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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlems­
stater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter O.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der især 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vestberlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to første 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be­
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire første ko­
decifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 posi­
tioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en posi­
tion eller til en underposition i Toldsamarbejdsrådet­
Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er gælden­
de, da teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offent­
liggjort af De forenede Nationers afdeling for økono­
miske og sociale anliggender — Det statistiske Kon­
tor — under betegnelsen »Statistical Papers, Series 
M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives : 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli-
ge måleenheder. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultateme opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told-
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med-
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam-
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta-
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær-
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor-
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, er 
ikke længere gjort speciel kendelig. 
14. Omregningskurser 1980 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 1 
396,164 
170,388 
0,841 
362,283 
24,632 
670,880 
1 479,297 
127,757 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
IV 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich, und nach Positionen 
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­
reitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Arti­
kel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den Au­
ßenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, be­
stimmt durch die beiden ersten Schlüsselstellen; 233 
Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch die 
drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Unter­
gruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, die 
durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang ent­
weder einer Position oder einer Unterposition der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen Defi­
nitionen maßgeblich sind; die Texte dieser Ausgabe 
wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe 
V 
der systematischen Verzeichnisse „Internationales 
Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen-
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ¡st der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh-
rungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemein-
samen Nomenklatur abweichen, sind durch ein 
Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
14. Umrechnungskurse 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
VI 
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
1 . 'Ενιαία στατ ιστ ική μεθοδολογ ία τ ο υ 
εξωτερ ικού εμπορίου της Κοινότητας καί 
του εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών 
Άττό τήν 1 η ' Ιανουαρίου 1978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τίς όιατάξεις του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1736 /75 πού άφοροΰν 
τή στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας, καί τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών 
μελών. ' Από τήν ημερομηνία αυτή τό EYROSTAT 
τροποποίησε τίς μεθόδους πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει όλα τά στατιστικά στοιχεία πού αφο­
ρούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα με ενιαίες 
αρχές (με εξαίρεση περιορισμένων ειδικών διακι­
νήσεων αγαθών, όπως εφόδια πλοίων καί αερο­
πλάνων, επιστρεφόμενα εμπορεύματα, προϊόντα 
συμπαραγωγής, ταχυδρομικά δέματα, διάφορες 
συλλογές κλπ. πού δεν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). 
' Η τυποποίηση τών εννοιών καί τών ορισμών όδηγεϊ 
αναπόφευκτα σέ μεταβολή τοΰ ενημερωτικού 
περιεχομένου τών στατιστικών, μέ συνέπεια τή 
διακοπή (μιας ορισμένης εκτάσεως) της ομοιογέ­
νειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός πού πρέπει 
νά ληφθεί υπόψη Ιδιαίτερα στίς αναλύσεις πού 
καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2 . Πήγες 
' Η μόνη πηγή γιά τή στατιστική της Κοινότητας είναι 
τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό 
EYROSTAT μέ ενιαία ταξινόμηση. 
3 . Περ ίοδος αναφοράς 
' Η περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ό ημερο­
λογιακός μήνας, ενώ τά αποτελέσματα τών κοινο­
τικών στατιστικών μέ βάση τήν ταξινόμηση Ν IM EX 
καί τίς κλάσεις της SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε 3 
μήνες καί 1 χρόνο καί μέ βάση τίς κλάσεις τοΰ ΚΤΔ 
μόνο κάθε χρόνο. 
4 . 'Αντ ικε ίμενο 
' Η στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας καί ή στατιστική τοΰ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπορεύ­
ματα τά όποϊα: 
■ εισάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό 
έδαφος της Κοινότητας, 
■ διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά στοιχεία της στατιστικής της Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό όποϊο περι­
λαμβάνει: 
■ τά εμπορεύματα πού εισάγονται απευθείας άπό 
τό εξωτερικό καί άπό αποθήκες αποταμιεύσεως γιά 
ελεύθερη διακίνηση, τά εμπορεύματα πού εισά­
γονται γιά μεταποίηση στό εσωτερικό μετά άπό 
τελωνειακή διασάφηση καί τά εμπορεύματα πού 
εΙσάγονται μετά άπό μεταποίηση στό εξωτερικό καί 
μετά άπό τελωνειακή διασάφηση. 
■ τά εμπορεύματα ελεύθερης διακινήσεως πού 
εξάγονται, τά εμπορεύματα πού εξάγονται μετά άπό 
μεταποίηση στό εσωτερικό καί τελωνειακή δια­
σάφηση καί τά εμπορεύματα πού εξάγονται γιά 
μεταποίηση στό εξωτερικό, μετά άπό τελωνειακή 
διασάφηση. 
6 . ' Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς καί απλοποιημένες δ ιαδι ­
κασίες 
' Η στατιστική της Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού άφοροΰν εμπορεύματα τά όποϊα: 
■ περιέχονται στον Πίνακα 'Εξαιρέσεων τοΰ 
παραρτήματος «β» τοΰ παραπάνω κανονισμού (π.χ. 
κυκλοφορούντα νομίσματα, έ'ιδη διπλωματικής ή 
όμοιας χρήσεως, είδη πού εισάγονται καί εξάγονται 
σέ προσωρινή βάση,κλπ.), 
■ έχουν αξία ή βάρος πού είναι κατώτερη(-ο) άπό 
τό εθνικό στατιστικό όριο πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τοΰ κανονισμού, 
■ υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. εμπο­
ρεύματα γιά ορισμένες επισκευές, ορισμένα στρα­
τιωτικά εφόδια τών εθνικών ή ξένων ένοπλων 
δυνάμεων, νομισματικός χρυσός κλπ.). 
7 . Στατ ιστ ικό έ δ α φ ο ς 
Τό στατιστικό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τών γαλλικών υπερπόντιων εδαφών καί της 
Γροιλανδίας. Τό στατιστικό έδαφος της ' Ομοσπον­
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, καί συνεπώς της 
Κοινότητας, περιλαμβάνει τό 'έδαφος τοΰ Δυτικού 
Βερολίνου. Τό εμπόριο μεταξύ της ' Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημο­
κρατίας της Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή 
στατιστική εξωτερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδια­
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί, επομένως, οϋτε 
στή στατιστική τής Κοινότητας. ' Η ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα θεωρείται οτι ανήκει στό στατιστικό 
έδαφος τοΰ κράτους τό όποϊο τή διεκδικεί. 
8 . Δ ε ύ τ ε ρ η α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν η Τυποποιημένη 
Τ α ξ ι ν ό μ η σ η τ ο ΰ Δ ι ε θ ν ο ύ ς ' Εμπορίου 
(S ITC) 
Η SITC περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, καθεμία άπό 
τίς οποίες προσδιορίζεται άπό τό πρώτο ψηφίο τοΰ 
κωδικού άριθμοΰ, 69 τμήματα, πού προσδιο-
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ρίζονται άπό τά δύο πρώτα ψηφία, καθώς καί 223 
ομάδες καί 786 υποομάδες πού προσδιορίζονται 
άπό τά τρία καί τέσσερα πρώτα ψηφία τοΰ κωδικού 
αριθμού, αντίστοιχα. Οι υποομάδες υποδιαιρούνται 
ακόμη σέ 1 924 κλάσεις πού προσδιορίζονται άπό 
πέντε ψηφία. 
Κάθε κλάση τής SITC αντιστοιχεί είτε σέ μία κλάση, 
έϊτε σέ μία ύπόκλαση τής ' Ονοματολογίας τοΰ 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ), τοΰ, 
οποίου οι ορισμοί εϊναι αύθεντικο'ι τό κείμενο τής 
παρούσας εκδόσεως εϊναι συνοπτικό. 
Τό πλήρες κείμενο τής δεύτερης αναθεωρημένης 
SITC δημοσιεύεται άπό τό τμήμα Οικονομικών καί 
Κοινωνικών 'Υποθέσεων - Γραφεϊο Στατιστικής -
τών ' Ηνωμένων ' Εθνών μέ τόν τίτλο «Στατιστικές 
Μελέτες, Σειρά Μ, αριθ. 34 ». 
9 . Χώρες προελεύσεως, αποστολής καί 
προορισμού 
Κατά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων: α) πού προ­
έρχονται άπό τρίτες χώρες καί τά όποϊα δέν 
διακινούνται ελεύθερα μέσα στην Κοινότητα, 
καταγράφεται ή χώρα προελεύσεως β) πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί 
τά όποϊα διακινούνται ελεύθερα μέσα στην 
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. Κατά 
τήν εξαγωγή εμπορευμάτων, καταγράφεται ή χώρα 
προορισμού. 
1 0 . Γεωγραφική ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
κατανέμονται κατά χώρες προελεύσεως αποστολής 
καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν 'Ονοματολογία 
τών Χωρών γιά τή Στατιστική τοΰ ' Εξωτερικού 
' Εμπορίου τής Κοινότητας καί τοΰ ' Εμπορίου 
μεταξύ τών Κρατών μελών, σέ σύμπτυξη GEONOM. 
1 1 . ' Α ξ ί α 
' Η στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν 'έννοια τής δασμολογητέας 
αξίας (π.χ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) 
(CIF). 
' Η στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται μέ τήν αξία πού έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στατιστικό 
έδαφος τοΰ «έξάγοντος» Κράτους μέλους (FOB). 
Oi χώρες, γιά τίς όποϊες ή αξία τοΰ κοινοτικού 
εμπορίου είναι κατώτερη άπό 100 000 ΕΛΜ, δέ θά 
αναφέρονται μεμονωμένα. ' Η αξία αυτή όμως θά 
περιλαμβάνεται στά σύνολα κατά ομάδες χωρών, 
καθώς καί στό γενικό σύνολο. 
1 2 . Ποσότητες 
' Η κοινοτική στατιστική καταγράφει, γιά ολα τά έ'ιδη 
εμπορευμάτων, τό καθαρό βάρος καί οπού προ­
βλέπεται άπό τή ΝΙΜΕΧΕ, δίνονται, επιπλέον ή αντί 
τοΰ βάρους αύτοΰ συμπληρωματικές μονάδες 
μετρήσεως. 
1 3 . Δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
Οι παρούσες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, γιά 
τό 1976 καί γιά τά επόμενα χρόνια, θά διατίθενται 
μέ μορφή μικροφωτοδελτίων καθώς καί μέ μορφή 
εντύπων εκδόσεων. ' Η 'έκδοση τών μικροφωτοδελ­
τίων θά γίνεται κανονικά 2 ή 3 μήνες πριν άπό τήν 
έκδοση τών εντύπων. 
' Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεί στις «παρατη­
ρήσεις κατά προϊόντα». Τά σημεϊα ταξινομήσεως γιά 
τά όποϊα τά δεδομένα ορισμένων Κρατών μελών 
διαφέρουν άπό τήν κοινοτική ονοματολογία, υπο­
δεικνύονται μέ αστερίσκο. 
14. Τιμές 
1980 
μετατροπής συναλλάγματος 
Δυτ. Γερμανία 
Γαλλία 
' Ιταλία 
' Ολλανδία 
Βέλγιο-Λουξεμβ. 
' Ηνωμ. Βασίλειο 
' Ιρλανδία 
Δανία 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 
170,388 
0,841 
362,283 
24,632 
1 670,880 
1 479,297 
127,757 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standard­
ized). The harmonization of concepts and definitions 
leads inevitably to a change in the information con­
tent of the statistics and thus to a certain extent to a 
break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistical territory of 
that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions iden­
tified by the first two digits; and 233 groups and 786 
sub-groups, identified respectively by the first three 
and four digits of the code number. The sub-groups 
are further subdivided into 1 924 items, identified by 
five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which have 
been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published 
by the Department of Economic and Social Affairs — 
Statistical Office of the United Nations under refer­
ence Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the Commun­
ity, the country of origin is recorded; for goods 
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originating in third countries or in Member States 
(and which are in free circulation in the Community), 
the country of consignment; in the case of exports, 
the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member State 
differ from the common nomenclature are specially 
marked with an asterisk. 
14. 1980 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1000 IRL 
1 000 DKR 
396.164 ECU 
170.388 ECU 
0.841 ECU 
362.283 ECU 
24.632 ECU 
1 670.880 ECU 
1 479.297 ECU 
127.757 ECU 
PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1w janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur pu-
bliées à partir de cette date par EUROSTAT respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part quel-
ques mouvements de marchandises particuliers non 
encore harmonisés tels, entre autres, ravitaillement 
des navires et des avions, les marchandises en re-
tour, les fabrications coordonnées, les colis postaux 
et les assortiments). L'harmonisation des notions et 
des définitions a pour conséquence inévitable de 
modifier la portée de la statistique et, partant, d'inter-
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité des 
séries chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir 
compte particulièrement dans les analyses couvrant 
des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme normalisée constituent l'uni-
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca-
lendare. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel-
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
tions de marchandises en libre pratique, les exporta-
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi-
gurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan-
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta-
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'outre-mer et du Groen-
land. Le territoire statistique de la république fé-
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle-
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti-
que de l'État qui le revendique. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en-
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta-
8. La classification type pour le commerce inter­
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques désignés respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisées en 1924 positions désignées par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à 
une position, soit à une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales 
— Bureau de Statistique — des Nations unies sous 
la référence «Études statistiques, Série M, n° 34». 
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9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mément à la nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va-
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré-
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquelles 
les données de certains États membres diffèrent de 
la nomenclature communautaire sont signalées par 
un astérisque. 
14. Taux de conversion 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 1 
396,164 
170,388 
0,841 
362,283 
24,632 
670,880 
1 479,297 
127,757 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
XII 
PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
l'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo perfe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e perfezio­
namento passivo autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci : 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono designate 
dalla prima cifra del codice, le divisioni dalle prime 
due, i gruppi e i sottogruppi rispettivamente dalle 
prime tre e dalle prime quattro. I sottogruppi si suddi­
vidono, a loro volta, in 1924 voci, designate da cin­
que cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del pre­
sente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali — Uffi­
cio statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimen­
to «Studi statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
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9. Zone di origine o provenienza e di destina­
zione 
Sono indicati : 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni : il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore ¡ 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavic 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paes 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — SÌ 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo 
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo 
nibili sotto forma sia di microschede che di libro 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal 
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti »; le voc 
per le quali i dati di certi Stati membri differisconc 
dalla nomenclatura comunitaria sono segnalati da ur 
asterisco. 
14. Tassi di conversione 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECL 
170,388 ECL 
0,841 ECL 
362,283 ECL 
24,632 ECL 
1 670,880 ECL 
1 479,297 ECL 
127,757 ECL 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld In de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groe­
pen, aangeduid door de vier eerste codecijfers. De­
ze werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de In­
ternationale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; 
• bij de invoer van goederen van oorsprong uit der-
de landen of uit andere Lid-Staten die zich in de Ge-
meenschap in het vrije verkeer bevinden wordt het 
land van herkomst aangegeven; 
• bij uitvoer wordt het land van bestemming 
vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratie-
gebied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De landen voor welke de handel met 
de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, worden niet 
afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn evei 
wel meegeteld in de totalen van de landengroep« 
en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven -
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in c 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zulle 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikba: 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. C 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de g< 
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de p< 
sten, voor dewelke de gegevens van bepaalde Li< 
Staten afwijken van de gemeenschappelijke naan 
lijst, worden aangeduid met een asterisk. 
14. Omrekeningskoersen 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 EC 
170,388 EC 
0,841 EC 
362,283 EC 
24,632 EC 
1 670,880 EC 
1 479,297 EC 
127,757 EC 
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Geonomenclature — Géonomenclature 
Version 1980 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Country 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
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Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
383 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
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Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
451 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falklands et dépendances 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
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Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Kiribati (form. Gilbert Islands) and Pitcairn 
Wallis and Futuna Islands 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Kiribati (ane. îles Gilbert) et îles Pitcairn 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XX 
ECONOMIC ZONES 
ABBREVIATION 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized 
third countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories affiliated 
to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
Grand total 
Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays 
d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Pays en voie de développe­
ment 
Pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer de 
la CE 
Territoires d'Outre-Mer asso-
ciés à la CE 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries —- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA — AMF 
040, 042, 044, 046, 
205, 208, 212, 216, 
204, 208, 212, 216, 
612, 628, 632, 636, 
208, 216, 288, 314, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 
448, 451, 452, 453, 
463, 464, 465, 467, 
484, 488, 492, 496, 
524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 
064, 066, 220, 276, 
452, 464, 472, 480, 
664, 669, 680, 701, 
800 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 
220, 600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 
640, 644, 647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616, 632, 636, 
424, 428, 432, 436, 440, 444, 
454, 456, 457, 458, 460, 462, 
469, 471, 472, 473, 476, 480, 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 
038, 040, 042, 048, 052, 060, 
400, 404, 412, 416, 428, 432, 
508, 520, 524, 528, 624, 662, 
706, 708, 728, 732, 740, 743, 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTCI 
ll-VIII). 
XXI 
NOTES BY PRODUCTS 1980 NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tou 
les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 
sans mention: la note se rapporte à l'importation et 
l'exportation 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgium and Luxembourg 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
United Kingdom 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgique et Luxembourg 
Danemark 
République fédérale d'Allemagne 
France 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
SITC/CTCI 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
NL: conf.: pearled grains of barley 
D: does not include inward processing 
traffic 
B-L: conf.: glucose and glucose syrup 
F: conf.: glucose, glucose syrup and 
isoglucose 
UK: conf.: lactose, lactose syrup and 
other sugars and syrups 
B-L: conf.: residues from the manufac-
ture of starch from maize, other than 
concentrated steeping liquors 
B-L: conf.: active bakers' yeast, other 
than dried 
B-L: conf.: active bakers' yeast 
F: conf.: active natural yeasts 
UK: conf.: active or inactive natural 
yeasts 
F: conf.: food preparations n.e.s., other 
than cereals in grain or ear form, ravioli, 
macaroni, spaghetti and similar prod-
ucts, Ice creams, yoghourts, prepared 
milk in powder form, fondues, sugar 
syrups 
UK: conf.: sugar syrups 
D: included in 121.19 
D: incl. 121.11 
conf.: polychlorobutadiene latex 
B-L: confidential 
B-L: included in 233.19 
D: included in 233.19 
D: included in 233.19 
F and UK: confidential 
B-L: confidential 
B-L: included in 233.19 
B-L: included in 233.19 
F and UK: confidential 
B-L: conf.: products modified by the in-
corporation of artificial plastic materials 
048.11 
061.50 
061.90 
081.93 
098.06 
098.09 
121.11 
121.19 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
NL: conf.: les grains perlés d'orge 
D: ne comprend pas le trafic de perfec 
tionnement actif 
B-L: conf.: le glucose et le sirop d> 
glucose 
F: conf.: le glucose, le sirop de glucosi 
et l'isoglucose 
UK: conf.: le lactose, le sirop de lactosi 
et d'autres sucres et sirops 
B-L: conf.: les résidus de l'amidonneri* 
du maïs, autre que eaux de tremp 
concentrées 
B-L: conf.: les levures de panificatioi 
vivantes, autres que séchées 
B-L: conf.: les levures de panificatior 
vivantes 
F: conf.: les levures naturelles vivantes 
UK: conf.: les levures naturelles vi 
vantes ou mortes 
F: conf.: les préparations alimentaire 
nda, autres que les céréales en grain 
ou épis, pâtes, glaces de consomma 
tion, yoghourts et lait préparés en pou 
dre, fondues, sirop de sucre 
UK: conf.: les sirops de sucre 
D: repris sous 121.19 
D: incl. 121.11 
F: conf.: le latex de polychlorobutadièm 
B-L: confidentiel 
B-L: repris sous 233.19 
D: repris sous 233.19 
D: repris sous 233.19 
F et UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: repris sous 233.19 
B-L: repris sous 233.19 
F et UK: confidentiel 
B-L: conf.: les produits modifiés par l'in 
corporation de matières plastiques arti 
ficielles 
XXII 
SITC/CTCI 
EXP B-L: ind. 233.13, 15 and 16 
EXP D: ind. 233.13 and 14 
EXP F: conf.: polybutadiene acrylonitrile and 
ethylene propylene rubber 
EXP UK: conf.: synthetic rubber other than 
poiybutadiene-styrene, polybutadiene, 
polychlorobutadiene, polybutadiene-
acrylonitrile, butyl rubber and cis-
polyisoprene 
IRL: confidential 
EXP D and NL: included in 266.53 
EXP B-L: confidential 
EXP D and NL: ind. 266.52 
EXP D and NL: included in 266.63 
EXP B-L: confidential 
EXP D and NL: ind. 266.62 
EXP D: included in 266.73 
EXP B-L: confidential 
EXP D: ind. 266.72 
EXP B-L: conf.: continuous filament tow of 
acetate fibres 
IMP B-L: conf.: waste of polyamide fibres 
IMP UK: confidential 
IMP UK: quantities confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium oxide, other than 
calcined natural magnesium carbonates 
IMP B-L: conf.: salt liquors, sea water 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: quantities confidential 
UK: quantities conf. for other mineral 
substances 
UK: conf.: uranium ores and pitchblen-
de, and concentrates thereof, with a 
uranium content of more than 5% by 
weight 
B-L: confidential 
B-L: included in 682.11 
NL: excl. molybdenum ores and con-
centrates, included in 287.99 
NL: incl. molybdenum ores and concen-
trates, of heading 287.93 
UK: conf.: antimony 
UK: confidential 
UK: conf.: cinchona bark; other wood, 
roots, bark and peel; mosses, lichens 
and seaweeds 
DK: conf.: dry pedic substances, pedi-
nates and pedates, and agar-agar and 
other mucilages and thickeners, derived 
from vegetable produds, other than 
those derived from locust beans or lo-
cust bean seeds 
F: conf.: pedic substances, pedinates 
and pedates and certain vegetable 
saps and extracts 
I: conf.: dry pedic substances, pedina-
tes and pedates 
233.19 
265.40 
266.52 
266.53 
266.62 
266.63 
266.72 
266.73 
267.12 
267.21 
274.10,20 
277.10, 21 
278.24 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
278.30 
278.94 
278.99 
286.00 
287.11 
287.12 
287.93 
287.99 
289.01 
292.40 
292.91 
EXP B-L: incl. 233.13, 15 et 16 
EXP D: incl. 233.13 et 14 
EXP F: conf.: le polybutadiène-acrylonitrile et 
les caoutchoucs ethylene propylene 
EXP. UK: conf.: les caoutchoucs synthétiques 
autres que les polybutadiène-styrene, 
polybutadiene, polychlorobutadiene, 
polybutadiène-acrylonitrile, caoutchouc-
butyle et «cis»-polyisoprène 
IRL: confidentiel 
D et NL: repris sous 266.53 
B-L: confidentiel 
D et NL: incl. 266.52 
D et NL: repris sous 266.63 
B-L: confidentiel 
D et NL: incl. 266.62 
D: repris sous 266.73 
B-L: confidentiel 
D: incl. 266.72 
B-L: conf.: les câbles en fibres d'acé-
tates 
B-L: conf.: les déchets de fibres de po-
lyamides 
UK: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
D: ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour l'oxyde de ma-
gnésium, autre que le carbonate de 
magnésium naturel calciné 
IMP B-L: conf.: les eaux mères de salines, 
eau de mer 
IMP UK: quantités confidentielles 
IMP UK: quantités conf. pour d'autres ma-
tières minérales 
IMP UK: conf.: les minerais d'uranium et 
pechblende d'une teneur en uranium 
supérieure à 5% en poids 
IMP B-L: confidentiel 
B-L: repris sous 682.11 
NL: excl. les minerais de molybdène, 
repris sous 287.99 
NL: incl. les minerais de molybdène du 
n° 287.93 
IMP UK: conf.: les minerais d'antimoine 
IMP UK: confidentiel 
IMP UK: conf.: les écorces de quinquina; 
autres bois, racines et écorces; 
mousses, lichens et algues 
EXP DK: conf.: les matières pediques, pedi-
nates et pectates à l'état sec, agar-agar 
et mucilages et épaississants des végé-
taux, autres que caroubes ou graines 
de caroubes 
EXP F: conf.: les matières pediques, pedi-
nates et pedates et les sucs et certains 
sucs et extraits végétaux 
EXP I: conf.: les matières pediques, pedi-
nates et pectates à l'état sec 
XXIII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
UK: conf.: dry pectic substances, pedi­
nates and pectates and mucilages and 
thickeners, derived from vegetable 
products, other than agar­agar, locust 
beans or locust bean seeds 
D: included in 322.20 
D: incl. 322.10 
F: conf.: naphthalene, anthracene other 
than anthracene slurries and pastes 
and anthracene with less than 30% 
pure anthracene, creosote oil, other oils 
and other products of the distillation of 
high temperature coal tar 
I: conf.: naphthalene and creosote oils 
NL: conf.: basic products of the distil­
lation of coal tar 
UK: conf.: anthracene 
D: included in 335.32 
F and I: confidential 
D: incl. 335.31 
F: confidential 
I: not recorded statistically 
B­L: conf.: fatty acids 
DK: conf.: fatty acids, other than stearic, 
oleic and tallo with a pine basis 
UK: conf.: fatty acids, other than stearic 
and oleic 
UK: conf.: residues from the treatment 
of fatty substances or animal or vegeta­
ble waxes, without oil, having the cha­
racteristics of olive oil, other than oil 
foots and dregs and soapstocks 
I: conf.: butadienes 
I: confidential 
B­L: conf.: orthoxylene, except for 
power or heating 
F: conf.: orthoxylene and metaxylene, 
except for power or heating 
B­L: confidential 
UK: confidential 
B­L: confidential 
B­L: conf.: naphthalene 
UK: conf.: anthracene and certain aro­
matic hydrocarbons 
UK: conf.: certain aromatic hydrocar­
bons 
B­L and F: confidential 
NL and UK: confidential 
UK: confidential 
UK: confidential 
B­L: conf.: paradichlorobenzene 
292.91 
322.10 
322.20 
335.25 
335.31 
335.32 
351.00 
431.31 
431.33 
511.13 
511.21 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
UK: conf.: les matières pediques, pedi 
nates et pectates à l'état sec, et les mu 
cilages et épaississants des végétaux 
autres que agar­agar, caroubes οι 
graines de caroubes 
D: repris sous 322.20 
D: incl. 322.10 
F: conf.: le naphtalène, l'anthracène au 
tre que boues anthracéniques, pâte 
anthracéniques et anthracene à moin 
de 30% d'anthracène pur, l'huile di 
créosote, d'autres huiles et d'autre 
produits provenant de la distillation de 
goudrons de houille de haute tempéra 
ture 
I: conf.: le naphtalène et les huiles d< 
créosote 
NL: conf.: les produits basiques de li 
distillation des goudrons de houille 
UK: conf.: l'anthracène 
D: repris sous 335.32 
F et I: confidentiel 
D: incl. 335.31 
F: confidentiel 
I: non repris en statistique 
B­L: conf.: les acides gras industriels 
DK: conf.: les acides gras industriel 
autres que stéariques, oléiques et tall' 
à base de pin 
UK: conf.: les acides gras industriel 
autres que stéarique et oléique 
UK: conf.: les résidus du traitement de 
corps gras ou des cires animales ou vé 
gétales, sans huile à caractères d 
l'huile d'olive, autres que lies ou fèce 
d'huiles et pâtes de neutralisation 
I: conf.: les butadienes 
I: confidentiel 
B­L: conf.: l'orthoxylène, autres qui 
pour carburation ou combustion 
F: conf.: l'orthoxylène et le métaxylèra 
autres que pour carburation o 
combustion 
B­L: confidentiel 
UK: confidentiel 
B­L: confidentiel 
B­L: conf.: le naphtalène 
UK: conf.: l'anthracène et certains hy 
drocarbures aromatiques 
UK: conf.: certains hydrocarbures aro 
matiques 
B­L et F: confidentiel 
NL et UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
B­L: conf.: le paradichlorobenzene 
XXIV 
SITC/CTCI 
EXP F: conf.: dichloromethane, trichloroetha-
ne, difluormonochloromethane and 
chlorobenzene 
EXP I: conf.: chloroethane, fluorochlorides, 
trichlorodi(chlorophenyl)ethane (DDT) 
and chlorobenzene 
IMP UK: conf.: carbon tetrachloride, certain 
saturated chlorides and polychlorides, 
chlorobenzene and trichlorodi(chloro-
phenyl)ethane (DDT) 
EXP UK: conf.: chloromethane and chloro-
ethane other than carbon tetrachloride 
1,2-dichloroethane 
IMP DK: conf.: mixed derivatives of hydro-
carbons, other than sulphohalogenated 
EXP F: conf.: mononitrobenzene, dinitroben-
zene, orthomononitrochlorobenzene 
and paramononitrochlorobenzene 
IMP B-L: conf.: propan-1-ol 
EXP D: included in 512.19 
IMP B-L: conf.: 2-ethylhex-1-ol confidential 
IMP DK: confidential 
EXP UK: conf.: octyl alcohols, other than 2-
ethylhexan-1-ol 
EXP B-L: conf.: glycerine other than syn-
thetic 
EXP DK and F: conf.: glycerine other than 
crude, including synthetic glycerine 
IMP DK: conf.: D-glucitol in aqueous solu-
tion, containing max. 2% by weight of 
D-mannitol, calculated on the D-glucitol 
content 
EXP D: incl. 512.12 and conf.: inward pro-
cessing traffic for triols and other 
tetraols 
EXP F: conf.: nonyl and decyl alcohols, pro-
pylene glycol, D-mannitol and D-glucitol 
EXP I: conf.: pentaerythritol 
IMP UK: conf.: pentaerythritol and. saturated 
monohydric alcohols other than metha-
nol, propan-1-ol, propan-2-ol, butanol 
and pentanol 
EXP UK: conf.: pentaerythritol 
EXP F: conf.: benzyl alcohol 
EXP F: confidential 
IMP DK: confidential 
EXP Rconf.: 
— resorcinol and its salts 
— hydroquinone, 
— 4,4'-isopropylidenediphenol 
IMP UK: conf.: hydroquinone and monophe-
nols other than phenol, cresols, xyle-
nols, naphthols, octylphenol and nonyl-
phenol 
511.39 
511.40 
512.12 
512.14 
512.18 
512.19 
512.20 
512.34 
512.35 
512.36 
EXP F: conf.: le dichloromethane, le tri-
chloroéthane, le difluormonochloro-
methane et le chlorure de benzyle 
EXP I: conf.: le chloroéthane, les fluoro-
chlorures, le dichlorodiphényltri-
chloroéthane (DDT) et le chlorure de 
benzyle 
IMP UK: conf.: le tétrachlorure de carbone, 
certains chlorures et polychlorures sa-
turés, le chlorobenzene et le dichlorodi-
phényltrichloroéthane (DDT) 
EXP UK: conf.: le chloromethane et le 
chloroéthane autres que tétrachlorure 
de carbone 1,2-dichloroéthane 
IMP DK: conf.: les dérivés mixtes des hydro-
carbures, autres que sulfohalogénés 
EXP F: conf.: le mononitrobenzene, le dini-
trobenzène, l'orthomononitrochloro-
benzène et le paramononitrochloro-
benzene 
IMP B-L: conf.: le propane-1-ol 
EXP D: repris sous 512.19 
IMP B-L: conf.: le 2-éthylhexane-1-ol 
IMP DK: confidentiel 
EXP UK: conf.: les alcools octyliques, autres 
que 2-éthylhexane-1 -ol 
EXP B-L: conf.: la glycérine, autre que 
synthétique 
EXP DK et F: conf.: la glycérine, autre que 
brute, incl. glycérine synthétique 
IMP DK: conf.: le D-glucitol en solution 
aqueuse, contenant du D-mannitol 
dans une proportion de max. 2% de sa 
teneur en D-glucitol 
EXP D: incl. 512.12 et conf.: le trafic de per-
fectionnement actif pour les triols et au-
tres tétrols 
EXP F: conf.: les alcools nonyliques et décy-
liques, le propylèneglycol, le D-mannitol 
et le D-glucitol 
EXP I: conf.: le pentaerythritol 
IMP UK: conf.: le pentaerythritol et les mo-
noalcools saturés autres que methanol, 
propane-1-ol, propane-2-ol, butanol et 
pentanol 
EXP UK: conf.: le pentaerythritol 
EXP F: conf.: l'alcool benzylique 
EXP F: confidentiel 
IMP DK: confidentiel 
EXP Rconf.: 
— résorcinol et ses sels, 
— hydroquinone, 
— 4,4'-isopropylidènediphénol 
IMP UK: conf.: l'hydroquinone et les mono-
phénols autres que phénols, crésols, 
xylénols, naphtols, octylphénol et 
nonylphenol 
XXV 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: conf.: dinitrocresols, trinitro-m-
cresol and halogenated, sulphonated, 
nitrosated mixed derivatives of phenols 
or phenol-alcohols 
UK: conf.: acetic acid and salts of acetic 
acid, other than pyrolignites, sodium 
acetate, cobalt acetates 
D: excl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic acid, 
included in 513.79 and conf.: inward 
processing traffic for 2-ethoxyethyl 
acetate 
F: conf.: vinyl acetate, and propyl and 
isopropyl acetates 
UK: conf.: ethyl acetate and vinyl 
acetate 
D: included in 513.79 
F: conf.: salts and esters of methacrylic 
acid 
I: conf.: esters of methacrylic acid 
B-L: conf.: salts of stearic acid 
DK: conf.: acetic anhydride and palmi-
tic acid 
DK: conf.: fatty acids 
D: incl. 513.73 
D: incl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic acid, 
of heading 513.72 
F: excl. formic acid, acetic anhydride, 
propionic acid and its salts and esters 
mono-, di- and trichloroacetic acid and 
its salts and esters, chloroformâtes, 
methyl acrylate, ethyl acrylate, benzoic 
acid and its salts, benzoyl chloride, and 
dibenzoyl peroxide 
UK: conf.: acetic anhydride, hexa-2,4-
dienoic acid and acrylic acid 
UK: conf.: formic acid, acetic anhydride 
and propionic acid and its salts and 
esters 
B-L: confidential 
DK: confidential 
B-L: confidential 
B-L and DK: confidential 
D: included in 513.89 
I: conf.: terephthalate of dimethyl 
B-L: conf.: adipic acid, its salts and 
esters, dibutyl phthalates, diisooctyl, di-
isononyl and diisodecyl phthalates and 
the other esters of phthalic acids 
512.37 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
513.81 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
EXP 
• 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: conf.: les dinitrocresols, trinitro-rr 
crésol et les dérivés mixtes halogène: 
sulfonés, nitrés, nitrosés des phénols c 
phénols-alcools 
UK: conf.: l'acide acétique et les sels d 
l'acide acétique, autres que pyrc 
lignites, acétate de sodium, acétate d 
cobalt 
D: excl. les acétates de pentyle, d'isc 
pentyle, de glycerol, les autres ester 
de l'acide acétique, repris sous 513.7 
et conf.: le trafic de perfectionnemer 
actif pour l'acétate de 2-éthoxyéthyle 
F: conf.: les acétates de vinyle, de pre 
pyle et d'isopropyle 
UK: conf.: l'acétate d'éthyle et l'acétat 
de vinyle 
D: repris sous 513.79 
F: conf.: les sels et esters de l'acid 
méthacrylique 
I: conf.: les esters de l'acide méthacry 
lique 
B-L: conf.: les sels de l'acide stéarique 
DK: conf.: l'anhydride acétique e 
l'acide palmitique 
DK: conf.: les acides gras industriels 
D: incl. 513.73 
D: incl. les acétates de pentyle, d'isc 
pentyle, de glycerol, les autres ester 
de l'acide acétique, du n° 513.72 
F: excl. l'acide formique, l'anhydrid 
acétique, l'acide propionique, ses sel 
et ses esters, l'acide mono-, di- et tr 
chioroacétique, ses sels et ses esten 
les chloroformiates, l'acrylate d 
méthyle, l'acrylate d'éthyle, l'acide ber 
zoïque et ses sels, le chlorure de ber 
zoyle et le peroxyde de dibenzoyle 
UK: conf.: l'anhydride acétique, l'acid 
hexa-2,4-diénoïque, l'acide acrylique 
UK: conf.: l'acide formique, l'anhydrid 
acétique et l'acide propionique, ses sel 
et ses esters 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L et DK: confidentiel 
D: repris sous 513.89 
I: conf.: le téréphtalate de diméthyle 
B-L: conf.: l'acide adipique, ses sels c 
ses esters, les phtalates de dibutyle, d 
diisooctyle, de diisononyle, de diisodé 
cyle et les autres esters des acide 
phtaliques 
XXVI 
SITC/CTCI 
EXP DK: conf.: adipic acid esters, dibutyl, di-
isooctyl, diisononyl and diisodecyl 
phthalates and the other esters of 
phthalic acids 
EXP D: ind. 513.84 
EXP F: conf.: oxalic acid and its salts and 
esters, adipic acid and its salts 
EXP I: conf.: oxalic acid, adipic acid and its 
salts, terephthalic acid and its salts 
EXP UK: conf.: adipic acid and its salts, te-
rephthalic acid and its salts, other aro-
matic polycarboxylic acids and their an-
hydrides, halides, peroxides, peracids 
and dérivâtes 
EXP B-L: conf.: citric acid and crude calcium 
citrate 
EXP F: conf.: 
— tartaric acid 
— sodium gluconate 
— salicylic acid, 
— o-acetylsalicylic acid and its salts 
and esters 
IMP UK: conf.: malic acid and its salts and 
esters, salicylic acid, and oxygen func-
tion carboxylic acids and their anhydri-
des, halides, peroxides, peracids, and 
their halogenated, sulphonated, nitra-
ted and nitrosated derivatives 
EXP UK: conf.: ladic acid and its salts and 
esters, malic acid and salts and esters, 
esters and salts of tartaric acid other 
than crude calcium tartrate and citric 
acid and its salts and esters other than 
crude calcium citrate 
IMP B-L: conf.: 1-naphtylamine, derivatives 
of 1-naphtylamine and 2-naphtylamine 
and salts of 1 -naphtylamine 
EXP B-L: conf.: mono-, di- and trimethyl-
amine and their salts and ethylenedi-
amine and its salts 
IMP DK: conf.: xylidines, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated de-
rivatives, and their salts 
EXP D: conf.: inward processing traffic for 
acyclic polyamines, except for hexa-
methylenediamine and its salts and 
ethylenediamine and its salts 
EXP F: conf.: hexamethylenediamine and its 
salts, aniline and its salts and diphenyl-
amine and its salts 
EXP I: conf.: ethylenediamine and its salts 
513.89 
513.90 
514.50 
EXP DK: conf.: les esters de l'acide adipi-
que, les phtalates de dibutyle, de di-
isooctyle, de diisononyle, de diisodécyle 
et les autres esters des acides phtali-
ques 
EXP D: incl. 513.84 
EXP F: conf.: l'acide oxalique, ses sels et 
ses esters, l'acide adipi que et ses sels 
EXP I: conf.: l'acide oxalique, l'acide adipi-
que et ses sels, l'acide téréphtalique et 
ses sels 
EXP UK: conf.: l'acide adipique et ses sels, 
l'acide téréphtalique et ses sels, les au-
tres acides polycarboxyliques aromati-
ques et les anhydrides, halogénures, 
peroxydes, peracides et dérivés des 
acides polycarboxyliques aromatiques 
EXP B-L: conf.: l'acide citrique et le citrate 
de calcium brut 
EXP F: conf.: 
— l'acide tartrique 
.— le glucomate de sodium, 
— l'acide salicylique, 
— l'acide o-acétylsalicylique, ses sels 
et ses esters 
IMP UK: conf.: l'acide malique, ses sels et 
ses esters, l'acide salicylique et les 
autres acides carboxyliques à fonc-
tions oxygénées, leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes, peracides, 
dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, 
nitrosés 
EXP UK: conf.: l'acide ladique, ses sels et 
ses esters, l'acide malique, ses sels et 
ses esters, les esters et sels de l'acide 
tartrique autres que tartrate de calcium 
brut et l'acide citrique, ses sels et ses 
esters autres que citrate de calcium 
brut 
IMP B-L: conf.: 1-naphtylamine, les dérivés 
de 1-naphtylamine et de 2-
naphtylamine et les sels de 1-
• naphtylamine 
EXP B-L: conf.: le mono-, di- et triméthyl-
amine et leur sels et l'éthylènediamine 
et ses sels 
IMP DK: conf.: les xylidines, leurs dérivés 
halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés et 
leurs sels 
EXP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les polyamines acycliques, 
autres que l'héxaméthylènediamine et 
ses sels et l'éthylènediamine et ses sels 
EXP F: conf.: l'héxaméthylènediamine et ses 
sels, l'aniline et ses sels et le diphenyl-
amine et ses sels 
EXP I: conf.: l'éthylènediamine et ses sels 
XXVII 
SITC/CTCI 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
B-L: conf.: amino-acids other than sar-
cosine and its salts, glutamic acid and 
its salts, glycine and 4-aminobenzoic 
acid and its salts and esters 
F: conf.: picramic acid, lysine and its 
esters and their salts, glutamic acid 
and its salts and glycine 
1: conf.: glutamic acid and its salts 
UK: conf.: amino-acids other than lysi-
ne and its esters and their salts, sarco-
sine and its salts, glutamic acid and its 
salts and 4-aminobenzoic acid and its 
salts and esters 
B-L: conf.: choline chloride 
F: conf.: choline, acetylcholine, me-
thylcholine and their salts 
B-L and 1: conf.: methenamine 
F: conf.: hexahydro- 1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazine 
F: confidential 
UK: quantities confidential 
UK: conf.: nitrile function compounds 
other than acrylonitrile and 2-hydroxy-
2-methylpropiononitrile 
F: conf.: isocyanates 
B-L: conf.: thiuram sulphides 
B-L: conf.: organo-sulphur compounds 
other than thiocarbamates and dithio-
carbamates 
D: conf.: outward processing traffic for 
organosulphur compounds other than 
xanthates, thiocarbamates, dithiocarba-
mates and thiuram sulphides 
F: conf.: organo-sulphur compounds 
other than xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiuram sulphides, 
thiodiglycol and thiourea 
F: conf.: organo-silicon compounds 
B-L, D and NL: included in 515.69 
I: confidential 
UK: confidential 
B-L: conf.: 2-furaldehyde and benzo-
furon 
B-L, D and NL: incl. 515.61 
F: conf.: coumarin, methylcoumarins, 
ethylcoumarins and melamine 
I: conf.: melamine 
UK: conf.: pyridine and its salts and 
other heterocyclic compounds 
D: conf.: inward processing traffic for 
monoethers of ethylene glycol and 2,2'-
oxydiethanol other than 2-methoxy-
ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 
2-butoxyethanol and 2-(2-butoxy-
ethoxy)ethanol 
514.60 
514.81 
514.82 
514.83 
514.84 
514.89 
515.40 
515.59 
515.61 
515.69 
516.11 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
B-L: conf.: les amino-acides autres qui 
la sarcosine et ses sels, l'acide glutami 
que et ses sels, la glycine et l'acide 4 
aminobenzoïque ses sels et ses esters 
F: conf.: l'acide picramique, la lysine 
ses esters et leurs sels, l'acide gluta 
mique et ses sels et la glycine 
I: conf.: l'acide glutamique et ses sels 
UK: conf.: les amino-acides autres qui 
la lysine, ses esters et leurs sels, l¡ 
sarcosine et ses sels, l'acide glutami 
que et ses sels et l'acide 4-aminoben 
zoïque, ses sels et ses esters 
B-L: conf.: le chlorure de choline 
F: conf.: le choline, l'acéthylcholine, h 
méthylcholine et leurs sels 
B-L et I: conf.: méthénamine 
F: conf.: hexahydro-1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazine 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: conf.: les composés à fonctioi 
nitrile autres qu'acrylonitrile et 2 
hydroxy-2-méthylpropionitrile 
F: conf.: les isocyanates 
B-L: conf.: les thiourames sulfurés 
B-L: conf.: les thiocomposés organi 
ques, autres que thiocarbamates e 
dithiocarbamates 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
passif pour les thiocomposés organi 
ques, autres que les xanthates, thiocar 
bamates, dithiocarbamates et thioura 
mes sulfurés 
F: conf.: les thiocomposés organique 
autres que xanthates, thiocarbamates 
dithiocarbamates, thiourames sulfurés 
thiodiglycol et thiourée 
F: conf.: les composés organosiliciqueî 
B-L, D et NL: repris sous 515.69 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: conf.: le 2-furaldéhyde et le benzo 
furanne 
B-L, Det NL: incl. 515.61 
F: coumarine, méthylcoumarines, éthyl 
coumarines et mélamine 
I: conf.: la mélamine 
UK: conf.: la pyridine et ses sels e 
d'autres composés hétérocycliques 
D: conf.: le trafic de perfedionnemen 
actif pour les monoéthers de l'éthylène 
glycol et du 2,2'-oxydiéthanol autre 
que 2-méthoxyethanol, 2-(2-méthoxy 
éthoxy)éthanol, 2-butoxyéthanol et 2 
(2-butoxyéthoxy)éthanol 
XXVIII 
SITC/CTCI 
EXP F: conf.: 2-butoxyethanol and 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol 
EXP F: confidential 
EXP F: conf.: 1-chloro-2,3-epoxypropane 
IMP B-L: conf.: acetaldehyde 
EXP F: conf.: vanillin, 3-ethoxy-4-hydroxy-
benzaldehyde, 1,3,5-trioxane and poly-
formaldehyde 
EXP NL: conf.: aromatic aldehydes other 
than cinnamaldehyde 
EXP F: conf.: choral 
EXP D: included in 516.29 
EXP D: included in 516.29 
EXP UK: confidential 
IMP DK: conf.: acyclic polyketones 
EXP D: incl. 516.23 and 24 
EXP F and UK: conf.: cyclanic, cyclenic and 
cycloterpenic ketones other than cam-
phor, cyclohexanone, methylcyclohexa-
nones, ionones and methylionones 
EXP 
IMP 
IMP 
I: conf.: cyclohexanone and methyl-
cyclohexanones 
UK: conf.: oxygen function quiñones 
DK: conf.: sulphuric esters and carbonic 
esters and their salts, and their haloge-
nated, sulphonated, nitrated or nitrosa-
ted derivatives 
EXP B-L: conf.: selenium 
IMP DK: conf.: phosphorus and silicon con-
taining not less than 99.99% of silicon 
EXP DK: conf.: silicon containing not less 
than 99.99% of silicon 
IMP D: conf.: inward processing traffic for 
phosphorus 
EXP D: conf.: phosphorus, included in 
522.17 
EXP F: conf.: silicon containing less than 
99.99% of silicon 
EXP I: conf.: phosphorus 
IMP UK: conf.: phosphorus and boron 
EXP F: conf.: bromine 
EXP D: incl. phosphorus of heading 522.12 
EXP F: conf.: sodium 
EXP F: conf.: acetylene black 
EXP B-L: confidential 
EXP F: conf.: phosphorus pentoxide 
EXP B-L: conf.: sulphur dioxide, diarsenic 
trioxide, diarsenic pentaoxide, acids of 
arsenic and silicon dioxide 
EXP D: conf.: inward processing traffic for si-
licon dioxide 
EXP F: conf.: sulphur trioxide and sulphamic 
acid 
516.11 
516.14 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.39 
522.12 
522.14 
522.17 
522.18 
522.24 
522.29 
EXP F: conf.: 2-butoxyéthanol et 2-(2-
butoxyéthoxy)éthanol 
EXP F: confidentiel 
EXP F: conf.: 1-chloro-2,3-époxypropane 
IMP B-L: conf.: I'acétaldéhyde 
EXP F: conf.: la vanilline, 3-éthoxy-4-
hydroxybenzaldéhyde, 1,3,5-trioxanne 
et polyformaldéhyde 
EXP NL: conf.: les aldéhydes aromatiques 
autres que cinnamique 
EXP F: conf.: le choral 
EXP D: repris sous 516.29 
EXP D: repris sous 516.29 
EXP UK: confidentiel 
IMP DK: conf.: les polycétones acycliques 
EXP D: incl. 516.23 et 24 
EXP F et UK: conf.: les cétones cyclaniquës, 
cycléniques et cycloterpéniques autres 
que camphre, cyclohexanone, méthyl-
cyclohexanones, ionones et methylio-
nones 
EXP I: conf.: cyclohexanone et méthylcyclo-
hexanones 
IMP UK: conf.: les quiñones à fonctions oxy-
génées 
IMP DK: conf.: les esters sulfuriques et es-
ters carboniques; leurs sels et leurs 
dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, 
nitrosés 
EXP B-L: conf.: le sélénium 
IMP DK: conf.: le phosphore et le silicium 
contenant au moins 99,99% en poids 
de silicium 
EXP DK: conf.: le silicium contenant au 
moins 99,99% en poids de silicium 
IMP D: conf.: le trafic de perfedionnement 
actif pour le phosphore 
EXP D: conf.: le phosphore, repris sous 
522.17 
EXP F: conf.: le silicium, contenant moins de 
99,99% de silicium 
EXP I: conf.: le phosphore 
IMP UK: conf.: les phosphores et le bore 
EXP F: conf.: le brome 
EXP D: incl. le phosphore du n° 522.12 
EXP F: conf.: le sodium 
EXP F: conf.: le noir d'acétylène 
EXP B-L: confidentiel 
EXP F: conf.: l'anhydride phosphorique 
EXP B-L: conf.: le dioxyde de soufre, le 
trioxyde de diarsenic, le pentaoxyde de 
diarsenic, les acides arséniques et le 
dioxyde de silicium 
EXP D: conf.: le trafic de perfedionnement 
actif pour le dioxyde de silicium 
EXP F: conf.: le trioxyde de soufre et l'acide 
sulfamique 
XXIX 
SITC/CTCI 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: conf.: diarsenic trioxide and other 
inorganic acids and oxygen compounds 
of non-metals (excluding water) 
F: conf.: phosphorus chlorides and 
phosphorus oxychlorides 
B-L: conf.: carbon disulphide 
F: conf.: phosphorus sulphides, phos-
phorus trisulphide and carbon disul-
phide 
1: conf.: phosphorus sulphides and 
phosphorus trisulphide 
D: conf.: chromium trioxide included in 
523.31, and oxides and hydroxides of 
chrome, other than trioxide, included in 
522.59 
B-L: confidential 
IRL: confidential 
B-L: confidential 
B-L: conf.: anhydrous ammonia 
UK: confidential 
F and UK: confidential 
D: conf.: inward processing traffic for 
potassium hydroxide in aqueous 
solution 
I: conf.: potassium hydroxide 
D: conf.: inward processing traffic for 
magnesium hydroxides and peroxides 
B-L: conf.: zirconium oxide and germa-
nium oxides 
B-L: conf.: zirconium oxide, germanium 
oxides and antimony oxides 
D: conf.: inward processing traffic for di-
vanadium pentaoxide 
D: incl. oxides and hydroxides of 
chrome other than trioxide, from 522.42 
F: conf.: hydrazine and hydroxylamine 
and their inorganic salts, zirconium 
oxide and germanium oxides 
NL: conf.: divanadium pentaoxide 
UK: conf.: other inorganic bases and 
metallic oxides, hydroxides and per-
oxides 
UK: conf.: antimony oxides and other 
inorganic bases and metallic oxides, 
hydroxides and peroxides 
B-L: conf.: ammonium and sodium fluo-
rides and disodium, hexafluorosilicate 
and dipotassium hexafluorosilicate 
F: conf.: aluminium fluoride and tri-
sodium hexafluoroaluminate 
B-L: conf.: calcium chlorides and zinc 
chlorides 
522.29 
522.31 
522.32 
522.42 
522.43 
522.45 
522.51 
522.53 
522.54 
522.55 
522.59 
523.11 
523.12 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: conf.: le trioxyde de diarsenic e 
d'autres acides inorganiques et compo 
sés oxygénés des métalloïdes 
F: conf.: les chlorures et oxychlorures 
de phosphore 
B-L: conf.: le disulfure de carbone 
F: conf.: les sulfures de phosphore, le 
trisulfure de phosphore et le disulfure 
de carbone 
I: conf.: les sulfures de phosphore et le 
trisulfure de phosphore 
D: conf.: le trioxyde de chrome, repris 
sous 523.31 et les oxydes et hy 
droxydes de chrome autres que 
trioxyde, repris sous 522.59 
B-L: confidentiel 
IRL: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: conf.: l'ammoniac liquéfié 
UK: confidentiel 
F et UK: confidentiel 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
actif pour l'hydroxyde de potassium er 
solution aqueuse 
I: conf.: l'hydroxyde de potassium 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
actif pour les hydroxydes et peroxyde; 
de magnésium 
B-L: conf.: l'oxyde de zirconium et les 
oxydes de germanium 
B-L: conf.: l'oxyde de zirconium, leí 
oxydes de germanium et les oxydes 
d'antimoine 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
actif pour le pentaoxyde de divanadiurr 
D: incl. les oxydes et hydroxydes de 
chrome, autres que trioxyde du n' 
522.42 
F: conf.: l'hydrazine et hydroxylamine e 
leurs sels inorganiques, l'oxyde zirco 
nium et les oxydes de germanium 
NL: conf.: le pentaoxyde de divanadium 
UK: conf.: d'autres bases, oxydes, hy-
droxydes et peroxydes métalliques inor-
ganiques 
UK: conf.: les oxydes d'antimoine e 
d'autres bases, oxydes, hydroxydes e 
peroxydes métalliques inorganiques 
B-L: conf.: les fluorures d'ammonium e 
de sodium, l'hexafluorosilicate de diso-
dium et l'hexafluorosilicate de dipotas-
sium 
F: conf.: le fluorure d'aluminium e 
l'hexafluoroaluminate de trisodium 
B-L: conf.: les chlorures de calcium e 
les chlorures de zinc 
XXX 
SITC/CTCI 
EXP F: conf.: chlorides of ammonia, alumini-
um, barium, iron, nickel, tin and zinc 
EXP I: conf.: chlorides of ammonia, alumini-
um and barium 
UK: conf.: chlorides other than of am-
monia, aluminium, barium, calcium, 
magnesium, iron, cobalt, nickel and zinc 
EXP F: conf.: chlorites 
EXP F: conf.: chlorates of sodium, ammonia 
and potassium 
EXP B-L: conf.: sodium sulphides 
EXP B-L: confidential 
EXP D: included in 523.24 
EXP F: conf.: sodium dithionite 
IMP NL: confidential 
EXP B-L: included in 523.19 
EXP B-L: incl. 523.18 
EXP F: conf.: nickel sulphate, aluminium am-
monium bis(sulphate) and aluminium 
potassium bis(sulphate) 
EXP UK: conf.: barium sulphate and chro-
mium sulphates 
EXP B-L: conf.: lead nitrate 
EXP I: conf.: potassium nitrates 
EXP B-L: conf.: phosphonates, phosphina-
tes, polyphosphates other than of am-
monium and calcium phosphates 
EXP F: conf.: ammonium phosphates other 
than polyphosphates, polyphosphates 
other than of ammonium and monocal-
cium phosphates 
IMP UK: conf.: sodium phosphates 
IMP D: conf.: inward processing traffic for 
magnesium and potassium carbonates 
EXP D: incl. 523.16, and conf.: inward pro-
cessing for magnesium carbonates 
EXP F: conf.: ammonium and potassium car-
bonates 
EXP I: conf.: barium carbonates 
IMP UK: conf.: carbonates other than those 
of ammonia sodium calcium magnesi-
um copper beryllium cobalt bismuth lit-
hium potassium lead, and percarbo-
nates 
EXP UK: conf.: carbonates other than those 
of ammonia sodium calcium magnesi-
um copper beryllium cobalt bismuth lit-
hium potassium and lead 
B-L: conf.: hexacyanoferrâtes 
EXP F and I: conf.: sodium cyanides 
EXP UK: quantities conf.: simple cyanides 
other than of cadmium 
523.12 EXP 
EXP 
523.13 
523.14 
523.15 
523.16 
523.18 
523.19 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
523.21 
523.22 
523.24 
523.25 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
F: conf.: les chlorures d'ammonium, 
d'aluminium, de baryum, de fer, de 
nickel, d'étain et de zinc 
I: conf.: les chlorures d'ammonium, d'a-
luminium et de baryum 
UK: conf.: les chlorures autres que 
d'ammonium, aluminium, baryum, cal-
cium, magnésium, fer, cobalt, nickel et 
zinc 
F: conf.: les chlorites 
F: conf.: le chlorate de sodium, d'am-
monium et de potassium 
B-L: conf.: les sulfures de sodium 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 523.24 
F: conf.: l'hydrosulfite de sodium 
NL: confidentiel 
B-L: repris sous 523.19 
B-L: incl. 523.18 
F: conf.: le sulfate de nickel, le bissul-
fato) d'aluminium et d'ammonium et le 
bis(sulfate) d'aluminium et de potas-
sium 
UK: conf.: le sulfate de baryum et les 
sulfates de chrome 
B-L: conf.: le nitrate de plomb 
I: conf.: les nitrates de potassium 
B-L: conf.: les phosphonates, phosphi-
nates, polyphosphates autres que 
d'ammonium, et phosphates de calcium 
F: conf.: les phosphates d'ammonium 
autres que polyphosphates, les poly-
phosphates autres que d'ammonium et 
les phosphates monocalciques 
UK: conf.: les phosphates de sodium 
D: conf.: le trafic de perfedionnement 
actif pour les carbonates de magnésium 
et potassium 
D: incl. 523.16 et conf.: le trafic de per-
fedionnement adif pour les carbonates 
de magnésium 
F: conf.: les carbonates d'ammonium et 
de potassium 
I: conf.: les carbonates de baryum 
UK: conf.: les carbonates autres que 
d'ammonium sodium calcium magné-
sium cuivre béryllium cobalt bismuth 
lithium potassium plomb, et les percar-
bonates 
UK: conf.: les carbonates, autres que 
d'ammonium sodium calcium magné-
sium cuivre béryllium cobalt bismuth 
lithium potassium et plomb 
B-L: conf.: les hexacyanof errâtes 
F et I: conf.: les cyanures de sodium 
UK: quantités conf.: les cyanures sim-
ples autres que de cadmium 
XXXI 
SITC/CTCI 
EXP F: conf.: sodium metasilicate 
EXP B-L and F: conf.: peroxoborates 
EXP B-L: conf.: ammonium zinc trichloride 
EXP B-L: conf.: antimonates and molybdates 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: conf.: inward processing traffic for 
salts of metallic acids other than alumi-
nates chromâtes manganites mangana-
tes permanganates antimonates molyb-
dates zincates vanadates 
D: incl. chromium trioxide of heading 
522.42 
UK: conf.: sodium dichromate and salts 
of metallic acids other than aluminates 
chromâtes manganites manganates 
permanganates antimonates molybda-
tes zincates vanadates 
UK: conf.: sodium dichromates; quanti-
ties conf.: potassium dichromate 
B-L and UK: confidential 
D: conf.: inward processing traffic for li-
quid hydrogen peroxide 
EXP F and I: conf.: liquid hydrogen peroxide 
F: conf.: ferrous phosphides with a 
phosphorus content of 15% and over 
B-L: confidential 
F and NL: conf.: silicon carbide 
B-L: conf.: azides 
F: conf.: suicides 
UK: conf.: certain amalgams other than 
amalgams of precious metals, inorganic 
compounds 
B-L: confidential 
UK: quantities conf.: natural uranium 
and fissile chemical elements and isoto-
pes and their compounds, alloys, dis-
persions and cermets, including spent 
nuclear reactor cartridges, other than 
compounds of natural and enriched 
uranium 
UK: quantities confidential 
F: conf.: thorium oxide, salts and other 
thorium compounds and compounds of 
rare earth metals, of yttrium and of 
scandium 
UK: quantities confidential 
F and UK: confidential 
I: conf.: phtalocyanines, oxyquinonoid 
dyestuffs and anthraquinonoids other 
than vat dyes and reactive dyestuffs 
EXP F: conf.: dispersed dyestuffs 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F: conf.: le metasilicate de sodium 
B-L et F: conf.: les peroxoborates 
B-L: conf.: le trichlorure d'ammonium e 
de zinc 
B-L: conf.: les antimoniates et les mo 
lybdates 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
actif pour les sels des acides d'oxyde! 
métalliques, autres que alumínate! 
chromâtes manganites manganate; 
permanganates antimoniates molyb 
dates zincates vanadates 
D: incl. le trioxyde de chrome du n 
522.42 
UK: conf.: le bichromate de sodium e 
les sels et acides d'oxydes métallique: 
autres qu'aluminates chromâtes man 
ganites manganates permanganate: 
antimoniates molybdates zincates va 
nadates 
UK: conf.: le dichromate de sodium 
quantités conf.: le dichromate de potas 
sium 
B-L et UK: confidentiel 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
actif pour le peroxyde d'hydrogèn« 
liquide 
F et I: conf.: le peroxyde d'hydrogène 
liquide 
F: conf.: les phosphures de fer conte 
nant 15% et plus de phosphore 
B-L: confidentiel 
F et NL: conf.: le carbure de silicium 
B-L: conf.: les azotures 
F: conf.: les silicures 
UK: conf.: certains amalgames autre: 
que de métaux précieux, composé: 
inorganiques 
B-L: confidentiel 
UK: quantités conf.: l'uranium naturel e 
les éléments chimiques et isotopes, fis 
siles, leurs composés, alliages, disper 
sions, cermets, y compris cartouche: 
de réacteurs nucléaires usées, autre: 
que composés de l'uranium naturel e 
composés de l'uranium enrichi 
UK: quantités confidentielles 
F: conf.: l'oxyde de thorium, les sels e 
autres composés du thorium et le: 
composés des métaux de terres rares 
de l'yttrium et du scandium 
UK: quantités confidentielles 
F et UK: confidentiel 
I: conf.: les phtalocyanines, les co 
lorants oxyquinoniques et anthraquino 
niques autres qu'à la cuve et les co 
lorants réactifs 
F: conf.: les colorants dispersés 
XXXII 
SITC/CTCI 
EXP I: conf.: preparation of dispersed an-
thraquinonoids adapted for the dyeing 
of artificial or synthetic textiles 
EXP UK: conf.: basic preparations of synthe-
tic organic dyestuffs for mass colouring 
of plastic, artificial, rubber and similar 
materials or textile printing 
EXP B-L: conf.: tannins and their derivatives 
EXP B-L: conf.: ultramarine blue 
EXP DK: conf.: vitamins, unmixed, whether 
or not in aqueous solution other than 
B3, B9, and B12 
EXP F: conf.: vitamins A and B2, unmixed, 
whether or not in aqueous solution 
EXP UK: conf.: vitamins, unmixed, whether 
or not in aqueous solution other than A, 
B2, B6, B12, H, B9 and C 
EXP NL: included in 541.32 
EXP F: confidential 
EXP NL: incl. 541.31 
EXP B-L: conf.: alkaloids of cinchona 
EXP F: conf.: 
— alkaloids of opium, except for thebai-
ne and its salts, 
— alkaloids of cinchona, 
— caffeine and its salts 
EXP NL: conf.: alkaloids of cinchona 
IMP UK: conf.: alkaloids of opium other than 
thebaine and its salts, ephedrines and 
their salts and other alkaloids 
EXP NL: included in 541.53 
IMP NL: conf.: gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.59 
EXP NL: conf.: gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.53 
EXP F: conf.: cortisone and hydrocortisone 
and their acetates; prednisone and 
prednilosone 
IMP NL: conf.: cortisone and hydrocortisone 
and their acetates; prednisone, predni-
losone and halogenated adrenal hor-
mone derivatives, included in 541.53 
EXP NL: incl. 541.51 and gonadotrophic hor-
mones of heading 541.52 
IMP NL: incl. gonadotrophic hormones of 
heading 541.51 and cortisone* and hy-
drocortisone and their acetates; pred-
nisone, prednilosone and halogenated 
adrenal hormone derivatives of heading 
541.53 
IRL: confidential 
EXP UK: quantities conf.: mixture of ammo-
nium nitrate and calcium carbonate 
531.21 
532.21 
533.10 
541.10 
541.31 
541.32 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
EXP 
EXP 
541.59 
562.16 
562.19 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I: conf.: les anthraquinoniques disper-
sés en préparation adaptée à la teinture 
des matières textiles artificielles ou 
synthétiques 
UK: conf.: les préparations à base de 
colorants synthétiques organiques pour 
colorer dans la masse les matières 
plastiques, artificielles, caoutchouc et 
analogues ou pour l'impression des 
textiles 
B-L: conf.: les tanins et leurs dérivés 
B-L: conf.: l'outremer 
DK: conf.: les vitamines, non mélan-
gées, même en solution aqueuse au-
tres que B3, B9 et B12 
F: conf.: les vitamines A et B2, non mé-
langées, même en solution aqueuse 
UK: conf.: les vitamines, non mélan-
gées, même en solution aqueuse, au-
tres que A, B2, B6, B12, H, B9 et C 
NL: repris sous 541.32 
F: confidentiel 
NL: incl. 541.31 
B-L: conf.: les alcaloïdes du quinquina 
F: conf.: 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf thé-
baïne et ses sels, 
— les alcaloïdes du quinquina, 
— la caféine et ses sels 
NL: conf.: les alcaloïdes du quinquina 
UK: conf.: les alcaloïdes de l'opium au-
tres que thébaïne et ses sels, les éphé-
drines et leurs sels, et d'autres alca-
loïdes 
NL: repris sous 541.53 
NL: conf.: les hormones gonadotropes, 
repris sous 541.59 
NL: conf.: les hormones gonadotropes, 
repris sous 541.53 
F: conf.: la cortisone, hydrocortisone et 
leurs acétates, prednisone et prednilo-
sone 
NL: conf.: la cortisone, hydrocortisone 
et leurs acétates; prednisone, prednilo-
sone et les dérivés halogènes des hor-
mones corticosurrénales, repris sous 
541.59 
NL: incl. 541.51 et les hormones gona-
dotropes du n° 541.52 
NL: incl. les hormones gonadotropes du 
n° 541.52 et la cortisone, hydrocorti-
sone et leurs acétates; prednisone, 
prednilosone et les dérivés halogènes 
des hormones corticosurrénales du n° 
541.53 
IRL: confidentiel 
UK: quantités conf.: le mélange de ni-
trate d'ammonium et de carbonate de 
calcium 
XXXIII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B­L: conf.: disaggregated calcium phos­
phates, natural alumino­calcium phos­
phates and dicalcium phosphate 
D: conf.: potassium chloride with a K20 
content, by weight exceeding 60%, in­
cluded in 562.32 
D: incl. potassium chloride with a K20 
content, by weight exceeding 60% of 
heading 562.31 
F: na, confidential 
UK: conf.: propellent powders other 
than black powder (gunpowder) 
UK: confidential 
UK: conf.: pyrotechnic articles other 
than amorces in strips or rolls for ligh­
ters, miners lamps and the like 
B­L: conf.: urea resins prepared for 
moulding or extruding 
B­L: conf.: polyesters other than alky­
des, in liquid, paste, block, lump, granu­
le, flake, powder or similar bulk form, in­
cluded in heading 582.90 
B­L and D: included in 582.90 
F: conf.: polyamides prepared for 
moulding 
D: included in 582.49 
D: incl. 582.42 
B­L: confidential 
D: included in 583.80 
F: confidential 
D: included in 583.80 
B­L: incl. 582.41 and polyesters other 
than alkydes, in liquid, paste, block, 
lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form from heading 582.31 
EXP D: incl. 582.41 
IMP B­L: conf.: polyethylene for moulding of 
a specific gravity of 0.94 or more 
EXP UK: conf.: polyethylene for moulding 
IMP D: conf.: outward processing traffic for 
plates, sheets, film, foil and strip, not 
plasticized, of a thickness of 1 mm or 
less, in polyvinyl chloride, without sup­
port, other than flooring or surfacing 
plates and strip 
IMP B­L: conf.: liquid or pasty products and 
emulsions, dispersions and solutions 
EXP I: conf.: acrylic and methacrylic poly­
mers and acrylomethacrylic copoly­
mers, for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
562.29 
562.31 
562.32 
572.11 
572.12,20 
572.30 
582.21 
582.31 
582.41 
582.42 
582.49 
582.70 
582.80 
582.90 
583.11 
583.43 
583.61 
EXP B­L: conf.: les phosphates de calciun 
désagrégés, les phosphates alumino 
caldques naturels et le phosphate bi 
caldque 
EXP D: conf.: le chlorure de potassium d'uni 
teneur en poids de K20 supérieure « 
60%, repris sous 562.32 
EXP D: incl. le chlorure de potassium d'uni 
teneur en poids de K20 supérieure ¡ 
60% du n° 562.31 
EXP F: nd, confidentiel 
UK: conf.: les poudres à tirer autres qui 
poudre noire 
UK: confidentiel 
UK: conf.: les articles de pyrotechnii 
autres qu'amorces en bandelettes οι 
rouleaux pour briquets, lampes de mi 
neurs et similaires 
IMP B­L: conf.: les résines uréiques pré 
parées pour le moulage ou l'extrusion 
EXP B­L: conf.: les polyesters autre: 
qu'alkydes, liquides, pâteux, en blocs 
morceaux, grumeaux, masses, granu 
lés, flocons ou poudres, repris sou: 
582.90 
EXP B­L et D: repris sous 582.90 
EXP F: conf.: les polyamides pour moulage 
EXP D: repris sous 582.49 
EXP D: incl. 582.42 
IMP B­L: confidentiel 
EXP D: repris sous 583.80 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 583.80 
EXP B­L: incl. 582.41 et les polyesters, au 
tres qu'alkydes, liquides, pâteux, ei 
blocs, morceaux, grumeaux, masses 
granulés, flocons ou poudres du n 
582.31 
EXP D: incl. 582.41 
IMP B­L: conf.: le polyethylene pour mou 
lage d'un poids spécifique de 0,94 οι 
plus 
EXP UK: conf.: le polyethylene pour moulagi 
IMP D: conf.: le trafic de perfedionnemen 
passif pour les plaques, feuilles, pelli 
cules, bandes ou lames, non plastifiées 
d'une épaisseur de 1 mm ou moins, ei 
chlorure de polyvinyle, sans support 
autres que plaques et bandes pour li 
pavement ou le revêtement 
IMP B­L: conf.: les produits liquides ou pâ 
teux et les emulsions, dispersions e 
solutions 
EXP I: conf.: les polymères acryliques 
méthacryliques, copolymères acrylo 
méthacryliques, pour moulage, liquides 
pâteux, en blocs, morceaux, grumeaux 
masses, granulés, flocons, poudre 
XXXIV 
SITC/CTCI 
EXP NL: conf.: acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form, included in 583.62 
EXP UK: confidential 
EXP D: included in 583.69 
EXP F: conf.: reflecting polyacrylic films whe-
ther or not coiled, acrylic ester and me-
thacrylic copolymers in film form of a 
thickness between 50-150 mm, acrylic 
and methacrylic polymers and acrylo-
methacrylic copolymers in a form other 
than plates, sheets, film, foil or strip 
EXP NL: incl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form of heading 583.61 
EXP UK: confidential 
EXP D: incl. 583.62 
EXP D: conf.: polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, pow-
der or similar bulk form, included in 
583.90 
EXP D: incl. 582.70 and 80 
IMP B-L: conf.: polytetrahaloethylenes in 
monofil, tubes, rods, sticks, profile sha-
pes, plates, sheets, film, foil, strip or 
waste and other polymerization or co-
polymerization produds, liquid, pasty, 
blocks, lumps, powders, granules, 
flakes or bulk forms 
EXP D: ¡nel. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump granule, flake, pow-
der or similar bulk form of heading 
583.70 
EXP F: conf.: polyisobutylene and polyvinyl 
butyrals 
EXP UK: conf.: polytetrahaloethylenes, for 
moulding, liquid, pasty, blocks, lumps, 
powders, granules, flakes and similar 
bulk forms and polytetrahaloethylenes, 
in monofils, tubes, rods, sticks, profile 
shapes, plates, sheets, film, foil, strip 
and waste 
EXP B-L: conf.: certain regenerated cellulose 
EXP F: conf.: tubes and sausage casings in 
regenerated cellulose 
583.61 
583.62 
583.69 
583.70 
583.80 
583.90 
584.10 
EXP NL: conf.: les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acrylo-
méthacryliques, non pour moulage, li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudre, repris sous 583.62 
EXP UK: confidentiel 
EXP D: repris sous 583.69 
EXP F: conf.: les films polyacryliques réflé-
chissants, même enroulés, les copo-
lymères d'esters acryliques et métha-
cryliques sous forme de films d'une 
épaisseur comprise entre 50 et 150 mi-
cromètres, les polymères acryliques, 
méthacryliques, les copolymères acry-
lométhacryliques sous une forme autre 
que plaques, feuilles, pellicules, bandes 
ou lames 
EXP NL: incl. les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acrylo-
méthacryliques, non pour moulage, li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudres du n° 583.61 
EXP UK: confidentiel 
EXP D: incl. 583.62 
EXP D: conf.: les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres, repris sous 583.90 
EXP D: incl. 582.70 et 80 
IMP B-L: conf.: les déchets et débris des po-
lytetrahaloethylenes en monofils, tubes, 
joncs, bâtons, profilés, plaques, feuilles, 
pellicules, bandes, lames ou déchets et 
d'autres produits de polymérisation ou 
de copolymérisation, liquides, pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses, granulés, flocons ou poudres 
EXP D: incl. les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres du n° 583.70 
EXP F: conf.: le polyisobutylene et les bu-
tyrals polyvinyliques 
EXP UK: conf.: les polytetrahaloethylenes, 
pour moulage, liquides, pâteux, en 
blocs, morceaux, grumeaux, masses, 
granulés, flocons ou poudres et les 
polytetrahaloethylenes, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons, profilés, plaques, 
feuilles, pellicules, bandes ou lames et 
déchets 
EXP B-L: conf.: certaine cellulose régénérée 
EXP F: conf.: les tubes et boyaux en cellu-
lose régénérée 
XXXV 
SITC/CTCI 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: conf.: cellulose nitrates not plasti-
cized other than collodions and celloidin 
1: confidential 
1: only including waste and scrap 
D: included in 584.92 
F: confidential 
B-L: conf.: plasticized cellulose aceta-
tes known as moulding powders 
D: conf.: waste and scrap of plasticized 
cellulose acetates, included in 584.92 
D: included in 584.92 
F: conf.: plasticized cellulose acetates 
other than products known as moulding 
powders, film in rolls or in strips for ci-
nematography or photography, sheets, 
film or strip, coiled or not, of a thickness 
of less than 0.75 mm, waste and scrap 
UK: conf.: plasticized cellulose acetates 
known as moulding powders and film 
for cinematography or photography in 
cellulose acetates 
B-L and NL: conf.: chemical derivatives 
of cellulose, not plasticized, other than 
ethylcellulose and carboxymethylcellu-
lose 
D: conf.: cellulose esters, not plastici-
zed, other than nitrates and acetates, 
included in 584.92 
F: conf.: sodium carboxymethylcellulo-
se, not plasticized 
D: incl. scrap and waste of plasticized 
cellulose acetates of heading 584.32 
D: incl. 581.31, 32 and cellulose esters, 
not plasticized, other than nitrates and 
acetates of heading 584.91 
UK: quantities conf.: ester gums and 
chemical derivatives of natural rubber 
F: confidential 
UK: quantities confidential 
B-L: conf.: maize and rice starch 
B-L and NL: conf.: casein derivatives 
B-L: conf.: ovalbumin and lactalbumin, 
dried, fit for human consumption 
NL: conf.: gelatin and derivatives 
thereof 
UK: conf.: glues derived from hides and 
similar products, and fish glues 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
584.91 
584.92 
585.10 
585.22 
592.11 
592.21 
592.22 
592.23 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: conf.: les nitrates de cellulose nor 
plastifiés autres que collodions et celloi 
dines 
I: confidentiel 
I: ne comprend que les déchets e 
débris 
D: repris sous 584.92 
F: confidentiel 
B-L: conf.: les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à mouler» 
D: conf.: les déchets et débris d'acé 
tates de cellulose plastifiés, repris sou; 
584.92 
D: repris sous 584.92 
F: conf.: les acétates de cellulose plas 
tifies autres que produits dits «poudre: 
à mouler», pellicules en rouleaux ou er 
bandes, pour la cinématographie ou le 
photographie, feuilles, pellicules 
bandes ou lames, enroulés ou non 
d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm 
déchets et débris d'ouvrages 
UK: conf.: les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à moulers» e 
les pellicules pour la cinématographie 
ou la photographie en acétates de cel 
lulose 
B-L et NL: conf.: les dérivés chimique: 
de la cellulose non plastifiés autres que 
l'éthylcellulose et la carboxyméthylcel 
lulose 
D: conf.: les esters de la cellulose nor 
plastifiés, autres que nitrates et acé 
tates, repris sous 584.92 
F: conf.: la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée 
D: incl. les déchets et débris d'acétate: 
de cellulose plastifiés du n° 584.32 
D: incl. 584.31, 32 et les esters de le 
cellulose, non plastifiés, autres que ni 
trates et acétates du n° 584.91 
UK: quantités conf.: les gommes ester: 
et les dérivés chimiques du caoutchouc 
naturel 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
B-L: conf.: l'amidon de maïs et de riz 
B-L et NL: conf.: les dérivés de: 
caséines 
B-L: conf.: ovalbumine et ladalbumine 
séchées, propres à l'alimentatior 
humaine 
NL: conf.: les gélatines et leurs dérivés 
UK: conf.: colles de peaux et similaires 
et colles de poisson 
XXXVI 
SITC/CTCI 
EXP B-L: conf.: cellulose based glues, for 
sale by retail, in packages of a maxi-
mum weight of 1 kg 
EXP UK: conf.: anti-knock preparations ba-
sed on tetraethyl-lead (ethyl-fluid) and 
anti-knock preparations based on tetra-
methyl-lead, ethylmèthyl-lead, or on 
mixtures of tetraethyl-lead and tetrame-
thyl-lead, other than for lubricants 
IMP B-L: conf.: artificial waxes of polyethy-
lene glycol 
EXP F: conf.: solid chloroparaffins 
EXP B-L: conf.: activated charcoal 
EXP F: confidential 
EXP NL: conf.: activated charcoal, included 
in 598.99 
DK: conf.: doped silicon 
EXP D: conf.: inward processing traffic for 
chemical products, preparations and re-
sidual products of the chemical or allied 
industries 
EXP F: conf.: dodecylbenzene and d-glucitol 
EXP I: conf.: mixtures of derivatives of fluor-
chlorates of saturated acyclic hydrocar-
bates 
EXP NL: incl. activated charcoal of heading 
598.92 
EXP NL: conf.: hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals other 
than swine, included in 611.83 
EXP NL: incl. hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals other 
than swine, of heading 611.69 
EXP UK: conf.: vulcanized rubber thread and 
cord, whether or not textile covered 
EXP B-L: conf.: new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor, inclu-
ded in 625.99 
EXP B-L: conf.: inner tubes for bicycles and 
cycles with auxiliary motor, included in 
625.99 
EXP B-L: incl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of hea-
ding 625.40 and inner tubes for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of hea-
ding 625.91 
IMP B-L: confidential 
EXP B-L: conf.: NCR papers 
IMP D: conf.: inward processing traffic for 
self copy paper 
EXP D: conf.: kraft condenser papers, inclu-
ded in 641.59 
IMP B-L: conf.: certain paper and paper-
board 
592.29 
598.20 
598.31 
598.92 
598.99 
EXP 
EXP 
611.69 
611.83 
621.03 
625.40 
625.91 
625.99 
628.99 
641.22 
641.39 
641.59 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
B-L: conf.: les colles cellulosiques, pour 
vente au détail, en emballages de max. 
1 kg 
UK: conf.: les préparations antidéto-
nantes à base de plomb tétraéthyle et 
les préparations antidétonantes à base 
de plomb, tétraméthyle, plomb éthyl-
méthyle et de mélanges de plomb té-
traéthyle et tétraméthyle, autres que 
pour lubrifiants 
B-L: conf.: les cires artificielles de po-
lyéthylèneglycols 
F: conf.: les chloroparaffines solides 
B-L: conf.: les charbons activés 
F: confidentiel 
NL: conf.: les charbons activés, repris 
sous 598.99 
DK: conf.: le silicium dopé 
D: conf.: le trafic de perfedionnement 
actif pour les produits chimiques, pré-
parations et produits résiduaires des in-
dustries chimiques ou connexes 
F: conf.: le dodécylbenzène et le d-
glucitol 
I: conf.: les mélanges des dérivés fluor-
chlorurés des hydrocarbures acycliques 
saturés 
NL: incl. les charbons activés du n° 
598.92 
NL: conf.: les peaux autres que simple-
ment tannées d'autres animaux que 
porcins, repris sous 611.83 
NL: incl. les peaux autres que simple-
ment tannées d'autres animaux que 
porcins du n° 611.69 
UK: conf.: les fils et cordes de caout-
chouc vulcanisé, même recouvert de 
textiles 
B-L: conf.: les pneumatiques neufs pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire, repris sous 625.99 
B-L: conf.: les chambres à air pour vé-
locipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire, repris-sous 625.99 
B-L: incl. les pneumatiques neufs pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire du n° 625.40 et les chambres 
à air pour vélocipèdes et vélocipèdes 
avec moteur auxiliaire du n° 625.91 
B-L: confidentiel 
B-L: conf.: les papiers dits «autoco-
piants» 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les papiers dits «autoco-
piants» 
D: conf.: les papiers kraft pour conden-
sateurs électriques, repris sous 641.59 
B-L: conf.: certains papiers et cartons 
XXXVII 
SITC/CTCI 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B­L: conf.: filter paper and filter paper­
board, photographic base paper and 
heliographic diazotype base paper 
DK: conf.: heliographic diazotype base 
paper 
D: ind. kraft condenser papers of head­
ing 641.39 
NL: included in 651.43 
D and NL: included in 651.43 
D: incl. 651.42 
NL: incl. 651.41 and 42 
UK: conf.: high­tenacity yarn of poly­
amides for tyres, machinery or plant, 
and non­textured yarns of polyamides, 
multiple or cabled 
D: included in 651.47 
NL: included in 651.46 
D: included in 651.47 
NL: included in 651.46 
D: conf.: high­tenacity polyester yarn for 
tyres, machinery or plant, and non­
textured single polyester yarn with a 
twist of more than 50 turns per metre, 
included in 651.47 
NL: incl. 651.44, 45 and yarn of elasto­
meric synthetic textile fibres of heading 
651.47 
UK: conf.: high­tenacity polyester yarn 
for tyres, machinery or plant, and non­
textured polyester yarn, multiple or 
cable 
D: incl. 651.44, 45, high­tenacity poly­
ester yarn for tyres, machinery and 
plant, and non­textured single polyester 
yarn with a twist of more than 50 turns 
per metre of heading 651.46 
NL: conf.: yarn of elastomeric synthetic 
textile fibres, included in 651.46 
D: included in 651.72 
D: incl. 651.71 
NL: included in 653.54 
NL: incl. 653.14 
B­L: confidential 
D: conf.: outward processing traffic for 
abrasive powder or grain on a base of 
woven fabric only 
B­L: conf.: sheets or splittings of mica, 
and plates, sheets or strips made from 
mica splittings or powder, whether of 
not on a support 
UK: conf.: tubes of fused silica, fused 
quartz or of glass with a low coefficient 
of expansion, other than glass of the 
variety known as 'enamel' 
641.59 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
651.47 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
651.71 
651.72 
653.14 
653.54 
659.11 
663.20 
663.33 
664.15 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B­L: conf.: le papier et carton filtre, le 
papier support photographique et Ie pa 
pier support diazo­héliographique 
DK: conf.: le papier support diazohélio 
graphique 
D: incl. les papiers kraft pour condensa 
teurs électriques du n° 641.39 
NL: repris sous 651.43 
D et NL; repris sous 651.43 
D: incl. 651.42 
NL: incl. 651.41 et 42 
UK: conf.: les fils de polyamides i 
haute ténacité pour pneumatiques e 
autres usages techniques et les fils d< 
polyamides non textures, retors οι 
câbles 
D: repris sous 651.47 
NL: repris sous 651.46 
D: repris sous 651.47 
NL: repris sous 651.46 
D: conf.: les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et autre: 
usages techniques et les fils de polyes 
ters non textures, simples, d'une torsior 
de plus de 50 tours au mètre, repri: 
sous 651.47 
NL: incl. 651.44, 45 et les fils de fibre: 
textiles synthétiques d'élastomères di 
n° 651.47 
UK: conf.: les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et autre: 
usages techniques et les fils de polyes 
ters non textures, retors ou cables 
D: incl. 651.44, 45, les fils de polyester: 
à haute ténacité pour pneumatiques e 
autres usages techniques et les fils de 
polyesters non textures, simples, d'une 
torsion de plus de 50 tours au mètre di 
n° 651.46 
NL: conf.: les fils de fibres textile: 
synthétiques d'élastomères, repris sou: 
651.46 
D: repris sous 651.72 
D: incl. 651.71 
NL: repris sous 653.54 
NL: incl. 653.14 
B­L: confidentiel 
D: conf.: le trafic de perfectionnemen 
passif pour les abrasifs, en poudre οι 
en grains, appliqués sur tissus seule 
ment 
B­L: conf.: les feuilles ou lamelles de 
mica et les plaques, feuilles ou bande: 
formées à partir de clivures ou de pou 
dres de mica, même fixées sur supporl 
UK: conf.: les tubes en silice, en quart 
fondu ou en verre à faible coefficient de 
dilatation, autre que verre dit "émail" 
XXXVIII 
SITC/CTCI 
IMP NL: conf.: multicellular glass 
EXP UK: conf.: laboratory, hygienic and 
pharmaceutical glassware, of fused sili-
ca, fused quartz or of glass with a low 
coefficient of expansion 
EXP B-L: conf.: glass grains (ballotini) 
IMP UK: quantities confidential 
D: conf.: processing traffic 
IMP UK: quantities confidential 
IMP UK: quantities confidential 
EXP B-L: conf.: wire pellets 
IMP D: conf.: inward processing traffic for 
ferro-silico-chromium and other ferro-
alloys 
EXP NL: conf.: wire in high carbon steel, not 
coated 
EXP B-L: confidential 
B-L: incl. 287.12 
EXP B-L: conf.: lamellar powders and flakes, 
of copper not alloyed or of copper alloys 
containing max. 10% of nickel 
EXP B-L: included in 683.22 
EXP B-L: incl. 683.21 and 23 
EXP B-L: included in 683.22 
IMP D: conf.: inward processing traffic for 
unwrought aluminium, not alloyed 
IMP DK: conf.: strips of aluminium for vene-
tian blinds 
EXP B-L: conf.: lamellar powders and flakes 
of aluminium 
EXP B-L: confidential 
EXP B-L: confidential 
EXP D: included in 686.32 
EXP D: incl. 686.31 
IMP B-L: conf.: zinc dust 
IMP UK: quantities conf.: zinc dust 
B-L: confidential 
IMP B-L: conf.: unwrought bismuth, bismuth 
waste and scrap, unwrought cobalt, co-
balt waste and scrap, unwrought ger-
manium, germanium waste and scrap, 
unwrought cermets, waste and scrap of 
cermets 
EXP B-L: conf.: unwrought bismuth, bismuth 
waste and scrap, unwrought cobalt, co-
balt waste and scrap, unwrought ger-
manium, germanium waste and scrap, 
unwrought antimony, antimony waste 
and scrap 
EXP DK: conf.: unwrought cermets, waste 
and scrap of cermets 
664.60 
665.81 
665.82 
667!21 
667.22 
667.29 
671.31 
671.69 
677.02 
677.04 
682.11 
682.24 
683.21 
683.22 
683.23 
684.10 
684.22 
684.24 
685.22, 24 
686.31 
686.32 
686.33 
689.13 
689.99 
IMP NL: conf.: le verre dit multicellulaire ou 
verre mousse 
EXP UK: conf.: la verrerie de laboratoire, 
d'hygiène et de pharmacie, en silice 
fondu, en quartz fond ou en verre à fai-
ble coefficient de dilatation 
EXP B-L: conf.: les ballotines 
IMP UK: quantités confidentielles 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
IMP UK: quantités confidentielles 
IMP UK: quantités confidentielles 
EXP B-L: conf.: les grenailles provenant de 
fil de fer ou d'acier 
IMP D: conf.: le trafic de perfedionnement 
actif pour le ferrosilicochrome et d'au-
tres ferro-alliages 
EXP NL: conf.: les fils nus en acier fin au 
carbone 
EXP B-L: confidentiel 
B-L: incl. 287.12 
EXP B-L: conf.: les poudres à structure la-
mellaire et paillettes, de cuivre non allié 
ou d'alliages de cuivre contenant au 
max. 10% de nickel 
EXP B-L: repris sous 683.22 
EXP B-L: incl. 683.21 et 23 
EXP B-L: repris sous 683.22 
IMP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour l'aluminium brut non allié 
IMP DK: conf.: les bandes en aluminium 
pour stores vénitiens 
EXP B-L: conf.: les poudres à structure la-
mellaire et paillettes d'aluminium 
EXP B-L: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP D: repris sous 686.32 
EXP D: incl. 686.31 
IMP B-L: conf.: les poussières de zinc 
IMP UK: quantités conf.: les poussières de 
zinc 
B-L: confidentiel 
IMP B-L: conf.: le bismuth brut, déchets et 
débris de bismuth, le cobalt brut, dé-
chets et débris de cobalt, le germanium 
brut, déchets et débris de germanium, 
les cermets bruts, déchets et débris de 
cermets 
EXP B-L: conf.: le bismuth brut, déchets et 
débris de bismuth, le cobalt brut, dé-
chets et débris de cobalt, le germanium 
brut, déchets et débris de germanium, 
l'antimoine, déchets et débris d'anti-
moine 
EXP DK: conf.: les cermets bruts, déchets et 
débris de cermets 
XXXIX 
SITC/CTCI 
IMP UK: quantities conf.: unwrought chro-
mium, containing max. 10% of nickel, 
waste and scrap of chrome, and 
unwrought titanium, waste and scrap 
of titanium 
EXP UK: quantities conf.: unwrought titane, 
titane waste and scrap, and unwrought 
zirconium, waste and scrap of zirco-
nium 
EXP B-L: conf.: stranded wire, cables and 
ropes with a maximum cross-sectional 
dimension of 3 mm 
EXP DK: confidential 
B-L: confidential 
IMP B-L: conf.: wrought bismuth, cobalt, 
germanium and cermets 
EXP B-L: conf.: wrought bismuth, cobalt and 
germanium 
EXP DK: conf.: wrought cermets 
EXP UK: quantities conf.: wrought titane and 
zirconium 
EXP B-L: confidential 
EXP B-L: conf.: spark ignition engines for 
marine propulsion, of a cylinder capaci-
ty of more than 250 cc, except for out-
board motors 
EXP UK: confidential 
EXP B-L: conf.: sewing-machine needles 
EXO DK: confidential 
EXP DK: confidential 
EXP NL: included in 775.12 
EXP B-L: included in 726.32 
EXP B-L: incl. 726.31 and 91 
EXP D: included in 726.71 
EXP D: incl. 726.42 
EXP B-L: included in 726.32 
EXP D: included in 728.48 
EXP D: incl. 728.43 
EXP NL: incl. 775.22 
EXP DK: conf.: rotary pumps with a pressure 
capacity of less than 20 bars, not for 
use in civil aircraft 
EXP B-L: conf.: compressors mounted on 
chassis, for towing, reciprocating 
pumps and compressors, n.e.s., and 
other pumps and compressors 
EXP DK: conf.: centrifugal clothes-dryers, 
electrically operated, each of a dry linen 
capacity exceeding 6 kg 
EXP D: conf.: chain saws with self-contained 
non-electric motor, included in 745.19 
EXP D: incl. chain saws with self-contained 
non-electric motor of heading 745.11 
EXP NL: incl. 724.73 
EXP NL: included in 741.41 
689.99 
693.11 
695.43 
699.93 
699.99 
713.31 
713.32 
718.70 
724.39 
724.71 
724.73 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
728.43 
728.48 
741.41 
742.30 
743.10 
743.50 
745.11 
745.19 
775.12 
775.22 
IMP UK: quantités conf.: le chrome brul 
contenant au max. 10% de nickel, dé 
chets et débris de chrome, et le titane 
brut, déchets et débris de titane 
EXP UK: quantités conf.: le titane brut, dé 
chets et débris de titane, et le zirconiun 
brut, déchets et débris de zirconium 
EXP B-L: conf.: les câbles et torons, coupe 
transversale dans dimension max. : 
mm 
EXP DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
IMP B-L: conf.: le bismuth, le cobalt, le ger 
manium et les cermets ouvrés 
EXP B-L: conf.: le bismuth, le cobalt et le 
germanium ouvrés 
EXP DK: conf.: les cermets ouvrés 
EXP UK: quantités conf.: le titane et le zirco 
nium 
EXP B-L: confidentiel 
EXP B-L: conf.: les moteurs à explosion de 
propulsion pour bateaux, d'une cylin 
drée de plus de 250 cm3, excl. les hors 
bord 
EXP UK: confidentiel 
EXP B-L: conf.: les aiguilles pour machines ¡ 
coudre 
EXP DK: confidentiel 
EXP DK: confidentiel 
EXP NL: repris sous 775.12 
EXP B-L: repris sous 726.32 
EXP B-L: incl. 726.31 et 91 
EXP D: repris sous 726.71 
EXP D: incl. 726.42 
EXP B-L: repris, sous 726.32 
EXP D: repris sous 728.48 
EXP D: incl. 728.43 
EXP NL: incl. 775.22 
EXP DK: conf.: les pompes rotatives, ave< 
pression de moins de 20 bars, non des 
tinées à des aéronefs civils 
EXP B-L: conf.: les compresseurs monté: 
sur châssis et remorquables, le: 
pompes et compresseurs alternatifs e 
les autres pompes et compresseurs 
EXP DK: conf.: les essoreuses centrifuges e 
linge, à fonctionnement électrique 
d'une capacité en poids de linge se< 
supérieure à 6 kg 
EXP D: conf.: les scies à chaîne à moteu 
non électrique incorporé, repris sou: 
745.19 
EXP D: incl. les scies à chaîne à moteur noi 
électrique incorporé du n° 745.11 
EXP NL: incl. 724.73 
EXP NL: repris sous 741.41 
XL 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: conf.: cathode-ray tubes for colour 
television, included in 776.20 
B-L: incl. cathode-ray tubes for colour 
television of heading 776.10 
D: included in 778.24 
D: incl. 778.22 
B-L: conf.: sparking plugs not for use in 
civil aircraft 
NL: conf.: electrodes for electrolysis in-
stallations 
IRL: conf.: helicopters other than civil 
UK: quantities confidential 
IRL: confidential 
NL: included in 792.40 
UK: quantities confidential 
IRL: conf.: mechanically propelled air-
craft other than civil aircraft of an un-
laden weight exceeding 15 000 kg 
NL: incl. 792.20 and 30 
UK: quantities confidential 
UK: quantities confidential 
I: confidential 
UK: quantities confidential 
B-L: conf.: gloves and mittens other 
than surgical gloves 
DK: conf.: ozone therapy, oxygen ther-
apy, artificial respiration or aerosol ther-
apy apparatus not for use in civil aircraft 
B-L: conf.: bulbs with 4 flashes known 
as flash cubes, and flash cubes mecha-
nically ignited 
D: conf.: outward processing traffic for 
frames and mountings for spectacles, 
pince-nez and similar articles, made of 
artificial plastic materials 
UK: conf.: banknotes, stock, share and 
bond certificates and similar documents 
of title 
F: conf.: artificial sausage casings of re-
generated cellulose 
DK: conf.: lavatory seats and covers 
EXP DK: conf.: construdional toys of artificial 
plastic materials 
B-L, I, IRL and UK: confidential 
B-L, I, IRL and UK: confidential 
NL: included in 951.06 
B-L, IRL and UK: confidential 
B-L, I and UK: conf.: projediles and 
ammunition for revolvers, pistols and 
military weapons 
IRL: conf.: projediles and ammunition 
for weapons other than revolvers, pis-
tols and automatic pistols 
776.10 
776.20 
778.22 
778.24 
778.31 
778.87 
792.10 
792.20, 30 
792.40 
792.81,82,90 
793.10 
848.22 
872.03 
881.12 
884.21 
892.83 
893.10 
893.20 
894.23 
951.01 
951.02 
951.04, 05 
951.06 
EXP B-L: conf.: les tubes cathodiques pour 
téléviseurs en couleurs repris sous 
776.20 
EXP B-L: incl. les tubes cathodiques pour té-
léviseurs en couleurs du n° 776.10 
EXP D: repris sous 778.24 
EXP D: incl. 778.22 
EXP B-L: conf.: les bougies d'allumage non 
destinées aux aéronefs civils 
EXP NL: conf.: les électrodes pour installa-
tions d'électrolyse 
IRL: conf.: les hélicoptères autres que 
civils 
UK: quantités confidentielles 
IRL: confidentiel 
NL: repris sous 792.40 
UK: quantités confidentielles 
IRL: conf.: les avions à moteurs autres 
que civils d'un poids à vide de plus de 
15 000 kg 
NL: incl. 792.20 et 30 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
I: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
IMP B-L: conf.: les gants et mougles autres 
que pour chirurgie 
EXP DK: conf.: les appareils d'ozonothéra-
pie, d'oxygénothérapie, de réanimation 
ou d'aérosolthérapie non destinés aux 
aéronefs civils 
EXP B-L: conf.: les lampes à 4 éclairs dites 
«flash cubes» et les cubes-éclairs à al-
lumage mécanique 
IMP D: conf.: le trafic de perfectionnement 
passif pour montures de lunettes, de 
lorgnons et d'articles similaires en ma-
tières plastiques artificielles 
EXP UK: conf.: les billets de banque, titres et 
similaires 
EXP F: conf.: les boyaux artificiels en cellu-
lose régénérée 
EXP DK: conf.: les sièges et couvercles de 
water-closet 
EXP DK: les jouets de construdion, en ma-
tières plastiques artificielles 
B-L, I, IRL et UK: confidentiel 
B-L, I, IRL et UK: confidentiel 
NL: repris sous 951.06 
B-L, IRL et UK: confidentiel 
B-L, I et UK: conf.: les projectiles et mu-
nitions pour revolvers, pistolets et 
armes de guerre 
IRL: conf.: les projectiles et munitions 
pour armes autres que revolvers, pisto-
lets et pistolets-mitrailleurs 
XLI 
EXP NL: incl. 951.02, 04, 05 and parts for 
military weapons other than side-arms 
and gun barrel blanks of heading 
951.09 
B-L and UK: conf.: parts for military 
weapons other than side-arms and gun 
barrel blanks 
I: conf.: parts for military weapons other 
than revolvers, pistols and side-arms 
IRL: confidential 
NL: conf.: parts for military weapons 
other than side-arms and gun barrel 
blanks, included in 951.06 
SITC/CTCI 
951.09 
EXP NL: incl. 951,02, 04, 05 et les parties et 
pièces détachées pour armes de guerre 
autres qu'armes blanches et ébauches 
de crosses du n° 951.09 
B-L et UK: conf.: les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre autres 
qu'armes blanches et ébauches de 
crosses 
I: conf.: les parties et pièces détachées 
pour armes de guerre autres que revol-
vers, pistolets et armes blanches 
IRL: confidentiel 
NL: conf.: les parties et pièces déta-
chées pour armes de guerre autres 
qu'armes blanches et ébauches de 
crosses, repris sous 951.06 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: it should be noted that the 
headings which cover parts are not expressed 
or expressible in s.u., the figures being given 
only in terms of value and quantity. This 
should be taken into account, therefore, in 
interpreting the figures in s.u. 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni expri-
mables en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en 
u.s. 
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TAB. 1 i m p o r t 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E LA CI 
P R O D U C T S 
GRAND TOTAL 
FOOD ANS L I V E ANIMALS 
L I V E ANIMALS FOR FOOD 
L I V E ANIMALS 
BOVINE S P E C I E S , L I V E 
— PURE BRED FR BREEDING 
— OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND GOATS,L IVF 
SHEEP,L IVE 
GOATS,L IVE 
SUI N E , L I V E 
S U I N E , L I V E 
L I V E POULTRY 
L I V E POULTRY LESS 1 8 5 ER 
L I V E POULTRY OVER 1 8 5 6R 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
L I V E ANIMALS FR FOOD NES 
L I V E ANIMALS FR FOOD NES 
MEAT AND PREPARATIONS 
MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
BOVINE NEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE NEAT UITH BONE IN 
BOVINE MEAT BONELESS 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRH 
Ρ Ι β NEAT FRESH,CHLD,FRZN 
P I 6 NEAT FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLO,FRZN 
HORSE NEAT FRSH,CHLO,FRN 
HORSE NEAT FRSH,CHLD,FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
MEAT NES FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY LIVER FRESH,ETC 
OTHER MEAT NES FRESH,ETC 
MEAT, SALTED, DRIED OR SMOKED 
P I G MEAT DRIED,SLTD,SMKD 
P IG MEAT DRIED,SLTD,SMKD 
MEAT NES DRIED,SLTD,SHKD 
MEAT NES D 5 I E D , S L T D , S N K D 
PREPARED OR PRESERVED NEAT,NES 
MEAT,F ISH EXTRCTS,JUICES 
H E A T . F I S H EXTRCTS,JUICES 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
OTH PREPARD,PRESRVD MEAT 
OTH PREPARD,PRESRVD MEAT 
DAIRY PRODCTS,BIRDS'EGGS 
MILK AND CREAM 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK,CREAM PRESERVED ETC 
UHEY 
MILK D R Y , 1 . 5 X FAT OR LES 
MILK DRY,OVER 1 . 5 1 FAT 
H ILK(EX DRY) PRSVD,SUEET 
BUTTER 
BUTTER 
BUTTER 
CHEESE AND CURD 
CHEESE AND CURD 
CHEESE AND CURD 
B I R D S ' E6GS 
— IN SHELL 
— IN SHELL 
— NOT I N SHELL 
— NOT I N SHELL 
F ISH AND PREPARATIONS 
F I S H , FRESH, CHILLED OR FROZEN 
F I S H , FRESH OR CHILLED 
F I S H , FRESH OR CHILLED 
F I S H FROZEN,EXCL F I L L E T S 
F ISH FROZEN,EXCL F I L L E T S 
FISH F I L L E T S , F R E S H , C H L L D 
F I S H F ILLETS ,FRESH,CHLLD 
F I S H F ILLETS,FROZEN 
F I S H F ILLETS,FROZEN 
F I S H , D R I E D , SALTED OR SMOKED 
F I S H SALTED,DRIED,SMOKED 
F I S H MEAL F I T FOR FOOD 
CODCNOT I N F I L L E T S ) DRI FD 
FISHCEX COD)DRIED,SALTED 
F ISH SMOKED 
CRUST, t MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 
SHELL F ISH FRESH,FROZEN 
SHELL F I S H FRESH,FROZEN 
F I S H ETC.,PREPARED OR PRESERV. 
F ISH PREPARO,PRESRVD NES 
F I S H PREPARO,PRESRVD NES 
SHELL F ISH PREPRD,PRES VD 
SHELL F ISH PREPRD,PRESVD 
CEREALS AND PREPARATIONS 
UHEAT AND M E S L I N , UNBILLED 
tURUH UHEAT UHMILLE D 
^ 
Ρ* 
P R O D U I T S 
TOTAL GENERAL 
P R O D . A L I M E N T . , ANIMAUX VIVANTS 
ANIMAUX V IVANTS P . A L I H . H U M A I N E 
ANIMAUX VIVANTS P . A L I M . H U M A I N E 
BOVINS ET BUFFLES 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS A U T . QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES V I V A N T . D E BASSE­COUR 
VOLAILLES V IVANT.D .BASSE­COUR 
VOLAILLES V IVANT.D.BASSE­COUR 
CHEVEAUX,ANES,HULETS,BARDOTS 
CHEVAUX, A N E S , MULETS ET BARDO 
ANIMAUX V I V A N T S , N D A . 
ANIMAUX V IVANTS P R I N C I P . ALINE 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE E T C , F R A I S , R E F R . , C O N G E L . 
VIANDES DE B O V I N S , FRAICHES 
VIANDES DE B O V I N S , NON DESOSSE 
VIANDES DE B O V I N S , DESOSSEES 
VIANDES D 'OV INS CAPRINS F R A K . 
VIANDE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
VIANDES DE P O R C I N S , FRAICHES 
VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VIANDES E Q U I N E S , FRAICHES 
VIANDE DE L'ESPECE EQUINE , FRA 
ABATS C O M E S I . , SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS C O K E S T . , NDA. 
FOIES DE V O L A I L L E S , F R A I S , R E F R I 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
L A R D , J A H B . , P O R C , S E C H . S AL.F U N . 
VIANDE DE PORC SEC HE E,SALE E,FU 
V I AN DE S,AB ATS,ND A . S A L . S E C . F U N . 
• UTRES VIANDES ET »BATS,SECHES 
P R E P . ET CONSERVES DE VIANDE 
E X T R ­ V I A N D E , ­ P O I S S ­ , JUS VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET S I M . D E V I A N D . ETC 
SAUCISSES ET S I M . D E VIANDES,AB 
AUTRES P R E P . E T CONSERV.VIAND ES 
AUTRES P R E P . E T CONSERV.DE VIAN 
PRODUITS L A I T I E R S , OEUFS 
L A I T ET CREME DE L A I T 
L A I T ET CREME DE L A I T , FRAIS 
L A I T ET CREME D . L A I T , F R A I S , Ν 
L A I T , CONSERV. CONCENT. SUCRE 
LACTOSERUM « P E T I T L A I T ) 
L A I T EN POUDRE, GR ANULES,NAT.G 
LAIT ,CREME E.POUDRE,GRANUL­MAT 
LAIT ,CREME C O N S ­ , C O N C . , S U C R . , S 
BEURRE 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS F R A I S , R E F R I G . , C O N G E L . 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS CONGELES SF F ILETS 
POISSONS CONGELES SF F ILETS 
F I L E T S DE POISSON, FRAIS REFR. 
F I L E T S DE P O I S S O N , FRAIS OU RE 
F I L E T S DE POISSON CONGELES 
F I L E T S DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
POISSONS S E C H . S A L . F U N . ( C U I T S ) 
FARINE D.POISSON,PROPRE A L 'AL 
MORUE, AUTRE QU'EN F I L E T S , SEC 
POISSONS (SF 0 3 5 0 2 ) , S E C H E S , S A L 
POISSONS FUMES ( M . C U I T S AV.OU 
CRUSTACES F R A I S , R E F R I G . . C O N G E L 
CRUSTACES F R A I S , R E F R I G . .CONGEL 
CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS ,R 
POIS SONS, CRUSTAC,PREP­OU CONS 
PR EP.CON SE RV.POI S S . N D A . , C A V I A R 
P R E P A R . , CONSERVES POISSONS ND 
CRUSTACES, MOLLUSQUES CONSERV. 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES 
CEREALES ET PREP.A BASE DE CER 
FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
S I T C 
C T C I 
TOTAL 
0 
00 
001 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 1 
0 0 1 . 1 9 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 1 
0 0 1 . 2 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 0 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 1 
0 0 1 . 4 9 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 0 
0 0 1 . 9 
0 0 1 . 9 0 
01 
011 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 1 
0 1 1 . 1 2 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 2 0 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 0 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 0 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 5 0 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 0 
0 1 1 . 8 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 8 9 
012 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 0 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 0 
0 1 4 
0 1 4 . 1 
0 1 4 . 1 0 
0 1 4 . 2 
0 1 4 . 2 0 
0 1 4 . 9 
0 1 4 . 9 0 
02 
0 2 2 
0 2 2 ­ 3 
0 2 2 . 3 0 
0 2 2 . 4 
0 2 2 . 4 1 
0 2 2 . 4 2 
0 2 2 . 4 3 
0 2 2 . 4 9 
0 2 3 
0 2 3 . 0 
0 2 3 . 0 0 
024 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . 0 0 
025 
0 2 5 . 1 
0 2 5 . 1 0 
0 2 5 . 2 
0 2 5 . 2 0 
03 
0 3 4 
0 3 4 . 1 
0 3 4 . 1 0 
0 3 4 . 2 
0 3 4 . 2 0 
0 3 4 . 3 
0 3 4 . 3 0 
0 3 4 . 4 
0 3 4 . 4 0 
035 
0 3 5 . 0 
0 3 5 . 0 1 
0 3 5 . 0 2 
0 3 5 . 0 3 
0 3 5 . 0 4 
0 3 6 
0 3 6 . 0 
0 3 6 . 0 0 
0 3 7 
0 3 7 . 1 
0 3 7 . 1 0 
0 3 7 . 2 
0 3 7 . 2 0 
04 
0 4 1 
0 4 1 . 1 
W O R L D 
M O N D E 
5 1 8 8 9 4 2 1 4 
5 1 5 0 3 6 2 3 
2 3 1 8 3 2 5 
2 3 1 8 3 2 5 
1 2 6 8 7 1 4 
4 5 5 4 2 
1 2 2 3 1 7 2 
1 2 6 6 5 6 
1 2 5 8 2 3 
8 3 3 
5 5 2 3 5 4 
5 5 2 3 5 4 
8 4 9 6 8 
1 8 5 1 6 
6 6 4 5 2 
2 6 5 2 1 3 
2 6 5 2 1 3 
2 0 4 2 0 
2 0 4 2 0 
8 2 5 1 4 5 7 
6 5 2 6 2 9 8 
2 9 1 2 5 4 7 
2 2 2 3 0 8 7 
6 8 9 4 6 0 
5 4 2 5 4 1 
5 4 2 5 4 1 
1 6 9 8 3 4 9 
1 6 9 8 3 4 9 
4 7 1 3 8 6 
4 7 1 3 8 6 
2 5 6 7 3 5 
2 5 6 7 3 5 
4 0 1 5 1 2 
4 0 1 5 1 2 
2 4 3 2 2 8 
2 9 4 5 9 
2 1 3 7 6 9 
7 0 5 3 9 6 
6 9 4 0 1 8 
6 9 4 0 1 8 
1 1 3 7 8 
11378 
1 0 1 9 7 6 3 
2 0 3 5 6 
2 0 3 5 6 
1 4 2 3 8 4 
1 4 2 3 8 4 
8 5 7 0 2 3 
8 5 7 0 2 3 
5 1 4 9 6 1 5 
1 2 7 6 7 7 7 
3 8 3 9 7 1 
3 8 3 9 7 1 
8928 06 
8 5 0 7 4 
5 0 2 7 1 4 
1 7 9 5 6 7 
1 2 5 4 5 1 
1 4 7 2 2 7 5 
1 4 7 2 2 7 5 
1 4 7 2 2 7 5 
1 9 5 2 6 2 5 
1 9 5 2 6 2 5 
1 9 5 2 6 2 5 
4 4 7 9 3 8 
3 9 2 3 0 2 
3 9 2 3 0 2 
5 5 6 3 6 
5 5 6 3 6 
3 2 8 0 9 9 3 
1 5 8 7 2 1 3 
6 7 9 9 3 6 
6 7 9 9 3 6 
5 3 0 1 8 2 
5 3 0 1 8 2 
4 4 1 5 8 
4 4 1 5 8 
3 3 2 9 3 7 
3 3 2 9 3 7 
2 5 9 2 6 7 
2 5 9 2 6 7 
3 9 3 
7 9 6 6 7 
1 3 5 4 5 4 
4 3 7 5 3 
5 6 6 6 4 0 
5 6 6 6 4 0 
5 6 6 6 4 0 
8 6 7 8 7 3 
5 5 8 1 1 2 
5 5 8 1 1 2 
3 0 9 7 6 1 
3 0 9 7 6 1 
6 2 4 6 4 3 5 
1 8 7 0 4 5 0 
2 9 8 1 0 1 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
2 4 8 4 0 7 1 6 7 
2 7 5 0 9 5 0 5 
1 9 0 7 1 8 4 
1 9 0 7 1 8 4 
1 1 1 9 6 1 4 
5 3 3 2 
1 1 1 4 2 8 2 
6 8 0 8 5 
6 7 6 1 1 
4 7 4 
5 2 9 8 4 2 
5 2 9 8 4 2 
7 8 1 2 0 
1 4 1 0 7 
6 4 0 1 3 
1 0 8 3 1 8 
1 0 8 3 1 8 
3 2 0 5 
3 2 0 5 
6 3 1 8 6 6 8 
4 9 2 6 4 5 1 
2 5 5 5 6 3 4 
2 1 2 7 0 7 3 
4 2 8 5 6 1 
2 0 4 7 6 2 
2 0 4 7 6 2 
1 5 7 0 4 6 8 
1 5 7 0 4 6 8 
3 7 5 5 3 7 
3 7 5 5 3 7 
4 0 0 7 9 
4 0 0 7 9 
1 2 4 5 9 2 
1 2 4 5 9 2 
5 5 3 7 9 
4 7 1 8 
5 0 6 6 1 
6 8 2 1 8 2 
6 7 2 5 4 3 
6 7 2 5 4 3 
9 6 3 9 
9 6 3 9 
7 1 0 0 3 5 
2 1 5 2 
2 1 5 2 
1 2 2 9 9 4 
1 2 2 9 9 4 
5 8 4 8 8 9 
5 8 4 8 8 9 
4 6 8 7 0 3 4 
1 2 7 1 2 5 7 
3 8 3 6 1 3 
3 8 3 6 1 3 
8 8 7 6 4 4 
8 2 1 6 4 
5 0 1 5 1 8 
1 7 8 5 8 8 
1 2 5 3 7 4 
1 3 0 3 8 5 0 
1 3 0 3 8 5 0 
1 3 0 3 8 5 0 
1 6 7 9 1 8 6 
1 6 7 9 1 8 6 
1 6 7 9 1 8 6 
4 3 2 7 4 1 
3 7 9 6 2 0 
3 7 9 6 2 0 
5 3 1 2 1 
5 3 1 2 1 
1 3 2 5 4 0 9 
7 8 4 1 5 0 
4 6 1 6 1 6 
4 6 1 6 1 6 
1 3 5 0 9 9 
1 3 5 0 9 9 
4 1 7 6 9 
4 1 7 6 9 
1 4 5 6 6 6 
1 4 5 6 6 6 
9 0 9 1 7 
9 0 9 1 7 
44 
3 1 1 2 
4 6 3 2 7 
4 1 4 3 4 
2 0 3 8 8 0 
2 0 3 8 8 0 
2 0 3 8 8 0 
2 4 6 4 6 2 
1 5 4 5 2 4 
1 5 4 5 2 4 
9 1 9 3 8 
9 1 9 3 8 
3 9 5 2 4 8 5 
1 1 0 3 6 1 4 
3 4 9 2 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
4 8 1 9 6 8 6 0 
1 2 4 6 8 1 1 
6 5 8 7 7 
6 5 8 7 7 
6 0 5 3 0 
3 3 9 6 8 
2 6 5 6 2 
6 0 4 
567 
37 
191 
191 
152 
76 
76 
4 3 5 1 
4 3 5 1 
49 
49 
9 1 3 8 6 
8 5 2 9 8 
4 2 9 8 5 
4 2 5 1 3 
4 7 2 
597 
597 
2 4 6 1 0 
2 4 6 1 0 
61 
61 
64 
64 
5378 
5 3 7 8 
1 1 6 0 3 
­1 1 6 0 3 
430 
153 
153 
2 7 7 
277 
5658 
43 
43 
23C 
23C 
5385 
5385 
2 3 7 9 0 8 
3 8 1 3 
271 
271 
3 5 4 2 
1565 
1172 
804 
1 
2454 
2 4 5 4 
2 4 5 4 
23C215 
2 3 0 2 1 5 
2 3 0 2 1 5 
1426 
632 
632 
794 
794 
5 0 0 7 4 7 
2 7 4 4 3 4 
1 3 0 5 2 1 
1 3 0 5 2 1 
4 0 4 8 9 
4 0 4 8 9 
1027 
1027 
1 0 2 3 9 7 
1 0 2 3 9 7 
1 1 4 5 9 3 
1 1 4 5 9 3 
340 
6 6 5 9 9 
4 6 6 4 9 
1005 
7 8 1 9 
7 8 1 9 
7 8 1 9 
1 0 3 9 0 1 
6 3 7 1 9 
6 3 7 1 9 
4 0 1 8 2 
4 0 1 8 2 
6 8 4 3 3 
72 
1 
USA 
4 3 4 6 7 1 5 9 
4 0 6 3 1 2 5 
4 9 2 9 7 
4 9 2 9 7 
2642 
2564 
78 
. . . 138 
138 
1907 
1 9 0 5 
2 
4 4 5 8 7 
4 4 5 8 7 
23 
23 
2 8 0 9 9 2 
2 5 8 3 3 8 
4705 
649 
4056 
156 
156 
3466 
3466 
3 2 8 1 
3 2 8 1 
1 0 9 8 7 7 
1 0 9 8 7 7 
1 3 4 6 5 4 
1 3 4 6 5 4 
2 1 9 9 
2031 
168 
195 
2 
2 
193 
193 
2 2 4 5 9 
296 
296 
62 
62 
2 2 1 0 1 
2 2 1 0 1 
3 8 9 7 
754 
. . 754 
748 
2 
1 
3 
. . . 165 
165 
165 
2978 
2900 
2 9 0 0 
78 
78 
1 8 0 4 6 2 
8 7 4 5 6 
1 0 9 8 5 
10985 
7 2 8 7 4 
7 2 8 7 4 
3 
3 
3 5 9 4 
3594 
1548 
1548 
. 36 
1473 
39 
8 4 1 3 
8 4 1 3 
8413 
8 3 0 4 5 
7 5 7 3 1 
7 5 7 3 1 
7 3 1 4 
7 3 1 4 
1 5 4 3 0 0 5 
3 9 2 1 6 8 
1 4 0 1 9 3 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
1 1 4 3 3 7 0 7 6 
1 2 5 6 4 5 8 8 
2 9 6 2 
2 9 6 2 
6 
. 6 
12 
12 
. . . 292 
291 
1 
2137 
2 1 3 7 
515 
515 
5 2 4 2 2 6 
3 4 7 5 0 5 
1 8 5 5 5 9 
110 
1 8 5 4 4 9 
1 8 4 8 1 
1 8 4 8 1 
54 
54 
4 3 4 3 
4343 
5 2 3 2 1 
5 2 3 2 1 
3 8 2 3 0 
3 8 2 3 0 
4 8 5 1 7 
6 0 6 5 
4 2 4 5 2 
229 
26 
26 
203 
2 0 3 
1 7 6 4 9 2 
1 6 1 7 3 
1 6 1 7 3 
99 
99 
1 6 0 2 2 0 
1 6 0 2 2 0 
2 5 2 3 
2 0 
12 
12 
8 
1 
1 
6 
. 115 
115 
115 
928 
928 
9 2 8 
1 4 6 0 
9 9 1 
9 9 1 
469 
469 
6 2 7 8 9 6 
1 7 0 6 2 9 
3 6 7 0 6 
3 6 7 0 6 
1 0 1 5 0 0 
1 0 1 5 0 0 
65 
65 
3 2 3 5 8 
3 2 3 5 8 
8803 
8 8 0 3 
8 
1373 
7 3 6 7 
55 
1 8 9 7 0 4 
1 8 9 7 0 4 
1 8 9 7 0 4 
2 5 8 7 6 0 
1 5 4 7 0 8 
1 5 4 7 0 8 
1 0 4 0 5 2 
1 0 4 0 5 2 
1 6 6 4 0 4 
1 4 6 1 2 
1 * 5 9 1 
A C P 
1 8 8 9 2 7 6 4 
3 9 1 8 9 8 8 
2 
2 
. . . . . ­. . . . . 1 
1 
1 
1 
2 7 5 0 7 
1 8 7 5 2 
1 8 4 7 1 
. 1 8 4 7 1 
57 
57 
ι 
3 
. . 24 
24 
196 
196 
1 
1 
­16 
. . 16 
16 
8 7 3 9 
480 
4 8 0 
5 
5 
8 2 5 4 
8 2 5 4 
34 
. 
. ­. . . . . 30 
3 0 
3 0 
4 
4 
4 
. . . . • 
1 4 8 6 8 3 
2 5 2 8 7 
3 5 3 3 
3 5 3 3 
1 4 4 5 7 
1 4 4 5 7 
22 
22 
7275 
7 2 7 5 
113 
113 
. . 7 1 
42 
4 4 3 0 5 
4 4 3 0 5 
4 4 3 0 5 
7 8 9 7 8 
7 8 2 2 7 
7 8 2 2 7 
7 5 1 
7 5 1 
3 2 7 7 3 
9 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
DURUM UHEAT UNBILLED 
OTHER UHEAT ETC UNBILLED 
OTHER UHEAT ETC UNMILLED 
RICE 
■ I C E I N HUSK OR HUSKED 
RICE I N THE HUSK 
RICE HUSKED 
■ I C E S E M I ­ M I L L E D , M I L L E D 
RICE MILLED UNBROKEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
MAIZE ( C O R N ) , UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
OTHER CEREALS, UNMILLED 
RYE UNHILLED 
RYE UNHILLED 
OATS UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OTHER CEREALS UNMILLED 
MILLET UNMILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CEREALS UNMILLED NES 
HEAL AND FLOUR OF UHEAT 
UHEAT ETC HEAL OR FLOUR 
FLOUR OF UHEAT OR RESLIN 
HEAL,GROATS OF UHEAT ETC 
OTHER CEREAL MEALS AND FLOURS 
OTHER CEREAL MEALS,FLOUR 
CEREAL FLOUR(NON­UHEAT) 
MEAL OR GROATS NON­UHEAT 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
PREPD BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC 
CEREAL ROASTED,PUFFED­
MALT INCLUDING FLOUR 
MALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
BAKERY PROD,CONNU UAFERS 
BREAD,BISCUIT ,COM UAFERS 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 
POTATOES FRSH EXCL SHEET 
POTATOES FRSH EXCL SUEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
TOMATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FRESH 
FRESH VEGETABLES NES 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVD UNFRZN UN Τ IN ND 
EDIBLE VE6 NES FRESH,DRY 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY,CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PROOTS NES FRESH,DRY 
V E G E T . , R O O T S , T U B E R S , PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT ,VEGET 
POTATO FLOUR,MEAL,FLAK ES 
TAPIOCA,SAGO,ETC 
FLOURS OF OTH V E G , F R U I T S 
VEGTBLES PRSVD,PREPD NES 
VEGTBLS,FRUIT I N VINEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORANGES,FRESH OR DRIED 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC 
LEMONS,L INES,FRESH,DRIED 
GRAPEFRUITS,FRESH,DRIED 
CITRUS N E S , F R E S H , D R I E D 
BAN AN A,PLANTA I N , F R S H , D R Y 
BANANAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES D R I E D ( R A I S I N S ) 
F IGS,FRESH OR DRIED 
F I G S , FRESH OR DRIED 
NUTS E D I B L E , F R E S H , D R I E D 
COCONUTS FRESH OR DRIED 
BRAZIL N U T S , F R E S H , D R I E D 
CASHEU N U T S , F R E S H , D R I E D 
ALMONDS,FRESH OR DRIED 
HAZ FLNUTS,FRESH OR DRIED 
NUTS E D I B L E , F R S H , D R Y , N E S 
FRUIT FRESH OR DRIED NES 
PEARS,QUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
PINEA PPL ES ,FRESH,DRIED 
DATES,FRESH OR DRIED 
OTH TROP FRUIT ,FRESH,DRY 
OTHER FRESH FRUIT 
LA C E : 
w 
W 
PRODUITS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
A U T . FROMENT, H E T E I L NON MOULU 
AUTRE FROMENT, N E T E I L NON MOUL 
R I Z 
R I Z DECORTIQUE OU NON 
R I Z NON DECORTIQUE (PADDY OU E 
R I Z SIMPLEMENT DECORTIQUE (CAR 
R I Z SEHI ­BLANCHI OU BLANCHI 
R I Z SEHI ­BLANCHI OU B L A N C H I , M . 
BRISURES DE R I Z 
ORGE NON MONDEE 
0R6E NON MONDEE 
ORGE NON MONDEE 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
SEIGLE NON MOULU 
SEIGLE NON MOULU 
AVOINE NON MOULUE 
AVOINE NON MOULUE 
SARRASIN M ILLET ALPISTE SORGHO 
MILLET NON MOULU 
SORGHO NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES, Ν 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FROMENT OU DE H E T E I L 
GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SEMOULES FARINES CEREAL 
FARINES DE CEREALES,SF D.FROME 
G RUA UX, S EN OUL E S , Ρ ELL E T S , D.'CE RE 
PREP.DE C E R E A L ­ , F A R I N E S , F E C U L . 
GRAINS DE CEREALES T R A V . , P R E P . 
GRAINS DE CEREALES MONDES,PERL 
PROD.A BASE D.CERE A L . : P U F F ED R 
MALT, MEME TORREFIES YC FARINE 
MALT , MEME TORREFIES (YC FARIN 
PATES ALIMENTAIRES 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 
P A I N S , B I S C U I T S D ­ M E R , A U T . P R O D . 
PROD.D.BOULANG.F I N E,PAT IS S ER I E 
EXTRAITS D .HALT;PREP­P .ENFANTS 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS 
LEGUMES ET FRUITS 
LEGUMES, PLANTES, E T C . , F R A I S 
POMMES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 
POMMES DE TERRE (S F PATATES DO 
LEGUMES A COSSE SECS,ECOSSES 
LEGUMES A COSSE S E C S , ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT . LEGUMES, PLANTES POTAGERE 
01 GNONS,ECHALOTE S ,AULX,POIREAU 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRA I 
LEGUM. CONG.OU CONSERV.TEMPOR. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CUIT 
LEGUMES,PLANTES POT AGERES,CONS 
VEGETAUX A L I M E N T . H U M A I N E , NDA. 
RACINES DE MANIOC ET S I M . ; M O E L 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 
HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
PRODUITS VEGETAUX P . A L I M E N T A T I 
LE GUMES, RA C I NES,ET C ,CONSERVE S 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 
FARINES,SEMOUL­ ,DE L E G . » F R U I T S 
FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMM 
TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES 
FARINES D .LEG.A COSSE SECS,FRU 
LEGUMES PREPARES, CONSERV.NDA. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUI 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS F R A I S , S E C S , S F . O L E A G I N . 
OR ANGES,HAND.CLEMENT.FRAI S,SE C 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
HANDARIN ES,CLEMENT I N E S , U I L K ING 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CITRONS ET LIMES OU L I M E T T E S , F 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAI 
A6RUNES, N D A . , FRAIS OU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
POMMES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
R A I S I N S FRAIS OU SECS 
R A I S I N S FRAIS 
R A I S I N S SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 
AMANDES FRAICHES OU SECHES 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS OU SECHES, NDA. 
POIRES ET C O I N G S , FRAIS 
FRUITS A NOYAU, N D A . , FRAIS 
BAIES FRAICHES 
ANANAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
AVOCATS,MAN GUES,GOYA VE S,MANGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
SITC 
CTCI 
041.10 
041.2 
041.20 
042 
042.1 
042.11 
042.12 
042.2 
042.21 
042.22 
043 
043.0 
043.00 
044 
044.0 
044.00 
045 
045.1 
045.10 
045.2 
045.20 
045.9 
045.91 
045.92 
045.99 
046 
046.0 
046.01 
046.02 
047 
047.0 
047­01 
047.02 
048 
048.1 
048.11 
048.12 
048.2 
048.20 
048.3 
048.30 
048.4 
048.41 
048.42 
048.8 
C48.80 
05 
054 
054.1 
054.10 
054.2 
054.20 
054.4 
054.40 
054.5 
054.51 
054.59 
054.6 
054.61 
054.62 
054.8 
054.81 
054.82 
054.84 
054.88 
056 
056.1 
056.10 
056.4 
056.43 
056.45 
056.49 
056.5 
056.51 
056.59 
0 5 7 
057.1 
057.11 
057.12 
057.2 
057.21 
057.22 
057.29 
057.3 
057.30 
057.4 
057.40 
057.5 
057.51 
057.52 
057.6 
057.60 
057.7 
057.71 
057.72 
057.73 
057.74 
057.75 
057.79 
057.9 
057.92 
057.93 
057.94 
057.95 
057.96 
057.97 
057.98 
WORLD 
MONDE 
298101 
1572349 
1572349 
418970 
212396 
27545 
184851 
206574 
174519 
32055 
658907 
658907 
658907 
2012235 
2012235 
2012235 
162858 
22212 
22212 
55419 
55419 
85227 
21156 
46008 
18063 
70731 
70731 
51771 
18960 
40637 
40637 
4643 
35994 
1011647 
80975 
31778 
49197 
153795 
153795 
98593 
98593 
568456 
75973 
492483 
109828 
109828 
11140196 
3614636 
390804 
390804 
320901 
320901 
602174 
602174 
1210567 
226934 
983633 
278032 
229270 
48762 
812158 
699759 
3781 
67756 
40862 
1126636 
109001 
109001 
45008 
30150 
3274 
11584 
972627 
63147 
909480 
4874038 
904039 
608153 
295886 
327954 
152779 
173640 
1535 
669404 
669404 
606290 
606290 
563183 
288468 
274715 
21979 
21979 
724296 
51422 
12580 
31410 
246635 
283349 
98900 
1056893 
150940 
351692 
189116 
54974 
37731 
61166 
141018 
VALUE 
EUR 9 
34922 
1068692 
1068692 
217712 
479*9 
12926 
35023 
169763 
159801 
9962 
606473 
606*73 
606*73 
89306* 
893064 
893064 
104794 
17832 
17832 
45718 
45718 
41244 
5904 
33476 
1864 
70032 
70032 
51132 
18900 
40007 
40007 
4273 
35734 
916789 
76562 
30253 
46309 
143588 
143588 
90557 
90557 
514393 
63397 
450996 
91689 
91689 
4607891 
1882204 
285666 
285666 
116149 
116149 
324096 
324096 
864710 
135345 
729365 
189989 
177789 
12200 
.10159* 
57922 
3758 
37657 
2257 
680653 
3*762 
34762 
22251 
18856 
1174 
2221 
623640 
37000 
586640 
1398559 
72095 
55464 
16631 
6136* 
42557 
18583 
224 
23272 
23272 
391170 
391170 
180469 
175795 
4674 
1306 
1306 
114424 
3910 
731 
1084 
22008 
59510 
27181 
554459 
96557 
2*1025 
139138 
5230 
8289 
3936 
*2776 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
1 
71 
71 
749 
6 
2 
4 
743 
15 
728 
1374 
1374 
1374 
2309 
2309 
2309 
119 
65 
65 
22 
22 
32 
32 
. . 33 
33 
24 
9 
27 
27 
19 
8 
63750 
893 
718 
175 
7096 
7096 
1966 
1966 
43353 
9713 
33640 
10442 
10442 
80354 
26130 
3387 
3387 
6C9 
609 
156 
158 
6662 
1213 
5449 
11816 
10229 
1587 
3498 
_ _ 1185 
2313 
22189 
1793 
1793 
1295 
67 
5 
1223 
19101 
793 
18308 
10227 
635 
126 
509 
30 
21 
9 
. 44 
44 
438 
438 
146 
97 
49 
2 2 8 
228 
3948 
. . 49 
1643 
1137 
1119 
4758 
148 
114 
3733 
37 
_ 5 
387 
USA 
140193 
251975 
251975 
114*80 
107350 
10932 
96*18 
7130 
*2*3 
2887 
2888 
2888 
2888 
1007*83 
1007*83 
1007*83 
193*8 
2991 
2991 
1*31 
1*31 
149 26 
4473 
8865 
1588 
471 
471 
467 
4 
311 
311 
73 
238 
5856 
2036 
351 
1685 
127 
127 
110 
110 
1715 
2 9 7 
1418 
1868 
1868 
570654 
80049 
19 
19 
62746 
62746 
9 0 
90 
12904 
2119 
10785 
1055 
894 
161 
3235 
137 
. 2184 
9 1 4 
27068 
13684 
13684 
88 57 
8603 
1 
253 
4527 
133 
4394 
399993 
3Z190 
29755 
2435 
51956 
13455 
3 8169 
332 
470 
470 
7668 
7668 
36634 
2689 
33945 
35 
35 
221112 
4 
50 
93 
178954 
3082 
38929 
49928 
6 2 3 
2136 
6031 
93 
5238 
4899 
1730 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
14591 
21 
21 
68585 
47805 
306 
47*99 
20780 
9874 
10906 
146 
146 
146 
55539 
55539 
55539 
18360 
39 
39 
2427 
2427 
15894 
7001 
3663 
5230 
16 
16 
10 
6 
191 
191 
189 
2 
8955 
407 
335 
72 
1 
1 
1446 
1446 
3025 
1419 
1606 
4076 
4076 
3065541 
1038924 
76296 
76296 
64036 
64036 
179350 
179350 
130411 
25287 
105124 
21001 
11159 
9842 
567830 
555942 
20 
1 
11867 
172119 
20888 
20888 
2688 
13 
1983 
6 9 2 
148543 
8985 
139558 
1455237 
300525 
237083 
63442 
107762 
13631 
93162 
9 6 9 
645347 
645347 
85316 
85316 
37091 
22702 
14389 
174 
174 
109921 
4729* 
11783 
28**6 
6*56 
2 * 
15918 
169101 
20428 
4856 
8408 
47430 
24151 
33*0* 
25333 
ACP 
27871 
25561 
25561 
2310 
6 5 7 
1653 
13 
13 
13 
*646 
4646 
1490 
3156 
234 
172 
12 
160 
53 
53 
327891 
49871 
, . 16260 
16260 
319 
3 1 9 
26532 
52 
26480 
64 
1 
6 3 
6696 
3631 
17 
_ 3048 
4146 
2525 
2525 
905 
_ 771 
134 
716 
2 1 
695 
212629 
2814 
1310 
1504 
5226 
25 
5129 
72 
138866 
138866 
24 
24 
13 
6 
7 
, , 10561 
4133 
12 
6148 
, . 268 
55125 
. 20 
3 8 1 
45771 
2 
6006 
2932 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
OTHER DRIED FRUIT 
PREPARED OR PRESERV 
FRUIT PRESERVED BY 
FRUIT PRESERVED BY 
FRUIT JAMS,JELL IES 
FRUIT JAMS,JELL IES 
FRUIT OR VEGETABLE 
ORANGE J U I C E 
GRAPEFRUIT JUICE 
OTHER CITRUS FRUIT 
PINEAPPLE JUICE 
TOMATO JUICE 
JUICE OF OTHER FRUI 
MIXTURES OF D I F F JU 
FRUIT TEMPORARILY Ρ 
F R U I T , F R Z N UITHOUT 
FRUIT ,FROZEN UITH S 
FRUIT TEMP PRSVD,UN 
FRUIT PEEL,FRS,FRZN 
FRUIT PREPRD,PRESRV 
NUTS ROASTDdNCL PE 
FRUIT ,NUTS NES,PRES 
ED FRUIT 
SU6AR 
SUGAR 
ETC 
ETC 
JUICE 
T,VEG 
I C E S 
RES VD 
SUGAR 
UGAR 
FROZN 
,PRSD 
0 ,NES 
ANUT) 
ERVED 
SUGAR AND PREPS,HONEY 
SUGAR AND HONEY 
RAU BEET AND CANE SUGAR 
RAU BEET AND CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
MOLASSES 
MOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SU6AR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR CONFECTIONERY E i a . COCC 
COFFEE,TEA,COCOA,S Ρ ICE S 
COFFEE AND COFFEE SUBSTITUTES 
COFFEE GREEN,ROASTED,SUB 
COFFEE GREEN,HUSKS,SKI NS 
COFFEE ROASTED 
COFFEE SUBST INCL COFFEE 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COCOA 
COCOA BEANS,RAU,ROASTED 
COCOA BEANS,RAU,ROASTED 
COCOA POVDER,UNSWEETENED 
COCOA POyDER,UNSWEETENED 
COCOA BUTTER AND PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA BUTTER 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TEA AND MATE 
TEA 
TEA 
MATE 
RATE 
SPICES 
PEPPER AND PIMENTO 
PEPPER AND PIMENTO 
SPICES,EX PEPPER,PIMENTO 
VANILLA 
CINNAMON,ETC 
CLOVES 
NUTMEG,BACÌ,CARDABOHS 
SEEDS OF A N I S E , C U M I N , E T C 
GIN6ERÍEXCEPT I N SUEET) 
OTHER SPICES,THYNE ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
HAY FODDER GREEN,DRY 
CEREAL STRAU ETC UNPREPD 
FODDER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VE6 O R I G I N NES 
BRAN,POLLARD,SHARPS,ET C 
BRAN,ETC MAIZE OR RICE 
BRAN,FTC OTHER CEREALS 
BRAN,ETC LEGUMINOUS VEG 
OILCAKE AND OTH RESIDUES 
— OF SOYA BEANS 
— OF GROUNDNUTS 
— OF COTTON SEEDS 
— OF LINSEED 
— OF SUNFLOUER SEEDS 
— OF RAPE OR COLZA SEED 
— OF COCONUT(COPRA) 
— OF PALM NUTS,KERNELS 
— OF OTH O I L SEEDS ETC 
MEAT OR F I S H MEAL FODDER 
MEAT MEAL FODDER 
F I S H HEAL FODDER 
FOOD UASTE AND FEED NES 
COCOA UASTES 
Β EET­PULP,BAGASSE,ETC 
H I D E LEES,ARGOL 
FODDER N E S , I N C L SUEETHED 
R ISC EDIBLE PRODUCTS 
AUTRES FRUITS SECHES 
P R E P . ET CONSERVES DE FRUITS 
FRUITS ,ECORCES,PLANTES,CONFITS 
FRUI TS,ECORCES,PLANTES,CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES E T C . 
PUREES ET PATES DE F R U I T S , CON 
JUS F R U I T S , ­ L E G U M E S , N . F E R M E N T . 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POME 
JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 
JUS D'ANANAS 
JUS DE TOMATE 
JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 
RELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDIT ION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES D 
FRUITS CONSERVES PROVI S 01REBEN 
ECORCES D'AGRUMES,MELONS EN CO 
F R U I T S , A U T R . P R E P . O U CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRES ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE,CANNE, BRUTS 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE, 
SUCRES RAFF INES,AUT . P R O D . R A F F . 
SUCRES R A F F I N E S , AUTRES PROOUI 
HELASSES 
MELASSES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUT.SUCRES S O L I D E S ; S I R O P ; E T C . 
A U T . S U C R . S O L I D . ; S I R O P S N.AROM. 
C O N F I S E R . , S U C R E R I E S , S A N S CACAO 
C O N F I S E R . , S U C R E R I E S , S A N S CACAO 
C O N F I S E R I E S , S U C R E R I E S , SAHS C 
CA F E , T H E , C AC A O , E P I CE S , P R . D E R I V 
CAFE ET 
CAFE ET 
CAFE Ν.Τ 
CAFE TOR 
SUCCEDAN 
EXTRAITS 
EXTRAITS 
CACAO 
CACAO EN 
CACAO EN 
CACAO EN 
CACAO EN 
BEURRE D 
CACAO EN 
BEURRE, 
CHOCOLAT 
CHOCOLAT 
CHOCOLAT 
THE ET H 
THE 
THE 
MATE 
HATE 
EPICES 
P O I V R E ; 
P O I V R E ; 
EPICES ( 
VANILLE 
CANNELLE 
GIROFLES 
NOIX MUS 
GRAINES 
GINGEHBR 
T H Y N , SA 
SUCCEDANES DU CAFE 
SUCCEDANES 
O R R E F I E ; COQUES,PELLI C 
R E F I E 
ES OU CAFE CONTENANT D 
DE CAFE;CHICOREE TORR 
DE CAFE; CHICOREE TOR 
FEVES BRUTS OU TORR. 
FEVES ET BRISURES 
POUDRE, NON SUCRE 
POUDRE, NON SUCRE 
E CACAO ET PATE CACAO 
MASSE OU EN P A I N S , ME 
GRAISSE ET HUILE DE CA 
ET P R E P . A L I M . A U CACAO 
ET P R E P . AU CACAO 
ET PREPARATIONS AU CA 
ATE 
PIMENTS 
PIMENTS 
SF POIVRE ET PIMENTS) 
ET FLEURS DE CANNELIE 
( A N T O F L E S , CLOUS ET G 
CADES, M A C I S , AMONES, 
D ' A N I S , B A D I A N E , FENOU 
E (SF CONSERVE AU SUCR 
FRAN, LAURIER; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE, VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES 
BETTERAVES FOURRAGERES; FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 
SONS,REMOULAGES ET R E S I D . S I M . 
S O N S , R E H O U L A G E S , R E S I D . S I M . DE 
S O N S , R E M O U L A G E S , R E S I D . S I M . D'A 
S O N S , R E B O U L A G E S , R E S I D . S I B . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . DE 
ET RESIDUS S I B I L . D . Ν 
ET RESIDUS S I B I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . D . Ν 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . D ' A 
FARINES,POUDRES DE V I A N D . P O I S S 
F A R I N E S , POUDRES D . V I A N D E S , AB 
F A R I N E S , POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIMENTAIRES E T C . , N D A . 
COQUES, PELURES, DECHETS E T C . , 
PULPES DE BETTERAVES; DRECHES 
L I E S DE V I N ; TARTRE BRUT 
PREPARATIONS FOURRAGERES HELAS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES D I V . 
TOURTEAUX 
TOURTEAUX 
0 5 7 . 9 9 
058 
058.2 
058.20 
058.3 
058.30 
0 5 8 . 5 
0 5 8 . 5 1 
058.52 
0 5 8 . 5 3 
058.5* 
0 5 8 . 5 5 
058.57 
058.58 
0 5 8 . 6 
0 5 8 . 6 1 
0 5 8 . 6 2 
0 5 8 . 6 3 
0 5 8 . 6 * 
0 5 8 . 9 
0 5 8 . 9 1 
0 5 8 . 9 9 
06 
061 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 0 
0 6 2 
0 6 2 . 0 
0 6 2 . 0 0 
07 
071 
0 7 1 . 1 
071 . 1 1 
0 7 1 . 1 2 
0 7 1 . 1 3 
071.2 
0 7 1 . 2 0 
0 7 2 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 1 0 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 3 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
073 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 0 
074 
0 7 4 . 1 
074.10 
074^2 
074.20 
075 
0 7 5 . 1 
075.10 
075.2 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
075.23 
075.24 
075.25 
0 7 5 . 2 6 
0 7 5 . 2 8 
08 
081 
0 8 1 . 1 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 1 
0 8 1 . 2 2 
0 8 1 . 2 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 1 
0 8 1 . 3 2 
0 8 1 . 3 3 
0 8 1 . 3 4 
0 8 1 . 3 5 
0 8 1 . 3 6 
0 8 1 . 3 7 
0 8 1 . 3 8 
0 8 1 . 3 9 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 4 1 
0 8 1 . 4 2 
0 8 1 . 9 
0 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 9 
09 
70256 
152*886 
3*86« 
3486* 
7*5** 
7*5** 
553322 
26110* 
*2719 
30*73 
18400 
10008 
185250 
5368 
185741 
141979 
1093 
33827 
8842 
676415 
72237 
604178 
1814443 
1518*77 
617592 
617592 
295561 
295561 
329289 
329289 
103730 
103730 
172305 
172305 
295966 
295966 
295966 
4027182 
3722681 
3565287 
155681 
1713 
304501 
304501 
1847633 
1172076 
1172076 
71352 
71352 
604205 
128287 
475918 
823285 
823285 
823285 
498192 
498046 
498046 
146 
146 
156367 
73722 
73722 
82645 
18846 
3965 
9213 
' 10265 
10613 
4033 
25710 
4952830 
367219 
14974 
108034 
244211 
309810 
37760 
271222 
828 
2734200 
1781312 
126921 
99652 
114632 
92560 
80530 
138401 
59474 
240718 
297226 
29005 
268221 
124*375 
6105 
583258 
1805 
653207 
996670 
17508 
646475 
32618 
32618 
670*8 
670*8 
239157 
60188 
4*77 
14043 
4051 
5438 
146220 
4740 
77834 
592*0 
512 
16*23 
1659 
229818 
61657 
168161 
7828*1 
525387 
150*2 
150*2 
276031 
276031 
5*628 
5*628 
12702 
12702 
16698* 
16698* 
257*5* 
25745* 
25745* 
7352659 1525520 
406*97 
223061 
7*7*6 
146610 
1705 
183436 
183436 
384676 
31109 
31109 
70420 
70420 
283147 
25680 
257467 
684188 
684188 
684188 
23826 
23824 
23824 
2 
2 
26333 
7878 
7878 
18455 
5096 
582 
934 
952 
3028 
319 
7544 
4952830 1571861 
1571861 
86709 
14167 
52020 
20522 
91524 
12570 
78196 
758 
542339 
442913 
5582 
2661 
5975 
21306 
41826 
5851 
1895 
14330 
96849 
25532 
71317 
754440 
3112 
143151 
14*5 
606732 
830612 
33* 
21808 
82 
82 
1235 
1235 
8231 
13*5 
54 
135 
13 
6502 
182 
11032 
10911 
93 
28 
1228 
207 
1021 
27003 
7044 
3 
3 
5494 
5494 
44 
44 
62 
62 
1441 
1441 
19959 
19959 
19959 
55928 
30*7 
934 
143 
791 
2113 
2113 
2796 
1543 
1543 
113 
113 
1140 
92 
1048 
48774 
48774 
48774 
798 
794 
794 
4 
4 
513 
125 
125 
388 
10 
1 
75920 
627 
47 
35 
545 
130 
130 
11222 
10068 
9 
263 
301 
37 
544 
56165 
1030 
55135 
7776 
180 
923 
40 
6633 
43255 
29178 
635** 
7 
7 
93 
93 
29289 
18310 
7*52 
1150 
803 
118 
1396 
60 
7068 
556* 
70 
143 
1291 
27087 
3082 
24005 
21885 
19215 
38 
38 
57 
57 
14506 
14506 
3173 
3173 
1441 
1441 
2670 
2670 
2670 
2559 
1975 
1574 
399 
2 
584 
584 
127 
13 
13 
74 
74 
40 
16 
24 
549 
549 
549 
356 
353 
353 
3 
3 
2026 
951 
951 
1075 
807 
13 
17 
21 
40 
5 
172 
1374545 
150688 
21 
31860 
118807 
29145 
13171 
15972 
2 
754515 
666218 
2959 
16565 
16781 
67 56 
1034 
215 
198 
43789 
11355 
423 
10932 
428842 
15 
404433 
1 
2*393 
32771 
5091 
399261 
461 
*61 
577 
577 
2*612* 
170520 
29886 
12990 
10192 
*301 
17914 
321 
9774 
4658 
29 
4018 
1069 
142325 
632 
141693 
870396 
866717 
600933 
600933 
12824 
12824 
209236 
209236 
43431 
43431 
293 
293 
3679 
3679 
3679 
3605436 
3494702 
3487224 
7472 
6 
110734 
110734 
1426665 
1139326 
1139326 
693 
693 
286646 
102182 
184*6* 
22331 
22331 
22331 
428803 
428667 
428667 
136 
136 
95518 
49149 
491*9 
46369 
12935 
2808 
8261 
9282 
2375 
3154 
7554 
75920 1374545 1684519 
168*519 
92840 
36 
1939 
90865 
151870 
11577 
140225 
68 
1299224 
648097 
117699 
76606 
89306 
62769 
18028 
132000 
56574 
98145 
118584 
325 
118259 
22001 
2706 
14852 
273 
4170 
41368 
13 
612*5 
2 
2 
73 
73 
10170 
886 
1073 
178* 
4596 
1807 
2* 
126 
25 
97 
4 
50874 
7 
50867 
505710 
505702 
455423 
455423 
1947 
194 7 
46917 
46917 
1412 
1412 
3 
3 
5617 5578753 2736318 
1345108 
1343505 
1337676 
5829 
1603 
1603 
1192383 
991437 
991437 
97 
97 
200849 
67024 
133825 
20547 
20547 
20547 
149462 
149462 
149462 
28818 
5387 
5387 
23*31 
11785 
300 
793* 
2115 
1247 
5C 
139370 
139370 
871 
871 
28708 
593 
28084 
31 
89916 
219 
45042 
18108 
229 
149 
335 
489 8 
17091 
3845 
17925 
17925 
1950 
1575 
115 
260 
700 
TAB. 1 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
RARGARINE AND SHORTENING 
P1G,P0ULTRY FAT RENDERED 
P I 6 , P 0 U L T R Y FAT RENDERED 
RARGARINE,EDIBLE FAT NES 
RARGARINE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS S PREPARAT.NES 
EDIBLE PRODCTS,PREPS HES 
HOHOGENZD COBPOSITE FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENCE 
HUSTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES,MIXED SEASONINGS 
SOUPS AND BROTHS 
YEASTS,BAKING POUDERS 
VINEGAR AND SUBSTITUTES 
EDIBLE ANIML PRODCTS NES 
RISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BEVERAGES 
NON­ALCOHOLIC BEVER A G E S , N . E . S . 
NON­ALCOHL BEVERAGES HES 
WATERS,ICF AND SNOU 
FLAVORED UATERS NON­ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
UINE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE MUST 
UINE OF FRESH GRAPES 
VERMOUTHS ETC 
CIDER.PERRY,MEAD ETC 
CIDER,PERRY,HEAD ETC 
BEER,ALE,STOUT,PORTER 
Β EER,ALE,STOUT,PORT ER 
D I S T I L L E D ALCOHOLIC BEVS 
UHISKY 
D I S T I L L D WINE,GRAPE MARC 
OTH ALCOHOLC BEVS,CHPHDS 
TOBACCO AND MANUFACTURES 
TOBACCO,UNHANUFACT. AND UASTE 
TOBACCO,NOT STRIPPED 
— V I R G I TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO STRIPPED OR PART 
— V I R G I TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO, MAHUFACTURED 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
CRUDE MATERLS,EXCL FUELS 
H I D E S , S K I N S , F U R S UNDRSSD 
H I D E S , S K I N S (EXC.FURSK IN S ) , Η Au 
BOVINE,EQUINE H I D E S , R A U 
BOVINE,EQUINE H I D E S , R A U 
CALF AND K I P SKINS,RAU 
CALF AND K I P SKINS,RAU 
GOAT AND KID SKINS,RAU 
GOAT AND K I D SKINS,RAU 
SHEEP SKIN COMMON U/UOOL 
SHEEP SKIN COHMON U/UOOL 
SHEEP SKIN UITHOUT UOOL 
SHEEP SKIN UITHOUT UOOL 
SKIN NES,UASTE,USED LTHR 
UASTE AND USED LEATHER 
HIDES AND SKINS NES,RAU 
FURSKINS, RAU 
FUR SKINS,RAU 
HINK SKINS,RAU 
OTHER FURSKINS,RAU 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS F RT 
SEEDS F O R ' S O F T ' F I X E D V E G E T . O I L 
GROUNDNUTS,GREEN 
GROUNDNUTS,GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA BEANS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUNFLOUER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESAME SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEDS FOR OTH.F IXED V E G E T . O I L S 
COPRA 
COPRA 
PALM NUTS AND KERNELS 
PALM NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LINSEED 
CASTOR O I L SEEDS 
CASTOR O I L SEEDS 
O I L SEEDS AND FRUITS NES 
O I L SEEDS AND FRUITS NES 
O I L SEED FLOUR AND MEAL 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
i m p o r t 
LA C E : 
h* 
W 
P R O D U I T S 
NARGARIHE, GRAISSES CULINAIRES 
SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X ETC 
MARGARINE 
S I M I L I ­ S A I N D O U X , A U T . G R A I S S E S A 
PRODUITS ET P R E P . A L I H E N T . , N D A 
PRODUITS,PREPARATIONS ALIM.NDA 
PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSEHCES D.THE OU 
FARIHE DE ROUTARDE ET ROUTARDE 
SAUCES;CONDINENTS ,ASSAISONNER 
PREP.PR SOUPES;SOUPES PREP. L I 
LEVURES N A T U R E L L E S ; A R T I F I C I E L L 
V INAIGRES COHESTIBLES ET SUCCE 
PRODUITS COHESTIBLES D 'ORIG INE 
PREPARATIONS AL1HEHTAI R E S , NDA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
EAU O R D I N . .B INFRALE,GAZEUSE,GL 
LIMONADES, AUT. BOISSONS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
V I N S DE R A I S I N S F R A I S ( Y C MOUT) 
MOUTS DE R A I S I N S PARTIELLEMENT 
VINS ET MOUTS DE R A I S I N S , FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMA 
C I D R E , P O I R E , HYDROMEL ETC·,NDA 
C I D R E S , P O I R E , HYDROHEL E T C . , 
B IERES (YC A L E , STOUT, PORTER) 
BIERES (YC A L E , STOUT, PORTER) 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
UHISKY 
E A U X ­ D E ­ V I E NATUR.DE V I N OU HA 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 
TABACS BRUTS ET FABRIQUES 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TABACS NON ECOTES 
TABACS N.ECOTES SECHES EN SECH 
TABACS N.ECOTES A U T . QUE SECHE 
TABACS PART.OU TOT ALEN.ECOTES 
TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS DE TABAC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BOUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TABACS FABRIQUES;EXTRAITS T A B . 
TABACS FABRIQUES; E X T R A I T S , SA 
M A T . B R U T . N . C OMES T . , C ARB.N.COMP 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF .PELLET 
PEAUX BOVINS,EQUIDES>SF VEAUX 
PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EQU 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D 'OVINS (SF ASTR 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I N S , BRUTES 
CUIRS ET PEAUX, NDA. ,DECHETS 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX, N D A . , BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES 
PEAUX DE V ISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS O L E A c ­ P . E X T . H U I L E DOUCE 
ARACHIDES NON GRILLEES 
ARACHIDES NON G R I L L E E S , DECORT 
FEVES DE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS O L E A G . P . E X T . A U T R E HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
HOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
GRAIHES DE L I N 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES DE R I C I N 
G R A I N E S , F R U I T S OLEAGINEUX, NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE G R A I N E S , FRUITS OLE 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 
s i T C 
C T c i 
091 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 1 
0 9 1 . 4 9 
098 
0 9 8 . 0 
0 9 8 . 0 1 
0 9 8 . 0 2 
0 9 8 . 0 3 
0 9 8 . 0 4 
0 9 8 . 0 5 
0 9 8 . 0 6 
0 9 8 . 0 7 
0 9 8 . 0 8 
0 9 8 . 0 9 
1 
11 
111 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 1 
1 1 2 . 4 2 
1 1 2 . 4 9 
12 
121 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 1 . 1 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 1 
1 2 1 . 2 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 0 
2 
21 
211 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 1 
2 1 1 . 9 9 
212 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 1 
2 1 2 . 0 9 
22 
222 
2 2 2 . 1 
2 2 2 . 1 0 
2 2 2 . 2 
2 2 2 . 2 0 
2 2 2 . 4 
2 2 2 . 4 0 
2 2 2 . 5 
2 2 2 . 5 0 
2 2 2 . 6 
2 2 2 . 6 0 
223 
2 2 3 . 1 
2 2 3 . 1 0 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 0 
2 2 3 . 4 
2 2 3 . 4 0 
2 2 3 . 5 
2 2 3 . 5 0 
2 2 3 . 8 
2 2 3 . 8 0 
2 2 3 . 9 
2 2 3 . 9 0 
W O R L D 
M O N D E 
2 5 9 8 1 7 
1 4 2 8 0 2 
1 4 2 8 0 2 
1 1 7 0 1 5 
8 5 5 0 3 
3 1 5 1 2 
7 3 6 8 5 3 
7 3 6 8 5 3 
7 5 0 9 
3 8 2 6 
5326 
1 0 0 3 6 1 
7 6 7 9 9 
3 8 9 7 3 
463S 
3 8 4 
4 9 9 0 4 0 
5 5 5 2 4 8 5 
3 2 9 1 1 7 5 
1 9 9 0 3 1 
1 9 9 0 3 1 
6 2 6 8 5 
1 3 6 3 4 6 
3 0 9 2 1 4 4 
1 9 6 2 9 2 1 
1 0 2 * 2 
1 8 5 2 0 4 2 
1 0 0 6 3 7 
9 8 9 1 
9 8 9 1 
2 6 3 6 9 2 
2 6 3 6 9 2 
8 5 5 6 4 C 
2 7 2 0 8 9 
2 6 1 9 9 8 
3 2 1 5 5 3 
2 2 6 1 3 1 0 
1 2 7 8 7 8 7 
5 7 9 0 3 9 
2 0 8 8 5 9 
3 7 0 1 8 0 
6 8 0 5 5 5 
4 9 3 2 1 1 
1 8 7 3 4 4 
1 9 1 9 3 
1 9 1 9 3 
9 8 2 5 2 3 
2 1 4 9 1 0 
2 1 4 9 1 0 
6 4 5 2 7 8 
6 4 5 2 7 8 
1 2 2 3 3 5 
1 2 2 3 3 5 
3 7 4 4 3 6 6 1 
2 1 5 1 3 6 8 
9 3 2 6 1 6 
3 9 5 6 8 1 
3 9 5 6 8 1 
1 1 5 9 7 9 
1 1 5 9 7 9 
8 3 3 6 6 
8 3 3 6 6 
1 5 5 2 0 1 
1 5 5 2 0 1 
1 4 1 5 0 0 
1 4 1 5 0 0 
4 0 8 8 9 
5 7 1 9 
3 5 1 7 0 
1 2 1 8 7 5 2 
1 2 1 8 7 5 2 
5 0 4 1 1 8 
7 1 4 6 3 4 
3 5 6 0 1 C 7 
3 2 7 0 0 9 6 
2 1 2 1 4 7 
2 1 2 1 4 7 
2 4 7 0 8 4 8 
2 4 7 0 8 4 8 
3 2 3 3 0 4 
3 2 3 3 0 4 
1 3 5 7 4 
1 3 5 7 4 
2 5 0 2 2 3 
2 5 0 2 2 3 
2 9 0 0 1 1 
7 1 2 8 3 
7 1 2 8 3 
3 4 8 1 5 
3 * 8 1 5 
7 3 8 3 * 
7 3 8 3 * 
1 2 * 8 0 
1 2 * 8 0 
9 1 9 3 5 
9 1 9 3 5 
5 6 6 * 
5 6 6 * 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
2 * 1 2 0 6 
1 2 * 5 3 1 
1 2 4 5 3 1 
1 1 6 6 7 5 
8 5 2 7 3 
3 1 4 0 2 
5 8 9 4 0 6 
5 8 9 4 0 6 
7 2 3 3 
1 8 0 0 
4 7 7 8 
8 5 6 7 3 
6 7 6 2 5 
3 3 2 0 4 
4 2 2 1 
69 
3 8 4 8 0 3 
3 6 1 3 0 5 1 
2 5 4 1 5 1 5 
1 8 7 8 3 3 
1 8 7 8 3 3 
S 9 9 4 8 
1 2 7 8 8 5 
2 3 5 3 6 8 2 
1 4 0 5 6 8 2 
1 0 2 3 8 
1 3 1 1 2 3 6 
8 4 2 0 8 
8 4 6 7 
8 4 6 7 
2 4 9 0 3 5 
2 4 9 0 3 5 
6 9 0 4 9 8 
2 5 7 5 4 1 
2 3 1 8 6 1 
2 0 1 0 9 6 
1 0 7 1 5 3 6 
1 5 7 3 4 3 
9 4 9 3 9 
2 6 9 4 0 
6 7 9 9 9 
5 5 0 6 4 
1 8 0 3 5 
3 7 0 2 9 
7 3 4 0 
7 3 4 0 
9 1 4 1 9 3 
1 9 3 6 5 4 
1 9 3 6 5 4 
6 0 9 9 1 5 
6 0 9 9 1 5 
1 1 0 6 2 4 
1 1 0 6 2 4 
9 3 7 2 1 0 9 
7 2 4 1 8 5 
3 8 2 0 6 9 
2 4 6 1 1 3 
2 4 6 1 1 3 
7 7 9 0 0 
7 7 9 0 0 
2974 
2 9 7 4 
1 4 6 4 6 
1 4 6 4 6 
3 5 1 4 9 
3 5 1 4 9 
5 2 8 7 
3 2 3 4 
2 0 5 3 
3 4 2 1 1 6 
3 4 2 1 1 6 
1 9 6 4 9 0 
1 4 5 6 2 6 
2 8 9 3 0 5 
2 6 3 2 8 8 
9 5 4 8 
9 5 4 8 
5 4 9 1 7 
5 4 9 1 7 
4 2 6 5 8 
4 2 6 5 8 
336 
336 
1 5 5 8 2 9 
1 5 5 8 2 9 
2 6 0 1 7 
_ ­201 
201 
1 3 9 8 4 
1 3 9 8 4 
38 
38 
6 8 5 8 
6 8 5 8 
4 9 3 6 
4 9 3 6 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 8 6 1 
1747 
1747 
114 
98 
16 
4 1 3 9 4 
4 1 3 9 4 
138 
79 
30 
3 7 6 5 
3 6 1 8 
3 3 1 7 
96 
14 
3 0 3 3 7 
2 3 6 3 4 1 
1 8 7 8 8 5 
7 0 9 8 
7098 
1918 
5 1 8 0 
1 8 0 7 8 7 
1 6 9 9 3 8 
2 
1 6 7 7 9 7 
2 1 3 9 
125 
125 
5 2 4 8 
5 2 4 8 
5476 
89 
94 
5293 
4 8 4 5 6 
1 * 1 8 9 
401 
29 
372 
1 2 9 8 2 
4 9 0 1 
8 0 8 1 
80 6 
806 
3 4 2 6 7 
791 
791 
3 1 1 4 3 
3 1 1 4 3 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
5 3 3 8 9 6 1 
3 6 9 4 0 8 
5 7 4 5 3 
3 6 8 5 9 
3 6 8 5 9 
1 1 5 9 3 
1 1 5 9 3 
3004 
3004 
4 8 3 8 
4 8 3 8 
509 
509 
650 
238 
4 1 2 
3 1 1 9 5 5 
3 1 1 9 5 5 
1 8 5 0 2 1 
1 2 6 9 3 4 
17566 
17468 
197 
197 
. . 12 
12 
1 
1 
1 7 2 5 8 
1 7 2 5 8 
98 
­. _ . 9 
9 
_ . 71 
71 
18 
18 
USA 
2 3 7 0 
2333 
2333 
37 
. 37 
3 0 4 0 1 
3 0 4 0 1 
85 
419 
28 
2714 
218 
792 
36 
_ 2 6 1 0 9 
3 9 2 2 8 9 
2 3 8 5 7 
1113 
1113 
34 
1079 
2 2 7 4 4 
5521 
_ 5519 
2 
7 
7 
644 
644 
16572 
11158 
46 
5368 
3 6 8 4 3 2 
3 5 8 8 7 7 
1 6 3 1 8 4 
8 8 1 6 9 
7 5 0 1 5 
1 9 4 4 9 5 
162464 
3 2 0 3 1 
1198 
1198 
9555 
1425 
1425 
2242 
2242 
5888 
5888 
6 0 3 8 1 0 9 
2 3 1 2 5 8 
4 4 1 9 4 
2 7 8 2 7 
2 7 8 2 7 
9484 
9484 
119 
119 
2721 
2721 
1 2 3 0 
1230 
2813 
303 
2 5 1 0 
1 8 7 0 6 4 
1 8 7 0 6 4 
3 2 1 7 7 
1 5 4 8 8 7 
2 3 9 7 9 9 0 
2 3 8 9 5 3 2 
1 1 1 7 0 5 
1 1 1 7 0 5 
2 0 2 5 6 9 2 
2 0 2 5 6 9 2 
2 5 0 1 8 5 
2 5 0 1 8 5 
281 
281 
1669 
1 6 6 9 
8458 
84 
84 
30 
30 
681 
681 
81 
81 
7297 
7 2 9 7 
2 8 5 
285 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
202 
40 
40 
162 
121 
4 1 
4 1 1 6 6 
4 1 1 6 6 
22 
1518 
10 
4 9 7 * 
3 3 0 3 
255 
38 
214 
3 0 8 3 2 
6 8 9 4 1 8 
1 2 0 5 0 8 
1 0 2 2 
1022 
142 
880 
1 1 9 4 8 6 
3 2 4 9 9 
2 
3 1 9 4 7 
550 
226 
226 
106 
106 
8 6 6 5 5 
91 
390 
8 6 1 7 4 
5 6 8 9 1 0 
5 5 8 5 2 1 
1 9 9 9 3 0 
7 6 2 0 0 
1 2 3 7 3 0 
3 5 0 4 2 5 
2 5 7 1 7 5 
9 3 2 5 0 
8 1 6 6 
8 1 6 6 
10389 
6 5 9 3 
6 5 9 3 
466 
466 
3 3 3 0 
3 3 3 0 
7 9 8 9 7 4 4 
2 2 6 1 6 5 
1 6 0 1 4 4 
2 5 3 6 0 
2 5 3 6 0 
813 
813 
4 3 7 5 8 
4 3 7 5 8 
2 4 5 8 8 
2 4 5 8 8 
4 5 4 1 0 
4 5 4 1 0 
2 0 2 1 5 
350 
19865 
6 6 0 2 1 
6 6 0 2 1 
235 
6 5 7 8 6 
6 5 0 3 9 0 
4 6 2 1 1 9 
5 9 0 8 6 
5 9 0 8 6 
3 8 8 0 6 2 
3 8 8 0 6 2 
2 1 9 7 
2197 
1 2 7 7 4 
1 2 7 7 4 
. . 1 8 8 2 7 1 
7 1 2 0 0 
7 1 2 0 0 
3 4 5 4 3 
3 4 5 4 3 
1 1 0 5 5 
1 1 0 5 5 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
6 1 3 7 5 
6 1 3 7 5 
148 
148 
ACP 
27 
. _ 27 
27 
. 6 7 3 
6 7 3 
_ 222 
. 335 
2 
. . . 114 
1 5 3 5 1 2 
5 5 9 6 6 
36 
36 
. 36 
5 5 9 3 0 
142 
. 137 
5 
, . 3 0 
3 0 
5 5 7 5 8 
« 13 
5 5 7 4 1 
9 7 5 4 6 
9 3 2 7 0 
3 7 5 9 3 
1 3 7 1 2 
2 3 8 8 1 
5 3 6 4 6 
3 4 5 8 6 
1 9 0 6 0 
2 0 3 1 
2C31 
4 2 7 6 
4 2 7 5 
4 2 7 5 
. . 1 
1 
2 3 6 3 4 9 9 
7 2 9 9 7 
7 2 8 8 2 
10024 
10024 
395 
395 
3 4 8 4 5 
3 4 8 4 5 
1 5 3 7 1 
1 5 3 7 1 
5717 
5717 
6 5 3 0 
. 6 5 3 0 
115 
115 
. 115 
1 1 0 3 4 2 
2 0 4 7 7 
1 8 3 6 1 
1 8 3 6 1 
3 
3 
9 9 6 
9 9 6 
1 1 1 7 
1117 
. . 8 9 8 6 5 
2 4 3 1 2 
2 4 3 1 2 
3 3 4 2 2 
3 3 4 2 2 
. . 1 8 6 1 
1 8 6 1 
3 0 2 7 0 
3 0 2 7 0 
. 
' 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX,RUB BER,GUNS 
NATURAL RUBBER,GUMS 
NATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
Β ALAT A,GUTTA­PERCHA,GUMS 
SYNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 
RUBBER SYNTHETIC,LATEX 
POLYBUTAOI­STYRENE,LATEX 
OTH RUBBER SYNTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE RUBBER(BR) 
POLYCHLOROBUTADIENE(CR > 
POLYB UTA DI ÉNE­STYRN(SB R) 
BUTYL R U B B E R ( I I R ) 
OTH SYNTH RUBBER,FACTI CE 
RCLHD,SCRAP UNHARDND RUB 
RECLAIHED RUBBER 
SCRAP UNHARDENFD RUBBER 
CORK AND UOOD 
CORK, NATURAL, RAU AND UASTE 
C ORK,NATURAL,RAW,WASTE 
CORK UNUORKED,WASTE 
CORK SIMPLY UORKED 
FUEL UOOD AND UOOD CHARCOAL 
FUEL UOOD AND CHARCOAL 
FUEL UOOD I N LOGS,ETC 
UOOD CHARCOAL 
PUL PW ODD, C H I P S , UOODWAS TE 
PULPUOOD,CHI PS,UOODUASTE 
PULPWOOD ROUGH OR S P L I T 
PULPUOOD CHIPS ,PARTICLES 
UOOD UASTEdNCL SAWDUST) 
OTH .UOOD,ROUGH OR ROUGHLY SQAR 
SAW­,VENEER­LOGS CONIFER 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
S A U ­ , V E N E E R ­ L O G S NON­CON 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
P T P R O P S , P O L E S , P I L I N G , E T C 
P T P R 0 P S , P 0 L E S , P I L I N 6 , E T C 
UOOD, SIMPLY UORKED & SLEEPERS 
RAILWAY SLEEPERS,T IES 
RAILUAY OR TRAMUAY SLEEPERS ( T 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUMBER SAUN ETC CONIFER 
LUHBER PLANED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON­CONIFR 
LUBBER SAUN ETC NON­CON 
LUMBER PLANED ETC NONCON 
PULP AND UASTE PAPEP 
PULP AND UASTE PAPER 
UASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
UASTE PAPES,PPRBOARD ETC 
MECHANICAL UOOD PULP 
MECHAHICAL UOOD PULP 
CHEM UOOD PULP DISSOLVNG 
CHEM UOOD PULP DISSOLVNG 
SODA,SULPHATE UOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
SULPHITE UOOD PULP 
— UNRLEACHEO 
— BLEACHED,NOHDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SEMI­CHEMICAL UOOD PULP 
PULP OTHR THAH UOOD PULP 
TEXTILE FIBRES,HASTES OF 
S ILK 
RAU SILK NOT THROUN 
RAU SILK NOT THROUH 
SILK UORH COCOONS,HASTE 
S ILK UORM COCOONS 
SILK,COCOON UASTE,ETC 
COTTON 
RAU COTTON,EXCL L I N I E R S 
RAU COTTON,EXCL L I N T E R S 
COTTON LINTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON UASTE,UNCOMBED 
COTTON UASTE,UNCOMBED 
COTTON,CARDED OR COMBED 
COTTON,CARDED OR COMBED 
JUTE 8 OTH.TEXT ILE BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VEG . T E X T . F I B R E , EXC. COT TON, JUT E 
FLAX,RAMIE,TOU AND UASTE 
FLAX,RAU OR RETTED 
FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOU,UASTE,ETC 
R A M I E , N O I L S , U A S T E , E T C 
TRUE HEMP,TOU,UASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOU,UASTE,ETC 
SISAL,AGAVE FIBRES,UASTE 
SISAL,AGAVE F IBRES,UASTE 
MANILA F IBRE,TOU,UASTE 
MANILA F IBRE,TOU,UASTE 
VEG TEXT FIBRE,UASTE ,NES 
COIR F I B R E , U A S T E , E T C 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
DISCN SYNTH FIBRE UNCMBD 
A CE : 
i * w 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC BRUT, S Y N T H . , REGEN 
CAOUTCHOUC HATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, GUTTA­PERCHA ET GOMMES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET. 
LATEX DE POLYBUTADIENE­STYRENE 
AUT.LATEX D.CAOUTCHOUC SYNTHET 
POLYBUTADIENE (BR) 
POLYCHLOROBUTADIEHE (CR) 
POLYBUTADIEHE­STYRERE (SBR) 
CAOUTCHOUC BUTYLE ( I I R ) 
A U T . C A O U T C . S Y N T . ¡ F A C T I C E S PR C 
CAOUTCHOUC REGEHERE; DECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ET ROGHURES DE CAOUTCH 
LIEGE ET BOIS 
L IEGE BRUT ET DECHETS 
L I E G E NATUREL BRUT ET DECHETS 
L IEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
CUBE S,PLAQU ES,FE UI LL ES,BAN DE S 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBON DE BOIS 
BOIS DE CHAUFFAGE (SF DECHETS) 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS,B 
CHARBONS DE B O I S ( Y C COQUES,NOI 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TR ITURATION E.PLAQUETT 
DECHETS DE BOIS (Y COMPRIS LES 
AUT.BOIS BRUTS OU S IMPL­EQUAR. 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE 
BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS D . C O N I F E R . S I M P . E Q U A R R I S Ρ 
BOIS AUT.QUE DE CONIF .PR SCIAG 
BOIS A U T . O . D . C O N I F . B R U T S PR SC 
BOIS A U T . Q . D . C O N I F . S I M P . E Q U A . P 
POTEAUX DE M I N E S , E T A I S , E T C . 
POTEAUX DE M I N E S , E T A I S , P IEUX 
BOIS S I M P L . TRAVAIL.»TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS DE C O N I F . , S C I E S , R A e O T .ETC 
CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANC 
CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUV 
BOIS AUT.QUE DE CONF.SCIES ETC 
NON C O N I F . S C I E S EN LONG.,TRANC 
NON C O N I F . RABOTES,RAINES,BOUV 
PATES A P A P . ET DECH.DE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES C H I M I Q . P O I S , A DISSOUDRE 
PATES CHIMIQUES DE B O I S , A DIS 
PATES C H I M I Q . B O I S , A LA SOUDE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 
PATES C H I M I Q . BOIS AU B1SULFIT 
PATES CHIHIQUES D .BOIS AU BISU 
PATES CHIMIQUES BOIS AU B ISULF 
AUTRES PATES DE CELLULOSE 
PATES M I ­ C H I M I Q U E S DE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES T E X T I L E S ET DECHETS 
SOIE 
SOIE GREGE (HON MOULINEE) 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
COCON DE VER A SOIE 
COCONS DE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS DE SOIE;BOURRE,BOURETT 
COTON 
COTON (SF L I N T E R S ) EN MASSE 
COTON (SF L I N T E R S ) EN HASSE 
LINTERS DE COTOH 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON,NI P E I G . N I CARD. 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
JUTE ET A U T . F I B . T E X T ­ L I 6 E R . N 0 A 
J U T E , A U T . F I B R . L I B E R . , N O N F I L E S 
FIBRES V E G E T . (S F.CO TON,JUTE) 
L I N ET RAMIE,ETOUPES DECHETS 
L I N BRUT OU ROUI 
L I N B R I S E , T E I L L E , P E I G N E , A U T . T R 
ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 
RAMIE BRUTE,DECORTIQUEE,DEGOMM 
CHANVRE BRUT, R O U I , ETC;DECHET 
CHAHVRE BRUT, R O U I , E T C . ; ETOU 
S ISAL ET S 1 M . , N . F I L . , D E C H . E T C . 
S ISAL ET S I M I L A I R E , NON F I L E S ; 
ABACA N . F I L E , E T O U P E S , D E C H . E T C . 
ABACA, NON F I L E ; ETOUPES ET DE 
F I B . T E X T . V E G E T A L ES,NDA.DECHET S 
FIBRES DE COCO ( C O I R ) ET LEURS 
FIBRES SYNTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES T E X T . S Y N T . D I S C O N T I N U E S 
SITC 
CTCI 
23 
232 
2 3 2 . 0 
2 3 2 . 0 1 
2 3 2 . 0 2 
2 3 2 . 0 3 
233 
2 3 3 . 1 
2 3 3 . 1 1 
2 3 3 . 1 2 
2 3 3 . 1 3 
2 3 3 . 1 4 
2 3 3 . 1 5 
2 3 3 . 1 6 
2 3 3 . 1 9 
2 3 3 . 2 
2 3 3 ­ 2 1 
2 3 3 ­ 2 2 
24 
244 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
24 5 
2 4 5 . 0 
2 4 5 . 0 1 
2 4 5 . 0 2 
246 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 1 
2 * 6 . 0 2 
2 4 6 . 0 3 
247 
2 4 7 . 1 
2 4 7 . 1 1 
2 4 7 . 1 2 
2 4 7 . 2 
2 4 7 . 2 1 
2 4 7 . 2 2 
2 4 7 . 9 
2 4 7 . 9 0 
248 
2 4 8 . 1 
2 4 8 . 1 0 
2 4 8 . 2 
2 4 8 . 2 1 
2 4 8 . 2 2 
2 4 8 . 3 
2 4 8 . 3 1 
2 4 8 . 3 2 
25 
251 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 2 0 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 . 9 
2 5 1 . 9 1 
2 5 1 . 9 2 
26 
261 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 3 0 
2 6 1 . 4 
2 6 1 . 4 1 
2 6 1 . 4 2 
263 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 
2 6 3 . 4 0 
2 6 * 
2 6 * . 0 
2 6 * . 0 0 
265 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 1 4 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 9 
2 6 5 . 9 1 
2 6 6 
2 6 6 . 5 
WORLD 
MONDE 
1 7 6 8 7 1 9 
7 8 6 8 7 0 
7 8 6 8 7 0 
8 9 7 4 7 
6 9 3 0 1 2 
4 1 1 1 
9 8 1 8 4 9 
9 5 6 5 5 4 
1 1 6 1 4 7 
6 1 3 5 8 
8 2 8 9 4 
8 1 9 5 9 
2 4 2 3 4 2 
1 1 1 5 7 0 
2 6 0 2 8 4 
2 5 2 9 5 
1 0 0 1 4 
1 5 2 8 1 
6 5 3 2 4 9 1 
2 8 4 5 7 
2 8 4 5 7 
1 6 8 0 3 
1 1 6 5 4 
5 2 3 6 3 
5 2 3 6 3 
1 9 1 6 6 
3 3 1 9 7 
2 0 0 8 4 8 
2 0 0 8 4 8 
1 5 6 4 6 9 
1 6 8 0 0 
2 7 5 7 9 
1 2 4 2 8 0 7 
1 6 6 0 1 6 
1 5 4 2 1 7 
1 1 7 9 9 
9 7 3 8 8 3 
9 6 1 2 5 2 
1 2 6 3 1 
1 0 2 9 0 8 
1 0 2 9 0 8 
5 0 0 8 0 1 6 
5 5 5 8 9 
5 5 5 8 9 
3 5 5 9 0 6 3 
3 3 2 5 3 9 9 
2 3 3 6 6 4 
1 3 9 3 3 6 4 
1 3 3 7 6 4 1 
5 5 7 2 3 
3 4 7 1 6 4 0 
3 4 7 1 6 4 C 
2 2 5 0 8 8 
2 2 5 0 8 8 
1 3 8 8 3 5 
1 3 8 8 3 5 
2 1 4 6 4 6 
2 1 4 6 4 6 
2 4 3 8 4 9 7 
1 5 4 5 6 0 
2 2 8 3 9 3 7 
3 8 6 6 1 4 
7 3 0 6 6 
3 1 3 5 4 8 
6 7 9 6 0 
2 3 7 4 5 
4 4 2 1 5 
4 1 5 3 9 4 3 
8 4 5 1 3 
6 8 7 0 4 
6 8 7 0 4 
1 5 8 0 9 
1 7 6 
1 5 6 3 3 
1 1 6 1 3 3 3 
1 0 2 7 2 2 7 
1 0 2 7 2 2 7 
4 9 2 5 0 
4 9 2 5 0 
8 3 2 6 4 
8 3 2 6 4 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
3 0 8 3 8 
3 0 8 3 8 
3 0 8 3 8 
1 4 5 7 0 7 
8 7 8 0 8 
1 3 4 2 5 
5 0 9 4 1 
2 1 6 8 4 
1 7 5 8 
4 0 4 6 
4 0 4 6 
3 1 9 8 3 
3 1 9 8 3 
7 9 4 3 
7 9 4 3 
1 3 9 2 7 
1 3 9 2 7 
7 3 3 4 3 5 
4 9 6 1 9 6 
VALUE 
EUR 9 
7 0 8 5 5 9 
1 6 2 9 2 
1 6 2 9 2 
5006 
1 1 1 5 6 
130 
6 9 2 2 6 7 
6 7 4 5 7 6 
1 0 9 1 3 5 
5 0 3 6 0 
6 2 7 6 5 
3 4 0 1 4 
1 6 4 7 5 1 
8 3 3 0 5 
1 7 0 2 4 6 
1 7 6 9 1 
7 0 6 7 
10624 
6 2 5 2 5 9 
2 0 5 9 
2 0 5 9 
545 
1514 
7 6 8 3 
7 6 8 3 
2 5 6 1 
5 1 2 2 
74 879 
7 4 8 7 9 
4 7 5 1 6 
8 1 8 9 
1 9 1 7 4 
2 2 5 0 3 1 
6 2 4 1 0 
5 7 9 8 3 
4 4 2 7 
1 1 0 1 0 * 
1 0 7 3 2 2 
2 7 8 2 
5 2 5 1 7 
5 2 5 1 7 
3 1 5 6 0 7 
2 5 6 5 9 
2 5 6 5 9 
1 0 5 7 0 2 
8 6 8 * 8 
1 8 8 5 * 
1 8 4 2 4 6 
1 6 3 6 4 8 
2 0 5 9 8 
3 2 4 6 5 0 
3 2 4 6 5 0 
1 4 9 3 0 2 
1 4 9 3 0 2 
6 2 7 5 
6 2 7 5 
1 1 6 6 7 
1 1 6 6 7 
8 0 1 6 5 
3 5 4 4 
7 6 6 2 1 
5 6 0 3 1 
1 0 3 9 7 
4 5 6 3 4 
2 1 2 1 0 
1 3 3 6 5 
7 8 4 5 
1 3 2 5 2 1 5 
1416 
525 
525 
891 
5 
886 
6 3 3 5 0 
2 4 0 3 7 
2 4 0 3 7 
1 1 3 2 4 
1 1 3 2 4 
2 6 6 9 3 
2 6 6 9 3 
1296 
1296 
3 2 9 5 
3295 
3 2 9 5 
8 0 1 0 9 
7 7 5 3 5 
1 1 0 1 3 
4 8 6 4 1 
1 7 5 3 3 
3 4 8 
1 2 0 7 
1207 
598 
598 
31 
31 
738 
738 
5 9 0 1 2 8 
3 8 1 6 5 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
6 5 0 0 
3 2 0 
320 
14 
296 
10 
6 1 8 0 
3 3 7 9 
1 * 6 
955 
26 
424 
512 
239 
1077 
2 8 0 1 
81 
2 7 2 0 
2 3 3 4 7 0 2 
1 5 8 5 2 
1 5 8 5 2 
9 4 4 0 
6 4 1 2 
2025 
2 0 2 5 
1672 
353 
2 4 0 0 3 
2 4 0 0 3 
1 1 1 2 3 
6594 
6286 
1 5 6 2 6 1 
7 4 1 0 0 
6 8 3 7 3 
5727 
4 9 5 3 7 
4 8 1 2 8 
1409 
3 2 6 2 4 
3 2 6 2 4 
2 1 3 6 5 6 1 
1165 
1165 
2 0 9 1 5 5 4 
1 9 1 4 6 5 5 
1 7 6 8 9 9 
4 3 8 4 2 
3 8 1 7 8 
5664 
1 4 3 7 7 7 2 
1 4 3 7 7 7 2 
2 6 5 6 0 
2 6 5 6 0 
1 1 2 4 2 3 
1 1 2 4 2 3 
3 4 2 6 6 
3 4 2 6 6 
1 0 4 2 5 1 9 
1 0 7 0 6 8 
9 3 5 4 5 1 
2 1 1 2 6 8 
4 2 6 8 6 
1 6 8 5 8 2 
1 0 7 3 6 
8 9 4 1 
1795 
1 6 2 5 8 4 
1414 
954 
954 
460 
. 460 
6 3 9 5 
662 
662 
61 
61 
5 5 8 1 
5581 
91 
9 1 
54 
54 
54 
195 
88 
1 
25 
62 
. 33 
33 
8 
8 
10 
10 
56 
56 
4 9 2 1 4 
4 1 9 2 9 
USA 
1 7 5 1 2 5 
1312 
1312 
389 
299 
6 2 * 
1 7 3 8 1 3 
1 7 3 0 2 8 
3 3 7 2 
7 6 7 1 
3294 
3 8 7 1 5 
3 5 4 3 3 
12031 
7 2 5 1 2 
785 
510 
275 
4 6 1 8 4 7 
79 
79 
70 
9 
3785 
3 7 8 5 
23 
3 7 6 2 
1667 
1 6 6 7 
214 
1392 
61 
966 00 
3 0 9 9 
2 4 3 6 
663 
913 64 
9 0 4 2 9 
935 
2137 
2137 
3 5 9 7 1 6 
717 
717 
2 0 8 4 0 3 
2 0 3 2 1 7 
5 1 8 6 
1 5 0 5 9 6 
1 4 9 4 8 8 
1108 
5 9 0 7 4 8 
5 9 0 7 4 8 
3 7 7 5 5 
3 7 7 5 5 
8 9 3 1 
8931 
5 8 5 0 3 
5 8 5 0 3 
4 1 2 5 7 6 
4 0 * 8 
4 0 8 5 2 8 
4 5 6 4 8 
8115 
3 7 5 3 3 
2 7 3 3 5 
1275 
2 6 0 6 0 
3 0 0 9 0 4 
81 
_ . 81 
. 81 
1 6 5 5 5 6 
1 4 4 4 3 4 
1 4 4 4 3 4 
1 3 5 3 8 
1 3 5 3 8 
7584 
7584 
. . . . _ 791 
49 
_ 10 
39 
. 2 
2 
. _ 722 
722 
18 
18 
4 4 5 0 5 
4 2 2 8 6 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
7 7 5 2 1 5 
7 6 4 4 7 9 
7 6 4 4 7 9 
8 3 6 9 3 
6 7 7 5 0 6 
3 2 8 0 
1 0 7 3 6 
1 0 3 5 7 
1 0 2 7 
3 2 1 
134 
63 
8 3 5 5 
5 
452 
3 7 9 
223 
156 
1 5 7 3 5 2 1 
2975 
2975 
4 3 8 
2 5 3 7 
3 7 7 1 
3 7 7 1 
30 
3 7 4 1 
9 6 1 
961 
856 
21 
84 
6 8 7 5 6 8 
678 
426 
252 
6 8 4 2 5 9 
6 7 9 4 8 8 
4 7 7 1 
2 6 3 1 
2 6 3 1 
8 7 8 2 4 6 
2 0 0 0 1 
2 0 0 0 1 
6 1 7 5 6 
4 9 5 1 9 
1 2 2 3 7 
7 9 6 4 8 9 
7 7 2 9 7 1 
2 3 5 1 8 
1 7 4 7 8 6 
1 7 4 7 8 6 
1375 
1375 
85 
85 
465 
465 
1 6 0 2 6 5 
9 1 9 4 
1 5 1 0 7 1 
6 0 8 6 
98 
5 9 8 8 
6 5 1 0 
. 6 5 1 0 
7 7 2 4 2 2 
3 4 0 5 
2 3 2 8 
2 3 2 8 
1 0 7 7 
. 1 0 7 7 
5 1 3 7 4 4 
4 7 6 4 4 0 
4 7 6 4 4 0 
1 3 7 2 3 
1 3 7 2 3 
2 3 4 2 1 
2 3 4 2 1 
160 
160 
2 5 2 0 1 
2 5 2 0 1 
2 5 2 0 1 
5 5 0 2 6 
3 6 6 5 
1066 
1413 
1107 
79 
15 
15 
3 1 3 3 1 
3 1 3 3 1 
7 1 6 9 
7 1 6 9 
1 2 8 4 6 
1 2 8 4 6 
2276 
1765 
ACP 
7 5 9 3 6 
7 5 5 8 6 
7 5 5 8 6 
1 9 4 4 
7 3 5 6 5 
77 
350 
136 
. . . . 9 1 
. 45 
214 
214 
­
7 7 4 4 3 4 
. . . 85 
85 
. 85 
6 
6 
_ _ 6 
6 3 5 7 6 5 
3 0 
3 0 
. 6 3 4 8 3 5 
6 3 1 3 3 7 
3 4 9 8 
9 0 0 
9 0 0 
1 3 8 5 7 8 
1 1 6 8 3 
1 1 6 8 3 
982 
948 
34 
1 2 5 9 1 3 
1 1 9 4 7 9 
6 4 3 4 
6 0 4 2 
6 0 4 2 
6 9 1 
6 9 1 
85 
85 
. . 5 2 5 4 
3 2 5 6 
1998 
12 
12 
. . . ­
1 8 2 5 8 0 
_ . . _ . 1 6 5 0 1 8 
1 6 3 3 7 5 
1 6 3 3 7 5 
7 3 6 
7 3 6 
906 
906 
1 
1 
. ­­1 * 9 0 5 
16 
_ . 16 
. . . 1 * 7 5 8 
1 * 7 5 8 
100 
100 
3 1 
3 1 
. " 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
CONTIN FILAHNT TOU SYNTH 
— OF POLYAHIOE FIBRES 
— OF POLYESTER FIBRES 
— OF ACRYLIC FIBRES 
— OF OTH SYHTHTC FIBRES 
DISCON SYNTH FIBRE CORBD 
— POLYARIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
OTH.RAN­NADE FIBRES FOR SPINNG 
REGENERATD FIBRE TO SPIN 
DISCN REGEN FIBRE UNCHBD 
CONTIN FILAHNT TOU REGEN 
DISCON REGEN FIBRE COMBD 
UASTE OF NAN­MADE FIBRES 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
UOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
UOOL GREASY,FLEECE­USHED 
UOOL GREASY,FLEECE­USHED 
UOOL DECREASED,UNCOMBED 
UOOL DECREASED,UNCOMBED 
F I N E ANIMAL HAIR,UNCOMBD 
F I N E ANIMAL HAIR,UNCOHBD 
COARSE HAIR UNCOMBED 
HORSEHAIR UNCOMBED,UASTE 
COARSE HAIR NES UNCOMBED 
UASTE OF UOOL,HAIR NES 
— NOT PULLD OR GARNETTD 
— PULLED OR GARNETTED 
UOOL OR HAIR COMBED ETC 
UOOL OR HAIR COMBED ETC 
OLD CLDTHG. , OTH. T E X T . ART ­;RAGS 
UASTE OF T E X T I L E FABRICS 
BULK TEXT USTE.OLD CLTHG 
RAGS,UASTE CORDAGE ETC 
CRUDE FERTLZR,MINRLS NES 
F E R T I L I Z E R S , CRUDE 
ANÍBAL,VEG F ERTIZR , CRU DE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
NAT CALCH PHOSPHATES ETC 
— UNGROUND 
— GROUND 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
STONE,SAND AND GRAVEL 
BLDG,DINENSION STONE 
SLATE,ROUGHLY UORKED 
MARBLE,ETC BLDG STONE 
GRANI TE,SANDSTONE,ETC 
CALCAREOUS STONE 
CALCAREOUS STONE NES 
GYPSUM AND ANHYDRITE 
CALCINED GYPSUM,PLASTERS 
SAND,EXCL HETAL­BEARING 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
IRON PYRITES,UNROASTED 
IRON PYRITES,UNROASTED 
NATURAL ABRASIVES, N E S . 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POUDER OF GEMS 
OTHER NAT ABRASIVES NES 
OTHER CRUDE MINERALS 
REFRACTORY MINERALS NES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE 
MAGNESITE 
COMMON SALT,ETC 
COMMON SALT,ETC 
ASBESTOS CRDE,SMPLY URKD 
ASBESTOS CRDE,SNPLY URKD 
QUARTZ,MICA,FELS PAR,ET C 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
N I C A , M I C A UASTE 
C R Y O L I T E , C H I O L I T E NTRL 
F EL SP AR, FLOUR SP AR,ETC 
SLAG,S CALINGS,DROSS,ET C 
SLAG ETC FRH IRON STL BF 
S L A G , A S H , N F S d N C L KELP) 
MINERALS CRUDE NES 
CHALK 
NAT BARIUM SULPHATE ,CA RB 
TALC,NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BORATES 
S IL ICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUBEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP 
IRON ORE AND CONCENTRATES 
ROASTED IRON PYRITES 
LA C E : 
fe 
W 
P R O D U I T S 
FIBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N . E 
F IBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N . E 
F IBRES T E X T . S Y N T H . DISCONTINUE 
F I B . T E X T . S Y N T H . D I S . A U T . Q U ' E N Ρ 
CABLES PR OISCONT.EN F I B . S Y N T . 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR 
CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT 
F I B . T E X T . S Y N T . D I S C O N T I N U E S ETC 
F I B . S Y N T H . O I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
F I B . S Y N T H . D I S C O N T . E T DECHETS E 
A U T . F I B R . S Y N T H . E T ART. ,DECHETS 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FIBRES T E X T . A R T I F I C . D I S C O N T I N 
CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 
F I B ­ A R T . D I S C O N T . ET DECHETS,CA 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DECHETS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E 
LAIHES ET POILS F INS,GROSS IERS 
LAINES EN SUINT 0 .LAVEES A DOS 
LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS 
LAINES DEGRAISSEES,ETC EN MASS 
LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE , E 
POILS FINS EN MASSE 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET A U T . P O I L S GROS.EN MAS 
CRINS ET DECHETS, MEME EN NAPP 
AUTRES POILS GROSSIERS EN BASS 
DECHETS L A I N E ET P O I L S , NDA. 
DECHETS DE L A I N E , D E P O I L S , N D A . 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POIL 
LAINE ET POILS,CARDES OU PEIGN 
LAINE ET P O I L S CARDES OU PEIGN 
F R I P E R I E , DRILLES ET CHIFFONS 
F R I P E R I E , DRILLES ET CHIFFONS 
ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTU 
D R I L L E S , C H I F F O N S , F I C E L L E S , C O R D 
ENGRAIS ET MINERAUX BRUTS 
ENGRAIS BRUTS 
GUANO ET A U T . ENGRAIS NATURELS 
GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.D 'ORI 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 
P I E R R E S , SABLES ET GRAVIERS 
PIERRES DE TAILLE ET CONSTRUC. 
A R D OI S E , BRUTE, REFENDUE, DEGR 
MARBRES, T R A V E R T I N S , ECAUSSINE 
G R A N I T , PORPHYRE, BASALTE, GRE 
GYPSE,PLATRES,CAST I N ES,PIERRES 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYDRITE 
PLATRES,M.COLORE S , A D D I T I O N N E S , 
SABLES NATURELS D.TOUTE ESPECE 
SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 
C A I L L O U X , PIERRES CONCASSEES, 
SOUFRE,PYRITES DE FER N . G R I L L . 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS N A T . ( Y C D I A M . I N D U S T . ) 
DIAMANTS T R I E S INDUSTRIELS 
DIAMANTS T R I E S I N D U S T R I E L S , ME 
ABRASIFS NATURELS, NDA. 
E C R I S . E T POUDRES DE PIERRES GE 
PIERRE PONCE;EHERI;CORINDON NA 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ARGILE ET A U T . B I N ER .RE PR.NDA. 
A R G I L E S Í K A O L I N ETC)N .EXPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE,BRUTE,DE GROS S I E , S C I E E , 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL 
SEL GEMM, DE S A L I N E , HARIN,ETC 
SEL GEMME, DE S A L I N E , M A R I N , 0 
AMIANTE (ASBESTE) 
AMIANTE (ASBESTE) 
Q U A R T Z , M I C A , F E L D S P A T H , E T C . 
QUARTZ;QUARTZITES,BRUTES,DEGRO 
MICA(YC C L I V E EN L A M E L . S P L I T T I 
CRYOLITHE ET C H I O L I T E NATURELL 
FELDSPATH; L E U C I T E ; NEPHELINE; 
S C O R I E S , L A I T I E R S , B A T T I T U R E . N D A 
SCORIES, L A I T I E R S , B A T T I T U R E S , 
SCORIES ET CENDRES (YC DF VARE 
MINERAUX BRUTS, NDA. 
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM 
STEATITE NATUR. ,BRUTE,DEGROSSI 
BORATES N A T . BRUTS; ACIDE BORI 
FARINES S I L I C E U S E S FOSSILES ET 
BITUMES ASPHALTES N A T . ¡ S C H I S T E 
MATIERES M I N E R A L E S , NDA. 
MINERAIS ET DECHETS DE METAUX 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
S I T C 
C T C I 
2 6 6 . 5 1 
2 6 6 . 5 2 
2 6 6 . 5 3 
2 6 6 . 5 9 
2 6 6 . 6 
2 6 6 . 6 1 
2 6 6 . 6 2 
2 6 6 . 6 3 
2 6 6 . 6 9 
2 6 6 . 7 
2 6 6 . 7 1 
2 6 6 . 7 2 
2 6 6 . 7 3 
2 6 6 . 7 9 
267 
2 6 7 . 1 
2 6 7 . 1 1 
2 6 7 . 1 2 
2 6 7 . 1 3 
2 6 7 . 2 
2 6 7 . 2 1 
2 6 7 . 2 2 
268 
2 6 8 . 1 
2 6 8 . 1 0 
2 6 8 . 2 
2 6 8 . 2 0 
2 6 8 . 3 
2 6 8 . 3 0 
2 6 8 . 5 
2 6 8 . 5 1 
2 6 8 . 5 9 
2 6 8 . 6 
2 6 8 . 6 1 
2 6 8 . 6 2 
2 6 8 . 7 
2 6 8 . 7 0 
269 
2 6 9 . 0 
2 6 9 . 0 1 
2 6 9 . 0 2 
27 
271 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 3 1 
2 7 1 . 3 2 
2 7 1 . 4 
2 7 1 . 4 0 
273 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 2 3 
2 7 3 . 2 4 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 0 
274 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 
2 7 4 . 2 0 
277 
2 7 7 . 1 
2 7 7 . 1 0 
2 7 7 . 2 
2 7 7 . 2 1 
2 7 7 . 2 2 
278 
2 7 8 . 2 
2 7 8 . 2 1 
2 7 8 . 2 2 
2 7 8 . 2 3 
2 7 8 . 2 4 
2 7 8 . 3 
2 7 8 . 3 0 
2 7 8 . 4 
2 7 8 . 4 0 
2 7 8 . 5 
2 7 8 . 5 1 
2 7 8 . 5 2 
2 7 8 . 5 3 
2 7 8 . 5 * 
2 7 8 . 6 
2 7 8 . 6 1 
2 7 8 . 6 2 
2 7 8 . 9 
2 7 8 . 9 1 
2 7 8 . 9 2 
2 7 8 . 9 3 
2 7 8 . 9 * 
2 7 8 . 9 5 
2 7 8 . 9 6 
2 7 8 . 9 9 
28 
281 
2 8 1 . * 
W O R L D 
M O N D E 
1 1 9 * 9 8 
1 6 9 3 5 8 
1 * 9 3 8 7 
5 7 9 5 3 
1 5 1 2 2 6 
6 2 8 2 
2 0 6 6 * 
1 2 2 6 3 5 
1 6 * 5 
8 6 0 1 3 
* * 2 7 
9 8 1 7 
6 6 3 6 2 
5 * 0 7 
2 7 3 1 5 1 
1 8 9 3 2 2 
1 2 7 2 3 4 
5 7 6 6 8 
4 4 2 0 
838 29 
6 6 8 5 8 
1 6 9 7 1 
1 5 8 5 1 3 8 
7 9 9 7 7 0 
7 9 9 7 7 C 
3 7 8 1 6 1 
3 7 8 1 6 1 
1 9 6 6 0 1 
1 9 6 6 0 1 
2 0 6 0 2 
9 0 1 9 
1 1 5 8 3 
6 1 2 5 8 
5 6 9 0 2 
4 3 5 6 
1 2 8 7 4 6 
1287.46 
1 3 9 8 2 8 
1 3 9 8 2 6 
4 4 9 4 9 
9 4 8 7 9 
3 4 3 8 0 1 8 
7 3 6 7 4 3 
7 9 6 1 
7 9 6 1 
8 3 2 0 
8 3 2 0 
7 1 6 3 6 0 
6 0 2 1 3 4 
1 1 4 2 2 6 
4 1 0 2 
4 1 0 2 
5 9 2 2 0 8 
2 1 1 4 2 7 
1 3 5 5 3 
6 0 1 2 1 
1 3 7 7 5 3 
5 5 2 5 7 
1 6 4 6 8 
1 5 8 0 7 
2 2 9 8 2 
1 1 7 8 4 5 
1 1 7 8 4 5 
2 0 7 6 7 9 
2 0 7 6 7 9 
2 3 0 5 2 1 
2 1 6 5 9 1 
2 1 6 5 9 1 
1 3 9 3 0 
1 3 9 3 0 
3 2 0 1 5 8 
2 2 6 5 3 0 
2 2 6 5 3 0 
9 3 6 2 8 
7 2 6 1 3 
2 1 0 1 5 
1 5 5 8 3 8 8 
6 1 2 5 8 1 
3 8 7 6 4 7 
1 9 9 2 4 
3 6 4 3 1 
1 6 8 5 7 9 
7 4 0 0 7 
7 4 0 0 7 
2 5 9 6 2 5 
2 5 9 6 2 5 
1 0 4 9 1 5 
2 4 2 7 2 
1 2 2 0 2 
4 5 1 6 
6 3 9 2 5 
6 2 2 7 4 
4 7 3 4 5 
1 * 9 2 9 
4 4 4 9 8 6 
1 4 3 1 9 
2 7 5 3 6 
4 2 0 4 2 
1 8 3 8 8 9 
1 7 3 6 0 
7 8 2 3 
1 5 2 0 1 7 
9 5 8 2 1 7 6 
2 2 4 4 6 7 3 
1 2 8 8 8 
VALUE 
EUR 9 
1 0 1 7 0 8 
1 1 7 2 5 7 
1 1 6 9 6 2 
4 5 7 3 0 
1 3 2 2 7 3 
5 9 0 0 
1 6 0 3 1 
1 0 9 2 6 0 
1 0 8 2 
7 6 1 9 8 
4015 
7 3 5 7 
5 9 7 2 1 
5105 
1 3 0 8 0 4 
8 5 6 5 2 
4 6 7 8 * 
3 5 2 3 0 
3 6 3 8 
* 5 1 5 2 
3 8 3 1 3 
6 8 3 9 
3 6 3 5 0 * 
8 7 3 0 2 
8 7 3 0 2 
9 3 3 2 8 
9 3 3 2 8 
3 5 2 0 5 
3 5 2 0 5 
7 9 6 9 
1 8 6 8 
6 1 0 1 
4 4 3 8 1 
« 1 3 9 1 
2 9 9 0 
9 5 3 1 9 
9 5 3 1 9 
9 2 6 0 9 
9 2 6 0 9 
3 6 5 1 4 
5 6 0 9 5 
1 1 4 7 1 0 9 
1 6 8 2 8 
6704 
6 7 0 4 
1103 
1103 
5 4 5 2 
4 4 0 8 
1044 
3 5 6 9 
3 5 6 9 
3 8 7 3 9 7 
6 5 5 0 7 
6 2 9 3 
3 2 4 3 5 
2 6 7 7 9 
4 0 7 0 2 
1 3 0 1 4 
1 0 5 0 6 
1 7 1 8 2 
1 0 9 9 7 5 
1 0 9 9 7 5 
1 7 1 2 1 3 
1 7 1 2 1 3 
54C75 
5 3 6 3 9 
5 3 6 3 9 
4 3 6 
436 
7 8 8 1 9 
4 8 2 6 2 
4 8 2 6 2 
3 0 5 5 7 
2 0 5 5 5 
1 0 0 0 2 
6 0 9 9 9 0 
3 1 9 2 7 0 
2 4 0 2 7 0 
4 4 4 3 
3 0 6 3 8 
4 3 9 1 9 
6 7 0 1 6 
6 7 0 1 6 
1 3 5 9 2 
1 3 5 9 2 
2 7 1 2 2 
1 0 0 9 6 
2 2 7 9 
1 8 1 0 
1 2 9 3 7 
4 4 5 5 4 
3 1 5 3 2 
1 3 0 2 2 
1 3 8 4 3 6 
1 4 0 1 3 
1 8 2 5 1 
1 7 1 6 8 
2 6 2 5 3 
1 0 5 1 5 
1755 
5 0 4 8 1 
2 5 0 7 2 4 1 
5 5 2 2 1 
3 5 2 6 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
7065 
2 1 9 0 6 
7 6 0 1 
5357 
5514 
37 
3 2 3 6 
2 2 0 8 
33 
1 7 7 1 
230 
672 
755 
114 
7 9 8 8 7 
7 1 1 2 2 
6 9 8 0 2 
594 
726 
8765 
2 6 0 4 
6 1 6 1 
1 6 1 0 7 
5065 
5065 
2 5 9 9 
2 5 9 9 
1822 
1822 
2 2 7 
178 
49 
2763 
2495 
268 
3 6 3 1 
3631 
9 3 1 8 
9 3 1 8 
3 0 0 1 
6 3 1 7 
2 0 5 1 9 9 
1111 
36 
36 
130 
130 
945 
905 
40 
. . 1 0 6 8 8 4 
6 8 2 7 7 
5082 
1 0 4 3 1 
5 2 7 6 4 
9 4 2 0 
2 8 4 8 
1473 
5 0 9 9 
1769 
1769 
2 7 4 1 8 
2 7 4 1 8 
2 1 1 0 
1013 
1013 
1097 
1097 
8545 
7 5 4 
7 5 * 
7 7 9 1 
5407 
2 3 8 4 
8 6 5 4 9 
2 5 8 8 2 
1748 
4317 
4 1 0 9 
1 5 7 0 8 
160 
160 
53 
53 
2 6 9 1 8 
9 0 5 8 
4 8 « 
5 
1 7 3 7 1 
1728 
1 * 1 9 
309 
3 1 8 0 8 
264 
71 
1 6 1 4 5 
27 
432 
269 
1 4 6 0 0 
7 4 0 0 3 6 
3 6 4 1 5 9 
2 9 2 9 
USA 
8635 
18702 
1 1 7 9 5 
3154 
1 4 5 1 
149 
246 
1049 
7 
7 6 8 
95 
155 
475 
«3 
3 7 5 5 3 
2 1 9 9 8 
829 
2 1 1 3 3 
36 
15555 
1 * 6 6 9 
886 
2 4 9 5 3 
379 
379 
147 
147 
2 3 3 6 7 
2 3 3 6 7 
611 
147 
464 
2 79 
216 
63 
170 
170 
2 7 4 6 5 
2 7 4 6 5 
4 8 1 2 
2 2 6 5 3 
4 5 0 3 5 5 
1 4 9 9 0 8 
262 
262 
■ ­
. 1 4 9 6 4 3 
1 4 8 5 4 7 
1096 
3 
3 
4 5 3 0 
720 
6 
61 
653 
558 
3 
37 
518 
2 5 1 4 
2514 
738 
738 
4 7 1 3 3 
47125 
4 7 1 2 5 
8 
8 
3 3 1 6 4 
1971 
1971 
3 1 1 9 3 
2 9 4 5 2 
1741 
2 1 5 6 2 0 
1 0 0 6 6 5 
8 4 4 4 6 
440 
8 
1 5 7 7 1 
366 
366 
2 3 2 1 
2 3 2 1 
2 9 1 8 
1755 
1012 
2 
149 
608 
56 
552 
1 0 8 7 4 2 
36 
­2063 
8 9 2 1 1 
5519 
3683 
8 2 3 0 
1326228 
4898 
1 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
270 
3 1 6 
1 1 3 * 
45 
337 
136 
* 9 
152 
. 174 
. 34 
140 
. 1 5 3 7 
697 
6 9 7 
. . 840 
656 
184 
1 6 9 0 7 5 
8 1 9 4 3 
8 1 9 4 3 
4 5 9 3 9 
4 5 9 3 9 
1 5 8 8 0 
1 5 8 8 0 
3886 
2 7 1 7 
1169 
5 1 2 7 
4 5 5 8 
569 
1 6 3 0 0 
1 6 3 0 0 
2 1 5 8 
2 1 5 8 
224 
1934 
5 6 3 6 1 5 
4 5 7 7 0 1 
434 
434 
7 0 7 9 
7 0 7 9 
4 5 0 1 8 8 
3 4 4 6 0 8 
1 0 5 5 8 0 
_ . 3 0 2 3 1 
2 9 8 6 7 
1 3 8 1 
6 6 5 0 
2 1 8 3 6 
284 
219 
50 
15 
66 
66 
14 
14 
3 8 3 8 
3 3 8 7 
3387 
451 
451 
10737 
9 9 7 7 
9 9 7 7 
7 6 0 
271 
489 
6 1 1 0 8 
1 9 4 7 8 
8725 
5533 
. 5 2 2 0 
2 6 1 0 
2 6 1 0 
1 0 0 8 6 
1 0 0 8 6 
14615 
815 
6 4 1 2 
2 7 0 0 
4 6 8 8 
758 
. 7 5 8 
1 3 5 6 1 
3 
1 6 9 2 
383 
2 03 
69 
2 0 2 1 
9 1 9 0 
2 7 8 3 5 4 4 
1 1 0 0 3 1 2 
• 
A C P 
_ . _ . . . _ . . . . . . 2 
. . . . 2 
2 
. 2646 
2 5 0 9 
2 5 0 9 
83 
83 
20 
20 
3 1 
3 0 
1 2 4 9 9 8 
1 0 3 1 4 8 
. . . . 1 0 3 1 4 8 
9 8 2 3 3 
4 9 1 5 
, . 76 
9 
. 2 
7 
50 
. 48 
2 
10 
1 0 
9 9 1 3 
9693 
9 6 9 3 
220 
60 
160 
1 1 8 6 1 
4 7 1 1 
182 
4 4 6 7 
­62 
2 
2 
1218 
1218 
2 3 2 1 
93 
6 8 3 
„ 
1545 
47 
. 47 
3 5 6 2 
1 
. 1 
. . 1 9 8 9 
1 5 7 1 
9 4 3 4 3 3 
3 7 6 9 2 6 
" 
i m p o r t JANUARY-DECEMBER 1980 JANVIER-DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS 
SITC 
CTCI 
1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA 
AELE 
USA CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
ROASTED IRON PYRITES 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON OR STEEL SCRAP AND UASTE 
IRON AND STEEL SCRAP 
— OF P IG OR CAST IRON 
— OF ALLOY STEEL 
— OF OTHR IRON OR STEEL 
ORES S CONC.OF URAN Í THORIUM 
URANIUM,THORIUR 0RE,CONC 
URAN1UB,THORIUM ORE,CONC 
BASE RETAL ORES t CONCENTREES 
CPR ORE E T C , I N C CEHNT CP 
COPPER ORES,EXCL MATTE 
COPPER MATTE,CEMENT 
NICKEL ORES,CONCENTRATES 
NICKEL ORES,EXCL MATTE 
NICKEL MATTE,S INTERS,ETC 
ALUMINIUM ORES,ALUMINA 
ALUHINIUH OR E,CONCNT RA TE 
ALUMINA(ALUMINIUM O X I D E ) . 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
ZINC ORES,CONCENTRATES 
ZINC ORES,CONCENTRATES 
T I N ORES,CONCENTRATES 
T I N ORES,CONCENTRATES 
MANGANESE ORE,CONCENT RTE 
MANGANESE ORE,CONCE NTR TE 
OTH NONFER OR E,CON CNTRTE 
CHROMIUM ORE,CONCENTRATE 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRA TE 
VANADIUM,BOLTBD ETC ORES 
OTH HONFER ORE,CONC NES 
NON-FERROUS METAL UASTE I SCR. 
NETALIFEROUS NONFER USTE 
HETALIFEROUS NONFER USTE 
OTH NONFER M I L SCRAP NES 
COPPER UASTE AND SCRAP 
NICKEL UASTE AND SCRAP 
ALUMINIUM USTE AND SCRAP 
LEAD UASTE AND SCRAP 
ZINC UASTE AND SCRAP 
T I N UASTE AND SCRAP 
PRECIOUS METAL ORES, UASTE,NES 
PREC MTAL ORES,UASTE NES 
PRECIOUS METAL ORES,CONC 
PRECIOUS MTL SCRPS,USTES 
CRUDE ANIMAL,VEG MAT NES 
CRUDE ANIMAL M A T E R I A L S , NES. 
BON ES, IVORY,HORNS,E TC 
BONE,HORN-CORE AND UASTE 
CORAL,SHELL AND UASTE 
IVORY,TORTOISE-SHELL ETC 
OTH AHIMAL MATERIALS NES 
HUMAN HAIR,UNWORKFD,ETC 
BRUSH-MAKING HAIR ,ETC 
6UT,BLADDERS,ETC NONFISH 
F ISH VASTE 
BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGES 
AMBERGRIS ,C IVET,HUSK,ETC 
ANIMAL PRODUCTS,NES 
CRUDE VEGETABLE B AT ER I AL S , NE S . 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
VEG P L A I T I N G MATERIALS 
VEG P L A I T I N G MATERIALS 
VEC USED I N PHARMACY ETC 
VE6 USED I N PHARMACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
L I V E PLANTS,BULBS,ETC 
BULBS,TUB ERS,CORHS,ETC 
L I V E PLANTS NES 
CUT FLOUERS,FOLIAGE 
CUT FLOUERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG MATERIALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRACT S 
VEGET PADDING MATERIALS 
VE6 BRUSH,BROOM MATERIAL 
OTH CRD VEG MATERIAL HES 
MINERAL FUELS ETC 
COAL,COKE AND BRIQUETTES 
COAL, L I G N I T E AND PEAT 
ANTHRAC1TF.N0T AGGLOMRTD 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
L I G N I T E , N O T AGGLOMERATED 
L I G N I T E , N O T AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
BRIQUETTES, COKE, SEMI-COKE 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
LISNITE,AGGLOMERATE D 
PEAT,AGGLOMERATED 
COKE,SEMI-COKE,RTRT CREW 
COKE OF COAL,RETORT CRBN 
COKE OF L I G N I T E , P E A T 
PYRITES DE FER G R I L L E E S , HERE 
R IÑERAIS F E R , H . E N R I C H . N . A 6 G L 0 H 
MINERAIS DE F E R , R E M . E N R I C H I S , 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES ( S I 
FERRAILLES DE FONTE,FER,AC 1ER 
FERRAILLE DE FONTE, FER, ACIER 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS DE F 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'AC 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D.FE 
MIMERAIS D ' U R A N I U M , DE THORIUM 
B I N . U R A N I U B , T HOR I U H , M . E N R I C H I S 
MINERAIS D'URANIUM ET THORIUM, 
MINERAIS DE METAUX COHHUNS.NDA 
MINER.CUIVRE,MEME E N R I C H . E T C . 
MINERAIS DE C U I V R E , HEME ENR1C 
MATTES D . C U I V R E ; C U I V R E D.CEHEN 
M I N E R . N I C K E L , M E N E E N R I C H . E T C . 
MINERAIS DE N I C K E L , MEME ENRIC 
MATTES,"S I N T E R S " , A UT.PR OD.META 
M I N E R . A L U M I N I U M , MEME ENRICHIS 
MINERAIS D ' A L U M I N I U M , HEME ENR 
ALUMINE (OXYDE D ' A L U M I N I U M ) 
M I N E R . P L O M B , MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE PLOMB, MEME ENRICH 
M I N E R . Z I N C , MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE Z I N C , MEME ENRICHI 
M I N E R . E T A I H , MEME ENRICHIS 
MINERAIS D ' E T A I N , HEHE ENRICHI 
MINER.MANGANESE, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE MANGANESE, MEME EN 
MINER.AUT.METAUX COMMUNS N.FER 
MINERAIS DE CHROME, MEME ENRIC 
MINERAIS DE TUNGSTENE(OU UOLFA 
M I N . M O L Y B D E N E , N I O B I U M , T A N T A L E , 
A U T . M I N E R . D E METAUX COMM.N.FER 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
CENDRES ET RESIDUS AUT . 0 . 2 7 8 6 1 
CENDRES ET R E S I D U S ( A U T . Q . 2 7 8 6 1 
AUTRES DECHETS METAUX COM.NDA. 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC (SF 
DECHETS ET DEBRIS D 'ETAIN 
H IÑERAIS METAUX PREC. ,DECHETS 
HINER.HETAUX PRE C . R E R . E N R I C H I S 
H IÑERAIS DES RETAUX PRECIEUX,H 
CENDRES D 'ORFEVRE,DEBRIS R E T . 
MAT. BR. ANIMALES OU VEGET.NDA 
HAT.BRUTES DORT G .ANINA iE ,NDA 
O S , C O R N E S , I V O I R E , S A B O T S , E T C . 
0 S , C 0 R N I L L O N S , B R U T S , D E G R A I S S . 
CORAIL ET S I M . ; COQUILLAGES V I 
I V O I R E , E C A I L L E D.TORTUE,CORNE S 
AUT.MATIERES D'ORI G.ANIMAL.NDA 
CHEVEUX BRUTS,MENE, LAVES,DEGRA 
SOIES D . P O R C , S A N G L I E R ; P O I L S BL 
BOYAUX,VESSIES,ESTOMAC D'ANIMA 
DECHETS DE POISSONS 
PEAUX ET PLUMES D ' O I S E A U X ; POU 
EPONGES NATURELLES 
AMBRE GRIS ,CASTOREUM,CIVETTE E 
PROD. D ' O R I G I N E AN I H ALE,ND A . ; A 
MAT.BRUTES 0 ' O R I G.VEGET ALE,ND A 
GOMME L A Q U E , MEME BLANCHIE ETC 
GORME LAQUE, B . B L A N C H I E ; RESIN 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P .PARFUM. ,HEDEC-ET S IM 
PLANTES, G R A I N E S , FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES F R U I T . A ENSEM.NDA 
GR A I N E S , SPORES ET FRUITS A EN 
BULB ES,BOUTURES,PLANTS,ARB RE S 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAMEAUX, 
A U T . M A T . D ' O R I G I N E VEGETALE,NDA 
SUCS,EXTRAITS VEGETAUX;HAT.PEC 
MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE 
BAT.VEG.PR FAB.BALAIS(SORGHO,P 
RATIERES VEGETALES ET PROD.D'O 
COMBUST.MIN.LUBRIF .F .PROD.CONN 
H O U I L L E S , COKES ET BRIQUETTES 
2 8 1 . 4 0 
2 8 1 . 5 
2 8 1 . 5 0 
281.6 
281.60 
282 
282.0 
282.01 
282.02 
282.09 
286 
286.0 
286.00 
287 
287.1 
287.11 
287.12 
287.2 
287.21 
287.22 
287.3 
287.31 
287.32 
287 . * 
287.40 
287.5 
287.50 
287.6 
287.60 
287.7 
287.70 
287.9 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288 
288.1 
288.10 
288.2 
288.21 
288.22 
288.23 
Z 8 8 . 2 4 
2 8 8 . 2 5 
2 8 8 . 2 6 
289 
2 8 9 . 0 
2 8 9 . 0 1 
2 8 9 . 0 2 
29 
HOUILLES 
A N T R A C I T E , 
ANTHRACITE 
AUT .HOUILL 
AUTRES HOU 
L I G N I T E S , 
L I G N I T E S , 
TOURBE, M 
TOURBE,M.C 
BRIQUETTES 
BRIQUETTES 
BRIQUETTES 
AGGLOMERES 
AGGLOMERES 
COKES,SEMI 
COKES,SEMI 
COKES ET S 
L I G N I T E S ET TOURBE 
SF AGGLOMERES 
MEME P U L V E R I S E , SF 
E S , SF AGGLOMERES 
I L L E S , R . P U L V E R I S . , S 
SF AGGLORERES 
HERE P U L V E R I S E S , SF 
EN BALLES, SF AGGLOR 
OMPRIMEE EN BALLES,S 
,COKES ET SEMI-COKES 
.BOULETS,COMB.SOLIDE 
.BOULETS,ETC.OBTENUS 
DE L I G N I T E 
DE TOURBE 
-COKE DE HOUILLE ETC 
-COKES DE HOUILLE.-CH 
EMI-COKES DE LIGNITE 
291 
291. 
291. 
291. 
291. 
291. 
291. 
291. 
291. 
291. 
291 . 
291. 
291. 
291. 
292 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292. 
292 
292. 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
32 
322 
322.1 
322.10 
322.2 
322.20 
322.3 
322.30 
322.* 
32 2.40 
323 
323.1 
323.11 
323.12 
323.13 
323.2 
323.21 
323.22 
12888 
1901251 
1901251 
33053« 
33053* 
11586*5 
11586*5 
65755 
161805 
931085 
23 63 
2363 
2363 
3396364 
314055 
274081 
39974 
251231 
151 
251080 
64**66 
286923 
3575*3 
323533 
323533 
436011 
436011 
129656 
129656 
131549 
131549 
1165863 
63034 
52631 
736451 
313747 
2061509 
1013527 
1013S27 
1047982 
557261 
34193 
350752 
80336 
12343 
13097 
718622 
718622 
320B6 
686536 
658579 
65754 
34371 
19288 
12095 
592825 
1801 
46142 
256803 
7961 
1157 56 
5082 
42026 
117254 
2126620 
52673 
52673 
48972 
48972 
109694 
109694 
31.8064 
318064 
603679 
182583 
421096 
783918 
715911 
68007 
209620 
165803 
2965 
11599 
29253 
3526 
50257 
50257 
1438 
1438 
844835 
844835 
51592 
107918 
685325 
94 
94 
9* 
426368 
28255 
888 
27367 
7571 
23 
7548 
98499 
12060 
86439 
31633 
31633 
90153 
90153 
13954 
13954 
- 5706 
5706 
150597 
2337 
3731 
140281 
4248 
1068126 
363367 
363367 
704759 
400539 
17057 
219737 
49132 
10674 
7620 
112597 
112597 
794 
111803 
2785199 1720586 
234113 
20432 
15103 
3562 
1767 
213681 
251 
11416 
93486 
4170 
35303 
626 
15576 
52853 
1486473 
10237 
10237 
4271 
4271 
15764 
15764 
212801 
212801 
550517 
173523 
376994 
598194 
561764 
36430 
94689 
88022 
241 
1241 
5185 
113626158 23379675 
5050931 I8I7I85 
«255537 
409375 
409375 
3742586 
3742586 
42540 
42540 
61036 
61036 
795394 
75876 
50337 
21722 
3817 
719518 
717091 
2427 
1077516 
222943 
222943 
806027 
806027 
9200 
9200 
39346 
39346 
739669 
70185 
47027 
19343 
3815 
66948« 
667206 
2278 
2929 
305039 
305039 
56191 
56191 
20686 
20686 
807 
10840 
9039 
120577 
17919 
17864 
55 
752 
752 
1762 
169 
1593 
39234 
39234 
27615 
27615 
894 
894 
627 
627 
31774 
1427 
7208 
21681 
1458 
144541 
75378 
75378 
69163 
20966 
4563 
35730 
5276 
976 
1652 
90073 
90073 
90073 
65194 
34941 
4952 
4664 
206 
82 
29989 
21 
307 
13286 
137 
5725 
11 
2485 
8017 
30253 
324 
324 
1268 
1268 
3237 
3237 
7131 
7131 
1932 
289 
1643 
4339 
520 
3819 
12022 
11315 
2 
56 
649 
11132 
13 
13 
4486 
4486 
704 
704 
5929 
5929 
825 
17 
15 
2 
808 
808 
1 
4895 
4895 
2 
2 
151421 
151421 
12678 
22911 
115832 
97 
97 
97 
446820 
3491 
2227 
1264 
226 
2 26 
10624 
96 
10528 
40 
40 
6242 
6242 
86 
86 
> 338 
338 
425773 
3 
956 
204484 
220330 
402943 
229511 
229511 
173432 
83943 
8128 
65075 
13627 
243 
2416 
320049 
320049 
4648 
315401 
103654 
34631 
452 
176 
239 
37 
34179 
3 
969 
6152 
3476 
54 
11708 
11817 
69023 
895 
895 
45 
45 
1777 
1777 
30686 
30686 
6636 
1144 
5492 
18409 
4165 
14244 
10575 
10198 
177 
200 
11957 1282104 
1245405 
37679 
37679 
1207508 
1207508 
25 
25 
193 
193 
36699 
2002 
2000 
2 
34697 
34690 
7 
942322 
942322 
157990 
157990 
17885 
17885 
17 
57«« 
1212« 
85 
85 
85 
1365076 
216326 
210859 
5467 
73083 
73083 
332070 
142060 
190010 
145861 
145861 
155056 
155056 
106311 
106311 
68237 
68237 
268132 
12254 
11477 
168523 
75878 
166819 
12482« 
124824 
41995 
27239 
451 
9239 
4208 
165 
693 
133367 
133367 
24739 
108628 
470086 
110209 
27139 
11625 
8681 
6833 
83070 
200 
840 
53661 
1661 
10892 
1932 
4667 
9217 
359877 
37367 
37367 
34365 
34365 
51438 
51438 
13112 
13112 
23087 
1495 
21592 
1*2301 
135192 
7109 
58207 
33735 
2718 
6961 
14793 
69247838 
18686 
13916 
7267 
7267 
6619 
6619 
20 
20 
10 
10 
4770 
A770 
4768 
2 
295938 
295938 
80988 
80988 
1796 
1796 
3*3 
1*53 
2* 
2* 
2* 
5*0771 
12*267 
12*2*5 
22 
280 
280 
329516 
1395** 
189972 
1*26 
1426 
27724 
27724 
46947 
46947 
10611 
6891 
2552 
1149 
19 
23387 
13569 
13569 
9818 
7613 
64 
198 
1818 
115 
10 
529 
529 
115 
414 
72737 
4313 
3471 
109 
1448 
1914 
842 
50 
72 
134 
2 
«97 
87 
68424 
20365 
20365 
1579 
1579 
21905 
21905 
211 
211 
5306 
48 
5258 
12450 
11588 
862 
660 8 
5250 
188 
857 
313 
6621 
6621 
16 
16 
660 5 
6605 
TAB. 1 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PETROLEUN AND PRODUCTS 
PETROLEUR O I L S , CRUDE 
CRUDE PETROLEUR 
CRUDE PETROLEUM 
PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 
S H I P S ' STORES 
S H I P S ' STORES 
GASOLINE,OTH LIGHT O I L S 
ROTOR,AVIATION S P I R I T 
S P I R I T TYPE JET FUEL 
OTH L I G H T PETROLEUM OILS 
KEROSENE,OTH MEDIUM OILS 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH MEDIUM PETROLEUM O I L 
GAS OILS 
GAS O I L S 
FUEL O I L S , N E S 
FUEL O ILS ,NES 
LUBS PETROLEUM OILS NES 
LUBS (HIGH PTRLM CONTNT) 
LUBS (LOU PETRLM CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUM P R O D . , N E S . 
PETRLM JELLY,MINERAL UAX 
PETROLATUM 
MINERAL UAXES 
MINERAL TARS AND PRODCTS 
MINERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOL E 
O I L S , O T H PRODUCTS NES 
HIN TAR P I T C H , P I T C H COKE 
PITCH FRON MIHERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLH BITUMEN,COKE NES 
PETROLEUM BITUMEN 
PETROLEUM COKE 
BITUMINOUS MIXTURES ETC 
GAS .NATURAL AND MANUFCTD 
GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLH G A S E S , L I Q U E F I E D 
L IQUEF IED PROPANE,BUTANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQFD 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS NATURAL,CASEOUS STAT 
GAS MANUFACTURED 
GAS MANUFACTURED 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC CURRENT 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENERGY 
ANÍBAL,VEGETABLE O I L , F A T 
ANIMAL OILS AND FATS 
ANIMAL OILS AND FATS 
O I L S OF FISH.UHALES ETC 
F I S H LIVER O I L 
OTHER F ISH OILS AND FATS 
MARINE MAMMALS O I L S , F A T S 
ANIMAL OILS,FATS,GREASES 
PIG,POULTRY FAT UNRENDRD 
FATS OF BOVINE,SHEEP,ETC 
LARD STEARIN AND O I L , E T C 
UOOL GREASE,ETC 
ANIMAL O I L S , F A T S NES 
FIXED VEGETABLE O I L , F A T 
FIXED VEGETABLE O I L S , ­SOFT' 
SOYA BEAN O I L 
SOYA BEAN O I L 
COTTON SEED O I L 
COTTON SEED OIL 
6R0UNDNUT(PEANUT) O I L 
GROUNDNUT(PEANUT) O I L 
OLIVE O I L 
OLIVE O I L 
SUNFLOUER SEED OIL 
SUNFLOWER SEED O I L 
OTH F I X E D VEG O I L S , S O F T 
RAPE,COLZA,MUSTARD O I L S 
OTHER F IXED VEGETABLE OILS 
LINSEED O I L 
LINSEED OIL 
PALM O I L 
PALR O I L 
COCONUT (COPRA) OIL 
COCONUT (COPRA) OIL 
PALM KERNEL O I L 
PALM KERNEL O I L 
CASTOR O I L 
CASTOR O I L 
FIXED VEGETABLE OILS NES 
FIXED VEGETABLE O ILS NES 
PROCESO ANHL VEG O I L , E T C 
PROCESSED A N I M . l VE G . 0 I L S , E T C . 
PROCESO ANHL,VEG O I L NES 
PROCESO ANHL,VEG O I L HES 
HYDROGENATEO O I L , F A T 
HYDROGENATED O I L , F A T 
i m p o r t 
LA C E : 
fe. 
W 
P R O D U I T S 
PETROLES, PROD. DERIV. .CONNEXE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU MI 
PRODUITS RAFFIHES DU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ESSENCES PR M O T E U R S , A U T . H . L E G . 
ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR 
CARBUREACTEURS TYPE ESSENCE 
A U T . H U I L E S LEGERES DE PETROLE 
PETROLES LAMPANTS,AUT.M.MOYEN­
PETROLES LAMPANTS YC CARBUREAC 
A U T . H U I L E S MOYENNES D.PETROLE 
6AS OILS 
GAS OILS 
FUEL O I L S , NDA. 
FUEL O I L S , NDA. 
HUILES L U B R I F I A N T E S , A U T . H . L O U R 
HUILES L U B R I F I A N T E S , A U T . H . L O U R 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES E T C . 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE (PETROLATUM) 
P A R A F F I N E , C I R E S DE PETROLE,DE 
GOUDRONS MINERAUX,PROD.DE DIST 
GOUDRONS DE H O U I L L E , L I G N I T E , T 0 
BENZOLS 
TOLUOLS 
XYLOLS 
HUILES ET AUT . P R O D . , N D A . , 0 . L A 
BRAI ,COKE DE BRAI DE G O U D R ' . E T C 
BRAI D.GOUDRON D . H O U I L L E , A U T . G 
COKE DE BRAI 
BITUME DE PETROLE,COKE PET.ETC 
BITUHE DE P E T R O L E , A U T . R E S . H U I L 
COKE DE PETROLE 
MELANGES B1TUHEUX A BASE D'ASP 
GAZ NATUREL ET HANUFACTURE 
GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
GAZ P E T R O L E , N D A . , L I Q U E F I E 
PROPANE ET BUTANE L I Q U E F I E S 
HYDROCARBURES GAZEUX L IQUE F IE S 
GAZ PETROLE,NDA. ,GAZEUX 
GAZ DE PETROLE, HYDROCARBUR­GA 
GAZ D 'ECLAIRAGE,PAUVRE,A L'EAU 
GAZ D ' E C L A I R A G E , GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
H U I L E S , GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES AHIMALES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
G R A I S S E S , H U I L E S DE POISSONS 
HUILES DE FOIES DE POISSONS 
A U T . H U I L E S , G R A I S S E S D.POISSONS 
HUILES ET GRAISSES DE MAMMIFER 
H U I L E S , G R A I S S E S OR 1 6 . A N I M . , N 0 A 
LARD,GRAISSES D.PORC,VOLAILLES 
S U I F S BRUTS,FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SOLAIRE;OLEO­STEAR.HU 
GRAISSES DE SUINT ET D E R I V E S , 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES VEGETALES F IXES 
HUILES VEGETALES F IXES DOUCES 
H U I L E DE SOJA 
H U I L E DE SOYA 
H U I L E DE COTON 
HUILE DE COTON 
H U I L E D'ARACHIDE 
H U I L E D'ARACHIDE 
HUILE D ' O L I V E 
H U I L E D ' O L I V E 
H U I L E DE TOURNESOL 
H U I L E DE TOURNESOL 
A U T . H U I L E S V E G E T . F I X E S , DOUCES 
HUILE DE COLZA, DE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES F IXES 
H U I L E DE L I N 
H U I L E DE L I N 
HUILE DE PALNE 
H U I L E DE PALHE 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE PALHISTE 
H U I L E DE R I C I N 
H U I L E DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES A N I B . V E G E T . C U I T . O X Y . E T C 
HUILES ANIRALES OU V E G . C U I T E S , 
H U I L . G R A I S . A N . V E G . H Y D R O G E N . E T C 
HUILES ET GRAISSES A N I B ­ , V E G ­ , 
siTc 
CTci 
33 
333 
3 3 3 . 0 
3 3 3 . 0 0 
334 
3 3 4 . 0 
3 3 4 . 0 0 
3 3 4 . 1 
3 3 * . 1 1 
3 3 4 . 1 2 
3 3 4 . 1 9 
3 3 4 . 2 
3 3 4 . 2 1 
3 3 4 . 2 9 
3 3 * . 3 
3 3 * . 3 0 
3 3 * . * 
3 3 4 . 4 0 
3 3 * . 5 
3 3 * . 5 1 
3 3 « . 5 2 
335 
3 3 5 . 1 
3 3 5 . 1 1 
3 3 5 . 1 2 
3 3 5 . 2 
3 3 5 . 2 1 
3 3 5 . 2 2 
3 3 5 . 2 3 
3 3 5 . 2 « 
3 3 5 . 2 5 
3 3 5 . 3 
3 3 5 . 3 1 
3 3 5 . 3 2 
3 3 5 . 4 
3 3 5 . 4 1 
3 3 5 . 4 2 
3 3 5 . 4 3 
34 
341 
3 4 1 . 3 
3 4 1 . 3 1 
3 4 1 . 3 9 
3 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 0 
3 4 1 . 5 
3 4 1 . 5 0 
35 
351 
3 5 1 . 0 
3 5 1 . 0 0 
4 
41 
411 
4 1 1 . 1 
* 1 1 . 1 1 
4 1 1 . 1 2 
4 1 1 . 1 3 
4 1 1 . 3 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 9 
42 
423 
4 2 3 . 2 
4 2 3 . 2 0 
4 2 3 . 3 
4 2 3 . 3 0 
4 2 3 . 4 
4 2 3 . 4 0 
4 2 3 . 5 
4 2 3 . 5 0 
4 2 3 . 6 
4 2 3 . 6 0 
4 2 3 . 9 
4 2 3 . 9 1 
424 
4 2 4 . 1 
4 2 4 . 1 0 
4 2 4 . 2 
4 2 4 . 2 0 
4 2 4 . 3 
4 2 4 . 3 0 
4 2 4 . 4 
4 2 4 . 4 0 
4 2 « . 5 
« 2 « . 5 0 
« 2 « . 9 
« 2 « . 9 0 
«3 
4 3 1 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 
« 3 1 . 2 0 
W O R L D 
M O N D E 
9 8 3 6 3 2 0 2 
7 2 8 7 1 5 « 3 
7 2 8 7 1 5 * 3 
7 2 8 7 1 5 * 3 
2 3 6 9 7 0 3 5 
2 5 1 
2 5 1 
7 9 0 6 1 0 2 
2 5 4 7 1 6 0 
4 7 8 1 3 
5 3 1 1 1 2 9 
1 1 2 7 5 9 7 
9 0 6 9 8 8 
2 2 0 6 0 9 
7 5 7 9 1 2 5 
7 5 7 9 1 2 5 
5 8 3 0 0 6 9 
5 8 3 0 0 6 9 
1 2 5 3 8 9 1 
1 1 4 5 3 8 2 
1 0 8 5 0 9 
1 7 9 4 6 2 4 
1 4 4 2 3 7 
9 2 2 4 
1 3 5 0 1 3 
9 8 7 1 8 2 
8 8 0 9 6 
9 5 2 5 3 
1 5 4 4 3 
1 0 2 6 6 8 
6 8 5 7 2 2 
5 9 7 1 2 
5 3 5 8 0 
6 1 3 2 
6 0 3 4 9 3 
1497.79 
4 1 9 2 5 7 
3 4 4 5 7 
9 5 0 6 6 1 4 
9 5 0 6 6 1 4 
1 1 5 4 5 5 3 
6 6 7 8 8 7 
4 8 6 6 6 6 
8 3 5 0 3 0 1 
8 3 5 0 3 0 1 
1 7 6 0 
1 7 6 0 
7 0 5 4 1 1 
7 0 5 4 1 1 
7 0 5 4 1 1 
7 0 5 4 1 1 
2 8 1 7 2 1 3 
5 0 2 6 0 6 
5 0 2 6 0 6 
2 0 3 6 7 2 
5 9 1 6 
1 9 3 7 5 8 
3 9 9 8 
2 9 8 9 3 4 
3 0 1 5 8 
1 6 9 4 7 0 
3 8 1 1 
9 4 7 9 
8 6 0 1 6 
1 8 6 1 4 8 8 
9 8 4 1 5 3 
2 2 7 2 0 3 
2 2 7 2 0 3 
4 5 9 4 
4 5 9 4 
2 6 3 1 2 3 
2 6 3 1 2 3 
2 7 6 9 0 8 
2 7 6 9 08 
1 3 0 8 2 2 
1 3 0 8 2 2 
8 1 5 0 3 
8 1 5 0 3 
8 7 7 3 3 5 
4 7 6 8 1 
4 7 6 8 1 
3 3 6 1 1 1 
3 3 6 1 1 1 
1 9 6 7 1 5 
1 9 6 7 1 5 
1 1 2 2 7 9 
1 1 2 2 7 9 
4 5 0 0 0 
4 5 0 0 0 
1 3 9 5 4 9 
1 3 9 5 4 9 
4 5 3 1 1 9 
4 5 3 1 1 9 
1 6 9 4 2 
1 6 9 4 2 
2 1 2 7 9 3 
2 1 2 7 9 3 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
1 7 9 5 1 2 9 4 
4 6 5 2 8 7 6 
4 6 5 2 8 7 6 
4 6 5 2 8 7 6 
124 0 0 5 1 9 
. . 3 9 2 3 6 * 2 
2 0 1 3 7 6 9 
4 7 8 0 2 
1 8 6 2 0 7 1 
8 5 9 0 3 8 
8 3 0 5 9 2 
2 8 4 4 6 
4 2 4 9 6 4 9 
4 2 4 9 6 4 9 
2 4 6 2 5 8 4 
2462 584 
9 0 5 6 0 6 
8 2 6 3 1 4 
7 9 2 9 2 
8 9 7 8 9 9 
7 6 2 7 5 
6 8 2 1 
6 9 4 5 4 
5 2 7 0 9 6 
3 9 2 4 6 
5 9 7 1 4 
851 
1 5 4 9 0 
4 1 1 7 9 5 
4 2 6 0 2 
3 8 0 2 5 
4 5 7 7 
2 5 1 9 2 6 
9 6 S 8 3 
1 2 8 7 0 3 
2 6 6 4 0 
3 3 3 8 4 5 4 
3 3 3 8 4 5 4 
3 9 5 7 5 2 
3 2 2 2 7 4 
7 3 4 7 8 
2 9 4 0 9 4 8 
2 9 4 0 9 4 8 
1754 
1754 
2 7 2 7 4 2 
2 7 2 7 4 2 
2 7 2 7 4 2 
2 7 2 7 4 2 
1 2 3 6 0 2 7 
1 8 3 3 1 6 
1 8 3 3 1 6 
3 7 8 4 0 
1 2 0 3 
3 5 7 7 5 
862 
1 4 5 4 7 6 
2 5 7 3 8 
6 6 8 4 4 
2985 
5 3 4 1 
4 4 5 6 8 
7 0 3 6 0 6 
5 1 7 2 8 3 
2 1 6 1 9 1 
2 1 6 1 9 1 
3 4 0 
340 
5 2 3 8 3 
5 2 3 8 3 
5 5 0 7 1 
5 5 0 7 1 
1 1 9 0 8 1 
1 1 9 0 8 1 
7 4 2 1 7 
7 4 2 1 7 
1 8 6 3 2 3 
2 1 2 5 7 
2 1 2 5 7 
3 8 5 3 3 
3 8 5 3 3 
2 5 6 2 9 
2 5 6 2 9 
1 5 7 1 7 
1 5 7 1 7 
4 0 3 0 
4 0 3 0 
8 1 1 5 7 
8 1 1 5 7 
3 4 9 1 0 5 
3 4 9 1 0 5 
1 5 3 8 7 
1 5 3 8 7 
1 8 5 1 9 9 
1 8 5 1 9 9 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
3 1 0 4 3 5 4 
1 9 2 4 5 1 6 
1 9 2 4 5 1 6 
1 9 2 * 5 1 6 
1 1 1 0 7 7 5 
. . « 2 9 9 7 6 
2 1 8 * 0 0 
. 2 1 1 5 7 6 
10272 
1 0 2 * * 
28 
2 8 3 5 2 4 
2 8 3 5 2 4 
3 0 2 2 6 0 
3 0 2 2 6 0 
8 4 7 4 3 
7 6 7 1 8 
8025 
6 9 0 6 3 
6476 
60 
6416 
4 6 6 4 7 
8286 
2 8 3 0 2 
49 
64 
9946 
549 
319 
2 3 0 
1 5 3 9 1 
4 9 4 1 
6956 
3494 
1 0 7 6 9 8 4 
1 0 7 6 9 8 4 
3 8 6 4 5 
12104 
2 6 5 4 1 
1 0 3 8 3 3 7 
1 0 3 8 3 3 7 
2 
2 
3 7 7 6 1 3 
3 7 7 6 1 3 
3 7 7 6 1 3 
3 7 7 6 1 3 
1 0 7 6 3 2 
7 9 6 7 1 
7 9 6 7 1 
6 1 4 8 5 
4 4 9 0 
55664 
1331 
1 8 1 8 6 
1 0 0 9 
4 0 3 0 
1 
1812 
1 1 3 3 4 
9 6 2 6 
8 1 1 2 
3 2 3 8 
3 2 3 8 
11 
11 
325 
325 
138 
138 
2 0 9 8 
2 0 9 8 
2302 
2 3 0 2 
1514 
26 
26 
172 
172 
126 
126 
664 
664 
26 
26 
500 
500 
1 8 3 3 5 
1 8 3 3 5 
69 
69 
2 4 1 3 
2413 
USA 
6 2 1 8 2 3 
1 
1 
1 
1 7 1 3 * 2 
. . 5 2 9 3 8 
128 
11 
5 2 7 9 9 
9774 
1508 
8266 
9836 
9836 
1241 
1241 
9 7 5 5 3 
7 8 2 4 2 
1 9 3 1 1 
4 5 0 4 8 0 
7165 
2264 
4 9 0 1 
1 2 8 5 4 0 
3 1 1 9 5 
143 
9664 
2 4 0 5 2 
6 3 4 8 6 
1109 
1109 
. 3 1 3 6 6 6 
3 9 9 5 1 
2 7 0 7 9 5 
2920 
312 
312 
161 
131 
30 
151 
151 
. ­
­
. 
, . ­
1 7 2 2 9 2 
1 2 3 6 8 7 
1 2 3 6 8 7 
3 2 5 4 3 
14 
3 2 1 2 2 
4 0 7 
9 1 1 4 4 
. 6 9 4 2 7 
363 
418 
2 0 9 3 6 
3 6 9 0 0 
10172 
1970 
1970 
1085 
1085 
6637 
6637 
1 
1 
471 
471 
8 
8 
2 6 7 2 8 
1962 
1962 
2 
2 
41 
41 
15 
15 
34 
34 
2 4 6 7 4 
2 4 6 7 4 
11705 
11705 
892 
892 
1814 
1814 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
6 8 5 8 7 4 1 7 
6 3 2 1 8 * 9 0 
6 3 2 1 8 * 9 0 
6 3 2 1 8 * 9 0 
5 3 3 8 5 * 7 
. . 1 8 0 5 9 6 * 
1 1 3 5 8 9 
. 1 6 9 2 3 7 5 
2 2 6 8 7 3 
4 9 9 0 0 
1 7 6 9 7 3 
1 1 7 1 3 1 5 
1 1 7 1 3 1 5 
2 0 5 8 8 2 1 
2 0 5 8 8 2 1 
7 5 5 7 * 
7 5 2 6 2 
312 
3 0 3 8 0 
3 1 2 8 
1 
3127 
2 2 1 0 1 
2 1 0 4 
. . 1 6 0 5 7 
3 9 4 0 
211 
194 
17 
4 9 4 0 
3 
4 9 1 2 
25 
6 * 1 7 3 5 
6 * 1 7 3 5 
6 4 1 7 3 2 
2 7 4 8 5 0 
3 6 6 8 8 2 
3 
3 
. ­
­
_ 
. ■ 
1 0 5 9 2 4 1 
2 0 6 5 1 
2 0 6 5 1 
2 0 3 0 9 
62 
1 9 4 4 1 
806 
342 
126 
9 
133 
59 
15 
9 7 4 8 2 3 
3 2 5 7 5 4 
2 6 2 1 
2621 
3 0 7 2 
3 0 7 2 
1 9 5 5 4 7 
1 9 5 5 4 7 
1 2 0 6 4 9 
1 2 0 6 4 9 
2 9 5 4 
2 9 5 * 
911 
9 1 1 
6 * 9 0 6 9 
2 2 8 5 6 
2 2 8 5 6 
2 9 7 2 0 0 
2 9 7 2 0 0 
1 7 0 9 1 8 
1 7 0 9 1 8 
9 5 8 8 1 
9 5 8 8 1 
3 6 2 0 0 
3 6 2 0 0 
2 6 0 1 * 
2 6 0 1 4 
6 3 7 6 7 
6 3 7 6 7 
476 
476 
2 3 2 6 9 
2 3 2 6 9 
A C P 
9 1 7 3 5 8 9 
8 2 1 2 3 0 3 
8 2 1 2 3 0 3 
8 2 1 2 3 0 3 
9 6 1 2 7 1 
. . 1 4 1 8 2 5 
9 8 0 5 
. 1 3 2 0 2 0 
4 9 1 0 4 
3 1 5 0 0 
1 7 6 0 4 
4 9 7 7 0 2 
4 9 7 7 0 2 
2 7 0 2 0 0 
2 7 0 2 0 0 
2 4 4 0 
2 4 4 0 
. 15 
2 
. 2 
13 
. . . 6 
7 
2705 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
. . . . ­
­
. 
. ­
2 5 2 3 5 9 
812 
812 
812 
5 2 
760 
2 4 8 9 8 3 
8 3 9 3 5 
. . 259 
259 
8 3 6 6 1 
8 3 6 6 1 
. . 15 
15 
. . 1 6 5 0 4 8 
. . 6 8 4 3 0 
6 8 4 3 0 
3 0 0 5 2 
3 0 0 5 2 
5 9 8 9 0 
5 9 8 9 0 
. . 6676 
6 6 7 6 
2 5 6 4 
2 5 6 * 
. . 49 5 
495 
ι p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
F A T T Y A C I D S E T C , D E G R A S 
FATTY A C I D S , A C I D O I L S 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANIMAL,VEGETABLE UAXES 
VEGETABLE UAXES 
I N S E C T U A X E S , S P E R M A C E T I 
CHEHICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
HYDROCARBONS, N E S . , D E R I V A T I VE S 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
B U T Y L E N E S , B U T A D I E N E S E T C 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHEMICALLY PURE 
TOLUENE,CHEMICALLY PURE 
XYLENES,CHEHICALLY PURE 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLOROETHYLEHE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HYDRCAR3 DERIV 
HYDROCARB DERIV HONHALOG 
HYDROCARB DERIV NOHHALOG 
ALCOHOLS, PHENOLS, E T C . 
ACYCLIC ALCOHOLS,OERIVS 
METHYL ALCOHOL(METHANOL) 
PROPAHOLS 
BUTYL ALCOHOLS(BUTANOLS) 
OCTYL ALCOHOLS(OCTANOLS) 
ETHYLENE GLYCOL (ETHNDL S) 
ETHYL ALC,DENATRD S P I R I T 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL,GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH NES,DERIVS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
PHEHOLS.PHEN ALCS,DERIVS 
PHENOL P U R E , I T S SALTS 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS 
OTH PHENOLS AND PHEN­ALC 
DERIVATVS OF PHENOL ETC 
CARBOXYLIC A C I D S , E T C . 
HONOACIDS AND DERIVATIVS 
ACETIC A C I D , I T S SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
METHACRYLIC ACID,ETC 
OTH HONOACIDS ETC.DERIVS 
POLYACIDS AND DERIVATIVS 
NALEIC ANHYDRIDE 
PHTHALIC ANHYDRIDE 
DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS ETC,DERIVS 
OXY­FHCT ACIDS,DERIVATVS 
OXY­FNCT ACIDS,DERIVATVS 
NITROGEN­FUNCTION COHPOUKDS 
ARINE­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
OXYGEN­FNCT AHINO­CMPNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CHPNDS 
AMIDE­FNCT CMPD,EXC UREA 
AMIDE­FNCT CMPD,EXC UREA 
OTH NITROGN­FNCTN CBPNDS 
OUAT ARMONIUM SALTS,ETC 
I B I D E ­ , I M I D E ­ F N C T CHPNDS 
ACRYL0NITR1LE 
OTH N I T R I L E ­ F N C T N CHPNDS 
DIAZO­ ,AZO­ ,AZONY­CMPNDS 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN­FNCT CHPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC CORPO UNOS,ETC 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COHPOUNDS 
OTH ORG­INORG COMPOUNDS 
ORGANO­MERCURT COMPOUNDS 
ORG­INORG COMPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CHPDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC CHPDS,ETC 
SULPHOHAHIDES,ETC 
SULPHONAMIDES 
SUL TONES AND SULTANS 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
ETHERS,EPOXIOES,ACETALS 
ΕΤΗ ERS,ETHER­ALCOHOL,ETC 
ACE TALS,HEMIA CE TALS,ET C 
ETHYLENE ΟΧΙ D E ( O X I R A N E ) 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDEHYDE ETC FNCT CHPNDS 
OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL HETHYL KETONE 
OTHER KETONES ETC,DERIVS 
INORGAN ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTERS,ETC 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC 
ORGANIC CHEHICALS,NES 
ENZYMES 
PHENOL, 
CRESOLS, 
ACIDES GRAS I N D U S T R I E L S , E T C . 
ACIDES GRAS I N D U S T R . , H U I L E S AC 
RESIDUS DU T R A I T . D . C O R P S GRAS, 
CIRES D ' O R I G . A N I M A L E OU VEGET. 
CIRES V E G E T A L E S , B . A R T I F I C I E L L E 
BLANC D . B A L E I N E , A U T . C E T A C E ; C I R 
PRODUITS CHIHIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
HYDROCARB.ET DERIV .H ALOGEN.ETC 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES, BUTADIENES ET RETHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHIMIQUEMENT O.CONHERC 
TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMHERC 
XYLENES,CHIMIQUEMENT O.COMHERC 
STYR EHE 
ETHYLBENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGEHES DES HYDROCAR 
CHLORURE DE VIHYLE (HONOCHLORO 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLEHE (PERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALOGENES DES H 
DERIVES SULFONES,ETC DES HYDRO 
DERIVES S O L F O H . H I T R . N I T R O S . D . H 
AL COOL S,PHEHOL,DER I V . H A L O G . E T C 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOL HETHYLIOUE (HETHANOL) 
ALCOOL PR0PYLIQUE.1S0PR0PYL1QU 
ALCOOLS BUTYLIQUES (BUTANOLS) 
ALCOOLS OCTYLIQUES (OCTANOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL (ETHANEDIOL) 
ALCOOL E T H Y L . N . D E N A T . 0 . 8 0 D . E T * 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE (YC EAUX.LESS1VES GL 
AUT.ALCOOLS ACYCLIQ .ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 
PHENOLS ET ­ALCOOLS ET DERIVES 
CHIHIQUEHENT PUR, ET S 
N D A . , ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
DERIVES HALOG.SULF.ETC.D .PHENO 
ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC . 
ACIDES RONOCARBOXYLIQUES, E T C . 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L ' A C I D E ACETIQUE 
ACIDE HETHACRYLIQUE,SES SELS E 
AUTRES ACIDES HONOCARBOXYLIQUE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, E T C . 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L ' A C I D E TEREPHTAL1QU 
A C I D . POLYCARBOXYLIQUES,ANHYDR 
ACIDES CAR80XYL .FONCT.ALC0 .ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COHPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
A FONCTION ARINE 
A FONCTION AMINE 
COMPOSES AMINES FONCT .0XYGENEE 
COHPOSES AMINES A FONCT­OXYGEN 
A FONCT.CARBOXYAM.ETC 
A FONCT.CARBOXVAHIDE 
AUT­COHPOSES A FONCTIONS AZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AMNOHIUB QU 
COMPOSES A FONCTION I R I D E OU I 
ACRYL0H1TRILE 
AUTRES COMPOSES A FONCTION N I T 
COMPOSES D I A Z O I Q U E S , AZOIQUES 
D E R I V . O R G A N I Q . D ' H Y D R A Z I H E OU H 
COMPOSES A AUTRES FOHCTIONS Az 
C 0 M P . 0 R 6 A N 0 ­ M I N E R . , H E T E R 0 C Y C . 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
AUT . COHPOSES ORGANO­HINERAUX 
COHPOSES ORGANO­HERCURIOUES 
COHPOSES ORGANO­MINERAUX, NDA. 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
LACTAMES 
AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES,YC AC 
S U L F A M I D E S , SULTONES, SULTANES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULTANES 
AUTRES P R O D . C H I H . ORGANIQUES 
ETHERS­OXYDES,PEROXY0.ALCO.ETC 
ETHERS­OXYDES, PEROXYDES D'ALC 
ACETALS, HEMI­ACETALS ET LEURS 
OXYDE D'ETHYLENF (OXYRANE) 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS, 
COHPOSES A FONCT. ALDEHYDE,ETC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES HALOG. .SULFONES,NITRES 
ACETONE 
RETHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONES.CETONES­ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES HIRERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
AUT.ESTERS D.ACIDES RINERAUX. 
PROO.CORP.CHIMIQUE ORGAMIQ.NDA 
E N Z I H E S ; ENZYRES PREPAREES 
COHPOSES 
COHPOSES 
COMPOSES 
COMPOSES 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 3 1 
* 3 1 . 3 3 
* 3 1 . * 
4 3 1 . * 3 
431 .4* 
51 
511 
511.1 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.2 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
511.3 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
511.4 
511.40 
512 
512.1 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
512.2 
5 1 2 . 2 0 
5 1 2 . 3 
512.34 
512.35 
512.36 
512.37 
513 
513.7 
513.71 
513.72 
5 1 3 . 7 3 
513.79 
5 1 3 . 8 
513.81 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
513.9 
513.90 
514 
514.5 
514.50 
514.6 
514.60 
5 1 4 . 7 
514.70 
514.8 
514.81 
514.82 
514.83 
5 1 4 . 8 4 
5 1 4 . 8 5 
514.86 
514.89 
515 
515.4 
515.40 
515.5 
515.51 
515.59 
515.6 
515.61 
515.69 
515.7 
515.71 
515.72 
516 
516.1 
516.11 
516.12 
516.13 
516.14 
516.19 
516.2 
516.21 
516.22 
516.23 
516.2* 
516.29 
516.3 
516.31 
516.39 
516.9 
516.91 
205939 
188146 
17793 
17**5 
6080 
11365 
1*5206 
129030 
16176 
3313 
687 
2626 
10822*35 78*5582 
3526500 
11*856* 
626322 
279688 
160532 
82022 
1771796 
158588 
407268 
196374 
305694 
390161 
174542 
139169 
559439 
183686 
20596 
23872 
331285 
46701 
46701 
1301689 
949591 
161839 
65986 
786.61 
59650 
104663 
73356 
119446 
49297 
236693 
43431 
43431 
308667 
121201 
26707 
125996 
34763 
1433761 
748686 
55036 
195506 
64075 
434069 
436741 
15075 
46711 
49510 
80396 
245049 
2*8334 
2*833* 
19500*9 
598691 
598691 
5C2314 
502314 
237456 
237456 
611588 
35264 
55920 
133098 
63119 
17866 ' 
36764 
269557 
1640777 
230261 
230261 
104996 
3325 
101671 
1196716 
153412 
1043304 
108804 
108092 
712 
969659 
418146 
176256 
7682 
6114* 
1*8167 
24897 
352609 
100433 
6459 
74794 
38129 
132794 
76905 
33607 
43298 
121999 
88291 
270*3*0 
10*2381 
605*19 
22810* 
1*28*3 
66015 
116*831 
92376 
299518 
60338 
132720 
30*375 
169905 
105599 
465322 
172771 
11909 
18281 
262361 
31806 
31806 
917898 
696311 
101911 
54039 
69826 
58603 
98691 
37293 
62975 
39520 
173453 
24878 
24878 
196709 
81109 
14159 
78029 
23412 
1133635 
598916 
46783 
1*085* 
51899 
359380 
375595 
13215 
*0023 
43166 
79351 
199840 
159124 
159124 
1327223 
460977 
460977 
295333 
295333 
133110 
133110 
4 3 7 8 0 3 
24760 
20387 
68909 
36446 
11780 
20141 
255380 
1004124 
161556 
161556 
73657 
1527 
72130 
718380 
144335 
574045 
50531 
49913 
618 
758362 
380467 
147508 
3552 
60330 
148081 
20996 
242495 
65069 
6102 
51451 
3*599 
8 5 2 7 * 
55325 
258*0 
29*85 
80075 
5729* 
15313 
1**53 
860 
5*0 
9 
531 
39911625 28097195 3395960 
8*954 
40085 
8220 
28998 
2616 
251 
36543 
562 
27713 
3494 
693 
52 
2 
4027 
7092 
2817 
939 
495 
2841 
1234 
1234 
36843 
27890 
3998 
75 
4554 
628 
247 
76 
105 
561 
17646 
1246 
1246 
7707 
332 
155 
5948 
1272 
81334 
22572 
1435 
7591 
206 
13340 
16181 
1114 
2514 
3025 
3 
9525 
42581 
42581 
243658 
35660 
35660 
93996 
93996 
50531 
50531 
63471 
5243 
7611 
28089 
16150 
1485 
4304 
589 
260946 
4362 
4362 
7103 
102 
7001 
227590 
1082 
226508 
21891 
21835 
56 
50282 
8443 
3917 
3165 
14 
1347 
26347 
13209 
65 
80 
36 
12957 
4175 
931 
32*4 
11317 
5563 
7895 
7801 
9* 
110* 
516 
5 88 
758017 1077638 
3*5002 
17*33 
1 * 
1 
750« 
991« 
285263 
50376 
861« 
30272 
127381 
55678 
1421 
11521 
35319 
1861 
2866 
30592 
6987 
6987 
151076 
89315 
5071 
9786 
2538 
123 
2693 
5622 
44708 
1014 
17760 
2224 
2224 
59537 
292«7 
103*1 
1484? 
5107 
123306 
88458 
232« 
34100 
7633 
44401 
24326 
38 
4 
193 
24091 
10522 
10522 
192698 
46419 
46419 
67066 
67066 
33845 
33845 
45368 
1796 
2376 
15495 
4951 
2251 
8501 
9998 
180444 
29961 
29961 
20935 
60 
20875 
118608 
6769 
111839 
10940 
10903 
37 
85112 
17399 
14860 
««1 
2«2 
1856 
«0878 
12496 
66 
15346 
280 
12690 
13522 
6092 
7430 
13313 
10228 
30827 
30793 
3« 
9195 
4713 
««82 
2*2741 
71510 
14158 
11953 
61 
816 
1328 
46608 
6438 
4685 
17965 
13479 
2475 
1566 
9226 
9226 
1518 
1518 
73493 
67554 
41838 
715 
1 
1558 
12494 
7592 
3356 
3169 
3169 
2770 
165 
2605 
13989 
5682 
6 
2387 
130 
3159 
1410 
353 
79 
718 
260 
6897 
6897 
30474 
3598 
3598 
10706 
10706 
3572 
3572 
12598 
247 
4554 
4470 
622 
3 79 
557 
1769 
37912 
8918 
8918 
445 
26 
419 
26056 
356 
25700 
2493 
2493 
15363 
1647 
164* 
1 
2 
9052 
1583 
999 
6*70 
1060 
255 
805 
360* 
3602 
24 
19 
5 
204 5 
2045 
470689 
286*0 
98*5 
186 
26 
160 
9659 
2180 
7166 
51 
262 
*76C 
4372 
586 
3778 
8 
369 
369 
19 
19 
3 
3 
3 
2025 
15 
15 
1900 
1900 
110 
110 
10235 
178 
178 
10055 
2 
2 
1772 
2 
2 
962 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
SUGARS,CHER PURE ETC,NES 
OTH ORGANIC CHERICLS NES 
INORGANIC CHERI CALS 
I N 0 R G . C H E N . E L E R E N T S , O X I D E S , E T C 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES,EXCL HALOGENS 
METALLOIDS NES 
CHLORINE 
FLUOR I N E , B R O M I N E , I O D I N E 
SULPHUR,PURIF IED 
MERCURY 
ALKALI ,RARE EARTH HETALS 
CARBONONC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACID;OLEUH 
N I T R I C , S U L P H O N I T R I C ACID 
PHOSPHORIC ACIDS ETC 
BORIC OXIDE AHD ACID 
OTH INORGANIC ACIDS ETC 
HALGN,SULPHR CRPD NONNET 
HALOGEN CHPNDS NON­NETAL 
SULPHUR CHPNDS NON­METAL 
HETALLIC OXIDES 
Z INC OXIDE,PEROXIDE 
CHROHIUM OXIDE.HYDROXIDE 
MANGANESE OXIDES 
IRON OXIDES,HYDROXIDES 
COBALT OXIDES,HYDROXIDES 
T ITANIUM OXIDES 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BASES ETC NES 
AMMONIA,ANHYDROUS ETC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA I N SOLUTION 
CAUSTIC POTASH,ETC 
OXIDES ETC OF HG,SR,BA 
ALUMINIUM HYDROXIDE 
A R T I F I C I A L CORUHDUH 
OTH OXIDES,BASES ETC NES 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
RETAL CRPD OF INORG ACID 
FL0UR1DES ETC 
CHLOR ID ES,OX Y CHLOR IDES 
CHL OR ITES,HYPOCHLORITES 
CHLOR ATES,Ρ ER CHLORA TE S 
SUL PH IDES,POLYSULPHIDES 
DITHIONITE,SULPHOXYLATES 
SULPHITES,THIOSULPHATES 
SODIUM SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES,PERSLPHTES 
OTH HTL CHPD OF INRG A CD 
N I T R I T E S AND NITRATES 
PHOSPHITES,PHOSPHAT E S 
NEUTRAL SODIUN CARBONATE 
CARBONATE,PERCBONATE NES 
CYANIDES,COMPLEX CYANIDE 
FULMINATES,CYANATES ETC 
S I L I C A T E S 
BORATES AND PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
METALLIC ACID SALTS ETC 
SALTS OF METALLIC ACIDS 
ALL PRECIOUS HETAL CHPDS 
INORG CHEN PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUM CARBIDE 
CARBIDES,EXCL CALCIUM 
H YD RI D E S , N I T R I D ES,ETC 
OTH INORG COHPOUNDS NES 
RADIO­ACT IVE S ASSO C.H AT ERI ALS 
RADIOACTIVE ELERENTS ETC 
RADIOACTIVE ELERENTS ETC 
OTH RADIOACTIVE ETC HTLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHERS ASSOC RAD10ACT 
DYES,TANNING,COLOUR PROD 
SYNTH.DYES,NATURAL I N D I G O , E T C . 
SYNTHIC ORGHIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGHIC DYESTUFFS 
SYNTH L U M I H , I H O G O , L A K E S 
SYN ORG LUMIN ETC, INDGO 
COLOUR LAKES 
D Y E I N G , TANNING EXTRACTS, E T C . 
ΟΥΕ,ΤΑΝΝ EXTRCTS,TANNI NS 
VEG TANN EXTRCTS,TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG,ANKAL 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
P I 6 R E N T S , P A I N T S , V A R N I S H E S , E T C . 
COLOURING RATERIAL HES 
COLOURING RATERIAL NES 
P R I N T I N G INKS 
PRINT ING INKS 
V A R N I S H E S , DISTEHPERS ETC 
UATER­THINNED PAINTS 
OTH PAINTS,VARNISHES ETC 
PIGRNTS I N PA INT ,ENAREL 
DISTERPERS,DYES NES ETC 
GLAZES,DRIERS,PUTTY ETC 
PREPRD PIGHENT,GLAZE ETC 
ARTISTS COLOURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS'PUTTY,OTH F ILLNG 
LA CE : 
fe W 
PRODUITS 
SUCRES CHIHIQUEREHT PURS, SF S 
AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIHIQUES IHORGANIQUE 
PROD. CHIHIQUES INORGANIQUES 
ELERENTS CHIHIQUES 
OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET G 
SELENIUH,TELLURE,PHOSPHORE,A RS 
CHLORE 
FLUOR, BRORE, IODE 
SOUFRE SUBLIRE OU P R E C I P I T E ; S 
MERCURE 
RETAUX A L C A L I N S ; RETAUX DE TER 
CARBONE, NDA. (NOIRS DE CARBON 
A C I D . I N O R G . . C O R P . O X Y G . H E T A L L O I 
ACIDE CHLORHYDRIQUE;ACIDE CHLO 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
ACIDE N I T R I Q U E ; ACIDES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
A U T . A C I D . I N O R G A N I Q . , C O R P . O X Y G E 
DERIV.HALOGENES ETC HETALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES HETALLOIDIQUES,YC T R I 
OXYD.HETALLIQUES DE Z I N C , E T C . 
OXYDE DE Z I N C ; PEROXYDE DE Z I N 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROHE 
OXYDES DE MANGANESE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
OXYD ES,HYDROXYD.COBA LT;OXYD.CO 
OXYDES DE TITANE 
OXYDES DE PLOHB.YC MIH1UH ET H 
AUT.BASES,OXYDES,HYDROXYD. ETC 
AMRONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTI 
HYDROXYDE DE SODIUH (SOUDE CAU 
HYDROXYDE DE SODIUH EN SOLUTIO 
HYDROXYDE D.POTASS IUH;PEROXYDE 
HYOROXYDE,PEROXYDE O .RA6HE. ;OX 
HYDROXYDE D 'ALUHIN IUR 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
HYDRAZINE,HYDROXYLAHINE,SELS I 
AUTRES PROD.CHIH. INORGANIQUES 
SELS,PERSELS R E T A L . A C I D ­ I N O R G . 
FLUORURES; F L U O S I L I C ATE S E T C . ; 
CHLORURE S , Ο Χ Υ . , Η Y D RO.;BROR URE S 
HYPOCHLORI TES;HYPO C H . D . C A ; CHLO 
CHLOR ATE S , Ρ ER C ; BR OH ATE S , Ρ ERB. 
SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSU 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR.B1SULFATE,PYR0SU 
AUTRES SULFATES ET ALUNS; FERS 
SELS,PERSELS RETAL.AUT.QUE 5 2 3 1 
N I T R I T E S ET NITRATES 
P H O S P H I T E S , HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
CARBONATES ET PERCARBONATE S 
CYANURES SIRPLES ET CORPLEXES 
FULMINATES, CYANATES ET THYOCY 
S I L I C A T E S 
BORATES, PERBORATES 
S E L S , PERSELS DES ACIDES INORG 
SELS A C I D . O X Y D . H E T A L ; C O R P . ETC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES HETAL 
METAUX P R E C . C O L L O I D . ; AMALGAME 
PROD.CHIHIQUES INORGANIC . NDA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUH 
CARBURES ( S F DE CALCIUM) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTURES,S IL 
AUTRES COHPOSES INORGANIQUES, 
R A T . RADIO­ACTIVES ET A S S I R I L . 
E L . C H . I S O T O P E S , F I S S I L E S ; E T C 
ELEMENTS C H I M I Q U E S , 1 S O T O P E S , F 
AUT.MAT.RA D I O A C T . , P R O D . A S SOCIE 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIHIQUES 
COMP.INORG.ORG.DU THORIUM,DE L 
PRODUITS PR T E I N T U R E , TANNAGE 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N D I G O NAT.ETC 
MA T.COLO RAN TE S,ORGANIQ.SYNTHET 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 
LUMINOPHORES ORGAKIQ.SYNTH.ETC 
PROD.ORGAH.SYNTH.DU GEHRE'LUHI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P . T E I N T . , T A N N A G E E T C . 
EXTRAITS TANNANTS ORIG .VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS D ' O R I G I N E VE 
RATIERES COLORAHTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES S 
P I G R E N T S , P E I N T U R E S , V E R N I S E T C . 
AUT.HA T.COLOR ANTES;LURINOPHORE 
AUTRES RATIERES COLORAHTES; LU 
ENCRES D ' I H P R I M E R I E 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
V E R N I S ; P E I N T . A L ' E A U ; A U T . P E I N T 
P E I N T U R . D I L U E . S O L V A N T AQUEUX " 
AUT.PEINTURES ET V E R N I S ; H A T . D . 
PIGMENTS BROYES DS M I L L I E U X PR 
PEINTURES A L ' E A U ; F E U I L L E S PR 
COLORANTS U T I L . P R C E R A H I Q . E T C . 
PIGMEHTS E T C . POUR CERAMIQUE E 
COULEURS POUR PEIHTURE A R T I S T I 
S I C C A T I F S PREPARES 
M A S T I C S ; ENDUITS P .PEINTURE ET 
SITC 
CTCI 
5 1 6 . 9 2 
5 1 6 . 9 9 
52 
522 
5 2 2 . 1 
5 2 2 . 1 1 
5 2 2 . 1 2 
5 2 2 . 1 3 
5 2 2 . 1 * 
5 2 2 . 1 5 
5 2 2 . 1 6 
5 2 2 . 1 7 
5 2 2 . 1 8 
5 2 2 . 2 
5 2 2 . 2 1 
5 2 2 . 2 2 
5 2 2 . 2 3 
5 2 2 . 2 « 
5 2 2 . 2 5 
5 2 2 . 2 9 
5 2 2 . 3 
5 2 2 . 3 1 
5 2 2 , 3 2 
5 2 2 . « 
5 2 2 . « 1 
5 2 2 . « 2 
5 2 2 . « 3 
5 2 2 . « « 
5 2 2 ­ 4 5 
5 2 2 . « 6 
5 2 2 . 4 7 
5 2 2 . 5 
5 2 2 . 5 1 
5 2 2 . 5 2 
5 2 2 . 5 3 
5 2 2 . 5 4 
5 2 2 . 5 5 
5 2 2 . 5 6 
5 2 2 . 5 7 
5 2 2 . 5 9 
523 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 1 T 
5 2 3 . 1 2 
5 2 3 . 1 3 
5 2 3 . 1 4 
5 2 3 . 1 5 
5 2 3 . 1 6 
5 2 3 . 1 7 
5 2 3 . 1 8 
5 2 3 . 1 9 
5 2 3 . 2 
5 2 3 . 2 1 
5 2 3 . 2 2 
5 2 3 . 2 3 
5 2 3 . 2 4 
5 2 3 . 2 5 
5 2 3 . 2 6 
5 2 3 . 2 7 
5 2 3 . 2 8 
5 2 3 . 2 9 
5 2 3 . 3 
5 2 3 . 3 1 
5 2 3 . 3 2 
5 2 3 . 9 
5 2 3 . 9 1 
5 2 3 . 9 2 
5 2 3 ­ 9 3 
5 2 3 . 9 4 
5 2 3 . 9 5 
5 2 3 . 9 9 
524 
5 2 4 . 1 
5 2 4 . 1 0 
5 2 4 . 9 
5 2 4 . 9 1 
5 2 4 . 9 2 
53 
531 
5 3 1 . 1 
5 3 1 . 1 0 
5 3 1 . 2 
5 3 1 . 2 1 
5 3 1 . 2 2 
532 
5 3 2 . 2 
5 3 2 . 2 1 
5 3 2 . 2 2 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 0 
533 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 0 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 2 0 
533 ' .4 
5 3 3 . 4 1 
5 3 3 . 4 2 
5 3 3 . 4 3 
5 3 3 . 4 4 
5 3 3 . 5 
5 3 3 . 5 1 
5 3 3 . 5 2 
5 3 3 . 5 3 
5 3 3 . 5 4 
WORLD 
MONDE 
1 3 6 3 * 
2 0 0 7 * 
5 5 3 1 2 0 6 
1 7 3 0 3 7 1 
4 6 9 4 1 1 
6 3 0 2 7 
1 7 6 6 2 4 
2 7 3 7 9 
4 8 9 9 2 
2 6 8 8 
1 1 6 1 9 
1 3 6 6 6 
1 2 5 4 1 6 
3 6 5 4 4 0 
9 2 2 8 
3 6 4 1 9 
9 7 0 7 
1 9 5 3 8 4 
2 0 2 2 9 
9 4 4 7 3 
4 1 9 5 7 
2 1 6 8 3 
2 0 2 7 4 
3 0 9 2 0 7 
2 2 7 8 9 
3 0 3 9 2 
2 6 6 9 8 
5 5 1 4 2 
5 5 7 2 9 
9 8 8 7 9 
1 9 5 7 8 
5 4 4 3 5 6 
2 2 9 1 7 2 
1 8 3 7 4 
7 4 0 2 5 
9 0 0 4 
73 5 8 
1 9 0 9 1 
5 3 4 0 4 
1 3 3 9 2 8 
1 3 2 3 9 0 9 
3 0 9 8 3 2 
5 6 0 9 8 
1 0 3 0 9 3 
7 5 7 6 
1 3 3 8 2 
8 1 1 5 
1 2 0 6 7 
1 2 9 1 3 
2 3 6 6 6 
7 2 9 2 2 
5 5 6 3 0 5 
3 4 8 3 9 
2 3 4 3 3 7 
7 4 8 8 0 
5 8 8 9 7 
1 3 7 3 8 
6 3 8 8 
3 7 2 7 4 
8 3 2 1 0 
1 2 7 4 2 
2 5 1 2 8 0 
7 5 9 8 1 
1 7 5 2 9 9 
2 0 6 4 9 2 
1 5 7 9 1 
1 2 8 7 5 
2 8 7 2 9 
1 2 7 2 6 7 
1 2 5 6 5 
9 2 6 5 
2 4 7 6 9 2 6 
2 4 3 7 0 1 3 
2 4 3 7 0 1 3 
3 9 9 1 3 
1 5 1 7 6 
2 4 7 3 7 
1 9 9 4 6 8 5 
7 1 4 0 2 3 
6 0 9 9 8 6 
6 0 9 9 8 6 
1 0 4 0 3 7 
9 8 4 1 3 
5 6 2 4 
6 2 3 1 9 
3 5 1 8 0 
2 4 5 3 2 
1 0 6 4 8 
2 7 1 3 9 
2 7 1 3 9 
1 2 1 8 3 4 3 
2 8 2 2 9 1 
2 8 2 2 9 1 
8 8 9 8 5 
8 8 9 8 5 
5 3 5 3 6 5 
3 9 4 3 5 
4 4 8 2 6 3 
2 0 1 5 9 
2 7 5 0 8 
3 1 1 7 0 2 
1 3 3 2 5 7 
1 2 5 3 7 
6 0 4 1 
1 5 9 8 6 7 
VALUE 
EUR 9 
7 5 5 1 
1 5 2 3 0 
2 8 * 9 8 3 8 
1 0 8 0 8 9 7 
2 5 7 1 8 8 
5 * 7 5 9 
5 6 9 2 3 
1 9 7 0 * 
6 3 2 * 
2 5 0 1 
3 7 0 3 
1 0 8 5 6 
1 0 2 4 1 8 
2 3 6 9 1 8 
7 3 0 4 
3 2 9 6 7 
9 3 6 2 
9 8 3 5 7 
1 3 2 9 4 
7 5 6 3 4 
3 5 9 7 6 
1 7 8 8 1 
1 8 0 9 5 
2 3 3 7 7 5 
2 0 2 6 9 
2 2 6 9 7 
1 6 0 6 3 
4 8 8 8 3 
2 5 2 0 9 
8 4 1 4 8 
1 6 5 0 6 
3 1 7 0 4 0 
1 1 0 7 9 6 
1 5 7 0 9 
6 3 2 7 1 
6 9 5 5 
5 3 0 9 
1 7 0 3 5 
3 0 7 8 9 
6 7 1 7 6 
8 3 2 6 4 8 
2 1 9 4 4 9 
2 9 2 5 7 
8 1 7 1 5 
4 9 8 6 
6 5 6 2 
5 8 4 9 
9 4 1 6 
1 1 6 0 3 
1 6 0 9 1 
5 3 9 7 0 
3 5 4 0 3 0 
2 1 5 7 9 
1 6 1 4 9 8 
3 8 0 4 3 
3 6 0 8 0 
1 2 7 7 6 
5 7 1 9 
2 6 2 7 8 
4 1 3 1 8 
1 0 7 3 9 
1 6 9 0 2 2 
3 8 2 9 2 
1 3 0 7 3 0 
9 0 1 4 7 
1 4 1 7 2 
6 1 6 8 
1 0 2 8 4 
4 5 5 6 7 
6 5 0 8 
7 4 4 8 
9 3 6 2 9 3 
9 1 6 1 4 8 
9 1 6 1 4 8 
2 0 1 4 5 
8 1 9 2 
1 1 9 5 3 
14 92 715 
4 5 2 3 7 9 
3 8 8 6 3 9 
3 8 8 6 3 9 
6 3 7 4 0 
5 9 4 5 8 
4 2 8 2 
3 9 0 9 0 
1 3 1 7 6 
6267 
6 909 
2 5 9 1 4 
2 5 9 1 4 
1 0 0 1 2 4 6 
2 3 5 5 1 4 
2 3 5 5 1 4 
6 9 6 1 3 
6 9 6 1 3 
4 4 9 7 4 0 
3 4 0 4 6 
3 8 3 8 2 3 
1 2 5 1 4 
1 9 3 5 7 
2 4 6 3 7 9 
1 1 1 2 7 3 
1 0 3 8 6 
5 3 2 7 
1 1 9 3 9 3 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3528 
2226 
275004 
1 1 2 2 6 0 
5 0 3 6 0 
3 8 4 
4 4 5 2 0 
3155 
24 
21 
7 7 9 
4 6 9 
1008 
8 4 4 3 
1230 
2 8 9 2 
40 
250 
b 
4023 
2503 
2435 
68 
7751 
988 
201 
93 
296 
. 6 1 0 0 
73 
4 3 2 0 3 
1 4 2 9 8 
1135 
4 8 8 8 
689 
210 
69 
8394 
1 3 5 2 0 
1 4 3 1 2 3 
2 3 8 4 4 
7687 
1792 
166 
3 5 5 3 
1075 
179 
75 
5991 
3326 
3 7 3 0 5 
455 
1 8 3 1 6 
6546 
1370 
161 
42 
3956 
6 3 3 0 
129 
2 1 2 6 6 
3615 
17651 
6 0 7 0 8 
1253 
43 
1 6 4 9 7 
4 2 5 7 8 
39 
298 
19621 
172 84 
1 7 2 8 4 
2 3 3 7 
956 
1381 
2 7 3 6 8 9 
1 7 5 1 6 7 
1 4 6 1 3 6 
1 4 6 1 3 6 
2 9 0 3 1 
2 8 7 7 5 
256 
1825 
1383 
47 
1336 
442 
442 
9 6 6 9 7 
1 5 6 9 2 
1 5 6 9 2 
1 5 2 5 1 
1 5 2 5 1 
3 9 7 9 4 
3 7 7 2 
3 4 6 2 5 
9 3 5 
462 
2 5 9 6 0 
1307 
708 
212 
2 3 7 3 3 
USA 
5 9 * 
2 * 9 1 
5 1 9 1 0 7 
7 6 2 7 0 
2 * 7 * 9 
6 2 7 9 
5 2 7 0 
14 
1221 
118 
212 
785 
1 0 8 5 0 
8744 
207 
476 
30 
1710 
1641 
4 6 8 0 
750 
701 
49 
12915 
3 24 
1396 
7 49 
4 3 3 2 
1917 
3917 
280 
2 9 1 1 2 
6795 
17 
1529 
57 
825 
1922 
3 8 0 9 
14158 
9 6 4 8 8 
1 9 2 9 5 
8453 
4199 
1121 
317 
536 
114 
29 
55 
4 4 7 1 
5 5 4 9 6 
275 
7774 
4 0 3 9 
8374 
102 
170 
2157 
3 2 1 5 3 
452 
6 8 9 1 
2 7 1 0 
4 1 8 1 
1 4 8 0 6 
111 
5165 
. 5533 
2605 
1392 
3 4 6 3 4 9 
3 4 0 5 9 8 
3 4 0 5 9 8 
5 7 5 1 
915 
4836 
1 2 1 5 3 0 
3 5 5 1 7 
2 8 * 3 7 
2 8 * 3 7 
7 0 8 0 
6 2 1 * 
8 6 6 
1 0 * 7 
582 
43 
539 
465 
465 
8 4 9 6 6 
1 9 4 6 7 
194 67 
3 4 9 8 
3498 
3 5 3 8 1 
1 0 8 8 
2 2 1 0 4 
5523 
6666 
2 6 6 2 0 
1 1 6 5 3 
725 
231 
1 4 0 1 1 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 
5 8 4 3 3 1 
1 4 1 8 6 9 
2 3 5 0 6 
40 
1272 
. 2 1 2 0 0 
. 463 
41 
490 
8 4 8 8 4 
. 1 
2 
8 4 1 3 7 
. 744 
2 
2 
. 992 
86 
212 
182 
144 
_ . 368 
3 2 4 8 5 
2 9 9 6 9 
14 
4 
63 
34 
. 375 
2 0 2 6 
4 0 5 5 6 
8 8 3 6 
5 0 8 1 
2 1 8 2 
5 
376 
. 108 
2 
. 1082 
2 1 6 7 9 
1 0 0 2 0 
6 7 4 4 
17 
586 
15 
_ 4 2 5 0 
42 
5 
5984 
1157 
4 8 2 7 
4 0 5 7 
5 
5 
. 3 4 3 6 
599 
12 
4 0 1 9 0 6 
4 0 1 7 2 5 
4 0 1 7 2 5 
181 
10 
171 
2 5 5 1 5 
1 1 3 9 5 
1 0 8 7 2 
1 0 8 7 2 
523 
403 
120 
1 0 2 1 6 
1 0 0 9 5 
9 4 7 6 
619 
121 
121 
3 9 0 4 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
6 0 
60 
1087 
5 
1 0 1 1 
49 
22 
1636 
1462 
102 
. 72 
ACP 
­
4 0 3 5 8 9 
7 2 0 8 
536 
. 34 2 
. . . 57 
4 1 
96 
2 
2 
14 
14 
. _ . . . . 6 6 5 6 
6 6 5 2 
. 4 
6 1 1 
2 
. 2 
14 
n" 
595 
7 
588 
3 9 5 7 7 0 
3 9 5 7 7 0 
3 9 5 7 7 0 
_ . ­
68 
46 
4 1 
4 1 
5 
5 
. 7 
7 
7 
15 
13 
13* 
10 
TAB. 1 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
REDICINAL,PHARM PRODUCTS 
M E D I C I N . ( PHARHACEUT.PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAHINS AND VITAMINS 
PROVITAHINS AND V ITAHINS 
A N T I B I O T I C S I N BULK 
P E N I C I L L I N S AND DERIVTVS 
STREPTORYCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES AND DERIVS 
OTHER A N T I B I O T I C S 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
VE6 ALKALOIDS AND DERIVS 
HORMONES,NAT,SYN I N BULK 
I N S U L I N 
P I T U I T A R Y , S I B I L R HORHONE 
ADRENAL CORTICAL HORHONE 
OTHR HORHONES,DERIVS,ETC 
GLYCOSIDES,6LANDS.SERA 
GLYCOSIDES AND DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
ANTISERA.HICROBIAL VCCNS 
TOXINS,MICROBIAL CLTURES 
HEDICARENTS 
— COHTAINHS A N T I B I O T I C S 
— CONTAINING HORHONES 
— CONTAINING ALKALOIDS 
— CONTNG OTH SUBSTANCES 
PHARMACEUTICAL GOODS NES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OTH PHARHACEUTICAL GOODS 
PERFURE,CLEANING ECT PRO 
ESSENT­OILS,PERFUME ï FLAV.MAT 
ESSENTL O I L , R E S I N O I D , E T C 
ESSENTL O I L , R E S I N O I D , E T C 
MIXED PERFUME SUBSTAHCES 
MIXED PERFUME SUBSTAHCES 
PERFURERY,COSR. % TOILET PREP. 
PERFURERY,COSRETICS,ETC 
PERFURERY,COSRETICS,ETC 
SOAPS;POLISHING S SCOUR. PREP. 
SOAPS 
SOAPS 
HASHING PREPARATIONS ETC 
UASHIHG PREPARATIONS ETC 
POLISHES,CREAHS,ETC 
POLISHES,CREAHS,ETC 
FERTILIZERS,MANUFACTUR ED 
F E R T I L I Z E R S , HANUFACTUREO 
CHER HITR06EH0US FERTLZR 
ARRONIUH NITRATE 
ARHOHIUH SULPHONITRATE 
ARRONIUH SULPHATE 
CALCIUR HITRATE NES ETC 
CALCIUR CYANAHIOE ETC 
UREA 
CHER NITROGEN FRTLZR NES 
CHER PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THORAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
CHER PHOSPH FERTILZR HES 
CHER POTASSIC FERT IL IZER 
POTASSIUH CHLORIDE 
POTASSI UH SULPHATE NES 
CHER POTASSIC FRTLZR NES 
FERTIL IZERS NES 
NIT ­PHOS­POT FERTLZR NES 
NITROG­PHOS FERTILZR NES 
NITROG­POTAS FERTLZR NES 
OTHER F E R T I L I Z E R S NES 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POUDERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUSES,PRIHERS,DETONATORS 
F US ES,PR IRERS,DETON ATO RS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHHIC ARTICLES 
PLASTIC HATERIALS ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, E T C . 
PHEHOPLASTS 
— IN PRIMARY FORRS 
— P L A T E S . F I L H STRIP ETC 
— OTHER FORHS. INC UASTE 
AMINOPLASTS 
— IN PRIMARY FORMS 
— P L A T E S . F I L M , S T R I P ETC 
OTHER FORHS. INC UASTE 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS 
— I N PRIHARY FORRS 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P ETC 
— OTHER FORHS. INC UASTE 
POLYARIDES 
— I N PRIHARY FORRS 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P ETC 
— OTHER FORRS, INC UASTE 
POLYURETHAHES 
— I N PRIHARY FORRS 
— OTHER FORRS, INC UASTE 
i m p o r t 
A CE ■ 
fe w 
PRODUITS 
PROD.MEDICINAUX ET PHARHACEUT. 
PRODUITS M E D I C I N . ET PHARRAC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P R O V I T A R . V I T A R . , N A T U R . P A R SYNT 
PROVITARINES ET V I T A R I N E S , DER 
A N T I B I O T I Q U E S 
P E N I C I L L I N E S D E R I V E S . N . H E D I C A R 
STREPTOHYCINES D E R I V E S , N . R E D I C 
TETRACYCLIHES D E R I V E S , N . R E D I C A 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S , N . B E D I C A B 
ALCALOIDES V E G . , N A T . . P A R S Y N T . 
ALCALOIDES VEGET. .NATUR.OU SYN 
HORHOHES, NAT. ,PAR SYNTH. E T C . 
I N S U L I N E , NON HEDICARENTS DE 5 
HORHONES D.LOBE A H T E R . E T C . H . R E 
HORHONES CORTICO­SURRENAL.N.HE 
AUT.HORHONES,DERIVES ETC.H .HED 
H E T E R O S I D . , G L A N D ­ , S E R U M , V A C C I N 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
GL A H OE S , E X T R A I T S , SECS P . OPOT 
SERURS D ' A N I N . O U P E R S . I R H U H I S . 
T O X I N E S , CULTURES DE HICRO­ORG 
MEDICAHEHTS 
MEDICAMENTS AVEC AHTIB IOTIQUES 
HEDICARENTS AVEC HORHONES OU F 
HEDICARENTS AVEC ALCALOIDES OU 
HEDICAHEHTS COHTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARRACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BANDES ET S I B I L 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PH.ARHA 
HUILES E S S E H T . , P R O D . P A R F . T O I L . 
HUILES ESSENT.ET PROD.AROHAT. 
HUILES E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I D E S 
HUILES E S S E N T I E L L E S ; RESINOIDE 
HELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFE 
PARFUHERIE ET PROO. DE BEAUTE 
PROD.PAR F . T O I LET.C OSR.PREP.ETC 
PRODUITS DE PARFUHERIE OU T O I L 
SAVONS; PRODUITS D 'ENTRETIEN 
SAVON;PROD.PREP.ORG.TENSIO­ACT 
SAVONS; PROD.ORGAN.TENSIO­ACTI 
P R 0 D . 0 R 6 . T E H S I O ­ A C T . , H D A ; E T C . 
PRODUITS ORGAHIQUES TENSIO­ACT 
CIRAGES,CR EMES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRAGES ET CREHES PR CHAUSSUR. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
E N G . B I N E R . . C H I M I Q . A Z O T E S E T C . 
NITRATE D'AHHOHIUM 
SULFOHITRATE D'AMMONIUM 
SULFATE D'AMMONIUM 
NITRATE DE CALCIUR E T C ; N I T . C A L 
CYANARIDE CALCIQUE DE TEHEUR A 
UREE 
ENGRAIS HINERAUX OU CHIHIQUES 
E N G . H I N E R . C H I H I Q U E S PHOSPHATES 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION(SCO 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS H IHERAUX,CHIMIQUES PHO 
E N G . H I N E R . C H I R ­ P O T A S . ( S F SEL) 
CHLORURE DE POTASSIUH 
SULFATE DE POTASSIUH,TENEUR EH 
EHGRAIS H IHERAUX,CHIH IQUES POT 
ENGRAIS H D A . 
ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 
ENGRAIS H D A . CONTENAHT AZOTE E 
ENGRAIS N D A . COHTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA. E T C . 
E X P L OS I F S , A R T I C L E S PYROTECHNIE 
EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHH. 
POUDRES A T I R E R , E X P L O S I F S PREP 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
RECHES,CORDEAUX OETONAHTS;ETC. 
HECHES.CORDEAUX DETOHANTS;AHOR 
ARTICLES DE PYROTECHHIE 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
R A T . P L A S T . A R T I F . , RESIHES A R T . 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PHEHOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FORRES PRIRA 
PHEHOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ARINOPLASTES 
ARINOPLASTES SOUS FORRES PRIRA 
A R I H O P L A S T E S E .PLAQUES,FEUILLE 
ARINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQU 
ALKYDES,AUT.POLVESTERS E . A U T . F 
POLYARIDES 
POLYAMIDES SOUS FORRES PRIMAIR 
POLYARIOES E .PLAQUES»FEUILLES, 
POLYARIDES SOUS D'AUTRES FORME 
POLYURETHANES 
POLYURETHAHES SOUS FORRES PRIM 
POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FO 
SITC 
CTCI 
54 
5 * 1 
5*1 .0 
5**1.00 
5*1 .1 
5*1.10 
5*1.3 
5*1 .31 
541.32 
541.33 
5*1.39 
5 * 1 . * 
5 * 1 . * 0 
541.5 
5*1.51 
5*1.52 
541.53 
541.59 
5*1 .6 
5*1 .61 
5*1.62 
5 * 1 . 6 * 
541.65 
541.7 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.9 
5*1 .91 
541.99 
55 
551 
551.3 
551.30 
551.4 
551.40 
553 
553.0 
553.00 
554 
554.1 
554.10 
554.2 
554.20 
554.3 
554.30 
56 
562 
562.1 
562.11 
562.12 
562.13 
562.14 
562.15 
562.16 
562.19 
562.2 
562.21 
562.22 
562.2» 
562.3 
562.31 
562.32 
562.39 
562.9 
562.91 
562.92 
562.93 
562.99 
57 
572 
572.1 
572.11 
572.12 
572.2 
572.20 
572.3 
572.30 
58 
582 
582.1 
582.11 
582.12 
582.19 
582.2 
582.21 
582.22 
582.29 
582.3 
582.31 
582.32 
582.39 
582.4 
582.41 
582 . * 2 
582.49 
582.5 
582.51 
582.59 
WORLD 
MONDE 
3*09*73 
3*09*73 
1597 
1597 
233662 
233662 
511805 
136*35 
9328 
20825 
3*5217 
187195 
187195 
1922*6 
12337 
96*5 
8*131 
86133 
2Í0955 
3*253 
112320 
65529 
8853 
18*8705 
18*279 
1*0337 
368*0 
14872*9 
213308 
104913 
108395 
2085978 
451535 
212016 
212016 
239519 
239519 
793095 
793095 
793095 
841348 
100862 
100862 
633238 
633238 
107248 
107248 
1877545 
1877545 
5*5*01 
256*0 
4868 
30758 
7570 
12388 
83560 
380617 
175002 
41993 
119227 
13782 
326791 
277551 
36029 
13211 
830351 
408119 
357230 
8068 
56934 
87107 
87107 
42749 
20906 
21843 
19813 
19813 
24545 
24545 
9682421 
2521976 
168443 
118649 
40769 
9025 
232480 
169067 
57*97 
5916 
6761*9 
369759 
282003 
2*387 
405188 
3*6848 
27956 
3038« 
225661 
152782 
72879 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
2080186 
2080186 
1118 
1118 
119710 
119710 
24*702 
100737 
6024 
12140 
125801 
67264 
67264 
111621 
10173 
3955 
47333 
50160 
81052 
11331 
27192 
37767 
4762 
1329637 
153860 
117037 
18449 
1040291 
125082 
66346 
58736 
1616454 
227532 
67722 
67722 
159810 
159810 
693035 
693035 
693035 
695887 
88551 
88551 
529397 
529397 
77939 
77939 
1099144 
10991*4 
369707 
19407 
3920 
17162 
1807 
10594 
59086 
257731 
100376 
41635 
52849 
5892 
160870 
114604 
35051 
11215 
468191 
297330 
123609 
2385 
44867 
53903 
53903 
30667 
14799 
15868 
12665 
12665 
10571 
10571 
7844068 
2036535 
132707 
102477 
22769 
7461 
176547 
131859 
40378 
4310 
541778 
3176*8 
207070 
17060 
35*667 
311555 
172*5 
25867 
1995*6 
138039 
61507 
1000 EUA/ÙCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
7018*2 
7018*2 
3 8 9 
3 8 9 
74548 
74548 
43627 
15759 
19 
485 
27364 
87987 
87987 
15879 
1 
4193 
7292 
4393 
42160 
12575 
21268 
7550 
767 
402412 
16881 
16896 
15389 
353246 
34840 
15320 
19520 
174097 
62996 
4090 
4090 
58906 
58906 
44216 
44216 
44216 
66885 
5020 
5020 
42385 
42385 
19480 
19480 
154049 
154049 
54105 
2792 
. 223 
5756 
1794 
11487 
32053 
1957 
49 
1873 
35 
424 
389 
21 
14 
97563 
90954 
3516 
9 2 8 
2165 
9131 
9131 
3708 
1722 
1986 
4898 
4898 
525 
525 
73*669 
207605 
22123 
10077 
11310 
736 
37505 
25574 
1 0 * 1 * 
1517 
39362 
24866 
10863 
3633 
29899 
23950 
4479 
1470 
12020 
7387 
4633 
USA 
3931*1 
3931*1 
86 
86 
6212 
6212 
163816 
6091 
116* 
11*5 
155*16 
2880 
2880 
«2020 
1255 
331 
18970 
21*6* 
6586* 
2 2 * 
50389 
13211 
20*0 
7*865 
5787 
*69* 
12*3 
631*1 
37398 
10207 
27191 
1*7297 
57944 
39957 
39957 
17987 
17987 
39918 
39918 
39918 
49435 
2583 
2583 
38397 
38397 
8455 
8455 
271726 
271726 
55130 
44 
_ 1 
. ­1591 
53494 
23937 
. 23716 
221 
5418 
3817 
m 1601 
187241 
5907 
177012 
7 
4315 
2818 
2818 
881 
746 
135 
1646 
1646 
291 
291 
640950 
2185*6 
6253 
5185 
797 
271 
6105 
*256 
1786 
63 
756*5 
19883 
52860 
2902 
12088 
8707 
1855 
1526 
11689 
6126 
5563 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
58189 
58189 
2 
2 
223 
223 
7718 
5*82 
. 816 
1*20 
7767 
7767 
17991 
827 
1027 
8*21 
7716 
1080* 
2896 
7387 
4 6 0 
61 
7466 
515 
463 
173 
6315 
6218 
5746 
472 
65617 
60583 
59242 
59242 
1341 
1341 
3867 
3867 
3867 
1167 
3 1 0 
3 1 0 
8 0 4 
804 
53 
53 
1205*3 
1205*3 
484 
38 
­. 7 
_ 415 
24 
45937 
3 1 0 
38678 
6949 
28434 
28303 
131 
_ 45688 
19 
35869 
4748 
5052 
4278 
4278 
3295 
3293 
2 
1 
1 
982 
982 
52205 
6736 
1447 
141 
1293 
13 
1983 
1088 
8 9 5 
­1*50 
842 
389 
2 1 9 
127 
69 
21 
37 
42 
22 
20 
ACP 
1*358 
1*358 
1 
1 
. . . . . . . 3558 
3558 
10489 
. . 7538 
2951 
5 
. 3 
2 
. 293 
4 2 
. . 251 
12 
12 
­
9 5 1 5 
9 2 0 5 
8 5 8 5 
8 5 8 5 
6 2 0 
6 2 0 
136 
136 
136 
174 
133 
133 
4 1 
4 1 
. ­
3C84 
3 0 8 4 
3 8 
3 8 
­_ . . . . 2 8 0 6 
. 97 
2 7 0 9 
176 
45 
131 
. 6 4 
2 
6 2 
_ ­
5 
5 
2 
. 2 
. , 3 
3 
647 
4 7 9 
8 
8 
­_ 1 
­1 
. 413 
114 
261 
38 
, 
, , . 
­
11 
TAB. 1 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
EPOXIDE RESINS 
— I N PRIHARY FORHS 
— OTHER FORHS, IHC UASTE 
S IL ICONES 
S IL ICONES 
ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
OTH CONDNSATION.ETC PROD 
OTH CONDNSATION.ETC PROD 
PRODUCTS OF P O L Y R E R I Z A T . , E T C . 
POLYETHYLEHE 
— I N PRIHARY FORRS 
— RONOFIL ,TUBES.ETC 
— P L A T E S . F I L R , S T R I P , E T C 
— UASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE 
— I N PRIHARY FORMS 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— OTHER FORMS,INC UASTE 
POLYSTYRENE, ITS COPOLYMR 
— I N PRIHARY FORHS 
— RONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P , E T C 
— UASTE AND SCRAP 
POLYVINYL CHLORIDE 
— IN PRIHARY FORHS 
— RONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P , E T C 
— UASTE AND SCRAP 
VYNIL CHLOR,ACET COPOLYH 
— I N PRIHARY FORHS 
— ROHOFIL .TUBES.ETC 
— P L A T E S , F I L R , E T C , N E S 
— UASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMERS,ETC 
I N PRIMARY FORHS 
— P L A T E S , F I L M , S T R I P , E T C 
— OTHER FORMS,INC UASTE 
POLYVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCH,POLYHR ETC TYPE 
ION EXCH,POLYHR ETC TYPE 
OTH POLYRRZTION ETC PROD 
OTH POLYRRZTION ETC PROD 
CELLULOSE D E R I V A T I V E S , E T C . 
REGENERATED CELLULOSE 
REGENERATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
— NON­PLASTICIZED 
— P L A S T I C I Z E D 
CELLULOSE ACETATES 
— NON­PLASTICIZED 
— P L A S T I C I Z E D 
OTH CELL DERIV,VULC FBRE 
OTH CELL DERIVS,NON­PLAS 
OTH CELL O E R I V S , P L A S T I Z D 
VULCANIZED FIBRE 
O T H . A R T I F . R E S I N S S PLASTIC HAT 
MODIFIED HATL RESINS ETC 
HODIF IED NATL RESINS ETC 
OTH ART PLASTIC HATS NES 
HARDENED PROTEINS 
ALGINIC ACID ,SALTS,ESTRS 
OTH HIGH POLYHRS ETC,NES 
CHERICAL MATERIALS NES 
D I S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , E T C 
I N S E C T I C I D E S , F O R R E T A I L 
I N S E C T I C I D E S , F O R R E T A I L 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
DESINFECTANTS,ETC,FR RET 
DISINFECTANTS FOR RETAIL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES, I N U L I N , G L U T E N , E T C . 
STARCH, I NUL I N , G L U T E N 
STARCHES, INULIN 
UHEAT GLUTEN,DRY OR NOT 
ALBUMINOIDAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERI VATVS , E TC 
ALBUMINS AND DERIVTS,ETC 
GELATIN AND DERIVATS,ETC 
PROTEIN AND DERIVATS,ETC 
DEXTRIN.STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES NES,ETC 
M I S C . CHEHICAL PRODUCTS, NES. 
CHEHCLS FROR UOOD,RESIN 
TALL O I L 
CONCENTRATO SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
R O S I N , R E S I N ACIDS,ETC 
UOOD TAR,VEG PITCH ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHER PRODCTS NES 
A R T I F I C I A L , E T C UAXES 
A R T I F I C I A L , E T C GRAPHITE 
PREP RUBBER ACCELERATORS 
CHER PRODUCTS,PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSIHGS 
ACTIVTED NAT RIHRL PROD 
CULTURE MEDIA.PREPARED 
F IRE EXTINGUISHR CHARGES 
R0DELLIH6 CORPOUNDS 
FLUXES,ETC 
VARNISH SOLVENTS,THINNRS 
i m p o r t 
LA CE : 
..  fe. w 
PRODUITS 
RESINES EPOXYDES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORHES Ρ 
RESIHES EPOXYDES SOUS D 'AUT.FO 
S IL ICONES 
S I L I C O N E S 
ECHANGEURS D' IONS PAR COND.ETC 
ECHANGEURS D' IONS PAR CONDENSA 
AUT.PRODUITS DE CONDENSAT. ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
POLYETHYLENE 
POLYETHYLENE SOUS FORHES PRIHA 
POLYETHYLEHE SOUS FORME DE HON 
POLYETHYLEHE E .PLAQUES,FEUILLE 
POLYETHYLENE SOUS FORRE DE DEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORRES PRIR 
POLYPROPYLENE E .PLAQUES,FEUILL 
POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYREHE ET SES COPOLYHERES 
POLYSTYRENE,COPOLYHERES SOUS F 
POLYSTYRENE,COPOLYHERES EN HON 
POLYSTYRENE,COPOLYHERES E.PLAQ 
POLYSTYRENE,COPOLYHERES S.FORR 
CHLORURE DE POLYVINYLE 
CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FOR 
CHLORURE DE POLYVIHYLE EN HONO 
CHLORURE DE POLYVINYLE E.PLAQU 
CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE V I N Y L . E T C 
C O P O L Y . C H L O R U . A C E T A T . V I N Y L . S . F 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL. .EN 
COPOLY­CHLORU.ACETAT.V IHYL.EN 
COPOLYMERES CHLORU­ACETAT.VINY 
POLYHERES ACRYLIQUES, ETC. 
POLYR.AC RY L.HETA C RYL.COPOLYH.A 
POLYH.ACRYL ­RETACRYL.COPOLYH.A 
POLYR.AC R Y L . RETA CR YL.COPOLYH.A 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ECHANG.IONS PAR POLYMER I S . E T C . 
ECHANGEURS D' IONS PAR POLYMERI 
AUT.PROD.POLY H ER I S . , C O P O L Y M E R . 
AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT 
C E L L U L O S E , D E R I V . C H I H .DE CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULOSE 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLAS 
NITRATES DE CELLULOSE PLAST1F1 
ACETATES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLAS 
ACETATES DE CELLULOSE PLAST1FI 
A U T . D E R . C H 1 H . C E L L U L O S E ; E T C . 
A U T . D E R . C H I H I Q U E S D.CELLULOSE 
A U T . D E B . C H I H I Q U E S DE L.CELLULO 
F IBRE VULCANISEE 
A U T . R E S I N E S ART.ET H A T . P L A S T . 
RESINES NAT.HOD.PAR FUSION ETC 
RESINES NATUR. M O D I F I E E S ; GOHM 
AUT.MATIERES P L A S T ­ A R T I F I C . N D A 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE A L G I N I Q U E , SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYHERES.RESIHES AR 
H A T I E R . , P R O D U I T S C HIRIQUES,NDA 
DESINFECTANTS,1HSECTIC IDES ETC 
I H S E C T I C I D E S P.VENTE AU DETAIL 
I N S E C T I C I D E S POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU OETAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 
DESINFECTANTS E T C . POUR DETAIL 
DESINFECTANTS(PREPARATIONS)VEN 
ANTI PARASI Τ AI RES,ANTIRONGEURS, 
ARIDONS, GLUTEN, COLLES E T C . 
A H I D O N S , I N U L I N E , G L U T E N FROMENT 
ARIDONS ET FECULES; I N U L I N E 
GLUTEN DE FROHENT, REME A L 'ET 
MATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
C A S E I N E S , CASEINATES, AUTRES D 
ALBURINES, ALBURINATES, AUTRES 
GELATINES ET D E R I V E S ; COLLES D 
PEPTONES,AUT .RAT .PROTEIQUES; Ρ 
O E X T R I N E S , ARIDONS E T C . 
COLLES PREPAREES, NDA. 
PRODUITS CHIHIQUES D I V E R S , NDA 
PROD.CHIM.A BASE BOIS RESINE 
TALL OIL ( " R E S I N E L I Q U I D E " ) 
L I 6 N 0 S U L F I T E S 
TEREBENTHINE,AUT.S OLV.TER Ρ E N . ; 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUE 
GOUDRONS D .BOIS ;HUILES;CREOSOT 
PREPARATIONS ANTIDETONAHT­ETC. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 
PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 
C IRES A R T I F I C I E L L E S ; CIRES PRE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOID 
CORPOSITIONS OITES"ACCELERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHIMIQUES NDA 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
C H A R B . A C T I V E S ; H A T . M I N . N A T . A C T I 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICROO 
CORPOSITIONS ET CHARGES P . EXT 
PATE A MODELER, CIRE POUR L'AR 
CORPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
S I T C 
C T c i 
5 8 2 . 6 
5 8 2 . 6 1 
5 8 2 . 6 9 
5 8 2 . 7 
5 B 2 . 7 0 
5 8 2 . 8 
5 8 2 . 8 0 
5 8 2 . 9 
5 8 2 . 9 0 
583 
5 8 3 . 1 
5 8 3 . 1 1 
5 8 3 . 1 2 
5 8 3 . 1 3 
5 8 3 . 1 9 
5 8 3 . 2 
5 8 3 . 2 1 
5 8 3 . 2 2 
5 8 3 . 2 9 
5 8 3 . 3 
5 8 3 . 3 1 
5 8 3 . 3 2 
5 8 3 . 3 3 
5 8 3 . 3 9 
5 8 3 . 4 
5 8 3 . 4 1 
5 8 3 . 4 2 
5 8 3 . 4 3 
5 8 3 . 4 9 
5 8 3 . 5 
5 8 3 . 5 1 
5 8 3 . 5 2 
5 8 3 . 5 3 
5 8 3 . 5 9 
5 8 3 . 6 
5 8 3 . 6 1 
5 8 3 . 6 2 
5 8 3 . 6 9 
5 8 3 . 7 
5 8 3 . 7 0 
5 8 3 . 8 
5 8 3 . 8 0 
5 8 3 . 9 
5 8 3 . 9 0 
584 
5 8 4 . 1 
5 8 4 . 1 0 
5 8 4 . 2 
5 8 4 . 2 1 
5 8 4 . 2 2 
5 8 4 . 3 
5 8 4 . 3 1 
5 8 4 . 3 2 
5 8 4 . 9 
5 8 4 . 9 1 
5 8 4 . 9 2 
5 8 4 . 9 3 
58 5 
5 8 5 . 1 
5 8 5 . 1 0 
5 8 5 . 2 
5 8 5 . 2 1 
5 6 5 . 2 2 
5 8 5 . 2 9 
59 
591 
5 9 1 . 1 
5 9 1 . 1 0 
5 9 1 . 2 
5 9 1 . 2 0 
5 9 1 . 3 
5 9 1 . 3 0 
5 9 1 . 4 
5 9 1 . 4 1 
5 9 1 . 4 9 
59 2 
5 9 2 . 1 
5 9 2 . 1 1 
5 9 2 . 1 2 
5 9 2 . 2 
5 9 2 . 2 1 
5 9 2 . 2 2 
5 9 2 . 2 3 
5 9 2 . 2 4 
5 9 2 . 2 5 
5 9 2 . 2 9 
598 
5 9 8 . 1 
5 9 8 . 1 1 
5 9 8 . 1 2 
5 9 8 . 1 3 
5 9 8 . 1 4 
5 9 8 . 1 9 
5 9 8 . 2 
5 9 8 . 2 0 
5 9 8 . 3 
5 9 8 , 3 1 
5 9 8 . 3 2 
5 9 8 . 3 3 
5 9 8 . 9 
5 9 8 . 9 1 
5 9 8 . 9 2 
5 9 8 . 9 3 
5 9 8 . 9 4 
5 9 8 . 9 5 
5 9 8 . 9 6 
5 9 8 . 9 7 
W O R L D 
M O N D E 
1 8 5 8 5 8 
1 5 7 3 5 2 
2 8 5 0 6 
1 5 0 7 9 3 
1 5 0 7 9 3 
3 1 1 7 
3 1 1 7 
4 7 4 2 8 7 
4 7 * 2 8 7 
6 5 0 * 6 2 0 
2 1 5 * 8 7 6 
1 7 6 3 5 2 1 
1 0 0 3 3 2 
2 6 3 5 9 7 
2 7 * 2 6 
* 7 9 2 * 1 
3 1 9 5 6 7 
1 2 6 5 9 8 
3 3 0 7 6 
1 1 2 8 9 8 7 
9 9 0 7 4 6 
7 4 3 0 
1 2 5 2 7 2 
5 5 3 9 
1 4 7 0 6 0 5 
7 3 2 7 1 3 
1 6 7 2 9 9 
5 6 1 0 9 2 
9 5 0 1 
6 5 2 5 7 
5 1 9 7 7 
1 2 2 5 
1 1 4 4 3 
6 1 2 
3 1 3 8 0 5 
2 0 0 9 6 3 
10.4052 
8 7 9 0 
7 1 9 4 3 
7 1 9 4 3 
2 2 4 6 2 
2 2 4 6 2 
7 9 7 4 4 4 
7 9 7 4 4 4 
4 5 9 9 2 6 
1 5 9 2 9 6 
1 5 9 2 9 6 
3 1 4 8 1 
1 9 8 5 7 
1 1 6 2 4 
1 2 7 3 9 7 
6 8 5 5 5 
5 8 8 4 2 
1 4 1 7 5 2 
1 1 1 7 1 4 
2 2 7 6 8 
7 2 7 0 
1 9 5 8 9 9 
3 2 6 4 6 
3 2 6 4 6 
1 6 3 2 5 3 
1 6 4 5 0 
1 8 0 7 2 ' 
1 2 8 7 3 1 
4 4 2 0 7 7 5 
9 9 7 5 5 9 
1 6 8 5 3 4 
1 6 8 5 3 4 
2 2 4 9 4 2 
2 2 4 9 4 2 
5 0 0 8 9 2 
5 0 0 8 9 2 
1 0 3 1 9 1 
3 3 2 2 4 
6 9 9 6 7 
5 3 7 5 1 2 
1 1 8 6 8 6 
1 0 3 0 4 4 
1 5 6 4 2 
4 1 8 8 2 6 
1 0 8 6 6 8 
2 3 1 5 9 
7 9 3 8 3 
2 9 9 0 8 
5 1 7 3 4 
1 2 5 9 7 4 
2 8 8 5 7 0 4 
2 1 0 0 9 1 
1 7 9 6 2 
3 1 1 3 7 
2 2 2 5 6 
1 3 6 0 0 7 
2 7 2 9 
5 2 1 0 3 5 
5 2 1 0 3 5 
1 5 4 9 1 7 
9 0 8 5 0 
4 2 7 1 5 
2 1 3 5 2 
1 9 9 9 6 6 1 
5 4 0 0 8 
7 5 5 3 9 
1 5 2 2 0 
8 0 1 3 
6 1 3 6 
3 6 0 2 2 
4 1 4 2 9 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
1 0 7 0 9 0 
8 7 7 4 8 
1 9 3 4 2 
1 2 6 4 8 5 
1 2 6 4 8 5 
2 3 3 0 
2 3 3 0 
3 9 5 3 8 5 
3 9 5 3 8 5 
5 3 5 5 0 8 2 
1 7 3 9 8 1 0 
1 4 2 5 2 1 7 
7 6 9 3 1 
2 1 5 8 3 1 
2 1 8 3 1 
3 8 6 7 5 2 
2 6 3 8 6 3 
9 8 7 1 7 
2 4 1 7 2 
1 0 4 7 6 3 5 
9 2 8 2 4 8 
6 6 3 7 
1 0 8 0 1 9 
4 7 3 1 
1 2 1 5 7 1 7 
6 1 2 0 1 4 
1 3 1 3 8 9 
4 6 4 * 7 7 
7 8 3 7 
4 7 9 4 * 
3 7 6 1 0 
72 8 
9 0 9 7 
509 
2 5 3 7 5 8 
1 6 8 9 * 4 
7 8 2 5 9 
6555 
5 9 7 2 1 
5 9 7 2 1 
1 8 7 2 * 
1 8 7 2 * 
5 8 5 0 2 1 
5 8 5 0 2 1 
3 2 2 6 5 9 
1 3 9 3 1 9 
1 3 9 3 1 9 
23 62 8 
1 5 7 * 6 
7 8 8 2 
7 2 4 4 9 
3 2 3 9 8 
4 0 0 5 1 
8 7 2 6 3 
6 6 6 4 4 
1 5 4 5 3 
5 1 6 6 
1 2 9 7 9 2 
2 7 5 0 9 
2 7 5 0 9 
1 0 2 2 6 3 
1 2 7 7 7 
8 0 6 6 
8 1 4 4 0 
3 2 1 5 3 0 5 
7 8 7 9 4 6 
1 2 8 3 6 5 
1 2 8 3 6 5 
1 9 4 1 9 4 
1 9 4 1 9 4 
3 7 7 7 0 6 
3 7 7 7 0 6 
8 7 6 8 1 
26C65 
6 1 6 1 6 
4 1 6 1 5 6 
9 6 5 2 7 
8 5 4 6 7 
1 1 0 6 0 
3 1 9 6 2 9 
8 0 1 5 4 
1 3 6 2 8 
6 4 8 4 6 
1 1 6 3 4 
5 0 4 7 7 
9 8 8 9 0 
2 0 1 1 2 0 3 
3 9 9 3 7 
1334 
1 1 4 3 5 
3 8 9 7 
2 2 4 4 5 
826 
3 7 4 3 5 9 
3 7 4 3 5 9 
1 0 7 6 2 6 
6 3 6 8 3 
2 5 4 6 3 
1 8 4 8 0 
1 4 8 9 2 8 1 
4 3 2 7 9 
5 6 6 0 9 
8 7 1 3 
7 3 2 9 
4 4 8 9 
2 3 4 6 0 
3 3 3 2 4 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
55178 
5 2 8 2 1 
2 3 5 7 
2536 
2536 
97 
97 
8885 
8885 
4 7 6 0 8 3 
2 4 8 2 7 8 
2 0 4 8 1 0 
1 4 6 4 3 
2 4 3 7 4 
4 4 5 1 
4 9 2 9 8 
3 9 8 3 6 
5104 
4 3 5 8 
2 7 9 0 9 
1 5 4 9 5 
556 
1 1 3 3 8 
520 
1 0 0 1 9 5 
3 6 1 5 1 
14522 
4 8 2 1 9 
1303 
7223 
6 7 0 9 
242 
204 
68 
1 3 6 6 7 
7 6 5 1 
5497 
519 
9 3 6 9 
9 3 6 9 
259 
259 
19885 
19885 
3 2 4 2 3 
9 0 3 4 
9034 
1077 
296 
781 
4125 
364 
3761 
1 8 1 Í 7 
16884 
835 
468 
18558 
1146 
1146 
17412 
1747 
5 2 0 1 
10464 
3 1 5 4 6 2 
7 4 4 3 9 
1 3 0 9 6 
1 3 0 9 6 
9885 
9 8 8 5 
4 5 6 5 6 
4 5 6 5 6 
5802 
3196 
2606 
2 5 2 3 7 
259 
51 
208 
2 4 9 7 8 
395 
674 
9317 
5759 
666 
8167 
2 1 5 7 8 6 
8 3 0 0 4 
7243 
17112 
8095 
4 9 0 2 9 
1525 
1793 
1793 
5512 
1828 
3 5 5 9 
125 
1 2 5 4 7 7 
5851 
3422 
1027 
131 
6 7 9 
6 6 6 6 
1307 
USA 
2 0 5 1 8 
1 4 1 0 7 
6 4 1 1 
1 9 4 1 4 
19414 
663 
663 
6 6 1 7 1 
6 6 1 7 1 
3 3 0 9 9 3 
6 5 9 6 2 
4 4 8 9 8 
5919 
1 4 9 9 9 
146 
2 0 9 8 8 
1 0 6 5 1 
7392 
2945 
2 3 1 4 9 
1 8 7 5 7 
173 
4 1 1 7 
102 
35861 
7927 
1 3 6 2 0 
1 4 2 8 0 
34 
9 1 0 7 
6932 
251 
1893 
31 
3 1 5 9 4 
2 1 2 4 6 
9 2 9 8 
1050 
1959 
1959 
2072 
2 0 7 2 
1 4 0 3 0 1 
1 4 0 3 0 1 
7 9 8 0 4 
7267 
7267 
2673 
123 
2 5 5 0 
4 3 7 6 9 
29069 
14720 
2 6 0 7 5 
2 0 9 3 1 
3905 
1239 
1 1 6 0 7 
2 4 7 2 
2472 
9135 
417 
2025 
6693 
6 0 3 8 4 3 
1 0 4 0 7 9 
1 6 9 3 5 
16935 
14247 
1 4 2 4 7 
6 4 5 1 5 
6 4 5 1 5 
8 3 8 2 
3705 
4677 
3 3 4 2 2 
516 
432 
84 
3 2 9 0 6 
363 
6 8 2 2 
1489 
1 1 0 1 3 
541 
12678 
4 6 6 3 4 2 
31391 
969 
1740 
5583 
2 2 9 4 2 
157 
1 1 7 * 9 1 
1 1 7 4 9 1 
2 3 6 7 6 
1 3 6 1 8 
8 3 3 0 
1728 
2 9 3 7 8 4 
4194 
9723 
4853 
289 
932 
4516 
5993 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
213 
101 
112 
142 
142 
. . 1 3 3 2 
1 3 3 2 
3 7 1 6 0 
1 1 3 4 1 
8 6 5 0 
783 
1896 
12 
1734 
132 
789 
813 
408 
292 
. 100 
16 
1 4 7 4 3 
8903 
418 
5 4 1 8 
4 
10 
1 
. 9 
. S422 
154 
5 0 7 0 
198 
3 
3 
3 
3 
3 4 9 6 
3496 
235 
137 
137 
5 
. 5 
37 
4 
33 
56 
38 
18 
. 8 0 7 4 
61 
61 
8 0 1 3 
. 107 
7906 
4 5 3 7 1 
6 8 6 6 
1968 
1 9 6 8 
2452 
2 4 5 2 
1937 
1 9 3 7 
509 
28. 
4 8 1 
5649 
3 1 7 1 
2 9 5 4 
217 
24 78 
446 
30 
648 
1143 
. 211 
3 2 8 5 6 
5 0 2 2 
. ­566 
4 6 5 6 
. 1227 
1227 
1 0 5 6 8 
10335 
203 
30 
1 6 0 3 9 
32 
465 
93 
60 
4 
111 
23 
ACP 
17 
15 
2 
5 
5 
. . 35 
35 
135 
79 
79 
. . ­. . . . 25 
25 
. ­. 26 
1 0 
12 
2 
2 
. ­. ­. . . . . . . . . 5 
5 
24 
18 
18 
. . . 6 
. 6 
. ­. . 9 
. . 9 
. . 9 
1 0 7 8 3 
647 
185 
185 
414 
414 
47 
47 
1 
. 1 
466 
3 8 9 
389 
. 77 
. ­­. . 77 
9 6 7 0 
39 
. . . 3 9 
­43 
43 
. . . . 9 5 8 8 
. . 4 
. . ­
12 
TAB. 1 ι p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
CORP0UHD CATALYSTS 
OTH CHER PRODS,PREPS,N ES 
BASIC BANUFACTURES 
LEATHER,DRESSED FUR,ETC 
LEATHER 
LEATHER A R T I F I C L , R E CONST 
LEATHER ARTIF ICL .RECONST 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LEATHR BOVINE NES.EQUINE 
LEATHR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHER FROR SHEEP,LARES 
LEATHER FROR SHEEP,LAHBS 
LEATHER OF OTH H I D E , S K I N 
LEATHER FROH GOAT,KID 
LEATHER NES 
LEATHER SPECIALLY FINSHD 
CHAHOIS­DRESSED LEATHER 
LEATHER PATENT,HETALIZED 
RAHUFACTURES OF LEATHER, NES. 
LEATHER BELTING ETC 
LEATHER BELTIHG ETC 
HARNESS­BAKERS GOODS 
HARNESS­RAKERS GOODS 
PREPRD PARTS OF FOOTUEAR 
PREPRD PARTS OF FOOTUEAR 
LEATHER RAHUFACTURES NES 
LEATHER RAHUFACTURES NES 
FURSKINS, TANNED OR DRESSED 
FUR SKINS TANNED,DRESS ED 
FUR SKINS TANNED,DRESSED 
RUBBER MANUFACTURES NES 
HATERIALS OF RUBBER 
MATERIALS OF RUBBER 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC 
RUBBER UHVULCANZD,SHAPED 
VULC RUBBER THREAD.CORD 
UHHARD VULC RUBBER.BASIC 
UNHARD VULC RUBBER TUBES 
HRDND RUBBER SMPLY FORMD 
RUBBER T Y R E S , TYRE CASES, E T C . 
TYRES NEU FOR MOTOR CARS 
TYRES NEU FOR MOTOR CARS 
TYRES,HEU,BUS OR LORRY 
TYRES,NEW,BUS OR LORRY 
TYRES NEU FOR AIRCRAFT 
TYRES NEU FOR AIRCRAFT 
TYRES,HEU,RTR OR BICYCLE 
TYRES,HEU,MTR OR BICYCLE 
OTH TYRES,TYRE CASES,ETC 
INNER TUBES 
TYRES NES,TYRE CASES,ETC 
ARTICLES OF RUBBER, N E S . 
HYGIENIC UHHRDND RUBBER 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
RUBBER BELTING,VULC RUB 
RUBBER BELTIHG,VULC RUB 
OTH RUBBER ARTICLES NES 
UNHARD RUBBER PRODS HES 
HARDND RUBBER PRODS NES 
UOOD,CORK HANUFACTRS NES 
CORK MANUFACTURES 
CORK RAHUFACTURES 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLOMERATED CORK,ARTS OF 
VEHEERS,RECOHST.UOOD, ETC. ,HES 
VEHEER SHEETS 
VEHEER SHEETS 
PLYUOOD OF UOOD SHEETS 
PLYUOOD OF UOOD SHEETS 
IMPROVED,RECONSTIT UOOD 
IRPROVED UOOD 
RECONSTITUTED UOOD 
UOOD­BASED PANELS NES 
BLCKB0ARD,LAMINBOARD,ETC 
I N L A I D UOOD,MARQUETRY 
CELLULAR UOOD PANELS 
UOOD SIMPLY SHAPED NES 
HOOPUOOD,SPLIT POLES ETC 
UOODEN HEADINGS,MOULDNGS 
UOOD UOOL AND FLOUR 
UOOD RANUFACTURES, N E S . 
BOX ES,C ASES,CRATES,E TC 
BOX ES,CASES,C RATES,ETC 
COOPRAGE PROD, IHC STAVES 
COOPRAGE PROD, INC STAVES 
BUILDERS UOODURK,PREFABS 
BUILDERS UOODURK,PREFABS 
UOOD HNFTRS D0HEST1C ETC 
UOOD PICTURE ETC FRARES 
UOOD HOUSEHOLD UTENSILS 
UOOD RFRS,DOHESTIC HES 
OTHER UOOD RAHUFACTURES 
TOOLS,HANDLES ETC UOOD 
SPOOLS,BOBBINS ETC UOOD 
OTHER UOOD ARTICLES NES 
PAPER,PAPER80ARD AND R FR 
PAPER AND PAPERBOARD 
NEUSPRINT 
NEUSPRINT 
uA CE : fe w 
PRODUITS 
CATALYSEURS COMPOSITES 
AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS C 
ART.RARUF.CLAS.PAR RAT . P R E M I E . 
CUIRS,Ρ EAUX,0 U V . C U I R , P E L L E T E R . 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECOHSTIT 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECOHSTIT 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS D 'AUT .BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D ' A U T . B O V I N S ET 
PEAUX D 'OV INS 
PEAUX D 'OV INS PREPAREES (SF 61 
PEAUX PREPAREES D ' A U T . ANIMAUX 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
PEAUX PREPAREES, N D A . 
CUIRS ET PEAUX TANNEES 
CUIRS ET PEAUX CHAHOISES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU HETAL 
ARTICLES MAHUFACT.EN C U I R , NDA 
A R T I C L . E N CUIR A USAGES TECHN. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES DE SELLERIE 
ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EH CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE, NDA. 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EH 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'A 
F ILS ,CORDES DE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC DURCI ( E B O N I T E ) ; DE 
PNEUHAT­ , CHAMBRES A A I R , ETC. 
PNEUMATIQUES,PR VOITURES PART. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR VOITURES 
PNEUHAT1QUES,PR AUTOBUS, E T C . 
PNEUHATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, 
PNEURATIQUES,POUR AVIONS 
PNEUHATIQUES HEUFS PR AVIONS 
PNEURATIOUES,PR HO TOCYCL­,VELO 
PNEUHATIQUES NEUFS PR ROTOCYCL 
AUTRES BANDAGES,PNEUHATIQUES 
CHANBRES A AIR 
BANDAG.PNEUH.(YC RECHAPES)NDA. 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, HDA 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.MOH DURCI 
A R T . D"HYGIENE,PHARHAC.EN CAOU 
COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC,HO A 
OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANIS 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
OUVRAG.EN L I E G E , B O I S S F . H E U B L . 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
L IEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES,BOIS ARTI F . , E T C . , N D A 
BOIS S I M P . S C I E S ETC;CONTREPLAQ 
BOIS SCIES L O N G . E T C ; F E U I L . P L A C 
CONTREPLAQUES DE FEUIL­PLACAGE 
BOIS CONTRE­PLAQUES DE FEUILLE 
BOIS"AMELIORES"OU"RECOKSTITUES 
BOIS AMELIORES EH PAHH.PLANCHE 
BOIS ART.FORRES D.COPE AUX,SCIU 
PAHNEAUX AVEC SUPPORT BOIS,NDA 
BOIS CONTREPL.A AME,M.AVEC ADJ 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANN. C E L L U L A I R . E . B O I S , M . RECOUV 
BOIS SIMPLEMENT FAÇONNES, NDA. 
BOIS F£UILL«RDS;ÉCHALAS FEHDUS 
BAGUETTES ET ROULURES EN BOIS 
LAINE ( P A I L L E ) DE B O I S ; FARINE 
ARTICLES RANUFACT.EN BOIS,NDA 
CAISSES,CAGEOTS,EMBALLAG.S IMIL 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EHBALLAGES 
F U T A I L L E S , C U V E S , B A Q U E T S , E T C . 
FUTAILLE S ,C UVES,BAQUETS,SEAUX, 
OUVRAGES DE H E N U I S E R I E , E T C . 
OUVRAGES DE HENUISERIE POUR CO 
ART.MAHUFACT.EH BOIS E T C . 
CADRES EH BOIS POUR TABLEAUX E 
USTEHSILES DE MEHAGE EN BOIS 
OUVR. DE T A B L E T T E R I E , P E T I T E E 
OUVRAGES EH B O I S , HDA. 
O U T I L S , MONTURES ET HANCHES D' 
CAKETTES, BUSETTES, BOBINES, E 
AUTRES OUVRAGES EN B O I S , NDA. 
P A P I E R S , CARTONS, OUVR.EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
SITC 
CTCI 
5 9 8 . 9 8 
5 9 8 . 9 9 
6 
61 
611 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 5 
6 1 1 . 5 0 
6 1 1 . 6 
6 1 1 . 6 1 
6 1 1 . 6 9 
6 1 1 . 8 
6 1 1 . 8 1 
6 1 1 . 8 3 
612 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 2 0 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 9 
6 1 2 . 9 0 
613 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 0 
6 2 
621 
6 2 1 . 0 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
625 
6 2 5 . 1 
6 2 5 . 1 0 
62 5 . 2 
6 2 5 . 2 0 
6 2 5 . 3 
6 2 5 . 3 0 
6 2 5 . 4 
6 2 5 . 4 0 
6 2 5 . 9 
6 2 5 . 9 1 
6 2 5 . 9 9 
628 
6 2 8 . 1 
6 2 8 . 1 0 
6 2 8 . 2 
6 2 8 . 2 0 
6 2 8 . 9 
6 2 8 . 9 8 
6 2 8 . 9 9 
63 
633 
6 3 3 . 0 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 3 * 
6 3 4 . 1 
6 3 4 . 1 0 
6 3 4 . 2 
6 3 4 . 2 0 
6 3 4 . 3 
6 3 4 . 3 1 
6 3 4 . 3 2 
6 3 4 . 4 
6 3 4 . 4 1 
6 3 4 . 4 2 
6 3 4 . 4 3 
6 3 4 . 9 
6 3 4 . 9 1 
6 3 4 . 9 2 
6 3 4 . 9 3 
635 
6 3 5 . 1 
6 3 5 . 1 0 
6 3 5 . 2 
6 3 5 . 2 0 
6 3 5 . 3 
6 3 5 . 3 0 
6 3 5 . 4 
6 3 5 . 4 1 
6 3 5 . 4 2 
6 3 5 . 4 9 
6 3 5 . 9 
6 3 5 . 9 1 
6 3 5 . 9 2 
6 3 5 . 9 9 
64 
6 * 1 
6 4 1 . 1 
6 * 1 . 1 0 
WORLD 
MONDE 
2 1 8 6 5 2 
1 5 * * 6 * 2 
9 5 9 1 8 1 8 5 
2 1 1 6 6 2 0 
1 2 7 0 2 1 1 
8 6 9 0 
8 6 9 0 
1 1 5 9 5 5 
1 1 5 9 5 5 
6 0 7 8 9 * 
6 0 7 8 9 4 
2 0 4 9 9 6 
2 0 * 9 9 6 
2 8 * 6 7 * 
1 9 1 5 3 6 
9 3 1 3 8 
4600? 
3 2 8 7 2 
1 5 1 3 0 
2 9 8 6 6 2 
8 1 6 2 
8 1 6 2 
2 7 0 2 * 
2 7 0 2 4 
2 3 1 1 8 1 
2 3 1 1 8 1 
3 2 2 9 5 
3 2 2 9 5 
5 4 7 7 4 7 
5 4 7 7 4 7 
5 4 7 7 4 7 
3 5 2 5 2 2 4 
6 2 6 9 2 1 
6 2 6 9 2 1 
1 3 3 9 8 4 
6 4 2 7 8 
1 7 0 8 7 
1 7 8 2 6 5 
2 2 9 2 7 4 
4 0 3 3 
2 2 6 9 9 6 0 
9 3 1 9 9 1 
9 3 1 9 9 1 
6 4 2 6 0 2 
6 4 2 6 G 2 
1 2 4 7 1 
1 2 4 7 1 
9 1 1 7 8 
9 1 1 7 8 
5 9 1 7 1 8 
1 1 3 7 6 2 
4 7 7 9 5 6 
6 2 8 3 4 3 
4 3 2 7 3 
4 3 2 7 3 
1 5 3 5 9 2 
1 5 3 5 9 2 
4 3 1 4 7 8 
4 2 5 8 9 6 
5 5 8 2 
3 0 7 4 4 9 4 
15447C 
1 5 4 4 7 0 
1 0 4 8 7 1 
4 9 5 9 9 
1 8 9 3 9 5 8 
3 7 4 4 5 7 
3 7 4 4 5 7 
6 7 2 4 8 7 
6 7 2 4 8 7 
5 9 9 0 2 7 
1 3 2 3 9 
5 8 5 7 8 8 
1 8 8 5 1 3 
7 0 2 7 3 
1 1 6 6 5 0 
1 5 9 0 
5 9 4 7 4 
6 1 4 9 
4 8 9 5 2 
4 3 7 3 
1 0 2 6 0 6 6 
3 8 6 6 5 
, 3 8 6 6 5 
' 2 1 9 0 0 
2 1 9 0 0 
5 0 0 0 3 9 
5 0 0 0 3 9 
2 0 8 5 2 1 
2 5 3 8 2 
5 2 7 0 7 
1 3 0 * 3 2 
2 5 6 9 * 1 
2 9 * 8 2 
1 6 1 0 
2 2 5 8 * 9 
9 5 1 2 4 2 9 
7 6 3 7 7 3 7 
1 2 8 5 6 0 6 
1 2 8 5 6 0 6 
VALUE 
EUR 9 
1 3 5 4 * 3 
1 1 7 6 6 3 5 
5 2 4 * 1 6 5 6 
9 3 9 7 3 1 
5 9 * 7 3 5 
8 0 9 2 
8 0 9 2 
9 3 * 5 * 
9 3 * 5 * 
2 7 6 0 6 7 
2 7 6 0 6 7 
1 2 0 1 3 1 
1 2 0 1 3 1 
5 8 5 2 7 
3 7 7 7 9 
2 0 7 * 8 
3 8 * 6 * 
2 5 6 * * 
1 2 8 2 0 
1 * 2 0 5 6 
6 1 7 6 
6 1 7 6 
1 2 7 0 6 
12 706 
1 0 8 8 1 7 
1 0 8 8 1 7 
1 * 3 5 7 
1 4 3 5 7 
2 0 2 9 4 0 
2 0 2 9 4 0 
2 0 2 9 4 0 
2 5 8 2 3 4 8 
4 6 7 6 0 3 
4 6 7 6 0 3 
1 0 5 4 3 6 
4 9 0 7 3 
1 5 3 4 1 
1 1 7 3 4 5 
1 7 7 5 9 8 
2 8 1 0 
1 6 9 5 9 5 4 
7 8 6 4 8 0 
7 8 6 4 8 0 
4 4 8 5 3 2 
4 4 8 5 3 2 
8 3 6 6 
8 3 6 6 
5 0 6 7 6 
5 0 6 7 6 
4 0 1 9 0 0 
7 3 7 6 8 
3 2 8 1 3 2 
4 1 8 7 9 1 
2 6 6 5 4 
2 6 6 5 4 
1 1 1 6 4 1 
1 1 1 6 4 1 
2 8 0 4 9 6 
2 7 6 5 9 1 
3 9 0 5 
1 3 2 7 0 3 9 
1 4 1 0 5 
1 4 1 0 5 
5 3 0 8 
8 7 9 7 
7 2 6 2 4 9 
1 3 9 7 9 3 
1 3 9 7 9 3 
1 3 1 3 2 4 
1 3 1 3 2 4 
3 4 2 0 3 7 
9 5 4 3 
3 3 2 4 9 4 
6 9 1 3 4 
2 9 6 6 7 
3 8 1 6 4 
1303 
4 3 9 6 1 
4 3 9 6 
3 6 1 1 5 
3 4 5 0 
5 8 6 6 8 5 
2 7 8 8 9 
2 7 8 8 9 
3 2 8 1 
3 2 8 1 
3 1 Z 4 1 9 
3 1 2 * 1 9 
9 3 7 1 1 
1 9 3 0 1 
1 9 6 6 8 
5 * 7 * 2 
1 * 9 3 8 5 
1 1 7 1 9 
1 1 8 2 
1 3 6 * 8 * 
* 5 1 1 0 5 9 
3 1 2 8 5 0 4 
6 9 3 1 3 
6 9 3 1 3 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
5 0 8 7 
1 0 1 3 0 7 
1 2 3 1 6 5 9 4 
1 3 3 5 1 2 
5 9 6 7 * 
255 
255 
5 8 5 9 
5 8 5 9 
4 7 9 0 7 
4 7 9 0 7 
1388 
1 3 8 8 
2 4 5 0 
1231 
1219 
1815 
1235 
580 
3 4 4 1 3 
706 
706 
2 4 1 8 
2 4 1 8 
2 9 9 8 1 
2 9 9 8 1 
1308 
1 3 0 8 
3 9 4 2 5 
3 9 4 2 5 
3 9 4 2 5 
2 5 8 9 1 3 
6 7 9 6 8 
6 7 9 6 8 
1 1 2 7 3 
9783 
706 
2 8 9 5 0 
1 7 1 1 8 
138 
1 3 1 7 8 4 
4 9 4 3 5 
4 9 4 3 5 
4 5 8 7 7 
4 5 8 7 7 
285 
285 
3 8 8 7 
3 8 8 7 
3 2 3 0 0 
6 1 4 7 
2 6 1 5 3 
5 9 1 6 1 
739 
739 
1 5 7 0 8 
1 5 7 0 8 
4 2 7 1 4 
4 2 0 9 9 
615 
6 7 7 9 7 7 
1 1 2 7 7 0 
1 1 2 7 7 0 
8 2 9 5 4 
2 9 8 1 6 
3 9 4 0 5 4 
3 3 6 3 1 
3 3 6 3 1 
1 1 1 0 1 2 
1 1 1 0 1 2 
2 0 3 3 0 1 
2254 
2 0 1 0 4 7 
4 1 1 0 2 
1 3 2 7 5 
2 7 6 7 1 
156 
5 0 0 8 
3 6 7 
4 1 6 8 
473 
1 7 1 1 5 3 
6815 
6815 
656 
6 5 6 
1 1 0 2 4 5 
1 1 0 2 4 5 
1 8 2 8 8 
1932 
3 9 4 8 
1 2 4 0 8 
3 5 1 4 9 
3026 
3 4 7 
3 1 7 7 6 
3 3 8 2 1 0 2 
3 1 2 4 0 9 7 
6 6 7 1 2 * 
6 6 7 1 2 « 
USA 
6 7 2 9 5 
1 9 5 9 8 9 
« 9 3 1 5 2 8 
7 7 « « 2 
5 4 9 4 0 
163 
163 
9 8 7 
9 8 7 
3 8 1 3 8 
3 8 1 3 8 
5453 
5453 
7 8 1 7 
402 
7415 
2 3 8 2 
2253 
129 
4 3 4 0 
856 
8 5 6 
1736 
1736 
8 94 
894 
854 
854 
1 8 1 6 2 
18162 
18162 
1 6 2 8 9 4 
4 8 5 0 6 
4 8 5 0 6 
6 9 7 2 
4 0 2 0 
3 2 0 
1 3 7 5 6 
2 2 5 0 3 
935 
4 5 4 9 1 
9 9 8 3 
9 9 8 3 
6 8 5 3 
6 8 5 3 
2 8 2 9 
2 8 2 9 
908 
908 
2 4 9 1 8 
2595 
2 2 3 2 3 
6 8 8 9 7 
3 4 5 9 
3459 
16463 
16463 
4 8 9 7 5 
4 8 3 8 4 
591 
1 5 9 3 4 1 
554 
554 
103 
451 
1 3 2 0 5 « 
7 1 6 * 9 
7 1 6 * 9 
5 5 5 2 3 
5 5 5 2 3 
1*12 
563 
8 * 9 
3256 
6 3 0 
2 5 2 7 
99 
214 
11 
164 
39 
2 6 7 3 3 
509 
5 0 9 
1 1 7 6 1 
1 1 7 6 1 
6227 
6 2 2 7 
1870 
177 
84 
1609 
6 3 6 6 
1145 
35 
5186 
5 3 5 0 3 4 
4 1 1 1 5 8 
4 6 0 8 
4 6 0 8 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 1 6 
1 5 0 3 5 
8 6 3 3 0 1 0 
5 2 7 9 4 8 
4 0 8 3 8 5 
. , 1 0 4 0 0 
1 0 4 0 0 
1 8 2 0 3 4 
182034 
4 4 6 3 0 
4 4 6 3 0 
1 7 0 1 2 4 
1 4 0 5 6 9 
2 9 5 5 5 
1197 
9 6 3 
234 
7 0 2 9 6 
59 
59 
6S38 
6 5 3 8 
5 1 1 7 1 
5 1 1 7 1 
1 2 5 2 8 
1 2 5 2 8 
4 9 2 6 7 
4 9 2 6 7 
4 9 2 6 7 
1 2 7 9 0 2 
8 1 1 3 
8 1 1 3 
1595 
198 
203 
2 6 9 9 
3 4 0 5 
13 
9 6 1 7 6 
9 6 * 3 
9 6 * 3 
1 1 1 8 * 
1 1 1 8 « 
1 *7 
147 
2 3 5 5 8 
2 3 5 5 8 
5 1 6 4 4 
1 9 5 3 4 
3 2 1 1 0 
2 3 6 1 3 
6 2 4 0 
6 2 4 0 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
1 5 1 0 5 
1 5 0 6 3 
42 
5 1 2 4 0 7 
9 2 9 2 
9 2 9 2 
4 4 2 2 
4 8 7 0 
3 8 0 6 8 1 
8 9 5 6 6 
8 9 5 6 6 
226097 . 
2 2 6 0 9 7 
1 1 2 2 
3 1 4 
8 0 8 
5 7 6 1 8 
1 7 6 1 3 
3 9 9 9 5 
10 
6 2 7 8 
388 
5 8 9 0 
_ 1 2 2 4 3 4 
3 9 7 
397 
12 
12 
4 0 5 2 7 
« 0 5 2 7 
5 8 * 0 8 
2 1 7 1 
1 9 6 3 5 
3 6 6 0 2 
2 3 0 9 0 
1 2 0 1 4 
_ 1 1 0 7 6 
5 7 7 7 3 
2 5 7 8 5 
83 
83 
ACP 
9 5 8 4 
1 4 9 5 7 8 3 
4 7 0 2 4 
4 6 7 3 0 
. , 1 9 7 
197 
6 4 5 6 
6 4 5 6 
5844 
5 8 4 « 
3 4 2 0 4 
3 3 1 5 8 
1046 
29 
28 
1 
15 
_ _ , _ 2 
2 
13 
13 
279 
2 7 9 
279 
770 
9 7 
9 7 
12 
. ­54 
3 1 
588 
7 
7 
12 
12 
18 
18 
196 
196 
3 5 5 
135 
2 2 0 
85 
, . 6 
6 
79 
78 
1 
8 3 7 0 8 
3 
3 
_ 3 
7 9 3 2 9 
5 7 7 5 2 
5 7 7 5 2 
1 8 5 1 1 
1 8 5 1 1 
48 
3 
45 
2563 
1 8 3 3 
7 3 0 
. 4 5 5 
192 
2 6 3 
_ « 3 7 6 
, 
.. 
2 8 6 3 
2 8 6 3 
1 0 8 0 
17 
1 0 6 3 
«33 
55 
, 37B 
3 0 2 
2 2 1 
12 
1 2 
13 
TAB. 1 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
P R I N T G , U R I T I N G PAPER NES 
— UNCOATED 
— COATED,IMPREGNATO ETC 
KRAFT PAPER,PAPERBOARD 
KRAFT LINER I N BULK 
SACK KRAFT PAPER I N BULK 
KRAFT PAPER PAPERBD.NES 
PAPER,PAPERBRD,BULK.NES 
SEMI­CHEH FLUTING PAPER 
SULPHITE URAP P A P E R , B U K 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC,BULK,NES 
FIBREBOARD OF UOOD ETC 
—CONPRESSED(HARDBOARD) 
—NON COHP,INSULATNG BRD 
CORRUGATED PAPER ETC,BLK 
KRAFT PAPER CREPED ETC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER NES Β LK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED ETC PAPER.PAPER BD 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
COBPOSITE PAPER ETC,BULK 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
UALLPAPER,L IN CRUSTA,ET C 
ART.OF PAPER, P U L P , PAPERBOARD 
PAPER ETC CONTAINERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
CORRESPONDEHCE STATIOHRY 
EXERCISE BOOKS ETC 
EXERCISE BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO S I Z E NES 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
COPYING PAPER CT TO S I Z E 
TOILET PAPER CUT TO S I Z E 
GUHRED PAPER STRIP ,ROLLS 
OTH PAPER CT TO S I Z E HES 
PAPER ETC ARTICLES NES 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARD HACH CARDS 
PAPER D ISHES,CUPS,ETC 
PAPER TISSUES,TOUELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
TEXTILE YARN,FABRICS,ETC 
TEXTILE YARN 
SILK YARN 
SILK YARN NOH UASTE,BULK 
SILK UASTE YARN I N BULK 
SILK YARN FOR RETAIL ETC 
UOOL,HAIR YARN, INCL TOPS 
UOOL TOPS 
CARDED UOOL YARN I N BULK 
COMBED UOOL YARN I N BULK 
YARN OF FINE ANIHAL HAIR 
HORSEHAIR ETC YARN,BULK 
UOOL ETC YARN AT R E T A I L 
CARDED UOOL BLENDED YARN 
CORBED UOOL BLENDED YARN 
UOOL ETC BLEND YARN R E TL 
COTTON YARN 
— 1« KR/KG OR LESS 
— + 1« TO «0 KM/KG 
— + «0 BUT UNOR 80KH/KG 
— 80 KM/KG OR MORE 
— PUT UP FOR RETAIL 
SYN F I B YBN,BULK,HONOFIL 
— TEXTRD,CONT PLMDE 
— NONTXT ETC CONT PLRDE 
— OTH NONTXT CONT PLMDE 
— TEXTRD,CONT PLSTR 
— NONTXT ETC CONT PLSTR 
— OTH NONTXT CONT PLSTR 
— OF OTH CONT SYN FIBRE 
— OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE RONOFIL ETC 
YARN OF 6 5 1 « FOR R E T A I L 
— OF CONTINUOUS F I B R E S 
— OF DISCONTIN FIBRES 
DISCON SYN F I B BLEND Y RN 
DISCON SYN F I B / C O T T N Y RN 
DISCON SYN FIB/UOOL YARN 
OTH DISC SYH BLEHD YARN 
YARN OF 6 5 1 6 FOR R E T A I L 
REGEN FIBRE YARN.HOHOFIL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
OTH CONT REGEN FIBRE Y RN 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
DISC REGEN F I B / C O T T N Y RN 
DISC REGEN F IB/UOOL YARN 
OTH DISC RE6N BLEND YARN 
REGEN FIBRE RONOFIL ETC 
YARN OF 6 5 1 7 FOR R E T A I L 
— OF CONTINUOUS F I B R E S 
— OF DISCONTIN FIBRES 
T E X T I L E F IBRE YARN NES 
METALLIZED T E X T I L E YARN 
YARN OF GLASS FIBRE 
FLAX,RAMIE YARN I N BULK 
FLAX,RABIE YARN,RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 2 6 « . 0 
VEG F IBRE YARN NES ETC 
i m p o r t 
LA C E : 
fe w 
P R O D U I T S 
PAPIERS I B P R E S . Í A U T .QUE JOURN. 
PAPIERS PR IRPRESSION NON COUC 
PAPIERS PR IRPRESSION COUCHES, 
PAPIER ET CARTON KRAFT 
PAPIER ET CARTON KRAFT POUR CO 
PAPIER KRAFT POUR SACS D.6RAND 
PAPIER ET CARTON K R A F T , NDA 
PAPIERS ET CARTONS NDA. 
PAPIER R I ­ C H I H I Q U E PR CANHELUR 
PAPIER S U L F I T E D'EHBALLAGE 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEHINES 
AUT.PAPIERS.CARTONS(YC OUATE D 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COR 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 
PAPIERS,CARTONS SIRPL.ONDULES 
PAPIER KRAFT CREPE OU P L I S S E , H 
PAPIER AUT.Q.KRAFT CREPE,PLISS 
AUTRE PAPIER CREPE OU P L I S S E , 
PAPIERS,CARTONS S I R P L . O N D U L E S , 
PAPIERS(AUT.QUE PR I R P R E S . ) E T C 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS DE 
PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,BIT 
PAPIERS,CARTONS COUCHES,EH DUIT 
PAPIERS,CARTONS TRANSFORH.NDA. 
PAPIERS ET CARTOHS S I R P L . COLL 
BLOCS ET PLAQUES F I L T R A N T S , Ε . Ρ 
PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
B O I T E S , S A C S , E T C EN PAP.OU CART 
B O I T E S , SACS, EMBALLAGES EN PA 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE, 
ARTICLES DE CORRES PONDA NC E 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , C A R H E T S , E T C . 
REGISTRES, C A H I E R S , CARHETS ET 
PAP.CART.DECOUP.PR USAE.DETERH 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT Ρ . D U P L I C A T I O N 
PAPIER H Y G I E N I Q U E , DECOUPE A F 
PAPIER GORRE OU ADHESIF ,EN BAN 
AUTRES PAPIERS ET CARTOHS DECO 
OUVRAG.EN PATE PAPIER E T C . N D A . 
TARBOURS. B OB I N E S , BUSETTES ET 
CARTES,H.PRESENTEES E.BANDES,Ρ 
PLATEAUX,PLAT S,A S S I E T T E S , S I H . E 
HOUCHOIRS,SERVIETTES A DEMAQU. 
SERV I E T ­ H Y G I E N I Q . TAMPON.COUCH. 
A U T . 0 U V R . E . P A T E , P A P I E R , C A R T 0 . 0 
F I L S , T I S SU S , A R T . T E XT .FA CON.NDA 
F I L S DE RATIERES TEXTILES 
F I L S DE SOIE ET BOURRE E T C . 
F I L S DE S O I E , HON COND. VENTE 
F I L S DE BOURRE DE SOIE OU DECH 
F I L S DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR 
F I L S DE L A I H E OU P O I L S 
RUBANS D . L A I N E Ρ ElGNEE,ENROU.E 
F I L S C O N T . A U ­ 85X LAINE CARDEE 
F I L S C O N T . A U ­ 85X LAINE PEIGNE 
F I L S POILS F INS,NON COND. VENT 
F I L S POILS GROSSIERS,NON COND. 
F I L S C O N T . A U ­ 85X L A I N E , P O I L S 
F I L S LAINE CARDEE C 0 N T . ­ 8 5 X LA 
F I L S LAINE PEIGNEE CONT. ­85XLA 
F I L S L A I N E , P O I L S F . CONT. ­85XLA 
F I L S DE COTON 
F I L S COTON D . 1 4 0 0 0 OU ­ M/KG N 
F I L S COTON D.1«OOOAtO00OM/KG N 
F I L S COTON D . 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 H / K G N 
F I L S COTOH D . 8 0 0 0 0 OU ­ H/KG N 
F I L S DE COTON CONDITIONNES PR 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T H ­ E T C 
F I L S TEXTURES D . F I B . C O N T . P O L Y A 
F I L . N . T E XT U . D . F I B . CONT.POL YAH. 
AUT.F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L 
F I L S T E X T U R . D . F I B . CONT .POLYEST 
F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T ­ P O L Y E S . 
AUT.F I L . N . Τ E X T U . D . F Ι Β.CONT.POL 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T I . S Y N T . C O N T 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 J F I B . S Y N T ­ D I S C 
R O N O F I L S , LARES ET S Í M I L . , SYN 
F I L S CONT.AU­85X F I . S Y N . P R DET 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . , C O N D . V E 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T . D I S C O 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 Ï F I . S Y N T . D IS C . 
F I L S C O H T . A U ­ 8 5 X F 1 . S Y H T . D I S C ­ + 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 Ï F I . S Y N T . D I S C * 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C * 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 I F I . S Y N T . D I S C O N 
F I L S F I B R . A R T . N O N PR DETAIL 
F I L S D . F I B . C O N T . D . R A Y O N N E VISC 
F I L S D . F I B . C O N T . D ' A C E T A T E T.GE 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T . A R T I F . C O N T 
F I L S CONT.AU­85X F I B . A R T . D ISCO 
F I L S C O N T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C ­ + C O 
F I L S C O N T . ­ 8 5 X F I . ART . D I S C .­»LA 
F I L S C 0 N T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . + A U 
R O N O F I L S , LARES ET S I M I L . , ART 
F I L S F I B R . A R T . P R VENTE DETAIL 
F I L S F I B R . A R T I F . C O N T I N . . C O N D . V 
F I L S F I B R . A R T I F . D I S C , C O N D . V E N 
F I L S F IBRES T E X T I L E S , NDA. 
F I L S DE METAL COMBINES AVEC F I 
F I L S , MECHES, "ROVINGS" DE F IB 
F I L S L I N OU RABIE,NON COND.VEN 
F I L S L I N OU R A R I E , COND. VENTE 
F I L S D . J U T E , A U T . F I B R E S L I B E R I E 
F I L S D ' A U T . F I B . V E G E T A L E S , N D A . F 
S I T C 
C T C I 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 1 
6 4 1 . 3 2 
6 4 1 . 3 9 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 1 
6 4 1 . 5 2 
6 4 1 . 5 3 
6 4 1 . 5 9 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 1 
6 4 1 . 6 2 
6 * 1 . 7 
6 4 1 . 7 1 
6 * 1 . 7 2 
6 * 1 . 7 3 
6 * 1 . 7 4 
6 4 1 . 8 
6 4 1 . 8 1 
6 4 1 . 8 2 
6 * 1 . 8 9 
6 4 1 . 9 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 . 9 7 
642 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 1 0 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 2 0 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 0 
6 4 2 . 4 
6 4 2 . 4 1 
6 4 2 . 4 2 
6 4 2 . 4 3 
6 4 2 . 4 4 
6 4 2 . 4 9 
6 4 2 . 8 
6 4 2 . 8 1 
6 4 2 . 8 2 
6 4 2 . 8 3 
6 4 2 . 8 4 
6 4 2 . 8 5 
6 4 2 . 8 9 
65 
6 5 1 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 6 
6 5 1 . 1 7 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 2 6 
6 5 1 . 2 7 
6 5 1 . 2 8 
6 5 1 . 2 9 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 3 1 
6 5 1 . 3 2 
6 5 1 . 3 3 
6 5 1 . 3 4 
6 5 1 . 3 5 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 4 3 
6 5 1 . 4 4 
6 5 1 . 4 5 
6 5 1 . 4 6 
6 5 1 . 4 7 
6 5 1 . 4 8 
6 5 1 . 4 9 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 6 6 
6 5 1 . 6 7 
6 5 1 . 6 8 
6 5 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 * 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 6 
6 5 1 . 7 7 
6 5 1 . 7 8 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 8 1 
6 5 1 . 8 2 
6 5 1 . 9 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 5 
6 5 1 . 9 6 
6 5 1 . 9 7 
6 5 1 . 9 8 
6 5 1 . 9 9 
W O R L D 
M O N D E 
2 2 9 8 0 2 1 
1 0 8 4 2 3 3 
1 2 1 3 7 8 8 
1 2 ( 7 2 8 3 
6 4 5 9 3 8 
2 9 0 1 7 « 
3 1 1 1 7 1 
1 0 3 9 8 1 « 
1 5 2 1 2 7 
3 9 2 2 1 
7 8 7 7 « 
7 6 9 6 9 2 
2 0 2 0 6 7 
1 6 3 2 1 7 
3 8 8 5 0 
1 6 5 3 5 7 
2 9 8 5 7 
7 6 8 3 6 
1 3 3 7 9 
« 5 2 8 5 
1 1 6 0 1 1 7 
2 7 1 « 2 7 
1 6 5 0 0 
8 7 2 1 9 0 
2 3 9 4 7 2 
6 7 1 4 7 
8 1 6 2 
1 6 4 1 6 3 
1 8 7 4 6 9 2 
5 8 2 9 8 4 
5 8 2 9 8 4 
5 8 4 8 1 
5 8 4 8 1 
1 5 7 2 3 8 
1 5 7 2 3 8 
5 2 4 6 4 3 
3 7 7 0 3 
3 8 6 1 3 
1 3 5 0 0 5 
5 2 4 1 8 
2 6 0 9 0 4 
5 5 1 3 4 6 
2 6 6 7 5 
118C5 
2 7 0 1 9 
1 3 3 6 3 1 
1 8 0 7 3 3 
1 7 H 8 3 
1 6 8 0 5 5 5 0 
« 7 8 7 < 2 4 
2 1 7 6 4 
1 0 0 9 6 
9 4 7 8 
2 1 9 0 
8 7 2 9 6 8 
3 6 3 1 2 1 
1 4 6 0 8 4 
1 5 1 5 3 9 
4 3 7 9 2 
4 2 2 
7 1 9 9 6 
4 0 0 9 4 
2 4 6 5 9 
3 1 2 6 1 
9 6 8 6 4 3 
1 0 0 0 9 0 
3 6 1 4 6 7 
4 1 3 7 2 2 
5 8 2 7 3 
3 5 0 9 1 
1 8 5 8 9 7 4 
3 7 8 3 3 9 
2 9 9 9 2 0 
1 4 6 5 9 6 
1 3 5 2 5 1 
1 8 9 5 9 0 
1 1 5 8 2 6 
1 1 7 0 1 3 
4 0 0 0 4 9 
7 6 3 9 0 
9 4 3 7 2 
6 1 0 8 
8 8 2 6 4 
2 8 2 9 2 3 
5 8 5 8 4 
9 5 3 3 1 
6 5 3 9 9 
6 3 6 0 9 
4 1 8 1 4 7 
2 0 4 7 2 0 
8 1 1 1 8 
1 0 7 6 4 
8 5 3 1 1 
1 7 3 2 9 
2 0 9 3 
1 0 7 4 0 
6 0 7 2 
3 5 1 4 
1595 
1 9 1 9 
2 6 6 1 1 9 
5 2 2 4 
1 2 6 2 5 2 
7 0 0 3 6 
1 3 2 2 
4 8 4 3 7 
14848 
J 
V A L U E 
EUR 9 
1 4 0 1 0 6 0 
5 3 3 0 7 1 
8 6 7 9 8 9 
1 7 2 9 2 0 
3 5 1 3 2 
1 6 3 8 7 
1 2 1 4 0 1 
5 8 3 8 3 7 
« 1 6 5 « 
2 1 1 1 7 
4 8 0 4 5 
4 7 3 0 2 1 
4 5 4 3 1 
3 5 9 6 5 
9 4 6 6 
5 3 6 7 7 
« 0 6 2 
1 2 1 2 « 
« 6 5 7 
3 2 8 3 « 
5 9 7 1 6 3 
1 1 6 8 5 8 
13426 
4 6 6 8 7 9 
2 0 5 1 0 3 
5 4 8 6 6 
7 3 1 2 
1 4 2 9 2 5 
1 3 8 2 5 5 5 
4 9 5 5 1 4 
4 9 5 5 1 « 
3 9 8 9 5 
3 9 8 9 5 
1 0 0 3 7 4 
1 0 0 3 7 4 
3 4 3 2 0 9 
3 0 7 4 7 
3 0 0 7 9 
8 9 5 0 9 
2 7 6 9 6 
1 6 5 1 7 8 
4 0 3 5 6 3 
2 3 4 0 6 
9 7 7 4 
1 3 8 0 3 
9 2 6 8 4 
1 3 1 7 1 5 
1 3 2 1 8 1 
1 0 4 3 8 6 3 5 
3 1 3 1 1 7 8 
7 0 2 9 
4 4 9 6 
1 8 7 2 
661 
6 3 9 5 2 7 
2 2 5 8 3 6 
1 3 1 4 6 8 
1 0 3 1 7 3 
3 9 6 5 1 
405 
5 4 1 4 2 
3 5 8 3 9 
2 1 7 4 3 
2 7 0 7 0 
2 7 5 5 3 5 
5 2 8 2 5 
9 0 1 2 6 
8 1 9 9 2 
1 9 4 3 1 
3 1 1 6 1 
1 4 0 7 4 9 4 
3 1 3 4 7 3 
2 2 8 7 1 9 
9 2 2 4 9 
9 9 5 0 6 
1 4 7 7 2 7 
7 8 0 6 9 
7 4 9 3 4 
3 0 8 7 7 4 
6 4 0 4 3 
7 8 8 7 7 
4 0 3 8 
7 4 8 3 9 
2 3 3 9 1 0 
3 7 1 6 3 
8 5 6 3 7 
5 0 6 3 7 
6 0 4 7 3 
3 0 2 8 3 5 
1 5 8 3 9 1 
6 9 8 8 2 
9 3 2 5 
3 7 4 5 1 
1 3 3 4 4 
995 
9 7 3 4 
3 7 1 3 
2 8 6 0 
1 2 7 8 
1 5 8 2 
1 8 3 1 1 1 
3 3 0 8 
9 6 0 4 2 
5 7 9 8 1 
988 
2 2 0 1 2 
2 7 8 0 
A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
7 5 9 6 8 5 
5 2 3 8 5 6 
2 3 5 8 2 9 
7 0 * 9 0 9 
3 2 1 2 9 7 
2 2 2 * 0 9 
1 6 1 2 0 3 
3 7 1 1 3 9 
1 0 1 7 3 1 
1 5 2 0 8 
2 7 5 6 2 
2 2 6 6 3 8 
8 5 3 6 9 
7 0 3 9 8 
1 * 9 7 1 
9 1 * 6 * 
2 5 5 * 3 
5 0 7 9 4 
8 0 4 1 
7086 
4 2 6 3 4 7 
9 5 8 3 6 
2 5 3 1 
3 2 7 9 8 0 
18060 
9 3 2 7 
666 
8067 
2 5 8 0 0 5 
6 2 7 0 5 
6 2 7 0 5 
8 1 4 7 
8147 
1 1 9 3 8 
1 1 9 3 8 
1 0 3 6 9 5 
3717 
2837 
3 4 4 0 3 
1752 
6 0 9 8 6 
7 1 5 2 0 
1 4 4 9 
827 
8 1 9 1 
2 9 2 7 7 
1 8 6 3 2 
13144 
1 4 9 0 1 5 5 
3 6 1 5 1 2 
6 2 2 5 
2507 
2 7 9 9 
919 
4 4 6 3 6 
2157 
5457 
1 2 6 4 0 
891 
10 
14601 
2 4 3 2 
2644 
3804 
7 7 2 2 4 
9863 
1 8 3 5 0 
2 8 0 5 1 
18838 
2 1 2 2 
1 3 7 0 5 1 
2 2 5 2 3 
3 1 8 0 8 
8 1 7 1 
5926 
2 6 7 3 9 
6 9 3 0 
2 8 8 9 
2 8 3 6 8 
3697 
4986 
232 
4754 
2 4 6 2 7 
7047 
7637 
8 0 7 2 
1 8 7 1 
5 8 0 3 4 
2 6 0 5 2 
1014 
138 
2 7 2 5 8 
1 2 4 0 
1097 
9 6 6 
269 
3 0 9 
178 
131 
8 4 2 0 
229 
4 2 0 7 
1698 
190 
483 
1613 
USA 
3 5 2 9 6 
3808 
3 1 4 8 8 
2 2 0 4 7 2 
2 0 2 3 0 1 
4 1 6 8 
1 4 0 0 3 
3 1 7 7 6 
1727 
14 
177 
29858 
4 1 6 8 
1748 
2 4 2 0 
1 1 8 1 0 
69 
8 0 9 2 
4 0 4 
3 2 * 5 
9 9 6 0 9 
« 9 6 8 0 
1 8 9 
* 9 7 4 0 
3419 
1102 
72 
2245 
1 2 3 8 7 6 
1 2 6 9 8 
1 2 6 9 8 
2065 
2065 
4607 
4607 
5 0 7 3 3 
3107 
2047 
1122 
2 1 1 1 0 
2 3 3 4 7 
5 3 7 7 3 
116 
982 
4675 
3813 
2 9 9 1 8 
1 4 2 6 9 
8 4 7 3 4 2 
2 0 8 2 1 1 
615 
6 
9 
6 00 
2262 
1935 
24 
172 
5 
. 101 
17 
2 
6 
11145 
2675 
1696 
5301 
1068 
405 
1 6 1 5 5 6 
29346 
11944 
3 7 7 5 6 
2 4 0 5 0 
9088 
2 7 9 4 2 
9447 
8 0 6 0 
3923 
1 6 8 0 
800 
8 8 0 
7061 
6217 
54 
767 
23 
5377 
95 
5215 
15 
29 
2 
. 3 
18 
15 
15 
. 1 8 5 0 0 
40 
1 8 3 2 4 
94 
22 
. 20 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
5 1 4 9 
5 0 9 7 
52 
507 
41 
285 
181 
544 
1 
50 
61 
432 
1 7 6 2 5 
1 7 3 2 3 
302 
70 
. 49 
18 
3 
1157 
85 
9 
1063 
650 
34 
3 
613 
31988 
2 2 4 9 
2 2 4 9 
526 
526 
2 2 5 5 7 
2 2 5 5 7 
1802 
. 24 
450 
77 
1251 
4 8 5 4 
. 10 
54 
548 
18 
4 2 2 4 
2 2 5 8 2 1 9 
4 5 2 6 9 0 
3 5 4 
149 
203 
2 
1 0 1 2 7 8 
8 6 9 4 5 
544 
9 3 5 2 
1684 
. 2 6 5 2 
2 
60 
39 
2 1 3 6 8 8 
6225 
9 5 1 8 4 
1 0 0 4 7 2 
1 1 3 4 6 
4 6 1 
7 3 2 1 1 
7 2 1 5 
1 6 1 1 0 
1 4 2 * 
* 2 7 
298 
221 
5 3 2 0 
4 1 0 3 5 
1161 
3 4 7 * 
584 
2 8 9 0 
1 0 0 3 0 
5 2 9 8 
862 
3715 
155 
1 2 7 2 9 
5 4 0 3 
55 
6 
7 2 2 9 
19 
3 
1 
13 
156 
31 
125 
3 7 7 7 0 
56 
38 
4 8 7 7 
1 
2 4 7 0 5 
8 0 9 3 
A C P 
3 2 
3 2 
. 8 
. 8 
. 44 
. . 3 
41 
83 
83 
4 2 
42 
8 1 
7 
7 
B 
8 
27 
27 
3 
. . . . 3 
36 
. . 12 
1 
. 23 
5 7 2 7 9 
1 1 7 8 0 
. . . . 167 
124 
2 
. 12 
. 27 
2 
. , 6 9 7 0 
350 
3 3 1 8 
2 7 2 0 
572 
1 0 
4565 
25 
4 5 3 2 
12 
12 
. . . . . . 25 
. 25 
. . . . . . . . . 4 1 
. 3 
. . . 38 
14 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
C O T T O N F A B R . . H O V E H , E X . S P E C . F A B 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
GREY UOVEN COTTON FABRIC 
GREY COTTON GAUZE 
UNBLCHD COTTON TERRY FAB 
G R E Y U O V E N C O T T O N N E S 
6 R E Y U O V N C O T N B L E N D N E S 
UOVEN COTTON BLEACH D , ETC 
COTTOH GAUZE BLEACHD.ETC 
BLCHD COTTON TERRY FABRC 
P I L E ETC COTTON FABRICS 
BLCHED COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTH BLEND FAB NES 
S Y N T H . F A B R . , U O V E N , E X . S P E C . F A B R 
P O S T A L P A C K A G E S 
P O S T A L P A C K A G E S 
C O N T S Y N T U E A V E S N O N P I L E 
C O N T S Y N T Y R E CORD F A B R C 
C O N T S Y N T X T L F A B R I C N E S 
CONT SYN BLEND FABRC NES 
D I S C S Y N T X T L F A B R I C N E S 
D I S C S Y N T X T L F A B R I C N E S 
D I S C SYN BLEND FABRC NES 
— U I T H COTTOH F I B R E S 
— U I T H U O O L , F I N E H A I R 
— U / C O N T RAN­RADE F I B R E 
— U / T E X T I L E F I B R E S N E S 
C O N T R E G N U E A V E S N O N P I L E 
C O N T R E G E N T Y R E C O R D F A B 
C O N T R E G N T X T L F A B R C N E S 
C O N T R E G B L E N D F A B R C N E S 
D I S C R E G N T X T L F A B R C H E S 
D I S C REGN TXTL FABRC NES 
D I S C R E G B L E N D F A B R C N E S 
— U I T H C O T T O N F I B R E S 
— U I T H U O O L , F I N E H A I R 
— U/COHT HAN­RADE F IBRE 
— U / T E X T I L E F I B R E S N E S 
R A N ­ M A D E P I L E E T C F A B R I C 
— SYNTHETIC 
— REGEHERATED 
O T H E R U O V E N T E X T I L E F A B R I C S 
S I L K FABRICS UOVEN 
S I L K FABRICS UOVEN 
U O V E N U O O L , H A I R N O N P I L E 
— OF C A R D U O O L , F I N E H R 
— OF COMB U O O L , F I N E H R 
U O V E H U O O L E T C U / F A B N E S 
— U/CONT SYNTHTC F I B R E S 
— U / D I S C SYNTHTC F I B R E S 
— U/OTH TEXT F I B R E S HES 
P I L E ETC FABRICS,WOOL 
UOVEH F L A X , R A M I E FABRICS 
UOVEN F L A X , R A M I E FABRICS 
UEAVES OF F I B R E S OF 2 6 40 
UEAVES OF F I B R E S OF 2 6 40 
GLASS F IBRE FABRIC 
GLASS FIBRE FABRIC 
UOVEN FABRICS NES 
UEAVES OF N E T A L L I Z D YARN 
COARSE HAIR UOVEN FABRIC 
V E G T X T L F A B R I C N E S , E T C 
P I L E , C H E H I L L E F A B R I C N E S 
K N I T T E D OR CROCHETED FABRICS 
K N I T ETC SYNTH FAB HON EL 
K N I T ETC SYNTH FAB HON EL 
OTHER K H I T ETC FAB NONEL 
— OF UOOL OR F I N E H A I R 
— OF COTTON 
— OF REGENERATED F I B R E S 
— OF OTHER F IBRES 
K N I T ETC F A B ' R I C , E L A S T I C 
K N I T ETC F A B R I C , E L A S T I C 
T U L L E , L A C E , EMBROIDERY, E T C . 
L A C E , R I B B O N S , T U L L E . E T C 
POSTAL PACKAGES 
N A R R O U F A B R I C S N E S 
UOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC HOT E L A S T I C 
N E T F A B R I C S , P L A I N 
NET FABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL T E X T I L E F A B R I C S , E T C . 
FELT AND A R T I C L E S NES 
FELT AND ART ICLES NES 
BONDED F I B R E TEXTLS NES 
BONDED F IBRE TEXTLS NES 
C O A T E D E T C T E X T I L E S N E S 
GUM ETC COATED T E X T I L E S 
P L A S T I C COATED T E X T I L E S 
RUBBERIZED TEXT NOT KN IT 
OTH COATED T E X T I L E S ETC 
E L A S T I C FAB ETC NOT K N I T 
E L A S T I C FAB ETC NOT K N I T 
CORDAGE AND MANUFACTURES 
C O R D A G E , C A B L E , R O P E , T U I N E 
N E T T I N G OF R O P E . T U I N F 
A R T I C L E S O F C O R D A G E N E S 
HAT BODIES 
UOOL,FUR FELT HAT BODIES 
H A T B O D I E S N E S 
T E X T I L E S FOR MACHINERY 
T E X T I L E U A D D I N G N E S E T C 
T E X T I L E U ICKS ETC 
T E X T L S F O R R A C H I N E S N E S 
S P E C L T E X T I L E P R O D S N E S 
T E X T I L E H 0 S E P I P I N 6 ETC 
RACHIRERY BELTS E T C , T E X T 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 652 
COLIS POSTAUX 652.0 
COLIS POSTAUX 652.00 
TISSUS COTON,ECRUS,HON RERCERI 652.1 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZ 652.11 
TISSUS D.COTON BOUCLES GEHRE E 652.12 
AUT.TISS.CONT.AU­85I COTON,ECR 6 5 2 . 1 * 
AUT.TISS.C0NT.­DE85Z COTON,ECR 652.15 
TISSUS COTON,BLANCH.HERCER.ETC 652.2 
TISS.COT.A POINT GAZE.BLANCHIS 652.21 
TISS.COT.BOUCL.E PONGE,BLANCHIS 652.22 
VELOURS, PELUCHES, CHENILLE, E 652.23 
AUT.TISSUS C0NT.AU­85XC0T0N,BL 652 .2 * 
AUT.TISSUS CONT.­DE85XC0TOH,BL 652.25 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 653 
COLIS POSTAUX 653.0 
COLIS POSTAUX 653.00 
TISSUS FIBR.TEXT.SYHTH.COHTIN. 653.1 
TISSUS D'ARHAT.PR PHEUMAT.E.TE 6 5 3 . 1 * 
TISS.CONT.AU­85X TEXT.SYNT.CON 653.15 
TISS.CONT.­DE85X TEXT.SYNT­CON 653.16 
TISS.CONT.AU­ 85X FI .SYNT.DIS. 653.2 
TISSUS CONT.AU­ 85X FIBRES SYN 653.20 
TISS­CONT.­DE 85X FI .SYNT.DIS. 653.4 
TISS.CONT.­DE85X F I .SYHT.DISC. 653.41 
TISS.C0HT.­DE85X FI.SYNT.DISC. 653.42 
TISS.CONT.­DE85X FI .SYNT.DISC. 653.43 
TISS.CONT.­DE85I F I .SYNT.DISC. 653.49 
TISSUS FIBR.TEXT.ARTIF.CONTIH. 653.5 
TISS.D'ARHAT.PR PHEUHAT.D.TEXT 653 .S* 
TISS.CONT.AU­85X TEXT.ART.CONT 653.55 
TISS.CONT.­DE85X TEXT.ART.COHT 653.56 
TISS.COHT.AU­85X F I.ART.DISCOH 653.6 
TISSUS CONT.AU­ 85X FIBRES ART 653.60 
TISS.CONT.­DE85X FI .ART.DI SCON 653.8 
TISS.CONT.­DE85X F IB .ART.DISC. 653.81 
TISS.CONT.­DE85I F IB .ART.DISC. 653.82 
TISS.CONT.­DE85X F IB.ART.DISC. 653.83 
TISS.CONT.­DE85X F IB.ART.DISC. 653.89 
VELOURS,PELUCHES,ETC. (SF65601) 653.9 
VELOURS,PELUCHES ETC.,EH FIBRE 653.97 
VELOURS,PELUCHES ETC.,EH FIBRE 653.98 
AUTRES TISSUS, SF TISSUS SPEC. 65* 
TISSUS DE SOIE,BOURRE ETC. 6 5 * . 1 
TISSUS DE SOIE, DE BOURRE DE S 654.10 
TISS.C0HT.AU­85XLAINE,P0IL.FIN 654.2 
TISS.CONT.AU­85XLAINE OU POILS 654.21 
TISS.CONT.AU­85XLAINE O­POILS 65* .22 
TISSUS LAINE OU POILS FIHS NDA 654.3 
TISS.CONT.­0E85XLAIN.POILS FIN 654.31 
TISS.CONT.­DE85XLAIN.POILS FIN 654.32 
TISS.COHT.­DE85ZLAIH.P0ILS FIN 654.33 
VELOURS ETC.,DE LAINE,POILS FI 654.34 
TISSUS DE LIN OU DE RAHIE 654.4 
TISSUS DE LIN OU DE RAHIE 654.40 
TISSUS JUTE,OU AUT .FIBR­LIBER. 654.5 
TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT. 654.50 
TISSUS DE FIBRES DE VERRE 654.6 
TISSUS DE FIBRES DE VERRE 654.60 
TISSUS, NDA. 654.9 
TISSUS DE FILS DE HETAL ETC. 654.91 
TISSUS DE POILS GROSSIERS OU D 654.92 
Τ I SS.D'A UT.F IB.TEXT.VEGET.;0. F 654.98 
VFLOURS,PELUCHES,TISS.Β OU CL­,D 654.99 
ETOFFES DE BOHHETERIE 655 
ETOF.DE BONNET.DE FIBR.SYNTH. 655,1 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRE 655.10 
ET OF .BONN.N.EL AS .N.C AOUT .N .SYN 655.2 
ETOF.BONN.R.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.21 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SVN 655.22 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.23 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.H.SYH 655.29 
ETOF.BOHN.E LA STI­,CAOUTCHOUTE E 655.3 
ETOFFES EN PI EC.BONNETERIE ELA 655.30 
TULL ES,DEN TELLES,BRODER IES,ETC 656 
TULLES,DEN TELLES,BRO DER IES,ETC 656.0 
COLIS POSTAUX 656.00 
RUBANERIE S.TRAHE EH FIB.PARAL 656.01 
ETIQUETTES,ECUSSOHS ET ARTICL. 656.02 
FILS CHEHILLE;GUIPES;TRESSES E 656.03 
TULLES ET TISSUS A RAILLES HOU 656.04 
TULLES E T C . , FAÇONNES; DENTELL 656.05 
BRODERIES EN PIECES, BANDES OU 656.06 
TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIH. 657 
FEUTRES,HDA.,HERE I BPR E.G. E NOU I 657.1 
FEUTRES, ART. EN F EUT.,NDA.H.I 657.10 
TISSUS HOH TISSES R.IHPREG.ETC 657.2 
TISSUS NON TISSES, ARTICLES 657.20 
TISSUS.HAT.TEXT IRPREG.END.NDA 657.3 
TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 657.31 
TISSUS IRPREG.,ENDUITS,RECOUV. 657.32 
TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET 657.33 
AUT.TISS.IHPR.EHD.;T0ILES PEIN 657.39 
TISSUS ELAST.DE TEXT.ET CAOUTC 657.4 
TISSUS ELASTIQUES. SF BONNETER 657.40 
FICELLES,CORDES,CORDAGES, ETC. 657.5 
FICELLES, CORDES, CORDAGES 657.51 
FILETS EN CORDES, CORDAGES 657.52 
AUTRES ART.EN FI CELLES,CORDES, 657.59 
CLOCHES,FORMES PR CHAPEAUX ETC 657.6 
CLOCHES ETC., EH FEUTRE POUR C 657.61 
CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU 657.62 
OUATES,H ECHES,TEXT.P.US.TE CHR. 657.7 
OUATES ET ARTICLES; TONTISSES, 657.71 
MECHES POUR LAHPES. RECHAUDS E 657.72 
TISSUS ET ART­P.USAGES TECHN­, 657.73 
PROD.SPECIAUX EN BAT 1ER­TEXTIL 657.9 
TUYAUX POUR POMPES ET S I H I L . , 657.91 
COURROIES TRANSBISSION ETC., E 657.92 
2*11158 
768 
768 
776*09 
2223 
*879 
71*71« 
5*593 
1633981 
5835 
16532 
450659 
1013017 
147938 
2469246 
486 
486 
559678 
38343 
481935 
39400 
274886 
274886 
875667 
547932 
228452 
37762 
61521 
177937 
29803 
121998 
26136 
180813 
180813 
139836 
51374 
'6434 
63012 
19016 
259943 
175845 
84098 
1036849 
133525 
133525 
429695 
145424 
28*271 
25*108 
32097 
16069* 
«3658 
17659 
*8630 
48630 
90103 
9010 3 
64870 
64870 
15916 
666 
932 
2739 
11581 
836609 
612321 
612321 
206*18 
26139 
1062*0 
66285 
775* 
17870 
17870 
'3*2828 
3*2828 
593« 
86698 
9513 
70939 
3916 
3612« 
12970« 
1414185 
73049 
73049 
394822 
394822 
488845 
13082 
291450 
163924 
20389 
26180 
26180 
164069 
123718 
21734 
18617 
622« 
«077 
21*7 
23630* 
80686 
4690 
150928 
24692 
9926 
1*766 
1235*87 
552 
552 
251586 
765 
3728 
216366 
30727 
9833*9 
4495 
8*90 
318832 
556603 
9*929 
1728369 
380 
380 
383586 
35898 
3201*8 
275*0 
23*875 
23*875 
535970 
274327 
203286 
25760 
32597 
129849 
26564 
82639 
20646 
114498 
114498 
89121 
17227 
4142 
54136 
13616 
240090 
159944 
80146 
806486 
78447 
78447 
353368 
115582 
237786 
243748 
30573 
157591 
38706 
16878 
33456 
33456 
35064 
35064 
48907 
48907 
13496 
518 
619 
1223 
11136 
640835 
494969 
49*969 
135035 
23609 
65866 
38425 
7135 
10831 
10831 
152758 
152758 
1385 
56332 
7281 
44968 
1924 
24200 
16668 
1011796 
63824 
63824 
269651 
269651 
409687 
12024 
234703 
150988 
11972 
19307 
19307 
75048 
53955 
11639 
9*5* 
2122 
16*6 
476 
15447* 
53336 
18*6 
99292 
17683 
7018 
10665 
278260 
206 
206 
41259 
308 
558 
3*331 
6062 
236795 
*23 
(985 
16140 
184068 
31179 
171709 
80 
80 
39606 
97 8 
33776 
4852 
22359 
22359 
67139 
27594 
13724 
6164 
19657 
166*5 
3111 
12*90 
10** 
11868 
11868 
10856 
35*6 
1099 
3818 
2393 
3156 
2938 
218 
73929 
6522 
6522 
44948 
23813 
21135 
5943 
642 
1602 
3301 
398 
4387 
4387 
7078 
7078 
4167 
4167 
884 
36 
308 
331 
209 
78116 
38095 
38095 
38877 
2249 
34091 
2076 
461 
1144 
1144 
115315 
115315 
790 
9296 
777 
8281 
427 
3897 
91847 
169540 
6339 
6339 
41661 
41661 
31948 
459 
27790 
3331 
368 
2247 
22*7 
3*6*2 
25313 
*732 
*597 
315 
297 
18 
*9097 
15583 
116 
33398 
3291 
1736 
1555 
209273 
3 
3 
11003 
260 
45 
8605 
2093 
198267 
734 
490 
75*81 
109957 
11605 
1*6989 
3 
3 
29055 
451 
24856 
3748 
6326 
6326 
84843 
76387 
363 
2877 
5216 
10170 
4 
8498 
1668 
8968 
8968 
5262 
1311 
67 
2058 
1826 
2362 
2039 
323 
11464 
410 
410 
653 
512 
141 
248 
36 
40 
129 
43 
537 
537 
26 
26 
9419 
9419 
171 
19 
146 
6 
45578 
23957 
23957 
19496 
13 
2015 
17429 
39 
2125 
2125 
15318 
15318 
77 
4326 
544 
6730 
20 
499 
3122 
90212 
656 
656 
4*350 
44350 
2*388 
291 
11502 
6573 
6022 
558 
558 
1882 
1156 
397 
329 
12 
5 
7 
16780 
7950 
28 
8802 
1586 
526 
1060 
434001 * * 
3*6*31 
227 
263 
33*685 
11256 
87566 
17 
1339 
13019 
70227 
296* 
196730 
6 
6 
2537* 
13* 
2*9*3 
297 
742 
742 
121854 
11*555 
*529 
12*9 
1521 
4572 
32 
3983 
557 
12444 
12444 
28441 
26799 
131 
1068 
443 
3297 
2304 
993 
85564 
19135 
19135 
17329 
2546 
14783 
557 
398 
34 
60 
65 
998 
998 
46777 
46777 
23 
23 
745 
12 
1 
576 
156 
5998 
3801 
3801 
1883 
88 
1280 
493 
22 
314 
314 
26711 
26711 
3587 
5677 
602 
813 
761 
893 
14378 
44895 
783 
783 
1955 
1955 
2530 
25 
1657 
277 
571 
1115 
1115 
36666 
31922 
2157 
2587 
463 
250 
213 
1317 
759 
93 
465 
66 
31 
35 
25123 
3296 
1 
1 
3292 
2 
162 
1 
1 
25 
24 
1 
1 
1 
121 
93 
1 
27 
2 
12 
2 
10 
99 
17 
17 
52 
13 
39 
65 
8 
30 
30 
1 
27 
15007 
5 
5 
14998 
14983 
3 
12 
15 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
RADE­UP TEXTILE A R T I C L E S , N E S . 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BAGS,SACKS OF T E X T I L E S 
BAGS,SACKS OF T E X T I L E S 
HADE­UP CANVAS GOODS 
— OF COTTON 
— OTHER THAN OF COTTON 
BLAHKETS ETC NON ELECTRC 
— OF UOOL OR FINE HAIR 
— OF COTTOH 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
LINENS ETC 
BED L INEN OF COTTON 
BED L INEN OF OTHR FIBRES 
TABLE L INEN OF COTTON 
TABLE L INEN OF OTH FIBRE 
OTHER L INEN OF COTTON 
OTHER L INEN OF OTH FIBRE 
OTH FURN ARTIC OF COTTON 
OTH FURH ART OF OTH FIBR 
OTH T E X T I L E ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAND­HADE ETC 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
OTH TEXTILE PRODUCTS,NES 
FLOOR COVERINGS, E T C . 
LINOLEUH,FLOOR COVERINGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LINOLEUH ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KNOTTED 
— OF UOOL OR FINE HAIR 
— OF OTHER TEXTILE MTLS 
KELEH,SCHUHACKS ETC RUGS 
KELER,SCHUHACKS ETC RUGS 
UOOL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— UOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
HAN­MADE TXTL CARPTS NES 
— TUFTED 
— UOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
NONMFTAL MINERAL NFS NES 
L I M E , C E M E N T , B U I L D I N G MATERIALS 
L IME,QUICK,SLKD,HYDRAULC 
LIME,QUICK,SLKD,HYDRAULC 
CERENT 
CERENT 
BUILDING STONE ETC UORKD 
FLAGSTONES ETC,NAT STONE 
BUILDING STONE WORKED 
SLATE,WORKED,ARTICLES OF 
RNRl. BLDG PRD UNFIRD NES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
HIXED VEG­HNRL BLDG PROD 
ASBESTOS­ ,F IBRE­CHNT PRD 
CLAY ETC­CONSTRUTION MATERIALS 
REFRACTORY BUILDING PROD 
S IL ICEOUS EARTHS,BRICKS 
REFRACTORY BRICK NES 
REFRACTORY CEMENT,HORT AR 
BRICKS ETC NONREFRACTORY 
BUILDING BRICKS 
ROOFNG T I L E S ETC,CERAMIC 
P I P I N G ETC,CERAHIC 
UNGLAZD CERAMC SETTS ETC 
GLAZED CERAHIC SETTS ETC 
HINERAL HANUFACTURES, NES. 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
HIHRL HFS NES NONCERAHIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEMENT, ARTFCL STONE PROD 
RICA,UORKED,ARTICLES OF 
OTH HINRL HFS NONCERAHIC 
MINRL INSULATNG PROD NES 
MINRL INSULATNG PROD NES 
REFRACTORY UARE NONBLDG 
REFRACTORY UARE NONBLDG 
ASBESTOS,FRICTION HATRLS 
ASBESTOS HFS NONFRICTION 
FRICTION HATERIALS 
CERAHIC ARTICLES NES 
CERAMC APPARAT NONRFRACT 
OTH CERAHIC ARTICLES NES 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL.PLAIN 
GLASS I N MASS HONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNUKD 
OPTICAL GLASS UNURKD ETC 
OPTICAL GLASS UNURKD ETC 
DRAWN,BLOUN GLASS UNURKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNURKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST,ROLLED GLASS UNURKD 
C AST,ROLLED GLASS UNURKD 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
LA C E : 
P R O D U I T S 
ARTICLES EN HAT. T E X T I L E S , HDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS,SACHETS E H B A L L . R A T . T E X T I L 
SACS ET SACHETS D'EHBALLAGE EH 
BACHES,VOILES EHB.ETC EN T ISSU 
BACHES,VOI LE S EMB.,STORES E X T . 
BACHES,VOILES ERB.,STORES E T C . 
COUVERTUR.(SF CHAUF F>AUT.BCHNE 
COUVERT. (SF E L E O A U T . Q . B O N N . D 
COUVERT. (SF E L E O AUT.Q.BONN.D 
COUVERT. (SF E L E O AUT.β .BONN.D 
COUVERT. (SF E L E O A U T . Q . B O N N . D 
LINGE L I T , T A B L E , E T C AUT.BONNET 
LINGE DE L I T , DE COTON 
L INGE DE L I T , D'AUTRES FIBRES 
LINGE DE T A B L E , DE COTON 
LINGE DE T A B L E , D'AUTRES FIBRE 
LINGE 0 . T O I L E T T E , O F F I C E , C U I S I N 
L INGE D . T O I L E T T E , O F F I C E , C U I S I N 
AUTRES ARTICLES D"AHEUBLEHENT, 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUT .ART ICLES EN T E X T I L E S , NDA. 
T A P I S S E R I E S TISSEES M A I N , A I G U I 
ART.BONNETERIE N.ELASTIQUE NI 
ART.CONFECT.EN T ISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS, T A P I S , E T C . 
LINOLEUMS,COUVRE­PARQUETS S I M . 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
L I N O L E U H ; COUVRE­PARQUETS SUPP 
T A P I S A POINTS NOUES,REHE CONF 
T A P I S POINTS NOUES,ENROU.M..CON 
TAPIS POINTS NOUES,ENROU­H.CON 
T I S S U S " K E L I H " E T SIM.MENE CONF. 
T IS .KEL IM,SCHUHACKS,KAR ARA N I E . 
T A P I S L A I N E OU P O I L S F I N S , N D A . 
TAPIS D .LAINE OU POILS F I N S . N D 
TAPIS DE L A I N E OU DE POILS F I N 
T A P I S L A I . P O I . A U T . Q . N O U E S E T C . 
T A P I S H A T . T E X T . S Y N T H ­ , A R T ­ N D A . 
TAPIS H A T . T E X T . S Y N T . A R T ­ , Ν Ο Α . Τ 
TAPIS H A T . T E X T . S Y N T . A R T . , N D A . T 
TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT .NOUES E 
T A P I S D ' A U T . M A T . T E X T I L E S , N D A . 
T A P I S D'AUTRES H A T . T E X T I L E S , N 
T A P . D ' A U T . T E X T . N D A . A U T . Q . P O I N T 
REVETEB.SOL E .FEUTRE,E . F.TOUFF 
TRESSES ET ARTICLES S I B I L . E T C . 
TRESSES ET ARTICLES S I B I L A I R E S 
ART.MINER.NON ME TALL­M ANU F­NO A 
CHAUX,CIMENTS,MA T .CONSTR.FABR. 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIHENTS HYDRAULIQUES 
CIHENTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A BATIR,PR HONUHEN.ETC 
PAVES,DALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E , 
ARDOISE T R A V A I L L E E , OUVRAGES 
H A T . A M I A T E ­ C I M . E T C . N . C U I T S , N D A 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I B I L . 
PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN F I 
OUVRAGES EN AH IANTΕ­CIMENT ET 
MAT.DE COHSTR.EN PROD.CERAM. 
BRIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUES,DALLES,CARR.ETC.DE CON 
CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIR 
BRIQUES,ETC EN CERAMIQ . H . R E F R . 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
T U I L E S ET AUTRES POTERIES DE B 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P . CAN 
CARREAUX E T C . , NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAV. 
ARTICLES HINERAUX MANUFAC..NDA 
PIERRES A A I G U I . A P O L I R , E T C . 
PIERRES A AIGUISER OU A P O L I R , 
ABRASIFS NATURELS OU A R T I F . E T C 
ABRASIFS NATURELS OU ART. EN Ρ 
OUVRAGES EN H A T . M I NER ALES,NDA. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETOH OU P I 
MICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN MI 
O U V . E . P I E R R E S 0 . A U T . M A T . M I N . ( Y 
LAINES DE L A I T I E R , S C O R I E S E T C . 
LAINES DE L A I T I E R S , SCORIES, R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
A R T I C L . A M I A N T E ; G A R N I T . F R I C T I O N 
AMIANTE T R A V A I L L E E ; OUVRAGES 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR FR 
ARTICLES EN CERAHIQUE, NDA. 
ARTICLES EN HAT.CERAH.PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EN RATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC. 
VERRES E.RASSE;TESSONS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES E T C . 
VERRE D 'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE E T I R E , S O U F F L E , N . T R A V A I L L 
VERRE E T I R E OU SOUFFLE (V ITRES 
VERRE C O U L E , L A R I N E , S I H P . D O U C I S 
VERRE COULE,LAHIHE ,A V I T R E S , D 
VERRE C O U L E , L A H I N F . N . T R A V A I L L E 
VERRE COULE OU LARINE NON TRAV 
PAVES,BRIQUES,CARREAUX,ETC. 
fe w 
S I T C 
C T C I 
658 
6 5 8 . 0 
6 5 8 . 0 0 
6 5 8 . 1 
6 5 8 . 1 0 
6 5 8 . 2 
6 5 8 . 2 1 
6 5 8 . 2 9 
6 5 8 . 3 
6 5 8 . 3 1 
6 5 8 . 3 2 
6 5 8 . 3 3 
6 5 8 . 3 9 
6 5 8 . 4 
6 5 8 . 4 1 
6 5 8 . 4 2 
6 5 8 . 4 3 
6 5 8 . 4 4 
6 5 8 . 4 5 
6 5 8 . 4 6 
6 5 8 . 4 8 
6 5 8 . 4 9 
6 5 8 . 9 
6 5 8 . 9 1 
6 5 8 . 9 8 
6 5 8 . 9 9 
6 5 9 
6 5 9 . 1 
6 5 9 . 1 1 
6 5 9 . 1 2 
6 5 9 . 2 
6 5 9 . 2 1 
6 5 9 . 2 9 
6 5 9 . 3 
6 5 9 . 3 0 
6 5 9 . 4 
6 5 9 . 4 1 
6 5 9 . 4 2 
6 5 9 . 4 9 
6 5 9 . 5 
6 5 9 . 5 1 
6 5 9 . 5 2 
6 5 9 . 5 9 
6 5 9 . 6 
6 5 9 . 6 1 
6 5 9 . 6 2 
6 5 9 . 6 3 
6 5 9 . 7 
6 5 9 . 7 0 
66 
661 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 1 0 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 0 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 3 1 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 8 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 8 2 
6 6 1 . 8 3 
662 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 2 
6 6 2 . 3 3 
6 6 2 . 4 
6 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 3 
6 6 2 . 4 4 
6 6 2 . 4 5 
663 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 1 0 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 2 0 
6 6 3 . 3 
6 6 3 . 3 1 
6 6 3 . 3 2 
6 6 3 . 3 3 
6 6 3 . 3 9 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 5 0 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 7 0 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 8 1 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 9 
6 6 3 . 9 1 
6 6 3 . 9 2 
664 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 1 5 
6 6 * . 2 
6 6 * . 2 0 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 3 0 
6 6 * . * 
6 6 4 . 4 0 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 5 0 
6 6 4 . 6 
W O R L D 
M O N D E 
1 2 7 9 7 2 0 
1466 
1466 
1 4 9 2 5 6 
1 4 9 2 5 6 
1 1 6 4 0 6 
4 8 7 7 3 
6 7 6 3 3 
7 6 9 8 7 
1 * 6 6 6 
* 3 2 7 
5 0 9 0 8 
7 0 8 6 
7 7 0 4 9 5 
2 0 1 0 8 7 
7 8 0 1 4 
6 6 3 5 2 
4 2 5 0 5 
2 7 2 4 4 4 
1 4 1 6 2 
2 9 4 5 2 
6 6 4 7 9 
1 6 5 1 1 0 
1 1 2 1 0 
7 5 2 0 6 
7 8 6 9 4 
2 2 2 7 5 3 1 
3 2 3 3 5 
9 0 7 
3 1 4 2 8 
8 2 0 0 6 6 
7 6 7 6 5 6 
5 2 4 1 0 
1 2 4 4 7 
1 2 4 4 7 
2 8 9 4 7 6 
1 0 3 1 3 7 
1 7 5 8 4 3 
1 0 4 9 6 
8 7 5 6 6 5 
7 2 6 2 6 9 
1 0 8 4 5 3 
4 0 9 4 3 
1 5 6 1 6 3 
1 3 8 5 3 
5 8 5 3 7 
8 3 7 7 3 
4 1 3 7 9 
4 1 3 7 9 
1 5 5 2 6 5 2 9 
8 4 5 1 7 4 
4 7 5 5 0 
4 7 5 5 0 
2 0 3 2 3 6 
2 0 3 2 3 6 
3 7 3 4 1 7 
2 9 9 8 1 
2 8 7 2 1 5 
5 6 2 2 1 
2 2 0 9 7 1 
6 9 9 2 0 
1 7 1 3 2 
1 3 3 9 1 9 
1 4 7 1 2 5 9 
3 5 8 0 6 2 
8 2 0 2 
2 4 4 1 6 1 
1 0 5 6 9 9 
1 1 1 3 1 9 7 
9 0 2 1 4 
2 5 7 7 6 
2 7 3 2 2 
9O70O 
8 7 9 1 8 5 
1 2 5 9 4 3 1 
1 4 9 3 8 1 
1 4 9 3 8 1 
1 4 4 7 3 9 
1 4 4 7 3 9 
38 6615 
6 7 1 0 1 
1 8 0 4 7 5 
1 6 6 3 7 
1 2 2 4 0 2 
2 1 1 1 5 3 
2 1 1 1 5 3 
1 1 5 1 3 0 
1 1 5 1 3 0 
1 7 7 5 1 5 
9 4 4 6 4 
8 3 0 5 1 
7 4 8 9 8 
3 6 3 3 5 
3 8 5 6 3 
1 3 6 3 6 0 5 
8 7 1 1 2 
9 8 3 1 
7 7 2 8 1 
3 0 7 5 8 
3 0 7 5 8 
7 4 8 5 1 
7 4 8 5 1 
3 5 0 * 2 3 
3 5 0 * 2 3 
5 1 2 5 7 
5 1 2 5 7 
2 2 1 6 8 
VALUE 
EUR 9 
5 2 3 7 0 2 
1 2 * 5 
1 2 * 5 
3 5 1 5 2 
3 5 1 5 2 
5 3 5 9 6 
2 2 8 5 2 
3 0 7 * * 
4 4 7 0 8 
9 6 9 8 
2 2 * * 
2 8 6 1 7 
* 1 4 9 
3 1 1 8 1 0 
6 6 7 0 1 
2 0 7 1 4 
2 5 3 1 5 
1 8 9 7 4 
1 1 5 5 5 6 
4164 
1 3 0 7 3 
4 7 3 1 1 
7 7 1 9 1 
4 7 7 3 
2 5 0 3 4 
4 7 3 Í 4 
1 2 0 8 0 2 4 
2 8 5 5 3 
863 
2 7 6 9 0 
5 4 7 5 2 
5 0 2 9 4 
4 4 5 8 
1787 
1787 
2 3 9 0 5 8 
9 2 2 7 7 
1 4 1 7 6 2 
5 0 1 9 
7 7 2 0 7 2 
6 5 0 3 4 4 
9 8 3 7 9 
2 3 3 4 9 
1 0 9 2 5 8 
1 2 6 9 0 
3 5 3 7 5 
6 1 1 9 3 
2544 
2 5 4 4 
5 8 4 1 1 6 1 
7 0 2 1 0 4 
4 7 1 9 6 
4 7 1 9 6 
1 9 3 3 0 3 
1 9 3 3 U 3 
2 7 1 5 7 1 
1 1 4 8 9 
2 5 2 4 6 6 
7616 
190034 
, 5 7 6 2 5 
1 1 0 5 0 
1 2 1 1 5 9 
1 2 4 2 7 0 6 
2 4 7 1 4 9 
6 8 8 1 
1 6 4 3 2 0 
7 5 9 4 8 
9 9 5 5 5 7 
8 6 4 8 6 
2 3 0 8 5 
2 7 1 1 2 
7 8 5 8 6 
7 8 0 2 8 8 
9 1 8 3 6 5 
8 6 3 8 5 
8 6 3 8 5 
1 0 3 0 2 3 
1 0 3 0 2 3 
2 8 5 8 5 6 
4 3 3 8 4 
1 6 6 9 1 9 
8925 
6 6 6 2 8 
1 6 3 5 5 3 
1 6 3 5 5 3 
8 9 9 4 4 
8 9 9 4 4 
1 3 7 4 4 1 
6 7 8 3 4 
6 9 6 0 7 
5 2 1 6 3 
2 5 3 3 8 
2 6 8 2 5 
1 0 5 1 3 2 4 
7 3 1 8 6 
8 7 4 4 
6 4 4 4 2 
1 8 6 9 8 
1 8 6 9 8 
3 7 1 9 7 
3 7 1 9 7 
2 9 1 5 4 6 
2 9 1 5 4 6 
4 2 6 9 9 
4 2 6 9 9 
1 6 6 * 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 8 * 3 6 1 
160 
160 
6 5 1 8 
6 5 1 8 
5 8 9 1 
1059 
«832 
9 0 0 * 
3295 
873 
4615 
221 
1 4 5 3 7 3 
39078 
14847 
7 4 0 8 
8 1 9 1 
6 2 8 5 5 
669 
7 1 6 8 
5157 
17415 
812 
10655 
5948 
57413 
2135 
6 
2 1 2 9 
7 1 1 9 
6 6 1 1 
508 
80 
8U 
11053 
3178 
7000 
875 
2 7 8 1 6 
1 4 3 8 9 
4 9 4 1 
8 4 8 8 
8686 
456 
2 6 2 7 
5603 
522 
522 
9 2 0 4 9 5 
4 6 7 4 7 
265 
265 
2 2 1 8 
2218 
3 3 8 2 0 
1 5 1 7 1 
17229 
1 4 2 0 
1 0 4 4 4 
3924 
5217 
1303 
93356 
6 6 9 6 2 
134 
4 7 9 3 1 
18897 
2 6 3 9 4 
2 7 8 0 
1115 
144 
6 1 5 1 
1 6 2 0 4 
1 5 7 4 4 3 
3 5 5 8 1 
3 5 5 8 1 
1 7 7 7 0 
17770 
56564 
3916 
9 4 1 0 
2 7 6 6 
4 0 4 7 2 
3 1 7 7 0 
3 1 7 7 0 
2 1 6 8 
2 1 6 8 
6 3 6 5 
4312 
2053 
7225 
728 
6 4 9 7 
1 2 1 8 4 3 
1286 
388 
898 
9 1 7 
917 
9 7 3 3 
9733 
2 7 8 0 2 
2 7 8 0 2 
3515 
3515 
2 8 9 9 
USA 
6 2 8 4 0 
18 
18 
110 
110 
1575 
162 
1413 
333 
72 
31 
166 
64 
5 0 9 7 4 
9261 
2 4 5 8 5 
697 
715 
1 3 8 7 0 
1024 
306 
516 
9 8 3 0 
320 
558 
8952 
5 7 4 5 7 
123 
38 
85 
719 
535 
18« 
9 
9 
788 
201 
575 
62 
5 4 1 9 3 
50595 
1987 
1611 
1354 
472 
601 
281 
271 
271 
4 2 0 9 3 4 
4605 
12 
12 
1556 
1556 
324 
. 287 
37 
2713 
850 
425 
1438 
14024 
13786 
1017 
79 56 
4813 
238 
93 
29 
1 
79 
36 
8 1 9 3 8 
14966 
149 66 
8563 
8563 
1 0 2 5 6 
439 
1339 
1643 
6835 
10748 
10748 
1 2 0 9 5 
12095 
1 5 9 3 9 
9445 
6494 
9371 
7890 
1481 
9 1 9 0 0 
9 5 7 0 
277 
9293 
7606 
7606 
569 
569 
2 1 5 7 9 
2 1 5 7 9 
1007 
1007 
4 78 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 9 6 4 6 7 
35 
35 
8 6 4 1 3 
8 6 4 1 3 
2 6 8 6 1 
1 8 5 9 
2 5 0 0 2 
1665 
608 
422 
277 
358 
165315 
59308 
1 2 6 9 0 
1 6 6 * 0 
8 6 6 4 
5 0 3 5 4 
2 9 5 1 
6 5 5 7 
8 1 5 1 
1 6 1 7 8 
834 
6 5 5 3 
8 7 9 1 
7 1 5 1 6 3 
. . _ 6 4 7 4 8 4 
6 2 0 0 7 4 
2 7 4 1 0 
7 1 4 2 
7 1 4 2 
9 9 8 7 
1595 
4776 
3616 
10272 
1901 
1244 
7127 
16774 
55 
1 6 6 8 9 
30 
2 3 5 0 4 
2 3 5 0 4 
8 7 1 5 2 4 
6 0 9 4 
4 
4 
24 
24 
5935 
1 1 8 9 
4 3 2 8 
418 
131 
27 
6 
98 
1 8 6 6 7 
1574 
. 1 5 5 1 
23 
17093 
. 51 
. 161 
1 6 8 8 1 
1 3 1 6 4 
4 0 1 5 
4015 
384 
384 
3 6 6 4 
463 
260 
2204 
737 
236 
236 
465 
465 
3005 
2504 
501 
1395 
258 
1137 
9 1 7 2 
498 
1 
497 
1190 
1 1 9 0 
465 
465 
165 
165 
34 
34 
* 
A C P 
1 1 1 2 
1 
1 
114 
11« 
3 
2 
1 
11 
3 
1 
7 
. ««5 
151 
35 
18 
2 
191 
. 1 
«7 
538 
72 
69 
397 
605 
. . . 185 
1«7 
38 
23 
23 
57 
1 
5« 
2 
109 
109 
. . 11 
. 11 
. 220 
220 
8 2 3 3 0 
1«3 
22 
22 
37 
37 
6« 
84 
49 
44 
44 
450 
272 
267 
160 
160 
13 
12 
17 
16 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS METAL­COATED 
SHEET GLASS HETAL­COATED 
GLASS NES 
GLASS I H SHAPES 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
CLOCK,HATCH GLASSES ETC 
GLASS FIBRE AND PRODUCTS 
GLASSUARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NONVAC 
INKERS FOR VACUUH VESSEL 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES HES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAMENTS NES 
OTHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN,CHINA HOUSE UARE 
PORCEIN,CHINA HOUSE UARE 
COARSE CERAHIC HOUSEUARE 
COARSE CERAMIC HOUSEUARE 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
P E A R L S , P R E C . Í SEM I ­ P R E C.STONE S 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
DIAMONDS NONINOUST,UNSET 
— ROUGH,UHSORTED 
— SRTD,ROUGH,SIHPLY U KD 
— CUT ETC NOT SET 
P R E C ­ , S E M I ­ P R STONES NES 
P R E C ­ , S E M I ­ P R STONES NES 
SYNTH P R E C ­ , S E B I ­ P STONE 
SYNTH P R E C ­ , S E H I ­ P STONE 
IRON AHD STEEL 
PIG E T C . I R O H , FERRO­ALLOYS 
PIG I R N , S P I E G E L E I S E H ETC 
PIG I R N , S P I E G E L E I S E N ETC 
IRON,STL POUDER,SHOT,ETC 
IRON,STL SHOT,GRIT ,ETC 
IRON,STEEL POUDERS 
SPONGE IRON OR STEEL 
FERRO­ALLOYS 
FERRO­MANGANESE 
FERRO­SIL ICON 
OTHER FERRO­ALLOYS 
1HG0TS,PRIMARY FORHS, OF IRON 
I R N , S T L INGOTS,LUMPS,ETC 
I R O N . S I H P L E STEEL INGOTS 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
I R N , S T L BLOCKS,LUMPS,ETC 
I R N , S T L 3L00HS,SLABS,ETC 
IRH,SMPLE STL BLOOMS.ETC 
HIGH CARB STL BLOOMS,ETC 
STHLS STL ETC BLOOMS ETC 
OTH ALLOY STL BLOOHS ETC 
I R N , S T L COIL FR R­ROLLNG 
IRON,S IMPLE STEEL C O I L S 
HIGH CARBON STEEL C O I L S 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON,STEEL BARS,RODS,AHGL­ ,ETC 
IRON,STEEL HIRE ROD 
IRON,SIMPLE STL UIRE ROD 
HIGH CARBON STL UIRE ROD 
STNLESS STL ETC UIRE ROD 
OTHER ALLOY STL UIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
— OF HIGH CARBOH STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
— OTHER,HOT­ROLLED ETC 
— OTHER,FORGED,ETC 
ANGLES,SHAPES,SHEET P I L I N G IRO 
SHALL U , I , H SECTIONS ETC 
LARGE U , I , H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRBD ETC 
OTH I R N , S H P L STL PRFILES 
IRH,SMPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IRON,STEEL U N I V . , P L A T E S , S H E E T S 
IRON OR STEEL UNIVERSALS 
IRN.SHPL STL UHIVERSALS 
HIGH CARB,ALLOY STL UN IV 
I R N , S T L HVY PLATE^ROLLED 
— OF IRON OR SIHPLE STL 
— OF HIGH CARBOH STEEL 
— OF STAIRLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
I R H , S T L RED PLATE,ROLLED 
— OF IROH OR SIRPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY SYEEL 
I R N , S T L THIN PLATE,ROLLO 
— OF IRON OR SIRPLE STL 
— OF HIGH CARBOH STEEL 
— OF STAIRLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY SYEEL 
A CE ' fe 
Ρ* 
PRODUITS 
PAVES, T U I L E S E T C . , ET AUTRE V 
GLACES,VERRES DE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU 
VERRE, N D A . 
VERRE C O U L E , L A R I N E , " A V ITRES"V 
ARPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIBRES DE VERRE, OUVR 
OUVRAGES EN VERRE 
R E C I P I E N T S DE TRANSP.EN VERRE 
BONBONNE S ,BOUTEILLE S,BOUCHONS, 
AHPOULES EN VERRE POUR RE C IP I F 
OBJETS EN VERRE PR SERVIC.TABL 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL .FABRIQUES EN VERRE,NDA. 
VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, I M I T A T I O N S , V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
POTERIE 
ART.REHAGE,TOILETTE PORCELAINE 
V A I S S E L L E , ART.HENAGE,TOILETTE 
AR T.RENA G . T O I LET.A UT .HAT .C ER AM 
V A I S S E L L E , ART.REN A G E , T O I L . E . A 
ST AT UE TT E S , O B J . F AN T.POR C.AUTRE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAIS I 
PIERRES GEHHES ET PERLES FIHES 
PERLES F I N E S BRUTE S,TRAVA ILLEE 
PERLES F INES 
DIAMANTS,SF DIARANTS 1HDUSTR. 
D IARANTS, BRUTS, NON T R I E S 
DIARANTS T R I E S Í N . I N D . ) 
D I A R A N T S ( N . I N D . ) T A I L L . O U AUT.Τ 
AUTRES PIERRES GENRES 
AUTRES PIERRES G EMMES(PRECIEUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET ACIER 
FONT ES,GREN. ,POU DR E S,F E RR O­ALL 
FOHTES (YC FONTE SPIEGEL) 
FONTES (YC FONTE SP IEGEL) 
POUDRES,GRENAILLES D .FER,ACIER 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU AC 
POUDRE DE FER OU D 'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
F E R R 0 ­ A L L I A 6 E S 
FERROMANGANESE 
F E R R O S I L I C I U H 
AUTRES FERRO­ALLIAGES 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
FER,ACIER EN MASSI AUX,LINGOTS 
LINGOTS EN F E R . A C I E R , H ­ A U CARB 
LINGOTS EN ACIER F I N AU CARBON 
LINGOTS EN ACIER INOXYDABLE OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 
FER ET ACIER EN HASSIAUX OU EN 
BLOOHS, B I L L E T T E S , BRAMES,ETC. 
BLOOMS,BILLETTES E T C . N . A U CARB 
BLOOMS,BILLETTES E T C . , E N ACIER 
BLOOHS,BILLETTES E T C . E . A C I E R I 
BLOOMS,BILLETTES ETC.EH A U T . A 
EBAUCHES EH ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,N AU C 
EBAUCH.EN ROUL­P­TOLES,FN ACIE 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EH A C . 
EBAUCH.EH ROUL.PR TOLES,EN AUT 
B A R R E S , P R O F I L E S , EN FER, ACIER 
F I L BACHINE EN FER OU EN ACIER 
F I L RACHIHE NON AU CARBONE,H.A 
F I L HACHINE EN ACIER F IH AU CA 
F I L RACHINE EN ACIER INOXYD.OU 
F I L HACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES FER,ACIER;BARRES CREUSE 
BARRES EN ACIER F I N AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIERS ALL IES 
BARRES PLE INES E.FER A C I E R S , S I 
BARRES E . F E . A C I . ; B A R R . C R E U . A C I 
PROFILES,PALPLANCHES FER,ACIER 
PROFILES U , I , H , L A R . F I L E S , D E ­ 8 0 
PROFILES U , I , H , L A R . F I L E S , A U ­ 8 0 
AUT .PROFILES L A R . F I L E S A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A F R O I D , E . 
AUTRES P R O F I L E S , EN FER OU EN 
PALPLANCHES E .FER,AC 1ER,H.PER C 
PROFILES E.ACIER IHOXYDABLE OU 
PROFILES EH AUTRES ACIERS ALL I 
LARGES P L A T S , T O L E S , E N F E R , A C . 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
LARGES PLATS E .F ER , AC .N .AU CAR 
LARGES PLATS E . F E R , A C I E R AU CA 
TOLES F E . A C 1 . S I H . L A M I . E P . * 4 , 7 5 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . + D E 4 , 7 5 H . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . 4 D E 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . + D E 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . « D E 4 , 7 5 E . 
TOLES F E . A C I . S I M . L A H . E P . 3 A 4 , 7 S 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . 3 A 4 , 7 5 H . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . 3 A 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . 3 A 4 , 7 5 E . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . 3 A 4 , 7 5 E . 
TOLES F F . A C I ­ S I M ­ L A M I . E P . ­ D F 3 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . ­DE3MH N . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . ­DE3MM E . 
TOLES F E R , A C . L A M . E P . ­DE3MM E . 
TOLES F E R , A C . L A R . E P . ­0E3RR E . 
SITC 
CTCI 
6 6 4 . 6 0 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 7 0 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 8 0 
6 6 4 . 9 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 9 4 
66 5 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 2 0 
6 6 5 ­ 8 
6 6 5 . 8 1 
6 6 5 . 8 2 
6 6 5 . 8 9 
666 
6 6 6 ­ 4 
6 6 6 . 4 0 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 5 0 
6 6 6 . 6 
6 6 6 . 6 0 
667 
6 6 7 . 1 
6 6 7 . 1 0 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 2 1 
6 6 7 . 2 2 
6 6 7 . 2 9 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 3 0 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 0 
67 
671 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 0 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 6 
6 7 1 . 6 1 
6 7 1 . 6 2 
6 7 1 . 6 9 
672 
6 7 2 . 4 
6 7 2 . 4 1 
6 7 2 . 4 2 
6 7 2 . 4 3 
6 7 2 . 4 4 
6 7 2 . 4 5 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 4 
6 7 2 . 5 5 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 4 
6 7 2 . 7 5 
673 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 4 
6 7 3 . 1 5 
6 7 3 . 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 4 
6 7 3 . 2 5 
6 7 3 . 2 6 
6 7 3 . 2 7 
6 7 3 . 3 
6 7 3 . 3 1 
6 7 3 . 3 2 
6 7 3 . 3 3 
6 7 3 . 3 4 
6 7 3 . 3 5 
6 7 3 . 3 6 
6 7 3 . 3 8 
6 7 3 . 3 9 
674 
6 7 4 . 1 
6 7 4 . 1 4 
6 7 4 . 1 5 
6 7 4 . 4 
6 7 4 . 4 1 
6 7 4 . 4 2 
6 7 4 . 4 3 
6 7 4 . 4 « 
6 7 « . 5 
6 7 « . 5 1 
6 7 4 . 5 2 
6 7 4 . 5 3 
6 7 4 . 5 4 
6 7 4 . 6 
6 7 4 . 6 1 
6 7 4 . 6 2 
6 7 « . 6 3 
6 7 * . 6 * 
W O R L D 
M O N D E 
2 2 1 6 8 
1 9 2 5 * 5 
1 9 2 5 * 5 
1 0 0 6 1 3 
1 0 0 6 1 3 
4 5 3 8 7 8 
1 0 6 3 0 4 
6 8 3 4 2 
3 8 1 3 
2 7 5 4 1 9 
1 0 2 3 5 6 4 
3 8 9 8 0 7 
3 8 0 6 4 3 
9 1 6 4 
4 4 3 0 7 3 
4 4 3 0 7 3 
1 9 0 6 8 4 
5 6 5 1 5 
2 8 6 7 3 
1 0 5 4 9 6 
7 1 3 9 0 8 
2 3 4 6 8 8 
2 3 4 6 8 8 
2 0 7 7 9 9 
2 0 7 7 9 9 
2 7 1 4 2 1 
2 7 1 4 2 1 
8 8 4 9 5 8 8 
5 9 1 8 3 
5 9 1 6 3 
8 4 5 7 5 6 9 
2 1 7 2 1 4 4 
3 6 6 9 0 1 6 
2 6 1 6 4 0 9 
3 1 9 7 9 7 
3 1 9 7 9 7 
1 3 0 3 9 
1 3 0 3 9 
1 7 9 8 3 5 6 8 
1 5 7 5 5 0 3 
2 5 8 3 7 6 
2 5 8 3 7 6 
7 1 6 8 4 
2 8 6 1 3 
2 9 0 5 9 
1 4 0 1 2 
1 2 4 5 4 4 3 
1 6 1 1 3 9 
2 1 8 3 6 9 
8 6 5 9 3 5 
2 7 1 4 1 4 8 
11712C 
4 9 6 9 2 
8 8 4 
2 6 9 9 7 
3 6 6 0 7 
2 9 4 0 
9 4 7 1 7 0 
6 2 4 6 2 4 
1 3 5 8 7 
1 5 5 4 0 6 
1 5 3 5 5 3 
1 6 4 9 8 5 8 
1 4 9 3 3 8 2 
3 8 5 7 
1 2 9 4 5 2 
2 3 1 6 7 
3 9 7 4 2 7 0 
8 9 6 7 7 3 
5 5 5 3 2 3 
1 4 9 0 1 1 
8 6 4 9 7 
1 0 5 9 4 2 
1 8 8 2 4 0 0 
3 4 4 7 1 
2 1 7 6 0 8 
5 8 8 9 6 3 
9 4 2 9 9 * 
9 8 3 6 * 
1 1 9 5 0 9 7 
2 9 9 9 7 
7 0 1 3 2 5 
3 2 0 8 1 1 
6 9 8 * 7 
1 8 5 5 8 
5 1 9 2 5 
1737 
8 9 7 
5 5 0 7 6 5 1 
5 * 3 0 3 
4 2 5 2 7 
1 1 7 7 6 
1 2 4 5 7 8 8 
1 0 5 0 6 5 2 
3 4 6 4 
1 2 6 4 6 7 
6 5 2 0 5 
3 1 8 7 0 5 
1 6 7 0 5 9 
1806 
1 3 8 0 3 1 
1 1 8 0 9 
2 3 0 1 1 1 4 
1 8 8 2 5 4 4 
4 5 1 6 
3 9 5 3 6 5 
1 8 6 8 9 
VALUE 
EUR 9 
1 6 6 4 2 
1 4 2 1 4 8 
1 4 2 1 4 8 
7 9 0 1 2 
7 9 0 1 2 
3 5 0 1 9 6 
8 8 6 8 0 
6 0 7 1 6 
2 1 3 1 
1 9 8 6 6 9 
7 6 8 7 7 6 
3 0 6 2 1 6 
3 0 3 2 2 8 
2 9 8 8 
3 2 0 8 0 5 
3 2 0 8 0 5 
1 4 1 7 5 5 
3 9 3 0 8 
9 6 4 3 
9 2 8 0 4 
4 4 5 9 1 3 
1 7 7 5 1 0 
1 7 7 5 1 0 
1 2 4 6 8 2 
1 2 4 6 8 2 
1 4 3 7 2 1 
1 4 3 7 2 1 
7 1 1 9 7 3 
2 6 9 1 
2 6 9 1 
6 5 6 2 5 3 
4 9 9 4 
4 2 7 0 1 
6 0 8 5 5 8 
5 0 9 2 5 
5 0 9 2 5 
2104 
2104 
1 2 6 8 6 6 2 8 
5 0 7 5 1 9 
1 4 6 3 6 3 
1 4 6 3 6 3 
2 8 7 7 5 
2 2 0 5 6 
5012 
1707 
3 3 2 3 8 1 
6 6 1 6 7 
5 9 8 0 9 
2 0 6 4 0 5 
1 9 5 7 2 0 8 
6 1 0 3 4 
1 9 0 2 2 
881 
6 1 8 1 
3 2 2 3 1 
2 7 1 9 
6 3 3 6 4 6 
4 2 9 7 5 6 
7 4 1 7 
6 7 3 7 8 
1 2 9 0 9 5 
1 2 6 2 5 2 8 
1 1 0 7 7 5 6 
3675 
1 2 8 3 6 7 
2 2 7 3 0 
2 9 6 0 1 1 4 
6 9 1 9 1 9 
4 5 1 5 2 6 
1 0 4 0 3 1 
6 4 5 1 4 
7 1 8 4 8 
1 3 2 0 8 2 2 
2 9 3 7 8 
1 2 3 2 7 0 
3 7 0 4 8 8 
7 2 6 6 3 4 
7 1 0 5 2 
9 4 7 3 7 3 
2 0 7 9 5 
5 6 0 5 2 3 
2 4 6 5 1 3 
5 3 7 0 4 
1 3 3 3 0 
5 0 1 7 6 
1607 
725 
4 1 0 8 2 1 1 
3 7 9 4 4 
2 8 9 0 9 
9 0 3 5 
8 6 6 3 2 6 
7 5 3 8 3 0 
3 1 0 1 
6 6 8 9 2 
4 2 5 0 3 
2 2 1 4 6 4 
1 3 4 0 5 5 
1467 
7 7 9 0 1 
8 0 4 1 
1 8 1 5 0 7 9 
1 5 2 0 1 0 4 
2 5 2 0 
2 7 9 4 4 9 
1 3 0 0 6 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
2899 
2 5 2 0 8 
2 5 2 0 8 
6085 
6 0 8 5 
4 4 3 9 8 
9 7 2 7 
117 
811 
3 3 7 4 3 
8 3 4 2 9 
3 4 9 8 4 
3 4 9 4 3 
41 
2 9 8 6 7 
2 9 8 6 7 
1 8 5 7 8 
4 5 6 1 
1 0 5 4 1 
3476 
3 0 1 8 3 
9 2 1 8 
9218 
1 3 0 0 2 
1 3 0 0 2 
7963 
7963 
3 8 7 4 9 4 
2 3 3 0 
2 3 3 0 
2 9 6 7 4 7 
41 
4694 
2 9 2 0 1 2 
8 3 7 5 1 
8 3 7 5 1 
4666 
4666 
2 2 4 0 1 4 8 
3 4 8 2 2 9 
3 0 5 5 3 
3 0 5 5 3 
2 5 1 9 7 
843 
2 1 8 7 8 
2476 
2 9 2 4 7 9 
5 8 6 4 8 
1 1 8 7 5 2 
1 1 5 0 7 9 
2 2 7 4 5 6 
2 7 5 9 5 
5227 
2 
1 9 2 7 4 
3 0 8 0 
12 
9 8 3 0 3 
6 7 8 3 3 
4 8 6 0 
14202 
1 1 4 0 8 
1 0 1 5 5 8 
1 0 0 9 4 4 
4 
583 
27 
4 9 3 2 7 3 
8 3 5 3 7 
3 2 9 0 9 
7455 
1 4 7 3 5 
2 8 4 3 8 
34 5148 
3733 
3 8 8 0 3 
1 5 1 6 4 3 
1 4 2 7 9 7 
8 1 7 2 
64588 
3826 
1 6 0 0 3 
3 5 4 0 8 
4 2 9 7 
4 3 8 9 
475 
48 
142 
5 8 1 2 1 7 
8692 
6 0 2 8 
2664 
1 6 9 9 6 1 
9 8 4 4 7 
279 
5 0 3 4 1 
2 0 8 9 4 
7 0 9 4 8 
1 5 5 5 8 
256 
5 1 7 1 2 
3 * 2 2 
2 * 0 9 9 6 
1 7 5 2 * 3 
1781 
5 9 8 0 * 
4 1 6 8 
USA 
478 
1 6 4 2 1 
1 6 4 2 1 
3123 
3123 
3 1 5 4 7 
2588 
2803 
81 
2 6 0 7 5 
3 3 4 0 3 
4517 
4454 
63 
1 3 4 5 5 
13455 
15431 
7 2 7 9 
1432 
6 7 2 0 
6 7 1 0 
515 
515 
3535 
3535 
2 6 6 0 
2 6 6 0 
1 8 8 3 5 4 
274 
274 
1 7 3 2 3 5 
490 
197 
1 7 2 5 4 8 
1 0 3 3 5 
10335 
4 5 1 0 
4 5 1 0 
3 3 9 5 0 0 
11021 
1 
1 
1082 
227 
648 
7 
9938 
2374 
882 
6682 
1 7 8 0 6 
217 
59 
. . 141 
17 
10722 
748 
839 
747 
8388 
6 8 6 7 
6675 
177 
13 
2 
2 0 2 6 3 
3252 
77 
1791 
269 
1095 
1 3 3 1 0 
773 
4064 
6816 
382 
1275 
3 7 0 1 
35 
203 
2781 
486 
158 
. 34 
4 
1 8 2 7 3 1 
26 
. 26 
6054 
4902 
49 
670 
433 
1 5 4 2 
160 
59 
1162 
161 
7394 
1022 
133 
4 9 0 7 
1332 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
238 
238 
6 1 1 3 
6 1 1 3 
469 
134 
65 
177 
93 
1 5 4 8 4 
1 0 2 9 
838 
191 
12914 
1 2 9 1 4 
1541 
92 
818 
631 
9 9 2 1 0 
6 1 9 9 
6 1 9 9 
3 5 8 1 2 
3 5 8 1 2 
5 7 1 9 9 
5 7 1 9 9 
7 0 9 7 3 3 
2179 
2 1 7 9 
5 4 4 7 0 6 
893 
8 6 5 0 6 
4 5 7 3 0 7 
1 6 2 3 5 7 
1 6 2 3 5 7 
491 
491 
5 6 0 0 3 8 
3 4 7 2 2 4 
4 2 7 0 0 
4 2 7 0 0 
7 3 1 7 
119 
15 
7 1 8 3 
2 9 7 2 0 7 
786 
3 0 0 6 
2 9 3 4 1 5 
8 6 4 7 6 
9 8 0 0 
9 7 7 8 
­­22 
. 4 4 8 1 0 
4 1 3 2 4 
. 3 4 8 2 
4 
3 1 8 6 6 
31866 
. . , 25845 
6 2 6 8 
4 7 2 1 
173 
1338 
36 
14929 
53 
1 2 0 5 3 
2 3 6 8 
253 
202 
4 6 4 8 
351 
1 7 7 4 
2 4 4 0 
8 
67 
5 
­3 
7 9 6 6 9 
­. ­3 0 3 4 8 
3 0 3 1 2 
14 
­22 
2616 
2 1 6 6 
. 450 
­3 1 2 4 3 
2 6 2 9 7 
_ 4 9 4 3 
3 
ACP 
3 
3 
2 
2 
12 
­. . 12 
56 
3 
3 
­12 
12 
4 1 
20 
19 
2 
97 
8 
8 
19 
19 
7 0 
7 0 
8 1 5 1 8 
. ­7 2 9 7 5 
. 6 5 3 0 6 
7 6 6 9 
846 5 
6465 
78 
78 
468 
3 0 8 
296 
2 9 6 
12 
12 
2 θ" 
16 
16 
34 
17 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
TINNED PLATES,SHEETS 
TINNED PLATES,SHEETS 
OTH I R N , S T L PLATES.SHEET 
— OF IRON OR SIRPLE STL 
— OF H I 6 H CARBON STEEL 
— OF STAIRLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
HOOP ( S T R I P , OF IRON OR STEEL 
IRON,STEEL HOOP,STRIP 
— O F IRON OR SIRPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
— O F STAINLESS ETC STL 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
RAILS t RAILUAY TRACK MATERIAL 
RAILUY RAILS ETC I R R , S T L 
RAILUAY RAILS I R N , S T L 
RY TRACK EOU NES I R N , S T L 
IROH S STEEL U I R E , E X C . W I R E ROD 
I R N , S I L UIRE (EXCL U ROD) 
—OF IRON OR SIRPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
STAINLESS STEEL ETC UIRE 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
T U B E S , P I P E S , F I T T G S . , I R O N t S T E E L 
CAST IRON TUBES,P IPES 
CAST IRON TUBES,P IPES 
IRON,STL SEAHLESS TUBES 
I R O N , S T L SEAHLESS TUBES 
I R O N , S T L TUBES,P IPES HES 
IRON,STL TUBES,P IPES NES 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
STL HIGHPRESSURE CONDUΠ 
IRON,STEEL TUBE F I T T I N G S 
IRON,STEEL TUBE F I T T I N G S 
IRONÍSTEEL CASTGS­ , ROUGH FORGS 
IRON,STL FORCINGS ROUGH 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
I R O N , S T L CASTINGS ROUGH 
IROH CASTINGS ROUGH 
STEEL CASTINGS ROUGH 
NON­FERROUS HETALS 
SILVER t PLATIHUH GROUP METALS 
SILVER UHUKD,PARTLY UR KD 
ROLLED SILVER 
SILVER UHUROUGHT 
SILVER SEMI­MANUFACTURED 
METALS OF PLATINUM GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATINUM,ALLOYS UNUR6HT 
OTH PLAT GRP RETAL UNURT 
PLAT GRP HETALS SEHI ­RFD 
COPPER EXC CERENT COPPER 
COPPER NES,ALLOYS,UNURT 
COPPER UNREF.EXC CEMENT 
COPPER REFINED 
MASTER ALLOY OF COPPER 
COPPER,ALLOYS UORKED 
COPPER B A R S , U I R E , E T C 
COPPER P L A T E , S H E E T , S T R I P 
COPPER FOIL 
COPPER POUDERS,FLAKES 
COPPER T U B E S , P I P E S , E T C 
COPPER TUBE F ITT INGS 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UHUROUGHT 
NICKEL,ALLOYS UHUROUGHT 
NICKEL,ALLOYS UORKED 
NICKEL BARS,U IRE,ETC 
NICKEL SHEET,POUDER,FOIL 
NICKEL T U B E , P I P E . E T C 
NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
ALUMINIUM 
ALU M I N I U M , 4L LOTS,UNURGHT 
ALUHINIUR,ALLOYS,UNURGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS UORKED 
ALUMINIUM B A R S , U I R E , E T C 
ALUMNM P L A T E , S H E E T , S T R I P 
ALUMINIUM F O I L 
ALUMINIUM POUDERS,FLAK ES 
ALUMINIUM TUBES,ETC 
ALUMINIUM TUBE F I T T I N G S 
LEAD 
LEAD,ALLOYS UNUROUGHT 
UHREFINED LEAD 
REF LEADÍEXC ALLOY)UNURT 
LEAD ALLOYS UNUROUGHT 
LEAD,ALLOYS UORKED 
LEAD BARS,U IRE,ETC 
LEAD P L A T E , S H E E T , S T R I P 
LEAD FOIL ,POUDER,FLAKE S 
LEAD T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
Z INC 
Z INC,ALLOYS UNUROUGHT 
Ζ IKC,ALLOYS UNUROUGHT 
ZINC,ALLOYS UKD, INC DUST 
ZINC BARS,RODS,WIRE ETC 
Z INC S H E E T S , S T R I P , F O I L 
Z INC POUDERS,DUST,FLAK ES 
Z INC T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
T I N 
T IN ,ALLOYS UNUROUGHT 
T IN ,ALLOYS UNUROUGHT 
T IN,ALLOYS UORKED 
T I N BARS,RODS.UIRE ETC 
T I N S H E E T . P L A T E , S T R I P 
T I N FOIL ,POUDER,FLAKES 
T I N T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
LA C E : 
Γ­
Ι 
P R O D U I T S 
TOLES ETANEES EN ACIER 
TOLES ETAREES E . A C I E R , » . A U CAR 
AUT.TOLES F E R , A C I E R , OUVREES 
AUT.TOLES EN F ER,AC.OUVREES N . 
AUT.TOLES EH FER,AC.OUVREE S E . 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E . 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E . 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS E .FER,AC.LAH1HES H . 
FEUILLARDS E . F E R , A C . L A R I N E S E . 
FEUILLARDS E .FER,AC.LAMINES E . 
FEUILLARDS E . F E R , A C . L A M I R É S E . 
RAILS ET A U T R . E L E H . V O I E S FERR. 
R A I L S , A U T . E L E M E H T . V O I E S FERREE 
RAILS PR V O I E S FERREES EH FONT 
A U T . E L E R . D . V O I E S FERREES E.FON 
F I L S DE FER OU A C I E R , SF RACH. 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S OU REVET 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . H . 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . E . 
F I L S DE F E R , A C I E R , N U S , R E V E T . E . 
F I L S DE F E R , A C I E R , H U S , R E V E T . E . 
TUYAUX,ACCESS. ,EN FONTE,FER,AC 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER A C , S A N S SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUBE TUYAUX EN FER, ACIER 
AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACI 
C O N D . F O R C . A C . P . I N S T . H Y D R O E L E C . 
CONDUIT .FORC.EN ACIER P . I K S T . H 
ACCE SS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 
A C C E S S . T U Y A U T E R I E , RACCORDS, C 
OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,AC 1ER 
OUVRAGES EN F ER,AC.F ORG .ES Τ AM Ρ 
OUVRAGES EN F E R , A C I E R , FORGES, 
O U V R . F O N T E , 0 U V R . C 0 U L . N O U L . A C I E 
OUVRAGES EH FONTE, BRUTS 
OUVRAGES COULES OU HOULES EN A 
HETAUX NON FERREUX 
A R G E N T , P L A T I N E , R E T . H I N E P L A T . 
ARGENT BRUT OU HI ­OUVRE,PLAQUE 
PLAHUE OU DOUBLE 0 'ARGENT,BRUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, R 
P L A T I N E , A L L I A G E S BRUTS,MI­OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES A L L I A G E S , BRUT 
METAUX D.LA MINE DU P L AT INE ,AL 
P L A T I N E , H E T . H I H E P L A T I ­ , A L L I A G 
CUIVRE 
CUIVRE Ρ ­ A F F I N A G E , A F F I N E E T C . 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC BLISTER 
CUIVRE A F F I H E Í Y C ALL IAG.SF CUP 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,E 
FEUILLES ET BAND E S , M A X . O , 1 5 H M , 
POUDRES ET PAILLETTES DE CU1VR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH C 
NICKEL 
NICKEL ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE N I C K E L , 
NICKEL ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN N 
TOLES,PLANCHES,ETC.EH N I C K E L ; P 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALURINIUR 
ALUHIH IUH ET SES ALLIAG.BRUTS 
ALUHIHIUH ET ALLIAGES D 'ALUHIN 
ALURINIUR ET SES A L L I AG­OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN A 
TOLE S,PL AN CHE S,ET C E . A L U H I H I U H 
FEUILLES,BANDES HINCES EN A L U . 
POUDRES ET PAILLETTES D 'ALUHIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A 
PLOHB 
PLORB ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
PLOHB POUR AFFINAGE 
PLORB A F F I N E (SF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES DE PLORB, BRUTS 
PLOHB ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ρ 
ΤABL ES,F EU I L . E T C ­ E . P L O R B , P O I DS 
FEUILLES ET BARDES MIHCES.EN Ρ 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
Z INC 
Z INC ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
Z INC ET ALLIAGES DE Z I N C , BRUT 
Z INC ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ζ 
PLAN CH E S , F E U I L L E S,BAND E S ,Τ OUT E 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
E T A I N 
ETAIN ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
ETAIN ET ALLIAGES D ' E T A I N , BRU 
ETAIN ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/M 
FEUILLES,BANDES MINCES ET POUD 
T U B E S , TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
sn 
C T 
6 7 * 
C 
DI 
. 7 
6 7 * . 7 0 
6 7 * 
6 7 * 
6 7 * 
6 7 * 
6 7 * 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
676 
676 
6 7 6 
676 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
677 
677 
6 7 7 
678 
678 
678 
678 
678 
678 
678 
678 
678 
678 
6 7 8 
679 
679 
679 
679 
679 
679 
68 
681 
681 
681 
681 
681 
681 
681 
681 
681 
681 
682 
682 
682 
682 
682 
68 2 
682 
682 
682 
682 
682 
68 2 
683 
683 
683 
683 
683 
683 
683 
683 
684 
6 8 4 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
685 
68 5 
685 
685 
685 
685 
685 
68 5 
685 
685 
686 
686 
686 
686 
686 
686 
686 
686 
6 8 7 
687 
687 
687 
687 
687 
687 
6 8 7 
9 
. 9 1 
. 9 2 
9 3 
.9 4 
0 
0 1 
02 
04 
05 
. 0 
. 0 1 
.02 
.0 
01 
.02 
04 
. 05 
.1 
. 1 0 
2 
. 2 0 
3 
3 0 
.4 
. 4 0 
5 
. 5 0 
. 3 
3 0 
.4 
4 1 
. 4 2 
. 1 
. 1 2 
. 1 3 
. 14 
.2 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 3 
­2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
.1 
. 1 0 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 3 3 
. 3 4 
. 1 
. 1 0 
. 2 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
W O R L D 
M O N D E 
6 7 3 3 0 6 
6 7 3 3 0 6 
9 1 * * 3 5 
7 5 1 * 6 5 
2 * 6 0 
8 3 8 7 2 
7 6 6 3 8 
9 6 8 5 9 7 
9 6 8 5 9 7 
6 5 8 * 3 2 
3 8 * 5 2 
1 6 5 5 7 7 
1 0 6 1 3 6 
1 0 * * 7 3 
1 0 * * 7 3 
7 6 9 1 5 
2 7 5 5 8 
5 * 2 5 6 9 
5 4 2 5 6 9 
3 1 3 6 8 1 
7 2 2 8 0 
7 4 8 3 3 
8 1 7 7 5 
2 3 9 2 5 6 9 
4 0 0 1 9 
4 0 0 1 9 
7 6 7 1 2 4 
7 6 7 1 2 4 
8 4 3 4 8 2 
8 4 3 4 8 2 
2 0 1 2 3 1 
2 0 1 2 3 1 
5 4 0 7 1 3 
5 * 0 7 1 3 
2 0 3 7 8 8 
5 9 6 0 9 
5 9 6 0 9 
1 * 4 1 7 9 
9 4 6 9 2 
4 9 * 8 7 
1 7 * 2 0 6 9 3 
3 9 9 1 6 0 2 
3 * 7 6 2 5 * 
9 0 2 6 
3 3 0 3 3 * 5 
1 6 3 8 8 3 
5 1 5 3 * 8 
3 7 * 1 
3 0 0 * 7 2 
1 2 5 6 2 8 
8 5 5 0 7 
5 6 2 7 5 1 1 
3 7 1 6 8 6 0 
6 8 3 5 8 2 
3 0 2 * 3 9 6 
B882 
1 9 1 0 6 5 1 
8 7 2 6 4 0 
3 4 0 8 2 4 
1 4 4 2 7 9 
1 6 1 6 1 
4 4 1 7 7 8 
9 4 9 6 9 
7 5 3 7 8 4 
5 3 9 6 0 4 
5 3 9 6 0 4 
2 1 4 1 8 0 
9 5 6 9 9 
8 5 6 4 1 
2 9 9 3 8 
2 9 0 2 
4 6 6 * 2 6 9 
2 * * 2 9 0 6 
2 * * 2 9 0 6 
2 2 2 1 3 6 3 
5 6 7 1 3 6 
1 0 * * 2 * 0 
4 4 7 5 9 7 
3 0 2 8 7 
1 1 6 1 0 9 
1 5 9 9 4 
7 9 7 7 6 1 
7 6 2 9 0 2 
4 0 9 9 1 5 
2 5 8 9 6 4 
9 4 0 2 3 
34B59 
5455 
1 9 4 9 5 
9 1 2 8 
7 8 1 
3 9 0 1 6 5 
3 1 3 9 6 3 
3 1 3 9 6 3 
7 6 2 0 2 
3 7 6 6 
5 4 5 7 2 
1 6 9 8 6 
8 7 8 
6 4 6 8 3 2 
6 1 4 1 1 9 
6 1 * 1 1 9 
3 2 7 1 3 
2 0 6 7 2 
3 * 9 8 
6 * * 9 
2 0 9 * 
VALUE 
EUR 9 
* 6 7 7 1 * 
* 6 7 7 1 * 
6 9 9 6 8 * 
5 7 * 8 2 0 
1 5 5 * 
7 0 3 5 7 
5 2 9 5 3 
8 1 0 0 8 3 
8 1 0 0 8 3 
5 8 9 4 5 2 
2 1 1 3 6 
1 1 9 2 7 7 
8 0 2 1 8 
8 9 5 8 9 
8 9 5 8 9 
6 3 5 8 2 
2 6 0 0 7 
4 2 3 5 3 1 
4 2 3 5 3 1 
2 6 5 5 2 4 
6 2 1 0 9 
4 4 0 9 1 
5 1 8 0 7 
1 6 6 6 3 6 2 
3 5 0 6 7 
3 5 0 6 7 
5 3 2 1 9 2 
5 3 2 1 9 2 
6 1 1 4 2 4 
6 1 1 4 2 4 
1 5 0 2 3 6 
1 5 0 2 3 6 
3 3 7 4 4 3 
3 3 7 4 4 3 
1 6 4 2 1 1 
5 2 5 7 9 
5 2 5 7 9 
1 1 1 6 3 2 
7 2 2 4 9 
3 9 3 8 3 
7 4 4 7 6 5 7 
1 5 5 7 7 0 4 
1 3 3 1 4 4 6 
7 8 6 0 
1 2 1 0 5 2 9 
1 1 3 0 5 7 
2 2 6 2 5 8 
2 8 2 6 
1 4 9 0 4 7 
4 2 3 0 8 
3 2 C 7 7 
2 1 4 1 1 8 8 
6 6 8 6 6 0 
6 9 1 4 8 
5 9 2 5 1 6 
6 9 9 6 
1 4 7 2 5 2 8 
7 7 7 6 3 1 
2 7 0 6 7 8 
1 0 1 0 6 0 
■ 1 2 9 4 6 
2 4 8 2 7 9 
6 1 7 3 4 
2 2 2 8 9 8 
9 9 3 1 0 
9 9 3 1 0 
1 2 3 5 8 8 
6 3 2 3 8 
4 7 7 4 4 
1 1 0 8 5 
1 5 2 1 
2 7 2 9 2 1 5 
1 0 9 7 7 0 2 
1 0 9 7 7 0 2 
1 6 3 1 5 1 3 
4 2 1 7 4 9 
7 9 2 6 3 5 
3 0 6 7 5 8 
1 5 4 5 9 
8 5 4 2 3 
9 4 8 9 
2 7 0 9 1 6 
2 3 9 0 9 7 
4 3 8 3 ? 
1 1 1 5 9 5 
8 3 6 7 0 
3 1 8 1 9 
5 2 3 3 
1 7 6 * 5 
8 * 5 7 
484 
2 5 8 8 2 3 
2 0 1 9 1 7 
2 0 1 9 1 7 
5 6 9 0 6 
3 0 6 5 
3 8 0 0 7 
1 5 1 0 7 
727 
1 1 1 3 0 7 
8 1 2 8 8 
8 1 2 8 8 
3 0 0 1 9 
2 0 2 3 4 
3 3 5 7 
6 2 3 9 
189 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
2 6 5 1 1 
2 6 5 1 1 
6 4 1 0 9 
4 7 2 1 2 
875 
8093 
7 9 2 9 
1 0 3 1 1 0 
1 0 3 1 1 0 
3 6 8 4 4 
1 5 9 1 6 
3 1 4 5 5 
18895 
3 3 3 1 
3 3 3 1 
2315 
1016 
8 3 7 3 3 
8 3 7 3 3 
2 5 2 * 2 
8 8 4 9 
2 5 6 9 8 
2 3 9 4 * 
3 8 1 5 0 6 
2885 
2885 
1 4 9 7 6 2 
1 4 9 7 6 2 
1 5 2 5 1 7 
1 5 2 5 1 7 
1634 
1634 
7 4 7 0 8 
7 4 7 0 8 
1 8 2 9 3 
4 0 9 6 
4096 
1 * 1 9 7 
9337 
4 8 6 0 
1 9 4 4 7 6 1 
4 4 3 1 4 4 
3 9 5 5 0 1 
365 
3 6 1 2 8 6 
3 3 8 5 0 
4 7 6 4 3 
848 
10174 
1873 
3 4 7 4 8 
3 1 1 7 8 2 
1 1 5 5 5 3 
2 2 2 5 1 
9 3 0 2 7 
275 
1 9 6 2 2 9 
5 7 6 4 2 
« 0 0 9 « 
1 8 0 1 1 
603 
7 1 1 3 3 
8 7 * 6 
8 3 4 8 9 
6 3 8 9 1 
6 3 8 9 1 
19598 
6 9 7 0 
2 9 9 0 
8 7 5 2 
886 
9 3 5 2 4 7 
6 0 0 0 6 5 
6 0 0 0 6 5 
3 3 5 1 8 2 
9 1 8 0 9 
1 1 4 1 8 7 
9 9 8 8 9 
7557 
2 0 2 2 5 
1515 
2 4 9 9 1 
2 4 4 5 1 
2 1 0 0 9 
1473 
1 9 6 9 
540 
64 
291 
183 
2 
4 7 9 1 3 
4 5 8 5 2 
« 5 8 5 2 
2 0 6 1 
i « a 
62 
1712 
139 
108« 
813 
813 
271 
19« 
30 
«2 
5 
USA 
1 5 8 8 9 6 
1 5 8 8 9 6 
8 8 1 9 
7 1 2 0 
31 
492 
1176 
1 7 0 8 6 
1 7 0 8 6 
6 7 0 0 
597 
5431 
4358 
3 0 4 8 
3 0 4 8 
2 9 6 1 
87 
601« 
6 0 1 « 
2«25 
724 
1435 
1430 
7 5 8 9 4 
150 
150 
1577« 
1 5 7 7 « 
1C460 
1 0 4 6 0 
518 
518 
« 8 9 9 2 
« 8 9 9 2 
5637 
1729 
1729 
39 08 
1527 
2381 
1647869 
8 1 2 6 9 « 
7 2 2 9 6 0 
790 
7 0 8 6 9 9 
1 3 « 7 1 
8 9 7 3 « 
61 
5 7 1 9 3 
18569 
13911 
2 6 7 0 8 7 
1 5 1 6 3 « 
9 7 5 3 9 
5 3 0 0 3 
1092 
1 1 5 * 5 3 
11272 
13676 
2 2 3 8 1 
1239 
5 H 9 9 
15386 
1 2 6 8 0 3 
6 6 7 1 1 
6 6 7 1 1 
6 0 0 9 2 
2««88 
2 5 7 5 3 
9810 
«1 
2 9 9 3 1 7 
1 4 6 7 5 6 
K 6 7 5 6 
1 5 2 5 6 1 
2 2 1 1 5 
9 9 1 1 3 
2 1 « 9 3 
2032 
3 9 5 1 
3 8 5 7 
3 2 7 0 « 
3 2 1 7 8 
« 0 0 7 
24282 
3 8 8 9 
526 
6« 
92 
3 60 
10 
«689 
« « 5 0 
« « 5 0 
239 
43 
127 
62 
7 
4 7 0 0 
4406 
4 * 0 6 
294 
102 
103 
79 
10 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
5 8 8 1 
5 8 8 1 
9 5 8 1 
8 5 3 4 
­1015 
32 
678 
67B 
188 
. 468 
22 
2 
2 
. 2 
653 
653 
596 
3 
42 
12 
18578 
281 
281 
722 
722 
1524 
1524 
11 
11 
1 6 0 4 0 
1 6 0 4 0 
913 
17 
17 
896 
592 
304 
3 3 2 3 6 9 8 
5 6 1 7 2 0 
5 5 8 5 9 2 
_ 5 5 7 1 6 5 
1 4 2 7 
3 1 2 8 
6 
891 
1818 
413 
1 8 6 9 0 4 0 
1 8 5 4 8 0 5 
3 2 6 5 2 6 
1 5 2 8 2 4 7 
32 
14235 
3 0 6 1 
1659 
627 
86 
8 0 0 0 
802 
4 2 8 9 4 
4 0 6 7 3 
4 0 6 7 3 
2 2 2 1 
51 
2 1 6 0 
2 
8 
2 3 1 0 8 1 
2 0 8 4 9 2 
2 0 8 4 9 2 
2 2 5 8 9 
8 2 5 2 
5 2 1 1 
4 8 5 0 
3 6 4 0 
497 
139 
4 6 6 6 0 
4 6 5 6 8 
953 
4 5 2 8 9 
326 
92 
. 92 
. _ 7 2 8 8 
7 2 7 8 
7 2 7 8 
10 
2 
. 8 
_ 4 9 2 1 0 6 
4 9 0 0 4 2 
4 9 0 0 * 2 
2 0 6 * 
101 
­73 
1 8 9 0 
A C P 
. 3 * 
3 * 
10( 
16 
16 
3 
3 
. . 8 7 
87 
1 2 2 2 2 1 7 
1 * * 5 * 
1 * * 5 * 
_ 1 * * 4 6 
8 
9 7 3 9 1 1 
9 7 3 2 8 1 
1 9 9 6 9 3 
7 7 3 5 8 8 
_ 630 
62 1 
2 
5 
. 2 
1 3 0 7 2 8 
1 2 9 4 7 3 
1 2 9 4 7 3 
1255 
79 
1033 
6 5 
2 
76 
. 2 3 0 1 
2 3 0 1 
7 
2 2 9 4 
3 1 9 0 
3 1 9 0 
3 1 9 0 
­. . ­. 2 9 0 0 4 
29C04 
2 9 0 0 4 
. . . . ­
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EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
URANI UB,THORIUM,ALLOYS 
URANI UR,THOR IUR,ALLOY S 
R I S C . HOH­FERROUS BASE RETALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUNGST,MOLYB,TAHTAL,RAGN 
TUNGSTEN UNUROUGHT,UASTE 
ROLYBDENUR UNURGHT,UASTE 
TANTALUN UNUROUGHT,UASTE 
RAGNESIUH UASTE,SCRAP 
MAGNESIUM UNUROUGHT 
BASE METALS BES,CERMETS 
BERYLLIUH UNUR6HT,WASTE 
BASE RTL HES UNURT UASTE 
RETAL RAHUFACTURES NES 
RETAL STRUCTURES AND PARTS 
STRUCTURES,PARTS I R R , S T L 
STRUCTURES,PARTS I R R , S T L 
STRUCTURES,PARTS ALUHRR 
STRUCTURES,PARTS ALUHNH 
RETAL CONTAINERS, CASKS E T C 
RETAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TANKS ETC 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC 
RTL TRANSPORT BOXES ETC 
STL TRANSPORT BOXES ETC 
ALURNH TRNSPRT BOXES ETC 
IRON CORP GAS CYLINDERS 
ALUMNM CORP GAS CYLINDRS 
UIRE PRODUCTS 8 FENCING GRILLS 
WIRE,CABLFS,ROPES ETC 
— OF IRON AND STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALURINIUR 
IROH,STEEL FENCIHG U I R E 
IROH,STEEL FENCING U I R E 
RETAL F E N C I N 6 , G A U Z E , E T C 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
NAI LS ,BOLTS,NUTS,SC R E U S , E T C . 
STL,COPPR N A I L S , H U T S , E T C 
IRON,STEEL NAILS ETC 
I R N , S T L NUTS,BOLTS,ETC 
COPPER N A I L S , B O L T S , E T C 
RACHIHE OR HAND TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAUS AND BLADES 
URENCHES AHD SPANNERS 
FILES AND RASPS 
P L I E R S , P I N C E R S , S N I P S , E T C ' 
HAND TOOLS ETC NES 
B L A D E S , T I P S , E T C FR TOOLS 
PARTS TO INSERT I N TOOLS 
CUTTING BLADES FOR HACKS 
CARBIDE TOOL T IPS ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RAZORS,RAZOR BLADES 
SCISSORS,SCISSOR BLADES 
CLIPPERS,CLEAVERS,ETC 
TABLEUARE 
BASE RTL CUTLERY HANDLES 
KNIVES AND BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIPH.OF BASE METAL 
DRSTC HEATG,COOKG APPRTS 
I R N , S T L DOM COOKG APPRTS 
I R H . S T L OOH HEATG APPRTS 
PTS NES OF APPAR OF 6 9 7 3 
COPPER OOHSTC STOVES,ETC 
DRSTC UATERHEATRS HOHELE 
BASE RTL DRSTC ARTIC NES 
— OF IROH OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALURINIUR 
BASE RTL INDR SANIT UARE 
— OF IROH OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
BASE RTL HOUSE EQUIP NES 
DORSTC FOOD MACH NONELEC 
BASE RTL DECOR ARTICLES 
RAHUFACTURES OF BASE RETAL,NES 
LOCKSRITHS WAKES,ETC 
LOCKS,KEYS AHD PARTS 
BASE RETAL SAFES ETC 
BASE MTL DOO»,ETC FITTHG 
IRON,STL CHAIN AND PARTS 
I R O H , S T L CHAIN AND PARTS 
P INS,HOOKS,EYES,ETC 
P INS ,NEEDLES,ETC 
IRON,STEEL H A I R P I N S , E T C 
BASE RETL HOOKS,EY5.S ETC 
SPRINGS AND LEAVES 
IRON.STFEL SPRINGS,ETC 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE RTL RISC ARTICLES 
BASE RTL FLEXIBLE TUBING 
BASE RTL BELLS NON­ELECT 
BASE RETAL STOPPERS,ETC 
BASE RTL RARE ETC PLATES 
BASE RTL SOLDERING RODS 
IRON,STEEL ARTICLES NES 
URANIUM, Τ 
URARIUH AP 
URANIUM AP 
AUTRES RET 
COLIS POST 
COLIS POST 
TUHGST.HOL 
TUNGSTENE 
MOLYBDENE 
TANTALE BR 
DECHETS ET 
RAGNESIUH 
RETAUX COR 
BERYLLIUH 
AUT .RET .CO 
HORIUR E 
PAUV.U23 
PAUVRI E 
AUX COHR 
AUX 
AUX 
YBD.YANT 
(UOLFRAM 
BRUT; DE 
U T ; DECH 
DEBRIS 
BRUT 
BUNS,NDA 
BRUT; DE 
HRUNS BR 
Τ ALLIAGES 
5,THOR.ALLIA 
N U235, THOR 
.NON FERREUX 
.BAGNES.BRUT 
> BRUT;DECHE 
CHETS ET DEB 
ETS ET DEBRI 
DE RAGNESIUH 
CERRET.BRUT 
CHETS ET DEB 
UTS,NDA.;CER 
ARTICLES HANUFACT.EN HETAL.NDA 
CONSTRUCT. RETALL. ET PARTIES 
C O N S T R U C T ­ , P A R T . , F O K T E , F E R , A C 
CORSTRUCTIOHS,PARTIES,EN FONTE 
C O N S T R U C T . , P A R T I E S , E N ALUHIH I 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN A 
RESERVOIRS, FUTS E T C . , E N METAL 
RESERVOIRS METALL . E T C . , ­ » D E 3 0 0 L 
RESERVOIRS EN FER,FONTE OU ACI 
RESERVOIRS EN A L U M I N I U M , PLUS 
FUTS,TABBOURS,RIDONS ET S I H I L . 
FUTS EN F E R , FONTE OU ACIER 
FUTS ET AUTRES R E C I P I E N T S , E N A 
R E C I P . E H FER OU ACIER P.6AZ CO 
R E C I P . E N ALUHIHIUH P.GAZ COHPR 
OUVR.EN F I L S BET ALL . ,GRILL AGE S 
CABLES,CORDAGES ET S I R . R E T A L L . 
CABLES,CORDAGES ET S I B I L ­ , E N F 
CABLES, CORDAGES ET S I B I L ­ , EN 
CABLES, CORDAGES ET S I H I L . , EN 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
TOILES R E T A L . , G R I L L A 6 E S , T R E I L ­
TOILES R E T A L . , G R I L L A G E S , T R E I L L 
TOILES H E T A L . , G R I L L A G E S , T R E I L L 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
C L O U S , V I S .ECROUS,BOULONS,ETC. 
P O I N T E S , CLOUS,CRAHPOKS,ETC H 
B 0 U L O N S , E C R 0 U S , T I R E ­ F 0 N D , V I S , P 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS A P P 0 1 N . 
OUTILS A MAIH ET POUR HACHIHES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BE CHES,Ρ ELL E S , P I OC HE S , Ρ I C S , E T C 
BE CHES,Ρ ELL E S , P I O CH E S ,Ρ IC S,HOU 
AUTRES OUTILS A RAIN 
SCIES A H A I N , LAKES DE SCIES 
CLES DE SERRAGE DE TOUTES SORT 
L IMES ET RAPES 
TENAILLE S , P I N CES,BRUCELLES,ERP 
O U T I L S , O U T I L L A G E A R A I N , N D A . 
OUTILS INTERCHANG.PR H A C H . E T C 
OUTILS IHTERCHANG.P.HACHINES E 
COUTEAUX ET LARES P.RACHIHES E 
PLAQUETTES E T C . , E N CARBURE HET 
COUTELLERIE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LARES 
CISEAUX A DOUBLES BRAHCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUILLERS,EOURCHETTES.PELLES A 
HAKCHES EN NETAUX CORRUNS 
COUTEAUX ET LEURS LARES 
ARTICLES HETAL.P.USAGE DOREST. 
A P P A R . C H A U F F . C U I S S . H . E L E C T . H D A 
A P P A R . D . C U I S S O N . N . E L E C T R . E .FON 
P O E L E S , C A L O R I F E R . , C U I S . E T C E . F 
PARTIES ET PIECES DETACH­ ,NDA. 
APP.NOH ELECT.DE CUISSOH ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAIKS KOH ELECT 
ART.HENAGE ECOHOK.DOHEST. HDA. 
ART.RENAGE,ECONOH.DOREST.E.FOH 
ARTICLES DE RENAGE, ECONOH.DOH 
ARTICLES DE MEHAGE, ECONON.DOR 
ARTICLES HYGIEHE ET PARTIE.HDA 
A R T I C L . H Y G I E N E , P A R T I E S , N D A . E . F 
AR T I CL.HT G 1ERE,Ρ AR Τ I E S , N D A . E N 
ARTI CL.HYG Ι ΕΚ Ε,Ρ AR Τ I ES,NO A.EN 
ART.RENAGE,OBJETS ORNEHENT NDA 
HOULIHS A CAFE,HACHE­VIANDE,PR 
STATUETTES,AUT.OBJETS D'ORHERE 
A R T I C L . RANUF.EN H E T . C O H M . NDA 
ART.SERRURERIE,C OFFRE­F ORT.ET C 
SERRURES,VERROUS,CADENAS,A CLE 
COFFRE­FOR Τ S ,COMPART.BLIND.ET C 
GARNITURES, FERRURES ETC.EN ME 
CHAINES,CHAINETTES PARTIES 
CHAINES ET P A R T I E S , EN FONTE, 
E P I N G L E S , A I G U I L L E S E T C . F E R , A C . 
A I GUILLE S,CROCHETS,BROCHES,PAS 
EPINGLES AUT.QUE DE PARURE,EN 
FERROIRS,BOUCLES,AGRA FE S , E T C . E 
RESSORTS,LABES EN F E R , A C C U I V R 
RESSORTS ET LARES DE RESSORT,E 
RESSORTS EH CUIVRE 
ART.D IVERS EH METAUX CORRUHS 
TUYAUX FLEXIBLES EH METAUX COR 
CLOCHES,SOHHETTES ET S I R . , R O H 
BOUCHONS RETALL. ,ACCESSOIRES Ρ 
PLAQUES I N D I C A T R I C E S , E T C EN HE 
F ILS ,BAGUETTES,ELECTRO D E S , E T C . 
OUVRAGES EN F O N T E . F E R . A C I E . N D A 
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6 8 B . 0 
6 8 8 . 0 0 
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6 8 9 . 0 
6 8 9 . 0 0 
6 8 9 . 1 
6 8 9 . 1 1 
6 8 9 . 1 2 
6 8 9 . 1 3 
6 8 9 . 1 * 
6 8 9 . 1 5 
6 8 9 . 9 
6 8 9 . 9 1 
6 8 9 . 9 9 
69 
691 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 0 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 0 
692 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . * 
6 9 2 . 4 1 
6 9 2 . * 2 
6 9 2 . * 3 
6 9 2 . * * 
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6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 
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6 9 5 . 1 
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6 9 5 . 4 
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6 9 5 . 4 2 
6 9 5 . « 
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3 4 4 0 2 
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4 2 6 1 
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7 2 9 
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10S1S6 
1 0 5 1 5 6 
4 9 6 8 7 
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6 9 5 5 0 
1 1 1 6 4 
1 0 4 2 7 
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5 6 3 8 6 
2 5 4 7 0 
1 9 8 4 6 
1 2 6 7 0 
4 0 0 
1 3 2 7 3 
7218 
5866 
4 3 9 
9 1 3 
29 
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6 0 2 6 
4 4 6 7 
1559 
1 1 1 8 3 2 
1 1 1 8 3 2 
2 9 6 8 2 
7 5 5 0 1 
6 6 4 9 
3 8 4 6 7 1 
2 3 3 8 
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7093 
7093 
9 7 1 6 3 
«7103 
« 4 2 9 
1 0 6 8 6 
7523 
2 7 4 2 0 
2 7 8 0 7 7 
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1 2 5 0 2 
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2 7 5 6 2 
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9 7 7 
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3 7 6 2 
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4 0 9 7 
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1 7 9 9 2 
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6406 
4 1 2 8 
754 
9146 
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3 4 2 1 
179 
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2 3 4 1 
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1360 
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1752 
2 3 9 9 
8 37 
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2 4 9 1 
2883 
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4 0 8 2 
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3445 
3 4 8 6 6 3 
2 7 9 4 4 
8323 
5 61 
1 9 0 6 0 
1 2 8 0 3 
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1 1 6 6 3 
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1 0 9 6 4 
1 1 0 2 6 
1 0 7 5 1 
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3 5969 
6 2 4 0 
«7 
1 7 * 0 3 
1 6 9 8 
105 81 
6 6 7 * 2 
7 2 9 0 9 
3 
3 
1 9 2 6 
1 7 1 2 
2 * 
65 
117 
8 
7 0 9 8 0 
7 0 9 8 0 
3 9 3 5 0 1 
2 3 9 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
280 
280 
6 2 3 3 
323 
318 
5 
5 9 1 0 
552 
316 
* 9 9 3 
49 
7 2 2 0 
7 0 9 2 
7 0 4 0 
38 
14 
1 
1 
127 
108 
19 
3 9 1 4 5 
3 9 1 4 5 
485 
3 8 0 9 1 
569 
7 6 0 3 9 
81 
81 
2 7 2 1 
2 7 2 1 
5 9 3 8 6 
9 2 2 
2 7 7 0 9 
3 5 0 4 
4 5 7 3 
2 2 6 7 8 
1 3 8 5 1 
8 9 0 7 
207 
4 7 3 7 
55420 
55420 
2 1 4 6 
4 9 1 0 
2 7 8 2 
2 9 6 9 1 
100 
1 5 7 9 1 
1 3 9 6 0 7 
2 7 3 0 7 
1 3 3 8 0 
11988 
1545 
259 
135 
71024 
4 6 1 7 3 
1 1 9 9 6 
12855 
1315 
948 
328 
39 
3 9 9 6 1 
551* 
34**7 
6 7 * * 6 
2 9 5 1 0 
1 6 2 1 7 
56« 
1 2 7 2 9 
5 7 9 9 
5 7 9 9 
2 9 8 « 
« 5 0 
7 4 7 
1 7 8 7 
1223 
1 2 1 « 
9 
2 9 2 4 
89 
1 2 8 8 
«26 
3*6 
775 
1 1 6 5 6 
6 8 6 2 9 
3 1 
3 1 
6 8 5 9 8 
6 8 5 9 8 
1685 
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179 
7 
7 
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27 
3« 
96 
15 
10 
8 
60 
6 0 
52 
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2 
2 
272 
19 
25 
3 
225 
98 
93 
5 
16 
16 
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« 
5 
2 
15« 
12 
1 
11 
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2 
2 
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107 
724 
27 
2« 
3 
6 1 
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2 
«2 
38 
3 8 
11 
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TAB. 1 
EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
IRON,STEEL ANCHORS,PAR TS 
I R N , S I L RANUFACTURES NES 
HFRS NES OF C P R , N I K L , E T C 
COPPER RAHUFACTURES RES 
NICKEL RAHUFACTURES HES 
ALUMINIUM HANUFACTS NES 
LEAD MANUFACTURES NES 
Z INC RAHUFACTURES NES 
T I N MANUFACTURES NES 
OTH BASE MTLS MHFTRS ETC 
TUNGSTEN URGHT,HFRS NES 
ROLYBDENR URGHT,HFRS HES 
TANTALUH URGHT.HFRS NES 
RAGNESIUH URGHT,HFRS NES 
BERYLLIUH URGHT,HFRS HES 
BASE HTLS HES UR6HT,RFRS 
RACHINES,TRANSPORT EQUIP 
POUER GENERATING EQUIPKT 
STEAM BOILERS t AUX I L I AR .PLANT 
STEAM BOILERS ETC 
STEAM BOILERS ETC 
AUXIL IARY BOILER PLANT 
AUXILIARY BOILER PLANT 
PTS NES OF APP OF 7 1 1 
PTS NFS OF BOILERS 
PTS NES OF AUX BOIL PLNT 
STEAM E N G I N E S , TURBINES 
STEAM POUER U N I T S , E N G I N S 
STEAM POUER U N I T S , E N G I N S 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
STH ENGINE ETC PARTS NES 
INTERN.CORBUST.PISTON ENGINES 
— FOR AIRCRAFT AND PRTS 
AIRCRAFT 
PART NES OF 7 1 3 1 1 
— FOR HOTOR VEHICLES 
— FOR MOTOR VEHICLES 
— FOR HARIHE PROPULSION 
OUTBOARD 
OTHER THAN OUTBOARD 
— ENGINES,NES 
— ENGINES,NES 
— PARTS,NES 
— PARTS,NES 
REACTION E N G I N E S , GAS TURBINES 
REACTION ENGINES 
REACTION ENGINES 
GAS TURBINES NES 
TURBO­PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
PRTS OF EN6INE,HOTOR HES 
PARTS NES OF 7 1 « « , 7 1 « 8 1 
PARTS NES,OF 7 1 « 8 B , 7 1 8 8 8 
ROTATING ELECTRIC P L A N T , PARTS 
DC ROTORS AND GENERATORS 
DC ROTORS AND GENERATORS 
AC RTRS,GENRTS,GEN SETS 
AC MTRS, INC UHIVRSL HTRS 
AC GENERATORS 
GEN SETS U I T H PISTN [NGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
PTS NES OF ROT ELEC PL HT 
OTH.POUER GENERATING HACHINERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
WIND,WATER,ETC ENGINES 
UATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS,RTRS 
OTHER ENGINES,MOTORS NES 
PARTS NES OF 7 1 8 8 1 , 7 1 8 8 2 
MACHS FOR SPCL INDUSTRYS 
A GR I C H A CHI H ERY, E X C L . TRACTOR S 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS,PLANTERS ETC 
CULTIVATORS,UEEDERS,ETC 
OTH AGRIC,HORTIC MACHNRY 
PTS NES OF M A C H Y OF 7 2 1 1 
HARVESTIHG ETC MACHINES 
LAUN MOUERS 
COMBINE HARVESTR­THRESHR 
OTH HARVSTER,HOURS,BALER 
AGRIC CLEAN,GRADING MACH 
PTS HES OF HACHY OF 72 12 
DAIRY HACHIHERY NES 
BILKING HACHIHES 
OTH DAIRY HACHINERY NES 
PTS NES OF HACHY OF 7 2 13 
AGRICULTURE HACHIHES HES 
UIME­HAKING ETC RACHNERY 
OTH AGRIC ETC HACHIHERY 
PTS HES OF RCHY OF 7 Z 1 9 1 
PTS HES OF KCHY OF 7 2 1 9 7 
TRACTORS,EXCL.FOR S E R I ­ T R A I L E R 
TRACK­LAYIKG TRACTORS 
TRACK­LAYING TRACTORS 
UHEELED TRACTORS HES 
UHEELED TRACTORS NES 
C I V I L ENGINEERING EQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST,MINING MACHHRY NES 
i m p o r t 
LA C E : 
fe 
W 
P R O D U I T S 
AKCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 
OUVR.CUI V . N I C K . A L U . P L O . E T C . N D A 
OUVRAGES EN C U I V R E , NDA. 
OUVRAGES EN N I C K E L , NDA. 
OUVRAGES EH A L U H I H I U H , HDA. 
OUVRAGES EH PLOHB, HDA. 
OUVRAGES EK Z I K C , KDA. 
OUVRAGES EH E T A I H , HDA. 
P R O D . R I ­ O U V R . E N T U N G T . E T C . N D A . 
TUNGSTENE (UOLFRAH) OUVRES, HD 
HOLYBDENE OUVRE, N D A . 
TANTALE OUVRE, NDA. 
BARRES,PRO F I L E S , F I LS ,TOLES,ETC 
BERYLLIUH OUVRES, HDA. 
RETAUX CORHUKS OUVRE S ,HDA. ;CER 
HACHIHES ET HATERIEL DE TRAHSP 
BACH.GENER AT­,MOTEURS EQUIPEM. 
CHAUDIERES ET LEURS A P P . A U X I L . 
GEHERAT.VAP.EAU,OU AUT.VAPEURS 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS AUXIL .PR CHAUD.7111 
APPAREILS A U X I L I A I R E S PR CHAUD 
PARTIES P I E C . D E T A C H . D E 7 1 1 . 1 , 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
HACH.A VAP,LOCOHOB,TURB.A V A P . 
BACH.VAP.EAU,SEP.CHAUD,­LOCOBOT 
HACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR,CHAU 
P A R T . P I E C E S DETACH.HDA.DE 7126 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, K 
HOTEURS A PISTONS 
M O T . E X P . , C O R B . I N T . Ρ 1 S T . A V I AT IO 
MOTEURS D ' A V I A T I O N 
P A R T I E S , P IECES DET.DES MOTEUR 
M O T . E X P . , C O R B . I N T . Ρ I S T . P R O PULS 
MOTEURS A EXPL.OU C O M B . I N T . , A 
MOT.EX P . , C ORB. IH T . Ρ 1ST.BAT E AUX 
MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE 
MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF 
M O T . E X P . , C O H B . I N T . P I S T . NOA. 
MOTEURS A EXPL.OU C O H B . I N T . , A 
PART.Ρ I E C . D E T A.NDA.DE 7 1 3 . 2 , 3 , 8 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES,HDA. 
PROPUL.A R E A C T . , T U R B I N E S A GAZ 
PROPULSEURS A REACTION 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ, NDA. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
P A R T . P I E C . D E T A . N D A . D E 7 1 « , 7 1 8 8 8 
ΡARTIE S , P I E CE S , N D A . D . P R O P U L S . E 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES,NDA.0 
MACH. ET A P P . ELECTR. ROTATIFS 
HOTEU.GENERAT.A COURANT CONTIN 
HOTEURS ET GENERATRICES A COUR 
HOTEU.GENER.AUT.QUE COUR.CONT. 
HOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A HOTEUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
Ρ A R T . P I E C DET ACH .NDA.H ACH .ROT A 
PARTIES ET PIECES D E T . , H D A . , D 
AUT . MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
REACTEURS NUCLEAIR ES ,PARTI ES 
REACTEURS NUCLEAIRES, P A R T I E S , 
M O T . H A C H . R O T R . H D A . ( E O L I . E T C . ) 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.HACHIHES MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET HACHINES HOT 
ORGANES REGULATEURS; PARTIES D 
H A C H . S P E C I A L I S . P R I N O U S T . P A R T . 
HACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
HACHIN.AGRICOLES PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SE MOI RS,PL A ΝΤΟ IR S,RE P I QUE URS;E 
SCARIF ICATEURS,CULT IVATEURS,EX 
AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
HACHIN.RECOLTE P R O D . A G R I C . E T C . 
TONDEUSES A GAZON 
HO I S SONN EU S ES­BATTEUSES 
AUT.HACHINES PR RE COLTE,ΒΑΤΤΑβ 
TARARES ET NACHINES S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
HACHIN.A T R A I R E , A P P A R . L A I T E R I E 
MACHIKE A TRAIRE 
AUT.MACHIHES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
BACH I N . APPAR.AGRICOL. NOA.PARTI 
PRESSOIR S , F O U L O I R S , A U T . A P P . D . V 
AUT.RACHIRES PR L ' A G R I C U L T U R E , 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEURS,SF P . SEHI­RERORQUES 
TRACTEURS A CHEHILLES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACT.A ROUES(SF 7 * * 1 1 ET 7 8 3 2 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
RAT.DE GEKIE C I V I L ET CONSTR. 
ROUL.COHPR.A PROPULSION MECAN. 
ROULEAUX COHPRESSEURS A PROPUL 
HACHIN.PR C O N S T . I N O . R I N I E R . N D A 
S I T C 
C T C I 
6 9 9 . 7 1 
6 9 9 . 7 9 
6 9 9 . 8 
6 9 9 . 8 1 
6 9 9 . 8 2 
6 9 9 . 8 3 
6 9 9 . 8 * 
6 9 9 . 8 5 
6 9 9 . 8 6 
6 9 9 . 9 
6 9 9 . 9 1 
6 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 3 
6 9 9 . 9 * 
6 9 9 . 9 5 
6 9 9 . 9 9 
7 
71 
711 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 0 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 0 
7 1 1 . 9 
7 1 1 . 9 1 
7 1 1 . 9 9 
712 
7 1 2 . 6 
7 1 2 . 6 0 
7 1 2 . 9 
7 1 2 . 9 0 
713 
7 1 3 . 1 
7 1 3 . 1 1 
7 1 3 . 1 9 
7 1 3 . 2 
7 1 3 . 2 0 
7 1 3 . 3 
7 1 3 . 3 1 
7 1 3 . 3 2 
7 1 3 . 8 
7 1 3 . 8 0 
7 1 3 . 9 
7 1 3 . 9 0 
71« 
7 1 « . « 
7 1 « . « 0 
7 1 4 . 8 
7 1 4 . 8 1 
7 1 4 . 8 8 
7 1 4 . 9 
7 1 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 9 
716 
7 1 6 . 1 
7 1 6 . 1 0 
7 1 6 . 2 
7 1 6 . 2 1 
7 1 6 . 2 2 
7 1 6 . 2 3 
7 1 6 . 3 
7 1 6 . 3 0 
7 1 6 . 9 
7 1 6 . 9 0 
718 
7 1 8 . 7 
7 1 8 . 7 0 
7 1 8 . 8 
7 1 8 . 8 1 
7 1 8 . 8 2 
7 1 8 . 8 8 
7 1 8 . 8 9 
72 
721 
7 2 1 . 1 
7 2 1 . 1 1 
7 2 1 . 1 2 
7 2 1 . 1 3 
7 2 1 . 1 8 
7 2 1 . 1 9 
7 2 1 . 2 
7 2 1 . 2 1 
7 2 1 . 2 2 
7 2 1 . 2 3 
7 2 1 . 2 4 
7 2 1 . 2 9 
7 2 1 . 3 
7 2 1 . 3 1 
7 2 1 . 3 8 
7 2 1 . 3 9 
7 2 1 . 9 
7 2 1 . 9 1 
7 2 1 . 9 7 
7 2 1 . 9 8 
7 2 1 . 9 9 
722 
7 2 2 . 3 
7 2 2 . 3 0 
7 2 2 . « 
7 2 2 . * 0 
723 
7 2 3 . 3 
7 2 3 . 3 0 
7 2 3 . 4 
W O R L D 
M O N D E 
6 2 8 7 
8 2 6 3 6 3 
5 6 6 8 9 3 
1 0 1 0 7 8 
3 5 6 4 1 
3 8 1 5 4 4 
8 3 2 5 
1 6 3 6 7 
2 3 9 3 8 
3 2 9 4 0 4 
3 3 5 4 6 
4 8 9 5 0 
1 4 0 1 1 
9 6 7 9 
2 3 4 6 
2 2 0 8 7 2 
1 0 9 9 0 0 1 6 3 
7 5 2 5 4 4 8 
6 8 4 0 3 
2 4 0 7 9 
2 4 0 7 9 
1 0 0 5 4 
1 0 0 5 4 
3 4 2 7 0 
2 3 1 1 7 
1 1 1 5 3 
1 4 6 7 7 5 
2 3 0 5 2 
2 3 0 5 2 
1 2 3 7 2 3 
1 2 3 7 2 3 
3 2 6 3 3 9 8 
■43854 
2 7 8 3 8 
1 6 0 1 6 
1 3 5 0 8 6 6 
1 3 5 0 8 6 6 
2 5 9 4 9 1 
8 1 3 3 4 
1 7 8 1 5 7 
4 8 2 8 0 0 
4 8 2 8 0 0 
1 1 2 6 3 8 7 
1 1 2 6 3 8 7 
2 3 1 2 9 7 8 
8 7 8 2 6 7 
8 7 8 2 6 7 
1 9 7 4 2 9 
9 8 4 0 9 
9 9 0 2 0 
1 2 3 7 2 8 2 
1 0 1 3 6 7 2 
2 2 3 6 1 0 
1 3 3 8 7 2 0 
2 2 3 2 9 0 
2 2 3 2 9 0 
8 4 0 2 5 2 
6 7 0 9 8 6 
6 8 9 8 3 
1 0 0 2 8 3 
1 8 3 0 0 
1 8 3 0 0 
2 5 6 8 7 8 
2 5 6 8 7 8 
3 9 5 1 7 4 
2 6 4 1 1 3 
2 6 4 1 1 3 
1 3 1 0 6 1 
3 0 9 2 
6 1 4 7 3 
3 0 0 8 7 
3 6 4 0 9 
1 1 0 3 9 7 3 3 
1 3 * 3 0 5 3 
2 5 6 8 5 4 
2 2 5 7 2 
4 9 7 5 3 
6 5 5 8 0 
3 0 0 7 7 
8 8 8 7 2 
8 8 5 * 1 1 
1 7 2 2 2 * 
1 9 0 2 5 2 
3 1 1 0 0 0 
1 6 9 1 6 
1 9 5 0 1 9 
8 7 3 1 3 
7 2 5 6 
1 9 6 9 5 
6 0 3 6 2 
1 1 3 * 7 5 
7 5 6 * 
6 * 3 * 9 
1 1 7 2 
4 0 3 9 0 
8 7 9 5 9 1 
1 1 1 8 * 
1 1 1 8 « 
8 6 8 « 0 7 
8 6 8 * 0 7 
2 1 5 7 5 56 
7 0 3 8 8 
7 0 3 8 8 
1 3 6 6 4 1 5 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
VALUE 
EUR 9 
3 0 1 0 
5 9 9 9 6 2 
3 8 5 2 5 5 
6 * 0 0 8 
2 1 8 9 * 
2 5 9 9 2 7 
6 3 6 1 
1 3 5 0 0 
1 9 5 6 5 
1 3 1 7 9 5 
2 1 3 8 2 
1 8 8 9 7 
2807 
5 1 4 1 
26 5 
8 3 3 0 3 
6 7 8 9 3 1 4 2 
4 4 1 2 0 7 8 
5 5 8 0 1 
1 8 9 1 9 
1 8 9 1 9 
9 2 2 6 
9 2 2 6 
2 7 6 5 6 
1 7 4 9 9 
1 0 1 5 7 
8 9 4 8 7 
1 7 2 8 5 
1 7 2 8 5 
7 2 2 0 2 
7 2 2 0 2 
2 3 2 7 1 7 3 
2 4 3 3 8 
1 9 4 7 0 
4 8 6 8 
1 0 6 4 8 4 4 
1 0 6 4 8 4 4 
1 5 6 7 9 0 
5 3 4 1 4 
1 0 3 3 7 6 
2 9 6 1 6 0 
2 9 6 1 6 0 
7 8 5 0 4 1 
7 8 5 0 4 1 
8 5 0 8 0 9 
3 4 9 8 1 1 
3 4 9 8 1 1 
7 1 3 0 2 
3 4 3 3 6 
3 6 9 6 6 
4 2 9 6 9 6 
3 3 6 0 3 1 
9 3 6 6 5 
7 8 5 1 5 2 
1 1 1 0 1 4 
1 1 1 0 1 4 
4 9 0 7 0 1 
3 9 2 5 0 6 
4 9 5 4 7 
4 8 6 4 8 
1 2 7 2 2 
1 2 7 2 2 
1 7 0 7 1 5 
1 7 0 7 1 5 
3 0 3 6 5 6 
2 2 5 3 2 1 
2 2 5 3 2 1 
7 8 3 3 5 
1 5 6 9 
4 2 7 1 3 
1 2 8 0 8 
2 1 2 4 5 
7 5 8 9 2 1 6 
9 9 2 2 3 9 
1 8 9 0 2 2 
1 0 1 2 7 
4 0 8 8 5 
5 1 8 2 2 
2 2 3 4 3 
6 3 8 * 5 
6 5 3 6 3 2 
7 2 0 5 6 
1 7 2 1 9 0 
2 4 7 8 0 4 
1 2 7 1 0 
1 4 8 8 7 2 
5 8 3 0 7 
5 9 7 7 
1 5 9 9 9 
3 6 3 3 1 
9 1 2 7 8 
4 4 1 3 
5 2 1 7 5 
6 0 8 
3 4 0 8 2 
7 3 8 4 6 1 
6 8 8 7 
6 8 8 7 
7 3 1 5 7 * 
7 3 1 5 7 * 
1 5 1 9 * 1 * 
4 3 0 6 8 
4 3 0 6 ! 
9 8 4 4 0 3 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
523 
9 0 2 7 7 
6 9 6 6 7 
1 7 0 0 1 
2357 
4 5 5 9 8 
910 
1 6 3 8 
2 1 6 3 
4 0 1 3 7 
6 2 4 8 
1 8 5 1 5 
2504 
1886 
19 
1 0 9 6 5 
9 0 6 5 8 3 9 
5 3 5 4 5 0 
6 2 7 9 
2977 
2977 
471 
471 
2 8 3 1 
2503 
3 2 8 
3 7 8 1 0 
1 8 5 1 
1851 
3 5 9 5 9 
3 5 9 5 9 
2 0 0 9 4 6 
664 
267 
397 
6 6 0 5 6 
6 6 0 5 6 
3 3 5 5 3 
2 8 9 1 
3 0 6 6 2 
2 6 5 2 6 
2 6 5 2 6 
7 4 1 4 7 
7 4 1 4 7 
5 9 4 4 8 
1 4 4 7 7 
1 4 4 7 7 
1 2 1 6 4 
4 1 3 8 
8026 
3 2 8 0 7 
16422 
1 6 3 8 5 
1 8 4 7 0 4 
3 2 5 5 8 
3 2 5 5 8 
1 1 1 2 0 5 
9 2 7 5 1 
9 4 9 3 
8 9 6 1 
1884 
1884 
3 9 0 5 7 
3 9 0 5 7 
4 6 2 6 3 
1 8 1 4 9 
1 8 1 4 9 
2 8 1 1 4 
6 8 3 
10172 
5559 
1 1 7 0 0 
1 5 0 4 9 1 0 
1 1 7 9 1 8 
3 8 5 6 9 
1 1 2 1 5 
5564 
4474 
2 4 8 0 
1 4 8 3 6 
4 6 5 1 5 
1 8 7 2 7 
1 3 3 1 
1 8 9 0 6 
1374 
6 1 7 7 
2 2 7 7 4 
157 
1743 
2 0 8 7 4 
1 0 0 6 0 
1882 
6 0 5 9 
495 
1624 
4 5 5 3 9 
186 
186 
4 5 3 5 3 
4 5 3 5 3 
1 8 1 3 * 6 
1 6 * 2 0 
1 6 * 2 0 
1 1 * 1 9 3 
USA 
33 
6 6 7 0 9 
6 * 3 5 5 
6126 
5736 
5 0 5 8 9 
* * 3 
327 
1 1 3 * 
1 1 8 1 6 1 
4788 
1 1 * 0 8 
8 6 1 * 
2307 
2 0 5 9 
8 8 9 8 5 
1 3 4 7 7 3 0 7 
1 7 4 3 6 5 6 
2695 
1561 
1561 
76 
76 
1058 
867 
191 
10020 
2331 
2 3 3 1 
7 6 8 9 
7 6 8 9 
3 6 0 4 6 9 
17283 
7 4 4 0 
9843 
59440 
5 9 4 4 0 
2 8 2 0 9 
7207 
2 1 0 0 2 
1 2 2 2 3 8 
1 2 2 2 3 8 
1 3 3 2 9 9 
1 3 3 2 9 9 
1156686 
3 7 6 8 5 9 
3 7 6 8 5 9 
6 8 5 2 8 
3 4 7 3 7 
3 3 7 9 1 
7 1 1 2 9 9 
6 1 7 7 5 9 
9 3 5 4 0 
1 7 4 3 1 2 
S1865 
5 1 8 6 5 
9 8 3 6 5 
640 53 
5115 
2 9 1 9 7 
2431 
2 4 3 1 
2 1 6 5 1 
2 1 6 5 1 
3 9 4 7 4 
1 8 8 9 5 
1 8 8 9 5 
2 0 5 7 9 
508 
7814 
10215 
2042 
1 1 7 8 7 5 0 
156646 
10121 
861 
1097 
3915 
2125 
2123 
1 3 5 7 7 1 
6 7 0 2 6 
5721 
3 2 2 5 7 
2657 
2 8 1 1 0 
3 9 4 0 
912 
1288 
1740 
6814 
72 
3615 
9 
3 1 1 8 
2 1 5 6 9 
3 1 5 9 
3 1 5 9 
1 8 4 1 0 
1 8 * 1 0 
2 9 1 * * 3 
5657 
5657 
1 5 * 6 5 2 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
108 
1 1 5 * 8 
1 1 8 8 5 
6 5 * 9 
6 7 0 
3 1 2 6 
57 
556 
927 
1 * 6 5 
653 
13 
. 3 
, 796 
2 9 0 9 3 9 6 
3 1 * 2 6 3 
318 
23 
23 
15 
15 
280 
258 
22 
3 * 7 1 
. . 3 4 7 1 
3 4 7 1 
1 0 3 3 5 3 
513 
128 
385 
6 6 0 1 7 
6 6 0 1 7 
1284 
254 
1030 
4 3 2 9 
4 3 2 9 
3 1 2 1 0 
3 1 2 1 0 
1 7 2 8 0 9 
1 2 2 9 7 4 
1 2 2 9 7 4 
2 4 9 6 0 
1 2 1 0 7 
1 2 8 5 3 
2 4 8 7 5 
15095 
97B0 
3 2 2 8 6 
1 2 7 8 9 
12789 
1 5 0 4 9 
1 1 1 5 9 
1 4 7 9 
2 4 1 1 
362 
382 
4 0 6 6 
4 066 
2 0 2 6 
8 
8 
2 0 1 8 
328 
175 
1216 
299 
8 3 0 7 7 
1711 
98 
2 
3 
. 2 
91 
1 0 0 0 
8 
32 
782 
33 
145 
80 
. . 80 
533 
58 
118 
1 
356 
2 2 7 3 
25 
25 
2 2 4 8 
2 2 * 8 
1 6 5 1 1 
3 7 0 
3 7 0 
1 0 0 2 9 
A C P 
7 
96 
2 7 3 
2 3 1 
2 
2 
. 38 
. 16« 
12 
2 
. , . 150 
8 9 « 3 3 
1 3 3 9 0 
6 1 
2 1 
2 1 
. . « 0 
« 0 
. 221 
. . 221 
221 
1683 
130 
93 
37 
11« 
11« 
15 
5 
1 0 
151 
151 
1273 
1273 
8 8 9 8 
6 2 1 6 
6 2 1 6 
2 1 4 0 
1560 
560 
542 
3 8 3 
159 
1389 
181 
181 
955 
4 4 4 
179 
332 
17 
17 
236 
236 
1 1 3 8 
. . 1 1 3 8 
. 2 0 
94 0 
178 
5 2 2 8 
33 
10 
16 
15 
231 
2 3 1 
2 3 1 
2 2 0 1 
1387 
20 
T A B . 1 I m p o r t J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
E C I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE LA C E : 
P R O D U C T S P R O D U I T S S I T C C T C I 
VALUE 1000 E U A / U C E V A L E U R S 
W O R L D 
M O N D E 
O F W H I C H : D O N T : 
EUR 9 EFTA AELE USA 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 A C P 
SELF­PROPELLO DOZERS,ETC 
SELF­PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP CONST ETC NCH NES 
BORING,S INKING HACHINERY 
P I L E DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING HCH NES 
PUBLIC UORKS HACHHRY HES 
CONSTR ETC NACHY PYS HES 
COHSTR ETC HACHY PTS HES 
T E X T . » L E A T H . H A C H Y . , S E U G . R A C H . 
SEUIHG HACHS,NEEDLES ETC 
SEUING HACHINES 
SEU MCH NEEDLES,FURN,ETC 
SPINNING,EXTRDHG,ETC HCH 
TEXTILE EXTRUDING HACHS 
FIBRE PROCESSNG HACH HES 
S P I N N I N G , R E E L I N G , E T C HCH 
PTS HES OF HACHS OF 7 2 * * 
WEAVING,FELT RFG,ETC HCH 
UEAVIHG HACHIHES (LOOKS) 
K N I T T I N G HACHIHES 
G I H P I N G , WARPING ETC RCHS 
FELT B F G , F I N I S H I N G RACKS 
AUXIL TXTL RCH,PARTS RES 
RACHY AUXIL TO 7 2 4 5 1 / 5 3 
L0OH,KNT HCH ETC PTS NES 
TEXTILE MACHINERY NES 
INDUST LDRY HASHING HCHS 
DRY­CLEAHING HACHIHES 
IHDUST DRYIHG HACHHS HES 
OTH TEXTILE RACHHERY HES 
T E X T I L E HACHIKRY PTS NES 
SKIN,LEATHER UORKNG HACH 
SKIK,LEATHER UORKNG HACH 
PAPER AHD PULP R ILL HACHIHERY 
PAPER,PULP HAKIHG HACHRY 
CELLULOSE PULP RFG HACHY 
PAPER ETC HAKIHG ETC MCH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PTS NES OF HACHS OF 72 5 
PTS HES OF HACHS OF 7 2 5 1 
PTS NES OF HACHS OF 7 2 5 2 
P R I N T G . S 3 0 0 K B I N D G . HACHIHERY 
TYPESET MCH ETC,TYPE ETC 
TYPE SET,FOUHD ETC HACHY 
PRINT ING TYPE,PLATES,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINT ING PRESSES 
OTH PRINTG t ANCILL HACH 
PRINTING HACHIHERY NES 
RÄCH AHCILLARY TO PRIHTG 
BOOKBINDING HACHRY,PARTS 
BOOKBINDING HACHIHERY 
PTS NES OF BOOKBIND MCHs 
PTS NES OF HCH OF 7 2 6 3 / 7 
PTS NES OF HCHS OF 7 2 6 3 1 
PRINTING HACHY PARTS NES 
FOOD­PROCESS G.MA C H . , K O N­DOME S T 
GRAIN UORKING RCHY,PARTS 
GRAIH ETC MILL ING HACHRY 
PTS HES OF MCHY OF 7 2 7 1 1 
OTH FOOD PROC HCHY,PARTS 
ANRAL,VEGET OIL , F A T HCH 
FOOD­PROCESSIHG HACH NES 
PTS NES OF RCHY OF 7 2 7 2 2 
OTHER SPECIALIZED HACHINERY 
HACH­TOOLS FR SPCL 1HDUS 
HACH­TOOLS TO URK HIHRLS 
RACH­TOOLS TO UORK UOOD 
PTS NES OF TOOLS OF 7 2 8 1 
OTHR MINERAL UORKG RACHY 
HINRAL SORTING ETC HACHY 
H1KRL CRUSHIHG ETC HACHY · 
HNRL MIX ING,KNEADING NCH 
HINRL MOULDING ETC HACHY 
PTS HES OF HACHY OF 72 83 
RACHY FOR SPCL INDUS NES 
GLASS­UORKING HACHINERY 
RUBBER,PLASTICS URKG MCH 
TOBACCO UORKIHG HACH HES 
UOOD TREATING HACHHS NES 
RTL ETC TREATNG HACH NES 
OTH HCHY U I T H I N D I V FNCT 
PTS OF* HACHS OF 7 2 8 4 ETC 
HETALUORKIKG HACHIHERY 
RACHIHE­TOOLS FOR UORKG.RETAL 
RETAL CUTTIN6 RACH­TOOLS 
ULTRASNC ETC HTLUKG RCHS 
GEAR­CUTTIHG HACHIHES 
LATHES,METALUORKIHG 
REAMING ETC MCHS,MTLURKG 
DRILL ING ETC HCH KTLURKG 
SAUIMG RACKS,HETALUORKNG 
PLAHIH6 BACHS,BTLWORKIKG 
TAPPIHG,SCREH­CUTTHG HCH 
OTH RTL CUTTHG HCH­TOOLS 
RETAL FORRING HACH­TOOLS 
FORGIHG ETC HCHS,MTLURKG 
BENDIN6 ETC RCHS,KTLURKG' 
SHEARIHG ETC HCH,RTLURK6 
OTH RETALUORKING PRESSES 
OTH RETALURKG HACH­TOOLS 
OTH RETALURKG RACH­TOOLS 
UORK,TOOL HOLDERS ETC 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
B O U T E U R S , B O U T . B I A I S , H I V E L E USES 7 2 3 . 4 1 
PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS, 7 2 3 . 4 2 
AUT.HACHIHES D ' E X T R A C T I O N , E T C . 7 2 3 . 4 3 
HACHIHES DE SONDAGE,FORAGE , Ν . Α 7 2 3 . * * 
SONNETTES DE BATTAGE;CHASSE­KE 7 2 3 . 4 5 
AUT.RACHINES D ' E X T R A C T I O N , E T C . 7 2 3 . 4 6 
HACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,ΒΑ 7 2 3 . 4 8 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D E 7 2 3 . 4 1 , 4 6 7 2 3 . 9 
PARTIES ET PIECES D E T . , N D A . DE 7 2 3 . 9 0 
H A C H . P . I N D . T E X T . , C U I R S , P E A U X 7 2 4 
HACHIHES A COUDRE,HEUBLES,ETC. 7 2 4 . 3 
HACHIHES A COUDRE 7 2 4 . 3 1 
A I GUILLE S;HEUBLES,Ρ ART I E S , P I E C 7 2 4 . 3 9 
HACHINES PR LE F I L A G E , E T C . 7 2 4 . 4 
HACHIHES P .LE FILAGE DES H A T I E 7 2 4 . 4 1 
HACHINES PR LA PREPARATIOH DES 7 2 4 . 4 2 
HACHIHES PR LA F ILATURE;A BOBI 7 2 4 . ( 3 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 7 2 4 . 4 9 
METIERS A T I S S E R , A BÓRRETE.ETC 7 2 4 . 5 
RETIERS A TISSER 7 2 4 . 5 1 
RETIERS A BOHNETERIE (HACHIHES 7 2 4 . 5 2 
METIERS A T U L L E , D E K T E L L E , E T C A 7 2 4 . 5 3 
B A C H . P . F A B R I C A T I O N ET F INISSAG 7 2 4 . 5 4 
HACHIN.APPAREILS AUX I L I A I R . E T C 7 2 4 . 6 
HACHIHES, APPAR. A U X I L I A I R E S Ρ 7 2 4 . 6 1 
PIECES D E T . » A C C E S S ­ , H D A . D E 724 7 2 4 . 6 9 
HACHIHES PR LE LAVAGE DU LIHGE 7 2 4 . 7 
HACHIHES A LAVER LE LIHGE,CAPA 7 2 4 . 7 1 
HACHIHES POUR LE NETTOYAGE A S 7 2 4 . 7 2 
HACHINES,APPAREILS A SECHER,A 7 2 4 . 7 3 
HACHIHES PR LA VAGE,REVETEMENT , 7 2 4 . 7 4 
P A R T I E S , P I E C E S OET A .HDA .DE. 724 7 2 4 . 7 9 
MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 7 2 4 . 8 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 7 2 4 . 8 0 
HACHIHES P . FABRICATIOK PAPIER 725 
MACH.PR F A B R I C P A T E CELLULOSIO 7 2 5 . 1 
HACHINES P . F A B R I C A T I O N D.PATE 7 2 5 . 1 1 
HACHIHES P . F A B R I C F I K I S S A G . D . P 7 2 5 . 1 2 
AUT.HACH.PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 7 2 5 . 2 
AUTRES HACHINES PR TRAVAIL PAT 7 2 5 . 2 0 
PART.P IEC .DETACH .HDA.DU G R . 7 2 5 7 2 5 ­ 9 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 7 2 5 . 9 1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 7 2 5 . 9 9 
R A C H . P . I HP R I R . , B R O C H . , R E L IURE 726 
HACH.A FOND.CORPOS ­CARACTE ­ETC 7 2 6 . 3 
HACHIHES A FOHDRE,CORPOSER,D.C 7 2 6 . 3 1 
CARACTERES D ' I R P R . C L I C H E S , P I E R 7 2 6 . 3 2 
HACHIHES A IHPRIRER 7 2 6 . 4 
RACHINES A IHPRIHER ROTATIVES 7 2 6 . 4 1 
HACHINES A 1 H P R I H . D I T E S " P R E S S E 7 2 6 . 4 2 
AUT.HACH.PR I H P R I M . A R T S GRAPH. 7 2 6 . 7 
AUT.MACH.PR L ' I H P R I H E R I E , L E S A 7 2 6 ­ 7 1 
APPAREILS A U X I L I A I R E S O ' I H P R I H 7 2 6 . 7 2 
MACH.PR BROCHAGE ET RELIURE 7 2 6 . 8 
HACH. ET A P P . POUR BROCHAGE ET 7 2 6 . 8 1 
PARTIES NDA­DES MACHIN.PR BROC 7 2 6 . 8 9 
PA R T . P I E C DETAC.ND Α . 7 2 6 . 3 1 , 4 , 7 7 2 6 . 9 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 7 2 6 . 9 1 
P A R T I E S , P I ECES DETACHEES,HDA.D 7 2 6 . 9 9 
R A C H . 1 H 0 ­ A L I M E H T . S F APP.MENAGE 727 
MACH.PR H I N O T E R I E , T R A I T . C E R E A L 7 2 7 . 1 
MACHINES POUR H IHOTERIF E T C . 7 2 7 . 1 1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 7 2 7 . 1 9 
AUT.HACH.PR IHOUST.ALIMEHT.KDA 7 2 7 . 2 
HACHIHES PR L ' I H D U S ­ D E S HUILES 7 2 7 . 2 1 
HACH.ET A P P . , N D A ­ , P . I N D U S T R I E S 7 2 7 . 2 2 
PARTIES FT PIECES DETACHEES, N 7 2 7 ­ 2 9 
A U T ­ H A C H . A P P . S P E C P . I N D U S T R I E S 728 
HACH­OUT.PR I H D U S T R . P A R T I C U L I ­ 7 2 8 . 1 
R A C H . ­ O U T I L S P .TRAVAIL DE P IER 7 2 8 . 1 1 
H A C H . O U T . ( S F 7 4 5 1 D P . T R A V . B 0 I S 7 2 8 . 1 2 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 7 2 8 . 1 9 
HACH.A T R I E R E T C H I K E R A I S ETC. 7 2 8 . 3 
HACH.A TRIER E T C L E S RAT .R INER 7 2 8 . 3 1 
HACH.A CONCASSER E T C . L . H A T . H I K 7 2 8 . 3 2 
RACH­A R E L A N G E R , R A L A X . L . R A T . H I 7 2 8 . 3 3 
HACH.A AGGLOMERER LES CORBUS­H 7 2 8 . 3 4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 7 2 8 . 3 9 
HACHIHES PR I N D . PARTICULIERES 7 2 8 . 4 
B A C H . P . F A B R I C . E T TRAVAIL A CHA 7 2 8 . 4 1 
HACH.PR L ­ I H D . D . C A O U T . , R A T . P L A 7 2 8 . 4 2 
HACHIHES POUR L ' I N D U S T R I E DU Τ 7 2 8 . 4 3 
HACHIHES POUR LE TRAITEMEHT DU 7 2 8 . 4 « 
HACH.PR L ­TRAITEHEHT D.METAUX, 7 2 8 . « 5 
AUT .HACHIHES.APPAREILS ET EKGI 7 2 8 . 4 8 
P A R T I E S , H D A . DE 7 2 3 4 8 , 7 2 7 2 1 , 7 2 8 . 4 9 
RACH. PR LE TRAVAIL DES RETAUX 73 
R A C H . ­ O U T I L S P . TRAVAIL RETAUX 7 3 6 
RACH­OUT.TRAV­PAR EHLEVEH.HETA 7 3 6 . 1 
H A C H . ­ O U T I L S P.TRAV.HETAUX ET 7 3 6 . 1 1 
HACHIHES A TAILLER LES EHGREKA 7 3 6 . 1 2 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES HETA 7 3 6 . 1 3 
HACHINES A ALESER,FRAI SER PR Τ 7 3 6 . 1 4 
HACHIHES A PERCER POUR LE TRAV 7 3 6 . 1 5 
HACH.A SCIER,TROHCOH.PR LE TRA 7 3 6 . 1 6 
HACHIHES A RABOTER,POUR LE TRA 7 3 6 . 1 7 
HACHIHES A FILETER OU A TARAUD 7 3 6 . 1 8 
R A C A AFFUTER,EBARBER,RECT IF IE 7 3 6 . 1 9 
RACH­OUT.TRAV.PAR DEFORR.RETAL 7 3 6 . 2 
HACH.A FORGER,ESTARPER PR LE Τ 7 3 6 . 2 1 
HACH.A R O U L E R , C I H T R E R , P L I E R , P L 7 3 6 . 2 2 
HACH.A C I S A I L L E R , Ρ Ο Ι N C O N H . , G R U 7 3 6 . 2 3 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 7 3 6 . 2 8 
AUT.RACH­OUT.PR TRAVAIL RETAUX 7 3 6 . 7 
A U T . RACHIKES­0UT1LS PR TRAV.M 7 3 6 . 7 0 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S , E T C . 7 3 6 . 8 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S AUTOHAT. 7 3 6 . 8 0 
123525 
7 6 2 1 8 9 
2 6 3 9 5 0 
« 5 9 8 6 
2 7 2 6 7 
6 1 0 6 7 
8 2 * 3 1 
7 2 0 7 5 3 
7 2 0 7 5 3 
1 7 * 5 6 1 5 
38«235 
2 9 0 9 2 3 
9 3 3 1 2 
3 3 0 1 6 8 
8342 
6 8 5 6 4 
9 1 5 1 8 
1 6 1 7 4 « 
3 4 8 9 6 9 
1 6 4 4 7 0 
1 3 5 9 0 3 
4 0 8 1 8 
7 7 7 8 
2 3 9 2 6 4 
4 2 9 7 1 
1 9 6 2 9 3 
3 9 0 8 4 2 
2 7 6 5 0 
1 8 5 4 3 
2 3 0 6 5 
1 6 5 2 9 7 
1 5 6 2 8 7 
5 2 1 3 7 
5 2 1 3 7 
5 6 3 1 5 2 
5 9 0 1 7 
1 3 6 3 8 
4 5 3 7 9 
2 7 0 1 5 6 
2 7 0 1 5 6 
2 3 3 9 7 9 
1 6 2 8 5 9 
7 1 1 2 0 
1 0 5 5 8 0 0 
1 8 5 5 0 3 
1 1 7 4 2 8 
6 8 0 7 5 
3 0 8 9 7 6 
2 9 7 4 9 0 
1 1 4 8 6 
2 5 2 7 5 6 
1 9 4 2 3 8 
5 8 5 1 8 
9 5 6 9 8 
8 0 4 9 1 
1 5 2 0 7 
2 1 2 8 6 7 
3 4 3 9 3 
1 7 8 4 7 4 
3 9 2 6 1 5 
4 2 0 3 6 
20581 
2 1 4 5 5 
3 5 0 5 7 9 
8 2 5 7 
2 6 5 1 2 4 
7 7 1 9 8 
2 9 0 2 3 5 1 
4 5 7 4 3 9 
6 7 6 6 2 
3 0 5 7 2 3 
8 4 0 5 4 
3 7 5 2 1 7 
2 6 7 9 9 
4 3 5 2 6 
7 7 7 3 6 
7 4 2 5 6 
1 5 2 9 0 0 
2 0 6 9 6 9 5 
1 1 5 3 6 1 
4 1 0 5 6 2 
6 0 5 1 0 
1 9 1 6 0 
1 0 4 2 2 7 
7 4 9 2 3 1 
6 1 0 6 4 4 
2 5 4 6 6 8 2 
1 3 7 0 7 2 2 
73607 
3 5 5 1 6 
4 5 9 6 6 1 
3 3 8 9 8 9 
1 1 8 6 1 4 
5 9 1 8 1 
2 0 6 3 
1 5 1 0 9 
Z 6 7 9 8 2 
3 7 1 0 8 3 
2 7 0 8 4 
9 0 2 0 0 
1 1 0 6 6 5 
1 4 3 1 3 4 
2 4 3 2 1 0 
2 * 3 2 1 0 
9 6 2 8 5 
9 6 2 8 5 
6 7 6 0 6 
6 1 8 6 8 3 
1 7 * 5 1 8 
1 6 * 3 7 
1 6 8 7 * 
30280 
6 0 0 0 5 
« 9 1 9 4 3 
4 9 1 9 4 3 
1 0 9 4 7 7 2 
2 1 3 5 2 7 
1 4 8 8 0 5 
6 4 7 2 2 
2 3 6 9 3 6 
5 7 9 5 
5 5 1 5 8 
6 7 7 1 * 
1 0 8 2 6 9 
1 6 9 1 8 1 
4 8 8 9 9 
9 2 6 * * 
23875 
3 7 6 3 
1 3 7 7 8 0 
2 7 5 5 8 
1 1 0 2 2 2 
2 9 1 * 1 3 
1 5 1 7 8 
1 7 3 8 2 
1 8 1 * 5 
1 1 0 7 2 5 
1 2 9 9 8 3 
4 5 9 3 5 
4 5 9 3 5 
3 5 1 6 0 8 
32052 
5 3 9 9 
2 6 6 5 3 
1 6 6 7 6 7 
1 6 6 7 6 7 
1 5 2 7 8 9 
1 0 1 8 4 0 
5 0 9 4 9 
6 4 7 8 0 0 
1 0 4 6 8 4 
5 3 6 9 2 
5 0 9 9 2 
2 0 9 6 7 1 
2 0 5 5 6 3 
4108 
1 5 6 4 0 0 
1 3 0 9 6 8 
2 5 4 3 2 
45043 
40203 
4840 
132002 
1 8 1 3 0 
1 1 3 8 7 2 
2 7 9 9 2 1 
2 8 2 8 9 
1 4 5 3 6 
1 3 7 5 3 
2 5 1 6 3 2 
6 4 * 5 
1 8 9 2 5 2 
5 5 9 3 5 
1 9 6 5 0 0 1 
3 * 7 1 2 * 
* 5 9 6 2 
2 * 0 8 1 6 
6 0 3 4 6 ' 
2 8 7 3 0 1 
2 0 4 0 6 
2 8 6 7 7 
6 0 7 9 5 
5 7 6 4 8 
1 1 9 7 7 5 
1 3 3 0 5 7 6 
7 0 3 4 1 
3 0 2 7 3 6 
5 0 0 7 2 
1 5 5 5 7 
6 1 0 3 4 
405407 
4 2 5 4 2 9 
3 2 5 9 8 5 0 1 8 5 6 3 4 9 
1 3 6 8 8 2 1 
6 5 8 2 2 5 
1 4 5 6 6 
2 0 4 0 6 
2 1 2 1 5 3 
1 7 2 3 7 7 
4 9 8 4 1 
4 0 3 1 2 
1324 
1 1 2 8 8 
1 3 5 9 5 8 
2 1 5 3 7 1 
11335 
57274 
62034 
84728 
1 4 1 4 3 7 
1 * 1 * 3 7 
50250 
50250 
8 3 0 9 
( 1 9 0 5 
3 3 * 6 2 
2 8 7 8 
3 0 8 1 
1 8 9 6 8 
5590 
5 0 7 3 3 
5 0 7 3 3 
3 3 2 6 * 2 
3 1 9 9 9 
2 6 3 9 8 
3 6 0 1 
6 0 * 6 1 
772 
1 0 3 4 9 
1 7 0 0 8 
3 2 3 3 2 
122520 
9 8 9 5 8 
1 3 8 1 1 
6 8 6 6 
2885 
6 9 4 3 7 
1 0 7 6 1 
5 8 6 7 6 
4 6 8 2 7 
5425 
452 
1329 
26872 
12749 
1398 
1398 
138020 
21111 
6973 
14138 
63378 
63378 
53531 
43287 
10244 
171346 
11865 
5996 
5869 
38846 
33268 
5578 
50536 
28551 
21985 
33590 
28199 
5391 
36509 
3062 
33447 
58110 
10262 
4122 
6140 
47848 
1181 
37226 
9441 
459989 
76319 
13499 
47620 
15200 
44994 
2237 
10171 
6151 
7881 
18554 
338676 
19048 
60083 
1262 
2798 
21209 
148032 
86244 
630094 
501593 
288805 
42998 
5367 
76713 
55298 
14083 
7171 
222 
716 
86237 
66710 
4622 
14361 
20488 
27239 
39818 
39818 
25965 
25965 
33578 
34839 
4*161 
22*90 
4179 
3821 
11584 
131134 
131134 
113*66 
*1299 
26531 
1*768 
13906 
*55 
1617 
27*8 
9086 
8881 
673 
3761 
3*57 
990 
9**5 
1171 
827* 
37788 
6283 
*80 
2816 
20863 
73*6 
21*7 
21*7 
43849 
3105 
688 
2417 
22879 
22879 
17865 
9922 
7943 
175405 
62982 
55774 
7208 
39295 
38389 
906 
25660 
16475 
9185 
12071 
8078 
3993 
35397 
12617 
22780 
39532 
1935 
1274 
661 
37597 
319 
27327 
9951 
336840 
18010 
6150 
7795 
4065 
15897 
2900 
1566 
2135 
4120 
5176 
302933 
20379 
31592 
6297 
79 
15813 
153840 
74933 
275837 
215294 
80135 
5682 
5461 
12352 
17768 
14796 
3934 
1045 
19097 
45059 
5499 
13359 
17179 
9022 
32541 
325*1 
8*55 
8*55 
769 
2232 
11933 
2513 
1955 
*77 
150 
6112 
6112 
<17*2 
31839 
30583 
1256 
6*05 
563 
220 
119 
5503 
999 
562 
358 
79 
731 
40 
691 
1417 
43 
20 
10 
470 
874 
351 
351 
1444 
56 
2 
54 
381 
381 
1007 
856 
151 
3978 
1596 
1074 
522 
516 
514 
2 
845 
311 
534 
186 
81 
105 
835 
162 
673 
1285 
291 
90 
201 
994 
47 
712 
235 
14133 
1216 
83 
834 
299 
1269 
300 
189 
319 
211 
250 
11648 
2351 
1078 
2503 
436 
2809 
2471 
35670 
32423 
24491 
149 
479 
6831 
1932 
8928 
1302 
6 
84 
4780 
2143 
2 
688 
793 
660 
456 
456 
2970 
2970 
199 
299 
136 
497 
202 
54 
810 
810 
1345 
18 
13 
5 
749 
563 
7 
179 
28 
26 
2 
65 
2' 
63 
443 
44 3 
42 
42 
80 
69 
69 
11 
8 
3 
437 
288 
45 
24 3 
51 
51 
3 
3 
95 
18 
77 
273 
55 
55 
218 
6 
114 
98 
628 
44 
2 
8 
34 
319 
127 
16 
129 
27 
20 
265 
32 
17 
45 
85 
86 
190 
92 
64 
4 
2 
2 
20 
6 
2 
« 
21 
TAB. 1 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
PTS NES OF TOOLS OF 7 3 6 
PTS NES OF TOOLS OF 7 3 6 
HETALUORKIHG HACHINERY, NES. 
FOUNDRY EQUIPHNT,PTS NES 
FOUNDRY EQUIPREHT NES 
PTS NES OF HCHY OF 7 3 7 1 1 
ROLLING H I L L S AND ROLLS 
ROLLING R I L L S 
R O L L ­ R I L L PTS N E S , ROLLS 
HELDING,BRAZING,ETC HCHS 
GAS OPERATED UELDERS ETC 
ELECTRIC UELDERS,ETC 
GENRL IHDUSTRL RACHY NES 
HEATING AND COOLING EQUIPHENT 
GAS GENERATORS 
GAS GENERATORS 
BURNERS,HECH STOKERS,ETC 
BURNERS,RECH STOKERS,ETC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INDUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST FURNACES NONELECT 
NONDOH REFRIG EQUIPT,PTS 
REFRIG EQUIP HOKDOHESTIC 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G HACHHRY 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G HACHHRY 
HEATING,COOLING EQU HES 
HEATING,COOLING EQU NES 
PUNPS FOR L I Q U I D S ETC 
RECIPROCATING PUHPS NES 
RECIPROCATING PUHPS NES 
CENTRIFUGAL PUHPS NES 
CENTRIFUGAL PUHPS NES 
ROTARY PUHPS NES 
ROTARY PUHPS NES 
OTHER PUHPS FOR L I Q U I D S 
GARAGE­TYPE FUEL PUHPS 
PUHPS FR L I Q U I D S HES ETC 
PTS HES OF PUHPS OF 7 « 2 
PTS NES OF PUHPS OF 74 2 
PURPS,HES;FAHS;CENTRIFUGES,ETC 
PUHPS FOR GASES ETC 
PUHPS FOR GASES ETC 
PURP,COHPRESSOR PRTS NES 
PURP,COHPRESSOR PRTS NES 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FANS,BLOUERS,ETC PARTS 
FANS,BLOUERS,ETC PARTS 
CENTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
G A S , L I Q U I D FILTERS ETC 
G A S , L I Q U I D FILTERS ETC 
PTS NES OF APP OF 7 4 3 5 , 6 
PTS NES OF APP OF 7 4 3 5 Jb 
RECHANICAL HANDLING EQUIPHENT 
FORK L I F T TRCKS.ETC.PTS 
FORK L I F T TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHC OF 7 4 4 11 
L I F T I N G , L O A D I N G HACH NES 
PULLEY TACKLE.UINCHS ETC 
SHIP DERRICKS,CRANES ETC 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 
L I F T S AND SKIP HOISTS 
ESCALATOR,ROVNG PAVERENT 
OTH HAHDLING ETC HCH NES 
PTS HES OF HACHY OF 7 4 4 2 
PTS NES OF HACHY OF 7 4 4 2 
NON­Ε LE C R A C H I N ERY, TOO L S , ETC. 
POUER TOOLS HONELEC, PTS 
POWER HAHD TOOLS NONELEC 
PTS HES OF TOOL OF 7 4 5 11 
OTH HONELEC HCHS,P IS HES 
CALEHDERIHG HACHINES ETC 
PACKAGNG,FILLING,ETC HCH 
PACKING ETC HCHY PTS NES 
AUTOMATIC VEHDIHG HACHS 
WEIGHING HACHIHERY 
UEIGHNG RACH UTS,PTS H ES 
SPRAYING HACHINERY 
NON­ELEC.HACHY. PAR T S , E T C . , N E S 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
BALL.ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC NES 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRAKK,PULLEY ETC 
OTH HOHELEC RCHY PTS NES 
FOUNDRY ROULDS ETC HES 
HETAL­PLASTIC GASKETS 
RACH PARTS HOHELEC HES 
OFFICE MACHNES ADP EQUIP 
OFFICE HACHINES 
TYP EURI TERS,CHEQUE­URTRS 
ELEC TYPEWRITERS,HORHAL 
HOHELEC TYPEURTRS,NORBAL 
TYPEURTRS NES,CHEQUEURTR 
CALCULATHG,ACCTG,ETC Β CH 
CALCULATING RACHINES 
ACCOUNTING HACHIHES 
CASH REGISTERS 
POSTAGE­FRAHKING ETC HCH 
OFFICE HACHINES NES 
DUPLICAT BCH.HECTO.STHCL 
PHOTO,THERMOCOPY APPARAT 
i m p o r t 
LA C E : 
fe ■· 
P R O D U I T S 
P A R T . P I E C . D E T A C H . N D A . P R 6 R . 7 3 6 
P A R T I E S , P IECES D E T . , N D A . PR.M 
AUT.RACHIRES P . TRAVAIL RETAUX 
CONVERT.PO C H . C O U L . L I H G O I I E . E T C 
CONVERTISS. ,POCHES DE COULEE,L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν 
L A M I N O I R S , T R A I N S , C Y L I N D R E S ETC 
LAMIHOIRS ET TRAINS DE LAHINOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
RACH.PR SOUDAGE,BRASAGE, E T C . 
HACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP 
HACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,B 
M A C H ­ I N D U S T R ­ . D ' A P P L I C . C E N . N D A 
RACH.APP.P .CHAUFFAGE,RE FRI GER. 
GAZ06ENES,GENERAT.GAZ EAU E T C . 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
BRULEURS PR ALIRENT.FOYERS ETC 
BRULEURS POUR L'AL IM[NT AT I ON D 
FOURS I N D U S T . , L A B O R . ; P A R T I . N D A 
FOURS E L E C T R I Q . , I N D . , D E L A B O . , 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 
RATER,RACH.PRODUCT.FROID E T C . 
HATER.HACH.PR LA PROD.DU FROID 
P A R T I E S , P I E C E S DET­NDA.DES BAC 
GROUPES PR CONDITIONNERENT AIR 
GROUPES POUR­ LE COND IT IOKK EMEH 
APP.PR TRAITEHEHT RATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITERENT D 
PORPES POUR L I Q U I D E S 
PORPES ALTERNATIVES 
PORPES ALTERHATIVES A U T . Q . CEL 
PORPES CENTRIFUGES 
PORPES CENTRIFUGES AUT.QUÉ CEL 
PORPES ROTATIVES 
PORPES ROTATIVES AUTRES Q . CEL 
AUT.PORP.PR L I Q U . , E L E V A T . A L I O 
PORPES P.LA D I S T R I B U T I O N DE CA 
PORPES PR L I Q U I D E S , K D A . , E L E V A T 
P A R T . P I E C . D F T . NDA.DES POH.ELEV 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
A U T . P O H P E S , V E H T I L . , C E K T R I F . E T C 
PORPES,ROTO­PORPES A AIR E T C . 
PORPES E T C . » A I R , V I D E ; CORPRES 
P A R T . P I E C D E T . K D A . D U S ­ G R . 7 4 3 1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
GEKERAT.A PISTONS L I B R E S , P A R T . 
GEHERATEURS A PISTOHS L I B R E S , 
VENTILATEUR S , S I R I L A I RE S ,PART I E 
VENTILATEURS ET S I H I L A I R E S , PA 
CEHTRIFUGEUSES,ESSOREUS.CEKTR. 
CEHTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR F I L T R A T . E P U R A T . L I Q . G A Z 
APPAREILS PR FILTR ATÎOH,EPURAT 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D E S 7 4 3 . 5 , 6 
PARTIES ET PIECES D E T A C H . , N D A . 
E Q U I P E N . RECAN. DE HAHUTEKTIOK 
CHARIOTS A U T . U T I L I S E S U S I H . E T C 
CHARIOTS AUTOROBIL .D .RAHUTEHT. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
HACHINES LEVAGE,CHARGEHEHT ETC 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
B I G U E S ; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 
ASCENSEURS ET HONTE­CHARGE 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 
AUT.HACH.DE L E V A G E , C H A R G . D E C H A 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D U S­GR 7 4 4 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
A U T . H A C H . A P P . E T OUTILS H . E L E C . 
OUT ILS ,HACH­OUT.PKEUHATIQU.ETC 
OUTILS ,MACH­OUT.PHEUH.A H O T . N . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
AUT.HACH.HOH ELECTRIQUES NDA. 
CALANDRES, LAB INO IRS ; C Y l I N D R [ S 
MACHINES P ­NETTOYER,REHPLIR ,ER 
P A R T I E S , P I E C E S OETACHEES,NDA­D 
DISTRIBUTEURS AUTORATIQUES; PA 
APPAREILS ET INSTRUHEHTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BAL ANC E S;Ρ ART. 
APPAREILS A PROJET ER,PULVERISE 
P A R T . ET ACCESS. DE R A C H . , NDA 
ROULEHEHTS TOUS GENRES ( B I L . E T 
ROULEHENTS DE TOUS GENRES ( B I L 
ART.ROBINETTERIE,ORGANE S I H I L . 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
ARBRE T R A N S R I S S . , H A N I V E L L E ­ETC 
ARBRES DE TRANSR. ,V ILEBREQUIKS 
A U T . P A R T . P I E C D E T . K . E L E C T . H A C H 
CHASSIS DE F O N D E R I E , HOULES ET 
JOINTS HETALLOPLASTIQUES E T C . 
P A R Y I E S , P I E C E S DETACHEES DE HA 
HACH.D.BUR .PR TR A I Τ ­AUT . I H FOR . 
R A C H i H E S , A P P A R E I L S DE B U R E A U 
RACH.ECR.SAKS DI S P . T O T A L I S . E T C 
RACHIHES A ECRIRE A CARACT.HOR 
RACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
HACH.A E C R I R E , NDA. ;BACH.A AUTH 
HACH.A C A L C ; A ECRI . " C Ó H P . " E T C 
HACHINES A CALCULER (YC DE TAB 
RACHIHES A ECRIRE D ITES "COHPT 
CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT 
HACH.A A F F R . . E T A B L . L E S TICKETS 
HACHIHES APPAREILS BUREAU,HDA. 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERR 
S I T C 
C T C I 
7 3 6 . 9 
7 3 6 . 9 0 
7 3 7 
7 3 7 . 1 
7 3 7 . 1 1 
7 3 7 . 1 9 
7 3 7 . 2 
7 3 7 . 2 1 
7 3 7 . 2 9 
7 3 7 . 3 
7 3 7 . 3 1 
7 3 7 . 3 2 
74 
7 * 1 
7 * 1 . 1 
7 * 1 . 1 0 
7 4 1 . 2 
7 4 1 . 2 0 
7 4 1 . 3 
7 4 1 . 3 1 
7 4 1 . 3 2 
7 4 1 . 4 
7 4 1 . 4 1 
7 4 1 . 4 9 
7 4 1 . 5 
7 4 1 . 5 0 
7 4 1 . 6 
7 4 1 . 6 0 
742 
7 4 2 . 1 
7 4 2 . 1 0 
7 4 2 . 2 
7 4 2 . 2 0 
7 4 2 . 3 
7 4 2 . 3 0 
7 4 2 . 8 
7 4 2 . 8 1 
7 4 2 . 8 8 
7 4 2 . 9 
7 4 2 . 9 0 
743 
7 4 3 . 1 
7 4 3 . 1 0 
7 4 3 . 2 
7 4 3 . 2 0 
7 4 3 . 3 
7 4 3 . 3 0 
7 4 3 . 4 
7 4 3 . 4 0 
7 4 3 . 5 
7 4 3 . 5 0 
7 4 3 . 6 
7 4 3 . 6 0 
7 4 3 . 9 
7 4 3 . 9 0 
7 4 4 
7 4 4 . 1 
7 4 4 . 1 1 
7 4 4 . 1 9 
7 4 4 . 2 
7 4 4 . 2 1 
7 4 4 . 2 2 
7 4 4 . 2 3 
7 4 4 . 2 4 
7 4 4 . 2 5 
7 4 4 . 2 8 
7 4 4 . 9 
7 4 4 . 9 0 
745 
7 4 5 . 1 
7 4 5 . 1 1 
7 4 5 . 1 9 
7 4 5 . 2 
7 4 5 . 2 1 
7 4 5 . 2 2 
7 4 5 . 2 3 
7 4 5 . 2 4 
7 4 5 . 2 5 
7 4 5 . 2 6 
7 4 5 . 2 7 
749 
7 4 9 . 1 
7 4 9 . 1 0 
7 4 9 . 2 
7 4 9 . 2 0 
7 4 9 . 3 
7 4 9 . 3 0 
7 4 9 . 9 
7 4 9 . 9 1 
7 4 9 . 9 2 
7 4 9 . 9 9 
75 
751 
7 5 1 . 1 
7 5 1 . 1 1 
7 5 1 . 1 2 
7 5 1 . 1 8 
7 5 1 . 2 
7 5 1 . 2 1 
7 5 1 . 2 2 
7 5 1 ­ 2 3 
7 5 1 . 2 8 
7 5 1 . 8 
7 5 1 . 8 1 
7 5 1 . 8 2 
W O R L D 
M O N D E 
4 6 5 3 8 2 
4 6 5 3 8 2 
7 1 3 1 6 8 
1 3 0 5 4 9 
9 7 3 * 3 
3 3 2 0 6 
1 9 * 6 6 * 
1 8 3 0 7 
1 7 6 3 5 7 
3 8 7 9 5 5 
6 5 2 7 2 
3 * 2 6 8 3 
1 4 2 0 0 7 6 9 
1 9 6 9 0 3 4 
8 4 9 4 
8 4 9 4 
1 3 5 9 7 3 
1 3 5 9 7 3 
2 8 3 0 0 9 
1 5 6 6 2 8 
1 2 6 3 8 1 
5 2 8 0 7 1 
3 7 5 4 4 9 
1 5 2 6 2 2 
1 8 6 9 7 7 
1 8 6 9 7 7 
8 2 6 5 1 0 
8 2 6 5 1 0 
1 3 0 4 0 1 1 
2 7 6 3 2 7 
2 7 6 3 2 7 
2 2 3 4 1 7 
2 2 3 4 1 7 
9 0 6 8 6 
9 0 6 8 6 
3 0 5 8 8 7 
1 8 5 6 3 
2 8 7 3 2 4 
4 0 7 6 9 4 
4 0 7 6 9 4 
2 0 8 6 3 5 8 
7 7 3 2 3 6 
7 7 3 2 3 6 
3 2 8 1 1 5 
3 2 8 1 1 5 
1 5 2 9 
1 5 2 9 
2 2 4 6 2 0 
2 2 4 6 2 0 
1 0 7 2 1 2 
1 0 7 2 1 2 
4 0 1 9 4 2 
4 0 1 9 4 2 
2 4 9 7 0 4 
2 4 9 7 0 4 
2 4 0 4 1 6 8 
7 4 0 0 6 5 
4 9 5 9 5 8 
2 4 4 1 0 7 
1 0 7 3 1 1 3 
1 1 4 2 3 0 
3 2 0 5 3 2 
3 0 2 0 6 
3 7 1 9 3 
1 6 3 5 0 
5 5 4 6 0 2 
5 9 0 9 9 0 
5 9 0 9 9 0 
1 7 7 6 3 9 1 
3 2 9 2 0 8 
2 4 1 1 5 8 
8 8 0 5 0 
1 4 4 7 1 8 3 
4 3 5 4 5 
6 1 * * 9 0 
1 7 * * 9 9 
8 6 5 2 3 
1 1 8 1 7 0 
3 8 1 8 5 
3 7 1 7 7 1 
4 6 6 0 8 0 7 
1 0 7 9 3 2 7 
1 0 7 9 3 2 7 
1 7 * 9 8 6 0 
1 7 * 9 8 6 0 
1 1 9 3 6 3 3 
1 1 9 3 6 3 3 
■ 6 3 7 9 8 7 
2 9 0 5 1 6 
7 5 7 0 2 
2 7 1 7 6 9 
1 0 1 5 2 5 8 7 
1 9 0 9 8 6 1 
4 3 8 0 0 2 
3 2 9 1 * 2 
8 3 1 8 7 
2 5 6 7 3 
5 0 6 7 1 3 
3 1 6 8 6 2 
3 * 0 6 8 
1 3 * 7 8 1 
2 1 0 0 2 
9 6 5 1 * 6 
1 5 5 1 9 
7 9 7 3 8 0 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
3 0 3 5 3 8 
3 0 3 5 3 8 
4 8 7 5 2 8 
9 8 7 7 7 
7 5 6 1 6 
2 3 1 6 1 
1 5 5 6 1 5 
1 3 2 9 * 
1 * 2 3 2 1 
2 3 3 1 3 6 
3 1 6 7 3 
2 0 1 * 6 3 
9 5 8 7 6 3 5 
1 3 5 5 2 * 2 
3 0 * 2 
3 0 * 2 
1 0 3 0 5 8 
1 0 3 0 5 8 
1 8 3 8 2 9 
8 0 1 7 0 
1 0 3 6 5 9 
3 7 3 1 3 5 
2 6 9 7 5 7 
1 0 3 3 7 8 
1 0 8 2 6 3 
1 0 8 2 6 3 
5 8 3 9 1 5 
5 8 3 9 1 5 
9 1 9 3 6 5 
1 9 2 5 5 8 
1 9 2 5 5 8 
1 6 6 7 9 1 
1 6 6 7 9 1 
6 6 3 7 6 
6 6 3 7 6 
2 1 1 6 4 7 
1 4 8 8 6 
1 9 6 7 6 1 
2 8 1 9 9 3 
2 8 1 9 9 3 
1 4 1 1 7 0 0 
5 4 4 7 5 4 
5 4 4 7 5 4 
2 0 9 0 9 7 
2 0 9 0 9 7 
1018 
1 0 1 8 
1 6 3 5 0 7 
1 6 3 5 0 7 
7 0 2 6 8 
7 0 2 6 8 
2 6 1 8 3 7 
2 6 1 8 3 7 
1 6 1 2 1 9 
1 6 1 2 1 9 
1 6 2 5 9 0 9 
5 1 2 7 5 4 
3 3 6 5 5 4 
1 7 6 2 0 0 
6 8 1 2 3 3 
6 9 6 3 3 
174724 
2 3 8 9 7 
2 7 0 2 6 
1 2 7 8 8 
3 7 3 1 6 5 
4 3 1 9 2 2 
4 3 1 9 2 2 
1 1 2 8 0 7 0 
1 3 4 1 8 8 
9 7 4 8 6 
3 6 7 0 2 
9 9 3 8 8 2 
2 8 9 4 5 
4 2 9 2 8 1 
1 1 9 9 9 3 
6 3 2 3 4 
8 6 6 8 6 
2 8 6 0 7 
2 3 7 1 3 6 
3 1 4 7 3 4 9 
6 7 1 2 2 0 
6 7 1 2 2 0 
1 2 2 9 0 1 7 
1 2 2 9 0 1 7 
7 9 1 8 9 2 
7 9 1 8 9 2 
4 5 5 2 2 0 
2 0 9 3 7 2 
5 8 4 9 9 
1 8 7 3 4 9 
5 2 1 0 2 4 9 
1 0 0 5 7 3 4 
2 6 5 1 1 4 
2 1 4 6 1 9 
3 0 1 9 3 
2 0 3 0 2 
1 2 7 8 0 1 
7 0 6 9 6 
2 S 9 8 2 
1 9 8 * 1 
1 3 2 8 2 
6 1 2 8 1 9 
1 3 3 6 5 
5 2 2 7 9 9 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
8 0 2 9 5 
8 8 2 9 5 
1 2 8 5 0 1 
1 6 7 3 1 
1 0 3 0 8 
6 * 2 3 
2 1 1 6 * 
7 3 7 
2 0 * 2 7 
9 0 6 0 6 
7 4 8 8 
8 3 1 1 8 
1 8 3 6 8 0 * 
2 9 0 0 7 1 
3 0 0 7 
3 0 0 7 
1 9 2 2 7 
1 9 2 2 7 
3 9 1 7 6 
2 6 5 9 6 
1 2 5 8 0 
6 0 1 0 5 
4 1 1 9 1 
1 8 9 1 4 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 3 
1 4 9 8 5 3 
1 4 9 8 5 3 
1 4 1 7 6 4 
1 7 8 5 1 
1 7 8 5 1 
3 5 6 8 5 
3 5 6 8 5 
7 4 0 7 
7407 
3 0 1 6 4 
902 
2 9 2 6 2 
5 0 6 5 7 
5 0 6 5 7 
2 2 2 3 3 0 
5 0 9 4 6 
5 0 9 4 6 
4 5 7 5 5 
4 5 7 5 5 
433 
433 
3 2 5 7 2 
3 2 5 7 2 
1 9 7 8 0 
19780 
4 0 0 9 1 
4 0 0 9 1 
3 2 7 5 3 
3 2 7 5 3 
3 4 0 6 4 4 
5 2 7 0 3 
4 0 4 4 0 
1 2 2 6 3 
1 9 4 6 5 7 
1 6 8 6 7 
8 1 3 5 5 
« 1 2 8 
7 3 7 2 
3 5 0 2 
8 1 4 3 3 
9 3 2 8 « 
9 3 2 8 « 
2 9 8 3 0 0 
5 9 9 2 9 
3 7 0 3 9 
2 2 8 9 0 
2 3 8 3 7 1 
11182 
1 1 1 1 5 9 
3 3 9 7 5 
6 3 7 9 
1 « 7 7 8 
5 « 9 2 
5 5 * 0 6 
5 * 3 6 9 5 
1 5 7 8 3 7 
1 5 7 8 3 7 
1 8 2 3 3 5 
1 8 2 3 3 5 
1 1 5 6 * 8 
1 1 5 6 * 8 
8 7 8 7 5 
Í 2 7 1 0 
2 9 2 0 
4 2 2 * 5 
4 8 2 0 2 7 
7 5 5 4 5 
2 7 7 5 9 
2 4 7 8 5 
2 6 4 8 
3 2 6 
2 1 8 7 5 
3 7 7 5 
2 3 2 0 
10755 
5025 
2 5 9 1 1 
813 
6 2 7 9 
USA 
4 9 1 0 * 
4 9 1 0 4 
6 0 5 * 3 
«937 
2 9 8 * 
1953 
7 0 8 * 
2 5 8 * 
4500 
4 8 5 2 2 
5 0 5 0 
4 3 4 7 2 
1 7 6 5 6 0 0 
2 4 1 6 * 9 
1317 
1317 
1 1 7 8 5 
11785 
* 7 3 2 3 
* 2 8 2 7 
* * 9 6 
7 * 3 3 0 
5 1 8 3 9 
2 2 * 9 1 
41644 
41644 
6 5 2 5 0 
6 5 2 5 0 
1 7 0 1 7 0 
3 7 3 6 4 
3 7 3 6 4 
1 4 2 8 9 
1 4 2 8 9 
13314 
1 3 3 1 4 
4 9 6 7 8 
2 6 3 1 
« 7 0 « 7 
5 5 5 2 5 
5 5 5 2 5 
2 9 7 9 8 7 
10 0«34 
1 0 0 4 3 4 
5 1 7 8 1 
5 1 7 8 1 
71 
71 
2 2 0 2 6 
2 2 0 2 6 
1 1 3 4 7 
11347 
6 6 3 0 7 
6 6 3 0 7 
4 6 0 2 1 
4 6 0 2 1 
2 3 1 7 2 0 
7 0 2 7 3 
2 9 7 8 4 
4 0 4 8 9 
1 1 9 7 3 2 
1 4 0 3 0 
4 6 2 4 7 
1345 
651 
22 
5 7 4 3 7 
4 1 7 1 5 
4 1 7 1 5 
2 4 1 6 5 6 
8 0 8 9 5 
5 9 6 7 4 
2 1 2 2 1 
1 6 0 7 6 1 
1157 
5 4 5 1 7 
1 7 4 2 0 
1 5 3 3 0 
6675 
2 5 6 1 
6 3 1 0 1 
S82418 
9 1 0 4 0 
9 1 0 4 0 
2 4 6 1 3 6 
2 4 6 1 3 6 
1 8 8 8 7 7 
1 8 8 8 7 7 
5 6 3 6 5 
1 7 3 9 3 
1 0 1 3 8 
2 8 8 3 4 
3 2 8 6 2 4 8 
1 4 4 4 1 7 
4 7 1 4 3 
4300B 
130 
4 0 0 5 
2 9 9 2 8 
1 6 1 4 6 
1061 
11215 
1 5 0 6 
6 7 3 * 6 
585 
3 0 3 3 3 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 3 6 3 
2 3 6 3 
3 2 * 7 
125 
21 
1 0 * 
6 8 1 
3 3 7 
3 * * 
2 * * 1 
100 
2 3 * 1 
1 1 0 5 8 7 
6 0 5 5 
13 
13 
103 
103 
562 
2 5 8 
3 0 * 
448 
259 
189 
2 3 0 3 
2303 
2626 
2 6 2 6 
1 * 8 9 7 
7777 
7777 
849 
849 
280 
280 
2 3 6 8 
17 
2 3 5 1 
3 6 2 3 
3 6 2 3 
2 7 5 6 4 
1 7 5 1 0 
1 7 5 1 0 
3 5 8 9 
3 5 8 9 
1 
1 
1 6 9 7 
1697 
156 
156 
2677 
2 6 7 7 
1934 
1934 
2 2 0 3 5 
1 2 6 8 
876 
392 
18031 
2 2 9 8 
4 363 
55 
. ­11315 
2736 
2 7 3 6 
9 9 4 6 
1 8 2 0 
1 5 4 2 
278 
8126 
141 
756 
139 
69 
814 
332 
5875 
3 0 0 9 0 
9 6 7 5 
9 6 7 5 
9 4 0 6 
9 4 0 6 
6 6 0 1 
6 6 0 1 
4 4 0 8 
3 1 3 2 
352 
924 
1 8 9 0 8 0 
8 8 4 6 1 
7 4 5 2 
4 3 6 6 
3035 
51 
6 9 2 7 1 
6 5 0 7 5 
5 * 3 
3 5 5 9 
9 * 
1 1 7 3 8 
10 
5025 
ACP 
8 * 
8 * 
2 6 2 
2 
2 
_ 85 
. 85 
175 
11 
164 
S088 
2 8 0 
. _ 1 
1 
3 * 
23 
11 
106 
59 
«7 
73 
73 
66 
66 
490 
132 
132 
90 
9 0 
. . 174 
. 174 
94 
94 
74 3 
453 
4 5 3 
209 
2 0 9 
. . 38 
38 
3 
3 
18 
18 
22 
22 
1567 
269 
223 
46 
1 1 6 1 
590 
333 
. . ­238 
137 
137 
4 0 3 
2 0 
18 
2 
383 
15 
155 
2 1 
. 7 
8 0 
105 
1605 
130 
130 
550 
550 
704 
704 
2 2 1 
146 
14 
6 1 
2 6 8 7 
3 8 9 
279 
13 
266 
. 55 
2 3 
17 
10 
5 
55 
2 
27 
22 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP. 
OTHR OFFICE HACHINES NES 
ADP RACHINES AND UNITS THEREOF 
ANALOG,HYBRID COHPUTERS 
ANALOG,HYBRID COHPUTERS 
D I G I T A L COHPUTERS 
D I G I T A L COHPUTERS 
D I G I T L CENTRL PROCESSORS 
D I G I T L CENTRL PROCESSORS 
D I G I T L CEHTRL STOR UHITS 
D I G I T L CEHTRL STOR UHITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
O F F ­ L I H E DATA PROC EQUIP 
OFF­L INE DATA PROC EQUIP 
OFFICE I ADP RACH.PARTS S A C C . 
OFFICE HACHIHE PARTS RES 
TYPEURTR PTS,ACCES HES 
OTH OFF HCH PTS,ACC HES 
COPY HACH PRTS,ACCES HES 
ACCTG,ETC,ADD HCH PTS,AC 
ACCTG,ETC,ADD HCH PTS,AC 
TELECOHH,SOUND EQUIPHENT 
TELEVIS ION RECEIVER 
COLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
HONOCHROHE TV RECEI 
HOHOCHROHE TV RECEI 
RADIO BROADCAST REC 
RTR VEHC RADIO RECE 
HTR VEHC RADIO RECE 
PORTABLE RAOIO RECE 
PORTABLE RADIO RECE 
OTHER RADIO RECEIVE 
OTHER RADIO RECEIVE 
SOUND RECORDERS,PHO 
ELECTRIC GRAHOPHONE 
COIN­OP ELEC GRAHOP 
OTH ELEC GRAHOPHOHE 
OTHR SOUHD APPARATU 
RAGHTIC TV IHAGE.SH 
DICTATING HACHIHES 
TELECOMM.EQPT,PARTS 
L I K E TELEPHONE,ETC 
L INE TELEPHOKE,ETC 
RICROPH,LOUDSPKR,AH 
HICROPH,LOUDSPKR,AH 
TV,RADIO TRANSHITTR 
TV .RADIO TRANSHITTR 
TELECOHH EQUIPHEKT 
RADIOTELEPHOHE ETC 
TELEVIS ION CARERAS 
RADAR APPARATUS ETC 
PTS NES OF EQUIPRT 
PTS HES OF APPAR OF 
PTS HES OF EQUIP OF 
TELECOHH EQUIPHT PT 
PARTS ETC OF SOUHD 
VERS 
VERS 
EIVERS 
IVERS 
IVERS 
IVERS 
IVERS 
RS 
RS 
HOGRAPHS 
S ETC 
HONES 
S ETC 
S ETC 
D APP 
ETC 
,ACC.NES 
EQUIP 
EQUIP 
PLIFR 
PL IFR 
S ETC 
S ETC 
NES 
RCVRS 
OF 76 
76 41 
7 6 * 2 
S NES 
EQUIP 
ELECTRIC HACHHRY HES ETC 
ELECTRIC POUER HACHIHERY, H E S . 
TRAKSFORHERS,ELECTRICAL 
L I Q U I D DIELEC TRAHSFRHRS 
OTHER ELEC TRAHSFORHERS 
OTH ELEC POUER HACHY HES 
STATIC COKVERTERS ETC 
IKDUCTORS 
ELEC POUER HACHY PTS HES 
SUITCHGEAR ETC t PARTS HES 
SUITCH6EAR ETC 
SUITCHGEAR ETC 
PRIKTED C I R C U I T S , P T S HES 
PRIHTED C I R C U I T S , P T S HES 
F I X E D , V A R I A B L E RESISTORS 
F I X E D , V A R I A B L E RESISTORS 
ELECTRICAL D I S T R I B U T I K G HACHY. 
IHSULATED UIRE,CABLE 
INSULATED UIRE,CABLE 
ELECTRC INSULATING EQUIP 
ELECT IHSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAHIC ELECT IHSULATORS 
OTHER ELECTRC IHSULATORS 
GLASS ELEC IHSUL F I T RES 
CERAM ELEC INSUL F I T HES 
OTH ELEC IHSUL F ITTG HES 
E L E C T R O ­ H E D I C . t RAD I O L 03 . A P P . 
ELECTRO­MEDICAL EQUIPHKT 
ELECTRO­HEDICAL EQUIPHKT 
X­RAY APPARATUS 
X­RAY APPARATUS 
E L E C . t R O H ­ E L E C D O H E S T I C EQUIP 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP NES 
DOMESTIC WASHING HACHHES 
DORESTIC DRYING HACH HES 
DOR REFRIGERATRS,FREEZRS 
DORESTIC REFRIGERATORS 
DORESTIC DEEP­FREEZERS 
DORSTC DISHWASHING HACHS 
DORSTC DISHWASHING RACKS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
DORESTIC ELECTRC EQU RES 
DOR ELEC VAC CLEANRS ETC 
DOR ELEC ROOM FAHS ETC 
DOR ELEC FOOD RIXERS ETC 
OTH DORSTC ELEC APPL ETC 
AUTRES RACHINES DE BUREAU, NDA 
HACH.AUTOR.P.TRA I T E R . I R F O R R A T . 
MACH.ANALOG.ET ARAL. /HURERIQUE 
HACHIHES AHALOGIQUES ET HYBRID 
HACHIHES D I G I T A L E S CORPLETES 
RACHINES D IG ITALES CORPLETES,U 
UNITES CEHTRALES DE T R A I T E . E T C 
UNITES CENTRALES DE TRAITEHEHT 
UHITES DE HEHOIRE C E N T R . D I G I T . 
UHITES DE HEROIRE CENTRALES D I 
UHITES PERIPHERIQUES,COHTROLE 
UNITES PERIPHERIQUES YC UHITES 
H A C H . A U X I L . P R TRAI T . INFORR.NDA 
HACHIHES A U X I L I A I R E S PR TRAITE 
PART.ET A C C E S S . P . R A C H . 7 5 1 + 7 5 2 
P IECES D E T A C H ­ , N D A . D [ 7 5 1 . 1 , 8 
P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
PIECES D E T . , A C C E S S . , HDA. DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
PIECES D E T A C H . , N D A . D E 7 5 1 2 , 7 5 2 
P IECES DETACHEES, H D A . , DE 7 5 1 
APP.D.TELECOH.PR EHR.REPR.SON 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
RECEPTEURS DE TELEVIS ION COUL. 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N EN CO 
R E C E P T ­ D . T E L E V I S . H O I R E T B L A N C 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N HOIR 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
R E C E P T . F I X E S RADIO PR AUTOHOB. 
RECEPTEURS F IXES DE RADIO .POUR 
RECEPT.PORTATIFS RAD 100 I F F . E T C 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOD 
AUTR.RECEPTEURS RADIODIFFUSIOH 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFF 
PHONOGRAPHFS,HACH.A DICTER ETC 
ELECTROPHO NE S,TOUR NE­DISQUES 
ELECTROPHOHES COHHAND.PAR PIEC 
AUTRES ELECTROPHOHES ET TOURHE 
A U T . A P P . D ' E K R E G . E T REPROD.KDA. 
HAGNETOSCOPES 
HACHIHES A D I C T E R , A U T . A P . D ' E N R 
APP.DE TELECOHHUNICATION, HDA 
APP.ELECTR.PR TELEPH­ ,TELE6RAΡ 
A P P . ELECTRIQ.PR TELEPHONIΕ ,ΤΕ 
H I C R O . H A U T ­ P A R L . A H P L I F . E L E C . B F 
HICROPHOKES, HAUTS­PARLEURS, A 
A P P . E H E T . E R E T . ­ R E C E P . P R TV ETC 
APP.EH ETTE URS,EH E T . ­ R E CEPT .PR 
APP.DE TELECOHHUKICATION, NDA. 
RECEPTEURS DE RA DIOTELEPH.OU R 
APPAREILS DE PRISE DE VUES P . L 
A P P . D . R A D I O GUIDAGE, ­DET E C T . ­ S O 
P A R T . P I E C D E T . H D A . D E D I V . 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, 
P A R T I E S , P I E C E S DET.NDA . D . 7 6 . 1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
HACH.ET APPAR.ELECT.HDA.PARTIE 
RACH.P .PRODUCT.TRAKSF.D 'ELECTR 
TRAHSFORHATEURS ELECTRIQUES 
TRAHSFORHATEURS A DIELECTRIQUE 
AUTRES TRANSFORRATEURS ELECTRI 
AUT.HACH.PR PROD. ,TRANSF.ELECT 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION E T C . 
APPAREIL .PR C O U P . S E C T I O N . ETC . 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI 
C IRCUITS I H P R I H E S , P A R T I E S HDA. 
CIRCUITS I H P R I H E S , P A R T I E S , P I E C 
R E S I S T . H . C H A U F F . , P O T E N T I O M . E T C 
RESISTANCES H.CHAUFFAKTES,POT. 
EQUI P E R . P . D I S T R I B . D ' E L E C T R I C . 
F ILS ,TRESSES,CABLES,BANDES ETC 
F I L S,TRE SS ES,CABLE S,BAN DE S,BAR 
EQUIPEMENT PR ISOLATION ELECTR 
TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EH VERR 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EH RATI 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EH D'AU 
PIECES ISOLAHTES EH VERRE, SF 
PIECES ISOLAHTES EH CERAHIQUE, 
P IECES ISOLAHTES EH D ' A U T . H A T . 
A P P . E L E C . R E D I C A L E ET RADIOLOG. 
A P P . E L E C T . H E D I C . S F A P P . R A D I O L . 
APPAREILS D ' E L E C T R I C I T E REDICA 
APP.RAYOHS Χ,ΚΕΗΕ RAD10PH0.ETC 
APP.RAYOHS X , H . RA DIOPHOTOGRAP 
H A C H . A P P . D O R E S T . , E L E C . OU HOH 
HACH.LAVER,SECHOIRS ELE.OU NON 
HACHIHES A LAVER LE L I H G E , DE 
RACHIHES A SECHER, HÖH IHDUSTR 
R E F R I G E R . C O N G E L . ­ C O N S . E L E C N O N 
REFRIGERATEURS RENAGERS,M.AV.C 
HEUBLES COHGELATEURS­CONSERVAT 
HACH.A LAVER V A I S S E L . RENAGER 
HACHINES A LAVER LA VAISSELLE 
RASOIRS,TONDEUSES ELECTRIQUES 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU 
APPAR.ELECTROM.A USA .DORES.NDA 
ASPIRATEURS DE POUSSIERES,C IRE 
HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS 
BROYEUR S,HELARGEURS,PRESSE­FRU 
AUTRES APPAREILS ELECTRORECAN 
751. 
752 
752. 
752. 
752 
752. 
752. 
752. 
752. 
752. 
752 
752 
752 
752. 
759 
759 
759. 
759 
759 
759 
759 
76 
761 
761.1 
761.10 
761.2 
761.20 
762 
762.1 
762.10 
762.2 
762.20 
762.8 
762.80 
763 
763.1 
763.11 
763.18 
763.8 
763.81 
763.88 
76* 
76*.1 
76*.10 
764.2 
764.20 
764.3 
764.30 
764.8 
764.81 
764.8? 
764.83 
764.9 
764.91 
764.92 
764.93 
764.99 
77 
771 
771.1 
771.11 
771.18 
771.2 
771.21 
771.22 
771.29 
772 
772.1 
772.10 
772.2 
772.20 
772.3 
772.30 
773 
773.1 
773.10 
773.2 
773.21 
773.22 
773.23 
773.24 
773.2 5 
773.26 
773.27 
774 
77*.1 
77*.10 
77*.2 
774.2 0 
775 
775.1 
775.11 
775.12 
775.2 
775.21 
775.22 
775.3 
775.30 
775.* 
775.*0 
775.7 
775.71 
775.72 
775.73 
775.78 
1522*7 
5211732 
126010 
126010 
6*666* 
6*666* 
1031776 
1031776 
127875 
127875 
30205(5 
30205*5 
258862 
258862 
303099* 
580139 
130677 
62166 
387296 
2*50855 
2*50855 
76655 
2***2*1 
526*8 
526*8 
296713 
296713 
6**926 
6**926 
71602 
71602 . 
1286**3 
1286**3 
91909 
91909 
176027* 
366777 
8*990 
28529 
253258 
1393*97 
1393497 
7967235 3343423 
1455073 
1181505 
1181505 
273568 
273568 
1430*77 
282548 
282548 
44*071 
4**071 
703858 
703858 
1529870 
267381 
14198 
253183 
1262489 
609257 
653232 
3551815 
337253 
337253 
753989 
753989 
306724 
306724 
468885 
67661 
99307 
301917 
1684964 
402033 
55825 
1047411 
179695 
898634 
821881 
821881 
76753 
76753 
422116 
132191 
132191 
57*71 
57*71 
232*5* 
232*5* 
312116 
10**81 
4310 
100171 
207635 
73305 
134330 
1710557 
166877 
166877 
281088 
281088 
108619 
108619 
198402 
32378 
27915 
138109 
955571 
219710 
29518 
6*3695 
626*8 
18819 
269900 
3832 
3832 
1*183 
1*183 
13689 
13689 
1904 
190* 
224*10 
22**10 
11882 
11882 
136582 
25102 
10788 
*97* 
93*0 
111*80 
111*80 
712052 
195796 
1722*5 
1722*5 
23551 
23551 
78784 
7693 
7693 
31381 
31381 
39710 
39710 
90836 
1035 
52 
983 
89801 
19680 
70121 
346636 
71584 
71584 
27782 
27782 
18142 
18142 
33490 
7578 
1522 
24390 
195638 
96147 
3864 
77811 
17816 
739018 
274119 
75003 
199116 
464899 
222783 
107509 
13*607 
3307928 
265*955 
265*955 
. 316363 
316363 
336610 
336610 
1009805 
895950 
895950 
113855 
1920 
6990 
20*31 
11219 
1513 
35730 
36052 
663970 
2*6869 
2*6869 
417101 
417101 
283*711 
518091 
462769 
55322 
65*803 
467815 
186988 
13*390 
13*390 
109285 
109285 
553805 
219860 
6127* 
1276*6 
67957 
455557 
167836 
51121 
116715 
287721 
127822 
57217 
102682 
2028532 
1660855 
1660855 
194264 
194264 
173413 
173413 
691442 
625783 
625783 
65659 
1*13 
5856 
10792 
7*92 
895 
19559 
19652 
412448 
105876 
105876 
306572 
306572 
2198823 
48354* 
*31*99 
520*5 
505059 
352386 
152673 
129195 
129195 
81668 
81668 
392650 
151762 
50802 
91*7* 
*1053 
99757 
38790 
10601 
28189 
60967 
34623 
17210 
913* 
418003 
3*9*61 
3*9*61 
29228 
29228 
39314 
39314 
107885 
93324 
93324 
14561 
147 
268 
3868 
1375 
213 
1977 
6713 
66757 
28287 
28287 
38470 
38470 
236981 
581* 
4377 
1*37 
57*28 
47896 
9532 
4748 
47*8 
17111 
17111 
57969 
2313* 
4400 
9655 
9011 
36428 
2233278 
6**15 
6**15 
317992 
317992 
3*3089 
3*3089 
44146 
4*1*6 
1323053 
1323053 
1*0583 
1*0583 
908553 
97502 
23277 
23258 
50967 
811051 
811051 
568870 
*170 
20*0 
20*0 
2130 
2130 
3067 
*62 
462 
593 
593 
2012 
2012 
50792 
15272 
9741 
5531 
35520 
23499 
12021 
510841 
42478 
42478 
82196 
82196 
40254 
40254 
104227 
18285 
9086 
76856 
2*1686 
40737 
10482 
157308 
33159 
16500667 10037135 1484024 2248803 
88850 
30569 
2301 
2826B 
56281 
39925 
7573 
10783 
540170 
411905 
*11905 
68860 
68860 
59405 
59405 
106756 
85840 
85840 
20916 
350 
204 
• 936 
1549 
336 
9372 
8169 
130682 
77183 
77183 
53499 
53499 
808*8 
2219 
60* 
1615 
6389 
5631 
758 
47 
«7 
5*75 
5475 
32819 
18297 
129 
2390 
6255 
6703 
50826 
5*0 
5*0 
2799 
2799 
36** 
36** 
2*9 
2*9 
40719 
40719 
2875 
2875 
49793 
3291 
830 
1738 
723 
46502 
46502 
993652 
171977 
52859 
52859 
119118 
119118 
499982 
43514 
43514 
246198 
246198 
210270 
210270 
91020 
2964 
2964 
88056 
1430 
86626 
230673 
15366 
15366 
72068 
72068 
29195 
29195 
8464 
1736 
812 
5916 
105580 
21998 
2028 
77609 
3945 
760498 
24910 
9130 
2464 
6666 
15780 
4720 
9975 
1085 
92318 
58476 
58476 
7611 
7611 
26231 
26231 
1*190 
13136 
13136 
1054 
5 
10 
89 
33 
5 
464 
448 
6631 
4514 
4514 
2117 
2117 
47938 
49 
49 
129 
129 
2 
2 
185 
185 
10537 
6538 
595 
931 
2333 
26 
1305 
68 
68 
111 
111 
45 
45 
82 1 
82 1 
260 
260 
993 
372 
307 
8 
57 
621 
621 
4022 
165 
98 
98 
67 
67 
25 
7 
7 
18 
18 
430 
2 
i 
428 
363 
65 
3402 
277 
277 
939 
939 
441 
441 
500 
122 
129 
249 
1245 
290 
17 
772 
166 
7286 
697 
558 
313 
245 
139 
73 
4 
62 
818 
266 
266 
50 
50 
502 
502 
143 
139 
139 
4 
4 
150 
30 
30 
120 
120 
15 
4 
4 
1 
1 
23 
i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
PTS HES OF EQUIP OF 77 57 
ELECTRO­THERMIC APPL HES 
ELEC UATER ETC HEATERS 
ELEC SOIL ,SPACE HEATERS 
ELEC HAIR DRESSIHG APPAR 
ELECTRIC SHOOTHIHG IRONS 
ELECTRIC BLAHKETS 
ELECTROTHERH DOH APP NES 
NONCARB ELEC HEATG RESIS 
ELECTRTHRHC APPL PTS NES 
TRANS I STOR S,V ALVE S , TUB ES . E T C . 
TV PICTURE TUBES 
TV PICTURE TUBES 
OTH ELECTROHIC TUBES ETC 
OTH ELECTROHIC TUBES ETC 
DIODES,TRANSISTORS,ETC 
DIO DES,TRAN S I STORS,ETC 
ELECTRONIC H I CROCIR CU I TS 
ELECTROHIC H ICROCIRCUI TS 
ELCTRNC COHP PTS,CRYSTLS 
PIEZO­ELEC CRYSTALS,ΗΗΤΟ 
ELECTRNIC COMPON PTS HES 
OTHER ELECTRICAL HACHIHERY HES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BATTE»IES,ACCURULATORS 
PRIHARY B A T T E R I E S , C E L L S 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ELEC «CCUHULATOR PTS NES 
ELECTRIC LAHPS,BULBS 
ELEC FILAHEHT LAHPS NES 
ELEC DISCHARGE LAHPS H ES 
ULTRAVIOLET,ARC,ETC LHPS 
PTS NES OF LAHPS OF 7 7 8 2 
AUTOHOTIVE ELECTR EQUIP 
I G N I T I O N , S T A R T I N G E Q U I P 
ELECT VEHICLE LGHTHG EQU 
ELECTRO­HECH HAHD TOOLS 
ELECTRO­HECH HAHD TOOLS 
OTH ELEC HACHY,EQUIP HES 
ELECTRO­HAGNETS ETC 
ELEC TRAFFIC CONTROL EQU 
ELEC SIGNALLING EQU NES 
ELECTRICAL CONDEHSERS 
PARTICLE ACCELERATORS 
OTH ELEC HACHINERY NES 
ELECTRICAL CARBONS 
ELEC MACHINERY PARTS HES 
ROAD VEHICLES 
PASSENGER HOTOR VEH­EX OL .BUS E S 
PASS HOTOR VEH EXC BUSES 
PASS HOTOR VEH EXC BUSES 
LORRIES,SPECHOTOR V E H I C L . , N E S 
LORRIES,TRUCKS 
LORRIES,TRUCKS 
SPECIAL HOTOR VEHCLS NES 
SPECIAL HOTOR VEHCLS HES 
ROAD MOTOR V E H I C L E S , HES 
BUSES 
BUSES 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
ROTOR VEHICLE PARTS t A C C , N E S 
HOTOR VEHICLE CHASSIS 
HOTOR VEHICLE CHASSIS 
ROTOR VEHICLE BODIES 
ROTOR VEHICLE BODIES 
OTHER HOTOR VEHCL PARTS 
OTHER HOTOR VEHCL PARTS 
ROTOR AHD OTHER CYCLES ETC 
ROTORCYCLES ETC 
ROTORCYCLES ETC 
BICYCLES,ETC HON­HOTOR 
BICYCLES,ETC NON­HOTOR 
IHVAL CARR,CYCLE ETC PTS 
I N V A L I D CARRIAGES 
PARTS,ACCES NES OF 7 8 5 
V E H I C L . N E S , N O T ROTOR . , T R AILER S 
TRAILERS,TRAHSP C0HTA1HR 
HOUSIHG,CAMPING TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
CONTAINERS INC ROAD­RAIL 
OTH HONHOTR VEHICLES ETC 
OTH HOHROTORIZED VEHCLS 
PTS HES OF TRAILERS ETC 
OTHR TRAHSPORT EQUIPHENT 
RAILUAY VEHICLES & ASS ­EQUIPRT 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEH 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEN 
OTH RAIL LOCOHOTIVES ETC 
OTH RAIL LOCOHOTIVES ETC 
HECHAH­PROPELLED RY CARS 
RECHAN­PROPELLED RY CARS 
PASSENGER CARS NOT POURD 
PASSENGER CARS NOT POURD 
FRT,MAINT CARS NOT POURD 
RY SERV CARS NOT POUERED 
RAILUAY FREIGHT CARS K ES 
RY TRACK F I X T , E T C , P T S 
RY TRACK FIXTURES ETC 
PARTS HES OF 7 9 1 1 ­ 7 9 1 5 
AIRCRAFT AHD ASSOC. EQUIPHENT 
HELICOPTERS 
HELICOPTERS 
AIRCRFT HES 2000KG OR LS 
LA C E : 
fe w 
P R O D U I T S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS ELECTROTHERRIQUE.HDA 
CHAUFFE­EAU, ­BAIN ,THERM OPLCNGí 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
A PP.ELECTROTHERR I Q . P . C O I F F U R E , 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTR 
APPAREILS ELECTROTHERHIQUES DO 
RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFF 
P A R T I E S , P I E C E S DET.NDA.DE 7 7 5 8 
LAHPES ET TUBES EL E C T R O H . , E T C . 
TUBES CATHODIQUES POUR TV 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTE 
AUT.LAHPES,TUBES,VALVE ELECTR. 
AUTRES L A H P E S , T U B E S , VALVES E 
OIODES.TRAHSISTORS,SEHI ­COHDUC 
D I O D E S , T R A N 5 I S T 0 R S , S Í M I ­ C O N C U C 
HICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
HICROSTRUCTURES ELECTROHIQUES 
CRIST .P I .EZO­ELECTRIQUES HOHTES 
CRISTAUX P IEZO­ELECTRIQUES HOH 
P A R T I E S , P I E C E S DET.DES ELEH.EL 
AUTRES RACH.ET APP . E L E C T R . , N D A 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PILES,ACCURULATEURS ELECTRIQUE 
P I L E S E L E C T R I Q U E S , P A R T I E S , P I E C 
ACCURULATEURS ELECTRIQUES 
P A R T I E S , P I E C E S DET ­ ,NDA.D■ACCU 
LAHPES,TUBES ELEC.INCANDES .ETC 
LAHPES INCANDESCENCE,SF I N F . R O 
LAHPES,TUBES A DECHARGE, S.F A 
LAHPES,TUBES INFRAROUGES,ULTRA 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
E Q U I P . E L E C T . P R HOT.A EXPLO.ETC 
APP.ELECTRIQUES D'ALLUHAGE ET 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR 
O U T I L S , H A C H ­ ­ O U T I L S ELECTR.ETC 
O U T I L S , H AC H. ­OUT I L S ,EL E CT ROME C 
AUT.MA C H . , A PP AR.EL ECTRI QUE.HDA 
ELECTRO­AIHAHTS ET AUTRES DISP 
A P P . E L E C T . P . V O I E S FERREES,AERO 
APP.ELECTR.DE S I G N A L I S A T . ACOU 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ACCELERATEURS DE P A R T I C U L E S , Ρ 
AUT.HACHINES ELECT.AYANT FONCT 
PIECES EH CHARB.OU GRAPHITE P . 
PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 
V E H I C . R O U T I t R S (YC A COUS.AIR) 
AUTOHOBILES P.PERSOHHES SF BUS 
V O I T . A U T . A TOUS HOT.PR PERSON. 
VOITURES AUTOHOB. A T.BOTEURS 
A U T O H . P . H A R C H . ET U S . SPECIAUX 
V O I T . A U T . A TOUS HOT.PR HARCHAH 
AUTOHOBILES POUR TRAHSPORT DE 
V O I T . A U T . A USAGES SPECIAUX 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS HDA 
V O I T . A U T . A T .HOT.PR TRAHSP.COR 
AUTOHOBILES POUR TRAHSPORT EN 
TRACTEURS ROUTIERS PR SEHI­REM 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI ­R 
PARTIES VEHIC.AUTOHOB.ROUTIERS 
CHASSIS DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 
CARROSS.DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
CARROSSERIES D . V E H I C . AUT . DE 
A U T . P A R T I E S H D A . D . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
A U T . P A R T I E S N D A . D . V E H . A U T . DE 
H O T O C Y C V E L O C I P . A V . O U SAHS ROT 
H0TOCYCLES,VELOCIPED.AVEC HOT. 
HOTOS ET VELOS AVEC H O T . A U X I L . 
VELOCIPED.TRIPORTEUR SAHS HOT. 
VELOCIPEDES (YC T R I P O R T E U R S ) , 
FAUTEUILS PR INVALID.BEBE HOT. 
FAUTEUILS ,VEHICULES S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.HOH HOTORIS.,REMORQUES 
RERORQUES PR VEHICU.COHTAIHER S 
R E R O R Q . , S E R I ­ R E R O R Q . PR HABITA 
REHORQ. ,SEHI ­REHORQ.PR TRANSP­
CADRES, CONTAINERSÍYC CONTAINE 
A U T . V E H I C N O N AUTOMOB .PART IES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOHOBIL 
P A R T I E S , P I E C E S DET ACH.HDA. ,DE 
AUTRE HATERIEL DE TRAHSPORT 
V E H I C H A T . F I X E P . V O I E S FERREES 
LOCOHOTIVES,LOCOTRACTEURS ELEC 
LOCOHOTIVES ET LOCOTRACTEURS E 
AUT.LO CORO T . , L O C OTRA CT. ¡TENDER 
AUTRES LOCOHOTIVES ET LOCOTRAC 
AUTOHOTRICES,DRAISIHES A MOT. 
AUTOMOTRICES ET DRAISIHES A HO 
V O I T . A VOYAGEURS,FOURGOHS ETC. 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEOH 
WAGONS DE SERVICE PR VOIES FER 
UAGORS­ATELIERS E T C . , POUR VOI 
UAGONS RARCHAHDISES 
HATERIEL F I X E DE VOIES FER.ETC 
RATERIEL F I X E DE VOIES FERREES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIE 
APPAREILS DE N A V I G A T . AERIENKE 
HELICOPTERES 
HELICOPTERES 
AERODYHES,A ROT.DE 2000KG OU ­
S I T C 
C T C I 
7 7 5 . 7 9 
7 7 5 . 8 
7 7 5 . 8 1 
7 7 5 . 8 2 
7 7 5 . 8 3 
7 7 5 . 8 * 
7 7 5 . 8 5 
7 7 5 . 8 6 
7 7 5 . 8 7 
7 7 5 . 8 9 
776 
7 7 6 . 1 
7 7 6 . 1 0 
7 7 6 . 2 
7 7 6 . 2 0 
7 7 6 . 3 
7 7 6 . 3 0 
7 7 6 . * 
7 7 6 . * 0 
7 7 6 . 8 
7 7 6 . 8 1 
7 7 6 . 8 9 
778 
7 7 8 . 0 
7 7 8 . 0 0 
7 7 8 . 1 
7 7 8 . 1 1 
7 7 8 . 1 2 
7 7 8 . 1 9 
7 7 8 . 2 
7 7 8 . 2 1 
7 7 8 . 2 2 
7 7 8 . 2 * 
7 7 8 . 2 9 
7 7 8 . 3 
7 7 8 . 3 1 
7 7 8 . 3 2 
7 7 8 . * 
7 7 8 . « 0 
7 7 8 . 8 
7 7 8 . 8 1 
7 7 8 . 8 2 
7 7 8 . 8 3 
7 7 8 . 8 4 
7 7 8 . 8 5 
7 7 8 . 8 6 
7 7 8 . 8 7 
7 7 8 . 8 9 
78 
781 
7 8 1 . 0 
7 8 1 . 0 0 
782 
7 8 2 . 1 
7 8 2 . 1 0 
7 8 2 . 2 
7 8 2 . 2 0 
783 
7 8 3 . 1 
7 8 3 . 1 0 
7 8 3 . 2 
7 8 3 . 2 0 
7 8 4 
7 8 4 . 1 
7 8 4 . 1 0 
7 8 4 . 2 
7 8 4 . 2 0 
7 8 4 . 9 
7 8 4 . 9 0 
78 5 
7 8 5 . 1 
7 8 5 . 1 0 
7 8 5 . 2 
7 8 5 . 2 0 
7 8 5 . 3 
7 8 5 . 3 1 
7 8 5 . 3 9 
786 
7 8 6 . 1 
7 8 6 . 1 1 
7 8 6 . 1 2 
7 8 6 . 1 3 
7 8 6 . 8 
7 8 6 . 8 1 
7 8 6 . 8 9 
79 
791 
7 9 1 . 1 
7 9 1 . 1 0 
7 9 1 . 2 
7 9 1 . 2 0 
7 9 1 . 3 
7 9 1 . 3 0 
7 9 1 . 4 
7 9 1 . 4 0 
7 9 1 . 5 
7 9 1 . 5 1 
7 9 1 . 5 2 
7 9 1 . 9 
7 9 1 . 9 1 
7 9 1 . 9 9 
792 
7 9 Z . 1 
7 9 2 . 1 0 
7 9 2 . 2 
W O R L D 
M O N D E 
7 7 0 6 8 
8 6 * 3 3 7 
4 3 6 0 4 
1 0 7 0 7 * 
9 8 5 7 2 
669 51 
6 7 * 3 
3 8 1 * 1 6 
7 8 3 7 0 
8 1 6 0 7 
3 7 7 6 9 6 2 
6 5 2 7 5 0 
6 5 2 7 5 0 
1 9 6 6 3 1 
1 9 6 6 3 1 
8 8 2 9 1 8 
8 8 2 9 1 8 
1 6 9 6 2 9 6 
1 6 9 6 2 9 6 
3 * 8 3 6 7 
4 8 2 7 4 
3 0 0 0 9 3 
4 1 6 8 2 7 3 
2 8 7 3 5 
2 8 7 3 5 
6 2 5 1 8 6 
2 7 5 0 8 6 
2 8 6 6 4 6 
6 3 4 5 4 
6 4 2 5 8 6 
2 9 6 3 1 4 
2 1 9 9 0 1 
4 2 6 6 0 
8 3 7 1 1 
8 4 4 8 6 6 
4 7 0 4 0 5 
3 7 4 4 6 1 
4 6 8 3 4 3 
4 6 8 3 4 3 
1 5 5 8 5 5 7 
1 6 9 2 5 8 
2 5 0 0 5 
1 4 8 7 2 1 
5 2 2 8 4 0 
1 1 3 6 8 
4 1 7 1 8 1 
2 1 7 4 0 6 
4 6 7 7 8 
3 0 5 5 7 7 1 3 
1 6 0 4 3 1 4 3 
1 6 0 4 3 1 4 3 
1 6 0 4 3 1 4 3 
3 2 9 4 1 6 5 
3 0 6 1 * 7 0 
3 0 6 1 * 7 0 
2 3 2 6 9 5 
2 3 2 6 9 5 
8 7 2 0 4 4 
2 4 7 1 2 0 
2 4 7 1 2 0 
6 2 4 9 2 4 
6 2 4 9 2 4 
8 1 0 0 2 6 2 
1 4 8 5 6 5 
1 4 8 5 6 5 
1 5 4 7 1 8 
1 5 4 7 1 8 
7 7 9 6 9 7 9 
7 7 9 6 9 7 9 
1 3 6 4 5 5 5 
7 0 7 7 5 7 
7 0 7 7 5 7 
2 0 9 1 0 0 
2 0 9 1 0 0 
4 4 7 6 9 8 
1 5 1 6 7 
4 3 2 5 3 1 
8 8 3 5 4 4 
5 2 0 4 2 * 
2 8 0 1 * 5 
1 8 1 7 6 4 
5 8 5 1 5 
3 6 3 1 2 0 
9 5 7 7 6 
2 6 7 3 4 4 
8 6 9 6 1 6 1 
2 9 8 1 4 6 
9 5 9 
9 5 9 
1 1 2 6 2 
1 1 2 6 2 
6 2 0 1 9 
6 2 0 1 9 
1 2 4 2 2 
1 2 4 2 2 
5 7 9 6 5 
1 8 6 2 8 
3 9 3 3 7 
1 5 3 5 1 9 
2 9 1 2 
1 5 0 6 0 7 
7 1 4 4 1 7 5 
1 4 5 8 6 2 
1 * 5 8 6 2 
7 * 5 8 
V A L U E 
EUR 9 
5 7 5 5 9 
6 0 6 7 0 7 
3 5 8 2 7 
7 1 1 1 3 
7 1 2 1 * 
4 8 2 1 5 
6 4 8 0 
2 7 1 6 2 7 
4 4 3 2 8 
5 7 9 0 3 
1 7 1 0 0 5 3 
3 2 6 3 3 6 
3 2 6 3 3 6 
8 3 0 1 0 
8 3 0 1 0 
4 1 4 8 9 4 
4 1 4 8 9 4 
6 8 8 6 3 3 
6 8 8 6 3 3 
1 9 7 1 8 0 
1 7 8 0 8 
1 7 9 3 7 2 
2 5 4 0 2 8 0 
2 1 9 9 4 
2 1 9 9 4 
3 9 4 6 1 0 
1 8 6 4 2 2 
1 6 1 1 1 7 
4 7 0 7 1 
4 7 5 3 4 1 
2 0 8 7 9 3 
1 6 4 4 3 6 
2 5 4 8 6 
7 6 6 2 6 
6 2 3 6 7 4 
3 2 1 8 3 2 
3 0 1 8 4 2 
2 3 6 9 1 8 
2 3 6 9 1 8 
7 8 7 7 4 3 
1 0 7 6 9 2 
1 5 5 0 9 
6 8 8 9 9 
2 7 5 3 3 0 
1463 
1 3 3 0 1 9 
1 6 1 5 9 3 
2 4 2 3 8 
2 3 2 6 5 4 3 2 
1 1 8 3 7 7 1 3 
1 1 8 3 7 7 1 3 
1 1 8 3 7 7 1 3 
2 6 1 6 1 0 3 
2 4 4 5 7 3 3 
2 4 4 5 7 3 3 
1 7 0 3 7 0 
1 7 0 3 7 0 
7 3 0 0 7 8 
2 2 1 9 0 3 
2 2 1 9 0 3 
' 5 0 8 1 7 5 
5 0 8 1 7 5 
6 7 1 6 2 4 5 
7 7 1 7 6 
7 7 1 7 6 
1 3 4 2 8 2 
1 3 4 2 8 2 
6 5 0 4 7 8 7 
6 5 0 4 7 8 7 
6 1 8 0 2 6 
1 4 4 5 5 2 
1 4 4 5 5 2 
1 6 4 8 3 4 
1 6 4 8 3 4 
3 0 6 6 4 0 
1 3 7 7 2 
2 9 4 8 6 8 
7 4 7 2 6 7 
4 4 9 3 7 4 
2 5 0 5 0 9 
1 4 9 5 2 3 
4 9 3 4 2 
2 9 7 8 9 3 
7 4 6 6 4 
2 2 3 2 2 9 
2 5 9 1 6 2 5 
2 1 5 6 4 7 
583 
583 
6 8 5 6 
6 8 5 6 
"50495 
5 0 4 9 5 
1 1 1 3 0 
1 1 1 3 0 
4 1 8 9 1 
5 0 6 2 
3 6 8 2 9 
1 0 * 6 9 2 
1 9 0 8 
1 0 2 7 8 * 
1 7 * 5 2 * * 
44C86 
« 4 0 8 6 
802 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 1 7 6 9 
9 3 9 1 1 
4 7 9 2 
1 9 8 5 0 
4 9 0 0 
2633 
259 
2 9 8 2 2 
1 9 2 3 6 
1 2 * 1 9 
1 5 5 * 2 5 
1 0 6 5 8 
1 0 6 5 8 
5156 
5156 
* 8 3 5 7 
4 8 3 5 7 
7 4 7 2 6 
7 4 7 2 6 
1 6 5 2 8 
1 2 8 7 
1 5 2 4 1 
3 9 9 2 1 6 
4 1 6 4 
4164 
7 4 6 6 2 
2 0 2 1 5 
4 2 7 3 4 
1 1 7 1 3 
1 9 6 9 2 
1 4 4 4 8 
2488 
1299 
1457 
2 5 7 9 1 
7922 
1 7 8 6 9 
1 2 6 1 5 4 
1 2 6 1 5 4 
1 4 8 7 5 3 
1 2 0 4 0 
5 3 5 2 
3 1 2 7 9 
4 6 6 8 7 
1 1 9 1 
3 0 4 5 1 
1 8 3 1 1 
3 4 4 2 
1 5 4 7 9 2 5 
3 6 5 7 6 0 
3 6 5 7 6 0 
3 6 5 7 6 0 
3 1 8 4 1 4 
2 9 9 1 8 9 
2 9 9 1 8 9 
1 9 2 2 5 
1 9 2 2 5 
1 1 5 8 7 9 
17371 
17371 
9 8 5 0 8 
9 8 5 0 8 
6 0 0 5 8 2 
6 1 7 0 3 
6 1 7 0 3 
1 4 9 8 9 
1 4 9 8 9 
5 2 3 8 9 0 
5 2 3 8 9 0 
7 9 8 5 4 
4 1 9 3 2 
4 1 9 3 2 
1 9 4 2 8 
1 9 4 2 8 
1 8 4 9 4 
784 
1 7 7 1 0 
6 7 4 3 6 
3 1 5 1 5 
4 2 4 2 
2 5 3 5 7 
1 9 1 6 
3 5 9 2 1 
1 3 1 1 6 
2 2 8 0 5 
3 3 2 5 5 3 
5 6 1 1 5 
245 
245 
2177 
2 1 7 7 
1 0 2 4 3 
1 0 2 4 3 
685 
685 
1 4 8 3 1 
13168 
1663 
2 7 9 3 4 
826 
2 7 1 0 8 
4 4 6 1 9 
5335 
5335 
■ 
USA 
5748 
3 3 8 9 9 
1176 
1395 
571 
3 2 1 1 
3 
1 6 8 7 0 
8 4 6 9 
2204 
7 7 4 8 3 9 
3 8 0 4 4 
3 8 0 4 4 
5 5 7 2 8 
5 5 7 2 8 
1 7 0 4 6 1 
1 7 0 4 6 1 
4 5 3 6 1 9 
4 5 3 6 1 9 
56987 
7969 
4 9 0 1 8 
5 2 6 6 5 8 
1 9 7 9 
1979 
6 2 1 3 9 
3 7 2 0 7 
2 2 0 8 2 
2 8 5 0 
4 1 3 3 4 
1 3 2 4 3 
13670 
1 0 5 5 1 
3 8 7 0 
5 7 2 5 7 
4 8 5 2 1 
8736 
3 9 0 1 2 
3 9 0 1 2 
3 2 4 9 3 7 
2 0 4 1 9 
3 1 1 0 
3 1 0 8 4 
1066 36 
8652 
1 2 5 4 2 5 
17949 
11662 
5 0 6 1 3 5 
1 1 2 5 0 3 
1 1 2 5 0 3 
1 1 2 5 0 3 
6 5 4 2 3 
3 6 4 5 1 
3 6 4 5 1 
2 8 9 7 2 
2 8 9 7 2 
6 5 2 8 
486 
486 
6 0 4 2 
6 0 4 2 
2 6 5 6 2 6 
51 
51 
4 5 1 9 
4 5 1 9 
2 8 1 0 5 6 
2 8 1 0 5 6 
1 8 2 7 6 
9 7 6 1 
9 7 6 1 
1972 
1972 
6543 
429 
6114 
17779 
9107 
2 2 2 9 
3 5 4 8 
3 3 3 0 
8672 
2293 
6 3 7 9 
1 9 0 3 4 0 8 
10976 
47 
47 
1906 
1906 
. . 76 
76 
325 
316 
9 
8 6 2 2 
45 
8 5 7 7 
1 8 0 3 6 1 9 
3 2 1 5 3 
3 2 1 5 3 
59 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
140 
3 7 0 3 6 
67 
1 4 8 
1 9 1 8 8 
4 0 3 1 
. 1 2 1 7 1 
7 3 0 
701 
4 3 * 0 2 5 
1 1 1 2 5 
1 1 1 2 5 
2397 
2397 
1 4 1 5 * 0 
1 * 1 5 * 0 
2 6 7 5 6 8 
2 6 7 5 6 8 
1 1 3 9 5 
7 5 9 3 
3 8 0 2 
1 * 0 * 8 6 
133 
133 
2 6 3 2 1 
1 1 1 3 2 
1 5 0 9 8 
9 1 
1 * 9 3 9 
9 * 6 3 
4 6 3 7 
597 
242 
2 3 4 8 4 
1 2 2 2 2 
11262 
2 3 1 3 
2 3 1 3 
7 3 2 9 6 
1643 
358 
9 8 3 0 
3 1 3 5 8 
6 
2 0 9 0 5 
5 3 4 7 
3 8 4 9 
2 2 2 2 0 5 
9 1 9 7 3 
9 1 9 7 3 
9 1 9 7 3 
1 0 3 5 9 
7 8 7 6 
7 8 7 6 
2 4 8 3 
2 4 8 3 
2 7 3 8 
238 
238 
2 5 0 0 
2 5 0 0 
8 3 9 8 8 
7 7 8 1 
7 7 8 1 
135 
135 
7 6 0 7 2 
7 6 0 7 2 
2 5 8 1 2 
1 1 0 4 
1104 
6 5 0 3 
6 5 0 3 
1 8 2 0 5 
7 
1 8 1 9 8 
7335 
3 3 0 0 
13 
596 
2 6 9 1 
4035 
2696 
1 3 3 9 
2 0 0 3 6 4 
927 
36 
36 
315 
315 
. . . . 91 
79 
12 
485 
66 
419 
4 6 9 7 5 
521 
521 
84 
A C P 
1396 
5 1 
51 
268 
268 
8 5 0 
850 
221 
221 
6 
6 
. 4067 
3 
3 
27 
18 
9 
. 64 
4 
60 
. . 174 
148 
26 
14 
14 
3785 
3 
64 
2724 
844 
. 53 
2 
95 
7 7 3 8 
5 3 8 2 
5 3 6 2 
5382 
1128 
641 
6 4 1 
4 8 7 
487 
75 
3 
3 
72 
72 
991 
44 
44 
. . 947 
947 
104 
103 
103 
1 
1 
. . . 58 
3 2 
5 
14 
13 
26 
26 
­
4 3 5 4 2 
60 
. . . . . . . . 44 
44 
. 16 
. 16 
8 5 1 0 
317 
3 1 7 
• 
24 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS 
AIRCRFT NES 2 0 0 1 ­ 1 5 D 0 0 K G 
AIRCRFT NES 2 0 0 1 ­ 1 5 0 0 0 K G 
AIRCRFT NES OVER 1 5 0 0 0 KG 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRAFT NES,ASSOC EQUIP 
GLIDERS,KITES,ROTO CHUT ES 
BALLOOHS ETC 
AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
PARTS OF AIRCRAFT OF 7 92 
SHIPS AHD BOATS 
UARSHIPS 
WARSHIPS 
SHIPS AND BOATS HOH­UAR 
YACHTS,SPORTS VESSLS ETC 
TANKERS OF ALL KINDS 
OTHER CARGO VESSELS 
F ISHING VESSELS ETC 
OTHER SHIPS AND BOATS 
VESSELS FOR 8REAKIHG UP 
VESSELS FOR 3REAKIHG UP 
SHIPS AND BOATS NES 
TUGS 
SPECIAL PURPOSE VESSELS 
FLOATING STRUCTURES NES 
RISC MANUFACTURED 6O0DS 
PLUHBG,HEATHG,LGHTNG EBU 
S A N I T A R Y , H F A T I N G , L I GHTING APP. 
CENTRAL HEATING EQUIPHKT 
CENTRAL HEATIHG EQUIPHNT 
CERAHIC PLUHBHG FIXTURES 
CERAMIC PLUHBHG FIXTURES 
L IGHTING EQUIPHEHT 
L IGHTING ETC GLASSUARE 
LAMPS,F1TTIHGS BASE HE TL 
PORTABLE BATTERY LAHPS 
FURHITURE,PARTS THEREOF 
FURNITURE AHD PARTS THEREOF 
CHAIRS,SEATS AND PARTS 
CHAIRS AHD OTHER SEATS 
PTS NES OF CHAIRS ETC 
RED FURH,STUFFD FURHSHGS 
REDICAL FURHITURE,PARTS 
RATTRESSES ETC 
FURNITURE AHD PARTS HES 
RETAL FURNITURE NES 
UOOD FURNITURE NES 
OTHR FURH,FURH PARTS NES 
TRAVEL GOODS,HAKDBAGS 
TRAVEL GOODS,HAKDBAGS AND S I R . 
TRAVEL GOODS,HAKDBAGS 
POSTAL PACKAGES 
HANDBAGS NES 
TRAVEL GDS,TOILET­CASES 
SATCHELS AND BRIEF­CASES 
OTHER TRAVEL BAGS,CASES 
CLOTHING AND ACCESSORIES 
REN'S OUTERUEAR NOT KNITTED 
— OVERCOATS,OTHER COATS 
OF UOOL,F INE HAIR 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS 
OF UOOL,F IHE HAIR 
OF COTTOK 
OF HAN­HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— TROUSERS,BREECHES ETC 
OF UOOL,F INE HAIR 
OF COTTOH 
OF HAH-MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— JACKETS,BLAZERS ETC 
OF UOOL,FIHE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN­HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARHEHTS 
UATERPROOF 
OF UOOL,FIHE HAIR 
OF COTTOH 
OF HAH­HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
WOHEH'S OUTERUEAR HOT KNITTED 
— COATS AHD JACKETS 
OF HOOL,F IKE HAIR 
OF COTTON 
OF RAN­RADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS AHD COSTUMES 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAR­RADE F IBRES 
OF OTHER FIBRES 
— DRESSES 
OF WOOL.FIHE HAIR 
OF COTTOH 
OF RAH­HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— SKIRTS 
AERODYHES A HOTEUR 
AERODYNES A R O T . 2 0 
AERODYNES A HOTEUR 
AERODYHES,A ROT.DE 
AERODYHES A HOTEUR 
APP.DE NAVIGATION 
AERODYN.FONCT.SANS 
AEROSTATS 
CATAPULTES;APP.AU 
PARTIES P I E C . D E T . D 
PARTIES ET PIECES 
BATEAUX 
HAVIRES DE GUERRE 
NAVIRES DE GUERRE 
HAVIRES ET BATEAUX 
YACHTS ET AUT.BATE 
BATEAUX CITERHES D 
AUT.BATEAUX PR LE 
CHALUTIERS,BATEAUX 
NAVIRES ET BATEAUX 
BATEAUX A DEPECER 
BATEAUX A DEPECER 
REHORQUEURS,BATEAU 
RERORQUEURS ET BAT 
BATEAUX­PHARES, ­PO 
EHGIHS FLOTTANTS D 
DE 2 0 0 0 KG 
01 A 1 5 0 0 0 K 6 
DE 2 0 0 0 A 1 
«DE 15000KG 
DE PLUS DE 
AERIENNE,NDA 
HACH .PROPUL 
SOL D 'EHTR.A 
GROUPE 7 9 2 
D'AERODYHES 
DE TOUS TYPE 
DE TOUS TYPE 
(SF D.GUER. 
AUX D.PLA1SA 
E TOUS TYPES 
TRANSPORT DE 
DE PECHE;HA 
HDA. 
SPECIAUX 
EAU­POUSSEUR 
HPES.­ORAGEU 
I V E R S : RESER 
ARTICLES RAHUFACTURES DIVERS 
APP.SANI T . , P L O H B . C HAU F.ECLA I R . 
APP.SAKI 
CHAUDIER 
CHAUDIER 
E V I E R S , L 
E V I E R S , L 
APPAREIL 
VERRERIE 
A P P . D ' E C 
LAHPES E 
T .HYG 
ES ISF 
ES(SF 
AVABO 
AVABO 
S D'E 
D 'EC 
LAIRA 
LECTR 
.CHAU 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
S .B IO 
S . B A I 
CLAIR 
LAIRA 
GE,LU 
IQUES 
FF.ECLALRAGE 
) , R A D I A T . E T C 
>,RADIATEURS 
E T S , E T C . 
6 H 0 I R . E T S IR 
ACCESS.ETC 
G E , S IGNALIS 
STRERIE .EN H 
PORTATIVES 
HEUBLES ET PARTIES ET P I E C D E T 
HEUBLE 
SIEGES 
SIEGES 
PARTIE 
H O B I L I 
H O B I L I 
SOHHIE 
AUTRES 
HEUBLE 
MEUBLE 
MEUBLE 
S ET 
HEME 
MEH 
S ET 
ER HE 
ER HE 
RS; A 
HEUB 
S HDA 
S HDA 
S HDA 
LEURS Ρ 
TRAHSF 
E TRAKS 
PIECES 
DICO­CH 
DICO­CH 
RTICLES 
LES,PAR 
­ , EH H 
EN B 
­ , EN A 
ART.ET PIECE 
. L I T S , P A R T I E 
FORHABLES E . 
DETACHEES, H 
I R U R . P A R T I E S 
IRURGICAL 
DE L I T E R I E 
Τ . P I E C E S HDA 
ETAL 
OIS 
U T . H A T . ; PAR 
ART.VOYAGE,SACS A H A I H ET S I H . 
ART.VOYAGE,SACS A HAIH ET S I H . 
ART.DE VOYAGE,SACS A P R O V . E T C . 
COLIS POSTAUX 
SACS A H A I H (SF SPARTERIE ET V 
ARTICLES DE V0YA6E ET TROUSSES 
SERVIETTES ET PORTE­DOCUHENTS 
AUTRES CONTEHANTS S I K I L A I R E S 
VETEMEKTS ET ACCESSOIRES 
VETER.DESSUS HORRES,SF BONNET 
P A R D E S . R A H T . ( S F 8 4 2 9 1 ) P . H 0 H . E T C 
PARDESSUS ET RANTEAUX DE LAINE 
PARDESSUS ET HAHTEAUX D'AUTRES 
C 0 S T . C 0 H P . ( S F 8 4 2 9 1 ) P R HOR.ETC 
COSTURES ET COHPLETS DE LAIHE 
COSTURES ET COHPLETS DE COTOH 
COSTURES ET COHPLETS DE FIBRES 
COSTURES ET COHPLETS D'AUTRES 
P A R T . C U L O T . ( S F 8 4 2 9 D P R HOH.ETC 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PANTALOHS ET CULOTTES DE COTOH 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE 
PANTALOHS ET CULOTTES D'AUTRES 
V E S T . V E S T 0 N ( S F 8 4 2 9 1 ) P R HOM­ETC 
VESTES ET VESTOHS DE LAIHE OU 
VESTES ET VESTOHS DE COTOH 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 
VESTES ET VESTOHS D'AUTRES F I B 
AUT.VETEH.DESSUS,PR HOHME ETC. 
V E T . D . D E S S U S PR HÖH.EH TISSUS 
VET .D .DESSUS PR HOK.DE LAIHE 0 
VET.D .DESSUS PR HÖH .DE COTON S 
VET.D .DESSUS PR HOR.DE FIBRES 
VET .D .DESSUS PR H O R . D ' A U T . F I B R 
VETER.DESSUS FERRES,SF BORKET. 
H A R T . V E S T E S ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FEH .ETC 
RANTEAUX,VEST.PR FEH.DE L A I H E , 
MANTEAUX,VFST.PR FEH.DE COTOH 
RAHTEAUX.VEST.PR FER.DE FIBRES 
RANTEAUX.VEST.PR FEH.D'AUTRES 
COST . T A I L L ­ ( S F 8 4 3 9 1 )PR FER.ETC 
COSTURES­TAILLEURS DE LAIHE OU 
COSTURES­TAILLEURS DE COTOH 
COSTURES­TAILLEURS DE FIBRES S 
COSTURES­TAILLEURS D'AUTRES F I 
ROBES ( S F 8 4 3 9 D P R F E R . F I L L . E T C 
ROBES DE L A I H E OU DE POILS F I N 
ROBES DE COTON 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
ROBES D'AUTRES F IBRES 
JUPES ( S F 8 4 3 9 D P R F E B . F I L L . E T C 
7 9 2 . 2 0 
7 9 2 . 3 
7 9 2 . 3 0 
7 9 2 . 4 
7 9 2 . 4 0 
7 9 2 . 8 
7 9 2 . 8 1 
7 9 2 . 8 2 
7 9 2 . 8 3 
7 9 2 . 9 
7 9 2 . 9 0 
793 
7 9 3 . 1 
7 9 3 . 1 0 
7 9 3 . 2 
7 9 3 . 2 1 
7 9 3 . 2 2 
7 9 3 . 2 3 
7 9 3 . 2 4 
7 9 3 . 2 8 
7 9 3 . 3 
7 9 3 . 3 0 
7 9 3 . 8 
7 9 3 . 8 1 
7 9 3 . 8 2 
7 9 3 . 8 3 
81 
812 
812.1 
812.10 
812.2 
812.20 
812.4 
812.41 
812 . *2 
812 . *3 
82 
821 
821.1 
821.11 
821.19 
821.2 
821.21 
821.22 
821.9 
821.91 
821.92 
821.99 
83 
831 
831.0 
831.00 
831.01 
831.02 
8 3 1 . 0 3 
831.09 
8* · 
8*2 
8*2.1 
842.11 
842.19 
842.2 
842.21 
8 4 2 . 2 2 
8 4 2 . 2 3 
842.29 
842.3 
842.31 
8 4 2 . 3 2 
842.33 
842.39 
842.4 
842.41 
8 4 2 . 4 2 
8*2.43 
842.49 
842.9 
842.91 
842.92 
842.93 
842.94 
842.99 
843 
8*3 .1 
8*3 .11 
8*3.12 
8*3.13 
8*3.19 
8*3.2 
8 * 3 . 2 1 
8 * 3 . 2 2 
8*3.23 
843.29 
843.3 
843.31 
8 * 3 . 3 2 
8 4 3 . 3 3 
843.39 
8 * 3 . * 
7*58 
183Z71 
183271 
4285581 
4285581 
40046 
3773 
2062 
34211 
2481957 
2*81957 
12538*0 ** ** 
972696 
293*22 
951B1 
382355 
55568 
1*6170 
301* 
301* 
278086 
1126* 
253398 
13424 
49289051 
1239717 
1239717 
548804 
548804 
129778 
129778 
561135 
100630 
425874 
34631 
802 
22785 
22785 
1212473 
1212473 
8398 
2029 
787 
5582 
456700 
456700 
630734 
14 
14 
455762 
161198 
41391 
197671 
14929 
*0573 
892 
892 
17*066 
8760 
157958 
73*8 
27019120 
966359 
966359 
466403 
466403 
102985 
102985 
396971 
54443 
328616 
13912 
4144945 3074076 
4144945 
1322446 
1118568 
203878 
217922 
54936 
162986 
2604577 
309116 
1958944 
336517 
823582 
823582 
823582 
4639 
312530 
192747 
32609 
281057 
3057277 
154450 
79378 
75072 
380968 
223849 
34436 
118317 
4366 
1444515 
65170 
1116115 
255797 
7433 
278484 
125178 
70798 
78803 
3705 
798860 
72274 
38206 
252409 
420364 
15607 
3336838 
661345 
301383 
74828 
275124 
10010 
165096 
55946 
3*7*2 
65*97 
8911 
539242 
28125 
218402 
264476 
28239 
3788*2 
307*076 
967775 
8261*8 
1*1627 
150956 
36199 
114757 
1955345 
232915 
1506319 
216111 
36 6226 
366226 
366226 
4040 
190116 
60645 
6586 
104839 
6750569 
1399238 
80780 
46812 
33968 
200222 
150933 
9356 
36354 
3579 
717312 
43016 
563758 
104009 
6529 
128046 
65029 
30138 
29774 
3105 
272878 
22707 
19647 
83387 
132816 
14321 
1727247 
360202 
178914 
42552 
131639 
7097 
108024 
41693 
13221 
«6379 
6731 
327830 
24239 
84310 
198134 
211*7 
2**183 
39 
39 
9076 
9076 
*33 
419 
7 
7 
29736 
29736 
231819 
181214 
55980 
6395 
40213 
34*43 
44183 
3 
3 
50602 
1313 
46332 
2957 
45**410 
165884 
165884 
71351 
71351 
20601 
20601 
73932 
19692 
53374 
866 
415017 
415017 
129644 
109504 
20140 
32212 
8279 
23933 
253161 
45572 
139002 
68587 
20870 
20870 
20870 
437 
3809 
4187 
456 
11981 
935990 
189016 
14389 
10374 
4015 
35368 
15524 
2195 
17500 
149 
53865 
5071 
19885 
28750 
159 
34876 
7531 
8554 
18636 
155 
50518 
3366 
1674 
13781 
31044 
653 
195218 
45994 
22925 
4030 
18349 
690 
12424 
7232 
1136 
3629 
427 
23260 
1688 
12293 
7419 
1860 
21971 
59 
37089 
37089 
852*28 
852*28 
7319 
207 
536 
6576 
87*571 
87*571 
88813 
26 
26 
78860 
*1519 
2 
2393 
683 
3*263 
680 
680 
92*7 
2 
6816 
2*29 
4190296 
18392 
18392 
5113 
5113 
306 
306 
12973 
2239 
8882 
1852 
57564 
57564 
21875 
14352 
7523 
9334 
7179 
2155 
26355 
9663 
11430 
52 62 
11533 
11533 
11533 
32 
1321 
2761 
4 69 
6950 
72114 
489 
55 
434 
504 
91 
104 
273 
36 
53716 
25 
40413 
13251 
27 
4448 
199 
2286 
1836 
127 
12957 
174 
1101 
4554 
6943 
185 
140 79 
1054 
134 
117 
703 
100 
302 
15 
91 
144 
52 
2656 
21 
569 
1901 
165 
375 
84 
1156 
1156 
12763 
12763 
19 
18 
1 
32*32 
32*32 
152462 
141744 
20904 
26315 
82050 
103 
12372 
570 
570 
10148 
1188 
8606 
354 
6960287 
27537 
27537 
36 
36 
83 
83 
27418 
4078 
8385 
14955 
89302 
89302 
30103 
22523 
7580 
6011 
62 
5949 
53188 
1485 
34256 
17447 
332596 
332596 
332596 
32 
100044 
99942 
13484 
119094 
289495 4115737 
840589 
19894 
3214 
16680 
30629 
6522 
12457 
11496 
15* 
404146 
5996 
341672 
55892 
586 
39937 
11877 
16687 
11266 
107 
345983 
36891 
6513 
97849 
204547 
183 
944490 
95878 
18348 
15639 
60271 
1620 
30398 
1119 
18174 
10223 
882 
129099 
638 
88892 
36070 
3*99 
67*7* 
7 
7 
«992 
4992 
3194 
3194 
34972 
34855 
310 
34539 
2 
4 
117 
117 
108198 
66 
66 
17 
17 
49 
4 
45 
5307 
5307 
1286 
382 
904 
44 
2 
42 
3977 
46 
3121 
810 
505 
505 
505 
2 
154 
50 
3 
296 
13978 
1 
1 
115 
100 
4 
11 
11182 
778 
9454 
936 
14 
1553 
1253 
295 
5 
1127 
3 
70 
968 
85 
1 
5388 
21 
2 
16 
3 
24 
7 
1 5 
2 
1938 
19 
1187 
714 
18 
48 
25 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAH­RADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— BLOUSES 
OF COTTOH 
OF RAH­HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARRENTS 
WATERPROOF 
OF WOOL, FINE HAIR 
OF COTTOH 
OF RAH­HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
UHDER GARRENTS, NOT KNITTED 
— HEKS SHIRTS 
OF COTTOH 
OF SYHTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— HENS,OTHR THAK SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— WORENS 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
OUTERWEAR,KNITTFD, HOT ELASTIC 
— JERSEYS,PULLOVERS ETC 
OF UOOL,F INE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGEHERTD FIBRES 
. OF OTHER FIBRES 
— UOHENS DRESSES ETC 
OF UOOL,F IRE HAIR 
OF COTTOH 
OF SYHTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER,CLTHG ACCESRYS 
OF U O 0 L , F I H E HAIR 
OF COTTOH 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGEHERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
UNDER GARHENTS, KNITTED 
— OF UOOL ETC NONELASTC 
PANTY HOSE ( T I G H T S ) 
OTHER 
— OF COTTOH NOH ELASTIC 
HEHS SHIRTS 
OTHER 
— OF SYHTH FBR HOHELAST 
PAHTY HOSE ( T I G H T S ) 
HEHS SHIRTS 
MEHS KES 
UOHENS NES 
— OF OTH FIBRE NONELAST 
OF REGENERTD FIBRES 
OF FIBRES HES 
CORSETS,GARTERS,ETC 
BRASSIERES 
CORSETS,BRACES ETC 
TEXTILE CLOTHING AC CES SOR.,NES 
— NOT KNITTED 
HAHDKERCHIEFS 
SHAULS,VEILS ETC 
T I E S , C R A V A T S , E T C 
GLOVES,SOCKS,ETC 
MADE UP ACCES HES 
— KNITTED 
GLOVES,ETC HOHELAST 
SOCKS,ETC KOHELASTC 
ARTICLES NES ELASTC 
HEADGEAR,NON TEXT.CLOT H.ACCES S 
LEATHER CLOTHES.ACCESSOR 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
PLAS,RUBOR CLOTHES ACCES 
— OF ARTIF PLASTIC MATR 
— OF UKHRDND VULC RUBBR 
FUR ETC,CLOTHES,PRODUCTS 
ARTICLES OF FURSKIH ,HES 
ARTIFCL FUR,ARTICLES OF 
HEADGEAR 
POSTAL PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR T E X T I L E NONFELT 
H E A D ­ B A N D S , L I N I N G S , E T C 
OTHER HEADGEAR 
FOOTUEAR 
FOOTUEAR 
FOOTUEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTUEAR RUBBER,PLASTIC 
FOOTUEAR LEATHER 
SHOES UOOD­,CORK­SOLED 
FOOTUEAR NES 
GAI TERS,LEGGINGS,ET C 
PRECIS ION I N S T R U H N T S RES 
OPTICAL IHSTRURENTS AND APPAR. 
OPTICAL INSTRUMENTS 
TEL ES COPE,BONO­B INOCULAR 
A5TR0K0HICAL INSTR NES 
LA C E ' 
fe 
W 
P R O D U I T S 
JUPES DE L A I N E OU DE POILS F I N 
JUPES DE COTON 
JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
JUPES D'AUTRES FIBRES 
C H E R . B L O U S . ( S F 8 * 3 9 1 ) P R FER.ETC 
CHEBIS IERS ET BLOUSES DE COTOH 
CHERIS IERS ET BLOUSES DE FIBRE 
CHEBISIERS ET BLOUSES D'AUTRES 
AUT.VETER.DE DESSUS PR FEM.ETC 
V E T . D . D E S S U S PR F E R . H D A . E . T I S . 
V E T . D . D E S S U S PR FEH.HDA.DE L A I 
VET .D .DESSUS PR FER.HDA.DE COT 
V E t . O . D E S S U S PR FER.HDA.DE F IB 
V E T . D . D E S S U S PR FER .ROA'.D ' AUTR 
SOUS­VETEMENTS,SF BONNETERIE 
CHER.CHEHISET.PR HOM­GARC.ET C ­
CHEBISES,CHEMISETTES PR HÖH.DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOR.DE 
CHEHISES,CHEHISETTES PR H O H . D ' 
SOUS­VETEH.YC COLS,FAUX­CO.ETC 
SOUS­VETERENTS DE COTON 
SOUS­VETEREKTS DE FIBRES SYHTH 
SOUS­VETEHENTS D'AUTRES FIBRES 
VET .DE DESSOUS PR FERRES ETC 
VET.D.DESSOUS PR FER.DE COTON 
VET.D.DESSOUS PR FER.DE FIBRES 
VET.D .DESSOUS PR FEM.D'AUTRES 
VETEM.DESSUS BOHNET.NON ELAST. 
C HAKOA I L S , P U L L ­ O V E R S , D E B A R . E T C 
C H A N D A I L S , V E S T E S , E T C . D E L A I N E , 
CHANDAILS ,VESTES,ETC­DE COTOH 
C H A N D A I L S , V E S T E S , E T C D E FI­BRES 
CHANDAILS ,VESTES,ETC.DE FIBRES 
C HAN DA I L S , V E S T E S , E T C . D ' A U T R E S 
ROBES,JUPE S , C O S T . T A I . P . F E R . E T C 
ROBE S,JU PE S , C O S T U H . ­ T A I L L . D . L A 
R O B E S , J U P E S , C O S T U H . ­ T A I L L . D E C 
ROBE S,JUPE S ,COSTUR. ­TA I L L . D . F I 
ROBES,JUPE S , C O S T U H . ­ T A I L L . D . F I 
ROBE S,JUPE S ,COSTUH. ­TA I L L . D ' A U 
A U T . V E T . D E DESSUS,ACCESS.ETC. 
AUT.VETEMEHTS DE DESSUS D . L A I H 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS DE COT 
AUT.VETEMEHTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEMEHTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEHENTS DE DESSUS D'AUTR 
SOUS­VETEHENTS DE BONNETERIE 
SOUS­VET.DE BONNET.D .LA INE ETC 
BAS­CULOTTES DE LAINE OU DE PO 
AUTR.SOUS­VETEHEHTS DE LAIHE 0 
SOUS­VET.DE BOHRET.D.COTOH ETC 
CHERISES ET CHEHISETTES DE COT 
AUTRES SOUS VETEHENTS DE COTON 
SOUS­VET.DE B O N N E T . D . F . S Y K . E T C 
BAS­CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 
CHEHISES ET CHEHISETTES DE F IB 
SOUS­VETEHENTS PR HOR.DE FIBRE 
SOUS­VETERENTS PR FEH.DE FIBRE 
SOUS­VET.DE B O K H E T . A U T . L A I . E T C 
SOUS­VETEHFNTS DE FIBRES ARTIF 
SOUS­VETEHEHTS D'AUTRES FIBRES 
C 0 R S E T S , C E I H T ­ C 0 R S E T S , 6 A I K . E T C 
SOUTIENS­GORGE ET BUSTIERS 
CORSETS,CEIKTURES­CORSETS,GAIN 
ACCESS.DU VETEHENT EN TEXT.NDA 
ACCES.VET .EN TEXT.AUT O.BONNET 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHALES,ECHARPES,FOU LA RDS,CACHE 
CRAVATES EH RATIERES TEXTILES 
G ANTER I E , B A S , C H A U S E T . E T C E . T E X 
AUT.ACCESS.CONF.OU V E T . N D A . E . T 
ACCES.VETEHENT DE BONNETER.NDA 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELA 
B A S , CHAUSSETTES DE BOHHETERIE 
A R T I C L E S , N D A . D E BONNETERIE ELA 
V E T . E N H A T . N . T E X T . , C O I F F U R E S 
VETERENTS,ACCESSOIRES EN CUIR 
VETENEHTS ET ACCESSOIRES EN CU 
VETER.»ACCESS.EN PLAST. ,CAOUTC 
VETERENTS ET ACCESS.EN HAT.PLA 
VETERENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VU 
VETERENTS DE FOURRURE,PELLETER 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECT 
PELLETERIES FACT I C E S , C O K F E C T I 0 
COIFFURES ET P A R T I E S , KDA. 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BAHDES ASS 
CHAPEAUX EH BONNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,6 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSS.A SERELLES ET DESSUS E . 
CHAUSSURES A SERELL.EK CUIR,CA 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.E 
CHAUSSURES A SERELLES EN AUTRE 
GUETRES,JARBIERE S,ROLLE T I E RE S , 
I N S T R . P R O F . , S C I E N T . E T CONTROL. 
APPAREILS ET I N S T R . D'OPTIQUE 
APPAREILS, INSTRUBENTS D'OPTIQU 
JUMELLES ET LOKGUES­VUES AV.OU 
IHSTRURENTS D'ASTRONORIE ET CO 
siTc 
C T C i 
8 4 3 . 4 1 
8 4 3 . 4 2 
8 4 3 . 4 3 
8 4 3 . 4 9 
8 4 3 . 5 
8 * 3 . 5 1 
8 * 3 . 5 2 
8 * 3 . 5 9 
8 * 3 . 9 
8 * 3 . 9 1 
8 * 3 . 9 2 
8 * 3 . 9 3 
8 * 3 . 9 * 
8 * 3 . 9 9 
8 * * 
8 4 4 . 1 
8 4 4 . 1 1 
8 4 4 . 1 2 
8 4 4 . 1 9 
8 4 4 . 2 
8 4 * . 2 1 
8 * * . 2 2 
8 * * . 2 9 
8 4 4 . 3 
8 4 4 . 3 1 
8 4 4 . 3 2 
8 4 4 . 3 9 
845 
8 4 5 . 1 
8 * 5 . 1 1 
8 * 5 . 1 2 
8 * 5 . 1 3 
8 * 5 . 1 * 
8 4 5 . 1 9 
8 4 5 . 2 
8 4 5 . 2 1 
8 4 5 . 2 2 
8 4 5 . 2 3 
8 4 5 . 2 * 
8 * 5 . 2 9 
8 * 5 . 9 
8 4 5 . 9 1 
8 4 5 . 9 2 
8 4 5 . 9 3 
8 4 5 . 9 4 
8 4 5 . 9 9 
846 
8 4 6 . 1 
8 4 6 . 1 1 
8 4 6 . 1 9 
8 4 6 . 2 
8 4 6 . 2 1 
8 4 6 . 2 9 
8 4 6 . 3 
8 4 6 . 3 1 
8 4 6 . 3 2 
8 4 6 . 3 3 
8 4 6 . 3 4 
8 4 6 . 4 
8 4 6 . 4 1 
8 4 6 . 4 9 
8 4 6 . 5 
8 4 6 . 5 1 
8 4 6 . 5 2 
847 
8 4 7 . 1 
8 4 7 . 1 1 
8 4 7 . 1 2 
8 4 7 . 1 3 
8 4 7 . 1 4 
8 4 7 . 1 9 
8 4 7 . 2 
8 4 7 . 2 1 
8 4 7 . 2 2 
8 4 7 . 2 3 
848 
8 * 8 . 1 
8 * 8 . 1 0 
8 * 8 . 2 
8 * 8 . 2 1 
8 * 8 . 2 2 
8 * 8 . 3 
8 ( 8 . 3 1 
8 * 8 . 3 2 
8 * 8 . * 
8 4 8 . 4 0 
8 4 8 . 4 1 
8 4 8 . 4 2 
8 4 8 . 4 3 
8 4 8 . 4 8 
8 4 8 . 4 9 
85 
851 
8 5 1 . 0 
8 5 1 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 0 * 
8 5 1 . 0 5 
87 
8 7 1 
8 7 1 . 0 
8 7 1 . 0 1 
8 7 1 . 0 2 
W O R L D 
M O N D E 
9 7 1 * 8 
7 6 0 8 2 
1 9 9 9 8 7 
5 6 2 5 
5 3 7 0 9 2 
1 9 1 0 5 3 
2 9 6 6 6 7 
* 9 3 7 2 
1 0 5 5 2 2 1 
3 1 6 3 3 
* 1 3 9 5 
5 * 7 1 6 3 
3 6 3 7 3 1 
7 1 2 9 9 
9 5 4 6 9 2 
7 7 2 8 9 1 
3 4 5 9 1 5 
4 0 5 9 0 9 
2 1 0 6 7 
6 8 1 2 2 
3 7 7 3 9 
2 8 3 6 3 
2 0 2 0 
1 1 3 6 7 9 
3 8 5 2 0 
6 5 1 3 6 
1 0 0 2 3 
3 3 2 9 9 7 4 
2 1 3 7 9 7 2 
6 7 2 3 3 2 
4 0 9 2 2 1 
1 0 0 4 3 3 2 
2 8 4 3 2 
2 3 6 5 5 
5 9 0 9 3 3 
5 4 5 3 2 
6 2 9 2 9 
4 3 6 8 0 2 
2 6 6 9 7 
9 9 7 3 
6 0 1 0 6 9 
5 0 1 6 7 
1 6 7 4 6 1 
3 4 6 2 5 0 
1 2 1 1 0 
2 5 0 8 1 
1 6 3 3 9 5 2 
2 1 0 9 3 
1 1 2 5 8 
9 8 3 5 
7 9 3 1 0 1 
8 2 0 4 4 
7 1 1 0 5 7 
5 5 5 1 9 2 
2 9 7 5 4 6 
6 0 6 8 3 
3 4 5 1 6 
1 6 2 4 4 7 
3 3 0 9 3 
2 1 3 4 9 
1 1 7 4 4 
2 3 1 4 7 3 
1 5 4 6 0 2 
7 6 8 7 1 
6 3 5 4 2 3 
2 5 3 8 0 8 
5 1 5 9 0 
1 2 3 1 5 8 
3 9 0 7 7 
2 0 4 5 4 
1 9 5 2 9 
3 8 1 6 1 5 
9 5 3 6 4 
2 5 5 3 7 4 
3 0 8 7 7 
1 5 9 * 8 8 3 
5 7 7 4 3 6 
5 7 7 4 3 6 
1 4 4 2 5 3 
5 6 6 1 7 
8 7 6 3 6 
7 2 4 8 5 6 
7 1 2 2 6 3 
1 2 5 9 3 
1 * 8 3 3 8 
1 1 1 6 
6 8 1 1 
5 1 * 8 
7 7 6 6 6 
2 6 9 * 
5 * 9 0 3 
3 8 * 5 1 2 5 
3 8 4 5 1 2 5 
3 8 4 5 1 2 5 
7 7 4 
4 7 1 6 3 7 
3 3 2 0 2 6 6 
1 1 6 1 9 
3 7 7 3 2 
3 0 9 7 
5 8 2 5 3 7 8 
3 0 7 8 4 9 
3 0 7 8 4 9 
4 8 8 2 2 
5 5 1 0 
V A L U E 
EUR 9 
7 7 1 0 1 
2 3 6 3 * 
1 3 8 8 6 * 
* 5 8 * 
1 7 7 9 1 1 
5 3 3 7 2 
9 6 9 2 6 
2 7 6 1 3 
5 0 9 0 9 7 
6 3 5 9 
3 0 * 7 0 
2 3 6 1 3 1 
1 6 9 8 3 9 
6 6 2 9 8 
2 0 3 7 9 2 
1 * 8 9 * 9 
8 7 0 1 2 
5 3 3 6 0 
8 5 7 7 
1 2 3 1 6 
7 0 1 8 
3 8 7 8 
1 4 2 0 
4 2 5 2 7 
1 0 7 1 0 
2 6 2 7 5 
5542 
1 9 5 4 6 9 6 
1 3 3 2 9 3 1 
4 2 7 8 9 2 
1 6 4 0 1 0 
6 9 8 9 7 2 
2 1 8 0 5 
2 0 2 5 2 
3 6 0 0 7 2 
3 9 1 4 5 
2 9 1 7 2 
2 6 3 1 7 0 
1 9 8 5 2 
8 7 3 3 
2 6 1 6 9 3 
3 0 9 1 0 
4 5 9 8 5 
1 6 0 4 6 2 
9 4 5 7 
1 4 8 7 9 
6 6 0 4 6 0 
1 5 7 3 3 
9 3 4 2 
6 3 9 1 
2 5 6 8 4 8 
2 0 2 9 9 
2 3 6 5 4 9 
2 7 8 1 3 1 
1 7 6 6 6 9 
1 1 3 6 0 
1 2 2 0 5 
7 7 8 9 7 
1 3 1 4 3 
3 4 5 8 
9 6 8 5 
9 6 6 0 5 
6 2 4 4 7 
3 4 1 5 8 
3 3 1 4 0 2 
1 4 9 5 7 7 
1 0 9 8 9 
8 4 6 0 3 
3 6 4 5 6 
5 1 0 1 
1 2 4 2 8 
1 8 1 8 2 5 
1 8 8 1 9 
1 4 6 2 1 6 
1 6 7 9 0 
4 7 3 7 3 4 
1 8 8 2 5 6 
1 8 8 2 5 6 
6 3 9 5 2 
2 3 2 4 3 
4 0 7 0 9 
1 2 2 5 4 2 
1 1 0 9 9 1 
1 1 5 5 1 
9 8 9 8 4 
928 
4 6 9 4 
4 2 7 5 
4 9 2 9 5 
1693 
3 8 0 9 9 
2 5 2 6 7 9 2 
2 5 2 6 7 9 2 
2 5 2 6 7 9 2 
667 
3 3 5 4 7 7 
2 1 7 7 8 0 8 
7 4 9 3 
4335 
1012 
3 0 * * 7 1 0 
1 5 9 7 * 1 
1 5 9 7 4 1 
8 0 3 5 
1 2 8 9 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
9 3 8 2 
2564 
9 8 8 8 
137 
3 1 2 2 * 
2 0 5 * * 
7 3 0 2 
3 3 7 8 
6 0 3 * 5 
6 6 3 2 
2925 
2 5 3 * 1 
2 * 8 8 2 
565 
5 3 7 5 7 
4782C 
4 0 9 2 0 
5 6 8 1 
1219 
1647 
1 1 6 9 
453 
25 
4 2 9 0 
2 0 6 0 
1983 
2 4 7 
2 0 6 5 1 9 
1 0 3 4 2 8 
2 9 7 8 2 
5 2 7 9 7 
1 7 8 9 9 
2465 
485 
3 3 7 8 3 
2897 
1 1 9 3 3 
1 7 3 8 7 
1 3 0 9 
257 
6 9 3 0 8 
5432 
3 1 7 3 5 
3 0 3 1 6 
852 
973 
1 8 0 8 7 3 
4 2 4 9 
9 6 4 
3 2 8 5 
1 0 6 8 7 8 
4 1 7 0 
1 0 2 7 0 8 
3 4 4 3 7 
1 6 7 2 6 
1214 
2 1 9 0 
1 * 3 0 7 
4 7 2 8 
3 5 2 9 
1199 
3 0 5 8 1 
2 0 9 3 3 
9 6 * 8 
4 3 6 6 6 
2 1 4 6 5 
1 2 9 1 9 
4 7 4 9 
1297 
889 
1 6 1 1 
2 2 2 0 1 
1863 
14212 
6126 
6 6 9 4 1 
1 6 6 9 4 
1 6 6 9 4 
1 5 7 2 3 
4544 
1 1 1 7 9 
2 3 3 6 0 
2 3 1 1 0 
250 
1 1 1 6 4 
160 
1345 
204 
4713 
394 
4 3 4 8 
2 7 0 9 9 9 
2 7 0 9 9 9 
2 7 0 9 9 9 
8 0 
2 7 8 4 9 
2 3 7 6 6 8 
3957 
1 0 4 1 
404 
6 7 8 6 7 2 
2 2 0 6 2 
2 2 0 6 2 
3 7 9 9 
100 
USA 
39 
158 
163 
15 
1115 
289 
729 
97 
8 5 7 7 
76 
184 
3 9 6 1 
4 0 4 8 
308 
8148 
6299 
3386 
2 5 3 * 
3 79 
381 
195 
125 
61 
1*68 
2 2 * 
1223 
21 
79135 
6 1 5 1 1 
1573 
4 7 1 1 8 
1 1 8 4 3 
282 
695 
4374 
26 
236 
3 9 2 2 
166 
24 
1 3 2 5 0 
443 
4 0 6 1 
66 36 
354 
1756 
4 6 2 0 1 
28 
25 
3 
2 8 8 6 4 
■27 49 
2 6 1 1 5 
1 1 2 9 6 
554 
1107 
4 79 
9156 
580 
378 
202 
5433 
3417 
2016 
2 1 6 7 1 
3812 
32 
265 
170 
1 4 4 9 
1896 
178 59 
1384 
14192 
2283 
4 8 1 4 7 
4 3 2 2 
4 3 2 2 
1 4 9 2 3 
2116 
1 2 8 0 7 
2 4 4 8 6 
2 4 2 7 1 
215 
4416 
12 
90 
15 
1224 
404 
2671 
2 3 4 * 7 
2 3 4 4 7 
2 3 4 4 7 
16 
1418 
2 1 8 5 9 
1 
65 
88 
1 6 0 9 4 9 7 
4 7 8 3 0 
4 7 8 3 0 
1336 
1592 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 6 6 3 
4 7 6 9 6 
2 1 2 6 1 
8 5 * 
2 5 1 3 9 8 
8 8 6 2 5 
1 * 9 8 * 3 
1 2 9 3 0 
3 7 0 2 * 3 
1 3 8 3 9 
3375 
2 2 * 2 5 6 
1 2 6 * 9 3 
2 2 8 0 
5 3 8 6 0 9 
4 * 1 3 6 5 
1 5 8 2 9 0 
2 7 * 0 7 8 
8 9 9 7 
* 7 1 7 1 
2 3 9 1 8 
2 2 9 8 6 
267 
5 0 0 7 3 
2 0 0 2 5 
2 9 2 7 6 
772 
7 2 9 8 7 3 
* 8 3 5 4 7 
1 9 6 9 4 7 
6 5 0 7 9 
2 1 7 1 5 3 
2 4 6 2 
1 9 0 6 
8 4 1 5 * 
10583 
1 2 2 8 8 
5 9 0 * 3 
1 7 5 1 
* 8 9 
1 6 2 1 7 2 
* 3 0 6 
5 5 * 9 * 
9 5 8 7 8 
7 2 5 
5 7 6 9 
4 4 7 5 0 ? 
659 
566 
93 
2 * 1 9 8 1 
4 8 7 8 7 
1 9 3 1 9 4 
1 3 1 3 8 8 
2 8 9 7 5 
4 3 1 7 1 
1 6 4 0 0 
4 2 8 4 2 
1 2 9 1 4 
1 2 6 5 7 
257 
6 0 5 6 0 
4 5 1 2 0 
1 5 4 4 0 
1 5 7 9 5 0 
4 2 3 6 6 
1 3 * 9 0 
1 5 7 7 9 
188 
1 0 5 6 9 
2 3 ( 0 
1 1 5 5 8 * 
5 9 7 1 * 
5 1 5 9 1 
4 2 7 9 
4 5 6 7 2 4 
24 2.460 
2 4 2 4 6 0 
3 6 1 5 4 
2 3 9 9 7 
1 2 1 5 7 
1 5 6 3 6 5 
1 5 5 9 7 5 
390 
2 1 7 4 5 
7 
29 
414 
1 6 2 3 1 
3 6 ' 
5 0 2 8 
5 1 1 8 0 5 
5 1 1 8 0 5 
5 1 1 8 0 5 
4 
9 0 1 6 5 
4 1 2 5 3 5 
137 
7 6 3 2 
1 3 3 2 
1 1 7 9 4 6 
1 0 1 7 0 
1 0 1 7 0 
3 9 1 6 
105 
A C P 
4 3 
5 
. 2 3 3 6 
8 * 1 
1 *83 
12 
1 0 2 1 
. 5 
720 
233 
63 
5607 
5 * 0 7 
1 5 1 1 
3 7 6 0 
136 
79 
45 
34 
. 121 
114 
5 
2 
3 7 8 9 1 
3 7 5 2 4 
3 6 1 4 6 
411 
8 7 1 
94 
2 
105 
7 
14 
83 
. 1 
262 
102 
54 
105 
. 1 
3 5 5 1 
4 
. ' 4 
3 3 0 3 
195 
3 1 0 8 
160 
3 
4 
6 
147 
3 
. 3 
8 1 
64 
17 
2 5 4 7 
418 
. 35 
1 
382 
. 2 1 2 9 
20B8 
8 
33 
3 7 6 6 
2647 
2 6 4 7 
25 
2 1 
4 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
. 34 
1 
. 1 
3 0 
. 2 
1C02 
1002 
1 0 0 2 
1 
88 
9 0 6 
. . 7 
6 9 8 8 
94 
94 
14 
■ 
26 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
ELECTRON,ETC DIFFRCTN 
MICROSCOPES CHPND O P T I 
OPTICAL INSTRUHENTS NE 
REDICAL INSTRURERTS AN 
HEDICAL INSTRUHENTS NE 
DENTAL INSTRUHENTS 
OTH REDICAL INSTRUMENT 
HECHANO­THERAPY APPARA 
RETERS AND COUNTERS, N 
GAS SUPPLY HETERS ETC 
GAS SUPPLY HETERS ETC 
COUNTING DEVICES NOHEL 
COUHTIHG DEVICES HONEL 
HEASURING,CHECKIN6,C0N 
SURVEYING INSTRUHEHTS 
NAVIG INSTR HOHELEC ET 
SURVEY IHSTR ETC NONEL 
REASUR.DRAU ETC I N S T , Ρ 
HEASURNG,DRAUHG ETC I N 
PTS NES OF INST OF 8 7 4 
6AS.L IQU1D CONTROL I N S 
GAS.L IQUID CONTROL INS 
INSTR NON­RECH.NON­ELE 
INSTR HOK­HECH,HOH­ELE 
HEAS,COHTRL,SCI I K S T N 
BALAHCES 
TECHNICAL BODELS 
RECHAHCL TESTIHG APPAR 
THERHOHETERS,HYDROM ET 
ELEC MEAS,CONTRL EQU N 
ELECTRONIC REGULATORS 
RADIOACTIVTY COUHTRS E 
OTH ELCTRHC MEAS ETC E 
ELECTROMECHNCAL REGULA 
ELEC HEASUR ETC IHST K 
INSTR PARTS,ACCESSORIE 
INSTR PARTS,ACCESSORIE 
AP α s 
D APPL. 
s 
S τ 
ES 
EC 
EC 
TR . INSTR 
C 
EC 
TS 
ST 
21 
TR 
TR 
CT 
CT 
ES 
PHOTO EQU,OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPAR.AH 
CARERAS S T I L L , F L A S H 
S T I L L CARERAS 
PHOTO FLASHLIGHT Ap 
PTS HES OF APPAR OF 
CIHEHA CAMERAS,PROJ 
— FOR F ILM UKDER 1 
— FOR FILM 16MM AH 
PTS HES OF APPAR OF 
OTH PHOTO,CINE EQUI 
PROJECTORS HONCINEH 
PHOTO,CINE LAB EQUI 
PHOTOGR. S CINEHATO 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CHER PHOTO GOODS,RE 
CHER PHOTO GOODS,RE 
PHOTO F ILR EXC DEV 
PHOTO F I L R FLAT UHE 
PHOTO F I L H ROLL UHE 
PHOTO SEHSITZD CLOT 
PHOTO F I L H EXPOSD U 
S T I L L PHOTO F I L H DE 
DEVELOPED CINEHATOG 
DEVELOPED CINERA F 
DEVELOPED CINERA F I 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELEMENTS 
OPTICAL ELHHTS UHHO 
OPTICAL ELEHENTS MO 
SPECTACLES AND FRAM 
SPECTACLE FRAHES 
SPECTACLES ETC 
HATCHES AHD CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HATCHES,HOVEHEHTS,C 
HATCHES 
CLOCKS UITH HATCH H 
WATCH MOVEMENTS ASS 
WATCH CASES,CASE PA 
CLOCKS,CLOCK,WATCH 
IHSTR PAHEL CLOCKS, 
CLOCKS NES 
TIHE­CLOCKS ETC 
T I R E SWITCHES 
CLOCK MOVEMENTS,ASS 
CLOCK CASES,CASE PA 
CLOCK,WATCH PARTS N 
D EQUIPMENT 
APP 
PARAT 
8 8 1 1 
, E T C 
6HR 
OVR 
8 8 1 2 
Ρ RES 
A,ETC 
NES * 
GR.SUPPLIES 
T A I L 
T A I L 
CINHA 
XPOSD 
XPOSD 
H ETC 
HDEVD 
VLOPD 
RAPHIC F I L H 
LR 
LR 
UHTED 
UHTED 
ES 
ASES 
VHHTS 
ERB LD 
RTS 
PARTS 
ETC 
ERB LD 
RTS 
ES 
RISC RAHUFCTRD GOODS HES 
PRIHTED RATTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRIHTED BOOKS,GLOBES,ETC 
PRIHTED BOOKS,PARPHLETS 
CHILDRKS PICTURE ETC BKS 
H APS,CH A RT 5 , S LOBES,ETC 
REU SPAPERS,PERI ODI C AL S 
HEWSPAPERS,PERI ODI C ALS 
PICTURE POSTCARDS ETC 
DECALCOHARIAS 
PICTRE PST­,GREETNG­CROS 
PRINTED RATTER RES 
LABELS PAPER,PAPERBOARD 
PLANS,ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
R I C R O S C E T 
HICROSCOPE 
APPAREILS 
IHSTRUH.ET 
I H S T R U H . , A 
INSTRUHEHT 
INSTRUMENT 
A P P . DE RE 
COHPTEURS 
COMPT.GAZ 
COHPTEURS 
AUT.COMPT 
AUT.CORPTE 
I N S T R . D E H 
I H S T R . N . E L 
INSTRUMENT 
I H S T R . , A P P 
IHSTR.DESS 
I H S T R . D E D 
PARTIES ET 
APP.PR RES 
APP.PR RES 
I H S T R . ( S F 
I N S T R . E T A 
A P P . , I H S T . 
BALANCES S 
INSTRUHEKT 
RACH.ET AP 
DEHSIHETRE 
I N S T R . E L E C 
REGULATEUR 
I R S T R . E L E C 
A U T . I N S T . D 
REGULATEUR 
A U T . I K S T . ( 
P A R T . P I E C . 
PIECES ET 
DIFFRACTOGR.ELECTRO 
S O P T I Q U E S , APP. H IC 
OU IRSTRURENTS O P T I « 
A P P . N E D I C O ­ C H I R U R G . 
P P . R E D I CO­CH I RUR.HDA 
S ET APPAREILS PR L ' 
S PR LA MEDECINE,CHI 
CANOTHERAPIE, HASSAG 
ET IHSTRUH.DE MESURE 
L I Q U I ­ , E L E C T . , E T A L O . 
G A Z , L I Q U I D E S , E L E C T R I 
( T O U R S , P R O D U C T I . E T C ) 
URS(TO URS,PRODUCTION 
ESURE, V E R I F I C E T C 
ECT.DE G E O D E S I E , E T C . 
S PR LA H A V I G A T . K . E L 
. H . E L E C T R . D . G E O D E S I E 
I H , T R A CAGE,CALCU.ETC 
ESSIN,TRAÇAGE,CALCUL 
PIECES DETACHEES, H 
. C O H T . R E G U . F L U I D . E T C 
U k E S , C O N T . , R E G . FLUI 
R E C , E L E C T , ) A H A L . E T C 
PP.P .ARALYSES PHYSIQ 
SCIENT,HES.CONTR.NDA 
E N S I B L E S , 5 CG ET HO 
S ET A P P . DE OEROHST 
P . D ' E S S A I S RECAH.,HA 
S ,AREOH. ,THERHOH. ,BA 
­ELECTRO.RES.ETC,NDA 
S AUTORATIQUES ELECT 
TRON­D.H E S . , D E T E C T . D 
E RESURE,DE V E R I F . , 0 
S AUTORATIQUES ELECT 
H.EL EC T R O K . ) D . R E SUR E 
D E T . D . 8 7 3 , 8 7 4 . 3 , 5 4 , 8 
A C C E S S . N D A . , P . I N S T R . 
APP.FOURN.PHOT.OPT.NDA;MONTRES 
APP.ET EQUIPER.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES E T C . 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS " F L A S H " 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS CINERATOGRAPHIQU.ETC 
A P P . CIHEHATOGRAPHIOUES PR F I L 
APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR F ILH 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.RATER.PHOTOG.C IHERAT. NDA. 
APP.PROJECTION F IX E .AGRAHOISS. 
A P P . U T I L I S E S DS LABO.PHOTOG. .C 
PRODUITS PHOTO­ ET CIHEHATOGR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROD.CHIR .PR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , F I L M S , E T C . 
PLAQUES ET F I L M S , S E H S I B I L I S E S , 
PELLICULES SEKSI B I L I SEES, HOK 
PAPIERS S E N S I B I L . E T C . .NON DEVE 
P L A Q . , P E L L I C E T F I L H S I R P R E S S . 
P L A Q . , P E L L I C I H P R E S S . E T D E V . , S 
F ILHS C I H E R A , I H P R E S . E T DEVEL. 
F I L R S CIHERATOG. IHPRES.DEVELOP 
F ILHS CINEMATOGRAPHIQUES,IPPRE 
ELEHEHTS D ' O P T I Q U E ; LUHETTER1E 
L E H T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S , ETC 
L FHT ILLE S , PR ISME S , E T C H . R O K T E S 
L E H T I L L E S , PRISMES E T C , ROKTE 
L U R E T T E S , RONTURES DE LUNETTES 
HONTURES DE LUNETTES,DE LORGNO 
LURETTES, LORGNONS ET S I H I L . 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MONTRES,HOUVER­ ,BOITES D.ROKTR 
ROHTRES DE POCHE.HOHTRES­BRACE 
PEHDULETTES ET R E V E I L S , A HOUVE 
ROUVERENTS DE RONTRES TERHIKES 
BOITES DE RONTRES 
H O R L O . , H O U V E R . , Ρ AR T.D'HORLOGES 
HOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
A P P . D . C O N T R . , C O R P T .TERPS A RVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES E T C . 
AUTRES HOUVEREHTS D'HORLOGERIE 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, HDA. 
ARTICLES NAHUFACT. D I V E R S , HDA 
IHPRIHES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
L IVRES,BRO C HURES,OUVR.C ART.ET C 
L I V R E S , BROCHURES ET IHPRIHES 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPH . ; GLOBES I 
J OUR MAUX,PUBLICA T . P E R I O D I Q . E T C 
JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIOOIQ 
CARTES POSTALES,DE VOEUX, ETC. 
DECALCOHANIES DE TOUS 6ENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI 
I M P R I M E S , HDA. 
ETIOUETTES EH PAPIER OU CARTOR 
PLANS D ' A R C H I T E C T E , DESSINS I N 
TIRBRES POSTE ET S I B I L . , KOK O 
CALEHDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
8 7 1 . 0 3 
8 7 1 . 0 4 
8 7 1 . 0 9 
872 
8 7 2 . 0 
8 7 2 . 0 1 
8 7 2 . 0 2 
8 7 2 . 0 3 
873 
8 7 3 . 1 
8 7 3 . 1 0 
8 7 3 . 2 
8 7 3 . 2 0 
8 7 4 
8 7 4 . 1 
8 7 4 . 1 1 
8 7 * . 1 2 
8 7 * . 2 
8 7 * . 2 1 
8 7 * . 2 9 
8 7 4 . 3 
8 7 4 . 3 0 
8 7 4 . 4 
8 7 * . * 0 
87* . 5 
8 7 4 . 5 1 
8 7 4 . 5 2 
8 7 4 . 5 3 
8 7 4 . 5 4 
8 7 4 . 8 
8 7 * . 8 1 
8 7 * . 8 2 
8 7 4 . 8 3 
8 7 4 . 8 4 
8 7 4 . 8 9 
8 7 4 . 9 
8 7 4 . 9 0 
88 
881 
8 8 1 . 1 
8 8 1 . 1 1 
8 8 1 . 1 2 
8 8 1 . 1 9 
8 8 1 . 2 
8 8 1 . 2 1 
8 8 1 . 2 2 
8 8 1 . 2 9 
8 8 1 . 3 
8 8 1 . 3 1 
8 8 1 . 3 9 
88 2 
8 8 2 . 0 
8 8 2 . 0 0 
8 8 2 . 1 
8 8 2 . 1 0 
8 8 2 . 2 
8 8 2 . 2 1 
8 8 2 . 2 2 
8 8 2 . 2 3 
8 8 2 . 2 4 
8 8 2 . 2 5 
883 
8 8 3 . 0 
8 8 3 . 0 0 
884 
8 8 4 . 1 
6 8 4 . 1 1 
8 8 4 . 1 2 
8 8 4 . 2 
8 8 4 . 2 1 
8 8 4 . 2 2 
885 
8 8 5 . 0 
8 8 5 . 0 0 
8 8 5 . 1 
8 8 5 . 1 1 
8 8 5 . 1 2 
8 8 5 . 1 3 
5 . 1 4 
8 8 5 . 2 
5 . 2 1 
8 8 5 . 2 2 
8 8 5 . 2 3 
8 8 5 . 2 4 
5 . 2 5 
5 . 2 6 
5 . 2 9 
89 
8 9 2 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . 4 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 8 
8 9 2 . 8 1 
8 9 2 . 8 2 
8 9 2 . 8 3 
8 9 2 . 8 * 
3 2 * 3 6 
53*87 
1 6 7 5 9 * 
8 9 5 * 9 9 
8 9 5 * 9 9 
8 9 8 1 2 
7 2 6 * * 0 
7 9 2 * 7 
1 8 5 5 5 « 
7 6 8 5 « 
7685« 
108700 
108700 
4436476 
1 2 0 4 5 8 
6 3 6 6 1 
5 6 7 9 7 
2 3 7 3 9 6 
2 1 0 9 2 8 
2 6 4 6 8 
4 0 9 3 0 4 
4 0 9 3 0 4 
7 7 4 4 0 
7 7 4 4 0 
1 5 6 0 9 1 
1 1 0 1 3 
5 7 * 0 6 
3 9 2 7 9 
( 8 3 9 3 
2 5 7 4 6 7 2 
1 3 7 7 1 6 
2 6 7 7 4 
2073252 
2 1 7 5 5 
3 1 5 1 7 5 
8 6 1 1 1 5 
8 6 1 1 1 5 
1 3 0 3 2 0 0 
7 6 2 0 1 7 
5 5 3 6 5 6 
1 1 7 1 0 5 
9 1 2 5 6 
1 7 8 1 0 0 
1 2 5 1 8 1 
2 8 1 1 0 
2 4 8 0 9 
3 6 3 0 8 3 
1 4 7 3 2 1 
2 1 5 7 6 2 
2 1 2 6 0 1 1 
9 1 0 
9 1 0 
235507 
235507 
1 8 8 9 5 9 4 
. 6 5 3 2 8 1 
7 1 7 2 7 6 
4 2 4 0 4 2 
1 2 0 7 3 
8 2 9 2 2 
9 1 3 3 9 
9 1 3 3 9 
9 1 3 3 9 
6 7 4 5 0 6 
4 3 1 0 8 2 
1 3 5 8 4 9 
2 9 5 2 3 3 
2 4 3 4 2 4 
1 6 6 9 3 5 
7 6 4 8 9 
1 4 3 6 1 2 4 
1 3 8 7 7 
1 3 8 7 7 
9 6 0 5 0 6 
8 2 4 5 2 4 
1 2 6 9 1 
6 4 8 8 9 
5 8 4 0 2 
4 6 1 7 4 1 
1 3 5 2 9 
2 1 2 2 6 5 
2 7 2 0 8 
7 1 7 8 4 
35735 
1 0 0 6 6 
9 1 1 5 4 
2 3 9 7 0 0 5 
7 0 5 6 
7 0 5 6 
9 9 3 1 5 5 
9 5 1 8 3 4 
1 9 8 4 4 
2 1 4 7 7 
4 3 4 8 0 5 
( 3 * 8 0 5 
1 1 9 0 5 5 
6 9 6 9 0 
* 9 3 6 5 
8 * 2 9 3 * 
9 9 * 7 1 
1 7 8 7 6 
* 6 9 9 9 
2 2 5 * 3 
1 6 3 5 2 
25750 
1 0 8 3 1 5 
4 9 8 3 6 6 
4 9 8 3 6 6 
52186 
403305 
42875 
1 3 0 9 5 3 
5 1 6 * 7 
5 1 6 * 7 
7 9 3 0 6 
7 9 3 0 6 
2 2 5 5 6 5 0 
4 8 3 6 5 
3 0 0 1 1 
1 8 3 5 * 
1 3 8 0 9 1 
1 2 3 1 0 3 
1 * 9 8 8 
2 9 3 8 * 7 
2 9 3 8 * 7 
4 5 6 3 4 
4 5 6 3 * 
1 0 1 1 7 0 
6 9 2 2 
3 6 0 6 0 
2 6 2 * * 
3 1 9 4 * 
1 1 9 4 4 8 8 
7 1 3 6 6 
1 2 5 4 0 
9 0 7 0 9 1 
1 0 4 3 1 
1 9 3 0 6 0 
434055 
434055 
5 6 3 1 1 8 0 2 5 7 7 6 5 2 
5 0 5 5 7 9 
2 4 6 8 1 7 
1 7 1 6 0 5 
4 4 2 8 5 
3 0 9 2 7 
5 6 0 8 8 
3 0 1 0 1 
1 3 3 1 3 
1 2 6 7 4 
2 0 2 6 7 4 
7 9 9 6 9 
1 2 2 7 0 5 
1 3 9 7 4 7 0 
592 
592 
1 6 0 4 9 6 
1 6 0 4 9 6 
1 2 3 6 3 8 2 
4 7 6 2 6 5 
4 2 7 2 6 8 
2 7 6 5 0 0 
7140 
4 9 2 0 9 
5 6 8 4 9 
5 6 8 4 9 
5 6 8 4 9 
2 7 1 7 6 5 
1 3 2 7 8 4 
8 3 2 6 6 
4 9 5 1 8 
1 3 8 9 8 1 
9 6 2 0 6 
42775 
3 4 5 9 8 9 
8 0 7 5 
8 0 7 5 
1 1 4 3 7 0 
8 2 3 3 7 
4045 
1 0 9 0 6 
1 7 0 8 2 
2 2 3 5 4 4 
1 0 0 8 3 
8 5 6 2 3 
1 7 8 2 4 
5 2 1 6 3 
2 3 9 4 5 
8 0 2 6 
2 5 8 8 0 
6 4 8 
9 6 4 7 
7 8 6 8 
1 0 3 8 4 8 
1 0 3 8 4 8 
1 5 8 2 4 
7 6 8 9 3 
1 1 1 3 1 
2 7 3 6 3 
1 4 0 0 9 
1 4 0 0 9 
1 3 3 5 4 
1 3 3 5 4 
5 2 5 3 9 9 
2 1 7 5 0 
4 1 9 6 
1 7 5 5 « 
3 9 3 7 2 
3 3 8 5 9 
5513 
3 9 7 0 0 
3 9 7 0 0 
1 1 7 6 6 
1 1 7 6 6 
24612 
3347 
6 3 5 2 
6 2 8 8 
8625 
2 9 0 9 3 6 
2 9 9 1 8 
1244 
2 1 0 8 2 4 
5704 
4 3 2 4 6 
9 7 2 6 3 
9 7 2 6 3 
6 7 5 9 0 8 
7 4 3 0 8 
3 4 7 9 4 
2 7 2 2 8 
1242 
6 3 2 4 
1 5 6 3 5 
1 2 3 5 8 
2183 
1094 
2 3 8 7 9 
8 1 9 1 
1 5 6 8 8 
9 2 9 4 5 
138 
136 
3824 
3824 
8 8 9 8 3 
2 7 7 4 2 
1 2 8 8 6 
3 0 4 3 5 
1 1 4 6 
1 6 7 7 4 
3753 
3 7 5 3 
3753 
7 2 4 4 8 
2 7 0 0 8 
1 3 4 8 4 
1 3 5 2 4 
4 5 4 4 0 
3 7 6 0 7 
7 8 3 3 
4 3 2 4 5 4 
5387 
5387 
3 4 5 7 8 8 
2 7 9 5 2 9 
• 1401 
3 2 9 3 9 
3 1 9 1 9 
8 1 2 7 9 
286 
9296 
3 3 6 1 
1 0 2 9 8 
4 6 3 2 
858 
5 2 5 4 8 
3705 
4322 
3 6 8 7 5 
1 8 4 9 2 0 
1 8 4 9 2 0 
1 6 9 7 2 
1 « 6 7 7 1 
21177 
1 « 0 3 9 
6071 
6 0 7 1 
7968 
7 9 6 8 
1 3 6 2 7 0 8 
3 « « 2 0 
2 3 1 6 6 
1125« 
2 3 6 « 7 
1 9 8 1 1 
3836 
5 6 3 7 3 
5 6 3 7 3 
1 6 8 0 7 
1 6 8 0 7 
1 6 5 7 1 
«87 
7667 
59«5 
2 4 7 2 
9 1 7 4 9 3 
2 3 5 5 6 
1 2 0 8 9 
8 2 5 7 2 8 
3 7 0 7 
5 2 4 1 3 
2 9 7 3 9 7 
2 9 7 3 9 7 
7 4 0 5 6 1 
1 9 8 6 2 1 
9 0 1 0 6 
5 2 2 1 1 
15213 
2 2 6 8 2 
11613 
2 3 8 2 
5979 
3 2 5 2 
9 6 9 0 2 
3 4 9 9 3 
6 1 9 0 9 
4 5 8 4 5 2 
128 
128 
4 5 6 7 6 
4 5 6 7 6 
4 1 2 6 4 8 
1 0 4 8 5 1 
2 2 1 6 1 3 
7 2 9 3 3 
1465 
11786 
2 1 6 6 4 
2 1 6 6 4 
2 1 6 6 4 
4 6 2 7 5 
3 7 2 3 3 
2 4 0 4 6 
1 3 1 8 7 
9 0 4 2 
3 3 8 8 
5654 
1 5 5 4 9 
10 
10 
4661 
3 5 3 2 
124 
291 
714 
1 0 8 7 8 
728 
2117 
2654 
3 0 7 7 
358 
240 
1704 
1 6 8 7 1 1 8 
4 7 7 1 
4 7 7 1 
5 5 5 8 3 1 
5 2 8 1 0 6 
1 3 6 9 7 
1 4 0 2 8 
3 6 6 2 7 2 
3 6 6 2 7 2 
9 « 2 9 « 
575*7 
367*7 
6 6 5 9 5 0 
9 0 3 * 2 
9 7 3 7 
2 9 3 3 6 
1 * * 0 9 
2 6 5 6 3 0 
931 
9 3 1 
1 3 6 0 0 3 
1 2 9 4 7 7 
1 0 8 0 
5446 
3 0 6 6 8 
3 0 6 6 8 
1 0 6 5 0 
4 7 1 2 
5 9 3 8 
8 7 3 7 8 
4083 
3 2 3 5 
3 2 0 3 
4 5 4 3 
2 0 8 0 0 9 
800 
800 
1 3 5 4 1 6 
1 3 3 8 5 0 
401 
1165 
2 1 6 7 6 
2 1 6 7 6 
7713 
5084 
2 6 2 9 
4 2 4 0 * 
3431 
3474 
1479 
725 
725 
347 
5077 
22847 
228*7 
8*3 
1 9 5 9 7 
2 * 0 7 
' 9 8 6 
110 
110 
876 
876 
8 3 9 * 3 
6 6 0 3 
2 8 0 8 
3 7 9 5 
6 3 1 2 
6 1 0 0 
212 
4 9 4 9 
4 9 4 9 
480 
480 
2904 
49 
1 7 5 9 
165 
9 3 1 
5 2 8 8 0 
9 5 1 7 
4 4 2 
3 5 3 7 4 
4 7 1 
7 0 7 6 
9 8 1 5 
9 8 1 5 
528123 
1 0 0 4 2 6 
6 8 4 7 0 
4 9 0 3 2 
1 7 4 0 0 
2038 
1 8 1 7 9 
1 6 6 3 8 
6 0 0 
941 
1 3 7 7 7 
1 2 9 5 0 
827 
4 1 5 8 
20 
20 
114 
114 
4 0 2 4 
298 
1051 
3 3 1 
1 9 2 9 
415 
4 1 5 3 
4 1 5 3 
4 1 5 3 
3 0 0 6 7 
1 4 6 9 7 
5 3 2 9 
9 3 6 8 
1 5 3 7 0 
4 4 1 3 
1 0 9 5 7 
3 8 9 3 1 9 
151 
151 
2 9 4 5 2 8 
2 6 8 6 4 9 
3 4 4 3 
1 4 9 3 2 
7504 
9 4 6 4 0 
1 2 1 2 
8 4 9 2 4 
521 
507 
2542 
1*8 
4786 
1 3 2 3 6 0 8 5 7 7 1 2 7 3 6 1 3 8 1 0 7 0 1 4 3 9 8 0 7 1 2 3 7 2 4 1 
6 7 8 4 3 
172 
172 
5 6 6 6 1 
5 4 6 3 1 
1717 
313 
4185 
4 1 8 5 
7 2 8 
155 
573 
6 0 9 7 
2 7 6 
378 
54 
8 9 7 
4 
6 
70 
189 
189 
22 
155 
12 
25 
17 
17 
6 6 8 0 
715 
166 
549 
85 
85 
328* 
328 
38 
38. 
175 
2 
147 
11 
15 
4 4 5 3 
121 
9 
411C 
35 
178 
8 86 
886 
5 2 6 8 
358 
94 
7 2 
2 
20 
24C 
162 
78 
24 
14 
1 0 
1822 
5 
5 
2 
2 
1815 
68 
127 
147 
1 4 7 1 
2 
299 
299 
299 
36G 
37 
37 
323 
75 
248 
2 4 2 9 
1 
1 
2 0 7 6 
3 2 7 
3 
1 7 3 9 
7 
352 
2 
78 
4 
2 
7 
259 
1 6 3 3 4 
1276 
10 
10 
108 5 
1053 
3 2 
9 
172 
7 
51 
25 
3 
27 
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EC I M P O R T S : / I M P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
P R I H T E D , HAHUSCRIPT MUSIC 
TRADE ADV RATRL,CATALOGS 
OTHER PRINTED RATTER 
ARTICLES OF P L A S T I C , RES 
PLSTC PACKG COHTHRS,LIDS 
PLSTC PACKG COKTHRS,LIDS 
PLSTC S A H I T R Y , T O I L E T ART 
PLSTC S A N I T R Y . T O I L E T ART 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTC ELEC L IGHT ARTICL 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
RISC PLASTIC ARTICLES 
PVC FLOORIKG T ILES ETC 
PVC/PVAC FLOOR T I L E S ETC 
PLASTIC BLIHDS ETC 
PLASTC OFFICE,SCHOOL SUP 
OTHR PLASTC ARTICLES H ES 
TOYS, GARES AHD SPORTI KG GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS HES 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
TOYS,INDOOR GANES 
LARGE S I Z E WHEELED TOYS 
DOLLS 
TOYS HES 
IHDOOR GAHE EQUIPHEHT 
XRAS DECORATIOHS ETC 
NON-MILITARY ARHS.AHHO 
NON-RIL ITARY FIREARHS 
AIR GUNS,TRUNCHEONS,ETC 
KUNTHG,SPORTNG AHHUHTI ON 
OTH SPORT GDS.FAIR AHUSR 
HUNTING,SPORTING EQUIP 
OTH OUTDOOR SPORT GOODS 
AHUSERENTS ETC FOR FAIRS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
OFFICE t STATIONERY S U P P S . , N E S 
BASE HTL OFFICE SUPPLIES 
BSE RTL F I L I N G CABNT ETC 
SMALL STATIONERY,BSE HTL 
PENS,PENCILS,FOUNTN PENS 
FOUHTAIK PEKS,ETC 
PEH N I B S , N I B POINTS 
PENCILS,CRAYOHS,ETC 
OTHER OFFICE SUPPLIES 
INK EXCL PRINT ING INK 
SLATES FOR WRITING 
HAHD DATE ETC STAMPS 
TYPEURTR RIBBOH, IHK PADS 
SEALING UAX,COPYNG PASTE 
UORKS OF ART AND ANTIQUES 
UORKS OF ART ETC 
HAND PAINTINGS ETC 
ORIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
STAHPS FOR PHILATELY 
COINS,NATURE COLLECTIONS 
ANTIQUES NES 
JEUELLERY, GOLDSRITHS' UARES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
I M I T A T I O H JEUELLERY 
I M I T A T I O N JEUELLERY 
PREC JEULRY,GLD-SILVUARE 
PRECIOUS METAL JEUELLERY 
GOLD,S ILVER,ETC UARE 
JEUELLERY NES 
PREC HTL INDUS,LAB EQUIP 
PREC HTL IHDUS.LAB EQUIP 
HUSICAL IHSTRURENTS AND PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PIANOS,OTH STRIHG INSTRU 
KEYBOARD STRING MUS I H ST 
STRIHG RUS IHST HONKEYBD 
RUSICAL INSTRUHENTS NES 
P IPE AND REED ORGANS 
ACCORDIONS,INC MOUTH ORG 
UIHD BUSICL IHSTR NES 
PERCUSSION RUSICAL INSTR 
ELECTRICAL RUSICAL INSTR 
HUSICAL INSTRUBFNTS NES 
SOUND RECRDNG T A P E , D I S CS 
PREPD SND RECORDHG REDIA 
RECORDED DISCS,TAPES ETC 
RUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
HUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
OTHER HAHUFACTURED GOODS, HES 
CARVED,ROULDED GOODS 
GOODS OF ANHL CARVHG RTL 
ROULDED,CARVED GOODS H ES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
COMBUSTIBLE PRODUCTS ETC 
CANDLES,TAPERS,ETC 
HATCHES 
RECHAHICAL ETC LIGHTERS 
SHOKIHG P IPES AKD PARTS 
COMBUSTIBLE PRODUCTS RES 
UMBRELLAS,CANES ETC 
UMBRELLAS,SUNSHADES 
CANFS,RID ING-CR OPS,FTC 
PARTS OF 8 9 9 * 1 , 8 9 9 * 2 
HEARING,ORTHOPAEDIC AIDS 
HEARING AIDS 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
BASKETUORK,BROOKS ETC 
BASKETUORK ETC 
LA CE : 
fe 
W 
P R O D U I T S 
HUSIQuE MANUSCRITE OU IBPRIBEE 
IMPRIMES P U B L I C 1 T . , C A T A L . C O R R E 
AUTRES I H P R I H E S TOUS PROCEDES 
OUVRAGES,HDA,EN HAT.PLASTIQUES 
A R T _ T R A N S P O . E H B A L - E - H A T . D I V . 5 8 
A R T . TRAHSPORT, EHBALLAGE E.RA 
O B J . H Y G I E . T O I L E T . E H B A T . D I V . 5 8 
OBJETS PR HYGIERE OU TOILETTE 
O B J . O R N E . P A R . P E R . E N B A T . D I V . 5 8 
OBJETS ORHEHEHTAT.,PARURE PERS 
A R T . E C L A I R . E L E C T . E H B A T . D I V . 5 8 
ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ 
ARTICLES DIVERS EN B A T . D I V . 5 8 
CHLORURE DE P0LTV1HYLE POUR SO 
COPOLYH. CHLORURE ET ACETATE V 
STORES ROULAHTS. V E N I T I E N S , JA 
ARTICLES DE BUREAU.SCOLAIRES,E 
AUTRES OUVRAGES, N D A . , EH HAT I 
V O I T . E H F A N T , ART.SPORT, JOUETS 
V O I T . P R TRANSP.ENFAN T S ; PAR T 1 E S 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 
JOUETS, JEUX DE S O C I E T E , E T C . 
VOITURES POUR AHUSEHEHT D'EKFA 
POUPEES DE TOUS GEHRES 
JOUETS,HDA. ;HODELES REDUITS P . 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR DI VERT IS S EH E NTS 
A R R E S , H U K I T I O H S , HON H I L I T A I R E 
ARHES A FEU.YC P ISTOLETS LANCE 
AUTRES ARHES (YC A RESSORT AIR 
MUNITIONS PR LA CHASSE,TIR SPO 
AUT.AR T . S P OR T ,ATTRACT.F OR AINE S 
HAMEÇONS,EPUISETTES;ART.PR PEC 
ARTICLES PR JEUX DE PLEIH A I R , 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS D 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P A P E T E R I E , F O U R N I T . DE BUREAU 
HATERIEL BUREAUX HETAUX COHRUH 
CLASSEURS,F ICHIERS E T C . , E N RET 
HECANISHES POUR RELIURE DE FEU 
PLUHES A ECRI . ,CRAYOHS,STYLOGR 
P O R T E - P L U R E , STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CR AYONS,MI NES,PAST ELS,F USA I N S , 
A U T . A R T . P A P E T E R . E T FOURN.BUREA 
ENCRES AUTRES QUE D ' I M P R I M E R I E 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECR1TUR 
CACHETS, NUHEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRE 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
O B J . D ' A R T , C O L L E C T I O N , A N T I Q U I T E 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVURES,ESTAHPES,LITHOGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE E 
T IRBRES-POSTE ET AHALOGUES, HO 
COLLECTIONS D ' I N T E R E T HISTORIO 
OBJETS D ' A H T I O U I T E , PLUS DE 10 
B I J O U T E R I E , J O A I L L E R I E , O R F E V R . 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
B I J O U T E R I E DE FANTAIS IE 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
BIJOUX D 'OR,ARGENT,PLATIHE ETC 
B I J O U T E R I E EH HETAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EH HETAUX PRECIEUX 
OUVR.EN PERLES F I N ES,P IERRES G 
AUT.OUVR .RETAUX PR ECPLAQU .ETC 
AUTRES OUVRAGES EN HETAUX PREC 
INSTRUH-DE HUSIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P I A N O S , A U T . I N S T R . H U S I Q . A CORDE 
P I A N O S , C L A V E C I N S , HARPES 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
I N S T R . ( S F PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES, HARHONIUNS ET S I H I L . 
ACCORD EONS,CONCERTINAS,HARMONI 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERÇU 
INSTRUH.DE M U S I Q U E E L E C T R O H A G N 
I N S T R . D E HUSIQUE,NDA- , -BOITES A 
SUPPORTS DE SOK PR A P P . G R . 7 6 3 
SUPPOR. P.ENREGISTREBENTS SON,N 
DISQUES,BANDES ET AUT.SUPPORTS 
PA R T . P I E C D E T . D ' I N STR.RUS I QUE 
P A R T I E S , P I E C E S DET .D ' INSTRUMEN 
A U T . A R T I C L E S MANUFACTURES, HDA 
RAT.A TAILLER ET A ROULER 
EC A I L L E , N A C R E , I V O I R E , O S , C O R N E , 
HAT.VEGETALES,RIHERALES A T A I L 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
B O U G I E S , A L L U H E T . , A L L . P Y R O P . E T C 
BOUGIES,CHANDELLES,CIERGES,RAT 
ALLUMETTES 
BRIQUETS ET ALLUHEURS 
P I P E S ; FURE-CIGARE ET FURE-CIG 
FERRO-CERIUH;ALL.PYROPH0RIQUES 
PARAPLUIES,OMBRELLES,CANNE.ETC 
P A R A P L U I E S , PARASOLS ET ORBREL 
CANHES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
P A R T I E S , G A R N I T URES,ACCESSOIRES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P . F A C I L I T E R L ' A U D I T I 
A P P . D ' O R T H O P E D I E , P . F R A C TUR ES,D 
OUVRAGES SPARTERIE VANNERI .ETC 
OUVRAGES DE V A N N E R I E , OUVRAGES 
siTc 
C T C i 
8 9 2 . 8 5 
8 9 2 . 8 6 
8 9 2 . 8 9 
893 
8 9 3 . 1 
8 9 3 . 1 0 
8 9 3 . 2 
8 9 3 . 2 0 
8 9 3 . 3 
8 9 3 . 3 0 
8 9 3 . 5 
8 9 3 . 5 0 
8 9 3 . 9 
8 9 3 . 9 1 
8 9 3 . 9 2 
8 9 3 . 9 3 
8 9 3 . 9 * 
8 9 3 . 9 9 
8 9 * 
8 9 * . 1 
8 9 4 . 1 0 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
8 9 4 . 6 
8 9 4 . 6 1 
8 9 4 . 6 2 
8 9 4 . 6 3 
8 9 4 . 7 
8 9 4 . 7 1 
8 9 4 . 7 2 
8 9 4 . 7 3 
8 9 4 . 9 
8 9 4 . 9 0 
895 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 2 
8 9 5 . 9 3 
8 9 5 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
896 
8 9 6 . 0 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
897 
8 9 7 . 0 
8 9 7 . 0 0 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 0 
8 9 7 . 3 
8 9 7 . 3 1 
8 9 7 . 3 2 
8 9 7 . 3 3 
8 9 7 . 4 
8 9 7 . 4 0 
898 
8 9 8 . 0 
8 9 8 . 0 0 
8 9 8 . 1 
8 9 8 . 1 1 
8 9 8 . 1 9 
8 9 8 . 2 
8 9 8 . 2 1 
8 9 8 . 2 2 
8 9 8 . 2 3 
8 9 8 . 2 4 
8 9 8 . 2 5 
8 9 8 . 2 9 
8 9 8 . 3 
8 9 8 . 3 1 
8 9 8 . 3 2 
8 9 8 . 9 
8 9 8 . 9 0 
899 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 2 0 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 2 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 9 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . * 2 
8 9 9 . 4 9 
8 9 9 . 6 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 7 
8 9 9 . 7 1 
W O R L D 
M O N D E 
7 8 5 0 
« 7 5 9 9 0 
1 7 2 2 0 5 
2 9 9 3 6 3 3 
1 0 0 * 8 3 0 
1 0 0 * 8 3 0 
1 3 7 2 7 1 
1 3 7 2 7 1 
3 7 5 * 3 
3 7 5 * 3 
7 0 6 0 7 
7 0 6 0 7 
1 7 * 3 3 8 2 
2 0 5 * * 6 
« 2 7 2 
3 6 2 1 8 
5 9 7 3 3 
U 3 7 7 1 3 
2 5 5 0 9 7 3 
2 7 3 5 5 
2 7 3 5 5 
1 7 2 8 * 1 1 
4 1 0 3 3 
1 2 7 0 6 7 
8 9 2 8 8 5 
5 6 7 * 3 9 
9 9 9 8 7 
1 3 7 3 7 7 
7 8 8 7 8 
1 1 9 « 2 
4 6 5 5 7 
6 5 4 9 3 2 
8 6 6 1 7 
5 3 2 6 1 6 
3 5 6 9 9 
2 8 9 8 
2 8 9 8 
4 4 4 8 9 5 
4 1 5 5 4 
9 7 9 1 
3 1 7 6 3 
2 8 3 7 4 4 
2 4 1 8 1 2 
8 0 9 8 
3 3 8 3 4 
1 1 9 5 9 7 
2 0 7 1 4 
7 4 6 6 
2 1 5 5 5 
6 9 3 2 6 
5 3 6 
1 0 5 3 9 9 9 
1 Ó 5 3 9 9 9 
4 8 9 8 3 9 
2 5 2 4 7 
4 1 7 9 5 
1 4 2 4 8 7 
9 8 4 3 1 
2 5 6 2 0 0 
9 5 2 6 8 8 
5 9 4 5 1 
5 9 4 5 1 
1 8 0 7 4 9 
1 8 0 7 4 9 
6 6 8 5 1 8 
5 9 0 1 6 5 
3 6 0 1 0 
4 2 3 4 3 
4 3 9 7 0 
4 3 9 7 0 
1 4 3 7 0 2 5 
4 6 8 0 
4 6 8 0 
1 5 8 5 4 3 
1 1 9 4 3 1 
3 9 1 1 2 
2 6 5 4 3 6 
6 0 4 1 
1 2 2 3 9 
3 4 4 7 7 
1 8 2 3 5 
1 8 2 9 1 1 
1 1 5 3 3 
9 5 6 8 7 5 
5 4 5 2 7 1 
4 1 1 6 0 4 
5 1 4 9 1 
5 1 4 9 1 
1 4 0 5 8 6 7 
6 5 2 7 8 
4 8 6 2 9 
1 6 6 4 9 
4 3 2 9 
4 3 2 9 
2 8 4 6 2 3 
4 2 1 7 3 
2 5 9 2 5 
1 8 3 1 3 5 
1 9 2 6 1 
1 4 1 2 9 
9 8 6 4 3 
7 2 9 9 0 
2 2 0 7 
2 3 * * 6 
3 2 0 2 9 8 
4 4 6 3 1 
2 7 5 6 6 7 
2 7 1 9 5 1 
1 3 9 9 5 9 
V A L U E 
EUR 9 
3 8 6 1 
3 9 * 0 0 5 
1 2 * 2 6 0 
2 3 * 0 6 2 * 
8 1 6 * 7 2 
8 1 6 * 7 2 
1 1 * 3 7 6 
1 1 * 3 7 6 
2 5 1 2 5 
2 5 1 2 5 
6 0 1 3 6 
6 0 1 3 6 
1 3 2 * 5 1 5 
1 6 9 2 7 * 
3 6 1 * 
3 1 7 1 7 
3 9 9 6 1 
1 0 7 9 9 * 9 
1 1 0 7 7 3 7 
2 3 1 2 8 
2 3 1 2 8 
7 5 4 7 3 0 
2 9 5 2 0 
3 0 2 1 1 
4 4 5 6 0 7 
2 1 6 3 2 0 
3 3 0 7 2 
8 0 6 6 6 
4 1 7 5 6 
7413 
3 1 4 9 7 
2 4 6 9 5 4 
2-3399 
1 9 3 9 2 3 
2 9 6 3 2 
2 2 5 9 
2 2 5 9 
2 6 5 2 6 8 
2 6 8 9 3 
6 7 2 7 
2 0 1 6 6 
1 7 0 3 1 5 
1 4 7 6 0 7 
3 1 9 1 
1 9 5 1 7 
6 8 0 6 0 
1 2 1 1 4 
6 1 2 9 
1 3 0 8 3 
3 6 4 3 1 
303 
4 0 6 2 8 0 
4 0 6 2 8 0 
1 8 5 8 5 6 
9 9 0 1 
1 9 5 1 3 
3 4 0 8 4 
2 7 7 9 2 
1 2 9 1 3 4 
5 6 6 1 7 8 
4 6 2 2 8 
4 6 2 2 8 
8 6 2 1 1 
8 6 2 1 1 
3 9 7 0 5 6 
3 7 6 3 8 7 
1 7 9 1 2 
2757 
3 6 6 8 3 
3 6 6 8 3 
7 2 6 7 4 4 
2 5 8 6 
2586 
5 2 9 0 7 
4 7 7 8 5 
5 1 2 2 
1 3 6 5 7 6 
3 5 9 5 
8 8 5 7 
1 1 8 8 7 
4 4 3 8 
1 0 5 7 4 2 
2 0 5 7 
5 0 8 8 8 6 
2 1 8 3 6 6 
2 9 0 5 2 0 
2 5 7 8 9 
2 5 7 8 9 
6 1 2 7 8 7 
2 0 8 6 7 
7 5 3 8 
1 3 3 2 9 
3 8 0 2 
3 8 0 2 
1 3 6 6 1 6 
2 4 0 8 4 
7 3 6 9 
7 9 5 0 0 
1 3 8 7 1 
1 1 7 9 2 
3 6 0 1 5 
2 2 7 * 0 
1007 
1 2 2 6 8 
1 * * 0 1 2 
2 8 9 2 0 
1 1 5 0 9 2 
9 1 9 2 6 
1 2 9 9 8 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1283 
5 1 8 9 0 
1 9 1 * 1 
2 9 8 0 5 2 
8 8 8 9 7 
8 8 8 9 7 
1 5 9 5 8 
1 5 9 5 8 
1 * * 3 
1 * * 3 
7 * 9 7 
7 * 9 7 
1 8 * 2 5 7 
2 1 6 0 9 
1 5 * 
1175 
9 9 7 * 
1 5 1 3 ( 5 
1 8 5 8 6 0 
1886 
1886 
5 8 8 9 6 
( 7 2 
1 2 0 0 
( 5 1 8 5 
9 6 7 0 
2 3 6 9 
7823 
5 1 ( 9 
21 
2653 
1 1 6 9 3 6 
1 0 2 7 3 
1 0 ( 7 6 3 
1900 
319 
319 
( 5 8 7 4 
8 8 6 8 
1 3 8 8 
7 4 8 0 
1 5 5 4 2 
12496 
541 
2505 
2 1 4 6 4 
1742 
643 
3 7 8 9 
1 5 2 4 2 
48 
2 4 5 3 3 4 
2 4 5 3 3 4 
1 1 8 7 7 4 
6766 
8744 
4 5 4 1 6 
1 8 5 4 8 
4 7 0 6 6 
1 2 5 7 1 3 
9 5 8 6 
9 5 8 6 
1 6 6 6 3 
1 6 6 6 3 
9 4 3 1 2 
8 6 8 3 5 
5 0 2 1 
2456 
5152 
5 1 5 2 
5 6 5 3 6 
8 4 8 
848 
1 1 1 7 4 
1 0 7 1 9 
455 
5 6 0 1 
518 
486 
1308 
1410 
3 9 0 
1489 
3 3 8 4 3 
1 3 4 5 4 
2 0 3 8 9 
5 0 7 0 
5 0 7 0 
1 5 8 0 7 1 
602 
255 
347 
314 
314 
3 8 4 8 2 
5 9 9 0 
13496 
1 7 3 2 4 
4 8 1 
1 1 9 1 
7 7 9 0 
3 4 1 3 
43 
4 3 3 4 
7 9 7 6 4 
9 5 2 1 
7 0 2 4 3 
1 7 7 6 3 
2 7 7 1 
USA 
2 2 4 2 
1 4 2 9 2 
1 6 7 6 1 
1 5 3 6 5 4 
2 5 1 6 0 
2 5 1 6 0 
3 0 7 5 
3075 
1017 
1017 
813 
813 
1 2 3 5 8 9 
7086 
4 ( 6 
624 
1 8 4 0 
1 1 3 5 9 3 
2 7 7 3 50 
7 
7 
2 0 3 5 ( 6 
1 ( 0 2 
926 
3 7 2 1 3 
1 6 3 1 0 0 
905 
19915 
1 1 5 6 3 
2 2 2 0 
6 1 3 2 
5 3 7 0 7 
2 8 2 1 
( 7 6 3 3 
3253 
175 
175 
6 ( 0 8 9 
2 0 ( 4 
989 
1055 
( 0 2 1 3 
3 8 1 6 1 
825 
1227 
2 1 8 3 2 
4 9 5 1 
104 
1605 
1 5 0 8 1 
91 
2 8 0 0 9 4 
2 8 0 0 9 4 
1 4 4 6 5 6 
5962 
8917. 
2 7 7 4 9 
4 1 4 8 6 
5 1 3 2 4 
5 3 0 7 9 
390 
390 
1 4 3 5 1 
1 4 3 5 1 
3 7 4 3 6 
3 0 6 0 7 
5 3 5 8 
1471 
902 
902 
2 8 6 1 0 5 
249 
249 
11171 
6034 
5137 
4 0 7 9 8 
229 
74 
7777 
( 2 3 7 
28211 
270 
2 2 3 0 3 6 
1 5 2 2 7 7 
7 0 7 5 9 
1 0 8 5 1 
1 0 8 5 1 
1 1 7 ( 2 7 
826 
2 47 
579 
100 
100 
3944 
1076 
28 
1835 
749 
256 
350 
125 
224 
1 
8 5 8 4 8 
3 9 8 5 
8 1 8 6 3 
1 1 7 9 5 
25 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
61 
8 3 5 
3 5 9 6 
1 1 5 9 0 1 
4 7 9 * 2 
* 7 9 * 2 
1 * 3 0 
1 * 3 0 
7 2 0 9 
7 2 0 9 
1016 
1 0 1 6 
5 8 3 0 * 
1517 
. 1183 
5 6 0 3 
5 0 0 0 1 
5 6 7 6 5 * 
1682 
1682 
4 1 0 0 3 6 
411 
7 1 9 8 9 
2 2 5 6 2 8 
6 9 4 2 8 
4 2 5 8 0 
981 
767 
13 
201 
1 5 4 8 9 9 
2 8 0 3 1 
1 2 6 8 6 0 
8 
56 
56 
8 0 4 8 
1 1 0 9 
197 
912 
6 2 5 4 
4 2 2 8 
114 
1912 
685 
25 
259 
171 
230 
, 4 3 2 8 0 
4 3 2 8 0 
8 2 1 3 
224 
2 1 9 9 
1 2 1 7 9 
6 7 4 0 
1 3 7 2 5 
1 3 7 7 6 7 
2 0 8 6 
2 0 8 6 
5 1 8 4 9 
5 1 8 4 9 
8 3 5 6 8 
6 4 5 1 8 
3 6 7 8 
1 5 3 7 2 
264 
264 
5 4 5 3 3 
69 
69 
1 4 0 5 7 
5 5 7 6 
8 4 8 V 
1 2 5 0 9 
48 
86 
1646 
3923 
3 1 3 0 
3 6 7 6 
2 7 1 2 8 
2 0 7 0 8 
6 4 2 0 
7 7 0 
7 7 0 
2 4 2 2 1 5 
3 7 6 4 3 
3 7 0 0 4 
639 
58 
58 
1 6 2 9 4 
4 1 9 6 
137 
1 0 5 4 6 
9 9 0 
425 
4 9 * 6 * 
4 5 1 3 7 
624 
3 7 0 3 
2 4 8 2 
58 
2424 
3 5 0 9 8 
2 * 8 8 0 
ACP 
1 * 
72 
173 
27 
27 
1 
1 
13 
13 
1 0 
10 
122 
. _ _ 15 
107 
2235 
_ _ 1 6 8 1 
. 29 
80 5 
230 
617 
1 1 6 
18 
1 
97 
4 3 6 
411 
24 
1 
2 
2 
3 0 
_ , -2 1 
18 
. 3 
•i 
3 
1 
5 
. . 1 4 8 1 
1481 
111 
2 
189 
715 
285 
179 
4 7 7 3 
45 
45 
262 
262 
4 4 6 6 
4 1 1 7 
213 
136 
. . 1376 
6 
6 
47 
3 1 
16 
42 
5 
. . 36 
1 
_ 1 2 8 1 
77 
1 2 0 4 
. . 4 9 9 0 
988 
986 
2 
13 
13 
55 
. . 22 
33 
. 2 5 3 9 
1766 
6 
7 6 7 
66 5 
_ 66 5 
702 
3 7 6 
28 
TAB. 1 i m p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS : / IMPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
BRUSHES BROOKS HOPS ETC 
SHALLWARES,TOILETRYS ETC 
HAND S IEVES,R IDDLES 
POWDER­PUFFS,ETC 
BUTTONS,STUDS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
C O R B S , H A I R ­ S L I D E S , E T C 
SCERT ETC TOILET SPRAYS 
TAILORS DURRIES,ETC 
OTHER MANUF GOODS NES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS RES 
A R T I F I C I A L FLOUERS ETC 
HURAH HAIR UORKED 
WIGS,FALSE BEARDS,ETC 
VACUUR FLASKS,ETC 
PARACHUTES,PRTS,ACCES OF 
GOODS HOT CLASSED BY KIND 
MAIL NOT CLASSED BY KIND 
POSTAL PACKAGES, N E S . 
HAIL NOT CLASSED BY KIND 
NAIL HOT CLASSED BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPEC.TRANSACT.AND C OH M CO IT ­NE S 
SPECIAL TRAHSACTIOHS 
SPECIAL TRAHSACTIOHS 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO A N I H . , D O G S , C A T S 
ZOO ANIMALS.PETS 
ZOO ANIMALS,PETS 
t THE L I K E 
WAR F I R E A R H S , A H H U H I T I O N 
FIREARHS OF UAR t AMMUNITION 
UAR F I R E A R H S , AMMUNITION 
ARRORED FIGHTNG VEHICLES 
H I L I T A R Y FIREARHS HES 
SIDEARHS AHD PARTS NES 
REVOLVERS,PISTOLS 
ABMUNITION NES 
PARTS OF ARHS NES 
COIN ÑONGÓLO,HOHCURREHT 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG .TENDER 
COIN N0NGOLD,NOHCURREHT 
COIN NONGOLD,HONCURRENT 
GOLD,NON HOHETARY HES 
GOLD, HOH­HOHETARY 
GOLD,HOH HOHETARY HES 
NONRON GLD UNURT,SERIM FD 
ROLLED GLD UHUKD,SEMIM FD 
GOLD SWEEPINGS,VAST - ETC 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
ART.MERC ER I E , T O I LE TT E , N D A . E T C . 
TAMIS ET CRIBLES,A BAIN ,EN TOU 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS, ­ P R E S S I O N , ­DE HAMCHE 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PART 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I H I L . 
VAPORISATEURS DE TOILETTE ET M 
HANNEQUIHS, AUTOHATFS POUR ETA 
OUVRAGES D I V E R S , H D A . 
OUVRAGES EH BOYAUX, VESSIES OU 
PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUHES ET 
F L E U R S , FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX REHIS OU AUTREMENT PRE 
POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHE 
BOUTEILLES I S O L A H T E S , AUT . REC 
PARACHUTES ET LEURS P A R T I E S , Ρ 
ART.TRAHSACT.HON CLAS.AILLEURS 
COLIS POSTAUX NON CLASS. A I L L . 
COL IS POSTAUX NON CLASS, A I L L . 
COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATE6 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 
T R A N S A C T . S P E C E T ARTICLES HDA. 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS S P E C I A L E S , E T C . 
TRANSACTIONS S P E C E T ART.N.CLA 
AHIHAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I R . 
ANIHAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I R . 
ANINAUX VIVAHTS HDA. (YC O.ZOO) 
ANIHAUX V IVANTS N D A . (YC ANIKA 
ARHES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARRURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
VEHICULES BLIHDES DE COMBAT 
CHARS ET AUTOMOBILES BLIHDEES 
ARHES DE GUERRE,SF ARHES BLANC 
ARMES BLANCHES,PIECES DETACHEE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET BUN I τ ION S,PA BT I 
PARTIES ET PIECES DET.PR ARPES 
HOHNAIES NON EN C IRCUL.SF D'OR 
HOHHAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
BONNAItSCSF OR)SANS COURS LEGA 
HONNAIES ( S F PIECES D'OR) SANS 
ROHHAIES EN CIRCULATION ET OR 
OR, KON H0NETA1RE 
OR NOH HOHETAIRE (SF H I H E R A I S ) 
OR ET ALLIAGES,H .MONETAIRES,BR 
PLAQUE OU DOUBLE D ' O R , BRUT OU 
CENDRES D 'ORFEVRE, DEBRIS ET 0 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES D'CR 
HOHNAIES D'OR 
8 9 9 . 7 2 
8 9 9 . 8 
8 9 9 . 8 1 
8 9 9 . 8 2 
8 9 9 . 8 3 
8 9 9 . 8 4 
8 9 9 . 8 5 
8 9 9 . 8 6 
8 9 9 . 8 7 
8 9 9 . 9 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
9 1 1 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 0 0 
931 
9 3 1 . 0 
9 3 1 . 0 0 
941 
9 4 1 . 0 
9 4 1 . 0 0 
95 
9 5 1 
9 5 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 2 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 1 . 0 6 
9 5 1 . 0 9 
96 
961 
9 6 1 . 0 
9 6 1 . 0 0 
97 
971 
9 7 1 . 0 
9 7 1 . 0 1 
9 7 1 . 0 2 
9 7 1 . 0 3 
972 
9 7 2 . 0 
9 7 2 . 0 0 
1 3 1 9 9 2 
1 8 7 4 7 4 
1 6 4 0 
1324 
4 0 9 9 5 
9 2 1 5 6 
2 6 0 0 9 
1 3 7 9 3 
1 1 5 5 7 
1 7 3 2 7 1 
2 5 9 1 0 
7 8 1 0 
8 5 3 * * 
6 4 5 
1 2 4 7 9 
3 5 3 0 5 
5778 
522658 
522658 
522658 
3321796 
3321796 
3321796 
41551 
41551 
41551 
41551 
237812 
237812 
237812 
37 
5 
1421 
11154 
208772 
16423 
1153166 
1153166 
1153166 
1153166 
5131157 
• 4347471 
4347471 
4038726 
20835 
287910 
783686 
783686 
783686 
78928 
121795 
1175 
613 
32973 
512*7 
16051 
9557 
10179 
5775« 
12032 
5861 
19961 
«8« 
2022 
14451 
2943 
311282 
311282 
311282 
311282 
836148 
836148 
836148 
16008 
16008 
16008 
33673 
33673 
33673 
23 
3 
640 
4412 
17344 
11251 
68491 
68491 
68491 
68491 
619088 
619088 
558629 
19873 
40586 
99079 
99079 
99079 
14992 
10720 
102 
10 
1344 
6209 
207« 
618 
363 
2636 
860 
71 
8*0 
22 
85 
660 
98 
78*5687 7373*04 
44747 
44747 
44747 
481172 
481172 
481172 
1058 
1058 
1058 
5556 
5S56 
1 
90 
110« 
3195 
1166 
63897 
63897 
638 97 
63897 
718167 1463568 
1174687 
1174687 
1146972 
■ 62 
27653 
288881 
288881 
288881 
11770 
9203 
31 
441 
1430 
3719 
1018 
2277 
287 
5361 
2084 
115 
99 
3 
151 
853 
2056 
4519924 
48130 
48130 
48130 
48130 
275813 
275813 
275813 
2347 
2347 
2347 
10075 
10075 
44 
4859 
3739 
1433 
810216 
810216 
810216 
363935 
357777 
357777 
220055 
891 
136831 
6158 
6158 
6158 
10218 
15394 
97 
122 
18** 
7169 
5580 
9* 
488 
85782 
4339 
1272 
58069 
27 
9923 
12059 
93 
3084764 
47347 
47347 
47347 
172665 
172665 
172665 
12020 
'12020 
12020 
1134 
113* 
2 
299 
115 
203 
515 
10*803 
10*803 
104803 
259962 
258216 
258216 
200859 
2 
57355 
1746 
1746 
1746 
326 
28 
857388 
4890 
4890 
4890 
«890 
11610 
11610 
II6IO' 
4541 
4541 
«5«1 
108 
108 
93 
15 
«907 
«907 
«907 
57280 
5728C 
55035 
2245 
567 
567 
567 
29 
TAB. 1 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
GRAND TOTAL 
FOOD AND L I V E ANIHALS 
L I V E AHIRALS FOR FOOD 
L I V E ANIHALS 
BOVIHE S P E C I E S , L I V E 
— PURE BRED FR BREEDING 
— OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND GOATS,LIVE 
S H E E P , L I V E 
GOATS,L IVE 
S U I N E , L I V E 
S U I N E , L I V E 
L I V E POULTRY 
L I V E POULTRY LESS 1 8 5 GR 
L I V E POULTRY OVER 1 8 5 GR 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
EQUINE S P E C I E S , L I V E 
L I V E ANIHALS FR FOOD HES 
L I V E ANIHALS FR FOOD NES 
REAT AND PREPARATIONS 
HEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEH 
BOVIHE HEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE HEAT U ITH BOHE IN 
BOVINE HEAT BONELESS 
RUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
HUTTOH ETC FRSH,CHLD,FRN 
P I G MEAT FRESH,CHLD,FRZH 
P IG HEAT FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZK 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZH 
HORSE HEAT FRSH,CHLD,FRN 
HORSE HEAT FRSH,CHLD,FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH, CH , FR 
EDIBLE OFFAL FRESH, CH,FR 
MEAT NES FRESH,CHLD,FRZN 
POULTRY LIVER FRESH,ETC 
OTHER HEAT HES FRESH,ETC 
REAT, SALTED, DRIED OR SHOKED 
P I G HEAT DRIED ,SLTD,SRKD 
P IG MEAT DRIED,SLTD,SMKD 
HEAT NES D R I E D , S L I D , SM KO 
REAT NES D R I E D , S L I D , S H KD 
PREPARED OR PRESERVED HEAT,NES 
R E A T , F I S H EXTRCTS,JUICES 
H E A T , F I S H EXTRCTS,JUICES 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
DAIRY PRODCTS,BIR0S'EGGS 
MILK AND CREAM 
MILK AND CREAR FRESH 
HILK AHD CREAH FRESH 
MILK,CREAM PRESERVED ETC 
UHEY 
MILK D R Y , 1 . 5 X FAT Oh LES 
MILK DRY,OVER 1 . 5 1 FAT 
H ILK(EX DRY) PRSVD,SHEET 
BUTTER 
BUTTER 
BUTTER 
CHEESE AHD CURD 
CHEESE AND CURD 
CHEESE AHD CURD 
B I R D S ' EGGS 
— I N SHELL 
— I N SHELL 
— NOT I N SHELL 
— NOT I N SHELL 
F ISH AND PREPARATIONS 
F I S H , FRESH, CHILLED OR FROZEH 
F I S H , FRESH OR CHILLED 
F I S H , FRESH OR CHILLED 
F I S H FROZEN,EXCL F ILLETS 
F I S H FROZEH,EXCL F I L L E T S 
F ISH F I L L E T S , F R E S H , C H L L D 
F ISH F ILLETS ,FRESH,CHLLD 
F ISH F ILLETS,FROZEN 
F ISH F ILLETS,FROZEH 
F I S H , D R I E D , SALTED OR SHOKED 
F I S H SALTED,DRIED,SHOKED 
F ISH REAL F I T FOR FOOD 
CODÍNOT I N F I L L E T S ) O R I ED 
F ISH(EX COD) D R I F D , SALTED 
F ISH SHOKED 
CRUST. ( MOLLUSCS,FRESH, FROZEN 
SHELL F I S H FRESH,FROZEH 
SHELL F I S H FRESH,FROZEN 
F I S H ETC­,PREPARED OR PRESERV. 
F I S H PREPARO,PRESRVD NES 
F I S H PREPARO,PRESRVD NES 
SHELL F I S H PREPRD,PRE SVD 
SHELL F I S H PREPRD,PRES VD 
CEREALS ARD PREPARATIONS 
WHEAT AND N E S L I N , UNHILLED 
DURUR UHEAT UNHILLED 
e x p o r t 
LA C E : 
fe 
W 
PRODUITS 
TOTAL GENERAL 
P R O D . A L I M E N T ­ , ANIHAUX VIVAHTS 
AHIHAUX VIVAHTS Ρ ­ AL IB.HUB A INF 
ANIRAUX VIVANTS P. AL Ι Β.HU BA IN E 
BOVINS ET BUFFLES 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS A U T . QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCIHS 
PORCIHS 
VOLAILLES V I V A H T . D E BASSE­COUR 
VOLAILLES V IVANT.D.BASSE­COUR 
VOLAILLES VIVANT.D­BASSE­COUR 
CHEVEAUX,A NES,RULE TS,BARDOTS 
CHEVAUX, ANES, HULETS ET BARDO 
ANIHAUX V I V A N T S , N D A . 
ANIHAUX VIVANTS P R I N C I P . ALIKE 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE E T C , F R A I S , R E F R . , C O N G E L . 
VIANDES DE B O V I N S , FRAICHES 
VIANDES DE » O V I N S , NON DESOSSE 
VIANDES DE BOVINS , DESOSSEES 
VIANDES D 'OVINS CAPRINS F R A l C 
VIANDE OVINS ET CA PR I N S , F R A I C H 
VIANDES DE P O R C I N S , FRAICHES 
VIANDE DE PORCINS,FRAI CHE,RE FR 
VOLAILLES HORTES DE BASSE­COUR 
VOLAILLES HORTES DE BASSE­COUR 
VIANDES EQUINES, FRAICHES 
VIAHDE DE L'ESPECE E Q U I K E , FRA 
ABATS C O M E S T . , SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS COMEST. , NDA. 
FOIES DE V O L A I L L E S , F R A I S , R E F R I 
AUTRES VIANDES ET ABATS COHEST 
VIANDES ETC.SECHES.SALES,FUMES 
L A R D , J A H B . , P O R C , S E C H . S A L . F U H . 
VIAHDE DE PORC SECH EE,SALE E,FU 
V I ANDES,AB A T S , N D A . S A L . S E C . F U H . 
AUTRES VIANDES ET ARATS,SECHES 
P R E P . ET CONSERVES DE VIANDE 
E X T R . V I A N D E , ­ P O I S S ­ , J U S VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET S I H . D E V I A N D . ETC 
SAUCISSES ET S I H . D E VIANDES,AB 
AUTRES P R E P . E T CON SERV.V I ANDE S 
AUTRES PREP.ET C ON SERV.DE. VIAN 
(PRODUITS L A I T I E R S , OEUFS 
L A I T ET CREME DE L A I T 
L A I T ET CREME DE L A I T , FRAIS 
L A I T ET CSEHE D . L A I T , F R A I S , N 
L A I T , CONSERV. CONCENT. SUCRE 
LACTOSERUH ( P E T I T L A I T ) 
L A I T EN POUDRE, GR ANULES,M AT.G 
LAIT ,CREME E.POUDRE,GRAHUL.HAT 
L A I T , C R E H E CONS. , CON C , SUCR . , S 
8 E UR R E 
BEURRE 
BEURRE 
FRORAGE ET CAILLEBOTTE 
FRORAGE ET CAILLEBOTTE 
FRORAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EH COQUILLE 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS F R A I S , R E F R I G . , C O H G E L . 
POISSONS F R A I S OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS COKGELES SF F ILETS 
POISSONS CONGELES SF F ILETS 
F ILETS DE P O I S S O N , FRAIS REFR. 
F I L E T S DE POISSON, FRAIS OU RE 
F ILETS DE POISSON CONGELES 
F I L E T S DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, S A L E S , FUHES 
POISSOHS S E C H . S A L . F U H . ( C U I T S ) 
FARIHE D.POISSOH,PROPRE A L 'AL 
HORUE, AUTRE QU'EN F I L E T S , SEC 
POISSONS ( S F 0 3 5 0 2 ) , S E C H E S , S A L 
POISSONS FUHES ( H . C U I T S AV.OU 
CRUSTACES F R A I S , R E F R I G . .CONGEL 
CRUSTACES F R A I S , R E F R I G . , C O N G E L 
CRUSTACES, HOLLUSQUES, FRAIS ,R 
P O I S S O N S , C R U S T A C , P R E P . OU COKS 
Ρ REP.COKS E RV.POI SS .H DA. ,CAVIAR 
P R E P A R . , COHSERVES POISSOHS ND 
CRUSTACES, MOLLUSQUES CONSERV. 
CRUSTACES, HOLLUSQUES PREPARES 
CEREALES ET PREP.A BASE DE CER 
FROREHT ET H E T E I L HOH MOULUS 
FROHEHT DUR, HOH ROULU 
S I T C 
C T C I 
TOTAL 
0 
00 
001 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 1 
0 0 1 . 1 9 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 1 
0 0 1 . 2 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 0 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 1 
0 0 1 . 4 9 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 0 
0 0 1 . 9 
0 0 1 . 9 0 
01 
011 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 1 
0 1 1 . 1 2 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 2 0 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 0 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 0 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 5 0 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 0 
0 1 1 . 8 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 8 9 
012 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 0 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 0 
014 
0 1 4 . 1 
0 1 4 . 1 0 
0 1 4 . 2 
0 1 4 . 2 0 
0 1 4 . 9 
0 1 4 . 9 0 
02 
022 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 0 
0 2 2 . 4 
0 2 2 . 4 1 
0 2 2 . 4 2 
0 2 2 . 4 3 
0 2 2 . 4 9 
023 
0 2 3 . 0 
0 2 3 . 0 0 
0 2 4 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . 0 0 
025 
02 5 . 1 
0 2 5 . 1 0 
0 2 5 . 2 
0 2 5 . 2 0 
03 
034 
0 3 4 . 1 
0 3 * . 1 0 
0 3 * . 2 
0 3 * . 2 0 
0 3 « . 3 
0 3 « . 3 0 
0 3 « . « 
0 3 « . « 0 
035 
0 3 5 . 0 
0 3 5 . 0 1 
0 3 5 . 0 2 
0 3 5 . 0 3 
0 3 5 . 0 « 
0 3 6 
0 3 6 . 0 
0 3 6 . 0 0 
037 
0 3 7 . 1 
0 3 7 . 1 0 
0 3 7 . 2 
0 3 7 . 2 0 
04 
041 
0 4 1 . 1 
WORLD 
MONDE 
4 7 5 0 5 1 8 9 2 
« 1 2 1 5 8 6 7 
2 1 9 * 7 2 3 
2 1 9 * 7 2 3 
1 2 7 3 5 9 2 
1 9 8 3 9 
1 2 5 3 7 5 3 
6 8 2 7 3 
6 7 5 3 0 
7 * 3 
5 2 6 3 6 7 
5 2 6 3 6 7 
1 3 5 0 9 7 
6 3 6 3 2 
7 1 * 6 5 
1 8 7 3 9 4 
1 8 7 3 9 4 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
7 7 9 0 6 1 0 
6 1 0 5 7 7 9 
3 2 0 7 5 9 8 
2 6 4 9 3 0 7 
5 5 8 2 9 1 
2 1 3 8 C 6 
2 1 3 8 0 6 
1 7 1 5 0 5 5 
1 7 1 5 0 5 5 
7 1 4 8 7 6 
7 1 4 8 7 6 
4 2 5 8 6 
4 2 5 8 6 
1 * 2 2 6 5 
1 4 2 2 6 5 
6 9 5 9 3 
5 7 2 2 
6 3 8 7 1 
6 5 8 0 6 3 
6 4 1 5 1 4 
6 4 1 5 1 4 
1 6 5 4 9 
1 6 5 4 9 
1 0 2 6 7 6 8 
3 6 6 7 
3 6 6 7 
1 8 7 5 2 8 
1875 28 
S 3 5 5 7 3 
8 3 5 5 7 3 
7 6 8 5 4 3 5 
2 8 8 5 0 1 1 
4 2 7 2 6 3 
4 2 7 2 6 3 
2 4 5 7 7 4 8 
9 7 5 6 6 
9 6 3 7 3 4 
8 4 4 7 2 4 
5 5 1 7 2 4 
2 0 5 8 9 5 7 
2 0 5 8 9 5 7 
2 0 5 8 9 5 7 
2 2 3 8 7 9 2 
2 2 3 8 7 9 2 
2 2 3 8 7 9 2 
5 0 2 6 7 5 
4 3 9 7 5 6 
4 3 9 7 5 6 
6 2 9 1 9 
6 2 9 1 9 
1 8 0 7 0 4 8 
1 0 4 2 4 5 8 
5 3 2 9 6 1 
5 3 2 9 6 1 
2 4 4 0 3 1 
2 4 4 0 3 1 
6 0 5 7 7 
6 0 5 7 7 
2 0 4 8 8 9 
2 0 4 8 8 9 
1 4 0 0 6 8 
1 4 0 0 6 8 
2 0 9 
6 3 8 6 
7 4 0 9 0 
5 9 3 8 3 
2 9 6 3 7 3 
2 9 6 3 7 3 
2 9 6 3 7 3 
3 2 8 1 4 9 
2 2 1 3 1 3 
2 2 1 3 1 3 
1 0 6 8 3 6 
1 0 6 8 3 6 
7 2 3 2 6 7 6 
2 1 0 7 * 0 6 
5 * 7 9 1 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
2 5 0 6 0 8 9 7 * 
2 7 4 1 6 0 5 8 
1 9 0 0 3 9 7 
1 9 0 0 3 9 7 
1 1 0 6 4 1 4 
9 9 * 3 
1 0 9 6 * 7 1 
6 7 * 2 3 
6 6 8 6 1 
562 
5 2 1 7 5 5 
5 2 1 7 5 5 
8 1 3 9 3 
1 * 6 6 * 
6 6 7 2 9 
1 2 0 6 * 5 
1 2 0 6 * 5 
2 7 6 7 
2 7 6 7 
6 2 8 0 5 9 6 
4 9 2 4 7 9 3 
2 5 6 6 5 0 0 
2 1 2 7 1 6 4 
4 3 9 3 3 6 
2 0 1 6 6 0 
2 0 1 8 6 0 
1 5 4 8 1 3 6 
1 5 4 8 1 3 6 
3 8 0 2 0 5 
3 8 0 2 0 5 
4 2 4 4 3 
4 2 4 4 3 
1 2 9 4 0 0 
1 2 9 4 0 0 
5 6 2 * 9 
( 6 6 7 
5 1 5 8 2 
6 3 9 5 1 6 
6 2 9 4 4 9 
6 2 9 4 4 9 
1 0 0 6 7 
1 0 0 6 7 
7 1 6 2 8 7 
2 6 1 9 
2 6 1 9 
1 2 8 8 1 0 
1 2 8 8 1 0 
5 8 4 8 5 8 
5 8 4 8 5 8 
4 7 1 0 9 4 3 
1 3 2 2 0 4 8 
3 8 8 3 8 1 
3 8 8 3 B 1 
9 3 3 6 6 7 
8 2 1 6 9 
5 7 1 1 8 1 
1 7 9 7 0 8 
1 0 0 6 0 9 
1 2 6 2 0 8 7 
1 2 6 2 0 8 7 
1 2 6 2 0 8 7 
1 6 8 6 5 9 0 
1 6 8 6 5 9 0 
1 6 8 6 5 9 0 
4 4 0 2 1 8 
3 8 3 9 7 5 
3 8 3 9 7 5 
5 6 2 4 3 
5 6 2 4 3 
1 2 9 1 0 0 9 
7 5 5 6 4 2 
4 2 6 6 1 2 
4 2 6 6 1 2 
1 3 6 6 5 8 
1 3 6 6 5 8 
4 4 6 4 6 
4 4 6 4 6 
1 4 7 7 2 6 
1 4 7 7 2 6 
9 0 5 6 3 
9 0 5 6 3 
61 
1 6 3 8 
4 8 0 7 7 
4 0 7 8 7 
2 0 9 9 7 9 
2 0 9 9 7 9 
2 0 9 9 7 9 
2 3 4 8 2 5 
1 5 1 1 5 0 
1 5 1 1 5 0 
8 3 6 7 5 
8 3 6 7 5 
3 9 6 6 1 3 1 
1 0 9 0 8 8 4 
4 9 6 7 0 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
5 7 0 2 2 8 0 7 
2 1 3 7 3 4 5 
2 1 5 7 6 
2 1 5 7 6 
6 2 4 4 
1208 
5036 
69 
59 
10 
765 
765 
5 2 9 1 
3826 
1 ( 6 5 
8 9 3 1 
8 9 3 1 
276 
276 
1 3 3 5 7 5 
9 5 ( 9 8 
3 7 4 0 7 
2 6 4 0 1 
1 1 0 0 6 
5353 
5353 
2 1 7 5 2 
2 1 7 5 2 
17681 
17681 
21 
21 
4734 
4734 
8 5 5 0 
779 
7 7 7 1 
7 5 1 6 
5558 
5558 
1958 
1 9 5 8 
3 0 5 6 1 
305 
305 
1 6 6 5 7 
1 6 6 5 7 
13599 
13599 
1 5 0 7 1 3 
2 1 3 7 8 
8 5 6 1 
8 5 6 1 
1 2 8 1 7 
1864 
4284 
4902 
1767 
18551 
1 8 5 5 1 
1 8 5 5 1 
8 8 1 8 8 
8 8 1 8 8 
88186 
2 2 5 9 6 
1 7 9 7 2 
17972 
4624 
4624 
1 6 7 3 4 6 
9 0 4 4 4 
2 8 1 6 7 
2 8 1 6 7 
11383 
1 1 3 8 3 
1 2 7 9 9 
12799 
3 8 0 9 5 
3 8 0 9 5 
10765 
1 0 7 6 5 
10 
318 
3 0 1 4 
7423 
2 3 8 6 0 
2 3 8 6 0 
2 3 8 6 0 
4 2 2 7 7 
3 3 0 8 9 
3 3 0 8 9 
9 1 8 8 
9 1 8 8 
3 1 2 8 7 1 
4 8 6 7 5 
2 0 6 
USA 
2 6 5 6 3 7 6 4 
6 4 1 4 9 1 
3 8 5 9 6 
3 8 5 9 6 
59 
57 
2 
. . ­2 
2 
. . . 3 8 5 3 0 
3 8 5 3 0 
5 
5 
1 2 3 2 7 5 
1 7 5 6 1 
8 9 4 1 
70 
8 8 7 1 
. . 6076 
8076 
1 
1 
. . 113 
113 
430 
50 
380 
234 
231 
231 
3 
3 
1 0 5 4 8 0 
59 
59 
8616 
8616 
9 6 8 0 5 
9 6 8 0 5 
9 2 6 8 1 
851 
25 
25 
626 
377 
194 
75 
180 
265 
265 
265 
9 1 2 5 9 
9 1 2 5 9 
9 1 2 5 9 
306 
306 
306 
. ­
3 8 8 0 7 
2 0 1 0 8 
494 
494 
9 6 0 0 
9 6 0 0 
2 47 
247 
9767 
9767 
1690 
1690 
. 2 
361 
1327 
9 4 4 9 
9 4 ( 9 
9449 
7 5 6 0 
3567 
3 5 6 7 
3993 
3993 
3 6 3 6 2 
125 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
8 3 3 8 6 0 2 5 
7 3 2 5 2 3 3 
1 7 ( 9 8 3 
1 7 * 9 8 3 
1 2 * 6 8 0 
3 2 7 6 
1 2 1 * 0 * 
308 
192 
116 
2 0 2 * 
2 0 2 * 
4 0 0 5 6 
3 6 8 0 6 
3 2 5 0 
7 6 5 9 
7 6 5 9 
256 
256 
6 4 8 9 7 6 
4 9 9 0 5 7 
2 1 2 5 8 9 
1 6 7 7 2 3 
4 4 8 6 6 
6 2 9 6 
6 2 9 6 
3 1 1 5 4 
3 1 1 5 4 
2 4 2 1 9 4 
2 4 2 1 9 4 
111 
111 
3 5 9 0 
3 5 9 0 
3 1 2 3 
184 
2 9 3 9 
9 7 6 6 
5 2 9 6 
5296 
4 4 7 0 
4 4 7 0 
1 4 0 1 5 3 
169 
169 
2 9 6 2 5 
2 9 6 2 5 
1 1 0 3 5 9 
1 1 0 3 5 9 
2 1 4 4 5 0 2 
1 3 4 3 2 2 7 
2 4 9 2 2 
2 4 9 2 2 
1 3 1 8 3 0 5 
5275 
3 1 3 2 9 4 
6 1 0 2 1 8 
3 8 9 5 1 8 
5 2 2 3 8 2 
5 2 2 3 8 2 
5 2 2 3 6 2 
2 4 2 9 7 0 
2 4 2 9 7 0 
2 4 2 9 7 0 
3 5 9 2 3 
3 4 4 3 8 
3 4 4 3 8 
1485 
1485 
1 1 1 2 1 3 
6 7 7 6 1 
7 8 4 1 
7 8 4 1 
5 6 2 9 9 
5 6 2 9 9 
66 
66 
3555 
3 5 5 5 
17449 
1 7 4 4 9 
133 
3 4 2 7 
8 5 4 6 
5 3 * 3 
5 3 3 8 
5 3 3 8 
5 3 3 8 
2 0 6 6 5 
1 7 8 2 7 
1 7 8 2 7 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
1 9 2 9 0 9 2 
6 2 1 * 6 * 
4 8 9 4 
ACP 
1 5 6 8 3 2 1 9 
1 5 5 2 3 * 1 
1 6 3 2 7 
1 6 3 2 7 
* 8 1 9 
309 
* 5 1 0 
8 
8 
. 29 
29 
10555 
1 0 5 5 1 
« 7 * 5 
745 
171 
171 
6 2 0 8 6 
3 8 2 4 6 
2 2 6 6 5 
1 7 4 5 4 
5 2 1 1 
739 
739 
1607 
1607 
11402 
1 1 4 0 2 
38 
38 
1335 
1335 
460 
37 
423 
2 8 6 2 
1338 
1338 
1524 
1524 
2 0 9 7 8 
69 
69 
3962 
3 9 6 2 
1 6 9 4 7 
16947 
4 2 7 1 0 4 
3 5 0 2 2 3 
5376 
5376 
3 4 4 8 4 7 
171 
4 7 7 0 5 
111C97 
1 8 5 8 7 4 
5 8 7 8 0 
5 8 7 8 0 
5 8 7 8 0 
1 5 7 0 1 
1 5 7 0 1 
1 5 7 0 1 
2 4 0 0 
1376 
1376 
1024 
1024 
6 4 5 0 0 
52988 
5846 
5846 
4 6 8 1 6 
4 6 8 1 6 
6 
6 
320 
320 
4 2 6 7 
4 2 6 7 
128 
554 
2773 
812 
869 
869 
869 
6376 
5960 
5 9 6 0 
4 1 6 
4 1 6 
3 5 0 7 9 5 
7 9 7 6 8 
3 1 3 7 
— 
30 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
DURUH UHEAT UNMILLED 
OTHER UHEAT ETC UNHILLED 
OTHER UHEAT ETC UNHILLED 
RICE 
RICE IK HUSK OR HUSKED, 
RICE IH THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE S E B I ­ B I L L E O , B I L L E D 
RICE MILLED UNBROKEH 
RICE BROKEH 
BARLEY UHRILLED 
BARLEY UHRILLED 
BARLEY UHHILLED 
RAIZE ( C O R N ) , UNHILLED 
RAIZE UHHILLED 
RAIZE UHRILLED 
OTHER CEREALS, UHHILLED 
RYE UNHILLED 
RYE UHHILLED 
OATS UHRILLED 
OATS UHHILLED 
OTHER CEREALS UNHILLED 
R ILLET UHHILLED 
SORGHUR UNHILLED 
OTH CEREALS UNHILLED NES 
HEAL AND FLOUR OF UHEAT 
UHEAT ETC REAL OR FLOUR 
FLOUR OF UHEAT OR HESLIH 
REAL,GROATS OF UHEAT ETC 
OTHER CEREAL HEALS AHD FLOURS 
OTHER CEREAL HEALS,FLOUR 
CEREAL FLOUR(NON­UHEAT) 
REAL OR GROATS NON­WHEAT 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
PREPD BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC 
CEREAL ROASTED,PUFFED 
MALT INCLUDING FLOUR 
HALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
HACAROMI,SPAGHETTI ETC 
BAKERY PROD,COHHU UAFERS 
BREAD, 31 S C U I T , COB UAFERS 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PREPS,HALT EX 
OTH CEREAL PREPS,HALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AHD EDIBLE ROOTS 
POTATOES FRSH EXCL SHEET 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGURIHOUS VEGETBLES DRY 
TOHATOES FRESH 
TOHATOES FRESH 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FRE SH 
FRESH VEGETABLES HES 
VEGETABLES S1HPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEH 
VE6 PRSVD UHFRZH UHTIHHD 
EDIBLE VEG HES FRESH,DRY 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY,CAKE 
HOP COKES AHD LUPULIH 
VEG PRODTS NES FRESH,DRY 
VEGET. ,ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT ,VEGET 
POTATO FLOUR,REAL,FLAKES 
TAPIOCA,SAGO,ETC 
FLOURS OF OTH VEG,FRUITS 
VEGTBLES PRSVD,PREPD HES 
VEGT3LS,FRUIT I H VIHEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORANGES,FRESH OR DRIED 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LEHONS,GRAPEFRUIT ETC 
LEBONS,L IMES,FRESH,DRIED 
GRAPEFRUITS,FRESH,DRIED 
CITRUS HES,FRESH,DRIED 
B AN AN A ,PLANTAIN ,FRSH,DRY 
BAHAHAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES D R I E D ( R A I S I H S ) 
F IGS,FRESH OR DRIED 
F I G S , FRESH OR DRIED 
RUTS E D I B L E , F R E S H , D R I E D 
COCOHUTS FRESH OR DRIED 
BRAZIL H U T S , F R E S H , D RI E D 
CASHEW H U T S , F R E S H , D R I E D 
ALRORDS,FRESH OR DRIED 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIED 
HUTS EDIBLE,FRSH,DR Y,NES 
FRUIT FRESH OR DRIED RES 
PEARS,QUINCES FRESH 
STOKE FRUIT FRESH HES 
BERRIES FRESH 
PINEAPPLES,FRESH,DR I ED 
DATES,FRESH OR DRIED 
OTH TROP FRUIT ,FRESH,DRY 
OTHER FRESH FRUIT 
FROHEKT DUR, HOH HOULU 0 * 1 ­ 1 0 
A U T . FROHEHT, R E T E I L HOH HOULU 0 * 1 . 2 
AUTRE FROBENT, R E T E I L NOR ROUL 0 * 1 . 2 0 
R I Z 0 * 2 
R I Z DECORTIQUE OU HOH 0 * 2 . 1 
R I Z NON DECORTIQUE (PADDY OU E 0 * 2 . 1 1 
R I Z SIHPLEBENT DECORTIQUE (CAR 0 * 2 . 1 2 
R I Z SEHI ­BLANCHI OU BLANCHI 0 * 2 . 2 
R I Z S E H I ­ B L A N C H I OU B L A N C H I , B . 0 * 2 . 2 1 
BRISURES DE R I Z 0 * 2 . 2 2 
ORGE HÖH ROHDEE 0 * 3 
0R6E NON HONDEE 0 * 3 . 0 
ORGE HOH ROHDEE 0 * 3 . 0 0 
HAIS HON NOULU 0 * * 
HAIS NON HOULU 0 4 4 . 0 
HAIS HOH HOULU 0 * 4 . 0 0 
AUTRES CEREALES HOH HOULUES 0 * 5 
SEIGLE HOH HOULU 0 * 5 . 1 
SEIGLE HOH HOULU 0 * 5 . 1 0 
AVOIHE HOH ROULUE 0 * 5 . 2 
AVOIHE HOH HOULUE 0 * 5 . 2 0 
SARRASIH R I L L E T ALP ISTE SORGHO 0 * 5 . 9 
R I L L E T ROH HOULU 0 * 5 . 9 1 
SORGHO HOH HOULU 0 * 5 . 9 2 
AUTRES CEREALES NON HOULUES, H 0 * 5 . 9 9 
SEROULE ET FARIHE DE FROMENT 0 * 6 
SEMOULE ET FARIHE DE FROHEHT 0 * 6 . 0 
FARINE DE FROHEKT OU DE H E T E I L 0 * 6 . 0 1 
GRUAUX, SEHOULES ET PELLETS DE 0 * 6 . 0 2 
AUTRES SEHOULES ET FARINES 0 4 7 
AUTRES SEHOULES FARIHES CEREAL 0 4 7 . 0 
FARIKES DE CEREALES,SF D.FRÖRE 0 4 7 . 0 1 
GRUA UX, S EKO (IL E S , Ρ ELL E T S , 0 . CERE 0 4 7 . 0 2 
PREP.DE C E R E A L . , F A R I H E S , F E C U L . 048 
GRAINS DE CEREALES T R A V . , P R E P . 0 4 8 . 1 
GRAIHS DE CEREALES ROHDES,PERL 0 4 8 . 1 1 
PROD.A BASE D.CERE A L . : P U F F ED R 0 4 8 . 1 2 
H A L T , REHE TORREFIES YC FARIHE 0 4 8 . 2 
« A L T , REHE TORREFIES (YC FARIH 0 4 8 . 2 0 
PATES ALIHEHTAIRES 0 4 8 . 3 
PATES ALIHEHTAIRES 0 4 8 . 3 0 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 0 4 8 . 4 
P A I N S , B I S C U I T S D . R E R , A U T . P R O D . 0 4 8 . 4 1 
P R 0 D . D . B 0 U L A H G . F I N E , P A T 1 S S E R I E 0 4 8 . 4 2 
EXTRAITS D .HALT;PREP.P .EHFANTS 0 4 8 . 8 
EXTRAITS DE HALT; PREPARATIONS 0 4 8 . 8 0 
LEGUHES ET FRUITS 05 
LEGUHES, PLAHTES, E T C . , F R A I S 054 
POHHES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 0 5 4 . 1 
PORHES DE TERRE (SF PATATES DO 0 5 4 . 1 0 
LEGUHES A COSSE SECS,ECOSSES 0 5 4 . 2 
LEGUHES A COSSE SECS, ECOSSES 0 5 4 . 2 0 
TORATES FRAICHES OU REFRIGEREE 0 5 4 . 4 
TORATES FRAICHES OU REFRIGEREE 0 5 4 . 4 0 
A U T . LEGUHES, PLANTES POTAGERE 0 5 4 . 5 
OIGNONS,EC H AL OTE S,AULX,PO IREAU 0 5 4 . 5 1 
LEGUHES,PLANTES POT AGE RES,FRA I 0 5 4 . 5 9 
LEGUH. COHG.OU C ON S E RV . TEM POR . 0 5 4 . 6 
LEGURES,PLAHTES POTAGERES,CUIT 0 5 4 . 6 1 
LEGURES,PLANTES POT AGERES,CONS 0 5 4 . 6 2 
VEGETAUX A L I B E N T . H U B A I N E , NDA. 0 5 4 . 8 
RACINES DE MANIOC ET S I H . ; H O E L 0 5 4 . 8 1 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 0 5 4 . 8 2 
HOUBLOH (CONES ET LUPULINE) 0 5 4 . 8 4 
PRODUITS VEGETAUX P . A L I M E N T A T I 0 5 4 . 8 8 
LEGUHES,RACINES,ETC. ,CONSERVES 056 
LEGUHES ET PLANTES, DESSECHES 0 5 6 . 1 
LEGUHES ET PLANTES POTAGERES D 0 5 6 . 1 0 
F A R I N E S , S E M O U L . , D E L E G . . F R U I T S 0 5 6 . 4 
FARINE.SEROULE,FLOCONS,DE PORR 0 5 6 . 4 3 
TAPIOCA,YC DE FECULE DE PORRES 0 5 6 . 4 5 
FARINES D .LEG.A COSSE SECS,FRU 0 5 6 . 4 9 
LEGUHES PREPARES, COHSERV.NDA. 0 5 6 . 5 
LEGUHES,PLAHTES POT AGERES,FRUI 0 5 6 . 5 1 
LE6UHES,PLAHTES POTAGERES PREP 0 5 6 . 5 9 
FRUITS F R A I S , S E C S , S F . O L E A G I N . 057 
OR ANGES,HAND.CLEHENT . F R A I S , S E C 0 5 7 . 1 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 0 5 7 . 1 1 
H A K D A R I H E S , C L E H E N T I N E S , U I L K I N G 0 5 7 . 1 2 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 0 5 7 . 2 
CITROHS ET LIKES OU L I R E T T E S . F 0 5 7 . 2 1 
PARPLEROUSSES ET PORELOS, FRAI 0 5 7 . 2 2 
AGRUMES, N D A . , FRAIS OU SECS 0 5 7 . 2 9 
BANANES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 3 
BAHAKES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 3 0 
POHHES FRAICHES 0 5 7 . * 
POHHES FRAICHES 0 5 7 ­ 4 0 
R A I S I N S FRAIS OU SECS 0 5 7 . 5 
R A I S I N S FRAIS 0 5 7 . 5 1 
R A I S I N S SECS 0 5 7 . 5 2 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 6 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 6 0 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 0 5 7 . 7 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 0 5 7 . 7 1 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 0 5 7 . 7 2 
HOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 0 5 7 . 7 3 
ARARDES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 7 4 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 7 5 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 0 5 7 . 7 9 
FRUITS FRAIS OU SECHES, HDA. 0 5 7 . 9 
POIRES ET COIHGS, FRAIS 0 5 7 . 9 2 
FRUITS A ROYAU, H D A . , FRAIS 0 5 7 . 9 3 
BA IES FRAICHES 0 5 7 . 9 4 
ANANAS F R A I S OU SECS 0 5 7 . 9 5 
DATTES FRAICHES OU SECHES 0 5 7 . 9 6 
AVOCATS,MANGUES,GOYAVES,MANGOU 0 5 7 . 9 7 
AUTRES FRUITS FRAIS 0 5 7 . 9 8 
5 4 7 9 1 
2 0 5 2 6 1 5 
2052615 
3 * 8 7 6 1 
6 1 5 7 2 
1 2 7 * 8 
48824 
2 8 7 1 8 9 
277542 
9 6 4 7 
1 1 8 4 3 0 3 
1 1 8 4 3 0 3 
1 1 8 4 3 0 3 
1 0 1 3 3 4 6 
1 0 1 3 3 4 6 
1 0 1 3 3 4 6 
1 5 * * 7 1 
4 6 9 7 0 
4 6 9 7 0 
6 1 1 6 9 
6 1 1 6 9 
4 6 3 3 2 
5 9 4 9 
37525 
2858 
7 8 9 7 5 1 
7 8 9 7 5 1 
6 6 3 8 7 3 
1 2 5 8 7 8 
5 6 9 6 1 
5 4 9 6 1 
6 4 5 3 
4 8 5 0 8 
1 5 7 9 6 7 7 
1 1 9 1 8 2 
4 9 4 5 5 
6 9 7 2 7 
3 5 2 6 6 2 
3 5 2 6 6 2 
1 3 0 7 4 8 
1 3 0 7 4 8 
777524 
8 6 0 2 4 
6 9 1 5 0 0 
1 9 9 5 6 1 
1 9 9 5 6 1 
2 3 4 3 8 3 6 
4 1 4 4 1 0 
4 1 4 4 1 0 
1 5 6 5 1 8 
1 5 6 5 1 8 
3 3 7 3 5 0 
3 3 7 3 5 0 
9 9 3 7 9 6 
1 6 1 2 8 4 
8 3 2 5 1 2 
2 3 3 6 2 7 
2 1 8 2 8 7 
153 40 
2 0 8 1 3 5 
8 2 4 3 1 
3 8 1 5 
1 1 7 2 5 2 
4 6 3 7 
8 2 4 3 4 7 
4 9 2 4 1 
4 9 2 4 1 
2 2 3 9 7 
1 8 2 8 1 
1 3 0 1 
2 8 1 5 
7 5 2 7 0 9 
5 2 8 0 4 
6 9 9 9 0 5 
1 7 1 6 1 6 0 
1 0 6 0 1 8 
8 4 1 2 9 
2 1 8 8 9 
9 7 5 3 0 
7 5 9 4 8 
2 1 2 2 2 
3 6 0 
19356 
1 9 3 5 6 
4 5 9 4 7 5 
4 5 9 4 7 5 
2 0 9 8 * 1 
2 0 3 0 9 7 
6 7 * * 
1 9 8 8 
1 9 8 8 
1 5 8 6 6 6 
6 0 3 3 
1 6 3 * 
1 5 1 2 
2 3 5 9 5 
7 7 8 * 6 
4 8 0 * 6 
6 6 3 2 8 6 
1 2 0 3 9 1 
2 6 8 6 * 1 
1 6 6 8 2 * 
71*2 
1 * 0 6 3 
3 * 5 1 
5 6 7 9 1 
4 9 6 7 0 
1 0 * 1 2 1 * 
1 0 * 1 2 1 * 
2 1 9 6 8 0 
5 7 7 5 6 
1 2 1 * * 
4 5 6 1 2 
1 6 1 9 2 4 
1 5 2 7 4 7 
9 1 7 7 
5 9 3 4 8 0 
5 9 3 4 8 0 
5 9 3 * 8 0 
9 6 8 3 6 8 
9 6 8 3 6 8 
9 6 8 3 6 8 
1 0 * 0 5 5 
1 7 5 9 3 
1 7 5 9 3 
* 2 3 7 * 
4 2 3 7 4 
44088 
5 1 5 8 
3 6 6 9 4 
2 2 3 6 
6 8 2 4 7 
6 8 2 * 7 
4 8 9 9 4 
1 9 2 5 3 
1 5 5 3 3 
1 5 5 3 3 
3 8 7 4 
1 1 6 5 9 
9 0 5 8 8 4 
7 7 0 5 6 
3 2 2 8 9 
4*767 
1 2 8 2 5 1 
1 2 8 2 5 1 
8 5 2 0 6 
8 5 2 0 6 
5 3 0 4 9 5 
6 2 8 8 1 
4 6 7 6 1 4 
8 4 8 7 6 
8 4 8 7 6 
5 6 4 0 0 8 4 4 4 8 2 6 3 2 
1 8 3 1 6 7 1 
2 5 2 7 0 8 
2 5 2 7 0 8 
1 1 7 4 6 7 
1 1 7 4 6 7 
3 0 5 3 0 4 
305304 
821108 
1 2 8 8 0 7 
6 9 2 3 0 1 
2 0 4 9 5 3 
1 9 3 9 5 4 
1 0 9 9 9 
1 3 0 1 3 1 
8 2 3 9 9 
3 8 1 2 
4 1 5 4 7 
2 3 7 3 
6 5 1 9 8 8 
34341 
3 4 3 4 1 
17800 
1 5 2 3 6 
1027 
1537 
5 9 9 8 4 7 
4 1 7 9 7 
558050 
1 3 6 3 8 1 5 
7 6 4 0 4 
5 8 1 5 8 
1 8 2 4 6 
5 4 7 7 1 
34087 
2 0 4 9 1 
193 
1 7 1 7 8 
1 7 1 7 8 
3 9 1 6 0 0 
3 9 1 6 0 0 
174824 
1 7 0 1 3 7 
4 6 8 7 
957 
957 
1 1 0 1 5 6 
4 2 3 0 
1 0 9 9 
1 0 * 2 
2 1 3 7 7 
5 5 2 9 8 
2 7 1 1 0 
5 3 7 9 2 5 
9 5 9 3 5 
22*255 
1 3 5 * 8 5 
5 7 9 0 
1 1 3 6 5 
3 0 * 8 
4 4 0 6 1 
206 
4 8 4 6 9 
4 8 4 6 9 
1 8 0 3 9 
3 6 8 1 
566 
3 1 1 5 
1 4 3 5 8 
1 4 0 2 7 
3 3 1 
8 1 5 1 8 
8 1 5 1 8 
8 1 5 1 8 
1 4 3 6 1 
1 4 3 6 1 
1 4 3 6 1 
1 6 0 8 4 
2 0 3 4 
2 0 3 4 
1 3 2 1 1 
1 3 2 1 1 
839 
522 
11 
306 
2 6 7 1 
2 6 7 1 
951 
1720 
3 0 3 4 
3 0 3 4 
281 
2753 
1 2 8 4 8 9 
25453 
7055 
1 8 3 9 8 
1 4 4 8 2 
1 4 4 8 2 
8906 
8 9 0 6 
7 1 7 4 3 
1 5 4 2 1 
5 6 3 2 2 
7905 
7905 
5 3 7 9 3 3 
2 2 7 5 8 7 
2 6 8 4 1 
2 6 8 4 1 
8 0 3 8 
8 0 3 8 
3 1 3 1 5 
3 1 3 1 5 
1 4 2 7 8 0 
1 4 8 0 6 
1 2 7 9 7 4 
1 0 0 2 6 
8445 
1 5 8 1 
8 5 8 7 
12 
2 
7 2 6 1 
1 3 1 2 
3 9 6 4 1 
9 1 8 9 
9 1 8 9 
9 9 5 
530 
32 
433 
2 9 4 5 7 
3562 
2 5 8 9 5 
2 2 2 3 0 4 
2 5 7 8 9 
22573 
3 2 1 6 
7 9 2 0 
7 1 9 8 
627 
95 
1 * 5 1 
1 4 5 1 
2 3 8 9 2 
2 3 8 9 2 
3 2 2 9 9 
3 1 9 9 1 
3 0 8 
571 
571 
2 3 1 1 6 
6 6 1 
279 
205 
845 
1 1 1 6 9 
9 9 5 7 
1 0 7 2 6 6 
1 5 1 0 8 
4 3 1 3 * 
3 1 0 6 6 
823 
1 5 7 8 
362 
1 1 0 9 1 
125 
125 
72 
72 
72 
12 
12 
12 
294 
294 
294 
18 
2 
2 
16 
11 
5 
169 
169 
163 
6 
3 5 6 7 2 
169 
148 
21 
70 
70 
6 8 4 0 
6 8 4 0 
2 7 0 1 8 
1025 
2 5 9 9 3 
1575 
1575 
5 6 3 3 1 
2 8 3 5 7 
9 
9 
823 
823 
24 
24 
2 1 9 2 
701 
1491 
8 90 
242 
648 
2 4 4 1 9 
2 3 9 8 9 
4 3 0 
1 2 4 8 8 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
431 
24 
138 
269 
11037 
1926 
9 1 1 1 
5954 
30 
6 
24 
1 0 2 0 
1020 
7 
7 
39 
39 
4661 
48 
35 
45 
72 
4 4 6 1 
197 
4 8 9 * 
6 1 6 5 7 0 
6 1 6 5 7 0 
7 5 9 8 5 
73 
18 
55 
7 5 9 1 2 
7 5 8 5 4 
58 
1 9 8 8 * 2 
1 9 8 8 * 2 
1 9 8 8 * 2 
2 2 2 1 1 
2 2 2 1 1 
2 2 2 1 1 
6 0 8 8 
8 
8 
4924 
4 9 2 4 
1156 
112 
816 
228 
6 3 0 4 8 7 
6 3 0 4 8 7 
5 2 5 6 2 0 
1 0 4 8 6 7 
7 3 2 8 
7 3 2 8 
1984 
5344 
3 6 6 6 8 7 
9 0 9 8 
5 4 9 5 
3 6 0 3 
1 3 3 7 6 0 
1 3 3 7 6 0 
. 2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 
1 1 0 4 7 9 
2 3 3 1 
1 0 8 1 4 8 
9 1 3 9 5 
9 1 3 9 5 
3 6 2 4 3 4 
163325 
9 5 0 6 1 
9 5 0 6 1 
1 9 2 0 3 
1 9 2 0 3 
501 
501 
2 0 9 4 8 
1 4 9 6 9 
5 9 7 9 
7 1 2 8 
6 9 3 9 
189 
2 0 4 8 4 
11 
2 0 2 8 3 
190 
9 9 9 3 3 
1 7 6 1 
1 7 6 1 
2 1 6 7 
1 7 6 4 
80 
323 
9 6 0 0 5 
3 1 9 4 
9 2 8 1 1 
6 1 8 9 0 
864 
719 
145 
142 
68 
63 
11 
103 
103 
3 9 1 6 9 
3 9 1 6 9 
2237 
7 9 6 
1 4 4 1 
278 
278 
6 6 5 8 
465 
60 
109 
837 
2 * 8 2 
2705 
1 2 * 3 9 
8 2 1 8 
970 
189 
22 
301 
15 
415 
3 1 3 7 
7 6 6 3 1 
7 6 6 3 1 
2 1 7 8 « 
35 
35 
2 1 7 * 9 
2 1 7 * 5 * 
1 7 6 1 2 
1 7 6 1 2 
1 7 6 1 2 
8 5 6 
10 
10 
846 
10 
742 
94 
9 9 1 0 2 
9 9 1 0 2 
9 6 8 2 1 
2 2 8 1 
3 5 3 9 
3 5 3 9 
1471 
2 0 6 8 
1 2 8 1 2 6 
3 1 7 4 
2510 
6 6 4 
7 3 9 6 1 
7 3 9 6 1 
6 2 0 1 
6 2 0 1 
8428 
2Ö6 
8222 
3 6 3 6 2 
3 6 3 6 2 
8 1 7 0 1 
2 7 4 5 0 
6 4 2 6 
6 4 2 6 
3 0 8 9 
3 0 8 9 
143 
143 
1 0 6 3 7 
8 1 3 0 
2507 
334 
287 
47 
6 8 2 1 
6 8 0 5 
16 
4 2 1 4 6 
131 
131 
261 
153 
2 2 
86 
4 1 7 5 4 
584 
4 1 1 7 0 
6 0 4 2 
264 
232 
' 3 2 
6 1 
3 2 
28 
1 
3 
3 
3 3 7 0 
3 3 7 0 
8 2 4 
255 
569 
8 
8 
486 
40 
6 
3 2 
213 
43 
152 
1026 
3 2 4 
212 
4 1 
102 
7 
218 
31 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
OTHER DRIED. FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT J A R S , J E L L I E S ETC 
FRUIT J A B S , J E L L I E S ETC 
FRUIT OR VEGETABLE JUICE 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT J U I C E 
OTHER CITRUS FRUIT JUICE 
PINEAPPLE J U I C E 
TONATO J U I C E 
JUICE OF OTHER FRUIT ,VEG 
RIXTURES OF D I F F J U I C E S 
FRUIT TERPORARILY PRESVD 
F R U I T , F R Z N UITHOUT SUGAR 
FRUIT,FROZEH UITH SUGAR 
FRUIT TERP PRSVD,UNFROZN 
FRUIT P E E L , F R S , F R Z N , P R SD 
FRUIT PREPRD,PRESRVD,H ES 
HUTS ROASTDdHCL PEAHUT) 
FRUIT ,NUTS NES,PRESERVED 
SU6AR AND PREPS,HOHEY 
SUGAR AND HONEY 
RAU BEET AND CANE SUGAR 
RAU BEET AND CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
ROLASSES 
ROLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SU6AR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR PREPS HON­CHOCLATE 
SUGAR CONFECTIONERY EX OL. COCO 
COFFEE,TEA,CO COA,SP I CE S 
COFFEE AND COFFEE SUBSTITUTES 
COFFEE GREEN,ROASTED,SUB 
COFFEE GREEN,HUSKS,SKINS 
COFFEE ROASTED 
COFFEE SUBST IHCL COFFEE 
COFFEE EXTRACTS,ESSENC ES 
COFFEE EXTRACTS,ESSENC ES 
COCOA 
COCOA BEANS,RAU,ROASTED 
COCOA BEANS,RAW,ROASTED 
COCOA POUDER,UNSUEETENED 
COCOA POUDER,UNSUEETENED 
COCOA BUTTER AND PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA BUTTER 
CHOCOLATE AHD COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TEA AND HATE 
TEA 
TEA 
RATE 
RATE 
SPICES 
PEPPER AHD PIHEHTO 
PEPPER AHD PIHEHTO 
SPICES,EX PEPPER,PIHENTO 
VAHILLA 
CINNAHON,ETC 
CLOVES 
HUTHEG,HACE,CARDAHOHS 
SEEDS OF A K I S E , C U H I K , E T C 
GIHGER(EXCEPT IK S H E E T ) 
OTHER SPICES,THYHE ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIHALS 
FEEDING STUFF FOR ANIHALS 
HAY FODDER GREEK,DRY 
CEREAL STRAU ETC UHPREPD 
FODDER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VEG O R I G I N NES 
BRAN,POLLARD,SHARPS , E T C 
BRAN,ETC R A I Z E OR RICE 
BRAN,ETC OTHER CEREALS 
BRAH,ETC LEGUMINOUS VEG 
OILCAKE AND OTH RESIDUES 
— OF SOYA BEANS 
— OF GROUHDNUTS 
— OF COTTON SEEDS 
— OF L INSEED 
— OF SUNFLOWER SEEDS 
— OF RAPE OR COLZA SEED 
— OF COCONUT(COPRA) 
— OF PALR NUTS,KERNELS 
— OF OTH O I L SEEDS ETC 
REAT OR F I S H REAL FODDER 
HEAT REAL FODDER 
F I S H REAL FODDER 
FOOD UASTE AHD FEED RES 
COCOA HASTES 
BEET­PULP,BAGASSE,ETC 
WINE LEES.ARGOL 
FODDER NES, IHCL SWEETHED 
RISC EDIBLE PRODUCTS 
LA C E : 
fe 
W 
P R O D U I T S 
AUTRES FRUITS SECHES 
P R E P . ET COHSERVES DE FRUITS 
FRUITS ,ECORCES,Ρ LÅNTES,CONFITS 
FRUI T S , E COR CE S,PLAKTES,CON F I T S 
PUREES,PATES,CONFITURES E T C . 
PUREES ET PATES DE F R U I T S , CON 
JUS F R U I T S , ­ L E G U M E S , N . F E R M E N T , 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PARPLEHOUSSE OU DE PORE 
JUS DE TOUT AUTRE AGRURE 
JUS D'AHAHAS 
JUS DE TORATE 
JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LE6 
HELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN COHSERVATION TEHPOR. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDIT ION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES D 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREHEN 
ECORCES D■AGRUMES,BELONS EN CO 
FRUITS,AUTR .PREP­OU COHSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP­A BASE DE SUCRE 
SUCRES ET K I E L 
SUCRES BETTERAVE,CANNE, BRUTS 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE, 
SUCRES R A F F I N E S , A U T . P R O D . R A F F . 
SUCRES R A F F I N E S , AUTRES PRODUI 
HELASSES 
HELASSES 
N I E L NATUREL 
R I E L NATUREL 
AUT.SUCRES S O L I D E S ; S I R O P ; E T C . 
AUT .SUCR­SOLIO­ , ­S IROPS N.AROR. 
CONFISER. ,SUCRER IES ,SANS CACAO 
CONFISER­ .SUCRERIES ,SANS CACAO 
C O N F I S E R I E S , SUCRERIES , SANS C 
CAFE,T HE,CA CAO,EPI C E S , P R . D E R I V 
CAFE ET SUCCEDAHES DU CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE N . T O R R E F I E ; COQUE S ,PE LL I C 
CAFE TORREFIE 
SUCCEDAHES OU CAFE COHTEHANT D 
EXTRAITS DE CAFE;CHI COREE TORR 
EXTRAITS DE CAFE; CHICOREE TOR 
CACAO 
CACAO EH FEVES BRUTS OU TORR. 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
BEURRE DE CACAO ET PATE CACAO 
'CACAO EN HASSE OU EN P A I N S , RE 
¡BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 
CHOCOLAT ET P R E P ­ A L I M . A U CACAO 
CHOCOLAT ET P R E P . AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 
THE ET RATE 
THE 
THE 
RATE 
HATE 
EPICES 
P O I V R E ; P IHEHTS 
P O I V R E ; P IHEHTS 
EPICES (SF POIVRE ET P I H E H T S ) 
VÄHILLE 
CANNELLE ET FLEURS DE CAHHELIE 
GIROFLES (AHTOFLES, CLOUS ET G 
NOIX HUSCADES, R A C I S , AROMES, 
GRAINES D ' A N I S , B A D I A N E , FEHOU 
GINGEHBRE (SF COHSERVE AU SUCR 
THVR, SAFRAH, L A U R I E R ; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
NOURRITURE POUR ANIHAUX 
FOIH ET FOURRAGE, VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERES; FOIH E 
NOURRITURE VEGETALE POUR AHIHA 
S0NS,REHOULA6ES ET R E S I D . S I R . 
S O N S , R E M O U L A G E S , R E S I D . S I H . DE 
S O N S , R E B O U L A G E S , R E S I D . S I H . D'A 
S O H S , R E H O U L A G E S , R E S I D . S I R . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I R . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . 0 ' 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L ­ DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L ­ DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . D . N 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I B I L . D . N 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I H I L . D ' A 
FARIHES,POUDRES DE V I A H D . P O I S S 
F A R I N E S , POUDRES D . V I A N D E S , AB 
F A R I N E S , POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIHEHTAIRES E T C . , H D A . 
COQUES, PELURES, DECHETS E T C . , 
PULPES DE BETTERAVES; DRECHES 
L I E S DE V I N ; TARTRE BRUT 
PREPARATIOHS FOURRAGERES RELAS 
PREPARATIOHS ALIHEHTAIRES D I V . 
S I T C 
C T C I 
0 5 7 . 9 9 
058 
0 5 8 . 2 
0 5 8 . 2 0 
0 5 8 . 3 
0 5 8 . 3 0 
0 5 8 . 5 
0 5 8 . 5 1 
0 5 8 . 5 2 
0 5 8 . 5 3 
0 5 8 . 5 4 
0 5 8 . 5 5 
0 5 8 . 5 7 
0 5 8 . 5 8 
0 5 8 . 6 
0 5 8 . 6 1 
0 5 8 . 6 2 
0 5 8 . 6 3 
0 5 8 . 6 4 
0 5 8 . 9 
0 5 8 . 9 1 
0 5 8 . 9 9 
06 
061 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 0 
062 
0 6 2 . 0 
0 6 2 . 0 0 
07 
071 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 1 
0 7 1 . 1 2 
0 7 1 . 1 3 
0 7 1 . 2 
0 7 1 . 2 0 
072 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 1 0 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 3 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 3 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 0 
074. 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 0 
0 7 4 . 2 
0 7 * . 2 0 
075 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 0 
0 7 5 . 2 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 * 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 6 
0 7 5 . 2 8 
08 
0 8 1 
0 8 1 . 1 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 1 
0 8 1 . 2 2 
0 8 1 . 2 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 1 
0 8 1 . 3 2 
0 8 1 . 3 3 
0 8 1 . 3 * 
0 8 1 . 3 5 
0 8 1 . 3 6 
0 8 1 . 3 7 
0 8 1 . 3 8 
0 8 1 . 3 9 
0 8 1 . * 
0 8 1 . 4 1 
0 8 1 . 4 2 
0 8 1 . 9 
0 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 9 
0 9 
W O R L D 
M O N D E 
2 5 9 8 3 
7 5 5 7 * 1 
3 7 6 7 7 
3 7 6 7 7 
9 5 8 2 3 
9 5 8 2 3 
2 8 7 9 7 * 
6 8 3 3 6 
6 0 9 7 
1 9 * * 5 
* 7 1 0 
4 9 * 9 
1 7 6 1 8 1 
8 2 5 6 
9 0 5 3 0 
6 7 8 4 3 
4 7 8 
2 0 2 7 2 
1 9 3 7 
2 * 3 7 3 7 
7 3 9 6 0 
1 6 9 7 7 7 
2 6 0 2 6 7 0 
2 1 7 6 6 1 3 
1 5 0 7 * 8 
1 5 0 7 * 8 
1 7 5 6 7 9 4 
1 7 5 6 7 9 4 
7 0 6 0 3 
7 0 6 0 3 
2 1 9 2 5 
2 1 9 2 5 
1 7 6 5 4 3 
1 7 6 5 4 3 
4 2 6 0 5 7 
4 2 6 0 5 7 
4 2 6 0 5 7 
2 4 8 8 6 1 4 
6 2 8 7 1 2 
3 4 3 1 2 7 
1 6 6 9 8 7 
1 7 5 3 3 8 
8 0 2 
2 8 5 5 8 5 
2 8 5 5 8 5 
6 9 6 6 0 7 
9 7 6 * 6 
9 7 6 * 6 
1 5 7 1 8 * 
1 5 7 1 8 * 
* « 1 7 7 7 
4 0 9 3 4 
4 0 0 8 4 3 
9 7 3 3 8 9 
9 7 3 3 8 9 
9 7 3 3 8 9 
1 4 1 6 1 5 
1 4 1 5 1 7 . 
1 4 1 5 1 7 
98 
98 
4 8 2 9 1 
7 5 0 9 
7 5 0 9 
4 0 7 8 2 
9 0 0 8 
1 1 8 5 
2 4 8 * 
3 2 2 5 
79 47 
6 5 0 
1 6 2 8 3 
2 2 7 2 3 6 7 
2 2 7 2 3 6 7 
9 7 1 2 1 
2 1 5 0 3 
5 6 8 2 8 
1 8 7 9 0 
1 0 8 * 1 1 
1 1 5 6 3 
9 6 2 3 * 
6 1 * 
7 1 8 7 3 0 
6 1 5 0 8 0 
5 7 0 3 
2 2 * 6 
8 9 3 0 
1 9 8 7 3 
4 3 1 2 1 
7 5 8 5 
1 5 6 0 
1 4 6 3 2 
2 3 2 6 9 8 
6 1 3 1 2 
1 7 1 3 8 6 
1 1 1 5 4 0 7 
3 4 3 3 
1 * 7 2 1 0 
7 3 9 1 
9 5 7 3 7 3 
1 5 0 1 6 * 0 
V A L U E 
EUR 9 
1 7 9 8 6 
6 3 5 1 5 8 
3 2 1 8 7 
3 2 1 8 7 
7 2 5 * 1 
7 2 5 * 1 
2 * 0 6 7 0 
5 7 9 7 8 
466? 
1 5 3 6 1 
4 1 2 7 
4 2 9 8 
1 4 8 4 3 3 
5 8 1 1 
8 0 2 3 6 
6 3 2 0 7 
377 
1 5 3 9 8 
1254 
2 0 9 5 2 4 
5 7 1 1 1 
1 5 2 4 1 3 
7 2 0 0 8 4 
4 7 6 1 8 2 
1 4 6 0 8 
1 4 6 0 8 
2 9 2 9 0 0 
2 9 2 9 0 0 
5 8 0 3 7 
5 8 0 3 7 
1 5 9 1 2 
1 5 9 1 2 
9 4 7 2 5 
9 4 7 2 5 
2 4 3 9 0 2 
2 4 3 9 0 2 
2 4 3 9 0 2 
1 6 7 5 5 9 3 
4 3 3 1 2 7 
2 4 3 0 3 3 
8 6 4 4 5 
1 5 6 1 5 1 
4 3 7 
1 9 0 0 9 4 
1 9 0 0 9 4 
4 3 9 3 6 2 
8 3 0 6 7 
8 3 0 6 7 
7 1 6 3 3 
7 1 6 3 3 
2 8 4 6 6 2 
2 5 9 3 8 
2 5 8 7 2 4 
7 3 6 5 7 8 
7 3 6 5 7 8 
7 3 6 5 7 8 
4 0 3 6 8 
4 0 3 3 2 
4 0 3 3 2 
36 
36 
2 6 1 5 8 
4 5 7 8 
4 5 7 8 
2 1 5 8 0 
5785 
602 
1356 
1 0 7 1 
2 8 2 8 
325 
9613 
1 5 6 1 3 9 3 
1 5 6 1 3 9 3 
8 1 4 5 7 
1 3 * 9 7 
5 0 3 1 5 
1 7 6 * 5 
9 7 6 2 1 
1 1 1 0 * 
8 5 9 4 9 
568 
5 2 9 6 9 8 
4 3 2 5 7 4 
4 5 8 3 
1 8 8 8 
6 4 6 6 
1 9 6 4 7 
4 2 2 3 8 
6 6 1 6 
1 5 0 9 
1 4 1 7 7 
9 8 8 5 5 
2 5 8 4 9 
7 3 0 0 6 
7 5 3 7 6 2 
2954 
1 2 3 7 9 6 
1 7 6 0 
6 2 5 2 5 2 
8 2 7 2 8 0 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
4 1 0 * 
4 8 4 0 1 
1784 
1784 
2 9 8 4 
2984 
2 1 * * 3 
6 5 9 6 
602 
1985 
332 
4 4 6 
9 8 4 6 
1636 
4 0 0 1 
2646 
52 
1006 
297 
1 8 1 8 9 
1 1 5 0 2 
6687 
1 9 4 2 4 2 
1 4 0 8 2 0 
4 3 6 6 5 
4 3 6 6 5 
7 8 8 1 4 
7 8 8 1 4 
6 5 5 9 
6 5 5 9 
3206 
3206 
8 5 7 6 
8 5 7 6 
5 3 4 2 2 
5 3 4 2 2 
5 3 4 2 2 
2 4 2 4 7 8 
4 2 5 3 1 
2 4 4 5 6 
18602 
5763 
91 
1 8 0 7 5 
1 8 0 7 5 
1 0 2 3 0 2 
599 
599 
13881 
1 3 8 8 1 
8 7 8 2 2 
6 1 0 7 
8 1 7 1 5 
7 0 6 5 3 
7 0 6 5 3 
7 0 6 5 3 
2 1 9 0 0 
2 1 8 4 8 
2 1 8 4 8 
52 
52 
5 0 9 2 
9 1 7 
917 
4 1 7 5 
805 
64 
250 
446 
954 
83 
1553 
2 7 0 2 6 0 
2 7 0 2 6 0 
1 4 5 9 8 
7932 
6033 
633 
1 0 2 1 3 
452 
9 7 1 7 
44 
9 3 0 1 4 
8 6 6 7 1 
1 0 8 3 
358 
2 4 5 9 
203 
884 
969 
51 
3 3 6 
4 6 0 0 4 
1 0 3 7 1 
3 5 6 3 3 
1 0 6 4 3 1 
160 
2 0 6 1 2 
1 
8 5 6 5 8 
1 0 6 3 5 1 
USA 
190 
9 5 3 2 
145 
145 
2527 
2527 
5 9 1 0 
154 
302 
433 
_ 1 
4935 
85 
290 
38 
7 
55 
190 
660 
63 
597 
3 6 2 2 1 
6048 
26 
26 
543 
543 
5323 
5323 
100 
100 
56 
56 
3 2 1 7 3 
3 2 1 7 3 
3 2 1 7 3 
1 6 1 5 0 2 
6 9 0 5 3 
4 9 9 9 8 
4 9 0 7 8 
918 
2 
19055 
19055 
53609 
2973 
2973 
4 1 1 7 0 
4 1 1 7 0 
9 4 6 6 
2345 
7 1 2 1 
25442 
2 5 4 4 2 
2 5 4 4 2 
7841 
7836 
7836 
5 
5 
5557 
230 
230 
5327 
1228 
11 
140 
974 
2475 
92 
407 
18688 
1 8 6 8 8 
47 
. 9 
38 
3 
. 3 
. 11 
1 
. ­. . ­­. 10 
59 
. 59 
1 8 5 6 8 
263 
1121 
_ 1 7 1 8 * 
3 7 0 2 8 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
2 3 0 9 
3 7 2 8 6 
1 * 0 7 
1 * 0 7 
1 1 3 1 0 
1 1 3 1 0 
1 3 1 2 8 
2 8 1 8 
126 
1067 
215 
123 
8 * 1 7 
362 
1 1 7 * 
3 0 9 
31 
819 
15 
1 0 2 6 7 
3 8 3 3 
6 * 3 * 
1 1 3 5 8 6 3 
1 0 8 8 9 2 2 
2 3 1 6 7 
2 3 1 6 7 
1 0 * 3 2 1 2 
1 0 * 3 2 1 2 
669 
669 
2305 
2 3 0 5 
1 9 5 6 9 
1 9 5 6 9 
4 6 9 4 1 
4 6 9 4 1 
4 6 9 4 1 
1 9 7 3 4 9 
2 4 3 0 4 
8 5 8 1 
2 2 1 7 
6 2 2 8 
136 
15723 
1 5 7 2 3 
3 0 1 9 4 
3865 
3 8 6 5 
1 7 1 5 3 
1 7 1 5 3 
9 1 7 6 
1 3 6 1 
7 8 1 5 
9 2 7 9 8 
9 2 7 9 8 
9 2 7 9 8 
4 3 0 6 5 
4 3 0 6 5 
4 3 0 6 5 
. . 6 9 8 8 
1333 
1333 
5 6 5 5 
334 
177 
534 
662 
1153 
82 
2713 
2 1 0 5 4 4 
2 1 0 5 4 4 
382 
38 
246 
98 
533 
6 
525 
2 
19246 
1 9 1 2 0 
21 
. . 23 
. . . 82 
3 1 5 4 9 
7 1 1 9 
2 4 * 3 0 
1 5 8 8 3 * 
1 
328 
3 0 
1 5 8 * 7 5 
* 1 0 2 7 7 
A C P 
122 
6 0 6 3 
179 
179 
1 * 8 1 
1 4 8 1 
3 0 3 5 
3 9 1 
25 
3 4 9 
35 
3 0 
2 1 4 8 
57 
52 
5 
16 
3 1 
. 1 3 1 6 
583 
733 
3 9 6 5 2 1 
3 8 9 3 4 1 
120 
120 
3 8 1 3 0 4 
3 8 1 3 0 4 
2 
2 
282 
282 
7 6 3 3 
7633 
7 1 8 0 
7 1 8 0 
7 1 8 0 
2 1 9 1 1 
3 3 7 8 
882 
162 
7 1 1 
9 
2 4 9 6 
2496 
1973 
338 
338 
1467 
1467 
168 
162 
6 
7 5 3 2 
7 5 3 2 
7 5 3 2 
7002 
7 0 0 2 
7 0 0 2 
. . 2C26 
500 
500 
1526 
12 
23 
185 
183 
290 
5 
828 
2 7 6 4 5 
2 7 6 4 5 
48 
14 
28 
6 
522 
■ . 
520 
2 
1136 
1061 
. . . . _ . . 75 
2928 
4 4 0 
2488 
23011 
. 1 
. 23010 
103751 
32 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
MARGARINE AND SHORTENING 
P i e , P 0 U L T R Y FAT REH DER ED 
PIG,P0ULTRY FAT RENDERED 
HAR6ARIHE, EDIBLE FAT NES 
RARGARIHE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS g PREPARAT.HES 
EDIBLE PRODCTS,PREPS HES 
HOROGEHZD COMPOSITE FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSEMCE 
BUSTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES,MIXED SEASOHINGS 
SOUPS AHD BROTHS 
YEASTS,BAKING POWDERS 
VINEGAR Alt!) SUBSTITUTES 
EDIBLE ANIBV PRODCTS NES 
RISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BEVERAGES 
NON­ALCOHOLIC BEVER A G E S . H . E . S . 
NON­ALCOHL BEVERAGES HES 
WATERS,ICE AND SNOU 
FLAVORED UATERS HOH­ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
U IHE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE RUST 
U INE OF FRESH GRAPES 
VERROUTHS ETC 
CIDER,PERRY,READ ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
B EER,ALE,STOUT,PORT ER 
BEER,ALE,ST OUT,PORT ER 
D I S T I L L E D ALCOHOLIC B E VS 
UHISKY 
D IST ILLO UIHE,GRAPE MARC 
OTH ALCOHOLC BEVS,CHPNDS 
TOBACCO AND MANUFACTURES 
TOBACCO,UHHAHUFACT. AHD UASTE 
TOBACCO,HOT STRIPPED 
— V I R G I TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO STRIPPED OR PART 
— V I R G I TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO, HANUFACTURED 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
OTH HAHUFACTURED TOBACCO 
OTH HANUFACTURED TOBACCO 
CRUDE HATERLS,EXCL FUELS 
H I D E S , S K I H S , F U R S UNDRSSD 
H I D E S , S K I H S ( EXC.FU RSK W S ) ,R A U 
BOVINE,EQUINE H I D E S , R A U 
BOVINE,EQUINE H I D E S , R A U 
CALF AHD K I P SKINS,RAW 
CALF AND K I P SKINS,RAU 
GOAT AHD KID SKIHS,RAU 
GOAT AND KID SKIHS,RAU 
SHEEP SKIH COMMOH U/UOOL 
SHEEP SKIH CORROH U/UOOL 
SHEEP SKIH UITHOUT UOOL 
SHEEP SKIH UITHOUT UOOL 
SKIN NES,HASTE,USED LTHR 
UASTE AHD USED LEATHER 
HIDES AHD SKIHS HES,RAU 
FURSKINS, RAU 
FUR SKIHS,RAU 
RIHK SKIHS,RAU 
OTHER FURSKINS,RAU 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS FHT 
SEEDS F O R ' S O F T ' F I X E D V E G E T . O I L 
GROUNDNUTS,GREEN 
GROUNDHUTS,GREEK 
SOYA BEAKS 
SOYA BEAKS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUHFLOUER SEEDS 
SESARE SEEDS 
SESAME SEEDS 
RAPE AHD COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEDS FOR OTH.F IXED V E G E T . O I L S 
COPRA 
COPRA 
PALR HUTS AHD KERHELS 
PALR HUTS AHD KERHELS 
LINSEED 
LINSEED 
CASTOR O I L SEEDS 
CASTOR O I L SEEDS 
OIL SEEDS AHD FRUITS NES 
OIL SEEDS AHD FRUITS NES 
O I L SEED FLOUR AHD REAL 
OIL SEED FLOUR AHD HEAL 
LA C E ' 
fe . gp. 
P R O D U I T S 
RARGARIHE, GRAISSES CULINAIRES 
SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 
RARGARINE, S I B I L I ­ S A I N O O U X ETC 
RARGARIHE 
S I R I L I ­ S A I N D O U X , A U T . G R A I S S E S A 
PRODUITS ET P R E P . A L I H E N T . , H D A 
PRODUITS,PREPARATIONS ALIH .HDA 
P R E P . A L I H E N T A I R E S CORPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSEHCES D.THE OU 
FARINE DE ROUTARDE ET ROUTARDE 
SAUCES;COHDIKENTS .ASSAISOHHEH 
PREP.PR SOUPES;SOUPES PREP. L I 
LEVURES H A T U R E L L E S ; A R T I F I C I E L L 
V INAIGRES COHESTIBLES ET SUCCE 
PRODUITS COHESTIBLES D ' O R I G I N E 
PREPARATIONS A L I H E H T A I R E S , NDA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
EAU O R D I N . . H I N E R A L E , G A Z E U S E , G L 
LIMONADES, AUT. BOISSOHS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
V INS DE R A I S I N S F R A I S Í T C HOUT) 
ROUTS DE R A I S I N S ΡARTIELLEHEHT 
V I K S ET ROUTS DE R A I S I N S , FRAI 
VERROUTHS ET AUTRES V INS AROHA 
C I D R E , P O I R E , HYDROREL ETC,NDA 
C I D R E S , P O I R E , HYDROREL E T C . , 
B IERES (YC ALE , STOUT, PORTER) 
BIERES (YC A L E , STOUT, PORTER) 
ALCOOL ETHYLIQUE HOH DEHATURE 
UHISKY 
E A U X ­ D E ­ V I E NATUR.DE V I N OU HA 
ALCOOLS ET EOISSOHS ALCOOLIQUE 
TABACS BRUTS ET FABRIQUES 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TABACS HON ECOTES 
TABACS N.ECOTES SECHES EH SECH 
TABACS H.ECOTES A U T . QUE SECHE 
TABACS PART.OU TOT AL ER.ECOTES 
TABACS ECOTES SECHES EN SECH01 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS DE TABAC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BOUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TABACS FABRIQUES;EXTRAITS T A B . 
TABACS FABRIQUES; E X T R A I T S , SA 
R A T . B R U T . H . C O R E S T . , C A R B . H . C O K P 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
CUIRS ET PEAUX B R U T S , S F . P E L L E T 
PEAUX B O V I N S , E Q U I O E S , S F VEAUX 
PEAUX BOVIKS (SF VEAUX) ET EQU 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE C A P R I K S , BRUTES 
PEAUX DE C A P R I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D ' O V I N S , BRUTES 
PEAUX LAINEES D 'OVINS (SF ASTR 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I H S , BRUTES 
PEAUX E P I L E E S , D ' O V I H S , BRUTES 
CUIRS ET PEAUX, HDA­,DECHETS 
ROGHURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX, H D A ­ , BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES 
PEAUX DE V ISOH BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS O L E A s ­ P . E X T . H U I L E DOUCE 
ARACHIDES HOH GRILLEES 
ARACHIDES HOH G R I L L E E S , DECORT 
FEVES DE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZARE 
GRAIHES DE SEZARE 
GRAIHES DE HAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES DE HAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS OLEAG.P .EXT .AUTRE HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
HOIX ET AHAHDES DE PALMISTE 
MOIX ET AHAHDES DE PALMISTE 
GRAINES DE L I H 
GRAIHES DE L I H 
GRAIHES DE R I C I N 
GRAINES DE R I C I N 
G R A I N E S , F R U I T S OLEAGINEUX, NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE G R A I N E S , FRUITS OLE 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 
S I T C 
C T C I 
0 9 1 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . * 1 
0 9 1 . * 9 
098 
0 9 8 . 0 
0 9 8 . 0 1 
0 9 8 . 0 2 
0 9 8 . 0 3 
0 9 8 . 0 * 
0 9 8 . 0 5 
0 9 8 . 0 6 
0 9 8 . 0 7 
0 9 8 . 0 8 
0 9 8 . 0 9 
1 
11 
111 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . * 
1 1 2 . 4 1 
1 1 2 . 4 2 
1 1 2 . 4 9 
12 
121 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 1 . 1 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 1 
1 2 1 . 2 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 0 
2 
21 
211 
2 1 1 . 1 
2 1 t . 1 0 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 1 
2 1 1 . 9 9 
212 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 1 
2 1 2 . 0 9 
22 
222 
2 2 2 . 1 
2 2 2 . 1 0 
2 2 2 . 2 
2 2 2 . 2 0 
2 2 2 . 4 
2 2 2 . 4 0 
2 2 2 . 5 
2 2 2 . 5 0 
2 2 2 . 6 
2 2 2 . 6 0 
223 
2 2 3 . 1 
2 2 3 . 1 0 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 0 
2 2 3 . 4 
2 2 3 . 4 0 
2 2 3 . 5 
2 2 3 . 5 0 
2 2 3 . 8 
2 2 3 . 8 0 
2 2 3 . 9 
2 2 3 . 9 0 
W O R L D 
M O N D E 
3 1 9 8 8 3 
1 2 2 1 0 9 
1 2 2 1 0 9 
1 9 7 7 7 4 
1 1 5 1 9 7 
8 2 5 7 7 
1 1 8 1 7 5 7 
1 1 8 1 7 5 7 
7 6 1 5 
2 3 3 5 
1 3 1 * 5 
1 1 5 3 3 5 
1 1 2 7 9 1 
5 0 6 6 2 
8 1 2 2 
1 2 9 
8 7 1 6 2 3 
7 0 6 5 3 2 9 
5 * 3 5 2 9 6 
3 2 2 9 3 8 
3 2 2 9 3 8 
9 6 1 6 * 
2 2 6 7 7 * 
5 1 1 2 3 5 8 
2 2 3 8 3 6 3 
8 * 9 7 
2 1 2 2 5 6 1 
1 0 7 3 0 5 
1 7 6 1 7 
1 7 6 1 7 
5 * * 6 2 3 
5 * * 6 2 3 
2 3 1 1 7 5 5 
1 2 6 6 5 2 2 
5 7 7 0 8 1 
4 6 8 1 5 2 
1 6 3 0 0 3 3 
1 4 8 3 9 9 
9 1 3 9 7 
1 5 1 2 7 
7 6 2 7 0 
5 2 8 8 0 
2 1 3 9 4 
3 1 4 8 6 
4 1 2 2 
4 1 2 2 
1 4 8 1 6 3 4 
2 1 5 0 4 8 
2 1 5 0 4 8 
1 0 6 9 2 7 3 
1 0 6 9 2 7 3 
1 9 7 3 1 3 
1 9 7 3 1 3 
1 3 8 7 2 2 3 5 
1 1 9 1 4 5 1 
5 7 8 0 1 4 
3 7 3 4 5 9 
3 7 3 4 5 9 
1 0 5 5 2 0 
1 0 5 5 2 0 
7 5 3 7 
7 5 3 7 
3 3 0 9 4 
3 3 0 9 4 
4 6 2 2 8 
. 4 6 2 2 8 
1 2 1 7 6 
3 7 6 2 
8 4 1 4 
6 1 3 4 3 7 
6 1 3 4 3 7 
3 0 6 4 1 0 
3 0 7 0 2 7 
3 1 5 2 8 5 
2 7 9 6 3 5 
1 3 1 2 2 
1 3 1 2 2 
6 5 6 9 3 
6 5 6 9 3 
4 0 4 0 8 
4 0 * 0 8 
7 3 1 
7 3 1 
1 5 9 6 8 1 
1 5 9 6 8 1 
3 5 6 5 0 
132 
1 3 2 
7 1 9 
7 1 9 
1 7 0 6 2 
1 7 0 6 2 
8 
8 
1 1 7 0 5 
1 1 7 0 5 
6 0 2 * 
6 0 2 * 
V A L U E 
EUR 9 
2 3 7 8 2 2 
1 1 3 5 8 9 
1 1 3 5 8 9 
1 2 * 2 3 3 
8 7 8 0 4 
3 6 * 2 9 
5 8 9 * 5 8 
5 8 9 * 5 8 
4 2 8 0 
1503 
( 6 6 * 
7 9 7 8 6 
7 2 0 * 9 
1 3 1 6 2 
4393 
108 
4 0 9 5 1 3 
3 6 2 5 5 2 1 
2 5 0 5 7 5 0 
1 8 6 6 4 2 
1 8 6 6 4 2 
5 7 3 0 5 
1 2 9 3 3 7 
2 3 1 9 1 0 8 
1 3 3 7 6 4 6 
7 9 7 9 
1 2 6 8 7 5 8 
6 0 9 0 9 
1 0 0 7 8 
1 0 0 7 8 
2 3 7 6 9 8 
2 3 7 6 9 8 
7 3 3 6 8 6 
3 0 3 8 2 6 
2 2 3 2 8 9 
2 0 6 5 7 1 
1 1 1 9 7 7 1 
1 0 1 9 3 9 
6 6 5 7 1 
1 3 4 1 8 
5 3 1 5 3 
3 1 6 0 1 
1 2 3 9 5 
1 9 2 0 6 
3 7 6 7 
3 7 6 7 
1 0 1 7 8 3 2 
1 9 1 8 7 6 
1 9 1 8 7 6 
7 1 0 0 2 7 
7 1 0 0 2 7 
1 1 5 9 2 9 
1 1 5 9 2 9 
9 0 8 5 3 2 3 
7 7 5 9 8 3 
3 9 0 4 3 7 
2 4 3 5 3 4 
2 4 3 5 3 4 
8 1 7 1 5 
8 1 7 1 5 
6 2 3 6 
6236 
1 3 8 6 3 
1 3 8 6 3 
3 6 5 3 3 
3 6 5 3 3 
8 5 5 6 
2 603 
5 9 5 3 
3 8 5 5 4 6 
3 8 5 5 4 6 
2 0 1 7 6 3 
1 8 3 7 8 3 
2 9 0 0 8 0 
2 6 3 7 0 5 
6 3 3 6 
6 3 3 6 
6 4 1 4 2 
6 4 1 4 2 
3 9 6 0 0 
3 9 6 0 0 
4 0 3 
403 
1 5 3 2 2 * 
1 5 3 2 2 * 
2 6 3 7 5 
132 
132 
716 
716 
1 * 1 8 6 
1 * 1 8 6 
6 
6 
6 9 6 * 
6 9 6 * 
* 3 7 1 
* 3 7 1 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1106 
112 
112 
994 
6 2 7 
3 6 7 
1 0 5 2 * 5 
1 0 5 2 * 5 
389 
508 
1077 
1 8 * 3 8 
8913 
3977 
1 1 6 9 
5 
7 0 7 6 9 
4 3 0 5 9 2 
3 6 3 7 3 4 
2 4 4 8 8 
2 4 4 8 8 
5 6 4 1 
1 8 8 4 7 
3 3 9 2 4 6 
2 1 2 2 6 8 
472 
2 0 1 3 6 4 
1 0 4 3 2 
2 1 3 7 
2 1 3 7 
3 3 8 5 9 
3 3 8 5 9 
9 0 9 8 2 
4815C 
2 1 8 0 1 
2 1 0 3 1 
6 6 8 5 8 
8806 
3616 
. 3616 
4997 
509 
4 4 8 8 
193 
193 
5 8 0 5 2 
7 1 4 2 
7 1 4 2 
1 5 8 3 7 
1 5 8 3 7 
3 5 0 7 3 
3 5 0 7 3 
1 5 6 1 3 8 1 
1 4 7 0 5 9 
4 7 2 3 0 
4 1 4 9 0 
4 1 4 9 0 
2 6 8 9 
2 6 8 9 
207 
207 
1461 
1 * 6 1 
726 
726 
657 
245 
412 
9 9 8 2 9 
9 9 8 2 9 
5 0 7 1 9 
4 9 1 1 0 
8 3 5 9 
4 9 1 2 
1893 
1893 
1306 
1306 
758 
758 
297 
297 
658 
6 5 8 
3 4 4 7 
. . 2 
2 
773 
773 
. . 1539 
1 5 3 9 
1133 
1133 
U S A 
27 
_ . 27 
. 27 
3 7 0 0 1 
3 7 0 0 1 
14 
2 
2 8 8 8 
1474 
324 
146 
4 78 
2 
3 1 6 7 3 
1 1 3 7 1 0 9 
1 1 1 2 4 2 1 
1 5 5 9 9 
1 5 5 9 9 
1 4 8 9 6 
7 03 
1 0 9 6 8 2 2 
3 9 3 8 7 9 
41 
3 8 2 9 2 7 
1 0 9 1 1 
1514 
1514 
1 7 3 5 5 2 
1 7 3 5 5 2 
5 2 7 8 7 7 
3 1 1 9 9 5 
1 0 5 5 8 8 
1 1 0 2 9 4 
2 4 6 8 8 
8664 
8345 
19 
8326 
297 
3 
294 
22 
22 
16024 
1273 
1273 
7203 
7203 
7548 
7 5 4 8 
3 8 9 7 8 9 
4 9 0 1 3 
2882 
1183 
1183 
116 
116 
2 
2 
117 
117 
1122 
1122 
342 
32 
310 
4 6 1 3 1 
4 6 1 3 1 
3 3 2 4 5 
1 2 8 8 6 
855 
9 
2 
2 
. . 2 
2 
. _ 5 
5 
846 
. . . . _ _ . _ 754 
7 5 4 
92 
92 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
7 1 7 9 0 
2 4 4 9 
2 4 * 9 
6 9 3 * 1 
2 3 8 6 8 
* 5 * 7 3 
3 3 8 * 8 7 
3 3 8 * 8 7 
2 0 2 5 
199 
1 7 1 * 
1 0 0 2 5 
2 6 6 0 5 
3 5 0 2 
1662 
7 
2 9 2 7 4 8 
1 1 7 2 4 1 6 
8 4 2 3 8 1 
7 8 0 4 2 
7 8 0 4 2 
1 2 6 8 3 
6 5 3 5 9 
7 6 4 3 3 9 
1 2 9 7 2 8 
5 
1 2 1 2 4 3 
8 4 8 0 
2 8 7 8 
2 8 7 8 
7 9 2 5 3 
7 9 2 5 3 
5 5 2 4 8 0 
3 3 9 6 8 6 
1 4 5 3 1 7 
6 7 4 7 7 
3 3 0 0 3 5 
7 6 0 3 
4 0 7 3 
1165 
2 9 0 8 
3 3 9 2 
2 2 3 1 
1 1 6 1 
138 
138 
3 2 2 4 3 2 
5443 
5 4 4 3 
3 0 4 2 4 2 
3 0 4 2 4 2 
1 2 7 4 7 
1 2 7 4 7 
7 4 2 5 8 5 
4 1 9 5 7 
1 5 9 3 0 
1 3 3 5 9 
1 3 3 5 9 
179 
179 
1 
1 
6 4 7 
6 4 7 
384 
384 
1 3 6 0 
638 
722 
2 6 0 2 7 
2 6 0 2 7 
3 6 0 2 
2 2 4 2 5 
5 9 3 0 
5016 
454 
454 
215 
215 
3 
3 
1 
1 
4343 
4 3 4 3 
914 
. . 2 
2 
150 
150 
2 
2 
685 
685 
75 
75 
A C P 
1 1 4 8 0 
3 9 5 
395 
1 1 0 8 5 
1 0 1 3 8 
947 
9 2 2 7 1 
9 2 2 7 1 
1 0 8 9 
179 
560 
3 5 4 8 
1 9 4 5 6 
2 2 3 1 
620 
2 
6 4 5 8 6 
2 5 8 2 0 6 
1 8 5 3 1 7 
2 1 3 1 8 
2 1 3 1 8 
4874 · 
1 6 4 4 4 
1 6 3 9 9 9 
3 9 8 9 7 
. 3 5 1 1 5 
4 7 8 2 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
2 6 7 5 4 
2 6 7 5 4 
9 5 8 4 7 
5 0 2 6 9 
8 0 1 2 
3 7 5 6 6 
7 2 8 8 9 
2CB8 
1926 
. 1926 
162 
4C 
122 
. . 7 0 8 0 1 
767 
767 
6 4 9 0 7 
6 4 9 0 7 
5 1 2 7 
5127 
1 2 1 1 8 3 
512 
344 
323 
323 
. . . . . . . . 2 1 
16 
5 
168 
168 
126 
42 
230 
124 
82 
82 
38 
38 
2 
2 
. . 2 
2 
106 
. . . . 7 
7 
_ _ 73 
73 
26 
26 
33 
e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX,RUB BER,GUHS 
HATURAL RUBBER,GUHS 
HATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
BALATA,GUTTA­PERCHA,6URS 
SYHTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 
RUBBER SYHTHETIC,LATEX 
POLYBUTADI­STYRENE,LAYEX 
OTH RUBBER SYHTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE RUBBER(BR) 
POLYCHLOROBUTADIEHE(CR) 
POLYBUTADIEKE­STYRH(SBR) 
BUTYL R U B B E R ( I I R ) 
OTH SYNTH RUBBER,FACTICE 
RCLBD, SCRAP UNHARDHD RUB 
RECLAIBED RUBBER 
SCRAP UHHARDENED RUBBER 
CORK AND UOOD 
CORK, NATURAL, RAU AND UASTE 
C OR K,NATU«AL,RAW,WASTE 
CORK UNWORKED,WASTE 
CORK SIMPLY UORKED 
FUEL UOOD AND UOOD CHARCOAL 
FUEL UOOD AND CHARCOAL 
FUEL UOOD I N LOGS,ETC 
UOOD CHARCOAL 
PULPUOOD,CHI PS,UOOD UASTE 
PULPUOOD,CHI P S , UOOD UASTE 
PULPUOOD ROUGH OR S P L I T 
PULPUOOD CHIPS ,PARTICLES 
UOOD U A S T E d H C L SAUDUST) 
OTH.UOOD,ROUGH OR ROUGHLY SQAR 
SAW­,VENEER­LOGS COHIFER 
— IH THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
SAU­,VENEER­LOGS NON­CON 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
PTPROPS,POL E S , P I L I N G , E T C 
PTPROPS,POL E S , P I L I N G , E T C 
UOOD, SIMPLY UORKED i SLEEPERS 
RAILUAY SLEEPERS,T IES 
RAILUAY OR TRAMWAY SLEEPERS ( T 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUHBER SAUH ETC CONIFER 
LURBER PLAHED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON­CONIFR 
LUMBER SAUH ETC HON­CON 
LUMBER PLANED ETC NONC ON 
PULP AND UASTE PAPER 
PULP AND UASTE PAPER 
UASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
UASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
MECHANICAL UOOD PULP 
MECHANICAL UOOD PULP 
CHER UOOD PULP DISSOLVNG 
CHER UOOD PULP DISSOLVHG 
SODA,SULPHATE UOOD PULP 
— UHBLEACHED 
— BLEACHED,HONDISSOLVNG 
SULPHITE UOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,HONDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SERI ­CHEHICAL UOOD PULP 
PULP OTHR THAN UOOD PULP 
TEXTILE FIBRES,HASTES OF 
S ILK 
RAU SILK NOT THROUH 
RAU SILK NOT THROUH 
SILK UORH COCOONS,WASTE 
SILK UORH COCOONS 
SILK,COCOON UASTE,ETC 
COTTON 
RAU COTTON,EXCL L I N T E R S 
RAU COTTON,EXCL L I N T E R S 
COTTON LIHTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON UASTE,UNCOMBED 
COTTON UASTE,UNCOHBED 
COTTON,CARDED OR COHBED 
COTTON,CARDED OR COHBED 
JUTE K O T H . T E X T I L E BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VEG . T E X T . F I B R E , E X C COT TOH, JUT E 
F L A X , R A H I E , T O U AND UASTE 
FLAX,RAW OR RETTED 
FLAX.BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOU.UASTE.ETC 
RARI E,HO I L S , U A S T E , E T C 
TRUE HEHP,TOU,UASTE,ETC 
TRUE HEBP,TOU,UASTE.ETC 
SISAL,AGAVE F IBRES,UASTE 
SISAL,AGAVE FIBRES,UASTE 
RANILA F IBRE,TOU,UASTE 
MANILA F IBRE,TOU,UASTE 
VEG TEXT F IBRE,WASTE,NES 
COIR F IBRE,WASTE,ETC 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
DISCN SYNTH FIBRE UNCH8D 
LA CE : fe w 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC BRUT, S Y N T H . , REGEN 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC HATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC HATUREL,HA 
CAOUTCHOUC HATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, GUTTA­PERCHA ET GOMMES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYHTHET. 
LATEX DE POLYBUTADIEHE­STYREHE 
AUT.LATEX 0.CAOUTCHOUC SYHTHET 
POLYBUTADIEHE (BR) 
POLYCHLOROBUTADIEHE ( C R ) 
POLYBUTADIEHE­STYRERE (SBR) 
CAOUTCHOUC BUTYLE ( I I R ) 
A U T . C A O U T C S Y N T . ¡ F A C T I C E S PR C 
CAOUTCHOUC REGEHERE; DECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCH 
L I E 6 E ET BOIS 
L IEGE BRUT ET DECHETS 
L I E G E HATUREL BRUT ET DECHETS 
L I E G E HATUREL BRUT ET DECHETS 
CUBE S , P L A Q U E S , F E U I L L E S,BAN DE S 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBOK DE BOIS 
BOIS DE CHAUFFAGE (SF DECHETS) 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS,B 
CHARBOHS DE BOIS (YC COQUES,NOI 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TR ITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETT 
DECHETS DE BOIS (Y COHPRIS LES 
AUT.BOIS BRUTS OU S I H P L . E Q U A R . 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE 
BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS D . C O N I F E R . S I H P . E Q U A R R I S Ρ 
BOIS AUT.QUE DE CONIF.PR SCIAG 
BOIS A U T . Q . D . C O N I F . B R U T S PR SC 
BOIS A U T . Q . D . C O N I F . S I M P . E Q U A . Ρ 
POTEAUX DE M I N E S , E T A I S , E T C . 
POTEAUX DE H I K E S , E T A I S , PIEUX 
BOIS S I H P L . TRAVAIL.»TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS DE C O N I F . , S C I E S , R A P O T . E T C 
CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANC 
CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUV 
BOIS AUT.QUE DE CONF.SCIES ETC 
NOH C O H I F . S C I E S EN LONG­.TRANC 
NON C O N I F . RABOTES,RAINES,BOUV 
PATES A P A P . ET DECH.OE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTOH 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES HECANIQUES DE BOIS 
PATES DE BOIS HECAHIQUES 
PATES C H I H I Q . B O I S , A DISSOUDRE 
PATES CHIMIQUES DE B O I S , A DIS 
PATES C H I M I Q . B O I S , A LA SOUDE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 
PATES C H I H I Q . BOIS AU B I S U L F I T 
PATES CHIHIQUES 0.BO1S AU BISU 
PATES CHIHIQUES BOIS AU BISULF 
AUTRES PATES DE CELLULOSE 
PATES M I ­ C H I H I Q U E S DE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES T E X T I L E S ET DECHETS 
SOIE 
SOIE GREGE (HOH HOULIHEE) 
SOIE GREGE (HOH MOULINEE) 
COCON DE VER A SOIE 
COCONS DE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS DE SOIE;BOURRE,BOURETT 
COTON 
COTON (SF L I N T E R S ) EN MASSE 
COTON (SF L INTERS) EN MASSE 
LIHTERS DE COTON 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON,NI P E 1 G . N I CARD. 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
JUTE ET A U T . F I B . T E X T . L I B E R . N D A 
J U T E , A U T . F I B R . L I B E R . , N O N F ILES 
FIBRES V E G E T . (S F .COTON,JUTE) 
L I N ET RAHIE,ETOUPES DECHETS 
L I H BRUT OU ROUI 
L I N B R I S E , T E I L L E , P E I G N E , A U T ­ T R 
ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 
RAHIE BRUTE,DECORTIQUEE,DEGOHR 
CHAHVRE BRUT, R O U I , ETC;DECKET 
CHAHVRE B R U T , R O U I , E T C . ; ETOU 
S I S A L ET S I R . , N . F I L . , D E C H . E T C 
S ISAL ET S I M I L A I R E , HOH F I L E S ; 
ABACA N . F I L E , E T O U P E S , O E C H . E T C . 
ABACA, NON F I L E ; ETOUPES ET DE 
F I B . T E X T . V E G E T A L E S , N D A . D E C HETS 
FIBRES DE COCO ( C O I R ) ET LEURS 
F IBRES SYKTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES T E X T . S Y N T . D I S C O N T I N U E S 
SITC 
CTCI 
23 
232 
232.0 
2 3 2 . 0 1 
2 3 2 . 0 2 
2 3 2 . 0 3 
233 
2 3 3 . 1 
2 3 3 . 1 1 
2 3 3 . 1 2 
2 3 3 . 1 3 
2 3 3 . 1 4 
2 3 3 . 1 5 
2 3 3 . 1 6 
2 3 3 . 1 9 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 1 
2 3 3 . 2 2 
24 
244 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
245 
2 4 5 . 0 
2 4 5 . 0 1 
2 4 5 . 0 2 
246 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 1 
2 4 6 . 0 2 
2 4 6 . 0 3 
247 
2 4 7 . 1 
2 4 7 . 1 1 
2 4 7 . 1 2 
2 4 7 . 2 
2 4 7 . 2 1 
2 4 7 . 2 2 
2 4 7 . 9 
2 4 7 . 9 0 
248 
2 4 8 . 1 
2 4 8 . 1 0 
2 4 8 . 2 
2 4 8 . 2 1 
2 4 8 ­ 2 2 
2 4 8 . 3 
2 4 8 . 3 1 
2 4 8 . 3 2 
25 
251 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 2 0 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 . 9 
2 5 1 . 9 1 
2 5 1 . 9 2 
26 
261 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 3 0 
2 6 1 . 4 
2 6 1 . 4 1 
2 6 1 . 4 2 
263 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 
2 6 3 . 4 0 
264 
2 6 4 . 0 
2 6 4 . 0 0 
265 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 1 4 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 9 
2 6 5 . 9 1 
266 
2 6 6 . 5 
WORLD 
MONDE 
1 0 1 9 2 1 0 
1 7 9 9 6 
1 7 9 9 6 
4 6 6 4 
1 2 2 6 5 
1 0 6 7 
1 0 0 1 2 1 4 
9 7 2 8 3 3 
1 6 3 4 6 1 
9 0 6 3 0 
9 0 9 4 6 
5 2 3 
2 1 1 2 2 3 
3 5 1 2 
4 1 2 5 3 8 
2 8 3 8 1 
1 3 1 1 8 
1 5 2 6 3 
9 3 5 6 1 5 
2 9 1 7 
2 9 1 7 
1 4 4 8 
1 4 6 9 
1 1 0 4 7 
1 1 0 4 7 
3 8 5 8 
7 1 8 9 
1 5 8 7 7 8 
1 5 8 7 7 8 
1 1 9 2 9 6 
7 4 3 8 
3 2 0 4 4 
2 6 0 7 8 9 
6 3 6 4 0 
5 7 7 5 5 
5885 
1 5 0 7 3 5 
1 4 6 8 7 8 
3 8 5 7 
4 6 4 1 4 
4 6 4 1 4 
5 0 2 0 8 4 
3 6 1 0 5 
3 6 1 0 5 
1 5 9 8 5 6 
1 3 1 3 8 9 
2 8 4 6 7 
3 0 6 1 2 3 
2 7 8 8 5 5 
2 7 2 6 8 
4 0 8 1 2 5 
4 0 8 1 2 5 
1 9 9 4 2 7 
1 9 9 4 2 7 
4823 
4823 
2 6 5 2 8 
2 6 5 2 8 
8 9 7 3 8 
1715 
8 8 0 2 3 
6 7 0 5 9 
1 0 9 1 
6 5 9 6 8 
2 0 5 5 0 
1 2 9 6 7 
7583 
2 1 9 5 1 4 6 
5 4 4 9 
1356 
1 3 5 6 
4 0 9 3 
1205 
2 8 8 8 
1 0 3 5 6 7 
4 4 1 4 0 
4 4 1 4 0 
2 0 5 9 7 
2 0 5 9 7 
3 6 8 2 0 
3 6 8 2 0 
2 0 1 0 
2 0 1 0 
5 3 0 9 
5 3 0 9 
5 3 0 9 
1 1 6 6 8 2 
1 1 2 3 3 2 
1 0 4 5 4 
7 3 6 6 1 
2 7 6 7 6 
5 4 1 
2 4 1 3 
2 4 1 3 
1 0 0 5 
1 0 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
8 2 7 
8 2 7 
9 9 8 6 8 5 
6 4 3 0 7 9 
VALUE 
EUR 9 
5 * 3 0 * 9 
1 2 1 8 0 
1 2 1 8 0 
3 8 8 * 
8227 
69 
5 3 0 8 6 9 
5 1 2 9 8 3 
1 1 * 9 0 7 
5 * 3 5 9 
5 9 5 8 2 
359 
1 2 1 3 4 6 
7 1 7 
1 6 1 7 1 3 
1 7 8 8 6 
7 2 0 1 
1 0 6 8 5 
6 3 2 6 2 3 
1 3 8 2 
1382 
551 
831 
6 7 5 7 
6 7 5 7 
2 0 5 0 
4707 
9 1 4 6 8 
9 1 4 6 8 
6 5 1 3 4 
5 0 7 2 
2 1 2 6 2 
1 9 1 7 9 6 
4 5 7 6 2 
4 0 5 7 0 
5 1 9 2 
1 0 9 8 8 1 
1 0 6 9 8 9 
2 8 9 2 
3 6 1 5 3 
3 6 1 5 3 
3 4 1 2 2 0 
2 4 1 5 4 
2 4 1 5 4 
1 1 2 1 3 1 
9 4 8 8 7 
17244 
2 0 4 9 3 5 
1 8 3 4 9 0 
2 1 4 4 5 
3 0 0 1 2 7 
3 0 0 1 2 7 
1 3 9 5 9 9 
1 3 9 5 9 9 
4 7 1 9 
4 7 1 9 
2 4 6 9 0 
2 4 6 9 0 
6 8 9 3 8 
1613 
6 7 3 2 5 
4 6 8 6 4 
726 
4 6 1 3 8 
1 5 3 1 7 
1 2 3 7 1 
2 9 4 6 
1 1 9 5 7 4 5 
1541 
424 
424 
1117 
108 
1 0 0 9 
7 1 5 6 6 
2 9 1 9 1 
2 9 1 9 1 
1 4 8 3 1 
1 4 8 3 1 
2 6 4 3 * 
2 6 4 3 « 
1 1 1 0 
1110 
4 0 3 9 
4 0 3 9 
4 0 3 9 
8 1 5 1 1 
7 8 5 2 0 
1 0 3 7 2 
4 7 7 5 4 
1 9 8 9 5 
499 
1775 
1775 
650 
650 
17 
17 
549 
549 
4 5 6 8 6 8 
3 1 2 8 6 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
85335 
1606 
1606 
238 
1354 
14 
8 3 7 2 9 
8 0 2 0 3 
23075 
8 4 5 8 
4217 
41 
2 3 9 5 2 
2107 
18353 
3526 
2126 
1400 
1 9 1 6 3 2 
835 
835 
622 
213 
3 6 1 0 
3610 
1795 
1815 
6 1 3 0 3 
6 1 3 0 3 
4 8 4 6 1 
2345 
10497 
4 1 1 8 2 
1 7 1 9 1 
1 6 9 3 1 
260 
2 0 4 0 7 
19770 
637 
3584 
3584 
8 4 7 0 2 
3664 
3664 
2 9 9 8 4 
2 0 2 4 9 
9735 
5 1 0 5 4 
4 7 7 9 5 
3 2 5 9 
5 0 1 2 8 
5C128 
3 4 1 4 8 
3 4 1 4 8 
40 
40 
485 
485 
9 7 4 1 
91 
9 6 5 0 
4963 
101 
4 8 8 2 
731 
199 
532 
1 5 8 9 8 0 
486 
207 
207 
279 
3 
276 
15966 
9 2 2 6 
9 2 2 6 
1876 
1876 
4 5 0 0 
4 5 0 0 
364 
364 
13C 
130 
130 
8624 
8 0 8 1 
36 
4 4 9 1 
3 5 4 1 
11 
278 
278 
87 
87 
7 
7 
171 
171 
5 9 6 7 5 
4 8 0 5 3 
USA 
1 1 0 2 9 
118 
118 
, 118 
. 10911 
9963 
16 
31 
261 
. 3495 
104 
6056 
948 
657 
291 
920 
30 
30 
_ 30 
76 
76 
. 76 
. . . . , 117 
. , _ 112 
109 
3 
5 
5 
697 
. . 1 
1 
. 696 
668 
28 
2699 
2699 
2611 
2611 
. . 33 
33 
io 
. 10 
7 
. 7 
38 
. 38 
3 5 2 9 6 
27 
8 
8 
19 
4 
15 
75 
24 
24 
, . 43 
«3 
8 
8 
,. _ . 2366 
2363 
. 169 
2178 
16 
. . 3 
3 
. . . . 1 0 8 0 6 
8565 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
6 7 4 3 6 
1756 
1756 
3«8 
709 
6 9 9 
6 5 6 8 0 
6 2 7 7 1 
3 1 0 2 
57<3 
5 6 2 1 
115 
1«72« 
1« 
3 3 « 5 2 
2 9 0 9 
1729 
1 1 8 0 
4 « Z 5 5 
269 
269 
50 
219 
292 
292 
2 
290 
271 
271 
155 
9 
107 
1 0 6 0 3 
383 
58 
325 
6903 
6 7 2 5 
178 
3 3 1 7 
3 3 1 7 
3 2 8 2 0 
7875 
7875 
1 5 3 6 9 
14188 
1181 
9 5 7 6 
8361 
1215 
6 5 0 3 
6 5 0 3 
2034 
2034 
22 
22 
767 
767 
1842 
11 
1 8 3 1 
1360 
135 
1225 
478 
347 
131 
2 1 4 0 6 4 
1125 
249 
249 
876 
835 
41 
8 0 9 7 
3 9 8 6 
3 9 8 6 
553 
553 
3123 
3123 
435 
435 
806 
806 
806 
3 8 0 1 
3 4 4 2 
15 
2 8 7 2 
548 
7 
54 
54 
185 
185 
50 
50 
7 0 
70 
8 8 3 8 4 
4 3 2 4 3 
ACP 
5785 
94 
94 
58 
35 
1 
5 6 9 1 
5 2 1 2 
263 
650 
768 
, 1417 
. 2114 
479 
248 
231 
2927 
40 
40 
1 
39 
30 
30 
. 30 
12 
12 
. . 12 
521 
94 
2 
92 
38 
2 
36 
389 
389 
2324 
766 
766 
1027 
1022 
5 
531 
480 
51 
968 
968 
276 
276 
7 
7 
23 
23 
338 
. 338 
199 
. 199 
125 
63 
62 
4 1 6 0 9 
63 
59 
59 
4 
4 
. 1010 
74 
74 
4 
4 
732 
73 2 
200 
200 
59 
59 
59 
95 
24 
2 
15 
6 
1 
12 
12 
27 
27 
19 
19 
13 
13 
7 7 5 9 
4 0 4 3 
34 
TAB. 1 e x p o r t J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE LA C E : 
P R O D U C T S P R O D U I T S S I T C C T C I 
V A L U E 1000 E U A / U C E V A L E U R S 
W O R L D 
M O N D E 
O F W H I C H : D O N T : 
EUR 9 EFTA AELE USA 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 A C P 
— POLYAHIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
CONTIN FILANHT TOU 
— OF POLYARIDE FIB 
— OF POLYESTER FIB 
— OF ACRYLIC FIBRE 
— OF OTH SYNTHTC F 
•ISCOH SYHTH FIBRE 
— POLYARIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
OTH­HAH­HADE FIBRES 
REGEHERATD FIBRE TO 
DISCH REGEN FIBRE U 
CONTIN FILAHNT TOU 
DISCON REGEN FIBRE 
WASTE OF HAN­HADE F 
— SYHTHETIC 
— REGEHERATED 
WOOL AHD OTHER AHIH 
WOOL GREASY,FLEECE 
WOOL GREASY,FLEECE 
WOOL DECREASED,UHCO 
WOOL DECREASED,UKCO 
F IHE AHIHAL HAIR ,UN 
F I N E AHIHAL HAIR,UH 
COARSE HAIR UNCOHBE 
HORSEHAIR UHCOHBED, 
COARSE HAIR HES UNC 
WASTE OF UO0L,HAIR 
— NOT PULLD OR 6AR 
— PULLED OR GARNET 
UOOL OR HAIR COHBED 
UOOL OR HAIR COHBED 
OLD C L 0 T H 6 . , 0 T H . T E X 
UASTE OF TEXTILE FA 
BULK TEXT USTE,OLD 
RAGS,WASTE CORDAGE 
SYNTH 
RES 
RES 
S 
IBRES 
COHBD 
FOR SPIHHG 
S P I N 
NCBBD 
REGEN 
COHBD 
IBRES 
AL HAIR 
US H ED 
USHED 
HBED 
RBED 
COHBD 
COR BD 
D 
UASTE 
ORBED 
NES 
HETTD 
TED 
ETC 
ETC 
T . A R T . ; R A G S 
BRI CS 
CLTHG 
ETC 
CRUDE FERTLZR,MINRLS NES 
F E R T I L I Z E R S , CRUDE 
ANIHAL,VEG FERTLZR ,CRU DE 
ANÍBAL,VEG FERTLZR,CRU DE 
NATURAL SODIUH HITRATE 
NATURAL SODIUH NITRATE 
HAT CALCR PHOSPHATES ETC 
— UHGROUND 
— GROUND 
HTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
STONE,SAND AND GRAVEL 
BLDG,DIHEHSION STORE 
SLATE,ROUGHLY UORKED 
BABBLE.ETC BLDG STONE 
G RA NI TE,SANDSTONE,ETC 
CALCAREOUS STOKE 
CALCAREOUS STONE NE5 
GYPSUR AHD AHHYDRITE 
CALCIHED GYPSUM,PLASTE PS 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
SAND,EXCL HETAL­BEARING 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRAVEL,CRUSHED STORE,ETC 
SULPHUR,UHROASTED IRON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP I N 5 2 2 1 5 
SULPHUR,EX SULP I N 522 15 
IRON PYRITES,UNROASTED 
IRON PYRITES,UNROASTED 
NATURAL ABRASIVES, N E S . 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
INDUSTRIAL DIANONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POUDER OF GENS 
OTHER HAT ABRASIVES HES 
OTHER CRUDE MINERALS 
REFRACTORY HIHERALS HES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOHITE 
HAGHESITE 
CONRON SALT,ETC 
CORRON SALT,ETC 
ASBESTOS CRDE,SHPLY UR KD 
ASBESTOS CRDE,SRPLY URKD 
QUARTZ,MICA,F EL SPA»,ETC 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
MICA,BICA UASTE 
C R Y O L I T E , C H I O L I T E HTRL 
FELSPAR,FLOURSPAR,ETC 
S LA 6 , SC A L I N 6 S , D R O S S , E T C 
SLAG ETC FRH IRON STL MF 
SLAG,ASH,HESÍ INCL K E L P ) 
HIHERALS CRUDE HES 
CHALK 
HAT BARIUR SULPHATE,CARB 
TALC,NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BORATES 
S IL ICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUREH 
HIHERAL SUBSTAHCES KES 
RETALLIFEROUS ORES,SCRAP 
IROH ORE AHD CONCENTRATES 
ROASTED IROH PYRITES 
FIBRES TEX 
FIBRES TEX 
FIBRES TEX 
F I B . T E X T . S 
CABLES PR 
CABLES POU 
CABLES POU 
CABLES POU 
CABLES POU 
F I B . T E X T . S 
F I B . S Y H T H . 
F I B . S Y H T H . 
F I B . S Y N T H . 
F I B . S Y H T H 
A U T . F I B R . S 
FIBRES TEX 
FIBRES TEX 
CABLES PR 
F I B . A R T . D I 
DECHETS F I 
DECHETS DE 
DECHETS DE 
LAIHES ET 
LAIHES EH 
LAIHES EH 
L A I H E S DEG 
LAIHES DEG 
POILS F I H S 
P O I L S F INS 
CRINS ET A 
CRINS ET D 
AUTRES POI 
DECHETS LA 
DECHETS DE 
EFFILOCHES 
LAIHE ET Ρ 
LAIHE ET Ρ 
F R I P E R I E 
F R I P E R I E 
ARTICLES H 
D R I L L E S , C H 
T . S Y K T H . 
T . S Y N T H . 
T . S Y K T H . 
Y N T H . D I S 
DISCONT. 
R DISCON 
R DISCON 
R DISCON 
R DISCOH 
Y H T . D I S C 
DISCOHT 
DISCOHT. 
DISCONT 
D ISCONT. 
YNTH.ET 
T I L E S AR 
T . ARTIF 
DISCONTI 
SCONT. E 
B . S Y N T H . 
FIBRES 
FIBRES 
POILS F I 
SUINT 0 . 
SUINT OU 
RAISSEES 
R A I S S E E , 
EN NASS 
EN HASS 
U T . P O I L S 
ECHETS 
LS GROSS 
IHE ET Ρ 
L A I H E , D 
DE LAIN 
OILS,CAR 
O ILS CAR 
DRILLES 
DRILLES 
ABILLEME 
I FFONS.F 
D I S C O N T I N . E 
D I S C O N T I N . E 
DISCONTINUE 
­ A U T . Q U ' E H Ρ 
EN F I B . S Y N T . 
TINUS EH POL 
TIHUS EH POL 
TINUS EH ACR 
TIHUS EH AUT 
OHTINUES ETC 
ET DECHETS E 
ET DECHETS E 
ET DECHETS E 
ET DECHETS E 
ART. ,DECHETS 
T I F I C I E L L E S 
I C . D I S C O N T I N 
HUS EH FIBRE 
Τ DECHETS,CA 
ART.EH HASSE 
SYNTHETIQUES 
A R T I F I C I E L L E 
NS,GROSSIERS 
LAVEES A DOS 
LAVEE A DOS 
ETC EN HASS 
BLAHCHIE, E 
E 
E 
GROS.EN HAS 
HEME EH NAPP 
IERS EH MASS 
O I L S , HDA. 
E P O I L S , H D A . 
E ET DE POIL 
DES OU PEIGN 
DES OU PEIGN 
ET CHIFFONS 
ET CHIFFOHS 
H T , COUVERTU 
ICELLES,CORD 
EH6RAIS ET MIHERAUX BRUTS 
ENGRAIS BRUTS 
GUANO ET A U T . ENGRAIS NATURELS 
GUANO, AUT.ENGRAIS N A T U R . D ' O R I 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NITRATE DE SODIUH HATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUR HATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUR NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
SELS DE POTASSIUH NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUH HATURELS BRU 
P I E R R E S , SABLES ET GRAVIERS 
PIERRES DE TAILLE ET CONSTRUC 
ARDOISE, BRUTE, REFEHDUE, DEGR 
HÄRBRES, T R A V E R T I H S , ECAUSSIHE 
GRANIT , PORPHYRE, BASALTE, GRE 
GYPSE,PL AT RES ,CAST IHES,P IERRES 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYDRITE 
PL ATRE S,M.COLORE S,AD DIT I O N H E S , 
SABLES HATURELS D.TOUTE ESPECE 
SABLE HATUREL DE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 
CAILLOUX, PIERRES CONCASSEES, 
SOUFRE,PYRITES DE FER N . G R I L L . 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER KON GRILLEES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS NAT. tYC D I A H . I H D U S T . > 
DIAMANTS T R I E S INDUSTRIELS 
DIAHAHTS T R I E S I H D U S T R I E L S , RE 
ABRASIFS HATURELS, NOA. 
E G R I S . E T POUDRES DE PIERRES GE 
PIERRE PONCE.­EBERI ,­CORINDON HA 
AUTRES PRODUITS HIHERAUX BRUTS 
ARGILE ET AUT­ H I H E R . R E P R . H D A . 
ARGILES(KAOLIH ETC)N­EXPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLORIE ,BRUTE,DEGROSSIE ,SCIEE 
CARBOHATE DE HAGHESIUH HATUREL 
SEL GERH, DE S A L I R E , HARIN,ETC 
SEL GEHRE, DE S A L I R E , M A R I H , D 
AHIAHTE (ASBESTE) 
AMIANTE (ASBESTE) 
Q U A R T Z , R I C A , F E L D S P A T H , E T C . 
QUARTZ;QUARTZ I TE S.BR UTES.DEGRO 
R I C A Í Y C C L I V E EH LAREL . S P L I T T I 
CRYOLITHE ET C H I O L I T E HATURELL 
FELDSPATH; L E U C I T E ; NEPHELINE; 
SCOR I E S.LA I T I ERS,BATTITURE.HDA 
S C O R I E S , L A I T I E R S , 8 A T T I T U R E S , 
SCORIES ET CEHDRES (YC DE VARE 
MIHERAUX B R U T S , K D A . 
CRAIE 
SULFATE ET CARBOHATE DE BARYUM 
STEATITE MATUR. ,BRUTE,DEGROSSI 
BORATES H A T . BRUTS; ACIDE BORI 
FARIHES S I L I C E U S E S FOSSILES ET 
BITURES ASPHALTES N A T . ; S C H I S T E 
RATIERES MINERALES, HDA. 
BIHERAIS ET DECHETS DE HETAUX 
H IÑERAIS DE FER ET CONCENTRES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
2 6 6 . 5 1 
2 6 6 . 5 2 
2 6 6 . 5 3 
2 6 6 . 5 9 
2 6 6 . 6 
2 6 6 . 6 1 
2 6 6 . 6 2 
2 6 6 . 6 3 
2 6 6 . 6 9 
2 6 6 . 7 
2 6 6 . 7 1 
2 6 6 : 7 2 
2 6 6 . 7 3 
2 6 6 . 7 9 
267 
2 6 7 . 1 
2 6 7 . 1 1 
2 6 7 . 1 2 
2 6 7 . 1 3 
2 6 7 . 2 
2 6 7 . 2 1 
2 6 7 . 2 2 
268 
2 6 8 . 1 
2 6 8 . 1 0 
2 6 8 . 2 
2 6 8 . 2 0 
2 6 8 . 3 
2 6 8 . 3 0 
2 6 8 . 5 
2 6 8 . 5 1 
2 6 8 . 5 9 
2 6 8 . 6 
2 6 8 . 6 1 
2 6 8 . 6 2 
2 6 8 . 7 
2 6 8 . 7 0 
269 
2 6 9 . 0 
2 6 9 . 0 1 
2 6 9 . 0 2 
27 
271 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 
2 7 1 ­ 3 1 
2 7 1 . 3 2 
2 7 1 . 4 
2 7 1 . 4 0 
273 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 2 3 
2 7 3 . 2 4 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . « 
2 7 3 . 4 0 
274 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 
2 7 4 . 2 0 
27 7 
2 7 7 . 1 
2 7 7 . 1 0 
2 7 7 . 2 
2 7 7 . 2 1 
2 7 7 . 2 2 
278 
2 7 8 . 2 
2 7 6 . 2 1 
2 7 8 . 2 2 
2 7 8 . 2 3 
2 7 8 . 2 4 
2 7 8 . 3 
2 7 8 . 3 0 
2 7 8 . 4 
2 7 8 . 4 0 
2 7 8 . 5 
2 7 8 . 5 1 
2 7 8 . 5 2 
2 7 8 . 5 3 
2 7 8 . 5 4 
2 7 8 . 6 
2 7 8 . 6 1 
2 7 8 . 6 2 
2 7 8 . 9 
2 7 8 . 9 1 
2 7 8 . 9 2 
2 7 8 . 9 3 
2 7 8 . 9 4 
2 7 8 . 9 5 
2 7 8 . 9 6 
2 7 8 . 9 9 
28 
281 
2 8 1 . 4 
1 1 6 9 8 0 
6 6 7 2 7 
3 9 2 7 5 9 
6 6 6 1 3 
2 3 9 4 6 4 
8052 
1 1 9 1 9 
2 1 8 8 4 6 
6 4 7 
1 1 6 1 4 2 
7 6 7 2 
1 2 5 7 7 
88074 
7 8 1 9 
2 8 0 2 5 2 
2 1 9 3 7 9 
1 4 8 8 7 0 
5 9 5 1 8 
1 0 9 9 1 
6 0 8 7 3 
5 2 0 6 1 
8 8 1 2 
5 2 8 9 0 6 
1 1 1 8 6 7 
1 1 1 8 6 7 
1 4 2 9 7 0 
1 4 2 9 7 0 
6 3 8 3 6 
6 3 8 3 6 
1 1 5 4 4 
5 6 7 2 
5 8 7 2 
8 1 4 5 4 
6 7 1 6 5 
1 4 2 8 9 
1 1 7 2 3 5 
1 1 7 2 3 5 
1 5 6 2 9 6 
1 5 6 2 9 6 
7 3 0 1 2 
8 3 2 8 4 
1 9 2 3 3 
9 8 6 1 
9 8 6 1 
2338 
2338 
5 3 9 2 
3514 
1 8 7 8 
1 6 4 2 
1 6 4 2 
5 1 1 3 4 3 
1 3 9 8 9 5 
7 1 6 2 
9 6 1 0 4 
3 6 6 2 9 
5 5 1 9 3 
1 3 8 6 1 . 
1 1 1 8 4 
3 0 1 4 8 
1 2 0 4 0 0 
1 2 0 4 0 0 
1 9 5 8 5 5 
1 9 5 8 5 5 
1 3 5 3 8 2 
1 3 3 9 3 6 
1 3 3 9 3 6 
1446 
1446 
2 0 3 9 9 4 
1 7 6 5 2 5 
1 7 6 5 2 5 
2 7 4 6 9 
1 6 0 5 3 
1 1 4 1 6 
1 0 4 4 1 6 0 
« 8 2 5 5 2 
3 5 0 6 3 2 
78«1 
3 2 6 7 3 
9 1 4 0 6 
1 2 6 7 0 2 
1 2 6 7 0 2 
2 7 8 1 2 
2 7 8 1 2 
6 3 1 3 7 
1 6 5 1 2 
« 0 9 6 
1 1 3 2 1 
3 1 2 0 8 
5 8 5 6 2 
4 1 0 4 9 
1 7 5 1 3 
2 8 5 « 1 5 
3 1 9 6 6 
3 6 9 9 0 
2 4 8 9 0 
8 0 4 8 6 
1 5 1 2 9 
2 8 5 8 
9 3 0 9 6 
8 3 3 0 9 
3 6 1 2 9 
1 5 0 1 2 7 
4 3 3 0 2 
9 1 7 7 4 
2 6 3 0 
2 0 2 8 
8 6 9 7 5 
1*1 
5 2 2 2 7 
3 0 7 8 
6 7 * * 
3 7 0 0 6 
5 3 9 9 
1 2 1 2 8 * 
7 5 1 8 6 
3 9 3 2 3 
3 1 * * 3 
* * 2 0 
4 6 0 9 8 
3 9 2 6 2 
6 8 3 6 
3 7 0 1 8 6 
9 6 9 4 8 
9 6 9 4 8 
9 2 6 5 5 
9 2 6 5 5 
4 1 0 0 7 
4 1 0 0 7 
7 3 1 8 
2 4 6 3 
4 8 5 5 
4 8 7 5 3 
4 3 4 2 4 
5 3 2 9 
8 3 5 0 5 
83505 
8 8 7 5 0 
88750 
2 9 0 7 2 
5 9 6 7 8 
1 9 1 4 1 3 2 1 1 3 2 3 9 9 
1 5 8 0 9 
6 7 7 2 
6 7 7 2 
2325 
2325 
5169 
3 4 2 2 
1747 
1543 
1543 
348313 
5 4 3 6 2 
6507 
2 3 6 8 3 
2 4 1 7 2 
3 9 9 3 1 
1 1 5 7 4 
8844 
1 9 5 1 3 
9 5 5 9 7 
9 5 5 9 7 
1 5 8 4 2 3 
1 5 8 4 2 3 
6 9 3 7 3 
6 8 7 1 3 
6 8 7 1 3 
6 6 0 
660 
1 0 3 6 6 2 
9 2 7 9 2 
9 2 7 9 2 
1 0 8 7 0 
3334 
7 5 3 6 
5 9 5 2 4 2 
2 7 9 6 4 8 
2 1 6 7 8 0 
3 9 3 8 
2 6 4 1 0 
32520 
6 0 1 2 1 
6 0 1 2 1 
6 9 6 8 
6 9 6 8 
27508 
9 8 2 3 
2 2 3 2 
54 
1 5 3 9 9 
4 7 8 0 9 
3 5 0 8 9 
1 2 7 2 0 
1 7 3 1 8 8 
1 8 2 4 9 
1 6 9 5 3 
1 5 1 1 4 
5 8 3 3 0 
9 8 0 5 
750 
5 3 9 8 7 
3 4 9 2 5 6 0 2 5 3 6 9 8 5 
5 9 6 5 0 
3 4 2 6 
5 8 3 9 8 
2 7 8 5 
8545 
2197 
2 6 5 4 6 
1 0 7 6 5 
5750 
103 
106 
5481 
60 
5872 
455 
328 
4652 
4 3 7 
2 5 0 4 6 
1 6 8 0 4 
5368 
1 1 1 5 8 
2278 
6 2 4 2 
5 3 6 1 
881 
4 0 6 6 5 
1483 
1483 
1 8 2 9 8 
1 8 2 9 8 
5831 
5 8 3 1 
1250 
1 0 0 9 
241 
6 2 7 5 
5C83 
1192 
7 5 2 8 
7528 
8 3 8 8 
8388 
719 
7669 
268542 
2 0 1 2 
1730 
1730 
1 
1 
187 
85 
102 
9« 
94 
48880 
10254 
442 
3643 
6 1 6 9 
6106 
1846 
1389 
2871 
1 6 7 7 7 
16777 
1 5 7 4 3 
15743 
19842 
19528 
1 9 5 2 8 
314 
314 
7502 
5116 
5116 
2386 
1978 
4 0 8 
1 9 0 3 0 6 
1 0 0 6 3 7 
8 4 3 4 1 
96 3 
3593 
1 1 7 4 0 
34814 
3 4 8 1 4 
1046 
1046 
6 5 9 2 
2 8 7 8 
397 
1 
3316 
4 8 7 0 
2573 
2297 
4 2 3 4 7 
4 5 0 0 
3 6 6 3 
2705 
1 2 2 8 6 
2 0 9 2 
484 
1 6 6 1 7 
2 9 7 3 1 7 
705 
488 
1585 
40 
6 * 9 2 
446 
1453 
603 
2 
829 
19 
788 
91 
1 
687 
9 
2975 
1001 
122 
826 
53 
1974 
1891 
83 
17534 
1900 
1900 
1675 
1675 
3416 
3416 
183 
173 
10 
10195 
7580 
2615 
165 
165 
1513 
1513 
488 
1025 
5 6 7 1 2 
137 
132 
132 
3215 
2550 
48 
1999 
503 
136 
90 
46 
93 
93 
436 
4 3 6 
2 
2 
2 
30833 
28570 
2 8 5 7 0 
2263 
1962 
301 
22525 
12041 
2783 
597 
12 
8 6 4 9 
685 
685 
14 
14 
4 4 0 0 
197 
240 
3963 
255 
22 
233 
5 1 3 0 
243 
1707 
1309 
625 
1246 
1 4 3 7 6 2 
32 
21 
1 0 9 0 
5 1 6 4 
3 3 6 0 7 
3382 
2 9 0 4 4 
1 6 4 9 
943 
2 6 3 7 6 
76 
1 6 0 9 7 
653 
7 7 8 
1 4 5 6 1 
105 
3 1 2 7 2 
2 7 8 9 7 
19912 
5585 
2 4 0 0 
3 3 7 5 
2685 
6 9 0 
3 6 0 0 0 
2 3 7 6 
2 3 7 6 
1 4 7 5 0 
1 4 7 5 0 
3 6 8 4 
3 6 8 4 
143 
120 
23 
7 7 2 9 
3 5 1 0 
4 2 1 9 
7 3 1 8 
7 3 1 8 
4 4 5 7 9 
4 4 5 7 9 
4 0 8 2 9 
3 7 5 0 
2 2 3 6 0 3 
938 
903 
903 
13 
1100 
2 9 0 2 
28 
2734 
779 
1879 
76 
982 
1 
187 
794 
8 9 9 9 
7 4 3 7 
3 4 9 8 
2 5 2 7 
1412 
1 5 6 2 
1 2 3 9 
323 
1568 
10 
10 
435 
435 
3 
3 
9 
9 
713 
451 
262 
398 
398 
2 2 0 5 6 
2 2 0 5 6 
2 1 0 0 1 
1055 
4 9 8 7 3 
7C 
«5 
45 
5 
5 
20 
21 
6 
6 
80879 
50094 
15 
46955 
3124 
6804 
427 
807 
5570 
4581 
4581 
19400 
19400 
26007 
26005 
26005 
2 
2 
12700 
8137 
8137 
4563 
2272 
2291 
103079 
21462 
16653 
604 
1880 
2325 
28972 
28972 
2908 
2908 
4782 
2176 
616 
11 
1979 
2464 
680 
1784 
42491 
6535 
11445 
3209 
1986 
1469 
1387 
16460 
2C 
. , 4413 
1203 
1 
1C12 
190 
1849 
364 
218 
1247 
638 
638 
723 
723 
5437 
5437 
5437 
_ _ 302 
76 
76 
226 
44 
182 
39651 
3145 
2755 
28 
281 
81 
22700 
22700 
1426 
1426 
424 
77 
175 
1 
171 
590 
282 
308 
11366 
2325 
3928 
1089 
487 
821 
885 
1831 
197 
98 
10 70 
49 
35 
TAB. 1 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
ROASTED IRON PYRITES 
IROH ORE HOT AGGLOHERATD 
IRON ORE NOT AGGLOHERATD 
IRON ORE A6GL0RERATES 
IRON ORE AGGLONERATES 
IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE 
IRON AHD STEEL SCRAP 
— OF P I G OR CAST IROH 
— OF ALLOY STEEL 
— OF OTHR IROH OR STEEL 
ORES t CONC.OF URAH I THORIUM 
URANIUM,THORIUB ORE,CONC 
URANIUB,THORIUB ORE,CONC 
BASE RETAL ORES t CONCENTR.HES 
CPR ORE E T C , I N C CEHHT CP 
COPPER ORES,EXCL HATTE 
COPPER HATTE,CERENT 
NICKEL ORES,CONCENTRATES 
NICKEL ORES,EXCL HATTE 
HICKEL R A T T E , S I K T E R S , E T C 
ALURINIUR ORES,ALUMINA 
ALUMINIUM ORE,CONCN IRATE 
A L U R I N A U L U H I N I U H O X I D E ) 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
ZINC ORES,CONCENTRATES 
ZINC ORES,CONCENTRATES 
T I N ORES,CONCENTRATES 
T I H ORES,CONCENTRATES 
MANGANESE ORE.COKCEHTR TE 
MANGANESE ORE,CONCENTRTE 
OTH NONFER ORE,CONCNTRTE 
CHROHIUR ORE,CONCENTRATE 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRATE 
VANADIUM,BOLTBD ETC ORES 
OTH HONFER ORE,CONC NES 
NON­FERROUS METAL UASTE t SCR. 
METALIFEROUS NONFER USTE 
METALIFEROUS NOHFER USTE 
OTH HOHFER HTL SCRAP NES 
COPPER UASTE AND SCRAP 
NICKEL UASTE AND SCRAP 
ALUHIHIUH USTE AHD SCRAP 
LEAD UASTE AHD SCRAP 
ZIKC UASTE AHD SCRAP 
T I N UASTE AND SCRAP 
PRECIOUS HETAL ORES, UASTE,HES 
PREC HTAL ORES,UASTE HES 
PRECIOUS RETAL ORES.CONC 
PRECIOUS RTL SCRPS.USTES 
CRUDE AHIHAL,VEG HAT NES 
CRUDE ANIMAL M A T E R I A L S , HES. 
BON E S , I VORY,HOR HS,E TC 
80KE,H0RH­C0RE AND UASTE 
CORAL,SHELL AND UASTE 
IVORY,TORTOISE­SHELL ETC 
OTH ANIHAL HATERIALS NES 
HUHAH HAIR,UHUORKED,ETC 
BRUSH­BAKING HAIR ,ETC 
GUT,BLADDERS,ETC NONFISH 
F ISH UASTE 
BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGES 
AHBER GR I S , C I VET,MUS K,E TC 
ANIHAL PRODUCTS,NES 
CRUDE VE6ETA3LE RATERI A L S , H E S . 
NAT GURS.RESINS ,LACS,ETC 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
VEG P L A I T I N G HATERIALS 
VEG P L A I T I N G MATERIALS 
VE6 USED I N PHARHACY ETC 
VEG USED I H PHARHACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLAHTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTIHG 
L I V E PLANTS,BULBS,ETC 
BULBS,TUBERS,CORKS,ET C 
L I V E PLAHTS NES 
CUT FLOUERS,FOLIAGE 
CUT FLOUERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG HATERIALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS 
VE6ET PADDING HATERIALS 
VEG BRUSH,BROOR RATERIAL 
OTH CRD VEG RATERIAL NES 
RINERAL FUELS ETC 
COAL,COKE AND BRIQUETTES 
COAL, L I G N I T E AND PEAT 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
ANTHRACITE,NOT AGGLORRTD 
OTH COAL,NOT AGGLOHERATD 
OTH COAL,NOT AGGLOHERATD 
L I G N I T E , N O T AGGLOMERATED 
L I G R I T E , H O T AGGLORERATED 
PEAT,NOT AGGLORERATED 
PEAT,NOT AGGLORERATED 
BRIQUETTES, COKE, SEHI ­COKE 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
LIGNITE,AGGLOMERATE D 
PEAT,AGGLOMERATED 
COKE,SEMI­COKE,RTRT CRBH 
COKE OF COAL,RETORT CREN 
COKE OF L I G N I T E , P E A T 
e x p o r t 
LA C E : fe w 
PRODUITS 
PYRITES DE FER G R I L L E E S , RERE 
R I Ñ E R A I S FER,R .ENRICH.H .AGGLOR 
R I H E R A I S DE FER, R E R . E R R I C H I S , 
R I Ñ E R A I S DE FER AGGLOMERES 
R IHERAIS DE FER AGGLOMERES ( S I 
FERRAILLES DE FONTE,F ER,AC 1ER 
FERRAILLE DE FONTE, FER, ACIER 
FFRRA1LLES,DECHETS,DEBRIS DE F 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'AC 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D.FE 
H IÑERAIS D ' U R A N I U H , DE THORIUR 
B I N . U R A N I U H . T H O F U U B . B . E N R I C H I S 
R IHERAIS D'URANIUH ET THORIUR, 
R IHERAIS DE HETAUX CCBBUNS.NDA 
R I N E R . C U I V R E , R E H E E H R I C H . E T C . 
R IHERAIS DE C U I V R E , HEHE ENRIC 
RATTES D . C U I V R E ; C U I V R E D.CEHEH 
B INER­N ICKEL ,NEME E H R I C H . E T C . 
R IHERAIS DE R I C K E L , HERE EHRIC 
R A T T E S , " S I K T E R S ­ , A U T . P R O D . M E T A 
H I K E R . A L U H I H I U H , HEHE ERRICHIS 
H IÑERAIS D ' A L U R I H I U R , REHE EHR 
ALUMINE (OXYDE D ' A L U R I H I U R ) 
H I N E R . P L O H B , HFHE ENRICHIS 
R IHERAIS DE PLORB, RERE ENRICH 
B I N E R ­ Z I N C , MEME ENRICHIS 
MIRERAIS DE Z I N C , HERE EHRICHI 
R I N E R . E T A I N , REME ENRICHIS 
R IHERAIS D ' E T A I N , HERE EHRICHI 
MINER.MANGANESE, MERE ENRICHIS 
H IÑERAIS DE RAHGAHESE, HERE EH 
RIHER.AUT.HETAUX CORHUNS N.FER 
H IÑERAIS DE CHROHE, HEME ENRIC 
MINERAIS DE TUNGSTENE(OU UOLFA 
MIN.HOLT BD ENE,N I OBI UM,TANTALE, 
A U T . M I N E R . D E METAUX COMM.H.FER 
DECHETS DE METAUX HON FERREUX 
CENDRES ET RESIDUS A U T . Q . 2 7 8 6 1 
CENDRES ET R E S I D U S ( A U T ­ Q . 2 7 8 6 1 
AUTRES DECHETS HETAUX COR.NDA. 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
DECHETS ET DEBRIS DE ZIHC (SF 
DECHETS ET DEBRIS D ' E T A I N 
H IÑERAIS METAUX PR EC. .DECHETS 
KINER.HETAUX PRECHER . E R R I CHIS 
R IHERAIS DES HETAUX PRECIEUX.H 
CEHDRES D'ORFEVRE.DEBRIS MET. 
MAT. BR. ANIMALES OU VEGET.HDA 
MAT.BRUTES D 'ORIG.ANIMALE,HDA 
o s , C O R N E S , I V O I R E , S A B O T S , E T C . 
OS,CORNILLONS,BRUT S,DEG RA I S S . 
CORAIL ET S I R . ; COQUILLAGES V I 
I V O I R E , E C A I L L E D.TORTUE.CORNE S 
AUT .RATIERES D 'ORI G.ANIHAL.NDA 
CHEVEUX BRUTS,MEME LAVES,DEGRA 
SOIES D .PORC,SANGLIER;POILS BL 
BOYAUX,VESSIES,ESTOMAC D'AHIMA 
DECHETS DE POISSONS 
PEAUX ET PLUHES D ' O I S E A U X ; POU 
EPOHGES NATURELLES 
ARBRE GRIS ,CASTOREUH,CIVETTE E 
PROD. D ' O R I G I N E A N I H A L E , H D Α . ; A 
RAT.BRUTES D'ORIG.VEGETALE,NDA 
GORRE LAQUE, HEHE BLAHCHIE ETC 
GOHKE LAQUE, H . B L A H C H I E ; RESIH 
RATIERES VEGETALES PR VAHKERIE 
HATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P . P A R F U H . , H E D E C E T S I R 
PLAHTES, G R A I H E S , FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES F R U I T . A ENSEB.NOA 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A EN 
BULBES,BOU TUR ES,PLANTS,ARB RES 
BULBES, OIGHOKS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLAHTES ET RACIHES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAHEAUX, 
A U T . M A T . D ' O R I G I N E VEGETALE,HDA 
SUCS,EXTRAITS VE GE Τ AUX ; BAT.PE C 
H A T . VEGETALES PR RERBOURRAGE 
HAT.VEG.PR FAB.BALAIS(SORGHO,P 
RATIERES VEGETALES ET P R O D . D O 
C O R B U S T . H I H . L U B R I F . E . P R O D . C O H H 
H O U I L L E S . COKES ET BRIQUETTES 
H O U I L L E S , L1GMITES ET TOURBE 
A N T R A C I T E , SF AGGLOMERES 
A R T H R A C I T E , HERE P U L V E R I S E , SF 
A U T . H O U I L L E S , SF AGGLOHERES 
AUTRES H O U I L L E S , M ­PULVERI S . , S 
L I G N I T E S , SF AGGLOMERES 
L I G N I T E S , HERE P U L V E R I S E S , SF 
TOURBE, H .EH B A L L E S , SF AGGLOH 
TOURBE,M.COHPRIBEE EN BALLES,S 
BRIQUETTES,COKES ET SEMI­COKES 
BRIQUETTES,BOULETS,COMB.SOLI DE 
BRIQUETTE S,BOULETS,ETC.OBTENU S 
AGGLOHERES DE L I G N I T E 
AGGLOHERES DE TOURBE 
COKES,SEHI ­COKE DE HOUILLE ETC 
COKES,SERI­COKES DE HOUILLE;CH 
COKES ET SERI ­COKES DE L I G N I T E 
SITC 
CTCI 
2 8 1 . 4 0 
2 8 1 . 5 
2 8 1 . 5 0 
2 8 1 . 6 
2 8 1 . 6 0 
282 
2 8 2 . 0 
2 8 2 . 0 1 
2 8 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 9 
286 
2 8 6 . 0 
2 8 6 . 0 0 
287 
2 8 7 . 1 
2 8 7 . 1 1 
2 8 7 . 1 2 
2 8 7 . 2 
2 8 7 . 2 1 
2 8 7 . 2 2 
2 8 7 . 3 
2 8 7 . 3 1 
2 8 7 . 3 2 
2 8 7 . * 
2 8 7 . 4 0 
2 8 7 . 5 
2 8 7 . 5 0 
2 8 7 . 6 
2 8 7 . 6 0 
2 8 7 . 7 
2 8 7 . 7 0 
2 8 7 . 9 
2 8 7 . 9 1 
2 8 7 . 9 2 
2 8 7 . 9 3 
2 8 7 . 9 9 
288 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 0 
2 8 8 . 2 
2 8 8 . 2 1 
2 8 8 . 2 2 
2 8 8 . 2 3 
2 8 8 . 2 4 
2 8 8 . 2 5 
2 8 8 . 2 6 
289 
2 8 9 . 0 
2 8 9 . 0 1 
2 8 9 . 0 2 
29 
291 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 1 6 
2 9 1 . 9 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 9 
292 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 0 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 0 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 0 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 0 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 ­ 9 3 
2 9 2 . 9 8 
3 
3 2 
3 2 2 
3 2 2 . 1 
3 2 2 . 1 0 
3 2 2 . 2 
3 2 2 . 2 0 
3 2 2 . 3 
3 2 2 . 3 0 
3 2 2 . 4 
3 2 2 . 4 0 
3 2 3 
3 2 3 . 1 
3 2 3 . 1 1 
3 2 3 . 1 2 
3 2 3 . 1 3 
3 2 3 . 2 
3 2 3 . 2 1 
3 2 3 . 2 2 
WORLD 
MONDE 
3 * 2 6 
5 5 2 8 3 
5 5 2 8 3 
9 * 1 
9 4 1 
1 0 4 5 1 2 0 
1 0 * 5 1 2 0 
5 * 9 0 7 
1 2 2 * 6 9 
8 6 7 7 * * 
1 1 5 1 * 
1 1 5 1 * 
1 1 5 1 * 
9 5 7 1 2 6 
1 * 0 3 0 
9 5 5 9 
* « 7 1 
3 1 * 8 1 
1 0 0 
3 1 3 8 1 
2 2 7 3 1 4 
1 7 9 5 8 
2 0 9 3 5 6 
4 1 9 3 8 
4 1 9 3 8 
8 9 8 8 5 
8 9 8 8 5 
1 6 6 2 1 
1 6 6 2 1 
1 1 6 2 6 
1 1 6 2 6 
5 2 4 2 3 1 
3 3 7 9 
1 8 7 8 6 
2 9 4 3 7 3 
2 0 7 6 9 3 
1 1 8 0 2 4 2 
4 2 7 6 7 7 
4 2 7 6 7 7 
7 5 2 5 6 5 
4 1 8 1 4 9 
3 8 3 7 6 
2 2 8 3 2 2 
5 1 1 7 8 
1 2 0 6 8 
4 * 7 2 
2 3 8 9 0 8 
2 3 8 9 0 8 
1 8 7 5 
2 3 7 0 3 3 
2 * 0 0 7 1 1 
3 6 8 6 8 7 
2 6 3 0 5 
1 6 0 9 6 
5 8 3 8 
« 3 7 1 
3 « 2 3 8 2 
229 
2 7 0 2 2 
1 5 9 1 2 8 
1 1 2 9 2 
7 1 « 8 5 
2 0 2 7 
1 6 3 9 3 
5 4 8 0 6 
2 0 3 2 0 2 4 
2 8 7 1 5 
2 8 7 1 5 
8 7 8 7 
8 7 8 7 
3 5 8 9 6 
3 5 8 9 6 
3 3 9 8 8 9 
3 3 9 8 8 9 
7 9 2 9 5 9 
2 5 9 3 1 4 
5 3 3 6 4 5 
6 8 1 0 3 7 
6 3 2 1 8 3 
4 8 8 5 4 
1 4 4 7 4 1 
1 3 5 0 0 4 
3 1 5 
2 0 7 4 
7 3 4 8 
3 8 5 4 7 3 2 6 
2 5 1 0 8 1 8 
1 2 3 1 1 8 2 
8 7 3 9 0 
8 7 3 9 0 
1 0 9 3 1 7 9 
1 0 9 3 1 7 9 
1 0 5 * 1 
1 0 5 * 1 
* 0 0 7 2 
4 0 0 7 2 
1 2 7 9 6 3 6 
9 * 3 2 3 
5 9 * 7 7 
3 * 7 7 0 
76 
1 1 8 5 3 1 3 
1 1 3 9 6 7 0 
4 5 6 4 3 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
2 7 8 5 
5 * 6 7 « 
5 « 6 7 « 
939 
939 
7 8 9 8 * 3 
7 8 9 8 * 3 
5 1 5 5 7 
1 0 3 8 * 7 
6 3 * * 3 9 
1 1 5 1 2 
1 1 5 1 2 
1 1 5 1 2 
5 2 0 2 2 0 
6 2 6 6 
3655 
2 6 1 1 
1 3 1 5 1 
87 
1 3 0 6 * 
1 0 5 6 2 8 
1 2 3 * 6 
9 3 2 8 2 
2 1 0 5 2 
2 1 0 5 2 
7 8 8 7 9 
7 8 8 7 9 
9 2 8 9 
9 2 8 9 
5 8 0 8 
5 8 0 8 
2 8 0 1 * 7 
2 2 9 6 
5 3 2 2 
1 * 2 1 6 7 
1 3 0 3 6 2 
1 0 2 * 9 5 8 
3 3 3 5 2 0 
3 3 3 5 2 0 
6 9 1 * 3 8 
3 8 6 6 6 2 
1 3 7 5 7 
2 2 * 3 9 7 
5 0 5 6 « 
1 1 6 5 9 
4 3 9 9 
1 3 2 0 5 4 
1 3 2 0 5 4 
3 
1 3 2 0 5 1 
1 6 7 8 3 3 2 
2 2 6 3 0 3 
1 9 3 0 8 
1 4 0 9 3 
3 5 1 8 
1697 
2 0 6 9 9 5 
171 
1 5 3 2 2 
9 3 6 0 0 
4 6 6 5 
3 8 0 7 7 
644 
1 1 7 6 7 
4 2 7 4 9 
1 4 5 2 0 2 9 
1 0 9 4 7 
1 0 9 4 7 
4 0 9 8 
4 0 9 8 
1 7 4 8 9 
1 7 4 8 9 
2 2 0 6 6 3 
2 2 0 6 6 3 
5 4 6 5 4 0 
1 6 6 3 8 1 
3 8 0 1 5 9 
5 8 8 1 1 0 
5 5 1 4 6 0 
3 6 6 5 0 
6 4 1 8 2 
5 8 4 8 7 
245 
926 
4 5 2 4 
2 4 3 9 4 6 4 3 
1 9 9 5 5 2 9 
1 1 3 9 6 1 5 
7 8 5 3 0 
7 8 5 3 0 
1 0 2 0 2 3 1 
1 0 2 0 2 3 1 
1 0 1 0 4 
1 0 1 0 4 
3 0 7 5 0 
3 0 7 5 0 
8 5 5 9 1 4 
6 0 5 9 5 
4 1 5 5 5 
1 8 9 8 1 
59 
7 9 5 3 1 9 
7 8 9 2 * 8 
6 0 7 1 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
«88 
216 
2 1 6 
1 
1 
3 8 1 6 5 
3 8 1 6 5 
1229 
10033 
2 6 9 0 3 
. _ ­1 6 3 8 1 3 
530 
343 
187 
1 6 9 4 6 
­1 6 9 4 6 
3 3 5 7 8 
2306 
3 1 2 7 2 
5313 
5313 
5144 
5144 
5 
5 
1072 
1 0 7 2 
1 0 1 2 2 5 
569 
1599 
3 6 1 1 0 
6 2 9 4 7 
7 4 2 2 6 
4 2 0 2 8 
4 2 0 2 8 
3 2 1 9 8 
1 4 3 6 7 
1 4 7 9 7 
2 6 4 9 
244 
92 
49 
2 0 4 0 8 
2 0 4 0 8 
1170 
1 9 2 3 8 
3 5 4 0 2 9 
58732 
2 1 4 2 
6 7 6 
990 
476 
5 6 5 9 0 
17 
1792 
2 6 2 3 8 
6 3 1 8 
1 2 1 4 3 
867 
1051 
8164 
2 9 5 2 9 7 
2863 
2863 
1553 
1553 
6457 
6457 
2 8 9 2 3 
2 8 9 2 3 
1 6 1 1 8 5 
« 7 8 5 9 
1 1 3 3 2 6 
8 0 0 6 3 
7 0 6 8 7 
9376 
1 « 2 5 3 
12725 
25 
«01 
1102 
« 5 0 8 1 2 7 
2 * 6 * 3 9 
5 6 9 2 1 
7 * 7 2 
7 * 7 2 
* 3 1 9 « 
« 3 1 9 « 
15 
15 
6 2 * 0 
6 2 4 0 
1 8 9 5 1 8 
3 1 4 3 6 
1 7 4 0 6 
14027 
3 
1 5 8 0 8 2 
1 5 7 5 2 9 
553 
USA 
21 
11 
11 
. ­101 
101 
1 
97 
3 
_ ­, 9 5 9 6 0 
. . _ 5 
. 5 
12656 
. 12656 
. . _ . . . 50 
50 
8 3 2 « 9 
2 
898 
8 2 1 « « 
205 
« 5 3 9 2 
3 7 5 0 5 
3 7 5 0 5 
7887 
5«3 
7189 
9« 
. 61 
. 2277 
2277 
69 
2208 
8 9 5 0 3 
3 3 4 9 7 
967 
497 
403 
67 
3 2 5 3 0 
4 
1745 
11385 
13 
1 8 0 4 3 
172 
1019 
149 
56006 
1449 
1449 
528 
528 
3 1 3 9 
3139 
7264 
7264 
2 9 8 8 0 
2 7 4 7 2 
2408 
7 3 8 8 
5496 
1892 
6 3 5 8 
5 8 1 8 
4 
64 
472 
1 5 1 8 9 3 7 
2 3 4 1 9 
141 
2 
2 
129 
129 
. . 10 
10 
2 3 2 7 8 
13 
13 
­. 2 3 2 6 5 
1 7 9 1 7 
5 3 4 8 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
98 
98 
98 
1 
1 
2 9 9 9 
2 9 9 9 
42 
412 
2545 
. ­. 1 6 2 5 6 
76 
55 
21 
1106 
13 
1 0 9 3 
5 7 6 2 
613 
5 1 4 9 
1655 
1655 
945 
945 
. , 2 9 3 9 
2 9 3 9 
3773 
41 
106 
1166 
2 4 6 0 
2 7 8 1 
396 
396 
2385 
1 0 5 3 
600 
592 
32 
87 
21 
206 
206 
­206 
1 1 6 3 9 8 
1 7 0 7 4 
2 3 5 0 
338 
393 
1 6 1 9 
1 4 7 2 4 
15 
3 5 9 0 
7 7 7 9 
17 
788 
69 
1 3 6 1 
1105 
9 9 3 2 4 
5135 
5135 
1224 
1224 
2 7 8 3 
2 7 8 3 
4 3 8 5 6 
4 3 8 5 6 
1 9 6 5 2 
3 7 0 7 
1 5 9 4 5 
3 1 9 1 
2985 
206 
2 3 4 8 3 
2 2 8 1 7 
31 
312 
323 
2 6 4 0 6 4 3 
6 4 5 8 3 
2 3 8 1 3 
1374 
1374 
2 0 7 0 0 
2 0 7 0 0 
13 
13 
1726 
1726 
4 0 7 7 0 
316 
296 
7 
13 
4 0 4 5 4 
3 6 7 2 8 
3 7 2 6 
ACP 
49 
49 
. . 34 
34 
. 1 
33 
. ­_ 923 
3 
_ 3 
58 
. 58 
219 
39 
180 
1 
1 
­. . . 593 
593 
49 
6 
. 33 
10 
63 
B 
8 
55 
39 
2 
. E 
1 
5 
1 
1 
. 1 
18209 
2 8 9 5 
43 
. 43 
. 2 8 5 2 
. 234 
2 3 5 4 
. 15 
10 
25 
214 
1 5 3 1 4 
774 
774 
167 
167 
268 
268 
1952 
1 9 5 2 
46 5 
7 1 
394 
495 
4 7 1 
24 
1 1 1 9 3 
1 1 0 2 6 
6 
110 
51 
1 1 0 7 1 6 3 
2 1 0 0 
242 
108 
108 
96 
96 
. . 38 
38 
1 8 5 8 
1 
1 
. . 1857 
1806 
51 
36 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PETROLEUR O I L S , CRUDE 
CRUDE PETROLEUR 
CRUDE PETROLEUR 
PETROLEUR PRODUCTS, REFINED 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
GASOLIHE.OTH L IGHT O I L S 
ROTOR,AVIATION S P I R I T 
S P I R I T TYPE JET FUEL 
OTH L IGHT PETROLEUR OILS 
KEROSENE,OTH HEDIUH OILS 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH HEDIUH PETROLEUR OIL 
GAS O ILS 
GAS O I L S 
FUEL O I L S , N E S 
FUEL O I L S , N E S 
LUBS PETROLEUM OILS HES 
LUBS ( H I 6 H PTRLH CONTNT) 
LUBS (LOU PETRLR CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUR P R O D . , H E S . 
PETRLH JELLT,MINERAL WAX 
PETROLATUR 
MINERAL WAXES 
MINERAL TARS AHD PRODCTS 
RIHERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOLE 
O I L S , O T H PRODUCTS RES 
RIK TAR P I T C H , P I T C H COKE 
PITCH FROH HINERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLH BITUREN,COKE NES 
PETROLEUK BITUBEN 
PETROLEUR COKE 
BITUMIHOUS HIXTURES ETC 
GAS,NATURAL AND HANUFCTD 
GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLH GASES,L IQUEF IED 
L IQUEFIED PROPANE,BUTANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQ FD 
GAS HATURAL,GASEOUS STAT 
GAS HATURAL,GASEOUS STAT 
GAS HAHUFACTURED 
GAS HAHUFACTURED 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC CURRENT 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENERGY 
ANIMAL,VEGETABLE O I L , F A T 
AHIHAL OILS AND FATS 
ANIHAL O ILS AHD FATS 
OILS OF FISH,WHALES ETC 
F ISH LIVER O I L 
OTHER F I S H O I L S AHD FATS 
HARINE HAHRALS O I L S , F A T S 
ANIRAL OILS,FATS,GREASES 
PIG,POULTRY FAT UHREHDRD 
FATS OF BOVIHE,SHEEP,ETC 
LARD STEARIH AHD O I L , E T C 
UOOL GREASE,ETC 
AHIHAL O I L S , F A T S NES 
FIXED VEGETABLE O I L , F A T 
FIXED VEGETABLE O I L S , "SOFT­
SOYA BEAK O I L 
SOYA BEAK O I L 
COTTOH SEED O I L 
COTTOH SEED O I L 
GROUHDKUT(PEAHUT) O I L 
GROUNDHUT(PEAHUT) O I L 
OLIVE O I L 
OLIVE O I L 
SUNFLOUER SEED O I L 
SUNFLOWER SEED OIL 
OTH F IXED VEG O I L S , S O F T 
RAPE,COLZA,RUSTARD O I L S 
OTHER F I X E D VEGETABLE OILS 
LINSEED O I L 
LINSEED OIL 
PALR O I L 
PALR O I L 
COCONUT (COPRA) OIL 
COCONUT (COPRA) O I L 
PALM KERNEL O I L 
PALR KERHEL O I L 
CASTOR O I L 
CASTOR O I L 
FIXED VEGETABLE OILS RES 
FIXED VEGETABLE O ILS RES 
PROCESD AHRL VEG O I L , E T C 
PROCESSED « H I B . « V E G . 0 I L S , E T C . 
PROCESD ANHL,VEG O I L NES 
PROCESD ANHL,VEG O I L NES 
HTDROGENATED O I L , F A T 
HYDROGEHATEO O I L , F A T 
PETROLES, PROD. DERIV . ,CONNEXE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU M I 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ESSENCES PR HOTEURS,AUT­H ­ L E G ­
ESSENCES POUR HOTEURS, YC POUR 
CARBUREACTEURS TYPE ESSEHCE 
A U T . H U I L E S LEGERES DE PETROLE 
PETROLES L A H P A N T S , A U T . B . B O Y E N . 
PETROLES LAMPANTS YC CARBUREAC 
A U T . H U I L E S HOYEHHES D.PETROLE 
6AS OILS 
GAS OILS 
FUEL O I L S . NDA. 
FUEL O I L S , NDA. 
HUILES L U B R I F I A N T E S , A U T . H . L O U R 
HUILES L U B R I F I A N T E S , A U T . κ . L O U R 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES E T C . 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
VASELINE ET CIRES BINERALES 
VASELINE (PETROLATUM) 
P A R A F F I N E , C I R E S DE PETROLE,DE 
GOUDRONS MINERAUX,PROD.DE DIST 
GOUDRONS DE H O U I L L E , L I G H I T E , T O 
BEHZOLS 
TOLUOLS 
XYLOLS 
HUILES ET AUT.PROD..HDA..D.LA 
BRAI ,COKE DE BRAI DE GOUDR.ETC 
BRAI D.GOUOROH D . H O U I L L E , A U T . G 
COKE DE BRAI 
BITUHE DE PETROLE,COKE PET.ETC 
BITUKE DE P E T R O L E , A U T . R E S . H U I L 
COKE DE PETROLE 
HELANGES BITUHEUX A BASE D'ASP 
GAZ HATUREL ET HAHUFACTURE 
GAZ HATURELS, GAZ RAHUFACTURES 
GAZ P E T R O L E , H D A . , L I Q U E F I E 
PROPANE ET BUTANE L I Q U E F I E S 
HYDROCARBURES GAZEUX L I QUE F IE S 
GAZ PETROLE,NDA. .GAZEUX 
GAZ DE PETROLE, HYDROCARBUR.GA 
GAZ D'ECLAIRAGE,PAUVRE,A L 'EAU 
GAZ D ' E C L A I R A G E , GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
EHERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
EHERGIE ELECTRIQUE 
H U I L E S , GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES AHIHALES 
33 
333 
333 . 
3 3 3 . 
334 
334 . 
334 . 
3 3 4 . 
3 3 4 . 
334 . 
334 . 
3 3 4 . 
33« . 
3 3 * . 
3 3 * . 
3 3 * . 
3 3 * . 
334. 
334. 
3 3 4 . 
334. 
335 
335. 
335. 
335. 
335. 
335 
335. 
335. 
335, 
335 
335. 
335. 
335 
335 
335. 
335 
335 
34 
3 0 0 1 2 6 0 8 1 7 8 2 * 7 8 3 3 9 8 7 1 7 5 1 * 8 8 7 8 3 2 5 2 0 3 3 3 1 1 0 1 8 1 0 
HUILES ET 
GRAISSES ,H 
HUILES DE 
A U T . H U I L E S 
HUILES ET 
HUILES.GRA 
LARD.GRAIS 
SUIFS BRUT 
STEARIHE S 
GRAISSES D 
GRAISSES E 
GRAISSES 
UILES DE 
FOIES DE 
GRAISSE 
GRAISSES 
ISSES OR 
SES D.PO 
S.FOHDUS 
O L A I R E ; 0 
E SUIHT 
T HUILES 
AHIHALES 
POISSOHS 
POISSOHS 
S D.POISSOHS 
DE RARHIFER 
I G . A N I B . , N D A 
RC,VOLAILLES 
OU EXTRAITS 
LEO­STEAR.HU 
ET D E R I V E S , 
A N I H A L E S , H 
3*1 
3 * 1 . 3 
3 * 1 . 3 1 
3 * 1 . 3 9 
3 * 1 . * 
3 * 1 . 4 0 
3 4 1 . 5 
3 4 1 . 5 0 
35 
351 
3 5 1 . 0 
3 5 1 . 0 0 
41 
411 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 1 
4 1 1 . 1 2 
4 1 1 . 1 3 
4 1 1 . 3 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 9 
HUILES VEGETALES F I X E S 
HUILES VEGETALES F IXES DOUCES 
HUILE DE SOJA 
H U I L E DE SOYA 
H U I L E DE COTOH 
HUILE DE COTOH 
H U I L E D'ARACHIDE 
H U I L E D'ARACHIDE 
HUILE D ' O L I V E 
H U I L E D ' O L I V E 
HUILE DE TOURHESOL 
HUILE DE TOURHESOL 
A U T . H U I L E S V E G E T . F I X E S , DOUCES 
HUILE DE COLZA, DE HAVETTE ET 
AUTRES H U I L E S VEGETALES F IXES 
HUILE DE L I H 
HUILE DE L I K 
HUILE DE PALME 
HUILE DE PALHE 
HUILE DE HOIX DE COCO (COPRAH) 
H U I L E DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
HUILE DE PALRISTE 
HUILE DE PALRISTE 
H U I L E DE R I C I N 
H U I L E DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES A H I M . V E G E T . C U I T . O X Y . E T C 
HUILES ANIRALES OU VEG.CUITES 
HUIL.GRA I S . A R . V E G . H T DROGEN.ETC 
HUILES ET GRAISSES A N I H . , V E 6 . 
42 
423 
4 2 3 . 2 
4 2 3 . 2 0 
4 2 3 . 3 
4 2 3 . 3 0 
4 2 3 . 4 
4 2 3 . 4 0 
4 2 3 . 5 
4 2 3 . 5 0 
4 2 3 . 6 
4 2 3 . 6 0 
4 2 3 . 9 
4 2 3 . 9 1 
424 
4 2 * . 1 
4 2 4 . 1 0 
4 2 4 . 2 
4 2 * . 2 Q 
42 4 . 3 
4 2 4 . 3 0 
4 2 * . * 
4 2 4 . 4 0 
4 2 * . 5 
« 2 * . 5 0 
4 2 4 . 9 
4 2 * . 9 0 
* 3 
* 3 1 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 0 
7 0 6 7 2 8 1 
7 0 6 7 2 8 1 
7 0 6 7 2 8 1 
2 1 7 5 2 2 8 6 
1 2 1 * 5 
1 2 1 * 5 
6 1 2 * 0 2 3 
3 2 * 2 2 3 9 
2 2 3 3 5 9 
2 6 5 8 * 2 5 
2 * 8 0 7 1 8 
2 * 1 9 0 8 0 
6 1 6 3 8 
6 7 4 0 3 0 9 
6 7 * 0 3 0 9 
4 6 5 0 4 8 4 
4 6 5 0 4 8 4 
1 7 4 4 6 0 7 
1 5 6 7 5 8 1 
1 7 7 0 2 6 
1 1 9 3 0 4 1 
1 7 5 1 0 2 
28743 
1 * 6 3 5 9 
4 3 3 6 7 * 
3 4 8 1 9 
1 4 9 7 6 
5 8 9 6 
2 6 7 4 
3 7 5 3 0 9 
1 0 2 8 1 3 
3 5 8 7 6 
6 6 9 3 7 
4 8 1 4 5 2 
1 9 9 8 0 9 
2 1 9 1 6 6 
6 2 4 7 7 
4 6 0 9 5 0 0 
4 6 0 9 5 0 0 
4 6 0 9 5 0 0 
1 2 5 8 3 8 5 9 
4 0 9 1 1 7 1 
1 7 6 6 6 4 2 
1 3 1 1 9 6 
2 1 9 3 3 3 3 
1 0 3 0 7 2 4 
1 0 0 3 8 9 6 
2 6 8 2 8 
4 2 9 0 2 9 7 
4 2 9 0 2 9 7 
2 3 5 2 2 1 0 
2 3 5 2 2 1 0 
8 1 9 4 5 7 
7 3 7 * 2 7 
82030 
6 3 1 * 2 * 
753*7 
* 1 7 9 
7 1 1 6 8 
3 6 0 1 3 1 
2 7 0 1 8 
1 4 9 1 7 
5 8 4 2 
1 2 8 8 
3 1 1 0 6 6 
1 6 1 6 * 
1 6 1 2 8 
36 
1 7 9 7 8 2 
9 7 3 * 1 
5 5 5 0 0 
2 6 9 * 1 
5 5 3 5 0 6 8 4 2 6 7 6 0 4 
5 5 3 5 0 6 8 
6 6 0 2 3 5 
5 6 3 7 8 9 . 
9 6 4 4 6 
4 8 7 4 3 4 4 
4 8 7 4 3 4 4 
4 8 9 
4 8 9 
4 8 8 8 3 2 
4 8 8 8 3 2 
4 8 8 8 3 2 
4 8 8 8 3 2 
1 9 4 1 0 4 8 
2 1 7 3 8 6 
2 1 7 3 8 6 
4 2 0 0 8 
3 9 6 7 
3 6 3 0 0 
1 7 4 1 
1 7 5 3 7 8 
2 5 2 8 3 
7 7 8 9 2 
5 5 8 5 
1 6 2 8 8 
5 0 3 3 0 
1 1 4 4 5 9 3 
8 6 5 9 6 7 
3 8 3 4 1 0 
3 8 3 * 1 0 
1 * 7 5 
1*75 
5 8 0 6 6 
5 8 0 6 6 
8 9 1 2 2 
8 9 1 2 2 
1 * 7 1 * 3 
1471*3 
1 8 6 7 5 1 
1 8 6 7 5 1 
2 7 8 6 2 6 
2 9 * 7 5 
2 9 * 7 5 
769 58 
7 6 9 5 8 
2 8 0 8 1 
2 8 0 8 1 
1 8 8 2 2 
1 8 8 2 2 
6 0 3 0 
6 0 3 0 
1 1 9 2 6 0 
1 1 9 2 6 0 
5 7 9 0 6 9 
5 7 9 0 6 9 
4 4 0 1 8 
4 * 0 1 8 
3 1 9 9 9 4 
3 1 9 9 9 4 
4 2 6 7 6 0 4 
3 9 0 7 5 1 
321121 
6 9 6 3 0 
3 8 7 6 8 1 4 
3 8 7 6 8 1 4 
39 
39 
3 0 6 7 2 7 
3 0 6 7 2 7 
3 0 6 7 2 7 
3 0 6 7 2 7 
1 2 1 4 4 8 8 
1 6 6 7 6 9 
1 6 6 7 6 9 
3 1 4 2 1 
1625 
2 9 0 4 2 
754 
1 3 5 3 4 8 
2 4 9 9 2 
5 4 4 2 9 
4 900 
6 2 0 9 
4 4 8 1 8 
7 2 0 8 0 1 
5 4 2 1 2 6 
2 1 1 6 6 1 
2 1 1 6 6 1 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
5 0 9 6 4 
5 0 9 6 4 
6 3 4 3 8 
6 3 * 3 8 
1 2 5 0 8 9 
1 2 5 0 8 9 
8 9 5 4 4 
8 9 5 4 4 
1 7 8 6 7 5 
1 8 7 9 6 
1 8 7 9 6 
4 0 3 2 1 
40321 
21120 
2 1 1 2 0 
1 3 7 2 2 
1 3 7 2 2 
4 7 2 7 
« 7 2 7 
7 9 9 8 9 
7 9 9 8 9 
3 2 6 9 1 8 
3 2 6 9 1 8 
1 8 7 3 2 
1 8 7 3 2 
1 7 9 0 1 2 
1 7 9 0 1 2 
8 3 5 9 6 2 
8 3 5 9 6 2 
8 3 5 9 6 2 
2 9 8 0 0 6 4 
1 1 4 1 0 3 3 
8 6 4 0 0 1 
6 6 6 1 1 
2 1 0 4 2 1 
2 7 7 8 3 9 
2 6 8 2 5 0 
9 5 8 9 
9 6 7 8 1 7 
9 6 7 8 1 7 
3 6 5 1 0 2 
3 6 5 1 0 2 
2 2 8 2 7 3 
2 0 2 5 0 3 
2 5 7 7 0 
1 7 1 1 4 9 
3 0 * 5 * 
1 3 * 6 
2 9 1 0 8 
2 6 * * 7 
4986 
2 
36 
6 9 1 
2 0 7 3 2 
1 3 2 4 6 
1 3 2 4 5 
1 
1 0 1 0 0 2 
7 9 9 6 4 
1 2 8 8 4 
8154 
9 7 2 7 8 
9 7 2 7 8 
8 5 1 5 4 
8 0 4 7 4 
4 6 8 0 
11686 
1 1 6 8 6 
438 
438 
1 7 7 2 3 5 
1 7 7 2 3 5 
1 7 7 2 3 5 
1 7 7 2 3 5 
1 0 8 5 4 5 
1 2 0 9 2 
1 2 0 9 2 
6 3 4 0 
615 
5265 
460 
5 7 5 2 
108 
1077 
119 
4 0 0 9 
439 
5 8 3 9 2 
4 2 2 4 9 
3 4 1 9 6 
3 4 1 9 6 
17 
17 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
1 5 4 9 
1 5 4 9 
3 3 0 9 
3 3 0 9 
1 8 1 8 
1 8 1 8 
1 6 1 4 3 
1973 
1973 
5584 
5584 
1992 
1992 
113 
113 
243 
2 * 3 
6238 
6238 
3 8 0 6 1 
3 8 0 6 1 
4875 
4875 
1 7 9 3 0 
1 7 9 3 0 
1 3 5 7 8 2 0 
1357820 
1 3 5 7 8 2 0 
1 2 1 2 * 3 
45603 
2 5 8 3 2 
1 9 7 7 1 
5 2 7 2 
5270 
2 
180 
180 
6 * 1 3 1 
6 * 1 3 1 
6 0 5 7 
4373 
1 6 8 * 
9 7 2 0 
2 1 * 0 
30 
2 1 1 0 
6156 
2 
4 
6 1 5 0 
5 
5 
1419 
4 
1 3 5 9 
56 
6735 
6735 
6727 
6722 
5 
2 
2 
6 
6 
2 5 4 2 3 
1 1 1 9 
1119 
43 
20 
23 
1 0 7 6 
1 
2 
1071 
2 
2 0 3 6 9 
1 1 0 1 6 
7 
7 
32 
32 
1 0 6 9 1 
1 0 6 9 1 
31 
31 
255 
255 
93 53 
41 
41 
18 
18 
4280 
4280 
23 
23 
4 9 9 1 
4 9 9 1 
3935 
3 9 3 5 
85 
85 
2 5 9 0 
2 5 9 0 
202078 
2 0 2 0 7 8 
2 0 2 0 7 8 
2 2 1 * 7 1 2 
567175 
♦671*7 
2 
100026 
32*500 
320893 
3607 
757626 
757626 
96827 
96827 
468584 
436230 
32354 
103543 
40129 
9492 
30637 
11150 
1426 «« 
17 
63 
9600 
2716 
2678 
38 
«95«8 
20719 
«028 
24801 
55727 
55727 
55601 
35703 
19898 
121 
121 
5 
5 
434963 
24569 
24569 
1913 
1235 
497 
181 
22656 
148 
16140 
147 
2237 
3984 
278474 
225151 
107526 
107526 
27 
27 
5607 
5607 
10434 
10434 
16074 
1607« 
85483 
85«83 
53323 
«095 
«095 
29 560 
29560 
3012 
3012 
«07 
«07 
632 
632 
15617 
15617 
131920 
131920 
16765 
167*5 
73275 
73275 
120678 
120678 
120678 
9*766« 
39*197 
363330 
3 0 8 6 7 
1 8 * 6 1 8 
1 8 1 6 0 * 
3C1* 
1 9 3 7 7 9 
1 9 3 7 7 9 
1 * 6 8 1 
1 * 6 8 1 
1 6 0 3 8 9 
1 5 5 5 7 8 
4811 
3 3 * 6 8 
1 8 6 8 6 
7 * 1 8 
1 1 2 6 8 
3 0 5 5 
380 ** 
7 
5 
2 6 1 9 
161 
161 
1 1 5 6 6 
6 1 2 0 
7 
5 * 3 9 
3 2 5 3 
3253 
3 1 8 9 
3 1 7 0 
19 
59 
59 
5 
5 
1 2 6 5 0 
1 2 6 5 0 
798 
6 9 0 
10« « 
11852 
26 
8 2 6 6 
3« 
«92 
3 0 3 « 
933B5 
8 9 6 4 6 
3 3 9 3 7 
3 3 9 3 7 
5 
5 
1348 
1348 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
223 
223 
52423 
52423 
3 7 3 9 
7 9 0 
790 
190 
190 
250 
250 
316 
316 
223 
223 
1 9 7 0 
1 9 7 0 
24006 
2 4 0 0 6 
736 
7 3 6 
3 3 * 7 
3 3 * 7 
37 
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EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
FATTY ACIDS ETC,DEGRAS 
FATTY A C I D S , A C I D O I L S 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANÍBAL,VEGETABLF UAXES 
VEGETABLE UAXES 
IHSECT UAXES,SPERRACETI 
CHERI CALS 
ORGAHIC CHEKICALS 
HYDROCARBONS, HES ­ , DER IVATIVES 
ACYCLIC HYDROCARBOHS 
ETHYLEHE 
PROPYLENE 
BUTYLENES,BUTADIEHES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBOHS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHERICALLY PURE 
TOLUENE,CHEHICALLY PURE 
XYLENES,CHERICALLY PURE 
STYRERE 
ETHYLBEHZEHE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HVDRCARB DERIV 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
HYDROCARB DERIV KOHHALOG 
ALCOHOLS, PHENOLS, E T C . 
ACYCLIC ALCOHOLS,DERIVS 
HETHYL ALCOHOL(HETHANOL) 
PROPANOLS 
BUTYL ALCOHOLS(BUTAHOLS) 
OCTYL ALCOHOLS(OCTANOLS) 
ETHYLEHE GLYCOL(ETHNOLS) 
ETHYL ALCDENATRO S P I R I T 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL,GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH NES,DERIVS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
PHENOLS,PHEN ALCS,DERIVS 
PHENOL P U R F , I T S SALTS 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS 
OTH PHENOLS AND PHEH­ALC 
DERIVATVS OF PHENOL ETC 
CARBOXYLIC A C I D S , E T C . 
HONOACIDS AND DERIVATIVS 
ACETIC A C I D , I T S SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
HETHACRYLIC ACID,ETC 
OTH HONOACIDS ETC,DERIVS 
POLYACIDS AND DERIVATIVS 
KALEIC ANHYDRIDE 
PHTHALIC ANHYDRIDE 
DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS ETC,DERIVS 
OXY­FNCT ACIDS,DERIVATVS 
OXY­FNCT ACIDS,DERIVATVS 
N I T R 0 6 E N ­ F U N C T I 0 N COHPOUNDS 
AHINE­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
OXYGEN­FNCT AMIKO­CBPNDS 
OXYGEN­FNCT AHINO­CMPHDS 
AMIDE­FNCT CMPD,EXC UREA 
AHIDE­FNCT CMPD,EXC UREA 
OTH NITROGN­FNCTN CHPNDS 
QUAT AHBONIUH S A L T S , E T C 
I R I D E ­ , I M I D E ­ F N C T CHPNDS 
ACRYLONITRILE 
OTH N I T R I L E ­ F N C T N CHPHDS 
D IAZO­ .AZO­ .AZONY­CMPNDS 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN­FNCT CHPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC CORPO UNDS,ET C 
ORGANO­SULPHUR COHPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COMPOUHDS 
OTH ORG­IHORG COMPOUNDS 
ORGANO­HERCURY COMPOUHDS 
ORG­IHORG COMPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CHPDS ETC 
LACTAHS 
OTH HETEROCYC CHPDS,ETC 
SULPHOHAHIDES,ETC 
SULPHOHAHIDES 
SULTONES AHD SULTAHS 
OTHER ORGAHIC CHEHICALS 
ΕΤΗ ERS,E POX IDES,ACE TALS 
ΕΤΗ ER S,ETHER­ALCOHOL,E TC 
ACETALS,HEHIACETALS,ETC 
ETHYLEHE ΟΧΙ DE(ΟΧΙRARE ) 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDEHYDE ETC FHCT CHPHDS 
OXYGEH­FUNCTIOH ALDEHYDE 
OXY­FHCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETOHE 
ETHYL HETHYL KETOHE 
OTHER KETOHES ETC,DERIVS 
IKORGAH ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTERS,ETC 
OTH IHORGAKIC ESTERS,ETC 
0R6AHIC CHEHICALS,RES 
ENZYRES 
LA CE : 
fe 
W 
PRODUITS 
ACIDES GRAS I N D U S T R I E L S , E T C . 
ACIDES GRAS I K D U S T R . , H U I L E S AC 
RESIDUS DU T R A I T . D . C O R P S 6 R A S , 
CIRES D ' O R I G . A H I R A L E OU VEGET. 
CIRES V E G E T A L E S , R . A R T I F I C I E L L E 
BLANC D . B A L E I N E , A U T . CETACE;CIR 
PRODUITS CHIHIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHIHIQUES ORGAHIQUES 
HYDROCARB.ET DER IV .HALOGEH.ETC 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
ETHYLEHE 
PROPYLEHE 
BUTYLEHES, BUTADIEHES ET HETHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CVCLOHEXAHE 
BENZENF,CHIMIQUEMENT O.COHMERC 
TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMHERC 
XYLENES,CHIMIQUEMENT O.COMHERC 
STYRERE 
ETHYLBENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCAR 
CHLORURE DE VIHYLE (HOHOCHLORO 
TRICHLOROETHYLEKE 
TETRACHLOROETHYLEKE (PERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALOGENES DES H 
DERIVES SULFONES,ETC DES HYDRO 
DERIVES S O L F O H . N I T R . N I T R O S . D . H 
AL COOL S,PHENOL,DER I V . H A L O G . E T C 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOL HETHYLIQUE (METHANOL) 
ALCOOL PROPYLIQUE, ISOPROPYLIQU 
ALCOOLS BUTYLIQUES (BUTANOLS) 
ALCOOLS OCTYLIQUES (OCTANOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL (ETHANEDIOL) 
ALCOOL ETHYL­H.DEHAT . 0 . 8 0 D . E T + 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE (YC EAUX,LESSIVES GL 
AUT.ALCOOLS ACYCLIQ .ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 
PHEHOLS ET ­ALCOOLS ET DERIVES 
PHENOL, CHIHIQUEMEHT PUR, ET S 
CRESOLS, N D A . , ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
DERIVES H A L O G . S U L F . E T C D . P H E N O 
ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDES HONOCARBOXYLIQUES, E T C . 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L ' A C I D E ACETIQUE 
ACIDE HETHACRYLIQUE,SES SELS E 
AUTRES ACIDES HONOCARBOXYLIQUE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, E T C . 
ANHYDRIDE HALEIQUE 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L ' A C I D E TEREPHTALIQU 
A C I D . POLYCARBOXYLIQUES,ANHYDR 
ACIDES CARBOXYL.FONCT.ALCO.ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COHPOSES AHIHES FONCT .0XYGEHEE 
COMPOSES AMINES A FONCT.OXYGEN 
COHPOSES A FONCT.CARBOXYAH.ETC 
COHPOSES A FONCT.CARBOXYAHIDE 
AUT.COHPOSES A FOHCTIOHS AZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AHRONIUM QU 
COMPOSES A FONCTION IM ICE OU I 
ACRYLONITRILE 
AUTRES COMPOSES A FONCTION NIT 
COMPOSES D I A Z O I Q U E S , AZOIQUES 
D E R I V . O R G A N I Q . D ' H Y D R A Z I N E OU H 
COHPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 
CORP.ORG A N O ­ H I H E R . , H E T E R O C Y C . 
THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
THIOCORPOSES ORGANIQUES 
AUT . COHPOSES ORGAHO­HINERAUX 
COHPOSES ORGANO­HERCURIQUES 
COHPOSES ORGAHO­MIHERAUX, NDA. 
COHPOSES HETEROCTCLIQUES 
LACTAHES 
AUT.CORP.HETEROCYCLIQUES,YC AC 
SULFAMIDES, SULTOHES, SULTARES 
SULFAHIDES 
SULTONES ET SULTAHES 
AUTRES P R O D . C H I K . ORGANIQUES 
ETHERS­OXYDES,PEROXYD.ALCO.ETC 
ETHERS­OXYDES, PEROXYDES D'ALC 
ACETALS, HEHI ­ACETALS ET LEURS 
OXYDE D'ETHYLEHE (OXYRANE) 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS, 
COHPOSES A FOHCT. ALDEHYDE,ETC 
ALDEHYDES A FOHCTIOHS OXYGEHEE 
DERIVES HALOG. .SULFOKES.N I TRE S 
ACETOHE 
RETHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETOHES.CETOKES­ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
AUT.ESTERS D.ACIDES MIHERAUX, 
PROD­COMP.CHIMIQUE ORGAHIQ.HDA 
E H Z I H E S ; ENZYMES PREPAREES 
SITC 
CTCI 
*31 .3 
* 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 3 
4 3 1 . 4 
4 3 1 . 4 3 
4 3 1 . 4 4 
5 
51 
511 
5 1 1 . 1 
5 1 1 . 1 1 
5 1 1 . 1 2 
5 1 1 . 1 3 
5 1 1 . 1 9 
5 1 1 . 2 
5 1 1 . 2 1 
5 1 1 . 2 2 
5 1 1 . 2 3 
5 1 1 . 2 4 
5 1 1 . 2 5 
5 1 1 . 2 6 
5 1 1 . 2 9 
5 1 1 . 3 
5 1 1 . 3 1 
5 1 1 . 3 2 
5 1 1 . 3 3 
5 1 1 . 3 9 
5 1 1 . 4 
5 1 1 . 4 0 
512 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 ­ 1 4 
5 1 2 . 1 5 
5 1 2 . 1 6 
5 1 2 . 1 7 
5 1 2 . 1 8 
5 1 2 . 1 9 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 2 0 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 3 4 
5 1 2 . 3 5 
5 1 2 . 3 6 
5 1 2 . 3 7 
513 
5 1 3 . 7 
5 1 3 . 7 1 
5 1 3 . 7 2 
5 1 3 . 7 3 
5 1 3 . 7 9 
5 1 3 . 8 
5 1 3 . 8 1 
5 1 3 . 8 2 
5 1 3 . 8 3 
5 1 3 ­ 8 4 
5 1 3 ­ 8 9 
5 1 3 . 9 
5 1 3 . 9 0 
514 
5 1 4 . 5 
5 1 4 . 5 0 
5 1 4 . 6 
5 1 4 . 6 0 
5 1 4 . 7 
5 1 4 . 7 0 
5 1 4 . 8 
5 1 4 . 8 1 
5 1 4 . 8 2 
5 1 4 . 8 3 
5 1 4 . 8 4 
5 1 4 . 8 5 
5 1 4 . 8 6 
5 1 4 . 8 9 
515 
5 1 5 . 4 
5 1 5 . 4 0 
5 1 5 . 5 
5 1 5 . 5 1 
5 1 5 . 5 9 
5 1 5 . 6 
5 1 5 . 6 1 
5 1 5 . 6 9 
5 1 5 . 7 
5 1 5 . 7 1 
5 1 5 . 7 2 
516 
5 1 6 . 1 
5 1 6 . 1 1 
5 1 6 . 1 2 
5 1 6 . 1 3 
5 1 6 . 1 4 
5 1 6 . 1 9 
5 1 6 . 2 
5 1 6 . 2 1 
5 1 6 . 2 2 
5 1 6 . 2 3 
5 1 6 . 2 4 
5 1 6 . 2 9 
5 1 6 . 3 
5 1 6 . 3 1 
5 1 6 . 3 9 
5 1 6 . 9 
5 1 6 . 9 1 
WORLD 
MONDE 
2 0 7 3 0 9 
1 9 1 1 9 7 
1 6 1 1 2 
7 7 * 8 
1 9 0 9 
5 8 3 9 
5 2 1 1 * 1 9 7 
1 2 7 9 4 5 7 8 
3 2 9 9 6 0 0 
1 2 1 8 8 9 1 
6 1 9 4 2 8 
2 5 1 6 3 3 
3 1 6 4 8 3 
3 1 3 4 7 
1 3 4 0 8 8 5 
8 0 6 3 0 
3 3 0 4 2 7 
8 8 1 5 2 
1 9 5 3 9 7 
4 5 4 4 0 7 
2 8 0 3 5 
1 6 3 8 3 7 
6 6 7 1 2 6 
1 3 9 8 9 4 
2 0 8 0 5 
3 5 4 5 0 
4 7 0 9 7 7 
7 2 6 9 8 
7 2 6 9 8 
1 6 2 3 7 5 8 
1 2 2 3 9 3 4 
1 3 7 3 9 3 
3 3 3 3 8 
1 3 6 9 3 1 
2 0 2 1 6 7 
1 7 8 2 2 3 
7 9 0 2 9 
1 2 4 7 3 6 
9 7 1 5 2 
2 3 4 9 6 5 
3 9 5 1 2 
3 9 5 1 2 
3 6 0 3 1 2 
1 2 4 9 1 0 
2 7 5 0 9 
1 5 0 6 7 6 
5 7 2 1 7 
1 8 0 9 5 9 8 
8 3 0 5 4 8 
3 5 5 5 5 
1 3 3 4 0 6 
6 3 3 4 0 
5 9 8 2 4 7 
6 6 6 9 0 2 
2 6 2 2 5 
4 9 6 1 0 
1 2 8 5 1 6 
8 5 2 6 3 
3 7 7 2 8 8 
3 1 2 1 4 8 : 
3 1 2 1 4 8 
2 3 3 3 7 6 0 
6 3 8 4 1 3 
6 3 8 4 1 3 
6 0 0 5 5 0 
6 0 0 5 5 0 
3 2 5 0 1 6 
3 2 5 0 1 6 
7 6 9 7 8 1 
4 7 9 1 8 
5 6 4 8 2 
9 1 8 4 5 
1 0 0 1 0 0 
4 8 4 6 8 
4 8 5 5 5 
3 7 6 4 1 3 
2 3 5 8 4 3 9 
2 4 0 4 4 8 
2 4 0 4 4 8 
1 2 7 8 9 0 
3 3 5 7 
1 2 4 5 3 3 
1 8 6 2 0 7 9 
7 9 8 9 
1 8 5 4 0 9 0 
1 2 8 0 2 2 
1 2 6 8 5 7 
1 1 6 5 
1 3 6 9 4 2 3 
5 5 2 3 9 6 
2 6 8 7 8 2 
5 9 3 7 
8 0 1 3 0 
1 5 1 7 3 9 
458C8 
4 2 6 7 2 0 
1 1 2 0 6 4 
8 9 0 6 
5 7 1 2 5 
4 7 6 4 7 
2 0 0 9 7 8 
1 6 2 4 5 8 
5 2 0 9 9 
1 1 0 3 5 9 
2 2 7 8 4 9 
1 8 9 5 1 4 
VALUE 
EUR 9 
1 2 5 7 4 7 
1 0 9 8 5 2 
1 5 8 9 5 
3 4 2 7 
938 
2 4 8 9 
2 5 5 6 9 2 9 6 
6 6 7 4 4 3 4 
2 3 7 7 2 4 5 
9 4 3 2 8 8 
5 4 6 4 4 1 
2 1 5 6 2 2 
1 5 8 0 6 7 
2 3 1 5 8 
1 0 4 1 6 9 5 
7 9 5 5 0 
2 9 4 6 8 5 
7 1 1 7 8 
1 2 4 8 6 8 
3 6 4 3 3 0 
2 5 5 4 0 
8 1 5 4 4 
3 6 2 0 3 6 
7 3 5 2 3 
1 0 9 6 3 
2 0 3 8 5 
2 5 7 1 6 5 
3 0 2 2 6 
3 0 2 2 6 
8 2 4 4 8 2 
6 2 8 0 4 3 
9 8 4 8 9 
2 3 2 1 3 
7 7 4 5 8 
7 0 6 6 9 
9 9 5 7 4 
3 6 8 0 4 
7 9 4 6 2 
4 0 6 3 9 
1 0 1 7 3 5 
2 1 5 3 3 
2 1 5 3 3 
1 7 4 9 0 6 
5 9 0 0 6 
1 6 9 8 0 
7 8 3 7 2 
2 0 5 4 8 
8 1 0 7 8 9 
4 0 6 9 2 9 
2 3 3 2 5 
8 8 6 6 8 
3 9 2 9 2 
2 5 5 6 4 4 
2 5 9 3 5 0 
1 4 4 0 5 
2 8 3 9 9 
3 9 9 3 0 
3 7 0 8 4 
1 3 9 5 3 2 
1 4 4 5 1 0 
1 4 4 5 1 0 
1 2 1 4 1 3 6 
3 2 2 4 8 4 
3 2 2 4 8 4 
3 5 8 1 4 5 
3 5 8 1 4 5 
1 4 8 1 8 1 
1 4 8 1 8 1 
3 8 5 3 2 6 
2 3 7 7 5 
18195 
5 8 6 2 8 
6 0 0 6 9 
1 2 7 9 7 
2 0 5 5 8 
1 9 1 3 0 4 
6 9 1 3 8 2 
5 5 8 8 5 
5 5 8 8 5 
7 4 7 5 2 
1397 
7 3 3 5 5 
5 1 3 4 0 2 
3 8 8 3 
5 0 9 5 1 9 
4 7 3 4 3 
4 6 9 6 9 
374 
7 5 6 4 0 0 
3 8 9 9 6 3 
1 6 0 8 4 3 
2565 
6 0 3 6 2 
1 4 7 7 9 3 
1 8 4 0 0 
2 2 8 8 1 1 
6 5 5 9 7 
2 8 7 6 
3 3 9 5 2 
2 3 9 8 0 
1 0 2 4 0 6 
4 5 5 0 1 
1 7 0 3 5 
2 8 4 6 6 
9 2 1 2 5 
7 3 4 6 3 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
14030 
13999 
3 1 
1226 
343 
883 
5 3 1 7 6 1 9 
9 0 6 2 9 8 
1 8 8 2 2 0 
5 0 8 0 6 
1 8 9 3 6 
2 5 0 7 1 
5 6 5 8 
1141 
5 9 8 1 3 
347 
6 1 3 8 
7 1 4 6 
16947 
2 6 5 0 6 
43 
2684 
6 6 8 8 2 
2 2 2 2 4 
2752 
5197 
3 6 7 0 9 
10719 
10719 
1 1 7 7 7 3 
79405 
11025 
657 
6626 
7 8 6 1 
1707C 
2424 
4823 
8465 
2 0 4 5 4 
2705 
2705 
3 5 6 6 3 
17542 
2013 
11176 
4 9 3 0 
1 7 4 1 1 8 
8 1 8 8 8 
3 3 0 9 
1809« 
9 6 7 1 
5 0 8 1 4 
7 2 6 1 2 
3954 
5553 
1 4 3 5 1 
7 5 8 1 
4 1 1 7 3 
1 9 6 1 8 
19618 
1 9 3 8 9 5 
3 8 9 6 7 
3 8 9 6 7 
4 3 3 7 2 
4 3 3 7 2 
2 4 8 2 0 
2 4 8 2 0 
8 6 7 3 6 
7 7 8 0 
5029 
6 3 0 2 
4 5 2 5 
1 2 0 8 0 
1 1 7 1 0 
3 9 3 1 0 
9 7 1 4 5 
5 4 1 0 
5410 
1 2 6 3 4 
3 5 9 
12275 
6 1 2 0 0 
594 
6 0 6 0 6 
1 7 9 0 1 
1 7 7 2 1 
180 
1 3 5 1 4 7 
6 0 2 4 9 
3 8 9 2 9 
344 
7770 
1305 
1 1 9 0 1 
4 6 6 7 2 
13409 
3 8 8 0 
7556 
1276 
2 0 5 5 1 
8554 
1877 
6677 
19672 
1 3 6 8 7 
USA 
1211 
1168 
43 
49 
48 
1 
2 0 1 9 0 9 6 
6 5 5 9 2 6 
2 0 2 5 7 4 
8 9 1 1 0 
. . 8 7 4 0 1 
1 7 0 9 
7 9 3 2 7 
. 15961 
18 
6908 
1 
_ 56439 
2 8 3 9 7 
. 136 
1 
2 8 2 6 0 
5740 
5740 
6 4 1 3 6 
4 3 1 8 2 
496 
1 
5026 
4698 
. 34 
2476 
3601 
2 6 8 5 0 
2366 
2366 
18588 
12 
33 
8394 
10149 
75039 
3 7 2 2 0 
2 26 
1205 
1018 
3 4 7 7 1 
3 4 4 5 
154 
2 
85 
. 3204 
34374 
3 4 3 7 4 
1 5 0 9 1 6 
1 6 5 7 3 
16573 
6 0 7 0 8 
6 0 7 0 8 
3 7 8 9 3 
3 7 8 9 3 
3 5 7 4 2 
1634 
4833 
2729 
1815 
3242 
5132 
16357 
8 6 6 6 2 
18443 
18443 
7907 
12 
7895 
5 0 1 7 6 
1192 
4 8 9 8 4 
1 0 1 3 6 
10006 
130 
7 6 5 9 9 
4922 
28 74 
561 
. . 1487 
2 1 7 8 0 
3949 
573 
573 
_ 16685 
6 2 5 1 
660 
5591 
4 3 6 4 6 
4 1 2 2 6 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
3 9 8 9 9 
3 9 8 3 2 
67 
2 0 0 1 
239 
1762 
8 4 2 7 6 8 2 
1 0 6 9 6 3 4 
1 4 1 0 5 0 
194 79 
1 0 1 3 5 
115 
7 3 5 3 
1876 
3 1 1 0 7 
122 
341 
4 6 7 4 
4 2 4 2 
16322 
1114 
4 2 9 2 
72943 
2106 
2 9 4 0 
3 2 9 7 
6 4 6 0 0 
17521 
1 7 5 2 1 
1 2 3 2 9 8 
9 4 1 4 4 
2 9 0 8 
347 
8743 
4 2 8 6 3 
6205 
5193 
6 8 5 2 · 
6 5 4 2 
14491 
3445 
3445 
2 5 7 0 9 
2935 
1056 
12503 
9215 
2 1 1 6 4 3 
5 7 1 2 7 
2 5 1 0 
6536 
349C 
4 4 5 9 1 
1 2 3 1 8 1 
3 8 3 1 
9 1 3 8 
5 2 1 1 0 
12725 
4 5 3 7 7 
31335 
3 1 3 3 5 
2 8 2 2 0 8 
3 8 5 2 2 
3 8 5 2 2 
6 2 7 2 8 
6 2 7 2 8 
6 1 0 2 8 
6 1 0 2 8 
1 1 9 9 3 0 
6 7 9 9 
12515 
596 
18715 
1 1 9 7 6 
4785 
6 4 5 4 4 
1 9 9 7 4 7 
1 6 6 1 2 
16612 
12375 
1209 
1 1 1 6 6 
1 4 5 7 6 7 
33 
145734 
2 4 9 9 3 
2 4 8 1 6 
177 
1 1 1 6 8 8 
2 5 2 2 8 
18111 
759 
217 
56 
6085 
3 2 3 4 4 
1 0 2 0 1 
6 6 4 
1 8 9 0 
1 7 0 0 
1 7 8 8 9 
2 5 6 3 9 
6 6 7 4 
1 8 9 6 5 
2 8 4 7 7 
2 2 5 9 2 
ACP 
1 9 3 9 7 
1 9 3 9 6 
1 
526 
3 1 
495 
1 7 2 5 9 2 3 
1 1 3 7 2 0 
2 0 1 9 6 
303 
45 
25 
25 
208 
3 3 6 0 
3 
14 
1846 
830 
78 
. 589 
1 0 1 0 1 
2 
627 
770 
8 7 0 7 
6 4 3 2 
6 4 3 2 
1 4 1 6 4 
10630 
876 
45 
437 
52 
1 8 6 0 
2237 
300 
3 5 7 1 
1252 
791 
791 
2 74 3 
416 
19 
1592 
716 
19564 
4924 
483 
98C 
29 
3432 
1003 2 
20 
80 
5012 
82 
4 S3 8 
4 6 0 8 
4 6 0 8 
3 4 4 3 7 
2 9 5 0 
2 9 5 0 
3 7 2 1 
3 7 2 1 
1 0 0 0 7 
10C07 
1 7 7 5 9 
810 
496 
. 2 3 2 9 
5735 
163 
8 2 2 6 
1 3 5 1 1 
448 
446 
925 
382 
54 3 
1 0 6 1 9 
. 1 0 6 1 9 
1 5 1 9 
1503 
16 
1 1 8 4 8 
2 5 0 9 
1465 
93 
36 
10 
905 
2155 
398 
1 
373 
129 
1254 
3 5 3 9 
1424 
2115 
3645 
2 1 9 6 
38 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
SUGARS,CHER PURE ETC,RES 
OTH ORGAHIC CHERICLS HES 
INORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHER.ELEREHTS,OX IDES,E 
CHEHICAL ELEREHTS 
GASES,EXCL HALOGEHS 
RETALLOIDS NES 
CHLORINE 
F L U O R I N E . B R O M I N E , I O D I N E 
SULPHUR,PURIFIED 
RERCURY 
ALKALI ,RARE EARTH METALS 
CARBOHdKC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACID;OLEUH 
N I T R I C S U L P H O N I T R I C ACID 
PHOSPHORIC ACIDS ETC 
BORIC OXIDE AHD ACID 
OTH INORGANIC ACIDS ETC 
HALGN.SULPHR CHPD HOKMET 
HALOGEN CHPHDS NON­METAL 
SULPHUR CHPHDS NON­METAL 
RETALLIC OXIDES 
Z INC OXIDE,PEROXIDE 
CHROHIUH OXIDE,HYDROXIDE 
MANGANESE OXIDES 
IROH OXIDES,HYDROXIDES 
COBALT OXIDES,HYDROXID ES 
T ITAKIUH OXIDES 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BASES ETC HES 
AMMONIA,ANHYDROUS ETC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA I H SOLUTION 
CAUSTIC POTASH,ETC 
OXIDES ETC OF HG,SR,BA 
ALUHIHIUH HYDROXIDE 
A R T I F I C I A L CORUHDUH 
OTH OXIDES,BASES ETC HES 
OTHER INORGANIC CHEMICAL5 
METAL CHPD OF INORG ACID 
FLOURIDES ETC 
CHLORIDES,OXrCHLORlDES 
CHLOR I T E S,HYPOCHLOR I T E S 
CHLORATES,?ER CHLOR A TE S 
SULPHIDES,POLYSULPHIDE S 
DITHIONITE,SULPHOXYLATES 
SULPHITES,THIOSULPHATES 
SODIUH SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES,PERSLPHTES 
OTH HTL CRPD OF INRG A CD 
NITRITES AND NITRATES 
Ρ HO SP HITES,PHOSPHAT E S 
NEUTRAL SODIUH CARBONATE 
CARBONATE,PERCBONATE NES 
CYANIDES,COHPLEX CYAHIDE 
FULHIHATES,CYAKATES ETC 
S I L I C A T E S 
BORATES AHD PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
METALLIC ACID SALTS ETC 
SALTS OF METALLIC ACIDS 
ALL PRECIOUS METAL CHPDS 
IHORG CHER PRODUCTS HES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUR CARBIDE 
CARBIDES,EXCL CALCIUR 
H Y D R I D E S , H I T R I D E S , E T C 
OTH I H 0 R 6 COHPOUHDS HES 
RADIO­ACTIVE I ASSOC­MATERIALS 
RADIOACTIVE ELEREHTS ETC 
RADIOACTIVE ELEREHTS ETC 
OTH RADIOACTIVE ETC RTLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHERS ASSOC RADIOACT 
DYES, TANNING, COLOUR PROD 
SYHTH­DYES,HATURAL 
SYHTHIC ORGHIC DYES 
SYNTHIC ORGHIC DYES 
SYHTH L U H I N , I N D G O , L 
SYN 0R6 LUHIH E T C , I 
COLOUR LAKES 
D Y E I H G , TANNING EXT 
ΟΥΕ,ΤΑΗΚ EXTRCTS,TA 
VEG TAHH EXTRCTS,TA 
DYEIHG EXTRCTS VEG 
SYHTHETC TAHHIH6 PR 
SYNTHETC TAHHIKG PR 
P IGHEHTS,PAIHTS,VAR 
COLOURING RATERIAL 
COLOURING RATERIAL 
PRINTING INKS 
PRINTING IHKS 
VARNISHES,DISTERPER 
UATER­THIRHED PAIHT 
OTH PAINTS,VARNISHE 
PIGRNTS I H PAINT ,EN 
DISTEMPERS,DYES HES 
GLAZES,DRIERS,PUTTY 
PREPRD PIGMENT,GLAZ 
ARTISTS COLOURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS'PUTTY,OTH F 
I H O I G O , E T C 
TUFFS 
TUFFS 
AKES 
NDGO 
RACTS, ETC. 
NNI NS 
NNI NS 
ANMÄL 
OD C TS 
ODCTS 
NISHES,ETC . 
NES 
NES 
S ETC 
S 
S ETC 
ANEL 
ETC 
ETC 
E ETC 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COHPOSES ORGAHIQUES 
PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUE 
PROD. CHIHIQUES INORGANIQUES 
ELEREHTS CHIHIQUES 
OXYGENE, A Z O T E , HYDROGENE ET G 
SELENIUH,TELLURE,PHOSPHORE,ARS 
CHLORE 
FLUOR, BROHE, IODE 
SOUFRE SUBL1HE OU P R E C I P I T E ; S 
MERCURE 
RETAUX A L C A L I N S ; HETAUX DE TER 
CARBOHE, H D A . (HOIRS DE CARBON 
A C I D . I N 0 R 6 . , C 0 R P . 0 X Y G . H E T A L L 0 I 
ACIDE CHLORHY0RIQUE;ACIDÉ CHLO 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
ACIDE N I T R I Q U E ; ACIDES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 
ACIDE ET AHHYDRIDE BORIQUES 
AUT.ACID. INORGAN 10 . ,CORP.OXYGF 
DERIV.HALOGENES ETC HETALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES METALLOIDIQUES,YC T R I 
OXYD.RETALLIQUES DE Z I N C , E T C . 
OXYDE DE Z I N C ; PEROXYDE DE Z I N 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROHE 
OXYDES DE RANGANESE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
OXYDES,HYDROXYD.COBALT,­OXYD.CO 
OXYDES DE TITANE 
OXYDES DE PLOHB,YC H I N I U H ET H 
AUT.BASES,OXYDES,HYDROXYO. ETC 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTI 
HYDROXYDE DE SODIUH (SOUDE CAU 
HYDROXYDE DE SODIUH EN SOLUYIO 
HYDROXYDE D.POTASSIUH;PEROXYDE 
HYOROXYDE,PEROXYDE D.HAGHE.;OX 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
CORIHDONS A R T I F I C I E L S 
HYDRAZINE,HYDROXYLAHIHE,SELS I 
AUTRES PROD.CHIM .INORGANIQUES 
SELS,pERSELS RETAL.AC I D . 1 H 0 R 6 . 
FLUORURES; FLUOSIL I C ATES E T C . ; 
CHL0RURES,0XY. ,HY0RO. ;BROHURES 
HYPOCHLORITE S;HY PO CH.D.CA;CHLO 
C H L O R A T E S , P F R C ; B R O H A T E S , Ρ ERB. 
SULFURES, Y COHPRIS LES POLYSU 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
S U L F I T E S ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR.BISULFATE,PYROSU 
AUTRES SULFATES ET ALUNS; FERS 
SELS,PERSELS HETAL.AUT.QUE 523 1 
N I T R I T E S ET NITRATES 
P H O S P H I T E S , HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBOHATE HEUTRE DE SODIUH 
CARBOKATES ET PERCARBONATE S 
CYANURES SIHPLES ET CORPLEXES 
FULMINATES, CYANATES ET THYOCY 
S I L I C A T E S 
BORATES, PERBORATES 
S E L S , PERSELS DES ACIDES INORG 
SELS A C I D . O X Y 0 . R E T A L ; C O H P . ETC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAL 
METAUX P R E C . C O L L O I 0 . ; AMALGAME 
PROD.CHIHIQUES IHORGAHIQ. NDA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUR 
CARBURES ( S F DE CALCIUM) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTURES.S IL 
AUTRES COHPOSES INORGANIQUES, 
H A T . RADIO­ACTIVES ET A S S I M I L ­
E L . C H . I S O T O P E S , F I S S I L E S ; E T C 
ELEMENTS C H I H I Q U E S , I S O T O P E S , F 
AUT.HAT.RA DIO A C T . , P R OD.AS S OC I E 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES 
COMP.INORG.ORG.DU THORIUR,DE L 
PRODUITS PR T E I H T U R E , TANNAGE 
C 0 L 0 R . O R G . S Y N T . , I N D I G O NAT.ETC 
HAT.COLOR A H TE S,OR G AH I O . SYHTHET 
RATIERES COLORAHTES ORGANIQUES 
LURINOPHORES ORGAHIQ.SYHTH.ETC 
P R 0 D . 0 R 6 A H . S Y H T H . D U GENRE"LUMI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P . T E I N T . , T A K N A G E E T C . 
EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS D 'O R IG INE VE 
HATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS ORGAH.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNAHTS ORGANIQUES S 
P I G R E H T S , P E I N T U R E S , V E R H I S ETC. 
AUT.MAT.COLORANTES,­LUMINOPHORE 
AUTRES HATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D ' I H P R I K E R I E 
EHCRES D ' I M P R I M E R I E 
V E R N I S ; P E I N T . A L ' E A U ; A U T . P E I N T 
PE I N T U R . D I L U E . S O L V A H T AQUEUX " 
AUT.PEIHTURES ET V E R N I S ; B A T . D ­
PIGHENTS BROYES DS R I L L I E U X PR 
PEIHTURES A L "EAU;FEUILLES PR 
COLORANTS U T I L . P R C E R A H I O . E T C . 
PIGREHTS E T C . POUR CERARIQUE E 
COULEURS POUR PEIHTURE A R T I S T I 
S I C C A T I F S PREPARES 
R A S T I C S ; EKDUITS P .PE IHTURE ET 
5 1 6 . 9 2 
5 1 6 . 9 9 
52 
522 
5 2 2 . 1 
5 2 2 . 1 1 
5 2 2 . 1 2 
5 2 2 . 1 3 
5 2 2 . 1 4 
5 2 2 . 1 5 
5 2 2 . 1 6 
5 2 2 . 1 7 
5 2 2 . 1 8 
5 2 2 . 2 
5 2 2 . 2 1 
5 2 2 . 2 2 
5 2 2 . 2 3 
5 2 2 . 2 4 
5 2 2 . 2 5 
5 2 2 . 2 9 
5 2 2 . 3 
5 2 2 . 3 1 
5 2 2 . 3 2 
5 2 2 . 4 
5 2 2 . 4 1 
5 2 2 . 4 2 
5 2 2 . 4 3 
5 2 2 . 4 4 
5 2 2 . 4 5 
5 2 2 . 4 6 
5 2 2 . 4 7 
5 2 2 . 5 
5 2 2 . 5 1 
5 2 2 . 5 2 
5 2 2 . 5 3 
5 2 2 . 5 4 
522-55 
5 2 2 . 5 6 
5 2 2 . 5 7 
5 2 2 . 5 9 
523 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 1 1 
5 2 3 . 1 2 
5 2 3 . 1 3 
5 2 3 . 1 4 
5 2 3 . 1 5 
5 2 3 . 1 6 
5 2 3 . 1 7 
5 2 3 . 1 8 
5 2 3 . 1 9 
5 2 3 . 2 
5 2 3 . 2 1 
5 2 3 . 2 2 
5 2 3 . 2 3 
5 2 3 . 2 4 
5 2 3 . 2 5 
5 2 3 . 2 6 
5 2 3 . 2 7 
5 2 3 . 2 8 
5 2 3 . 2 9 
5 2 3 . 3 
5 2 3 . 3 1 
5 2 3 . 3 2 
5 2 3 . 9 
5 2 3 . 9 1 
5 2 3 . 9 2 
5 2 3 . 9 3 
5 2 3 . 9 4 
5 2 3 . 9 5 
5 2 3 . 9 9 
524 
524 .1 
5 2 4 . 1 0 
5 2 4 . 9 
5 2 4 . 9 1 
5 2 4 . 9 2 
53 
531 
5 3 1 . 1 
5 3 1 . 1 0 
5 3 1 . 2 
5 3 1 . 2 1 
5 3 1 . 2 2 
532 
5 3 2 . 2 
5 3 2 . 2 1 
5 3 2 . 2 2 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 0 
533 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 0 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 2 0 
5 3 3 . 4 
5 3 3 . 4 1 
5 3 3 . 4 2 
5 3 3 . 4 3 
5 3 3 . 4 4 
5 3 3 . 5 
5 3 3 . 5 1 
5 3 3 . 5 2 
5 3 3 . 5 3 
5 3 3 . 5 4 
9 5 5 9 
2 8 7 7 6 
7 0 9 2 
1 1 5 7 0 
5 0 6 7 0 8 7 2 3 4 0 5 8 1 
1 9 3 5 6 3 3 
433534 
6 6 6 4 2 
1 2 0 2 5 7 
2 4 6 5 5 
7771 
2 4 8 9 
4 6 4 3 
2 0 7 1 7 
1 8 6 3 6 0 
3 9 5 7 8 6 
1 5 4 6 3 
5 5 9 0 9 
1 3 9 2 1 
1 2 9 9 5 0 
2 7 0 8 3 
1 5 3 4 6 0 
4 8 6 9 5 
27038 
2 1 6 5 7 
2 9 5 9 0 1 
4 3 2 9 6 
1 5 0 3 4 
7 6 7 8 
9 3 5 9 6 
1 6 2 4 4 
8 0 7 2 9 
3 9 3 2 4 
7 6 1 7 1 7 
1 9 4 1 3 0 
1 4 5 7 5 8 
1 1 2 7 1 5 
1 6 6 0 1 
1 1 4 6 0 
5 1 8 9 7 
4 8 6 9 9 
1 8 0 4 5 7 
1 5 5 9 5 3 3 
3 8 8 1 7 5 
6 0 7 6 6 
1 2 2 9 9 3 
7 6 1 0 
6 6 1 4 
1 5 6 7 8 
1 0 3 5 0 
2 4 4 6 4 
1 8 6 9 4 
1 2 1 0 0 6 
6 7 4 0 6 2 
3 6 0 7 9 
2 9 6 2 2 3 
1 0 0 0 9 4 
8 7 9 5 5 
3 9 5 7 6 
7 6 0 0 
478 14 
3 6 8 4 2 
2 1 8 7 9 
3 4 5 9 5 4 
9 1 0 2 3 
2 5 4 9 3 1 
1 5 1 3 4 2 
9 4 5 9 
1 2 4 1 5 
1 4 0 3 8 
9 6 2 5 4 
10384 
8 7 9 2 
1 5 7 1 9 2 1 
1 5 4 7 4 9 6 
1 5 4 7 4 9 6 
2 4 4 2 5 
1 6 0 3 9 
8 3 8 6 
1 0 3 1 3 3 1 
8 3 4 8 6 2 
8 3 4 8 6 2 
1 9 6 4 6 9 
1 9 1 3 7 3 
5 0 9 6 
1 0 2 9 6 3 
2 8 4 7 1 
1 2 9 5 9 
15512 
7 4 4 9 2 
7 4 4 9 2 
2 3 3 1 2 5 9 
6 2 5 4 2 1 
6 2 5 4 2 1 
1 3 8 6 7 1 
1 3 8 6 7 1 
1 0 2 5 2 0 8 
7 6 3 4 9 
8 6 3 1 6 0 
3 4 8 8 2 
5 0 8 1 7 
5 4 1 9 5 9 
2 4 8 7 8 7 
2 8 5 9 1 
1 7 9 2 1 
2 4 6 6 6 0 
9 2 7 2 7 3 
2 1 6 2 9 5 
5 3 7 0 6 
27531 
1 8 5 6 3 
5494 
1636 
3 0 0 7 
2567 
1 0 3 7 9 1 
2 1 8 3 8 2 
7 6 3 2 
31575 
8344 
9 1 1 9 1 
1 4 8 0 3 
6 4 8 3 7 
1 5 2 2 9 
1 3 1 8 0 
2 0 4 9 
1 2 9 2 0 6 
1 5 8 4 0 
6 1 5 3 
892 
4 2 9 4 4 
1 1 4 9 2 
3 3 2 2 0 
1 8 6 6 5 
3 4 8 1 6 1 
1 5 8 4 1 5 
1 5 9 5 2 
6 4 3 7 8 
2 9 1 9 
5553 
1 7 6 2 0 
2 2 2 6 1 
6 1 0 6 3 
5 7 9 2 7 3 
1 4 5 9 9 9 
1 5 9 8 4 
6 0 4 4 1 
2943 
4 0 0 0 
5217 
739 
8 3 8 0 
8 3 7 4 
3 9 9 2 1 
2 3 6 8 0 5 
1 9 3 2 8 
1 0 7 3 0 3 
3 3 3 8 3 
1 7 0 3 3 
5 0 6 2 
5028 
2 4 0 8 1 
1 4 5 3 9 
1 1 0 4 8 
1 5 5 5 0 6 
2 5 2 5 1 
1 3 0 2 5 5 
4 0 9 6 3 
2358 
5 8 7 9 
6 0 7 3 
1 8 9 0 6 
1377 
6 3 7 0 
834035 
8 2 6 9 2 9 
8 2 6 9 2 9 
7 1 0 6 
5905 
1201 
3 4 6 5 5 5 3 1 4 2 2 4 1 4 
3 0 3 8 3 2 
2 4 2 7 1 2 
2 4 2 7 1 2 
6 1 1 2 0 
5 9 1 4 4 
1976 
3 6 6 2 4 
1 0 5 1 8 
4233 
6 2 8 5 
2 6 1 0 6 
2 6 1 0 6 
1 0 8 1 9 5 8 
2 6 8 1 3 2 
2 6 8 1 3 2 
6 9 7 8 7 
6 9 7 8 7 
4 8 8 2 0 1 
3 5 6 0 9 
4 1 9 3 6 6 
1 3 3 3 3 
1 9 8 9 3 
2 5 5 8 3 8 
1 1 1 3 8 5 
9 8 7 0 
5 8 0 2 
128781 
1294 
4 6 9 1 
3 3 1 0 2 1 
1 7 0 3 5 6 
3 6 1 8 3 
5837 
3 6 1 1 
582 
410 
75 
407 
523 
24738 
32342 
757 
3 1 1 9 
1299 
5684 
1529 
1 9 9 5 4 
1664 
1557 
107 
2 2 1 7 6 
1 9 0 0 
547 
4 1 9 
9 7 6 2 
102 
6 6 8 2 
2764 
7 7 9 9 1 
7 0 4 2 
4762 
1 6 5 6 3 
782 
3 3 1 
13883 
1 3 1 0 6 
2 1 5 2 2 
1 4 4 6 4 8 
3489C 
7 0 5 2 
1 0 7 4 8 
436 
385 
1 4 0 8 
901 
2 6 4 9 
1655 
9 6 5 6 
3 6 8 1 2 
3 4 4 1 
13236 
6584 
3 0 6 9 
254 
212 
4 5 8 5 
3 8 1 8 
1613 
6 6 3 1 0 
3143 
6 3 1 6 7 
6636 
157 
1143 
1253 
3 1 3 7 
95 
651 
1 6 0 1 7 
15043 
15043 
974 
820 
154 
4 2 4 9 8 5 
1 3 8 7 2 3 
9 9 5 2 5 
9 9 5 2 5 
3 9 1 9 8 
3 8 9 1 1 
287 
8 1 8 9 
2 4 7 2 
9 6 6 
1506 
5717 
5717 
2 7 8 0 7 3 
5 3 9 1 4 
5 3 9 1 4 
2 2 2 3 4 
2 2 2 3 4 
1 2 9 9 6 2 
8 7 2 6 
1 0 9 8 9 9 
4144 
7193 
7 1 9 6 3 
1 9 8 7 7 
4 9 7 7 
3 9 9 8 
4 3 1 1 1 
46 
2374 
8 2 6 3 9 
24677 
425 
2 0 9 9 3 
27 
351 
21 
22 
500 
2338 
9315 
9 
2 60 
6 
433 
2245 
63 62 
1012 
989 
23 
2 3 2 4 7 
92 
7063 
5 
7198 
1318 
7501 
70 
24388 
391 
545 
4 5 6 1 
155 
2129 
5475 
2635 
8 4 9 7 
3 6 1 8 6 
1 6 1 4 9 
5 4 8 9 
3805 
14 
263 
144 
5 00" 
13 
5921 
6 6 4 9 
942 
1709 
3 
1426 
«25 
304 
176 
30 
1634 
8046 
2486 
5560 
5342 
110 
1241 
21 
3 6 4 1 
285 
44 
274340 
2 7 0 9 2 7 
2 7 0 9 2 7 
3413 
30 
3383 
1 2 8 8 8 6 
5 6 8 0 1 
5 1 5 1 3 
5 1 5 1 3 
5288 
5080 
208 
3388 
2122 
731 
1391 
1266 
1266 
6 8 6 9 7 
3 9 4 1 9 
3 9 4 1 9 
7133 
7133 
9794 
517 
6 3 3 0 
8 2 7 
2 1 2 0 
1 2 3 5 1 
3 4 7 9 
3735 
68 
5069 
662 
5 2 2 3 
4 7 1 4 9 7 
234287 
2 8 9 3 4 
4 6 7 5 
2 4 0 5 
4 7 9 1 
648 
314 
711 
407 
1 4 9 8 3 
4 3 4 9 6 
4 0 3 5 
8 0 5 6 
1 6 3 8 
8 2 0 3 
8 7 5 
2 0 6 8 9 
2 8 7 2 
2247 
625 
4 2 4 1 1 
3 3 2 4 
549 
754 
1 5 2 9 5 
652 
16594 
5243 
116574 
1 0 5 8 6 
8 2 2 4 0 
3 9 0 7 
1377 
820 
8 2 3 5 
2805 
6 6 0 4 
2 3 3 0 1 2 
6 3 1 7 5 
1 1 7 9 4 
1 0 1 4 4 
3754 
9 37 
3813 
3 5 9 
4765 
4424 
2 3 1 8 5 
1 0 2 5 9 7 
7 3 4 0 
36 049 
2 8 6 8 4 
1 3 8 1 4 
6 5 0 
447 
10592 
1 6 2 1 
3 4 0 0 
5 6 2 2 6 
6 5 0 1 
4 9 7 2 5 
1 1 0 1 4 
3 0 0 
6 5 1 
6 5 2 2 
2 2 1 9 
108 
1214 
4 1 9 8 
3 4 8 4 
3484 
714 
501 
213 
777238 
2 4 3 6 4 3 
1 9 5 7 9 5 
195795 
47848 
4 6 6 2 9 
1219 
3 0 1 8 7 
5 9 5 8 
4 5 2 3 
1435 
2 4 2 2 9 
2 4 2 2 9 
5 0 3 4 0 8 
1 3 2 0 7 7 
1 3 2 0 7 7 
2 8 2 4 8 
2 8 2 4 8 
2 2 5 3 9 2 
2 4 6 9 3 
1 8 3 3 0 9 
8 5 5 2 
8 8 3 8 
1 1 7 6 9 1 
5 7 0 2 9 
4 4 7 1 
5 6 2 8 
5 0 5 6 3 
267 
1182 
9 7 4 9 2 
5 1 9 0 1 
8 5 9 3 
8 5 9 
103 
1 6 4 2 
106 
28 
165 
36 
565 4 
6 2 1 9 
1 4 8 0 
1 9 6 3 
158 
259 
165 
2 1 9 4 
16 
13 
3 ' 
5 6 6 3 
83 7 
47 
444 
1 5 7 2 
14 
1578 
1 1 7 1 
3 1 4 1 0 
3 1 7 5 
2 6 2 4 7 
534 
272 
52 
603 
139 
386 
4 5 4 1 6 
1 4 2 8 7 
340 
1975 
1235 
136 
869 
250 
296 
1352 
7834 
2 5 1 7 6 
1208 
1 1 6 2 0 
5 1 8 1 
2 7 5 7 
12 
72 
3 7 3 2 
117 
477 
1661 
876 
785 
4 2 9 2 
35 
36 
3 8 4 9 
148 
22« 
175 
166 
166 
9 
3 
6 
1 5 5 5 0 7 
« 9 0 « 5 
4 0 7 9 7 
4 0 7 9 7 
8 2 4 8 
8116 
132 
4801 
923 
610 
313 
3878 
3 8 7 8 
1 0 1 6 6 1 
2 0 4 2 7 
2 0 4 2 7 
1 1 6 6 4 
1 1 6 6 4 
3 5 5 1 2 
4 2 8 5 
2 6 2 3 2 
3 6 0 0 
1395 
34C58 
2 1 1 * 3 
8 * * 
1 1 2 9 
1 0 9 * 2 
39 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
HEOICINAL,PHARM PRODUCTS 
R E D I C I N . t PHARKACEUT.PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAMINS AHD V I T A H I N S 
PROVITAMINS AND V ITAMINS 
A N T I B I O T I C S I N BULK 
P E N I C I L L I N S AND DERIVTVS 
STREPTORYCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES AND DERIVS 
OTHER A R T I B I O T I C S 
VEG ALKALOIDS AHD DERIVS 
VEG ALKALOIDS AHD DERIVS 
HORHONES,NAT,SVN I N BULK 
I N S U L I N 
P I T U I T A R Y , S I H I L R HORMONE 
ADRENAL CORTICAL HORHONE 
OTHR HORRORES,DERIVS,ETC 
GLYCOSIDES,GLANDS,S E RA 
GLYCOSIDES AHD DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
ANTISCRA,MICROBIAL VCCNS 
TOXINS,MICROBIAL CLTURES 
HEDICAHEHTS 
— COHTAIKNG A N T I B I O T I C S 
— CONTAINING HORMOHES 
— CONTAINING ALKALOIDS 
— CONTNG OTH SUBSTANCES 
PHARHACEUTICAL GOODS HES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OTH PHARHACEUTICAL GOODS 
PERFUHE,CLEARING ECT PRD 
ESSENT­OILS,PERFUME g FLAV.RAT 
ESSEHTL O I L , R E S I H O I D , E T C 
ESSENTL O I L . R E S I N O I O . E TC 
MIXED PERFUHE SUBSTAHCES 
HIXED PERFUHE SUBSTAHCES 
PERFUHERY,COSR. 8 T O I L E T PREP. 
PERFUMERY,COSHETICS,ETC 
PERFURERY,COSRETICS,ETC 
SOAPS;POLISHING t SCOUR. P R E P . 
SOAPS 
SOAPS 
UASHIHG PREPARATIOHS ETC 
HASHING PREPARATIONS ETC 
POLISHES,CREAHS,ETC 
POLISHES,CREARS.ETC 
FERTILIZERS,HAHUFACTUR ED 
F E R T I L I Z E R S , HANUFACTURED 
CHER HITROGENOUS FERTLZR 
ARRONIUH HITRATE 
ARRONIUH SULPHONITRATE 
ARRONIUH SULPHATE 
CALCIUR NITRATE NES ETC 
CALCIUR CYAHAHIDE ETC 
UREA 
CHER NITROGEN FRTLZR NES 
CHER PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THOHAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
CHEM PHOSPH FERTILZR HES 
CHEM POTASSIC FERT IL IZER 
POTASSIUM CHLORIDE 
POTASSIUM SULPHATE HES 
CHEM POTASSIC FRTLZR RES 
FERTIL IZERS HES 
N I T ­ P H O S ­ P O T FERTLZR NES 
NITROG­PHOS FERTILZR NES 
NITROG­POTAS FERTLZR NES 
OTHER FERT IL IZERS HES 
EXPLOSIVES, PYROTECH PROD 
EXPLOSIVES, PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POUDERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUS ES,PRIKERS,DETON ATO RS 
F US ES,PRIMERS.DETONATORS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC HATERIALS ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, E T C . 
PHENOPLASTS 
— I N PRIHARY FORHS 
— P L A T E S , F I L R STRIP ETC 
— OTHER FORKS,1KC UASTE 
AHINOPLASTS 
— IR PRIHARY FORHS 
— P L A T E S , F I L H , S T R I P ETC 
OTHER FORHS, IHC UASTE 
ALKYOS,OTHER POLYESTERS 
— IK PRIHARY FORHS 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P ETC 
— OTHER FORMS,IHC UASTE 
POLYARIDES 
— IK PRIHARY FORRS 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P ETC 
— OTHER FORRS, INC UASTE 
POLYURETHANES 
­ . ­ I N PRIRARY FORRS 
— OTHER FORRS,INC UASTE 
LA C E : 
fe 
W 
PRODUITS 
PROD.REDICIKAUX ET PHARKACEUT. 
PRODUITS M E D I C I N . ET PHARHAC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROVITAM.V ITAM­ ,NATUR.PAR SYNT 
PROVITANINES ET V I T A M I N E S , DER 
A N T I B I O T I Q U E S 
P E N I C I L L I N E S DERI VE S ,N.BED IC AB 
STREPTORYCINES DER I V E S . H . R E D I C 
TETRACYCLINES DER I VE S.N­BE DICA 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S , N .BEDICAB 
ALCALOIDES V E G . , N A T . , P A R SYNT. 
ALCALOIDES VEGET­,NATUR­OU SYN 
HORRORES, HAT. ,PAR SYHTH. E T C . 
I N S U L I N E , HOH HEDICAHEHTS DE 5 
HORRORES D.LOBE AKTER.ETC.N .ME 
'HORRORES CORTICO­SURREKAL.H.HE 
AUT.HORRORES.DERIVES ETC. Ν . BED 
HETE RO SI D . . G L A H D . , S E R U R , V A C C I N 
HETEROSIDES KATUR.OU PAR SYHTH 
G L A N D E S , E X T R A I T S , SECS P . OPOT 
SERURS D ' A H I H . O U PER S . I M M U N I S . 
T O X I M E S . CULTURES DE HICRO­ORG 
HEDICAHEHTS 
MEDICAMENTS AVEC A N T I B I O T I Q U E S 
HEDICARENTS AVEC HORRORES OU F 
HEDICARENTS AVEC ALCALOIDES OU 
HEDICAHEHTS CONTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BANDES ET S I H I L 
AUTRES P R E P . E T ARTICLES PHARHA 
HUILES E S S E N T . , P R O D . P A R F . T O I L . 
HUILES ESSEHT.ET PROD.AROKAT. 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
HUILES E S S E H T I E L L E S ; RESINOIDE 
BELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 
RELAHGES DE SUBSTAHCES ODORIFE 
PARFUHERIE ET PROD. DE BEAUTE 
PR OD.PAR F . T O I L E T . C O S H . P R E P.ET C 
PRODUITS DE PARFUHERIE OU T O I L 
SAVONS; PRODUITS D 'ENTRETIEN 
SAVON;PROD.PREP.ORG.TEHSIO­ACT 
SAVONS; PROD.ORGAN.TENSIO­ACTI 
P R O D . 0 R G . T E N S I O ­ A C T . , N D A ; E T C . 
PRODUITS ORGAHIOUES TEHSIO­ACT 
CIRAGES,CRERES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRAGES ET CRERES PR CHAUSSUR. 
EHGRAIS HANUFACTURES 
ENGRAIS HANUFACTURES 
E N G . H I N E R . , C H I H I Q . A Z O T E S E T C . 
NITRATE D'AHROHIUR 
SULFOHITRATE D'AMHONIUB 
SULFATE D'AMMONIUM 
NITRATE DE CALCIUR E T C ; N I T . C A L 
CYANAHIDE CALCIQUE DE TENEUR A 
UREE 
ENGRAIS HIHERAUX OU CHIHIQUES 
E R G . H I K E R . C H I H I Q U E S PHOSPHATES 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION(SCO 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS H IHERAUX,CHIH IQUES PHO 
E N G . M I N E R . C H I M . P O T A S . ( S F SEL) 
CHLORURE DE POTASSIUH 
SULFATE DE POTASSI UH,TENEUR EN 
ENGRAIS MINERAUX,CHIHIQUES POT 
EHGRAIS HDA. 
EHGRAIS HDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 
ENGRAIS H D A . CONTENANT AZOTE E 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS N D A . E T C . 
E X P L O S I F S , A R T I C L E S PYROTECHNIE 
EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHH. 
POUDRES A T I R E R , E X P L O S I F S PREP 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
HECHES,CORDEAUX DETONANTS;FTC. 
HECHES,CORDEAUX DETOHANTS;AROR 
ARTICLES DE PYROTECHKIE 
ARTICLES DE PYROTECHKIE 
R A T . P L A S T . A R T I F . , RESIKES A R T . 
PRODUITS DE COHDEKSATIOH E T C . 
PHEHOPLASTES 
PHEHOPLASTES SOUS FORRES PRIRA 
PHEHOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
PHEHOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ARIHOPLASTES 
ARIHOPLASTES SOUS FORRES PRIRA 
ARIHOPLASTES E .PLAQUES,FEUILLE 
ARINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQU 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E . A U T . F 
POLYAMIDES 
POLYAHIDES SOUS FORRES PRIMAIR 
POLYAHIDES E . P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
POLYARIDES SOUS D'AUTRES FORRE 
POLYURETHAHES 
POLYURETHANES SOUS FORRES PRIH 
POLYURETHAHES SOUS D'AUTRES FO 
SITC 
CTCI 
5 * 
5 * 1 
5 * 1 . 0 
5 * 1 . 0 0 
5 * 1 . 1 
5 * 1 . 1 0 
5 * 1 . 3 
5 * 1 . 3 1 
5 * 1 . 3 2 
5 * 1 . 3 3 
5 * 1 . 3 9 
5 * 1 . « 
5 4 1 . 4 0 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . 5 2 
5 * 1 . 5 3 
5 * 1 . 5 9 
5 * 1 . 6 
5 * 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 4 
5 4 1 . 6 5 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 1 
5 4 1 . 7 2 
5 4 1 . 7 3 
5 4 1 . 7 9 
5 4 1 . 9 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
55 
551 
5 5 1 . 3 
5 5 1 . 3 0 
5 5 1 . 4 
5 5 1 . 4 0 
553 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 0 
554 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 0 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 2 0 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 0 
56 
562 
5 6 2 . 1 
5 6 2 . 1 1 
5 6 2 . 1 2 
5 6 2 . 1 3 
5 6 2 . 1 4 
5 6 2 . 1 5 
5 6 2 . 1 6 
5 6 2 . 1 9 
5 6 2 . 2 
5 6 2 . 2 1 
5 6 2 . 2 2 
5 6 2 . 2 9 
5 6 2 . 3 
5 6 2 . 3 1 
5 6 2 . 3 2 
5 6 2 . 3 9 
5 6 2 . 9 
5 6 2 . 9 1 
5 6 2 . 9 2 
5 6 2 . 9 3 
5 6 2 . 9 9 
57 
572 
5 7 2 . 1 
5 7 2 . 1 1 
5 7 2 . 1 2 
5 7 2 . 2 
5 7 2 . 2 0 
5 7 2 . 3 
5 7 2 . 3 0 
58 
582 
5 8 2 . 1 
5 8 2 . 1 1 
5 8 2 . 1 2 
5 8 2 . 1 9 
5 8 2 . 2 
5 8 2 . 2 1 
5 8 2 . 2 2 
5 8 2 . 2 9 
58 2 . 3 
5 8 2 . 3 1 
5 8 2 . 3 2 
5 8 2 . 3 9 
5 8 2 . 4 
5 8 2 . * 1 
5 8 2 . 4 2 
5 8 2 . 4 9 
5 8 2 . 5 
5 8 2 . 5 1 
5 8 2 . 5 9 
WORLD 
MONDE 
5 6 9 2 3 6 6 
5 6 9 2 3 6 6 
4 2 7 3 
4 2 7 3 
2 8 7 2 3 8 
2 8 7 2 3 8 
6 2 6 * 9 2 
1 7 1 * 8 5 
6 0 5 4 4 
4 2 5 9 8 
3 5 1 8 6 5 
1 8 3 7 2 0 
1 8 3 7 2 0 
2 4 0 8 6 1 
1 4 0 3 2 
4 9 0 4 
1 0 3 8 9 8 
1 1 8 0 2 7 
2 1 9 3 6 8 
2 3 6 3 8 
5 9 5 1 8 
1 2 0 2 1 2 
1 6 0 0 0 
3 8 0 1 0 5 4 
5 2 3 9 79 
3 8 3 4 8 2 
6 3 5 9 2 
2 8 3 0 0 0 1 
3 2 9 3 6 0 
1 5 7 5 9 7 
1 7 1 7 6 3 
3 5 9 1 3 3 5 
6 3 6 1 9 4 
1 7 3 4 3 9 
1 7 3 4 3 9 
4 6 2 7 5 5 
4 6 2 7 5 5 
1 4 7 4 7 8 5 
1 4 7 4 7 8 5 
1 4 7 4 7 8 5 
1 4 8 0 3 5 6 
2 7 0 3 3 1 
2 7 0 3 3 1 
1 0 8 9 6 2 2 
1 0 8 9 6 2 2 
1 2 0 4 0 3 
1 2 0 4 0 3 
2 0 5 9 6 4 3 
2 0 5 9 6 4 3 
8 8 2 3 4 7 
1 1 4 6 3 8 
7 4 7 9 
1 3 0 7 0 3 
3 3 1 7 
1 2 3 9 3 
3 6 9 7 1 1 
2 4 4 1 0 6 
1 3 0 3 6 4 
5 0 5 0 3 
7 6 1 3 2 
3 7 2 9 
3 2 4 9 5 1 
4 9 7 9 8 
2 6 3 5 7 6 
1 1 5 7 7 
7 2 1 9 8 1 
4 5 3 3 1 3 
2 0 8 8 9 6 
2 9 7 2 
5 6 8 0 0 
1 0 7 1 4 4 
1 0 7 1 4 4 
5 1 7 8 0 
2 4 4 0 6 
2 7 3 7 4 
3 3 8 6 2 
3 3 8 6 2 
2 1 5 0 2 
2 1 5 0 2 
1 2 9 1 3 1 8 2 
3 3 7 8 9 1 7 
2 3 6 9 9 1 
1 6 1 3 * 5 
6 3 9 * 9 
1 1 6 9 7 
3 0 1 5 5 0 
2 2 3 7 0 0 
7 0 9 8 1 
6 8 6 9 
1 0 0 9 7 5 6 
6 1 0 2 9 6 
3 7 7 1 5 9 
2 2 3 0 1 
3 2 7 1 9 7 
2 6 2 8 2 8 
1 1 7 1 9 
5 2 6 5 0 
3 7 3 8 2 8 
2 6 8 9 1 2 
1 0 * 9 1 6 
V A L U E 
EUR 9 
2 0 3 9 7 6 3 
2 0 3 9 7 6 3 
256 
256 
1 0 2 7 3 1 
1 0 2 7 3 1 
2 * 9 1 0 6 
* 7 6 1 3 
3 8 7 2 7 
1 8 1 5 9 
1 * * 6 0 7 
5 2 7 1 9 
5 2 7 1 9 
9 5 9 0 2 
8 8 5 9 
2293 
4 2 8 * 7 
4 1903 
8 4 2 6 2 
1 0 6 9 2 
2 4 0 4 7 
4 1 6 4 5 
7 8 7 8 
1 3 1 9 0 1 7 
1 6 3 4 3 3 
1 4 1 0 0 9 
1 4 6 6 8 
9 9 9 9 0 7 
1 3 5 7 7 0 
6 8 3 0 3 
6 7 4 6 7 
1 6 3 7 9 0 1 
2 3 2 2 7 5 
6 6 0 9 4 
6 6 0 9 4 
1 6 6 1 8 1 
1 6 6 1 8 1 
7 0 5 0 1 2 
7 0 5 0 1 2 
7 0 5 0 1 2 
7 0 0 6 1 4 
8 8 0 6 9 
8 8 0 6 9 
5 3 2 3 9 4 
5 3 2 3 9 4 
8 0 1 5 1 
8 0 1 5 1 
1 0 9 5 9 8 1 
1 0 9 5 9 8 1 
3 9 0 7 8 3 
6 6 5 8 3 
3 5 0 1 
3 7 8 0 0 
1794 
1 0 5 3 6 
6 3 1 7 1 
2 0 7 3 9 8 
9 4 9 8 3 
4 0 1 8 1 
5 3 3 1 5 
1487 
1 4 3 9 3 5 
2 9 8 1 6 
1 0 3 9 6 1 
1 0 1 5 8 
4 6 6 2 8 0 
2 9 1 8 2 1 
1 3 1 3 3 5 
695 
4 2 4 2 9 
2 9 5 7 1 
2 9 5 7 1 
1 7 0 3 8 
1 1 5 7 3 
5465 
3 5 2 5 
3 5 2 5 
9 0 0 8 
9 0 0 8 
7 2 3 3 1 1 2 
1 6 8 7 9 8 2 
1 3 2 1 3 5 
9 6 1 1 9 
2 9 2 5 4 
6 7 6 2 
1 7 8 2 4 9 
1 3 2 1 3 1 
4 1 9 8 1 
4 1 3 7 
5 5 8 0 1 0 
3 3 6 3 2 3 
2 1 3 2 6 3 
8424 
8 5 5 5 3 
4 6 3 0 2 
8 8 5 * 
3 0 3 9 7 
1 8 6 9 7 * 
1 2 8 8 2 2 
5 8 1 5 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
7 6 * 9 5 3 
7 6 * 9 5 3 
167 
167 
3 8 * 8 0 
3 8 * 8 0 
7 * 8 5 1 
2 6 0 7 5 
468 
2 3 6 3 
4 5 9 4 5 
8326 
8326 
17532 
3 8 7 
638 
6513 
9994 
3 3 4 5 5 
3 0 7 0 
1 4 5 3 9 
1 3 0 5 9 
2787 
5 4 8 4 7 4 
6 7 4 * 6 
6 * 2 1 7 
6737 
4 1 0 0 7 * 
4 3 6 6 8 
1 8 6 0 6 
2 5 0 6 2 
4 2 7 7 7 1 
5 5 7 5 9 
1 8 2 1 7 
18217 
3 7 5 4 2 
3 7 5 4 2 
1 8 4 4 0 6 
1 8 4 4 0 6 
1 8 4 4 0 6 
1 8 7 6 0 6 
2 0 0 3 0 
2 0 0 3 0 
1 5 5 7 2 8 
1 5 5 7 2 8 
1 1 8 4 8 
11848 
1 1 2 4 9 4 
1 1 2 4 9 4 
1 1 6 7 0 
1990 
2 
1212 
288 
1184 
3 2 2 1 
3773 
11161 
9 6 8 1 
1087 
393 
«6326 
1 2 0 2 3 
3 3 2 7 8 
1025 
« 3 3 3 7 
3 0 3 9 0 
3 5 7 1 
23 
9353 
1 2 « 5 6 
12456 
2 8 4 9 
2 6 6 1 
188 
2 9 9 2 
2 9 9 2 
6615 
6615 
1 6 7 3 5 6 0 
« 2 3 9 1 « 
3 0 8 7 3 
2 1 5 4 2 
7 3 2 8 
2003 
« « 1 8 9 
2 8 4 0 0 
' 1 5 4 4 5 
344 
1 3 8 4 3 3 
8 9 1 0 2 
4 4 5 1 8 
4 8 1 3 
2 2 9 7 2 
1 0 0 5 3 
1 3 * 5 
1 1 5 7 * 
5 3 5 2 3 
3 7 7 6 3 
1 5 7 6 0 
USA 
1 9 0 3 7 * 
190374 
17 
17 
3 5 5 5 4 
3 5 5 5 4 
3 6 1 3 0 
11196 
614 
7247 
1 7 0 7 3 
3 2 4 3 3 
3 2 4 3 3 
2 3 1 9 8 
3 3 0 8 
518 
4635 
1 4 7 3 7 
4769 
184 
1735 
2563 
287 
50749 
2 9 4 7 6 
5658 
5 
1 5 6 1 0 
7524 
1920 
5604 
1 3 3 7 3 7 
5 0 6 0 5 
3 1 8 0 9 
3 1 8 0 9 
1 8 7 9 6 
18796 
7 0 0 2 0 
7 0 0 2 0 
7 0 0 2 0 
1 3 1 1 2 
3 0 8 0 
3 0 8 0 
8874 
8874 
1158 
1158 
3 1 7 0 1 
3 1 7 0 1 
2 4 6 9 2 
4 
303 
1291 
1 
4 
1 6 3 8 8 
6 7 0 1 
. _ . . 5116 
107 
5009 
. 1893 
35 
1769 
7 
82 
1301 
1301 
2 
_ 2 
3 9 6 
396 
903 
903 
2 6 1 0 8 8 
7 7 4 4 3 
1787 
1303 
3 9 * 
90 
4 1 5 7 
2 5 0 7 
1535 
115 
4 8 1 1 0 
4224 
4 2 6 7 4 
1212 
2247 
844 
75 
1328 
1 0 4 9 0 
2875 
7615 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 8 7 7 0 0 1 
1 8 7 7 0 0 1 
3 7 4 5 
3745 
5 2 9 5 3 
5 2 9 5 3 
146118 
5 5 2 6 6 
1734 
1 1 8 2 9 
7 7 2 8 9 
2 3 9 2 6 
2 3 9 2 6 
5 2 4 7 8 
3 0 7 
501 
2 2 8 2 2 
2 8 8 4 8 
6 3 0 7 0 
4 3 7 8 
6 5 1 1 
4 9 4 2 5 
2756 
1 4 4 7 8 3 9 
2 1 2 5 7 9 
94 631 
3 3 7 7 4 
1 1 0 6 8 5 5 
8 6 8 7 2 
4 6 2 2 2 
4 0 6 5 0 
8 9 9 1 4 2 
1 6 6 2 2 8 
2 2 1 7 8 
2 2 1 7 8 
1 4 4 0 5 0 
1 4 4 0 5 0 
3 7 2 2 1 3 
3 7 2 2 1 3 
3 7 2 2 1 3 
3 6 0 7 0 1 
1 3 6 3 4 3 
1 3 6 3 4 3 
2 0 5 5 6 9 
2 0 5 5 6 9 
1 8 7 8 9 
18789 
5 3 3 6 4 2 
5 3 3 6 4 2 
3 0 0 1 0 6 
406 36 
3 5 5 3 
6 0 7 7 4 
7 1 7 
141 
1 7 7 1 9 5 
1 7 0 9 0 
9 6 2 8 
103 
8 7 1 4 
811 
7 6 1 4 7 
7 4 6 0 
6 8 3 5 1 
336 
1 4 7 7 6 1 
8 1 0 7 5 
6 0 9 2 9 
2 2 2 3 
3 5 3 4 
2 9 7 2 3 
2 9 7 2 3 
1 5 8 4 3 
2 0 9 2 
1 3 7 5 1 
9 8 1 2 
9 6 1 2 
4 0 6 8 
4 0 6 8 
1 6 1 6 1 1 3 
3 8 7 2 2 6 
3 7 7 2 9 
1 6 5 7 9 
1 9 9 6 6 
1184 
5 2 4 0 5 
4 1 8 7 8 
8 5 4 5 
1982 
1 2 7 4 4 4 
9 7 7 3 4 
2 5 8 8 4 
3 8 2 6 
7 9 0 4 
3 3 9 3 
700 
3 8 1 1 
4 5 1 5 3 
3 4 7 9 2 
1 0 3 6 1 
A C P 
4 8 9 9 4 1 
4 8 9 9 4 1 
1 6 0 0 
1 6 0 0 
2 1 1 7 
2 1 1 7 
5145 
1846 
118 
4 3 7 
2744 
1C11 
1 0 1 1 
3 0 8 4 
13 
. 2356 
715 
1 7 8 6 4 
8 1 
2256 
1 5 0 1 8 
509 
4 3 6 8 1 5 
4 6 5 3 8 
1 2 7 8 7 
9 9 0 2 
3 6 7 5 8 8 
2 2 3 0 5 
1 6 0 9 2 
6 2 1 3 
1 9 8 2 9 0 
3 6 5 1 5 
3 8 3 9 
3 8 3 9 
3 2 6 7 6 
3 2 6 7 6 
4 5 9 0 9 
4 5 9 0 9 
4 5 9 0 9 
1 1 5 8 6 6 
71C02 
7 1 0 0 2 
3 9 9 6 5 
3 9 9 6 5 
4 8 9 9 
4 8 9 9 
7 9 6 0 6 
7 9 6 0 6 
4 0 4 0 1 
4955 
1 3 4 3 
9255 
16 
1 
1 2 1 1 1 
1 2 7 2 0 
5 4 0 1 
73 
5 3 1 9 
9 
3 7 1 1 
836 
2 8 5 8 
17 
3 0 0 9 3 
2 1 5 2 5 
5 3 8 4 
2 1 3 7 
1C47 
8 7 0 5 
870 5 
5146 
6 9 0 
4456 
2 8 3 6 
2 8 3 6 
723 
723 
3 1 8 4 5 2 
7 1 9 4 3 
4977 
1 6 9 0 
3 1 6 2 
125 
8897 
6 3 2 3 
1856 
718 
2 9 3 7 5 
2 7 3 6 4 
1564 
4 4 7 
1563 
1102 
147 
314 
5 5 4 8 
3 7 5 7 
1 7 9 1 
40 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
EPOXIDE RESIHS 
— IK PRIHARY FORMS 
— OTHER FORHS, IHC WASTE 
SIL ICONES 
SIL ICONES 
I 0 H FXCH.CONDEN ETC TYPE 
ION EXCH,COHDER ETC TYPE 
OTH COHDHSATIOH,ETC PROD 
OTH COKDHSATIOH,ETC PROD 
PRODUCTS OF P O L Y R E R I Z A T . , E T C . 
POLYETHYLEHE 
— IK PRIHARY FORHS 
— HOKOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L H , S T R I P , E T C 
— UASTE AHD SCRAP 
POLYPROPYLERE 
— IH PRIHARY FORHS 
— P L A T E S , F I L H , S T R I P , E T C 
— OTHER FORHS,IHC UASTE 
POLYSTYRENE, ITS COPOLYRR 
— IH PRIHARY FORHS 
— HOKOFIL ,TUBES,ETC 
— PLATES, F I L R , S T R I P , ETC 
— UASTE AHD SCRAP 
POLYVIKYL CHLORIDE 
— IH PRIHARY FORHS 
— HOKOFIL .TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L R , S T R I P , E T C 
— UASTE AHD SCRAP 
VYKIL CHLOR,ACET COPOLYH 
— IH PRIHARY FORKS 
— RONOFIL ,TUBES,ETC 
— P L A T E S , F I L R , E T C , N E S 
— UASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYHERS,EYC 
— IH PRIHARY FORRS 
— PLATES, F I L H , S T R I P , ETC 
— OTHER FORHS, INC UASTE 
POLYVIHYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCH.POLYHR ETC TYPE 
ION EXCH,POLYHR ETC TYPE 
OTH POLYHRZTIOH ETC PROD 
OTH POLYRRZTION ETC PROD 
CELLULOSE D E R I V A T I V E S , E T C 
REGENERATED CELLULOSE 
REGENERATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
— NON­PLASTICIZED 
— P L A S T I C I Z E D 
CELLULOSE ACETATES 
— NON­PLASTICIZED 
— PLASTIC IZED 
OTH CELL DERIV,VULC FBRE 
OTH CELL DERIVS,NON­PLAS 
OTH CELL D E R I V S , P L A S T I Z D 
VULCAKIZED FIBRE 
O T H . A R T I F . R E S I N S X PLASTIC MAT 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
MODIFIED HATL RESIHS ETC 
OTH ART PLASTIC HATS HES 
HARDEHED PROTEINS 
ALGINIC ACID ,SALTS,ESTRS 
OTH HIGH POLYMRS ETC,NES 
CHEHICAL HATERIALS KES 
D I S I H F E C T A N T S , I N S E C T I C B>ES,ETC 
I N S E C T I C I D E S , F O R R E T A I L 
I N S E C T I C I D E S , F O R R E T A I L 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
DESIHFECTAHTS,ETC,FR RET 
DISINFECTAHTS FOR RETAIL 
RAT POISOKS ETC FR RTAIL 
STARCHES, I N U L I N . GLUTEN, E T C 
STARCH,I NUL I N , G LUTE N 
STARCHES, IHULIN 
UHEAT GLUTEN,DRY OR HOT 
ALBUHINOIDAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERIVATVS,ETC 
ALBUMINS AHD DERIVTS,ETC 
GELATIH AHD DERIVATS,ETC 
PROTEIH AHD DERIVATS,ETC 
DEXTRIH,STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES KES,ETC 
M I S C . CHEHICAL PRODUCTS, K E S . 
CHEMCLS FROM UOOD,RESIN 
TALL OIL 
COHCEHTRATD SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPEHTIHE ETC 
ROS I N , R E S I N A C I D S , E T C 
UOOD TAR,VEG PITCH ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KHOCK PREPARTHS ETC 
ORGAHIC CHER PRODCTS RES 
A R T I F I C I A L , E T C WAXES 
A R T I F I C I A L , E T C GRAPHITE 
PREP RUBBER ACCELERATORS 
CHER PRODUCTS,PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSINGS 
ACTIVTED NAT NIHRL PROD 
CULTURE HEDÍA,PREPARED 
F IRE EXTIHGUISHR CHARGES 
RODELLIHG COHPOUHDS 
FLUXES,ETC 
VARHISH SOLVENTS,TH1NNRS 
LA CE ' 
fe 
W 
PRODUITS 
RESINES EPOXYDES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORRES Ρ 
RESINES EPOXYDES SOUS D 'AUT.FO 
S I L I C O N E S 
S IL ICONES 
ECHANGEURS D ' IONS PAR COND.ETC 
ECHAHGEURS D' IONS PAR COHDENSA 
AUT.PRODUITS DE CONDENSAT. ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 
PRODUITS DE POLYRERISAT10N ETC 
POLYETHYtEHE 
POLYETHYLEHE SOUS FORRES PRIRA 
POLYETHYLEHE SOUS FORRE DE HOH 
POLYETHYLEHE E .PLAQUES,FEUILLE 
POLYETHYLENE SOUS FORRE DE DEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORRES PRIR 
POLYPROPYLERE E .PLAQUES,FEUILL 
POLYPROPYLEKE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYREKE ET SES COPOLYHERES 
POLYSTYRENE,COPOLYHERES SOUS F 
POLYSTYR ENE .COPOLYMERES EH HOK 
POLYSTYREKE,COPOLYHERES E.PLAQ 
POLYSTYREKE,COPOLYHERES S.FORK 
CHLORURE DE POLYVIHYLE 
CHLORURE D.POLYVIHYLE SOUS FOR 
CHLORURE DE POLYVIHYLE EH MONO 
CHLORURE DE POLYVIHYLE E.PLAQU 
CHLORURE DE POLYVIHYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE V I H Y L . E T C 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.V1NYL.S .F 
COPOLY.CHLORU.AC E T A T . V I N Y L . E N 
COPOLY­CHLORU.ACETAT.V IHYL.EH 
COPOLYHERES CHLORU.ACETAT.VIN Y 
POLYRERES ACRYLIQUES, ETC. 
POLY H.ACRYL.RETA CR YL.COPOLYH.A 
POLYH. AC RYL.RETA CR YL.COPOLYH.A 
POLYH.ACRYL.RETACRYL.COPOLYH.A 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ECHAHG.IOHS PAR P O L Y R E R I S . E T C . 
ECHAHGEURS D' IONS PAR POLYBERI 
AUT.PROD.POLYRERIS . ,COPOLYMER. 
AUTRES PRODUITS DE POLYHER1SAT 
C E L L U L O S E , D E R I V . C H I H . D E CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULOSE 
NITRATES DE CELLULOSE NOH PLAS 
HITRATES DE CELLULOSE P L A S T I F I 
ACETATES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULOSE HOK PLAS 
ACETATES DE CELLULOSE P L A S T I F I 
A U T . D E R . C H I H.CELLULOSE;ET C 
A U T . D E R . C H I H I Q U E S D.CELLULOSE 
A U T . D E R . C H I H I Q U E S DE L.CELLULO 
F IBRE VULCANISEE 
'AUT.RESIHES ART.ET MAT.PLAST. 
RESINES NAT.NOD.PAR FUSION ETC 
RESIHES NATUR. M O D I F I E E S ; GOHH 
A U T . R A T I E R E S PLAST . A R T I F I C .NDA 
RATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE A L G I N I Q U E , SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYRERES,RESIHES AR 
H A T I E R ­ , P R O D U I T S CHIHIQUES,HD A 
DESIKFECTAHTS,1HSECTIC IDES ETC 
I N S E C T I C I D E S P.VENTE AU D E T A I L 
I N S E C T I C I D E S POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU DETAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 
DESINFECTAKTS ETC. POUR DETAIL 
DESIKFECTA NT S(PREPARATI ONS)VE H 
ANTI PARA S I Τ A I RES,ANT I RONGE URS, 
ÃHIDONS, GLUTEN, COLLES E T C . 
A M I D O N S , I N U L I N E , G L U T E N FROMENT 
ARIDONS ET FECULES; I N U L I N E 
GLUTEN DE FRORENT, HERE A L 'ET 
RATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
C A S E I N E S , CASEINATES, AUTRES D 
ALBUMINES, ALBUHIHATES, AUTRES 
GELATIHES ET D E R I V E S ; COLLES D 
PEPTOKES,AUT.HAT.PROTEIQUES; Ρ 
D E X T R I H E S , AHIDOHS E T C . 
COLLES PREPAREES, HDA. 
PRODUITS CHIHIQUES D I V E R S , NDA 
P R O D . C H I H . A BASE BOIS RESINE 
TALL OIL ( " R E S I K E L I Q U I D E " ) 
L IGHOSULFITES 
TEREBEHTHIRE,AUT.SOLV.TERPE H . ; 
COLOPHAHES ET ACIDES RESIHIQUE 
GOUDRONS D . B O I S ; H U I L E S ; C R E 0 S O T 
PREPARATIOHS AKT ID ETOHAHT.ETC. 
PREPARATIOHS AHTIDETOHAHTES, E 
PRODUITS ORGAHIQUES, HDA. 
CIRES A R T I F I C I E L L E S ; CIRES PRE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOID 
COKPOSITIONS DITES'ACCELERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHIHIQUES HDA 
PAREMEMTS PREPARES, APPRETS ET 
C H A R B . A C T I V E S ; H A T . H I K . H A T . A C T I 
B I L I E U X DE CULTURE POUR HICROO 
COMPOSITIOHS ET CHARGES P . EXT 
PATE A KODELER, CIRE POUR L'AR 
COHPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
SITC 
CTCI 
5 8 2 . 6 
5 8 2 . 6 1 
5 8 2 . 6 9 
5 8 2 . 7 
5 8 2 . 7 0 
5 8 2 . 8 
5 8 2 . 8 0 
5 8 2 . 9 
5 8 2 . 9 0 
583 
5 8 3 . 1 
5 8 3 . 1 1 
5 8 3 . 1 2 
5 8 3 . 1 3 
5 8 3 . 1 9 
5 8 3 . 2 
5 8 3 . 2 1 
5 8 3 . 2 2 
5 8 3 . 2 9 
5 8 3 . 3 
5 8 3 . 3 1 
5 8 3 . 3 2 
5 8 3 . 3 3 
5 8 3 . 3 9 
5 8 3 . 4 
5 8 3 . 4 1 
5 8 3 . 4 2 
5 8 3 . 4 3 
5 8 3 . 4 9 
5 8 3 . 5 
5 8 3 . 5 1 
5 8 3 . 5 2 
5 8 3 . 5 3 
5 8 3 . 5 9 
5 8 3 . 6 
5 8 3 . 6 1 
5 8 3 . 6 2 
5 8 3 . 6 9 
5 8 3 . 7 
5 8 3 . 7 0 
5 8 3 . 8 
5 8 3 . 8 0 
5 8 3 . 9 
5 8 3 . 9 0 
584 
5 8 4 . 1 
5 8 4 . 1 0 
5 8 4 . 2 
5 8 4 . 2 1 
5 8 4 . 2 2 
5 8 4 . 3 
5 8 4 . 3 1 
5 8 4 . 3 2 
5 8 4 . 9 
5 8 4 . 9 1 
5 8 4 . 9 2 
5 8 4 . 9 3 
585 
5 8 5 . 1 
5 8 5 . 1 0 
5 8 5 . 2 
5 8 5 . 2 1 
5 8 5 . 2 2 
5 8 5 . 2 9 
59 
591 
5 9 1 . 1 
5 9 1 . 1 0 
5 9 1 . 2 
5 9 1 . 2 0 
5 9 1 . 3 
5 9 1 . 3 0 
5 9 1 . 4 
5 9 1 . 4 1 
5 9 1 . 4 9 
592 
5 9 2 . 1 
. 5 9 2 . 1 1 
5 9 2 . 1 2 
5 9 2 . 2 
5 9 2 . 2 1 
5 9 2 . 2 2 
5 9 2 . 2 3 
5 9 2 . 2 4 
5 9 2 . 2 5 
5 9 2 . 2 9 
598 
5 9 8 . 1 
5 9 B . 1 1 
5 9 8 . 1 2 
5 9 8 . 1 3 
5 9 8 . 1 4 
5 9 8 . 1 9 
5 9 8 . 2 
5 9 8 . 2 0 
5 9 8 . 3 
5 9 8 . 3 1 
5 9 8 . 3 2 
5 9 8 . 3 3 
5 9 8 . 9 
5 9 8 . 9 1 
5 9 8 . 9 2 
5 9 8 . 9 3 
5 9 8 . 9 4 
5 9 8 . 9 5 
5 9 8 . 9 6 
5 9 8 . 9 7 
WORLD 
MONDE 
1 6 5 9 0 1 
1 3 8 4 1 7 
2 7 4 8 4 
7 2 7 6 0 
7 2 7 6 0 
5 6 2 4 
5624 
8 8 5 3 1 0 
8 8 5 3 1 0 
8 5 6 9 6 7 3 
2 7 6 5 7 2 3 
2 2 4 2 2 8 5 
1 2 9 4 8 7 
3 6 1 3 7 7 
3 2 5 7 4 
6 4 6 7 9 4 
4 4 0 5 3 0 
1 8 1 5 9 1 
2 4 6 7 3 
1 6 0 3 9 3 8 
1 4 1 4 5 0 0 
7 3 8 7 
1 7 6 1 4 3 
5 9 0 8 
1 9 4 7 7 6 2 
9 5 9 7 6 6 
2 2 4 1 1 3 
7 5 0 2 2 3 
1 3 6 6 0 
7 1 1 0 1 
6 7 5 4 4 
2 2 7 
2 6 2 5 
7 0 5 
3 4 0 0 8 4 
2 4 0 2 0 6 
3 4 2 3 6 
6 5 6 4 2 
5 8 5 5 T 
5 8 5 5 1 
1 5 1 3 4 1 
1 5 1 3 4 1 
9 8 4 3 7 9 
9 8 4 3 7 9 
7 1 5 9 6 8 
3 5 1 3 7 4 
3 5 1 3 7 4 
6 1 3 1 9 
4 0 8 2 6 
2 0 4 9 3 
9 9 9 3 0 
2 9 0 3 2 
7 0 8 9 8 
2 0 3 3 4 5 
1 3 2 9 5 4 
6 0 4 5 6 
9 9 3 5 
2 4 8 6 2 4 
3 4 6 0 9 
3 * 6 0 9 
2 1 4 0 1 5 
3 9 5 4 1 
1 7 7 0 4 
1 5 6 7 7 0 
6 4 2 3 3 0 9 
1 7 5 9 5 5 1 
5 2 2 8 90 
5 2 2 8 9 0 
3 2 4 7 7 2 
3 2 4 7 7 2 
7 2 1 1 6 7 
7 2 1 1 6 7 
1907 22 
6 2 4 3 6 
1 2 8 2 8 6 
7 2 1 1 9 0 
1 4 0 1 3 9 
1 2 9 7 4 2 
1 0 3 9 7 
5 8 1 0 5 1 
1 3 3 0 4 3 
2 4 7 5 5 
1 1 5 3 6 7 
3 5 4 4 2 
8 6 4 7 7 
1 8 5 9 6 7 
3 9 4 2 5 6 8 
6 5 6 0 4 
3 3 3 1 
1 3 7 7 6 
6 9 9 2 
3 2 2 2 5 
9 2 8 0 
7 3 0 6 0 6 
7 3 0 6 0 6 
1 9 4 1 8 1 
1 1 3 4 1 7 
3 0 6 1 8 
5 0 1 4 6 
2 9 5 2 1 7 7 
7 5 7 1 2 
7 1 2 3 5 
2 1 2 3 1 
2 6 7 4 5 
8 8 8 1 
5 5 1 4 8 
5 9 7 0 3 
VALUE 
EUR 9 
1 0 4 0 4 1 
8 7 9 9 0 
1 6 0 5 1 
4 8 8 2 8 
4 8 8 2 8 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
3 9 2 6 6 4 
3 9 2 6 6 4 
5 1 7 0 1 4 9 
1 6 4 8 1 2 3 
1 2 8 5 1 9 1 
8 5 9 6 7 
2 5 0 4 2 0 
2 6 5 4 5 
3 9 4 8 0 5 
2 6 6 5 5 1 
1 1 0 6 3 9 
1 7 6 1 5 
, 1 0 7 1 4 4 2 
9 4 2 5 3 2 
4 5 4 7 
1 1 9 1 6 3 
5 2 0 0 
1 2 1 1 9 6 0 
5 8 7 4 6 4 
1 2 4 4 7 5 
4 9 0 2 5 6 
9 7 6 5 
4 5 6 1 2 
4 3 4 7 0 
103 
1453 
586 
2 0 6 4 5 6 
1 3 5 7 7 6 
2 7 0 4 7 
4 3 6 3 3 
2 9 1 4 8 
2 9 1 4 8 
5 5 7 2 1 
5 5 7 2 1 
5 0 6 8 8 2 
5 0 6 8 8 2 
2 4 7 4 9 5 
1 1 4 5 9 7 
1 1 4 5 9 7 
2 1 9 4 3 
1 5 3 8 0 
6 5 6 3 
3 5 0 5 8 
1 0 0 7 5 
2 4 9 8 3 
7 5 8 9 7 
4 4 9 1 3 
2 5 6 2 3 
5 3 6 1 
1 2 7 4 8 6 
2 2 1 6 9 
2 2 1 6 9 
1 0 5 3 1 7 
1 6 3 2 5 
1314 
8 7 6 7 8 
3 0 9 5 5 3 9 
7 6 8 2 3 0 
1 2 3 6 4 8 
1 2 3 6 4 8 
1 8 0 8 7 0 
1 8 0 8 7 0 
3 8 4 4 0 2 
3 8 4 4 0 2 
7 9 3 1 0 
2 3 5 2 3 
5 5 7 8 7 
4 0 7 4 9 3 
9 6 9 2 0 
8 8 8 1 4 
8 1 0 6 
3 1 0 5 7 3 
6 6 0 2 8 
1 6 4 6 * 
6 3 0 9 1 
1 7 * 9 3 
4 8 9 4 5 
9 8 5 5 2 
1 9 1 9 8 1 6 
4 0 9 4 3 
2 3 0 1 
1 0 7 2 8 
3 7 2 3 
2 1 1 2 9 
3 0 6 2 
3 7 6 6 5 8 
3 7 6 6 5 8 
8 3 7 4 9 
4 5 3 4 5 
1 9 9 5 0 
1 8 4 5 4 
1 * 1 8 * 6 6 
4 0 9 1 0 
2 9 3 9 0 
1 0 7 3 1 
7 5 9 5 
3 9 8 3 
2 2 8 0 3 
3 1 7 2 3 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : ' 
EFTA 
AELE 
1 8 8 1 6 
1 7 3 1 8 
1 4 9 8 
3 5 7 1 
3 5 7 1 
618 
6 1 8 
1 1 0 9 1 9 
1 1 0 9 1 9 
1 1 2 2 2 2 0 
3 6 5 5 3 1 
2 8 0 3 6 3 
1 5 7 5 9 
6 * 6 7 7 
* 7 3 2 
6 6 8 * 0 
3 9 3 9 2 
2 * 7 * 1 
2 7 0 7 
2 * 3 7 7 5 
2 1 5 3 7 3 
1 6 * 3 
2 6 3 9 5 
3 6 * 
2 3 1 5 6 0 
9 0 0 5 * 
3 8 1 * 7 
1 0 1 7 6 3 
1596 
6 5 1 « 
5906 
1« 
542 
52 
6 0 3 2 0 
4 3 0 6 8 
2 8 8 0 
14372 
5584 
5584 
2 2 1 9 0 
2 2 1 9 0 
1 1 9 9 0 6 
1 1 9 9 0 6 
1 0 1 4 0 6 
6 6 5 8 4 
6 6 5 8 4 
7 3 5 9 
5 3 3 2 
2027 
8137 
2 7 0 6 
5431 
19326 
1 1 8 9 6 
6 6 7 8 
752 
2 6 0 2 0 
3636 
3636 
2 2 3 8 4 
3 9 2 0 
162 
1 8 3 0 2 
6 6 4 0 8 1 
1 2 0 3 5 0 
1 8 7 2 2 
18722 
2 2 0 1 2 
2 2 0 1 2 
5 7 5 5 3 
5 7 5 5 3 
2 2 0 6 3 
8 4 1 0 
1 3 6 5 3 
7 1 7 4 6 
1 1 4 2 0 
11350 
70 
6 0 3 2 6 
4 0 4 1 
1662 
9 9 7 0 
3 3 2 1 
1 6 7 2 1 
2 4 6 1 1 
4 7 1 9 8 5 
6 5 0 2 
64 
608 
662 
2024 
3144 
6 5 9 2 8 
6 5 9 2 8 
1 7 7 3 6 
1 3 0 5 5 
3 4 5 3 
1 2 2 8 
3 8 1 8 1 9 
1 3 9 0 5 
1 1 7 3 0 
2665 
3 2 1 4 
2 0 2 1 
6 8 6 9 
7 0 0 9 
USA 
918 
8 7 0 
48 
725 
725 
608 
608 
8 4 0 1 
8401 
1 2 2 9 7 7 
2 1 3 6 8 
1 6 5 5 9 
1253 
3 4 2 1 
1 3 5 
1 3 7 9 4 
1017 
12219 
5 5 8 
1924 
578 
4 
1314 
28 
4 7 7 6 9 
3346 
3 4 1 1 
4 0 7 7 7 
235 
941 
786 
. 141 
14 
2665 
1647 
16 
1002 
1950 
1950 
6363 
6363 
2 6 2 0 3 
2 6 2 0 3 
4 2 2 3 5 
1 7 7 6 7 
1 7 7 6 7 
4 2 8 8 
3133 
1155 
1 3 0 6 0 
3 3 6 
12724 
7120 
1928 
4 7 9 5 
397 
18433 
571 
5 71 
17862 
12861 
3 
4998 
2 2 2 9 1 8 
5 1 2 8 9 
1 8 9 7 8 
1 8 9 7 8 
5022 
5022 
1 8 1 2 6 
1 8 1 2 6 
9 1 6 3 
2 49 
8 9 1 4 
5 7 1 8 6 
302 
2 59 
43 
5 6 8 8 4 
4 0 9 3 8 
207 
11801 
1984 
528 
1426 
1 1 4 4 4 3 
163 
. 3 
16 
132 
12 
1 0 9 2 9 
1 0 9 2 9 
5284 
4 1 9 0 
4 76 
618 
9 8 0 6 7 
385 
6 6 9 2 
1 0 2 8 
80 
3 0 1 
4 3 3 1 
194 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 8 3 7 3 
1 1 3 6 4 
7 0 0 9 
4 6 0 2 
4 6 0 2 
530 
530 
9 3 0 8 6 
9 3 0 8 6 
1 0 5 7 3 6 3 
3 9 4 6 7 6 
3 5 1 2 3 3 
1 7 7 7 6 
2 5 3 7 8 
289 
8 7 2 9 0 
7 3 5 7 5 
1 1 6 9 2 
2023 
1 1 4 9 4 2 
9 8 8 1 1 
579 
1 5 3 9 6 
156 
2 8 6 1 7 8 
1 8 9 8 1 0 
5 1 8 2 7 
4 3 6 9 4 
8 4 7 
8 6 6 3 
8 2 3 9 
92 
282 
50 
2 1 9 8 4 
1 7 2 6 6 
2 6 5 1 
2 067 
1 5 9 0 3 
1 5 9 0 3 
2 1 2 1 6 
2 1 2 1 6 
1 0 6 5 1 1 
1 0 6 5 1 1 
1 5 0 7 0 3 
7 8 6 8 3 
7 8 6 8 3 
1 9 0 1 9 
1 2 6 9 9 
6 3 2 0 
1 1 6 0 0 
1 6 1 1 
9 9 8 9 
4 1 4 0 1 
3 2 0 1 5 
8 2 8 3 
1103 
2 0 8 2 1 
1844 
1844 
1 8 9 7 7 
1 4 8 0 
4 4 4 
1 7 0 5 3 
1 1 5 3 6 9 2 
4 3 1 5 1 0 
2 Î 6 2 9 7 
2 6 6 2 9 7 
5 3 1 7 5 
5 3 1 7 5 
5 6 4 3 4 
5 6 4 3 4 
5 5 6 0 4 
2 6 2 0 9 
2 9 3 9 5 
9 0 9 0 7 
' 1 2 4 2 6 
1 2 2 6 5 
161 
7 8 4 8 1 
9 9 6 5 
2 8 7 8 
8 6 6 1 
2 5 8 0 
12308 
4 2 0 8 9 
6 3 1 2 7 5 
7 9 9 0 
656 
2 1 4 4 
1 6 6 2 
1 7 5 9 
1 7 6 9 
1 1 9 6 2 1 
1 1 9 6 2 1 
2 3 5 3 0 
1 6 6 9 1 
2 4 1 9 
4 * 2 0 
4 8 0 1 3 4 
9 3 5 0 
1 1 9 8 1 
3 2 7 1 
1 1 4 5 2 
1 2 3 1 
1 3 5 2 9 
1 2 5 1 6 
ACP 
2 1 0 5 
1 7 5 9 
346 
974 
9 7 4 
40 
4 0 
1 8 4 6 4 
1 8 4 6 4 
2 1 0 1 1 1 
7 8 1 8 3 
7 3 3 6 8 
2043 
2 7 3 9 
33 
1 6 8 4 6 
1 5 8 4 2 
589 
415 
1 1 3 5 6 
9 1 6 6 
115 
2 0 5 3 
22 
7 3 9 3 8 
5 5 2 5 0 
1 1 6 1 1 
7C63 
14 
1 8 6 8 
1810 
16 
4 2 
. 3155 
2 6 7 6 
108 
3 7 1 
3 1 0 9 
3 1 0 9 
1225 
1225 
2 0 4 3 1 
2 0 4 3 1 
3 3 1 9 3 
2 4 1 2 8 
2 4 1 2 8 
2267 
1 6 7 0 
5 9 7 
386 
28 
3 5 8 
6 4 1 2 
4 9 5 4 
1 3 7 7 
81 
3205 
3 7 3 
3 7 3 
2 832 
219 
139 
2 4 7 4 
2 6 4 2 1 0 
1 3 0 5 5 9 
8 5 8 3 0 
8 5 8 3 0 
1 2 4 5 6 
1 2 4 5 6 
1 2 3 8 9 
' 1 2 3 8 9 
1 9 8 8 4 
1 3 9 2 7 
5 9 5 7 
2 0 8 5 7 
4 2 0 3 
4 1 0 7 
96 
1 6 6 5 4 
655 
40 
737 
135 
3 8 7 4 
1 1 2 1 3 
1 1 2 7 9 4 
3 4 6 1 
585 
70S 
3 7 0 
6 8 1 
1117 
2 3 3 5 5 
2 3 3 5 5 
2 3 7 4 
2 0 9 1 
83 
2 0 0 
8 3 6 0 4 
1787 
2 1 2 0 
4 0 0 
1 9 0 4 
67 
4 0 2 5 
2 0 7 2 
41 
TAB. 1 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
COMPOUHD CATALYSTS 
OTH CHER PRODS,PREPS,RES 
BASIC RAHUFACTURES 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
I N D . PLANT OF 6 6 1 
INDUSTR. PLANT OF 6 6 1 
INDUSTR. PLAHT OF 6 6 1 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
IHDUSTR. PLAHT(SEE SPECIAL S I T 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
IHDUSTR. PLANT OF 6 6 4 , 6 6 5 AND 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTR. PLANTÍSEE SPECIAL S I T 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTR. PLANTÍSEE SPECIAL S I T 
I N D . PLANT OF 6 9 
INDUSTR. PLAHT OF 6 9 
I N D U S T R . PLANT OF 69 
LEATHER,DRESSED FUR,ETC 
LEATHER 
LEATHER ARTIF ICL ,RECONST 
LEATHER ARTIF ICL .RECOHST 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LEATHR BOVINE NES,EQUIHE 
LEATHR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHER FROH SHEEP,LAMBS 
LEATHER FROH SHEEP,LAHBS 
LEATHER OF OTH H I D E , S K I H 
LEATHER FROH GOAT,KID 
LEATHER NES 
LEATHER SPECIALLY FINSHD 
CHAHOIS­DRESSED LEATHER 
LEATHER PATENT,HETALIZED 
HANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
LEATHER BELTING ETC 
LEATHER BELTIHG ETC 
HARNESS­HAKERS GOODS 
HARNESS­MAKERS G00D5 
PREPRD PARTS OF FOOTUEAR 
PREPRD PARTS OF FOOTUEAR 
LEATHER MANUFACTURES NES 
LEATHER HANUFACTURES NES 
FURSKINS, TANNED OR DRESSED 
FUR SKINS TANNED,DRESSED 
FUR SKINS TANNED,DRESSED 
RUBBER MANUFACTURES NES 
HATERIALS OF RUBBER 
HATERIALS OF RUBBER 
SHEETS ETC RUBBER UHVULC 
RUBBER UNVULCANZD,SHAPED 
VULC RUBBER THREAD.CORD 
UHHARD VULC RUBBER.BASIC 
UHHARD VULC RUBBER TUBES 
HRDND RUBBER SMPLY FORHD 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, E T C . 
TYRES NEU FOR HOTOR CARS 
TYRES NEU FOR HOTOR CARS 
TYRES,HEU,BUS OR LORRY 
TYRES,HEU,BUS OR LORRY 
TYRES NEU FOR AIRCRAFT 
TYRES HEU FOR AIRCRAFT 
TYRES ,NEU,HTR OR BICYCLE 
TYRES,HEU,HTR OR BICYCLE 
OTH TYRES,TYRE CASES,ETC 
INNER TUBES 
TYRES NES,TYRE CASES,ETC 
ARTICLES OF RUBBER, N E S . 
HYGIENIC UHHRDND RUBBER 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
RUBBER BELTING,VULC RUB 
RUBBER BELTING,VULC RUB 
OTH RUBBER ARTICLES NES 
UNHARD RUBBER PRODS KES 
HARDND RUBBER PRODS NES 
UOOD,CORK HAHUFACTRS NES 
CORK MANUFACTURES 
CORK MANUFACTURES 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLORERATED CORK,ARTS OF 
VENEERS,RECOHST.UOOD, ETC. ,NES 
VEREER SHEETS 
VENEER SHEETS 
PLYUOOD OF UOOD SHEETS 
PLYUOOD OF UOOD SHEETS 
IMPROVED,RECOHSTIT UOOD 
IRPROVED UOOD 
RECOHSTITUTED UOOD 
WOOD­BASED PANELS NES 
BLCKBOARD,LAHIHBOARD,ETC 
I N L A I D UOOD,MARQUETRY 
CELLULAR WOOD PANELS 
WOOD SIHPLY SHAPED KES 
HOOPUOOD,SPLIT POLES ETC 
WOODEH BEADINGS.nOULCNGS 
WOOD UOOL AND FLOUR 
e x p o r t 
LA C E : 
fe 
w 
P R O D U I T S 
CATALYSEURS COHPOSITES 
AUT.PRODUITS ET PREPARATIOHS C 
ART.KAHUF.CLAS.PAR H A T . P R E H I E . 
EHSEHBLES I H D . ( V O I R NIMEXE) 
ENSEBBLES I H D . DE 6 6 1 
EHSEHBLES I H D . DE 6 6 1 
EHSEHBLES I H D . DE 6 6 1 
EHSEHBLES I N D . (VOIR NIHEXE) 
ENSEHBLES I H D . (VOIR N IHEXE) 
EHSEHBLES I H D . ( V O I R CTCI S P E C 
EHSEHBLES I N D . (VOIR N IHEXE) 
EHSEHBLES I H D . (VOIR H IKEXE) 
EHSEHBLES I H D . DE 6 6 4 , 665 ET 
EHSEHBLES I N D . ( V O I R N IHEXE) 
EHSEHBLES I N D . (VOIR N IHEXE) 
EHSEHBLES I H D . ( V O I R CTCI S P E C 
ENSEHBLES I H D . (VOIR N IHEXE) 
ENSÉRELES I N D . (VOIR NIMEXE) 
ENSEHBLES I H D . ( V O I R CTCI SPEC. 
EHSEHBLES I H D . DE 69 
EHSEHBLES I H D . DE 69 
EHSEHBLES I H D . DE 69 
C U I R S , P E A U X , 0 UV.CU I R , Ρ ELLE TER. 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECOHSTIT 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECOHSTIT 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS D 'AUT.BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D'AUT .BOVINS ET 
PEAUX D 'OVINS 
PEAUX D 'OVINS PREPAREES ( S f 6 1 
PEAUX PREPAREES D ' A U T . ANIMAUX 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
PEAUX PREPAREES, NDA. 
CUIRS ET PEAUX TANNEES 
CUIRS ET PEAUX CHAHOISES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METAL 
ARTICLES MANUFACT.EN C U I R , NDA 
A R T I C L . E N CUIR A USAGES TECHH. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES DE SELLERIE 
ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN. OU APFRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
CAOUTCHOUC HANUFACTURE, NDA. 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'A 
F ILS ,CORDES DE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EH CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC DURCI ( E B O N I T E ) ; DE 
PNEUMAT. , CHAHBRES A A I R , E T C . 
PNEUMATIQUES,PR VOITURES PART. 
PNEUHATIQUES NEUFS PR VOITURES 
PNEUHATIQUES,PR AUTOBUS, E T C . 
PNEUHATIQUES HEUFS PR AUTOBUS, 
PNEUHATIQUES,POUR AVIOHS 
PNEUHATIQUES NEUFS PR AVIONS 
PNEUHATIQUES,PR MO TOCYCL. ,VELO 
PNEUMATIQUES NEUFS PR HOTOCYCL 
AUTRES BANDAGES.PNEUMATIQUES 
CHAHBRES A AIR 
BAKDAG.PKEUH. ÎYC RECHAPES)HD A . 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. HDA 
A R T . D ' H Y G I E H E CAOUTC­NON DURCI 
A R T . D ' H Y G I E N E . P H A R R A C E N CAOU 
COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC.NDA 
OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANIS 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
OUVRAG.EN L I E G E . B O I S SF .HEUBL­
OUVRAGES EH LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN L IEGE NATUREL 
L IEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES.BOIS AR T I F . . E T C . , N D A 
BOIS S I K P . S C I E S ETC;COHTREPLAQ 
BOIS SCIES L O K G . E T C ; F E U I L . P L A C 
COKTREPLAQUES DE FEUIL.PLACAGE 
BOIS COHTRE­PLAQUES DE FEUILLE 
BOIS"ARELIORES"OU"RECOHSTITUES 
BOIS AHELIORES ΕΚ ΡΑΚΗ.PLANCHE 
BOIS ART.FORRES D.COPEAUX,SCIU 
PAHKEAUX AVEC SUPPORT BOIS,HDA 
BOIS CONTREPL.A ARE,H.AVEC ADJ 
BOIS HARQUETES OU INCRUSTES 
P A N N . C E L L U L A I R . Ε ­ B O I S , M ­ R E C O U V 
BOIS SIHPLERENT FACORNES, NDA. 
BOIS FEUILLARDS;ECHALAS FEKDUS 
BAGUETTES ET ROULURES EN BOIS 
L A I N E ( P A I L L E ) DE B O I S ; FARINE 
S I T C 
C T C I 
5 9 8 . 9 8 
5 9 8 . 9 9 
6 
60 
602 
6 0 2 . 0 
6 0 2 . 0 8 
603 
6 0 3 . 0 
6 0 3 . 0 8 
6 0 4 
6 0 4 . 0 
6 0 4 . 0 8 
605 
60 5 . 0 
6 0 5 . 0 8 
606 
6 0 6 . 0 
6 0 6 . 0 8 
607 
6 0 7 . 0 
6 0 7 . 0 8 
61 
611 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 5 
6 1 1 . 5 0 
6 1 1 . 6 
6 1 1 . 6 1 
6 1 1 . 6 9 
6 1 1 . 8 
6 1 1 . 8 1 
6 1 1 . 8 3 
612 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 2 0 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 9 
6 1 2 . 9 0 
613 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 0 
62 
621 
6 2 1 . 0 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
621 . 0 6 
625 
6 2 5 . 1 
6 2 5 . 1 0 
6 2 5 . 2 
6 2 5 . 2 0 
6 2 5 . 3 
6 2 5 ­ 3 0 
6 2 5 ­ 4 
6 2 5 . 4 0 
6 2 5 . 9 
6 2 5 . 9 1 
6 2 5 . 9 9 
628 
6 2 8 . 1 
6 2 8 . 1 0 
6 2 8 . 2 
6 2 8 . 2 0 
6 2 8 . 9 
6 2 8 . 9 8 
6 2 8 . 9 9 
63 
633 
6 3 3 . 0 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
634 
6 3 4 . 1 
6 3 4 . 1 0 
6 3 4 . 2 
6 3 4 . 2 0 
6 3 4 . 3 
6 3 4 . 3 1 
6 3 4 . 3 2 
6 3 4 . 4 
6 3 4 . 4 1 
6 3 4 . 4 2 
6 3 4 . 4 3 
6 3 4 . 9 
6 3 4 . 9 1 
6 3 4 . 9 2 
6 3 * . 9 3 
WORLD 
MONDE 
3 7 5 3 8 5 
2 2 5 8 1 3 7 
1 0 0 9 6 7 5 6 1 
1 9 2 3 9 1 
7 3 * 
7 3 * 
7 3 * 
1 3 7 
137 
1 3 7 
4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
1 8 2 7 2 7 
1 8 2 7 2 7 
1 8 2 7 2 7 
3 5 6 7 
3 5 6 7 
3 5 6 7 
4 7 4 6 
4 7 4 6 
4 7 4 6 
2 0 3 3 8 9 1 
9 8 8 8 7 1 
2 6 3 2 0 
2 6 3 2 0 
1 3 2 3 9 1 
1 3 2 3 9 1 
4 5 5 2 5 4 
4 5 5 2 5 4 
1 8 1 9 3 5 
1 8 1 9 3 5 
1 1 3 4 5 3 
6 8 7 2 6 
4 4 7 2 7 
7 9 5 1 8 
4 5 3 5 1 
3 4 1 6 7 
3 6 7 5 1 0 
1 7 2 6 3 
1 7 2 6 3 
2 7 7 1 2 
2 7 7 1 2 
2 8 8 4 4 8 
2 8 6 4 4 8 
3 4 0 8 7 
3 4 0 8 7 
6 7 7 5 1 0 
6 7 7 5 1 0 
6 7 7 5 1 0 
4 6 7 4 9 9 5 
8 4 2 7 5 2 
8 4 2 7 5 2 
1 6 2 7 0 3 
9 3 8 3 2 
2 6 2 8 6 
2 1 9 3 1 6 
3 3 7 1 5 8 
3 4 5 7 
3 0 2 2 5 0 9 
1 3 0 0 0 6 6 
1 3 0 0 0 6 6 
9 4 5 5 7 6 
9 4 5 5 7 6 
2 4 3 5 1 
2 4 3 5 1 
8 1 8 2 4 
8 1 8 2 4 
6 7 0 6 9 2 
1 3 5 6 5 6 
5 3 5 0 3 6 
8 0 9 7 3 4 
5 7 1 8 4 
5 7 1 8 4 
2 1 9 7 8 0 
2 1 9 7 8 0 
5 3 2 7 7 0 
5 2 6 7 0 9 
6 0 6 1 
1 9 4 5 8 0 3 
2 6 8 3 1 
2 6 8 3 1 
9 8 4 4 
1 6 9 8 7 
9 8 0 2 5 9 
2 5 1 4 5 9 
2 5 1 4 5 9 
1 6 3 8 7 0 
1 6 3 8 7 0 
3 8 1 2 7 6 
1 6 1 4 6 
3 6 5 1 3 0 
1 1 6 4 2 4 
4 2 1 0 6 
7 1 0 7 9 
3 2 3 9 
6 7 2 3 0 
8 5 7 4 
5 3 2 5 2 
5 4 0 4 
J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
V A L U E 
EUR 9 
1 7 6 5 2 3 
1 0 9 4 8 0 8 
5 3 7 9 0 3 1 0 
317 
. 
. . . . . . _ . 313 
313 
313 
. , , 4 
4 
4 
9 9 0 9 7 0 
6 0 6 2 0 8 
7 4 2 1 
7 4 2 1 
7 7 3 2 0 
7 7 3 2 0 
2 9 0 7 9 1 
2 9 0 7 9 1 
1 2 6 9 7 5 
1 2 6 9 7 5 
5 9 5 9 2 
3 8 3 1 9 
2 1 2 7 3 
4 4 1 0 9 
3 1 4 3 4 
1 2 6 7 5 
1 4 0 6 7 7 
6 9 4 9 
6 9 4 9 
1 2 3 0 6 
1 2 3 0 6 
1 0 5 7 9 9 
1 0 5 7 9 9 
15623 
1 5 6 2 3 
2 4 4 0 8 5 
2 4 4 0 8 5 
2 4 4 0 8 5 
2 5 8 1 2 6 3 
4 5 4 9 1 7 
4 5 4 9 1 7 
1 1 6 6 8 7 
4 4 6 1 8 
1 1 9 5 2 
1 1 6 9 8 7 
1 6 2 8 7 9 
1794 
1 7 0 3 6 6 6 
8 0 1 3 3 7 
8 0 1 3 3 7 
4 4 9 7 1 6 
4 4 9 7 1 6 
8 6 7 2 
8 6 7 2 
4 6 5 7 7 
4 6 5 7 7 
3 9 7 3 6 4 
7 0 2 0 5 
3 2 7 1 5 9 
4 2 2 6 8 0 
3 0 8 4 6 
3 0 8 4 6 
1 0 2 2 9 1 
1 0 2 2 9 1 
2 8 9 5 4 3 
2 8 7 4 0 5 
2 1 3 8 
1 3 3 7 2 0 7 
1 2 1 9 7 
1 2 1 9 7 
4 4 2 0 
7777 
7 3 5 4 2 8 
1 4 1 8 9 0 
1 4 1 8 9 0 
1 2 7 8 8 3 
1 2 7 8 8 3 
3 4 5 7 7 2 
8 7 1 2 
3 3 7 0 6 0 
7 6 8 2 2 
2 6 2 1 2 
4 9 8 2 9 
781 
4 3 0 6 1 
3 8 7 6 
3 5 7 9 0 
3395 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
2 8 4 2 1 
3 0 5 9 8 5 
1 4 9 7 9 5 8 0 
158 
. 
, . . . . . . . 158 
15? 
158 
. . . . ­­
2 7 4 1 7 4 
1 4 6 1 7 3 
2448 
2 4 4 8 
2 4 5 1 6 
2 4 5 1 6 
7 4 1 2 4 
74124 
18001 
1 8 0 0 1 
1 8 3 8 1 
1 1 2 2 0 
7 1 6 1 
8703 
5627 
3076 
6 4 8 0 9 
1327 
1327 
5154 
5154 
50952 
5Ü952 
7376 
7376 
6 3 1 9 2 
6 3 1 9 2 
6 3 1 9 2 
6 2 6 8 2 7 
1 1 6 6 7 6 
1 1 6 6 7 6 
15314 
16993 
2 9 9 0 
3 2 5 7 2 
4 8 3 7 2 
435 
4 0 2 0 1 1 
1 8 5 7 2 6 
1 8 5 7 2 6 
1 2 6 0 3 2 
1 2 6 0 3 2 
1843 
1843 
9787 
9787 
7 8 6 2 3 
15291 
6 3 3 3 2 
1 0 8 1 4 0 
7487 
7487 
2 2 6 7 8 
2 2 6 7 8 
7 7 9 7 5 
7 7 1 1 3 
862 
2 3 2 5 4 8 
3706 
3706 
1525 
2 1 8 1 
9 6 2 6 4 
4 7 7 3 6 
4 7 7 3 6 
10279 
1 0 2 7 9 
1 4 3 2 5 
2 5 6 0 
11765 
1 4 9 7 9 
6 4 8 2 
8384 
113 
8945 
1107 
7 1 9 9 
6 3 9 
USA 
3 2 5 3 4 
52522 
4 8 8 7 1 0 1 
­
. 
. _ . . _ . . . _ . . . _ _ _ _ • 
7 0 7 2 3 
4 1 1 5 9 
3 7 0 6 
3706 
8315 
8315 
8651 
8651 
5177 
5177 
1 1 1 6 0 
2808 
8352 
4 1 5 0 
3901 
249 
2 0 8 8 3 
980 
980 
4910 
4 9 1 0 
11203 
11203 
3 7 9 0 
3 7 9 0 
8 6 8 1 
8 6 8 1 
8 6 8 1 
3 2 7 9 5 0 
29437 
2 9 4 3 7 
2404 
798 
252 
9046 
16809 
128 
2 7 6 6 9 1 
1 1 8 2 0 0 
1 1 8 2 0 0 
1 2 2 4 8 5 
122485 
1022 
1022 
10438 
10438 
2 4 5 4 6 
7501 
17045 
2 1 8 2 2 
1402 
1402 
4804 
4804 
1 5 6 1 6 
1 5 2 9 8 
318 
3 1 1 2 1 
1017 
1017 
853 
164 
9194 
4535 
4535 
505 
505 
1449 
662 
787 
278 
137 
133 
8 
2427 
29 
2388 
10 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
5 6 7 6 2 
3 6 0 0 4 2 
1 5 3 7 3 2 5 7 
8 5 9 2 2 
733 
733 
733 
137 
137 
137 
450 
450 
4 5 0 
7 9 7 4 3 
7 9 7 4 3 
7 9 7 4 3 
3 5 6 7 
3567 
3567 
1292 
1292 
1292 
1 8 0 3 8 3 
5 9 3 0 7 
4 6 0 0 
4 6 0 0 
8 1 8 8 
8 1 8 8 
23656 
2 3 6 5 6 
9 1 0 8 
9 1 0 8 
7 6 5 9 
6 1 2 6 
1533 
6 0 9 6 
2115 
3 9 8 1 
6 5 9 0 9 
3 9 9 3 
3993 
2433 
2433 
55574 
5 5 5 7 4 
3 9 0 9 
3 9 0 9 
5 5 1 6 7 
5 5 1 6 7 
5 5 1 6 7 
6 8 1 2 1 4 
1 3 1 8 4 3 
1 3 1 8 4 3 
1 1 0 5 5 
17228 
4623 
3 5 2 4 9 
6 2 9 2 1 
767 
4 0 6 6 2 8 
1 0 5 0 9 1 
1 0 5 0 9 1 
1 8 4 6 7 0 
1 8 4 6 7 0 
9 7 3 5 
9735 
8 4 8 0 
6 4 8 0 
9 8 6 5 2 
2 9 9 5 7 
6 8 6 9 5 
1 4 2 7 4 3 
1 1 0 0 4 
11004 
4 8 8 0 0 
4B800 
8 2 9 3 9 
8 0 8 4 0 
2 0 9 9 
2 5 4 8 8 4 
4 0 8 4 
4 0 8 4 
834 
3 2 5 0 
8 5 7 9 4 
2 3 2 6 4 
2 3 2 6 4 
1 8 6 1 6 
1 8 6 1 6 
1 5 0 3 2 
2 5 5 0 
1 2 4 8 2 
2 0 7 9 7 
8 9 3 1 
9 8 8 3 
1983 
8 0 8 5 
3 2 4 1 
4 4 2 4 
420 
ACP 
7 5 6 2 
6 3 6 6 7 
2 6 8 2 3 1 5 
2 8 9 6 9 
2 8 9 5 7 
2 8 9 5 7 
2 8 9 5 7 
10 
10 
10 
2 8 9 0 2 
6575 
1662 
166 2 
211 
211 
3576 
3 5 7 6 
239 
239 
6 5 2 
324 
328 
235 
171 
64 
2 1 8 9 9 
1698 
1698 
273 
273 
1 9 2 9 0 
1 9 2 9 0 
6 3 8 
638 
428 
428 
428 
2 4 8 4 7 0 
4 1 2 5 8 
4 1 2 5 8 
3 0 1 2 
7 1 9 3 
194 
1 2 9 5 3 
1 7 7 6 8 
138 
1 7 5 4 1 7 
5 4 2 3 1 
5 4 2 3 1 
7 0 8 9 7 
7 0 8 9 7 
1548 
1 5 4 8 
5C42 
5C42 
4 3 6 9 9 
1 4 8 3 0 
2 8 6 6 9 
3 1 7 9 5 
1 2 5 1 
1251 
15697 
15697 
1 4 8 4 7 
1 4 5 9 4 
253 
3 2 4 5 8 
6 4 7 
647 
350 
297 
9 6 0 0 
2055 
2055 
1956 
1956 
2 9 2 9 
294 
2635 
1618 
238 
770 
610 
1042 
49 8 
377 
167 
— 
42 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
UOOD RAHUFACTURES, R E S . 
BOX ES,C ASES,C RATES,ETC 
BOX ES,CASE S,CRATES,ETC 
COOPRAGE PROD,INC STAVES 
COOPRAGE PROD, INC STAVES 
BUILDERS UOODURK,PREFABS 
BUILDERS WOOOWRK,PREFABS 
UOOD BNFTRS DORESTIC ETC 
WOOD PICTURE ETC FRAHES 
HOOD HOUSEHOLD UTENSILS 
WOOD HFRS,DORESTIC RES 
OTHER UOOD HANUFACTURES 
TOOLS,HANDLES ETC UOOD 
SPOOLS,BOBBIHS ETC UOOD 
OTHER UOOD ARTICLES NES 
PAPER,PAPERBOARD AND R FR 
PAPER AND PAPERBOARD 
NEU SPRINT 
HEUSPRIHT 
P R I N T G , U R I T I N G PAPER NES 
— UNCOATED 
— COATED,IRPREGNATD ETC 
KRAFT PAPER,PAPERBOARD 
KRAFT LINER I N BULK 
SACK KRAFT PAPER I N BULK 
KRAFT PAPER PAPERSD,NES 
PAP ER,PAPE RB RO,BULK,HE S 
SEHI­CHEH FLUTIHG PAPER 
SULPHITE URAP PAPER,BULK 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC,BULK,NES 
FIBREBOARD OF UOOD ETC 
—CORPRESS ED(HARDBOARD) 
—HOH CORP.IHSULATHG BRO 
CORRUGATED PAPER E T C , B U 
KRAFT PAPER CREPED ETC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER HES B LK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED ETC PAPER,PAPER BO 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
CORPOSITE PAPER ETC,BULK 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
UALLPAPER,L IN CRUST A , E T C 
ART .OF PAPER, PULP, PAPERB 
PAPER ETC COHTAIHERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDEHCE STATIOHRY 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
EXERCISE BOOKS ETC 
EXERCISE BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO S I Z E NES 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
COPYING PAPER CT TO SIZE 
TOILET PAPER CUT TO SIZE 
GUHRED PAPER STRIP,ROLLS 
OTH PAPER CT TO S I Z E NES 
PAPER ETC ARTICLES NES 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARD RACH CARDS 
PAPER D ISHES,CUPS,ETC 
PAPER TISSUES,TOUELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
TEXTILE YARH, FABRICS, ETC 
TEXTILE YARH 
SILK YARH 
SILK YARH HOH UASTE,BULK 
SILK UASTE YARH IH BULK 
SILK YARH FOR RETAIL ETC 
UOOL,HAIR YARH, IHCL TOPS 
UOOL TOPS 
CARDED UOOL YARH I H BULK 
COHBED UOOL YARH I H BULK 
YARK OF FINE AHIHAL HAIR 
HORSEHAIR ETC YARH,BULK 
UOOL ETC YARK AT R E T A I L 
CARDED UOOL BLEHDED YARH 
COHBED UOOL BLENDED YARN 
UOOL ETC BLEND YARH R E U 
COTTON YARH 
— 14 KR/KG OR LESS 
— + 14 TO 4 0 KR/KG 
— + 4 0 BUT UHDR 80KM/KG 
— 80 KR/KE OR RORE 
— PUT UP FOR RETAIL 
SYR F I B YRR,BULK,MOHOFIL 
— TEXTRD.COHT PLHDE 
— KOKTXT ETC COKT PLMDE 
— OTH HOHTXT COHT PLMDE 
— TEXTRD,CONT PLSTR 
— NONTXT ETC COHT PLSTR 
— OTH NONTXT CONT PLSTR 
— OF OTH CONT SYN FIBRE 
— OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE NOROFIL ETC 
YARR OF 6 5 1 * FOR R E T A I L 
— OF CONTINUOUS F I B R E S 
— OF DISCONTIN FIBRES 
DISCON SYN F I B BLEND T IM 
DISCON SYR F I B / C O T T N Y RN 
DISCON SYR FIB/WOOL YARH 
ARTICLES MAHUFACT.E 
CAISSES,CAGEOTS,ERB 
C A I S S E S , CAGEOTS ET 
FUTAILLES,CUVES,BAQ 
FUTAILLES,CUVES,BAQ 
OUVRAGES DE RERUISE 
OUVRAGES DE RERUISE 
ART.HANUFACT.EH BOI 
CADRES EH BOIS POUR 
USTEKSILES DE HEHAG 
OUVR. DE TABLETTERI 
OUVRAGES EK B O I S , H 
O U T I L S , HOHTURES ET 
CAHETTES, BUSETTES, 
AUTRES OUVRAGES E 
H BOIS,HDA 
A L L A G . S I B I L 
EBBALLAGES 
U E T S , E T C . 
UETS.SEAUX, 
R I E , E T C . 
RIE POUR CO 
S E T C . 
TABLEAUX E 
E EH BOIS 
E , PETITE E 
D A . 
HAHCHES D' 
BOBIHES, E 
B O I S , HDA. 
P A P I E R S , CARTOHS, OUVR.EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
PAPIERS I H P R E S . Í A U T . Q U E JOURH. 
PAPIERS PR IRPRESSION NOH COUC 
PAPIERS PR IRPRESSIOH COUCHES, 
PAPIER ET CARTOH KRAFT 
PAPIER ET CARTOH KRAFT POUR CO 
PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRAHD 
PAPIER ET CARTOH KRAFT, HDA 
PAPIERS ET CARTONS NDA. 
PAPIER H I ­ C H I H I Q U E PR CAHHELUR 
PAPIER S U L F I T E D'ERBALLAGE 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEHINES 
AUT.PAPIERS.CARTOHSÎYC OUATE D 
PAHKEAUX DE FIBRES DE BOIS 
PLAQUES POUR COK STRUCTIOHS COH 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 
PAPIERS,CARTONS SIHPL .ONDULE S 
PAPIER KRAFT CREPE OU P L I S S E , H 
PAPIER A U T . 0 . K R A F T CREPE,PLISS 
AUTRE PAPIER CREPE OU P L I S S E , 
PAPIERS,CARTOHS S I H P L . O H O U L E S , 
PAP1ERSÍAUT.QUE PR I H P R E S . I E T C 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS DE 
PAPIERS,CARTONS GOUDRONHES,ΒΙΤ 
PAPIERS,CARTOHS COUCHES.EN DUI Τ 
PAPIERS.CARTONS TRANSFORM.NDA. 
PAPIERS ET CARTONS S I H P L . COLL 
BLOCS ET PLAQUES F I L T R A K T S , E . P 
PAPIER TEHTURE. LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
B O I T E S , S A C S , E T C EN PAP.OU CART 
B O I T E S , SACS, EMBALLAGES EN PA 
ARTICLES DE CORRESPOHDANCE 
ARTICLES DE C ORRESPOHDAHCE 
RE GI STRES,C AH I ER S,C ARKETS,ET C . 
R E G I S T R E S , CAHIERS, CARHETS ET 
¡PAP.CART.OECOUP.PR USAG.DETERH 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT Ρ .DUPLICATIOK 
PAPIER H Y G I E N I Q U E , DECOUPE A F 
PAPIER GOHHE OU ADHESIF ,EH BAN 
AUTRES PAPIERS ET CARTOHS DECO 
OUVRAG.EN PATE PAPIER E T C . H D A . 
TAHBOURS, BCBIHES, BUSETTES ET 
CARTES,B.PRESENTEE S E.BARDES,Ρ 
PLATEAUX,Ρ LATS,ASSIETTE S,S I M . E 
MOUCHOIRS,SERVIETTES A DEMAOU. 
S E R V I E T . H Y G I E N I Q . T A M P O N . C O U C H . 
A U T . O U V R . E . P A T E , Ρ A P I ER,CAR T O . 0 
F I L S , T I S SU S,AR T .TE X T . F ACOH­NDA 
F I L S DE HATIERES TEXTILES 
F I L S DE SOIE ET BOURRE E T C . 
F I L S DE S O I E , NON COND. VEHTE 
F I L S DE BOURRE DE SOIE OU DECH 
F I L S DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR 
F I L S DE LAIHE OU POILS 
RUBAHS D . L A I H E Ρ E I GN Ε Ε,ΕΝΡCU.E 
F I L S C O K T . A U ­ 85X LAIHE CARDEE 
F I L S C O H T . A U ­ 85X LAIHE PEIGHE 
F I L S POILS F INS ,NON COND. VENT 
F I L S POILS GROSSIERS,NOH COND 
F I L S C O K T . A U ­ 85X L A I H E , P O I L S 
F I L S LAIHE CARDEE C 0 K T . ­ 8 5 X LA 
F I L S LAIHE PEIGNEE CONT. ­85XLA 
F I L S L A I H E , P O I L S F ­ C O H T . ­ 8 5 X L A 
F I L S DE COTOH 
F I L S COTON D . 1 * 0 0 0 OU ­ H/K6 
F I L S COTOH D . 1 4 0 0 0 A 4 0 0 0 0 M / K G 
F I L S COTOH D . 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 R / K G 
F I L S COTON D . 8 0 0 0 0 OU ­ R/KG 
F I L S DE COTON CONDITIONNES PR 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T H ­ E T C 
F ILS TEXTURES D . F I B . C O H T . P O L Y A 
F I L . H . T E X T U . D . F I B . C O H T . P O L Y A R . 
A U T . F 1 L . H . T E X T U . D . F I B . C 0 K T . P 0 L 
F I L S T E X T U R . D . F I B . C O H T . P O L Y E S T 
F I L . H . T E X T U . D . F I B . C O K T . P O L Y E S 
A U T . F I L . H . Τ EX T U . D . F I B . C O H T . P O L 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T 1 . S Y K T . C O H T 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T . D I S C 
R O H O F I L S , LARES ET S I H I L . , SYN 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N . P R DET 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . . C O N O . V E 
F I L S C O H T . A U ­ 8 5 X F I B . S Y N T . D I S C O 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y H T . D I S C . 
F I L S C O H T . A U ­ 8 5 X F I . S Y H T . D I S C « 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . ♦ 
63 5 
6 3 5 . 1 
6 3 5 . 1 0 
6 3 5 . 2 
6 3 5 . 2 0 
6 3 5 . 3 
6 3 5 . 3 0 
6 3 5 . 4 
6 3 5 . 4 1 
6 3 5 . 4 2 
6 3 5 ­ 4 9 
6 3 5 . 9 
6 3 5 . 9 1 
6 3 5 . 9 2 
6 3 5 . 9 9 
64 
6 4 1 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 * 1 . 3 
6 * 1 . 3 1 
6 * 1 . 3 2 
6 4 1 . 3 9 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 1 
6 4 1 . 5 2 
6 4 1 . 5 3 
6 4 1 . 5 9 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 1 
6 4 1 . 6 2 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 7 1 
6 4 1 ­ 7 2 
6 4 1 . 7 3 
6 4 1 . 7 4 
641 . 8 
6 4 1 . 8 1 
6 4 1 . 8 2 
6 4 1 . 8 9 
6 4 1 . 9 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 . 9 7 
642 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 1 0 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 2 0 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 0 
6 4 2 . 4 
6 4 2 . 4 1 
6 4 2 . 4 2 
6 4 2 . 4 3 
6 4 2 . 4 4 
6 4 2 . 4 9 
6 4 2 . 8 
6 * 2 . 8 1 
6 4 2 . 8 ? 
6 4 2 . 8 3 
6 4 2 . 8 4 
6 4 2 . 8 5 
6 4 2 . 8 9 
65 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
6 5 1 
651 
651 
651 
6 5 1 
6 5 1 
651 
651 
651 
6 5 1 
651 
651 
651 
6 5 1 
651 
6 5 1 
651 
651 
6 5 1 
651 
9 3 8 7 1 3 
3 7 5 6 2 
3 7 5 6 2 
9 6 3 0 
9 6 3 0 
5 2 6 9 9 4 
5 2 6 9 9 4 
1 4 7 1 2 7 
2 9 2 6 2 
3 1 1 9 7 
8 6 6 6 8 
217400 
1 9 1 6 5 
5814 
1 9 2 4 2 1 
5 8 9 5 8 2 
2 8 8 3 8 
2 8 8 3 8 
3 4 5 4 
3*5* 
3 0 5 5 6 1 
3 0 5 5 6 1 
9 8 3 7 « 
2 1 3 7 0 
2 1 3 4 0 
5 5 6 6 4 
1 5 3 3 5 5 
1 1 9 7 2 
2114 
1 3 9 2 6 9 
6166123 4365485 
4123258 
95041 
95041 
1632033 
713417 
918616 
205967 
37099 
18335 
150533 
794032 
50439 
32939 
97354 
613300 
63383 
46081 
17302 
71772 
5859 
13827 
7336 
44750 
964745 
219289 
9939 
735517 
296285 
78306 
19335 
198644 
2042865 
656275 
656275 
66342 
66342 
189240 
189240 
582678 
84064 
80014 
101884 
47818 
268898 
548330 
31145 
12635 
22505 
119861 
168642 
193542 
2972256 
76127 
76127 
1259302 
536302 
723000 
158986 
34144 
16629 
108213 
568103 
45615 
24408 
45357 
452723 
51528 
38661 
12867 
50631 
4226 
9627 
4105 
32673 
603345 
133768 
5663 
463914 
204234 
59649 
7661 
136924 
1393229 
499782 
499782 
44542 
44542 
102168 
102168 
359479 
34521 
43285 
93667 
30533 
157473 
387258 
21285 
7559 
15985 
95166 
132134 
115129 
4875367 
20021 
12698 
4873 
2450 
949644 
308049 
187006 
171406 
45972 
1284 
97890 
51856 
43721 
42460 
402741 
75775 
106882 
117036 
34266 
68782 
2251740 
386746 
233066 
357088 
112471 
51733 
136370 
4*3759 
444365 
86142 
114395 
12*3* 
101961 
35266* 
52792 
152519 
30*5454 
7561 
4384 
2588 
589 
647814 
233921 
130378 
104484 
39238 
251 
53351 
36719 
19431 
30041 
279901 
54190 
89292 
79206 
23265 
339«8 
1346715 
264501 
123125 
206457 
53695 
22530 
96434 
222718 
317723 
39532 
77062 
5395 
71667 
220393 
34532 
80295 
132578 
3219 
3219 
693 
693 
78956 
78956 
23395 
3804 
5371 
14220 
26315 
2256 
597 
23462 
486174 
294858 
1019 
1019 
92398 
31332 
61066 
11812 
129 
68 
11615 
50668 
1340 
1404 
6746 
41178 
3056 
2313 
743 
7613 
405 
2177 
1038 
3993 
94960 
24459 
1668 
68833 
33332 
5713 
2438 
25181 
191316 
52862 
52862 
5626 
5626 
19959 
19959 
51706 
8186 
4820 
3369 
7839 
27492 
61163 
2408 
2040 
3171 
1168« 
19439 
22421 
17254745 10442917 .2080090 
526316 
3195 
1362 
1492 
341 
108835 
33813 
22257 
2«2«0 
1172 
845 
11940 
3739 
8131 
2698 
50562 
10681 
11465 
13976 
4872 
9568 
244629 
38968 
23486 
45809 
6021 
5322 
13491 
40308 
51637 
19587 
13737 
2003 
11734 
50198 
8156 
27036 
20910 
43« 
434 
3382 
3382 
2892 
2892 
11272 
1684 
1143 
8445 
2930 
934 
52 
1944 
80489 
44986 
9458 
9458 
10816 
6515 
4301 
845 
32 
813 
5208 
7 
6 
1082 
4113 
81 
33 
48 
667 
5 
5 
12 
645 
12071 
5283 
51 
6737 
5840 
63 
415 
5362 
35503 
10103 
10103 
1139 
1139 
4070 
4070 
15847 
8838 
1445 
9 
648 
«907 
«3«« 
236 
50 
175 
327 « 
3552 
60812 
542 
68 
357 
117 
11223 
102 
1540 
1891 
695 
57 
3740 
1299 
445 
1454 
5777 
70 
123 
294 
95 
5195 
15383 
1219 
1049 
1986 
205 
251 
298 
3692 
4213 
2470 
2552 
114 
2438 
4533 
134 
1588 
165006 
3S28 
3528 
661 
661 
127036 
127036 
7736 
1293 
1557 
4886 
26045 
2991 
2555 
20499 
679715 
404666 
7376 
7376 
136873 
98811 
38062 
19601 
2371 
1554 
15676 
83288 
3244 
6390 
14216 
59438 
7539 
4590 
2949 
6633 
579 
1414 
1018 
3622 
112434 
23493 
2031 
86910 
30922 
9591 
3002 
18329 
275049 
64383 
64383 
12878 
12878 
54255 
54255 
97386 
18560 
19615 
3411 
4751 
51049 
46147 
4308 
1127 
2644 
9708 
10681 
17679 
459586 1871801 
421247 
5446 
4621 
235 
590 
62898 
8448 
20085 
13379 
1921 
3 
5544 
3879 
8184 
1455 
37042 
4703 
4122 
15562 
2445 
10210 
227060 
20126 
43516 
33240 
22189 
10508 
9593 
45957 
31497 
10434 
10291 
2475 
7816 
28390 
4364 
12393 
22211 
1171 
1171 
29 
29 
16051 
16051 
818 
41 
270 
507 
4142 
531 
1179 
2432 
204418 
114898 
1650 
1650 
42063 
33447 
8616 
5562 . 
1225 
823 
3514 
19017 
1752 
958 
' 164C 
14667 
1348 
873 
475 
1434 
47 
327 
99 
961 
35044 
3919 
644 
30481 
8780 
6763 
801 
1216 
89520 
19403 
19403 
5299 
5299 
21711 
21711 
33288 
4476 
7091 
1C50 
1462 
19209 
9819 
906 
464 
606 
1442 
1910 
4491 
371631 
70015 
26 5 
125 
29 
111 
5453 
931 
2294 
456 
242 
498 
822 
166 
44 
12429 
2128 
485 
6106 
349 
3361 
37051 
2324 
2498 
1787 
9031 
1277 
2310 
10440 
6058 
1326 
4214 
944 
3270 
3587 
281 
502 
43 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
OTH DISC SYR BLEHD YARN 
YARN OF 6 5 1 6 FOR R E T A I L 
REGEN FIBRE YARH.HOHOFIL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
OTH CONT REGEN FIBRE V RN 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
DISC REGEN F I B / C O T T N YRN 
D ISC REGEN FIB/WOOL YARH 
OTH DISC REGN BLEND YARN 
REGEN FIBRE RONOFIL ETC 
YARN OF 6 5 1 7 FOR R E T A I L 
— OF CONTIHUOUS F I B R E S 
— OF DISCONTIN FIBRES 
T E X T I L E FIBRE YARN NES 
METALLIZED TEXTILE TARN 
YARN OF GLASS FIBRE 
FLAX,RABIE YARN I N BULK 
FLAX,RABIE YARN,RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 2 6 4 . 0 
VEG F IBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR. ,WOVEH,EX.SPEC.FAB 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
GREY WOVEH COTTOH FABRIC 
GREY COTTOH GAUZE 
UNBLCHD COTTON TERRY FAB 
GREY UOVEN COTTON NES 
GREY WOVN COTH BLEHD KES 
UOVEN COTTOH BLEACHD,ETC 
COTTOH GAUZE BLEACHD,ETC 
BLCHD COTTON TERRY FABRC 
P I L E ETC COTTON FABRICS 
BLCHED COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTN BLEHD FAB NES 
SYNTH. F ABR . , WO V E H , E X . S PE C . FAB R 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
COHT SYNT UEAVES NONPILE 
CONT SYN TYRE CORD FABRC 
CONT SYN TXTL F A B ' R I C KES 
COHT SYN BLEND FABRC NES 
DISC SYK TXTL FABRIC NES 
< DISC SYK TXTL FABRIC HES 
DISC SYK BLEKD FABRC NES 
— U I T H COTTON FIBRES 
— WITH WOOL,FINE HAIR 
— W/CONT HAN­HADE FIBRE 
— W/TEXT ILE FIBRES HES 
COHT REGH UEAVES NONPILE 
CONT REGEN TYRE CORD FAB 
CONT REGN TXTL FABRC NES 
CONT REG BLEND FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REG BLEND FABRC NES 
— WITH COTTOK FIBRES 
— WITH UOOL,F IHE HAIR 
— U/CONT KAI­HADE FIBRE 
— U / T E X T I L E FIBRES HES 
RAK­MADE P I L E ETC FABRIC 
— SYNTHETIC 
— REGEHERATED 
OTHER UOVEN TEXTILE FABRICS 
SILK FABRICS UOVEN 
SILK FABRICS UOVEN 
UOVEN UOOL,HAIR NONPILE 
7 ­ OF CARD UOOL,F INE HR 
— OF COMB UOOL,F IRE HR 
UOVEH UOOL ETC U/FAB KES 
— U/COKT SYKTHTC FIBRES 
— U / D I S C SYNTHTC FIBRES 
— U/OTH TEXT FIBRES NES 
P I L E ETC FABRICS,UOOL 
UOVEN FLAX,RABIE FABRICS 
UOVEH F L A X . R A R I E FABRICS 
UEAVES OF FIBRES OF 2 6 40 
UEAVES OF FIBRES OF 2 6 * 0 
GLASS FIBRE FABRIC 
GLASS FIBRE FABRIC 
WOVEN FABRICS NES 
WEAVES OF RETALLIZD YARN 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC 
VE6 TXTL FABRIC N E S , E T C 
P I L E , C H E N I L L E FABRIC NES 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
KNIT ETC SYNTH FAS NON EL 
KNIT ETC SYNTH FAB HOHEL 
OTHER KHIT ETC FAB HOHEL 
— OF UOOL OR FIHE HAIR 
— OF COTTON 
— OF REGENERATED FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
K N I T ETC F A B R I C . E L A S T I C 
KNIT ETC F A B R I C , E L A S T I C 
T U L L E , L A C E , EHBROIDERY, E T C . 
LACE,R IBBORS,TULLE,ETC 
POSTAL PACKAGES 
NARROU FABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
, TAPES ETC HOT ELASTIC 
NET F A B R I C S , P L A I N 
NET FABRICS NES,LACE 
ERBROIDERY 
SPECIAL T E X T I L E F A B R I C S , E T C . 
FELT AND ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES HES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
BONDED FIBRE. TEXTLS NES 
COATED ETC TEXTILES NES 
LA C E : 
fe 
W 
PRODUITS 
F I L S C O N T ­ A U ­ 8 5 X F 1 ­ S Y N T . D I S C . ♦ 
F I L S C O N T . A U ­ 8 5 X F I . S Y N T . D I S C O N 
F I L S F I B R . A R T . H O N PR DETAIL 
F I L S D . F I B . C O H T . D . R A Y O N N E V ISC 
F I L S D . F I B . C O N T . D ' A C E T A T E T.GE 
F I L S D ' A U T . F I B . T E X T . A R T I F . C O N T 
F I L S C 0 N T . A U ­ 8 5 X F I B ­ A R T . D I S C O 
F I L S C 0 H T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . « C O 
F I L S C 0 H T . ­ 8 5 X F l . A R T . O I S C . t L A 
F I L S C O H T . ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C . « A U 
H O R O F I L S , LARES ET S I H I L . , ART 
F I L S F I B R . A R T . P R VERTE DETAIL 
F I L S F I B R . A R T I F . C O N T I N ­ , C O N D . V 
F I L S F I B R . A R T I F . D I S C , C O N D . V E N 
F I L S F IBRES T E X T I L E S , NDA. 
F I L S DE RETAL COMBINES AVEC F I 
F I L S , HECHES, "ROVIHGS" DE F IB 
F I L S L I H OU RAHIE,NON COND.VEN 
F I L S L I N OU R A H I E , COHD . VENTE 
F I L S D . J U T E , A U T . F I BRES L I B E R I E 
F I L S D ' A U T . F I B . V E G E T A L E S , N D A . F 
T ISSUS COTOH, SF T ISSUS S P E C 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS COTON,ECRUS,HON HERCERI 
T ISSUS DE COTON A POINT DE GAZ 
T ISSUS D.COTOH BOUCLES GEHRE E 
A U T ­ T I S S . C O H T . A U ­ 8 5 X COTOH,ECR 
A U T . T I S S . C O H T . ­ D E 8 5 X COTOH,ECR 
T ISSUS COTON,BLANCH.BERCER.ETC 
T I S S . C O T . A POINT G AZE,BLANCHIS 
T I S S . C O T . B O U C L . E PONGE,BLANCH I S 
VELOURS, PELUCHES, C H E H I L L E , E 
A U T . T I S S U S COHT.AU­85XC0TON,BL 
A U T . T I S S U S COHT.­DE85XCOTOK,BL 
T ISSUS S Y N T H . OU A R T . SF S P E C 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS F I B R . T E X T . S Y N T H . C O N T I N . 
T ISSUS D'ARMAT.PR PNEUHAT.E .TE 
T I S S . C O H T . A U ­ 8 5 X TEXT .SYNT.CON 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X TE XT.SYKT­COK 
T I S S . C O K T . A U ­ 85X F I . S Y K T . D I S . 
T ISSUS C O H T . A U ­ 85X FIBRES SYK 
T I S S . C O H T . ­ D E 85X F I . S Y N T . D I S . 
T I S S . C O N T . ­ 0 E 8 5 X F 1 . S Y N T . D I S C . 
T I S S . C 0 H T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C . 
T I S S . C 0 N T . ­ D E 8 5 X F I . S Y N T . D I S C 
T ISSUS F I B R . T E X T . A R T I F . C O N T I N . 
T I S S . D ' A R M A T . P R PNEUMAT . D . T E X T 
T I S S . C O H T . A U ­ 8 5 X TEXT.ART.COHT 
T I S S . C O H T . ­ D E 8 5 X TEXT.ART.CONT 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X F I . A R T . D I S C O N 
T I S S U S C O N T . A U ­ 85X FIBRES ART 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 Z F I . A R T . D I S C O N 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I B . A R T . D I S C . 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I B . A R T . D I S C 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I B . A R T . D I S C 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X F I B . A R T . D I S C 
VELOUR S,PELUC HES,ET C ( S F 6 5 6 0 1 ) 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N FIBRE 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E H FIBRE 
AUTRES T I S S U S , SF TISSUS S P E C 
TISSUS DE SOIE,BOURRE E T C . 
T ISSUS DE S O I E , DE BOURRE DE S 
T I S S . C O H T . A U ­ 8 5 Z L A I N E , P O I L ­ F I N 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 X L A I H E OU POILS 
T I S S . C O N T . A U ­ 8 S I L A I N E O . P O I L S 
T ISSUS L A I N E OU POILS FINS HDA 
T I S S . C O H T . ­ O E 8 5 X L A I K . P O I L S F I N 
T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 X L A I K . P O I L S F I H 
T I S S . C 0 H T . ­ D E 8 5 X L A I K . P O I L S F I N 
VELOURS E T C . , D E L A I N E , P O I L S F I 
T ISSUS DE L I N OU DE RAHIE 
T ISSUS DE L I H OU DE RAniE 
T ISSUS JUTE,OU A U T ­ F I B R ­ L I B E R . 
T ISSUS DE JUTE OU FIBRES T E X T . 
T ISSUS DE FIBRES DE VERRE 
T ISSUS DE FIBRES DE VERRE 
T I S S U S , N D A . 
T ISSUS DE F I L S DE RETAL E T C . 
T ISSUS DE POILS GROSSIERS OU D 
T I S S . D ' A U T . F I B . T E X T . V E G E T . ; D . F 
VELOUR S,PE LUCHES,T I S S . B O U C L . , D 
ETOFFES DE BOHHETERIE 
ETOF.DE BOHNET.DE F I B R . S Y N T H . 
ETOFFES DE BOHNETERIE DE FIBRE 
E T O F . B O N H . H . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N 
E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . H . S Y H 
E T O F ­ B O N N ­ N . E L A S . N . C A O U T . H ­SYN 
E T O F . B O H H . H . E L A S . H . C A O U T . H . S Y H 
E T O F . B O N H . H . E L A S . K . C A O U T . K . S Y N 
ETOF.BONN.ELASTI . ,CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN PIEC.BONHETERIE ELA 
TULLES,DEH TELLES,BRODER I E S , E T C 
TULL ES,DEH TELLES,B RO DE R IES ,ETC 
COLIS POSTAUX 
RUBAKERIE S.TRABE EH F IB .PARAL 
ETIQUETTES,ECUSSOKS ET A R T I C L . 
F I L S CHEHILLE;GUIPES;TRESSES E 
TULLES ET TISSUS A RAILLES HOU 
TULLES E T C . , FAÇONNES; DENTELL 
BRODERIES EH P I E C E S , BAHDES OU 
T ISSUS S P E C I A U X , A R T I C . A S S I M . 
FEUTRES,NDA­ ,BEBE IRPREG.EHDUI 
FEUTRES, A R T . EH F EUT . ,NDA . B . I 
T ISSUS HOH T ISSES H . I R P R E G . E T C 
T ISSUS HOH T I S S E S , ARTICLES 
T I S S U S ­ R A T . T E X T IRPREG .ERD.ROA 
S I T C 
C T C I 
6 5 1 . 6 8 
6 5 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 * 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 6 
6 5 1 . 7 7 
6 5 1 . 7 8 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 8 1 
6 5 1 . 8 2 
6 5 1 . 9 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 5 
6 5 1 . 9 6 
6 5 1 . 9 7 
6 5 1 . 9 8 
6 5 1 . 9 9 
652 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 * 
6 5 2 . 1 5 
6 5 2 . 2 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 * 
6 5 2 . 2 5 
6 5 3 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 1 * 
6 5 3 . 1 5 
6 5 3 . 1 6 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 2 0 
6 5 3 . * 
6 5 3 . * 1 
6 5 3 ­ « 2 
6 5 3 . 4 3 
6 5 3 . 4 9 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 5 4 
6 5 3 . 5 5 
6 5 3 . 5 6 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 6 0 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 8 1 
6 5 3 . 8 2 
6 5 3 . 8 3 
6 5 3 . 8 9 
6 5 3 . 9 
6 5 3 . 9 7 
6 5 3 . 9 8 
654 
6 5 4 . 1 
6 5 4 . 1 0 
6 5 4 . 2 
6 5 4 . 2 1 
6 5 4 . 2 2 
6 5 * . 3 
6 5 4 . 3 1 
6 5 4 . 3 2 
6 5 4 . 3 3 
6 5 4 . 3 4 
6 5 4 . 4 
6 5 4 . 4 0 
6 5 4 . 5 
6 5 4 . 5 0 
6 5 4 . 6 
6 5 4 . 6 0 
6 5 4 . 9 
6 5 4 . 9 1 
6 5 4 . 9 2 
6 5 4 . 9 8 
6 5 4 . 9 9 
6 5 5 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 1 0 
6 5 5 . 2 
6 5 5 . 2 1 
6 5 5 . 2 2 
6 5 5 . 2 3 
6 5 5 . 2 9 
6 5 5 . 3 
6 5 5 . 3 0 
6 5 6 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 0 0 
6 5 6 . 0 1 
6 5 6 . 0 2 
6 5 6 . 0 3 
6 5 6 . 0 4 
6 5 6 . 0 5 
6 5 6 . 0 6 
6 5 7 
6 5 7 . 1 
6 5 7 . 1 0 
6 5 7 . 2 
6 5 7 . 2 0 
6 5 7 . 3 
WORLD 
MONDE 
7 4 3 0 2 
7 3 0 5 1 
5 3 1 3 6 0 
1 4 7 2 7 7 
2 2 5 7 0 2 
2 5 6 2 5 
5 4 5 0 7 
2 3 8 3 0 
2 6 6 9 
2 0 7 8 2 
3 0 9 6 8 
6 4 0 0 
2 1 7 9 
4 2 2 1 
2 4 6 4 0 2 
1 3 1 5 8 
1 1 2 5 5 4 
8 2 9 4 3 
1775 
3 1 1 2 9 
4 8 4 3 
2 0 7 0 5 7 4 
1987 
1987 
3 0 5 4 9 6 
1 6 3 4 
3 5 3 5 
2 6 8 1 4 3 
3 2 1 8 4 
1 7 6 3 0 9 1 
4 0 7 0 
1 4 7 5 4 
4 9 4 3 5 3 
1 0 5 3 5 1 0 
1 9 6 4 0 4 
2 7 7 6 2 5 5 
1 7 8 8 
1 7 8 8 
6 8 3 1 1 2 
5 3 3 8 6 
5 7 4 0 1 6 
5 5 7 1 0 
2 3 8 3 9 2 
2 3 8 3 9 2 
9 1 0 0 6 9 
4 1 2 6 1 6 
3 9 0 5 0 4 
4 4 0 6 2 
6 2 8 8 7 
2 5 5 1 3 9 
4 0 0 6 2 
1 5 7 1 9 3 
5 7 8 8 4 
1 6 6 2 4 0 
1 6 6 2 4 0 
1 3 4 5 1 8 
2 3 6 8 5 
6 6 1 2 
7 7 4 0 0 
268 21 
3 8 6 9 9 7 
2 6 5 0 7 1 
1 2 1 9 2 6 
1 4 9 4 4 1 4 
1 6 8 7 5 2 
1 6 8 7 5 2 
6 7 7 5 1 2 
2 8 8 0 3 4 
3 8 9 4 7 8 
4 1 5 0 8 7 
5 0 3 0 4 
2 4 4 2 5 4 
9 8 0 6 8 
2 2 4 6 1 
6 4 8 3 7 
6 4 8 3 7 
4 4 2 3 1 
4 * 2 3 1 
9 7 3 2 6 
9 7 3 2 6 
2 6 6 6 9 
7 8 0 
1 8 9 2 
2 8 8 * 
2 1 1 1 3 
1 1 1 0 3 1 0 
8 3 0 5 * 1 
8 3 0 5 * 1 
2 6 3 1 6 1 
5 1 7 * 0 
1 2 0 * 2 1 
6 2 9 5 2 
2 8 0 * 8 
1 6 6 0 8 
1 6 6 0 8 
3 1 9 8 2 5 
3 1 9 8 2 5 
3 9 * 6 
1 0 6 3 * 0 
1 7 6 6 1 
8 0 8 9 8 
4463 
5 6 2 9 0 
5 0 2 2 7 
1 8 2 5 4 5 4 
1 1 6 1 4 4 
1 1 6 1 4 4 
4 0 7 5 5 4 
4 0 7 5 5 4 
7 1 8 9 0 9 
VALUE 
EUR 9 
4 7 3 0 2 
5 8 2 6 * 
2 8 3 0 1 5 
9 0 * 0 6 
9 6 0 2 7 
1 9 6 2 9 
3 7 2 3 2 
1 8 0 5 1 
1 2 1 8 
1 1 9 3 7 
8 5 1 5 
3 7 7 9 
1 2 6 1 
2 5 1 8 
1 7 9 2 1 « 
« 1 7 7 
8 1 6 4 0 
6 4 9 7 4 
736 
2 4 4 8 2 
3 2 0 5 
1 2 9 1 4 5 7 
5 * 8 
5 * 8 
2 6 5 5 3 7 
1 3 9 0 
3 3 2 6 
2 3 2 6 ( 8 
2 8 1 7 3 
1 0 2 5 3 7 2 
2 2 2 2 
8 1 6 8 
3 1 8 6 6 5 
5 8 6 5 1 0 
1 0 9 8 0 7 
1 6 2 3 0 * 2 
636 
6 3 6 
3 9 1 8 * 0 
2 5 3 2 5 
3 3 9 3 2 6 
2 7 1 8 9 
1 4 5 1 7 8 
1 4 5 1 7 8 
5 2 2 9 8 3 
2 6 0 9 2 9 
2 0 9 5 4 1 
2 1 1 9 2 
3 1 3 2 1 
1 2 9 6 8 3 
2 6 0 1 1 
7 8 2 2 8 
2 5 4 4 4 
1 1 7 2 6 3 
1 1 7 2 6 3 
8 1 5 3 7 
1 4 1 6 3 
3 5 3 1 
4 9 2 8 9 
14554 
2 3 3 9 2 2 
1 5 7 0 9 8 
7 6 8 2 4 
7 7 9 3 1 9 
7 2 7 8 6 
7 2 7 8 6 
3 3 2 7 0 7 
1 2 9 8 7 8 
2 0 2 8 2 9 
2 4 6 7 9 2 
2 0 2 6 1 
1 5 5 5 9 8 
5 7 2 3 0 
1 3 7 0 3 
3 0 7 1 9 
3 0 7 1 9 
3 3 3 8 8 
3 3 3 8 8 
4 9 3 8 3 
4 9 3 8 3 
1 3 5 4 4 
150 
751 
1 6 1 1 
1 1 0 3 2 
6 7 8 3 7 5 
5 2 3 1 3 5 
5 2 3 1 3 5 
1 4 7 5 7 9 
3 1 1 3 3 
6 3 7 5 3 
4 2 7 0 5 
9 9 8 8 
7 6 6 1 
7 6 6 1 
1 6 2 7 9 0 
1 6 2 7 9 0 
1686 
5 8 3 5 5 
7654 
5 0 9 1 5 
1324 
2 4 4 9 6 
1 8 3 6 0 
1 0 5 8 0 1 8 
6 8 1 8 2 
6 8 1 8 2 
2 6 9 1 6 8 
2 6 9 1 6 8 
4 3 6 4 8 7 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
8 5 5 4 
6 4 5 2 
3 2 2 * 8 
4 6 6 2 
9 * 5 9 
1 3 5 * 
6853 
5 0 0 8 
4 2 7 
3 6 6 9 
816 
678 
293 
385 
2 2 2 3 4 
460 
9 8 0 6 
8 8 4 9 
370 
1976 
773 
2 1 0 9 0 1 
221 
221 
1 9 3 2 7 
170 
127 
1 7 1 1 7 
1913 
1 9 1 3 5 3 
217 
4 2 2 2 
5 6 4 7 1 
1 0 5 6 9 5 
2 4 7 4 8 
3 2 8 2 5 9 
3 6 1 
3 6 1 
9 2 0 6 7 
3 0 7 4 
8 2 9 4 0 
6 0 5 3 
3 5 0 9 0 
3 5 0 9 0 
9 6 8 1 3 
4 73 94 
3 6 7 0 8 
6 8 1 1 
5900 
3 3 4 2 7 
4537 
2 3 5 8 6 
5304 
1 4 4 4 5 
14445 
1 6 7 9 8 
2784 
671 
1 0 1 4 2 
3 2 0 1 
3 9 2 5 8 
3 1 3 6 7 
7 8 9 1 
1 7 0 5 1 8 
1 5 1 6 0 
1 5 1 6 0 
7 1 7 3 7 
2 9 5 4 4 
4 2 1 9 3 
4 5 1 7 2 
4 7 2 2 
2 7 5 4 0 
8636 
4 2 7 4 
8 2 8 9 
8 2 8 9 
6 5 1 8 
6 5 1 8 
2 1 5 8 2 
2 1 5 8 2 
2 0 6 0 
74 
136 
270 
1 5 8 0 
1 4 6 2 5 2 
9 9 7 5 « 
9 9 7 5 « 
4 3 4 0 2 
5 0 0 7 
2 8 8 8 0 
7537 
1978 
3 0 9 6 
3096 
4 6 5 8 8 
4 6 5 8 8 
1 0 1 8 
16075 
2 6 8 2 
14701 
808 
5712 
5 5 9 2 
2 6 1 6 6 4 
2 1 1 8 9 
2 1 1 8 9 
5 7 9 3 4 
5 7 9 3 4 
8 3 7 2 4 
USA 
1062 
1749 
16322 
3 2 9 0 
1756 
191 
75 
'. 2 
88 
1 0 9 2 0 
134 
65 
69 
4346 
498 
1988 
1658 
72 
66 
64 
3 4 2 0 6 
166 
166 
2866 
1 
_ 2775 
90 
3 1 1 7 4 
25 
89 
4893 
2 0 5 8 9 
5 5 7 8 
1 1 5 0 2 1 
8 
6 
2 2 6 7 5 
81 
2 0 3 9 4 
2200 
6883 
6 8 8 3 
6 6 3 6 1 
3755 
5 1 8 7 3 
932 
9 8 0 1 
6 7 4 0 
14 
3436 
3 2 9 0 
2 3 5 9 
2359 
3 0 6 3 
548 
471 
1025 
1019 
6932 
4 9 5 9 
1973 
80345 
2 4 7 8 9 
2 4 7 8 9 
2 9 2 9 5 
2 4 4 2 1 
4874 
16316 
5759 
2623 
4 7 9 0 
3144 
7698 
7698 
1038 
1038 
317 
317 
892 
23 
14 
118 
7 3 7 
1 0 0 1 8 
6 1 0 2 
6 1 0 2 
3547 
996 
1438 
538 
575 
369 
369 
12130 
1 2 1 3 0 
39 
3954 
1421 
1321 
2 9 6 
2 5 6 1 
2538 
43S84 
25 78 
2578 
9415 
9«15 
1 3 0 1 0 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
9 5 0 0 
2133 
3 1 3 9 « 
1 2 5 3 9 
599B 
1 8 5 9 
5 2 0 8 
«80 
791 
3 5 0 1 
1018 
92« 
367 
557 
17802 
7 0 1 2 
« 1 5 0 
2 1 1 1 
353 
3 8 9 « 
282 
2 9 2 8 2 9 
961 
961 
8 3 9 3 
21 
5« 
7 1 9 1 
1 1 2 7 
2 8 3 « 7 5 
«75 
536 
« 1 1 6 « 
2 1 « 5 3 2 
2 6 7 6 8 
2 9 8 1 8 6 
709 
709 
7 5 0 1 2 
10«35 
5 3 « 7 4 
1 1 1 0 3 
2 4 4 4 5 
2 4 4 4 5 
8 0 4 5 0 
2 9 3 6 6 
3 8 8 3 0 
5776 
6 4 7 8 
3 5 8 1 1 
4 2 6 8 
1 7 0 0 3 
1 4 5 4 0 
1 7 1 7 8 
1 7 1 7 8 
1 7 8 1 2 
2 6 7 6 
1 1 3 0 
1 0 0 9 5 
3 9 1 1 
4 6 7 6 9 
2 4 6 2 7 
2 2 1 4 2 
1 4 5 7 0 3 
1 8 6 9 3 
1 8 6 9 3 
7 7 8 6 9 
2 7 9 6 6 
4 9 9 0 3 
3 0 8 6 5 
7 1 5 1 
1 5 8 2 6 
7 3 9 8 
490 
5 5 1 1 
5 5 1 1 
2 5 1 7 
2 5 1 7 
3 6 4 3 
3 6 4 3 
6605 
75 
709 
371 
5 4 5 0 
9 2 1 9 8 
6 4 9 8 3 
6 4 9 8 3 
2 5 5 1 6 
1747 
9 0 1 1 
6 2 0 9 
8 5 4 9 
1 6 9 9 
1 6 9 9 
5 7 1 2 4 
5 7 1 2 4 
718 
1 5 1 8 0 
2903 
8 1 0 0 
1063 
1 1 1 0 3 
18057 
2 0 5 2 2 4 
1 0 3 5 7 
1 0 3 5 7 
2 8 8 0 1 
2 8 8 0 1 
7 3 7 7 4 
A C P 
2 7 1 5 
89 
6077 
867 
402 
126 
2 9 3 1 
164 
27 
1400 
160 
105 
37 
68 
834 
200 
207 
325 
22 
62 
18 
1 3 6 4 4 9 
135 
135 
2256 
16 
_ 2 1 4 9 
9 1 
1 3 4 0 5 8 
33 
112 
3 2 4 7 
1 2 7 2 1 9 
3 4 4 7 
4 7 3 8 8 
97 
97 
1 3 7 6 2 
1 7 7 9 
1 0 0 4 7 
1936 
6 0 5 8 
6 0 5 8 
1 1 4 4 4 
5 6 5 8 
4 1 8 0 
838 
768 
4 0 2 6 
416 
1963 
1647 
5612 
5612 
3 1 6 9 
302 
148 
2186 
533 
3 2 2 0 
2 0 7 2 
1 1 4 8 
7 4 9 0 
297 
297 
2 5 3 2 
673 
1 8 5 9 
1830 
200 
373 
1148 
109 
829 
8 2 9 
607 
807 
465 
46 5 
730 
4 3 
84 
43 
560 
1 1 4 0 7 
9 5 4 0 
9 5 4 0 
1615 
42 
481 
I C I O 
82 
252 
252 
1 8 9 0 4 
1 8 9 0 4 
161 
3 5 8 1 
586 
1093 
248 
4 3 6 
12799 
3 9 2 7 8 
1066 
1 0 6 6 
5 4 4 7 
5 4 4 7 
1 2 3 0 2 
44 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
GUH ETC COATED T E X T I L E S 
PLASTIC COATEO T E X T I L E S 
RUBBERIZED TEXT HOT KNIT 
OTH COATED TEXTILES ETC 
ELASTIC FAB ETC HOT K K Π 
ELASTIC FAB ETC HOT KKIT 
CORDAGE AND RAHUFACTURES 
COR DAGE,CABLE,ROPE, TU I NE 
NETTIHG OF ROPE,TUIKE 
ARTICLES OF CORDAGE HES 
HAT BODIES 
UOOL,FUR FELT HAT BODIES 
HAT BODIES HES 
TEXTILES FOR HACHINERY 
TEXTILE UADDIKG KES ETC 
TEXTILE KICKS ETC 
TEXTLS FOR HACHIHES KES 
SPECL TEXTILE PRODS NES 
TEXTILE HOSEPIPING ETC 
MACHINERY BELTS ETC.TEXT 
HADE­UP TEXTILE A R T I C L E S , NE 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
HADE­UP CANVAS GOODS 
— OF COTTON 
— OTHER THAH OF COTTON 
BLANKETS ETC NOH ELECTRC 
— OF UOOL OR FIKE HAIR 
— OF COTTOH 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
LIHEHS ETC 
BED L IHEH OF COTTOH 
BED L IHEH OF OTHR FIBRES 
TABLE LIHEH OF COTTON 
TABLE LINEH OF OTH FIBRE 
OTHER L IKEH OF COTTOH 
OTHER LINEN OF OTH FIBRE 
OTH FURH ASTIC OF COTTON 
OTH FURH ART OF OTH FIBR 
OTH T E X T I L E ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAHD­MADE ETC 
KHITTED ETC ARTICLES NES 
OTH TEXTILE PRODUCTS,HES 
FLOOR C0VER1HGS, E T C . 
LINOLEUH,FLOOR COVERIHGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LIHOLEUH ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KHOTTED 
— OF UOOL OR FIHE HAIR 
— OF OTHER TEXTILE HTLS 
KELEH,SCHUHACKS ETC RUGS 
KELEB,SCHUMACKS ETC RUGS 
UOOL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— UOVEH 
— OTHR THAH KHOTTED ETC 
HAH­RADE TXTL CARPTS NES 
— TUFTED 
— UOVEN 
OTHR THAH KHOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— OTHR THAH KNOTTED ETC 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
P L A I T S , P L A I T E D PRODUCTS 
NOHHETAL HIHERAL HFS HES 
L I M E , C E M E N T , B U I L D I N G MATÎRIALS 
LIME,QUICK,SLKD,HYDRAULC 
L I M E , Q U I C K , SLKD,HYDRAUtC 
CEMEHT 
CEHEHT 
BUILDING STOKE ETC UORKD 
FLAGSTOHES ETC,HAT STONE 
BUILDING STONE UORKED 
SLATE.UORKED,ARTICLES OF 
HNRL BLDG PRD UHFIRD KES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
RIX ED VEG­RHRL BLDG PROD 
ASBESTOS­ ,F IBRE­CMNT PRD 
CLAY ETCCOHSTRUTIOH HATERIALS 
REFRACTORY BUILDING PROD 
SIL ICEOUS FARTHS,BRICK S 
REFRACTORY BRICK KES 
REFRACTORY CERENT,RORTAR 
BRICKS ETC HONREFRACTO:lY 
BUILDING BRICKS 
ROOFHG T I L E S ETC,CERAHIC 
P I P I N G ETC,CERAHIC 
URGLAZD CERARC SETTS ETC 
GLAZED CERAHIC SETTS ETC 
RIKERAL RAHUFACTURES, NES. 
GRINDIRG STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
RINRL NFS HES NONCERAHIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CERENT,ARTFCL STONE PROD 
MICA,WORKED,ARTICLES OF 
OTH MINRL NFS NONCERAHIC 
NIKRL IHSULATRG PROD RES 
NINRL INSULATNG PROD NES 
REFRACTORY WARE NOHBLDG 
REFRACTORY WARE HOHBLDG 
T ISSUS EHDUITS DE COLLE E T C . . 
T ISSUS I R P R E G . , E H D U I T S , R E C O U V . 
T ISSUS CAOUTCHOUTES, SF BOHRET 
A U T . T I S S . I H P R . E N D . , ­ T O I L E S PEIH 
T ISSUS ELAST.DE T E X T . E T C A O U T C 
T ISSUS E L A S T I Q U E S , SF BONNETER 
FICELLES,CORDES,CORDAGES, E T C . 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
F ILETS EN CORDES, CORDAGES 
AUTRES ART.EH F I CELLES,CORDES, 
CLOCHES,FORRES PR CHAPEAUX ETC 
CLOCHES E T C . , EH FEUTRE POUR C 
CLOCHES OU FORRES TRESSEES POU 
O U A T E S , H E C H E S , T E X T . P . U S . T E C H K . 
OUATES ET A R T I C L E S ; T O K T I S S E S , 
HECHES POUR LAHPES, RECHAUDS E 
TISSUS ET ART.P.USAGES T E C H H . , 
PROD.SPECI AUX EH R A T I E R ­ T E X T I L 
TUYAUX POUR PORPES ET S I H I L . , 
COURROIES TRAHSHISSIOH E T C . , E 
ARTICLES EH H A T . T E X T I L E S , NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS,SACHETS EBB A L L . M A T . T E X T I L 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN 
BACHES,VOILFS EBP.ETC EN T ISSU 
BACHES.VOILES EHB.,STORES E X T . 
BACHES,VOILES EHB.,STORES E T C . 
COUVERTUR.(SF CHAU F F)AUT.BONNE 
COUVERT. (SF E L E O A U T . Q . B O N N . D 
COUVERT. (SF E L E O AUT.Q.BOHN.D 
COUVERT. (SF E L E O A U T . Q . B O N H . D 
COUVERT. (SF E L E O A U T . Q . B O N N . D 
LINGE L I T , T A B L E , E T C AUT.BONNET 
LIHGE DE L I T , DE COTOH 
LINGE DE L I T , D'AUTRES FIBRES 
LINGE DE TABLE, DE COTON 
L I K 6 E DE T A B L E , D'AUTRES FIBRE 
LIHGE D . T O I L E T T E , 0 F F I C E , C U I S IH 
LIHGE D . T O I L E T T E , 0 F F I C E , C U I S I K 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEHEHT, 
A U T . A R T I C L E S EN T E X T I L E S , HDA. 
T A P I S S E R I E S T ISSEES H A I N , A I G U I 
ART.BONNETERIE N.ELASTIQUE N I 
ART.CONFECT.EN T ISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS, T A P I S , E T C . 
LINOLEUHS,COUVRE­PARQUETS S I H . 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
L I H O L E U H ; COUVRE­PARQUETS SUPP 
TAPIS A POIHTS NOUES,MEME CONF 
TAPIS POINTS NOUES,EHBOU.M.COH 
T A P I S POINTS NOUES,ENROU.B.CON 
T I S S U S ­ K E L I H ' E T SIH.MEME CONF. 
T I S . K E L I M , S C H U H A C K S , K A R A H A N I E , 
T A P I S L A I N E OU POILS F I N S , H D A . 
TAPIS D . L A I N E OU POILS F I N S , N D 
T A P I S DE L A I N E OU DE POILS F IN 
TAPIS L A I . P O I . A U T . Q . N O U E S E T C . 
TAPIS M A T . T E X T . S Y N T H . , A R T . H D A 
T A P I S H A T . T E X T . S Y H T . A R T . , HDA. T 
TAPIS H A T . T E X T . S Y H Y . A R T . , N D A . T 
TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.KOUES E 
TAPIS D ' A U T . M A T . T E X T I L E S , N D A 
T A P I S D'AUTRES H A T . T E X T I L E S , H 
TAP­D 'AU T . T E X T . H D A . A U T . Q . P O I N T 
REVETEN. SJ)L E.FE UTRE , Ε . F.TOUF F 
TRESSES ET ARTICLES S I H I L . E T C . 
TRESSES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
ART .H IHER.NON HETA LL.HA NU F.NDA 
CHAUX,CIMEHTS,MAT.COHSTR.FABR 
CHAUX ORDIHAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDIHAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIHEHTS HYDRAULIQUES 
CIHEHTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A BATIR.PR MONUMEN.ETC 
PAVES.DALLES ETC.EH PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E , 
ARDOISE T R A V A I L L E E , OUVRAGES 
HA T .AH IA T E ­ C I H.E T C . N . C U ITS ,NDA 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I H I L . 
PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN F I 
OUVRAGES EH AHIAHTE­CIHEHT ET 
HAT.DE CONSTR.EN PROD.CERAM. 
BRIQUES,AUT.MATERI AUX REFRACT. 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUES,DALLES,CARR.ETC.DE CON 
CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIR 
BRIQUES,ETC EN C E R A R I O . H . R E F R . 
BRIQUES DE COHSTRUCTIOH 
TUILES ET AUTRES POTERIES DE B 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P . CAK 
CARREAUX E T C . , HOH VERHISSES H 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAV. 
ARTICLES HIHERAUX MANUFAC.NDA 
PIERRES A A I G U I . A P O L I R , E T C . 
PIERRES A AIGUISER OU A P O L I R , 
ABRASIFS HATURELS OU A R T I F . E T C 
ABRASIFS NATURELS OU ART . EH Ρ 
OUVRAGES EH B A T . H I N E R A L E S , N D A . 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETOH OU P I 
MICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN M I 
O U V . E . PIERRES 0 . AUT ­BAT . B I N . ( Y 
LAINES DE L A I T I E R , S C O R I E S E T C . 
LAINES DE L A I T I E R S , S C O R I E S , R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
6 5 7 . 3 1 
6 5 7 . 3 2 
6 5 7 . 3 3 
6 5 7 . 3 9 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 4 0 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 5 9 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 1 
6 5 7 . 6 2 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 7 1 
6 5 7 . 7 2 
6 5 7 . 7 3 
6 5 7 . 9 
6 5 7 . 9 1 
6 5 7 . 9 2 
658 
6 5 8 . 0 
6 5 8 . 0 0 
6 5 8 . 1 
6 5 8 . 1 0 
6 5 8 . 2 
6 5 8 . 2 1 
65 8 . 2 9 
6 5 8 . 3 
6 5 8 . 3 1 
6 5 8 . 3 2 
6 5 8 . 3 3 
6 5 8 . 3 9 
6 5 8 . 4 
6 5 8 . 4 1 
6 5 8 . 4 2 
6 5 8 . 4 3 
6 5 8 . 4 4 
6 5 8 . 4 5 
6 5 8 . 4 6 
6 5 8 . 4 8 
6 5 8 . 4 9 
6 5 8 . 9 
6 5 8 . 9 1 
6 5 8 . 9 6 
6 5 8 . 9 9 
659 
6 5 9 . 1 
6 5 9 . 1 1 
6 5 9 . 1 2 
6 5 9 . 2 
6 5 9 . 2 1 
6 5 9 . 2 9 
6 5 9 . 3 
6 5 9 . 3 0 
6 5 9 . 4 
6 5 9 . 4 1 
6 5 9 . 4 2 
6 5 9 . 4 9 
6 5 9 . 5 
6 5 9 . 5 1 
6 5 9 . 5 2 
6 5 9 . 5 9 
6 5 9 . 6 
6 5 9 . 6 1 
6 5 9 . 6 2 
6 5 9 . 6 3 
6 5 9 . 7 
6 5 9 . 7 0 
66 
2 6 2 2 2 
4 0 7 9 9 4 
2 4 4 6 0 7 
4 0 0 8 6 
• 3 5 0 2 8 
3 5 0 2 8 
1 4 9 8 7 8 
1 0 0 0 1 8 
3 0 6 8 4 
1 9 1 7 6 
6 4 5 0 
5 7 5 9 
6 9 1 
337531 
9 5 0 2 9 
6 2 4 3 
2 3 6 2 5 9 
5 3 9 6 0 
2 1 2 3 1 
3 2 7 2 9 
9 4 0 4 5 5 
2 4 9 4 
2 4 9 4 
84386 
8 4 3 8 6 
9 5 8 7 6 
3 8 5 9 0 
5 7 2 8 6 
1 0 9 9 9 0 
4 2 1 9 4 
5356 
45050 
1 7 3 9 0 
4 6 4 5 6 4 
9 4 1 0 7 
33504 
4 1 1 3 1 
3 2 3 5 8 
1 3 6 0 2 6 
1 2 6 7 2 
2 9 2 1 0 
8 5 5 5 6 
1 8 3 1 4 5 
7 2 2 4 
7 5 6 0 8 
1 0 0 3 1 3 
1 8 4 2 0 9 1 
50532 
3270 
4 7 2 6 2 
1 3 0 5 0 9 
1 1 4 7 1 7 
1 5 7 9 2 
3 2 3 8 
3 2 3 8 
4 2 6 2 7 4 
1 3 6 1 7 2 
2 8 2 4 2 9 
7 6 7 3 
1 0 0 9 8 3 8 
8 4 6 1 3 4 
1 3 8 2 2 3 
2 5 4 8 1 
2 1 6 6 1 6 
1 0 7 3 9 
5 4 7 6 5 
1 5 1 1 1 2 
5 0 8 4 
5 0 8 4 
1 2 9 7 0 
2 3 0 6 0 1 
1 7 1 3 9 9 
2 1 5 1 7 
1 9 8 1 4 
1 9 8 1 4 
8 1 0 9 4 
5 5 5 2 7 
1 1 7 8 6 
1 3 7 8 1 
3 3 7 9 
2 8 8 6 
493 
1 5 8 8 4 0 
5 2 4 2 4 
1894 
1 0 4 5 2 2 
2 1 0 5 4 
7 9 7 0 
1 3 0 8 4 
5 6 5 8 5 0 
837 
837 
4 7 3 4 2 
4 7 3 4 2 
5 9 2 6 7 
2 4 2 2 8 
3 5 0 3 9 
50221 
1 2 6 3 1 
2814 
2 6 1 8 0 
8 5 9 6 
3 0 7 3 9 9 
6 0 6 3 7 
2 1 9 5 8 
2 1 6 4 8 
20784 
1 1 3 0 0 6 
7 4 0 1 
1 7 6 8 7 
44278 
1 0 0 7 8 4 
3 3 9 9 
3 9 9 9 7 
5 7 3 8 8 
1 2 3 8 6 1 2 
2 3 4 3 3 
1177 
2 2 2 5 6 
74C01 
6 8 1 1 8 
5883 
1 5 7 0 
1 5 7 0 
2 5 6 1 3 7 
1 0 4 6 8 7 
1 4 7 2 8 0 
4 1 7 0 
7 5 9 1 6 8 
6 7 4 9 8 4 
6 9 8 4 8 
1 4 3 3 6 
1 2 1 6 8 7 
7 6 5 6 
33100 
8 0 9 3 1 
2 6 1 6 
2616 
6 6 9 7 
5 3 6 3 3 
1 9 4 9 0 
3 9 0 4 
4 3 1 7 
4 3 1 7 
17632 
1 1 0 7 0 
4 3 9 7 
2 1 6 5 
1 3 2 7 
1281 
46 
6 8 2 6 9 
1 7 2 0 5 
1290 
4 9 7 7 4 
7 2 7 2 
2225 
5047 
1 3 3 5 1 3 
566 
566 
3498 
3 4 9 8 
13350 
3 1 3 9 
1 0 2 1 1 
1 3 1 8 7 
2266 
629 
9 5 5 9 
733 
6 7 2 5 7 
1 9 2 7 7 
2 4 3 0 
6 7 1 8 
4736 
12304 
814 
4983 
15995 
3 5 6 5 5 
1734 
16552 
17369 
2 5 6 0 7 9 
7603 
37 
7566 
2 5 5 2 7 
2 1 6 6 4 
3 8 6 3 
482 
482 
6 5 9 2 4 
2 3 2 6 0 
4 1 6 4 3 
1021 
1 3 5 9 1 3 
1 1 5 5 3 7 
14744 
5 6 3 2 
1 9 6 4 3 
2 0 1 6 
7 2 6 1 
1 0 3 6 6 
987 
987 
227 
9 8 0 9 
1437 
1537 
1298 
1298 
4341 
2812 
567 
962 
825 
804 
21 
7 9 4 0 
116 
23 
7801 
4 1 7 7 
359 
3 8 1 8 
3 2 3 6 8 
12 
12 
8 9 9 8 
6998 
675 
367 
308 
5222 
1961 
68 
3 0 9 3 
100 
1 CH01 
2 7 0 8 
569 
1007 
1079 
1220 
519 
505 
3194 
6 6 6 0 
702 
3433 
2525 
7 1 1 0 2 
409 
409 
9174 
8668 
506 
339 
339 
4 8 4 8 3 
2 6 0 0 
4 5 2 8 9 
594 
5333 
1301 
3888 
144 
7276 
311 
6036 
9 2 9 
2 4 2 4 
5 0 2 1 7 
1 5 2 1 8 
5915 
4 1 4 9 
4 1 4 9 
2 7 4 8 0 
1 5 9 7 0 
1 0 2 6 2 
1248 
426 
393 
33 
4 8 2 8 6 
1 6 7 8 9 
1 7 9 7 
2 9 7 0 0 
1 1 9 5 1 
7 2 5 3 
4 6 9 8 
1 5 2 8 0 2 
815 
815 
1 7 3 9 5 
1 7 3 9 5 
18404 
9 2 0 3 
9 2 0 1 
3 4 6 9 7 
2 1 9 0 7 
1284 
4 6 9 0 
6 8 1 6 
5 7 0 7 5 
9 6 7 6 
6 5 3 9 
8 1 9 2 
3 3 1 1 
6444 
2 2 9 8 
4 6 7 7 
1 5 9 3 8 
2 4 4 1 6 
742 
7787 
1 5 8 8 7 
2 0 6 4 8 8 
5513 
1683 
3 8 3 0 
1 0 0 5 3 
6 9 8 9 
3 0 6 4 
475 
475 
3 9 8 5 6 
4 5 7 8 
34221 
1057 
9 3 6 5 0 
4 6 1 1 7 
43584 
3 9 4 9 
5 6 1 5 3 
598 
5305 
5 0 2 5 0 
788 
768 
1 7 1 0 8 4 9 4 7 4 2 7 6 2 2 4 2 7 3 5 4 7 1 5 4 8 0 6 7 2 6 7 5 7 1 8 
6 9 2 
8 6 6 0 
2 2 5 1 
699 
607 
6 0 7 
9 1 6 7 
5565 
3 3 7 4 
228 
103 
101 
2 
8487 
4 0 6 4 
559 
3864 
2C99 
1 4 3 0 
669 
2 6 9 1 1 
132 
132 
5574 
5574. 
4 7 1 7 
1741 
2 9 7 6 
2753 
1220 
625 
534 
374 
8 3 9 7 
173 2 
1 5 4 9 
372 
272 
1 2 1 1 
373 
594 
2294 
5338 
23 2 
1044 
4G62 
1 3 7 8 9 
2688 
1358 
133C 
541 
363 
178 
116 
116 
1921 
436 
1317 
168 
5 4 2 9 
3 7 8 1 
997 
6 5 1 
3 0 4 6 
87 
1 2 7 6 
1683 
«8 
48 
3 0 0 7 2 4 
661 
661.1 
661.10 
661.2 
661.20 
661.3 
661.31 
661.32 
661.33 
661.8 
661.81 
661.82 
661.83 
662 
662.3 
662.31 
662.32 
662.33 
662.« 
662.41 
662.42 
662.43 
662.** 
662.45 
663 
663.1 
663.10 
663.2 
663.20 
663.3 
663.31 
663.32 
663.33 
663.39 
663.5 
663.50 
663.7 
663.70 
1280672 
6*660 
6*660 
3851*0 
3851*0 
497995 
17442 
464172 
16381 
332877 
129141 
23875 
179861 
2201567 
637752 
15015 
473201 
149536 
1563815 
106152 
35555 
36212 
130540 
1255356 
1689599 
178736 
178736 
187819 
187819 
472663 
925*3 
28806* 
8586 
83*70 
25*310 
25*310 
18576* 
18576* 
6783*4 
52978 
52978 
175559 
175559 
260041 
10104 
242609 
7328 
189766 
67627 
9732 
112407 
1257722 
271667 
6960 
185332 
79375 
986055 
88816 
22893 
25614 
78656 
770076 
914710 
84051 
84051 
107579 
107579 
269751 
50309 
172964 
3832 
«2646 
163512 
163 512 
79719 
79719 
73212 
3741 
3741 
13519 
13519 
35252 
4599 
29931 
722 
20700 
12144 
3775 
4781 
229489 
73689 
1699 
49372 
22618 
155800 
11835 
8177 
880 
13679 
121229 
221318 
27617 
27617 
24973 
2*973 
56397 
6181 
36886 
1761 
11569 
31526 
31526 
2*030 
2*030 
69139 
85 
85 
15681 
15681 
48151 
53 
42947 
5151 
5222 
3214 
228 
1780 
78015 
105 56 
908 
9200 
448 
67*59 
2 59 
*5 
1 
4619 
62535 
42971 
6303 
6303 
10677 
10677 
6551 
1121 
23*0 
226 
286* 
1*12 
' 1*12 
«775 
*775 
*12153 
7281 
7281 
170005 
170005 
134967 
2575 
131499 
893 
99900 
3615« 
9715 
5(031 
398842 
153689 
3239 
126441 
24009 
245153 
3603 
4221 
9618 
25604 
202107 
273639 
29846 
29846 
17695 
17695 
98*98 
1386* 
723*2 
893 
11399 
35521 
35521 
33869 
33869 
100679 
5753 
5753 
73*93 
73493 
3958 
78 
3833 
47 
17475 
3564 
3C05 
10906 
45156 
21029 
196 
17881 
2952 
24127 
140 
93 
470 
7455 
15969 
35319 
4706 
4706 
3633 
3633 
5516 
808 
3381 
169 
1158 
«737 
*737 
1517 
1517 
45 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
ASBESTOS,FRICTION HATRLS 
ASBESTOS HFS H0HFRICTIOH 
FRICTION HATERIALS 
CERAHIC ARTICLES HES 
CERAMC APPARAT HOHRFRACT 
OTH CERAHIC ARTICLES KES 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL,PLAIN 
GLASS I N RASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UHU KD 
OPTICAL GLASS UNURKD ETC 
OPTICAL GLASS UNURKD ETC 
DRAWN,BLOWN GLASS UNURKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNURKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST.ROLLED GLASS UNURKD 
CAST,ROLLED 6LASS UNURKD 
GLASS COHSTRUCTION PRODS 
GLASS COHSTRUCTIOH PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR HOT 
SAFETY 6LASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS HETAL­COATED 
SHEET GLASS HETAL­COATED 
GLASS HES 
GLASS I K SHAPES 
LARP ETC EHVELOPES GLASS 
CLOCK,UATCH GLASSES ETC 
GLASS FIBRE AHD PRODUCTS 
GLASSUARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NOHVAC 
IHKERS FOR VACUUH VESSEL 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES KES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAHENTS NES 
OTHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN,CHINA HOUSE UARE 
PORCELN,CHINA HOUSE UARE 
COARSE CERAHIC HOUSEUARE 
COARSE CERAHIC HOUSEUARE 
CERAHIC ORHAHENTS ETC 
CERAHIC ORHAHENTS ETC 
P E A R L S , P R E C Í S EHI ­PR E C. STON E S 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
DIARONDS NOHINDUST,UNSET 
— ROUGH,UNSORTED 
— SRTD,ROUGH,SIMPLY U KD 
— CUT ETC NOT SET 
P R E C ­ , S E M I ­ P R STONES NES 
P R E C ­ , S E M I ­ P R STONES NES 
SYNTH P R E C ­ , S E M I ­ P STONE 
SYNTH P R E C ­ , S E M I ­ P STONE 
IRON AND STEEL 
PIG E T C . I R O N , FERRO­ALLOYS 
P IG I R N , S P I E G E L E I S E N ETC 
P I 6 I R N , S P I E G E L E I S E N ETC 
IRON,STL POUDER,SHOT,ETC 
IRON,STL S H O T , G R I T , E T C 
IROH,STEEL POUDERS 
SPOHGE IRON OR STEEL 
FERRO­ALLOYS 
FERRO­RANGANESE 
FERRO­SIL ICON 
OTHER FERRO­ALLOYS 
INGOTS,PRIHARY FORHS, OF IRON 
I R N , S T L INGOTS,LUHPS,ETC 
I R O N , S I R P L E STEEL INGOTS 
HIGH CARBOH STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC IHGOTS 
OTHER ALLOY STEEL IHGOTS 
I R K , S T L BLOCKS,LUHPS,ETC 
I R N , S T L BLOOHS,SLABS,ETC 
IRN,SRPLE STL BLOOHS,ETC 
HIGH CARB STL BLOOHS,ETC 
STRLS STL ETC BLOOHS ETC 
OTH ALLOY STL BLOOHS ETC 
I R N , S T L COIL FR REROLLHG 
I R O H , S I R P L E STEEL COILS 
HIGH CARBOH STEEL C O I L S 
STKLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON,STEEL B A R S , R O D S , A N 6 L ­ , E T C 
IRON,STEEL UIRE ROD 
IRON,S IMPLE STL UIRE ROD 
HIGH CARBON STL UIRE ROD 
STNLESS STL ETC UIRE ROD 
OTHER ALLOY STL UIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
— ΟΤΗΕΗ,ΗΟΤ­ROLLED ETC 
— OTHER,FORGED,ETC 
ANGLES,SHAPES,SHEET P I L I N G IRO 
SMALL U , I , H SECTIOHS ETC 
LARGE U . I , Η SECTIOHS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRHD ETC 
OTH I R K , S H P L STL PRFILES 
IRK,SRPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IROH,STEEL UNIV . , P L A T E S,SHEETS 
LA CE : 
fe 
w 
PRODUITS 
ARTICL .A BIANTE,­G AR N i l . F R I C T I O N 
AHIAHTE T R A V A I L L E E ; OUVRAGES 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR FR 
ARTICLES EN CERANIQUE, HDA. 
ARTICLES EH RAT.CERAR.PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EH HATIERES CE 
VERRE 
VERRE EH H A S S E , B A R R E S , T U B . E T C . 
VERRES E.HASSE;TESSOKS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES E T C . 
VERRE D'OPTIQUE ET LUHETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUKETTER 
VERRE E T I R E , S O U F F L E , H . T R A V A I L L 
VERRE ET IRE OU SOUFFLE (V ITRES 
VERRE COULE, L A H I N E , S I K P .DOUCIS 
VERRE COULE,LAHINE ,A V I T R E S , D 
VERRE COUL E,LAMINE ,N ­TRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAHIHE HOH TRAV 
PAVE S ,BRIQUES.CA RR E A U X , E T C . 
PAVES, T U I L E S E T C . , ET AUTRE V 
GLACES,VERRES DE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 
BIROIRS EH VERRE, EHCADRES OU 
VERRE, N D A . 
VERRE C O U L E , L A H I N E , " A V ITRES"V 
AHPOULES ET EKVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET AHALOGU 
L A I H E ET FIBRES DE VERRE, OUVR 
OUVRAGES EH VERRE 
RECIP IEHTS DE TRAHSP.EK VERRE 
BONBON NES,BOUTEILLES,BOUCHON S , 
AHPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E 
OBJETS EN VERRE PR SERVIO . IABL 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL.FABRIQUES EN VERRE,NDA. 
VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, I H I T A T I O H S , V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
POTERIE 
A R T . H E N A G E , T O I L E T T E PORCELAINE 
V A I S S E L L E , ART.RENAGE,TOILETTE 
AR T.M ENA G . T O I LET.A UT.MAT.C E RAM 
V A I S S E L L E , ART.MEN A G E , T O I L . E . A 
STATU ETT E S , OBJ . F AN T . POR C A UT RE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAIS I 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
PERLES F I N E S BRUTE S,TRAVAILLEE 
PERLES F INES 
D IARANTS,SF DIARAHTS IHDUSTR. 
D IARANTS, BRUTS, NON TRIES 
DIAMANTS T R I E S I N . I N D . ) 
D I A M A N T S ( N . I N D . I T A I L L . O U AUT.T 
AUTRES PIERRES GERBES 
AUTRES PIERRES GEHRE S(PRE CIEUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET ACIER 
FONTES,GREN. ,POU DR E S ,F E RR O­ALL 
FONTES (YC FONTE SP IEGEL) 
FONTES (YC FONTE SP IEGEL) 
POUDRES,GRENAILLES D . F E R , A C I E R 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU AC 
POUDRE DE FER OU D 'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRO­ALLIAGES 
FERROHANGANESE 
F E R R O S I L I C I U H 
AUTRES FERRO­ALLIAGES 
FORHES PRIMAIRES EH FER, ACIER 
FER,ACIER EH MASSI AUX,LIHGOTS 
LINGOTS EN FER.ACI F.R.N ­AU CARB 
LINGOTS EH ACIER F I H AU CARBOK 
LIHGOTS EH ACIER INOXYDABLE OU 
LIHGOTS EN AUTRES ACIERS ALL IE 
FER ET ACIER EN HASSIAUX OU EN 
BLOOMS. B I L L E T T E S . BRAMES,ETC. 
BLOOMS,BILLETTES E T C H . A U CARB 
BLOOHS,BILLETTES E T C . , E H ACIER 
BLOOHS,BILLETTES E T C . E . A C I E R I 
BLOOMS,BILLETTES ETC.EN AUT . A 
EBAUCHES EH ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EH ROUL.PR TOLES,N AU C 
EBAUCH.EH ROUL.P .TOLES,EH ACIE 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN A C 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES.EN AUT 
B A R R E S . P R O F I L E S , EN FER, ACIER 
F I L HACHIHE EH FER OU EH ACIER 
F I L HACHIHE HOH AU CARBONE,N.A 
F I L MACHIHE EH ACIER F IN AU CA 
F I L HACHIHE EH ACIER IHOXYD.OU 
F I L HACHIHE EH AUTRES ACIERS A 
BARRES FER.ACIER.­BARRES CREUSE 
BARRES EH ACIER F I H AU CARBOHE 
BARRES EH ACIER IHOXYDABLE OU 
BARRES EH AUTRES ACIERS A L L I E S 
BARRES PLE IHES E.FER A C I E R S , S I 
BARRES L.F E ­A C I . ;BARR­C REU . A C I 
PROFILES,PALPLAHCHES FER,ACIER 
PROFILES U , I , H , L A R . F I L E S , D E ­ 8 0 
PROFILES U . I . H . L A M ­ F I L E S . A U ­ 8 0 
AUT .PROFILES L A M . F I L E S A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A F R O I D , E . 
AUTRES P R O F I L E S , EH FER OU EH 
PALPLANCHES E­F ER,AC 1 ER ,M.PLRC 
PROFILES E .ACIER IHOXYDABLE OU 
PROFILES ER AUTRES ACIERS A L L I 
LARGES P L A T S , T O L E S , E R F E R , A C 
S I T C 
C T C I 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 8 1 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 9 
6 6 3 . 9 1 
6 6 3 . 9 2 
6 6 * 
6 6 * . 1 
6 6 * . 1 * 
6 6 * . 1 5 
6 6 * . 2 
6 6 * . 2 0 
6 6 * . 3 
6 6 * . 3 0 
6 6 * . * 
6 6 4 . 4 0 
6 6 * . 5 
6 6 * . 5 0 
6 6 * . 6 
6 6 4 . 6 0 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 7 0 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 8 0 
6 6 4 . 9 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 9 4 
665 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 , 2 
6 6 5 . 2 0 
6 6 5 . 8 
6 6 5 . 8 1 
6 6 5 . 8 2 
6 6 5 . 8 9 
666 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 4 0 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 5 0 
6 6 6 . 6 
6 6 6 . 6 0 
667 
6 6 7 . 1 
6 6 7 . 1 0 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 2 1 
6 6 7 . 2 2 
6 6 7 . 2 9 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 3 0 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 0 
67 
671 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 0 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 6 
6 7 1 . 6 1 
6 7 1 . 6 2 
6 7 1 . 6 9 
67 2 
6 7 2 . 4 
6 7 2 . 4 1 
6 7 2 . 4 2 
6 7 2 . 4 3 
6 7 2 . 4 4 
6 7 2 . 4 5 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 4 
6 7 2 . 5 5 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 4 
6 7 2 . 7 5 
673 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 4 
6 7 3 . 1 5 
6 7 3 . 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 4 
6 7 3 . 2 5 
6 7 3 . 2 6 
6 7 3 . 2 7 
6 7 3 . 3 
6 7 3 . 3 1 
6 7 3 . 3 2 
6 7 3 . 3 3 
6 7 3 . 3 4 
6 7 3 . 3 5 
6 7 3 . 3 6 
6 7 3 . 3 8 
6 7 3 . 3 9 
6 7 * 
WORLD 
MONDE 
2 9 * 0 0 9 
1 5 0 * 0 * 
1 * 3 6 0 5 
1 1 6 2 9 8 
7 * 3 8 1 
* 1 9 1 7 
1 6 3 3 5 5 6 
1 2 7 1 9 7 
1 0 7 1 2 
1 1 6 * 8 5 
6 1 5 2 7 
6 1 5 2 7 
7 5 0 3 * 
7 5 0 3 * 
3 9 * 9 3 5 
3 9 * 9 3 5 
6 5 7 6 8 
6 5 7 6 8 
2 9 * * 0 
2 9 * * 0 
1 9 * 4 3 0 
1 9 4 4 3 0 
1 3 0 7 3 3 
1 3 0 7 3 3 
5 5 4 4 9 2 
1 5 0 9 8 4 
8 9 5 5 2 
4 6 0 8 
3 0 9 3 4 8 
1 4 8 4 3 5 7 
4 6 0 8 6 3 
4 5 5 5 4 5 
5 3 1 8 
7 9 2 6 9 8 
7 9 2 6 9 8 
2 3 0 7 9 6 
9 4 4 8 2 
3 2 9 5 6 
1 0 3 3 5 8 
8 9 9 6 4 5 
3 6 1 0 3 8 
3 6 1 0 3 8 
2 5 2 8 4 3 
2 5 2 8 4 3 
2 8 5 7 6 4 
2 8 5 7 6 4 
7 9 1 9 0 9 8 
1 4 4 1 2 
1 4 4 1 2 
7 6 6 0 6 4 1 
2 1 2 4 5 7 4 
3 1 5 2 9 6 2 
2 3 8 3 1 0 5 
2 2 4 3 9 8 
2 2 4 3 9 8 
1 9 6 4 7 
1 9 6 4 7 
2 4 3 1 7 8 6 8 
8 7 2 2 8 2 
1 8 9 2 9 4 
1 8 9 2 9 4 
4 8 5 9 0 
3 5 1 7 5 
1 1 6 9 9 
1716 
6 3 4 3 9 8 
1 2 8 6 4 7 
8 5 7 8 3 
4 1 9 9 6 8 
3 1 3 6 8 4 1 
5 6 5 1 3 
1 0 3 6 9 
4 3 4 4 
6 4 7 3 
3 4 5 9 4 
7 3 3 
9 0 2 1 4 3 
6 4 1 9 7 2 
8 1 3 6 
8 * 4 9 8 
1 6 7 5 3 7 
2 1 7 8 1 8 5 
1 9 2 8 3 4 8 
1 3 0 5 
2 3 3 0 2 0 
1 5 5 1 2 
5 2 0 4 8 8 7 
1 0 1 9 9 1 8 
7 5 0 9 1 0 
1 0 7 3 1 5 
8 2 0 0 9 
7 9 6 8 * 
2 3 9 7 9 8 5 
7 7 8 6 0 
1 9 6 9 4 1 
6 9 6 6 6 7 
1 2 9 9 2 0 6 
1 2 7 3 1 1 
1 7 8 6 9 8 4 
5 4 3 * 1 
9 9 8 1 8 B 
4 9 1 6 4 3 
8 4 0 1 7 
2 9 4 6 1 
1 2 6 7 5 3 
8 3 4 
1 7 * 7 
7 3 9 1 * 0 5 
VALUE 
EUR 9 
1 5 0 1 * 1 
6 7 5 6 1 
8 2 5 8 0 
5 9 9 5 7 
3 5 1 6 1 
2 * 7 9 6 
1 0 * 5 2 6 * 
7 * 6 8 8 
9 1 9 0 
6 5 * 9 8 
2 1 2 0 7 
2 1 2 0 7 
3 8 2 5 8 
3 8 2 5 8 
2 5 8 1 5 * 
2 5 8 1 5 « 
« 2 5 6 9 
« 2 5 6 9 
4 1 6 0 
4 1 6 0 
1 4 5 1 5 0 
1 4 5 1 5 0 
7 6 7 6 0 
7 6 7 6 0 
3 8 4 3 1 8 
1 0 6 5 9 4 
6 1 8 5 8 
1447 
2 1 4 4 1 9 
7 2 4 5 7 5 
2 7 8 7 9 7 
2 7 5 4 2 4 
3 3 7 3 
3 2 6 6 8 3 
3 2 6 8 8 3 
1 1 8 8 9 5 
3 5 5 5 8 
1 0 6 7 6 
7 2 6 6 1 
4 5 0 6 5 5 
1 8 2 8 5 9 
1 8 2 8 5 9 
1 2 2 1 1 9 
1 2 2 1 1 9 
1 4 5 6 7 7 
1 4 5 6 7 7 
2 3 5 6 3 5 2 
2367 
2 3 6 7 
2 2 9 7 7 5 4 
4 7 3 4 7 3 
1 0 7 6 7 2 0 
7 4 7 5 6 1 
5 4 2 8 4 
5 4 2 8 4 
1947 
1947 
1 2 2 2 7 9 6 8 
4 7 4 7 8 3 
1 4 4 6 1 1 
1 4 4 6 1 1 
3 0 1 5 0 
2 4 0 8 9 
5 0 8 0 
981 
3 0 0 0 2 2 
6 5 7 2 2 
3 6 7 8 8 
1 9 7 5 1 2 
1 9 4 6 3 9 8 
4 7 5 0 9 
7 7 6 5 
4 0 0 8 
5877 
2 9 6 3 5 
224 
6 3 8 8 2 8 
4 3 2 2 9 7 
6 4 6 6 
7 4 0 5 5 
1 2 6 0 1 0 
1 2 6 0 0 6 1 
1 1 2 4 2 0 5 
1302 
1 2 3 6 7 8 
1 0 8 7 6 
2 8 5 6 0 1 9 
6 3 2 6 3 4 
4 3 8 0 6 3 
B4282 
5 7 4 8 4 
5 2 8 0 5 
1 3 0 4 4 3 3 
4 9 1 3 4 
1 2 0 1 6 1 
3 6 1 6 4 4 
7 0 6 3 3 8 
6 7 1 5 6 
9 1 8 9 5 2 
2 1 2 0 5 
5 4 5 5 5 9 
2 3 2 4 8 7 
5 5 2 5 1 
1 4 7 1 7 
4 8 8 5 2 
468 
413 
3 8 9 9 6 9 1 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3 2 4 0 8 
1 3 2 2 6 
1 9 1 8 2 
2 4 3 6 7 
15814 
8553 
2 1 0 4 1 7 
10345 
«92 
9 8 Í 3 
55«3 
5543 
15527 
1 5 5 2 7 
6 6 4 9 1 
6 6 4 9 1 
6 5 7 8 
6 5 7 8 
2 5 7 9 
2 5 7 9 
1 5 3 0 7 
15307 
21815 
2 1 8 1 5 
6 6 2 3 2 
2 5 0 0 3 
7100 
1793 
3 2 3 3 6 
1 3 1 7 7 8 
2 8 2 1 8 
2 7 7 8 8 
430 
7 5 3 8 3 
7 5 3 8 3 
2 8 1 7 7 
1 5 7 8 3 
4 3 2 1 
8073 
1 1 1 8 6 3 
4 8 4 8 9 
4 8 4 8 9 
3 2 0 1 3 
3 2 0 1 3 
3 1 3 6 1 
3 1 3 6 1 
3 2 9 5 4 7 C 
9 1 1 9 
9 1 1 9 
3 1 6 3 8 7 0 
1 5 6 1 7 1 8 
9 7 2 9 2 9 
6 2 9 2 2 3 
1 1 5 7 8 5 
115785 
6696 
6696 
2 4 6 9 1 0 1 
7 0 5 3 6 
14903 
14903 
8366 
5545 
2 0 9 0 
731 
4 7 2 6 7 
4205 
2 1 4 9 
4 0 9 1 3 
2 0 5 4 4 2 
5114 
694 
101 
341 
3 9 1 9 
59 
5 0 3 6 0 
3 2 0 5 5 
432 
2435 
15438 
1 4 9 9 6 8 
1 1 4 6 3 8 
3 
3 4 5 7 3 
754 
5 2 8 6 7 8 
1 0 0 8 8 1 
77937 
9345 
5687 
7912 
2 5 1 8 9 2 
7 0 9 2 
3 3 1 1 2 
8 1 3 5 0 
1 0 4 7 4 1 
2 5 5 9 7 
1 7 5 9 0 5 
3 8 8 1 
1 0 4 4 1 0 
4 1 9 2 7 
11501 
4 2 7 6 
9 6 6 8 
210 
32 
7 6 5 9 9 1 
USA 
6 1 8 0 
2962 
3 2 1 8 
7073 
3623 
3 4 5 0 
4 5 7 5 7 
11169 
177 
10992 
6333 
6333 
8579 
8 5 7 9 
1449 
1449 
1444 
1444 
186 
186 
2986 
2986 
3324 
3324 
10287 
4455 
2523 
34 
3275 
141166 
1 2 3 1 0 
12293 
17 
1 1 2 9 7 6 
1 1 2 9 7 6 
15880 
3947 
5584 
6 3 4 9 
1 4 6 5 5 9 
4 8 3 1 4 
4 8 3 1 4 
35062 
3 5 0 6 2 
6 3 1 8 3 
6 3 1 8 3 
1 0 2 4 4 6 0 
360 
3 6 0 
9 9 6 8 7 2 
7 6 6 4 0 
4 7 8 4 6 4 
4 4 1 7 6 8 
2 0 3 4 6 
2 0 3 4 6 
6882 
6 8 8 2 
1 2 4 1 9 7 0 
7 1 9 7 7 
1464 
1464 
1531 
364 
1167 
, 6 8 9 8 2 
50577 
505 
1 7 9 0 0 
1 9 0 9 0 9 
924 
_ _ 158 
760 
6 
7099 
1246 
41 
434 
5376 
1 8 2 8 8 6 
1 8 2 4 5 2 
. 416 
18 
2 6 8 1 1 8 
4 3 1 0 6 
2 5 8 9 5 
490 
10938 
5783 
6 9 3 8 6 
1972 
8747 
5 1 2 3 7 
6051 
1379 
1 5 5 6 2 6 
3455 
1 0 5 3 1 9 
199 73 
1335 
2178 
2 3 3 6 6 
. . 3 2 8 3 1 4 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
4 7 1 4 5 
1 7 5 5 8 
2 9 5 8 7 
1 1 0 6 5 
8 5 2 3 
2 5 4 2 
1 8 0 3 7 5 
1 3 0 9 3 
393 
12700 
8 8 4 7 
8 8 4 7 
6 4 7 0 
6 4 7 0 
4 3 3 7 9 
4 3 3 7 9 
6624 
6624 
4714 
4714 
2 1 8 7 6 
21B76 
1 9 7 6 6 
19766 
5 5 6 0 6 
8 5 6 1 
9 6 5 0 
586 
3 6 8 0 9 
3 0 8 4 1 2 
8 5 2 0 2 
8 4 6 7 1 
531 
1 7 7 2 0 6 
1 7 7 2 0 6 
4 6 0 0 4 
2 7 2 6 2 
9 8 0 2 
8 9 4 0 
6 3 7 8 1 
2 5 6 7 9 
2 5 6 7 9 
2 2 7 4 8 
2 2 7 4 8 
1 5 3 5 4 
1 5 3 5 4 
1 0 3 8 5 1 6 
1044 
1044 
1 0 0 9 1 3 2 
1 0 0 3 5 
5 9 7 9 6 2 
4 0 1 1 3 5 
2 7 0 3 2 
2 7 0 3 2 
1308 
1 3 0 8 
4 1 9 4 9 4 0 
26039 
6 0 7 9 
6 0 7 9 
3 3 0 0 
2 0 9 1 
1204 
5 
1 6 6 6 0 
4804 
4 2 1 8 
7 6 3 8 
4 2 6 6 0 6 
2 1 1 3 
1905 
2 
51 
107 
48 
1 7 5 4 4 9 
1 6 6 8 3 8 
479 
519 
7613 
2 4 9 0 4 4 
2 3 8 9 2 9 
1 
8 6 1 1 
1503 
1 0 2 4 9 3 7 
1 0 1 2 4 9 
9 4 7 0 5 
2 6 0 9 
657 
3 2 7 8 
4 9 6 0 7 0 
5 6 9 0 
7 6 8 2 
4 5 2 8 0 
4 2 1 0 5 5 
1 6 3 6 3 
4 2 7 6 1 8 
1 7 0 4 7 
2 1 0 7 7 9 
1 4 3 1 0 6 
1 0 5 4 9 
7034 
3 8 0 0 2 
65 
1 0 3 6 
1 0 0 5 4 3 3 
ACP 
1 4 0 7 0 
3593 
10477 
1 1 4 0 
890 
250 
2 6 1 4 7 
504 
198 
30 6 
371 
3 7 1 
2154 
2 1 5 4 
7 6 6 8 
7 6 6 8 
1219 
1 2 1 9 
449 
449 
4 0 6 8 
4 0 6 8 
2 7 5 9 
2 7 5 9 
6955 
1457 
783 
178 
4 5 3 7 
75C14 
3 5 1 7 0 
3 5 0 8 9 
81 
3 3 0 6 4 
33C64 
6 7 8 0 
5167 
920 
693 
7346 
3695 
3695 
2 5 9 4 
2594 
1057 
1057 
11063 
29 
29 
1 0 2 4 0 
717 
8857 
666 
780 
78 0 
14 
14 
6 2 5 0 7 3 
1155 
475 
«75 
102 
9« 
7 
1 
578 
279 
177 
122 
13315 
8 
4 
2 
. , 2 
7066 
7C38 
9 
3 
16 
6 2 4 1 
6 2 3 8 
1 
. 2 
1 7 5 1 8 1 
2 0 8 0 9 
2 0 5 1 8 
43 
15 
233 
8 0 4 2 1 
8 3 3 
44 9 
2 9 9 1 
7 3 1 7 5 
2973 
7 3 9 5 1 
2425 
2 5 1 7 2 
3 3 8 4 7 
3 1 2 3 
1627 
7 1 9 9 
2 
556 
1 4 9 3 9 3 
46 
e x p o r t J A N U A R Y ­ D E C E M B E R 1980 J A N V I E R ­ D É C E M B R E 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E LA C E : 
P R O D U C T S P R O D U I T S S I T C C T C I 
1000 E U A / U C E V A L E U R S 
W O R L D 
M O N D E 
O F W H I C H : D O N T : 
EUR 9 EFTA AELE USA 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 A C P 
IRON OR STEEL UNIVE 
IRN,SBPL STL UHIVER 
H I 6 H CARB,ALLOY STL 
I R K , S T L HVY PLATE,« 
— OF IROH OR SIHPL 
— OF HIGH CARBOH S 
— OF STAIRLESS ETC 
— OF OTHER ALLOY S 
I R N , S T L HED PLATE,R 
— OF IROH OR SIRPL 
— OF HIGH CARBON S 
— OF STAINLESS ETC 
— OF OTHER ALLOY S 
I R N , S T L THIK PLATE 
— OF IROH OR SIKPL 
— OF HIGH CARBOH S 
— OF STAIRLESS ETC 
— OF OTHER ALLOY S 
TIRKED PLATES,SHEET 
TIHKED PLATES,SHEET 
OTH I « K , S T L PLATES, 
— OF IROH OR SIHPL 
— OF HIGH CARBOH S 
— OF STAIRLESS ETC 
— OF OTHER ALLOY S 
HOOP 8 S T R I P , OF IR 
IROH,STEEL HOOP,STR 
— O F IROH OR SIRPLE 
— O F HIGH CARBOH ST 
— O F STAINLESS ETC 
— O F OTHER ALLOY ST 
RAILS I RAILUAY TRA 
RAILUY RAILS ETC IR 
RAILUAY RAILS I R N , S 
RY TRACK EQU KES IR 
IROH t STEEL U I R E , E 
I R K , S T L UIRE (EXCL 
— O F IROH OR SIRPLE 
—OF HIGH CARBOH ST 
STAIRLESS STEEL ETC 
— O F OTHER ALLOY ST 
T U B E S , P I P E S , F I T T G S . 
INDUSTR. PLANT OF 6 
INDUSTR. PLANT OF 6 
CAST IRON T U B E S , P I P 
CAST IROH T U B E S , P I P 
IROH,STL SEAHLESS T 
IRON,STL SEAHLESS T 
I R O R , S T L TUBES,P IPE 
IROH,STL TUBES,P IPE 
STL HIGHPRESSURE CO 
STL HIGHPRESSURE CO 
IROH,STEEL TUBE FIT 
IROH,STEEL TUBE F I T 
IROHKSTEEL CASTGS. 
IRON,STL FORCINGS R 
IRON,STL FORGINGS R 
I R O N , S T L CASTINGS R 
IRON CASTINGS ROUGH 
STEEL CASTIHGS ROUG 
NON­FERROUS HETALS 
S I L V E R G P L A T I H U R G R O U P H E T A L S 
S I L V E R U N U K D , P A R T L Y U R K D 
R O L L E D S I L V E R 
S I L V E R U N U R 0 U 6 H T 
S I L V E R S E M I ­ M A N U F A C T U R E D 
H E T A L S OF P L A T I K U M G R O U P 
R O L L E D P L A T I H U H E T C 
P L A T I H U H , A L L O Y S U N U R G H T 
O T H P L A T G R P R E T A L U H U R T 
P L A T GRP H E T A L S S E H I ­ R F D 
C O P P E R E X C C E R E R T C O P P E R 
C O P P E R R E S , A L L O Y S , U H U R T 
C O P P E R U H R E F , E X C C E M E H T 
C O P P E R R E F I H E D 
R A S T E R A L L O Y OF C O P P E R 
C O P P E R , A L L O Y S U O R K E D 
C O P P E R B A R S , U I R E , E T C 
C O P P E R P L A T E , S H E E T , S T R I P 
C O P P E R F O I L 
COPPER POUDERS,FLAKES 
COPPER TUBES,PIPES,ETC 
COPPER TUBE FITTINGS 
HICKEL 
HICKEL,ALLOYS UHUROUGHT 
HICKEL,ALLOYS UHUROUGHT 
HICKEL,ALLOYS UORKED 
HICKEL BARS,UIRE,ETC 
HICKEL SHEET,POUDER,FOIL 
HICKEL TUBE,PIPE,ETC 
HICKEL ELCTROPLAT AHODES 
ALUHIHIUH 
ALUHIHIUH,ALLOYS,UNURGHT 
ALUBIHIUB,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS UORKED 
ALUHIHIUH B A R S , U I R E , E T C 
ALUHHH P L A T E , S H E E T , S T R I P 
ALUHIHIUH F O I L 
ALUHIHIUH POWDERS,FLAKES 
ALUHIHIUH TUBES,ETC 
ALUHIHIUH TUBE F I T T I N G S 
LEAD 
LEAD.ALLOYS UNUROUGHT 
UNREFINED LEAD 
REF LEAD(EXC A L L O Y ) U R U R T 
LEAD ALLOYS UHUROUGHT 
LEAD,ALLOYS WORKED 
LEAD BARS,WIRE,ETC 
RSALS 
SALS 
UH IV 
OLLED 
E STL 
TEEL 
STL 
TEEL 
OLLED 
E STL 
TEEL 
STL 
TEEL 
ROLLO 
E STL 
TEEL 
STL 
TEEL 
S 
S 
SHEET 
E STL 
TEEL 
STL 
TEEL 
OH OR STEEL 
I P 
STL 
EEL 
STL 
EEL 
CK MATERIAL 
N ,STL 
TL 
N,STL 
XC­WIRE ROD 
U ROD) 
STL 
EEL 
UIRE 
EEL 
, IROHSSTEEL 
7 8 2 8 6 7 8 3 
7 8 2 AHD 6 7 8 
ES 
ES 
UBES 
ÜBE S 
S NES 
S NES 
H D U n 
N D U n 
TINGS 
TINGS 
ROUGH FORGS 
OUGH 
OUGH 
OUGH 
LARGES PLA 
LARGES PLA 
LARGES PLA 
TOLES FE.A 
TOLES FER, 
TOLES FER 
TOLES FER 
TOLES FER 
TOLES FE.A 
TOLES FER, 
TOLES FER, 
TOLES FER 
TOLES FER, 
TOLES FE.A 
TOLES FER, 
TOLES FER, 
TOLES FER, 
TOLES FER, 
TOLES ETAR 
TOLES ETAR 
AUT.TOLES 
AUT.TOLES 
AUT.TOLES 
AUT.TOLES 
AUT.TOLES 
FEUILLARDS 
TEUILLARDS 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS 
RAILS ET 
RAILS,AUT. 
RAILS PR V 
AUT.ELER.D 
FILS DE FE 
FILS DE FE 
FILS DE FE 
FILS DE FE 
FILS DE FE 
FILS DE FE 
TUYAUX,ACC 
ENSEHBLES 
ENSEMBLES 
TUBES ET T 
TUBES ET T 
TUB.TUYAUX 
TUBES ET T 
AUT.TUBE T 
AUTRES TUB 
C O H D . F O R C 
CONDUIT.FO 
ACCESS.TUT 
ACCESS.TUY 
OUVR.BRUTS 
OUVRAGES E 
OUVRAGES E 
OUVR.FONTE 
OUVRAGES E 
OUVRAGES C 
TS 
TS 
TS 
C I . 
A C 
A C 
A C 
A C . 
CI . 
A C 
A C 
A C . 
A C 
CI 
A C 
A C 
AC. 
A C . 
EES 
EES 
FER 
EN 
EN 
EN 
EN 
EN 
EN FE 
E.FER 
E.FER 
S I M . L 
LAM.E 
LAM.E 
LAM .E 
LAM .E 
S I M . L 
LAM.E 
LAR.E 
LAR.E 
LAR .E 
S I R . L 
LAR.E 
LAM.E 
LAR .E 
LAR.E 
ΕΚ A 
E.AC 
, A C I E 
FER 
FER.A 
FER,A 
FER,A 
FER 
R OU ACIER 
. A C . N . A U CAR 
, A C I E R AU CA 
A R l . E P . + 4 , 7 5 
P . + D E 4 , 7 5 N . 
P . « D E 4 , 7 5 E . 
P . * 0 E 4 , 7 5 E . 
P ­ + D E 4 , 7 5 E . 
A R . E P . 3 A 4 , 7 5 
P . 3 A 4 , 7 5 N . 
P . 3 A 4 , 7 5 E . 
P . 3 A « , 7 5 E . 
P . 3 A 4 , 7 5 E . 
A R I . E P . ­ D E 3 
P . ­DE3HM N . 
P . ­DE3RM E . 
DE3MM E . 
P . ­DE3HH E . 
CIER 
1ER,N­AU CAR 
OUVREES 
C.OUVREES N . 
COUVREES E . 
C.OUVREES E . 
COUVREES E . 
OU EH ACIER 
E .FER.A 
E .FER,A 
E.FER.A 
E .FER,A 
UTR.ELEH 
ELERENT. 
OIES FER 
­VOIES F 
R OU ACI 
R.ACIER 
R.ACIER 
R . A C I E R , 
R , A C I E R , 
R . A C I E R , 
E S S . , E N 
I N D . DE 
I N D . DE 
UYAUX EH 
UYAUX EN 
FER A C 
UYAUX EN 
UYAUX EN 
ES,TUYAU 
A C P . I H S 
R C E N AC 
A U T E R I E , 
A U T E R I E , 
.EN FONT 
N FER.AC 
N FER.AC 
OUVR.CO 
N FONTE, 
OULES OU 
C L A M 
C L A M 
C L A M 
C L A M 
. V O I E 
VOIES 
REES 
ERREE 
E R , S 
HUS 0 
NUS,Ρ 
NUS.R 
KUS.R 
NUS.R 
FORTE 
6 7 8 2 
6 7 8 2 
FONT 
FONT 
SANS 
FER 
F E R . 
X EN 
T.HYO 
1ER Ρ 
RACCO 
RACC 
E.FER 
.FORE 
1ER 
UL.MO 
BRUT 
HOUL 
IKES N . 
INES E . 
INES E . 
INES E . 
S FERR. 
FERREE 
EN FONT 
S E.FON 
F HACH. 
U REVET 
E V E T . H . 
E V E T . E . 
E V E T . E . 
E V E T . E . 
. F E R . A C 
ET 6783 
ET 6 7 8 3 
E 
E 
SOUDUR 
OU AC I E 
ACIER 
FER.ACI 
ROELEC 
I N S T . H 
RDS.ETC 
ORDS, C 
.ACIER 
.ESTARP 
FORGES. 
U L . A C I E 
S 
ES EN A 
HETAUX HON FERREUX 
A R G E N T , P L A T I N E , MET.MINE P L A T . 
ARGENT BRUT OU MI ­OUVRΕ,PLAQUE 
PLAQUE OU DOUBLE D"ARGENT,BRUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, M 
P L A T I N E , A L L I A G E S BRUTS,MI ­OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIHE 
PLATINES ET SES A L L I A G E S , BRUT 
HETAUX D.LA HINE DU P L A T I H E , A L 
P L A T I N E , H E T . H I H E Ρ LAT I . , A L L I A G 
CUIVRE 
CUIVRE P . A F F I N A G E , A F F I N E E T C . 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC BLISTER 
CUIVRE A F F I N E ( Y C A L L I A G . S F CUP 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EH CUIVRE,E 
FEUILLES ET B A R D E S , H A X . 0 , 1 5 R R , 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE N I C K E L , 
NICKEL ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EH H 
T O L E S , P L A H C H E S ­ E T C E H H I C K E L ; P 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
AHODES POUR KICKELAGE 
ALUHIH IUH 
ALUMINIUM ET SES A L L I A G . BRUTS 
ALUHIHIUH ET ALLIAGES D 'ALUHIN 
ALUHIH IUH ET SES A L L I AG.OUVRE S 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EH A 
TOLES,PLAHCHE S,ETC . E ­ A L U B I H I U B 
FEUILLES,BAHDES HIHCES EH A L U . 
POUDRES ET PAILLETTES O'ALUMIK 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH A 
PLOMB 
PLOMB ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
PLOMB POUR AFFIHAGE 
PLOMB A F F I H E (SF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES DE PLORB, BRUTS 
PLOHB ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , ΕΚ Ρ 
6 7 4 . 1 
6 7 4 . 1 * 
6 7 4 . 1 5 
6 7 4 . 4 
6 7 4 . 4 1 
6 7 4 . * 2 
6 7 4 . 4 3 
6 7 * . * * 
6 7 * . 5 
6 7 4 . 5 1 
6 7 4 . 5 2 
6 7 4 . 5 3 
6 7 4 . 5 4 
6 7 4 . 6 
6 7 4 . 6 1 
6 7 4 . 6 2 
6 7 4 . 6 3 
6 7 4 . 6 4 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 7 0 
6 7 4 . 9 
6 7 4 . 9 1 
6 7 4 . 9 2 
6 7 4 . 9 3 
6 7 4 . 9 4 
675 
6 7 5 . 0 
6 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 4 
6 7 5 . 0 5 
676 
6 7 6 . 0 
6 7 6 . 0 1 
6 7 6 . 0 2 
677 
6 7 7 . 0 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 4 
6 7 7 . 0 5 
678 
6 7 8 . 0 
6 7 8 . 0 0 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 0 
6 7 8 . 2 
6 7 8 . 2 0 
6 7 8 . 3 
6 7 8 . 3 0 
6 7 8 . « 
6 7 8 . 4 0 
6 7 8 . 5 
6 7 8 . 5 0 
679 
6 7 9 . 3 
6 7 9 . 3 0 
6 7 9 . 4 
6 7 9 . 4 1 
6 7 9 . 4 2 
68 
681 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . Í 3 
6 8 1 . 1 4 
6 8 1 . 2 
6 8 1 . 2 2 
6 8 1 . 2 3 
6 8 1 . 2 4 
6 8 1 . 2 5 
68 2 
6 8 2 . 1 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 . 1 2 
6 8 2 . 1 3 
6 8 2 . 2 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 3 
6 8 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
683 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 1 0 
6 8 3 . 2 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
684 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 1 0 
6 8 4 . 2 
6 8 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 8 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
685 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 1 1 
6 8 5 . 1 2 
6 8 5 . 1 3 
6 8 5 . 2 
6 8 5 . 2 1 
5 5 3 7 8 
4 4 5 9 5 
10783 
1 5 2 3 2 3 7 
1 2 6 8 5 2 4 
3257 
1 4 3 8 5 7 
1 0 7 5 9 9 
3 4 5 5 0 3 
2 1 2 0 9 1 
2 5 6 3 
1 1 8 5 3 8 
1 2 3 1 1 
3 1 6 6 1 7 6 
2 6 8 2 8 9 3 
3 1 2 2 
4 5 9 1 0 7 
2 1 0 5 4 
9 9 2 9 0 7 
9 9 2 9 0 7 
1 3 0 8 2 0 4 
9 7 0 2 7 2 
2 5 2 4 
1 5 2 8 9 0 
1 8 2 5 1 8 
1 4 8 8 5 1 8 
1 4 8 8 5 1 8 
1 1 0 7 1 3 5 
6 8 5 9 5 
1 7 6 0 5 4 
1 3 6 7 3 4 
2 7 0 6 8 4 
2 7 0 6 8 4 
1 7 6 2 1 6 
9 4 4 6 8 
7 9 6 9 3 7 
7 9 6 9 3 7 
4 7 2 7 4 6 
1 5 3 5 4 5 
80278 
9 0 3 6 8 
4 7 6 2 6 4 7 
3 7 6 2 8 
3 7 6 2 8 
1 8 0 8 4 8 
180848 
1 6 9 8 4 5 5 
1 6 9 8 4 5 5 
1 4 1 5 2 6 2 
1 4 1 5 2 6 2 
5 9 9 4 6 4 
5 9 9 4 6 4 
8 3 0 9 9 0 
8 3 0 9 9 0 
3 9 3 6 6 7 
1 2 5 0 5 4 
1 2 5 0 5 4 
2 6 8 6 1 3 
1 8 0 1 1 1 
88502 
3 9 2 3 9 3 6 
3 2 2 4 8 8 9 
4 1 0 5 3 
2 8 6 7 1 2 1 
3 1 6 7 1 5 
6 9 9 0 4 7 
7 9 2 6 
3 3 1 6 9 1 
1 1 7 4 9 5 
2 4 1 9 3 5 
3 3 3 6 9 9 8 
8 5 6 2 3 0 
7 4 3 0 0 
770641 
1 1 2 8 9 
2 4 8 0 7 6 8 
1248308 
4 6 5 5 3 7 
2 0 5 9 1 7 
2 6 7 5 8 
422055 
1 1 2 1 9 3 
3 9 3 8 1 1 
1 5 1 7 7 5 
1 5 1 7 7 5 
242036 
1 1 2 1 6 3 
8 8 5 4 2 
3 5 3 2 0 
6 0 1 1 
3 7 7 1 9 7 9 
1 3 0 5 2 0 1 
1 3 0 5 2 0 1 
2 4 6 6 7 7 8 
5 9 3 * 0 3 
1 1 8 7 7 6 6 
5 0 8 9 7 3 
3 1 3 1 5 
1 3 0 7 * 9 
1*572 
* 5 0 3 9 5 
3 9 7 8 2 1 
6 5 2 * 0 
2 0 6 * 2 9 
1 2 6 1 5 2 
5257* 
1 * 8 6 * 
27053 
1 2*858 
2 1 9 5 
8 6 8 1 6 3 
7 3 * 8 2 0 
2 1 3 7 
7 2 7 3 9 
5 8 * 6 7 
1 9 9 1 7 0 
1 1 3 8 6 3 
1 8 5 * 
7 7 8 1 9 
5 6 3 * 
1 6 9 6 1 7 7 
1 « 0 « 6 1 1 
1841 
2 7 9 4 « 3 
1 0 0 8 2 
4 6 8 5 7 3 
4 6 8 5 7 3 
6 4 0 5 5 5 
5 0 9 5 2 2 
736 
7 6 0 3 8 
5 4 2 5 9 
7 8 7 9 4 4 
7 8 7 9 4 4 
6 0 3 9 2 3 
1 5 9 7 8 
1 0 7 9 0 4 
6 0 1 3 9 
8 7 4 9 0 
8 7 4 9 0 
6 3 1 9 4 
2 4 2 9 6 
4 1 6 7 9 7 
4 1 6 7 9 7 
2 5 9 5 0 9 
6 4 2 2 9 
40348 
5 2 7 1 1 
1 5 6 2 4 6 0 
3 4 2 6 0 
3 4 2 6 0 
5 2 8 1 1 3 
5 2 8 1 1 3 
576C48 
5 7 6 0 4 8 
9 1 4 8 7 
9 1 4 8 7 
332552 
332552 
1 9 6 3 8 6 
5 5 6 9 1 
5 5 8 9 1 
1 4 0 4 9 5 
9 3 1 2 7 
4 7 3 6 8 
1 7 0 8 6 0 4 
1 4 5 5 2 0 6 
2 9 9 5 9 
1 3 0 0 0 3 8 
1 2 5 2 0 9 
2 5 3 3 9 8 
3 6 9 2 
1 3 7 9 1 8 
4 7 9 0 6 
6 3 8 8 2 
2 1 4 8 4 6 9 
6 6 4 0 8 6 
6 9 3 2 7 
5 8 7 0 7 6 
7 6 8 3 
1 4 8 4 3 8 3 
7 8 2 7 4 7 
2 6 9 0 7 5 
1 0 7 2 4 5 
1 3 1 1 8 
2 5 3 2 0 8 
5 8 9 9 0 
2 2 7 2 0 1 
1 0 5 7 5 7 
105757 
1 2 1 4 4 4 
6 5 7 1 0 
4 2 6 3 9 
1 1 1 9 3 
1902 
2 7 6 7 8 6 5 
1 1 3 6 0 5 4 
1 1 3 6 0 5 4 
1 6 3 1 8 1 1 
4 3 2 9 5 8 
7 9 0 1 3 6 
2 9 9 9 9 9 
1 0 8 9 1 
9 1 2 4 5 
6 5 8 2 
2 9 5 4 3 5 
2 6 7 6 0 3 
5 3 0 7 1 
1 3 1 3 2 0 
8 3 2 1 2 
27832 
6 9 8 9 
7 8 1 0 
7285 
525 
1 8 2 1 3 3 
1 5 0 6 4 4 
251 
1 9 5 2 0 
1 1 7 1 8 
4 4 9 6 6 
2 9 9 3 4 
141 
1 2 3 9 2 
2499 
2 4 0 6 4 8 
1 7 6 7 0 7 
183 
6 1 8 1 2 
1946 
7 9 8 4 9 
7 9 8 4 9 
210585 
1 7 1 0 4 8 
183 
2 0 5 8 7 
1 8 7 6 7 
2 0 4 5 1 5 
2 0 4 5 1 5 
1 5 7 6 8 9 
6 2 3 1 
25543 
1 5 0 5 2 
2 1 8 7 9 
2 1 8 7 9 
1 3 1 8 7 
8 6 9 2 
7 9 4 3 9 
7 9 4 3 9 
4 0 1 0 2 
1 4 8 2 8 
13455 
11054 
5 2 1 1 1 3 
1 7 1 7 5 
17175 
1 9 4 0 2 1 
1 9 4 0 2 1 
1 7 7 4 8 6 
1 7 7 4 8 6 
13245 
13245 
1 1 9 1 8 6 
1 1 9 1 8 6 
7 1 5 0 6 
28758 
2 8 7 5 8 
4275C 
3 0 6 1 6 
1 2 1 3 4 
1 2 7 4 8 2 0 5 7 6 1 4 7 8 6 2 6 9 5 1 6 4 
1 6 3 4 0 2 7 
1 4 6 8 3 5 2 
4864 
1 3 0 2 4 5 6 
1 6 1 0 3 2 
1 6 5 6 7 5 
2515 
6 4 5 2 0 
6943 
9 1 6 9 7 
5 2 0 5 9 0 
9 7 4 9 2 
555 
9 4 3 8 9 
2 5 4 8 
4 2 3 0 9 8 
2 2 8 3 4 0 
8 4 0 1 1 
2 9 2 8 5 
4024 
54410 
23028 
34003 
12899 
1 2 8 9 9 
2 1 1 0 4 
6 5 1 9 
11673 
2 2 9 8 
614 
3 9 4 1 8 3 
7 6 0 8 9 
7 6 0 8 9 
3 1 8 0 9 4 
6 5 2 3 1 
1 6 3 3 1 4 
6 4 7 3 9 
1514 
19674 
3 6 2 2 
5 6 4 9 3 
4 9 3 9 9 
344 
3 6 4 4 2 
1 2 6 1 3 
7 0 9 4 
3 0 3 « 
278 
4 
274 
102727 
9 2 5 8 5 
350 
9 7 9 2 
3 * 7 5 
2195 
1 2 2 8 
52 
1 2 8 3 2 7 
1 2 5 3 8 6 
1 * 
2656 
271 
3 * 1 6 9 
3 * 1 6 9 
5 9 3 3 8 
* 6 7 3 5 
6 2 0 
5711 
6 2 7 2 
4 3 5 0 9 
4 3 5 0 9 
1 9 2 5 2 
1 0 2 6 8 
1764 
12225 
2 3 2 3 2 
2 3 2 3 2 
2 2 4 7 2 
760 
7 4 7 0 9 
7 4 7 0 9 
42441 
19053 
74 91 
5724 
1 9 1 0 2 5 
34 
34 
1 1 3 3 2 8 
1 1 3 3 2 8 
3 0 1 2 4 
3C124 
6 2 1 1 
6 2 1 1 
4 1 3 2 8 
41328 
50177 
1 9 7 2 6 
1 9 7 2 6 
30451 
2 4 8 1 3 
5 6 3 8 
6 4 3 0 6 1 
3 6 6 7 5 7 
1 9 4 6 4 5 
121 
1 8 7 7 2 7 
6 7 9 7 
1 7 2 1 1 2 
2 
8 7 2 6 3 
47102 
37745 
9 4 6 8 8 
1323 
1182 
141 
9 3 3 6 5 
12193 
3 7 2 0 8 
1 1 8 0 5 
2 4 3 2 
2 8 8 9 0 
837 
5 3 8 6 2 
10030 
1 0 0 3 0 
4 3 8 3 2 
1 7 4 6 3 
13353 
12866 
150 
5 0 7 8 0 
1 1 3 9 5 
11395 
3 9 3 8 5 
3085 
1 6 8 8 7 
1 6 7 6 1 
1450 
646 
556 
10124 
9889 
17 
9 8 7 2 
235 
156 
6 1 4 4 
5 5 8 6 
558 
2 1 4 6 9 5 
1 9 2 9 1 9 
455 
1 2 0 3 5 
9 2 8 6 
3 8 8 7 2 
3 0 4 5 0 
222 
6 0 4 7 
2153 
3 0 8 2 6 8 
2 7 0 4 4 6 
78 5 
3 3 0 4 1 
3 9 9 6 
2 1 2 2 4 9 
2 1 2 2 4 9 
225205 
171185 
6 4 2 
2 3 1 0 6 
3 0 2 7 2 
1 0 4 7 9 9 
1 0 4 7 9 9 
71484 
1 0 5 6 3 
7 7 5 3 
1 4 9 9 9 
1 2 3 2 0 4 
123204 
6 9 0 2 3 
5 4 1 6 1 
1 1 1 5 8 5 
1 1 1 5 8 5 
8 1 6 9 5 
1 8 2 3 4 
7705 
3 9 5 1 
1 3 3 0 2 3 3 
6 3 6 8 
6 3 6 8 
1 2 6 0 3 3 
1 2 6 0 3 3 
4 2 3 1 6 6 
4 2 3 1 6 6 
3 5 8 7 9 4 
3 5 8 7 9 4 
1 8 7 7 0 1 
1 8 7 7 0 1 
2 2 8 1 7 1 
2 2 8 1 7 1 
42104 
4 2 9 6 
4 2 9 6 
37808 
2 4 4 6 2 
1 3 3 4 6 
7 9 1 3 0 4 
322 
263 
59 
2 8 2 9 3 
2 6 0 8 4 
86 
910 
1213 
7 4 8 8 
6445 
114 
518 
411 
3 6 9 8 8 
3 5 9 1 0 
6 0 
602 
416 
3 9 5 9 3 
3 9 5 9 3 
3 6 7 0 9 
3 6 2 0 8 
121 
140 
240 
18096 
1 8 0 9 6 
1 4 9 0 0 
2 6 5 4 
357 
185 
3 3 4 1 1 
3 3 4 1 1 
1 8 5 2 3 
1 4 8 8 8 
30683 
30683 
2 6 1 5 2 
4 1 8 2 
8« 
265 
1 9 4 1 1 9 
1 4 0 9 4 
14C94 
8 4 5 9 2 
8 4 5 9 2 
4 9 6 2 3 
4 9 6 2 3 
1 0 1 8 5 
1 0 1 8 5 
3 5 6 2 5 
3 5 6 2 5 
9 7 2 0 
314 
314 
9 4 0 6 
3 3 5 6 
6C50 
1 1 7 7 4 9 
56038 
28529 
853 
17730 
9946 
27509 
1155 
8354 
2429 
15571 
295789 
13416 
224 
12941 
251 
282373 
148647 
37990 
20890 
2778 
49607 
22461 
31652 
11728 
11728 
19924 
8460 
4158 
4474 
2832 
336680 
43448 
43448 
293232 
74834 
121463 
75101 
6564 
11992 
3278 
34607 
24931 
91 
12 039 
12801 
9676 
4301 
3761 
1456 
53 
60 4 
799 
2305 
2 
828 
. 1475 
27177 
626 
2 
615 
9 
26551 
16965 
2274 
405 
180 
4021 
2706 
659 
112 
112 
547 
253 
96 
56 
142 
69996 
4307 
4307 
65689 
12307 
34108 
14860 
328 
3191 
895 
4840 
3546 
59 
1842 
1645 
1294 
763 
47 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
LEAD P L A T E , S H E E T , S T R I P 
LEAD FOIL,POWDER,FLAKES 
LEAD T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
Z IHC 
Z IRC,ALLOTS UHUROUGHT 
ZINC,ALLOYS UNUROU6HT 
Z INC,ALLOYS UKD, INC DUST 
Z IKC BARS,RODS,UIRE ETC 
Z IHC S H E E T S , S T R I P , F O I L 
Z IHC POUDERS,DUST,FLAKES 
Z IHC T U B E S , F I T T I N G S . E T C 
T I N 
T IN ,ALLOYS UNUROUGHT 
T IH .ALLOYS UNWROUGHT 
T IN ,ALLOYS WORKED 
T I N BARS,RODS,WIRE ­ETC 
T I N S H E E T , P L A T E , S T R I P 
T I N FOIL ,POUDER,FLAKES 
T I N T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
URANIUH, THORIUR, AND ALLOYS 
URANI UH,THOR I UH,ALLOY S 
URANI UR,THOR I UH,ALLOY S 
R I S C . NOR­FERROUS BASE RETALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TURGST,HOLYB,TAHTAL,RAGH 
TUHGSTEK UNWROUGHT,UASTE 
HOLYBDENUM UNURGHT,UASTE 
TAHTALUR UNWROUGHT,WAS TE 
HAGHESIUH UASTE,SCRAP 
RAGNESIUH UNUROUGHT 
BASE HETALS NES,CERMETS 
BERYLLIUH UNURGHT,WASTE 
BASE HTL HES UHURT UASTE 
HETAL RAHUFACTURES NES 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
STRUCTURES,PARTS I R N , S T L 
STRUCTURES,PARTS I R K , S T L 
STRUCTURES,PARTS ALUKNH 
STRUCTURES,PARTS ALUHNM 
METAL CONTAINERS, CASKS ETC. 
METAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TANKS ETC 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC 
MTL TRANSPORT BOXES ETC 
STL TRANSPORT BOXES ETC 
A L U M H K T R N S P R T BOXES ETC 
IRON COHP GAS CYLINDERS 
ALUMNM COHP GAS CYLIHDRS 
UIRE PRODUCTS Í FENCING GRILLS 
UIRE,CABLES,ROPES ETC 
OF IRON AND STEEL 
— OF COPPER 
OF ALUHIHIUH 
IRON,STEEL FENCING U I R E 
IRON,STEEL FENCING U I R E 
HETAL FEKCIHG,GAUZE,ETC 
— OF IROH OR STEEL 
— OF COPPER 
NAILS ,BOLTS,HUTS,SC REUS, E T C 
STL,COPPR N A I L S , H U T S , E T C 
IRON,STEEL HAILS ETC 
I R K , S T L NUTS,BOLTS,ETC 
COPPER N A I L S , B O L T S , E T C 
HACHINE OR HAND TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HAND T O O L S , A G R I C , F O R E S I 
HAHD TOOLS,AGRIC,FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAUS AND BLADES 
UREHCHES AHD SPAHHERS 
F ILES AHD RASPS 
P H ER S , Ρ I N CERS, S N I P S , ETC 
HAND TOOLS ETC RES 
B L A D E S , T I P S , E T C FR TOOLS 
PARTS TO INSERT I N TOOLS 
CUTTING BLADES FOR HACHS 
CARBIDE TOOL T I P S ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RAZORS,RAZOR BLADES 
SCISSORS,SCISSOR BLADES 
CLIPPERS,CLEAVERS,ETC 
TABLEUARE 
BASE HTL CUTLERY HAHDLES 
KNIVES AND BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIPH.OF BASE RETAL 
DRSTC HEAT6 ,C00K6 APPRTS 
I R N , S T L DOH C00K6 APPRTS 
I R N , S T L DOR HEATG APPRTS 
PTS RES OF APPAR OF 6 9 7 3 
COPPER DORSTC STOVES,ETC 
DRSTC UATERHEATRS HONELE 
BASE RTL DRSTC ARTIC NES 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUHIHIUH 
BASE HTL IHDR SAHIT UARE 
— OF IROH OR STEEL 
— OF COPPER 
OF ALUHIHIUH 
BASE RTL HOUSE EQUIP NES 
DORSTC FOOD RACH HOHELEC 
BASE RTL DECOR ARTICLES 
RAHUFACTURES OF BASE RETAL,NES 
LOCKSMITHS WARES,ETC 
LOCKS,KEYS AHD PARTS 
LA CE ' 
fe 
W 
PRODUITS 
TABLES,F EU I L . E T C . E . P L O H B , Ρ 01 DS 
FEUILLES ET BARDES BINCES,EN Ρ 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
Z INC 
Z INC ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
Z INC ET ALLIAGES DE Z I N C , BRUT 
Z INC ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ζ 
PLANCH E S , F E U I L L E S,BANDE S,TOUT E 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
T U B E S , TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ETAIN 
E T A I N ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
ETAIH ET ALLIAGES D ' E T A I H , BRU 
ETAIH ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/H 
FEUILLES,BANDES BINCES ET POUD 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES EYC 
URANIUM, THORIUH ET ALLIAGES 
URAHIUH A P P A U V . U 2 3 5 , T H O R . A L L I A 
URANIUH APPAUVRI EH U 2 3 5 , THOR 
AUTRES HETAUX COHH.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TUNGST.HOLYBD­TANT­MAGNES.BRUT 
TUNGSTENE (WOLFRAH) BRUT.­DECHE 
ROLYBDEHE BRUY; DECHETS ET DEB 
TANTALE B R U T ; DECHETS ET DEBRI 
DECHETS ET DEBRIS DE HAGHESIUH 
HAGHESIUH BRUT 
HETAUX COHBUNS,NDA­CFRMET­BRUT 
BERYLLIUH BRUT; DECHETS ET DEB 
AUT­HET.COBBUNS BRUT S ,NDA­ ;CER 
ARTICLES HAHUFACT.EH HETAL.HDA 
COHSTRUCT. R E T A L L . ET PARTIES 
CORS Τ R U C T . , P A R T . , F OH T E , F E R , A C . 
C O N S T R U C T I O N , P A R T I E S , E N FONTE 
C O N S T R U C T . , P A R T I E S , E N ALURINI 
'COKSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN A 
RESERVOIRS, FUTS E T C . , E H HETAL 
RESERVOIRS H E T A L L ­ E T C . , + D E 3 0 0 L 
RESERVOIRS EN FER,FONTE OU ACI 
RESERVOIRS EN A L U H I H I U H , PLUS 
FUTS,TAHBOURS,BIDONS ET S I H I L . 
FUTS EH F E R , FOKTE OU ACIER 
FUTS ET AUTRES REC I P I E H T S , Ε Η A 
R E C I P . E H FER OU ACIER P.GAZ CO 
R E C I P . E H ALUHIH IUH P.GAZ COHPR 
OUVR.EH F I L S M ET ALL ­ .GR ILLAGE S 
CABLES,CORDAGES ET S I H . M E T A L L . 
CABLES,CORDAGES ET S I H I L . , Ε Η F 
.CABLES, CORDAGES ET S I B I L ­ , EH 
CABLES, CORDAGES ET S I M 1 L ­ , EN 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
¡RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
T O I L E S H E T A L . . G R I L L A G E S , T R E I L . 
TOILES M E T A L . . G R I L L A G E S , T R E I L L 
TOILES H E T A L . , G R I L L A G E S , T R E I L L 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
C L O U S , V I S.ECROUS,BOU LONS,ET C . 
P O I N T E S , CLOUS,CRAHPONS,ETC Ν 
BOULON S,EC R O U S , T I R E ­ F O H D , V I S , Ρ 
POINTES,CLOUS,CRAHPOKS A P P O I N . 
OUTILS A MAIN ET POUR HACHIHES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BECHES,Ρ ELL E S , P I OC HE S , P I C S , E T C 
BE CH ES,Ρ ELL E S , P I OC HES,Ρ IC S,HOU 
AUTRES O U T I L S A HAIN 
SCIES A N A I N , LARES DE SCIES 
CLES DE SERRAGE DE TOUTES SORT 
L I R E S ET RAPES 
TENAILLE S , Ρ I N C ES,BRUCELLES,ERP 
O U T I L S , O U T I L L A G E A M A I N , N D A . ; E 
OUTILS INTERCHAHG.PR H A C H . E T C . 
OUTILS INTERCHANG.P.HACHINES E 
COUTEAUX ET LARES P.MACHINES E 
PLAQUETTES E T C . , E N CARBURE MET 
COUTELLERIE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRAHCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A 
RAHCHES EH HETAUX CORRUHS 
COUTEAUX ET LEURS LARES 
ARTICLES HETAL.P.USAGE DOREST. 
A P P A R . C H A U F F . C U I S S . K . E L E C T . H D A 
A P P A R . D . C U I S S O N , H . E L E C T R . E . F O H 
POEL E S , C AL OR I F E R . , C U I S . E T C . E ­ F 
PARTIES ET PIECES DETACH. ,HDA. 
APP.HOH ELECT.DE CUISSOH ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAIHS HON ELECT 
ART.HENAGE ECONOR.DOREST. HDA. 
ART . HENAGE,ECONO M.DOMEST.E.FON 
ARTICLES DE RENAGE, ECONOH.DOR 
ARTICLES DE RENAGE, ECOHOR.DOR 
ARTICLES HYGIENE ET PARTIE.NDA 
A R T I C L . H Y G I E N E , P A R T I E S , N D A . E . F 
ARTICL .HYG I ENE,PARTI ES,NDA.EN 
ARTICL .HYGIEN E .PARTI ES.NDA .EN 
ART.HENAGE,OBJETS ORNEHEHT HDA 
MOULIHS A CAFE.HACHE­V1ANDE.PR 
STATUETTES,AUT.OBJETS O'ORHEHE 
A R T I C L . HAHUF.EH H E T . C O R H . HDA 
ART.SERRURERIE,CO FFRE­FORT.ETC 
SERRURES,VERROUS,CADERAS,A CLE 
SITC 
CTCI 
685.22 
685.23 
685.24 
686 
686.1 
686.10 
686.3 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
6 8 7 
687.1 
687.10 
687.2 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688 
688.0 
688.00 
689 
689.0 
689.00 
689.1 
689.11 
689.12 
689.13 
689.14 
689.15 
689.9 
689.91 
689.99 
69 
691 
691.1 
691.10 
691.2 
691.20 
692 
692.1 
692.11 
692.13 
692.4 
692.41 
692.42 
692.43 
692.44 
693 
693.1 
693.11 
693.12 
693.13 
693.2 
693.20 
693.5 
693.51 
693.52 
694 
694.0 
694.01 
694.02 
694.03 
695 
695.0 
695.00 
695.1 
695.10 
695.3 
695.31 
695.32 
695.33 
695.34 
695.39 
695­4 
695.41 
695.42 
695.43 
696 
696.0 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
6 9 7 
697.3 
697.31 
697.32 
697.33 
697.34 
697.35 
697.4 
697.41 
697.42 
697.43 
697.5 
697.51 
697.52 
697.53 
697.8 
697.81 
697.82 
699 
699.1 
699.11 
WORLD 
MONDE 
2 3 0 8 3 
1 0 4 4 * 
4 1 8 3 
3 8 8 9 5 8 
3 0 0 0 5 4 
3 0 0 0 5 4 
8 8 9 0 4 
3 0 2 1 
6 1 0 9 4 
2 2 9 8 6 
1 8 0 3 
2 2 8 3 3 8 
1 9 9 8 3 7 
1 9 9 8 3 7 
2 8 5 0 1 
1 0 5 1 6 
8 6 8 9 
9 1 5 6 
1 4 0 
238 
2 3 8 
2 3 8 
2 5 3 5 5 2 
5 4 2 
5 4 2 
1 0 2 4 0 3 
1 7 6 1 1 
1 7 3 9 8 
3 1 4 3 4 
4 4 9 3 
3 1 4 6 7 
1 5 0 6 0 7 
20 
1 5 0 5 8 7 
1 4 5 2 5 0 4 6 
3 2 3 3 9 5 1 
2 7 7 3 4 2 3 
2 7 7 3 4 2 3 
4 6 0 5 2 8 
4 6 0 5 2 8 
1 0 9 1 0 2 0 
2 7 6 3 5 3 
2 6 4 4 8 6 
1 1 8 6 7 
8 1 4 6 6 7 
4 2 6 9 6 9 
1 7 0 5 7 4 
2 0 3 3 6 4 
1 3 7 6 0 
7 8 2 1 6 9 
4 3 2 3 8 0 
3 6 3 3 1 1 
3 6 4 4 1 
3 2 6 2 8 
1 7 0 4 0 
1 7 0 4 0 
3 3 2 7 4 9 
3 0 5 1 9 8 
2 7 5 5 1 
9 7 8 7 2 2 
9 7 8 7 2 2 
1 3 2 4 2 7 
8 1 3 3 5 1 
3 2 9 4 4 
2 1 6 4 8 3 5 
4555 
4 5 5 5 
7 4 9 7 5 
7 4 9 7 5 
9 0 3 5 5 5 
2 1 8 1 7 9 
7 0 5 7 2 
1 9 7 3 9 
7 1 9 1 0 
5 2 3 1 5 5 
1 1 8 1 7 5 0 
9 6 5 6 6 7 
1 1 2 7 4 3 
1 0 3 3 4 0 
4 5 4 3 5 3 
4 5 4 3 5 3 
1 7 1 3 8 1 
5 0 9 1 9 
5 7 0 9 4 
8 3 5 7 6 
6 5 5 
9 0 7 2 8 
1 4 5 1 3 3 6 
5 5 4 9 9 6 
2 0 7 9 6 9 
1 4 7 4 1 5 
6 6 5 3 5 
2 7 9 0 
1 3 0 2 8 7 
5 0 7 0 4 6 
3 4 9 9 8 2 
4 0 2 8 4 
1 1 6 7 8 0 
1 9 2 3 4 3 
1 5 4 1 3 3 
3 3 5 2 0 
4 6 9 0 
1 9 6 9 5 1 
4 1 6 3 7 
1 5 5 3 1 4 
4 3 6 8 6 6 0 
9 9 5 2 9 1 
2 7 4 5 2 3 
VALUE 
EUR 9 
1 7 4 3 8 
2 8 0 9 
596 
2 6 7 9 9 1 
2 1 2 4 9 8 
2 1 2 4 9 8 
5 5 4 9 3 
510 
4 1 0 6 4 
1 3 1 1 3 
806 
1 0 5 4 5 5 
9 1 7 7 5 
9 1 7 7 5 
1 3 6 8 0 
4 1 5 0 
5 5 7 2 
3 9 0 1 
57 
192 
192 
192 
9 3 5 7 4 
334 
334 
4 1 9 2 7 
5316 
3 2 4 4 
4 7 3 7 
3 1 3 6 
2 5 4 9 4 
5 1 3 1 3 
20 
5 1 2 9 3 
6 8 0 1 7 7 5 
1 0 6 4 9 0 5 
8 6 0 0 3 1 
8 6 0 C 3 1 
2 0 4 8 7 4 
2 0 4 8 7 4 
6 2 4 0 9 2 
9 9 9 2 5 
9 2 0 4 7 
7 8 7 8 
5 2 4 1 6 7 
3 2 0 4 0 2 
1 1 0 1 1 3 
8 4 8 6 2 
8 7 9 0 
3 8 9 8 5 8 
1 9 6 7 8 2 
1 7 3 6 1 6 
1 5 7 2 1 
7445 
8 0 5 9 
8 0 5 9 
1 8 5 0 1 7 
1 7 5 0 9 9 
9 9 1 8 
5 8 0 3 5 1 
5 8 0 3 5 1 
6 9 9 1 1 
4 9 2 4 5 9 
1 7 9 8 1 
9 5 3 2 6 5 
2 2 6 6 
2266 
3 4 3 8 8 
3 4 3 8 8 
3 7 1 8 2 1 
9 2 9 4 5 
3 0 0 3 3 
7 9 7 7 
3 2 4 6 3 
2 0 8 4 0 3 
5 4 4 7 9 0 
4 3 1 6 0 7 
5 0 9 4 9 
6 2 2 3 4 
2 0 3 5 1 1 
2 0 3 5 1 1 
8 9 0 6 0 
2 0 6 7 7 
2 1 5 7 0 
3 6 8 9 2 
286 
3 5 0 2 6 
7 5 4 0 5 3 
2 9 4 4 5 2 
8 6 2 4 5 
9 4 9 8 5 
2 9 7 8 3 
1 2 1 7 
8 2 2 2 2 
2 5 3 8 3 7 
1 8 3 3 5 4 
1 8 4 9 2 
5 1 9 9 1 
9 3 4 5 9 
7 2 1 3 1 
1 8 4 4 4 
2 8 8 4 
1 1 2 3 0 5 
1 5 2 7 8 
9 7 0 2 7 
2 2 3 1 7 4 0 
4 7 7 7 2 2 
1 0 4 1 8 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
3669 
125 
266 
2 4 0 0 1 
1 9 3 9 9 
1 9 3 9 9 
4 6 0 2 
645 
1236 
2626 
95 
2 2 5 1 7 
1632C 
1 6 3 2 0 
6 1 9 7 
2798 
2725 
659 
15 
19 
19 
19 
9 3 3 1 
81 
81 
3 0 1 2 
1078 
341 
332 
71 
1190 
6 2 3 8 
­6 2 3 8 
1 8 4 1 7 9 7 
2 3 8 7 4 4 
1 8 5 3 3 1 
1 8 5 3 3 1 
5 3 4 1 3 
5 3 4 1 3 
1 2 6 3 8 1 
2 5 3 5 6 
2 4 3 0 5 
1051 
1 0 1 0 2 5 
3 9 8 3 1 
3 0 7 4 7 
2 8 7 0 6 
1741 
8 7 6 1 6 
3 5 8 2 1 
3 2 2 9 1 
3304 
2 2 6 
1456 
1456 
5 0 3 3 9 
« 2 3 5 6 
7983 
1 6 « 3 6 9 
1 6 4 3 6 9 
2 1 4 2 2 
1 3 4 9 1 5 
8 0 3 2 
3 4 7 6 0 4 
928 
928 
8016 
8016 
1 4 8 4 8 7 
3 7 2 3 5 
1 3 1 1 3 
1246 
1 3 8 6 6 
8 3 0 2 7 
1 9 0 1 7 3 
1 5 1 9 5 4 
1 5 2 9 5 
2 2 9 2 4 
5 5 1 3 8 
5 5 1 3 8 
14901 
7 3 1 0 
9057 
1 3 0 7 9 
84 
1 0 7 0 7 
1 6 8 3 2 7 
4 3 9 1 8 
1 0 5 6 6 
1 4 8 7 9 
5956 
124 
12393 
6 2 2 3 1 
4 8 2 5 4 
5513 
8 4 6 4 
2 8 6 8 3 
2 1 0 4 6 
7 0 1 2 
6 2 5 
3 3 4 9 5 
6 * 7 3 
2 7 0 2 2 
6 5 3 6 1 8 
1 6 2 6 9 2 
3 0 6 * 3 
USA 
76 
3 
1 8 6 0 * 
18078 
1 8 0 7 8 
526 
69 
«7 
3«3 
67 
8547 
8372 
8 3 7 2 
175 
130 
17 
27 
1 
15 
15 
15 
3 96 84 
10 
10 
4627 
653 
701 
979 
1273 
1021 
3 5 0 4 7 
. 3 5 0 4 7 
4 8 4 1 3 4 
3 2 5 3 5 
2 9 2 9 0 
2 9 2 9 0 
3245 
3245 
1 6 0 5 4 
1356 
1284 
72 
14698 
3297 
2191 
8 6 8 2 
528 
4 6 2 9 9 
3 1 1 7 2 
29889 
1281 
2 
2 4 6 1 
2 4 6 1 
12666 
11654 
1012 
3 2 8 0 2 
3 2 8 0 2 
8036 
2 2 6 3 4 
2132 
8 2 6 1 4 
1 4 3 
143 
1603 
1603 
3 1 0 9 1 
9454 
986 
1236 
2851 
16564 
4 9 7 7 7 
3 4 6 1 9 
120 50 
3 1 0 8 
4 3 5 6 4 
4 3 5 6 4 
7474 
7384 
8964 
6739 
29 
12974 
6S406 
19064 
1502 
16439 
880 
12 
231 
2 8 2 4 0 
18668 
5 4 0 8 
4164 
1752 
596 
1096 
60 
1 6 3 5 0 
3 3 8 9 
1 2 9 6 1 
1 6 4 8 6 0 
2 3 3 7 3 
4695 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1765 
4 2 0 
3 1 9 0 
1 9 1 0 4 
1 3 2 4 1 
1 3 2 4 1 
5863 
1653 
2024 
1396 
7 9 0 
13034 
9 6 9 8 
9 6 9 8 
3 3 3 6 
2 8 7 8 
202 
191 
65 
7 
7 
7 
4 3 9 3 
79 
79 
881 
129 
253 
7 
2 
4 9 0 
3 4 3 3 
. 3 4 3 3 
3 9 5 7 3 7 6 
1 6 4 6 3 3 3 
1 4 6 3 8 1 8 
1 4 6 3 8 1 8 
1 8 2 5 1 5 
182515 
2 3 1 7 8 0 
1 0 3 6 2 6 
1 0 2 0 0 3 
1623 
1 2 8 1 5 4 
4 0 8 6 1 
2 1 6 5 8 
6 3 7 1 8 
1 9 1 7 
1 7 3 6 9 4 
1 0 8 3 7 8 
7 2 1 6 8 
1 3 6 7 6 
2 2 5 3 4 
3 8 7 1 
3 8 7 1 
6 1 4 4 5 
5 8 2 1 1 
J¡K34 
UO'M'V 
Ö 1 5 9 1 
TO2438 
11)5770 
3383 
4 6 6 3 4 2 
83« 
83« 
2 3 « 0 0 
7 3 4 0 0 
2 4 6 4 1 1 
4 7 4 6 0 
1 9 8 4 0 
3 3 8 1 
14541 
1 6 1 1 8 9 
1 9 5 6 9 7 
1 7 6 4 2 3 
1 4 4 7 5 
4 7 9 9 
9 7 2 1 7 
9 7 2 1 7 
4 1 6 8 1 
8 7 4 6 
1 0 3 9 6 
1 7 1 2 0 
124 
1 9 1 5 0 
3 4 3 9 8 8 
1 6 6 1 2 7 
9 9 2 6 2 
1 7 9 1 6 
2 6 7 0 7 
1 3 4 9 
2 0 8 9 3 
1 0 0 7 3 8 
5 3 4 6 7 
6 5 7 7 
4 0 6 9 4 
5 8 6 8 0 
5 3 1 8 1 
4 5 6 2 
9 3 7 
1 8 4 4 3 
9 6 2 3 
8 8 2 0 
8 6 6 4 3 1 
2 ( 2 1 1 0 
1 0 0 0 3 7 
ACP 
26« 
88 
179 
8 * 6 3 
7 * 6 1 
7 * 6 1 
1002 
335 
426 
207 
34 
2 7 6 4 
2C16 
2 0 1 6 
748 
623 
105 
13 
7 
1 
1 
1 
88 
2 1 
2 1 
2 
. 1 
. 1 
. 65 
. 65 
7 2 3 9 2 1 
2 5 4 0 4 9 
2 2 7 2 7 0 
2 2 7 2 7 0 
2 6 7 7 9 
2 6 7 7 9 
6 2 1 1 9 
2 5 3 6 5 
2 4 9 6 4 
401 
3 6 7 5 4 
1 6 5 7 1 
1 0 2 8 9 
9 6 3 0 
264 
43C56 
3 0 6 6 5 
2 5 2 5 4 
2 8 2 9 
2 7 8 2 
723 
723 
1 1 4 6 8 
1 1 0 2 4 
444 
2 8 5 4 5 
2 8 5 4 5 
5083 
2 2 6 3 7 
825 
1 0 0 2 1 5 
116 
116 
1 3 8 2 8 
1 3 8 2 8 
5 8 9 3 4 
9 1 1 6 
6 2 0 9 
1245 
2 7 4 7 
3 9 6 1 7 
2 7 3 3 7 
25C78 
1 7 4 1 
518 
1 5 7 6 7 
1 5 7 6 7 
5 4 5 2 
77« 
688 
3012 
9 
5632 
« 1 2 6 1 
1 5 5 8 2 
1 * 2 3 5 
52 0 
2396 
101 
330 
1 1 9 0 7 
7 5 6 9 
660 
3 6 7 8 
1 1 5 2 6 
1 0 6 6 1 
531 
. 33« 
2246 
1 1 8 9 
1057 
1 7 8 9 0 9 
5 4 8 5 4 
2 2 5 3 2 
48 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
BASE HETAL SAFES ETC 
BASE RTL DOOR,ETC F ITTNG 
I R O N , S T L CHAIN AND PARTS 
IRON,STL CHAIR AND PARTS 
P INS,HOOKS,EYES,ETC 
P INS,NEEDLES,ETC 
IROH,STEEL H A I R P I N S , E T C 
BASE RETL HOOKS,EYES ETC 
SPRIH6S AHD LEAVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ETC 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE RTL RISC ARTICLES 
BASE RTL FLEXIBLE TUBIRG 
BASE RTL BELLS NON­ELECT 
BASE RETAL STOPPERS,ETC 
BASE RTL NAHE ETC PLATES 
BASE RTL SOLDERIHG RODS 
IRON.STEEL ARTICLES NES 
IRON,STEEL ANCHORS,PARTS 
I R N , S T L RAHUFACTURES KES 
HFRS RES OF C P R , H I K L , E T C 
COPPER RAHUFACTURES NES 
HICKEL RAHUFACTURES NES 
ALUHIHIUH HAHUFACTS KES 
LEAD RAHUFACTURES KES 
Z IHC RAHUFACTURES HES 
T I N HANUFACTURES NES 
OTH BASE KTLS RHFTRS ETC 
TUNGSTEN UR6HT,HFRS KES 
ROLYBDEHR URGHT.HFRS HES 
TAHTALUH URGHT.HFRS RES 
RAGHESIUH URGHT.HFRS HES 
BERYLLIUH URGHT.HFRS RES 
BASE RTLS HES URGHT.HFRS 
RACHIHES,TRAHSPORT EQUIP 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
IHDUSTR. PLAHT(SEE SPECIAL S I T 
INDUSTRIAL PLANT (SEE HIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
IHDUSTR. PLAHTÍSEE SPECIAL S I T 
INDUSTRIAL PLAHT (SEE HIREXE) 
INDUSTRIAL PLAHT (SEE HIHEXE) 
IHDUSTR. PLAHT OF 7 1 6 AHD 771 
IHDUSTR. PLAHTÍSEE SPECIAL S I T 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL S I T 
POUER GENERATING EQUIPRT 
STEAH BOILERS t AUX I L I AR .PLANT 
STEAR BOILERS ETC 
STEAH BOILERS ETC 
AUXILIARY BOILER PLAHT 
AUXILIARY BOILER PLAHT 
PTS HES OF APP OF 711 
PTS NES OF BOILERS 
PTS NES OF AUX BOIL PLNT 
STEAH E N G I H E S , TURBIHES 
STEAH POUER UNITS ,ENGINS 
STEAR POUER U N I T S , E N G I N S 
STM EHGIHE ETC PARTS NES 
STR EHGIHE ETC PARTS HES 
INTERN. COBBUST. PISTON ENGINES 
— FOR AIRCRAFT AND PRTS 
AIRCRAFT 
PART NES OF 7 1 3 1 1 
— FOR ROTOR VEHICLES 
— FOR ROTOR VEHICLES 
— FOR KARIKE PROPULSION 
OUTBOARD 
OTHER THAH OUTBOARD 
— ENGINES,NES 
EKGIHES.KES 
— PARTS,HES 
— PARTS,KES 
REACTIOH EHGIHES, GÁS TURBIHES 
REACTIOH EHGIHES 
REACTIOH EHGIHES 
GAS TURBIHES RES 
TUR BO­PROPELLERS 
OTHER GAS TURBIHES KES 
PRTS OF E N G I N E , BOTOR NES 
PARTS KES OF 7 1 « « , 7 1 4 8 1 
PARTS NES,OF 7 1 4 8 8 , 7 1 8 8 8 
ROTATING ELECTRIC P L A N T , PARTS 
DC ROTORS ARD GEHERATORS 
DC ROTORS AHD GEHERATORS 
AC BTRS,GFNRTS,GEN SETS 
AC BTRS. INC UHIVRSL HTRS 
AC GEHERATORS 
GEH SETS U I T H PISTH EHGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLHT 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH.POuER GENERATING HACHIHERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
U IND.UATER.ETC ENGIHES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS.HTRS 
OTHER EHGIHES,ROTORS KES 
PARTS HES OF 7 1 8 8 1 , 7 1 8 8 2 
LA CE ' 
fe. 
PRODUITS 
COFF RE­FOR TS,CORPA R T . B L I H D . E T C 
GARNITURES, FERRURES ETC.EN HE 
CHAINES,CHAINETTES PARTIES 
CHAIRES ET P A R T I E S , EH FORTE, 
E P I R G L E S , A I G U I L L E S E T C . F E R , A C 
A I G U I L L E S , C ROCHETS,BRO CHES,PAS 
EPIHGLES AUT.QUE DE PARURE,EN 
FERBOIRS,BOUC LES.AGRAFES,ETC.E 
RESSORTS,LARES EH FER,AC.CUIVR 
RESSORTS ET LARES DE RESSORT,E 
RESSORTS EH CUIVRE 
ART.D IVERS EH HETAUX CORRUNS 
TUYAUX FLEXIBLES EH HETAUX COR 
CLOCHES,SONNETTES ET S I H . , N O N 
BOUCHOHS RETALL. ,ACCESSOIRES Ρ 
PLAQUES I N D I C A T R I C E S , E T C EN HE 
F I L S . B A G U E T T E S , E L E CT RODES,ET C 
OUVRAGES EH FONTE.FER . A C I E .NDA 
ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
AUTRES OUVRAGES EH FONTE,FER 0 
0 U V R . C U 1 V . N 1 C K . A L U . P L 0 . E T C N D A 
OUVRAGES EN C U I V R E , HDA. 
OUVRAGES EH H I C K E L , HDA. 
OUVRAGES EN A L U H I H I U H , HDA. 
OUVRAGES EH PLORB, HDA. 
OUVRAGES EH Z I H C , NDA. 
OUVRAGES EN E T A I N , NDA. 
P R O D . H I ­ O U V R . E N T U N G T . E T C . N D A . 
TUNGSTENE (WOLFRAH) OUVRES, HD 
ROLYBDEHE OUVRE, H D A . 
TAKTALE OUVRE, N D A . 
BARRES,PRO F I L E S , F I L S , T O L E S,ETC 
BERYLLIUH OUVRES, HDA. 
RETAUX COHHUHS OUVRE S,NDA . ;CER 
HACHIHES ET MATERIEL DE TRANSP 
ENSEHBLES I H D . ( V O I R H IREXE) 
EHSEHBLES I N D . ( V O I R NIMEXE) 
EHSEHBLES I H D . (VOIR H IREXE) 
EKSERBLES I H D . ( V O I R CTCI S P E C 
EHSEHBLES I H D . (VOIR H IHEXE) 
EHSEHBLES I N D . (VOIR N IHEXE) 
EHSEHBLES I N D . ( V O I R CTCI S P E C . 
ENSEHBLES I H D . (VOIR H IHEXE) 
EHSEHBLES I N D . (VOIR N IHEXE) 
EHSEHBLES I H D . DE 7 1 6 ET 7 7 1 
EKSERBLES I H D . ( V O I R CTCI SPEC. 
EKSERBLES I N D . (VOIR N IHEXE) 
ENSEHBLES I N D . (VOIR N I H E X E ) 
ENSEHBLES I H D . ( V O I R CTCI SPEC. 
HACH.GEHERAT.,MOTEURS EQUIPEM. 
CHAUDIERES ET LEURS A P P . A U X I L . 
GENERAT.VAP.EAU,OU AUT.VAPEURS 
'GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS AUXIL .PR CHAUD.7111 
APPAREILS A U X I L I A I R E S PR CHAUD 
PARTIES P I E C D E T A C H . D E 7 1 1 . 1 , 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
HACH.A VAP,LOCOHOB,TURB.A V A P . 
MACH.VAP.EAU,SEP.CHAUD;LOCOBOT 
HACH.A VAPEUR D■E AU.SEP AR . CH AU 
PART.P IECES DETACH.HDA.DE 7 1 2 6 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
HOTEURS A PISTONS 
ROT.EX P . , C O R B . I N T . Ρ I S T . A V I AT IO 
KOTEURS D ' A V I A T I O H 
P A R T I E S , P IECES DET.DES ROTEUR 
H O T . E X P . , C O H B . I H T . P I S T . P R O P U L S 
HOTEURS A EXPL.OU C O M B . I N T . , A 
HOT.EX P . , C O R B . I R T ­ P I S T . B A T E A U Χ 
ROTEURS POUR BATEAUX, OU TYPE 
ROYEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF 
M O T . E X P . , C O M B . I N T . P I S T . NDA. 
HOTEURS A EXPL.OU C O H B . I H T ­ , A 
P A R T . P I E C D E T A . K D A . D E 7 1 3 . 2 , 3 . 8 
P A R T I E S . P IECES DE TACHEES.HDA. 
PROPUL.A REACT. .TURBINES A GAZ 
PROPULSEURS A REACTIOH 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ, NDA. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
P A R T . P I E C D E T A . N D A . D E 7 1 4 , 7 1 8 8 8 
ΡARTI E S , P I E CE S,H DA.D .PROPULS.E 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES,HDA.D 
RACH. ET A P P . ELECTR. ROTATIFS 
HOTEU.GEHERAT.A COURANT CONTIN 
HOTEURS ET GEHERATRICES A COUR 
ROTEU.GERER.AUT.QUE COUR.COHT. 
HOTEURS E L E C T R I Q U E S , HOH A COU 
GEHERATRICES A COURAHT ALTERHA 
GROUPES ELECTROGEHES A ROTEUR 
COHVERTISSEURS ROTATIFS 
COHVERTISSEURS ROTATIFS 
PART.Ρ IE C DETACH.H DA.RACH.ROT A 
PARTIES ET PIECES D E T / , N O A . , D 
A U T . ROTEURS ET H A C H . MOTRICES 
REACTEURS HUCLEAIRES,PARTIES 
REACTEURS HUCLEAIRES, P A R T I E S , 
ROT.MACH.HOTR.HD A . ( E O L I . E T C . ) 
TURBIHES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.RACHIHES HOTRICES 
AUTRES HOTEURS ET HACHIHES ROT 
ORGAHES REGULATEURS; PARTIES D 
SITC 
CTCI 
699.12 
699.13 
699.2 
699.20 
699.3 
699.31 
699.32 
699.33 
699.« 
699 . *1 
699. *2 
699.6 
699.61 
699.62 
699.63 
699 .6 * 
699.65 
699.7 
699.71 
699.79 
699.8 
699.81 
699.82 
699.83 
699.84 
699.85 
699.86 
699.9 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
7 
70 
700 
700.0 
700.08 
702 
702.0 
702.00 
703 
703.0 
703.00 
703.08 
705 
705.0 
705.08 
71 
711 
711.1 
711.10 
711.2 
711.20 
711.9 
711.91 
711.99 
712 
712.6 
712.60 
712.9 
712.90 
713 
713.1 
713.11 
713.19 
713.2 
713.20 
713.3 
713.31 
713.32 
713.8 
713.80 
713.9 
713.90 
714 
714.4 
714.40 
714.8 
714.81 
714.88 
714.9 
714­91 
714.99 
716 
716.1 
716.10 
716.2 
716.21 
716.22 
716.23 
716.3 
716.30 
716.9 
716.90 
718 
718.7 
718.70 
718.8 
718.81 
718.82 
718.88 
718.B9 
WORLD 
MONDE 
4 9 3 1 0 
6 7 1 * 5 8 
2 2 8 6 6 7 
2 2 8 6 6 7 
1 8 3 7 2 1 
1 2 1 * 2 
1 8 9 2 1 
1 5 2 6 5 8 
2 0 8 * 5 9 
2 0 5 0 8 3 
3 3 7 6 
5 2 1 5 7 5 
1 0 9 9 8 2 
6 1 6 * 
1 8 9 9 6 9 
3 2 1 9 5 
1 8 3 2 6 5 
1 2 6 5 2 * 3 
1 1 1 5 8 
1 2 5 * 0 8 5 
7 3 7 * 7 * 
1 5 2 7 6 9 
3 7 9 1 9 
* 4 6 2 7 3 
134 29 
5 1 2 8 7 
3 5 7 9 7 
2 2 8 2 3 0 
2 8 2 7 2 
2 2 0 3 3 
2 3 4 1 
1 3 7 4 7 
498 
1 6 1 3 3 9 
1 5 7 7 3 8 3 7 7 
1 2 6 8 1 1 5 
9 7 0 0 1 9 
9 7 0 0 1 9 
9 7 0 0 1 9 
1 3 2 7 5 
1 3 2 7 5 
1 3 2 7 5 
2 8 4 8 1 0 
2 8 4 8 1 0 
6 0 4 5 
2 7 8 7 6 5 
11 
11 
11 
1 1 6 8 5 1 2 7 
5 4 4 6 1 7 
3 0 5 8 8 3 
3 0 5 8 8 3 
7 0 0 5 6 
7 0 0 5 6 
1 6 8 6 7 8 
1 3 1 8 1 5 
3 6 8 6 3 
5 1 6 1 0 9 
2 2 8 7 0 2 
2 2 8 7 0 2 
2 8 7 4 0 7 
2 8 7 4 0 7 
5 0 8 3 0 7 2 
4 0 5 1 1 
1 3 2 5 2 
2 7 2 5 9 
1 4 5 9 0 4 7 
1 * 5 9 0 * 7 
3 6 7 0 7 1 
1 3 2 6 2 
3 5 3 8 0 9 
8 6 4 7 7 4 
8 6 4 7 7 4 
2 3 5 1 6 6 9 
2 3 5 1 6 6 9 
2 5 6 6 4 1 9 
9 0 0 2 4 1 
9 0 0 2 4 1 
3 4 2 3 4 8 
5 7 8 7 2 
2 8 4 4 7 6 
1 3 2 3 8 3 0 
8 6 6 7 2 9 
4 5 7 1 0 1 
2 2 9 4 1 8 5 
3 0 2 3 7 2 
3 0 2 3 7 2 
1 4 5 6 2 1 9 
7 2 4 6 5 2 
2 4 3 9 5 3 
4 8 7 6 1 4 
4 6 9 7 2 
4 6 9 7 2 
4 8 8 6 2 2 
4 8 8 6 2 2 
6 8 0 7 2 5 
4 3 0 7 5 2 
4 3 0 7 5 2 
2 * 9 9 7 3 
2 * * 2 8 
1 1 0 7 6 1 
1 7 7 8 6 
9 6 9 9 8 
VALUE 
EUR 9 
2 0 8 7 6 
3 5 2 6 5 9 
1 0 * 7 9 1 
1 0 * 7 9 1 
7 9 5 6 5 
5 0 8 * 
8 9 5 * 
6 5 5 2 7 
1 2 0 7 2 3 
1 1 9 2 8 6 
1 * 3 7 
2 3 8 8 7 7 
3 7 6 3 6 
3 1 * 5 
9 9 6 0 1 
1 * 7 4 5 
8 3 7 5 0 
6 8 2 5 9 2 
3 9 9 4 
6 7 8 5 9 8 
4 2 5 2 9 9 
7 7 9 6 0 
2 0 2 2 6 
2 8 0 4 1 3 
6425 
1 8 4 0 5 
2 1 8 7 0 
1 0 2 1 7 1 
1 7 8 7 4 
1 7 1 3 9 
1017 
7 5 9 8 
251 
5 8 2 9 2 
6 7 8 0 8 7 4 9 
2 5 9 7 9 
2 5 4 5 9 
2 5 4 5 9 
2 5 4 5 9 
. 
■ _ 
­520 
520 
_ 520 
. _ ­
4 1 0 7 5 0 4 
6 1 3 7 5 
2 2 8 6 5 
2 2 8 6 5 
1 4 8 3 1 
1 4 8 3 1 
2 3 6 7 9 
1 5 3 5 0 
8 3 2 9 
1 0 4 4 5 1 
1 7 5 6 4 
1 7 5 6 4 
8 6 8 8 7 
8 6 8 8 7 
2 0 4 8 3 4 3 
2 0 5 4 0 
7 4 6 8 
1 3 0 7 2 
7 9 5 6 2 2 
7 9 5 6 2 2 
1 2 9 9 2 6 
8 4 1 6 
1 2 1 5 1 0 
3 3 7 8 6 9 
3 3 7 8 6 9 
7 6 4 3 8 6 
7 6 4 3 8 6 
8 0 0 7 5 7 
3 0 0 8 2 0 
3 0 0 8 2 0 
6 1 2 2 2 
1 8 8 6 7 
4 2 3 5 5 
4 3 8 7 1 5 
3 4 0 9 0 4 
9 7 8 1 1 
7 6 7 1 4 9 
1 3 9 7 8 9 
1 3 9 7 8 9 
4 4 8 7 2 8 
3 5 2 9 2 7 
4 3 4 0 7 
5 2 3 9 4 
1 3 5 8 9 
1 3 5 8 9 
1 6 5 0 * 3 
1 6 5 0 * 3 
3 2 5 4 2 9 
2 3 6 2 8 9 
2 3 6 2 8 9 
8 9 1 4 0 
921 
5 6 3 1 4 
8 1 6 3 
2 3 7 4 2 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
6587 
1 2 5 4 6 2 
3 3 8 5 5 
3 3 8 5 5 
3 2 6 9 8 
1 5 4 0 
2914 
2 8 2 * * 
3 5 6 5 3 
3 5 3 7 7 
276 
7 6 6 3 1 
1 2 9 2 2 
1365 
3 0 8 6 1 
7566 
2 3 9 1 7 
1 6 5 1 9 * 
2 9 1 2 
1 6 2 2 8 2 
1 1 6 3 9 4 
2 6 7 5 5 
3 9 2 8 
7 0 5 3 8 
1 6 8 0 
4943 
8 5 5 0 
3 0 5 0 1 
2533 
1405 
70 
2 2 5 0 
46 
2 4 1 9 7 
1 7 1 0 9 5 0 2 
1 5 9 8 2 
13371 
1 3 3 7 1 
1 3 3 7 1 
. , ­2 6 1 1 
2611 
­2 6 1 1 
­. ­
9 5 1 5 7 3 
1 9 7 6 1 
7972 
7 9 7 2 
4637 
4 6 3 7 
7152 
4 0 0 1 
3 1 5 1 
3 9 5 9 6 
3 0 9 4 
3 0 9 4 
3 6 5 0 2 
3 6 5 0 2 
4 4 4 5 6 6 
2 7 2 1 
1 2 1 9 
1502 
1 2 3 4 4 1 
1 2 3 4 4 1 
4 4 0 9 5 
6 9 7 
4 3 3 9 8 
5 8 0 6 0 
5 8 0 6 0 
2 1 6 2 4 9 
2 1 6 2 4 9 
8 3 3 2 1 
2 2 9 1 9 
2 2 9 1 9 
12816 
5547 
7 2 6 9 
4 7 5 8 6 
2 8 3 9 5 
1 9 1 9 1 
2 7 2 0 6 2 
5 2 4 1 1 
5 2 4 1 1 
1 7 2 0 3 3 
1 4 2 6 6 2 
1 5 1 0 1 
1 4 2 7 0 
4 9 0 8 
4 9 0 8 
4 2 7 1 0 
4 2 7 1 0 
9 2 2 6 7 
6 1 1 6 2 
6 1 1 6 2 
3 1 1 0 5 
4 8 3 
1 8 6 1 9 
2466 
9 5 3 7 
USA 
2 6 4 1 
1 6 0 3 7 
15815 
15815 
1 2 4 1 0 
2 4 9 1 
1771 
8148 
4 7 4 9 
4143 
6 0 6 
1 3 1 7 2 
3874 
4 9 4 
3 3 8 4 
260 
5 1 6 0 
4 9 0 9 2 
688 
4 8 4 0 4 
2 4 5 8 3 
5695 
3 3 9 3 
1 1 8 0 9 
56 
629 
3 0 0 1 
2 1 6 6 6 
436 
2 4 7 
184 
177 
54 
2 0 5 6 8 
1 0 9 5 7 1 4 3 
14265 
1 2 9 3 5 
12935 
1 2 9 3 5 
. . . 1330 
1330 
. 1330 
. . ­
1 4 1 8 1 3 2 
8972 
613 
6 1 3 
3864 
3864 
4 * 9 5 
1759 
2736 
1 6 2 7 1 
8083 
B083 
8188 
8188 
5 * 3 5 * * 
3133 
593 
2 5 * 0 
2 4 2 5 9 « 
2 4 2 5 9 4 
2 0 1 0 7 
389 
1 9 7 1 8 
1 1 8 7 4 4 
1 1 8 7 4 4 
1 5 8 9 6 6 
1 5 8 9 6 6 
7 4 5 4 0 0 
3 5 2 3 2 8 
3 5 2 3 2 8 
3 9 1 1 1 
3 0 5 5 
3 6 0 5 6 
3 5 3 9 6 1 
3 1 7 7 0 7 
3 6 2 5 4 
8 8 7 4 0 
1 4 9 9 5 
1 4 9 9 5 
2 9 7 0 9 
2 4 0 1 4 
4743 
952 
7 8 4 3 
78«3 
3 6 1 9 3 
3 6 1 9 3 
15205 
2262 
2 2 6 2 
1 2 9 « 3 
1«25 
7 7 7 6 
1427 
2315 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 7 1 0 2 
1 2 4 9 7 1 
3 4 5 2 2 
3 4 5 2 2 
2 7 5 1 5 
1 0 4 0 
3 0 3 2 
2 3 4 4 3 
2 8 3 1 7 
2 7 6 2 3 
6 9 4 
1 3 3 7 1 9 
4 1 8 9 9 
695 
4 1 7 7 0 
8 0 0 3 
4 1 3 5 2 
2 7 0 3 3 9 
2 5 2 1 
2 6 7 8 1 8 
1 1 3 8 9 3 
2 3 0 3 2 
5 6 1 9 
5 8 8 8 3 
3 1 8 9 
2 1 7 4 1 
1 4 2 9 
16016 
3 2 3 2 
1036 
43 
2 1 3 2 
28 
9 5 4 5 
3 5 5 6 6 7 2 3 
6 9 6 4 1 9 
5 3 0 2 1 5 
5 3 0 2 1 5 
5 3 0 2 1 5 
1694 
1694 
1694 
1 6 4 4 9 9 
1 6 4 4 9 9 
1 8 4 0 
1 6 2 6 5 9 
11 
11 
11 
3 4 7 8 7 0 7 
3 4 9 4 3 7 
2 1 8 7 0 6 
2 1 8 7 0 6 
3 2 7 6 6 
3 2 7 6 6 
9 7 9 6 5 
8 1 1 8 7 
16778 
1 7 3 0 4 6 
8 2 2 1 3 
8 2 2 1 3 
9 0 8 3 3 
9 0 8 3 3 
1 3 1 9 3 7 9 
6 8 6 7 
2327 
4 5 4 0 
1 0 7 9 9 2 
1 0 7 9 9 2 
1 3 0 5 0 7 
2 6 7 7 
1 2 7 8 3 0 
2 3 7 1 2 4 
2 3 7 1 2 4 
8 3 6 8 8 9 
8 3 6 8 8 9 
7 1 1 5 6 1 
1 9 1 4 3 6 
1 9 1 4 3 6 
2 0 9 7 5 9 
2 4 1 3 3 
1 8 5 6 2 6 
3 1 0 3 6 6 
6 3 9 8 5 
2 4 6 3 8 1 
8 3 4 3 9 3 
5 4 8 6 9 
5 4 8 6 9 
6 0 4 4 1 9 
1 0 8 6 0 0 
1 1 2 4 6 0 
3 8 3 3 5 9 
1 * 0 8 9 
1 * 0 8 9 
1 6 1 0 1 6 
1 6 1 0 1 6 
9 0 8 9 1 
2 0 0 9 5 
2 0 0 9 5 
7 0 7 9 6 
1 * 9 7 5 
8 9 5 7 
3 * 6 2 
* 3 * 0 2 
ACP 
6866 
2 5 * 5 6 
8615 
8615 
5715 
207 
925 
« 5 8 3 
5076 
5074 
2 
3 4 5 4 4 
2 3 2 9 
400 
1 6 8 2 1 
1463 
1 3 5 3 1 
4 4 4 4 6 
550 
4 3 8 9 6 
2 5 1 8 7 
3 9 3 7 
1 3 9 1 
8 6 2 1 
230 
1 0 4 7 6 
53 2 
472 
40 
4 2 
2 
105 
_ 283 
6 2 4 4 4 1 3 
1 8 6 6 1 9 
1 3 6 7 9 9 
1 3 6 7 9 9 
1 3 6 7 9 9 
. . . 4 9 8 0 9 
4 9 8 0 9 
. 4 9 8 0 9 
11 
11 
11 
4 5 6 6 6 5 
3 1 6 2 7 
1 5 9 5 6 
1 5 9 5 6 
2 7 9 3 
2 7 9 3 
1 2 8 7 8 
1 2 1 2 1 
757 
7936 
4 4 7 4 
4 « 7 ( 
3 4 6 2 
3 4 6 2 
2 0 0 0 1 4 
1945 
1137 
8 0 8 
9 7 5 3 
9753 
7 3 9 0 
524 
6866 
3 4 8 9 0 
3 4 8 9 0 
1 4 6 0 3 6 
1 4 6 0 3 6 
2 6 9 4 7 
8 8 5 0 
885C 
6 3 5 2 
2 6 7 5 
3 4 7 7 
1 1 7 4 5 
4377 
7 3 6 8 
1 6 8 9 4 1 
7 4 1 3 
7 4 1 3 
1 2 3 9 3 3 
1 3 5 7 2 
1 0 2 6 1 
1 0 0 1 0 0 
3 0 3 2 
3 0 3 2 
3 4 5 6 3 
3 4 5 6 3 
2 1 2 0 0 
2 1 
2 1 
2 1 1 7 9 
8 3 7 9 
6 8 1 
4 4 0 
1 1 6 7 9 
49 
TAB. 1 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
HACHS FOR SPCL INDUSTRIS 
A GR I C . H ACHÍ H ERY,EX CL.TRACTOR S 
CULTIVATING HACHIHERY 
PLOUGHS 
SEEDERS,PLANTERS ETC 
C ULTI VATORS, WEE DER S ,E T C 
OTH AGRIC,HORTIC HACHHRY 
PTS KES OF RACHY OF 7 2 1 1 
HARVESTIHG ETC HACHIHES 
LAWK ROWERS 
CORBIHE HARVESTR­THRESHR 
OTH HARVSTER,HOURS,BAL ER 
AGRIC CLEAN,GRADING RACH 
PTS HES OF HACHY OF 7 2 1 2 
DAIRY HACHIHERY RES 
B ILKING HACHINES 
OTH DAIRY HACHIHERY HES 
PTS HES OF HACHY OF 7 2 1 3 
AGRICULTURE RACHIHES RES 
U IHE­RAKING ETC HACHKERY 
OTH AGRIC ETC HACHIHERY 
PTS KES OF MCHY OF 7 2 1 9 1 
PTS HES OF HCHY OF 7 2 1 9 7 
TRACTORS,EXCL.FOR S E R I ­ T R A I L E R 
TRACK­LAYIHG TRACTORS 
TRACK­LAYIK6 TRACTORS 
UHEELED TRACTORS NES 
UHEELED TRACTORS NES 
C I V I L ENGINEERING EQUIPHENT 
RECHANICAL ROAD ROLLERS 
RECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST,H IR ING HACHHRY NES 
INDUSTR. PLANT OF 7 2 3 4 
SELF­PROPFLLD DOZERS,ETC 
SELF­PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP COHST ETC MCH NES 
BORING,S INKING HACHIHERY 
P I L E DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING HCH NES 
PUBLIC UORKS HACHNRY NES 
CONSTR ETC HACHY PTS KES 
CONSTR ETC RACHY PTS NES 
T E X T . S LEATH.MACHT. ,S E WG­MACH. 
SEUING HACHS,NEEDLES ETC 
SEUING HACHI1ES 
SEU HCH NEEDLES,FURN,ETC 
SPINNING,EXTRDNG,ETC HCH 
T E X T I L E EXTRUDIHG HACHS 
FIBRE PROCESSNG NACH HES 
S P I N N I N G , R E E L I N G , E T C HCH 
PTS NES OF HACHS OF 7 2 4 4 
WEAVING,FELT HFG.ETC HCH 
UEAVIHG RACHINES (LOOHS) 
K N I T T I N G HACHINES 
GIHPING,HARPING ETC HCHS 
FELT H F G , F I N I S H I N G HACHS 
AUXIL TXTL HCH,PARTS NES 
RACHY AUXIL TO 7 2 4 5 1 / 5 3 
LOOH,KNT HCH ETC PTS NES 
T E X T I L E HACHINERY NES 
INDUST LDRY WASHING HCHS 
DRY­CLEAHING HACHIHES 
INDUSY DRYING HACHHS NES 
OTH T E X T I L E HACHKERY NES 
TEXTILE MACHIHRY PTS NES 
SKIN,LEATHER UORKNG MACH 
SKIN,LEATHER UORKNG RACH 
PAPER AND PULP H I L L HACHIHERY 
PAPER.PULP HAKIHG HACHRY 
CELLULOSE PULP HFG RACHY 
PAPER ETC RAKING ETC HCH 
PAPER ETC PRODCT HF RACH 
PAPER ETC PRODCT HF HACH 
PTS NES OF HACHS OF 7 2 S 
PTS HES OF HACHS OF 72 51 
PTS HES OF MACHS OF 7 2 5 2 
P R I H T G . t BOOKBIHDE. HACHIHERY 
TYPESET HCH ETC.TYPE ETC 
TYPE SET,FOUHD ETC HACHY 
PRIKTIHG TYPE,PLATES,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRIKTIHG PRESSES 
PLATEH PRIKTIHG PRESSES 
OTH PRIHTG S ANCILL HACH 
PRINTING HACHIHERY HES 
HACH AHCILLARY TO PRIHTG 
BOOKBINDING HACHRY,PARTS 
BOOKBINDING HACHIHERY 
PTS HES OF BOOKBIHD HCHS 
PTS HES OF HCH OF 7 2 6 3 / 7 
PTS. HES OF HCHS OF 7 2 6 3 1 
PRIKT IHG RACHY PARTS KES 
FOOD­PROCESSG.HACH.,NON­DOREST 
GRAIN UORK1NG HCHY,PARTS 
GRAIH ETC B I L L I N G HACHRY 
PTS HES OF HCHY OF 7 2 7 1 1 
OTH FOOD PROC MCHY,PARTS 
ANNAL.VEGET OIL , F A T MCH 
FOOD­PROCESSIHG RACH NES 
PTS NES OF RCHY OF 7 2 7 2 2 
OTHER SPECIAL IZED HACHINERY 
RACH­TOOLS FR SPCL INDUS 
HACH­TOOLS TO WRK R1NRLS 
RACH­TOOLS TO WORK WOOD 
PTS HES OF TOOLS OF 7 2 81 
OTHR RINERAL WORKG MACHT 
RIHRAL SORTIHG ETC HACHY 
RINRL CRUSHIHG ETC HACHY 
RKRL MIX ING,KNEADING MCH 
e x p o r t 
LA C E : 
fe 
W 
PRODUITS 
B A C H . S P E C I A L I S . P R I K D U S T . P A R T . 
BACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
HACHIN.AGRICOLES PR PREPAR­SOL 
CHARRUES 
SEHOIRS,PLAHTOIRS,REPIQUEURS;E 
SCARIFICATEURS,C U L T I VATEURS,EX 
AUT.HACHIHES AGRICOLES,YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
HACHIN.RECOLTE P R O D . A G R I C . E T C . 
TONDEUSES A GAZON 
ROI SSORREU S ES­BATTEUSES 
AUT.HACHIHES PR RECOLTE,BATTAG 
TARARES ET HACHIHES S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
RACHIN.A T R A I R E , A P P A R . L A I T E R I E 
MACHINE A TRAIRE 
AUT.HACHIHES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
RACK I H . A P P A R . AGRICOL.NDA.ΡARTI 
PR ESSO IR S , F O U L O l R S , A U T . A P P . D . V 
AUT.HACHIHES PR L ' A G R I C U L T U R E , 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEURS,SF P . SERI­REHORQUES 
TRACTEURS A CHEHILLES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACT.A ROUES(SF 7 4 4 1 1 ET 7 8 3 2 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
HAT.DE GENIE C I V I L ET CONSTR. 
ROUL.COHPR.A PROPULSION HECAH. 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHIN.PR C O N S T . I N D . B IN IER .NOA 
ENSEHBLES I H D . DE 7 2 3 4 
B O U T E U R S , B O U T . B I A I S , H I V E L E U S E S 
PELLES RECAKIQUES.EXCAVATEURS, 
AUT.HACHINES D ' E X T R A C T I O N , E T C . 
HACHIHES DE SOND AG E , FORAGE,Ν.A 
SONNETTES DE BATTAGE;CHASSE­NE 
'AUT.HACHINES D'E XT RACT I ON, E T C . 
HACH.PR LES TRAVAUX PUPLICS.BA 
P A R T . P I E C D E T . N D A . D E 7 2 3 . 4 1 , 4 6 
PARTIES ET PIECES D E T . , N D A . DE 
H A C H . P . I H D . T E X T . , C U I RS,PEAUX 
HACHINES A .COUDRE,HEUBLES,ETC. 
HACHIHES A COUDRE 
A I G U I L L E S;MEUBLES,PART I E S , Ρ IEC 
HACHIHES PR LE F I L A G E , E T C . 
MACHINES P.LE FILAGE DES HATIE 
HACHINES PR LA PREPARATION DES 
HACHINES PR LA F ILATURE;A BOBI 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
RETIERS A T ISSER,A BONNETE.ETC 
HETIERS A TISSER 
.RETIERS A BONNETERIE (MACHINES 
HETIERS A T U L L E , DEHT E L L E , E T C A 
MACH.P .FABRICATION ET F IN ISSAG 
¡HACHIN­APPAREILS AUX I L I AI R­ETC 
'HACHINES, APPAR. A U X I L I A I R E S Ρ 
PIECES DET­ .ACCESS . . N D A . D E 724 
RACHIHES PR LE LAVAGE DU LIHGE 
HACHIHES A LAVER LE LIHGE,CAPA 
HACHINES POUR LE HETTOYAGE A S 
MACHINES.APPAREILS A SECHER.A 
HACHINES PR LAVAGE,REVETEHENT, 
P A R T I E S , P I E C E S DETA.NDA.DE 724 
HACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
HACHIHES P . FABRICATION PAPIER 
HACH.PR FABRIC.PATE CELLULOSIQ 
HACHINES P .FABRICAT ION D.PATE 
HACHIHES P . F A B R I C . F I N I S S A G . D . Ρ 
AUT.HACH.PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 
AUTRES RACHIHES PR TRAVAIL PAT 
P A R T . P I E C ­ D F T A C H . N O A . D U G R . 7 2 5 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
H A C H . P . I RPR I R . , B R O C H . , R E L IURE 
HACH.A FOHD.CORPOS.CARACTE.ETC 
RACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.C 
CARACTERES D ' I H P R . C L I C H E S . P I E R 
HACHIHES A IMPRIMER 
HACHIHES A IHPRIRER ROTATIVES 
HACHINES A I R P R I H . D I T E S ' P R E S S E 
AUT.HACH.PR I R P R I H . A R T S GRAPH. 
AUT.HACH.PR L ' I H P R I R E R I E , L E S A 
APPAREILS A U X I L I A I R E S D ' I H P R I H 
HACH.PR BROCHAGE ET RELIURE 
R A C H . ET A P P . POUR BROCHAGE ET 
PARTIES HDA.DES HACHIH.PR BROC 
Ρ A R T . P I E C D ET A C K D A . 7 2 6 . 3 1 , 4 , 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES,NDA.D 
R A C H . I H D . A L I R E N T . S F APP.BENAGE 
HACH.PR M I N O T E R I E , T R A I T . C F R E A L 
HACHINES POUR MINOTERIE E T C . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. H 
AUT.HACH.PR INDUST .ALIMENT­NDA 
HACHIHES PR L ' I K D U S . D E S HUILES 
HACH.ET A P P . , K D A . , P . I K D U S T R I E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
AUT.MACH.APP.SP E C . P . I N O US TRIES 
HACH­OUT.PR I H D U S T R . P A R T I C U L I . 
H A C H . ­ O U T I L S P .TRAVAIL DE PIER 
M A C H . O U T . ( S F 7 4 5 1 1 I P . T R A V ­ B O I S 
P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
HACH.A T R I E R E T C . H I Ñ E R A I S E T C . 
HACH.A T R I E R E T C L E S HAT.HIKER 
HACH.A COHCASSER E T C L . H A T . M I H 
HACH.A BELANGER, B AL A X . L­MA Τ­B 1 
SITC 
CTCI 
72 
7 2 1 
7 2 1 . 1 
7 2 1 . 1 1 
7 2 1 . 1 2 
7 2 1 . 1 3 
7 2 1 . 1 8 
7 2 1 . 1 9 
7 2 1 . 2 
7 2 1 . 2 1 
7 2 1 . 2 2 
7 2 1 . 2 3 
7 2 1 . 2 4 
7 2 1 . 2 9 
7 2 1 . 3 
7 2 1 . 3 1 
7 2 1 . 3 8 
7 2 1 ­ 3 9 
7 2 1 . 9 
7 2 1 . 9 1 
7 2 1 . 9 7 
7 2 1 . 9 8 
7 2 1 . 9 9 
722 
7 2 2 . 3 
7 2 2 . 3 0 
7 2 2 . 4 
7 2 2 . 4 0 
723 
7 2 3 . 3 
7 2 3 . 3 0 
7 2 3 . 4 
7 2 3 . 4 0 
7 2 3 . 4 1 
7 2 3 . 4 2 
7 2 3 . 4 3 
7 2 3 . 4 4 
7 2 3 . 4 5 
7 2 3 . 4 6 
7 2 3 . 4 8 
7 2 3 . 9 
7 2 3 . 9 0 
724 
7 2 4 . 3 
7 2 4 . 3 1 
7 2 4 . 3 9 
7 2 4 . 4 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 3 
7 2 4 . 4 9 
7 2 4 . 5 
7 2 4 . 5 1 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 3 
7 2 4 . 5 4 
7 2 4 . 6 
7 2 4 . 6 1 
7 2 4 . 6 9 
7 2 4 . 7 
7 2 4 . 7 1 
7 2 4 . 7 2 
7 2 4 . 7 3 
7 2 4 . 7 4 
7 2 4 . 7 9 
7 2 4 . 8 
7 2 4 . 8 0 
725 
7 2 5 . 1 
7 2 5 . 1 1 
7 2 5 . 1 2 
7 2 5 . 2 
7 2 5 . 2 0 
7 2 5 . 9 
7 2 5 . 9 1 
7 2 5 . 9 9 
726 
7 2 6 . 3 
7 2 6 . 3 1 
7 2 6 . 3 2 
7 2 6 . 4 
7 2 6 . 4 1 
7 2 6 . 4 2 
7 2 6 . 7 
7 2 6 . 7 1 
7 2 6 . 7 2 
7 2 6 . 8 
7 2 6 . 8 1 
7 2 6 . 8 9 
7 2 6 . 9 
7 2 6 . 9 1 
7 2 6 . 9 9 
727 
7 2 7 . 1 
7 2 7 . 1 1 
7 2 7 . 1 9 
7 2 7 . 2 
7 2 7 . 2 1 
7 2 7 . 2 2 
7 2 7 . 2 9 
728 
7 2 8 . 1 
7 2 8 . 1 1 
7 2 8 . 1 2 
7 2 8 . 1 9 
7 2 8 . 3 
7 2 8 . 3 1 
7 2 8 . 3 2 
7 2 8 . 3 3 
W O R L D 
M O N D E 
2 2 2 3 0 3 3 6 
1 9 4 0 6 2 4 
3 6 7 0 6 7 
2 6 9 7 0 
7 4 3 0 0 
1 0 9 5 4 6 
3 6 3 2 9 
1 1 9 9 2 2 
1 2 0 3 5 9 0 
9 2 2 2 1 
3 7 8 5 7 4 
4 6 0 7 3 2 
2 5 7 6 3 
2 4 6 3 0 0 
1 2 0 0 9 0 
7 9 7 6 
4 0 7 5 3 
7 1 3 6 1 
2 4 9 8 7 7 
1 8 0 9 6 
1 6 0 0 4 2 
2397 
6 9 3 4 2 
2 3 1 3 3 6 7 
3 8 1 3 3 
3 8 1 3 3 
2 2 7 5 2 3 4 
2 2 7 5 2 3 4 
4 2 0 1 4 4 3 
1 6 9 2 0 3 
1 6 9 2 0 3 
2 6 5 9 6 7 3 
69 
2 8 4 0 0 0 
1 2 5 2 9 5 4 
5 3 0 2 0 9 
8 9 9 8 5 
3 8 7 2 1 
2 5 2 0 8 2 
2 1 1 6 5 3 
1 3 7 2 5 6 7 
1 3 7 2 5 6 7 
3 7 9 7 9 6 3 
4 6 3 9 9 7 
3 2 0 5 8 5 
1 4 3 4 1 2 
1 1 3 2 4 8 4 
2 4 7 3 3 
2 5 8 4 6 1 
4 5 3 1 0 6 
3 9 6 1 8 4 
6 8 4 6 5 7 
2 6 6 8 3 8 
3 0 5 0 7 6 
9 2 6 6 8 
2 0 0 7 5 
4 2 5 3 6 5 
7 7 6 2 9 
3 4 7 7 3 6 
8 7 6 2 1 8 
3 8 2 0 7 
3 6 7 6 9 
1 0 0 3 1 « 
4 4 4 5 2 8 
2 5 6 4 0 0 
2 1 5 2 4 2 
2 1 5 2 4 2 
9 3 6 3 3 6 
1 8 6 4 0 5 
2 3 1 7 3 
1 6 3 2 3 2 
4 0 3 4 8 4 
4 0 3 4 8 4 
3 4 6 4 4 7 
2 4 0 4 2 8 
1 0 6 0 1 9 
1 5 7 7 5 5 9 
2 0 5 3 4 8 
1 1 0 7 3 3 
9 4 6 1 5 
7 6 5 2 5 5 
7 5 6 2 6 0 
8 9 9 5 
1 9 4 1 5 6 
1 4 0 8 6 1 
5 3 2 9 5 
1 3 5 5 6 6 
1 1 9 5 5 7 
1 6 0 0 9 
2 7 7 2 3 4 
6 0 1 0 7 
2 1 7 1 2 7 
9 6 1 9 9 6 
9 8 8 0 1 
6 3 3 2 3 
3 5 4 7 8 
8 6 3 1 9 5 
5 2 1 7 9 
6 3 7 4 0 1 
1 7 3 6 1 5 
6 5 0 1 0 4 8 
9 2 8 9 6 9 
1 4 9 8 1 7 
6 3 6 1 4 0 
1 4 3 0 1 2 
1 2 3 0 3 9 2 
7 3 7 2 6 
2 1 9 0 3 2 
2 * 8 5 2 9 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
7 5 8 * 8 6 2 
9 * * 9 6 7 
1 8 7 3 9 * 
9 8 7 2 
4 0 8 9 5 
5 4 5 8 8 
2 1 1 5 7 
6 0 8 8 2 
6 0 9 7 1 8 
7 0 8 2 9 
1 6 3 1 9 3 
2 3 1 3 9 0 
9 3 0 4 
1 3 5 0 0 2 
5 6 7 0 9 
2 1 9 9 
1 5 4 4 5 
3 9 0 6 5 
9 1 1 4 6 
5314 
5 6 7 7 3 
824 
2 8 2 3 5 
7 4 2 9 0 9 
5664 
5664 
7 3 7 2 4 5 
7 3 7 2 4 5 
1 5 3 7 8 3 1 
4 2 5 0 3 
4 2 5 0 3 
1 0 1 3 5 4 3 
. 7 3 5 7 8 
5 6 4 7 5 9 
2 1 4 9 5 9 
1 6 2 3 8 
1 8 2 8 9 
6 4 9 9 4 
6 0 7 2 6 
4 8 1 7 8 5 
4 8 1 7 8 5 
1 1 0 8 3 4 5 
2 0 9 2 9 2 
1 5 0 3 7 5 
5 8 9 1 7 
2 4 3 0 3 3 
2803 
4 6 3 8 8 
8 2 2 7 6 
1 1 1 5 6 6 
1 7 2 9 7 9 
4 5 7 3 9 
9 5 4 1 4 
2 6 5 5 6 
5 2 7 0 
1 2 8 6 9 0 
3 1 8 2 5 
9 6 8 6 5 
3 0 3 9 0 5 
1 7 2 7 3 
1 6 4 5 6 
2 4 5 2 0 
1 3 1 4 8 4 
1 1 4 1 7 2 
5 0 4 4 6 
5 0 4 4 6 
3 5 6 0 5 6 
3 9 9 4 9 
7 9 1 6 
3 2 0 3 3 
1 7 1 4 8 2 
1 7 1 4 8 2 
1 4 4 6 2 5 
9 7 8 9 9 
4 6 7 2 6 
6 1 6 0 9 2 
8 6 7 4 3 
4 5 1 9 5 
4 1 5 4 8 
2 9 0 5 4 6 
2 8 5 7 9 9 
4 7 4 7 
7 8 1 6 4 
5 5 4 0 3 
2 2 7 6 1 
4 9 0 3 8 
4 3 5 1 3 
5525 
1 1 1 6 0 1 
1 9 9 3 1 
9 1 6 7 0 
2 6 3 6 9 4 
22B86 
1 0 5 1 5 
1 2 3 7 1 
2 4 0 8 0 8 
5347 
1 8 4 9 8 9 
5 0 4 7 2 
2 0 1 4 9 6 8 
3 3 4 8 6 2 
4 5 9 3 4 
2 4 2 0 8 0 
4 6 8 4 8 
2 8 7 3 0 * 
1 9 8 6 1 
2 9 7 9 7 
5 6 5 6 7 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
2 6 2 5 7 0 0 
2 * 8 2 0 6 
* 5 3 7 3 
2 1 0 9 
1 1 6 0 8 
1 * 0 0 3 
5323 
1 2 3 3 0 
1 5 7 6 8 8 
11519 
4 6 1 4 3 
7 3 3 4 9 
3 4 4 9 
2 3 2 2 8 
1 9 5 5 6 
1561 
5 3 6 9 
1 2 6 2 6 
2 5 5 8 9 
3196 
1 6 8 2 9 
445 
5 1 1 9 
3 4 2 0 7 3 
2 0 8 9 
2 0 8 9 
3 3 9 9 8 4 
3 3 9 9 8 4 
4 4 5 9 6 7 
18586 
1 8 5 8 6 
3 1 8 6 2 4 
. 16862 
1 6 8 1 3 8 
7 0 1 7 2 
1 0 3 4 4 
5785 
13009 
3 4 3 1 4 
1 0 8 7 5 7 
1 0 8 7 5 7 
4 3 7 9 7 6 
4 7 9 8 4 
3 5 9 5 6 
12028 
92953 
402 
2 0 8 3 4 
3 1 2 1 1 
4 0 5 0 6 
8 6 1 0 3 
4 3 8 8 1 
3 1 4 9 6 
1 1 1 6 0 
1566 
7 7 8 4 4 
19205 
5 8 6 3 9 
1 0 6 2 2 5 
6 6 5 2 
2 9 2 1 
8 9 2 9 
5 6 4 6 1 
3 1 2 6 2 
2 4 8 6 7 
2 4 8 6 7 
1 4 7 3 0 4 
3 3 1 5 6 
4 8 5 2 
2 8 3 0 4 
5 5 2 8 0 
5 5 2 8 0 
58868 
4 1 2 2 8 
1 7 6 4 0 
2 3 2 7 8 8 
3 9 7 7 2 
2 2 7 1 0 
17062 
1 1 8 6 1 8 
1 1 7 6 1 2 
1006 
1 9 2 0 5 
1 1 9 0 1 
7304 
2 0 3 5 5 
1 7 3 9 1 
2964 
3 4 8 3 8 
8 5 9 9 
2 6 2 3 9 
8 4 4 8 8 
7727 
3 0 6 5 
4 6 6 2 
7 6 7 6 1 
3 5 1 8 
5 9 2 1 3 
1 4 0 3 0 
6 8 6 8 9 8 
1 4 9 7 6 3 
1 6 0 8 6 
1 1 2 3 6 4 
2 1 3 1 3 
9 9 9 2 6 
8 9 8 0 
1 1 4 9 2 
1 9 5 1 2 
USA 
1 5 7 1 6 6 1 
6 3 8 6 0 
1 7 6 6 6 
58 
3365 
6544 
345 
7354 
3 5 4 6 6 
147 
228 
2 2 0 0 7 
845 
12239 
2829 
132 
371 
2326 
7899 
1131 
5935 
174 
659 
2 4 5 5 5 3 
1496 
1496 
2 4 4 0 5 7 
2 4 4 0 5 7 
2 1 3 3 6 2 
3425 
3425 
1 1 0 3 6 9 
. 12496 
6 1 3 1 5 
8600 
89 09 
2571 
13518 
2 9 8 0 
9 9 5 4 8 
­ 9 9 5 4 8 
3 2 2 2 0 6 
4 5 5 2 7 
2 2 6 6 4 
2 2 8 6 3 
1 0 6 6 4 4 
3 7 4 
2 1 8 2 2 
4 3 1 1 3 
4 1 3 3 5 
6 3 7 3 3 
3 0 9 4 6 
2 5 4 9 8 
3263 
4026 
3 9 4 7 2 
4064 
3 5 4 0 8 
5 8 3 0 2 
1613 
4994 
5852 
3 2 0 3 4 
13809 
8 5 2 8 
6 5 2 8 
6 2 4 8 5 
4465 
625 
3 8 4 0 
3 6 2 0 9 
3 6 2 0 9 
21811 
10222 
1 1 5 8 9 
1 6 4 9 6 3 
1 9 3 9 8 
1 5 5 0 2 
3896 
7 9 5 9 0 
7 9 3 5 6 
234 
1 5 5 9 4 
9484 
6 1 1 0 
1 6 5 9 9 
13856 
2743 
3 3 7 8 2 
9 5 9 7 
2 4 1 8 5 
4 4 6 3 1 
2649 
1799 
850 
4 1 9 8 2 
888 
3 0 1 4 6 
1 0 9 4 8 
4 5 4 6 0 1 
3 9 3 4 0 
8134 
2 5 2 5 2 
5954 
23839 
2563 
4 5 4 1 
1457 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
6 0 5 4 8 2 2 
3 4 1 5 0 6 
5 8 2 9 7 
1 3 7 9 5 
5 7 7 8 
13872 
5 7 4 8 
1 9 1 0 4 
1682B5 
4 7 5 9 
8 0 8 5 6 
4 0 8 2 9 
4 9 9 8 
3 6 8 4 3 
2 4 6 0 6 
2 5 4 1 
1 2 7 4 3 
9 3 2 2 
9 0 3 1 8 
2 7 2 9 
6 3 1 9 7 
236 
2 4 1 5 6 
5 1 1 0 5 5 
1 8 7 5 5 
18755 
4 9 2 3 0 0 
4 9 2 3 0 0 
1 3 7 6 2 4 8 
9 2 4 8 6 
9 2 4 8 6 
8 3 8 1 3 5 
69 
152926 
3 1 3 8 8 2 
1 7 0 6 9 4 
3 4 6 0 0 
9 0 7 7 
6 1 6 2 8 
9 5 2 5 9 
4 4 5 6 2 7 
4 4 5 6 2 7 
1 1 4 5 4 7 1 
6 8 0 1 9 
4 7 9 6 6 
2 0 0 5 3 
4 5 5 0 2 4 
1 7 3 8 7 
1 0 8 9 5 8 
2 0 6 5 5 6 
1 2 2 1 2 3 
2 3 3 6 4 7 
109805 
9 0 3 8 5 
3 1 1 5 1 
2 3 0 6 
9 6 8 0 1 
10350 
8 6 4 5 1 
2 2 0 4 6 1 
7 1 3 5 
4 5 7 2 
3 3 6 3 5 
1 2 3 9 2 5 
5 1 1 9 4 
7 1 5 1 9 
7 1 5 1 9 
1 8 8 2 9 7 
5 3 9 6 3 
5 1 8 1 
4 8 7 8 2 
8 5 1 7 6 
8 5 1 7 6 
4 9 1 5 8 
3 6 3 4 5 
1 2 8 1 3 
2 9 3 9 0 7 
2 7 2 6 5 
1 5 7 2 8 
1 1 5 3 7 
1 4 4 3 3 1 
14243B 
1893 
4 9 6 6 7 
4 1 3 1 0 
8 3 5 7 
2 5 1 0 1 
2 2 1 8 7 
2914 
4 7 5 4 3 
1 3 6 2 3 
3 3 9 2 0 
3 5 5 1 6 3 
5 4 0 2 5 
3 8 6 2 3 
1 5 4 0 2 
3 0 1 1 3 8 
2 9 4 6 2 
2 1 3 9 7 7 
5 7 6 9 9 
1 8 4 3 1 7 5 
2 2 0 1 5 7 
4 7 8 8 2 
1 3 3 0 9 3 
3 9 1 8 2 
6 2 7 2 5 9 
2 7 7 8 2 
1 4 0 0 2 4 
1 4 6 9 9 9 
ACP 
1 1 1 0 5 7 6 
4 4 9 5 4 
1 5 1 9 8 
4 0 2 0 
1123 
1781 
1715 
6 5 5 9 
15322 
1057 
2 5 3 0 
3866 
1543 
6 3 2 6 
2 6 3 0 
71 
1144 
1415 
1 1 8 0 4 
350 
9 3 2 4 
84 
2046 
9 4 8 3 2 
179 6 
1798 
9 3 0 3 4 
9 3 0 3 4 
3 5 8 4 7 9 
1 6 1 1 2 
1 6 1 1 2 
2 0 2 9 9 7 
. 5 6 8 9 8 
5 5 7 2 6 
4 1 1 0 7 
8280 
446 
2 7 6 6 4 
12876 
1 3 9 3 7 0 
1 3 9 3 7 0 
1 3 5 6 1 2 
6896 
4 6 5 9 
2237 
38C59 
73 
7520 
1 4 5 7 1 
1 5 8 9 5 
2 8 3 9 3 
1 5 9 8 2 
6866 
5532 
13 
1 8 7 7 1 
2C79 
1 6 6 9 2 
3 4 9 7 6 
1756 
396 
4 2 4 2 
1 6 5 6 4 
1 1 9 9 6 
8 5 1 7 
6517 
5 2 4 7 1 
3 1 5 8 3 
86 0 
3 0 7 2 3 
1 1 7 4 2 
11742 
9 1 4 6 
7017 
2 1 2 9 
4 6 5 4 2 
7455 
3 0 4 7 
4 4 0 8 
1 5 5 9 6 
1 4 7 5 7 
839 
85B4 
7026 
1558 
456C 
3 8 2 1 
739 
1 0 3 4 7 
3817 
6 5 3 0 
85C08 
1 4 3 9 6 
1 0 2 7 7 
4 1 1 9 
7 0 6 1 2 
1 0 6 9 6 
3 4 8 4 1 
2 5 0 7 5 
2 9 2 6 7 8 
3 5 1 8 3 
2C94 
2 3 6 3 5 
9 4 5 4 
9 6 2 3 3 
3 3 7 0 
1 9 7 2 2 
1 6 6 9 2 
50 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
MINRL 
PTS 
RACHY 
GLASS 
RUBBE 
TOBAC 
WOOD 
RTL E 
OTH 
PTS 0 
ROULDIHG 
ES OF RACH 
FOR SPCL 
WORKIHG R 
R,PLASTICS 
CO WORKIHG 
TREATIHG 
TC TREATKG 
CHT WITH I 
F HACHS OF 
ETC RACHY 
Y OF 7 2 8 3 
INDUS NES 
ACHINERY 
WRKG HCH 
RACH RES 
ACHNS NES 
RACH NES 
NDIV FN CT 
7284 ETC 
HACH.A A 
PARTIES 
RACHIHES 
R A C H . P . F 
MACH.PR 
HACHIHES 
HACHIHES 
HACH.PR 
AUT.HACH 
P A R T I E S , 
GGLOR 
ET P I 
PR I 
ABRIC 
L . I H D 
POUR 
POUR 
L .TRA 
I K E S , 
NDA 
ERER LES COHBUS.R 
ECES DETACHEES, H 
RD. PARTICULIERES 
ET TRAVAIL A CHA 
D .CAOUT. .BAT .PLA 
L ' I N D U S T R I E DU T 
LE TRAITEREHT DU 
ITEHEHT D.RETAUX, 
APPAREILS ET ENGI 
DE 7 2 3 4 8 , 7 2 7 2 1 , 
RETALWORKIHG HACHINERY 
HACHIHE­TOOLS FOR UORKG.HETAL 
RETAL CUTTIHG HACH­TOOLS 
ULTRASHC ETC RTLWKG BCHS 
GEAR­CUTTING HACHIHES 
LATHES,RETALWORKIHG 
REAHING ETC HCHS,HTLWRKG 
DRILL ING ETC NCH HTLWRKG 
SAWIHG MACHS,METALUORKHG 
PLANIHG MACHS,BTLWORKING 
TAPPIHG,SCREU­CUTTHG HCH 
OTH HTL CUTTKG RCH­TOOLS 
NETAL FORRIHG HACH­TOOLS 
FORGIHG ETC BCHS,HTLWRKG 
BERDIHG ETC HCHS,HTLWRKG 
SHEARIHG ETC HCH,HTLWRKG 
OTH HETALUORKIKG PRESSES 
OTH KETALURKG RACH­TOOLS 
OTH HETALURKG RACH­TOOLS 
UORK.TOOL HOLDERS ETC 
UORK,TOOL HOLDERS ETC 
PTS HES OF TOOLS OF 7 3 6 
PTS HES OF TOOLS OF 7 3 6 
RETALUORKIHG H A C H I H E R Y , KES. 
FOUKDRY E Q U I P H K T , P I S KES 
FOUHDRY EQUIPHENT NES 
PTS NES OF HCHY OF 7 3 7 1 1 
ROLLIHG R I L L S AHD ROLLS 
ROLLIHG H I L L S 
ROLL­R ILL PTS H E S , ROLLS 
UELDING,BRAZING,ETC RCHS 
GAS OPERATED UELDERS ETC 
ELECTRIC UELDERS.ETC 
GENRL INDUSTRL HACHY NES 
HEATING AND COOLING EQUIPHEHT 
GAS GEHERATORS 
GAS GENERATORS 
BURNERS,MECH STOKERS,ETC 
BURHERS,HECH STOKERS,ETC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INDUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST FURNACES NONELECT 
HOHDOH REFRIG E Q U I P I , P T S 
REFRIG EQUIP H0ND0HE5TIC 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G HACHHRY 
A I R ­ C O N D I T I O N I N G HACHHRY 
HEATING,COOLING EQU KES 
HEATING,COOLING EQU KES 
PUMPS FOR L I Q U I D S ETC 
IHDUSTR. PLAHT OF 7 4 2 
IHDUSTR. PLAHT OF 7 4 2 
RECIPROCATING PUHPS KES 
RECIPROCATING PUHPS HES 
CEHTRIFUGAL PUHPS HES 
CEHTRIFUGAL PUHPS NES 
ROTARY PUHPS HES 
ROTARY PUHPS HES 
OTHER PUHPS FOR L I Q U I D S 
GARAGE­TYPE FUEL PUHPS 
PURPS FR L I Q U I D S HES ETC 
PTS HES OF PUHPS OF 7 4 2 
PTS NES OF PUMPS OF 7 4 2 
PUMPS,NES;FANS;CEHTRIFUGES,ETC 
INDUSTR. PLANT OF 7 4 3 
IHDUSTR. PLAHT OF 7 4 3 
PURPS FOR GASES ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMP,COMPRESSOR PRTS RES 
PUMP,COMPRESSOR PRTS HES 
FREE­PSTM GEH FR GAS TUR 
FREE­PSTH GEH FR GAS TUR 
FAHS,BLOUERS,ETC PARTS 
FARS,ELOUERS,ETC PARTS 
CEHTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
G A S , L I Q U I D FILTERS ETC 
G A S , L I Q U I D FILTERS ETC 
PTS KES OF APP OF 7 * 3 5 , 6 
PTS HES OF APP OF 7 4 3 5 , 6 
RECHAHICAL HANDLING EQUIPHEHT 
FORK L I F T T R C K S , E T C , P T S 
FORK L I F T TRUCKS ETC 
PTS HES OF VEHC OF 7 * * 1 1 
L I F T I N G , L O A D I N G HACH KES 
INDUSTR. PLANT OF 7 * * 2 
PULLEY TACKLE,UINCHS ETC 
SHIP DERRICKS,CRAHES ETC 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 
L I F T S AHD SKIP HOISTS 
ESCALATOR,MOVNG PAVEHENT 
OTH HARDLIRG ETC RCH HES 
PTS RES OF RACHY OF 7 * * 2 
PTS NES OF RACHY OF 7 * * 2 
HON­EL E C M ACHINERY, TOO LS . E T C 
POWER TOOLS HOHELEC, PTS 
HACH. PR LE TRAVAIL DES HETAUX 
R A C H . ­ O U T I L S P . TRAVAIL HETAUX 
HACH­OUT.TRAV.PAR EHLEVER.RETA 
H A C H . ­ O U T I L S P.TRAV.HETAUX ET 
HACHIHES A TAILLER LES EHGREHA 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES HETA 
HACHIHES A ALESER,FRAISER PR T 
HACHIHES A PERCER POUR LE TRAV 
HACH.A SCIER,TROHCOH.PR LE TRA 
HACHIHES A RABOTER,POUR LE TRA 
HACHIHES A FILETER OU A TARAUD 
H A C A AFFUTER,EBARBER,RECTIF IE 
HACH­OUT.TRAV.PAR DEFORR.RETAL 
NACH.A FORGER,ESTARPER PR LE T 
HACH.A R O U L E R , C I K T R E R , P L I E R , P L 
HACH.A C I S A I L L E R , P O I H C O H H . , G R U 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 
AUT.RACH­OUT.PR TRAVAIL HETAUX 
A U T . RACHIHES­OUTILS PR TRAV.R 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S , ETC . 
P O R T E ­ P I E C E S , F I L I E R E S AUTORAT. 
P A R T . P I E C . D E T A C H . H D A . P R GR . 7 3 6 
P A R T I E S , P IECES D E T . , H D A . PR.H 
AUT.HACHIHES P . TRAVAIL HETAUX 
COHVERT.POCH.COUL.L IHGOTIE .ETC 
COKVERTISS. ,POCHES DE COULEE,L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
L A H 1 N 0 I R S , T R A I N S , C Y L I N D R E S ETC 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LARIHOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
HACH.PR SOUDAGE,BRASAGE, E T C . 
MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP 
MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,B 
H A C H . I K D U S T R . , D ' A P P L I C G E K . K O A 
R A C H . A P P . P . CHAUFFAGE,RE FRI GER. 
GAZOGENES,GENERAT.GAZ EAU E T C . 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
BRULEURS PR ALIHEHT.FOYERS ETC 
BRULEURS POUR L ' A L I R E N T A T I ON D 
FOURS INDUST. ,LABOR . , ­PARTI .NOA 
FOURS E L E C T R I Q . , I N D . , D E L A B O . . 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 
NATER.RACH­PRODUCT.FROID E T C . 
■BATER.BACH .PR LA PROD.DU FROID 
P A R T I E S , P I E C E S DET.NDA.DES HAC 
GROUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 
GROUPES POUR LE COHDITIOKHEHEN 
APP.PR TRAITEHEKT RATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITERENT 0 
PORPES POUR L IQUIDES 
EHSEHBLES I H D . DE 7 * 2 
EHSEHBLES I H D . DE 7 * 2 
PORPES ALTERHATIVES 
PORPES ALTERHATIVES A U T . Q . CEL 
POMPES CENTRIFUGES 
POMPES CEHTRIFUGES AUT.QUE CEL 
PORPES ROTATIVES 
PORPES ROTATIVES AUTRES Q . CEL 
AUT.PORP.PR L I Q U . , E L E V A T . A L I O 
PORPES P .LA D I S T R I B U T I O N DE CA 
PORPES PR L I Q U I D E S , H D A . , E L E V A T 
P A R T . P I E C . D E T . K D A . D E S POH.ELEV 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
» U T . P O H P E S , V E H T I L . , C E K T R I F . E T C 
EHSEHBLES I H D . DE 7 * 3 
EHSEHBLES I H D . DE 7 * 3 
PORPES,HOTO­PORPES A AIR E T C . 
PORPES ETC.A A I R , V I O E ; CORPRES 
P A R T . P I E C . O E T . H D A . D U S ­ G R . 7 * 3 1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, K 
GEKERAT.A PISTORS L I B R E S , P A R T . 
GEHERATEURS A PISTOHS L I B R E S , 
VEKT ILAT EUR S , S I H I L A IRE S,ΡART I E 
VEKTILATEURS ET S I H I L A I R E S , PA 
CENTRIFUGEUSES,ESSOREUS­CENTR. 
CEHTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR F I L T R A T . E P U R A T . L I Q . G A Z 
APPAREILS PR F ILTRATIOH,EPURAT 
PART . P I E C O E T . H D A . D E S 7 * 3 . 5 , 6 
PARTIES ET PIECES D E T A C H . , H D A . 
EQUIPER. RECAR. DE RAKUTEHTIOH 
CHARIOTS A U T . U T I L I S E S U S I K . E T C 
CHARIOTS AUTOHOBIL .D .RAHUTEKT. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
RACHIHES LEVAGE,CHARGERENT ETC 
ENSEHBLES I H D . DE 7 * * 2 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
B I G U E S ; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 
ASCENSEURS ET HONTE­CHARGE 
ESCALIERS RECAHIQUES ET TROTTO 
AUT.HACH.DE LEVAGE,CHARG.DECHA 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D U S­GR 7 * * 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
A U T . R A C H . A P P . E T OUTILS H . E L E C . 
OUTILS ,BACH­OUT.PNEUBATIQU­ETC 
7 2 8 . 3 * 
7 2 8 . 3 9 
7 2 8 . * 
7 2 8 . * 1 
7 2 8 . * 2 
7 2 8 . * 3 
7 2 8 . * * 
7 2 8 . 4 5 
7 2 8 . 4 8 
7 2 8 . 4 9 
73 
7 3 6 
7 3 6 . 1 
7 3 6 . 1 1 
7 3 6 . 1 2 
7 3 6 . 1 3 
7 3 6 . 1 4 
7 3 6 . 1 5 
7 3 6 . 1 6 
7 3 6 . 1 7 
7 3 6 . 1 8 
7 3 6 . 1 9 
7 3 6 . 2 
7 3 6 . 2 1 
7 3 6 . 2 2 
7 3 6 . 2 3 
7 3 6 . 2 8 
7 3 6 . 7 
7 3 6 ­ 7 0 
7 3 6 . 8 
7 3 6 . 8 0 
7 3 6 . 9 
7 3 6 . 9 0 
7 3 7 
7 3 7 . 1 
7 3 7 . 1 1 
7 3 7 . 1 9 
7 3 7 . 2 
7 3 7 . 2 1 
7 3 7 . 2 9 
7 3 7 . 3 
7 3 7 . 3 1 
7 3 7 . 3 2 
74 
741 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
7 4 1 . 
741 . 
742 
742. 
742 . 
742 . 
742 . 
742 . 
742 . 
742 . 
7 4 2 . 
742 . 
742 . 
742. 
742 
742. 
743 
743 
743 . 
743. 
743. 
743 
743 . 
743 
743 
743 
743 
743 
743 
743 
743 
743 
743 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
74 4 
745 
745 
2 5 0 8 8 1 
4 3 8 2 2 4 
4 3 4 1 6 8 7 
203687 
9 7 5 1 6 9 
9 9 7 4 5 
5 5 1 3 9 
1 7 7 1 7 9 
1 6 7 6 6 5 7 
1 1 5 4 1 1 1 
4463557 
2214219 
39131 
9 1 6 8 2 
7 1 4 7 1 3 
5 6 1 9 8 7 
1 2 5 2 4 8 
1 0 1 6 0 3 
6 3 9 7 
2 9 1 4 0 
5 4 4 3 1 8 
7 5 4 9 * 1 
5 6 0 1 3 
1 8 2 5 1 6 
1 7 6 1 2 3 
3 4 0 2 8 9 
6 8 7 7 3 2 
6 8 7 7 3 2 
1 6 5 6 2 9 
1 6 5 6 2 9 
6 * 1 0 3 6 
6 * 1 0 3 6 
1 2 4 7 8 3 1 
2 0 8 2 5 5 
1 5 1 3 6 2 
56893 
423826 
104195 
319631 
615750 
88983 
526767 
4088966 
27038 
27038 
227176 
227176 
667611 
301751 
365860 
920744 
676275 
244469 
351175 
351175 
1895222 
1895222 
2354997 
5459 
5459 
556261 
556261 
585702 
585702 
194891 
194891 
359868 
42425 
317443 
652816 
652816 
3413155 
2623 
2623 
1194369 
1194369 
516716 
516716 
1712 
1712 
365564 
365564 
187224 
187224 
763396 
763396 
381551 
381551 
3962364 
954736 
674235 
280501 
2055855 
155 
192629 
557929 
106514 
11*825 
3792« 
10*5879 
951773 
951773 
2853057 
330752 
6**12 
116667 
1392B02 
67990 
303818 
326*1 
15798 
61893 
509131 
«01531 
5711388 1874778 
1398098 
668803 
16343 
22710 
224823 
172140 
42871 
42262 
1384 
11068 
135202 
230322 
12937 
55564 
66035 
95786 
176279 
176279 
70222 
70222 
252472 
252472 
476680 
81380 
62224 
19156 
149758 
10824 
138934 
245542 
31098 
214444 
2325S 
36687 
437209 
12272 
105682 
6266 
6334 
16010 
181968 
108677 
677492 
509727 
244121 
12213 
6537 
73309 
67510 
11059 
17787 
661 
3369 
51676 
85473 
1947 
28380 
25422 
29724 
65303 
65303 
37221 
37221 
77609 
77609 
167765 
18638 
15714 
2924 
40600 
11205 
29395 
108527 
12482 
96045 
6712 
8566 
391422 
33690 
79392 
15106 
5327 
8219 
114569 
135119 
426895 
242918 
1261 
20756 
87846 
54693 
8831 
7602 
719 
3549 
57661 
73966 
9772 
12885 
14091 
37218 
37471 
37471 
17485 
17485 
55055 
55055 
41429 
10864 
3763 
7101 
10103 
2476 
7627 
20462 
34 36 
17026 
1383125 
7876 
7876 
96652 
96652 
190268 
91937 
98331 
413218 
324124 
89094 
93988 
93988 
581123 
581123 
867307 
245128 
245128 
185416 
185416 
80037 
80037 
110318 
17996 
92322 
246408 
246408 
1319968 
452700 
452700 
208500 
208500 
679 
679 
154784 
154784 
79861 
79861 
275353 
275353 
1*8091 
1*8091 
1613198 
50*3*3 
3***29 
15991* 
7***02 
72507 
180277 
36111 
30553 
13029 
611925 
36**53 
36**53 
1125951 
114424 
452967 
1952 
1952 
35004 
35004 
75067 
36445 
38622 
126606 
90657 
35949 
31558 
31558 
182780 
182780 
27994C 
82192 
82192 
63399 
63399 
35721 
35721 
41013 
10912 
30101 
57615 
57615 
424247 
150468 
150468 
43130 
4313C 
252 
252 
67881 
67881 
23933 
23933 
92785 
92785 
45798 
«5798 
*70**3 
1182*4 
90866 
27378 
255770 
28687 
69389 
1*686 
15331 
4289 
123388 
96*29 
96*29 
376233 
«1152 
124661 
2265 
2265 
3378 
3378 
24871 
18906 
5965 
5009 
2404 
2605 
3563 
3563 
85575 
85575 
133088 
49328 
49328 
12785 
12785 
5362 
5362 
6688 
81 
6607 
58925 
58925 
169926 
585«* 
585** 
26806 
26806 
7 
7 
19326 
19326 
1*3*5 
1*3*5 
32788 
32788 
18110 
18110 
127868 
15698 
8963 
6735 
53728 
5051 
12772 
3*61 
404 
142 
31898 
58««2 
584*2 
187742 
49758 
103970 
208484 
995759 
49408 
222089 
28921 
13565 
36800 
352306 
292670 
468324 1107384 
789067 
327047 
2331 
9293 
98793 
81047 
20388 
15289 
2574 
5146 
92186 
1«66«8 
70«9 
39021 
31633 
68945 
190281 
190281 
15118 
15118 
109973 
109973 
318317 
62682 
48939 
13743 
147349 
58396 
88953 
108286 
22905 
85381 
23625186 9515220 2975229 1106753 5910184 
1280137 
9577 
9577 
53338 
53338 
185169 
56565 
128604 
277819 
193 538 
84281 
188674 
188674 
565560 
565560 
716587 
3457 
3457 
98529 
98529 
249566 
249566 
28770 
28770 
139817 
11344 
128473 
196448 
196448 
87«616 
12 
12 
293467 
293467 
117093 
117093 
555 
555 
68167 
68167 
27971 
27971 
254218 
254218 
113133 
113133 
1075391 
215741 
165912 
49829 
621481 
99 
50718 
2*6075 
2*587 
60593 
13318 
226091 
238169 
238169 
637851 
66568 
18926 
37523 
161262 
76*8 
32318 
3020 
11*3 
2260 
44575 
70298 
90102 
65795 
23282 
62 
214 
8C37 
4300 
2249 
1941 
93 
496 
5890 
15108 
1003 
4135 
3518 
6452 
13749 
13749 
651 
851 
12805 
12805 
24307 
1869 
951 
918 
4684 
973 
3711 
17754 
3479 
14275 
917149 
185686 
1944 
1944 
3514 
3514 
32153 
8005 
24148 
51371 
28443 
22928 
28499 
28499 
68205 
682U5 
107217 
13186 
13186 
27099 
27099 
4506 
4506 
27962 
7461 
20501 
34464 
34464 
146906 
49208 
49208 
15991 
15991 
108 
108 
8728 
8728 
3139 
3139 
46743 
467*3 
22989 
22989 
199088 
52265 
393*3 
12922 
9*640 
8543 
38023 
2565 
7348 
280 
37881 
52183 
52183 
119885 
13556 
51 
e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
POUER HAND TOOLS NOHELEC 
PTS HES OF TOOL OF 7 * 5 1 1 
OTH HOHELEC BCHS,PTS HES 
CALEHDERIHG RACHIHES ETC 
PACKAGNG,F ILL ING,ETC HCH 
PACKING ETC RCHY PTS RES 
AUTORATIC VENDING HACHS 
WEIGHING HACHIHERY 
WEIGHHG HACH UTS,PTS KES 
SPRAYING HACHINERY 
N O N ­ E L E C R A C H Y . PARTS , E T C . , H E S 
BALL,ROLLER,ETC BEARIHGS 
BALL,ROLLER,ETC BEARIHGS 
COCKS,VALVES ETC HES 
COCKS,VALVES ETC NES 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
OTH HOHELEC HCHY PTS HES 
FOUNDRY HOULDS ETC NES 
RETAL­PLASTIC GASKETS 
NACH PARTS HONELEC NES 
OFFICE HACHNES ADP EQUIP 
OFFICE HACHIHES 
TYP EU RITERS,CHEQUE­WRT RS 
ELEC TYPEURITERS,KORRAL 
HOHELEC TYPEURTRS,HORHAL 
TYPEURTRS RES,CHEQUEURTR 
CALCULATHG,ACCTG,ETC HCH 
CALCULATIHG MACHINES 
ACCOUNTIHG HACHIHES 
CASH REGISTERS 
POSTAGE­FRANKING ETC HCH 
OFFICE HACHIHES HES 
DUPLICAT RCH,HECTO,STNCL 
PHOTO,THERHOCOPY APPARAT 
OTHR OFFICE HACHINES NES 
ADP HACHIHES AHD U H I T S THEREOF 
ANALOG,HYBRID COHPUTERS 
AHALOG,HYBRID COMPUTERS 
D I G I T A L COHPUTERS 
D I G I T A L COHPUTERS 
D I G I T L CEHTRL PROCESSORS 
D I G I T L CEHTRL PROCESSORS 
D I G I T L CEHTRL STOR UHITS 
D I G I T L CEHTRL STOR UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
O F F ­ L I N E DATA PROC EQUIP 
OFF­L INE DATA PROC EQUIP 
OFFICE X ADP HACH.PARTS & ACC. 
OFFICE MACHIHE PARTS NES 
TYPEURTR PTS,ACCES NES 
OTH OFF HCH PTS,ACC KES 
COPY HACH PRTS,ACCES NES 
ACCTG,ETC,ADO HCH PTS,AC 
ACCTG,ETC,ADD HCH PTS,AC 
TELECOHH,SOUND EQUIPHENT 
TELEVIS ION RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
RONOCHROHE TV RECEIVERS 
HOHOCHROHE TV RECEIVERS 
RADIO BROADCAST RECEIVERS 
RTR VEHC RADIO RECEIVERS 
RTR VEHC RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
SOUND RECORDERS,PHOHOGRAPHS 
ELECTRIC GRAROPHONES ETC 
COIH­OP ELEC GRAROPHONES 
OTH ELEC GRAROPHONES ETC 
OTHR SOUHD APPARATUS ETC 
RAGNTIC TV IHAGE,SND APP 
DICTATING HACHINES ETC 
TELECORH.EQPT,PARTS,ACC.HES 
L I R E TELEPHOHE,ETC EQUIP 
L I R E TELEPHONE,ETC EQUIP 
MICROPH.LOUDSPKR.AMPLIFR 
MICROPH.LOUOSPKR,AHPLIFR 
TV,RADIO TRANSMITTRS ETC 
TV,RADIO TRAHSRITTRS ETC 
TELECOHH EQUIPMEHT HES 
RADIOTELEPHONE ETC RCVRS 
TELEVIS ION CAMERAS 
RADAR APPARATUS ETC 
PTS NES OF EQUIPHT OF 76 
PTS HES OF APPAR OF 7 6 4 1 
PTS KES OF EQUIP OF 7 6 4 2 
TELECOHH EQUIPHT PTS NES 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
ELECTRIC HACHHRY HES ETC 
ELECTRIC POWER HACHINERY, N E S . 
TRANS FORRER S , E L E C T R I C A L 
L I Q U I D DIELEC TRAHSFRHRS 
OTHER ELEC TRARSFORHERS 
OTH ELEC POWER RACHY NES 
STATIC CONVERTERS ETC 
INDUCTORS 
ELEC POWER RACHY PTS RES 
SWITCHGEAR ETC t PARTS HES 
I H D U S T R . PLART OF 7 7 2 
I H D U S T R . PLANT OF 7 7 2 
LA CE : fe 
w 
P R O D U I T S 
OUTILS ,BACH.OUT.PNEUM.A R O T . H . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.RACH.NON ELECTRIQUES RDA. 
CALANDRES, LAM INO IRS ; C YLI N DRE S 
RACHIHES P .KETTOYER,RERPLIR ,ER 
P A R T I E S , P I E C E S DET ACHE E S,ND Α­D 
DISTRIBUTEURS AUTORATIQUES; PA 
APPAREILS ET IHSTRUREHTS DE PE 
POIDS PR TOUTES 8ALAHCES;PART. 
APPAREILS A PROJETER,PULVERISE 
P A R T . ET ACCESS. DE R A C H . , HDA 
ROULEHEHTS TOUS GENRES ( B I L . E T 
ROULEMENTS DE TOUS GEKRES ( B I L 
ART.ROBINETTERIE,ORGANE S I H I L . 
ARTICLES ROBIHETTERIE ET AUT.O 
ARBRE TRANSMISS. .MANIVELLE ­ETC 
ARBRES DE TRAHSH. ,V ILEBREQUINS 
. A U T . P A R T . P I E C D E T . N . E L E C T . H A C H 
CHASSIS DE FOHDERIE. ROULES ET 
JOIRTS HETALLOPLASTIQUES E T C . 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES DE HA 
RACH.D.BUR .PR TR A I T . A U T . I N FOR. 
H A C H I H E S , APPAREILS DE BUREAU 
RACH.ECR.SAKS DI S P . T O T A L I S . E T C 
HACHIHES A ECRIRE A CARACT.HOR 
HACHIHES A ECRIRE A CARACT.HOR 
HACH.A ECRIRE,NDA­, ­MACH.A AUTH 
HACH.A C A L C ; A E CRI ."COHP . " E T C 
HACHIHES A CALCULER (YC DE TAB 
RACHIHES A ECRIRE DITES "COMPI 
CAISSES ENREGIST.AVEC D I S P O S I ! 
HACH.A A F F R . . E T A B L . L E S TICKETS 
HACHIHES APPAREILS BUREAU,HDA. 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 
APPAREILS DF PHOTOCOPIE, THERH 
AUTRES HACHIHES DE BUREAU, NDA 
MACH.A UTOM.P .TRA1TFM. INFORMAT. 
MACH.ANALOG.ET A NAL. /NUMERIQUE 
MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID 
HACHINES D I G I T A L E S COMPLETES 
HACHIHES D IG ITALES CORPLETES,U 
UNITES CENTRALES DE T R A I T E . E T C 
UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT 
UNITES DE MEMOIRE C E N T R . D I G I T . 
UNITES DE NEHOIRE CENTRALES D I 
UNITES PERIPHERIQUES,COHTROLE 
UHITES PERIPHERIQUES YC UNITES 
H A C H . A U X I L . P R TRAI T . I N FORM.NDA 
MACHINES A U X I L I A I R E S PR TRAITE 
PART.ET A C C E S S . P . H A C H . 7 5 1 + 7 5 2 
PIECES DETACH. ,NDA.DE 7 5 1 . 1 , 8 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
PIECES D E T ­ , A C C E S S . , HDA. DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PIECES D E T A C H . , N D A . D E 7 5 1 2 , 7 5 2 
PIECES DETACHEES, H D A . , DE 7 5 1 
APP.D.TELECOH.PR ENR.REPR.SON 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N COUL. 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N EN CO 
R E C E P T . D . T E L E V I S . N O I R ET BLANC 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N NOIR 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
R E C E P T . F I X E S RADIO PR AUTOMOB. 
RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR 
RECEPT.PORTATIFS RADIOD1FF­ETC 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOD 
AUTR.RECEPTEURS RADIODIFFUSION 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFF 
PHONOGRAPHES.HACH.A DICTER ETC 
EL EC TROPHOHES,TOUR NE­DISQUE S 
ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIEC 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE 
A U T . A P P . D ' E N R E G . E T REPROD.NDA. 
MAGHETOSCOPES 
HACHIHES A D I C T E R , A U T . A P . O ' E H R 
APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA 
APP.ELECTR.PR TELEPH „ T E L E G R A P 
A P P . ELECTRIQ.PR TELEPHON I E , T E 
H I C R O . H A U T ­ P A R L . A H P L I F . E L E C B F 
HICROPHOHES, HAUTS­PARLEURS, A 
A P P . E H E T . E R E T . ­ R E C E P . P R TV ETC 
APP.ERETTE URS,ER E T . ­ R E C E P T . P R 
APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA. 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.CU R 
APPAREILS DE PRISE DE VUES P.L 
A P P . D . R A D I O G U I D A G E , ­ D E T E C T . ­ S O 
P A R T . P I E C . D E T . H D A . D E D I V . 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
P A R T I E S , P I E C E S D E T . N D A . D . 7 6 . 1 , 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
HACH.ET APPAR.ELECT.HDA.PARTIE 
HACH.P.PRO DUCT.T RAK S F .D 'ELECTR 
TRAHSFORHATEURS ELECTRIQUES 
TRAHSFORHATEURS A DIELECTRIQUE 
AUTRES TRAHSFORHATEURS ELECTRI 
AUT.HACH.PR PROD. .TRANSF.ELECT 
COHVERTISSEURS STATIQUES 
BOBIRES DE REACTARCE ET SELFS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION E T C . 
ENSEMBLES I N D . DE 7 7 2 
ENSEHBLES I H D . DE 7 7 2 
S I T C 
C T C I 
7 * 5 . 1 1 
7 * 5 . 1 9 
7 * 5 . 2 
7 * 5 . 2 1 
7 * 5 . 2 2 
7 * 5 . 2 3 
7 * 5 . 2 * 
7 * 5 . 2 5 
7 * 5 . 2 6 
7 4 5 . 2 7 
749 
7 4 9 . 1 
7 4 9 . 1 0 
7 4 9 . 2 
7 4 9 . 2 0 
7 4 9 . 3 
7 4 9 . 3 0 
7 4 9 . 9 
7 4 9 . 9 1 
7 4 9 . 9 2 
7 4 9 . 9 9 
75 
7 5 1 
7 5 1 . 1 
7 5 1 . 1 1 
7 5 1 . 1 2 
7 5 1 . 1 8 
7 5 1 . 2 
7 5 1 . 2 1 
7 5 1 . 2 2 
7 5 1 . 2 3 
7 5 1 . 2 8 
7 5 1 . 8 
7 5 1 . 8 1 
7 5 1 . 8 2 
7 5 1 . 8 8 
752 
7 5 2 . 1 
7 5 2 . 1 0 
7 5 2 . 2 
7 5 2 . 2 0 
7 5 2 . 3 
7 5 2 . 3 0 
7 5 2 . 4 
7 5 2 . 4 0 
7 5 2 . 5 
7 5 2 . 5 0 
7 5 2 . 8 
7 5 2 . 8 0 
759 
7 5 9 . 1 
7 5 9 . 1 1 
7 5 9 . 1 5 
7 5 9 . 1 9 
7 5 9 . 9 
7 5 9 . 9 0 
76 
761 
7 6 1 . 1 
7 6 1 . 1 0 
7 6 1 . 2 
7 6 1 . 2 0 
762 
7 6 2 . 1 
7 6 2 . 1 0 
7 6 2 . 2 
7 6 2 . 2 0 
7 6 2 . 8 
7 6 2 . 8 0 
763 
7 6 3 . 1 
7 6 3 . 1 1 
7 6 3 . 1 8 
7 6 3 . 8 
7 6 3 . 8 1 
7 6 3 . 8 8 
7 6 4 
7 6 4 . 1 
7 6 4 . 1 0 
7 6 4 . 2 
7 6 4 . 2 0 
7 6 4 . 3 
7 6 4 . 3 0 
7 6 4 . 8 
7 6 4 . 8 1 
7 6 4 . 8 2 
7 6 4 . 8 3 
7 6 4 . 9 
7 6 4 . 9 1 
7 6 4 . 9 2 
7 6 4 . 9 3 
7 6 4 . 9 9 
77 
771 
7 7 1 . 1 
7 7 1 . 1 1 
7 7 1 . 1 8 
7 7 1 . 2 
7 7 1 . 2 1 
7 7 1 . 2 2 
7 7 1 . 2 9 
772 
7 7 2 . 0 
7 7 2 . 0 0 
WORLD 
MONDE 
1 3 9 8 0 8 
1 9 0 9 4 4 
2 5 2 2 3 0 5 
1 1 2 3 9 3 
1 1 4 1 6 9 4 
2 9 7 8 3 3 
8 6 8 1 6 
2 0 3 9 9 7 
5 6 * 7 3 
6 2 3 0 9 9 
6 9 5 2 6 4 7 
1 3 0 0 2 9 8 
1 3 0 0 2 9 8 
2 7 9 7 2 6 5 
2 7 9 7 2 6 5 
1 6 6 9 3 5 7 
1 6 6 9 3 5 7 
1 1 8 5 7 2 7 
4 9 9 7 3 3 
1 2 6 0 8 1 
5 5 9 9 1 3 
8 5 1 6 8 2 3 
1 9 2 2 1 5 6 
5 9 4 7 0 5 
5 0 0 0 7 9 
8 9 9 8 5 
4 6 4 1 
2 7 4 9 4 1 
9 8 9 0 0 
1 0 7 9 2 6 
3 3 6 7 6 
3 4 4 3 7 
1 0 5 2 5 1 0 
4 7 6 2 3 
8 0 0 4 2 5 
2 0 4 4 6 2 
3 7 7 3 7 7 6 
1 9 4 3 1 4 
1 9 4 3 1 4 
7 0 0 2 1 3 
7 0 0 2 1 3 
6 7 3 6 4 9 
6 7 3 6 4 9 
5 9 5 5 7 
5 9 5 5 7 
2 0 4 3 8 1 8 
2 0 4 3 8 1 8 
1 0 2 2 2 5 
1 0 2 2 2 5 
2 8 2 0 8 9 1 
6 2 1 9 4 8 
1 6 0 8 5 1 
8 6 3 3 6 
3 7 4 7 6 1 
2 1 9 8 9 4 3 
2 1 9 8 9 4 3 
8 0 2 8 2 3 2 
1 4 7 7 1 0 8 
1 3 7 0 8 9 7 
1 3 7 0 8 9 7 
1 0 6 2 1 1 
1 0 6 2 1 1 
5 5 3 4 4 6 
2 0 2 9 5 3 
2 0 2 9 5 3 
9 3 6 3 7 
9 3 6 3 7 
2 5 6 8 5 6 
2 5 6 8 5 6 
5 9 8 6 9 9 
2 0 5 6 0 7 
8 9 3 6 
1 9 6 6 7 1 
3 9 3 0 9 2 
1 6 4 0 9 2 
2 2 9 0 0 0 
5 3 9 8 9 7 9 
1 0 8 3 8 8 2 
1 0 8 3 8 8 2 
4 3 9 9 4 8 
4 3 9 9 4 8 
6 0 8 2 0 2 
6 0 8 2 0 2 
6 1 6 7 5 6 
7 3 2 0 7 
8 2 3 0 0 
4 6 1 2 4 9 
2 6 5 0 1 9 1 
7 4 6 9 3 1 
4 0 3 6 3 
1 6 9 4 2 7 9 
1 6 8 6 1 8 
2 0 6 1 3 9 2 4 
1 1 9 9 2 3 2 
6 0 2 3 6 8 
3 5 7 4 2 4 
2 4 4 9 4 4 
5 9 6 8 6 4 
2 7 3 8 4 2 
8 8 6 6 1 
2 3 4 3 6 1 
5 0 2 4 4 2 7 
2 4 7 3 
2 4 7 3 
VALUE 
EUR 9 
5 6 1 6 0 
5 8 2 6 * 
1 0 1 1 5 2 7 
3 2 1 2 9 
4 4 9 9 1 2 
1 0 2 6 7 6 
5 6 5 5 8 
9 4 9 2 5 
2 7 1 1 8 
2 4 8 2 0 9 
3 2 0 5 6 7 1 
6 5 8 7 6 2 
6 5 8 7 6 2 
1 2 1 7 6 7 3 
1 2 1 7 6 7 3 
7 7 7 2 6 0 
7 7 7 2 6 0 
5 5 1 9 7 6 
2 1 3 7 6 2 
4 4 7 0 2 
2 9 3 5 1 2 
5 3 2 5 5 8 6 
1 0 4 9 5 9 8 
2 6 6 3 7 5 
2 3 2 1 2 4 
3 2 0 4 4 
2 2 0 7 
1 5 4 3 1 4 
7 0 6 1 0 
4 6 7 5 7 
1 9 0 1 6 
1 7 9 3 1 
6 2 8 9 0 9 
1 3 1 5 5 
5 2 0 1 5 7 
9 5 5 9 7 
2 4 3 8 3 3 3 
1 0 2 6 2 5 
1 0 2 6 2 5 
4 7 3 9 1 2 
4 7 3 9 1 2 
4 2 5 2 3 5 
4 2 5 2 3 5 
2 7 3 4 8 
2 7 3 4 8 
1 3 5 4 8 4 2 
1 3 5 4 8 4 2 
5 4 3 7 1 
5 4 3 7 1 
1 8 3 7 6 5 5 
3 9 9 9 6 3 
9 7 5 0 2 
3 7 5 1 3 
2 6 4 9 4 8 
1 4 3 7 6 9 2 
1 4 3 7 6 9 2 
3 2 3 9 1 7 9 
8 3 1 4 7 7 
7 6 4 8 3 3 
7 6 4 8 3 3 
6 6 6 4 4 
6 6 6 4 4 
3 7 0 5 3 7 
1 4 4 0 1 5 
1 4 4 0 1 5 
6 3 8 2 2 
6 3 8 2 2 
1 6 2 7 0 0 
1 6 2 7 0 0 
2 8 4 6 4 6 
9 6 7 5 8 
4 6 1 6 
9 2 1 4 2 
1 8 7 8 8 8 
6 5 9 8 6 
1 2 1 9 0 2 
1 7 5 2 5 1 9 
2 2 1 5 6 8 
2 2 1 5 6 8 
2 6 2 0 5 2 
2 6 2 0 5 2 
1 2 6 7 2 5 
1 2 6 7 2 5 
1 7 6 2 8 3 
3 2 5 6 1 
2 1 0 9 9 
1 2 2 6 2 3 
9 6 5 8 9 1 
1 4 8 0 6 5 
2 2 6 4 1 
7 3 3 1 3 3 
6 2 0 5 2 
9 2 4 5 0 4 5 
4 4 8 0 0 9 
1 4 7 0 1 0 
5 0 1 8 6 
9 6 8 2 4 
3 0 0 9 9 9 
1 4 1 7 8 4 
5 2 9 6 2 
1 0 6 2 5 3 
2 0 4 2 2 4 0 
. • 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 8 0 5 8 
2 3 0 9 4 
3 3 5 0 8 1 
1 7 5 9 2 
1 3 1 8 7 3 
3 * 5 6 3 
1 6 7 1 0 
2 9 2 * 0 
6 1 0 0 
9 9 0 0 3 
9 7 1 3 9 9 
1 5 9 3 1 5 
1 5 9 3 1 5 
3 5 7 6 1 0 
3 5 7 6 1 0 
2 7 2 7 5 2 
2 7 2 7 5 2 
1 8 1 7 2 2 
6 5 8 7 0 
12836 
1 0 3 0 1 6 
1 0 2 5 3 9 0 
2 3 8 6 7 9 
7 * * 8 0 
6 8 5 9 7 
5 1 8 8 
695 
2 7 1 * 3 
1 0 6 0 6 
7 5 0 4 
3926 
5 1 0 7 
1 3 7 0 5 6 
3506 
1 0 5 3 1 6 
2 8234 
4 9 9 7 5 9 
3 0 7 6 7 
3 0 7 6 7 
1 0 3 1 3 6 
1 0 3 1 3 6 
9 7 5 1 9 
9 7 5 1 9 
6 7 5 9 
6 7 5 9 
2 4 7 8 5 4 
2 4 7 8 5 4 
13724 
13724 
2 8 6 9 5 2 
6 3 1 6 1 
1 0 5 2 2 
9 4 3 0 
4 3 2 0 9 
2 2 3 7 9 1 
2 2 3 7 9 1 
8 6 2 7 2 8 
2 3 6 9 8 5 
2 2 9 5 6 5 
2 2 9 5 6 5 
7 4 2 0 
7 4 2 0 
5 0 5 2 9 
2 2 8 1 9 
22819 
3890 
3 8 9 0 
2 3 8 2 0 
2 3 8 2 0 
5 2 3 4 9 
1 2 5 6 7 
720 
1 1 8 4 7 
3 9 7 8 2 
1 8 3 8 5 
2 1 3 9 7 
5 2 2 8 6 5 
9 0 1 7 6 
9 0 1 7 6 
4 8 1 6 3 
4 8 1 6 3 
4 2 7 5 4 
4 2 7 5 4 
4 6 0 7 0 
7 2 8 9 
7276 
3 1 5 0 5 
2 9 5 7 0 2 
7 6 6 0 9 
6 1 4 9 
1 9 7 8 3 8 
1 5 1 0 6 
2 6 0 1 8 5 5 
1 4 7 6 4 1 
5 6 7 4 6 
17789 
3 8 9 5 7 
90895 
4 4 7 5 1 
1 1 3 6 8 
3 4 7 7 6 
7 2 1 0 5 2 
. ­
USA 
17863 
3 1 8 9 5 
1 3 7 9 8 4 
1 1 0 9 3 
7 3 7 9 0 
2 4 8 8 9 
3 2 8 9 
5222 
2005 
1 7 6 9 6 
3 6 3 4 6 8 
8 8 6 3 2 
8 8 6 3 2 
1 0 7 4 9 8 
1 0 7 4 9 8 
1 2 1 6 9 5 
1 2 1 6 9 5 
4 5 6 4 3 
2 3 4 0 1 
4867 
17375 
5 6 2 2 8 8 
1 8 2 3 0 7 
1 1 3 8 0 0 
1 0 6 9 7 7 
6796 
27 
12540 
1521 
4047 
4615 
2357 
5 5 9 6 7 
3958 
2 0 5 1 2 
3 1 4 9 7 
1 4 3 5 8 9 
3309 
3 3 0 9 
1 4 8 7 2 
14872 
14232 
1 4 2 3 2 
1 5 5 6 4 
15564 
8 7 9 5 1 
8 7 9 5 1 
7661 
7 6 6 1 
2 5 6 3 9 2 
3 8 6 1 8 
1 1 5 1 1 
17132 
9975 
2 1 7 7 7 4 
2 1 7 7 7 4 
2 1 8 1 2 5 
1 0 9 9 1 
10860 
10860 
131 
131 
8 6 0 2 
5194 
5194 
380 
380 
3 0 2 8 
3028 
6 2 9 6 6 
5 0 4 0 0 
1941 
4 8 4 5 9 
12566 
5498 
7068 
135566 
1 4 3 4 7 
1 4 3 4 7 
12948 
12948 
5544 
5544 
2 7 9 9 1 
3 2 1 2 
5245 
1 9 5 3 4 
7 4 7 3 6 
17893 
2650 
4 2 6 4 0 
1 1 5 5 3 
7 3 9 6 9 1 
3 1 0 0 2 
1 4 1 8 2 
8 1 3 2 
6 0 5 0 
16820 
6767 
2143 
7 9 1 0 
1 5 0 * 7 1 
. ­
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2 3 3 3 3 
4 3 2 3 5 
5 7 1 2 8 3 
2 1 6 0 * 
2 * 1 * 9 6 
8 5 6 3 9 
2716 
4 6 6 7 4 
1 2 1 6 3 
1 6 0 9 9 1 
1 3 2 5 6 0 2 
1 9 4 0 2 7 
1 9 4 0 2 7 
6 3 2 4 7 2 
6 3 2 4 7 2 
2 5 2 4 0 2 
2 5 2 4 0 2 
2 4 6 7 0 1 
1 2 4 3 4 0 
4 3 4 5 2 
7 8 9 0 9 
6 0 3 9 3 4 
2 0 5 3 9 7 
7 9 0 9 7 
4 2 4 1 2 
3 5 2 7 0 
1415 
3 7 3 3 5 
8 7 1 9 
1 9 5 3 0 
4 6 3 0 
4 4 5 6 
8 8 9 6 5 
17825 
4 6 0 8 9 
2 5 0 5 1 
2 5 5 6 2 3 
4 0 7 5 8 
4 0 7 5 8 
3 6 7 7 8 
3 6 7 7 8 
4 6 9 7 9 
4 6 9 7 9 
4 8 3 9 
4 8 3 9 
1 1 5 0 9 2 
1 1 5 0 9 2 
1 1 1 7 7 
1 1 1 7 7 
142914 
4 3 3 5 0 
19026 
1 1 3 2 1 
13003 
9 9 5 6 4 
9 9 5 6 4 
2 3 4 2 7 8 1 
189495 
1 7 3 2 5 9 
1 7 3 2 5 9 
16236 
1 6 2 3 6 
2 4 6 3 9 
4727 
4 7 2 7 
8 2 9 3 
8 2 9 3 
11619 
11619 
6 7 0 5 9 
1 8 1 9 5 
863 
1 7 3 3 2 
4 8 8 6 4 
3 0 6 7 8 
1 8 1 8 6 
2 0 6 1 5 8 8 
6 5 0 7 1 9 
6 5 0 7 1 9 
2 5 8 8 2 
2 5 8 8 2 
2 1 3 4 4 8 
2 1 3 4 4 8 
2 0 3 5 2 1 
1 9 0 9 3 
1 7 6 3 3 
1 6 6 7 9 5 
9 6 8 0 1 8 
4 0 5 1 6 6 
4646 
5 3 7 0 7 7 
2 1 1 2 9 
4 5 2 7 6 9 5 
4 5 5 3 8 3 
3 3 7 6 8 9 
2 5 7 4 5 9 
8 0 2 3 0 
1 1 7 6 9 4 
5 0 7 4 4 
15428 
5 1 5 2 2 
1 5 1 1 0 9 3 
2 3 3 1 
2 3 3 1 
ACP 
3396 
10160 
1 0 6 3 2 9 
1170 
3 6 7 2 3 
2 5 1 2 7 
218 
1 0 2 2 1 
2184 
3 0 6 8 6 
1 5 8 3 6 7 
2 3 2 8 3 
2 3 2 8 3 
7 0 3 9 4 
7 0 3 9 4 
31C00 
3 1 0 0 0 
3 3 6 9 0 
1 4 0 1 6 
7835 
1 1 8 3 9 
7 6 6 8 7 
3 8 5 2 2 
1 4 4 9 1 
6 5 0 7 
7272 
712 
8984 
2583 
5C01 
7 6 1 
6 3 9 
1 5 0 4 7 
3647 
6 8 7 8 
4 5 2 2 
2 2 5 1 1 
2 5 5 0 
2 5 5 0 
1789 
1 7 8 9 
5 4 8 2 
5462 
32 1 
321 
1 0 8 2 1 
1 0 8 2 1 
1548 
1 5 4 8 
15654 
5976 
1346 
1 8 4 3 
2787 
9 6 7 8 
9 6 7 8 
2 7 0 9 6 1 
1 1 1 1 8 
7303 
7303 
3 8 1 5 
3815 
5751 
672 
672 
1121 
1 1 2 1 
3 9 5 8 
3 9 5 8 
16C19 
4 7 4 0 
69 
4 6 7 1 
1 1 2 7 9 
5 7 4 8 
5 5 3 1 
2 3 8 0 7 3 
4 5 3 7 1 
4 5 3 7 1 
5367 
5367 
3 3 6 9 3 
3 3 6 9 3 
3 6 9 6 7 
3167 
153 2 
3 2 2 6 8 
1 1 6 6 7 5 
2 8 8 2 9 
115C 
8 3 1 5 0 
3 5 4 6 
6 0 5 C 7 3 
4 8 2 1 3 
3 7 8 7 1 
2 9 3 4 2 
8 5 2 9 
1 0 3 4 2 
6 3 4 6 
845 
3 1 5 1 
1 8 6 0 0 8 
. 
■ 
52 
TAB. 1 
"ï 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
SWITCHGEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
PRINTED C I R C U I T S , P T S NES 
PRINTED C I R C U I T S , P T S NES 
F IXED,VARIABLE RESISTORS 
F I X E D , V A R I A B L E RESISTORS 
ELECTRICAL D I S T R I B U T I N G HACHY. 
IHSULATED WIRE,CABLE 
INSULATED UIRE,CABLE 
ELECTRC INSULATING EQUIP 
ELECT INSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAHIC ELECT IHSULATORS 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
6LASS ELEC INSUL F I T NES 
CERAR ELEC INSUL F I T NES 
OTH ELEC IHSUL F ITTG NES 
E L E C T R O ­ R E D I C » RADI OL OG .APP . 
E L E C T R O ­ R E O I C A L E Q U I P R N T 
ELECTRO­MEDICAL EQUIPRNT 
X­RAY APPARATUS 
X­RAY APPARATUS 
E L E C . t N 0 H ­ E L E C D 0 H E S T I C EQUIP 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP HES 
DORESTIC UASHIHG HACHKES 
DORESTIC DRYIHG RACH HES 
DOH REFRIGERATRS,FREEZRS 
DORESTIC REFRIGERATORS 
DORESTIC DEEP­FREEZERS 
DORSTC DISHUASHIHG RACKS 
DORSTC DISHUASHIHG HACHS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
DORESTIC ELECTRC EQU KES 
DOR ELEC VAC CLEANRS ETC 
DOR ELEC ROOK FANS ETC 
DOR ELEC FOOD RIXERS ETC 
OTH DORSTC ELEC APPL ETC 
PTS HES OF EQUIP OF 77 57 
ELECTRO­THERHIC APPL NES 
ELEC UATER ETC HEATERS 
ELEC SOIL,SPACE HEATERS 
ELEC HAIR DRESSIHG APPAR 
ELECTRIC SHOOTHIHG IRONS 
ELECTRIC BLANKETS 
ELECTROTHERH DOH APP NES 
NONCARB ELEC HEATG RESIS 
ELECTRTHRRC APPL PTS NES 
TRANSISTORS,VALVES,TUBES , E T C 
TV PICTURE TUBES 
TV PICTURE TUBES 
OTH ELECTROHIC TUBES ETC 
OTH ELECTROHIC TUBES ETC 
DIODES,T RA H S I STORS,ETC 
DIO DE S ,TRANSISTORS,ETC 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELCTRNC COHP PTS,CRYSTLS 
PIEZO­ELEC CRYSTALS ,ΗΚΤΟ 
ELECTRHIC COMPON PTS NES 
OTHER ELECTRICAL HACHINERY NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BATTERI ES,ACCUMULATOR S 
PRIMARY BATTERIES ,CELLS 
ELECTRIC ACCURULATORS 
ELEC ACCUHULATOR PTS HES 
ELECTRIC LAHPS,BULBS 
ELEC FILAREHT LAHPS NES 
ELEC DISCHARGE LAHPS NES 
ULTRAVIOLET,ARC,ETC LH PS 
PTS HES OF LARPS OF 7 7 8 2 
AUTOHOTIVE ELECTR EQUIP 
I G H I T I O H , S T A R T I N G EQUIP 
ELECT VEHICLE LGHTHG EQU 
ELECTRO­HECH HAHD TOOLS 
ELECTRO­HECH HAHD TOOLS 
OTH ELEC HACHY,EQUIP NES 
ELECTRO­HAGHETS ETC 
ELEC TRAFFIC CONTROL EQU 
ELEC SIGNALLING EQU NES 
ELECTRICAL CONDENSERS 
PARTICLE ACCELERATORS 
OTH ELEC HACHINERY NES 
ELECTRICAL CARBOHS 
ELEC HACHIHERY PARTS HES 
ROAD VEHICLES 
PASSEHGER ROTOR VEH.EX α . B U S E S 
PASS ROTOR VEH EXC BUSES 
PASS HOTOR VEH EXC BUSES 
LORRIES,SPECROTOR V E H I C L . , H E S 
LORRIES,TRUCKS 
LORRIES,TRUCKS 
SPECIAL HOTOR VEHCLS KES 
SPECIAL HOTOR VEHCLS KES 
ROAD HOTOR V E H I C L E S , HES 
BUSES 
BUSES 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
ROTOR VEHICLE PARTS t A C C , H E S 
HOTOR VEHICLE CHASSIS 
ROTOR VEHICLE CHASSIS 
ROTOR VEHICLE BODIES 
ROTOR VEHICLE BODIES 
OTHER ROTOR VEHCL PARTS 
OTHER HOTOR VEHCL PARTS 
ROTOR AND OTHER CYCLES ETC 
e x p o r t 
LA CE ' 
fe w 
PRODUITS 
APPAREIL .PR C O U P . S E C T I O N . E T C . 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI 
C IRCUITS I M P R I M E S , P A R T I E S NDA. 
C I R C U I T S I M P R I M E S , P A R T I E S , P I E C 
RESI S T . N . C HAU F F . , P O T E H T I O N . E T C 
RESISTAHCES Ν.CHAUFFANTES,POT. 
E Q U I P E M . P . D I S T R I Β . D ' E L E C T R I C . 
F ILS ,TRESSES,CABLES,BAKDES ETC 
F I L S , T R E SS ES,CAB LE S,BAH DES,BAR 
EQUIPERENT PR ISOLATION ELECTR 
TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EH VERR 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EH RATI 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EH D'AU 
PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF 
PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, 
PIECES ISOLAHTES EH D ' A U T . H A T . 
A P P . ELEC­MEDICALE ET RADIOLOG. 
A P P . ELECT. HEDIC .SF A P P . R A D I O L . 
APPAREILS D ' E L E C T R I C I T E HEDICA· 
APP.RAYOHS X.HEHE RADIOPHO.ETC 
APP.RAYONS X . H . RADIOPHOTOGRAP 
R A C H . A P P . D O R E S T . . E L E C OU HON 
HACH.LAVER,SECHOIRS ELE.OU HOH 
HACHIHES A LAVER LE L I H G E , DE 
MACHINES A SECHER, HOH IHDUSTR 
RE FRI GER.C ORGEL. ­COHS.ELE C.HOH 
REFRIGERATEURS MENAG E RS ,Μ .A V.C 
REUBLES COKGELATEURS­CONSERVAT 
HACH.A LAVER V A I S S E L . HENAGER 
RACHIHES A LAVER LA VAISSELLE 
RASOIRS,TOHDEUSES ELECTRIQUES 
RASOIRS ET TOHDEUSES ELECTRIQU 
APPAR.ELECTROH.A USA.DORES.NDA 
ASPIRATEURS DE POUSSIERES,C IRE 
HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS 
BROYEURS,HELAHGEURS,PRESSE­FRU 
AUTRES APPAREILS ELECTROHECAH. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
APPAREILS ELECTROTHERHIQUE.NDA 
CHAUFFE­EAU,­BAIN,THERMOPLONGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
A PP.ELECTROTHERR I Q . P . C O I F F URE, 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTR 
APPAREILS ELECTROTHERHIOUES DO 
RESISTAHCES ELECTRIQUES CHAUFF 
P A R T I E S , P I E C E S DET.HDA.DE 7 7 5 8 
LAMPES ET TUBES E L E C T R O H . , E T C . 
TUBES CATHODIQUES POUR TV 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTE 
AUT.LAMPES,TUBES,VALVE ELECTR. 
AUTRES LAMPES, T U B E S , VALVES E 
D I OD E S,TRΑ Ν SI STOR S , S EHI­CONDUC 
D I ODES,TRA Ν SI STOR S , S EM I­CONDUC 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
C R I S T . P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S HONTES 
CRISTAUX P IEZO­ELECTRIQUES HON 
P A R T I E S , P I E C E S DET.DES ELEB.EL 
AUTRES HACH.ET A P P . E L E C T R . , N D A 
COLIS POSTAUX ' 
COLIS POSTAUX 
PILES,ACCURULATEURS ELECTRIQUE 
P I L E S E L E C T R I Q U E S . P A R T I E S , P I E C 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
P A R T I E S , P I E C E S D E T . , Κ Ο A . D ' A C C U 
LAHPES,TUBES ELE C I N C A N D E S . E T C 
LAHPES INCANDESCENCE,SF I N F . R O 
LAHPES.TUBES A DECHARGE. SF A 
LAHPES.TUBES IHFRAROUGES.ULTRA 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
E Q U I P . E L E C T . P R ROT.A EXPLO.ETC 
APP.ELECTRIQUES D'ALLURAGE ET 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ETCPOUR 
O U T I L S , R A C H . ­ O U T I L S ELECTR.ETC 
OUTI L S . H A C H . ­ O U T I L S , E L E CT ROHE C 
A U T . M A C H . , A PPAR.EL ECTRI QUE.NDA 
ÊLECTRO­AIHAHTS ET AUTRES DISP 
A P P . E L E C T . P . V O I E S FERREES,AERO 
APP.ELECTR.DE S I G N A L I S A T . ACOU 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ACCELERATEURS DE P A R T I C U L E S , Ρ 
AUT.HACHIHES ELECT.AYAHT FOHCT 
PIECES EH CHARB.OU GRAPHITE P . 
PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 
VEHI C.ROUTIERS (YC A C O U S . A I R ) 
AUTOHOBILES P.PERSONNES SF BUS 
V O I T . A U T . A TOUS HOT.PR PERSOH. 
VOITURES AUTOROB. A T.ROTEURS 
A U T O H . P . R A R C H . ET U S . SPECIAUX 
V O I T . A U T . A TOUS HOT.PR RARCHAK 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT DE 
V O I T . A U T . A USAGES SPECIAUX 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
VEHICULES AUTOHOB.ROUTIERS HDA 
V O I T . A U T . A T .HOT.PR TRAHSP.COR 
AUTOHOBILES POUR TRAHSPORT EH 
TRACTEURS ROUTIERS PR SERI ­REH 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEH1­R 
PARTIES V E H I C A U T O H O B . R O U T I E R S , 
CHASSIS DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 
CARROSS.DES V E H I C . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
CARROSSERIES D . V E H I C AUT . DE 
A U T . P A R T I E S N D A . D . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 3 
A U T . P A R T I E S N D A . D . V E H . A U T . DE 
HOTOCYC.VELOCIP .AV.OU SARS ROT 
SITC 
CTCI 
772.1 
772.10 
772.2 
772.20 
772.3 
772.30 
773 
773.1 
773.10 
773.2 
773.21 
773.22 
773.23 
773.24 
773.25 
773.26 
773.27 
7 7 * 
7 7 * . 1 
77* .10 
77«.2 
77«.20 
775 
775.1 
775.11 
775.12 
775.2 
775.21 
775.22 
775.3 
775.30 
775.4 
775.40 
775.7 
775.71 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
775.8 
775.81 
775.82 
775.83 
775.84 
775.85 
775.86 
775.87 
775.89 
776 
776.1 
776.10 
776.2 
776.20 
776.3 
776.30 
776.4 
776.40 
776.8 
776.81 
776.89 
778 
778.0 
778.00 
778.1 
778.11 
778.12 
778.19 
778.2 
778.21 
778.22 
778.24 
778.29 
778.3 
778.31 
778.32 
778.4 
778.40 
778.8 
778.81 
778.82 
778.83 
778.84 
778.85 
778.86 
778.87 
778.89 
78 
781 
781.0 
781.00 
782 
782.1 
782.10 
782.2 
782.20 
783 
783.1 
783.10 
783.2 
783.20 
784 
784.1 
784.10 
784.2 
784.20 
784.9 
784.90 
785 
WORLD 
MONDE 
4 4 6 3 1 5 6 
4 4 6 3 1 5 6 
2 8 7 6 2 6 
2 8 7 6 2 6 
2 7 1 1 7 2 
2 7 1 1 7 2 
1 8 3 2 7 5 7 
1 6 3 6 9 4 4 
1 6 3 6 9 4 4 
1 9 5 8 1 3 
1 8 1 0 
4 6 7 1 1 
4 7 7 1 5 
2 3 7 3 5 
1309 
2 5 1 6 9 
4 9 3 6 4 
1 0 0 5 1 5 7 
2 2 9 5 7 4 
2 2 9 5 7 4 
7 7 5 5 8 3 
7 7 5 5 8 3 
3 6 9 9 0 4 4 
7 5 2 7 7 8 
6 7 1 9 5 6 
8 0 8 2 2 
7 9 8 6 4 1 
5 5 4 1 9 9 
2 4 4 4 4 2 
2 0 4 5 7 7 
2 0 4 5 7 7 
1 8 7 6 0 6 
1 8 7 6 0 6 
7 3 8 3 3 5 
2 5 1 6 7 3 
7 4 0 9 1 
2 2 5 8 9 9 
7 5 6 2 8 
1 1 1 0 4 4 
1 0 1 7 1 0 7 
7 9 1 0 9 
1 2 6 4 6 0 
1 3 6 7 6 2 
7 0 9 8 6 
7 1 6 0 
4 1 7 3 5 7 
6 4 8 3 3 
1 1 4 4 4 0 
2 6 8 1 7 1 7 
4 5 8 0 5 0 
4 5 8 0 5 0 
2 5 0 8 5 4 
2 5 0 8 5 4 
7 8 8 4 9 6 
7 8 8 4 9 6 
8 2 4 6 9 9 
8 2 4 6 9 9 
3 5 9 6 1 8 
2 4 1 7 8 
3 3 5 4 4 0 
5 1 7 1 5 9 0 
9 6 3 3 
9 6 3 3 
7 4 3 2 8 1 
3 2 5 4 7 3 
3 2 0 3 5 6 
9 7 4 5 2 
8 0 1 2 1 4 
3 5 3 6 7 9 
2 0 2 5 9 7 
1 1 7 8 9 3 
1 2 7 0 4 5 
1 1 6 9 5 1 6 
6 5 8 3 3 9 
5 1 1 1 7 7 
4 5 4 1 7 3 
4 5 4 1 7 3 
1 9 9 3 7 7 3 
2 0 6 1 8 5 
1 1 8 8 0 8 
1 7 0 0 6 0 
4 3 2 3 9 5 
6 8 1 7 
4 6 9 3 7 4 
4 5 3 3 8 8 
1 3 6 7 4 6 
4 5 1 1 3 2 1 6 
2 2 2 5 2 9 7 0 
2 2 2 5 2 9 7 0 
2 2 2 5 2 9 7 0 
6 2 5 7 5 1 0 
5 4 3 3 8 6 1 
5 4 3 3 8 6 1 
8 2 3 6 4 9 
8 2 3 6 4 9 
1 5 6 9 6 7 4 
5 9 8 7 6 5 
5 9 8 7 6 5 
9 7 0 9 0 9 
9 7 0 9 0 9 
1 2 3 8 8 2 9 0 
4 1 4 9 6 9 
4 1 4 9 6 9 
1 8 0 8 6 8 
1 8 0 8 6 8 
1 1 7 9 2 4 5 3 
1 1 7 9 2 4 5 3 
1 1 3 4 5 8 0 
JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 
1 6 7 9 9 1 5 
1 6 7 9 9 1 5 
2 1 0 7 7 9 
2 1 0 7 7 9 
1 5 1 5 4 6 
1 5 1 5 * 6 
6 0 0 7 5 3 
5 3 6 1 3 7 
5 3 6 1 3 7 
6 * 6 1 6 
5 * 9 
7 9 9 * 
1 2 2 2 6 
7 6 8 * 
9 * 3 
1 * 9 6 2 
2 0 2 5 8 
3 2 2 * 7 1 
1 0 7 1 1 2 
1 0 7 1 1 2 
2 1 5 3 5 9 
2 1 5 3 5 9 
2 1 2 3 5 9 8 
4 8 0 6 8 3 
4 2 3 4 7 0 
5 7 2 1 3 
4 5 1 4 1 5 
3 1 6 3 6 3 
1 3 5 0 5 2 
1 3 4 3 1 8 
1 3 4 3 1 8 
5 5 9 9 0 
5 5 9 9 0 
3 9 9 7 6 2 
1 5 0 5 4 7 
4 6 4 1 2 
1 0 2 1 2 9 
4 5 9 5 9 
5 4 7 1 5 
6 0 1 4 3 0 
3 8 9 5 1 
7 2 7 7 9 
7 4 5 3 4 
4 7 2 7 1 
5 9 4 2 
2 7 1 2 0 7 
3 4 9 6 0 
5 5 7 8 6 
1 3 6 0 0 2 2 
2 6 9 3 6 3 
2.69363 
7 9 1 0 4 
7 9 1 0 4 
3 9 1 7 0 5 
3 9 1 7 0 5 
4 7 4 7 0 0 
4 7 4 7 0 0 
1 4 5 1 5 0 
1 3 2 0 6 
1 3 1 9 4 4 
2 3 4 7 9 5 2 
5 2 7 1 
5 2 7 1 
3 8 7 4 1 8 
177224­
1 6 5 0 0 2 
4 5 1 9 2 
3 1 5 3 6 3 
1 4 2 4 0 7 
7 7 5 2 9 
5 9 0 8 9 
3 6 3 3 8 
5 9 6 8 5 5 
2 9 4 2 7 1 
3 0 2 5 8 4 
2 3 3 7 2 6 
2 3 3 7 2 6 
8 0 9 3 1 9 
1 1 8 9 8 8 
2 2 0 9 9 
7 1 2 0 2 
2 5 7 9 1 3 
3 6 1 3 
1 5 0 0 6 3 
1 3 6 9 4 4 
4 8 4 9 7 
2 4 0 2 1 4 0 8 
1 3 3 7 7 6 9 6 
1 3 3 7 7 6 9 6 
1 3 3 7 7 6 9 6 
2 7 8 5 9 2 6 
2 5 7 3 3 3 9 
2 5 7 3 3 3 9 
2 1 2 5 8 7 
2 1 2 5 8 7 
7 1 9 9 4 3 
2 2 9 4 0 4 
2 2 9 4 0 4 
4 9 0 5 3 9 
4 9 0 5 3 9 
5 7 8 0 6 2 1 
7 5 6 0 4 
7 5 6 0 4 
1 3 1 1 1 0 
1 3 1 1 1 0 
5 5 7 3 9 0 7 
5 5 7 3 9 0 7 
6 0 4 4 3 1 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
6 2 4 2 4 5 
6 2 4 2 4 5 
4 2 2 2 1 
4 2 2 2 1 
5 * 5 8 6 
5 * 5 8 6 
1 5 2 0 0 8 
1 2 6 1 9 0 
1 2 6 1 9 0 
2 5 8 1 8 
79 
2373 
6 5 * 2 
2443 
46 
6 1 6 7 
8 1 6 8 
8 2 7 8 3 
2 6 2 6 8 
2 6 2 6 8 
5 6 5 1 5 
5 6 5 1 5 
5 7 2 3 4 6 
1 2 5 6 1 6 
1 1 3 4 1 9 
1 2 1 9 7 
1 1 4 6 3 4 
6 7 6 2 1 
4 7 0 1 3 
3 2 5 3 3 
3 2 5 3 3 
1 1 1 3 8 
1 1 1 3 8 
1 1 3 3 2 4 
3 8 9 2 1 
1 2 7 9 4 
3 0 8 4 9 
15374 
1 5 3 8 6 
1 7 5 1 0 1 
1 1 9 2 4 
2 5 6 5 8 
15917 
10180 
116 
7 5 4 7 6 
14676 
2 1 1 5 2 
2 2 8 7 7 6 
1 1 9 6 2 
1 1 9 5 2 
1 4 5 9 1 
1 4 5 9 1 
8 7 9 0 0 
8 7 9 0 0 
8 3 6 3 7 
8 3 6 3 7 
3 0 6 9 6 
3 4 0 0 
2 7 2 9 6 
6 9 7 2 4 9 
2333 
2333 
8 6 8 3 9 
3 7 7 3 4 
3 0 2 0 4 
1 8 9 0 1 
8 0 7 0 5 
4 2 5 3 9 
9 8 0 1 
2 6 0 5 9 
2306 
1 4 8 8 0 1 
8 2 5 4 6 
6 6 2 5 5 
9 6 9 0 5 
9 6 9 0 5 
2 8 1 6 6 6 
4 0 0 2 0 
1 2 6 3 0 
2 6 8 2 3 
7 3 * 3 8 
387 
5 3 2 3 4 
5 8 3 2 7 
1 6 8 0 7 
4 9 0 4 3 7 8 
2 5 0 9 4 7 9 
2 5 0 9 4 7 9 
2 5 0 9 4 7 9 
6 6 5 3 4 9 
6 0 1 6 3 3 
6 0 1 6 3 3 
6 3 7 1 6 
6 3 7 1 6 
1 3 1 9 7 0 
9 1 8 8 6 
9 1 8 8 6 
4 0 0 8 4 
4 0 0 8 4 
1 2 6 2 4 8 5 
2 2 9 3 7 
2 2 9 3 7 
1 3 * * * 
1 3 4 * * 
1 2 2 6 1 0 * 
1 2 2 6 1 0 * 
1 * 3 6 7 9 
USA 
1 2 5 2 8 6 
12 52 86 
1 3 5 7 1 
1 3 5 7 1 
1 1 6 1 4 
1 1 6 1 4 
2 0 1 5 7 
1 4 8 5 6 
14856 
5301 
27 
1082 
1628 
1440 
42 
379 
703 
1 1 1 0 6 3 
17575 
1 7 5 7 5 
9 3 4 8 8 
9 3 4 8 8 
6 7 5 3 4 
2 9 4 9 
556 
2393 
5862 
4 6 4 1 
1221 
128 
128 
1908 
1908 
16739 
2 4 3 1 
«72 
8 6 8 9 
1941 
3206 
3 9 9 4 8 
498 
2164 
2 3 8 4 0 
202 
50 
8172 
579 
4443 
1 7 7 6 6 7 
4 99 
499 
3 2 4 7 6 
3 2 4 7 6 
5 2 5 1 1 
5 2 5 1 1 
8 4 4 0 0 
8 4 4 0 0 
7 7 8 1 
847 
6934 
1 8 1 7 9 7 
110 
110 
14990 
9004 
5314 
672 
11629 
5406 
941 
4616 
666 
5 3 6 5 0 
3 5 4 4 1 
18209 
1 8 1 3 9 
1 8 1 3 9 
8 3 2 7 9 
7 4 1 8 
1014 
8978 
2 3 1 8 4 
331 
2 3 6 4 8 
9933 
8773 
4 2 4 1 3 5 4 
3 0 4 3 4 8 5 
3 0 4 3 4 8 5 
3 0 4 3 4 8 5 
8 1 4 5 0 
4 6 9 4 3 
4 6 9 4 3 
3 4 5 0 7 
3 4 5 0 7 
2 9 8 2 
1 7 2 1 
1721 
1261 
1261 
9 8 6 5 3 1 
3436 
3436 
2«37 
2«37 
9 8 0 6 5 8 
9 8 0 6 5 8 
9 2 8 6 0 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 4 7 2 7 1 3 
1 4 7 2 7 1 3 
9 0 7 7 
9 0 7 7 
2 6 9 7 2 
2 6 9 7 2 
7 1 3 3 9 9 
6 3 7 7 8 0 
6 3 7 7 8 0 
7 5 6 1 9 
1015 
2 6 3 9 6 
2 1 9 9 0 
8 0 6 7 
29 
1992 
1 6 1 3 0 
U 6 1 1 1 
2 9 0 9 9 
2 9 0 9 9 
1 1 7 0 1 2 
1 1 7 0 1 2 
5 7 0 6 9 5 
104726 
1 0 1 7 6 9 
2 9 5 7 
191966 
1 3 7 7 9 8 
5 4 1 6 8 
6 9 4 0 
6 9 4 0 
8 6 3 8 
8 6 3 8 
1 3 7 1 3 0 
4 2 1 9 3 
9 5 8 6 
6 1 2 5 1 
7605 
1 6 4 9 5 
1 2 1 2 9 5 
2 5 4 0 9 
1 4 1 1 0 
1 3 5 2 8 
9 6 5 4 
241 
3 9 1 6 4 
6 6 9 6 
12493 
2 8 3 1 1 4 
2 2 3 9 3 
2 2 3 9 3 
2 7 8 7 1 
2 7 8 7 1 
1 2 6 8 1 9 
1 2 6 8 1 9 
6 0 5 1 2 
6 0 5 1 2 
4 5 5 1 9 
1 1 1 9 
4 4 4 0 0 
8 4 7 9 0 0 
1 4 2 4 
1424 
1 8 8 4 7 3 
7 5 3 0 4 
9 8 0 5 4 
1 5 1 1 5 
7 0 8 0 2 
3 6 7 9 8 
1 2 9 3 1 
1 2 0 5 6 
9 0 1 7 
2 2 9 5 3 8 
1 6 2 7 9 3 
6 6 7 4 5 
4 6 6 1 1 
4 6 6 1 1 
3 1 1 0 5 2 
1 3 3 8 0 
7 0 0 7 9 
4 5 2 9 1 
3 1 7 4 7 
68 
5 5 8 1 2 
5 6 3 4 7 
3 8 3 2 8 
8 2 0 9 6 3 0 
2 1 5 1 8 4 2 
2 1 5 1 8 4 2 
2 1 5 1 8 4 2 
2 3 0 0 4 7 1 
1 8 6 9 1 3 1 
1 8 6 9 1 3 1 
4 3 1 3 4 0 
4 3 1 3 4 0 
6 1 9 6 8 2 
2 6 6 2 6 4 
2 6 6 2 6 « 
3 5 3 * 1 8 
3 5 3 * 1 8 
2 5 1 3 5 6 9 
2 2 5 1 8 0 
2 2 5 1 8 0 
2 5 0 1 8 
2 5 0 1 8 
2 2 6 3 3 7 1 
2 2 6 3 3 7 1 
1 9 6 9 9 5 
ACP 
1 8 3 7 0 5 
1 8 3 7 0 5 
6 7 5 
6 7 5 
1 6 2 8 
1 6 2 8 
1 0 5 3 8 2 
9 7 6 2 7 
9 7 6 2 7 
7755 
68 
2 6 * 7 
3 1 * 0 
6 0 6 
8 
8 2 
1 2 0 * 
1 1 0 9 2 
1976 
1976 
9 1 1 6 
9 1 1 6 
5 6 4 5 0 
3 1 3 3 
2 8 5 6 
277 . 
3 0 7 5 7 
2 6 4 3 9 
43J8 
144 
144 
161 
161 
4 6 2 6 
1493 
524 
1 5 6 1 
474 
774 
17429 
3 8 8 0 
649 
7 4 0 
1 1 5 9 
3 0 
8 9 1 9 
4 3 1 
1621 
7163 
241 
241 
4 3 4 8 
4 3 4 8 
1498 
1498 
711 
711 
365 
97 
268 
1 9 0 7 6 5 
429 
429 
8 4 2 9 2 
4 1 5 3 5 
3 9 1 3 3 
3 6 2 4 
1398C 
9 1 3 6 
3 0 8 8 
1 1 0 1 
655 
4 7 3 8 3 
3 4 0 6 9 
1 3 3 1 4 
7 5 3 9 
7 5 3 9 
3 7 1 4 2 
9 5 0 
6 5 5 4 
5286 
1255 
15 
6 6 9 5 
8 6 8 1 
7 7 0 6 
2 0 0 6 0 2 1 
6 2 4 9 4 7 
6 2 4 9 4 7 
6 2 4 9 4 7 
5 4 3 1 6 4 
4 7 3 9 5 2 
4 7 3 9 5 2 
6 9 2 1 2 
6 9 2 1 2 
1 6 6 3 4 1 
5 7 6 6 5 
5 7 6 6 5 
1 0 8 6 7 6 
1 0 8 6 7 6 
5 2 4 0 8 1 
7 2 1 3 6 
7 2 1 3 6 
1 0 3 5 5 
1 0 3 5 5 
4 4 1 5 9 0 
4 4 1 5 9 0 
8 0 1 2 1 
53 
e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
MOTORCYCLES ETC 
ROTORCYCLES ETC 
B1CYCLES,ETC NON­H0T0R 
BICYCLES,ETC ROH­HOTOR 
INVAL CARR,CYCLE ETC PTS 
I N V A L I D CARRIAGES 
PARTS.ACCES NES OF 7 8 5 
VEHICL­NES.NOT ROTOR. ,TRAILERS 
TRAILERS,TRANSP CONTAINR 
HOUSIHG,CARPING TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
CONTAINERS INC ROAD­RAIL 
OTH NONHOTR VEHICLES ETC 
OTH NONHOTORIZED VEHCLS 
PTS KES OF TRAILERS ETC 
OTHR TRAHSPORT EQUIPHENT 
RAILUAY VEHICLES 8 ASS .EQUIPHT 
ELEC LOCOS KOK­SELF­GEK 
ELEC LOCOS ROR­SELF­GEN 
OTH RAIL LOCOHOTIVES ETC 
OTH RAIL LOCOHOTIVES ETC 
HECHAH­PROPELLED RY CARS 
MECHAH­PROPELLED RY CARS 
PASSEHGER CARS HOT POWRD 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
FRT,MAINT CARS NOT POURD 
RY SERV CARS HOY POUERED 
RAILUAY FREIGHT CARS KES 
RY TRACK F I X T , E T C , P T S 
RY TRACK FIXTURES ETC 
PARTS NES OF 7 9 1 1 ­ 7 9 1 5 
AIRCRAFT AHD ASSOC. EQUIPMENT 
HELICOPTERS 
HELICOPTERS 
AIRCRFT KES 2000KG OR LS 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS 
AIRCRFT NES 2 0 0 1 ­ 1 5 0 0 0 K G 
AIRCRFT NES 2 0 0 1 ­ 1 5 0 0 0 K 6 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRAFT NES,ASSOC EQUIP 
GL I DE R S , K I T ES,ROTO CHUT ES 
BALLOONS ETC 
AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
SHIPS AHD BOATS 
UARSHIPS 
WARSHIPS 
SHIPS AND BOATS NON­WAR 
YACHTS,SPORTS VESSLS ETC 
TANKERS OF ALL KINDS 
OTHER CARGO VESSELS 
F1SHIHG VESSELS ETC 
OTHER SHIPS AND BOATS 
VESSELS FOR BREAKING UP 
VESSELS FOR BREAKIN6 UP . 
SHIPS AHD BOATS NES 
TUGS 
SPECIAL PURPOSE VESSELS 
FLOATING STRUCTURES NES 
HISC MAKUFACTURED GOODS 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIHEXE) 
IHDUSTR. PLAHT OF 8 7 , 7 7 4 , 8 8 1 
I K D . PLANT OF 821 
INDUSTR. PLAHT OF 8 2 1 
I N D U S T R . PLANT OF 8 2 1 
PLUMBG.HEATNG.LGHTNG EQU 
S A N I T A R Y , H E A T I N G , L I G H T ING A P P . 
CENTRAL HEATING EQUIPHKT 
CENTRAL HEATING EQUIPHKT 
CERARIC PLUHSNG FIXTURES 
CERAHIC PLUMBNG FIXTURES 
L IGHTING EQUIPHEHT 
L IGHTING ETC GLASSUARE 
L A H P S , F I T T I N G S BASE RETL 
PORTABLE BATTERY LAHPS 
FURNITURE,PARTS THEREOF 
FURHITURE AHD PARTS THEREOF 
CHAIRS,SEATS AHD PARTS 
CHAIRS AND OTHER SEATS 
PTS HES OF CHAIRS ETC 
RED FURN,STUFFO FURNSH6S 
REDICAL FURHITURE,PARTS 
RATTRESSES ETC 
FURNITURE AND PARTS NES 
HETAL FURNITURE NES 
WOOD FURNITURE NES 
OTHR FURN,FURN PARTS NES 
TRAVEL 600DS,HANDBAGS 
TRAVEL GOODS,HAHDBAGS AND S I R . 
TRAVEL GOODS,HAHDBAGS 
POSTAL PACKAGES 
HANDBAGS NES 
TRAVEL G D S , T O I L E T ­C A S E S 
SATCHELS AHD BRIEF­CASES 
OTHER TRAVEL BAGS,CASES 
LA C E ' 
fe 
w 
P R O D U I T S 
ROTOCTCLES,VELOCIPED.AVEC HOT. 
HOTOS ET VELOS AVEC R O T . A U X I L . 
VELOCIPED.TRIPORTEUR SANS ROT. 
VELOCIPEDES (YC T R I P O R T E U R S ) , 
FAUTEUILS PR INVALID .BEBE ROT. 
F A U T E U I L S , V E H I C U L E S S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.NON HOTORIS.,RERORQUES 
REHORQUES PR VEHI CU .CONTAINER S 
REHORQ. ,SEHI ­REMORQ. PR HABITA 
REHORQ­.SERI ­RERORQ.PR TRANSP. 
CADRES, CONTAINERS(YC COHTAIHE 
A U T . V E H I C H O N AUTOROB .PARTIES 
AUTRES VEHICULES HOH AUTOROBIL 
P A R T I E S , P I E C E S DETACH.NDA. ,DE 
AUTRE HATERIEL DE TRAHSPORT 
V E H I C . B A T . F I X E P . V O I E S FERREES 
LOCOROTIVES,LOCOTRACTEURS ELEC 
LOCOHOTIVES ET LOCOTRACTEURS E 
AUT .LOC0H0T . ,LOCOTRACT. ;TEKDER 
AUTRES LOCOHOTIVES ET LOCOTRAC 
AUTOROTRICES,DRAISIHES A ROT. 
AUTOHOTRICES ET DRAISIHES A MO 
V O I T . A VOYAGEURS,FOURGONS E T C . 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEOH 
UAGOHS DE SERVICE PR VOIES FER 
WAGOHS­ATELIERS E T C . , POUR VOI 
UAGONS HARCHAKDISES 
RATERIEL F I X E DE VOIES FER.ETC 
RATERIEL F I X E DE VOIES FERREES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIE 
APPAREILS DE N A V I G A I . AERIENNE 
HELICOPTERES 
HELICOPTERES 
AERODYNES,A ROT.DE 2000KG OU ­
AERODYNES A ROTEUR DE 2 0 0 0 KG 
AERODYNES A R O T . 2 0 0 1 A 1500OKG 
AERODYHES A HOTEUR DE 2 0 0 0 A 1 
AERODYHES,A ROT.DE «DE 15000KG 
AERODYHES A HOTEUR DE PLUS DE 
APP.DE NAVIGATION AERIENNE,NDA 
AERODYN.FONCT.SANS HACH.PROPUL 
AEROSTATS 
CATAPULTES;APP.AU SOL D'EKTR.A 
PARTIES P I E C . D E T . D U GROUPE 7 9 2 
PARTIES ET PIECES D'AERODYNES 
BATEAUX 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES ET BATEAUX (SF D.GUER. 
YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISA 
BATEAUX CITERNES DE TO.US TYPES 
AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DE 
CHALUTIERS,BATEAUX DE PECHE;HA 
HAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
BATEAUX A DEPECER 
BATEAUX A DEPECER 
REHORQUEURS,BATEAUX SPECIAUX 
REHORQUEURS ET BATEAU­POUSSEUR 
BATEAUX­PHARE S,­POMP E S , ­DR AG EU 
EKG1NS FLOTTANTS D I V E R S : RESER 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
ENSEHBLES I N D . (VOIR NIHEXE) 
ENSEHBLES I N D . ( V O I R NIHEXE) 
ENSEHBLES I H D . (VOIR H I H E X E ) 
EHSEHBLES I H D . DE 8 7 , 7 7 4 , 8 8 1 
EKSERBLES I H D . DE 8 2 1 
ENSEHBLES I N D . DE 8 0 2 
ENSEHBLES I H D . DE 8 2 1 
A P P . S A H I T . , P L O H B . C HAU F . E C L A I R . 
A PP.SA Κ Ι γ . H Y G . C H AUF F.E CLAI RAG E 
CHAUDIERES(SF 7 1 1 1 ) , R A D I A T . E T C 
CHAUDIERESÍSF 7111> .RADIATEURS 
E V I E R S . L A V A B O S , B I D E T S , E T C . 
E V I E R S , L A V A B O S , B A I G H O I R . E T S I H 
APPAREILS D 'ECLAIR .»ACCESS.ETC 
VERRERIE D ' E C L A I R A G E , S IGNALIS 
A P P . D ' E C L A I R A G E , L U S T R E R I E , E N H 
LAHPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
HEUBLES ET PARTIES ET P I E C . D E T 
HEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
SIEGES,MEME T R A N S F . L I T S . P A R T I E 
S I E G E S , MEME TRAKSFORMABLES E . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
HOBILIER R E D I C O ­ C H I R U R . P A R T I E S 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
SOHRIERS; ARTICLES DE L I T E R I E 
AUTRES HEUBLES,PART.P IECES HDA 
HEUBLES H D A . , EH HETAL 
HEUBLES H D A . , EH BOIS 
HEUBLES H D A . , EH A U T . R A T . ; PAR 
ART.VOYAGE,SACS A HAIH ET S I H . 
ART.VOYAGE,SACS A HAÏR ET S I M . 
ART.DE VOYAGE,SACS A P R O V . E T C . 
COLIS POSTAUX 
SACS A N A I N (SF SPARTERIE ET V 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES 
SERVIETTES ET PORTE­DOCUMENTS 
AUTRES CONTENANTS S I M I L A I R E S 
S I T C 
C T C I 
7 8 5 . 1 
7 8 5 . 1 0 
7 8 5 . 2 
7 8 5 . 2 0 
7 8 5 . 3 
7 8 5 . 3 1 
7 8 5 . 3 9 
7 8 6 
7 8 6 . 1 
7 8 6 . 1 1 
7 8 6 . 1 2 
7 8 6 . 1 3 
7 8 6 . 8 
7 8 6 . 8 1 
7 8 6 . 8 9 
79 
791 
7 9 1 . 1 
7 9 1 . 1 0 
7 9 1 . 2 
7 9 1 . 2 0 
7 9 1 . 3 
7 9 1 . 3 0 
7 9 1 . 4 
7 9 1 . 4 0 
7 9 1 . 5 
7 9 1 . 5 1 
7 9 1 . 5 2 
7 9 1 . 9 
7 9 1 . 9 1 
7 9 1 . 9 9 
792 
7 9 2 . 1 
7 9 2 . 1 0 
7 9 2 . 2 
7 9 2 . 2 0 
7 9 2 . 3 
7 9 2 . 3 0 
79 2 . 4 
7 9 2 . 4 0 
7 9 2 . 8 
7 9 2 . 8 1 
7 9 2 . 8 2 
7 9 2 . 8 3 
7 9 2 . 9 
7 9 2 . 9 0 
793 
7 9 3 . 1 
7 9 3 . 1 0 
7 9 3 . 2 
7 9 3 . 2 1 
7 9 3 . 2 2 
7 9 3 . 2 3 
7 9 3 . 2 4 
7 9 3 . 2 8 
7 9 3 . 3 
7 9 3 . 3 0 
7 9 3 . 8 
7 9 3 . 8 1 
7 9 3 . 8 2 
7 9 3 . 8 3 
8 
80 
801 
8 0 1 . 0 
8 0 1 . 0 8 
602 
8 0 2 . 0 
8 0 2 . 0 8 
81 
812 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 0 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 2 0 
8 1 2 . 4 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
82 
821 
8 2 1 . 1 
8 2 1 . 1 1 
8 2 1 . 1 9 
8 2 1 . 2 
8 2 1 . 2 1 
B 2 1 . 2 2 
8 2 1 . 9 
8 2 1 . 9 1 
8 2 1 . 9 2 
8 2 1 . 9 9 
83 
8 3 1 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 0 
8 3 1 . 0 1 
8 3 1 . 0 2 
8 3 1 . 0 3 
8 3 1 . 0 9 
W O R L D 
M O N D E 
3 3 6 6 6 2 
3 3 6 6 6 2 
2 5 5 0 9 5 
2 5 5 0 9 5 
5 4 2 8 2 3 
2 5 6 8 2 
5 1 7 1 4 1 
1 5 1 0 1 9 2 
9 3 7 3 8 6 
2 9 2 7 6 6 
4 7 0 2 9 1 
1 7 4 3 2 9 
5 7 2 8 0 6 
1 7 9 3 7 4 
3 9 3 4 3 2 
1 0 9 4 6 0 3 0 
9 1 5 6 1 9 
7 1 4 2 
7 1 4 2 
6 4 8 3 3 
6 4 8 3 3 
1 4 8 8 3 3 
1 4 8 8 3 3 
7 5 3 4 0 
7 5 3 4 0 
1 6 0 3 8 7 
1 4 0 0 6 
1 4 6 3 8 1 
4 5 9 0 8 4 
1 1 2 9 5 
4 4 7 7 8 9 
7 2 4 3 2 1 0 
2 1 0 2 5 5 
2 1 0 2 5 5 
1 7 2 9 9 
1 7 2 9 9 
8 8 0 4 8 6 
8804B6 
3 6 4 9 4 5 3 
3 6 4 9 4 5 3 
4 7 7 1 6 
9 4 3 7 
3 1 6 5 
3 5 1 1 4 
2 4 3 8 0 0 1 
2 4 3 8 0 0 1 
2 7 8 7 2 0 1 
2 2 3 1 2 7 
2 2 3 1 2 7 
. 2 0 9 3 1 4 2 
3 7 1 2 5 1 
4 8 0 3 3 9 
8 4 4 0 6 9 
8 4 4 1 9 
3 1 3 0 6 4 
1 5 8 7 4 
1 5 8 7 4 
4 5 5 0 5 8 
6 9 9 9 0 
3 3 2 8 3 7 
5 2 2 3 1 
4 8 1 6 3 9 3 2 
4 3 1 7 3 
3 5 7 4 7 
3 5 7 4 7 
3 5 7 4 7 
7 4 2 6 
7 4 2 6 
7 4 2 6 
1 6 5 1 3 9 7 
1 6 5 1 3 9 7 
5 8 0 1 7 8 
5 8 0 1 7 8 
2 2 6 1 7 4 
2 2 6 1 7 4 
8 4 5 0 4 5 
1 2 2 7 8 7 
6 8 9 5 0 1 
3 2 7 5 7 
5 0 1 8 6 8 8 
5 0 1 8 6 8 8 
1 3 7 2 5 6 4 
1 1 7 7 8 6 1 
1 9 4 7 0 3 
3 1 3 7 6 4 
1 0 1 9 7 3 
2 1 1 7 9 1 
3 3 3 2 3 6 0 
4 8 9 3 2 8 
2 5 1 8 7 4 7 
3 2 4 2 8 5 
6 8 3 6 5 2 
6 8 3 6 5 2 
6 8 3 6 5 2 
3 * 3 8 
3 5 2 3 1 7 
1 0 8 * * 4 
3 1 0 5 1 
1 8 8 4 0 2 
V A L U E 
EUR 9 
1 * 6 6 3 8 
1 * 6 6 3 8 
1 6 7 0 7 « 
1 6 7 0 7 « 
2 9 0 7 1 9 
1 3 8 5 7 
2 7 6 8 6 2 
7 5 2 7 9 1 
« 6 7 8 0 1 
2 5 2 5 7 8 
1 « 9 3 2 7 
6 5 8 9 6 
2 8 4 9 9 0 
7 6 2 9 7 
2 0 8 6 9 3 
2 8 6 9 1 8 8 
2 1 3 2 9 9 
1 7 1 6 
1716 
5 5 1 7 
5517 
« 7 6 7 7 
4 7 6 7 7 
9 2 2 7 
9 2 2 7 
« 2 2 2 1 
« 6 1 « 
3 7 6 0 7 
1 0 6 9 4 1 
1993 
1 0 4 9 4 6 
2 0 4 0 8 4 6 
2 1 8 7 2 
2 1 8 7 2 
2155 
2155 
89G46 
8 9 0 4 6 
1 3 3 9 7 1 9 
1 3 3 9 7 1 9 
7283 
4 7 7 8 
1196 
1 3 0 9 
5 8 0 7 7 1 
5 8 0 7 7 1 
6 1 5 0 4 3 
­. 4 5 3 7 3 6 
2 0 8 1 7 3 
1 8 7 4 7 
1 1 0 8 1 3 
2 3 7 4 9 
9 2 2 5 4 
533 
533 
1 6 0 7 7 4 
7 4 1 2 
1 3 7 8 2 9 
1 5 5 3 3 
2 6 6 3 3 1 9 4 
67 
67 
67 
67 
. . ­
9 4 7 2 6 1 
9 4 7 2 6 1 
« « 9 1 4 0 
4 4 9 1 * 0 
1 0 3 5 7 7 
1 0 3 5 7 7 
3 9 * 5 4 4 
5 2 5 4 8 
3 2 7 0 6 2 
1 4 9 3 * 
3 1 1 6 5 1 1 
3 1 1 6 5 1 1 
9 4 4 6 5 3 
8 1 1 5 8 1 
1 3 3 0 7 2 
1 8 3 1 4 0 
3 8 3 4 1 
1 4 4 7 9 9 
1 9 8 8 7 1 8 
2 4 4 7 3 0 
1 5 3 5 2 0 5 
2 0 8 7 8 3 
3 4 3 1 5 9 
3 4 3 1 5 9 
3 4 3 1 5 9 
1 2 9 8 
1 8 2 9 1 7 
5 9 4 3 9 
1 1 8 6 3 
8 7 6 * 2 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
2 9 3 1 6 
2 9 3 1 6 
3 1 8 6 * 
3 1 8 6 * 
8 2 * 9 9 
7 2 5 8 
7 5 2 * 1 
1 9 1 4 1 6 
9 6 9 8 0 
3 3 3 4 6 
4 8 7 7 8 
14856 
9 4 4 3 6 
2 5 3 3 9 
6 9 0 9 7 
4 6 9 1 7 5 
1 1 3 6 0 0 
108 
108 
1092 
1092 
15413 
1 5 4 1 3 
220 
220 
3 8 7 2 0 
1 9 9 8 
3 6 7 2 2 
5 8 0 4 7 
1878 
5 6 1 6 9 
2 0 6 7 1 7 
2 5 7 9 1 
2 5 7 9 1 
440 
440 
6 0 6 8 5 
6 0 6 8 5 
9 1 7 4 6 
9 1 7 4 6 
4 7 1 1 
1569 
108 
3034 
2 3 3 4 4 
2 3 3 4 4 
1 4 8 8 5 8 
­­1 2 6 6 3 3 
4 9 8 4 6 
1 4 8 4 4 
18045 
4887 
3 9 0 1 1 
161 
161 
2 2 0 6 4 
165 
1 4 1 8 0 
7 7 1 9 
7 4 1 5 8 5 5 
1593 
1593 
1593 
1593 
. . ­
1 7 7 1 6 1 
1 7 7 1 6 1 
6 0 0 2 5 
6 0 0 2 5 
1 2 3 8 9 
12389 
1 0 4 7 4 7 
1 1 9 7 7 
8 7 1 4 8 
5622 
7 2 0 8 0 2 
7 2 0 8 0 2 
2 1 7 2 3 7 
1 8 6 6 1 8 
3 0 6 1 9 
4 9 8 0 5 
1 4 9 0 7 
3 4 8 9 8 
4 5 3 7 6 0 
6 4 1 9 9 
3 3 8 8 0 7 
5 0 7 5 * 
1 2 3 6 4 9 
1 2 3 6 4 9 
1 2 3 6 * 9 
1133 
5 2 5 9 9 
2 * 5 5 6 
5 * 1 4 
3 9 9 4 7 
USA 
5 2 0 0 8 
5 2 0 0 8 
1 5 1 9 6 
1 5 1 9 6 
2 5656 
402 
2 5 2 5 4 
3 4 0 4 6 
2 7 4 6 8 
46 
1*56 
2 5 9 6 6 
6 5 7 8 
3 6 2 0 
2958 
5 9 6 5 5 0 
6 7 8 5 1 
1389 
1389 
36 
36 
10619 
1 0 6 1 9 
21 
21 
2 0 3 * 
38 
1996 
53752 
122 
5 3 6 3 0 
4 7 4 0 3 3 
4907 
4907 
92 
92 
53563 
5 3 5 6 3 
2 4 7 0 6 2 
2 4 7 0 6 2 
1213 
966 
10 
237 
1 6 7 1 9 6 
1 6 7 1 9 6 
5 4 6 6 6 
3 
3 
4 4 8 5 0 
2 0 4 3 0 
. 2 3 7 9 7 
15 
608 
428 
428 
9385 
225 
7147 
2013 
3 1 8 1 4 3 0 
1 
1 
1 
1 
. . ­
3 1 2 4 9 
3 1 2 4 9 
6736 
6736 
1056 
1056 
2 3 4 5 7 
8965 
14055 
437 
1 9 2 2 8 2 
1 9 2 2 8 2 
4 3 5 0 2 
3 7 5 3 2 
5 9 7 0 
4 4 6 1 
3699 
762 
1 4 4 3 1 9 
238 04 
1 1 3 5 8 7 
6928 
5 9 5 9 1 
5 9 5 9 1 
5 9 5 9 1 
15 
3 0 1 2 0 
5005 
5752 
1 8 6 9 9 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
6 * 2 6 * 
6 * 2 6 * 
3 2 7 8 * 
3 2 7 8 * 
9 9 9 * 7 
2 6 6 0 
9 7 2 8 7 
* 2 7 0 7 1 
2 7 * 8 3 3 
* 7 9 9 
2 1 9 8 5 0 
5 0 1 8 * 
1 5 2 2 3 8 
6 7 2 1 2 
8 S 0 2 6 
2 6 3 5 1 6 7 
4 0 8 4 5 6 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
5 5 9 3 * 
5 5 9 3 * 
7 3 3 3 1 
7 3 3 3 1 
6 5 8 1 7 
6 5 8 1 7 
3 4 3 7 5 
3 8 2 5 
3 0 5 5 0 
1 7 6 2 9 2 
5674 
1 7 0 6 1 8 
7 4 8 9 6 1 
6 1 1 3 9 
6 1 1 3 9 
2 8 4 7 
2 8 4 7 
1 1 1 8 9 6 
1 1 1 8 9 6 
4 4 4 3 8 4 
4 4 4 3 8 4 
5253 
727 
106 
4 4 2 0 
1 2 3 4 4 2 
1 2 3 4 4 2 
1 4 7 7 7 5 0 
1 2 4 1 6 9 
1 2 4 1 6 9 
1 1 3 5 2 9 9 
6 1 6 3 0 
3 7 5 3 8 1 
5 1 3 9 0 9 
4 6 9 6 2 
1 3 7 3 9 7 
1 3 6 2 9 
1 3 6 2 9 
2 0 4 6 5 3 
5 3 7 5 8 
1 2 9 5 5 3 
2 1 3 4 2 
6 5 6 7 4 4 4 
2 5 0 8 1 
1 7 6 5 5 
1 7 6 5 5 
1 7 6 5 5 
7 4 2 6 
7 4 2 6 
7 4 2 6 
4 0 6 2 2 4 
4 0 6 2 2 4 
3 6 9 5 7 
3 6 9 5 7 
9 8 8 6 0 
9 B 8 6 0 
2 7 0 4 0 7 
3 6 4 3 5 ' 
2 2 4 9 1 8 
9 0 5 4 
8 3 2 2 0 9 
8 3 2 2 0 9 
1 2 7 0 2 6 
1 1 5 6 0 1 
11425 
5 8 0 6 3 
3 7 1 2 5 
2 0 9 3 8 
6 4 7 1 2 0 
1 4 1 0 1 4 
4 5 8 3 1 5 
4 7 7 9 1 
6 7 0 9 4 
6 7 0 9 4 
6 7 0 9 4 
8 7 2 
2 9 3 1 5 
12096 
4 2 4 0 
2 0 5 7 1 
A C P 
3 1 2 9 1 
3 1 2 9 1 
15987 
1 5 9 8 7 
3 2 8 * 3 
500 
3 2 3 * 3 
6 7 3 6 7 
3 9 1 7 5 
512 
2 8 5 1 6 
1 0 1 * 7 
2 8 1 9 2 
8 2 6 0 
19932 
5 2 * 5 6 0 
1 0 1 2 * 2 
264 
264 
1 7 1 6 4 
1 7 1 6 4 
7 8 1 7 
7817 
1 4 3 7 9 
1 4 3 7 9 
6C99 
2194 
3 9 0 5 
5 5 5 1 9 
1836 
5 3 6 8 3 
6 4 4 9 9 
4 1 4 8 
4 1 4 8 
540 
540 
12045 
1 2 0 4 5 
3 0 6 4 5 
3 0 6 4 5 
45 
. 45 
. 1 7 0 7 6 
17C76 
3 5 8 8 1 9 
. . 2 9 1 1 8 6 
9 4 3 1 
5 6 1 7 0 
1 7 4 4 2 2 
3 4 1 4 0 
17C23 
. . 6 7633 
2 4 9 3 5 
3 5 5 1 1 
7187 
1 0 0 4 9 3 C 
705 
705 
705 
705 
­. ­
7 5 8 9 6 
7 5 8 9 6 
1 3 4 1 
1341 
2 5 5 7 7 
2 5 5 7 7 
4 8 9 7 8 
4 1 4 1 
4 2 0 6 6 
2 7 7 1 
72C86 
7 2 0 8 6 
1 4 4 1 5 
1006 5 
4 3 5 0 
1 3 3 1 9 
1 0 3 7 2 
2 9 * 7 
4 4 3 5 2 
1 3 7 9 4 
2 3 6 6 7 
6 8 9 1 
7 3 2 9 
7 3 2 9 
7 3 2 9 
179 
1607 
2256 
672 
2 6 1 5 
54 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY-DECEMBER 1980 JANVIER-DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS 
—► 
SITC 
CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH : DONT: 
EUR 9 EFTA 
AELE 
USA CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
CLOTHING AHD ACCESSORIES 
MEN'S OUTERUEAR HOT KNITTED 
— OVERCOATS,OTHER COATS 
OF W 0 0 L , F I H E HAIR 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF RAN-RADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— TROUSERS,BREECHES ETC 
OF UOOL,F IRE HAIR 
OF COTTOH 
OF RAH-HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— JACKETS,BLAZERS ETC 
OF U 0 0 L , F 1 K E HAIR 
OF COTTOH 
OF HAH-HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARHEHTS 
UATERPROOF 
OF U 0 0 L , F I H E HAIR 
OF COTTOH 
OF HAH-HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
UOHEH'S OUTERUEAR NOT KNITTED 
— COATS AND JACKETS 
OF UOOL,F INE HAIR 
OF COTTOH 
OF HAH-HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS AHD COSTURES 
OF UOOL,F IRE HAIR 
OF COTTOH 
OF HAH-HADE F IBRES 
OF OTHER FIBRES 
— DRESSES 
OF UOOL,F IKE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN-HADE F I B R E S 
OF OTHER FIBRES 
— SKIRTS 
OF WOOL,FINE: H A I R 
OF COTTON 
OF HAH-HADE F IBRES 
OF OTHER FIBRES 
— BLOUSES 
OF COTTOH 
OF RAH-HADE F I E R E S 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARHEHTS 
UATERPROOF 
OF UOOL, FINE HAIR 
OF COTTON 
OF HAN-HADE F IBRES 
OF OTHER FIBRES 
UNDER GARHEHTS, HOT KNITTED 
— REHS SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— HEHS,OTHR THAN SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— UOMEHS 
— OF COTTOH 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
OUTERUEAR,KHITTED, NOT ELASTIC 
— JERSEYS,PULLOVERS ETC 
OF UOOL,F IKE HAIR 
OF COTTOH 
OF SYHTHETIC FIBRES 
OF REGEHERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— UOMEHS DRESSES ETC 
OF U 0 0 L , F 1 K E HAIR 
OF COTTOH 
OF SYHTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER,CLTHG ACCESRYS 
OF UOOL,F IHE HAIR 
OF COTTOH 
OF SYHTHETIC FIBRES 
OF REGENERTD FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
UNDER GARRENTS, K H I T T E D 
— OF UOOL ETC HOHELASTC 
PAKTY HOSE (TIGHTS) 
OTHER 
— OF COTTOH HOK ELASTIC 
HERS SHIRTS 
OTHER 
— OF SYHTH FBR HOHELAST 
PAKTY HOSE ( T I G H T S ) 
HEHS SHIRTS 
HERS RES 
KOREKS NES 
— OF OTH FIBRE HOHELAST 
OF REGENERTD FIBRES 
OF FIBRES RES 
COR SETS,GARTERS,ETC 
BRASSIERES 
CORSETS,BRACES ETC 
T E X T I L E CLOTHIHG ACCES SOR-,HE S 
. — ROT KHITTED 
VETERERTS ET ACCESSOIRES 
VETER.DESSUS HORHES,SF BOHHET. 
PARDES J1 A K T . ( S F 8 4 2 9 D P . H O R . E T C 
PARDESSUS ET RANTEAUX DE LAINE 
PARDESSUS ET RARTEAUX D'AUTRES 
COST . C O R P . ( S F 8 * 2 9 1 ) P R H O R . E T C 
COSTURES ET COHPLETS DE L A I N E , 
COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
COSTUMES ET COHPLETS DE FIBRES 
COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES 
P A N T . C U L 0 T . ( S F 8 * 2 9 1 ) P R HOH.ETC 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE 
PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES 
V E S T . V E S T O N ( S F 8 4 2 9 1 ) P R HOH-ETC 
VESTES ET VESTOHS DE LAINE OU 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES F1B 
AUT.VETER.DESSUS,PR HORRE ETC. 
V E T . D . D E S S U S PR HOH.EH TISSUS 
V E T . D . D E S S U S PR HOH.DE LAINE 0 
V E T . D . D E S S U S PR HÖH.DE COTON S 
V E T . D . D E S S U S PR HOH.DE FIBRES 
V E T . D . D E S S U S PR H O H . D ' A U T . F I B R 
VETER.DESSUS FERRES,SF BOHHET. 
M A M T . V E S T E S ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FEM.ETC 
RARTEAUX,VEST.PR FEM.DE LA I K E , 
BANTEAUX,VEST-PR FEH.DE COTOH 
HAKTEAUX,VEST.PR FER.DE FIBRES 
RARTEAUX,VEST.PR FEH.D'AUTRES 
C 0 S T . T A I L L . Í S F 8 4 3 9 D P R FEH.ETC 
COSTURES-TAILLEURS DE LAIHE OU 
COSTURES-TAILLEURS DE COTON 
COSTURES-TAILLEURS DE FIBRES S 
COSTURES-TAILLEURS D'AUTRES F I 
ROBES ( S F 8 4 3 9 D P R F E H . F I L L . E T C 
ROBES DE L A I H E OU DE POILS F I H 
ROBES DE COTOH 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES O 
ROBES D'AUTRES FIBRES 
JUPES ( S F 8 4 3 9 D P R F E M . F I L L . E T C 
JUPES DE L A I H E OU DE POILS F I H 
JUPES DE COTOH 
JUPES DE FIBRES SYHTHETIQUES 0 
JUPES D'AUTRES F IBRES 
C H E H . B L 0 U S . ( S F 8 4 3 9 1 ) P R FER .ETC 
CHEBISIERS ET BLOUSES DE COTON 
CHEBISIERS ET BLOUSES DE FIBRE 
CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES 
AUT.VETEM.DE DESSUS PR FEH.ETC 
V E T . D . D E S S U S PR FEH.KD A . E . T I S . 
VET .D .DESSUS PR FEM.NDA.DE L A I 
V E T . D . D E S S U S PR FEM.HDA.DE COT 
V E T . D . D E S S U S PR FEM.HDA.DE F I B 
V E T . D . D E S S U S PR FEM.HDA.D'AUTR 
SOUS-VETEHENTS,SF BONHETERIE 
CHEH.CHEHISET.PR H O H . G A R C E T C 
CHEHISES,CHEHISETTES PR HOH.DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOP.DE 
CHEHISES,CHEHISETTES PR H O P . D ' 
SOUS-VETEM.YC COLS,FAUX-CO -ETC 
SOUS-VETEMENTS DE COTON 
SOUS-VETEMEHTS DE FIBRES SYHTH 
SOUS-VEYEHENTS D'AUTRES FIBRES 
V E T . D E DESSOUS PR FERMES ETC 
VET.D.DESSOUS PR FEB.DE COTON 
VET.D.DESSOUS PR FEM.DE FIBRES 
VET.D.DESSOUS PR FEM.D'AUTRES 
VETEM.DESSUS BONNET.ROH E L A S T . 
C HAH DA I L S , PULL-0 VE RS,DEBAR .ET C 
CHANDAILS ,VESTES.ETC.DE L A I H E , 
C H A N D A I L S , V E S T E S , E T C . D E COTON 
CHAHDAILS ,VESTES,ETC.DE FIBRES 
C H A H D A I L S , V E S T E S , E T C . D E FIBRES 
C H A K D A I L S , V E S T E S , E T C D ' A U T R E S 
R O B E S , J U P E S , C O S T . T A I . P . FEM.ET C 
ROBE S,JUPE S,COST UM. -TA I L L . D . L A 
R O B E S , J U P E S , C O S T U H . - T A I L L . D E C 
ROBE S,JUPE S,C OST U H . - T A I L L . D . F l 
ROBES,JU PE S , C O S T U H . - T A I I L . O . F I 
ROBE S,JUPE S , C O S T U H . - T A I L L . D ' A U 
A U T . V E T . D E DESSUS,ACCESS.ETC. 
AUT.VETEHEHTS DE DESSUS D . L A I H 
AUT.VETEHEHTS DE DESSUS DE COT 
AUT.VETEHEHTS DE DESSUS DE F IB 
AUT.VETEHEHTS DE DESSUS DE F IB 
AUT.VETEHEHTS DE DESSUS D'AUTR 
SOUS-VETEHEHTS DE BOHKETERIE 
SOUS-VET.DE BOHHET.D .LAIHE ETC 
BAS-CULOTTES DE L A I H E OU DE PO 
AUTR.SOUS-VETEREKTS DE LAIHE 0 
SOUS-VET.DE BOHHET.D.COTOH ETC 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COT 
AUTRES SOUS VETEHERTS DE COTOH 
SOUS-VET.DE B O N N E T . D . F . S Y R . E T C 
BAS-CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 
CHEHISES ET CHEHISETTES DE FIB 
SOUS-VETEHEHTS PR HOH.DE FIBRE 
SOUS-VETEHEHTS PR FER.DE FIBRE 
SOUS-VET.DE BOHRET.AUT.LAI .ETC 
SOUS-VETEHEHTS DE FIBRES A R T I F 
SOUS-VETENEHTS D'AUTRES FIBRES 
C O R S E T S , C E I H T - C O R S E T S , G A I H . E T C 
SOUTIEKS-GORGE ET BUSTIERS 
CORSETS,CEINTURES-CORSETS,GAIN 
ACCESS.DU VETEREHT EH TEXT.HDA 
ACCES.VET .EH TEXT.AUT O.BOHKET 
84 
842 
8 * 2 . 1 
8 * 2 . 1 1 
8 * 2 . 1 9 
8 * 2 . 2 
8 * 2 . 2 1 
8 * 2 . 2 2 
8 * 2 . 2 3 
8 * 2 . 2 9 
8 * 2 . 3 
8 * 2 . 3 1 
8 * 2 . 3 2 
8 * 2 . 3 3 
8 4 2 . 3 9 
8 4 2 . 4 
8 4 2 . 4 1 
8 4 2 . 4 2 
8 4 2 . 4 3 
8 4 2 . 4 9 
8 4 2 . 9 
8 4 2 . 9 1 
8 4 2 . 9 2 
8 4 2 . 9 3 
8 4 2 . 9 4 
8 4 2 . 9 9 
843 
8 4 3 . 1 
8 4 3 . 1 1 
8 4 3 . 1 2 
8 * 3 . 1 3 
8 4 3 . 1 9 
8 4 3 . 2 
8 4 3 . 2 1 
8 4 3 . 2 2 
6 4 3 . 2 3 
8 4 3 . 2 9 
8 4 3 . 3 
8 4 3 . 3 1 
8 4 3 . 3 2 
8 4 3 . 3 3 
8 4 3 . 3 9 
8 4 3 . 4 
8 4 3 . 4 1 
8 4 3 . 4 2 
8 4 3 . 4 3 
8 4 3 . 4 9 
8 4 3 . 5 
8 4 3 . 5 1 
8 4 3 . 5 2 
6 4 3 . 5 9 
8 4 3 . 9 
8 4 3 . 9 1 
8 4 3 . 9 2 
8 4 3 . 9 3 
8 4 3 . 9 4 
8 4 3 . 9 9 
844 
8 4 4 . 1 
6 4 4 . 1 1 
8 4 4 . 1 2 
8 4 4 . 1 9 
8 4 4 . 2 
8 4 4 . 2 1 
8 4 4 . 2 2 
8 4 4 . 2 9 
8 4 4 . 3 
8 4 4 . 3 1 
8 4 4 . 3 2 
8 4 4 . 3 9 
845 
8 4 5 . 1 
8 4 5 . 1 1 
8 4 5 . 1 2 
8 4 5 . 1 3 
8 4 5 . 1 4 
8 4 5 . 1 9 
8 4 5 . 2 
8 4 5 . 2 1 
8 4 5 . 2 2 
8 4 5 . 2 3 
8 4 5 . 2 4 
8 4 5 . 2 9 
8 4 5 . 9 
8 4 5 . 9 1 
8 4 5 . 9 2 
8 4 5 . 9 3 
8 4 5 . 9 4 
8 * 5 . 9 9 
8 * 6 
8 * 6 . 1 
8 * 6 . 1 1 
8 * 6 . 1 9 
8 * 6 . 2 
8 * 6 . 2 1 
8 * 6 . 2 9 
8 * 6 . 3 
8 4 6 . 3 1 
8 4 6 . 3 2 
8 4 6 . 3 3 
8 4 6 . 3 4 
8 4 6 . 4 
8 4 6 . 4 1 
8 4 6 . « 9 
8 « 6 . 5 
8 4 6 . 5 1 
8 4 6 . 5 2 
8 4 7 
8 4 7 . 1 
1 0 1 4 5 8 0 7 6 7 8 3 8 3 2 1 6 8 5 3 4 5 
2 0 8 3 8 4 1 
1 2 5 1 5 0 
7 1 3 5 5 
5 3 7 9 5 
315733 
2 0 9 3 1 0 
2 2 7 5 9 
6 1 8 8 7 
21777 
9 8 0 1 7 9 
6 0 8 6 4 
7 4 9 1 4 8 
1 3 5 9 0 3 
3 4 2 6 4 
1 7 3 3 0 4 
8 0 5 6 7 
3 5 2 7 2 
4 0 0 4 4 
1 7 4 2 1 
4 8 9 4 7 5 
3 1 0 1 5 
4 5 2 7 8 
1 2 2 8 2 6 
1 8 1 7 4 3 
1 0 8 6 1 3 
2 6 4 9 7 5 4 
4 9 1 9 3 9 
2 3 2 0 2 2 
54842 
1 8 6 7 9 5 
1828C 
1 6 4 0 3 6 
5 9 0 6 1 
2 0 1 6 2 
6 1 3 9 4 
2 3 4 1 9 
5 0 0 8 5 0 
3 0 8 7 1 
1 1 5 8 0 2 
2 8 4 6 6 8 
6 9 5 0 9 
3 2 6 9 4 7 
1 1 0 7 6 3 
33635 
1 5 8 0 3 6 
24513 
242837 
6 5 8 9 8 
1 2 2 4 2 7 
54512 
9 2 3 1 4 5 
1 3 5 9 2 
48825 
2 9 9 7 9 5 
2 1 7 1 0 3 
3 4 3 8 3 0 
3 3 6 5 0 6 
2 3 3 1 8 5 
120784 
8 0 8 0 3 
3 1 5 9 8 
1 9 3 4 7 
9 3 4 5 
5428 
4574 
8 3 9 7 4 
1 2 8 2 7 
3 2 5 2 9 
3 8 6 1 8 
2 7 7 8 9 2 3 
1 7 8 4 5 1 8 
5 1 7 0 B 2 
2 3 0 8 8 2 
8 9 4 2 6 4 
31732 
1 1 0 5 5 8 
5 3 2 9 2 5 
4 9 1 8 5 
50773 
3 8 0 9 2 7 
2 8 8 3 8 
2 3 2 0 2 
4 6 1 4 8 0 
5 8 2 5 4 
85705 
2 4 3 2 9 2 
1 2 6 3 0 
6 1 5 9 9 
9 5 5 8 3 6 
2 7 8 0 0 
1 3 8 0 2 
1 3 9 9 8 
3 3 5 4 7 1 
32521 
3 0 2 9 5 0 
3 9 2 1 1 6 
2 6 9 0 2 8 
1 2 8 2 7 
1 7 8 3 3 
9 2 4 2 8 
1 7 1 1 1 
5 0 3 8 
12073 
1 8 3 3 3 8 
1 1 5 4 7 7 
6 7 8 6 1 
538702 
283347 
1 4 9 3 1 0 8 
9 0 0 8 9 
5 4 3 4 3 
3 5 7 4 6 
2 1 1 6 1 2 
14923« 
13317 
37168 
11893 
7 « 8 2 3 7 
« 5 7 « « 
5 7 8 0 1 8 
1 0 1 3 7 « 
2 3 1 0 1 
129721 
61426 
26733 
30746 
10816 
313449 
21124 
31422 
85724 
120076 
55103 
1699193 
336596 
154437 
39159 
131440 
11560 
93858 
35756 
11206 
35864 
11032 
299893 
19366 
73342 
167622 
39563 
227804 
75408 
21376 
113252 
17768 
171195 
45133 
92445 
33617 
569847 
9647 
31083 
207667 
15C352 
171098 
200168 
150560 
81866 
56523 
12171 
10979 
5868 
3485 
1626 
38629 
7184 
21607 
9838 
2005477 
1362093 
370538 
162713 
728447 
23292 
77103 
353026 
32249 
30349 
257302 
20059 
13067 
290358 
33886 
49929 
162130 
8356 
36057 
598611 
16387 
9602 
6785 
224202 
2109« 
203108 
742705 
169139 
6377 
10957 
56232 
9616 
3402 
6214 
105701 
62819 
42882 
318118 
135114 
277749 
15534 
8935 
6599 
39434 
27889 
«350 
5762 
1*33 
1**510 
7509 
118779 
1*20* 
*018 
19921 
9913 
«377 
«127 
150« 
58350 
«277 
«8«« 
12718 
22289 
14222 
474448 
112354 
61938 
9523 
37621 
3272 
34226 
16553 
3414 
10979 
3280 
84822 
6676 
21145 
47447 
9554 
66675 
23207 
7057 
33447 
2964 
42081 
13133 
19641 
9307 
134290 
1799 
8963 
55320 
36443 
31765 
37317 
26317 
17398 
5757 
3162 
2717 
1487 
541 
689 
8283 
2171 
4295 
1817 
487124 
268275 
71030 
49815 
128198 
3914 
15318 
131265 
10958 
13161 
95032 
6900 
5214 
87584 
7431 
24178 
48409 
1517 
6049 
155324 
6925 
2687 
4238 
71076 
4238 
66838 
54603 
30437 
2*09 
3195 
18562 
2*83 
783 
1700 
20237 
13828 
6*09 
73917 
35691 
283165 
7215* 
4728 
1403 
3325 
26944 
15720 
929 
8947 
1348 
9561 
4189 
2375 
1632 
1365 
10418 
4997 
1272 
1940 
2209 
20503 
552 
2365 
1601 
1847 
14138 
74589 
8680 
2717 
1194 
4254 
515 
3779 
1657 
256 
420 
1446 
6638 
1227 
946 
1281 
3184 
4886 
3073 
881 
620 
312 
5869 
1424 
767 
3678 
44737 
264 
2629 
3892 
2052 
35900 
9034 
8044 
4353 
402 
3289 
200 
37 
62 
101 
7 90 
113 
256 
421 
66415 
41056 
24938 
5522 
5475 
1426 
3695 
4854 
1678 
1559 
1017 
156 
442 
20505 
7091 
1585 
7085 
572 
4172 
6045 
447 
42 
405 
3718 
965 
2753 
1009 
2 09 
248 
83 
4 69 
297 
19 
278 
574 
263 
• 311 
21912 
19044 
81**66 
156076 
7285 
3333 
3952 
30427 
12542 
3316 
8556 
6013 
44801 
2471 
23481 
14144 
4705 
7385 
2089 
1741 
2074 
1481 
66178 
3836 
3708 
15464 
26518 
16652 
260687 
12170 
3901 
1370 
5452 
1447 
22746 
1986 
3568 
11972 
5220 
91570 
1703 
15691 
61092 
13084 
14282 
2330 
2530 
7576 
1846 
15135 
3517 
7270 
4348 
104784 
1058 
2828 
19993 
20970 
59935 
80396 
41970 
13215 
16871 
11884 
4696 
1602 
1160 
1934 
33730 
2793 
5134 
25803 
109724 
53707 
20663 
6900 
18097 
1502 
6545 
24076 
1818 
4073 
15135 
841 
2209 
31941 
3456 
6799 
15575 
1411 
4700 
82078 
2684 
1085 
1599 
26804 
3681 
23123 
31044 
11860 
3058 
2988 
13138 
3034 
675 
2359 
18512 
14148 
4364 
72616 
52801 
110935 
20242 
1826 
364 
1462 
4183 
402 
455 
2373 
953 
8030 
149 
4695 
2173 
1013 
715 
64 
280 
182 
189 
5488 
303 
244 
1454 
1804 . 
1683 
14945 
548 
46 
4C 
435 
25 
848 
51 
183 
348 
266 
4104 
24 
1502 
2092 
486 
547 
29 
164 
224 
130 
2004 
404 
1306 
294 
6894 
46 
107 
2267 
1562 
2912 
13721 
11934 
1944 
7829 
2161 
384 
171 
74 
139 
1403 
445 
431 
527 
9971 
4589 
1782 
427 
1827 
65 
488 
1763 
22 
367 
1244 
15 
115 
3619 
«7« 
772 
1970 
135 
268 
12999 
50 
2 
«8 
«108 
««5 
3663 
«9«7 
«5 
766 
361 
3775 
590 
200 
390 
330« 
2709 
595 
26901 
24445 
55 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE 
P R O D U C T S 
HARDKERCHIEFS 
SHAWLS,VEILS ETC 
T I E S , C R A V A T S , E T C 
GLOVES,SOCKS,ETC 
HADE UP ACCES HES 
— KHITTED 
GLOVES,ETC HOHELAST 
SOCKS,ETC KONELASTC 
ARTICLES NES ELASTC 
HEADGEAR,NOH TEXT.CLOTH.ACCESS 
LEATHER CLOTHES,ACCESS OR 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
PLAS.RUBBR CLOTHES ACCES 
— OF ARTIF PLASTIC HATR 
— OF UHHRDKD VULC RUBBR 
FUR ETC,CLOTHES,PRODUCTS 
ARTICLES OF FURSKIN.NES 
ARTIFCL FUR,ARTICLES OF 
HEADGEAR 
POSTAL PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR T E X T I L E NONFELT 
HEAD­BANDS,L IN INGS,ETC 
OTHER HEADGEAR 
FOOTUEAR 
FOOTUEAR 
FOOTUEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTUEAR RUBBER,PLASTIC 
FOOTUEAR LEATHER 
SHOES UOOD­,CORK­SOLED 
FOOTUEAR KES 
G AI TERS,LEGGINGS,ETC 
PRECISION INSTRUHNTS NES 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 
OPTICAL INSTRUHENTS 
T EL ES COPE,HOKO­BINOCULAR 
ASTRONOMICAL IHSTR HES 
ELECTROK,ETC DIFFRCTK AP 
RICROSCOPES CRPND OPTI α 
OPTICAL INSTRUHENTS NES 
REDICAL INSTRUHENTS AND APPL. 
MEDICAL INSTRUMENTS NES 
DENTAL INSTRUHENTS 
OTH REDICAL INSTRUHEKTS 
RECHAHO­THERAPY APPARAT 
HETERS AHO COUNTERS, HES 
GAS SUPPLY HETERS ETC 
GAS SUPPLY HETERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
MEASURING,CHECKING,CONTR.INSTR 
SURVEYING INSTRUHENTS 
NAVIG IHSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NONELEC 
HEASUR,DRAU ETC I H S T , P T S 
HEASURNG,DRAUNG ETC I H ST 
PTS NES OF IHST OF 8 7 « 2 1 
GAS,L IQUID COHTROL INSTR 
G A S , L I Q U I D CONTROL INSTR 
INSTR NON­HECH,HON­ELECT 
INSTR NON­HECH,HON­ELECT 
REAS,CONTHL,SCI INST NES 
BALANCES 
TECHNICAL MODELS 
MECHANCL TESTING APPARAT 
THERHOHETERS,HYDROH ETC 
ELEC HEAS,CONTRL EQU NES 
INDUSTR. PLANT OF 8 7 4 8 
ELECTRONIC REGULATORS 
RADIOACTIVTY COUNTRS ETC 
OTH ELCTRHC REAS ETC EQU 
ELECTROHECHHCAL REGULATR 
ELEC HEASUR ETC I N S T NES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
PHOTO EQU,0PT1CL GDS ETC 
PHOTOGRAPH. APPAR. AND EQUIPMENT 
CARERAS S T I L L , F L A S H APP 
S T I L L CARERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS HES OF APPAR OF 8 8 1 1 
CIKEHA CARERAS,PROJ,ETC 
— FOR F I L R URDER 16RR 
— FOR F ILR 16RR AND 0 VR 
PTS NES OF APPAR OF 8 8 1 2 
OTH PHOTO,CIKE EQUIP KES 
PROJECTORS HOHCIHEHA,ETC 
PHOTO.CIHE LAB EQUIP KES 
PHOTOGR. 1 CINEHATOGR.SUPPLIES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKA6ES 
CHER PHOTO GOODS,RETAIL 
CHER PHOTO GOODS,RETAIL 
PHOTO F I L H EXC OEV CIRRA 
PHOTO F I L H FLAT UHEXPOSD 
PHOTO F I L H ROLL UHEXPOSD 
PHOTO SEKSITZD CLOTH ETC 
PHOTO F I L H EXPOSD UHDEVD 
S T I L L PHOTO F I L M DEVLOPD 
DEVELOPED C IHEBATOGRAPHI C F I L H 
DEVELOPED CIRERA F I L R 
DEVELOPED CIRERA F I L R 
LA C E : 
fe w 
PRODUITS 
ROUCHOIRS ET POCHETTES 
CHALES,ECHARPE S,FOULARD S,C ACH E 
CRAVATES EH RATIERES TEXTILES 
GAHTERIE,ΒΑ S,CHA US ET .ET C . E . T E X 
AUT.ACCESS.CORF.OU V E T . H D A . E . T 
ACCES.VETEMENT DE BONNETER.NDA 
GANTERIE DE BONHETERIE RON ELA 
B A S , CHAUSSETTES DE BOHHETERIE 
A R T I C L E S , H D A . D E BOKKETERIE ELA 
VET .EH H A T . H . T E X T . , C O I F F U R E S 
VETERENTS,ACCESSOIRES EN CUIR 
VETERENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
V E T E R . , A C C E S S . E N PLAST . , C AOUT C 
VETERENTS ET ACCESS.EN RAT.PLA 
VETEHEHTS ETC.EH CAOUTCHOUC VU 
VETEHEHTS DE FOURRURE,PELLETER 
PELLETERIES OUVREES OU COHFECT 
.PELLETERIES FACTICES ,COKF E CTI 0 
COIFFURES ET P A R T I E S , HDA. 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EH BOHNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E . 
CHAUSSURES A SEHELL.EH CUIR,CA 
CHAUSSURES E .B01S OU A SEMEL.E 
CHAUSSURES A SERELLES EH AUTRE 
GUETRE S , J A M B I ERE S,MOLLE T I E RES, 
I H S T R . P R O F . , S C I E K T . E T COHTROL. 
APPAREILS ET I N S T R . D'OPTIQUE 
APPAREILS, INSTRUHENTS D'OPTIQU 
JUHELLES ET LOHGUES­VUES AV.OU 
IKSTRUHEHTS D'ASTROROMIE ET CO 
MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRO 
RICROSCOPES O P T I Q U E S , APP. HIC 
APPAREILS OU INSTRUHENTS OPTIQ 
INSTRUH.ET A P P . R E D I C O ­ C H I R U R G . 
I N S T R U H . , A P P . R E D I C O ­ C H I R U R . N D A 
INSTRUHEKTS ET APPAREILS PR L ' 
INSTRUHEHTS PR LA MEDECINE,CHI 
A P P . DE HECAHOTHERAPIE. HASSAG 
COMPTEURS ET IHSTRUM.DE MESURE 
C O R P T . G A Z , L I Q U I . . E LE C T . . E T ALO. 
COHPTEURS G A Z , L I Q U I D E S , E L E C T R I 
A U T . C O H P T . ( T O U R S , P R O D U C T I . E T C ) 
AUT.COHPTEURS(TOUR S,PRO DUC T I OH 
I N S T R . D E HESURE, VER I F I C , ETC . 
I N S T R . K . E L E C T . D E 6 E 0 D E S I E , E T C 
INSTRUHENTS PR LA N A V I G A T . N . E L 
I N S T R ­ , A P P . N . E L E C T R . D . G E O D E S IE 
I N S T R . D E S S I N , T R A Ç A G E , C A I CU.ETC 
I N S T R . D E DFSSIN,TRAÇAGE.CALCUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
APP.PR H E S . C O N T . R E G U . F L U I D . E T C 
APP.PR H E S U R E S , C O N T . , R E G . FLUI 
I N S T R . ( S F H E C . , E L E C T . l A N A L . E T C 
I N S T R . E T APP.P .ANALYSES PHYSIO 
A P P . , I K S T . S C I E N T , R E S . C O H T R . N D A 
BALANCES S E N S I B L E S , 5 CG ET HO 
IHSTRURENTS ET A P P . DE DERONST 
RACH.ET A P P . D ' E S S A I S HECAH.,HA 
DEHSIHETRES.AREOH. .THERHOR. .BA 
I N STR.ELEC.ELECTRO.M E S . ETC.NDA 
ENSEHBLES I H D . DE 8 7 4 8 
REGULATEURS AUTORATIQUES ELECT 
I H S T R . E L EC T R O R . D . R E S . . D E T E C T . D 
A U T . I N S T . D E H E S U R E . D E V E R I F . . D 
REGULATEURS AUTORATIQUES ELECT 
A U T . I N S T . ( N . E L E C T R O N . ) D . R E SUR E 
Ρ A R T . P I E C . D E T . D . 8 7 3 , 8 7 4 . 3 , 5 4 , 8 
PIECES ET A C C E S S . N D A . , P . I N S T R . 
APP.FOURN.PHOT.OPT .NDA;MONTRES 
APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETC. 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS " F L A S H " 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, H 
APPAREILS CIHEMATOGRAPKIQU.ETC 
A P P . CIKEHATOGRAPHIOUES PR F I L 
APP.CIHEHATOGRAPHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.MATER.PHOTOG.CIHERAT. HDA. 
APP.PROJECTION F IX E , AGRANDI S S . 
A P P . U T I L I S E S DS LABO­PHOTOG..C 
PRODUITS PHOTO­ ET CINEHATOGR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROD.CH1H.PR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , F I L H S , ETC. 
PLAQUES ET F I L H S , S E H S I B I L I S E S , 
PELLICULES S E N S I B I L I S E E S , NOH 
PAPIERS S E N S I B I L ­ E T C , N O N DEVE 
P L A Q . , P E L L I C . E T F ILHS I H P R E S S . 
P L A Q . , P E L L I C I R P R E S S . E T D E V . . S 
F I L H S C I R E R A , 1HPRES.ET DEVEL. 
F I L H S CIHERATOG. IHPRES.DEVELOP 
F I L R S CINEMATOGRAPHIQUES,IBPRE 
SITC 
CTCI 
8*7 .11 
8*7.12 
8*7.13 
8 * 7 . 1 * 
8*7 .19 
8*7.2 
8*7.21 
847.22 
847.23 
848 
8*8.1 
8*8.10 
8*8 .2 
848.21 
848.22 
8*8.3 
8*8 .31 
8*8.32 
8 * 8 . * 
848.4 0 
848.41 
848.42 
848.43 
848.48 
848.49 
85 
851 
851.0 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
87 
871 
871.0 
871.01 
871.02 
871.03 
871.04 
871.09 
872 
872.0 
872.01 
872.02 
872.03 
8 7 3 
873.1 
873.10 
873.2 
873.20 
874 
874.1 
874.11 
874.12 
874.2 
874.21 
874.29 
874.3 
874.30 
874.4 
874.40 
874.5 
874.51 
874.52 
874.53 
874.54 
874.8 
874.80 
874.81 
874.82 
874.83 
874.84 
874.89 
874.9 
874.90 
88 
881 
881.1 
881.11 
881.12 
881.19 
881.2 
881.21 
881.22 
881.29 
881.3 
881.31 
881.39 
882 
882.0 
882.00 
882.1 
882.10 
882.2 
882.21 
882.22 
882.23 
882.24 
882.25 
8 8 3 
883.0 
883.00 
WORLD 
MONDE 
1 4 3 6 6 
1 4 2 0 4 5 
8 0 1 4 7 
6 3 4 8 
4 0 4 4 1 
2 5 5 3 5 5 
2 2 2 9 4 
2 0 6 9 6 0 
2 6 1 0 1 
8 0 2 2 4 5 
2 8 7 0 3 3 
2 8 7 0 3 3 
1 0 3 7 1 0 
4 0 8 2 6 
6 2 8 8 4 
2 4 4 8 8 9 
2 3 3 0 4 2 
1 1 8 4 7 
1 6 6 6 1 3 
7 2 5 
1 0 7 3 0 
6 5 7 1 
8 0 1 6 3 
3 5 0 3 
6 4 9 2 1 
3 8 0 9 1 6 8 
3 8 0 9 1 6 8 
3 8 0 9 1 6 8 
3 0 9 5 
5 0 7 7 9 0 
3 2 6 4 7 3 8 
2 0 4 7 5 
1 0 9 4 4 
2 1 2 6 
6 8 2 7 9 2 9 
38 2365 
3 8 2 3 6 5 
2 3 5 8 2 
2 5 3 6 
3 8 8 2 9 
1 1 5 6 9 1 
2 0 1 7 2 7 
1 1 3 2 9 1 7 
1 1 3 2 9 1 7 
1 4 6 8 8 7 
8 7 1 6 9 4 
1 1 4 3 3 6 
2 4 5 6 6 8 
1 3 1 5 3 6 
1 3 1 5 3 6 
1 1 4 1 3 2 
1 1 4 1 3 2 
5 0 6 6 9 7 9 
1 6 1 6 6 8 
7 4 3 4 9 
8 7 3 1 9 
3 7 3 4 4 2 
3 4 1 4 6 4 
3 1 9 7 8 
5 9 1 4 7 2 
5 9 1 4 7 2 
1 2 5 4 3 3 
1 2 5 4 3 3 
3 1 7 0 5 3 
1 6 6 0 5 
1 4 7 1 8 4 
9 0 0 4 9 
6 3 2 1 5 
2 6 2 4 2 7 3 
3 3 6 7 
1 6 4 9 2 1 
3 2 2 7 0 
1 8 6 0 4 6 4 
4 8 3 8 9 
5 1 4 8 6 2 
8 7 3 6 3 8 
8 7 3 6 3 8 
5 0 9 0 6 0 9 
9 7 1 1 0 8 
4 2 1 3 7 8 
2 9 7 3 4 9 
5 1 7 9 9 
7 2 2 3 0 
1 1 7 1 7 1 
4 0 6 0 6 
4 6 9 1 9 
2 9 6 4 6 
4 3 2 5 5 9 
1 9 2 0 6 0 
2 4 0 4 9 9 
2 4 2 6 5 4 3 
1 7 6 0 
1 7 6 0 
2 2 9 * 3 2 
2 2 9 * 3 2 
2 1 9 5 3 5 1 
8 6 7 9 8 3 
7 * 3 5 3 7 
5 0 0 2 * 5 
1 2 0 9 * 
7 1 * 9 2 
1 0 3 2 1 2 
1 0 3 2 1 2 
1 0 3 2 1 2 
V A L U E 
EUR 9 
1 0 * 6 7 
7 2 6 1 2 
3 5 3 0 0 
..4284 
1'2*51 
1 8 3 0 0 * 
1 7 6 6 6 
1 5 0 2 1 5 
1 5 1 2 3 
* 6 9 1 5 7 
1 8 2 * * * 
1 8 2 * * * 
5 9 7 6 8 
2 2 8 0 5 
3 6 9 6 3 
1 3 0 8 0 6 
1 2 2 8 3 5 
7 9 7 1 
9 6 1 3 9 
230 
4 9 0 0 
4003 
4 7 2 1 2 
1695 
3 8 0 9 9 
2 4 4 1 4 2 8 
2 4 4 1 4 2 8 
2 4 4 1 4 2 8 
3 8 7 
3 0 9 1 7 8 
2 1 1 2 0 6 7 
1 2 3 9 9 
6 4 3 7 
960 
2 9 0 5 6 2 7 
1 6 7 5 5 2 
1 6 7 5 5 2 
8 0 2 9 
557 
1 6 4 6 0 
2 7 3 4 7 
1 1 5 1 5 9 
4 9 0 6 3 4 
4 9 0 6 3 4 
4 9 9 1 6 
3 9 8 0 7 2 
4 2 6 4 6 
1 1 8 4 0 6 
5 1 4 8 3 
5 1 4 8 3 
6 6 9 2 3 
6 6 9 2 3 
2 1 2 9 0 3 5 
4 1 9 9 2 
2 7 7 8 0 
1 4 2 1 2 
1 3 4 0 7 2 
1 2 1 5 9 3 
1 2 4 7 9 
2 9 2 6 0 9 
2 9 2 6 0 9 
4 2 7 6 3 
4 2 7 6 3 
92C96 
604 
3 4 7 1 4 
2 6 8 7 1 
2 9 9 0 7 
1 1 3 9 4 9 2 
. 9 4 5 5 2 
1 6 4 5 9 
8 0 9 8 8 9 
1 4 8 9 8 
2 0 3 6 9 4 
3 8 6 0 1 1 
3 8 6 0 1 1 
2 5 7 4 8 4 6 
4 8 9 0 4 1 
2 1 8 6 8 9 
1 6 4 2 2 2 
2 3 3 4 2 
3 1 1 2 5 
5 8 0 3 2 
3 0 2 9 4 
1 6 4 5 1 
1 1 2 8 7 
2 1 2 3 2 0 
9 5 5 3 6 
1 1 6 7 8 4 
1 4 0 2 9 9 5 
223 
223 
1 4 2 1 7 7 
1 4 2 1 7 7 
1 2 6 0 5 9 5 
* 7 7 5 6 9 
4 4 1 0 1 0 
2 8 5 0 3 6 
1 0 0 6 2 
4 6 9 1 8 
4 6 6 9 8 
4 6 6 9 8 
4 6 6 9 8 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH : 
EFTA 
AELE 
1312 
2 0 0 5 6 
7693 
528 
6 1 0 2 
3 8 2 2 6 
2 1 * 0 
3 0 6 7 2 
5 * 1 « 
1 7 9 * 6 6 
« 8 3 6 1 
« 8 3 6 1 
1 9 1 9 7 
7 9 3 8 
1 1 2 5 9 
8 1 3 « 3 
8 0 6 5 6 
687 
3 0 5 6 5 
2«6 
2823 
878 
1 6 * 1 2 
922 
9 2 8 * 
5 5 2 6 6 7 
5 5 2 6 6 7 
5 5 2 6 6 7 
119 
7 * 2 1 3 
* 7 3 3 9 7 
3 1 6 5 
1318 
«55 
8 3 0 « 9 3 
27385 
2 7 3 8 5 
3287 
50 
2185 
9 0 7 6 
1 2 7 8 7 
1 3 4 6 4 « 
1 3 4 6 4 4 
2 6 2 4 1 
9 1 4 7 3 
1 6 9 3 0 
3 2 1 1 1 
1 8 8 5 2 
1 8 8 5 2 
1 3 2 5 9 
1 3 2 5 9 
6 3 6 3 5 3 
1 7 8 2 8 
5994 
1 1 8 3 4 
4 7 7 8 8 
4 4 3 0 3 
3485 
1 0 2 7 7 0 
1 0 2 7 7 0 
1 4 9 8 3 
14983 
3 5 0 1 3 
199 
1 0 3 2 1 
10939 
1 3 5 5 4 
3 1 4 3 0 6 
. 3 2 6 1 6 
4 2 3 7 
2 0 0 5 7 5 
4614 
7 2 2 6 4 
1 0 3 6 6 5 
1 0 3 6 6 5 
7 4 7 8 6 9 
1 3 0 2 6 4 
5 0 4 6 8 
3 1 1 9 4 
4544 
1 4 7 3 0 
13122 
4 5 4 9 
4 6 0 4 
3 9 6 9 
6 6 6 7 4 
3 4 1 0 5 
3 2 5 6 9 
2 8 7 1 1 0 
64 
64 
3 5 3 2 8 
3 5 3 2 8 
2 5 1 7 1 8 
1 0 0 1 1 2 
8 7 1 2 9 
5 4 7 7 9 
577 
9 1 2 1 
1 1 4 4 4 
1 1 4 4 4 
1 1 4 4 4 
USA 
513 
8936 
8059 
147 
1389 
2 8 6 8 
181 
2 0 0 0 
6 8 7 
3 3 0 1 6 
1 4 8 9 3 
1 4 8 9 3 
3111 
771 
2340 
6257 
6027 
230 
8755 
3 
746 
1022 
4321 
260 
2403 
4 1 4 1 5 0 
4 1 4 1 5 0 
4 1 4 1 5 0 
4 
6 2 8 0 1 
3 4 6 6 2 6 
3171 
1514 
34 
6 0 2 5 7 8 
5 2 4 0 8 
52408 
1464 
361 
10528 
3 2 5 1 6 
7539 
9 7 4 4 1 
9 7 4 4 1 
1 4 3 0 4 
7 4 9 1 0 
8227 
6 3 5 7 
600 
600 
5757 
5757 
4 4 6 3 7 2 
15266 
1 0 3 0 3 
4963 
3 0 4 9 2 
2 7 8 0 6 
2686 
24245 
2 4 2 4 5 
7059 
7059 
12875 
110 
7117 
3187 
2461 
2 2 6 2 1 9 
. 6744 
3 4 1 1 
1 7 9 8 2 7 
1773 
3 4 4 6 4 
1 3 0 2 1 6 
1 3 0 2 1 6 
4 5 1 9 4 0 
7 6 8 7 3 
3 5 4 3 0 
2 6 8 7 3 
1072 
"7485 
8426 
293 
5867 
2266 
3 3 0 1 7 
13247 
1 9 7 7 0 
1 8 5 7 2 4 
302 
302 
4534 
4534 
1 8 0 8 8 8 
8 6 4 4 4 
5 5 0 1 8 
3 5 6 2 0 
2 76 
3 5 3 0 
• 7245 
7245 
7245 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1 2 1 7 
2 7 8 * 5 
1 1 4 6 6 
1126 
1 1 1 * 7 
1 9 8 1 5 
1667 
1 5 7 2 0 
2 * 2 8 
5 2 8 8 9 
1 8 2 0 6 
1 8 2 0 6 
1 0 0 5 5 
4 * 1 3 
5 6 4 2 
5 0 1 7 
3 9 3 6 
1 0 8 1 
1 9 6 1 1 
226 
1603 
334 
8 0 7 8 
358 
9 0 1 2 
2 6 1 5 6 0 
2 6 1 5 6 0 
2 6 1 5 6 0 
2 4 9 2 
4 0 9 7 2 
2 1 5 4 5 0 
104 5 
1118 
483 
1 3 6 9 2 3 1 
8 5 1 6 1 
8 5 1 6 1 
8 6 6 0 
566 
3 2 5 4 
2 2 9 9 1 
4 9 6 9 0 
2 2 8 2 3 6 
22B236 
3 0 6 3 6 
1 7 6 0 3 7 
2 1 5 6 3 
5 5 3 9 5 
4 6 7 1 8 
4 6 7 1 8 
8 6 7 7 
8 6 7 7 
1 0 0 0 4 3 9 
6 3 8 7 9 
1 7 6 8 2 
4 6 1 9 7 
8 3 6 5 7 
7 7 7 2 4 
5933 
8 7 7 1 5 
8 7 7 1 5 
3 4 0 6 0 
3 4 0 6 0 
1 2 0 7 3 5 
1512 
8 3 8 9 5 
2 6 5 1 1 
8 8 1 7 
4 8 2 7 6 7 
1004 
1 4 8 2 0 
3 8 0 0 
3 3 8 0 3 9 
2 0 6 5 8 
1 0 4 4 4 6 
1 2 7 6 2 6 
1 2 7 6 2 6 
6 5 0 4 1 8 
1 2 2 2 9 0 
4 6 1 6 3 
3 1 3 5 6 
3 8 5 6 
1 0 9 5 1 
2 1 2 8 9 
3 1 0 1 
1 0 7 8 4 
7 4 0 4 
5 4 8 3 8 
1 7 6 6 9 
3 7 1 6 9 
2 6 1 6 6 8 
813 
813 
2 2 4 9 4 
2 2 4 9 4 
2 3 8 3 6 1 
1 1 0 6 1 0 
6 2 9 9 2 
5 8 5 1 7 
7 0 5 
5 5 3 7 
1 9 3 4 0 
1 9 3 4 0 
1 9 3 4 0 
ACP 
198 
1 9 4 5 0 
290 
356 
4 1 5 1 
2 4 5 6 
3 3 * 
1875 
2 * 7 
1 2 1 5 6 
2 9 9 5 
2995 
2 1 3 6 
1080 
1056 
252 
2 * 5 
7 
6 7 7 3 
40 
318 
1 * * 
3 5 6 0 
103 
2 6 0 8 
5 8 3 1 2 
5 8 3 1 2 
5 8 3 1 2 
6 * 6 
16382 
* 0 0 8 5 
553 
383 
26 3 
1 7 6 1 3 5 
7536 
7536 
3 * * 
3 1 
306 
4 1 5 0 
2 7 0 5 
3 8 4 7 4 
3 8 4 7 4 
3443 
3 2 1 3 8 
2893 
1 1 0 4 2 
9 6 5 8 
9656 
1384 
1384 
1 1 9 0 8 3 
8 3 8 2 
1805 
6 5 7 7 
1 3 6 7 6 
1 2 9 7 1 
705 
8994 
8994 
4 6 7 0 
4 6 7 0 
1 7 6 1 0 
360 
1 3 4 4 5 
2274 
1531 
5 2 1 0 5 
. 1283 
229 
3 8 4 2 2 
1255 
1 0 9 1 6 
1 3 6 4 6 
1 3 6 4 6 
9 8 1 0 9 
1 4 3 2 1 
2985 
1970 
3 8 6 
629 
3 9 9 6 
302 
2533 
1161 
7 3 4 0 
1823 
5 5 1 7 
5 4 3 2 2 
226 
228 
6 7 8 2 
6 7 8 2 
4 7 3 1 2 
1 6 5 8 7 
1 0 2 8 5 
1 8 8 2 6 
283 
1331 
4 5 0 8 
4 5 0 8 
4 5 0 8 
56 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
E C E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S D E 
P R O D U C T S 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELEMENTS 
OPTICAL ELRNTS UNNOUNTED 
OPTICAL ELEMENTS MOUNTED 
SPECTACLES AND FRAMES 
SPECTACLE FRÄNES 
SPECTACLES ETC 
WATCHES AND CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WATCH ES,HOVER ERTS,C AS E S 
WATCHES 
CLOCKS WITH HATCH HVHNTS 
WATCH ROVERERTS ASSERBLD 
WATCH CASES,CASE PARTS 
CLOCKS,CLOCK,WATCH PARTS 
IHSTR PAREL CLOCKS,ETC 
CLOCKS RES 
TIRE­CLOCKS ETC 
T I R E SWITCHES 
CLOCK ROVEHEHTS,ASSERBLD 
CLOCK CASES,CASE PARTS 
CLOCK,WATCH PARTS HES 
RISC HAHUFCTRD GOODS KES 
PRIHTED RATTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRIHTED BOOKS,GLOBES,ETC 
PRIHTED BOOKS,PAHPHLETS 
CHILDRHS PICTURE ETC BKS 
HAPS,CHARTS,GLOBES,ETC 
NEUSPAPERS,PERIODIC ALS 
NEUSPAPE RS,Ρ ERI OD ICAL S 
PICTURE POSTCARDS ETC 
DECALCOMANIAS 
PICTRE PST­ ,GREETNS­CRDS 
PRIHTED HATTER KES 
LABELS PAPER,PAPERBOARD 
PLAHS,ETC HOT PRINTED 
UNISSUED BANKHOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
PRINTED,RANUSCRIPT R U S K 
TRADE ADV RATRL,CATALOGS 
OTHER PRIHTED HATTER 
ARTICLES OF P L A S T I C , NES 
PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS 
PLSTC PACKG CONTNRS,LIDS 
PLSTC S A H I T R Y , T O I L E T ART 
PLSTC S A H I T R Y , T O I L E T ART 
PLASTIC ORHAHEHTS 
PLASTIC ORHAHEHTS 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
RISC PLASTIC ARTICLES 
PVC FLOORING T ILES ETC 
PVC/PVAC FLOOR T I L E S ETC 
PLASTIC BLINDS ETC 
PLASTC OFFICE,SCHOOL SUP 
OTHR PLASTC ARTICLES HES 
TOYS, GAMES AHD SPORTING GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS HES 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
TOYS,INDOOR GABES 
LAR6E S I Z E UHEELED TOYS 
DOLLS 
TOYS RES 
INDOOR GARE EQUIPHEHT 
XHAS DECORATIONS ETC 
NON­H IL ITARY ARHS,AMHO 
NON­MIL ITARY FIREARHS 
AIR GUNS,TRUNCHEONS,ETC 
HUNTNG,SPOR TNG AHHUNTION 
OTH SPORT GDS.FAIR AHUSH 
HUNTING,SPORTING EQUIP 
OTH OUTDOOR SPORT GOODS 
ANUSEMEHTS ETC FOR FAIRS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
OFFICE 8 STATIOKERY S U P P S . . H E S 
BASE HTL OFFICE SUPPLIES 
BSE HTL F I L I N G CABNT ETC 
SHALL STATIONERY,BSE MTL 
PENS,PEMCILS,FOURTH PERS 
FOUKTAIK PEKS.ETC 
PEN N I B S , N I B POIHTS 
PENCILS,CRAYONS,ETC 
OTHER OFFICE SUPPLIES 
IKK EXCL P R I H T I R G IHK 
SLATES FOR U R I T I H G 
HAHD DATE ETC STAHPS 
TTPEURTR R I B B O R , I K K PADS 
SEALIHG VAX.COPYNr, PASTE 
WORKS OF ART AHD ANTIQUES 
WORKS OF ART ETC 
HAHD PAINTINGS ETC 
ORIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
STAHPS FOR PHILATELY 
COIRS,NATURE COLLECTIONS 
ANTIQUES NES 
JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
I M I T A T I O N JEWELLERY 
I M I T A T I O N JEWELLERY 
PREC JEWLRY,6LD­SILVWARE 
PRECIOUS RETAL JEWELLERY 
GOLD,S ILVER.ETC WARE 
LA C E ' 
fe 
W 
P R O D U I T S 
ELEREHTS D ' O P T I Q U E ; LUNETTERIE 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S , ETC 
L E N T I L L E S , P R I SHE S , E T C.H.MORTES 
L E N T I L L E S , PRISMES E T C . , ΝΟΗΤΕ 
L U N E T T E S , HONTURES DE LUKETTES 
ROKTURES DE LURETTES,DE LORGRO 
LUKETTES, LORGHONS ET S I H I L . 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
RONTRES,HOUVER­ ,BOITES D.HOHTR 
BONTRES DE POCHE,BONTRES­BRACE 
PENDULETTES ET R E V E I L S , A HOUVE 
ROUVEREHTS DE BONTRES TERRINES 
BOITES DE RONTRES 
HORLO­ ,HOUVER­ ,Ρ AR T.D'HORLOGE S 
BONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
A P P . D . C O N T R . , C O H P T . T E H P S A KVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES E T C . 
AUTRES HOUVERENTS D'HORLOGERIE 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 
FOURNITURES D 'HORLOGERIE, NDA. 
ARTICLES HARUFACT. D I V E R S , HDA 
IHPRIHES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
L IVRES,BROCHURES,OUVR.C ART.ET C 
L I V R E S , BROCHURES ET IHPRIHES 
ALBUMS OU LIVRES D' IHAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPH.; GLOBES I 
J O U R N A U X , P U B L I C A T . P E R 1 0 D I 0 . E T C 
JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIQ 
CARTES POSTALES,DE VOEUX, E T C . 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI 
I H P R I H E S , NDA·. 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D ' A R C H I T E C T E , DESSINS I N 
TIRBRES POSTE ET S I H I L . , KON 0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
HUSIQUE HAHUSCRITE OU IMPRIMEE 
IHPRIHES P U B L I C I T . , C A T A L . C O M M E 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
OUVRAGES,HDA,EH HAT.PLAST1QUE S 
A R T . T R A H S P O . E H B A L ­ E ­ H A T . D I V . 5 8 
A R T . TRAHSPORT, EHBALLAGE E.HA 
O B J . H Y G I E . T O I L E T . E H H A T . D I V . 5 8 
OBJETS PR HYGIEHE OU TOILETTE 
O B J . O R K E . P A R . P E R . E N M A T . D I V . 5 8 
OBJETS ORHEREHTAT.,PARURE PERS 
A R T . E C L A I R . E L E C T . E H M A T . D I V . 5 8 
ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ 
ARTICLES DIVERS EH M A T . D I V . 5 8 
CHLORURE DE POLYVIHYLE POUR SO 
COPOLYH. CHLORURE ET ACETATE V 
STORES ROULANTS, V E N I T I E N S , JA 
ARTICLES DE BUREAU,SCOLAIRES,E 
AUTRES O U V R A G E S , ' N D A . , EN HAT I 
V O I T . E N F A N T , A R T . S P OR T , JOUETS 
V O I T . P R TRANSP.ENFANTS;PARTIES 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 
JOUETS, JEUX DE S O C I E T E , E T C . 
VOITURES POUR AMUSEMENT D'EHFA 
POUPEES DE TOUS GENRES 
JOUETS,NDA ..­MODELES REDUITS P . 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSERENTS 
A R R E S , M U H 1 T I 0 N S , NON H I L I T A I R E 
ARRES A FEU,YC PISYOLETS LAKCE 
AUTRES ARHES (YC A RESSORT A IR 
RUKIT IONS PR LA CHASSE,TIR SPO 
A UT.AR T . S P ORT,ATTRACT.F OR AIHE S 
HAHECOKS,EPUISETTES;ART.PR PEC 
ARTICLES PR JEUX DE PLEIH A I R , 
MANEGES, BALANÇOIRES. STANDS D 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P A P E T E R I E . F O U R N I T . DE BUREAU 
NATERIEL BUREAUX HETAUX COMRUH 
CLASSEURS,F ICHIERS E T C . . E H HET 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEU 
PLURES A ECRI . .CRAYONS,STYLOGR 
P O R T E ­ P L U R E , STYLOGRAPHES ET S 
PLURES A ECRIRE ET P01HTES POU 
CRAY O R S , R I NE S,PAST ELS,FUSA I N S , 
A U T . A R T . P A P E T E R . E T FOURN.BUREA 
ENCRES AUTRES QUE D ' I R P R I H E R I E 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 
C A C H E T S , H U H E R O T E U ' R S , C O R P O S T E 
RUBAHS ENCREURS, TARPONS ENCRE 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D 'ART ET ANTIQUITES 
O B J . D ' A R T , C O L L E C T I O N , A N T I Q U I ! E 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVURES,ESTARPES,LITHOGRΑΡΗ.0 
P R O D . O R I 6 . D E L ' A R T S T A T U A I R E E 
TIRBRES­POSTE ET AHALOGUES, HO 
COLLECTIORS D ' I H T E R E T HISTORIO 
OBJETS D ' A H T I Q U I T E , PLUS DE 1 0 
B I J O U T E R I E , J O A I L L E R I E , O R F E V R . 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
BIJOUX D'OR .ARGENT,PLATIHE ETC 
B I J O U T E R I E EK HETAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EH HETAUX PRECIEUX 
S I T C 
C T C I 
8 8 4 
8 8 4 . 1 
8 8 * . 1 1 
8 8 * . 1 2 
8 8 * . 2 
8 8 * . 2 1 
8 8 4 . 2 2 
885 
88 5 . 0 
8 8 5 . 0 0 
8 8 5 . 1 
8 8 5 . 1 1 
8 8 5 . 1 2 
8 8 5 . 1 3 
8 8 5 . 1 4 
8 8 5 . 2 
8 8 5 . 2 1 
8 8 5 . 2 2 
8 8 5 . 2 3 
8 8 5 . 2 * 
8 8 5 . 2 5 
8 8 5 . 2 6 
8 8 5 . 2 9 
89 
892 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . * 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 8 
8 9 2 . 8 1 
8 9 2 . 8 2 
8 9 2 . 8 3 
8 9 2 . 8 4 
8 9 2 . 8 5 
8 9 2 . 8 6 
8 9 2 . 8 9 
893 
8 9 3 . 1 
8 9 3 . 1 0 
8 9 3 . 2 
8 9 3 . 2 0 
8 9 3 . 3 
8 9 3 . 3 0 
8 9 3 . 5 
8 9 3 . 5 0 
8 9 3 . 9 
8 9 3 . 9 1 
8 9 3 . 9 2 
8 9 3 . 9 3 
8 9 3 . 9 4 
8 9 3 . 9 9 
894 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 1 0 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
8 9 4 . 6 
8 9 4 . 6 1 
8 9 4 . 6 2 
8 9 4 . 6 3 
8 9 4 . 7 
8 9 4 . 7 1 
8 9 4 . 7 2 
8 9 4 . 7 3 
8 9 4 . 9 
8 9 4 . 9 0 
895 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 2 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
896 
8 9 6 . 0 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
8 9 7 
8 9 7 . 0 
8 9 7 . 0 0 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 0 
8 9 7 . 3 
8 9 7 . 3 1 
8 9 7 . 3 2 
W O R L D 
M O N D E 
6 9 7 3 4 5 
2 7 4 7 8 0 
1 6 6 8 * 9 
1 0 7 9 3 1 
4 2 2 5 6 5 
3 0 2 6 9 0 
1 1 9 8 7 5 
8 9 2 * 0 1 
7 3 0 7 
7 3 0 7 
3 8 0 6 0 3 
2 * 8 2 8 9 
3 3 3 2 
3 0 5 5 2 
9 8 * 3 0 
5 0 * * 9 1 
1 1 * 5 0 
1 6 9 7 7 8 
2 8 7 8 5 
9 2 2 * 3 
5 3 6 8 2 
8 5 1 7 
1 * 0 0 3 6 
1 * 8 9 3 5 0 9 
3 3 2 2 7 7 1 
9 7 6 5 1 
9 7 6 5 1 
1 2 9 * 0 0 8 
1 2 * 5 8 9 2 
1 8 7 0 5 
2 9 4 1 1 
7 0 6 7 3 7 
7 0 6 7 3 7 
2 0 2 7 0 7 
1 4 5 8 5 5 
5 6 8 5 2 
1 0 2 1 6 6 8 
1 4 0 9 4 6 
6 3 5 9 5 
8 3 1 3 1 
2 4 7 5 7 
8 1 5 9 
4 6 6 6 6 3 
2 3 4 4 1 7 
3 5 2 5 8 2 5 
1 0 3 7 7 8 3 
1 0 3 7 7 8 3 
1 2 0 8 7 0 
1 2 0 8 7 0 
3 8 2 5 8 
3 8 2 5 8 
9 5 7 2 8 
9 5 7 2 8 
2 2 3 3 1 8 6 
2 7 2 3 2 9 
6 9 8 7 
2 2 3 3 8 
6 7 1 9 8 
1 8 6 4 3 3 4 
1 8 5 8 7 9 4 
4 6 9 1 5 
4 6 9 1 5 
1 1 0 3 3 6 7 
4 7 5 9 3 
4 9 3 3 2 
6 3 5 2 6 1 
3 0 8 6 2 4 
6 2 5 5 7 
1 7 3 8 7 7 
9 8 7 3 7 
1 5 7 0 5 
5 9 4 3 5 
5 3 3 4 2 1 
4 5 8 1 5 
4 2 5 0 2 5 
6 2 5 8 1 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
6 1 1 1 5 0 
7 2 7 8 7 
2 0 4 0 5 
S 2 3 8 2 
3 7 8 4 3 1 
3 2 6 8 3 6 
4 3 6 6 
4 7 2 2 9 
1 5 9 9 3 2 
4 * 3 2 5 
1 2 0 8 8 
3 2 1 7 5 
7 0 3 7 7 
9 6 7 
1 0 0 4 3 7 4 
1 0 0 4 3 7 4 
4 5 4 5 2 1 
3 1 2 1 4 
5 8 7 5 1 
9 0 1 9 1 
5 0 9 6 3 
3 1 8 7 3 4 
2 1 6 6 8 6 0 
2 5 7 6 8 
2 5 7 6 8 
1 6 7 6 1 3 
1 6 7 6 1 3 
1 8 5 7 * 3 0 
1 7 7 3 * * 7 
6 8 1 0 7 
V A L U E 
EUR 9 
2 7 0 0 8 * 
1 2 6 9 6 3 
8 2 9 8 7 
6 3 9 7 6 
1 * 3 1 2 1 
9 * 6 9 * 
' 4 8 * 2 7 
3 6 6 0 2 8 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
1 3 1 2 6 8 
9 8 * 5 3 
1 8 * 5 
1 0 5 9 5 
2 0 3 7 5 
2 3 2 6 5 * 
8 5 * * 
9 1 8 6 3 
1 3 9 * 5 
5 5 6 3 2 
2 5 * 2 6 
6 9 6 3 
3 0 2 8 1 
7 5 2 0 * 6 3 
1 6 3 * * 7 2 
2 5 6 2 7 
2 5 6 2 7 
5 2 8 3 8 * 
5 0 1 6 8 9 
1 2 0 4 6 
1 4 ¿ 4 9 
3 7 6 0 7 0 
3 7 6 0 7 0 
8 9 0 4 2 
5 2 7 7 4 
3 6 2 6 8 
6 1 5 3 4 9 
9 3 6 6 7 
1 0 9 1 4 
8 0 2 2 
1 1 7 0 8 
3 7 1 2 
3 5 2 1 2 5 
1 3 5 2 0 1 
2 2 8 1 8 0 7 
7 5 6 0 7 0 
7 5 6 0 7 0 
7 6 1 7 0 
7 6 1 7 0 
2 2 9 6 3 
2 2 9 6 3 
5 5 0 1 0 
5 5 0 1 0 
1 3 7 1 5 9 4 
1 6 0 8 * 6 
3 0 3 « 
1 « 3 5 7 
3 5 6 3 2 
1 1 5 7 7 2 5 
1 0 6 9 1 2 7 
2 « 2 9 3 
2 « 2 9 3 
7 1 5 « « « 
2 9 9 5 0 
3 0 8 5 0 
4 1 2 0 0 5 
2 0 7 6 7 2 
3 4 9 6 7 
8 1 5 5 1 
4 2 6 7 0 
7 0 4 5 
3 1 8 3 6 
2 4 7 3 8 0 
2 3 7 9 7 
1 9 5 6 1 6 
2 7 9 6 7 
459 
459 
2 6 9 9 4 7 
3 0 6 6 6 
9 7 5 3 
2 0 9 1 3 
1 6 6 4 4 9 
1 4 7 0 5 1 
1887 
1 7 5 1 1 
7 2 8 3 2 
1 6 1 4 5 
6658 
1 5 5 7 4 
3 4 1 9 9 
256 
3 3 9 6 4 6 
3 3 9 6 4 6 
1 4 3 1 1 8 
7 8 4 4 
1 8 9 7 0 
2 4 0 2 9 
1 2 5 7 7 
1 3 3 1 0 8 
6 6 0 8 4 0 
1 1 6 5 4 
1 1 6 5 4 
9 0 6 6 6 
9 0 6 6 6 
5 0 1 6 8 3 
4 8 0 0 3 8 
1 7 1 9 8 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
1 1 8 0 0 3 
5 4 0 0 1 
2 8 5 9 7 
2 5 « 0 « 
6 6 0 0 2 
« 6 3 2 7 
1 7 6 7 5 
2 0 1 0 4 8 
867 
867 
1 1 3 0 1 5 
5 7 2 4 5 
246 
6 1 1 0 
4 9 4 1 4 
8 7 1 6 6 
715 
2 8 7 5 3 
5404 
1 8 3 1 0 
5438 
791 
2 7 7 5 5 
2 5 7 6 2 7 6 _ 
6 0 3 5 0 2 
1 7 7 2 4 
1 7 7 2 « 
2 5 4 0 3 3 
2 4 7 1 1 0 
2703 
4 2 2 0 
1 6 5 8 4 9 
1 6 5 8 4 9 
2 3 0 1 1 
1 2 8 4 3 
1 0 1 6 8 
1 4 2 8 8 5 
2 0 0 5 7 
5 0 8 8 
3 0 3 1 
5 5 5 1 
1 5 9 0 
7 0 8 0 8 
3 6 7 6 0 
5 5 5 3 9 0 
1 4 8 8 3 8 
1 4 8 8 3 8 
1 4 5 0 9 
1 4 5 0 9 
6414 
6 4 1 4 
1 9 8 4 3 
1 9 8 4 3 
3 6 5 7 8 6 
5 5 5 6 4 
6 1 1 
3084 
1 6 3 4 9 
2 9 0 1 7 8 
2 9 9 0 7 7 
5901 
5901 
1 7 1 5 0 1 
6 3 0 4 
8797 
1 0 0 6 1 2 
4 3 1 4 2 
12646 
2 3 0 7 2 
1 2 3 5 2 
3 1 1 8 
7 6 0 2 
9 8 4 1 7 
6 0 5 2 
8 6 2 9 8 
6 0 6 7 
186 
186 
8 4 4 0 9 
10325 
2 2 3 8 
8087 
4 8 3 8 0 
4 1 6 9 7 
310 
6 3 7 3 
2 5 7 0 4 
4 3 2 8 
1850 
5904 
1 3 5 2 3 
99 
1 9 1 9 0 3 
1 9 1 9 0 3 
1 0 3 7 7 1 
4 2 4 7 
1 3 3 3 0 
2 0 1 1 4 
1 2 9 4 0 
3 7 5 0 1 
4 7 3 2 7 7 
5095 
5 0 9 5 
2 9 8 7 5 
2 9 8 7 5 
4 1 6 9 7 2 
3 9 9 0 6 2 
1 1 8 5 0 
U S A 
1 1 0 5 8 « 
3 * 6 8 1 
1 6 8 5 8 
1 7 8 2 3 
7 5 9 0 3 
5 3 8 7 3 
2 2 0 3 0 
7 1 5 1 * 
31 
31 
2 7 6 3 5 
1 3 6 7 1 
122 
1 3 1 8 
1 2 5 2 * 
4 3 8 4 8 
3 0 6 
1 3 3 7 4 
653 
652 
1 2 3 5 9 
319 
1 6 1 8 5 
1 1 4 6 4 7 4 
1 9 3 * 9 2 
1 9 1 8 2 
19182 
1 1 * 6 2 6 
1 1 3 0 2 1 
6 7 3 
932 
10208 
1 0 2 0 8 
1 6 7 8 8 
1 3 6 6 0 
3 1 2 8 
3 2 6 8 8 
1 0 7 1 
2 0 2 8 
3 9 9 8 
1816 
954 
1 0 8 0 9 
1 2 0 1 2 
7 0 9 8 4 
1 1 2 2 1 
1 1 2 2 1 
1234 
1234 
2582 
2 5 8 2 
1308 
1 3 0 8 
5 4 6 3 9 
5 2 1 8 
166 
9 39 
1786 
4 6 5 3 0 
1 3 3 6 0 0 
6126 
6126 
5 4 7 7 7 
1 0 2 2 
1 8 4 0 
3 2 0 0 4 
1 2 3 7 8 
7533 
14603 
12345 
1 6 5 0 
6 0 8 
5 8 0 7 8 
5464 
4 6 3 9 6 
6 2 1 8 
16 
16 
2 9 8 9 5 
5535 
4 9 0 
5045 
1 6 1 2 1 
1 3 7 3 3 
255 
2133 
8 2 3 9 
2971 
50 
3643 
1565 
10 
2 8 8 8 7 2 
2 8 8 8 7 2 
1 3 4 0 0 1 
1 1 6 4 9 
1 7 4 2 2 
2 8 8 2 0 
1 8 2 5 2 
7 8 7 2 8 
2 8 3 3 8 3 
553 
553 
1 2 1 4 0 
1 2 1 4 0 
2 6 8 3 0 6 
2 5 8 9 2 0 
8 2 9 2 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
8 4 0 6 4 
2 2 * 7 8 
1 3 1 5 5 
9 3 2 3 
6 1 5 8 6 
4 2 7 5 3 
1 8 8 3 3 
1 6 3 0 5 6 
2 9 8 9 
2 9 8 9 
6 9 8 7 6 
5 0 1 7 3 
6 8 2 
6 7 4 4 
1 2 2 7 7 
9 0 1 9 1 
609 
1 9 6 3 0 
5 5 1 7 
3 6 4 8 
3 3 1 8 
185 
5 7 2 8 4 
2 1 4 1 1 6 1 
4 8 3 5 6 9 
7 7 2 7 
7 7 2 7 
2 2 1 8 3 0 
2 1 4 6 2 0 
1757 
5 4 5 3 
7 5 9 6 7 
7 5 9 6 7 
3 7 8 1 4 
3 4 0 0 4 
3 8 1 0 
1 4 0 2 3 1 
1 5 8 5 5 
1 4 8 6 6 
5 2 9 9 3 
3 4 4 9 
632 
1 8 3 3 3 
3 4 1 0 3 
4 0 8 8 3 1 
7 4 2 6 7 
7 4 2 6 7 
2 4 0 3 0 
2 4 0 3 0 
4 0 8 7 
4 0 8 7 
1 3 1 4 * 
1 3 1 * 4 
2 9 3 3 0 3 
2 5 2 6 4 
2 8 5 7 
2 7 3 0 
8 9 9 6 
2 5 3 4 5 6 
1 8 3 0 2 3 
6 3 3 5 
6 3 3 5 
8 4 2 6 5 
8 5 8 9 
4 3 8 4 
4 8 9 3 2 
1 7 4 0 3 
4 9 5 7 
3 7 0 3 0 
1 8 1 2 3 
2 6 9 8 
1 6 0 0 9 
5 4 9 0 1 
4 1 7 8 
3 9 * * 9 
1 1 2 7 « 
492 
492 
1 4 2 6 7 6 
1 7 3 1 7 
6 9 1 6 · 
1 0 4 0 1 
9 1 6 7 1 
7 8 0 3 5 
687 
1 2 9 4 9 
3 3 6 8 8 
1 4 4 1 2 
3 1 4 7 
2 9 6 9 
12615 
545 
4 9 4 0 2 
4 9 4 0 2 
1 9 7 4 8 
1 0 0 3 
1 4 3 3 
« 6 3 0 
1 3 7 8 
2 1 2 1 0 
6 2 7 6 9 5 
7 6 9 « 
7 6 9 « 
2 0 4 2 2 
2 0 4 2 2 
5 8 5 1 1 5 
5 5 8 4 9 6 
2 3 3 0 1 
A C P 
5 2 9 6 
2 0 5 6 
1525 
5 3 1 
3 2 6 0 
1 7 7 7 
1463 
1 9 6 6 2 
1237 
1 2 3 7 
1 3 7 8 9 
1 3 2 2 4 
1 1 * 
320 
131 
4636 
54 
886 
1105 
2 8 4 
73 
1 
2 2 3 3 
4 0 5 4 2 3 
1 9 6 1 6 8 
6 8 5 
685 
1 0 4 4 8 8 
1 0 2 0 4 1 
1 5 7 
2 2 9 0 
1 9 2 4 1 
1 9 2 4 1 
1 2 6 3 7 
1 1 7 2 2 
9 1 5 
5 9 1 1 7 
6 7 3 0 
1755 
3 2 4 7 1 
1 7 1 9 
193 
4857 
1 1 3 9 2 
8 1 4 5 2 
1 9 0 3 5 
1 9 0 3 5 
6 0 2 5 
6025 
368 
3 6 8 
2 3 3 0 
2 3 3 0 
5 3 6 9 4 
8 0 2 1 
849 
3 7 1 
2 9 4 7 
4 1 5 0 6 
2 5 8 0 8 
2 4 7 1 
2 4 7 1 
9 4 4 7 
652 
««8 
« 1 1 0 
3 3 3 5 
902 
7 « 8 9 
1816 
167 
5506 
6 3 0 5 
« 2 « 
5 7 0 0 
181 
96 
96 
2 8 2 1 3 
5 7 9 9 
1 7 8 0 
« 0 1 9 
1 5 0 4 1 
1 2 5 2 1 
56 
2464 
7 3 7 3 
3 5 7 8 
913 
548 
2265 
69 
4 1 1 0 
4 1 1 0 
794 
178 
28 7 
846 
2 5 1 
1754 
3 1 3 0 5 
1857 
1857 
4 4 6 0 
4 4 6 0 
2 4 1 6 3 
2 2 6 1 9 
1444 
57 
TAB. 1 e x p o r t JANUARY­DECEMBER 1980 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE 
PRODUCTS 
JEWELLERY HES 
PREC HTL INDUS,LAB EQUIP 
PREC HTL INDUS,LAB EQUIP 
MUSICAL INSTRUHENTS AHD PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PIANOS,OTH STRIHG IHSTRU 
KEYBOARD STRIHG HUS INST 
STRIHG HUS I H S T NONKEYBD 
HUSICAL INSTRUHENTS NES 
P IPE AHD REED ORGAHS 
ACCORDIONS,INC NOUTH ORG 
WIND HUSICL INSTR NES 
PERCUSSION HUSICAL IHSTR 
ELECTRICAL HUSICAL IHSTR 
MUSICAL IHSTRUREHTS NES 
SOUND RECRDNG T A P E , D I S CS 
PREPD SND RECORDNG HEDIA 
RECORDED D I S C S , T A P E S ETC 
RUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
RUSICAL IHSTR PRTS,ACCES 
OTHER HANUFACTURED GOODS, NES 
CARVED,ROULDED GOODS 
GOODS OF AHHL CARVHG RTL 
ROULDED,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CORBUSTIBLE PRODUCTS ETC 
CAR OLES,TAPERS,ETC 
HATCHES 
RECHANICAL ETC LIGHTERS 
SROKING PIPES AND PARTS 
CORBUSTIBLE PRODUCTS KES 
UHBRELLAS,CAKES ETC 
UMBRELLAS,SUN SHADES 
C AN E S , R I D I N G ­ C R O P S , E T C 
PARTS OF 8 9 9 4 1 , 8 9 9 « 2 
HEARING,ORTHOPAEDIC AIDS 
HEARING AIDS 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
BASKETUORK,BROOHS ETC 
BASKETUORK ETC 
BRUSHES BROOMS HOPS ETC 
SRALLUARES,TOILETRYS ETC 
HAND SI EVES,RIDDLES 
POUDER­PUFFS,ETC 
BUTTONS,STUDS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
C O H B S , H A I R ­ S L I D E S , E T C 
SCEHT ETC TOILET SPRAYS 
TAILORS DUHHIES,ETC 
OTHER HAHUF GOODS KES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS KES 
A R T I F I C I A L FLOUERS ETC 
HUBAN HAIR UORKED 
U IGS,FALSE BEARDS,ETC 
VACUUM FLASKS,ETC 
PARACHUTES,PRTS,ACCES OF 
GOODS HOT CLASSED BY KIND 
HAIL NOT CLASSED bV K I HD 
POSTAL PACKAGES, N E S . 
RAIL HOT CLASSED SY KIND 
HAIL NOT CLASSED BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPEC.TRANSACT.AND CONRODIT.HES 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPECIAL TRANSACTIONS 
ZOO AN1HALS,PETS 
ZOO « N I H ­ , DOGS, CATS 8 THE L I K E 
ZOO ANIMALS.PETS 
ZOO ANIMALS,PETS 
UAR F IREARMS,ABHUNIT ION 
FIREARHS OF UAR 8 AMMUNITION 
UAR F I R E A R H S , A R H U K I T I O H 
ARRORED FIGHTHG VEHICLES 
R1LITARY FIREARHS RES 
SIDEARHS AHD PARTS HES 
REVOLVERS,PISTOLS 
AMMUNITION NES 
PARTS OF ÄRRS NES 
COIN NONGOLD.HOHCURREHT 
COIH,EXCL.GOLD,HOT LEG.TEHDER 
COIK NONGOLD,NONCURRENT 
COIN NONGOLD,NONCURRENT 
GOLD,HOH HOHETARY HES 
GOLD, NON­ROHETARY 
GOLD,HON HOHETARY NES 
RONRON GLD UHURT,SE H I H FD 
ROLLED GLD UNUK D,SE M 1 B FO 
GOLD SUEEPINGS,UASTE ETC 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
LA CE : 
fe 
W 
PRODUITS 
OUVR.EH PERLES F I N E S , P I ERR ES G 
AUT.OUVR.HETAUX PR E C­PL AQU­ET C 
AUTRES OUVRAGES EH HETAUX PREC 
IHSTRUR.DE HUSIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P I A R O S , A U T . 1 N S T R . H U S I Q . A CORDE 
P I A H O S , C L A V E C I H S , HARPES 
AUTRES IKSTRUHEHTS DE HUSIQUE 
I N S T R . ( S F PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES, HARHOHIUHS ET S I H I L . 
A C COR DEON S,CONCERT I H AS,HAR HOKI 
AUTRES IHSTRUREHTS DE HUSIQUE 
IHSTRUREHTS DE HUSIQUE A PERÇU 
IHSTRUH.DE HUSIQUE ELECTROHAGH 
I H S T R . D E H U S I Q U E , N D A . ; B O I T E S A 
SUPPORTS DE SOH PR A P P . G R . 7 6 3 
SUPPOR.P ­ENREGISTREBENTS SON,N 
DISQUES,BANDES ET AUT.SUPPORTS 
P A R T . P I E C . D E T . D ' I N STR.HUSIQUE 
P A R T I E S , P I E C E S DET .0 '1HSTRUHEH 
A U T . A R T I C L E S RAHUFACTURES, NDA 
HAT.A TAILLER ET A ROULER 
E CAI LL E , N A C R E , I V O I R E , O S , C O R N E , 
RAT.VEGETALES,HINERALES A T A I L 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BOUGIES,ALLUH E T . , A L L . ΡYROP.ET C 
BOUGIES,CHA ND ELL ES,C IERGES,RAT 
ALLUHETTES 
BRIQUETS ET ALLUHEURS 
P I P E S ; FUME­CIGARE ET FUHE­CIG 
FERRO­CERIUM;ALL.ΡYROPHCRIQUES 
PARA P L U I E S , OMBRELLES,CA NN E.ETC 
P A R A P L U I E S , PARASOLS ET OHBREL 
CANNES. FOUETS, CRAVACHES ET S 
PART IES ,GAR K I TUR ES.ACCE SS OIR ES 
'APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P . F A C I L I T E R L ' A U D I T I 
APP .D 'ORTHOPEDIE .P ­FRACTURES.D 
OUVRAGES SPARTERIE VAHNERI .ETC 
OUVRAGES DE V A N N E R I E , OUVRAGES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
A R T . H E R C E R I E , T O I L E T T E , N D A . E T C . 
TAHIS ET CRIBLES,A H A I N , E N TOU 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS, ­ P R E S S I O N , ­DE HANCHE 
FERHETURES A GL ISS IERE ET PART 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I H I L . 
VAPORISATEURS DE TOILETTE ET R 
RANNEQUINS, AUTORATES POUR ETA 
OUVRAGES D I V E R S , H D A . 
OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU 
PEAUX D'OISEAUX AVE<! PLURES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX REHIS OU AUTREHENT PRE 
POSTICHES ET ART­ANALOG­EN CHE 
BOUTEILLES I S O L A N T E S , AUT . REC 
PARACHUTES ET LEURS P A R T I E S , Ρ 
ART.TRANSACT.NON C LAS.AILLEURS 
COLIS POSTAUX HON CLASS. A I L L . 
COLIS POSTAUX NON CLASS, A I L L . 
COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATEG 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 
TRANSACT . S P E C E T ARTICLES NDA. 
T R A N S A C T . S P E C E T ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS S P E C I A L E S , E T C . 
TRAHSACTIOHS S P E C E T ART.N.CLA 
ANIHAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I R . 
ANIHAUX VIVANTS NDA.CyC D.ZOO) 
ANIHAUX VIVANTS NDA. (YC AHINA 
ARHES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
VEHICULES BLIHDES DE COMBAT 
CHARS ET AUTOHOBILES BLINDEES 
ARMES DE GUERRE,SF ARHES BLAHC 
ARRES BLANCHES,PIECES DETACHEE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET BUN I T I ON S,Ρ A RT I 
PARTIES ET PIECES DET.PR ARRES 
HOHHAIES HON EN C IRCUL.SF D'OR 
ROHNAIES NON EN C I R C U L . S F D'OR 
HONNAIESCSF OR)SANS COURS LEGA 
HONNAIES ( S F PIECES D'OR) SANS 
NONHAIES EH CIRCULATION ET OR 
O R , NON HOHETAIRE 
OR HOH HOHETAIRE (SF R I H E R A I S ) 
OR ET ALLI AGES,N.BONETAIRES.BR 
PLAQUE OU DOUBLE D ' O R , BRUT OU 
CENDRES D 'ORFEVRE, DEBRIS ET D 
HONNAIES D'OR 
HOHHAIES D'OR 
ROHHAIES D'OR 
SITC 
CTCI 
897.33 
897.« 
897.«0 
898 
898.0 
898.00 
898.1 
898.11 
898.19 
898.2 
898.21 
898.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
898.3 
B98.31 
898.32 
898.9 
896.90 
899 
899.1 
899.11 
899.19 
899.2 
899.20 
899.3 
899.31 
899.32 
899.34 
899.35 
899.39 
899.4 
899.41 
899.42 
899.49 
699.6 
899.61 
899.6 2 
899.7 
899.71 
899.72 
899.8 
899.81 
899.82 
899.83 
899.84 
899.85 
899.86 
899.87 
899.9 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.97 
899.98 
9 
91 
911 
911.0 
911.00 
93 
9 3 1 
931.0 
931.00 
94 
941 
941.0 
941.00 
95 
951 
951.0 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
951.09 
96 
961 
961.0 
961.00 
97 
9 7 1 
971.0 
971.01 
971.02 
971.03 
9 7 2 
972.0 
972.00 
WORLD 
MONDE 
1 5 8 7 6 
1 1 6 0 4 9 
1 1 6 0 4 9 
1 1 9 0 6 8 2 
2 6 0 0 
2 6 0 0 
8 7 7 5 5 
7 2 9 6 7 
1 4 7 8 8 
2 2 4 0 2 6 
9 5 3 5 
2 4 5 3 4 
3 4 9 6 4 
1 0 7 6 0 
1 3 8 3 6 7 
5866 
8 0 9 4 4 2 
3 6 0 1 0 6 
4 4 9 3 3 6 
6 6 8 5 9 
6 6 8 5 9 
1 2 1 3 0 5 3 
4 5 9 6 8 
1 2 8 2 7 
3 3 1 4 1 
5693 
5 6 9 3 
2 7 7 5 6 6 
4 1 6 1 5 
9 4 9 7 
1 7 8 4 5 3 
2 5 7 7 7 
2 2 2 2 4 
6 4 2 0 4 
3 2 4 5 9 
2 6 7 2 
2 9 0 7 3 
2 6 5 6 9 7 
7 2 3 2 0 
1 9 3 3 7 7 
1 9 9 6 9 4 
2 4 9 4 8 
1 7 4 7 4 6 
2 5 3 7 5 5 
2 3 6 5 
1707 
8 4 8 0 7 
9 3 2 0 3 
3 8 3 1 3 
1 3 7 6 5 
1 9 5 9 5 
1 0 0 4 7 6 
1 8 7 6 4 
4 8 6 4 
3 2 5 3 9 
1504 
3 7 4 0 
2 9 2 4 7 
9 8 1 8 
1 3 4 2 6 0 2 0 
1 0 0 8 9 7 5 
1 0 0 8 9 7 5 
1 0 0 8 9 7 5 
1 0 0 8 9 7 5 
3 1 0 1 8 6 7 
3 1 0 1 8 6 7 
3 1 0 1 8 6 7 
3 1 0 1 8 6 7 
2 6 5 2 4 
2 6 5 2 4 
2 6 5 2 4 
2 6 5 2 4 
2 1 7 2 0 3 
2 1 7 2 0 3 
2 1 7 2 0 3 
42 
58 
7 * 1 1 
2 6 0 8 5 
1 5 2 2 7 7 
3 1 3 3 0 
8 8 3 5 7 
8 8 3 5 7 
8 8 3 5 7 
883 57 
2 1 7 * 7 1 7 
1 6 0 9 0 5 8 
1 6 0 9 0 5 8 
1 * * 7 8 * 9 
3 3 3 7 9 
1 2 7 8 3 0 
5 6 5 6 5 9 
5 6 5 6 5 9 
5 6 5 6 5 9 
VALUE 
EUR 9 
* * ( 7 
5 6 8 3 7 
5 6 8 3 7 
6 4 8 9 4 6 
1283 
1283 
5 4 4 6 0 
4 8 5 2 7 
5933 
1 3 5 7 5 8 
4 8 8 7 
9 6 8 2 
1 2 1 5 3 
4 7 2 7 
1 0 2 5 9 6 
1713 
4 3 3 9 0 3 
2 1 5 1 1 1 
2 1 8 7 9 2 
2 3 5 4 2 
2 3 5 4 2 
6 1 5 6 7 8 
2 2 0 7 2 
6 4 4 5 
1 5 6 2 7 
2013 
2013 
1 3 8 7 8 0 
2 3 5 3 2 
6 5 4 8 
8 3 9 2 7 
1 3 0 5 7 
1 1 7 1 6 
3 6 4 9 2 
2 2 8 0 8 
890 
1 2 7 9 4 
1 4 5 2 6 5 
3 3 1 6 8 
1 1 2 0 9 7 
9 3 3 3 2 
1 4 2 9 6 
7 9 0 3 6 
1 2 0 9 9 4 
881 
526 
3 4 1 3 7 
5 0 4 5 0 
1 5 5 5 1 
8364 
1 1 0 8 5 
5 6 7 3 0 
1 2 1 8 1 
3 0 8 2 
2 0 7 2 2 
925 
1 8 4 0 
1 4 1 9 8 
3 7 8 2 
1 1 0 7 1 3 9 2 
2 8 9 5 8 
2 6 9 5 8 
2 8 9 5 8 
2 8 9 5 8 
6 6 0 9 2 4 
6 6 0 9 2 4 
6 6 0 9 2 4 
6 6 0 9 2 4 
1 5 4 8 9 
1 5 4 8 9 
1 5 4 8 9 
1 5 4 8 9 
5 4 7 9 9 
5 4 7 9 9 
5 4 7 9 9 
35 
7 
1977 
8 7 3 9 
3 3 6 0 8 
1 0 4 3 3 
5 6 3 7 0 
5 6 3 7 0 
5 6 3 7 0 
5 6 3 7 0 
8 0 9 6 7 5 
6 6 6 0 8 4 
6 6 6 0 8 4 
5 8 7 3 4 4 
1 9 6 8 3 
5 9 0 5 7 
1 4 3 5 9 1 
1 4 3 5 9 1 
1 4 3 5 9 1 
1000 E U A / U C E 
O F W H I C H : 
EFTA 
AELE 
6 0 6 0 
2 1 3 3 5 
2 1 3 3 5 
1 8 9 1 6 6 
5 5 1 
551 
1 5 5 3 3 
1 3 4 5 7 
2076 
3 2 4 7 8 
1894 
7263 
6 7 3 0 
1 6 8 9 
1 3 4 4 9 
1453 
1 2 7 3 6 4 
4 5 3 9 8 
8 1 9 6 6 
1 3 2 4 0 
1 3 2 4 0 
1 7 9 5 5 2 
4 7 7 1 
1140 
3 6 3 1 
' 9 0 6 
9 0 6 
4 0 4 0 5 
1 1 7 5 0 
290 
2 3 6 8 9 
2 8 6 4 
1812 
1 3 4 3 1 
4 3 7 7 
633 
8 4 2 1 
3 4 9 4 6 
7 1 7 9 
2 7 7 6 7 
3 0 6 1 7 
4 5 0 2 
2 6 1 1 5 
3 8 4 3 3 
488 
98 
12196 
1 4 4 0 9 
5833 
1727 
3 6 8 2 
16043 
2 0 2 1 
1152 
6 2 7 5 
138 
1304 
4 4 8 6 
667 
345.4261 
1 4 4 1 3 
1 * 4 1 3 
1 4 4 1 3 
1 4 4 1 3 
2 1 3 1 4 0 
2 1 3 1 4 0 
2 1 3 1 4 0 
2 1 3 1 4 0 
3 9 7 1 
3 9 7 1 
3 9 7 1 
3 9 7 1 
2 1 3 6 0 
2 1 3 6 0 
2 1 3 6 0 
1 
21 
499 
3423 
9 9 7 9 
7437 
3 7 0 1 
3 7 0 1 
3 7 0 1 
3 7 0 1 
1 1 2 4 2 4 4 
7 7 3 4 9 9 
7 7 3 4 9 9 
7 4 2 4 9 9 
9 2 3 0 
2 1 7 7 0 
3 5 0 7 4 5 
3 5 0 7 4 5 
3 5 0 7 4 5 
USA 
1094 
2384 
2384 
6 3 3 0 0 
151 
151 
4 3 2 1 
1522 
2 7 9 9 
15745 
933 
2935 
4 3 7 9 
1653 
4 1 1 6 
1729 
3 1 8 4 2 
1 3 3 8 7 
1S455 
11241 
1 1 2 4 1 
8 2 9 4 8 
1786 
1194 
592 
214 
214 
17305 
1454 
25 
9 6 5 3 
5417 
756 
1350 
545 
462 
343 
2 1 4 0 2 
1 0 3 5 1 
11051 
1 6 4 5 3 
2431 
14022 
2 0 7 2 5 
66 
720 
8999 
7 9 * 
7 2 0 2 
7 4 0 
2 2 0 4 
3713 
2693 
341 
300 
134 
75 
115 
55 
1806245 
1 0 9 0 4 
10904 
109 04 
10904 
1 0 9 4 7 5 
1 0 9 4 7 5 
1 0 9 4 7 5 
1 0 9 4 7 5 
1200 
1200 
1200 
1200 
2 0 2 4 8 
2 0 2 4 8 
2 0 2 4 8 
. . 249 
9 7 2 2 
1846 
8 4 3 1 
103 71 
1 0 3 7 1 
1 0 3 7 1 
1 0 3 7 1 
3 9 6 2 1 
8 0 9 2 
80 92 
6 2 9 4 
32 
1766 
3 1 5 2 9 
3 1 5 2 9 
' 3 1 5 2 9 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
3 3 1 8 
1 * * 6 * 
1 * * 6 * 
6 5 6 6 5 
*** 444 
4 8 1 1 
3 1 8 6 
1625 
1 4 7 5 9 
622 
1185 
3 9 5 4 
1335 
7 3 1 9 
3 4 * 
4 2 4 6 4 
2 1 7 4 0 
2 0 7 2 4 
3 1 8 7 
3 1 8 7 
1 8 0 3 0 0 
62 50 
1943 
4307 
2 0 5 8 
2 0 5 8 
5 0 4 4 3 
3 8 7 7 
2554 
3 6 4 5 0 
2 1 4 8 
5414 
7 5 9 9 
2 9 3 1 
3 4 4 
4324 
2 4 5 6 3 
3 7 8 6 
2 0 7 7 7 
4 0 7 4 3 
1616 
3 9 1 2 7 
3 3 4 3 4 
618 
242 
1 2 4 1 7 
1 1 9 0 0 
5 3 5 0 
1 8 1 0 
1097 
1 5 2 1 0 
479 
166 
3 4 7 3 
251 
242 
6 5 7 4 
4025 
5 1 3 5 0 7 9 
2 7 9 2 1 
2 7 9 2 1 
2 7 9 2 1 
2 7 9 2 1 
1 0 8 8 3 3 
1 0 8 6 3 3 
1 0 8 8 3 3 
1 0 8 8 3 3 
2 4 3 4 
2434 
2434 
2 4 3 4 
3 0 2 8 5 
3 0 2 8 5 
3 0 2 8 5 
6 
3 0 
2 4 1 2 
3 6 3 2 
2 2 7 3 1 
1474 
14174 
1 4 1 7 4 
1 4 1 7 4 
1 4 1 7 4 
1 2 3 0 0 4 
9 5 6 4 0 
9 5 6 4 0 
9 4 0 0 9 
1527 
104 
2 7 3 6 4 
2 7 3 6 4 
2 7 3 6 4 
ACP 
100 
825 
825 
12204 
187 
187 
372 
2 2 0 
152 
2C55 
199 
36 
988 
318 
459 
55 
9 3 4 9 
4605 
4744 
241 
241 
2 6 1 6 3 
897 
209 
688 
441 
4 * 1 
2824 
591 
592 
816 
244 
581 
2604 
4 6 1 
87 
2056 
1 7 2 0 
112 
1 6 0 8 
7575 
114 
7 4 6 1 
4 7 7 4 
161 
142 
1 5 5 0 
1 7 8 5 
705 
358 
73 
5 3 2 8 
87 
4 1 
412 
21« 
156 
3323 
1095 
8 5 6 7 0 « 
«««3 
«««3 
« « « 3 
« « « 3 
19828 
19828 
1 9 8 2 8 
1 9 6 2 6 
«23 
« 2 3 
«23 
«23 
« 6 6 3 
« 6 6 3 
« 6 6 3 
­. 10« 
120« 
3 1 9 6 
159 
125« 
125« 
1 2 5 « 
1 2 5 « 
1086 
9 7 7 
9 7 7 
897 
80 
. 109 
109 
109 
58 
TAB. 2 
Indførsel efter oprindelses­ resp. forsendelsesland og 
udførsel efter bestemmelsesland, fordelt på varer 
Einfuhr nach Ursprungs­ bzw. Versendungsländern und 
Ausfuhr nach Bestimmungsländern, gegliedert nach Waren 
Εισαγωγές κατά χώρα προελεύσεως καί εξαγωγές 
κατά χώρα προορισμού, κατανεμημένες κατά προϊόντα 
Imports by country of origin resp. consignment and 
exports by country of destination broken down by commodity 
Importations par pays d'origine resp. de provenance et 
exportations par pays de destination, ventilées par produits 
Importazioni per paese d'origine risp. di provenienza ed 
esportazioni per paese di destinazione, classificate secondo i prodotti 
Invoer volgens land van oorsprong resp. herkomst en 
uitvoer volgens land van bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 

Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
001 00 
011 012 
014 
Ol 
022 
023 024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 03 
041 
042 043 
044 
045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 056 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 212 
21 
222 
223 22 
232 
233 23 
244 
245 246 247 
248 
24 
251 
2318325 
2318325 
6526298 
705396 
1019763 
8251457 
1276777 
1472275 1952625 
447936 
5149615 
1567213 259267 
566640 
867673 
3280993 
1870450 
416970 658907 
2012235 
162858 70731 40637 
1011647 6246435 
3614636 1126636 
4874038 
1524886 11140196 
1518477 
295966 
1814443 
4027182 1847633 
823285 498192 
156367 
7352659 
4952830 4952830 
259817 736853 
996670 
51503623 
199031 3092144 
3291175 
1278787 
982523 
2261310 
5552485 
932616 1218752 
2151368 
3270096 290011 
3660107 
786Θ70 981849 
1768719 
28457 
52363 200646 1242807 
5006016 6532491 
3471840 
Deutschland France 
M O N D E 
249752 
249762 
1521122 31188 
278323 1930633 
147071 
107665 
530157 
300522 1185435 
343667 
52611 39194 
143916 579388 
221836 
68772 179576 
316210 34743 
24960 
2611 284926 
1135636 
1416266 
567313 
1721231 
549661 
4254691 
224455 79347 
303602 
1287411 
534265 222433 
49619 
57757 2151486 
1188588 1188688 
22914 
172092 195006 
13174526 
51436 
826368 
877804 
391325 
80000 471325 
1349129 
83192 400841 
484033 
1185830 
93900 1279730 
202139 260956 
463095 
6816 
13023 33770 
301938 
1039711 
1394258 
961526 
363536 
353535 
1628791 44528 75971 
1649290 
32906 182654 
150923 
31799 408282 
337874 
39210 
226294 
201712 
805090 
129507 
109607 
4485 99163 
6768 9009 
6925 178274 
543728 
514283 
140081 
982400 245051 1881825 
192356 
40158 232534 
911695 
263012 185925 
32367 
34513 1427713 
759181 
759181 
35721 105567 
142366 
8223566 
16931 
442309 
459240 
61108 
300122 351230 
620470 
161636 
79319 240957 
269295 
32023 291316 
220374 
166010 406384 
7549 
7410 42546 
266367 
640922 964614 
660641 
1000EUA/UCE 
Italia 
1194907 
1194907 
1665751 
2212 51847 1729820 
500900 96766 
525227 
46610 1171702 
274346 121334 
115732 
57643 
570257 
555633 
35817 161530 323355 
24356 
260 
37 82032 
1203221 
183232 
65066 
257825 36691 
542813 
160488 
25164 
205652 
610282 
115200 45566 11057 
15354 798478 
488246 
488246 
9960 
39212 
49172 
7954268 
8941 
210919 
219860 
92462 
235557 328039 
547899 
618331 
167271 
685602 
375188 11067 
387255 
151771 
176283 328054 
10364 
19594 65748 
471676 
1055960 1523341 
712023 
Nederland 
42203 
42203 
390972 
7420 68985 467377 
431250 
298452 
57109 
10331 807162 
106591 
13156 
38540 60385 
217561 
239364 
67172 50726 460428 
29729 26748 
9490 130250 1012907 
513058 
73498 
460721 181118 1226395 
133302 
40561 173853 
419224 
429293 93012 31322 
13557 986416 
1122333 
1122333 
40891 106914 
147605 
6206134 
51569 
277272 
328841 
236066 
198261 433327 
762168 
54100 4075 
58175 
800346 
30706 631052 
23744 
65067 88811 
1581 
3055 14354 46777 
568405 634172 
266387 
Belg.-Lux. 
202945 
202945 
304949 
11764 67949 364662 
96718 
293079 
266612 
16109 672718 
106231 
11791 
59533 93112 
270557 
258654 
57217 192196 340448 
43982 7973 
2790 136513 1039975 
306665 
91476 
313577 110789 621629 
65734 
32280 96014 
289502 
129272 86905 6097 
6665 520441 
475301 
475301 
19295 
127944 
147239 
4633791 
50699 
366427 
437126 
102868 
62771 165639 
602765 
36699 
40806 
79506 
216166 
13600 229965 
30334 
102739 133073 
310 
3639 42709 64315 
314666 445659 
166333 
UK 
175981 
176981 
983712 
600855 454191 2038769 
34478 
464949 
283923 
27852 811202 
289764 
6334 
45055 238309 
679463 
389112 
71362 31661 394034 
15539 665 
3930 103599 1009782 
573345 
159916 
991114 343290 2067665 
529355 
43267 672622 
331322 
335612 117251 333640 
20381 1139406 
416419 
415419 
125902 
122524 
246626 
9159835 
13967 
818194 
832151 
343020 
83849 426869 
1259030 
66741 
312485 
379226 
368925 
74102 443027 
145446 
159832 305280 
2219 
4381 358 38482 
1097572 1143012 
666588 
Ireland 
87353 
87353 
19017 
7410 10003 36430 
9148 
8228 
5923 
12500 35799 
4183 
2556 
2429 15465 
24534 
65791 
2065 311 1 42172 
2859 1429 
2279 67190 186916 
49138 
11084 
54325 23575 148123 
46369 
21535 67894 
11279 
24250 38645 28023 
1302 103499 
116646 
116646 
2414 
37921 
40335 
847529 
3558 
43078 
45535 
27294 
16994 44288 
90924 
5814 
70 
5884 
1580 
1027 2507 
8511 
11726 20237 
83 
68 696 4605 
81903 87255 
11934 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1539 
1639 
11974 
8 2494 14476 
24296 
18463 
12561 
2015 57326 
126556 
13265 
37852 67130 
233813 
10161 
6948 5730 44424 
4892 587 
12575 28853 114270 
59409 
18201 
82745 34500 194856 
45418 
13544 60062 
166266 
15529 33529 6057 
3828 225219 
375015 
375016 
2720 
23479 
25199 
1303874 
1930 
87577 
89507 
25624 
4959 30593 
120100 
4101 
213885 
217986 
61767 
33386 95153 
4549 
19236 23765 
535 
1193 667 8726 
208857 219980 
36206 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
25 
251 
263 
264 266 265 
267 258 
259 
25 
271 273 274 
277 
278 27 
281 282 
286 287 288 
269 26 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
333 334 335 33 
341 34 
361 35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 512 513 
614 515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 532 
533 53 
541 54 
551 553 564 
3471540 
64613 
1151333 
30838 145707 733435 
273151 1585138 
139828 
4153943 
736743 592208 230521 
320168 
1558388 3436016 
2244673 1158645 
2353 3395354 2061609 
718622 9582176 
568579 2126620 
2785199 
37443661 
4255537 795394 
5060931 
72871543 23697035 1794624 98363202 
9505514 9606614 
705411 
706411 
113526158 
502506 
502606 
984153 877335 
1861488 
453119 
453119 
2817213 
3526500 1301689 1433761 
1950049 1640777 
969659 
10822435 
1730371 
1323909 2476926 
5631206 
714023 62319 
1218343 1994685 
3409473 3409473 
461635 793095 841348 
Deutschland France 
M O N D E 
961626 
5628 
288844 
5519 13408 135143 
52678 296100 
9129 
816449 
113978 137106 30612 
39101 
479486 800282 
1002315 164964 
1089562 566761 
156621 3092463 
233996 974766 
1208752 
10500598 
460462 77402 
527854 
17497625 7104188 687663 25289476 
4019964 4019954 
354689 
364689 
30201973 
129421 
129421 
132056 211022 
343080 
99509 
99509 
572010 
830915 343574 305955 
633246 389563 
267282 
2670534 
414791 
326985 621486 
1253262 
142828 9951 
255821 408610 
927089 927089 
109137 196361 159067 
660641 
16601 
257225 
6446 24170 150031 
26761 308329 
33073 
830535 
236354 78288 51652 
17018 
245276 528687 
333805 63104 
1913 507357 155688 
72860 1134727 
131211 367506 
498717 
5676660 
1297657 266986 
1566643 
18849018 3032664 279505 22161066 
1848550 1848550 
231255 
231256 
25807535 
36299 
38299 
363731 113905 
477536 
91810 
91810 
607746 
503253 213584 269102 
406091 429763 
144624 
1956417 
325622 
202667 1565555 
2093844 
150744 8198 
277693 436635 
504402 604402 
112889 62925 169358 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
712023 
59490 
370241 
1715 34057 169167 
70813 438793 
57506 
1191781 
78339 115090 60430 
23087 
259772 636718 
290751 767001 
309727 270899 
26544 1686932 
68757 188339 
267096 
7408602 
842121 18058 
860189 
14561640 3065943 254560 17892343 
1079824 1079824 
19832356 
10848 
10846 
273263 97408 
370671 
29037 
29037 
410666 
442103 195377 239709 
291858 366239 
134378 
1669664 
282036 
208538 49586 
640159 
164919 28561 
156360 349830 
471079 471079 
47632 122085 90606 
Nederland 
256367 
165 
27547 
1702 2332 38631 
32993 37864 
15339 
156663 
98740 133444 38005 
19067 
196206 486462 
126166 29504 
466606 94599 
7006 726881 
43319 197675 
240894 
3477487 
333329 95079 
428408 
8762505 3354880 293212 12430597 
452010 452010 
13629 13829 
13324944 
126981 
126981 
67109 197530 
264639 
59735 
69736 
461356 
568040 249823 240337 
241922 147067 
131157 
1578346 
206610 
199471 75198 
481279 
60762 5889 
169195 235646 
411070 411070 
41437 112682 125616 
Belg.-Lux. 
155333 
460 
58091 
3833 40385 132482 
23626 169402 
15836 
435117 
105550 66680 43042 
93593 
140774 470739 
288746 97996 
92 399401 659677 
163786 1609697 
30582 123609 
154391 
3724479 
616700 294355 
611066 
4750777 2147527 66189 6963493 
1096795 1096796 
53481 
53481 
8924836 
44517 
44517 
65771 60791 
127662 
60852 
60662 
232931 
854570 115393 128806 
165429 112786 
147229 
1514213 
143428 
120434 520 
264382 
53831 2098 
151622 207551 
471564 471584 
17755 92603 127733 
— December 
UK 
665588 
3276 
121720 
11471 27351 99034 
46033 312401 
6069 
627387 
65096 15353 
126525 
162921 409896 
200140 5714 
296 616107 171814 
286613 1282564 
102657 202746 
306403 
5562403 
377269 21960 
399249 
7120928 2651324 139064 9911316 
944858 944868 
11255433 
140840 
140840 
59751 167483 
227244 
61064 
61064 
429148 
305937 134338 195975 
271374 114041 
116993 
1136659 
201339 
161657 261631 
624627 
108458 5450 
129816 243724 
364302 364302 
92160 125034 73116 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
11934 
23616 
148 1571 8744 
7631 20278 
983 
62941 
4363 6630 164 
114 
20269 31630 
4 679 
1 1568 2745 
4997 
2301 17721 
20022 
247407 
87219 1132 
86351 
328674 693007 19308 1041189 
32293 32293 
1161833 
3665 
3655 
10664 13302 
24166 
8676 
8876 
36719 
6674 13936 19996 
16064 59587 
11553 
129812 
45958 
23307 463 
69726 
10368 1292 
27897 39657 
112014 112014 
22764 31296 40124 
Valeurs 
Danmark 
36208 
• 1 
3949 
6 2423 9203 
3614 12971 
904 
33070 
13323 19617 6615 
1552 
33696 74614 
736 19663 
61 6016 17326 
1093 44895 
45756 54156 
99914 
645805 
350770 18401 
359171 
979876 1647502 46122 2673500 
32319 32319 
42167 
42157 
3117247 
8045 
8045 
10576 15894 
26470 
32233 
32233 
55748 
16008 35662 33860 
32066 21731 
15443 
154790 
110591 
80650 2467 
193728 
22113 660 
49939 72932 
147933 147933 
7561 30109 35725 
59 
60 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
56 
662 55 
872 87 
682 863 664 685 68 
891 592 696 69 
5 
511 612 613 51 
621 525 626 52 
633 534 535 63 
641 542 64 
651 552 553 654 555 555 567 568 569 56 
661 552 553 664 556 555 557 65 
671 572 673 574 576 575 677 578 679 67 
681 682 683 684 686 685 687 688 589 68 
891 692 693 694 
2085976 
1877645 1877645 
67107 87107 
2521976 6504620 459925 195899 9662421 
997559 637612 2865704 4420775 
39911625 
1270211 296662 647747 2116520 
626921 2269960 626343 3526224 
164470 1693968 1026066 3074494 
7637737 1674692 9512429 
4787424 2411168 2469246 1036649 836609 342628 1414165 1279720 2227531 16605650 
645174 1471259 1269431 1363605 1023564 713906 6649666 18626829 
1676603 2714148 3974270 6607551 968597 104473 542859 2392569 203766 17983658 
3991602 6627611 753784 4664269 797751 390165 646832 232 548537 17420593 
1172568 721317 490593 943886 
Deutschland France 
M O N D E 
454565 
366276 356276 
26963 26963 
717906 1718811 94114 68397 2589227 
160276 112315 592585 666277 
9571803 
378613 119874 228247 726634 
173308 711300 190868 1076455 
42391 608504 349828 900723 
2076599 362698 2439297 
1304722 522239 502907 442965 231440 98093 425120 369042 1033712 6020240 
308637 506901 386106 332141 240791 196211 380814 2352601 
589061 532998 1321773 1378066 293347 7417 155578 505602 36620 4829484 
712943 1345553 247949 1311927 154528 120434 233290 92 242837 4370563 
347058 130328 114802 253314 
386172 
. 613694 613594 
12865 12865 
466160 1224838 78634 32572 1621204 
292643 88377 543359 924379 
8758513 
223660 76269 66254 366373 
127712 419411 122187 669310 
59159 226732 166766 452647 
1240694 378546 1619140 
706420 626720 466536 163209 217931 55666 297364 232212 330861 2996111 
144541 463566 244710 264671 189030 117645 493231 1917394 
366230 575574 873388 1137430 205794 14271 132134 419150 53824 3866796 
467360 1130216 171549 892136 55106 78916 134938 26 84717 3015954 
191581 99548 123878 205231 
1000 EUA/UCE 
Italia 
260525 
249864 249864 
16418 15418 
365974 1027930 90712 28219 1502635 
113746 68566 629940 712274 
6771648 
367314 13067 141664 612066 
53987 317114 70824 441926 
20505 178941 58566 266232 
508444 102517 611061 
762786 414073 258746 102440 63057 60562 173170 114862 130122 2069640 
18121 102266 143400 201298 139666 114442 72837 791930 
316166 845249 418020 924039 121532 26243 60995 241548 9960 2952741 
258501 942340 119922 566151 131018 34432 85101 59 26668 2253092 
31970 46347 52509 54208 
Nederland 
279734 
86630 66630 
18463 18463 
273625 623756 46760 16639 962680 
84688 59102 363071 506851 
4660609 
66136 24676 15283 126097 
76586 167648 66799 331133 
5499 271756 120644 397898 
792796 317292 1110088 
450412 183804 234886 92766 113794 23601 138694 169868 234214 1542031 
221949 104287 142595 197622 147813 92280 112773 1019319 
35304 58714 459736 445726 116968 19261 54308 459238 24889 1705133 
107778 260817 37999 520294 72895 20681 67554 2 23350 1111380 
190361 148226 85774 125203 
Belg.-Lux. 
238091 
214820 214820 
5023 5023 
219706 617132 48257 13228 898332 
103635 55632 326439 486706 
4300702 
38248 18993 16433 72574 
74091 235671 50903 371666 
5464 107317 146296 259057 
524102 276152 900264 
579384 230289 215522 67650 89480 21976 122772 132181 148563 1708715 
69262 177634 144640 112349 108698 76806 2724022 3412301 
100918 283875 306414 274076 52861 21798 35441 218556 48967 1341904 
399943 1023160 27990 501768 61929 38983 37842 16 14175 2105795 
197638 96133 36789 96039 
UK 
290312 
150386 160388 
1686 1666 
336934 639342 72556 24760 1276692 
174666 106676 401393 682934 
4772424 
146800 24599 56797 226196 
82848 283708 76187 441743 
16343 489776 125304 631423 
1916011 234664 2160695 
604976 422643 576436 122622 93810 69032 176613 208181 273226 2649938 
47320 67166 141629 174799 147750 79462 6069692 6718047 
161496 273379 416728 986842 137859 3126 61669 365702 22299 2421000 
2009164 800346 142344 666259 297956 80925 82680 27 156934 4154544 
105565 118136 49459 138597 
Ireland 
94184 
107507 107507 
4511 4511 
25714 136672 12554 9053 183003 
23895 16962 47202 88059 
828372 
13008 7217 1278 21503 
13931 41470 14686 69987 
877 28615 25029 84422 
144118 76473 219591 
104889 37873 53361 19799 17545 6477 31466 25380 33270 329051 
26677 18801 25730 32168 21585 14357 762 140091 
1194 7337 67441 51231 8865 5689 11020 44813 2714 200505 
5194 40253 3086 52499 4616 2095 1363 
741 109849 
50792 51823 15765 25751 
imp 
Valeurs 
Danmark 
73396 
98665 98565 
2177 2177 
106058 317240 16229 11021 449646 
43610 26860 61615 154286 
1347364 
27342 14945 23801 66088 
24366 72738 26999 124096 
4142 82417 33523 120062 
336073 127230 452303 
174836 73317 67849 26305 19551 8202 48995 37994 43673 489523 
9777 30740 30621 48667 28220 21574 6287 174845 
16146 27022 119770 299221 31370 5478 21524 127961 5525 556006 
30729 63825 2943 145215 8715 13599 3054 9 1216 289416 
47472 31775 11817 34443 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
695 696 697 699 59 
6 
711 712 713 714 715 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
751 752 769 75 
751 752 753 754 75 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 785 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 
1627979 379621 1193820 3223094 9953076 
96916166 
68403 146776 3253398 2312978 1336720 395174 7525448 
1343053 879591 2167656 1745516 563152 1055800 392615 2902361 11039733 
2646662 713168 3269650 
1969034 1304011 2066356 2404168 1776391 4650807 14200769 
1909861 5211732 3030994 10152587 
1465073 1430477 1629870 3551815 7967236 
739018 3307926 1009605 553970 2634711 3776962 4168273 16600667 
16043143 3294166 872044 6100252 1364666 683544 30587713 
298146 7144176 1263840 6696161 
109900153 
1239717 1239717 
4144945 4144945 
823582 623562 
3057277 3336638 954692 3329974 
Deutschland France 
M O N D E 
451955 115618 299079 730379 2453464 
24158462 
13605 20656 694638 308325 360663 61175 1378861 
244978 106264 493661 350301 152003 158596 57552 660194 2233579 
702416 151613 863926 
475276 274761 451583 467058 356155 1126706 3151539 
488366 1299700 795918 2583984 
308774 447753 478316 858253 2103106 
205846 696596 242209 169263 598209 1305035 1070437 4607896 
3475631 396316 49217 1488577 393675 155891 5959207 
67609 2218377 173880 2459856 
25241657 
363037 353037 
1214334 1214334 
307238 307238 
1005355 1390690 387605 1459600 
365332 59136 227432 666948 1940686 
16843609 
10218 34133 732006 391169 226496 205624 1599648 
413117 324269 534540 357483 108359 219034 78749 541174 2576726 
606616 123292 631610 
431475 300607 510990 526962 432195 999410 3201639 
457187 1064491 602859 2024637 
177363 255892 271527 652347 1257219 
128251 591907 207285 107397 659209 679993 810608 3164660 
2334737 713387 360027 1359356 263172 234054 5264733 
43653 615909 227533 887205 
20738376 
272741 272741 
942041 942041 
149980 149980 
403273 348440 118072 446296 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
260504 44674 113833 296932 899077 
10809963 
4700 11632 540698 171374 215252 17406 961261 
127640 105524 288909 412190 78366 136416 38132 261159 1470456 
312245 84154 396409 
148839 196593 239984 234875 176351 636977 1632620 
246562 638544 362273 1246479 
361860 138529 122679 429683 1053151 
79532 431195 61948 85283 213358 528965 564531 1964912 
3318529 771019 96196 729712 76044 67738 5063236 
29505 479616 169178 678399 
14465927 
102755 102765 
98576 98575 
30536 30535 
147219 111624 41968 66997 
Nederland 
206998 43689 134386 417207 1350744 
6794823 
9475 30351 264169 271682 147545 30284 743478 
114781 76576 156486 109379 50810 133129 48161 295393 993709 
156241 59141 215382 
210462 135470 242047 297458 192514 635336 1614386 
163361 435100 316687 915058 
262948 151258 166590 534451 1107257 
105197 403487 161313 114475 355553 359245 598583 2098954 
1261836 345924 78558 681014 171534 196573 2726639 
73329 337222 149900 550451 
10974234 
152973 152973 
738640 736640 
75784 76784 
492887 546697 107591 497766 
Belg.-Lux. 
164543 31932 166185 405341 1196701 
11368977 
6518 25088 670716 115325 92642 46131 856420 
92632 76421 188483 167378 33850 60648 39599 297395 966816 
201721 117000 316721 
232475 109020 174907 290688 162110 406331 1374632 
93811 293704 146142 532657 
107930 86147 117395 370705 662179 
74635 260086 109270 58829 328181 177681 354744 1383526 
1618457 405754 59645 2560967 67332 106384 4646780 
36711 496732 65218 569651 
11554392 
144585 144585 
513328 513326 
66605 68506 
323217 353793 77164 271631 
— December 
UK 
287163 63666 185495 497444 1446647 
19739633 
10719 15998 454018 931066 171846 23580 1506225 
226993 117300 376347 295343 114505 266519 81826 534645 2014679 
561049 121604 582553 
338799 202222 306591 446787 340507 723179 2360186 
362869 . 1238193 581611 2282853 
174645 314725 324837 649421 1353629 
100138 502713 127944 82327 515632 616787 662926 2530467 
3518636 447891 173051 1070752 312780 63352 5666484 
29604 2679121 390945 3299571 
21728957 
131076 131078 
472544 472544 
158329 168329 
634840 422110 178162 431612 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
36271 6030 39362 83727 319611 
1464510 
6306 2175 32073 11733 36830 2117 90236 
70942 30515 60171 31557 12459 19424 19695 95252 339925 
44544 24214 68858 
69947 32540 41241 73282 44546 71400 322956 
21916 87466 167476 266878 
28977 12914 16115 84957 141974 
16436 68559 53231 7902 75404 55133 68186 357853 
338561 77068 17288 57357 16712 19387 626373 
3134 18560 37702 59416 
2173469 
30239 30239 
67646 57545 
11670 11570 
53659 95904 18654 54219 
Valeurs 
Danmark 
55102 14077 25066 125115 345669 
2728318 
4661 6632 85190 112434 68464 8558 285129 
61770 44600 49957 31984 12559 37832 18901 97138 344641 
59849 22240 82089 
70770 61798 105815 77047 71913 154459 542612 
66777 164415 66929 300121 
42365 23248 31107 161777 248518 
26971 113386 46606 16494 87165 51922 126058 472690 
166744 137807 25751 142487 62406 39155 564369 
12490 99619 49383 151492 
3021961 
42198 42196 
107636 107638 
21639 21639 
85827 77580 26276 67949 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
646 
847 
646 
64 
651 
65 
871 872 
873 
874 
87 
861 
662 
883 
884 
885 86 
892 
893 694 
695 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
1633952 
635423 
1694663 
14543039 
3645126 
3646125 
307649 
695499 
185564 
4436476 
6625378 
1303200 
2126011 
91339 
574506 
1435124 
5631180 
2397005 
2993533 
2650973 
444895 
1053999 
952668 
1437025 
1406857 
13236085 
49289061 
522658 
622558 
3321796 
3321796 
41561 
41551 
237812 
237812 
1153156 
1153166 
4347471 
783686 
5131157 
518894214 
1010 INTRA-EC 
001 
00 
011 012 
014 
01 
022 
023 024 
025 
02 
034 035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 047 
048 04 
1907184 
1907184 
4925481 
682182 
710035 
6318668 
1271257 
1303860 
1679186 
432741 
4587034 
784150 
90917 
203680 
245452 
1325409 
1103614 
217712 
606473 
893064 
104794 
70032 
40007 
916789 
3952485 
Deutschland France 
M O N D E 
537971 
234693 
849716 
6975433 
1537200 
1537200 
96667 
214166 
41621 
1094500 
1449053 
376496 
664122 
25342 
232606 
406511 
1594179 
400769 
722266 
589372 
60506 
242562 
232701 
391772 
443009 
3202951 
16633435 
2746646 
2746546 
10709 
10709 
15715 
15716 
560013 
560013 
1114064 
381704 
1495786 
138242687 
253175 
118105 
200668 
1900252 
553318 
663318 
56051 
191005 
25772 
849011 
1122840 
267247 
469385 
21515 
95199 
285157 
1130504 
679533 
521055 
509975 
92065 
83295 
159188 
245151 
276148 
2555511 
8646187 
34626 
34525 
13357 
13357 
14632 
14632 
294651 
294561 
420392 
420392 
97102360 
INTRA-CE 
215155 
215156 
1308059 
29856 
171700 
1509615 
145059 
107685 
675797 
297680 
1127221 
192053 
37565 
19209 
55593 
305420 
202503 
59636 
177935 
167505 
22126 
24877 
2305 
253141 
910028 
290437 
290437 
1192364 
43884 
69085 
1306333 
31763 
180163 
126674 
30767 
368397 
169220 
1 1923 
76252 
43667 
303082 
43466 
64637 
4464 
67661 
1320 
6964 
6616 
166911 
385643 
1000 EUA/UCE 
Italia 
68375 
42109 
75170 
576382 
103608 
103606 
42572 
142274 
25297 
574766 
766029 
113363 
271665 
6051 
76423 
260675 
730366 
86669 
179566 
241740 
68064 
4966 
63621 
139246 
161966 
948320 
3376604 
6297 
5297 
7145 
7146 
290 290 
982144 
284 
982428 
71813074 
940056 
940066 
1383995 
2126 
30693 
1415814 
600765 
97700 
408404 
38298 
1045168 
116453 
18437 
23444 
21666 
178999 
327436 234 
132572 
14140 
15597 
152 34 
74997 
665171 
Nederland 
207602 
67935 
160293 
2070673 
381215 
381216 
31749 
79817 
29200 
444452 
585226 
168839 
217180 
8152 
73024 
99913 
557108 
282556 
459959 
242380 
50555 
58933 
90885 
175392 
159506 
1630378 
6112399 
98978 
98978 
7022 
7022 
3986 
3986 
185063 
185053 
7071 
7071 
325538 
18696 
344234 
66368360 
40062 
40062 
257051 
7120 
52242 
326423 
430929 
298412 
64350 
8758 
602469 
80221 
11278 
15387 
22413 
130299 
152754 
10288 
60684 
291578 
18490 
26285 
9398 
122024 
590501 
Belg.-Lux. 
139372 
67347 
90804 
1313318 
385032 
385032 
14785 
90109 
18832 
280673 
404300 
55928 
128801 
4824 
36941 
76609 
312003 
348005 
389170 
196432 
36163 
23445 
70200 
109579 
105895 
1277979 
4419251 
3359 
3359 
1555 
1565 
3704 
3704 
5828 
5828 
184587 
. 184687 
355695 
382360 
748065 
61612614 
186023 
185023 
212618 
11696 
64055 
288379 
95597 
293047 
236351 
16701 
540805 
80977 
9885 
45571 
45935 
183370 
218971 
7075 
192198 
120517 
32025 
7968 
2781 
130934 
712469 
UK 
234570 
77274 
170407 
2048855 
592533 
592633 
54695 
130327 
32168 
1023457 
1240578 
280796 
397055 
19342 
128670 
255035 
1090898 
448845 
416708 
509218 
90000 
626982 
300299 
313230 
190375 
2894557 
6629582 
266913 
266913 
462930 
462930 
3612 
3612 
7008 
7008 
104135 
104135 
1128445 
1128445 
85651623 
154909 
154909 
538734 
560085 
310240 
1429060 
32644 
300132 
252747 
27327 
613060 
116139 
2252 
15446 
39676 
173713 
66460 
47669 
29855 
149312 
8154 
641 3825 
60014 
407930 
Ireland 
35481 
14334 
15505 
29B056 
83981 
83981 
4156 
19825 
2674 
55548 
83213 
12258 
22741 
3089 
8499 
12788 
59386 
71246 
95562 
77748 
9770 
4510 
17266 
17840 
18778 
312708 
936697 
99872 
99672 
103731 
103731 
321 
321 
2142 
2142 
4051 
71 
4132 
7997768 
79676 
79575 
19017 
7410 
9963 
36390 
8922 
6228 
5919 
12484 
35553 
3957 
2549 
2379 
13142 
22037 
50904 
1989 
3109 
41488 
2795 
1429 
2276 
66055 
180045 
Import 
Valeurs 
Danmark 
47406 
23725 
41998 
360860 
98338 
98338 
6143 
27966 
7770 
113129 
164027 
27272 
64839 
3024 
21144 
30436 
146716 
75993 
100313 
65108 
17568 
9286 
18338 
43715 
61170 
402681 
1333795 
666 
566 
2220 
2220 
275 
275 
7111 
671 7582 
14105968 
855 
865 
4503 
4 2047 
5654 
24257 
18453 
9924 
1725 
54370 
24120 
27 
1192 
3150 
26489 
9129 
5984 
5555 
40673 
4285 
685 12570 
20713 
99697 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
054 
056 067 
056 
06 
061 
052 05 
071 072 
073 
074 076 
07 
061 08 
091 096 
09 
0 
111 112 
11 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 223 22 
232 233 
23 
244 
245 246 247 248 
24 
251 
26 
261 
263 
254 265 
256 267 258 
269 26 
271 273 274 
277 276 
27 
281 282 
287 288 
289 
28 
291 292 
29 
1882204 
580553 
1398559 
545475 
4507891 
626387 
257454 
782841 
405497 
384575 
584188 
23826 
25333 
1526520 
1571851 
1671861 
241205 
589406 
830612 
27509505 
187833 
2353582 
2641515 
157343 
914193 
1071535 
3513051 
382059 
342115 
724186 
263286 
26017 
289306 
16292 
692267 
708559 
2069 
7663 
74879 
225031 
315607 
625259 
324550 
324650 
1415 
53350 
3296 
60109 
590128 
130604 
363604 
92609 
1326216 
16828 
387397 
64076 
78819 
609990 
1147109 
56221 
844835 
426368 
1068126 
112597 
2507241 
234113 
1486473 
1720666 
Deutschland France 
INTRA-CE 
991469 
369722 
547878 
225944 
2266003 
132765 
67610 
200376 
20772 
103237 
147661 
2259 
7567 
281686 
196625 
196625 
21793 
130296 
152088 
7156315 
45130 
525307 
571437 
78304 
71679 
149663 
621320 
30648 
177676 
206223 
147201 
8937 
165138 
4389 
171515 
176906 
578 
3273 
10542 
59397 
75014 
148804 
87372 
87372 
253 
6593 
847 5376 
97430 
27418 
68532 
6972 
212421 
1938 
80227 
1464 
16540 
154290 
254459 
17315 
121034 
138428 
349319 
44883 
570979 
57084 
749586 
805670 
223526 
38040 
159108 
136966 
667538 
21782 
36745 
57627 
137737 
42709 
151360 
1585 
4349 
347740 
220636 
220636 
34917 
70552 
105569 
3942901 
15374 
342246 
368520 
4534 
285674 
291308 
649928 
29856 
25547 
55502 
8929 
5148 
14077 
1216 
109974 
111190 
111 
174 7337 
16109 
36588 
62319 
70247 
70247 
126 
21513 
1793 
6694 
126716 
14462 
33696 
26746 
232863 
1836 
52391 
6095 
7172 
102722 
170215 
1030 
50406 
63652 
125294 
16585 
256870 
58940 
267847 
326787 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
86781 
24788 
22563 
12509 
146741 
138855 
19972 
168837 
13708 
21513 
38968 
6117 
1846 
82252 
178452 
176452 
5052 
35025 
41087 
4749587 
8484 
186539 
196023 
1233 
234822 
235055 
431078 
221607 
65505 
278113 
19511 
1006 
20617 
1784 
136962 
137755 
499 
617 6422 
76612 
35353 
116603 
87788 
87788 
831 
10166 
66 19459 
124379 
35979 
120284 
26504 
339659 
2254 
35706 
11246 
13060 
106930 
169217 
415 544611 
86228 
164566 
14785 
809805 
27569 
103556 
131137 
Nederland 
124560 
43257 
1.01695 
90606 
360026 
64463 
37397 
101860 
65797 
46163 
92206 
2146 
3355 
199669 
281860 
281660 
30693 
97936 
128528 
3051709 
50965 
210508 
251674 
29270 
162911 
192181 
453765 
42888 
3457 
45346 
8897 
2327 
11224 
1161 
44749 
45910 
714 
562 10763 
20375 
51821 
64235 
44549 
44649 
11 
6376 
75 667 32394 
13165 
16471 
12666 
60928 
1499 
124935 
18162 
17314 
78573 
240483 
109 24150 
46243 
67619 
5758 
144899 
15359 
91784 
107143 
Belg.-Lux. 
148652 
77946 
136644 
71387 
434528 
36558 
29011 
65559 
62521 
86178 
85228 
3755 
4038 
253720 
324152 
324152 
19126 
123840 
142966 
3241982 
60166 
345269 
395426 
38976 
61365 
100340 
495766 
21529 
33459 
64966 
59406 
4964 
54372 
4565 
86468 
91134 
56 
2669 
39120 
45514 
79327 
155805 
19650 
19850 
136 
10400 
343 31705 
116531 
15463 
76950 
15444 
266083 
8442 
72392 
10410 
20716 
88998 
200966 
35700 
85345 
53722 
315589 
12034 
612482 
20036 
101700 
121735 
— December 
UK 
221106 
88989 
266944 
62616 
656553 
94467 
37042 
131499 
62310 
60231 
102617 
3307 
1976 
230343 
176653 
176653 
124319 
80330 
204649 
4182669 
11923 
636701 
647524 
3442 
75324 
78755 
625390 
27918 
32347 
50266 
17743 
657 18410 
549 120494 
121043 
36 
241 3269 
19870 
23408 
11065 
11055 
58 
3896 
42 12695 
77428 
18421 
26798 
2530 
141870 
577 12122 
3531 
40441 
55771 
637 3394 
28053 
34233 
17528 
63845 
34535 
122595 
157230 
1980 Jenvier — Décembre 
Ireland 
42034 
9060 
35069 
15151 
101314 
22651 
21074 
43735 
10535 
12613 
38471 
1744 
1026 
54588 
56108 
66108 
2376 
35010 
37366 
565633 
3552 
36595 
40147 
1219 
15569 
17878 
68026 
5617 
46 5666 
337 933 1270 
1973 
9765 
11729 
55 
38 59 2937 
11516 
14514 
1257 
1267 
4307 
136 1530 
7815 
5488 
13641 
947 33854 
129 6385 
151 
108 11923 
17705 
4 676 
378 2515 
3674 
1618 
13788 
15406 
Valeurs 
Danmark 
45186 
8862 
29767 
11189 
94986 
13846 
9503 
23449 
22117 
10732 
17778 
2911 
2084 
66522 
126046 
125045 
2020 
15319 
18339 
508618 
248 71417 
71656 
265 4659 
6125 
76790 
2307 
11677 
14164 
1262 
2035 
3297 
664 13328 
13682 
β 
330 386 1728 
4119 
5570 
2422 
2422 
1 
1096 
192 7335 
398 7923 
579 17627 
53 4237 
5538 
366 16113 
27299 
11 15007 
764 8991 
14 24787 
18872 
36605 
54477 
61 
62 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
2 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 35 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 812 513 614 515 515 61 
522 623 624 52 
531 532 533 83 
541 64 
551 663 554 55 
562 55 
572 67 
582 
583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
511 512 513 51 
621 
525 528 52 
9372109 
1077515 739569 1817185 
4552875 12400519 897899 17951294 
3336464 3336464 
272742 272742 
23379675 
183316 183316 
517283 186323 703606 
349105 349105 
1235027 
2704340 917896 1133635 1327223 1004124 758352 7645562 
1080897 832646 936293 2849636 
452379 39090 1001246 1492715 
2060166 2080186 
227532 693035 595887 1616464 
1099144 1099144 
53903 53903 
2036535 
5355062 322659 129792 7844068 
787945 416166 2011203 3215305 
28097195 
594735 142055 202940 939731 
467603 
1595954 418791 2562348 
Deutschland France 
INTRA-CE 
2730971 
127419 65664 163283 
2599060 4815925 412570 7927665 
78334 78334 
59034 69034 
8248206 
45505 45505 
91667 37031 128598 
54313 64313 
239416 
674716 247547 248166 404757 227775 205334 2008315 
232200 139255 57066 428520 
58413 5750 194937 269100 
509596 509696 
59900 172941 125410 356261 
219655 219665 
12315 12316 
554531 
1348053 53732 41106 2017422 
104223 83561 388506 576280 
5399755 
231553 49158 74059 354780 
122228 
521342 115259 758829 
1301071 
338949 258717 697666 
502967 1076172 111417 1690556 
1624837 1624837 
168204 158204 
3971263 
18118 18118 
159614 51796 211312 
78316 76318 
307748 
416418 170566 216072 253771 237907 108480 1406215 
221660 143196 585399 950477 
93158 5045 246194 343407 
259539 259539 
35967 56937 152277 256181 
452966 452966 
7651 7651 
422845 
1087887 57999 25801 1594532 
255740 66676 393135 724551 
5993520 
119018 35654 21401 175083 
96839 
334197 86946 517984 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2092506 
234542 17438 261960 
42593 746373 72663 850529 
411017 411017 
1523526 
3139 3139 
112424 25898 138322 
24528 24528 
165989 
269346 148337 206780 204321 251404 105766 1178963 
153430 138088 26766 317304 
125483 19103 133703 278289 
297267 297257 
34697 108353 71584 214644 
43248 43248 
11273 11273 
314433 
881991 73497 21585 1291507 
89840 62471 427907 580218 
4212593 
92905 6895 54748 154548 
42473 
225700 53575 321748 
Nederland 
805815 
100550 89988 190548 
722778 1080472 143261 1945501 
353494 353494 
13829 13829 
2604472 
41017 41017 
42488 21169 53547 
55787 55787 
150451 
372504 137333 185362 187879 107241 106105 1095426 
144911 152659 55150 373530 
41324 3583 145585 191592 
311039 311039 
25320 103952 110417 240599 
64229 54229 
11858 11858 
192971 
535193 38780 9894 777838 
55523 46244 228287 342154 
3408464 
51700 16784 6966 77452 
53140 
154906 50359 258415 
Belg.-Lux. 
1496409 
215591 280517 496206 
206367 1363725 51106 1513200 
874913 874913 
40016 40018 
3024339 
21279 21279 
44022 26724 59745 
58592 58592 
149517 
732473 90755 99038 104683 66605 133166 1226720 
114941 99485 273 214700 
39981 1594 135773 176348 
306496 305496 
13806 89637 115743 220086 
126967 126987 
3633 3633 
165867 
531344 26385 12449 756035 
50864 46466 244623 343973 
3378178 
31090 14570 9467 65117 
60928 
202592 50162 313682 
UK 
573907 
' 31140 21948 53088 
23879 1782427 56437 1852743 
37884 37884 
1953716 
45382 45382 
47505 11284 58789 
33819 33819 
138990 
231070 82701 136823 134358 56794 79041 730797 
90052 77644 199592 367288 
51950 2311 87525 151795 
207525 207626 
35001 98873 55081 188955 
82875 82875 
1686 1586 
250990 
632280 35633 3905 933808 
149473 70259 230451 450193 
3114925 
48580 9177 27232 84989 
56768 
175551 34442 257851 
Ireland 
104985 
28161 1132 29293 
653962 19241 573223 
31457 31467 
733973 
3174 3174 
9514 6873 18367 
8513 8513 
30074 
6140 12800 15960 12599 33005 9044 89658 
43533 20406 344 64283 
7867 1160 25075 34102 
105542 106542 
17119 30610 39502 87231 
85097 86097 
4446 4446 
23317 
126067 12022 7559 168975 
22704 15624 33933 72261 
713505 
6320 6139 1129 15586 
11610 
33302 11185 56297 
imp 
Valeurs 
Danmark 
164446 
1054 13965 15019 
453232 892443 31312 1375987 
26518 25518 
1667 1657 
1420161 
3702 3702 
10249 4666 14805 
25235 25235 
43742 
11674 27847 21394 24746 11392 11436 108488 
79950 52012 1574 133636 
14163 644 31354 46081 
63091 63091 
4722 21612 24873 51407 
22875 22876 
640 640 
71591 
211257 13611 7482 303951 
39459 21655 64361 125575 
875045 
11559 3669 5946 21174 
13417 
47264 16851 77532 
)orc 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
533 
634 636 63 
641 542 64 
551 652 663 654 655 666 657 656 659 65 
561 662 553 664 665 656 557 56 
671 
672 673 574 675 676 677 678 679 67 
581 662 683 684 685 685 687 666 669 68 
691 692 693 594 695 596 697 699 59 
6 
711 
712 713 714 715 716 71 
721 722 723 724 725 726 727 726 72 
736 
737 73 
741 
14106 
725249 586685 1327039 
3128604 ' 1382555 4511059 
3131178 1235487 1728359 805485 640835 162758 1011795 523702 1208024 10438535 
702104 1242705 918365 1061324 758775 446913 711973 5841151 
507519 
1957208 2960114 4108211 810063 89689 423531 1566362 164211 12585828 
1567704 2141188 222898 2729215 270916 256623 111307 132 155474 7447557 
945273 500774 437845 602548 965125 195329 758590 2160613 6557198 
62441656 
55801 
89467 2327173 850809 785152 303556 4412078 
992239 738461 1619414 1094772 351608 547800 279921 1956001 7589215 
1358821 
487528 1856349 
1355242 
Deutschland France 
INTRA-CE 
5134 
222457 180155 407765 
613686 233101 1046787 
776216 267528 437477 354136 162684 46799 277737 87702 406196 2828473 
253469 416533 242997 233470 153881 122655 131112 1554117 
140738 
313862 852295 948862 225739 5957 109235 262926 21954 2901568 
180909 507610 72268 732917 92387 82150 47557 78 60175 1776061 
236720 98223 101484 134663 176052 31845 164467 409668 1355142 
12983513 
10477 
8931 366067 181944 177842 17420 764571 
155272 84611 349090 152620 59920 57111 40215 322338 1232177 
245860 
91179 338039 
272006 
1449 
106601 116678 226928 
696604 304403 999907 
633427 299066 369785 133337 167574 25984 234663 131399 240616 2145742 
93890 407282 190352 222478 147457 75567 166075 1323111 
123711 
617654 747191 994907 189188 11723 106961 303676 45424 3142435 
139732 603633 67971 569259 34476 57945 18415 28 35863 1527324 
171534 89292 114224 145016 197925 43845 156664 496728 1419430 
11478944 
9084 
17256 579766 42243 157311 192913 998596 
305127 274966 346191 251106 84047 145725 59482 486867 1954514 
336860 
87499 424379 
315775 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1482 
48887 20561 70930 
249732 66824 316556 
454574 177636 119115 51532 34921 25371 125444 32345 69570 1091709 
12246 71745 107626 146470 109542 76340 38952 565130 
138557 
541909 303091 596238 96916 15967 47663 166129 6113 1916595 
84620 335900 41690 423226 46689 26699 10425 5 15505 995962 
25445 34916 42471 36371 141192 27909 70659 182432 563394 
5989572 
3120 
6755 402947 91599 116557 10584 535673 
105440 60016 208734 268563 56936 104358 27399 197951 1049409 
185268 
57418 242585 
104355 
Nederland 
1781 
155348 80666 237595 
434995 275141 711135 
381056 109551 200458 85742 100159 15218 108375 105519 187157 1294266 
213606 90916 123844 175892 129813 52505 55576 843151 
15981 
45208 411319 398103 109938 19142 60541 408510 24002 1492644 
85307 214511 13179 247495 49512 16256 16854 
5282 648417 
159074 142099 81150 94393 139875 21590 101150 337937 1087376 
5560753 
8861 
19938 196831 118236 105815 28339 478011 
91355 69790 122666 83448 37260 84547 35807 220036 744930 
105934 
45959 151893 
152101 
Belg.-Lux. 
1618 
55955 130787 186660 
431161 249171 660332 
443158 158644 190694 66460 82604 16319 102679 61492 113625 1256795 
69601 166038 121675 103460 93742 62300 265163 892370 
58307 
244540 252644 224749 49795 21691 34033 177625 45334 1108919 
202410 145752 13247 405435 25601 29364 10756 14 7095 841594 
187530 91327 36072 77849 126103 24855 144740 350270 1039857 
5375227 
5533 
21660 463975 66552 77761 36692 654293 
67082 56011 153081 120734 28389 60891 35735 255032 798956 
149908 
96953 246851 
195776 
— December 
UK 
466 
98995 32631 132062 
378464 140074 518526 
356663 159001 342390 72929 41898 13547 105796 55364 140321 1268918 
39787 49405 89597 111307 98362 32792 12343 433593 
24322 
175047 263492 689875 107398 3080 37430 202135 15940 1518719 
835777 240471 21376 232675 10049 30385 4059 
29576 1405570 
69498 84714 39436 58080 112278 32268 85237 241431 732961 
5383321 
9242 
9156 269671 331520 79212 13430 702333 
154687 96652 241242 173784 67578 155348 50118 343350 1292059 
274491 
73490 347981 
215032 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
667 
15275 17393 34226 
54700 67930 132630 
85373 25507 35921 17931 16448 4515 26629 16133 31914 252672 
23996 17013 21796 29852 20292 12219 429 125695 
1115 
6192 53639 51908 8591 5669 10347 36406 2151 176237 
4738 36591 2001 47440 4605 1796 1323 
149 98543 
63120 44947 13659 21280 27205 6604 31824 66691 266430 
1170319 
4570 
1342 21550 5751 23423 1981 59827 
51574 26922 54474 23711 6571 15492 17833 73310 284987 
36614 
18947 55451 
48331 
Valeurs 
Danmark 
1428 
21620 6914 26852 
60272 42911 103183 
101712 28463 42628 14400 14637 3904 28483 10727 25316 271050 
6411 23774 20057 26406 15587 10535 2214 104093 
4688 
12595 75243 203569 20515 6220 16331 84855 3293 427411 
23011 66720 1154 69555 5595 6186 1906 7 726 162965 
30262 16267 10341 22974 32495 8362 11749 71165 202605 
1398907 
3724 
2434 44246 9754 45210 3297 108675 
29502 35291 34037 20604 6787 23227 13331 66105 232164 
32965 
14083 47049 
41853 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
742 743 744 
745 
749 
74 
751 
752 759 
76 
761 
752 763 
764 
75 
771 
772 
773 
• 774 775 
775 
778 77 
781 782 
783 
784 
785 
785 78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 83 
642 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 883 
864 
865 
88 
892 
893 
894 
895 895 897 
898 
899 
89 
919365 
1411700 
1525909 
1128070 
3147349 
9587535 
1005734 
2444241 
1750274 
5210249 
898534 
422116 
312116 
1710557 
3343423 
455557 
2028532 
691442 
412448 
2198823 
1710053 
2540280 
10037135 
11837713 
2615103 
730078 
6716245 
618026 
747267 
23265432 
215647 
1746244 
630734 
2591625 
67893142 
956359 
965359 
3074076 
3074076 
366225 
366226 
1399238 
1727247 
203792 
1954696 
660460 
331402 
473734 
5750569 
2526792 
2526792 
159741 
498366 
130953 
2255650 
3044710 
505579 
1397470 
56849 
271765 
345989 
2577652 
1687118 
2340524 
1107737 
265268 
406280 
566178 
726744 
612787 
7712736 
Deutschland France 
INTRA-CE 
167188 
280037 
260701 
152828 
643914 
1785575 
196375 
594568 
444532 
1235676 
102451 
60228 
55975 
365100 
574764 
90017 
393180 
134613 
93042 
402001 
601544 
463202 
2197599 
2544195 
300917 
32658 
1169041 
194357 
101365 
4342533 
40341 
1180795 
89375 
1310512 
13762546 
234270 
234270 
755644 
765644 
139924 
139924 
333758 
460855 
39146 
811295 
183411 
105644 
194763 
2129672 
1009907 
1009907 
47764 
63344 
22709 
500647 
654464 
87990 
333283 
18169 
59927 
55786 
555155 
207349 
513796 
225227 
36031 
106911 
140363 
190217 
166466 
1566362 
219148 
360246 
382586 
301437 
716424 
2315515 
309540 
535324 
280764 
1126628 
137333 
106947 
78442 
313490 
638212 
87469 
399061 
147867 
71910 
511005 
367429 
539036 
2123798 
1604033 
575552 
347213 
1073495 
99522 
211606 
3912421 
26707 
70491 
105587 
202885 
13696046 
247466 
247488 
758000 
758000 
78551 
78551 
203505 
208293 
29063 
316207 
119910 
70570 
73898 
1020647 
436174 
436174 
30205 
117392 
19390 
488848 
555835 
116945 
327312 
16361 
38358 
73575 
572552 
540027 
520304 
277168 
51870 
35287 
67213 
133007 
130456 
1755342 
1000 EUA/UCE 
Italia 
164421 
158892 
176241 
105732 
488993 
1197535 
116422 
348232 
267046 
731702 
320548 
53649 
33312 
212265 
529774 
58583 
316098 
43325 
59659 
175059 
321675 
390684 
1356093 
2816741 
659033 
90538 
659085 
26552 
54159 
4306208 
19412 
197913 
60139 
277464 
10435544 
71027 
71027 
64547 
64547 
10934 
10934 
64340 
52526 
4166 
47195 
39823 
16001 
24672 
248922 
30233 
30233 
32483 
88061 
21207 
324930 
456661 
56766 
200394 
3034 
36568 
51861 
346645 
63796 
126874 
86468 
44549 
2922 
17551 
70350 
61063 
475573 
Nederland 
106129 
187949 
221062 
142825 
410096 
1229153 
89764 
219354 
220103 
529221 
158513 
82308 
61638 
316722 
619081 
77056 
308381 
144570 
59879 
304465 
20914 
453950 
1379315 
932451 
299872 
57332 
540395 
111557 
184205 
2135912 
59628 
143112 
84094 
295834 
7654350 
143936 
143936 
646969 
646969 
37503 
37603 
309081 
423695 
38778 
364959 
104449 
44125 
54214 
1349302 
268964 
268964 
17639 
47789 
23273 
257873 
365674 
85554 
144460 
6134 
48130 
45700 
329078 
225657 
405116 
148118 
37375 
38528 
69420 
102032 
80939 
1108085 
Belg.­Lux. 
62207 
132904 
231609 
130402 ' 
321721 
1094619 
59732 
162741 
63864 
325337 
90902 
45447 
36509 
226393 
400251 
62371 
226639 
93917 
48673 
296570 
120751 
260326 
1129649 
1041960 
339944 
55061 
2292288 
57577 
97519 
3894459 
33172 
117405 
40666 
191145 
8748760 
130620 
130620 
474220 
474220 
48155 
48155 
262569 
316856 
53251 
236471 
110376 
44652 
65730 
1078907 
343400 
343400 
9291 
64507 
15677 
192398 
281773 
40933 
96110 
3942 
23540 
34543 
199068 
321870 
351881 
126512 
29390 
18570 
55681 
87335 
71520 
1052759 
UK 
118766 
172437 
262313 
203010 
405316 
1357662 
178052 
433715 
363991 
976756 
45161 
43945 
27717 
164207 
301031 
61763 
248423 
52302 
48262 
384367 
227663 
260043 
1263023 
2627200 
285607 
96729 
846752 
85340 
46699 
3692327 
15929 
200516 
216445 
10376819 
95541 
95541 
289091 
269091 
35003 
35003 
149927 
155144 
20519 
96960 
57194 
25877 
27378 
534099 
308901 
308901 
17692 
68927 
22953 
363021 
492493 
92854 
233498 
5550 
47862 
62183 
441947 
222885 
281808 
166341 
47159 
195216 
192129 
112815 
64091 
1282444 
Ireland 
26621 
29855 
52316 
37213 
51993 
256238 
16300 
32366 
58054 
108712 
23565 
10160 
10454 
36302 
82631 
14259 
59269 
43543 
7470 
71674 
14691 
46709 
266635 
264030 
63682 
16393 
46820 
10842 
18622 
422159 
2391 
3736 
20842 
26966 
1553518 
28220 
28220 
52131 
52131 
8905 
6905 
56266 
80562 
16239 
58724 
32989 
12999 
12266 
272047 
73573 
73573 
2409 
13504 
1915 
34998 
52827 
9558 
19066 
2806 
4257 
8476 
44265 
65103 
85536 
49172 
7252 
4062 
12693 
10489 
14920 
249227 
Import 
Valeurs 
Danmark 
36996 
69370 
39892 
44622 
107893 
339636 
37559 
97939 
41818 
177316 
20131 
6411 
8159 
63078 
97779 
14019 
77261 
21105 
13363 
52771 
35186 
67328 
301023 
107083 
90626 
12064 
84359 
32179 
33092 
359403 
8067 
31793 
29612 
69372 
1732437 
16257 
15257 
33474 
33474 
7141 
7141 
27691 
29313 
2631 
24865 
12308 
9534 
10611 
116873 
55540 
55540 
2367 
14842 
3928 
62936 
64062 
14777 
43347 
1853 
13103 
13662 
86942 
39531 
53310 
28731 
11641 
4764 
11128 
20499 
23320 
192944 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
98 
961 95 
971 972 
97 
TOTAL 
27019120 
311282 
311262 
835148 
635146 
15008 
16008 
33573 
33673 
56491 
66491 
619066 
99079 
718167 
248407167 
1011 EXTHft­tu 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 036 
035 037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
045 
047 
048 04 
054 065 057 
058 
05 
061 
062 06 
071 072 
073 
074 075 
07 
081 08 
091 098 
09 
0 
111 112 11 
121 
411059 
411069 
1595030 
22794 
309627 
1928351 
5279 
168311 
273035 
15196 
461821 
802690 
158275 
362556 
521235 
1954957 
755790 
201246 
52426 ' 
1119074 
58054 
595 
629 
94546 
2293457 
1724418 
444819 
3471876 
874835 
6515948 
993009 
38476 
1031485 
3620376 
1462502 
77686 
474305 
130023 
6754892 
3380724 
3380724 
18594 
146564 
166168 
23907872 
11099 
729953 
741062 
1120712 
Deutschland France 
INTRA-CE 
7066696 
730196 
730195 
3936 
3938 
5486 
5486 
26782 
25782 
126944 
7993 
134937 
63624331 
5524500 
24490 
24490 
5400 
5400 
11204 
11204 
7263 
7253 
119731 
119731 
47034111 
EX 1 HA·υ t 
34611 
34511 
310432 
1332 105024 
416386 
2011 
53350 
2843 
68214 
161616 15045 
19985 87322 
273966 
19335 
9137 
1541 
150705 12616 
82 
306 
31763 226606 
417001 176696 1071311 
323794 
1966601 
91590 
11735 103425 
1266538 431027 
13495 
47360 60099 
1808619 
969810 989810 
1122 41108 
42230 
6943672 
5307 195097 200404 
312300 
73026 
73025 
336832 
244 6769 
342666 
941 
2444 
35009 
1040 
.39434 
168514 
27217 
147863 
157891 
601486 
86050 
24753 
21 
31278 
6436 
19 
107 
9249 
185923 
290626 
101849 
823082 
107963 
1323540 
170525 
4385 
174910 
774127 
219845 
24475 
60725 
30152 
1079325 
548450 
548460 
785 35827 
36512 
4276580 
525 98259 
98784 
66459 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1715552 
.1558 
1668 
3499 
3499 
6 6 
48547 
21 
48558 
31443664 
254842 
254642 
281171 
66 31060 
312267 
75 
978 
116661 
8510 
126224 
156682 
105895 
93272 
35136 
391184 
228351 
35574 
48950 
309154 
6765 
3 
4 
6937 
537728 
97419 
40199 
235256 
24066 
395942 
41600 
5192 
46792 
595298 
93587 
6574 
■ 4935 
14508 
715902 
312783 
312783 
3897 
4186 
6083 
3202767 
388 23566 
24054 
91249 
Nederland 
4240411 
75745 
75746 
3723 
3723 
1162 
1152 
1606 
1606 
1051 
1051 
195825 
9836 
205551 
29486441 
2143 
2143 
123913 
300 15742 
140955 
332 
40 
2749 
1553 
4684 
25359 
1867 
22163 
37973 
67362 
85599 
56664 
42 
158850 
11239 
463 
91 
8235' 
322404 
386497 
30232 
357762 
87200 
853711 
58881 
3154 
72015 
352427 
384130 
805 29174 
10211 
786746 
840450 
840450 
10299 
8978 
19277 
3139769 
503 66661 
67264 
205795 
Belg.­Lux. 
3518902 
2707 
2707 
1169 
1189 
1744 
1744 
4067 
4067 
31764 
31754 
103903 
81111 
185014 
31148028 
15924 
15924 
92332 
58 3883 
95263 
22 
32 
31451 
410 31916 
25235 
1905 
12952 
47177 
87279 
39882 
50142 
21993Í 
11956 
4 e 5575 
327499 
157308 
13535 
177036 
39392 
387271 
29176 
3270 
32446 
206980 
41095 
1575 
2342 
4629 
255722 
161147 
151147 
169 4104 
4273 
1391759 
544 41157 
41701 
63894 
— December 
UK 
3479619 
111092 
111092 
51921 
51921 
1694 
1684 
5641 
5541 
254 254 
16467 
15457 
32899693 
21074 
21074 
444979 
20780 
143952 
609711 
1633 
164817 
31175 
525 198150 
174523 
3080 
29610 
196434 
405747 
300653 
23683 
1595 
244722 
7385 
23 
105 
23587 
601864 
352241 
70925 
726167 
250574 
1409007 
534698 
6225 
541124 
269012 
276584 
14734 
330333 
16403 
909066 
237558 
237558 
1563 
42293 
43875 
4977177 
2044 
282493 
284537 
339581 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
781296 
97248 
97248 
39119 
39119 
288 288 
2142 
2142 
2199 
36 
2235 
5953669 
7578 
7576 
40 
40 
225 
4 
16 
246 
216 7 
50 2324 
2697 
4888 
96 
1 
683 
62 
3 
1137 
6870 
7105 
2034 
29256 
8415 
45810 
23597 
452 24169 
744 11436 
175 25279 
276 
38910 
50537 
50537 
39 2909 
2948 
180796 
6 6470 
6476 
25075 
Valeurs 
Danmark 
592233 
124 124 
1180 
1180 
239 239 
4482 
82 
4554 
6917342 
772 
772 
7371 
4 447 7622 
39 
2625 
289 2964 
101438 
13239 
36671 
53980 
205325 
1032 
965 
74 
3751 
605 
1 
5 
8140 
14674 
14221 
9360 
52985 
23310 
99865 
32672 
4041 
36613 
144150 
4797 
15761 
3155 
1745 
169599 
249959 
249969 
700 7159 
7859 
795363 
1682 
16160 
17842 
25359 
63 
Tab. 2 Import 
64 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
122 
12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 246 245 247 248 24 
261 25 
251 253 264 266 266 257 266 259 25 
271 273 274 277 276 27 
281 282 285 287 268 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 
334 335 33 
341 34 
361 36 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 
«3 
4 
55793 
1187506 
1928557 
650436 
875695 
1427033 
3005800 
253978 
3270776 
770673 
289324 
1059897 
26397 
40297 
126970 
1017767 
4591945 
6902377 
3044290 
3044290 
83099 
961964 
27643 
56462 
142120 
141902 
1221477 
47179 
2710786 
535720 
196673 
176989 
121579 
903553 
2034614 
2189482 
313023 
2259 
2966735 
941901 
502983 
7016354 
424095 
611922 
1035018 
27601157 
2632328 
66724 
2888062 
67662908 
11279501 
859923 
79822432 
2283521 
2283621 
389811 
389811 
86383915 
319285 
319285 
454701 
690961 
1155552 
103967 
103987 
1578936 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
8419 
320719 
521123 
62644 
223165 
275609 
1038630 
84952 
1123692 
197750 
B9441 
287191 
5236 
9750 
23228 
242643 
964699 
1245468 
874167 
874167 
5375 
282250 
4672 
8031 
36714 
35261 
225559 
3167 
604029 
112040 
56660 
28594 
22651 
308645 
529020 
985001 
33960 
960432 
288370 
111938 
2369691 
176911 
217668 
394659 
7703615 
323033 
21637 
344670 
14255379 
2286508 
242550 
15794647 
57082 
57082 
252797 
262797 
17458995 
82914 
82914 
40490 
173990 
214480 
36198 
36198 
332592 
12526 
68987 
157771 
131577 
62534 
184311 
250365 
26876 
277242 
219164 
76774 
294928 
7438 
7236 
36209 
270271 
502025 
922180 
589921 
569921 
15376 
245666 
4662 
16455 
22121 
10830 
274299 
7268 
595589 
234618 
26895 
45657 
9792 
138679 
454542 
332776 
12535 
1912 
443799 
30046 
63231 
874298 
71902 
90792 
152594 
4355905 
968707 
10259 
968975 
18346061 
1963936 
155373 
20466360 
323710 
323710 
73061 
73061 
21831097 
20176 
20176 
202121 
62103 
264224 
13455 
13466 
297865 
1000 EUA/UCE 
Italia 
120 
91359 
115423 
295821 
110565 
407487 
356665 
10044 
366710 
149967 
40301 
190288 
9866 
18975 
59326 
396060 
1020599 
1504626 
524231 
624231 
68560 
360076 
1667 
14600 
34789 
34834 
318465 
29001 
662101 
76088 
79361 
49164 
9967 
162644 
367451 
290347 
242058 
224495 
105274 
13769 
876943 
41186 
84754 
126950 
6315997 
607579 
630 
608209 
14619166 
2310900 
191995 
17022061 
658806 
558808 
16299066 
7710 
7710 
160771 
71451 
232232 
4509 
4609 
244461 
Nederland 
36349 
241144 
308408 
11211 
619 
11830 
791449 
28379 
819828 
22582 
20319 
42901 
867 
2493 
3691 
25398 
516435 
549784 
211717 
211717 
145 911 
1525 
1775 
6238 
19838 
21396 
2461 
64380 
97241 
8811 
19842 
1744 
116366 
243596 
128067 
5343 
415840 
26979 
238 
677467 
27960 
98395 
125355 
2537949 
232555 
5091 
237767 
8059627 
2273403 
148313 
10481643 
98516 
98515 
10817815 
85965 
85956 
24519 
175371 
200990 
13945 
13945 
300901 
Belg.-Lux. 
1405 
65300 
107001 
17170 
7345 
24515 
166767 
8835 
165592 
25558 
15272 
41940 
254 950 
3689 
38701 
235350 
278854 
146483 
145483 
324 
47592 
3490 
6681 
15853 
8157 
83440 
1392 
169039 
98108 
6181 
32631 
72975 
61774 
251540 
263044 
12147 
336575 
344089 
161752 
1096708 
10545 
22114 
32660 
2217432 
301109 
13749 
314858 
4639929 
791774 
14079 
6346782 
221884 
221884 
13463 
13453 
6896987 
23239 
23239 
22749 
35057 
67815 
2260 
2260 
83315 
UK 
8626 
348107 
632644 
38823 
280138 
318951 
361186 
73435 
424621 
144899 
39338 
184237 
2180 
117 
36226 
1077701 
1116223 
553316 
663318 
3220 
23230 
11429 
14666 
21508 
27511 
285605 
3559 
390927 
1226 
3232 
3430 
108929 
116815 
199603 
2321 
296 
586054 
137579 
270985 
1198738 
' 58023 
80153 
148175 
4461017 
345150 
12 
345162 
7097049 
858697 
62527 
8046673 
906984 
906984 
9301719 
94460 
94450 
12256 
155200 
168455 
27245 
27245 
290152 
Ireland 
334 
25409 
32866 
297 20 317 
1243 
94 
1337 
6837 
1971 
8606 
28 29 526 
1558 
70388 
72641 
10677 
10677 
19307 
12 41 929 
2146 
6637 
6 
29077 
4234 
1246 
3 6 
8336 
13825 
2 
1190 
229 
1421 
684 
3925 
4609 
142413 
59058 
59066 
328874 
39024 
68 
367966 
835 835 
427859 
480 
460 
1358 
4429 
5797 
364 
364 
6641 
Valeurs 
Danmark 
111 
25470 
43312 
1796 
202007 
203802 
60504 
31362 
91856 
3996 
5908 
9904 
527 863 282 
7001 
204738 
213411 
33786 
33785 
2851 
6 
2232 
1858 
3216 
5047 
325 
15644 
13269 
16377 
78 
1203 
17585 
47613 
725 
4686 
51 
6260 
8336 
1080 
20108 
26884 
14120 
41004 
675928 
4026 
4436 
8462 
626643 
755159 
14808 
1296610 
6602 
5802 
40600 
40500. 
1351374 
4343 
4343 
327 
11340 
11667 
5998 
6998 
23008 
CTCI Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
611 
512 513 514 515 616 51 
522 623 524 62 
631 
532 633 53 
541 54 
651 553 554 56 
662 56 
672 67 
682 583 564 666 56 
591 592 698 59 
5 
511 612 613 51 
621 626 626 52 
633 534 635 63 
541 542 64 
561 562 653 664 565 556 657 558 669 66 
661 
552 663 554 665 666 557 55 
571 672 
812664 
324400 
286805 
502915 
535229 
200416 
2862360 
577473 
396320 
1610708 
2463501 
261183 
23216 
216657 
500965 
1321712 
1321712 
223778 
99122 
145348 
468248 
766020 
755020 
33200 
33200 
480729 
1110412 
128376 
44192 
1753709 
209493 
104539 
661066 
1175087 
11373783 
673659 
156510 
344539 
1174608 
168761 
572393 
206948 
940092 
140349 
1151505 
434106 
1735051 
4040671 
491808 
4632479 
1536964 
1170250 
737970 
229353 
195050 
189613 
397727 
755350 
1000854 
5313351 
143033 
228427 
312545 
311221 
249145 
266660 
3163932 
4675064 
1036164 
755803 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
153920 
62604 
56428 
126119 
151787 
68740 
518798 
131444 
98641 
464422 
694507 
74415 
4209 
50836 
139460 
417392 
417392 
49236 
23420 
33667 
106313 
136410 
135410 
14646 
14646 
149708 
345405 
22060 
15742 
533916 
55054 
25535 
204179 
285866 
2947309 
146951 
70715 
164188 
371865 
61081 
189957 
75697 
316636 
37268 
286035 
155783 
490076 
1262915 
129696 
1392511 
612304 
264710 
166432 
78832 
68758 
51294 
143342 
271334 
507075 
2163062 
55167 
90371 
114889 
96672 
62135 
74274 
244961 
760489 
443366 
219133 
86652 
42741 
50099 
161030 
191507 
36018 
558047 
103452 
59304 
979752 
1142528 
57179 
3138 
32090 
92407 
244170 
244170 
76698 
15080 
37002 
128780 
160609 
160609 
5217 
5217 
51531 
135308 
20563 
5519 
223921 
25840 
22283 
149899 
199022 
2764701 
102916 
39612 
44583 
187013 
30646 
83667 
34771 
149004 
67706 
119716 
47081 
224502 
543906 
73866 
517750 
159939 
222258 
103847 
28979 
29630 
29629 
62219 
100161 
90040 
836702 
50516 
66161 
54152 
41901 
40777 
41028 
306149 
589794 
231227 
57867 
1000 EUA/UCE 
Italia 
182758 
47039 
30928 
87535 
114831 
27516 
490708 
128608 
70461 
23800 
222869 
39436 
9449 
22554 
71539 
173819 
173819 
13135 
13722 
19019 
46875 
205519 
206619 
4145 
4145 
41633 
145934 
17213 
6533 
211313 
23906 
5117 
101998 
132021 
1558900 
254405 
6192 
85907 
357504 
11514 
91416 
17249 
120178 
19124 
130055 
36124 
187303 
258706 
33794 
292502 
308114 
235417 
139533 
40905 
18135 
36210 
46705 
82513 
70463 
978086 
5876 
30519 
35575 
52629 
30024 
36101 
33674 
225797 
175500 
303238 
Nederland 
186673 
111780 
64664 
54043 
39363 
26049 
474592 
41619 
36914 
6704 
85137 
19439 
2305 
22508 
44253 
100025 
100025 
15118 
8720 
15199 
39037 
22301 
22301 
5502 
6602 
80557 
87559 
7490 
7889 
183496 
19065 
10858 
134752 
154585 
1120128 
34437 
7893 
5316 
48546 
13547 
32743 
15430 
52720 
3718 
110518 
38665 
152921 
348859 
41151 
390010 
69348 
74255 
34428 
7015 
13524 
7384 
30319 
54352 
47047 
347774 
8442 
13358 
17918 
20887 
18000 
39775 
56098 
174489 
20325 
23507 
Belg.-Lux. 
122092 
24527 
29769 
50714 
43476 
14071 
284748 
28484 
20950 
247 
49581 
13786 
606 
14773 
29063 
151726 
151725 
3950 
3035 
10968 
17943 
87834 
87834 
1190 
1190 
33596 
65695 
21880 
771 
141941 
52694 
8154 
60306 
141164 
916290 
7169 
4423 
5975 
17667 
12923 
33907 
10505 
67435 
3523 
51350 
16610 
70493 
192898 
25942 
219840 
235188 
51645 
25624 
11071 
5875 
5654 
20167 
50666 
34733 
451664 
9450 
11496 
22708 
8871 
14887 
13505 
2436860 
2619777 
42613 
39235 
UK 
74871 
27023 
61171 
122248 
47246 
31392 
353951 
111269 
77522 
34840 
223561 
45499 
3140 
42291 
91930 
154264 
154264 
57159 
25161 
18037 
101367 
54144 
54144 
77941 
195039 
35923 
508 
309611 
25392 
23137 
159387 
207915 
1496724 
97219 
16422 
28565 
141206 
26079 
107067 
40747 
173883 
16887 
390785 
92676 
499347 
1079150 
94610 
1173770 
249425 
263843 
235044 
49888 
51913 
55383 
59815 
151798 
132902 
1251011 
7532 
17760 
52032 
53491 
49396 
45569 
61594 
316494 
112556 
98331 
Ireland 
505 
1136 
4015 
6354 
25581 
2509 
40111 
2419 
2896 
120 
6436 
2501 
133 
2621 
5455 
5472 
6472 
5543 
586 623 
6962 
21412 
21412 
53 53 
2399 
9499 
531 
1492 
14021 
1192 
1339 
13270 
15801 
114722 
4587 
1077 
149 
6913 
2119 
6165 
3401 
13575 
320 12239 
7637 
20196 
79420 
7544 
65954 
19515 
12266 
17441 
1766 
1099 
952 4527 
7249 
1356 
65259 
1581 
1788 
4906 
2318 
1392 
2149 
332 14465 
78 1146 
Valeurs 
Danmark 
3213 
7260 
9710 
5852 
10339 
4021 
41396 
30246 
28542 
813 
69703 
7929 
335 
18684 
26849 
64843 
64843 
2839 
8298 
10863 
21990 
76691 
76691 
1335 
1336 
33465 
105973 
2615 
3638 
145592 
4360 
7005 
17264 
28510 
455009 
16783 
11276 
17865 
44914 
10942 
26471 
10147 
45660 
2714 
50898 
27511 
91223 
274606 
84317 
359122 
73120 
44856 
15321 
10905 
6016 
4297 
20513 
27267 
17268 
218563 
4370 
5954 
10465 
22252 
12634 
11138 
3044 
70768 
11459 
14325 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
573 674 575 575 577 878 579 67 
681 582 583 684 685 686 687 589 
58 
591 592 693 594 696 595 597 599 69 
6 
711 712 713 714 715 
718 71 
721 722 723 724 726 725 727 728 72 
735 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 76 
751 752 753 764 75 
771 772 773 774 
775 775 778 77 
781 782 783 784 785 
1013313 1398310 158334 14879 118684 725079 39358 5252924 
2419204 3465563 530753 1795041 497694 115837 532903 357739 9735953 
227042 120314 52255 340895 856682 183353 424595 1068994 3275123 
37547665 
12531 55920 921692 1451761 552531 91070 3096525 
360078 140938 529249 549706 211087 407878 112554 934824 
3436323 
1175594 225239 1400833 
612451 381741 672903 767363 543453 1510222 4568143 
903127 2766426 1269905 4939458 
666293 1007994 1196911 1734312 4496510 
283160 1259470 318090 250557 598506 1738552 1527498 5985943 
4200301 575073 141521 1372458 745386 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
469479 429224 57510 1469 50342 222675 13555 1922974 
532034 838952 175580 572449 62063 23810 185734 182437 2573172 
108347 32069 13316 118532 284860 84671 134512 319835 1096345 
11077139 
3129 11726 226250 126381 202714 43766 613955 
78703 21573 144035 197683 
92083 101486 27446 337854 1000963 
455554 70335 526889 
204088 107674 181646 195350 190578 481791 1352037 
291994 705131 351286 1348411 
206316 387525 401851 512162 1507863 
115830 495332 107597 96223 159853 703491 562712 2241048 
931435 94400 16558 319534 
199218 
125384 
141831 16420 2647 22835 114475 8188 720794 
302925 525105 113459 320805 31625 10930 
115523 48686 1471068 
19914 10066 8939 50958 155982 16170 58134 155748 
515911 
5312538 
1061 15504 138314 348643 68256 
12482 585160 
105518 49123 180340 105236 
23852 73187 19145 152059 709570 
169412 35396 204606 
114676 79237 
129304 133870 130148 280418 867862 
167470 618128 221452 
897060 
39888 146839 193142 246899 525758 
40576 191174 
59181 34524 
147241 309672 259835 1062203 
725800 134691 12424 286991 153532 
1000 EUA/UCE 
Italia 
114930 327801 
22516 10265 13341 
73416 3648 1046947 
163680 505439 78229 
231933 82328 7733 
73973 10050 1274419 
5525 10432 10072 25836 109310 15754 43174 113447 
336650 
4818296 
1579 3055 137715 79676 96575 
5822 325532 
22201 25606 80103 143525 
21450 34050 10734 83056 420846 
125975 26741 
163715 
44470 32000 
81085 59552 70517 
146914 434638 
129140 290412 95107 
514559 
41311 
74880 89556 217599 
423366 
20949 118097 18620 25623 
37222 207255 
173390 598155 
501753 111969 7508 70628 51493 
Nederland 
48421 48186 
7030 108 3757 60528 887 
212850 
22474 46304 24821 
272798 23364 5413 
50690 17079 452955 
21287 5127 4515 30811 55121 21898 33236 79213 
253308 
2116693 
525 10423 57328 153315 41630 
1943 255454 
23425 5786 43922 26929 
13530 46482 12344 75367 248778 
50307 13182 63489 
48350 31341 
54099 75416 49789 
126240 385234 
73624 216739 96484 
385847 
94430 
68952 107048 201702 
472132 
28141 95106 16643 44696 
52096 15055 
144731 396368 
319384 46052 11325 140619 59877 
Belg.-Lux. 
62631 49330 
3066 206 1397 40812 3523 
2328T3 
197534 876238 14743 
95325 7369 9699 
25157 7081 1234047 
10006 4803 1714 18101 38743 7066 23446 63958 
154836 
4958562 
1887 3428 
116383 45771 14774 
10424 193557 
25388 7399 25125 36643 
6455 19967 3851 42358 155196 
51810 18047 59857 
35691 26303 
41599 58575 30201 
83033 275503 
33261 110954 51220 
205435 
17029 
39486 80576 143736 
280626 
12160 53099 16334 9957 
31604 65084 
73115 250354 
576381 65816 4784 264127 29746 
UK 
166236 295955 
30462 45 14137 153557 6359 
877558 
1172384 669877 120957 
222020 287905 50641 
78620 91327 2583559 
36088 
33419 10025 70517 174885 31678 100251 255010 
712885 
7741933 
1477 7840 
194347 599445 92533 
10148 905690 
52304 
21448 134.105 121658 
45927 113170 31704 191296 722612 
285655 
46115 334571 
123757 63465 
135253 194471 137497 
316864 992317 
184806 804479 317822 
1307107 
129684 
270779 297120 275959 
974642 
48375 
254286 66640 34054 
131265 390926 
250805 1175054 
991438 162285 74332 222009 227441 
Ireland 
3801 
9321 
276 
572 6408 654 
22256 
455 3661 1086 
5059 9 299 
40 691 11201 
7665 
5877 2106 4471 9043 523 7827 14825 
63028 
293978 
1635 834 
10411 4983 12406 
135 30405 
9270 
1692 6696 7847 
3896 2934 1762 21804 54805 
8099 
5256 13364 
11514 5017 
11376 10952 7330 
19364 66682 
3516 66107 99411 
158133 
5381 
2597 4649 46664 
59281 
4180 
29251 9574 431 
4629 40442 
12476 101182 
74438 13478 893 8432 4853 
Import 
Valeurs 
Danmark 
43632 
96661 
10855 268 6193 43096 2233 
227503 
7717 28107 1778 
76652 3020 8612 
1165 488 126432 
17220 
16621 1476 11470 22607 5694 14306 64987 
144261 
1329425 
1137 
3099 
40944 102668 23243 
6361 176462 
22168 
8309 18921 11183 
3872 •14502 5568 31030 112663 
25882 
8167 35039 
28906 15804 
37442 37167 27293 
55578 203180 
29217 55476 27113 
122805 
22265 
15835 22949 88702 
150742 
12950 
36123 26601 5139 
34385 15737 
40733 171558 
79562 47182 13597 58118 20226 
CTCI Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
785 
78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
621 82 
631 83 
842 
643 844 846 845 647 648 84 
861 86 
871 
872 
873 874 87 
681 882 863 
884 686 88 
692 693 894 896 696 697 
898 899 89 
6 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 95 
971 972 
97 
TOTAL 
136473 
7272211 
81730 1934368 621862 2537960 
37662895 
272968 272968 
1070015 1070015 
455810 465810 
1565382 
1607086 750595 1374266 972775 297035 1120693 7777833 
1315933 1315933 
147913 
395295 
64657 2174172 2772938 
785218 727971 34478 
386386 10TJ8330 3026383 
706659 549573 1416053 179343 546244 386160 
709912 790243 5484187 
22175057 
210719 210719 
1193658 1193558 
26643 26643 
20940 
20940 
1028446 1028446 
2601695 664609 
3486304 
269852859 
1020 CLASS τ 
ooi 
00 
011 012 014 01 
186178 186178 
874696 1106 62100 937902 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
65625 
1615571 
27269 462570 84503 664442 
10781279 
118755 118766 
468592 456692 
157314 167314 
571693 
929832 348350 568305 454560 121628 554955 3639134 
627293 527293 
50822 
130811 
19113 593829 794678 
277899 220840 7173 
159003 349827 1014742 
193408 205155 440711 44476 136650 92337 
201554 274160 1888441 
8608987 
934535 934536 
5771 6771 
9230 
9230° 
534231 534231 
987140 373711 
1350851 
71627322 
21746 
1337383 
15186 544909 120704 561801 
5952306 
24665 24666 
183293 183293 
70777 70777 
197068 
137580 88750 132128 142553 47229 125574 871992 
224753 224753 
26666 
73281 
7341 353784 450052 
140126 141668 6145 
67317 210789 554948 
136435 99699 231425 39925 46556 90514 
112797 144339 900790 
3291491 
9966 9955 
7957 7967 
3508 
3508 
231059 231069 
296951 
- 29595ί ■ 
49799804 
CLASSI: 1 
19725 
19726 
51251 
254 18624 
60349 
25507 
25507 
189927 
173 1105 
191206 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13576 
755936 
10193 281692 
109039 400924 
4028753 
31739 31739 
34037 ' 34037 
19602 19602 
82883 
58991 37822 
41802 
28551 25110 
60297 325456 
. 73276 73276 
10189 
54212 
6091 249822 319314 
66686 
71493 3017 
41754 208806 
381555 
26071 50595 
155272 
23532 
2054 45271 
68892 100925 
472723 
1658811 
3629 
3629 
3547 
3647 
284 
284 
933697 254 
933851 
40350609 
109214 
109214 
103837 
42 124 
104003 
Nederland 
12359 
689525 
3701 194111 
65805 263517 
3070655 
19037 19037 
91871 91871 
38280 36280 
183808 
123000 58913 
132610 
103160 23611 
85078 721670 
112261 112281 
14110 
32030 
5927 176587 228554 
83163 
72720 3018 
24896 64213 
238029 
65100 64844 
94260 
13291 
20404 21457 
73358 78571 
422296 
1871987 
23233 
23233 
3299 3299 
2824 
2824 
277 
277 
6020 
6020 
128713 8850 
137573 
26880796 
1302 
1302 
60201 
299 2266 
62755 
Belg.-Lux. 
6767 
949611 
6637 376313 
14649 396499 
2790946 
14056 14068 
39105 39106 
20446 20446 
70586 
35901 23859 
35109 
28987 12430 
25038 233909 
41520 41520 
5495 
25099 
3251 87982 121828 
26361 
32527 662 
12315 40967 
112152 
26103 37264 
66550 
6744 
4874 14518 
22332 34271 
214555 
797794 
562 
662 
364 364 
1960 
1960 
1771 
1771 
152932 
152932 
251792 301249 
663041 
20421583 
375 
375 
53333 
68 590 
53991 
— December 
UK 
15555 
1594161 
13575 
190429 204105 
8310359 
36638 , 36638 
183662 183682 
123326 123326 
384912 
265959 167531 
334656 
177375 60400 
143031 1614774 
283531 283531 
37102 
51399 
9235 540444 748180 
187940 
153555 13791 
80609 202666 
648951 
226966 133900 
342876 
42841 
431765 108170 
200414 126282 
1512205 
5160167 
174821 
174821 
235016 235015 
1826 
1828 
1367 
1357 
103882 
103862 
189001 
189001 
52686030 
20691 20891 
399072 
257 36898 
438227 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
773 
102867 
743 14645 
15864 32443 
519152 
2012 2012 
5402 6402 
2567 2667 
5393 
5344 2516 
5492 
2493 1335 
3331 25003 
10305 10306 
1754 
5321 
768 21533 30355 
2505 
3575 281 
4242 4311 
15115 
5132 10013 
28572 
2617 
430 4553 
7346 3855 
53428 
156296 
2047 
2047 
20344 20344 
33 
33 
1662 36 
1698 
1998076 
7672 7572 
40 
40 
Valeurs 
Danmark 
5072 
224965 
4423 57827 
19859 92119 
1289515 
25942 25942 
74053 74053 
14396 14398 
69140 
46368 22746 
33064 
36095 14193 
31369 243996 
42795 42796 
2784 
13143 
3841 50191 59959 
12495 
21491 1170 
8041 15673 
69771 
37453 47002 
66377 
5018 
4601 7210 
23219 27849 
209539 
741662 
531 
531 
1040 
1040 
37 
37 
2629 489 
3118 
7188640 
592 592 
7065 
3 262 
7320 
65 
66 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
022 
023 
024 
026 02 
034 036 
036 
037 03 
041 042 
043 
044 045 
046 
047 
048 04 
054 
055 067 
058 
05 
061 
062 06 
.071 
072 
073 
074 075 
07 
081 
08 
091 096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
222 223 
22 
232 
233 
23 
244 245 
245 
247 248 
24 
261 
25 
261 263 
256 266 
267 
268 
5240 
167238 
263734 
11737 
447949 
500476 
168873 
129985 
313395 
1202728 
752178 
131785 
52211 
1057647 
34161 
674 
377 
79460 
2108384 
506559 
196994 
1979141 
405769 
3088453 
45028 
31228 
77255 
13166 
26575 
50848 
3794 
25084 
118458 
1552468 
1652458 
4486 
101258 
105744 
9934510 
9867 
549952 
559819 
632745 
44600 
677345 
1137154 
354402 
660230 
1014632 
2516654 
56407 
2663061 
4056 
237463 
241509 
23396 
27648 
57619 
287621 
3129251 
3526637 
2802019 
2802019 
3767 
294639 
1681 
128922 
126189 
937994 
Deutschland France 
CLASSE 1 
2009 
46766 
2482 
51267 
117642 
14962 
6948 
39426 
177870 
19336 
7116 
1636 
146641 
7428 
76 
288 
28449 
210966 
127485 
52435 
572889 
153861 
1005671 
13396 
10268 
23664 
859 
8498 
10334 
819 
10308 
30818 
552510 
552510 
531 
35887 
36418 
2200350 
5159 
130955 
136114 
155083 
5892 
170975 
307089 
40764 
150125 
200860 
885728 
35355 
922083 
909 
76221 
75130 
3364 
7546 
2135 
74246 
696480 
663871 
802016 
602016 
1327 
93577 
207 
33595 
30903 
176725 
930 
2184 
34225 
684 38024 
123266 
26145 
65487 
35004 
239902 
84559 
13280 
11 
31071 
1602 
12 
18 
6475 
137029 
131459 
39406 
456991 
45629 
572485 
4715 
3871 
8687 
1265 
56 
3961 
218 
5033 
10532 
93787 
93787 
191 
14195 
14387 
1431646 
270 
64265 
64635 
13874 
230 
14104 
78639 
109589 
39876 
149464 
208395 
6422 
213817 
626 
61859 
52484 
7079 
4187 
21650 
11018 
356669 
402803 
518297 
618297 
863 
40650 
743 
20285 
10304 
236226 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
75 
267 
116563 
7086 
123980 
71197 
105154 
29652 
23501 
229404 
215247 
19826 
48842 
262290 
4277 
2 
1 
6323 
555607 
47878 
33119 
90213 
11876 
183085 
4098 
4720 
6816 
135 7 
6407 
518 
5459 
12525 
188191 
188191 
141 3214 
3355 
1519383 
340 
21171 
21511 
81248 
105 
81353 
102854 
161444 
103550 
255094 
242404 
1201 
243505 
396 
32418 
32613 
9504 
11946 
28698 
175972 
764185 
990504 
582352 
582352 
1203 
119890 
295 
32089 
28639 
249200 
Nederland 
331 
2536 
661 3448 
18692 
1574 
6144 
20070 
45580 
86699 
29736 
42 152941 
7917 
457 
36 
6291 
283018 
29746 
12569 
178626 
31192 
252123 
6888 
1979 
8867 
466 13444 
601 
342 
1046 
16799 
484362 
484362 
2091 
6497 
8586 
1156843 
504 
62710 
63214 
89566 
34128 
123683 
186897 
7261 
285 
7566 
652811 
4000 
555811 
3 
13655 
13659 
762 
2139 
626 
1659 
342368 
347554 
198121 
198121 
144 401 
13 
5470 
17541 
12884 
Belg.­Lux. 
9 
3Ó721' 
308 31038 
21318 
1889 
6924 
31070 
50201 
39873 
43544 
216968 
7235 
4 
7 4415 
311037 
15135 
4958 
122286 
19339 
162719 
2045 
2977 
5023 
1679 
51 
1661 
75 696 
4162 
50341 
50341 
4 
3081 
3086 
591972 
506 
32882 
33388 
30416 
385 
30802 
54190 
16640 
5856 
22506 
147222 
6431 
153563 
264 
15310 
15594 
248 929 
3348 
9436 
134341 
148302 
136155 
136156 
11124 
227 
14354 
7014 
62245 
UK 
1625 
154787 
30364 
408 197176 
155528 
2524 
8642 
148032 
324725 
300646 
17254 
1615 
244677 
5337 
22 
23 
19281 
588765 
144154 
47765 
413758 
132042 
737729 
12662 
3360 
15042 
7760 
3509 
12139 
1776 
2402 
27566 
161635 
151636 
1181 
30678 
31869 
2644326 
1417 
216383 
219800 
128976 
3583 
132659 
352359 
26710 
160264 
176964 
327359 
12662 
340021 
935' 
32843 
33776 
2170 
63 
10151 
699677 
711951 
522472 
522472 
240 
9716 
43 
20222 
25922 
189753 
Ireland 
226 
4 
16 246 
195 7 
2206 
2408 
4668 
96 
1 
683 62 
3 1115 
5848 
4121 
I860 
11614 
5045 
22440 
553 
324 877 
83 11 
152 
31 7 
284 
33967 
33967 
39 
1407 
1446 
76218 
6 
6400 
5405 
13766 
178 
13933 
19339 
288 
20 306 
1062 
90 
1152 
837 
801 
1638 
28 29 
628 
1451 
53003 
55149 
10677 
10577 
17628 
4 929 
1472 
5533 
Import 
Valeurs 
Danmark 
34 
2574 
173 2781 
82737 
5528 
18288 
14084 
121537 
1032 
935 
54 
3485 
302 
1 
1 8100 
13922 
6670 
4091 
33764 
7776 
61201 
1549 
3729 
6378 
909 1 
15593 
16 133 
16751 
77585 
77586 
308 
6298 
5505 
303873 
1655 
14195 
15851 
9836 
98 
9936 
25787 
1696 
200155 
201851 
50573 
1246 
51919 
68 
6145 
5213 
243 773 
271 
3578 
180628 
186493 
31929 
31929 
1653 
49 
1666 
3194 
4316 
CTCI Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
269 
26 
271 
273 
274 
277 278 
27 
281 
282 
266 287 
266 
289 28 
291 
292 29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 335 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
A 
511 
512 613 
514 
515 516 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 
533 53 
641 
54 
661 
663 
564 66 
562 
55 
572 57 
582 
43142 
1635298 
151526 
162665 
105409 
109947 
768636 
1268263 
1063137 
202452 
2184 
1512404 
739493 
462017 
4001687 
159156 
201990 
351146 
17363272 
2167861 
46367 
2213218 
1924713 
1822279 
640674 
4387655 
1085702 
1086702 
389811 
389811 
8077397 
291562 
291652 
124277 
36564 
159931 
35555 
36655 
488148 
594700 
227042 
244206 
616792 
548690 
172106 
2303536 
336148 
273949 
733158 
1342266 
238086 
12114 
208654 
458864 
1209056 
1209066 
136296 
94202 
140778 
370276 
470524 
470524 
15580 
15580 
452585 
Deutschland France 
CLASSE 1 
2337 
338771 
55239 
52523 
16407 
21532 
248960 
393551 
629165 
18561 
481665 
203090 
75854 
1308426 
51955 
61406 
113362 
4839199 
180680 
14750 
195440 
569750 
243130 
98526 
911406 
7761 
7761 
252797 
252797 
1377404 
71162 
71162 
12184 
3558 
15742 
15712 
15712 
102505 
100234 
41858 
48058 
105557 
135599 
62216 
485534 
96291 
66096 
315448 
476835 
66977 
2123 
59344 
130444 
373634 
373634 
38128 
22525 
31744 
92398 
93338 
93338 
4239 
4239 
140575 
5576 
315553 
39074 
25047 
15476 
9504 
122681 
211784 
150595 
9323 
1888 
184314 
19295 
45739 
412154 
24905 
24558 
49473 
2335929 
742386 
10269 
752665 
379740 
223646 
155651 
768936 
4067 
4087 
73051 
73051 
1688729 
18706 
18706 
46037 
3528 
48565 
4577 
4677 
71948 
72182 
33811 
44013 
137555 
175794 
30999 
494364 
43099 
35017 
396274 
477390 
55892 
783 
31528 
68203 
231291 
231291 
28667 
13747 
36701 
79116 
94631 
94631 
3324 
3324 
69364 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
27207 
468723 
14662 
53435 
32583 
9363 
134534 
244577 
72243 
155645 
140086 
83113 
13643 
454732 
11305 
29522 
40827 
3313227 
453003 
169 
453172 
10023 
228560 
151100 
389663 
17176 
17176 
860031 
5484 
6484 
56806 
11911 
68717 
1602 
1602 
76803 
67333 
20873 
25274 
65160 
102257 
21469 
322365 
39562 
37524 
6146 
83332 
34477 
4763 
19991 
59231 
163915 
163915 
11171 
13337 
18224 
42732 
128025 
128025 
3732 
3732 
40355 
Nederland 
2233 
38689 
23729 
6843 
16182 
1596 
102883 
160333 
72412 
4334 
293616 
19147 
186 
389597 
5035 
40781 
45816 
1849345 
187028 
4920 
191948 
344491 
298906 
134455 
777852 
31525 
31525 
1001325 
77093 
77093 
5037 
9567 
14594 
7103 
7103 
98790 
159524 
88304 
47441 
45574 
32672 
20773 
394386 
29742 
28587 
1512 
60041 
14018 
1961 
21733 
37702 
89105 
89105 
9333 
8036 
14646 
32017 
6513 
5513 
3514 
3514 
78828 
Belg.­Lux. 
1378 
95362 
13551 
6369 
26727 
63378 
43976 
152991 
114653 
11918 
156341 
286670 
143313 
714995 
3455 
7468 
10924 
1451471 
262040 
13233 
276273 
74194 
93679 
11894 
179757 
205670 
205670 
13453 
13453 
674173 
22682 
22682 
1591 
4421 
6012 
59Θ 
598 
29292 
111134 
21948 
22501 
42695 
39098 
12788 
260364 
23607 
15152 
244 
40013 
12435 
105 
14533 
27173 
141491 
141491 
3615 
2978 
10804 
17397 
65141 
55141 
1032 
1032 
33129 
— December 
UK 
3091 
249029 
36 
3059 
3257 
88245 
94507 
143154 
1976 
296 
255013 
119116 
181190 
701745 
39817 
29707 
59524 
2900102 
311589 
12 
311501 
501951 
299595 
75209 
877755 
817970 
817970 
2007325 
91669 
91689 
2961 
2373 
5334 
3964 
3964 
100987 
61148 
12856 
45923 
109378 
39740 
28183 
297230 
88353 
54473 
10505 
163342 
42507 
1978 
40885 
85370 
147317 
147317 
36900 
24544 
17485 
79029 
10915 
10915 
74958 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
6 
26682 
1177 
3 
5 
5269 
5475 
2 
23 
229 
254 
538 
1054 
1592 
103927 
29240 
29240 
599Í 
68 
6059 
382 
382 
35581 
480 
460 
4β7 
276 763 
320 
320 
1563 
400 
1 125 
3231 
3912 
18042 
2309 
29019 
2070 
1557 
120 
3747 
2469 
131 
2790 
6410 
4494 
4494 
4769 
676 
612 
5077 
14182 
14162 
C3 63 
2158 
Valeurs 
Danmark 
314 
11399 
6235 
15122 
29 
1201 
12268 
33865 
726 
504 
444 
6931 
1060 
9764 
21144 
7484 
28526 
560071 
1685 
2004 
3889 
44564 
428873 
12771 
485208 
2131 
2131 
40500 
40500 
532728 
4275 
4275 
174 
30 204 
2579 
2579 
7169 
2545 
6255 
7756 
6761 
4478 
3357 
30271 
13414 
23333 
608 
37666 
7291 
280 
17750 
25331 
57909 
57909 
2593 
8266 
10850 
21611 
57679 
67579 
575 576 
33115 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
583 
584 585 68 
691 592 598 59 
5 
611 512 613 61 
621 625 628 62 
533 634 635 63 
641 
642 64 
551 652 653 654 555 656 657 658 559 66 
661 662 563 664 665 666 667 56 
571 572 573 574 675 676 
577 678 679 67 
681 682 583 684 685 586 687 689 58 
691 692 693 594 695 696 597 699 69 
6 . 
711 712 
970803 
125173 
33936 
1692495 
201197 
75390 
779420 
1057007 
6620694 
250127 
61528 
244983 
576638 
144314 
436209 
177032 
757555 
130667 
714428 
260729 
1105644 
3909510 
446628 
4356338 
1142803 
594305 
488207 
98163 
174368 
154440 
336240 
328135 
190700 
3507381 
121470 
199827 
289220 
267659 
158924 
134876 
2173537 
3345615 
666095 
454142 
614449 
1137340 
143463 
12570 
104194 
658475 
31161 
4021889 
1585751 
1386262 
413450 
1500758 
426675 
101127 
29173 
261127 
"6706432 
214629 
105288 
40127 
267392 
741052 
125262 
256723 
949675 
2700148 
26077640 
11583 
52231 
Deutschland France 
CLASSE 1 
284946 
20321 
10733 
456676 
55187 
17736 
180402 
253325 
2366323 
69981 
46927 
111518 
228426 
46967 
152468 
63812 
263267 
33578 
207505 
100100 
341183 
1205052 
117722 
1322774 
359658 
141870 
117559 
49114 
62842 
47101 
121579 
89176 
64363 
1053462 
43025 
73392 
101722 
83401 
52353 
44011 
92050 
489954 
326032 
165025 
327129 
347280 
63393 
1133 
44180 
195566 
8056 
1477794 
326190 
336782 
123932 
449023 
48357 
20826 
3915 
162187 
1460225 
100290 
26828 
8203 
85531 
241553 
61203 
78484 
273018 
876110 
7513195 
2637 
10737 
1 19413 
20490 
5701 
24V1950 
24673 
13953 
140716 
179544 
1852620 
31504 
18552 
25601 
75657 
28773 
73935 
31967 
134665 
53105 
55338 
26105 
134548 
535895 
67597 
603492 
104079 
120864 
73248 
13412 
21745 
17664 
50651 
50399 
15631 
457523 
48798 
54815 
51654 
38292 
31900 
17917 
204431 
447807 
69785 
50833 
115553 
107511 
13570 
2542 
22594 
96876 
7617 
466983 
224423 
172777 
61908 
255424 
23137 
6176 
2727 
40336 
817907 
19426 
9169 
8479 
51590 
138297 
11195 
40667 
166926 
435749 
3604431 
1060 
16448 
1000 EUA/UCE 
Italia 
134275 
16857 
5131 
195529 
22030 
3959 
91889 
1 17876 
1117840 
75910 
3272 
56827 
146009 
9319 
65329 
13272 
78920 
18371 
90847 
20587 
129905 
246321 
30761 
277072 
195758 
144394 
52105 
8826 
16069 
31266 
41118 
23231 
19453 
542230 
5076 
28895 
33940 
47239 
12308 
12072 
13440 
152970 
115457 
106957 
105668 
264344 
18752 
8313 
12089 
62235 
3577 
697502 
130347 
186253 
71754 
192030 
36621 
5547 
4529 
8160 
635395 
5330 
9464 
8440 
16673 
96732 
12527 
24050 ' 
100687 
277933 
2937936 
1526 
2025 
Nederland 
75560 
7205 
5279 
157862 
17308 
7137 
127805 
152251 
943593 
11821 
2705 
4029 
19155 
12054 
24726 
13305 
50097 
3656 
56939 
18313 
78906 
333952 
34596 
368550 
45529 
17712 
22308 
3219 
1 1694 
5187 
24023 
20561 
12314 
152547 
6821 
8193 
15445 
16654 
12605 
22203 
32751 
115672 
14196 
22493' 
39390 
42917 
6464 
108 
3404 
59837 597 
189408 
18310 
33731 
16477 
234650 
22757 
5000 
1855 
15291 
348073 
20948 
4926 
1322 
21258 
56733 
14311 
20177 
71579 
211254 
1543664 
614 
9932 
Belg.-Lux. 
69777 
21667 770 
125253 
61901 
6381 
77668 
135950 
793824 
2671 
1538 
4920 
9129 
11832 
28038 
9831 
49701 
3538 
20026 
9669 
33233 
183278 
23010 
206288 
156863 
41715 
13224 
2452 
6435 
4947 
16069 
14327 
4756 
259791 
7251 
10319 
21367 
7510 
9590 
5827 
1802080 
1864044 
31612 
27833 
45143 
39306 
2987 
206 
1317 
38002 
3390 
189796 
137255 
336690 
11811 
72417 
5137 
7949 
1352 
5787 
579410 
9347 
4464 
1453 
15522 
30961 
3490 
14749 
49458 
129444 
3320836 
1873 
3370 
UK 
177405 
35703 505 
288673 
24875 
19401 
130579 
174856 
1246732 
44456 
4299 
15037 
64792 
22686 
74839 
32465 
130010 
16470 
231670 
65920 
303250 
1063906 
83249 
1137156 
203649 
103608 
175052 
12326 
49825 
44450 
52463 
111206 
56422 
631011 
6437 
16756 
48908 
53046 
31424 
24208 
26351 
206129 
96516 
66648 
143135 
246010 
28023 
45 
14034 
159931 
5457 
754002 
742067 
290739 
104776 
207096 
286637 
45749 
14661 
38312 
1731053 
34661 
27798 
8798 
58659 
145633 
17772 
61620 
231697 
587038 
5754450 
1217 
5820 
Ireland 
8422 
629 
1478 
12597 
1172 
1319 
13263 
15754 
91443 
3437 
1066 108 
4611 
2056 
5697 
2855 
10518 
320 
5745 
5519 
12584 
79058 
7208 
86266 
13460 
5137 
13849 
718 
1043 946 
4278 
5017 
1133 
45581 
1 180 
1670 
4821 
1784 
1217 
1043 
189 
11904 
78 
720 
2616 
5770 
271 
495 
5322 
316 
16590 
456 
3296 
1015 
4586 
9 299 
40 691 
10392 
7612 
6329 
2103 
4113 
8280 
295 
5394 
13515 
48641 
248167 
1636 834 
Import 
Valeurs 
Danmark 
101014 
2371 
3237 
139738 
3850 
5504 
17096 
27449 
408119 
10347 
3169 
15343 
28859 
10508 
20166 
9614 
40277 
2549 
45156 
24416 
72223 
272048 
82593 
354741 
64607 
18966 
10862 
8106 
4714 
2669 
16149 
13216 
4525 
144135 
3882 
5787 
10363 
19734 
7427 
7597 
2345 
57135 
10415 
13433 
36813 
82102 
9993 
222 
6081 
39704 
2051 
199814 
7702 
27994 
1778 
74442 
3020 
8482 
94 463 
123977 
15815 
16290 
1329 
11045 
20663 
4469 
10572 
52795 
133979 
1155141 
1020 
3065 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
713 
714 715 
718 71 
721 722 723 724 726 
725 727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 745 749 74 
751 752 759 76 
761 752 753 754 76 
771 772 773 774 
775 775 776 77 
781 782 763 784 
785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
642 
843 644 646 846 
647 848 84 
851 85 
871 
872 
800855 
1279536 
445596 
88266 
2679066 
330552 
112378 
699722 
586513 
206916 
386519 
109741 
895026 
3227365 
1019889 
214549 
1234438 
599234 
359274 
634602 
722417 
630484 
1406524 
4364536 
799815 
2709604 
1215535 
4724964 
378385 
499464 
noioso 1490247 
3459175 
250201 
1162215 
289374 
242355 
480019 
1289573 
1332557 
5046494 
3855485 
553778 
135916 
1256687 
705060 
118988 
6726885 
74223 
1665774 
432571 
2392668 
33855481 
221798 
221798 
660776 
650775 
66675 
58575 
599261 
469166 
138302 
500321 
433191 
102397 
522666 
2765524 
630395 
630395 
132302 
367516 
Deutschland France 
CLASSE 1 
196493 
102590 
179543 
42961 
533981 
59954' 
19259 
137035 
177151 
91505 
100314 
25705 
319158 
941211 
404864 
68411 
473275 
200433 
94868 
172424 
166165 
167394 
444769 
1286043 
259123 
699177 
341350 
1299660 
162535 
221514 
369017 
427210 
1180376 
102533 
445772 
95631 
94954 
131353 
469252 
496029 
1855524 
865905 
90750 
14421 
275422 
190112 
49789 
1486409 
25779 
436352 
57285 
520417 
9576895 
101853 
101853 
309569 
309559 
22191 
22191 
257110 
327793 
53486 
258256 
214459 
47262 
342840 
1521196 
334042 
334042 
47059 
116454 
125250 
346252 
62635 
12110 
556676 
102972 
39596 
175737 
93299 
22841 
55288 
18435 
149564 
558821 
147710 
32930 
180640 
112039 
77861 
126006 
126177 
126641 
255923 
826547 
135534 
508570 
208617 
852721 
30009 
52066 
176024 
213412 
471513 
36552 
175848 
51145 
32732 
117361 
255325 
244420 
913483 
666688 
129877 
12332 
255166 
150772 
18729 
1255764 
10617 
541613 
76671 
628701 
5366865 
19065 
19066 
95593. 
96593 
12101 
12101 
50847 
29115 
14820 
56199 
46983 
16492 
65150 
280607 
80726 
80728 
24152 
69882 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
63076 
69026 
55466 
6695 
216613 
20696 
19692 
76961 
132390 
20909 
31667 
10443 
79821 
392978 
85922 
26038 
111950 
43039 
29411 
56476 
50626 
57385 
137016 
395956 
107232 
273082 
68239 
468563 
17833 
10694 
60457 
185940 
295934 
16956 
105449 
17505 
25190 
32292 
153261 
139984 
500730 
366301 
110033 
5380 
64280 
47674 
12944 
606612 
9768 
273746 
54054 
337588 
3329323 
24237 
24237 
23271 
23271 
4952 
4952 
21881 
11765 
5887 
13664 
16962 
8441 
19518 
100028 
25573 
26673 
8963 
51786 
Nederland 
53195 
160392 
35932 
1826 
251892 
22035 
4055 
41598 
22568 
13147 
46228 
12213 
72236 
234191 
42781 
12940 
56721 
47044 
30680 
51097 
73525 
48485 
117293 
368225 
69026 
213256 
89894 
372185 
36971 
40050 
98559 
156142 
340822 
25474 
89509 
14911 
43419 
42954 
13650 
128212 
358149 
306324 
45737 
11285 
132810 
50213 
9503 
555973 
3589 
188679 
24105 
215473 
2753632 
11727 
11727 
46285 
46285 
5190 
5190 
65195 
29438 
21878 
46245 
35427 
5001 
22306 
226491 
51622 
51522 
13083 
31149 
Belg.-Lux. 
113103 
44684 
11764 
9495 
164260 
25285 
6318 
24297 
34585 
5218 
16060 
3808 
42007 
159676 
45527 
14927 
61464 
36366 
25026 
40608 
67158 
29850 
76641 
268548 
28099 
109002 
57315 
194416 
14832 
28154 
75930 
131500 
260416 
9137 
49664 
14380 
9659 
24893 
50101 
53975 
221819 
537652 
64636 
4759 
256559 
28451 
8097 
900374 
5211 
353951 
3374 
372636 
2613621 
11754 
11754 
23563 
23563 
4607 
4607 
32454 
8057 
6111 
14090 
16530 
3840 
13389 
94471 
20628 
20628 
5122 
24325 
— December 
UK 
180381 
457087 
81997 
9706 
736207 
60293 
16072 
122586 
107981 
45465 
107262 
30643 
180873 
571355 
250096 
45970 
307055 
120039 
79175 
128216 
161275 
134738 
301541 
944985 
169202 
785199 
306320 
1250721 
89902 
133530 
275653 
240313 
740498 
43835 
232052 
61227 
31180 
97075 
266003 
212697 
945059 
943609 
152084 
73429 
207803 
215174 
13463 
1505752 
13530 
182216 
196745 
7408408 
27095 
27095 
96215 
96215 
15713 
15713 
134361 
42352 
21986 
91517 
77635 
14962 
44457 
427183 
91540 
91540 
29664 
55345 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
10339 
4878 
10743 
136 28565 
8146 
271 5538 
7629 
3893 
2928 
1760 
21570 
51635 
7395 
5259 
12654 
11590 
5950 
10966 
10575 
7221 
19168 
65559 
3282 
55012 
96862 
155156 
4565 
1045 
2275 
41079 
48984 
3915 
27603 
9280 
422 
3603 
33802 
10722 
89347 
74415 
13398 
893 8223 
3479 
761 101170 
713 14801 
16750 
32274 
585544 
1606 
1606 
3191 
3191 
512 512 
3189 
1976 
934 1 774 
1038 
289 1361 
10551 
3472 
3472 
1725 
5615 
Valeurs 
Danmark 
40008 
102617 
17625 
6316 
169662 
20952 
6995 
15870 
10800 
3847 
12672 
5534 
30706 
107286 
23695 
8074 
31559 
28695 
16302 
35816 
34706 
26669 
54184 
196573 
28317 
55195 
27028 
121541 
21716 
12209 
22055 
84551 
140533 
12587 
35318 
25194 
4789 
30468 
16279 
36618 
151373 
73181 
47053 
13415 
55384 
18985 
5512 
214531 
3995 
66632 
18205 
86833 
1232191 
24460 
24460 
62089 
62089 
3399 
3399 
24223 
18669 
3198 
18686 
22236 
5120 
12868 
104987 
21690 
21690 
2633 
12759 
67 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
873 874 87 
861 862 863 684 886 88 
892 893 894 896 895 897 Θ98 899 89 
6 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
951 95 
971 972 97 
TOTAL 
52846 2053960 2515515 
671153 721858 29157 352880 576956 2462023 
512305 521266 755620 157374 587619 234176 518873 430233 3938454 
13354270 
154747 164747 
906449 908449 
4834 4834 
19420 19420 
895335 895336 
2343265 670499 3013754 
133888806 
Deutschland France 
CLASSE 1 
16528 575403 767644 
227855 219431 5357 144572 195308 793634 
176926 173766 243671 41520 115266 66038 179812 150486 1138486 
4978415 
666876 665875 
1918 1918 
8614 8514 
601616 601616 
714286 361079 1075355 
37664615 
1021 EFTACOUNTR. 
ooi 00 
011 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 036 035 037 03 
042 043 044 046 048 04 
054 066 067 058 06 
061 062 OS 
071 072 073 
55877 56877 
85298 430 6568 91386 
3813 2454 230215 1425 237908 
274434 114593 7619 103901 500747 
749 1374 2309 119 53750 68433 
26130 22189 10227 21606 80364 
7044 19959 27003 
3047 2796 48774 
15745 16746 
10662 141 3559 14452 
1740 
39756 358 41863 
50278 6980 525 24803 64587 
123 1267 402 
26626 28475 
10360 5115 4075 11512 31062 
2826 5857 9682 
474 519 10033 
7240 341925 443199 
125746 141002 4256 63821 149746 474678 
119531 60594 140679 37473 39515 66676 93941 74425 545134 
2062005 
8807 8807 
975 975 
3287 3287 
212647 212647 
291396 
291396 
19888928 
A E L E 
279 279 
8854 156 1042 10062 
908 2164 33984 35 37112 
28044 20168 2300 12921 53433 
127 1 513 1 4573 6432 
796 1602 1250 2318 6975 
302 2092 2394 
400 4 3922 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4833 241528 307210 
48443 70293 2835 39757 168283 329522 
23888 40809 64994 21639 1417 27990 53489 40277 274603 
1090506 
412 412 
3416 3416 
250 260 
850178 68 860245 
15374472 
47869 47689 
68067 4 45 58105 
15 257 115453 182 115918 
5081 79544 597 17855 103188 
1025 1 5907 5936 
9937 295 530 1574 12436 
3253 2976 6239 
38 7 6162 
Nederland 
6575 155658 216475 
74911 72407 2932 22073 23809 195132 
47830 44267 39455 11922 16025 14778 54880 66686 293845 
1046768 
17999 17999 
2780 2780 
396 396 
272 272 
3259 3259 
128441 8675 137016 
10984735 
67 57 
1162 14 76 1262 
25 
1915 388 2329 
6510 1187 445 908 8051 
114 41 137 29 2922 3246 
749 1920 382 1038 4089 
298 1551 1949 
242 666 458 
Belg.-Lux. 
3151 83039 116547 
23743 32652 755 12049 23728 92638 
24935 31272 42691 5255 3117 10397 19857 15256 164790 
518298 
636 535 
354 354 
256 255 
1535 1636 
162737 152737 
209216 300297 509513 
10897681 
207 207 
558 44 327 939 
8 
30568 1 30557 
6550 1521 409 5873 14563 
380 
12 
2958 3354 
560 305 1749 762 3357 
11 2051 2072 
413 27 1677 
UK 
8820 666572 580601 
155251 151082 10523 59517 102686 500059 
177480 98430 180045 40380 409276 67985 178814 71090 1213601 
3061817 
125259 126269 
222028 222028 
631 531 
1204 1204 
25970 26970 
136253 
135263 
32843922 
429 429 
4952 58 318 5328 
« 1082 3 5265 319 7570 
120403 745 1521 28309 181079 
2 
13055 13059 
2360 10715 1791 2553 17630 
55 553 616 
579 1672 10900 
Ireland 
766 21195 29492 
2321 3652 256 3547 2750 12666 
5933 8124 18206 2407 416 4407 5777 2368 46536 
110125 
2047 2047 
17401 17401 
33 33 
1652 35 1898 
1293406 
4 4 
39 39 
ί 
ΐ 
114 1 
34 149 
ί 
10 269 284 
679 414 78 74 1245 
129 129 
4 
95 
imp 
Valeurs 
Danmark 
3736 48519 57646 
11883 21429 1113 7434 10736 52696 
33783 43903 35778 5577 3688 4904 21293 19543 159559 
506335 
306 305 
992 992 
37 37 
2623 444 3067 
5058149 
257 267 
1053 3 142 1198 
34 
1172 142 1348 
59344 2345 1820 12167 76597 
3 54 119 78 7341 7648 
599 1821 252 1857 4549 
290 3630 3920 
897 1 16527 
»ση 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTR. 
074 075 07" 
081 OB 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 22 
232 233 23 
244 246 246 247 248 24 
261 26 
251 253 255 255 257 258 259 28 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
361 
798 513 55926 
76920 75920 
1861 41394 43266 
1245811 
7098 160767 167885 
14169 34257 48455 
235341 
57453 311966 359408 
17468 17655 
320 5180 5600 
16852 2026 24003 156251 2135651 2334702 
1437772 1437772 
1414 
5396 195 49214 79887 15107 9318 162684 
1111 105884 2110 8545 86649 206199 
364159 20585 120677 144641 90073 740035 
34941 30263 56194 
6338951 
11132 825 11967 
1924516 1110776 59053 3104364 
1075984 1075984 
377513 
83 204 11313 
9616 9515 
510 20661 21051 
258757 
4696 42034 46630 
301 2406 2709 
49339 
20704 45513 57217 
14893 14953 
45 3093 3138 
3040 119 2084 9901 460219 456352 
414618 414518 
775 2048 50 24257 22443 4495 983 66053 
265 43695 487 1197 35429 80974 
150756 6593 70670 64872 32507 327807 
13282 14106 27368 
1465620 
5228 764 5982 
659760 172640 7846 750135 
4160 4150 
252797 
France 
A E L E 
164 43 4623 
16821 16821 
169 4123 4292 
149324 
208 47901 48109 
366 23 381 
48490 
2087 18047 20104 
2 
6 
4 321 325 
4600 2 9157 5806 220033 239610 
248349 248349 
91 1744 9 7120 7417 1281 2352 20028 
86 14868 
588 7724 23356 
58123 1019 27225 3088 24888 124343 
8549 2759 11418 
687748 
285 
285 
379740 75893 558 455301 
2830 2830 
50853 
January 
1000 EUA/UCE 
Helia 
375 137 5719 
2519 2519 
22 2270 2292 
353341 
27 12686 12915 
12140 97 12237 
26152 
28407 30746 59156 
6 
61 462 513 
4729 1418 10174 126604 477649 620474 
255717 255717 
361 1751 4 6120 11495 3182 6478 28362 
14 26694 772 450 10766 38696 
1654 
9120 110 41006 7623 69313 
1605 3316 5123 
1078277 
352 50 412 
9825 28351 3444 41531 
13829 13829 
Nederland 
15 1382 
5294 6294 
534 3329 3863 
32621 
281 10739 11020 
233 31362 31586 
42606 
857 14 871 
170 179 
3 496 498 
752 29 64 170 285313 267318 
103594 103594 
139 150 
475 11498 243 138 12545 
5159 485 359 8570 14694 
32915 704 4417 2546 121 40803 
890 4300 5190 
455793 
1721 3 1724 
344491 128193 45296 517980 
31616 31515 
Belg.-Lux. 
46 48 2111 
2183 2183 
1 1736 1739 
51202 
206 19520 19726 
873 39 912 
20538 
321 1573 1994 
β 
20 48 66 
247 99 2253 151 61111 63871 
51619 61619 
222 73 1840 520 1026 141 3821 
123 3213 326 3529 4119 11310 
79203 334 5904 24437 187 111056 
1183 562 1736 
246491 
7 
7 
74194 60345 1697 135135 
204401 204401 
13453 
— December 
UK 
127 39 13217 
26608 26508 
317 3583 3900 
239338 
122 40661 40563 
284 252 645 
41229 
4249 35499 39748 
2393 2395 
117 491 608 
2021 
7 8945 438976 449948 
306770 306770 
57 422 
8074 24078 6055 193 37922 
1450 
113Í 13714 15325 
20874 220 10953 15180 23558 70906 
6073 2902 7975 
931597 
1564 
2 1666 
501961 218163 1376 721509 
817849 817649 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
7 106 
40 40 
533 533 
2530 
5 906 914 
ί 1 
915 
4 30 34 
22 
1295 39888 41206 
7857 7857 
191 748 
939 
309 
383 692 
15 15 
50754 
106 
108 
4820 
4820 
382 382 
Valeurs 
Danmark 
13 19 15667 
12939 12939 
308 6167 6476 
129688 
1562 6235 7886 
85 66 
7973 
868 179451 160319 
10 19 
56 1260 1316 
241 368 254 3475 172374 175713 
29138 29138 
66 49 1137 1687 814 33 3763 
533 11555 29 1171 5846 19344 
726 695 88 3312 1079 5800 
4069 2290 5349 
422781 
1777 0 1763 
44654 422440 6838 476642 
2028 2028 
40600 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1021 
35 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
632 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
685 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
528 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
655 
1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
ΓΑ COUNTR. 
377613 
4570908 
79571 
79571 
8112 
1514 
9526 
18336 
18336 
107632 
64954 
36843 
61334 
243656 
260946 
50262 
758017 
112260 
143123 
19621 
276004 
175157 
1825 
95597 
273589 
701842 
701842 
62996 
44215 
66885 
174097 
154049 
154049 
9131 
9131 
207505 
475083 
32423 
18558 
734669 
74439 
25237 
215786 
315452 
3396960 
59574 
34413 
39426 
133512 
67968 
131784 
59151 
258913 
112770 
394054 
171153 
577977 
3124097 
258005 
3362102 
361512 
278260 
171709 
73929 
78115 
115315 
252797 
1023054 
22102 
22102 
5843 
602 
6446 
7192 
7192 
35739 
21579 
9755 
25757 
64743 
81377 
25102 
229334 
44499 
29569 
6447 
82535 
54204 
1162 
35986 
91352 
251201 
261201 
27476 
16164 
19426 
63056 
57396 
67395 
2648 
2546 
88624 
183526 
8714 
7130 
288194 
28236 
5924 
78363 
112613 
1188128 
29713 
24111 
14101 
67926 
29554 
58100 
23765 
111529 
31664 
124051 
81832 
237547 
950032 
79537 
1039569 
127024 
102439 
70407 
43135 
47238 
35459 
A E L E 
60853 
520269 
3161 
3161 
2036 
275 
2310 
2911 
2911 
8382 
5807 
5195 
17948 
77125 
66617 
6524 
202418 
8669 
20279 
10119 
39257 
49707 
169 
10686 
50582 
113572 
113572 
13122 
3915 
11687 
28625 
5543 
5643 
545 
546 
26498 
41101 
5153 
3107 
75859 
4962 
7060 
43950 
55972 
582484 
3134 
2426 
1880 
7440 
6263 
18152 
8212 
34517 
42293 
27997 
12318 
62608 
421448 
19474 
440922 
26104 
36283 
19505 
7543 
7382 
10085 
55872 
756 
756 
42 
13 
55 
584 
584 
1395 
1875 
7063 
10497 
40595 
43021 
5827 
109859 
18191 
19746 
423 
38350 
19192 
205 
4692 
24089 
62772 
82772 
7210 
6746 
10974 
24929 
9790 
9790 
1424 
1424 
21514 
47957 
5522 
3019 
78112 
14028 
901 
33353 
48282 
417627 
2976 
1021 
3929 
7928 
3307 
11078 
3432 
17817 
15913 
49131 
11318 
76362 
159887 
10590 
170677 
34561 
37849 
9799 
5055 
4425 
26397 
551219 
4502 
4502 
15 
468 
483 
2904 
2904 
7889 
24284 
3626 
6736 
9000 
5527 
2252 
51527 
2349 
5819 
124 
8292 
9551 
91 
5719 
15361 
63380 
53380 
2318 
3638 
5420 
12375 
4658 
4658 
3100 
3100 
9453 
16030 
2436 
1835 
29755 
3749 
930 
13268 
17947 
207407 
4730 
849 
209 
5788 
7148 
6551 
3952 
16651 
3261 
19476 
11746 
34502 
271940 
18022 
289962 
13619 
10757 
8101 
2585 
2250 
2796 
13453 
364007 
658 
658 
33 
101 
134 
382 
382 
1174 
10821 
1905 
2955 
8021 
13477 
375 
37654 
3209 
4386 
8 
7602 
7678 
36 
4479 
12193 
74547 
74547 
1635 
1535 
4396 
7557 
2619 
2619 
862 
852 
6731 
12164 
875 
660 
19310 
1915 
801 
7211 
9927 
172291 
1322 
931 
106 
2359 
2510 
6454 
2773 
11737 
3029 
5397 
5187 
14613 
137232 
6635 
144057 
30966 
10802 
4143 
1370 
1590 
3577 
1541014 
44719 
44719 
12 
30 
42 
1684 
1584 
45445 
19638 
3385 
9668 
39662 
16346 
6946 
96657 
22424 
41208 
63632 
28671 
22 
15853 
44746 
59837 
59837 
9731 
4080 
4099 
17910 
2754 
2754 
24371 
60723 
7990 
157 
113251 
17725 
4394 
26644 
48754 
457671 
8257 
1972 
6749 
15988 
8447 
21880 
6770 
39097 
13771 
139633 
21224 
174528 
833604 
45825 
679630 
86595 
63848 
45934 
5921 
10517 
34573 
5310 
15 
15 
72 
72 
87 
87 
174 
53 591 
520 
1527 
9657 
35 
12294 
807 
856 
7 
1670 
39 
1416 
1454 
846 
845 
47 
124 51 
222 
1794 
1794 
9 
9 
702 
1722 
134 
4 
2662 
1037 
379 
1096 
2512 
23352 
805 270 
6 
1081 
565 
1392 
1183 
3140 
287 
4591 
2572 
7460 
71571 
1662 
73233 
1921 
1420 
4795 
600 
213 
472 
40600 
520163 
3768 
3768 
60 
25 85 
2691 
2591 
5434 
895 
4121 
5211 
2984 
2814 
1218 
18244 
11912 
21241 
493 
33545 
5925 
120 
15857 
22912 
45686 
45688 
1467 
6023 
9932 
19412 
59485 
59485 
542 
542 
30402 
92870 
1597 
2745 
127515 
2786 
4848 
11911 
19645 
347090 
8725 
2833 
13445 
26003 
6074 
9177 
7074 
24325 
2532 
23778 
23967 
60257 
257983 
76069 
344042 
40723 
14852 
9024 
7719 
4401 
1957 
567 
666 
669 
56 
551 
552 
663 
554 
666 
666 
557 
55 
571 
572 
573 574 
676 
575 
677 578 
579 
57 
581 
582 
583 
584 
586 585 587 
589 
58 
591 
592 
593 
594 695 
696 
697 
599 59 
6 
711 
712 713 
714 
715 
716 
71 
721 722 
723 
724 
725 
725 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 752 
763 
754 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1021 EFTA COUNTR. A E L E 
159640 
184351 
67413 
1490156 
45747 
93355 
167443 
121843 
83429 
30183 
387494 
920495 
348229 
227466 
493273 
581217 
103110 
3331 
83733 
381605 
18293 
2240148 
443144 
311782 
83469 
936247 
24991 
47913 
1084 
97109 
1944761 
154843 
59660 
13273 
111832 
384571 
27652 
99675 
407224 
1258531 
12315694 
5279 
37810 
200946 
59448 
184704 
45253 
535450 
117918 
46539 
181346 
332642 
138020 
171346 
58110 
459989 
1504910 
501593 
126501 
630094 
290071 
141754 
222330 
340644 
298300 
543595 
1835804 
75646 
269900 
135682 
482027 
195795 
78784 
90836 
346636 
64952 
48325 
22979 
661959 
27410 
34032 
62570 
44623 
31880 
12121 
30656 
243692 
149548 
117242 
205005 
229900 
47217 
1010 
36601 
146991 
6658 
940273 
152983 
96421 
32176 
367329 
18165 
14821 
340 
62679 
744904 
90982 
22950 
3133 
45530 
160737 
12813 
40511 
164616 
631381 
4478789 
2197 
7839 
30672 
13362 
96955 
32816 
183831 
39347 
16448 
53190 
117426 
67280 
54879 
20247 
203519 
691335 
246050 
48398 
294448 
122313 
50478 
79287 
118187 
109853 
249644 
729762 
18946 
61558 
45807 
145313 
94523 
36530 
21115 
104945 
22642 
21022 
3542 
164208 
4816 
21289 
28234 
11308 
8823 
6133 
180547 
250262 
32292 
9535 
45797 
61902 
10038 
343 
16855 
47872 
4267 
220003 
149872 
41754 
15452 
97216 
55 
3084 
427 
10522 
316412 
6179 
4940 
2177 
14472 
70552 
2543 
7969 
44763 
156795 
1574257 
263 
8470 
19513 
1700 
19186 
3849 
52960 
24659 
9090 
39614 
50765 
13205 
28030 
8925 
70435 
244826 
74880 
1-7892 
92772 
49463 
30888 
32024 
55603 
45423 
77679 
291965 
15787 
44699 
15796 
77282 
5610 
17858 
10835 
34153 
20835 
11911 
7069 
157892 
1740 
19826 
20154 
14869 
5576 
2614 
6391 
71159 
60141 
31883 
91262 
85087 
12629 
1669 
10265 
37794 
2047 
323868 
64104 
52579 
7914 
52116 
1743 
2234 
110 
2200 
173099 
3632 
3593 
1387 
7019 
51231 
1901 
4670 
29511 
112944 
1111346 
650 
1257 
28172 
7667 
17855 
3159 
58670 
6186 
9275 
22559 
89252 
15193 
9936 
5096 
40943 
201643 
55346 
16241 
70587 
22773 
12578 
22796 
20796 
3.3747 
59272 
171954 
9764 
42612 
7380 
59956 
13987 
8176 
6667 
42505 
11970 
9846 
8735 
70569 
4425 
2649 
7856 
5076 
2966 
2079 
21003 
47066 
9427 
22074 
26571 
33908 
4764 
26 
2871 
39587 
486 
138916 
13334 
13319 
815 
178047 
548 
49 
7 1710 
207930 
14042 
3082 
230 
10505 
21454 
1848 
8970 
29871 
90112 
901604 
449 
9550 
15028 
15313 
7960 
1415 
49716 
7331 
2153 
11239 
11446 
9501 
22006 
4264 
32741 
100802 
15958 
8034 
24992 
16697 
11595 
19586 
25373 
23493 
39739 
137683 
7598 
16959 
23246 
47803 
27004 
8591 
19750 
48021 
6601 
9022 
1209 
58279 
2368 
5959 
9294 
2996 
6807 
1654 
128937 
167904 
22310 
2560 
12044 
16631 
1791 
137 
706 16128 
129 71426 
29123 
17683 
1042 
29181 
76 
9 
25 660 
77689 
6846 
2729 
454 
4709 
18831 
526 
5082 
14326 
51516 
599589 
1290 
3338 
58192 
1237 
5000 
415 
59473 
3542 
2664 
6009 
19178 
3292 
5481 
2368 
20108 
53642 
13345 
10591 
23937 
13350 
4855 
16490 
29921 
15232 
21682 
102741 
2984 
10207 
4969 
16160 
8294 
2507 
11610 
12387 
27797 
72472 
10651 
368318 
2098 
3581 
19732 
23156 
20500 
3087 
18733 
90995 
74877 
30535 
75973 
84545 
15543 
32 10191 
56168 
2555 
361722 
25206 
52463 
24494 
150937 
2433 
19226 
85 18806 
304549 
16148 
14557 
4408 
19008 
48502 
4301 
17751 
74025 
197721 
2412749 
338 
3487 
25938 
17590 
24855 
3091 
76399 
17896 
1138 
25939 
34415 
25126 
32229 
11115 
51559 
209516 
79284 
19985 
99269 
41195 
20447 
32213 
54217 
48092 
62879 
259043 
13664 
56007 
26703 
95274 
24145 
4924 
16523 
33855 
Danmark 
1447 
195 153 
11227 
96 
453 
499 
247 153 
16 7 
1491 
75 
13 
875 
4085 
170 
341 
2207 
1 
7757 
201 210 
2893 
38 
195 
3637 
402 
2200 
311 
1461 
1011 
55 
3778 
3233 
12451 
21377 
269 
831 
242 4 
663 
94 
2103 
3777 
150 
3468 
3007 
868 410 924 
5447 
18081 
1226 
1207 
2433 
2344 
584 
909 
1875 
2840 
3433 
12085 
612 
1059 
2120 
3991 
2699 
1 
268 
15395 
14286 
11658 
3064 
107603 
3802 
4467 
8982 
18670 
5695 
3679 
1920 
48006 
9459 
13422 
33566 
76158 
9958 
222 5892 
36569 
2060 
166486 
7622 
27352 
1375 
67630 
1870 
6453 
89 
347 
114541 
16713 
15479 
1153 
9028 
15233 
3373 
9736 
45787 
115611 
1015783 
823 
3018 
23189 
2595 
12240 
1413 
43278 
12978 
5510 
9306 
7153 
3466 
7373 
4150 
25135 
75154 
14503 
7153 
21555 
21721 
10238 
19025 
23570 
17620 
39257 
131541 
6088 
16599 
10561 
32248 
18534 
1087 
3758 
55254 
69 
Tab. 2 Import 
70 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1021 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
631 
63 
842 
843 
844 
645 
846 
847 
648 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
861 
662 
683 
684 
865 
68 
892 
893 
894 
895 
896 
697 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
EFTA COUNTF 
712062 
99757 
418003 
107665 
66757 
236981 
155425 
399216 
1484024 
356760 
318414 
115879 
500562 
79854 
57435 
1547926 
65116 
44519 
231819 
332653 
9066839 
155884 
165864 
415017 
416017 
20870 
20870 
189015 
195218 
63767 
205619 
180873 
43665 
56941 
935990 
270999 
270999 
22052 
103646 
27363 
525399 
578572 
74308 
92945 
3763 
72448 
432454 
575908 
255630 
298052 
185860 
45874 
245334 
125713 
65536 
168071 
1381070 
4544410 
44747 
44747 
481172 
481172 
1058 
1058 
5556 
5566 
53697 
53897 
. 
255214 
49931 
217889 
51747 
36600 
67548 
85010 
193674 
703699 
86504 
52359 
13756 
144086 
36669 
39279 
372962 
18362 
5543 
31458 
56353 
3334818 
66292 
65292 
239619 
239519 
8001 
8001 
56788 
120889 
16827 
86798 
50122 
19515 
32095 
382135 
166692 
156592 
10183 
40774 
9411 
223643 
284011 
37139 
29665 
1534 
38001 
133399 
239628 
135855 
119576 
75847 
13560 
74545 
29864 
21154 
55877 
536479 
1931857 
423754 
423754 
562 
582 
3366 
3355 
38113 
38113 
A E L E 
69476 
13203 
42502 
5680 
6003 
55857 
8809 
63363 
185427 
21639 
24647 
2223 
25262 
6034 
6891 
87496 
7203 
8378 
21553 
37134 
1140378 
7999 
7999 
23385 
23366 
2507 
2607 
14876 
14491 
10513 
28159 
20226 
5048 
5584 
99898 
27750 
27750 
2258 
15556 
3849 
85499 
108162 
10006 
30111 
280 
6735 
95977 
143110 
63931 
32385 
21834 
11326 
18685 
41207 
5144 
23171 
208882 
621803 
5998 
5998 
177 
177 
745 
745 
4729 
4729 
71535 
6401 
30243 
3218 
2790 
16170 
35664 
34236 
127922 
26856 
89023 
4632 
18145 
5527 
3584 
145777 
7506 
2920 
27983 
38409 
947453 
19946 
19948 
11846 
11846 
732 
732 
5409 
2347 
2057 
4453 
6657 
4209 
3834 
27886 
5632 
6632 
2344 
13048 
2940 
56000 
74332 
5450 
10396 
249 
9207 
113172 
138474 
10903 
19354 
24869 
7378 
673 
12759 
4552 
10102 
90710 
370759 
29 
29 
291 
291 
26 
28 
103376 
9074 
37784 
5324 
9778 
25166 
888 
47519 
135625 
10434 
20243 
9255 
110542 
7855 
4389 
152740 
2866 
9609 
8025 
20490 
784227 
5724 
5724 
27540 
27540 
1230 
1230 
17095 
10430 
5664 
15056 
18302 
1149 
8307 
77003 
21320 
21320 
1187 
5867 
3679 
37956 
48888 
6913 
3559 
106 
3073 
11767 
24420 
9749 
27301 
12965 
3214 
6778 
10810 
8083 
10810 
88710 
295835 
13652 
13652 
1313 
1313 
37 
37 
73 
73 
156 
156 
34798 
3584 
18220 
3403 
1400 
11312 
1973 
17066 
56947 
6533 
41394 
2447 
178670 
2126 
2083 
236462 
4441 
16726 
2185 
22353 
527503 
5303 
5303 
10784 
10784 
811 
811 
5760 
4775 
3109 
5334 
4843 
2107 
1632 
27650 
6682 
6682 
738 
8794 
1564 
22137 
33233 
3013 
1897 
86 2927 
17659 
25582 
10308 
15320 
5440 
1664 
1203 
5956 
1134 
6745 
47761 
160506 
640 
540 
131 
131 
12 
12 
327 
327 
15866 
15888 
79647 
6823 
41737 
13135 
8729 
31345 
15145 
26225 
143142 
200255 
59526 
70202 
74967 
10069 
7137 
422276 
11627 
114593 
126220 
1510685 
14362 
14362 
43218 
43218 
4710 
4710 
70874 
25159 
12470 
50642 
51055 
6865 
7029 
236114 
33273 
33273 
4184 
10714 
2119 
73307 
90324 
10448 
13562 
1242 
7707 
52701 
85750 
22765 
41050 
15027 
6535 
141712 
21133 
7545 
26349 
283307 
790056 
24657 
24667 
54516 
64516 
48 
48 
265 
265 
4946 
4945 
1021 
18353 
639 
4938 
4758 
28 
435 
85 
1299 
12092 
2093 
385 
722 
299 
122 
386 
4006 
290 
10 
9030 
9330 
82484 
566 
565 
926 
928 
37 
37 
533 
462 
422 
1211 
559 
86 
153 
3426 
1037 
1037 
642 
388 
126 2684 
3840 
192 
269 
18 
2056 
1150 
3596 
327 
2280 
1327 
230 
29 
264 
77 
653 
6187 
18718 
1448 
1448 
1 
1 
78643 
11202 
24690 
20509 
1429 
28145 
5550 
25544 
117270 
10427 
30838 
12532 
48420 
9222 
4588 
115227 
3941 
1433 
15880 
22264 
538281 
23700 
23700 
67598 
57598 
2742 
2742 
18588 
15655 
2695 
13857 
20190 
3586 
8306 
82975 
15503 
15603 
525 
7707 
3475 
24174 
35882 
2147 
3495 
236 
2741 
5519 
15239 
21802 
40666 
28651 
2877 
2408 
3720 
7627 
12363 
120034 
354774 
172 
172 
489 
489 
37 
37 
971 
972 
97 
TOTAL 
1022 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
035 
037 
03 
041 
042 
044 
045 
048 
04 
054 
055 
057 
058 
05 
051 
062 
05 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
A COUNTR. 
1174667 
268681 
1463668 
8198880 
511512 
5671 
516183 
16333107 
H.WEST.EUR 
63364 
53354 
50004 
325 
4614 
64844 
136 
976 
428 
1540 
78550 
31768 
64510 
21690 
196426 
3286 
7405 
2119 
1092 
3628 
17841 
343765 
137867 
1196042 
175794 
1853478 
5513 
7085 
12598 
7406 
22170 
970 
706 
22159 
53409 
39781 
39781 
135 
6605 
6741 
2300114 
966 
329464 
330430 
87707 
547 
88254 
418684 
10805 
1991 
12795 
2754 
1842 
4596 
116 
4927 
5043 
7311 
18535 
8752 
30141 
1464 
1464 
6177 
123 
3582 
9862 
701 
2 
703 
15169 
4054 
1984 
5560 
26767 
3 
59 
1227 
35 
835 
2233 
97053 
35538 
417890 
79341 
629622 
3756 
2040 
6795 
137 
7526 
68 
528 
9748 
18209 
7817 
7817 
1 
3475 
3476 
706189 
357 
77638 
77905 
45007 
305 
45313 
123218 
612 
426 
1038 
194 
758 
952 
89 ï 
891 
164 
4172 
5 
262 
A E L E 
138706 
138706 
5583490 
253069 
9 
263078 
4765151 
AUT.EUR.OCC. 
6662 
5682 
8463 
7 
52 
8542 
82 
122 
204 
9908 
2526 
27499 
7370 
47303 
895 
2984 
54 
445 
4394 
118743 
36253 
336180 
30134 
619310 
996 
1489 
2485 
774 
2 
12 
14 
4058 
4860 
4167 
4167 
21 
1732 
1753 
698700 
26 
11472 
11497 
5573 
72 
5546 
17142 
928 
135 
1063 
449 
326 
775 
6 
2295 
2301 
2278 
3179 
4289 
685 
66056 
65055 
34621 
24 
34646 
59 
6 
96 
161 
28984 
21333 
14149 
3584 
68050 
2390 
3667 
590 
1047 
336 
7949 
29328 
30940 
58982 
7004 
126254 
337 
1515 
1852 
37 
246 
6291 
6674 
9922 
9922 
111 
108 
219 
310582 
287 
5665 
7172 
8006 
4 
8012 
16184 
8605 
177 
8962 
2018 
377 
2395 
43 
1023 
1066 
4772 
10326 
4468 
26765 
67650 
5573 
73233 
3437359 
632 
6 
483 
1121 
77 
13 
127 
217 
1141 
167 
1240 
498 
3046 
244 
34 
133 
429 
11203 
8504 
106670 
12232 
137509 
154 
114 
258 
3 
12540 
51 
854 
13668 
1261 
1261 
401 
401 
157610 
4 
49857 
49871 
20535 
113 
20648 
70519 
190 
87 
277 
16 
37 
53 
449 
449 
7 
273 
19 
196216 
276380 
472695 
2753763 
5 
5 
56 
2 
126 
183 
54 
1218 
38 
1117 
1756 
4129 
993 
1024 
9457 
3198 
56537 
7340 
75642 
93 
556 
649 
610 
641 
842 
842 
369 
369 
278 
12351 
12639 
6274 
34 
6308 
15 
974 
989 
14 
47 
33 
33 
1 
479 
4971 
497 ί 
11561376 
147 
147 
35 
164 
262 
461 
120 
52 
172 
9500 
671 
2708 
2554 
16543 
487 
214 
10 
818 
1537 
74273 
22617 
202578 
36189 
335657 
275 
1353 
1628 
6431 
1900 
610 
1662 
10493 
11793 
11793 
2 
507 
509 
3 
160221 
160224 
1096 
17 
1113 
152 
185 
338 
181 
181 
67 
192 
259 
41 
307214 
3748 
3748 
62 
62 
2513 
148 
2761 
3465411 
29 
29 
12513 
2979 
16813 
152 
31667 
15 
21 
456 
494 
5683 
1798 
8431 
1880 
1880 
254 
254 
3232 
1443 
14522 
1766 
21063 
2 
18 
20 
4 
23 
46 
74 
2099 
2099 
2 
7372 
7374 
1214 
1 
1215 
103 
6 
109 
1 
116 
117 
1 
106 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1 0 2 2 OTH.WEST.EUR 
248 24 
251 26 
263 265 266 267 258 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
361 35 
411 41 
423 424 42 
431 43 
511 512 613 514 515 516 51 
522 523 524 62 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 
AUT.EUR.OCC. 
118701 183450 
60413 50413 
68254 553 25683 3411 21174 1671 120842 
212 22177 5052 5414 181754 215519 
27461 10128 122777 80728 11983 
263057 
37005 55399 92404 
948230 
3049 362 3411 
197 463280 64971 528446 
9404 9404 
12198 12196 
553461 
3414 3414 
103473 748 104221 
4793 4793 
112428 
46681 17436 21920 14040 31928 13347 146552 
39381 20452 31285 91118 
8462 815 18935 28234 
50846 50846 
11445 5153 
2334 5937 
16622 16522 
20606 145 1943 580 4644 
66 27973 
2515 517 3773 68505 55511 
14820 1195 17272 6370 1996 
41563 
15417 16669 32086 
193563 
1 
ί 
2413Í 4264 26415 
3602 3602 
32018 
660 660 
4722 39 4761 
2975 2975 
8397 
2827 1447 6314 4866 5485 4707 24646 
9006 5196 41 14245 
1287 460 4054 5801 
16525 15525 
3027 1061 
5972 16403 
19663 19553 
4361 9 7597 170 6319 389 17846 
169 1227 294 
636 42376 44600 
2230 305 18444 1423 5230 
27533 
9355 10398 19764 
149937 
17 253 270 
107563 13161 120704 
1253 1253 
12198 12198 
134425 
261 261 
37956 361 38316 
472 472 
39049 
7796 3078 5051 3715 
16746 1780 38166 
7994 3108 31243 42345 
830 84 4712 5625 
5710 5710 
4033 2347 
100517 148969 
12366 12365 
40051 283 10113 2301 3095 1145 
57085 
43 14044 722 249 42568 67525 
631 6072 33775 5226 1436 
47139 
3330 10034 13364 
348992 
>> 2606 108 2614 
197 175102 26314 201613 
3298 3298 
207625 
1522 1522 
55714 117 66831 
525 525 
56878 
19496 3394 4743 1979 4676 1634 
35822 
8654 9533 
18497 
3686 104 4400 8390 
5050 5060 
362 1514 
2881 3180 
914 914 
557 98 1377 23 
2155 
326 2 296 9976 10602 
8535 454 35078 740 
45808 
1494 3838 5332 
68770 
115405 20429 135835 
135835 
58 56 
1680 121 1801 
746 746 
2606 
4905 2726 3226 539 2724 
328 14549 
3808 466 
4274 
509 116 1678 2303 
7316 7316 
1087 602 
3947 4696 
4726 4728 
1577 1 15 2695 
1016 34 5439 
134 3427 52 13345 15959 
1222 2046 8585 42939 
54893 
900 2988 3686 
91586 
525 
525 
16000 485 16485 
1251 1251 
75 75 
489 3 492 
40 
40 
607 
10346 
4983 1239 184 962 94 17810 
3693 1024 
4717 
359 2 3349 3710 
4783 4783 
70 167 
2797 3106 
4862 4852 
1467 
2302 124 6499 20 9412 
1609 11964 13930 
12 55 8386 23912 3322 35687 
1014 9362 10376 
25066 308 25394 
560 560 
1845 104 1949 
2 2 
2511 
1461 1620 2153 2566 904 4526 13229 
4704 939 
5643 
1544 40 662 2266 
6165 6165 
2653 428 
10 10 
111 138 41 
2030 2037 
27 27 
12 
12 
25 25 
10 13 2 242 206 475 
1 513 
3 11 14 
412 412 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
143 
250 
1458 
1468 
101 
254 
183 3 551 
3357 
997 4364 
135 118 
254 
5494 2083 7677 
4570 
1 
1 
1 
1 
2 
278 278 
55 3 69 
7 7 
344 
47 178 181 89 289 71 865 
799 85 
684 
57 7 60 124 
4875 4875 
210 28 
554 
66 
662 
65 
672 
57 
682 663 564 686 56 
691 
692 698 59 
6 
611 
612 613 61 
621 626 528 62 
633 
634 535 53 
641 
542 54 
661 
662 653 654 656 666 657 558 659 65 
661 552 663 664 565 666 667 55 
571 
572 573 674 576 675 677 678 579 57 
681 682 683 584 665 666 687 589 68 
591 692 693 694 
22408 
40006 
29857 
29857 
4237 
4237 
13145 
74466 3973 1946 93632 
9203 
1250 67519 56072 
551454 
51850 
40751 176994 259506 
16045 
181357 25450 222852 
17288 
88171 39995 145456 
92248 
37705 129954 
454671 
55154 37789 6283 38203 11515 23328 72387 66019 777249 
54068 
65230 24524 30913 35552 14153 2982 238452 
126533 
126209 210542 116173 10053 358 5603 76180 6442 684293 
114221 
170575 606 217268 4787 11191 1431 3618 523787 
12848 
9846 10773 26413 
2849 
6937 
5977 
6977 
1225 
1225 
6326 
8753 202 299 14590 
618 
41 8248 8907 
99863 
18330 
21385 90612 130228 
2666 
45959 11162 59969 
1785 
5083 11066 17936 
19835 
3873 23709 
153112 
8412 5986 2816 8293 5055 5636 29296 37876 267483 
11646 
20045 9708 3533 9896 2606 27 67551 
75730 
36390 95098 30467 4100 122 1115 24134 1220 269357 
20563 
37122 10 39577 2256 4142 127 2609 106595 
4218 
1722 1843 5103 
14936 
21316 
1418 
1418 
1956 
1956 
3184 
23009 637 359 27199 
4894 
572 5793 12259 
155994 
13498 
15119 21226 49643 
10161 
48911 5357 64429 
10741 
14763 9523 36027 
29297 
14669 43956 
56626 
20051 11901 3067 8892 1465 6599 19254 9599 139563 
43441 
29202 6667 11437 15540 1498 348 108123 
14940 
38319 56708 38495 1615 168 3787 26795 3166 163962 
16735 
43568 87 60636 885 1219 5 400 123535 
3171 
2336 4616 13333 
1798 
3674 
8532 
8632 
1028 
1028 
2045 
33024 2320 1202 38591 
856 
455 17708 19019 
136513 
13550 
1626 49669 65045 
551 
41178 3087 44925 
2429 
22345 6746 31522 
23287 
10752 34039 
108989 
19572 4363 793 9555 2244 3791 3403 10686 163595 
2809 
3803 4885 9764 3263 4546 4 29076 
24028 
31313 8471 26205 2321 
479 7173 934 100925 
353 
53177 364 72650 1355 133 2 244 126299 
671 
1048 3041 1165 
452 
2141 
1263 
1263 
28 
28 
397 
1537 152 26 2221 
867 
33 2350 3260 
37346 
1692 
1620 4256 7580 
933 
11394 425 12763 
300 
7855 2051 10215 
2422 
2205 4627 
25882 
3391 2853 257 1740 181 608 6938 1293 43153 
712 
4330 1009 2176 2975 805 
12007 
1235 
345 9536 1715 480 
41 3745 71 17159 
165 
4068 79 19108 4 4639 177 20 28250 
1823 
284 163 1723 
1996 
2233 
1116 
• 1116 
662 
2765 154 10 . 3501 
275 
27 7247 7550 
45619 
514 
207 4476 6197 
289 
14704 399 15392 
266 
720 1692 2576 
5519 
630 6149 
51183 
7390 1272 477 2222 628 421 2387 1270 67250 
3197 
1512 1253 254 1209 803 2050 10278 
4427 
19628 11408 452 644 
68 
104 6710 844 44485 
26435 115 22323 116 425 534 225 50275 
624 
379 55 718 
223 
3304 
4666 
4555 
1302 
4495 78 20 5896 
1577 
108 14674 15359 
57417 
3760 
301 5360 9411 
1052 
17027 4644 22723 
1526 
35497 8710 45633 
10485 
4536 16121 
25991 
4293 10400 799 7321 883 3448 9078 4252 67475 
1259 
5965 1705 3071 1402 2706 653 15551 
6691 
2014 26530 18296 844 
43 6230 218 60855 
76304 
4802 132 2641 159 617 483 20 85156 
2186 
1971 532 3055 
1186 
7 
1683 439 14 
Danmark 
151 389 
5007 
6007 
196 
57 407 3 663 
10 
29 38 
6135 
25 
151 4 180 
2 
146 64 214 
27 
100 57 184 
797 
42 839 
1243 
155 146 7 51 44 422 1644 25 3737 
997 
257 70 174 
815 
2313 
1379 
1315 33 
1019 
3746 
1 1185 
34 
717 3 17 771 
106 
13 571 590 
8586 
481 
151 1489 2121 
89 
2046 301 2435 
114 
798 147 1059 
605 
909 1514 
20546 
1790 858 78 29 14 303 375 1009 25002 
27 
1116 336 505 166 184 
2334 
582 
1512 
1237 15 
33 
373 
3753 
218 18 223 
148 423 84 
281 
71 
Import 
72 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1022 
695 
696 697 699 69 
6 
711 
712 713 714 715 718 71 
721 
722 723 724 725 725 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 
762 753 764 76 
771 
772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 785 78 
791 
792 793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 845 
OTH.WEST.EUR 
60007' 
24491 95030 61660 321958 
3313616 
608 
1881 149886 7138 52362 109 211984 
13260 
9710 56304 29835 12154 4085 5277 33777 154403 
85365 
11479 96835 
30862 
22307 56467 32900 12207 63297 238040 
29414 
60840 35957 126221 
14052 
8995 5487 45250 74784 
29408 
51615 67375 4134 112013 7619 134525 405790 
1206277 
99542 13106 277728 23998 31349 1551002 
5636 
17707 41034 64379 
3034436 
32674 
32574 
147366 
147368 
19677 
19577 
303145 
242662 58786 200752 
19539 
4189 20452 22207 80283 
1013261 
68 
1840 59375 2230 21945 22 85481 
2107 
143 6470 5419 4682 933 539 7828 28121 
33008 
4356 37363 
9874 
3858 13202 9495 2431 23508 62458 
11333 
12618 10263 34214 
3949 
244 462 22752 27407 
9495 
27417 15558 1415 31356 3547 55860 146769 
144952 
1267 654 59010 8941 7017 221741 
1927 
1705 1361 4993 
647557 
11160 
11180 
50086 
50068 
6776 
6776 
195745 
194480 33547 148356 
AUT.EUR.O 
18422 
3215 24604 29765 99352 
847810 
175 
14 43723 258 3575 57 47902 
5118 
2720 39609 6357 3285 2015 2669 13020 74593 
15451 
2752 18213 
8502 
5234 20978 14808 4847 21559 75938 
3507 
14913 15980 34400 
2182 
2849 770 8748 14549 
9669 
15141 25880 792 43105 1389 41154 137021 
492047 
69114 9647 148228 6492 7884 733412 
1920 
14145 19702 35757 
1172895 
6546 
8546 -
56894 
58694 
4700 
4700 
26270 
12569 3556 15600 
cc. 
10323 
7957 11168 13806 49209 
645635 
4 10170 454 18920 9 29667 
1079 
5781 2412 10430 1537 576 926 4320 27251 
12373 
1223 13696 
2455 
3055 7825 2346 1354 11451 28495 
11102 
13023 1067 25212 
2918 
258 1420 4474 9070 
2969 
8543 4326 436 10354 1442 18264 46354 
311630 
14708 634 30519 4773 8779 370943 
911 
203 6849 7963 
558462 
1696 
1696 
6484 
8484 
934 
934 
5567 
8917 328 611 
1905 7031 4609 5762 23200 
158955 
37 23 
1615 43 3087 
4806 
2557 91 1152 139 402 134 356 719 
5550 
3433 141 3674 
1409 567 1527 1413 803 6706 12427 
1070 3060 1693 5623 
179 659 2656 6227 9721 
5018 1709 1418 717 10043 60 5577 24542 
10142 1367 300 1440 646 1119 15034 
770 394 284 
1448 
1561 1561 
8178 8178 
971 971 
37547 16137 15345 18023 
1829 683 4517 3823 12628 
7419 1254 
28659 4925 50012 
374260 
1333 
772 1 2289 
261 
87 1117 3732 45 71 444 1528 7285 
2368 
660 3018 
3417 
204 1416 1166 429 2668 9300 
586 
2158 93 2836 
349 
160 121 1759 2389 
791 
1738 1817 106 6259 71 4550 15332 
12544 
758 297 13965 459 4918 33061 
52 
1255 71 1378 
76888 
3501 
3501 
7371 
7371 
2646 
2546 
19562 
2417 2766 3414 
31603 
4162 2730 11 38840 
531 
822 6022 3486 2078 '254 311 5759 19263 
17385 
1684 19059 
4539 
8107 4473 2823 2055 11132 33129 
1540 
13499 5724 21853 
3250 
4757 53 1854 9924 
1215 
5117 5040 591 7905 766 8922 30556 
218723 
11487 1448 23512 2393 680 258343 
52 
11969 12021 
443008 
5225 
5225 
12152 
12162 
3500 
3500 
14574 
5682 2970 13477 
58 60 1846 334 
4451 
15850 
1 
900 
179 
50 110 1 1 24 286 518 
517 621 1238 
123 99 73 129 78 2892 3394 
3 289 28 320 
118 127 
178 259 259 
1496 221 87 2500 
5793 
331 
74 24 
150 7382 
133 134 
515 515 
579 579 
269 22 59 174 
502 82 365 928 2813 
41510 
967 1 1053 9 
2030 
561 66 572 162 24 2 18 317 1712 
721 43 764 
533 183 
6973 720 210 
3269 11888 
174 1280 99 1553 
1225 49 5 318 1597 
163 692 2067 
76 1474 23 211 4706 
8346 460 328 880 260 792 11086 
665 675 
349 349 
1632 1632 
134 134 
1411 
2338 212 897 
1 0 2 2 OTH.WEST.EUR 
846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 682 883 884 885 68 
892 893 894 895 896 897 698 899 89 
6 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
971 97 
TOTAL 
1023 
001 00 
on 
012 
014 01 
022 024 025 02 
034 035 036 037 03 
041 042 043 
044 045 046 
047 048 04 
054 
056 
AUT.EUR.OCC. 
201553 12449 369026 1388373 
320731 320731 
1494 5089 5208 31743 45534 
1989 10771 1558 5991 3745 24155 
93474 36124 70781 
4866 14100 27386 
9391 35039 291151 
2269583 
4192 4192 
89352 89352 
433 433 
2629 2829 
190 190 
21663 21572 
163173 5727 275776 1008804 
168760 166750 
506 2312 4038 9395 16252 
356 2280 403 3595 
931 7565 
11257 5150 17527 776 4667 5811 3460 
14642 64299 
1333714 
82675 82576 
311 311 
999 999 
187 187 
14469 14478 
17067 3405 40541 121300 
44140 44140 
753 2686 
488 7703 11630 
358 5256 217 630 501 6962 
36976 13295 27327 665 1619 6342 2095 9470 96678 
362760 
102 102 
15 15 
451 
451 
4466 4455 
13727776 4278667 
USA 8> CANADA 
55451 55461 
301705 322 22891 324919 
1216 4158 9834 15218 
197350 12261 27375 157032 394019 
748283 114489 45601 1010120 27337 471 311 8522 1956134 
114897 32252 
1509 1509 
10540 20630 
222 149 2103 2474 
47976 1693 3228 5571 
59770 
19155 5873 137 143081 3797 
256 522 173931 
14825 9784 
3035 
366 9319 28144 
15602 
16502 
1 
457 776 4892 6125 
575 
713 202 481 1600 
3772 
2036 
4290 7659 1608 61 565 994 4482 21795 
67453 
36 
36 
597 
597 
13680 
720 9679 111132 
25310 
26310 
113 
91 200 2892 3296 
89 
76 12 317 38 
532 
14022 
2452 3473 261 305 1397 549 3187 25647 
177527 
99 
99 
99 
99 
2 
2 
179 
179 
9430 
549 7635 46074 
11217 
11217 
48 
61 402 536 1047 
62 
1408 44 120 92 
1726 
5672 
3929 5227 265 285 2728 333 852 19491 
93073 
9 
9 
18 
18 
515 
515 
72 
72 
3473736 2380916 
USA & CANADA 
19645 19646 
12 146115 
25 503 529 
77454 3434 
10511 12501 104000 
83559 9749 
30391' 1457 1 6 875 126149 
11395 2289 
5253 5253 
3583 13 76 
3772 
5807 6807 
9010 4268 2535 1227 17040 
212617 11071 44852 249869 2969 2 
70 621360 
7580 
1597 
901713 
1235 1235 
47458 279 1649 49395 
229 51 67 
347 
10324 294 4277 16445 31340 
86557 29041 
161248 7789 454 18 380 275497 
14591 1891 
844337 
152 152 
39 47089 
8 308 315 
12901 226 3584 17609 34222 
39670 41480 
215794 7227 2 7 278 304658 
3463 1258 
4550 596 21417 53266 
48131 48131 
49 436 297 6739 6521 
777 739 371 3344 
23222 4637 6857 1470 5674 9353 1932 2445 
56611 
198750 
3982 3982 
6577 5577 
47 47 
80 80 
2654 2564 
1797992 
19544 19544 
43786 30 10475 54293 
538 3928 30 4496 
31327 927 2492 99057 133803 
300543 16325 1512 216540 3843 11 20 4983 542977 
59081 13900 
54 29 297 904 
1589 1589 
19 24 1 184 228 
25 2 31 
62 96 1433 4 27 554 5 227 2418 
6280 
84652 
7667 7557 
226 3 15 245 
2072 2162 
4683 25 
3 829 5457 
2821 751 
673 58 3151 8760 
4092 4092 
5 22 6 401 434 
76 50 3 63 11 223 
1016 265 1068 16 561 515 33 733 4312 
185764 
435 436 
99 1523 
8292 1201 649 1550 11692 
979 925 
2514 
201 1 1 484 5105 
1040 672 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1 0 2 3 USA & CANADA 
067 056 05 
061 062 06 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
111 112 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
246 246 247 248 24 
251 25 
263 255 266 267 258 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 286 287 288 269 26 
291 292 29 
322 323 
USA & CANADA 
404017 76109 627276 
23852 2924 25775 
2594 155 1036 355 2145 5285 
1459519 1459519 
2489 47400 49889 
4915595 
1754 25767 27541 
413193 9731 422924 
450465 
62294 244660 296974 
2479258 52166 2641433 
1392 192656 194046 
3616 15801 99309 835644 954549 
1299290 1299290 
156927 793 44975 38228 25373 28426 303805 
149918 5603 98238 33156 385700 672524 
357961 168607 108 790580 456245 347773 2121274 
45171 75537 122708 
8506805 
1266555 43908 
160947 32197 207763 
5036 1135 5172 
240 12 229 16 295 792 
457773 457773 
21 9910 9931 
950735 
154 9451 9615 
118875 3179 122054 
131659 
5267 87142 93409 
864487 34248 898736 
126 67878 88003 
2114 46 52640 139680 204382 
370876 370876 
45782 4 5446 6477 1921 728 59413 
54791 1173 14294 11494 122806 204660 
162210 8194 
189172 133783 40166 633625 
12189 17767 29966 
2462859 
101057 13941 
75485 11374 100645 
2630 266 2796 
91 16 15 6 887 1016 
73494 73494 
7642 7642 
583830 
34 2828 2803 
7938 135 8073 
10936 
6603 18846 27448 
207923 4972 212895 
515 53659 54174 
119 7071 4523 130577 142291 
246323 246323 
32352 725 5158 2715 2394 2448 45834 
38733 570 15184 5593 67347 117527 
22947 7290 108 52930 8011 12002 113288 
5503 8569 14172 
973952 
343344 10012 
26879 2289 37646 
144 190 334 
50 
115 31 206 
174270 174270 
S 675 563 
757270 
26 1307 1333 
50932 3 50936 
52256 
31752 54186 96948 
240022 808 240830 
10 25510 26520 
52 7427 20582 185251 213426 
302944 302944 
55198 
14063 14638 3155 19418 105382 
14599 1469 31089 8037 53729 106923 
33150 139662 
34742 27890 4483 240137 
4337 13020 17357 
1361667 
302719 1 
60179 11619 78260 
5264 144 6408 
214 80 36 165 127 612 
471736 471738 
1557 2108 3665 
918518 
217 1682 1899 
66219 2520 68839 
70738 
1881 113 1994 
648796 3606 552403 
10370 10370 
1355 570 1300 49277 52515 
93457 93467 
173 9 3013 5946 153 1919 11217 
23729 583 14594 887 82520 122513 
24578 2373 
225137 15573 57 267828 
1948 21127 23076 
1235382 
127980 4917 
18752 4511 27994 
1818 271 2089 
1195 
69 2 20 1285 
65914 65914 
2 735 737 
476457 
22 514 835 
17149 313 17452 
18298 
1514 3181 4796 
147145 5515 162752 
253 10524 10887 
7 5 9104 65783 74899 
69799 69799 
9035 23 9592 5942 601 1181 25374 
13428 436 22974 ' 5620 16198 69666 
13221 9403 
115339 211954 142920 492847 
840 2184 3024 
694943 
186129 13034 
55339 12659 161879 
6668 542 7300 
723 36 585 51 719 2124 
121362 121382 
862 24698 26450 
1053258 
1290 6540 9630 
119955 3294 123249 
133079 
1924 62026 63950 
319592 11673 331455 
190 30211 30401 
46 930 247568 248606 
211740 211740 
4600 32 6735 1603 17127 2663 32551 
36 568 
698 46621 47723 
101746 1475 
163024 56459 148135 469838 
10429 10772 21201 
1447587 
177377 5 
1642 233 6447 
170 195 365 
64 11 58 
31601 31601 
39 774 813 
687 667 
13600 177 13677 
673 47 720 
167 726 913 
23 626 155 13037 13650 
2609 2809 
506 500 
665 3 
1660 2374 
16 229 
402 636 1040 
40554 
27963 
14793 1327 17832 
1232 81 1313 
7 
43 
67 
117 
52447 52447 
1058 1066 
1 478 479 
8625 10 8535 
83 19185 19259 
50527 995 61623 
2 3676 3580 
54 4471 4668 
1332 1332 
451 1507 6 66 3484 
4602 19 
30 4797 9448 
220 3336 
10423 2460 12883 
107 1997 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1023 USA & CANADA USA 8. CANADA 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
" 3 . 
611 512 513 614 615 516 51 
522 523 524 52 
631 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 583 584 686 58 
591 692 698 59 
611 512 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
238580 492869 731440 
312 312 
152713 162713 
11703 28367 40050 
12145 12145 
204919 
420348 157126 126209 196908 183447 87663 1170700 
124239 99166 392957 616361 
36651 1065 88067 124754 
402133 402133 
58659 40791 50571 160331 
264802 264802 
2836 2835 
220642 355318 87021 12119 676100 
105717 35632 473913 517152 
4044188 
58506 4585 23482 65576 
50881 49563 70815 171249 
668 225535 39750 265843 
690101 129038 719139 
46276 79589 126664 
35859 35869 
1512 2319 3931 
6164 5184 
44974 
74407 24505 12901 16564 27716 14367 159540 
29951 29008 275592 335551 
5305 314 18645 28155 
85701 85701 
7199 6046 9243 21487 
17529 17529 
291 291 
35545 75201 10687 2754 126188 
16664 7704 66169 112667 
895219 
13387 1216 6412 20015 
10270 10063 19952 40286 
92 76190 4675 80957 
172659 26896 199457 
39771 140696 160470 
12606 12608 
4110 1786 5895 
1051 1051 
19754 
64286 20385 17536 37758 68819 17077 205971 
16444 11917 98159 125520 
5126 38 14807 19971 
100911 100911 
10593 5871 10164 27718 
87552 87662 
753 753 
26376 45355 14445 2107 87283 
14019 4066 86263 103340 
769019 
9172 628 2333 12333 
6763 5369 14231 28363 
71 12421 3055 15546 
65785 28994 95780 
24485 118844 143330 
49 49 
3021 3021 
50 11739 11789 
370 370 
15180 
64887 9284 7866 15522 31669 9556 128863 
6953 7356 6722 22043 
6946 146 10155 17267 
57630 57630 
3239 3771 5239 12249 
109506 109605 
1116 1116 
14152 47324 8819 787 71092 
6667 1927 38345 46929 
475704 
8650 329 11666 20545 
4464 3934 5020 13418 
19015 759 19783 
66826 6125 52951 
61525 58377 120003 
10 10 
49392 49392 
3330 5574 10004 
3328 3326 
62724 
117796 80505 34479 30800 19418 16612 298609 
11208 21390 1217 33615 
2401 139 12676 16116 
16407 15407 
5793 3430 7709 15932 
780 780 
440 440 
58428 48507 4598 4332 125665 
12251 4753 107309 124333 
631295 
2820 149 147 3115 
3405 3264 7627 14197 
29460 3537 33163 
56169 13006 69176 
12771 9585 22467 
17 17 
17824 17824 
1069 3450 4529 
155 155 
22619 
79537 14000 17696 33105 23562 11869 179769 
7631 9785 236 17563 
2855 17 5594 9656 
59927 69927 
1910 1251 4388 7559 
61387 61387 
152 152 
26014 46621 20537 208 93380 
49632 4035 51760 115446 
534871 
658 275 307 1240 
8404 3861 5035 16300 
242 13135 1415 14792 
35466 14415 49901 
66223 71557 127890 
120 120 
33164 33164 
1104 2103 3207 
1748 1748 
36119 
37554 5037 31954 69507 14081 15877 166010 
49868 17142 10605 77605 
8955 239 23360 32555 
62855 52855 
24277 19551 12948 66886 
3557 3557 
47018 80248 27198 349 154813 
4799 11591 78744 95234 
546427 
20471 1118 3249 24838 
11914 21339 15531 48684 
71 53099 23206 76376 
193255 28906 222151 
1008 68 1076 
29029 
412 412 
375 276 551 
208 208 
1271 
131 370 2594 2337 7549 1576 14569 
519 591 111 1221 
2451 87 1139 3677 
2914 2914 
4736 545 556 6837 
6261 6261 
43 43 
962 5544 87 1252 7855 
124 925 11872 12921 
55388 
2564 631 95 3280 
1399 551 1296 3356 
5 1846 2624 4575 
6291 5443 11734 
6420 3930 10360 
104 104 
12668 
233 233 
63 1 54 
81 81 
368 
1562 1836 1093 1216 613 1728 8139 
655 1973 314 2942 
511 75 771 1468 
5887 5887 
1023 206 434 1563 
8121 8121 
30 30 
2037 5517 760 320 8524 
561 1428 4411 6400 
43264 
786 39 383 1208 
2261 1052 1113 4426 
2 20369 178 20549 
2729 5251 7980 
73 
Tab. 2 Import 
74 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 3 USA 8. CANADA 
651 662 653 654 655 656 657 658 659 55 
662 663 664 665 666 667 
671 572 573 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 
691 692 693 694 695 696 597 
71 1 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
752 
759 
USA & CANADA 
226659 
216225 '153517 
12314 
47332 16002 
94542 
64465 
54850 906007 
8058 
17485 
86194 
102066 33718 
7127 
193205 447853 
45574 
42522 
37855 
193699 18731 
8752 6120 
79319 
5014 438596 
822305 
541320 
221196 
340770 75084 
40703 
5631 109585 
2167792 
41535 
24185 
12044 
97256 186023 
19492 42236 
370237 
796016 
5967072 
4002 
10100 
364792 
1194810 178482 
39691 
1791877 
170264 
25055 
304135 117101 
47009 178994 
41241 
363222 1237051 
219828 
65772 
285500 
248073 
172937 302949 
239025 
253848 608907 1825739 
165487 
2269390 
921290 
30860 
17055 16372 
2263 
3023 2898 
17059 
8563 
2547 100650 
3725 
3892 
25364 
30864 8988 
653 
16002 88678 
15053 
3047 
4868 
5375 4509 
2 1524 
9624 
174 45086 
116777 
83524 
56943 
49731 15989 
1864 
1229 55397 
382467 
4401 
2113 
2720 
19585 38772 
9376 11303 
61452 
149823 
1107408 
177 
442 
82713 
85851 51127 
6581 
228691 
26014 
1529 
50240 24520 
14369 30668 
4415 
92579 244454 
39726 
13803 
53529 
56704 
31478 61374 
36049 
62756 107034 365395 
43151 
570713 
243273 
16870 
51131 19763 
1969 
2963 1426 
17797 
9638 
2337 133884 
503 
3823 
12493 
13117 6742 
435 
18273 54386 
5553 
2386 
7522 
4056 1237 
1954 1154 
15078 
188 40237 
34032 
68173 
48292 
105999 3257 
1253 
85 18369 
279461 
7241 
1860 
1608 
20096 32299 
1614 5408 
65405 
136333 
796345 
176 
6905 
48857 
346095 24321 
8048 
434412 
62936 
6965 
87007 16430 
6231 33950 
6579 
59015 281114 
32619 
11927 
44546 
51660 
38230 65532 
44353 
56573 127242 393580 
26047 
434521 
164644 
22586 
79080 42009 
2068 
1121 1014 
12115 
7428 
1001 168412 
514 
2983 
5952 
20891 2026 
119 
755 34250 
15367 
20613 
5271 
101364 2477 
6726 1007 
7331 
597 160852 
71252 
45906 
35969 
66984 10235 
3255 
1 10 4632 
238407 
922 
4791 
3641 
6331 20044 
1159 5943 
61023 
96864 
815492 
873 
762 
43819 
60153 16969 
3611 
128067 
7916 
3080 
43726 16399 
3405 16783 
2063 
28236 1M698 
14491 
7116 
21606 
16391 
12467 27030 
16766 
23905 56487 152066 
10418 
206530 
64361 
4889 
2053 8234 
346 
7372 1732 
8320 
2253 
2245 37443 
1282 
656 
7036 
7305 4901 
400 
9065 30644 
1261 
1 
1085 
1863 742 
78 252 
9941 
40 15263 
3845 
13725 
3708 
37188 3666 
310 
418 10261 
73143 
5049 
1531 
429 
8343 24369 
1530 4605 
26719 
72875 
349019 
127 
349 
25952 
134868 21594 
341 
183251 
10815 
899 
22739 6443 
2925 20246 
7285 
36922 108274 
11812 
3971 
15783 
25267 
17018 23623 
25623 
17738 57670 167129 
21754 
177974 
57014 
70473 
22925 7217 
328 
854 . 577 
7390 
2670 
2227 114761 
1327 
1220 
5033 
3607 2407 
109 
146647 160550 
2450 
3969 
4065 ' 
1890 318 
255 
6252 
2400 21629 
108130 
152511 
5871 
20887 5941 
7615 
95 3981 
304932 
1001 
1296 
378 
9475 9854 
392 3357 
26625 
52378 
738483 
400 
32 
47899 
43447 4639 
9005 
105422 
18902 
1813 
15050 7850 
1769 10299 
846 
16393 72922 
9364 
3169 
12623 
17582 
20153 21382 
15437 
10917 46094 132565 
7434 
94071 
48327 
67901 
28592 64146 
4971 
31001 7716 
28631 
28904 
53029 314890 
585 
3953 
24683 
24695 8359 
5145 
3282 70603 
5381 
12126 
14529 
77590 9369 
3 1571 
27458 
2235 150564 
487526 
175830 
69848 
51813 35991 
25233 
3651 16546 
856554 
16752 
9850 
3005 
28440 55228 
5136 9675 
126747 
263836 
2028616 
690 
1669 
104384 
419483 44573 
5277 
575976 
33819 
10205 
78432 38174 
14964 58771 
17950 
101504 353919 
102574 
21549 
124223 
67520 
45728 85391 
90339 
71518 197700 558195 
50027 
697278 
237215 
1023 USA 8. CANADA 
9965 
3333 
5079 109 
759 347 
2223 
4154 920 
26689 
87 916 
3795 1067 
889 
40 
127 6923 
3 357 
328 
99 69 
105 
2071 
280 3312 
454 
1249 
215 1794 
9 
261 40 
396 
4418 
6708 
2359 293 
2261 4638 
106 
639 9622 
25636 
90223 
1362 
3 
4327 4872 
9575 
41 20180 
2616 108 
1864 3734 
3018 
2444 797 
13390 27971 
5300 3415 
8715 
8293 
3401 9203 
5885 
3625 11102 
41509 
498 
42028 93346 
3125 
1057 
697 281 
239 193 
1097 
845 544 
8078 
45 40 
929 420 
405 
26 
44 1909 
375 2 
87 
352 20 
152 
664 
1653 
180 
402 
360 6374 
976 
12 2 
104 
8410 
462 
375 67 
531 2619 
170 
105 3544 
8273 
62486 
197 
48 
5831 100021 
3594 
3887 114678 
7256 465 
5077 1551 
308 
3833 1316 
4983 24799 
3842 833 
4675 
4676 
4452 9214 
3663 
5815 5578 
35299 
6168 
46275 13108 
76 
751 762 
763 754 
76 
771 772 
773 
774 775 
775 778 
77 
781 782 783 
784 785 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 846 
847 
848 84 
851 
65 
871 
872 
873 874 
87 
861 
882 
883 684 
865 68 
892 893 
694 895 
696 
897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
941 94 
USA 8t CANADA 
3356167 
6145 
16729 51579 
537807 
612361 
92049 
549911 109661 
132592 
64077 797059 
553479 
2318716 
114525 
69691 6652 
293644 
21611 18676 
525299 
11062 
1821841 
91153 1924056 
13876668 
19705 
19705 
65286 
65286 
12555 
12555 
78707 
17561 8712 
81215 
47427 22670 
77785 
334066 
28664 
28664 
49809 
187250 
14152 
1393609 1644820 
201135 
464751 
22289 50894 
17970 
757039 
219445 
161266 
291938 
64817 297710 
57058 
298556 120667 
1511358 
4373498 
64033 
64033 
295401 
295401 
2796 
2795 
857137 
651 
4756 10344 
124113 
139864 
32758 
147590 22739 
49240 
15408 264805 
172767 
706307 
29855 
23131 106 
47735 
4735 2918 
108489 
6436 
427889 
11400 446726 
3139791 
3549 
3649 
13382 
13382 
2670 
2670 
8267 
3932 1646 
17016 
9721 8171 
29743 
78496 
6391 
5391 
15297 
47787 
3335 
307249 374668 
51219 
134359 
4194 13756 
3094 
206634 
24379 
38502 
72678 
12058 36042 
8305 
63384 32046 
266395 
971265 
121300 
121300 
840 
840 
625212 
570 
530 7337 
78384 
86821 
11101 
104590 18215 
16175 
13757 176633 
105559 
448030 
8688 
16819 461 
72319 
2629 4918 
106034 
486 
519038 
13875 633398 
2943147 
1960 
1960 
10086 
10086 
2123 
2123 
7217 
1391 733 
10724 
9547 4661 
18440 
52613 
8290 
8290 
10269 
37955 
2271 
237970 286465 
31705 
72341 
3571 8005 
3192 
118814 
23477 
30424 
70699 
11954 12012 
5383 
45866 20569 
220284 
702637 
2162 
2162 
759 
759 
281309 
592 
742 5310 
80206 
85850 
7077 
48155 9281 
15955 
4663 106565 
50612 
242720 
10331 
4157 191 
15104 
709 539 
31041 
1371 
270499 
16872 288742 
1355999 
1989 
1989 
1924 
1924 
857 
857 
9569 
339 1308 
7662 
10053 2063 
6216 
35240 
3025 
3025 
3459 
22726 
649 
164542 191276 
12184 
46865 
2066 6196 
1502 
68612 
9452 
14187 
18129 
6295 628 
12990 
28452 12279 
102422 
405545 
307 
307 
255742 
426 
268 1477 
68617 
60988 
10120 
45041 7248 
22227 
4882 11865 
52676 
153958 
21063 
5393 1720 
10506 
3143 3936 
46761 
60 
177670 
4636 182466 
1174352 
2950 
2950 
4464 
4484 
1495 
1495 
6075 
1589 484 
11618 
3447 3026 
4048 
30287 
3182 
3162 
7525 
21752 
1006 
114433 144729 
32564 
60167 
2782 2921 
430 
98864 
20899 
12866 
12726 
4912 6922 
2198 
39141 28069 
127736 
413726 
3566 
3555 
976 
976 
261 
261 
149832 
519 
172 5066 
45877 
63534 
2478 
19303 8423 
7031 
5536 30899 
28813 
102583 
32413 
5910 2014 
56319 
1706 1034 
100395 
505 
345875 
1058 348449 
1078325 
1610 
1610 
4631 
4631 
648 
648 
6491 
577 219 
5176 
2223 898 
3596 
19280 
645 
645 
2173 
12285 
910 
54711 70080 
6642 
24663 
514 1467 
680 
33985 
5697 
10581 
22148 
2295 1518 
1610 
10740 4796 
60585 
191465 
81 
81 
229 
229 
114 
114 
984620 
3211 
10109 20423 
118258 
152001 
24344 
155200 37938 
18890 
35490 171554 
130734 
575160 
11010 
12715 1707 
88908 
8213 4987 
127640 
1755 
34909 35564 
3490199 
6845 
5846 
27264 
27264 
4096 
4096 
35926 
7635 3649 
24691 
10781 2513 
14761 
100267 
6767 
6767 
9020 
37132 
5356 
479096 530504 
63316 
112306 
7954 15670 
6904 
209162 
119058 
46617 
77109 
24265 240662 
22610 
99461 17860 
648073 
1533058 
56177 
55177 
155951 
156951 
364 
364 
136874 
23 
124 248 
19725 
20120 
3042 
21406 3469 
339 
1619 23631 
5207 
59703 
203 
362 
1148 
125 216 
2054 
423 
14789 
7592 22804 
338930 
338 
33Θ 
1343 
1343 
405 
405 
2355 
1491 422 
354 
279 145 
751 
6797 
583 
583 
571 
4699 
589 
15962 21621 
699 
647 
236 953 
98 
2632 
5081 
5495 
14731 
1852 348 
3570 
5861 1010 
37966 
70677 
2047 
2047 
16935 
15935 
30 
30 
66641 
154 
28 474 
11427 
12063 
1129 
7625 2248 
2734 
402 9106 
6012 
29257 
853 
394 454 
1805 
352 127 
3985 
27 
65180 
601 65808 
355125 
364 
364 
2172 
2172 
262 
262 
2807 
596 252 
3775 
1366 1173 
1130 
11099 
781 
781 
494 
2903 
134 
19645 23177 
2804 
13383 
864 914 
170 
18135 
10183 
2292 
3616 
1155 578 
302 
5551 3926 
27906 
63895 
121 
121 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA & CANADA 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
10371 
10371 
827276 
627275 
376959 
142924 
521683 
49649772 
4157 
4157 
456268 
456268 
77783 
133490 
211273 
11130968 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
USA & CANADA 
1964 
1964 
207816 
207618 
112524 
112624 
7647686 
2518 
2518 
232 
232 
12193 
59 
12252 
5727381 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
001 
00 
oi 1 
014 
01 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
056 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
483 
483 
437689 
29038 
466763 
164784 
28373 
193282 
50122 
263 
30277 
30873 
111636 
534 
9145 
4225 
43101 
5613 
3349 
65960 
21777 
3669 
368858 
133041 
527336 
9523 
1263 
10786 
11 1 
455 
1937 
265 
2640 
87132 
87132 
5855 
5855 
1471981 
13927 
13964 
17656 
17709 
31573 
233851 
101604 
335455 
17162 
2302 
19454 
2225 
33685 
35910 
158 
3272 
9253 
7 
7 
34342 
1033 
36375 
5150 
6216 
4098 
26 
210 
2394 
6728 
150 
54 
232 
1931 
3597 
367 
5332 
5245 
1997 
99976 
30811 
138031 
1779 
235 
2014 
9 
339 
92 
61 
506 
77500 
77500 
1950 
1950 
274659 
1932 
1964 
902 
902 
2866 
13173 
26044 
39217 
7153 
269 
7442 
738 
13358 
14096 
158 
1241 
24484 
24484 
135 
181 
7861 
17 
15076 
2214 
25168 
419 
13 
134 
483 
1056 
521 
259 
44069 
1805 
46654 
889 
26 
915 
34 
44 
45 
135 
306 
306 
800 
800 
99599 
2063 
2055 
3 
4 
2069 
98001 
2849 
100850 
22 
119 
141 
6683 
5683 
886 
1324 
6 
6 
7477 
3 
7480 
93 
93 
26123 
8 
12170 
823 
41124 
340 
5168 
3989 
10806 
259 
10 
20572 
934 
186 
4721 
1000 
6841 
354 
40 
394 
29 
29 
1379 
1379 
163 
163 
78081 
91 
91 
168 
168 
259 
62469 
6639 
91006 
362 
11 
373 
260 
5334 
5614 
141 
6829 
Nederland 
20 
20 
3086 
3066 
39329 
2432 
41751 
5283366 
10940 
59 
10999 
555 
555 
1716 
28 
180 
2218 
4142 
32 
334 
1 
1523 
100 
1857 
3848 
3204 
246 
22495 
5308 
32253 
172 
70 
242 
6 
58 
126 
49 
247 
5059 
5059 
657 
657 
58002 
424 
425 
2566 
2608 
3033 
4354 
71 
4425 
3827 
349 
4176 
2642 
2542 
471 
2 
Belg.-Lux. 
571 
571 
136849 
136849 
12374 
6899 
19273 
4365044 
5660 
98 
6779 
1 
1 
1539 
2 
814 
4933 
7288 
1657 
152 
9 
188 
2006 
2657 
188 
45250 
6725 
55820 
125 
90 
216 
54 
24 
26 
19 
127 
400 
400 
238 
238 
71875 
186 
186 
6120 
6120 
6306 
14691 
38 
14729 
61 
759 
820 
4602 
4602 
344 
1090 
UK 
651 
651 
21023 
21023 
124171 
124171' 
13700149 
470 
470 
350298 
27844 
378147 
164784 
20040 
164636 
4296 
181 
1820 
18002 
24301 
2 
1440 
3 
27823 
1484 
424 
31180 
8452 
• 532 
143050 
80626 
232752 
5695 
802 
6497 
27 
1589 
91 
1750 
1952 
1952 
1990 
1990 
663865 
9062 
9064 
7641 
7651 
16715 
20383 
52543 
62926 
5374 
607 
5981 
561 
1951 
2512 
8 
Ireland 
578 
36 
614 
714164 
93 
93 
65 
7 
72 
166 
4209 
2939 
7314 
383 
383 
15 
30 
45 
436 
436 
8343 
58 
58 
256 
256 
314 
128 
19 
147 
327 
43 
370 
646 
646 
6 
Valeurs 
Danmark 
490 
490 
7 
8 
15 
981025 
4488 
1 
4489 
1399 
1400 
2487 
1 
7 
195 
2591 
10 
8 
853 
23 
20 
914 
598 
161 
4086 
2825 
7650 
126 
125 
ί 
i 
100 
100 
67 
67 
17437 
111 
111 
111 
662 
1501 
2153 
35 
125 
161 
215 
215 
183 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
247 
248 
24 
251 
25 
251 
253 
256 
257 
268 
259 
25 
271 
273 
277 
278 
27 
281 
282 
266 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
514 
515 
515 
51 
522 
523 
624 
52 
631 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
1814 
38348 
52845 
4536 
4638 
2189 
54062 
9062 
3558 
675333 
3722 
946059 
284 
27898 
61823 
104634 
194839 
333857 
3032 
2075 
478474 
57983 
12186 
887317 
41040 
39807 
80847 
2659274 
887006 
270 
887276 
9646 
13772 
23418 
910693 
55754 
55764 
988 
5034 
6022 
1383 
1383 
53159 
42521 
16640 
14744 
63191 
72370 
20611 
229277 
59266 
11201 
289293 
359760 
18781 
8416 
4961 
32160 
54235 
54235 
1985 
3043 
811 
5839 
1808 
1808 
1645 
4249 
7193 
1 
1 
496 
25141 
2049 
2400 
165554 
566 
195318 
192 
5138 
5067 
32213 
42610 
191360 
670 
204352 
8066 
1094 
406442 
11071 
12853 
23934 
735263 
74394 
54 
74458 
183 
6806 
6989 
81447 
12530 
12630 
6 
598 
604 
362 
362 
13496 
1420 
6036 
3079 
21302 
22022 
8056 
61915 
11822 
2301 
30266 
44389 
7178 
186 
758 
8122 
19108 
19108 
427 
266 
224 
917 
1436 
1436 
3 
2087 
4300 
4061 
4061 
743 
2184 
403 
227234 
1387 
231951 
85 
8292 
2579 
15233 
26269 
57295 
708 
1780 
76715 
5774 
4518 
145890 
1297 
2834 
4131 
624295 
398740 
4 
398744 
329 
1130 
1459 
400203 
2477 
2477 
935 
1106 
2041 
232 
232 
4750 
4295 
4151 
3378 
18960 
13413 
3618 
47815 
10793 
712 
258764 
270259 
230 
473 
1323 
2026 
11098 
11096 
819 
612 
25 
1456 
20 
20 
668 
7638 
323 
323 
765 
22679 
1796 
603 
239769 
1166 
256876 
7 
11330 
627 
27474 
39438 
36899 
592 
71452 
6990 
202 
118145 
1834 
3155 
4989 
534404 
147425 
147426 
608 
2499 
3107 
160533 
185 
185 
4 2 
42 
123 
123 
350 
11077 
1143 
2180 
7052 
23002 
3345 
47799 
3546 
866 
4432 
4453 
4308 
733 
9494 
8555 
8555 
361 
1308 
214 
1883 
97 
97 
Nederland 
169 
3898 
4540 
47 
47 
78 
1326 
1111 ί 
153 
12572 
765 
144 
1716 
2624 
5283 
803 
27685 
190 
35161 
1702 
11516 
13218 
79405 
57327 
57327 
3664 
351 
4035 
61362 
23140 
23140 
12 
2293 
2306 
126 
126 
25571 
12642 
1147 
2998 
5139 
5003 
2676 
29605 
12378 
1012 
272 
13662 
1565 
1604 
758 
3918 
2998 
2998 
132 
367 
65 
564 
13 
13 
Belg.-Lux. 
3 
13601 
14938 
8 
8 
289 
232 
663 
59602 
22 
60713 
1675 
63278 
10315 
65169 
21207 
136 
25413 
9231 
205 
55192 
533 
1743 
2275 
219447 
76381 
199 
76680 
4556 
129 
4595 
80275 
4122 
4122 
857 
857 
10 
10 
4989 
10329 
1051 
702 
1585 
1076 
450 
15203 
9071 
969 
10040 
1541 
51 
107 
1699 
2132 
2132 
14 
23 
37 
22 
22 
UK 
56 
10238 
10302 
98 
98 
184 
3327 
3109 
116 
152055 
214 
159028 
543 
28 
16056 
16627 
20523 
224 
296 · 
73640 
24568 
6065 
126316 
23300 
6572 
29972 
442752 
132556 
3 
132661 
104 
2857 
2961 
135522 
13249 
13249 
137 
'137 
530 
530 
13915 
2494 
1815 
2124 
7647 
6410 
1833 
22323 
11380 
5164 
16564 
3135 
1678 
988 
5802 
8459 
6459 
239 
475 
215 
929 
30 
30 
Ireland 
67 
73 
116 
121 
86 
6585 
6922 
176 
1197 
1373 
7 
7 
136 
372 
508 
10046 
1179 
1179 
161 
161 
1340 
53 
53 
28 
28 
81 
215 
154 
4 
45 
683 
483 
1584 
229 
107 
336 
41 
223 
264 
321 
321 
4 
1 
5 
118 
118 
Veleurs 
Danmark 
38 
3540 
3661 
38 
15 
3312 
213 
3579 
79 
530 
709 
154 
154 
1157 
662 
1819 
12661 
11 
11 
11 
8 
8 
7 
1 
8 
16 
49 
133 
279 
1461 
751 
360 
3033 
47 
30 
1 
78 
687 
77 
71 
.835 
1564 
1564 
3 
1 
44 
48 
72 
72 
75 
Tab. 2 Import 
76 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 2 8 OTH. C L A S S I 
572 
57 
582 583 584 585 58 
AUT.CLASSE 1 
691 
592 
598 
59 
511 
612 
513 
61 
521 
625 
625 
52 
534 
636 
63 
541 
542 
64 
551 562 653 564 655 566 657 658 569 55 
552 553 664 656 
571 572 673 574 675 676 677 678 579 57 
661 662 683 584 685 586 587 
691 692 593 694 695 696 597 699 
483 
483 
21198 
64924 
1765 
1312 
89190 
10630 
13374 
32092 
55295 
829048 
80093 
1758 
6079 
85940 
9417 
73508 
21506 
104631 
6666 
9828 
16553 
103069 
22055 
126136 
100047 
36663 
116184 
3555 
10720 
11607 
48733 
6929 
2414 
334952 
2660 
22766 
21048 
12843 
5211 
83399 
1689961 
1738767 
143552 
55966 
72570 
244256 
11672 
119 
8736 
121473 
409 
556662 
205077 
364576 
107958 
7491 
320611 
1319 
21029 
50620 
1080083 
5403 
1710 
4037 
31681 
108344 
53715 
18872 
90562 
314526 
4460448 
176 
175 
9884 
15451 
818 
660 
27703 
7669 
4065 
7511 
19346 
183112 
6664 
212 
1493 
10269 
4155 
38377 
8926 
51466 
2160 
2526 
4743 
62526 
7313 
59941 
38866 
13954 
24789 
897 
4289 
2587 
33916 
2990 
953 
123361 
242 
15423 
3980 
4395 
1566 
28229 
46152 
100017 
84591 
8349 
21157 
80660 
7557 
4939 
15918 
3 
223074 
24778 
119716 
34804 
2266 
11964 
6 
2219 
30601 
225254 
691 
35 
506 
15215 
32505 
34826 
5103 
24746 
114525 
913753 
59 
69 
4298 
9946 
257 
118 
14619 
997 
2256 
4714 
7977 
366339 
5700 
179 
161 
5040 
1504 
1484 
4145 
7233 
155 
1208 
1363 
18367 
4470 
22837 
4480 
3415 
22080 
868 
2510 
4590 
1425 
473 
55 
39966 
35 
502 
5367 
2425 
691 
10651 
5155 
25038 
15890 
493 
4525 
13160 
680 
75 
787 
5132 
17 
42750 
23781 
19270 
18065 
2576 
18930 
519 
2210 
11045 
96497 
833 
32 
178 
3687 
16915 
3822 
2787 
16997 
45251 
287007 
155 
166 
2536 
5959 
201 
125 
8831 
488 
676 
2482 
3645 
84902 
50711 
97 
1583 
52491 
886 
138 
1733 
2767 
358 
1862 
2241 
6217 
3282 
9499 
29530 
7794 
5933 
920 
869 
1611 
4375 
492 
706 
52329 
12 
2282 
1927 
1727 
342 
4894 
7278 
16462 
25920 
23149 
572 
50690 
1433 
31 
336 
9939 
112170 
4515 
34492 
27517 
279 
23275 
15 
4307 
1084 
96666 
206 
55 
372 
2136 
7136 
1490 
1279 
5250 
16925 
354460 
49 
49 
541 
9377 
9 
85 
10013 
430 
1413 
4878 
5721 
57643 
2578 
85 
6 
2570 
576 
4520 
1401 
5497 
137 
380 
1026 
3421 
1368 
4769 
1136 
1513 
3105 
34 
332 
479 
3124 
1623 
37 
11266 
402 
557 
532 
1099 
1742 
18916 
2660 
26930 
2277 
73 
3096 
5429 
479 
1 
239 
5452 
18065 
969 
2515 
11874 
307 
18419 
1 
1253 
3302 
38741 
35 
28 
499 
586 
8993 
3800 
1894 
9229 
25054 
134069 
8 
8 
720 
8235 
13 
8969 
77 
1517 
1431 
3025 
41136 
177 
127 
30 
334 
629 
3021 
623 
4273 
774 
374 
1151 
5045 
1132 
5178 
3239 
695 
592 
286 
1759 
54 
2667 
248 
53 
9504 
371 
528 
5788 
461 
265 
3360 
1524447 
1636311 
2416 
1358 
17523 
21431 
233 
255 
8913 
16 
52256 
12 
140159 
4782 
27 
3 
597 
931 
146511 
876 
59 
556 
620 
3445 
1767 
792 
4685 
12820 
1768337 
2267 
11942 
437 
70 
14715 
773 
3205 
10511 
14489 
83312 
11956 
906 
1577 
14663 
1276 
14591 
3441 
19307 
2639 
2780 
5419 
15362 
3678 
20240 
22160 
6877 
54678 
631 
887 
1287 
2684 
765 
568 
90327 
1491 
3157 
2666 
2214 
1152 
13257 
3782 
27959 
11668 
22169 
26003 
67J83 
1160 
12 
2127 
71075 
337 
200655 
161921 
47542 
10300 
1704 
246054 
676 
10443 
3943 
474683 
1776 
1410 
851 
8154 
34581 
7073 
5523 
25999 
86467 
938810 
11 11 
306 1097 1 209 1513 
15 254 279 
50 14 3 57 
97 3495 309 3902 
207 54 271 
295 155 450 
325 228 3825 
20 83 184 20 23 4710 
33 451 294 153 172 
54 
1157 
347 
34 
271 
48 
1025 
35 
1751 
561 
590 
1261 
494 
77 
1050 
375 
2561 
70 
129 
1320 
5087 
19666 
1028 OTH. CLASS 1 
6 
5 
545 
1905 
20 
154 
2725 
395 
215 
201 
813 
9174 
355 
146 
26 
525 
185 
7881 
1028 
9094 
216 
134 
349 
733 
466 
1201 
208 
1276 
260 
29 
44 
706 
467 
426 
10 
3447 
7 
173 
117 
237 
259 
3708 
382 
4883 
8 
669 
6342 
4 
2007 
7921 
23 
26 
313 
175 
13 
550 
492 
14 
16 
1105 
2109 
846 
365 
1436 
6385 
711 
712 
713 
714 
715 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
725 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
76 
751 
752 
753 
754 
75 
771 
772 
773 
774 
776 
775 
778 
77 
761 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
61 
821 
62 
831 
83 
642 
643 
644 
645 
845 
847 
848 
84 
851 
65 
AUT.CLASSE 1 
589 
2442 
85234 
18133 
31046 
2202 
139745 
29093 
32056 
57922 
106937 
9725 
31083 
6115 
49025 
320966 
213093 
8793 
221886 
30231 
22271 
52857 
109848 
65132 
172521 
463970 
529365 
109470 
121700 
750535 
152390 
394955 
953074 
559561 
2059970 
28980 
132582 
14555 
38867 
45936 
329567 
245330 
835916 
2170820 
155929 
275 
84604 
579501 
1630 
3002569 
1408 
1607 
58554 
71679 
7878227 
3532 
3532 
33085 
33086 
15570 
16670 
28384 
13725 
17055 
11840 
3339 
23616 
9129 
107088 
10003 
10003 
194 
617 
22736 
1166 
9617 
1666 
35764 
2497 
2149 
18132 
28796 
5256 
3838 
1508 
15127 
77301 
85075 
1854 
67929 
11642 
9056 
18663 
22433 
12351 
64474 
138418 
185689 
34288 
42016 
261993 
63413 
180983 
337093 
176396 
765886 
10344 
52876 
4678 
7696 
15033 
134790 
73528 
299844 
504484 
14002 
6 
24691 
139658 
677 
783228 
63 
215 
13057 
13336 
2464718 
731 
731 
5482 
6482 
4743 
4743 
7309 
8495 
11468 
6083 
1441 
12743 
4221 
61750 
4206 
4208 
445 
1050 
13167 
208 
5355 
155 
20380 
9053 
20918 
9707 
18738 
119 
2291 
270 
7081 
58187 
24762 
366 
26110 
2421 
2508 
7478 
13411 
20702 
29532 
75052 
89189 
14636 
12097 
115821 
20547 
30820 
157081 
92117 
300555 
1602 
14515 
1368 
9760 
3518 
55493 
44347 
142004 
155414 
19399 
9356 
133518 
37 
328823 
909 
53 
21444 
22405 
1099448 
560 
560 
4226 
4226 
2673 
2573 
480 
555 
17 
1522 
157 
2477 
1587 
5805 
538 
538 
2 
913 
850 
731 
6 
2512 
3710 
1555 
8150 
15307 
571 
2459 
1357 
6325 
40656 
4710 
1457 
5157 
1411 
1309 
10826 
10699 
8382 
10803 
43432 
76947 
10718 
15414 
102079 
335 
1517 
56859 
59656 
128378 
494 
18508 
781 
6007 
1879 
19386 
36673 
83730 
18472 
2135 
23 
514 
36866 
42 
58062 
125 
2349 
2474 
457389 
503 
603 
1016 
1016 
2437 
2437 
1340 
162 
2195 
820 
316 
1782 
1148 
7764 
315 
315 
10602 
148 
3302 
59 
14121 
1330 
923 
6668 
4644 
217 
3841 
286 
1863 
19652 
10672 
795 
11357 
3483 
1601 
5160 
20214 
6452 
13173 
60983 
38605 
15270 
7941 
51817 
9351 
30534 
74755 
62077 
155737 
1251 
4974 
922 
10599 
1880 
845 
22437 
43019 
254585 
18714 
10323 
38559 
166 
332439 
4 
1106 
10951 
12070 
712116 
492 
492 
5082 
5062 
1495 
1495 
4380 
1281 
381 
550 
96 
1107 
273 
8066 
812 
812 
5579 
1341 
74 
7094 
2683 
1754 
2118 
3927 
112 
1205 
161 
3975 
16627 
21466 
519 
21974 
1992 
815 
1319 
9646 
2277 
7997 
24047 
17095 
2655 
3925 
23687 
5569 
26316 
68134 
70474 
169593 
2281 
10404 
735 
1130 
1585 
17166 
13550 
46952 
464072 
15753 
1 
7416 
24162 
52 
631456 
213 
93 
48 
354 
830893 
341 
341 
777 
777 
500 
500 
652 
283 
17 
167 
35 
286 
223 
1553 
185 
185 
. 46 
766 
18265 
15751 
9641 
325 
44994 
8060 
3907 
12190 
31903 
3287 
16007 
1459 
11848 
88551 
60760 
3760 
54500 
5788 
4892 
5138 
23900 
13072 
39633 
94623 
103973 
18413 
35580 
156065 
69297 
113830 
239565 
85348 
499030 
12461 
27997 
5111 
2959 
21331 
79528 
46813 
195200 
513611 
58255 
72 
20324 
1944-78 
549 
797689 
196 
20645 
20841 
1964604 
570 
570 
13573 
13673 
3408 
3406 
12967 
2858 
2905 
2504 
1141 
4890 
1260 
28545 
3358 
3358 
3 
4871 
1 
321 
5195 
1704 
3 
134 
760 
5 
57 
13 
2546 
5262 
261 
14 -
255 
829 
1757 
769 
2782 
576 
1741 
8663 
1957 
11536 
1357 
14959 
1852 
910 
1759 
6639 
10370 
153 
998 
790 
55 
47 
9866 
3123 
1503Î' 
56327 
12320 
171 
6703 
3210 
67731 
1 
1 
147379 
190 
190 
341 
341 
52 
52 
22 
31 
34 
144 
25 
159 
415 
253 
263 
9021' 
637 
5 
9664 
156 
856 
913 
1943 
68 
1364 
51 
271 
5511 
4526 
46 
4574 
1756 
423 
1612 
6753 
2221 
5068 
17662 
16699 
2045 
3250 
22204 
1806 
11045 
17816 
17544 
48312 
194 
2310 
269 
551 
451 
1501 
4849 
10136 
63668 
16341 
2 
6279 
9160 
5 
83332 
23 
15 
59 
97 
201781 
45 
45 
589 
589 
262 
262 
1314 
81 
40 
160 
9 
306 
258 
2158 
314 
314 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1028 OTH. CLASSI AUT.CLASSE 1 
871 
872 873 874 87 
881 882 
863 864 
885 88 
892 893 894 695 895 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
951 96 
971 972 97 
TOTAL 
56929 70332 6121 113204 
247586 
393720 153388 1470 223545 222780 994903 
33747 25821 218030 51820 30477 24006 254390 115554 754645 
2155713 
41778 41778 
42524 42524 
548 548 
659 659 
4973 4973 
767955 238684 1006639 
22411056 
1030 CLASS 2 
001 00 
011 01 2 014 01 
023 024 025 02 
034 036 036 037 03 
041 
042 043 044 046 047 048 04 
054 055 057 056 05 
061 062 06 
2962 2962 
347505 229 176492 524226 
115 928 1460 2523 
170629 8803 189704 258760 627896 
14612 68585 146 55539 18360 
191 8955 166404 
1038924 172119 1468237 
399261 3055541 
866717 3679 870396 
20070 25579 1642 35108 82599 
139137 
53235 235 89205 57883 339695 
7421 9428 77616 15227 911 11072 91813 37918 251305 
741523 
38137 
38137 
185 185 
91 91 
4947 
4947 
110522 220909 331431 
5821812 
10672 12667 633 10768 34947 
83677 33291 197 38460 50075 205690 
6147 4592 21119 13635 7099 6744 39836 21210 119383 
374822 
546 546 
25 25 
126 
1 26 
35700 
3570Ö 
3184030 
CLASSE 2 
436 436 
125151 141 31496 155788 
78 79 
23690 61 6657 
41338 73766 
I960 
1379 3438 10 629 7411 
201976 59474 379399 130562 761413 
46466 756 
47242 
1660 1660 
65111 63 5246 70420 
13 97 330 451 
39946 1045 72887 
97787 211555 
1491 1 1364 
66 
3403 63 1663 18052 
163810 
59292 364546 56155 633813 
159397 199 159596 
3150 15555 657 15196 36477 
30232 12320 322 
23886 61810 116670 
1486 2977 
14139 6458 54 1666 19383 13410 59572 
226764 
41 41 
8 8 
594843 
594843 
2501024 
443 443 
37757 
29617 67374 
2 
681 683 
77162 231 55617 
10566 143496 
13104 15633 108 44324 
3001 
306 75477 
39897 
5623 143016 11762 200288 
29060 16 29075 
Nederland 
4265 3431 688 10288 18562 
35344 6606 31 
16750 11674 72316 
3159 1543 
10291 3634 2019 370 17107 13621 
51744 
159570 
682 682 
392 
392 
95 95 
26 26 
21563 470 22023 
1342276 
3 3 
50691 1 12664 63345 
40 107 269 407 
5035 204 10714 
14795 30748 
27081 
5424 
2782 46 2447 
37786 
351313 
10085 173225 49507 584231 
56784 843 57627 
Belg.-Lux. 
2161 3185 285 6651 11293 
14025 4562 22 
7633 . 5400 31642 
1861 1343 
9875 2042 112 204 7660 3657 
26965 
73166 
5 6 
4 
4 
121 121 
223 223 
627 
17018 17646 
3134446 
4 
4 
29736 
3014 32749 
32 
60 92 
3160 9 5873 
11004 20036 
9 6105 
3973 
4450 
135 14674 
80169 
6666 53211 15406 165451 
16591 53 15744 
UK 
16408 7064 
1045 28534 63061 
82026 34129 641 
44403 40609 201807 
12436 6926 
81041 8985 20230 4680 59778 22442 
226518 
529940 
40644 40544 
3975 
3976 
72 72 
207 
207 
3467 
3457 
5794376 
409 
409 
38769 
23 94271 133063 
30 722 51 810 
8578 
623 17653 
45729 72663 
8 6422 
38 110 
1154 69 3749 11552 
204374 
15542 305268 121104 647408 
507656 1728 509584 
Ireland 
494 
702 
40 2365 3601 
1428 2744 12 
609 1498 6291 
459 249 
710 310 10 5 834 
471 3048 
14201 
16 
16 
1 
1 
1243 
1243 
207161 
6 
6 
20 
50 
113 183 
6 
6 
2864 
265 17420 3344 23893 
21722 
64 21786 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1509 
2129 
120 4298 8055 
6852 4601 10 
3599 3931 18993 
779 654 
3339 1527 42 256 7979 2626 
17320 
47747 
8 
8 
4 
4 
287 287 
426932 
1 
1 
271 
1 194 456 
i' 
1 
12946 
6710 18353 
37409 76420 
29 
263 
132 3 19 
446 
4519 
4071 19132 11322 39044 
28721 
21 28742 
CTCI Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
071 
072 
073 074 076 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 12 
1 
211 212 21 
222 223 
22 
232 
233 23 
244 
245 245 
247 246 
24 
261 25 
261 
263 264 266 
266 257 268 259 
26 
271 
273 
274 277 
278 27 
281 282 287 
268 
289 28 
291 292 
29 
2 
322 323 32 
333 
334 336 33 
3506435 
1425555 
. 22331 428803 95618 5678763 
1684519 1584619 
202 41156 41358 
12564688 
1022 119466 120508 
558621 
10389 568910 
689418 
150144 55021 
225165 
452119 
188271 
660390 
754479 
10735 776215 
2976 
3771 961 
687558 878245 
1573521 
174785 
174785 
3405 
513744 26201 55026 
2276 1537 159076 2168 
772422 
457701 
30231 
3838 10737 
61108 563615 
1100312 17885 
1355075 
166819 
133357 2783644 
110209 359877 
470066 
7989744 
13916 4770 18685 
63218490 
5338547 30380 68587417 
Deutschland France 
CLASSE 2 
1266105 
416591 
303 36154 33642 1766795 
413618 413618 
35 3830 3865 
3240314 
1 14 19365 19470 
133107 
1666 134766 
154236 
7254 28615 
35759 
137979 
43707 
161686 
195723 
355 195079 
1873 
357 35 
146442 219796 
357603 
51161 
51151 
218 
137736 4536 7296 
118 497 35805 223 
166431 
35373 
2333 
1 928 
14053 52686 
455342 2226 439202 
70459 
31056 998294 
46935 134311 
181245 
2250847 
20 4591 4611 
13695629 
938731 7671 14641931 
772861 
218227 
20435 13874 24631 1049929 
454302 454302 
12 20991 21003 
2620891 
215 32889 33106 
35649 
7261 43100 
75205 
21771 2548 
24319 
40320 
21410 
61730 
217859 
3004 220873 
360 
3049 1 
259241 152798 
425449 
52074 
62074 
68 
124750 3210 13266 
65 . 67 29798 694 
171918 
195442 
776 
2059 252 
7775 205316 
182080 3212 245806 
9498 
6380 447000 
19990 58730 
78720 
1588398 
3017 
3017 
16620234 
1173812 1518 17996664 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
596074 
93675 
163 4163 6618 702774 
112539 112639 
960 950 
1334098 
23 409 432 
7654 
15 7669 
8101 
117213 1897 
119110 
112260 
8049 
120309 
149375 
4607 164183 
337 
30 867 
205416 147917 
354557 
24564 
24564 
2446 
215569 1477 11022 
1361 708 35379 559 
258773 
61210 
24594 
1660 359 
9683 97626 
212709 
11115 68976 
9570 
115 302486 
20093 46664 
65767 
1508465 
6618 8 6626 
13483187 
1500455 14401 14998044 
Naderland 
361764 
368362 
21 24548 7960 752686 
368317 366317 
21 2159 2180 
1894330 
93 3084 3177 
113153 
60 113203 
115380 
3572 
18 3590 
134289 
23038 
167327 
22579 
69 22538 
106 
323 5 
24347 123291 
148071 
8355 
8355 
273 1624 1763 
49 
3278 99 
7085 
73505 
1320 
33 
7411 62270 
55645 900 103154 
5043 
154802 
1828 52025 
53853 
647993 
171 171 
7524550 
988999 5041 8616690 
Belg.-Lux. 
205294 
41044 
4 1157 3718 251227 
89213 89213 
39 942 981 
661171 
2 7264 7256 
32218 
263 32481 
39737 
610 313 
823 
6963 
1934 
10917 
25364 
37 25421 
6 
29208 52003 
91217 
9052 
9062 
15 
23313 3079 6127 
277 124 13439 3 
46378 
79223 
650 
98 8992 
2787 91750 
136192 223 173565 
63907 
8438 374325 
3540 13156 
15596 
666589 
210 
21Ö 
4340621 
347466 649 4688725 
— December 
UK 
260604 
270524 
1414 317903 16123 665668 
73269 73269 
96 10090 10185 
2324541 
548 54231 54779 
208935 
1129 210055 
254844 
9726 31033 
40768 
16366 
60202 
78667 
143920 
1938 145858 
10 
62 
20686 137610 
168368 
28260 
28260 
655 
9161 11272 13333 
366 12 50605 463 
86088 
687 
171 
160 
15125 15143 
65344 167 328400 
16939 
87327 489167 
13751 47106 
50867 
1104096 
5151 
5151 
6583197 
290085 894 5874176 
1980 Janvier — Décembre 
Irelend 
551 
11426 
26170 259 38525 
16285 16285 
1454 1454 
102136 
1051 1051 
12304 
21 12325 
13375 
180 
180 
5700 
519 6219 
98 13739 
13837 
1624 1 37 
129 4 
1795 
4234 
68 
1052 5364 
1167 
1157 
58 2348 
2405 
30948 
328874 
5979 
334853 
Velours 
Danmark 
143062 
4795 
2834 1457 162149 
170085 170085 
760 760 
457106 
25 1212 1238 
15300 
2 15302 
15540 
99 1697 
1795 
9723 
29931 
39554 
3928 
15 3944 
284 
12 11 
3130 11092 
14529 
1199 
1199 
1198 
2192 
565 7 
3963 
8025 
219 
3 
3221 11469 
63 
4806 
1393 
6313 
4014 5537 
9551 
92408 
342098 
93030 305 435434 
77 
Tab. 2 Import 
78 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1030 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
615 
516 
51 
522 
523 
524 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
661 
553 
564 
55 
662 
56 
672 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
692 
598 
59 
5 
511 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
52 
633 
634 
535 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
CLASS 2 
541736 
641736 
69247838 
20651 
20651 
326764 
649059 
974823 
63767 
53767 
1069241 
71510 
73493 
13989 
30474 
37912 
15353 
242741 
141869 
40556 
401906 
584331 
11395 
10215 
3904 
25516 
56189 
58189 
60583 
3857 
1167 
55517 
120643 
120543 
4278 
4278 
6735 
37150 
235 
8074 
52205 
6866 
5549 
32856 
45371 
1196790 
406385 
70295 
49267 
527948 
6113 
95175 
23613 
127902 
9292 
380661 
122434 
512407 
25785 
31986 
67773 
452690 
434001 
195730 
85564 
5998 
CLASSE 2 
25230 
26230 
14671772 
7799 
7799 
24029 
169254 
193283 
15951 
15951 
218043 
5898 
10593 
2717 
8704 
4914 
3547 
36473 
18833 
3570 
64895 
87298 
1833 
1830 
219 
3882 
19231 
19231 
5778 
793 
33 
7504 
10215 
10215 
3788 
3788 
1503 
5299 
50 
4430 
11392 
844 
794 
8170 
9808 
189692 
75150 
22825 
26899 
124884 
1312 
27428 
7874 
35614 
3642 
65294 
37128 
105954 
6754 
9436 
16190 
139165 
77408 
27436 
19078 
1689 
259714 
269714 
18266295 
1361 
1361 
151415 
55531 
205947 
8764 
8764 
217052 
3984 
6535 
1494 
4350 
7466 
1874 
26703 
48754 
11524 
337006 
397383 
315 
2345 
66 
2727 
2958 
2958 
31843 
1082 
81 
33005 
38805 
38805 
241 
241 
1380 
2387 
59 
554 
4380 
1646 
1683 
4225 
7554 
512757 
55111 
19517 
3500 
89228 
987 
6239 
1934 
9150 
4582 
51875 
14495 
80954 
773 
5543 
5315 
60521 
68748 
20020 
7961 
1086 
196158 
198158 
15201728 
43 
43 
102700 
59391 
162091 
2395 
2396 
164530 
34639 
21572 
1794 
4263 
8876 
3558 
74811 
38915 
12995 
2 
51912 
3987 
4345 
1834 
10155 
5388 
5388 
1171 
216 
417 
1804 
47341 
47341 
38 
38 
380 
9675 
5 
1463 
11624 
1601 
82 
3452 
5145 
208129 
184102 
2826 
11918 
198645 
1373 
28851 
3505 
33729 
664 
27017 
14085 
41755 
954 
2753 
3707 
102330 
76124 
68948 
13367 
1745 
54576 
54676 
8673437 
8268 
8286 
16903 
165342 
163245 
6716 
6715 
196248 
15831 
20472 
2364 
4731 
3216 
3995 
50509 
6904 
3921 
10825 
1740 
262 
482 
2484 
6272 
5272 
3737 
578 
23 
4438 
5475 
5475 
27 
27 
1 169 
4110 
65 
1610 
6944 
1188 
1303 
1478 
3959 
91044 
20124 
4427 
733 
25284 
385 
5505 
2377· 
8257 
41 
51570 
16653 
68254 
4147 
3148 
7295 
21513 
36987 
9456 
2631 
258 
14433 
14433 
4703368 
437 
437 
20622 
30635 
61157 
1607 
1607 
53201 
5435 
1969 
2136 
2133 
2114 
253 
15049 
1426 
659 
2085 
322 
216 
68 
606 
18062 
18052 
305 
45 
49 
399 
6432 
5432 
90 
90 
174 
2132 
16 
2322 
773 
302 
1099 
2174 
45219 
4327 
2436 
303 
7055 
983 
2643 
394 
4220 
. 62 
. 24854 
4920 
29846 
3119 
872 
3991 
70708 
15703 
10291 
8351 
59 
88234 
88234 
6967551 
2701 
2701 
9233 
152565 
161798 
22989 
22989 
187488 
4495 
11561 
2500 
5374 
2620 
1373 
28014 
16186 
6189 
22374 
2552 
1151 
820 
4543 
6099 
5099 
16762 
1008 
622 
17292 
8661 
8661 
1943 
11636 
33 
13612 
454 
1470 
14353 
15277 
115172 
52002 
11049 
3956 
67009 
2912 
20158 
6732 
29602 
344 
131626 
31911 
164080 
9787 
9448 
19235 
44210 
140101 
56150 
32541 
1149 
453 
453 
798 
4153 
4961 
44 
44 
4995 
105 
4 
645 
675 
7952 
200 
9581 
185 
132 
26 
27 
620 
620 
850 
10 
4581 
4581 
21 
987 
1 
15 
1024 
19 
1251 
10 
1251 
45 
1971 
248 
2264 
4948 
1589 
6537 
221 
202 
423 
5872 
3834 
2052 
654 
2 
937 
937 
35371 
22 
22 
163 
11198 
11361 
4301 
4301 
16574 
122 497 240 244 855 643 
2501 
10557 
1466 
4 
12137 
535 55 389 980 
559 
559 
137 35 42 214 
31 
31 
94 
94 
55 733 5 2 607 
341 
1 52 404 
17727 
5308 
7105 
1956 
14370 
115 
3181 
549 
3846 
57 
13287 
1652 
14996 
30 
585 616 
8251 
15096 
2365 
981 10 
1030 
656 
667 668 659 65 
651 
552 663 664 565 555 667 56 
571 
672 673 574 676 677 676 579 57 
681 
682 583 684 685 685 687 589 68 
591 
592 693 594 695 696 597 699 69 
6 
711 
712 713 714 715 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
735 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 752 753 754 
CLASS 2 
25711 
44695 
256467 
715153 
2258219 
6094 
18667 
13154 
9172 
16484 
99210 
709733 
671624 
347224 
66475 
25845 
79669 
678 653 
18578 
913 
560038 
561720 
1869040 
42894 
231081 
46660 
7286 
492106 
72909 
3323598 
2391 
6233 
7220 
39146 
76039 
55420 
139507 
57446 
393501 
8633010 
318 
3471 
103353 
172809 
32286 
2025 
314263 
1711 
2273 
15511 
41742 
1444 
3978 
1285 
14133 
83077 
32423 
3247 
35670 
6055 
14897 
27564 
22036 
9945 
30090 
110587 
88451 
50825 
49793 
189060 
171977 
499982 
91020 
230673 
CLASSE 2 
2296 
18433 
130185 
499412 
915122 
2713 
12417 
7397 
3142 
6649 
26897 
118955 
177170 
105966 
3744 
13245 
16424 
294 489 
4140 
86 
146409 
65427 
335238 
23132 
107995 
196 
1330 
181065 
14296 
729702 
681 
357 
1302 
16381 
22254 
22897 
47955 
23650 
135477 
2387632 
2 
271 
27673 
22995 
6876 
19 
59636 
320 
6 493 
15128 
258 378 335 
2611 
19429 
12513 
421 
12934 
1452 
9369 
5998 
4112 
1542 
10805 
33358 
27763 
5016 
8321 
41100 
40806 
160663 
30800 
80425 
11572 
9346 
27229 
59349 
266632 
478 
69 
1303 
957 
1616 
16690 
100694 
124029 
160925 
4 616 
3244 
13 4 
4243 io 169060 
68074 
337204 
11711 
27747 
2149 
861 
109921 
4960 
552527 
262 
391 162 
4006 
12882 
3647 
21653 
6679 
49082 
1366288 
1 
50 
7934 
277 
5728 
358 
14348 
229 
222 
3643 
7104 
327 89 142 
1226 
12984 
5505 
1005 
6511 
1007 
673 
2222 
3915 
1395 
3965 
13177 
19172 
5804 
11824 
37800 
9645 
92450 
16176 
29537 
876 
2273 
40276 
39307 
346246 
516 
86 731 836 
1947 
16217 
20287 
40620 
55007 
74319 
34 
25330 
73 10 
7160 
14 
151947 
18750 
408026 
1949 
22124 
41503 
1888 
68900 
553 
563813 
132 
125 
1542 
3596 
5399 
3822 
13180 
5593 
34389 
1424062 
43 
713 
50259 
9266 
5915 
123 
55320 
101 
1486 
2559 
4819 
50 115 134 880 10144 
1952 
492 2444 
652 
1468 
10203 
1502 
3083 
2101 
19099 
18777 
17258 
6365 
42400 
23248 
63957 
9032 
30062 
1070 
4345 
29712 
31943 
138027 
112 
4619 
1207 
1412 
2652 
13957 
23318 
47177 
4596 
2807 
1087 
" 121 
47 212 59 
8929 
1945 
10472 
3702 
36878 
320 160 
43199 
602 
97198 
18 
47 
3161 
4576 
5837 
7090 
10348 
4738 
36815 
437256 
11 
491 
1518 
2911 
1292 
117 
6340 
228 
2220 
2678 
30 586 51 
3023 
9015 
298! 
135 
3115 
782 251 
2415 
1364 
1061 
2036 
7910 
3838 
2315 
6483 
12635 
56410 
28713 
7635 
35355 
461 
3578 
28922 
27703 
155876 
356 
510 644 293 494 
4170 
391580 
398147 
9126 
234 i 
6648 
23 
1299 
3 
19439 
22874 
515161 
1318 
20755 
1222 
437 
23980 
535 
586383 
112 
10 225 420 
2647 
3476 
7573 
2938 
17401 
1232359 
1 
2888 
2088 
251 927 
6156 
9 
6 173 759 41 16 2 144 
1149 
1103 
272 
1375 
114 140 757 783 221 
1662 
3677 
3849 
1690 
3660 
9399 
1890 
11255 
4283 
11348 
9542 
3005 
31536 
46351 
354585 
1772 
763 
1825 
2394 
2236 
18198 
53959 
81147 
11177 
8409 
5222 
18656 
173 80 
1166 
733 
45515 
383639 
262858 
1011 
14563 
1256 
2552 
63959 
51841 
781801 
1120 
5238 
820 
9627 
24462 
13171 
34969 
21514 
110940 
1654315 
258 
1946 
12772 
135145 
8607 
437 
159365 
805 
540 
7299 
10538 
734 
1801 
612 
5297 
28526 
7671 
902 
8473 
1941 
2934 
5411 
9575 
2348 
9125 
31334 
14186 
17454 
10572 
42214 
38589 
135708 
19633 
34585 
12 
234 847 117 
13624 
107 
82 62 345 143 739 
45 
33 3 
81 
7 169 
882 
3581 
7651 
10981 
49808 
147 
176 57 56 626 736 697 
2496 
408 
1535 
5247 
1 
277 
1 
8459 
3 
3 
247 
421 
219 
970 
1111 
2974 
28367 
75 
1300 
82 
216 
4 
5 
1 
13 
322 
18 
1 
409 
246 
65 
87 
826 
283 
94 
2310 
2687 
675 
1630 
2374 
5388 
592 
30 
1062 
12 
1778 
52 
5 
292 
1117 
1098 
2760 
1023 
6423 
309 
51 
116 
45 
523 
14 
42 
300 
37 
1407 
81 
148 
438 
131 
309 
591 
195 
58 
844 
514 
4596 
887 
3952 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
76 
771 
772 
773 
774 
775 776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 792 793 79 
7 
812 
61 
621 
82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
646 
847 648 84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 87 
861 682 
883 
864 886 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 95 
951 96 
993652 
24910 
92318 
14190 
5531 
47938 
434025 
140486 
760498 
91973 
10359 
2738 
83986 
25812 
7335 
222206 
927 
46975 
152452 
200364 
2909396 
27537 
27637 
89302 
89302 
332596 
332596 
840589 
944490 
536609 
729873 
447502 
157950 
466724 
4116737 
511805 
611805 
10170 
22847 
986 
83943 
117946 
100426 
4158 
4163 
30067 
389319 
528123 
67843 
115901 
567654 
8048 
43280 
137767 
54533 
242215 
1237241 
5960287 
47347 
47347 
172565 
172665 
12020 
12020 
1 134 
1 134 
104803 
104803 
Deutschland Franca 
CLASSE 2 
312594 
8973 
42540 
4878 
847 
11924 
212478 
53279 
335019 
29489 617 82 
37750 
6500 
3508 
77946 
356 
15215 
23227 
39798 
932124 
9059 
9059 
27474 
27474 
133527 
133627 
326525 
458066 
237716 
307513 
189272 
62148 
232648 
1815990 
136259 
136259 
2960 
11235 
349 
10217 
24762 
49321 948 
510 
11648 
151695 
214322 
7977 
28724 
178381 
2335 
12199 
33597 
17995 
86882 
358091 
2729584 
156495 
156496 
3985 
3986 
329 329 
11572 
11572 
146008 
4178 
13028 
3277 
1399 
5644 
51460 
19582 
98558 
5060 
1 122 51 
21763 
1933 231 
30160 
50 
3290 
20246 
23586 
385132 
3507 
3507 
19573 
19573 
45256 
46256 
111791 
98401 
54318 
64508 
69455 
21961 
46884 
477316 
101816 
101816 
869 
2257 
55 
8304 
1 1486 
10960 172 
667 
2496 
57549 
71934 
12088 
16774 
74900 
1375 
5555 
29012 
8373 
47827 
195904 
927602 
925 925 
1746 
1746 
284 264 
12838 
12638 
1000 EUA/UCE 
Italia 
126309 
2401 
7156 
345 
353 
1843 
36372 
19226 
69697 
46976 
1581 
1772 
4157 
2651 136 
59383 
369 
6547 
54396 
61412 
457208 
3595 
3596 
2782 
2782 
12794 
12794 
20770 
36995 
27768 
24685 
7731 
14098 
19071 
151118 
38383 
38363 
854 
1847 
44 
5220 
7965 
7570 507 
67 
1333 
38638 
48115 
898 
9541 
81098 
1240 391 
16191 
5206 
37606 
152071 
416823 
1015 
1015 
231 231 
24 24 
Nederland 
128123 
2497 
3757 
1438 
901 
6053 
1396 
13391 
28453 
2411 
85 
39 
7441 
7126 499 
17601 
6 
5434 
34275 
39716 
252911 
3410 
3410 
7294 
7294 
24335 
24335 
82103 
74131 
43792 
63118 
52344 
13691 
48586 
387757 
60477 
50477 
531 781 
135 
6612 
7969 
5231 
164 
57 
2563 
28671 
35585 
4210 
18723 
39619 
926 
3162 
5994 
4808 
13617 
91259 
509186 
760 760 
399 399 
2314 
2314 
2296 
2296 
Belg.-Lux. 
28776 
2460 
2260 
526 
227 
804 
4714 
5430 
16410 
4344 
63 
4660 
785 297 
10139 
5 
14160 
11262 
25417 
102497 
888 
888 
4520 
4520 
11303 
11303 
34571 
26534 
16680 
20626 
11923 
5604 
8780 
124818 
15708 
15708 
131 
727 
22 
3946 
4825 
1085 
75 
61 
208 
16368 
17797 
754 
4485 
20578 
323 1143 
3428 
1612 
12048 
44372 
224232 
9 9 
1588 
1588 
110 110 
162 
162 
UK 
229715 
4017 
21725 
3454 
2567 
21396 
118660 
27292 
199102 
1635 
5686 
758 7549 
5809 
2407 
25154 
140 
7933 
8073 
732068 
5546 
5645 
23337 
23337 
96233 
96233 
229962 
219323 
129901 
232381 
94240 
33075 
89381 
1026254 
146760 
146750 
4691 
6210 
344 
48652 
58897 
25655 
2217 
2777 
10445 
89721 
130725 
41346 
32890 
150326 
1517 
20356 
47716 
15677 
39211 
349039 
1637902 
46653 
45653 
12829 
12829 
1175 
1175 
148 148 
77911 
77911 
Ireland ·. 
10067 
207 
1298 
125 
9 
170 
6628 
387 8624 
22 
10 290 8 
330 
44 92 
136 
24524 
153 
153 
546 
546 
1390 
1390 
2190 
3342 
1551 
3578 
1454 
997 
1893 
15205 
5487 
5487 
26 
502 
3 
280 
811 
262 
15 
4 
589 
1245 
2115 
196 
1804 
9330 
60 5 
142 352 
996 12885 
38692 
2941 
2941 
Import 
Valeurs 
Danmark 
9959 
167 
441 
148 
238 
1094 
427 1900 
4436 
36 4 
15 578 709 149 
1492 
1 
1196 
1030 
2226 
22642 
1279 
1279 
3776 
3776 
6647 
6547 
30677 
27595 
16783 
13264 
11083 
6375 
9479 
115257 
17916 
17916 
108 
287 
34 
612 
1241 
441 
60 
10 
585 
5332 
6428 
375 
2959 
13220 
172 469 
1686 
609 
4128 
23520 
176164 
196 
196 
32 
32 
CTCI Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
971 
972 
97 
TOTAL 
258215 
1745 
269962 
114337076 
1031 A C P (59) 
on 014 
01 
034 
035 036 037 03 
042 046 
048 04 
064 055 
067 068 
05 
061 
05 
071 
072 
073 
074 
076 07 
081 08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 12 
1 
211 
212 21 
222 
223 22 
232 
233 23 
247 248 24 
251 
25 
253 
255 268 25 
271 277 
278 27 
281 
18762 
6739 
27507 
26287 
113 44306 
78978 
148663 
27871 
4646 
234 32773 
49871 
4145 
212529 
61245 
327891 
505702 
506710 
1345108 
1192383 
20647 
149452 
28818 
2735318 
139370 
139370 
673 
700 
3918988 
56930 
65955 
93270 
4275 
97645 
163512 
72682 
115 72997 
20477 
89965 
110342 
75585 
350 75936 
635765 
136578 
774434 
6042 
6042 
165018 
14905 
2545 
182560 
103148 
9913 
11861 
124998 
376926 
Deutschland France 
CLASSE 2 
130790 
1181 
131971 
27163362 
5555 
5555 
26084188 
A C P (59) 
11730 
1257 
13013 
1166 
8 360 5267 
6781 
529 673 
1202 
6425 
2098 
10279 
15127 
32930 
5023 
5027 
358458 
315466 
2064 
10516 
666536 
31937 
31937 
34 
34 
778460 
6737 
6737 
15523 
95 15716 
23455 
970 
1 971 
1806 
23858 
25554 
9460 
9450 
136111 
25582 
162822 
44 
44 
41425 
1377 
95 42897 
13939 
512 
3648 
18100 
147707 
2855 
282 
3148 
16147 
35 38455 
56463 
110111 
6474 
197 
6671 
13098 
977 
91296 
15422 
120793 
23320 
23320 
462340 
193712 
20416 
1186 
9527 
687281 
20888 
20886 
18 
18 
971230 
527 
527 
6247 
3659 
9806 
10333 
11813 
68 11871 
3871 
1879 
6750 
37988 
91 38079 
233013 
37574 
270633 
119 
119 
70843 
3628 
1832 
75303 
43264 
224 
2752 
45243 
87132 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
15387 
30 
16417 
20743317 
697 1422 
2119 
7047 
2314 
1990 
11351 
1293 
66 
1359 
130 365 
26491 
5085 
32052 
983 
983 
232915 
78771 
115 
60 
1332 
313196 
3771 
3771 
364640 
208 
208 
208 
52675 
49 52724 
4131 
121 4252 
15203 
46 15248 
196898 
11416 
208314 
4541 
4541 
47336 
2825 
112 50278 
6944 
290 
395 6646 
91152 
Nederland 
271 
36 
306 
13012288 
10 62 
72 
865 
43 928 312 2148 
18533 
502 
19135 
11132 
125 
9269 
6401 
26927 
6718 
5719 
97575 
305347 
3 
6401 
1211 
410537 
14865 
14856 
29 
38 
479443 
2291 
2309 
31099 
10 31109 
33418 
1346 
1346 
820 
5975 
6795 
534 
534 
21706 
11759 
33477 
203 
203 
548 30 583 
29693 
ιό 29703 
5229 
Belg.-Lux. 
52575 
500 
53075 
8162621 
2 630 
632 
779 
3 487 1700 
2969 
1444 
3003 
4456 
4511 
87 
3570 
2005 
10273 
7437 
7437 
33415 
32085 
353 
1166 
57009 
11456 
11455 
139 
139 
104382 
2553 
2663 
3140 
32 3172 
5735 
1 
7 8 
204 
12 216 
1115 
1115 
26669 
12917 
39586 
220 
220 
4262 
2216 
30 6509 
10308 
8728 
529 19613 
37746 
— December 
UK 
53527 
53527 
17242480 
3390 
5076 
8466 
264 
23 1761 
13065 
16113 
598 101 
234 946 
15477 
491 
71149 
15193 
103310 
438825 
438829 
143485 
260876 
12 
130846 
4643 
529756 
30047 
30047 
453 
471 
1125980 
41764 
41772 
32011 
570 32581 
74363 
6077 
6077 
8706 
37172 
46880 
10768 
214 10982' 
19069 
28137 
47205 
915 
915 
497 
- 3197 
547 4241 
159 
4161 
4327 
7950 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
598367 
21 12 
36 324 
393 
18302 
18302 
179 
11425 
8530 
25 20150 
11786 
11788 
50543 
863 
863 
2201 
10 2211 
3074 
516 
516 
52 9392 
9444 
655 
655 
43 43 
Valeurs 
Danmark 
1360463 
57 
57 
19 
191 210 
4 
4 
75 
439 688 
1203 
5093 
6093 
16730 
4695 
408 21834 
14508 
14608 
43010 
987 
987 
1949 
1949 
2936 
937 
20846 
21785 
2 
2 
.2248 
592 2952 
1114 
1114 
323 323 
79 
Tab. 2 Import 
80 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1031 
282 287 288 289 28 
291 292. 29 
2 
322 
32 
333 
334 
33 
341 34 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 512 514 516 516 51 
622 523 524 52 
541 
54 
651 553 554 55 
562 
56 
582 583 58 
591 592 598 59 
5 
611 613 61 
625 62 
634 
635 
63 
641 64 
651 652 
ACP (59) 
1795 640771 
23387 
529 
943433 
4313 68424 72737 
2363499 
6621 
6621 
8212303 
961271 
9173689 
2706 2706 
9182915 
812 
812 
83936 
165048 
246983 
2564 
2664 
252359 
9845 4760 2025 
10235 1772 28840 
7208 
611 
395770 403569 
14358 14358 
9205 
136 
174 
9615 
3084 3084 
479 135 647 
647 
466 
9570 
10783 
470689 
45730 
279 47024 
586 
770 
79329 
4375 83706 
221 
302 
11780 
28419 
ACP (59) 
30 
227538 6036 
25 361438 
407 
20897 
21304 
662700 
2258435 
278245 
2535582 
2536682 
827 
30858 
31586 
422 
422 
32107 
1702 
2825 
98 
236 
4861 
65 
58975 
59040 
4511 
4511 
105 
3 
108 
2 2 4 
66524 
319 
42 361 
7 
13 
18088 899 
18990 
85 
101 
1951 
3093 
301 
71949 
2437 108 
161961 
1240 
22428 
23658 
634517 
1758 
1768 
2368497 
159552 
2538155 
1768 1768 
2541581 
52 
52 
53524 
14274 
77898 
354 
364' 
78304 
512 
243 
433 
1190 
' 6699 7 
335795 
343501 
83 . 83 
5288 41 
5 6334 
2497 
2497 
6 8 
21 
595 24 64 
683 
354315 
8553 
1 
8566 
286 
333 
29623 517 
30240 
52 
88 
2592 17772 
1211 
32753 
687 
126803 
1237 
6408 
7645 
475451 
4847 4847 
913965 
196016 1109981 
140 140 
1114968 
1 
1 
15965 14834 30790 
218 
218 
3Ï009 
13 
16 2 8 
39 
114 
­ 600 
714 
538 538 
67 
67 
216 216 
49 
49 
44 44 
1671 
29071 
219 
29291 
51 
98 
14464 2204 16668 
43 45 
2196 3117 
182 
37675 79 
43155 
29 3375 3405 
119212 
2106146 155780 
2271925 
2271925 
83 48298 48381 
853 . 
863 
49234 
5734 
957 
7701 
4 
4 
255 
255 
260 
3 263 
18 
18 
20 4 
32 
2 
9 
1 1 
6295 
234 
234 
1 
3 
7497 344 7841 
11 
1 1 
142 
136 
33130 9666 
115 80657 
334 
9022 
9356 
167280 
16 16 
• 293834 
71374 
355208 
365224 
1834 
3549 
5383 
5363 
737 
369 
723 
1 1830 
2 
2 
7790 
7790 
128 10 34 
172 
44 
44 
9838 
2 2 4 
62 
62 
4274 
52 4326 
4 
5 
1739 
772 
72 
132395 3757 
281 
144466 
1057 
4669 
5725 
259819 
169608 
71608 241125 
797 
797 
241922 
769 
759 
1277 
49952 
51239 
' 717 
717 
52716 
150 1310 1912 1746 127 5266 
328 
328 
832 832 
1519 82 
132 
1733 
309 309 
445 71 534 
10 440 
9661 
10001 
19036 
8551 15 
8568 
180 
260 
3243 244 
3487 
13 38 
3159 3467 
1149 
1149 
13 
13 
4081 723 
1611 1620 
102818 
7595 110513 
334 
334 
7764 
7754 
349 349 
838 
838 
3273 3273 
227 
227 
40 
57 
1913 16 
1929 
1031 ACP (59) 
ι 
31 
653 657 658 659 
66 
663 667 
671 578 67 
681 682 684 685 686 587 689 68 
691 692 695 697 699 69 
712 713 714 716 718 71 
722 723 724 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 
751 752 759 75 
761 753 764 76 
771 772 773 774 776 778 77 
781 782 784 785 78 
792 793 
152 15007 
1112 605 
57279 
143 
460 
81518 82330 
308 
106 
468 
14464 
973911 
130728 2301 
3190 29004 
68529 1222217 
170 179 372 154 724 1585 
221 1663 8696 1389 1138 13390 
231 2201 1346 437 273 528 5228 
190 262 452 
280 
490 
743 1567 
403 
1605 5086 
389 1305 
993 2587 
165 430 
3402 
4022 
697 
818 143 
150 1396 4067 
7286 
5382 
1128 991 104 
7738 
6610 
34972 
ACP (59) 
2 
9696 437 
124 
16329 
178 2896 3106 
64 
98826 64503 
11 879 
2445 13247 
179955 
47 
5 38 42 140 
25 109 
1042 118 
1296 
12 29 61 91 164 374 
2 
9 
45 
93 435 
2 
15 210 
800 
12 24 45 
7 
17 
216 
248 
324 
13 
2 
1 151 
93 
596 
42 2 
25 1 77 
318 
4481 
86 
2186 
175 113 
22972 
25 
62 
1238 1341 
28 49 
1866 
197116 11801 
402 641 
4847 
215571 
66 96 77 36 97 392 
38 824 
81 159 
16 
1118 
192 605 184 
36 74 127 
1242 
76 16 92 
209 
31 394 
849 
30 27 29 85 
2 15 
232 260 
37 350 10 39 184 170 804 
2845 139 631 100 
3748 
2645 
50 
345 8 
76 
5816 
23 
8 15 
128 
304 
51 371 
112 
172728 
13275 2275 
839 
639 
189870 
4 26 
5 48 106 
59 82 
111 106 379 
10 132 
14 46 
2 
116 322 
38 47 
47 
31 
141 
70 
501 
20 25 54 99 
81 2 306 
388 
178 7 
121 232 538 
1926 536 
51 
3054 
7786 
783 41 
50 1167 
22 27 
12 
12 
3904 17832 
26 305 
216 
22283 
23 
6 24 
52 
42 
665 
144 
18 
207 
278 4 
4 
46 540 
2 
2 
5 
2 
13 24 54 
106 204 
54 
55 
1 134 135 
5 
15 
59 110 
5 3 5 
1400 
22279 
1166 
5 
1 
1 72614 
72519 
52 
434796 
15171 
4786 
340 455144 
2 
10 14 35 
129 
1935 
29 791 2684 
15 8 10 
9 42 
25 
26 
36 27 17 12 58 150 
13 
113 
io 136 
1 325 201 528 
7 70 1 23 50 22 174 
149 
5 
162 
1039 
24 
208 
444 
224 
7607 
86 
201 
4730 5082 
16 
32 
12371 55542 
8146 14 
1014 20825 
49341 
168253 
55 57 
228 
60 
318 754 
157 518 
5034 805 207 
6761 
23 1148 829 280 102 166 2622 
96 179 277 
111 223 146 998 145 753 2385 
315 
1128 , 
623 2267 
74 
70 
2305 2464 
135 
357 
115 81 
790 3314 
4795 
412 448 274 2 1185 
524 
1 
2 
559 
161 190 
59 
23 
30 
30 
2560 
2 
1 10 173 
2 
63 
85 
43 
92 
157 
183 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1031 ACP (69) 
79 
7 
621 
82 
631 
83 
842 
843 844 
845 
846 
647 
848 84 
851 85 
872 874 
87 
881 
882 
883 884 
865 
68 
892 
693 
894 896 
697 
698 
699 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
961 
95 
971 972 
97 
TOTAL 
43542 
89433 
5307 
5307 
505 
505 
13978 5366 5607 
37891 
3551 2547 
3765 72726 
1002 1002 
169 6680 
6986 
356 1622 299 
360 
2429 
5268 
1276 
173 2235 
1481 
4773 
1375 4990 15334 
108198 
4890 
4890 
11510 
11510 
4541 
4541 
108 
108 
4907 4907 
57280 557 
57847 
18892764 
1032 DOM 
on 
01 
034 
035 
036 037 
03 
04 
054 
067 058 OS 
061 
OS 
174 
203 
13193 
6732 20526 
34199 
74660 
11 7 
4663 57784 4810 
67506 
125111 125111 
Deutschland France 
A C P (59) 
4799 2744 
8242 10942 
1274 431 1274 431 
SO 295 
60 295 
5435 3657 135 2220 
117 3405 7305 7529 2129 585 
143 1409 
26 2506 
16290 21410 
9 772 9 772 
10 53 
339 601 381 674 
68 109 
40 2 26 
191 122 68 1666 
316 2185 
41 148 
13 25 588 1002 
476 196 636 367 
799 110 
2958 463 5621 2339 
23821 26117 
51 
61 
6918 5918 
1209 736 
1209 736 
93 
93 
182 4703 152 4703 
507 1094 
72 579 1094 
4368461 4916878 
DOM 
3 1 3 29 
61 1504 
23 17 1947 
307 976 386 4449 
102 
46 4793 40 63335 
648 4085 734 62244 
1 113409 1 113409 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10893 
15690 
137 
137 
10 
10 
1135 173 
101 5389 44 
133 
74 
7049 
5 117 
122 
196 13 
11 
99 
319 
7 
5 
88 60 44 
54 313 
571 
8208 
280 
280 
29 
29 
2264747 
95 
95 
1716 
1716 
5552 
6662 
Nederland 
23579 
26535 
531 
531 
46 
46 
2026 124 
135 2963 
51 
70 
40 
5411 
9 
9 
603 
504 
9 125 
5 
22 
160 
36 
26 69 45 
10 64 
241 
6906 
23 
23 
76 
76 
904 
904 
271 
271 
3042299 
10 
70 99 
681 
681 
Belg.-Lux. 
1039 
5141 
46 
46 
45 
45 
99 
370 
257 
3372 
72 127 
68 4356 
9 
9 
2 452 
466 
1 
9 40 
ί 
61 
19 
18 58 42 
2 210 
359 
5335 
1 
1 
810 
810 
62497 
495 
52992 
1679784 
57 
26 8 91 
4 4 
704 
704 
UK 
253 
23002 
2656 
2666 
44 
44 
617 
1746 
1555 10740 
611 551 
1049 
15979 
117 
1 17 
118 
4648 
4651 
182 
1452 
211 
35 
356 2236 
1026 
121 
378 610 3556 
362 886 5990 
34126 
4806 
4805 
2057 
2057 
515 
516 
16 
15 
42 
42 
2762 
2782 
2356089 
2 
102 261 365 
16 
13 
2660 
2593 
4764 
4754 
Ireland 
136 
570 
20 
20 
7 149 
6 
107 
4 
3 
276 
7 
7 
1 
1 
132 
67 
12 5 
217 
534 
2549 
2649 
78953 
-
Import 
Valeurs 
Danmark 
210 
6 
5 
471' 
30 385 69 
12 
958 
85 
85 
1 
3 
4 
β 
3 14 3 
7 51 
96 
1160 
68 
88 
196553 
170 
171 
11669 
6709 
18339 32648 
69266 
1 
12 2 
15 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
076 
07 
081 OB 
0 
112 
11 
1 
211 
212 
21 
247 
248 24 
271 
278 
27 
262 
287 
288 28 
291 292 29 
2 
512 813 
514 51 
661 
65 
5 
513 
61 
551 es 
661 66 
681 
58 
59 
6 
713 
716 71 
723 
72 
744 749 
74 
762 76 
763 
784 75 
774 
77 
781 
78 
1240 
1330 
647 
547 
269548 
27414 
27451 
27643 
371 1880 2251 
824 164 
989 
779 
2700 
3481 
326 
22917 
670 23976 
558 
452 
1020 
31860 
1312 
532 
582 2526 
3182 
3183 
5905 
1515 
1537 
107 
202 
109 259 
815 
854 
116 
3114 
218 
101 437 
134 
334 
460 
205 797 
361 463 
129 
229 415 
102 
498 
281 
473 
Deutschland France 
DOM 
189 
189 
1312 
7588 
7568 
7588 
19 56 74 
936 
936 
12911 
66 12955 
27 
27 
14003 
16 17 
2 
ion 
1033 
10 10 
181361 
19586 
19711 
19794 
192 289 481 
696 94 
681 
2 
1 
9365 
456 9616 
25 
419 
446 
11437 
1312 
632 
582 2626 
3164 3155 
6778 
20 
40 
64 
9 
56 
200 
24 
66 
93 
87 
173 
102 
176 
360 
66 76 
20 
130 190 
79 
246 
256 
402 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7353 
14 
14 
14 
39 
21 
60 
213 
35 
248 
779 
779 
274 
274 
16 16 
1494 
15 
16 
104 
19 
20 
53 
113 
36 
816 
864 
13 
1068 
62 
3 
94 
53 147 
149 
■ 
Nederland Belg.-Lux 
780 
2 
2 
2 
36 
36 
392 
E 
397 
14 
14 
446 
2C 
2C 
: 
27 
E 
32 
E 
E 
2: 
2: 
1C 
40 
41 
84 
64 
924 
8 
18 
18 
268 
116 
373 
3 
3 
394 
1 
53 
77 
1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
67 
7904 
22 
22 
463 
453 
69904 
14 
22 1 14 
6 
6 
6 
13 
13 
13 
14 
32 
62 
84' 
10 
SS 
7 
14 
86 
1615 
1501 
16 
17 
32 
1754 
1754 
53 
32 
145 
616 
616 
4081 
9 
1496 
1497 
2 
109 
110 
18 
1545 
»194 
25 
289 
40 
62 
33 296 
7 1 1β 
45 1 356 
284 1 
284 
10 
10 
30 
l¿ 
16 
36 
66 
48 
15 
23 ao -
81 
82 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
793 
79 
7 
846 
84 
674 
87­
88 
892 
895 
897 
898 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
106 
161 
3576 
103 
207 
256 
314 
119 
141 
293 
448 
130 
1174 
1858 
105 
105 
343807 
1033 TOP/ 
011 
oi 
034 
035 
03 
054 
057 
058 
05 
051 
06 
071 
072 
076 
07 
081 
08 
0 
112 
840 
916 
3665 
1692 
5412 
366 
4857 
2278 
7513 
18805 
18808 
1Í50 
929 
242 
2343 
5534 
5534 
40548 
631 
11 . 644 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
258 
26 
262 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
650 
305 
320 
9864 
9864 
214 
233 
796 
346 
1142 
1168 
1168 
4897 
4919 
1624 
39075 
2959 
43558 
427 
181 
608 
Deutschland France 
DOM 
19 
6 
6 
1 
2 
. 8 
15 
23125 
8 
8 
1537 
66 
100 
147 
99 
102 
153 
442 
79 
835 
1182 
105 
105 
221617 
TOM 
397 
397 
52 
89 
6 
80 
88 
118 
160 
278 
858 
858 
1726 
124 
137 
137 
15 
2840 
2840 
151 
151 
1057 
1057 
39 
39 
1468 
309 
1777 
4 
15 
19 
402 
402 
9 
1692 
1719. 
297 
37 
18 
352 
33 
33 
871 
■ 697 
57 
1628 
511 
51! 
'4545 
9 
9 
9 
58 
58 
6293 
6293 
3 
48 
51 
1 
1 
167 
167 
21 
39075 
309 
39405 
36 
77 
113 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
361 
16 
7 
7 
1 
5 
8 
32 
10458 
3544 
3544 
1883 
1883 
5427 
14 
14 
14 
114 
114 
214 
233 
438 
39 
477 
44 
56 
74 
74 
378 
378 
Nederland 
73 
7 
! 
5 
12 
1334 
36 
40 
32 
32 
4 
22 
2 
28 
18 
18 
44 
101 
6 
151 
270 
421 
421 
421 
731 
731 
20 
223 
243 
2 
7 
9 
Belg.­Lux. 
14 
14 
1 
1 
1438 
13 
13 
34 
34 
235 
12 
250 
297 
1 
1 
1 
56 
56 
90 
90 
15 
25 
40 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
98 
139 
452 1 1109 
97 
99 12 
87 62 
87 73 
2 16 
4 34 
138 
1 
3 48 
7 . 311 
'195 421 
8703 2 77232 
6 
77 
13 2 
13 2 
56 
4802 
2144 
7011 
18746 8 
18749 8 
13 '. 7 
32 4 
2076 206 
2075 206 
27953 206 14 
28 25 9 
28 25 9 
31 28 9 
77 
77 
. 
114 
259 
373 
110 
110 
4547 
4567 
2010 9 
2010 9 
7 
82 
89 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
2 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
424 
42 
4 
611 
512 
616 
51 
53 
541 
64 
651 
553 
55 
59 
5 
611 
51 
651 
552 
658 
55 
657 
65 
671 
57 
581 
683 
68 
695 
69 
5 
712 
713 
714 
715 
71 
72 
743 
749 
74 
752 
759 
75 
762 
764 
76 
77 
781 
78 
61876 
2769 
402328 
2887 
407984 
1862 
1862 
409645 
3029 
3029 
5580 
5680 
8710 
1289 
369 
576 
2308 
100 
178 
178 
776 
178 
958 
1 12 
3744 
588 
588 
249 
104 
124 
561 
522 
551 
177935 
177998 
373 
2216 
2597 
267 
435 
182899 
358 
142 
792 
277 
1571 
149 
315 
140 
598 
201 
109 
323 
180 
267 
456 
201 
1329 
1344 
Deutschland France 
TOM 
6903 
11160 
870 
12030 
12030 
1381 
1381 
1381 
8 
576 
584 
18 
18 
18 
18 ' 
620 
5 
5 
ί 
147 
147 
39824 
39824 
32 
9 
9 
40020 
2 
3 
5 
9 
23 
28 54 
5 
5 
3 
1 
46103 
96503 
95503 
95503 
2 
2 
1137 
1137 
1140 
361 
361 
2 
2 
744 
109 
854 
85 
1325 
488 
488 
153 
43 
116 
386 
30 
47 
129772 
129823 
5 
2216 
2221 
98 
179 
133169 
5 
ί 6 
9 
23 
30 
12 
60 
72 
38 14 
52 
14 
207 
209 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1344 
100031 
100031 
1862 
1862 
101893 
4300 
4300 
4300 
222 
228 
9 
28 
28 
7 
337 
95 
95 
93 
1 
98 
15 
15 
8339 
8339 
368 
414 
1 
28 
9015 
36 
35 
95 
27 
122 
81 
1106 
1106 
Nederland 
983 
101564 
1711 
103275 
103276 
384 
384 
210 
210 
594 
1023 
1091 
51 
51 
9 
6 
15 
1157 
1 
1 
2 
7 
Λ 
14 
23 
356 
17 
57 
43 
473 
23 
287 
6 
306 
a 
32 
36 
4 
93 
99 
38 
9 
11 
Belg.-Lux. 
186 
2769 
4365 
7134 
7134 
33 
33 
33 
36 
36 
1 
20 
57 
2 
2 
114 
114 
3 
3 
123 
i 
3 
1 
6 
3 
— December 
UK 
7326 
38382 
38382 
38382 
1262 
1262 
1202 
90 
58 
58 
5 
57 
65 
213 
3 
58 
5 
71 
216 
228 
2 
30 
155 
202 
548 
„ 
117 
735 
197 
1051 
45 
5 
78 
198 
185 
10 
199 
43 
127 
177 
61 
7 
14 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
22 
2158 
2168 
2158. 
21 
21 
6 
6 
27 
4 
4 
8 
3 
Valeurs 
Danmark 
9 
49165 
305 
49471 
49471 
8 
8 
a 
ί 
i 
1 
59 
4 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
793 79 
7 
842 843 
848 84 
651 
65 
874 
87 
662 
86 
896 897 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1737 
1745 
6441 
2042 397 
159 
2708 
676 675 
605 
625 
269 424 
1528 386 
402 2532 
7026 
944 
944 
326 
326 
488 
488 
473 
491 
731068 
Deutschland France 
TOM 
77 
608 
1 
613 
2 
2 
1Í 
34 13 314 
363 
969 
191 
191 
52 
52 
10 
87814 
641 
641 
1036 
18 
16 4 
101 
18 
18 
5 
8 
8 
19 
72 82 
33 
317 
507 
10 10 
63 63 
283610 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
1345 
4 
28 
28 
152 
152 
2 
9 
12 
34 
220 
310 
310 
124205 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
ooi 00 
Ol 1 
012 014 
01 
024 
025 
02 
034 035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
047 
048 04 
054 
056 057 
058 
05 
061 062 
05 
071 072 
073 074 
075 
07 
2952 
2952 
327742 
207 167653 
495602 
915 
1460 
2464 
128483 
1957 
123180 
145527 399147 
14598 40619 
146 
55526 13714 
191 
8706 
133515 
983823 
167928 1179950 
330932 
2662633 
217096 3667 
220763 
2259158 233351 
1783 
279251 55220 
2838763 
436 
436 
113021 
124 30229 143374 
78 79 
22411 
73 
8289 
35736 66509 
1421 
1379 
2765 10 
629 
6209 
196508 67376 369073 
114708 
747666 
40461 
752 
41213 
906637 103005 
303 
36069 22779 
1056793 
1652 
1652 
61844 
59 4940 
66843 
88 
330 
426 
23289 
986 30784 
40331 95389 
1491 
5793 
66 
3206 63 
1658 
12279 
135622 
58287 219877 
36643 450429 
22637 
199 
22836 
309528 23816 19 
12585 
13836 
359984 
443 
443 
37060 
28196 
65255 
2 
681 683 
66570 231 
53108 
8595 128504 
13104 
14339 
106 44324 
2935 
306 
75117 
39766 
5267 114610 
6667 166510 
22523 15 
• 22536 
363156 
14804 37 
4092 
7485 
389577 
Nederland 
626 634 
1634 
21 
21 
580 
580 
117 126 
17 
45 
2 10 
65 
809 
38 38 
46 
46 
436 436 
8 
109741 
3 
3 
50646 
1 12588 
63235 
105 
259 405 
4139 
161 9786 
14483 28569 
6550 
5¿24 
2180 46 2447 
18553 
340157 
9942 163929 
43134 557172 
50357 
842 
51209 
254156 
62935 18 
18147 .6734 
352000 
Belg.­Lux. 
32 
4 
4 
5 
2 
7 
11 
8405 
3 
3 
29733 
2384 
32117 
60 
92 
2299 
6 5359 
9295 16959 
4662 
3973 
1447 
136 
10218 
76558 
5578 49540 
13352 145138 
8550 53 
8603 
171544 
8958 4 
811 2510 
183927 
UK 
23 23 
1785 
1391 
21 154 
1605 
49 
49 
481 
485 
98 
223 
1370 
278 
12 
1724 
4095 
896 
896 
89 
89 
100 
100 
84514 
409 
409 
35394 
23 89123 
124540 
720 51 
778 
8399 
500 15790 
32404 57093 
3 
5825 
38 97 
1053 69 3505 
10692 
186817 
16154 226659 
102767 634397 
45518 
1721 
47239 
117120 
19733 1402 
186976 10573 
335804 
Ireland 
15 
1 
2 
21 
21 
23 
2479 
6 
6 
20 
50 
1 13 183 
6 
6 
2843 
253 17384 
3019 23499 
3420 
64 
3484 
482 
17641 242 
18365 
Import 
Valeur 
Danmari 
447 
447 
517 
36C 
36C 
4 
1 
371 
60400 
44 
194 
23E 
1 
1 
1356 
1 14 
457C 594' 
2S 
26: 
12E : IE 
442 
4442 
4071 1867E 
10632 3782C 
2362C 
21 
23641 
12632C 
10C 
283C 106C 
13031C 
S CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
» 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 223 
22 
232 
233 23 
244 
245 
245 247 246 
24 
251 
25 
261 
263 
264 265 266 
267 268 
269 26 
271 
273 
274 277 
278 27 
281 
262 
287 
286 
289 28 
291 292 
29 
2 
322 
323 32 
333 
334 
335 
33 
341 34 
3 
411 
1539066 
1639066 
176 
40420 40696 
8335500 
934 
36611 
36446 
466164 
6102 
471255 
607711 
86568 
64013 
150501 
441642 88544 
530185 
588537 
10347 698984 
2976 
3585 
955 50183 739156 
796966 
157573 
167573 
3393 
348560 
25201 40123 2276 
1634 161509 
2147 584843 
353759 
30128 
3838 823 
45513 435071 
723385 
14242 
762310 
139807 
132838 1772583 
104905 290812 
395717 
5532513 
7295 
4770 12065 
55003419 
3974946 
27481 
59005846 
637168 637168 
59655079 
16790 
380725 
380725 
35 
3779 3814 
2468617 
100 
4807 
4907 
116486 
1553 
118049 
122956 
5254 
28444 
34708 
135173 17010 
153183 
185253 
355 185519 
1873 
333 
30 9180 193114 
204530 
50050 
50050 
216 
96311 
4636 5919 118 
497 35669 
223 143493 
21429 
2332 
1 416 
9468 33545 
307636 728 
198654 
64068 
31031 602117 
46501 113397 
159896 
1568244 
20 
4591 4611 
11437193 
649325 
6702 
12093220 
25230 25230 
12123051 
6417 
• 
432892 
432892 
12 
20921 20933 
1453663 
193 
12555 
12856 
29521 
3592 
33213 
46071 
9708 
2201 
11909 
36460 13238 
49588 
179880 
2913 182793 
360 
3003 
25628 125083 
154074 
51961 
51951 
68 
53907 
3210 9538 65 
67 27796 
694 95445 
152178 
758 
2059 36 
5025 160055 
94948 2691 
126424 
6295 
5272 235830 
18686 35604 
54492 
996236 
1259 
1259 
14451737 
908655 
1512 
15361904 
257946 257946 
15621109 
1307 
106886 
105885 
950 950 
956463 
23 
173 
196 
7654 
16 
7669 
7855 
64385 
1828 
66213 
108129 7929 
116058 
133919 
4723 138542 
337 
30 
857 7856 136426 
146620 
20122 
20122 
2436 
166296 
1477 8198 1381 
705 35222 
567 218382 
54487 
24665 
1580 69 
9285 90185 
121557 
9631 
36222 
8811 
116 176337 
18478 40240 
58716 
1030178 
671 
8 679 
12569222 
1204409 
14401 
13788032 
196155 196156 
13984857 
42 
Moderland 
340451 
340461 
12 
2130 2142 
1413839 
75 
371 
446 
82054 
40 
82094 
82540 
2192 
18 
2210 
133470 16332 
149802 
22045 
59 22104 
105 
320 
5 2642 111522 
114594 
8153 
8153 
273 
1624 1216 49 
3247 
93 6502 
43813 
1320 
33 
7401 52557 
50416 599 
65096 
4736 
50 120996 
1797 48629 
50426 
527354 
171 171 
5519505 
720554 
3331 
6243490 
54576 54676 
6296237 
7904 
Belg.­Lux. 
77652 
77552 
39 
802 841 
476550 
2 
4690 
4692 
29075 
225 
29301 
33993 
464 
307 
761 
6779 1922 
10701 
24270 
37 24307 
6 
2449 49066 
51521 
8643 
8843 
15 
19052 
3079 3911 277 
124 13409 
3 39871 
68915 
602 
98 264 
2258 72137 
100445 
208 
140178 
44101 
6323 293255 
3206 4130 
7335 
506732 
194 
194 
4044019 
271715 
649 
4316384 
14433 14433 
4331011 
437 
— December 
UK 
41133 
41133 
77 
9634 9711 
1151695 
630 
12427 
12957 
175926 
555 
177480 
190437 
3572 
31033 
34605 
9675 23030 
32706 
133150 
1724 134874 
10 
52 1504 109213 
110779 
27256 
27255 
655 
8654 
11272 10136 386 
12 45515 
463 77193 
687 
164 
2 
10955 11808 
48384 
85 
196004 
11168 
67046 342587 
12687 42354 
55041 
826948 
5151 
6151 
6413589 
160196 
885 
5594671 
• 87437 87437 
6687259 
681 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
4290 
4290 
1454 1454 
51287 
153 
163 
10097 
10 
10107 
10270 
180 
180 
5184 
519 5703 
46 4345 
4392 
969 
1 37 
129 4 
1140 
4234 
68 
987 5289 
7 
7 
58 2334 
2392 
19103 
328874 
3821 
332695 
453 453 
333148 
Valeurs 
Danmark 
156025 
155026 
760 750 
364176 
11 
215 
226 
13351 
2 
13363 
13579 
13 
182 
195 
8765 9083 
17858 
3926 
15 3942 
284 
n' βββ 10384 
11545 
1199 
1199 
1198 
1066 
547 
4 2817 
8026 
219 
3 
1134 9382 
725 
629 
1354 
3490 3924 
7414 
55716 
239260 
36170 
275450 
937 937 
276387 
2 
83 
84 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
516 
516 
51 
522 
623 
524 
52 
531 
632 
S33 
63 
541 
54 
551 
553 
554 
65 
582 
65 
672 
87 
682 
663 
584 
666 
68 
691 
692 
696 
59 
6 
511 
512 
813 
81 
521 
826 
628 
62 
533 
634 
636 
S3 
841 
842 
54 
861 
562 
863 
564 
565 
556 
567 
566 
659 
es 
16790 
' 241820 
478338 
720188 
51199 
61199 
798147 
60376 
57053 
13447 
27758 
27510 
13013 
209257 
134546 
39676 
5131 
180552 
11350 
10200 
3798 
25348 
43613 
43513 
47419 
3553 
989 
61981 
117458 
117468 
4273 
4273 
6257 
36973 
201 
8025 
51456 
6220 
6101 
23112 
34433 
718481 
361044 
70280 
47473 
478797 
7992 
95679 
23526 
127097 
9289 
301250 
117998 
428647 
26560 
31897 
57467 
440551 
405424 
196625 
85434 
5931 
28661 
29884 
295222 
714535 
2200187 
5417 
23202 
138396 
151698 
15539 
15639 
184664 
4188 
7866 
2717' 
8506 
4914 
2734 
31027 
18788 
3670 
5920 
28266 
1633 
1830 
219 
3882 
14702 
14702 
6655 
790 
33 
7478 
10216 
10216 
3788 
3788 
1503 
6299 
60 
4430 
11392 
844 
794 
8157 
9805 
120548 
74835 
22824 
26667 
124617 
1312 
27420 
7858 
36600 
3539 
47207 
38227 
85973 
5869 
9418 
15087 
137232 
74314 
27433 
19053 
1589 
2296 
8737 
129746 
499269 
899791 
1307 
67792 
40117 
127909 
8395 
6395 
137811 
3472 
4620 
950 
3658 
7455 
1441 
21527 
42053 
11647 
206 
63808 
315 
2346 
52 
2723 
2644 
2844 
21557 
931 
76 
22553 
35309 
35309 
239 
239 
1374 
2376 
44 
553 
4347 
1052 
1574 
4151 
6787 
151344 
57050 
19505 
3499 
80154 
952 
5953 
1913 
881B 
4582 
32221 
13863 
50655 
722 
5501 
5223 
57734 
50931 
19895 
7937 
1048 
11670 
7151 
. 25930 
69217 
242422 
42 
86744 
40266 
127002 
2178 
2176 
129222 
34417 
21889 
1787 
4248 
8873 
3550 
74544 
38787 
12396 
2 
61184 
3987 
4336 
1830 
10153 
4822 
4822 
1088 
215 
417 
1721 
47126 
47126 
38 
38 
378 
9578 
5 
1422 
11383 
1601 
82 
3355 
5048 
205018 
154933 
2825 
11580 
189438 
1328 
28800 
3604 
33532 
554 
12510 
11855 
25029 
909 
2751 
3560 
99988 
72953 
58893 
13330 
1743 
875 
1929 
40256 
39232 
339219 
Nederland 
7904 
15820 
117833 
134553 
5862 
5862 
148419 
8074 
20472 
2353 
4731 
3148 
3027 
41615 
5904 
3917 
10621 
1735 
262 
478 
2475 
6953 
5953 
3457 
573 
20 
4160 
6457 
5467 
25 
25 
1150 
4108 
55 
1603 
5914 
1166 
1303 
1469 
3956 
81588 
19890 
4427 
733 
25060 
385 
5504 
2375 
8254 
41 
44074 
16309 
50424 
4135 
3148 
7284 
21471 
36850 
9458 
2525 
268 
• 1070 
3552 
29571 
31881 
135667 
Belg.-Lux. 
437 
18689 
27053 
45742 
1507 
1507 
47785 
5682 
1600 
2135 
2133 
1392 
262 
13184 
1424 
659 
2083 
322 
216 
65 
504 
10272 
10272 
177 
36 
16 
228 
5388 
5388 
90 
90 
174 
2132 
15 
2322 
773 
302 
1079 
2154 
36325 
4326 
2436 
301 
7082 
975 
2781 
394 
4150 
62 
20575 
4B67 
25504 
3115 
871 
3986 
56970 
14931 
10291 
8351 
59 
461 
2512 
28915 
27597 
162187 
UK 
681 
7967 
102604 
110661 
22273 
22273 
133616 
4336 
10341 
2600 
3483 
774 
1245 
22760 
16686 
8169 
22047 
2827 
1164 
728 
4509 
4209 
4209 
14226 
659 
387 
15461 
8351 
8351 
1499 
11766 
14 
13278 
444 
1031 
4802 
5277 
96912 
43462 
11047 
3943 
68442 
2866 
19970 
6575 
29633 
344 
126561 
31553 
180668 
9771 
9422 
19193 
41036 
136578 
68127 
32502 
1124 
9515 
2793 
31166 
46122 
358962 
Ireland 
463 
4183 
4616 
44 
44 
4560 
105 
4 
645 
675 
188 
200 
1817 
185 
132 
317 
i' 
26 
27 
250 
250 
13 
4 
17 
4581 
4581 
21 
987 
1 
15 
1024 
19 
14 
7 
40 
8073 
1251 
10 
1261 
45 
1970 
248 
2253 
4722 
1589 
5311 
221 
202 
423 
5872 
3792 
2052 
554 
2 
12 
234 
847 
117 
13582 
imp 
Valeurs 
Danmark 
2 
163 
7924 
8077 
4301 
4301 
12380 
122 
469 
240 
244 
865 
643 
2493 
10667 
1466 
4 
12137 
531 
56 
389 
975 
651 
551 
137 
34 
42 
213 
31 
31 
93 
93 
58 
730 
β 
2 
796 
301 
1 
62 
364 
17563 
5307 
7108 
450 
12873 
107-
3181 
549 
3837 
57 
11370 
1635 
13062 
17 
584 
601 
8249 
15065 
2365 
981 
10 
862 
2966 
7659 
10980 
49147 
i o n 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
651 
652 
663 
654 
655 
βββ 
ββ7 
ββ 
571 
572 
573 
574 
575 
577 
578 
579 
67 
681 
682 
583 
684 
665 
585 
687 
589 
56 
591 
692 
693 
694 
695 
595 
597 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
725 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
781 
782 
783 
754 
76 
771 
772 
773 
774 
5842 
18517 
12695 
9155 
15322 
99109 
627540 
768381 
158980 
85475 
25824 
79584 
577 
653 
18458 
913 
381667 
546077 
896093 
40878 
100315 
44313 
4096 
463102 
4245 
2097921 
2217 
6012 
7205 
39059 
76377 
56378 
139365 
66641 
391254 
5961208 
267 
2892 
101307 
163035 
30515 
852 
298850 
1675 
2028 
14157 
40324 
1344 
3432 
1005 
13393 
77359 
32187 
2967 
35154 
5742 
14343 
26453 
19982 
. 9432 
28150 
104102 
87977 
48964 
48577 
165618 
171754 
499774 
90463 
225773 
988764 
24107 
91418 
13958 
6375 
2708 
12417 
7219 
3142 
6646 
26872 
115911 
173916 
55152 
3744 
13245 
18424 
294 
489 
4140 
86 
106886 
55373 
236412 
23132 
43492 
187 
451 
178639 
1015 
549702 
634 
356 
1302 
16374 
22240 
22897 
47917 
23608 
135328 
2129498 
2 
243 
27551 
21954 
8767 
19 
58536 
316 
48 i 
15100 
281 
307 
245 
2349 
19049 
12506 
419 
12926 
1405 
9265 
5539 
4109 
1625 
10559 
32513 
27752 
4989 
8295 
41037 
40800 
160655 
30783 
60204 
312442 
8649 
42625 
4875 
647 
463 
83 
1224 
956 
1807 
18586 
99425 
122534 
31152 
4 
611 
3175 
12 
4 
4214 
10 
39186 
65204 
140089 
9495 
15946 
2149 
458 
109280 
113 
343734 
191 
289 
160 
3965 
12694 
3648 
21734 
5747 
48447 
942273 
1 
12 
7080 
195 
5504 
340 
13132 
204 
30 
2942 
6858 
327 
51 
69 
1081 
11552 
6431 
986 
6416 
933 
569 
2151 
3599 
1324 
3374 
11950 
19133 
8712 
11724 
37669 
9807 
92400 
16140 
29152 
147509 
4060 
12812 
3268 
1260 
493 
54 
723 
824 
1894 
16196 
20266 
40439 
48364 
74319 
18 
25330 
73 
10 
7110 
14 
153238 
17464 
235289 
1949 
8611 
39160 
1049 
68900 
24 
372668 
132 
120 
1542 
3574 
5372 
3796 
13175 
6532 
34242 
1171553 
22 
713 
50202 
9164 
5768 
17 
86908 
101 
1478 
2427 
4804 
48 
69 
133 
703 
9781 
1942 
464 
2395 
603 
1428 
10133 
1468 
2942 
2031 
16593 
18765 
17233 
5311 
42300 
23157 
63871 
8936 
29578 
125661 
2224 
7144 
272 
353 
Nederland 
109 
4519 
I 206 
1412 
2552 
13955 
23297 
47160 
4595 
2807 
1087 
121 
47 
193 
59 
8910 
1945 
6568 
3702 
19046 
320 
163 
42892 
287 
74913 
18 
39 
3161 
4576 
5808 
7090 
10342 
4693 
36726 
406578 
11 
134 
1458 
2189 
1104 
99 
4995 
227 
2013 
2500 
30 
559 
47 
2973 
6449 
2961 
118 
3099 
775 
237 
2114 
1313 
1006 
1919 
7364 
3636 
2307 
6397 
12540 
55410 
28710 
7532 
35139 
127891 
2477 
3755 
1423 
872 
Belg.-Lux. 
366 
510 
643 
293 
494 
4157 
318899 
325351 
9125 
234 ί 
8848 
23 
1297 
3 
19437 
22822 
80355 
1318 
5595 
1222 
437 
19195 
298 
131241 
112 
2 
225 
420 
2545 
3475 
7662 
2920 
17352 
595290 
1 
2759 
163 
221 
135 
3270 
9 
5 
158 
750 
41 
6 
2 
134 
1105 
1082 
248 
1330 
114 
104 
729 
763 
208 
1503 
3621 
3832 
1577 
3846 
9257 
1690 
11265 
3969 
11145 
26260 
2443 
2190 
523 
204 
— December 
UK 
1687 
755 
1624 
2391 
2150 
16155 
49013 
75785 
11177 
8409 
5222 
16639 
173 
80 
1149 
733 
46682 
371266 
196298 
1011 
6609 
1256 
1648 
43133 
2499 
823621 
1055 
6162 
807 
9591 
24099 
13157 
34908 
21189 
109958 
1479596 
219 
1790 
12136 
129331 
7794 
228 
151497 
800 
517 
5144 
9705 
643 
1521 
609 
6105 
26948 
7455 
723 
8179 
1814 
2566 
6268 
8526 
2146 
8261 
28709 
13670 
15858 
9740 
39468 
36614 
136560 
19780 
32141 
227075 
3658 
21386 
3325 
2674 
1980 Janvie 
Ireland 
107 
82 
43 
346 
143 
720 
46 
33 
3 
81 
7 
169 
7Í 325 
396 
3 
3 
247 
412 
219 
970 
930 
2784 
27909 
16 
1277 
1293 
1 
216 
4 
1 
1 
13 
235 
53 
4 
57 
18 
400 
74 
52 
85 
640 
279 
94 
2305 
2579 
576 
1530 
2374 
6386 
10057 
207 
1293 
125 
9 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
37 
171 
57 
66 
628 
734 
896 
2376 
404 
1634 
5247 
1 
274 
1 
8451 
1 
81 
592 
1052 
12 
1746 
55 
51 
5 
292 
1107 
1098 
2767 
1022 
6397 
98602 
1 
112 
14 
91 
13 
231 
17 
2 
290 
918 
36 
1282 
738 
15 
762 
60 
se 131 
140 
118 
267 
612 
619 
194 
56 
756 
501 
4693 
870 
3916 
9879 
179 
431 
146 
236 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1038 OTH. CLASS 2 
776 
775 
778 
77 
781 782 783 784 785 785 78 
791 792 793 79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 846 646 847 848 64 
861 85 
871 872 873 874 87 
882 883 884 885 88 
692 893 894 895 896 897 898 899 89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
AUT.CLASSE 2 
TOTAL 
47900 432479 135271 752508 
84983 9224 
2607 
82913 
25898 7226 
212883 
887 
38403 116847 
184917 
2609945 
27483 
27483 
63937 83937 
332066 
332065 
824S48 938882 532975 691845 443929 156355 452782 4040118 
510126 
510126 
10075 
22601 944 
75401 110021 
100033 
2058 3786 
29832 386800 
522318 
58367 
115555 
555338 
6010 39977 
132154 52941 235769 
1217201 
6843235 
41419 
41419 
150542 
150542 
7411 7411 
1025 
1026 
99409 99409 
200366 
1161 201517 
94369474 
11922 212314 
53185 334420 
29446 
515 76 
37725 6499 
3506 
77689 
356 15897 18747 35000 
923791 
9066 
9066 
25201 
28201 
133657 133657 
321466 457931 237599 300300 187143 62005 232521 1799064 
138251 
138261 
2968 11225 
346 
9678 24408 
49283 947 
509 11857 
151820 213995 
7935 28704 177794 
2334 
11888 32950 17195 83699 
382201 
2704786 
149300 
149300 
2767 
2757 
329 
329 
11358 
11358 
130162 
1099 
131281 
22703970 
5535 51269 19379 97492 
1743 
961 3 
21063 
1828 187 
26803 
41 
844 
19606 
20191 
371824 
3496 3496 
19101 19101 
45938 
45938 
108094 98148 50897 56863 56885 20503 44372 
456742 
101023 
101023 
861 2154 
33 
7600 
10858 
10836 
118 628 
2310 66747 
59538 
11794 
15597 
73877 
1359 5134 
28123 
8138 47297 
192419 
698015 
761 
761 
992 992 
190 
190 
8135 
8135 
4303 
4303 
20642329 
1843 38126 18957 58931 
45942 1143 1772 4107 2650 129 
56763 
325 3583 45511 50519 
439810 
3695 3695 
2543 2543 
12784 
12784 
19532 35813 27688 19293 7887 13985 18994 144053 
38354 38354 
854 
1641 
44 
5096 
7636 
7559 
159 64 
1321 38540 
47843 
890 
9632 81007 
1239 
329 16134 
5148 37180 
151459 
408365 
735 735 
231 
231 
24 
24 
16047 
30 15077 
18353906 
5069 
1395 
13298 
26281 
2397 84 
10 7426 
7124 
498 17538 
5 4024 
11372 16402 
226669 
3408 
3405 
8783 8783 
24290 
24290 
80088 74006 43658 60155 52285 13521 46649 382332 . 
49686 49866 
531 
773 134 
5892 
7330 
5223 36 
43 
2655 28648 
35507 
4183 18723 39788 
925 3057 
5945 4797 13544 90944 
601480 
698 
698 
277 
277 
1373 
1373 
1850 
1650 
27 
27 
9858899 
803 4884 
6408 
18235 
4196 63 
4642 785 289 
9974 
5 13098 11282 24386 
97307 
863 
683 
4473 
4473 
11268 
11256 
34666 26185 
15422 17264 
11860 
5478 
8722 
120459 
15699 15899 
131 
725 
21 
3463 
4381 
1083 66 
22 
208 16357 
17748 
735 
4466 
20669 
323 1070 3364 
1810 11835 
44002 
218861 
8 
8 
779 
779 
110 
110 
162 
162 
79 
5 84 
8472990 
21384 117782 
23935 194214 
1217 6438 744 7348 6608 2382 23933 
134 
7854 
7798 
708818 
5612 5812 
20483 20483 
98188 98168 
227955 
217660 
128333 221631 
93620 32414 
68175 1009690 
145594 
146694 
4606 
6089 334 
43436 
53486 
25358 
687 
2616 10407 
69308 
.128286 
40303 32783 
149938 1698 18377 43669 15169 38312 
340319 
1799497 
39952 39952 
10573 10873 
667 
657 
133 133 
77870 77870 
50746 
50745 
14794212 
6646 
387 
8736 
10 
290 
140 
140 
526 
526 
1390 
1390 
2183 3193 1645 3571 1454 993 1890 14929 
5487 
548.7 
26 
502 
3 273 
604. 
250 
13 4 
589 
1244 
2110 
195 1804 
9198 59 
5 75 
340 
970 
12547 
38033 
392 
392 
1084 
411 
1711 4200 
19 
3 674 
708 
149 1463 
1156 486 1641 
1273 1273 
3787 
3767 
6542 
6642 
30576 26864 
15753 
12878 11024 
5375 
9468 113927 
17829 17829 
108 280 
27 745 
1150 
432 
50 8 
586 5325 
5411 
340 
2945 
13177 
172 317 
1563 553 
4022 
23210 
174219 
108 108 
516913 
32 
32 
1026256 
CTCi 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
023 
024 
025 
02 
' 034 
035 
036 
037 
03 
042 044 045 048 04 
054 
066 
067 
058 
05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 
223 
22 
232 233 23 
245 245 247 248 24 
251 25 
261 263 264 265 
222924 
222924 
373832 
21460 
70933 
456225 
969 5372 1999 
11349 
31790 599 42877 49084 124360 
871 
5690 
6633 5232 
16552 
178938 75705 37492 68815 
351950 
80253 
3669 83832 
1785 10260 
4606 41710 
9418 87879 
33761 33761 
13906 4136 18043 
216 60512 60730 
29438 11806 41243 
36889 150340 188229 
26026 9294 
37319 
2038 41131 43189 
8878 
87188 42672 
684446 603204 
67487 
57467 
75924 
173502 
2278 
8858 
14450 
14460 
124020 927 
55303 
161260 
6694 283 6877 
10364 
12 5360 
6556 
22332 
2888 1760 2704 7224 
87638 64784 19022 39372 200715 
31608 713 
32521 
673 3935 2858 8385 5146 21998 
13683 13883 
554 
1389 
1943 
34 
44784 
44818 
14108 
857 
14975 
4836 
34526 
39180 
13922 
5898 
19820 
1118 
13862 
14980 
1748 21058 
22663 148421 
194078 
20969 20989 
3830 50936 
134 
528 
45759 
45769 
80795 
8 
437 81241 
247 
686 27 
960 
5302 
27 
19486 26101 
49916 
119 141 
431 1109 1841 
5358 3161 2646 8186 17243 
6410 
316 5726 
1564 
79 18635 
587 
18865 
372 
372 
583 
640 
1223 
39 1104 1143 
6738 
6047 
11786 
316 
10210 
10525 
1651 
43 
1694 
550 
10912 
11672 
13358 11 
80559 
93928 
19550 
19650 
14452 80269 
1428 1445 
145181 
146181 
139679 25 
1309 140913 
712 
105 744 
1662 
7622 510 
8204 
2049 
18286 
116 2541 1477 
306 4443 
9843 1458 
2026 441 
13568 
8443 
457 
6900 
89 5 
13 264 232 603 
12063 12053 
3757 
21 
3776 
25 
2085 
2111 
2347 
2347 
28164 
6115 
. 33280 
2003 
792 
2796 
217 
3075 
3293 
7000 29569 
14574 108499 
159755 
17218 17218 
66009 24497 
180 
3282 
837 
837 
1822 14643 
106 723 829 
5296 3109 10067 
485 540 496 1598 
7441 
7584 
5931 
6400 
27366 
5181 
342 5523 
180 2305 
284 4284 1215 6268 
783 
763 
8186 
324 
8510 
6 866 674 
3086 
1172 
4258 
357 
316 
572 
4348 1339 5687 
5403 
5403 
30 2959 
391 
50775 
84166 
5241 
5241 
1 
238 
16644 
15544 
280 
9645 
729 
42 
785 
757 7 
1156 
5102 7041 
492 
269 1022 1785 
51002 1911 1637 4548 
89096 
10439 
239 10578 
11 1101 217 1335 
1593 
1593 
125 80 
205 
36 1021 1057 
1256 
756 2013 
19 1168 1187 
552 471 1023 
924 
924 
21 240 
65 
39015 
39332 
1266 1266 
308 13254 411 
2325 
73 
73 
7118 20500 10782 38400 
65 164 
418 33 
3315 
4674 
8440 
7 35 
895 657 
1549 
3703 5517 5114 7628 23852 
14359 
1138 
15497 
648 
2450 
1181 10654 
677 15810 
2571 
2671 
307 
1523 
1830 
78 9879 9957 
1668 3817 5485 
2389 98861 101240 
6440 571 
5011 
43 
4556 
4599 
2 4387 
240513 244902 
2585 2565 
2324 
4363 125 
1286 
18 
18 
120 110 222 26 480 
1421 74 
1495 
22 
76 
295 
296 
46 
48 
18 
18 
14 
135 
149 
651 651 
8 3646 3654 
60 
60 
52 115 172 
6764 
1 
29 2487 
8271 
2 
171 
20 204 
4133 1190 94 4212 9629 
2202 291 
2493 
57 
308 
146 
2301 2301 
393 113 506 
752 
752 
219 
12 
231 
155 
155 
109 176 285 
747 
747 
293 
13019 
13390 
656 656 
85 
86 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
255 
267 
268 
259 
25 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
514 
615 
515 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
632 
533 
53 
541 
54 
651 
553 
564 
56 
562 
56 
672 
57 
582 
583 
10924 
15175 
114405 
1880 
403066 
27489 
3877 
55746 
996 
83608 
182717 
6004 
92682 
88265 
35585 
7597 
230134 
164728 
60048 
204778 
2188091 
650559 
6686 
865147 
2639706 
4118780 
166672 
6847368 
555185 
555185 
8058690 
7072 
7072 
14670 
6240 
20910 
3566 
3586 
31646 
145375 
23857 
28609 
55542 
48626 
12947 
316006 
100446 
80809 
375544 
555899 
11701 
663 
3965 
16569 
54458 
54468 
27898 
1055 
3405 
32359 
173958 
173956 
12239 
12239 
11399 
102450 
Deutschland France 
CLASSE 3 
4902 
3862 
14039 
597 
78828 
21427 
2024 
13285 
101. 
46832 
82670 
504 
13073 
29566 
14609 
5017 
62969 
76019 
21943 
99962 
513455 
142333 
2187 
144520 
1104647 
135561 
1241206 
24092 
24092 
1409820 
3952 
3962 
4276 
1178 
6456 
2523 
2523 
11941 
47786 
10264 
5563 
9846 
20274 
2976 
95793 
17315 
28974 
84081 
130370 
3604 
268 
1270 
5132 
24526 
24626 
4330 
102 
1882 
6314 
32858 
32856 
6617 
5617 
7426 
55158 
1771 
460 
8257 
18 
108110 
3 
73 
28021 
26 
8422 
35545 
101 
1 
13583 
1251 
112 
15148 
27007 
7494 
34501 
331574 
213303 
213303 
1145075 
555582 
8202 
1710850 
59910 
59910 
1984P73 
109 
109 
5566 
3046 
8712 
36 
36 
8857 
10386 
2396 
4590 
9111 
8346 
3146 
37975 
11609 
11665 
244482 
267756 
971 
10 
494 
1475 
9918 
9918 
15188 
261 
221 
16660 
27173 
27173 
1651 
1651 
797 
13505 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1320 
5287 
33910 
1126 
124511 
213 
1252 
14922 
246 
8626 
25259 
5394 
75307 
15434 
13592 
109727 
9787 
8576 
18352 
494310 
149067 
453 
149510 
1025946 
581885 
25497 
1634328 
453473 
453473 
2237311 
2182 
2182 
1265 
159 
1424 
611 
511 
4117 
60784 
4496 
3858 
16122 
3690 
2577 
93627 
50131 
19832 
17552 
87515 
972 
341 
829 
2142 
4517 
4517 
793 
165 
377 
1338 
31253 
31253 
376 
376 
798 
1982 
Nederland 
719 
2298 
5233 
120 
8609 
4 
348 
4660 
16 
6064 
11092 
108 
20161 
2789 
23056 
20097 
5690 
25587 
140604 
46639 
45639 
90686 
985497 
8618 
1085001 
12415 
12415 
1143055 
584 
584 
2580 
471 
3151 
130 
130 
3686 
13216 
3004 
4876 
3737 
3475 
1266 
29596 
4889 
4305 
5092 
14266 
3680 
92 
294 
4066 
4654 
4654 
2050 
7 
529 
•2586 
10212 
10212 
2961 
2961 
559 
7901 
Belg.-Lux. 
1212 
1026 
7755 
10 
26302 
5332 
140 
5807 
606 
5010 
15895 
6 
5771 
1612 
7389 
3551 
1488 
5039 
99357 
38859 
515 
39375 
125116 
350540 
1537 
477292 
1781 
1781 
518448 
119 
119 
636 
12 
648 
57 
57 
824 
4525 
710 
5133 
5685 
2264 
1020 
19337 
3453 
4126 
3 
7581 
1029 
182 
74 
1285 
2172 
2172 
30 
12 
105 
147 
27260 
27260 
68 
68 
292 
13785 
UK 
1000 
1677 
46035 
5 
55807 
501 
4 
3 
5561 
6069 
5 
189 
3640 
1521 
2458 
7823 
14453 
3340 
17793 
445809 
29409 
29409 
11902 
279219 
5524 
296645 
780 
780 
326834 
71 
71 
62 
1261 
1323 
292 
292 
1686 
9227 
2515 
2649 
7496 
4986 
1835 
28709 
5738 
6657 
24333 
37928 
1330 
586 
1916 
1845 
1845 
4495 
510 
32 
5036 
34573 
34573 
1040 
5603 
Ireland 
544 
599 
1997 
1997 
10 
10 
87 
522 
609 
7533 
29816 
29618 
27054 
27054 
55872 
83 
83 
83 
6 
141 
778 
586 
1511 
164 
1207 
1371 
12 
3 
15 
357 
357 
2 
10 
12 
2648 
2646 
207 
90 
imp 
Valeurs 
Danmark 
2Í 165 
4 
190 
9 
36 
49 
2096 
2190 
3998 
12 
4010 
1727 
1096 
2823 
24448 
2141 
2432 
4573 
139981 
233256 
1733 
374970 
2734 
2734 
382277 
45 
45 
113 
113 
17 
17 
175 
447 
486 
1707 
865 
5006 
105 " 
8616 
6167 
3844 
1 
10012 
103 
436 
538 
5377 
6377 
9 
5 
250 
254 
7981 
7981 
566 
565 
280 
4225 
»ori 
CTCI Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
584 
585 
68 
591 
692 
698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
521 
525 
628 
62 
633 
534 
535 
63 
641 
642 
64 
551 
652 
653 
554 
665 
656 
657 
658 
659 
65 
551 
662 
653 
564 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
575 
576 
677 
678 
679 
67 
881 
682 
883 
664 
665 
686 
687 
689 
66 
591 
692 
593 
694 
595 
696 
697 
699 
69 
5 
711 
712 
713 
2966 
2189 
119016 
1434 
22497 
48782 
72713 
1354287 
15045 
4686 
50292 
70024 
6326 
40004 
8300 
64530 
357 
66499 
50940 
1 17806 
105372 
12984 
118356 
41456 
141955 
53027 
45601 
14682 
8659 
15592 
130751 
95001 
547734 
15471 
9931 
10259 
34381 
74743 
32576 
280567 
467926 
24832 
216180 
173019 
181298 
14192 
2305 
13837 
48023 
7294 
580961 
271736 
228376 
"74425 
54187 
24359 
8422 
11627 
23701 
706833 
10021 
8799 
4918 
34350 
51472 
2575 
26375 
41673 
162494 
2936786 
627 
1214 
17485 
Deutschland France 
CLASSE 3 
1679 
1579 
65852 
24 
7104 
15613 
22741 
391305 
1610 
965 
16771 
18546 
2602 
10042 
3911 
16756 
137 
13236 
29552 
42925 
51112 
2437 
53549 
13269 
35429 
20432 
10638 
4226 
1897 
3330 
51971 
43300 
184482 
9431 
4561 
6771 
12127 
24134 
3365 
33979 
93369 
11365 
60361 
129109 
63518 
3923 
326 
11672 
22966 
5524 
298754 
140415 
166927 
28617 
15430 
13607 
1654 
735 
15957 
363243 
7376 
4684 
3613 
15719 
21055 
571 
8178 
23171 
84758 
1175401 
489 
717 
3082 
14 
266 
14582 
324 
6648 
4963 
11925 
389115 
6304 
1343 
15484 
22131 
788 
3610 
881 
5179 
17 
2500 
6483 
9000 
7239 
713 
7952 
6341 
32528 
10579 
7603 
6799 
393 
2311 
22534 
16063 
103251 
1339 
1257 
1208 
2653 
7061 
4421 
24 
17963 
518 
7050 
9214 
30976 
2637 
3 
237 
13366 
582 
64752 
10429 
16125 
19841 
26634 
6339 
3893 
3876 
3389 
90626 
227 
507 
297 
5354 
14805 
328 
5515 
3944 
31088 
351842 
4 
5124 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
344 
39 
3153 
276 
2077 
6646 
8998 
232929 
4393 
95 
8152 
12650 
823 
6233 
472 
7528 
88 
12191 
3361 
15530 
11432 
290 
11722 
10020 
15896 
8579 
18714 
321 
3068 
3315 
19009 
11690 
90614 
283 
1538 
903 
4765 
15771 
9813 
149 
33212 
5035 
121962 
9225 
38128 
3781 
1941 
1242 
4021 
167 
186492 
34574 
12162 
4527 
17778 
4204 
199 
544 
1227 
75215 
1062 
823 
88 
3566 
5178 
416 
5934 
5173 
23240 
455303 
1 1 
328 
4380 
Nederland 
230 
6690 
567 
2416 
5477 
8460 
86493 
2492 
760 
954 
4205 
1098 
2510 
749 
4357 
21 
2011 
3717 
5749 
10759 
3405 
14164 
2210 
19558 
2660 
1164 
1673 
1125 
1962 
14086 
2793 
47211 
1508 
567 
266 
2819 
2743 
3616 
28 
11637 
1530 
1014 
6225 
4182 
444 
315 
579 
231 
14520 
2218 
2103 
4642 
1271 
307 
234 
5537 
1285 
17597 
321 
1 154 
133 
4977 
2554 
497 
2712 
2695 
15243 
134784 
2617 
Belg.-Lux. 
277 
2 
14355 
20 
1480 
1540 
3040 
75245 
158 
449 
753 
1350 
108 
3024 
381 
3613 
23 
5470 
920 
7413 
5496 
3056 
9554 
8524 
4229 
2314 
259 
379 
245 
443 
7440 
2276 
26208 
1845 
668 
697 
1063 
4703 
3510 
245099 
257585 
1876 
11402 
5048 
3373 
78 
57 
1511 
231 
23575 
37394 
24398 
1614 
2142 
1212 
835 
658 
56263 
546 
331 
37 
2161 
2137 
98 
1126 
1562 
7997 
406469 
11 
58 
394 
— December 
UK 
185 
2 
7030 
64 
2255 
14465 
16786 
133824 
760 
72 
8570 
9402 
482 
12051 
1627 
14070 
73 
27.090 
4845 
32009 
15456 
1912 
17378 
1564 
20137 
4839 
5023 
939 
1383 
4348 
8955 
18126 
55316 
324 
240 
1294 
8052 
16736 
4284 
1285 
31216 
2871 
23073 
6878 
30299 
2258 
24 
2470 
158 
68049 
46690 
5266 
15184 
269 
2 
1230 
1173 
70615 
107 
386 
408 
2331 
4559 
632 
3671 
2802 
14906 
323161 
2 
74 
1193 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
297 
6 
6 
6217 
41 
41 
8 
487 
295 
790 
547 
529 
1076 
143 
133 
276 
183 
3292 
1540 
381 
52 
2 
113 
377 
105 
6046 
402 
10 
85 
451 
113 
762 
1823 
426 
1137 
3520 
1 
178 
5 
240 
5507 
364 
47 
411 
44 
544 
110 
343 
8 
163 
190 
1402 
17371 
71 
Valeurs 
Danmark 
239 
301 
5045 
159 
600 
99 
758 
40168 
129 
1002 
567 
1588 
217 
2137 
84 
2438 
8 
2464 
1542 
4004 
2723 
1038 
3751 
255 
10764 
2094 
1819 
293 
545 
780 
6390 
1547 
24607 
339 
1000 
36 
2451 
4462 
2804 
3 
11124 
537 
692 
5183 
7302 
862 
38 
112 
3115 
181 
19321 
15 
29 
618 
12 
572 
338 
170 
142 
132 
630 
126 
975 
1138 
3860 
71456 
114 
33 
525 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
714 
715 
718 
71 
721 722 723 724 
725 725 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 
775 
776 778 77 
761 782 783 
784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 
9441 73554 
774 
103195 
17811 
28291 13020 
21451 2731 
18381 
1539 
24572 125896 
123289 7437 
130726 
7173 7655 10735 
22896 3027 
71599 
122995 
14850 
5989 
4675 25414 
5928 
8550 
4810 
13399 32587 
8046 
14939 14525 
1569 
70560 
14958 54345 
178945 
251841 
11940 
2865 
31811 15509 
9143 
323109 
5579 
1615 
36816 45010 
1087978 
23618 
23618 
319936 
319936 
55533 55533 
215523 193407 
73679 
144063 
92086 36679 
141092 
896629 
173741 173741 
5443 
5933 721 
Deutschland France 
CLASSE 3 
795 14294 
764 
20131 
8422 
2399 
6506 5390 
221 
795 406 
16190 40329 
38178 
1499 
39677 
2204 3345 3224 
6062 
1540 
26225 42521 
5108 936 
1508 
7662 
2972 5248 
2044 
4533 
14797 
4323 
6921 
7086 
419 16588 
1762 
13402 50501 
36041 
3123 
2055 
6362 2605 
2126 52314 
133 102 
3988 4223 
272245 
7854 
7854 
121549 
121649 
11494 1 1494 
75957 
143971 
47154 
92436 50833 
12127 
79465 
501943 
56993 56993 
805 3121 135 
5 
9997 
13 15143 
3416 
9206 960 4834 
694 
6808 567 
1276 2.7761 
16199 
1460 
17669 
1530 
701 
1077 
1776 213 
20529 ' 
25826 
2764 
2654 
1122 6640 
33 2319 943 
3952 7247 
734 
1298 4760 
393 
24249 
2695 
5832 40161 
31851 3892 30 
12071 827 
2782 
51453 
5621 4 
23866 
29511 
221301 
2292 2292 
67124 
67124 
12408 12408 
34433 10157 
9610 
11420 
26125 8776 
13544 
114066 
42219 
42219 
635 
1143 44 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1362 
34296 
1 
40397 
1203 
4428 584 
5420 
491 
2078 167 2367 
17728 
38100 
1211 39311 
779 
1131 2404 
7321 149 
7796 19580 
3130 69 502 
3701 
230 
220 68 597 
1 1 15 
1589 
2490 
668 
79 3087 
5532 
14175 
27720 
86486 257 356 2190 958 
497 90744 
36 
1298 
589 
1923 
242219 
3907 
3907 
7983 
7983 
1848 
1848 
40229 
10230 
4165 3563 
1838 
3572 11709 
75306 
8219 
8219 
374 
579 215 
Nederland 
13 
4604 
7234 
1162 
1722 3 485 
354 
1669 80 99 
5574 
4644 105 
4649 
625 
410 
587 1424 
244 5908 
9098 
751 157 107 1025 
1049 
190 754 1195 
3188 
172 
1830 
292 
276 
4067 
3128 
9765 
10550 229 
369 
2539 
2264 15051 
6 
7423 
7429 
64013 
3699 
3899 
38293 
38293 
8753 
6753 
35505 
19427 
3245 23445 
5380 
4118 15184 
107304 
10154 
10154 
494 99 115 
Belg.-Lux. 
277 i 
3235 
91 1075 
656 1199 
207 
1883 51 208 
5371 
4181 
2846 7029 
221 
136 
334 623 127 2733 4174 
1311 
263 44 
1618 
307 
76 362 890 
1635 
575 
1175 
430 
52 
5911 
269 
3710 12132 
34374 918 25 2905 509 362 39093 
321 211 13 545 
74832 
1417 
1417 
11023 11023 
4535 4535 
3458 2309 
1070 
1392 
535 2962 
2871 
14617 
5285 
5285 
243 46 67 
UK 
7216 
1829 
5 
10319 
1206 
4836 4222 
3039 
739 
4105 251 4125 22627 
18894 246 19140 
1786 
1366 2624 3617 
414 6194 
16990 
1416 
1825 
927 4168 
1193 
442 631 2059 
4326 
523 511 
ΐ>62 
226 
12796 4360 
10518 
29898 
45994 
3316 133 6558 6467 
795 6Í254 
5 
279 264, 
169905 
2796 
279TJ 
53999 
63999 
11381 
11381 
20586 
5293 
5543 10655 
5597 
2361 
9180 
59315 
45334 
46334 
2748 844 71 
Ireland 
30 
364 
465 
1123 
1321 
78 1 
119 2642 
651 1 652 
7 
65 
10 41 44 128 295 
51 
238 
289 
121 
24 
86 231 
57 
348 
167 
1057 
9 
1365 3003 
80 
198 
1083 
3 1364 
30 
3 33 
8974 
252 
252 
1667 
1667 
763 
763 
14 
17 29 39 
48 81 228 
1347 
1347 
4 
Import 
Valeurs 
Danmark 
6600 
5272 
1188 
1301 11 83 26 
1042 27 287 3964 
2542 87 2809 
121 421 
475 2012 296 2066 6411 
309 85 27 421 
23 
31 8 87 149 
76 355 161 114 
2803 
31 
2215 5765 
6445 125 256 1158 631 311 8836 
427 
635 1052 
34489 
1201 
1201 
8198 
8198 
4351 
4351 
4341 
2003 2753 
1113 
1777 2595 9058 
23750 
3190 3190 
144 97 73 
CTCI Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
874 87 
881 882 863 884 685 68 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
961 95 
971 972 97 
TOTAL 
26268 38365 
14525 1959 
1168 
5447 
22038 
46228 
25627 12404 
63786 
3923 
15345 13205 
36610 117785 
308486 
1851435 
8625 
8625 
112445 112445 
8589 
B689 
381 
381 
27304 27304 
200212 12384 
212675 
21829763 
Deutschland Franca 
CLASSE 3 
8209 
12270 
719 
459 
296 
2585 
2819 6878 
5609 
3555 
16780 
521 8188 
3698 
3745 
36762 81859 
800960 
112164 112164 
867 867 
285 
285 
21143 21143 
142064 
11451 
163616 
6899287 
1041 EAST. EUROPE 
001 
00 
Oil 012 014 Ol 
023 024 025 02 
034 035 035 
037 03 
042 
044 045 048 04 
054 066 057 058 05 
051 062 06 
071 
072 073 074 076 07 
222924 
222924 
316962 
21453 70072 406607 
959 
8372 
1848 
11198 
24517 
525 
9065 37875 
72083 
492 
5890 
2862 4147 
13467 
74521 30234 24607 
57448 186610 
16764 3226 
18990 
778 
1172 4504 
4531 
6880 
/ 17886 
14460 
14450 
123295 
926 66303 
180524 
6594 
283 5877 
10343 
97 ί 
6415 
17729 
2585 
940 2699 6231 
54061 16628 
14762 
32585 
118236 
9691 702 10393 
179 
248 2858 
547 
4957 
8789 
3560 
6372 
3432 
395 214 1001 
3389 8431 
3819 
2229 15543 
1076 
1484 2926 
10486 
22081 59747 
311559 
224 224 
6246 5245 
38 
38 
5674 5574 
3846677 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2973 
4141 
572 
694 
115 
665 1884 3930 
284 
345 9180 
554 258 2086 
10199 
23141 48149 
151483 
2202 2202 
58032 155 58198 
4232818 
EUR. ORIENT. 
45769 
45759 
51781 
2 239 52022 
247 
686 7 
940 
4438 
9 4494 
15137 25078 
141 
146 54 351 
3318 949 
1869 
5530 
1.1 656 
1308 
249 1557 
924 78 43 
255 1300 
145181 
145181 
124900 
25 1309 
126234 
712 
106 744 
1562 
1293 
510 
2242 
851 4896 
254 ί 
1432 
287 4260 
1922 
1222 
1674 
369 5187 
970 447 1417 
13 10 
129 152 
Nederland 
4506 
5216 
3040 
150 
28 
261 1732 
5211 
4062 
1853 14987 
444 2217 597 3672 
9288 37198 
218027 
4476 
4475 
120 
120 
115 115 
5 
5 
455 455 
260 
250 
1903787 
837 
837 
8766 
1787 
10573 
106 
663 
769 
1617 
2584 4301 
485 
266 107 858 
3035 4282 
3323 
5156 15797 
1662 
318 1980 
37 
284 1015 
975 2311 
Belg.-Lux. 
993 
1349 
556 
1 
55 
58 860 1530 
413 
1507 5291 
165 614 592 
853 6955 15600 
55255 
18 18 
107 107 
24 
24 
32 32 
452 
452 
1361362 
16544 15544 
8045 
230 8275 
729 
36 
779 
763 6 84 
5063 5916 
492 
33 985 1510 
8574 
516 1413 
4597 15100 
652 237 889 
7 
1 1 2 
165 185 
— December 
UK 
5119 
8782 
5112 
268 
391 
■> 8 4 6 
10645 
18163 
7133 
2579 
12607 
844 2134 
2470 
5026 
15984 
49576 
260438 
3906 
3908 
159 
159 
122 122 
13 
13 
'no 
nò 
2499597 
73 
73 
149 20500 
10204 
30853 
99 
99 
411 
1270 
4241 
5922 
35 
45 94 214 
2214 
5950 
■ 1311 
5386 
14661 
1342 
922 2264 
555 
1181 
2899 
270 4905 
1980 Janvie 
Ireland 
57 
61 
22 
12 
7 
304 345 
85 1039 
48 9 13 
215 
490 1899 
8552 
3 
3 
106224 
6 6 
18 18 
120 110 
77 
307 
19 74 
93 
22 
22 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
851 
1175 
173 
2 
47 
24 
504 760 
3307 
140 6379 
159 442 619 
1315 
4075 
18448 
59053 
31 31 
16 
16 
6 
46 
51 
780023 
80 
80 
26 
26 
52 
115 
172 
5752 
5 
2478 
6235 
2 
3 15 
1376 
377 
78 3825 
5656 
120 277 
397 
57 15 
129 
201 
87 
Tab. 2 Import 
88 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1041 EAST. EUROPE 
061 06 
091 098 09 
111 112 11 
121 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 246 247 248 24 
261 25 
261 263 265 256 257 266 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 286 269 ?8 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 336 33 
341 34 
411 41 
EUR. ORIENT. 
26651 28861 
13905 1821 15525 
994021 
102 59245 69347 
21440 21446 
80792 
9116 132500 141515 
13714 6231 18946 
285 41113 41399 
8876 57164 42577 664337 
802973 
87288 67268 
4394 189797 4027 10909 15151 8667 1838 214845 
27399 3743 66746 997 52083 160987 
6999 92624 13261 31140 
7485 150499 
53236 35237 89473 
1577984 
632549 5686 536237 
2514374 3961616 188810 6562599 
565186 555185 
7855021 
7072 7072 
11969 11989 
554 1010 1564 
378762 
34 44547 44881 
11488 11488 
68189 
814 27145 27980 
10023 3871 13694 
28 13880 13886 
1745 21058 22863 148421 194078 
20989 20989 
1489 50375 186 4902 3862 839 597 52292 
21350 2024 13266 101 27486 84247 
504 13073 
4897 13252 
6017 36753 
30342 17975 46318 
482117 
133687 2187 136774 
1083966 135083 1220048 
24092 24092 
1379914 
3952 3952 
337 337 
583 130 713 
139723 
794 794 
5957 6957 
5751 
227 7987 8194 
224 
1 225 
10895 10696 
13366 
60559 93917 
19550 19660 
60070 846 1771 460 782 18 83946 
3 68 26021 26 7107 35226 
101 1 3532 1234 
4958 
16166 4454 19519 
275540 
209938 
209938 
1145075 547808 8200 1702084 
59910 69910 
1971930 
109 109 
11161 11161 
3757 1 3756 
303798 
20 1982 2002 
2347 2347 
4349 
7409 4935 12346 
782 549 1331 
217 3076 3293 
7000 29567 14503 108434 159504 
17213 17213 
2926 24432 652 1305 5253 1937 1084 37808 
213 1163 14922 246 7991 24556 
5394 76307 
3068 13387 
97166 
3007 6751 9768 
353053 
145914 453 147357 
1000814 581863 25339 1807838 
453473 453473 
2206678 
2162 2182 
585 685 
8186 115 8302 
45313 
573 573 
738 741 
1314 
269 274 543 
324 940 1264 
6403 8403 
30 2959 391 50768 64148 
5241 5241 
224 
719 2298 580 120 3941 
4 293 4660 16 2686 7539 
50 
456 
506 
1496 4385 5881 
85566 
45539 
46539 
90688 921489 6817 1020992 
12415 12416 
1079048 
584 584 
1134 1134 
125 7 132 
50464 
3 771 774 
770 770 
1544 
19 1032 1061 
521 
521 
924 924 
21 240 
56 39016 39332 
1266 1256 
13254 1840 1212 1026 1414 10 
18766 
5326 137 5807 505 4428 16305 
6 554 1577 
2437 
2713 
523 3335 
83928 
37956 616 38471 
126116 312216 1537 438858 
1781 1781 
479120 
119 1 19 
411 411 
307 316 623 
60225 
45 9715 9760 
110 112 
9872 
377 90990 91387 
1736 6 1741 
43 4556 4599 
2 4374 240486 244854 
2351 2351 
1386 296 1000 1677 3116 5 7478 
601 2 
3 558 1064 
189 800 1212 2468 4689 
221 1312 1533 
359666 
28859 
28689 
11902 253944 6178 271024 
780 780 
298463 
71 71 
42 42 
18 18 
651 
651 
8 3646 3654 
55 
544 
599 
4904 
29818 
29818 
27054 
27054 
1032 1032 
393 40 433 
745 745 
30 30 
155 155 
104 165 269 
747 747 
293 13006 •13375 
658 558 
21 
4 26 
36 49 
1847 1932 
12 
4010 
302 726 1028 
2141 2432 4573 
139981 233256 1465 374593 
2734 2734 
45 
45 
1041 
431 43 
511 512 513 514 516 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 · 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 612 613 61 
621 625 628 52 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 555 565 657 565 659 65 
662 
663 
664 
665 
EAST. EUROPE 
10087 3820 
3269 
3259 
20428 
146546 17029 17827 50618 25168 8860 
255037 
83623 66766 375626 525005 
8441 685 3484 12590 
25198 25198 
7550 840 3087 11587 
173968 173958 
1481 1481 
11360 102257 2955 606 117209 
1266 20324 11243 32862 
9391 4463 18968 32802 
6186 39494 7694 53373 
65480 45215 110771 
103179 9707 112666 
22106 61375 39591 16686 14638 6718 13363 72212 46953 294841 
14851 9767 9537 34176 72490 
2358 2368 
10140 
47646 7961 2304 7909 
10269 2100 78111 
14103 22062 84063 120228 
3287 216 1263 4755 
9663 9553 
797 27 1769 2593 
32868 32658 
1171 1171 
7425 65151 1579 205 84471 
24 6380 5191 11696 
1719 893 8947 11559 
2735 10041 3706 18482 
13074 26134 41223 
51090 1085 52155 
9047 21893 14513 5100 4169 1803 2564 
29511 28315 117125 
9350 4561 5416 12078 23721 
EUR. ORIENT. 
3140 
3249 
10341 1483 3387 8717 4429 2305 
30662 
10337 10469 244462 286278 
306 
481 787 
6362 6352 
6583 222 188 5073 
27173 27173 
70 70 
797 
13470 
12 240 14619 
310 6185 1554 8029 
1947 1341 2559 5847 
786 3510 880 6175 
2292 5033 7326 
7235 548 7784 
2391 12656 8158 3035 5799 231 1513 12731 5507 54031 
1183 1251 1154 2632 5730 
510 510 
3290 
60769 3989 3295 
18006 2280 1813 
90152 
41601 18336 17852 77491 
886 210 559 1555 
2997 2997 
327 138 356 821 
31253 31253 
34 34 
798 1929 344 34 3105 
186 1933 3632 5751 
2363 28 3444 5835 
823 5947 259 7029 
12155 2428 14826 
11316 148 11463 
4234 9078 7104 2790 320 847 2347 
10701 6333 43764 
212 1386 766 4755 15401 
56 56 
2383 
13076 2466 3272 3492 1465 767 
24505 
4152 2621 6092 11875 
2538 77 249 2854 
2047 2047 
498 
1157 
10212 10212 
102 102 
559 7898 230 
8587 
567 2250 205 3022 
54472 
2342 672 685 
3699 
1097 2440 625 4162 
1727 3227 4954 
10669 3217 13606 
2182 1519 1819 1100 1673 1090 1909 6855 1895 20043 
1435 656 238 2806 2694 
36 
36 
791 
4502 
463 2662 5649 1554 935 15656 
2248 
3577 3 6828 
564 
182 61 907 
844 
844 
16 
10 95 121 
27260 
27280 
45 
45 
273 
13787 277 2 14319 
20 
1417 302 1739 
66719 
158 
449 618 1225 
108 
3024 369 3501 
5408 
624 7048 
5495 
3017 9613 
3074 
2641 1212 130 377 63 433 1904 841 10475 
1765 
660 686 1060 4615 
292 
292 
430 
8853 
396 1403 5462 2959 640 19923 
5427 
4845 24333 34606 
730 
467 1187 
1345 
1345 
199 
438 7 544 
34573 
34573 
1040 
5803 185 2 7030 
19 
1674 320 2013 
101320 
733 
72 2173 2978 
412 
12020 1485 13918 
25904 
3836 30742 
13696 
597 14296 
965 
4133 4365 2882 936 1297 3576 5561 4130 27635 
172 
235 1178 7953 14798 
28 757 529 
1324 
1085 
1085 
12 
12 
257 257 
10 
12 
2648 2648 
207 
7 
376 291 673 
521 459 980 
143 94 237 
1 2394 
1380 294 
52 2 101 259 
4483 
402 10 80 
433 84 
17 17 
62 
447 282 
1586 516 2573 99 
6703 
5846 3769 1 9515 
18 
394 412 
2893 2593 
7981 7961 
59 59 
280 4222 239 123 4864 
159 499 39 697 
129 998 491 1618 
217 2135 79 2432 
2398 1472 3674 
2712 920 3832 
211 7151 1050 1555 293 385 728 4690 1131 17094 
332 998 19 2458 4446 
Tab. 2 Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1041 
566 
567 
571 572 673 674 675 675 677 678 679 67 
' 581 682 683 684 685 586 687 689 58 
592 693 694 695 696 697 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 725 727 726 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
752 
769 
75 
751 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
21825 278927 
441562 
24547 
215160 
172959 181114 
14192 
2305 13783 
47778 
7199 
580166 
205463 228348 
73061 64182 1425 4526 193 16021 595209 
10019 
8762 
4873 
26808 35510 
1116 
22190 35554 
147722 
2489334 
627 
1194 
17442 6920 
72783 773 99739 
17783 
26289 12974 
21274 
2731 18323 
1474 
24606 126464 
121969 
7431 129400 
7117 7374 
10367 
22458 2994 
68364 118574 
14390 
5869 4497 
24765 
5877 
7648 4719 
12347 
30491 
7971 14784 14488 
1351 70494 
14401 53584 
177073 
1426 32583 
89234 
11212 50351 
129059 53334 
3923 326 11564 
22899 
6434 
298202 
104968 166899 
28613 
16430 22 1337 7 12352 
329526 
' 7375 4849 
3792 
13358 14824 242 7708 20971 
73130 
1028739 
489 717 3082 795 13460 753 19315 
8422 2399 
6506 
6386 221 749 406 16190 
40276 
37562 
1499 
39061 
2200 3340 
3164 
5772 
1540 25096 
42132 
5091 936 1606 
7835 
2972 5227 
2044 
4494 
14737 
4323 8901 7086 260 16585 
1761 13335 
50241 
2710 18 15875 
486 7050 
9214 
30978 2837 3 237 13350 662 84716 
9762 
16126 19841 28634 
1346 
2377 75074 
225 496 297 4487 10090 65 4282 
3562 23594 
260222 
4 5122 5 9996 13 16140 
3416 
9205 950 4817 694 6806 557 1236 
27705 
16154 
1460 17524 
1530 701 902 1662 182 19146 
24145 
2667 
2623 1121 6431 
33 
1829 935 3587 
6384 
734 
1298 4750 392 24249 
2894 5787 
40094 
7273 
97 29890 
6036 
121962 9225 
36126 
3781 1941 
1242 
3648 152 185314 
28214 
12152 4527 
17778 
1095 199 186 1188 55346 
1052 823 72 1739 
4430 99 3589 
6231 
17048 
381303 
11 
328 4374 1362 
34286 1 40362 
1196 4428 584 6335 491 2078 100 2355 
17668 
37760 
1208 
38966 
779 1124 
2344 
7320 149 7559 
19275 
2893 89 426 3388 
230 13 2 401 646 
1579 2477 
668 78 3024 
5079 
14057 
26962 
3066 
10894 
1530 
1014 6225 
4182 444 
315 579 231 14520 
2218 2103 4842 
1270 307 95 
1132 11758 
321 1154 133 4960 
1195 401 2371 2204 
12739 
96585 
2604 13 4603 
7220 
1162 
1720 3 485 354 1669 79 99 5571 
4412 105 4517 
522 410 687 1420 243 5905 9087 
725 155 107 988 
1048 184 761 1140 3123 
172 
1817 292 247 4057 
3092 9567 
1837 244986 
255509 
1875 11402 
5048 3373 78 
57 
1611 231 23575 
37394 
24398 267 2142 
344 
26 
84863 
546 331 29 2161 
1605 66 924 1454 
7117 
382527 
11 58 394 
2771 
3236 
91 
1076 656 1199 207 1883 51 208 6371 
4178 2847 
7026 
221 135 334 523 127 1424 
2886 
1295 263 44 1602 
307 76 360 890 1533 
576 
1175 417 61 5911 289 3696 
12104 
2665 
1146 28347 
2871 23073 
6876 30299 
2286 
24 2470 166 88049 
22902 
8268 15161 269 
1205 
938 48781 
107 366 408 1707 
2567 169 2409 
2070 
9633 
242769 
2 54 1173 4695 
1805 5 
7734 
1185 
4838 
4178 
3039 739 4094 251 4109 
22431 
18722 246 18966 
1737 1177 
2577 
3588 414 8018 15511 
1380 1737 926 4023 
1193 179 619 1669 
3860 
450 409 936 218 12798 
4358 
10091 29272 
236 
1245 
426 1137 
3520 
1 
178 
6 240 
5607 
364 
47 
544 
53 184 4 
140 
114 
1083 
14560 
71 
30 
362 
463 
1123 
1321 78 
1 
119 
2642 
651 1 
652 
7 65 5 41 44 128 290 
238 
289 
71 
22 
82 
175 
53 342 166 
1347 2974 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
2414 
10557 
537 892 5183 
7302 852 35 75 3115 
161 19285 
15 29 
512 
656 
338 170 142 131 594 81 757 956 3181 
62439 
114 33 522 
5500 
6269 
1188 1301 
11 
. 13 
25 1042 20 287 3887 
2500 57 2567 
121 421 434 
2012 296 2086 6369 
288 85 
27 400 
23 
18 8 
84 
133 
75 
355 161 105 2803 31 2199 5739 
781 782 783 764 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 643 844 845 846 847 846 84 
851 68 
871 672 873 874 67 
861 662 883 664 866 86 
892 893 894 895 695 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
981 98 
971 972 97 
TOTAL 
1048 
on 014 
261707 11934 
2886 31599 
14395 
9043 321544 
5579 
1616 
35723 44917 
1072048 
22228 
22228 
298408 298406 
41316 
41316 
184162 181802 
52779 
131080 83287 
21732 67664 
712385 
141886 141885 
4701 
5338 721 22074 
32834 
14677 
1881 1107 
5342 17379 
40286 
24833 11211 
66515 
3223 12014 
8117 
32319 33627 
191769 
1481099 
3928 3926 
109132 
109132 
8496 
8495 
374 374 
20449 
20449 
122166 
9006 
131172 
19334847 
OTH. CLASS 3 
55650 863 
36041 
3123 2055 
6347 2588' 
2117 62271 
133 102 3926 
4161 
269862 
7568 7568 
115150 118180 
6609 8509 
81907 139526 
39063 65511 
46997 
7468 25714 
406198 
61982 
51982 
596 
3096 135 7972 
11799, 
713 410 283 2567 
2653 
6826 
8376 3616 
16496 316 7310 
2861 2933 
11108 
49603 
558633 
108947 
108947 
834 834 
282 282 
19962 
19962 
64024 
8111 72135 
6159109 
724 1 
31848 3685 30 12071 721 2701 51257 
5621 4 23666 
29611 
218292 
2075 
2075 
51515 
81616 
10601 
10601 
27958 
6101 4508 
9787 
24728 8239 
4055 
86473 
27703 27703 
582 
1072 44 3170 
4866 
3432 396 213 1001 1441 
6482 
3409 
1892 13273 963 435 1075 
10039 
6806 
37881 
238899 
144 144 
6226 
5228 
35 36 
3477756 
66479 267 356 2160 559 489 90300 
35 1298 689 1923 
239390 
3677 
3677 
4038 
4036 
1026 1026 
36157 
8696 1924 
2110 364 1134 
8522 
67897 
925 925 
344 540 215 2855 3965 
531 693 113 665 265 2257 
269 317 4337 503 175 606 9077 
3789 19072 
92757 
2090 
2090 
56032 156 68167 
3870172 
AUT.CLASSE 3 
29014 199 14680 
10550 229 
369 2353 2264 
15866 
6 
7396 7401 
63459 
3580 3550 
37346 
37348 
5818 
6818 
36220 19170 
2466 
23273 5173 2634 
5998 93933 
8525 8525 
270 83 116 2002 2471 
3039 150 28 260 1711 
5188 
4050 
1813 
13029 434 1956 555 3230 
3971 
29146 
187092 
372 372 
113 113 
112 112 
5 5 
456 455 
260 250 
1653392 
4235 35 
34374 918 25 2906 499 362 39083 
321 211 13 545 
73453 
1343 1343 
10304 10304 
3859 3859 
3046 
2240 808 1125 427 1207 
1532 
10385 
4245 
4245 
218 30 67 973 1288 
556 1 50 58 662 1347 
380 666 4484 151 396 378 803 1658 
9118 
41889 
16 18 
90 90 
24 24 
32 32 
445 445 
1188301 
1221 50 
45870 3315 133 5402 
5113 796 82830 
6 
279 ¡84 
184513 
2558 
2555 
59530 59530 
5248 5248 
18222 
2495 3030 
8350 
4936 1374 
4014 
42431 
45889 46869 
2565 421 71 4237 
7286 
6112 230 356 760 10210 
17878 
7049 
2510 
10017 764 1473 
2223 
4957 4338 
33331 
215038 
3394 
3394 
69 69 
110 110 
13 13 
110 
110 
2166961 
6969 576 
80 
197 
1045 
3 1325 
30 
30 
8840 
208 208 
1602 1602 
648 
646 
4 
3 
19 
36 
55 
123 
1214 1214 
21 24 
82 
121 
77 
780 
12 157 
242 1279 
5219 
96846 
Danmark 
6445 125 256 
1158 508 311 
8813 
427 
535 
1062 
1140 1140 
7809 
7809 
3606 
3805 
2538 1571 872 
878 
1676 1650 
6654 
16946 
1421 
1421 
135 
93 
73 
833 
1134 
172 2 
44 24 
335 577 
3301 121 
5100 109 267 508 
1103 
1818 12127 
43752 
31 
31 
45 
45 
732310 
89 
Tab. 2 Import 
90 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1048 
01 
025 
02 
034 
036 
037 
03 
042 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
06 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
268 
26 
273 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
OTH. CLASS 3 
57721 
152 
152 
7173 
33810 
11208 
52255 
379 
2669 
2084 
5202 
104315 
46470 
12988 
11354 
175137 
64499 
342 
64841 
1009 
9088 
37175 
2542 
49817 
7089 
7089 
2617 
2617 
414742 
116 
1269 
1385 
7999 
11800 
19799 
21184 
25775 
17840 
44516 
14311 
4063 
18374 
1751 
1769 
112 
232 
219 
219 
71530 
3804 
2215 
4838 
105739 
166208 
133 
31622 
31745 
75011 
4445 
112 
79533 
101497 
13815 
115313 
727 
40 
4409 
141 
4602 
69 
810 
104 
992 
33472 
37966 
4261 
6786 
82476 
22118 
11 
22129 
494 
3688 
7839 
1191 
13212 
1716 
1716 
380 
380 
126233 
138 
138 
2621 
867 
3488 
3526 
3822 
7378 
11200 
3898 
2327 
6225 
1091 
1093 
1 
1 
2350 
560 
72 
343 
13200 
16536 
18344 
18421 
24559 
1547 
26216 
47579 
3958 
51647 
AUT.CLASSE, 
29219 
21 
21 
865 
14993 
8963 
24839 
119 
284 
1055 
1489 
2043 
2202 
678 
658 
6681 
5101 
65 
6165 
540 
15591 
334 
17557 
35 
35 
509 
509 
84425 
39 
311 
350 
780 
5047 
5827 
6177 
90 
2243 
2333 
1427 
42 
1469 
660 
676 
1Í 
14452 
198 
1428 
598 
7487 
24163 
5 
1315 
1320 
10050 
17 
112 
10179 
11851 
3031 
14882 
3 
14680 
6229 
6962 
1198 
13389 
116 
45 
19 
183 
7721 
236 
352 
72 
8381 
7473 
10 
7483 
89 
5 
253 
103 
450 
901 
901 
20 
20 
45487 
5 
104 
109 
109 
20756 
181 
20936 
1221 
243 
1464 
65 
161 
4 
4 
52085 
66 
180 
2420 
31973 
86805 
68 
635 
703 
12365 
205 
12570 
6781 
1827 
8608 
1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
61 
61 
26 5296 425 5756 
68 273 389 739 
4404 
3302 
2609 
1244 
11559 
3519 
24 
3643 
143 
2305 
3268 
239 
5955 
198 
198 
208 
208 
6 
294 
300 
2348 
1 169 
3517 
41 
129 
4024 
399 
4423 
4653 
4667 
55 
3398 
3453 
20161 
2333 
18602 
1205 
19807 
5 
5 
4 
1081 
39 
1126 
236 
37 
275 
52429 
1394 
124 
48 
53995 
9785 
2 
9788 
1099 
52 
1151 
458 
458 
73 
73 
68142 
33 
250 
283 
488 
755 
1243 
1526 
136 
136 
32 
471 
503 
308 
411 
484 
6341 
7544 
3 
581 
588 
4917 
34 
4951 
838 
864 
1702 
65 
65 
7 
2046 
433 
2518 
7 
860 
463 
1335 
1489 
568 
4803 
2141 
9001 
13018 
216 
13234 
94 
2450 
7755 
507 
10906 
2259 
2259 
1207 
1207 
48072 
33 
165 
198 
1559 
3815 
5374 
5572 
2012 
7861 
9873 
3704 
566 
4270 
25 
3β 
214 
214 
2324 
2957 
125 
993 
41920 
48329 
2 
5003 
5005 
2839 
310 
3154 
14233 
2028 
16261 
145 
28 
173 
1402 
1402 
78 
78 
253 
253 
47 
47 
14 
135 
149 
1997 
1997 
87 
522 
609 
2 
24 
9 
36 
171 
17 
189 
2757 
812 
16 
387 
3972 
2082 
14 
2096 
189 
293 
15 
498 
1259 
1259 
73 
73 
• 8140 
7 
7 
189 
12 
201 
208 
. 
5 
11 
16 
15 
15 
165 
166 
249 
258 
1426 
371 
1797 
322 
32 
333 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
'54 
651 
663 
554 
55 
572 
57 
583 
585 
58 
691 
592 
698 
59 
5 
511 
612 
513 
61 
621 
626 
528 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
653 
654 
555 
657 
558 
17911 
17911 
25332 
57164 
2263 
84759 
02670 
4634 
6190 
10824 
296 
296 
11120 
829 
6840 
10782 
5025 
22459 
4095 
50030 
16826 
14045 
30888 
3261 
200 
521 
3982 
28263 
28253 
20236 
215 
319 
20772 
10758 
10768 
205 
1584 
1810 
149 
2173 
37538 
39860 
86363 
5656 
234 
31332 
37222 
139 
511 
605 
1255 
291 
1022 
5722 
7035 
2186 
3276 
5452 
19353 
80581 
13436 
28716 
2940 
3232 
58551 
6746 
6748 
20662 
479 
21181 
29907 
458 
1178 
1636 
165 
165 
1801 
240 
2293 
3350 
1938 
9986 
876 
16663 
3214 
6914 
10145 
317 
44 
7 
368 
14963 
14953 
3533 
74 
113 
3720 
5446 
5446 
7 
1375 
1382 
723 
10422 
11145 
65852 
91 
72 
6824 
6967 
64 
206 
270 
122 
163 
1417 
1702 
20 
1370 
1390 
4213 
13537 
5919 
5538 
94 
676 
22364 
3367 
3367 
8773 
3 
8776 
2526 
3046 
6672 
36 
36 
5608 
45 
913 
1204 
395 
3918 
839 
7314 
1272 
1203 
2475 
10 
13 
689 
3568 
3568 
10524 
29 
33 
10586 
1581 
1581 
35 
26 
63 
14 
483 
3400 
3897 
30173 
3358 
2 
12925 
16285 
17 
209 
1451 
1677 
3 
167 
170 
2952 
20063 
2421 
4569 
162 
700 
9806 
2144 
2144 
25332 
2 
1158 
26492 
28636 
667 
159 
826 
827 
14 
508 
561 
117 
1411 
765 
3376 
8628 
1494 
10122 
131 
270 
487 
1520 
1520 
466 
30 
21 
517 
342 
342 
54 
5 
59 
90 
144 
3012 
3246 
19669 
2030 
67 
4718 
6815 
286 
213 
499 
47 
35 
924 
1006 
117 
142 
259 
6784 
6821 
1475 
15926 
2221 
971 
8308 
64009 
64009 
64009 
978 
431 
1409 
73 
73 
1482 
143 
550 
1607 
244 
2020 
528 
5092 
708 
1681 
2389 
1142 
15 
45 
1202 
2604 
2604 
1396 
3 
31 
1430 
2859 
2859 
3 
3 
167 
5271 
5438 
150 
89 
268 
507 
71 
124 
196 
21 
264 
490 
795 
186 
354 
28 
18038 
831 
63 
36 
43 
7231 
904 
904 
38423 
36423 
39327 
12 
12 
21 
21 
33 
23 
247 
2581 
37 
709 
85 
3682 
1207 
547 
1754 
366 
13 
379 
1328 
1328 
14 
2 
11 
27 
23 
23 
2750 
2750 
25275 
345 
25621 
28371 
6 
1251 
1256 
1256 
364 
2119 
1247 
2034 
2026 
994 
8764 
1311 
2012 
3323 
599 
130 
729 
501 
501 
4297 
72 
25 
4394 
63 
1238 
1301 
8531 
135 
135 
12 
12 
7 
62 
295 
364 
2 
40 
42 
5650 
1586 
1102 
129 
183 
10 
5534 
45 
592 
14135 
14772 
32503 
27 
6395 
6423 
70 
42 
41 
153 
73 
186 
1007 
1266 
1865 
1216 
3081 
600 
15004 
484 
2140 
84 
770 
3392 
1 12 
10 
57 
164 
121 
285 
99 
99 
83 
83 
2 
111 
26 
69 
95 
37 
37 
12 
1 17 
277 
277 
113 
113 
204 
120 
250 
2332 
β 
2914 
322 
73 
395 
40 
125 
3680 
3680 
8 
6 
85 
98 
507 
507 
6 
178 
183 
57 
69 
130 
11 
118 
129 
44 
3632 
1043 
264 
160 
51 
1799 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
659 
65 
661 662 663 664 665 
671 674 678 67 
681 683 685 686 687 689 68 
694 695 696 597 
714 
716 71 
724 72 
736 73 
742 743 744 749 74 
751 752 75 
762 764 76 
772 774 776 778 77 
781 784 785 786 78 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 644 845 846 
46047 262900 
617 173 717 205 2257 10752 1639 15350 
186 184 246 814 
55284 1366 22934 3896 11436 5679 111627 
5766 15960 1656 5183 5219 34767 
467442 
2521 870 3455 
178 
446 
1318 1325 
191 366 437 3239 4320 
462 122 663 
1003 1052 2196 
153 219 560 763 1874 
134 
212 1114 101 1567 
1387 1387 
21529 21529 
14218 14218 
31371 11503 20909 12986 8799 
14983 67380 
355 49 412 1941 1296 4133 
153 184 68 563 
35468 6 13485 317 729 3694 53616 
2351 6232 329 470 2201 11639 
147660 
813 813 
5 51 
596 596 
40 306 130 467 
21 39 60 
20 171 1 68 262 
15 18 12 45 
296 296 
5489 5469 
2985 2986 
14052 4442 8104 5925 4835 
8558 
49231 
155 
6 53 21 331 1711 8 2285 
33 
5 
38 
677 
5339 
2548 3875 1012 14452 
877 
4716 261 1332 292 7489 
5357 
45864 
71 
153 137 
371 2540 52 3324 
173 
177 
6361 
3108 
358 40 9667 
1627 
748 318 2346 942 6199 
17 
56 
35 35 
175 94 1381 1681 
79 31 111 
492 365 864 
1 1 66 
3 1 106 81 197 
216 216 
6509 5509 
1607 1807 
6474 2055 5006 1635 1401 
30 36 
86 161 
340 346 
7 60 1 237 305 
207 196 469 
12 1 554 118 767 
7 40 389 8 444 
329 329 
3944 3944 
822 822 
6072 1534 2241 1454 I486 
28 13 50 
551 28 743 
138 5637 153 5929 
17 1358 95 342 692 2504 
38194 
131 
131 
36 2 38 
55 65 
12 
28 
34 74 
186 
186 
239 239 
945 
945 
1934 1934 
1286 259 781 173 208 
1532 15730 
78 7 11 3 88 1672 114 
1973 
1367 
868 835 530 3690 
530 32 200 106 876 
1309 1309 
10 
10 
1368 
74 74 
719 719 
675 675 
411 69 262 266 108 
14000 37478 
152 5 112. 99 938 1420 139 2865 
23768 3 2 
25 
238 24066 
625 1984 474 1261 732 5076 
80398 
2521 24 2585 
172 172 
178 46 30 178 480 
56 89 147 
263 389 664 
102 8 4 428 629 
124 166 344 
623 
5398 
129 129 
4471 4471 
5134 6134 
2363 2798 2613 2293 660 
106 1562 
5 17 29 526 
67 160 4 23 75 320 
18 29 
1 38 
39 
131 
43 
43 
63 63 
115 115 
10 14 10 3 
616 7609 
7 2 16 3 38 391 3 460 
12 17 
1 233 43 209 178 664 
70 77 
41 41 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1048 OTH. CLASS 3 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
884 
885 
892 893 894 895 896 897 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
1051 
42 
21 
21 
13 4 17 
1 10 
17 
28 
23 
23 
253 
61 51 
389 389 
745 745 
1703 432 1892 235 102 
001 
00 
011 012 014 01 
022 024 026 02 
034 
036 036 037 03 
041 042 044 046 046 04 
064 055 057 058 05 
051 062 06 
071 072 
14951 83538 184157 
31860 31850 
743 597 4196 5536 
105 4652 4942 
697 1169 17283 896 3330 5092 4192 84262 115713 
380332 
4598 4598 
3314 3314 
194 
194 
6866 8865 
78045 3358 81404 
2296110 
MEDIT. BASIN 
55822 86822 
68980 355 18854 85189 
147 1987 1739 3913 
54924 11602 66965 95610 219991 
3300 10031 4437 4767 5065 28709 
728295 212938 1656813 295313 2892360 
13373 
8721 22094 
7744 22340 
4640 62753 95761 
5011 5011 
209 26 240 475 
18 168 253 
136 60 3253 203 877 1048 811 26576 32064 
142325 
AUT.CLASSE 3 
2637 9488 26596 
14515 14616 
53 71 382 506 
1949 1950 
410 337 2370 126 1048 1853 445 15277 21866 
74955 
2437 3186 17409 
7292 7292 
29 39 105 173 
1620 1651 
15 25 4841 150 83 1485 1124 19351 27077 
68707 
80 80 
3217 3217 
33 33 
1181 
1 181 
78040 3340 61380 
40191 
17 17 
6674 5574 
368944 
112 112 
12 12 
362861 
BASSIN MEDIT 
1835 1836 
7682 124 13605 21311 
702 2 704 
2896 665 2180 22076 27816 
186 1291 452 1118 3118 
144270 43926 529026 97094 814316 
4086 2175 6261 
153 7628 
7186 7186 
20954 
31 366 21360 
5 170 463 638 
11847 1899 28890 29938 72574 
903 3112 62 1828 670 5606 
200635 69894 
475470 83694 799694 
2458 1546 4114 
785 5 
56556 56686 
36029 24 590 35543 
59 6 777 842 
37126 8610 24566 22905 93206 
2394 5331 2644 1294 640 12304 
48873 34161 72204 9985 165224 
337 1517 1854 
1485 9185 13378 
1526 1626 
224 16 2503 2743 
22 25 
13 41 1959 8 261 32 442 6292 8048 
28938 
4103 4103 
250384 
1715 2757 
76 243 367 726 
1632 171 404 
1260 3467 
344 100 190 156 808 
57633 12523 145159 14982 230397 
2544 174 2718 
85 12807 
1777 1340 4236 
1039 1039 
25 16 21 62 
177 182 
33 640 804 13 216 315 51 4307 
5379 
13356 
17 17 
173033 
62 62 
1332 2 598 1932 
54 49 103 
190 38 669 7770 8667 
553 24 767 1104 2461 
15013 4329 73041 9173 101556 
93 570 663 
988 5155 15880 
465 465 
194 423 881 1498 
336 476 
2469 91 661 247 1059 11848 18344 
46397 
515 
515 
90 90 
12 12 
342841 
177 177 
37 168 1834 2039 
7 
812 52 871 
463 119 132 12056 12780 
487 311 226 2009 3045 
253079 43873 332119 102792 731863 
1557 2605 4162 
6520 1900 
42 26 105 
133 133 
1 36 37 
222 223 
47 247 615 
9559 
38 45 
Danmark 
1045 2394 7803 
1768 1758 
9 5 28 42 
19 1279 51 175 111 213 2457 4321 
147 147 
29 29 
114 
558 1437 
29 35 
2981 925 7451 4690 16047 
16 16 
329 334 
5811 3207 
21343 2902 33263 
2288 18 2306 
91 
Tab. 2 Import 
92 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1051 MEDIT. BASIN 
073 074 075 07 
081 06 
091 098 09 
111 
112 
11 
121 122. 12 
211 
212 
21 
222 223 22 
232 233 23 
244 245 246 247 248 24 
261 25 
263 265 266 267 258 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 268 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 336 33 
341 
34 
BASSIN MEDIT 
2463 
718 
28081 81333 
42382 42362 
288 17966 16222 
3441015 
1356 497032 496400 
69667 
4387 94274 
592574 
24469 2966 27467 
12497 2623 15120 
609 
5294 
6903 
23264 16620 20518 30722 202839 295283 
186474 
188474 
159992 
4131 29186 
4413 
25949 2567 
237443 
346428 
34938 5900 
7983 
198189 
692398 
44486 20399 207923 108547 27019 408443 
57306 
165847 
224152 
1996571 
10327 352 
10589 
11046318 2109913 79311 13234542 
442050 
442060 
139 
826 10616 
19168 
9971 
9971 
36 
4406 
4441 
906936 
463 
93082 
93635 
46102 
324 46428 
136961 
696 
630 
1528 
2294 836 3130 
231 
916 1147 
3116 4225 
9 
343 16444 23137 
39070 
39070 
40463 146 
2062 835 
6115 
164 
46616 
21271 6903 
517 
4060 
82666 94428 
17837 1846 
32668 
11186 7448 
71172 
26646 61521 87459 
369894 
1 
ΐ 
4494322 
454469 4467 
4953278 
4573 
4673 
23 
18 7600 
6329 
4906 
4906 
33 
3996 
4026 
929434 
93 88673 68956 
6919 3479 9398 
76384 
1341 373 1714 
3830 613 
4043 
26 2331 2357 
7202 3179 
13287 
652 9871 34191 
83440 63440 
22247 
170 
7919 247 
8464 
792 37829 
161813 
2505 361 
636 42928 
197932 
2230 544 
81921 8443 
10885 
61703 
17503 21456 38971 
462160 
1276 253 
1626 
1366663 
420202 14410 
1790196 
202387 202357 
246 
5100 
5393 
11179 
11179 
111 
247 
368 
364569 
267 
16726 15012 
6361 4 
6388 
24377 
21960 
474 22454 
4621 631 
6362 
266 1281 1545 
9572 10389 
6066 
28961 101829 
168926 
31433 
31433 
95691 1782 
11688 2920 
4390 
1493 
118828 
64386 20460 1378 249 44717 121167 
3049 14523 46070 12255 
1661 75546 
5167 
15965 
23113 
555357 
3175 108 
3264 
4531764 
670888 38820 
5141270 
183712 153712 
18 
51 
1161 14162 
1547 1547 
1396 1395 
267957 
5 
50113 
50116 
20728 
126 20661 
60989 
190 67 
277 
1023 49 
1072 
455 
455 
767 
291 
46 
18817 
17810 
9798 
9798 
71 
718 98 
1415 78 
2381 
40813 725 
2 
306 11446 
53292 
6536 1092 
37180 2054 
IO 
48882 
1678 32771 34349 
168115 
284724 
417581 20941 
723345 
132 132 
17 
1 720 
673 
1504 
1804 
39 541 580 
118801 
278 32071 32349 
8733 
70 8803 
39152 
16 974 989 
179 
323 
502 
5Í 
51 
157 
560 
2237 
191 
11216 
14370 
6763 
8753 
7435 
1945 
3144 
28 
1235 
48 
13838 
86276 
1381 
3684 
209 
14096 
64617 
11810 
2216 
16939 
60112 
3 
79879 
1062 
4402 
5484 
206361 
719 
719 
130265 
104719 
500 
238604 
1654 
1554 
1987 
8 
1698 
12313 
7783 
7783 
47 
8008 
6083 
761087 
249 
209076 
209327 
1874 
384 
2066 
211366 
264 
214 
456 
537 
265 
792 
87 
200 
287 
2107 
340 
47724 
60171 
42791 
42791 
2971 
104 
2936 
127 
6116 
69 
14341 
2 
563 
2513 
17526 
20894 
1193 
60 
14621 
28401 
7444 
49939 
1057 
26440 
25507 
205990 
6188 
6165 
246620 
125382 
353 
376366 
89812 
69612 
393 
393 
744 
744 
4770 
4770 
7 
7 
4777 
82 
62 
44 
44 
66 
90 
1626 
1626 
127 
157 
41 
4234 
28 
3056 
7318 
60 
60 
3822 
3622 
23 
1 
54 
107 
5019 
6019 
523 
523 
3 
13320 
13323 
1355 
1 
1365 
11 
15 
27 
61 
116 
157 
241 
175 
371 
768 
1853 
1553 
ιοί 
5 704 
183 
3 
995 
7853 3392 
ί 1814 
13050 
135 184 
4070 4109 8179 
1772 
1772 
10 
10 
1051 MEDIT. BASIN 
361 
35 
411 
41 
423 424 42 
431 43 
611 512 513 614 615 616 51 
522 523 524 52 
631 532 533 63 
641 
54 
561 663 664 56 
562 55 
672 
57 
582 583 584 685 58 
591 592 598 59 
511 612 613 61 
621 525 628 52 
533 534 536 53 
541 642 64 
651 552 553 564 555 
BASSIN MEDIT 
12057 
12067 
13699348 
8592 8692 
221191 
1692 
222883 
8298 
6298 
236773 
78741 80896 27053 26488 48415 16666 258059 
137866 46086 33442 
217186 
8964 
1382 21025 
31381 
69966 
59956 
22830 7209 
24666 64404 
183093 153093 
7454 
7454 
17112 99207 
4086 2841 
123028 
14233 
1388 
102082 117861 
1032200 
69457 67940 160064 
307451 
18028 203091 
27690 249007 
132709 129353 
61372 313444 
131818 41933 
173761 
584785 
145388 82720 
15748 
42975 
4957662 
3057 3067 
5312 317 
6629 
3416 
3416 
12101 
3661 8860 6348 5305 8137 6327 35369 
24476 
5627 290 
31292 
1375 
679 4109 
8183 
17249 
17249 
3946 1302 28B7 8134 
28209 
28209 
4360 4360 
8626 10726 
236 
378 18184 
1468 
41 
24029 
25558 
174606 
19470 31529 
91623 
142522 
3208 50016 12469 86563 
33652 7663 
12548 
53983 
26584 
6671 
32266 
192046 16228 14526 3911 9076 
12057 
12067 
2008147 
1460 
1460 
77628 834 
78180 
1292 
1292 
80902 
8932 4082 5551 6446 
20467 2472 
47020 
31049 10073 33132 74264 
889 
269 
4788 6914 
7087 7087 
13002 
2682 14991. 
30676 
36207 38207 
2009 2009 
3684 
24569 
873 
476 29684 
5875 601 21147 
27824 
282274 
16901 30253 22628 56982 
10593 51420 
6689 
57802 
68970 21279 12137 90388 
38073 15183 53266 
78022 41075 17992 6293 10383 
5308255 
1570 
1570 
134108 117 
134226 
552 
552 
138367 
42540 
22055 
6808 3661 11664 
3004 88913 
48711 
17927 15 
84884 
3980 
280 
4902 9112 
5936 
6936 
655 1573 2208 4337 
66138 55135 
1047 
1047 
2248 40733 
2311 
1566 45947 
2235 485 
22728 
25446 
301529 
18676 1907 
49809 68291 
1374 45928 
3665 
60657 
17867 22779 
7740 46406 
28632 10799 37831 
124995 30898 
5746 1321 11032 
137 
137 
1708 505 
2211 
826 
828 
3175 
8881 18395 
4043 933 
4519 356 
36217 
6001 3897 
11898 
510 
116 1897 
2523 
11761 
11761 
1218 1063 
665 
2846 
9245 
9248 
28 28 
577 3538 
162 
86 4563 
1543 
63 
6119 
7826 
86927 
1698 1734 4296 7927 
998 12767 
806 14290 
3644 
22513 
2684 
29021 
9133 2679 11712 
26797 7684 
5595 
450 1759 
76 
75 
586 5 
591 
64 54 
720 
12618 5752 1261 5250 1239 140 
26166 
4775 
1496 
5274 
519 
8 3371 
3696 
5557 
6567 
114 171 
3222 3607 
8050 
8060 
809 4252 164 
10 5236 
643 27 
7642 6412 
87191 
557 
1683 
4673 
5813 
295 15317 
401 15013 
3316 1173 2126 8817 
8116 
548 8753 
75051 17705 
2376 490 
2272 
301 301 
1885 110 
1995 
115 
115 
2411 
3957 3458 2928 5611 1269 5051 22274 
15969 
5526 
21684 
1538 
50 
1533 3221 
5789 5769 
3482 475 524 
4481 
13332 
13332 
2434 13094 
106 20 18864 
1780 
125 19020 
20906 
108220 
4626 521 
6617 
10688 
1489 23985 5007 30441 
16499 52330 13570 61399 
20478 
8158 25544 
54896 27215 
31350 
3795 8225 
26 
25 
37 
105 10 567 2 381 208 1373 
595 
129 1 
826 
3 11 14 
450 450 
. 9 
' 6 4 19 
0862 
0862 
220 
898 414 
3 
1535 
29 
29 
58 
6167 
26 157 4 
187 
2 1223 64 
1289 
296 447 123 866 
871 
45 
915 
3263 891 
2283 
108 122 
7 
7 
69 
159 282 347 
89 769 
89 1745 
5988 412 
3 6403 
73 7 
435 
616 
5027 
6027 
304 37 154 605 
31 31 
35 
1295 3 
13 1345 
359 14 
1448 
1821 
17394 
602 165 
1505 
2183 
89 
2433 310 
2832 
1543 859 254 
2758 
1532 
942 2674 
29914 4759 
2751 357 
105 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1051 MEDIT. BASIN 
665 557 558 559 55 
652 553 554 555 556 687 
871 872 673 574 575 576 677 678 579 57 
881 582 683 564 585 685 887 589 58 
891 592 593 594 695 695 597 699 59 
711 712 713 714 715 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
735 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 75 
751 752 753 
BASSIN MEDIT 
18150 
49768 236126 
180688 1338212 
67438 73900 
29298 36804 
48971 
28878 
221101 623188 
148892 131818 
216882 133373 
10218 
381 5929 60602 
7243 
733694 
134049 
177325 
848 
277576 25475 
14352 
1819 
3578 535931 
13737 
13803 
12648 27411 
73095 28889 
106304 95154 
358732 
4641308 
562 
2934 
163762 25151 
88370 
690 242469 
13869 9939 
68419 
38679 12650 5317 
6694 
38356 160836 
90798 12471 
103289 
36833 
23477 
61367 
37087 15256 
100698 
274747 
30856 
60844 40880 
182089 . 
37877 
41966 8762 
5156 
9765 73636 
106933 433481 
25009 
22887 
12439 3730 
13727 8071 
81357 
146010 
83338 
38392 99844 
33351 
4193 
122 1388 25689 
1279 
285472 
23088 
37725 
10 84802 
2284 
4594 
146 2892 
136320 
4898 
1666 2002 
8884 
24918 4474 
23802 26848 
94292 
1391018 
69 
1949 
60340 9916 
22833 24 
95131 
2404 
143 
5470 8833 
4888 1013 
568 
8957 32345 
36693 
4479 
40072 
10634 
4451 
15295 
9809 2558 
29249 72007 
11439 
15245 11088 
37773 
20914 
21516 482 
5158 
14586 38905 
14034 223449 
46878 
32015 
5826 11761 
17005 5250 
40731 
169457 
16587 
38572 56712 
39335 
1529 
171 3787 27577 
3306 
168976 
26886 
47667 
86 57667 
2961 
1549 
6 410 
148232 
3248 
2422 5022 
13388 
20361 3847 
25871 32120 
108276 
1102814 
176 
848 
43956 449 
4707 390 
50526 
8212 
2720 
39725 8127 
3370 2020 
2787 
13528 78657 
18180 
2824 
18984 
10025 
8442 
21561 
16980 5897 
22939 82824 
3602 
16971 17035 
37809 
2306 
10708 774 
2259 
7245 11076 
12877 207289 
2966 
3893 
5314 13628 
3325 5163 
9226 
43434 
35302 
33824 6581 
33238 
2364 
487 6617 
985 
123148 
583 
54045 
401 77489 
20064 
901 
152 288 
153911 
676 
1107 3220 
1225 
12660 8422 
11795 15126 
64230 
787157 
22 
48 
10555 6947 
19840 33 
36565 
1098 
5832 
2570 11597 
1583 692 
855 
5044 29269 
12748 
1856 
14415 
3104 
3257 
8689 
2847 3548 
14085 35529 
11301 
14548 1191 
27040 
6541 
510 1435 
832 
1905 14618 
5555 58106 
1359 
4546 
1239 2367 
3240 1520 
14455 
26725 
1621 
345 9459 
1718 
488 
ιοί 3951 77 17780 
186 4184 79 33319 4 4822 177 60 42600 
1669 329 500 1751 2615 7210 6989 8871 28694 
247088 
46 23 2236 1011 3146 
8486 
2601 91 1224 238 402 558 395 1362 5951 
3516 159 3774 
2150 639 2071 1614 911 8107 15492 
1164 
3313 2261 5738 
711 1560 2880 
673 
1397 10711 2936 113823 
4827 
1723 1608 274 1260 1413 93619 104622 
4536 19626 11501 2276 844 66 104 8739 684 48879 
1011 28469 116 24813 116 568 634 233 53772 
584 
382 243 844 2674 868 4981 6167 16630 
372832 
164 
27 1426 274 649 116 2877 
272 
87 1121 3998 45 74 471 1613 7661 
2548 861 3209 
3498 208 1607 1188 515 2913 9927 
598 2828 154 3378 
591 1030 121 
948 
11851 81467 13846 233183 
2966 
7468 2253 3466 8158 5365 812 30453 
7828 
2756 25575 20441 866 
5Í 6444 
732 
55481 
63618 
6918 
134 8354 
1046 
1792 
496 27 
101280 
2388 
3973 982 
3238 
9002 1667 
30325 9460 
51013 
540450 
152 
41 
33209 8644 
5264 19 
47219 
663 
1200 
7750 4221 
2142 916 
422 
7088 24400 
18741 
1886 
20527 
5584 
8190 
6132 
4856 2639 
17242 43643 
2488 
25315 8792 
37696 
4702 
5933 268 
44 
651 1912 
34 9208 
1040 
342 
73 202 
16 826 
44 
2542 
1387 
1315 
36 
1079 
1 
3818 
1 
1186 
326 
1611 
7 
3301 468 
- 18 
136 80 
1972 820 
5802 
27139 
1 
903 16 
201 
1121 
47 
60 166 
26 24 
24 
322 559 
542 
739 
1381 
145 
99 
131 
129 79 
3026 3611 
8 
289 40 
337 
99 
80 
2687 
6711 1538 
47903 
1572 
1267 349 
607 
240 1079 
538 5742 
682 
1613 
1700 17 
33 
395 
4241 
255 
18 
815 
15 
1106 
200 
423 
111 
287 910 
284 
819 
1082 3896 
73222 
1011 
4 1641 
9 
2585 
684 
88 509 
299 
24 920 
12 
358 2752 
751 
55 
808 
595 
181 
7000 584 
220 
3334 12014 
255 
1235 98 
1589 
2113 
528 
1 
764 
78 
771 
772 773 
774 
776 778 
776 
77 
781 782 
783 
784 786 
788 
76 
791 792 
793 79 
7 
812 
61 
821 
62 
831 
83 
842 
643 
844 
845 845 
847 
648 
84 
651 66 
871 
872 873 
874 87 
881 882 
863 
664 885 
88 
892 
893 
694 695 
898 897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
96 
981 
CTCI Velue 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1051 MEDIT. BASIN BASSIN MEDIT 
88159 
153784 
40672 
102120 
70381 8580 
113178 
45162 169279 
540242 
1211029 
147779 16668 
291266 
25891 32343 
1724886 
6749 
31772 88012 
126633 
3497513 
34033 
34033 
159037 
169037 
41490 
41490 
522849 
398888 147977 
352988 
378888 28618 
396241 
2233205 
412497 
412497 
4914 
18263 
6276 60768 
78210 
21314 
11290 2266 
8447 
6969 
49278 
102343 
60089 
61487 
6637 23311 
44822 18028 
50698 
388696 
3394346 
7826 
7826 
136839 
136839 
558 
558 
3308 
3306 
30624 
73836 
12808 
64830 
24784 2190 
31697 
24766 83138 
213969 
145186 
1390 829 
59940 
10329 7068 
224512 
1935 
5345 2917 
10197 
799588 
11641 
11641 
55173 
66173 
13516 
13518 
237667 
260769 80337 
194388 
204330 13873 
290600 
1281782 
190003 
190003 
3629 
6634 
4064 12949 
29008 
17917 
2267 433 
4768 
1876 
27288 
13438 
9638 
20997 
932 8253 
11101 5575 
20871 
90803 
1889434 
126601 
126801 
346 
346 
1102 
1102 
14436 
26222 
11932 
22630 
26860 1302 
43237 
4027 48615 
180783 
495413 
70016 9844 
164692 
8705 6025 
748394 
1965 
16177 21653 
36896 
1239406 
6709 
6709 
81207 
81207 
10768 
10766 
98376 
44622 36214 
62294 
48689 9313 
42869 
338148 
67786 
57788 
774 
4579 
489 11092 
17034 
1494 
6387 405 
745 
840 
6652 
39878 
19347 
29631 
992 2313 
7527 2945 
13676 
115107 
628528 
291 
291 
53 
53 
548 
548 
5332 
14619 
3451 
9633 
4486 796. 
10831 
8771 22767 
68638 
311782 
69822 823 
30772 
4780 8762 
418641 
911 
3028 60799 
64736 
867540 
1797 
1797 
6628 
6826 
1108 
'1108 
9706 
21282 780 
1136 
3568 685 
9966 
47243 
15796 
15795 
50 
1477 
777 7292 
9595 
914 
831 211 
564 
1986 
4806 
2233 
8636 
8461 
1642 114 
2024 1605 
5050 
29666 
119627 
60 
60 
502 
602 
6830 
11761 
6795 
1922 
2183 1312 
10205 
89 8873 
29180 
10168 
1392 300 
1969 
1651 1197 
15657 
770 
1419 357 
2646 
99684 
1606 
1505 
9213 
9213 
1604 
1504 
88341 
33577 23952 
30739 
39872 1030 
11930 
207441 
35426 
35425 
149 
189 
222 4112 
4572 
300 
83 12 
769 
135 
1299 
14309 
7183 
4330 
402 1168 
2207 1726 
3668 
34968 
297126 
239 
239 
137 
137 
e 
8 
179 
179 
3846 
6688 
2338 
1846 
1817 333 
5332 
126 6047 
17636 
12798 
1166 297 
14408 
690 4920 
34198 
117 
5748 74 
5939 
91533 
3575 
3575 
8250 
6250 
2903 
2903 
42707 
11432 6509 
8427 
14539 841 
8845 
93301 
13359 
13369 
49 
428 
402 2731 
3510 
84 
1421 64 
341 
149 
2029 
8226 
4328 
6045 
292 322 
2919 440 
1742 
22314 
149442 
12 
12 
2 
2 
18 
16 
743 
743 
4878 
16781 
2597 
9127 
5115 2473 
8304 
10014 12151 
50692 
219656 
13209 3737 
28592 
2508 1399 
259013 
54 
12169 
12213 
521263 
5455 
5455 
14004 
14004 
11126 
11126 
83728 
25910 17923 
50968 
81416 2244 
26555 
269733 
76099 
76099 
337 
864 
318 11806 
13326 
528 
1249 1160 
1048 
900 
4876 
25196 
9369 
9808 
1622 10967 
17200 5638 
4587 
64204 
467634 
7083 
7083 
10171 
10171 
55 
55 
92 
92 
28 
28 
Valeurs 
Danmark 
709 
808 
231 
328 
261 ' 9 
1495 
247 92 
2684 
5812 
331 
78 46 
164 
7431 
1 
133 
134 
8146 
534 
534 
515 
615 
44 
44 
1393 
1345 
978 
2082 984 61 
458 
7291 
2139 
2139 
19 
41 
6 298 
364 
3 
29 
3 35 
55 
1008 
1459 4 
33 
588 17 
238 
3412 
505 
3147 
223 
1504 
2105 153 
1476 
133 568 
8272 
6360 
435 
328 
944 272 
800 
11129 
β 
57 
10 
73 
40367 
404 
404 
1747 
1747 
497 
497 
5833 
7049 
2284 
2957 5471 579 
4106 
28288 
10892 
10892 
7 
41 
7 468 
543 
94 
52 
3 
94 
72 315 
1201 
663 
1068 51 
134 
1156 60 
879 
5232 
40 
40 
93 
94 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1061 MEDIT. BASIN 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
2605 
30406 
280 
30886 
33000883 
920 
22642 
242 
22884 
10831066 
1062 ARABIAN CTRS 
001 
00 
011 
014 
οι 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
045 
04 
054 
055 
067 
068 
05 
051 
052 
05 
071 
074 
076 
07 
081 
06 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
244 
245 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
286 
1963 
1953 
6238 
1603 
7853 
172 
240 
418 
14429 
752 
19444 
33670 
66505 
1885 
8288 
8227 
163890 
46474 
206601 
18971 
435936 
9402 
189 
9591 
263 
155 
5415 
5861 
57216 
57216 
1819 
1826 
597388 
102 
19791 
19893 
914 
3301 
4215 
24106 
31452 
741 
32193 
7791 
642 
8433 
258 
260 
449 
675 
227 
321 
1672 
22520 
22520 
133630 
3586 
371 
371 
884 
575 
124 
251 
2662 
3237 
980 
982 
27088 
4309 
50336 
3061 
84794 
326 
20 
345 
585 
585 
16069 
16069 
40 
40 
107100 
66 
3221 
3287 
79 
79 
3386 
13 
280 
293 
2322 
29 
2351 
231 
231 
14 
38 
19 
71 
3810 
3810 
25106 
France 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
3ASSIN MEDIT 
4340 
4340 
8786190 
24 
308 
30 
338 
8314594 
PAYS ARABES 
1562 
1562 
8046 
6045 
75 
82 
7094 
750 
7041 
18141 
33025 
2020 
2045 
78517 
32961 
102483 
12838 
228899 
1805 
87 
1892 
11 
3443 
3466 
11409 
11409 
857 
865 
287283 
12217 
12217 
102 
3291 
3393 
16610 
4188 
170 
4358 
1083 
187 
1270 
264 
4 4 
12 
320 
8289 
8289 
17301 
160 
11 
11 
191 
14 
205 
8837 
7 
11987 
6184 
24015 
1731 
314 
2046 
16738 
2789 
13237 
138 
32902 
568 
2 
570 
754 
755 
3726 
3726 
84229 
26542 
291 
25933 
3516 
145 
3661 
7 
7 
171 
675 
140 
139 
1125 
2830 
2830 
83755 
1495 
Nederland 
19 
β 
6 
1977219 
24 
24 
96 
240 
336 
361 
34 
464 
859 
793 
804 
4922 
1535 
17458 
344 
24259 
2389 
2389 
87 
296 
385 
3415 
3416 
133 
133 
32605 
6 
25 
31 
127 
3 
130 
161 
44 
44 
551 
4 
555 
170 
170 
71 
Belg.-Lux. 
1 
78 
2 
80 
1289739 
2 
2 
630 
630 
5 
131 
2075 
2211 
164 
1890 
2044 
1681 
844 
5476 
173 
9174 
364 
364 
118 
71 
189 
996 
996 
59 
60 
15670 
4006 
4006 
444 
7 
451 
4457 
61 
276 
337 
5 
5 
744 
744 
5383 
1827 
Import 
, Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1841 
3038 
3038 
3627802 110383 264911 
7 
7 
2 
271 
273 
8 
5 
5106 33 6 
5119 33 5 
290 ί 
306 1 
34762 10 82 
6886 65 115 
15907 8 595 
416 1 
55940 73 895 
1884' 2286 
80 
1744 2286 
29 18 
165 
255 2 
469 20 
17874 804 2923 
17874 804 2923 
93 537 
93 537 
62824 1547 5130 
30 
289 33 
319 33 
26 137 
25 137 
344 170 
555 
585 
209 50 
209 50 
20 
22 
143 β 
143 8 
6877 
6577 
912 
104 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1062 ARABIAN CTRS 
256 
267 
268 
269 
25 
271 
273 
274 
278 
27 
261 
282 
287 
286 
269 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
58 
591 
596 
59 
313 
843 
4977 
875 
144126 
300182 
782 
154 
6521 
307724 
135610 
9219 
71588 
25222 
29467 
271206 
18526 
32731 
61257 
839390 
7255 
7265 
51705252 
2469507 
2432 
54168201 
507191 
507191 
54782657 
1077 
1077 
142424 
2603 
144927 
1331 
1331 
147335 
2377 
37479 
552 
949 
310 
41765 
73731 
7971 
81722 
320 
206 
142 
668 
547 
547 
8959 
338 
9343 
74908 
74908 
118 
118 
105 
324 
431 
196 
1047 
1252 
245 
182 
106 
25540 
15529 
79 
1143 
15851 
14184 
210 
15135 
3524 
1352 
34415 
7725 
5172 
13698 
97560 
10264550 
581214 
903 
10846557 
24825 
24826 
10871493 
494 
494 
1 
4 
5 
419 
419 
918 
5254 
67 
217 
5638 
6394 
4 
5398 
84 
52 
136 
372 
2 
374 
7971 
7971 
2 
2 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
67 
821 
399 
16748 
133212 
50 
57 
333 
133659 
52320 
275 
40375 
4436 
5025 
102431 
5755 
15125 
21680 
290965 
1259 
1259 
13866399 
445956 
1409 
14316754 
250700 
260700 
14567723 
275 
275 
53076 
77 
53152 
704 
704 
54131 
3 
951 
59 
273 
13 
1299 
24581 
1987 
25688 
6 
163 
2 
171 
297 
297 
8215 
206 
8453 
22526 
22525 
118 
118 
40 
178 
218 
11 
61 
73 
41 
519 
869 
284 
86963 
44318 
653 
1425 
45395 
33315 
8361 
9849 
5073 
57599 
3055 
5512 
8557 
234081 
671 
671 
11997455 
544588 
119 
12642273 
185147 
185147 
12828091 
1 
1 
89256 
2406 
91652 
21 
21 
91684 
2364 
13785 
3 
222 
22 
16408 
33269 
4736 
38005 
54 
34 
27 
115 
7 
7 
22 
7 
29 
27791 
27791 
2 
17 
19 
20 
20 
40 
Nederland 
49 
58 
53 
231 
32445 
1006 
33451 
220 
197 
1600 
2017 
69 
477 
546 
37014 
5271902 
435938 
5708840 
45566 
46666 
5755506 
7 
7 
7 
1 
15491 
7 
15602 
16 
5 
21 
10 
3 
13 
12 
12 
55 
55 
4874 
4874 
38 
125 
163 
25 
65 
98 
Belg.-Lux. 
223 
9 
209 
2 
8553 
62940 
97 
1 
63106 
27635 
146 
5163 
7058 
214 
40207 
1744 
1744 
114795 
194 
194 
3753863 
221371 
1 
3985225 
14433 
14433 
3999852' 
92 
1 
93 
93 
2 
627 
13 
642 
16 
15 
134 
7 
23 
164 
10 
10 
1 
1 
2913 
2913 
6 
4 
10 
11 
1 
12 
— December 
UK 
3 
2838 
30 
3887 
2123 
2123 
8154 
7 
979 
2224 
22866 
34230 
59 
1961 
2020 
49875 
5141 
5141 
6033239 
123746 
6156985 
84805 
84805 
6245931 
307 
307 
7 
7 
187 
187 
501 
7 
1257 
443 
79 
268 
2089 
2999 
1239 
4238 
27 
2 
25 
54 
203 
203 
299 
120 
425 
6146 
5145 
19 
21 
129 
898 
1027 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
4234 
21 
4255 
4255 
270044 
3821 
273866 
28 
28 
273893 
139 
139 
18 
18 
6 
6 
3688 
3688 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
7404 
459 
7873 
307 
307 
1862 
740 
2602 
10843 
236809 
1773 
238582 
586 
686 
239168 
1 
1 
1 
104 
6 
138 
5368 
6366 
5 
10 
16 
Import January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Naderland Balg.-Lux. Ireland Danmark 
1062 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 663 654 655 656 657 658 659 65 
663 664 655 666 667 
671 672 674 678 67 
681 682 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 695 696 697 699 69 
712 713 714 716 718 71 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 
ARABIAN CTRS 
210744 20419 
7727 
20040 282 26049 
472 
2157 2689 
6610 
219 1167 7996 
120 
259 379 
46879 
40145 1486 570 696 4232 927 15518 76943 186298 
134 
159 106 193 9314 9971 
7880 
3045 6988 593 16622 
233385 
412 43900 21814 3118 738 106 303503 
680 
763 153 1952 375 2438 1196 7621 
566128 
893 
2335 136995 5482 148 145875 
463 
6931 713 151 628 116 1760 10619 
834 
679 1513 
1567 
2558 
840 
4592 164 6666 
13 13 
1118 
31 1149 
2 
6 8 
14682 
941 23 
209 59 41 7996 63392 67326 
108 
2 16 26 662 819 
1266 
2426 12 3766 
8031 
23437 
449 
44 29961 
13 
97 2 336 23 1093 172 1741 
130368 
127 
559 15554 1667 2 18120 
120 106 4 15 89 357 693 
199 
92 291 
323 
1137 
PAYS ARABES 
69843 
2516 14355 13 18993 
449 103 562 
4527 134 1023 5684 
37 86 123 
9339 15058 822 287 
368 3587 377 1971 3555 35575 
8 110 14 84 
932 1200 
56 61 
24497 1 5608 2096 422 67 2 32693 
77 182 112 506 
14 629 238 1770 
12 151 53 333 
30 274 171 105 4 19 200 809 
38 6 44 
486 102 
82414 
3956 8 113 4077 
1 
162 183 
580 64 52 
52 21 73 
5053 8296 555 141 
23 450 537 
892 15947 
5 656 671 
6826 2311 1448 153 10647 
10292 231 2273 18665 768 
22 
32271 
130 62 14 16 
300 327 83 923 
66386 
705 116 7442 597 
8 6866 
2 2167 105 
439 2744 
37 344 381 
71 205 
27 
55 
38 21 
59 
7 9 16 
457 2541 44 
3 1 414 7 2291 5023 10781 
40 2 45 
10 8978 
30 9169 
12 
89 9 141 56 307 
633 
1115 
11 1768 
131 8 
37 176 
22 6 28 
13 78 
42 980 
886 886 
51 
18 69 
12825 8847 14 
13 49 32 56 1353 23190 
6139 6142 
1822 68 1895 
163 232 
1 
434 
5 31 62 104 
7 22 
246 36 2 263 
22 906 957 
36 332 
20 128 148 
2165 3080 30 138 5 
20 2105 1488 9033 
14 12 65 55 921 1072 
733 1224 
302 2277 
192524 109 1959 1033 1175 
453 416 25 569 26 94 604 2231 
213153 
49 846 112608 2518 59 116400 
431 4212 232 42 604 
2 720 6293 
538 220 758 
518 3 
13 1 536 
68 56 
623 979 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
6509 
5 
5 
2 2 
7 7 
2 
2 
1858 379 
545 128 2911 
1 1 2 2 
6 
28 
31 
439 
439 
6 
4 
1 4 86 1 102 
3605 
14 2 24 2 42 
69 
1 70 
10 10 
743 
744 745 749 74 
761 752 759 76 
761 
762 783 764 78 
771 772 773 774 776 775 778 77 
781 
782 783 784 786 765 78 
792 793 79 
7 
612 
81 
821 82 
831 
83 
842 
643 844 846 B48 
847 848 84 
851 85 
871 872 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 
893 894 895 897 898 899 89 
8 
5895 
5199 412 4304 20956 
235 
2799 2369 5403 
109 
3657 392 16298 20366 
2124 
17416 4501 494 227 3817 4898 33177 
2772 
3480 685 5704 346 725 13712 
20083 
3434 23657 
275388 
133 
133 
2355 
2366 
12531 
12531 
133884 
81591 44461 51388 43241 7916 9167 371517 
16529 
18529 
936 
423 30843 32287 
812 
338 882 195 1777 4004 
5415 
2631 2553 6446 14294 1312 4857 37548 
479204 
1920 
1920 
2507 
78 8 1842 6893 
26 
31 50 107 
5 
19 3261 3266 
1208 
8056 2490 25 11 314 396 12603 
220 
465 
63 
9 757 
9067 
467 9649 
61198 
33 
33 
435 
436 
3920 
3920 
30140 
26500 17840 23307 17391 4349 6558 126086 
2446 
2446 
1 
17 2135 2159 
72 
19 60 - 192 343 
328 
6 1080 1510 158 17 576 3576 
139107 
122 
1373 39 221 2343 
9 
186 502 697 
' 51 
3402 10 2960 6423 
113 
6032 1824 41 2 2378 2768 13158 
1264 
893 
4632 264 23 7075 
37 
525 608 
31711 
14 
14 
1181 
1181 
5948 
5948 
57949 
21845 22320 22259 14069 3247 1341 143031 
14356 
14366 
6 
121 2204 2336 
25 
29 122 15 178 367 
4052 
331 821 1705 3349 110 3388 13753 
180995 
114 
114 
1056 206 80 435 2053 
74 7 55 136 
1 54 3 571 629 
185 736 2 10 94 50 189 1266 
315 990 172 81 15 67 1640 
3789 131 3920 
33 33 
100 100 
3866 12051 134 78 18 53 33 15243 
349 349 
20 441 468 
9 4 1 58 72 
97 
73 51 11 302 93 320 949 
311 
110 4 108 624 
4 
49 249 302 
2 
14 13 1233 1262 
27 
12 
1 4 2 1 58 105 
22 
8 10 369 
1 3 413 
1272 
8 1280 
5956 
2 
2 
252 
252 
472 
472 
17231 
12010 3126 3039 10075 12 612 46005 
296 
296 
36 
2619 2658 
210 
10 
15 7 242 
66 
1921 5 9 42 10 147 2207 
52134 
2 
2 
38 
237 2 83 484 
5 
35 . 28 68 
27 
1 3 563 594 
191 
35 
2 14 242 
123 
44 
46 
15 228 
5878 
5878 
7634 
3 
3 
127 
127 
234 
234 
20945 
7339 833 2237 921 5 584 32864 
828 
828 
10 
208 218 
5 
8 
1 14 
111 
1 11 6 7 6 240 382 
34670 
1 
1 
1821 
4191 276 1585 9474 
100 
2486 1483 4069 
23 
96 329 7264 7702 
400 2522 284 
309 115 871 1266 5757 
814 
1080 501 513 65 
508 3481 
2282 2282 
155225 
67 
67 
324 
324 
1693 
1693 
3355 
1788 202 467 747 75 82 5717 
144 
144 
877 264 
23143 24344 
500 
289 728 104 1340 2961 
755 
295 585 3194 10434 1075 195 16546 
52796 
1803 
1803 
34 
1 
38 
319 319 
1 
385 
10 10 
3 
25 
Danmark 
3 30 47 
17 5 2 
24 
15 137 152 
104 3 
2 130 
100 115 
254 254 
362 46 
17 174 47 647 
211 211 
90 91 
23 
1246 
95 
Tab. 2 Import 
96 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
931 
93 
951 
96 
961 96 
971 
97 
TOTAL 
1063 
on 
014 
01 
024 
025 
02 
034 035 035 037 03 
048 04 
054 065 067 068 05 
051 06 
071 072 074 075 07 
081 
06 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
223 
22 
232 233 23 
247 248 24 
283 265 288 25 
83143 
83143 
168 
155 
5906 
5905 
83913 
83967 
68628772 
OPEC 
8093 
296 
5389 
133 240 375 
10154 
283 
12068 
3908 26401 
1647 
1901 
49983 785 106237 
1374 
158359 
8383 8431 
182220 
268342 
20111 22370 
493103 
118395 
118396 
1082 1080 
814461 
173 6885 9058 
44901 
3164 
46086 
87123 
67604 
144 
57948 
62108 52107 
78283 249 
78632 
121693 122606 244172 
12396 1046 4494 
16012 
66818 
88818 
314 
314 
20 
83 
11482043 
98 
98 
1490 1490 
1778 
1778 
16687408 
PAYS OPEP 
67 
57 
965 1 
496 1604 2985 
10 
10 
4619 268 
41860 394 
47121 
1072 1072 
32384 66044 
3110 10889 
112407 
39999 39999 
1 
1 
203552 
2 222' 224 
10162 3 
10156 
10389 
1780 
1760 
8571 
8871 
22478 27 
22806 
17830 
5252 
23092 
7099 164 
42 
7326 
4559 
4559 
75 
79 
533 181 
8449 
1443 
10808 
10492 268 
18629 303 
27879 
1177 1177 
33066 
31763 182 
2236 
67261 
1042 1042 
41 41 
112762 
132 7863 7996 
1729 3126 4868 
12860 
4830 2 
4532 
6808 
6806 
18479 
16479 
86823 5217 
92110 
1271 44 39 
1354 
13994 13994 
13419872 
8144 7 
541 
8792 
117 41 
14771 45 
14975 
557 557 
54299 30729 
76 
1081 
96221 
350 
350 
120905 
49607 
49807 
8163 5 
6169 
10051 69973 100024 
3973 
147 4187 
94 
94 
6928008 
516 24 
542 
65 240 295 
216 7 
568 124 
1005 
1798 
1825 
12829 23 
5457 
200 18609 
3530 
3540 
20404 
44101 5024 
4439 
74958 
47956 47955 
281 
289 
149038 
24 23 47 
21225 
21225 
21272 
1243 
1243 
10951 
10952 
8155 
8155 
6405 
10682 
16068 
678 
678 
78 79 
1434 
178 
1749 
19 
19 
21290 
33 
9020 
88 30409 
211 
211 
12674 
12613 66 
1868 
27331 
19678 
19576 
623 
523 
3057 
13 3080 
3 3 
3319 
3319 
1991 
1522 
3613 
3015 3019 
4203 
4203 
58 
68 
4007 4007 
48043 
48043 
4218988 7341811 
2 271 273 
125 87 
381 
676 1169 
20 47 
435 146 9287 
364 
10233 
423 
461 
4708 
75869 9598 
1448 
91741 
2329 
2329 
15 205 221 
4321 
22 4343 
644 
142 
786 
21395 21395 
17557 
215 17873 
415 7977 8393 
820 569 
1395 
124 124 
284836 
7757 
7795 
15 
4423 902 
53 
5393 
1006 
1008 
537 537 
35 
35 
15 
16 
50 
4 
54 
80 
94 
1438 1 
1437 
1303 
1303 
14501 
2660 34 
8127 8127 
47 
47 
4397 
4397 
4444 
5470 
5470 
76 881 937 
1053 
271 273 274 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
333 334 335 33 
341 34 
424 
42 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
532 
53 
541 
64 
551 663 55 
582 
583 
58 
691 596 59 
613 
61 
625 52 
633 534 835 53 
642 64 
»EC 
5653 1775 1333 2484 11246 
109237 
8228 
79689 19763 
22728 237641 
19383 32786 62129 
749789 
69820370 
3108680 2197 
82931127 
632030 
832030 
63883182 
146848 146923 
527 
527 
147480 
3907 37888 185 937 669 530 44184 
22968 
1623 79362 
103941 
107 
162 
2444 2444 
10931 164 
11097 
132 120 257 
190 
758 1024 
183206 
34507 
186 
34725 
1781 
1925 
1113 40054 
1763 42920 
139 
229 
PAYS OPEP 
157 
ï 
168 
33790 96 
29291 6129 1238 
72842 
16726 
8024 
23762 
159825 
13269942 
808366 
1023 13887363 
26230 
26230 
13892683 
28623 
26837 
382 
382 
29019 
6309 
69 
228 
6808 
1198 4 
1200 
4 
4 
674 
574 
1026 1 1027 
64 
6 
70 
11 
11 
8492 
1524 
16 
1551 
1 
1 
2706 
549 3254 
3 8 
5263 
20 
1448 
8767 
9077 
261 
31576 2192 447 
43543 
637 
5310 
6147 
176829 
18488122 611279 
1169 
17296680 
286793 
268793 
17667383 
6204 6204 
6204 
408 
4 ï 
β 
453 
14829 
1461 79362 
96442 
15 15 
775 775 
4616 β 4524 
99 99 
10 35 56 
101452 
7929 
7933 
62 
109 
1113 22211 
233 23557 
14 14 
143 
1765 
1333 
38 
3270 
24557 
5533 9983 
534 
40907 
932 
11482 12414 
218469 
11339970 
761459 
12101439 
190178 
190178 
12291816 
7429 
7490 
5 5 
7496 
3895 
13808 
3 217 
106 17825 
1514 
1614 
77 
99 
68 
88 
74 
76 
1 
β 
24 317 341 
19948 
16639 
62 
18922 
168 208 
1654 
135 
1799 
1 
52 
3346 
93 
1063 
1 4502 
370 2814 2984 
44512 
7421282 532044 
7 
7953313 
64678 
54575 
6007889 
53611 
53611 
13 
13 
53524 
3 
15491 
375 
516 15384 
5 
5 
18 
647 
547 
2258 1 2274 
68 
58 
26 87 135 
19633 
694 
23 
721 
17 
18 
314 290 604 
3 
15 
63 
27591 
146 4843 
5032 
214 
37825 
4 
742 
745 
48469 
4304524 257389 1 
4581914 
14433 14433 
4678347 
5168 
6158 
127 
127 
6285 
2 627 
29 
13 
67 ί 
16 
16 
2 2 
38 6 44 
5 8 13 
11 
11 
757 
1 
ί 
813 
831 
1983 107 2090 
6 β 
997 997 
10777 7 3995 2291 20826 37899 
561 4023 4584 
93323 
5337678 103740 7 
5441325 
87432 87432 
8628782 
43441 43441 
43441 
7 2314 166 461 74 4 3025 
148 163 
311 
10 40 
355 358 
3009 140 3153 
4 7 11 
120 306 468 
7366 
7414 
65 7486 
680 
759 
11095 434 11630 
112 122 
4 4 
108 
328874 3821 
332595 
463 453 
333148 
534 534 
534 
49 
49 
422 
422 
931 567 1498 
6334 
342098 32430 
374528 
937 937 
376486 
2948 2948 
2948 
104 
96 
200 
5453 
5463 
5 
6858 
β 
12 
32 5 37 
2 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
1053 OPEC 
562 663 654 
657 656 
869 
86 
884 
666 667 
88 
871 572 
873 574 878 
87 
881 662 
664 
885 686 
687 
689 
68 
891 692 
896 897 
899 
69 
8 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
725 
728 72 
735 737 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
782 
759 76 
781 
782 763 
784 
78 
771 772 
773 774 
776 
778 
778 77 
2397 2411 
122 560 
609 317949 
326486 
130 
186 
21182 
21828 
22090 19914 
2486 
939 
582 
48048 
220798 
212 30444 
1101 3118 
161771 
1022 418494 
652 
672 
1491 
646 491 
4077 
895513 
711 1684 
129008 3318 
169 134909 
664 
469 
8202 426 141 
467 
1112 9429 
542 
275 917 
1388 1992 4181 4280 
408 3673 
16802 
31 1 1871 
1 142 
3324 
263 171 
627 
11867 
12806 
2156 1962 
546 433 
128 6060 
831 12116 
Deutschland France 
PAYS OPEP 
239 
23 
206 
250837 251539 
28 574 
752 
4495 
1526 
12 8142 
9249 
18 12687 11 
449 
77334 
44 99790 
3 
96 60 
271 
50 614 
383661 
48 
282 14201 
1331 2 16844 
6 
151 
28 
10 
13 51 
252 
214 
83 
297 
303 
768 1318 
110 
12 1489 
4000 
27 
11 
76 113 
3 1 
31 
2407 
2442 
1355 
690 5 17 
33 
126 2427 
149 
232 11 
38 23 
18099 
18832 
34 
5 
861 927 
4510 
320 
53 
4883 
15677 
7023 
422 
18782 
41804 
17 
197 106 60 
69 484 
96323 
2 
306 14 
394 
4 720 
8 
30 261 34 
21 1 
156 514 
3 
11 
14 
465 
127 121 355 
19 287 
1394 
6 
98 
188 292 
51 11 
8 
1246 1315 
19 
358 17 70 
1 1426 
62 1945 
1000 EUA/UCE 
Italia 
769 
1429 5 
426 
12 10567 
13820 
82 
23 
516 642 
7302 19914 4 
820 
148 
28195 
10137 97 
3997 
943 
788 25658 
41600 
127 
26 7 18 
28 234 
103282 
470 
118 3684 
345 
2 4617 
2 
2242 5 
49 
356 2857 
52 
7 59 
76 
137 950 132 
41 381 1727 
179 
i 160 
68 124 
16 
301 
609 
257 
131 1 5 
4 3089 
78 3546 
Nederland 
2 
135 
i 103 
10704 10964 
2 61 
4 79 
164 
7 40 
13 
217 
4232 
141 
4331 
8704 
10 44 168 
44 295 
21837 
134 
61 1803 
18 
1614 
1 
629 
14 
19 
557 
15 
β 
21 
13 
50 324 45 
92 129 
554 
65 
237 302 
7 
1 11 914 
933 
23 
13 1 4 
i 40 82 
Belg.-Lux. 
83 
9 
13 
41 12146 12840 
ί 16767 
18783 
4064 
516 
79 92 
4740 
41 
2212 
153 
239 
7 2552 
1 
442 35 
β 
485 
42218 
β 
5 
17 
1 29 
7 
10 
3 
20 
i 
1 
56 
62 38 226 
20 
401 
11 
69 
21 91 
i 
318 431 
760 
162 
7 193 
2 
17 401 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1156 
808 106 60 
117 6 12560 4 2943 
16066 37 2948 
12 
33 
371 449 
1674 
284 1668 
166792 
99 
293 147 1176 34966 
971 223495 
408 
341 601 9 
49 
300 
4 
6 
16 
16 
439 
439 
β 
3 
24 
4 2037 9 39 
262799 95 3498 
67 900 13 
109601 1166 24 24 
147 3· 111921 24 40 
668 1 
431 
2940 82 
347 110 394 527 1 
5326 82 2 
348 167 
616 
446 
847 1 1388 10 2 3239 173 
237 1 β 
1284 3 7420 184 12 
71 17 
1833 6 
818 2 2322 24 
124 
33 126 16 6037 282 69 
6322 262 74 
319 
669 329 238 
123 1621 
4 
99 
β' 
618 1 
3806 1 110 
CTCI 
1053 
781 
782 763 784 
766 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
621 
82 
831 
S3 
642 
843 644 
845 
846 847 
648 
84 
851 86 
871 872 874 
87 
881 
862 
663 
884 885 
88 
892 
893 
694 895 897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 
98 
971 
97 
TOTAL 
1064 
001 
00 
Oil 01 
024 
026 02 
Value 
EUR 9 Deutschland 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
OPEC PAYS OPEP 
2776 173 
2077 326 
2661 7 1729 31 
504 10 9824 661 
16301 8186 688 187 
16987 8356 
214695 34291 
152 27 
152 27 
2355 1259 
2385 1269 
654 51 
864 51 
9497 1131 
5161 1336 9342 1640 
834 220 
397 73 177 32 
179 71 
28377 4703 
287 2 287 2 
287 5 250 11 
19273 1528 
19638 1662 
716 62 
. 1686 
418 6 
112 60 1387 33 4177 IBI 
2810 49 310 β 
400 85 
8744 310 
9006 179 •4839 1253 
900 187 
26078 2073 
76916 9616 
2879 
2879 
86667 83017 86667 83017 
1007 418 
1007 416 
5124 286 
5124 256 
84607 
64662 44 
87232776 1479801β_ 
MAGHREB CTRS 
1150 4 
1160 4 
6118 8116 
131 
240 371 
1473 320 
40 869 1769 947 208 
11 66 
2462 3226 
64 2787 
249 4 
303 2791 
8960 19223 
1 . 1 
1 1 
118 12 118 12 
224 2 
224 2 
470 337 
468 322 2009 1084 
6 227 
117 77 32 21 
3 88 3124 2166 
20 89 20 89 
1 67 9 
464 482 
882 492 
19 7 24 
16 4 
2 1 30 36 73 84 
1710 24 
33 13 
28 4 1873 30 
2646 311 100 186 
144 429 
8736 1001 
10867 3817 
18 
18 
148 109 
146 109 
1490 
1490 
1818 14168 
1818 14158 
18087881 12799544 
PAYS MAQHREB 
1140 4 
1140 4 
6949 167 6949 187 
76 
76 
Nederland 
22 
15 39 55 
12 
147 
2453 
38 2491 
7021 
87 
87 
496 
495 
353 
363 
2675 
682 344 
32 
38 20 
7 3999 
56 66 
45 
7 2116 
2189 
208 
11 
4 1 224 
55 
22 
102 408 33 1166 
31 
1850 
9234 
4 
4 
169 
189 
674 
574 
ί 
8340581 
55 
240 295 
Belg.-Lux. 
88 
44 
36 
11 
179 
1807 
1807 
3679 
34 
34 
3 
3 
342 
43 181 
28 
9 36 
539 
10 
50 
70 
4 
2 
6 
4 
4 66 3 
485 20 572 
1324 
1 
1 
42 
42 
503 503 
4788187 
2 
2 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
883 1 16 
792 744 2 
463 394 100 
3116 2 117 
1 11 
118 92 
118 93 11 
140664 648 390 
46 1 
45 1 
418 31 
418 31 
18 6 16 5 
4320 221 
2451 10 619 3268 78 648 
119 3 
82 1 34 2 
9 1 10273 88 1395 
100 100 
205 
155 1 14671 33 
14967 34 
418 4 
1523 
389 1 1 
66 1256 2 3651 6 3 
966 1 
234 2 
166 25 3981 87 5632 1 
1643 4 
85 3 12722 5 118 
42180 98 1667 
2865 
2655 
2626 124 2526 124 
102 . 2 
102 
2595 
2595 
48026 
46028 
2 
7683801 349591 429212 
97 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 5 4 MAGHREB CTRS 
034 035 036 037 03 
045 04 
054 056 057 058 05 
061 06 
075 07 
081 08 
098 09 
.121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
244 246 247 24 
251 25 
268 269 26 
271 273 274 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 32 
333 334 335 33 
PAYS MAGHREB 
11583 766 17340 33835 63614 
3544 3663 
115873 40743 186630 16650 359796 
3449 3524 
4374 4487 
5522 
6522 
931 940 
450063 
19377 19442 
117 3298 3415 
22657 
102 170 272 
227 281 508 
449 675 213 1375 
21879 21879 
736 626 1453 
292702 462 154 5012 298330 
16659 6376 59125 8374 2315 102849 
6287 9651 15948 
442634 
7265 7265 
3313628 755401 1177 4071405 
283406 
124 
237 2862 3223 
413 416 
20759 1912 48419 3048 74138 
326 326 
268 258 
750 750 
7 7 
79121 
3188 3263 
3253 
29 
29 
14 
38 52 
3810 3810 
52 3 59 
15620 75 
1127 16723 
2573 48 13920 77 
16718 
222 989 121 1 
38602 
1409700 282877 
1592577 
971 
6901 750 6713 18140 32504 
1828 
1844 
74747 32317 100320 12835 220219 
1215 1290 
3203 3217 
666 666 
866 864 
287769 
12120 12120 
67 3291 3368 
15478 
170 170 
2 5 7 
264 
44 
320 
8289 8289 
2 384 . 386 
132942 30 57 309 133338 
55 40361 4186 695 45278 
3811 6375 10186 
197974 
1259 1259 
933471 114613 1177 1049461 
191620 
4555 
10265 5184 20004 
230 231 
16472 2509 3033 138 21252 
369 359 
467 467 
42484 
95 
95 
226 
225 
171 675 131 1003 
2209 2209 
651 186 922 
37217 366 
1416 38989 
2418 6217 8515 1488 
18638 
2237 1278 3515 
56695 
671 671 
577519 62140 
739759 
20668 
464 464 
190 190 
337 248 15790 342 16717 
330 330 
268 250 
181 181 
2 2 
18439 
1 
1 
1 
170 170 
31 53 84 
32446 
998 33443 
66 197 44 
296 
2 103 105 
34098 
119895 218095 
337992 
132 
3 
125 2076 2203 
767 767 
1281 816 
6125 159 8391 
61 130 
634 
634 
58 
59 
12185 
4005 4006 
50 7 57 
4063 
247 247 
744 744 
2 
62940 
97 1 63038 
10367 
5153 2475 3 16016 
653 853 
62702 
194 194 
74676 65205 
139880 
403 
5 
5073 6078 
216 216 
3200 2773 12241 17 18231 
1248 1246 
234 242 
1226 1226 
8 8 
26249 
29 29 
29 
7 
8857 5657 
942 
942 
1181 
979 71 1617 3848 
2 263 265 
11739 
5141 5141 
98467 9449 
107916 
69612 
33 33 
55 8 
161 
161 
3821 
3821 
77 13 694 1 
785 
330 330 
2447 2447 
33 33 
219 7623 
53 
53 
13 
13 
7689 
1 0 6 4 MAGHREB CTRS 
411 41 
423 42 
431 43 
511 512 515 51 
522 523 52 
532 53 
541 54 
551 553 55 
562 56 
583 58 
621 625 62 
633 634 635 63 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
671 672 67 
681 584 685 686 68 
693 695 
PAYS MAGHREB 
283406 
4362077 
761 761 
115767 115758 
1132 1132 
118651 
2359 5655 203 8250 
57212 5981 73193 
166 225 
208 208 
6853 206 6099 
74080 74080 
130 175 
162321 
1989 19954 22027 
426 341 776 
6580 176 829 
7586 
120 
9701 24790 1176 290 382 4179 334 6961 67416 115227 
119 140 107 2336 2716 
7880 1331 9331 
9987 148 20551 3116 33918 
107 652 
971 
1693548 
486 486 
341 341 
827 
287 7 294 
6394 
5394 
28 
197 1 198 
7957 7967 
14881 
310 4574 4934 
1118 
11 
1129 
4 
767 19 18 
2 59 16 5058 56461 62400 
108 2 21 23 154 
1255 
1265 
364 
86 
449 899 
278 
191620 
1242340 
276 275 
39299 39299 
656 665 
40239 
3 296 57 356 
20974 541 21515 
159 165 
205 205 
5535 205 5870 
22022 22022 
9 49 
50253 
1664 14361 16027 
419 87 510 
4527 134 775 5435 
100 
6226 13903 799 253 367 3658 292 1316 3689 29402 
7 108 36 
161 
23 
2884 24 2096 422 5430 
107 352 
20568 
751096 
77394 77394 
21 
21 
77415 
2356 5071 
7450 
31701 4362 35063 
21 
21 
27481 27481 
1 3 
71038 
2 14 
160 160 
555 42 15 
612 
1227 1633 299 1 
6 
6 623 3794 
i 
1 
8826 1331 7965 
18 17569 758 18455 
2 
132 
338124 
ί 
11 
4864 4864 
120 
120 
4996 
2 i 21 
33 
33 
7 
5 1 44 3 
413 4 37 4518 6125 
1 28 13 
42 
141 
151 
403 
140477 
64 
65 
65 
16 
16 
7 
28 
3 3 
2913 2913 
i 
2962 
20 972 992 
92 92 
51 
18 
69 
9 
2449 8733 13 
13 43 22 24 1237 12534 
i 2313 2316 
87 
20 
163 183 
69612 
182559 
105 105 
105 
2997 1078 4075 
3 
10 
10 
5145 6145 
2 
9235 
5 32 37 
7 
12 
296 
3 
299 
28 501 2 33 
473 782 1819 
2 
35 
39 
6739 
886 1175 8600 
20 
139 139 
3688 3588 
5130 
5130 
47 104 151 
Teb. 2 Import January—December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1064 MAGHREB CTRS 
697 699 
713 714 716 71 
722 723 724 728 72 
736 
73 
741 742 743 744 749 74 
752 
759 
75 
762 
764 
76 
771 772 773 776 778 77 
781 782 784 785 78 
792 793 79 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
874 
87 
881 883 885 88 
892 
693 894 896 897 
336 1184 
455 2826 
194526 
638 5243 691 5545 
380 368 426 354 1653 
282 
375 
609 289 803 
1268 677 
3717 
164 
365 
575 
3468 2801 6277 
911 15599 4302 2555 3168 26725 
931 1368 4741 
258 7429 
3447 
528 
3975 
57371 
1254 
1254 
8363 
8353 
133475 79526 
41868 
60912 37226 
6090 
8478 357575 
17906 
17905 
2546 
2663 
208 120 620 994 
1365 2280 
1851 274 
2712 
17 
51 167 
523 
71298 
620 184 864 
95 
23 
132 
197 
275 
37 178 213 4 237 673 
20 
6 26 
606 607 
671 
7883 
2485 
288 247 
11595 
44 
123 
167 
499 285 784 
15123 
100 
100 
2172 
2172 
30077 
25323 16986 
23075 
13249 2974 
6326 
118010 
2277 
2277 
296 308 
4 
3 153 
160 
59 
2 976 
127 
1 
13 586 
143 
1268 
58357 
40 
50 121 224 
70 156 100 423 
7 
12 
461 39 
77 
1030 111 
1737 
103 
346 
451 
3402 1559 4964 
102 5745 1817 2350 2733 12755 
676 890 
4436 258 
6277 
36 
116 152 
27006 
1102 
1102 
5667 
5667 
67934 
21636 21989 
22183 
13619 3076 
1166 
141602 
14316 14316 
1330 
1390 
5 60 
130 
223 
1190 
327 
811 
108 
52 
PAYS MAGHREB 
299 
261 47 
615 
31516 
5 4228 
295 
4528 
2 
65 27 
199 297 
23 
23 
3 57 
201 
173 219 
233 
233 
33 
34 
34 
2 
82 12 94 
554 
185 
2 
741 
26 78 
149 
19 
175 
2 
258 
258 
140 
955 
54 
57 
9 
201 
1 101 127 
1228 
8167 
2 2 
51 
51 
3853 11918 79 18 17 12 27 15924 
51 51 
85 
86 
14 
19 
278 
278 
178 
178 
1739 
7 
7 
86 86 
17202 
11946 
1970 3037 
9395 
1 
478 44029 
296 
296 
84 
120 
9 
1896 
39 
100 
22 
3 
25 
56 2 6 
19 
59 60 
28 
2 
30 
110 
1 
112 
1598 
1598 
1985 
7 
7 
189 189 
20936 
7223 
818 2234 
898 4 
391 
32503 
825 
825 
47 
147 
34 
142 
86 262 
378 189 118 3 698 
49 49 
52 
7 
143 36 15 
256 
32 
7 
78 
65 62 
131 
19 
1250 
25 '34 1350 
40 297 
35 35 
144 
144 
3123 1434 
26 
365 48 
21 
46 
5063 
42 
42 
679 
686 
14 
50 
297 
366 
10 54 20 33 2613 
10 
10 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
78 
79 
245 
5 
2 1 
8 
10 
3 
6 10 
19 
24 24 
1 1 
7 
7 
35 
35 
114 
1 
1 
44 
44 
351 
46 
2 
44 
443 
99 
99 
57 
58 
1 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
1065 
001 
00 
011 
012 
014 01 
034 036 
038 037 
03 
041 
042 
043 
044 045 
048 04 
064 
055 057 
056 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 
233' 23 
1 0 6 4 MAGHREB CTRS 
698 130 8 
4513 655 
13233 1739 
PAYS MAGHREB 
539 539 
20309 20309 
84 3357 5936 
108 
108 
239 292 
18706 
18705 
8281160 2061123 2069888 1073855 
C.8> S. AMER. AMER.C.8. SUD 
1 
132 
2080 
461626 
240 
348 
294796 
27 
80 
2837 
431 
431 
1604 1604 
300287 
678 
678 
297636 
122 152700 450467 
62019 494 36918 25176 124507 
14584 
39545 
108 55264 
9905 116 119617 
52650 
9365 742460 
155811 
970276 
370640 
1178 
371818 
2078495 
187436 298 
7647 13584 
2287560 
1211571 
1211671 
18416 18419 
5556072 
226 
82540 
82756 
184147 14154 
198301 
281067 
19891 
19715 
39606 
428922 
25473 454395 
2413 5124 7537 
432 
65 
65 
111227 
122 20197 
131546 
15317 
605 1891 
17813 
1209 
1314 
2258 
2 
4787 
6613 1609 
228570 76034 
312826 
44399 196 
44596 
878530 
62788 
242 327 
4978 
946865 
259519 
269619 
559 
559 
1726576 
1 
15224 
15225 
56926 
2426 61354 
78579 
3659 17203 20862 
132738 11760 
144498 
29 288 317 
322 
41 
41 
39810 
4525 
44436 
10142 124 18048 11638 39952 
1484 
7094 
58 1377 
12 
10025 
15156 4324 
119975 12314 151789 
45956 
45 
46001 ' 
273943 
23567 5 
70 2804 
300379 
399947 399947 
16396 15396 
1006970 
156 15993 16149 
23296 
5058 28354 
44503 
3360 
902 4252 
33133 347 
33480 
1332 
490 
1822 
189 
189 
35718 
27505 63323 
31404 
223 
17576 1923 
51125 
13100 
4103 
108 44320 2567 
54316 
11046 409 
101712 
1189 114355 
26608 
13 26621 
295851 14488 
36 43 
194 
310622 
104898 
104898 
456 
456 
735910 
8 
371 
379 
919 
15 934 
1313 
11455 
978 
12433 
105294 
326 
105620 
871 
2642 
3513 
30 
1 
1 
48526 
11315 
59840 
1104 
43 
224 
929 
2300 
23588 
5365 1987 
30909 
6660 
259 110887 
33572 
151368 
32070 
362 
32422 
243836 
50812 3 
1217 
999 296867 
240526 
240528 
142 
145 
814402 
33 2890 2923 
25971 
1194 
27165 
30088 
635 
635 
131667 
678 
132346 
19 19 
80 
27050 
1635 28685 
606 
360 948 1914 
3257 
3949 
579 
7895 
25,12 
39 28583 9147 40281 
18602 
28 18630 
156928 
10573 
38 
556 170305 
57451 57451 
401 
401 
325504 
3052 
3052 
14391 
640 
15231 
18263 
378 
220 
598 
8601 
1507 
10108 
10 
10 
382 382 
35306 
87276 122560 
2738 104 
105 5872 
8817 
406 
789 
101 1296 
10636 
848 128633 25171 165088 
170910 
488 
171398 
116494 
25018 
12 5863 
3680 
151267 
20558 20558 
374 374 
641757 
18 43065 43073 
52336 
4452 55790 
99853 
411 
241 
652 
8575 9580 18155 
181 1354 1535 
12170 
321 
321 
Danmark 
ι 
647 
17426 
4 
38 
42 
4867 
50 4917 
7553 47 
7710 
410 
89 
9 
508 
2141 
2141 
15 
15 
5333 
911 
911 
2851 
155 
3006 
3917 
180 
180 
48 48 
706 
1937 
2643 
1 
257 
128 
387 
28 2057 9223 8334 
19552 
14432 9 14441 
110493 
100 
154 
110747 
115619 116519 
73 
73 
264510 
10 1044 1054 
5455 
12 5457 
6521 
3 
171 174 
8734 
1275 
10009 
99 
100 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1065 C.8tS. AMER. AMER.CS. SUD 
246 
247 248 
24 
261 
26 
281 263 
285 287 
288 289 
28 
271 
273 274 
277 276 27 
261 
262 
287 288 
289 
28 
291 
292 29 
2 
323 
32 
333 334 
336 33 
341 34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 43 
4 
511 
612 
513 614 
616 
618 51 
522 523 
524 
62 
631 532 
633 53 
541 54 
561 653 
654 56 
206 
6918 
121178 
128733 
142392 
142392 
2367 
196608 
17077 
608 
148535 
122 
366131 
8426 
14897 
2004 
3B0 
18510 
44217 
704216 
6363 
686219 
46657 
28132 
1850686 
35666 
83223 
98778 
2931376 
4768 
4770 
1289383 
2126799 
18090 
3438272 
30463 
30483 
3471626 
18970 
18970 
123962 
68839 
182791 
10842 
10842 
210403 
39907 
23663 
7399 
10141 
16622 
4781 
102413 
46312 
7623 
5847 
59982 
1411 
8914 
1623 
11948 
33611 
33611 
23169 
340 
136 
23886 
21 
984 
40995 
42302 
46773 
46773 
198 
50567 
267 240 
34968 
41 
96281 
164 
377 
1 
237 
4016 
4795 
304633 
1502 
183662 
9231 
17138 
516566 
10560 
27366 
37928 
909320 
4689 
4589 
183391 
328171 
6299 
614881 
519460 
6854 
5664 
22410 
16100 
38510 
4246 
4246 
48409 
6406 
1666 
1059 
2511 
446 
878 
11984 
6112 
803 
5571 
12686 
13 
1887 
118 
1718 
10638 
10536 
3988 
31 
20 
4017 
1 
560 
8446 
9097 
42832 
42632 
31 
29739 
7823 
28427 
7 
83830 
734 
437 
2002 
11 1404 
4688 
94948 
2481 
84110 
1355 
146 
183020 
8632 
8989 
13601 
368522 
324671 
319120 
107 
843798 
8325 
6325 
860123 
873 
873 
48436 
14529 
52965 
1788 
1788 
86806 
2996 
5198 
855 960 
3504 
674 
14067 
16423 
2067 
176 
18655 
26 
2116 
1 
2146 
987 967 
6885 
32 
15 
6732 
183 
2226 
11154 
13503 
18364 
16354 
1457 
96149 
6122 
47 
33174 
5 
136964 
25 
13416 
69 6719 
19231 
118836 
1053 
34113 
696 
152699 
11349 
5274 
16823 
475930 
8 
8 
379781 
711401 
5093 
1096266 
12048 
12048 
1106311 
42 
42 
9350 
4659 
14209 
1551 
1651 
16602 
11384 
2948 
762 
1820 
820 
229 
17983 
10035 
4482 
1 
14498 
986 
4186 
1370 
5522 
2178 
2178 
521 11 
20 652 
Nederland 
1426 
7501 
9005 
7983 
7983 
160 
29 
1374 
1653 
3000 
94 
5300 
8394 
50416 
211 
114408 
2955 
188000 
354 9691 
9956 
337900 
171 
171 
96585 
435335 
4760 
538881 
7910 
7910 
644782 
8141 
8141 
16693 
8619 
26112 
1919 
1919 
35172 
13816 
4780 
1522 
2719 
385 
2670 
26891 
2643 
474 
3117 
190 248 
14 452 
3937 
3937 
640 99 
1 740 
Belg.-Lux. 
/· 60 5287 
5347 
8099 
6099 
16 5779 
1348 
115 
9946 
17216 
3646 
342 
1 
63 374 4426 
90068 
16 
134719 
25559 
7912 
268353 
1094 
586 1579 
305845 
107112 
95355 
847 203124 
203124 
437 
437 
16624 
3314 
21938 
76 
75 
22450 
4224 
1200 
2096 
862 
1727 
132 
10030 
341 
34 i 
56 194 
1 253 
13494 
13494 
198 4 
35 237 
UK 
1454 
42872 
44326 
20175 
20175 
655 3052 
820 
42127 
59 45723 
586 
10 
1394 
2089 
47122 
121 
310919 
6767 
2937 
387868 
6113 
12166 
17279 
518791 
2 
195491 
151416 
878 
347785 
3424 
3424 
361211 
1623 
1823 
- 7924 
11181 
19105 
924 
924 
21862 
2063 
7263 
1042 
788 
1833 
13 
13042 
5531 
26 
8667 
136 551 
119 805 
1641 
1641 
10124 
167 
45 
10328 
Ireland 
40 4081 
4101 
920 
104 
4 
1026 
44 44 
7 
7 
213 213 
6894 
2168 
2168 
426 425 
2683 
453 154 
527 
44 
44 
571 
4 
575 
7808 
8487 
i 
i 
392 392 
842 β 
848 
imp 
Valeurs 
Denmark 
99 852 
961 
1176 
1176 
1150 
871 
516 
2535 
173 
219 
259 651 
4081 
94 
4176 
443 
1059 
1602 
21173 
2471 
68633 
306 91610 
351 361 
91961 
162 173 
326 
115 
115 
441 
382 
84 18 
487 949 
4127 
4127 
62 
62 
264 284 
113 
113 
i o n 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1056 C.8. S. AMER. AMER.C.& SUD 
682 -
56 
672 
67 
882 
583 
585 68 
691 
692 
698 
59 
5 
811 
612 613 61 
621 
626 
626 62 
634 636 
83 
641 
842 
54 
861 
862 
863 
864 655 
688 667 
658 
869 66 
681 
662 
683 
664 665 see 667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
878 
879 
87 
681 
662 
683 
684 
686 686 
887 
889 08 
891 
892 
893 
694 
896 
896 
897 
699 89 
5 
3293 
3293 
577 
577 
2323 1070 
7791 11263 
340 
2B12 
24996 
28147 
274889 
142434 
16262 40894 196580 
. 169 
8038 
2630 10737 
30212 14064 
44287 
23680 
1062 
24842 
227630 56992 
3962 
17807 408 
731 13728 
31339 
778 383261 
1137 
1809 
1999 
732 3041 
3130 49983 
61631 
96111 45564 
16646 
31017 389 
8999 
164 
194693 
260025 
890609 1601 96441 
21996 469 
34072 
1086 1308200 
317 
210 381 
4218 
3851 1862 1104 
4164 16677 
2222068 
2 
2 
487 
487 
76 
88 
4430 
4620 
461 
5643 
7094 
53026 
33131 
8611 
24710 
55362 
62 
84 
2058 
2214 
16124 
6312 
20437 
6907 
45 
6962 
76006 
20010 
240 
8337 
64 
366 
3241 
25361 
187 132784 
637 
626 
1438 
183 1320 
1883 
10938 
17222 
36284 
3145 
6215 
3409 
200 
1058 
13 
61327 
63628 
236634 
116 
47282 
121 2 
11072 
138 
348192 
68 
5 
53 
3194 
993 
358 
432 
1460 
8681 
861021 
2 
2 
5 
6 
773 
335 
445 
1561 
36 
681 
3626 
4143 
48297 
29484 
2774 
1318 
33673 
90 
75 
30 195 
1838 
1472 
3310 
528 
107 
635 
23631 
7630 
292 
428 19 
11 
4896 
906 
71 
37883 
196 
18 
214 
39 332 
366 
7077 
8233 
12130 
459 
1537 
1 
1369 
15596 
39132 
140054 
20 
11859 
63 14 
4313 
93 
196648 
104 
75 4 
780 
965 
52 
309 
220 
2499 
297272 
2599 
2599 
1 
92 
1349 
1442 
46 
21 
1622 
1669 
47643 
39661 
484 
11346 
51480 
14 
7315 
144 
7474 
3391 
2603 
6994 
649 
56 
707 
88077 
23640 
1066 
8746 
210 
13 359 
703 
289 
98076 
350 
3 
68 
17 136 
121 740 
1444 
30420 
41264 
17 
17660 
21 
4366 
15 
93534 
7522 
234326 
14333 
20053 
261 
1162 
2 
277899 
3 
3 
3 
160 
195 494 
54 
633 
1736 
636242 
Nederland 
1008 
120 
1556 
2693 
253 
911 
798 
1952 
38792 
18667 
1383 
870 
17810 
50 
126 176 
1563 
651 
2304 
3949 
23 
3972 
13724 
6621 
59 
812 20 
1 
1866 
1906 
26 
24241 
23 
64 
216 
431 457 
294 453 
1947 
3094 
2436 
2 
113 35 
6881 
1622 
6338 
11 
12326 
320 
2178 
82 
22878 
7 
16 
143 254 
29 
142 590 
79397 
Belg.-Lux. 
435 
436 
66 
65 
20 
123 
159 
293 
879 
1172 
26207 
2688 
291 185 
3044 
70 
1 71 
1075 
407 
1482 
2996 
60 
3046 
29697 
499 
3 
1 
766 
69 
71 
31118 
5 
2 
3 67 
74 
23682 
23713 
2629 
526 
2172 
186 
3 
8498 
19771 
76889 
1367 
4094 
1222 
150 
2874 
21 
107966 
211 
4 36 4 
101 
466 613 
175761 
— December 
UK 
264 
254 
426 
307 
751 
5 
665 
11493 
12063 
46730 
18343 
1741 
2218 
20300 
3 
425 
141 569 
6337 
3159 
8506 
9326 
787 
10113 
12926 
7060 
2058 
1464 
102 
343 156 
1947 
134 
25176 
12 
513 
82 
69 552 
246 
7200 
6743 
11160 
1166 
2521 
5247 
54 
14 
133 
21284 
138360 
196247 
27 
8538 
229 12 
12522 
737 
355562 
154 
61 
90 
93 
1420 
424 
154 
760 
3166 
464519 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
9726 
1239 
1239 
1 1 
1209 
369 
1586 
203 
7 
210 
4103 
1511 
234 
1 
10 
5869 
85 
19 
105 
71 
71 
257 257 
9320 
Valeurs 
Danmark 
20 
5 
2 27 
34 
34 
5688 
4461 86 453 
4982 
18 
19 37 
586 
61 
888 
2 
5 
7 
3487 
931 
19 
6 
2481 
416 
48 
7348 
2 
169 
68 6 
224 
404 
1471 
1876 
4 i 
131 
12 184 
39 
2 
107 
40 
26 
27 240 
16680 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland t France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1065 C.& S. AMER. AMER.C.8. SUD 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
781 
782 
759 
76 
761 
782 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
778 
775 
778 
77 
781 
762 783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
648 
84 
851 
85 
871 
872 
658 
89836 
8438 
3065 
273 
100270 
350 
1463 
5874 
5132 
739 
535 
107 
3497 
17797 
2304 
293 
2597 
432 
4783 
4160 
3828 
1483 
7339 
22025 
9748 
29404 
10525 
49577 
1 19 
6546 
12791 
19550 
1954 
9787 
1752 
554 
136 
7809 
12017 
34009 
74915 
4203 
1649 
60027 
761 
158 
141713 
628 
1625 
26453 
28706 
416344 
191 
191 
2686 
2685 
14125 
14126 
18303 
11947 
2742 
12241 
9290 
906 
53301 
118732 
73526 
73626 
413 
1066 
106 
26940 
25 
846 
9 
26926 
9 
236 
679 
73 
29 
15 
431 
1471 
1566 
57 
1623 
54 
4036 
559 
1209 
194 
2521 
8673 
1273 
855 
1015 
3143 
2 
3797 
2416 
6217 
528 
3376 
526 
12 
39 
4062 
5145 
14590 
28977 
23 
32581 
169 
64 
61814 
303 
50 
1316 
1669 
126226 
97 
97 
1358 
1358 
10129 
10129 
10405 
8817 
1716 
7546 
6214 
264 
46539 
81499 
15800 
16800 
131 
213 
6809 
1 
182 
3 
6995 
106 
2093 
404 
218 
34 
14 i 
2996 
55 
55 
37 
120 
488 
384 
63 
2059 
3151 
1843 
3169 
1355 
5367 
1 
6 
716 
745 
305 
1295 
159 302 
6 
528 
1865 
4460 
381 
19 
48 
18156 
128 
73 
16806 
5 
193 
1700 
1898 
43472 
13 
13 
328 
328 
873 
873 
426 
477 
31 
532 
693 
190 
4050 
6399 
7789 
7789 
1 
200 
7 
49408 
1342 
1084 
4 
51845 
84 
1463 
232 
3024 
5 
45 
5 
103 
4981 
492 
33 
525 
122 
138 
1643 
387 
459 
487 
3236 
2894 
14982 
3522 
21198 
4 
129 
2212 
2345 
780 
1693 
144 12 
16 
752 
1608 
6006 
45253 
163 
1601 
3241 
9 
50287 
315 
81 
18509 
18905 
158308 
8 
8 
115 
115 
89 
89 
911 
106 
42 
390 156
138 
4537 
6280 
579 
579 
90 
48 
Nederland 
356 
83 
99 
384 
1 
923 
3 
1837 
44 
30 
29 
1 
224 
2158 
5 
38 
43 
51 
46 
377 
31 
7 
78 
590 
874 
1249 
266 
2379 
33 
223 
4513 
4832 
28 
1609 
97 
92 
65 
18 
640 
2649 
33 
8393 
179 
1 
6606 
190 
3795 
3986 
24075 
41 
41 
108 
108 
1181 
1181 
1742 
316 
475 
906 1000 
129 
3311 
7879 
7696 
7898 
12 
22 
Belg.-Lux. 
35 
88 
74 
197 
4 
23 
3 
38 
1 
21 
90 
32 
8 
40 
2 
18 
226 
7 
14 
909 
1174 
141 
824 
1305 
2271 
268 
268 
37 
94 
399 
2 
40 
297 
869 
124 
13 
104 
48 
289 
5 
35 
64 
104 
6302 
1 
1 
78 
78 
129 
129 
588 
77 
371 
31 
101 
422 
1690 
533 
533 
19 
5 
UK 
169 
7645 
4959 
455 
182 
13343 
144 
1464 
960 
376 
433 
86 
2577 
8019 
209 
102 
311 
161 
395 
857 
1787 
740 
1133 
5063 
2708 
8202 
3032 
13942 
78 
1947 
2542 
4670 
270 
1689 
426 133 
10 
2407 
1108 
6022 
147 
3955 
1499 
111 
20 
6742 
621 
621 
55633 
21 
21 
654 
654 
1817 
1617 
3493 
1927 
449 
2236 
1123 
52 
2897 
11977 
33878 
33878 
150 
123 
Ireland 
15 
16 
28 
6 
33 
2 i 
8 
29 
95 
10 
5 
110 
99 
99 
3 
26 
31 
317 
6 
6 
71 
112 
1 
26 4 
7 
10 
231 
633 
633 
4 
428 
Import 
Valeurs 
Danmark 
15 
n' 
25 
69 
69 
16 
32 
10 
2 
6 
44 
109 
120 
113 
34 
257 
1 
444 
26 
473 
6 
48 
i 
2 
326 
363 
63 
117 
170 
1076 
447 
1523 
3010 
10 
10 
44 
44 
101 
101 
687 
116 
29 
236 
69 
27 
1736 
2877 
6816 
5815 
6 
25 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1066 CeVS. AMER. AMER.C.& SUD 
674 
87 
881 
882 883 
884 
885 
66 
892 
693 
894 
895 
698 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
951 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
8729 
6284 
1716 
331 632 
1876 
1109 
5683 
2390 
2118 
4486 
854 
11691 
4867 
2523 
5129 
34137 
257343 
3981 
3981 
26299 
26299 
3246 
3248 
342 
342 
10883 
10883 
11827 
919 
12748 
15830028 
802 
1166 
1476 
159 32 
116 
116 
1902 
793 
869 
794 
345 
5796 
1774 
1106 
993 
12289 
126242 
23321 
23321 
1396 
1396 
30 
30 
4384 
4364 
6372 
906 
9260 
4296287 
1066 MFA COUNTRIES 
001 
00 
on 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
038 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
067 
058 
06 
061 
062 
08 
071 
367704 
357704 
1076735 
22762 
275525 
1374014 
5226 
3197 
242087 
13887 
264369 
667080 
108373 
187078 
388010 
1198621 
763603 
186013 
62313 
1074880 
48073 
586 
636 
66316 
2189216 
1110497 
208160 
2028632 
'580787 
3926098 
286191 
33890 
319081 
1972498 
33662 
33552 
246021 
1313 
103902 
361236 
2011 
41608 
2734 
46283 
107841 
7566 
11326 
44576 
171328 
19336 
8539 
1636 
148774 
10461 
80 
298 
29508 
216620 
293759 
55099 
564982 
231636 
1246465 
63187 
10620 
63807 
608515 
961 
1172 
β 
11 268 
178 
163 
552 
482 
745 
645 
62 
755 1269 
364 
2721 
7004 
24240 
96 
96 
376 
375 
34 
34 
6827 
5827 
2551 
2561 
2547987 
392 
547 
36 
19 30 
10 
166 
259 
173 
226 
805 
289 
61 290 
447 
603 
3114 
10991 
326 
325 
216 
216 
540 
540 
309(878 
PAY8 AMF 
51116 
61116 
273130 
227 6284 
279841 
922 2184 
34638 
1018 
36662 
125042 
. 23043 
1 53178 
49206 
250458 
86162 
18991 
1 31231 
3033 
13 
ββ 
8060 
148659 
178937 
46862 
495628 
53824 
773941 
21803 
4089 
28672 
269349 
238834 
238634 
239194 
66 29699 
268859 
76 
978 116544 
8610 
126207 
108208 
58841 
65447 
28091 
257667 
225986 
30365 
48950 
• 297300 
7870 
3 
1 5674 
617119 
88967 
22313 
126487 
12878 
227535 
26550 
4843 
31393 
282230 
Nederland 
243 
278 
23 
32 
99 
164 
169 
85 
918 
37 
99 86 
123 
101 
1521 
16980 
82 
62 
193 
193 
617 
617 
437 
437 . 
8 
8 
1937488 
1390 
1390 
112303 
299 
16467 
129069 
330 
2449 
599 
3378 
21090 
1761 
10423 
31792 
86068 
86699 
37748 
41 
157343 
10141 
483 
65 6889 
298287 
310144 
13317 
230151 
55632 
519184 
47820 
2706 
50326 
237767 
Belg.-Lux. 
88 
121 
13 1 
10 
23 
47 
'18 
7 
268 
8 
82 186 
7 
132 
706 
3207 
1 
1 
276 
276 
1 
1 
3 
3 
1107399 
3643 
3643 
85668 
68 3091 
86847 
9 
32 30761 
394 
31198 
19362 
1603 
6702 
36263 
64130 
39873 
46241 
219779 
7946 
4 
7 3701 
317551 
65055 
4351 
91683 
28807 
190106 
12025 
2998 
15023 
152511 
— December 
UK 
4167 
4477 
158 
127 256 
1632 
518 
2601 
763 
357 
674 
116 4671 
1174 
571 
277 
6793 
64018 
3623 
3823 
1653 
1563 
207 
207 
62 
62 
16 
15 
164 
154 
2358988 
20670 
20870 
115980 
20776 
116706 
252462 
1521 
3 
15661 
443 
17718 
104063 
1636 
18542 
184345 
266676 
300648 
23079 
1621 
216872 
6140 
22 
89 
22273 
670744 
181961 
50358 
375043 
152035 
759387 
100245 
4503 
104749 
119949 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
io 
442 
20 
1 
i 
1 
23 
3 
208 
i 57 
32 
311 
1545 
232 
232 
89841 
7872 
7872 
40 
40 
226 
4 
16 
246 
216 
7 
50 
2226 
2499 
4688 
96 
1 
683 
62 
3 
1122 
6655 
5307 
1561 
15727 
6452 
29037 
6380 
426 8806 
154 
Valeurs 
Danmark 
45 . 
79 
8 
1 
4 
2 
15 
22 β 
152 
7 β 
19 
16 
70 
297 
9039 
49 
49 
418402 
728 
728 
3420 
3 
437 3860 
34 
502 
173 
709 
73248 
1707 
2410 
13513 
90878 
1032 
966 
64 2698 
430 
1 
4 8068 
13483 
9377 
4529 
37641 
20623 
72370 
17380 
3725 
21105 
111933 
101 
Tab. 2 Import 
102 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1056 MFA COUNTRIES 
072 073 074 075 07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 122 12 
211 
212 
21 
222 223 22 
232 233 23 
244 245 246 247 248 24 
251 
25 
261 263 264 255 266 267 258 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 285 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
461380 
64875 232285 
66626 
27876Θ5 
2905774 2906774 
16015 134643 150569 
10415 
651557 
552082 
829373 47404 875777 
268284 
851324 
919808 
2980620 
132565 
3063185 
622992 
262056 
886046 
26917 
36719 54546 331880 
3835392 4284454 
2911849 
2911849 
7112 540274 
869 
42720 
132783 131539 
599422 44354 
1499173 
197097 161636 167204 43744 535597 1206278 
1552664 
205810 2184 
1541068 802386 536208 
4640322 
221572 435580 657152 
2043166 52514 2096759 
3564467 
3297683 584215 
7546285 
143897 
12623 
28905 
26075 1019017 
764134 
764134 
1109 37936 39044 
5174 
130824 
136998 
241576 7515 
249091 
39683 
173269 
212942 
1023869 53398 
1077257 
154381 83441 
247602 
5223 7587 
8076 89761 808415 917084 
837108 837106 
1545 
147646 53 
5023 35572 33004 
119227 
2843 
348912 
60692 49086 25991 13086 201511 350455 
703066 
20895 
475214 
263609 
91964 
1554638 
86792 167590 254382 
210318 20497 
230815 
617259 
561085 
108866 
1287210 
PAYS AMF 
23901 
4006 
12445 13357 
313067 
622415 
522415 
476 32169 32644 
320 61855 52176 
36804 
523 37327 
94859 41122 135981 
244952 12945 
267897 
164384 
68497 
232881 
7175 6101 
20336 32103 
490478 666193 
542687 642667 
923 89266 
56 10734 
18554 
10490 
143959 
6879 280983 
57430 
17418 45496 5835 
104732 231911 
214008 11551 
1888 146224 13941 42035 
429857 
43180 45751 88931 
660021 10265 670285 
579660 
433553 
159078 1172191 
10965 5421 4529 
10353 
314509 
288213 
288213 
3829 
4132 
7981 
362 
22067 
22429 
83911 
115 84026 
110839 
98669 
209608 
350795 9257 
360053 
125904 
36872 
151775 
9583 18735 24214 
180930 
823161 1055693 
596503 596603 
3569 
241695 
9134 34137 31883 
195113 27153 643714 
24801 63859 43262 8866 102548 243435 
156773 
155358 
119343 
88066 
12778 
532340 
24902 
56648 
81560 
451204 
176 451379 
1117900 714703 177488 
2010091 
103898 
518 7836 
3655 
353774 
773399 
773399 
8551 
8272 
16823 
546 
59190 
59736 
125386 34127 159612 
4504 
201 
4706 
782668 
11700 794258 
13948 15296 29244 
867 
2016 530 
2242 
447521 453276 
206978 205978 
144 
690 7 
1225 
5578 
17829 5212 
2299 34084 
33011 
7658 19842 
1513 97583 
159707 
119073 3724 
255094 21454 
233 
399578 
7721 62382 90103 
210017 
5091 21 5108 
422131 
552947 
137508 1112566 
2607 
1662 787 
1739 
169406 
124082 
124082 
168 3703 3871 
507 28157 28574 
43740 592 
44332 
3354 
6227 
9591 
156339 7934 
164273 
21234 
15874 
37108 
254 
605 2253 
9670 
181759 194461 
144235 144236 
16 
24199 
8 5048 
14240 
7138 25459 
1380 78498 
15866 4519 32532 11309 38771 103017 
181221 
11919 
156960 296957 143305 769362 
6705 10409 17115 
220700 
13233 233933 
91845 125266 
13121 230221 
157305 13594 
158567 11455 
470970 
176268 
175268 
1537 39143 40580 
1833 
229390 
231223 
269386 
4248 263634 
13241 131679 144920 
331721 
27648 359369 
123859 
35257 
159118 
2180 
116 11761 838227 
852273 
541504 
541504 
895 
16807 
737 9401 
20635 
28001 106112 3467 
164055 
38 
2712· 
1856 75422 800.30 
177806 1951 295 386027 111910 244814 922806 
33856 59429 93285 
329373 
691228 
393153 74430 
1158811 
7013 
161 
15458 205 23991 
35943 
35943 
39 2227 2266 
6 5636 5542 
21410 186 
21696 
265 20 
285 
5336 1971 7307 
28 23 
628 1507 
59515 
61701 
10577 
10577 
18389 
1 37 
889 2100 47 
6 
21469 
1123 
3 
3769 
4901 
1173 229 
465 3082 3547 
112254 
57834 
57834 
5989 
68 6057 
1793 15692 2757 
223322 
223322 
308 6962 7270 
1667 14537 15204 
17161 98 
17259 
1529 
200147 
201575 
59469 
9636 
69105 
3966 5848 9814 
527 
652 
282 
3996 187316 
192773 
33077 33077 
1683 5 1118 1868 3194 1273 317 9458 
5239 15262 
78 171 
12051 
32811 
725 
600 
1033 7200 
1079 10637 
17950 10289 28239 
3696 3345 
7041 
44564 
610898 
13555 
569118 
1056 
341 
34 
351 35 
411 41 
423 424 42 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 585 
58 
591 592 598 59 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
=A COUNTRIES 
1102197 
1102197 
389570 
389570 
11133921 
265068 
266068 
236864 393249 530113 
94415 94415 
990595 
727515 257728 261165 681047 590639 183614 2681707 
352668 321438 493884 1157990 
260639 13845 
213058 
477542 
1249302 
1249302 
153634 
97078 142512 403224 
550453 
650453 
21059 21059 
471975 1016797 
127054 
42052 
1555888 
205260 87420 
775541 
1069221 
9187386 
504434 128761 220481 853666 
154913 521578 191328 857919 
133359 975990 336309 1445558 
3952597 
473550 4426267 
1277749 933314 
11664 
11664 
262797 
262797 
1792486 
86610 
66610 
36462 
113719 
152181 
31769 31759 
260550 
129505 44181 52000 
119766 149634 55365 
550451 
104062 78140 
294066 
478268 
71625 
3753 60528 
135618 
386815 
385815 
43697 23100 32462 99169 
124824 
124824 
8463 
8463 
146212 303458 
21586 
15340 485595 
56862 19218 
163590 
266660 
2528043 
137537 80807 96474 
294618 
50155 181084 
70879 302098 
36000 249358 136804 422152 
1228625 
126246 
1354673 
367141 
215399 
PAYS AMF 
3605 3605 
72910 
72910 
1818992 
18402 
18402 
93404 38336 131740 
12208 
12208 
182360 
78210 37675 
46247 
144085 183723 
32326 621267 
60361 46374 
180375 
277100 
66345 
2501 31597 
90643 
235258 
236258 
39467 14431 36719 90817 
124929 124929 
3328 
3328 
60911 118703 
20535 6277 
205425 
25877 19299 
144238 189414 
1739892 
75688 
24716 15845 
117248 
29747 
79028 
32245 141021 
53130 80724 33558 157522 
536130 
71755 
607886 
121482 152585 
26817 
26817 
2486287 
6919 
6919 
61555 44547 95112 
3560 3550 
106691 
152394 31307 28086 72888 
111805 24709 
421190 
44862 49639 
6148 
100649 
38229 
4853 21179 
54261 
169905 
169906 
12155 13511 18855 44521 
147223 147223 
3766 3755 
40599 136609 
15974 
6475 200557 
23297 
6095 79724 
108115 
1250378 
159519 
5722 75189 
240430 
10941 
75496 15142 
101579 
18491 102326 
27257 146074 
248512 
33073 281585 
237238 204293 
32343 
32343 
1360037 
75297 
76297 
21766 89580 111336 
12256 12255 
196888 
178334 91505 50556 51087 35187 22653 
430322 
26809 32990 
1613 
61412 
16179 
530 21974 
38683 
94129 
94129 
10409 
6266 14652 
33316 
7199 7199 
3621 
3621 
79915 
80912 7264 
7857 175939 
18242 
9113 127007 
154382 
998983 
29980 7408 1117 
36505 
12855 30672 15391 58819 
3555 92985 24835 121475 
336498 
37092 375590 
52136 42590 
205670 
206870 
13463 
13463 
883287 
22683 
22683 
20200 
24749 
44949 
2070 
2070 
59702 
119454 23057 24644 49390 41271 13401 
271227 
17837 15784 
244 
34866 
13133 
384 
14693 28210 
151105 151105 
3770 2991 10811 17672 
56494 
66494 
1118 
1118 
33293 
72528 21863 
770 126464 
52551 6887 
75649 133987 
823032 
6978 3141 2217 12335 
12617 31315 10187 54319 
3549 38747 11901 54197 
187507 23749 
211355 
196089 
40159 
817975 
817975 
2306159 
71745 71745 
10246 72082 82328 
25335 25335 
179408 
66128 22187 46336 
112795 41979 28984 
320409 
93462 
70188 
10605 174145 
44993 
1452 
41660 88115 
146714 
146714 
45501 25734 17789 90124 
15696 
15696 
76274 190650 
35715 591 
303230 
25135 20651 136604 181590 
1320024 
74423 
14778 
14588 103787 
25527 94206 34825 154359 
15509 
345298 
68324 
429131 
1060918 
91118 1152035 
210270 
235215 
382 382 
64273 
452 452 
923 3896 4818 
320 
320 
5590 
505 1130 3904 4544 
18635 2509 
31228 
2255 
2182 120 
4557 
2501 
92 
2815 
5408 
4875 
4876 
4803 680 
623 
6106 
15079 15079 
63 
53 
2374 
9259 
631 
1492 
13766 
1 192 
1339 13258 15789 
96862 
4585 1077 
105 
5868 
2050 
7758 3074 
12882 
320 10055 5463 15629 
79300 7417 85717 
18122 
9390 
3741 
3741 
40600 
40500 
620400 
3960 
3960 
308 6341 5549 
6698 
6898 
17507 
2965 6674 
8392 6391 7603 3567 36613 
13040 
25141 
812 38993 
7734 
250 
18612 
25606 
59489 
59489 
2832 
8276 
10501 21709 
59009 
69009 
720 
720 
33398 103678 
2495 
3260 142830 
4114 6618 15571 27303 
422172 
15623 11106 13945 40574 
10820 
22239 
9783 42842 
2706 57496 26057 88268 
273007 
83208 
356215 
55272 
33582 
Tab. 2 Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1066 MFA COUNTRIES 
653 554 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 567 66 
571 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 
751 752 759 75 
532077 173033 170839 17569β 361464 584025 479686 4787863 
126618 214535 301310 287186 199411 188834 1242740 2560615 
555353 540463 916100 
1260318 146858 
14692 
112708 692739 
37906 
4266955 
1836804 1369641 373170 
1514989 427141 103962 311441 256358 
6193606 
223148 114266 49869 306293 
798514 
167867 352410 
1006266 
3018513 
28420971 
11857 
53380 908015 
1302902 
494115 
88981 2859251 
339687 122518 511331 603270 207557 388091 110815 920426 3303795 
1069655 
219653 
1289318 
505522 370768 655227 733283 537351 1456469 4468620 
874666 2757360 1251157 4883175 
135712 69652 52355 49036 128670 194544 226250 1469858 
46344 86990 109849 89982 72357 58964 201642 866156 
236764 187479 416539 390449 
64098 1455 
51826 212042 
13286 1573936 
393082 
387335 121699 
485336 
48388 
21846 
95438 151712 
1704749 
108021 31306 
12238 105949 
266075 
81430 
116592 303656 
1024366 
8812017 
2681 10460 223443 107953 192944 43015 580486 
78415 19971 140619 185200 
91415 100425 
27095 334437 977579 
432892 
69767 
502659 
203039 103288 176936 190162 189142 470221 1332788 
282893 
704527 
349271 
1336691 
PAYS AMF 
88761 21742 21305 25692 56532 71503 49422 509015 
49090 53330 
52854 40444 
35708 29808 296493 567737 
82862 
64145 118212 114405 
13526 2470 
22629 
106297 7625 
492363 
231906 185238 78187 250558 
23190 6803 
87787 
39645 903413 
19744 9547 
8735 
56912 
151852 10706 
52614 
161215 471524 
4067728 
1060 
16451 135590 348407 
59908 
12448 573864 
104144 
42422 177815 
95632 
22962 
66388 18871 150275 678509 
153774 
34046 
187820 
112692 78298 127187 128919 129587 268134 844817 
150993 517117 216253 884363 
106349 21060 14966 32047 42636 64362 47830 
770779 
5599 27328 34362 50397 15209 20802 27050 180766 
116172 
151422 111075 268497 
19100 
10185 
12462 68827 
3633 781574 
158401 
171888. 5372ST 164102 36574 
5788 44259 
7412 
641308 
5770 
9661 
9953 20757 
102601 12740 
32569 
102881 295942 
3443025 
1579 
2028 
136686 
70419 72368 
8709 
289688 
21511 23269 77553 
136982 21012 31983 10238 80205 
401853 
93176 25545 118821 
43844 30755 78918 52037 69761 141456 415771 
124186 
289646 94254 
508085 
28710 
5725 11826 
6820 27652 
43727 
27762 
246048 
5415 12593 17188 17939 14935 30679 54755 154515 
16424 
22911 43951 
44876 6650 
108 
3461 50149 
751 
196490 
18351 
33939 
5481 258416 
22608 5107 
37935 
13242 395283 
20965 5301 
4463 25024 
60325 
20849 
26908 74154 
237989 
1825714 
614 
9931 
55029 
161186 37430 
1859 
256048 
22225 4973 41765 23069 13183 46776 12293 74839 239144 
43706 13038 55744 
47991 30719 52079 73880 49157 121459 375285 
72196 215579 
93650 381425 
17317 
8360 5936 
6351 18430 36614 
18596 346851 
7596 10823 
21903 
7726 11733 
8581 590901 
559352 
31053 29690 46588 43111 
2987 206 
1397 36748 
3609 196387 
177595 
277970 
8713 89179 
7369 8501 
15875 
5436 
691628 
8971 
4705 
1686 
17606 32759 
6643 
19402 51797 
143479 
2269915 
1874 
3370 115891 
44831 
12696 
9831 186293 
25205 6487 
24373 34941 5267 
18101 3809 
42147 160330 
47059 16736 63794 
36367 26049 40954 67195 29969 80013 270687 
31497 
110462 
59884 
201833 
224345 35254 48519 53720 64539 143580 97154 1113805 
5691 15671 50046 58507 38202 30333 68551 268101 
92192 
80543 135549 270118 
29725 48 
13991 
159409 
6006 787779 
849297 
281454 
103200 185774 
285815 
47135 28524 
37870 
1821097 
35356 
30803 9727 
54616 
154870 29547 
85198 
244747 654864 
6484960 
1392 
7250 
190633 472600 
87873 
9851 769509 
59186 
17500 127705 109734 
46985 107958 
31227 185134 685439 
267382 
47081 314463 
121274 80023 130593 184971 136466 310656 963083 
180675 798579 311391 1290545 
16888 1244 1099 948 4338 5973 1230 
60232 
1581 1783 4710 1990 1289 1 154 300 12807 
78 
720 
3654 7197 
242 
633 
6308 664 
19296 
456 
3660 608 
5059 
9 299 
40 
591 
10522 
7656 6534 
1593 
4313 8522 441 
7211 
14136 50406 
276569 
1636 834 
10392 
4878 12136 
135 
30010 
7366 
546 
5591 
7753 3893 
2928 1757 
21652 
51486 
7599 
5259 
12958 
11509 5984 11231 10565 7199 19142 66731 
3562 55107 99370 158039 
13006 
8995 4734 
3183 16656 
22422 11443 171294 
4202 6020 10388 20081 9966 8393 3028 62080 
10818 13473 41621 91666 10130 222 
6118 40961 
2222 217131 
7717 28056 
1763 
75463 
2898 8482 
683 451 
125405 
16665 
16410 1464 
11205 21500 
5502 12616 
53680 
139043 
1240952 
1021 
3066 
40452 102629 
18762 
5323 171253 
21634 7450 
15809 
10939 3840 
13521 5525 
30737 109455 
23978 
8081 32059 
28786 15552 37229 35453 27070 55388 199578 
28766 56344 27084 122194 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1056 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
821 
82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
FA COUNTRIES 
492817 
896033 
1176732 1607726 
4174307 
258650 
1223667 
300885 248259 
668643 
1665940 1460932 
6736696 
4050595 
684278 
138245 1346061 
718230 
125373 7043760 
7.5253 
1902463 606732 
2483448 
35242590 
255078 
256078 
880398 
880398 
287230 
287230 
1214007 
1294672 
617793 979993 
787625 
239476 695899 
5829464 
1015879 
1015879 
141359 
390054 
63709 
2105450 2690582 
751550 
723906 
31873 
373832 1032498 
2923669 
662926 
619142 
1154139 174007 
608874 
337806 657541 
616096 
4830531 
18714831 
177100 
177100 
977830 
977830 
16040 
16040 
189627 
333542 
396266 456588 
1375012 
109170 
476621 
98812 95857 
157903 
685423 650671 
2173367 
914863 
91355 
15354 315340 
194123 
63733 1686759 
27222 
442754 73842 
543818 
10410149 
115043 
116043 
422005 
422005 
116278 
116275 
462325 
747231 
290581 436142 
337947 
99740 360663 
2734729 
414325 
414325 
49950 
129240 
19034 
587339 785563 
276449 
220693 
8917 
152353 334877 
990289 
187705 
200160 
340669 43425 
124239 
85340 191714 
218090 
1392332 
5970563 
732115 
732115 
4369 
4369 
PAYS AMF 
39489 
139494 
189006 236016 
503005 
39485 
181415 
55479 34201 
139527 
297390 255065 
1002663 
595755 
130400 
12362 280182 
151050 
19694 1269354 
10594 
542191 103837 
858722 
6721107 
23004 
23004 
142011 
142011 
39970 
39970 
115662 
101670 
52717 69382 
114134 
34272 74857 
583704 
161409 
151409 
26016 
71009 
7261 
346806 450081 
134327 
141085 
4739 
55162 201503 
535916 
127833 
94361 
196600 38557 
42083 
79951 101332 
115345 
797172 
2734267 
9283 
9283 
5447 
5447 
26975 
51641 
87634 200573 
375724 
19559 
109797 
17674 25494 
35502 
192603 150895 
551934 
482443 
110110 
5381 68736 
60380 
13366 730406 
10103 
274902 63151 
348155 
3761447 
29081 
29081 
27163 
27163 
14895 
14895 
53743 
33305 
33099 30083 
25351 
21459 39610 
246660 
48861 
48661 
9896 
53568 
4994 
245071 314529 
54370 
70752 
2911 
40737 204525 
373295 
24526 
48599 
124395 22545 
1660 
38047 58208 
66844 
385024 
1439299 
2458 
2468 
69351 
54997 
106660 189210 
429218 
26669 
93023 
18117 44257 
49399 
13881 136854 
380200 
309484 
46818 
11285 138698 
62026 
10030 567341 
3701 
189351 32974 
225026 
2911431 
16705 
16706 
70953 
70963 
21994 
21994 
134785 
94950 
59529 97533 
81975 
16033 65272 
552078 
80133 
60133 
13528 
31874 
5590 
166901 217993 
79047 
72419 
2990 
24121 50935 
229512 
52351 
50137 
56083 12726 
17504 
20255 57535 
66665 
363278 
1551655 
18604 
16604 
2966 
2966 
1489 
1489 
16634 
36868 
77918 139192 
270612 
10694 
60921 
14513 9872 
26646 
54484 69578 
236806 
544191 
55679 
4778 251096 
28716 
8298 912554 
6219 
370718 14452 
390399 
2696190 
12725 
12725 
30234 
30234 
12580 
12680 
32813 
27066 
20842 23316 
23818 
8261 17957 
154073 
29069 
29089 
5262 
25031 
3191 
86315 119789 
24430 
32589 
788 
12181 39286 
109252 
25496 
33231 
57373 6484 
4184 
13360 20659 
25589 
186456 
654179 
640 
640 
364 
364 
893 
893 
124555 
243138 
291917 264171 
913781 
48192 
248440 
64226 33244 
123483 
364991 236926 
1117602 
965407 
160665 
73512 216146 
219062 
14706 1636390 
13601 
182273 
196874 
7868686 
32558 
32658 
115569 
115669 
70379 
70379 
344353 
241274 
139139 258456 
168466 
45488 110292 
1317458 
237814 
237814 
33324 
59928 
9065 
501637 703954 
179330 
161209 
12145 
77320 181729 
611733 
204474 
126321 
294175 41870 
415489 
89269 189076 
96603 
1457296 
4546771 
146526 
146526 
224717 
224717 
941 
941 
5230 
2489 
4540 45964 
58323 
3986 
28739 
9477 431 
3874 
40332 12161 
98999 
74434 
13398 
893 8269 
3666 
758 101428 
713 
14800 18760 
32273 
609247 
1930 
1930 
3713 
3713 
1679 
1679 
5026 
6079 
2426 5114 
2270 
1219 2543 
23577 
8633 
8633 
1749 
5302 
758 
21398 30207 
2516 
3675 
275 
4235 3991 
14694 
6120 
9749 
27052 2441 
418 
4466 7051 
3043 
60340 
144873 
2047 
2047 
17668 
17668 
33 
33 
22155 
15864 
22702 87011 
147732 
12886 
35630 
24287 4903 
32309 
16535 36792 
155443 
74017 
47050 
13581 57695 
19209 
5887 217449 
4010 
67737 18423 
90170 
1255333 
26030 
25030 
66749 
58749 
9455 
9456 
54300 
44097 
19360 29967 
33663 
10993 24695 
217076 
36835 
36835 
2545 
13102 
3726 
48993 68466 
12089 
21484 
1130 
7723 15552 
57978 
34321 
46594 
47792 5769 
3297 
6098 21967 
22797 
188635 
673224 
410 
410 
103 
Tab. 2 Import 
104 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1066 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1 0 9 0 
O i l 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 056 057 068 05 
071 072 073 07 
081 08 
098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 21 
233 23 
245 248 24 
251 25 
263 265 266 267 268 26 
271 273 274 
MFA COUNTRIES 
966472 986472 609756 609766 
1716792 738697 433065 141289 2148848 879985 
158116103 45107932 
MISCELLANEOUS 
3818 419 199 
4435 
241 113 402 750 
173 195 176 616 
101 
216 491 
8013 1155 3609 3578 18366 
120 
308 455 51409 62246 
240 
240 
879 899 
101 8495 8596 
738 1537 2276 
111 150 
263 268 
4381 463 4858 
102701 102701 
116996 120 1192 447 161 117957 
83194 8142 464 
2530 
2530 
7825 898 2043 123 10889 
61277 81277 
52 52 
691 691 
5964 6964 
722 
722 
6666 
PAYS AMF 
3393 
219191 219191 
265201 
265201 
23037829 
284 284 
255355 97 266462 
DIVERS N.CL. 
595 400 95 1090 
183 27 240 452 
179 133 523 
131 191 215 115 653 
94 
33 456 89 647 
188 188 
187 207 
31 1808 1839 
16 920 936 
108 147 
263 268 
307 314 
474 
474 
44 120 
1192 447 136 1979 
593 19 104 716 
58 86 162 308 
43 74 
95 98 322 
33 77 
6 14 130 
23 
275 
43 324 
70 712 782 
617 617 
25 26 
4467 4467 
108893 8193 116086 
1345 3315 4660 
148 153 
21 21 
162900 162900 
208697 283284 491881 
19196555 13943677 10531820 
18 
18 
10 34 
99848 99848 
135667 
136557 
37048328 
1862 36 1898 
37 37 
2620 167 2777 
1472997 5777165 
n 
11 
4381 
4381 
102204 102204 
94592 
83194 
1090 MISCELLANEOUS 
277 278 27 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 35 
423 42 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 613 61 
621 525 628 62 
119559 44861 265300 
785 4252 51480 3044 59561 
371 28232 28603 
570425 
345693 345693 
635757 16920 35798 
589475 
3884540 3884640 
42858 42658 
4862555 
2166 2215 
2246 
9688 59385 13319 19918 1422 10887 114817 
72006 95965 29929 197890 
462 529 1004 
7655 7665 
222 941 117 1280 
13383 13383 
4703 39108 8890 21907 74508 
117 16817 13454 30366 
440836 
1920 270 2285 
566 1512 605 2783 
5349 6803 
720 61074 
61794 
7622 7622 
65119 
633167 1767 32436 657380 
3884637 3884537 
42868 42858 
4494776 
2282 33226 1339 3371 
3209 43427 
61164 
89092 
140245 
49 49 
3666 25352 8324 548 37889 
3129 
3129 
224740 
- ': ; 
2 2 
DIVERS N.CL. 
54 3676 3731 
161 8 349 3044 3552 
370 8854 9234 
2457 2714 6171 
2095 2098 
2129 
287 270 933 
1293 250 128 
3151 
275 169 396 839 
397 404 814 
695 596 
222 910 79 1211 
18 18 
782 
1840 
74 249 2748 
63 417 326 806 
1917 270 
2282 
327 1529 
456 2322 
40 
40 
121 
57 
176 
1 9 10 
297 
90 9570 
117 
117 
34 34 
56 
3 
3 
1275 1276 
3524 
3624 
7396 7395 
1005 1647 2653 
5856 712 292 
453 3 8336 
2334 22616 
491 856 1347 
27 27 
8140 
603 
2480 2030 1 4611 
33 704 
743 
3 
86 75 140 
4361 4351 
31 33 84 
249 95 1 7 352 
54 
1 1609 1554 
7227 
239 71 137 447 
119565 33651 235310 
24816 7982 14767 
6680 63914 
27200 33894 
2609 2509 
13356 13366 
20247 
32264 
13270 11558 24828 
4435 4436 
345591 345691 
119 562 2773 452 
987 4903 
12 
12 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1090 MISCELLANEOUS 
834 635 es 
541 642 64 
551 652 553 554 566 565 557 668 659 55 
552 663 664 665 668 687 86 
871 672 873 874 675 877 878 679 67 
861 682 663 664 685 666 867 689 66 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
712 713 714 715 718 71 
721 722 723 724 725 728 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 745 749 
8109 5265 11412 
458672 327 488899 
19289 6415 2909 1005 727 257 4670 656 18634 53583 
118 28431 1066 6640 1333 4973680 5010300 
29843 132 854 1132 166 350 1127 212 33636 
14694 636 116 139014 29149 14604 2623 35319 238066 
251 227 485 343 4294 123 437 3577 9737 
5828870 
372 14532 382 1038 446 16842 
741 191 8890 1139 457 125 125 2626 14194 
2254 408 2872 
1327 2908 1763 10896 4874 3227 
2691 2891 
18197 
4044 2 18439 38882 
27221 
4776 1283 4721 38001 
4937 
4937 
i 
6682 79 14484 
223 21329 
34 
1052 
877 1963 
107806 
234 
234 
534 
534 
179 
2750 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DIVERS N.CL. 
219 998 1222 
1185 285 1470 
2061 5395 2907 694 727 256 594 551 194 13669 
118 189 292 795 50 3004 4481 
294 31 814 691 186 338 1000 
212 3566 
14694 474 116 2071 
40 1 157 17553 
233 191 415 255 2425 
121 436 1471 5548 
52123 
372 13908 382 930 430 18094 
376 180 6010 1139 452 125 124 2250 12868 
2230 401 2631 
1123 2225 1440 10610 614 2556 
i 1 
i 1 
20 
24 2 1 47 
101 
101 
1703 
1703 
i 57 1 
48 117 
1973 
35 
2 i 
56 
70 
132 202 
3 4 7 
15 172 9 83 
70 
Nederland Belg.-Lux. 
589C 1394 7284 
894C 
894: 
93C 
746 
1676 
441 
441 
5£ 66 
18404 
1 
. * 1 14 
45 41 87 
1041 
2 
i 8 
1 
1053 
58 
28 
69 
155 
40 
12 127 
179 
150 
7 29070 
919 
30156 
3 1 3 87 796 
1 1 1112 2004 
34095 
355 
87 16 466 
366 10 276 
5 
i 5 562 
1 
i 
9 511 304 300 1809 671 
UK 
458398 
466398 
4966965 4986956 
24812 
24612 
130374 
34929 165303 
5614288 
Import 
Valeurs 
Ireland Danmark 
. 
. 
112 
112 . 
30 
30 
i 
. 1 
15 
20 
1 
ii 47 
202 
i '. 
139 140 
30 3 33 
3 1 20 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1090 MISCELLANEOUS 
74 
751 762 769 75 
761 762 763 764 78 
771 772 773 774 776 776 776 77 
781 782 783 764 786 768 78 
791 792 793 79 
7 
812 
61 
621 
82 
631 83 
642 643 644 846 846 647 646 64 
661 86 
871 872 674 87 
881 882 884 886 86 
692 693 694 895 698 697 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
24985 
997 1070 822 2889 
147 365 20847 106945 128304 
303 9923 273 966 37380 326253 100492 477689 
5126 
1990 442 11556 148 802 20062 
767 3454657 1261 3456585 
4164122 
397 
397 
857 
857 
548 648 
2660 2505 303 1010 710 6992 466 14837 
2392 2392 
190 638 6542 7716 
11404 670 14381 1814 26166 
4207 3439 26166 280 1471 1362 362 2840 39147 
93662 
657 557 
1292091 1292091 
2929 
20483 
20463 
6084 
38348 
24522 56952 
664912 
664912 
676044 
8419 
6419 
22 22 
10810 
13678 
24286 
2318 23436 
2391 28146 
68874 
1081817 1081817 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
DIVERS N.CL. 
18478 
177 1039 633 1649 
132 107 46 1962 2237 
196 1574 237 964 950 2894 1731 6656 
4903 
1943 390 5668 116 701 14923 
757 612 1241 2520 
60046 
386 
386 
749 
749 
543 543 
2695 2458 250 961 702 307 416 7710 
2361 2381 
187 334 
5381 6944 
175 505 526 1795 3009 
4166 1063 1385 260 1454 1361 347 342 10378 
32100 
60 80 
349 1 3204 
819 9 116 81 118 689 
6 9 214 5 310 20 15028 678 20 15046 1102 
106 145 2 21 
87' 4 3 35 323279 2044 669 1299 884 323283 3818 
24 106 
16 3 50 1 4573 
9 3 8 93 4700 
7 16 
1 2 8 17 
1617 339329 14651 
7 
7 
92 4 
92 4 
5 5 
84 5 33 43 49 8 256 37 
5 600 
10 10 
504 
31 195 31 704 
613 88 71 86 7 12 78 778 
32 19 27 1 380 20 
1 
1 10 2 105 23 1 554 
229 1 2680 
12 
12 
— December 
UK 
86258 66258 
72379 72379 
2679121 
2879121 
3039756 
186994 
166994 
1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark 
24 
1 22 10 33 
10 
36 3 111 169 
19 13 
1 
2 36 
93 
28 1 118 19 90 346 
7 7 
777 
4 
4 
12 
12 
3 '. 
3 
1 1 
3 
12 15 
6 
7 
9 12 4 
17 
4 
45 
88 
577 577 
44266 
44268 
105 
Tab. 2 Import 
106 
January — December 1980 Janvier —Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS N.CL. 
951 
95 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
001 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
183201 
183201 
56229 
56229 
925587 
925687 
634199 
FRANCE 
700436 
700436 
489159 
8449 
80241 
677849 
295993 
44698 
487924 
27625 
858240 
87979 
5129 
26482 
12541 
132131 
700807 
4126 
382957 
5146.12 
73042 
25597 
1334 
196818 
1961191 
266881 
192438 
365601 
59380 
884300 
172798 
41512 
214310 
59768 
18641 
71999 
514 
6021 
155933 
354857 
364867 
7873 
77769 
85662 
5952919 
41767 
1098791 
1140558 
5135 
37766 
42901 
1183459 
118196 
11311 
129507 
112557 
5070 
117627 
90936 
21 
21 
56229 
56229 
3700 
3700 
288470 
FRANCE 
26658 
26656 
130554 
4635 
32801 
168200 
36588 
3327 
218194 
4532 
262841 
22856 
411 
6017 
5144 
34428 
115177 
3223 
76720 
123145 
11531 
18991 
423 
72192 
421402 
103657 
131877 
111491 
25465 
372490 
54895 
18927 
73822 
9146 
3774 
11099 
39 
1630 
25668 
37082 
37082 
790 
21780 
22550 
1444961 
8699 
328356 
337055 
1815 
15935 -
17761 
354806 
5043 
2001 
7044 
80721 
1086 
81807 
3 
3 
3. 
82 
82 
82 
18779 
623702 
623702 
229321 
856 
420 
230597 
124255 
7629 
116803 
8376 
255873 
38644 
2279 
6458 
356 
47737 
294416 
77 
92657 
13040 
15404 
140 
14 
35852 
451620 
33502 
10885 
19292 
. 2101 
55780 
58136 
6147 
64283 
12110 
3501 
9989 
136 
1112 
25848 
125632 
126632 
9960 
9950 
1904032 
1958 
77340 
79298 
4249 
4249 
83547 
103828 
1720 
105548 
19492 
395 
19887 
183180 
183180 
: . 
1167 
4181 
4181 
43238 
44 
1593 
44875 
108277 
2982 
33912 
1071 
146242 
6447 
64 
2357 
916 
9774 
124297 
229 
30933 
190082 
11645 
1357 
171 
20776 
379491 
45929 
11677 
38007 
3123 
98735 
10874 
2544 
13518 
8745 
6169 
7689 
14 
203 
21820 
80845 
80845 
81 
7340 
7421 
806903 
223 
113281 
113504 
529 
4105 
4634 
118138 
2945 
2945 
1574 
351 
1925 
42907 
34565 
34665 
47951 
1837 
27009 
75807 
23890 
25730 
80850 
1333 
131813 
12244 
2064 
8472 
4637 
27417 
102809 
652 
151929 
116041 
27908 
5156 
718 
56547 
470670 
45548 
33220 
51773 
12636 
164277 
9025 
5760 
14785 
14362 
4329 
23338 
287 
1499 
43816 
100145 
100146 
1.195 
25154 
26349 
1080645 
26791 
239662 
266453 
2636 
1534 
4170 
270623 
4225 
6462 
10687 
8709 
3157 
11866 
922987 
922987 
165989 
8554 
8554 
37951 
877 
18004 
56632 
512 
5024 
34280 
12313 
52129 
6674 
314 
2922 
1205 
11115 
43323 
23 
434 
116114 
4323 
21 
9754 
173992 
33734 
3349 
115943 
14915 
168941 
31717 
6709 
38426 
14120 
1472 
18174 
38 
360 
34164 
9664 
9664 
5793 
11950 
17743 
571580 
3963 
285446 
289409 
154 
11168 
11340 
300749 
2050 
678 
2738 
2043 
77 
2120 
45961 
2762 
2762 
27 
28 
296 
2S6 
32 
130 
29 
191 
20586 
263 
37172 
1848 
31 
124 
50024 
924 
38 
9770 
641 
11373 
3393 
586 
3979 
68 
9 
522 
111 
710 
5947 
5947 
12 
393 
405 
105 
16418 
16624 
582 
582 
13 
13 
123 
387 
510 
2461 
6 
3779 
5245 
1082 
7 
126 
254 
1469 
199 
12 11 
20018 
382 
1 
6 
3361 
23992 
2487 
1389 
8325 
499 
12700 
4758 
739 5497 
1207 
387 
1188 
106 
2688 
4531 
4531 
2 
1232 
1234 
59080 
27 
38268 
38315 
93 
93 
38406 
95 
450 
545 
18 
001 
232 
233 
23 
244 
245 
246 247 
248 
24 
261 
25 
251 
263 264 
265 
266 
267 268 
269 26 
271 
273 
274 277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
334 335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 513 
514 
515 516 
51 
522 
523 624 
52 
FRANCE 
3719 
265783 
259502 
534 
3353 
34713 
108757 
118043 
265400 
78801 
78801 
224 
11836 
108 
41480 
99234 
24494 
138741 
6515 
322632 
3408 
85314 
22838 
2085 
110259 
223914 
48535 
304827 
51487 
221854 
4331 
631144 
36382 
102929 
139311 
2157838 
30684 
53051 
83735 
1265505 
119605 
1385010 
62389 
62389 
34630 
34630 
1565764 
23355 
23355 
111870 
18948 
130818 
19435 
19435 
173508 
360901 
144925 
210432 
245305 
138108 
113246 
1212918 
196753 
152741 
202540 
552144 
FRANCE 
903 
71946 
72849 
81 
1561 
6456 
28551 
41115 
77754 
21027 
21027 
17 
2049 
3 
856 
25956 
5561 
26034 
663 
61159 
232 
33270 
947 75 
45283 
80808 
14185 
18270 
5748 
72052 
2972 
113228 
14437 
28782 
43219 
558905 
22595 
20080 
42675 
451222 
54296 
505517 
21676 
21576 
177 
177 
559944 
1941 
1941 
11341 
695 
12236 
4169 
4159 
18336 
53372 
36341 
83072 
153951 
48064 
43055 
427855 
79162 
42084 
34984 
156230 
848 
73458 
74315 
428 
462 
3555 
39249 
14271 
57956 
46744 
46744 
67 
2467 
33 
12565 
19116 
5884 
62514 
3527 
106173 
1412 
21579 
10375 
12 
31099 
64577 
35 
259415 
17179 
53514 
340143 
8226 
23134 
31350 
846713 
2501 
8000 
10601 
327305 
16285 
343591 
10213 
10213 
364405 
2204 
2204 
74572 
9638 
84210 
6561 
6561 
92975 
117871 
59661 
42996 
40118 
44523 
38709 
343868 
49175 
44726 
5608 
99510 
40 
19361 
19401 
7 
178 
514 
1571 
14584 
16854 
1994 
1994 
5 
417 
14 
3818 
3333 
2341 
561 
10589 
257 
8951 
7405 
268 
6319 
23200 
22 
1207 
19370 
6576 
27174 
3100 
25674 
28774 
132658 
145 
1410 
1555 
125934 
20571 
146505 
8022 
8022 
155082 
2733 
2733 
1249 
714 
1963 
2376 
2376 
7072 
39615 
17493 
30351 
16135 
9224 
6911 
119730 
14103 
24840 
5715 
45β58 
1622 
22786 
24408 
16 
1151 
24156 
38740 
42820 
106863 
5072 
5072 
123 
5710 
62 
27123 
41194 
7333 
42760 
1332 
125527 
'1470 
17951 
4111 
1599 
18565 
43798 
34366 
15580 
4741 
83644 
684 
139015 
6447 
13257 
18704 
486058 
5274 
7018 
12290 
146707 
14015 
160722 
9704 
9704 
34453 
34453 
217159 
9837 
9837 
9208 
7184 
16372 
5329 
5329 
31636 
55735 
15548 
23177 
11527 
18458 
12072 
136717 
25256 
22219 
90 
47555 
279 
62862 
63141 
2 
32 542 
4714 
5290 
3337 
3337 
12 
1178 
20 
922 
8769 
2049 
4189 
311 
17450 
32 
2755 
25 
7458 
10270 
20 
338 
4440 
5480 
675 
10953 
3280 
8781 
12061 
127360 
69 
9641 
9710 
166939 
13337 
170275 
10357 
10357 
190343 
6212 
6212 
14193 
351 
14544 
966 
966 
21722 
82420 
12770 
28638 
18701 
16325 
9788 
158542 
19357 
15222 
155175 
189754 
12 
1261 
1273 
98 
493 
591 
626 
626 
235 
334 67 
636 
5 
81 
22 
108 
4 
1 
5 
290 
290 
3529 
296 296 
45247 
213 
45460 
2436 
2436 
48192 
428 
428 
1 176 
7 
1 183 
4 
4 
1615 
94 
619 1067 
880 
538 236 
3434 
3716 
97C 38 
4729 
16 
4099 
4114 
46 
53 
836 
1 
998 
6 
523 
1155 
599 
626 
1892 
3011 
4903 
660Θ 
6608 
12160 
789 
12939 
82 
82 
131 
179 
310 
40 
40 
350 
1793 
2404 
1231 
3893 
976 
2475 
12772 
5994 
2674 
30 
8698 
465 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
632 533 53 
541 * 54 
651 553 654 
56 
562 66 
572 67 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
521 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
851 652 663 654 
655 656 667 
658 659 55 
661 662 863 664 665 666 667 66 
671 672 673 874 
676 676 677 678 879 67 
881 682 683 684 685 
8923 
128945 
199460 
361901 
361901 
72109 
287572 
70703 
430384 
109039 
109039 
8608 
8606 
202786 
913942 
79035 
20067 
1215829 
148683 
104986 
348605 
602174 
4692475 
114715 
12012 
38953 
166680 
82766 
536030 
66657 
685455 
3814 
166467 
69765 
240046 
606148 
169441 
797589 
659462 
290312 
235140 
96146 
67759 
46052 
144073 
66758 
39155 
1646657 
83058 
100460 
150373 
155709 
229069 
50212 
60783 
829704 
167962 
378130 
615888 
775776 
203766 
27092 
51684 
273783 
31777 
2635858 
278652 
306547 
43226 
496125 
32383 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franca Italia 
FRANCE 
2476 4657 
51890 
74830 
141660 
141580 
27935 
85253 
21322 
134511 
40770 
40770 
2938 
2938 
86357 
340741 
23782 
11069 
461949 
56858 
37686 
106498 
201022 
1641485 
39960 
7981 
16876 
64817 
40495 
237495 
36074 
313054 
1957 
80510 
27305 
109772 
254809 
60328 
315137 
227095 
117822 
93869 
50565 E 
30363 
16774 
62926 
18139 
47023 
64701 
54701 
15594 
63224 
10936 
89853 
14751 
14751 
1540 
1540 
41363 
228610 
32164 
4125 
305262 
23022 
17690 
99126 
139838 
1097346 
50771 
610 
16953 
68334 
14516 
116807 
12117 
142540 
928 
13751 
4430 
19109 
65342 
20595 
85937 
191483 
65466 
24335 
17546 
12198 
14252 
31280 
13484 1 11003 
9325 3505 
622313 5 371068 
37918 7408 
41473 
66613 
46103 
58295 
14390 
3732 
270624 
57456 
39454 
240367 
295016 
100173 
1371 
25792 
80709 
7220 
847656 
14623 
120562 
29966 
204135 
9430 
16957 
29756 
35642 
70249 
11097 
303 
173824 
71371 
216148 
137591 
239669 
36701 
4442 
9583 
54313 
1531 
773349 
1073 
104154 
5165 
117825 
7182 
Nederland 
350 
16924 
19256 
50913 
50913 
5644 
28083 
6434 . 
40161 
7761 
7761 
2854 
2854 
18444 
65627 
5887 
1739 
111697 
7013 
13263 
35107 
55363 
453313 
5017 
296 722 
6035 
5403 
40241 
5202 
50648 
53 
38229 
2005 
40287 
74617 
25043 
99660 
39431 
14331 
17617 
6590 
3348 
2641 
6925 
5697 
3492 
100072 
4644 
4998 
10153 
9702 
18515 
2609 
4757 
55378 
5072 
2175 
64881 
34036 
13184 
4303 
6097 
49312 
1175 
170236 
22701 
25346 
1091 
29089 
4755 
Belg.-Lux. 
711 
29264 
34983 
75820 
75820 
4293 
45287 
22007 
71587 
24597 
24597 
920 
920 
22004 
106340 
6863 
2251 
137458 
13575 
15986 
57937 
87498 
617245 
7166 
1958 
1537 
10751 
9209 
72416 
8559 
90193 
825 
13536 
32869 
47230 
110618 
58875 
169493 
142183 
60190 
58172 
14439 
16849 
7120 
24485 
24055 
18071 
365564' 
22290 
31089 
19367 
31379 
31214 
13697 
44942 
193998 
24837 
101706 
101737 
53995 
23998 
14214 
10136 
54736 
17703 
403062 
1673 
22696 
1918 
80370 
10676 
UK 
603 
12384 
21425 
30695 
30595 
14630 
58047 
8684 
81461 
7059 
7059 
80 
80 
29251 
123102 
7052 
192 
169597 
39007 
12200 
44772 
96979 
754592 
11083 
923 
2132 
14138 
11300 
56835 
6000 
73135 
51 
16922 
2980 
16933 
94245 
21566 
115633 
47709 
26010 
35713 
7397 
3546 
5071 
15829 
11641 
4113 
157229 
7195 
3130 
20875 
26299 
44405 
7073 
7038 
116015 
8790 
17918 
66350 
121900 
26425 
67 
8069 
22719 
4082 
276330 
235537 
30360 
4611 
54133 
225 
Ireland 
42 
441 523 
1789 
1789 
3477 
1593 
192 
5262 
13664 
13664 
271 
271 
265 
8405 
195 166 
9031 
2121 
5240 
872 
8233 
46936 
118 94 161 
373 
222 
1463 
102 1787 
180 84 264 
3716 
1496 
5214 
1584 
911 804 488 174 38 
1093 
234 173 
5499 
3033 
463 366 
1053 
1942 
46 
5923 
57 586 
4730 
3687 
339 
165 i 
1860 
58 
12968 
765 469 
1443 
4 
Import 
Valaurs 
Danmerk 
72 
1103 
1540 
5403 
6403 
536 
6085 
929 
7649 
337 
337 
3 
3 
5101 
21217 
3092 
525 
29936 
6987 
2941 
4293 
14221 
81658 
600 160 472 
1222 
1623 
11774 
593 13890 
4339 
112 
4451 
4801 
1514 
5315 
9977 
5582 
4630 
926 
1281 
265 
1635 
443 476 
25108 
570 350 
1211 
5331 
4459 
1300 
11 
13242 
359 142 
10232 
27473 
946 2696 
355 
10134 
8 
52356 
3045 
2764 
4 
9130 
131 
CTCI Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
686 
667 889 66 
691 692 693 894 695 698 897 599 
69 
6 
711 
712 
713 714 718 716 71 
721 722 723 724 725 
725 727 728 72 
736 737 
73 
741 742 743 
744 745 
749 
74 
751 762 769 75 
761 752 763 784 76 
771 772 773 774 775 
776 . 
776 77 
761 
762 
783 
784 786 788 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 
30797 
3085 
23304 
1214139 
165667 
99979 
55297 
65943 
118943 
28393 
126306 
261567 
943077 
9056406 
7691 
28419 
483224 
196847 
167334 
36033 
917748 
138259 
93916 
331051 
110552 
47627 
54854 
23854 
196317 
995549 
136689 
59745 
196335 
197386 
122068 
174464 
253884 
96347 
430865 
1275004 
43344 
350225 
442305 
846876 
5850 
36515 
19612 
219643 
282520 
61084 
406024 
83384 
61112 
321450 
384626 
340669 
1648329 
3173572 
450126 
30850 
1562632 
103133 
104031 
5414444 
57580 
1331864 
49168 
1438512 
13013516 
137315 
137315 
228726 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd France Italia 
FRANCE 
7059 2078 
127 13025 
398945 
72120 
23902 
34672 
28992 C 
53384 
5648 
30837 
91683 
2061 
4195 
243714 
7421 
9850 
7083 
8139 
21986 
6872 
15380 
35402 
339038 3 112133 
3281189 9 1989808 
3698 233 
2376 
131003 
53017 
80815 
2490 
273297 
56374 
16386 
128569 
27762 
16482 
9796 
5708 
89970 
331048 
50792 
18888 
79880 
70021 
52126 1 
62026 
69279 
31183 
3049 
148171 
9099 
35450 
1859 
197871 
27700 
19495 
51882 
35032 
12001 
9745 
5220 
29838 
191914 
23178 
13183 
35351 
25021 
21930 
32278 
40587 
15966 
174813 1 38809 
479450 2 224591 
17655 2953 
135408 
192696 
345761 
5659 
7023 
5649 
119877 
139108 
70489 
57757 
131209 
455 8801 
1323 
19669 
30248 
31093 3 8352 
143457 88874 
32968 
14823 
107063 
203707 
117076 
11411 
13727 
58409 
97654 
65549 
650165 3 343976 
863381 102 1279035 
64756 3 246885 
2628 14812 
562918 231633 
39370 1 9424 
41899 1 9997 
1375152 107 1791586 
23336 6229 
1102859 132395 
13V72 1 8231 
1139166 1 146865 
4812847 113 3094611 
47190 . 35645 
47190 35545 
70056 13378 
Nederland 
861 
146 1951 
85940 
13790 
7157 
11434 
7499 
10409 
2940 
7845 
19223 
80298 
688762 
1133 
5619 
50368 
10196 
12731 
2067 
82114 
5606 
7417 
15766 
3944 
2500 
1978 
3263 
10076 
52760 
5891 
2132 
8023 
18661 
5616 
16511 
16058 
5156 
30939 
93131 
3831 
39405 
51354 
94600 
101 12367 
5774 
12675 
30917 
3502 
29975 
4642 
7798 
31970 
5199 
44833 
127919 
218706 
28716 
1221 
67494 
19877 
14465 
340478 
4231 
31586 
6154 
41971 
871903 
9581 
9581 
19089 
Belg.-Lux. 
15745 
673 2037 
135702 
50753 
27145 
10080 
14958 
21833 
8263 
37535 
92537 
263094 
1580097 
2228 
15803 
115934 
38023 
14987 
25181 
213166 
14172 
14803 
58784 
21599 
4368 
9713 
5516 
41072 
170117 
18722 
15688 
34410 
46470 
20457 
28264 
53545 
14752 
65872 
229360 
3683 
42458 
16525 
52666 
423 4553 
4608 
33203 
42787 
10426 
62561 
24287 
9470 
59698 
7621 
66209 
232372 
322743 
53932 
4622 
474645 
15193 
20643 
B91778 
19127 
37088 
2971 
59186 
1935832 
25748 
25748 
93349 
— December 
UK 
2406 
48 2030 
329360 
11417 
30738 
1529 
7734 
9825 
4893 
25149 
37329 
129514 
1230577 
542 
971 
34397 
81998 
14395 
. 1957 
134261 
25477 
34328 
66207 
20498 
9532 
22355 
3295 
41057 
223749 
23879 
9384 
33253 
31272 
17997 
32195 
49789 
26183 
63343 
219780 
14102 
67209 
112256 
183557 
162 2830 
1036 
27695 
31523 
6136 
63630 
7346 
4355 
57026 
68107 
49558 
256167 
625851 
44858 
6271 
213901 
13903 
15143 
919937 
3567 
17750 
21327 
2023674 
17627 
17627 
30579 
1980 Janvie 
Ireland 
1 
64 2745 
441 320 456 519 351 266 4780 
1804 
8917 
44691 
66 
573 
970 3328 
6809 
75 11821 
2246 
662 5218 
495 616 
260 413 2220 
12118 
1219 
63 
1282 
3267 
256 1197 
1752 
1803 
1472 
9747 
287 1976 
2061 
432« 
46 324 16 3770 
4156 
984 11707 
1905 
497 2759 
418 1212 
19482 
49286 
3111 
909 
3848 
384 424 57962 
15 653 150 818 
121710 
803 803 
1123 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1637 
30 
15741 
715 867 43 1099 
1155 
521 2001 
3579 
9960 
143302 
93 
28 
2361 
186 2145 
394 5228 
5484 
1862 
3525 
312 138 
1009 
349 1084 
13853 
1908 
408 
2316 
2564 
2483 
2982 
2674 
2304 
5615 
16943 
823 13281 
9644 
23746 
4 517 306 2854 
3781 
589 5720 
807 432 4525 
1920 
4232 
18225 
14568 
8066 
167 
6193 
4981 
1459 
37444 
1075 
27483 
729 29286 
152826 
821 821 
1152 
107 
Tab. 2 Import 
108 
January — December 1960 Janvier — Décembre 
SÏTC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
001 
82 
831 83 
842 843 844 B45 646 847 848 84 
851 86 
871 872 873 874 87 
681 882 883 884 865 88 
892 893 894 895 895 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 95 
971 972 97 
FRANCE 
228725 
33344 33344 
183452 377737 32003 209310 126419 36061 81824 1025808 
311360 311360 
40147 55462 22490 327759 445848 
20174 270884 7323 79086 77507 454754 
222193 305051 140626 52835 99957 128710 118644 108277 1176894 
3614037 
14448 14448 
186953 186953 
1002 1002 
8014 8014 
28934 28934 
72429 261 72690 
FRANCE 
70066 
11360 11350 
38610 109340 9198 86889 46363 9455 40713 339478 
120722 120722 
34154 18139 4841 146753 202907 
6764 74029 2748 34680 26459 143570 
38606 124005 39732 9821 17291 11469 49797 42616 333227 
1288500 
167895 167896 
324 324 
1940 1940 
554 554 
3767 153 3910 
TOTAL 
0 0 2 
001 
00 
O i l 
012 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
4978 4978 
20113 40515 1932 13565 28374 5595 12723 123019 
19015 19015 
1706 18021 9178 41762 70659 
2799 50361 839 13394 14723 82115 
16288 27734 34248 13948 426 4797 19801 18800 135022 
483732 
220 220 
2053 2063 
1070 19 1069 
42904141 14541739 213 9971118 
BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
2121 2121 
10883 41569 1149 18928 7498 2617 6321 67833 
38878 38876 
816 2613 1863 22654 27636 
3060 24162 463 7062 10007 44744 
11629 27771 14684 8879 4170 6658 12427 11378 96698 
326178 
3799 3799 
860 860 
203 203 
18 18 
11 11 
64848 3 . 64661 
3708991 
178665 178665 
437906 40408 162255 640589 
89864 188319 71897 62622 392702 
32760 958 3520 11289 48607 
30671 30671 
99749 12344 52872 164968 
30059 5974 11402 42633 89978 
5044 250 386 1268 6948 
86152 86152 
134735 15026 28521 179383 
6582 39009 8299 12899 55789 
9171 452 1664 5800 17087 
37768 37766 
111933 328 2685 114845 
3338 13516 31715 4324 52893 
382 126 22 167 687 
23299 23299 
85641 5556 31071 122468 
49251 103006 10632 2438 186227 
10696 128 565 3449 14839 
10197 10197 
82613 142365 16366 71836 35273 13968 18364 379762 
86637 85537 
1937 9766 1910 30796 44411 
3211 43776 1748 6932 9382 68048 
127097 79394 27783 7803 3903 14277 18723 19452 296432 
1002474 
1229 1229 
660 560 
247 247 
1638 1836 
26389 28369 
644 86 630 
7434255 
4228 4228 
8606 36369 4023 14062 5988 3466 3639 75121 
41019 41019 
1682 4807 4503 79081 90073 
3969 71188 1337 16689 16691 107754 
26978 42190 21424 12806 73210 90552 16349 13281 298870 
884271 
9009 9009 
11247 11247 
3 3 
2148 2148 
2379 
2379 
8289781 
555 665 
5430 6151 45535 57115 
515 5223 9947 426 15214 
5224 2 854 670 7560 
1135 
58 68 
1746 6468 121 1157 167 214 76 6936 
1117 1117 
46 1066 29 1015 2177 
80 316 22 79 602 1076 
335 2143 933 167 18 217 293 411 4535 
19829 
411 411 
6401 6401 
398139 
111 111 
3 859 862 
816 
8 
i 
412 412 
1002 3042 225 2896 1748 758 996 10884 
5264 5254 
92 1119 75 5796 8083 
321 5834 166 1360 1743 10444 
2278 2814 1722 1192 941 649 1154 2459 13209 
50049 
19 
19 
31 
3 i 
663905 
713 929 
776 2 
786 
1236 
27 
26 
1267 
002 BELG.-LUXBG. 
042 043 044 045 046 047 048 04 
064 056 067 058 05 
081 062 06 
071 072 073 074 075 07 
061 08 
091 096 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 247 248 24 
251 25 
253 264 265 265 257 258 259 25 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 
BELG.-LUXBG. 
59358 27437 180033 5656 24124 6682 153747 484220 
173613 53023 62870 50151 339367 
100263 26639 126902 
60999 6090 164032 1019 910 222050 
181267 161287 
64063 89961 164034 
2747193 
47202 69887 137089 
8154 167680 173634 
310923 
32406 4176 36683 
713 7848 8561 
943 76342 77286 
2892 43384 38349 84692 
73746 73748 
3749 1781 30353 55215 30640 55470 9348 188463 
' 2887 84944 2874 16696 575B0 154781 
2792 38540 33535 92787 14183 
19141 3429 9031 862 3429 28 39707 91604 
89870 41693 ' 18218 22412 160193 
40421 6697 48318 
1354 3660 47104 13 102 62263 
10434 10434 
7651 23083 30714 
873968 
2732 10463 13195 
102 774 678 
14071 
6101 315 6416 
288 3499 3768 
182 16126 18310 
713 25628 8003 34290 
20021 20021 
750 296 3763 13788 7909 23630 694 51049 
788 7501 178 5667 21436 35569 
2763 15149 18170 45154 5028 
23661 252 86849 205 446 861 52445 160097 
58143 6072 19205 5881 86301 
8142 7116 15258 
32265 167 46957 39 386 79855 
97070 97070 
27490 16016 42505 
820497 
2164 48272 46436 
102 19245 19347 
67783 
2809 1673 4362 
126 2898 2724 
264 23080 23314 
1808 2894 19866 24670 
28134 28134 
1493 1346 8226 20895 6237 11480 5292 54763 
873 30366 2616 2551 16599 52115 
17638 6221 28821 502 
137 4964 2 2 
2575 11484 
4103 1256 1011-905 7277 
4431 711 5142 
163 59 7245 263 53 7804 
540 540 
13 6110 5123 
43682 
12 2439 2451 
1675 1878 
4127 
9940 182 10102 
270 270 
48 16187 16213 
7 2227 654 2909 
4914 4914 
247 1 5608 8638 5949 6706 1302 29364 
521 6380 7 2624 638 12548 
29 1838 9848 8575 1 
2149 18772 97927 4063 20040 4647 56600 206062 
32303 11911 7318 17736 69266 
44442 9371 63813 
23971 906 46613 337 336 74083 
46161 46161 
7676 36441 43017 
620204 
42100 26827 68727 
6005 120657 126862 
194689 
12719 1449 14168 
310 892 1202 
438 4157 4695 
338 12455 8831 21638 
19808 19605 
474 57 287 5403 1510 9036 1855 18831 
366 36100 71 6412 18155 59106 
1906 240 7053 575 
12997 
6442 604 209 26 918 21231 
6260 2628 7788 2286 20842 
1321 1711 3032 
3196 227 3101 358 22 6903 
2966 2988 
21323 9766 31061 
189 3849 4038 
928 24794 25720 
782 491 1273 
7 3 10 
23 18108 18129 
28 259 890 1179 
667 587 
293 7 10647 6746 8906 4180 172 30949 
27 I486 
1263 2776 
10 2326 3007 7957 
586 
618 
337 1617 
1857 179 268 734 3026 
225 31 257 
3 28 
1449 1449 
456 465 
4 98 102 
192 192 
439 439 
60 755 34 15 3 
40 531 
12 15 
796 
254 
1056 2126 
977 282 894 198 2351 
1280 802 2082 
21 1086 19 
567 557 
1138 1138 
1 139 140 
19 142 151 
67 165 242 
4 588 590 
1286 1285 
103 103 
384 384 
50 14 14 257 21 868 
132 342 2013 
20 
51 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
• 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
28 
291 
292 29 
2 
322 323 
32 
333 
334 335 
33 
341 34 
361 
35 
3 
411 41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 S3 
541 
54 
561 
653 654 
55 
582 
66 
672 
67 
582 
583 
584 
585 
56 
591 
592 
598 59 
5 
611 
612 513 
61 
179916 
21296 
76216 
96612 
908521 
32543 
29475 
62016 
2093 
2186367 
62736 
2270186 
67222 
67222 
80578 
80578 
2480004 
24767 
24787 
77039 
30655 
107594 
39935 
39935 
172397 
395542 
67754 
151702 
151820 
178697 
114453 
1069978 
190988 
159242 
109234 
459464 
23903 
2390 
149431 
175724 
300591 
300591 
4316 
73126 
161427 
238869 
424438 
424438 
8643 
8643 
284552 
1099478 
47639 
11135 
1442604 
142350 
54820 
235361 
432631 
4543042 
35950 
13339 
28835 
79124 
84264 
2582 
13184 
16765 
257550 
24725 
9802 
34528 
895002 
27940 
923942 
14666 
14665 
18608 
18508 
991643 
2061 
2061 
11465 
2391 
13855 
7916 
7915 
23832 
221766 
36633 
46371 
55097 
94183 
74772 
528822 
63021 
46142 
1279 
110442 
6528 645 
43714 
50886 
89517 
89617 
349 
25419 
45860 
72628 
93757 
93757 
4115 
41 16 
112120 
368512 
17103 
6406 
504141 
9191 
13204 
69229 
91624 
1545031 
14615 
2432 
17728 
34775 
52282 
12599 
37587 
50285 
292651 
3672 
15127 
19699 
224412 
21327 
245739 
11254 
11254 
57553 
57563 
334245 
4684 
4884 
47501 
16068 
63589 
13861 
13881 
82354 
78507 
8746 
34615 
36353 
37322 
16020 
213663 
57457 
29524 
107024 
194016 
6731 459 
50379 
57669 
40743 
40743 
977 
8147 
41501 
50625 
282511 
262511 
2985 
2985 
56331 
269179 
9602 
1578 
336890 
53604 
16032 
67858 
137494 
1295495 
12396 
3813 
1067 
17076 
20188 
706 
5009 
6715 
101213 
377 
283 660 
73060 
833 
73893 
470 
470 
75023 
259 
259 
626 
5055 
5580 
734 
734 
5573 
15888 
3243 
15523 
19854 
20905 
6905 
83328 
13847 
14615 
546 
29109 
3283 251 
13996 
17530 
22889 
22889 
1136 
5039 
7733 
13908 
3313 
3313 
515 
515 
37367 
181116 
3934 
1488 
223905 
6502 
5063 
32482 
44147 
438544 
696 
608 
442 
1746 
Nederland Belg.-Lux. UK 
9763 13302 
2128 2102 
10810 . 7636 
12938 9737 
161667 78044 
1760 . 1644 
1932 134 
3592 1578 
2093 
474228 385217 
27400 4903 
603721 . 391120 
25915 . 13926 
25918 13925 
4617 
4517 
537846 405723 
7398 10182 
7398 10152 
9136 7992 
4507 2458 
13742 10460 
16014 1500 
15014 1500 
36154 22212 
60953 15350 
6661 7108 
36866 14834 
23237 14404 
6635 12449 
9055 6230 
146607 70386 
40196 13360 
46416 13028 
72 18 
65583 26403 
6711 1423 
870 159 
25334 14041 
31916 16623 
117322 20008 
117322 20005 
1519 296 
24315 8621 
54882 7397 
60716 16213 
25930 19620 
25930 19820 
1027 
1027 
39181 31819 
128966 118786 
11652 3811 
1285 173 
181284 154588 
14392 51687 
11011 5912 
24806 35607 
50209 93105 
719693 415944 
6187 2767 
6419 252 
1099 8179 
13705 11188 
Ireland 
28 
373 
373 
2243 
554 
51 626 
10058 
42 
10100 
598 
598 
11323 
259 
13 
272 
75 
75 
347 
287 
176 
472 99 
5660 
171 
6855 
598 
1074 
1 
1773 
9 
1 382 
392 
1600 
1800 
9 
68 
32 109 
12924 
12924 
1 
1 
812 
9007 
61 
41 
9921 
604 
667 
1275 
2537 
38312 
21 
3 
1 25 
Import 
Valeurs 
Danmark 
71 
1179 
618 
1597 
7243 
1135 
1135 
121380 
291 
121671 
394 
394 
123201 
3 
3 
82 
43 
106 
717 
717 
825 
881 
6197 
621 
2768 
1363 
300 
11118 
2399 
9446 
194 12039 
220 
5 
1666 
1810 
6214 
8214 
3 i 
1817 
3022 
4870 
6383 
6363 
6922 
23913 
1276 
164 
32275 
6370 
2941 
4103 
13414 
89923 
278 
12 
319 609 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
521 
525 828 
82 
833 
834 
836 83 
841 842 64 
561 552 
553 564 
566 
566 667 
868 
859 55 
551 
552 883 554 
556 
888 
887 
66 
871 872 
873 874 
878 
878 877 678 
579 57 
681 
582 
583 584 585 686 
687 889 
68 
591 
592 
593 594 
695 
596 597 699 89 
5 
711 712 713 
714 715 
718 71 
721 
722 
723 
724 
726 728 
727 728 
72 
736 
66848 
211112 
34094 
302064 
230 
194791 
41749 
236770 
480061 
227223 
707264 
603931 
156126 
341602 
64482 
53172 
17064 
188820 
108592 
599661 
2033620 
197040 
56604 
123436 
316608 
109478 
26654 
323610 
1166330 
62387 
556772 
769001 
1413050 
240839 
16768 
184485 
121564 
15175 
3603162 
299766 
679894 
6501 
322798 
53463 
91889 
23485 
49527 
1736633 
109206 
102342 
161042 
46310 
71609 
2878 
66817 
163828 
736534 
10489401 
7437 
4024 
107643 
37652 
45359 
151274 
354399 
141835 
72355 
301753 
52338 
9877 
16614 
8324 
97547 
710744 
67895 
24965 
94606 
8547 
128208 
18 
55671 
8134 
84721 
139636 
28797 
168532 
138706 
29212 
92696 
23132 
8386 
3738 
81955 
18222 
261430 
527577 
38308 
17782 
27273 
84953 
23770 
12807 
113058 
317971 
44378 
121999 
291331 
416453 
92562 
2174 
62849 
38356 
3261 
1072363 
52668 
272674 
2497 
84372 
23718 
46516 
7026 
19293 
508751 
36659 
22392 
48347 
15651 
19603 
231 16044 
48979 
207908 
3131004 
1747 
547 16645 
2592 
6394 
1352 
30477 
16641 
4495 
75703 
15195 
5356 
4823 
1255 
29643 
154111 
22955 
9630 
48744 
9585 
67950 
33 
47052 
17444 
54539 
149582 
105730 
266412 
150916 
67922 
116249 
11940 
30622 
8474 
57178 
49762 
154537 
648700 
29262 
23119 
38992 
67345 
37982 
5620 
146595 
347815 
22464 
370731 
212150 
602060 
68894 
7468 
47696 
30876 
6663 
1268980 
35806 
388737 
976 111078 
14638 
31698 
9748 
13031 
606712 
26194 
23234 
40435 
13063 
17995 
1330 
27166 
51699 
201318 
3496613 
2677 
2948 
24839 
1606 
20392 
169423 
211682 
61888 
29433 
99984 
19189 
2472 
4593 
3179 
34019 
244757 
19119 
2569 
11765 
4186 
16812 
66 
2181 
823 3060 
43406 
4071 
47479 
36836 
30679 
15436 
6726 
654 
674 12728 
2922 
25285 
131844 
1545 
4345 
9709 
40282 
2796 
1484 
28351 
88522 
10326 
147524 
29796 
134267 
10926 
3692 
26669 
4948 
403 387731 
6861 
72823 
581 27591 
5031 
4870 
1077 
3785 
122809 
829 
909 21409 
1476 
6830 
53 929 11011 
45246 
827049 
250 121 29817 
643 1184 
88 32003 
21098 
14140 
61461 
7381 
436 1104 
545 6417 
102562 
4059 
Nederland Belg.-Lux. UK 
12606 6646 
32930 19792 
7398 3476 
62932 28816 
114 . · 6 
53434 32870 
13649 1808. 
87197 34481 
106496 28638 
68646 19929 
173041 48657 
126813 42536 
19436 15420 
36864 73968 
18727 4830 
11388 1976 
1989 2032 
21064 24421 
30626 8889 
117896 42719 
383468 214370 
112242 11378 
10343 721 
40480 8114 
98466 22259 
34680 9028 
6661 1182 
34677 334 
334636 61014 
1662 3510 
3571 22576 
168386 48000 
179888 146791 
24478 19709 
1318· 1287 
25319 12644 
22841 18869 
8217 406 
421667 270781 
13381 192082 
54796 67660 
366 1073 
47781 38228 
16266 . 3188 
4486 2829 
6156 441 
818 12016 
152025 307536 
41307 3595 
49482 6521 
38834 9792 
10417 8739 
13202 10294 
239 1015 
9316 3486 
54174 15803 
214971 65045 
1813732 ' 1021797 
879 1679 
286 16 
18193 18702 
29783 3163 
11442 2720 
287 130 
68830 26399 
17281 27054 
11113 8306 
19410 42871 
9221 9864 
842 683 
2200 2966 
1801 1419 
14724 9707 
76692 102890 
5537 9942 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
241 
470 114 
626 
1 
1507 
57 1686 
388 900 1288 
1480 
1313 
2683 
329 
■ 3 
57 693 
66 
769 7692 
3766 
10 234 1452 
170 
14 
6836 
45 801 
9568 
16150 
2534 
71 1453 
2143 
3 32859 
2512 
5 1403 
142 
36 
4199 
162 
560 
561 596 
1368 
1 521 778 4547 
58538 
28 107 174 
1 474 
5 789 
3757 
2280 
1530 
530 
58 90 
47 2174 
10686 
4906 
Valeurs 
Danmark 
1298 
2816 
688 
4702 
5 
1155 
35 1207 
11814 
1261 
12866 
8643 
2245 
2215 
1078 
144 
109 792 
424 8323 
21671 
648 
184 654 5752 
663 268 
1274 
9631 
12 1371 
13669 
19471 
1737 
890 7866 
3632 
233 46881 
10 
20670 
12265 
481 1488 
687 35501 
461 
244 3663 
368 
416 
9 56 1364 
5801 
141768 
177 2 2273 
5 1763 
9 4219 
4107 
258B 
9694 
1078 
20 618 
78 963 
19346 
1377 
109 
Tab. 2 Import 
110 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 
49095 
115990 
96605 
45183 
159149 
96146 
58984 
183670 
617636 
18350 
105284 
67125 
210760 
128879 
115280 
88481 
260958 
593678 
63088 
183303 
78983 
46497 
60615 
142120 
420789 
985298 
2662277 
252237 
141327 
581226 
32070 
94025 
3753152 
6325 
37369 
14610 
58205 
7420770 
138089 
136089 
451185 
451185 
17832 
17532 
304863 
151535 
15445 
62274 
35524 
21440 
22337 
613309 
32900 
32900 
6336 
59551 
6160 
104392 
176459 
43296 
310885 
971 
13950 
12057 
381161 
216752 
247318 
57751 
4570 
31651 
24138 
20289 
43244 
17991 
5873 
45748 
31293 
9221 
48014 
166140 
3411 
32496 
31623 
67530 
8381 
10116 
8769 
48876 
74142 
23624 
49504 
22646 
12527 
14328 
71048 
92015 
285892 
1429455 
70444 
8951 
101641 
10430 
16017 
1636936 
4150 
6042 
2657 
12859 
2463133 
43945 
43945 
120443 
120443 
3003 
3003 
81059 
34858 
3401 
12943 
4803 
3034 
8598 
148595 
11823 
11623 
3260 
10539 
287 
33956 
46022 
6364 
88040 
98 
1923 
3279 
98704 
18927 
71494 
14462 
641 
3850 
2603 
11236 
30365 
43791 
15104 
43892 
22147 
18891 
41950 
185785 
5098 
25480 
12341 
42919 
40901 
41647 
36187 
51874 
179609 
17448 
48682 
25584 
15087 
15547 
40914 
101342 
288804 
313830 
74956 
79000 
103820 
5309 
31692 
609306 
1591 
1229 
3879 
6599 
1778715 
28716 
28716 
155282 
155282 
5912 
5912 
52382 
40461 
4051 
14049 
14959 
6858 
8378 
153138 
4073 
4073 
1335 
19306 
4011 
20635 
45287 
9919 
81043 
489 
1452 
6763 
99868 
133839 
74032 
23904 
1800 
4434 
3955 
5351 
9410 
8007 
2486 
28548 
7976 
7351 
13620 
67988 
3174 
7779 
4275 
15229 
18407 
20727 
10386 
32930 
82449 
971 
10277 
1032 
5213 
4574 
5315 
34485 
52958 
292915 
32725 
5379 
12393 
812 
4620 
348846 
183 
454 
2987 
3824 
725079 
1662 
1662 
4735 
4735 
2364 
2384 
20664 
585 185 620 96 283 1024 
23437 
222 
222 
205 
9390 
82 
12356 
22033 
3843 
36116 
10 227 336 
40536 
3168 
13145 
3944 
321 123 
2165 
7451 
12998 
11765 
6591 
14949 
14137 
11091 
27960 
88493 
1806 
8576 
17744 
28126 
55211 
38235 
30084 
92175 
216705 
15049 
61275 
27286 
9340 
9833 
3663 
150267 
277704 
281019 
47918 
42930 
212458 
5879 
34897 
525109 
244 
29454 
3486 
33194 
1416751 
45210 
46210 
135994 
136994 
2119 
2119 
113700 
70519 
6704 
32707 
14766 
6874 
3310 
248559 
11801 
11601 
381 
8812 
1483 
17626 
26304 
8079 
40028 
137 
5365 
1103 
54712 
51146 
66428 
12764 
450 641 
8990 
4435 
14378 
11201 
12385 
21484 
19358 
8349 
28860 
101537 
4484 
28856 
19819 
63159 
7377 
3704 
3337 
14742 
29160 
2801 
11086 
1622 
2000 
4346 
17359 
36885 
75899 
336131 
14352 
2587 
145236 
5984 
4057 
510347 
58 
150 i 
1559 
14709 
14709 
21542 
21542 
3039 
3039 
19148 
4607 
1081 
1585 
859 
1949 
565 
29894 
4898 
4898 
1097 
9543 
327 
18527 
29594 
15642 
61411 
219 
4928 
532 
72532 
7618 
18605 
11696 
982 
22571 
5818 
159 
5065 
1136 
389 
311 
370 
867 
769 
3842 
54 
244 
491 
789 
290 
143 
63 
1108 
1604 
1510 
808 
350 
28 
514 
16 
666 
3892 
728 
46 
15 
1139 
20 
268 
2216 
90 
47 
132 
132 
1280 
1280 
80 
80 
382 
128 
12 
250 
10 
93 
82 
957 
268 
268 
7 
455 
31 
2417 
2 
2452 
137 
1757 
344 
68 
12 
5 
163 
1540 
1514 
355 
4217 
854 
1214 
2497 
107.51 
323 
1843 
832 
2998 
312 688 556 
9253 
10909 
985 
1670 
463 
202 
274 
3805 
5138 
12537 
8398 
11795 
2465 
3531 
1535 
2674 
30400 
133 
133 
92833 
714 714 
908 
908 
116 115 
7318 
498 11 120 42 349 280 
8618 
215 215 
61 
1405 
10 888 
2355 
520 
11828 
17 54 40 
12459 
2027 
1847 
657 108 20 572 
898 
899 69 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
003 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 024 025 
02 
034 035 036 037 03 
041 
042 043 044 046 045 047 048 04 
064 056 057 056 05 
061 062 08 
071 072 073 074 075 07 
081 OS 
091 096 09 
0 
111 
41467 
50770 
664467 
2493192 
3165 
3185 
117410 
117410 
1621 
1621 
1386 
1386 
19339 
19339 
44474 
259 
44733 
32609303 
6808 
11934 
130919 
505355 
108637 
108537 
43 43 
480 480 
19318 
19318 
35198 
259 
36467 
9961958 
NETHERLANDS 
455269 
466269 
1475872 
102593 
163465 
1732930 
141390 
260567 
476131 
294226 
1171314 
175156 
29918 
55615 
50255 
310943 
83598 
37224 
11547 
58255 
16162 
3020 
7071 
167384 
393262 
999287 
198847 
167585 
138392 
1499811 
85377 
52443 
137820 
77471 
237903 
136330 
4656 
4337 
460697 
516460 
516480 
75856 
153281 
239137 
5928863 
55102 
123498 123498 
554709 1963 46475 702147 
53407 75104 248802 242463 
530775 
22697 24680 4893 15798 66968 
47268 
19791 9239 35210 7085 256 1724 87622 186085 
615394 155994 78489 57094 915971 
27739 24059 51808 
3825 88816 55056 330 2255 150293 
115675 115675 
121M 43555 55735 
3003956 
30554 
BELG.-LUXBG. 
7159 
17298 
266431 
729 
729 
1174 
1174 
584 
• 584 
21 
21 
1750 
1760 
8941937 
PAYS-BAS 
111476 
111478 
298254 
984 
9876 
309114 
6924 
63522 
68387 
11234 
150057 
42728 
731 
15125 
4886 
63470 
5377 
4376 
118 
367 
1071 
13 
449 
31348 
43119 
90041 
5447 
30389 
25364 
152231 
8511 
4271 
12782 
28319 
28481 
30933 
22 
238 
85993 
55740 
55740 
2413 
17020 
19433 
1003427 
6792 
4258 15162 
5935 9302 
33077 155893 
247 
247 
104 
104 
279 
279 
2553350 
117506 
117505 
389497 
21 
8089 
397607 
3704 
8259 
10214 
14642 
35729 
45650 
1555 
123 
4112 
51740 
1 
10 
13 
7221 
7267 
31760 
3603 
458 
2499 
38310 
6553 
2123 
7578 
38 
10820 
4664 
535 
75 
16130 
32299 
32299 
556 
7843 
6399 
713662 
4318 
163 
163 
37 
37 
4955 
4956 
6449338 
112365 
112355 
78549 
521 
18755 
98025 
58237 
73616 
99862 
12800 
244415 
22134 
2719 
30959 
21845 
77657 
27495 
2584 
2158 
5008 
3987 
2742 
1604 
46062 
91741 
77663 
22216 
26120 
26041 
152040 
20284 
10342 
30625 
32838 
52948 
28445 
2180 
1370 
127781 
183822 
183822 
5867 
74035 
79923 
1198405 
13411 
6204 
5331 
78725 
2333 
2333 
3364 
3364 
105 
105 
127 
127 
2282 
2282 
4038847 
1197 
1 197 
55676 
99004 
70134 
224814 
3849 
39080 
47291 
12833 
103053 
33661 
115 
4219 
2464 
40350 
1624 
9748 
3 
25118 
1141 
2 
1491 
11338 
50465 
149180 
7553 
27880 
12777 
197400 
18225 
8572 
25897 
11307 
37942 
12973 
1303 
326 
63851 
55680 
56680 
54388 
16252 
70540 
845347 
1011 
39 
338 
2710 
123 
123 
5346 
5346 
182 
182 
1 120 
1120 
222 
19 
142 
55 
438 
7 
45 
229 
393 
560 
10 
967 
63 
6 
1740 
960 
4699 
10527 
258 
1833 
778 
13396 
1942 
754 
2696 
777 
1313 
225 
311 
28 
2654 
27105 
27106 
442 
1408 
1850 
839 
632 
6702 
103 
5047 
57 
433 
299 
5835 
8129 
6 
279 
105 
8519 
1450 
64 
9 
1586 
1793 
1 
50 
2933 
7886 
24732 
1466 
2415 
849 
29463 
3123 
2212 
5335 
2389 
7583 
4034 
175 
34 
14195 
35158 
36166 
3167 
3157 
109696 
16 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
0 0 3 NETHERLANDS 
112 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 245 246 247 248 24 
251 25 
253 264 266 266 267 268 269 25 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 35 
411 
41 
423 424 42 
431 43 
79899 136001 
39076 444504 483580 
43276 30146 73422 
51456 7594 69059 
4358 140393 144751 
450 2858 9075 8820 42122 83325 
48569 48689 
5110 1132 5197 25114 9960 19204 19550 85415 
5846 40650 2135 8687 87163 145481 
1314 87253 97216 
183932 28047 397762 
40563 931511 972174 
43712 55604 99315 
53278 5645155 386534 5984978 
2381552 2381552 
40349 40349 
24376 24376 
148977 78101 227078 
105094 105094 
6793 39347 
8212 36692 44904 
7685 4613 12298 
8431 3146 11577 
1240 47810 49050 
447 
1593 2513 2547 14332 21532 
33891 33891 
1256 516 140 13622 4489 4342 3217 27590 
806 5798 6 950 22223 29783 
236 45179 26602 95267 16737 184011 
16157 568655 584612 
6657 12624 19281 
3114755 298765 3413520 
33840 33840 
40349 40349 
12205 12205 
53075 28410 91485 
36747 
38747 
PAYS-BAS 
25460 
33242 
298 216015 218313 
562 
8148 
596 2235 2831 
180 20796 20975 
48 96 137 3441 3722 
6486 5485 
1401 373 179 578 736 1241 5224 
10733 
511 625 39 474 16149 17798 
220 2300 16954 20725 4650 44849 
8797 145793 154590 
4731 23646 28377 
167516 18665 186181 
1119990 1119990 
1259 1259 
29268 24937 54206 
24374 24374 
9544 13952 
1233 97663 98885 
25996 353 25359 
3 18 21 
170 12282 12452 
96 1010 1108 
1487 1487 
138 
25 2939 1588 1186 2005 7881 
24 585 22 397 3159 4187 
295 12769 37089 11630 1807 63390 
3658 49157 52713 
6693 32 6725 
124089 8516 132604 
377880 377880 
345 
345 
4347 5313 10660 
4254 4254 
16610 30021 
27841 50369 78210 
2092 1984 4075 
50681 1465 52046 
2452 31676 34130 
1 1191 6365 5600 22179 35336 
7443 7443 
531 234 3638 5927 1613 10006 6936 29293 
6494 33282 2066 8510 36227 82581 
482 26557 11410 60810 4183 93242 
4209 70719 74928 
23332 18546 41878 
2200 892122 13438 907780 
840950 840960 
5658 6666 
17994 13009 31003 
32262 32252 
17596 18807 
828 28924 29550 
1885 15281 18148 
1472 209 1681 
38 22934 22972 
35 151 377 565 
370 370 
259 3 900 2656 618 1021 900 5387 
10 129 
289 8017 8425 
81 312 4870 4956 856 11085 
2996 77034 80029 
1432 540 1972 
23879 782618 33126 839523 
8588 8688 
3453 3453 
21772 3232 25004 
5843 5843 
384 384 
811 10764 11676 
11969 
13 
13 
183 335 518 
228 1122 1350 
132 
151 
119 455 1211 15 
3310 
758 892 
154 596 
103 3484 3587 
10639 107 10746 
129 129 
359 359 
5872 1173 
7045 
592 592 
422 438 
55 2087 2142 
39 6343 6362 
199 186 385 
50 3772 3622 
25 65 170 651 911 
12 12 
31 
115 273 241 197 364 1221 
1 
87 1630 1815 
136 137 158 
4748 16769 21616 
107 216 323 
27199 453427 13916 494544 
266 265 
97 97 
6549 1027 7676 
1022 
1022 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
003 NETHERLANDS 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 64 
551 563 654 55 
552 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 612 613 51 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 558 659 65 
662 663 664 665 
368648 
1073699 222507 180187 204437 104159 180982 
1986951 
157192 92911 42234 
292337 
23656 1108 198220 220891 
230958 230968 
39395 
41789 128108 207290 
263281 253261 
2224 2224 
814002 987927 27897 40312 1570138 
56703 99554 352155 510412 
5353472 
49044 12115 6039 68196 
22224 125403 40297 187924 
1107 50100 75730 126937 
467477 256096 743573 
341251 140318 138754 49993 69010 15417 132971 53821 204019 1145564 
21590 125724 116366 94357 58318 26257 53367 495999 
140437 
324389 114373 61628 38386 25013 49681 613248 
69358 26538 1919 87915 
4588 548 61114 56350 
64669 
16746 9101 35082 60931 
63135 63135 
1755 1755 
289422 362974 7436 13332 673184 
8942 23008 119123 151073 
1802250 
19529 4549 2579 
25757 
7451 51632 18047 87140 
777 21672 24903 47252 
199524 85513 285037 
152239 49635 63234 28777 30499 3824 64008 17489 91898 
601603 
10585 80057 47410 29356 22757 11468 7527 209170 
PAYS-BAS 
79838 
165279 
30872 
35558 
48293 
8780 19763 300515 
39572 15860 1182 56714 
2534 205 41425 44266 
27701 27701 
7642 
8463 23004 36999 
132169 132189 
291 291 
100385 207286 3882 11072 322824 
11896 10738 60149 82782 
11247 525 1001 12774 
1800 11460 
5003 19263 
3 3187 9457 12647 
86579 44038 130717 
42517 13757 10847 2645 6272 3560 17544 6708 21284 124244 
274 11554 12880 10118 7445 1311 8598 52179 
16259 
54816 15239 23515 38812 45097 15695 194974 
9734 8894 258 18895 
7513 17 25922 34552 
25820 26820 
4498 4827 10171 19495 
460 460 
10 10 
84062 93565 4667 8454 170628 
10066 14133 76223 99442 
565278 
4820 369 29 5216 
438 5110 1733 7281 
12 539 608 1159 
16517 7310 23827 
37681 9441 2740 1833 1054 2683 
15635 3091 3759 
77917 
138 1226 2113 3990 852 243 531 9093 
433340 
21014 23266 18507 11443 57385 555054 
26244 
19087 45 44376 
4905 
268 40379 45542 
62701 
62701 
3088 
17287 47051 67394 
19774 
19774 . 
154 
184 
57308 
169387 3548 4459 224802 
11954 
13473 49202 74529 
1094435 
9245 
5574 1145 15965 
9488 
23386 10363 43225 
258 
15388 35234 50686 
112643 
83640 198183 
68115 
37283 42678 13019 27086 3784 19912 22826 49485 284185 
8941 
25731 45172 38185 23945 11883 36508 191365 
101794 
34243 32432 54283 7244 33567 253553 
11158 
10157 38754 80089 
3131 
30 20193 23354 
26556 
28555 
3834 
2072 7544 13260 
25952 
26952 
86608 
116202 5966 155 211921 
12643 
30849 38856 82246 
707133 
3782 
515 249 4546 
2188 
19697 2612 24697 
7 
7799 3994 11800 
59090 
24450 83540 
27567 
24757 12802 2749 3100 1334 13193 3597 29788 118867 
1264 
5046 7711 10236 2565 1043 152 28017 
294 
583 857 2920 4264 1034 9952 
8366 
1351 56 9772 
269 
754 1033 
3825 
3825 
2655 
114 404 3173 
9839 
9839 
4 
4 
1324 
10769 36 665 12793 
555 
1423 1638 3615 
54007 
149 
6 3 158 
356 
1008 207 1571 
1 
1468 414 1883 
4016 
1814 5830 
5321 
1905 917 320 606 101 813 68 680 10731 
352 
242 503 1188 462 40 
2787 
2588 
5283 1913 3335 2338 2997 18565 
3561 
10914 
14575 
325 
48 5422 5795 
8566 
6565 
1252 
1955 2840 6047 
1932 
1932 
14903 
35745 13S4 2174 54206 
2728 
5930 7964 16822 
126298 
272 
476 32 780 
495 
3090 1142 4727 
39 
169 1120 1328 
9008 
9431 18439 
7711 
3530 5548 650 394 131 1866 1042 7145 28017 
36 
858 597 1286 291 269 51 
3388 
111 
Tab. 2 Import 
112 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 3 NETHERLANDS PAYS-BAS 
671 . 
572 
673 574 
675 
576 
677 678 
679 
67 
581 
682 
583 684 
585 686 
687 
589 
68 
691 
692 693 
694 
695 695 
697 
699 59 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 723 
724 
726 726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 745 
749 74 
761 
752 769 
75 
761 
762 
753 764 
76 
771 
772 
773 774 
776 
776 778 77 
781 
782 783 
13606 
249829 
133183 
397402 
26428 
2599 
25160 
152082 
16844 
1016312 
271420 
83944 
28414 
626177 
15773 
73850 
45302 
20096 
1166978 
129094 
87042 
22471 
49718 
84936 
23167 
56095 
206577 
659120 
'5517605 
4266 
5433 
74209 
52709 
49838 
3439 
189913 
128696 
4970 
78942 
64352 
19773 
32471 
67801 
169816 
536420 
61999 
39203 
101202 
148843 
62746 
96464 
173184 
91129 
210987 
772342 
300016 
89332 
190071 
879416 
92502 
53466 
44670 
192334 
382962 
61345 
192663 
81088 
99771 
135573 
363820 
304851 
1229211 
223530 
274540 
198447 
1978 
107816 
33678 
74018 
16035 
1598 
6109 
69162 
5690 
310282 
22658 
26644 
5023 
229671 
9333 
26066 
32892 
7317 
359504 
59899 
26018 
6601 
13596 
33972 
4876 
20385 
74607 
238952 
2066697 
1810 
3336 
32779 
14054 
20702 
1326 
74009 
37667 
1366 
23233 
21252 
8681 
9671 
16671 
51477 
180120 
19604 
9700 
29304 
45269 
19802 
36373 
50137 
27642 
94385 
273608 
87819 
20701 
65787 
165307 
32222 
18548 
16837 
62365 
128972 
15749 
85821 
17411 
45586 
30535 
124256 
108736 
428094 
31320 
79593 
4602 
3569 
1054 
13817 
32901 
2215 
14 
6490 
14563 
174 
76627 
31344 
13845 
4599 
130422 
775 
14269 
4717 
2893 
202655 
10920 
5608 
2680 
8082 
7912 
9417 
8324 
26818 
78761 
709887 
339 
652 
14741 
• 614 
5444 
362 
22142 
31551 
1006 
ΓΙ 062 
5128 
3130 
4844 
11762 
21334 
89619 
9957 
3278 
13235 
22294 
5009 
11242 
31078 
13734 
17429 
100766 
82105 
23345 
40485 
145936 
1250 
1812 
2379 
14160 
19601 
6590 
20207 
18807 
15086 
39813 
69423 
32613 
192438 
22571 
46012 
57187 
2788 
24095 
13126 
38508 
1216 
716 
533 1204 
13 
82197 
429 
10521. 
15405 
49840 
1044 
5594 
663 
1810 
65006 
1684 
2160 
497 
2719 
9866 
623 
1050 
5262 
24871 
318689 
'"90 
75 
1598 
201 
2965 
277 5197 
7858 
87 
1772 
6173 
1753 
3015 
5469 
6821 
31968 
1740 
940 
2660 
5158 
3234 
4626 
8422 
5005 
13716 
41159 
38118 
4357 
27500 
70076 
19159 
1398 
3027 
10959 
34563 
7555 
17992 
5098 
11454 
11253 
38433 
38962 
130767 
45155 
50194 
43134 
4377 
79549 
44884 
77343 
1320 
186 
5950 
37595 
8736 
' 260039 
139772 
19079 
1465 
185991 
3994 
7073 
5663 
1773 
365800 
39375 
32272 
8055 
14733 
20851 
3516 
26949 
69863 
216526 
1523236 
110.9 
248 13185 
6778 
11088 
1196 
32503 
• 15736 
1857 
27280 
14368 
2677 
4611 
10441 
35907 
112777 
15333 
16342 
30576 
31487 
13172 
23680 
44815 
22952 
40749 
175856 
14616 
18481 
11913 
44909 
20934 
18338 
14386 
66370 
110028 
19097 
33937 
25960 
14290 
33830 
53809 
70850 
251753 
27095 
73967 
35786 
1041 
37135 
25471 
150528 
2448 
79 
2413 
31309 
1089 
252514 
72210 
11215 
1816 
19260 
1611 
20855 
1224 
6705 
134685 
12737 
19405 
3160 
8712 
9599 
3963 
9770 
21149 
88485 
747272 
886 
1122 
8955 
24076 
8477 
260 
43775 
25576 
533 
14082 
7298 
3269 
9658 
9871 
29847 
101223 
13671 
9382 
22963 
38328 
9810 
17046 
34022 
17559 
37502 
164457 
61110 
20079 
43787 
124975 
11910 
9918 
6271 
33438 
60637 
6610 
26193 
11388 
9957 
13518 
58219 
38744 
161739 
80628 
20071 
43644 
387 
1709 
94 
1 
430 
3963 
94 
6701 
1984 
102 
1282 
42 
26 
3436 
1304 
932 
833 
659 
1433 
40 
583 
3142 
8928 
42023 
35 
1172 
224 
9 
1440 
7751 
31 
810 
579 
19 
100 
1069 
1597 
11966 
868 
250 
1118 
3160 
453 
726 
1852 
2062 
2197 
10450 
2624 
555 
5151 
8330 
1576 
975 
408 
1425 
4484 
2497 
3813 
1099 
392 
1930 
452 
2780 
12763 
12101 
952 
3312 
38 
50 
803 
22295 
100 
7 
235 
4265 
49 
27852 
5007 
656 
5 
8821 
16 
160 
227 
14891 
3176 
657 
634 
1218 
1303 
753 
1034 
4716 
13500 
112922 
17 
1778 
7988 
947 
17 
10747 
1238 
76 
703 
564 
264 
872 
2418 
2632 
8757 
926 
311 
1237 
2167 
1266 
1752 
2857 
2076 
4910 
15015 
13724 
1814 
4348 
19886 
5341 
2457 
3352 
13517 
24787 
3237 
6900 
1335 
2987 
4694 
9228 
14265 
41547 
4859 
1751 
982 
003 NETHERLANDS 
764 785 786 78 
PAYS­BAS 
791 792 793 79 
612 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
004 
001 
00 
011 
012 
214444 
74668 
71876 
1067792 
10078 
89704 
174934 
254714 
5103974 
99164 
99184 
221429 
221429 
21280 
21280 
131236 
128001 
28546 
72779 
46492 
20461 
54108 
479613 
76202 
78202 
30858 
49076 
8064 
259614 
347832 
59894 
179942 
3142 
9624 
17229 
279631 
223629 
307669 
60646 
14426 
37184 
17136 
144773 
105435 
930877 
2458048 
11057 
11057 
209429 
209429 
4572 
4872 
212 
212 
13313 
13313 
187046 
1130 
168176 
9587388 
GERMAN 
206042 
205042 
580759 
12575 
59415 
48400 
21761 
245011 
6491 
36171 
30669 
73361 
1697776 
37666 
37886 
78862 
78862 
9880 
9880 
21132 
49360 
5219 
29961 
15205 
6059 
22590 
150516 
29871 
29871 
5342 
12626 
1295 
89218 
108880 
31139 
86972 
1445 
2717 
5860 
108133 
39806 
104018 
31344 
3390 
8961 
8176 
50792 
45978 
290482 
811860 
182758 
182758 
1366 
1366 
53 
53 
2725 
2725 
48135 
416 
48650 
18225358 
Y 
32488 
3306 
8258 
181821 
1649 
9600 
17112 
28361 
793938 
16512 
16612 
16131 
16131 
3150 
3160 
6772 
10186 
1012 
1783 
2462 
1051 
8366 
31600 
2521 
2521 
3055 
8780 
818 
39324 
61986 
7268 
41288 
345 
436 
842 
60148 
37354 
46242 
10468 
2048 
1238 
1491 
15754 
23401 
140995 
311143 
999 
999 
1940 
1940 
25 
25 
7191 
7191 
92473 
92473 
5868168 
4875 
581 
1129 
145070 
18 
558 
6268 
5832 
467291 
3068 
3066 
1021 
1021 
178 
178 
269 
101 
34 
721 
250 
205 
294 
1884 
342 
342 
18828 
3959 
830 
24153 
45280 
8302 
19016 
64 
1701 
1040 
30115 
3723 
5960 
1263 
1338 
15 
491 
3795 
6619 
23126 
105003 
173 
173 
79 
79 
6838 
8838 
2993351 
RF A L L E M A G N E 
35050 
35050 
218712 
3316 
137036 
137036 
305591 
556 
6384 
6364 
27834 
1028 
88883 
14610 
28266 
288396 
1039 
22899 
29452 
63390 
1091397 
29985 
29965 
98333 
98333 
6828 
5825 
88241 
56030 
20200 
35764 
27085 
11979 
19383 
250702 
40219 
40219 
1767 
14092 
4661 
38074 
58584 
10613 
16989 
713 
2650 
7689 
37444 
116423 
97849 
22618 
4617 
5292 
7242 
42753 
19150 
314684 
846967 
49 
49 
205 
206 
991 
991 
52 
62 
3382 
3362 
13966 
716 
14670 
8308251 
21956 
21956 
2994 
1264 
24202 
4777 9329 
182461 
796 
74667 
75463 
927674 
10293 
10293 
24797 24797 
1889 
1889 
12762 
7061 610 
3693 
1210 885 
2755 
29188 
4028 
4028 
3718 7740 
680 
62093 
74231 
11493 32872 
378 1650 1467 
47870 
22992 42965 12066 
1319 21345 
1053 26245 
8959 135936 
328809 
9595 
9596 
26395 
26396 
160 150 
3 
3 
36 35 
3106 
3108 
482(044 
1007 
1007 
24218 
8423 
1302 
264 
133 
16064 
13 
6 
10010 
10029 
616 
516 
2096 
2098 
66 
1080 
170 
38 
172 
31 
25 
85 
1503 
155 
166 
9 
426 
40 
933 
1407 
206 
736 
7 
18 
76 
1042 
932 
.3945 
«8 
137 
15 
227 
218 
5505 
13401 
423 
423 
70 
70 
285085 
3476 
2929 
2960 
15969 
70 
470 
7758 
8298 
2154 
2164 
3399 
3399 
491 
491 
980 
1134 
433 
465 
248 
247 
636 
4142 
955 
956 
339 
1255 
52 
5809 
7456 
984 
3289 
199 
432 
376 
5279 
3369 
4700 
2105 
1565 
175 
667 
4196 
1201 
17990 
41876 
36 
35 
740 
740 
1091133 
659 
559 
1422 
3 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 4 FR GERMANY 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
052 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
62645 
545990 
686840 
310568 
342864 
13433 
1262886 
76833 
1674 
11478 
63454 
142437 
80138 
11880 
12682 
24638 
4859 
9817 
23739 
122606 
290365 
52105 
40297 
57129 
127905 
277437 
93295 
29522 
122917 
171596 
91659 
106169 
1807 
8376 
379897 
320740 
320740 
53958 
94294 
166262 
22723 
204811 
227534 
7230 
220467 
227697 
57379 
27052 
94431 
15592 
2348 
18040 
1727 
104842 
106569 
788 
1176 
26629 
64157 
80868 
153817 
71843 
71843 
887 
32095 
124 
RF ALLEMAGNE 
9146 
231174 
16639 
49876 
26377 
1532 
94423 
25391 
217 
2006 
14013 
41828 
6997 
1388 
660 
321 
14 
6662 
4041 
30174 
49027 
11322 
5349 
9977 
36853 
63601 
3546 
3883 
7428 
68881 
10709 
31798 
57 
2882 
112085 
53897 
53897 
4484 
21986 
28470 
716691 
3213 
18364 
21677 
1303 
41906 
43209 
84786 
6986 
786 
7740 
7817 
90 
7707 
191 
30454 
30846 
84 
83 
4987 
11960 
12040 
29134 
21406 
21406 
82 
16482 
36 
2016 
308182 
389314 
66401 
236409 
6611 
677736 
7001 
1048 
1698 
12943 
22688 
29327 
17 
4986 
1097 
170 
6 
23927 
69530 
8361 
8B57 
1663 
5534 
25316 
70225 
3799 
74024 
1323 
7166 
14459 
270 
696 
23816 
8045 
6046 
8282 
9729 
14991 
1351340 
2069 
23667 
28736 
130637 
130637 
168273 
41239 
6160 
47399 
16 
266 
282 
612 
25602 
26014 
51 
140 
2812 
33477 
18799 
552B9 
27197 
27197 
566 
6971 
4 
15807 
44888 
168662 
43093 
9448 
3268 
224489 
9191 
122 
6082 
14135 
29530 
9171 
3228 
1404 
2766 
1140 
2538 
4605 
28378 
51118 
12701 
13863 
26818 
48504 
100576 
7090 
13564 
20854 
20079 
34014 
26773 
577 
1294 
81737 
136291 
136291 
22461 
32789 
55260 
761896 
7924 
33628 
41662 
3000 
31164 
34184 
76716 
12412 
751 
13183 
3573 
541 
4114 
409 
13899 
14108 
830 
367 
9873 
6862 
28484 
43198 
16409 
15409 
5 
4253 
17 
11768 
16018 
14400 
103879 
43781 
316 
162366 
13732 
268 
512 
10523 
26026 
322 
878 
2448 
438 
70 
34 
392 
16448 
21030 
7136 
6167 
9072 
23318 
44683 
5510 
5156 
11886 
31318 
17829 
21961 
170 
1061 
72349 
29974 
29974 
10983 
17992 
28975 
434028 
9028 
13810 
22636 
2818 
8012 
10628 
33284 
4414 
14310 
18724 
84 
120 
204 
237 
18866 
18892 
16 
348 
8593 
1086 
13322 
23386 
6778 
6778 
4 
2385 
57 
13054 
43693 
246 
29687 
26822 
684 
66439 
13362 
3 
736 
504 
14604 
30504 
2883 
2 
1190 
1409 
13 
2191 
18893 
64885 
6021 
3853 
4494 
7676 
20943 
1003 
1606 
2609 
33217 
18967 
6384 
232 
976 
68785 
12894 
12894 
18752 
6766 
24507 
290328 
274 
98698 
98872 
262 
8102 
8364 
107236 
1146 
1164 
2310 
3377 
246 
3623 
40 
13036 
13078 
9 
30 
157 
6942 
7138 
528 
528 
10 
1621 
10 
34 
34 
21 
24 
38 
83 
1848 
24 
1 
30 
180 
141 
296 
2320 
1318 
463 
84 
130 
1996 
1470 
130 
1600 
833 
589 
146 
43 
1510 
2904 
2904 
387 
3B7 
28 
3120 
3148 
171 
171 
22 
489 
511 
1 
1 
15 
87 
10 
94 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Itelie Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
820 
2245 
16668 
17823 
1776 
1026 
38982 
7136 
4 444 
1298 
8881 
3187 
3704 
3281 
18804 
1878 
680 
12483 
8490 
62466 
6247 
3066 
8121 
4991 
20424 
3462 
1486 
4937 
18086 
2308 
8011 
501 
1763 
29236 
77738 
77738 
2018 
6886 
7672 
41138 
169 
13824 
14013 
49 
676 
624 
14837 
1168 
3912 
5070 
1024 
1084 
2108 
316 
3007 
3323 
5 
238 
319 
1649 
3291 
6400 
1527 
1627 
302 
286 
266 287 268 
269 
28 
271 
273 
274 
277 278 
27 
281 
2B2 287 
288 
289 28 
291 
292 29 
2 
322 
323 32 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
514 515 
618 
61 
622 
623 624 
52 
531 
632 
533 
53 
'541 
54 
551 
653 554 
66 
552 
56 
672 
57 
0 0 4 FR GERMANY 
608 
206813 
30778 
28378 
42172 
339331 
3386 
104632 
26284 
10887 
120210 
284379 
1330 
306764 
69465 
168788 
4256 
640683 
62779 
84740 
137519 
784488 
686656 
1330024 
530906 
177269 
708177 
701018 701018 
116887 
118887 
46631 
46631 
136908 
34021 
189929 
128792 
128792 
345252 
471028 
267366 
364381 
278804 
259097 
230878 
1862120 
400037 
276329 
52081 
73B447 
235684 
1B684 
334023 
688291 
483886 
483866 
23499 
108721 
213937 
344167 
212406 
212406 
16769 18759 
RF ALLEMAGNE 
68 
68973 
4497 
2408 
7897 
90531 
219 
8780 
3094 
888 
28698 
41979 
366 
18088 
8776 
30788 
3777 
69743 
19347 
28376 
46722 
334807 
281366 
216166 
476610 
222786 
36710 
269498 
371888 
371888 
100334 
100334 
1208026 
9801 
9801 
54672 
8232 
82804 
32924 
32924 
106629 
68647 
76096 
83469 
90479 
68499 
42463 
438662 
96606 
69798 
42519 
198822 
59060 
2865 
99487 
161402 
70718 
70715 
6646 
18518 
68420 
90486 
43569 
43559 
2484 
2484 
101 
67173 
12335 
10689 
18654 
108284 
257 
4898 
792 
173 
27796 
33926 
20 
241733 
7426 
62898 
30 
302106 
8340 
15791 
24131 
622827 
223306 
9080 
232388 
30461 
21374 
51835 
19782 
19782 
304003 
117 
117 
32027 
4076 
38102 
6911 
8911 
46130 
58230 
60703 
90771 
64670 
97341 
32881 
394496 
73019 
47776 
5051 
126848 
76674 
12018 
62989 
150579 
129039 
129039 
5888 
19759 
35227 
80682 
24413 
24413 
2603 
2503 
236 
18590 
4886 
1678 
6260 
37825 
888 
78490 
10632 
3221 
30362 
121673 
26 
6276 
10062 
34438 
369 
51172 
7180 
1Θ982 
25182 
328622 
89862 
76007 
184889 
88622 
86229 
161762 
298682 
286662 
9312 
9312 
612826 
26842 
25642 
29329 
11168 
40487 
33234 
33234 
99363 
99276 
66143 
88360 
28463 
63279 
76321 
396634 
77200 
69722 
13970 
160892 
24883 
1498 
73664 
99816 
70673 
70573 
6009 
32313 
40092 
77414 
21340 
21340 
7376 
7376 
51 
45156 
3666 
7046 
6301 
86644 
1433 
12727 
4196 
8244 
2Q702 
46302 
860 
36281 
30623 
38140 
19 
104913 
8878 
9881 
18737 
301468 
178780 
260160 
428900 
93824 
15443 
109087 
14316 
14316 
6684 
5664 
557846 
3669 
3659 
16308 
3103 
18409 
17836 
17836 
39803 
190632 
37393 
36537 
52861 
18102 
56834 
389049 
51723 
44793 
134 
98860 
23370 
420 
61008 
74798 
96818 
98816 
3278 
19438 
40061 
62776 
79838 
79838 
2280 
2280 
49 
21492 
4650 
764 
966 
29641 
563 
601 
264 
3416 
4823 
69 
1976 
4087 
9802 
SO 
16766 
4086 
3872 
7967 
84782 
9993 
11624 
21617 
91629 
3467 
94986 
2847 
2847 
119360 
4160 
4180 
984 
4293 
6277 
10126 
10128 
19663 
28936 
24934 
43674 
38344 
23879 
16994 
178650 
38801 
33649 
72160 
42303 
1141 
28472 
71916 
74988 
74988 
2160 
16061 
16896 
33917 
15444 
16444 
1427 
1427 
Danmark 
1696 
939 
711 . 
4 
3660 
2 i 
27 
10 
999 
1067 
33 
33 
38 
456 
493 
5866 
671 
871 
1085 
309 
1376 
112 
112 
2358 
438 
15 
464 
2920 
2920 
3374 
956 
2084 
1982 
2226 
6641 
438 
13226 
1683 
3595 
22 
5200 
2341 
356 
1400 
4099 
8610 
6610 
220 
306 
1550 
2076 
12728 
12728 
34 . 34 
13 
2325 
114 
3311 
81 
5166 
48 
1115 
5623 
97 
7939 
16720 
8 
2419 
460 
3952 
8830 
4913 
9404 
14317 
80461 
331 
4640 
4971 
24919 
14737 
39868 
6692 
6692 
1867 
1657 
51876 
3262 
3262 
3262 
3144 
8396 
22842 
22842 
32490 
4649 
12004 
11676 
12872 
4868 
3966 
49414 
61406 
17095 
386 
78887 
6383 
288 
17016 
26684 
32926 
32926 
1400 
3316 
11891 
16807 
14083 
14083 
666 
666 
113 
Import 
114 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 4 FR GERMANY 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 
612 
613 
61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 55 
661 552 663 664 665 666 667 66 
«72 673 674 675 676 677 678 579 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
692 693 694 695 696 697 699 
668063 1434177 
96085 
22145 2210470 
309353 101503 
655827 
1066683 
7522998 
73431 31186 45534 150251 
142042 377057 142211 551320 
3052' 182051 123855 308968 
966315 437463 1403759 
765143 331507 409234 
74774 190012 
30383 
278028 108988 152098 2331187 
116400 315000 280857 220017 211104 136952 62406 1342738 
168715 506610 808346 
1039808 
298628 32330 
106200 694871 
71055 3726463 
420278 664459 
59938 755661 
75659 47564 
16946 
27939 1978699 
291856 156036 113821 209589 425932 92547 222879 796708 2309367 
14212740 
RF ALLEMAGNE 
196765 
385045 
25540 7803 
514245 
155826 
27538 
159735 364098 
1984353 
23643 
12387 7107 
43137 
38594 
135980 
41954 217628 
886 
34383 
30093 
66362 
330035 
89973 
420008 
175361 
140850 
103771 10444 
61727 
7070 87288 
20849 35970 
844340 
15230 
149565 86497 
51759 
53557 29389 
3742 
389829 
80823 
189711 323323 
306716 
86470 1428 
34721 
130169 26604 
1179166 
26342 
120490 24759 
237036 11704 
14724 
1440 11644 
446066 
76025 
31673 
37748 56256 
111465 25602 
46760 
222413 
608160 
4015585 
3170 
166143 
327944 
24896 4740 
512723 
40060 
20767 
188901 249708 
1650189 
13365 
3309 15668 
32343 
17458 
88808 
24705 110971 
394 
31673 
10319 
42386 
111694 
30592 
142186 
131483 
56659 
60458 12394 
18184 
6395 49962 
8796 16483 
360734 
1851 
34249 45400 
48191 
32839 50983 
9500 
223013 
45993 
124577 90207 
165994 
44304 6439 
10977 
100980 2787 
591258 
34122 
110733 8090 
181949 30323 
12762 
2666 3625 
384190 
12335 
14054 
10440 15874 
77915 16883 
48098 
94206 
290805 
2177886 
2017 
109429 
242605 
12483 2854 
357371 
29812 
18805 
93842 142459 
1345073 
22908 
7215 ■ 6782 
36906 
31115 
48108 
25779 105002 
799 
47131 
35582 
83512 
206465 
160997 
367462 
151001 
82999 
104132 32287 
64372 
8492 60420 
50693 50090 
584486 
81840 
42294 57048 
50905 
68255 25176 
4649 
330157 
6327 
31754 177961 
163309 
71218 13604 
25969 
274083 16544 
780679 
31222 
99065 5560 
120843 17660 
9550 
7589 2660 
294369 
90144 
53717 
30994 58333 
87674 14780 
60598 
199661 
606001 
3187584 
4113 
59785 
186723 
14470 2738 
273716 
18765 
16741 
96638 132144 
1210064 
5954 
4024 3459 
13437 
34874 
60364 
24154 119392 
622 
22399 
38010 
61031 
153923 
91974 
245897 
135294 
28314 
50033 ■­9125 
24232 
3093 40797 
17697 32802 
339387 
13727 
65757 44981 
26570 
30989 17333 
39731 
239088 
22870 
61396 91663 
68891 
23374 6124 
16865 
57502 . 15502 
374167 
22495 
90162 6754 
99337 9710 
4875 
3818 1357 
238528 
74787 
22144 
14965 35677 
62330 10703 
45141 
136313 
402251 
2033208 
2639 
89616 
174430 
11482 1856 
277384 
36284 
8287 
77910 122481 
849257 
4720 
1937 11051 
17708 
13513 
47184 
14668 75465 
45 
30304 
5341 
35591 
134564 
38062 
172625 
106336 
33135 
74910 5572 
12718 
2901 22655 
5310 9066 
272505 
696 
8648 34543 
30714 
16821 8912 
4341 
104475 
10476 
87365 82355 
212182 
56283 1316 
10267 
66068 7115 
533437 
295409 
117310 13234 
98076 2194 
4452 
1117 8678 
540370 
19160 
13369 
14124 24131 
59453 18329 
14934 
95580 
259080 
2011457 
5306 
■ 4481 
22458 
2226 488 
29652 
2028 
934 
3585 5647 
80171 
352 
349 
70Ì 
1416 
2083 
832 4331 
8 
2184 
984 
3176 
4484 
3265 
7749 
16439 
1981 
4216 1931 
4068 
181 2268 
227 378 
31689 
1160 
1168 1876 
1358 
2020 81 
4 
7557 
143 
1071 1336 
5449 
1074 2360 
1477 
2416 388 
15714 
105 
2477 795 
2978 11 
110 
1 19 29 
6624 
2656 
842 
1006 2843 
4647 777 
1484 
6143 
20397 
98038 
1263 
33863 
94971 
4889 1666 
135379 
15589 
8441 
25216 49245 
402881 
2488 
1964 2667 
7019 
4972 
13540 
10119 28631 
307 
13977 
3526 
17810 
25251 
22590 
47841 
39239 
9649 
11704 3021 
4711 
2251 14628 
5416 7307 
97925 
1906 
13319 10512 
10510 
5723 5096 
439 
48507 
2083 
10526 41490 
117255 
16905 2162 
5924 
53663 1916 
252033 
10683 
24202 726 
25463 4257 
1091 
199 26 
66552 
16749 
10237 
4545 15275 
22446 5273 
5744 
42392 
122663 
688982 
2691 
712 
713 
714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 74 
751 752 759 75 
751 762 
763 
764 76 
771 772 773 774 
775 775 
778 
77 
781 782 783 784 
785 786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 
82 
631 
83 
842 
843 
844 845 
848 847 
848 
84 
861 
85 
871 
0 0 4 FR GERMANY 
38282 934774 247325 293583 
56223 1590386 
309801 243306 391345 540070 179893 391411 103855 868737 3026428 
577056 
203655 
880721 
423013 415838 469017 630998 528679 1315252 3772797 
284104 686691 469580 1440375 
487330 
141242 93642 
589082 
1311296 
188635 839045 241513 151119 762421 385399 858346 3426478 
4192186 1096922 262313 
2922396 133468 305975 
8912281 
121494 
87696 173935 
383325 
263587 253687 
890170 
890170 
48366 
48368 
245545 
422047 
45632 
267584 
105797 
42712 
77103 
1206420 
166386 
155386 
RF ALLEMAGNE 
5450 
290922 
8599 
57299 13966 
390506 
129461 
112617 
130392 136770 
47215 
96535 
21851 245979 
921020 
169156 
43864 
233020 
114317 
132384 
132506 
200733 168666 
390455 
1136981 
86519 
208699 116661 
411779 
60000 
49655 
26185 149921 
284762 
47514 
218789 
60205 
29186 234366 
127122 
251031 968213 
891602 
249716 
155473 545710 
17877 
116431 1986609 
19047 
19598 
30369 
69014 
6394104 
100478 
100478 
155524 
155524 
10523 
10523 
25399 
53308 
5355 
20913 18017 
7640 15718 
146350 
25728 
28728 
4870 
140894 
30270 
58673 3153 
239877 
39125 
36913 
62470 187270 
34148 
75951 
13315 128468 
577651 
128475 
32791 
151257 
47553 
109649 
58410 
84821 65032 
298112 
663587 
46684 
135414 98762 
280760 
269390 
31965 
14110 114035 
429501 
37986 
172813 
22018 
24457 90867 
138705 
205255 692131 
1124625 
290392 
22720 328443 
12237 
35551 1813979 
11529 
17464 
10444 
39437 
4898200 
28284 
28284 
33889 
33889 
2243 
2243 
5807 
5662 
740 
3643 8405 
5661 6774 
36592 
3694 
3694 
13432 
86378 
14478 
54001 22757 
205159 
48557 
33782 
59132 57087 
27247 
64112 
23744 139064 
452725 
72257 
23208 
95455 
85517 
59171 
108378 
124466 94478 
230379 
702389 
44778 
79844 71649 
196271 
68533 
26388 
22214 132398 
249533 
39795 
174510 
95474 
40709 154862 
6109 
167389 689848 
364774 
174490 
18784 178698 
56987 
90486 863419 
64777 
29793 
25009 
119579 
3594368 
57002 
57002 
372214 
372214 
18106 
18106 
128832 
244308 
25725 
177297 50691 
17128 29557 
673638 
59755 
69755 
6397 
233631 
13674 
39133 7390 
302064 
19406 
12426 
53323 58084 
17346 
37069 
12995 127590 
338344 
87669 
56612 
144481 
75195 
34915 
51641 
95422 71116 
153223 
482715 
22960 
53120 32009 
118089 
57946 
20573 
13974 100890 
193383 
21527 
102872 
30751 
22054 135454 
37160 
95555 446503 
564409 
151406 
16563 1451738 
10161 
35402 2241659 
11485 
19752 
4975 
35224 
4303452 
52099 
52099 
189184 
189164 
10253 
10253 
45048 
68053 
10010 
45755 22018 
5847 15472 
215203 
32528 
32528 
5638 
153205 
178483 
36736 5709 
384077 
54093 
35933 
69185 82861 
44114 
101799 
21556 171877 
582207 
171116 
35825 
206941 
71769 
51633 
57490 
95146 95390 
167853 
540280 
67061 
153430 128074 
358585 
15315 
10379 
14740 62912 
104347 
31134 
108622 
20740 
25722 87595 
61346 
101694 436762 
1122950 
175716 
26919 355720 
22575 
9775 1725555 
8729 
95737 
105456 
4445310 
18221 
16221 
110827 
110827 
4025 
4026 
32341 
36943 
2928 
10770 3347 
2688 5044 
94059 
8500 
8500 
98 
4386 
351 
2327 89 
8494 
6929 
2009 
2911 5048 
2285 
1981 
1255 12052 
33478 
8085 
725 
8810 
5030 
■ 9015 
4258 
7572 6210 
7264 
39360 
2071 
2780 11326 
15177 
4760 
395 
272 4755 
10192 
3087 
10724 
7141 
742 12246 
2575 
4114 40731 
81848 
7536 
2581 3659 
916 
753 77390 
99 
74 
53 
226 
234858 
1899 
1899 
2303 
2303 
247 
247 
1809 
2575 
128 
1677 80 
512 311 
7093 
382 
382 
2387 
25358 
1170 
26414 2189 
60209 
13218 
8424 
13932 12962 
7638 
13954 
9148 43817 
122993 
20308 
10429 
30737 
22622 
19069 
45124 
22839 26866 
67966 
205485 
15111 
32304 11299 
58714 
10385 
1887 
3146 24160 
39676 
7693 
50715 
14184 
8229 25009 
12282 
43308 162300 
51979 
46557 
5283 37228 
13746 
17558 182370 
5827 
1205 
5347 
13379 
875755 
7604 
7604 
15249 
16249 
2880 
2860 
5309 
11197 
748 
7629 3239 
2236 3227 
33486 
13599 
13599 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
872 
873 
874 
87 
881 882 883 884 885 
892 893 894 895 896 897 898 899 
931 93 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
005 
001 
00 
on 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
041 042 044 045 046 047 048 04 
054 056 057 058 05 
061 
062 
06 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
0 0 4 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
150893 62336 818247 1093944 
219466 276129 4945 105438 171434 775402 
421810 758454 247549 106764 81588 115035 185952 152549 2048591 
6482858 
131097 131097 
14040 14040 
790 790 
8604 8604 
506 506 
126775 57486 184260 
83114728 
ITALY 
3098 3098 
32639 43666 36445 111750 
944 2505 52433 660 56543 
31260 971 5040 11262 46533 
357 103942 1106 1669 4039 1577 103556 216236 
288654 166342 711432 228180 1394608 
5237 17854 23101 
39204 11327 267520 330219 
66667 82422 1194 25000 49702 226005 
159616 217074 76018 27797 2283 22109 58083 44562 807544 
1612471 
13700 13700 
215 215 
3848 3848 
15226 
15226 
18468159 
ITALIE 
126 126 
12024 10289 16335 38548 
104 533 15127 246 16010 
6607 94 2001 3219 11921 
10 17414 116 1399 2100 120 41262 62421 
177555 54219 438248 96641 788883 
2630 1451 4081 
1935 1935 
11151 23096 8844 43101 
304 221 
19066 157 19748 
18725 765 2506 1714 23711 
269' 55488 314 13 1917 1385 35957 95343 
62490 21073 97768 63309 244640 
1302 11742 13044 
35967 9083 154811 210540 
32651 51032 716 17875 32495 134579 
29534 63464 23951 23216 375 4922 26513 19978 191964 
542175 
178 178 
1077 1077 
28592 
28592 
11923386 
23856 14711 127664 160074 
39556 42903 1403 26251 29716 139831 
102707 242966 68771 19790 10009 39674 44624 42142 566872 
2079192 
55521 55521 
1016 1016 
235 235 
1238 1238 
120 120 
33800 1893 35693 
31 31 
7030 344 989 
8363 
499 362 
5656 137 5553 
2884 
189 1362 4435 
26 4665 
667 
5733 11210 
13173 4879 26961 17838 62851 
1 523 524 
28640 7296 79179 119158 
22559 23707 366 11428 14040 72099 
49547 125286 36139 11509 1215 20275 15008 20444 280523 
971037 
650 650 
55 55 
71 71 
1099 1099 
21 21 
41789 55589 97378 
12296900 10085739 
23 23 
1475 7961 6529 14965 
28 1390 6294 95 7807 
1663 14 84 2886 4647 
52 2942 9 13 21 67 5400 9504 
12331 16564 39166 7346 75429 
87 495 582 
15143 18284 185740 207181 
48669 81377 744 14331 34833 167974 
60239 74266 26994 17337 46677 19616 30707 16210 290845 
889813 
56736 58736 
8931 8931 
40 40 
929 929 
139 139 
4524 
4524 
9209482 
949 1976 3703 6628 
5405 25 5435 
627 90 259 2013 2989 
2 12829 34685 
12230 57105 94978 38327 212640 
1089 715 1804 
4588 5287 
1611 1864 7 1624 1657 8783 
924 6697 4797 1235 59 1120 1134 1241 15207 
41181 
1490 
1490 
4038 4038 
15 
16 
485943 
114 114 
34 34 
15 
19 
43 7 1 67 118 
94 314 
871 
493 2724 2177 6265 
10 2707 2717 
5832 3457 28845 40605 
9791 11824 517 8929 8990 40061 
18941 29712 12979 4870 1069 7420 8883 8972 92845 
247199 
51 61 
413 
413 
214 214 
2829 3 2832 
871 
871 
711 
1 712 
1372 
103 
3 1281 2769 
10004 1969 11587 2540 26120 
118 231 349 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 5 ITALY 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
11 1 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
247 248 24 
251 25 
261 263 265 265 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
323 32 
334 335 33 
341 34 
351 35 
ITALIE 
11204 7945 60282 180 3821 83433 
9825 9825 
9897 37004 46901 
1994028 
7091 493597 500768 
53036 1156 54200 
564988 
3746 1166 4911 
424 209 633 
2033 48359 50392 
258 3694 4117 
1402 1402 
147 1120 1087 61822 2070 13404 7487 107170 
305 36678 702 4651 48993 90229 
443 6115 30019 61861 421 97850 
10076 131258 141334 
498038 
2662 2727 
748350 16511 763861 
4841 4841 
177 177 
6409 6216 18809 3 2398 31834 
3058 3056 
2 14247 14249 
949021 
2532 209016 211547 
46863 98 45961 
267808 
1615 677 2292 
275 84 359 
1804 18557 20171 
30 1930 2014 
520 520 
99 617 542 23569 603 3908 974 30312 
74 17768 325 972 20005 39145 
1579 21247 20041 254 43131 
3271 77246 80616 
218460 
8 14 
113209 1712 114921 
5 5 
3571 1845 30775 57 930 37190 
3564 3684 
18 10934 10952 
493228 
2929 187618 170447 
2527 938 3465 
173912 
1006 18 1024 
130 40 170 
334 18714 19048 
228 1612 1898 
305 305 
41 373 92 25294 394 3043 4500 33770 
231 9859 338 430 10085 20943 
442 3176 3245 31392 102 38357 
4171 23011 27182 
142697 
2654 2700 
211462 12015 223477 
4516 4515 
177 177 
1364 233 2027 22 131 3777 
947 947 
2937 2943 
436 7360 7795 
11960 31 11961 
19777 
268 
268 
11 
11 
67 1351 1418 
35 
61 
3 7 2504 ' 267 330 1142 4253 
130 1582 2755 
176 33 681 
324 17650 17974 
83696 1008 84704 
107 107 
556 538 5092 15 70 5272 
390 390 
24 3364 3378 
22997 
623 18207 18630 
1336 69 1406 
20235 
100 302 402 
8 85 93 
14 3573 3587 
48 49 
522 522 
37 377 11170 295 783 716 13378 
2617 37 112 3451 6227 
1 51 369 7293 
7714 
502 3070 3572 
299 114 1952 72 262 2699 
1563 1563 
9847 4889 14735 
284048 
466 83184 83652 
1218 29 1247 
64899 
678 162 840 
5 4826 4831 
69 94 
55 55 
7 18 69 15363 189 5336 148 22130 
3867 
2983 12947 19797 
125 5125 2444 55 7749 
665 5708 6373 
39157 720 39877 
43 43 
289153 45 289198 
170 170 
84 84 
96 96 
3 1201 1204 
1201 1201 
727 321 4 7 1130 
229 
1 
81 312 
212 212 
2338 
2336 
5 
1295 
30 1330 
209 209 
547 547 
7212 7212 
141 
141 
7353 
78 
7 
85 
127 
136 
23 832 1050 
1143 4362 5505 
115 
Tab. 2 Import 
116 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
srrc Velue 
EUR 9 
005 ITALY 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 
512 613 
614 
616 515 
61 
622 523 
524 
62 
531 632 
533 
63 
641 64 
661 553 554 
66 
562 56 
672 
67 
682 583 
684 
686 68 
691 692 
598 
69 
5 
811 812 
813 81 
821 826 826 82 
833 834 
635 63 
641 642 
84 
861 862 
863 
654 655 868 
887 
668 
771808 
12004 12004 
32191 2741 34932 
8296 8298 
56234 
45683 
60234 59777 
51292 
48858 32270 
287994 
30488 42931 
437928 
511347 
23554 2698 
31404 
57755 
186124 165124 
23782 34827 8742 
87381 
23202 23202 
4600 
4600 
121484 483260 
25515 
6222 618681 
27611 9020 
93419 
130060 
1865905 
227983 52309 
17741 296033 
82753 196721 53803 332277 
1460 80443 
122090 203993 
269677 76178 
346762 
412520 182624 
398988 
394426 188967 23592 
142529 
66136 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
114940 
9993 9993 
2788 1080 3868 
5268 5268 
19119 
17191 
16075 24824 
28434 
13897 14727 
113149 
11930 10478 
1348 
23764 
7153 1688 
9449 
18200 
80842 60642 
4492 17900 1881 
24273 
12029 12029 
3199 
3199 
41638 183051 
7259 
3618 235764 
6126 2063 
19817 
28006 
519016 
140062 28678 
10455 179088 
27416 89818 26940 123971 
665 50637 
68894 118096 
141021 19767 
160788 
170686 54962 
150739 
210799 80357 16343 
82989 
20977 
230870 84811 
1018 721 1018 721 
26306 174 1283 63 27689 227 
1874 883 1874 883 
30481 1811 
14018 6951 
18373 3729 14887 7337 
12303 3837 
23714 6319 10664 1704 
93829 27877 
11814 2197 18867 2890 
430921 
481392 4887 
8385 1687 830 338 
14143 3223 
23088 5248 
69472 9748 59472 9748 
11058 1612 9076 1499 6024 612 
25160 3522 
7474 2 7474 2 
588 187 
588 187 
42837 6983 146361 32191 
12960 689 
2672 1273 203720 41038 
12138 727 4612 688 
30776 7129 
47624 8444 
922017 101031 
81218 9877 16341 1286 
3399 66 79966 11017 
29166 6873 88617 10120 14341 3687 130014 19580 
432 204 19155 1864 
32137 6812 61724 7880 
66091 10762 38496 3322 
103688 14084 
98303 .13834 68659 4619 
97527 22734 
"91464 20920 71684 6757 3652 903 
41816 7112 
39309 8223 
Belg.-Lux. 
39933 
97 97 
669 118 787 
260 250 
1134 
8948 
8916 4978 
2656 
2829 1781 
28288 
1345 3501 
2 
4849 
2324 67 
2688 
4967 
20682 20662 
299 1446 809 
2353 
452 452 
331 
331 
9687 30080 
423 
255 40346 
1015 378 
10569 
11982 
114219 
8264 1487 
1083 8824 
3934 13275 1698 18808 
1 1039 
10646 11585 
24178 5495 
29872 
59469 22887 
28015 
16091 10772 1631 
10797 
12766 
UK 
289368 
165 166 
2097 102 2199 
23 23 
2378 
1415 
2938 7180 
5186 
1911 3219 
21848 
2391 4174 
5534 
12199 
2897 146 
1641 
4883 
11499 11499 
8783 3997 812 
10392 
2667 2887 
179 
179 
14477 89771 
4234 
157 78639 
7002 882 
24370 
32034 
174560 
8860 4981 
2646 16169 
14466 10172 6339 29966 
- 168 6448 
6193 12799 
27737 6428 
36186 
68174 27159 
90277 
48830 12228 . 834 
17767 
6872 
Ireland 
2338 
12 12 
18 13 31 
30 30 
73 
25 
14 403 
116 
603 39 
1200 
146 316 
19 
463 
14 
78 
92 
1348 1348 
272 132 18 
420 
358 358 
7 
7 
2416 2210 
16 
48 4689 
184 163 
197 
534 
9131 
108 366 
31 505 
142 820 114 1078 
88 
311 399 
493 411 
904 
1706 606 
2684 
2193 941 108 
432 
115 
Voleurs 
Danmark 
9348 
7 7 
139 92 231 
238 
16 
188 388 
561 
585 266 
2003 
682 3117 
4 
3783 
1184 30 
104 
1318 
1733 1733 
268 777 Ββ 
1131 
29 
29 
3348 10595 
146 
301 14386 
422 684 
681 
1647 
26932 
2024 291 . 
169 2464 
1778 6200 1886 8864 
1312 
t98 1810 
297 268 
553 
12449 3532 
7092 
6128 2306 121 
1617 
1073 
CTCI 
Value 
EUR 9 
005 ITALY 
669 
65 
661 
662 
883 664 666 
888 
887 88 
671 
672 873 
874 576 
878 
877 876 
879 
87 
881 
682 
883 
884 
886 686 
687 
689 
68 
891 
692 
693 894 696 
896 
697 
899 89 
6 
711 
712 713 
714 
718 718 
71 
721 
722 
723 
724 728 
728 
727 728 
72 
738 
737 73 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
761 
762 
759 76 
781 
782 763 784 
78 
20976 
1848628 
. 247728 
587996 
79296 138462 95086 
104744 
2291 1235592 
31512 
67944 448508 
261689 21724 
487 
28999 283934 
16031 
1168608 
64338 
116613 
1676 
126669 
376 3809 
898 
9307 
312787 
68683 
41943 
47601 142986 81959 
24107 
205513 
315935 949727 
8896696 
3286 
7781 268890 
43891 
79996 7220 
408863 
87528 
220863 
132740 
177657 50390 
54853 
38066 320727 
1080535 
236099 
70759 306868 
Ϊ67850 
78489 251419 • 157084 173539 458355 1364736 
106266 326416 124975 667679 
94784 16314 20888 124518 265504 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
8110 
776881 
169818 267258 38956 42678 34194 43529 427 576680 
14773 
22986 222696 75420 10059 152 9076 76850 2462 434694 
6140 36713 401 55146 113 768 1 7623 106927 
31898 10137 9995 69006 30970 13653 75292 103570 334218 
2609221 
1352 
1006 47983 5576 24918 2718 
83631 
23102 60572 87094 49504 15973 15100 7723 60419 319487 
63706 26709 110414 
75332 
18414 65869 37920 46928 158511 402974 
24547 117178 48041 189866 
39579 3978 8977 38157 90599 
9427 856 
619750 86668 
46189 12895 213703 28323 22917 2280 72778 4784 39583 2802 31549 8651 216 16 426916 56630 
11217 1938 
47036 7068 177990 7829 120368 5350 9880 43 188 14416 1416 103280 31865 10312 163 494863 66861 
7378 1110 60241 4784 824 33 43406 7369 248 2996 4 180 18 481 117 106733 13405 
37070 1324 16289 2222 29328 178 56296 7658 28088 6231 4626 1717 70088 14809 133939 19910 374701 . . 54067 
2287034 318092 
1618 28 
6786 182 186619 7265 676 727 40986 3171 2748 330 
217232 11884 
44820 4889 120384 10821 32364 7939 58929 8092 23962 1300 18806 2820 16178 1464 122655 18096 436688 63421 
78824 11266 21819 3096 100643 14362 
95041 19344 
27718 10329 138956 11349 64957 13582 88916 9177 149514 34152 642221 98033 
38626 10669 97013 20205 32436 13263 167974 44047 
24326 18232 6947 975 9271 866 35441 19366 74986 39429 
Belg.-Lux. 
1687 
163015 
13506 34361 4807 4345 4240 9548 1509 72406 
3176 
1427 6263 16455 ' 204 80 679 10191 429 38904 
2143 8087 95 4513 
15 
746 16500 
4857 5383 772 7206 4581 1499 28585 27119 80005 
438618 
217 
186 5695 1201 3479 680 
11467 
6121 10643 8559 13239 1764 2609 4397 24238 71460 
12337 6245 16683 
24991 
5091 6677 16510 10568 23541 85686 
8276 15273 4884 27432 
7849 811 1398 15957 25813 
UK 
732 
251673 
12660 25563 9019 12258 13023 10050 21 83504 
400 
9408 29666 33034 1467 
2964 55689 2096 134666 
38687 14868 218 13196 • 14 '6 4 337 57207 
10963 6999 7014 10558 10603 2081 13881 25664 87983 
730202 
52 
842 37830 35504 8208 434 
80878 
6776 9677 14076 48499 7218 14894 5495 52938 156272 
44430 11183 66513 
41034 
10841 21652 20825 34416 83056 212038 
23330 84183 23535 111046 
3788 3151 378 12405 19702 
Ireland 
30 
8916 
1149 3050 422 177 514 185 
6608 
3 1660 648 15 
244 4632 488 7490 
215 
517 
733 
1394 1377 98 152 404 95 1275 2022 6828 
32359 
517 1 273 46 
837 
969 1245 1370 1240 119 359 347 4712 10352 
883 856 1739 
5006 
981 1314 820 1750 2633 13704 
143 314 410 857 
4 7 1540 1551 
Valeurs 
Danmark 
233 
33653 
1942 7727 903 1624 730 1221 3 14060 
8 27 284 525 75 47 188 1527 39 2720 
924 6 2631 3 1 716 3 4182 
1379 635 118 2089 1082 637 1703 4511 11966 
79871 
9 
2100 4 955 286 
3344 
2062 7620 1348 2064 84 478 464 7886 21646 
3864 850 4614 
5102 
3116 5462 3260 4896 5546 29200 
2777 11282 2418 16446 
1230 450 3 1642 3326 
Teb. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 
005 ITALY 
771 
772 
773 
774 
775 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
648 
647 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
863 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ITALIE 
19370 
128876 
91369 
23984 
708393 
167374 
209839 
1346776 
1092671 
256160 
72880 
691623 
216202 
34182 
2283318 
7687 
13982 
40053 
51692 
7884971 
226389 
225369 
949714 
949714 
217058 
217058 
397348 
393217 
48280 
1063117 
242127 
171780 
170209 
2474078 
1808903 
1608903 
2554 
33601 
5241 
147044 
188340 
36899 
73769 
9497 
38402 
33898 
190466 
303692 
329969 
269134 
40906 
27308 
203804 
111134 
86114 
1382061 
7413978 
14960 
14950 
72590 
72690 
375 
378 
13863 
13853 
250 
250 
8600 
43480 
30392 
6939 
210409 
86332 
88878 
464728 
328827 
44846 
18088 
203844 
88386 
9712 
867379 
2848 
4272 
8639 
15669 
2364737 
82468 
82458 
380560 
380550 
109963 
109983 
170338 
222692 
16726 
602668 
101690 
80803 
101870 
1296476 
822410 
822410 
511 
9864 
2240 
61814 
74819 
16967 
29840 
3624 
12836 
13595 
76681 
64984 
114964 
77283 
12366 
7056 
96342 
46072 
364B4 
442661 
3284496 
70270 
70270 
36 
36 
3208 
3206 
225 
225 
3670 
46937 
38426 
8467 
180872 
51948 
73900 
413219 
314648 
182310 
32123 
250902 
82909 
16767 
628667 
1884 
1382 
27889 
30955 
2611874 
87693 
67893 
377339 
377339 
53831 
63831 
92703 
70882 
14228 
237326 
76429 
47907 
35017 
573272 
397159 
397159 
702 
12330 
1205 
37762 
51999 
11226 
26203 
4194 
7487 
10385 
59464 
181039 
116469 
97767 
10882 
1417 
25796 
27647 
28616 
467822 
2068789 
2033 
2033 
309 
309 
6600 
8600 
2452 
7819 
6644 
4581 
71661 
888 
31269 
126094 
55823 
12634 
3074 
20548 
13298 
3256 
109633 
132 
469 
1421 
2022 
497726 
20228 
20228 
77765 
77756 
12144 
12144 
41583 
28893 
2486 
94843 . 
24763 
13911 
12291 
216639 
133349 
133349 
221 
2214 
664 
10714 
13703 
2024 
2398 
434 
2797 
2638 
10287 
18054 
28972 
16069 
3073 
988 
.1 1 669 
11545 
7919 
98269 
684404 
1342 
1342 
59 
59 
6 
6 
45 
48 
19 
19 
1370 
8493 
4852 
1572 
45705 
1581 
9221 
73905 
94551 
22028 
5382 
34073 
14449 
3431 
174024 
866 
7502 
436 
8592 
497834 
15218 
18218 
73807 
73807 
20041 
20041 
29726 
35139 
6347 
52940 
20940 
10082 
8721 
174897 
180484 
180484 · 
90 
3540 
337 
9429 
13396 
1421 
1222 
213 
1618 
2358 
8732 
13545 
29200 
21385 
1902 
876 
11621 
2844 
6130 
87302 
672877 
22 
22 
7 
7 
1010 
1010 
1 
1 
2318 
17300 
9892 
2205 
178339 
15804 
23644 
250000 
266887 
18871 
13551 
59040 
34972 
952 
401153 
2303 
1775 
4079 
1302691 
16589 
15589 
53200 
53200 
18285 
18288 
65536 
28850 
5802 
45887 
14763 
15309 
9971 
178207 
232506 
232506 
916 
6128 
853 
25102 
32009 
6802 
14040 
998 
10368 
4288 
35295 
52650 
34020 
40936 
11347 
17111 
57728 
22027 
7974 
244002 
809095 
11461 
11451 
1926 
1925 
17 
17 
2385 
2385 
5 
5 
797 
1036 
288 4 
8374 
60 
838 
11194 
18219 
3459 
747 
3567 
231 92 
26415 
26 
111 47 
183 
58862 
1645 
1645 
2021 
2021 
495 
498 
1849 
1799 
317 
4065 
258 
711 354 
9354 
9915 
9916 
3 
129 6 
57,8 
716 
69 54 
3 
200 
194 630 
351 
2910 
1830 
420 
1 822 
273 527 
7144 
31724 
102 
102 
325 
325 
165 
2612 
1058 
96 
12142 
81 
2503 
18635 
15926 
4203 
1637 
9469 
3958 
952 
35147 
IO 
245 45 
302 
133568 
1439 
1439 
6022 
5022 
2296 
2296 
5412 
4282 
397 
4707 
4394 
2067 
1985 
23234 
31080 
31080 
11 
306 36 
1845 
1998 
691 294 
131 
1217 
362 
2596 
2849 
3434 
3896 
898 
78 
808 
1728 
1266 
14961 
82614 
1 
1 
702 702 
972 
97 
TOTAL 
οοβ 
001 
00 
011 012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
068 067 
058 
05 
081 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
076 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
006 ITALY ITALIE 
135 
4813 
7849027 
131 
1648 
10706891 
3. KINGDOM 
158052 
158062 
458981 7746 
11926 
478652 
97231 220091 17464 
31678 365462 
67378 12762 49088 22652 161668 
193677 
771 
94989 2952 
1928 2920 
816 
119011 418761 
81384 11024 29061 34207 166666 
22465 48878 71343 
15623 22007 81538 14012 2783 146933 
70678 
70578 
2386 80961 63319 
2078602 
6168 281454 286640 
34353 15809 61172 
337812 
71486 114637 186023 
1550 
2309 
3669 
3170 65289 
68439 
9781 
9781 
111784 
70 
1475 
113309 
11176 
192 
3376 
7077 
21821 
6438 
898 
1687 
2337 
11360 
19383 
65 
27502 
3 
1021 
82 
8 
15843 
83996 
21366 
798 
2446 
11229 
35837 
2464 
7862 
10116 
938 
1762 
13547 
1838 
683 
19068 
16433 
16433 
54 
8630 
8684 
310294 
139 
43096 
43237 
21324 
2431 
23756 
88992 
6284 
77348 
82610 
776 
893 
1469 
428 
16912 
17340 
736 
9170282 
ROYAUME-UNI 
48291 
46291 
238634 
203 
834 
239471 
681 
15003 
1606 
4828 
21717 
31830 
2341 
33318 
2661 
70038 
26278 
62 
3633 
7 
57 
93 
18682 
46880 
2748 
689 
1736 
4537 
9587 
263 
4616 
4871 
3372 
1482 
20842 
1401 
107 
27004 
4688 
4666 
150 
3503 
3653 
474100 
1206 
78121 
79329 
356 
3243 
3809 
82936 
11148 
4311 
16469 
18 
184 
202 
268 
18874 
17132 
15370 
16370 
7427 
36 
7482 
3 
4255 
4268 
1386 
2630 
2674 
768 
7527 
9 
1 
27667 
22 
1 
3814 
31214 
5276 
69 
222 
547 
5113 
621 
6332 
6853 
45 
71 
2524 
4923 
■ 9 
7672 
4274 
4274 
1476 
1476 
91119 
123 
59929 
70062 
645 
545 
70697 
30282 
24601 
64783 
67 
57 
210 
9655 
9755 
6 
671 
1748353 
3651 
3551 
25694 
42 
1478 
28112 
78626 
133100 
2410 
1803 
213838 
16310 
3603 
3893 
1497 
24303 
17213 
19 
7201 
145 
23 
1348 
75 
11210 
37236 . 
20104 
768 
3392 
3323 
27676 
1904 
8268 
6162 
1732 
4834 
8049 
1099 
773 
18487 
2764 
2784 
227 
10378 
10603 
372780 
76 
25299 
26376 
7717 
2490 
10207 
35582 
11206 
974 
12179 
669 
469 
1038 
86 
6058 
6144 
91 1854 
1849799 3833878 
8262 
6252 
63287 
22 
697 
63906 
71 · 
84401 
2187 
1062 
67721 
3609 
678 
6062 
1207 
10343 
8B282 
9 
24409 
40 
15 
4214 
118989 
4829 
662 
471 
2002 
7764 
699 
4385 
4985 
209 
2632 
8122 
1102 
33 
9996 
6369 
8369 
13 
1923 
1936 
288233 
217 
40390 
40607 
4548 
1112 
5560 
46267 
7392 
6827 
14219 
27 
136 
183 
327 
9593 
9920 -
10 
157074 
75467 
75487 
18818 
7407 
7861 
33886 
8695 
7394 
4929 
12429 
33447 
3896 
2606 
2238 
12949 
21389 
38101 
800 
2322 
2602 
704 
1392 
396 
83892 
110009 
28602 
7507 
20361 
10688 
86156 
16519 
16580 
32199 
8857 
10902 
37107 
1433 
812 
59111 
28429 
28429 
1922 
32126 
34046 
494141 
3410 
16133 
18543 
408 
4943 
5361 
23894 
5478 
48 
5626 
161 
695 
746 
1597 
6239 
6936 
384770 
240 
240 
2457 
1 
48 2506 
183 
1 
3064 
402 
3560 
5228 
9 
305 
1363 
4313 35 2365 
1 
131 
4 
44 
3675 
10469 
743 
563 
415 
1903 
3524 
1115 
4042 
5157 
470 
434 
3447 
2216 
135 
6703 
7711 
7711 
2 
3017 
3019 
13 
9484 
9497 
1945 
1945 
717 
530 
1247 
19 
175 
194 
164 
1038 
1202 
117 
Import 
118 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
006 UTD. KINGDOM 
245 246 247 248 24 
251 
25 
261 263 264 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
282 287 288 289 28 
291 
292 
29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 
34 
351 
35 
411 41 
423 424 42 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
ROYAUME-UNI 
124 
372 
6649 
14358 
20539 
26935 
26936 
280 
8836 
134 
1294 
80111 
29506 
95528 
5528 
222217 
217 
20751 
287 
13270 
155477 
200992 
95557 
67170 
291337 
45573 
489776 
15944 
27878 
43822 
1252613 
187792 
32567 
220359 
4691027 
1999970 
112727 
6703724 
118032 
118032 
140 
140 
7042255 
7695 
7695 
10759 
16128 
26897 
21105 
21106 
54597 
357145 
153235 
144668 
378287 
148578 
83184 
1255099 
93143 
106299 
82123 
281655 
70403 
4467 
127144 
202034 
10 
2 
1323 
557 
1934 
7583 
7883 
112 
1690 
30 
76 
15970 
7670 
9692 
377 
35017 
3892 
7 
1205 
50448 
66562 
33133 
48988 
88722 
12555 
181504 
3603 
4366 
8158 
392257 
73389 
13062 
86441 
2699080 
229840 
28184 
2967084 
7927 
7927 
3051462 
2360 
2360 
2871 
649 
3620 
5882 
5882 
11752 
47819 
43525 
26909 
128413 
25922 
16189 
287777 
17083 
13737 
17511 
48331 
24490 
294 
22537 
47421 
7 
282 
890 
766 
1945 
7902 
7902 
1728 
3 
30 
17321 
2817 
14120 
1698 
37517 
1 
2608 
7 
734 
30374 
33724 
9189 
3503 
13385 
7037 
33119 
3823 
5533 
9356 
156356 
89218 
1133 
70351 
502966 
235500 
22841 
781107 
17389 
17389 
140 
140 
648987 
375 
375 
1869 
174 
2043 
3979 
3979 
8397 
78962 
37337 
44343 
61380 
48989 
15475 
266456 
15623 
19095 
3749 
38467 
14159 
809 
30755 
45733 
22 
397 
171 
590 
2040 
2040 
167 
339 
20 
104 
27559 
9974 
38564 
3001 
79828 
30 
150 
50 
310 
41966 
42508' 
19025 
1847 
37591 
13105 
71588 
1039 
1161 
2200 
263359 
1554 
42 
1596 
42593 
186913 
26524 
255030 
2583 
2583 
259209 
197 
197 
852 
776 
1628 
1885 
1885 
3710 
11330 
8247 
28801 
46503 
26482 
7840 
129203 
7231 
21923 
14214 
43368 
13497 
2089 
11307 
26893 
3 
5 
77 
1230 
1332 
7148 
7148 
221 
1 
11 
1909 
3213 
3134 
276 
8765 
15 
3210 
55 
6537 
20057 
29974 
14337 
1134 
15652 
6619 
35745 
1481 
7173 
8564 
111979 
8828 
11540 
20488 
714207 
317577 
9037 
1040921 
31877 
31877 
1093255 
1746 
1746 
2670 
3942 
6512 
3855 
3866 
12113 
155597 
54294 
21728 
116435 
15221 
10052 
384437 
8501 
19846 
45382 
73829 
5185 
486 
21587 
27369 
6 
126 
832 
985 
1035 
1035 
1757 
307 
10668 
2398 
14949 
164 
30233 
43 
5805 
4275 
9920 
20043 
6816 
1373 
131889 
7147 
147318 
594 
971 
1565 
225481 
8221 
4559 
12780 
206187 
174178 
7347 
387692 
9690 
9890 
410362 
365 
366 
836 
1867 
2703 
1704 
1704 
4772 
45915 
7774 
8361 
18694 
13459 
5086 
99191 
9770 
9882 
2 
19654 
4305 
91 
13081 
17477 
006 UTD. KINGDOM 
37 
64 
2734 
10773 
13651 
631 
831 
2542 
80 
753 
4801 
3408 
11545 
920 
24250 
122 
4427 
133 
95 
9692 
14470 
657 
177 
1902 
2747 
1451 
7247 
8598 
77555 
25955 
775 
25741 
. 584533 
18505 
503138 
28182 
28182 
666081 
2378 
2378 
1753 
7549 
9402 
3185 
3186 
14955 
4484 
9311 
11115. 
6445 
15230 
7087 
54673 
29013 
1 3084 
205 
42302 
5159 
615 
21569 
27343 
57 
1 
2 
29 
102 
497 
497 
259 
3 
1883 
25 
3323 
102 
5697 
β 
559 
15 
13 
4018 
4721 
12399 
150 
4195 
9 
15755 
3753 
1438 
5191 
35506 
516 
1356 
1982 
426034 
271229 
1489 
698752 
20184 
20184 
720918 
274 
274 
16 
71 
89 
515 
516 
976 
1949 
2748 
4410 
1517 
1295 
1443 
13382 
5822 
8732 
1060 
15614 
3607 
103 
6098 
9806 
54 
551 
563 
554 
55 
552 
55 
572 
57 
682 
583 
584 
685 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
511 
612 
513 
61 
521 
625 
528 
62 
633 
634 
536 
53 
641 
542 
64 
651 
852 
553 
654 
555 
866 
557 
658 
669 
65 
551 
552 
653 
564 
655 
566 
667 
65 
571 
572 
573 
674 
575 
575 
577 
578 
579 
57 
561 
582 
663 
584 
585 
686 
687 
689 
ROYAUME-UNI 
42606 
131150 
86861 
259627 
61539 
81639 
13058 
13056 
129136 
390258 
42276 
18134 
579804 
90390 
20245 
278747 
389382 
3431366 
53717 
18168 
59966 
141861 
64443 
212672 
53517 
340632 
3880 
34312 
48508 
88700 
245477 
137832 
384309 
345475 
72375 
113051 
113847 
62441 
16006 
100290 
60248 
105343 
989077 
26066 
57743 
120369 
98402 
45531 
81060 
208186 
537465 
42758 
64032 
187946 
155869 
18199 
9604 
14318 
116075 
9999 
598711 
220660 
172649 
62191 
360579 
78793 
10730 
18236 
24042 
967958 
7392 
31124 
11243 
49759 
10141 
10141 
310 
310 
25914 
80275 
7718 
4141 
118048 
17148 
3120 
55207 
76475 
742297 
12805 
3960 
23998 
40763 
19264 
53625 
19989 
92759 
1455 
2495 
6046 
9996 
54405 
19681 
74087 
72069 
9453 
20840 
47103 
12072 
3887 
19899 
9801 
29207 
224341 
3393 
9584 
32888 
21952 
10478 
30478 
5211 
115084 
22136 
21209 
48881 
53254 
4636 
335 
3066 
18503 
1568 
173502 
83859 
49373 
33397 
152977 
49772 
1588 
7501 
11900 
390439 
7239 
25044 
9883 
43166 
3267 
3267 
1304 
1304 
26708 
75752 
5748 
860 
110078 
20582 
3144 
60066 
83792 
655399 
9958 
3741 
8544 
22253 
15045 
49028 
14026 
79099 
92 
2699 
8101 
10892 
50854 
22681 
83435 
51030 
13024 
22480 
15983 
15597 
3075 
19661 
11893 
13882 
177615 
2947 
8454 
25196 
18465 
8295 
8233 
26889 
98480 
5638 
8360 
19894 
28355 
2749 
2493 
3481 
23217 
1371 
95568 
33604 
28337 
25506 
43494 
7091 
4265 
2351 
8055 
163704 
6426 
15147 
6897 
28470 
289 
289 
6702 
6702 
15968 
48257 
7877 
2039 
74171 
9686 
1980 
27912 
39578 
401355 
20809 
1958 
20916 
43583 
5978 
22455 
7350 
36781 
91 
553 
662 
1306 
12435 
5343 
17779 
62497 
10474 
11935 
21810 
2512 
1280 
16941 
5321 
6443 
128213 
1200 
11574 
18983 
16168 
2430 
8955 
203 
59511 
8015 
29208 
32363 
17553 
3768 
1800 
702 
5459 
1377 
101246 
43345 
33508 
12344 
44434 
4095 
1394 
3011 
2327 
144463 
8447 
16585 
7816 
32848 
9116 
9115 
320 
320 
18364 
41869 
7559 
1575 
69577 
13144 
2791 
59161 
76096 
714358 
5969 
1198 
1301 
8468 
8541 
21715 
5715 
33971 
538 
14175 
10665 
26375 
29404 
14949 
44353 
42890 
5529 
12766 
8313 
11663 
2251 
9980 
10356 
11156 
114602 
1485 
7618 
12475 
12340 
4980 
10161 
12356 
61334 
1054 
638 
13328 
12032 
992 
11 
691 
24988 
552 
54266 
14630 
20350 
6093 
37184 
11465 
358 
2946 
515 
93442 
1876 
5894 
5886 
14558 
2226 
2226 
138 
138 
20743 
46061 
978 
824 
68604 
5359 
1204 
28226 
34789 
295142 
2061 
1304 
1991 
5355 
3055 
28246 
4447 
35749 
102 
3079 
6830 
10011 
28559 
7636 
35206 
35154 
11583 
10623 
4582 
3656 
642 
5919 
3451 
10392 
86112 
1323 
7179 
6533 
2668 
2772 
9095 
161559 
191459 
2892 
461 
7944 
4871 
899 
988 
389 
7146 
2961 
28550 
36324 
8716 
2798 
31518 
1115 
673 
559 
1178 
80980 
10484 
28394 
37303 
75181 
35372 
35372 
4129 
4129 
13969 
72331 
9470 
6184 
101934 
17184 
7200 
25988 
50372 
478507 
7468 
6251 
932 
13551 
9378 
27438 
9485 
45297 
527 
10812 
16301 
26540 
51410 
59990 
111400 
58744 
18408 
24185 
12557 
10538 
3857 
20899 
17396 
29800 
198384 
14312 
11989 
18322 
24608 
15142 
11841 
424 
95638 
654 
3665 
35771 
24271 
4612 
3457 
5025 
23353 
1120 
102049 
4533 
27772 
630 
39517 
4447 
1542 
1132 
56 
79829 
742 
7972 
6833 
14547 
139 
139 
163 
163 
7450 
24893 
2818 
2431 
37392 
7287 
806 
22187 
30280 
144208 
4647 
756 
2284 
7687 
3196 
10256 
2606 
16955 
1076 
499 
904 
2479 
9296 
7762 
17050 
23081 
3895 
10222 
3299 
5403 
1013 
8001 
2031 
4564 
61509 
406 
1335 
5972 
1992 
2534 
2277 
434 
14960 
2178 
470 
9786 
15613 
751 
420 
962 
11421 
1050 
43530 
4386 
6594 
423 
11355 
807 
309 
736 
11 
25101 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
0 0 6 UTD. K INGDOM 
691 692 693 694 695 
697 
699 
69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
821 82 
831 
83 
ROYAUME-UNI 
122247 
94184 22760 
66971 124461 
21643 
54490 274307 
779983 
4926677 
8256 
4515 
441509 
252120 
97487 22520 
835497 
112271 
95972 
242543 131897 
35887 
86984 30027 
245306 
960667 
163326 
53112 216438 
133721 
131992 
209483 247421 
121783 
422494 1268894 
223476 
671165 
354539 1249170 
78200 
35247 
36321 209794 
357552 
43919 
216926 
92108 
28408 144621 
214060 
353942 1093983 
375958 
266262 19801 784505 
53377 115897 
1615800 
9884 
184380 
122869 317133 
7934354 
54010 
54010 
174652 
174852 
21433 
21433 
15334 
10909 1364 
13813 26295 
7111 
9799 59993 
145618 
1266569 
480 
1510 
133948 
106372 
19420 3263 
284011 
15281 
2439 
50276 33759 
9174 
14129 3370 
62878 
191306 
49659 
10175 59834 
32974 
31974 
46945 34199 
32845 
99312 278249 
57506 
240516 
74285 372306 
17381 
18266 
13128 56316 
107091 
6999 
67919 
24224 
9120 23787 
79358 
83864 287271 
74474 
38366 92 216832 
7286 5581 
342530 
2700 
28786 
12917 44402 
1947100 
6366 
5366 
48274 
48274 
3881 
3881 
17579 
11776 3910 
9996 24253 
1918 
7280 55184 
131895 
852943 
706 
1413 
82664 
30597 
15225 10724 
142428 
31018 
10797 
71347 31489 
7072 
■ 19897 4580 
45687 
221787 
38532 
6029 44561 
26837 
27741 
48347 67188 
23540 
99841 285494 
89170 
159276 
73971 322417 
10861 
4823 
5021 38141 
58835 
7300 
49493 
14104 
1857 28958 
66574 
75538 243834 
61454 
51387 3423 137092 
9088 37305 
299749 
2527 
38650 
23626 64803 
1683909 
8427 
8427 
27463 
27463 
3955 
3956 
2050 
7731 2913 
8804 16552 
4198 
3851 32830 
78929 
611911 
520 
849 
80155 
51585 
16573 3599 
153061 
6641 
9271 
40713 30761 
5374 
13916 2328 
22450 
132454 
27277 
4829 32105 
10094 
23824 
30330 31910 
10139 
62941 169238 
23775 
117276 
76249 217299 
12957 
446 
4306 27347 
45056 
2693 
22411 
3676 
3364 10315 
36042 
44643 123445 
73424 
36767 4284 79893 
3433 1986 
199787 
321 
46757 
30859 77937 
1150405 
2195 
2195 
10906 
10906 
1139 
1139 
16537 
15725 1621 
10113 19400 
1934 
5175 35559 
108055 
644078 
2229 
433 
36152 
63015 
12699 2548 
115087 
10094 
6570 
18354 5884 
4946 
12976 3252 
34059 
96135 
9102 
9105 16207 
18469 
17033 
33109 46657 
15990 
73687 207146 
25469 
58021 
61040 144530 
12284 
1638 
1610 38316 
53847 
12099 
29331 
8613 
5876 16817 
4633 
53591 130750 
11033 
34924 .1303 66365 
16448 38358 
168431 
240 
45980 
27801 74021 
1009163 
5507 
8607 
22961 
22981 
2548 
2548 
14925 
3983 1105 
4042 13959 
824 
4522 21065 
64525 
538947 
368 
28 
85003 
8163 
5507 199 
100288 
9831 
28359 
14689 11094 
2119 
6416 1595 
21704 
96609 
13905 
4326 18231 
11815 
7078 
20749 19460 
8456 
30678 98428 
9918 
36325 
17494 . 63737 
3084 
1442 
1876 13889 
20290 
6051 
17146 
7768 
1061 13542 
8740 
42390 96598 
32364 
38248 373 227029 
3164 8485 
309654 
864 
21264 
2500 24728 
827873 
5899 
5899 
15666 
15665 
1064 
1054 
47048 40344 10527 16294 16796 4322 22721 64312 214353 
887261 
3230 566 
14319 3034 13179 
1744 36072 
36939 22704 42442 16109 5439 13607 14022 48793 198066 
20444 
18814 
37258 
25377 15178 21336 48835 23594 36758 170177 
12930 26384 38534 77848 
16812 
8334 9694 
24465 
59305 
5322 30810 32726 
6739 
44643 
11019 35953 
166122 
121850 
48339 
8829 34847 
9030 
15533 
239528 
2148 1739 
10546 
14433 
22214 
22214 
42842 
42842 
7943 
7943 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 
7774 
2715 1340 
2909 
5197 1236 
1041 14374 
35588 
24958 
734 
16 10250 
233 12884 423 
24530 
3467 15632 
4722 3811 
783 8041 
880 9825 
46341 
4407 
1834 
6241 
6155 9184 
8568 
7162 7117 
19877 
58163 
4707 
33360 12966 
61033 
2831 
298 587 
9321 
13135 
1266 9815 
3097 
1381 4858 7594 
17753 45863 
1359 
18232 
1497 22447 4928 
7548 
56011 
1084 
1205 14520 
16809 
17118 
2402 
2402 
8721 
6721 
913 913 
842 
643 644 
845 
846 847 
848 84 
661 
65 
871 
672 873 
874 87 
861 
682 
883 884 
885 
86 
892 
893 894 
695 
896 897 
896 
699 99 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
981 
96 
971 972 97 
TOTAL 
007 
001 00 
011 
012 014 01 
022 023 
024 
025 02 
034 035 036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 046 
047 
126070 
202621 ■ 26972 
244877 
65728 34946 
53650 764864 
107391 
107391 
16856 
63912 26810 
468553 674941 
83598 
281856 
24241 22901 
26713 
439308 
218120 
236384 195956 
38606 
123874 46245 
106213 
63574 1027171 
3163770 
112024 112024 · 
164410 164410 
4994 4994 
1456 1456 
5559 
5559 
173505 39768 213373 
31428117 
IRELAND 
157699 167899 
700226 
62053 37708 769997 
50692 138830 
82308 
787 272617 
29636 6650 11644 
3799 
53931 
11760 280 
29407 
1442 389 
104 
17216 
35467 2786 
53834 
9857 6191 
13466 148795 
11779 
11779 
4222 
16954 13557 
137993 171835 
19230 
73995 
7284 5176 
7038 
113723 
40504 
52877 42907 
8384 
60680 14449 
33081 
13767 255739 
771393 
139814 139814 
1418 1418 
707 707 
2467 
2467 
25980 7015 32995 
9162172 
16023 
32919 3956 
39317 
8387 5068 
5111 111790 
4963 
4953 
2908 
14483 1915 
107738 127045 
15901 
95215 
9454 3234 
5545 
129349 
41218 
49553 48358 
8057 
26519 11019 
22137 
10810 215681 
529573 
6973 5973 
1726 1726 
247 247 
44 
44 
9534 
9534 
5408226 
IRLANDE 
2218 2218 
62387 
206 2815 56408 
1247 8927 
46 
34 8264 
5722 2240 282 
2102 
10346 
4648 4848 
203050 
116 17 203183 
742 1870 
13 
161 2776 
4405 1465 6130 
55 
12055 
i 
17309 
5453 982 
28332 
2497 4140 
3997 62720 
5552 
6662 
3257 
11397 2169 
77042 93655 
5099 
43752 
1374 2757 
3152 
67144 
11452 
13804 16864 
4836 
1966 4189 
16271 
5716 74688 
309309 
560 560 
186 186 
9983 2 9965 
3182057 
8076 8078 
12966 
12968 
908 
110 1018 
38 88 618 
3 
747 
11455 
36832 1639 
34758 
5070 3627 
12845 105126 
14001 
14001 
2424 
5683 4807 
74613 87327 
30047 
34699 
1654 5369 
1697 
74476 
37826 
25702 25494 
5581 
22284 2111 
15736 
5449 144283 
458249 
10800 10800 
1437 1437 
604 604 
214 214 
881 
881 
77554 7935 85500 
4521698 
177 177 
66910 
3 675 67588 
25641 15409 
15 
14 41080 
6007 4302 1499 
155 
11974 
5559 
11992 1297 
18301 
4901 1727 
2375 45162 
4d39 
4039 
1459 
3758 1349 
28030 34595 
2413 
11269 
884 964 
1125 
16645 
14772 
16345 14102 
2995 
7093 1945 
6912 
5246 68410 
192480 
728 728 
363 363 
417 417 
58 58 
47509 24700 72209 
3049222 
9939 9939 
25733 
1 304 26038 
70 21467 
21537 
1076 176 334 
29 
1615 
142430 142430 
338879 
51737 33847 424453 
22992 93157 
81325 
478 197952 
11790 679 2772 
1330 
16471 
11760 
280 
29407 
1442 389 103 
51374 
70244 15615 
51357 
32433 11435 
11329 243789 
61583 
61883 
2080 
10009 1636 
26252 39977 
7407 
13656 
2760 2334 
5924 
32081 
62242 
67853 40273 
5175 
3832 10512 
8511 
12126 210525 
661064 
94523 94523 
22795 22796 
249 249 
2142 
2142 
2174 36 2210 
4416356 
7135 
8614 688 
8978 
2583 3857 
3437 36292 
4254 
4254 
506 
2628 276 
16695 20305 
2501 
9278 
821 1068 
2222 
15890 
10005 
10250 7158 
2855 
2500 1020 
3565 
8470 45846 
131632 
20 20 
44 44 
25 
25 
881 78 959 
1688488 
• 
9 9 
299 
60 349 
600 
9 
114 
723 
119 
120 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
007 IRELAND 
048 
04 
064 
056 
067 066 
05 
051 
082 
OS 
071 
072 
073 074 
076 
07 
OSI 
08 
091 
096 09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 
233 23 
246 247 
248 
24 
261 
25 
283 
255 288 
257 258 
26 
273 277 
276 
27 
■281 
282 
287 
288 289 
28 
291 
292 29 
2 
322 
323 
17469 
60674 
12941 
5184 
13821 
4913 
36669 
13449 
25643 
38992 
165 
1617 
60618 
1429 
313 
63932 
48640 
48840 
2930 
48712 
49842 
1682983 
6278 
84090 
69388 
1227 
11003 
12230 
61698 
31307 
3890 
36197 
252 
127 
379 
301 
974 
1276 
313 
1619 
2476 
4610 
6195 
8196 
477 
141 36597 
2262 
13696 
63650 
4442 
22417 
10067 
36989 
416 
1869 
91437 
12961 
4818 
111279 
11828 
16501 
26429 
2778Θ3 
18095 
458 
Deutschland France 
IRLANDE, 
51 227 
51 236 
227 29 
316 311 
34 92 
636 374 
88 11 
4762 2034 
4660 2046 
19 30 
28 
47 30 
168 36 
168 36 
14 
11216 1694 
11218 1606 
93183 227191 
68 
7939 1213 
7939 1271 
5399 7 
6399 7 
13338 1276 
2848 1398 
61 26 
2699 1424 
44 23 
44 23 
186 
4 
4 166 
116 26 
118 26 
3148 3790 
82 
168 1566 
3394 6388 
1009 163 
7659 1984 
1069 840 
9757 2977 
258 29 
14787 28978 
2376 179 
77 
17498 27183 
1168 614 
2844 9797 
3802 10411 
37324 47688 
6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
14 
40 
104 
144 
149 i 
1491 
45 
45 
162 
152 
452 452 
26110 
1356 
1356 
1358 
4434 
56 
4500 
9 9 
3 
i 4 
40 
40 
32 
9035 
156 554 
9788 
6 
9243 
1403 
10661 
6 
12038 
136 
' 12179 
577 
52 739 
37910 
8 
Nederland 
2 
2 
80 
85 
166 
106 
541 
747 
98 99 
254 
451 
2011 
2011 
241 
2754 
3005 
127210 
4015 
4015 
970 
3477 
4447 
8463 
3339 
3339 
122 
85 207 
34 
62 
95 
97 
97 
4 
57 
124 24 
230 
1644 
36 
1682 
96 
16378 
2520 
17993 
178 
90 268 
23912 
21 
Belg.­Lux. 
9 
14 
57 
67 
54 
1025 
1080 
141 
14Í 
16 
16 
1038 
1036 
81483 
68 
2048 
2116 
2116 
1682 
1582 
15 
150 175 
2 
2 
10 1481 
55 418 
1955 
2 
1876 
62 
1940 
659 
16063 
3495 
1 9207 
8 
80 88 
25059 
2 
345 
imp 
. Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17159 7 
80660 7 
12498 
4271 97 
13687 
4811 210 
34987 307 
13189 1 
16497 92 
28888 93 
166 
1517 
60086 118 
1302 
35 14 
83076 132 
46222 45 
48222 46 
2876 
28078 1572 
30753 1572 
1045589 3237 
5162 
46467 2049 
60619 2049 
256 1 
2106 15 
2351 15 
52980 2056 
17844 184 
3295 460 
20939 614 
252 
127 
379 
184 
662 1 
816 1 
109 
1819 
2411 
4339 
5917 
5917 
473 
99 
18887 500 
1874 
11146 
32315 600 
3273 
1 
6794 831 
9120 832 
418 
576 37 
7208 
4209 36 
4739 
17146 73 
7948 1248 
3826 103 
11773 1348 
102744 3368 
18057 1 
110 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
007 IRELAND 
32 
334 336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
611 
612 513 
614 
615 616 
51 
622 
523 62 
531 533 
53 
541 
54 
661 563 
664 
55 
582 
68 
682 
683 684 
686 
68 
591 
592 
696 
69 
6 
511 
512 
513 
51 
821 
825 528 82 
834 
836 63 
641 
842 
64 
851 
552 863 
654 
555 
18551 
24906 396 
26301 
1707 
1707 
46569 
12428 12428 
488 
682 1030 
1801 1601 
16067 
293 
194 24351 
13034 
114349 2052 
154283 
10123 1111 
11236 
575 11467 
12125 
46472 
48472 
21122 15403 
17967 
64612 
11387 
11387 
14879 
27664 . 2672 
7441 
62776 
3076 
16319 
16932 
37329 
362120 
23446 1067 
3065 
27677 
11666 
33612 5466 50786 
2081 
8342 10466 
25067 
24615 
49672 
91218 
49384 78921 
6765 
7466 
Deutschland France 
IRLANDE 
6 
111 8 
86 62 
198 80 
198 66 
769 ' 
789 
10 1 10 
779 
30 3 
12 
3388 2293 
1816 3963 
18780 57005 
722 69 
24535 53355 
1114 325 
17 132 
1133 467 
15 19 
499 2426 
616 2447 
4548 1690 
4546 1590 
2753 3667 
3499 628 
6670 1472 
11822 6667 
3902 
3902 
1719 687 
3614 211 
22 113 
1681 1266 
6835 2195 
174 211 
2692 3323 
6041 2329 
8107 5863 
57494 86378 
1938 631 
443 38 
16 
2399 556 
1106 1376 
3668 1326 
2933 61 
7594 2762 
13 3 
494 254 
609 267 
3754 764 
1168 1039 
4920 1823 
5888 4626 
1546 3678 
12068 7589 
541 796 
314 875 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
17 5 
23 
82 
82 
113 
20 
20 
20 
106 
24 
5042 
3880 
13998 
39 
24091 
393 
18 
411 
147 58 
205 
500 
500 
1032 
219 
347 
1596 
260 
476 7 
545 
1376 
104 
2368 
903 
3376 
31666 
2163 
1 
2154 
136 
1534 
220 
1989 
26 
23 48 
102 
489 
571 
6400 
4167 
4152 
1056 
286 
Nederland 
21 
7 4 
11 
32 
7 
7 
4 
4 
11 
7 
1 237 
693 
15952 
42 
15932 
2599 
7 
2606 
13 108 
121 
6498 
5498 
4027 
253 
248 
4538 
138 
1044 
244 
619 
1946 
54 
1030 
2672 
3656 
35305 
1381 
5 
5 
1392 
849 
1071 
1816 
3735 
10 
304 314 
435 
549 
984 
5768 
360 
3476 
285 
501 
Belg.­Lux. 
348 
2067 
4 
2061 
2409 
2548 
5 
5072 
441 
9055 
1507 
1507 
8 
8 
13119 
13119 
910 102 
6 
1018 
5717 
438 
1908 
6063 
105 
552 
505 
1163 
33944 
33 
19 
105 
157 
230 
3179 
18 
3427 
22 22 
51 
119 
180 
2439 
10275 
586 
118 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Velours 
UK Iroland Danmark 
18157 1 
22704 1 
157 78 
22871 79 
1626 
1826 
42563 80 
11582 58 
11562 58 
458 
552 
1020 
1677 
1677 
14179 88 
145 
131 28 
8799 1054 
2858 
2352 189 
747 2 
16032 1271 
4178 7 
902 36 
5080 42 
381 
8359 27 
8802 27 
20876 2341 
20878 2341 
8336 497 
10702 90 
10078 266 
29114 856 
7466 
7465 
5445 23 
21771 130 
2461 6 
1263 220 
31980 378 
2343 77 
7923 231 
4543 38 
14809 345 
133180 5260 
18182 1247 
545 19 
2632 104 
19539 1370 
7836 166 
22269 578 
381 20 
30485 763 
1961 69 
7231 14 
9232 73 
19920 1 
21055 118 
40975 119 
66191 719 
29101 19 
49940 1120 
3866 302 
5394 296 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
0 0 7 IRELAND 
555 
557 
558 
559 
56 
551 
552 
863 
554 
555 
666 
567 
56 ' 
672 
573 
574 
675 
576 
577 
576 
679 
67 
582 
583 
664 
585 
589 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
59 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
725 
727 
726 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
753 
754 
78 
IRLANDE 
3486 
13284 
26577 
28794 
304973 
6602 
10879 
11991 
8920 
12635 
6484 
683 
66276 
1176 
8488 
4854 
407 477 
896 
7410 
143 
21684 
359 
5600 
1630 
6420 
2922 
648 
18731 
10041 
6695 
3956 
11473 
30981 
2956 
15716 
61949 
143869 
883671 
665 
773 
4582 
7393 
19424 
3941 
36779 
9812 
5443 
33671 
4811 
3322 
2991 
4243 
19113 
83305 
9051 
1820 
10871 
28155 
17947 
9243 
29014 
9738 
13867 
107962 
11416 
190807 
77465 
279487 
2433 
12067 
1649 
37730 
53879 
2094 
2330 
1949 
616 
27232 
59 
4090 
2889 
2763 
227 
1356 
83 
11458 
7 
27 
55 
32 
23 
2027 
2182 
235 880 
1097 
2 
587 
2803 
513 
744 276 
2000 
8284 
20 
174 16056 
26188 
84263 
11 
3 
1638 
13 
7263 
70 
8996 
340 
902 
1199 
416 400 
137 
1080 
4476 
1320 
264 
1684 
4807 
10466 
I960 
4268 
1020 
2631 
26180 
788 
43446 
36907 
80138 
10 
11 
23 
5566 
6712 
88 
189 2327 
457 20824 
771 
866 
403 166 
372 
21 2410 
766 
12 
8 
146 
128 27 
1088 
24 
40 306 
669 
44 1273 
294 
222 105 
851 6657 
692 
42 1988 
9729 
40760 
1 112 
13 1653 
2999 
4978 
52 
118 
83 
84 58 
8 3166 
3688 
151 
20 
171 
6060 
1455 
705 
421 
230 375 
8238 
2063 
20318 
3343 
26724 
2160 
70 
3441 
5551 
31 
503 
617 
68 
16200 
13 
1116 
271 
454 
275 
410 
52 
2602 
4β 
39 
3 
48 
136 
•159 
2 
265 
476 
7 
333 
3896 
264 
42 
2016 
7036 
31151 
2 
904 
2421 
3327 
14 
105 
304 
704 
43 
3 
333 
1505 
191 
66 
268 
5291 
938 
271 
415 
923 
1522 
9360 
770 
11498 
2009 
14277 
2902 
3028 
17 
94 
631 
388 
11410 
107 
36 
617 
123 
44 
23 
13 
862 
60 
20 
35 
372 
5 
486 
36 
13 
44 
146 
3 
243 
17 
163 
1248 
1127 
4843 
7688 
141 
2 
231 
129 
44 
69 
249 
52 
405 
192 
1150 
15 
81 
1456 
648 
599 
316 
528 
525 
4272 
555 11822 2779 15156 
217 
136 
104 
8008 6463 
113 351 
69 
13962 
6 
810 
184 
44 343 
524 
229 
2139 
7 
19 
3 
29 
1 
30 
' 208 
43 5 
5 
294 
75 
6 12 
14 
3422 
46 331 
2047 
5953 
26163 
12 
1823 
21 
1856 
107 
141 
206 
133 187 
142 
915 
1468 
11 
1499 
1138 
156 80 
1230 
132 
225 
2963 
1023 
5526 
609 
715β 
10 
174 
11 
372 
557 
1230 
10012 
19692 
27147 
212362 
8416 
4057 
7267 
6132 
11377 
3898 
455 
38392 
357 
6369 
4489 
372 
332 
710 
4924 
136 
17701 
344 
4992 
421 
3121 
2770 
7 
11892 
8296 
8620 
3660 
6098 
9667 
1694 
13829 
35814 
86767 
467136 
666 
767 
1746 
7178 
6804 
849 
18999 
9134 
8443 
32246 
2940 
1880 
2242 
3601 
14083 
71461 
6463 
1370 
6823 
9886 
3738 
8370 
22338 
6483 
8096 
5.5879 
6124 
93913 
32607 
132644 
2170 
9466 
1441 
17111 
30186 
Value 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland Franco Helia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
007 IRELAND 
26 
43 
300 
170 
2993 
216 11 
84 
104 
414 
33 
12 
46 
9 
1 
10 
2 
14 
897 
42 
171 203 
1329 
7106 
9.8 
177 119 
392 
36 
13 
11 
7 63 
2 
118 
240 
382 
76 457 
628 664 
137 
29 350 
482 
2060 
94 
4086 
311 
4490 
25 4 
2230 
2260 
771 
772 
773 
774 776 
778 
778 77 
781 
782 
783 784 
786 
788 78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 
847 
848 84 
861 
66 
871 
872 
673 
874 87 
881 
882 883 
884 886 
68 
892 
693 
694 
896 896 
897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
12427 
40176 
18298 
2274 
30746 
69065 
16339 
178314 
95854 
13832 
3780 
13132 
1988 
7809 
138178 
486 
4671 
9032 
14088 
900661 
16764 
16764 
24086 
24088 
2661 
2681 
24666 
46331 
8364 
19316 
33912 
2680 
6477 
140637 
16691 
18891 
242 
81249 
216 
46800 
110607 
6926 
3036 
1764 
3548 
5640 
20803 
63234 
78428 
68087 
6264 
6719 
27741 
14113 
17831 
274195 
808533 
11682 
11882 
17918 
17918 
1634 
1634 
308' 
308 
3535 
3557 
763 
4968 
5146 
208 
9882 
36766 
4332 
61071 
1 
3843 
6 
183 
4033 
12 
745 
804 
1351 
192531 
1447 
1447 
2296 
2295 
716 
718 
2143 
3823 
676 
1169 
2914 
1014 
991 
12860 
297 
297 
8 
7018 
32 
8972 
14030 
1193 
35 4 
1276 
109 
2617 
3183 
17789 
15499 
869 
248 
7612 
1424 
3563 
60187 
84241 
13104 
13104 
191 
191 
213 
213 
1321 
1321 
IRLANDE 
3007 
15003 
111 
121 
1783 
11122 
1094 
32241 
2 
1392 
1690 
5 
1 
1612 
1518 
148 
146 
41 
41 
198 
677 
433 
1181 
272 
28 
102 
2791 
450 
450 
13509 
33711 
1119 
481 
725 
326 
2862 
1748 
6684 
9766 
678 
120 
2834 
886 
2881 
26797 
65591 
125 
126 
TOTAL 4748889 599448 
io 
10 
551644 
609 
2180 
2 
45 
200 
5448 
441 
8905 
60 
1081 
24 
30 
7 
1182 
1 
87 
315 
404 
3 
3 
27 
27 
20 
20 
51 
16 
266 
246 
179 
4 
18 
771 
36 
35 
5285 
12172 
361 
37 
500 
82 
1000 
298 
1296 
908 
816 
883 
627 
1293 
6121 
20160 
73 
73 
1818 
2883 
2425 
300 
567 
446 
616 
8756 
7 
58 
84 i 
5 
587 
1496 
3 
2210 
1517 
3730 
41338 
198 
198 
218 
218 
205 
206 
1803 
431 
1039 
1168 
866 
13 
198 
6607 
438 
438 
26 
2289 
1 
2609 
4925 
150 
7 
1 
267 
426 
851 
1001 
3207 
1904 
310 
83 
1 
906 
1239 
6651 
20994 
130 
130 
63 
83 
3 
3 
20 
20 
285180 
3723 
590 
121 
18 362 
515 
229 
6549 
15 
3818 
35 
3558 
1 
476 
78 555 
4730 
19 
19 
123 
123 
37 
37 
356 
86 
26 287 
53 
46 314 
1158 
160 
160 
2 
3701 
1 
2667 
5351 
151 
1 
3 
56 
211 
162 
1074 
1170 
347 127 
8 
50 425 
3353 
1442 
4 
4 
14 
14 
4 
4 
7 
29 
2322 
13940 
10333 
1565 
17691 
5619 
6601 
59962 
96678 
12696 
3733 
4681 
1958 
5811 
124187 
453 
4894 
5357 
603370 
14981 
14961 
21249 
21249 
1582 
1582 
19479 
39852 
6007 
16067 
29574 
1548 
4805 
115322 
17346 
17348 
200 
20961 
161 
14511 
36953 
3668 
2471 
1748 
755 
4407 
13246 
46601 
47619 
38615 
2905 
8137 
16599 
10083 
7913 
178572 
399333 
11623 
11623 
4737 
4737 
1352 
1352 
75 
75 
2307 
2307 
Danmark 
195 
833 
160 
26 
271 
219 
127 
1831 
3 
32 
1062 
111 
1163 
125 
125 
25 
25 
57 
67 
526 
544 
27 
198 
56 
27 
49 
1428 
162 
162 
2057 
3355 
67 
2 
1 
22 
134 
226 
41 
567 
205 
139 
4 
4 
137 
317 
1404 
5782 
187465 2892619 40954 
121 
Tab. 2 Import 
122 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
008 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
DENMARK 
28024 
28024 
749906 
414882 
178349 
1340937 
9295 
158283 
149185 
1710 
318473 
284154 
30549 
41033 
81230 
437055 
6079 
125 
67451 
2461 
34403 
109578 
7454 . 
5790 
1456 
6341 
20051 
32606 
15955 
48461 
9690 
3330 
808 
13755 
79469 
79459 
14272 
19386 
33658 
2429452 
2482 
41058 
43550 
1122 
14797 
15919 
59459 
14275 
. 149839 
184114 
70621 
508 
71129 
305 
,352 
856 
2304 
15680 
18957 
17038 
17038 
131 
4310 
1 183 
881 
844 
7417 
22301 
22301 
245853 
160 
19925 
266939 
2456 
14527 
79850 
796 
97738 
122789 
8991 
3943 
26728 
151451 
4700 
1 1 
60946 
227 
16656 
82472 
3389 
4825 
990 
3008 
12213 
4538 
4843 
9381 
91 
1925 
383 
2408 
16976 
1597 5 
1127 
7914 
9041 
679920 
1374 
17544 
19018 
985 
10251 
11235 
30254 
2190 
92573 
94863 
55731 
429 
57150 
112 
143 
827 
1318 
9064 
11267 
4115 
4116 
32 
1380 
922 
541 
27 
2902 
DANEMARK 
3575 3575 
87819 
144 11947 
99910 
9 10684 
2028 
156 12876 
36971 5950 17605 14557 75094 
41 
1901 
1942 
753 
216 
30 
999 
19 
2082 
2101 
5328 
227 
26 
5586 
6643 
5543 
348 
597 
945 
208771 
11 
4307 
4318 
40 
3240 
3280 
7598 
925 
19400 
20326 
439 
439 
50 
50 
2 
871 
885 
6989 
5989 
35 
61 
55 
34 
197 
602 
602 
327261 
387 
17550 
345178 
144 
1886 
13551 
78 
15668 
25173 
7412 
11951 
3338 
47874 
2357 
1685 
4042 
2753 
10 
17 
24 
2804 
370 
370 
11 
30 
4 i 
3521 
3521 
232 
455 
687 
420777 
2 
2153 
2185 
62 
62 
2227 
6789 
23635 
29424 
22 
165 
436 
636 
5369 
5369 
4 
19 
84 
88 
105 
346 
338 
338 
9614 
104 
631 
10349 
2053 
461 
2387 
39 
4940 
29689 
3069 
1801 
887 
35446 
205 
2374 
1478 
1324 
5381 
271 
404 
102 
78 
855 
39 
4396 
4435 
905 
56 
358 
1327 
11856 
11856 
6285 
5285 
61212 
207 
402 
609 
97 
787 
884 
1493 
1 
283 
284 
2860 
74 
2934 
38 
39 
407 
616 
1057 
393 
393 
3 
1 14 
23 
30 
664 
834 
922 
922 
2516 
105 
2621 
2685 
2418 
75 
5156 
25618 
4079 
1147 
4809 
35663 
9 
1254 
2 
1254 
2540 
75 
106 
48 
45 
274 
1846 
1845 
3238 
110 
13 
3364 
3444 
3444 
1022 
351 
1373 
58193 
21 
14742 
14763 
270 
270 
15033 
1627 
3574 
5201 
22 
22 
62 
125 
187 
1 
1 
22 
14 
4 
40 
186 
186 
76535 
413917 
125952 
616516 
4523 
127951 
48578 
568 
181830 
42914 
1148 
4586 
31788 
80535 
124 
114 
8 
744 
11123 
12138 
181 
218 
297 
2127 
2823 
27910 
2132 
30042 
17 
867 
886 
38828 
38828 
11543 
3544 
16187 
977970 
857 
1566 
2433 
182 
182 
2615 
3743 
10274 
14017 
10590 
5 
10595 
79 
79 
7 
330 
4456 
4803 
170 
170 
67 
2714 
137 
167 
10 
3095 
228 
425 
275 
275 
13 
13 
551 
1063. 
32 
10 
12 
29 
83 
286 
286 
115 
28 
143 
191 191 
140 140 
244 
244 
20 
102 
122 
008 DENMARK 
273 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
DANEMARK 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
.424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
518 
51 ' 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
56 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
11070 
120 
9130 
20361 
259 
8122 
5957 
33616 
10989 
68942 
45249 
116221 
161470 
519780 
158 
301 
459 
5467 
100351 
3239 
110057 
.1591 
1591 
112107 
32170 
32170 
6162 
623α 
24840 
24840 
63240 
257 
1587 
8171 
3447 
12275 
21494 
47231 
2163 
1085 
3295 
12976 
841 
22593 
36410 
100208 
100208 
701 
2438 
11119 
14258 
3875 
3875 
119 
119 
11637 
38455 
1238 
2339 
53579 
7881 
7703 
31142 
45726 
10887 
2806 
13731 
123 
7467 
4887 
27716 
7160 
47342 
15679 
54719 
70398 
301922 
46 
298 
344 
10785 
1691 
12375 
322 
322 
13042 
17177 
17177 
3596 
3623 
4355 
4366 
25155 
145 
604 
3097 
858 
1917 
6306 
12927 
533 
155 
711 
5068 
197 
5832 
11097 
23590 
23690 
230 
645 
3452 
4327 
38 
38 
7167 
6997 
414 
960 
17628 
5786 
1597 
13590 
20973 
673 
673 
10 
882 
37 
416 
1345 
9591 
19647 
29238 
60141 
20 
20 
14488 
12 
14500 
14520 
781 
781 
1086 
1086 
1284 
1284 
3151 
9 
136 
1924 
980 
3637 
2153 
6639 
478 
133 
615 
2189 
177 
6566 
8932 
16167 
16167 
37 
169 
2971 
3177 
94 
94 
249 
4045 
58 
633 
4986 
488 
287 
2219 
2994 
34 
120 
668 
822 
27 
10 
122 
42 
218 
5026 
9260 
14276 
3526 
27 
3553 
2164 
2164 
2223 
100 
230 
1032 
777 
3055 
3798 
8992 
30 
134 
164 
1151 
63 
290 
1504 
10625 
10525 
24 
138 
274 
436 
20 
20 
268 
2011 
53 
96 
2438 
286 
480 
3361 
4127 
28307 
2047 
2185 
57 
164 
24 
689 
205 
1139 
970 
11402 
12372 
21237 
45 
45 
5467 
12407 
2 
18876 
890 
890 
2775 
2775 
440 
440 
13 
497 
77 
412 
1010 
2009 
10 
43 
73 
1082 
42 
6760 
7884 
16211 
16211 
61 
905 
434 
1400 
31 
116 
430 
3993 
66 
548 
5026 
474 
766 
5671 
5900 
38700 
1057 
1063 
401 
154 
517 
399 
3741 
4140 
1552 
1560 
62 
53 
4535 
3176 
7825 
13568 
16736 
29294 
6879 
140 
6019 
6019 
763 
763 
461 
473 
1209 
1209 
2445 
3 
18 
170 
142 
241 
776 
1350 
93 
7 
100 
67 
50 
469 
586 
5953 
5953 
88 
105 
111 
304 
2 
2 
718 
2315 
10 
15 
3059 
1 13 
134 
1542 
1789 
53266 
1405 
54671 
371 
371 
55087 
10556 
10656 
291 
291 
13583 
13683 
24630 
575 
1370 
600 
2835 
7415 
12795 
1011 
600 
1611 
3385 
170 
2238 
5793 
22795 
22796 
260 
473 
3874 
4507 
3430 
3430 
2770 
15218 
821 
87 
19696 
707 
4434 
4388 
9529 
327 
327 
26 
1726 
1752 
62 
62 
1705 
1705 
13 
178 
36 
319 
13 
21 
34 
142 
438 
614 
5867 
5867 
213 
213 
46 
884 
17 
371 
414 
Tab. 2 Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
008 
512 
613 
621 
525 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
542 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
556 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
725 
MARK 
5438 
1854 
3708 
11000 
4838 
4338 
12741 
21917 
494 
15021 
95630 
113146 
45399 
33614 
79213 
21178 
12950 
12764 
4062 
4013 
774 
11792 
13478 
57756 
138785 
4625 
8385 
35640 
16955 
6531 
13349 
573 
85059 
350 
810 
22776 
68977 
1087 
337 
792 
17561 
3185 
115866 
12203 
12382 
124 
25762 
354 
144 
3344 
505 
54819 
37486 
12665 
965 
7654 
16436 
718 
22062 
38650 
135624 
757428 
2765 
188 
14331 
4071 
31143 
15003 
67481 
64044 
1836 
7458 
13089 
4837 
7506 
2652 
1127 
2404 
5193 
1539 
914 
3630 
6083 
260 
10769 
46379 
57408 
20337 
17849 
38186 
9634 
4898 
3843 
3127 
680 
142 
3630 
5782 
17709 
49445 
3589 
6167 
24953 
6753 
4160 
6627 
65 
63324 
8 
391 
14925 
35618 
340 
328 
318 
7321 
1743 
60992 
1974 
1409 
101 5614 
19 
132 
9 
427 
9685 
21399 
5122 
231 
2627 
5546 
407 
13132 
15779 
64243 
345559 
1479 
154 
4882 
1222 
16330 
5181 
30248 
17671 
369 
2310 
3930 
1835 
3195 
DANEMARK 
9 
22 
284 
315 
335 
122 
859 1316 
4 
309 21193 
21505 
2387 
2551 
4938 
1386 
949 2321 
62 
100 
66 
879 
1665 
4957 
12275 
13 
109 3227 
1613 
309 
211 
17 
5499 
3 
195 4513 
33 1538 
101 6383 
5236 
1950 
1 2966 
24 
12 10189 
3451 
489 
18 
471 2654 
59 1200 
5510 
14852 
77273 
576 
2 1 189 
43 
5112 
2713 
9535 
17543 
527 
931 
1529 
116 
1198 
289 
38 
740 
1067 
182 
133 
3262 
3577 
166 
3691 
3857 
334 
441 
775 
301 
919 
41 
156 
30 
53 
395 
696 
3135 
5725 
92 
279 
1580 
3544 
99 
3168 
2 
8754 
162 
209 
10 
216 
1 1 
166 
1 
775 
1 
3997 
2 
1235 
34 
1027 
64 
6360 
650 
218 
121 
26 
2348 
17 
311 
680 
4371 
36272 
11 
1403 
1 
1300 
1596 
4311 
2988 
112 
332 
1678 
1521 
574 
554 
353 
3 
930 
752 
718 
872 
2342 
74 
501 
12547 
13122 
6817 
4734 
11551 
2331 
2377 
876 
521 
240 
42 
2792 
1488 
3484 
14161 
494 
411 
928 
1580 
336 
284 
11 
4044 
887 
3492 
21 
9 
17 
5170 
325 
9944 
2364 
165 
5217 
229 
3 
1026 
8994 
5685 
2791 
83 
199 
1714 
82 
2178 
3568 
16300 
81378 
469 
7 
1374 
57 
1633 
367 
3907 
3569 
87 
916 
1 150 
193 
500 
379 
203 
36 
618 
138 
1726 
1023 
2887 
534 
7275 
7809 
1071 
1631 
2702 
495 
1 13 
588 
8 
1 1 
52 
548 
334 
1448 
3697 
121 
811 
44 
239 
222 
475 
1920 
152 
344 
3177 
12 
452 
62 
10 
3561 
3687 
2855 
399 
70 
1018 
1118 
28 
1574 
1338 
8400 
35758 
72 
529 
1484 
763 
25 
2873 
1707 
11 
304 
2161 
134 
440 
1426 
45 
241 
1712 
1832 
705 
2787 
5304 
137 
3702 
5308 
9147 
14266 
6551 
'20825 
5942 
3415 
4770 
201 
2935 
248 
2922 
3602 
25750 
51786 
191 
1238 
4075 
4399 
1345 
827 
3 
12078 
2 
180 
6326 
21870 
593 
344 
2767 
1016 
33197 
2628 
4049 
10 
6871 
48 
8 
1220 
3 
14837 
3331 
3065 
264 
3106 
2849 
122 
3193 
10094 
25024 
174911 
112 
5 
4834 
1230 
5869 
4090 
16140 
15479 
730 
2572 
2035 
1015 
1511 
109 
56 
60 
20 
328 
408 
40 
237 
296 
188 
47 
235 
87 
278 
325 
7 
17 
171 
626 
21 
273 
1805 
238 
60 
66 
13 
43 
10 
30 
89 
91 
22 
68 
137 
760 
298 
115 
571 
178 
207 
207 
1 
474 
681 
2434 
120 
34 
136 
31 
367 
93 
606 
23 
90 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
008 DENMARK 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
Bl 
B21 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
B81 
882 
883 
884 
885 
88 
15933 
68529 
173332 
18792 
10119 
28911 
50765 
58104 
63489 
38186 
49874 
131876 
390274 
18748 
14624 
14113 
47486 
9554 
13009 
6848 
75494 
106005 
5689 
23722 
4714 
9302 
55002 
3688 
26693 
128710 
21764 
7021 
900 
56381 
2904 
13475 
102446 
2150 
15474 
45229 
63853 
34048 
34048 
133920 
133920 
4452 
4452 
5360 
8743 
544 
25445 
5464 
1317 
8123 
55986 
15755 
16755 
282 
24730 
791 
81246 
107049 
25325 
2201 
4975 
811 
1610 
34922 
5451 
16870 
51531 
8831 
6162 
13983 
26514 
28540 
21094 
13507 
13993 
66252 
159100 
4555 
4824 
5259 
14558 
1229 
2288 
2590 
22824 
29031 
1297 
8031 
1829 
3741 
5995 
1058 
8696 
30547 
19037 
2912 
219 
20549 
2461 
6194 
51392 
996 
2122 
20696 
23814 
414414 
15197 
15197 
77352 
77352 
1127 
1127 
3350 
4435 
240 
13945 
3665 
1076 
6544 
33265 
13204 
13204 
156 
9011 
368 
24938 
34473 
8343 
671 
3066 
423 
345 
12848 
11238 
DANEMARK 
1922 
14123 
37887 
1142 
1250 
2392 
6445 
8737 
4584 
6049 
10640 
15748 
53104 
5053 
1194 
1626 
8883 
2912 
1328 
10613 
14757 
1959 
947 
631 
1095 
8670 
325 
3523 
17250 
124 
171 
8 
3292 
29 
859 
4483 
4 
29 
1500 
1533 
6460 
6460 
150 
150 
128 
186 
22 
638 
397 
18 
209 
1598 
178 
178 
23 
3195 
113 
12263 
15694 
4832 
685 
685 
40 
33 
6275 
5198 
517 
3536 
11357 
349 
260 
609 
2221 
2359 
4427 
1111 
1319 
10276 
21713 
2035 
419 
397 
2851 
171 
1Θ6 
160 
4421 
4938 
208 
1572 
188 
380 
329 
72 
1 144 
3893 
1523 
1208 
286 
1814 
55 
867 
5753 
1 133 
196 
2044 
3373 
58798 
2B0 
280 
590 
590 
12 
12 
126 
101 
37 
65 
15 
8 
42 
394 
62 
62 
5 
3441 
174 
8527 
12147 
2781 
74 
41 
135 
19 
3050 
1877 
3834 
12146 
1814 
944 
2758 
6898 
2541 
3962 
3735 
6305 
12250 
35682 
2727 
1492 
2273 
6492 
3936 
2569 
895 
15785 
23186 
1341 
2785 
585 
1174 
7060 
175 
6108 
19229 
1 131 
20 
3782 
152 
2169 
7343 
3509 
18709 
22318 
4212 
4212 
17710 
17710 
259 
259 
741 
1156 
57 
5471 
818 
156 
694 
9093 
1 145 
1145 
27 
2421 
63 
12192 
14703 
2740 
266 
1031 
29 
113 
4179 
4192 
502 
4279 
9538 
458 
526 
984 
3578 
1332 
1713 
1740 
2333 
7137 
17933 
1355 
553 
432 
2340 
857 
555 
258 
5715 
7385 
177 
1 142 
176 
396 
5992 
1202 
3773 
12858 
707 
356 
344 
2506 
10 
1358 
5281 
8414 
65 
8473 
652 
652 
3783 
3783 
740 
740 
21 
200 
16 
569 
103 
14 
113 
1036 
431 
431 
4 
1008 
22 
4230 
5254 
668 
158 
19 
33 
15 
893 
4984 
14035 
42462 
6095 
1909 
8004 
11643 
12355 
15987 
10831 
14658 
17514 
83789 
1822 
6037 
4016 
11874 
3457 
4496 
1514 
16009 
25475 
648 
8650 
1175 
2448 
26748 
707 
3117 
42494 
284 
1243 
23 
24070 
180 
1821 
27601 
13 
3191 
3204 
6139 
6139 
26898 
26898 
2154 
2154 
1959 
2481 
169 
4714 
461 
42 
602 
602 
5505 
35 
17868 
23474 
5692 
337 
129 
150 
1062 
7370 
5498 
680 
1752 
8311 
103 
78 
181 
4366 
239 
712 
1111 
826 
1699 
8963 
191 
105 
81 
377 
3 
3 
1226 
1232 
59 
594 
129 
68 
1208 
49 
332 
2439 
218 
593 
1104 
34 
1138 
1 108 
1108 
463 
463 
10 
10 
15 
184 
3 
43 
5 
3 
22 
275 
143 
143 
1 
149 
16 
1228 
1394 
269 
10 
23 
307 
123 
Tab. 2 Import 
124 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
008 DENMARK DANEMARK 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
951 95 
971 97 
TOTAL 
024 
001 00 
Oil 01 
024 02 
034 035 036 037 03 
054 05 
081 08 
0 
211 212 21 
253 268 25 
271 277 278 27 
287 288 28 
291 292 29 
2 
335 33 
3 
411 41 
75344 47983 1901 
15029 4365 5526 
26413 208431 
694673 
12630 12630 
63396 53396 
922 922 
150 150 
261 281 
26547 26666 
6187182 
ICELAND 
235 236 
889 897 
1054 1065 
89079 32024 2593 13052 136858 
142 253 
19525 19526 
159025 
320 473 793 
221 1127 1400 
505 1090 353 1960 
1286 491 1888 
927 246 1172 
7352 
455 542 
542 
27762 27752 
28650 4018 340 6624 2724 3241 13236 72270 
269746 
47817 47817 
551 561 
102 102 
281 261 
11135 11164 
2328783 
6043 10906 398 278 198 342 4698 30061 
87430 
932 932 
26 26 
1 1 
835571 
ISLANDE 
162 152 
116 
118 
238 238 
21035 3974 
109 5424 30542 
1 1 
3175 3176 
34235 
50 114 164 
221 223 
56 
55 
276 360 
530 3 533 
1349 
6187 8187 
45 45 
12 
12 
4935 1883 1271 510 8600 
3 
567 587 
9227 
94 
94 
1 39 40 
52 
i 
63 
12 12 
209 
436 438 
3471 5478 276 18 83 86 1824 11587 
28122 
217 217 
9 9 
630699 
5 
22 23768 313 14 24107 
1637 1637 
25749 
220 62 282 
77 
78 
374 
4 4 
4 
11 11 
9079 9440 193 376 295 516 2507 26597 
3153 3153 
115 115 
74 74 
15292 16292 
153 
153 
57 239 752 
3 31 
1956 1956 
47 47 
1285 153 1448 
451 538 
2051 2051 
3732 3412 217 268 312 37 660 9867 
22656 
25 25 
2875 74 
109 3058 
290 290 
232 232 
22151 14620 455 6264 753 1198 5441 55390 
133352 
8344 8344 
5322 5322 
7 7 
48 48 
202 202 
1809027 
294 297 
57741 493 757 3724 82716 
135 207 
11641 11641 
137 119 256 
333 383 
104 207 311 
19040 19040 
1218 109 13 2 
48 1569 
176 176 
142 142 
30 30 
51746 
24 24 
466 
466 
673 
673 
2014 1842 186 3042 7064 
3 
11 
450 
460 
8721 
39 
240 279 
240 240 
444 
1033 223 1700 
62 55 
293 
18 311 
2813 
40 40 
024 
431 
43 
4 
611 
516 61 
552 
56 
596 
69 
5 
613 
61 
651 
664 555 567 658 559 65 
571 
67 
664 
68 
6 
714 
71 
724 
725 72 
744 74 
76 
784 
78 
77 
793 79 
7 
843 646 847 848 84 
874 
87 
88 
893 898 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
026 
034 
ICELAND 
843 
843 
28595 
167 
171 366 
431 
431 
2804 
2864 
3702 
1087 
1137 
2359 
662 565 482 468 111 4888 
6750 
8800 
62857 
52889 
76741 
192 
242 
158 
107 376 
181 352 
137 
165 
181 
163 
716 753 
2287 
263 5702 208 460 6778 
623 
674 
130 
109 217 610 
8248 
381 381 
707 707 
287935 
FAROE ISLAND 
40635 
ISLANDE 
1 
1 
6166 
1199 
1199 
1199 
139 
139 
294 
2 59 
355 
3617 
3849 
18962 
18982 
21108 
9 
53 
2 88 
23 
3 
i 
42 
168 
155 2623 91 158 3070 
6 
15 
2 
103 113 
3200 
675 675 
68138 
12554 
438 
17Í 171 
119 
119 
412 
472 
764 
20 
31 
366 
1 
2 8 383 
810 
810 
7784 
7784 
9028 
2 2 
1 
716 715 
719 
10 163 
4 178 
1 
1 
2 
14 29 
214 
10 10 
20609 
ILES FEROE 
5092 
167 
167 
284 284 
353 353 
22 1 26 
572 677 
7210 7211 
72 
3 
477 25 23 
526 
10 10 
11 
33 
69 
616 
35722 
13 19 
2114 
2114 
2160 
9 
2 
26 
1 
45 
3 
115 
11 11 
2 
2 
3 
132 
9640 
28 28 
208 208 
54 69 
14 
74 
2399 2430 
36 
53 
57 345 
14 425 
6901 
842 642 
443 443 
107 135 
652 8 530 4 
¡g 
1439 
1761 1763 
26338 26338 
192 217 
50 104 203 
156 310 
24 
39 
972 
25 905 42 129 1159 
591 622 
27 43 271 
353 353 
32 32 
130990 
31 31 
754 754 
910 642 
476 332 8 2268 
50 50 
5 
20 
19 
76 
2 1075 40 119 1288 
1 12 
45 56 122 
16987 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décambre 
SITC 
035 036 037 03 
081 08 
211 21 
291 29 
411 41 
523 52 
5 
66 
573 57 
744 74 
793 79 
645 64 
896 89 
8 
TOTAL 
028 
001 
oo 
011 014 01 
024 025 02 
034 035 036 037 03 
048 04 
057 058 05 
061 062 06 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland 
0 2 6 FAROE ISLAND 
21068 28693 172 68486 
7581 7681 
103 109 
3413 3413 
818 818 
111 121 
154 
121 
144 149 
322 
101 
138 158 
665 666 
384 401 
659 759 
1196 
103501 
NORWAY 
229 229 
162 552 714 
2209 127 2351 
123335 82223 2722 48937 265217 
2005 2020 
142 1210 1381 
254 893 1147 
3388 59 31 15052 
ILES FEROE 
1378 6999 
365 365 
29 29 
71 72 
168 168 
240 
16331 
8 8 
1 476 477 
10 10 
9 10 
20 
12884 
NORVEGE 
38 38 
1583 
21996 4898 273 4518 31585 
360 360 
101 946 1049 
19654 18181 809 7764 46196 
27 27 
4 79 83 
163 
163 
7 
12756 718 
111 121 
5 
10 
14 
21 
i 
3 
956 55696 57 3512 60231 
14 
3 12 15 
937 9 947 
144 144 
3 
1136 
29 35 
17 98 
116 
2656 1173 320 284 4433 
63 77 
19 62 86 
594 
1635 
1 
1 1 
2 
1637 
46 
46 
38 
38 
2664 1648 366 2496 7091 
7 7 
34 34 
657 2678 127 12574 
5678 5678 
87 67 
640 540 
49 
13 
25 25 
47 47 
94 
19158 
133 133 
107 20 127 
384 
62027 235 590 20078 82930 
451 451 
9 2 13 
20 33 53 
1638 1538 
96 
81 
2979 16700 5 30531 
103 109 
3326 3326 
276 278 
94 
74 
109 123 
665 665 
276 291 
434 530 
835 
38388 
46 45 
2 
27 29 
102 29 131 
13287 493 478 8296 22553 
1003 
1003 
113 120 
65 810 875 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 2 8 
07 
081 
08 
098 
09 
112 
11 
211 
212 
21 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
26 
266 257 258 269 25 
273 274 278 27 
281 262 287 286 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 35 
411 41 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
RWAY 
3084 
48129 48129 
858 864 
316135 
735 796 
802 
6206 25831 31035 
167 188 
225 1698 67201 59052 
98428 98428 
149 13691 3905 135 17979 
32540 1085 38909 72683 
62057 2368 32447 20485 2185 119552 
799 1436 2235 
401122 
4385 655 5040 
1905506 304452 16646 2226804 
1042443 1042443 
12665 12665 
3285952 
36376 36375 
5522 5522 
41003 
12273 3791 2127 755 125 3636 22707 
47 
4036 4036 
180 180 
39526 
587 599 
601 
924 14113 16037 
2 2 
181 18729 16912 
26496 26498 
9 1934 83 2 2028 
11820 298 14555 28471 
44323 1763 28165 10692 600 85433 
92 729 821 
176200 
4372 862 6024 
559760 88876 452 635877 
1050 1050 
542951 
5788 5788 
1866 1666 
8482 
2030 976 453 244 43 2291 5037 
NORVEGE 
7 
13066 13066 
3 
3 
59504 
11 11 
16 
159 3126 3265 
8724 8724 
4664 4554 
199 249 
448 
9038 
4286 13345 
7815 1 509 303 461 9089 
114 43 157 
39502 
379740 659 
380599 
1951 1951 
382550 
981 981 
737 737 
1718 
2271 11 247 102 
159 2790 
767 757 
36 36 
51053 
1881 2566 4447 
4 
1 81 355 556 
13745 13746 
24 2406 50 41 2582 
5227 769 619 6615 
1541 58 
4240 
5839 
1 14 16 
33802 
9826 2167 1033 13016 
13015 
424 424 
414 414 
838 
42 223 51 2 74 169 561 
3056 3066 
53 53 
7926 
5 21 
21 
47 12 59 
3 3 
24 92 5571 6787 
7624 7524 
7 1104 
6 1118 
3376 
6071 9447 
128 332 1283 
1743 
9 19 28 
26764 
3 3 
344491 41864 10580 396935 
31493 31493 
428431 
732 732 
972 972 
1704 
6717 2 188 243 1 675 7826 
1350 1360 
33 33 
8532 
10 
11 
11 
20 128 148 
4 i 41 
14364 14364 
53 3 77 15 158 
1103 
1790 2894 
4486 172 441 826 
5925 
6 6 
23565 
74194 15459 1138 90791 
204401 204401 
295192 
170 170 
25 25 
195 
3 
18 9 1 
31 
14315 14315 
172 178 
96743 
35 56 
66 
2120 3243 5363 
151 151 
418 15341 15759 
26364 28384 
56 7655 3016 67 10619 
531 
9384 9936 
3704 22 2999 1077 1163 8986 
308 159 467 
77879 
13 
13 
482941 109345 1190 593476 
802022 802022 
1395611 
24355 24355 
517 617 
24972 
1192 
216 23 
206 1637 
15 15 
13 
13 
Danmark 
7 7 
6 6 
213 
818 818 
170 170 
25 
25 
244 
286 530 
11 11 
11612 11512 
365 355 
39437 
87 88 
88 
54 2543 2597 
11 28 
201 726 6522 7456 
5171 5171 
366 429 4 801 
1401 21 1919 3343 
188 254 
2064 41 2648 
276 456 730 
44564 68093 1463 114110 
1526 1526 
12685 
12565 
1910 1910 
1189 1189 
3099 
16 2579 954 119 6 136 3812 
125 
Tab. 2 Import 
126 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U K Ireland Danmark 
028 
522 
523 
524 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
69 
5 
611 
612 
613 
61 
521 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
NORWAY 
39363 
45302 
1237 
85902 
11427 
11523 
11759 
11759 
179 
1878 
5566 
7623 
62644 
52544 
1036 
1036 
17357 
96266 
1842 
6318 
120793 
441 
373 
14421 
15235 
339232 
4725 
107 
7534 
12366 
865 
8545 
2913 
12323 
5933 
10759 
16715 
280310 
13237 
293547 
8920 
2044 
2562 
2043 
2556 
439 
15108 
2362 
762 
36795 
1720 
3282 
5693 
2940 
1 181 
918 
15832 
230923 
31338 
39495 
34932 
1618 
1 186 
11526 
1709 
352734 
2039 
46390 
41298 
555335 
14306 
8790 
886 
23981 
1258 
1267 
3555 
3556 
5 
50 
1089 
1144 
9 
9 
906 
906 
1917 
35366 
1064 
2265 
40512 
25 
12 
2335 
2373 
79885 
1674 
6 
4468 
6148 
203 
1981 
531 
2715 
156 
2530 
2791 
75883 
1995 
77878 
2183 
280 
435 
288 
168 
35 
2931 
528 
60 
5908 
299 
2482 
1466 
1 136 
59 
158 
5503 
105199 
2159 
12250 
1059 
61 1 
1 
706 
15 
123006 
647 
23609 
20843 
225416 
NORVEGE 
1629 
5160 
209 
5988 
240 
245 
949 
949 
9 
218 
227 
1522 
1522 
1 
1 
611 
2600 
29 
494 
3734 
2 
1548 
1550 
18006 
80 
1214 
1294 
161 
25 
111 
297 
2 
670 
672 
33479 
185 
33554 
179 
176 
334 
26 
34 
4 
1798 
91 
2 
2544 
6 
516 
844 
85 
5 
1456 
16318 
1265 
996 
366 
5 
960 
3 
18913 
1 14 
8161 
2969 
44868 
028 
590 
1992 
2582 
79 
106 
993 
993 
4 
13 
17 
17 
17 
2 
2 
341 
1372 
320 
1187 
3220 
27 
1150 
1177 
8574 
125 
442 
567 
17 
18 
35 
31 
35 
66 
3410 
308 
3718 
66 
16 
93 
2 
2 
529 
17 
10 
735 
22 
134 
35 
15 
32 
238 
20559 
46 
50 
20665 
323 
3150 
1655 
25607 
876 
240 
1116 
3650 
3850 
1895 
1895 
13 
48 
653 
714 
1978 
1978 
4 
4 
854 
3575 
150 
451 
5030 
57 
10 
1087 
1154 
23557 
31 
13 
44 
104 
233 
419 
756 
78 
1618 
1696 
32222 
1038 
33250 
256 
253 
28 
292 
83 
4 
848 
78 
16 
1858 
1 145 
6 
515 
807 
39 
49 
2564 
7558 
19288 
1544 
60 
20 
16 
545 
29132 
14 
2092 
102 
149285 
759 
332 
36 
46 
617 
617 
119 
120 
517 
517 
66 
66 
175 
2129 29 
87 
2420 
2 
783 
785 
840 
82 
983 
21 
747 
768 
13106 
186 13292 
34 
59 
128 10 
49 
1326 
12 
14 
1632 
39 
29 
313 
30 
505 
21102 
131 
255 
459 
27 
22070 
928 
446 
12777 
11624 
25911 
2632 2844 
2112 
2112 
27 
266 
276 
569 
63 
63 
4405 
25635 65 154 
30250 
212 
179 5799 
6190 
82010 
1414 
14 
92 
1520 
166 
4717 
957 5840 
5074 
1235 
5312 
84506 
3638 88144 
1457 
301 
449 
188 
759 
10 
3224 
528 
591 
7507 
8 
104 
643 
539 
599 
12 
1905 
54158 4048 
17173 
17706 
7 
1116 
3985 
118 98311 
577 
7537 
14913 54201 
379 
660 
31 31 
23 23 
192 
192 
82 
163 
48 
48 
27 
31 
58 
24 
27 
30 
11238 
110 
11348 
3 
106 
104 
3 
79 
83 
139 
146 
9201 
1227 
142 
10570 
3301 
3335 
1624 
1624 
130 
1498 
3198 
4826 
58346 
58346 
57 
57 
8981 
25426 
185 
680 
35272 
120 
166 
1670 
1968 
19800 
1374 
43 
1310 
2727 
129 
746 
727 
1601 
544 
3604 
4350 
26466 
5777 
32243 
4742 
653 
991 
1234 
1394 
301 
3533 
1108 
59 
14215 
222 
123 
1772 
327 
462 
633 
3546 
5919 
5712 
6962 
14645 
614 
46 
5047 
1545 
40491 
354 
909 
168 
32967 
685 
586 
687 
589 
58 
691 
692 
693 
594 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
762 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
621 
82 
WAY 
123 
17290 
185 
57354 
721025 
8078 
5963 
2368 
2358 
3202 
547 
12802 
21549 
67067 
518406 
12335 
4315 
6171 
1310 
24262 
24648 
694 
9144 
2294 
3020 
1058 
8398 
15243 
64499 
2211 
1658 
3869 
12681 
13370 
7532 
20724 
10355 
11474 
76246 
1397 
15279 
7151 
23837 
265 
592 
5311 
34505 
40773 
3258 
13508 
5340 
754 
19903 
607 
8939 
50309 
645 
5897 
1108 
18522 
2382 
721 
29273 
17987 
117764 
135839 
448907 
7455 
7465 
24889 
24889 
8209 
31 
. 33487 
312242 
2097 
287 
354 
237 
734 
240 
3004 
5100 
12053 
549344 
920 
209 
2381 
99 
3655 
4981 
1160 
1204 
734 
418 
3190 
2464 
14161 
386 
262 
668 
2298 
1758 
2044 
2628 
3205 
2634 
14667 
619 
7558 
1576 
9863 
13 
116 
1785 
6811 
8725 
476 
6749 
698 
51 
1314 
124 
1332 
10744 
76 
319 
32 
8223 
63 
190 
8923 
230 
8337 
8630 
79925 
1668 
1668 
5067 
5067 
NORVEGE 
201 
7614 
63927 
293 
114 
30 
36 
154 
1 
955 
1483 
3086 
125933 
1041 
32 
686 
243 
2011 
4306 
17 
652 
60 
19 
51 
2903 
2839 
10847 
738 
21 
759 
726 
964 
2046 
1991 
500 
314 
6541 
38 
1739 
887 
2684 
5 i 652 
2530 
3333 
63 
1020 
104 
23 
5171 
19 
154 
6564 
13 
1156 
344 
6 
19 
1537 
1 
2323 
2358 
35614 
202 
202 
1898 
1898 
142 
818 
32095 
63 
3 
1 
74 
6 
5 
171 
323 
58442 
340 
135 
456 
105 
1081 
299 
11 
177 
761 
102 
1 
1533 
28B4 
81 
21 
102 
617 
391 
338 
2356 
431 
836 
4959 
35 
1108 
148 
1291 
3 
8 
556 
1410 
1977 
23 
83 
63 
16 
3009 
109 
82 
3385 
8 
88 
504 
82 
10 
692 
328 
3580 
3908 
20289 
253 
253 
554 
554 
672 
152165 
398 
76 
20 
70 
526 
5 
553 
1597 
3246 
224720 
1374 
1170 
353 
433 
3330 
645 
414 
17 
1444 
239 
1040 
1593 
5492 
71 
363 
434 
716 
3849 
1128 
3157 
1324 
1922 
12096 
448 
352 
1526 
2325 
47 
205 
505 
12412 
13169 
589 
665 
574 
191 
163 
7 
2632 
4821 
24 
25 
117 
1 
9 
176 
2681 
2187 
4868 
46712 
466 
466 
2106 
2108 
1 
193 
14346 
64 
30 
11 
136 
365 
3 
1792 
235 
2635 
56239 
229 
563 
236 
1033 
389 
984 
11 
24 
220 
133 
1761 
104 
149 
253 
287 
99 
470 
357 
1145 
251 
2609 
5 
131 
214 
350 
12 
88 
980 
1080 
45 
1 106 
94 
64 
307 
37 
323 
1976 
279 
739 
6965 
7 
5980 
14593 
175 
14756 
30810 
535 
535 
613 
613 
3 
4176 
77 
14185 
105659 
1482 
1824 
1512 
849 
732 
30 
2608 
5064 
14101 
329309 
3034 
1965 
1194 
294 
6496 
6717 
242 
4573 
102 eoo 172 
375 
5043 
16824 
570 
490 
1060 
5123 
4906 
927 
4715 
2678 
2945 
21296 
47 
2993 
2301 
5341 
40 
145 
1394 
4835 
6214 
562 
1253 
1377 
316 
1 119 
131 
639 
6497 
96 
2745 
2184 
19 
213 
6267 
86037 
85037 
153022 
1536 
1536 
4145 
4145 
195 
1198 
42 
112 
99 
22 
88 
13 
76 
452 
90 
1 
28 
7 
126 
20 
1 
19 
173 
60 
1734 
118 
118 
360 
70 
9 
299 
98 
185 
1021 
223 
40 
263 
1 196 
196 
143 
269 
28 
11 
570 
8971 
8971 
82 
82 
51 
51 
120 
4562 
77 
199 
39384 
3702 3447 
339 
1017 
529 
362 
3872 
7923 21191 
169748 
5308 
251 
837 
129 
6630 
6850 
424 1164 
138 
78 
177 
497 
1478 
10805 
143 
332 
475 
2554 
1333 
670 5220 
984 2386 13147 
205 
1065 
469 
1739 
162 
55 
330 5532 8079 
1257 
2353 
2402 
93 
8708 
173 
1766 
18762 
149 
826 
1074 
1189 
2192 
273 6702 
154 
7144 
7299 
2713 
2713 
10455 
10455 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
631 
83 
842 
843 844 
846 
846 847 848 84 
851 
86 
871 
672 
874 87 
861 862 883 
884 
865 
88 
892 
893 
894 895 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 93 
961 
96 
971 97 
TOTAL 
3286 
3286 
4248 1417 
320 
4219 
2373 
2904 1722 
17203 
1858 
1858 
2356 
2545 
27148 32129 
867 
865 
642 
1 58 
212 
2744 
3922 
17783 
9111 
302 
4998 
1249 
3069 
4906 
45340 
134904 
3922 3922 
73102 
73102 
137 
1 37 
1663 
1669 
8134030 
030 SWEDEN 
001 00 
on 
014 Ol 
023 024 
025 
02 
034 035 
036 037 
03 
043 
044 
048 04 
054 
066 057 
058 
05 
062 
08 
1 203 
1 203 
37566 1 942 39539 
1 139 
150 
722 
2014 
55020 
234 1555 
2535 
60444 
1373 
1 18 
19129 
20775 
8659 974 
1063 
6247 16943 
5973 
6021 
Deutschland France 
NORVEGE 
84 12 
64 12 
1476 388 
139 43 
69 1115 845 
578 26 430 75 
109 69 
3906 1445 
236 63 236 63 
30 15 
1132 279 
3758 2155 4936 2452 
291 58 22 13 
2 2 
32 51 46 46 
392 180 
1139 133 1926 769 
1486 1695 89 4 
562 24 
167 6 63 64 
414 375 
5835 3070 
22124 9322 
428 428 
20126 
20125 
137 
137 
1121 
1127 
3024894 673796 
SUEDE 
813 10 
813 10 
3745 3295 
1654 5425 3299 
1010 3 16 
195 20 199 1046 
6577 2851 87 105 
17 36 
1111 298 
7792 3289 
1267 
5787 509 
7071 509 
1414 13 
212 706 33 
3832 265 6166 311 
672 48 873 48 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
3 
260 
2 
1 
602 
38 
158 
23 
1084 
19 
19 
16 
102 
2081 
2199 
33 
1 
2 
9 
45 
56 
408 
1090 
14 2 
656 4 
189 2419 
6575 
119 
119 
202971 
114 
114 
25758 
25768 
126 
182 
309 
19 
11 
86 
255 
373 
630 
630 
6391 
450 
6841 
789 
789 
Nederland 
70 
70 
119 
1 1 
11 
272 
194 
151 
135 
893 
38 
38 
2 
125 
4805 
4958 
159 
37 
2 
7 
9 
214 
152 
944 
1247 
64 
1 
27 
191 
1285 
3911 
12656 
399 
399 
349 
349 
78 
78 
775081 
1 
1 
259 
259 
5 
2 
7 
2217 
5 
7 
46 2276 
41 
1417 
1458 
76 
9 
11 
193 
289 
981 
984 
Belg.-Lux. 
24 
24 
42 
8 
59 
4 
77 
24 
214 
12 
12 
11 
88 2589 
2698 
7 e 2 
22 3 
42 
52 
463 
193 
7 
2 
83 
192 
992 
5130 
2 
2 
63 
63 
428185 
183 
192 
375 
45 
326 
371 
83 
83 
54 
2 110 
243 
409 
1061 
1061 
UK 
2401 
2401 
999 
791 
231 
964 
779 
660 
402 4828 
193 
193 
2272 
651 9182 12007 
246 
65 
617 
25 
68 1021 
400 
7960 
2155 
66 4059 
107 
326 
706 15776 
41907 
3093 3093 
62626 52626 
122 
122 
2412776 
84 
84 
3867 
7 3874 
3 
43 
319 
365 
421 
15 
256 
115 
807 
6104 8104 
30 
377 
15 
55 
477 
286 
286 
Ireland 
5 
29 
3 11 
1 
5 
3 
57 
IC 
IC 
1 
103 
107 
1 
3 
3 
7 
16 
137 
23 
3 
6 
12 
223 
42C 
734 
3278S 
t 
1 
7 
7 
31 
31 
1 
131 
146 
49 
49 
Import 
Valeurs 
Danmark 
892 
692 
969 
394 16 351 
754 1348 
957 4778 
1287 
1287 
19 
268 2477 2772 
83 
719 
16 16 29 843 
1974 
5177 
1222 
83 337 
294 2326 1522 
12916 
36465 
160 
160 
583558 
180 
180 
459 
82 642 
83 4 
68 
43890 
11 1162 
463 45506 
84 
118 4466 4774 
681 
374 137 1209 2401 
1936 1960 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
071 
072 073 
07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 212 
21 
222 
22 
233 23 
244 245 245 
247 248 
24 
261 
25 
265 257 268 
269 25 
271 273 274 
278 
27 
261 
282 
287 288 
289 28 
291 
292 29 
2 
322 32 
333 334 335 
33 
341 
34 
351 35 
3 
411 
41 
811 
317 12747 13934 
1257 
1257 
334 5929 
6263 
168393 
1524 
649 
2173 
446 
505 
2578 
12195 
38217 50413 
17269 17275 
2229 
2269 
224 336 273 7585 729721 
736141 
742756 
742755 
141 13944 
1213 
541 16934 
562 26708 
991 5273 
35616 
301575 2324 
70995 
30821 22848 
428563 
6263 
7038 13301 
2044367 
2036 
2042 
19010 693756 
42645 655412 
17094 
17094 
27835 27835 
702383 
3969 
3969 
Deutschland France 
SUEDE 
3 
2762 
2766 
252 
252 
1526 
1526 
32883 
8 
12 
20 
258 
258 
278 
4100 12179 
16279 
14875 
14876 
488 
490 
13 9 
155 1622 158187 
159985 
225973 228973 
31 3262 
628 
45 3978 
256 13033 201 
1390 
14883 
116081 
1345 
39551 4723 
7081 
158792 
1080 
4334 5414 
521670 
46148 3901 60047 
50047 
604 
604 
202 
203 
20 
20 
18 
208 
226 
6961 
26 
72 
98 
98 
31 2446 2477 
64 
64 
132 
258 84904 
85294 
143518 
143518 
6 3875 
4 
25 3910 
158 
229 
387 
80308 
78 24080 
242 
291 84999 
729 
586 1315 
321964 
2 2 
58146 
421 58557 
769 
769 
59336 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 1 
1 1 
231 
231 
36047 
i 1 
1 
5269 2646 9134 
12 12 
27 40 2157 65709 
57933 
115111 
115111 
44 
173 
56 
315 
593 
3699 
384 
4091 
13 
327 
118 
24 
482 
979 
509 1488 
196844 
159 
159 
17348 
411 17759 
17918 
Nederlend 
298 10 
308 
17 17 
454 
464 
6052 
3 
3 
101 117 
120 
125 
125 
353 
354 
4 2 
16 124031 
124053 
58368 
58368 
1242 
27 
87 1358 
657 486 
77 
1286 
32915 
20 1824 
304 
20 35083 
88 
530 
618 
221245 
132 
132 
28188 30145 
58333 
6 6 
58471 
77 
77 
Belg.-Lux. 
1 
37 
38 
25 
25 
85 
85 
2447 
7 
7 
7 
70 
732 802 
4 4 
78 18 14 
12 7748 
7870 
32548 
32648 
2 7 7 
14 
39 
122 474 296 1446 
2336 
74651 
35 4562 20187 
99425 
2 
14 16 
143040 
7 7 
31240 
275 31515 
31522 
383 
383 
— December 
UK 
3 
18 17 
53 
293 
293 
246 1406 
1652 
13996 
532 
632 
3 
46 
578 
1220 10333 11653 
2259 
2269 
122 
144 
1251 155117 
167388 
143057 
143057 
51 4852 
381 
26 5331 
560 
598 
1158 
17170 
180 
939 4734 
14766 37769 
1455 
478 1933 
370592 
231 
231 
19010 74133 
130 93273 
15627 
15827 
109331 
1134 
1134 
1980 Janvle 
Ireland 
i 
12 12 
299 
299 
545 
56 15337 
15393 
5574 
5574 
56 
55 
8 
8 
i 1 
21031 
2547 
2547 
1 
1 
2548 
— Décembre 
Valaurs 
Danmerk 
804 
1 9728 10564 
537 537 
70 1710 1760 
68452 
1490 
22 1612 
84 
64 
1595 
486 9682 10188 
10 
17 
1186 1201 
1 280 62 2213 97688 100244 
17608 17606 
7 458 110 
29 570 
184 10119 
8 1149 11464 
537 
336 
39 513 
566 2093 
1930 
686 2516 
145981 
1505 1511 
335008 7363 
343371 
491 
491 
27636 27836 
373208 
1771 
1771 
127 
128 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 613 
614 515 
516 
81 
622 
623 624 
62 
531 
533 53 
541 54 
551 553 
564 
66 
662 
56 
672 
67 
682 
583 
684 686 
58 
691 
592 69B 
69 
6 
611 
612 613 
81 
621 
626 628 82 
833 834 
635 
63 
641 642 
84 
861 
862 653 
864 
865 
568 857 
868 869 66 
881 
662 
683 
4024 
167 
4191 
5704 
6704 
13854 
12392 
13997 12662 
22747 6025 
4240 
71253 
13738 
37734 11974 
83446 
568 
21167 21780 
110348 110345 
589 5722 
10777 
17088 
2394 
2394 
2793 
2793 
39940 
141631 
13918 6464 
203843 
2304 
15298 53538 
72140 
565093 
21444 
1400 13489 
38333 
23871 
30414 28078 60363 
3358 63879 
86386 
125423 
1361685 107606 
1469271 
11232 
12840 12435 
9677 
5219 
1651 34657 
16787 6061 108659 
2879 
7281 
30004 
Deutschland France 
SUEDE 
2233 
63 
2296 
2397 
2397 
5297 
434 
2978 4520 
2587 1419 
1108 
13026 
3348 
7558 6312 
18228 
83 
3154 3238 
29817 29817 
160 195 
1754 
2100 
52 
52 
576 
575 
7041 
33683 
2734 3073 
48411 
225 
2123 17818 
20164 
131622 
6603 
78 1830 
10211 
6720 
12788 6132 23620 
535 7666 
24388 
32759 
361888 13663 
376349 
2296 
6406 2386 
2389 
416 
249 9167 
7241 1066 30576 
442 
1807 
8279 
1754 
1754 
887 
887 
2641 
9 
2086 1255 
7819 936 
591 
12496 
1392 
85 8338 
7816 
34 
400 434 
10701 10701 
87 214 
1103 
1404 
355 
355 
4299 
12536 
3302 1904 
22101 
15 
5328 8112 
13455 
58762 
555 
27 144 
737 
3666 
3036 4694 11386 
671 795 
4296 
6685 
199495 6765 
205250 
389 
399 294 
609 
233 
208 2766 
1037 283 8420 
15 
175 
3740 
1000 EUA/UCE 
Italia 
34 
1255 797 
4052 875 
647 
7880 
2028 
792 
2620 
77 
320 397 
8683 6553 
21 2 
242 
255 
634 
534 
464 
454 
983 
11387 
3117 436 
16923 
40 
434 9563 
9027 
43653 
138 
2 375 
518 
635 
925 1371 2931 
969 308 
507 
1904 
85275 4016 
89291 
343 
312 185 
166 
125 
67 6535 
343 520 7585 
13 
158 
1772 
Nederlend 
922 
922 
999 
603 
2212 1069 
361 328 
86 
4649 
482 
835 
1317 
14 
1006 1022 
16398 15398 
43 570 
961 
1594 
6 
5 
76 
76 
2891 
4395 
660 904 
8640 
183 
382 3863 
4228 
37226 
1621 
24 169 
1604 
2701 
2078 2419 7198 
63 998 
6407 
7488 
122506 6728 
128233 
1093 
1336 1043 
995 
991 
40 4351 
2559 293 12811 
44 
166 
2494 
Belg.-Lux. 
80 
80 
68 
58 
531 
286 
1781 187 
1018 18 
73 
3353 
495 
886 
1180 
7 
1852 1859 
5057 5057 
16 46 
838 
899 
773 
773 
867 
5509 
442 24 
8832 
18 
500 2439 
2957 
23940 
164 
33 32 
219 
945 
1078 1414 3437 
21 100 
1839 
1960 
70294 2420 
72714 
301 
162 1245 
186 
36 
55 1774 
207 107 4093 
488 
1494 
299 
UK 
160 
150 
1294 
10181 
2130 3661 
5867 877 
654 
23460 
3646 
9020 
12665 
90 
2934 3034 
20470 20470 
22 1250 
1668 
2960 
67 
87 
7388 
29501 
2396 
39265 
416 
2747 6218 
9379 
111231 
4067 
50 1273 
5360 
3622 
4908 4673 13103 
176 30377 
11397 
41960 
336691 16886 
357555 
2892 
2217 4681 
484 
2010 
489 5049 
1468 1655 21936 
92 
1188 
9324 
Ireland 
77 
77 
77 
590 19 
83 
9 
701 
52 
145 6 
213 
1 
131 132 
521 521 
6 3 
5 
15 
824 
824 
139 
426 
6 
572 
55 
317 204 
576 
3554 
779 
180 
959 
468 
81 643 1192 
13 1120 
235 
1388 
27244 497 
27741 
23 
81 60 
10 
3 159 
10 
336 
13 
166 
308 
imi: 
Valeurs 
Danmark 
37 
24 
61 
1193 
1193 
3025 
845 
955 1464 
1200 572 
872 
5908 
2385 
18604 318 
21307 
282 
11348 11854 
20811 20811 
245 3331 
41B5 
7751 
882 
882 
549 
549 
15344 
44216 
1287 2053 
53879 
1352 
4487 5515 
12354 
146105 
5828 
1006 9875 
15607 
5124 
5543 5832 17499 
990 12124 
19235 
32349 
155274 56863 
213137 
4093 
2908 2672 
4538 
1408 
550 5034 
2632 868 24803 
1672 
2127 . 
3788 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
684 
886 666 887 
88 
671 
872 873 
874 
875 675 
877 878 
679 
87 
681 
882 683 684 
685 
669 
66 
691 
892 693 
694 
895 696 
897 
899 89 
6 
711 
712 713 714 
718 
718 71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 742 743 
744 
745 749 
74 
751 
762 759 
76 
781 
762 763 
764 
75 
771 
772 773 774 
775 775 
778 
77 
52229 
15240 4440 
6153 
118025 
71958 
65321 192194 
221474 
52022 2136 
53686 152337 
1957 
634097 
96190 
113925 13623 73093 
22390 
6708 
327977 
39509 
17102 2250 
30444 
201352 1947 
21371 
91507 405592 
3606741 
3360 
6495 125463 17342 
42162 
17439 212261 
42530 
16248 
106291 27110 
31075 
31173 
7569 103027 
353013 
73682 
33111 106993 
111033 65735 74295 
153582 
119507 189913 
705266 
35508 
193875 72512 
301995 
47438 
1248 862 
167436 
216778 
15156 
55526 27344 26777 
91891 10665 
70847 
297198 
Deutschland France 
SUEDE 
11958 
3454 1755 
59 
27756 
22548 
38921 64359 
77617 
24319 696 
19480 53308 
90 
301245 
76760 
28152 1141 17710 
17173 
4195 
144148 
8311 
2555 656 
6433 
53266 146 
6088 
19918 97371 
1043044 
599 
321 5343 1276 
8918 
12222 26678 
7594 
3566 
24631 6166 
12646 
4444 
872 33786 
93624 
25683 
7301 32984 
28839 13488 15726 
36900 
27624 51752 
164306 
4936 
55612 19931 
80679 
1950 
292 285 
21573 
24100 
3196 
10825 7850 13138 
9801 2186 
26558 
73634 
6816 
994 272 
177 
11189 
9221 
5198 19247 
32145 
5344 116 
12881 29818 
71 
114842 
12920 
9100 8298 6641 
17 
310 
37490 
1940 
636 107 
4040 
40843 90 
1046 
8019 56620 
449598 
177 
452 7500 241 
7144 
867 16511 
11680 
4063 
24994 3675 
4966 
7822 
950 14093 
72083 
8783 
3838 12621 
18430 13373 10664 
30823 
20271 24524 
118105 
6576 
35590 10459 
52624 
5699 
111 2 
13319 
19131 
1965 
4335 1871 1778 
31985 3081 
6203 
61210 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2963 
1155 275 
16 
5362 
21582 
5954 19865 
19894 
8755 1154 
4902 15412 
63 
97561 
1061 
9712 1060 1277 
1208 
255 
14593 
261 
4 32 
759 
39191 48 
890 
2912 44107 
264971 
631 
22 21083 291 
2577 
619 25023 
2173 
240 
17417 1675 
3451 
616 
439 9066 
34955 
8141 
3114 11255 
7442 6665 6855 
6301 
17037 24954 
89154 
6466 
34762 4575 
44782 
2688 
23 53 
29140 
31884 
499 
3747 83 1491 
3706 548 
3973 
14045 
Nederlend 
2821 
305 278 
20 
5128 
1574 
164 13716 
15284 
3309 13 
2384 12345 
58 
48835 
166 
7567 197 5548 
68 
90 
13867 
8723 
231 19 
1764 
12377 223 
3217 
10204 36748 
262881 
41 
3201 11187 3798 
2888 
638 21631 
4201 
1479 
9818 2824 
1610 
1335 
703 7521 
29591 
2943 
2615 5558 
9559 4171 6161 
10526 
8534 14800 
53861 
3380 
12654 9275 
25210 
18275 
607 132 
24001 
42915 
1955 
8027 1483 5424 
7363 283 
8254 
32779 
Belg.-Lux. 
757 
711 196 5735 
9590 
620 
663 8244 
6275 
1142 
568 7252 
24784 
12197 407 
3139 
16761 
1045 
338 120 
1595 
7516 38 
967 
3048 14755 
147394 
891 
85 53550 30 
2618 
211 67486 
1764 
472 
2601 1290 
1079 
983 
138 4476 
12803 
2288 
2704 4992 
8118 2096 6383 
8734 
7270 12324 
46925 
1773 
7463 3444 
12680 
4833 
228 33 
3369 
8463 
570 
3548 827 168 
3325 192 
2176 
10805 
— December 
UK 
12596 
4830 275 
12 
28319 
12810 
t0966 43707 
38181 
10751 7 
7891 28435 
1256 
152006 
7587 
28843 2251 19045 2416 
1833 
82092 
10107 
3882 552 
10429 
35145 199 
5020 
18015 64349 
766689 
222 
129 14573 9384 
9730 
1916 36054 
6164 
394 
16301 6682 
6128 
10850 
1681 19103 
68513 
16010 
6824 26834 
22698 9107 13255 
46523 
25391 21983 
138858 
9177 
32165 18524 
67885 
3023 
37 54 
19758 
22882 
730 
9506 2913 2921 
19579 1499 
7024 
44274 
1980 Janvier — Décembre 
tretend 
72 
23 
572 
75 
1 662 
1450 
170 
204 498 
3080 
90 
379 
469 
314 
23 68 
268 
387 10 
286 
1101 2466 
38173 
264 
759 141 
473 
56 1893 
1728 
84 
2809 133 
52 
256 
213 2812 
8067 
527 
38 555 
1481 383 719 
973 
1602 907 
6055 
772 
738 1186 
2598 
231 
1 7 
14304 
14643 
181 
2774 3992 22 
145 31 
644 
7789 
Valeurs 
Denmark 
15234 
3758 1388 134 
26001 
3630 
4454 22356 
32747 
7222 152 
6808 16256 
409 
91743 
607 
18234 259 19153 
1608 
14 
39777 
6608 
9533 698 
5155 
11538 1193 
3869 
26392 69176 
532991 
636 
1615 11806 2325 
7614 
1090 25188 
5225 
4930 
5620 4545 
1923 
6067 
2563 12061 
43146 
7607 
4677 12184 
14566 7672 12613 
12802 
11678 28669 
86000 
3640 
14601 7117 
25458 
10769 
49 ββ 
41984 
52656 
8089 
12762 8325 835 
16698 2855 
16016 
82781 
Tab. 2 
———-^— 
SITC Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 644 845 645 847 646 84 
661 86 
871 
872 873 874 87 
881 862 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 698 899 89 
8 
911 91 
931 93 
951 96 
981 
96 
971 97 
TOTAL 
273426 201931 
98789 440654 
5457 
29059 
1049315 
8538 
1870 59751 
70167 
3322974 
46369 48389 
194911 
194911 
2961 
2951 
11783 
10900 
2114 
18357 
7802 
2033 
9726 
82895 
15261 
16281 
1769 
43065 
2822 90641 137987 
12002 10615 598 
5999 4462 
33676 
32180 
74337 
27846 
4531 
16561 4030 
8427 32334 
200245 
696136 
8122 
8122 
52581 52661 
1739 1739 
2238 
2238 
66029 
66079 
11353872 
032 FINLAND 
on 01 
022 023 024 
920 933 
1078 211 17847 
Deutschland France 
SUEDE 
26039 
12846 2763 
28932 1099 
10490 
81169 
496 479 10897 
11872 
611148 
14431 
14431 
94263 
94283 
707 
707 
1517 
2984 572 
4829 
1562 332 
2891 
14777 
5116 
6118 
200 
13974 388 
24870 39209 
4994 5247 126 
1410 872 
12661 
6948 
15798 
5583 707 
2812 668 
1607 
8786 42307 
223461 
49645 49546 
1105 
1105 
1992 
1992 
57415 57465 
2858299 
16640 12624 
2146 13324 
2023 3877 
51036 
2123 47 12961 
15121 
406442 
2890 
2690 
9376 
9376 
157 
157 
175 
136 4 98 946 33 
178 
1670 
2416 
2416 
61 
5302 103 12521 17987 
782 
1372 27 347 
1073 
3601 
3044 
5430 
2791 550 283 
34 406 
2351 
14669 
52684 
806 806 
277 
277 
941 941 
1374514 
FINLANDE 
1 1 
26 
72 
79 
189 50 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
8837 
35432 
2788 
11631 130 1944 50752 
1114 13 1576 
2702 
294574 
2294 
2294 
1098 1096 
24 
24 
95 
85 
21 2 6 
704 913 
296 
295 
7 
6029 48 9718 14800 
1115 406 29 
1713 85 3348 
851 
3107 2687 
382 31 
92 61 891 
8102 
30876 
22 
22 
4139 
4139 
892221 
216 215 
22 8968 
Nederland 
9694 
17580 9072 
108543 333 1233 
146456 
36 
81 
2284 
2401 
380391 
3974 
3974 
14433 
14433 
106 
106 
1714 
897 19 
2959 444 12 1842 
7887 
3092 
3092 
308 
3277 
108 
7472 
11166 
1065 993 83 72 
193 2426 
1878 
7446 2155 
217 195 
149 262 
3086 
16396 
58479 
2130 
2130 
648 
648 
45 45 
156 
155 
1023122 
1 
1 
ii 
Belg.-Lux. 
5221 38889 
2113 
167680 437 1405 216746 
896 67 73 1035 
370934 
1177 
1177 
3126 
3126 
11 
11 
69 
117 14 130 61 62 
216 668 
1522 
1522 
22 
5411 
42 3242 
8717 
311 54 18 239 
37 669 
838 
3138 
1342 
168 135 
92 43 958 
6712 
22622 
3 3 
66 56 
365 365 
747083 
8671 
UK 
198270 
66271 
67791 
64296 360 6283 
390291 
1233 
24949 
26182 
811764 
4265 
4266 
29846 29846 
724 
724 
4761 
1978 
807 6266 
2028 
205 1492 
17625 
1057 
1057 
372 
5808 398 21015 
27693 
2810 
815 119 
1088 
1502 
8335 
3813 
11742 5759 
1005 
11801 1830 
1579 
9708 45847 
134193 
6163 5183 
1041 
1041 
8 
8 
53 
53 
2891 
2891 
2470181 
503 
508 
1078 
2 
Ireland 
2093 236 
536 198 
326 3468 
6 69 55 
44991 
142 
142 
654 
654 
52 
128 2 177 4 14 
28 405 
133 
133 
695 
198 
27 1133 
1953 
SO 
4 33 
10 127 
188 820 
1184 
53 
20 1 83 2369 
6773 
1447 
1447 
118140 
Import 
Valeurs 
Denmark 
9431 
26664 
11478 46060 
1056 
3501 100389 
2538 
1177 8983 
10778 
420740 
19415 
19415 
42115 
42115 
1222 
1222 
3380 
4676 695 3888 
2755 
1369 . 2378 
18929 
I860 
I860 
204 
4066 
1531 10772 
18683 
626 
1717 190 1097 
890 4519 
16622 26657 
6325 
1441 1604 
1145 4266 
8472 83634 
166049 
226 
228 
37 
37 
276 268 
1870112 
126 129 
i 
CTCI 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
026 02 
034 03 
048 04 
054 067 058 
06 
062 06 
073 07 
061 08 
098 09 
0 
112 11 
12 
1 
211 212 21 
233 23 
245 247 248 24 
261 25 
257 288 289 25 
273 278 27 
282 
287 288 289 
28 
291 292 29 
2 
322 32 
334 33 
341 34 
3 
411 41 
423 
455 
19391 
659 749 
4752 4752 
997 752 3010 
4771 
1642 
1597 
6100 5193 
419 
419 
194 
194 
38158 
436 523 
111 
634 
6006 236866 
242.661 
112 155 
256 
19661 
777931 797810 
418787 
418787 
14253 
136 109 14552 
16998 
5182 22184 
195 
2379 
5253 
4782 12619 
1399 
2035 3434 
1612229 
3756 3757 
128117 
126169 
265 255 
132221 
472 472 
1203 
Deutschland France 
FINLANDE 
134 
160 
78 153 
1159 
1159 
492 729 2394 
3615 
146 
188 
775 
777 
62 
52 
16 
16 
8170 
224 224 
28 
262 
2043 
19525 
21658 
10 10 
28 5157 
146330 
150643 
129559 
129559 
3246 
32 3 3307 
1939 
1925 
3688 
1 
927 
419 
1909 
3268 
303 
1649 
1962 
314060 
27 
27 
44404 
44404 
44431 
28 
28 
1203 
239 
203 206 
1 
1 
284 
284 
25 
26 
223 
223 
1067 
26 25 
32 
57 
34 
11798 
11830 
37 37 
152 
383 116084 
116699 
67125 67125 
367 
29 405 
3971 
168 4129 
1281 891 708 2876 
135 
42 178 
204961 
234 
234 
7163 
7163 
7397 
415 
415 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9008 
104 
104 
491 13 222 
726 
486 485 
62 
52 
44 
44 
10635 
34 34 
34 
3168 
18305 19474 
58 111 
66 
4994 42160 
47248 
69926 89925 
1106 
15 77 1201 
9657 
181 10040 
183 
7 
1 90 
3 17 
20 
148207 
140 
140 
69 59 
255 265 
464 
• 
Nederlend 
212 
223 
97 97 
111 
111 
14 
78 
92 
144 
144 
195 
200 
3 
3 
173 
173 
1061 
25 25 
13 
38 
416 
2 
418 
5 5 
11 
20 136733 
136769 
29082 29062 
2802 
1 
2803 
649 551 1200 
3 
46 
49 
102 
232 
334 
170440 
1569 
1589 
36677 36726 
37314 
29 
29 
Belg.-Lux. 
8571 
67 70 
21 
21 
19 
19 
93 
93 
1 
1 
8776 
14 14 
14 
18 553 
571 
2 
127 35542 36571 
11396 11396 
151 20 171 
8 
45 
54 
47852 
578 578 
578 
— December 
UK 
1080 
76 76 
3166 
3168 
13 
13 
84 
84 
2996 
3085 
55 
55 
2 
2 
8051 
16 15 
37 
52 
79 
21598 21777 
7 
7118 
209709 216834 
104995 104996 
6079 
90 
6184 
287 2033 
2320 
82 
3917 
1795 
6794 
199 
7 208 
358127 
1395 
1397 
19950 19963 
21360 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
9 9 
87 
87 
95 
1239 
22651 23690 
595 596 
36 10 45 
24632 
108 
106 
2263 2283 
2371 
Valeurs 
Danmark 
109 
110 
139 139 
191 
191 
20 
22 
890 702 
986 965 
42 42 
3 
3 
2303 
101 166 
1 
167 
248 
155776 
157023 
2 2 
633 67722 88268 
6130 6130 
852 
852 
108 303 413 
43 
183 372 
598 
558 
88 744 
244020 
272 272 
18013 18034 
18306 
129 
Tab. 2 Import 
130 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
032 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
.562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
691 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
669 
65 
661 
663 
664 
665 
FINLAND FINLANDE 
3266 
3266 
4942 
50585 
2440 
1695 
1648 
1851 
3419 
61636 
10071 
3558 
152 
13761 
379 
13323 
13702 
6626 
6826 
104 
3063 
404 
3561 
2878 
2878 
784 
784 
4639 
36366 
6568 
202 
47796 
409 
376 
13916 
14703 
164668 
4189 
1096 
6593 
10877 
442 
7402 
1229 
9073 
375 
179112 
22007 
201495 
1097300 
34509 
1131809 
5994 
9237 
1440 
739 
1021 
1339 
13333 
5320 
1347 
39770 
591 
4671 
36790 
1876 
1722 
1235 
1236 
2457 
14165 
1053 
287 
880 
510 
2127 
19033 
272 
2000 
26 
2298 
199 
7026 
7225 
698 
698 
11 
56 
9 
76 
291 
291 
665 
12899 
2501 
56 
16121 
340 
12 
4739 
5091 
50833 
1661 
18 
1542 
3221 
80 
543 
180 
803 
366 
50662 
10809 
61837 
308615 
4065 
312880 
1388 
2115 
235 
45 
166 
198 
3122 
3153 
752 
11174 
204 
2844 
16210 
837 
861 
549 
549 
954 
2314 
510 
70 
68 
59 
168 
3189 
1769 
123 
1892 
44 
1564 
1608 
495 
495 
72 
4 
76 
518 
518 
B10 
1684 
531 
18 
3043 
24 
7 
1435 
1466 
12287 
71 
74 
145 
6 
197 
40 
243 
17887 
2120 
20007 
154571 
3080 
157651 
321 
580 
217 
326 
30 
21 
2285 
62 
47 
3889 
4 
184 
3159 
104 
120 
152 
152 
152 
43 
93 
82 
244 
473 
680 
1615 
1746 
275 
113 
2134 
12 
12 
1159 
1159 
42 
735 
11 
788 
34 
34 
446 
446 
150 
1388 
615 
112 
2265 
24 
2001 
2025 
10478 
464 
1613 
2077 
4 
58 
24 
86 
8493 
301 
8794 
23746 
701 
24447 
321 
22 
66 
7 
12 
2 
4046 
65 
32 
4573 
196 
2743 
81 
166 
897 
897 
927 
16847 
260 
41 
26 
13 
23 
17200 
516 
318 
2 
835 
75 
432 
507 
371 
371 
12 
121 
288 
421 
1 
1 
311 
1753 
1347 
8 
3419 
117 
449 
566 
23320 
194 
37 
4 
235 
157 
648 
13 
818 
1 3082 
1888 
14970 
93729 
3555 
97284 
490 
852 
57 
67 
12 
22 
692 
234 
248 
2574 
22 
126 
1861 
137 
202 
226 
226 
10451 
7 
10 
43 
10521 
1 194 
1194 
15 
106 
120 
462 
462 
18 
18 
11 
11 
18 
258 
193 
469 
3 
1 
396 
400 
13195 
4 
4 
4 
1157 
27 
1188 
449Ì 
1107 
5598 
38859 
732 
39801 
172 
128 
38 
35 
370 
123 
11 
877 
64 
1934 
56 
1 
6737 
20 
394 
57 
314 
7522 
4093 
805 
4898 
27 
4032 
4059 
382 
382 
25 
129 
12 
166 
1584 
1584 
971 
6804 
1306 
7 
9088 
2 
150 
4067 
4209 
31908 
1500 
454 
1257 
3211 
73 
3157 
619 
3849 
70802 
2847 
73649 
365524 
12427 
377951 
1754 
2844 
504 
230 
153 
932 
2027 
962 
157 
9583 
57 
1358 
8152 
322 
161 
1 
92 
707 
800 
342 
485 
485 
99 
71 
253 
253 
2 
265 
240 
507 
2879 
2209 
5088 
31473 
368 
31841 
17 
34 
4 
19 
13 
1 
94 
16 
124 
2 
198 
196 
198 
17 
503 
1123 
29 
22 
64 
1758 
140 
37 
10 
187 
19 
141 
160 
2259 
2259 
1 
1940 
62 
2003 
257 
257 
35 
36 
1616 
11509 
95 
1 
13220 
40 
65 
588 
893 
20572 
295 
566 
1103 
1984 
115 
1377 
86 
1579 
10 
10816 
726 
11562 
80573 
9581 
90154 
1542 
2679 
289 
54 
644 
110 
778 
721 
99 
6926 
304 
83 
2507 
337 
221 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
661 
682 
683 
684 
885 
686 
689 
68 
891 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
753 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
761 
782 
783 
032 FINLAND 
687 
46683 
5167 
35554 
40212 
98271 
7930 
174 
14292 
193 
201804 
15184 
50329 
22119 
17352 
471 
29997 
11788 
147240 
12350 
2046 
345 
1024 
2438 
4410 
2921 
12571 
38216 
1103 
3435 
3004 
3264 
361 
11204 
5805 
2276 
9308 
1476 
12696 
754 
550 
12437 
45303 
1991 
4599 
6590 
16103 
5353 
4158 
24958 
4451 
14199 
69242 
1436 
3736 
3093 
8265 
40170 
7615 
428 
7241 
55454 
7799 
7325 
5613 
7240 
2845 
4262 
5627 
40711 
2459 
4687 
1117 
FINLANDE 
40 
20996 
1147 
13055 
16585 
38203 
2764 
3861 
39 
75564 
7109 
7104 
7661 
1365 
203 
6223 
7748 
37413 
6682 
1 11 
41 
70 
572 
889 
546 
1904 
10715 
34693 
1082 
1351 
777 
1396 
66 
4673 
1732 
471 
2677 
472 
6641 
167 
301 
4368 
16829 
312 
1962 
2274 
5309 
1130 
1430 
6275 
1603 
4616 
20163 
321 
675 
1066 
2061 
14258 
863 
1854 
16975 
1763 
1 109 
1947 
5938 
781 
95 
1717 
13330 
95 
1239 
530 
3572 
2296 
1906 
7229 
4042 
288 
26 
655 
103 
16545 
1 
8546 
3048 
2498 
2860 
1848 
18801 
83 
51 
254 
289 
494 
709 
413 
955 
3248 
224101 
102 
154 
1 
270 
923 
726 
429 
109 
1654 
17 
3 
1135 
4996 
437 
499 
936 
4082 
2375 
794 
3366 
441 
2271 
13329 
221 
425 
316 
962 
738 
1499 
196 
2433 
2485 
1661 
43 
192 
363 
327 
740 
5811 
3 
1223 
3198 
1527 
2808 
27 
8123 
81 
66 
12532 
5519 
3343 
139 
17 
1951 
50 
11029 
137 
2 
22 
355 
112 
105 
282 
1015 
21 
19 
48 
19 
105 
126 
60 
3390 
298 
927 
48 
46 
1065 
5960 
68 
232 
300 
65 
295 
302 
377 
262 
843 
2144 
310 
844 
105 
1259 
4932 
909 
301 
551 
6693 
62 
906 
25 
200 
146 
507 
977 
2823 
385 
2480 
5460 
8156 
616 
14 
3750 
1387 
149 
6116 
430 
8082 
1172 
134 
6 
222 
395 
333 
325 
2587 
629 
1917 
61 
239 
2856 
301 
452 
65 
124 
823 
126 
3 
868 
2762 
11 
280 
291 
685 
366 
297 
2460 
387 
1368 
5563 
94 
181 
702 
977 
3450 
1602 
400 
5452 
228 
381 
616 
313 
327 
1572 
172 
645 
2700 
1827 
1309 
3493 
149 
2 
568 
7348 
1462 
61 
51 
445 
2019 
1032 
10 
125 
156 
67 
406 
1802 
233 
3 
241 
87 
49 
95 
122 
95 i 
1313 
219 
218 
437 
283 
19 
163 
5251 
227 
160 
6103 
28 
151 
53 
232 
1236 
376 
11 
454 
2077 
239 
380 
28 
162 
68 
131 
301 
1309 
646 
10068 
197 
10494 
7248 
10027 
2782 
76 
2933 
30 
33787 
8072 
19547 
6966 
5576 
10 
15043 
1128 
56464 
627 
1604 
20 
38 
378 
1535 
265 
5688 
10155 
542 
296 
488 
13 
1348 
1775 
311 
1538 
212 
2427 
241 
45 
3094 
9643 
717 
1248 
1965 
3885 
1014 
272 
3074 
1153 
3539 
12938 
296 
1132 
614 
2042 
6064 
2230 
15 
1051 
11380 
1341 
1743 
516 
335 
935 
3067 
580 
8517 
513 
35 
142 
12 
2431 
50 
298 
2791 
15 
210 
34 
259 
30 
79 
9 
104 
73 
8 
263 
566 
1288 
3 
20 
3 
26 
399 
270 
17 
27 
47 
191 
961 
1 14 
24 
138 
123 
21 
23 
294 
70 
136 
667 
26 
44 
70 
1939 
37 
1976 
81 
277 
4 
2 
16 
110 
490 
2 
3669 
2982 
2354 
23795 
1250 
β 
2161 
21 
32571 
2 
6749 
859 
1297 
241 
3886 
129 
13173 
2697 
57 
20 
489 
219 
614 
1184 
2848 
8126 
169828 
785 
14 
866 
17 
1685 
541 
256 
852 
195 
102 
33 
105 
765 
2849 
113 
136 
249 
1670 
143 
887 
3860 
408Γ 
1367 
8335 
166 
302 
194 
662 
5533 
136 
101 
2698 
8468 
1600 
868 
2434 
100 
243 
113 
1003 
6361 
Tab. 2 
SITC 
Velue 
EÜR9 
032 FINLAND 
784 
785 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
4121 
1080 
1891 
15355 
190 
5916 
16548 
23764 
275878 
13674 
13674 
37045 
37045 
1 777 
1777 
58184 
30062 
325 
12180 
2665 
685 
14321 
118422 
4161 
4161 
223 
4792 
498 
19075 
24588 
314 
760 
209 
196 
584 
2063 
11258 
21191 
10899 
1 16 
958 
3939 
5686 
3911 
57957 
259688 
2711 
2711 
10567 
10667 
750 
750 
10144 
10147 
4417700 
Deutschland France 
FINLANDE 
754 
475 
164 
3257 
20 
580 
5502 
6102 
85664 
8035 
8035 
20610 
20810 
308 
308 
6263 
5813 
53 
3669 
1073 
184 
8232 
27307 
9Θ9 
989 
39 
583 
53 
3030 
3705 
141 
35 
7 
21 
243 
447 
1924 
5127 
3626 
27 
317 
3137 
3262 
1618 
19038 
80639 
10419 
10419 
133 
133 
9319 
9322 
1144372 
036 SWITZERLAND 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
02 
11045 
11045 
3517 
391 
2993 
6901 
1169 
173493 
174705 
2764 
2764 
2829 
115 
1451 4395 
190 
36236 
36454 
931 
91 
47 
2295 
5697 
1992 
7689 
38721 
350 
350 
2445 
2445 
45 
45 
1937 
1016 
4 
125 12 
62 
815 
3971 
23 
23 
879 
35 
2568 
3482 
46 
239 
6 
76 
5 
374 
172 
1857 
1241 
5 
359 
14 
947 
10 
4605 
15295 
112 
1 12 
387 
387 
505387 
SUISSE 
133 
133 
232 
160 
1019 
141 1 
908 
33886 
34799 
1000 EUA/UCE 
Italia 
43 
52 
2 
715 
130 
80 
2043 
2263 
22252 
174 
174 
660 
660 
31 
31 
254 
94 
72 
26 
14 
954 
1414 
66 
66 
2 
491 
4275 
4758 
33 
2 
40 
187 
262 
44 
953 
1247 
14 
1 
23 
171 
64 
2517 
9892 
5 
5 
8 
8 
269978 
7975 
7975 
109 
30 
139 
15 
77356 
77371 
Nederland 
290 
55 
1236 
3339 
1 
474 
891 
1366 
24676 
189 
189 
4652 
4552 
267 
267 
1954 
4687 
5 
1857 179 
101 
733 
9516 
395 
395 
3 
153 
■ 214 
1996 
2366 
7 
19 
4 
2 
32 
723 
1068 
810 
7 
5 
101 
428· 
107 
3249 
20666 
526 
526 
36 
36 
3 
3 
430482 
25 
25 
46 
13 
44 
103 
1599 
1618 
Belg.­Lux. 
728 
63 
70 1603 
23 
44 
67 
13382 
76 
76 
775 
775 
77 
77 
797 
747 
341 
16 
35 1 15 
2051 
92 
92 
2 
113 
6 
712 
832 
7 
15 
2 
28 
52 
149 
529 
455 
30 
133 
43 
7 
1346 
5301 
1 
1 
18 
18 
161729 
10 
10 
164 
44 
122 
330 
8 
20446 
20454 
UK 
576 
152 
140 1415 
39 
4179 
4218 
53465 
3881 
3881 
3721 
3721 
443 
443 
35829 
12555 
1 55 
1996 439 
77 
565 
51715 
1380 
1380 
177 
463 
15 
5565 
6220 
60 
117 
174 
25 
86 
462 
5940 
7296 
1689 
53 
166 
80 
326 
713 
15252 
84085 
2072 
2072 
1 12 
1 12 
26 
26 
780 
780 
1308398 
134 
134 
137 
58 
262 
457 
5 
3661 
3666 
Ireland 
44 
1 
280 
4598 
135 
135 
179 
179 
25 
25 
64 
214 
' 2S 
7 
315 
16 ie 
22 
69 
66 
157 
117 
4 
121 
: 349 
46 
3 
7 
96 
506 
1456 
78417 
3 
: 
31 
31 
1 
1 
Import 
Valeurs 
Danmark 
766 
181 
232 2461 
62 1997 
2059 
33119 
834 
834 
3804 
3804 
681 
581 
9066 
4826 
107 
4091 
913 
212 2917 
22132 
1200 
1200 
2088 
107 
883 3058 
18 
216 
12 
34 
33 
313 
2303 
4013 
1782 
7 
80 
461 
502 1294 
10432 
42354 
178 
178 
37 
37 
630957 
1 
1 
i 
34 5
33 
309 
342 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
034 
03 
044 
048 
04 
054 055 
057 
058 
05 
051 
052 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
22 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
256 
257 
288 
259 
26 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
26 
291 
292 
29 
2 
334 
502 
670 
472 12525 
13191 
2916 
2993 
1753 
3339 
11001 
406 10248 
10653 
1738 
2239 
21396 
608 
200 
26181 
3092 
3092 
1291 
29190 
30461 
287920 
3164 
7272 
10436 
14030 
33499 
47529 
57966 
21740 
10104 
31844 
102 
2780 
2843 
2686 
59051 
16481 
80364 
22169 
22169 
1414 
3615 
25035 
1837 
8054 
5009 
45018 
4876 
6089 
3527 
14499 
12267 
1566 
39557 
50659 
104039 
9071 
9918 
18989 
319857 
13979 
194 
219 
6963 
7004 
303 1999 
375 
1835 
4512 
29 5440 
5469 
443 
518 
3361 
33 
37 
4392 
402 
402 
508 17235 
17743 
83364 
2383 
2472 
4865 
301 
1968 
2269 
7124 
6725 
461 
7166 
23 
2239 
2249 
549 1356 
1659 
3659 
3154 
3154 
776 
1398 
13710 
287 
2904 
476 19573 
3257 
1008 
936 
5201 
3565 
979 
18578 
15559 
38660 
2932 
4290 
7222 
85947 
3868 
France 
SUISSE 
290 
299 
334 2804 
3151 
289 252 
96 
202 
839 
139 1925 
2064 
400 
4 
3652 
154 
43 
4253 
1659 
1669 
151 3118 
3269 
51877 
134 
1377 
1511 
280 
23 
303 
1814 
794 
676 
1470 
6 
136 
140 
14 4936 
1877 
6835 
5130 
6130 
91 
.1113 
2061 
79 
914 
2140 
6405 
431 
698 
216 
1347 
903 
22 
1778 
22202 
24905 
3908 
1330 
5238 
51476 
1122 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
5 
512 
613 
2107 
45 
204 
33 
2369 
4 1179 
1163 
27 
7 
5099 
365 
102 
5600 
119 
119 
22 
678 
700 
98094 
12 
83 
95 
12140 
4 
12144 
12239 
13240 
8597 
21837 
87 
91 
2105 
52754 
14491 
69376 
13820 
13820 
351 
431 
1502 
500 
2197 
2260 
7244 
1055 
' 440 
2005 
3506 
7603 
46 12602 
7499 
27750 
482 
1607 
2089 
145713 
7902 
Nederland 
3 
37 
137 
251 
419 
72 143 
51 
181 
447 
28 
519 
547 
242 
160 
184 
13 
599 
275 
275 
326 1613 
1939 
6009 
264 
217 
481 
207 
31242 31449 
31930 
357 
357 
4 
36 
38 
1 7 
36 
58 
1 
1 
139 
149 
213 
141 
215 
34 
891 
36 
286 
13 
336 
169 
65 i 
100 
920 
251 
1120 
1371 
3975 
241 
Belg.­Lux. 
9 
44 
1139 
1142 
144 116 
864 
407 
1531 
8 
867 
865 
365 
27 
1353 
46 
1 
1792 
225 
225 
1 1603 
1604 
27997 
205 
2689 
2894 
873 
39 
912 
3606 
201 
250 
451 
3 
26 
46 
108 
110 
16 
16 
169 
624 
BS 
634 
92 1627 
79 
3520 
98 
3597 
7 
10 2005 
179 
2201 
149 
304 
453 
8604 
165 
— December 
UK 
60 
560 
564 
363 
120 
554 
1037 
35 
55 
90 
164 1523 
5849 
10 
7546 
172 
172 
45 1906 
1951 
15677 
84 
. 406 
490 
229 
222 
451 
941 
393 
64 
457 
66 
192 
209 
3 
273 
278 
48 
48 
57 
306 6810 
87 
1153 
8 8221 
15 
2 210 
227 
19 
493 
3470 
5120 9102 
499 
811 1310 
19918 
431 
1980 Janvie 
Ireland 
3 
39 
39 
1 
72 
50 
123 
107 
107 
4 
7 
4 
15 
21 
21 
327 
327 
670 
6 
3 
9 
1 
1 
10 
30 
34 
18 
18 
161 
655 
816 
18 
18 
4 
4 
890 
4 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
3 
1 
258 
259 
3 
43 
77 
123 
162 
155 
328 
93 
1891 
1984 
219 
219 
238 2710 
2948 
6242 
76 
26 
101 
101 
30 
56 
86 
34 
36 
1 
19 
20 
49 
155 
37 
241 
2 
136 31 
168 
β 
475 
48Ì 
850 
452 1302 
2334 
256 
131 
Tab. 2 Import 
132 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valours 
Ireland Danmark 
0 3 6 SWITZERLAND 
335 33 
341 34 
351 35 
3 
411 
423 424 42 
431 43 
611 612 513 514 615 616 61 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 654 55 
562 55 
672 57 
582 583 584 586 58 
591 592 598 59 
611 612 613 
621 625 628 62 
533 634 635 63 
641 642 64 
SUISSE 
926 14905 
1907 1907 
200335 200336 
217202 
4338 4338 
2466 437 2903 
1188 1188 
6429 
4269 12339 40816 168616 242377 36390 502597 
14369 34822 3294 62476 
173693 1506 42354 217653 
466127 486127 
50333 30435 37232 128001 
1205 
1205 
4047 4047 
105535 76522 9393 3091 195542 
68730 7251 72071 148062 
1735709 
5818 4987 5154 15969 
9952 10557 16180 36699 
182 39582 11821 51586 
100718 38287 139005 
298 4155 
723 723 
125019 125019 
130905 
2921 2921 
2319 134 2453 
1031 1031 
6405 
1538 4415 14096 41761 74695 17665 154362 
10223 4861 1449 18523 
53739 1151 19409 74299 
154697 154597 
26244 13707 13942 63893 
722 722 
623 623 
53098 37535 2152 1078 93951 
25550 3215 28493 56258 
517238 
4996 2163 3555 10805 
4718 5397 9519 19534 
91 23724 6160 29975 
61000 13533 74533 
39 1161 
110 110 
60863 60863 
62172 
555 555 
10 155 175 
35 36 
767 
894 3555 11099 64342 64248 7645 171594 
1339 11233 1893 14285 
49642 74 8060 57698 
96229 95229 
12790 3459 9015 25264 
288 288 
93 93 
17715 12531 1184 239 31570 
4590 1629 17737 23956 
420155 
372 1351 337 2050 
2146 1199 2544 5889 
44 1060 2104 3198 
16231 7797 24028 
553 8466 
585 685 
9140 
180 180 
42 13 55 
1 1 
235 
346 1929 5335 23576 37938 4964 74078 
1831 9595 117 11543 
19003 179 2787 21949 
81132 81132 
7081 5726 5023 16830 
153 153 
326 325 
14356 10256 1342 885 26840 
13545 290 11417 25352 
240203 
1002 119 843 1964 
1232 1821 670 3723 
14 9564 997 10575 
11500 2629 14129 
6 247 
6 8 
255 
527 627 
73 73 
10 10 
710 
117 1072 3207 8198 5189 1447 19210 
174 4282 4 4460 
9466 83 1262 10600 
40634 40834 
2220 2595 3398 6213 
9 9 
3001 3001 
4323 4678 255 428 9685 
3506 383 4058 7949 
103661 
46 378 26 450 
566 744 531 1841 
13 156 592 761 
2071 5135 7206 
14 179 
13463 13463 
13642 
1 1 
21 21 
31 31 
53 
63 53 2259 1406 13344 251 17376 
206 589 8 805 
7564 12 2121 9787 
84327 84327 
1559 1376 1665 4510 
3 
3 
3936 1255 200 439 5833 
1792 279 2869 4940 
107880 
61 374 13 446 
167 566 923 1645 
5 176 1318 1499 
1937 2497 4434 
15 446 
17 17 
30 30 
57 57 
104 
1232 1234 4276 25142 15358 4371 52616 
617 3267 
3604 
28710 12 6555 34378 
41801 41601 
9403 2261 2016 13559 
32 32 
9880 7835 4100 7 21823 
16870 1307 4809 22786 
190908 
115 602 278 895 
921 518 1752 3201 
15 4485 586 5087 
6147 3922 9059 
381 381 
10 10 
82 
53 
149 575 8850 18 9556 
25 23 
1241 1275 
293 293 
16 111 40 167 
368 220 118 4 710 
856 52 681 1498 
13647 
36 72 
236 24 260 
191 442 633 
0 3 6 SWITZERLAND 
1 267 
267 
36 36 
23 1 24 
12 12 
72 
16 71 191 1626 1566 138 3807 
42 982 23 1027 
6556 95 1618 7469 
18114 18114 
1010 1211 1134 3356 
1 
1 
2857 2210 41 12 6120 
1110 106 2107 3323 
42017 
226 76 5 306 
166 333 195 694 
190 40 230 
2641 2332 4973 
651 852 663 664 665 655 667 656 659 66 
661 662 883 684 885 688 667 88 
671 572 573 574 676 576 677 876 679 87 
661 582 883 864 666 686 667 669 68 
891 692 893 694 695 595 597 599 59 
5 
711 712 713 714 718 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 759 
SUISSE 
195449 148803 56127 29533 32543 50595 53537 14357 21727 512971 
6801 14603 33922 11511 16611 3623 377979 466660 
1300 7401 82566 9180 6351 376 9052 69340 8511 214187 
315542 46145 4349 145721 1611 271 668 2666 517365 
62560 22048 4196 53335 122828 18383 35792 121870 438979 
2495510 
1214 22022 33034 31949 77605 12827 176651 
10252 9476 13685 279900 76779 128755 28812 230703 777682 
374910 57564 442564 
104961 43742 97963 64315 133968 218058 553057 
33478 > 29180 37411 
80691 84601 31439 19872 21520 1620S 28675 9245 7318 269559 
5875 5038 11254 5839 8053 2045 29792 59907 
1089 4515 67274 6593 3601 76 4540 47112 2917 125908 
59410 21893 1312 53571 565 227 98 2262 149438 
38933 9305 954 31683 63120 10397 17017 50985 222275 
973044 
1016 3387 9357 9438 37281 8227 88706 
4008 3405 9246 98356 34284 53289 9066 100172 311807 
191315 29335 220551 
68627 20473 33676 25747 59815 112863 310990 
12092 10124 13361 
17977 22524 9363 3675 2972 7531 7380 1113 1464 73889 
848 1760 7836 1851 4164 132 180413 197004 
27 254 10166 656 1880 207 2926 7612 3892 27520 
136602 7170 1093 26433 48 17 426 146 172136 
4263 3400 1126 8557 23684 1175 4147 18656 64899 
570722 
55 6497 9784 1421 10646 2664 30047 
2210 1785 2563 46323 5396 20098 3946 43540 125969 
59957 11642 71499 
19670 11536 16478 14161 22985 40735 125757 
9519 4843 3435 
24053 29136 4152 2015 2350 22689 5002 1668 3813 94688 
309 5933 3196 1509 647 806 5332 17734 
89 2607 12628 1007 160 55 544 2915 834 20839 
52628 9321 1287 15969 440 9 100 73 79827 
2073 676 383 5265 13034 1418 1227 12800 36898 
280377 
45 374 1289 8471 11608 2408 22091 
2608 3848 630 61733 10082 9160 3791 22583 134226 
44903 5711 51614 
8016 3983 10895 4761 10693 23086 61324 
3662 4213 1910 
6339 3140 2111 855 502 1168 4014 1149 4919 24197 
287 383 2144 341 1199 128 20974 25455 
3 15 1454 948 140 
352 14847 293 17852 
12728 1059 154 10118 581 7 5 66 24717 
2326 1857 121 8043 5206 787 2949 10929 33230 
136710 
53 6291 1132 6411 3368 206 19460 
445 180 469 8261 5303 20116 1693 17032 53409 
12290 3794 15064 
4771 2550 9553 5066 12150 16912 50032 
3043 2547 9187 
12314 7122 1349 608 1128 2316 786 648 565 25736 
42 339 2057 227 1636 262 121031 126614 
19 26 450 319 98 28 50 5496 45 8632 
26081 1300 125 4365 75 1 25 12 33964 
1908 1152 98 2234 5774 385 2758 5570 19990 
220881 
14 3228 759 629 1314 149 5991 
112 240 314 17196 2028 5288 1725 11746 38647 
9802 4795 14597 
2628 2167 6120 6023 7242 6123 29293 
1143 2129 1004 
41124 30023 5601 1977 3634 10121 6505 504 3134 102724 
161 144 5961 1402 1030 107 16667 27462 
63 82 145 482 424 10 371 4340 554 6471 
9343 3253 328 24622 2 3 2 297 37846 
2665 3903 1478 5695 8806 1817 6999 19318 50561 
243436 
27 1573 5206 5670 11918 780 28274 
690 179 338 24108 15609 18571 7742 27336 94671 
49977 6598 58575 
6207 2104 18389 7522 18823 13900 84726 
3103 5083 5045 
594 326 377 309 20 173 173 9 125 2108 
16 13 27 
78 258 
1010 
15 335 22 845 415 42 139 379 2193 
5913 
4 73 4 3 131 23 238 
43 35 334 2820 739 130 476 1345 6924 
290 1006 1295 
271 109 147 113 929 1870 3439 
21 56 691 
13367 1931 535 422 507 689 1102 221 399 
19053 
61 5 1447 329 1855 122 1774 5684 
10 1 286 75 48 
5980 75 7468 
8560 1149 
3 12 
18408 
374 1395 13 913 1987 340 555 3234 8813 
65626 
1 1501 4521 5 1543 173 7645 
246 
71 2116 1340 2045 473 8747 13040 
6378 1873 6249 
2671 816 4536 942 3841 4789 17497 
975 385 2756 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
036 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
B12 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 
911 91 
931 93 
941 
94 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
SWITZERLAND 
100069 35597 
SUISSE 
2029 4766 13833 82879 103307 
36293 237524 29763 22409 54895 41664 216724 537272 
14163 18693 5409 52443 9468 9587 110783 
26568 
15586 12244 54398 
3067883 
35506 
35506 
68783 
58783 
7353 
7363 
23053 
35266 6085 33313 31045 21251 13684 153698 
51567 
51667 
10100 
43652 21264 334654 409690 
29605 75264 1808 27589 422976 557242 
148515 
116133 37332 25175 199087 93256 18693 91729 730921 
2024769 
24084 
24084 
220945 
220945 
476 
478 
609 
3489 4474 42809 51361 
17276 
120287 12451 11453 29068 14105 105782 311422 
2686 
7853 5444 35940 5992 5888 55802 
8554 
4196 3771 16521 
1390856 
27479 
27479 
46502 
46502 
3132 
3132 
10787 
25232 2079 22415 21814 10078 7388 99793 
29265 
29265 
5302 
18855 7183 156053 187403 
13031 
19733 1107 17640 129740 181251 
67929 
56050 9109 6513 55594 14521 8396 41307 260719 
835564 
219941 
219941 
260 
260 
22 
162 1448 meo 12812 
6420 
30774 1670 1268 10810 3872 39552 94378 
693 
5693 49 3621 212 1111 11379 
3956 
1609 2041 7606 
497032 
2276 
2276 
7076 
7078 
2019 
2019 
2179 
2198 1009 2082 1721 2960 3323 16472 
10250 
10260 
1443 
8371 3695 63991 77500 
4912 
28188 177 1797 94304 129378 
46819 
16265 3574 7669 17646 36956 3244 18089 150262 
394235 
4206 
4206 
125 
125 
153 
611 1769 6219 8752 
4702 
19956 2416 685 5382 17973 20139 71233 
9194 
3527 780 4636 96 451 18664 
5138 
2416 1029 8581 
366209 
2348 
2348 
2486 
2486 
383 
383 
3567 
700 584 254 3166 2992 738 12001 
695 
695 
1154 
5493 2797 36663 47107 
2617 
9832 172 2533 112553 127807 
7023 
9567 805 5124 540 10167 2716 8044 43976 
235803 
29 
29 
27 
347 1232 7133 8739 
2790 
25477 1452 3461 2929 555 19737 57412 
208 
248 14 554 208 674 1906 
231 
6335 •2484 9051 
230870 
1180 
1160 
3723 
3723 
544 
544 
1913 
1942 225 3452 1003 510 509 9554 
4007 
4007 
601 
2138 3435 20173 26347 
2162 
2441 18 568 11390 15579 
5442 
14019 3365 1764 5345 8439 1862 5155 45391 
107305 
9662 
9662 
250 
250 
14 
14 
500 
57 699 5916 7174 
1033 
10215 1635 831 2994 1633 11196 29637 
634 
523 
3333 57 234 4781 
3123 
998 1892 6013 
40409 
450 
450 
4039 
4039 
505 
505 
1603 
1564 381 1616 2101 1452 389 9106 
3341 
3341 
416 
2828 1406 14513 19153 
1387 
1738 59 340 17506 21030 
8374 
8686 1320 902 962 4364 750 4525 29883 
87517 
518 
518 
129 
129 
11 
11 
652 
83 3606 4480 8821 
1283 
23507 5088 4372 3159 2747 13286 63421 
737 
670 122 
3129 2510 88 7368 
5030 
389 6419 
332393 
1260 
1260 
3798 
3798 
671 
671 
2676 
2834 1710 3272 919 3063 1064 16637 
2637 
2637 
907 
3561 1065 33229 38782 
4661 
12344 254 2566 50472 70319 
11377 
7823 985 3623 117614 17972 1477 12197 172968 
305972 
9578 
9678 
626 
625 
37 
37 
768 
7 
27 532 566 
58 1096 23 6 154 18 460 1815 
31 13 
28 28 
30 30 
12 12 
92 20 
54 185 
79 79 
45 163 
22 965 1195 
76 152 7 2017 1143 3395 
102 447 37 92 
27 22 
4118 
59 37 378 4608 6082 
1732 5211 4538 353 599 859 4564 17965 
12 179 
199 300 137 827 
538 27 638 1203 
504 504 
1127 1127 
97 97 
237 776 83 218 322 195 219 2050 
1273 1273 
232 1223 1681 9057 12193 
759 836 14 106 5768 7483 
1450 3276 18137 388 369 720 226 2263 26829 
51566 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 3 6 SWITZERLAND 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
038 
001 
oo 
011 014 01 
022 023 024 02 
034 036 03 
044 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 
06 
071 073 075 07 
081 OB 
091 098 09 
111 112 11 
122 
12 
211 212 21 
233 23 
245 246 247 248 24 
261 25 
263 266 267 
1736 1736 
30163 30163 
1069742 287262 1378994 
15124828 
AUSTRIA 
52967 62987 
42244 147 42396 
1680 1102 35618 38235 
462 234 766 
716 25002 26729 
8128 1180 2086 7162 16638 
6283 1087 7370 
413 6626 113 7112 
1836 1836 
209 4121 4330 
2195 36363 37679 
236 278 
8986 378 9343 
607 692 
1253 9266 58125 469392 548041 
50615 60815 
1424 22224 36087 
1095 1096 
9634 9634 
SUISSE 
4729 4729 
137757 
137767 
4867578 2197078 
AUTRICHE 
437054 5193 442267 
12966 12958 
3968 87 4046 
1595 3130 
388 
113 501 
402 12337 12744 
8847 1131 1406 2468 11870 
2749 351 3100 
1 3134 56 3249 
515 515 
1 1584 1585 
2179 25773 28952 
143 143 
6779 35 6616 
333 366 
20 1349 1639 103216 106128 
9883 9683 
609 10495 13703 
24 24 
5242 15 5266 
984 
31 1016 
11 121 151 
279 1252 1537 
228 831 1116 
56 58 
30 
30 
85 65 
571 
571 
3 1369 1362 
42 
1404 
831 
3 
834 
83 83 
127 2766 2884 
2421 2421 
43 4784 2888 
239 239 
26 28 
246380 9 248389 
1791454 
39769 39789 
31974 10 31986 
118 30111 30229 
22 4645 4559 
934 
21 369 870 2214 
3267 510 3757 
1010 36 1056 
49 49 
1237 1237 
14 4005 4019 
93 93 
1054 222 1276 
46 46 
1233 7916 66399 353987 429536 
38601 38501 
725 4119 7289 
5748 6573 7316' 
726148 
16 15 
851 3 865 
81 
31 
35 
1079 1079 
30 508 719 
65 
55 
912 912 
206 271 479 
363 353 
363 
35 
35 
99 99 
16 6198 8214 
10 10 
243 
6405 
113 113 
15679 15679 
195702 275239 471941 
1111084 
142 142 
175 13 188 
1603 1603 
12 1586 1597 
36 52 97 
3 11 14 
159 9 168 
292 292 
15 15 
1173 1173 
12 10 22 
19 19 
418 424 
46 944 401 
197 197 
13 13 
1178 
1178 
4141106 
71 71 
16 62 
2176 2176 
2762 2752 
115 2 
1947 2064 
105 105 
411 1891 3 2307 
64 64 
1529 1529 
254 
43 297 
27 
47 
35 2618 2653 
1090 5397 
41 
41' 
42552 
81 81 
2139 
136 2277 
248630 
22 22 
1361 1361 
458 468 
28 34 
23 
23 
379 379 
158 158 
64 64 
193 197 
535 2 
133 
134 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
258 
259 
25 
273 
278 
27 
282 
287 
266 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
64 
551 
663 
564 
55 
582 
56 
572 
57 
562 
583 
584 
585 
56 
591 
1178 
3392 
64397 
11899 
32636 
44663 
2746 
2817 
45332 
8409 
59392 
10555 
4019 
14686 
791816 
B78 
159 
1037 
2414 
8834 
11248 
13833 
13833 
136776 
135776 
162896 
8284 
6284 
153 
158 
1387 
1387 
7829 
4390 
4118 
23753 
43458 
11302 
2295 
89317 
29010 
20776 
1073 
60869 
319 
148 
7708 
8175 
81069 
81069 
933 
3026 
11524 
16483 
65470 
55470 
448 
448 
38207 
123651 
539 
996 
163492 
2294 
Deutschland Franca 
AUTRICHE 
339 
452 
25534 
10588 
15443 
27046 
1962 
1061 
19630 
7399 
30074 
6344 
2533 
7677 
213578 
826 
99 
925 
1053 
3194 
4247 
2378 
2376 
136778 
136778 
144328 
5089 
5089 
145 
145 
758 
768 
5992 
3015 
323 
7397 
19232 
4508 
1828 
35303 
13230 
5265 
777 
20273 
171 
10 
5138 
5319 
52043 
52043 
733 
2110 
2601 
6444 
55681 
55661 
150 
150 
25850 
63908 
249 
683 
90590 
1025 
157 
7887 
9 
2608 
2617 
4 
396 
28 
695 
1124 
1402 
369 
1771 
19622 
280 
208 
488 
488 
17 
17 
588 
588 
506 
101 
23 
6277 
4294 
1383 
4 
11082 
2705 
3582 
5388 
36 
115 
365 
516 
5538 
5538 
63 
152 
1248 
1463 
2709 
2709 
96 
96 
2795 
11352 
106 
389 
14652 
333 
1000 EUA/UCE 
Italia 
704 
2731 
15668 
1069 
7472 
8689 
763 
64 
23990 
24817 
161 
202 
363 
518576 
52 
50 
112 
874 
1442 
2315 
11447 
11447 
13676 
93 
93 
- 93 
1240 
3412 
4144 
12259 
3503 
373 
25031 
11058 
6300 
177 
17635 
53 
1353 
1406 
12475 
12478 
51 
254 
4662 
4987 
6615 
6815 
166 
166 
6734 
23377 
129 
15 
29255 
144 
Nederland 
11 
6661 
53 
1810 
1878 
12 
25 
19 
56 
426 
737 
1163 
15122 
55 
3836 
3891 
8 
8 
3899 
985 
985 
8 
13 
22 
22 
1020 
289 
2117 
163 
20 
2589 
243 
141 
118 
502 
7 
e 165 
180 
1049 
1049 
20 
202 
1004 
1226 
30 
30 
17 
17 
813 
1641 
35 
8 
2497 
Belg.-Lux. 
65 
8 
1505 
161 
755 
925 
4 
16 
250 
8 
345 
859 
39 
898 
4144 
47 
154 
201 
201 
99 
99 
18 
18 
117 
6 
71 
501 
522 
107 
6 
1213 
556 
2779 
3335 
2 
15 
353 
370 
2358 
2358 
46 
109 
542 
697 
91 
91 
10 
10 
741 
2963 
11 
3706 
103 
UK 
69 
33 
6589 
1302 
1302 
1255 
1405 
306 
2955 
2451 
85 
2536 
15390 
32 
32 
32 
28 
1577 
6121 
1054 
47 
8827 
1075 
1185 
2260 
18 
73 
91 
4930 
4930 
8 
162 
109 
279 
244 
244 
1666 
10144 
99 
11909 
409 
Ireland 
15 
25 
25 
46 
4 
4 
4 
250 
855 
9 
1114 
28 
28 
3 
3 
6 
6 
12 
4 
4 
20 
9 
9 
760 
760 
117 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1 
538 
1 
2220 
2221 
10 
id 
23 
54 
77 
3139 
69 
69 
69 
1 
1 
1 
1 
2 
249Ò 
12 
647 
9 
3156 
142 
395 
1 
536 
29 
26 i 
290 
2569 
2569 
33 
1354 
1367 
608 
9506 
10 
10124 
183 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
592 
698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
534 
535 
63 
541 
642 
64 
851 
652 
863 
654 
655 
858 
657 
666 
669 
65 
561 
662 
663 
664 
666 
555 
557 
66 
571 
672 
673 
674 
675 
576 
577 
578 
579 
57 
581 
682 
683 
664 
885 
686 
687 
689 
66 
591 
692 
593 
694 
695 
595 
697 
599 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
803 
15143 
19240 
493553 
21382 
19961 
5450 
47793 
32705 
70967 
12384 
115056 
88811 
48411 
137239 
246762 
52827 
308589 
88942 
73021 
65183 
24518 
34620 
50787 
27049 
19208 
21507 
404835 
9879 
61666 
81873 
14322 
35686 
5448 
2431 
211203 
21209 
86480 
134038 
209777 
26159 
807 
19376 
100795 
5016 
602667 
10104 
61293 
2067 
77476 
196 
294 
202 
18385 
160020 
42035 
18833 
2759 
14182 
50614 
2947 
21998 
147989 
301356 
2289750 
1591 
7256 
25112 
1550 
53316 
14452 
103277 
34532 
Deutschland France 
AUTRICHE 
561 
8119 
9705 
275408 
12455 
15491 
2618 
31553 
18941 
37258 
8173 
64382 
39035 
36539 
75591 
145344 
45527 
191871 
37038 
36380 
31737 
19571 
24872 
18737 
17084 
9760 
12707 
207686 
5258 
22082 
38554 
9473 
16049 
2185 
833 
94454 
9711 
58588 
50921 
107233 
15922 
231 
12292 
40248 
3538 
298584 
9137 
15545 
1217 
42246 
116 
153 
201 
14980 
83594 
34839 
10585 
980 
7100 
31024 
948 
12549 
84039 
182254 
1230289 
579 
3003 
13226 
1238 
48973 
14200 
79217 
21033 
6 
651 
990 
43434 
1918 
274 
92 
2284 
2272 
13650 
701 
15523 
1902 
1663 
3465 
8940 
2454 
11404 
3302 
7666 
4611 
822 
3503 
2285 
3010 
1901 
1590 
26691 
514 
16032 
15554 
160 
3266 
1002 
50 
38670 
3696 
1930 
8902 
13214 
1147 
21 
1226 
8049 
40 
38427 
4899 
56 
7674 
1 
3 
1 
601 
13235 
1609 
758 
356 
1632 
5114 
62 
710 
13554 
23806 
174504 
9 
1666 
921 
4 
391 
54 
3067 
5737 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
123 
5577 
5944 
103596 
1111 
824 
595 
2530 
1315 
8142 
1334 
10791 
30652 
8619 
39171 
32535 
2928 
35564 
6123 
6079 
4732 
2476 
1874 
3732 
2465 
2721 
1426 
33629 
1247 
13623 
14751 
4384 
4727 
588 
34 
39364 
1949 
20617 
58596 
51477 
3636 
349 
4708 
17918 
1121 
160270 
46 
24932 
353 
1589 
78 
132 
965 
28114 
1061 
2836 
787 
900 
7910 
271 
2209 
12612 
26568 
376009 
35 
845 
4985 
292 
2856 
108 
9122 
2974 
Naderland 
57 
139 
196 
8286 
2679 
358 
5 
3042 
3519 
1684 
568 
5871 
1093 
446 
1539 
14867 
2435 
17292 
5149 
3875 
2138 
177 
649 
1345 
878 
830 
3045 
18086 
2298 
1881 
2391 
72 
1075 
759 
7 
8493 
191 
128 
3496 
9459 
679 
14 
87 
8257 
119 
22430 
426 
1192 
215 
4856 
i 
452 
7144 
1404 
757 
42 
721 
1947 
433 
660 
5309 
12263 
96160 
346 
69 
685 
1242 
1 
2343 
1741 
Belg.-Lux. 
20 
223 
346 
12126 
1095 
28 
1123 
1331 
2818 
325 
4474 
461 
939 
1400 
10461 
990 
11451 
7837 
1845 
486 
554 
373 
1172 
391 
215 
200 
13073 
458 
4888 
6452 
53 
3352 
435 
1441 
17079 
512 
3 
1735 
4985 
404 
109 
92 
2708 
15 
10553 
1696 
4 
6448 
8148 
2786 
1184 
48 
611 
1772 
45 
161 
3746 
10353 
77564 
369 
3536 
540 
4444 
1254 
— December 
UK 
3 
1153 
1565 
30106 
922 
843 
2744 
4509 
3863 
6626 
853 
10032 
15546 
359 
15907 
30050 
8846 
35905 
18597 
13129 
16623 
217 
2842 
22962 
2237 
2199 
1276 
80181 
75 
780 
2124 
102 
7013 
47 
62 
10203 
4950 
4938 
8682 
19344 
2865 
15 
729 
16426 
183 
66922 
496 
2629 
7 
10936 
2 
5 
1363 
15436 
256 
1544 
399 
1649 
1988 
522 
2213 
22436 
31007 
251104 
70 
1651 
1033 
18 
711 
82 
3565 
1635 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
9 
8 
134 
2074 
18 
18 
35 
721 
197 
953 
44 
7 
51 
1462 
140 
1602 
119 
154 
2109 
175 
37 
192 
42 
3 
29 
2861 
12 
220 
149 
6 
97 
i 
485 
19 
195 
7 
953 
1 174 
90 
201 
307 
598 
1 
29 
82 
219 
43 
3290 
929 
4593 
12335 
1 
9 
4 
14 
143 
Valeurs 
Danmark 
24 
173 
380 
18525 
1201 
1125 
398 
2724 
1539 
1166 
233 
2930 
78 
39 
115 
1002 
1496 
2500 
8577 
3893 
2747 
826 
370 
361 
941 
1579 
1235 
20428 
7 
2059 
1888 
72 
114 
422 
3 
4688 
278 
1687 
3870 
628 
68 
232 
7236 
14197 
309 
14 
3421 
5 
3749 
80 
1040 
65 
1450 
815 
568 
118 
4264 
8487 
59595 
183 
726 
594 
3 
1505 
116 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
722 723 724 
726 726 
727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 
752 
769 
75 
781 762 
763 764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 77 
781 782 
783 
764 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
612 
81 
821 82 
831 83 
842 843 
844 
645 
846 
647 646 
84 
851 85 
871 
872 873 874 
87 
861 
682 863 
17762 
43526 17677 
15309 
9362 12670 
96663 
247611 
46518 
21146 
67664 
43612 
22143 37649 
75762 29449 
96580 
305395 
2422 15474 
14489 
32385 
82359 35796 
70795 
43432 232392 
30057 
82513 33471 
10301 65908 
63948 85110 
372308 
71003 
41338 
5172 78104 
58770 26773 
281160 
20662 
675 3572 
25109 
1667201 
59707 59707 
85452 65452 
4918 4918 
39843 79427 
9543 
60540 57549 
10501 
22753 
260156 
133007 
133007 
4599 
6976 
2647 50571 64993 
13750 
5215 359 
Deutschland France 
AUTRICHE 
8005 
25562 
9050 
12714 6565 6783 
62365 
152077 
27915 
9500 
37415 
27180 13550 
26150 
46359 17883 
84137 
196219 
963 
6665 
9700 
17328 
80788 
9525 14570 
25960 110814 
25337 
59705 
23645 
5928 26395 
48877 
51390 
241277 
56680 30102 
4988 
69206 27832 
21524 212332 
9220 764 
2955 
12939 
1058618 
34223 
34223 
71850 
71850 
3681 
3681 
27339 68719 
5532 43205 
11452 
7040 11997 175294 
101785 
101785 
1647 
5133 1777 
35692 44249 
1270 
4514 282 
2479 10858 1314 
150 238 1046 
8435 
30257 
4584 
1956 
6642 
5602 
2473 
1977 5160 2183 
8804 26219 
344 
1395 184 
1923 
31 
11587 8736 4107 
24460 
299 4411 
1032 
2721 
8660 1398 
2912 21433 
624 
3651 
26 
5124 5703 
814 
15942 
1091 
28 
114 1233 
131076 
2331 
2331 
1343 
1343 
327 
327 
3020 
1609 
1105 2731 
4948 
408 933 
14654 
5920 
5920 
732 247 
12 
3491 4482 
4071 
213 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5252 1051 
3664 
614 105 1799 
5307 
21755 
1861 
5062 
5923 
5414 1287 
4229 5588 5250 
7339 31207 
241 
1223 549 
2013 
2687 
6426 4172 4584 
17859 
857 
­» 6097 495 354 
2676 
11843 
5835 28358 
7407 
4951 
832 
1016 5162 
1178 20646 
1127 
78 
248 1453 
139267 
14755 
14756 
7025 
7025 
259 
259 
1177 
1352 
1125 2959 
2046 
803 1103 
10566 
6670 
5570 
1150 857 
94 
2650 4751 
1519 
48 40 
Nederlend 
42 
453 
228 
422 192 945 
4966 
8989 
1484 
981 2466 
1097 
616 
2413 4955 1077 
5086 15244 
545 
1270 2449 
4264 
4777 
5032 17891 3666 
31586 
1796 
2170 1185 
374 
15387 
36 
16483 37431 
492 
814 
8 
1004 6244 
1237 9799 
2687 
3 
117 2707 
114626 
897 
897 
2215 
2215 
228 
228 
1268 
1311 
535 2632 
9611 
207 4892 
20456 
4160 
4160 
274 
149 
87 
3359 3859 
2489 
60 1 
Belg.­Lux. 
1952 
2017 
390 
69 86 257 
2764 
8789 
865 
2722 3587 
2027 
483 
1271 9555 338 
3909 17584 
27 
310 239 
576 
1511 
1269 10780 1340 
14900 
163 
2938 621 130 
4595 
50 
2903 11401 
1719 
827 
239 
773 1447 
366 5371 
357 
2 
2 361 
67013 
3906 
3905 
1584 
1684 
185 
185 
1712 
1219 
138 1252 
290 
200 794 
5515 
2302 
2302 
287 
246 
102 
1050 1696 
1301 
70 3 
UK 
12 
3130 
2846 
1321 2106 1221 
6623 
19096 
9305 
785 10070 
1065 
3255 
1187 2054 2087 
5077 14735 
181 
4580 1196 
5959 
10946 
1399 11562 3151 
27050 
1077 
6045 2965 774 
6282 197 
2603 18.944 
2067 
485 
780 6832 
57 10221 
5227 
12 5239 
114682 
3237 
3237 
1250 
1260 
131 
131 
3865 
3812 
591 6524 
15719 
1464 1854 
33920 
7833 
7833 
439 
282 
625 2919 4256 
2590 
304 25 
Ireland 
40 
56 
34 
6 
14 
997 
1289 
155 
22 177 
90 
99 
5 192 141 
199 726 
18 
14 148 
180 
522 
232 48 
802 
39 
504 
718 
15 1 
71 1348 
19 84 
52 155 
290 
290 
4981 
158 
158 
9 
9 
23 
31 
143 126 
175 
62 25 
585 
330 
330 
6 
3 
398 407 
36 
Import 
Valeurs 
Danmark 
400 
149 
13 58 606 
4006 
5246 
349 
136 486 
357 
359 
417 778 510 
2029 4450 
103 
17 22 
142 
1126 
557 2863 366 
4911 
469 
2β42 2809 
20 2697 
1546 
1913 12116 
14 
508 
79 
182 546β 
545 6794 
763 
124 887 
36648 
169 
189 
165 
166 
107 
107 
1438 
1474 
373 2001 
12298 
327 1166 
19066 
5107 
5107 
70 
58 147 
1002 1275 
474 
6 3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
884 
866 
88 
892 893 
894 895 896 
697 
698 699 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 
95 
981 98 
971 
972 
97 
TOTAL 
37017 
3027 
59388 
57879 54374 
97781 14183 
20807 
19825 
14754 17171 315775 
1004375 
4680 4580 
119074 
119074 
330 330 
1111 
1111 
31302 31302 
7057 
1569 
8536 
6922933 
040 PORTUGAL 
001 
00 
024 
02 
034 
036 037 
03 
042 
044 048 04 
054 056 067 
058 
05 
052 
05 
072 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 11 
1 
211 
212 
21 
233 
118 
1 18 
132 
144 
4379 
550 41073 
48047 
726 
1004 231 1962 
6280 17037 4379 767 
27453 
118 
118 
165 
104 
352 
1559 
1559 
1099 
1099 
76867 
136256 136334 
136347 
3024 299 
3323 
285 
Deutschland France 
AUTRICHE 
17646 
1749 
26563 
58635 40376 
55663 8118 12373 
9214 
6468 8632 197689 
664314 
116995 
118996 
281 281 
954 
954 
26414 26414 
6591 
1428 
8019 
3897437 
4363 
461 
9103 
3067 6206 
11949 2751 
212 
4119 
897 1929 31129 
69289 
400 400 
67 
67 
8 
8 
450720 
PORTUGAL 
10 
9 13557 
13586 
119 
19 138 
1301 1770 754 
19 
3844 
49 
49 
86 
83 
1084 
1084 
10 
10 
18894 
11966 11981 
11989 
87 
85 
172 
19 
29 29 
12 
100 
259 4335 
4696 
127 
79 206 
437 1350 900 
663 
3340 
63 
63 
4 
201 
201 
222 
222 
8776 
45058 45102 
45102 
115 
1 15 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4867 
226 
8700 
2829 6121 
16676 1825 46 
1706 
1492 865 32561 
82199 
18 
18 
383 
383 
1357538 
31 
31 
4079 
229 14086 
18429 
1004 
1004 
14 230 
24 
268 
10 
11 
11 
86 
86 
19839 
8768 8765 
8766 
2775 
214 2989 
250 
Nederland 
2427 
101 
5078 
1468 3594 
5354 1049 
175 
1537 
4695 935 19019 
55922 
870 870 
1 1 
20 20 
24 
24 
321278 
132 
132 
51 
62 307 
420 
100 
100 
403 1762 
247 
14 2426 
165 
2 
167 
64 
64 
746 
746 
4055 
10128 10127 
10132 
Belg.­Lux. 
2147 
26 
3547 
845 2382 
1481 573 
45 
1326 
157 430 7239 
26073 
15 15 
1 1 
19 
19 
9 9 
85 
141 
226 
194480 
55 55 
3928 
3928 
380 
22 403 
353 188 740 
23 
1304 
6 
6 
37 
86 
1 
1 
5783 
16528 15628 
15628 
— December 
UK 
3889 
430 
7238 
756 4874 
3672 847 7897 
1030 
755 3368 23189 
81073 
3395 3395 
77 77 
24 
24 
4879 4879 
525759 
3 
3 
139 
4352 
4491 
31 31 
2080 9972 1634 
32 13718 
2 
130 
130 
32 
32 
18409 
37995 36003 
38003 
47 
47 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
3 
39 
14 465 
21 
68 
206 
34 93 901 
2429 
1 
1 
21934 
10 10 
678 329 20 24 
1051 
1061 
882 882 
882 
Valeurs 
Danmark 
1476 
41 
2000 
266 1267 
1066 952 
68 
588 
256 727 5168 
33077 
26 28 
5 
5 
153789 
1 397 
398 
70 70 
14 1435 60 
2 
1612 
68 
68 
3 
3 
2051 
6645 6645 
6646 
16 
135 
136 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
255 
258 
25 
273 
277 
278 
27 
261 
262 
287 
286 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
623 
524 
52 
531 
533 
63 
541 
54 
551 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
586 
58 
285 
15626 
292 
11289 
348 
83837 
111291 
104947 
104947 
991 
1653 
492 
3295 
11859 
1217 
673 
13783 
339 
762 
9098 
2698 
1105 
13903 
5824 
6662 
11388 
262218 
67963 
282 
68245 
1442 
1442 
59704 
1480 
1480 
406 
755 
1 161 
324 
324 
2965 
884 
160 
256 
8434 
300 
10130 
5715 
928 
1894 
8538 
128 
726 
854 
6692 
6692 
855 
1385 
2327 
19026 
19026 
910 
1743 
499 
3193 
Deutschland 
19 
2938 
52 
4 
44 
13099 
16137 
18738 
18738 
1 
13 
268 
319 
3158 
113 
183 
3454 
338 
65 
175 
557 
76 
1212 
3002 
570 
3572 
43523 
10404 
10404 
10404 
506 
506 
80 
260 
340 
97 
97 
943 
395 
13 
10 
69 
80 
570 
3122 
115 
3237 
4 
1 
5 
488 
488 
333 
32 
400 
11020 
11020 
251 
156 
78 
497 
1 France 
PORTUGAL 
4562 
9000 
123 
3692 
17477 
25599 
25699 
581 
268 
76 
935 
1250 
231 
1481 
32 
936 
44 
532 
1544 
2359 
386 
2745 
49698 
8322 
8322 
8323 
752 
752 
271 
111 
382 
1 16 
116 
1250 
218 
3 
700 
55 
998 
35 
5 
1879 
1919 
44 
39 
83 
657 
657 
182 
1 
192 
488 
488 
266 
389 
2 
657 
1000 EUA/UCE 
Italia 
250 
4729 
73 
48 
20 
946 
5818 
15513 
15613 
309 
427 
97 
907 
6686 
24 
5894 
184 
50 
234 
180 
970 
1150 
32868 
21 
2 i 
1432 
1432 
1454 
48 
48 
16 
16 
64 
2 
143 
87 
463 
3 
753 
933 
792 
15 
1740 
60 
158 
218 
448 
448 
12 
22 
61 
1953 
1953 
47 
176 
382 
605 
Nederland 
750 
17 
28 
13843 
14436 
8713 
8713 
12 
12 
400 
3 
403 
372 
905 
228 
1505 
14 
1656 
1670 
28739 
22061 
230 
22311 
22311 
1 
1 
10 
384 
394 
81 
81 
476 
117 
16 
2 
151 
60 
60 
i 1 
4034 
4034 
10 
99 
111 
2538 
2535 
267 
91 
37 
395 
Belg.-Lux. 
165 
81 
2237 
16 
7253 
9752 
3281 
3281 
215 
10 
258 
1244 
4 
1278 
1 
109 
1885 
1123 
3119 
174 
190 
364 
18052 
12854 
15 
12869 
12859 
33 
33 
14 
14 
47 
5059 
5069 
i 
i 
4 
4 
819 
819 
4 
1214 
1223 
1983 
1983 
2 
49 
51 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
16 
2019 22 240 
69 
119 
44918 58 228 
47056 80 537 
31272 1525 205 
31272 1525 205 
100 
252 15 440 
21 
391 28 445 
86 20 35 
1104 
185 43 
1375 63 35 
5195 
577 
498 
5270 
50 
1155 
1215 
19 
19 
35 
635 
670 
87525 1697 1927 
14281 
37 
14318 
14333 
173 
173 
12 
12 
185 
259 
4 
30 9 
2127 
159 
2589 S 
1556 
1666 
14 
523 
537 
10 
10 
10 
i 1 
15 
15 
6 
β 
133 1 112 
133 1 112 
244 70 
17 
261 79 
763 293 
753 293 
62 15 
798 82 2 
882 104 2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
591 
598 
59 
5 
511 
612 
513 
51 
521 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
53 
541 
642 
64 
651 
652 
553 
664 
655 
656 
667 
558 
659 
66 
661 
662 
663 
864 
885 
866 
667 
55 
571 
572 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
581 
662 
684 
88 
691 
692 
693 
594 
695 
698 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
715 
71 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
280 
42881 
43205 
93984 
1065 
5856 
110 
8041 
127 
3826 
371 
4323 
108817 
26937 
9730 
145484 
38322 
1527 
39849 
47617 
32237 
34895 
6781 
1691 
405 
25069 
125853 
6915 
282444 
23277 
5680 
1057 
4032 
10833 
14024 
136 
59948 
10911 
359 
4766 
7674 
237 
3182 
795 
27860 
2058 
4700 
1412 
8258 
308 
3554 
1350 
473 
4155 
1248 
4682 
11411 
27192 
603389 
879 
1517 
1096 
1969 
5553 
173 
4023 
141 
135 
161 
1698 
6502 
2082 
Deutschland France 
PORTUGAL 
72 
16546 
15720 
31937 
423 
5355 
50 
5638 
1 
143 
230 
374 
30648 
2621 
1326 
34594 
6303 
854 
7157 
3137 
3665 
4197 
972 
97 
34 
3989 
18340 
1089 
35610 
14318 
1814 
252 
6 
3417 
5127 
126 
24862 
6340 
3 
4699 
205 
185 
723 
59 
11115 
928 
104 
63 
1104 
217 
14 
146 
123 
2019 
191 
1305 
2655 
6681 
127235 
463 
418 
8 
891 
2104 
62 
14 
9 
358 
2547 
441 
1406 i 
14078 
19072 
116 
775 
891 
12 
33 
123 
168 
41678 
6350 
1554 
49502 
6733 
195 
8928 
3576 
4937 
4885 
1984 
612 
35 
5380 
18818 
279 
38306 
3432 
2804 
75 
237 
298 
3607 
3 
10457 
725 
349 
840 
779 
148 
2855 
37 
3889 
1117 
5043 
1 
80 
302 
17 
374 
606 
700 
2079 
4159 
120409 
821 
83 
166 
1059 
20 
286 
8 
78 
300 
694 
382 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
171 
4203 
4403 
10200 
137 
76 
60 
273 
99 
100 
12 
211 
14909 
77 
851 
16847 
3420 
8 
3428 
1628 
2279 
673 
388 
27 
17 
3259 
7153 
1159 
15483 
173 
69 
114 
3214 
51 
648 
2 
4271 
3653 
9 i 
5581 
6 
1433 
28 
10992 
50 
44 
103 
235 
12 
179 
44 
675 
45 
232 
838 
2025 
53766 
454 
367 
415 
1246 
94 
1178 
17 
16 
23 
297 
1670 
292 
Nederland 
3562 
3552 
10960 
155 
35 
190 
164 
3 
167 
3206 
4070 
794 
6070 
5562 
129 
6691 
256 
1299 
2722 
199 
15 
215 
1177 
4693 
215 
11002 
628 
213 
202 
172 
229 
652 
2095 
3 
38 
142 
6 
189 
4 
8 
53 
18 
19 
28 
11 
182 
6 
1263 
504 
2031 
30489 
3 i 
19 
36 
86 
i 
559 
560 
162 
Belg.-Lux. 
293 
293 
9433 
- 1 
497 
498 
3 
7 
10 
3002 
151 
231 
3384 
2668 
7 
2563 
10249 
1457 
896 
13 
4 
2 
954 
7902 
314 
21801 
1331 
210 
109 
5 
52 
609 
2 
2318 
57 
53 
1 
40 
151 
1011 
1 
1012 
6 
188 
125 
178 
1 
339 
1223 
2062 
33799 
27 
12 
126 
60 
278 
4 
243 
2 
26 
38 
324 
69 
— December 
UK 
17 
4188 
4191 
10912 
230 
112 
342 
12 
3043 
3 
3058 
13677 
13347 
4780 
31704 
9668 
320 
9985 
20222 
15259 
17812 
2616 
788 
67 
7755 
65798 
3466 
134971 
1707 
1446 
304 
369 
6708 
2478 
13012 
935 
7 
20 
921 
8 
38 
514 
2464 
32 
658 
121 
811 
12 
1810 
448 
147 
594 
199 
655 
3492 
7356 
203694 
31 
428 
165 
818 
1450 
55 
204 
37 
72 
25 
252 
657 
705 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
407 
6 
6 
317 
317 
269 
284 
65 
618 
56 
3 
59 
1141 
733 
2117 
100 
71 
139 
174 
7 
4482 
43 
85 
2 
28 
9 
10 
177 
61 
1 
62 
1619 
30 
4 
2 
41 
481 
2177 
7898 
3 
i 4 
25 
23 
35 
84 
17 
Valeurs 
Danmark 
658 
668 
1073 
3 
3 
18 
18 
1528 
27 
110 
1665 
1026 
11 
1037 
7398 
2598 
1893 
290 
77 
46 
2415 
4776 
395 
19889 
1646 
139 
β 
1 
89 
893 
2766 
25 
β 
32 
62 
29 
2 
144 
199 
147 
126 
701 
25100 
43 
485 
629 
7 
59 
85 
14 
Teb. 2 Import January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Naderland Belg.-Lux. UK Danmark 
0 4 0 PORTUGAL 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
752 
759 
76 
761 762 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
792 793 79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
334 
2415 
1487 368 531 1039 423 13384 17232 
1198 12254 
1870 15332 
23509 28766 10871 63154 
8183 21574 
5331 
219 
629 34254 
14956 
66046 
4049 45864 
2289 
6678 
2673 405 
61956 
1343 21132 22540 
1155 1155 
3906 
3908 
564 564 
51847 
37881 
35362 
72212 79373 
6076 
4289 287042 
65095 
66095 
2991 2805 2774 8606 
17704 
217 
101 1475 
1201 20698 
1816 4125 2846 568 2709 3352 5819 7983 29218 
PORTUGAL 
18 459 
83 
103 
56 279 
41 
3937 
4499 
11 616 151 778 
18923 
21354 
6945 44232 
1883 19209 
6158 54 
208 20640 
5098 
53260 
27 
30 
1385 20 
1463 
294 
8 302 
456 456 
1124 
1124 
89 
89 
6372 17849 
8432 
8945 13522 
1455 1317 
57992 
16279 
16279 
2966 
1099 433 
4506 
17406 4 
8 
1049 754 
19223 
271 
400 
491 3 
1785 1858 
1165 
4917 
10890 
38 420 
761 163 42 89 39 934 2028 
92 909 
516 1517 
120 4467 2730 7307 
1979 
300 759 
21 
75 113 
3762 
7029 
3367 
24 
5307 
994 
1415 
2410 
150 
150 
1246 
1246 
46 46 
7185 9584 
8396 
22119 12574 
2513 
255 62635 
9088 
9088 
1478 770 
2254 
123 86 63 
101 99 
472 
692 1858 584 348 347 79 675 417 4900 
102 394 
220 54 
174 
326 172 
2213 3158 
142 670 
93 
905 
3544 200 614 
4374 
252 
448 
133 65 
52 4883 
2235 
8058 
33 45022 
284 
5 
19509 
19616 
114 
114 
24 
24 
32 32 
56 109 345 
77 
290 
209 
292 1378 
187 
187 
13 79 
600 692 
133 107 
7 41 
13 301 
101 167 
360 
20 56 
118 209 
34 
1065 
73 
34 
23 
109 
6 651 
895 
89 
43 91 
223 
428 
897 
169 1514 
1715 
62 
5 
12 
314 
2108 
12 
5 
33 1014 
1 1065 
30 62 92 
39 39 
409 409 
13 13 
10125 
1578 4870 
4777 
6872 154 
194 
28581 
9625 9525 
27 
135 174 
12 
6 
72 90 
88 
133 16 114 
57 
458 644 
242 
1752 
2 
ν 71 
16 
1 
78 1 
10 
112 218 
9 
13 
1 1 33 
215 
565 
325 1106 
1536 
32 
46 
25 
28 
156 1824 
34 
416 
401 
121 
1 973 
5 
70 
4897 
160 
160 
633 
633 
5 
5 
1507 
1061 2575 
1580 
2374 276 
82 
9454 
1313 
1313 
107 13 
120 
2 
3 
2 · 180 
58 
245 
52 
117 
649 14 
22 
40 
58 637 
1589 
56 
761 
315 
13 
154 170 
156 
5372 8180 
780 
10003 
998 11781 
1384 
1030 
747 3183 
729 
665 
276 8 
168 
8477 
2081 12403 
568 
419 
2289 3969 
99 
354 7698 
127 
• 127 
44200 
174 
174 
444 
444 
338 
338 
22701 
4064 8966 
31632 
40159 1367 
1535 
110426 
20149 
20149 
4 
10 800 
829 
14 
11 
20 69 
143 
277 
439 
1328 
718 39 
431 
264 
3122 1648 
7989 
118 
135 
136 
155 
10 
10 
245 245 
38 17 
1 
22 
4 
26 
19 
19 
293 29 
257 
853 372 
3 
39 
469 
469 
13 14 
62 10 
4 
94 
29 
99 
95 10 
105 
895 
253 
75 1223 
51 841 
103 
290 
1298 
45 
26 
1 82 
14 
10 
24 
43 
43 
23 
23 
41 
3807 3607 
1522 
2229 3110 
92 564 
14731 
5965 5985 
1 12 61 86 
173 60 
18 
30 5 
523 46 84 
939 
Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmerk 
0 4 0 
931 
93 
951 96 
TOTAL 
0 4 2 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 . 
042 044 048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 062 05 
071 072 073 075 07 
081 08 
098 09 
111 
112 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
244 245 246 247 
P O R T U G A L 
416285 
860 
850 
4097 
4097 
216 
216 
1955778 
SPAIN 
3291 
3291 
9052 171 106 
9329 
276 341 692 
30461 10398 16867 18180 73878 
3802 373 863 
5064 
254635 70919 
711418 
74358 1111230 
2109 4889 
7171 
21439 
843 
14293 43747 
17833 17833 
1521 
1542 
308 253908 254216 
501 
533 
4387 1210 
5597 
492 
265 
757 
4545 
4515 
7304 
7847 
4158 934 
PORTUGAL 
80791 
37 
37 
4054 
4054 
78 78 
472339 381478 
ESPAGNE 
2666 
2658 
52 
2381 
72 
2 74 
79 589 
1053 
4212 
6933 
62 2 
181 270 
54510 13951 
188645 25552 
282768 
1017 
704 
1721 
1 7400 
10 
4482 
11893 
6421 
6421 
97 97 
34536 
34645 
299 
301 
493 
132 
625 
807 
807 
164 
3526 
5 
14 
6544 
76 87 
163 
4081 1089 5295 5044 16512 
2974 
35 
373 
3383 
110119 
30175 287256 9784 
437316 
776 1266 2044 
770 2 
8 
3282 4062 
3602 3502 
1039 
1050 
21 5998 6019 
72 89 
207 105 312 
366 210 576 
2295 
2301 
2278 3179 
4095 
640 
216268 
244 
244 
1014 
1014 
44 44 
25562 8568 
10049 3387 
47586 
89 1 
90 
7356 11675 19250 
1904 40194 
137 
1486 
1823 
246 3948 4231 
116 
116 
41 
95183 
6806 6606 
3536 
13 3549 
22 
22 
761 804 
4765 
390 
58 263 
37 
37 
29 
29 
2 
2 
2 
2 
120 
120 
774 
774 
2 
2 
12 
12 
152700 114317 562170 
127 
202 
595 100 
78 
259 
1033 
244 
33 
8 
285 
7368 2506 57094 4463 
71461 
106 39 
145 
12259 
710 
12979 
1235 
1236 
31 
31 
87351 
44598 
44598 
79 
80 
44578 
17 
17 
14 
7 
21 
430 430 
7 
273 
5 
5 
66 
32 
88 
11 
11 
4 
15 
49 
818 885 
29 
138 167 
4184 
1898 
47547 
4781 
58408 
52 462 514 
1 
10 531 542 
808 
808 
192 192 
51621 
277 
6635 
6912 
33 
45 
6957 
15 
836 
851 
33 33 
1 
479 
120 
120 
30 164 
β 202 
117 
62 
169 
83 
37 
130 2397 
2547 
487 
214 
23 724 
68057 
9720 101240 
25418 204445 
19 927 946 
8382 1768 551 1297 9978 
3992 
3992 
120 
120 
223343 
144630 
144530 
17 
17 
144847 
119 124 243 
48 
48 
176 197 
88 
15121 62395 
447 
133 1225 1412 
3217 
3590 
3890 
62 
62 
44 
29 
29 
29 
37 
139 139 
2366 
862 9151 1044 
13442 
18 43 62 
1659 
1659 
1 
1 
7215 
7216 
137 
Tab. 2 Import 
138 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. 
0 4 2 SPAIN 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
ESPAGNE 0 4 2 SPAIN ESPAGNE 
6780 
27023 
49343 49343 
361 
17855 
831 
11550 
356 
31155 
169 
18355 4359 65499 
85476 
26303 2409 22682 62742 3632 
117768 
7106 
29172 
36277 
525 
253 
778 
116783 
58343 
177126 
3721 
3721 
12057 
12057 
1145 
1146 
82695 
661 
63376 
1628 
1628 
86149 
36429 
16186 
20540 
12762 
27220 
12945 
126082 
23211 
10541 
31244 
64996 
7572 
687 
17914 
25173 
34620 
34820 
6408 
5947 
21941 
34296 
124 
3819 
15073 
15073 
11 
846 
408 
4141 
15 
5421 
856 
144 
23059 
24075 
14639 
187 
8622 
2984 
405 
24737 
1073 
9751 
10824 
7874 
3246 
11120 
1855 
1855 
340 
340 
4533 
4533 
753 
753 
6626 
2627 
1101 
4986 
4221 
3516 
4650 
21301 
2529 
2045 
4574 
1287 
460 
3742 
5489 
9667 
9667 
2421 
1009 
2520 
5950 
4160 
14372 
18963 
18953 
206 
5253 
170 
2140 
156 
7925 
169 
1137 
294 
17212 
18851 
2230 
11 
3939 
1126 
1220 
8526 
2687 
4992 
7679 
253 
253 
24810 
13143 
37963 
615 
615 
12057 
12057 
261 
261 
37868 
361 
38229 
472 
472 
38962 
7758 
2862 
4865 
3559 
15168 
1740 
36962 
7210 
3026 
31243 
41478 
830 
84 
4712 
5626 
3323 
3323 
1574 
2224 
14930 
16728 
498 
5974 
3377 
3377 
126 
5534 
116 
799 
139 
7716 
10150 
492 
10354 
21017 
73 
113 
6195 
233 
6614 
866 
2903 
3769 
55810 
21171 
75981 
392 
392 
36967 
117 
37084 
84 
84 
37560 
10959 
3266 
4094 
1Θ81 
3677 
1520 
25427 
4955 
3267 
8212 
3406 
101 
3971 
7478 
4243 
4243 
289 
1506 
1729 
3524 
473 
754 
1329 
23 
1987 
281 
2 
2625 
2913 
8127 
1 
198 
208 
2517 
2536 
11955 
20429 
32384 
57 
57 
1664 
113 
1777 
270 
270 
2104 
3193 
2146 
3115 
620 
2226 
313 
11613 
3658 
372 
4030 
413 
28 
1512 
1953 
5155 
6156 
705 
601 
452 
1758 
30 
510 
4718 
4718 
6 
2017 
686 
3 
2800 
116 
3427 
3381 
6941 
1222 
2044 
3524 
35335 
42125 
600 
749 
1349 
59327 
525 
625 
5180 
53 
5233 
1251 
1251 
75 
75 
22 
22 
570 
10184 
4963 
1159 
184 
670 
93 
17273 
1263 
853 
2116 
342 
2 
3345 
3689 
3767 
3767 
70 
155 
1989 
2214 
1475 
1593 
4860 
4850 
2382 
20 
4637 
6514 
6978 
12 
53 
2304 
22856 
2007 
27232 
475 
7015 
7490 
13153 
301 
13464 
20 
20 
1 141 
87 
1228 
2 
2 
1250 
1461 
1620 
2127 
2220 
548 
4350 
12326 
2782 
917 
3699 
1245 
2 
573 
1820 
2794 
2794 
1 136 
418 
166 
1720 
71 
138 
1429 
1429 
24 
24 
12 
12 
25 
25 
10 
13 
1 
241 
208 
473 
511 
1 
3 
10 
13 
316 
316 
1 
1458 
1458 
13 
254 
183 
450 
3356 
914 
4270 
1385 
1221 
2607 
8795 
37 
3 
40 
40 
47 
178 
181 
66 
174 
71 
717 
303 
71 
374 
49 
7 
49 
105 
4554 
4554 
210 
28 
151 
389 
662 
55 
572 
67 
582 
583 
584 
585 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
513 
61 
621 
625 
628 
62 
833 
634 
636 
53 
641 
642 
64 
551 
862 
853 
654 
655 
666 
657 
658 
659 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
557 
66 
571 
672 
573 
674 
576 
676 
677 
678 
679 
67 
661 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
591 
692 
693 
594 
695 
696 
597 
20312 
20312 
1441 
1441 
10215 
51560 
2441 
1841 
66057 
7233 
746 
31296 
39275 
413452 
38295 
22596 
106618 
167509 
13417 
152874 
11488 
177759 
17209 
64567 
27722 
109498 
68501 
21491 
89992 
99196 
12231 
21500 
6099 
24443 
11135 
17326 
25098 
6317 
223345 
58732 
56401 
13712 
28011 
23697 
10595 
1284 
192432 
50160 
103853 
199956 
107689 
7702 
243 
5368 
66019 
5184 
548364 
99202 
108750 
186 
108752 
1987 
8646 
1421 
989 
329933 
8774 
6298 
9439 
23100 
46006 
18700 
75086 
4174 
4174 
122 
122 
3930 
6785 
134 
299 
11148 
234 
29 
3679 
3942 
66367 
12047 
4554 
48270 
64871 
1194 
36920 
4602 
44716 
1785 
2585 
6117 
10487 
11489 
1919 
13408 
24525 
1201 
2468 
2097 
2626 
5917 
4451 
2037 
326 
45538 
8431 
14638 
4454 
2962 
2422 
2309 
23 
35239 
25908 
36098 
86670 
27691 
2696 
64 
966 
20845 
768 
201705 
16309 
14494 
10 
15371 
291 
2729 
127 
498 
49829 
I960 
1071 
1637 
3308 
11394 
4179 
14583 
1297 
1297 
542 
542 
3075 
20305 
634 
369 
24383 
4894 
504 
6651 
12049 
144378 
12460 
16108 
8830 
36396 
10064 
46042 
3212 
59338 
10741 
14512 
9026 
34279 
29279 
11739 
41018 
21507 
8320 
7145 
2501 
6593 
1428 
7453 
10253 
3390 . 
68590 
43295 
27371 
4410 
11357 
16291 
1055 
28 
103817 
5215 
38193 
56507 
38334 
1500 
1 1 1 
3786 
26373 
3155 
173173 
8823 
39811 
8 
31199 
665 
636 
5 
315 
81682 
2917 
2272 
4181 
13029 
17302 
446 
23580 
2569 
2559 
764 
764 
1177 
15540 
901 
1129 
19747 
658 
32 
1796 
2485 
74460 
9486 
1745 
46819 
58050 
405 
29689 
1911 
32005 
2354 
5548 
1077 
8979 
10080 
1796 
11876 
12600 
559 
2823 
222 
6800 
2139 
1871 
1819 
1580 
30413 
1033 
2347 
1397 
7986 
768 
2390 
15921 
9398 
7393 
6604 
22982 
1789 
386 
3024 
661 
52227 
225 
23473 
24 
22545 
530 
25 
46822 
603 
700 
2960 
1111 
7160 
5279 
5578 
1263 
1263 
13 
13 
183 
824 
162 
13 
1182 
800 
33 
484 
1317 
29285 
209 
410 
12 
631 
871 
9539 
36 
10446 
296 
5285 
1904 
7485 
1902 
728 
2630 
5018 
1327 
2424 
228 
1601 
169 
463 
908 
251 
12389 
600 
3953 
875 
1765 
1978 
555 
9726 
917 
345 
9392 
1715 
479 
41 
3561 
71 
16521 
157 
682 
17505 
4 
4639 
172 
20 
23179 
362 
284 
132 
1708 
1519 
7031 
3901 
447 
447 
374 
2517 
162 
10 
3163 
269 
27 
♦235 
4531 
37200 
506 
201 
1536 
2243 
263 
14236 
398 
14896 
266 
195 
1283 
1744 
5425 
600 
6025 
21009 
166 
824 
325 
1646 
615 
378 
885 
278 
26118 
3179 
1489 
811 
233 
1025 
725 
690 
8152 
2996 
19828 
11406 
440 
644 
68 
104 
6707 
340 
42535 
26387 
115 
21747 
118 
331 
634 
123 
49455 
623 
355 
55 
662 
1717 
677 
3521 
4566 
4555 
1246 
4101 
38 
5 
5390 
262 
108 
14420 
14790 
47094 
3121 
279 
783 
4183 
597 
13476 
1212 
15285 
1526 
36246 
8170 
45042 
9066 
4584 
13639 
7816 
485 
5302 
642 
6199 
809 
2031 
7527 
458 
30269 
1172 
5264 
1442 
3025 
1079 
2579 
643 
16104 
5160 
1996 
26505 
15490 
578 
43 
5175 
199 
56146 
73587 
2551 
10 
383 
159 
311 
483 
8 
77592 
2134 
1511 
322 
2999 
6415 
992 
22053 
6007 
6007 
196 
67 407 
3 663 
25 
35 
57 
58 
27 
100 57 184 
528 146 143 7 
51 44 
421 
1636 
997 
257 44 
173 
816 
2286 
1010 
2385 
1 
1 184 
1683 
72 
4 
67 
14 
1520 
34 
331 
3 
13 
381 
106 
13 
465 
148 
364 
977 
2 
973 
40 
1015 
474 
84 
558 
6193 
37 
381 
77 
27 
14 
258 
33 
15 
7035 
26 
1082 
279 
500 
134 
167 
2187 
566 
1495 
1237 
33 
324 
168 
18 
2 
148 
422 
80 
279 
432 
82 
250 
Teb. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
699 
69 
β 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 725 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
63 
642 
643 
844 
845 
646 
647 
848 
56771 
246174 
2086006 
567 
177 
120103 
2511 
21969 
103 
145430 
9716 
5500 
51987 
23114 
10619 
3722 
4311 
28857 
137826 
77002 
9344 
66345 
27338 
16404 
47616 
22308 
10281 
65532 
189479 
17597 
60070 
32051 
109718 
10599 
1199 
5187 
24504 
41489 
19919 
39404 
31361 
2601 
58445 
3619 
102165 
257714 
1182686 
86556 
12130 
213301 
15971 
6605 
1519453 
3839 
16313 
23594 
43746 
2531201 
24158 
24158 
80429 
80429 
14951 
14951 
51376 
6745 
2788 
12301 
23321 
2907 
46596 
Deutschland France 
ESPAGNE 
9664 
47916 
513710 
34 
154 
45196 
247 
10169 
22 
55642 
438 
143 
2658 
4589 
3777 
807 
98 
5588 
16096 
28235 
2915 
31160 
8507 
942 
6723 
3332 
1787 
12669 
33950 
1372 
12532 
8791 
22695 
2548 
167 
279 
6303 
9297 
4875 
14555 
5156 
377 
4580 
1979 
42676 
74199 
143985 
869 
29532 
2674 
4213 
181173 
1904 
1203 
414 
3521 
429935 
4611 
4611 
15377 
16377 
3803 
3803 
10825 
2234 
1129 
1495 
5295 
379 
29259 
27578 
91305 
589600 
175 
36577 
257 
2794 
57 
39850 
4869 
2398 
39393 
5207 
3157 
2007 
2647 
12740 
72448 
15038 
2567 
17705 
8285 
4816 
19600 
12939 
4811 
20670 
71121 
3187 
14906 
15968 
34061 
2178 
735 
769 
7984 
11665 
9277 
12659 
16048 
786 
31263 
921 
30263 
101217 
476229 
68628 
9689 
128594 
6442 
2203 
691685 
1220 
14127 
5633 
20980 
1060743 
8442 
8442 
47550 
47550 
4282 
4262 
20655 
2148 
916 
6702 
6929 
1001 
6588 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5755 
29145 
285439 
6447 
112 
3242 
6 
9807 
831 
2422 
1988 
8606 
1 169 
545 
690 
3432 
19683 
10873 
871 
11744 
1564 
2019 
7361 
1007 
907 
7561 
20419 
9703 
12923 
992 
23518 
2628 
123 
1364 
2347 
6462 
637 
5095 
2405 
389 
3301 
681 
15396 
27904 
308774 
4978 
512 
18873 
4149 
123 
337409 
572 
47 
6521 
7140 
454166 
905 
905 
2619 
2819 
619 
619 
210 
60 
92 
156 
1013 
211 
5851 
Nederland 
4768 
19705 
102712 
37 
23 
1410 
43 
2827 
4140 
2211 
79 
968 
120 
402 
128 
107 
583 
4598 
3379 
58 
3437 
1280 
477 
1485 
1368 
661 
5870 
11141 
1069 
3060 
1536 
5665 
175 
135 
2621 
5238 
8169 
4529 
985 
784 
470 
8194 
60 
4713 
19736 
9171 
1344 
275 
1339 
397 
9 
12535 
33 
104 
177 
314 
69734 
1415 
1415 
2393 
2393 
874 
874 
15554 
1352 
277 
2501 
2051 
525 
1295 
Belg.­Lux. 
3713 
1 1323 
152490 
16­3 
1331 
57 i 
1 
2086 
247 
87 
1057 
1364 
45 
70 
AAA 
1352 
4666 
2199 
651 
2850 
2783 
191 
1389 
1165 
231 
2341 
8100 
585 
2135 
90 
2810 
345 
18 
121 
1424 
1908 
158 
640 
942 
92 
4052 
17 
1962 
7863 
11923 
768 
297 
11341 
469 
41 
24839 
52 
828 
71 
951 
56073 
3044 
3044 
3965 
3955 
2277 
2277 
857 
565 
210 
1717 
6300 
333 
2053 
UK 
4240 
40555 
298925 
137 
27419 
1861 
2232 
8 
31647 
493 
363 
5425 
3002 
2034 
163 
289 
4565 
16335 
16050 
1641 
17501 
4331 
7840 
4114 
1 756 
1642 
10467 
30150 
1518 
13026 
4554 
19097 
1507 
5 
32 
932 
2476 
255 
5093 
4799 
478 
6692 
133 
6922 
24372 
218680 
11344 
1445 
22734 
1842 
47 
255072 
52 
10645 
10597 
408447 
4896 
4895 
6392 
6392 
2993 
2993 
3075 
206 
47 
596 
1442 
386 
2787 
Ireland 
309 
3676 
13763 
1 
89 i 
172 
1064 
46 
50 
108 
1 
24 
286 
515 
528 
621 
1149 
103 
82 
71 
129 
46 
2806 
3237 
3 
289 
28 
320 
9 
1 12 
121 
40 
122 
258 
262 
8 
50 
740 
6790 
194 
58 
24 
160 
7226 
133 
133 
14505 
515 
515 
515 
515 
15 
15 
72 
8 
59 
18 
36 
29 
59 
Import 
Valeurs 
Danmark 
744 
2437 
18365 
832 
1 
142 
9 
984 
561 
8 
447 
118 
24 
2 
12 
311 
1483 
690 
20 
710 
485 
37 
6873 
612 
196 
3148 
11361 
150 
1200 
92 
1462 
1218 
7 
1 
154 
1390 
148 
254 
969 
9 
101 
20 
183 
1584 
7168 
433 
12 
830 
74 
9 
8514 
6 
4 
10 
27578 
330 
330 
428 
428 
108 
108 
128 
173 
56 
116 
255 
43 
704 
CTCI 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
84 
661 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
662 
883 
864 
685 
88 
892 
893 
694 
695 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
148036 
234773 
234773 
1118 
3499 
1039 
19479 
25136 
1112 
9985 
934 
2636 
2413 
17080 
71843 
23431 
51013 
3653 
7827 
25207 
6443 
21582 
210999 
755560 
1923 
1923 
27727 
27727 
1 18 
118 
1489 
1489 
20135 
20136 
8041300 
043 ANDORRA 
001 00 
055 
05 
0 
248 
24 
2 
351 
35 
3 
5 
52 
635 
63 
687 
66 
6 
722 
724 
72 
772 
77 
379 
379 
104 
152 
669 
106 
125 
145 
141 
141 
143 
1 25 
109 
133 
179 
167 
265 
808 
124 
114 
350 
1543 
1556 
Deutschland France 
ESPAGNE 
50516 
106651 
105561 
301 
1898 
123 
4207 
5529 
299 
1971 
233 
1063 
102 
3668 
6249 
2850 
6987 
619 
2399 
4970 
2037 
8167 
34296 
225463 
23698 
23698 
96 
96 
459 
459 
14077 
14077 
1727993 
43939 
40209 
40209 
700 
877 
444 
6012 
8033 
272 
5202 
156 
575 
492 
6597 
34903 
12010 
25280 
644 
1359 
5442 
1756 
8216 
89511 
248643 
73 
73 
13 
13 
389 
389 
3457 
3467 
2798380 
A N P O H H t 
11 
2 
2 
2 
1543 
1543 
379 
379 
104 
151 
544 
4 
7 
1 41 
141 
141 
34 
33 
131 
173 
62 
355 
109 
124 
5 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7593 
16090 
16090 
232 
111 
4089 
4432 
296 
546 
180 
274 
1625 
2921 
1834 
2850 
3602 
1497 
17 
426 
901 
1548 
12673 
47052 
377 
377 
8 
8 
1141301 
106 
121 
127 
2 
91 
76 
4 
35 
282 
124 
5 
226 
1 
Nederland Belg.­Lux. 
23556 
16246 
15246 
22 
90 
41 
567 
720 
88 
66 9 
303 
3C 
496 
12766 
2172 
2656 
246 
17C 
136S 
437 
126S 
21087 
55786 
54 
54 
71 
71 
2 
2 
454926 
1 
1C 
1 
12035 
10307 
10307 
46 
50 
37 
475 
516 
21 
1406 
9 
112 
88 
1536 
5257 
1400 
4482 
265 
253 
2533 
280 
378 
14956 
48830 
3 
3 
209 
209 
441281 
5 
157 
157 
167 
— December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
8539 
4334e 
43346 
2E 
297 
277 
379S 
439E 
11C 
756 
346 
214 
75 
150C 
9807 
1902 
581C 
46C 
357E 
920C 
100C 
1546 
33406 
105474 
179: 
179C 
3957 
3957 
7 
7 
47 
47 
2594 
2594 
1333143 
7 
Ireland 
281 
1524 
1524 
19 
24 
1 
182 
226 
3 
26 
1 
30 
60 
44 
1353 
4 
27 
554 
6 
224 
2281 
5387 
1 
1 
50421 
Valeurs 
Danmark 
1477 
3489 
3469 
5 
21 
5 
148 
179 
23 
39 
1 
59 
132 
957 
203 
841 
18 
17 
500 
' 25 
112 
2783 
8926 
8 
8 
93850 
» 
1 
1 
139 
Tab. 2 Import 
140 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
043 
78 
7 
821 82 
842 843 845 84 
897 89 
8 
971 97 
TOTAL 
044 
072 07 
0 
248 24 
282 288 28 
2 
62 
684 68 
692 69 
6 
723 724 72 
745 74 
78 
793 79 
7 
874 
87 
883 88 
89 
8 
911 91 
TOTAL 
046 
21 
2 
682 
68 
ANDORRA 
169 
2203 
1161 1161 
628 180 198 1119 
133 281 
2620 
125 125 
8797 
GIBRALTAR 
272 330 
345 
108 117 
179 164 343 
520 
138 
315 327 
175 184 
866 
190 101 314 
216 345 
100 
1151 1156 
2065 
160 164 
174 205 
173 
603 
316 316 
5225 
VATICAN CITY 
108 
284 
105 105 
1543 
1 
46 
1 
49 
1871 
59 59 
59 
2C 
2C 
85 
4 
ANDORRE 
122 
324 
1161 1161 
627 154 184 1014 
133 253 
2484 
126 126 
3995 
GIBRALTAR 
11 11 
64 
136 135 
163 
6 8 
3 
36 
287 
CITE VATICAN 
11 
45 
327 
14 33 
16 
53 
892 
96 
105 
177 20 197 
350 
86 
304 
304 
3 
529 
99 122 
213 282 
38 
125 125 
579 
2 4 
27 
48 
1558 
108 
259 
105 105 
9 
13 
26 
272 272 
287 
1 
26 
3 
29 
201 
34 34 
93 
12 12 
2 85 87 
111 
52 
175 179 
190 2 192 
3 62 
57 
891 
152 154 
140 170 
116 
457 
312 312 
2904 13 
046 
7 
84 
896 89 
TOTAL 
046 
054 058 05 
121 12 
211 21 
267 258 26 
282 288 289 28 
292 29 
333 334 33 
515 51 
541 54 
583 58 
511 612 613 
628 62 
635 63 
651 652 655 656 657 658 65 
663 665 667 
VATICAN CITY 
198 
153 
121 
389 421 
531 
1401 
MALTA 
2499 151 2652 
6620 
5655 
144 157 
122 422 628 
953 829 137 
1655 1655 
197 4623 4842 
676 676 
133 182 
1180 
273 3807 1013 5093 
9254 9289 
270 291 
4689 1029 3917 
120 2428 204 12730 
107 
125 1203 1497 
133 
CITE VATICAN 
359 364 
405 
488 
MALTE 
108 
108 
110 
60 244 42 346 
94 94 
3 5 
121 
34 3784 403 4221 
2594 2594 
846 72 142 128 
79 
17 
112 
73 
22 
56 
96 
23 23 
285 315 
13 13 
43 
66 
631 
669 
23 
10 33 
190 
138 
87 
10 
13 
118 
743 
124 124 
99 
143 
855 263 
13 13 
197 4620 4817 
18 
16 
130 132 
152 15 7 174 
1018 1039 
3 17 
1815 249 1703 
375 13 4164 
31 
32 
12 
26 
46 
2391 
2393 
2393 
6697 6628 
23 
23 
38 
13 
29 29 
10 10 
28 
45 
384 384 
22 
22 
1705 733 
1 1193 1197 
149 149 
18 31 
137 147 
59 95 154 
1597 1597 
632 632 
2 
755 
42 
8 574 624 
3108 3121 
259 266 
598 45 1355 42 1280 55 3517 
2 
104 
124 
24 
17 
17 
250 260 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 4 6 MALTA 
682 
684 
68 
693 
695 
697 
699 
714 
716 
71 
724 
728 
72 
736 
737 
73 
742 
745 
749 
751 
759 
75 
762 
764 
76 
771 
772 
773 
778 
77 
784 
78 
821 
62 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
899 
89 
MALTE 
100 
142 
247 
447 
1146 
5630 
2791 
10094 
39422 
152 
476 
696 
130 
138 
406 
687 
549 
1236 
191 
158 
135 
592 
381 
1994 
2423 
7788 
1509 
9354 
1900 
1018 
1358 
296 
4645 
865 
930 
20327 
1330 
1330 
582 
582 
66517 
30263 
2952 
8744 
2019 
943 
14048 
125486 
3919 
3919 
1760 
394 
2178 
118 
138 
2157 
625 
3090 
12160 
1922 
7091 
539 
191 
21965 
194 
1169 
1389 
10285 
83 
83 
15 
21 
59 
12 
112 
124 
35 
41 
76 
82 
82 
76 
556 
633 
536 
577 
92 
28 
1250 
55 
60 
2359 
7 
7 
336 
336 
36740 
22730 
45 
3801 
166 
743 
5528 
69753 
3239 
3239 
79 
81 
2098 
601 
2699 
6 
86 
6112 
238 
127 
6569 
130 
28 
3 
48 
1 
1 
1 17 
117 
21 13 
16 
2129 
208 
117 
35 
360 
39 
39 
101 
101 
2252 
621 
227 
156 
110 
3366 
103 
103 
1755 
1 
1756 
173 
72 
20 
60 
332 
100 
120 
222 
1424 
1493 
463 
463 
12 
52 
68 
9 
231 
240 
106 
3 
108 
4 
112 
133 
453 
642 
230 
15 
1 
112 
377 
690 
2781 
13 
13 
4515 
1990 
2 
161 
608 
3 
397 
7576 
409 
409 
31 
49 
61 
2 
4 
18 
87 
39 
4 
12 
72 
8310 
70 
70 
523 
141 
664 
2 
507 
3 
14 
364 
364 
4062 
1162 
36 
326 
645 
4 
631 
6866 
17 
17 
153 
191 
1 
351 
7505 
2 
1 
29 
57 
3 
60 
19 
7 
26 
142 
142 
297 
297 
20 
20 
12712 
395 
2 
334 
30 
20 
361 
13854 
34 
34 
55 
2 
22 
26 
107 
725 
5610 
62 
6536 
14268 
10 
129 
43 
52 
215 
555 
60 
615 
82 
119 
65 
316 
1990 
2112 
4762 
341 
5103 
434 
5 
167 
117 
760 
92 
117 
9395 
536 
536 
217 
217 
5878 
2574 
2729 
3808 
341 
173 
6951 
22554 
132 
132 
6 
228 
237 
57 
135 
55 
2 
299 
12096 
1505 
606 
273 
2 
14531 
38508 
274 
344 
351 
21 
21 
12 
12 
39 
2 
280 
1098 
1 
1385 
12 
12 
30 
147 
267 
691 
138 
40 
1270 
37 
37 
2 
2 
1318 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
0 4 6 MALTA MALTE 
931 
93 
TOTAL 
0 4 8 
001 
00 
O i l 
012 
014 
01 
034 
036 
037 
03 
044 
045 
048 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
061 
052 
05 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
1 12 
11 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
1497 
1497 
2S2418 
YUGOSLAVIA 
55918 
56916 
37564 
166 
4255 
41976 
203 
2832 
2888 
1346 
6865 
1725 
121 
166 
2023 
22590 
14489 
3347 
21839 
62286 
368 
438 
826 
2280 
2320 
8949 
6949 
112 
945 
1057 
634 
36471 
36106 
3620 
3623 
357 
202 
559 
810 
766 
1576 
347 
347 
10674 
4187 
29116 
110666 
154513 
10900 
10900 
1233 
457 
429 
2107 
838 
928 
936 
936 
107907 
1396 
1396 
3807 
123 
3528 
7466 
1550 
2 
170 
1722 
1224 
1241 
12586 
5300 
1651 
14555 
34093 
153 
211 
364 
2096 
2115 
1285 
1285 
1 
476 
477 
366 
15250 
16515 
1855 
1858 
90 
101 
191 
131 
388 
519 
84 
84 
262 
2154 
3068 
1440 
1440 
145 
40 
145 
32 
11686 24804 
YOUGOSLAVIE 
1643 
1643 
125 
37 
153 
37 
4 
2080 
17 
2101 
15 
15 
3306 
1409 
294 
1843 
6851 
35 
33 
68 
114 
1 17 
114 
1 14 
54 
54 
1163 
5 
4022 
4027 
358 
358 
4385 
30 
30 
11 
11 
907 
909 
581 
581 
10 
9 
59 
233 
52859 
52869 
33507 
24 
33631 
117 
915 
806 
97 
1818 
501 
121 
133 
760 
3628 
7650 
1089 
769 
13055 
200 
200 
35 
35 
7521 
7521 
111 
62 
173 
110180 
265 
231 
497 
1116 
1115 
1613 
80 
16 
96 
670 
367 
1037 
248 
248 
9925 
4165 
28477 
99647 
142416 
8879 
8879 
1219 
276 
389 
1923 
273 
632 
20 
20 
18686 
343 
368 
63 
63 
812 
162 
154 
2364 
3512 
14 
25 
26 
26 
183 
183 
389 
393 
42 
42 
435 
172 
172 
15 
15 
18 
2333 
2351 
75 
8 
18408 
2 
94 
96 
910 
1071 
921 
15 
49 
1030 
2016 
IO 
10 
248 
248 
248 
249 
55 
55 
169 
3880 
4049 
328 
31 
541 
541 
20 
20 
254 
259 
80 
82 
1328 
18 
1135 
2481 
182 
182 
12 
12 
161 
161 
3 
14215 
14218 
14218 
15 
15 
190 
1267 
1477 
109 
25 
3 
3 
10 
25 
110 
102 
247 
46 
45 
50 
61 
10 
10 
126 
234 
141 
142 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
26 
273 
274 277 
278 27 
282 
287 
268 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 513 
514 
515 615 
51 
622 
523 
52 
533 53 
541 54 
661 
554 55 
562 56 
672 
57 
582 
583 
564 
68 
591 692 
596 
59 
6 
511 612 613 
61 
621 
6992 
1915 
473 196 
1694 4321 
5292 
5011 
3701 
5049 
19053 
10252 12316 
22678 
219839 
1101 
1200 
109868 
5355 
116213 
5158 
5158 
122571 
1451 
1451 
2477 
2477 
3929 
9850 
1214 475 
1074 
3975 117 
16705 
5303 
7511 
12864 
706 761 
14534 14534 
1356 
244 1635 
7511 7511 
2648 
2548 
2745 
11553 
1460 
15794 
573 396 
1473 
2441 
74883 
9752 14288 1069 
25109 
2508 
366 
152 
473 
633 1258 
928 
666 
2148 
1291 
5031 
4866 3730 
8598 
20565 
10627 
1039 
11566 
1748 
1746 
13314 
320 
320 
2109 
2109 
2430 
345 200 
64* 
1853 55 
3097 
2855 
1725 
4520 
295 296 
6784 6784 
396 
180 599 
2651 2651 
1076 
1076 
1357 
482 
65 
1904 
384 
1233 
1617 
22644 
6150 13024 1006 
20180 
1675 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
311 4712 
17 1746 
'. 190 
24 955 41 2934 
283 4067 
4342 
11 999 
2073 667 
2367 10056 
1572 2062 3227 4066 
4799 6160 
9049 175535 
10 1091 
10 1190 
10727 39582 
9 4698 
10736 44580 
126 3262 
126 3282 
10874 49052 
1130 
1130 
1130 
28 7946 
216 100 29 171 
3 46 
502 645 
777 6908 
151 2216 
30 5648 
181 7864 
366 379 
2312 744 2312 744 
269 71 
59 291 136 
17 4835 17 4835 
1308 284 
1308 284 
53 621 
136 10395 
1393 
189 12644 
182 66 327 
3 224 
71 733 
5146 36509 
832 876 4 51 58 
836 987 
55 147 
Nederland 
83 
15 15 
12 
12 
1475 395 
1870 
4518 
48918 
48918 
48918 
1 
1 
353 
353 
354 
1712 
554 48 
18 
431 14 
2777 
44 
14 
58 
46 48 
1087 1087 
380 
380 
214 
390 
604 
ti 11 
4965 
1438 1209 1 
2648 
63 
Belg.­Lux. 
386 
6 
θ 
2 
2 
4 
225 557 
783 
5291 
4 
409 
413 
413 
8 a 
8 
164 
72 
236 
86 
86 
18 
462 462 
8 8 
289 
3 
2 
. 294 
7 
7 
1111 
2 
4 
6 
25 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
134 
67 67 
3 
643 
1028 
1574 
26 286 
314 
11 53 
64 
3581 10 299 
27 
339 1 
368 1 48 
770 2 
37 
8 
45 
20 
7 
7 
7 
23 
115 
138 
2738 95 311 2738 95 311 
220 
5 227 
12 
75 
87 
2 
2 
72 
72 
3869 98 521 
411 24 17 
41 i 24 17 
448 86 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
625 
528 
62 
534 
535 63 
541 
642 
64 
651 552 
653 654 
655 
557 658 659 
65 
861 
662 
663 654 
666 
686 
65 
571 
672 
673 
574 675 
678 677 
676 
679 67 
881 682 
883 
684 565 666 689 
66 
691 692 
893 694 
696 
597 699 
69 
6 
712 
713 714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 742 743 744 
745 
24940 4411 
«1869 
20773 
11286 32133 
19533 
15407 
34940 
21636 17432 
2854 1198 
683 
2592 5917 1776 
55083 
2222 
4485 
8832 2533 
4900 
2552 
25528 
17950 
2186 
9758 
1955 310 
115 158 
7958 985 
41385 
7915 47797 
620 
25905 2540 2506 
2305 
89592 
4015 934 
599 2763 
11167 
7373 14636 
41404 
377033 
1098 
27082 1142 29318 
68540 
3374 
4009 
3520 
6725 758 
226 
596 3405 
21714 
6915 
1482 8397 
2908 4252 7788 
9237 
1082 
5647 
3782 
12104 
2039 
4490 6529 
8252 
1857 
10109 
7672 2133 
516 540 
379 
902 6831 1017 
19093 
395 
3587 
4744 473 2357 
97 
11553 
2828 
190 
7875 
1579 9 
58 71 
3194 197 
16002 
4319 17455 
12149 1964 1413 
2030 
39320 
2227 697 
70 2311 
6641 
2721 6903 
21470 
166460 
1084 
13831 418 
11555 
26588 
1525 
2813 
1518 387 82 
406 1520 
8251 
4507 
1315 5822 
1104 1722 5252 5767 
502 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
2745 8726 254 97 
3075 8972 
196 15572 
330 5606 526 22360 
2 10326 
2296 6945 
2297 19271 
317 12926 1719 11476 
62 957 84 406 
2 294 
476 933 184 317 63 99 
2950 27485 
62 1716 
239 616 
548 2926 22 1611 
20 2352 
299 1873 
1290 11101 
190 13903 
1998 
24 1856 
124 252 300 
57 87 
413 4123 
283 806 22800 
975 1827 24696 
79 340 
2429 7806 586 583 94 
66 130 
6980 33652 
250 43 
1 338 
428 303 87 
916 2868 
148 2653 1289 5313 
3315 11483 
21078 158101 
14 
5699 3529 342 842 15096 
6555 16967 
1229 226 
322 3170 
41 416 
18 1561 6 333 121 
36 126 646 
1744 6630 
390 1428 
30 115 420 1643 
81 873 1256 924 1079 234 1819 1270 
23 172 
Nederlend 
1956 
6 
1925 
559 
145 708 
521 
1468 
1989 
13 512 
83 8 
2 
145 81 
845 
17 
132 388 1 
235 
773 
318 
i 
169 
488 
8 1988 
79 
1387 
3455 
1460 
6 1 
376 
8 266 
2117 
14959 
137 
456 
593 
346 
175 
3 
5 
247 134 
910 
52 
8 60 
20 78 
32 
10 135 
Belg.­Lux. 
357 
382 
524 
392 916 
83 
13 
96 
188 384 
445 148 
3 
43 128 
61 
1413 
13 
7 
187 11 1 
219 
265 
2 505 
772 
356 
94 
59 
509 
1 
56 
93 
628 84 
862 
6175 
1 
158 
159 
14 
2285 
159 
2459 
31 
2 33 
629 10 
198 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3386 148 1070 261 1 
4095 149 1155 
82 701 
263 346 
217 
7 
224 
293 779 
195 12 
3 
82 
58 759 
132 
622 
964 
124 429 
475 1 
9 142 7 227 177 341 
1663 7 1607 
17 
34 
135 4 67 
25 1 2 
189 35 13 
361 5 108 
440 15 
2 
62 
494 
2812 1831 
122 
1872 
305 
8643 
35 
96 26 
197 
21 
106 
15 
122 
56 
664 304 27 642 169 
1501 304 252 
16777 469 4994 
3987 98 382 
299 1 911 4658 1 1009 
32 
459 58 
13 52 
284 1 34 30 18 
7 822 
1665 1 154 
476 32 
12 487 32 
154 1 48 117 13 142 96 96 371 
48 4 
Tab. 2 Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland -
0 4 8 YUGOSLAVIA 
749 74 
751 752 759 75 
761 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
YOUGOSLAVIE 
15241 40518 
11257 394 1310 12961 
2813 210 6487 11293 
5677 11023 21703 1348 53296 3333 28698 124978 
21271 10702 630 61971 7903 24462 126939 
1743 952 12295 14991 
420431 
7520 7620 
83742 63742 
2977 2977 
103877 81564 45197 31669 70237 5628 21321 360393 
48906 48906 
195 
490 5144 6914 12743 
576 
473 179 1124 547 2999 ' 
6382 4564 9544 1084 545 468 1406 11881 35874 
535154 
310 
310 
9531 24878 
9881 
76 1048 11006 
620 
175 6289 7084 
3874 5463 9676 1029 25559 1616 11086 69225 
740 377 266 28679 6344 2773 39099 
22 
429 172 623 
162675 
6172 
6172 
33298 33298 
2162 2162 
81174 74212 30197 27285 65147 4621 18568 301204 
38392 38392 
38 
339 3916 4698 8991 
39 
265 27 388 223 942 
3144 2367 3804 150 476 392 1204 5852 17399 
408550 
744 
5002 
186 
4 190 
487 487 
54 
888 9054 3 11816 448 10533 32796 
14894 
426 
19382 3 5578 40383 
645 
11987 12632 
100209 
44 
44 
10037 10037 
71 
71 
370 
480 904 944 1069 825 355 4947 
1382 
1382 
48 
25 43 288 404 
82 
46 26 50 
204 
835 
144 1321 8 10 
40 1020 3376 
20467 
3 
3 
3711 7184 
80 1247 
1059 1306 
1 143 2674 1528 2 6993 449 2213 15002 
2801 9631 9 10822 597 6666 32615 
339 96 130 565 
571 571 
5596 5695 
296 296 
75 12 167 
242 1226 76 579 2377 
900 900 
1 20 648 571 1240 
202 118 6 203 129 658 
116 878 3145 6 12 1 76 2368 6603 
18241 
660 935 
40 40 
3 35 19 57 
2 130 543 243 1650 
739 3507 
953 43 25 35 238 1068 2362 
737 225 4 966 
5398 5398 
58 58 
12218 6120 12367 2470 2741 90 1536 37542 
5267 6287 
159 573 823 
19 
1122 46 421 13 27 1 7 1894 3531 
52727 
44 
881 
157 160 
471 851 875 9 2204 28 2564 6992 
696 
4878 8165 
202 
202 
441 
441 
3081 3081 
298 298 
4444 
402 2519 
50 7429 
331 331 
1 365 47 413 
40 2 
3 
54 
556 823 457 
450 2301 
613 1299 
29 310 136 475 
396 2137 
223 838 27 5 1169 577 1555 4394 
13 87 
531 547 626 1804 
203 203 
5097 5097 
91 
4693 52 35 545 7 2 193 5527 
2041 2041 
17 104 12 554 687 
169 29 117 448 288 1051 
575 269 219 907 13 70 69 274 2396 
17093 
304 304 
1233 213 
1449 
138 
35 35 
65 
65 
22 36 
59 
314 
38 325 
54 56 
10 156 
57 1372 
18 1613 
1174 
310 40 174 783 2481 
20 20 
796 282 
53 43 
31 1213 
508 508 
183 185 
44 
1 1 2 13 1 71 
33 15 140 
13 207 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
931 93 
941 
94 
951 95 
971 97 
TOTAL 
060 
001 00 
Oil 014 01 
034 035 036 037 03 
041 042 045 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 075 07 
081 08 
098 09 
112 11 
121 12 
211 212 21 
223 22 
246 248 24 
263 266 267 268 269 26 
273 277 
39879 39679 
178 178 
804 804 
398 
2039562 
GREECE 
3114 3114 
646 153 799 
3035 296 4486 3344 11161 
3274 3597 363 2207 9486 
31603 41329 165650 70823 309316 
2865 1029 3894 
207 447 2723 3413 
5303 5303 
2383 2385 
38186 38190 
45497 46507 
5786 417 6203 
190 200 
328 1009 1391 
4743 4163 347 1042 367 10669 
2752 5227 
39842 39842 
138 
138 
482 482 
349 351 
YOUGOSLAVIE 
42 
42 
920852 182426 
GRECE 
3 
3 
538 76 160 1130 1904 
35 289 326 
25125 7518 56793 33548 134185 
2394 619 3013 
113 227 1124 1499 
108 108 
1438 
1438 
26151 25164 
25564 25570 
28 190 218 
16 22 
21 21 
1424 1010 172 353 3 2962 
1188 3748 
160 160 
34 
502 68 3396 1868 5823 
889 
10 
947 
344 2439 6879 17402 25064 
128 91 219 
300 305 
B7 87 
536 536 
1435 
1435 
3834 3836 
5270 
721 
721 
8 9 
189 874 1108 
210 2344 
5 
2559 
56 10 
24 24 
2946 2945 
737 100 1804 
2385 3587 318 202 6492 
1629 11688 9691 3578 26585 
1265 1265 
2286 2285 
50 50 
4686 4688 
4738 
5036 14 5050 
139 58 206 
2463 
160 118 364 3122 
1455 
179 179 
141170 
612 140 752 
420 67 145 165 797 
296 5405 15049 4920 25670 
48 32 80 
3 88 25 116 
117 117 
4756 4756 
8682 8585 
13441 
1 81 82 
19 19 
22 
41 
63 
37 3 
18 18 
79 
79 
49324 
7 18 48 
37 37 
221 680 
2 
903 
37 37 
33 33 
84653 
23 
96 
819 819 
112 1235 1439 1308 4094 
41 36 77 
18 
6 24 
31 31 
99 99 
5240 
5450 
5451 
3236 3238 
8667 
83 
83 
34 37 
58 135 
10 751 761 
2779 12047 54631 8976 88332 
252 227 479 
69 132 2 203 
2110 2110 
186 188 
92213 
1236 1235 
433 433 
1668 
49 49 
132 132 
347 67 15 523 
7 1404 
2568 16243 
15 15 
361 1540 386 2287 
28 28 
217 536 738 606 2097 
242 242 440 440 
98 98 
60 60 
40 
7 
143 
Tab. 2 Import 
144 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
060 GREECE 
278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
334 
33 
423 
42 
431 43 
511 513 514 515 516 51 
531 533 53 
541 
54 
551 
553 
65 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
58 
598 
59 
611 
613 
625 
62 
634 635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
GRECE 0 6 0 GREECE GRECE 
60951 
68930 
1147 1204 
78842 6420 2062 
89496 
2600 3467 6067 
219651 
219693 
509 509 
16557 
15573 
433 .433 
16006 
590 173 170 376 262 1596 
820 
159 1067 
751 
751 
1504 
103 
1625 
2031 
2031 
131 11082 11319 
24795 
24970 
3507 
68186 
71739 
1732 1771 
2616 487 
3103 
4128 755 4883 
194301 25606 12805 
28771 33707 
180 
18 
6045 
807 
258 
7308 
886 1377 2253 
46601 
5721 5721 
5721 
127 
127 
7681 7747 
1 1 
9816 
286 1046 
11159 
1225 
840 
2055 
25368 
61973 
61973 
505 509 
52483 
86 
86 
21 2 
23 
1044 1051 
57 57 
191 
2 198 
152 152 
28 
28 
35 1494 1529 
3305 
3306 
95 40796 40904 
15 32 
363 
413 
776 
97 95 192 
78041 3334 2603 
153 75 26 
255 
600 600 
76 
76 
84 
171 
104 104 
104 104 
10 2570 2583 
138 
138 
206 
12348 
12568 
13 627 640 
28982 9028 4615 
12403 
13900 
558 
772 16550 
3705 
778 22363 
177 
482 
659 
74910 
74952 
14691 14591 
420 
420 
16011 
590 173 17 226 108 1114 
936 937 
419 
2 
421 
1115 
1115 
49 
5826 
5911 
15557 
15759 
3038 2771 5820 
1493 1494 
70 62 132 
2796 
2795 
30760 
2921 
444 
4997 
5037 
409 
403 35869 
516 
37199 
2 58 60 
54532 54532 
54532 
16 16 
54 
80 
94 
81 
263 
60 
60 
15 
15 
423 
435 
1856 1923 
4233 
4233 
2023 2 
2025 
2 
2 
14165 678 357 
1252 
1273 
4214 
862 
27 
27 
10787 10787 
16 19 
2267 2267 
542 542 
660 
660 
136 136 
3011 3011 
2930 
2931 
28 
28 
14976 
5953 2 
5172 
6583 
6012 
228 
277 
193 
470 
11928 
11928 
703 
716 
126 126 
1307 1307 
289 
55 344 
1221 
8 
1229 
37 319 
411 
250 265 
168 4002 4184 
154 
2 
156 
1214 
15 1229 
12705 
2361 
4781 
601 
608 
520 9 3 
74 
75 
136 
14 
150 
33 
490 
523 
838 
1 
18 
18 
18 
498 
498 
18 
18 
314 
314 
565 
565 
1393 
1106 
1109 
1 
1 
4172 
1321 
1 
664 
655 
657 
858 659 
65 
681 
862 
553 666 
867 
86 
871 
672 
574 
676 
67 
861 
682 664 
685 66 
892 693 
694 
695 696 
697 
899 89 
6 
712 
713 
714 
716 71 
721 
723 724 
725 
727 
728 72 
736 
73 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
762 759 
76 
764 
76 
771 
772 773 
774 
775 776 
776 77 
781 
782 784 
78 
792 
793 
79 
917 
8584 660 
31155 
19112 293446 
3026 
4227 
1829 
827 310 
10300 
41605 
21928 6226 
2036 
74059 
6929 
13808 81535 
281 
102553 
399 
271 
491 
1638 5548 
6464 
6589 20423 
582379 
603 
641 2212 274 
3769 
157 
467 
520 639 
165 
527 2495 
533 
621 
483 
574 
825 
152 382 
1902 
4318 
241 
584 
853 
11000 
11071 
844 
8509 2867 
117 
182 162 
2848 
15327 
1138 
119 
338 1721 
378 
3275 
3653 
170 
4400 142 
18988 
10951 118587 
2738 
1163 
424 
293 
4528 
35217 
1187 
1394 
38946 
5172 12099 
10 
17281 
36 
135 
455 
1214 
1694 
4301 7838 
229263 
599 
201 884 102 
1821 
144 
282 466 
32 
100 1044 
59 
64 
147 
344 
175 
51 73 
1103 
1894 
5 
420 
426 
9562 
9591 
361 
5206 1545 
9 
97 30 
2062 
9410 
161 
18 
93 319 
54 
775 
829 
472 
1889 115 
7005 
3135 55245 
67 
1575 
476 
' 118 310 
2562 
4275 
39 
116 
4447 
6929 
1929 27001 
35859 
62 
i 11 2734 
554 
726 4091 
115505 
88 1 9 
98 
75 
16 109 
10 
147 357 
24 
31 
136 
169 
220 
5 11 
147 
678 
7 
4 
15 
27 
30 
20 
1461 779 
2 
27 11 
32 
2332 
903 
183 1090 
18 
1945 
1963 
166 
855 581 
1085 
2281 39066 
58 
786 
560 
238 
1650 
20 
21910 2881 
227 
26056 
4802 41436 
251 
48609 
11 
80 
225 2685 
2468 
729 6232 
128885 
4 
40 
21 
66 
3 
47 56 
103 
182 397 
52 
53 
15 
4 
165 
12 56 
118 
370 
84 
9 
106 
338 
382 
9 
718 342 
47 
25 39 
147 
1327 
15 
96 
β 
151 
55 
51 
116 
21 117 
2397 
437 
18154 
2 12 
1398 215 
1514 
25 
148 
723 
2 47 
3 
10 
3 24 
107 β 3 
109 
110 
783 784 
1 
575 
52 
23 
651 
33 102 
136 
1 
574 
1365 
170 
23041 
11 
242 
76 
338 
38 
218 
256 
24 
5 
β 
314 
16 
355 
25988 
45 45 
60 
24 
12 97 
107 
107 
5 
2 
21 
1 
283 312 
20 
1 
21 
91 
91 
21 
242 
4 
24 
33 
324 
13 
24 37 
218 
218 
87 
747 17 
209 
1649 
22495 
69 
702 
125 
88 
1009 
1093 
18 
2804 
255 4199 
419 
460 
859 
266 
2 28 
82 
177 237 
52 
844 
35096 
230 
1327 90 1550 
7 
312 
143 θ 
10 
83 579 
290 
359 
54 
53 
236 
54 204 
69 680 
105 
39 
153 
163 
177 
294 
173 48 
55 
33 55 
305 
953 
37 
5 
30 72 
392 
392 
1 
6 539 
1315 
33 1358 
27 
7 
48 24 26 130 
5 14 
33 85 142 
138 134 
35 
308 
2 4 
115 
663 18199 
49 
115 
6 17 26 
28 
28 
20 2 
22 
18 
16 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
060 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 874 87 
881 682 883 88 
892 893 894 896 897 898 699 89 
8 
911 91 
931 93 
971 97 
TOTAL 
062 
001 00 
011 01 
024 02 
034 036 037 03 
045 048 04 
054 055 057 058 05 
061 052 06 
GREECE 
43828 
327 327 
514 514 
1081 1081 
72739 102497 4876 143992 92407 
2813 259694 578818 
33007 33007 
177 
331 4428 4945 
142 153 167 518 
2065 5032 2965 2452 1332 1390 1730 17005 
736218 
1034 1034 
17248 17246 
911 916 
2291998 
TURKEY 
625 625 
2745 2745 
618 618 
1796 13886 559 16244 
608 580 1256 
32590 11042 
315578 6621 367829 
247 728 975 
GR 
26398 
78 78 
301 301 
436 436 
60831 79884 1501 113534 72646 955 206719 534969 
21525 21525 
165 73 272 510 
9 38 19 70 
1071 774 613 400 316 143 157 
3474 
561363 
15196 15196 
5 
1085818 
ECE 
6594 
52 52 
12 12 
339 339 
4290 6942 413 7923 7898 1563 31468 60487 
2397 2397 
4 
26 1392 1426 
i 
32 38 
222 936 615 
46 760 295 41 2917 
67868 
20 20 
842 842 
322042 
TURQUIE 
41 41 
565 565 
458 700 16 1174 
354 397 
3620 8659 160797 5586 
178672 
191 507 698 
619 619 
2703 2703 
3 3 
229 10728 441 11398 
24 
35 
4946 1125 41731 1124 48926 
54 98 152 
2956 
48 
48 
33 33 
19 19 
529 5702 6 35 182 17 
1393 8664 
99 99 
203 179 382 
14 47 11 90 
16 549 1085 16 103 2 506 2277 
11612 
64 64 
350440 
6 6 
844 
1839 
2583 
608 
608 
15717 16 28944 732 46409 
12 12 
38 
38 
40 
40 
4520 6018 2652 
12601 7083 96 4982 37852 
5776 5775 
1731 1731 
38 82 192 5 15 104 21 458 
216968 
38 42 
331 429 33268 445 34473 
32 32 
1 1 
18 18 
50 60 
1645 259 9 1266 2136 159 3352 8826 
544 544 
12 15 
40 1703 230 6 90 43 6 2118 
11671 
78838 
110 110 
130 130 
190 190 
706 2303 90 8259 2282 33 10568 24241 
2588 2668 
5 27 817 856 
105 299 
694 924 213 1875 38 799 490 5050 
33484 
999 999 
2040 2040 
5 5 
205622 
44 44 
5 425 
433 
35 37 
4251 51 6498 221 11021 
68 
58 
3 3 
2 
2 
45 53 
2096 732 
36796 510 40133 
2 17 19 
16 15 
99 
13 
114 235 
30 
1 
3 34 
5993 
9 
2919 
2928 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
89 
3 3 
6 
6 
216 
379 
5 375 266 
2099 3344 
78 
76 
24 24 
7 
17 
4 34 18 104 10 
4 608 578 
4150 
135 
112 102 349 
84 84 
620 20 4824 3 5267 
4 
4 
062 
076 
07 
096 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
222 223 22 
248 
24 
253 
255 288 28 
273 
274 277 278 27 
267 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 
32 
334 
336 33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
513 
516 61 
522 
523 52 
561 554 66 
583 58 
591 59 
5 
625 
628 62 
TURKEY 
2860 
3590 
1756 
1756 
396848 
1856 
1856 
30939 
30939 
32796 
1442 519 2061 
113 
130 
81844 
3218 7212 72346 
1153 
230 860 53691 66664 
16440 8847 1084 24401 
13626 8764 22410 
177311 
1413 
1420 
10115 
203 10316 
11738 
5219 
5258 
221 
221 
5489 
700 
221 977 
4188 
2264 6453 
2172 146 2354 
127 131 
1300 1345 
11427 
1737 
169 1935 
TURQUIE 
2045 2698 
1451 1461 
1668 1568 
17686 17586 
31 354 365 
13 13 
19155 45 6 19223 
420 
6040 6450 
4039 130 
6568 1807 10395 
62 99 
111 111 
210 
127 
127 
2581 1419 4001 
16 144 185 
43 
4360 
378 167 545 
362 377 
103 103 
17 17 
42 42 
1342 1342 
1359 
81 98 179 
7 9 
3902 
2831 8733 
13 
486 17466 17967 
4588 
892 
5660 
3873 1326 5199 
35558 
10041 
10041 
10041 
1 
138 
161 
31 53 84 
2062 2 2089 
2204 2204 
2204 
1326 11 1337 
29 
44 
38221 3171 1901 
41380 
692 230 6 18633 19760 
6667 
5 
6720 
206 2565 2771 
72056 
1413 1420 
53 203 265 
1586 
5155 6155 
22 22 
5178 
305 
329 
736 514 1350 
117 117 
1875 
1224 
1253 
104 166 
70 70 
125 125 
5212 6212 
2 27 29 
49 49 
289 2340 2537 
842 842 
60 80 
63 
63 
105 79 184 
52 64 
79 79 
27 27 
2776 2778 
2 13 16 
1353 
18 
8711 8729 
948 6572 
74 1554 1728 
67 221 288 
163 84 247 
10 10 
559 
85 
85 
242 242 
42 42 
563 653 
2433 3643 
100 200 302 
67 140 192 399 
147 271 418 
672 7 579 
76 
75 
1300 1302 
50 2 52 
1164 1154 
116 115 
738 319 1057 
145 
Tab. 2 Import 
146 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
062 1 
634 
63 
651 
652 
653 
655 658 
659 
65 
661 
662 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
679 67 
681 
684 
689 
68 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 714 
716 71 
724 725 
728 72 
736 
73 · 
741 742 
743 
744 
749 74 
751 
75 
761 
764 
76 
771 
776 
778 77 
783 
784 
78 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 844 
rURKEY 
1 13 
206 
134671 
8798 
587 
568 
8977 38757 
192355 
101 
1054 
221 5779 
117 8329 
18871 241 
736 212 
20160 
161 
575 144 882 
117 116 
2473 846 
3604 
227570 
1939 
1 122 
260 3324 
125 132 
825 1132 
210 
216 
126 
857 134 
936 454 2687 
118 
154 
779 
664 
1445 
1147 
278 
787 
2448 
329 
1187 
1617 
120 
13043 
525 
525 
163 
163 
7924 
21394 
2150 
TURQUIE 
93 
136 
62166 
1746 
310 141 2312 
25580 
82257 
85 
665 
78 
5099 
91 
6024 
11778 
102 
553 212 12646 
6 
39 
5774 
980 
58 
406 
1819 
2991 
12055 
8 
5 
311 
23 
349 
5250 
125 
166 
5551 
1365 
167 
1665 
347 
600 
99 
1049 
14 
52 
598 
671 
195 
201 
115 
850 
51 
345 
262 
1659 
779 
23 
802 
7 
122 
268 
752 
1092 
318 
318 
104 
104 
6180 
15416 676 
35 
220 
50 
309 
18309 
1351 
3 
1354 
76 
4 
85 
226 
227 
1 
287 
288 
55 
29 
57 
2124 
13 
13 
81 
2319 
1320 
7 
7 
50875 
4405 
133 
1 51 
5719 
62323 
133 
128 
138 
399 
244 
588 
845 
66006 
121 
72 
80 
3 
28 
42 
1 18 
123 
269 
269 
974 
269 
366 
1695 
2 
2604 
151 
151 
147 
152 
42 
6669 
875 
3541 
504 
11709 
1 
377 
995 
2 
1375 
450 
2 
470 
46 
47 
64 
70 
33 
429 
32 
32 
1293 
1485 
13302 
166 
760 14239 
181 
207 
1166 
43 
43 
36 
7 
43 
15812 
2 
90 
90 
15 
28 
3 
269 
12 
12 
23 
23 
2 
771 
7 
20 
5577 
625 
86 
5 
1 144 
2042 
9481 
2 
33 
115 
12 
127 
72 
75 
28 
185 
109 
522 
59 
690 
227 
270 
574 
12 
627 
10 
10 
28 
50 
222 
222 
220 
445 
3 
32 
83 
4 
87 
227 
2 
71 
71 
1 
806 
3 
062 TURKEY 
845 
846 
847 
848 
84 
874 
87 
892 
893 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
TOTAL 
066 
001 
00 
O i l 
01 
034 
035 
036 
037 
03 
042 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
073 
074 07 
081 
08 
0 
112 
121 
12 
21 1 
212 
223 
22 
TURQUIE 
3559 
13561 
145 25254 
73987 
347 
349 
151 
198 
957 
145 
1599 
171 
589 3687 
79064 
303 
303 
2895 
2895 
126 
126 
534 
534 
985585 
SOVIET UNION 
8543 8543 
3649 
3552 
403 
525 
2167 36550 
39745 
492 
550 
1198 
1148 
1291 
443 4080 
2630 
2651 
385 
184 
4498 
5115 
243 
243 
2171 
10019 
28 17652 
52152 
139 
140 
123 
143 
795 81 
608 
134 
308 
2005 
15445 
15446 
175 
175 
2622 
80173 
82796 
162 
162 
807 
997 
22 
1953 
7499 
3 21 
43 
2 
9 
59 
1 100 
151 1 
13 
13 
24 
6 
1 
13 
55 
106 
2895 
2895 
66 
66 
57 
57 
17507 
420 
420 
1912 
1912 
194 
203 
5313 
5710 
24 
1 143 
703 
1083 
224 
3163 
1574 
1574 
147 
547 
702 
45 
45 
13540 
14050 
14060 
159 
159 
14209 
168 17162 17320 
162 
162 
54 
54 
141947 
U.R.S.S. 
2554 
2554 
1012 
1012 
8 
9 
15119 
16136 
55 
308 
i 
364 
279 
279 
33 
43 
108 
20467 
249 
249 
1 
1 
250 
14 4463 
4477 
20 
20 
196 
196 
203394 
5204 
5204 
558 
558 
184 
510 
692 
828 
2214 
2 
93 
95 
72 
72 
8 
8 
8151 
406 
406 
406 
2086 4028 6114 
225 
1060 4 
1234 
5315 
104 
12 
413 
413 
24 24 
2680 
2680 
132 
108 
108 
348 
443 
463 
984 
1021 
36 
248 
284 
93 
963 
23 
2018 
3897 
2 
2 
19 
42 
227 
227 
42 
42 
123 
126 
5059 
5065 
492 
526 
72 
75 
45 
45 
315 
316 
846 
846 
246 
478 
2 
179 
179 
43 
35 
839 
27 
1061 
299 
299 
40 
40 
86398 
1270 4235 
5506 
190 
190 
2899 
3252 
145 
145 
99 
99 
10 
10 
318 53399 53717 
84 
84 
15 
35 
7 
285 
1162 
2 
2 
102 
112 
9853 
2 
2409 
2428 
7 
38 
45 
56 
56 
154 
154 
37 
37 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
066 SOVIET UNION 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
253 
265 
267 
268 
26 
271 
273 
274 277 
278 27 
281 
282 267 
268 
289 
26 
291 292 
29 
2 
322 
32 
333 334 
335 
33 
341 34 
3 
411 
41 
423 
42 
4 
511 
512 
513 514 
516 
516 51 
622 
523 
524 52 
531 53 
541 54 
551 
55 
562 
55 
582 
563 
10486 
10528 
43629 
8755 
468809 
621193 
59664 
59654 
3862 
166571 
923 
4126 
969 
176611 
26896 
1571 
6641 
912 
24718 
50738 
5999 
71416 
1650 
844 485 
80594 
7800 
2058 
9858 
1002133 
142009 
142011 
2514374 
2707242 
137249 
5358865 
517111 
517111 
6017987 
564 564 
5391 
5391 
6024 
36352 
4937 
1125 
19277 
1 127 
517 
63335 
56313 
17550 
375529 
449492 
793 
888 
1942 
1942 
4444 
4520 
58314 
58314 
458 
14807 
4822 
4822 
895 
2326 
90265 
93486 
18327 
18327 
1469 
4981 1 
36 
1669 
52986 
21349 
769 
2704 
36 
8115 
32973 
504 
9377 253 
309 485 
10928 
3076 
568 
3644 
234648 
13081 
13081 
709577 
119454 
829031 
7247 
7247 
849359 
166 
166 
599 599 
832 
9158 
3170 
27 595 
257 29 
13236 
4986 
3955 
84030 
92971 
1268 
1268 
186 206 
51 
10539 
France 
U.R.S.S. 
660 
650 
13358 
58113 
71471 
18658 
18666 
79848 43 
32 
79923 
3 
65 
25 
6132 
6225 
101 1 
1452 
1554 
2342 
443 
2785 
185743 
63428 
63428 
1146076 
415961 
2649 
1564686 
59682 
59882 
1687996 
108 
108 
1899 
1899 
2007 
2154 
37 
166 3187 
121 298 
5963 
8870 
5949 
244419 
259238 
124 
124 
432 
432 
3922 
3933 
6781 
6781 
3 
1871 
1000 EUA/UCE 
Italia 
222 
222 
26345 
2641 
67756 
96742 
13906 
13906 
2413 
22230 
120 
1519 
15 
26392 
212 
737 
3935 
246 
4877 
10007 
5394 
58118 
105 
63617 
483 
802 
1285 
218285 
47590 
47690 
1000614 
229642 
2514 
1232770 
445853 
445853 
1726313 
598 
598 
598 
7506 
78 
10187 
17770 
33372 
4584 
17652 
55708 
33 
54 
1 
1 
3 4 
19404 
19404 
387 
7 
Naderland 
1621 
1621 
2789 
31818 
34607 
4738 
4738 
16 
662 
678 
4 
1157 
1161 
6 
1 
7 
43096 
348 
348 
90688 
697429 
7331 
795446 
998 
998 
796792 
145 
145 
1576 
1576 
1721 
7489 
1 37 1 
105 1 
1 174 
9141 
234 
625 
5092 
5951 
496 
569 
2 
2 
233 
261 
5540 
5640 
760 
Belg.­Lux. 
240 
32762 
33002 
1232 
1232 
13254 
529 223 
14016 
5328 
2 
605 
3755 
9690 
430 
430 
1813 
1813 
61029 
12541 
12641 
125115 
292038 
531 417684 
1228 
1228 
431453 
74 
74 
636 
636 
710 
1863 
281 
355 
309 
23 9 
2840 
325 
753 3 
1081 
68 
68 
44 
44 
i 
15896 
16896 
13 
665 
UK 
3170 
3213 
2 
3780 
172901 
176683 
2137 
2137 
1357 
195 10 
974 
2548 
106 
106 
145 
145 
65 
233 
298 
238847 
4466 
4466 
11902 
229708 
4770 
245380 
780 
780 
251626 
71 
71 
73 
8183 
472 
4356 
705 7 
13723 
3161 
959 24333 
28453 
72 
72 
56 
56 
100 
115 
7785 
7785 
616 
Ireland 
8 
3645 
3653 
55 
10 
65 
3716 
222 
222 
27054 
27054 
27275 
83 
83 
83 
633 
7 
640 
522 
522 
3 
3 
Import 
Valeurs 
Danmark 
11549 
11649 
866 
655 
3 
3 
676 
575 
3920 
3920 
15 
11 
26 
18767 
233 
235 
139961 
105833 
245814 
1123 
1123 
247172 
9 
13 
22 
5365 
203 
5566 
i 
138 
136 
1907 
1907 
4 
349 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
066 SOVIET UNION 
66 
692 
598 
59 
5 
611 
613 
61 
825 
628 62 
634 
641 
542 54 
651 
552 
653 
658 659 66 
663 
664 
665 666 
667 
88 
871 
672 
574 
675 
678 
679 67 
581 
682 
683 
684 
686 
689 
68 
692 
695 
696 
697 
599 
69 
6 
712 713 714 
716 
71 
721 722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
15255 
3832 
1356 
5195 
598952 
3068 
8151 
11219 
61 1 
611 1300 
33317 
1531 
34956 
34858 
105 34954 
434 
4641 
2526 
663 24052 
32680 
209 
5112 
706 346 
277498 
283996 
9023 
60030 
266 
182 
4225 
1 1 1 
73923 
70577 
4731 
72264 
26214 
121 
15468 
189455 
100 
2800 
154 
1069 
5174 
9379 
671782 
263 1222 
1636 
4111 
7235 
130 3565 
1246 
2748 
147 
115 
1284 
9236 
15301 
1907 
18208 
2185 
721 
2393 
1172 
10590 
1421 
501 
1922 
120193 
84 
3336 
3420 
59 
4 90 
2752 
130 
2884 
15808 
8 15814 
3 
853 
1611 
270 17808 
20545 
56 
1833 
8 33 
32518 
34560 
3330 
16054 
12 
1 
2731 
109 22251 
53642 
2836 
28290 
8878 
121 
11066 
104850 
14 
810 
16 
13 
982 
1835 
206250 
10 177 10 
1926 
2126 
1 1 
30 
718 
742 
133 
99 
70 
1804 
3555 
56 3811 
157 
557 
130 
242 
­» 
France 
U.R.S.S. 
1874 
1123 
671 
1694 
280039 
12 
1060 
1072 
39 
39 
1529 
157 
1686 
3430 
54 3484 
61 
173 
462 
19 4044 
4762 
88 
30 
36 11 
15 244 
205 
1 
5 
2 
225 
9511 
3 
19798 
13153 
2377 
44842 
55 i 
8 
819 
1396 
57750 
1 459 
553 
1013 
32 1818 
344 
559 
256 
3009 
2926 
510 3436 
924 
55 36 
29 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
394 
79 
79 
93414 
1676 
1610 
3185 
42 
8 54 
7383 
451 7834 
5219 
2 5221 
252 
1420 
318 
381 338 2749 
8 
293 
307 176 
69 857 
3316 
40328 
48 
181 
783 
2 44713 
1478 
4475 
3690 
1166 
10829 
1118 
72 
2846 
4035 
79477 
252 1 1382 
1546 
3181 
23 1056 
4 
1300 
408 
2791 
7332 
243 7575 
1 
2 
4 
674 
Nederland 
760 
304 
69 
373 
22697 
1365 
196 1560 
293 
293 
1200 
59 
1259 
4648 
1 4649 
22 47 99 
12 
29 
111 
433 
548 
1514 
4263 
79 
447 
6357 
28 
95 
72 
199 
396 
15190 
6 
6 
7 156 
i 4 
2 
170 
443 
443 
5 
1 
5 
55 
Belg.­Lux. 
678 
840 
49 
897 
22605 
193 
193 
113 
93 237 
1990 
1 
2007 
2132 
1 1 
2143 
118 
1061 
3 150 1332 
33 
56 
12 2 
244796 
. 244905 
1421 
616 
65 
662 
2764 
1 
1743 
257 
412 
2413 
108 
1 
16 
267 
448 
256442 
303 
i 
304 
24 42 
62 
128 
530 
1045 
1576 
1 
65 58 
157 
— December 1980 Janvier—Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
515 353 
80 54 
85 2 
156 55 
50985 1165 8053 
32 
1352 396 
1394 396 
64 1 
500 . θ 
664 23 
' 17777 . 665 
544 262 27 
18321 282 713 
2662 769 
32 2894 
5 
15 
3 1526 
1549 
759 
1129 
120 
155 139 1643 
23 1 
2680 7 201 
300 4 38 
115 8 
3142 li 248 
641 
1434 315 649 
136 
3 44 
2076 315 1029 
4431 
149 
15161 
2 
40Ì 
20164 
77 
172 
42 
9 
13 
819 67 2 
16 1 45 
1128 68 73 
51234 656 4763 
182 100 
244 
47 12 20 
473 12 120 
18 15 
69 
116 
145 
10 
14 
550 
394 
i 
924 410 
1197 6 312 
53 1250 6 312 
1087 3 7 
35 6 2155 5 
12 3 
147 
148 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
066 SOVIET UNION 
746 
749 
74 
751 
762 
759 
78 
781 
782 
783 
764 
78 
771 
772 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
766 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
874 
87 
881 
883 
884 
886 
88 
892 
894 
898 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
981 
98 
971 
182 
6066 
12721 
355 
595 
259 
1219 
1313 
484 
335 
650 
2983 
1098 
977 
262 
2615 
6192 
2525 
12696 
103000 
1086 
337 
7031 
414 
610 
112378 
440 
482 
177168 
103 
103 
4394 
4394 
122 
122 
102 
180 
341 
493 
493 
1363 
194 
1781 
3414 
6717 
303 
178 
11110 
17358 
1668 
4889 
3063 
943 
2918 
1438 
14772 
40996 
397 
397 
50079 
50079 
125 
125 
19041 
19041 
120921 
153 
1176 
2414 
74 
245 
8 
325 
214 
27 
241 
877 
103 
27 
733 
30 
887 
2459 
9377 
504 
1115 
33 
2 
11031 
6 
10 
24021 
13 
13 
3436 
3435 
5 
14 
23 
431 
431 
430 
37 
266 
755 
303 
137 
4 
492 
936 
373 
430 
2200 
195 
223 
739 
4183 
9756 
60079 
50079 
65 
55 
18503 
18503 
62847 
France 
U.R.S.S. 
3121 
4166 
2 
5 
7 
205 
297 
258 
750 
122 
281 
32 
56 
844 
82 
1417 
22085 
32 
1653 
. 495 
24255 
42 
42 
36114 
64 
54 
37 
58 
100 
192 
3 
504 
699 
1751 
80 
25 1006 
2653 
393 
1436 
282 
5 
1466 
11 
* 3522 
7336 
3 
3 
1 
1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
328 
1024 
23 
23 
143 
13 
72 
228 
72 
291 
3 
3260 
1074 
4702 
6228 
102 
314 
407 
203 
7254 
390 
391 
27189 
29 
29 
249 
249 
1 
1 
33 
3 
42 
89 
102 
229 
420 
151 
36 
59 
80 
377 
119 
332 
54 
182 
671 
38 
1444 
2552 
5 
5 
67954 
Nederlend 
135 
201 
26 
26 
125 
68 
1 
8 
200 
14 
130 
177 
321 
9237 
31 
9286 
10636 
7 
7 
168 
168 
15 
2 
2 
102 
223 
325 
474 
24 
112 
610 
78 
218 
208 
117 
41 
650 
1788 
5 
5 
25 
25 
406 
406 
Belg.­Lux. 
3 
255 
540 
215 
239 
2 
456 
145 
19 
12 
176 
180 
404 
77 
448 
1125 
28579 
2 
2156 
2 
30738 
9 
35051 
32 
32 
36 
35 
15 
12 
29 
73 
2 
77 
170 
143 
7 
3 
506 
759 
52 
223 
40 
11 
9 
21 
371 
1396 
3 
3 
15 
15 
32 
32 
UK 
10 
620 
3919 
64 
44 
251 
369 
682 
179 
36 
475 1374 
28 
76 
65 
626 
961 
207 
1967 
23807 
446 
23 
1449 
145 
2 
26872 
36168 
16 
18 
318 
316 
120 
120 
7 
25 
32 
42 
42 
473 
50 
426 
963 
2859 
40 
56 
8777 
11740 
562 
1760 
167 
552 
181 
469 
3731 
16984 
366 
386 
13 
13 
110 
Ireland 
3 
4 
4 
580 
580 
7 
7 
30 
642 
12 
12 
2 
2 
i 
12 
13 
6 
3 
9 
36 
imp 
Valeurs 
Danmark 
1 
433 
455 
13 
13 
1 
30 
6 
39 
27 
105 
3587 
245 
ii 3943 
6358 
4 
4 
123 
123 
1 
1 
5 
68 
99 
18 
18 
24 
30 
50 
26 
■ 2 
5 
25 
58 
71 
274 
74 
5 
229 
117 
772 
1135 
1 
1 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
066 SOVIET UNION U.R.S.S. 
972 
97 
TOTAL 
8699 7861 
129620 70698 
.10838149 2958021 2279711 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
165 
68119 
2214499 
068 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
001 
00 
011 
01 
023 
02 
034 
03 
04 
054 
057 
06 
062 
05 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
261 
25 
253 
255 
257 
256 
269 
26 
271 
278 
27 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
30446 16698 
30448 
8770 
8773 
247 
260 
2282 
2339 
126 
1110 
1430 
2633 
734 
734 
136 
138 
46627 
113 
116 
176 
673 
2107 
2660 
1761 
460 
2221 
7336 
7338 
4620 
4668 
2334 
2334 
1239 
2734 
3579 
1141 
284 
8992 
602 
2330 
2699 
281 
516 
769 
355 
2305 
2660 
34747 
2039 
2054 
98667 
3430 
102317 
9974 · 
9974 
16598 
2052 
2052 
247 
247 
98 
138 
10 
21 
22 
45 
45 
19112 
72 
72 
78 
80 i 
801 
4240 
4240 
692 
692 
6 
764 
300 
70 
1130 
326 
326 
175 
175 
254 
442 
696 
6260 
β 
880 
216 
896 
179 
179 
5513 
5613 
206 
206 
5998 
28 
556 
431 
986 
533 
533 
139 
173 
903 
903 
1023 
246 
487 
50 
217 
2048 
1 
108 
122 
30 
30 
560 
660 
6466 
435 
436 
25 
1380 
1405 
Nederland 
203 
203 
918388 
323 
323 
20 
20 
90 
94 
88 
550 
1355 
1911 
117 
117 
77 
77 
2666 
41 
44 
44 
3 
18 
21 
25 
460 
485 
2477 
2477 
1353 
1365 
503 
503 
190 
113 
594 
62 
959 
238 
254 
293 
293 
59 
876 
935 
7292 
33531 
946 
34477 
9974 
9974 
Belg.­Lux. 
445 
445 
818001 
13336 
13335 
1085 
1055 
13 
25 
28 
445 
53 
551 
132 
132 
14 
14 
15159 
16 
15 
25 
40 
11 
11 
13 
13 
34 
34 
762 
791 
615 
2158 
271 
273 
38 
38 
23 
93 
116 
2693 
516 
516 
6607 
189 
8995 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 
110 45 
1317493 33586 302463 
10 
3 
5 
5 
40 
94 
12 
139 
33 
33 
220 
θ 
832 
832 
1735 
1738 
15 
16 
3288 
3288 
20 
859 
1351 2E 
395 
5 
2541 2E 
501 
445 
947 
142 
142 
13 
156 
178 
10 
2064 
2074 
10 
248 
246 
2382 
1 
69 
69 
17 
17 
2 
2 
16 
18 
94 i 
977 
79 
12 
91 
β 
89 
76 
9780 26 1239 
1066 
232 
232 
1097 
56644 
485 
58309 
Tab. 2 Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
068 
3 
423 
42 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
52 
631 
533 
63 
541 
54 
554 
55 
552 
56 
572 
57 
582 
583 
564 
56 
591 
596 
59 
5 
511 
512 
813 
61 
521 
625 
62 
835 
83 
841 
642 
64 
651 
652 
663 
654 
555 
566 
667 
556 
659 
85 
551 
662 
683 
864 
665 
565 
667 
56 
671 
672 
673 
674 
GERMAN DEM.R 
114346 
268 
268 
280 
4477 
1796 
6385 
4995 
2022 
2918 
24592 
8788 
10478 
17310 
602 
346 
1017 
1493 
1493 
116 
147 
69748 
69748 
202 
202 
1397 
20085 
532 
22081 
973 
2030 
3065 
129855 
1169 
635 
1329 
3053 
421 
5610 
8106 
2050 
2076 
3331 
8446 
9776 
787 
1021 
1832 
1308 
7633 
1682 
4370 
9369 
706 
28687 
689 
613 
614 
2025 
4910 
9420 
168 
18229 
1070 
30537 
8762 
40194 
RD.ALLEMANDE 
904 1840 
266 
266 
258 
1018 
203 
2497 
978 
752 
1374 
6822 
2 
2057 
2122 
165 
156 
75 
76 
20 
35 
3855 
3855 
59 
59 
388 
9382 
2 
9813 
251 
498 
750 
23700 
315 
138 
477 
930 
138 
771 
927 
625 
626 
972 
235 
1207 
291 
450 
455 
5 
5895 
124 
1011 
4323 
95 
12659 
4 
111 
183 
630 
1039 
1966 
763 
3276 
13906 
11 
2199 
405 
1001 
2523 
347 
489 
7086 
1449 
2961 
4400 
112 
82 
194 
118 
118 
91 
91 
9180 
9160 
120 
14 
134 
141 
1063 
1237 
22399 
195 
2 
561 
779 
66 
85 
153 
29 
35 
45 
70 
115 
111 
249 
106 
18 
52 
437 
4 
677 
61 
1715 
7 
3 
121 
644 
1908 
3683 
6666 
26866 
106 12714 
11 
595 
716 
2234 
713 
50 
177 
4496 
3231 
1143 
4374 
403 
58 
461 
486 
486 
4653 
4663 
95 
95 
243 
2422 
230 
2696 
397 
42 
454 
15 
170 
122 
164 
313 
615 
634 
944 
2801 
3746 
232 
23 
207 
24 
945 
778 
1226 
1828 
3 
5084 
645 
44 
172 
507 
745 
1072 
3185 
540 
573 
487 
16 
1751 
596 
649 
163 
3652 
91 
1476 
1567 
62 
34 
185 
145 
145 
10364 
10384 
13 
13 
232 
7573 
17 
7822 
13 
219 
245 
216 
110 
326 
17 
636 
566 
237 
237 
931 
2611 
3742 
56 
16 
33 
2 
346 
57 
304 
1434 
17 
2254 
24 
69 
31 
141 
238 
817 
167 
1497 
226 
906 
3706 
974 
17 
284 
336 
78 
90 
674 
1481 
1660 
758 
2346 
5 
5 
28 
28 
24367 
24367 
364 
94 
149 
607 
12 
189 
201 
29036 
471 
8 
75 
554 
7 
3264 
3276 
202 
202 
44 
140 
184 
56 
34 i 
997 
23 
123 
1338 
75 
2951 
119 
542 
758 
1634 
302 
292 
9735 
10 
10 
38 
38 
2845 
2645 
22 
22 
41 
41 
2 
132 
24 
200 
10 
3 
13 
243 
22 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7406 
181 
170 
564 
7 
114 
51 
1057 
415 
2083 
2499 
18 
16 
602 
602 
4703 
4703 
35 
35 
28 
534 
120 
788 
169 
19 
178 
9888 
116 
105 
30 
263 
89 
794 
685 
341 
341 
392 
366 
760 
41 
281 
348 
282 
273 
343 
448 
1209 
629 
3734 
13 
224 
13 
421 
647 
1846 
3366 
531 
3 
599 
2170 
675 
878 
579 
57 
581 
582 
583 
584 
585 
589 
68 
591 
892 
894 
695 
695 
597 
899 
89 
6 
711 
.713 
715 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
725 
727 
726 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
769 
76 
761 
782 
783 
784 
78 
772 
773 
774 
775 
776 
776 
77 
781 
782 
764 
785 
785 
76 
791 
792 
793 
79 
7 
612 
81 
0 6 8 GERMAN DEM.R 
1593 
8689 
570 
89714 
17206 
4653 
328 
2183 
253 
585 
25344 
468 
1092 
1196 
5249 
220 
3596 
2105 
14053 
195937 
125 
1409 
17864 
19474 
4657 
355 
1140 
3046 
1790 
11466 
279 
2097 
24621 
23266 
671 
23827 
703 
660 
1375 
2568 
768 
6929 
13003 
4499 
120 
161 
4780 
921 
135 
1501 
837 
3394 
3907 
273 
166 
20029 
1161 
6064 
33896 
1391 
3309 
728 
2671 
4097 
12406 
5621 
189 
8794 
14504 
RD.ALLEMANDE 
3465 
3465 
234 
5224 
640 
24943 
107 
3 
1886 
1996 
2 
2 
238 
2214 
25 
807 
428 
3716 
48972 
246 
4966 
5238 
1399 
473 
1182 
620 
4797 
35 
431 
8937 
3221 
99 
3320 
91 
84 
406 
315 
136 
3546 
4678 
1506 
111 
128 
1745 
9 
521 
28 
558 
253 
153 
73 
6128 
543 
1368 
8639 
26 
3061 
75 
673 
1296 
5133 
5154 
8599 
13753 
660 
660 
1192 
153 
501 
l' 
586 
1 
1095 
17 
649 
71 
2625 
55611 
265 
6396 
6661 
558 
355 
65 
1003 
222 
1453 
1 
427 
4084 
11060 
165 
11226 
418 
328 
362 
639 
122 
957 
2828 
612 
6 
4 
622 
2 
38 
42 
1530 
13 
44 
1142 
111 
2240 
5240 
24 
30 
116 
591 
591 
167 
125 
616 
326 
216 
253 
685 
1994 
321 
349 
831 
503 
39 
785 
474 
3302 
19921 
784 
1769 
2566 
321 
153 
998 
3 
86 
2375 
985 
28 
1013 
12 
176 
269 
765 
140 
1625 
2989 
402 
10 
412 
896 
105 
580 
586 
2167 
993 
15 
1438 
1410 
3865 
5 
6 
9 
42 
1873 
1935 
114 
114 
1126 
1125 
206 
16 
6035 
106 
647 
37 
343 
692 
1963 
22 
1372 
1415 
594 
113 
128 
831 
51 
77 
1800 
1780 
197 
74 
107 
232 
650 
901 
3 
2 
906 
22 
21 
95 
67 
205 
619 
77 
1 
4378 
7 
874 
5964 
778 
185 
433 
117 
225 
1745 
77 
189 
268 
268 
5 
10334 
17205 
40 
8 
3 
346 
28 
552 
106 
46 
340 
442 
421 
645 
2750 
169 
857 
5358 
6572 
39 
5711 
109 
15 
65 
2 
130 
295 
636 
17 
880 
301 
114 
415 
103 
5 
5362 
520 
1561 
7593 
102 
1774 
636 
2514 
509 
509 
9 
100 
1 
27 
13 
150 
4 
154 
156 
115 
1 
115 
1 
1 
37 
28 
67 
247 
11 
24 
504 
1 
95 
151 
10 
3530 
20 
29 
8 
343 
73 
533 
321 
1330 
14214 
114 
22 
2828 
2984 
467 
5 
22 
619 
20 
219 
1380 
423 
42 
465 
37 
50 
55 
736 
133 
246 
1257 
172 
15 
15 
62 
14 
32 
1343 
547 
2000 
554 
57 
48 
170 
37 
866 
81 
471 
296 
296 
149 
Tab. 2 Import 
150 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 6 8 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
821 82 
831 83 
842 843 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
TOTAL 
060 
001 00 
011 012 014 01 
024 025 02 
034 036 037 03 
045 048 04 
054 056 057 068 05 
061 062 06 
071 072 073 075 07 
65932 55932 
13137 13137 
3155 821 2279 3088 3112 1057 13519 
879 879 
2925 528 294 5871 
9516 
6849 818 2141 2571 12536 
6402 2068 22474 246 2005 168 16404 4527 52394 
171679 
1285 1285 
863382 
POLAND 
111472 111472 
101407 20500 32627 164434 
592 738 1330 
15479 1789 1035 18303 
447 1029 1476 
22863 4532 2224 33684 63403 
4328 1317 6645 
245 924 1725 702 
3596 
14433 14433 
5101 5101 
429 190 314 2199 1903 98 5196 
153 
153 
354 89 37 
869 1349 
1116 387 851 387 
2746 
461 467 5155 
3 
5616 . 593 13297 
42936 
73 73 
196112 
POLOGNE 
10955 10966 
45580 
22339 68019 
491 203 694 
4961 122 997 
6080 
307 765 1072 
20540 1566 1226 19260 42692 
3446 231 3677 
31 
1615 634 2280 
22949 22949 
17122 
2 17124 
4112 
445 
4557 
36 52 88 
730 271 369 4455 5825 
191 191 
924 
20 944 
466 466 
135 135 
47 35 
691 804 
165 97 54 1493 1809 
132 255 425 89 904 
30 22 1869 
5 32 4589 660 7207 
11916 
133995 
74418 74415 
1244 31664 
535 535 
479 1210 22 1711 
70 67 137 
540 156 91 
79 165 244 
26 26 
8059 8059 
2304 
2304 
843 519 658 389 490 54 2956 
214 214 
165 66 107 .772 1110 
2120 116 163 967 
3368 
2682 353 5370 97 1595 12 1264 1722 13095 
32232 
166 
52 52 
40 3734 
61 
6 i 
1470 
1470 
2 39 41 
158 213 354 1859 2584 
203 111 314 
22 22 
3709 3709 
1947 1947 
161 
684 49 332 146 1374 
253 253 
118 23 25 399 565 
46 64 397 
161 790 2761 81 121 11 389 291 4595 
13108 
3039 3039 
3 4162 
40 
40 
382 12 
3 3 
519 27 92 3258 3896 
36597 36697 
1978 1978 
497 171 8 8 2097 
244 244 
2019 246 10 1770 4045 
3129 60 647 973 4824 
831 330 3904 20 252 
2908 710 8955 
1039 1039 
22 22 
142 20500 
5 411 
32 84 116 
114 2201 55 2078 4448 
597 
513 
1110 
207 
110 
317 
210 210 
12 
22 
50 72 
12 167 
94 29 303 
18 
13 99 3 
115 
3 38 41 
2668 2668 
1462 1462 
272 75 126 268 379 
70 1190 
15 15 
559 728 
151 224 
1247 94 2247 
45 29 113 544 622 4942 
11525 
39 39 
1 1 3680 
34 2774 3056 
060 
08 
09 
0 
121 12 
211 
212 21 
223 22 
233 23 
245 246 247 248 24 
251 25 
263 265 266 267 269 26 
273 274 278 27 
282 288 28 
291 292 29 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
423 42 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 
523 
POLAND 
965 
POLOGNE 
2773 2775 
3790 3792 
6567 
5211 47413 52624 
1237 1335 
10551 10578 
255 4511 6450 89985 100201 
160 160 
469 543 355 
1820 281 3486 
1205 59796 1649 62654 
826 3438 4266 
11092 11434 22525 
257930 
442914 2488 445402 
123569 5847 130415 
2327 2327 
578146 
1295 1346 
879 879 
2300 
9619 2246 1449 8087 4834 1605 27840 
9255 13318 
1213 
1215 
3146 3146 
4361 
513 8803 9315 
913 932 
4345 4352 
203 3313 3541 20130 27187 
2 17 43 214 98 
384 
764 10582 1055 12403 
510 2154 2666 
7653 6890 14543 
71793 
82273 1146 83419 
47237 4341 51578 
712 712 
135709 
1238 1238 
588 588 
1900 
5807 1379 439 1977 1422 927 11951 
3984 
6651 
327 327 
161 161 
488 
139 1796 1935 
3456 3456 
17065 17066 
71 54 
112 3 240 
4 28021 5 28030 
659 659 
2623 1200 3623 
55206 
146502 
145502 
2322 2322 
148824 
1029 92 327 1836 500 16 3800 
668 1525 
2 
1 
109713 
568 
568 
1116 
670 
8 
259 
1066 
55 
3174 
2481 
79 
79 
76 
75 
42 
172 82 409 269 375 130 1437 
244 
326 
233 233 
400 400 
4278 246 4524 
1 1 
82 82 
45 1198 1065 5232 7540 
160 160 
450 169 
1037 175 1839 
15 10679 394 11089 
219 118 337 
273 1667 1940 
27512 
99079 
99079 
3982 57 4039 
5 5 
221 4 225 
321 
400 
349 349 
.5148 6148 
17 
181 192 1 391 
286 4650 1 4947 
49 161 210 
381 1339 1720 
14390 
37843 
37843 
1340 127 1467 
129 129 
291 291 
3 
10 4053 4066 
269 64 
333 
133 6805 
5938 
6 39 45 
28 272 300 
11102 
23518 
23518 
3100 
3100 
1 3523 55 351 5339 
1759 28 
63 
36028 
321 
321 
2 
323 
60 35329 36389 
800 800 
641 36089 36630 
17 13 
57 67 
291 
291 
104 
109 976 84 1369 
89 2105 
13 
1 
188 
3 3 
651 651 
28 
34 
9 
29 29 
106 106 
687 687 
293 1268 1565 
170 
200 
2 
5 
42 307 349 
98 30 128 
74603 
22192 
22192 
95 
95 
746 
29596 
29595 
4 4 
49 193 242 
36 36 72 
2878 
1811 1342 3153 
87910 
67910 
1610 1610 
23 133 80 421 42 
30 348 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
060 
52 
531 532 533 53 
541 54 
551 554 55 
562 56 
572 
57 
582 583 584 58 
592 598 59 
611 613 
POLAND 
22604 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 662 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 66 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
682 684 686 689 68 
2243 160 858 
3261 
181 1 1811 
178 396 648 
11496 11496 
533 533 
2821 3860 1329 8011 
14440 2450 16979 
293 1546 1887 
2220 11779 800 14799 
10002 5104 15153 
16890 197 17087 
3790 8118 8929 4826 4264 645 2438 19624 1735 54369 
2901 484 1492 3895 14278 2943 25993 
12785 39988 31356 3729 2088 1886 7728 3066 102687 
112404 200177 1313 2435 330 316668 
5745 2592 
POLOGNE 
10666 2193 
762 1492 
677 677 
71 379 451 
5431 5431 
522 522 
2028 2752 1057 5848 
4386 1971 6369 
245 661 926 
1116 2640 113 3871 
2147 2509 4658 
5665 123 5768 
1948 3154 2980 2437 2572 226 574 9603 601 24096 
1782 251 789 1537 3017 142 
7518 
1911 33924 14712 1525 213 1521 2355 2112 58383 
48178 147920 459 1020 330 197907 
5240 2045 
327 327 
80 
83 
4184 4164 
11 11 
267 
78 
4798 197 4995 
156 156 
282 393 598 1273 
255 477 732 
604 
2 
606 
301 2495 1837 344 747 71 
186 4516 333 10631 
46 437 161 1706 155 2505 
1243 1145 1039 
3 136 4600 6 8172 
172 15782 109 592 
16664 
45 70 
267 43 36 
346 
337 337 
26 
17 100 
32 32 
137 124 
2 263 
1598 140 1764 
10 698 708 
558 3019 20 3597 
41 286 368 
415 5 420 
96 911 632 496 
756 1418 
281 4590 
19 520 1069 561 2169 
624 1230 959 35 1872 49 400 140 5370 
25216 9419 628 
35263 
570 
434 
13 
461 
147 147 
2 59 
1875 93 2029 
324 113 10 447 
70 70 
1 
9 260 270 
542 26 
568 
1 20 21 
149 
447 1 597 
173 
258 431 
954 2 956 
34 
298 141 41 45 60 191 929 101 1840 
4 
4 19 311 564 500 1402 
1033 948 261 
12 19 2273 
508 
1588 95 96 
2287 
52 
43 
740 32 815 
1867 
9 1876 
597 
597 
1390 
27 231 1 28 1 18 116 3 1815 
364 
172 170 16 1745 631 3100 
1003 
70 
2 
309 216 1600 
37393 19061 
277 
56751 
2 
187 
2194 
336 
27 
363 
86 86 
471 471 
24 
794 
1016 12 1028 
37 10 58 
48 4603 28 4579 
3752 
857 4609 
7739 62 
7801 
12 358 2032 868 820 278 672 
1522 306 6858 
107' 
3fl 1071 3976 468 5663 
6004 1570 8409 1806 
22 16 163 19992 
922 5994 
107 38 
115 87 202 
46 
46 
612 1073 13 52 
25 81 
395 6 17 104 43 29 
594 
894 2710 
120 3 240 3967 
364 
200 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
378 
6 6 
157 157 
1 
1 
1371 1371 
243 44 
287 
225 11 236 
3145 
1 15 
18 28 5 51 
1652 621 2277 
870 3 873 
9 262 3 626 
9 16 1439 110 2474 
249 5 2 173 2156 457 3042 
122 2579 
36 23 170 2930 
15 29 22 
66 
287 
060 
893 894 696 898 597 699 89 
6 
712 713 715 71 
721 722 723 724 725 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 752 769 75 
761 782 763 764 76 
771 772 773 775 778 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 64 
POLAND 
3206 14110 11505 128 3786 9454 60625 
599168 
195 9353 12197 21666 
2829 2727 5030 1747 139 319 11288 24151 
18086 2954 21050 
1560 1134 2251 4772 755 19397 29879 
380 1908 1514 3802 
964 6501 2590 5792 15847 
2822 3450 6006 17593 855 9545 40475 
122650 2440 243 4663 2726 2275 134907 
511 26342 26878 
318886 
4567 4587 
46161 46181 
6354 6354 
32065 50747 16120 22059 13826 2078 11568 148453 
POLOGNE 
2339 
4600 5463 46 1210 6638 26570 
29718 
192 
555 2731 3581 
1331 
522 1132 1150 
210 6604 12967 
5209 
439 5646 
758 
135 1454 564 465 6060 9436 
116 
114 196 426 
579 
5217 1943 2469 10208 
1267 
2574 966 3338 42 4376 12566 
22636 136 67 1117 677 536 25170 
3371 3396 
83398 
1068 1058 
31351 
31361 
1832 
1832 
18256 40137 13954 12981 7690 865 6093 99986 
292 
2663 3690 9 638 1571 8678 
49817 
3 
3993 2055 6056 
99 
88 28 92 3 5 446 763 
3285 
117 3403 
233 
150 249 209 30 5901 5772 
41 
1641 392 2074 
1216 36 2854 4105 
561 
502 4530 5730 274 933 13531 
7500 
152 30 1186 1 676 9545 
467 15170 15537 
51887 
572 
572 
2551 
.2561 
858 
858 
4351 
3257 466 3387 3721 824 683 16689 
766 
988 
2 
1145 
384 
3415 
56900 
1828 4779 8807 
295 903 115 16 85 
4339 765 5104 
10 341 71 629 3 3135 4189 
122 31 366 519 
82 82 
654 79 43 1530 203 1718 4240 
75387 3 17 325 5 409 77147 
116 
99484 
1426 1426 
457 457 
671 671 
236 
200 
57 1017 1510 
1 10 2644 109 10 306 600 3731 
13520 
1770 394 2164 
179 535 3 10 7 22 
543 76 619 
164 58 
135 60 82 
961 1460 
3 
.43 
13 
19 
71 73 148 
116 82 99 1021 
445 1832 
41 344 242 1433 
7107 7107 
425 425 
2434 2434 
885 
885 
3365 4327 660 2830 160 23 813 12178 
14 
1839 223 9 83 138 2496 
30 786 815 
28 80 
82 444 
138 1505 1643 
5 56 11 17 375 505 
32 65 
37 265 158 460 
72 37 1 291 3 447 
855 
2474 159 17 102 
74 2836 
252 252 
138 138 
386 386 
76 
1120 
189 1417 
383 1543 881 53 398 j 636 4239 
51175 
773 559 1345 
140 144 3597 270 35 82 2075 6444 
4343 47 4390 
304 76 
220 2442 134 2384 6650 
. 18 107 500 625 
269 149 732 
27 141 201 4082 332 1482 8288 
12007 1940 110 1626 1539 73 17295 
272 272 
219 
219 
7802 7802 
481 481 
4777 554 776 2668 1904 7 638 11324 
41 52 
16 8 317 
12 59 71 
4 53 
1 31 
67 22 
1 90 
155 119 9 71 407 
21 160 3 184 
192 192 
343 343 
65 66 
18 13 
2 114 109 
279 880 
392 835 1227 
562 455 2 
40 1059 
160 15 175 
46 315 66 856 3 570 1857 
53 3 15 71 
72 35 11 
582 2 72 777 
850 
38 2 144 
253 1297 
36 305 
341 
433 433 
1105 1105 
1176 1176 
994 1152 236 148 351 302 2129 5312 
151 
152 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
861 
86 
871 
872 
873 874 
87 
881 883 
684 
886 88 
692 893 
894 
895 698 
897 898 699 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 94 
981 98 
972 97 
TOTAL 
33699 
33699 
356 
1766 
217 7511 
9942 
1070 168 
118 
1052 2445 
1434 356 
8708 
460 501 
1389 2766 5670 
21676 
273136 
1274 
1274 
15016 16016 
2135 2135 
600 600 
227 227 
2685958 
Deutschland France 
POLOGNE 
6573 
6573 
149 
718 
113 4123 
5103 
254 21 
35 
981 1291 
528 73 
2713 
32 497 
850 380 3022 
8095 
154299 
16947 16947 
237 237 
585 585 
180 180 
979631 
062 CZECHOSLOVAK 
001 
00 
Oil 014 
Ol 
025 
02 
034 
036 
03 
048 
04 
054 
056 067 
058 
05 
081 
062 06 
073 
076 
07 
081 
08 
091 
09 
0 
112 
2894 
2694 
32394 1060 
33474 
809 
815 
1793 
597 
2443 
2780 
2795 
14645 
3207 1956 
4511 
24519 
622 
811 1433 
1810 
646 
2360 
566 
565 
2461 
2481 
73780 
5358 
470 
470 
21504 919 
22423 
31 
31 
1759 
169 
1920 
1790 
1800 
5221 
2523 1770 
3639 
14163 
478 
237 715 
687 
249 
941 
499 
499 
11 
21 
42973 
4022 
3123 
3123 
36 
594 
3 1203 
1836 
419 26 
8 
1 464 
153 131 
1203 
251 8 
10 986 583 
3425 
29508 
23 
23 
1237 1237 
414773 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
123 
123 
66 
236 
85 616 
1022 
146 19 
23 
61 249 
26 12 
680 
28 5 
3 713 237 
1704 
7162 
633 633 
414438 
TCHECOSLOVAQ 
437 
437 
2542 
2542 
6 
438 
444 
969 
15 31 
34 
1049 
34 
11 45 
67 
67 
302 
307 
4691 
145 
1975 
1975 
5019 22 
5041 
39 
44 
71 
5 
15 
91 
110 
75 185 
37 
37 
7373 
916 
Nederland 
1762 
1782 
9 
415 
424 
64 11 
48 
11 134 
209 1 
1209 
1 19 
13 274 560 
2266 
20648 
13 
13 
68 68 
12 12 
15 15 
47 47 
119109 
12 
12 
3051 11 
3062 
663 
663 
76 
56 47 
383 
562 
52 52 
139 
296 
435 
1720 
1720 
6506 
17 
Belg.­Lux. 
507 
507 
20 
5 
88 
113 
75 6 
1 
5 87 
11 4 
286 
10 11 
2 108 
432 
3332 
2 2 
138689 
278 11 
289 
i 
28 
28 
949 
949 
7398 
98 
23 
7619 
8 8 
7 
7 
5 
8805 
18 
UK 
21542 
21642 
60 
109 
12 1092 
1273 
91 90 
3 
192 
473 103 
1425 
127 43 
509 171 877 
3728 
45551 
1238 
1238 
321993 
117 
117 
105 
510 5 
202 
822 
361 361 
921 
921 
7 
7 
2226 
234 
Ireland 
524 
524 
7 
1 ε 
33 
273 
3 59 
368 
1537 
41285 
36 36 
13 
13 
49 
imp 
Veleurs 
Danmark 
325 
325 
5 
66 
4 74 
171 
21 6 
2 31 
34 9 
919 
1 18 
4 229 324 
1538 
10091 
14 14 
236240 
115 
120 
5 i 
2. 
2 
5 
103 
216 
323 
31 31 
43 
43 
384 
384 
954 
8 
>on 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAK 
η 
1 
211 
212 21 
223 
22 
233 
23 
246 
245 247 
248 
24 
251 25 
263 
255 
255 257 
266 259 
25 
273 
276 
27 
262 
267 266 
26 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
514 515 
516 
51 
522 
523 62 
531 
533 
53 
541 54 
5373 
5390 
270 
177 447 
147 
147 
3175 
3175 
989 
17214 27847 
69736 
135666 
3344 3344 
453 
365 473 
603 
2395 395 4696 
422 
22211 
22634 
8152 
4223 1701 
14075 
3902 1949 
5661 
189938 
47536 1058 
48693 
151665 11198 152854 
15049 15049 
227505 
2334 
2334 
891 
891 
3255 
25350 
4318 
3820 
4254 1851 
1736 
42338 
5331 
8199 
13530 
4327 
920 
5247 
8258 8266 
4037 
4037 
126 
1 127 
147 
147 
1113 
1113 
902 
15249 16941 
24806 
58898 
1855 1856 
309 
2 
129 317 
193 278 
1242 
400 
17446 
17845 
1346 
3116 1570 6034 
3058 1804 
4862 
92124 
36160 1041 
39191 
115566 7096 
122761 
12648 
12848 
174820 
2065 
2055 
841 
841 
2896 
14867 
2681 
977 
1748 609 
477 
21379 
1539 
3372 
6011 
2566 
228 
2784 
6119 
6119 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
TCHECOSLOVAQ 
145 
145 
1 
1 
4935 
4935 
53 
39 5 
347 
444 
444 
445 
76 
76 
555 
30 
585 
5486 
11214 1025 12240 
12240 
31 
3804 
342 
184 
936 487 
97 
5850 
141 
435 
575 
30 
179 
209 
1400 
1400 
916 
916 
135 
135 
990 
990 
53 
797 10215 
21662 
32728 
1275 1275 
81 27 
39 
323 117 587 
15 
2526 
2541 
6804 
40 5844 
79 
20 
99 
45199 
53 17 
70 
83 2974 3057 
2023 
2023 
5160 
94 
94 
94 
7018 956 
941 
335 107 
702 
10059 
2815 2770 
5685 
267 
331 
598 
918 
918 
Nederland 
17 
17 
9 
1 10 
781 
781 
3 
168 391 
11359 
11921 
2 
305 
117 
102 
526 
7 
1270 
1277 
204 
82 
286 
14801 
7448 
7448 
23596 
23695 
625 625 
31758 
140 
140 
140 
351 183 
174 
578 197 
275 
1758 
420 
102 
522 
1006 
105 
1111 
146 146 
Belg.­Lux. 
18 
18 
1 
46 
2087 
2134 
278 
384 
662 
393 
393 
460 
460 
5 
5 
3654 
1796 
1796 
553 
553 
2349 
36 
36 
36 
225 14 
424 
300 11 124 
1098 
44 
206 
250 
133 
133 
24 
24 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
234 β 
251 
175 176 
289 
289 
63 
24725 
24779 
214 214 
8 68 
119 e 
1046 
123Ì e 
6 
6 
547 16 552 
5 2 
7 
β 
. 
io 
151 
171 
'. . 
\ 
128 
126 
1 
β 
7 
27353 6 306 
88 
8 
63 
469 
88 7E 280 
50 
88 
966 
103 
1091 
1179 
45 
45 
14 
14 
69 
87 
69 
631 
194 180 
979 75 1141 
250 22 
108 70 1138 
358 70 1168 
317 16 
74 3 
391 21 
251 31 359 
281 31 389 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAK 
554 , 55 
652 
68 
572 
57 
562 
663 664 
666 
68 
592 
696 
59 
5 
613 81 
821 826 
828 62 
634 
636 83 
641 
642 
64 
651 
662 653 664 
686 
668 
657 668 
659 
65 
561 
662 563 
664 
666 
555 
88 
671 
872 
873 674 675 
677 
878 
879 
87 
661 
682 664 
689 86 
691 
692 
693 
694 695 
698 
897 699 
69 
6 
711 
712 
1988 1073 
2000 1076 
4268 2301 
4286 2301 
667 590 667 690 
4413 3790 
37860 27877 692 435 
311 27 
42988 31929 
1187 555 1978 1451 
3187 2036 
122609 72226 
6479 4356 
8860 4383 
1446 726 
7883 2488 2583 780 
11911 3976 
6633 2419 
12651 103B9 
19195 12819 
24100 12186 
2868 600 
26758 12966 
9358 5481 
24693 10512 
11348 7481 6749 2265 
1302 370 3134 1524 
3199 1063 
20216 11731 
5163 2990 85052 43377 
8709 5460 5917 2944 
5044 3154 
13265 6057 
32988 8578 
3883 750 59846 24991 
9065 5347 
20306 5235 57848 41717 
53411 24797 5762 2100 5199 4127 
9419 5816 
249 126 
172258 89265 
1447 13 
962 981 355 171 
590 167 3441 1347 
537 234 
1688 485 897 861 
2751 1329 
8199 2204 
379 28 2938 904 
4392 1163 19681 7188 
415012 200292 
410 410 
496 463 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
TCHECOSLOVAQ 
158 
173 
181 
181 
1582 
155 
1737 
30 
33 63 
10189 
739 
787 
163 364 
242 759 
196 245 
441 
2065 
252 2318 
156 
4269 1107 627 
127 35 
259 457 
149 
7388 
1136 
1080 
335 709 
3167 
442 
6869 
22 1224 
3491 12435 
2085 
19267 
i 
32 
4 
157 
3 
386 1447 
29 
502 424 
2952 
40811 
27 
27 
1209 
1209 
34 
34 
233 
157 33 
423 
283 
453 736 
19669 
125 
240 
5 1287 
151 1443 
131 
489 
620 
1528 
45 1571 
977 
2729 62 1123 
186 405 
826 2824 
728 
9678 
151 
288 1058 
10700 837 
13034 
1502 
13272 
3871 12628 
1838 717 194 
33823 
1267 
195 
1462 
399 24 
469 
1090 
16 
327 1340 
3685 
66736 
Nederland 
459 
469 
16 
15 
7 
7 
164 
1840 
2004 
67' 
57 
5089 
445 
454 
455 
242 
65 763 
247 
323 
570 
3620 
357 3977 
1412 
646 1017 998 
527 245 
128 2558 
256 
7787 
727 
608 
20 1795 
1120 686 
4956 
490 
309Í 2552 
13 315 97 
122 
5680 
459 
21 
382 
168 
248 
313 328 1919 
27106 
Belg.­Lux. 
95 
95 
32 
32 
27 
4431 
2 4460 
11 
11 
8103 
282 
282 
11 
274 
221 506 
1809 
39 
1848 
1356 
195 1560 
453 
171 167 127 
96 166 
70 
1240 
1366 
357 
413 773 
2577 343 
5849 
407 
1112 2314 
ii 
3844 
39 
5 
77 
325 
12 
358 127 944 
15073 
UK 
5 
580 
580 
432 
986 
2 1422 
50 
30 60 
4076 
511 
513 
56 
2566 
804 3448 
1516 
811 
2327 
2663 
429 3112 
854 
1593 930 746 
92 891 
675 1775 
858 
8414 
53 
759 1076 
7475 576 
9961 
1599 
57 
3370 6240 
1529 
12796 
167 
433 600 
146 
2 
101 
854 
35 
405 723 2259 
43429 
Ireland 
1 
i 
177 
1 
68 
288 357 
256 
44 
300 
57 
63 120 
1647 150 281 
1 
13 96 
2196 
4 
62 250 
26 201 
553 
111 
787 
1 
899 
343 
3 
23 
3 
23 49 444 
4871 
Import 
Valeurs 
Danmark 
168 
168 
24 
24 
898 
92 990 
201 
1 202 
4081 
19 
21 
23 
694 
32 649 
69 
211 
270 
617 
617 1134 
25 
3036 444 392 
32 
139 599 
116 
4762 
71Ó 
3 1537 
1347 46 
3643 
106 
1394 1666 
726 40 1771 
5895 
63 
4 
4 
88 
β 
106 238 500 
16894 
33 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAK 
713 
716 
716 
71 
721 
722 723 724 
725 
728 
727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 
745 
749 
74 
781 
782 
769 
75 
761 
752 
753 764 75 
771 772 773 
774 776 
775 778 
77 
781 
782 
783 
784 786 
786 76 
791 
793 
79 
7 
812 81 
621 
82 
631 83 
642 
843 844 
645 
845 
847 
648 
84 
861 86 
872 
B74 87 
1476 
20887 
738 
24084 
560 
13428 2539 11936 
661 
5445 
414 1990 37952 
34677 
192 34769 
472 
3617 736 2432 
680 
13113 
20849 
476 
318 
267 
1053 
688 
326 
267 1087 2368 
516 540 4060 
225 4724 
2046 2595 
14799 
23326 
2650 
160 
4666 6547 
446 37744 
236 
775 
1100 
174716 
7315 7316 
28973 
28973 
10559 10569 
29602 
11724 4362 
10744 
9594 
4246 
10854 
81018 
32118 32118 
1235 
2831 4132 
713 3555 
732 
8012 
106 
1557 2453 
2116 
20 
619 
179 1551 8709 
12498 
12 12510 
278 
1924 415 1255 543 
4857 
9293 
183 
278 
79 
540 
560 
2 
78 341 1081 
16 71 3630 
2 646 
78 380 
5023 
3740 
2055 
167 
1031 1835 
200 9018 
484 
617 
52703 
1157 1157 
13162 
13152 
3217 3217 
16974 
7322 2751 
8440 
7183 
1983 
6637 
50170 
7598 7596 
1183 
1221 2436 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
TCHECOSLOVAQ 
301 
1215 
6 
1522 
39 
4551 63 2917 
55 
1952 
118 4 9840 
3547 
70 3517 
35 
95 58 
68 
2718 
2985 
32 
7 
39 
315 
79 22 415 
31° 46 
1 1234 
723 533 
2566 
2203 
281 
iiei 47 
180 3872 
49 
50 
24909 
732 732 
3208 
3206 
1694 1694 
873 
739 1106 
1118 
1503 
541 
399 
6277 
3809 3809 
22 
487 609 
160 
11459 
11549 
21 
686 6 
3855 
162 
681 
99 186 6547 
8307 
6307 
299 77 495 
6 
2748 
3626 
20 
20 
6 
52 58 
15 31 
18 82 
245 878 
1269 
2869 
28 
23 
183 320 
50 3473 
83 
138 
34066 
1471 1471 
923 
923 
132 132 
390 
146 193 
79 
131 
259 
468 
1556 
588 588 
20 
257 277 
Nederland 
45 
2138 
2184 
124 
656 
129 
191 
669 
18 
1787 
2168 
2158 
8 
153 95 167 
18 1251 
1690 
10 
es 78 
22 
100 260 362 
99 17 
32 902 
243 
1293 
597 
195 
107 1352 
5 2288 
142 
142 
11960 
1117 1117 
3278 
3278 
2014 2014 
9451 
2130 13 
134 
362 
992 
1501 
14583 
3082 3062 
255 267 
Belg.­Lux. 
26 
516 
1 
543 
670 
877 
70 
1016 
2 i 2854 
1398 
24 1422 
142 
63 21 
79 
480 
775 
11 
12 
2 
25 
251 251 
500 272 317 
55 250 
62 8 
1464 
2538 
7 
145 380 
8 3078 
236 
11 
247 
10659 
791 791 
1333 
1333 
904 904 
196 
2 
78 
8 
93 
582 
959 
2136 2136 
196 202 
— December 
UK 
134 
503 
546 
264 
3390 72 
2039 
49 
1235 
101 7151 
5427 
85 5612 
966 40 
236 
13 581 
1836 
204 
28 
101 
333 
78 78 
2 22 8 
108 1163 
937 547 
2807 
10025 
1654 1520 
3 13202 
3 
3 
31667 
1679 1679 
5362 
6352 
1386 1386 
1597 
1361 252 
716 
10 
89 
837 
4662 
13557 13567 
10 
263 285 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
1 
50 
81 
5 
1048 
25 
1 
119 1196 
120 
120 
8 3 
54 
65 
81 81 
3 
134 
7 
144 
80 
142 788 
1010 
2897 
998 
998 
365 365 
1 1 
37 
39 
689 689 
10 10 
Valeurs 
Danmark 
76 
1340 
1448 
2 
452 1 
2 
3 
392 
28 878 
1122 
1 1123 
6 
19 18 
122 
418 
680 
18 
18 
9 
2 11 
27 1 
9 93 
1 100 
231 
1364 
14 
162 295 
1825 
3 
3 
6117 
368 366 
729 
729 
847 847 
1021 
23 36 
161 
417 
291 
493 
2462 
657 657 
142 144 
153 
Import 
154 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
064 
001 00 
Oil 
012 
014 
01 
023 
024 
02 
034 
036 
03 
044 045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
052 
06 
071 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
1 1 
850 192 171 176 1741 3130 
10450 655 
12032 1522 1711 
4190 8714 5273 
44647 
211792 
480 
480 
16354 
15364 
2385 
2385 
237 
237 
394 
469 
1448768 
HUNGARY 
65614 55614 
123284 
124 
26161 146569 
712 
385 
1 182 
3822 
2136 
5968 
2091 
2367 
227 
4685 
19661 9165 
4718 10453 
43995 
4462 
297 
4779 
143 
248 734 
4550 
5707 
23067 
23087 
9710 
1262 10972 
304529 
23710 23737 
145 
50 57 
10 
558 
820 
2836 
203 
3749 
228 
1233 
975 
1448 
939 11613 
90165 
16320 
16320 
317 
317 
200 
200 
394 
469 
751469 
2600 
2600 
38604 
97 
23262 
61963 
201 
250 
3193 
93 
3286 
1503 
595 
43 
2141 
14585 5450 2745 5548 
28339 
1593 
202 
1795 
143 
248 
409 
3312 
4112 
9760 
9760 
509 
754 
1263 
115509 
15816 
15623 
138 
22 
8 
34 
202 
1617 
52 
1395 
693 
9 
975 
1803 
651 
7195 
23626 
37 
37 
1402 
1402 
20 
20 
124787 
HONGRIE 
2266 2256 
24747 
2 
235 24986 
76 
76 
148 
2042 2190 
141 
110 
2 
253 
263 
114 
641 
271 
1289 
645 
48 
693 
4 5 
183 
228 
217 
217 
208 
125 
333 
32530 
44 
44 
53 
5 
26 
118 
20 
222 
60 
34 
694 
195 
26 
162 
2404 
758 
4333 
9612 
523 
523 
188278 
50517 
50517 
55708 
26 
42 
56776 
712 
90 
802 
96 
96 
61 
1357 
1 71 
1589 
613 
70 
230 
21 
934 
578 
1 
579 
13 
54 
67 
11103 
11103 
3686 1 
3689 
125151 
32 
52 
377 
5 
20 
621 
1023 
512 
240 
3083 
96 
20 
543 
1245 444 
6183 
31547 
109 
109 
50 
50 
131016 
32 
32 
1155 
2980 
18 
18 
55 
55 
385 
261 
646 
2195 
1783 
119 
981 
5078 
642 
5 
647 
106 
638 
776 
64 
64 
5136 
91 
5227 
251 
251 
12 
8 
133 
25 
745 
30 
18 
311 
378 
384 
2024 
8438 
56165 
126 
126 
139 
2526 
330 
1 
331 
31 
1 
32 
91 
150 
737 
605 
1583 
485 
26 
511 
158 
158 
1008 
1008 
75 
75 
6386 
1 10 
1 10 
4 
137 
42 
2 
351 
536 
3551 
75 
1407 
244 
405 
838 
1289 
1892 
9711 
37388 
334 
334 
82 
82 
148678 
52 
52 
327 
327 
13 
10 
23 
1240 
1566 
207 2367 
5380 
459 
15 
474 
150 
85 
235 
259 
259 
94 
251 
345 
7366 
7366 
19 
20 
15 
262 
67 
138 
491 
10415 
102 
1 
21 
28 
28 
10 
122 
220 
697 
36 
377 
80 
67 
2997 
8424 
37970 
571 
22 
660 
1269 
2 
120 
122 
628 
628 
40 
40 
90 
90 
064 HUNGARY 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
267 
268 
269 
26 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
532 
533 
53 
733 
733 
101 
1618 
1719 
9454 
2043 
11497 
204 
204 
7102 
693 
612 9227 
17634 
289 
289 
667 
721 
1251 
1749 
339 
4864 
672 
706 
2637 
212 
15347 
4570 
22766 
25343 
12259 
37602 
106 
106 
31761 14328 46089 
8535 
8535 
3248 
3248 
2069 
2069 
182 
182 
5499 
48091 
708 
779 
9395 13641 524 
73339 
3744 
2145 
5891 
268 
1231 
1582 
HONGRIE 
588 
588 
831 
839 
7920 
1758 
9578 
135 
135 
596 
227 
40 
4276 
5139 
246 
66 
552 
283 
121 
1318 
636 
661 
5649 
4428 
11628 
14775 
5724 
20499 
82 
82 
29969 4553 
34522 
3192 
3192 
1665 
1665 
1898 1898 
3604 
15235 
382 
221 
3407 
6479 
274 
25998 
2704 1587 
4273 
213 
217 
430 
44 
74 
756 
830 
211 
211 
35 
35 
3 
3 
163 
70 
7 
365 
15 
620 
7600 
914 
8514 
0213 
1772 
131 
1903 
28 
28 
1931 
171 
171 
172 
2225 
47 
24 
1037 
2502 
202 
6037 
263 85 
348 
141 
141 
52 
15 
15 
685 
62 
747 
6404 466 
572 
4867 12309 
289 
289 
258 
80 
575 
481 
177 
1588 
15 
24 
1 122 
163 
9496 
10731 
1578 
2341 3919 
29672 
24 
24 
12 
7359 
7371 
4497 
4497 
11892 
1238 
1238 
93 
93 
1331 
27335 135 457 
2083 
446 
2 
30459 
636 
318 
954 
55 
67 
133 
42 
42 
176 
58 
234 
23 
50 
92 
26 
217 
578 
1662 2240 
413 
413 
818 
1231 
299 
299 
45 
45 
21 
1329 
565 
10 
127 
137 
72 
132 
34 
34 
31 
35 
413 
413 
34 
34 
49 
64 
480 
275 
755 
12 
12 
112 
112 
760 
197 
957 
720 
720 
45 
45 
184 
143 
914 
805 
23 
2069 
31 
69 
7435 
25 
18 
253 
5 
8 
90 
142 
245 
176 
176 
277 
681 
17 
975 
354 
354 
25 
480 
49 
165 
214 
24 
555 
579 
8 
876 
884 
3 
3 
3 
219 
56 
324 
1883 
8 
2488 
13 
13 
362 
362 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
064 
541 
54 
551 
553 
554 
65 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
589 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
HUNGARY 
8005 
8005 
610 
669 
528 1807 
22108 
22108 
669 
19349 
511 
201 20730 
769 
657 
1460 
134981 
4564 
1181 
1182 
6947 
1287 
8476 
3260 
13022 
1023 
12018 
13041 
3422 
107 
3529 
3311 
8527 
4425 
1507 
1431 
2888 
15924 
3814 
41890 
333 
2514 
790 
6951 
11329 
3629 
25653 
197 
16060 
45367 
12288 
855 
109 
1230 
9216 
1672 
86884 
2070 
8206 
429 
16741 
727 27174 
2053 
3016 
153 2055 
3632 
5653 
7984 
24390 
1017 
1017 
347 
316 
663 
16926 
16926 
600 
8538 
176 
176 
9490 
18 
546 
564 
69420 
1390 
540 
386 
2316 
363 
952 
2656 
3881 
659 
9347 
10006 
816 
17 
833 
248 
2779 
474 
18 
1245 
944 
6311 
2456 
14531 
23 
1185 
359 
2286 
7047 
384 
11289 
180 
4713 
34006 
5827 
185 
109 
1150 
5872 
1483 
53526 
1718 
7535 
322 
3631 
657 13864 
1324 
2229 
18 
1762 
2437 
3414 
6402 
17614 
HONGRIE 
3545 
3545 
192 
189 
381 
3734 
3734 
10 
527 
10 
547 
208 
17 
259 
14992 
1605 
423 
127 
2155 
174 
1652 
21 1847 
14 
612 
626 
17 
4 
21 
371 
1658 
905 
462 
28 
142 
1763 
52 
5383 
88 
63 1247 
812 
544 2754 
51 
870 
61 
321 
1303 
32 
4987 
5019 
104 
180 
1 
20 
589 
1415 
353 
2553 
1116 
1 1 16 
73 
212 
286 
679 
679 
12 
1007 
170 
82 
82 
34896 
357 
376 
733 
143 
1214 
279 
349 
628 
2364 
2148 
363 
961 
462 
7 
531 
3303 
482 
8262 
170 
1218 
102 
1247 
1089 
1382 
5210 
17 
7938 
4088 
5247 
469 
20 
1451 
19230 
178 
570 
52 
5617 
6417 
593 
77 
109 
47 
240 
73 
1142 
402 
402 
28 
28 
47 
2814 
877 
17 
31 
925 
247 
1 178 
500 
1925 
810 
810 
2 
37 
39 
504 
56 
418 
27 
131 
356 
1673 
475 
3641 
25 
26 
180 
139 
618 
988 
341 
89 
1113 
55 
729 
291 
67 
66 
213 
527 
1170 
307 
307 
12 
12 
3568 
153 
5 
1361 
23 
163 
186 
89 
651 
10 
87 
33 
873 
3 
31 
38 
71 
133 
134 
90 
60 
65 
215 
517 
588 
588 
30 
406 
769 
769 
3081 
36 
3117 
528 
528 
6854 
193 
52 
215 
460 
299 
1373 
140 
1812 
48 
443 
491 
150 
35 
185 
17 
2135 
902 
263 
760 
1635 
85 
5802 
42 
33 
202 
1860 
2205 
508 
4950 
3316 
1646 
456 
5424 
174 
203 
70 
516 
294 
166 
300 
844 
160 
160 
293 
293 
36 
36 
17 
12 
3 
46 
58 
58 
40 
48 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux 
870 
870 
1 
i 
2297 
119 
25 
2441 
9 
4 
13 
6188 
9 
149 
33 
191 
66 
452 
33 
541 
258 
258 
74 
13 
87 
23 
1430 
102 
275 
20 
126 
1111 
221 
3309 
70 
59 
17 
37 
49 
232 
40 
4067 
758 
136 
1096 
6097 
574 
574 
32 
80 
134 
36 
36 
74 
392 
064 
β 
713 
716 
71 
721 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
7Β2 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
644 
845 
846 
647 
848 
84 
651 
85 
872 
873 
874 
87 
882 
883 
884 
HUNGARY 
242630 
1579 
5178 
7770 
Β898 
2328 
1514 
213 
430 
4259 
17756 
12459 
837 
13296 
1883 
890 
2338 
1995 
634 
11670 
19210 
8291 
600 
1609 
10500 
1630 
3327 
4995 
1958 
4627 
784 
559 
21488 
4194 
25980 
59590 
447 1987 
3339 
1788 
1321 
8930 
144 
366 
521 
142678 
4159 
4169 
27801 
27801 
7088 
7088 
41536 
72006 
9067 
57850 
18631 
3958 
23153 
226211 
20816 
20815 
1564 
112 
2706 
4386 
790 
292 
1267 
127859 
1576 
3635 
5113 
6973 
2183 
1285 
9 
16 3414 
13946 
10377 
746 
11123 
957 
692 
727 1420 
376 
9407 
13679 
4699 
128 
1259 
5986 
1377 
1587 
2992 
767 3013 
209 
216 
11106 
1420 
6831 
23554 
201 1723 
1925 
26 1103 
4990 
133 
63 
207 
81499 
3096 
3095 
15681 
15581 
1852 
1852 
14993 
62763 
7557 
39624 
16978 
1176 
10661 
153752 
10106 
10106 
1145 
2 1834 
2982 
360 
63 
1058 
HONGRIE 
21771 
242 
242 
1525 
29 
62 
57 
408 
59 2185 
497 
59 
556 
210 
91 
51 
97 
796 
1245 
992 
356 
72 1420 
33 
421 
456 
33 
224 
2 
283 
7558 
308 
2036 
10444 
31 
52 
97 
27 
27 
16672 
6 
6 
4844 
4844 
2049 
2049 
10068 
1246 
217 1714 
817 
706 2194 
16982 
4628 
4628 
363 
65 
428 
7 
70 
105 
1768 
1779 
15 
84 
21 
31 
406 
571 
310 
310 
120 
12 
1164 
174 
1470 
2064 
5 
8 
2097 
101 
101 
725 
429 
267 
124 
816 
6742 
9103 
12 
30 
5461 
363 
363 
62 
62 
70 
510 
94 
1 106 
91 
214 
2650 
4735 
1 1 1 
111 
47 
76 
83 
206 
388 
27 
39 
3 
22 
25 
27 
20 
6 
5 
58 
97 
98 
334 
21 
48 
341 
404 
1 148 
258 
104 
8 
370 
216 
216 
31 
626 
176 
400 
730 
1963 
200 
573 
92 
869 
6 
30 
36 
4783 
957 
957 
2497 
2497 
1601 
1601 
12601 
5925 
283 
13255 
435 
449 
1871 
34820 
970 
970 
7 
1 
324 
333 
33 
10 
5 
25 
25 
2 
36 
47 
2 
3 
1 1 
5 
105 
99 
99 
28 
109 
1816 
2016 
54 
54 
1121 
1121 
229 
229 
697 
752 
304 
331 
38 
528 
2650 
734 
734 
25 
212 
237 
254 
254 
192 
32 
121 
85 
372 
802 
901 
22 
923 
238 
58 
55 
122 
394 
867 
15 
231 
197 
850 
1055 
400 
56 
2 
41 
1522 
1513 
5465 
8999 
229 
1 154 
1134 
20 
2537 
5 
5 
15673 
62 
62 
2212 
2212 
1290 
1290 
2881 
542 
540 
1535 
97 
990 
2221 
8606 
4077 
4077 
2 
8 
161 
173 
105 
53 
62 
62 
25 
25 
25 
26 
238 
241 
1227 
1236 
56 
56 
3 
12 
23 
270 
270 
5 
31 
161 
205 
9 
214 
24 
14 
292 
9 
158 
367 
864 
4 
50 
23 
53 
76 
209 
128 
19 
748 
28 
1133 
2265 
17. 
264 
29 
42 
246 
246 
38 
38 
1027 
1027 
5 
5 
202 
268 
72 
280 
213 
382 
3026 
4443 
189 
189 
27 
27 
155 
Tab. 2 Import 
156 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
064 HUNGARY 
68 2479 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
TOTAL 
066 
001 00 
011 012 014 01 
024 025 02 
034 036 037 03 
044 04 
054 056 057 058 05 
061 06 
091 098 09 
0 
112 
121 12 
211 212 21 
222 223 22 
233 23 
4799 1046 11200 759 3755 1339 1070 6891 30879 
323818 
369 369 
15730 15730 
3612 3612 
1358688 
ROMANIA 
7605 7505 
36669 628 11296 47693 
278 216 494 
240 694 104 1038 
2762 2752 
8227 6013 8971 2406 25617 
2823 2836 
326 
328 
1657 224 1881 
6597 
6597 
2457 
2457 
212 295 507 
293 912 1205 
7804 7813 
HONGRIE 
1536 196 
2540 521 5295 38 2882 636 494 2274 14680 
2704 8 84 
83 129 2405 5879 
35012 
248 516 764 
3421 3430 
454 
22 193 491 117 68 151 57 1245 2344 
8275 
15660 16550 
104 104 
151 151 
18749 
6 6 
14653 828 9783 25454 
15 
16 
238 394 103 735 
1183 1183 
5650 3562 4755 1101 16958 
2349 2349 
164 164 
5 205 210 
46134 
5756 5755 
745 745 
2574 2574 
135917 
ROUMANIE 
392 392 
2517 
2517 
236 7 243 
2 
300 
302 
422 102 591 495 1610 
350 350 
16 16 
73 
73 
5503 
4 4 
1702 1702 
869 869 
273012 
7202 7202 
18017 
18017 
209 209 
i 
1 
1433 1443 
458 480 1252 30 2220 
101 101 
7 9 
29207 
1 1 
2514 2514 
212 81 293 
45 294 339 
617 617 
549 19 536 234 74 97 
181 422 2112 
76 76 
35 
35 
581 755 
27 
27 
100 100 
40 1527 1081 314 2952 
5 18 
1322 17 1339 
101 101 
1039 1039 
16 5 463 31 208 41 20 275 1059 
6045 
52 52 
75 83 
15 396 308 719 
18 
7 7 
50 
50 
877 
62 
62 
10 
10 
218 
990 304 840 316 342 322 168 175 3457 
20295 
287 287 
69 69 
2 2 
857 857 
201 201 
35 
35 
475 303 825 147 1750 
132 
132 
207 
2 
209 
775 
775 
214 
214 
12 
12 
15 
63 
216 
3 
823 
25 
108 
9 
21 
80 
1285 
278 
24 
066 ROMANIA 
245 
246 
248 
24 
251 
25 
265 266 267 268 269 26 
278 27 
287 288 289 28 
291 292 29 
334 335 33 
411 41 
423 42 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 53 
541 54 
562 56 
582 583 58 
598 59 
61 1 612 613 61 
621 625 628 62 
540 1098 21556 23244 
1269 
1259 
1241 5737 2524 754 159 10442 
292 388 
334 8214 2429 10990 
4277 2479 5755 
733984 8262 742246 
992 992 
879 879 
2039 
11807 2762 2222 2508 1274 808 
21481 
619 5527 6146 
394 483 
2580 2580 
17484 17484 
667 
5841 6532 
1950 1972 
55754 
107 2602 232 2941 
731 6020 368 8119 
ROUMANIE 
43 373 8942 9353 
639 639 
3820 1044 230 75 5189 
2933 103 3039 
1749 1822 3571 
181182 382 181554 
718 718 
806 
2339 126 638 104 664 394 4256 
109 1459 1568 
1436 1436 
8200 8200 
547 5451 5998 
555 555 
324 207 531 
499 3679 242 4620 
442 442 
632 602 
201 201 
155 
155 
1639 
125 
1764 
115901 1854 117755 
780 780 
34 756 189 450 20 
21 217 238 
159 159 
8414 
8414 
23 37 84 
7 
10372 
14 
732 
28 251 2 281 
495 725 8579 9844 
620 620 
404 1022 1054 
483 83 3054 
22 22 
334 3369 
307 257 564 
244596 6014 250609 
250673 
166 
161 161 
327 
7690 1711 848 1383 312 414 12358 
288 3606 3894 
197 220 
365 365 
260 
260 
30 114 144 
1391 1395 
18653 
92 
25 117 
263 81 388 
58 58 
21 18 
268 187 455 
1692 
167125 
167125 
157125 
126 
126 
842 102 327 111 25 
78 78 
140 140 
283 283 
1 585 
586 
125 
32 
273 
50 52 
205 248 
23 
476 
342 9 20 8 2 
381 
138 138 
56 56 
43 
43 
233 
233 
11 
11 
3484 3484 
958 
958 
83 45 128 
1815 
8272 
8272 
8272 
799 2325 3125 
12 7 19 
6899 
24237 
24237 
24237 
560 58 
552 227 
201 29 230 
159 159 
610 610 
229 
229 
243 
243 
405 
405 
219 36 255 
2672 12 2684 
200 
24 
224 
135 135 
728 
728 
35 
2ce 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
066 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
667 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
565 
666 
66 
671 
672 673 
674 
677 678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 69 
6 
713 
714 
716 71 
721 
722 
723 
724 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
743 744 
749 
74 
752 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
ROMANIA 
14296 
10067 24383 
19023 
156 19179 
3277 
12206 
7525 2429 
337 4874 
9124 
39786 
1856 
189 1393 2606 
7673 1092 
14832 
1607 
31630 
20682 
29463 6212 
9075 
1612 99293 
1153 
6993 
17939 
240 28326 
1 112 
268 
575 6964 
6064 
5077 
7378 
27502 
260362 
2323 
6140 7309 
14626 
547 
6175 
590 
217 2414 
9996 
7258 
133 
7391 
304 
1155 
1026 10156 
12716 
2250 
609 2879 
142 
149 
375 
665 
232 3157 
3900 
619 
5073 
5314 
10387 
16292 
112 16404 
1365 
4220 
1787 
389 
72 1115 
1821 
10770 
1830 
184 
971 
359 6718 
12 10074 
1012 
12084 
19132 15446 
4753 
5749 
1594 
59761 
1010 
6813 2087 
9910 
575 
95 
575 5446 
3789 
2154 
6734 
19369 
41846 
53 
740 
667 
1513 
180 
22 
92 
2333 
2630 
ROUMANIE 
298 
2491 
2789 
1 
1 
1211 
3402 
3375 
1398 
5 
1510 
1579 
12481 
10 
120 
302 
364 441 1237 
2015 
425 3054 
95 2204 
15 7820 
69 
125 
6498 
6692 
69 
87 
1160 
1583 
996 
58 3955 
35002 
103 
718 
821 
235 
2601 
17 2663 
4303 
490 4793 
1534 
14 1548 
328 1713 
2017 
632 118 1636 3207 
9552 
5 
225 
777 
221 
188 1416 
9 15043 
88 6126 
308 
8 1 21585 
74 
38 7425 
240 7777 
36 
231 
84 1 124 
439 1975 
49263 
2039 
5694 
7734 
283 
1428 
312 
109 
48 2207 
3430 
43 
444 
470 
3575 
4555 
170 
142 
50 
192 
650 
207 
2278 
546 
122 
1778 
51 
1829 
32 
78 
27 
3056 
3208 
480 
521 
1012 
3 
84 
1 29 
2541 
167 
937 
228 
580 
252 
180 
1248 
48 
57 
2 
2 
10 
19 
122 
127 
249 
88 
1059 
1 147 
276 
12 
288 
423 
35 
10 
896 
1415 
98 
134 
237 
192 
419 
877 
151 
151 
75 
323 
680 
40 
1122 
6711 
133 
133 
29 
3 
1522 
1557 
720 
173 
893 
761 
761 
286 
1277 
141 
95 
308 2117 
1 
45 
117 
853 
159 
55 
190 
1731 
1731 
424 
7 
246 
60 
13 
750 
7941 
12 
25 
37 
285 
78 
363 
79 
82 
90 
90 
1 
6 
559 
3810 
556 
4366 
27 
43 
136 
135 
380 
1299 
2020 
77 
1050 
196 
314 
1637 
277 
1216 
52 
30 
62 
92 
275 
15917 
30 4400 
57 4487 
2 
1235 
256 
22 
274 
1693 2004 
1529 
30 
1561 
5 
2 
719 
37 
18 
55 
3 
17 
10 
26 
47 
47 
44 
51 
320 
53 
15 
27 
275 
302 
317 
317 
9 
10 
4 
4 
eo 1014 
34 
778 
77 
781 
782 
783 784 
786 78 
792 79 
108 
21 
3 
132 
1 
5 
2372 
33 
33 
120 
120 
52 
52 
61 
6 
67 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
066 ROMANIA 
1766 
10368 
1277 
1965 
108 
11241 
383 
15020 
1287 
1287 
2442 
2442 
117559 117559 
2937 
2937 
70905 33234 
15771 
30379 
36970 
7668 6702 
201829 
51281 51281 
906 964 
2235 
978 
6963 
4826 224 
268 
886 
8226 22377 
7117 
7117 
160 
160 
1713367 
BULGARIA 
5776 
5776 
11559 
11559 
7103 
7103 
597 1512 2110 
4709 
5481 3767 5895 19852 
877 
910 
ROUMANIE 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 846 84 7 
848 84 
651 85 
874 
87 
884 
885 
892 
893 
894 
895 
896 
898 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
068 
ooi 
oo 
on 
01 
024 
02 
034 
036 
03 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
27 
3831 
277 
225 
108 
1098 
275 •2000 
30 
30 
2087 
2087 
50564 
50564 
1354 
1354 
9962 19649 
8945 17987 13485 
3455 
1193 74567 
26374 25374 
302 
312 
1459 574 
2039 
49 
2802 
1859 21 
133 
297 
3815 
8981 
7117 
7117 
361 
3099 
12 
359 
7951 
8322 
105 
105 
33612 33812 
433 
433 
9734 
2297 
1726 
2906 
15072 
1856 
60 
34550 
15941 16941 
46 
51 
4 
1 1 
302 
1241 
153 
21 
19 
1968 
3706 
86719 
112 
112 
619681 288388 
BULGARIE 
296 
296 
740 
740 
5886 
5886 
3740 2666 3093 2806 12304 
250 
282 
1657 
1657 
361 
361 
64 
1 134 
1198 
445 
106 
237 
272 
1060 
815 
1342 
952 
98 
1164 
1 
2244 
1241 
1241 
48 
48 
1273 
1273 
25 
25 
33173 6441 
1413 
873 
66 
570 
3566 45101 
100 
' 100 
55 
95 
7 
3 90 
163 
1 
226 
580 
1070 
39 
39 
432954 
5480 
5480 
9156 
9166 
16 
16 
532 307 
839 
179 
513 
2 
297 
30 
30 
128 
28 
1 1 
49 
23 
23 
19467 
19467 
8838 4610 1456 5594 3814 
679 1392 26283 
2476 2475 
17 
1199 
2373 
2 
10 
143 
718 
4462 
52734 
228293 
1506 
2148 
369 
369 
65 
641 
555 
4 7 
608 
13 
13 
3657 
3657 
353 
353 
1657 
365 
343 
363 
728 
35 
3491 
613 
613 
8 
31 
1 
579 
30288 
689 
689 
71 
72 
294 
27 
305 
626 
133 
134 
471 
1269 
30 
700 
415 
58 
1203 
179 
179 
5714 6714 
646 
646 
7435 
37 
1462 2870 
2762 274 
281 
15112 
5591 
5591 
492 
494 
77 
134 
595 
1671 
328 
38 
66 
197 
205 
3100 
99 
99 
1337 
207 
583 
2127 
95 
95 
25 
25 
187 
187 
3 
22 
15 
22 
10 
10 
Danmark 
2 
42 
530 
530 
1885 
1885 
110 
110 
1 15 
35 
426 
130 
418 
293 
176 
1593 
186 
186 
33 
34 
359 
398 
11083 
52 
52 
327 130 2 127 
586 
157 
Tab. 2 Import 
158 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
068 
075 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
431 
43 
4 
511 
512 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
541 
54 
BULGARIA 
424 
424 
1607 
1607 
49415 
6304 
5359 
13555 
13555 
16915 
472 
472 
2108 
268 
2375 
1441 
1441 
166 
227 
227 
489 
365 
233 
1483 
1248 
1508 
285 
5711 
404 
210 
614 
9327 
396 
1076 
10800 
416 
2449 
2856 
24572 
98480 
1153 
99633 
1 188 
1 188 
100825 
685 
685 
348 
348 
1033 
8833 
261 
2005 
1217 
746 
13104 
1543 
9345 
10889 
2098 
2098 
372 
372 
1267 
1267 
0890 
3788 
3798 
6847 
5847 
0546 
333 
333 
1835 
75 
1911 
25 
25 
2 
167 
167 
65 
894 
57 
124 
25 
1175 
34 
162 
196 
324 
646 
971 
28 
573 
601 
5381 
315 
159 
474 
93 
93 
BULGARIE 
1 
1 
4573 
18 
18 
3780 
3780 
3798 
84 
84 
13 
13 
30 
322 
4 
356 
171 
171 
109 
1169 
1278 
1902 
2281 
228Ì 
0 6 8 BULGARIA BULGARIE 
104 
104 
118 
224 
81 
857 
679 
5055 
5734 
145 
145 
78 
5 
294 
47 
320 
744 
373 
192 
565 
413 
413 
41 
16584 
32 
32 
1995 
1995 
15 
15 
52 
190 
242 
626 
626 
60 
60 
489 
365 
60 
8 
553 
553 
231 
2269 
370 
48 
418 
9003 
2 
259 
9264 
275 
444 
719 
88178 
897 
89075 
1095 
1095 
685 
685 
244 
244 
7906 
32 
1135 
150 
9265 
408 
2072 
2480 
142 
142 
157 
157 
57 
57 
572 
572 
43 
43 
136 
136 
120 
612 
367 
29 
1128 
237 
237 
1547 
7705 
7706 
492 
232 
23 
220 
243 
579 
579 
62 
62 
20 
20 
326 
326 
108 
108 
387 
387 
78 
139 
12 
118 
394 
394 
97 
97 
276 
276 
932 
932 
212 
212 
48 
48 
912 
957 
14 
971 
37 
37 
267 
267 
446 
446 
10 
10 
60 
875 
935 
167 
167 
10 
10 
25 
25 
73 
73 
467 
467 
22 
22 
56 
56 
12 
12 
3 
59 
415 
415 
551 
55 
552 
56 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
625 
62 
634 
635 
63 
641 
64 
651 
652 
653 
558 
559 
65 
661 
664 
665 
666 
667 
571 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
681 
682 
684 
685 
685 
689 
58 
699 
69 
712 
716 
71 
721 
728 
72 
736 
737 
73 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
75 
2051 
2069 
398 
398 
954 
657 
1611 
161 
815 
990 
125 
126 
181 
1505 
1686 
1531 
1570 
1087 
1622 
3139 
1166 
2167 
9378 
267 
299 
611 
488 
1201 
2965 
2323 
44832 
266 
4132 
1059 
221 
1223 
54099 
593 
1874 
389 
856 
1949 
224 
5884 
1459 
164 
129 
103 
1892 
124 
4241 
4453 
158 
1271 
1504 
10034 
831 
10855 
403 
116 
8494 
143 
1118 
10285 
367 
517 
135 
141 
409 
200 
609 
154 
154 
23 
444 
467 
345 
353 
373 
208 
511 
743 
1839 
222 
8 
356 
103 
31 
B05 
1333 
10364 
275 
2543 
96 
364 
14965 
397 
815 
205 
174 
164 
1755 
232 
131 
126 
962 
971 
216 
222 
2516 
244 
2760 
8 
10 
1810 
1 
1011 
2646 
1 16 
183 
1211 
1212 
14 
14 
107 
13 
120 
26 
236 
262 
42 
42 
256 
256 
148 
148 
126 
7 
28 
58 
228 
59 
80 
237 
1754 
527 
457 
754 
754 
3 
18 
39 
4522 
228 
248 
87 
27 
118 
910 
555 
1465 
221 
15 
938 
4 
10 
1 193 
103 
133 
265 
265 
384 
384 
111 
444 
555 
425 
458 
40 
40 
13 
238 
251 
183 
194 
261 
1050 
2924 
460 
1234 
6105 
32 
190 
106 
246 
24 
606 
302 
15692 
11 
402 
66 
125 
659 
17870 
984 
184 
855 
199 
163 
5 
18 
195 
27348 
75 
2511 
2705 
856 
884 
5474 
32 
5506 
136 
85 
4530 
2 
35 
4888 
50 
50 
383 
383 
103 
103 
109 
109 
2872 
100 
100 
145 
151 
88 
161 
13 
2 
29 
55 
342 
162 
511 
196 
196 
1061 
3 
36 
1101 
141 
141 
25 
185 
185 
6 
28 
1 
52 
72 
710 
711 
17 
790 
59 
7616 
20 
78 
7773 
75 
67 
28 
170 
48 
46 
94 
23 
23 
295 
301 
55 
55 
220 
220 
7 
7 
1384 
424 
424 
167 
27 
201 
99 
104 
22 
1145 
1371 
50 
9044 
633 
458 
755 
32 
787 
17 
12985 
62 
141 
232 
787 
787 
15 
503 
122 
53 
693 
145 
30 
175 
3 
13 
2 
27 
207 
207 
162 
162 
17 
287 
304 
8 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
068 BULGARIA 
761 764 
78 
771 
772 
773 
776 778 77 
784 
78 
7 
612 
61 
821 62 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
648 84 
851 
85 
874 
87 
894 
896 
898 899 
89 
8 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
140 
281 433 
830 
1046 
186 
195 
2999 
5291 
1 12 
156 
33543 
150 
150 
6429 
6429 
1 109 
1 109 
5956 
11361 
7022 
7130 
1021 
364 
3904 
36758 
2597 
2597 
370 377 
2555 
590 573 
522 
4432 
51942 
3824 
3824 
538 
538 
722 722 
408754 
070 ALBANIA 
001 
00 
011 
01 
036 
03 
044 
04 
054 
056 
057 
05 
075 07 
0 
121 
1 2 
482 
482 
350 
350 
146 149 
1047 
1047 
2014 
538 
150 
2716 
271 271 
5017 
600 
600 
Deutschland France 
BULGARIE 
20 2 
21 2 
745 15 
933 3 
59 36 
1032 435 
2791 492 
51 15 
51 27 
9855 3678 
137 
137 
1975 1976 
1975 1976 
253 466 
253 466 
2665 1790 
9751 366 
5552 857 
5482 344 
680 261 
1 363 
2167 565 
27438 4566 
1801 48 
1801 48 
197 
200 
1449 226 
343 30 
93 1 
217 277 
2140 545 
33945 7614 
3822 
3822 
538 
538 
722 722 
127213 31898 
ALBANIE 
268 
268 
131 
131 
113 
113 
1185 412 
348 33 
90 
1531 445 
219 3 
219 3 
1851 980 
3 243 
3 243 
1000 EUA/UCE 
Italia 
52 52 
54 
15 186 87 
571 933 
11 
37 
15092 
9 
9 
21 
21 
1 
1 
972 
1226 
203 
33 52 
128 
2614 
4 
4 
136 
136 
129 
4 416 
8 
639 
3463 
182930 
214 
214 
219 
219 
33 
36 
1047 
1047 
61 
67 
42 
42 
1626 
352 
352 
Nederland Belg.-Lux. 
1 12 
IE 
1 
267 283 
4 
766 
A 
A 
142C 
142C 
4 
A 
92 
IE 5C 
186 
341 
687 
1 
1 
2 
: 
239 
33 4 
IE 
29E 
2417 
2 
2 
21572 
14E 6C 20E 
20E 
2 
2 
140 
187 327 
6 
2 
36 45 
23 
23 
667 
222 
222 
40 
40 
262 
. 169 
8 
41 
470 
1 
1 
. 
β 
1 6 
23 
767 
15784 
123 
. 123 
123 
Import 
Valeurs 
UK Iraland Danmerk 
2 17 
2 17 
θ' 61 
2 
336 1 317 
346 82 317 
2 
4 
2182 98 1015 
635 6 276 
535 5 275 
345 
345 
115 
72 
3 
191 
717 
717 
35 
36 
366 
179 53 
5 
644 
39 
101 
13 
639 
792 
25 
25 
140 
142 
2503 5 1236 
26135 381 4081 
187 
12 
199 
199 
46 
48 
7 
7 
53 
CTCI 
Value 
EUR 9 
070 ALBANIA 
1 
211 212 21 
232 23 
248 
24 
274 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 335 33 
3 
52 
532 
53 
661 
55 
552 
55 
5 
535 
63 
652 558 
559 55 
571 
57 
682 
587 
66 
59 
6 
76 
776 
77 
7 
621 
82 
842 
843 844 
845 845 848 
84 
851 
85 
899 
89 
8 
600 
129 244 373 
217 221 
108 
108 
308 
336 
6237 
6237 
1301 
1343 
8657 
15028 
4143 
20159 
20159 
149 
114 1 14 
313 
313 
124 
124 
702 
271 
271 
541 179 
2195 
3186 
1298 
1298 
725 
160 
922 
106 
5866 
103 
108 
132 
259 
1132 
1132 
1035 
1873 
357 
636 135 117 
4153 
105 
105 
679 
784 
6192 
Deutschland France 
ALBANIE 
3 243 
27 68 
27 66 
1467 2181 
1487 2161 
592 141 
692 171 
2106 2420 
3 
3 
44 237 
44 237 
47 237 
170 
170 
73 103 
1886 198 
1961 301 
10 22 
10 22 
76 
'. 76 
12 
1983 589 
738 
738 
43 889 
7 162 174 
5 133 29 
254 1006 
99 
99 
99 217 
132 220 
486 1957 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italie 
352 
129 134 263 
217 221 
108 
108 
308 
332 
2569 
2669 
seo 
572 
4104 
15355 
4143 
19608 
19508 
149 
111 1 1 1 
32 
32 
124 
124 
416 
99 
99 
641 3 
3 797 
829 
829 
650 
160 
847 
94 
2733 
79 
108 
132 
235 
283 
283 
265 
135 1 
18 
420 
260 
323 
1037 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
; 
661 
661 
561 
1 
: 2 
3C 3C 
38E 
38E 
41E 
24 
24 
37 1731 
SIC 2 27 
241C 
5C 
54 
248E 
UK Ireland Denmark 
3 3 
3 
5 
6 
9 3 
43 : ) 
43 30 
51 
61 
94 30 
24 
24 
87 
87 
3 
2 3 
12 12 
i 
13 
1 
4 4 
19 
ei 
61 
6 
6 
50 
50 
89 6 120 
159 
Tab. 2 Import 
160 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
070 
TOTAL 
202 
034 037 03 
054 057 05 
0 
122 12 
1 
251 25 
292 29 
2 
411 41 
4 
532 53 
5 
692 695 69 
6 
72 
74 
78 
7 
84 
892 898 89 
8 
931 93 
TOTAL 
204 
01 1 01 
034 035 036 037 03 
045 04 
054 056 057 058 05 
061 06 
ALBANIA 
47482 
C A N A R Y ISLES 
123 108 235 
154330 1004 155363 
155584 
181 192 
202 
644 644 
5207 6220 
5996 
1555 1566 
1566 
237 
241 
316 
117 988 1127 
1316 
109 
100 
142 
565 
1 16 
336 162 554 
820 
941 941 
167639 
MOROCCO 
5852 6862 
10041 
452 3359 33780 47542 
3605 3505 
109416 40120 158150 14306 321992 
2601 2601 
ALBANIE 
6476 
50 
50 
13372 86 13467 
13509 
9 
9 
9 
1556 1556 
1639 
1347 1347 
1347 
216 216 
220 
241 241 
241 
38 
58 
117 
109 112 
114 
89 89 
17286 
124 
126 2862 3112 
407 407 
20709 1903 48217 3036 73855 
315 315 
6418 
CANARIES 
1165 61 1245 
1245 
116 
116 
116 
268 281 
281 
86 86 
86 
11 11 
21 
14 
24 
8 
42 
52 
12 
56 
1881 
MAROC 
5840 
5840 
6634 467 2161 18096 27350 
1824 1825 
71406 31757 75259 10719 189150 
378 378 
51 57 
644 644 
42 42 
10 
10 
563 663 
1687 
22 22 
1030 5170 9480 
216 216 
12863 2694 307 88 15852 
38935 142 39078 
10 21 
675 675 
78 
78 
2 
2 
76 81 
83 
45 
9 
2 
92 
2 
2 
2 
40092 
464 464 
190 190 
328 248 15712 329 
16 17 
2469 3 2472 
29 29 
50 50 
25 
1 
7 
10 
12 
12 
2621 
42 2075 2120 
752 752 
1178 786 5893 1 17 7974 
67 57 124 
97472 707 98179 
17 
27 
2446 2445 
330 330 
55 55 
2 
17 
117 
8 
125 
225 
10 
91 
75 
272 
64 
334 
53 
415 
852 852 
103010 
5073 5078 
216 216 
2856 2753 12068 17 17694 
1248 1248 
19 6 25 
25 
36 
33 
33 
46 
4 
50 
206 
863 
883 
883 
153 163 
153 
1 
6 
5 
77 13 690 
780 
330 330 
204 
076 07 
061 08 
098 09 
0 
112 11 
1 
212 21 
222 
22 
244 246 24 
261 25 
271 273 274 278 27 
261 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 32 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 42 
431 43 
4 
512 
51 
522 523 52 
641 
54 
551 55 
552 56 
MOROCCO 
1966 1958 
2571 2571 
814 815 
387097 
3201 3286 
3340 
170 170 
227 256 
185 675 948 
17873 17873 
287326 363 154 
2893 270656 
4073 1074 66756 4889 1832 
78424 
2152 8304 10465 
378668 
7255 7265 
38104 171 36276 
1875 1875 
47415 
761 761 
19795 19795 
987 987 
21543 
631 
710 
23069 113 23162 
122 122 
3844 
3891 
3155 3166 
256 255 
750 750 
78704 
5 70 
70 
27 
38 
1750 1750 
14913 
76 
1126 16115 
2673 48 13920 77 
15718 
189 972 1 161 
36861 
225 
225 
225 
486 486 
341 341 
827 
287 294 
6365 
6365 
119 119 
MAROC 
1000 1000 
446 
446 
806 806 
226853 
3045 3046 
3120 
170 170 
2 2 
185 
235 
5922 6922 
110163 30 57 
240 110490 
38 39770 2110 695 42513 
1934 5740 7674 
168108 
1259 1259 
3770 171 3941 
921 921 
6121 
275 275 
9104 9104 
530 530 
9909 
296 356 
1751 113 1864 
122 122 
3723 3770 
506 506 
163 163 
11 11 
225 225 
675 675 
1887 1887 
36399 277 
934 6934 1129 
16 939 955 
671 671 
954 954 
10627 10527 
48 60 
10331 
10331 
255 255 
179 179 
170 170 
998 33443 
54 
44 
98 
74 74 
33795 
29174 
29174 
59 59 
634 
634 
125 125 
730 730 
97 1 
6153 
1458 
321 321 
194 194 
4935 
4935 
223 225 
25 25 
6214 6214 
284 284 
1181 
979 71 937 3168 
258 258 
5141 5141 
1599 1599 
100 100 
2852 
2852 
954 954 
561 561 
44 7446 
13 
13 
7461 
1770 
1770 
96 96 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
204 
5 
611 
612 
81 
621 
62 
633 
634 
635 
63 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
664 
667 
66 
681 
685 
68 
697 
699 
69 
6 
714 
716 
71 
72 
743 
744 
749 
74 
759 
75 
764 
76 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
792 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 848 
MOROCCO 
31179 
351 
8331 
B706 
419 
463 
4353 134 
108 
4595 
9365 
4257 
781 
227 
112 
899 
216 4243 53441 
73541 
110 
192 
383 
7191 
15156 
22392 
1116 
204 
1455 
111565 
3365 
256 
3711 
185 
133 
1033 
255 
1549 
355 
399 
945 
949 
914 
1656 2373 
2591 7638 
284 
128 
4689 
256 
5359 
1 180 
1183 
21002 
1135 
1136 
5855 
5855 
29180 16365 15879 19187 7765 
2125 
5016 
310 
699 
1009 
MAROC 
6660 
41 
7579 
7632 
5 
579 
2422 
46476 
49626 
2 
23 
44 
49 
8 
74 
70 
25 
38 
53 
102 
42 
117 
489 
489 
42 
42 
1875 
1875 
924 
3178 
630 
5514 
120 
184 
3495 
412 
418 
3341 
134 
72 
3547 
5029 
4113 
766 
224 
112 
866 
212 1295 
2043 
14660 
106 
149 
452 
2096 2573 
575 118 
797 
12 
36 
57 
80 
33 
1026 
73 
1170 
346 
350 
722 
722 
914 
1656 2349 2496 7493 
216 
1 1 
4394 
256 
4877 
25 
28 
1069 
1059 
3497 
3497 
23221 12307 
14148 
12506 
7085 
1910 
628 
2 
14 
11 
69 
1168 
7 
5 
90 
1276 
12184 12184 
261 
32 
294 
3337 
208 
3545 
17 7 
109 
168 
198 
198 
80 84 
54 54 
2 
2 
50 
50 
26 46 16 
3 
27 
33 
33 
35 
4320 
4375 
10 
27 
8 
35 
4473 
278 
278 
32 
32 
56 
56 
2259 
204 
1156 
396 
305 
1 
478 
33 
51 
13 
64 
2440 
144 
6 
365 
2971 
169 
170 
3 
64 
3314 
580 
580 
7 
7 
188 
188 
2729 319 
3 
349 
207 
4 100 
32 
32 
7 
12 
296 
296 
435 94 
534 
4 
6739 886 
7826 
65 
35 113 
22 
15 
32 
10 
84 
10 
14 
23 
2 
35 
10 
17 
29 
136 
136 
7 
264 
26 
306 
48 
21 46 
16 
1 
17 
10 
10 
45 
53 
98 
78 
78 
188 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 0 4 
84 
851 
85 
874 
87 
892 
893 
897 
899 
931 
93 
TOTAL 
205 
TOTAL 
2 0 8 
024 
025 
02 
035 
03 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
081 
08 
112 11 
122 
12 
16 
1 
43 
43 
14 
4« 
7 42 
271 
278 
27 
281 
282 288 
289 28 
292 
29 
2 
333 334 
335 33 
341 
MOROCCO 
95617 
506 
529 
552 
608 
244 
319 
159 
2701 
3691 
7255 
139 
139 
1351 
1351 
1163776 
CEUTA & M 
170 
ALGERIA 
131 
240 
371 
180 
269 
918 
213 
753 
121 2005 
837 
837 
3469 
3469 
8485 
8485 
3133 
3133 
5420 283 
6775 
12585 5288 2649 
683 21205 
135 
185 
27361 
2945675 697758 
1006 
3644339 
261531 
MAROC 
72105 
640 
640 
58 
70 
153 
154 
1 
83 
650 
646 
1349 
1349 
10638 10536 
62 
72 
101 
135 
219 
268 43 
47 2850 
3527 
90963 
19 19 
134 
7 
174 
182 
193473 
ELL 
558427 
CEUTA & 
16 61 
ALGERIE 
76 
76 
180 
242 
383 
164 
127 115 
789 
837 
837 
118131 
MELL 
64 
64 
157 
157 
27 
117 
47 i 
588 
1338212 282652 
1620864 
971 
7863 
7663 
3126 
3128 
10989 
32 
5263 
69 
5332 
18 
1944 
130 
180 
7506 
909993 
111042 
1006 1022041 
190899 
2418 5270 
404332 
61640 
465972 
19714 
273 
273 
63 
63 
7 
1 
40 
1 
60 
5248 
22 
56 
240 
295 
345 
1 
1 
119696 
168885 
288781 
132 
124 124 
13 1 
3 3 
45 
79 
74 
30 
5 5 
114 
521 
521 
7 7 
528 
705 
3 
10876 
74675 
60269 
134944 
403 
10 
10 
316 
316 
297 
310 
49 
30 
2610 
70 
2781 
4279 
120 
120 
2 
2 
92601 
344 
10 
28 
1226 
1226 
214 
214 
680 
680 
98467 
9449 
107916 
59612 
151 
151 
3821 
3821 
104 
99 
99 
1 
i 
249 
4453 11350 
1896 
1896 
33 
33 
161 
Tab. 2 Import 
162 
January—December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
208 
34 
3 
511 
512 
51 
522 
52 
5 
611 
61 
625 
62 
633 
63 
659 
65 
671 
672 
57 
686 
68 
£ 
714 
716 
71 
722 
723 
724 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
749 
74 
764 
76 
772 
77 
781 
782 
78 
792 
793 
79 
7 
874 
87 
881 
88 
892 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
ALGERIA 
281531 
3925870 
2356 
5024 
7398 
226 
232 
7786 
1549 
1549 
273 
280 
1113 
1113 
356 
445 
7880 
1331 
9318 
3116 
3116 
15862 
1022 
150 
1197 
380 
181 
103 
125 
795 
260 
342 
560 
130 
649 
263 
1641 
116 
120 
173 
232 
491 
360 
958 
1497 
113 
1610 
6939 
440 
481 
186 
209 
483 
626 
1419 
185 
185 
15080 
15080 
ALGERIE 
971 
1621835 
29 
29 
29 
303 
303 
1255 
1255 
449 
449 
2007 
557. 
81 
638 
8 
9 
197 
275 
36 
85 
166 
165 
454 
12 
13 
17 
18 
2 
2 
1409 
9 
9 
1 
1 
20 
15849 
15849 
190599 
1212740 
6 
157 
1544 
1544 
67 
74 
1113 
1113 
45 
114 
12 
422 
422 
3291 
11 
52 
69 
5 
4 
8 
20 
4 
459 
10 
36 
11 
516 
3 
6 
133 
164 
346 
33 
380 
113 
1 13 
1294 
40 
44 
13 
475 
602 
721 
3 
3 
19714 
485586 
2356 
5023 
7390 
36 
36 
7426 
160 
160 
5 
25 
6625 
1331 
7963 
7β8 
768 
8917 
127 
129 
2 
17 
100 
121 
14 
14 
1 
29 
183 
82 
295 
4 
4 
16 
18 
29 
29 
133 
421 
421 
1135 
51 
51 
4 
4 
55 
132 
28891C 
1 
E 
ε 
141 
141 
14E 
18E 
18E 
: 
9 
11 
E 
14E 
151 
1 
1 
2 
2 
14t 
14E 
496 
Κ 
4£ 
18Ε 
18Ε 
242 
403 
135347 
'. 
16 
16 
16 
46 
46 
3 
3 
87 
163 
163 
307 
. 
66 
S 
65 
33 
33 
2 
77 
1 
79 
930 
930 
i m 
5 
5 
5 
69612 
177528 
145 
145 
150 
5 
5 
1175 
1175 
1191 
142 
17 
171 
378 
157 
99 
634 
49 
49 
8 
11 i 
6 
160 
44 
44 
5 
28 
30 
297 
357 
. 1463 
322 
322 
10 
4 
20 
375 
182 
182 
231 
231 
1 
1 
5 
19 
19 
7 
7 
31 
208 
TOTAL 
212 
001 
00 
011 
oí 
034 
035 
036 
03 
054 
056 
067 
058 
05 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
223 
22 
244 
24 
251 
25 
268 
269 
25 
271 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
515 
51 
522 
523 
ALGERIA 
4028780 
TUNISIA 
1092 
1092 
172 
172 
1512 
113 
13921 
15600 
5640 
408 
27726 
2125 
35799 
2419 
2498 
482 
482 
117 
125 
55912 
7690 
7690 
117 
209 
7899 
252 
252 
231 
325 
4205 
4205 
672 
626 
1388 
19956 
2036 
21998 
2369 
834 
3217 
4085 
1222 
5307 
36711 
368253 
20537 
388790 
388790 
96901 
96902 
140 
140 
97042 
139 
142 
43916 
5662 
164144C 
ALGERIE 
1238942 
TUNISIE 
4 
4 
11C 
ne 
5C 
E 
132 
ι: 
2o: 
: * 
7 
7 
34£ 
3116 
3116 
3116 
; 
2 
14 
14 
205E 
205S 
: 
7 
45C 
1 
451 
3C 
IE 
51 
2584 
714ΘΕ 
71486 
7148E 
1084 
1084 
27 
27 
266 
113 
4492 
4912 
2960 
385 
24924 
2001 
30270 
2204 
2207 
24 
24 
50 
58 
38676 
1212 
1212 
67 
159 
1371 
5 
5 
46 
52 
1367 
1367 
384 
364 
17516 
17516 
591 
110 
701 
1827 
504 
2331 
22356 
23478 
23478 
23478 
30195 
30195 
135 
136 
30330 
19223 
422 
511813 
4 
4 
145 
145 
1246 
9235 
10494 
2492 
15 
2255 
50 
4812 
195 
195 
466 
456 
16121 
171 
259 
322 
322 
651 
186 
922 
818 
1416 
2240 
1581 
359 
1953 
2221 
339 
2550 
8268 
273287 
500 
273787 
273787 
66706 
66706 
66706 
21334 
4352 
290156 
9 
30 
14 
53 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
60 
21 
53 
74 
197 
198 
2 
29 
31 
303 
20037 
20037 
20037 
3 
148304 
84 
84 
58 
58 
3360 
3360 
50 
50 
245 
245 
14 
14 
1 172 
1172 
312 
312 
332 
332 
190158 3981 1967 
154 
154 
12 
19 
443 
443 
444 
444 
2 
2 
896 
176 
175 
53 
53 
139 
139 
Teb. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
52 
532 
53 
561 
553 
55 
562 
55 
583 
58 
5 
612 
61 
633 
635 
53 
651 
652 
653 
655 
665 
657 
658 
659 
65 
663 
667 
66 
661 
684 
685 
68 
693 
695 
696 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
728 
72 
742 
744 
749 
74 
752 
75 
762 
754 
76 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
78 
792 
793 
49778 
154 
161 
1994 
186 
2180 
70924 
70924 
121 
138 
123352 
11634 
11773 
11 14 
722 
1878 
309 
20485 
391 
271 
3264 
118 
2719 
13616 
41236 
107 
2144 
2330 
2797 
124 
5486 
8410 
107 
594 
306 
249 
1346 
67095 
582 
854 
286 
1736 
102 
270 
208 
677 
119 
197 
157 
525 
101 
131 
3468 
1741 
5209 
812 
14611 
2638 
287 
565 
18856 
158 
879 
1113 
768 
412 
Deutschland France 
TUNISIE 
78 
78 
7967 
7967 
8045 
3875 
3925 
544 
6 
550 
39 
19 
18 
2 
59 
16 
2637 
9681 
12471 
106 
110 
364 
86 
450 
278 
159 
448 
17968 
6 i 
92 
154 
8 i 
15 
99 
84 
4 
19 
118 
20 
20 
580 
560 
670 
7866 
2485 
285 
247 
11574 
6 
6 
9 
285 
19546 
154 
161 
1887 
186 
2073 
21515 
21615 
1 
1 5 
43435 
6762 
6651 
73 
703 
776 
189 
9742 
30 
256 
2777 
80 
21 
1501 
14625 
1 i 
2433 
2436 
107 
311 
25 
461 
25254 
25 
27 
34 
99 
22 
117 
90 
323 
2 
3 
27 
51 
80 
80 
3402 
833 
4235 
16 
4697 
153 
229 
5110 
116 
845 
1020 
11 
1000 EUA/UCE 
Italia 
25695 
19 
19 
27481 
27481 
2 
53196 
497 
4 
543 
39 
1633 
292 
528 
2493 
18 
5486 
5504 
i 299 
14 
320 
8860 
3 
764 
87 
854 
48 
27 
99 
174 
26 
166 
27 
230 
i 
32 
32 
116 
675 
58 
853 
25 
28 
68 
625 
127 
Nederland 
4864 
4864 
120 
120 
4987 
13 
13 
5 
1 
44 
396 
2 
298 
749 
1 
30 
4 
58 
850 
554 
2 
556 
8 
1 
9 
17 
17 
256 
256 
i 1 
Belg.-Lux. 
1313 
1313 
i 
1318 
963 
983 
6 
6 
9 
8589 
7 
13 
32 
22 
19 
868 
9559 
2144 
2144 
' 
20 
20 
35 
35 
12760 
i 1 
22 
22 
2 
18 58 
79 
1 
2 
1 
26 
27 
26 
28 
17 
17 
88 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1078 3359 
10 
10 
4191 3592 
. 4191 3692 
5279 3731 3359 
3 
3 
28 
601 
38 2 
687 1 62 
1284 1 54 
35 
4 
7 
12 
23 1 
1345 1 57 
89 
69 
32 
15 
3 
50 
5 
12 
28 
65 
9 
74 
10 
1245 
2 
30 
1287 
2 
2 
1 
3 
β 
9 
18 
5 
5 
3 
35 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
79 
7 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
845 
847 
848 
84 
651 
85 
874 
87 
88 
692 
993 
894 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
neo 
29431 
2505 
2606 
104302 
63123 
25981 
31726 
29450 
3955 
3463 
252010 
6213 
6213 
1599 
1653 
178 
639 
1961 
1736 
858 
5345 
277984 
215 
215 
2879 
2879 
1090810 
216 LIBYA 
035 
03 
098 
09 
0 
232 
23 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
512 
61 
522 
52 
541 
54 
5 
511 
61 
887 
66 
665 
68 
6 
137 
144 
444 
444 
671 
229 
229 
357 
5799197 
377857 
6177054 
147713 
147713 
6324767 
30775 
30784 
1478 
1478 
123 
123 
32385 
366 
366 
358 
358 
588 
622 
1375 
Deutschland France 
TUNISIE 
294 11 
12845 10929 
296 2168 
296 2168 
29154 34714 
22131 9306 
16465 7633 
17562 9680 
13129 6529 
2790 1166 
2832 338 
104064 59466 
1637 3776 
1637 3775 
230 1226 
230 1273 
5 77 
56 499 
2 59 
971 723 
15 443 
1092 1811 
107374 76583 
66 
86 
1607 
1507 
226202 274508 
LIBYE 
229 
229 
254 14 
2981593 379500 
117471 88248 
3099054 457848 
9494 
9494 
3099064 477342 
4351 408 
4351 406 
4361 408 
1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
752 
2964 
2 
2 
3627 
11872 
63 
2 
17 9 
15790 
45 
45 
28 
28 
33 
2 
34 
55 
105 
16003 
445907 
109 116 
116 
6 
2253067 
92175 
2356253 
138219 
138219 
2493482 
6562 
8589 
1478 
1478 
10067 
366 
366 
588 
622 
1016 
Nederland 
839 
30 
30 
14946 
11738 
814 
2641 
9084 
39222 
23 
23 
8 
e 
17 
2 
1895 
131 
2030 
41330 
68407 
28 28 
104 
122539 
45674 
166413 
168413 
16490 
15490 
16490 
Belg.-Lux. 
88 
264 
18209 
5904 
815 
1883 
691 
291 
28793 
701 
701 
9 
9 
72 
1 
194 
268 
29771 
50210 
14 
37958 
3600 
41458 
41458 
627 
629 
629 
358 
358 
358 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1522 
8 
8 
3115 
1170 
68 
4344 
32 
32 
41 
46 
46 
6 
5 
7 
10 
39 
4525 
129 
129 
1372 
36 
58 
1 
1 
337 
2 
339 
57 
57 
397 
1372 · 
17631 3736 4109 
444 
444 
7 444 
59 
14420 
26816 
43235 
43236 
1216 
1215 
123 
1 23 
1338 
1772 
1772 
1772 
104 
104 
104 
163 
Tab. 2 Import 
164 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
216 LIBYA 
714 
71 
74 
764 
76 
781 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
882 
88 
8 
931 
93 
TOTAL 
220 
001 
00 
011 
01 
034 
036 
03 
042 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
222 
22 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
278 
27 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2693 
2803 
251 
1386 
1389 
ne 
138 
1698 
1699 
8509 
584 
584 
151 
185 
878 
5092 
5092 
8373979 
EGYPT 
789 
789 
117 
117 
365 
478 
843 
1885 
1905 
41931 
6353 
5347 
53642 
4010 
4010 
1022 
1023 
1242 
1242 
126 
126 
53738 
3542 
3543 
70174 
3670 
270 
840 
159 
194 
75207 
269 
231 
689 
1 189 
2930 
1884 
4614 
710 
4648 
5358 
974 
974 
70 
70 
102 
102 
31 
165 
5079 
5079 
3108990 478821 
EGYPTE 
367 
367 
10 
10 
3347 
1748 
254 
6365 
326 
326 
790 
790 
245 
11 
ιοί 17128 
128 
815 
943 
433 
1737 
2170 
422 
422 
93 
93 
3378 
138 
788 
4304 
234 
235 
1081 
1082 
14793 
160 
67 
106 
15 15141 
269 
269 
2 
2 
42 
388 
430 
793 
844 
83 
83 
31 
40 
1682 
1683 
81 
81 
24 
24 
7 
461 
468 
1731 
1749 
794 
41 
409 
1244 
395 
395 
775 
775 
815 
815 
34510 
1479 
58 
36566 
231 
1 
232 
2785 
2785 
32 2230 2262 
31 
31 
250 
250 
184316 
358 
2 
360 
4221 
1276 
1653 
7150 
2059 
2059 
38 
38 
126 
126 
536 
536 
71 
49 
39 
39 
42501 
5 
5 
154 
154 
233 
27 
21 
281 
10 
10 
101 
101 
3924 
1827 
221 
2 
5983 
245 
247 
150 
150 
149 
149 
13 
13 
49325 
63 
63 
55 
55 
29952 3023 
2221 
35201 
18 
18 
175 
175 
209 
209 
105 
104 
42 
15 
266 
438 
438 
15 
1069 
1084 
5 
155 
160 
13 
13 
458 1881 
6 
100 
1951 
1951 
190 
190 
50 
50 
249 
249 
198 
20 
218 
220 EGYPT 
333 
334 
335 
33 
512 
515 
516 51 
531 
53 
551 
55 
562 
56 
5 
611 
635 
63 
651 
652 
657 
658 
659 
65 
672 
674 
67 
684 
68 
695 
697 
713 
714 
716 
723 
724 
726 
728 
72 
742 
743 
744 
749 
74 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
782 
78 
90174 
1240654 
159530 
1 99 
1400393 
1400477 
841 
212 
277 
1420 
279 
284 
3086 3065 
727 
727 
2680 
2732 
222 
222 
33366 14735 
169 
6752 7319 
61366 
829 
857 
1694 
6829 8596 
39893 
39893 
109 
873 
302 
1371 
597 
6885 
1281 
7862 
487 
141 
345 
310 
1302 
136 
1196 
383 
459 2249 
279 
767 
1056 
■ 104 
1098 
1233 
224 
350 
EGYPTE 
42170 
10341 
52511 
52611 
581 
70 
84 
84 
175 
175 
395 
411 
5 
5 
13070 
913 
25 
909 
5375 
21293 
2426 
2426 
19876 
19876 
792 
1 
824 
44849 
481 
5277 
198 
5979 
8 
292 
302 
129 
1056 
357 
1574 
64 
66 
15 
336 
8549 
37959 
80 
46588 
46688 
86 
101 
13 
205 
5 
2558 
2666 
413 
413 
3237 
467 
470 
213 
213 
3927 
2150 
83 
588 
64 
6812 
17 
24 
1 
11 
5531 
5531 
27 
22 
14 
73 
13143 
94 
1005851 
57461 
119 
1073441 
1073626 
132 
3 
135 
45 
45 
2 
2 
310 
310 
492 
1643 
1645 
4 
4 
1628 
6062 
59 
164 
156 
8059 
1 
980 
1426 
2413 
1947 
1947 
53 
5 
81 
14160 
1 
30698 
9327 
39926 
39925 
55 
55 
56 
22 
39 
370 
2539 
2 
2205 
363 
5481 
i 
8978 
8978 
10 
2 
22 
14555 
2 
17 
111 
55 
2 
60 
177 
177 
48 
38 
15 
93 
28 
115 
29 
29 
35 
35 
6099 
17662 
17662 
17652 
130 
130 
2205 
135734 
34542 
170275 
170275 
42 
32 
264 
338 
20 
20 
289 
289 
130 
8 
10065 
114 
39 
10209 
812 
812 
1743 
1754 
1625 
1625 
4 
14423 
3 
64 
1 
62 
13 
23 
153 
155 
1972 
2575 
1432 
315 
6308 
713 
1224 
1972 
1936 
1936 
282 
367 
10743 
17 
608 
1060 
1692 
450 
2 
60 
328 
51 
473 
274 
730 
101 1 
104 
758 
864 
224 
276 
485 
3 
12 
500 
1858 
379 
2708 
2 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
220 EGYPT 
793 79 
7 
821 
82 
831 83 
843 844 845 846 848 84 
851 85 
874 
87 
883 
88 
892 896 897 898 89 
8 
931 
93 
961 96 
TOTAL 
224 
045 04 
054 
05 
061 06 
081 
08 
0 
211 21 
222 
22 
253 
26 
282 287 288 28 
291 
292 
29 
2 
334 33 
3 
423 
424 
340 
735 
15085 
572 
572 
1018 
1018 
1365 2372 
205 5758 
468 10293 
100 
100 
1505 1680 
109 
151 
383 360 234 127 1154 
14875 
4397 4397 
272 
272 
1742104 
SUDAN 
2622 
2622 
2887 
2920 
155 
155 
32928 
32928 
38632 
4515 
4515 
4022 
4022 
47677 
47900 
124 
2351 
676 
3151 
567 
16709 
17276 
75953 
11305 
11305 
11306 
25666 
2413 
EGYPTE 
ι 
341 
321 321 
858 858 
1156 777 161 
4142 89 
6357 
91 
216 217 
136 
284 
436 
8289 
3538 
3538 
272 
272 
329 329 
57 324 
26 316 146 869 
522 
539 
30 
32 
3 
2 194 
87473 
SOUDAN 
566 
566 
2699 
2703 
11983 
11983 
13 
13 
1532 
1532 
6715 
6715 
1215 
292 
1507 
102 
2682 
2984 
191 
191 
54 
54 
8744 
8744 
2155 
2155 
2322 
2322 
52 
8597 
8749 
1 
10 
31 
31 
49 
1 
87 
182 
1135990 
2159 
2169 
2475 
2475 
36832 
36655 
124 
1 122 
378 
1933 
2311 
11305 
11305 
11862 
2406 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 35 
100 100 
15 
15 
42 
1124 
648 
34 
1857 
25 
26 
13 
2011 
87301 
602 
602 
1338 
1338 
15 
15 
236 
236 
23 
191 
99 
99 
46 
46 
7 
193 
310 
1 
7 
467 
39514 
1122 
1122 
128 
134 
164 
154 
261 
261 
2008 
2008 
169 
169 
873 
873 
37 
37 
52 
52 
19 137 
16 625 
23 839 
711 757 
73 
106 
222 125 
414 
859 
859 
269714 
74 
74 
2 22 
10531 
10531 
134 
134 
82 82 
35 136a 1403 
527 
1 17 
3 21 
3 
25 
5829 
71 
72 
133 
133 
720 
720 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
224 
42 
431 43 
511 
61 
551 66 
68 
69 
714 716 71 
723 
72 
737 73 
744 
74 
778 77 
782 
78 
792 
79 
874 
87 
93 t 
93 
TOTAL 
228 
034 
035 
03 
081 
08 
211 21 
281 28 
292 29 
411 
41 
687 
68 
SUDAN 
28079 
162 162 
28231 
114 
291 
291 
2670 
2670 
108 
138 
3109 
652 183 882 
212 381 
120 196 
676 875 
293 
428 
446 446 
735 736 
292 
292 
186299 
MAURITANIA 
2455 1220 3585 
16133 
18133 
322 
322 
116940 
116960 
258 
258 
257 
257 
232 
232 
SOUDAN 
78 
78 
78 
45 
786 786 
13776 
13776 
48 
162 
162 
ei 
61 
14268 
16 
129 
129 
1637 
1637 
7Θ6 
191 
191 
49 49 
37 
37 
279 279 
29599 
3338 
3338 
11505 
11505 
258 
258 
38298 
MAURITANIE 
193 64 257 
1820 1820 
318 
318 
52320 
52339 ■ 
291 291 
72839 
2272 1152 3424 
2483 
2483 
30898 30898 
82 82 
105 
105 
139 139 
2627 
1897 
1897 
4857 
17248 
17248 
232 
232 
471 
177 
685 
212 
260 
120 
196 
575 
873 
128 
161 
293 
420 
554 
554 
13 
13 
18152 
5942 
5942 
257 
257 
925 
653 
653 
165 
Import 
166 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
Italia Nederlend Belg.-Lux. UK 
228 
7 
TOTAL 
232 
054 
057 
05 
081 
08 
211 
21 
223 
22 
263 
26 
292 
29 
423 
42 
782 
78 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
236 
054 
057 
05 
081 
08 
211 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
424 
42 
MAURITANIA 
185 
142818 
MALI 
821 
1195 
2026 
1593 
1593 
1250 
1274 
11975 
11975 
34310 
34310 
1232 
1232 
3368 
3381 
220 
220 
142 
144 
194 
194 
262 
391 
219 
219 
13325 
13325 
79110 
UPPER VOLTA 
954 
240 
1202 
1913 
1913 
3458 
3458 
765 
8544 
9409 
13105 
13106 
15153 
MALI 
75 
37 
114 
754 
754 
11535 
11535 
798 
798 
MAURITANIE 
55 
54813 
572 
572 
13048 
4198 
4198 
684 
544 
1229 
242 
242 
810 
834 
22414 
22414 
1111 
1111 
1730 
1730 
28 
28 
53 
37023 
2 
34 
36 
406 
406 
45 
45 
473 
473 
192 
192 
129 
191 
111 
111 
27989 
HAUTE-VOLTA 
819 
208 
1027 
223 
223 
1250 
1193 
1 193 
262 
262 
1 
1 
1448 
2266 
2265 
7999 
7999 
909 
909 
53 
384 
437 
34 
34 
21 
21 
54 
54 
53 
24 
77 
89 
89 
17506 
77 
87 
286 
286 
572 
585 
32 
32 
13325 
13325 
8 
89 
77 
16765 
3 
119 
122 
219 
219 
7387 
7387 
142 
142 
194 
194 
13 
13 
1001 
1001 
4942 
4942 
659 
25 
25 
236 UPPER VOLTA 
37E 
376 
37E 
458S 
4589 
102 
102 
4691 
2 
2 
5072 
60C 
60C 
60C 
76E 
3702 
4467 
4467 
79E 
79E 
79E 
611 
61 
6 
7 
899 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
240 
ί 064 
05 
081 
08 
0 
211 
21 
263 
26 
287 
26 
2 
334 
33 
3 
624 
52 
591 
59 
5 
511 
51 
6 
781 
78 
7 
874 
87 
897 
89 
9 
TOTAL 
244 
081 
08 
0 
211 
21 
263 
26 
291 
29 
379 
384 
551 
167 
119 
171 
221 
1624 
1624 
33138 
NIGER 
558 
570 
120 
120 
753 
1683 
1683 
487 
487 
451 
465 
2656 
6019 
6019 
5019 
316426 
316442 
126 
127 
315647 
1458 
1475 
1541 
171 
192 
399 
257 
257 
358 
379 
676 
329107 
CHAD 
632 
632 
643 
500 
500 
17700 
17700 
139 
236 
HAUTE-VOLTA 
133 
138 
166 
111 
88 
102 
4 
4 
4367 
NIGER 
1 1 
29 
10750 
558 
569 
208 
208 
320 
320 
279 
279 
68976 
58975 
1 
59002 
9 
9 
10 
53 
34 
34 
34 
59699 
6019 
6019 
5019 
257461 
257453 
126 
126 
257579 
1449 
1451 
1459 
100 
121 
209 
223 
223 
2 
19 
262 
288712 
TCHAD 
8074 
6074 
10 
10 
119 
1 19 
124 
327 
327 
7163 
7163 
110 
205 
246 
246 
319 
44 
50 
64 
29 
29 
1353 
1363 
173 
173 
641 
641 
7 
10 
178 
1591 
1591 
1713 
451 
451 
162 
162 
1710 
1710 
6623 
120 
120 
6871 
15 
63 
67 
67 
356 
350 
378 
774 
351 
351 
112 
112 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
244 CHAD 
611 
61 
652 
65 
6 
722 72 
782 78 
7 
941 
94 
TOTAL 
247 
037 
03 
0 
931 
93 
TOTAL 
248 
034 036 037 03 
054 
057 
05 
081 
08 
0 
211 
21 
222 
22 
263 
26 
271 277 278 27 
282 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
423 
42 
4 
511 512 51 
562 
56 
202 202 
1045 1055 
1286 
185 
190 
133 180 
387 
139 139 
21519 
CAPE VERDE 
357 
383 
394 
313 313 
749 
SENEGAL 
12660 26024 28257 65955 
5031 1543 6676 
15058 15066 
87659 
2019 
2019 
119 119 
1246 
1246 
15540 159 284 
15963 
102 
280 
583 
982 
469 
543 
20954 
48624 
48642 
48678 
160 
103 
263 
2806 2606 
TCHAD 
8084 
36 45 
45 
8135 
10 
11 
7695 
202 
202 
1009 1009 
1240 
185 
190 
133 
180 
377 
55 55 
9495 
CAP VERT 
24 
25 
^26 
SENEGAL 
736 182 
2137 3055 
18 49 67 
668 
668 
3802 
19 
19 
4684 
2 
4686 
1 
9 
4732 
10066 22642 25101 57635 
4823 1159 5983 
7406 
7408 
71246 
37 37 
1023 
1023 
10581 
282 10863 
342 360 
378 
396 
12717 
44069 44069 
103 
103 
2497 2497 
357 
359 
360 
814 
1156 
862 
862 
1982 
1982 
223 
223 
101 280 14 
395 
83 
111 
2987 2987 
Italia Naderland Belg.-Lux. UK 
241 
366 
702 
92 
66 
158 
117 
1 17 
100 
100 
342 
1008 
86 254 340 
35 
35 
210 
210 
1234 
1262 
B4 
84 
465 
313 
313 
353 
.1019 
1019 
5 
15 20 
112 
112 
159 
159 
17 
17 
22 22 
160 
160 
309 309 
112 353 
5094 
5094 
774 
774 
334 
334 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
535 
63 
651 
65 
713 714 71 
749 
74 
781 78 
831 83 
843 848 84 
851 
85 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
262 
058 
05 
081 08 
211 
21 
222 223 22 
263 
26 
423 
42 
971 
97 
TOTAL 
257 
034 
036 
03 
SENEGAL 
3128 
112 
113 
110 
110 
454 
655 
172 
203 
460 
122 204 
390 404 
202 202 
174 
627 
978 
777 
777 
113 113 
1580 1580 
1498 
1498 
191494 
GAMBIA 
1 17 
129 
1827 
1827 
123 
123 
2774 
241 
3016 
471 
471 
6167 5157 
249 249 
12333 
GUINEA BISS. 
357 
541 
898 
82 
114 
13 13 
SENEGAL 
112 113 
97 
97 
454 
599 
877 
169 
226 
7 
32 
387 
401 
1 1 1 
1 1 1 
331 
331 
182 
182 
121 512 897 
760 
760 
410 
410 
86 
86 
9246 134843 
GAMBIE 
301 
301 
255 
255 
84 
84 
916 
915 
3928 3928 
578 4934 
GUINEE-BISS. 
2 194 
68 349 
70 543 
224 
224 
9063 
39 
39 
1656 
1656 
635 
635 
2478 
ι 
203 204 
26 27 
211 
211 
2027 
137 
137 
62 
62 
142 
124 
266 
46 6 64 
9 
210 210 
1412 
1412 
4619 
249 249 
265 
19 
19 
37 
44 
2 
7 
7 22 
159 
159 
117 
129 
1505 
1506 
63 241 304 
471 
471 
1277 
1277 
3886 
35 
35 
819 
15 15 
167 
Import 
u 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
257 
222 22 
971 97 
TOTAL 
260 
057 05 
071 072 07 
081 08 
223 22 
287 288 28 
551 55 
5 
667 
971 97 
TOTAL 
264 
036 03 
071 072 075 07 
081 08 
223 22 
247 
24 
277 27 
287 288 28 
292 29 
2 
424 
GUINEA BISS. 
909 
2699 2599 
269 
269 
3813 
GUINEA 
303 335 
4940 489 5432 
533 533 
1851 1851 
90505 121 90666 
271 271 
384 384 
437 
181 
310 
310 
100248 
SIERA LEONE 
1526 1534 
10572 19639 309 30520 
2313 2313 
584 584 
1214 1260 
1436 1436 
13788 252 14043 
781 
781 
18166 
4095 
GUINEE-BISS. 
80 543 
2599 2599 
87 3158 
GUINEE 
8 239 
8 256 
67 3292 267 3 314 3295 
366 386 
80 80 
45405 
45406 
46466 
27170 
27170 
27185 
271 271 
11 
60 
15765 121 15925 
31110 17038 
SIERRA LEONE 
1009 4823 
803 803 
342 342 
182 201 
12905 87 12992 
265 
265 
445 445 
626 
178 
266 266 
1030 1030 
200 
203 
88 
272 
12 17 
1561 82 1646 
3 
3 
311 9869 102 10282 
45 45 
197 
197 
117 117 
269 269 
288 
44 44 
147 148 
384 384 
384 
110 
310 310 
57 60 
1436 1436 
15 
15 
959 959 
164 
164 
1136 
18 
2 
1367 
1024 
1029 
8627 
4759 207 13503 
653 653 
234 234 
486 
83 569 
296 296 
1129 
4095 
29 
29 
812 812 
101 101 444 444 
82 82 
264 
42 
4 
514 51 
5 
667 
874 
87 
931 93 
971 97 
TOTAL 
268 
036 03 
071 072 07 
081 08 
232 23 
247 248 24 
281 282 288 28 
322 32 
334 33 
424 
42 
522 52 
634 
636 63 
667 66 
713 716 
SIERA LEONE 
4095 
4146 
1900 1913 
8990 8990 
9032 
224 
134 136 
201 201 
163 
163 
157344 
LIBERIA 
3248 3257 
14616 6419 21035 
368 368 
17525 17626 
61392 10119 
71511 
267979 517 351 258869 
348158 
4847 4847 
8244 6244 
2886 2866 
1234 1234 
733 239 972 
18269 16300 
SIERRA LEONE 
89 
89 
20793 2931 
LIBERIA 
65 69 
728 2984 3712 
655 656 
24380 3297 27577 
135231 
154667 
101 281 
216 88 304 
321 
16 13 
2892 2894 
7265 29 7294 
10304 10304 
27575 2936 30511 
34909 2 36 34847 
76788 
1705 1705 
190 190 
1234 1234 
84 149 233 
234 
1 2 
13 
13 
39 
58 130 
4961 4961 
473 
473 
60250 360 
50621 
56058 
4647 4647 
3052 3052 
56 3 
15 15 
10681 
55 56 
2693 
3275 5959 
57 57 
416 
416 
1438 1126 2564 
5229 
155 
944 944 
1889 1889 
12 
229 
229 
12 127 
8366 8356 
163 163 
10043 
804 
804 
55 55 
2220 1559 3779 
64 20562 
27 2 29 
15259 16289 
18308 
9 
4095 
4148 
1900 1900 
623 623 
665 
177 
121 
165 
112 
112 
112223 
236 238 
495 
495 
127 127 
1173 1173 
5205 1166 6373 
991 
192 1183 
543 543 
807 807 
177 
177 
31 
370 
108 526 
2573 
2573 
184 184 
51 
51 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
268 
71 
723 
728 
72 
793 
79 
7 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
272 
034 
036 
037 
03 
054 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
122 
12 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
26 
277 
27 
282 
288 
28 
292 
29 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux. Danmark 
LIBERIA 
428 
206 
132 
352 
34482 
34521 
35452 
118 
LIBERIA 
32 
124 
124 
4422 
4422 
17 
4 
7782 
7782 
177 
177 
255 
255 
1747 
1747 
463037 
λΥ COAST 
8326 
1115 
38183 
47626 
477 
95356 
27617 
123487 
6355 
6355 
327826 
331267 
8117 
657262 
12438 
12438 
117 
117 
857268 
2318 
2318 
2318 
1167 
1 167 
2744 
2744 
18352 
18362 
329051 
58682 
387779 
594 
594 
14232 
14240 
1288 
1290 
365 
1348 
1703 
5013 
5062 
177 
177 
59 
59 
480 
480 
174100 
1613 
1613 
16 
5881 
7360 
13257 
348 
348 
20156 
101943 
122100 
2498 
2498 
139816 
3693 
3693 
44778 
6204 
50962 
1970 
1970 
97 
97 
1562 
1562 
1 
1 
89362 82022 
COTE IVOIRE 
4382 
1058 
31059 
36499 
58 
65693 
12099 
77886 
172888 
97587 
8001 
278525 
555 
555 
17 
17 
393484 
2318 
2318 
2318 
421 
421 
305 
305 
7522 
7522 
95473 
23238 
118767 
10639 
10639 
i 
736 
735 
1188 
1176 
3945 
1583 
5528 
9 
11395 
3430 
14834 
68291 
33243 
116 
101650 
8 
8 
122020 
746 
746 
6216 
5216 
157414 
7213 
174627 
594 
594 
1 121 
1 121 
197 
198 
355 
35 
390 
652 
686 
139 
199 
199 
22278 
22278 
22680 
3 
128 
128 
40339 
4394 
1991 
6386 
27966 
68360 
151 
151 
4133 
3774 
7907 
783 
783 
49 
49 
1195 
1195 
27 
28 
2669 
1166 
3837 
4149 
4149 
5805 
11649 
28 
28 
100 
100 
145 
145 
8593 
2610 
11203 
35 
38 
1091 
1091 
432 
432 
649 
649 
171 
5 
8 
20 
4 
246 
75 
18 
18 
72 
72 
30 
3818 
3846 
392 
4907 
1467 
6766 
1856 
1858 
31519 
18236 
1772 
1772 
1168 
1 168 
1320 
1320 
7810 
8697 
16607 
48 
48 
100 
107 
62 
33 
33 
1229 
1229 
456 
456 
47 
6695 
5742 
467 
467 
110 
110 
384 
104 
488 
1173 
249 
6197 
6197 
1271 
1271 
803 
251 
1054 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 7 2 
334 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
512 
51 
561 
55 
634 
635 
63 
651 
652 
65 
667 
66 
713 
714 
71 
723 
724 
728 
72 
744 
74 
781 
78 
792 
79 
842 
843 
848 
84 
874 
87 
897 
89 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
IVORY COAST 
432931 
7994 
7994 
122 
47478 
47600 
491 
491 
991 
993 
2712 
2746 
15123 
2242 
17366 
2490 
10864 
13441 
830 
843 
142 
173 
147 
32087 
336 
807 
1226 
364 
322 
114 
870 
117 
341 
2695 
2770 
161 
198 
5539 
8177 
143 
987 
9443 
364 
371 
592 
820 
891 
891 
2373 
2373 
1412419 
1677 
1677 
15991 
15991 
17 
17 
859 
859 
29 
29 
7811 
164 
7976 
362 
44 
412 
121 
121 
3392 
8 
35 
3453 
565 
565 
229330 
COTE IVOIRE 
139567 1 
40 
40 
122 
9134 
9256 
132 
134 
2091 
2122 
1526 
107 
1633 
614 
7936 
8835 
21 
21 
139 
10651 
332 
360 
107 
47 
83 
241 
1 10 
270 
773 
787 
38 
1836 
1671 
110 
6 
1874 
55 
59 
24 
195 
56 
56 
661818 
4872 
4872 
8255 
8255 
218 
218 
47 
47 
1883 
1939 
3822 
1581 
1581 
29 
3 
5537 
3 
27 
1897 
1958 
2008 
1095 
16 
16 
327726 
1405 
1405 
8913 
8913 
256 
256 
60 
136 
199 
807 
1 
5 
263 
1 
264 
7 
13 
154 
155 
437 
1795 
36 
36 
10 
1845 
130089 
1024 
1024 
2939 
14 
2953 
1254 
772 
2027 
826 
826 
2 
1 
5809 
1966 
1966 
48124 
4112 
4112 
545 
545 
565 
132 
132 
386 
386 
3 
807 
812 
17 
261 
17 
17 
2 
1167 
206 
8 
981 
1202 
242 
244 
568 
576 
326 
326 
351 
351 
7655 2424 
49 
49 
234 
234 
9 234 
8969 10924 
169 
Import 
170 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
276 GHANA GHANA 
037 
03 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
223 
22 
247 
248 
24 
277 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
512 
51 
551 
55 
5 
634 
53 
684 
68 
6 
714 
716 
71 
792 
79 
7 
821 
82 
874 
87 
8 
941 
94 
TOTAL 
280 
071 
072 
07 
081 
08 
2369 
2382 
154 
154 
251 
168 
953 
1374 
1882 
252310 
284198 
1207 
1207 
259345 
171 
171 
14842 
21179 
35021 
1205 
1215 
7521 
1213 
3736 
298 
301 
45444 
211 
211 
291 
291 
504 
4456 
4532 
50294 
80311 
64919 
1770 
105 
1909 
291 
291 
2433 
1437 
1437 
152 
236 
1726 
188 
188 
392429 
TOGO 
20659 
24145 
44806 
733 
733 
502 
513 
14 
11 
26 
60243 
50246 
31 
31 
50814 
10308 
9043 
19351 
34 
44 
591 
100 
691 
46 
46 
20132 
2161 
2172 
31987 
31989 
34157 
9 
6 
6 
1 1 
128 
128 
105317 
TOGO 
5686 
6475 
12163 
70 
70 
14246 
14245 
1 
1 
14316 
670 
64 
734 
7 
7 
3 
744 
441 
441 
447 
2 
8 
2 
2 
2 
7 
7 
15524 
5521 
2042 
7554 
4444 
4444 
2529 
2520 
5049 
82 
82 
3053 
3053 
8 
30 
625 
3072 
3697 
276 
276 
42586 
42586 
179 
179 
465 
190 
655 
1 
656 
416 
416 
10319 
10319 
291 
291 
55238 
7948 
11204 
19152 
78 
78 
1328 
1328 
23 
23 
93 
58 
151 
1089 
1089 
689 
24 
713 
251 
251 
14299 
14299 
19568 
805 
1178 
1983 
63 
63 
112 
114 
154 
154 
232 
156 
953 
1343 
1881 
140411 
142294 
855 
855 
144793 
82 
82 
730 
6909 
7639 
5092 
1038 
6132 
211 
211 
291 
291 
1757 
1797 
195 
210 
1770 
96 
1875 
1435 
1435 
143 
227 
43 
43 
171327 
135 
135 
7002 
7002 
1 18 
118 
2291 
2291 
1 149 
1149 
112 
112 
10673 
457 
457 
2059 
72 
175 
247 
280 TOGO 
1692 
1592 
1773 
89 
89 
47 
104 
151 
44 
44 
211 
21 
223 
22 
253 
25 
271 
27 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
' 33 
3 
51 
5 
552 
55 
681 
68 
846 
84 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
284 
036 
03 
057 
05 
072 
07 
081 
08 
211 
21 
223 
22 
263 
26 
288 
28 
154 
154 
4072 
4085 
4380 
4380 
87609 
87662 
165 
165 
296 
296 
4703 
4703 
4703 
117 
207 
312 
381 
151 
151 
555 
170 
1030 
1037 
238 
1297 
223 
223 
327 
327 
149926 
BENIN 
104 
1 19 
335 
368 
18294 
18390 
2303 
2303 
106 
106 
2214 
2214 
3734 
3734 
1121 
1 121 
12164 
55 
55 
295 
295 
9256 
9257 
28 
28 
7604 
146 
146 
13 
3999 
3999 
32663 
32683 
61 
61 
55 
55 
117 
117 
170 
239 
36 
36 
277 
5 
1027 
1029 
48 
1080 
56 
56 
112 
112 
23502 
BENIN 
34 
34 
6727 
6727 
1121 
1121 
52 
52 
142 
142 
148 
124 
101 
120 
51 
51 
45011 
104 
117 
93 
119 
1691 
1787 
325 
325 
3682 
3682 
1057 
1057 
3697 
8 
8 
5669 
5673 
10 
10 
112 
112 
112 
3 
10 
10 
9625 
58 
58 
5205 
5205 
100 
100 
29693 
29693 
1653 
1653 
2 
12 
13 
13 
50830 
141 
141 
10308 
10356 
94 
94 
59 
69 
3050 
3050 
70 
70 
214 
214 
16010 
64 
64 
1936 
1935 
65 
70 
2203 
25 
25 
1567 
1567 
2081 
2081 
132 
132 
457 2488 
194 
194 
638 
638 
647 
647 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
284 BENIN 
424 
42 
4 
523 
52 
6 
652 
556 
65 
6 
7 
842 
643 
646 
84 
874 
87 
6 
TOTAL 
12987 
12987 
12987 
598 
598 
634 
892 
1 17 
1009 
1049 
109 
278 
1 18 
326 
760 
139 
139 
925 
44256 
288 NIGERIA 
034 
03 
05 
071 
072 
07 
061 
08 
0 
211 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
424 
42 
4 
270 
372 
174 
2371 
200088 
202520 
27004 
27004 
230090 
17519 
17521 
28020 
28020 
8573 
214 
6787 
237 
208 
445 
109 
114 
125 
6295 
6456 
142 
1129 
1271 
62685 
7390723 
89727 
7480457 
1908 
1908 
7462385 
31075 
31076 
31075 
Deutschland France 
BENIN 
935 1423 
, 936 1423 
936 1423 
36 
892 
66 38 
66 930 
58 970 
46 
213 
114 
210 116 
210 481 
1 
1 
211 505 
9191 10160 
NIGERIA 
89 12 
89 13 
4 11 
1229 
48521 15337 
49868 15337 
7244 148 
7244 148 
57195 15512 
230 2095 
230 2097 
6705 269 
6705 269 
431 357 
43 i 357 
148 22 
36 102 
184 124 
50 
4730 18 
4780 16 
6 99 
252 73 
256 172 
12590 3035 
2105408 2077898 
62814 
2105408 2140712 
1758 
1768 
2105408 2142480 
689 888 
889 888 
669 888 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
2000 
2000 
2000 
598 
598 
598 
45 
8013 
1 1 
1 1 
2 
21404 
21404 
21417 
15067 
15067 
178 
178 
29 
34 
194 
225 
7 
2 
9 
15529 
644420 
1011 
645431 
140 
140 
645571 
Nederland 
4295 
4295 
4295 
1 i 
11 
11 
7 
4 
4 
9 
9 
15 
9144 
67 
67 
26 
693 
27470 
28163 
6895 
6895 
35151 
1902 
1902 
55 
55 
41 
4 i 
1998 
2075303 
1728 
2077031 
2077031 
17340 
17340 
17340 
Belg.-Lux. 
2 
65 
65 
65 
197 
25 
25 
65 
4604 
4669 
10593 
10593 
16287 
8 
32 
40 
665 
665 
708 
272185 
24174 
296359 
296359 
Import 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
3440 693 
3440 
3440 
9 
129 
129 
693 
893 
129 
6179 194 2178 
58 8 
169 8 
125 6 
356 25 
75649 4423 2680 
76060 4423 2506 
1035 857 232 
1035 667 232 
77396 5280 2852 
127 
127 
13803 
13803 
7652 
214 
7765 
16 
25 
43 
80 
80 
76 
389 
469 
30 
602 
632 
5341 
5341 
13 
13 
30 i 
301 
23120 50 5655 
112691 102818 
112696 
112698 
10622 
10622 
102818 
102616 
1336 
1336 
10622 1336 
CTCI 
Value 
EUR 9 
288 NIGERIA 
512 
61 
6 
611 
51 
62 
867 
669 
68 
69 
6 
713 
714 
715 
71 
723 
725 
72 
744 
749 
74 
769 
75 
783 
764 
76 
771 
773 
77 
781 
784 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
882 
88 
692 
897 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
1696 
1696 
1775 
21076 
21076 
116 
23352 
978 
24422 
176 
45954 
200 
1210 
340 
1893 
178 
266 
676 
371 
3e7 
868 
108 
144 
346 
1325 
1677 
530 
107 
BOI 
137 
640 
913 
220 
314 
7297 
553 
565 
1342 
1447 
694 
120 
1143 
3170 
563 
563 
3041 
3041 
220 
220 
7871562 
302 CAM ERGON 
054 
057 
05 
071 
072 
073 
075 
07 
1370 
23596 
25070 
184415 
225306 
12415 
117 
422311 
Deutschland France 
NIGERIA 
597 
597 
597 
4 
4 
2220 
2246 
10 
2268 
65 
594 
34 
710 
6 
2 
33 
2 
61 
93 
4 
13 
14 
124 
141 
308 
324 
13 
20 
42 
133 
133 
1493 
91 
91 
5 
3 
22 
123 
2391 
2391 
2182986 
4 
12 
16 
43254 
52548 
79 
95881 
5 
5146 
5148 
14 
53 
51 
5286 
70 
7 i 
12 
1 
133 
162 
2 
2 
29 
64 
581 
646 
922 
8 
20 
3 
23 
2168160 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8938 
8938 
2 
1 
8943 
75 
75 
84 
46 
193 
64 
26 
93 
1 
11 
12 
177 
177 
17 
55 
605 
21 
21 
3 
5 
16 
37 
692102 
CAMEROUN 
1086 
20342 
21432 
69380 
48421 
12415 
23 
130239 
2 
203 
205 
44498 
8446 
52944 
Nederland 
22 
306 
306 
355 
3 
3 
4 
7 
7 
3 
16 
5 
5 
3 
5 
34 
84 
84 
152 
38 
38 
1 
13 
52 
2132104 
278 
63 
341 
17048 
115173 
15 
132236 
Belg.-Lux. 
6 
7 
7 
7 
10 
10 
6 
6 
316 
48 
364 
2 
4 
2 
2 
386 
5 
5 
1 
6 
220 
220 
312984 
4028 
24 
4095 
— December 
UK 
1099 
1099 
1145 
8985 
8986 
102 
20825" 
971 
21608 
105 
29087 
65 
616 
205 
1011 
2 
208 
338 
118 
144 
311 
104 
131 
15 
1135 
1 153 
45 
107 
268 
43 
32 
132 
2 
3353 
390 
390 
1342 
1438 
690 
112 
1092 
2929 
563 
563 
650 
650 
284849 
3073 
3073 
5216 
694 
5922 
1980 Janvier — Décambre 
Ireland 
9 
9 
■23 
23 
82 
82 
173 
184 
1 
93 
382 
5721 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
: 
4 
112667 
994 
994 
171 
Import 
172 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
302 
081 08 
0 
121 12 
1 
211 21 
223 22 
232 23 
247 248 24 
251 25 
263 26 
288 
28 
291 292 29 
2 
333 334 33 
3 
424 
42 
4 
512 51 
591 59 
5 
611 
61 
625 62 
634 635 63 
652 65 
671 67 
684 
68 
6 
71 
723 
72 
74 
764 
CAMEROON 
1565 
1565 
449020 
8037 
8037 
8049 
2130 
2130 
1774 
1774 
17043 17134 
69821 27179 97005 
140 
140 
12976 
12978 
612 
690 
100 
10500 
10600 
142451 
71954 
427 72381 
72381 
3662 
3662 
3728 
103 
144 
383 
415 
593 
1380 
1380 
220 
220 
14792 
137 14929 
3778 3794 
292 
337 
9236 
9236 
30010 
134 
163 
239 
177 
112 
217 
217 
96114 
1377 
1377 
1377 
23 
23 
242 
242 
553 
553 
20311 2256 
22572 
2645 
2646 
61 1410 
1471 
27506 
6270 
6270 
6270 
992 
992 
1058 
102 
58 
160 
161 
n' 
6 
CAMEROUN 
353 
353 
152024 
287 
287 
299 
418 
418 
1170 1 170 
14895 
14966 
16295 6388 24583 
119 
119 
9012 
9012 
129 
129 
10 
3373 
3383 
53900 
56766 
58766 
68756 
1 138 
1138 
1138 
103 
129 
383 
383 
520 
156 
156 
213 
213 
3841 
67 
3908 
3303 
3311 
29 
9236 9236 
16922 
93 
150 215 
124 
21 
246 
246 
53395 
1689 1689 
1061 1061 
9526 514 10139 
21 21 
1205 1207 
53 131 
2 1081 1083 
15331 
6918 427 7345 
7346 
1 147 
1147 
1 147 
15 
21 
1224 
1224 
10306 3 
10309 
473 
473 
292 
308 
12317 
1 
18 
5 
5045 
5045 
63 
63 
9909 5618 15527 
385 
385 
58 
20 
230 
230 
316 
316 
10334 5825 16159 
114 
114 
413 
413 
4606 4505 
7 
7 
145 
2 
147 
363 
363 
317 
317 
202 
202 
155 
155 
2543 4399 7042 
17 
17 
27 
20 
47 
32 
50 
284 
2 
286 
2 
10 
321 
20 
13 
13 
24 
86 
384 
384 
781 
781 
160 
160 
800 
42 
842 
55 1 
56 
302 
76 
781 
78 
792 79 
874 87 
931 93 
941 94 
TOTAL 
306 
071 
07 
121 122 12 
21 1 21 
232 
23 
247 248 24 
263 26 
277 
27 
289 28 
292 
29 
322 32 
431 43 
634 
63 
792 79 
CAMEROON « 
128 
286 
295 
752 
799 
211 
239 
170 
434 
961 
961 
462 
462 
16 
17 
18 
18 
14 
21 
35 
804 
804 
364 
364 
710249 
CENTR.AFRIC. 
24744 
24814 
133751 
1077 1232 2309 
447 447 
190 235 
1789 
1099 
2891 
4296 
4296 
209 
210 
115 
115 
102 
136 
681 
681 
162 
162 
406 
410 
16939 
16945 
1 194 
1194 
1258 
1297 
CAMEROUN 
23 
265 
272 
21 
68 
75 
103 
284633 
R.CENTRAFRIC 
19267 
19322 
242 
99 
344 
1914 
1914 
5 
2264 
249 
249 
1066 
1232 
2298 
125 
125 
190 
190 
1259 
335 
1594 
2098 
2098 
209 
209 
73 
4289 
101 
101 
59 
63 
231 
237 
1193 
1193 
1247 
779 
18 
i 
19 
19 
5 
26 
89620 
5418 5418 
322 
322 
45 
64 
64 
284 
284 
58 
58 
98 
98 
23 
24 
69 
69 
153790 
15 
15 
191 
7 
198 
713 
713 
24 
24 
26885 
59 
59 
59 
5 
6 
5 
115 
1 15 
16706 16708 
16708 
1 1 
1 1 
100 
48 
149 
157 157 
18280 65 3225 
33 
658 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia 
306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 
97 
TOTAL 
•1297 779 
57799 2616 29098 6323 
310 EQUAT.GUINEA GUINEE EQUAT 
071 
072 
07 
0 
247 
24 
2 
562 
56 
5 
TOTAL 
245 130 
10599 2819 
10871 2819 130 
10880 2820 138 
842 122 720 
842 122 720 
843 122 720 
211 211 
211 211 
211 211 
11983 2848 264 940 
311 S.TOME.PRINC S.TOME.PRINC 
072 
07 
0 
TOTAL 
14026 6803 2184 247 
14034 6811 2184 247 
14034 6811 2184 247 
14102 6812 2184 280 
314 GABON GABON 
036 
03 
071 
072 
07 
061 
08 
0 
211 
21 
247 
248 
24 
278 
27 
287 
288 
28 
2 
333 
334 
33 
3 
524 
52 
5 
634 
53 
6 
713 714 
71 
723 
72 
7075 7057 
7096 7078 
906 709 195 
6833 1587 1118 1138 
7761 1567 1849 1333 
420 52 
420 52 
15282 1639 8927 1333 
218 167 61 
218 167 61 
106584 15422 80985 5279 
2511 148 1128 16 
109195 15570 82113 5294 
1377 . 1377 
1386 1386 
43442 339 29204 8974 
115 15 41 
43613 354 29245 9030 
154437 15924 112926 14385 
467150 130672 231833 71464 
29417 13807 4348 
496557 144479 231833 75812 
496567 144479 231833 75812 
79343 79343 
79343 79343 
79346 79346 
25144 2266 21423 830 
25147 2266 21426 830 
26310 2255 21468 873 
183 177 
484 171 3 
597 174 207 
158 156 
210 199 
Nederland 
216 
7780 
7780 
7780 
7789 
4468 
4458 
4468 
4468 
18 
18 
2990 
2990 
368 
368 
3376 
3397 
27 3424 
3424 
884 i 
8841 
8841 
3 
277 
280 
9 
Belg.-Lux. 
100 
16999 
• 49 
75 
75 
78 
324 
324 
324 
324 
1127 
263 1380 
4843 
59 
4902 
6262 
21849 
21849 
21649 
416 
416 
444 
Import 
Valaurs 
UK Iraland Danmark 
418 
2643 3 1 
87 
67 
67 
1 
87 1 
64 
2 
. 2 
7 
398 76 
931 9 
1329 85 
82 
82 
1411 85 
11532 
2421 
11532 2421 
11532 2421 
177 32 
177 32 
227 32 
3 
33 35 
2 
2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
314 GABON 
74 
77 
761 
78 
792 
79 
7 
886 
88 
897 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
151 
110 
741 
817 
395 
397 
2521 
162 
171 
1924 
2028 
2291 
323 
324 
780295 
318 CONGO 
057 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
246 
24 
263 
2β 
277 
27 
262 
287 
26 
291 
29 
2 
333 
33 
3 
834 
63 
887 
66 
122 
125 
2303 
2303 
6002 
5593 
11597 
134 
134 
14159 
417 
417 
417 
478 
478 
111 
1 11 
101 
101 
35554 
5374 
42928 
362 
362 
3228 
3234 
365 
2848 
3213 
196 
212 
60639 
215846 
218846 
215846 
16966 
16995 
15905 
15905 
Deutschland France 
GABON 
7 136 
105 
639 
556 
54 
56 
186 1325 
2 
2 
84 
18 144 
40 
1 40 
184588 458011 
CONGO 
116 
118 
79 3941 
2342 279 
2421 4220 
2421 4336 
89 346 
69 346 
69 348 
386 
386 
111 
1 11 
101 
101 
14045 9141 
2174 693 
16219 10034 
11 
11 
4 
4 
296 
931 1740 
931 2038 
104 
4 104 
17154 12789 
16068 
16066 
16086 
4574 2684 
4575 2587 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59 
61 
92484 
7 
7 
1571 
525 
2098 
2103 
92 
92 
9830 
244 
9874 
351 
351 
6 
67 
177 
244 
10557 
16991-6 
189916 
169916 
1291 
1291 
Nederlend 
6 
301 
301 
596 
7 
20373 
2447 
2449 
2449 
509 
154 
663 
663 
29642 
29842 
29842 
5727 
6732 
Belg.-Lux 
1 
1 
40 
40 
41 
283 
283 
28899 
411 
411 
411 
2480 
603 
3083 
3224 
3224 
IE 
IE 
6325 
682 
682 
16906 
15906 
1980 Janvie — Décembre 
Veleurs 
UK Iraland Danmark 
10 
4 
201 
201 
313 
162 
169 
1922 
1944 
2122 
16822 2538 
2303 
2303 
134 
134 
2437 
279 470 
2165 87 54 
2444 87 624 
74 
74 12 
2616 99 524 
553 55 1320 
553 55 1320 
173 
Tab. 2 Import 
174 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
318 
6 
71 
723 72 
74 
781 
78 
792 
79 
7 
6 
971 
97 
TOTAL 
322 
071 
072 
D74 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
232 
23 
247 
248 
24 
263 
26 
277 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
424 
42 
4 
512 
516 
51 
541 
54 
5 
634 
63 
667 
66 
CONGO 
32975 
188 
162 
188 
105 
155 
155 
193 
193 
897 
114 
886 
886 
316381 
ZAIRE 
137403 5687 1026 
145116 
6889 
5889 
162097 
223 224 
13592 13692 
8393 
5997 
14390 
118 
118 
1510 
1512 
21373 
420 21817 
5900 5910 
67553 
8745 
8747 
8747 
13050 
13060 
13050 
131 
686 
817 
3558 
3558 
4383 
1619 
1635 
3970 3977 
CONGO 
4675 
41 
41 
40449 
ZAIRE 
12950 627 
13577 
1447 
1447 
15040 
4113 4113 
4985 
3131 
8115 
433 
433 
627 
229 
856 
1644 
1644 
15162 
2959 
2959 
2959 
131 226 
357 
3397 
3397 
3754 
604 
604 
9 
9 
2721 
68 
161 
187 
30 
155 
155 
506 
71 
20780 
65896 
772 
8 56576 
508 
508 
57191 
197 
198 
4619 4619 
177 
56 
233 
78 
102 
3417 
3417 
8569 
2404 
2404 
2404 
366 
366 
366 
431 
431 
431 
2 
13 
14 
1313 
25 
1 
1 
32 
58 
11 
183970 
45222 
503 
45826 
45825 
26 
26 
3760 3760 
334 
202 
536 
118 
118 
10 
11 
1 
17 
18 
493 
494 
4963 
4132 
4132 
4132 
1026 
1026 
1026 
31 
33 
7 
7 
5732 
92 
193 
193 
285 
2 
39279 
4210 
2560 
13 
6783 
337 
337 
225 
72 
297 
7373 
7373 
161 
161 
492 
493 
21 
21 
886 
24212 
4337 
2126 
200 
200 
599 
599 
1793 
1239 
3032 
1067 
1068 
20440 
146 
20586 
321 
329 
2209 
2209 
743 
743 
62 
73 
3085 
3088 
570 
3 
7 
30 
5693 
994 
4468 
286 
286 
501 
501 
845 
857 
1702 
227 
28 
255 
25 
25 
488 
488 
127 
127 
835 
838 
154 
3062 
3062 
281 
281 
31 
31 
1844 
1049 
1049 
34 
159 
193 
95 
95 
272 
272 
322 ZAIRE 
682 
686 
687 
689 
68 
714 
718 
71 
752 
75 
764 
76 
781 
78 
792 
79 
874 
87 
897 
899 
89 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
324 
054 
05 
071 
074 
075 
07 
211 
21 
287 
28 
292 
29 
792 
79 
971 
97 
TOTAL 
328 
071 
516399 
529 
6419 
17251 
539550 
545354 
2145 
915 
3129 
102 
117 
322 
332 
178 
183 
2972 
2972 
547 
549 
112 
103 
241 
234 
234 
418 
418 
17251 
17261 
1315881 
RWANDA 
354 
356 
21877 
3358 
136 
25371 
26727 
2476 
2475 
7654 
7854 
2829 
2839 
1366 
1366 
1450 
107 
361 
361 
41970 
BURUNDI 
24840 
ZAIRE 
29227 
225 
12556 
42008 
42621 
85 
85 
6 
39486 
402 
641 
2987 
43515 
43538 
19 
34 
217 
217 
20 
21 
25 
25 
31 
5 
37 
4 
4 
79894 
4 
4 
12264 E 6 
12265 
12269 
9 
9 
444 444 
832 
837 
1290 
7 
13690 
5 
5 
122875 
RWANDA 
92 
92 
1394 
66 
1450 
1552 
431 
431 
101 
106 
537 
1363 
1363 
1378 
2 
132 
132 
3602 
BURUNDI 
15350 5029 
60042 
127 
206 
50375 
106 
106 
216 
216 
2725 
2725 
34 
21 
56 
1140 
1 140 
2467 
2467 
3712 
215 
215 
730 
3 
1 
65 65 
69 
60 
60 
4553 
333 399034 
402226 
1935 
772 
2783 
117 
102 
1 12 
81 
B9 
110 112 
182 182 
3438 
433 
435 
26 
58 
107 
119 
119 
2 
310 
310 
312 
113 
113 
317 
317 
1 
27 
290 
290 
17072 
17072 
890884 
258 
258 
63 
305 
5720 
6720 
1579 
1579 
229 
229 
8194 
954 
4503 
125 
37 
173 
24 
24 
17 
17 
179 
179 
6538 
3353 
9891 
9891 
1146 
1 146 
11864 
3378 2937 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
074 
07 
211 
21 
248 
24 
263 
26 
277 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
667 
662 
68 
971 
97 
TOTAL 
329 
036 
03 
0 
7 
TOTAL 
330 
071 
07 
081 
08 
273 
278 
27 
287 
28 
333 
33 
689 
68 
714 
71 
764 
76 
328 BURUNDI 
1517 
26360 
380 
387 
119 
191 
421 
422 
769 
769 
974 
993 
275 
477 
752 
1261 
1261 
583 
583 
12926 
12926 
46719 
ST. HELENA 
690 
697 
697 
123 
1425 
ANGOLA 
2785 
2765 
431 
431 
201 
265 
466 
140 
168 
50907 
50907 
254 
319 
654 
654 
162 
162 
15360 
15397 
BURUNDI 
5030 
5060 
60 
60 
974 
974 
50 
50 
16393 5197 
STE.HELENE 
690 
697 
2 697 
ANGOLA 
1442 
1442 
48 
48 
1490 
201 
34 
235 
80 
80 
742 
742 
138 
138 
880 
82 
82 
131 
131 
63 
63 
1798 
1798 
320 
320 
59 
127 
421 
422 
583 
583 
3393 
71 
33 
33 
65 
96 
61 
61 
979 
989 
270 
270 
2230 
468 
468 
170 
170 
32989 
32989 
988 
1005 
60 
64 
769 
769 
275 
425 
700 
915 
916 
12656 
12666 
12 
12 
27 
55 
6960 
6960 
1617 
2165 
346 
346 
3221 
123 
648 
75 
75 
144 
144 
10958 
10958 
254 
254 
523 
523 
38 
38 
40 
124 
124 
43 
43 
330 
79 
7 
874 
87 
898 
89 
8 
TOTAL 
334 
014 
01 
054 
05 
061 
06 
071 
07 
081 
08 
211 
21 
223 
22 
263 
26 
288 
28 
291 
292 
29 
334 
33 
431 
43 
743 
74 
7 
8 
TOTAL 
338 
211 
21 
24 
2 
745 
74 
ANGOLA 
866 
1722 
164 
154 
109 
125 
285 
214316 
ETHIOPIA 
1347 
1347 
5990 
6998 
1954 
1954 
62070 
82121 
3436 
3436 
19822 
19822 
386 
463 
100 
100 
529 
320 
849 
3008 
3008 
171 
171 
4192 
4192 
271 
287 
407 
106 
113007 
JIBUTI 
1102 
1102 
104 
1438 
139 
167 
ANGOLA 
2066 966 
ETHIOPIE 
1847 
1847 
20218 
20233 
82 
82 
22162 
677 
677 
261 
262 
268 
284 
90 
90 
32 
32 
B79 
879 
1078 
1076 
20426 
20437 
22394 
1171 
1171 
24 
25 
168 
171 
481 
209 
690 
40 
40 
270 
270 
268 
277 
323 
21 
24333 
DJI 
2081 
2081 
11 
11 
26601 
BOUTI 
148 
1 
16 
21 
366 
1347 
1347 
876 
876 
14679 
14879 
11379 
11379 
43 
43 
389 
389 
40 
3 
43 
927 
927 
3847 
3847 
5 
2 
33543 
1 102 
1102 
104 
1206 
138 
165 
86E 
856 
2014 
2015 
252 
252 
306 
306 
950 
950 
28 
103 
63 
63 
2 
2 
38 
3 
7 
23 
32 
4030 
1159 
1159 
2032 
2032 
50 
50 
12 
12 
10 
10 
149 
149 
109 
109 
263 
189297 
1870 
1870 
5645 
5845 
13 
21 
1 
31 
3 
3311 
40 
40 
40 
62 
62 
83 
3 
15 
35 
16489 
21 
21 
3545 
3545 
1121 
1121 
28 4872 
175 
Tab. 2 Import 
176 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
338 JIBUTI DJIBOUTI 
2 38 
961 96 
TOTAL 
342 
014 
01 
057 
05 
0 
211 21 
292 29 
2 
334 
33 
3 
611 
61 
6 
782 
78 
7 
TOTAL 
346 
014 
01 
034 
03 
054 056 057 058 05 
061 06 
071 074 075 07 
081 
08 
098 09 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
248 24 
263 265 268 
26 
4703 
4703 
6513 
SOMALIA 
1308 1320 
9167 
9175 
10508 
4035 
4036 
529 
580 
4555 
2489 2489 
2489 
567 567 
575 
152 
157 
352 
18815 
KENYA 
1272 
1272 
109 167 
15395 
2347 
5053 20596 
43391 
10002 
10008 
180117 
89687 966 
270695 
1390 1390 
190 190 
327156 
5515 
5515 
753 987 
1740 
250 250 
508 3775 2225 
6511 
16 
4703 
4703 
4926 
SOMALIE 
664 
676 
677 
188 
188 
191 
58 
973 
70 
71 
72 
395 
395 
334 
334 
729 
147 
147 
147 
9 
9 
961 
KENYA 
399 
399 
37 37 
425 1873 1158 4199 7555 
2558 2551 
105307 
1540 97 106947 
31 1 311 
118010 
3 
3 
92 456 548 
12 12 
508 305 
813 
27 
55 
3341 
148 
585 3120 7194 
543 
543 
10525 1104 22 
11552 
19444 
21 
21 
3 
3 
3 
3 
294 
1829 
2123 
1442 
9097 9104 
3640 3641 
51 
3597 
2489 2489 
420 420 
152 
152 
198 
15979 
117 
1520 
1668 
7 7 
18090 35 10 
18135 
5059 
5059 
78 78 
57 57 
1464 
1465 
30 
12 
12 
447 
26 
1539 3967 
5979 
1512 
1512 
9251 
5222 33 
14505 
194 194 
263 
263 
407 
17 
424 
250 
250 
630 
630 
636 
ι 
1393 74 
189 423 
2079 
541 
541 
8689 
257 
2 8848 
204 
204 
75 
7 
7 
27 
77 
215 
873 873 
30 
60 
9662 214 
1437 
6β67 
17980 
710 
713 
23969 
73417 624 
98210 
885 
885 
190 
190 
169 
169 
47 
436 
483 
172 172 
1256 396 1652 
13 
143 
155 
101 
8012 
37 
28 557 
4031 
4031 
117 
117 
346 KENYA 
278 27 
288 
28 
291 
292 
29 
333 
334 
33 
431 
43 
512 
51 
554 
55 
611 61 
635 
63 
657 
65 
745 74 
759 
75 
764 
76 
846 84 
874 
87 
894 
897 
911 
91 
931 93 
971 97 
TOTAL 
1545 
1548 
1165 1196 
171 15503 15674 
45384 
14905 
60289 
314 314 
362 
372 
11072 11072 
366 
352 
720 
808 
2205 
2262 
14538 
104 
119 
275 
130 184 
748 
821 
156 
1718 
756 949 
505 623 
143 374 
146 892 
1080 1080 
774 774 
264 
254 
243 
243 
454980 
1545 1546 
40 70 
21 9756 9786 
24 24 
362 
372 
21 21 
92 
98 
440 
457 
1354 
1372 
18 
22 
5 
144 
718 726 
22 
23 
24 
5 
65 
123 
520 
520 
62 
62 
134743 
790 790 
166 
155 
51 
51 
206 
206 
535 
554 
8 
5 
32 
40 
42 
10 
10 
116 
1236 
1352 
14905 
14906 
10317 
10317 
13 13 
68 
59 
10399 
1 
28 
28 
17 
17 
4 
1 
7 
43 
11 11 
7 
1672 
1579 
95 
95 
8 
10 
222 
222 
31 31 
14 
15 
275 
41 
46 
63 
50 
50 
64 
64 
2 
222 
5 14 
86 85 
179 179 
5 217 222 
17 
17 
42 42 
23468 53282 25497 
180 
12423 
936 938 
18 1371 1389 
4803 
45384 
45384 
46384 
195 
195 
122 
135 
366 
356 
159 
159 
2 70 
316 330 
1029 
56 
611 
580 
144 
1222 
48 
208 
601 
616 
75 366 
52 550 
1078 1078 
35 35 
63 
63 
187218 
254 
264 
551 
555 
10 
10 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
360 UGANDA 
042 04 
071 
072 
07 
0 
121 
12 
263 
26 
267 
28 
2 
616 
61 
5 
651 
86 
682 
68 
6 
TOTAL 
379 
379 
136413 427 
136877 
137298 
772 
772 
772 
2419 
2469 
159 
159 
2753 
112 
112 
114 
424 
488 
145 
145 
727 
143216 
362 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
045 04 
054 067 
05 
061 
06 
071 072 074 
075 
07 
061 
08 
0 
121 12 
1 
211 
21 
223 22 
246 24 
263 
265 
26 
287 
288 28 
291 292 
29 
2014 2014 
9990 3812 
13827 
6204 
6204 
75760 2450 17111 
639 
96160 
3992 
3992 
122339 
10169 10169 
10189 
397 
397 
527 
527 
679 
679 
1935 
6110 
8063 
116 
2665 2784 
483 
756 1239 
Deutschland France 
OUGANDA 
12453 46058 355 22 
12819 46081 
12819 46081 
2419 
2419 
2438 44 
1 
15257 46128 
TANZANIE 
105 105 
96 629 
1771 78 
1869 707 
47654 2050 
1503 265 
91 45 
330 319 49578 2679 
158 
158 
51720 3387 
1041 94 1041 94 
1041 94 
1 
1 
435 
435 
52 277 
52 277 
625 404 882 
1029 682 
66 50 
102 65 156 115 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11539 
11539 
11539 
7 
50 
2 
2 
4 
13 
145 145 
245 
11842 
20 
83 
103 
15185 
4 
15189 
172 
172 
15514 
396 
396 
242 
242 
1282 
1345 
2627 
222 
222 
81 
17 98 
Nederland 
18054 
18054 
18054 
19 
18102 
6814 
1247 
8061 
5566 182 222 
29 5999 
103 
103 
14163' 
3574 
3574 
3574 
28 
28 
102 
102 
22 
25 
1 61 161 
Belg.-Lux 
2272 
227C 
227: 
2281 
1881 1881 
139C 
7: 
145E 
34E 
21 
37C 
1 1 
1 1 
3789 
261 
261 
261 
21 
1537 
155E 
225: 
2253 
7 7 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
379 
379 
46687 
50 46542 
45053 
772 772 
772 
43 
159 159 
202 
110 
110 
110 
424 
444 
459 
459 
459 
3C 
445 36 
49068 540 
.27 1 27 1 
1035 
560 
1621 
5204 6204 
4011 10 936 
500 
16318 418 
154 3 20981 426 936 
1880 1868 
1880 1888 
30729 426 2611 
6070 129 5070 129 
6070 129 
23 
23 
107 
107 
7 
1840 
1865 
94 
112 
206 
298 
404 
41 
41 
1 
1 
78 
78 
700 
CTCI 
Value 
EUR 9 
362 TANZANIA 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
511 
51 
535 
53 
561 
557 65 
867 
66 
662 
669 68 
6 
714 
71 
724 
72 
792 79 
7 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
13749 
5871 
5871 
5871 
527 
527 
527 
2064 
2086 
182 
182 
721 
14204 14950 
7471 
7472 
4673 
4330 8903 
33633 
216 234 
132 
151 
116 
120 
638 
773 
890 
1021 
188 
188 
2847 2847 
332 
332 
1078 
1078 
211295 
Deutschland France 
TANZANIE 
1681 1276 
17 
17 
17 
i 
91 10 
91 10 
47 31 
9248 1935 9295 1965 
255 20 
255 20 
153 577 
435 183 1112 
9817 3114 
3 : 
4 
14 3 
137 6 
168 7 
180 7 
350 
350 
103 24 103 24 
66416 7912 
Italia 
3585 
6871 
5871 
5871 
2027 
2027 
23 
23 
3 
271 27E 
109C 
109C 
3417 
82 82 
26 
27 
111 
2 
12 
2: 
28521 
365 SEYCHELLES SEYCHELLES 
034 
03 
076 07 
0 
223 
22 
251 
25 
2 
7 
874 
87 
89 
104 
115 
138 
138 
253 
160 
160 
830 
830 
999 
188 
143 
143 
143 
2 102 
10 105 
3 
3 
4 
8 
8 
113 
8 
59 7 
E 
E 
E 
£ 
7 
January 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
316 
249 249 
249 
9 
9 
42 
42 
788 772 
1 
1 
841 
92 
97 
71 
71 
180 
4 
4 
14 
1 1 
16 
16 
64 84 
19432 
11 11 
11 
. 
Belg.-Lux. 
3816 
9 9 
54 
1166 1220 
β746 
8745 
7975 
19 
19 
19 
42 42 
15904 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2964 120 
281 281 
261 
26 
28 
3 
3 
666 
196 801 
438 
438 
2543 
3895 6538 
7843 
42 
62 
132 
147 
3 
4 
4 
621 521 
1 
1 
626 
311 
510 1 13 
663 13 15 
765 17 16 
187 
167 
167 2294 187 2294 
87 12 
67 12 
1078 
1078 
67860 2866 3384 
80 
80 
80 
160 
160 
830 
3 3 
3 
830 
990 
90 83 
143 
143 
77 
177 
178 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
366 SEYCHELLES SEYCHELLES 
8 
TOTAL 
410 
2166 
367 B.I.O.T. 
TOTAL 148 
59 7 
149 128 
O C E A N IND.BR 
74 1 
62 
133 
39 
366 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 
036 03 
064 067 05 
081 08 
074 07 
081 08 
0 
121 12 
1 
211 21 
22 
246 247 248 24 
265 26 
276 27 
287 288 28 
291 292 29 
2 
334 33 
3 
423 42 
4 
535 53 
667 65 
574 57 
689 58 
6 
7 
896 
2635 2636 
170 9722 9892 
14844 14844 
18871 16732 
B29 
829 
45014 
1671 1671 
1671 
1516 1516 
108 
168 859 1691 2718 
405 539 
1458 1458 
2652 2274 4936 
241 1189 1430 
12781 
3055 3056 
3056 
256 301 
328 
191 195 
139 139 
615 647 
485 485 
1553 
135 
135 
123 2512 123 2513 
166 3822 212 3822 377 
3074 2953 3074 2953 
2979 18 2994 18 
126 126 
10139 5871 
196 373 195 373 
195 373 
2 
168 657 2 521 9 1478 179 
374 32 374 
518 225 518 225 
1896 40 
1698 40 
32 4 16 36 16 
4008 834 
56 45 56 
73 56 
63 63 
104 5 104 6 
118 118 
339 12 
2 14 
16 
405 405 
405 
. 
1516 1516 
18 
1011 1011 
40 
49 
49 
2664 
3056 3056 
3056 
128 132 
30 30 
175 
18 
3 
Nederland 
11 
1800 1800 
2297 2297 
4371 4417 
296 
296 
8810 
554 554 
554 
44 
11 11 
241 241 
16 
16 
312 
199 199 
199 
32 
171 171 
204 
A 
Belg.-Lux 
246 246 
E 8 
254 
549 549 
549 
13 
39 39 
3! 31 
369 369 
2199 219S 
3 : 
2654 
17; ΐ7: 
17Ε 
: 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
282 
1659 83 3 
22 12 
5 3237 3242 
2513 710 3187 2513 710 3187 
9131 157 7 9131 157 7 
407 407 
15067 867 3501 
30 
62 
105 105 
710 75 785 
150 1155 1326 
2308 
615 816 
23 23 
645 
94 
115 
1 
1 
1 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
89 
8 
TOTAL 
135 
141 
86240 
16 
16 
14836 
370 MADAGASCAR 
on 014 01 
036 03 
042 04 
054 055 057 06 
061 05 
071 072 076 07 
081 08 
0 
112 
11 
121 12 
1 
222 223 22 
265 25 
278 27 
287 28 
291 292 29 
2 
431 43 
4 
512 51 
551 55 
5 
611 51 
652 559 65 
663 667 66 
11959 288 12251 
2524 
2530 
137 137 
1003 937 
1738 3682 
7144 7144 
31532 3919 19464 54981 
504 504 
81230 
495 
495 
547 547 
1042 
316 194 
510 
4996 4996 
5087 5088 
4217 4224 
217 
3686 
3903 
18770 
269 
269 
269 
573 
573 
2929 2929 
3505 
2678 2682 
7779 
190 8089 
267 
581 856 
8426 
6430 
125 
28 153 
1454 
7971 9425 
18008 
57 
57 
324 324 
381 
668 
668 
919 
919 
1222 
1222 
2810 
76 
76 
76 
573 
573 
26 
26 
599 
2611 
48 2662 
177 
468 645 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
3 
4 
7160 6322 
MADAGASCAR 
2836 697 276 12 3112 709 
2219 4 2225 4 
137 137 
6 786 1292 292 2088 292 
6173 6173 
23937 4277 3740 178 7515 1162 35199 5617 
110 110 
49044 6622 
438 438 
164 164 
602 
215 
216 
2445 2446 
878 126 878 127 
4217 4217 5 
105 105 1822 581 1927 686 
9596 654 
161 151 
161 
2399 11 2399 11 . 2401 11 
705 885 709 885 
4122 1046 96 37 4315 1100 
50 97 5 185 8 
Nederland 
10088 
7 
55 62 
299 1 
544 844 
906 
8 8 
8 
22 
22 
196 
196 
28 
28 
246 
32 
32 
32 
251 
251 
251 
Belg.-Lux. 
5066 
12 
56 68 
971 
971 
925 
694 1619 
2658 
51 51 
51 
586 
586 
303 
303 
2 
2 
891 
2 2 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
116 1 
120 1 
18299 867 3603 
301 301 
997 7 15 1019 
87 553 
1213 16 348 1350 16 901 
394 394 
2660 16 1295 
79 194 273 
102 102 
2661 2861 
7 27 34 
3270 
242 242 
242 
1088 1088 
7 7 
30 10 40 
998 998 
2 
4 4 
1004 
1 
3 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
370 MADAGASCAR MADAGASCAR 
e 
7 
842 84 
881 
882 
88 
89 
8 
972 97 
TOTAL 
11812 
297 
784 
787 
133 
321 
469 
206 
1500 
495 
495 
119853 
372 REUNION 
036 03 
054 
057 
05 
061 
06 
075 07 
0 
112 
11 
1 
288 
28 
2 
551 
56 
6 
74 
76 
78 
7 
89 
8 
TOTAL 
896 
966 
174 
361 
573 
85915 
85916 
1 114 
1 1 18 
88712 
4123 
4123 
4196 
234 
234 
372 
2788 
2788 
2843 
114 
204 
146 
657 
126 
242 
97136 
373 MAURITIUS 
034 
037 03 
061 
06 
074 07 
081 08 
0 
289 28 
134 
3809 
3943 
237540 
237542 
2483 2493 
334 
334 
244352 
119 
162 
3314 5328 
38 123 
760 34 
750 37 
40 93 
1 40 96 
27 110 
821 257 
26451 67627 
REUNION 
896 
37 923 
174 
361 
573 
79710 
79710 
189 865 169 889 
226 82241 
212 3911 
212 3911 
212 3983 
234 
234 
273 
2760 
2760 
2815 
102 
57 
123 
1 459 
7 113 
7 228 
470 90046 
MAURICE 
15 111 759 215 774 326 
147 14207 
149 14207 
7 
17 
923 14560 
23 : 
1997 
50 
196 
209 
23 
232 
9766 
5524 
5524 
6624 
78 
15 
15 
15 
2 
147 
155 
1 
5774 
24 
24 
24 
Nederlend Belg.-Lux. 
1 
124 
124 
13S 
1586 
681 
6B1 
681 
3 
686 
E 
E 
2716 
2716 
2731 
13 
9 
21 
21 
496 
495 
4149 
40 
40 
40 
18 
66 
372 
372 
348 348 
720 
20 
Import 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
1136 25 
73 3 
15 9 
20 10 
7719 18 2339 
1 
13 
13 
13 
10 
23 
42 
2 4 
.2 4 
86 1 8 
2 1 
2463 2455 1 
215331 3703 1062 
215331 3703 1062 
2476 
2475 
296 38 
296 38 
220590 3703 1101 
119 
119 
CTCI Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
292 
29 
2 
411 
41 
4 
635 53 
861 
666 
85 
867 
66 
69 
6 
74 
76 
776 
778 
77 
7 
621 
62 
631 
63 
842 
843 844 
845 
846 847 
848 84 
884 
885 
68 
894 897 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
255 
305 
546 
501 
501 
501 
106 
105 
4544 
138 
4715 
2401 
2401 
105 
7338 
167 
100 
782 
2654 
3445 
3779 
242 
242 
159 
169 
4544 
3750 
5361 37543 
1220 2307 
2030 
56755 
321 
2046 
2371 
1474 
732 
220 
2506 
52079 
165 
165 
166 
166 
319847 
375 COMOROS 
076 07 
0 
551 55 
6 
TOTAL 
2827 
2910 
2910 
1477 
1477 
1477 
4441 
377 MAYS VIE 
551 
66 
392 
392 
Deutschland France 
MAURICE 
38 
38 
61 
13 
13 
685 
690 
39 
742 
1 
148 
149 
155 
2287 
24 
117 
7299 
162 
139 
1 
10029 
191 
1 91 
551 
581 
1137 
11359 
166 
166 
13454 
1066 
1085 
1085 
1087 
127 
177 
224 
75 
76 
1226 
12 
1241 
78 
78 
2 
1408 
15 
3 
7 
10 
48 
229 
229 
104 
104 
1647 
1830 
3293 
7652 
304 
1307 
1966 
17908 
117 
1876 
1995 
873 
151 
204 
1267 
21505 
1 
1 
37748 
COMORES 
1376 
1440 
1440 
1457 
1457 
1457 
2923 
M A Y O ! i E 
392 
392 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
90 
90 
90 
428 
445 
3 
3 
448 
73 
7 
7 
84 
33 
142 
99 
5388 
41 
94 
6 
5803 
9 
9 
1 
13 
14 
5827 
6473 
18 
18 
18 
10 
10 
10 
29 
-
Nederland Belg.-Lux. 
22E 
14 
8C 
296E 
24 
7C 
337E 
22 
22 
3402 
613C 
14E 
14E 
14E 
146 
20 
2 2 
429 
429 
2320 
2320 
1 
2762 
7 
19 
22 
33 
30 30 
1 
305 
257 
3372 72 
36 
61 4097 
1 
4134 
7659 
97 97 
97 
97 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valaurs 
UK Ireland Denmark 
151 
601 601 
601 
16 
15 
1776 
128 1910 
63 
1988 
78 
90 
600 1 
2654 
3256 1 
3458 1 
13 
13 
35 35 
348 
933 38 453 1465 30 
10515 101 343 556 59 
659 7 
14505 139 695 
13 139 154 
49 
3 87 
14618 139 895 
154 
164 
242541 3842 1997 
123 1 123 1 
123 1 
10 
10 
10 
135 24 
179 
Import 
180 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
377. 
5 
752 
75 
7 
TOTAL 
378 
05 
0 
121 
12 
1 
211 21 
263 
26 
288 
289 
28 
291 
29 
2 
431 
43 
4 
522 52 
5 
667 
66 
681 
682 
685 
686 
689 
68 
699 
69 
6 
714 
71 
743 74 
7 
874 
87 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
382 
057 
05 
MAYOTTE 
392 
284 284 
292 
807 
ZAMBIA 
103 
230 
8701 
8701 
8705 
174 
175 
3287 
3287 
4754 
141 
4912 
246 
249 
8724 
116 
1 16 
116 
314 
314 
406 
2530 
2631 
14215 
451931 
2205 2850 45824 
516825 
115 131 
519550 
319 
391 
141 
231 
877 
433 
504 
583 
244 244 
110 
115 
563151 
RHODESIA 
1 100 
1 193 
MAYOTTE 
392 
3 
468 
120 
120 
173 
9 
27 
27 
73075 160346 
RHODESIE 
235 
257 
249 
249 
12 
133 134 
3287 3287 
2 
2 
105 
105 
107 
13 
13 
13 
37 
37 
37 
784 
7e4 
6942 i 
879 
666 
70966 
17 
6 
6 
64 
2 
2 
1861 
156871 
1418 
160150 
9 
1 1 
3493 
6 
6 
6 
i 
120784 
2205 
712 
424 
124125 
21 
21 
127718 
5998 
5998 
10 13 
45 
9 
3904 
26 
3930 
i 
10053 
244 
244 
99 
45679 
101 
101 
284 
284 
289 
327 
96 
163 
1793 
1793 
4743 
4743 
9 9 
4752 
105 
105 
0609 
0609 
0714 
1 
2 
2 
8 
2 
139 
141 
115 
115 
263 
94 
94 
94 
271 
271 
345 
1739 
1739 
12354 
50342 
1003 
43315 
117015 
114 
123 
118917 
319 
383 
13 
102 
604 
353 
424 
467 
244 
244 
148323 
267 
338 
3 8 2 RHODESIA 
074 
07 
121 12 
211 
21 
222 
22 
263 
26 
278 
27 
287 
288 
289 28 
29 
2 
424 
42 
635 
63 
651 
65 
671 
673 
67 
683 
687 
68 
764 
76 
7 
84 
TOTAL 
386 
034 
03 
054 
05 
061 
06 
071 
074 
07 
1808 
1843 
48222 48222 
1932 
1932 
183 
183 
3587 
3587 
3774 
3774 
161 
105 
386 
652 
143 
10328 
858 
858 
264 
267 
1882 
1920 
206 
226 
60168 
4586 64744 
19575 
1031 
20573 
168 
251 
147 
121 
332 
1813 
1813 
158400 
MALAWI 
198 
198 
794 
805 
7658 
7658 
618 32569 33228 
RHODESIE 
5568 
5568 
3138 
3138 
25 25 
386 
499 
38 
3700 
1561 
1562 
82 
88 
29275 
855 30130 
9770 
476 10277 
426 
426 
95 
95 
1327 
1327 
47 
47 
30 
1499 
2 
5 
2 
2 
12 
12 
17572 
17572 
4388 
4388 
21979 
37 
3 
33 
53 
370 
119 
119 
162 
164 
2 
2 
2 
2 
24167 
MALAWI 
14 
14 
3 
3 
1315 
1315 
449 
458 
135 
135 
1837 
1837 
449 
443 
989 
989 
105 
105 
17 
3440 
152 
152 
186 
186 
8413 
8413 
971 
994 
9626 
1 
1 
1 
26 
2 
29 
28 
25 
58 
6177 
6177 
21 
21 
19 
54 
39 
39 
1471 
192 
1663 
3634 
3634 
5351 
157 
157 
293 
868 
1 161 
484 
484 
706 
706 
3427 
981 
4408 
45 
45 
4466 
33 
33 
1808 
1843 
31988 31986 
162 
162 
1382 
1382 
30 
1574 
319 
356 
112 
116 
2558 
2558 
767 
555 
1335 
165 
167 
212 
117 
72 
233 
472 
481 
6343 5343 
282 31110 31399 
2153 
2153 
31 
31 
102 
102 
1291 
1291 
51 
51 
1346 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
386 
121 
12 
222 
22 
651 
652 
658 
65 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
M A L A W I 
41956 
62671 
62571 
9010 
9048 
9203 
296 
3623 
102 
4030 
4040 
M A L A W I 
I 1348 
12926 
12925 
153 
153 
31 
232 
874 87 
8 
911 91 
TOTAL 
390 
on 
014 
01 
034 
036 
037 
03 
044 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
232 
23 
123 
125 
251 
130 
130 
124886 
S O U T H AFRICA 
15837 
21672 
37414 
16912 
4415 
1157 
21529 
43073 
450 
43635 
7939 
1726 
262429 
99549 
371542 
2131 
1100 
3231 
351 
1676 
181 
2260 
83211 
83211 
70! 
701 
563524 
9358 
9382 
17330 
17330 
26712 
45224 
77085 
122309 
16447 
16508 
1405 
1462 
2 
2 
13 
14183 
10789 
503 
11292 
1024 
139 
2 
1 165 
1931 
105 
2036 
2526 
1161 
61325 
19202 
84214 
2 
189 
191 
339 
10 
46 
399 
76615 
75515 
175912 
1020 
1044 
762 
762 
1806 
4632 
16700 
21332 
7150 
7154 
738 
738 
4239 
4239 
126 
126 
291 
291 
291 
6072 
AFR. DU 
2753 
2753 
4137 
2469 
507 
7117 
7 
62 
36279 
1646 
38113 
838 
22 
860 
27 
39 
10 
10 
1825 
1825 
SUD 
1493 
1493 
10132 
1532 
10806 
220 
11026 
719 
161 
4102 
849 
5831 
2437 
2661 
5098 
39 
39 
762 
762 
25 
25 
27 
27 
168 
168 
34361 
2230 
36591 
21 
21 
15228 
16228 
39 
39 
17603 
109 
109 
6 
24 
1502 
26 
1533 
419 
3 
15982 
3562 
20966 
12 
110 
46 
162 
3884 
3884 
251 
251 
2431 
2431 
16 
16 
3817 
3817 
2586 
2585 
2638 
23852 
23652 
8520 
8568 
8587 
266 
3059 
100 
3432 
3439 
172 
119 
121 
130 
130 
80858 
147 
147 
10 
72 
307 
389 
152 
152 
248 
26995 
5225 
33458 
78 
78 
12 
16 
101 
101 
34351 
118 
118 
8120 
6120 
6238 
579 
19 
598 
57 
57 
545 
21059 
21520 
595 
197 
327 
1150 
27822 
37 
27856 
3602 
264 
112569 
66375 
161900 
893 
703 
1596 
1525 
50 
1579 
1435 
1436 
649 
649 
237796 
5053 
6053 
7590 
7690 
13643 
3214 
55468 
58672 
5046 
5046 
1676 
1676 
41 
1 
1820 
1234 
2225 
3459 
30 
45 
404 
404 
55 
55 
266 
256 
327 
370 
646 
646 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 9 0 SOUTH AFRICA 
16 
1155 
1156 
1156 
172 172 
195 
1 
1376 
853 
853 
237 146 
2843 
455 
3591 
15 
15 
24 24 
4583 
9 9 
9 
1 
2 
31 31 
245 
246 248 24 
261 
26 
263 267 288 28 
271 
273 277 278 27 
281 
262 287 266 269 28 
291 
292 29 
2 
322 
32 
334 
336 33 
3 
411 
41 
423 
424 42 
4 
511 512 513 515 616 51 
622 
523 524 52 
532 
53 
641 54 
681 55 
662 58 
582 
583 58 
691 
698 59 
5 
611 
813 
3242 
9239 
6109 
17873 
4450 
4450 
47089 
117 
150744 
207997 
264 
25524 
51725 
89962 
178596 
138504 
1780 
157606 
33646 
7960 
339717 
1992 
14604 
16495 
557777 
567784 
4614 
10362 
107 
107 
965 
4016 
4981 
5095 
1132 
2365 
152 
374 
817 
4891 
24151 
2687 
245419 
272457 
8246 
8302 
1713 
1713 
907 
925 
1236 
1236 
330 
1509 
1903 
432 
1037 
1483 
14092 
858 
1171 
2469 
24227 
32 
35328 
60689 
192 
6123 
5057 
28936 
39320 
97085 
327 
70445 
2434 
334 
170625 
646 
7574 
8220 
52717 
62717 
77 
4714 
4791 
2 
463 
455 
71 
451 
2809 
4018 
1077 
27334 
32429 
170 
170 
304 
304 
94 
94 
1164 
1 164 
59 
16 
75 
178 
838 
1016 
615 
465 
AFR. DU SUD 
883 
1324 
291 
2501 
3983 
3983 
35039 
36514 
86 
8280 
2579 
13634 
24678 
21735 
363 
43266 
5704 
4616 
76876 
397 
453 
850 
328861 
328865 
23 
1069 
1092 
33 
33 
935 
916 
1851 
1892 
407 
147 
64 
618 
1845 
74 
218085 
220004 
440 
440 
474 
474 
718 
718 
163 
163 
61 
117 
178 
497 
23 
133 
6828 
266 
7227 
316 
316 
36989 
59154 
7 
10190 
505 
25987 
36790 
11812 
304 
14660 
8934 
202 
36932 
321 
900 
1221 
100966 
100965 
1392 
1392 
720 
79 
4222 
4226 
130 
130 
75 
966 
1105 
12 
12 
10799 
342 
471 
2 
65 
547 
45 
45 
330 
334 
752 
112 
1363 
2227 
2 
566 
6497 
112 
7177 
30 
4765 
4785 
14856 
14866 
335 
335 
1660 
1680 
16 
43 
9330 
134 
1599 
1609 
27 
27 
65 
43 
108 
97 
97 
11366 
607 
344 
1085 
23 
1453 
3688 
3698 
1574 
53262 
5129 
59965 
6287 
66 
6372 
2362 
206 
15272 
12 
132 
144 
64959 
64959 
4486 
48 
4534 
857 
357 
6454 
250 
51 
51 
50 
1 
51 
8 
29 
3252 
3265 
98 
98 
70 
86 
48262 
48455 
13486 
14000 
1703 
155 
15242 
13256 
2520 
33985 
344 
492 
836 
4419 
4422 
27 
2824 
2851 
60 
60 
69 
129 
5 
268 
135 
436 
1425 
1352 
1658 
1701 
668 
668 
65 
78 
131 
321 
452 
39 
61 
109 
1550 
5 
31 
37 
122 
237 
894 
1008 
7 
119 
119 
2424 
1001 
1001 
28 
28 
28 
8 
49 
Danmark 
175 
184 
529 
708 
43 
43 
123 
197 
320 
71 
71 
68 
72 
72 
7 
12 
241 
16 
3 
181 
Tab. 2 Import 
182 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
390 
61 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
712 
713 
714 
716 
721 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
JTH AFRICA 
14978 
1387 
348 
1806 
3152 
4176 
7328 
14937 
251 
15198 
47155 
2051 
201 
416 
362 
373 
1422 
132 
228 
52340 
2401 
2530 
549 
530 
248 
1518810 
1526194 
132783 
18749 
22831 
25700 
198 
2487 
203932 
93190 
227451 
51493 
1644 
13094 
9453 
6543 
415154 
167 
1247 
229 
731 
3345 
2491 
5606 
14072 
2250002 
385 
2728 
608 
328 
4081 
873 
1 136 
348 
289 
127 
2170 
5046 
654 
359 
1013 
443 
550 
1174 
834 
865 
1678 
5544 
1084 
452 
11 
468 
1534 
813 
2347 
5038 
1 
6039 
13979 
7 
15 
138 
9 
200 
1110 
41 
54 
15563 
119 
216 
42 
30 
1 
3999 
4408 
78879 
8415 
9293 
106 
8 
96720 
19126 
107329 
15905 
4 
635 
2140 
145143 
3 
2 
153 
333 
302 
250 
1043 
271815 
59 
1272 
371 
49 
1753 
4 
72 
25 
7 
7 
507 
623 
18 
15 
33 
27 
201 
597 
5 
253 
2 70 
1353 
AFR. DU 
520 
26 
3 
32 
71 
BOO 
871 
966 
2 
968 
1892 
12 
3 
1 
20 
2 
3 
1933 
27 
81 
10 
50 
1 
3388 
3557 
13834 
56 
444 
2 
14428 
19370 
1633 
8817 
1813 
1010 
802 
33445 
44 
53 
179 
2 
407 
685 
55439 
621 
27 
649 
696 
258 
4 
1 
1 
325 
1285 
101 
3 
104 
90 
28 
84 
26 
99 
327 
SUD 
57 
20 
12 
104 
20 
2 
22 
15208 
1054 
14 
21 
12 
2014 
2 
5445 
7475 
25522 
11634 
2 
7470 
1 
4585 
20263 
18990 
13070 
2328 
658 
59904 
129 
12 
169 
15 
343 
1 
1 
2 
25 
8 
18 
33 
85 
12 
4 
16 
46 
45 
607 
29 
29 
86 
442 
529 
772 
27 
799 
791 
12 
ii 
42 
74 
6 
3 
939 
394 
18 
4 
899 
1315 
1906 
483 
32 
165 
2585 
790 
86 
11116 
610 
2136 
14737 
37 
12 
12 
655 
184 
839 
104 
2 
106 
1386 
576 
56 
24 
5 
31 
2078 
368 
179 
59 
1503695 
1504303 
2320 
629 
2764 
73 
5786 
io 
79464 
4371 
288 
466 
84599 
202 
138 
35 
392 
933 
12 
6t 
2 
75 
12 
35 
15 
46 
108 
3 . 
1 
4 
9 
35 
202 
29 
84 
359 
129 
2 
26 
164 
1597924 
2 
2 
4 
53 
15 
5 
8 
81 
7 
4 
11 
1 
58 
10 
35 
163 
267 
574 
312 
940 
695 
1782 
2477 
8037 
227 
8264 
13707 
286 
63 
275 
329 
107 
173 
72 
41 
15033 
1474 
122 
364 
378 
244 
1363 
3967 
10322 
7116 
13245 
5595 
52 
2239 
39743 
49310 
18676 
1752 
27 
24 
4592 
2318 
76781 
35 
1238 
38 
475 
2287 
1924 
4873 
10890 
159862 
175 
246 
1592 
83 
783 
260 
281 
104 
1240 
2852 
488 
332 
820 
323 
311 
389 
561 
467 
981 
3032 
2 
2 
26 
47 
73 
192 
108 
129 
13 
22 
164 
39 
39 
146 
37 
64 
102 
138 
488 
1 1 
25 
25 
3 
10 
10 
237 
237 
73 
3 
76 
28 
55 
13 
38 
2 
3 
62 
67 
3 9 0 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
751 
762 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
774 
776 
778 
77 
781 
784 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
883 
884 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
391 
Oil 
118 
917 
3157 
4192 
731 
783 
160 
1311 
294 
250 
941 
3088 
10180 
3017 
195 
13539 
344 
583 
4681 
5508 
42896 
18005 
18006 
195 
195 
13946 
6325 
2927 
1680 
1058 
783 
1127 
27845 
4678 
4678 
330 
3755 
4143 
191 
289 
109 
721 
1069 
252 
1228 
281 
3176 
252 
2523 
1059 
9839. 
65511 
5041 
5041 
8134 
8134 
331 
331 
3244 
3244 
753403 
238648 
992051 
6646160 
BOTSWANA 
1898 
43 
17 
711 
771 
98 
108 
16 
160 
75 
107 
34 
405 
2885 
648 
3536 
11 
1 
11 
23 
8604 
1799 
1799 
94 
94 
1874 
3808 
327 
826 
82 
214 
233 
7364 
1668 
1668 
36 
558 
612 
6 
2 
49 
66 
131 
57 
296 
45 
165 
56 
1597 
262 
2509 
14215 
7774 
7774 
112 
112 
3244 
3244 
100493 
220908 
321401 
1246244 
3 
107 
110 
67 
67 
13 
37 
3 
37 
77 
169 
20 
117 
1 
138 
294 
5 
977 
1276 
4125 
3125 
3126 
2 
2 
18 
7 
576 
601 
190 
190 
3 
493 
497 
88 
1 
94 
62 
13 
13 
15 
24 
6 
19 
94 
246 
4790 
10 
10 
6 
6 
36493 
35493 
865332 
BOTSWANA 
1 
7 
8 
10 
10 
4 
305 
3 
9 
44 
373 
6577 
25 
5705 
99 
99 
7480 
62 
62 
6 
6 
23 
1 
144 
41 
209 
2 
138 
140 
4 
6 
20 
30 
15 
59 
8 
41 
14 
176 
45 
358 
805 
10 
10 
594406 
594406 
1061030 
36 
8 
393 
437 
61 
74 
13 
13 
87 
254 
369 
10 
139 
1 
165 
442 
3261 
3703 
5294 
3309 
3309 
25 
25 
93 
587 
25 
258 
39 
245 
22 
1269 
44 
44 
36 
234 
274 
26 
5 
3 
88 
98 
4 
1 1 
11 
87 
72 
615 
79 
977 
5988 
32 
32 
53 
53 
70 
70 
21548 
435 
21983 
134467 
4 
105 
109 
27 
27 
20 
2 
1 
58 
81 
171 
171 
4 
36 
1 
41 
792 
224 
224 
121 
45 
4 i 
12 
2 
45 
266 
17 
17 
2 
22 
25 
3 
2 
5 
5 
6 
31 
3 
6 
70 
121 
658 
1 
1 
64 
64 
520 
17018 
17838 
1816263 
37 
884 
1833 
2754 
432 
461 
114 
766 
89 
96 
474 
1646 
587 
1917 
193 
2824 
12 
43Í 
443 
16424 
9194 
9194 
58 
58 
11761 
1868 
2544 
514 
781 
161 
104 
17731 
2561 
2561 
243 
2277 
2554 
152 
188 
34 
434 
756 
110 
900 
210 
2816 
100 
97 
456 
5447 
38024 
4998 
4998 
307 
307 
65 
65 
843 
843 
1328227 
1898 
29 
29 
167 
167 
10 
10 
31 
34 
144 
9 
93 
333 
198 
198 
14 
15 
31 
36 
3 
35 
23 
81 
124 
124 
13 
73 
19 
26 
13 
20 
45 
287 
287 
97053 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
391 BOTSWANA 
014 
Ol 
056 
05 
0 
1 21 
12 
1 ' 
211 
21 
263 
26 
278 
27 
291 
29 
2 
611 
81 
867 
66 
6 
874 
87 
8 
TOTAL 
4366 
6264 
159 
225 
6489 
395 
395 
395 
1345 
1346 
183 
183 
187 
187 
195 
195 
1917 
607 
645 
222 
222 
869 
147 
164 
292 
10151 
393 SWAZILAND 
011 
01 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
0 
251 
25 
278 
27 
2 
322 
32 
3 
635 
63 
653 
65 
6 
821 
82 
89 
8 
TOTAL 
4786 
4866 
356 
6376 
8358 
15116 
42220 
42220 
62208 
4381 
4381 
922 
922 
5371 
1093 
1093 
1093 
700 
700 
152 
242 
995 
2533 
2533 
105 
2680 
72485 
Deutschland 
203 
203 
4 
66 
269 
i 
14 
14 
21 
36 
37 
9 
18 
356 
3304 
3304 
1258 
3158 
4416 
7727 
44 
44 
65 
292 
292 
6 
336 
1 181 
1 181 
7 
1 188 
9342 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
BOTSWANA 
4 
4 
1 
1 
1 
138 
138 
136 
146 
1346 
1345 
183 
183 
37 
37 
1565 
444 
444 
444 
5 
2048 
SWAZILAND 
7 
7 
836 
158 
994 
1001 
204 
204 
204 
1077 
1077 
1077 
12 
12 
14 
88 
88 
45 
143 
2439 
356 
1128 
135 
1642 
1642 
3853 
3653 
75 
75 
3975 
173 
173 
180 
135 
135 
135 
5932 
Nederlan 
62 
62 
62 
1 
E 
68 
77E 
9E 
871 
871 
199 
199 
199 
19E 
198 
19E 
436 
436 
1 7 
453 
1776 
i Belg.-Lux 
187 
167 
187 
2 
4 
4 
IC 
211 
281 
410 
691 
14 
14 
705 
220 
220 
220 
16 
15 
1( 
941 
Import 
Voleur 
UK Ireland Danmark 
4101 
6999 
155 
155 
6154 
395 
396 
395 
140 
140 
140 
23 
23 
222 
222 
245 
147 
155 
3 
3 
3 
183 91 
8825 398 103 
1475 
1555 
2085 15 
4193 181 27 
6278 181 42 
42206 
42206 
50039 161 42 
86 
65. 
351 
361 
416 
•25 
25 
152 
236 
267 
693 
693 
35 
757 
292 
292 
292 
' 
4 
51532 181 343 
s 
CTCI 
Value 
EUR 9 
395 LESOTHO 
658 
66 
657 
68 
6 
821 
82 
643 
84 
899 
89 
8 
TOTAL 
295 
379 
640 
643 
1027 
719 
719 
124 
222 
2605 
2653 
3530 
4671 
400 USA 
001 
00 
011 
012 
014 
oi 
022 
024 
025 
02 
034 
036 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 
047 
048 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
051 
062 
05 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
49297 
49297 
258338 
196 
22459 
280992 
754 
165 
2978 
3897 
87465 
1546 
6413 
83045 
180462 
392168 
114460 
2886 
1007483 
19348 
471 
311 6855 
1543005 
80049 
27068 
399993 
63544 
570554 
19216 
2670 
21885 
2559 
127 
549 
356 
2026 
5817 
1374545 
1374645 
2370 
30401 
32771 
4063125 
1113 
22744 
23857 
358877 
9555 
368432 
Deutschland France 
LESOTHO 
288 21 
316 29 
3 265 
6 255 
324 285 
74 27 
74 27 
24 
7 24 
2501 4 
2543 5 
2558 56 
3078 343 
ETATS-UNIS 
1346 16161 
1345 16161 
6212 128100 
10376 12 
16668 128112 
24 1 
10 25 
885 193 
919 219 
13338 ■ 36817 
533 66 
1241 2352 
1053 4164 
16165 45369 
16603 69117 
5873 9740 
137 
142404 29635 
2440 1155 
1 
255 6 
492 66 
189106 109731 
8187 9710 
8920 2150 
160855 75385 
24227 10769 
192169 98004 
3208 1140 
1050 283 
4258 1403 
239 91 
12 15 
113 6 
16 6 
295 885 
575 1004 
447459 73135 
447469 73135 
21 
8571 6545 
8692 6645 
659405 481704 
163 34 
6905 2605 
9066 2539 
106896 7730 
3178 135 
109073 7866 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
7 
7 
1 
9 
1560 
1680 
2879 
13 25 
2917 
1620 
1520 
5452 
36 
1853 
353 7694 
111346 
11071 
2761 
248937 
920 
2 
70 375096 
5963 
1324 
25673 
2227 
35407 
144 
190 
334 
60 
116 
25 
200 
174270 
174270 
8 
630 
538 
599758 
26 
1052 
1078 
60932 
3 
60935 
Nederlend 
24 
24 
72 
72 
100 
100 
173 
197 
855 
855 
43893 
152 1549 
45894 
70 
51 
67 
188 
6844 
1136 
12747 
20726 
83492 
29041 
151219 
6693 
454 
18 
316 271232 
8410 
1536 
50118 
10402 
70484 
6064 
109 6193 
213 60 
16 
155 
127 
591 
456974 
458974 
1476 
1701 
3179 
878098 
215 
1471 
1888 
62203 
2619 
64822 
Belg.-Lux. 
2 
2 
381 
381 
383 
30 
30 
30 
413 
140 
140 
43763 
39 
43802 
8 
308 
316 
8951 
27 
767 
5073 
14808 
39275 
41480 
215794 
6539 
2 
7 
259 303356 
2789 
1242 
18730 
4246 
27006 
1678 
256 1934 
1195 
64 
2 
20 1281 
55364 
55364 
2 
644 
646 
446663 
22 
793 
815 
13906 
313 
14219 
— December 
UK 
2 
498 
498 
62 
5 
585 
804 
19052 
19052 
30385 
30 
10258 
40573 
523 
58 
2 
693 
11.280 
16 
989 
58666 
70830 
71768 
15325 
216533 
1649 
11 
20 3899 
309105 
42890 
10599 
62718 
10235 
126442 
6052 
526 6578 
690 8 
327 
61 
607 1693 
81420 
81420 
844 . 
10946 
11790 
668176 
652 
6948 
7500 
87442 
3122 
90564 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
18 
18 
9 
27 
27 
7555 
7655 
1 
1 
136 
3 
3 
142 
64 
6 
996 
966 
12 
25 
683 
17 
3 
261 1001 
1041 
707 1602 
227 
3577 
145 
195 
340 
64 
11 
i 
78 
24389 
24389 
17 
628 
645 
38792 
568 
568 
12162 
175 
12337 
Valaurs 
Danmark 
1 
2 
2 
2 
409 
409 
noe 
99 
1205 
2710 
855 
105 
203 3684 
666 
925 
2276 
24 
1 
1 
464 4369 
1039 
590 14714 
1222 
17555 
764 
81 
845 
7 
23 
67 
97 
59523 
59523 
636 
636 
88533 
1 
402 
403 
8507 
10 
8617 
183 
184 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
258 
259 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
392289 
44194 
187064 
231258 
2389532 
8458 
2397990 
1312 
173813 
175125 
3785 
1667 
96800 
359716 
461847 
590748 
590748 
165566 
791 
44505 
37563 
24953 
27465 
300904 
149908 
4530 
47133 
33164 
216820 
450355 
4898 
151421 
446820 
402943 
320049 
1326228 
34531 
69023 
103554 
6038109 
1245405 
36699 
1282104 
171342 
450480 
621823 
312 
312 
1904239 
123687 
123687 
10172 
26728 
36900 
1 1705 
11705 
172292 
345002 
151076 
123306 
192698 
180444 
85112 
1077638 
76270 
95488 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
118141 
3770 
73874 
77644 
818651 
2253 
820904 
125 
54580 
54705 
2114 
32 
61544 
82355 
146047 
172106 
172106 
45750 
4 
5275 
5139 
1871 
713 
58807 
54791 
1129 
7495 
11493 
61594 
136602 
32 
6735 
93295 
100660 
39202 
239924 
8495 
16630 
25125 
1731864 
84404 
11952 
96356 
32938 
74938 
107876 
8 
8 
204240 
26146 
26146 
306 
2319 
2625 
5135 
5135 
33906 
68272 
23669 
12560 
15339 
27581 
14197 
161608 
22546 
28616 
10504 
6654 
11009 
17863 
199732 
711 
200443 
615 
45327 
45942 
119 
1509 
4266 
43497 
49392 
114769 
114769 
32337 
725 
5168 
2715 
2281 
2364 
45611 
38733 
197 
5184 
5593 
18648 
68355 
1 
6705 
26984 
6641 
11199 
51627 
4783 
7410 
12193 
606195 
341305 
8533 
349838 
32081 
137110 
169192 
A 
A 
519034 
8854 
8854 
41 10 
1421 
5531 
1061 
1061 
15446 
44292 
18160 
17357 
37622 
56952 
16869 
191252 
13185 
11707 
1000 EUA/UCE 
Italia 
82013 
29133 
44083 
73216 
239380 
374 
239754 
10 
24161 
24171 
62 
2 
20054 
139972 
160094 
141477 
141477 
55062 
13901 
14248 
3165 
18630 
105006 
14589 
1006 
244 
8037 
34370 
58245 
3164 
127830 
10746 
25666 
4483 
171889 
3587 
12199 
15786 
989639 
301026 
1 
301027 
15870 
108714 
124584 
49 
49 
425660 
3021 
3021 
50 
11739 
11789 
370 
370 
15180 
50490 
9037 
7728 
14877 
30819 
9493 
122444 
8468 
7297 
Nederland 
65508 
1585 
20 
1605 
633868 
106 
633974 
10246 
10246 
1345 
26 
1272 
30385 
33030 
49055 
49055 
149 
9 
3013 
5945 
153 
1858 
11142 
23729 
570 
14694 
887 
78924 
118804 
1701 
1289 
216514 
10076 
3 
229583 
1815 
20256 
22071 
1109510 
127963 
4835 
132798 
20157 
48203 
68360 
10 
10 
201168 
41415 
41415 
3189 
6578 
9757 
3267 
3267 
54449 
74526 
78776 
33951 
30432 
19267 
15034 
252006 
8656 
21238 
Belg.­Lux. 
15034 
861 
2600 
3461 
146656 
66 
146941 
263 
6908 
9171 
7 
3 
8645 
30179 
38834 
34480 
34460 
6927 
21 
9548 
5924 
574 
1181 
26175 
13428 
406 
19513 
6520 
5831 
45500 
7736 
33065 
204218 
141016 
386056 
689 
1739 
2428 
693045 
186103 
9376 
195476 
11637 
9421 
21058 
17 
17 
216553 
13284 
13284 
986 
3335 
4321 
162 
162 
17767 
76472 
13521 
16924 
32243 
23581 
11816 
174557 
7385 
9522 
UK 
98154 
1748 
38157 
39905 
299811 
4880 
304591 
no 26197 
26307 
672 
28841 
29575 
75926 
75926 
4454 
32 
5543 
1575 
16897 
2638 
32239 
36 
525 
598 
14507 
15656 
1116 
66001 
53019 
124146 
244282 
5851 
7891 
13742 
783333 
176544 
6 
175550 
55795 
58165 
123961 
120 
120 
300631 
30775 
30775 
1 104 
1059 
2163 
1421 
1421 
34359 
29519 
5971 
31010 
58634 
14064 
14428 
153626 
15024 
15355 
Ireland 
12905 
160 
1 
161 
673 
46 
719 
187 
726 
913 
13 
95 
89 
1867 
2070 
1498 
1498 
17422 
506 
500 
6 
6 
18440 
676 
3 
6 
361 
1046 
2 
16 
229 
247 
390 
592 
982 
26075 
27953 
27953 
1008 
68 
1076 
29029 
190 
190 
374 
276 
650 
208 
208 
1048 
124 
334 
2693 
2337 
7549 
1578 
14615 
366 
589 
imp 
Valeurs 
Danmark 
9020 
83 
17320 
17403 
50561 
3 
50554 
2 
3568 
3670 
125 
56 
2620 
2805 
437 
437 
1455 
461 
1507 
6 
65 
3484 
4602 
19 
30 
1485 
6136 
8 
179 
2434 
252 i 
9021 
2306 
11327 
98447 
107 
1997 
2104 
1856 
3880 
5716 
104 
104 
7924 
2 
2 
53 
1 
54 
61 
81 
137 
1307 
1608 
1093 
1214 
611 
1697 
7530 
540 
1964 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
400 USA 
524 
52 
631 
632 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
55 
552 
56 
572 
57 
682 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
521 
625 
628 
62 
833 
634 
635 
53 
641 
' 642 
54 
661 
652 
653 
654 
655 
555 
657 
658 
659 
65 
661 
652 
663 
664 
685 
666 
667 
66 
671 
672 
873 
874 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
6Θ1 
346349 
519107 
35517 
1047 
84966 
121630 
393141 
393141 
57944 
39918 
49435 
147297 
271726 
271726 
2818 
2818 
218546 
330993 
79804 
11607 
640950 
104079 
33422 
466342 
603843 
3778050 
54940 
4340 
18162 
77442 
48506 
45491 
68697 
162894 
554 
132054 
26733 
159341 
411158 
123875 
535034 
208211 
209273 
146989 
11454 
46678 
15318 
90212 
62840 
57457 
647342 
4605 
14024 
81938 
91900 
33403 
6710 
188354 
420934 
11021 
17806 
20263 
182731 
17086 
3046 
8014 
75894 
6537 
339500 
812594 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
250204 
301566 
5300 
314 
18217 
24831 
85105 
85106 
5786 
4986 
9163 
20937 
17439 
17439 
286 
286 
35997 
71233 
10570 
2342 
120142 
18658 
7353 
84341 
110352 
842267 
13273 
1164 
4634 
19091 
9806 
9367 
19064 
38237 
90 
55968 
2322 
58380 
122485 
26363 
146648 
26009 
17046 
15596 
2255 
3018 
2560 
15705 
6154 
2434 
93669 
2215 
2896 
24663 
27923 
8932 
852 
14961 
82232 
4872 
267 
2666 
5429 
3723 
2 
1511 
9306 
171 
27947 
116609 
78618 
103510 
5122 
38 
14132 
19292 
98588 
98586 
10531 
6775 
9637 
26943 
85232 
85232 
746 
746 
25264 
41626 
14316 
2037 
83233 
13509 
3402 
84350 
101261 
710057 
9003 
750 
1838 
11569 
8241 
4878 
14079 
27198 
71 
5884 
2291 
8248 
53939 
26019 
61956 
16335 
57522 
18338 
1910 
2923 
1279 
17152 
9674 
2182 
127216 
303 
3571 
12115 
12145 
5734 
425 
18289 
52562 
2251 
1856 
2383 
4053 
1237 
1954 
1154 
15352 
185 
30426 
29651 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5323 
21088 
6924 
146 
10124 
17194 
67309 
67309 
3235 
3512 
5238 
11985 
103549 
103549 
1116 
1116 
14046 
44655 
8704 
787 
68194 
6657 
1888 
36929 
45474 
458353 
8826 
326 
8070 
17022 
4051 
3686 
5002 
12739 
9 
14229 
424 
14662 
56132 
5921 
62053 
21991 
77957 
41276 
2030 
1 113 
1014 
12036 
7412 
697 
166725 
393 
2633 
681 1 
19766 
2024 
29 
766 
32421 
1525 
7026 
2158 
96307 
2476 
1011 
1007 
7317 
589 
119425 
71239 
Nederland 
1213 
31107 
2382 
139 
11886 
14407 
14626 
14626 
5780 
3373 
7651 
15814 
524 
524 
440 
440 
68342 
45094 
4598 
4321 
122355 
11288 
4325 
107173 
122785 
575065 
2759 
141 
83 
2983 
3247 
2911 
7463 
13511 
55 
14355 
2775 
17196 
30823 
12676 
43399 
4741 
1840 
6377 
294 
7290 
1730 
8254 
2112 
1734 
33372 
852 
653 
6067 
6958 
4865 
399 
9055 
28669 
246 
1 
1050 
1856 
542 
78 
194 
9904 
38 
13909 
2588 
Belg.­Lux. 
236 
17142 
2855 
17 
6495 
9367 
59083 
59063 
1910 
1163 
4184 
7257 
49464 
49464 
157 
157 
25930 
46206 
20537 
208 
92881 
48740 
4034 
59941 
112715 
522523 
658 
253 
250 
1161 
8354 
3460 
5007 
17821 
240 
9078 
1159 
10477 
21957 
14065 
36012 
88485 
22791 
4911 
328 
849 
670 
7216 
2666 
2214 
106130 
147 
717 
4979 
2940 
2391 
106 
141999 
153281 
1251 
2807 
2131 
1824 
107 
233 
5207 
2400 
15960 
107818 
— December 
UK 
10506 
40886 
8892 
230 
22332 
31464 
60121 
50121 
23957 
19362 
12578 
55905 
3267 
3257 
46025 
72610 
20242 
330 
139207 
4561 
10289 
77332 
92162 
575637 
17283 
1027 
2814 
21124 
11224 
19657 
14964 
45835 
71 
17660 
16918 
33547 
121510 
28614 
148024 
80090 
27838 
68527 
4282 
29439 
7436 
25816 
28019 
46982 
286228 
575 
3664 
22641 
20866 
8179 
4840 
3166 
63930 
856 
5490 
9545 
72810 
8914 
3 
1856 
25576 
2088 
127040 
483958 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
43 
998 
2432 
87 
1095 
3514 
2776 
2778 
4710 
546 
550 
5805 
6261 
6261 
43 
43 
963 
5478 
87 
1262 
7778 
124 
694 
11869 
12887 
54780 
2552 
621 
95 
3288 
1345 
542 
1272 
3159 
5 
974 
1675 
2864 
1586 
5250 
5835 
9886 
3235 
4321 
88 
758 
347 
2152 
4066 
767 
25539 
75 
50 
3744 
1008 
880 
32 
127 
5914 
357 
233 
93 
67 
105 
1483 
166 
2504 
453 
Valeurs 
Danmark 
207 
2811 
610 
75 
585 
1371 
5530 
5530 
1023 
201 
425 
1860 
6000 
6000 
30 
30 
1997 
4093 
760 
320 
7160 
542 
1237 
4407 
5166 
38266 
786 
36 
360 
1204 
2238 
990 
1066 
4294 
2 
14005 
171 
14179 
2725 
6178 
7904 
2874 
1044 
542 
277 
188 
192 
1062 
837 
227 
7153 
45 
40 
918 
265 
398 
25 
13 
1705 
20 
2 
67 
369 
20 
152 
549 
1289 
180 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
682 683 684 
665 686 
667 
669 
68 
691 692 
693 
694 
695 
596 
697 
699 69 
8 
711 
712 
713 
714 715 718 71 
721 
722 723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 74 
751 
752 
769 
75 
751 
762 
763 764 76 
771 
772 
773 
774 
775 775 
778 77 
781 782 
783 784 
785 786 
78 
791 792 
793 79 
7 
267087 
126803 
299317 
32704 
4689 
4700 
99783 
1647869 
26964 
22089 
9146 
95491 
180057 
19381 
39381 
348663 
741172 
4931528 
2695 
10020 
360469 
1156686 
174312 
39474 
1743655 
156646 
21559 
291443 
113466 
43649 
175405 
39532 
336840 
1178750 
215294 
60543 
275837 
241649 
170170 
297987 
231720 
241656 
562418 
1765600 
144417 
2233278 
908553 
3286248 
4170 
3067 
50792 
510841 
568870 
88850 
540170 
106756 
130682 
80848 
774839 
526658 
2248803 
112503 
65423 
6528 
285626 
18275 
17779 
506135 
10976 
1803619 
88813 
1903408 
13477307 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
41596 
23745 
48011 
5196 56 
566 
52634 
286448 
2789 
2100 
2714 
19497 
38215 
9375 
10822 
59164 
144656 
901708 
177 
442 
81607 
82246 
50538 
8554 
223774 
25379 
1 1 13 
45989 
24055 
14190 
30474 
4332 
89905 
236437 
38780 
13419 
52199 
56400 
31307 
59990 
35220 
61439 
102626 
346982 
41895 
564124 
242183 
848202 
645 
401 
10314 
122035 
133395 
31266 
146333 
22380 
48691 
16293 
254348 
165178 
684489 
29248 
21871 
80 
46332 
4702 
2868 
105101 
6431 
425594 
11200 
444225 
3074804 
38751 
35800 
92016 
3144 
22 
24 
16370 
215960 
6459 
1853 
1441 
19955 
31187 
1464 
5302 
83480 
131161 
666335 
176 
6905 
4Θ793 
344436 
23581 
8047 
431938 
60130 
5164 
86714 
17892 
5266 
33634 
5904 
55745 
270449 
32034 
11785 
43819 
51521 
38040 
65039 
44131 
53318 
121461 
373500 
22703 
425037 
152791 
610531 
537 
530 
7322 
77156 
65545 
10988 
103442 
18097 
15671 
13641 
175414 
102608 
439861 
6653 
15900 
461 
70851 
2329 
4810 
103004 
471 
518559 
13606 
532636 
2891283 
1000 EUA/UCE 
Italia 
28071 
22535 
52845 
4581 41 
110 
4455 
184031 
808 
4773 
1037 
8315 
19178 
1155 
5933 
50077 
91287 
699356 
873 
752 
42986 
53713 
18791 
3611 
120628 
7510 
2696 
42439 
16507 
3187 
16391 
2048 
27599 
119377 
14327 
7067 
21394 
18135 
12389 
26794 
16187 
20972 
54512 
146989 
9591 
202474 
62660 
274745 
558 
742 
5221 
78633 
85164 
7010 
47557 
9009 
15791 
4774 
102121 
49897 
236159 
10125 
4053 
98 
14987 
704 
537 
30504 
1371 
26β597 
15441 
285409 
1320359 
Nederland 
10637 
2113 
31004 
3854 
3 
207 
10143 
60549 
4363 
1529 
427 
8027 
24088 
1625 
4646 
20571 
65278 
279188 
127 
346 
25027 
133872 
21527 
327 
181226 
10073 
899 
22611 
5337 
2858 
19341 
7266 
36241 
105616 
11554 
3907 
15461 
24747 
15705 
23493 
25003 
17486 
55011 
162446 
11192 
174141 
54969 
240322 
386 
268 
1468 
57481 
59603 
9952 
44675 
7001 
22043 
4846 
11787 
51243 
151447 
20737 
5354 
1720 
9962 
3068 
3907 
44758 
60 
166150 
4631 
172841 
1133720 
Belg.­Lux. 
100476 
4034 
17745 
5941 
4376 
95 
3751 
244242 
669 
1293 
369 
9186 
9532 
392 
3325 
26289 
51065 
639139 
395 
32 
47455 
43446 
4621 
8999 
104849 
18738 
1626 
14593 
7776 
1634 
10261 
830 
15832 
71292 
9345 
2920 
12255 
17559 
20086 
21 300 
16058 
10228 
45053 
130284 
6416 
92676 
47751 
146843 
500 
161 6062 
46491 
53214 
2310 
19170 
8350 
6950 
5689 
30632 
25259 
96280 
32207 
6736 
2014 
55277 
1666 
963 98882 
480 
344589 
1040 
346109 
106199e 
UK 
46034 
36161 
49811 
9460 
154 
3838 
11930 
642956 
9996 
8707 
2801 
27764 
50898 
5086 
6690 
117774 
231096 
1600360 
684 
1492 
103303 
394431 
42144 
6105 
546159 
26647 
9498 
73450 
36619 
13472 
57066 
17095 
95091 
327640 
100142 
19533 
119675 
63305 
44462 
83424 
86834 
69138 
187929 
535092 
46016 
689013 
.233217 
968246 
1398 
832 19698 
110516 
132444 
23458 
1Í1031 
37104 
18676 
33749 
168429 
120885 
553331 
10484 
10917 
1707 
86075 
5310 
4417 
118910 
1717 
34705 
36422 
3340119 
Ireland 
932 
134 
1743 
9 23 
40 396 
3730 
1593 
1460 
293 
2116 
4266 
106 559 
8136 
16531 
72235 
66 
3 
4276 
4872 
9534 
38 18789 
2589 
106 
843 
3726 
3001 
2444 
777 
11042 
24532 
6264 
1092 
6376 
7646 
2744 
8811' 
4855 
3181 
9433 
36572 
489 
42009 
91942 
134440 
13 
105 235 
7355 
7709 
2781 
20718 
2574 
339 
1567 
23558 
6008 
57645 
203 
189 
589 
125 
164 1270 
419 
14789 
7592 
22800 
310133 
Import 
Valeurs 
Denmark 
388 
181 
6339 
727 12 
2 104 
7933 
307 
374 
54 
530 
2693 
157 101 
3172 
7508 
63179 
197 
48 
6819 
99670 
3575 
3883 
114293 
6680 
465 4604 
1660 
241 3792 
1290 
4385 
23207 
3828 
820 
4648 
4334 
4435 
9136 
3432 
5894 
6403 
33635 
5115 
43804 
13000 
62919 
133 
28 472 
11173 
11806 
1085 
7344 
2241 
2522 
389 8560 
5680 
27711 
846 
394 
448 1663 
352 
113 3706 
27 
62341 
598 62966 
344891 
CTCI Value 
EUR 9 
400 USA 
812 
81 
821 82 
631 
83 
842 
843 
844 
846 845 
647 848 
84 
851 85 
871 
872 
673 
674 
87 
881 682 883 
864 
885 
88 
892 893 694 
896 895 897 
898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
951 
95 
971 972 
97 
TOTAL 
18392 
18392 
57554 
57554 
11533 
11533 
72114 
14079 
8148 
79135 
46201 
21571 
48147 
289495 
23447 
23447 
47830 
184920 
14039 
1352708 
1509497 
198621 
458452 
21554 
48275 
15549 
740561 
208009 
153564 
277350 
54089 
280094 
53079 
285105 
117427 
1439807 
4190296 
48130 
48130 
275813 
275813 
2347 
2347 
10075 
10075 
810216 
810216 
357777 
6158 
363935 
43467159 
404 CANADA 
001 00 
011 
012 014 
01 
022 
024 025 
02 
034 
035 
036 
037 
6164 
5164 
43359 
126 433 43928 
462 
4003 
6856 
11321 
109904 
10703 
18964 
73985 
Deutschland Franca 
ETATS-UNIS 
■ 3623 
3623 
12215 
12216 
2554 
2654 
7420 
3279 
1697 
16626 
9247 
8038 
19389 
55495 
4052 
4052 
16165 
47666 
3313 
303830 
369676 
50143 
130957 
4140 
12215 
3029 
200484 
23954 
36987 
69990 
•11946 
34354 
7801 
62074 
31272 
278377 
936577 
110935 
110935 
488 488 
4108 
4106 
444092 
444092 
75563 
2172 
77855 
9724062 
1743 
1743 
9014 
9014 
2047 
2047 
6941 
1301 
730 10334 
9483 
4619 
10873 
44181 
7977 
7977 
10150 
37112 
2250 
234537 
264169 
31336 
71808 
3382 
7207 
3138 
116871 
18508 
29725 
68962 
11786 
11645 
5087 
45310 
20366 
211568 
677560 
2138 
2138 
753 753 
1942 
1942 
205618 
205615 
112492 
112492 
6920969 
C A N A D A 
164 164 
1878 
165 
2043 
198 
139 1218 
1555 
34640 
1360 
1987 
5618 
1465 
1485 
20005 
20005 
310 
310 
38537 
3369 
8259 
8347 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1965 
1965 
1847 
1847 
569 
569 
9550 
334 1308 
7653 
10051 
1987 
3859 
34552 
3008 
3008 
3444 
22584 
543 160441 
187012 
11927 
46801 
1974 
5748 
1484 
67932 
9388 
13594 
17087 
6290 
508 12786 
27174 
12227 
99252 
396247 
299 299 
2329 
2329 
232 
232 
11160 
11160 
4995490 
3583 
3583 
804 
51 
855 
5287 
5287 
3557 
4232 
683 
874 
Naderland 
2890 
2890 
4307 
4307 
1371 
1371 
5650 
1533 
483 11053 
3144 
2930 
2872 
27555 
1764 
1764 
7493 
21593 
1001 
110332 
140419 
32450 
60150 
2745 
2730 
426 98511 
20616 
12517 
11466 
4871 
6717 
■2188 
■35140 
27992 
121499 
398426 
3513 
3513 
959 
969 
216 216 
20 
20 
2824 
2824 
39329 
33 
39352 
4866752 
380 380 
3575 
126 
370 i 
159 
159 
3481 
294 
3141 
3698 
Belg.­Lux. 
1600 
1600 
4494 
4494 
532 
632 
6272 
477 
219 5034 
2158 
705 1542 
15517 
611 511 
2171 
12150 
909 54139 
69389 
5573 
24677 
588 
1302 
562 33702 
5376 
10380 
21540 
2227 
1487 
1508 
10628 
4751 
58775 
185601 
59 
59 
229 
229 
113 113 
571 
571 
135823 
136823 
11638 
3918 
15554 
3982466 
22 22 
3286 
3285 
3950 
201 
2827 
12436 
— December 
UK 
6046 
5048 
22586 
22586 
3805 
3805 
31511 
5854 
3151 
24690 
10534 
2205 
8020 
86955 
4910 
4910 
8350 
36351 
5304 
454119 
614124 
62729 
110060 
7788 
15453 
6645 
202653 
114305 
42950 
72732 
24023 
224199 
19968 
94920 
15924 
609032 
1449123 
40703 
40703 
149472 
149472 
348 348 
544 
644 
20729 
20729 
106696 
106896 
11437084 
492 492 
13403 
217 13620 
15 
3860 
28 
3903 
20047 
912 
1524 
40490 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
290 
290 
1 178 
1178 
402 
402 
2014 
752 
409 
267 279 
142 431 4294 
490 490 
568 
4668 
576 15790 
21502 
690 64! 220 
786 
95 2432 
4764 
5183 
12101 
1831 
338 3454 
5823 
999 34493 
65181 
1717 
1717 
14208 
14206 
27 27 
572 36 
608 
626739 
12 12 
90 
13 
103 
10 
1176 
Valeurs 
Denmark 
333 
333 
1923 
1923 
253 
253 
2746 
649 
251 3788 
1196 
1145 
1061 
10715 
536 636 
489 
2894 
133 19420 
22936 
2773 
13368 
849 
825 
170 17975 
10100 
2226 
3480 
1137 
646 287 
5135 
3896 
26810 
81581 
103 103 
463 
463 , 
7 1 
8 
913607 
26 25 
418 
418 
4 
• . 4 
5582 
335 
543 
1345 
185 
186 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
03 
041 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
051 
052 
05 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
248 
247 
246 
24 
251 
25 
253 
266 
267 
288 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
261 
262 
267 
268 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
213556 
355115 
43713 
2638 
7989 
2666 
413132 
34647 
5184 
4024 
12669 
56624 
4634 
250 
4684 
487 
120 
670 
85073 
85073 
117 
15999 
17116 
862468 
639 
3041 
3660 
64316 
173 
54489 
58169 
8096 
57518 
55716 
89735 
53706 
143444 
18844 
18924 
14133 
2706 
475926 
49279β 
708644 
708544 
369 
469 
674 
420 
962 
2896 
1073 
51104 
170084 
222270 
363064 
17185 
343757 
53301 
27725 
796043 
11541 
7513 
19054 
2468689 
Deutschland France 
CANADA 
43605 
2661 
677 
1357 
130 
4825 
6636 
855 
92 
7970 
15666 
1827 
85 
1912 
116 
116 
20303 
20303 
1239 
1239 
91327 
547 
547 
12978 
1 
12979 
13526 
2496 
13268 
15754 
45837 
31995 
77832 
3301 
3301 
13 
996 
57324 
58333 
198770 
198770 
32 
170 
338 
50 
14 
604 
44 
5799 
61115 
67958 
162178 
1458 
95877 
33124 
964 
293501 
3693 
1 138 
4831 
720994 
56612 
14542 
757 
301 
810 
15419 
1686 
139 
102 
615 
2542 
1389 
1 
1390 
10 
2 
12 
356 
356 
996 
996 
102127 
222 
222 
209 
209 
431 
1748 
7838 
9586 
8191 
4262 
12463 
8231 
8231 
5562 
267 
87079 
92896 
131553 
131553 
25 
i 113 
84 
223 
473 
9999 
38699 
49171 
22946 
586 
35945 
1370 
804 
61662 
820 
1159 
1979 
367756 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9346 
101172 
42101 
932 
2049 
145254 
1697 
372 
6 
64 
2139 
6 
6 
45 
45 
167515 
255 
255 
255 
2629 
20102 
22731 
642 
434 
1076 
1448 
1448 
7426 
628 
45279 
63333 
161457 
161467 
136 
162 
289 
788 
1375 
463 
30845 
19359 
50676 
29996 
12031 
23995 
2224 
68246 
750 
821 
1571 
361923 
Nederland 
10614 
3075 
29 
1096 
66 
4266 
6180 
354 
63 
1217 
7814 
180 
35 
215 
20 
21 
12765 
12766 
79 
408 
487 
40422 
1 
210 
211 
4017 
4017 
4228 
297 
93 
390 
14931 
3600 
18431 
125 
125 
544 
28 
18892 
19485 
44412 
44412 
24 
51 
75 
13 
3695 
3708 
22978 
1084 
8623 
5496 
64 
36245 
133 
871 
1004 
125875 
Belg.-Lux. 
19414 
596 
688 
9 
1293 
675 
26 
22 
266 
989 
140 
14 
154 
5 
5 
1551 
1551 
9 i 
91 
26805 
21 
21 
3242 
3242 
3263 
752 
581 
1333 
290 
5531 
5821 
1717 
1717 
1 
459 
35603 
3β0β3 
36319 
35319 
107 
44 
17 
27 
197 
28 
3461 
10567 
14066 
13221 
1687 
82254 
7746 
1904 
106791 
152 
445 
597 
201894 
UK 
52973 
228876 
1612 
7 
2294 
1085 
233873 
16192 
3302 
3621 
2326 
25441 
605 
115 
720 
258 
112 
432 
39962 
39962 
18 
13653 
13671 
396087 
638 
1592 
2230 
32614 
171 
32685 
34915 
176 
13868 
14044 
19779 
6992 
26771 
4013 
4093 
48 
258 
218727 
219033 
134816 
134616 
45 
93 
29 
230 
25 
422 
43 
32018 
32061 
101745 
359 
97022 
2440 
23989 
225555 
4579 
2879 
7458 
664253 
Ireland 
1186 
4871 
27 
558 
5466 
1779 
44 
40 
5 
1868 
25 
25 
58 
58 
7212 
7212 
20 
145 
165 
16095 
118 
118 
1337 
1 . 
1338 
1456 
i 1 
533 
77 
11170 
11790 
1312 
1312 
9 
1318 
1327 
12 
46 
58 
14488 
imp 
Valeurs 
Danmark 
7805 
323 
236 
177 
736 
B2 
78 
106 
266 
458 
458 
20 
20 
2924 
2924 
422 
422 
13090 
76 
76 
19 
19 
95 
1868 
1868 
65 
993 
1059 
9 
9 
6 
5 
1862 
1863 
695 
895 
3313 
3313 
41 
902 
943 
1402 
154 
1556 
11506 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
524 
52 
531 
633 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
552 
56 
582 
583 
684 
585 
58 
591 
592 
698 
59 
5 
611 
512 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
541 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
21263 
7209 
28472 
67235 
42378 
109613 
138086 
29027 
29027 
1532 
1529 
3161 
443 
443 
32631 
75346 
6052 
2903 
3213 
3002 
2551 
93067 
47975 
2575 
46608 
97258 
130 
3091 
3229 
8985 
8965 
924 
874 
1236 
3034 
13072 
13072 
2093 
24324 
7218 
512 
34147 
2540 
3112 
7571 
13323 
266131 
3567 
246 
5320 
9133 
2374 
4059 
1920 
8353 
93468 
13019 
106511 
178948 
5161 
184109 
18455 
5955 
16530 
846 
1754 
Deutschland France 
CANADA 
16653 
1990 
18643 
13336 
4650 
17986 
36629 
9713 
9713 
1306 
1306 
50 
50 
11069 
6134 
937 
351 
316 
134 
158 
8030 
7414 
192 
26489 
34095 
6 
328 
334 
1592 
1592 
412 
59 
80 
551 
90 
90 
649 
4968 
18 
412 
6047 
6 
351 
1851 
2208 
52952 
1 14 
34 
778 
926 
465 
686 
899 
2050 
20221 
2354 
22577 
50072 
536 
50608 
4846 
9 
775 
8 
A 
2040 
1479 
3519 
7689 
3589 
11278 
14797 
3953 
3953 
364 
364 
4317 
9992 
2227 
277 
145 
1867 
208 
14716 
2260 
210 
19542 
22012 
3 
675 
678 
2322 
2322 
162 
97 
517 
776 
2319 
2319 
121 
3735 
129 
70 
4055 
510 
656 
915 
2081 
46965 
171 
78 
497 
746 
521 
511 
151 
1183 
5537 
755 
7302 
12848 
974 
13822 
534 
3610 
1424 
47 
41 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1693 
1693 
8616 
10131 
18747 
20440 
4398 
247 
129 
647 
850 
172 
6443 
497 
62 
399 
958 
21 
41 
62 
221 
221 
3 
259 
1 
263 
6055 
6055 
113 
2670 
115 
2898 
40 
1415 
1455 
18355 
33 
2 
3486 
3521 
413 
247 
18 
678 
4787 
333 
5120 
699 
204 
903 
596 
1124 
735 
29 
8 
Nederland 
17 
82 
99 
31469 
20174 
51643 
51742 
7978 
7978 
141 
96 
237 
60 
60 
8275 
43269 
1829 
628 
369 
131 
479 
46606 
2553 
152 
3 
2708 
19 
689 
708 
779 
779 
13 
57 
48 
118 
255 
255 
87 
3412 
11 
3510 
975 
438 
135 
1548 
56231 
60 
9 
63 
132 
158 
352 
75 
585 
15108 
853 
15971 
25348 
428 
25775 
149 
213 
2857 
49 
81 
Belg.-Lux. 
26 
3658 
3684 
1135 
263 
1398 
5082 
4541 
4541 
84 
125 
209 
5 
5 
4755 
3155 
480 
672 
861 
2 
53 
5234 
247 
266 
513 
198 
198 
846 
846 
98 
204 
302 
1923 
1923 
84 
414 
498 
893 
2 
1835 
2730 
12249 
22 
56 
78 
50 
400 
28 
478 
4057 
256 
4315 
13528 
352 
13890 
39B7 
134 
2307 
5 
— December 
UK 
834 
834 
427 
3602 
3929 
4783 
2369 
2369 
1044 
1044 
328 
328 
3761 
8035 
66 
945 
874 
16 
1460 
11386 
34834 
1784 
36618 
63 
1030 
noi 
2735 
2735 
309 
299 
373 
981 
309 
309 
992 
7636 
6966 
19 
15602 
237 
1403 
1413 
3063 
71765 
3188 
92 
436 
3715 
690 
1683 
679 
3052 
35643 
7292 
42835 
71745 
2393 
74136 
781 1 
752 
7620 
688 
1563 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
222 
222 
1 
i 
223 
7 
36 
1 
44 
153 
1 
68 
222 
17 
44 
61 
133 
133 
25 
5 
30 
e 
66 
74 
31 
3 
34 
598 
1 
8 
9 
54 
118 
23 
195 
872 
1148 
2020 
4705 
192 
4897 
79 
99 
757 
21 
1 
Valeurs 
Denmark 
4563 
69 
4632 
4632 
231 
231 
231 
346 
230 
i 
2 
31 
509 
17 
8 
107 
132 
1 
86 
87 
357 
367 
5 
8 
13 
2121 
2121 
39 
1423 
1 
1463 
19 
191 
4 
214 
4995 
i 4 
5 
23 
52 
47 
132 
6353 
e 53 71 
3 
72 
75 
453 
14 
55 
51 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
404 
656 
657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
735 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 
762 763 754 
CANADA 
684 
4425 1613 
7398 57661 
3454 
3461 
4253 
10153 316 416 4852 25925 
34549 
24714 
17692 
10965 
1548 5714 
109 3423 377 99091 
9613 274237 
94398 
41450 
43378 35012 930 9903 
609925 
14574 
2093 2899 
1776 7969 112 2850 
21576 53851 
1055560 
1308 
4327 
38126 4174 
217 48232 
13641 
3495 
12696 
3632 3162 3587 1707 
16377 
58297 
4538 5234 
9772 
6426 2768 
4962 7307 
12192 
26500 
60155 
21065 35117 
12742 69924 
1977 
13663 686 26974 
CANADA 
250 
365 408 112 6777 
1508 1196 
699 2931 56 
52 6442 
10191 
2780 
2202 945 787 
13 217 4 17139 
168 41929 
33198 
1720 10790 
1798 642 3763 94008 
1632 
1 1 
5 188 560 
480 2290 
5156 
05693 
906 
3605 
590 17 
5118 
634 
416 
3261 
470 201 193 83 
2772 
8020 
947 
385 
1332 
304 
171 
1385 
828 1315 
4411 
8415 
1255 
6591 
1091 
8937 
6 
4354 31 2081 
147 644 62 157 5566 
201 
252 379 973 6 12 4 1827 
3412 
529 5140 3 
725 3 
9812 
4181 29423 12494 
13961 113 1231 62 1996 63483 
782 7 68 144 11 10 
30 105 1926 4174 
109015 
74 
1661 746 2 2482 
2805 
1802 
1293 
537 965 318 674 
2271 
10665 
587 143 730 
130 192 492 222 3257 
5793 
10086 
3345 9487 1854 
14685 
34 
15 
1227 
79 16 104 2691 
120 
350 151 
1 126 
3 90 
1840 
13841 
13687 
3103 
5056 1 5714 
1 15 107 41425 
24 17834 
13325 14139 
5653 
3224 
177 54375 
1 14 
18 2504 16 866 4 loio 947 5579 
116133 
83 i 
6439 166 
7436 
406 
384 
1288 
890 220 392 5 637 
4222 
165 
48 213 
257 
78 235 600 2934 
978 5082 
828 
4055 
1681 
6564 
33 
90 1575 
2 
65 142 
510 
4068 
431 
3 
969 317 
38 
35 
7 
201 
58 
37 
2 
1355 
1259 
2890 
1596 
6186 32 
308 211 
1 19 
12801 
687 
2 3 
315 
284 
5 157 
6146 7599 
927 
1016 
66 
743 
129 
105 
67 
904 
28 
680 
2656 
259 
65 324 
510 
310 
333 621 252 2659 4685 
10560 3834 2026 
18420 
40 
7 
174 3 14 
6631 
1 180 
503 54 868 17 1 4648 
7271 
1206 
1 181 
1933 
66 212 
23 
45 
4666 
312 
62035 1837 
3139 
3137 
230 50591 
333 
3 9 292 322 1 32 337 
1329 
99349 
5 
445 1 120 6 577 
165 
186 457 72 135 36 15 560 
1626 
19 
238 257 
23 
68 81 379 689 
1043 
2283 
1018 
1396 
577 
2991 
19 
12 2 386 
278 
3015 
887 6051 28555 
12 
289 
1940 
3732 
180 305 
1 17 
5575 
4525 
6637 5084 
4880 446 
14 
1790 147 23523 
3568 129794 
31686 2200 
26542 26075 15 3516 223604 
5756 
1143 
207 677 
4331 
69 984 8972 22139 
428248 
7 
1081 25052 
2428 171 28815 
8275 
707 4985 
1552 
1492 
1702 
856 6511 
26081 
2534 
2018 
4552 
4215 
1267 
1967 
3507 
2379 
9772 23107 
4008 
8265 
3998 
16271 
1814 
9278 724 7742 
70 87 
133 1247 
12 
868 
50 
60 
9 7 
95 
5 
589 114 
807 
316 81 
50 
6115 
908 
144 
372 
79 
488 
7105 
1296 
50 
3 
1390 
1021 
5 
16 
2348 3435 
13 
2324 
2337 
646 
657 
392 1030 
445 
1668 
4838 
1407 
1436 
10 
19 
13 12359 
317 
915 
1 1 
156 
31 
205 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
404 CANADA 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 
783 
784 
785 786 78 
792 
793 
79 
16 179 35 248 
477 
165 1 3 2 124 3 3 468 759 
9303 
13 352 18 4 387 
586 
272 
66 42 27 598 1592 
14 13 27 
341 25 77 120 920 175 1559 
42 
2470 108 2520 
21 
2 267 
821 82 
631 83 
842 843 844 845 845 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 694 695 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
981 96 
43600 
3207 
9741 
2795 
1908 3223 
22222 26819 
69915 
2123 4469 124 8214 3336 898 19154 
18222 2339 
20647 
1317 
1317 
7722 
7722 
1020 
1020 
6569 
3471 
565 
2071 
1220 
1002 
29634 
44552 
5213 
5213 
1980 
2326 
112 30908 
35326 
2617 6294 623 4616 2416 16466 
11439 7605 
14590 728 
17614 3991 
12447 3121 
71535 
183161 
15903 
15903 
19587 
19687 
450 
450 
296 
296 
17059 
17059 
CANADA 
5472 
1495 
1258 
358 550 114 10468 7586 
21819 
617 
1261 25 1403 33 50 3369 
1295 
200 
1500 
65002 
127 
127 
1167 
1167 
115 
115 
846 
653 48 490 473 133 10352 12995 
1338 
1338 
1 131 
220 22 3424 
4797 
1073 
3401 
52 
1554 
63 6143 
425 
1514 
2689 112 687 503 1311 774 8016 
34597 
10366 10365 
353 
353 
50 
50 
14176 14176 
1276 
113 
1149 119 504 113 
3221 
2953 
8172 
235 
919 
1467 
301 108 3030 
479 
268 761 
61888 
218 
218 
1075 
1075 
76 
76 
273 
91 3 387 62 42 7559 
8427 
311 
31 1 
119 
842 11 
3331 
4303 
370 
535 189 798 53 
1945 
4969 
698 1635 
190 166 296 556 201 
8711 
25066 
24 24 
5 5 
22 22 
2302 
2302 
598 272 165 
109 
4434 
913 
6669 
206 
113 
93 
1 16 
5 
2 
535 
1901 
1431 
3332 
25 
25 
76 
76 
288 
288 
97 
12 
96 
1358 
1576 
18 
18 
14 
142 
6 
4100 
4252 
257 
63 
92 
449 
19 
880 
79 
494 
1041 
5 
20 
205 
1277 
52 
3173 
10296 
190 
190 
169 
464 
247 
182 
37 
78 
1335 
2512 
326 
29 
543 
75 
29 
1002 
9420 
205 
9625 
60 60 
176 176 
123 
123 
423 
57 
1 564 
302 
96 1176 
2619 
1415 
1415 
34 
169 
7 
4104 
4314 
117 
7 
37 
191 
2 
354 
284 
350 
1268 
40 
205 
10 
3998 
76 
6231 
15292 
53 
53 
45 45 
261 
261 
170 
133 73 82 47 268 3557 
4330 
205 
175 
1043 
18 71 
1512 
2287 26 
2340 
6335 
10 10 
136 136 
118 118 
219 
99 
141 54 193 2054 
2760 
34 34 
2 134 1 572 709 
69 5 26 163 18 281 
521 321 607 69 31 3 214 44 1810 
5858 
22 22 
1 
1 
26 
26 
887 
5171 833 216 2738 
3135 9849 
22629 
527 
1798 
2832 
2904 672 8833 
204 
242 
150069 
799 
799 
4679 
4679 
289 
289 
4417 
1786 
499 301 147 410 6740 
14300 
1857 
1857 
672 
780 53 14983 
16488 
590 
2254 
197 
1205 
2258 6504 
4761 
3855 
4380 265 16464 
2642 
4539 
1935 39041 
83957 
15474 15474 
7489 
7489 
17 17 
7 7 
294 
294 
12411 
261 
686 
886 
50 
72 
195 
2160 
174 
657 
51 
782 
47 47 
165 165 
3 
3 
341 
737 
13 
86 
3 
317 
1497 
93 
93 
3 
31 
11 
169 
214 
6 
15 
167 
3 
200 
318 
310 
2631 
31 
10 
117 
39 
9 
3465 
5884 
330 
330 
1726 
1726 
44 
282 7 
209 
15 
556 
431 1544 
15 281 
2640 3 2843 
248 
248 
44 
1 
5 
170 29 68 
378 
147 147 
225 
239 
32 23 15 
89 
82 63 
339 16 31 15 
513 
30 
1089 
2299 
27 27 
187 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
971 
972 
97 
TOTAL 
21163 
136765 
157949 
8082603 
406 GREENLAND 
011 
οι 
034 
035 
035 
037 
03 
081 
08 
0 
212 
21 
271 
278 
27 
287 
28 
291 
29 
2 
513 
51 
561 
66 
β 
713 
71 
72 
744 
74 
79 
7 
87 
898 
89 
8 
TOTAL 
173 
174 
11641 
8711 
19601 
34161 
72134 
453 
453 
72774 
1880 
1966 
779 
2700 
3479 
22626 
22772 
542 
543 
28856 
1515 
1516 
109 
110 
1683 
194 
306 
158 
298 
373 
139 
1264 
109 
139 
312 
464 
105183 
Deutschland France 
CANADA 
2100 32 
131318 
133416 32 
1406896 726747 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1034 
59 
1093 
731902 
GROENLAND 
3 
3 
22 4 
2 
17 1022 
307 957 
345 1985 
349 1995 
55 289 
55 289 
935 
936 
12911 9323 
12911 9323 
27 
27 
13929 9612 
2 
13 
13 
1 
1 
1 
6 4 
14284 11846 
95 
95 
95 
21 
21 
779 
779 
865 
19 
19 
19 
60 
i 
84 
1 
1101 
408 S.PIERRE MIO S.PIERRE-MIQ 
034 
03 
0 
681 
66 
6 
7 
TOTAL 
1449 
1454 
1571 
816 
816 
971 
118 
2886 
412 MEXICO 
034 
036 
272 
401 
1438 
1441 
1462 
40 
17 17 
18 1608 
MEXIQUE 
21 i 
816 
816 
931 
54 
1111 
272 
103 
Nederland 
2399 
2399 
418812 
392 
392 
i 
393 
3 
3 
5 
13 
4 
4 
413 
27 
27 
Belg.-Lux 
73E 
298: 
3719 
382584 
4E 
2E 
E 
8C 
BC 
1E 
1 
96 
11 
11 
9E 
101 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17275 6 
7 
17275 6 7 
2283100 87384 87398 
170 
171 
11569 
5709 
102 18339 
261 32648 
363 59255 
463 
453 
363 59892 
1515 
1501 
1754 
1764 
146 
515 
515 
4057 
1496 
1497 
109 
110 
3 1641 
194 
17 289 
82 
298 
2 365 
139 
45 1106 
35 73 
136 
307 
35 413 
480 77183 
2 
2 
2 12 
2 1 
4 16 
87 
CTCI 
Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
03 
054 
055 
057 
058 
05 
051 
052 
06 
071 
072 
075 
07 
061 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
232 
23 
245 
248 
24 
261 
25 
253 
267 
26 
271 
273 
274 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
431 
43 
4 
749 
3579 
4229 
6565 
2034 
15407 
35136 
681 
35717 
52979 
2218 
388 
55586 
762 
762 
109339 
834 
834 
25549 
25624 
26458 
206 
558 764 
6811 
6874 
668 
725 
390 
343 
754 
478 
478 
27606 
356 
28061 
913 
576 
1997 
1569 
5055 
2447 
53484 
936 
478 
57343 
559 
4524 
5083 
105137 
4753 
4753 
378161 
55234 
1239 
435634 
6072 
6072 
445469 
679 
679 
694 
Deutschland France 
MEXIQUE 
646 
21 
926 
1164 
2757 
15048 
195 
15243 
22784 
1834 
289 
24908 
19 
19 
42970 
127 
127 
21362 
21412 
21539 
518 
518 
847 
910 
312 
315 
648 
374 
374 
5572 
235 
6873 
13 
2 
15 
1 
43876 
523 
405 
44805 
228 
1662 
1890 
55033 
4584 
4684 
5339 
3 
163 
5506 
10089 
318 
318 
318 
221 
1586 
3844 
2825 
6 
8261 
2836 
12 
2848 
19163 
34 
19217 
30575 
149 
149 
680 
680 
829 
1 
20 
21 
158 
158 
189 
189 
9 
9 
2825 
2825 
1997 
2 
1999 
2445 
1319 
71 
3836 
18 
1496 
1514 
10552 
191270 
9492 
200752 
200762 
104 
104 
104 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
375 
596 
41 
17 
654 
1565 
1565 
648 
13 
661 
3255 
37 
37 
37 
205 
205 
5353 
5353 
479 
536 
2 
2 
92 
92 
17780 
17 
17797 
345 
1159 
1504 
75 
644 
719 
25208 
8 
8 
80967 
46739 
127706 
5072 
5072 
132786 
92 
92 
92 
Nederland 
6 
212 
1016 
450 
1678 
3748 
209 
3967 
3478 
384 
23 
3885 
9526 
54 
54 
1223 
1226 
1280 
168 
168 
78 
78 
160 
182 
913 
913 
3054 
3064 
4 
322 
326 
4731 
171 
171 
47042 
788 
47810 
47981 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
45 
39 
42 
126 
1359 
28 
1387 
4796 
9 
4805 
6351 
33 
33 
1308 
1338 
1371 
185 
185 
136 
136 
265 
265 
444 i 
65 
4 505 
10 
204 
214 
5305 
306 
306 
306 
5 
5 
5 
— December 
UK 
147 
478 
516 
367 
1361 
5472 
137 
5609 
1666 
5 
1671 
373 
373 
10173 
386 
386 
758 
770 
1 1 66 
20 
20 
15 
15 
17 
17 
12 
12 
63 
73 
20 
20 
784 
348 
1 132 
224 
162 
386 
1675 
53543 
2 
53545 
53545 
159 
159 
174 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
1223 
1223 
9 
9 
1232 
21 
21 
21 
104 
104 
104 
Valeurs 
Danmark 
16 
264 
47 
347 
4099 
4099 
424 
15 
439 
370 
370 
5257 
27 
27 
196 
196 
225 
85 
86 
70 
70 
218 
121 
339 
34 
34 
528 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
412 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
52 
631 
533 
53 
541 
54 
551 
65 
562 
56 
582 
585 
58 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
628 
62 
635 
63 
651 
652 
654 
657 
659 
65 
661 
662 
665 
666 
667 
66 
67 
681 
682 
684 
685 
686 
689 
68 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
724 
72 
736 
73 
MEXICO 
10034 
2149 
592 
1055 
3080 
164 
17174 
2654 
4320 
6978 
265 
749 
1048 
8435 
8435 
5292 
6325 
2541 
2541 
726 
115 
929 
548 
569 
42999 
986 
504 
1490 
396 
446 
143 
160 
11315 
3217 
101 
3685 
159 
18529 
726 
205 
2750 
1689 
123 
5664 
136 
175889 
456 
153 
13018 
357 
506 
190378 
244 
197 
357 
769 
1666 
218558 
3017 
216 
3300 
261 
500 
308 
308 
MEXIQUE 
26 
88 
45 
410 
19 
588 
257 
422 
683 
56 
56 
1265 
1265 
280 
290 
1164 
225 
8 
106 
1203 
2 
2708 
14 
545 
559 
28 
54 
289 
289 
85 
97 
330 
330 
1 
118 
119 
205 
205 
41 
50 
507 
1297 
129 
21 
1985 
250 
4 
1259 
1025 
94 
2772 
131 
26657 
212 
3 
29 
2 
42 
26945 
2 
17 
237 
586 
848 
2701 
52 
2754 
38 
61 
67 
67 
705 
5 
715 
161 
177 
105 
252 
357 
57 
57 
1075 
142 
99 
2188 
5 
3521 
153 
13 
321 
277 
23 
803 
53 
14 
93 
26032 
236 
75 
53 
6895 
1621 
503 
215 
518 
68 
9810 
38 
3191 
3229 
132 
672 
804 
118 
118 
2 
13 
2541 
2541 
880 
70 
950 
1263 
582 
61 
126 
2034 
16 
32 
338 
2 
7131 
225 
11441 
181 
2 
18980 
1 
7 
4 
16 
28 
239 
239 
48 
454 
8 
1839 
141 
1980 
1294 
1294 
47 
47 
29 
29 
109 
123 
20 
20 
75 
695 
760 
1 
1531 
17 
51 
456 
239 
21 
72 
27 
107 
3 
125 
129 
38 
24 
45 
904 
76 
1087 
97 
5102 
5102 
56 
56 
383 
1 
5029 
66 
46 
2 
177 
235 
37 
384 
20 
404 
67 
7 
79 
158 
158 
4860 
4850 
5 
5967 
12 
12 
3657 
149 
2 
30 
2 
3844 
12 
137 
473 
52 
1222 
160 
21 
1421 
6 
4 
10 
6597 
4 
4 
3 
150 
222 
327 
114928 
5 
18 
30 
98 
243 
119823 
309 
24 
335 
153 
282 
2 
2 
28 
28 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Danmark 
64 
6. 
Vh 
25 
70! vn> 
19 
; ■>■ 
311 
70 
7( 
■i 
J ■J 
47 
35? 
13' 
: 53d 
7 
15! 
11 
7 
IH: 
e 
2C 
4E 
791 
1 
412 
743 
749 
74 
751 
752 
769 
76 
784 
75 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
784 
786 
78 
7 
812 
81 
842 
843 
846 
846 
648 
84 
861 
85 
874 
67 
682 
863 
885 
88 
893 
894 
695 
695 
697 
698 
899 
69 
8 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
972 
97 
TOTAL 
413 
061 
08 
0 
251 
25 
282 
28 
MEXICO 
1243 
2148 
3568 
4088 
3473 
1220 
8781 
987 
1020 
438 
3466 
577 
255 
1122 
5075 
10989 
26782 
11719 
560 
41084 
59601 
123 
123 
5146 
1030 
851 
211 
403 
7703 
5425 
6425 
366 
426 
147 
333 
127 
609 
469 
2625 
192 
176 
1071 
212 
236 
6068 
19503 
3439 
3439 
430 
430 
9055 
9055 
571 
573 
1060608 
BERMUDA 
4813 
4813 
4903 
1167 
1167 
1458 
1556 
MEXIQUE 
82 
227 
364 
1092 
535 
689 
2316 
635 
637 
84 
1232 
162 
4 
146 
1655 
3316 
28766 
5645 
54 
36466 
44980 
60 
60 
1541 
346 
386 
57 
149 
2507 
568 
568 
113 
164 
137 
21 
158 
100 
622 
186 
58 
350 
106 
86 
1543 
333 
1500 
1847 
680 
1432 
30 
2142 
39 
39 
202 
644 
52 
225 
344 
1503 
2970 
24 
5004 
119 
6147 
12275 
10 
10 
197 
200 
35 
25 
139 
617 
3282 
3282 
50 
50 
2 
245 
7 
256 
56 
236 
3 
52 
153 
27 
103 
659 
1 
68 
82 
206 
408 
6 
618 
129 
130 
4 
242 
72 
964 
1282 
9 
12 
64e 
9 
1 
3 
660 
51 
5! 
48 
48 
145 
568 
3 
7 
48 
6 
2 
784 
3439 
156 
156 
3589 
3889 
568 
570 
8139 
823 
823 
839 
1057 
1057 
1468 
1546 
54 
54 
5353 
5353 
303216 
BERMUDES 
185 
185 
190 
33 
33 
206438 
1883 
1883 
1883 
21 
26 
524 
605 
5 
65 
1 
13 
13 
238 
339 
177 
177 
30 
30 
954 
46 
161 
25 
1193 
768 
768 
87 
87 
5 
29 
16 
4 
896 
2991 
105 
105 
194 
48 
243 
43 
424 
67 
67 
21 
18 
203 
203 
446 
48 
48 
556 
23 
183 
13 
34 
6 
46 
46 
632 
284 
1006 
1452 
50 
409 
1911 
104 
104 
lie 
1258 
159 
13 
547 
369 
2462 
69 
27 
119 
19 
19 
1200 
387 
80 
129 
80 
1876 
729 
729 
55 
62 
7 
57 
118 
182 
77 
316 
29 
449 
45 
25 
966 
30 
30 
13 
13 
207990 
10 
10 
10 
10 
1458 
92 
19 
25 
137 
11 
11 
143 
155 
52 
19 
5 
3 
84 
1 
8 
8 
14 
43 
7888 
1716 
1716 
1719 
110 
110 
205 
206 
206 
189 
Tab. 2 Import 
190 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Valeurs 
Denmark 
413 
2 
411 
41 
4 
5 
667 
66 
6 
714 
71 
72 
793 
79 
7 
674 
87 
88 
896 
897 
89 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
416 
Oil 
01 
057 
05 
061 
oe 
071 
072 
075 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
222 
22 
263 
26 
277 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
BERMUDA 
2776 
3023 
3023 
3023 
176 
201 
201 
256 
279 
279 
106 
1071 
1071 
1564 
123 
125 
128 
532 
241 
783 
1087 
493 
493 
100 
100 
14637 
GUATEMALA 
134 
134 
15855 
15876 
5444 6444 
113052 
813 
1619 115384 
8147 8147 
148996 
1694 
1694 
1696 
1567 
1585 
66849 
68850 
218 
218 
34223 
291 34566 
5022 
5036 
2603 
1381 1381 
1381 
18 
32 
9 
17 
4977 
2097 
2097 
3093 
3093 
58858 
57 i 
59429 
64619 
1417 
1417 
1419 
965 
965 
15175 
15177 
218 
218 
282 
106 
38β 
846 
859 
BERMUDES 
1 
1 
3 
3 
203 
GUATEMALA 
3925 
3925 
9144 
5 
9149 
13088 
2 
2 
2 
78 
78 
1545 
1545 
619 
619 
136 
136 
35 
1918 
7731 
7731 
72 
72 
13417 
813 
7 
14237 
22040 
50 
50 
50391 
50391 
13 
13 
37 
37 
384 
384 
384 
116 
624 
624 
1155 
1672 
1676 
785 
785 
412 
15967 
79 
79 
211 
211 
3543 
3543 
74 
132 
132 
77 
77 
206 
206 
125 
9546 
163 
163 
158 
158 
193 
193 
31 
31 
1268 
1258 
1258 
6 
201 
201 
279 
279 
114 
116 
532 
241 
782 
493 
493 
100 
100 
5466 
891 
891 
1365 
1365 
336 
4809 
48 
48 
33 
33 
45 
63 
737 
737 
33129 
33129 
229 229 
228 
447 
447 
526 
472 478 
923 923 
63 
1247 
8099 8099 
60 
60 
53 
53 
200 
200 
4 1 6 GUATEMALA 
551 
55 
651 
652 
65 
723 
72 
843 
848 
84 
851 
85 
931 
93 
TOTAL 
421 
057 
058 
05 
061 
06 
081 
08 
247 
248 
24 
781 
78 
842 
84 
8 
TOTAL 
424 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
07 
121 
12 
211 
21 
222 
22 
513 
513 
1059 
705 
1880 
131 
145 
202 
440 
683 
364 
364 
366 
365 
263975 
BELIZE 
4537 
2235 
6772 
13844 
13844 
197 
197 
262 
205 
467 
1105 
1109 
1946 
1957 
1976 
24723 
HONDURAS 
53748 
1136 
54883 
964 
964 
35541 
35549 
878 
942 
173 
212 
486 
504 
63 
63 
174 
585 
870 
7 
18 
192 
82 
297 
364 
364 
366 
365 
GUATEMALA 
240 
240 
240 
130 
130 
138 
128 
132 
1 
117 
124 
86798 
BELIZE 
80 
84 
85 
148 
148 
163 
16152 
33 
33 
608 
608 
608 
884 
42196 
682 
42778 
199 
199 
25814 
26822 
862 
878 
63 
53 
74 
HONDURAS 
1494 
83 
1577 
2690 
2690 
2 
179 
182 
72834 
1106 
1106 
33 
33 
3557 
127 
3584 
38 
38 
1064 
1064 
172 
21 1 
241 
259 
94 
94 
23888 
10 
10 
28 
6540 
171 
6711 
14 
14 
1547 
1547 
755 
5 
760 
115 
115 
92 
92 
62 
70 
117 
117 
34 
34 
34 
56 
90 
6140 
13 
6153 
33 
33 
1667 
1657 
7876 
16 
19 
19 
4523 
2121 
6644 
13785 
13786 
197 
197 
20629 
114 
205 
319 
335 
3 
77 
1336 
1349 
1352 
22523 
2332 
127 
2459 
114 
114 
1654 
1654 
4227 
43 
43 
32 
32 
21 
21 
25 
25 
31 
31 
4 
16 
1464 
32 
1496 
536 
535 
115 
115 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
424 HONDURAS 
232 23 
247 248 24 
253 28 
287 
28 
292 29 
2 
598 59 
6 
625 62 
635 
83 
687 
88 
e 
644 
84 
8 
931 93 
TOTAL 
103 103 
165 122 3870 1558 
4055 1580 
3265 422 3255 422 
14290 1652 14293 1852 
1477 237 
1480 237 
23912 4254 
2925 2504 2925 2504 
2947 2507 
124 124 
224 189 
246 189 
280 300 
726 195 
302 410 
473 20 
108 108 108 106 
130707 77774 
428 EL SALVADOR 
057 05 
081 06 
071 07 
061 06 
0 
222 22 
263 26 
286 26 
292 29 
2 
424 42 
4 
541 54 
561 55 
5 
784 410 764 410 
1415 1384 1416 1384 
204920 145341 204920 146341 
561 561 
207756 148135 
409 328 409 328 
18285 2354 18315 2354 
125 95 181 151 
659 366 559 366 
19572 3209 
105 105 
110 4 
101 ιοί 
103 103 
257 52 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONDURAS 
9 
59 68 
244 
244 
175 
175 
520 
12 
12 
12 
11 
1 1 
11 
2 
3 
4869 
103 
103 
1580 
1580 
2599 
2599 
2043 
2043 
8795 
186 
186 
193 
124 
124 
1 
25 
180 
22 
25 
12039 
EL SALVADOR 
239 
239 
7715 
7715 
8029 
8226 6226 
184 
184 
8410 
5 5 
101 101 
106 
5520 
6520 
5520 
1 1 
1 1 
7422 
7452 
30 
30 
7501 
106 
106 
106 
33 33 
41 
Nederland 
29 
502 531 
3 
935 
938 
1590 
166 
166 
166 
9 
10059 
80 80 
28383 
28383 
28463 
28 
28 
28 
Belg.-Lux. 
9 9 
9 
16 16 
280 
280 
296 
10 
8210 
6 
6 
8341 
8341 
8347 
73 
73 
73 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
26 
166 7 160 7 
10365 
10366 
52 52 
78 
78 
10649 7 78 
23 34 
23 
36 
7 7 
20 
32 
302 386 
34 
34 
3 
391 23 1 
15408 86 2262 
32 3 32 
26 
26 
3920 
3920 
3977 
32 32 
200 200 
109 
109 
341 
63 83 
2 2 
3 
3700 
3700 
561 
661 
4264 
10 
IO 
10 
68 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
428 EL SALVADOR 
651 
552 656 56 
β 
751 
75 
775 77 
781 
78 
7 
831 
63 
84 
8 
931 93 
TOTAL 
2991 2882 
106 219 60 3438 2994 
3503 2998 
248 36 
258 35 
3466 1530 3535 1630 
716 1 
724 9 
4528 1560 
105 2 
105 2 
106 4 
376 23 
101 101 101 101 
238619 166233 
432 NICARAGUA 
04 2 01 
051 06 
071 07 
081 08 
0 
121 
12 
1 
222 22 
248 24 
253 26 
286 
28 
292 
29 
2 
334 33 
3 
598 59 
5 
65 
6 
744 74 
778 
122 122 
122 122 
1432 2 1432 2 
69368 29786 59399 29766 
504 504 
61471 29910 
183 
194 13 
194 13 
2611 1415 2589 1416 
112 38 
129 43 
16333 3193 15333 3193 
209 101 
209 101 
359 12 
390 - 12 
18860 4754 
474 
474 
474 
854 343 
883 343 
898 343 
113 
266 
105 
137 2 
153 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EL SALVADOR 
18 
9 54 
54 
22 
22 
34 
34 
51 
17 
18 
16678 
8 
108 48 164 
203 
47 
55 
307 
323 
715 
716 
1 155 
1 
1 
48 
129 
16667 
NICARAGUA 
7820 7820 
7826 
15 15 
9145 
9146 
308 
318 
9479 
1 
10047 10047 
10047 
278 355 
24 
35 
2984 
2984 
3376 
474 
474 
474 
57 
57 
104 
104 
129 
Nederlend 
17 
53 71 
71 
57 
57 
1 
1 
82 
8 
67 
28712 
867 
867 
3962 3962 
4629 
124 124 
32 
32 
36 
47 
203 
521 
540 
540 
1 
30 
24 
Belg.-Lux. 
66 
id 75 
90 
8 
8 
11 
11 
19 
98 
98 
98 
8637 
142 
142 
7023 7023 
7166 
58 
58 
58 
19 19 
76 
75 
95 
1 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 78 
64 
77 
77 
1573 
1838 
1718 
26 
32 
i 3 
3 
2 
2 
2 
6 
6 
8 
8286 4307 
79 342 
79 342 
259 33 426 
302 33 426 
604 
604 
368 33 1272 
105 
123 
123 
511 611 
60 50 
10 10 
13 
13 
564 
15 
55 
208 
149 149 
149 
1 
'. 1 
191 
Tab. 2 Import 
192 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
432 
77 
7 
931 93 
971 97 
TOTAL 
436 
054 057 05 
061 06 
071 072 075 07 
098 09 
0 
223 22 
248 24 
263 26 
292 29 
2 
611 61 
6 
723 72 
74 
7 
8 
931 93 
TOTAL 
440 
034 036 03 
057 058 05 
061 06 
071 072 07 
081 08 
NICARAGUA 
174 
400 
122 
122 
1707 
1707 
85970 
C O S T A RICA 
419 98498 98966 
118 118 
73522 521 120 74183 
376 375 
173709 
1052 1052 
100 104 
514 526 
1440 1468 
3239 
2389 2390 
2549 
307 
315 
107 
657 
204 
1109 1109 
184963 
PANAMA 
5934 11469 17468 
85832 1191 87079 
3658 3558 
1690 261 1951 
233 
233 
1 
6 
122 122 
1707 1707 
38868 
2 42058 42063 
117 117 
36747 398 1 37146 
79346 
85 65 
10 
730 730 
914 
1213 1213 
1238 
2 
7 
36 
1109 1109 
83885 
52159 
809 
53024 
1 106 
27 
1 133 
15 
15 
NICARAGUA 
20 
20 
17347 
C O S T A RICA 
71 13465 13547 
12995 
78 4 13077 
373 373 
26997 
165 
165 
86 86 
251 
1 
307 307 
28 
367 
2 
27618 
PANAMA 
283 
5 
288 
821 
177 
998 
584 
584 
84 
84 
129 
294 
14260 
26030 
26030 
10144 
2 
10146 
36176 
4 
290 
290 
294 
905 
9oe 
977 
6 
3 
115 
12 
37574 
5399 11454 16853 
7170 48 7218 
234 234 
24 
54 
5631 
83 
4800 
4928 
1 
5103 
43 
11 
5167 
429 
429 
57 
57 
43 
a 
10875 
8590 60 8650 
1516 
1516 
7341 
2783 
2783 
5159 
5169 
95 
95 
8103 
5 
8828 
8828 
3044 
257 
6151 
6408 
104 
2567 
235 
236 
15 
16 
55 
83 
119 
119 
73 
122 
145 
11932 
252 
322 
5218 
69 
5287 
1330 
1330 
134 
134 
33 
25 
25 
351 
351 
59 
59 
456 
173 
173 
440 PANAMA PANAMA 
24 
1448 
6 
3198 
3202 
660 
560 
3786 
816 
816 
137 
137 
953 
1 
1 
4720 
2873 28 2901 
712 712 
3613 
211 21 
248 24 
251 25 
262 288 26 
2 
334 33 
3 
411 41 
4 
511 51 
541 64 
5 
611 61 
567 66 
663 
68 
599 59 
6 
713 71 
723 72 
743 74 
762 76 
793 79 
7 
895 897 89 
8 
931 93 
971 97 
TOTAL 
444 
8 
TOTAL 
448 
Oil 
736 813 
254 385 
954 954 
574 183 780 
3061 
1206 1205 
1205 
437 437 
437 
891 1009 
1325 1326 
2480 
1283 1285 
5779 5657 
161 291 
136 161 
7626 
101 165 
1362 1420 
176 368 
162 195 
18899 16699 
19221 
2181 164 2432 
2619 
268 268 
103 152 
148004 
169 
227 
7 
7 
946 
946 
57 
57 
1316 
36 
354 
354 
455 
12 
12 
278 
279 
110 
208 
132 
135 
652 
17 
17 
i 
20 
425 
425 
501 
1818 
1827 
1829 
268 
268 
49 
59357 
PANAMA CANAL 
120 
283 
CUBA 
t 30 
1 
11 
CUBA 
6 
5 
23 
28 
807 
807 
807 
2 
2413 
2465 
2482 
2 
1 
11 
11 
1216 
1216 
1240 
133 
33 
202 
212 
6727 
567 586 
227 
348 
3 
3 
522 
522 
1472 
83 113 
3 3 
119 
1075 1075 
25 
3 11 
1219 
78 
90 
11 11 
147 280 
10 22 
12143 12143 
12589 
4 97 117 
205 
103 103 
40012 
CANAL PANAMA 
24 
24 
68 
95 
100 
404 404 
196 195 
376 375 
1371 1371 
3112 3112 
15796 
32 32 
437 437 
80 80 
2713 2713 
34 34 
17 
30 
30 
52 94 146 
1200 1200 
466 466 
14 
97 
5 
29 48 
141 
153 
345 
226 
249 
261 
10028 
111 
28 
28 
71 
71 
272 3829 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
4 4 8 
01 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CUBA CUBA 
034 
036 
037 
03 
054 
057 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
07 
0 
121 
122 
12 
1 
287 
288 
28 
291 
29 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
512 
51 
522 
52 
5 
641 
64 
65 
667 
66 
683 
68 
6 
7 
896 
89 
8 
931 
93 
961 
96 
972 
97 
TOTAL 
451 
011 
6370 
19760 
9897 
36027 
1611 
2849 
4461 
49078 
184 
49260 
270 
1431 
1701 
91579 
3584 
11747 
15431 
15485 
29715 
2643 
32416 
100B 
1097 
33564 
90755 
90755 
90755 
117 
117 
117 
176 
188 
9154 
9154 
9444 
159 
171 
111 
125 
126 
1357 
1379 
1848 
108 
259 
309 
405 
369 
369 
105 
105 
124 
124 
243932 
W E S T INDIES 
201 
86 
86 
1012 
208 
1220 
10826 
10826 
145 
222 
367 
12499 
472 
866 
1338 
1340 
7509 
7509 
73 
76 
7585 
15687 
16687 
15687 
176 
180 
180 
5 
5 
61 
66 
16 
41 
43 
369 
369 
105 
105 
124 
124 
38018 
2 
14 
1347" 
8681 
2229! 
310 
79 
390 
4484 
4484 
27241 
361 
5047 
5408 
5408 
1360 
1360 
925 
925 
2285 
8769 
8769 
8769 
36 
36 
36 
59 
59 
59 
34 
34 
12 
34 
39 
43871 
INDES OCCID 
19S 
6229 
5836 
1198 
13263 
7434 
7434 
7 
7 
20704 
4954 
4954 
8255 
8255 
92 
16 
21 
135 
15 
20 
20 
93 
2136 
2229 
24 
985 
1009 
1093 
1169 
2262 
15601 
2333 
17992 
86 
18078 
24962 
24952 
70 
70 
183 
183 
359 
18 
377 
72 
114 
186 
289 
755 
1044 
10 
10 
16062 
16062 
11 
11 
1357 
1357 
28570 
2 
2 
124 
312 
436 
10681 
164 
10645 
94 
224 
318 
1260 
3763 
6043 
291 
310 
601 
25275 
25276 
657 
657 
63 
63 
125 
125 
190 
57 
207 
209 
43778 
1402 
1402 
135 
135 
1888 
1888 
189 
12 
201 
2104 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
451 
01 
064 
06 
061 
06 
071 
075 
07 
081 
08 
288 
28 
292 
29 
334 
33 
512 
51 
651 
658 
65 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
896 
89 
911 
91 
TOTAL 
452 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
WEST INDIES 
273 
360 
426 
4961 
4961 
215 
203 
429 
459 
459 
282 
283 
160 
166 
2166 
2166 
361 
361 
507 
507 
154 
121 
431 
239 
342 
1331 
163 
148 
245 
640 
640 
116 
118 
846 
902 
185 
185 
14492 
325 
1096 
1449 
410 
410 
49972 
2252 
52265 
753 
753 
INDES OCCID. 
297 
346. 
160 
160 
213 
213 
9 
11 
216 
21 
239 
326 
326 
65 
58 
4 
2 
25 
25 
25 
476 
HAITI 
2 
166 
168 
27 
27 
1385 
1820 
3244 
361 
361 
518 
488 
488 
153 
116 
378 
97 
175 
1081 
62 
1 
64 
18 
18 
1 
1 
9 
32 
147 
3235 
288 
520 
835 
21510 
322 
21832 
280 
280 
36 
85 
85 
18069 
48 
18118 
580 
580 
3 
583 
1 
24 
16 
40 
669 
62 
731 
104 
104 
12 
15 
28 
12 
12 
383 
383 
7295 
7296 
72 
60 
4961 
4961 
133 
133 
80 
80 
3 
45 
142 
164 
219 
88 
147 
181 
42 
42 
115 
117 
806 
811 
184 
184 
7883 
n 
293 
304 
172 
172 
257 
257 
2158 
2158 
21 
21 
2223 12 
872 
872 
112 
112 
193 
Tab. 2 Import 
194 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
4 6 2 HAITI 
291 
29 
551 
55 
635 
63 
651 
658 
65 
776 
77 
842 843 845 846 848 84 
851 
85 
893 896 899 89 
6 
TOTAL 
463 
036 
03 
0 
112 
291 
292 
29 
334 
33 
341 34 
512 
515 
516 
51 
541 
54 
238 
311 
2153 
2163 
139 
184 
135 
173 
506 226 815 
129 
131 
119 
151 
194 
279 
409 
117 1899 178 141 249 2627 
154 
154 
159 131 278 673 
3658 
63263 
BAHAMAS 
1387 
1437 
30031 30031 
158 
127 
285 
566953 
566953 
797 797 
369 10233 
962 
11572 
10626 
10526 
HAITI 
14 
72 
189 
44 
2 25 
1111 
1111 
31 
33 
1898 
1898 
13 13 
384 
22 
431 
234509 
234509 
47424 
47424 
25 25 
156 160 
139 184 
15 
15 
85 
12 
23 
62 
114 
1781 
164 
215 
2308 
63 
63 
114 
26 
191 
378 
2826 
6881 
23 
23 
70 
3811 
3811 
102 
129 
579 
45 
52 
133 
14 
22 
88 
88 
60 
44 
106 
216 
25818 
B A H A M A S 
1363 
1363 
1383 
i 
223 
4 
14 
25 
52 
18704 
50 
50 
157 
111 
268 
75965 76965 
537 
537 
2 
11 
28 28 
15 14 
141 
27 
30 
206 
1188 
1223 
1223 
116896 
116896 
956 956 
10 10 
14 
120 
120 
2 
136 
63 
63 
1 7 
1 30 
51 
7960 
ι 
ι 
25 
2548 
2548 
32995 
32996 
369 723 
7790 
7790 
25 25 
207 207 
73 
73 
179 200 
129 129 
137 137 
3 73 
20 96 
42 100 
21103 
21103 
59154 59164 
797 
797 
1746 
1751 
720 720 
553 
553 
7764 
7754 
349 349 
9 
9 
4 
4 
13 
1013 
793 
793 
793 
1 
1 
1 
4 5 3 
561 
65 
5 
567 
65 
6 
723 
72 
744 
74 
762 
76 
793 
79 
7 
894 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
4 5 4 
035 
03 
0 
TOTAL 
4 5 6 
054 
057 
058 
05 
061 
05 
071 
07 
0 
121 
12 
1 
267 
288 
28 
291 
29 
2 
515 
51 
5 
57! 
57 
68 
6 
842 
84 
B A H A M A S 
1038 
1073 
23274 
327 
329 
496 
112 
1 17 
134 
180 
222 
268 
122 
122 
797 
108 
155 
209 
269 
269 
640762 
TURKS.CAICOS 
289 
291 
298 
379 
DOMINICAN R. 
175 
844 
232 
1256 
3660 
3669 
4129 
4291 
9315 
5309 
5349 
5349 
2566 
139 
2768 
104 
136 
2937 
2041 
2041 
2264 
17708 
17715 
117 
17659 
147 
237 
i 
1113 
130 
13 
24 
9 
245802 
8 
172 
223 
395 
46 
46 
12 
453 
1 1 19 
1121 
1121 
22 
42 
52 
3794 
3794 
3794 
BAHAMAS 
27 
E 
E 
48843 
544 
22 
22 
22 
76849 
TURKS.CAICOS 
289 
28E 
29E 
296 38 
REP.DOMINIC. 
E 
3C 
3E 
4 5 : 
511 
602 
1377 
1377 
1377 
E 
e 
c 
2041 
2041 
208E 
701 E 
701 E 
2C 
703S 
54 
3 
3 
15 
15 
2916 
2918 
2936 
23 
. 
3866 
3866 
. 
3886 
133 
144 
119237 
392 1 397 
1765 
1765 
28 
2233 
672 
672 
1 17 
160 
104 
134 
128 162 
327 
327 
44955 
758 
770 
1865 1870 
75 75 
2 
35 
112 
1 17 
134 
178 
222 
251 
122 122 
42 
87 
269 
269 
94705 
166 
216 
3 390 
13 
13 
52 
455 
143 
166 
2560 
2560 
2 
2562 
3029 
3035 
97 
3135 
835 
835 
70 70 
9674 
15 
15 
10 
10 
797 
2 
2 
2 
1821 
1830 
133 
133 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
1 ^ 
4 5 6 DOMIN ICAN R. REP.DOMINIC. 
8 
971 
97 
TOTAL 
373 
1102 
1103 
55050 
53 55 178 
17 1086 
18 1085 
6604 12271 7026 
4 5 7 VIRGIN ISLES ILES VIERGES 
TOTAL 179 112 20 
4 5 8 GUADELOUPE GUADELOUPE 
054 
057 
05 
061 
06 
0 
112 
11 
1 
247 
24 
2 
514 
61 
5 
6 
74 
77 
7 
897 
89 
8 
TOTAL 
2927 
25488 
28422 
39196 
39196 
67696 
6330 
5330 
5343 
156 
156 
321 
341 
341 
346 
141 
125 
182 
502 
215 
279 
436 
74898 
460 DOMINICA 
067 
05 
098 
09 
0 
582 
58 
5 
6 
714 
71 
724 
72 
751 
759 
75 
764 
75 
7 
874 
87 
4471 
4517 
147 
147 
4738 
425 
435 
508 
176 
426 
506 
576 
580 
268 
309 
619 
1 10 
110 
1948 
379 
379 
37 2890 
23281 346 
37 26178 34Θ 
33700 26 
33700 26 
37 59956 374 
1206 4122 
1208 4122 
1208 4133 
165 
166 
73 166 
341 
341 
346 
23 101 
124 
90 59 
358 69 
215 
1 278 
1 435 
1278 65380 732 
DOMINIQUE 
27 
3 
2 57 
. 3 
'. . 2 
6 33 
31 
31 
Nederlend 
3215 
16 
15 
17 
23 
23 
66 
i 
3 
1 
2 
Belg.­Lux 
18562 
704 
704 
704 
2 
4E 
14 
785 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 17 57 
8400 42 2030 
31 
186 i 
1861 
4754 
4764 
5525 
1 
37 1 
6667 1 
4471 
4515 
147 
147 
4708 
425 
436 
505 
106 
426 
603 
676 
576 
268 
309 619 
110 
110 
1907 
346 
348 
CTCI 
Value 
EUR 9 
460 DOMINICA 
897 
89 
8 
TOTAL 
134 
226 
635 
16480 
Deutschland France 
DOMINIQUE 
9 
4 9 
4 40 
6 94 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
12 
138 
4 6 2 MARTINIQUE MARTINIQUE 
054 
067 
056 
06 
07 
0 
112 
11 
1 , 
262 
288 
26 
292 
29 
2 
612 
513 
614 
51 
5 
6 
72 
74 
76 
7 
696 
697 
89 
8 
TOTAL 
1720 
31907 
4787 
38440 
108 
38012 
17899 
17722 
17722 
275 
311 
586 
361 
364 
998 
1292 
532 
341 
2185 
2210 
131 
104 
115 
122 
541 
142 
106 
305 
426 
60887 
10 1706 
40 29587 
648 4065 
598 35466 
41 
698 35570 
5268 11417 
6258 11440 
6268 11440 
1 
65 178 
66 179 
358 
361 
56 663 
1292 
532 
341 
2155 
2204 
41 
'97 
116 
112 
622 
142 
106 
304 
362 
7026 60735 
1370 
1370 
1370 
14 
14 
14 
274 
274 
3 
3 
302 
6 
36 
1728 
4 6 3 C A Y M A N ISLES ILES C A Y M A N 
o n 
01 
036 
03 
0 
5 
699 
69 
8 
TOTAL 
444 
444 
704 
704 
1 189 
124 
314 
327 
355 
2290 
464 JAMAICA 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
1791 
196 
16627 
3104 
20618 
33206 
33206 
395 8 
I 395 8 
704 
704 
395 712 
311 
314 
314 
766 715 
J A M A Ï Q U E 
3 
3 
316 
319 3 
7 
8 
76 
76 
Nederland 
71 
4 
70 
93 
93 
10 
10 
1 
1 
104 
36 
36 
37 
3 
3 
3 
40 
2 
454 
314 
770 
Belg.­Lux. 
4 
4 
4 
73 
73 
73 
54 
131 
61 
1253 
1253 
— December 1980 Janvie — Décambre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
125 
201 
579 
16161 
B1Ò '. 
810 
67 
877 
5 : 
5 
6 
7 
9 
73 
984 
5 
5 
45 
96 21 
10 
38 
889 21 
1786 
196 
15070 
2474 
19526 
31877 
31877 
195 
Tab. 2 Import 
196 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
Valaurs 
Ireland Danmark 
4 6 4 JAMAICA 
072 
075 
07 
112 
11 
121 
122 
12 
287 
288 
28 
3373 
803 
4280 
8986 
8994 
376 
719 
1095 
95824 
262 
97086 
551 55 
5 
6 
7 
821 82 
898 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
465 
057 
05 
072 075 07 
0 
8 
TOTAL 
467 
054 057 05 
075 07 
0 
592 59 
5 
911 91 
TOTAL 
469 
054 
05 
257 293 
355 
207 
208 
217 217 
945 1076 
1410 
583 583 
169109 
ST LUCIA 
16207 15237 
183 255 438 
15576 
106 
15981 
ST VINCENT 
177 11178 11410 
419 459 
11859 
387 387 
404 
109 109 
12517 
BARBADOS 
245 341 
1014 229 1255 
1584 
2090 2090 
95 95 
2185 
18 18 
299 299 
317 
48 48 
92 
11 
9 
786 834 
JAMAÏQUE 
247 34 281 
285 
15 15 
9 9 
24 
303 303 
303 
11 1 1 
11 
6 
1 3 
5123 859 
SAINTE-LUCIE 
ST-VINCENT 
12 
12 
38 
38 
194 
194 
43 
43 
60 
30 
20 
20 
26 23 
LA BARBADE 
883 883 
195 9 204 
1087 
39 46 
77 12 89 
10 10 
29 29 
101 101 
15 15 
43 
2035 384 2511 
5387 5395 
181 570 751 
96824 143 96967 
163 163 
198 231 
249 
125 
164 
217 217 
157 238 
583 583 
158945 
15207 15237 
142 254 396 
16633 
43 
15887 
177 11178 11410 
406 446 
366 366 
109 109 
244 
251 
253 253 
62 
62 
35 36 
36 
154 154 
154 
1 
191 
1 
1 
1 
469 
081 06 
0 
112 11 
1 
288 28 
2 
667 56 
699 69 
6 
762 759 75 
772 778 77 
7 
843 847 84 
874 87 
897 89 
8 
911 91 
TOTAL 
472 
054 05 
081 06 
071 072 07 
0 
112 11 
1 
276 27 
288 28 
2 
333 334 33 
3 
511 51 
BARBADOS 
19407 19407 
19825 
1267 1267 
1257 
128 128 
138 
104 126 
180 190 
356 
635 134 774 
482 835 1355 
2257 
911 140 1127 
114 114 
117 246 
1517 
368 358 
26916 
TRINIDAD.TOB 
122 
146 
20066 20068 
1698 2599 4373 
24575 
3227 3237 
3238 
1987 1994 
698 767 
2882 
21245 203461 224712 
224712 
9659 9692 
89 
32 32 
32 
15 15 
15 
82 82 
82 
95 
120 
10 
198 
436 
236 255 
297 
49 49 
49 
1152 1152 
166 
158 
1310 
26254 26254 
28254 
1702 1735 
LA BARBADE 
312 104 434 
43 89 
33 
39 
10 127 137 
21 21 
227 227 
564 236 
TRINIDAD.TOB 
134 134 
134 
11 1 1 
47163 47169 
47159 
486 
21245 55713 87958 
2 
42 
72 
10 10 
26 
26 
35310 35310 
6734 
6734 
104 104 
133 133 
38 38 
8947 8947 
737 737 
8321 8321 
1218 1218 
1218 
86 
2 
12 
635 134 774 
170 251 441 
114 114 
17 128 
358 
358 
122 139 
15555 16555 
1969 3714 
3083 3093 
759 766 
514 
583 
11800 11800 
11066 11085 
178 178 
111 
111 
67 67 
3513 3513 
21 21 
22 22 
27 27 
167 167 
196 
37 37 
5274 5274 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia 
4 7 2 TRINIDAD.TOB 
522 52 
598 59 
5 
5 
71 
723 72 
74 
77 
7 
874 87 
899 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
473 
057 05 
072 075 07 
0 
911 91 
TOTAL 
476 
034 03 
057 05 
071 072 07 
0 
112 11 
1 
288 28 
2 
333 334 336 33 
341 34 
6418 5418 
2109 2109 
17219 
135 
104 
461 467 
100 
119 
974 
103 136 
662 795 
971 
210 210 
111 
111 
278489 
GRENADA 
5584 5604 
5389 1439 6828 
12463 
120 120 
12712 
N L ANTILLES 
2541 2541 
277 298 
169 219 388 
3232 
436 435 
436 
2316 2351 
2453 
2789 400162 2667 405818 
1852 1862 
TRINIDAD.TOB 
5418 5418 
1735 
3 
108 197 
5904 
4 
119 119 
81 81 
31944 63411 
GRENADA 
138 139 
88441 
1112 557 1679 
318 13 331 58 58 
1879 336 
ANTILLES NL 
Nederland 
48 48 
42223 
80 
51 51 
118 
118 
169 
19 19 
30 
11160 870 12030 
1 1 
4 
5 
51 
95603 
95503 
2444 2444 
2444 
14 14 
14 
74 74 
101 
100023 
100023 
1852 1862 
30 30 
5 6 
1 toi 102 
145 
421 421 
421 
223 243 
244 
101654 1711 103275 
Belg.-Lux. UK 
737 
1 
1628 239 1857 
1867 
12 12 
168 
168 
180 
Ireland Danmark 
2109 2109 
2109 
50 
104 
481 487 
100 
104 
950 
103 122 
100 144 
209 209 
30 30 
43680 
5554 5504 
2318 503 2621 
120 120 
8587 
271 286 
25 40 
40 
2759 4386 
7134 
1975 1975 
1987 
38382 
38382 
3581 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
4 7 6 NL ANTILLES ANTILLES NL 
4 48 4 46 
4 46 
5380 
16 16 
16 
15 
49166 305 49471 
49471 
611 516 61 
5 
687 66 
881 88 
6 
712 71 
743 74 
7 
69 
8 
931 93 
981 96 
971 97 
TOTAL 
480 
034 03 
042 04 
054 067 068 06 
081 06 
071 073 07 
0 
121 12 
1 
211 212 21 
222 22 
248 24 
251 25 
253 25 
288 289 28 
291 292 
1269 575 1855 
2014 
157 179 
358 395 
717 
358 484 
276 325 
1039 
141 
257 
106 106 
439 439 
339 363 
424012 
COLOMBIA 
550 682 
1121 1121 
114 108182 401 108717 
2300 2301 
742800 211 743066 
853890 
5187 8189 
8189 
593 238 629 
308 308 
1026 1028 
119 119 
7683 7528 
276 633 909 
118 25968 
8 575 584 
598 
148 145 
166 
2 
6 
9 
15 
15 
26 
69 59 
3 3 
5 
17788 
375 376 
24960 91 26041 
198 199 
420343 211 420668 
448174 
3310 3310 
3310 
238 238 
407 407 
4918 4950 
48 533 681 
33 14212 
1 
5 
39 
39 
29 
29 
98842 
COLOMBIE 
19946 22 19957 
58440 
66440 
76806 
2190 2190 
2190 
40 
40 
207 207 
14 14 
688 692 
59 404 
222 
222 
222 
16 15 
388 388 
310 310 
108454 
12 12 
1121 1121 
17813 5 17818 
134 134 
24646 
24546 
43431 
553 
563 
101 101 
227 227 
1261 1261 
16 31 
1023 
1023 
1032 
356 471 
276 290 
924 
56 
140 
48 46 
436 438 
108787 
39 71 
17 8482 257 6766 
140800 
140800 
147427 
109 109 
38 38 
119 119 
35 
35 
57 
2 
26 
7970 
56 55 
3170 
3170 
1969 1969 
54964 
84954 
70138 
506 605 
290 290 
16 
226 
228 
105 
12 
27 
61 
4 
23 
68 
22 
43 
55 55 
97 27788 
3647 
3697 
31637 
52 54 
46 46 
5668 
6566 
49474 
24 24 
26 714 
32370 
32370 
33112 
678 678 
197 
198 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
29 
2 
334 
33 
3 
522 
62 
592 
598 
69 
5 
811 
812 
81 
641 
84 
651 
652 
558 
65 
587 
66 
673 
87 
897 
. 89 
6 
71 
723 
72 
78 
784 
76 
7 
821 
82 
831 
83 
642 
643 
84 
892 
894 
897 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
26088 
37003 
111789 
111878 
111878 
709 
709 
439 
414 
893 
1738 
5320 
3097 
8422 
418 
426 
19249 
14074 
360 
33749 
9593 
9517 
1411 
1413 
106 
239 
54029 
116 
1584 
1838 
107 
2392 
2421 
4503 
256 
256 
1403 
1403 
370 
205 
702 
1300 
152 
239 
1874 
4371 
1787 
1787 
391 
391 
1091848 
484 VENEZUELA 
034 
03 
067 
05 
7775 
7879 
976 
1110 
Deutschland France 
COLOMBIE 
14245 
20544 
56 
55 
255 
255 
261 
2183 
3025 
6208 
9564 
2266 
315 
12153 
1226 
1232 
1411 
1411 
98 
105 
20129 
9 
60 
5 
5 
665 
665 
118 
68 
296 
322 
8 
26 
386 
1360 
1787 
1787 
305 
305 
494037 
473 
1426 
9612 
9624 
9624 
662 
662 
143 
40 
200 
866 
415 
415 
1870 
1160 
14 
3050 
2159 
2168 
94 
5747 
13 
1584 
1614 
3 
2392 
2418 
4123 
194 
194 
30 
30 
259 
134 
425 
667 
101139 
1000 EUA/UCE 
Italia 
47 
2277 
74513 
74531 
74531 
22 
44 
79 
11 10 
1110 
400 
401 
2543 
7453 
10143 
136 
137 
20 
11856 
88 
72 
177 
48 
48 
2 
7 
68 
131 
29 
231 
301 
84 
84 
132736 
VENEZUELA 
11 
1 1 
89 
106 
28 
84 
7686 
7686 
57 
57 
Naderland 
2716 
2882 
17700 
17700 
17700 
i 
5 
7 
1 
8 
1 
1 
1503 
1039 
15 
2557 
2 
4 
2575 
10 
3 
25 
4 
4 
461 
461 
191 
103 
296 
93 
2 
119 
900 
2 
2 
171885 
126 
204 
Belg.­Lux. 
18 
564 
2650 
2553 
2583 
41 
108 
149 
149 
1432 
71 
1503 
17 
17 
1539 
18 
5 
1562 
287 
293 
8 
8 
3417 
53 
53 
1 
1 
5 
7 
48 
65 
184 
77511 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7892 180 615 
7941 868 521 
4192 3212 
4192 3212 
4192 3212 
47 
47 
244 
244 
378 
157 β 
167 β 6 
7 
1153 411 565 
2077 51 
7 4 
3242 411 531 
5785 
6786 
2 ; 
7 
9210 418 677 
15 
4 i 
32 
92 1 25 
171 27 
171 27 
2 67 
34 
35 62 
540 18 
3 1 
2 
627 21 
869 110 
70061 8843 37857 
87 
754 
754 
CTCI 
Value 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
071 
072 
07 
0 
111 
11 
1 
281 
282 
288 
289 
28 
291 
29 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
511 
513 
61 
522 
52 
598 
69 
5 
551 
552 
653 
65 
557 
56 
671 
572 
573 
574 
57 
581 
684 
68 
595 
59 
6 
713 
716 
71 
721 
723 
728 
72 
744 
74 
762 
759 
76 
764 
76 
771 
618 
12398 
13014 
22083 
142 
151 
151 
96646 
246 
1656 
103 
96663 
969 
1058 
99828 
887207 
665385 
1452595 
22751 
22751 
1476346 
1538 
130 
1801 
11819 
11821 
312 
312 
14104 
121 
313 
542 
986 
16644 
16605 
9768 
18682 
2468 
790 
31611 
3685 
30304 
33890 
244 
328 
83485 
368 
232 
644 
138 
465 
152 
798 
1356 
1471 
140 
167 
323 
712 
722 
307 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
VENEZUELA 
3366 
3355 
3365 
8 
8 
33790 
4 
1618 
85 
35496 
32 
32 
35566 
178062 
22376 
200430 
200430 
19 
1148 
1148 
1 
1 
1240 
9 
13 
41 
3241 
1625 
4866 
3585 
12561 
16247 
i 
21154 
1 
5 
14 
17 
19 
3 
11 
11 
13 
14 
297 
479 
1361 
1840 
2065 
132 
132 
132 
9077 
9077 
9077 
133301 
91962 
225264 
6325 
6326 
231569 
6 
6567 
6567 
6574 
32 
3126 
319 
3468 
6968 
5968 
i 
10450 
14 
14 
3 
3 
67 
74 
15 
30 
1 
1 
50 
1223 
1273 
9016 
22239 
242 
22481 
23 
33 
22530 
277548 
342026 
619573 
5113 
5113 
624585 
1538 
162 i 
311 
311 
2009 
121 
313 
542 
976 
1 
577 
18562 
3 
790 
20052 
3950 
3950 
4 
25045 
2 
4 
2 
3 
3 
41 
14 
39 
40 
Nederland 
283 
283 
492 
10 
10 
10 
3345 
3345 
26 
31 
3376 
49544 
59323 
108857 
7910 
7910 
116777 
15 
154 
154 
4232 
4232 
4386 
2 
4 
6 
462 
462 
i 
16 
21 
37 
8 
13 
Belg.­Lux. 
5 
6124 
6129 
6129 
17423 
38 
1745Í 
21 
17546 
104343 
14067 
118400 
118400 
i 
18631 
18631 
986 
509 
1495 
2212 
2212 
7 
10 
20257 
i 1 
— December 1980 Janvier—Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
84 
50 
50 84 
931 84 
'. i 
1 
10774 
17 
10791 
458 430 
511 . 430 
11302 430 
141948 2471 
11402 24240 
153350 25711 
2527 425 361 
2627 425 361 
156977 425 27052 
130 
155 
2 4102 
4 4102 
154 4102 
1574 
12! 
1674 12 
271 
271 
237 
312 
2152 12 
349 
223 
606 
135 
66 
240 
1340 
1398 
124 
133 
259 
660 2 
663 2 
10 
Tab, 2 
SITC Value 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
772 773 77 
762 783 784 76 
7 
874 87 
88 
896 89 
8 
911 91 
931 93 
961 96 
971 
97 
TOTAL 
488 G 
061 05 
0 
1 12 11 
1 
247 248 24 
287 28 
2 
596 59 
5 
567 66 
6 
712 713 71 
749 74 
7 
911 91 
941 94 
TOTAL 
834 
195 1423 
212 1601 
194 2042 
7533 
348 372 
1 14 
144 
308 
798 
1 10 110 
2504 2504 
223 223 
209 209 
1710609 
UYANA 
54520 54620 
54660 
11550 11550 
11653 
1602 290 1892 
36846 35942 
39009 
7453 7453 
7543 
118 121 
123 
100 134 276 
100 120 
504 
124 
124 
139 139 
113894 
492 SURINAM 
034 297 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
VENEZUELA 
719 1 
1019 49 
112 9 132 
1119 300 
69 26 78 32 
11 4 
11 100 76 103 
165 139 
11 11 
2501 2601 
223 223 
265785 260347 
GUYANA 
11 1 11 1 
22 1 
644 1 644 1 
544 1 
87 
87 ! 
15042 7365 15054 7365 
15155 7385 
49 49 
49 
1 
45 28 45 26 
15769 7469 
SURINAM 
41 5 
75 
96 
1801 
72 1679 
1915 
102 
102 
2 
4 
9 
1 14 
209 209 
686046 
3 
3 
3 
358 
358 
5155 6166 
5517 
3 
3 
13 
13 
6638 
Nederland 
3 
522 
4 
13 
2 
15 
125594 
3 
57 
57 
57 
46 33 79 
848 
863 
947 
18 
18 
1053 
227 
Belg.-Lux 
19: 
196 
197 
1 
2 
E 
e 
163769 
2 
987 
987 
987 
HE 
116 
HE 
31 
IE IE 
1156 
E 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
38 l 2 59 
212 
10 222 
3477 
146 
147 
95 
27 113 
368 
99 99 
3 3 
i 
3 
1 
1 
176948 426 31694 
54506 64606 
54630 2 
10908 37 10908 37 
10908 40 
1099 12 257 1356 
7365 
7417 
8925 
7404 7404 
7494 
. 
. 
2 
100 
134 275 
100 107 
469 
124 
124 
30 30 
12 
76 
60 
92 
82777 40 94 
13 2 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
492 SURINAM 
036 03 
042 04 
064 
057 05 
061 06 
071 075 07 
081 08 
0 
112 11 
1 
223 
22 
247 246 24 
287 286 26 
2 
424 42 
431 43 
4 
684 68 
6 
89 
8 
TOTAL 
183 
523 
27083 
27090 
1214 
11312 
12526 
279 279 
304 
188 655 
129 
129 
41202 
267 
285 
288 
1 77 -
177 
1683 
758 2344 
85553 158 85721 
89349 
300 
300 
139 139 
439 
60667 60857 
80885 
113 
229 
194286 
496 FR. GUIANA 
0 
112 . 11 
1 
211 
21 
247 24 
287 28 
2 
6 
78 
7 
8 
107 
261 
261 
261 
246 246 
595 
691 
291 
297 
1234 
134 
107 
210 
159 
Deutschland France 
SURINAM 
163 
41 158 
629 6284 529 5284 
2 2 
23 
693 5444 
153 163 
153 
65 
66 
226 116 341 
23868 1493 105 23973 1493 
24392 1545 
19 19 
19 
32396 2049 32395 2049 
32400 2060 
5 
7 
67566 9064 
GUYANE FR 
3 66 
237 237 
237 
19 192 19 192 
580 567 
33 39 
19 898 
62 
107 
170 
100 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1293 
1293 
4076 4075 
5368 
266 
266 
278 
10221 10221 
10221 
2 
2 
15879 
Nederland 
30 
300 
16533 18533 
1214 
112 1417 
279 
279 
20 
188 
248 
20778 
114 132 
133 
112 
112 
1339 
638 1980 
36495 
53 36549 
38673 
288 
288 
120 120 
408 
7494 7494 
7507 
84 
177 
67778 
6 
2 
2 
2 
36 35 
35 
7 
Belg.-Lux. 
9 
1444 
1444 
284 
284 
1737 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
872 872 
872 
9 
11 
2644 
1 
258 
258 
258 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
13 
7 
• 7123 7131 
129 129 
7280 
2 
5 5 
20431 
20431 
20436 
7636 7835 
7836 
13 
32 
37339 
2 
2 
8 
6 
4007 
4007 
4013 
4015 
31 
22 22 
22 
52 
40 
52 
15 24 
24 
199 
Tab. 2 Import 
200 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
496 
TOTAL 
600 
034 
037 
03 
056 067 05 
071 072 07 
081 
08 
0 
211 21 
248 24 
255 
25 
287 
289 
28 
292 
29 
2 
334 33 
3 
424 
42 
4 
634 
635 
63 
651 652 55 
6 
713 714 71 
72 
754 
76 
7 
84 
874 
87 
899 
69 
8 
931 
93 
941 
94 
FR. GUIANA 
2227 
ECUADOR 
328 
518 
880 
377 
76213 
76896 
15148 
42177 
57366 
1230 
1230 
136176 
231 
231 
2766 2615 
1048 
1122 
790 803 1407 
826 843 
6479 
30239 30248 
30246 
800 
800 
800 
221 222 443 
236 17Θ 646 
1171 
118 1042 1167 
108 
743 
743 
2229 
146 
1712 1717 
377 
418 
2301 
574 
574 
144 
144 
GUYANE FR. 
49 1648 
EQUATEUR 
254 
28807 
28861 
6787 
7974 
16741 
35 
35 
1538 
1538 
184 184 
790 603 1393 
589 589 
1755 1766 
49 
89 
138 
52 
201 
77 
77 
3 
7 
7 
118 
31 
152 
152 
12 
29 
574 
574 
53 
53 
62 
13602 
13668 
1540 13405 15060 
560 
560 
389 389 
2340 2340 
117 
117 
138 3 141 
2 12 
328 
328 
41 12902 12943 
1934 
6910 
8880 
347 
347 
238 
243 
131 
148 
2104 2104 
13 43 56 
236 
178 
440 
531 
1 
3 
85 
195 
77 
3 
362 369 
50 
4720 
4741 
65 11585 11741 
230 
230 
20046 20052 
145 146 
12 1 
13 
IO 
11 
55 
55 
269 
6157 
6157 
114 2033 2147 
14 14 
180 
180 
21 
21 
197 
518 518 
4135 4135 
2540 
169 
2709 
577 677 
820 
820 
341 341 
84 
92 
136 
257 
33 1042 1077 
722 722 
1547 
1547 
10 
10 
7787 
7787 
15 15 
24 
403 
403 
95 
96 
93 93 
3995 
3995 
500 
TOTAL 
504 
034 
037 
03 
054 056 057 068 05 
071 
072 
07 
081 
08 
098 09 
121 
12 
212 
21 
248 24 
251 
25 
263 268 26 
271 278 27 
281 287 288 289 28 
291 
292 
29 
334 
33 
411 
41 
431 
43 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
55 
ECUADOR 
182160 
PERU 
3889 
7006 
10919 
316 
1993 
1438 774 4521 
4612 3182 6039 
24653 
24683 
211 
211 
653 
653 
317 
366 
623 
623 
13104 22995 35103 
411 206 704 
723 
138508 1466 
263 
138970 
2213 1516 3731 
3783 
3753 
2580 2680 
1703 
1703 
2259 
2355 
573 
685 
259 
269 
466 471 
EQUATEUR 
60305 32540 
PEROU 
3365 
3 19 
742 
221 985 
1091 
2125 
3236 
18133 18133 
26803 
89 
300 
336 
199 
199 
4532 4971 9507 
45987 
49 
222 
47268 
486 95 
563 
151 
161 
898 898 
762 
762 
86 
65 
50 50 
286 956 1254 
34 
35 380 
116 565 
964 
46 
1010 
478 
478 
211 
211 
564 
564 
17 
17 
2596 1657 4255 
19 
723 
22756 1046 
28 24563 
1230 606 1636 
91 91 
38 
36 
951 951 
26673 
78 589 680 
36 345 
2475 
2475 
3250 
3260 
308 
308 
2667 
13167 
15774 
113 192 
10459 
393 
12 
151 
163 
1242 1275 
573 573 
37034 
115 494 609 
139 
27 
362 548 
1011 
1014 
2037 
2037 
95 95 
149 
149 
3692 3692 
1591 
1691 
57 57 
8599 
702 
718 
20 20 
93 
93 
162 
162 
1974 
272 
2245 
397 
398 
84 140 224 
175 
176 
14683 
28 
3617 
3546 
279 
280 
559 
157 
179 
603 603 
109 
109 
233 2782 3015 
3 
17081 
398 37β 774 
84 84 
27 27 
359 
361 
7813 
38 
38 
4603 
540 
541 
1499 
1499 
31 
31 
1080 
118 
1198 
65 86 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
5 0 4 
59 
611 
613 
61 
635 
63 
651 652 654 655 658 659 65 
667 66 
674 
679 
67 
681 682 685 686 687 689 68 
716 
71 
742 749 74 
764 
76 
778 77 
821 
82 
842 844 845 846 847 848 84 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
5 08 
011 
014 
01 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
PERU 
895 849 1752 
120 122 
19683 6097 
1922 260 
333 173 
27471 
167 
321 
2238 107 2345 
23688 189857 8641 
100 1583 
339 
224308 
255384 
288 
298 
207 104 338 
218 
219 
120 
149 
160 160 
173 
126 
2123 379 203 940 
3996 
113 
704 
5094 
881 881 
183 
183 
2874 
2884 
526515 
BRAZIL 
24425 67892 92317 
PEROU 
53 
456 
839 
1298 
36 36 
7867 1126 89 27 141 47 9287 
114 183 
5471 13940 
92 
25 
19628 
43 2 
62 
18 18 
99 
3 
664 
15 
787 
1561 
315 
455 
881 
881 
43 43 
1703 
1713 
954 
7 
9 
31 
31 
1477 
632 
196 
35 
9 2350 
46 79 
220 18555 
16785 
21255 
22 50 72 
1951 
439 
442 
29 
31 
5919 
2343 1582 208 
38 
39 10129 
14 
2238 
2238 
60832 
8280 
100 
69212 
82068 
288 
289 
5 1 6 
11 
98 
253 87 32 78 
490 
2 
47 
12 
12 
1171 
1171 
121353 
BRESIL 
3346 6735 10080 
59081 
3699 1989 5688 
186 186 
85 
92 
134 
7 26 
10 191 
49 
65 
121904 
4868 22217 27085 
2 
60 
131 
544 
99 
21 795 
1622 
2957 
269 
4646 
5662 
26 
2 ■ 
28 
40 
40 
21 
88 
69 
69 
20207 
9269 
3884 
13153 
28 
' 204 
3 3 
21 21 
B80 
63 
1 
7 
38 989 
24374 
26405 
3 
8 
8 
1 18 
1 1 
4 
133 
6 
19 
161 
26 
26 
65116 
2980 
253 3233 
Danmark 
63 
451 
2 
2 
1698 242 
53 
25 7 14 
2041 
2 
12 
107 107 
16375 69189 
1683 
314 
87651 
97 39 144 
12 
12 
35 45 
3 
3 
143 
126 831 
270 
46 54 
1470 
36 
89 94 
22 
22 
133231 
264 
32814 
33078 
1370 147 
1 
5 1529 
10 24 
24 
1 1 
5 124 
3 
161 
5157 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 0 8 BRAZIL BRESIL 
034 
036 
03 
045 
04 
054 066 057 068 06 
061 062 06 
071 072 074 075 07 
081 
08 
098 09 
121 122 12 
211 212 21 
222 22 
232 
233 
23 
247 248 24 
251 
25 
261 263 265 268 269 26 
273 278 27 
281 287 288 289 28 
291 292 29 
334 
336 
33 
1906 2156 4076 
1466 
1635 
26525 
137591 
158630 
65154 159 
55323 
883183 109952 
2126 
7928 803200 
782476 762475 
17379 17379 
767 
767 
111616 
1413 112928 
1062 3465 4527 
107212 
107215 
1496 
4740 
6236 
347 84180 84537 
108940 108940 
2324 
2538 15910 6241 
108 26124 
11951 9577 21539 
605845 20537 
1096 
866 
629389 
12061 
8066 20106 
15507 
3715 
19222 
695 300 996 
327 
408 
56 
907 
4458 
66893 71314 
8113 
5113 
122759 
42267 150 3036 168245 
127260 127280 
498 498 
362 
352 
23455 
1372 24827 
287 2654 2941 
19772 
19775 
47 22800 22867 
32503 
32503 
198 31 46 
1001 39 
1315 
302 2690 3012 
271043 8307 
166 188 279714 
4742 
1748 
6490 
2505 1095 3600 
441 
1669 
2110 
586 600 
1858 
5766 
9068 
4726 
9 4734 
123096 7594 
60 
2667 133337 
351260 351280 
16716 15715 
2 2 
8775 
6775 
8777 
97 640 737 
16727 16727 
1 143 
490 
1633 
46 3283 3329 
27647 27547 
31 27 
7575 
1408 
9043 
327 
1399 
1738 
85149 6870 
1852 
595 2447 
6854 
88 
6942 
164 
164 
18 18 
1007 
545 
1652 
12559 
13 
12582 
185595 
6123 3 
77 
190699 
59611 
59611 
454 
454 
37 37 
919 
956 
304 
11 315 
11663 11663 
246 2675 2821 
29 6133 5152 
13181 13181 
1424 
826 
6044 
238 
8532 
10899 4391 15359 
94699 
1780 
3002 1912 4914 
501 
189 
690 
518 
589 
10363 
29147 
39696 
19980 
10 
19990 
41376 38210 
406 
228 78217 
183778 
183778 
119 
119 
318432 
89 
89 
18176 
β 
18181 
18270 
283 
283 
55977 
55977 
5827 
6827 
7659 
7659 
29 
128 
94 
480 
574 
114 
1209 
1323 
6147 
1319 
7466 
31 
35 
17 
17 
474 
8956 
10426 
2834 
2834 
45775 
525 35 269 47704 
35410 
35410 
399 399 
202 
202 
5107 
14 
5121 
146 165 
779 779 
909 909 
8099 
8099 
1345 208 
339 71 
410 
72636 1286 
840 
183 124 307 
337 
337 
25 
7 32 
2207 56 
7394 18106 27762 
14601 
116 14715 
93655 18043 
1393 1704 
114795 
6355 
5365 
109 109 
63 63 
47343 
21 47364 
2027 
2027 
107 
1354 
1461 
119 40457 40576 
16776 
18776 
666 1654 
2176 69 
4554 
408 
408 
35348 2307 4 
596 39357 
2152 2422 4674 
876 876 
321 
321 
40 
3998 
4038 
49 
49 
25 50 75 
1294 
22 
1316 
24 
81 
105 
1793 
1793 
15 
15 
3304 
2808 
2608 
2808 
180 
180 
264 
46 
8126 8438 
3936 
3936 
69772 
100 
25 
59697 
17969 
17959 
69 
69 
100350 
22 22 
4933 
4933 
4956 
3 14 17 
87 
87 
773 
839 
1175 
1175 
871 
82 
138 138 
6 41 47 
201 
Tab. 2 Import 
202 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
508 BRAZIL 
423 
424 
42 
431 
43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
532 53 
541 
54 
551 553 55 
572 
57 
582 583 585 58 
591 592 598 59 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 656 657 658 65 
662 
663 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
BRESIL 508 BRAZIL BRESIL 
6170β 
24939 
86646 
5454 
5454 
92141 
4602 
12545 
4452 
7394 
481 
1860 
31244 
1487 
1193 
171 
2851 
1133 
1174 
5757 
5757 
7424 
127 
7578 
576 
576 
1107 
452 
5828 
7386 
235 
291 
9664 
10190 
55758 
45311 
7029 
3461 
66801 
162 
7209 
2079 
9450 
29557 
12539 
42296 
18941 
880 
19821 
108515 
42427 
2875 
5912 
678 
9716 
29750 
200005 
358 
1382 
1671 
550 
194 
15695 
19818 
67081 
20633 
11629 
27910 
9317 
4636 
13963 
1388 
1388 
15341 
1407 
1297 
908 
1584 
16 
81 
5293 
532 
316 
848 
414 
444 
4211 
4211 
2185 
29 
2215 
486 
486 
8 
8 
3485 
3502 
195 
3296 
3491 
20490 
12240 
2206 
1915 
15351 
62 
44 
1857 
1963 
14908 
4900 
19808 
3992 
22 
4014 
41592 
14507 
579 
351 
2966 
24579 
64906 
237 
809 
1280 
69 
94 
8686 
11230 
27746 
3142 
5125 
3350 
34737 
12767 
47604 
1406 
1406 
46910 
132 
2515 
293 
102 
75 
49 
3167 
575 
538 
170 
1283 
270 
271 
131 
131 
1932 
18 
1963 
5 
5 
68 
39 
206 
313 
5 
21 
2992 
3018 
10151 
14445 
2123 
276 
15844 
83 
60 
14 
157 
1635 
1313 
2946 
442 
• 84 
526 
13664 
5549 
258 
41 
2652 
549 
22840 
44 
2 
101 
15 
2341 
2507 
1985 
134 
1637 
197 
176 
373 
1421 
1421 
1836 
1309 
1326 
67 
1605 
15 
4322 
165 
8 
1 
174 
289 
289 
920 
920 
619 
632 
75 
1142 
1217 
17 
906 
923 
8477 
3942 
26 
212 
4180 
14 
6991 
140 
7146 
3284 
2112 
5396 
126 
4 
130 
21540 
12245 
395 
6137 
12 
272 
522 
40223 
71 
2 
60 
2 
505 
642 
26870 
16326 
14 
14521 
6105 1446 7551 
494 
494 
2657 425 
2263 270 
1697 7312 
2 
329 
331 
14 
94 
94 
153 
79 
232 
995 
2121 
230 
36 107 373 
10477 
4479 
114e 
648 6275 
1636 590 
2226 
3948 
4 
3952 
6756 3538 69 
1096 1730 
13189 
13 21 1 429 
2885 
2436 
4782 
568 
5350 
59 59 
111 
1932 
607 
100 a 
2758 
1 
12 12 
209 
209 
12 
1 
13 
85 85 
20 
118 
138 
715 
715 
29 23 35 87 
41 
1 
42 
1074 
315 
1389 
2514 1 
2515 
16695 414 
3 
374 
57 
16470 
1 
3077 
3080 
1643 
16 
2172 
6201 
5332 
11633 
676 676 
12209 
1654 
4252 B37 
542 
5 13 
7303 
212 
2 
132 142 
192 192 
2404 
2404 
22 1648 1670 
12016 
6022 
1465 
309 
7796 
3 73 32 108 
5329 2973 8302 
7714 
757 
8471 
4686 
4213 1916 55 
312 
29 1716 
12927 
470 17 50 47 
956 1547 
6547 
1165 
2445 
6230 
299 
299 
675 
679 
685 
167 
1209 358 1567 
3292 1491 234 
10 5027 
68 14 82 
10 10 
382 
16 
12 
410 
113 
1 13 
531 
3987 38 66 
4091 
582 
78 660 
1291 370 
2 
2326 397 
4423 
37 
3 40 
404 
1459 
675 678 67 
681 682 684 685 687 68 
693 694 695 696 697 699 
713 714 716 718 71 
723 724 725 726 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
762 764 76 
771 772 773 776 778 77 
781 782 784 785 78 
791 792 793 79 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 
363 
6558 
134190 
4081 
3128 960 284 
2781 11293 
177 327 907 1901 1535 375 1316 6595 
499269 
84285 1824 
1553 
183 88040 
1102 3977 560 104 2677 8509 
1436 270 1706 
111 4255 2273 1660 1164 2958 12441 
4174 18700 
4395 27259 
6466 8938 15444 
218 4357 
527 2630 4959 12795 
32606 3773 
42333 185 
78935 
623 1338 6238 6199 
1521 1521 
6879 
6879 
8089 5092 2106 5952 
196 
563 
40231 
832 
24 
183 1039 
29 288 940 364 
44 
389 
2065 
181517 
22620 15 
785 
1 23514 
160 514 
70 
384 
1152 
1398 
53 1451 
31 3968 
395 1038 
146 2158 7738 
104 
320 
248 
672 
3795 1727 5525 
63 1385 364 2358 4400 8591 
136 23 
25703 
106 25999 
303 
304 
74944 
1070 
1070 
5569 5559 
6135 4429 1646 4865 
1352 
5108 
1837 
50 654 
255 2796 
510 17 62 69 97 
865 
2 312 
105 34 
55 55 
20 56 98 307 24 125 630 
1092 1604 
657 
3353 
6 504 513 
22 98 22 6 101 250 
8011 1 
8091 
5 
193 1 
199 
19527 
81 
81 
B2 
82 
73 
67 
7 
4351 
61093 
2 
40 
114 
284 
440 
51 
71 
466 
27 
26 
644 
19893 
49114 
551 
49666 
138 
2939 
5 
42 
59 
3183 
3 
32 
35 
21 
84 
1481 
256 
447 
196 
2485 
1640 
14316 
1637 
17793 
57 
1726 
1783 
34 
1262 
38 
170 
101 
1611 
32340 
42 
3114 
35496 
315 
23 
8227 
6565 
18616 
80 
80 
7 
7 
1 13 
60 
2 
113 
29 
5464 
1 
60 
14 
2 
254 
21 
83 
374 · 
32242 
31 
136 
167 
35 
30 
21 
90 
4 
22 
26 
14 
98 
28 
4 
28 
172 
292 
544 
88 
924 
219 
4246 
4493 
14 
1510 
79 
4 
50 
1707 
4076 
4076 
41 
41 
11696 
62 
62 
473 
473 
507 
102 
412 
153 
3997 
6 
145 
151 
21 i 
4 
10 
4 
87 
443 
759 
28490 
29 
88 
74 
191 
23 
2 
38 
14 
81 
12 
8 
20 
16 
30 
14 
44 
104 
86 
328 
1294 
1708 
192 
192 
9 
32 
3 
51 
95 
4 
79 
83 
4 
4 
2478 
5 
5 
15 
16 
1410 
3032 
22 
2343 6807 
67 
87 40 
856 
339 
121 232 
1747 
54139 
6451 
1809 
58 107 8427 
779 
175 312 
28 
2198 
3622 
19 
22 124 161 10 529 389 1235 
862 1518 
267 2647 
1947 
532 
2482 
76 70 21 80 228 511 
52 
3708 1312 79 
5151 
10 
10 
221 
221 
586 586 
632 387 17 1137 
44 
44 
7101 
7 
28 
91 10 
1 
102 
28 28 
71 
1 
7 
5 46 
21 51 
7 
60 
3 70 
444 
6 
453 
3B 1 
39 
1076 
1076 
1712 
2 2 
55 55 
542 40 29 104 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
884 
885 
8B 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
512 
on 
01 
034 
037 
03 
042 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
081 
08 
112 
11 
211 
21 
223 
22 
246 
247 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 
508 BRAZIL 
8378 
169 
5543 37329 
58950 56950 
199 
814 
1917 
2978 
1466 
639 
339 
2556 
466 1173 
1087 
446 2258 
1654 
1104 2503 10701 
120958 
310 
310 
7611 
7611 
316 
316 
205 
205 
1617 
1617 
4126674 
CHILE 
1571 
1571 
2812 7452 10308 
223 
238 
8616 
984 
63258 
2383 75241 
754 
754 
75032 
76032 
513 
513 
775 
815 
262 
262 
182 
1797 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
6052 
21 
2500 
25648 
10593 
10693 
59 
150 
317 
547 
1320 
75 
5 
1415 
349 
312 
84 
135 
316 
935 
135 
74 2340 
47304 
6305 
6305 
1334 
1334 
548 
6 
485 
1268 
3981 
3981 
1 
122 
693 
820 
81 
7 
110 
14 
628 
340 
59 
157 
504 
277 
2313 
4292 
10636 
265 
265 
1131477 837885 
CHILI 
1545 
1545 
1817 
1892 
1869 
394 
10955 
eoo 
13618 
485 
485 
57615 57615 
156 
156 
256 
296 
21 
21 
1087 
1964 
3062 
14 
506 
152 
3286 
105 
4049 
1179 
1179 
391 
391 
171 
171 
214 
615 
296 
296 
23 
133 
247 
86 
133 
32 
50 
33 
200 
16 
21 
427 
44 
823 
203 
203 
18 
704093 
1635 
86 
1721 
223 
223 
1028 
27 
11098 117 
12270 
101 
101 
9219 
9219 
125 
125 
182 
1456 
863 
123 
2021 
4848 
4848 
32 10 
42 
23 
5 
95 37 
6 12 
32 
5 
215 
540938 
392 
392 
31846 
1419 34070 
25 
25 
796 
796 
16 
16 
144 
178 
498 
498 
3 
17 
21 
33 
8 
38 
50 
148 
900 
235729 
206 
206 
608 
20 
634 
141 
141 
33 
33 
1090 
3974 
32596 
32696 
22 
60 
728 
822 
97 
438 
214 
829 
39 
169 
291 
1735 
124 
228 
59 
2645 
41773 
307 
307 
1069 
1069 
5 
5 
527698 
18 
1590 
1610 
4421 
392 
5450 
122 
10395 
132 
132 
5196 
5196 
211 
211 
42 
42 
3 
82 
549 
549 
428 
428 
7 
3 
76 
79 
1 147 
232 
232 
20287 
86 
868 
5489 
5489 
20 
36 
63 
135 
7 
5 
2 
159 
128787 
28 
1397 
1425 
2027 
2027 
Valua 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
612 CHILE 
248 
24 
251 
25 
268 
26 
271 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
41 1 
41 
431 
43 
512 
613 
516 
51 
522 
52 
562 
56 
625 
62 
634 
63 
641 
64 
651 
653 
654 
65 
671 
67 
681 
682 
687 
699 
69 
716 
71 
764 
76 
CHILI 
23054 
25033 
30228 
30228 
21955 
21955 
7062 4716 11674 
206742 32702 22849 
252293 
767 
3355 
4133 
356603 
10867 10687 
413 
413 
11100 
2695 113 
213 
3021 
13953 
13962 
703 
703 
17793 
462 
462 
145 
173 
1382 
1382 
226 
147 
237 
666 
494 
582 
330 
332 
45571 
696319 2084 
744974 
1040 1100 
749678 
189 
281 
181 
185 
194 
958 
113 
12021 12339 
10771 10771 
13666 13686 
151 
151 
31349 
6632 14937 
51916 
150 
415 
565 
89725 
3371 
3371 
262 
262 
3633 
3788 
3768 
3791 
40 
40 
116 
120 
672 
672 
197 
147 
220 
573 
401 
417 
330 
332 
14646 
221577 794 
237217 
50 
239428 
88 
1 
1 
67 
233 
39 
4650 
4550 
16275 
15276 
4239 
4239 
719 
719 
16071 
16071 
491 
1677 
2168 
45584 
6B9 
589 
151 
151 
840 
759 
759 
3118 
3116 
3877 
1 
1 
29 
29 
86 
86 
1 
8 
7940 
121439 
129379 
1 
6 
129509" 
4 
12 
12 
16 
88 
50 
1755 
3393 
2855 
2868 
590 
590 
24 
101 
2998 
2995 
81 
731 
812 
10873 
103 
213 
316 
1529 
1538 
13 
13 
1884 
45 
45 
19 
29 
70 
3 
67 
173147 
173147 
682 
682 
174030 
184 
184 
14 
217 
454 
465 
34 
34 
2087 
4715 
5602 
44235 57 
6086 
6066 
6066 
1936 
4063 
4067 
878 
878 
3243 
3243 
50219 
23815 
7912 
81945 
45 
11 
56 
177 
185 
1258 
1258 
2538 
2538 
685 
685 
59871 
3198 
484 
484 
561 
561 
1936 
1936 
36 
36 
1 
6 
3381 
477 
3858 
3 
3 
3904 
114 
118 
52 
177 
218 
218 
436 
436 
, 554 
1 
1 
16 
16 
i 
19771 
53868 723 
74362 
74380 
12 
15 
10 
10 
5300 
6300 
254 
254 
5651 
339 
339 
4 
608 
60B 
17 
17 
89 
- 89 
4014 
122907 
90 
127011 
354 
359 
128427 
5 
5 
54 
54 
33 
228 
34 
34 
173 
173 
32 
32 
203 
204 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
612 CHILE 
84 
87 
896 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
205 
175 
134 
201 
654 
296 
295 
467 
457 
3557 
3814 
1310267 
616 BOLIVIA 
067 
05 
071 
072 
07 
0 
211 
21 
246 
24 
263 
266 
26 
287 
28 
2 
622 
52 
641 
64 
6 
811 
51 
535 
63 
652 
65 
682 
587 
58 
6 
793 
79 
7 
843 
845 
648 
84 
8 
941 
94 
TOTAL 
418 
418 
1281 
244 
1525 
1943 
261 
307 
2397 
2425 
168 
306 
474 
126259 
126303 
129501 
958 
958 
131 
131 
1089 
2630 
2680 
149 
171 
120 
190 
442 
27306 
27820 
31060 
438 
478 
550 
204 
1161 
110 
1605 
1766 
297 
297 
166447 
520 PARAGUAY 
011 585 
Deutschland France 
CHILI 
78 53 
27 28 
102 
118 16 
270 100 
467 
457 
3557 
3514 
418666 188340 
BOLIVIE 
17 
17 
485 337 
244 
730 337 
747 337 
248 13 
294 13 
1833 
1833 
42 28 
12 
64 28 
3990 24164 
3990 24198 
6179 24240 
322 
322 
131 
131 
322 131 
499 749 
623 766 
22 
14 li 
39 
10095 4058 
10173 4058 
10737 4824 
438 
438 
19 451 
163 21 
935 107 
90 10 
1287 161 
1401 160 
193 17 
193 17 
19846 30160 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
4 
210547 
300 
300 
300 
33 
33 
124 
124 
240 
14 
14 
14 
1582 
1582 
149 
149 
120 
162 
1182 
1 182 
3075 
2 
3 
20 
29 
34 
29 
29 
3694 
PARAGUAY 
244 70 141 
Nederland 
22 
i 
24 
100235 
10396 
10396 
10395 
620 
620 
620 
1701 
1701 
1713 
40 
59 
24 
8 
32 
38 
3 
3 
12912 
89 
Belg.­Lux. 
52 
1 
10 
62 
166346 
177 
177 
120 
120 
297 
1 
1 
98 
98 
38599 
38599 
38698 
3 
403 
1951 
2354 
2358 
1 
35 > 
. 40 
43 
3 
3 
41399 
41 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
120 
31 
52 
193 1 
296 
296 
222189 1 3984 
224 
224 
38 
38 
224 38 
493 9 28 
521 9 28 
170 
170 
49120 
49120 
49811 9 28 
2 
2 
2 
8187 131 
8209 143 
8209 1 143 
19 
2 
60 4 
62 4 
85 4 
52 
52 
58413 10 213 
»on: 
CTCI 
Value 
EUR 9 
620 PARAGUAY 
014 
01 
044 
04 
071 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
248 
24 
263 
258 
25 
291 
29 
2 
424 
42 
4 
612 
51 
532 
53 
551 
55 
5 
611 
51 
535 
63 
864 
85 
5 
896 
89 
β 
941 
94 
951 
96 
TOTAL 
187 
772 
189 
189 
3107S 
31082 
12148 
12148 
44212 
6428 
6431 
6431 
2217 
12037 
14254 
39259 
5109 
44368 
789 
845 
20946 
802 
21795 
341 
374 
81654 
2856 
2856 
2898 
107 
148 
597 
597 
3059 
3079 
3900 
4890 
4901 
162 
162 
102 
200 
5483 
130 
152 
260 
392 
392 
474 
474 
149040 
624 URUGUAY 
011 
014 
01 
034 
24573 
779 
25352 
2039 
Deutschland France 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PARAGUAY 
79 
323 70 
1068 8612 
1072 8612 
30S1 eoe 
3081 606 
4475 9309 
260 4155 
250 4166 
250 4155 
1591 84 
11399 56 
12990 140 
3128 
5018 
8146 
19 
22 
10313 1503 
505 3 
10818 1605 
25 244 
38 264 
32014 2010 
1377 376 
1377 378 
1417 378 
64 25 
64 88 
97 62 
97 62 
773 1643 
782 1643 
943 1886 
678 484 
878 488 
15 
16 
102 
122 4 
881 567 
121 1 
143 1 
207 13 
240 91 
240 91 
474 
474 
40529 18682 
URUGUAY 
8973 1412 
8973 1412 
123 488 
. 
9 
150 
189 
189 
18025 
18025 
16364 
509 
446 
955 
20156 
20158 
527 
527 
5560 
17 
5625 
29 
29 
27311 
68 
68 
68 
367 
367 
i 
430 
3492 
3501 
146 
146 
56 
3781 
4 
49958 
4879 
553 
5432 
780 
Nederland 
89 
601 
eoi 
1150 
1150 
1840 
557 
557 
557 
15973 
15973 
7 
7 
204 
204 
15184 
571 
571 
571 
220 
220 
220 
117 
117 
18 
135 
28 
6 
6 
21677 
5917 
107 
6024 
1 
Belg.­Lux 
41 
1824 
1824 
127 
127 
1992 
143E 
1441 
1441 
74 
74 
3287 
3287 
3361 
2E 
2E 
2E 
14 
14 
14 
6836 
2159 
2159 
1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
99 
99 
124 
124 
807 
807 
1030 
17 
17 
17 
33 
68 
91 
624 
624 
6377 
6377 
7201 
1 
1 
1 
« 
4 
4 
91 
91 
205 31 
258 31 
183 
33 40 
33 183 40 
43 
43 
425 214 135 
429 5 
429 
429 
18 
18 
57 
57 
533 
533 
608 
119 
119 
119 
6 
8 
8 
26 
26 
6 
5 
27 
27 
3774 214 7370 
1233 
119 
1362 
556 89 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
* 
524 URUGUAY 
03 
042 
04 
057 
068 
05 
081 
08 
061 
08 
0 
211 
212 
21 
283 
266 
26 
273 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
4 
566 
68 
592 
69 
5 
611 
812 
613 
61 
851 
662 
654 
65 
556 
687 
66 
894 
89 
6 
744 
74 
773 
77 
784 
78 
793 
79 
2051 
6518 
6518 
2796 
224 
3033 
528 
528 
10149 
10149 
47573 
419 
1551 
1969 
163 
26574 
26844 
159 
159 
5455 
5465 
2819 
397 
3216 
37673 
1672 
3888 
5460 
5460 
2592 
2592 
2605 
327 
329 
260 
260 
626 
12614 
3369 
2703 
16666 
41032 
223 
8366 49766 
523 
198 
750 
2905 
2912 
72463 
381 
425 
202 
336 
169 
243 
896 
901 
Deutschland France 
URUGUAY 
133 
136 
136 
59 
55 
127 
443 
443 
2717 
2717 
12529 
18 
1077 
1095 
3111 
3111 
1544 
33 
1577 
5797 
1118 
1118 
1118 
327 
327 
349 
6045 
2913 
2326 
11284 
8810 
126 
6520 15466 
376 
61 
454 
2903 
2905 
30113 
160 
161 
162 
194 
866 
870 
488 
57 
169 
226 
80 
80 
277 
277 
2483 
182 
182 
163 
3397 
3557 
9 
9 
237 
134 
371 
4134 
195 
195 
199 
2715 
237 
41 
2993 
2292 
52 
2353 
33 
59 
104 
5453 
41° 
94 
i 
1000 EUA/UCE 
Italia 
780 
1390 
1390 
27 
27 . 
5 
5 
205 
205 
7881 
40 
187 
227 
1694 
1694 
150 
150 
6455 
6455 
949 
230 
1179 
9705 
1572 
3868 
5460 
6460 
365 
355 
371 
199 
12 
327 
538 
19762 
97 
10 19874 
45 
13 
58 
20602 
27 
Nederland 
1 
3181 
3181 
2522 
2522 
2122 
2122 
13850 
291 
291 
15 
15 
306' 
527 
527 
627 
2 
2 
2594 
2694 
4515 
807 
5342 
30 
57 
87 
8123 
7 
25 
30 
31 
Belg.-Lux. 
. 1544 
1644 
2 
2 
1636 
1636 
5343 
130 
130 
685 
685 
5 
5 
821 
400 
400 
400 
74 
180 
254 
4633 
4833 
12 
5 
17 
4904 
12 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
680 89 
287 
267 
120 9 
120 9 
3130 80 
3130 80 
6429 9 149 
46 
136 
183 
16438 
18436 
88 
68 
18699 
182 
182 
162 
65 
66 
74 
1067 
22 
β 1087 
986 
979 
2042 1 
27 
3 
30 
5 
152 
162 
58 
68 
210 
7 
4 
30 
5 
1 
35 
36 
18 
83 
2 
2 
3168 1 91 
221 
223 
202 
215 
li 
CTCI 
Value 
EUR 9 
624 URUGUAY 
7 
831 
83 
642 
843 846 
847 
848 
84 
851 
86 
893 
696 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
2001 
4640 
4840 
2009 
2119 
603 
111 
36196 
43050 
7363 
7363 
132 
2673 
2869 
66237 
370 
370 
131 
131 
227388 
528 ARGENTINA 
001 
00 
011 
014 
01 
034 
036 
036 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
04 
064 
067 
056 
05 
051 
062 
06 
071 
074 
07 
061 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
591 
591 
246384 
63734 
329118 
26950 
349 
361 27589 
14584 
4509 
106 
64955 
8440 
62710 
25019 
53688 
8130 
96848 
13077 
230 
13307 
1643 
6369 
7001 
308080 
308080 
865393 
1040 
1048 
21508 
21525 
22674 
12543 
1255 
13798 
270305 
18824 
288930 
322 
322 
Deutschland France 
URUGUAY 
1259 
3394 
3394 
1823 
1721 
431 
79 
32021 
36066 
6077 
5077 
132 
2496 
2726 
47322 
330 
330 
2 
2 
98824 
136 
611 
511 
59 
141 
732 
932 
313 
313 
6 
16 
1874 
28 
28 
14307 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
37 
4 
4 
11 
137 
32 
18Θ1 
2041 
137 
137 
16 
2200 
63 
63 
48320 
ARGENTINE 
55 
66 
95688 
13354 
110042 
10568 
155 10728 
544 
1233 
1931 
3712 
2911 
20486 
5101 
28498 
6401 
6401 
27 
174 
232 
69829 
69829 
219609 
269 
289 
6507 
6607 
6796 
967 
861 
1848 
106217 
5550 
112777 
288 
288 
8 
8 
34191 
2535 
35827 
7154 
123 
2 7305 
1484 
1790 
39 
792 4106 
7375 
4758 
158 
12298 
88 
24 
92 
1 
7 
63 
44662 
44662 
105383 
13 
13 
6184 
6187 
6160 
2297 
137 
2434 
15864 
173 
16037 
145 
146 
25826 
4825 
30553 
5377 
209 
182 6768 
13100 
76 
108 
44132 
2669 
60064 
9421 
8701 
226 18347 
4488 
4455 
40 
40 
30385 
30385 
150692 
8 
. 
15 
23 
6640 
230 
8870 
67439 
216 
67655 
5 
5 
Nederlend 
58 
109 
109 
35 
17 
7 
1013 
1073 
1472 
1472 
2 
2671 
12 
12 
32 
32 
25858 
33153 
7320 
40473 
157 
5 
166 
1782 
5355 
1469 
8608 
3623 
28969 
1150 
33942 
204 
133 
337 
1463 
806 
2271 
70189 
70189 
155964 
22 
22 
3770 
3770 
3792 
278 
278 
59072 
550 
59622 
19 
19 
Belg.-Lux. 
20 
9 
9 
3tf 
4 
197 
231 
26 
26 
1 
26 
300 
6 
6 
11794 
21734 
1382 
23116 
435. 
449 
279 
3949 
552 4890 
1394 
3 
83 1480 
199 
199 
50 
50 
20123 
20123 
50307 
111 
111 
3605 
3606 
3715 
173 
173 
7459 
1474 
6933 
10 
10 
— December 
UK 
481 
703 
703 
60 
202 
787 1039 
202 
202 
' 66 
79 
2049 
26 
26 
28173 
372 
372 
33790 
64170 
87960 
1741 
17 
7 1756 
139 
769 
928 
95 
676 
1334 
2106 
1246 
48 
1293 
2 
4333 
4338 
2406 
2405 
101206 
605 
605 
2423 
2423 
3028 
168 
27 
195 
6913 
9263 
15196 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
3 
3 
10 
10 
74 
74 
87 
97 
4 
4 
16 
18 
327 
25 
352 
7 
7 
142 
142 
523 
38 
38 
38 
Valeurs 
Danmark 
7 
7 
38 
14 
1567 
1539 
82 
62 
1734 
2195 
47 
47 
505 
605 
, 
267 
128 
385 
87 
71 
158 
157 
157 
80324 
60324 
81587 
1 
1 
1 
6342 
368 6710 
205 
Tab. 2 Import 
206 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Lux. UK Ireland Danmark 
6 2 8 ARGENTINA 
248 
24 
251 
25 
263 
267 
268 
26 
273 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
524 
52 
531 
532 
53 
541 
54 
551 
55 
583 
585 
58 
592 
598 
59 
611 
612 
513 
61 
641 
64 
651 
652 
654 
65 
102 
103 
307 
307 
18076 
126 
66462 
84686 
1843 
354 
2199 
14092 
317 
2220 
16529 
13977 
7546 
21525 
79141 
6254 
85395 
52244 
27117 
89361 
1944 
1944 
91400 
11951 
3796 
1367 
997 
287 
1120 
19520 
5567 
5684 
1055 
7091 
B211 
6395 
6395 
2398 
2458 
465 
1522 
1988 
1306 
462 
1768 
46025 
84805 
1239 
33758 
99801 
2477 
2637 
22159 
293 
1114 
23766 
305 
ARGENTINE 
61 
61 
123 
123 
11656 
5 
11509 
23372 
63 
156 
221 
3215 
5967 
9162 
8750 
4112 
12672 
13093 
8952 
22045 
1357 
1367 
23418 
2261 
79 
67 
927 
5667 
5669 
1062 
1103 
3484 
3484 
494 
495 
33 
618 
651 
67 
67 
14804 
9791 
247 
19500 
29638 
1 147 
1 147 
727 
4191 
15554 
16029 
87 
2 
89 
12 
12 
1492 
300 
1792 
366 
22 
515 
1177 
38 
39 
49 
49 
17289 
20697 
1690 
2 
1692 
6832 
1220 
8052 
1265 
1186 
2451 
9153 
4143 
13296 
32 
32 
1336 
1 
88 
1757 
1757 
358 
358 
751 
751 
286 
234 
520 
105 
271 
376 
4939 
0061 
155 
985 
1202 
1 
2468 
1 
23 
2496 
3468 
4344 
416 
416 
2 
146 
147 
103 
103 
5575 
25558 
371 
10737 
36666 
8 
13300 
117 
15 
13516 
135 
135 
676 
676 
70 
11 
81 
49788 
956 
60744 
10486 
5539 
16025 
527 
527 
4110 
187 
1049 
37 
6383 
138 
234 
372 
1988 
1988 
77 
77 
524 
524 
875 
2 
877 
9221 
7949 
205 
22 
8175 
713 
3 
193 
115 
7907 
8215 
3307 
300 
3507 
744 
744 
21662 
16382 
1 5382 
16382 
13841 
2113 
15954 
3451 
676 
138 
49 
4314 
58 
165 
223 
47 
47 
224 
19 
243 
4827 
937 
10 
133 
1080 
436 
483 
13329 
13478 
3 
194 
197 
10784 
17 
2202 
13003 
1619 
7 
1625 
1722 
4883 
6605 
427 
2833 
7 
20 
3287 
7 
358 
365 
47 
47 
1076 
1133 
146 
146 
102 
102 
5082 
8801 
245 
1899 
10944 
684 
172 
349 
1245 
24 
24 
165 
164 
329 
1065 
1065 
218 
218 
528 ARGENTINA 
671 
672 
678 
67 
681 
684 
687 
5 
19 
24 
6952 
2946 
2948 
2946 
84 
154 
238 
13 
13 
251 
475 
475 
47 
47 
55 
55 
577 
444 
5 
361 
630 
156 
158 
713 
714 
716 
71 
722 
724 
725 
726 
726 
72 
736 
73 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
784 
78 
771 
772 
773 
778 
77 
781 
784 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
631 
83 
846 
64 
651 
65 
874 
87 
863 
884 
865 
68 
892 
695 
896 
899 
89 
448 
218 
6348 
393 
6996 
5745 
6078 
219 
12062 
1008 
536 
1668 
1384 
2656 
222 
4170 
1463 
106 
113 
372 
265 
2446 
411 
412 
1429 
1649 
803 
5936 
3983 
10722 
457 
459 
748 
174 
150 
505 
1576 
11208 
3020 
14246 
106 
596 
702 
246 
246 
506 
506 
16042 
16105 
289 
289 
749 
833 
121 
1145 
256 
1642 
132 
195 
1422 
339 
2375 
ARGENTINE 
352 
157 
3 
383 
¿43 
2234 
2156 
339 
353 
40629 
410 
87 
88 
27 
2 
3 
32 
2 
50 
52 
79 
79 
238 
238 
10649 
10551 
124 
124 
35 
43 
14 
22 
550 
19 
639 
1189 
2200 
709 
58 
781 
17873 
723 
80 
803 
113 
114 
213 
218 
112 
598 
710 
7 
42 
84 
106 
294 
26 
588 
619 
57 
57 
2426 
2429 
48 
51 
27 
148 
186 
16 
82 
153 
7 
6346 
18 
85 
169 
126 
1285 
3 
1527 
207 
207 
135 
180 
770 
237 
1667 
2674 
117 
118 
732 
79 
38 
21 
878 
11074 
43 
11117 
7 
138 
145 
2199 
2206 
55 
83 
235 
402 
49 
8 
57 
7 
42 
191 
191 
49 
123 
75 
76 
11 
1 
280 
303 
2299 
2299 
77 
77 
209 
236 
27 
27 
12 
12 
853 
853 
18 
19 
3867 
816 
815 
71 
6 
77 
103 
22 
138 
3 
64 
67 
21 
21 
10 
27 
2322 
261 
219 
2817 
112 
5 
145 
16063 
118 
1229 
107 
1454 
371 
70 
453 
117 
117 
70 
196 
33 
5407 
1648 
7086 
156 
156 
25 
95 
153 
394 
394 
165 
165 
127 
127 
438 
462 
70 
70 
609 
649 
89 
1073 
27 
1196 
18 
90 
856 
3 
1081 
41 
1106 
15 
15 
93 
93 
1097 
52 
52 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
628 ARGENTINA 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
TOTAL 
22005 
170 
170 
4446 
4446 
425 425 
1783188 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARGENTINE 
11913 2942 
1 
1 
4066 
4056 
72 103 
72 103 
483377 192541 
2760 
105 
105 
358308 
529 FALKLAND IS. IL. FALKLAND 
258 
26 
2 
TOTAL 
4834 
4834 
4904 
5045 
600 CYPRUS 
024 
02 
054 
056 057 
058 06 
07 
098 
09 
0 
112 11 
1 21 
122 
12 
ι 
248 
24 
268 
26 
274 
278 27 
262 287 
266 
289 
28 
292 29 
2 
334 
33 
3 
551 
553 
65 
5 
611 
61 
642 
64 
703 712 
39913 207 
61495 
5207 
107822 
1 20 
153 
153 
109040 
10581 
10693 
658 
351 
1009 
1 1702 
129 129 
275 
290 
347 
5777 
6124 
104 
468 
428 
1478 
2478 
379 
379 
9662 
8904 
8929 
8929 
187 
416 
637 
894 
174 
249 
837 
865 
39 167 
39 167 
39 157 
44 188 
CHYPRE 
11 13 
369 95 
4842 672 
483 6 
6684 673 
1 
6696 727 
142 
142 
12 
12 
154 
289 i 
289 1 
2 
163 
1476 
1641 
47 
47 
1977 1 
2385 
2385 
2386 
13 3 
13 25 
14 56 
2 
2 
41 
57 
1924 
363 
681 
2958 
2958 
129 129 
168 
183 
347 
576 
923 
99 
80 
179 
13 
13 
1528 
6519 
6519 
6519 
51 
81 
81 
19 
Nederland 
432 
67 
67 
78 
78 
311717 
261 
5074 
279 5614 
5626 
51 
51 
51 
247 
247 
5 
37 
42 
16 
16 
305 
25 
25 
40Í 
413 
413 
3 
3 
3 
12 
Balg.­Lux. 
150 
66 
56 
118488 
13 
250 
1637 
1 1888 
1888 
15 
15 
15 
748 
748 
214 
131 
345 
1093 
6 
UK 
3760 
169 
169 
313 
313 
5 
5 
201069 
4626 
4626 
4657 
4743 
692 
699 
36304 
207 46144 
4767 
86412 
119 
153 
153 
69545 
10403 
10415 
568 
351 909 
11324 
107 
107 
2566 
2685 
252 
2 
254 
300 
300 
3307 
171 
15 
186 
353 
90 
165 
832 
832 
Ireland . 
1 
2132 
1720 
402 
2122 
2128 
136 
136 
7 
7 
143 
983 
983 
3 
3 
9B6 
1 
Import 
Valeurs 
Danmark 
67 
6 
6 
96684 
47 i 
471 
471 
16 
15 
15 
348 
348 
17 
17 
365 
CTCI 
600 
553 
658 55 
65 
681 
66 
695 
699 
69 
β 
714 
71 
723 
728 72 
744 
74 
762 
75 
77 
781 78 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 
845 
848 847 
848 84 
861 
85 
874 
87 
885 
88 
893 896 
897 
89 
e 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
604 
054 
057 
05 
Valua 
EUR 9 
CYPRUS 
830 
501 1495 
157 
294 
347 
149 
168 
431 
3823 
1 157 
1306 
386 
163 
636 
211 
431 
122 
140 
288 
129 145 
25570 
26674 
28611 
329 
329 
6960 
5950 
5620 
11135 
2353 
7444 
1313 
233 
269 28297 
1342 
1342 
498 
542 
137 
206 
222 329 
892 
1526 
38224 
559 
569 
201 
201 
153 
153 
284778 
LEBANON 
2299 
131 
2483 
Deutschland France 
CHYPRE 
6 
9 27 
17 52 
6 
i 
'. 3 
4 3 
30 57 
240 
240 1 
i 
9 1 
i 
2 i 
11 2 
11 3 
1244 
1244 2 
1505 9 
12 
12 
332 5 
332 5 
224 163 
3257 103 
55 80 
2556 124 
813 12 
10 
168 7094 472 
55 117 
56 117 
8 
8 
3 281 35 
147 
298 185 
7810 779 
2 
2 
201 
201 
17580 4026 
LIBAN 
236 360 
19 5 
265 396 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
67 
63 
52 
i 
2 
301 
25 
1 
3 
8 
6 
89 
24309 
24309 
24440 
10 
10 
3 20 
80 
53 59 
13 228 
2 
2 
2 
2 
137 
138 
605 
611 
991 
153 
153 
36941 
350 
23 
376 
Nederland 
23 
26 49 
17 
3 
3 
97 
4 
2 
2 
1 
9 
8 
15 
7 
7 
39 
39 
1035 
174 310 
240 
162 4 
67 1992 
52 
52 
2 
6 
4 
7 
2103 
1 
1 
8838 
137 
1 
138 
Belg.­Lux. 
378 380 
8 
i 
29 
417 
i 
4 
1 1 
10 
139 359 320 
268 
3 1 
1090 
5 
5 
6 
4 
17 
1112 
4542 
7 
7 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK 
801 
61 920 
57 
294 
294 
149 
160 
390 
2705 
917 
1036 
385 
167 
616 
211 
423 
122 
132 
199 
112 126 
9 
11 
2627 
289 
289 
5490 
5490 
3512 
6177 
1006 
4089 
175 7 
46 15010 
1106 
1105 
481 
521 
68 
209 8 
134 400 
22916 
556 
556 
186416 
1200 
83 
1288 
Ireland 
6 
6 
i 
1 
21 
21 
12 
12 
7 46 43 
43 
37 
3 179 
6 
7 
219 
3484 
10 
10 
Danmark 
3 3 
3 
62 
82 
447 989 549 
34 
58 162 
3 2232 
1 
1 
2295 
3149 
3 
207 
208 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
604 LEBANON 
081 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
261 
25 
258 28 
271 
27 
282 
287 
268 . 289 
28 
291 
29 
2 
623 
52 
5 
811 
613 61 « 
826 
82 
661 
664 665 
866 
86 
867 
88 
87 
861 662 
68 
89 
β 
714 
71 
72 
737 73 
74 
784 78 
781 
78 
215 
215 
2649 
188 
201 
692 
692 
893 
1486 
1495 
360 
360 
129 
129 
379 426 
755 
844 
2182 
212 
4617 4109 
11120 
2366 
2414 
15786 
367 
435 
610 
233 
121 372 
118 
118 
875 
135 174 
124 
1413 
1102 
1155 
104 
5189 199 
6521 
100 
9863 
651 
726 
116 
350 401 
244 
197 199 
208 
275 
Deutschlsnd France 
LIBAN 
317 425 
97 
97 
' 50 
50 
60 97 
191 
191 
181 
181 
179 179 
* 10 
70 
1177 29 1 4106 . 
1246 4137 
1416 66 
1424 " 8 
2672 4816 · 
150 
103 i 103 2 
13 3 
13 3 
40 126 
1 173 
71 5 
337 137 
9 80 
12 87 
84 
5035 
5035 
12 25 
549 6320 
24 
53 3 
15 
13 13 1 
162 
6 5 6 7 
32 180 
36 160 
1000 EUA/UCE 
Italia 
378 
1296 
1304 
146 
146 
129 
129 
47 
755 
763 
1966 
212 
1219 
3417 
229 
236 
6042 
367 
436 
462 
138 
17 155 
390 
135 
529 
86 
87 
22 
154 199 
448 
12 
1253 
104 
105 
48 
337 342 
Β 
5 5 
Nederlend 
138 
21 
21 
•119 
119 
140 
4 
4 
3 
126 
493 
619 
10 
636 
1 
17 
5 
5 
i 47 
76 
8 
30 
38 
186 
4 
3 
72 
85 85 
41 
Belg.­Lux. 
7 
393 
393 
393 
29 
29 
16 16 
68 
. 
1627 
1527 
1640 
22 
22 
97 
97 
320 
i 324 
890 
890 
8 
3 
1344 
i 
2 
13 13 
imp 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
215 
216 
1350 10 223 
70 
63 
12 106 
12 108 
96 108 
184 184 
172 
172 
5 621 
5 821 
361 621 
7 
72 1 
72 i 
'10 
67 
72 
18 
7 1 2 
190 2 20 
523 
680 
52 
42 
10 
78 1 4 78 1 4 
16 
39 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
604 LEBANON 
792 
79 
7 
831 
63 
642 643 644 
846 84 
874 
87 
683 66 
892 894 
896 697 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
244 
244 
2308 
3148 
3148 
152 124 
123 
131 724 
159 
173 
146 
226 
1953 
507 
1831' 786 
5035 
1 
9492 
505 
505 
43759 
608 SYRIA 
038 
03 
084 055 
05 
051 
OS 
081 08 
0 
1 
211 212 
21 
251 
25 
263 
268 28 
271 
27 
291 292 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
612 
61 
5 
811 
81 
256 257 
722 1256 
2011 
255 
256 
179 179 
2721 
110 
9813 304 
9117 
469 
469 
12891 
3080 15007 
316 
377 
7942 
428 
8370 
34411 
591532 
187156 
876896 
876706 
153 
183 
315 
510 
511 
Deutschland Franca 
LIBAN 
35 
36 
296 207 
858 237 
856 237 
2 
16 77 4 
82 221 121 
16 11 
17 ' 11 
10 24 
24 81 
100 1603 
91 e 
231 179 141 448 
553 2143 
1585 2644 
806 
606 
6183 14724 
SYRIE 
266 265 
48 88 638 470 
590 643 
266 
268 
179 179 
890 1233 
19 35 
100 260 
260 100 
1061 168 
118 600 1189 686 
106 
113 
4952 1767 
263 
4962 2020 
5522 2606 
80869 33962 
19248 48883 
80105 60625 
60106 60626 
183 
183 
264 
9 
10 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29 
29 
551 
12 
47 
i 56 
3 14 
1 
1 
26 
5 β 56 
204 
8979 
117 135 
253 
253 
8713 24 
8737 
459 
469 
10396 
179 10511 
207 
264 
125 84 
190 
20271 . 
586021 
102077 
687098 
687108 
501 
501 
Naderland 
209 
371 
371 
3 14 
30 
32 60 
98 98 
9 
4 
29 
585 
1910 
78 11 
89 
89 
1 
7 7 
67 
48 
116 
122 
11890 
8238 
17928 
17928 
59 
Belg.­Lux. 
180 
180 
196 
16 19 
β 
β 
17 
2 1 21 
47 
3883 
2 
34 
34 
35 
1 
451 
173 624 
63 
53 
750 
6983 
8983 
6983 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
. 
623 1 23 
1478 204 
1476 204 
130 15 
48 
12 
203 15 
26 
27 
111 
160 
298 
508 
1210 190 2213 
4083 15 226 
7048 28 1224 
381 
402 
. 
402 18 
26 29 
4 . 
807 
2103 2910 
1030 
1030 
2910 1030 
5761 
6781 
6781 
2 
Tab. 2 
SITC 
.Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
661 
552 
653 
658 
55 
684 
68 
697 
89 
β 
714 
716 
71 
74 
75 
764 
76 
77 
78 
792 
79 
7 
843 
647 
64 
861 
85 
874 
87 
696 
89 
β 
931 
93 
TOTAL 
151 
566 
129 
2505 
3428 
232 
264 
289 
374 
4618 
263 
150 
413 
246 
116 
223 
324 
140 
103 
169 
205 
1648 
199 
1713 
2045 
175 
175 
245 
302 
126 
203 
2823 
1405 
1405 
927122 
612 IRAQ 
057 
05 
061 
06 
0 
211 
21 
266 
26 
268 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
335 
33 
3 
5178 
6192 
1524 
1524 
6716 
5288 
5288 
435 
462 
207 
211 
590 
1 13 
703 
6668 
7874394 
3944 
1056 
7879394 
7879394 
Deutschland France 
SYRIE 
9 
5 
1955 
2013 
223 
282 
2321 
263 
148 
411 
183 
4 
88 
88 
19 
50 
103 
103 
862 
20 
1375 
1401 
71 
71 
89 
89 
47 
58 
1656 
1392 
1392 
93570 
1 
6 
59 
76 
6 
23 
111 
36 
1 
1 
2 
30 
36 
200 
125 
148 
372 
6 
6 
8 
10 
8 
17 
423 
85903 
IRAK 
1609 
1609 
1609 
187 
191 
590 
15 
605 
796 
443037 
903 
443940 
443940 
1239 
1248 
333 
333 
1581 
835 
835 
19 
19 
854 
4001043 
152 
4001195 
4001195 
1000 EUA/UCE 
Italia 
118 
556 
118 
318 
1115 
232 
264 
1 
5 
1887 
8 
50 
10 
61 
94 
6 
219 
52 
52 
26 
87 
709869 
675 
675 
567 
567 
1242 
4453 
4453 
27 
4484 
2056895 
3942 
2060838 
2060836 
Nederland 
53 
55 
55 
1 
4 
4 
5 
2 
10 
29 
71 
71 
1 
1 
103 
18380 
11 
11 
1 1 
20 
20 
20 
99725 
2 
99727 
99727 
Belg.­Lux. 
1 1 
62 
62 
62 
1 
7844 
324 
329 
211 
211 
540 
11 
11 
20 
20 
99 
98 
129 
305299 
i 305300 
305300 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
33 
124 49 
157 1 56 
5 
9 
157 1 75 
2 
2 
19 
52 
59 
109 
24 
17 
235 
Β 
8 
77 
132 
70 
100 
267 
13 
66 
65 
66 
172 
183 
98 
98 
i 
284 
13 
10074 1 1601 
1320 
1320 
413 
413 
1733 
365 
385 
385 
925838 4255C e 
925838 42550 6 
925638 42550 6 
CTCI 
Value 
EUR 9 
612 IRAQ 
5 
611 
61 
69 
6 
714 
716 
71 
723 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
749 
74 
769 
76 
764 
76 
771 
772 
774 
77 
762 
786 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
898 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
292 
750 
760 
149 
974 
2542 
181 
2785 
113 
304 
156 
161 
196 
225 
140 
111 
698 
153 
177 
849 
849 
150 
228 
131 
555 
295 
115 484 
2254 
2264 
8277 
837 
848 
124 
220 
1110 
5730 
6730 
7909468 
616 IRAN 
034 
036 
037 
03 
057 
068 
06 
061 
06 
072 
074 
075 
07 
0 
211 
212 
21 
223 
22 
460 
644 
3133 
4237 
22285 
160 
22501 
5990 
5990 
137 
313 
844 
1294 
34071 
27046 
142 
27188 
339 
339 
Deutschland France 
IRAK 
1 
4 
1780 
162 
1942 
22 
180 
84 
102 
384 
1 
349 
349 
4 
36 
80 
256 
256 
2009 
2009 
5043 
424 
425 
26 
451 
5606 
5606 
467450 
169 
185 
185 
46 
238 
2 
2 
13 
77 
1 
22 
3 
26 
150 
154 
156 
156 
192 
10 
202 
14 
631 
10 
10 
2 
12 
25 
4004693 
IRAN 
394 
78 1497 
1969 
12885 
19 
12904 
1071 
1071 
19 
23 
42 
15988 
1201 
120Í 
198 
198 
66 
177 
1390 
1633 
1790 
27 
1817 
137 
442 
579 
4029 
435 
435 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
565 
565 
2 
596 
57 
6 
7 
2 
2 
5 
67 
5 
77 
i 
7 
7 
3 
3 
15 
65 
219 
6 
6 
2 
8 
2067387 
317 
317 
644 
46 
690 
210 
210 
1217 
25258 
25268 
Nederland 
27 
8 
34 
41 
43 
2 
2 
1 
36 
3 
40 
i 
42 
42 
13 
13 
1 
1 
117 
117 
259 
15 
15 
33 
48 
100126 
58 
58 
464 
68 
532 
3616 
3616 
57 
89 
146 
4362 
12 
12 
Belg.­Lux. 
1 
6 
3 
1 
4 
74 
74 
126 
1 
129 
38 
43 
138 
138 
388 
32 
42 
49 
306412 
84 
84 
2533 
2533 
2617 
— December 1980 Jenvier — Décembre 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
95 
91 
96 
762 
17 
784 
63 
165 
162 
167 
β 
14 
137 
182 
3 
20 
221 
221 
4 
40 
47 
2 
1548 
349 
349 
122 
145 
2 
E 
8 i 
81 
100 
103 
189 
1 
1 
2 
526 3 
124 
124 
930628 42874 198 
72 
23 1 80 
95 1 60 
2947 1022 
3003 
237 
80 
1022 
1303 
1303 
. 
317 
3462 1 2405 
142 
142 
284 
129 
129 
209 
Import 
210 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
616 IRAN 
263 268 26 
273 274 27 
287 288 289 28 
291 292 29 
333 334 33 
341 34 
522 52 
611 
61 
625 
62 
658 659 65 
695 
697 
69 
714 
716 
721 
72 
743 749 74 
761 76 
771 77 
781 783 78 
792 
79 
831 
83 
874 
87 
12226 3823 16074 
1616 
1333 
2951 
6830 8M1 233 
7961 
16069 9863 
25952 
80603 
1925690 362008 2287696 
1165 
1165 
2288668 
4475 
4475 
4598 
859 
930 
100 
100 
164 315958 316144 
191 285 
158 492 763 
318239 
5981 140 
5154 
386 
548 
103 106 
194 
283 
632 
104 
124 
210 341 
234 
264 
620 
1193 1287 
9895 
128 128 
231 254 
7025 
40 
7065 
430 
6 
436 
14723 3393 
18116 
27016 
989251 17046 1005297 
404 
404 
1006701 
149 249788 249938 
65 
98 
3 233 282 
250318 
5241 
120 
5352 
19 
138 242 440 
1 i 
198 204 
62 
62 
427 
427 
6526 
a 
8 
93 
93 
1271 
1271 
2327 
233 
2560 
628 2897 3525 
7791 
246262 203942 452204 
761 761 
462965 
4350 
4360 
4381 
62 
62 
12 
12 
1 17883 17897 
6 
5 47 53 
18035 
29 
3 
6 6 
39 1 
95 
7 
157 
157 
58 
358 
78 
78 
3930 71 
4025 
1616 1333 2949 
1009 
1009 
240 
240 
33513 
158553 30338 196691 
196691 
6 
797 797 
2 
10280 
10285 
22 
2 5 
11112 
309 
1 
310 
42 
30 
i 
10 
10 
13 
75 
471 
7 
7 
658 658 
57 
213 469 682 
1409 
118029 92074 
210103 
210103 
5 
5 
10535 10637 
23 
129 134 
10799 
185 
185 
6 
3 
12 
13 
i 
8 
741 
777 
993 
1 19 
119 
22 
28 
2995 2995 
797 
797 
A 
28: 287 
4079 
168863 
9712 17857E 
17857E 
4 
8: a: 
e 
1206E 12074 
12e 
126 
3e se 
12321 
2E 2E 
2E 
1 1 
1 
1 
59 
59 
2 
3064 
38 
3102 
2368 2358 
5822 
173902 
8896 182798 
182803 
82 
65 
5 
12350 
12365 
5 
150 
22 230 
12675 
246 
19 267 
386 
476 
97 
97 
5 40 64 
104 
111 
2 
120 
264 
316 
1519 
30 
47 
58830 
58830 
616 IRAN IRAN 
501 
243 
744 
B73 
125 
126 
126 
6 
1 
2942 2943 
3 
23 
23 
2975 
1 
2 
2 
3 
895 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
624 
ooi 00 
on 014 
01 
025 
02 
034 
037 
03 
044 
048 
04 
054 
056 
067 058 
05 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
1 
222 
22 
23 
263 
266 
266 
26 
271 
273 277 
278 27 
282 
288 
289 28 
291 
292 
29 
3178 
3353 
3675 
972 
972 
28452 
26452 
2772795 
ISRAEL 
307 307 
10383 
14334 
24747 
1059 
1060 
548 
169 
797 
250 
1979 
2259 
22097 
8959 
200655 95914 
327625 
1293 
1332 
1464 
1575 
489 
489 
123 
8543 8666 
3ββ857 
241 
987 
1228 
1229 
5970 
5048 
103 
16821 
1557 
513 
19024 
45171 
114 189 
4245 49719 
908 
8755 
4144 13816 
519 
84106 
84625 
141 
160 
273 
28437 
26437 
1335611 
280 
315 
393 
487962 
ISRAEL 
1406 
10023 
11429 
87 
17 
114 
64 
251 
319 
6609 
1959 
56876 14183 
79428 
65 
69 
61 
70 
316 
318 
35 
880 915 
92680 
7 
215 
222 
222 
1310 
1359 
6 
2048 
96 
2162 
5641 
51 89 
2480 8261 
467 
2667 
3082 6216 
390 
39458 
39848 
49 49 
6301 
309 
6634 
329 
329 
31 
93 
135 
8 
150 
165 
1251 
393 
37555 10064 
49353 
8 
8 
6 
9 
59 
59 
4 
1184 1188 
67939 
23 
125 
148 
148 
1998 
1998 
56 
2328 
53 
255 
2540 
18232 
18232 
151 
781 
932 
41 
3221 
3262 
246271 
244 
244 
998 590 1588 
681 681 
3 304 326 
799 202 
9376 2154 
12531 
51 
51 
75 
75 
1762 
1763 
10472 1027 
159 11724 
10144 
63 1 
134 
10342 
125 1282 
116 1523 
1765 1773 
227942 
404 1232 1636 
1 
82 
87 
64 
23 
87 
1960 677 
15624 
2097 
21358 
60 
61 
18 45 
33 
33 
121 
121 
94 
94 
473 484 
10 210 
8588 
523 10 614 
26359 26359 
200154 
11 
1503 
2335 
88 
2423 
59 
1850 
395 
403 
2582 
2671 
969 969 
15 15 
210574 
473 
1748 
49 
49 
9 16 40 
24 91 116 
800 100 
8979 
1639 
1518 
8 8 
4 
6 
26 
26 
39 213 252 
3752 
75 
75 
75 
104 104 
18 
1482 
10 
1570 
1575 
172 33 
205 
82 
1151 
1233 
9028 
5370 64620 
61767 
140665 
1136 1170 
1375 
1422 
51 
51 
45 5286 6333 
151568 
210 328 
538 
538 
323 
340 
8 
491 
371 
1421 
1423 
25 
1653 
936 2622 
67 
11668 
11725 
1331 2868 4344 
300 
300 
43 43 
71 
71 
71 
137 137 
5 
5 
10 
1652 211 5495 1142 8400 
506 506 
1 
71 
72 
5 1207 1212 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
624 ISRAEL 
334 
335 
33 
3 
41 1 
41 
423 
42 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
66 
672 
57 
582 
583 
585 
56 
591 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 83 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
656 
659 
65 
662 
663 
664 
72646 
6605 
81153 
81163 
130 
130 
529 
628 
758 
28605 
5667 
4636 
3896 
15878 
2721 
61604 
23717 
18370 
262 
42349 
1282 
1370 
1984 
1984 
853 
368 
703 
1924 
39179 
39179 
3155 
3155 
3000 
22781 
191 
26033 
4740 
1342 
6121 
183719 
461 
212 
2740 
3413 
1426 
17332 
2085 
20843 
14115 
372 
14487 
1168 
1 742 
2930 
36375 
7197 
7728 
270 
2402 
930 
22867 
10553 
90373 
1055 
3566 
743 
Deutschland Franca 
ISRAEL 
1 14059 
203 1 
204 14060 
204 14060 
51 75 
51 75 
510 
524 65 
576 160 
339 916 
2 33 
1024 599 
312 973 
2572 3457 
541 624 
4790 6602 
5952 2047 
1215 6420 
249 10 
7417 8477 
25 13 
25 20 
232 463 
232 453 
155 332 
201 51 
6 2 
362 385 
2241 13776 
2241 13775 
3155 
3156 
1251 374 
1809 1080 
107 
3079 1598 
798 963 
130 233 
928 1196 
22229 32507 
3 168 
186 
606 1589 
995 1757 
336 9 
3903 2405 
1066 94 
5307 2508 
181 65 
129 2 
310 67 
546 4 
838 246 
1364 250 
11920 6545 
2215 7 
4316 595 
125 
477 511 
91 150 
18127 728 
5187 300 
42479 8837 
1007 
2370 184 
191 
1000 EUA/UCE 
Italia 
60005 
8045 
58050 
58060 
20777 
4731 
965 
1410 
5900 
1351 
36134 
3601 
2789 
6390 
374 
375 
426 
426 
123 
25 
388 
536 
16736 
16736 
165 
7531 
60 
7746 
1205 
810 
2015 
70358 
16 
3 
59 
78 
613 
4523 
498 
5634 
320 
320 
129 
17 
146 
10917 
36 
251 
1297 
102 
45 
32 
12685 
44 
313 
525 
Naderland 
256 
256 
256 
16 
16 
16 
1954 
181 
69B 
277 
1878 
27 
6015 
41 17 
3431 
7648 
215 
216 
430 
430 
65 
59 
2 
126 
583 
583 
13 
1792 
24 
1829 
777 
62 
869 
15516 
25 
23 
27 
75 
65 
1156 
76 
1297 
10664 
15 
10680 
135 
241 
376 
2273 
354 
41 
3 
116 
368 
10 
3186 
3 
27 
2 
Belg.-Lux. 
152 
152 
152 
2166 
142 
22 
7 
275 
46 
2558 
1067 
473 
1540 
1 
28 
45 
45 
40 
12 
52 
2040 
2040 
139 
1439 
1578 
567 
2 
569 
8510 
97 
97 
3 
365 
3 
371 
302 
182 
484 
42 
1 
43 
808 
2 
192 
32 
16 
32 
1082 
444 
15 
UK 
8431 
8431' 
8431 
2 
2 
3 
3 
5 
2227 
678 
745 
917 
322 
115 
4904 
6689 
3603 
10292 
277 
329 
340 
340 
115 
32 
280 427 
2879 
2879 
1059 
7798 
8660 
158 
85 
251 
28262 
232 
157 
389 
400 
3853 
337 
4590 
2485 
43 
2626 
314 
377 
691 
5377 
4677 
2314 
145 
82 
471 
3489 
4992 
21452 
243 
10 
Ireland 
105 
645 
750 
185 
128 
313 
17 
17 
893 
893 
9 
758 
767 
19 
1 
20 
2760 
757 
757 
64 
64 
18 
18 
382 
19 
81 
482 
Import 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
2 
122 
138 
474 
17 
761 
59 
310 
3 
372 
377 
377 
41 
41 
23 
13 
35 
31 
31 
575 
575 
253 
19 
273 
2457 
17 
5 
22 
370 
9 
379 
34 
34 
22 
22 
164 
3 
13 
170 
1 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 
624 ISRAEL 
555 
668 
887 
55 
673 
574 
676 
678 
57 
581 
582 
584 
685 
58 
591 
692 
693 
594 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
' 749 
74 
751 
752 
769 
75 
751 
752 
754 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
782 
784 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
522 
331 
213365 
219646 
398 
676 
135 
1033 
2269 
1308 
η β β 
18473 
417 
21515 
503 
106 
321 
507 
7102 
416 
2080 
2192 
13227 
388702 
938 
1441 
1510 
337 
4251 
511 
235 
1222 
169 
1521 
192 
1431 
5281 
2967 
130 
3097 
2454 
1 14 
198! 
151 
3458 
2605 
10773 
134 
6885 
1537 
8656 
204 
710 
4436 
5441 
1927 
4641 
2294 
4095 
507 
954 
6336 
20753 
839 
2014 
477 
3464 
5729 
5777 
67393 
231 
Deutschland France 
ISRAEL 
395 64 
111 43 
61181 40301 
55295 40582 
148 4 
262 
92 
733 54 
1235 62 
1145 
497 27 
5100 616 
9 
6844 560 
252 11 
42 3 
12 
458 7 
2838 1236 
71 14 
936 27 
809 107 
6418 1405 
129267 56028 
17 15 
257 141 
129 755 
330 
403 1242 
294 85 
15 
211 416 
121 
64 
98 1 417 173 
1195 692 
1962 268 
16 28 
1966 316 
461 305 
46 5 
548 451 
31 16 
176 775 
898 327 
2160 1879 
86 12 
1967 1041 
666 189 
2738 1242 
38 1 
10 
918 251 
965 252 
856 252 
1631 1633 
553 169 
706 468 
15 53 
185 146 
902 1136 
4850 3879 
71 
844 12 
18 102 
913 218 
2047 
2069 
17281 9720 
195 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
3 
9059 
9958 
31 
16 
50 
16 
45 
2414 
408 
2863 
987 
113 
42 
357 
1499 
33253 
12 
1 
162 
5 
202 
3 
25 
68 
96 
54 
10 
64 
411 
14 
248 
5 
2080 
159 
2917 
6 
847 
9 
862 
i 867 
868 
25 
124 
1 
288 
51 
229 
2078 
2796 
36 
1 
1 
47 
3 
7 
7859 
Nederland 
27 
48 
14464 
14573 
74 
4 
8 
74 
181 
103 
6225 
5329 
18 
23 
309 
15 
301 
164 
49 
283 
1 162 
36859 
17 
764 
18 
799 
23 
87 
524 
39 
18 
691 
11 
1 
12 
669 
13 
369 
1 1 
100 725 
1887 
210 
441 
651 
102 
5 
30 
157 
59 
146 
760 
583 
160 
9 
757 
2474 
167 
73 
248 
691 
691 
7610 
5 
Belg.-Lux. 
1 
87475 
67935 
140 
140 
23 
644 
667 
50 
1 
567 
8 
74 
700 
91520 
81 
148 
4 
234 
1 
1 
46 
48 
120 
120 
4 
1 
108 
2 
74 66 
255 
452 
43 
495 
305 
1547 
1852 
6 
48 
1 81 
47 
24 
342 
648 
29 
31 
2988 
2991 
6674 
12 
— December 
UK 
27 
124 
202 
606 
25 
139 
164 
147 
454 
3657 
4279 
172 
38 
22 
843 
41 
910 
554 
2580 
37279 
795 
130 
423 
2 
1352 
105 
219 
377 
23 
24 
53 709 
1510 
520 
71 
591 
541 
35 
188 
86 
249 
420 
1519 
26 
2341 
185 
2552 
63 
72 
393 
580 
704 
951 
754 
1793 
181 
336 
1050 
5769 
732 
937 
276 
1958 
19 
1 5850 
19 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
1 
44 
45 
7 
3 
10 
325 
325 
65 
13 
84 
3 
165 
1866 
18 
18 
56 
56 
7 
7 
49 
49 
4 
1 
5 
90 
331 
421 
15 
52 
9 
16 
5 
97 
4 
22 
675 
Valeurs 
Danmark 
5 
1 
638 
650 
409 
1 
17 
427 
37 
591 
828 
4 
265 
24 
6 
298 
2630 
1 
i 
3 
72 
918 
993 
15 
4 
19 
63 
20 
14 
10 
107 
7 
4 
11 
227 
99 
326 
6 
65 
37 
67 
7 
65 
240 
20 
7 
27 
1724 
211 
212 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
624 ISRAEL 
81 
821 
62 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
647 
848 
84 
861 
65 
871 
872 
874 
87 
861 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
696 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
231 
5500 
5500 
2685 
2668 
28015 
22257 
6728 
31239 
53327 
2001 
12532 
156110 
7000 
7000 
339 7126 
9863 
17336 
1367 
885 
211 2591 
2897 
18226 
5399 
409 
4022 
9572 
2354 
1340 
44219 
235673 
1364 
1364 
5548 
5548 
164 
164 
2090 
2090 
8522 
271 
8793 
1560172 
628 JORDAN 
064 
05 
0 
211 
21 
283 
26 
271 
27 
288 
28 
292 
29 
2 
51 
108 
108 
116 
106 
106 
714 
758 
5997 
6002 
158 
158 
103 
103 
7127 
130 
Deutschland Franca 
ISRAEL 
195 
3515 316 
. 3515 318 
2399 94 
2399 94 
5047 1715 
8699 48C 
282 586 
11259 2185 
19328 4749 
1333 166 
5770 78C 
51718 10766 
372 97 
372 97 
55 11 
5112 44C 
2067 726 
7234 1177 
117 1006 
140 6 
35 8£ 
299 1113 
1582 180 
2970 3874 
1899 829 
164 ' 85 
559 90 
3282 677 
941 184 
540 242 
12027 5161 
77769 19725 
41 
41 
5251 
5261 
26 
25 
490 
490 
8153 
233 
8386 
434451 217451 
JORDANIE 
ι ε 
ι e 
ι e 
7 
34 
34 
34 
12S 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
3 
37 
37 
35 
60 
. 346 
290 
9 
337 
1077 
7 
7 
29 
930 
1581 
2640 
203 
142 
345 
9 
4111 
135 
12 
1 
721 
303 
3 
5295 
9304 
24 
24 
30 
30 
221800 
. . 
7 
106 
106 
714. 
746 
5997 
5997 
124 
124 
5973 
. 
Nederland 
5 
492 
492 
9 
9 
264 
1957 
304 
4050 
9177 
129 
1451 
17332 
143 
143 
66 
505 
580 
14 
440 
21 
478 
175 
2696 
844 
27 
786 
310 
530 
29 
5396 
24435 
123 
123 
8 
8 
16 
16 
6 
6 
147655 
99 
99 
99 
5 
1 
1 
6 
1 
Belg.­Lux. 
12 
53 
53 
16 
16 
464 
268 
31 
931 
1812 
11 
347 3884 
1 
1 
1 
258 
2020 
2279 
40 
50 
185 
275 
155 
14 
4 
146 
43 
12 
834 
7129 
2 
2 
108 
108 
1 
1 
2 
2 
136207 
1 
UK 
19 
1018 
1018 
123 
123 
19681 
9466 
4805 
11374 
15840 
224 
3459 
64649 
5684 
5684 
241 
288 
2830 
3364 
20 
115 
67 
298 
747 
3101 
1470 
114 
2580 
4413 
342 
396 
13163 
88518 
1196 
1198 
252 
252 
1559 
1559 
369 
369 
388095 
12 
102 
102 
114 
Ireland 
IC 
1C 
e e 
80E 
1244 
61E 
101 1 
51 ε 
17 
116 
4332 
81 
81 
IE 
9E 
117 
: ase 
15 
e 
1C 
7 
891 
5437 
27 
27 
15483 
irr 
Valeur 
Danmarl 
91 
91 
2 
2 
4 
73 
e: 1513 
110 
27C 
2153 
616 
61E 
2 
14 
26 
4E 
7 
ε 
ie 
35C 
52 
: 2 
17 
1 
11 
452 
3366 
31 
31 
21030 
■porr. 
s 
CTCI 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
6 
66 
66 
6 
714 
715 
71 
723 
726 
728 
72 
742 
744 
749 
74 
764 
76 
776 
77 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
896 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
214 
199 
112 
614 
587 
277 
893 
494 
187 
224 
908 
109 
1201 
182 
1667 
899 
906 
353 
512 
128 
1041 
1041 
6114 
828 
859 
786 
900 
1889 
4095 
4096 
20750 
Deutschland France 
IE 
587 
186 
77: 
: 
91 
UE 
281 
222 
222 
41 
4C 
327 
327 
168E 
32S 
33e 
77E 
78E 
1122 
409e 
409e 
6956 
632 SAUDI ARABIA 
014 
01 
058 
05 
098 
09 
0 
211 
21 
271 
278 
27 
268 
289 
26 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
523 
52 
287 
2Θ9 
363 
421 
225 
225 
1025 
2552 
2662 
143 
703 
866 
1438 
1892 
3368 
7057 
23629212 
346276 
23975486 
165158 
165158 
24140646 
163 
165 
51E 
51E 
618 
3853556 
25687 
3879253 
20497 
20497 
389975C 
A 
A 
JORDANIE 
129 
58 
92 
3 
52 
52 
2 
3 
60 
24 
24 
38 
69 
359 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
64 
188 
13 
307 
48 
48 
50 
50 
6 
5 
20 
20 
17 
20 
144 
24 
28 
26 
126 
7621 
ARABIE SAOUD 
3 
îoo 
100 
2 
22 
203 
203 
336 
6147065 
71342 
6218397 
47380 
47380 
6265777 
2415 
2415 
143 
143 
69 
103 
2661 
4516982 
80780 
4597752 
25424 
25424 
4623186 
Nederland 
1 
1 
26 
16 
16 
3 
6 
74 
74 
96 
47 
47 
47 
275 
16 
16 
2 
3 
5 
5 
41 
110 
111 
124 
3045834 
43705 
3069540 
44911 
44911 
3134451 
Belg.­Lux 
7 
41 
91 
: : 
1 
1 
E 
S 
: 
637 
637 
65: 
139 
139 
13S 
891 
657 
657 
657 
2851213 
118177 
2979390 
11139 
11139 
2990529 
1980 Janvie — Décembre 
Valaurs 
UK Ireland Denmark 
3 10 
10 
82 1 
40 
66 
442 
187 
174 
803 
2 
1201 
81 
1381 3 
642 
644 
336 
448 
85 
3 
3 
3 
3 
3454 3 β 
255 
265 
7 
49 1 1 
364 1 1 
4826 5 17 
271 
273 
361 
416 
43 177 
43 177 
604 177 
147 
147 
701 
701 
64 
1869 
1778 
2759 
2903368 178263 122821 
6584 
2910042 178263 122821 
15193 28 568 
15193 28 566 
2925235 178311 123407 
169 
151 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
632 SAUDI ARABIA 
591 
59 
6 
611 
61 
625 
62 
64 
851 
857 
659 
86 
667 
66 
578 
67 
681 
68 
691 
692 
595 
69 
8 
713 
714 
716 71 
723 
726 
72 
741 
742 
743 
744 
749 
74 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
778 
77 
781 
762 
783 
784 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
843 
84 
874 
87 
883 
885 
112 
132 
468 
124 
208 
652 
687 
101 
129 
393 
284 
934 
1608 
1619 
276 
332 
5328 
5423 
245 
261 
119 
766 
10089 
247 
106149 
1460 
107893 
2729 
272 
3115 
466 
718 
728 
1758 
1 104 
4853 
370 
230 
630 
3507 
3609 
273 
204 
139 
218 
936 
604 
734 
133 
379 
1957 
4935 
219 
5154 
128199 
256 
256 
140 
271 
9982 
10082 
204 
436 
4 
1 
16 
16 
11 
20 
3 
5 
44 
56 
93 
72 
4206 
652 
4931 
1 19 
2 
123 
186 
305 
544 
1 
792 
1628 
4 
15 
34 
1516 
1518 
199 
20 
5 
69 
307 
54 
68 
130 
4012 
143 
4155 
13026 
2 
2 
314 
315 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARABIE SAOUD 
28 
6 
38 
848 
848 
22 
23 
1629 
1629 
16 
51 
19 
94 
2655 
3 
83 
89 
71 
4 
115 
24 
60 
280 
12 
376 
5 
5 
61 
111 
6 
1 
i 
8 
147 
3 
95 
250 
73 
73 
1027 
5 
5 
3 
9 
185 
189 
19 
5 
10 
112 
194 
2 
9 
30 
377 
48 
427 
474 
475 
36 
37 
49 
49 
127 
3 
6 
165 
1386 
46 
762 
250 
1058 
2077 
71 
2153 
4 
10 
1 1 
32 
26 
1 17 
3 
140 
142 
1 
31 
4 
36 
197 
640 
59 
49 
996 
236 
3 
239 
4758 
1 
2 
154 
154 
Nederland 
25 
25 
35 
5 
5 
9 
9 
! 
40 
19 
22 
77 
30 
919 
3 
952 
2 
1 
3 
24 
13 
13 
33 
83 
43 
125 
168 
779 
781 
8 
5 
8 
22 
18 
10 
9 
37 
627 
627 
2673 
135 
135 
1 
1 
1469 
1469 
Belg.-Lux. 
4 
639 
639 
2 
2 
39 
39 
38 
43 
723 
6 
5 
1 i 
6 
6 
48 
19 
178 
7 
252 
10 
13 
1 
2 
56 
3 
1 i 
70 
5 
6 
55 
55 
415 
1 
1 
3 
3 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
87 
102 
382 
7 
9 
2 
24 
67 
129 
16 
218 
461 
247 
267 
169 
169 
3860 
3746 
99 
200 
32 
426 
5149 
86 
100267 
5 
2 
2 
4 
6 
2 
448 1 23 
100824 1 27 
454 
193 
716 
272 
270 
141 
1254 
231 
2193 
318 
80 
407 
1 
1 
1 
3 
4 
781 201 ' 28 
811 201 43 
3 
141 
134 
124 
488 
185 
18 
52 
226 
534 
3 
i 
5 
3 
2 
5 
5 
5 
106008 202 90 
113 
113 
135 
259 
7626 
7921 
204 
416 
31 
31 
i 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
632 SAUDI ARABIA 
88 
892 
893 
896 
897 
898 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
971 .. 
97 » 
TOTAL 
746 
1276 
121 
805 
3574 
466 
6288 
17575 
222 
222 
10704 
10704 
4240 
4240 
15116 
15116 
24531371 
636 KUWAIT 
07 
0 
262 
288 
289 
28 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
515 
61 
522 
52 
5 
626 
62 
85 
557 
56 
578 
67 
585 
68 
695 
69 
6 
712 
714 
716 
71 
723 
72 
742 
743 
749 
74 
103 
153 
249 
4588 
362 
5199 
5212 
3448927 
461500 
3900427 
10670 
10570 
3911097 
406 
411 
2736 
2736 
3308 
541 
541 
136 
292 
303 
107 
109 
487 
557 
102 
168 
1879 
429 
1497 
178 
2146 
231 
239 
349 
418 184 
1066 
17 
2 
2 
i 
7 
363 
10610 
10810 
1 
1 
3924525 
France 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARABIE SAOUD 
38 
1204 
2820 
4025 
4255 
1490 
1490 
6275584 
KOWEIT 
92 
960 
1052 
1054 
137797 
123457 
261264 
3356 
3356 
264612 
135 
135 
135 
4 
70 
74 
2 
721 
142 
865 
155 
44 
52 
322 
129 
11 
140 
142 
534099 
54902 
589001 
2163 
2153 
591164 
41 
41 
2736 
2736 
2777 
3 
2 
11 
14 
i 
1 
3 
272 
81 
361 
517 
9061 
9061 
4641579 
1 
1 
349 
349 
350 
274745 
142951 
417696 
535 
636 
416332 
217 
220 
248 
33 
5 
107 
107 
340 
340 
10 
518 
427 
427 
5 
166 
1 
187 
Nederland 
30 
26 
3 
34 
1669 
54 
54 
3139126 
8 
11 
801 
812 
812 
923985 
91568 
1015651 
1623 
1823 
1017174 
38 
3 
3 
4 
4 
17 
24 
8 
10 
3 
7 3 
22 
Belg.-Lux 
1 
1 
1 
: 
7 
299233S 
148 
182: 
211 
218C 
218C 
163891 
,13C 
164021 
269C 
289C 
168911 
13 
13 
2S 
e 
e 
47 
26E 
28E 
: : 
344 
: 
e 
1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
880 1 
38 
115 
605 
481 
380 
1658 
10822 
222 
222 
94 
94 
2696 
2896 
6064 
6064 
32 
3255989 178890 123540 
102 
128 16 
526 
140 
668 
665 8 
1331614 49210 ' 33585 
36494 
1370106 49210 33666 
. 
. 
1370108 49210 33566 
. 2 
81 
632 
532 
49 
. 
6 
147 
147 
97 
120 
895 
768 
36 
843 
231 
231 
191 
201 128 
• 
1 
2 
7 
io 
545 
213 
Tab. 2 Import 
214 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
636 
752 759 75 
764 76 
771 77 
781 78 
792 79 
7 
84 
874 87 
88 
896 897 89 
8 
931 93 
971 97 
TOTAL 
640 
211 
21 
288 28 
2 
334 
33 
3 
598 59 
5 
625 62 
65 
667 66 
684 68 
69 
6 
712 713 714 71 
72 
743 744 74 
759 
KUWAIT 
220 109 375 
604 
682 
314 
556 
138 
171 
2697 2697 
7941 
222 
1210 1354 
246 
331 2406 2870 
4854 
2012 2012 
41485 41485 
4036925 
BAHRAIN 
107 161 
152 205 
366 
30935 30935 
30936 
593 593 
655 
301 341 
270 
385 441 
3470 3546 
228 
4853 
235 252 974 1485 
158 
180 166 548 
216 
KOWEIT 
20 23 
305 315 
301 319 
10 10 
1501 1601 
3458 
31 
195 200 
37 
14 2 25 
293 
2000 2000 
271626 
73 2 75 
14 
12 14 
107 
18 
9 56 
5 
20 22 
102 
594307 
BAHREIN 
29 29 
29 
24 
1 1 
3449 3452 
5 
3458 
12 1 17 
3 
10 
4 
38 38 
38 
30 
26 
16 82 
62 
201 
13 
3 
4 
1 17 
421 421 
1065 
- 7 
11 15 
19 24 
421425 
107 161 
16 
177 
18259 18259 
1 
99 
43 43 
147 
235 
3 
39 
37 37 
97 97 
196 
3 
104 104 
1018371 
12676 12875 
11 11 
572 572 
1 
28 
170103 
45 45 
138 47 195 
269 324 
12 189 
113 126 
2467 
163 
883 971 
315 2355 2790 
12 12 
40667 40557 
1477211 
24 77 
593 593 
301 310 
334 389 
5 12 
158 
1036 
226 968 1211 
145 
171 166 492 
205 
18 18 
49245 
5 
23 
6 6 
29 
1 1 
1 
2 
4 
i 
1 
640 
76 
754 75 
772 778 77 
792 793 79 
7 
84 
851 86 
674 87 
88 
892 898 897 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
644 
268 28 
2 
333 334 33 
341 34 
3 
522 52 
" 598 59 
5 
867 
68 
6 
714 71 
723 72 
743 74 
752 75 
754 78 
BAHRAIN 
285 
273 277 
185 157 558 
2574 2184 4759 
8189 
169 
238 238 
1115 1131 
194 
153 593 3651 4633 
5292 
246 246 
540 640 
52725 
QATAR 
913 929 
966 
1461636 11092 1452527 
149 149 
1452775 
2152 2155 
211 211 
2402 
147 158 
319 
1563 1582 
436 469 
1219 
1410 
406 476 
179 185 
BAHREIN 
2 
80 
1 
114 
38 
38 
570 
570 
4236 320 
QATAR 
830 870 
333 
340 
10 
32 
10 10 
5 
5 
293 
113 
229 229 
19231 
41 42 
107 
107 
455 470 
5 5 10 
38 
1 
12776 
36967 
35967 
35957 
476418 11048 486466 
43 43 
486509 
926 929 
179671 43 179714 
106 106 
179820 
631688 
531555 
631656 
23 23 
2564 
2584 
2615 
27 
2700 
5 48 
34 
35 
204 208 
78 150 422 
2179 2179 
5021 
25 
2 2 
1090 1100 
183 
147 592 3548 4514 
5849 
244 244 
70 70 
99064 
99064 
913 913 
913 
65745 
85745 
211 211 
102 102 
625 703 
435 468 
405 476 
119 121 
34 34 
1 4 5 
39 
44104 1 44106 
1226 1225 
26 26 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
781 
78 
7 
674 
87 
865 
88 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
143 
184 
4632 
365 
376 
336 
344 
104 
890 
114 
1 1 4 
948 
948 
1474687 
Deutschland France 
QATAR 
4 
1216 
4 
4 
1 
1 
36 
906 
906 
38149 
647 U.A.EMIRATES 
0 
112 11 
1 
248 
24 
282 
288 
289 
28 
2 
333 
334 
33 
3 
514 
51 
523 
52 
6 
511 
61 
859 
65 
667 
66 
67 
681 
687 
66 
691 
692 
695 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
726 
106 
166 
166 
166 
107 
107 
234 
1044 
18836 
20116 
20339 
3945567 
50491 
3996056 
3995058 
443 
478 
1447 
1462 
2010 
125 
127 
617 
642 
1947 
1970 
119 
211875 
439 
212379 
285 
189 
588 
1 19 
1219 
216660 
319 
2920 
344 
3640 
1617 
220 
7 
7 
8 i 
542 
623 
667 
1066288 
2236 
1068524 
1058524 
125 
125 
470 
470 
590 
590 
5664 
5654 
i 6 
6856 
8 i 
81 
3 
30 
33 
51 
19 
19 
38 
64 
487592 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
7 
21 
599 
1 
6 
180508 
EMIRATS A R A B 
3 
219 
62 
281 
304 
1337116 
20780 
1357895 
1357896 
1445 
1460 
1461 
12 
5 
5 
13948 
13951 
108 
28 
2 
138 
14107 
8 
90 
98 
3 
9 
2 i 
21 
38 
437584 
106 
437690 
437690 
2 
10086 
íoioi 
1 
i 
10125 
1448 
1448 
Nederland 
3 
3 
107 
20 
20 
23 
532799 
8 
152 
160 
160 
334841 
33464 i 
334841 
20 
14 
14 
4 
10 
3 
23 
37 
58 
19 
i 20 
18 
5 
Belg.-Lux. 
4 
7 
93 
1 
1 
99189 
269 
269 
272 
195363 
27369 
222752 
222752 
'66 
66 
1352 
1352 
41 
4 i 
1 
430 
1 
432 
1892 
13 
13 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
99 
116 
2539 27 
322 
333 
335 
343 
64 
759 
114 
114 
42 
42 
1 
90967 60 45333 
103 
186 
166 
155 
100 
100 
7 
336 
16296 
16641 
18777 ' 
538063 
536063 
538063 
443 
476 
2 
2 
629 
2 
67' 
80 
23 
113 
182135 
162163 
284 
70 127 
92 
605 
183083 
287 
1472 
159 
1975 
1596 
203 
121 
121 
121 
38293 
36293 
36293 
439 
439 
439 
5 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A.EMIRATES 
72 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
762 
769 
76 
764 
78 
771 
772 
775 
778 
■ 77 
782 
783 
784 
786 
78 
79 
7 
84 
871 
874 
67 
881 
885 
88 
895 
897 
898 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
1929 
105 
189 
339 
598 
297 
149 
810 
2382 
529 
125 
655 
2022 
2086 
248 
283 
119 
210 
954 
199 
403 
290 
345 
1317 
105 
13183 
114 
123 
2544 
2724 
315 
209 
620 
1476 
715 
262 
2534 
6123 
349 
349 
5295 
6298 
7165 
7198 
4374458 
649 OMAN 
05 
0 
333 
33 
3 
687 
86 
6 
714 
716 
71 
742 
743 
749 
136 
146 
311502 
311502 
311602 
220 
220 
329 
4972 
519 
5559 
150 
131 
301 
5 
4 
52 
56 
2 
2 
40 
41 
15 
4 
4 
23 
2 
1 i 
4 
223 
39 
44 
15 
7 
43 
6 2 
8 
95 
3836 
3836 
43 
1080303 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EMIRATS ARAB 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
37 
42 
5 
6 
5 
14 
101 
144 
3 
319 
9 
1 
40 
41 
4 
1320 
1322 
1378 
1776 
1778 
1377245 
OMAN 
31 
31 
233474 
233474 
233474 
40 
40 
41 
720 
5 
741 
18 
5 
10 
59 
59 
18085 
18085 
18085 
19 
3 
3 
43 
57 
9 
2 
1 
137 
205 
9 
9 
i 
1 
5 
26 
1695 
n' 
12 
2 
i 
15 
4070 
4070 
453635 
21 
-
Nederlend 
23 
11 
1 
13 
17 
20 
3 
33 
87 
5 
50 
55 
24 
24 
i 
19 20
43 
1 
45 
285 
78 
80 
1 
5 
5 
6 
91 
335457 
44 
46 
61227 
51227 
51227 
6 
19 
Β 
1 
4 
Belg.-Lux. 
2 
5 
8 
15 
2 
4 
6 
191 
191 
i 
i 
27 
27 
46 
299 
8 
8 
8 
225226 
8716 
8718 
8718 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1689 
94 
128 
312 
673 
276 
145 
643 
1976 
522 
89 
602 
1741 3 9 
1803 3 9 
233 
277 
118 
182 
885 
199 
403 
117 
344 
9 
1084 1 
25 
10335 4 23 
106 
Ί 22 2368 
2639 
299 
202 
566 
145 11 
706 1 
245 1185 1 11 
4624 1 11 
• 349 349 
1450 
1450 
1307 
1307 
885700 5 36887 
2 
10 
160 160 
242 
4249 
514 4796 
124 
100 2S 
. 
244 
215 
Tab. 2 Import 
216 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
649 
74 
OMAN OMAN 
752 759 75 
764 76 
772 776 778 77 
781 782 78 
7 
871 874 87 
68 
897 89 
8 
931 93 
TOTAL 
652 
211 212 21 
263 26 
2 
334 33 
3 
714 71 
7 
874 87 
a 
931 93 
961 96 
TOTAL 
656 
21 1 21 
263 26 
292 29 
2 
334 
33 
660 118 778 
2053 2131 
635 176 520 1433 
298 143 516 
11202 
626 7816 8502 
105 
166 268 
8688 
1287 1287 
351674 
NORTH YEMEN 
2592 189 2781 
247 247 
3039 
1365 1366 
1365 
135 152 
343 
195 
195 
199 
293 293 
1211 121 1 
6813 
SOUTH YEMEN 
1333 1347 
1464 
1464 
121 140 
2986 
69049 69049 
15 
18 
1 1 
2 
796 
19 19 
15 
34 
1282 1282 
235859 
10 
135 150 
216 
14 14 
15 
293 293 
534 
530 530 
85 93 
648 
1 
26 
17 
44 
4 
4 
101 
37 37 
37 
18302 
2 5 
141 141 
146 
182 
YEMEN DU NRD 
80 
80 
80 
31 
120 
2313 189 2502 
247 247 
2750 
1365 1365 
1365 
18 
32 
32 
35 
4174 
YEMEN DU SUD 
31 31 
31 
1303 1317 
934 934 
2 3 
2254 
59593 59593 
85 85 
61425 
127 127 
127 
9456 
9456 
8720 
660 117 777 
2009 2067 
608 174 503 1386 
294 2 371 
626 7675 8361 
156 268 
8727 
5 
5 
37339 
199 
199 
2 
75 
22 22 
1211 121 1 
1655 
30 30 
3 
13 
22 22 
47 
656 
3 
714 71 
7 
874 87 
8 
TOTAL 
660 
057 
05 
0 
211 212 21 
263 264 288 26 
273 27 
291 292 29 
2 
611 613 61 
63 
658 669 65 
667 
66 
697 69 
6 
714 71 
761 78 
792 79 
7 
831 83 
843 845 847 646 64 
851 65 
694 896 89 
8 
SOUTH YEMEN 
69049 
220 236 
428 
140 140 
187 
76149 
AFGHANISTAN 
5918 5971 
5994 
920 33783 34703 
3442 141 448 
4077 
281 283 
2862 1704 4666 
43740 
2371 
116 2519 
.101 
631 30088 30745 
706 712 
309 334 
34469 
123 123 
100 
106 
330 348 
597 
579 579 
3994 246 162 229 
4856 
127 127 
280 388 775 
6392 
198 212 
344 
2 
1042 
1113 1166 
1166 
4976 4975 
6 6 
2215 157 2372 
7436 
1066 6 1073 
16 
568 20800 21370 
610 615 
227 242 
23317 
123 123 
330 330 · 
496 
83 83 
2044 166 76 86 2564 
19 19 
200 288 562 
3263 
YEMEN DU SUD 
i 
1 
32 
59693 
7 
1 1 
1 
61905 
AFGHANISTAN 
511 511 
521 
109 649 758 
243 
7 
268 
320 2 322 
1348 
220 
220 
1 
2443 2443 
49 50 
30 30 
2810 
3 3 
18 
68 
39 39 
15 3 16 9 44 
17 
2 22 
108 
89 89 
89 
771 552 1323 
134 362 522 
281 281 
32 1545 1577 
3732 
1075 88 1163 
8 
16 985 1025 
43 43 
2239 
97 
98 
108 
459 
2 485 
51 
80 
566 
3 
9480 
85 85 
142 
142 
143 
44 2031 2076 
420 420 
615 33 
19 930 
11 
11 
42 42 
59 
57 57 
81 3252 
2 
59 
59 
3313 
14 
377 377 
14 17 
3 38 
22 22 
136 136 
181 
3650 
3868 3868 
40 27598 27538 
27838 
10 
3 2667 2870 
47 
47 
11 
2746 
37 37 
623 19 2 107 758 
97 97 
2 10 20 
28 
28 
99 99 
94 
94 
102 
785 785 
46 49 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
TOTAL 91373 
662 PAKISTAN 
034 
036 
037 
03 
042 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
06 
075 
07 
061 
06 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
23 
263 
268 
26 
273 
27 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
523 
52 
553 
55 
5 
611 
612 
613 
61 
625 
62 
651 
652 
653 
656 
658 
569 
667 
1775 
3763 
6206 
1785 
1814 
189 
1920 
773 
2941 
17860 
17665 
921 
924 
17950 
17950 
47772 
2782 
2782 
2792 
116 
6536 
6652 
2121 
2121 
169 
170 
14409 
5640 
20058 
2755 
2764 
421 
421 
7135 
5876 
1301 1 
45205 
29569 
29569 
29569 
170 
170 
146 
199 
570 
25493 
295 
213 
26001 
207 
236 
16170 
48683 
402 
448 
19279 
122638 
35736 4855 
PAKISTAN 
103 437 
12 442 
573 1458 
688 2347 
1 
1 
194 1557 
10 3 
204 1560 
Θ63 1616 
863 1516 
225 147 
225 147 
1810 1 
1810 1 
3793 5612 
31 
31 
31 
4 
4671 
4671 4 
32 
32 
647 3612 
411 260 
1059 3872 
12 
12 7 
421 
421 
1681 1762 
2281 366 
3962 2116 
10157 6001 
4734 7076 
4734 7076 
4734 7076 
6 
6 51 
11 51 
905 2364 
87 35 
164 
1165 2400 
32 
32 
3739 2666 
7031 4763 
5 
83 48 
9179 1557 
62955 21338 
8734 
24 
45 
69 
228 
228 
2407 
2407 
49 
49 
644 
644 
3404 
63 
63 
2012 
2012 
9 
9 
5652 
53 
5711 
2734 
2734 
110 
1313 
1423 
11952 
147 
147 
2 
242 
21049 
26 
22 
21097 
29 
3968 
9900 
306 
27 
2962 
10142 
Nederland 
3802 
14 
68 
586 
668 
3 
3 
126 
4 
37 
167 
7092 
, 7092 
34 
37 
4222 
4222 
12189 
868 
868 
101 
1121 
1222 
2090 
10 
10 
17 
32 
40 
72 
66 
66 
321 
3657 
4 
44 
2597 
6832 
Belg.-Lux. 
3806 
3 
135 
112 
250 
1 
i 
20 
20 
1438 
1438 
1711 
30 
30 
i 
4006 
89 
4097 
9 
9 
846 
4 
850 
4988 
3662 
3662 
3682 
2 
2 
3 
104 
17 
121 
86 
86 
3135 
853 
32 
1005 
7660 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
35188 144 1108 
110 
1095 
979 2184 
1785 
1793 
82 
163 
493 
776 
16 
17 
2 
2 
5 
3977 1049 956 
3982 1049 955 
444 2 
444 2 
4309 6625 
4309 5625 
13508 1049 6506 
2680 71 
26e0 71 
2690 71 
49 
1635 
1884 
160 
160 
490 
3946 
4438 
2 
2508 
514 
3122 
9613 
14077 
14077 
14077 
23 
23 
77 
77 
13 
13 
37 
277 
314 
404 
115 1 12 
115 1 12 
233 1 12 
799 3 237 
71 1 17 
27 897 4 254 
23 
23 
•1246 654 441 
21466 39 934 
85 2 
159 5 50 
1758 142 79 
12360 1 1540 
CTCI 
662 
66 
561 
667 
66 
896 
595 
897 
899 
59 
5 
723 
72 
744 
74 
764 
76 
77 
782 
785 
76 
792 
793 
79 
7 
812 
61 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 
645 
846 
647 
848 
84 
851 
86 
872 
874 
87 
86 
894 
896 
697 
698 
699 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
664 
on 014 
01 
036 
Valua 
EUR 9 
PAKISTAN 
207759 
564 
1128 
1718 
230 
756 
614 
122 
1722 
237567 
383 
488 
173 
245 
1152 
1 154 
173 
327 
18B 
564 
208 
203 
420 
3185 
422 
422 
159 
159 
1285 
1285 
1257 
7971 
4452 
1947 
5132 
2772 
13025 
37666 
7200 
7200 
5725 
752 
6477 
115 
14028 
210 
321 
321 
245 
15217 
68441 
2145 
2146 
1610 
1610 
440812 
INDIA 
6422 
277 6711 
20853 
Deutschland France 
PAKISTAN 
83010 
158 
553 
711 
104 
368 
122 
20 
614 
85507 
16 
941 
941 
5 
4 
6 
198 
203 
410 
1360 
4 
4 
70 
70 
129 
129 
259 1900 
704 1393 
2125 
809 6714 
15904 
1397 
1397 
2146 
20 
2166 
2547 
16 
45 
50 
91 
2751 
22421 
1610 
1610 
129669 
30411 
2 
452 
455 
51 
31 
123 
18 
223 
33528 
63 
64 
49 
. 7 
124 
268 
268 
19 
19 
30 
30 
529 2367 
101 
105 
1532 
276 
736 
5646 
2188 
2188 
687 
577 
1264 
15 
4011 
16 
14 
19 
4088 
13496 
17 
17 
65938 
INDE 
328 
328 
634 
4847 
4847 
5280 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
27355 
1 
9 
21 
22 
6 
39 
30 
103 
48515 
15 
28 
28 
1 
184 
184 
264 
2 
2 
15 
15 
20 
382 
70 
18 
4 
387 
951 
1832 
28 
28 
443 
62 
505 
1338 
18 
29 1389 
3771 
68249 
78 
78 
1612 
Nederland 
13256 
1 
1 
28 
65 
112 
8 
213 
13614 
3 
4 
8 
8 
2 
11 
4 
4 
49 
9 
9 
11 
11 
966 
966 
73 
816 
377 
69 
472 
189 
576 
2572 
219 
219 
333 
11 
344 
1075 
26 
10 
17 
12 1145 
5256 
26 
26 
33252 
713 
713 
3896 
Belg.-Lux. 
12586 
32 
32 
17 
120 
14 
151 
13087 
128 
128 
2 
30 
2 
5 
5 
167 
22 
22 
2 
2 
53 
53 
676 
39 
38 
68 
63 
286 
1170 
156 
156 
265 
265 
639 
13 
2 
1 
8 
664 
2332 
25971 
431 
274 
705 
975 
— December 
UK 
37152 
399 
82 
492 
8 
221 
67 
21 
317 
38964 
255 
356 
110 
143 
165 
167 
86 
327 
353 
1187 
94 
94 
42 
42 
75 
75 
332 1483 
2992 
250 
1672 
664 1446 
8849 
2923 
2923 
1638 
82 
1720 
100 
2877 
155 
221 
214 
76 3611 
17414 
2102 
2102 
101483 
25 
3 
40 
8451 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
B41 
6 
6 
851 
13 
82 
92 
3 
13 
4 
207 
2ie 
216 
13 
13 
Be 
14 
3 
105 
541 
2513 
Valeurs 
Danmark 
3048 
3 
β 
17 
42 
31 
6 
95 
3401 
i 
i 
10 
10 
i 
1 
i 
14 
23 
23 
32 
32 
31 
255 
87 
61 
259 
371 312' 
1386 
73 
73 
200 
200 
1463 
9 
11 
7 1496 
3200 
13537 
6 
217 
Tab. 2 Import 
218 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
664 INDIA 
037 
03 
042 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
281 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
334 
33 
424 
42 
431 
43 
2675 
23677 
4399 
1739 
6163 
2572 
3257 
16797 
2074 
24700 
29151 
29194 
12273 
247 
150497 
8244 
171261 
92366 
92368 
752 
752 
59943 
60007 
355 
1906 
2261 
2396 
2128 
4524 
227 
227 
434 
1471 
1905 
214 
214 
349 
10315 
675 
631 
102 
12153 
9458 
5737 
16263 
2433 
3253 
128Θ 
6259 
35064 
41323 
14135 
14192 
15203 
15215 
4932 
4932 
INDE 
19 
658 
1 1 
19 
101 
416 
1801 
238 
2556 
1559 
1560 
2732 
25 
17004 
1311 
21072 
15221 
16221 
90 
90 
INDE 
415 
435 
125 
1072 
1197 
1301 
507 
1808 
137 
489 
626 
2 
3621 
2 
1604 
1580 
3190 
124 
828 
82 
278 
1326 
1983 
11089 
13072 
1410 
1410 
218 
6501 
5 
874 
1510 
2244 
22 
3784 
6179 
6181 
2836 
1064 
7459 
32160 
32160 
37 
37 
1244 
1244 
1244 
21 
2 i 
207 
170 
377 
46 
152 
198 
58 
76 
695 
283 
1571 
1855 
108B 
8193 
9281 
5698 
5698 
410 
31 
146 
569 
2468 
7609 
1855 
1855 
139 
139 
896 
896 
55 
30 
85 
565 
565 
93 
431 
524 
214 
214 
347 
5302 
17 
2 
6684 
5896 
376 
6271 
2301 
1522 
742 
264 
6154 
6418 
1874 
1674 
489 
4398 
64 
64 
20 
153 
5168 
404 
5745 
5229 
5229 
47 
25 
1244 
460 
1776 
10056 
10056 
54 
54 
2095 
2107 
615 
655 
1270 
291 
14 
308 
1216 
406 
1642 
407 
1847 
2254 
5968 
5968 
1084 
1096 
761 
761 
190 
1168 
104 
104 
1566 
16 
73 
4 
1659 
1207 
1207 
397 
410 
198 
1005 
3436 
3436 
9284 
1928 
1930 
1930 
37 
37 
132 
132 
5 
5 
i 
1 
1710 
10285 
3350 
1733 
5096 
463 
1080 
7354 
1298 
10196 
11637 
11667 
507 
197 
113543 
2587 
116934 
14770 
14770 
431 
431 
169418 
51058 
51086 
51112 
154 
767 
921 
273 
95 
368 
147 
147 
136 
236 
372 
165 
8 
251 
754 
1044 
122 
123 
811 
350 
1 161 
439 
439 
35 
35 
690 
665 
179 
141 
2045 
2186 
894 
341 
383 
1626 
1654 
7230 
8884 
8167 
8167 
4163 
4183 
3833 
3833 
13472 
13488 
2204 
2204 
2287 
2287 
75 
75 
44 
191 
49 
54 
2 
5 
4 
61 
11 
108 
174 
3350 
3350 
443 
1419 
56 
1916 
12664 
12664 
1 
1 
16166 
20 
20 
20 
4 
4 
22 
152 
164 
1 
1 
5 
7 
11 
198 
209 
405 
615 
515 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
623 
52 
631 
532 
53 
541 
54 
551 
553 
55 
562 
563 
58 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
625 
626 
62 
634 
635 
63 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
555 
666 
667 
656 
659 
55 
661 
663 
665 
666 
667 
66 
671 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
68 
692 
593 
594 
695 
696 
697 
699 
69 
361 
304 
649 
2040 
585 
3796 
7735 
394 
1889 
2290 
6947 
751 
7752 
2109 
2109 
2449 
1184 
3646 
787 
509 
1298 
1657 
1741 
26571 
128510 
19709 
148301 
2126 
1218 
3381 
560 
5812 
6372 
141 1 
1426 
20155 
88740 
6576 
41455 
589 
5519 
968 
76844 
128779 
369626 
3543 
2809 
355 
498 
182595 
189836 
922 
439 
320 
510 
2272 
193 
21 1 
167 
619 
158 
150 
1845 
18744 
413 
28801 
10914 
61029 
153 
64 
262 
1157 
414 
1238 
3288 
175 
665 
840 
1564 
26 
1590 
555 
555 
519 
288 
810 
228 
228 
517 
521 
7832 
30965 
5431 
36455 
3 
235 
241 
184 
1677 
1761 
173 
179 
2989 
14686 
37 
7244 
15 
390 
120 
28575 
85892 
139847 
1772 
924 
44 
85 
17599 
20424 
398 
11 
72 
486 
46 
2 
21 
90 
9 
908 
6359 
41 
11585 
1250 
20153 
5717 
43 
54 
25 
196 
47 
1 
366 
358 
363 
215 
40 
255 
114 
1 14 
1222 
375 
1601 
71 
71 
226 
227 
2997 
13729 
1168 
14922 
1 
23 
24 
48 
1282 
1330 
330 
336 
3757 
13288 
558 
2401 
302 
626 
10554 
8104 
39590 
143 
663 
60 
20 
30344 
31235 
4 
2 
9 
56 
56 
1 
4393 
63 
2335 
297 
7089 
1990 
61 
184 
46 
284 
54 
1743 
2382 
122 
201 
324 
2557 
83 
2649 
5 
5 
20 
64 
85 
1 
360 
361 
221 
221 
6027 
58815 
1721 
60538 
779 
192 
972 
278 
1251 
1529 
526 
526 
1760 
8757 
712 
4583 
183 
49 
106 
4502 
6562 
27314 
51 
231 
69 
15 
3385 
3752 
905 
103 
1008 
2 
2 
i 
45 
999 
7 
3275 
376 
4703 
1857 
46 
106 
154 
31 
1 
338 
2 
4 
6 
1083 
1 
1084 
149 
149 
193 
43 
236 
88 
88 
171 
196 
2097 
1825 
664 
2489 
7 
387 
394 
4 
629 
633 
49 
49 
3197 
4461 
30 
1598 
354 
14 
5686 
5663 
22003 
18 
40 
16 
215 
2146 
2440 
1 
1 
23 
1619 
7 
2137 
465 
4254 
474 
43 
123 
2 
45 
213 
181 
181 
101 
15 
157 
17 
17 
23 
1! 
35 
46 
46 
121 
141 
790 
1562 
447 
2012 
334 
1 
335 
190 
190 
20 
20 
2329 
1216 
5130 
7 
150 
16 
13650 
5578 
29174 
330 
10 
130 
6 
106887 
107353 
i 
81 82 
4 
238 
376 
394 
1012 
8016 
15 
209 
120 
15 
568 
927 
95 
472 
567 
1320 
585 
1907 
1064 
1064 
471 
396 
870 
361 
37 
398 
401 
406 
6139 
21293 
3793 
25099 
863 
379 
1275 
45 
779 
824 
285 
288 
5889 
43625 
5227 
18505 
364 
4232 
83 
9419 
10351 
97715 
1228 
930 
32 
150 
22137 
24506 
17 
41 
202 
429 
689 
89 
208 
65 
389 
155 
139 864 
4768 
279 
7845 
7746 
21798 
200 
201 
177 
177 
57 
57 
13 
453 
3 
10 
139 
139 
10 
10 
70 
656 
9 
500 
523 
91 
1855 
80 
80 
107 
108 
28 
28 
38 
9 
49 
314 
6462 
6778 
1 
94 
95 
28 
28 
184 
2152 
3 
495 
38 
3 
3935 
5340 
12128 
1 
7 
15 
38 
123 
211 
411 
1 
294 
16 
1124 
174 
1609 
Tab. 2 Import January—December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 
664 INDIA 
713 
714 
716 
71 
721 
724 
725 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
75 
762 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
784 
785 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
644 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
65 
872 
874 
87 
881 
883 
885 
88 
692 
893 
894 
896 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
3101 
2814 
185 
5133 
192 
412 
229 
377 
1397 
3916 
319 
4237 
150 
5576 
642 
1014 
231 
1461 
9074 
142 
303 
1797 
2242 
166 
2295 
2549 
408 
998 
322 
641 
555 
1941 
4941 
2102 
6093 
8350 
142 
390 
546 
39469 
2559 
2569 
2419 
2419 
13857 
13857 
21618 
179711 
46320 
6252 
10097 
16454 
17157 
299609 
22382 
22382 
224 
4544 
4846 
2364 
1014 
196 
3713 
1188 
255 
8975 
2189 
953 
25 
16 
998 
148 
96 
356 
1360 
55 
1435 
133 
3766 
17 
190 
56 
492 4654 
16 
16 
335 
351 
253 
285 
106 
21 
40 
681 1386 
231 
2103 
2427 
122 
315 
437 
12060 
1563 
1563 
543 
543 
4938 
4938 
7112 
66193 
13813 
2276 
2718 
4084 
11312 
106506 
1161 
1161 
52 
388 
446 
2290 
1 
2 2309 
133 
12 
3560 
466 
52 
4 
56 
3 
4 
41 
52 
317 
46 
363 
237 
24 
10 
104 
375 
48 1702 
1750 
22 
22 
13 
101 
128 
491 
62 
87 
883 
127 
199 
333 
9 
7 
16 
3850 
128 
128 
603 
603 
1969 
1969 
4727 
32593 
2983 
1077 
2547 
4058 
744 48729 
4850 
4850 
14 
864 
883 
4 
11 
101 
123 
37 
20 
486 
568 
100344 
295 
117 
146 
146 
90B 
175 
17 
194 
1294 
63 
18 
61 
61 
26 
29 
5 
87 
90 
242 
2037 
2037 
25 
25 
134 
134 
315 
315 
1615 
12413 
10744 
3285 
1257 
2396 
968 
32678 
3727 
3727 
15 
224 
248 
51 
56 
36 
42 
237 
130 
32262 
21 
i 
22 
175 
14 
14 
203 
116 
8 
124 
2 
143 
3 
12 
10 
170 
588 
628 
7 
222 
25 
53 
312 
160 
485 
645 
437 
437 
116 
116 
992 
992 
2007 
10767 
4798 
284 
683 
394 
1876 
20799 
1165 
1 165 
8 
186 
207 
96 
5 
530 
72 
5 
10 
89 
164 
253 
3 
23 
29 
29 
1 
417 
424 
25 
201 
262 
491 
491 
264 
8398 
1266 
12 
229 
315 
626 
11110 
1093 
1093 
22 
20 
42 
12 
30 
1779 
2789 
158 
4754 
17 
139 
211 
221 
658 
1864 
45 
1909 
16 
665 
241 
811 
144 
628 
2504 
45 
217 
78 
340 
364 
562 
105 
272 
50 
124 
363 
568 
1551 
1133 
1040 
2191 
127 
127 
610 
610 
4719 
4719 
5501 
46074 
10645 
1112 
2224 
3679 
1476 
70711 
9465 
9465 
2811 
2935 
54 
982 
42 
1176 
862 
173 
3739 
621 
23 
33 
15 
48 
31 
38 
20 
20 
3 
3 
5 
5 
50 
50 
123 
589 
129 
38 
19 
73 
24 
995 
730 
730 
30 
38 
70 
1 
39 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
664 INDIA 
20710 
1 
2 
1 
6 
1 
7 
1 
30 31 
' 1 
2 
895 
895 
87 
1 
2 
14 
105 
426 
β 
435 
1478 
276 
276 
340 
340 
363 
383 
269 
3694 
1942 
168 
420 
1455 
131 
8079 
191 
191 
2 
13 
15 
2 
2 
9 
3 
166 
48 
897 
898 
699 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
666 
Oil 
01 
034 
035 
037 
03 
054 
05 
061 
08 
074 
07 
081 
08 
0 
284 
26 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
611 
61 
861 
852 
654 
656 
557 
658 
559 
56 
6 
831 
83 
843 
844 
84 
899 
89 
7369 
1852 
3970 
26690 
375285 
7473 
7473 
3762 
3762 
156 
156 
289 
289 
460 
464 
1795357 
BANGLADESH 
1476 
1476 
897 
11792 
211 
12725 
239 
264 
1393 
1393 
9253 
9287 
937 
937 
26062 
22055 
22066 
377 
166 
542 
22642 
8867 
6867 
6867 
26095 
26096 
5404 
788 14241 
154 
355 
22633 
145 
43521 
69768 
601 
601 
105 
761 
892 
624 
714 
1261 
112 1506 
7127 
124696 
3464 
3464 
44 
44 
209 
209 
1 
5 
439518 
394 
394 
1926 
30 
1955 
1735 
1736 
104 
104 
4189 
4035 
4035 
99 
99 
4156 
425 
426 
739 
703 
185 
5435 
18 
7080 
7510 
487 
487 
19 
55 
76 
172 
201 
1562 
60 
839 
3675 
50860 
176 
176 
2111 
30 
542 
3138 
40321 
55 
55 
242788 
16 
16 
459 
459 
190569 
BANGLA DESH 
341 
341 
307 
28 
335 
742 
742 
2312 
2317 
140 
140 
2457 
7021 
7021 
855 
10 
4534 
5 
6359 
13380 
2 
2 
64 
443 
507 
12 
12 
32 
32 
1343 
1343 
3 
3 
1346 
3750 
3750 
18069 
18059 
683 
788 
791 
96 
3690 
68 
6116 
24205 
12 
12 
61 
103 
134 
135 
379 
233 
206 
1530 
104 
104 
30 
30 
105877 
580 
580 
3104 
153 
3267 
590 
590 
155 
167 
833 
833 
1425 
1425 
22 
22 
1448 
3117 
3117 
ne 
176 
7 
4548 
7 
4856 
4871 
78 
78 
27 
44 
797 
10 
216 
1502 
14344 
29 
29 
219 
2191 
2756 
2766 
105 
105 
2861 
5 
5 
2583 
2169 
9 
3977 
8738 
8743 
5 
5 
15 
20 
1159 
1396 
546 
8521 
98254 
7193 
7193 
287 
287 
27 
27 
10 
10 
697 
2667 
232 
256 
7238 
7253 
10184 
10192 
165 
173 
571 
571 
8956 
154 
44 
15 
47 
9535 
10 
10 
16 
182 
200 
242 
273 
2 
43 
114 
454 
51278 
124 
124 
3 
32 
184 
184 
302 
753 
753 
22 
22 
219 
220 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
666 BANGLADESH BANGLA DESH 
8 
931 
93 
TOTAL 
2303 
129 
129 
138241 
667 MALDIVES 
037 
03 
0 
232 
23 
291 
29 
2 
TOTAL 
279 
279 
349 
190 
190 
160 
160 
407 
828 
669 SRI LANKA 
034 
036 
037 
03 
057 
058 
05 
071 
072 
074 
075 
07 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
245 
248 
24 
265 
26 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
424 
42 
431 
43 
4 
1104 
190 
1758 
3052 
16849 
1614 
18458 
2460 
699 
70828 
2052 
76049 
635 
635 
98316 
2109 
2109 
2109 
266 
266 
386 
453 
25095 
25120 
1964 
198 
2162 
12392 
12393 
621 
621 
2277 
2309 
466 
555 
43879 
1 146 
1 146 
152 
152 
1298 
768 534 
129 
129 
18783 17791 
MALDIVES 
160 
160 
160 
7 180 
SRI LANKA 
315 187 
36 
315 223 
2034 2655 
715 7 
2749 2662 
1373 530 
269 14 
10538 9220 
504 59 
12704 9823 
125 12 
126 12 
15904 12770 
4 
4 
4 
100 
118 
5867 3789 
6867 3789 
1761 
131 
131 1761 
5310 665 
5310 555 
51 88 
51 88 
162 
162 
80 44 
144 66 
12783 6359 
491 97 
491 97 
152 
152 
643 97 
271 
31292 
190 
190 
219 
270 
99 
62 
161 
133 
133 
262 
396 
3317 
398 
4373 
135 
135 
4802 
69 
101 
9865 
9865 
558 
558 
21 
21 
19 
19 
10564 
537 
537 
537 
Nederland 
126 
15000 
145 
52 
1696 
1893 
3512 
758 
4270 
64 
4873 
48 
4985 
52 
52 
11234 
359 
359 
359 
325 
347 
203 
203 
798 
798 
1899 
1899 
90 
93 
3340 
Belg.-Lux. 
26 
13963 
113 
113 
699 
699 
222 
53 
275 
1 
1 
1088 
121 
121 
121 
33 
33 
375 
375 
3 
3 
9 
9 
420 
UK 
537 
40291 
279 
279 
349 
28 
379 
232 
40 
272 
7718 
126 
7849 
23 
38487 
952 
39462 
307 
307 
47907 
1345 
1345 
1345 
266 
266 
217 
234 
3998 
4000 
67 
67 
4488 
4486 
458 
458 
216 
248 
204 
204 
9965 
Ireland 
19 
336 
74 
74 
13 
287 i 
7 
2891 
2965 
280 
280 
280 
217 
217 
27 
28 
245 
imp 
Valeurs 
Danmark 
22 
785 
12 
13 
62 
75 
24 
8 
32 
195 
1300 
41 
1536 
2 
2 
1646 
2 
2 
161 
IBI 
20 
20 
203 
21 
21 
21 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
669 SRI LANKA 
512 
51 
551 
55 
698 
59 
5 
611 
61 
621 
626 
62 
635 
63 
661 
653 
659 
65 
662 
666 
667 
66 
6 
712 
714 
71 
762 
78 
793 
79 
7 
821 
82 
642 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
874 
87 
894 
896 
897 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
B54 
854 
883 
883 
209 
209 
1965 
1897 
1977 
1139 
152 
1291 
647 
647 
701 
139 
462 
1466 
471 
653 
5206 
5375 
11815 
745 
210 
963 
197 
208 
157 
175 
1546 
221 
221 
8498 
10099 
10530 
794 
475 
183 
104 
30783 
289 
289 
125 
125 
134 
110 
180 
546 
32019 
285 
2B5 
205284 
672 NEP/l 
064 
05 
07 
0 
264 
26 
434 
434 
109 
563 
776 
776 
Deutschland France 
SRI LANKA 
80 
80 
146 
146 
226 
1 
1 
20 
63 
83 
134 
134 
52 
129 
71 
358 
414 
239 
1435 
2088 
2674 
4 
9 
24 
24 
51 
1 19 
119 
4599 
6493 
5465 
500 
263 
24 
29 
17373 
6 
6 
49 
37 
125 
219 
17726 
50128 
314 
314 
314 
264 
264 
1 
i 
9 
9 
24 
67 
92 
1 
649 
650 
1017 
2 
2 
12 
4 
4 
395 
1029 
565 
52 
2041 
191 
191 
1 1 
1 1 
2 
A 
10 
2255 
3 
3 
22838 
NEPAI 
2 
2 
1 14 
1 14 
1 
• 
135 
135 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
99 
99 
99 
335 
339 
191 
8 
199 
244 
244 
1 
56 
68 
4 
55 
89 
943 
i 
28 
903 
222 
1033 
75 
2233 
14 
14 
6 
1 
17 
2264 
19237 
Nederland 
42 
42 
42 
74 
1 
4 
5 
55 
66 
59 
254 
338 
8 
5 
425 
438 
921 
i 
1 
1 
10 
67 
67 
330 
773 
1114 
25 
4 
2246 
43 
43 
21 
3 
55 
2421 
18348 
Belg.-Lux. 
6 
6 
12 
12 
19 
B58 
B58 
1 
1 
5 
35 
121 
664 
820 
16B4 
11 
11 
17 
17 
5 
29 
111 
145 
3 
3 
6 
173 
3516 
144 
144 
— December 
UK 
774 
774 
276 
276 
197 
197 
1265 
1297 
1297 
68 
77 
145 
185 
185 
481 
•483 
13 
284 
1978 
2280 
4423 
745 
204 
951 
197 
199 
130 
130 
1396 
12 
12 
1910 
1286 
1843 
204 
198 
162 
5593 
7 
7 
40 
40 
77 
45 
22 
211 
5872 
282 
282 
84388 
434 
434 
101 
555 
383 
3B3 
1980 Janvier—Décembre 
Ireland 
64 
91 
10 
10 
101 
4 
27 
49 
9 
7 
92 
77 
77 
1 
1 
i 
1 
171 
3786 
Valaurs 
Danmark 
2 
19 
19 
10 
14 
31 
52 
6 
6 
7 
34 
2 
2 
329 
257 
450 
4 
7 
3 
1060 
24 
24 
2 
23 
27 
1127 
3083 
5 
5 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France 
672 NEPAL 
291 
29 
2 
61 1 
61 
659 
65 
674 
67 
697 
69 
6 
7 
S-43 
84 J 84 
896 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
67S 
TOTAL 
676 
036 
03 
042 
04 
081 
08 
0 
211 
21 
247 
248 
24 
251 
25 
264 
26 
287 
288 
28 
2 
512 
51 
5 
611 
61 
667 
66 
681 68 
6 
253 
259 
1252 
4118 4120 
4250 
4274 
109 
109 
269 
303 
8908 
178 
167 
196 
503 
192 
312 
920 
327 
327 
12279 
BHUTAN 
54 
BURMA 
167 
180 
2476 
2476 
6030 
6030 
S741 
153 
153 
8018 
13642 
21660 
1 10 
1 10 
1461 
1461 
3975 519 
4494 
27895 
159 
159 
159 
423 
423 
4494 
4494 
1129 
1185 
6184 
NEPAL 
253 
254 
1474 
1474 
2990 
3002 
171 
177 
4723 
1 13 
87 
182 
364 
92 
135 
536 
224 
224 
5770 
95 
95 
57 
69 
43 
66 
242 
6 
37 
40 
12 
21 
66 
705 
BHOUTAN 
23 
BIRMANIE 
3123 
518 
364 1 
12 12 
384 
384 
139 
139 
4180 
159 
159 
258 
315 
293 46 
339 
712 
712 
1715 
1715 
2766 
1095 
1095 
1 1 
18 
22 
22 
1 145 
15 
31 9 
51 
3 
25 
87 
1293 
21 
153 
153 
679 2958 3637 
368 
368 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
53 
56 
5 
4 
31 
19 
21 
54 
I 
93 
93 
51 1 
51 1 
793 
793 
943 
1431 
195 
195 
1255 
1255 
2881 
134 
135 
19 
22 
37 
39 
353 
1965 
1965 
4753 4753 
1557 
39 
1596 
170 
170 
519 
519 
1454 
1456 
978 
978 
109 
109 
2551 
37 
29 
71 
102 
102 
4003 
257 
257 
1 100 
4968 
6068 
74 
74 
4368 
4368 
871 
871 
10 
10 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland 
676 BURMA BIRMANIE 
13 
13 
E 
21 
1 
1 
28 
7 
227 227 
227 
77E 
416C 
4936 
24 
24 
4962 
71 
7 
842 84 
897 
89 
e 
TOTAL 
680 
034 036 037 03 
042 048 04 
054 065 057 058 05 
076 07 
061 08 
098 09 
0 
121 
12 
1 
211 21 
223 
22 
232 
23 
248 24 
253 
266 
26 
276 
27 
287 268 289 28 
291 292 29 
2 
424 
42 
4 
513 
51 
1839 
1872 
154 
154 
469 
528 
691 
48753 
THAILAND 
1453 33927 24579 60139 
17416 1440 
18938 
500515 692 
946 16060 
517312 
523 
639 
5873 
5673 
1326 
1326 
604323 
43861 43851 
43652 
2266 
2278 
460 
498 
15861 
15886 
1634 1679 
1729 
551 
2380 
384 387 
15757 
32274 
331 
48372 
2232 
15078 18310 
89788 
3253 
3253 
3335 
311 
368 
1 
1 54 
55 
4859 
567 3861 2718 7153 
730 
42 773 
140577 124 
57 10694 
161352 
181 207 
2707 
2707 
315 
315 
162516 
13803 
13603 
13804 
455 
455 
457 
459 
15051 
15051 
489 
205 
698 
301 301 
9585 
30677 
40262 
944 
9190 
10134 
67370 
3202 
3202 
3284 
311 
332 
1 
66 1 
9 2967 
THAILANDE 
68 433 6618 6 12210 19319 
5 
7 
4181 
116 
20173 2636 22924 
3061 
1241 4350 
32985 337 621 1744 
35587 
48 
48 
33 
33 
713 
713 
197 
197 
1 
28 
376 
376 
132 
153 
596 
640 
210 1052 1262 
256 
7076 
51 
51 
172 172 
75 75 
1449 
1473 
22 
22 
85 1732 1817 
4335 
131 362 1210 1706 
2912 
146 
3086 
271301 
126 
184 
1098 272709 
286 
347 
47 
47 
15779 
16779 
109 
109 
36 36 
10 
10 
100 104 
88 3156 3244 
14 
14 
9003 
87 316 825 1229 
615 4 
619 
44882 17 
373 45272 
46 46 
14 14 
4941 
4941 
295 
295 
34 
34 
12 
113 125 
39 39 
678 1597 
110 
53 
163 
37 
37 
1839 
1839 
154 154 
468 468 
628 
18174 
88 2598 3908 6601 
301 7 315 
1504 87 
80 541 
2212 
1492 
1492 
29 29 
7077 
7077 
1335 
1343 
38 
43 
505 129 674 
22 
22 
331 1598 
653 806 1459 
13 
21 21 
24 
24 
Valeurs 
Danmark 
5221 
1154 1186 
3 426 1990 
1473 
1473 
514 
514 
35 
35 
142 89 
231 
275 
221 
222 
Tab. 2 
SITC 
Velue 
EUR 9 
680 THAILAND 
541 
64 
583 
58 
592 
69 
5 
611 
512 
51 
821 
826 
628 
62 
834 
836 
83 
842 
54 
551 
562 
653 
554 
567 
658 
559 
55 
562 
888 
555 
557 
56 
581 
587 
58 
692 
898 
897 
699 
69 
6 
728 
72 
74 
769 
75 
761 
762 
784 
78 
778 
778 
77 
781 
784 
786 
78 
792 
79 
7 
612 
81 
821 
62 
1048 
1048 
1586 
1607 
2303 
2303 
5427 
4010 
5494 
10526 
1012 
121 
3267 
4420 
6738 
10633 
17359 
124 
129 
18503 
25506 
29740 
548 
3759 
9279 
1002 
86474 
5554 
302 
949 
49317 
55197 
21753 
140777 
162542 
3963 
3610 
2814 
1636 
12426 
352096 
174 
245 
154 
124 
148 
3771 
746 
415 
4932 
1203 
637 
1890 
1163 
456 
117 
1744 
1014 
1041 
10250 
355 
355 
8387 
8387 
Deutschland France 
THAILANDE 
13 
13 
1 167 
1167 
336 
336 
1865 
2959 
1149 
4127 
118 
507 
625 
249 
6071 
5320 
44 
48 
3219 
10801 
4942 
271 
1482 
1615 
267 
22603 
4293 
184 
295 
15423 
21201 
4718 
57568 
82284 
1835 
573 
716 
3136 
120343 
12 
42 
19 
19 
62 
70 
132 
56 
595 
677 
7 
12 
103 
122 
1 i 
1015 
93 
93 
2222 
2222 
7 
7 
1074 
1074 
1094 
47 
298 
346 
207 
716 
922 
127 
683 
810 
23 
23 
850 
1145 
2047 
139 
207 
937 
100 
6439 
26 
214 
15034 
16292 
1673 
42245 
43818 
263 
1149 
434 
1870 
66519 
42 
85 
85 
14 
14 
106 
7 
1 17 
3 
1 
1 
5 
9 
346 
114 
1 14 
3335 
3335 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
979 
979 
75 
77 
1096 
54 
12 
66 
37 
450 
487 
655 
568 
1223 
19 
20 
4815 
6616 
17953 
4 
103 
1069 
502 
31079 
14 
124 
5229 
5385 
13450 
13460 
682 
401 
203 
1299 
53017 
16 
583 
217 
800 
2 
12 
1153 
416 
1569 
2397 
19 
19 
441 
441 
Nederland 
34 
34 
321 
336 
308 
308 
680 
683 
913 
1596 
56 
86 
382 
524 
29 
1448 
1477 
17 
17 
218 
1794 
1460 
33 
383 
1282 
17 
6167 
1185 
162 
215 
1566 
207 
20952 
21161 
108 
121 
33 
264 
31773 
7 
82 
82 
12 
16 
13 
14 
5 
124 
33 
33 
107 
107 
Belg.-Lux. 
2 
2 
6 
6 
7 
7 
15 
334 
334 
10 
6 
241 
267 
118 
403 
521 
3 
3 
9076 
425 
355 
9 
1481 
4036 
4 
15386 
45 
27 
1489 
1575 
1468 
1468 
131 
432 
14 
680 
20124 
5 
1 
36 
37 
21 
25 
1013 
1013 
1080 
26 
26 
808 
BOB 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
19 1 
19 
10 
10 
579 
578 
645 
46 
3533 
3591 
678 
23 
1 
4 
32 
212 
255 
467 
6 
6 
777 74 141 
1378 74 163 
3093 2455 
1219 3 236 
4312 3 2703 
12 β 
12 6 
423 1 
2859 1 1665 
2015 163 615 
85 6 1 
91 32 
74 1 265 
94 18 
5841 181 2998 
18 13 
74 4 
80 47 
10899 1 27 
11083 1 93 
15267 
4602 
19889 
3963 
635 
107 
203 
4947 
492 
492 
266 
31 
33 
331 
50838 239 7243 
174 
191 
92 
20 
23 
3770 
77 
3647 
1020 
16 
1040 
27 
32 
2 
5249 
39 
39 
13 
19 
1 
20 
3 
3 
2 
1 
1 
39 
31 
31 
1159 8 307 
1159 8 307 
>ΟΓΤ. 
CTCI 
Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
631 
83 
642 
843 
844 
846 
846 
847 
648 
64 
661 
65 
874 
87 
884 
885 
86 
892 
693 
894 
896 
897 
898 
899 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
981 
98 
TOTAL 
1872 
1872 
9782 
17828 
'4990 
19721 
12529 
2917 
13152 
80929 
1065 
1065 
516 
559 
826 
574 
1491 
145 
2266 
1442 
1338 
16145 
313 
2682 
24377 
119036 
918 
918 
940 
940 
833 
833 
117 
117 
1232539 
684 LAOS 
071 
07 
0 
TOTAL 
682 
582 
685 
880 
690 VIETNAM 
046 
04 
071 
074 
07 
0 . 
232 
23 
291 
292 
29 
2 
551 
55 
5 
635 
63 
658 
659 
123 
123 
728 
717 
1482 
1704 
1738 
1738 
1034 
291 
1326 
3127 
503 
503 
506 
532 
542 
284 
274 
Deutschland France 
THAILANDE 
986 359 
985 359 
2740 1976 
5812 2935 
451 213 
6309 993 
6530 2531 
1812 325 
7290 1624 
30054 10597 
80 11 
80 11 
16 365 
18 365 
352 30 
255 303 
642 334 
53 42 
604 223 
254 451 
501 393 
5062 5253 
278 11 
1391 475 
9157 5859 
43250 21974 
79 
79 
926 
925 
372 34 
372 34 
117 
117 
415971 160048 
LAOS 
229 439 
229 439 
229 439 
239 471 
VIET-NAM 
I 121 
1 121 
349 
620 
899 7 
902 143 
1091 647 
1091 547 
914 
21 257 
936 287 
2086 919 
15 475 
16 478 
16 479 
37 326 
37 326 
277 
69 15 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
107 
107 
1189 
1798 
1228 
1791 
182 
45 
704 
6937 
23 
23 
6 
5 
26 
250 
23 
129 
17 
268 
718 
8260 
164 
164 
108486 
131 
82 
6 
88 
165 
164 
174 
190 
Nederlend 
58 
58 
816 
1651 
835 
2323 
720 
266 
1709 
8320 
286 
286 
11 
12 
33 
35 
8 
504 
33 
23 
1724 
2 
226 
2539 
11390 
28 
28 
14 
14 
149 
149 
342713 
1 
2 
108 
147 
255 
259 
3 
3 
3 
Belg.-Lux. 
23 
23 
341 
267 
4 
18B 
108 
79 
237 
1224 
6 
6 
2 
2 
3 
17 
3 
11 
92 
89 
246 
2 
71 
514 
2620 
1 . 
1 ' 
56 
56 
78988 
1 
2 
3 
3 
7 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Velours 
UK Ireland Danmark 
301 9 29 
301 9 29 
1293 1428 
3298 9 2068 
659 33 1656 
6094 224 1799 
2602 16 741 
371 19 
1467 41 170 
16604 322 7671 
578 31 50 
678 31 60 
119 3 
181 
355 
15 
418 
22 
669 2E 
209 
269 
2388 
3 
162 
3 
42 
42 
12 
4 
133 
20 
376 
69 
3942 25 813 
22200 396 6946 
810 
810 
36 
36 
23 
23 
102891 1693 21772 
14 
14 
16 
20 15 
1 
38 
36 
38 
49 
49 
49 
12 
12 
12 
2 
2 
1 
189 
6 
196 
197 
71 
71 
71 
8 1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
690 VIETNAM 
55 
666 
65 
6 
621 
62 
844 
64 
892 
699 
89 
8 
TOTAL 
591 
146 
243 
1377 
120 
120 
1936 
1956 
214 
894 
1234 
3316 
10083 
Deutschland France 
VIETNAM 
59 295 
13 106 
16 109 
112 730 
78 
76 
1360 578 
1374 582 
5 209 
69 277 
109 627 
1483 1190 
4803 3480 
1000 EUA/UCE 
Italia 
213 
22 
74 
462 
41 
41 
219 
243 
284 
927 
696 KAMPUCHEA KAMPUCHEA 
6 
TOTAL 
128 
214 
700 INDONESIA 
011 
01 
034 
038 
037 
03 
048 
04 
054 
067 
058 
05 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
246 
24 
287 
26 
291 
292 
29 
6006 
6007 
1270 
3981 
21 7 
5477 
1831 
1 858 
48895 
762 
535 
50214 
163043 
6706 
19684 
21436 
210869 
86221 
86221 
311 
319 
360990 
186 
194 
44650 
44880 
45054 
4719 
4719 
23745 
23745 
67464 
67497 
14546 
116604 
131390 
28502 
28507 
1498 
20495 
21993 
6 4 
7 16 
INDONESIE 
64 4587 
64 4587 
602 345 
417 1096 
7 60 
927 1492 
10 
10 
4619 10053 
464 132 
375 77 
5662 10262 
22366 30216 
4505 425 
3090 182 
10858 1770 
40821 32693 
32701 138 
32701 138 
1 6 
1 6 
80187 49078 
150 
160 
10141 1729 
10144 1729 
10294 1729 
314 1001 
314 1001 
1788 5336 
1768 5335 
21616 15123 
21845 16123 
2260 4816 
3521 4597 
5781 9451 
27682 45 
27583 45 
375 36 
3777 2110 
4163 2145 
110 
126 
92 
215 
307 
20 
20 
62120 
64 
75 
871 
63120 
3 
3 
63450 
1934 
1934 
7975 
7981 
4597 
89572 
94369 
885 
11099 
11984 
Nederland 
1 
1 
254 
255 
259 
526 
518 
518 
146 
608 
66 
827 
1789 
1816 
12807 
89 
26 
12946 
19577 
1670 
5968 
4350 
31566 
40487 
40487 
276 
284 
88446 
22 
30 
21226 
21225 
21255 
1243 
1243 
9046 
9047 
8100 
8100 
1968 
10655 
12623 
i 
131 
2122 
2253 
Belg.-Lux. 
15 
4 
42 
60 
4 
4 
4 
66 
837 
838 
1 12 
1434 
94 
1640 
19 
19 
21215 
67 
21276 
12557 
62 
86 
1658 
14353 
8983 
8983 
16 
16 
47135 
2 
2 
3046 
3053 
3066 
3 
3 
3319 
3319 
807 
1227 
2034 
323 
323 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
β 1 
2 
2 
12 1 
62 i 8 
86 1 10 
66 1 10 
198 2 284 
8 
67 
57 β 
211 
278 '. 6 
13 
13 
47 
49 
1786 12 14296 
9347 902 34 
1310 53 686 
12442 967 14998 
23 3906 
23 3906 
12 
12 
12617 967 18910 
12 
12 
4312 4397 
4312 4397 
4312 4409 
227 
227 
7592 
7592 
10087 36 7 
10087 35 7 
6301 83 i 
6301 831 
776 
778 
71 
741 323 
812 323 
CTCI 
Value 
EUR 9 
700 INDONESIA 
2 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
612 
614 
615 
615 
61 
541 
64 
561 
66 
5 
511 
61 
534 
635 
83 
661 
852 
563 
658 
559 
55 
65 
571 
67 
687 
68 
897 
69 
6 
712 
714 
716 
71 
725 
72 
749 
74 
751 
76 
762 
764 
76 
776 
77 
78 
792 
79 
277900 
66194 
92852 
116 
146174 
984 
984 
149168 
114973 
114987 
522 
522 
115609 
361 
473 
165 
508 
1510 
2025 
2025 
10888 
10894 
14554 
9570 
9630 
14538 
1442 
15080 
902 1848 
1752 
181 
610 
5366 
250 
4462 
4534 
137979 
138033 
119 
268 
174283 
135 
1871 
162 
2212 
127 
186 
128 
303 
150 
237 
124 
159 
366 
5725 
5926 
141 
322 
344 
Deutschland France 
INDONESIE 
51544 
118 
118 
na 
27718 
27732 
382 
382 
28114 
361 
69 
69 
499 
672 
572 
1025 
1025 
2125 
1495 
1521 
390 
456 
846 
228 
239 
45 
225 
742 
18 
75114 
76114 
37 
140 
78386 
1 
92 
137 
2 
26 
3 
40 
21 
19 
19 
11 
126 
4 
34107 
10506 
92868 
103363 
160 
160 
103523 
4199 
4199 
4199 
664 
664 
4485 
4485 
5213 
991 
995 
r 542 
206 
847 
37 
96 
216 
4 
162 
541 
20 
1384 
1384 
18782 
18782 
12 
14 
22592 
140 
140 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
1330 
1333 
78 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
116309 
44689 
4 
44893 
624 
624 
45617 
7429 
7429 
7429 
74 
75 
117 
6972 
6972 
797 
81 
878 
295 
884 
6 
172 
1397 
95 
29 
26568' 
26712 
13 
19 
34169 
38 
16 
54 
69 
70 
142 
142 
124 
8 
211 
3046 
3082 
27 
Nederland 
33287 
36026 
35025 
13 
13 
36038 
375 
508 
886 
535 
536 
2288 
2273 
3876 
689 
716 
281 
253 
534 
38 
2 
135 
101 
51 
327 
47 
7 
4024 
4024 
57 
74 
6734 
134 
30 
4 
156 
2 
45 
137 
4 
24 
25 
2 
12 
322 
324 
Belg.-Lux. 
5580 
4978 
4976 
127 
127 
5105 
29 
29 
2 
2 
38 
38 
69 
1 
1 
1666 
105 1673 
363 
63 β 
5 
439 
eo 
3066 
3114 
239 
239 
i 
5546 
4 
4 
8 
60 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valaurs 
UK Iraland Danmark 
26797 36 1161 
32478 634 1612 
32478 634 1512 
32478 634 1612 
96 
! 96 
162 
162 
2997 
2997 
3168 98 
418 β 
419 β 
10911 49 
337 . 6 
11246 49 6 
238 1153 
609 
20 
1920 
10 
14162 
14182 
16 4 
27802 49 15 
1711 ; 2 
1713 
124 
157 
7 
50 
5 '. 
104 
107 
1332 6 
1369 14 
20 
20 
223 
Tab. 2 Import 
224 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
7 0 0 
7 
821 
82 
831 
63 
842 
843 
844 
845 
840 
847 
84 
asi 
85 
374 
87 
89J 
890 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
94 1 
94 
961 
96 
TOTAL 
701 
036 
03 7 
03 
048 
04 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
075 
o; 
081 
08 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
21 : 
21 
27,3 
22 
INDONESIA 
9730 
1908 
1908 
496 
496 
9358 
5783 
9302 
438 
303 
136 
25384 
132 
132 
384 
384 
22.1 
621 
169 
3661 
373 
5 1 1 2 
33516 
I 98 
198 
5151 
5151 
816 
815 
619 
619 
1188767 
MALAYSIA 
5128 
30207 
35510 
210 
211 
919 
630 
8984 
10576 
241 
245 
499 
43725 
13858 
58129 
36083 
36083 
690 
691 
141453 
103 
114 
121 
556 
556 
10570 
10653 
373 
1247 
1247 
40 
40 
1098 
1322 
1839 
193 
73 
32 
•1561 
1 
1 
15 
15 
81 
97 
130 
1219 
175 
1713 
7579 
5151 
5151 
326 
326 
274204 
33 
3468 
3519 
128 
228 
694 
1050 
7 
34427 
4903 
39337 
13601 
13601 
2 
2 
57509 
1 
1 
1 
284 
264 
INDONESIE 
1563 
86 
86 
219 
219 
457 
455 
1998 
99 
23 
3035 
1 7 
17 
6 
6 
7 
109 
1 
5 
74 
200 
3563 
1 
1 
143 
143 
225711 
MALAYSIA 
698 
2318 
3035 
4 
■1 
10 
22 
32 
123 
246 
3609 
3978 
11 
1 1 
7060 
4 
471 
471 
2 
3586 
! 1 
11 
2 
2 
335 
317 
1084 
220 
69 
15 
2040 
58 
58 
36 
36 
3 
25 
98 
63 
194 
2364 
109 
109 
273040 
3863 
3869 
15 
28 
43 
.16 
2588 
2634 
71 
71 
6617 
76 
78 
360 
360 
233 
233 
2676 
874 
344 
19 
32 
20 
3972 
56 
56 
93 
93 
82 
299 
33 
1158 
23 
1635 
6418 
130 
130 
619 
619 
197157 
167 
7603 
7827 
199 
200 
23 
9 
128 
178 
39 
•13 
51 
7946 
218 
8218 
10996 
10996 
533 
534 
100 
100 
653 
660 
13 
13 
2 
2 
342 
40 
181 
26 
9 
36 
634 
3 
53 
2 
484 
17 
560 
15 
15 
2655 
2706 
160 
4 
2 
25 
58 
199 
282 
182 
182 
2 
13 
160 
160 
4229 
2147 
3231 
29 
20 
9 
9665 
234 
234 
23 
34 
3 
693 
19 
775 
195 
195 
92 
92 
121287 
307 
13061 
13398 
379 
7957 
8849 
202 
202 
1048 
2005 
3060 
122 
122 
134 
134 
4895 
4969 
4 
92 
50 
5 i 
53 
158 
182 
207 
31 
31 
547 
1 
25 
4 
2 
31 
1102 
1105 
100 
100 
154 
413 
11111 
11111 
10 
10 
4738 
4738 
701 MALAYSIA 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
26 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
512 
51 
541 
54 
551 
55 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
651 
652 
653 
666 
658 
65 
665 
666 
667 
66 
686 
687 
68 
697 
699 
5189B6 
575 
519552 
1770 
305575 
307392 
169 
228 
135 
3855 
20504 
24552 
2090 
4056 
5145 
257 
257 
160274 
160274 
42361 
42381 
226 
279 
588 
588 
207 
213 
410 
479 
119 
116 
1 172 
1407 
3062 
514 
514 
2625 
610 
3664 
8699 
39248 
5733 
44961 
5686 
8399 
13772 
560 
2326 
31144 
1 101 
181 
270 
2360 
3954 
140 
142035 
142185 
427 
169 
226 
771 
1623 
112649 
21 
112670 
852 
114469 
116321 
2803 
16634 
19480 
1814 
538 
2352 
MALAYSIA 
156148 
106 
156264 
662 
48766 
49647 
169 
169 
93 
93 
29 
167 
196 
112968 
119 
113077 
14 
18925 
16939 
33 
135 
135 
207 
2463 
2670 
250 
250 
27026 
27026 
10359 
10369 
226 
236 
478 
478 
94 
94 
38 
45 
574 
574 
9493 
9493 
5962 
5962 
13848 
13848 
50 
50 
651 
324 
784 
1759 
4448 
1433 
5881 
1637 
2470 
3548 
680 
2088 
10304 
1079 
1 
18 
44 
1156 
32750 
32754 
101 
18 
199 
589 
907 
189 
337 
526 
3213 
329 
3542 
1650 
516 
1287 
103 
3755 
14 
2 
16 
14 
43264 
43278 
8 
56 
66 
514 
514 
122 
79 
651 
852 
255 
226 
481 
283 
1762 
4776 
138 
7060 
6 
156 
36 
198 
28134 
28134 
2 
2 
13109 
13109 
12 
66879 
66891 
2248 
2248 
631 
648 
48023 
48023 
3350 
3350 
152 
153 
449 
565 
1508 
393 
1901 
67 
933 
360 
3 
1368 
215 
220 
12 
15360 
15393 
17 
25 
60 
15254 
3 
15257 
32550 
32550 
175 
436 
611 
76 
76 
75 
9 
150 
1984 
198 
2182 
1274 
2 
113 
28 
2280 
2308 
114 
12051 
12175 
5 
7 
13 
100669 
213 
100682 
10 
24035 
24092 
35 
35 
8453 
7467 
7467 
1375 
1375 
7 
187 
194 
131411 
7 
7 
47354 
47354 
17149 
17149 
108 
108 
2 
7 
371 
373 
119 
115 
359 
593 
1368 
120 
1337 
2625 
26703 
2774 
28477 
753 
2135 
2326 
12 
5247 
2 
24 
7 
10445 
10451 
299 
84 
2 
90 
499 
4562 
198 
4750 
2199 
2199 
999 
214 
1213 
688 
688 
3727 
16 
3743 
1945 
1945 
725 
725 
32 
46 
4854 
4Θ54 
4166 
4166 
9040 
12 
97 
196 
1138 
166 
1304 
22 
581 
674 
49 
3 
2 
54 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
701 
6 
713 
714 
716 
71 
728 
72 
741 
742 
743 
749 
74 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
774 
776 
778 
77 
7B5 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
344 
845 
346 
347 
848 
84 
351 
85 
871 
872 
374 
87 
881 
385 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
9 
911 
91 
931 
93 
MALAYSIA 
231365 
245 
759 
271 
1284 
41 1 
538 
345 
136 
100 
342 
954 
108 
291 
468 
22303 
906 
7938 
31205 
872 
9554 
186 
121113 
5150 
136905 
909 
1000 
3109 
656 
3765 
176144 
1562 
1562 
31 1 
311 
6265 
10749 
12474 
7056 
6392 
5244 
11038 
59218 
10084 
10084 
428 
4456 
3524 
8421 
13441 
3741 
17292 
248 
6746 
1223 
181 
130 
3727 
6643 
18948 
115894 
2104 
2104 
2656 
2656 
52771 
62 
118 
180 
109 
122 
251 
17 
15 
71 
373 
2 
108 
1 14 
4163 
126 
3748 
8039 
590 
5843 
50 
69116 
2626 
78231 
867 
882 
87 
49 
136 
88084 
302 
302 
28 
28 
2135 
5203 
3149 
1513 
2050 
2392 
3451 
19893 
1289 
1289 
2519 
295 
2814 
11908 
3396 
15350 
19 
221 1 
495 
125 
21 
2793 
4679 
10349 
50067 
2656 
2656 
MALAYSIA 
51195 
2 
i 
3 
60 
62 
40 
i 
4 i 
17 
19 
9568 
1 11 
90 
9759 
43 
544 
14157 
346 
15112 
29 
1 
COO 
601 
25626 
106 
106 
3 
3 
800 
3385 
6240 
2195 
1420 
1237 
935 
16212 
1281 
1281 
207 
236 
443 
7 
8 
5 
2 
321 
32 
4 
208 
847 
1426 
19480 
17 
2015 
61 469 2591 
153 
1508 
31 
31 
6 
114 
244 
139 
480 
2324 
3306 
328 
328 
300 
300 
1523 
20 
1579 
5 
144 
46 
356 
552 
2 
51 
1 
54 
15 
46 
77 
751 
12 
176 
939 
β 
167 
109 
11 
5 
300 
36 
36 
1418 
32 
32 
37 
37 
1926 
945 
319 
1077 
1226 
283 
816 
6592 
341 
341 
826 
826 
1 1 
436 
2 
21 
4 
181 
7 
1 
22 
2 
61 
1 165 
2 
51 
4 
2162 
11 
1 1 
2964 
2964 
6481 
260 
346 
290 
613 
38 
97 
363 
2007 
100 
100 
7 
55 
221 
142 
1025 
233 
332 
20 
111 
68 
200 
403 
99 
154 
255 
4430 
583 
3386 
8399 
78 
1304 
10 
27953 
2031 
31398 
695 
695 
236 
236 
725 
502 
1179 
1281 
1374 
540 
2950 
8551 
5004 
5004 
428 
1730 
1Θ49 
4020 
306 
333 
207 
2761 
159 
3 
99 
356 
617 
4237 
2100 
2100 
38 
44 
82 
24 
3146 
3170 
34 
34 
120 
94 
239 
689 
689 
10 
95 
12 
117 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia -Lux. UK Ireland Danmark 
2866 
4 
13 
7 
2 
7 
24 
35 
e 
2 
8 
183 
11 
β 
200 
113 
13 
56 
10 
194 
3 
21 
2 i 
461 
384 
384 
419 
363 
1183 
112 
141 
95 
105 
2418 
1052 
1052 
18 
18 
10 
6 
16 
1168 
7 
135 
70 
1382 
5270 
701 
94 
971 
97 
TOTAL 
703 
232 
23 
24 
2 
66 
5 
714 
715 
71 
752 
75 
752 
754 
76 
7 
843 
84 
874 
87 
882 
88 
8 
TOTAL 
706 
034 
036 
037 
03 
048 
04 
067 
058 
06 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
21 
MALAYSIA 
338 
212 
212 
1773158 
BRUNEI 
214 
214 
134 
363 
100 
157 
103 
223 
331 
172 
172 
133 
149 
287 
977 
360 
371 
283 
283. 
152 
159 
880 
2768 
SINGAPORE 
22488 
2260 
245 
25110 
299 
306 
158 
272 
494 
4247 
406 
1066 
5759 
343 
343 
1028 
1060 
33185 
120 
147 
267 
151 
151 
418 
4376 
4376 
22 
212 
212 
565637 
MALAYSIA 
72 
325873 
BRUNEI 
1 
3 
2 
5 
2 
2 
7 
40 
3583 
115 
2 
3813 
12 
12 
29 
15 
45 
1868 
139 
1827 
10 
10 
5708 
447 
447 
5 
7 
2 
38 
4 
42 
43 
11 
66 
SINGAPOUR 
2697 
274 
8 
3007 
19 
19 
3 i 40 
127 
520 
653 
111 
111 
3831 
27 
97 
124 
124 
2948 
2948 
205713 
214 
214 
39 
205 
92 
118 
35 
35 
95 
27 
122 
238 
152 
152 
157 
820 
9596 
1631 
11227 
35 
43 
11270 
175 
175 
193010 
42 
42 
64 
64 
1318 
174 
40 
1561 
156 
163 
7 
82 
2205 
2 
173 
2381 
343 
343 
73 
73 
4514 
33 
33 
270 
270 
87928 339669 13710 41618 
90 
90 
103 
188 
296 
172 
172 
4 
115 
1091 
5 
3 
1100 
19 
19 
1162 
2 
2 
76 
81 
217 
217 
7 
275 
1187 
3558 
80 
192 
3857 
110 
110 
56 
219 
322 
226 
404 
809 
841 
58 
50 
108 
536 
536 
360 
360 
360 
360 
533 
533 
151 
151 
225 
Import 
226 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
706 
223 22 
232 
23 
247 248 24 
26 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
334 
33 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
513 514 516 51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
55 
583 
58 
691 
598 
59 
5 
611 
61 
621 625 628 62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 653 657 658 65 
SINGAPORE 
321 
443 
57382 
57451 
713 
88468 
89211 
125 
115 
260 
3339 
579 
4293 
1652 
13391 
16043 
170952 
66824 
66824 
68629 
1386 
1386 
343 
343 
1729 
361 
1843 
137 
2444 
119 
123 
226 
288 
5786 
5785 
795 
837 
830 
636 
150 
645 
799 
11092 
616 
827 
214 
1641 
3402 
5257 
48529 
7873 
56407 
110 
752 
862 
4428 
6759 
704 
185 
2703 
16002 
29520 
29520 
165 
22424 
22669 
21 
1 
1708 
68 
1777 
428 
4685 
6113 
59467 
10759 
10789 
10759 
323 
323 
94 
94 
417 
1 
126 
154 
117 
117 
109 
109 
339 
339 
110 
117 
80 
80 
916 
517 
' 517 
BB 
191 
279 
2712 
4212 
5924 
3 
210 
213 
1191 
2344 
58 
4 
160 
3808 
SINGAPOUR 
1960 
1960 
21 
17364 
17375 
19 
5 
27 
32 
488 
1628 
2116 
24460 
22111 
22111 
22111 
β 
6 
3 
3 
9 
769 
769 
2 
2 
6 
6 
236 
237 
20 
20 
34 
4 
38 
1072 
32 
40 
3 
399 
137 
539 
5013 
147 
5160 
100 
100 
690 
682 
201 
96 
1679 
1837 
1837 
404 
11634 
12038 
50 
2490 
2540 
16690 
6369 
8369 
8359 
505 
505 
505 
48 
48 
234 
234 
6 
i 
289 
58 
58 
35 i 
640 
991 
678 
135 
814 
7 
7 
980 
992 
61 
139 
1866 
4138 
67 
187 
457 
468 
115 
22067 
22177 
107 
260 
36 
403 
40 
2165 
2205 
26955 
25965 
337 
337 
13 
13 
53 
53 
126 
128 
129 
129 
88 
88 
34 
47 
123 
204 
3700 
545 
4245 
102 
102 
163 
362 
20 
147 
708 
5317 
5322 
7727 
7727 
917 
917 
774 
774 
1625 
1625 
167 
167 
978 
978 
4155 
4165 
1 
1 
113 
114 
5248 
26 
26 
4405 
110 
4516 
14 
2 
133 
291 
254 
256 
17636 
17896 
17 
6443 
6486 
38 
2 
332 
475 
809 
598 
1426 
2023 
48 
48 
246 
246 
361 
47 
182 
222 
1229 
1229 
94 
126 
623 
623 
3 
431 
437 
95 
98 
177 
709 
213Θ 
3024 
27463 
2597 
30083 
107 
254 
361 
1213 
2325 
295 
40 
229 
4131 
290 
290 
19 
19 
3 
9 
324 
25 
25 
138 
138 
625 
127 
752 
53 
53 
7 
55 
166 
166 
610 
821 
355 
355 
42 
220 
262 
1604 
5 
5 
i 
32 32 
38 
5 
16 21 
3913 
3913 
7 
7 
49 
57 
72 185 
706 
567 
65 
67 
681 662 
687 
68 
691 
692 893 
894 
695 896 
897 
699 89 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 728 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 
752 
759 75 
761 
762 
783 
784 78 
771 
772 
773 774 
776 
775 778 
77 
782 
784 78 
792 
793 
79 
7 
en­ei 
621 
62 
831 83 
842 
843 
SINGAPORE 
10234 
10477 
119 
4170 
285 
5340 
9809 
373 
266 232 
635 
641 
2551 
3046 
4816 
12559 
111319 
798 
1975 
6048 
8837 
926 
4614 
108 
3223 
8921 
2691 
100 
2791 
196 
254 
7765 
287 
120 
5683 
14305 
20789 
2150 
2554 
25493 
59121 
120201 
14468 
35399 
239169 
2699 
23397 
331 256 
7970 
118384 
21671 
174708 
395 
525 960 
3413 
33705 
37118 
512322 
152 
152 
5787 
6787 
1276 
1276 
21780 
31254 
586 
626 
44 
102 73 
1639 
1824 
216 
2 
185 
286 
2330 
2831 
2356 
8206 
22441 
13 
43 
69 
127 
79 
4554 
13 
128 
4793 
2409 
20 
2429 
23 
6 
81 
Β 
2417 
2535 
8940 
1548 
416 
10904 
4490 
15083 
11293 
7855 
39731 
725 
17576 
112 1 
2170 
78935 
15691 
115213 
6 11 
3399 
11875 
15274 
191017 
112 
1 12 
2036 
2035 
318 318 
6541 
13857 
SINGAPOUR 
12 
28 
8 
8 
308 
317 
19 
30 
83 15 
35 
592 774 
8645 
16 
196Ì 
1977 
493 
30 
336 
859 
10 
10 
34 
7 
1 
27 
375 444 
5280 
148 
1206 
6534 
8615 
63906 
1545 
8149 
82215 
1026 
1341 
β 2 
1271 
4960 
1228 
9B34 
6 10 
14759 
14759 
118742 
267 
267 
41 41 
5789 
5002 
30 
10 
182 
474 
656 
1 
13 
754 
784 
85 
53 
2448 
2448 
15 
15 
12 
12 
510 
93 
614 
639 
16 
116 
358 
475 
48 
102 
21 
25 
13 
209 
2170 
29 
1 
30 
34 
34 
1 6714 
257 
60 
7032 
1673 
53 110 
1836 
6365 
11166 
616 
1752 
18893 
46 
392 1 
31 
289 13711 
1846 
16318 
275 
48 
6 
2370 
2429 
87 
87 
11 
48 81 
10 
2 375 
527 
487 
11 125 
623 
28142 
8706 
355 
14039 
49242 
800 
620 102 
109 
2268 
118 
278 4295 
3913 
3913 
28 
28 
265 
265 
101 
101 
4291 
3867 
8962 
9014 
5 
2264 
2289 
13 
335 
350 
1692 
5 
2669 
36 
707 
3421 
46 
933 
129 
589 
351 
2048 
182 
196 
198 
198 
1 1 18 
1152 
60 
138 
41 
3962 
17 
277 
4248 
157 
243 
232 
361 
156 
29 
131 
765 
2074 
44198 
512 
1874 
1742 
4241 
306 
388 
804 
160 
70 
230 
120 
192 
676 
13 
83 
2349 
3433 
2594 
385 
697 
3675 
22365 
16759 
572 
2810 
44506 
56 
2504 
110 
74 
1747 
18243 
1781 
24495 
395 
413 
811 
232 
232 
12 
12 
3259 
3259 
597 
597 
2279 
3747 
7 
1012 
3 
215 
22 
33 
166 
7 
12 
218 
96 
1714 
1 
3 
148 
2 
1 
155 
4283 
37 
6 
2 
45 
49 
101 
112 
744 
42 
65 
963 
113 
505 
662 
296 
296 
744 
744 
1252 
2448 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EÜR9 
706 SINGAPORE 
844 
845 
846 
647 
848 
84 
851 
66 
871 
872 
873 
874 
87 
861 
884 
885 
88 
692 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
16106 
22466 
17739 
1244 
363 
110944 
1037 
1037 
1661 
507 
152 
5991 
8311 
35799 
3744 
10129 
49819 
7540 
15171 
29468 
162 
1364 
5824 
1580 
4962 
66071 
244397 
2345 
2345 
9896 
9896 
728 
728 
1079 
1079 
76474 
76474 
1848524 
708 PHILIPPINES 
034 
036 
037 
03 
064 
057 
058 
05 
051 
06 
■071 
072 
07 
081 
08 
0 
121 
122 
12 
1 
223 
22 
232 
23 
20492 
537 
2226 
23261 
213 
28828 
19778 
48843 
2111 
2150 
1259 
3276 
4610 
77152 
77162 
155059 
16396 
472 
16868 
16891 
22152 
22152 
345 
345 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
K SINGAPOUR 
4610 
11225 
6190 
470 
228 
46131 
36 
36 
1486 
33 
3 
1167 
2689 
17954 
2176 
7776 
27908 
523 
2786 
4289 
95 
102 
51 
238 
557 
8641 
86670 
6329 
6329 
248 
248 
8 
8 
76459 
76459 
460988 
4471 
2618 
3293 
228 
4 
22401 
275 
275 
341 
577 
918 
4910 
465 
645 
6021 
609 
2991 
11286 
53 
42 
37 
222 
2459 
17599 
47622 
4 
4 
12 
12 
224622 
740 
531 
310 
253 
6 
2443 
19 
19 
314 
314 
2104 
156 
136 
2395 
33 
925 
2907 
1 
9 
167 
2 
1353 
5397 
10596 
8 
θ 
103984 
PHILIPPINES 
410 
7 
1882 
2299 
15 
6039 
6114 
12188 
77 
1873 
1950 
44633 
44833 
61050 
6050 
61 
6111 
6111 
1788 
1788 
154 
154 
344 
477 
8 
829 
3730 
2410 
5142 
1692 
1692 
344 
344 
2 
2 
9013 
1732 ' 
282 
2014 
2014 
7199 
7199 
132 
132 
19209 
19209 
3362 
2068 
5420 
419 
419 
238 
238 
25285 
74 
74 
74 
4755 
4755 
Nederland 
260 
648 
914 
4 
10 9994 
57 
44 
4 
391 
496 
2759 
45 
521 
3328 
557 
2541 
1459 
5 
749 
148 
66 
81 
5616 
19826 
23 
23 
68 
68 
253 
253 
1064 
1064 
147949 
203­
29 
233 
146 
4742 
2942 
7836 
49 
37 
1403 
1446 
31426 
31425 
40995 
5622 
5522 
5625 
5279 
5279 
18 
18 
Belg.­Lux. 
577 
598 
418 
59 3922 
17 
114 
131 
5 
5 i 
56 
60 
756 
520 
27 
85 
333 
1781 
6129 
99 
99 
53382 
137 
7 
144 
15 
256 
1795 
2066 
13 
13 
601 
601 
2625 
2113 
1 14 
2227 
2227 
38 
38 
UK 
3823 
6259 
3771 
152 
53 19884 
558 
558 
118 
71 
145 
3323 
3557 
8055 
871 
810 
9890 
5668 
5076 
4595 
7 
430 5335 
1042 
170 
22323 
60160 
2316 
2318 
3499 
3499 
85 
85 
7 
7 
15 
15 
829945 
167 
23 
331 
523 
37 
8487 
3986 
12610 
69 
170 
170 
13289 
714 
13 
727 
747 
272 
272 
Ireland 
145 
144 
153 
12 
3 
537 
46 
46 
44 
4200 
3 
6 
4253 
4840 
" 
8515 
3 
3 
599 
30 
629 
632 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1680 
437 
590 
127 
5532 
149 
149 
i 
59 
60 
1 
32 
190 
223 
90 
63 
202 
1 
5 
7 
3 
361 
6335 
23 
23 
17139 
19 
1 
21 
1623 
433 2072 
550 
550 
321 
321 
2969 
91 
2 
93 
93 
2859 
2859 
3 
3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
246 
247 
248 
24 
251 
26 
266 
28 
287 
289 
26 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
612 
51 
631 
63 
598 
59 
5 
534 
535 
63 
551 
562 
563 
655 
655 557 
558 
659 
55 
862 
688 
66 
872 
674 
678 
57 
683 
68 
891 
69 
6 
714 
71 
741 
749 
74 
752 
75 
1036 
19968 
87883 ■ 
108687 
2529 
2529 
5997 
6997 
4310 
666 4992 
1246 
998 
2246 
147300 
2150 
2150 
2160 
259 122332 
122501 
1151 
1151 
123757 
269 
273 
321 
322 
212 
212 
877 
40102 
4478 
44568 
1999 
126 
142 
183 
192 999 
2762 
1790 
8210 
B25 1171 
2161 
1394 
3509 
1057 
5960 
20711 
20718 
120 
267 
82054 
536 
677 
136 
192 
488 
217 
323 
Deutschland Franca 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PHILIPPINES 
397 9862 
10249 
1466 
1466 
122 
122 
2707 
3 2716 
178 
108 
286 
16834 
258 62026 
62294 
659 
659 
52963 
4 
i 
14 
14 
39 
7089 
1448 
8537 
46 
3 
43 
26 345 
581 
323 
1367 
817 
440 1333 
t 
2699 
2699 
13247 
13251 
120 
137 
27343 
5 
2 
20 
41 
35 
1038 
19448 
45670 
68154 
834 
B34 
799 
799 
484 
492 
341 
817 
1156 
76769 
6012 
5012 
6OI2' 
67 
57 
72 
5373 
377 5750 
690 
140 
β 219 
144 
155 
1380 
22 59 
809 
809 
5085 
5086 
13 
13099 
i 
4 
6 
8 
75 
794 
869 
22 
22 
232 
232 
410 
17 
427 
5378 
10993 
10993 
489 
489 
11482 
78 
78 
78 
94 
427 
521 
1110 
96 
116 
118 6 
1734 
1086 
4266 
3 i 33 
1394 
248 1642 
914 
914 
29 
7446 
14 
61 
Nederland 
2 3814 
3816 
286 
286 
78 
4 
82 
9490 
24050 
24060 
1 
1 
24061 
126 
125 
143 
5067 
495 6552 
1 
29 
216 
15 
23 
285 
137 146 
51 
53 
4 
7075 
11 
3 
Belg.­Lux. 
32 1724 
1766 
175 
175 
90 
90 
2062 
2158 
2158 
2158 
1 9958 
9959 
9959 
3367 
199 3555 
29 
135 
41 
205 
73 73 
777 
777 
1269 
1269 
14 
6902 
— December 
UK 
8 24222 
24230 
229 
229 
4577 
4577 
887 
663 1550 
142 
50 
192 
31055 
2 
2 
2 
7260 
7280 
2 
2 
7287 
269 
269 
195 
195 
63 
63 
532 
17957 
1322 
19289 
14 
26 
4 2 
73 
134 
134 
423 
450 489 
145 
145 
70 
20469 
536 
642 
134 
1 54 
423 
211 
216 
1980 Jenvier — Décembre 
Ireland 
6 21 1 
217 
217 
1256 
1256 
1255 
152 
135 
287 
i 
9 
10 
33 
33 
330 
Valeurs 
Danmark 
1695 
1695 
16 
16 
9 
2 
1 1 
4485 
747 
747 
747 
13 
23 
73 
96 
138 
111 
17 
a 
274 
β 
18 28 
400 
5 
17 
20 
227 
228 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
782 
764 
76 
771 
775 
778 
77 
781 
784 
78 
792 
79 
7 
612 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
881 
884 
865 
88 
893 
694 
896 
697 
698 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1873 
828 
2872 
221 
44227 
744 
45226 
262 
9995 
10309 
639 
576 
60582 
248 
248 
10768 
10768 
1512 
1512 
25047 
21513 
11468 
11928 
30593 
5029 
4770 
111338 
9495 
9495 
1030 
1149 
4735 
198 
4521 
9463 
584 
4650 
344 
5077 
190 
22173 
33047 
177040 
261 
261 
1358 
1358 
119 
119 
40358 
40358 
627 
627 
813516 
716 M O 
212 
21 
258 
28 
291 
29 
2 
2879 
2903 
8781 
8781 
403 
403 
12087 
82 
478 
653 
17851 
59 
17927 
29 
3804 
3835 
1 11 
111 
22645 
65 
65 
4193 
4193 
732 
732 
12185 
8309 
6563 
5475 
19971 
2272 
1527 
55402 
2414 
2414 
97 
196 
4600 
6 
2151 
6773 
160 
1969 
97 
1478 
13 
7825 
11551 
82326 
1355 
1355 
39 
39 
16 
16 
280764 
346 
363 
175 
175 
167 
167 
705 
218 
11 
305 
1 
6382 
23 
6405 
18 
18 
399 
399 
7158 
14 
14 
2083 
2083 
86 
86 
2705 
1515 
906 
640 
3868 
871 
1712 
12217 
131 
131 
140 
140 
4 
189 
861 
1065 
18 
1286 
162 
2054 
52 
4783 
8356 
24092 
1 
1 
6 
6 
138261 
382 
31 
413 
8 
1663 
22 
1695 
203 
29 
232 
2415 
146 
146 
669 
669 
31 
31 
685 
374 
1120 
391 
563 
281 
411 
3725 
88 
88 
3 
3 
35 
35 
9 
910 
16 
690 
13 
4057 
5696 
10393 
3 
3 
63554 
M ONGOLIE 
372 
372 
162 
162 
103 
103 
537 
33 
33 
992 
992 
1025 
Nederland 
30 
35 
65 
165 
6 
174 
144 
146 
29 
29 
428 
1872 
1872 
136 
136 
2453 
804 
1085 
790 
1281 
1215 
117 
7745 
1532 
1532 
23 
23 
6 
89 
95 
369 
8 
14 
202 
19 
971 
1587 
12990 
3 
3 
3 
3 
13 
13 
102596 
6 
6 
846 
846 
851 
Belg.-Lux. 
114 
1 14 
13 
291 
304 
6 
4302 
4308 
4726 
15 
15 
127 
127 
78 
78 
805 
1 14 
208 
107 
186 
30 
68 
1517 
287 
287 
81 
81 
68 
18 
63 
692 
841 
2946 
1 
1 
32807 
14 
14 
122 
122 
133 
133 
269 
UK 
1016 
273 
1291 
46 
18273 
343 
18663 
7 
1698 
1752 
37 
23080 
1079 
1079 
423 
423 
4721 
9046 
706 
3229 
4287 
1088 
612 
23889 
4484 
4464 
753 
773 
7 
3 
1330 
1352 
28 
368 
34 
365 
91 
3308 
4198 
36198 
257 
257 
55 
55 
40342 
40342 
627 
627 
174412 
2109 
2115 
6471 
6471 
8587 
Ireland 
6 
6 
6 
1 1 
11 
21 
21 
50 
603 
145 
318 
65 
141 
13 
1335 
534 
534 
31 
16 
47 
1948 
4389 
Import 
Valeurs 
Danmark 
31 
31 
4 
33 
β 
50 
18 
18 
124 
8 
8 
734 
734 
5 
5 
1543 
748 
725 
978 
373 
131 
10 
4508 
25 
26 
14 
14 
2 
90 
92 
10 
3 
226 
2 
521 
761 
6147 
2 
2 
18743 
13 
13 
13 
CTCI 
Value 
EUR 9 
716 M O N G O L I A 
628 
62 
6 
77β 
77 
7 
8 
TOTAL 
105 
105 
1 13 
159 
171 
185 
288 
12752 
720 CHINA 
Oil 
014 
01 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
042 
045 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
255 
268 
26 
273 
66721 
863 
57592 
152 
152 
798 
14049 
1022 
16944 
379 
2669 
1960 
5078 
102704 
46467 
10126 
11278 
170575 
15422 
148 
15570 
7657 
36467 
2502 
46629 
7087 
7087 
2511 
2511 
321138 
1 1 1 
1206 
1317 
3972 
4025 
6342 
24290 
12434 
36724 
14311 
4063 
18374 
164 
216 
. 215 
71514 
3804 
2216 
4838 
96959 
179388 
130 
Deutschland France 
MONGOLIE 
2 1 
17 
707 665 
CHINE 
724 28945 
1 199 
727 29151 
21 
21 
40 719 
4323 1515 
141 282 
4616 2535 
69 119 
810 284 
102 934 
990 1368 
32460 1733 
37966 2199 
4053 592 
6786 642 
81255 5166 
11292 517 
11 65 
11303 562 
3456 540 
7319 16591 
1162 326 
11947 17559 
1714 35 
1714 35 
380 503 
380 603 
112832 57020 
39 
135 311 
135 360 
1808 419 
1809 419 
1944 759 
2780 90 
5604 951 
8384 1041 
3898 1427 
2327 42 
6225 1489 
11 
2360 14462 
660 198 
72 1428 
343 598 
13024 7326 
16359 24001 
5 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
105 
105 
105 
159 
171 
185 
236 
1622 
14680 
14680 
125 
125 
116 
45 
19 
183 
7721 
236 
352 
8 
8315 
39 
39 
5 
247 
103 
355 
901 
901 
20 
20 
24618 
55 
55 
55 
20755 
147 
20902 
1221 
243 
1464 
108 
2 
2 
52069 
66 
180 
2420 
30982 
85774 
68 
Nederland 
5 
856 
4174 
35 
4209 
61 
61 
20 
6296 
425 
5756 
68 
273 
389 
739 
4311 
3302 
473 
1240 
9326 
651 
24 
675 
1320 
3121 
238 
4690 
198 
198 
208 
208 
25862 
6 
294 
300 
1254 
1254 
1554 
88 
36 
124 
4024 
399 
4423 
7 
1 
13 
3807 
3821 
55 
Belg.-Lux. 
269 
1221 
50 
1271 
5 
5 
4 
722 
13 
741 
236 
37 
275 
52357 
1394 
10 
48 
53809 
273 
2 
275 
1099 
52 
1151 
458 
458 
73 
73 
58058 
33 
249 
282 
198 
198 
480 
32 
471 
503 
308 
411 
484 
6219 
7422 
— December 
UK 
35 
8622 
6969 
578 
7547 
65 
65 
7 
2043 
152 
2235 
7 
850 
463 
1335 
1365 
668 
4491 
2141 
8565 
2356 
32 
2388 
2226 
7716 
607 
10549 
2259 
2259 
1207 
1207 
36150 
33 
155 
188 
279 
331 
519 
568 
5696 
6264 
3704 
566 
4270 
23 
214 
214 
2324 
2967 
125 
993 
35450 
41859 
2 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
145 
28 
173 
78 
78 
253 
253 
Al 
47 
551 
14 
14 
14 
9 
9 
4 
4 
Valeurs 
Danmark 
21 
7 
7 
2 
24 
9 
35 
1 7l' 
15 
188 
2757 
812 
10 
387 
3966 
194 
14 
208 
286 
14 
300 
1269 
1269 
73 
73 
6047 
7 
7 
7 
6 
1 1 
16 
1!; 
152 
152 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
278 
27 
287 
288 
269 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
614 
616 
516 
61 
522 
623 
52 
531 
532 
533 
53 
641 
54 
661 
653 
664 
66 
672 
57 
583 
585 
68 
691 
692 
598 
59 
5 
611 
612 
513 
61 
621 
625 
828 
62 
633 
634 
836 
63 
27096 
27312 
46291 
1715 
112 
47125 
97257 
13380 
110817 
419951 
17911 
17911 
25332 
66409 
2263 
94004 
111915 
4834 
6190 
10624 
180 
180 
11004 
829 
6593 
10778 
6026 
22431 
4067 
49743 
7673 
14045 
21736 
3261 
200 
521 
3982 
28209 
28209 
19566 
215 
319 
20089 
10758 
10766 
191 1584 
1796 
149 
2173 
37348 
39570 
175982 
5605 
228 
30960 
35793 
139 
393 
500 1032 
291 
861 
5188 
6340 
Deutschland France 
CHINE 
14219 
14296 
17150 
1459 
16629 
46490 
3868 
50356 
114263 
8746 
8745 
4995 
479 
5474 
14220 
458 
1178 
1636 
165 
165 
1801 
240 
2117 
3345 
1938 
9982 
876 
18499 
3214 
5914 
10145 
317 
44 
7 
368 
14920 
14920 
3437 
74 
113 
3624 
5446 
5446 
7 
1375 
1382 
723 
10422 
11145 
65529 
91 
70 
6821 
6992 
64 
206 
270 
122 
150 
1380 
1652 
1228 
1233 
8685 
17 
112 
8814 
9088 
2764 
11832 
48430 
3357 
3367 
4 
3 
7 
3374 
2526 
3046 
5572 
5572 
45 
913 
1204 
395 
3918 
639 
7314 
1213 
1203 
2416 
666 
10 
13 
689 
3558 
3658 
10039 
29 
33 
10101 
1581 
1581 
35 
26 
63 
14 
483 
3397 
3894 
29626 
3358 
2 
12551 
16921 
2 
1 
. 3 
17 
122 
1125 
1264 
1000 EUA/UCE 
Italia 
635 
703 
7411 
196 
7607 
6781 
1827 
8608 
126156 
2144 
2144 
25332 
2 
1158 
25492 
26636 
667 
159 
826 
1 
1 
827 
14 
437 
561 
117 
1411 
765 
3305 
373 
1494 
1867 
86 
131 
270 
487 
1512 
1512 
466 
30 
21 
517 
342 
342 
53 
5 
58 
90 
144 
2825 
3069 · 
11147 
2030 
67 
4718 
6616 
168 
108 
276 
47 
25 
760 
832 
Nederland 
3398 
3453 
4560 
4561 
18602 
1116 
19718 
35107 
39047 
39047 
39047 
978 
431 
1409 
4 
4 
1416 
143 
550 
1607 
244 
2020 
520 
5084 
526 
1681 
2207 
1142 
15 
45 
1202 
2604 
2604 
1394 
3 
31 
1428 
2859 
2859 
3 
3 
167 
5271 
5438 
20825 
101 
89 
268 
458 
1 
71 
124 
196 
21 
284 
490 
795 
Belg.­Lux. 
581 
581 
4917 
34 
4951 
694 
864 
1558 
15016 
904 
904 
22351 
22351 
23265 
12 
12 
10 
10 
22 
23 
247 
2581 
37 
709 
85 
3682 
1207 
547 
1754 
366 
13 
379 
1328 
1328 
14 
2 
11 
27 
23 
23 
5 
24 
63 
1238 
1301 
8518 
135 
135 
12 
12 
7 
62 
290 
359 
UK 
4789 
4791 
2548 
2553 
14180 
2028 
16208 
76182 
2750 
2750 
346 
346 
3096 
5 
1251 
1256 
1256 
364 
2119 
1247 
2034 
2026 
994 
8784 
654 
2012 
2666 
599 
130 
729 
498 
498 
4197 
72 
25 
4294 
45 
592 
14135 
14772 
31743 
25 
6394 
6419 
70 
42 
41 
153 
73 
186 
1005 
1264 
Ireland 
1997 
1997 
10 
10 
87 
522 
609 
2629 
6 
1 12 
10 
57 
185 
164 
121 
285 
3 
3 
99 
99 
83 
83 
655 
2 
111 
4 
117 
26 
69 
95 
Import 
Veleurs 
Danmark 
249 
258 
1355 
371 
1726 
2157 
277 
277 
277 
113 
113 
113 
204 
120 
260 
2308 
8 
. 2890 
322 
73 
395 
85 
40 
125 
3580 
3680 
8 
5 
86 
96 
507 
607 
6 
17β 
183 
i 
60 
61 
7939 
63 
63 
i 4 
5 
4 
6 
59 
79 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
720 CHINA 
641 
642 
64 
551 
652 
663 
654 
656 
657 
668 
659 
56 
661 
562 
653 
684 
555 
666 
887 
56 
671 
574 
678 
67 
681 
687 
669 
88 
894 
695 
696 
697 
599 
69 
6 
714 
716 
71 
724 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
749 
74 
751 
752 
75 
752 
754 
76 
772 
774 
776 
77β 
77 
784 
785 
786 
78 
7 
812 
81 
621 
82 
831 
2027 
3246 
5276 
19190 
80258 
13436 
28713 
2931 
3124 
68240 
45752 
251898 
612 
121 
714 
205 
2257 
10505 
1474 
15988 
186 
142 
246 
718 
24465 
11435 
5497 
41441 
5741 
16949 
1548 
8178 
5211 
34720 
394005 
2521 
870 
3429 
163 
425 
1318 
1325 
102 
362 
437 
3239 
4226 
441 
107 
625 
882 
748 
1762 
146 
213 
352 
733 
1563 
212 
1114 
101 
1442 
14862 
1381 
1381 
21385 
21385 
14163 
Deutschland France 
CHINE 
16 
1370 
1385 
4213 
13537 
5919 
5638 
94 
516 
22353 
14924 
57240 
81 
352 
49 
412 
1928 
1293 
4115 
153 
142 
68 
471 
729 
3412 
4174 
2361 
5227 
329 
470 
2200 
11633 
97922 
813 
813 
5 
51 
696 
596 
6 
40 
308 
130 
487 
13 
13 
21 
13 
34 
20 
170 
68 
260 
15 
18 
12 
45 
2362 
296 
296 
5487 
5487 
2975 
3 
167 
170 
2962 
19765 
2421 
4568 
161 
692 
9603 
8642 
46804 
151 
6 
53 
21 
331 
1505 
8 
2175 
33 
5 
38 
677 
3876 
1012 
5565 
857 
4715 
261 1332 
291 7478 
81218 
i 
2 
2 
41 
35 
35 
175 
94 
1381 
1681 
» 79
16 
96 
463 
138 
608 
i 
66 
67 
1 
106 
81 
196 
2726 
216 
216 
5430 
5430 
1792 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
26 
131 
157 
5621 
6821 
1476 
15925 
2221 
931 8308 
5147 
45461 
70 
101 
137 
37 i 
2618 
52 
3249 
173 
173 
358 
40 
398 
1823 
743 
318 2346 
939 6185 
64535 
30 
30 
86 
155 
340 
346 
7 
60 
1 
237 
305 
220 
294 
120 
169 
339 
5 
350 
103 
522 
40 
389 
8 
444 
2435 
327 
327 
3862 
3862 
815 
Nederland 
158 
176 
344 
26 18038 
831 
63 
36 
43 7231 
696 27156 
73 
28 
13 
60 
551 
28 
743 
5837 
153 5791 
17 
1367 
95 
338 
692 2499 
37992 
1 
14 
3 
131 
131 
4 
4 
10 
36 
2 
38 
6 
53 
60 
12 
24 
34 
70 
186 
186 
512 
235 
235 
944 
944 
1934 
Belg.­Lux. 
2 
40 
42 
6660 
1588 
1102 
127 
175 
10 5527 
1532 
15713 
78 
7 
11 
3 
88 1668 
76 1931 
835 
630 1466 
630 
32 
200 
106 
875 
20533 
3 
4 
1309 
1309 
16 
16 
2 
14 
27 
10 
10 
1368 
74 
74 
719 
719 
675 
— December 
UK 
1802 
1209 
3011 
eoo 15969 
464 2140 
64 
770 3392 
13992 
37455 
152 
5 
112 
99 
938 1418 
14 273β 
23788 
238 
24031 
626 
1984 
456 1261 
732 6086 
80139 
2621 
24 
2586 
98 
172 
172 
89 
42 
30 
176 
387 
56 
89 
147 
258 
381 
651 
102 
8 
2 
428 
575 
155 
344 
499 
5094 
129 
129 
4471 
4471 
5134 
1980 Janvie 
Ireland 
37 
37 
182 
898 
151 
87 
12 
117 
103 1560 
5 
17 
29 
526 
577 
57 
160 
4 
23 
73 
317 
2703 
4 
1 
4 
55 
6 
IB 
29 
1 
38 
39 
131 
43 
43 
63 
63 
115 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
11 
118 
129 
44 3632 
1043 
254 
160 
61 1799 
618 7609 
7 
2 
1β 
3 
38 
391 
3 
480 
38 
12 
17 
1 
233 
43 
209 
178 
664 
8962 
4 
70 
77 
41 
41 
41 
42 
21 
2 i 
13 
13 
1 
10 
2 
13 
23 
23 
234 
51 
51 
389 
389 
723 
229 
Tab. 2 Import 
230 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Iraland Danmark 
720 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 874 87 
884 885 
8a 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 96 
972 97 
TOTAL 
724 
037 03 
0 
121 12 
1 
211 212 21 
278 27 
291 29 
2 
598 59 
5 
613 61 
625 62 
CHINA 
14183 
31297 11688 18901 12667 6766 14795 83312 181505 
31568 31558 
725 553 4154 5432 
105 4357 4824 
421 1188 17128 898 2968 5006 4136 63308 114650 
374998 
4598 4698 
2939 2939 
164 164 
6751 6751 
3235 3235 
1866711 
NORTH KOREA 
289 289 
312 
339 339 
339 
2402 2526 4928 
4425 4426 
1791 1867 
11375 
187 187 
361 
371 378 
1 18 118 
CHINE 
2976 
14044 4438 6743 6926 4836 4640 62752 94377 
4999 4999 
209 26 237 472 
18 158 251 
103 49 3267 203 833 1047 
811 25607 31910 
140767 
2842 2842 
15 15 
1077 1077 
3217 3217 
562009 
339 339 
339 
965 1428 2393 
4124 4124 
33 109 
5704 
127 
1 3 
1792 
6468 2024 4359 1559 1401 2395 9373 27570 
14487 14467 
53 69 381 503 
1949 1950 
192 337 2364 125 983 1851 430 14992 21254 
73212 
60 80 
17 17 
5674 5674 
307722 
COREE 1 
23 
919 919 
67 67 
1753 1763 
2769 
9 
365 365 
816 
5057 1534 2241 1451 1451 2437 3076 17267 
7212 7212 
11 2 72 85 
1431 1472 
13 28 4732 160 63 1405 1089 19109 26589 
57639 
112 112 
12 12 
187 187 
1934 
1286 259 781 173 208 1485 9166 13378 
1626 1626 
224 16 2503 2743 
1 22 26 
13 41 1959 8 250 32 442 5038 7793 
28678 
4103 4103 
7 
7 
197038 
411 69 262 268 108 1777 1340 4235 
1039 1039 
25 16 21 52 
177 182 
33 640 804 13 215 314 51 4303 5374 
13360 
17 17 
143114 
122 122 
6134 
2318 2798 2613 2263 860 988 6165 18796 
417 417 
194 418 878 1490 
220 352 
62 68 2489 91 431 247 1053 11678 15019 
44807 
515 
515 
90 90 
287504 
261 281 
1437 
66 1493 
214 214 
10 14 10 3 
42 26 105 
133 133 
1 36 37 
222 223 
254 47 9 1 47 232 595 
7998 
724 NORTH KOREA COREE DU NRD 
723 
1703 432 1892 235 102 103C 2394 7786 
1745 174E 
9 5 
26 4C 
166 169 
E 17 
1279 61 171 111 212 244Í 
430E 
522C 
5141 
24 
3 7 
634 
83 
651 552 56 
581 585 585 589 58 
6 
752 
784 78 
781 78 
7 
845 
847 848 84 
861 85 
885 
88 
894 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
728 
034 
035 037 03 
048 
04 
056 
056 05 
062 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
212 
21 
244 
247 248 24 
261 
268 26 
148 
148 
162 313 499 
41798 22932 3895 182 58807 
70104 
121 
275 402 
124 124 
755 
118 
156 205 609 
121 121 
221 
221 
120 
243 
1324 
78040 
78040 
182827 
SOUTH KOREA 
11025 
3576 2848 17486 
233 
252 
5886 
391 6339 
440 
440 
669 
669 
25303 
159 
209 
51293 
61297 
61506 
707 
804 
2523 
103 451 3115 
674 
351 1148 
13 
13 
35458 13485 317 182 49442 
49668 
25 25 
30 
13 13 
2 
4 
33 
78040 
78040 
134848 
14 
32 1444 1492 
193 
193 
5492 
350 5844 
387 
387 
306 
305 
8229 
94 
119 
21711 
21716 
21634 
95 
104 
1856 
103 26 1985 
17 
15 76 
87 
87 
298 299 
5339 2548 
8887 
9560 
29 
224 253 
270 
75 
141 96 427 
28 28 
17 
38 
506 
13217 
162 
183 
6340 3108 
9446 
9773 
87 
23 116 
192 
3 
109 117 
8 8 
106 
106 
97 
152 
461 
10692 
COREE DU SUD 
1034 
2581 573 4288 
3 
3 
242 
242 
58 
58 
4552 
33 
33 
244 
244 
277 
512 
512 
96 
96 
30 
50 90 
9910 
930 
1034 0 
140 
140 
10993 
15 
5631 
5531 
5645 
156 
166 
627 
219 846 
137 
137 
138 
139 
32 147 187 
21 21 
59 
100 
36 36 
54 54 
4318 4318 
200 344 
1014 
483 498 
27 
27 
43 
43 
575 
16 
934 934 
17 106 
5 
43 
1 1 29 
15 15 
25 
25 
57 
5 2 7 
124 124 
247 
40 
48 48 
115 
115 
30 
243 
2540 
95 154 
15 34 
55 37 111 
17 17 
57 
57 
424 
8 
24590 24590 
82 82 
175 185 
56 79 
17 
17 
20 
2401 2401 
46 48 
23 23 
22 
18 
1464 1464 
7 291 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
728 SOUTH KOREA 
278 27 
282 287 286 28 
292 
29 
335 
33 
513 514 515 51 
523 
52 
531 53 
541 54 
553 55 
593 
58 
59 
5 
611 612 613 
61 
625 626 62 
633 634 635 63 
641 
642 
64 
651 552 653 654 655 656 657 658 559 65 
662 663 664 665 
671 672 673 674 675 678 67 
171 
228 2562 
446 3290 
9601 
9611 
1138 
1138 
1138 
312 7001 2403 9836 
3226 
3226 
1504 
1552 
2009 
2009 
132 
145 
1208 
1291 
112 
1 12 
864 
335 
1263 
5387 
6390 
54 3625 1154 4910 
880 
860 
167 
167 
125 
125 
2 
2 
31 32 
249 
4346 
1012 6607 
33872 
2824 
36709 
2560 
60026 
1390 
63975 
595 
13942 
14638 
24173 
25453 43919 
9355 
152 
8835 2432 
22315 
10663 47308 
8775 
2435 
440 350 
35239 
377 47558 
359 
35470 5080 36502 
109 
1351 
79057 
21 
978 
383 1382 
17206 
1718 
18922 
2401 
3912 
441 
6754 
232 
4909 
5141 
11464 
4229 2608 
1909 
142 
18 429 
8632 
4726 34147 
4991 
1795 
65 23 
11513 
121 18533 
349 
599 4023 8835 
807 
14521 
COREE DU SUD 
1233 11 
1244 
665 
672 
3 
1129 85 1217 
724 
724 
56 
55 
106 
106 
111 
139 
2415 
24 
680 
314 
1016 
50 
98 
159 
22 
9469 
75 
9566 
138 2290 2428 
3877 2098 5665 3696 
7362 
176 
1129 3744 
27747 
34 
108 
188 4 
9312 41 
9713 
146 
1531 
74 
1751 
26 25 
750 750 
1136 
1136 
4 
449 
374 
828 
104 
122 
951 951 
7 
7 
14 
1922 
36 193 
53 282 
3397 
235 
3632 
82 1360 230 1672 
120 
751 
871 
2755 
2971 16983 
965 
196 
446 
1703 26040 
4283 3 
4273 
29360 
6121 
18 
35499 
169 169 
535 
33 676 399 1137 
244 
244 
417 
417 
573 
600 
70 
975 
2695 60 
2755 
13878 
336 14214 
2 1330 1332 
796 
4545 
3492 5 
5 
133 500 
4605 
79 
14150 
3139 
408 1 
244 
5730 4 
9525 
1041 
1216 
455 
455 
358 
358 
5 
290 
198 
198 
15 17 
271 
1 
272 
240 
13 253 
5522 
210 
5732 
488 557 
1128 1090 
994 34 
2 
185 
58 
3435 142 
7056 
411 
80 87 
18 1412 
183 
2191 
687 
1876 
21 21 
100 100 
183 183 
204 
621 175 1005 
470 470 
577 
607 
67 
67 
12 15 
471 
471 
2675 
69 
1006 261 
1336 
8269 
548 
B817 
3 
23040 
96 23139 
22 
3921 
3943 
3360 4241 
14443 
2720 3 943 
659 
2977 
232 
29798 
50 44 92 45 
2660 25 
3116 
10 5511 
97 
10393 109 
266 
17406 
2059 
2059 
4 
4 
843 
12 
855 
240 
240 
62 62 
12 
256 
23 
297 
50 
54 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. 
728 SOUTH KOREA 
3 
3 
30 30 
324 
9 
213 
205 
428 
1148 1148 
364 354 
146 145 
2075 
29 
239 
258 
1152 
142 
1315 
52 
2605 2 
2659 
13 
191 
204 
782 6277 
478 7 
194 
208 
1068 
37 9051 
145 
2 
16 
99 
252 
31 
5805 
166 
6002 
881 
682 
889 68 
593 
894 
896 
696 897 
899 69 
β 
714 
71 
724 
72 
736 73 
746 
749 
74 
751 
762 769 
75 
761 
782 763 
784 
78 
771 
772 773 
776 
776 778 
77 
781 
784 
765 786 
76 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
642 
643 644 
645 
846 647 
648 
84 
861 
86 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
1159 293 
2066 634 3684 674 
5655 1187 4610 1623 
2602 450 
31053 13236 16961 6359 
4419 2241 54434 24005 
452661 124060 
214 
389 25 
3666 193 
3745 217 
2010 1787 
.2017 1787 
205 33 •1236 357 
1599 424 
5345 1063 
183 10 1833 290 
7352 1363 
30797 17624 61844 29816 
35379 8376 38475 13145 
167295 58959 
297 32 
4691 2746 300 33 
609 5 
37197 5435 
15518 3820 59749 12078 
6305 6 
548 36 
466 1 2637 1949 
10032 1992 
11663 
11742 
49 
138 
86964 
86 261 261 
1319 639 
1319 539 
74297 25955 
74297 25966 
141467 57508 
106666 55387 91414 59397 
95005 27795 
63732 18212 
39293 19706 153473 77850 
663260 316965 
148867 32415 
146687 32415 
2266 681 228 49 
4686 902 
7183 1632 
2639 644 
158 
COREE DU SUD 
766 
9 
774 
46 532 197 808 533 456 2573 
55829 
1406 1405 
5 5 
5 29 67 
2007 
1 
474 
2482 
22 
7619 
6801 6563 
20906 
55 399 
13785 1474 
15715 
18 
1 
3 
22 
24 24 
12559 12659 
10959 5215 1477 5031 
19751 5157 
15145 
63767 
38318 38318 
114 
13 287 
414 
1526 
823 61 
1044 
2277 622 
5256 
77524 
137 
138 
49 49 
56 346 402 
1406 
3 
54 
1473 
1832 
16428 4375 
6628 
27081 
45 795 
92 
21 
4 
4 
2747 
526 
207 
4254 803 308 
8646 
53096 
397 397 
29 
29 
2 
88 
116 
46 
30 
76 
3436 7009 5180 1599 17323 
513 
1 52 
25 93 123 
235 
2786 1853 
38 4930 
23689 
123 
126 
24 
158 
162 
212 
3 843 
1058 
1392 1823 1176 3773 8184 
394 264 
1425 
2086 
142 1105 1583 8745 4580 699 15766 
105395 
214 
282 
1417 
1449 
151 
158 
78 
260 
468 
622 135 162 
919 
5840 
16176 
7902 
2459 
34378 
83 
392 
122 
420 
3263 
3571 
7889 
7 
53 
60 
37133 
6 
6 
69 
69 
5595 
5595 
3704 
3568 2494 3246 2473 4330 2422 22235 
16420 
16420 
107 124 
862 
1093 
165 
101 
35 
4427 
5038 
2338 140 225 
2770 
406 
406 
26176 
9 
9 
87 87 
4217 4217 
18691 11321 13730 11919 6111 6011 20383 87166 
15349 16349 
66 
28 i 
349 
216 
1 
1079 
82 
1184 
3937 
102 
4045 
10838 
10836 
26597 
10 
10 
56 
55 
4081 
4081 
3366 
2694 
6984 
3111 
1411 
718 
2777 
21083 
3610 
3510 
22 
10 
757 
792 
61 
12094 
2963 
18090 
216 174 
585 
1075 
324 324 
55141 
16 
16 
432 
432 
19014 
19014 
39575 
22719 6626 
40725 4820 3584 
31971 150221 
34821 
34621 
1239 32 
1526 2797 
1495 
1 53 156 220 151 581 
12 
12 
1 
546 
746 
2136 4157 7584 
73 22 50 
1501 
3 1649 
313 
313 
401 167 55 
1173 172 176 185 
2329 
1159 
1159 
1 
13 
33 
246 
104 
389 
7 
33 
306 
1129 
435 
1053 
2923 
14 
78 
105 
36 
35 
110 
no 
21 21 
1552 
1552 
7181 6784 451 
1005 772 601 
2729 
19523 
5875 
5875 
70 
93 
22 
56 
231 
Tab. 2 Import 
232 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 2 8 SOUTH KOREA COREE DU SUD 7 3 2 JAPAN JAPON 
884 
885 
8B 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
TOTAL 
732 
001 00 
014 
Ol 
034 
036 
037 
03 
048 04 
054 056 057 058 05 
061 
06 
074 
07 
081 08 
098 
09 
0 
1 12 
11 
121 
12 
1 
211 212 
21 
232 233 23 
244 247 248 24 
26! 
263 
7756 
22874 
33633 
359 
6999 68463 
1113 
242 
14415 13764 24664 
126959 
1077779 
979 
979 
1939 1939 
142 
142 
1982317 
JAPAN 
166 
156 
279 
331 
20633 20015 27030 57753 
3266 3344 
231 1848 
212 10821 13112 
172 
260 
225 
386 
2754 2764 
4574 4574 
92743 
1153 1164 
139 
140 
1304 
816 
867 
1703 
711 
33616 
34329 
158 1463 17962 19518 
2187 
6931 
3678 8147 12389 
154 
2960 
24030 
308 104 
4387 3441 
10636 46010 
436982 
1939 1939 
11 
11 
697146 
156 5457 5834 
85 419 
10094 
205 
61 4381 3007 
3347 
21600 
142622 
6 6 
95 
95 
249123 
JAPON 
2 
2 
22 
22 
1921 
53 
2220 4220 
359 
385 
61 777 
7657 
8495 
33 
77 
82 106 
164 
164 
1904 
1904 
15396 
493 
501 
139 
139 
640 
15 109 124 
13358 13358 
158 1373 1568 3110 
494 
905 
30 
2380 9564 
369 
12295 
483 504 
11 259 169 
39 478 
4 
44 
62 
296 296 
796 796 
14602 
216 
218 
i 
219 
146 146 
5683 
5663 
120 
123 
743 1707 
338 
1586 
2190 
547 
10127 
184 
1 938 2656 2047 
16608 
64117 
200566 
10530 
10039 
10 
10 
53 
25 
13 
91 
29 
29 
29 
29 
617 
617 
138 
J 38 
62 
62 
592 
495 
1087 
150 
5334 
5484 
27 
35 
766 
707 
1185 
1114 
2616 
34 
99e 
5906 
108 11 
691 
640 1241 
9629 
212530 
51 64 
227 
46 
1961 
2255 
1852 1874 
1918 2179 
82 82 
1015 1015 
657 
657 
58 
59 
2538 
2538 
70 
3263 
3333 
773 835 
22 292 
3198 14 
31 
658 
440 662 
5317 
35653 
12 
12 
88023 
684 
241 
4137 5064 
172 
172 
188 13 
427 628 
12 24 
248 248 
235 
235 
38 38 
4601 
4601 
5570 5575 
2342 5250 9094 
53 
505 12943 267 
31 
3282 
3065 5344 
26580 
242975 
97 
97 
438963 
164 
164 
202 
202 
2439 
65 
17260 
19767 
372 
379 
51 
350 30 
589 1020 
16 
27 
46 
314 
314 
811 811 
267 
267 
209 
137 
346 
561 18B9 2450 
4090 
4098 
184 
3253 
378 
393 
49 
404 
15 
24 221 
30 743 
20788 
93 
93 
402 
3 141 
1779 
21 3 54 
94 
277 
2372 
57178 
1 
1 
2472 7 194 2674 
20 
20 
178 
221 
100 
100 
33 33 
215 
215 
20 3324 3344 
266 267 268 269 26 
278 
27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
334 
335 
33 
411 
41 
424 
42 
431 43 
511 512 513 
514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 553 554 
55 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 
612 
8888 3364 1105 2679 25066 
9672 
9840 
203 
172 2530 
5651 1564 
11120 
1536 12053 13589 
1363 3272 4635 
50764 
50754 
408 
419 
173 173 
61356 
41336 13068 14286 53114 58184 19489 219479 
31390 
8105 43870 
83366 
18519 
169 4282 
22970 
46760 
46760 
845 
2883 
661 
4389 
571 
571 
482 482 
20557 
52522 1697 
1263 
661-69 
10298 2297 
30437 
43032 
507208 
20362 
1419 
2046 2312 274 
568 5599 
2533 2536 
2 332 
1772 127 
2233 
440 2597 3037 
104 
2092 
2196 
9940 
9940 
145 149 
33 
33 
10122 
1420 
3749 3037 
21301 21949 
7603 
59059 
7775 1 146 
2929 
11860 
7161 
16 550 
7827 
18638 
18638 
235 257 219 
711 
272 272 
176 176 
9751 
15319 
816 550 
27438 
7474 
302 
6633 
14409 
140380 
7751 199 
31 1197 4081 
1671 
1683 
1379 
16 
149 
1482 
1631 
14864 
306 
61 367 
367 
1381 
1381 
190 
190 
17 17 
1566 
3846 4145 3137 18960 ' 13055 3548 45702 
8947 574 
40569 
60190 
214 
33 
1281 
1528 
10503 
10603 
79 
545 
19 
643 
20 20 
4298 9548 257 117 
14220 
884 
828 
4510 
6222 
2579 
174 
1788 497 461 254 
4473 
611 532 
131 641 
708 617 1326 
607 
1103 
1710 
26 
26 
1 
1 
1 
1 
28 
10356 1062 2053 7045 
22706 2994 
46216 
2051 684 
2936 
4453 
86 726 
5265 
8179 
8179 
358 1298 205 
1861 
96 
165 165 
2462 4950 
165 97 7664 
488 269 
2360 
3117 
76500 
7015 90 
8 
153 1436 
156 187 
133 
12 
77 
5192 
5269 
12907 
38 16 54 
54 
23087 
23087 
23089 
12535 1147 2993 5115 1980 2573 
25546 
1330 854 272 
2456 
1535 
5 749 
2289 
2524 
2524 
106 367 54 
527 
13 13 
49 
49 
476 9321 
3 86 
9686 
333 
233 4847 
5413 
49702 
1355 
86 
232 
553 
22 
1035 
3433 
3460 
673 
876 
52 110 162 
15703 
77 
4036 4035 
4035 
10329 1081 702 1585 1048 450 16176 
2431 
719 
1541 
7 
2022 
2022 
β 
23 
31 
22 22 
639 
8235 
13 
8667 
25 
196 1424 1645 
169 113 
3086 
2 329 
172 
7038 
1112 1134 
30 45 4177 
1437 
5689 
95 1613 1708 
69 
72 
12285 
12286 
122 
122 
12477 
2467 1617 2081 7601 6139 1883 21688 
6584 
3792 
12375 
2928 
18 487 
3433 
2987 2987 
60 408 104 572 
30 30 
2117 
11148 420 
70 13765 
706 
359 
10206 11270 
55011 
1045 624 
256 
318 
10 
31 
495 
159 
159 
159 
215 154 4 
45 
546 463 1427 
229 
107 
221 
221 
321 
321 
300 1097 
209 1607 
16 
256 271 
2 213 269 
1 
1 
6 
41 1 
416 
4245 
3 
3 
3 
8 
41 
1 
16 
49 
133 279 
1461 
748 95 
2765 
43 
30 
687 4 
70 761 
1486 
1486 
36 39 
5 
5 
624 
1904 
20 
154 
2702 
389 95 
201 685 
307 
132 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
7 3 2 
613 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 
671 672 673 674 675 677 678 679 67 
681 682 683 684 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
»AN 
755 
22536 
9147 71022 20440 100609 
2935 
5269 8258 
65248 21679 106925 
44033 
33574 114877 2925 10352 11207 47120 6605 1891 272584 
157 
20125 20269 12258 5015 83320 65678 206822 
9633 18034 47513 192636 11428 8395 118314 316 406515 
73176 
49441 945 
5392 105 187 39216 168498 
3264 
425 3548 30737 101671 53425 15787 78553 287520 
1680257 
656 
2024 81348 12252 30261 2102 128643 
22129 
31983 56014 105032 9150 30334 3213 45102 302957 
JAPON 
182 
8132 
4159 
37690 
8867 
50716 
548 
1582 
2187 
47454 
7310 
54764 
23575 
13955 
24729 
758 
4276 
2487 
32741 
2927 
774 
106323 
124 
15207 
3915 
4366 
1299 
28228 
40079 
93217 
5713 
1501 
12544 
67809 
7550 
4795 
15667 
115779 
5352 
3883 
184 
2254 
4 3 
26903 
38563 
669 
33 501 
15041 
31910 
34739 
5799 
24401 
113093 
582754 
194 
639 
21148 
51 
9437 
1560 
32939 
2459 
2149 
18046 
28746 
6249 
3828 
1319 
14293 
76099 
68 
2921 
1600 
1436 
4131 
7167 
71 
404 475 
17193 
4463 
21556 
2551 
3401 
22071 
856 2510 
4686 
1384 
422 46 
37930 
8 
419 6315 
2376 
683 
10851 
1282 
20934 
3056 
493 
4006 
12716 
580 787 5122 
27860 
4412 
1740 
663 48 
8904 
15767 
827 
29 97 3604 
16538 
3813 
2755 
16489 
44252 
178962 
445 
1060 
12517 
6 
5215 
152 19395 
8003 
20918 
9408 
18726 
116 
2291 
27 
6628 
66121 
161 
7256 
868 
71 1708 
2647 
346 
1754 
2107 
5484 
3276 
8760 
9780 
6739 
591 1 
896 863 1595 
4349 
458 613 31204 
269 1918 
1727 
325 4886 
1817 
10942 
398 
2064 
670 33930 
1433 
335 9916 
^ 48777 
9 
13949 
216 
264 
415 14855 
14 
55 372 2070 
6913 
1393 
1256 
561 1 
17684 
144232 
2 
796 622 720 4 2144 
3581 
1556 
8008 
16278 
668 2469 
1235 
6287 
40082 
1441 
575 
4486 
1393 
6455 
50 
383 
440 
2647 
1339 
3966 
347 
1513 
3091 
34 
322 
436 
3049 
1516 
30 
10338 
539 
524 
1061 
1548 
18918 
1718 
24415 
371 
73 
2613 
5365 
479 
239 
6297 
15438 
352 
218 
291 
1 164 
2026 
23 
22 
498 
576 
8619 
3781 
1682 
8075 
23276 
87815 
13848 
882 
923 
6633 
4480 
205 
3795 
26 
1572 
18516 
10552 
>282 
629 
2988 
603 
4220 
1 11 
191 305 
4928 
1127 
6055 
1541 
18 536 9 
1769 
64 
2634 
243 22 
6836 
3 
449 
5752 
392 230 
3359 
19292 
29477 
97 
325 
15470 
17846 
233 255 
6640 
15 
43082 
2 
20319 
27 
443 
20791 
23 
52 556 607 
3244 
1781 
789 
3206 
10258 
21306 
5657 
1332 
74 
7053 
1854 
1754 
2051 
3905 
103 
1206 
19 
3949 
14841 
354 
2023 
1084 
13209 
2431 
16724 
1667 
816 
2483 
6573 
3641 
10114 
5870 
6561 
54469 
344 555 1156 
2315 
593 371 
72274 
13 
3036 
2406 
1824 
679 
13196 
1101 
22259 
196 
13223 
11618 
49359 
1053 
1971 
68327 
264 
145025 
63401 
8735 
261 
1589 
52 184 
1367 
75645 
1194 
144 595 
7407 
29904 
7003 
3117 
18459 
67623 
415370 
16 
425 
16616 
11562 
9317 
292 
36429 
4539 
3825 
10939 
30182 
2769 
15314 
657 
9525 
77640 
42 
53 
3496 
289 
3638 
234 
155 
3B9 
65 
120 
3826 
20 
75 
181 
20 
23 
4330 
33 
322 
276 
6 
172 
32 
841 
347 
34 
271 
9 
938 
35 
1634 
440 
83 
523 
494 
77 
914 
334 
2447 
69 
26 
1085 
5446 
1 
315 
688 
3 
131 
777 
6 
67 
1 
2485 
4158 
CTCI Valua 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
732 JAPAN JAPON 
439 
179 
7644 
1018 
8841 
142 131 273 
733 468 
1201 
203 
1247 
224 29 37 705 467 425 10 
3349 
173 115 237 146 
3708 
359 
4737 
8 558 
5342 
4 
2007 
7920 
23 
304 
328 
20 
13 15 
1098 
1995 
646 363 
1337 
5688 
2776 
9000 
635 6 
9641 
113 865 898 
1936 
52 
1364 
29 263 
5510 
4367 
737 
73 
741 
742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
751 
762 783 784 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 763 784 766 766 78 
791 792 
793 79 
7 
812 
61 
621 
62 
831 
63 
842 
643 644 645 646 647 848 84 
661 65 
871 
872 873 674 67 
681 882 883 884 665 68 
892 893 894 895 896 897 
7982 
218914 
28633 
19902 
50240 
107599 
62863 
155835 
435162 
528644 
107078 
115320 
761240 
162377 
394901 
952972 
555933 
2068183 
28423 
129636 
13985 
35843 
43131 
328979 
241581 
822677 
2158845 
166837 
246 
78190 
579330 
1342 
2983790 
882 
534 
63662 
65078 
7774654 
3135 
3135 
14686 
14686 
16273 
15273 
14357 
7328 
14095 
10110 
2238 
22615 
6469 
77432 
5248 
5248 
58629 
66579 
5052 
99136 
229596 
392646 
152767 
837 
220951 
222285 
989465 
30007 
24727 
213553 
51235 
21662 
21539 
1621 
87305 
11400 
8762 
17849 
22408 
11788 
64061 
138288 
186842 
34036 
40642 
250319 
83411 
180979 
337089 
175214 
766693 
10300 
52334 
4394 
7600 
16022 
134520 
73373 
296543 
601588 
14002 
6 
23616 
139556 
676 
779354 
52 
199 
13042 
13293 
2440813 
726 
726 
4564 
4564 
4647 
4647 
5432 
4674 
11140 
5241 
1354 
12628 
3279 
43648 
2634 
2534 
20049 
25353 
1837 
33636 
80875 
139022 
52907 
220 
88706 
57839 
338694 
7199 
9150 
76657 
15180 
556 
10846 
348 
24991 
2258 
2424 
7251 
13093 
20602 
29269 
74797 
89169 
14606 
11927 
115521 
20647 
30820 
157081 
92021 
300569 
1786 
14472 
1285 
9246 
3304 
56427 
43467 
139989 
166328 
19399 
9231 
133614 
37 
328809 
615 
37 
20439 
21091 
1091183 
522 
522 
1071 
1071 
2632 
2532 
473 
544 16 
1502 
151 
2477 
872 
6035 
339 
339 
10872 
12254 
629 
9321 
33076 
83667 
33286 
96 
38412 
50009 
205452 
6035 
4296 
20629 
13609 
7030 
5738 
1453 
5145 
1294 
1184 
10736 
10400 
8092 
10592 
42298 
76936 
10658 
16400 
102003 
335 
1517 
66859 
69629 
126350 
485 
18153 
756 
6676 
1790 
19366 
38637 
82774 
11500 
2132 
19 342 
36865 
42 
51001 
2349 
2349 
457146 
603 
603 
951 
951 
2414 
2414 
1288 
148 
2196 
817 316 
1639 
899 
7303 
314 
314 
3160 
15103 
567 
15591 
34421 
30225 
12320 
294 
23725 
51810 
118374 
1453 
2878 
14032 
5458 
12 
1625 
793 
11345 
3261 
1327 
6099 
19969 
6300 
12953 
49909 
38483 
16155 
6966 
50673 
9366 
30632 
74764 
51924 
155556 
1197 
4780 
854 
10502 
1866 
842 
21597 
41738 
254573 
18700 
6799 
38557 
157 
330866 
4 
233 7541 
7778 
701161 
475 
475 
2753 
2753 
1466 
1466 
4280 
687 355 288 49 862 179 
6700 
768 
768 
4248 
3255 
577 
9369 
17449 
36312 
8441 
22 
15755 
11532 
72062 
3001 
1515 
10229 
3522 
1906 
291 
514 
21932 
1953 
810 
1219 
9630 
2199 
5804 
21516 
17096 
2669 
3733 
23368 
5659 
25316 
56117 
70431 
159533 
2276 
10364 
736 1127 
1652 
17132 
13417 
46614 
484070 
16753 
1 
7217 
24152 
32 
531235 
209 
57 47 313 
826534 
222 
222 
541 
541 
500 
500 
421 
236 16 126 23 283 143 
1250 
168 
168 
2160 
3121 
281 
5396 
10958 
14017 
4556 
16 7531 
5400 
31519 
1848 
1304 
9550 
2042 
80 155 
3006 
52668 
6015 
3277 
4606 
22694 
11151 
36556 
84499 
103564 
15480 
32055 
152169 
59290 
113782 
239491 
83300 
495853 
12091 
26255 
4927 
2241 
18091 
79253 
46709 
188578 
511704 
58180 
47 
17097 
194215 
493 
791735 
2 
20164 
20166 
1911678 
480 
480 
4191 
4191 
3310 
3310 
1202 
957 332 
1976 
336 4712 
842 10357 
750 
750 
16337 
4786 
1017 
19813 
41953 
81382 
34016 
177 
42616 
40273 
198466 
9253 
4801 
78428 
8490 
12051 
2510 
14 
238 
762 
1712 
696 2751 
643 1579 
8143 
1987 
11635 
1364 
14968 
1862 
910 
1759 
5810 
10341 
95 
973 763 55 35 9841 
2702 
14464 
56327 
12320 
171 6697 
3210 
87726 
1 1 
145220 
62 
62 
162 
162 
42 
42 
16 51 67 
61 
61 
494 
640 40 1957 
3131 
1179 
2744 
3 518 1491 
5936 
446 
130 630 308 1 5 
33 
4400 
1690 
406 1584 
5754 
2178 
5021 
17533 
15896 
2039 
3244 
22181 
1805 
11045 
17812 
17604 
46266 
192 
2293 
260 494 461 1498 
4779 
9977 
53555 
15341 
2 5191 
9150 
5 83244 
8 59 67 
200919 
45 
45 
453 
453 
262 
262 
1261 
80 40 160 9 298 224 2072 
314 
314 
1509 
2067 
104 4053 
7733 
6851 
4498 
7 3686 
3931 
18973 
772 
653 3198 
1626 
26 259 
233 
234 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
696 
699 
69 
6 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
981 
96 
971 
97 
TOTAL 
261072 
108711 
722605 
2067351 
11145 
11145 
25091 
28091 
167 
167 
537 
537 
1190 
1190 
1660 
1595 
12310565 
736 TAIWAN 
034 
036 
037 
03 
045 
048 
04 
054 
055 
057 
058 
05 
061 
082 
06 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
12 
1 
232 
233 
23 
246 
24 
266 
258 
269 
26 
288 
289 
28 
291 
292 
2045 
1971 
23641 
27680 
116 
197 
376 
9964 
66780 
297 
5157 
102218 
182 
222 
404 
984 
162 
1177 
121 
121 
2750 
2750 
134808 
110 
187 
297 
2181 
2181 
2478 
158 
4304 
4452 
814 
815 
291 
137 
315 
877 
793 
1536 
2357 
7967 
1465 
Deutschland France 
JAPON 
90073 39747 
35583 17952 
245444 115046 
722132 364183 
617 
517 
24335 
24335 
64 18 
54 18 
91 125 
91 125 
1190 
1190 
169 207 
150 207 
3976801 1798922 
T'AI-WAN 
398 771 
155 1180 
19319 775 
19870 2729 
90 
87 84 
157 144 
371 1404 
52225 16871 
113 63 
2466 1068 
66197 19404 
4 41 
4 41 
146 252 
10 11 
166 263 
3 37 
3 37 
1228 1041 
1228 1041 
76691 23667 
10 
35 
36 10 
49 
49 
65 10 
44 
10 2281 
54 2281 
17 " 15 
17 15 
455 
457 
2888 1329 
434 510 
1000 EUA/UCE 
Italia 
19191 
13145 
68796 
223176 
30 
30 
8 
8 
937904 
2 
71 
4 
77 
1 
1 
2006 
1815 
1 
93 
3915 
9 
9 
4 
4 
4 
4 
4010 
5 
5 
5 
93 
1951 
2044 
121 
121 
260 
315 
621 
2518 
338 
Nederland 
15433 
13457 
60364 
152037 
615 
615 
274 
274 
7 
7 
35 
1049891 
664 
393 
967 
2024 
3 
5 
8 
4233 
6659 
10 
737 
11639 
182 
133 
315 
22 
22 
24 
24 
80 
80 
14312 
8 
41 
49 
5 
5 
54 
i 1 
122 
123 
4 
28 
IIB 
80 
Belg.-Lux. 
7653 
3768 
28400 
71658 
5 
5 
4 
4 
53 
53 
223 
223 
7 
7 
1078843 
29 
129 
1822 
1980 
17 
17 
466 
5314 
1 
198 
5979 
14 
14 
4 
4 
4 
4 
11 
11 
8018 
78 
' 78 
398 
398 
476 
365 
365 
19 
19 
88 
9 i 
88 
15 
UK 
69192 
20606 
205630 
465137 
10009 
10009 
1461 
1461 
85 
85 
44 
44 
2992122 
181 
43 
572 
796 
23 
18 
44 
1422 
2070 
109 
655 
4167 
22 
22 
520 
127 
647 
30 
30 
289 
289 
5991 
92 
27 
119 
1693 
1693 
1812 
61 
61 
137 
137 
12 
137 
237 
706 
1076 
1781 
748 
60 
Ireland 
832 
437 
2789 
12249 
16 
16 
1243 
1243 
180843 
19 
19 
46 
45 . 
31' 
95 
30 
30 
30 
37 
37 
imp 
Valeurs 
Danmark 
7951 
2553 
17038 
46890 
5 
5 
4 
4 
297239 
2 
163 
185 
5 
5 
82 
1581 
19 
1682 
8 
8 
31 
14 
45 
19 
19 
99 
99 
2024 
6 
6 
6 
21 
2 i 
278 
28 
)ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
29 
2 
512 
614 
515 
615 
51 
522 
62 
531 
533 
53 
641 
54 
661 
553 
55 
572 
57 
582 
683 
58 
591 
598 
59 
5 
611 
612 
81 
621 
625 
626 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
852 
653 
655 
855 
557 
656 
859 
65 
661 
662 
6β3 
664 
665 
566 
667 
86 
874 
678 
679 
67 
861 
682 
667 
689 
6Θ . . 
691 
893 
9432 
16035 
135 
2371 
1196 
2243 
5995 
226 
273 
518 
345 
867 
4296 
4296 
377 
379 
761 
204 
204 
234 
7451 
7721 
517 
724 
1252 
21370 
6644 
2647 
9511 
825 
29212 
3403 
33440 
46492 
61591 
108108 
108 
3216 
3326 
26966 
32493 
55430 
794 
1075 
3614 
13426 
610 
134519 
346 
180 
1500 
2094 
7434 
50870 
849 
63273 
811 
6892 
161 
7686 
1680 
170 
775 
131 
2810 
171 
176 
Deutschlsnd France 
T'AI-WAN 
3322 
3873 
29 
825 
21 
730 
1606 
3177 
3177 
80 
202 
284 
130 
130 
22 
2005 
2036 
97 
101 
7335 
1010 
1431 
2441 
99 
6792 
1099 
6990 
12899 
14439 
27340 
29 
1012 
1041 
9078 
5207 
10737 
502 
243 1564 
8621 
231 
37222 
149 
63 517 
660 
2354 
11613 
351 
15727 
757 
1503 
2266 
13 
4 
2 
113 
132 
21 
38 
1839 
4140 
28 
265 
102 
229 
636 
37 
37 
278 
278 
136 
68 
204 
1 
1 
19 
609 
635 
49 
52 
1843 
696 
217 
933 
8 
2867 
317 
3192 
6304 
7843 
. 14153 
6 
624 
630 
3101 
3080 
4843 
11 
373 
468 
53 
11929 
34 
52 
268 
854 
7701 
48 
8957 
183 i 
5 
1837 
301 
30 i 
2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2656 
5681 
9 
196 
404 
221 
864 
9 
56 
229 
30 
259 
373 
373 
11 
15 
26 
15 
15 
188 
1497 
1685 
300 
535 
835 
4113 
3497 
334 
3831 
349 
12180 
514 
13143 
4554 
5632 
10097 
3 
371 
374 
4044 
6446 
25595 
56 
267 
160 
137 
35610 
49 
76 
96 
1340 
9254 
377 
11191 
54 
2198 
2252 
36 
36 
Nederland 
198 
350 
1 
530 
510 
761 
1802 
125 
125 
85 
230 
315 
270 
270 
58 
39 
97 
4 
4 
2 
1031 
1046 
125 
3 
129 
3788 
932 
283 
1215 
114 
1276 
433 
1823 
6166 
11141 
17332 
31 
655 
686 
114 
11422 
3089 
176 
33 
384 
1821 
6 
17045 
38 
97 
501 
562 
1111 
6618 
4 
8931 
72 
72 
1 16 
128 
104 
Belg.-Lux. 
103 
580 
53 
72 
23 
148 
i 
1 
129 
129 
• 22 
23 
5 
5 
334 
334 
62 
8 
71 
711 
15 
93 
108 
20 
575 
59 
654 
2245 
2616 
4861 
2 
106 
107 
5601 
1759 
7135 
4 
13 
107 
1115 
56 
15806 
11 
17 
67 
95 
240 
1889 
7 
2325 
1021 
1021 
31 
470 
503 
61 
β 
— December 
UK 
808 
3047 
57 
493 
38 
279 
880 
92 
92 
139 
47 
186 
9 
9 
92 
17 
109 
2 
1728 
1737 
32 
34 
3047 
480 
471 
951 
215 
4709 
816 
6739 
12296 
18466 
30772 
37 
366 
403 
3663 
2734 
3532 
112 
140 
626 
1016 
67 
12132 
35 
256 
390 
1216 
13091 
38 
15025 
95 
155 
267 
1635 
13 
2 
18 
1708 
60 
26 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
37 
1 
154 
15E 
15E 
IE 
21C 
ia 24E 
138E 
70C 
208E 
IC 
IC 
; 157 
96 
1 
216 
4 
1 
492 
17 
IE 
264 
IC 
309 
81 
81 
Valeurs 
Danmark 
306 
327 
1 
9 
49 
69 
86 
59 
50 
50 
16 
16 
49 
49 
93 
93 
30 
30 
378 
14 
18 
32 
2 
1603 
48 
1653 
810 
652 
1467 
75 
75 
1176 
1878 
302 
676 
77 
221 
49 
4083 
30 
3 
32 
6 
292 
440 
4 
607 
91 
1 
92 
1 
1 
2 
27 
2 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
694 
695 
595 
697 
699 
59 
6 
713 
716 
71 
724 
726 
727 
726 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
753 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
775 
778 ' 
77 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
61 
821 
82 
831 
83 
642 
843 
844 
845 
646 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
21927 
» 29023 
6543 
41426 
1561 1 
115156 
479041 
1 195 
2302 
3511 
23763 
167 
134 
1619 
26016 
17271 
17361 
371 
4151 
8541 
1538 
2431 
17127 
20811 
1494 
8795 
31100 
59650 
96251 
17998 
87078 
250987 
5321 
7293 
3159 
1654 
51960 
36023 
104460 
910 
16400 
2964 
20266 
173 
12485 
12748 
493616 
3611 
3611 
32064 
32084 
106392 
106392 
50674 
27783 
28525 
98837 
23502 
18687 
34388 
282495 
167302 
167302 
350 
244 
3414 
4095 
9256 
Deutschland Frence 
TAI-WAN 
6122 
6831 
2873 
14491 
5659 
37893 
131052 
7 
343 
351 
9065 
155 
2 
646 
9907 
3185 
3198 
49 
1267 
2386 
345 
931 
4981 
8543 
6 
554 
9103 
15896 
53769 
5472 
41340 
116477 
1969 
2221 
910 
246 
17255 
7313 
29920 
91 
3179 
1504 
4784 
3 
2718 
2765 
181477 
1995 
1995 
7747 
7747 
39532 
39532 
38460 
22099 
19722 
44369 
14739 
8407 
12881 
160677 
69135 
69135 
165 
30 
814 
1017 
1783 
2443 
4079 
1390 
11215 
1917 
21048 
52980 
20 
525 
545 
4367 
6 
121 
4502 
4774 
4801 
36 
871 
1751 
242 
312 
3224 
4574 
532 
4342 
9448 
308 
756 
3184 
7842 
12090 
443 
1058 
892 
156 
6198 
8466 
17213 
67 
1230 
3 
1304 
3 
1733 
1736 
54863 
138 
138 
9190 
9190 
14818 
14818 
647 
148 
467 
400 
283 
1212 
4998 
8165 
25794 
25794 
4 
17 
267 
300 
2648 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2564 
1498 
560 
4272 
2258 
11169 
87903 
261 
531 
792 
1074 
119 
43 
1241 
1 122 
1 147 
110 
140 
561 
171 
250 
1232 
3648 
584 
682 
4914 
14910 
12711 
1697 
14474 
43792 
552 
1407 
81 
220 
6566 
6619 
15445 
183 
153 
59 
395 
838 
838 
69795 
148 
148 
686 
686 
3449 
3449 
1716 
803 
589 
3508 
488 
1450 
4097 
12651 
15763 
15783 
132 
24 
415 
576 
1707 
Nederland 
3481 
3299 
■550 
4183 
2418 
14036 
61267 
541 
59 
700 
2036 
12 
258 
2308 
2666 
2669 
37 
970 
1116 
295 
262 
2705 
886 
13 
1789 
2686 
24022 
3224 
673 
9001 
36920 
892 
301 
432 
141 
1172 
5107 
8045 
40 
6216 
399 
6666 
3077 
3077 
65767 
699 
699 
2236 
2236 
8563 
8563 
5635 
1618 
3031 
13989 
2756 
2293 
3404 
32726 
20364 
20364 
7 
108 
478 
635 
917 
Belg.­Lux. 
363 
759 
327 
2640 
815 4971 
30357 
3 
45 
48 
683 
i 47 
636 
860 
871 
26 
314 
500 
71 
154 
1076 
544 
31 
1 161 
1736 
187 
2435 
2234 
3198 
8054 
741 
718 
103 
29 
372 
1878 
3841 
37 
521 
208 
766 
167 
174 
341 
17359 
154 
154 
2105 
2105 
3982 
3982 
721 
941 
992 
3680 
1817 
1576 
697 10424 
7689 
7669 
17 
10 
158 
194 
461 
UK 
4570 
12095 
960 
3864 
3244 
24929 
91926 
228 
762 
1003 
6416 
5 
661 7130 
3941 
3948 
99 
523 
2042 
319 
451 
3483 
2476 
324 
224 3024 
4162 
22260 
4618 
9746 
40666 
666 
1522 
596 
270 20316 
4792 
28216 
433 
4324 
753 5510 
3792 
3647 
96629 
317 
317 
8β27 
6Β27 
36246 
36246 
3062 
2016 
3631 
32626 
3346 
2621 
7243 
54569 
23859 
23859 
10 
32 
1 162 
1204 
1454 
Ireland 
41 
142 
23 
46 
114 
366 
3590 
4 
4 
92 
i 13 
110 
42 
46 
15 
53 
58 
16 
157 
4 
36 
40 
96 
208 
9 
124 
437 
12 
1 1 
58 
4 
3 
163 
251 
4 
264 
4 
272 
1317 
1 1 
.11 
375 
375 
254 
254 
213 
4 
16 
51 
21 
50 
463 
BIB 
652 
652 
13 
18 
31 
46 
Import 
Valeurs 
Danmark 
243 
320 
60 
718 
386 1766 
9966 
35 
33 
88 
149 
30 
182 
681 
681 
14 
51 
132 
37 
35 
269 
136 
4 
7 
147 
79 
908 
211 
1363 
2651 
46 
55 
96 
586 
76 
686 
1547 
55 
513 
34 
502 
153 
153 
5200 
149 
149 
918 
918 
1646 
1546 
200 
152 
77 
212 
152 1078 
605 2475 
3045 
3046 
2 
23 
112 
138 
239 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
736 TAIWAN 
684 
886 
88 
692 693 
894 
895 
996 
697 
698 
699 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
8840 
30138 
48303 
1448 
15117 
187587 
2412 
863 
12555 
10671 
62646 
293196 
939481 
2713 
2713 
1287 
1287 
379 
379 
2128069 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
4146 
12798 
16728 
779 4860 
82074 
559 
236 
1872 
4096 
23311 
117579 
416410 
1214 
1214 
50 
50 
825476 
740 HONG KONG 
034 
036 
036 037 
03 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
074 
076 
07 
096 
09 
0 
11 
τ 
211 
212 
21 
248 
24 
251 
25 
263 
268 
269 
26 
287 
268 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
1380 
308 
759 277 
2724 
670 
744 
327 
1648 
242 
2182 
4399 
336 
342 
720 
102 
Β2Θ 
3580 
3580 
12599 
122 
122 
132 
497 
629 
303 
318 
120 
120 
3500 
807 
551 4893 
135 
4075 
64687 
68943 
1914 
3830 
5744 
80802 
574 
49 
69 9 
701 
40 
42 
261 
924 
1 
474 1660 
78 
78 
228 
25 
253 
273 
273 
3007 
48 
143 
191 
130 
144 
339 
4 
4 
355 
6255 
6255 
538 
1307 
1845 
6792 
1063 
3644 
7389 
143 2889 
20587 
392 
186 
2471 
1433 
5745 
34827 
101411 
133 
133 
176 
176 
249236 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
377 
2111 
4202 
60 1200 
21531 
533 
12 
4982 
1014 
11355 
40798 
78273 
71 
71 
249863 
HONG-KONG 
91 
3 
94 
131 
133 
2 
76 
62 
106 
246 
6 
6 
95 
36 
131 
303 
303 
917 
17 
1 7 
1 
1 
18 
18 
418 
86 
191 
702 
134 
877 
1011 
425 
541 
966 
2698 
76 
76 
26 
5 
­ 5 
36 
66 
66 
17 
17 
195 
33 
33 
30 
30 
254 
89 
49 
395 
9 
30 
28 
1514 
1542 
2042 
Nederland 
641 
1419 
2877 
159 1868 
16738 
313 
105 
411 
648 3964 
24424 
92624 
89 
B9 
71 
71 
19 
19 
263393 
244 
52 
570 77 
943 
99 
114 
16 
311 
59 
1042 
1426 
188 
194 
185 
e 194 
583 
583 
3496 
9 
g 
6 
18 
24 
42 
42 
25 
14 
29 
43 
149 
Belg.­Lux. 
75 
813 1372 
44 826 
6308 
153 
56 
­285 
298 3083 
11063 
36973 
1 
1 
33 
33 
94522 
79 
3 
20 2 
104 
2 
2 
56 
1 
10 
67 
3 
3 
39­
39 
26 
26 
243 
1 
1 
42 
42 
16 
16 
45 
60 
1 
3105 
197 
3303 
36 
36 
3460 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
2337 7 296 
6810 9 634 
12603 52 1070 
250 1 12 
3694 142 168 
35920 842 3789 
332 26 104 
233 26 
2061 9 484 
2706 67 107 
12604 332 1119 
57890 1219 6608 
195317 3422 15151 
2490 
2490 
2 
2 
27 
27 
3 
3 
402879 8846. 34056 
256 50 
204 
99 163 
762 
391 
446 
21 
264 
119 
506 . 
910 
67 
57 
102 
33 
140 
1 3 
54 
7 
7 
1 
12 
39 
52 
4 
4 
5 
5 
1833 503 42 
1833 503 42 
4173 503 165 
95 
95 
2 
336 
338 
109 
109 
120 
120 
2389 
626 
307 3326 
93 i 
57356 
58289 
i 
13 
13 
30 
30 
903 1 5 
395 7 
1299 1 12 
53604 1 66 
235 
Tab. 2 Import 
236 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 4 0 HONG KONG 
424 
42 
515 
51 
522 
523 
52 
531 
53 
541 
54 
553 
55 
572 
57 
583 
58 
598 
59 
612 
613 
61 
628 
62 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
664 
665 
674 
678 
67 
682 
687 
691 
692 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
195 
201 
125 
236 
218 
331 
549 
143 
233 
459 
459 
233 
321 
151 
151 
704 
791 
401 
444 
809 
1987 
2889 
944 
958 
8343 
8370 
3092 
52152 
29954 
984 
633 
4448 
1708 
25104 
10226 
128301 
3566 
3005 
3250 
98127 
108073 
174 
100 
337 
21238 
2003 
556 
23924 
107 
254 
4666 
10020 
7494 
39500 
19437 
81776 
356896 
36 
36 
36 
9 
60 
36 
47 
35 
48 
446 
536 
989 
141 
165 
407 
442 
2134 
2155 
484 
3176 
794 
414 
212 
507 
1223 
9364 
2236 
17432 
901 
1250 
502 
5281 
7963 
399 
402 
64 
1869 
3762 
1928 
9610 
8276 
25512 
55068 
HONG-KONG 
20 
20 
7 4 0 HONG KONG 
26 
26 
62 
62 
52 
52 
36 
242 
296 
152 
157 
364 
367 
1683 
1685 
34 
1663 
3390 
133 
2 
124 
85 
2943 
1061 
9435 
300 
456 
383 
4345 
5492 
5 
182 
7 
161 
1283 
998 
5203 
1423 
9075 
25695 
242 
242 
32 
42 
12 
32 
26 
57 
. 5 
12 
59 
21 
39 
146 
147 
962 
964 
98 
3365 
516 
58 
290 
14 
807 
6153 
11301 
65 
170 
1062 
631 
1947 
125 
148 
21 
347 
1 
369 
45 
8 
914 
602 
2374 
1068 
5011 
19983 
59 
60 
10 
15 
181 
181 
171 
171 
24 
56 
21 
21 
87 
99 
23 
28 
5 
12 
334 
334 
309 
311 
715 
715 
4 
931 
701 
3 
54 
65 
95 
4100 
343 
6296 
379 
778 
434 
4954 
6650 
459 
936 
1639 
2516 
924 
6474 
20699 
12 
12 
12 
26 
26 
8 
8 
158 
159 
1 
1 
194 
2 
2 
4 
48 
56 
211 
222 
175 
175 
10 
173 
1462 
2 
7 
7 
277 
69 
2007 
54 
39 
133 
1636 
1891 
65 
70 
75 
15 
17 
37 
291 
328 
137 
204 
5 
5 
77 
111 
381 
411 
245 
247 
1323 
313 
1 183 
1504 
69 
102 
605 
675 
2359 
2361 
2416 
41239 
22469 
362 
354 
3437 
271 
7873 
305 
78726 
1783 
153 
707 
1268 
3923 
2974 
1632 
1 
47 
354 
211 
1856 
729 
3198 
187 
932 
2886 
1377 
2 
271 
154 
17562 
24 
555 
18363 
107 
131 
2104 
2601 
1668 
17004 
6379 
30086 
135893 
187 
932 
227 
1 106 
2 
6 
27 
68 
68 
47 
1396 
541 
6 
1 
13 
2 
2007 
179 
73 
17 
494 
360 
1 123 
3337 
13 
13 
37 
37 
73 
78 
98 
98 
247 
247 
209 
81 
6 
10 
18 
12 
707 
55 
1098 
45 
141 
11 
39 
97 
431 
443 
278 
1297 
3039 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
B3 
842 
843 
844 
Θ45 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
11326 
16805 
177 
826 
149 
354 
473 
2064 
232 
1303 
1535 
203 
369 
1638 
289 
1888 
2371 
e758 
30753 
6166 
19340 
55269 
7589 
162525 
19699 
19419 
209533 
8135 
13776 
1221 
36740 
39820 
32311 
132097 
104 
514 
369 
218 
1205 
2029 
2099 
19085 
19065 
7460 
7460 
90466 
90465 
307044 
359282 
202349 
267557 
148671 
43985 
119312 
1446200 
42246 
42246 
2527 
2440 
245 
4840 
10052 
27565 
1002 
941 
5145 
311489 
346133 
5245 
5518 
130 
23 
2 
78 
238 
149 
196 
72 
144 
397 
173 
774 
650 
2210 
7828 
530 
5123 
13481 
2744 
52835 
5363 
5580 
66522 
2266 
776 
132 
9422 
19060 
15036 
46701 
58 
59 
53 
170 
494 
494 
4762 
4762 
1844 
1844 
42486 
42465 
127991 
212413 
90954 
128544 
60542 
13491 
49705 
683640 
3539 
6639 
399 
910 
176 
1125 
2610 
8362 
767 
433 
1025 
116802 
127389 
HONG-KONG 
1590 
1601 
115 
87 
13 
29 
244 
9 
BOI 
810 
61 
173 
207 
75 
520 
5393 
1590 
1900 
6683 
734 
4427 
4461 
2581 
12203 
1818 
534 
56 
4151 
1225 
2116 
9900 
5 
20 
4 
7 
36 
94 
94 
2780 
2760 
1366 
1366 
8865 
8865 
6961 
6Θ16 
3644 
5309 
6527 
2208 
12346 
43811 
4629 
4529 
319 
170 
3 
402 
894 
1933 
67 
171 
268 
44289 
46728 
1254 
1254 
27 
318 
21 
7 
373 
42 
48 
51 
124 
12 
79 
26 
303 
9004 
712 
1853 
11569 
1152 
21261 
2171 
3287 
27871 
392 
424 
14 
1144 
4305 
2869 
9160 
2 
3 
204 
1 
210 
371 
372 
3241 
3241 
459 
469 
3018 
3018 
3095 
3245 
5305 
3606 
1493 
3015 
2074 
21833 
968 
968 
104 
130 
1 
460 
695 
1759 
17 
257 
34265 
35296 
430 
530 
13 
11 
37 
62 
99 
16 
110 
2 
498 
173 
803 
1540 
742 
3555 
5637 
572 
10670 
1277 
3841 
16460 
495 
169 
21 
2361 
24 
1992 
5062 
704 
710 
2051 
2051 
742 
742 
6687 
6687 
16723 
23136 
11992 
18165 
25025 
2777 
14323 
112141 
1956 
1956 
92 
289 
8 
377 
766 
1099 
. 13 
27 
252 
25379 
26780 
56 
2690 
13 
6 
21 
64 
64 
3 
6 
20 
12 
18 
166 
225 
1179 
185 
462 
1826 
264 
2744 
508 
1017 
4533 
1414 
262 
19 
598 
386 
1719 
4412 
2 
35 
37 
13808 
629 
629 
742 
742 
21 17 
21 17 
3693 
3077 
4319 
3962 
4679 
2140 
2252 
24142 
1496 
1496 
50 
130 
109 
289 
457 
1 
78 
14701 
16237 
1497 
3954 
35 
237 
94 
339 
332 
1 1 14 
107 
183 
290 
108 
87 
732 
90 
262 
1200 
2479 
5553 
2266 
4186 
12005 
2120 
69299 
5755 
2555 
79730 
1535 
10425 
959 
18501 
14650 
8262 
54305 
97 
421 
91 
102 
711 
366 
429 
155018 
4853 
4853 
2099 
2099 
24199 
24199 
132597 
103246 
80423 
102117 
44483 
16305 
34408 
515679 
23061 
23051 
1507 
775 
55 
2042 
4379 
13644 
141 
286 
2516 
70865 
87554 
1237 
1237 
28 
3 
3 
43" 
112 
122 
83 
2253 
2458 
381 
223 
299 
903 
106 
1153 
10 
69 
158 
141 
1637 
17 
21 
3 
3 
23 
2 
25 
38 
106 
144 
58 
8 
210 
3 
909 
140 
259 
1311 
109 
33 
10 
494 
102 
177 
929 
125 
125 
53 
53 
641 
641 
401 
315 
217 · 
364 
406 
196 
876 
2775 
683 
683 
7 
55 
62 
161 
13 
1 
577 
656 
1E07 
644 
644 
145 
145 
2474 
2474 
15583 
7034 
5495 
5470 
5516 
1853 
3328 
44279 
924 
924 
49 
36 
2 
270 
357 
141 
5 
60 
4333 
4540 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland Franca 
1000 EUA/UCE 
Italia 
740 HONG KONG HONG-KONG 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
898 
699 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
98 
971 
972 
97 
TOTAL 
44305 
46281 
233719 
2598 
7839 
37043 
16114 
97121 
483616 
2447480 
14035 
14035 
6977 
6977 
701 
701 
39072 
39072 
38718 
105 
38823 
3560332 
743 MACAO 
054 
05 
0 
556 
558 
55 
665 
66 
6 
752 
76 
7 
621 
82 
831 
63 
642 
843 
644 
645 
846 
847 
848 
64 
871 
87 
661 
88 
694 
699 
89 
8 
TOTAL 
241 
241 
260 
227 
27463 
27892 
2345 
2408 
30166 
3111 
3182 
3207 
197 
197 
1551 
1551 
37614 
27529 
37642 
55252 
26310 
7361 
614 
192342 
1337 
1337 
136 
136 
2655 
444 
3119 
198764 
232525 
800 AUSTRALIA 
001 
00 
011 
133 
133 
67650 
3553 6259 
11659 5419 
54223 20932 
672 612 
1010 912 
9456 7066 
6351 2714 
31320 21176 
116244 65012 
969493 174066 
153 
153 
6964 
8964 
142 127 
142 127 
6084 618 
6084 818 
36946 
106 
37051 
1245122 240048 
MACAO 
4204 978 
4204 978 
13 644 
13 544 
4218 1551 
38 2609 
41 2664 
41 2887 
119 
119 
48 49 
48 49 
15489 11911 
9596 10688 
10718 14274 
25822 12360 
8783 7390 
2469 1382 
416 67 
73293 58072 
193 382 
193 382 
25 63 
25 63 
172 2113 
90 309 
265 2423 
73906 51108 
78173 65350 
AUSTRALIE 
5 
5 
9067 12531 
447 
2375 
42193 
207 
35 
5122 
465 
15981 
66825 
133347 
13 
13 
1 11 
1 1 i 
207343 
201 
21567 
21759 
1291 
1299 
23082 
17 
17 
17 
1106 
825 
2870 
1553 
175 
1066 
12 
7597 
503 
503 
35 
35 
223 
7 
230 
6365 
31543 
6 
6 
1640 
Naderland 
2688 
7297 
12140 
325 
723 
1765 
956 
6523 
32617 
163740 
276 
278 
13 
13 
208 
208 
52 
52 
254867 
12 
102 
102 
9 
9 
1 15 
7 
7 
6 
6 
4183 
2161 
1611 
2559 
2656 
832 
14002 
213 
213 
8 
22 
30 
14258 
14386 
8405 
Balg.­Lux. 
266 
2149 
9008 
131 
384 
906 
314 
6393 
19561 
64203 
119 
119 
161 
161 
174384 
26 
602 
629 
390 
440 
1065 
71 
71 
2 
2 
1512 
354 
266 
1077 
119 
392 
3720 
20 
20 
92 
3 
95 
3908 
4993 
2691 
UK 
30545 
15651 
86209 
702 
4496 
12442 
3990 
13392 
167427 
829141 
13604 
13604 
87 
87 
31967 
31957 
1661 
1661 
1348903 
7 
6 
6 
60 
55 
63 
447 
447 
449 
1370 
1370 
2723 
2691 
6005 
9463 
6966 
887 
62 28798 
47 
13 
75 
30243 
30792 
122 
122 
32033 
Iraland 
187 
680 
3603 
17 
3 
28 
17 
554 
5089 
11035 
21295 
1 
1 
1 
54 
54 
51 
1 1 
22 
145 
28 
185 
50 
492 
13 
13 
559 
560 
Import 
Valeurs 
Danmark 
150 
1051 
6411 
30 
75 
235 
307 1782 
9053 
52415 
5 
5 
68370 
241 
241 
241 
4 
4 
47 
47 
51 
13 
13 
22 
22 
639 
1203 
1875 
2273 
193 
178 
7 6368 
26 
26 
1 
6417 
6728 
1293 
CTCI 
Valua 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
014 
01 
024 
02 
034 
036 037 
03 
041 
042 
043 
045 
04 
064 
057 
058 
06 
081 
08 
07 
061 
06 
096 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
266 
267 
266 
269 
26 
273 
276 
27 
261 
262 
286 
287 
268 
269 
26 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
8033 
73714 
6486 
6531 
7717 
3993 
2539 
14277 
534 
9128 
4221 
5107 
19033 
5792 
58189 
20875 
84864 
5128 
6199 
104 
791 
791 
447 
447 
205113 
3391 
3393 
186 
238 
3631 
122342 
14599 
137041 
699 
2080 
2779 
109 
112 
257 
14192 
14449 
138 
150 429294 
888 430499 
1190 
5145 
6337 
194761 
1011 
2076 
318430 
16048 
2329 
534866 
14137 
8601 
22738 
1146616 
319221 
263 
319464 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
508 
9676 
439 
484 
632 
16 170 
B17 
150 
64 
232 3456 
3910 
1378 
19585 
2502 
23466 
1408 
1409 
722 
722 
46 
46 
40434 
417 
417 
417 
7654 
6999 
14663 
245 
245 
1 13 
1094 
1207 
56 91200 
91266 
12 
743 
755 
94275 
173 
133566 
3859 
600 232473 
4433 
2272 
6705 
347304 
21675 
64 
21739 
12631 
135 
135 
99 2775 
1338 
4213 
405 
42 
447 
62 
5058 
95 
5225 
34 
23585 
22 
22 
22 
77522 
34 
77655 
1 
81 
82 
1676 
1676 
113730 
163 113913 
24 
24 
35560 
346 
1780 
31072 
43 
6880Í 
383 
187 
570 
262623 
69879 
69879 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1640 
93 
93 
6904 
506 7 
7425 
340 
5156 
3989 
39 9636 
117 
369 
139 
625 
205 
205 
19630 
1 
1 
1 
30989 
1925 
32914 
362 
10 
372 
109 
109 
377 
377 
8 
6 185641 
665 186345 
1136 
975 
2113 
26067 
157 
66141 
25 
81410 
494 
1323 
1817 
285462 
46480 
46460 
Naderland 
8 
6413 
481 
461 
7 
3 231 
241 
32 
334 
74 
440 
1589 
3917 
578 5184 
4 
4 
4 
10 
10 
15777 
114 
114 
136 
178 
292 
411 
45 
456 
10 
349 
359 
89 
560 
649 
130 
1873 
2003 
12 
195 
207 
6281 
237 
21255 
65 
27838 
1114 
1313 
2427 
33941 
42472 
42472 
Belg.­Lux. 
2712 
1 
1 
3 
501 488 
992 
1657 
9 1682 
1147 
2254 
27 3428 
81 
81 
51 
61 
3 
3 
8950 
30 
30 
30 
958 
19 
977 
689 
689 
i 
3 
7876 
7878 
14856 
14656 
1763 
1753 
14737 
70 
19043 
6196 
40046 
39 
1371 
1410 
57609 
10422 
199 
10621 
— December 
UK 
5617 
37660 
^ 5337 
6337 
72 
192 304 
588 
2 
1437 
1447 
2906 
1156 
23557 
14594 
39434 
4353 
4433 
66 
7 
7 
398 
398 
90840 
2722 
2724 
50 
60 
2784 
4089 
4199 
8288 
326 
581 
907 
2 
43 
2275 
2318 
12 41897 
20 41933 
26 
1456 
1485 
18621 
28 
296 
57353 
5740 
1729 
63967 
6β06 
2075 
8681 
147781 
126135 
128135 
1980 Janvie 
Ireland 
65 
7 
72 
135 
1941 
714 2793 
1 
1 
2866 
3 
3 
3 
106 
19 
124 
19 
19 
86 
85 
4 
52 
56 
285 
178 
178 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1293 
i 
1 
10 
8 
23 
41 
205 
397 
2126 
2729 
67 
87 
4131 
82 
82 
. 82 
814 1459 
2073 
126 
126 
9 
318 
325 
98 
98 
120 
120 
864 
8 
872 
3613 
237 
Tab. 2 Import 
238 
January — December 19,80 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
800 
334 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
512 
513 
515 
51 
522 
523 
62 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
582 
583 
58 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
54 
651 
657 
65 
563 
665 
667 
66 
671 
572 
573 
674 
575 
678 
67 
681 
682 
683 
685 
686 
687 
AUSTRALIA 
3558 
3712 
323195 
3995 
3995 
611 
611 
991 
991 
6597 
206 
145 
3811 
4293 
3711 
160 
3874 
203 
551 
766 
1915 
1916 
219 
125 
422 
127 
496 
532 
2185 
499 
2779 
14584 
13968 
311 
1135 
15414 
1061 
416 
1527 
117 
131 
262 
1981 
119 
2100 
8352 
159 
8863 
220 
841 
5463 
5524 
1049 
19173 
2295 
24919 
122 
567 
46288 
39696 
87335 
46621 
307631 
1134 
11378 
AUSTRALIE 
2159 
2159 
305 
305 
30 
34 
3 
106 
109 
165 
166 
97 
5 
105 
12 
115 
127 
53 
140 
209 
788 
113 
6 
553 
672 
233 
40 
274 
97 
16 
113 
1201 
63 
1339 
24 
265 
2084 
2393 
5848 
198 
3446 
40 
10571 
277 
8504 
18734 
11954 
1581 
1063 
1053 
207 
207 
3 
348 
396 
63 
63 
11 
42 
63 
10 
5 
23 
39 
40 
277 
26 
354 
462 
3 
18 
483 
208 
5 
213 
39 
5 
63 
495 
643 
8 
464 
15898 
9248 
18930 
671 
1200 
159 
159 
87 
87 
2 
125 
294 
429 
419 
2 
421 
248 
248 
16 
24 
99 
1231 
12098 
6 
80 
12104 
10 
6 
713 
3 
715 
4355 
4 
4431 
17 
26 
23 
18754 
22 
281 
6309 
10205 
15 
1979 
3646 
3646 
126 
126 
3006 
3015 
1718 
24 
1742 
12 
9 
21 
101 
101 
13 
13 
19 
19 
4922 
657 
6 
552 
21 
21 
93 
65 
197 
33 
179 
2178 
542 
18419 
643 
3 
14 
10835 
47 
47 
10 
10 
57 
22 
22 
186 
186 
5 
5 
60 
60 
7 
81 
8 i 
7 
9 
370 
14 
14 
16 
16 
β 
8 
15 
3 
18 
264 
266 
8 
41 
128178 
533 
533 
256 
256 
789 
197 
13 
3 
266 
1358 
37 
1395 
177 
398 
577 
1341 
1341 
112 
97 
259 
19 
311 
338 
1855 
209 
2089 
6265 
699 
257 
463 
1419 
802 
353 
1197 
8 
77 
85 
928 
106 
1034 
2483 
94 
2743 
■ 35 113 
36 141 
1459 1326 
1531 . 1642 
1043 
1524 
822 
3369 
40376 
411 
3 
308 
1049 
1831 
118 
11329 
122 
507 
14969 
39116 
19677 
8277 
247966 
546 
5667 
25 
25 
138 
167 
13 
22 
12 
12 
157 
161 
78 
78 
8 
8 
8 
i 
7 
7 
3 
3 
11 
30 
12 
15 
58 
6 
2 
2 
14 
15 
31 
53 
800 
689 
68 
691 
693 
594 
595 
697 
899 
89 
6 
713 
714 
71Θ 
71 
721 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
784 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
775 
778 
77 
781 
764 
766 
76 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
61 
821 
62 
648 
84 
872 
874 
87 
661 
682 
883 
684 
885 
AUSTRALIA 
3052 
495613 
418 
149 
397 
2790 
497 
5784 
10117 
588798 
1025 
5107 
318 
6627 
2968 
610 
814 
481 
446 
1713 
1444 
8520 
1286 
451 
1737 
711 
1415 
1309 
1239 
2329 
4654 
11667 
383 
1362 
2833 
4578 
2588 
2572 
297 
1563 
426 
1701 
3684 
301 
1294 
9266 
1779 
1943 
126 
3914 
183 
398 
168 
749 
49530 
389 
389 
371 
371 
583 
793 
3196 
9037 
12303 
830 
479 
306 
2437 
353 
1458 
42610 
17 
4 
19 
65 
2 
93 
243 
58231 
312 
723 
29 
1085 
13 
14 
12 
3 
2 
179 
313 
536 
572 
17 
589 
108 
66 
105 
21 
308 
135 
733 
236 
634 
870 
85 
85 
29 
374 
171 
115 
4 
63 
85 
841 
9 
329 
33Β 
1 
13 
3 
17 
5094 
119 
119 
165 
182 
182 
658 
847 
1Ό6 
325 
11 
426 
35 
AUSTRALIE 
1341 
47194 
1 
30 
50 
21 
98 
202 
49173 
19 
202 
4 
225 
187 
40 
i 
232 
123 
583 
7 
7 
14 
46 
67 
142 
319 
174 
76 
814 
22 
58 
80 
28 
28 
102 
81 
508 
314 
29 
105 
1139 
63 
8 
72 
6 
29 
35 
2990 
27 
27 
65 
95 
347 
896 
1243 
21 
1 
11 
36 
1 
57 
48 
4 
596 
706 
117 
237 
99 
144 
120 
2 
376 
115 
123 
82 
253 
247 
90 
910 
48 
7 
55 
16 
16 
4 
49 
9 
328 
65 
14 
84 
553 
196 
147 
343 
15 
15 
2639 
1 
1 
177 
222 
433 
442 
875 
22 
141 
2 
21976 
145 
71 
1105 
1348 
84 
8 
108 
227 
33 
13 
12 
47 
244 
133 
709 
17 
1 
18 
25 
68 
14 
39 
121 
113 
370 
107 
107 
470 
684 
90 
39 
168 
59 
106 
13 
4 
108 
497 
1 
148 
357 
124 
481 
20 
20 
41 
62 
138 
440 
583 
122 
4 
1 
22 
41120 
13 
62 
1410 
1485 
47847 
19 
7 
26 
581 
53 
4 
9 
132 
17 
796 
4 
1 
5 
43 
5 
41 
2029 
2118 
3 
78 
81 
12 
29 
21 
124 
22 
37 
204 
2 
28 
30 
60 
3319 
115 
1 15 
12 
12 
1 
58 
144 
202 
4 
1 
6 
239 
321720 
387 
144 
261 
2370 
399 
2438 
6025 
360854 
529 
3851 
250 
4701 
1833 
308 
775 
464 
396 
776 
811 
5400 
678 
412 
1090 
380 
1059 
915 
600 
1407 
1961 
5332 
276 
940 
1578 
2794 
2328 
2387 
205 
833 
96 
638 
3163 
164 
482 
5581 
1508 
1195 
96 
2863 
182 
12 
194 
31342 
130 
130 
168 
168 
127 
222 
1926 
6950 
7934 
441 
30 
241 
1731 
313 
4 
31 
14 
49 
44 
62 
10 
113 
161 
1 
366 
391 
128 
128 
12 
12 
61 
363 
424 
58 
2 
1 
7 
30 
59 
314 
14 
20 
15 
22 
1 
58 
1 
13 
14 
37 
15 
8 
2 
21 
46 
129 
7 
13 
31 
37 
1 
12 
9 
6 
1 
4 
27 
60 
7 
7 
420 
51 
144 
195 
Tab. 2 Import January — Decomber 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
8 0 0 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
911 91 
931 93 
971 
97 
TOTAL 
801 
071 072 074 076 07 
081 
08 
211 
21 
223 
22 
247 248 24 
268 26 
287 
28 
291 
29 
424 
42 
874 
87 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
AUSTRALIA 
4405 
2234 
1153 
3131 291 486β 1867 
759 6328 19631 
37984 
19645 19845 
6790 5790 
532 
532 
11383 11383 
2467830 
P A P U A N.GUIN 
72968 
40178 1635 229 115010 
2587 
2587 
793 
793 
14407 
14407 
325 1052 1377 
173 
173 
124516 124518 
234 
234 
37028 
37028 
123 123 
404 
410 
124 124 
378 
378 
558 
558 
B5 
88 353 
2 
166 14 
141 
792 1641 
3698 
6352 5352 
506 
505 
9870 
9870 
501671 
58589 
20645 
49 
79283 
406 
406 
8936 
6936 
13 11 24 
77 
77 
124245 
124246 
7669 
7669 
AUSTRALIE 
70 
37 52 
465 
7 
22 
376 
376 
70 3106 3766 
17 
13 
100 
23 16 193 
363 
437 437 
415891 415319 
PAPUA-N.GUIN 
3614 
5092 
30 
331 
717 
717 
1 
65 
1132 
1132 
1132 
1 
76 
76 
311 
311 
46 
46 
10 
10 
147 147 
122 122 
164 
5 
46 84 27 
25 7 
59 
70 318 
32 32 
61 61 
26 26 
132296 
112 
2017 74 
31 2234 
2121 2121 
2002 
2002 
26 
26 
30 
30 
7101 
7101 
371 
712 
159127 
1343 
6432 
40 
40 
46 
46 
20 
20 
1010 
1010 
2766 
2032 832 1643 
281 4548 1813 
458 
1105 
12812 
24086 
19796 
19796 
1377 
1377 
1071 
1071 
817129 
8072 
3992 1561 
49 13574 
20 
20 
2047 
2047 
904 
904 
261 263 
67 
87 
20116 
20116 
401 
401 
122 
122 
558 558 
10 61 76 
153 
1074 
3 5 141 
5 14 
46 
215 
20828 
1422 
1422 
CTCI Valua 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
801 
TOTAL 
8 0 2 
o 
652 65 
724 
72 
842 
84 
8 
TOTAL 
8 0 3 
TOTAL 
8 0 4 
001 00 
011 
014 
Ol 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
054 
057 
068 
06 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
211 
212 
21 
223 
22 
248 
24 
268 269 26 
288 289 28 
291 
292 
29 
PAPUA N.GUIN 
298185 221105 
AUST.OCEANIA 
113 
129 
298 
371 
372 
165 
172 
164 
374 
1873 
NAURU 
188 
NEW ZEALAND 
185 
185 
24 
24 
26 
PAPUA-N.GUIN 
10929 1102 
OCEANIE AUST 
94 ' . 
: 3 
3 
i 
1 
2 
2 
104 24 
NAURU 
28 
NOUV.ZELANDE 
354141 
1164 
366295 
154784 21888 186ββ8 
5857 
123 
1852 135 
7967 
7617 
46030 
1795 
67702 
1091 
1091 
377 
377 
133 
133 
65468 8934 
74402 
130 135 
1081 1100 
284193 236 
284497 
1438 313 1825 
23358 4548 
28016 
14486 
14486 
5712 
6712 
2 
3 
525 
1282 19064 
1460 
21866 
336 336 
873 2235 3109 
9172 
9172 
266 
10 1541 
260 
1552 25 
1837 
38 
38 
37864 
37854 
34 
108 
5546 
421 5969 
51 
51 
16040 
7 18047 
78434 
7 
78442 
367 
711 
1076 
4345 
4345 
556 
93 
649 
44 
252 
120 120 
16525 
3890 
20416 
36670 
226 
36895 
32 
32 
311 311 622 
13542 
2413 
2413 
74 74 
1469 7 
126 
2 1604 
1178 1597 
150 2925 
150 150 
481 
255 
736 
10910 38360 
129 
296 
371 
371 
165 
172 
138 
348 
1426 
145 
2812 98 
2910 
842 
842 
1261 
16988 
47 
18296 
33 33 
22111 
13154 
13154 
69 
69 
33 
33 
41078 
41125 
430 132 562 
185 
185 
317719 
1056 
318775 
154784 14703 179495 
1191 115 
1355 120 
2791 
3546 
6696 69 
10411 
422 
422 
196 
196 
132 132 
512498 
12872 
2749 
15621 
23 
23 
609 
619 
71679 
3 
71503 
1395 279 1674 
16056 
2494 
18550 
35 
28 1034 
31 
31 
1093 
24 
24 
6463 
6483 
289 
290 
Valeurs 
2182 
3194 
3194 
1399 1399 
15 
118 847 54 
1019 
43 
43 
37 
41 
78 
3206 
3205 
174 
35 
209 
239 
240 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
2 
411 
41 
431 
43 
4 
613 
515 51 
633 53 
541 54 
55 
583 58 
592 
598 
59 
5 
811 
813 61 
621 626 
62 
634 
635 83 
641 
390042 
900 
900 
211 
211 
1123 
160 
445 605 
102 122 
3854 
3854 
101 
397 497 
8880 
120 
9005 
14245 
31671 
2323 
34013 
148 404 
566 
456 
258 714 
905 
84 ψ 
851 664 
669 85 
665 
88 
87 
581 
682 884 
886 
68 
591 593 696 
696 
699 
89 
6 
713 
714 716 
71 
721 
723 724 
728 72 
736 
73 
741 
509 277 
256 1174 
107 
128 
121 
116 
354 198 
150 
821 
1553 
111 539 
175 
404 2909 
41378 
131 
166 134 
487 
3117 
180 738 
308 4410 
218 
220 
446 
47502 
432 
432 
24 
24. 
456 
38 
38 
14 
2 2 
5 
62 
3711 
3711 
3678 
73 
294 369 
8 
8 
115 115 
20 20 
10 
123 133 
2 
2 
3 
26 
25 
51 
2 
197 
44 
2 
245 
946 
2 
1 
3 
10 
9 
15 38 
6 
France 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
NOUV.ZELANDE 
97582 
91 
6 97 
4 
20 20 
71 
196 196. 
1 161 
62 
1223 
1611 
2061 
52 
2115 
10 
31 
8 
■ 8 
1 
64 
8 
94 
94 
6 37 51 
9 
1 
113 
2434 
108 
109 
176 
7 
5 198 
29 
57955 
35 
35 
35 
1 
184 185 
4 4 
5 
37 37 
407 
11 
418 
649 
20800 
1110 
21910 
9 
9 
277 
5 295 
6 
20 
16 
16 
63 
5 
95 
26 
192 
22442 
4 
1 
17 
1 
Nederland 
13599 
39 
39 
51 
354 354 
5 
neo 12 
1192 
1551 
59 
1 60 
5 
8 
1 
34 35 
3 3 
2 
i 
i 
28 
13 
48 
157 
29 
3 1 
89 
20Θ 
1 14 
1 224 
196 
Belg.­Lux. 
54943 
31 
31 
31 
4 4 
1321 
132 i 
1325 
i 1 
20 
24 
1 1 
48 277 
325 
853 
9 
6 
43 
911 
1262 
93 
13 
2 108 
26 
26 
38 
UK 
108105 
370 
370 
152 
152 
522 
30 
30 
92 92 
3467 
3457 
20 
164 174 
984 
35 
1024 
4823 
8575 
856 
9546 
95 346 
447 
267 
108 375 
824 828 
101 
125 281 
99 
104 
íoo 
90 
354 59 
28 
534 
159 74 138 
19 
231 
729 
12944 
95 
162 18 
275 
1593 
159 686 
272 2764 
32 
34 
71 
Ireland 
6840 
28 
28 
28 
1 1 
1 
i 1 
44 5 
49 
180 
180 
61 61 
68 
68 
9 
18 
8 i 
99 
467 
3 
4 
7 
1010 
i 6 
1020 
1 
1 
66 
imr. 
Valeurs 
Danmark 
3506 
255 255 
1 3 
11 11 
23 
116 
116 
408 
3 
8 11 
10 
10 
5 
6 
1 
3 
122 
126 
470 
93 
2 
7 
572 
724 
2 
2 
4 
23 
7 
7 41 
159 
159 
39 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
742 
743 
749 
74 
752 
769 
75 
754 
75 
772 
778 
77 
784 
78 
79 
7 
848 
84 
872 
874 
87 
88 
892 893 
894 696 897 
699 
99 
8 
911 
91 
931 
93 
971 97 
TOTAL 
399 36 147 15 
535 5 
1888 61 
113 
390 28 525 31 
290 
322 
167 6 
1408 37 
1876 53 
1361 
1423 3 
148 4 
11099 193 
930 . 544 
1015 555 
226 8 1272 256 
1639 264 
289 33 
424 5 681 133 
121 12 771 26 349 166 461 280 
2856 612 
5818 1475 
5749 
6749 
1509 575 
1509 576 
1509 1609 
1088393 98059 
806 SOLOMON ¡SLS 
037 
03 
042 
04 
072 
07 
0 
223 
22 
247 
248 
24 
2 
424 
42 
4 
613 
61 
6 
TOTAL 
2687 222 
2587 222 
162 
152 
380 227 
385 227 
3224 449 
4627 3120 
4627 3120 
1150 966 
559 
1709 985 
5340 4107 
4516 1296 
4616 1295 
4516 1296 
198 196 
203 
14371 5854 
January 
1000 EUA/UCE 
Franca Italia 
NOUV.ZELANDE 
1 1 
2 
88 42 
121 44 
4 
5 2 
9 14 
1 
1 
5 693 6 
700 29 
6 2 
5 11 
1148 118 
73 30 73 30 
84 18 44 24 
130 42 
65 
12 232 24 
11 22 5 63 27 
336 66 
647 133 
2 
2 
118070 88756 
ILES SALOMON 
154 
184 
164 28 
198 
198 
199 
188 254 
Nederland 
106 
10 
22 
341 
124 
124 
1 
2 
13 
380 
414 
1238 
1238 
110 
2542 
32 
33 
1 
244 
254 
31 
13 39 
24 1 
3 
81 
400 
4 
4 
4 
4 
26607 
36 
36 
106 
105 
142 
459 
459 
105 
105 
574 
674 
674 
674 
1393 
Belg.­Lux. 
5 
43 
10 
10 
47 
53 
240 
36 
45 
4 
102 
111 
5 
2 14 
i 30 
13 
50 
224 
80206 
35 
35 
35 
38 
— December 
UK 
233 
31 
333 
756 
109 214 
330 
268 
319 
130 149 
401 
117 
168 
18 
5065 
187 
242 
109 495 
613 
152 
391 181 
70 714 168 80 
1633 
2704 
6743 
6743 
830 
830 
1509 1509 
858931 Λ 
2429 
2429 
152 
152 
12 
17 
2598 
938 
938 
4 54 
454 
1487 
2443 
2443 
2443 
4 
6580 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
1£ 
71 
At 
23< 
1 
1 
i: 
54 15E 
e 
e 
1437 
1E 
IE 
2E 
2E 
: 
1 5E 
A 
1 
1 
64 
11C 
9976 
Valeurs 
Danmark 
18 
. 88 
6 
β 
42 
58 
. 
. 
358 
13 
13 
2 
79 
97 
. 
2 
7 
4 
14 
124 
10788 
103 
103 
103 
108 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 0 7 TUVALU TUVALU 
TOTAL 110 4 4 44 
8 0 8 AMER.OCEANIA OCEANIE AMER 
072 
07 
0 
334 
33 
3 
592 
59 
6 
634 
63 
6 
TOTAL 
8 0 9 N 
071 
07 
0 
223 
22 
247 
24 
287 
28 
291 
29 
2 
551 
55 
5 
671 
67 
683 
68 
6 
714 
71 
781 
76 
793 
79 
7 
69 
8 
TOTAL 
190 136 
190 136 
263 135 70 
2792 2792 
2792 
2792 
136 
136 
140 
139 
2792 
2792 
46 
46 
4 46 
139 
237 98 
3575 171 95 2981 
CALEDONIA N. CALEDONIE 
635 524 
535 
538 
126 
126 
441 
441 
39074 
39074 
385 
385 
40069 
670 
524 
527 
126 
126 
3 438 
3 438 
39074 
39074 
26 359 
26 359 
39229 840 
570 
670 670 
679 673 
177935 39824 129772 8339 
177986 39824 129823 8339 
2216 2216 
2221 2221 
180267 39824 132051 8339 
353 
356 
125 
125 
485 
485 
2 
125 
125 
486 
485 
1045 42 648 
127 . 127 
187 140 30 
222807 39872 173284 9209 
8 1 0 KIRIBATI.PIT KIRIBATI.PIT 
223 
22 
2 
8 
692 
692 
592 
176 12 3 9 
Nederland 
1 
3 
6 
11 
11 
11 
11 
Belg.-Lux 
54 
54 
54 
57 
53 
53 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
67 
90 
90 
90 
139 
139 
139 
243 21 1 
6 
. 
363 
353 
355 
17 
372 6 
592 
692 
692 
152 
CTCI Value 
EUR 9 
8 1 0 KIRIBATI.PIT 
TOTAL 914 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
KIRIBATI.PIT 
12 3 41 
811 WALLIS.FUTUN WALLIS.FUTUN 
TOTAL 13 2 8 3 
8 1 4 NZ OCEANIA OCEAN.NE 3 Ζ. 
247 
24 
287 
28 
2 
β 
896 
89 
8 
TOTAL 
755 
761 
965 
965 
1795 
177 
663 
664 
682 
2936 
8 1 6 FIJI 
037 
03 
061 
05 
075 
07 
081 
08 
0 
248 
24 
2 
424 
42 
4 
714 
71 
749 
74 
7 
874 
87 
8 
911 
91 
TOTAL 
3200 
3200 
66563 
56583 
149 
216 
325 
325 
60332 
1129 
1 129 
1191 
4700 
4700 
4700 
221 
272 
123 
138 
599 
298 
300 
394 
116 
116 
87706 
755 
761 
761 
11 
412 
412 
956 
956 
956 
121 
416 
1288 1120 
FIDJI 
2859 
2859 
67 
109 
109 
3036 
57 46 
67 46 
82 46 39 
126 
126 
126 
67 
26 
1 
1 
3273 47 132 
8 1 6 NEW HEBRIDES N.-HEBRIDES 
011 
01 
034 03 
071 
072 
07 
0 
223 
22 
194 
194 
1099 1099 
125 
710 
835 
2163 
9656 
9656 
194 
194 
1099 1099 
125 
697 
822 
35 1016 1099 
2807 6118 
2807 6116 
Nederland 
i 
1 
37 
1207 
1207 
216 
216 
1423 
8 
33 
33 
33 
1464 
731 
731 
Belg.-Lux. 
21 
633 
833 
633 
730 
730 
730 
1363 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
188 892 
4 86 
12 33 
251 
251 
263 2 
298 5 188 
3200 
3200 
62497 
52497 
149 
149 
56674 
383 
383 
383 
3811 
3811 
3811 
221 
272 
123 
138 
532 
298 
300 
368 
115 
115 
81425 2 
13 
13 
13 
241 
Tab. 2 Import 
242 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
8 1 6 
2 
424 
42 
4 
TOTAL 
8 1 7 
081 
08 
0 
223 
22 
2 
TOTAL 
8 1 9 
072 
07 
081 
08 
0 
223 
22 
2 
TOTAL 
8 2 2 
288 
28 
2 
424 
42 
* 
553 
55 
5 
793 
79 
7 
8 
TOTAL 
8 9 0 
251 
25 
287 
28 
2 
686 
68 
6 
TOTAL 
9 6 0 
334 
NEW HEBRIDES 
9684 
1117 
1117 
1117 
13041 
TONGA 
261 
251 ' 
251 
568 
568 
568 
869 
WEST. S A M O A 
1519 
1519 
120 
120 
1673 
4750 
4750 
4750 
8501 
FR.POLYNESIA 
220 
241 
304 
4431 
4431 
4431 
109 
109 
1 1 1 
156 
156 
262 
124 
5400 
POLAR REGION 
110 
110 
869 
869 
979 
373 
373 
373 
1383 
STORES.PROV. 
1751 
2807 
2847 
N.-HEBRIDES 
6141 
292 
292 
292 
7492 
TONGA 
10 
10 
10 
568 
568 
568 
606 
1465 
1465 
1465 
2546 
2646 
2545 
4021 
65 
1751 
1 
615 
615 
615 
1727 
2 
SAMOA OCCID. 
3 
3 
• 
3 
3 
POLYNESIE FR 
220 
241 
285 
747 
747 
747 
109 
109 
1 1 1 
156 
156 
257 
1 17 
1609 
18 
19 
3684 
3584 
3684 
4 
3718 
REG.POLAIRES 
869 
869 
869 
870 
AVIT.SOUTAGE 
210 
210 
210 
942 
241 
241 
39 
39 
108 
108 
1409 
1409 
1409 
1558 
33 
18 
12 
12 
12 
12 
795 
795 
795 
903 
5 
3 
10 
110 
110 
373 
373 
373 
507 
9 6 0 STORES.PROV. AVIT.SOUTAGE 
33 
3 
931 
93 
TOTAL 
9 6 8 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
056 
05 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
Q6 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
246 
24 
251 
25 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
278 
27 
262 
288 
269 
28 
1751 1751 
1751 1751 
83681 83681 
83681 83661 
90894 90894 
NOT DETERMIN 
1188 
419 
199 
1606 
241 
113 
402 
760 
173 
195 
176 
615 
101 
215 
491 
188 
268 
221 
140 
817 
120 
308 
455 
132 
971 
188 
188 
188 
208 
6059 
101 
2531 
2632 
1537 
1665 2 
4167 2 
111 
160 
283 
266 
329 
343 
497 
497 
120 
1192 
447 
151 
2005 
8142 
3575 
11911 
785' 
405 
3044 
4243 
NON DETERMIN 
596 400 95 1090 
183 27 240 452 
141 179 133 523 
131 191 215 
33 455 
187 207 
31 1808 1839 
920 936 
108 
147 
263 268 
307 314 
474 
474 
120 1192 447 136 1979 
2 3675 3731 
161 349 3044 
3562 
104 716 
58 86 162 308 
14 16 43 
95 98 322 
33 77 
130 
23 
275 
43 324 
70 712 782 
617 617 
8 10 
25 26 
121 57 
10 34 
21 21 
8140 
8140 
503 
Tab. 2 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
968 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
291 292 
29 
2 
333 334 
336 
33 
3 
423 42 
4 
511 512 513 614 
616 
516 
61 
522 
623 624 
52 
631 533 
53 
541 
54 
651 
663 554 
55 
582 
583 
585 
58 
691 
592 596 
59 
5 
611 
613 
81 
821 625 
626 
82 
634 
635 
63 
641 
642 84 
651 
652 653 554 
655 
858 857 658 659 
65 
662 663 
664 
371 370 1 8880 8854 9 
9261 9234 10 
28596 19709 297 40 8643 
2570 90 2480 
15159 5 2467 9670 1006 2030 
2715 2714 1 20454 5 5171 9750 1005 4611 
20459 5 6176 9760 1005 4611 
2165 
2215 
2245 
321 270 933 1324 
969 
128 3935 
278 169 
395 
642 
462 
460 
955 
5057 
5057 
222 941 
117 1260 
1036 1739 
256 
3108 
117 
418 1896 2431 
17626 
1920 
270 
2285 
565 1612 
2096 69 
2098 117 
2129 117 
287 
270 
933 
1293 
250 5 
126 
3161 5 
276 
169 
395 
839 
397 
404 1 
814 1 
696 
698 
222 
910 
79 5 
1211 5 
782 7 
1640 4 249 
2745 11 
63 
417 
θ 
3 i 
704 
74 i 
3 
3 
65 
75 
140 
4381 
4361 
3 i 
33 64 
249 
95 7 
362 
54 
1 
326 34 27 1509 
806 34 27 1564 
10290 56 27 7225 
1917 3 
270 
2282 3 
327 
1529 
605 2 456 
2783 2 2322 
219 219 
1000 1237 
1231 
327 1568 
3092 5415 
2909 
1006 727 
257 
526 
998 1 
1222 1 
1185 
285 1 
1470 1 
2051 
5395 20 
2907 
. 894 
727 
266 
594 24 . 656 2 651 2 195 194 1 
14883 2 13669 47 
118 118 
277 189 320 292 
239 
71 
137 
447 
i 14 
46 
41 67 
1041 
2 
i 
8 1 
1063 
68 
28 
7 7 
7 
2S 
28 
. 
28 
12 
12 
112 
112 
30 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
968 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
665 
567 65 
671 
672 
673 
674 
676 677 
676 679 
67 
681 662 
683 684 
687 
689 
68 
691 
692 693 594 
595 
696 697 699 
69 
6 
712 
713 
714 715 718 
71 
721 
722 
723 
724 726 726 727 
728 
72 
735 737 73 
741 
742 743 
744 745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
751 
762 763 764 76 
771 772 
773 774 
775 776 778 
77 
761 
782 
783 
654 795 59 
3004 
4555 
294 
132 
664 
691 
166 360 
1127 
212 
3845 
14594 
535 1 
115 
2078 
2523 
157 
20354 1 
3004 
4481 
294 
31 101 
814 
691 
1β6 336 
1000 
212 
3688 101 
14894 
474 
116 
2071 
1 1703 
157 
17563 1703 
251 233 
193 485 
343 
3242 
123 437 
2700 
7774 
191 1 
416 67 
255 1 
2426 
121 
155 
40 
12 
127 
179 
180 
7 
919 
1086 
3 
1 3 
87 
795 
1 436 
1471 48 68 1112 
6546 117 58 2004 
69366 5 62123 1973 58 6025 
372 372 
14298 
382 1038 
446 
16608 
741 
191 
8356 
1139 
457 125 
125 
2526 
13560 
2264 
406 2572 
1146 
2906 
1753 
10696 
2124 
3227 
22056 
997 
1070 
822 2889 
147 
366 364 2553 
3639 
303 
1839 
273 
965 
1034 
4974 
3591 
12979 
5126 
1990 
13908 35 
362 930 21 
430 
16094 56 
376 
180 
8010 70 
1139 
452 125 
124 
2250 132 
12556 202 
2230 3 
401 4 
2631 7 
355' 
87 16 
458 
385 
10 
278 
5 
i 
5 
662 
1 
i 
1123 15 1 9 
2225 172 611 
1440 9 
10510 83 
514 
256e 70 
304 
300 1509 
571 18478 349 1 3204 
177 819 
1039 9 
633 118 61 
1649 118 889 
132 5 
107 9 214 
46 5 310 
1952 20 2 678 
2237 20 21 1102 
198 106 
1674 146 
237 2 21 
964 
960 87 4 3 2894 36 2044 
1731 559 1299 
6656 664 4 3618 
4903 24 106 
1943 16 3 
30 
i 
i 
15 
20 
1 
ii 
47 
202 
i 
139 
140 
30 3 33 
3 1 
20 
24 
1 
22 
10 
33 
10 
35 3 111 159 
19 
13 
1 
2 
35 
93 
26 442 390 50 1 1 
243 
Tab. 2 Import 
244 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux 
9 6 8 NOT DETERMIN 
TOTAL 
NON DETERMIN 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
861 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
89 7 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
11556 
146 
602 
20062 
767 
534 
1251 
2552 
97017 
397 
397 
857 
857 
548 
548 
2560 
2506 
303 
1010 
710 
573 
456 
521β 
2392 
2392 
I 90 
838 
6642 
7716 
794 
570 
683 
1814 
3870 
4207 
1121 
1750 
280 
1471 
1362 
362 
449 
11002 
35000 
657 
657 
210274 
210274 
56229 
56229 
3700 
3700 
22 
22 
22 
6868 
1 18 
701 
14923 
767 
512 
1241 
2520 
80046 
386 
386 
749 
749 
543 
543 
2696 
2468 
260 
961 
702 
307 
416 
7710 
2381 
2381 
187 
334 
6381 
6944 
175 
505 
526 
1795 
3009 
4166 
1063 
1385 
260 
1454 
1361 
347 
342 
10378 
32100 
80 
80 
56229 
56229 
3700 
3700 
: 9  
7 
1 
E 
1517 
92 
92 
E 
E 
31 
31 
71 
7 
7E 
IS 
1 
1 
2 
2: 
22E 
4573 
9 
8 
4700 
15 
2 
17 
26 14651 
7 
7 
4 
4 
5 
5 
64 
33 
43 
49 
8 
266 
37 
500 
10 
10 
504 
196 
704 
513 
65 
66 
12 
776 
32 
27 
360 
20 
i 10 
105 
1 554 
1 2550 
12 166994 
12 165994 
115 
19 
90 
345 
7 
7 
777 
4 
4 
12 
12 
3 : 3 
1 
1 
3 
12 
15 
6 
7 
9 
12 
4 
17 
4 
46 
88 
577 
577 
44268 ' . 
44268 
543304 35 268470 18779 42907 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
001 00 
011 
012 
014 01 
022 023 024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
045 
047 
046 04 
054 
056 
057 
058 05 
061 062 
06 
071 
072 073 
074 
075 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
112 11 
121 
122 12 
1 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 247 
248 24 
251 
2194723 
2194723 
6105779 
658063 
1026768 
7790610 
2885011 
2058957 
2238792 
502575 
7685435 
1042458 
140068 
296373 
328149 
1607048 
2107406 
348761 
1 184303 
1013346 
154471 
789751 
54961 
1579677 
7232676 
2343836 
824347 
1716160 
755741 
5640094 
2176613 
426057 
2602670 
628712 
696607 
973389 
141615 
48291 
2488614 
2272367 
2272367 
319883 
1181757 
1501640 
41215867 
322938 
5112358 
5435296 
148399 
1481634 
1630033 
7065329 
578014 
613437 
1191451 
279635 
35650 
315285 
1 7996 
1001214 
1019210 
2917 
1 1047 
158778 260789 
502084 
935615 
408125 
Deutschland France 
M O N D E 
232543 
232543 
781823 
9645 
63097 
854565 
869341 
425455 
441455 
24440 
1760691 
92975 
6211 
14615 
70664 
184665 
133059 
15533 
30385 
28373 
33774 
160963 
29416 
239173 
670676 
134502 
52468 
75436 
149167 
411573 
388021 
49862 
437883 
242559 
143513 
143886 
4756 
14352 
549066 
579178 
579178 
77686 
200344 
278030 
5958870 
46694 
394974 
441668 
1 1447 
258138 
269585 
711253 
98477 
29767 
128244 
181 90 
4065 
22255 
2032 
245606 
247638 
356 
2433 
76119 
76426 
151779 
307113 
97013 
735082 
735082 
888344 
13549 
128389 
1030282 
547615 
279428 
632865 
35371 
1495279 
143766 
15367 
49300 
26675 
234108 
1528310 
7078 
601552 
626217 
67740 
310545 
4143 
371757 
3537342 
356798 
225240 
422898 
78771 
1083707 
1086989 
58974 
1145963 
119136 
46080 
104658 
1799 
12109 
283762 
466015 
466015 
12004 
131041 
143045 
10154605 
87621 
2036496 
2124117 
7840 
67879 
75719 
2199836 
156894 
37681 
194575 
109955 
6303 
116258 
4430 
274565 
278995 
892 
4934 
57605 
111342 
160308 
335081 
119587 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5459 
5459 
85513 
49952 
56934 
192399 
4718 
2777 
98246 
1770 
107511 
43065 
2922 
15844 
14776 
76629 
2694 
207477 
7540 
3955 
2303 
198907 
4609 
141016 
568501 
351963 
237298 
920809 
235450 
1746520 
42977 
28632 
71609 
13540 
11286 
76672 
1691 
2149 
105338 
80624 
80624 
7104 
52162 
59266 
3012856 
16910 
722330 
739240 
58532 
8424 
67055 
806296 
18884 994 
19878 
283 
1001 
1289 
2491 
94891 
97382 
916 
320 
183 912 
24904 
27235 
5461 
Nederland 
486298 
486298 
1595384 
100269 
207974 
1903627 
751751 
448617 
577002 
334407 
2111677 
217691 
34465 
54712 
57683 
374451 
110725 
50505 
16136 
96868 
15959 
47801 
9668 
194281 
541942 
1114028 
189227 
166587 
158088 
1627930 
194547 
74060 
268607 
108582 
417813 
204220 
17926 
8804 
757345 
631874 
631674 
129387 
284868 
414255 
9118006 
84365 
261816 
346181 
52230 
439863 
492093 
838274 
93019 
25414 
118433 
73218 
8639 
81857 
4392 
189206 
193598 
416 
2566 
8974 
10013 
60963 
82932 
45815 
Bein.-Lux 
192788 
192788 
507420 
46109 
178399 
731928 
215034 
314495 
77761 
66004 
673294 
30510 
1074 
4510 
13567 
49761 
122852 
65386 
100775 
254290 
10853 
56614 
5401 
221595 
837776 
217498 
73198 
77517 
57050 
425253 
290205 
29930 
320135 
83814 
6498 
154253 
3478 
2790 
250833 
205943 
205943 
60814 
103241 
164055 
3851776 
44475 
92619 
137094 
6361 
147656 
154017 
291111 
39465 
11307 
50772 
1845 
11225 
13070 
732 
125279 
126011 
22 
198 
2910 
46282 
57399 
106811 
75807 
UK 
233896 
233896 
611122 
10456 
19655 
541133 
207725 
219738 
32547 
35719 
496730 
122158 
22320 
72665 
37869 
255012 
182631 
1046 
267652 
2331 
1495 
13915 
1155 
287456 
757701 
134314 
30427 
31579 
58465 
254886 
58737 
113854 
1725.91 
36465 
68617 
211192 
107433 
6302 
430010 
106346 
106346 
12989 
131901 
144890 
3393194 
28532 
1430791 
1459323 
10454 
502267 
512721 
1972044 
108838 
208509 
317347 
1649 
3169 
4818 
3804 
70712 
74516 
310 
106 
4480 
8689 
13326 
27111 
36089 
Ireland 
273981 
273981 
798059 
47808 
35905 
882772 
151799 
187015 
87051 
817 425693 
32736 
12200 
12358 
1820 
59114 
10944 
663 
28300 
1291 
32 348 
102 21487 
63167 
14726 
4791 
12752 
4400 
35579 
27140 
29021 
56151 
142 
1254 
52231 
3382 
369 67378 
44815 
44815 
3521 
182811 
186332 
2097092 
5259 
92483' 
97752 
171 
26290 
26461 
124213 
35053 
3881 
38934 
274 
28 302 
47 
354 
401 
3 
957 
1988 
4058 
7006 
5028 
Export 
Valeurs 
Danmark 
34878 
34676 
938114 
380276 
335615 
1553904 
137027 
181531 
291855 
3147 
613560 
359638 
45509 
62059 
105192 
673306 
16181 
1074 
131964 
21 
2314 
658 
467 102902 
255571 
20007 
11598 
8472 
14350 
54527 
87997 
41724 
129721 
24473 
1546 
16277 
1150 
1416 
44862 
157572 
157572 
16378 
95389 
111757 
3629468 
9072 
60849 
89921 
1264 
31117 
32381 
122302 
27384 
295884 
323268 
74216 
1220 
75436 
68 
601 
659 
6 
487 
7550 
4937 
29347 
42326 
21325 
CTCI Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
25 
251 
253 
254 266 266 
257 268 
269 
25 
271 273 274 
277 278 
27 
281 282 
286 287 288 
289 28 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
333 334 335 33 
341 34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 43 
4 
511 512 513 
514 515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 553 554 
408125 
5449 
103557 
5309 
115682 
998585 
280252 
528906 
156296 
2195145 
19233 
511343 
135382 
203994 
1044180 
1914132 
59650 
1045120 
11514 
957125 
1180242 
238908 
3492560 
368687 
2032024 
2400711 
13872235 
1231182 
1279635 
2510818 
7067281 
21752286 
1193041 
30012508 
5635068 
5535068 
488632 
488832 
38647326 
217386 
217386 
866967 
278626 
1144593 
679069 
579069 
1941048 
3299600 
1623768 
1809598 
2333760 
2358439 
1369423 
12794578 
1935533 
1559633 
1571921 
5057087 
1031331 
102963 
2331259 
3466553 
5692366 
5692366 
636194 
1474786 
1480355 
Deutschland France 
M O N D E 
97013 
2121 
47449 
123 577 416193 
69245 
52761 
60187 
627556 
2253 
110677 
36223 
12936 
225765 
367063 
1606 
301971 
239674 
200594 
5426 
760373 
95686 
180901 
275789 
2844144 
886377 
851103 
1747480 
13493 
1603043 
357439 
2173975 
1079285 
1079285 
238486 
238486 
5239226 
54911 
54911 
269346 
85047 
334393 
221145 
221145 
610449 
629820 
711750 
813515 
904865 
736805 
457806 
4463551 
801637 
648652 
134680 
1584669 
859326 
61145 
846026 
1766499 
1634422 
1634422 
79072 
211988 
640066 
119687 
657 
28707 
102 52804 
134578 
49058 
158512 
14660 
448998 
4308 
94645 
95820 
3763 
147689 
345223 
47752 
323251 
2 105659 
249941 
59346 
785961 
59402 
169310 
238712 
2864380 
37720 
89237 
125957 
137 2725501 
133819 
2660457 
165213 
186213 
118403 
118403 
3291030 
34754 
34764 
195705 
28674 
226379 
40041 
40041 
300174 
427079 
178738 
185481 
217696 
188476 
168750 
1365219 
287294 
191459 
785993 
1264746 
22260 
17663 
282892 
322815 
1078608 
1078606 
224575 
733204 
166666 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5461 
2245 
2637 
332 1959 
172694 
6537 
20894 
10976 
218375 
1048 
133758 
1815 
4757 
91000 
232399 
682 4243 
15 76367 
41703 
71 123101 
13667 
172658 
185225 
911345 
2027 
82010 
84037 
3008555 
38590 
3047155 
55213 
55213 
3166405 
14528 
14528 
78982 
10585 
89557 
11708 
11708 
115603 
149474 
68570 
127336 
136109 
181545 
68981 
732015 
126521 
109348 
108025 
343894 
46543 
10525 
152688 
209756 
496787 
496787 
36007 
52465 
67611 
Nederlend 
46815 
20 
4714 
1550 
3652 
31795 
10890 
22775 
37039 
112335 
5275 
44570 
741 
30583 
176025 
267294 
6372 
114942 
27671 i 
171365 
42240 
611550 
57330 
1181722 
1239052 
2742857 
65900 
55213 
121113 
2578 
7405925 
299633 
7708135 
3952161 
3952161 
8941 
8941 
11790351 
23532 
23532 
206583 
114594 
323177 
181737 
181737 
528446 
1348426 
348603 
263941 
273675 
271323 
280034 
2806004 
326141 
217327 
61860 
604328 
41366 
3117 
310755 
355259 
437053 
437053 
99232 
51918 
161978 
Belg.-Lux. 
76807 
62 
4545 
2181 
54678 
8092 
27128 
69863 
30362 
196927 
4554 
67482 
1179 
93846 
56419 
242480 
2870 
47478 
11490 
79729 
108156 
10897 
256416 
25317 
105473 
131790 
1202086 
34236 
76602 
113038 
3524799 
97822 
3622621 
56658 
88668 
64936 
64936 
3857253 
20414 
20414 
81287 
33701 
114968 
32623 
32623 
168005 
135808 
70359 
145631 
185733 
380323 
139298 
1058152 
164674 
83920 
12 248806 
26529 
760 219123 
246412 
482229 
482229 
5647 
75506 
178060 
— December 
UK 
38089 
313 
15194 
1021 
2902 
188555 
122964 
180815 
11215 
623089 
883 28566 
561 
68036 
305194 
393050 
133 235609 
7 75831 
370884 
104719 
788183 
34767 
41287 
75064 
2242247 
194743 
105759 
300502 
7051073 
2926712 
251145 
10227930 
193681 
193681 
10722113 
15391 
16391 
23178 
18130 
41306 
60954 
60964 
118653 
406883 
221060 
199517 
570841 
306940 
121787 
1827006 
211650 
302700 
480402 
994752 
9960 
8214 
436994 
455168 
1222233 
1222233 
148666 
312525 
314969 
1980 Janvier—Décembre 
Ireland 
6026 
245 
12 54 40419 
3399 
12576 
49 55754 
40 3030 
10 
47 22925 
26052 
52 5224 
93890 
10342 
1537 
112046 
9660 
12478 
22156 
258878 
9602 
1154 
10766 
28807 
1395 
28202 
560 560 
39516 
11003 
11003 
492 -
425 
917 
1711 
1711 
13531 
965 1458 
44602 
32060 
292524 
5091 
376700 
14360 
1877 
86 16123 
1010 
135 9045 
10190 
119359 
11 9359 
39682 
14425 
14204 
Valeurs 
Danmark 
21326 
176 
θ 168 7069 
1033 
689 
1928 
11031 
84 8285 
12 
17 21153 
29561 
181 11504 
8245 
29137 
13872 
82939 
82636 
187297 
229933 
798486 
677 6386 
6935 
330934 
13198 
344132 
2297 
2297 
58066 
58065 
411430 
41853 
41853 
7414 
7470 
14864 
29150 
29150 
85887 
1143 
3220 
9575 
11781 
21504 
127896 
174919 
4456 
4450 
663 9789 
24295 
1404 
73736 
99434 
221675 
221575 
2911 
22754 
39792 
245 
246 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
55 
552 
66 
672 57 
682 683 
584 
685 58 
691 
592 
598 
59 
5 
602 
603 504 
606 
606 507 
60 
611 
612 613 
61 
621 
626 626 
62 
633 
634 635 
63 
841 
642 54 
661 652 
653 
664 855 
656 
667 866 
669 
86 
661 
862 553 684 
685 666 
887 
68 
671 672 
673 
874 
676 576 
677 678 
679 67 
581 
682 
683 584 
685 
686 587 
3591335 
2059643 
2059643 
107144 
107144 
3378917 
8559673 
715966 
248624 
12913182 
1769651 
721190 
3942566 
6423309 
52114197 
734 
137 460 
182727 
3567 
4746 
192391 
986671 
367610 
677510 
2033891 
642762 
3022509 
809734 
4674995 
26631 
9B0259 
938713 
1945803 
4123268 
2042865 
6166123 
4875367 
2070574 
2776256 
1494414 
1110310 
319626 
1625454 
940455 
1642091 
17264746 
1260672 
2201557 
1669699 
1633556 
1484367 
699645 
7919098 
17108494 
872282 
3136841 
6204667 
7391406 
1466516 
270664 
796937 
4762647 
393667 
24317668 
3923936 
3336998 
393611 
3771979 
450395 
388958 
228336 
Deutschland France 
M O N D E 
831126 
453964 
453964 
44133 
44133 
, 1277479 
2880492 
239867 
54909 
4462737 
571435 
182039 
1506866 
2260360 
17461691 
734 
137 480 
182715 
3567 
4746 
192379 
177688 
83771 
329218 
590657 
269337 
654798 
301464 
1215599 
6925 
256744 
239986 
513655 
1328665 
849748 
1978603 
1331371 
627641 
641827 
224359 
418165 
76637 
581567 
198682 
269410 
4589759 
170469 
569968 
595292 
440652 
324363 
266661 
176185 
2544610 
277865 
950872 
1465321 
2520872 
736295 
64735 
225678 
1901807 
131364 
6296649 
668546 
1053522 
131906 
1128990 
118947 
62566 
45662 
1124445 
206323 
206323 
19579 
19679 
212302 
1343060 
83413 
31482 
1570267 
301877 
177086 
816311 
1094274 
6147268 
12 
12 
176328 
41712 
93070 
310110 
159987 
1034546 
151407 
1345939 
5430 
201506 
131409 
338345 
779902 
374042 
1153944 
967074 
427433 
386223 
172018 
118167 
105362 
250988 
139337 
59731 
2626353 
195602 
224434 
228403 
244373 
545491 
60964 
142436 
1661603 
338734 
759082 
1043137 
1631531 
311666 
103964 
137699 
955907 
70282 
5252024 
607515 
469892 
79426 
721114 
58749 
53477 
7993 
Italia 
155083 
189101 
189101 
10472 
10472 
28005E 
878945 
63426 
1504E 
1237475 
8557: 
25214 
279266 
39114E 
3756726 
347432 
159149 
33986 
540667 
161769 
37858E 
90161 
620518 
3691 
144617 
20793E 
35614E 
428826 
126301 
555127 
734422 
26805E 
624406 
588082 
27116C 
3864C 
2E.603E 
1791 IC 
4867C 
300857S 
529632 
1025762 
220981 
199973 
227894 
16549E 
4337 
237505E 
38087 
187142 
893351 
517554 
4717E 
5847 
5195E 
951J98e 
29421 
2722522 
119771 
20964C 
376E 
216762 
4917 
13234 
3534 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
313126 
529365 
529365 
6717 
5717 
610751 
1319607 
36933 
76709 
2244000 
147621 
136995 
436867 
721483 
8017337 
83241 
130B7 
16316 
91543 
33964 
153931 
53380 
241275 
1549 
51213 
66841 
139803 
564779 
285927 
850705 
449137 
249201 
192298 
81120 
96113 
18591 
180380 
69893 
270540 
1607273 
27026 
134371 
130067 
111889 
52934 
33591 
114134 
614102 
10424 
387455 
173452 
582660 
35521 
6459 
28714 
277672 
15364 
1617952 
102635 
118032 
24551 
711953 
21181 
98340 
27267 
Belg.-Lux 
25740: 
54957C 
54957C 
2297C 
2297C 
375951 
1371596 
52152 
12024 
181283C 
275019 
65384 
32562C 
66802: 
5345201 
47066 
13774 
41086 
10191 e 
6747E 
295331 
39765 
392572 
388 
22772C 
4514E 
274267 
398207 
26019C 
656397 
58101 C 
22159E 
40728C 
85744 
6250C 
20739 
26352E 
155607 
81705E 
2615057 
225567 
70796 
142087 
411397 
127566 
3567C 
2671069 
3685264 
133606 
752742 
1166846 
1796552 
278519 
2966E 
27930E 
177814 
1145C 
4516501 
778332 
1036799 
5799 
422101 
85456 
11482E 
34989 
UK 
776182 
87292 
67292 
86C 86C 
37397C 
62834: 
23410: 
45235 
1281657 
362716 
68372 
686756 
1096844 
7742016 
147462 
45477 
16485S 
347796 
14995E 
447004 
144463 
741426 
8603 
52983 
79093 
140679 
53112C 
262469 
793689 
681726 
19600E 
218602 
326521 
12048C 
52312 
24761E 
129542 
226696 
2200602 
104644 
140234 
279438 
180431 
140861 
263947 
4810427 
5920182 
73236 
97747 
427504 
323091 
65642 
39423 
66557 
432006 
116879 
1643064 
1526329 
4261 IC 
145281 
503179 
145838 
25264 
104323 
Ireland 
68611 
1390E 
13905 
1786 
1786 
1433C 
40906 
4113 
12049 
71396 
3016 
61759 
23377 
76152 
756124 
20162 
3115 
2276 
2555E 
15685 
46183 
3628 
87876 
16 
1799 
751C 
9325 
1967E 
23612 
43267 
95359 
4884C 
77379 
9026 
596F 
4384 
17824 
27021 
38170 
321751 
5177 
1772C 
12717 
13274 
41696 
12494 
346 
104422 
184 851 
7270 
4396 
4288 
337 
1187 
8297 
52 
23862 
2999 
7158 
3041 
8507 
3131 
569 98 
c> 
Valeur 
Danmarl 
84457 
3010C 
301 OC 
827 827 
33063 
106524 
1971 
1157 
14262E 
20194 
23341 
6949C 
113028 
656834 
10622 
7426 
7698 
26846 
14576 
10149 
25265 
49991 
429 
33874 
13979C 
173693 
71694 
60576 
13247C 
45268 
2959S 
2844C 
8444 
17761 
316C 
27614 
41263 
103816 
' 305361 
2033E 
17293 
79624 
31567 
13533 
40719 
176 
203246 
128 949 
38004 
114949 
10407 
224 
3840 
66958 
19815 
245274 
17709 
17845 
41 
57353 
12176 
578 
4182 
[pori 
s 
CTCi 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
588 
669 58 
691 
692 693 
694 
596 695 
597 
699 69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
725 725 
727 728 
72 
735 
737 73 
741 742 
743 744 
745 
749 74 
761 752 
769 
75 
751 
762 763 
764 
76 
771 
772" 
773 
774 
775 775 
778 77 
781 
782 763 
784 786 
786 78 
791 
792 
793 79 
7 
238 
253552 
12748206 
3233951 
1091020 
782159 
978722 
2164836 
464353 
1461336 
4368660 
14625046 
100967561 
970019 
13275 
264810 
1266115 
544517 
516109 
5063072 
2565419 
2294185 
680725 
11685127 
1940624 
2313367 
4201443 
3797953 
936336 
1677659 
961995 
6601048 
22230336 
4463557 
1247831 
5711388 
4088965 
2354997 
3413156 
3962354 
2663057 
6952547 
23625185 
1922156 
3773776 
2820891 
8516823 
1477108 
663446 
596699 
5396979 
8028232 
1199232 
6024427 
1832767 
1005167 
3699044 
2681717 
6171690 
20613924 
22252970 
6257510 
1669674 
12388290 
1134580 
1510192 
45113215 
915519 
7243210 
2767201 
10946030 
157738377 
Deutschland France 
M O N D E 
36 
93238 
3623614 
795553 
274147 
217169 
378052 
976114 
206185 
413474 
1515373 
4774087 
28199512 
970019 
278755 
1248795 
209224 
187575 
2068107 
275728 
877146 
196824 
3818804 
638940 
684609 
1167610 
1899449 
493297 
958553 
313397 
2750352 
8908207 
2370280 
532380 
2902660 
1263537 
930673 
1221738 
1431213 
1462921 
2931680 
9241740 
805232 
1091635 
739626 
2435393 
796901 
204599 
190296 
1598129 
2786924 
491981 
2156063 
678367 
441905 
1250091 
875088 
1934183 
7727658 
10497054 
2778235 
777356 
4777245 
241061 
603789 
19674750 
318469 
1676385 
558570 
2752424 
61505175 
63 
49581 
1947900 
642716 
201955 
151790 
133304 
327796 
62789 
251172 
718312 
2487834 
17124084 
449 
449 
67455 
124467 
886991 
201914 
470686 
198763 
1960286 
261662 
165063 
940928 
352068 
105869 
99978 
131631 
774023 
2851242 
476525 
173611 
649337 
706653 
372173 
567616 
765611 
220766 
1044847 
3698495 
92126 
661360 
603386 
1355891 
30937 
59195 
44303 
831294 
966730 
212711 
1061626 
361599 
106193 
507996 
542667 
675061 
3659843 
4881348 
1104958 
159300 
2579588 
233667 
340966 
9379807 
310393 
1155355 
647948 
2024594 
26534753 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
10450 
584209 
673000 
142446 
110035 
199377 
218362 
50503 
439152 
743929 
2674794 
13337527 
93168 
46193 
512513 
161469 
218842 
22137 
1072232 
233301 
646830 
305572 
673599 
118571 
127405 
144794 
1222408 
3372681 
702721 
205507 
908228 
858627 
261161 
529439 
443531 
445319 
1041368 
3699465 
264891 
499302 
172918 
937111 
128258 
19984 
33531 
433206 
612978 
103153 
428795 
258172 
52000 
1101000 
234908 
462249 
2880287 
1787880 
802376 
194487 
1403357 
413026 
134129 
4515257 
51792 
317524 
198193 
577509 
18255848 
Nederlend 
24182 
1128131 
286988 
88867 
42893 
59666 
131666 
38772 
80653 
266951 
1006336 
7197021 
47254 
31389 
148903 
147017 
81056 
5908 
462527 
184841 
6978 
124142 
110721 
28397 
45610 
119732 
342507 
963028 
94140 
55295 
149436 
213200 
141943 
185901 
253197 
139872 
333772 
1278886 
432347 
107425 
285095 
824866 
163801 
56976 
75313 
913629 
1208618 
83561 
294156 
156526 
207756 
253429 
403205 
507260 
1924916 
276923 
275541 
257035 
248055 
62867 
87439 
1226980 
11271 
441716 
619932 
972919 
9012076 
Belg.-Lux. 
11634 
2486838 
217451 
141103 
150690 
58539 
106474 
3685 
78007 
295959 
1052909 
15685721 
18719 
7438 
70099 
67518 
69416 
179133 
432322 
187273 
124368 
450541 
218846 
10826 
25445 
22505 
203727 
1243533 
134556 
71438 
206994 
201263 
73104 
130445 
137646 
74625 
246946 
683949 
24342 
133133 
63844 
241319 
221128 
124122 
106792 
522546 
973586 
112278 
235735 
112647 
69723 
71818 
57281 
370242 
1029523 
3313026 
528377 
108416 
503256 
32314 
117289 
4702887 
28018 
188159 
119239 
333414 
10025327 
— December 
UK 
135 
83912 
2939371 
524615 
200704 
99212 
117748 
357166 
66621 
129139 
Θβββ37 
2166042 
15912572 
13275 
5596 
18871 
96994 
114662 
1316587 
1549302 
483627 
46828 
3709998 
236928 
773611 
1169473 
601231 
164373 
296883 
160010 
991333 
4286742 
623160 
186324 
609484 
696067 
426897 
604800 
783265 
374099 
1069758 
3876898 
431620 
996959 
764788 
2212587 
122370 
46561 
127741 
679952 
1176524 
155204 
729548 
316525 
63290 
305688 
490181 
917426 
2997842 
1396172 
932872 
68455 
2562851 
117919 
176876 
6270947 
182966 
3168504 
825399 
3975888 
26336569 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
166 
26559 
13732 
8370 
5068 
6423 
21320 
2545 
21166 
70216 
147929 
769476 
558 
1152 
11237 
8509 
24235 
2073 
47754 
10876 
5528 
26858 
8552 
8726 
3775 
6029 
13971 
85324 
13156 
3366 
16611 
39536 
22049 
16731 
27826 
15551 
18105 
139000 
13113 
262396 
116057 
361556 
3147 
10824 
3963 
55753 
74597 
14317 
48231 
30664 
2267 
54264 
74403 
11410 
235436 
87557 
8896 
3184 
16065 
1649 
11360 
127711 
1497 
9246 
9063 
19606 
1127815 
Valeurs 
Danmark 
489 
110473 
79886 
33428 
5312 
16713 
26968 
2152 
36684 
90283 
296115 
1541456 
11226 
3233 
58636 
14974 
71377 
24071 
193415 
164784 
8480 
23219 
33487 
6177 
16908 
84697 
202627 
522579 
50019 
19720 
59739 
209061 
107197 
136566 
110165 
119784 
245172 
926955 
68285 
32545 
36277 
125108 
23758 
22186 
17751 
163451 
227176 
28027 
70270 
19388 
40021 
144990 
3994 
73739 
376409 
53901 
28386 
4451 
78783 
12285 
39332 
216087 
3198 
78221 
196859 
276275 
2939724 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 W O R L D 
801 
802 
80 
812 
81 
621 
82 
831 
83 
642 643 
844 645 
646 847 846 84 
651 
85 
871 872 
873 
874 
87 
881 
882 883 684 
865 
88 
892 
893 894 
895 
896 897 
698 
899 89 
6 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 95 
981 95 
971 972 
97 
TOTAL 
36747 
7426 43173 
1551397 
1651397 
5018688 6018688 
663652 663662 
­ 2063841 2649754 
336506 
2778923 955836 
538702 
802245 10145807 
3609168 3609166 
382365 
1132917 245668 5066979 
6827929 
971108 2426543 
103212 697345 
892401 
5090609 
3322771 
3525825 1856794 
611150 
1004374 2166660 
1190662 
1213053 14893509 
48163932 
1006975 
1008975 
3101867 
3101867 
26524 
26524 
217203 217203 
88357 
88367 
1609068 565659 
2174717 
475061892 
1010 INTRA.Fr: 
001 
00 
Ol 1 
012 014 
01 
022 
023 024 
025 
02 
1900397 
1900397 
4924793 
639516 
716287 
6280596 
1322048 
1262087 
1686590 
440218 
4710943 
Deutschland Franca 
M O N D E 
35747 
7426 
43173 
444593 
444593 
1466122 
1466122 
108041 
108041 
353879" 
642835 
65923 
489679 
247742 
86696 
177636 
2066790 
303643 
303643 
219965 
407972 
116521 
1641403 
2587881 
500062 
542151 
10139 
303987 
387614 
1743953 
1041560 
1186131 
457679 
248552 
117211 
401730 
370857 
334330 
4168050 
12932246 
2366053 
2366053 
3705 
3705 
53900 
53900 
6949 
8949 
415196 
455749 
870947 
138787219 
256216 
258216 
458454 
468484 
105023 
106023 
260911 
633038 
55047 
287827 
201353 
77788 
138921 
1654885 
459354 
­459354 
30076 
123221 
46665 
883803 
1063764 
60567 
402443 
18076 
197316 
263434 
931858 
544364 
484730 
314434 
127437 
145809 
279060 
199871 
252145 
2347860 
7309404 
51169 
51169 
9 
9 
1820 
1820 
17784 
17784 
41425 
41426 
277744 
277744 
80151438 
INTRA-CE 
205503 
205503 
569207 
9060 
52051 
630318 
606659 
305556 
351527 
12718 
1276460 
691892 
691892 
489669 
7614 
80630 
577913 
300033 
45769 
481117 
28730 
855649 
1000 EUA/UCE 
Italia 
407348 
407348 
1574784 
1574764 
381110 
361110 
633580 
565200 
94149 
1310949 
210864 
249019 
246024 
3311805 
2616584 
2616564 
26368 
82233 
9716 
331829 
452136 
75559 
124275 
10260 
115909 
87324 
413327 
397882 
623250 
404504 
74939 
21511 
1117870 
172119 
164189 
2875264 
12033358 
486 
486 
49105 
49105 
104 
104 
19121 539 
19660 
58115660 
2187 
2187 
26745 
42919 
31687 
103631 
595 
2400 
48156 
368 
61539 
Nederlend 
128802 
126602 
249589 
249589 
25357 
25357 
150968 
159125 
35083 
98383 
69615 
24566 
72341 
630071 
90190 
90190 
46852 
68930 
9749 
372719 
498250 
94534 
239997 
3147 
12921 
25077 
375676 
290081 
382558 
98234 
19377 
55285 
26509 
153556 
144194 
1179793 
3176728 
21527 
21527 
66310 
65310 
5996 
5996 
76383 
76383 
11045 
Ì1045 
364162 
1673 
385835 
53183931 
457828 
457626 
1464667 
98705 
154267 
1717639 
148129 
253980 
474715 
298181 
1175005 
Belg.­Lux. 
158442 
166442 
622489 
622489 
16727 
15727 
373815 
151111 
21433 
76614 
39048 
20769 
25764 
719535 
42209 
42209 
9661 
87088 
8472 
115478 
220699 
23050 
620041 
2329 
8207 
20396 
674022 
275625 
307566 
91169 
9442 
19344 
46571 
• 46158 
67294 
662169 
3216292 
948 
948 
17254' 
17264 
3137 
3137 
4840 
4840 
16684 
16684 
367990 
107583 
496573 
46468637 
* 
189867 
169587 
476594 
46791 
172347 
694732 
105053 
150960 
75627 
64390 
396030 
UK 
162210 
162210 
399518 
399518 
31920 
31920 
249653 
366190 
52802 
392626 
113728 
69086 
95642 
1340829 
217765 
217766 
46973 
221880 
50694 
1263164 
1581511 
190892 
483065 
61019 
44760 
95694 
665430 
653634 
397661 
373794 
110702 
616297 
248112 
211817 
166192 
2780029 
7399213 
919753 
919763 
420894 
420694 
7509 
7509 
4391' 
4391 
9942 
9942 
93960 
93980 
82059730 
189665 
189665 
457510 
9947 
12050 
479607 
96300 
213945 
18899 
33110 
. 362264 
Ireland 
17423 
17423 
22969 
22969 
2849 
2849 
26938 
46697 
9410 
18174 
34826 
2633 
8577 
149154 
30625 
30625 
295 
96810 
282 
53413 
162781 
6160 
6960 
1676 
11624 
6730 
33959 
47225 
53429 
79437 
10965 
5570 
23283 
14443 
16554 
250907 
550657 
15576 
15676 
222754 
222754 
1614 
1614 
173 
173 
3231 
59 
3290 
6100613 
135936 
136935 
712649 
47760 
36373 
796772 
48187 
134808 
84844 
617 
266656 
Export 
Valeurs 
Danmark 
64363 
54363 
314773 
314773 
11625 
11626 
22096 
66568 
2659 
104771 
38741 
5963 
32960 
272736 
46797 
46797 
1165 
42982 
1590 
206170 
260907 
26244 
7621 
6867 
2719 
7133 
62364 
72399 
190660 
29643 
9736 
21347 
24725 
11662 
66155 
428447 
1434034 
6693 
6593 
2257 
2257 
10600 
10600 
34 
34 
27632 
66 
27688 
12194774 
28002 
28002 
725652 
377730 
176702 
1280084 
17092 
154669 
151705 
1884 
325350 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
034 
036 
036 
037 03 
041 042 
043 044 046 
045 
047 048 
04 
064 055 
067 058 
05 
081 
052 06 
071 072 
073 
074 
075 07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 
11 
121 122 12 
1 
211 212 
21 
222 
223 22 
232 233 23 
244 
246 
246 247 
246 24 
251 
26 
261 263 264 
265 268 
267 266 269 
26 
271 2J3 
765542 
90663 
209979 
234826 
1291009 
1090664 
219660 
593460 
986388 
104055 
86247 
16633 
905684 
3988131 
1831871 
861988 
1363816 
836166 
4462632 
476182 
243902 
720084 
433127 
439362 
736678 
40368 
26166 
1676693 
1561393 
1661393 
237822 ■ 
589456 
627280 
27415058 
166542 
2319108 
2505760 
101939 
1017832 
1119771 
3625521 
390437 
386546 
776983 
263706 
26376 
290080 
12160 
530869 
543049 
1382 
6757 
91488 
191796 
341220 
632623 
300127 
300127 
1541 
71655 
4039 
81511 
456868 
121284 
370186 
88750 
1195745 
15809 
348313 
Deutschland France 
INTRA-CE 
70935 
1703 
14425 
61892 
138957 
85353 
11918 
12247 
24023 
4475 
10016 
1126 
126656 
275724 
48127 
40285 
60386 
127842 
276639 
99102 
26759 
127851 
162696 
90425 
105138 
2248 
9417 
369823 
336379 
338379 
74400 
89806 
184205 
3602869 
21369 
201462 
222621 
3018 
227669 
230665 
463506 
66026 
24344 
89372 
16795 
2205 
18000 
792 105870 
106662 
112 
1347 
25771 
42718 
77515 
147564 
65238 
65238 
581 30227 
118 
342 197467 
30350 
27087 
39804 
325976 
1852 
87385 
88456 
6686 
22689 
14313 
131152 
886804 
5823 
367151 
689085 
69274 
25059 
1595 
200944 
1935747 
269694 
191672 
361402 
66277 
667846 
138667 
40483 
179130 
86172 
37152 
83299 
405 6645 
191684 
361931 
381931 
7869 
72288 
80167 
5874100 
43431 
1104417 
1147848 
3948 
39461 
43427 
1191275 
. 124265 
11251 
136638 
104700 
4997 
109697 
2909 
187044 
189953 
648 
2479 
52408 
85711 
117759 
260006 
77006 
77006 
410 21697 
68 
41864 
100414 
24555 
132834 
6405 
328348 
2616 
75080 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29902 
1269 
3654 
9998 
44823 
581 91776 
9 1023 
1507 
3967 
1440 
90864 
191165 
271476 
144630 
579057 
210252 
1305326 
3994 
17552 
21656 
8694 
7830 
67645 
312 1299 
75581 
8252 
8252 
5548 
40609 
47167 
1861107 
7128 
411697 
418725 
41854 
7287 
49141 
467855 
3481 
579 
4060 
286 
238 524 
1535 
46653 
46169 
99 
86 
49 413 6671 
6218 
1276 
1275 
265 1192 
47 
1391 
78357 
2483 
16385 
7612 
107732 
669 30022 
Nederland 
170995 
29601 
66114 
49773 
306383 
103147 
43648 
9603 
96657 
16283 
2939 
6366 
187526 
444379 
948652 
182132 
166401 
143753 
1427938 
82810 
63211 
135021 
78721 
254032 
181502 
5622 
3733 
533510 
494106 
494105 
70788 
159070 
229858 
6921666 
57126 
73573 
130696 
39620 
379122 
418942 
549640 
42601 
23632 
68233 
65575 
6208 
71783 
4195 
129496 
133590 
396 
2418 
8886 
9820 
56625 
78145 
42924 
42924 
20 4171 
1103 
3522 
24986 
9610 
17592 
18952 
79956 
6050 
43273 
Belg.­Lux. 
29701 
722 4379 
13061 
47863 
26104 
54893 
29654 
263967 
10037 
22030 
6270 
151010 
581986 
195392 
69137 
76089 
66016 
396833 
67070 
24700 
111770 
78642 
6934 
148496 
1300 
2071 
238442 
173324 
173324 
68230 
86268 
144498 
2951834 
43819 
89325 
133144 
5160 
139330 
145460 
278624 
33484 
4342 
37826 
1832 
9276 
11108 
607 14131 
14738 
21 
190 
2905 
41576 
54946 
99737 
66175 
66176 
58 3740 
1930 
31900 
7482 
20025 
51685 
10215 
127035 
4499 
90461 
— December 
UK 
69398 
12385 
61710 
22681 
146344 
173329 
719 
91888 
2309 
1375 
2854 
808 117826 
390918 
61455 
14189 
28104 
33809 
167647 
19307 
50486 
69793 
21837 
32777 
101760 
27167 
2907 
185468 
56584 
55564 
3887 
82187 
65054 
2114254 
6404 
339237 
345641 
5010 
198357 
204367 
550008 
77785 
154482 
232267 
1276 
2384 
3550 
2064 
47215 
49279 
106 
37 
196 6026 
10276 
18841 
27000 
27000 
207 10185 
759 
2466 
5262 
29772 
111886 
4874 
165411 
334 22960 
1980 Janvie 
Ireland 
27774 
10732 
11371 
1022 
50899 
10944 
563 
28300 
1291 
32 
348 
102 16593 
68273 
11805 
4392 
12752 
3618 
32677 
13235 
24837 
38073 
142 1199 
55694 
3365 
328 50718 
44420 
44420 
2993 
59170 
62163 
1648486 
5153 
67891 
82864 
171 11901 
12072 
74926 
30236 
3881 
34117 
274 
28 302 
47 292 339 
3 
582 1985 
4019 
6589 
5028 
5028 
245 10 
26 38678 
3384 
12103 
47 
54393 
40 3030 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
278481 
28556 
48838 
71915 
425598 
4512 
41 
64818 
2 2090 
24 
β 34575 
105989 
7150 
6771 
1618 
4562 
19126 
31996 
3864 
36880 
17424 
3 3024 
39 
757 21247 
77397 
77397 
13127 
20051 
33188 
2361843 
2213 
41806 
44019 
972 14686 
15557 
69878 
13537 
153035 
178572 
73957 
1039 
76008 
30 189 199 
197 
671 2448 
14408 
17724 
16462 
15462 
109 4 
• 4322 
1004 
614 841 
5894 
27 8102 
247 
Export 
248 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
274 
277 
278 27 
281 
282 286 
287 
288 289 
28 
291 
292 29 
2 
322 
323 32 
333 
334 335 
33 
341 
34 
351 35 
3 
411 41 
423 
424 42 
431 43 
4 
61 1 
512 513 
614 
515 516 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
653 
554 55 
562 56 
572 
57 
582 583 
584 585 
58 
69373 
103662 
595242 
1132399 
58398 
789843 
11512 
520220 
1024958 
132054 
2536985 
226303 
1452029 
1678332 
9085323 
1139615 
855914 
1995529 
4609500 
12583859 
631424 
17824783 
4267604 
4267604 
306727 
306727 
24394643 
166759 
166769 
642126 
178675 
720801 
326918 
326918 
1214488 
2377245 
8244Θ2 
810789 
1214136 
691362 
756400 
6674434 
927273 
579273 
834035 
2340581 
303832 
36624 
1081958 
1422414 
2039763 
2039763 
232275 
705012 
700614 
1637901 
1095981 
1095981 
2957! 
29571 
1687982 
5170149 
247495 
127486 
7233112 
Deutschland France 
INTRA-CE 
20621 
6245 
128302 
244205 
838 
274336 
81313 
157898 
3866 
518251 
49940 
79535 
129475 
1644743 
832378 
688924 
1521302 
6903 
604083 
148758 
759744 
73332 
73332 
153807 
153807 
2508185 
42366 
42366 
165687 
34672 
200359 
123386 
123385 
366110 
584213 
271657 
253272 
345625 
77257 
248059 
1780083 
321654 
168525 
92645 
582824 
228169 
20740 
371222 
620131 
496916 
496916 
21477 
97232 
229532 
348241 
231030 
231030 
5128 
5128 
633023 
1452327 
92522 
20895 
2198767 
45940 
2300 
108349 
234287 
47686 
288901 
66458 
219639 
2774 
625458 
40736 
96925 
137661 
2097950 
31919 
45030 
76949 
1 
1303625 
99280 
1402906 
67091 
67091 
49638 
49538 
1596484 
24753 
24753 
109182 
21045 
130227 
18871 
18871 
173851 
322750 
113175 
110388 
109239 
80739 
105753 
842044 
151064 
101057 
314966 
567087 
7177 
8303 
153576 
169056 
332263 
332263 
73520 
311661 
66980 
452161 
96471 
96471 
4762 
4762 
141322 
8Θ3643 
35990 
17396 
1078351 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1212 
2441 
38017 
72281 
549 
3896 
15 
28374 
38276 
71 
71181 
9546 
120569 
130116 
441575 
652 
3977 
4629 
910819 
9096 
919915 
7433 
7433 
931977 
11809 
11809 
41433 
2999 
44432 
7499 
7499 
63740 
44826 
44998 
57953 
43955 
52436 
34513 
278682 
26002 
37726 
107048 
170776 
17743 
1938 
34870 
54551 
152955 
152955 
22838 
28313 
8126 
59277 
16364 
16364 
3913 
3913 
118550 
452761 
22672 
8792 
602775 
Nederland 
731 
22123 
117719 
189896 
6175 
85884 
171321 
165524 
41740 
471244 
38599 
931374 
969973 
2103844 
52050 
49170 
101220 
2578 
5154837 
241387 
5398802 
3944040 
3944040 
89-11 
8941 
9453003 
19116 
19116 
134071 
70111 
204182 
99515 
99515 
322813 
1007872 
219437 
173034 
182616 
107862 
171063 
1861884 
189292 
123853 
45182 
358327 
26678 
1154 
203866 
231698 
232323 
232323 
40082 
43002 
130209 
213293 
247606 
247606 
5569 
5569 
458670 
965209 
9199 
46586 
1479864 
Belg.-Lux. 
769 
40672 
49557 
175958 
2844 
39308 
11490 
60807 
93934 
10697 
219080 
19873 
87833 
107706 
859363 
27579 
34753 
62332 
2390781 
79572 
2470363 
59004 
59004 
63432 
63432 
2656121 
18786 
18786 
75044 
30532 
105576 
31713 
31713 
156075 
126297 
58087 
80133 
129085 
23481 
110979 
528062 
132244 
44459 
7 
176710 
20099 
401 
156959 
176459 
280640 
280640 
3894 
65357 
151551 
220812 
425575 
425575 
8358 
8358 
172792 
1008512 
35309 
9616 
1226229 
UK 
90 
29832 
139304 
192520 
85 
86591 
7 
33630 
311639 
60567 
492519 
17333 
24831 
42164 
1221461 
185439 
33772 
219211 
4600018 
2105450 
49571 
6755039 
115331 
115331 
7089581 
7425 
7425 
15169 
12901 
29070 
24513 
24613 
61108 
290899 
114476 
95716 
385161 
136944 
55596 
1078792 
97432 
101370 
274044 
472846 
3522 
3437 
128800 
135759 
391672 
391672 
48447 
143218 
95222 
286887 
62970 
62970 
50 
50 
139287 
329450 
47881 
15576 
532194 
Ireland 
10 
47 
8443 
11670 
52 
2922 
70767 
10218 
1466 
85415 
8835 
12166 
21001 
218754 
9435 
31 9456 
25448 
1200 
26648 
554 
554 
36668 
10970 
10970 
466 
410 876 
1432 
1432 
13278 
281 
1311 
33959 
13530 
202566 
2297 
253944 
8136 
1003 
71 
9210 
444 
128 
8399 
8971 
73367 
73367 
21355 
13652 
13945 
48952 
12512 
12512 
1786 
1786 
12510 
33730 
2923 
8538 
57701 
Valeurs 
Danmark 
2 
5551 
11682 
159 
8005 
5950 
27830 
10883 
53837 
41441 
98796 
140237 
497633 
163 
257 420 
88816 
2560 
91376 
819 
819 
31009 
31009 
123624 
31544 
31544 
74 
6005 
6079 
19690 
19890 
. 57513 
107 
1341 
6334 
4924 
10097 
2β140 
50943 
1449 
1280 
72. 
2801 
623 
25266 
25789 
79627 
79527 
662 
2567 
5049 
8278 
3353 
3353 
5 
5 
11528 
44517 
999 87 
57231 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
591 
592 
598 59 
5 
605 
60 
611 
612 613 
61 
621 
625 626 
62 
633 634 635 63 
641 
642 64 
651 652 
653 654 
655 
655 657 
656 659 
65 
561 662 663 
684 665 
666 
687 66 
671 672 
673 
674 675 
676 677 
678 
679 67 
681 682 
583 684 
686 686 
687 
688 689 
68 
691 692 693 
594 695 
696 597 
699 
59 
8 
700 703 
70 
758230 
407493 
1919816 
3095639 
25559296 
313 
317 
505208 
140677 
244085 
990970 
464917 
1703556 
422680 
2681263 
12197 
735428 
589582 
1337207 
2972256 
1393229 
4365486 
3045454 
1291457 
1623042 
779319 
578375 
162790 
1058018 
565860 
1238612 
10442917 
678344 
1257722 
914710 
1046264 
724575 
450656 
■ 2365352 
7427622 
474783 
1948398 
2865019 
3899691 
767944 
87490 
415797 
1582450 
196386 
12227968 
1708604 
2146469 
227201 
2767865 
295435 
267991 
105455 
192 93574 
7614786 
1084905 
624092 
389858 
580351 
953255 
203511 
754053 
2231740 
5801775 
53790310 
25469 
520 
25979 
Deutschland France 
INTRA-CE 
287893 
94749 
685036 
1057678 
7330798 
313 
317 
72443 
30532 
56800 
158775 
145756 
388453 
142804 
578013 
2847 
180983 
121458 
305288 
936114 
441966 
1378080 
737880 
342511 
407294 
72688 
199236 
31145 
303128 
111994 
155509 
2361385 
116588 
315215 
310272 
230918 
182561 
138231 
65953 
1368716 
158715 
463953 
789978 
998352 
308642 
29845 
113780 
629596 
71866 
3564729 
522502 
562301 
62934 
773001 
74683 
38413 
30471 
11 
10366 
2074681 
307448 
159717 
114874 
207756 
442357 
96673 
220494 
776375 
2327694 
14207680 
25459 
520 
25979 
131278 
112381 
312785 
666444 
4098639 
115842 
12149 
39514 
167505 
87752 
547367 
84490 
719519 
3416 
162334 
76109 
241659 
589808 
213758 
803368 
667369 
303694 
236975 
96863 
77344 
53501 
145458 
75162 
38589 
1694935 
82269 
123414 
126932 
151304 
239792 
48657 
19756 
792324 
213509 
425313 
602815 
764461 
196905 
27905 
70093 
275788 
49914 
2616694 
306139 
320183 
48716 
497971 
36957 
40407 
5016 
52 
27851 
1281284 
170482 
97467 
65881 
67032 
121532 
28544 
126620 
354663 
1035411 
9352997 
1000 EUA/UCE 
Italia 
26804 
8523 
86560 
123887 
1463180 
232375 
52282 
21904 
306651 
74924 
191446 
50795 
317158 
1450 
78031 
129818 
209299 
265328 
72844 
338172 
408808 
174539 
334023 
363403 
197498 
23928 
143715 
90594 
22027 
1755535 
235984 
559532 
77014 
136292 
97934 
97768 
3391 
1207916 
31372 
68713 
433371 
234960 
15311 
602 
24333 
267950 
11367 
1105959 
48923 
111373 
1822 
127832 
574 
4248 
2183 
9 
8762 
305514 
81274 
44957 
44954 
140434 
82575 
24721 
187482 
358880 
955377 
6512608 
Nederland 
66763 
90207 
301958 
468948 
5089512 
50962 
11165 
10478 
72623 
23628 
124377 
39763 
187758 
1224 
46515 
73245 
120965 
490780 
249920 
740700 
336896 
150380 
137680 
52299 
73363 
15624 
135152 
55378 
213990 
1170774 
20316 
125830 
108514 
84911 
66017 
29760 
39752 
464100 
9573 
266033 
128054 
379066 
24225 
3760 
20607 
148737 
14461 
964536 
80731 
55457 
20486 
548534 
17717 
72975 
25079 
21669 
953668 
212669 
79919 
25626 
51433 
88270 
22311 
64044 
195132 
739524 
5434756 
Belg.-Lux. 
161430 
49084 
224240 
424754 
3467599 
39529 
12036 
30980 
82547 
43856 
203750 
28708 
275314 
325 210944 
39502 
250771 
353558 
242552 
695120 
488828 
169432 
317615 
61140 
58111 
17282 
208978 
127732 
806247 
2057255 
188519 
59851 
127124 
321759 
84866 
31114 
975974 
1789225 
23137 
646925 
721135 
1305046 
223827 
15957 
159905 
114491 
10284 
3231717 
507241 
887602 
2471 
334286 
67937 
95473 
21388 
8732 
1926130 
122599 
124333 
106949 
48473 
58549 
3326 
62781 
202188 
739296 
10948368 
UK 
97932 
22547 
280252 
400731 
3361901 
71051 
19867 
81015 
171944 
60551 
213738 
60987 
335376 
2575 
36253 
42234 
63152 
270252 
139081 
409333 
309160 
91575 
107166 
123889 
61992 
16961 
95587 
57554 
116474 
990449 
25340 
54054 
115550 
94517 
44883 
84882 
1251226 
1871842 
38318 
88232 
151428 
158662 
18557 
8921 
15962 
99038 
30116 
587348 
229249 
184142 
91036 
348848 
93216 
15720 
19307 
120 15570 
997310 
123630 
101672 
25370 
53830 
121212 
23516 
54293 
245903 
749325 
6995886 
Ireland 
2714 
21494 
9395 
33603 
500146 
18585 
767 2274 
21726 
12893 
30320 
3741 
45764 
16 1799 
7094 
8909 
19296 
22351 
41659 
65240 
45796 
69320 
5789 
5700 
3983 
14690 
24097 
27774 
282389 
5913 
12030 
9272 
10334 
12703 
5856 
197 65307 
117 615 
7269 
3915 
314 
337 844 
7935 
51 
21689 
2894 
5025 
1719 
7947 
2998 
559 
97 
92 
21331 
9499 
5485 
4551 
4971 
17385 
1926 
14045 
62172 
120036 
620700 
Valeurs 
Danmark 
3395 
8508 
17690 
29494 
257621 
• 
5291 
1877 
2121 
9289 
4547 
4215 
11401 
20263 
244 16559 
100121 
118934 . 
47308 
10747 
56056 
13271 
13329 
13079 
3248 
5131 
376 
11300 
13329 
56022 
129066 
4435 
7775 
36932 
16119 
6840 
14186 
103 87390 
42 414 
21978 
64226 
1063 
153 
1273 
17914 
8333 
115388 
10925 
11396 
13 29548 
1343 
196 1914 
443 
56876 
37064 
10542 
653 
8422 
11185 
492 22094 
38437 
125009 
717291 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 
725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 
76 
771 772 773 774 775 
776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 
846 847 848 84 
851 85 
61375 104451 2048343 800757 767149 
325429 4107504 
944967 742909 1537831 1108345 356056 616092 263694 
2014968 7584862 
1398098 476680 1874778 
1383125 867307 1319968 1613198 1126951 3205671 9515220 
1049598 2438333 1837655 5325586 
831477 370537 284646 1752519 3239179 
448009 2042240 600753 322471 
2123598 1360022 2347952 9245045 
13377696 2785926 719943 5780621 604431 752791 24021408 
213299 2040846 615043 2869188 
67808749 
947261 947261 
3116511 3116511 
343159 343159 
1493108 1699193 200168 2005477 
598611 318118 469157 6783832 
2441428 2441428 
Deutschland France 
INTRA-CE 
23541 38670 799503 135592 300621 67724 1365651 
288163 260127 389099 545666 ' 180747 362529 78377 865474 
2970382 
682375 205387 887762 
401298 390778 478752 622067 545628 1378135 3816558 
312757 672015 506829 1491601 
485784 
143831 94601 581342 1305558 
188022 900066 252749 149223 731711 446631 867612 3536014 
5424163 1068350 282168 1937340 132400 314091 9158512 
116866 1391417 108827 
1617112 
26175129 
251706 251706 
924010 924010 
43880 43880 
250148 406157 46723 303771 109661 45593 78279 1240332 
153399 153399 
6662 
231 1 1 
456244 41 167 163334 
43625 734143 
137729 95376 365040 106814 
47159 48085 22264 192772 1015239 
135771 57547 193318 
196003 112318 
168471 264837 73501 
484260 1289390 
53392 367971 383093 
804456 
4849 
39738 19930 205423 
269940 
57979 387863 84450 45323 312326 384188 
434331 1705460 
3145374 
470176 31719 1389874 
105111 109021 5251275 
54033 252483 69834 
376350 
11640571 
131306 131306 
258914 
258914 
32945 32946 
155770 386336 23440 
211702 128779 38516 83412 1027955 
291068 291068 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3844 
8569 256462 73493 79506 
5232 426106 
87277 204245 74986 175045 
50626 48750 36575 336371 1014774 
240198 56440 296638 
300540 76636 
228685 145577 173033 
446131 1371601 
122657 312724 107784 
543165 
93362 
14366 23584 149710 
281022 
19944 
132413 86103 23478 
651977 171373 
203062 1288350 
1034381 
269011 63141 646836 208179 
25517 2247065 
11463 87114 31339 
129916 
7598537 
217179 217179 
882398 882396 
206951 206951 
427931 355800-42770 
1053072 166925 159291 161306 2367095 
1721516 1721516 
Nederland 
3940 11459 77219 36458 47266 
3393 178745 
115811 3195 75266 50352 
20978 32741 57249 188487-544081 
60712 40441 101153 
123888 51981 
98247 169750 87286 
201751 732902 
286863 89239 212716 
588816 
779 232766 
233534 
55233 
193790 3190 37425 
112057 7999 
157529 558223 
192878 
224638 231966 201903 77181 
75560 1004126 
10083 99199 140381 
249663 
4201244 
96234 
96234 
217589 217589 
22202 
22202 
148468 150189 32050 
87180 60172 20872 62497 551428 
85780 
85780 
Belg.-Lux. 
7722 6007 43616 59709 43033 
176631 335718 
135972 
73520 218510 62830 
8254 8935 9470 89664 607155 
82112 
52771 134883 
102211 
45260 
76247 94568 45263 
164618 518167 
19017 86955 61627 
167699 
156254 
116246 98238 256395 
626133 
64314 
174627 84440 21700 
53864 24146 
330108 753199 
2997694 
415578 61563 476357 • 21555 
96644 4093411 
9057 
134590 125β4 
156211 
7392466 
141351 
141361 
485594 
485594 
16014 
15014 
342361 
151694 19522 
72281 37344 19097 22634 664JJ53 
40545 
40545 
UK 
12623 15434 393236 443024 93343 
13092 970651 
120293 
98536 380760 146731 
42078 104114 37394 272761 1202757 
170970 
52445 223416 
174244 
112140 
204108 262584 140690 
387947 1282013 
216033 686785 467170 
1361988 
78600 
34256 36485 210210 
359561 
41983 
196573 66966 30476 
154597 274271 
321740 1085595 
466449 
321347 24660 1071529 55306 
105736 2035216 
10308 
161718 
. 172026 
8694222 
61374 
61374 
190677 
190677 
17172 
17172 
139666 
197859 26396 
236005 66232 30992 47559 744699 
115754 
115754 
Ireland 
558 
845 8049 6466 19151 
1990 37069 
10563 
6396 27422 4332 
2410 3126 4226 12410 69884 
10082 
2223 12305 
21393 
17876 
8948 22074 11538 
12375 94204 
11098 204981 94131 
310210 
3061 
10381 3828 40328 
57598 
11077 
38306 18775 2008 
51724 49619 
9737 181246 
87554 
8699 3148 10566 1644 
8314 119825 
275 
3854 5144 
9273 
891604 
16458 
16458 
22213 
22213 
2575 
2575 
23093 
42107 8919 
14540 34656 2086 5182 130583 
17898 
17898 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2585 
366 15016 5838 20695 
14742 59431 
49159 
2416 6746 15375 
3905 7812 18139 57029 150580 
16678 
9426 26304 
63548 
60419 
55510 40541 48923 
140454 410495 
25781 17663 14305 
57749 
9567 
12719 7201 75355 
105843 
8457 
18602 4091 12838 
55342 1795 
23833 124958 
39203 
6127 1369 44216 3156 
16908 111979 
1212 
72189 85236 
158637 
1214976 
31663 
31663 
135116 
135116 
2420 
2420 
5661 
9051 348 
26926 4842 1671 8288 56787 
15468 
15468 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
871 
872 873 674 87 
881 882 883 
884 886 88 
892 893 894 895 896 897 
898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 
95 
951 96 
971 972 
97 
TOTAL 
167562 
490634 
118406 
2129035 
2905627 
489041 
1402996 
46698 
270064 
366028 
2674846 
1634472 
2281807 
1069127 
269947 
339646 
660840 
848946 
615676 
7520463 
26633194 
28956 
28958 
660924 
660924 
15489 
15489 
54799 
54799 
56370 
56370 
665084 
143691 
809575 
250608974 
1011 EXTRA EC 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 024 
025 02 
034 035 
036 037 
03 
041 042 043 
044 045 046 
047 
048 04 
054 056 057 058 05 
061 052 
294324 
294324 
1179042 
18208 
309698 
1506848 
1562382 
796756 
551050 
51727 
2971915 
285954 
49352 
86317 
93108 
514741 
1016522 
128783 
590820 
44979 
50416 
720763 
11211 
668880 
3232374 
503309 
171588 
350368 
120244 
1145509 
1671826 
156589 
Deutschland France 
INTRA-CE 
104462 
131476 52048 747836 1045811 
225328 294657 4315 
107821 175752 807794 
432937 737408 251673 110644 46869 151457 
185673 164025 2070686 
6637685 
461560 481550 
903 903 
18037 
18037 
811 81 1 
237872 140707 
376579 
66642241 
7022 
45344 24471 302416 380263 
20342 282631 6469 
79074 88011 475527 
218834 304449 146059 48610 42162 53163 
127678 110901 1053856 
3652824 
12713 12713 
1043 1043 
6458 
5458 
25583 25583 
84256 
64266 
40785563 
EXTHA-CE 
27040 27040 
212516 584 11046 224245 
252583 119899 89927 
11722 484231 
22038 4507 
389 18720 
45554 
46695 3614 16137 
4350 29298 150947 
78 
112614 365733 
86374 12184 15049 21327 134934 
281375 21103 
43191 43191 
398676 6935 47751 462372 
247581 233669 151748 
6640 639628 
55300 9662 
26611 11363 
102956 
641506 1256 244391 
37132 16467 284485 
2548 
168069 1597854 
87202 33667 71494 23492 215855 
948322 18511 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2972 
33507 
4353 
164378 
195320 
39388 
73673 
4797 
37477 
34177 
189512 
277650 
324966 
243676 
40308 
9003 
246966 
112279 
79265 
1336503 
7116474 
331 331 
23695 
23695 
100 100 
8794 
9 
8803 
26660561 
3269 3269 
65232 5701 24312 87245 
3671 318 49002 
668 53679 
12322 1512 
12114 4618 
30666 
2113 115439 7531 
2932 796 194200 
3154 
48975 376160 
77908 91998 239764 24646 434536 
38915 11058 
Nederland 
32518 
47118 7805 247251 334793 
74068 150773 2927 
8514 18332 254514 
226763 312959 81469 13250 33260 17120 
45859 111498 842178 
2414818 
11772 11772 
9183 
9188 
4078 4078 
52 
52 
10395 10395 
126110 412 
128522 
38027187 
28871 28671 
130717 1663 53707 185987 
603819 194537 102287 
36225 935668 
46696 4984 
9596 7810 
69068 
7578 6658 6532 
200 695 44862 
4282 
25810 96518 
161099 7095 11186 14337 193717 
90752 17534 
Belg.-Lux. 
5240 
58544 5227 62916 153927 
16692 310575 874 
7277 15262 350701 
235230 271389 60304 7077 14919 27430 
39934 54132 710415 
2552500 
575 575 
1775 1775 
1270 
1270 
16684 16684 
142212 2379 
144591 
33162394 
3202 3202 
29480 311 5920 35711 
109656 163480 2072 
1580 275988 
809 352 
231 515 
1907 
97768 457 71120 
323 817 34584 
132 
70554 275745 
22104 4051 2426 1033 29624 
203130 5229 
— December 
UK 
13549 
78840 12737 478630 683765 
91820 271384 21019 
20169 27408 431590 
190157 209739 200494 41390 175028 133821 
118491 61242 1130372 
3275394 
72278 72278 
5088 5086 
952 
952 
2635 2836 
39256 
39286 
34691639 
44231 
44231 
53515 
510 7505 
61530 
111426 
5793 
13648 
3610 
134477 
52770 
• 9935 
20964 
16008 
108667 
9302 
326 
175763 22 
118 
11051 
557 
169639 
366778 
52851 
15257 
3572 
24658 
97338 
39430 
63368 
1980 Janvier—Décembre 
Ireland 
215 
74990 
166 33274 
108654 
6784 
6789 
1544 
8565 
4954 
28636 
27173 
50019 
72502 
5107 
4563 
21094 
12867 
1 231 ε 
206733 
53376C 
389E 
389E 
98694 
96594 
1438 
1436 
12E 12E 
3217 
5E 
327E 
4543657 
13804E 
138045 
8534E 
5E 533 85936 
103612 
52207 
2217 
158036 
4965 
1467 
987 797 
821C 
4893 
489E 
292E 
39E 
782 4104 
13902 
418: 
Valeurs 
Danmark 
384 
19715 559 62434 103103 
14819 2502 4752 
1197 2102 25472 
25626 70876 10760 2563 13952 7779 
4975 32307 159720 
539739 
. 
1319 1319 
835 835 
5335 
5336 
33 33 
22357 25 
22382 
6095732 
6676 6676 
212463 2646 158814 373822 
119934 26653 140149 
1262 288208 
81057 16943 
15433 34277 
147710 
11570 
1033 67346 
20 224 634 
460 
68326 149603 
12848 5927 6867 9767 35399 
56000 15605 
249 
250 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
05 
071 
072 
073 
074 075 
07 
081 
06 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 12 
1 
211 
212 21 
222 223 
22 
232 
233 23 
244 
245 
245 247 
248 
24 
261 
25 
251 
263 254 
255 
266 257 
258 269 
25 
271 273 
274 
277 278 
27 
28t 
282 
287 288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
333 
334 
1828415 
195255 
257235 
236675 
101214 22115 
812496 
710309 
710309 
82025 
562929 644954 
13551884 
136320 
2784836 
2920166 
46460 
455328 501788 
3421943 
187659 
227890 415459 
15930 9277 
25207 
5817 
324560 330397 
1536 
4279 
57261 68857 
150243 
302176 
107996 
107998 
3907 
31617 1267 
35141 
361385 85610 
158716 67402 
745025 
3425 162969 
66617 
100284 401568 
' 733863 
1254 
255272 
434694 155261 
106653 
95^356 
142355 571395 
713760 
4327241 
91556 414410 
505975 
2467782 
5317789 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
302478 
79954 
53086 
38748 
2508 4934 
179240 
242177 
242177 
3286 
110314 113500 
2119332 
25336 
193512 
218848 
8431 
30468 36899 
267747 
33450 
5424 38874 
2394 1860 
4264 
1240 
139737 140977 
244 
1086 
50346 33710 
74164 
159550 
31776 
31776 
1540 
17221 5 
233 
217727 26894 
25694 10363 
301677 
613 23492 
14213 
6869 62256 
127265 
770 
27635 
156147 42797 
2560 
229909 
45945 97947 
143693 
1176175 
53999 172179 
225178 
6590 
541802 
966633 
53956 
6919 
21368 
1393 6465 
92101 
104088 
104088 
4135 
68763 62688 
4277755 
44191 
932078 
976269 
3895 
28398 . 32293 
1008562 
32809 
25430 59039 
5257 1307 
6664 
1521 
87521 89042 
243 
2465 
6197 24630 
42661 
75075 
42583 
42583 
257 
7010 34 
10941 
34163 24413 
35576 6154 
120648 
1686 19565 
49679 
1454 39340 
111935 
67 
34347 
39202 30306 
56571 
160495 
28567 72383 
101050 
766433 
5601 44206 
50007 
136 
1221165 
1000 EUA/UCE 
Italia 
49971· 
4625 
3447 
18992 
1346 630 
29240 
72332 
72332 
519 
11167 11666 
1147676 
8916 
303098 
312014 
16778 
1011 17789 
329803 
15404 
415 15619 
763 
763 
966 
48229 49184 
817 
225 
88 365 
16709 
20204 
4168 
4186 
1980 
1277 282 
543 
94494 4049 
4510 3224 
110359 
457 103682 
803 
2276 52847 
159665 
133 
347 
46010 3422 
51912 
4104 51922 
56026 
458316 
1374 76024 
79398 
1401887 
Nederland 
108286 
29861 
153781 
22818 
12404 5072 
223735 
137764 
137754 
66699 
97095 155694 
2136209 
27239 
188243 
215482 
12409 
52478 54687 
280359 
60406 
1781 52189 
7644 2432 
10076 
197 
24060 24277 
20 
147 
89 192 
4338 
4786 
2889 
2889 
228 447 
29 
6806 1279 
5162 16066 
32059 
225 1398 
9 
8461 57196 
67269 
197 
26957 
104791 6659 
500 
140304 
18729 245236 
263965 
597834 
13850 6043 
19693 
1165179 
Belg.­Lux. 
208359 
5163 
563 
5757 
2179 721 
14383 
32516 
32515 
2584 
15970 19664 
898089 
544 
2523 
3067 
212 
8241 8453 
11520 
5981 
5965 12946 
13 1950 
1963 
125 
1017 1142 
1 
8 
5 4507 
2452 
7073 
9632 
9532 
24 
805 231 
22776 
612 7100 
18197 20147 
69891 
55 7020 
410 
53174 6863 
66522 
26 
8166 
18923 12220 
39337 
5444 16641 
24085 
232591 
6658 34746 
41404 
824216 
UK 
102798 
14629 
36641 
109412 
80246 3394 
243522 
40762 
40752 
9122 
69719 76841 
1278944 
22127 
1091553 
1113880 
4443 
303909 308352 
1422032 
31053 
54026 66079 
373 784 
1157 
1741 
23499 25240 
206 
69 
4284 2862 
3052 
10473 
11089 
11089 
106 
5008 262 
434 
2984 19831 
68929 5340 
103894 
329 5628 
491 
28205 145217 
179870 
48 
149019 
43203 59246 
44151 
295557 
17434 15458 
33892 
748361 
9302 71987 
81289 
2451056 
820250 
Ireland 
18086 
55 
5637 
27 41 
6660 
395 
395 
528 
123581 124109 
548476 
107 
34790 
34897 
14389 14389 
49285 
4818' 
4818 
62 62 
374 3 
39 
416 
i 28 
1841 15 
473 1 
2359 
14480 
14480 
3302 
23123 124 
81 
26530 
845 308 
1153 
49916 
167 1123 
1290 
1358 
txp 
Valeurs 
Denmark 
71605 
7046 
1643 
13253 
1111 666 
23613 
60175 
60175 
3262 
76330 78682 
1255392 
6860 
39038 
45898 
292 
15434 16726 
62624 
13646 
132649 146695 
249 161 
430 
36 
435 473 
5 
289 
8878 2486 
14938 
24598 
5643 
5843 
68 6 
158 
2735 29 
55 1087 
4138 
58 2184 
12 
16 4357 
6636 
13 
3497 
1295 1307 
2990 
9102 
21195 68600 
89595 
287611 
415 5102 
5517 
242119 
»ori 
■ CTCI . 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 512 
513 
514 615 
515 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
651 
553 554 
55 
562 
56 . 572 
57 
582 
583 584 
585 58 
591 
592 
598 59 
5 
802 
503 504 
505 506 507 
60 
511 512 
613 
61 
621 
625 628 
52 
327611 
9103182 
281165 
281155 
180498 
180496 
10070821 
60617 
50617 
323606 
99855 
423361 
243064 
243064 
717042 
855929 660739 
738665 
948806 641493 
494041 
4329673 
804729 
563417 689082 
2057228 
703212 
66323 1193436 
1962973 
3681851 
3581851 
403910 
759274 767772 
1940956 
920135 
920135 
46876 
46876 
1395322 
3235781 442213 
103492 5176808 
990903 
289739 
1930769 3211411 
23227911 
733 
137 480 
182414 3557 4742 
192073 
381055 225773 
433421 
1041259 
387534 
1289103 383211 
2059848 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
123928 
772320 
20269 
20259 
83072 
83072 
1101829 
12646 
12645 
103659 
30375 
134035 
97761 
97761 
244342 
233738 372035 
328420 
458593 104883 
180490 
1578159 
339627 
194773 42035 
576335 
531159 
40405 441392 
1112956 
1099702 
1099702 
57595 
114756 299546 
471897 
222966 
222955 
8526 
8526 
544457 
1407676 147338 
34013 2233462 
283542 
85241 
751846 1121629 
8525641 
733 
137 460 
182402 3567 
4742 
192061 
105223 53238 
273418 
431879 
112581 
266345 158655 
537581 
34536 
1256838 
118120 
118120 
68865 
68865 
1492830 
10003 
10003 
87522 
7832 
95154 
21170 
21170 
125327 
104331 55567 
75090 
108456 107737 
62998 
524179 
135229 
90405 471029 
597663 
15064 
9360 129314 
153758 
746351 
746351 
151056 
421543 99684 
572283 
109855 
109655 
14817 
14617 
70983 
459416 47423 
14085 591908 
170600 
64704 
302523 537627 
4046641 
12 
12 
59468 29563 
63555 
142607 
72226 
487158 65912 
625296 
Italia 
2942C 
1431107 
47177 
47177 
1557582 
2714 
2714 
3722C 
748E 
44705 
420: 
420: 
51622 
92544 4271C 
6926E 
9213E 10907E 
34414 
440144 
9999E 
54282 976 
155257 
2878: 
8572 11085: 
148208 
343674 
343574 
1316C 
23737 5895E 
9585E 
172736 
17273E 
633E 
633E 
151471 
426021 40724 
6236 634452 
59667 
15655 
18425S 250591 
2257255 
115057 106811 
12081 
233949 
76552 
187115 39011 
302689 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Nederlan 
4614E 
1211324 
8122 
8122 
123933E 
441E 
441E 
74515 
44482 
118994 
73305 
73305 
196715 
29825C 84484 
82951 
6696: 1792E 
51974 
61254E 
77245 
1803C 12801 
10807: 
1470E 
1965 91416 
10808E 
17194: 
17194: 
59151 
8916 31316 
9938E 
23623: 
23623: 
114S 
114E 
190311 
266031 1603 
30122 509967 
80836 
24086 
132656 237594 
2066977 
10557 1922 
4636 
17427 
10336 
27273 11811 
4942C 
i Belg.­Lux 
18251 
84246! 
755: 
7555 
1504 
1504 
89303C 
163C 
163C 
5221 
317C 
9391 
911 
911 
11935 
9354 1226E 
65255 
57647 30617 
28318 
20336E 
2827E 
2099E E 
4927E 
8424 
35E 63147 
69929 
201564 
201584 
1965 
1006C 24496 
3651C 
123996 
12399E 
14814 
14814 
70156 
29239C 15846 
2407 381 80C 
124376 
1713C 
101344 24264E 
1323924 
7527 1736 
10108 
19369 
1359S 
8417C 9394 
67163 
UK 
54495 
3335812 
78360 
78350 
3496461 
8965 
8965 
7007 
6229 
12235 
36342 
35342 
57643 
115963 71646 
103802 
139623 189993 
52696 
653944 
114222 
161086 151429 
456737 
6468 
4777 308194 
319429 
830562 
830552 
100220 
169307 219767 
489294 
24316 
24318 
810 
810 
234689 
292954 185220 
12040 726913 
254762 
35624 
405505 696112 
4207119 
75397 25608 
73643 
175648 
89307 
233255 83476 
406048 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
196 
1554 
C e 
285C 
3< 
34 
2E 
IE 
4C 
27E 
27E 
352 
68: 147 
1084: 
1863C 8995E 
279< 
12275E 
6224 
67: IE 
6912 
567 
; 64E 
1219 
45991 
45991 
18527 
759 259 
1955E 
129: 
129: 
1817 
7174 119C 
3509 1369C 
305 
30264 
13979 44546 
25595C 
1476 2346 
4 
382E 
2992 
17842 8E 
2092C 
Valeurs 
Danmark 
10639 
252766 
1478 
1478 
27057 
27067 
287610 
10309 
10309 
7340 
1455 
6805 
9097 
9097 
28212 
1035 1679 
3242 
6658 11407 
50150 
84582 
3011 
3173 792 
6976 
29 
882 48475 
49386 
142044 
142044 
2249 
20166 33742 
65177 
25747 
28747 
822 
622 
21438 
62109 972 
1079 86595 
16797 
14633 
38634 70264 
522394 
5230 6547 
6676 
18352 
9931 
5934 13688 
29731 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
633 
534 
635 
63 
841 
642 
64 
681 
852 
653 
664 
855 
656 
657 
658 
669 
65 
551 682 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
876 
676 
677 
676 
679 
67 
661 
682 
663 
664 
665 
686 687 
669 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 714 
716 718 71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
14516 
242963 
346345 
505926 
1150731 
522336 
1773067 
1664162 
779092 
1142219 
71 5053 
431925 
157031 
763564 
373864 
592338 
6639246 
602271 
943763 
736043 
569084 
726222 
448762 
5562348 
9588513 
237347 
1190437 
2346519 
3490659 
700571 
183188 
380108 
3195825 
197204 
11924058 
2215329 
1184556 
163606 
970223 
148221 
96174 
114124 
64149 
4958629 
2166594 
466512 
391049 
398057 
1204661 
250764 
694490 
2097682 
7672229 
46454850 
944560 
13275 
284291 
1242137 
463166 
411651 
3029440 
1763933 
1526649 
355285 
7570144 
969286 
1670461 
2656464 
2687949 
580282 
950229 
644461 
4480748 
14541902 
3059405 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
4078 
85762 
118506 208346 
392742 205490 
598232 
586904 
265329 434332 
151574 
216926 
45492 278541 
86692 113901 
2201793 
54922 
254752 286019 209720 
141602 
126431 
109847 
1185493 
78235 
486918 
675343 1522316 
429651 54690 
111897 
1272209 59515 
4690974 
346044 491221 
66969 355987 
37523 
26453 11243 
6383 
1345846 
488116 114432 
102293 
170307 532762 
106510 192984 
738026 2445422 
13637627 
944560 
278246 1222817 
185662 148905 
1266516 
140130 
576528 
131100 
2450861 
350779 
424482 778512 
1353583 
312550 596021 
181191 1864879 
5881997 
1687905 
2016 
39170 
55301 
96487 
190290 
160257 
350547 
289716 
123743 
149249 
75159 
40826 
51879 
106530 
64176 
31161 
931438 
113233 
101021 
101474 
93070 
305701 
32105 
122677 
869281 
125227 
333769 
440315 
777082 
116764 
76078 
67605 
679117 
20357 
2635324 
201477 
149727 
32708 
223143 
21785 
13070 
2976 
21727 
666613 
472235 
104490 
84908 
66269 
206263 
34245 
122352 
361646 
1452408 
7771013 
449 
449 
60792 
101359 
430745 
160745 
307344 
155128 
1216114 
143965 
69689 
675443 
245254 
56709 
51896 
109367 
581250 
1835563 
339752 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2124 
66368 
77377 
146869 
163264 
52620 
215884 
327523 
93367 
290356 
224629 
73649 
14707 
110890 
87772 
26535 
1249448 
293595 
467140 
143221 
63599 
127871 
67525 
939 
1163690 
6702 
100423 
459642 
261760 
31666 
5242 
27611 
662679 
17990 
1613916 
70847 
94605 
1933 
91137 
4342 
8923 
328 
1699 
274020 
591274 
97066 
63826 
58707 
132406 
25710 
251409 
379611 
1600009 
6799873 
89291 
37612 
251954 
106241 
136793 
16896 
638789 
146009 
341564 
231618 
497528 
66146 
78855 
108207 
885738 
2357485 
452501 
Nederland 
325 
3055 
13595 
16975 
73998 
34624 
108622 
72388 
98823 
43657 
26822 
22748 
2965 
42799 
14510 
46632 
372344 
6707 
8542 
16443 
24776 
7917 
3930 
74381 
142696 
757 
131424 
46396 
203572 
11297 
2709 
6107 
126166 
923 
530343 
21902 
51556 
4065 
38441 
3466 
18339 
2178 
2513 
142469 
74098 
8948 
17259 
18122 
37978 
16461 
14080 
71816 
258772 
1639068 
43315 
19931 
71682 
•111549 
33790 
3514 
283781 
69032 
2783 
48802 
58727 
7419 
13871 
52484 
149093 
412211 
33430 
Belg.-Lux. 
62 
15776 
6629 
23466 
44502 
17382 
61984 
92186 
52155 
89767 
24601 
4393 
3467 
54529 
27874 
208700 
567572 
38149 
10933 
14909 
72716 
11247 
4557 
1695083 
1847594 
6745 
105816 
435712 
490508 
54691 
13897 
109381 
63290 
1184 
1281004 
271092 
147688 
537 
87814 
17517 
19356 
10116 
2803 
556923 
94651 
16771 
43736 
9993 
37622 
369 
15227 
94566 
313347 
4746522 
10995 
1432 
26485 
27808 
26347 
3500 
95567 
51299 
50849 
227621 
156014 
2572 
5274 
13037 
114059 
620725 
52441 
UK 
6827 
14730 
36657 
67414 
260872 
123388 
384260 
292924 
105336 
111444 
201732 
58486 
35365 
152027 
51961 
110220 
1130614 
79604 
86169 
143743 
85814 
96001 
179067 
3559202 
4229600 
19528 
31516 
276076 
164427 
46976 
30602 
52695 
332968 
85762 
1040349 
1297Ò79 
240967 
54244 
145436 
52623 
9543 
85016 
28904 
1913826 
401165 
99134 
73842 
53918 
235950 
65102 
74844 
390305 
1404260 
10742039 
13275 
5596 
18871 
84471 
99227 
923350 
1206278 
390283 
35732 
2739341 
118632 
674675 
778711 
354495 
122296 
192766 
122616 
718569 
3082960 
452191 
Iraland 
414 
414 
377 
1250 
1627 
10112 
3045 
8057 
3237 
265 
382 
2933 
2925 
8395 
39351 
262 
5690 
3444 
2941 
26992 
6635 
148 
48112 
67 
36 9 480 
973 
343 
361 
1 
2270 
103 
2133 
1322 
559 
131 
10 1 
74 4333 
4234 
2665 
517 452 
3936 
717 
7106 
8044 
27891 
148746 
308 
3187 
2043 
5082 
83 
10703 
311 
133 1304 
4233 
6317 
646 802 
1559 
15307 
3074 
Export 
Valeurs 
Danmark 
166 
17103 
39888 
55955 
24585 
27326 
51911 
12410 
18255 
16367 
5199 
12530 
2784 
18316 
27934 
47794 
156888 
15699 
9516 
26790 
16446 
8691 
26532 
71 
101947 
66 
535 16024 
60714 
9354 
70 
2669 
39045 
11482 
129879 
6785 
6452 
28 
27707 
10834 
460 2267 
48 54599 
42601 
22786 
4656 
10289 
17774 
1660 
16488 
53844 
170100 
758152 
8640 
2877 
53520 
9139 
50482 
9330 
133988 
89271 
8066 
16473 
16115 
2273 
11098 
46757 
145601 
335654 
28111 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
737 
73 
741 
742 743 
744 745 
749 74 
751 
752 759 
75 
761 
762 
763 764 76 
771 772 773 
774 
776 776 
778 77 
781 782 
783 784 785 
785 
78 
791 792 
793 
79 
7 
801 
802 80 
812 
81 
821 62 
631 
63 
642 643 
844 645 
846 847 
848 
84 
651 85 
671 672 
873 874 87 
881 882 
883 
884 885 
88 
892 893 
771134 
3830539 
2703632 
1487027 
2091970 
2348117 
1725776 
3743735 
14101257 
872461 
1335275 
983218 
3190946 
491844 
115844 
239463 
3276497 
4123848 
761085 
2980677 
1039045 
480501 
1476686 
895182 
2436715 
10064091 
8876062 
3471476 
649701 
6600163 
525166 
767022 
21076581 
702310 
1635655 
2072347 
4410312 
84153556 
36679 
7426 
43105 
703925 
703925 
1901025 
1901026 
340142 
340142 
590400 
950506 
136324 
773316 
357207 
220208 
332925 
3360666 
1367604 
1367604 
214791 
642192 
126433 
2922341 
3905757 
465917 
1023327 
56478 
427231 
526226 
2499179 
1572965 
1229662 
Deutschland France 
EXTRA-CE 
325989 
2014894 
852239 
539896 
742980 
809144 
917395 
1553524 
5425176 
292471 
419609 
232695 
944775 
310117 
60764 
96593 
1016758 
1483342 
303959 
1255995 
326608 
292584 
518380 
428465 
1056670 
4191662 
5072900 
1709886 
496199 
2839905 
108562 
289697 
10516248 
201602 
85953 
459743 
747298 
34879062 
35679 
7426 
43105 
192867 
1928β7 
542112 
542112 
64169 
64159 
103733 
236674 
19201 
185906 
138077 
43304 
99558 
626463 
150245 
150245 
115534 
276496 
56650 
1079705 
1527386 
257574 
247585 
5823 
196165 
211861 
929096 
606726 
448724 
116266 
466017 
509663 
259856 
419043 
510772 
147286 
559766 
2406275 
38732 
293407 
220296 
562436 
25087 
19467 
24372 
625863 
696779 
164736 
673759 
257149 
62870 
195572 
158468 
440730 
1953383 
1715917 
634781 
127549 
1289814 
128446 
231936 
4128444 
256360 
913870 
478113 
1648343 
14892603 
126910 
126910 
209540 
209540 
72061 
72061 
105140 
246704 
31605 
75123 
72573 
39273 
55511 
626929 
168286 
168286 
23053 
76877 
22195 
581346 
703471 
30245 
119816 
11607 
118242 
175424 
455334 
325530 
180282 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
149054 
611555 
556868 
204064 
299550 
296285 
271964 
593223 
2221964 
142138 
185491 
65131 
393760 
32714 
5543 
9901 
282491 
330549 
83085 
295037 
171693 
28522 
448742 
63386 
278026 
1368492 
733369 
333266 
131346 
756456 
204642 
108464 
2257764 
50319 
230416 
165995 
446730 
10637198 
169957 
189967 
691471 
691471 
173815 
173815 
205321 
209346 
51365 
257752 
43947 
89358 
66571 
943560 
894937 
894937 
25357 
48537 
5345 
175803 
255052 
36112 
50438 
5429 
78402 
53050 
223431 
119524 
197713 
Nederland 
14856 
46285 
89314 
89963 
88654 
93089 
52587 
131940 
545547 
145484 
18189 
72379 
236052 
62 535186 
535238 
27317 
100359 
469 14377 
56194 
2794 
77199 
277719 
63046 
51004 
25071 
41661 
5708 
1 1879 
218368 
1187 
342616 
379552 
723255 
3280457 
32558 
32566 
31837 
31837 
4165 
4155 
12499 
18931 
3033 
11201 
19342 
3782 
9643 
78631 
4409 
4409 
14234 
21612 
1943 
125468 
163457 
11458 
79224 
220 4407 
6744 
102053 
55776 
55854 
Belg.-Lux. 
18687 
71108 
98074 
27738 
54180 
42963 
29369 
92038 
344352 
6316 
45115 
22203 
73533 
64871 
8857 
7492 
264646 
345775 
47960 
60947 
27861 
5872 
17646 
7639 
39577 
207224 
315297 
112771 
26634 
121959 
5782 
18413 
601055 
16956 
53474 
106676 
177108 
2537558 
17090 
17090 
36825 
36825 
1705 
1705 
31433 
9413 
1912 
4332 
1703 
1660 
4104 
54557 
1662 
1662 
3421 
28545 
2244 
32520 
66730 
6336 
309401 
1455 
930 5051 
323185 
40390 
36135 
— December 
UK 
133876 
586069 
423815 
314657 
400694 
520500 
233206 
701806 
2594680 
213788 
309172 
327515 
850575 
43770 
12304 
91258 
447142 
594474 
113221 
532978 
219182 
52812 
151070 
207558 
485036 
1751857 
939722 
611324 
40604 
1511322 
62612 
70143 
3235727 
172676 
364725 
537403 
16001957 
120836 
120636 
206841 
208841 
14749 
14749 
109995 
168336 
26407 
156621 
47497 
38094 
49281 
695132 
102011 
102011 
32324 
142841 
37958 
784632 
997755 
99273 
211681 
29999 
24602 
68288 
433843 
457573 
187842 
1980 Janvie 
Ireland 
1132 
4205 
18246 
4175 
6784 
5751 
4115 
5729 
44799 
2015 
47414 
21926 
71355 
86 
442 
136 16401 
17065 
3240 
9925 
11788 
250 2530 
24784 
1573 
54191 
84 197 
16 4499 
4 3066 
7866 
1222 
5392 
3919 
10533 
236025 
966 
966 
742 742 
273 
273 
5846 
4591 
488 3636 
171 445 
3395 
18572 
12725 
12725 
79 23819 
77 20132 
44107 
1394 
161 
30 2960 
776 5321 
20051 
3410 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
10293 
38404 
145614 
45778 
80075 
69513 
70852 
105719 
618451 
32506 
14879 
20973 
58360 
14199 
9457 
10569 
87101 
121325 
17657 
51656 
15276 
23314 
89650 
2197 
49904 
249573 
14698 
18228 
3082 
34545 
9110 
23425 
103066 
1964 
4034 
113624 
119642 
1686496 
22711 
22711 
179657 
179557 ' 
9205 
9205 
16432 
66511 
2313 77645 
33897 
4292 
24662 
215952 
33329 
33329 
779 23255 
1021 
122735 
147800 
13423 
5021 
1915 
1523 
5032 
26914 
45393 
119702 
251 
Export 
252 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
894 
898 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
98 
971 
972 
97 
TOTAL 
778916 
341096 
663925 
1505556 
430443 
589013 
7211576 
21333298 
56399 
58399 
493513 
493513 
11033 
11033 
85081 
86061 
31986 
31966 
942977 
422069 
1355046 
221084413 
1020 CLASS 1 
001 
00 
on 012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
052 
05 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
94844 
94844 
373535 
8425 
181612 
643573 
157612 
36822 
303030 
26384 
522848 
162021 
30097 
60641 
66840 
361799 
60537 
18832 
150755 
18380 
18294 
5043 
3800 
269623 
531275 
301622 
67841 
255442 
60993 
707098 
257579 
107517 
365096 
165606 
225606 
138653 
55052 
14251 
599567 
346311 
346311 
5264 
203653 
208937 
Deutschland Franca 
EXTRA-CE 
215907 
137910 
70553 
250262 
179111 
180306 
2091499 
6356943 
297805 
297805 
2801 
2801 
36863 
35863 
8136 
8138 
177327 
315042 
492369 
71561662 
166374 
78829 
103644 
226897 
72193 
141243 
1293992 
3656543 
38456 
38456 
9 
9 
776 
776 
12328 
12328 
15843 
16843 
193490 
193490 
39159974 
CLASSE 1 
13389 
13389 
82464 
336 
3692 
86492 
35542 
10139 
45236 
10349 
102368 
10215 
1530 
383 
13301 
25510 
3379 
1778 
2515 
810 
1604 
230 
25 
76780 
67221 
56440 
10677 
14830 
17242 
101089 
47606 
17244 
65050 
74632 
46489 
31599 
2060 
3766 
156768 
152216 
162216 
711 
74358 
75067 
32402 
32402 
42446 
1029 
11424 
64899 
21012 
7084 
75391 
4445 
108932 
52396 
2581 
22861 
5470 
83308 
40150 
61 
92838 
15020 
12885 
837 
148 
34773 
196702 
42902 
9639 
37115 
11169 
100825 
114196 
9502 
123696 
44559 
5639 
11099 
943 
3660 
88330 
60396 
60396 
698 
17689 
18387 
1000 EUA/UCE 
Italia 
160477 
34529 
12496 
868676 
59836 
64679 
1637832 
4910155 
155 
155 
25409 
25409 
3 
3 
10327 
530 
10857 
28669784 
822 
822 
7881 
5255 
19057 
33213 
354 
68 
43876 
248 
44546 
11928 
994 
12077 
2408 
27407 
33 
9531 
15 
416 
406 
363 
390 
26663 
37817 
70457 
26005 
187760 
18307 
302559 
3351 
5053 
8404 
3745 
3419 
11531 
307 
492 
19494 
21661 
21661 
1 
6397 
6396 
Nederland 
16783 
6116 
22026 
9386 
11315 
24703 
201941 
619051 
9755 
9755 
15745 
16745 
1918 
1918 
9 
9 
650 
650 
256062 
1251 
267313 
14029440 
8672 
8672 
38165 
49 
17919 
66123 
81702 
16227 
51631 
6687 
155247 
20329 
1822 
9162 
5414 
36727 
117 
6029 
149 
112 
344 
281 
2551 
14877 
24460 
82156 
5663 
5792 
11972 
106573 
17861 
12199 
30060 
25702 
139869 
17623 
7507 
3971 
194572 
31009 
31009 
2297 
22382 
24679 
Belg.-Lux. 
20287 
2360 
4426 
18010 
5190 
13161 
140929 
642683 
373 
373 
1362 
1362 
3568 
3658 
245778 
105204 
350982 
12946141 
854 
854 
10484 
51 
2024 
12569 
6862 
915 
874 
1411 
10062 
689 
29 
141 
359 
1218 
5 
444 
3450 
761 
591 
91 
12437 
17779 
16527 
2661 
1923 
320 
21331 
17984 
2755 
20749 
4762 
553 
3740 
569 
322 
9946 
5599 
6699 
540 
10485 
11025 
UK 
173296 
69311 
443270 
114289 
93326 
104946 
1643857 
4118024 
113201 
113201 
2423 
2423 
3439 
3439 
7307 
7307 
54715 
54715 
47132840 
25583 
26583 
15602 
38 
1550 
18190 
4826 
595 
6673 
1880 
13974 
11847 
5715 
20000 
9536 
47199 
1120 
79 
41692 
7 
74 
2491 
384 
55035 
100782 
21531 
7933 
2378 
14621 
45463 
17511 
43606 
51117 
6821 
28095 
46355 
43093 
1201 
126665 
22357 
22357 
766 
21107 
21873 
Ireland 
6935 
4858 
904 
2189 
1587 
4232 
44166 
126872 
9815 
9815 
56563 
58583 
176 
176 
44 
44 
13 
13 
1487116 
9879 
9879 
32842 
362 
33224 
2985 
882 
2047 
5914 
1029 
1281 
967 
787 
4084 
522 
522 
688 
371 
171 
123C 
29 
2676 
2705 
55 
5641 
25 
37 
5758 
356 
35E 
29097 
29097 
Valeurs 
Danmark 
18894 
7183 
6604 
15947 
6885 
36861 
257459 
893027 
7270 
7270 
1422 
1422 
5465 
5456 
1 
1 
5276 
32 
6307 
6097768 
2243 
2243 
142762 
657 
105454 
248873 
3229 
912 
76300 
364 
80805 
73687 
16044 
16260 
31455 
135346 
6733 
920 
10107 
16 
220 
250 
211 
48535 
65992 
9111 
5102 
5624 
7191 
27028 
38841 
14472 
63313 
5374 
1287 
11255 
528 
582 
19036 
53411 
53411 
271 
22140 
22411 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
251 
263 
254 
255 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
4283348 
56469 
1954595 
2011064 
37403 
124217 
161820 
2172684 
113120 
194401 
307521 
8712 
5826 
12538 
3640 
199339 
203179 
1160 
3977 
61451 
51212 
125819 
243619 
98432 
96432 
2740 
20565 
460 
17398 
182208 
41083 
97854 
16631 
380939 
2427 
80269 
35802 
69269 
277660 
455447 
964 
236397 
358834 
146073 
77240 
821610 
118755 
432849 
551605 
3074790 
61587 
233737 
295324 
2255704 
3909656 
210557 
6375927 
222983 
222983 
180498 
160498 
7074732 
22468 
22468 
64046 
36563 
Deutschland France 
CLASSE 1 
867170 
21316 
167592 
188910 
7743 
16079 
23622 
212732 
25747 
5043 
30790 
2003 
1481 
3484 
1056 
74760 
76818 
184 
879 
44799 
26500 
68310 
140672 
27573 
27573 
1536 
12377 
4 
213 
107259 
19768 
21337 
4216 
155712 
511 
19611 
8402 
5287 
50386 
84199 
664 
23524 
134603 
41667 
2557 
203115 
40927 
62916 
103842 
836206 
27912 
110815 
138727 
570624 
81251 
651875 
19217 
19217 
83072 
83072 
692691 
3689 
3869 
34955 
12368 
845681 
23985 
622551 
646535 
1124 
5991 
7115 
653651 
24706 
9193 
33699 
487 
390 
877 
462 
66834 
67316 
193 
2445 
5036 
19196 
30585 
57455 
40209 
40209 
149 
3679 
12 
4217 
19470 
3127 
17561 
2267 
50482 
1030 
14558 
26513 
1201 
21962 
65284 
9 
34250 
34891 
29780 
55571 
155603 
24603 
34774 
59577 
530562 
4777 
39467 
44244 
135 
828774 
20848 
847757 
103008 
103008 
66665 
68855 
1083874 
4226 
4228 
19377 
1183 
1000 EUA/UCE 
Italia 
502621 
3721 
266483 
270204 
14562 
686 
15338 
285542 
5263 
415 
5678 
662 
662 
629 
27515 
28145 
715 
204 
61 
246 
8527 
9853 
3848 
3848 
934 
893 
11 
362 
45977 
1555 
2751 
2356 
55839 
312 
35067 
610 
915 
35395 
72189 
133 
180 
39455 
3046 
42814 
3729 
40903 
44532 
263550 
1074 
17844 
18918 
660069 
14546 
554615 
10644 
10544 
694077 
978 
978 
18825 
5210 
Nederland 
669222 
3557 
141908 
145575 
12169 
40751 
52940 
196515 
14650 
1768 
16316 
3729 
2020 
5749 
164 
14599 
14783 
17 
105 
88 
94 
3123 
3427 
2707 
2707 
122 
183 
13 
1865 
946 
4014 
4331 
11474 
141 
637 
1 
6600 
44623 
52202 
103 
27086 
77770 
4885 
499 
110343 
12702 
208847 
221549 
438552 
13333 
5062 
16395 
566166 
35217 
601385 
5482 
5482 
625262 
1754 
1754 
3486 
14493 
Belg.-Lux. 
112222 
32 
1186 
1218 
212 
903 
1115 
2333 
1868 
1728 
3616 
13 
399 
412 
70 
951 
1021 
i 832 
1421 
2254 
9135 
9135 
24 
613 
81 
12108 
457 
3538 
8076 
923 
25820 
32 
5515 
120 
27194 
2531 
35392 
22 
2716 
13963 
6150 
24651 
2683 
14414 
17077 
119578 
6765 
8843 
14608 
650114 
15406 
565520 
6403 
6403 
1504 
1504 
566035 
892 
B92 
879 
1160 
UK 
484103 
2926 
703435 
706361 
1191 
36372 
37663 
743924 
27755 
47978 
75733 
233 
698 
931 
1363 
14276 
15658 
48 
57 
4226 
2080 
1447 
7858 
9877 
9877 
95 
2830 
167 
331 
1684 
12105 
44010 
3976 
55180 
279 
2899 
244 
16067 
105296 
127807 
20 
144138 
39596 
57564 
14642 
255658 
13100 
9154 
22254 
580956 
8494 
44519 
53013 
2255559 
522827 
33297 
2611493 
76959 
78969 
2941465 
5630 
5530 
8e 1043 
Ireland 
92771 
22 
27557 
27579 
9962 
9952 
37541 
1901 
1901 
48 
48 
374 
3 
13 
390 
1 
28 
1817 
15 
50 
1911 
12413 
12413 
3145 
17053 
1 
61 
20290 
783 
153 
936 
37889 
27 
1 123 
1150 
1357 
120 
1477 
6 
6 
2633 
34 
34 
25 
15 
Valeurs 
Denmark 
709458 
796 
23683 
24681 
292 
13473 
13766 
38446 
11310 
128276 
139588 
247 
178 
423 
34 
355 
390 
3 
267 
ββββ 
2261 
12293 
21710 
5263 
5283 
5 i 
1 
125 
2899 
29 
55 
550 
3521 
22 
2092 
12 
5 
3650 
5961 
13 
3350 
1293 
1080 
2990 
6736 
20049 
61589 
61738 
257356 
205 
6054 
8289 
221923 
9882 
231805 
1354 
1354 
27067 
27057 
265495 
5053 
5053 
5431 
1111 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
42 
431 
43 
4 
51 1 
51 2 
513 
514 
515 
616 
61 
622 
623 
824 62 
631 532 
533 
53 
541 54 
561 553 
564 
55 
562 
56 
672 
57 
582 583 584 
585 58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
50 
611 
612 
813 
61 
621 
625 
628 52 
633 634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 664 
655 
665 657 
658 
669 
65 
561 
120629 
80824 
80824 
223921 
578474 
325743 
417159 
544760 
388871 
314939 
2569946 
427630 
276791 
369986 
1094409 
352526 
30698 
557987 
941213 
1606360 
1606360 
203960 
355050 
291984 
850994 
263239 
263239 
17011 
17011 
814042 
1755270 
231775 
74466 
2876663 
351653 
171209 
1010287 
1533149 
11751874 
4409 
4439 
258980 
121631 
364359 
744970 
218961 
840363 
196615 
1255929 
9793 
141399 
179479 
330671 
616146 
309116 
925261 
907757 
429143 
719935 
495634 
257337 
93149 
462438 
209695 
373723 
3948821 
182281 
Deutschland France 
CLASSE 1 
47323 
34181 
34181 
85393 
144644 
144806 
178646 
261740 
59316 
115269 
904410 
197531 
104735 
26419 
328685 
314164 
17280 
247869 
579313 
627826 
627626 
27814 
73504 
145359 
245677 
64716 
64716 
6513 
6513 
402376 
841776 
86710 
26125 
1358967 
103031 
49317 
460795 
613143 
4750270 
4409 
4439 
86036 
42457 
247602 
376095 
79538 
206510 
96542 
382590 
3104 
63586 
78971 
145661 
250420 
136257 
386677 
360808 
175838 
287916 
115498 
139249 
32888 
202499 
71298 
94176 
1480169 
23433 
20660 
5674 
5574 
30362 
67877 
38842 
52163 55723 
69169 
39023 322817 
59055 41388 
212065 
312509 
12921 
4292 53251 
70474 
156259 
156259 
85389 
183346 22241 
291976 
31780 31780 
1527 
1527 
37246 
205704 24373 
7667 274992 
84320 
37113 
116642 
218075 
1680409 
33802 9267 
47027 
90096 
30157 
284296 
21220 
336673 
1233 
18678 
16362 36273 
71668 
61216 
122673 
161190 
66213 75425 
39551 18672 
29615 
44366 21666 11194 
459782 
23505 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24035 
1848 
1648 
26861 
68717 
29423 
40107 
45944 
70013 
29263 
281467 
49764 
16683 
872 
67339 
12504 
4989 
34904 
52397 
173460 
173450 
10297 
10033 
10669 
31199 
47629 
47829 
3018 
3018 
64036 
176340 
11275 
2672 
254323 
19766 
6725 
80087 
105568 
1016590 
65654 
42844 
11397 
119796 
43776 
112935 
16972 
173664 
1858 
32301 
39027 
73185 
72057 
19331 
91398 
128293 
57845 
202523 
176158 
44065 
7916 
56436 
32371 
8905 
724612 
103313 
Nederland 
17969 
16159 
16159 
35872 
208961 
49845 
42915 
45771 
8941 
34588 
391022 
35616 
9299 
12797 
67712 
5705 
495 
44322 
50622 
103015 
103015 
27531 
4263 
9790 
41574 
41391 
41391 
1069 
1069 
97539 
154705 
1058 
21113 
274416 
31459 
11614 
77296 
120369 
1081090 
6069 
1301 
3453 
10823 
4197 
20800 
6799 
31796 
287 
1504 
4263 
6074 
42964 
19640 
62604 
54533 
26799 
20267 
14380 
10992 
2371 
30556 
5196 
36058 
200154 
1321 
Belg.-Lux. 
2039 
705 
705 
3636 
6689 
10436 
24299 
24712 
22779 
13634 
102748 
13939 
9641 
3 
23563 
3236 
362 
29772 
33360 
101448 
101448 
902 
7674 
13575 
22051 
45986 
45966 
4477 
4477 
55959 
143359 
6503 
2341 
208162 
34781 
6233 
53646 
94860 
636876 
5616 
1306 
9411 
16335 
9163 
37794 
5160 
52137 
20 
3603 
1876 
5301 
20568 
8249 
28617 
45827 
24900 
51169 
16213 
1216 
1822 
28054 
16239 
98405 
285847 
6696 
UK 
1131 
15615 
16616 
22376 
82154 
60766 
56723 
89276 
88677 
32241 
409636 
64556 
91766 
137037 
293361 
3739 
2556 
116303 
124600 
314117 
314117 
43589 
56927 
67799 
158315 
9447 
9447 
139 
139 
136731 
168339 
100080 
8406 
413655 
89267 
20104 
191428 
300799 
2024190 
56026 
15676 
41716 
114420 
41046 
168098 
41907 
241051 
3118 
7131 
9007 
19256 
138217 
53110 
191327 
161760 
61452 
62276 
126423 
35956 
15979 
86436 
32039 
71706 
634039 
17836 
Ireland 
40 
278 
278 
352 
683 
135 
9710 
16721 
53571 
2366 
93186 
4667 
425 15 
4997 
232 
7 351 
590 
32972 
32972 
5170 
669 221 
7080 
1388 
5517 
954 
3106 
12055 
302 
27746 
7402 
35450 
186320 
1244 
2325 
4 
3573 
2608 
14587 
46 
17239 
362 362 
229 
91 1 
1140 
4858 
1633 
7831 
2999 
212 374 
2758 
2610 
7091 
30366 
91 
Export 
Valeurs 
Danmark 
7642 
5464 
5454 
19069 
749 
1491 
2695 
4874 
5386 
48355 
64450 
2689 
2834 
780 
6203 
27 
726 
29205 
29957 
97273 
97273 
1268 
18744 
32130 
62142 
2090 
2090 
258 
258 
18755 
58429 
822 1036 
79052 
8737 
13367 
22791 
44885 
376330 
4633 
5451 
3749 
13833 
8458 
5342 
7949 
21769 
173 
14596 
29789 
44559 
20022 
20403 
40425 
10496 
13453 
12526 
4412 
5973 
2284 
11333 
26284 
45189 
133952 
6086 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
882 
653 664 
866 666 867 
65 
671 872 
873 674 
675 
676 
677 676 
679 67 
681 662 
663 864 
685 
666 867 
689 68 
691 892 
693 
694 695 
696 
897 699 
69 
6 
700 
702 703 
70 
711 712 
713 714 716 
716 71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 727 
728 
72 
735 737 
73 
741 742 743 
744 
746 749 74 
751 752 
759 75 
761 762 763 
764 75 
477061 
363719 
363893 
405344 
384533 
4515614 
6712446 
181112 
717130 
1005041 
1559027 
374034 
56053 
207193 
945241 
145151 
5200992 
2085280 
793878 
118557 
674033 
75807 
54785 
40920 
57387 
3802685 
422334 
205293 
174121 
248501 
635138 
148624 
345412 
1135211 
3315734 
26241947 
91475 
2797 
59380 
153632 
117948 
230200 
1620691 
1022482 
636494 
252246 
3880229 
562469 
1083714 
1042764 
1286568 
334041 
611094 
235172 
1933616 
7059428 
1497132 
338870 
1836002 
1076006 
636392 
1020434 
930444 
914240 
2021484 
6599000 
639227 
1016190 
782722 
2437139 
296935 
89587 
157713 
1151176 
1696414 
Deutschland France 
CLASSE 1 
133062 
186069 
169101 
109975 
118833 
88168 
826849 
4-2657 
287273 
370024 
540168 
202147 
32406 
62052 
45β063 
46209 
2140198 
310265 
346394 
53131 
266575 
27217 
15291 
9435 
6002 
1034334 
186197 
77481 
55475 
136400 
349732 
77469 
140666 
535457 
1560669 
8337681 
91475 
55310 
146785 
55979 
71372 
753050 
53467 
326443 
86116 
1365427 
207566 
336555 
382464 
686240 
202598 
400934 
95939 
926255 
3238553 
820554 
154807 
975471 
443856 
301591 
460057 
424955 
516317 
1020135 
3155911 
207398 
350528 
190260 
748186 
177401 
47304 
64860 
489717 
779282 
39054 
38321 
42292 
152988 
19022 
115307 
430469 
111423 
229324 
197355 
307937 
74735 
7569 
44374 
132634 
12640 
1116202 
193620 
63676 
17602 
97507 
4777 
6854 
1077 
18643 
423655 
70113 
25760 
34196 
22028 
42219 
17656 
49916 
125959 
387847 
3406090 
11737 
86111 
186228 
73798 
108837 
130175 
596886 
79677 
34593 
190126 
114311 
20030 
24755 
16021 
160530 
659942 
116413 
60904 
176317 
168692 
73267 
128971 
116089 
43129 
200028 
720066 
21976 
183403 
163088 
388465 
4540 
15707 
7845 
123050 
161142 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
246216 
45210 31171 
69620 49796 317 
636546 
4616 43328 
94756 1000Θ8 
14645 
2248 
6666 147497 
6504 424646 
68487" 56757 
1104 36256 
1297 
4636 130 
1624 166273 
59605 25733 
27629 
31273 69269 
14311 
75940 139526 
443185 
2764124 
4266 3023 
132396 36064 32243 
6322 214305 
84514 
230820 
71797 
222675 
37306 
51547 36298 
330646 
1065803 
207264 42697 
249951 
186810 62586 140922 
96956 
148934 225509 860717 
99278 147599 
48035 294912 
15907 3189 8399 
101602 130097 
Nederland 
6307 
10787 
11789 
3798 
3219 
52688 
88909 
701 80181 
24437 
125157 
10890 
339 3535 
37283 
444 283058 
14230 
42346 
1879 
23914 
2005 
11803 
1589 
1780 
99128 
16910 
3019 
7855 
11847 
18699 
12160 
8463 
40958 
118812 
901368 
9941 
12607 
24787 
82318 
9396 
2541 
141572 
43672 
1386 
15335 
28099 
5214 
9244 
29163 
82156 
214166 
21228 
8092 
29320 
33165 
34736 
29112 
40857 
28506 
69830 
226210 
119421 
16126 
58016 
193563 
40 116652 
116692 
Belg.-Lux. 
2916 
6646 
40729 
7793 
3887 
1073933 
1142562 
4903 
59352 
171798 
268120 
37323 
6799 
57003 
20695 
776 525768 
263762 
108191 
328 49347 
7526 
9910 
6364 
2324 
445789 
11098 
4579 
21668 
3162 
13001 
64 12637 
36371 
102798 
2707374 
5113 
958 15476 
22784 
3509 
256 48197 
32200 
29321 
108543 
57671 
1438 
4492 
1706 
50354 
285723 
31159 
9229 
40388 
24282 
8918 
27940 
12317 
10987 
47503 
131947 
2700 
36389 
18158 
57257 
50871 
8609 
5659 
61280 
126419 
— December 
UK 
39754 
73690 
51192 
39219 
168400 
3187014 
3557106 
15271 
17165 
133871 
79529 
26181 
8872 
28591 
115648 
88151 
490379 
1230896 
149013 
43380 
76143 
26363 
8375 
21405 
27020 
1580509 
52001 
53743 
22334 
34329 
125040 
25006 
35155 
204011 
552621 
7390607 
2797 
4050 
6847 
25026 
52956 
471649 
744783 
125738 
21390 
1441442 
61858 
415336 
262851 
160305 
60130 
110423 
32217 
302224 
1405354 
261017 
53324 
334341 
148752 
124229 
177899 
187855 
115631 
391745 
1146121 
163316 
222936 
246921 
833173 
35351 
6770 
64039 
183136 
269296 
1980 Janvier—Décembre 
Ireland 
4044 
2933 
2465 
2ββ3β 
6445 
126 
42741 
61 18 
8 467 
112 
339 49 
1 1055 
102 1803 
1322 
284 
131 
10 1 
74 3727 
1689 
652 
248 
438 3465 
675 6316 
5788 
20270 
120473 
308 2906 
998 3862 
83 8157 
193 
116 
1007 
4017 
5706 
317 770 
1295 
13423 
2584 
824 
3408 
7090 
3541 
3927 
2616 
2823 
4375 
24374 
1810 
44944 
20020 
55774 
52 416 125 9085 
9676 
Valeurs 
Danmark 
8718 
20041 
16153 
5416 
24951 
53 
78426 
61 469 12781 
47481 
9021 
21 2513 
32972 
11437 
116776 
8719 
5797 
13 23906 
7492 
106 1996 
40 45970 
25723 
15326 
3816 
9124 
13813 
1281 
16116 
45132 
129332 
625030 
5895 
2855 
24508 
6260 
26384 
5351 
73243 
52987 
5585 
10532 
13349 
1522 
9362 
23038 
59945 
176442 
17813 
8993 
26806 
73449 
27532 
51606 
49797 
47911 
72359 
322654 
23326 
13266 
18216 
54809 
11814 
7592 
6746 
66656 
92808 
253 
254 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
778 
77 
781 
762 
783 
764 
786 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
601 
80 
812 
61 
821 
82 
831 
83 
642 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
671 
872 
873 
674 
67 
881 
662 
683 
884 
865 
88 
692 
693 
694 
695 
896 
697 
698 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
951 
256764 
13285β7 
265355 
294639 
889494 
672100 
1378642 
4995761 
6661901 
1119787 
202821 
3924182 
324303 
26Θ070 
12521064 
236363 
ΘΘ3794 
402362 
1522499 
42700188 
11209 
11209 
289496 
289496 
1050757 
1060757 
271246 
271246 
406286 
672870 
54665 
643340 
239197 
140002 
270010 
2425370 
1079146 
1079145 
111172 
375929 
55521 
1589922 
2143544 
318754 
707311 
34550 
334949 
354416 
1750079 
1126965 
758355 
584385 
191916 
511140 
867276 
345137 
383224 
4877411 
13899258 
29948 
29948 
369357 
359357 
7355 
7356 
55204 
55204 
17813 
Deutschland France 
CLASSE 1 
145757 
741767 
127221 
194685 
425928 
276894 
899099 
2611351 
4527072 
597441 
138782 
1755777 
95324 
137922 
7252316 
90797 
44549 
160911 
286257 
20561641 
11209 
11209 
124196 
124195 
430698 
430896 
56646 
55548 
78641 
216749 
14755 
170332 
108996 
34096 
88932 
712402 
124109 
124109 
78746 
165716 
40769 
713465 
1018716 
188390 
160869 
4966 
158066 
155035 
567346 
496718 
351668 
190935 
93436 
60964 
199912 
150483 
135305 
1581424 
4825949 
215025 
215025 
2124 
2124 
24255 
24255 
2099 
27911 
210003 
54814 
24039 
95506 
101170 
179772 
693315 
821015 
61671 
6291 
796313 
60425 
47691 
1614408 
64668 
478801 
83506 
644995 
5846534 
32693 
32693 
71067 
71057 
48046 
46048 
66134 
151606 
7856 
57135 
34046 
22978 
37549 
379202 
96117 
95117 
5557 
24999 
5281 
183858 
220695 
14258 
86878 
5579 
93103 
101596 
301414 
140012 
72532 
119594 
29455 
98288 
164910 
55623 
85502 
767016 
1915242 
13223 
13223 
585 
585 
2274 
2274 
14628 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16346 
78903 
26395 
10634 
173684 
40690 
147471 
494225 
519505 
77775 
14526 
406048 
121435 
25505 
1184797 
30684 
98771 
39805 
159440 
4644247 
66613 
68613 
251296 
251298 
146173 
145173 
153633 
144653 
15442 
212922 
31201 
54272 
74144 
567277 
756900 
755900 
2216 
25627 
1722 
83252 
113017 
23234 
37746 
3174 
58082 
46602 
168838 
79038 
95633 
102550 
19941 
10642 
398306 
49009 
50001 
806120 
3006236 
134 
134 
18558 
18558 
2 
Nederland 
16097 
55415 
206 
9207 
30671 
2416 
43698 
157914 
76364 
24496 
14173 
26257 
4423 
6096 
151811 
704 
224725 
34002 
259431 
1490701 
6835 
8835 
16646 
15545 
3618 
3618 
3561 
8736 
2495 
3535 
4151 
1922 
7274 
31675 
3425 
3425 
5690 
10831 
1380 
80728 
98529 
8447 
42377 
169 
3256 
5141 
59382 
40355 
28723 
13917 
4125 
21527 
5515 
8380 
17943 
141585 
363594 
5552 
5552 
5101 
5101 
689 
689 
4 
4 
352 
Belg.­Lux. 
9141 
25048 
6699 
4061 
8618 
5115 
22920 
81602 
275295 
70252 
13312 
80740 
4863 
4976 
449438 
4288 
33392 
2946 
40626 
1261697 
6397 
5397 
18072 
18072 
1306 
1306 
21489 
3624 
1031 
2310 
1053 
861 
3202 
33670 
837 
837 
1016 
16967 
153 
15818 
33964 
3464 
220622 
243 
448 
2535 
227302 
34708 
21482 
16051 
1237 
4352 
11317 
5456 
7511 
101114 
421552 
358 
358 
900 
900 
3531 
3531 
UK 
33286 
175251 
' 35954 
33163 
77239 
120309 
241611 
718013 
453509 
257056 
14826 
822898 
26996 
25123 
1602408 
24569 
59159 
83728 
7680723 
29430 
29430 
107317 
107317 
8677 
8677 
65081 
88288 
9695 
118406 
26539 
22196 
31669 
361993 
45244 
45244 
16556 
72666 
16616 
415117 
520957 
66677 
154774 
18828 
17902 
39063 
299144 
292034 
87799 
122163 
35252 
408225 
58804 
69088 
51992 
1135357 
2508119 
92012 
92012 
1559 
1559 
1801 
1801 
687 
Ireland 
2513 
9107 
1916 
129 
1783 
23728 
1450 
40536 
25 
143 
16 
3886 
4 
1962 
5035 
56 
1726 
1305 
3087 
175573 
803 
a03 
584 
584 
269 
269 
2115 
4418 
481 
2525 
68 
186 
3344 
13137 
12580 
12580 
22 
22948 
32 
15909 
38911 
1040 
98 
30 
2822 
678 
4668 
2120 
2787 
6093 
3008 
902 
2157 
1542 
3702 
22321 
93373 
9815 
9815 
52299 
52299 
172 
172 
44 
txp 
Valeurs 
Danmark 
16711 
35093 
9146 
18921 
75686 
1576 
42411 
196725 
9115 
10953 
1893 
30283 
8633 
18793 
79650 
367 
3630 
30716 
34935 
1080272 
19530 
19530 
154986 
154986 
8507 
6507 
13732 
54666 
2009 
76174 
33143 
3494 
23676 
207114 
30834 
30834 
469 
15965 
535 
61775 
98765 
11354 
3927 
1669 
1266 
3765 
21983 
38980 
107742 
14082 
5460 
6240 
15247 
6666 
30157 
223474 
765193 
3920 
3920 
1193 
1193 
4781 
4781 
1 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
17813 
844375 
394577 
1239053 
118977280 
Deutschland France 
CLASSE 1 
2099 
138213 
288378 
424691 
43381271 
1021 EFTA COUNTR. 
001 
00 
011 
012 
014 
oi 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
046 
04 
064 
066 
067 
058 
05 
051 
052 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 , 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
21576 
21575 
95498 
7516 
30561 
133576 
21378 
16661 
88188 
22596 
160713 
90444 
10755 
23860 
42277 
157345 
48675 
18039 
81518 
14351 
16084 
2671 
3034 
128489 
312871 
227687 
39641 
222304 
48401 
537933 
140820 
53422 
194242 
42531 
102302 
70553 
21900 
5092 
242478 
270280 
270250 
1108 
105245 
106361 
2137345 
24468 
339246 
363734 
8808 
58052 
66858 
430592 
47230 
99629 
147059 
4912 
3447 
6359 
1606 
63729 
6018 
6018 
6442 
91 
1279 
7812 
9235 
9616 
13255 
10117 
41124 
6748 
1479 
354 
10470 
21051 
3372 
1742 
2653 
510 
1597 
138 
26 
51405 
51442 
17732 
7519 
14022 
13990 
63363 
30877 
13670 
44347 
30397 
27025 
22681 
1755 
2776 
64636 
132400 
132400 
704 
37940 
38644 
490837 
13702 
26501 
40203 
3329 
11564 
14913 
55116 
13464 
2323 
15607 
1503 
1227 
2730 
773 
38148 
14626 
191255 
191255 
18860190 
A E L E 
5626 
6826 
21182 
864 
7004 
29040 
7758 
962 
34225 
3935 
46680 
6610 
520 
5773 
1493 
15495 
36429 
40 
71563 
13684 
12846 
58 
148 
14019 
150767 
39233 
4502 
30623 
3294 
77852 
41247 
5504 
46861 
1982 
287 
5141 
66 
584 
8060 
43332 
43332 
10 
7197 
7207 
432131 
5154 
185904 
191058 
664 
2305 
2969 
194027 
3620 
893 
4513 
394 
70 
464 
91 
19764 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
9602 
465 
10267 
13329003 
59 
69 
1868 
6092 
1778β 
25746 
30 
19435 
2 
19487 
4053 
174 
576 
617 
5420 
25 
6900 
7 
22 
387 
36 
42 
9662 
19261 
68016 
15419 
163740 
9776 
255951 
1852 
1625 
3577 
705 
3287 
5980 
206 
139 
10297 
8129 
8129 
1 
3708 
3709 
362738 
1960 
51043 
53003 
3566 
557 
4123 
57126 
1073 
270 
1343 
433 
433 
50 
14863 
Nederland 
352 
243310 
1121 
244431 
6991418 
2497 
2497 
14257 
12 
1440 
16709 
3285 
8895 
5622 
5796 
23697 
11031 
337 
438 
281 
12087 
6001 
130 
31 
263 
18 
2273 
7508 
18324 
70983 
3181 
6334 
6251 
66749 
3289 
4141 
7410 
3408 
63646 
11108 
763 
698 
79739 
21784 
21764 
175 
6937 
9112 
276988 
1871 
3482 
5353 
775 
27912 
28587 
34040 
2256 
995 
3251 
2566 
853 3441 
88 
4451 
Belg.­Lux. 
205365 
104693 
310078 
6744538 
263 
263 
5795 
19 
125 
5940 
261 
32 
75 
1270 
1628 
12* 
26 
119 
74 
231 
440 
417 
743 
571 
91 
3823 
6065 
13234 
493 
1892 
211 
15630 
14140 
1771 
16911 
82 
494 
1005 
433 
140 
2154 
2693 
2693 
84 
2314 
2398 
53333 
2 
485 
487 
2 
708 
710 
1197 
502 
21 
523 
12 
274 
286 
15 
832 
— December 
UK 
687 
63153 
53163 
26897846 
2795 
2795 
6104 
15 
153 
8272 
287 
1559 
1224 
3070 
3003 
1587 
2540 
1174 
6304 
1116 
27 
2201 
7 
37 
1783 
261 
15608 
21040 
9645 
3423 
616 
6397 
20063 
14566 
12027 
25583 
1152 
6044 
14864 
18179 
276 
40517 
16200 
16200 
39 
9477 
9516 
165461 
1327 
55168 
56495 
397 
5878 
6275 
82770 
14140 
24393 
36533 
180 
417 
597 
557 
5330 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
44 
13 
13 
809268 
1806 
1806 
4915 
161 
5075 
59 
24 
83 
400 
997 
598 
787 
2782 
25 
25 
324 
351 
3 
678 
24 
1639 
1663 
55 
83 
6 
37 
181 
223 
223 
18941 
16941 
29468 
9 
1278 
1287 
1 
1 
1288 
986 
986 
1 
Valeurs 
Danmark 
1 
6226 
20 
5245 
4363746 
1511 
1511 
32934 
433 
2811 
35978 
502 
92 
14017 
253 
14884 
66667 
5546 
12452 
27381 
101976 
5733 
889 
4647 
7 
211 
67 
194 
25139 
37687 
6420 
4653 
4676 
8479 
24427 
34955 
12745 
47700 
4805 
1284 
9793 
472 
640 
18894 
45319 
46319 
93 
18731 
18624 
346379 
463 
15365 
15846 
73 
9107 
9180 
25028 
11169 
70934 
62103 
235 
173 
408 
32 
360 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
1021 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
262 
287 
288 
289 
26 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
A COUNTR 
86335 
835 
3610 
81303 
41182 
84702 
191632 
50128 
50128 
488 
15966 
130 
6624 
59875 
25046 
40665 
8386 
156960 
2012 
48880 
19842 
7602 
190306 
268542 
705 
38165 
163813 
74226 
20408 
297317 
58732 
295297 
364029 
1551361 
56921 
169516 
246439 
835962 
2980054 
171149 
3987175 
97278 
97278 
177236 
177235 
4508127 
12092 
12092 
42249 
15143 
58392 
38061 
38051 
108545 
188220 
117773 
174118 
193895 
97145 
135147 
906298 
170356 
144648 
18017 
331021 
136723 
8189 
38921 
151 
737 
44778 
26025 
49107 
120796 
24170 
24170 
200 
10510 
1 
208 
33997 
14456 
17084 
2657 
79113 
509 
17799 
7865 
2019 
40054 
66336 
527 
20192 
34238 
27997 
765 
83719 
23091 
45306 
68397 
501991 
25631 
106406 
132039 
526819 
64795 
591614 
15582 
16562 
63072 
83072 
822307 
1681 
1681 
31444 
10106 
41550 
20960 
20960 
64191 
101813 
55929 
86338 
102855 
20354 
61619 
428908 
84636 
61246 
6385 
152465 
117206 
4798 
A E L E 
19846 
75 
2370 
4980 
11778 
15475 
34578 
4477 
4477 
77 
2686 
2 
2341 
7735 
1 179 
6155 
352 
19528 
907 
12452 
11497 
347 
12392 
37506 
5 
946 
5012 
16842 
7620 
30326 
7009 
16378 
23387 
174822 
4255 
19394 
23649 
131 
563841 
19720 
673592 
21963 
21953 
65602 
65602 
684905 
288 
288 
1660 
422 
2082 
370 
370 
2740 
23694 
11788 
24168 
21085 
23394 
15796 
119922 
22063 
26642 
340 
48035 
11745 
1263 
14913 
559 
163 
3 
165 
6207 
7117 
28 
28 
107 
497 
8 
114 
11897 
617 
1067 
1541 
15846 
292 
10158 
353 
266 
14658 
26757 
101 
63 
16498 
2538 
19188 
1211 
28811 
27622 
112449 
1060 
7933 
6993 
277757 
12230 
269987 
836 
836 
299816 
86 
86 
1675 
240 
1915 
1087 
1087 
3086 
8605 
10664 
14027 
15039 
15406 
20319 
62460 
11472 
4368 
242 
16062 
4283 
805 
4539 
17 
28 
88 
90 
2378 
2699 
2168 
2168 
104 
62 
13 
. 872 
547 
1624 
1440 
4552 
140 
479 
612 
36276 
37707 
56 
5199 
69478 
3878 
489 
76698 
5369 
139632 
145001 
262254 
13279 
4978 
18255 
453577 
26663 
480240 
5160 
5160 
503655 
1290 
1290 
631 
3013 
3644 
7576 
7575 
12610 
38745 
21430 
15710 
11596 
2514 
15540 
105636 
24856 
6174 
8578 
38618 
2662 
133 
847 
1 
297 
825 
1 123 
7676 
7578 
24 
577 
6 
6753 
212 
2286 
2398 
122 
11388 
32 
4071 
118 
3005 
2083 
9310 
1093 
13318 
704 
16113 
1228 
7615 
8843 
55109 
4128 
632 
4750 
496955 
11288 
507243 
5558 
5558 
1504 
1504 
519056 
195 
195 
499 
892 
1391 
695 
695 
2281 
2710 
1501 
10200 
8422 
1508 
5589 
30030 
5237 
2437 
3 
7677 
1376 
7 
5567 
30 
5 
4225 
1222 
201 
6684 
6405 
6405 
78 
1556 
II 
1447 
6923 
13278 
1875 
24266 
10 
1869 
7 
1027 
79301 
62214 
13 
7639 
15474 
21392 
6663 
54081 
6143 
2558 
8801 
226468 
8368 
42990 
51358 
835831 
469706 
25803 
1332340 
46836 
48835 
1430533 
4001 
4001 
8 
703 
71 1 
4438 
4438 
9150 
13610 
15256 
22011 
32192 
27857 
6943 
120089 
16823 
43130 
13 
61766 
1430 
598 
374 
374 
877 
9 
13 
900 
1798 
1798 
81 
7952 
38 
28 
1123 
1132 
1349 
1349 
15 
15 
1 
1 
933 
91 
4065 
25 
5116 
1190 
95 
7 
1292 
382 
3 
287 
6863 
1505 
10511 
19259 
5204 
5204 
37 
125 
2638 
29 
45 
401 
3276 
22 
2042 
12 
5 
3734 
5815 
3 
3043 
930 
1077 
2990 
8043 
14643 
57069 
71712 
191 
6062 
6253 
201060 
9550 
210710 
1344 
1344 
27057 
27057 
4536 
4536 
6332 
767 
7099 
2935 
2936 
14570 
642 
1004 
733 
2515 
2047 
7117 
14158 
2080 
2556 
449 
5085 
27 
585 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1021 EFTA COUNTR. 
533 
53 
641 
54 
551 
553 
564 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
56 
591 
592 
598 
59 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
552 
653 
654 
665 
656 
657 
658 
659 
65 
A E L E 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
278073 
424985 
764963 
764953 
55759 
184405 
187605 
427771 
112494 
112494 
12455 
12455 
423914 
1122220 
101405 
25020 
1573560 
120350 
71746 
471966 
- 664061 
6317819 
158 
158 
145173 
54809 
53192 
274174 
116875 
402011 
106140 
626627 
3706 
96264 
132678 
232548 
294858 
191316 
486174 
625315 
210901 
326259 
170518 
146252 
46588 
251654 
133513 
256079 
2080090 
73212 
229489 
221318 
210417 
131778 
111853 
3295470 
4273547 
70636 
205442 
526678 
755991 
204515 
21879 
79439 
521113 
71608 
2469101 
1634027 
520590 
34003 
145952 
257955 
311314 
311314 
13038 
55461 
93253 
151762 
63120 
63120 
5890 
5890 
245892 
578640 
37067 
5284 
857873 
41805 
29769 
255525 
328100 
2577419 
158 
158 
52219 
29343 
24361 
105923 
50909 
117711 
56625 
225246 
1808 
66102 
71777 
128687 
168056 
99285 
257350 
224519 
91287 
142617 
51530 
80690 
22766 
121295 -
57924 
83850 
876660 
20252 
91065 
119697 
102921 
55596 
55204 
64400 
499046 
24001 
113567 
254165 
322270 
114329 
13514 
34802 
291860 
33166 
1201714 
222050 
250098 
12893 
17945 
30964 
75814 
76814 
18286 
Θ2610 
11126 
92022 
25686 
25888 
656 
668 
14664 
113254 
12396 
3713 
143928 
29768 
10487 
42931 
83164 
520171 
14259 
5289 
9052 
26500 
' 11978 
96923 
9279 
118180 
422 
11448 
7954 
19834 
24179 
20876 
45055 
80043 
38464 
38880 
17616 
7162 
9280 
25476 
11467 
9275 
238834 
6719 
16210 
21986 
21713 
36705 
4740 
110293 
218366 
31471 
24689 
78275 
136772 
32842 
1936 
10061 
72405 
4777 
393230 
154275 
42235 
4332 
13710 
18798 
63702 
83702 
4380 
4713 
4802 
13896 
3344 
3344 
1219 
1219 
22849 
87220 
3939 
908 
114915 
2903 
3007 
15519 
22429 
336845 
46250 
19736 
8155 
74141 
19275 
44926 
7751 
71952 
363 
11484 
22841 
34578 
15051 
8408 
23459 
83789 
31841 
56032 
63949 
23177 
2908 
27043 
15325 
4395 
288469 
33265 
92697 
23446 
15499 
16512 
14622 
215 
195376 
3023 
6887 
64929 
37625 
4340 
1757 
3793 
39972 
2427 
164563 
52770 
37176 
244 
25850 
28536 
80806 
60805 
7745 
3450 
7666 
18781 
2619 
2619 
699 
699 
58371 
109071 
667 
7442 
175751 
9991 
7915 
32280 
50185 
481730 
4244 
995 
314 
5553 
3375 
15270 
5791 
25437 
173 
720 
3088 
3981 
20556 
15976 
35531 
31308 
11225 
9012 
3502 
3407 
1908 
19905 
3022 
26890 
110179 
1153 
4244 
6384 
7751 
2120 
2089 
23343 
46064 
203 
36404 
16668 
53897 
6137 
173 
3159 
26660 
368 
145697 
11915 
16274 
1225 
17963 
19335 
52667 
52567 
340 
4410 
7238 
11988 
16641 
16841 
3587 
3587 
16640 
94971 
1287 
1368 
118264 
11284 
2718 
26674 
40676 
311148 
2676 
432 
1426 
4533 
7156 
26813 
3222 
37203 
17 
2795 
1082 
3895 
9556 
4664 
14220 
25852 
8048 
28079 
5199 
860 
794 
15736 
6996 
63215 
164779 
1932 
1232 
3589 
28129 
4407 
2532 
464267 
605168 
1171 
17304 
58566 
138653 
29045 
2352 
19128 
13771 
116 
280115 
180157 
51387 
134 
37368 
39384 
119909 
119909 
9206 
35107 
32540 
76862 
7169 
7159 
47 
47 
45083 
82688 
44663 
3783 
175437 
17022 
5144 
81540 
103706 
706329 
21107 
3731 
16363 
43201 
15837 
84074 
18694 
116406 
819 
1320 
4237 
6375 
50368 
23870 
74228 
90141 
17446 
36752 
23727 
24822 
5564 
41400 
13708 
25731 
280290 
5538 
17384 
28220 
19978 
12429 
18243 
2642764 
2744566 
10625 
6136 
43898 
32227 
6812 
2119 
6050 
44617 
19264 
171548 
996106 
108162 
13841 
Danmark 
307 
311 
6469 
6459 
2213 
527 
124 
2864 
282 
3284 
171 
1544 
5281 
301 
3598 
1189 
5088 
18989 
19501 
84292 
84292 
662 
18108 
30927 
49687 
1925 
1925 
255 
255 
18243 
53082 
807 
990 
73122 
7288 
9128 
14126 
30542 
944 
53 
997 
677 
10508 
35 
11221 
263 
263 
50 
544 
594 
850 
870 
5407 
69 
155 
292 
1550 
1244 
518 10955 
21 
1201 
773 342 
400 
182 126 
3045 
61 
8 
2 
230 1 
15 
47 1 365 
47 
7 
1321 
4474 
5230 
1622 
11225 
7755 
4668 
8731 
19173 
114 
13394 
21326 
34834 
17033 
17694 
34727 
9714 
11731 
11470 
3727 
6989 
2094 
9257 
24837 
43196 
122014 
4302 
6255 
18221 
14084 
3609 
14351 
62 
59884 
81 
447 
12136 
44417 
9009 
16 
2421 
31761 
11371 
111679 
6707 
5251 
13 
255 
256 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTR. 
664 
665 
866 
667 
689 
88 
691 
592 
593 
594 
595 
896 
897 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
769 
76 
781 
762 
763 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
775 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
394183 
55493 
24001 
22517 
9331 
2695154 
238744 
126381 
87618 
184369 
347604 
65138 
158327 
553518 
1841797 
14979580 
13371 
2511 
15962 
19751 
39596 
444666 
63321 
272062 
92267 
951573 
246206 
342073 
445967 
437976 
147304 
232768 
64488 
686898 
2626700 
509727 
167756 
677492 
462967 
279940 
424247 
470443 
375233 
971399 
2975229 
238579 
499759 
285962 
1025390 
235985 
50529 
62349 
522855 
852726 
147641 
721052 
152008 
82783 
572346 
228776 
697249 
2501666 
2509479 
556349 
131970 
1252465 
143679 
191416 
4904378 
113600 
206717 
148656 
469175 
206054 
21445 
7120 
7743 
1909 
728341 
135321 
62034 
33142 
104462 
233876 
34746 
89962 
362758 
1077293 
5100336 
13371 
2611 
15962 
9949 
15942 
262718 
14555 
172912 
75353 
552430 
111096 
95267 
161299 
247799 
106699 
168780 
40745 
404484 
1367170 
331245 
81260 
412606 
216546 
170463 
237591 
262501 
234964 
507954 
1719018 
72551 
214351 
86241 
375253 
133573 
27972 
36105 
283969 
480719 
91033 
484774 
92381 
57227 
323079 
118984 
411576 
1579054 
1460113 
354893 
90052 
657262 
57284 
118574 
2738198 
58202 
15296 
65930 
139426 
France 
A E L E 
50925 
4202 
4738 
723 
4160 
265610 
21776 
8977 
6884 
13355 
20332 
5914 
18380 
41640 
137081 
1462770 
1475 
5605 
59137 
8279 
26131 
3327 
101954 
35840 
19469 
63199 
53485 
9780 
15959 
4937 
47291 
259780 
30195 
37771 
67988 
48584 
19788 
31162 
47283 
11845 
54886 
223348 
9394 
78100 
56026 
142520 
2854 
7570 
3558 
33457 
47459 
8734 
74270 
13306 
3501 
38372 
28677 
76624 
245584 
433610 
52657 
3327 
109665 
21930 
21431 
643020 
27629 
64673 
23376 
135580 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16469 
79 
2143 
32 
1103 
120016 
24519 
10054 
19490 
15599 
25584 
4328 
30140 
85747 
197561 
1171417 
512 
1168 
22030 
7367 
15074 
2972 
49101 
28810 
70787 
26957 
63794 
6775 
6620 
10270 
101794 
315807 
66034 
14825 
79869 
76354 
23269 
41962 
41710 
42530 
78045 
303870 
24021 
65399 
12854 
92274 
11358 
1440 
3504 
37068 
53370 
5183 
31941 
18874 
3090 
99940 
13387 
47538 
218833 
233092 
47295 
10106 
89667 
44423 
10145 
434828 
19723 
29055 
10985 
69753 
Nederland 
18560 
1228 
2819 
1386 
157 
53654 
7610 
2073 
3391 
6667 
9804 
4033 
3935 
25816 
53220 
490345 
46 
11350 
7993 
9351 
5982 
311 
36043 
13731 
101 
3787 
17151 
2944 
5198 
7654 
23557 
74133 
7921 
3388 
11309 
14105 
7436 
11902 
24906 
13522 
31575 
103446 
88619 
11760 
33375 
113974 
12 
46234 
48246 
11842 
33609 
169 
5107 
21703 
996 
30664 
104110 
72691 
15457 
10778 
19846 
1774 
6292 
125640 
397 
74159 
7133 
81699 
Belg.-Lux. 
37096 
3131 
4285 
500 
207 
286Θ97 
3861 
3165 
11356 
1983 
7535 
52 
4865 
15062 
46919 
1336749 
2343 
297 
6972 
7608 
1615 
18 
18853 
8042 
15288 
47908 
11698 
545 
981 
503 
8942 
93907 
8706 
4548 
13254 
9924 
3531 
13664 
3184 
3274 
19718 
53295 
1395 
12950 
7424 
21780 
47451 
5270 
2890 
24570 
61191 
5106 
17237 
4813 
693 
6981 
3412 
13158 
51400 
247128 
63394 
12743 
22048 
1959 
2512 
339894 
2866 
1169 
2095 
6150 
UK 
43422 
20012 
2819 
10500 
1767 
1196629 
19873 
25370 
11061 
13240 
38153 
5255 
9039 
74985 
196977 
4832310 
1972 
2090 
68028 
31773 
26714 
4539 
134216 
16216 
134645 
92731 
34642 
19127 
26050 
7083 
67059 
397768 
53770 
19133 
72903 
38143 
35392 
64360 
68204 
34117 
110221 
330437 
62917 
91066-
66965 
210950 
31100 
2616 
6396 
43343 
82657 
9067 
47594 
15760 
7128 
34593 
56162 
77338 
249660 
58783 
132652 
3265 
335355 
7864 
14939 
550626 
4450 
17675 
22126 
Ireland 
191 
10 
1676 
1089 
32 
9 
367 
2307 
28 
470 
4994 
9286 
38302 
306 
2381 
43 
3022 
83 
5836 
153 
115 
918 
905 
229 
43 
116 
489 
2967 
551 
222 
773 
3908 
2284 
2763 
1760 
1040 
1186 
12950 
962 
28719 
9839 
39310 
34 
271 
102 
8731 
7138 
2032 
1467 
1586 
13 
1410 
3818 
254 
10589 
37 
174 
211 
1 17 
1064 
1181 
Export 
Valeurs 
Danmark 
22355 
6395 
57 
1633 
8 
42431 
23693 
14676 
2493 
7826 
9911 
772 
11515 
40595 
111360 
547348 
3464 
2840 
16307 
5354 
21612 
4564 
54141 
38718 
5360 
9166 
8392 
1105 
7157 
13180 
33282 
114380 
12306 
8618 
18923 
48404 
17765 
30663 
40875 
36141 
67805 
228863 
8519 
7372 
13428 
29319 
10606 
4190 
1770 
47483 
63948 
13864 
30150 
7220 
5924 
46258 
1120 
37859 
142425 
5882 
9001 · 
1700 
28483 
8645 
18246 
71959 
313 
2238 
20598 
23149 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTR. 
7 
801 
60 
612 
61 
821 
62 
831 
83 
642 
843 
844 
845 
846 
847 
648 
84 
851 
86 
871 
872 
673 
874 
87 
881 
862 
683 
664 
686 
88 
892 
893 
694 
696 
896 
697 
698 
699 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
17109602 
1593 
1593 
177151 
177161 
720802 
720802 
123649 
123849 
277749 
474446 
37317 
487124 
155324 
73917 
179465 
1686346 
652557 
552557 
27386 
134544 
32111 
636363 
830493 
130254 
287110 
11444 
118003 
201048 
747859 
803602 
566390 
299077 
84409 
191903 
473277 
189165 
179662 
2675275 
7416866 
14413 
14413 
213140 
213140 
3971 
3971 
21350 
21350 
3701 
3701 
773499 
350746 
1124244 
57022807 
9369787 
1593 
1593 
99791 
99791 
354041 
354041 
44538 
44538 
58133 
201084 
12720 
157372 
63915 
23556 
71502 
666262 
107491 
107491 
21111 
71162 
26601 
358767 
477841 
89637 
75470 
3338 
80484 
83524 
333353 
366960 
261433 
134192 
40816 
40797 
163193 
92207 
62554 
1222162 
3239062 
144686 
144865 
1446 
1448 
11455 
11455 
1508 
1608 
124315 
268652 
362967 
23372051 
1022 OTH.WEST.EUR 
001 
00 
on 012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
22475 
22475 
170413 
542 
14039 
184994 
94818 
15387 
65981 
2051 
6471 
6471 
75952 
18 
2111 
76081 
18469 
1821 
13409 
230 
France 
A E L E 
1877411 
12226 
12226 
44247 
44247 
10017 
10017 
28039 
87522 
4396 
34819 
19703 
8179 
19639 
182497 
46326 
48325 
1162 
9604 
2329 
56416 
69711 
5162 
56724 
1551 
19734 
82337 
145528 
53336 
42275 
44471 
13370 
37691 
120924 
30649 
34690 
387608 
900167 
9120 
9120 
469 
489 
910 
910 
1676 
1878 
172606 
172606 
8728838 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1607306 
27990 
27990 
158933 
158933 
54087 
54087 
100334 
78882 
7864 
144301 
26864 
25429 
37866 
421120 
338813 
338813 
446 
7339 
349 
26424 
34658 
9952 
8038 
950 
11274 
34062 
64286 
39030 
50944 
44338 
6915 
7032 
119157 
24660 
16474 
312770 
1412567 
110 
110 
3511 
3511 
6817 
320 
9137 
5403219 
AUT.EUR.OCC 
4892 
4892 
20999 
46 
1235 
22279 
8695 
5935 
13209 
288 
376 
376 
5012 
170 
738 
6920 
336 
37 
3536 
174 
Nederlend 
696602 
6609 
6509 
13440 
13440 
3353 
3363 
1996 
8294 
2271 
3042 
1622 
803 
6037 
23065 
2823 
2823 
960 
2832 
806 
35686 
40266 
3561 
17978 
113 
2639 
3787 
26068 
20201 
21313 
7716 
2541 
4065 
4558 
4633 
7974 
73030 
190575 
6030 
5030 
1268 
1268 
175 
175 
3 
3 
185 
185 
243022 
1121 
244143 
3852748 
6503 
5503 
22358 
38 
3095 
26489 
54870 
5503 
20751 
691 
Belg.-Lux. 
879724 
4176 
4178 
13795 
13795 
1152 
1152 
17266 
3124 
926 
1933 
655 
586 
2522 
27001 
624 
624 
657 
5438 
76 
5168 
12339 
1776 
51025 
127 
232 
1852 
65012 
21091 
14166 
4076 
696 
2700 
10168 
2890 
3601 
69397 
163498 
263 
263 
36 
36 
2178 
2178 
199005 
90833 
289638 
3851236 
240 
240 
4888 
32 
1040 
5750 
881 
149 
6B5 
141 
— December 
UK 
2051332 
12342 
12342 
31590 
31590 
3027 
3027 
47481 
59553 
6929 
70263 
20110 
12098 
18446 
234900 
23906 
23905 
2706 
19969 
1456 
108344 
132486 
16017 
53513 
4054 
2742 
11747 
97173 
40528 
46257 
51056 
12999 
95546 
44924 
28590 
16760 
334559 
670081 
86385 
65385 
650 
650 
367 
367 
85 
65 
20301 
20301 
10928489 
2378 
2375 
7774 
23 
506 
8303 
1428 
551 
416 
470 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
81054 
14 
14 
479 
479 
238 
238 
2045 
2617 
477 
751 
40 
44 
2596 
8569 
2742 
2742 
13 
5637 
25 
5179 
12064 
198 
41 
6 
16 
333 
594 
643 
2026 
2959 
1196 
56 
1682 
774 
617 
10087 
34857 
346 
345 
16 
16 
44 
44 
13 
13 
228361 
2002 
2002 
18080 
18060 
384 
834 
1274 
Valeurs 
Danmark 
747107 
14111 
14111 
94277 
94277 
7237 
7237 
12486 
53672 
1746 
74823 
32415 
3222 
21769 
199811 
27944 
27944 
330 
11253 
267 
39357 
61217 
6052 
3220 
1296 
882 
3406 
13866 
31524 
97964 
10261 
3674 
3998 
8641 
4643 
16772 
178696 
586047 
1267 
1267 
1047 
1047 
2938 
2935 
1 
1 
5218 
19 
6237 
3062085 
515 
618 
18570 
216 
6314 
22102 
1353 
567 
12691 
57 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1022 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 043 044 045 046 
047 
048 04 
054 056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 073 074 
075 
07 
081 
08 
091 096 09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 246 
247 248 24 
251 
25 
261 
263 264 
265 266 
267 
268 
269 26 
OTH.WEST.EUR 
178045 31729 
63204 
14273 
42178 
8310 127965 
1737 
440 
69232 
1343 
138 
1934 
760 
25145 101729 
24559 5815 
22096 4837 57317 
66552 
6446 93000 
10391 12917 
9168 3941 
1440 37857 
50001 
50001 
3448 37739 41187 
10709 79758 90467 
16341 
25465 
41806 
64748 19588 74336 
1251 
1229 2480 
1668 
82794 
84462 
268 134 
146 8825 
38390 
47763 
41317 
41317 
148 
4217 
283 
4805 96714 8483 
19146 
6820 140618 
AUT.EUR.OCC. 
486 148 
3 
782 1419 
6 i 
200 
3 63 
6885 
5993 
2086 
870 
419 
1036 
4411 
9771 
370 10141 
1232 
321 
360 
116 249 
2278 
4109 
4109 
6 6362 8388 
54020 
6680 
2356 9036 
3832 3769 
7601 
15537 
12031 
1942 13973 
468 150 
618 
250 25104 25364 
32 
21 
19 
370 
18218 18660 
2973 2973 
7 
1860 4 
5 57233 3147 
2257 
1078 
65591 
39252 
1892 15185 
361 56690 
1722 
8 21274 
1028 
26 447 
4037 
28542 
3083 
1066 
3393 
296 
7838 
65348 1529 
55877 
2551 2 
3313 
86 
848 
6802 
14711 
14711 
579 4383 5082 
242020 
625 
16326 
16951 
3427 
3427 
20376 
19536 
2111 21847 
94 
319 
413 
378 39106 39484 
118 
70 67 
7408 
14890 
22543 
33028 
33028 
63 
937 
10 
1775 10650 1552 
7803 
1781 
24581 
4063 
7268 
341 
11141 
1275 
20025 
8 
365 
106 
13 
328 
342 
1843 
3005 
982 1056 15764 1368 
20160 
1461 
369 
1830 
1230 
759 
100 34 
2123 
12008 12008 
898 
898 
272 
1987 
2259 
543 
88 
631 
4022 
97 
4119 
123 
123 
523 
7359 
7882 
2348 2804 
3792 
3792 
78 
378 
3 
210 27297 
602 
638 
284 
29490 
91925 
1415 941 
5044 
4164 
11554 
25 
18 1 
80 
258 
278 
1991 
2651 
8335 
798 364 
298 
9796 
4 
942 
946 
628 11024 
375 
1125 24 13177 
6253 
6263 
1545 9018 10563 
1553 
1960 3513 
10967 2195 13162 
5357 
415 5772 
677 
301 
978 
96 
3908 4004 
569 
576 
531 
531 
17 
83 
442 
137 
1403 
1812 3894 
1856 
21 
2 
17 
40 
5 
4 
3033 
i 
2807 
5850 
1094 
71 
27 
35 
1227 
3731 
127 
3858 
306 47 
107 
132 145 
737 
2028 2028 
456 
704 
1160 
2755 
9 
100 
109 
210 
32 
242 
351 
1038 
1254 
2302 
1 124 
125 
55 
114 
169 
417 
510 
927 
391 
391 
12 
75 
2753 
221 
1225 
619 
314 
5219 
2885 
5055 
1041 
9843 
573 15513 
2 7 
39385 
7 
654 
122 
5756 45934 
8111 
1656 
419 
1257 
11343 
2351 
2486 4837 
3899 1523 
3225 
2334 104 11085 
3916 
3918 
568 3661 4269 
111441 
1247 54465 55732 
769 15110 15879 
71611 
12019 
9475 21494 
10 
209 219 
354 
7200 
7554 
2 
23 
481 
548 
1054 
602 
602 
999 
107 
38 
107 
1810 
6420 
1445 
10926 
2492 
615 
96 
388 
11 oi 
46 
46 
188 
3 
191 
191 
192 
56 
56 
8217 
8217 
709 
709 
1 1 
710 
643 
643 
22 
735 
14788 
9091 9812 672 1136 20513 
31 5480 8 8 164 18 2999 
8708 
889 398 720 644 2351 
3885 434 4319 
545 
766 45 35 1381 
6920 6920 
. 174 
2455 2530 
84408 
323 1836 
2158 
843 843 
3001 
102 4284 
4385 
1 3 4 
2 3 5 
1 15 75 1307 
1399 
14 1 2 29 
8 106 160 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
361 36 
3 
411 • 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 613 514 515 616 61 
622 523 524 52 
631 632 533 53 
541 54 
551 553 554 56 
562 58 
572 57 
582 583 584 585 58 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
118 15382 15494 5413 45323 84730 
204 
199577 59337 19884 
60868 339971 
14919 63351 68270 
883947 
3790 
20941 
24731 
732153 19432 
751595 
115594 
115694 
3252 
3262 
695163 
8239 
6239 
25069 
10450 
35539 
24387 
24387 
68165 
149959 93799 
80969 
99928 
80824 58597 
564175 
107476 
44765 3515 
155747 
52596 
7358 145767 
215710 
222220 222220 
46575 34770 50831 131176 
80817 
80817 
2558 
2558 
178167 
339714 
39952 
16423 
574258 
1063 
366 
2928 
5866 
10213 
122 3195 2823 2281 
1791 10212 
4730 10994 15724 
153328 
1591 
4406 
6997 
19775 8793 
26566 
3528 
3828 
38193 
1523 
1623 
926 
1779 2705 
10501 10501 
14729 
18280 36339 
25385 40509 15792 18799 163104 
32001 
17415 
2239 51566 
56479 4591 
60255 
120325 
73595 
73595 
8391 2413 
27283 38087 
8481 
8481 
94 
94 
95488 120849 
21511 
4533 
242381 
90 
1 182 
14975 
38 8499 24784 
3 33304 13530 10023 49051 106012 
2725 
6703 
11429 
283921 
522 3349 
3871 
241394 
852 242257 
80691 60891 
3252 
3252 
330281 
3910 3910 
17337 
457 17604 
6156 
5168 
26660 
16422 19401 7210 12189 20959 12525 68688 
22178 
8632 889 
31697 
540 
1096 
13549 15185 
25752 ' 25752 
14946 24056 
4408 
43410 
5742 
5742 
268 
268 
9978 
60503 
5430 1552 
77463 
15 
12443 157 
300 
9169 22074 
32 124 
19189 
382 
19727 
2306 
7609 
9915 
99725 
14 
9889 
• 9903 
309813 2315 
311928 
6549 
6549 
328380 
732 
732 
4492 
788 
5278 
723 
723 
8733 
42973 9762 14984 14433 13719 6005 100856 
28550 9029 
378 37957 
3369 996 
16953 
23336 
29037 29037 
1127 
1960 
5410 
6497 
36214 38214 
1490 1490 
28232 55927 
3409 
1212 99780 
1 
110 
1 
328 
6275 
6716 
25 21886 
6849 
849 
9 
29618 
2428 18090 20516 
72808 
61 76 
127 
81081 3398 84479 
286 
286 
84692 
429 429 
1648 7138 8986 
5915 
6915 
15330 
56271 14488 14740 12431 2810 6439 116179 
6535 
2037 
2 8674 
1124 
265 11734 
13123 
14701 14701 
9991 304 
1052 11347 
14702 
14702 
4 
4 
20679 30687 
105 
7093 56564 
1328 
1892 
321 
3541 
22 
1623 
631 
2404 
4580 
501 
5032 5533 
22887 
1508 
1592 3200 
30052 
860 30712 
845 
845 
12 
206 5 
927 
15579 
' 15729 
135084 
15653 
3942 
17 156705 
1385 
783 
2168 
217452 
90 1627 1617 
30016 3144 
33159 
23374 
23374 
557 
557 
379 
9 
368 
7 
7 
952 
750 656 4015 7627 
1565 5621 20234 
2817 
3113 
5930 
1324 
44 
7703 
9071 
27972 
27972 
355 
282 
4648 
5285 
12571 12571 
791 791 
13035 42711 
1600 
98 57445 
563 
563 
15 
136 151 
594 
594 
1308 
6196 12887 12783 11509 10705 
4124 58204 
12076 4497 
16575 
739 
265 24523 
25627 
37509 
37609 
7651 
5033 6982 19666 
942 
942 
2 
2 
10403 
14259 7873 
1588 
34133 
558 
558 
3145 
9192 
12337 
270 4 
274 
14569 
38 
38 
1 
1722 729 
13917 
120 16489 
3098 9 3 
3110 
14 
21 
2519 
2519 
2955 
126 
27 
3108 
25 
452 
12 
306 
795 
316 
360 
3 
573 
2136 
2709 
10 
2 
12 
20223 232 
20455 
525 
525 
92 
135 
227 
1481 
1481 
2233 
67 
275 
130 
521 
1357 6064 
10414 
221 
123 4 
348 
94 
9026 
9120 
11135 11135 
159 
596 1021 
1776 
165 
165 
326 
3315 12 
257 
Export 
258 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR 
591 
592 
598 
59 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
.654 
655 
666 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
700 
702 
703 
70 
AUT.EUR.OCC. 
80465 
24085 
258914 
363454 
2310224 
2995 
3026 
41295 
18657 
282086 
342038 
44364 
50601 
36945 
133910 
2104 
28151 
16616 
46771 
139107 
49168 
186295 
188459 
105058 
157403 
93698 
68664 
14756 
84266 
15662 
14058 
740944 
14795 
78576 
71311 
55014 
60562 
24614 
31126 
336886 
20364 
307486 
140502 
421315 
104156 
6737 
28701 
132267 
13775 
1176313 
26469 
140918 
10736 
76068 
8792 
10818 
6222 
2813 
281837 
91156 
48252 
24483 . 
25238 
97920 
16614 
53172 
156402 
532239 
3780251 
50274 
2797 
44288 
107359 
24437 
9399 
95488 
129324 
817047 
2995 
3025 
22360 
7463 
217791 
247614 
12941 
9974 
18173 
41088 
102 
4733 
3174 
6009 
47162 
16691 
65673 
71808 
55200 
102692 
53481 
49173 
6881 
42460 
2705 
4026 
388416 
2094 
21010 
33230 
15923 
14961 
5366 
1306 
93912 
8747 
109746 
46477 
169232 
56215 
3414 
13452 
49665 
903 
457871 
9310 
32182 
4117 
28938 
1133 
1652 
1662 
623-
79618 
28345 
13020 
6578 
11051 
37163 
6469 
30306 
57600 
190532 
1575959 
60274 
44288 
104562 
17109 
6736 
43777 
57522 
355725 
4432 
2331 
35617 
42280 
11730 
20327 
5681 
38738 
213 
4482 
3136 
7831 
32138 
10488 
42626 
40027 
13213 
9047 
5858 
2619 
4490 
8203 
3523 
1388 
88368 
3875 
13699 
8178 
13053 
29176 
2739 
674 
71393 
7454 
116206 
37702 
92467 
26438 
1277 
2931 
30358 
5914 
320747 
2643 
29206 
1460 
16154 
537 102 
337 
1 145 
50464 
13935 
13599 
6366 
399β 
10432 
3564 
6770 
30615 
91461 
753946 
7905 
1867 
47527 
57319 
396498 
8184 
7560 
2351 
16105 
11227 
9983 
7004 
28214 
1285 
16129 
3963 
21377 
32610 
7532 
40142 
44866 
12091 
20126 
16296 
9850 
2037 
14286 
3210 
2271 
126033 
6662 
34607 
11224 
12032 
11011 
10479 
9 
66214 
719 
32010 
23424 
46019 
6492 
342 
3285 
24460 
5911 
144663 
1144 
14994 
839 
12699 
1219 
1362 
97 
61 
32415 
23064 
13626 
5619 
6256 
30368 
2597 
19062 
41758 
142570 
638733 
7411 
1705 
23528 
32744 
269938 
1552 
95 
2848 
4495 
432 
647 
391 
1470 
113 
85 
754 
952 
3568 
2435 
5994 
8861 
8475 
9120 
7354 
6292 
215 4284 
777 
572 
44950 
163 
554 
3497 
2174 
269 
45 917 
7619 
45 
9007 
3217 
44827 
2487 
98 201 6334 
15 
66211 
4 
6646 
421 
2858 
638 3471 
128 
234 
14400 
4230 
717 
588 554 
4129 
955 528 
4529 
16230 
162321 
7732 
1297 
22332 
31361 
170560 
172 
148 
7346 
7668 
1522 
2927 
1105 
5554 
425 
183 
608 
4426 
1088 
6614 
7966 
12601 
9596 
5343 
139 
370 
7812 
1829 
1255 
46913 
217 
1467 
2244 
6221 
875 
152 26794 
37970 
1374 
40035 
15134 
39627 
6735 
906 
6126 
1122 
66 
111127 
9027 
41022 
6396 
308 
3359 
2758 
15 
62685 
6972 
1007 
2517 
409 
2897 
6 920 
9724 
24452 
302691 
15437 
2361 
23322 
41120 
233678 
4491 
1006 
14098 
19595 
5426 
5876 
4690 
15992 
334 
1230 
1026 
2590 
17693 
7321 
24914 
12195 
3332 
4909 
5079 
1334 
683 
6384 
3049 
3930 
40896 
637 
4685 
11392 
4676 
3750 
5123 
1423 
31886 
2025 
460 
13909 
27692 
3725 
595 
2299 
19431 
920 
71156 
4428 
16545 
3898 
8194 
4546 
834 
1198 
735 
40378 
13212 
5192 
1746 
2582 
11821 
1869 
3063 
19396 
58880 
306286 
2797 
2797 
468 
1019 
1488 
4 
39 
604 
220 
28 
28 
119 
514 
81 
1090 
62 
34 
1 
280 
96 
99 
2257 
25 
1497 
284 
517 
277 
15 
92 
312 
36 
1 
294 
12 
6 
3 
66 
860 
1241 
7619 
433 
232 
1821 
2486 
39148 
85 
38 
2119 
2242 
482 
647 
895 
2024 
57 
1067 
4252 
5376 
1599 
1514 
3113 
422 
1065 
621 
125 
223 
89 
567 
473 
527 
4112 
1133 
656 
1262 
418 
234 
575 
1 
4279 
22 
639 
1451 
2 
5 
92 
877 
46 
3134 
13 
287 
780 
411 
38 
42 
1571 
1380 
597 
1056 
388 
1104 
151 
457 
1720 
6853 
32704 
1022 OTH.WEST.EUR 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
AUT.EUR.OCC. 
801 
80 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
347 
848 
34288 
27137 
327601 
41891 
116883 
33476 
581176 
128076 
130184 
204127 
298891 
46456 
58853 
56565 
452433 
1376696 
228675 
67126 
295801 
280328 
116048 
223126 
191411 
197587 
351987 
1350487 
80773 
205055 
112269 
398097 
47116 
27103 
23976 
287429 
385622 
53905 
227689 
59319 
47527 
140410 
95224 
301837 
926011 
348730 
145659 
25411 
947481 
50183 
21046 
1538510 
27104 
124424 
128272 
279800 
7248559 
6714 
6714 
49362 
49362 
55338 
65338 
7345 
7345 
23724 
33333 
4499 
22754 
66716 
15470 
22952 
189448 
14837 
11403 
86698 
5227 
59916 
4692 
182773 
45765 
34914 
88356 
151647 
18686 
35306 
18643 
175471 
668788 
109442 
28557 
137999 
80596 
49074 
77225 
76377 
103300 
149499 
535071 
21762 
81623 
25795 
129180 
34134 
12351 
9858 
104487 
160830 
24796 
112590 
16207 
30232 
52503 
64092 
114741 
405161 
198637 
79098 
15916 
181905 
7495 
9722 
493774 
8994 
7210 
18425 
34629 
2753757 
6714 
6714 
9334 
9334 
13670 
13570 
747 
747 
7249 
7293 
696 
3272 
52954 
6953 
11075 
89502 
3181 
12518 
92859 
5318 
30515 
26028 
170629 
15787 
4992 
45052 
30404 
3812 
5023 
4636 
64454 
178380 
37962 
9144 
47106 
57614 
19673 
46489 
38985 
15595 
50900 
230156 
2290 
32293 
39875 
74458 
1561 
8048 
2786 
54253 
66648 
11543 
58891 
26684 
7690 
30422 
19421 
59121 
213672 
75150 
14212 
818 
506144 
6116 
3939 
609379 
9286 
66117 
41972 
137374 
1726682 
14526 
14526 
9822 
9622 
1922 
1922 
5521 
11607 
1307 
5810 
7125 
1853 
4458 
37681 
3324 
1246 
68320 
5108 
12376 
416 
90790 
43756 
64176 
15914 
66769 
19421 
9121 
13112 
136753 
368012 
56102 
17040 
73142 
77258 
22664 
54086 
35884 
60581 
76192 
318565 
16636 
43165 
11776 
73777 
5332 
1452 
2461 
47431 
56676 
6695 
30069 
e 120 
3245 
41598 
12039 
71446 
173232 
30201 
12093 
2451 
170236 
32663 
3908 
251552 
6704 
18242 
26449 
51396 
1457141 
18644 
18644 
21356 
21356 
3246 
3245 
5213 
5952 
1469 
7145 
1704 
4214 
3215 
28902 
9678 
245 
6785 
1937 
1118 
375 
20038 
6348 
1276 
5526 
5461 
713 
1 128 
6023 
10235 
36709 
2861 
948 
3809 
6121 
3050 
9192 
6806 
4973 
10667 
39799 
14723 
2346 
3776 
20845 
i 29139 
29140 
1846 
5336 
4 
1758 
4809 
256 
5885 
19894 
3472 
3976 
3088 
3052 
114 
212 
13914 
299 
8108 
12172 
20579 
204727 
987 
987 
254 
254 
57 
57 
243 
1 18 
194 331 
2352 
1085 
1884 
6207 
1053 
661 
2504 
83 
1285 
226 
6612 
6735 
2643 
14180 
22288 
205 
525 500 
10136 
57191 
3072 
2413 
5485 
6266 
1589 
4650 
3748 
3877 
11103 
31135 
210 
5066 
1011 
6287 
1610 
1898 
1844 
9841 
16193 
1534 
3200 
876 
1 172 
636 686 4294 
12398 
25847 
11019 
481 
7367 
576 
622 
45912 
43 
3959 
268 
4270 
163683 
336 
336 
1320 
1320 
81 
81 
1614 
1 19 
38 46 
25 
191 621 
2554 
2081 
939 
66934 
24209 
9498 
1014 
103676 
4748 
21986 
32747 
20792 
3369 
7126 
7653 
46475 
146106 
17905 
8619 
26424 
36779 
18140 
25115 
27432 
15106 
46491 
171083 
19662 
37578 
27060 
84600 
3176 
2646 
6502 
33800 
45324 
8802 
14939 
6436 
2674 
6370 
7912 
44330 
91153 
11395 
23301 
1455 
77352 
1047 
2304 
116875 
1730 
22098 
23828 
811755 
4354 
4354 
4612 
4612 
565 
565 
2721 
70E4 
547 
5310 
ie95 
931 1277 
19735 
20 
3 
30 
49 
13 
82 
38 
12 
35 
251 
79 
2094 
284 
54 
165 
77 
205 
2879 
375 
2013 
2283 
4671 
16 
132 
13 
473 
634 
420 
154 
71 
719 
75 
1458 
5 
16 
48 
772 
1008 
11048 
58 
104 
234 
23 
4371 
6 
2146 
726 
7505 
3916 
197 
1324 
1527 
178 
586 
5677 
9876 
23279 
1252 
505 
1757 
11596 
1774 
5415 
3014 
3078 
4940 
30819 
2715 
971 
693 
4379 
1286 
376 
510 
8006 
10177 
469 
2490 
973 
1066 
2001 
99 
1946 
9033 
3028 
1961 
191 
1414 
171 
334 
7089 
1 
16 
5700 
5717 
1175 
1175 
4286 
4286 
728 
728 
1162 
1 184 
257 
834 
629 
243 
354 
4653 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Naderland Belg.-Lux. UK Ireland 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1023 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
19688 
19688 
11085 
68089 
14352 
223442 
318988 
35516 
106986 
8239 
25082 
44704 
221527 
95066 
73818 
53726 
32860 
13203 
32098 
40657 
62096 
403514 
1269904 
1187 
1 187 
26450 
26450 
610 
610 
10569 
10559 
3289 
3289 
58447 
4702 
63149 
18641001 
2415 
2415 
5864 
26492 
5420 
85643 
123419 
18884 
24789 
616 
11083 
19438 
74810 
39577 
23369 
9506 
18075 
546 
6266 
13888 
22862 
134079 
454690 
12389 
12389 
31 
31 
3898 
3898 
313 
313 
5469 
2423 
7892 
6305623 
USA & CANADA 
39737 
39737 
18792 
235 
106836 
125883 
2159 
267 
116314 
440 
119180 
21825 
2030 
11729 
9358 
44742 
125 
284 
318 
179 
49101 
50055 
31131 
18505 
9358 
13707 
72701 
5296 
38750 
728 
728 
224 
180 
404 
3 
13909 
2 
13914 
515 
2 
883 
1400 
6 
6 
7145 
7153 
24589 
1391 
293 
1576 
27949 
238 
2655 
4998 
4998 
2958 
6635 
2089 
47589 
59271 
3835 
22146 
2003 
7671 
16409 
52065 
22938 
11053 
13098 
5211 
1836 
11811 
8962 
15255 
91184 
271469 
823 
823 
78 
78 
830 
830 
2943 
2943 
8663 
8663 
223 
13596 
1197 
25575 
40590 
4648 
9674 
1402 
5250 
6607 
27181 
11239 
21998 
15965 
3619 
509 
9308 
8979 
7950 
79887 
226466 
4655 
4655 
161 
9 
170 
18082 
18082 
4168402 3289019 
USA 8. CANADA 
18214 
18214 
2196 
2340 
69 
30 
26156 
223 
26478 
5765 
67 
509 
2890 
9231 
3 
30 
120 
2346 
2511 
567 
3485 
2737 
4990 
11779 
5681 
1814 
387 
387 
431 
435 
18695 
67 
18780 
95 
249 
25 
- 361 
730 
233 
288 
10528 
11065 
589 
8192 
5627 
2014 
16422 
20 
2425 
131 
131 
369 
1872 
415 
11173 
13829 
1 124 
6068 
19 
110 
517 
7838 
4147 
3113 
1040 
409 
52 
175 
555 
5592 
15063 
44386 
323 
323 
2002 
2002 
158 
158 
1238417 
287 
287-
12972 
14297 
179 
2 
15170 
28 
16379 
5634 
263 
3540 
563 
10220 
117 
3 
6 
3175 
3300 
2229 
1389 
63 
793 
4474 
48 
4261 
34 
34 
210 
5945 
73 
2357 
6585 
446 
19856 
22 
50 
320 
20703 
1443 
2717 
2425 
255 
64 
130 
1359 
2216 
10609 
44322 
41 
41 
163 
163 
59 
59 
5255 
2270 
7626 
78688 
15 
15 
805 
805 
13 
64 
77 
667 
3 
19 
258 
937 
21 
807 
828 
1529 
1822" 
63 
3414 
105 
660 
2358 
2358 
1410 
8271 
5040 
42977 
57698 
6575 
23746 
4105 
721 
1991 
3713Θ 
13288 
8920 
10046 
2832 
9866 
3943 
6398 
6173 
61468 
187928 
8812 
8812 
79 
79 
568 
568 
33 
33 
29473 
29473 
2321408 
15087 
15087 
51 
128 
179 
141 
43 
4100 
115 
4399 
1138 
1219 
7393 
2577 
12327 
2 
45 
27 
11979 
12066 
1351 
2172 
623 
3962 
8108 
203 
25088 
46 
46 
1098 
3914 
3 
38 
70 
335 
70 
258 
816 
992 
10 
137 
244 
2526 
6949 
271 
271 
53 
53 
99422 
4903 
4903 
180 
6640 
1112 
24 
741 
14 
185 
1 
294 
294 
176 
21 
139 
336 
1043 
1043 
51 
2463 
118 
7030 
9662 
679 
498 
69 
159 152 
1467 
2364 
2400 
611 267 
228 
455 359 
1804 
8678 
31692 
1976 
1975 
40 40 
559 
559 
7 
7 
40022 
115 115 
8618 
89945 
98553 
640 
152 
36479 
5 
37276 
7607 
22 
242 
1825 
9697 
12827 
12827 
1 
33 
15 170 
219 
06 
071 
072 073 
074 
075 07 
061 
08 
091 098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
222 223 
22 
232 
233 
23 
247 
246 
24 
251 25 
253 
265 
266 
287 
268 269 
26 
271 
273 
277 278 
27 
262 287 
288 269 
26 
291 
292 29 
2 
322 
323 32 
333 334 
335 
33 
341 
34 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederlend Belg.-Lux. 
1023 USA & CANADA USA & CANADA 
7495 2446 
81079 
71334 
46151 
20190 
5141 
223905 
20621 
20621 
1 16 
41556 
41582 
783532 
20015 
1255950 
1266976 
6792 
19725 
26617 
1314493 
3069 
61761 
64820 
442 
1006 
1448 
157 
12215 
12372 
275 
900 
1304 
2758 
2756 
149 
2420 
12397 
4389 
21360 
1567 
42420 
144 
4371 
31532 
29306 
85355 
321 
105029 
49353 
3435 
158172 
34423 
55747 
100170 
448819 
144 
23278 
23422 
1419741 
132918 
10072 
1562731 
6741 
6741 
35239 
9923 
6902 
201 
220 
52485 
14461 
14481 
26509 
25509 
145926 
648 
125733 
126581 
579 
465 
1044 
127526 
205 
743 
948 
2 
79 
81 
19 
2975 
2994 
83 
424 
511 
31 
31 
1 
9822 
981 
914 
375 
12094 
92 
283 
2600 
2875 
80 
91226 
10702 
1 
102022 
9410 
3716 
13126 
134664 
11 
11 
15173 
1543 
16716 
28089 
4929 
1897 
63 
1935 
33913 
752 
752 
4 
4699 
4703 
117416 
17490 
353138 
370528 
110 
44 
154 
370782 
1120 
5477 
5597 
3329 
3329 
2 
12 
19 
41 
41 
53 
1 
914 
184 
3217 
108 
4477 
330 
815 
741 
1886 
11165 
2721 
13906 
14413 
6343 
20766 
51011 
16724 
16724 
3 
30476 
91 
30570 
57 
57 
1551 
132 
2829 
1 
243 
4756 
1272 
1272 
1460 
1450 
67743 
1330 
208503 
209833 
7620 
11 
7631 
217464 
94 
46 
140 
98 
98 
36 
•877 
913 
12 
25 
73 
5 
5 
8 
17 
1350 
254 
256 
308 
2212 
5 
3569 
234 
7164 
10972 
3 
11 
63 
77 
149 
5243 
5392 
19682 
23 
23 
45933 
45933 
13282 
41499 
2198 
5593 
3155 
65727 
2255 
2265 
20 
1243 
1263 
122521 
13 
135027 
136040 
239 
3646 
3885 
138925 
72 
358 
430 
419 
766 
1185 
4637 
4637 
176 
229 
3 
3 
57 
159 
500 
350 
1072 
9 
3734 
1225 
4988 
1 
300 
281 
593 
3010 
45440 
48450 
61567 
11 
11 
18655 
4745 
23310 
1 
1 
765 
4311 
16B4 
26 
6021 
574 
574 
784 
784 
22 
562 
584 
106 
106 
263 
370 
633 
6 
6 
3 
73 
76 
25 
2303 
3955 
5 
6308 
57 
15700 
20 
15779 
15 
4999 
780 
1616 
2396 
129 
6516 
6647 
17281 
2770 
20051 
25291 
1593 
14851 
24132 
14303 
659 
55438 
1184 
1184 
92 
4450 
4542 
302 
417845 
418147 
25 
8293 
8318 
1260 
10732 
11992 
10 
63 
73 
102 
344 
446 
170 
150 
351 
2638 
2638 
62 
93 
10 
2804 
12481 
466 
15931 
139 
314 
10755 
7904 
19123 
237 
2292 
30586 
3434 
35549 
2535 
2803 
5338 
1419738 
4856 
923 
1425516 
6677 
6677 
5141 
19 
34 
34 
3227 
3227 
21105 
21105 
3962 
3962 
25057 
55 
55 
47 
47 
3 
13 
195 
6 
37 
9712 
9712 
19 
30 
49 
7 
7 
6 
6 
13 
378 
10 
3 
405 
59 
59 
204 
204 
11 
4047 
4056 
219 
3198 
3417 
44026 
44025 
2 
27 
29 
40 
40 
52 
82 
40 
40 
4107 
552 
4659 
628 
628 
259 
Tab. 2 Export 
260 
January — December 1980 Janvier — Décambra 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1023 
411 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
612 
513 
514 
515 
516 
51 
622 523 524 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 592 598 59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
USA & CANADA USA & CANADA 1023 USA & CANADA USA 8. CANADA 
1436 
1436 
12401 
9417 
21818 
9200 
9200 
32454 
206668 
66595 
101565 
165215 
131363 
80713 
753257 
89554 
44174 
274712 
408440 
74909 
4271 
76630 
154810 
237640 
237640 
53257 
65797 
17454 
156518 
32355 
32355 
1485 
1485 
88405 
160855 
46042 
20170 
305472 
72000 
60616 
134766 
267404 
317361 
62572 
26765 
12155 
91492 
36561 
318564 
26706 
361853 
1762 
10174 
23571 
36627 
51441 
43141 
94562 
69610 
45174 
143892 
104968 
14168 
15629 
58442 
39099 
81385 
592367 
402 
402 
226 
241 
457 
204 
204 
1073 
16973 
34529 
49980 
79868 
6393 
27526 
217256 
46517 
17565 
16430 
80512 
69532 
1946 
24120 
95598 
76797 
76797 
1837 
11062 
7800 
20599 
5994 
5994 
408 
408 
22181 
78957 
16395 
13805 
131338 
18376 
4645 
43764 
54785 
693399 
7758 
3142 
3821 
14721 
11124 
59794 
12270 
83188 
271 
2277 
2645 
5393 
9339 
10279 
19616 
23114 
5418 
13991 
4004 
3960 
1701 
24173 
5919 
4259 
86539 
19 
19 
322 
169 
491 
20 
20 
530 
21837 
3729 
14977 
16924 
16296 
7791 
63554 
9904 
4299 
116784 
130987 
367 
374 
16690 
17431 
15534 
15534 
35154 
64766 
3546 
103558 
23 
23 
438 
438 
8722 
12978 
4916 
1636 
28151 
3360 
16588 
14881 
34829 
414615 
12597 
970 
1545 
15112 
5368 
151454 
3724 
150555 
550 
2297 
4244 
7091 
9692 
16101 
25793 
20656 
11349 
18418 
5556 
3025 
7704 
7567 
4991 
1 123 
80688 
58 
58 
11786 
4170 
15956 
17 
17 
16031 
15775 
7676 
5917 
11044 
30879 
2050 
73241 
6324 
1003 
101 
7428 
3136 
1206 
989 
5331 
54509 
54509 
3695 
1924 
390 5009 
256 
256 
6829 
15954 
2857 
79 
25719 
4202 
535 
11146 
15883 
188375 
7026 
12211 
517 19854 
9297 
44433 
1526 
55256 
139 
2904 
10463 
13606 
4002 
2665 
5567 
8352 
6562 
100784 
42375 
3503 
2097 
8914 
7347 
2025 
184079 
5 
4325 
4330 
88 
88 
4418 
96628 
5513 
5645 
16158 
2275 
5155 
130475 
3718 
941 
4216 
6877 
985 
19 3834 
4836 
9993 
9993 
2618 
249 
50 2917 
21555 
21565 
363 
363 
5717 
3511 
57 
1319 
10804 
9207 
742 
10993 
20942 
210575 
88 
186 
286 560 
258 
3805 
414 4477 
368 
320 688 
5973 
855 
6828 
5218 
3645 
1047 
2786 
294 81 
3348 
983 
5798 
23200 
133 
133 
234 
234 
2 
2 
369 
3078 
8148 
1288 
3496 
15694 
1118 
32820 
3135 
2874 
6009 
393 
255 
242 
890 
4472 
4472 
85 
323 
607 
1015 
4360 
4360 
20936 
1616 
2788 
860 
25090 
5972 
2004 
1943 
9919 
85675 
2169 
13 
321 
2503 
302 
6329 
287 
6918 
1 
300 
401 
702 
2719 
835 
3664 
5484 
2619 
2582 
3909 
54 
517 
2584 
9867 
30108 
57734 
824 
B24 
37 
75 
112 
7930 
7930 
8866 
51093 
6713 
15422 
22446 
26240 
10446 
132962 
19634 
17363 
136865 
173862 
419 
471 
29519 
30409 
53164 
53184 
9541 
7440 
4854 
21835 
313 
313 
17 
17 
20795 
35372 
20622 
1437 
78227 
32125 
9674 
43780 
85579 
576388 
22777 
7889 
5464 
36130 
9253 
49715 
8294 
57252 
819 
1897 
2018 
4734 
19337 
11333 
30670 
23244 
12979 
6208 
43590 
2994 
3444 
9717 
7969 
29530 
139675 
25 
25 
278 
278 
303 
681 
110 
6931 
14469 
29182 
1787 
53160 
59 
71 
4 
134 
14921 
14921 
145 
6 
18 
1051 
756 
405 
1142 
3354 
22895 
3916 
26610 
149 
2252 
2401 
833 
3027 
3 
3663 
29 
29 
157 
76 
233 
3044 
1 10 
636 
2272 
4 
47 
834 
1175 
6303 
14425 
203 
203 
861 661 
664 
1 
177 
1525 
eoe 2423 
24642 
29778 
263 
66 
310 631 
227 
227 
8230 
8230 
192 27 
87 306 
3 3 
173 
1811 
2 3 
1989 
768 
3533 
436Θ 
8657 
49819 
δ 
102 101 
211 
126 
7 190 
323 
2 
131 
3261 
3364 
222 
997 
1219 
299 
472 
226 
476 224 
36 
1205 
848 
2239 
6027 
661 
662 
ee3 664 
865 
866 667 
86 
671 
672 673 
674 
675 676 
677 
876 
679 67 
661 
682 
863 684 
665 
685 667 
869 
68 
891 
692 
693 
694 695 
696 697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 712 
713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
725 726 
727 
728 72 
735 
737 
73 
741 
742 743 
744 745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 764 
75 
75683 
104412 
53409 
49349 
159439 
210381 
1045263 
1697836 
74982 
202118 
305552 
352615 
60222 
27028 
86440 
224453 
54520 
1379038 
357754 
101436 
58578 
59730 
10156 
18956 
11716 
41025 
559355 
38532 
18439 
62133 
36985 
111807 
54138 · 
77986 
201319 
591439 
5533500 
12935 
1368 
14303 
9902 
27486 
515583 
817345 
115536 
20011 
1605953 
77416 
302080 
249814 
360216 
78448 
200048 
65271 
521152 
1844444 
491769 
56230 
547999 
143663 
144109 
193133 
152371 
214326 
457719 
1316543 
199759 
161531 
269331 
630721 
11247 
9366 
69277 
, 158038 
247928 
690 
14430 
21409 
30180 
29943 
63868 
25321 
175841 
7129 
63359 
63136 
138481 
27846 
15322 
10938 
93306 
10419 
429938 
63192 
53706 
33558 
20252 
4595 
6368 
5 
3117 
184795 
6911 
1700 
14527 
14611 
45534 
25715 
10016 
58496 
177610 
1177544 
12935 
1368 
14303 
979 
11881 
300652 
31591 
61921 
3179 
410213 
19126 
152285 
76999 
194749 
47350 
106426 
21567 
223902 
842405 
234525 
19510 
254136 
56625 
54301 
80626 
60054 
110396 
176810 
537513 
85254 
27216 
62360 
175850 
8992 
6280 
16269 
37868 
69409 
9876 
4214 
5271 
4132 
65856 
9653 
3603 
102504 
62604 
88107 
72994 
75295 
12429 
4353 
29011 
15916 
1173 
361884 
36765 
10081 
11124 
17430 
3 
1742 
15 
11157 
88307 
3895 
1796 
20801 
3020 
7299 
5907 
15626 
43288 
101630 
943575 
3322 
127 
22088 
56145 
15733 
2403 
100816 
13861 
675 
38790 
21255 
6469 
2624 
4464 
59119 
145157 
3203e 
6594 
40632 
16855 
7347 
19505 
17621 
10284 
56598 
132210 
9110 
40186 
84723 
114019 
84 
67 
1313 
16600 
18264 
54008 
76090 
8710 
2112 
24921 
18360 
83 
184284 
1072 
4425 
5938 
8593 
1138 
150 
1074 
75557 
142 
98189 
2475 
970 22 
6204 
1123 
458 
11252 
11160 
581 
1 145 
6871 
9970 
6174 
19857 
21039 
76797 
649884 
54 
674 
33607 
19657 
2005 
1503 
57500 
5588 
22993 
19937 
62551 
6734 
27542 
9325 
51269 
205060 
55720 
5402 
63122 
13975 
7806 
23215 
11503 
41782 
49872 
148253 
40461 
13026 
16156 
69643 
175 
86 
2377 
9912 
12550 
220 613 
1171 
1 156 
870 
23659 
27699 
443 
34766 
3915 
26254 
272 59 
185 
2063 
64 
68011 
1010 
19369 
32 
812 
3 
5063 
75 
1269 
27623 
3009 
176 
3715 
4170 
3151 
6385 
2919 
6645 
30370 
189456 
136 
780 
7263 
70794 
1394 
1848 
62215 
11675 
8 
4963 
3148 
1241 
1087 
7749 
41890 
71552 
5949 
1713 
8652 
5707 
21330 
4385 
5980 
5350 
13563 
56416 
13605 
1202 
15583 
31390 
10 
22697 
22507 
2406 
215 570 
4131 
1891 
914 
485844 
495970 
2365 
1991 
96680 
89600 
391 
3399 
28904 
4997 
692 
228910 
74595 
3055 
182 
4546 
3977 
2259 
2124 
1667 
92506 
133 
330 
5825 
519 
1921 
22 
6973 
6607 
22330 
911227 
1624 
2656 
15081 
346 
16 
19724 
1436 
294 
26714 
18370 
405 
2139 
256 
27186 
76781 
15493 
596 
16189 
2325 
1 184 
6287 
3138 
3128 
11046 
27108 
541 
11813 
8319 
20673 
1 169 
410 903 15144 
17525 
6109 
7668 
14676 
6692 
9846 
112203 
506843 
666437 
1378 
9458 
63991 
12564 
8126 
3745 
15316 
32454 
42125 
190156 
189671 
12284 
13650 
10197 
846 
2401 
9275 
23050 
281398 
12827 
13468 
5579 
6670 
40594 
9115 
14419 
62582 
165353 
1561613 
3756 
14123 
245210 
621247 
30732 
10925 
926993 
19952 
126913 
62342 
54566 
12257 
59445 
6354 
110406 
473347 
140673 
17891 
158654 
40600 
46739 
52020 
59266 
38404 
141182 
378231 
42134 
53261 
90741 
186155 
817 
210 
44406 
48307 
93740 
33 
1 144 
1702 
102 
25423 
6157 
34661 
10 
3 
225 
12 
1 
55 
1760 
26 
131 
I 
74 
2047 
402 
326 
178 
56 
1127 
550 
5507 
486 
8732 
66550 
490 
952 
780 
18 
3 
40 
3070 
4844 
92 
633 
734 
9434 
1908 
200 
2108 
279 
671 
481 
367 
631 
2966 
5395 
162 
10479 
7116 
17767 
3 
1235 
1238 
463 
431 
258 
629 
403 
8356 
10540 
6 
1613 
1 
47 
15 
1681 
263 
601 
221 
33 
1339 
495 
45 
263 
868 
2211 
259 
2570 
1996 
8717 
2705 
1878 
1625 
38 
6277 
6546 
9 
39 
2407 
147 
693 
2922 
7844 
19707 
3363 
1224 
46Θ7 
5615 
4731 
6614 
4322 
4353 
3782 
30418 
7482 
4428 
3313 
16223 
10 
2313 
3995 
6176 
12494 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Naderland Belg.-Lux. UK Ireland 
1023 USA & CANADA 
771 
772 
773 
774 
775 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
846 
64 
651 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
861 
682 
883 
884 
865 
88 
692 
693 
894 
695 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
951 
96 
USA 8. CANADA 
39850 
185395 
28052 
120095 
79710 
188556 
209591 
851370 
3310011 
89764 
3288 
1053654 
101683 
40889 
4699426 
77827 
476526 
66990 
520345 
12278042 
35979 
36979 
216978 
216978 
64066 
64068 
76348 
92340 
9820 
78075 
9724 
26220 
39798 
334326 
468855 
456856 
66849 
109154 
7282 
490116 
685401 
89111 
210679 
9031 
131335 
84125 
624181 
257753 
84385 
151193 
37817 
306202 
295356 
73072 
97157 
1312966 
3613743 
11980 
11980 
121951 
121951 
1757 
1767 
21267 
21267 
10445 
10446 
20854 
71475 
7138 
81199 
15048 
72740 
108946 
377402 
2594873 
51857 
1223 
519002 
23154 
3949 
3194058 
16301 
19407 
14615 
50523 
5925832 
9180 
9180 
37617 
37517 
4276 
4275 
2234 
4683 
1190 
6567 
896 
2049 
3902 
21521 
10183 
10183 
41223 
60921 
4390 
186316 
292650 
51632 
33622 
676 
36134 
41534 
163996 
45925 
29129 
33166 
16095 
17709 
16387 
31243 
20627 
210181 
749806 
52151 
52151 
340 
340 
8014 
6014 
215 
215 
5011 
47351 
11556 
8153 
16909 
38541 
25521 
163152 
252105 
12760 
1109 
163954 
28394 
18654 
475976 
47482 
244559 
16918 
308089 
1489297 
4242 
4242 
14921 
14921 
8242 
6242 
28741 
44042 
1317 
7383 
4614 
5669 
5901 
97887 
34841 
34841 
2258 
5269 
876 
56291 
64494 
3488 
4849 
1557 
47064 
16708 
73854 
46713 
14863 
41116 
3545 
40946 
23693 
7928 
25772 
203678 
501639 
1562 
1562 
18 
18 
202 
202 
9807 
9807 
2230 
6746 
2184 
3074 
10168 
13348 
14576 
52318 
212470 
13716 
433 
113226 
30668 
11174 
381678 
4117 
49905 
2172 
56195 
1047215 
14509 
14609 
61941 
61941 
48209 
48209 
35834 
27987 
6125 
35503 
1428 
12845 
19810 
139532 
385354 
385354 
1271 
2038 
68 
20264 
23541 
5123 
14135 
687 
35896 
4883 
80424 
22968 
14426 
32867 
4832 
2178 
238062 
10126 
17984 
343422 
1067032 
16 
16 
10165 
10156 
2 
2 
2063 
8530 
4 
1645 
1115 
692 4252 
18321 
171 
475 
19 2376 
2377 
580 
5978 
8 
131016 
13943 
144986 
442106 
595 
595 
1966 
1988 
70 
70 
1299 
240 25 
143 
69 
32 289 2097 
340 
340 
3627 
4323 
103 
26551 
34604 
2547 
10395 
13 319 
396 13870 
12817 
2673 
3211 
590 
7678 
1513 
2216 
3442 
33840 
87404 
567 
567 
964 
964 
178 
178 
1 
1 
160 
160 
2279 
2218 
271 2061 
271 
941 2640 
10879 
1182 
6779 
87 49043 
2279 
1724 
50094 
1357 
28125 
559 30062 
279126 
591 
591 
2759 
2769 
24 
24 
2470 
197 58 
155 
348 
19 38 3285 
177 
177 
7 
1997 
16 
6633 
7552 
673 
110593 
56 76 
59 111586 
11208 
934 6147 
8 1484 
749 
317 1201 
22048 
148002 
36 
35 
598 
598 
1256 
1255 
5935 
40504 
6710 
15142 
11204 
43729 
51252 
174688 
249041 
6178 
377 201946 
16071 
3376 
474991 
8489 
16696 
25064 
2691892 
3227 
3227 
57664 
57654 
2961 
2981 
7806 
13446 
1098 
26351 
2313 
5495 
6636 
64944 
14365 
14365 
10177 
21354 
1669 
169062 
202482 
22093 
36702 
5553 
11267 
20367 
96102 
114691 
18313 
41056 
11350 
233496 
10342 
20190 
16142 
465794 
907439 
16940 
16940 
424 
424 
383 
383 
262 
262 
23 
7132 
182 
86 
273 
16243 
975 
25913 
25 
16 
3834 
4 
1327 
5206 
830 
36 
866 
696 
696 
56 
56 
63 
1632 
2 
1519 
6 
91 
545 
3857 
9772 
9772 
5078 
17362 
360 
44 
19 
450 
173 
1046 
989 
339 
1410 
336 
820 
473 
553 
2640 
7560 
40363 
9815 
9816 
51370 
51370 
87 
87 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1023 USA & CANADA USA 8. CANADA 
445 
1331 
917 
8737 
24732 
324 1316 
37801 
144 
i 273 
16 
103 
637 
73 
1676 
2942 
4590 
31534 
3939 
3939 
52142 
52142 
263 
253 
101 
111 
7 454 
61 
20 578 
1422 
1833 
1833 
77 981 
137 
21021 
22216 
2997 
139 271 
139 
1 76 
3721 
3452 
3606 
2216 
1051 
1691 
4167 
498 
9459 
26532 
12068 
526 
525 
105 105 
1258 
1266 
972 
97 
TOTAL 
1028 
001 00 
011 
012 014 Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 036 
038 037 
03 
044 
048 048 04 
064 
068 
067 
058 05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 076 
07 
061 06 
091 096 09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
247 248 24 
38895 
48157 
29952431 
OTH. CLASS 1 
11059 
11059 
88932 
132 
10077 
99141 
39468 
2516 
32648 
267 
74908 
6750 
3032 
3072 
8696 
21760 
357 
281 65884 
86622 
16531 
3682 
2876 
14056 
39143 
23910 
6699 
32809 
31799 
39052 
13871 
9020 
1578 
96320 
7434 
7434 
509 
19099 
19708 
487894 
1268 
269841 
270897 
3462 
20967 
24429 
295325 
8072 
13231 
21303 
105 
146 
251 
409 
20503 
21012 
150 
932 
1827 
2924 
25770 
31473 
9371601 
172 172 
72 
4 122 198 
10935 
4688 
1 6502 
458 3 
5 1154 
1541 
21 11664 
11821 
13933 
897 
96 
836 
15361 
7116 
550 
7888 
7964 
9216 
1655 
8 520 
19386 
1229 
1229 
2627 
2527 
75384 
66 
13002 
13090 
260 
260 
13350 
28 
34 62 
29 
26 
55 
4 
8534 
6536 
117 
22 561 701 
333 
4033229 
135 
922 
3330948 
AUT.CLASSE 1 
2572 
2572 
128 
122 991 1241 
4290 
165 
2801 
7247 
766 1 
394 725 
1688 
276 
212 14369 
14881 
17 
687 
156 
2668 
3350 
1923 
555 
2478 
14948 
621 
748 
726 511 
17664 
1503 
1603 
6 1409 
1414 
54308 
715 
57183 
57898 
350 
214 
564 
86482 
426 
711 1139 
2 
2 
13 
4644 
4667 
9 208 217 
Ili 111 
i 2211 
4 2215 
510 231 
334 166 
1231 
4426 
4488 
880 
1340 
1859 
6164 
9033 
18 
433 
451 
256 
20 1954 
75 2316 
453 453 
341 341 
20617 
158 
4953 
5111 
2923 
29 2952 
8083 
76 
2 78 
• 8 
β 
20 
4417 
4437 
7 
48 61 
287 
1476686 
385 385 
215 
413 628 
13369 
1725 
9077 
174 24348 
2051 
280 
139 406 
2668 
79 
2100 
2160 
509 
286 
32 2631 
3568 
14540 
2858 
17398 
8384 
23500 
3946 
5 198 38030 
731 731 
554 3180 
3734 
91846 
230 
1441 
1671 
189 
6999 
7188 
6669 
8884 
8884 
44 
100 
144 
1604 
1604 
21 
i 22 
11790 
12915 
86496 
337 
337 
53 
53 
5730 
721 
49 
5600 
i 
10 
11 
5003 
5021 
670 
176 
2 
13 
861 
7 
207 
214 
62 
11 
943 
5 
12 
1033 
1203 
1203 
668 i 
6681 
21914 
1 
38 
39 
54 
54 
93 
86 
73 
159 
116 
13 
129 
2235 
9012039 
6324 
8324 
672 
761 
1433 
2971 
596 
70 
3639 
2551 
1870 
224 
6314 
10069 
28 
21691 
21744 
2422 
780 
721 
3005 
6928 
. 301 
4005 
4308 
175 
6679 
4134 
6275 
262 
18627 
1055 
1055 
45 
3502 
3547 
77662 
50 
175938 
175988 
7092 
7092 
183080 
335 
3377 
3712 
32 
10 
42 
372 
1400 
1772 
5 
207 
548 
768 
398996 
1159 
1159 
3205 
40 
3245 
1428 
33 
1461 
i 
i 
157 
157 
27 
27 
3 
189 
192 
143 
143 
44 
44 
712 
712 
7162 
13 
4488 
4479 
5998 
5998 
0477 
216 
216 
84639 
5 
7666 
92231 
734 
11 
13113 
39 
13897 
302 
665 
1974 
1119 
4061 
8672 
8672 
16 
8 
1 
26 
104 
104 
9 
3 
339 
2 
353 
1116 
1116 
5 
747 
752 
119111 
1 
2820 
2621 
321 
321 
2942 
39 
9034 
9073 
578 
448 
1026 
261 
Tab. 2 Export 
262 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Valua 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
1028 
261 
253 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
OTH. CLASS 1 
4228 
2073 
230 
1546 
13419 
3155 
16680 
1754 
38910 
152 
10537 
454 
13840 
11724 
36817 
234 
20657 
2613 
2528 
28054 
10663 
18447 
29130 
731 
735 
64513 
9916 
74429 
3372 
3372 
701 
701 
4303 
575 
4678 
9172 
9172 
14751 
33626 
47557 
60383 
84718 
79520 
40381 
346196 
50249 
43228 
95745 
199222 
75301 
10880 
58520 
145701 
381632 
381532 
49357 
50077 
36096 
135630 
37571 
37571 
413 
413 
AUT.CLASSE 1 
399 2552 24 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
1331 
4 
6205 
1163 
1084 
106 
9913 
558 
191 
58 
1966 
2773 
56 
6519 
584 
3696 
2893 
6569 
679 
679 
8656 
6121 
14977 
283 
283 
2369 
242 
2501 
2519 
2619 
5403 
7560 
16007 
16943 
38507 
14776 
9314 
105129 
34175 
8512 
1365 
44052 
71945 
5944 
17533 
95422 
166117 
166117 
4548 
4548 
17013 
25109 
17121 
17121 
121 
121 
10 
1 
100 
174 
202 
1385 
25 
1897 
34 
584 
41 
329 
988 
1 
5062 
657 
3353 
4010 
1063 
175 
1238 
97 
97 
13 
13 
58 
124 
182 
17 
17 
212 
5924 
3924 
5807 
3543 
8541 
2911 
30650 
4926 
2921 
94053 
101900 
268 
1560 
5074 
6902 
39155 
39156 
18001 
31912 
3060 
62973 
330 
330 
729 
10 
20 
6429 
81 
788 
223 
8280 
95 
4402 
13383 
3760 
63 
63 
1440 
1503 
16786 
1 
16767 
3160 
3160 
102 
102 
872 
16 
888 
20 
20 
1010 
1 163 
1228 
5181 
5429 
10007 
1867 
24895 
3441 
2286 
151 
5876 
1697 
1982 
1249 
4926 
26202 
26202 
1096 
1437 
267 
2800 
6272 
6272 
494 
103 
487 
728 
1845 
1725 
1060 
2816 
1145 
80 
1894 
5685 
7579 
3 
3 
12945 
411 
13366 
35 
35 
35 
35 
981 
17 
998 
2677 
2577 
3610 
8315 
8315 
6617 
6566 
1340 
7357 
36730 
500 
1143 
1643 
945 
79 
2905 
3929 
17514 
17514 
7177 
251 
1103 
8531 
2405 
2405 
164 
164 
52 
52 
1287 
5 
27 
1104 
482 
2906 
57 
6595 
109 
6761 
2 
42 
44 
153 
146 
299 
11366 
3 
6818 
697 
7515 
7518 
8 
8 
26 
26 
34 
153 
130 
8798 
516Θ 
4012 
1408 
19667 
2751 
1217 
3966 
143 
47 
3670 
4050 
5343 
6343 
123 
2558 
1083 
3764 
10411 
10411 
3 
214 
139 
100 
1570 
11630 
190 
14066 
118 
511 
232 
5367 
3513 
9741 
177 
4167 
1645 
2528 
8524 
3034 
2907 
5941 
44588 
32 
32 
18052 
2428 
20480 
74 
74 
20585 
240 
240 
28 
130 
158 
2651 
2651 
3049 
10463 
15905 
18507 
23125 
23677 
6729 
98596 
14220 
26799 
159 
41178 
1152 
1224 
26905 
29281 
103517 
103517 
17192 
9347 
13422 
39961 
1032 
1032 
73 
73 
345 
345 
456 
90 
546 
13 
13 
82 
82 
15 
15 
22 
124 
1431 
16407 
435 
18419 
208 
250 
20 
171 
9069 
9069 
856 
10 
52 
918 
38 
2 
2 
4 
10 
10 
2 
2 
730 
1933 
2653 
12820 
4 
4 
13 
14 
18 
1 1 
5 5 
10 
1388 
1388 
1399 
38 36 
208 931 
556 
8340 
10109 
28 100 
17 145 
44 
954 
1008 
13614 
13614 
354 14 
98 474 
562 
583 
684 585 
68 
591 
692 
698 69 
5 
605 
50 
511 
512 613 
61 
621 
525 628 
62 
533 534 
535 63 
541 642 
54 
561 
652 
553 
664 555 
556 657 
668 659 
65 
661 
862 
663 664 
866 666 
687 
88 
671 
672 673 
674 
875 576 
677 
678 679 
67 
661 662 
663 
684 685 
686 
887 669 
66 
691 
892 693 
Θ94 
695 696 
597 699 
69 
125547 
142470 
42374 
11849 
322240 
78843 
14756 
144584 
238182 
1806585 
1254 
1254 
18940 
11397 
5925 
37253 
21329 
69191 
22618 
113338 
2202 
6809 
6811 
15622 
130740 
25468 
156208 
105373 
67010 
90362 
126644 
26252 
16162 
58060 
21409 
22187 
635369 
16686 
64588 
37671 
49112 
63572 
37775 
143760 
405154 
15226 
2090 
29192 
29113 
15131 
410 
12617 
66401 
5360 
177540 
58026 
30929 
15243 
45061 
1363 
1006 
465 
4221 
155317 
53600 
13215 
9679 
22007 
77805 
23733 
35915 
113886 
350240 
38809 
63329 
11746 
3502 
117366 
20417 
6504 
55013 
90934 
662390 
1254 
1254 
3697 
2507 
1631 
7836 
4564 
19031 
9473 
33066 
922 
1473 
1174 
3569 
35832 
6004 
43836 
41462 
23928 
28413 
6483 
5428 
1545 
14579 
4747 
2029 
128614 
386 
6545 
11654 
20076 
9471 
4374 
6136 
57644 
2975 
605 
6227 
10161 
3752 
154 
2859 
23212 
700 
50665 
16712 
10406 
2563 
12322 
45 
150 26 
353 
41579 
14620 
730 
2226 
6265 
33157 
10528 
10383 
37599 
115526 
3993 
16956 
1834 
868 
25451 
14097 
3321 
15050 
32458 
289994 
2512 
575 
911 
4099 
1062 
15592 
1537 
18191 
49 
450 
1019 
1518 
5549 
3751 
9400 
10265 
6196 
9078 
10322 
5879 
8042 
3018 
1682 
407 
53866 
3036 
4930 
2887 
3398 
21261 
1890 
837 
38229 
9894 
321 
8395 
3404 
3026 
1 
2371 
14150 
777 
42339 
245 
2050 
668 
14101 
36 
272 2 
2081 
19452 
30504 
1389 
341 
1653 
4156 
2269 
7138 
10228 
57676 
6122 
6235 
1070 
472 
13899 
4748 
295 
4896 
9939 
94665 
4100 
3336 
264 
7702 
3977 
13596 
679 
18252 
81 
1784 
1756 
3523 
20395 
726 
21123 
11267 
15330 
25577 
53539 
7434 
875 
6193 
6492 
216 
128942 
9368 
42424 
1823 
1526 
7076 
6437 
9 
58567 
3 
3 463 
7936 
674 
533 
7405 
25 
17042 
77 
3619 
887 
7 
2 
4592 
742 
1268 
1272 
1650 
3246 
1212 
5875 
9987 
25153 
12774 
11438 
29 
5260 
29501 
4646 
1254 
10389 
16491 
118747 
3352 
4150 
828 
36 
8376 
9792 
214 
2700 
12705 
89295 
60446 
38011 
28703 
1699 
124759 
24880 
2920 
42781 
70381 
508776 
185 
25 
6 215 
130 
80 203 
413 
1 
331 
119 451 
12882 
370 
13252 
9143 
2458 
1089 
737 
1999 
169 
3019 
414 
2798 
21826 
5 
290 1290 
691 
252 216 
4760 
7603 
9 
5 
614 
183 16 
9 82 
2228 
9 
3155 
1299 
69 1 
1585 
134 250 
98 
3436 
1060 
53 
161 568 
1516 
778 
10B3 
3781 
9000 
599 
715 
315 
1629 
172 
1728 
563 
2463 
2 
82 
13 97 
3866 
1664 
5530 
6532 
1631 
10905 
781 153 
140 
1923 
545 
3628 
26418 
2141 
5 139 
2249 
621 289 
97025 
102449 
2 
24 
1418 
240 
1 152 
132 
2845 
805 3 
6621 
2 
2722 
11 
1313 
108 7 
4 
238 
4405 
131 
77 
1969 
249 
646 3 
59 
3955 
7090 
7560 
4051 
3791 
15492 
10726 
18432 
10229 
39369 
1146 
2665 
1728 
5557 
50928 
10586 
61514 
28175 
17707 
14395 
54027 
6806 
6297 
28933 
7311 
12612 
173163 
3551 
9617 
19203 
19845 
13195 
22631 
35983 
124225 
2343 
1 132 
12072 
7165 
6500 
114 
3926 
20334 
3641 
57418 
40891 
12022 
11982 
14329 
957 320 
431 
1459 
62204 
5289 
9693 
3858 
11635 
34472 
8759 
9629 
47059 
131404 
28 
2122 
365 
112 
2627 
784 
1278 
2052 
132 
4 
591 
732 
21 
172 
193 
448 
572 
696 
591 
18 
32 
90 
93 
172 
2713 
13 
202 
173 
1502 
534 
91 
2615 
3 
12 
1 
19B 
50 
25 
24 
95 
173 
445 
1010 
23 
219 
242 
261 
463 
2477 
3201 
28793 
55 
81 
155 
105 
133 
238 
4 
961 
966 
1167 
193 
1360 
61 
189 
209 
84 
534 
62 
307 
125 
226 
1797 
185 
375 
302 
21 
1170 
1668 
3722 
1 
10 
i 
267 
5 
284 
506 
84 
256 
5 
2 
42 
588 
89 
574 
821 
2377 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Valua 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1028 
700 
703 
70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
OTH. CLASS 1 
1948495 483792 
AUT.CLASSE 1 
244792 294098 
4895 
11096 16990 
53997 
135973 
233145 
79893 132014 
106494 
741518 
108777 
279360 142653 
169478 
61816 119405 
38751 273139 
1213699 
266970 
47754 
314724 
198834 
96297 
179933 
106209 126091 
240379 
947743 
120018 
148746 114183 
382927 
1590 
2591 12108 
182854 
199143 
26361 
194450 26967 
44334 
97021 
59546 169864 
616533 
513681 
219016 
42175 
660563 
28563 14735 1478754 
17825 
77128 
58229 
153183 
6054112 
2901 
2901 
25991 
25991 
55539 
55539 
75183 
75183 
26463 
72751 
3030 
4895 
7046 11940 
30213 
32144 
112982 
2082 31693 
1892 
211008 
31671 
53090 35808 
92040 
29863 90420 
14987 122409 
470186 
145355 
26477 
170832 
92187 
27764 
64613 
36016 87857 
86060 
374299 
28711 
27327 13842 
67880 
601 
702 3628 
63390 
6β321 
9074 
72929 11499 
26028 
35301 
31080 63629 
249740 
273450 
111595 
30591 
397590 
7381 6877 826284 
7304 
2638 
51744 
61686 
2512175 
2901 
2901 
5890 
5890 
16569 
15569 
6087 
6087 
932 
3684 
162 
3758 
57760 
12134 
6054 35466 
98415 
223579 
13288 
9536 22088 
9157 
965 1152 
1784 10571 
58653 
16221 
5393 
20614 
33541 
26562 
31817 
12201 4604 
25642 
134367 
1165 
32826 23460 
57471 
41 
23 160 
16631 
18775 
2626 
29481 3165 
4694 
9902 
14332 16607 
60607 
56950 
2041 
36 
18346 
1987 3668 65030 
289 
61343 
2236 
63666 
753164 
1698 
1698 
2072 
2072 
27864 
27864 
5831 
28341 
836 
366 
44 
6444 
3945 2787 
1331 
15917 
8458 
72863 8989 
29669 
4373 6266 
3692 42011 
176121 
29397 
4432 
33829 
19225 
8946 
21554 
6750 14041 
19403 
90039 
16969 
36010 7250 
69219 
44 
212 57 
7198, 
7511 
1260 
8128 1417 
1226 
21890 
2119 13808 
49847 
43743 
4671 
1639 
33020 
13792 275 97040 
321 
1568 
197 
2085 
532609 
7459 
7459 
19071 
19071 
39630 
39630 
12253 
32048 
1005 
180 
220 
2728 
237 906 
7 
4278 
11819 
1072 
2331 
317 1829 
7756 6677 
31801 
3496 
2045 
5541 
7235 
2922 
3633 
4160 4650 
3940 
26661 
22273 
eoo 4279 
27352 
16 
18679 
18695 
525 
7939 31 
698 
3240 
473 2674 
15560 
30 
4588 
288 
979 
158 34 6077 
1 
11432 
754 
12187 
148062 
745 
745 
859 
859 
140 
140 
23 
88 
3 
97 
3340 
11 363 
1 
3812 
15989 
11095 19852 
6316 179 
848 
446 4106 
57841 
3888 
1575 
5453 
5783 
2613 
3439 
2247 709 
5537 
20408 
554 
6549 1415 
8518 
631 
33 
19 11729 
12412 
224 
2393 
737 135 
727 
78 
2531 5925 
1138 
59 
1 
2283 
39 17 
3637 
2 
140 12 
154 
19070 
293 
293 
198 
198 
50 
50 
147 
182 
12 
4050 
4060 
17217 
35803 91373 
67553 59797 
4614 
276557 
20942 
132793 56033 
50005 25376 
17800 
8917 76282 
389148 
68572 
7783 
75465 
31243 
23968 
46406 
42934 26006 
93850 
255397 
48403 
41010 62166 
151568 
258 
898 
7733 57687 
65675 
10684 
72114 
9049 6319 
23070 
10483 
68882 202601 
136309 
95927 
9718 
208237 
5223 4501 
459915 
9902 
2790 
12692 
1905969 
9606 
9506 
13559 
13559 
2105 
2105 
7274 
8236 
1021 
31 
47 
27 
549 
142 9 
36 764 
47 
402 
449 
808 301 638 304 
1074 18 
3143 
321 3731 
981 5033 
1 
643 664 
34 354 
31 30 
28 947 144 
1566 
135 
13 
455 
603 
7 
7 
18 
32 
85 
85 
31 
31 
27 
27 
1 
159 
2166 2 
2128 11 
979 34 
5320 
6709 
i 
1024 194 
948 
1260 
6947 
19083 
894 647 1541 
8831 3241 7723 1585 5340 5829 32649 
4612 493 
781 5886 
14 
710 
468 
4997 
6189 
934 1112 
38 3205 2863 
34 1279 9466 
61 
2 93 
3 109 268 
478 478 
305 
305 
4280 
4280 
280 280 
2 
13 
CTCI 
1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1028 OTH. CLASS 1 
845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
882 8Θ3 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 
931 
93 
941 
94 
961 95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1030 
OOI 
00 
011 
012 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
55376 
7432 24395 
27790 217238 
49937 
49937 
13850 64045 
12777 240005 
330577 
52857 102525 5933 50637 24532 256485 
159644 54769 70365 36827 99835 56533 42241 44401 
684538 
1599687 
- 2358 
2366 
• 8807 8807 
1008 
1008 
2013 
2013 
376 
376 
2954 
534 
3486 
13380808 
CLASS 2 
174983 
174983 
499057 
9756 140153 
548976 
1343227 
522382 
242970 
36923 2144502 
67761 17449 
5336 
20665 111213 
621464 
75985 198842 
22211 
6088 630487 
7328 366667 
1929092 
3117 1223 1539 2454 13101 
4019 
4019 
10544 
27142 4177 
82743 
124808 
26140 26006 137 30366 10540 95169 
25253 17747 14070 18461 1909 14067 13145 9344 114996 
382358 
6589 6689 
305 
305 
890 
890 
63 
63 
1726 634 2260 
4331904 
AUT.CLASSE 1 
9123 2602 7277 7361 61381 
6954 
6954 
178 3292 
187 23559 27216 
1754 
3159 
489 
16846 6138 
30165 
8031 4341 
20905 5331 
17818 8461 8062 
10587 
84557 
1718 1718 
332 332 
41 
4 i 
1729932 
CLASSE 2 
8490 
8490 
30451 244 
3436 34141 
215737 41224 
43216 1365 
301542 
2304 
2666 
25 2344 7541 
25207 
1834 
1972 217 
3 
87142 54 
26467 
144896 
10427 
10427 
260637 
4901 36134 
321872 
204989 139514 
73366 
2140 420009 
2643 7096 3614 5689 19241 
503609 
1196 96124 
19136 
5581 270074 
2400 
116931 
1015055 
25975 1206 11784 13481 97732 
34088 
34058 
278 2655 
105 10992 14231 
3311 5897 226 5564 2047 15944 
5609 8261 9363 2377 825 
31786 5022 6591 
59035 
298181 
239 
239 
36 
36 
1305846 
2371 2371 
40861 
431 4356 
45848 
3314 124 
4871 437 
6746 
328 517 37 
2205 
3087 
2015 71950 
7516 
2461 369 
193837 2774 
22236 303158 
18 107 
2 
65 
306 
132 
132 
435 1804 
66 7315 
9609 
1223 
7936 14 194 
442 
9608 
3387 1722 1951 
583 
9713 360 
976 
928 
19620 
41219 
632 
632 
178 
178 
623862 
18661 
23711 
1613 
34459 
59683 
513813 
134613 49764 
29185 
727375 
25337 1904 
436 
2395 
31072 
7461 
629 
6215 
52 31 
41181 
1730 10500 
67799 
174 
28 
63 21 
627 
2 
2 
143 
3577 
1 1769 
5480 
559 
29037 
38 90 
295 30019 
965 
3679 2404 
274 
107 246 
887 
492 
9056 
16455 
2218 
3671 3530 
42405 
4629 
4629 
2260 
23073 
6224 94736 
128292 
24687 
30712 
5016 3173 
4937 88726 
123324 
16311 20004 
6063 
69315 9593 
13913 
13922 
273446 
103 103 
39 39 
629114 
2339 
2339 
8317 
260 
3896 
12473 
92949 145680 
860 
169 
239878 
119 323 90 121 653 
80061 
14 
66812 323 
55 
29310 42 
61690 226207 
876 
876 
406 
406 
483 
483 
306 306 
1151 
1151 
4437868 
16894 
16894 
28354 
472 5683 
34509 
95165 6198 
6973 
1729 
109055 
30534 
3628 
954 
5265 
40581 
3110 
247 
17708 16 45 
8560 
172 
113243 143100 
50 
35 492 
120 
120 
1024 
3 
4549 
5575 
256 12 
1 
2317 
102 2568 
215 
161 
899 480 
25 
1 77 
302 
2160 
314 314 
15 
15 
84378 
113146 
113146 
25537 
58 150 
25745 
100576 
30247 141 
3230 
16 
10 
3256 
4371 4371 
265 49 
10 873 
1213 
13 
13 
12 
1278 24 
14353 
16687 
2727 86 33 88 31 
2947 
1650 
3547 788 268 124 
1995 159 
3135 11556 
36371 
152 
162 
30 
30 
318106 
2Θ66 
2655 
51179 1667 
52039 
115106 
116694 
25762 
63759 
698 207133 
2256 898 
182 
2436 
6782 
1 113 
2495 5 4 383 
156 
19349 
22506 
263 
Export 
264 
January —December 1980 Janvier —Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. I UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR£ Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1030 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
05 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
266 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
27Θ 
27 
261 
262 
2Θ7 
266 
289 
28 
291 
292 
29 
CLASS 2 
163326 
' 99933 
61890 
37285 
352434 
1086922 
46941 
1135853 
24304 
30194 
92798 
43055 
5988 
197349 
210644 
210544 
71790 
338487 
410277 
7325233 
78042 
754339 
842381 
7603 
322432 
330035 
1172416 
16930 
28027 . 
41957 
5016 
914 
5930 
1755 
65580 
87436 
269 
292 
271 
10503 
32820 
44265 
5503 
5603 
1125 
8097 
806 
3601 
88384 
31272 
36000 
44579 
214064 
938 
80879 
26007 
12700 
103079 
223503 
197 
2999 
15255 
2781 
206 
22439 
17074 
99324 
116398 
CLASSE 2 
20734 
1453 
173 
3410 
25770 
142064 
3588 
145652 
3669 
6392 
4942 
104 
1030 
16137 
49224 
49224 
2575 
31030 
33605 
786996 
3769 
24563 
28362 
226 
11520 
11845 
40198 
167 
375 
542 
3 
300 
303 
170 
39114 
39284 
20 
197 
10 
498 
4511 
5235 
1193 
1193 
2 
2091 
1 
11 
65101 
3520 
2347 
5793 
59866 
2 
3139 
2022 
843 
25193 
31199 
106 
240 
2275 
466 
3 
3091 
4265 
17938 
22203 
34298 
23984 
34332 
12244 
104856 
644194 
8306 
652500 
8503 
2669 
10233 
451 
2395 
24251 
37163 
37153 
2947 
40006 
42953 
2546117 
20200 
262077 
302277 
2771 
21656 
24627 
326904 
4239 
15156 
19395 
4652 
87 
4739 
1007 
10465 
11472 
51 
10 
151 
5314 
11937 
17473 
2342 
2342 
88 
3188 
22 
920 
11060 
17459 
13058 
5208 
50993 
655 
4725 
23366 
194 
13293 
42233 
60 
97 
2632 
252 
3031 
2390 
28813 
31203 
6649 
63211 
20604 
6168 
96522 
31052 
5443 
36495 
730 
28 
6724 
1039 
339 
8880 
45941 
45941 
162 
3497 
3659 
54487 
5174 
16050 
21224 
1155 
325 
1480 
22704 
226 
226 
65 
65 
210 
8613 
8823 
39 
21 
27 118 
10052 
10257 
339 
339 
1025 
381 271 123 
16559 
1585 
1516 
777 
22237 
145 
58172 
73 
1095 
14754 
84249 
167 
1153 
276 
1596 
325 
10249 
10575 
59828 
948 
4138 
2034 
65948 
53898 
5288 
59186 
1512 
13128 
4112 
3187 
80S 
22847 
29663 
29863 
66146 
58472 
123517 
1206851 
23547 
44008 
67566 
199 
9083 
9282 
76837 
7416 
13 
7428 
220 
168 
388 
7 
3836 
3642 
2 
42 
1 98 
1212 
1355 
182 
182 
106 264 16 
3272 
307 78 
12228 
16271 
84 
633 
9 
1512 
10904 
13242 
25 
272 
5516 
250 
1 
5064 
2560 
26683 
29233 
4827 
1496 
498 
437 
7258 
168329 
2390 
170719 
401 
10 
1871 
1610 
280 
4172 
22940 
22940 
364 
5440 
6804 
595243 
506 
1272 
1778 
7051 
7051 
8829 
2883 
2994 
5577 
202 
202 
54 
64 
118 
8 
4 
3620 
965 
4597 
497 
497 
192 150 
2595 
58 
2359 
3134· 
19088 
27575 
23 
1452 
290 
5703 
3146 
10513 
4 
24 839 
502 
1369 
2768 
3792 
6560 
31179 
7995 
913 
9620 
49907 
21875 
19542 
41217 
7714 
7711 
62039 
36094 
2060 
115618 
16495 
16495 
8310 
48059 
56369 
523745 
19013 
375493 
394606 
3252 
255175 
269427 
663933 
993 
3551 
4544 
139 
87 
226 
304 
3504 
3806 
156 
12 
58 728 
1601 
2555 
1399 
1399 
10 
2122 
95 104 
1320 
6042 
15667 
1176 
26736 
28 
2697 
247 
3243 
33349 
39584 
12 
2145 
1318 
969 
202 
4664 
3844 
6174 
10018 
2235 
28 
61 i 
2874 
13872 
1250 
15122 
892 
4 
896 
37 
37 
528 
89254 
89792 
386203 
84 
7049 
7133 
4426 
4425 
11559 
186 
186 
13 
13 
26 26 
24 
i 25 
1930 
1930 
43 
2522 
2555 
62 
155 217 
3577 
818 
1232 
2672 
8299 
13838 
1134 
14972 
1675 
256 
1985 
580 
72 
4568 
9091 
9091 
1759 
51719 
53478 
43569 
5749 
13807 
19558 
1896 
1896 
21452 
21 
3936 
3959 
2 
5 
7 
4 
72 
76 
2 
10 227 
2506 
2746 
551 
551 
17 
3 
32 
306 358 
1 61 
10 
501 
573 
1 i 2 
46 
59 
869 
5520 
5389 
1030 
2 
322 323 
32 
333 
334 335 
33 
341 
34 
3 
411 41 
423 
424 42 
431 43 
4 
511 
512 513 
514 515 
616 
51 
522 
523 624 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
661 
553 554 
56 
562 
58 
572 
57 
582 
583 
584 
585 58 
591 
592 
596 59 
5 
802 
603 
604 
605 606 
607 60 
611 
612 613 
61 
CLASS 2 
742586 
23813 
40770 
64583 
202078 
2214712 
103543 
2520333 
56727 
56727 
2640643 
24569 
24569 
225151 
63323 
278474 
131920 
131920 
434953 
141060 
123298 
211643 
282208 
199747 
111888 
1089534 
234287 
233012 
4196 
471497 
243643 
30187 
503408 
777238 
1877001 
1877001 
166228 
372213 
360701 
899142 
533642 
533542 
29723 
29723 
387225 
1057353 
160703 
20821 
1615113 
431510 
90907 
531275 
1153692 
6427662 
733 
137 
450 
79743 
3567 
1292 
65922 
59307 
65909 
55157 
•160383 
CLASSE 2 
172917 
20610 
14972 
35782 
8690 
45809 
33511 
86910 
69 
69 
121761 
8277 
8277 
68092 
8926 
77018 
53707 
53707 
139002 
37580 
82555 
97544 
138243 
41705 
40718 
438344 
89446 
75553 
1330 
157339 
223850 
20062 
122413 
388125 
433203 
433203 
25870 
34600 
88285 
148556 
115044 
115044 
1997 
1997 
135847 
370224 
41338 
4033 
552442 
120200 
29039 
159280 
318519 
2541568 
733 
137 
450 
79731 
3587 
1292 
65910 
10120 
7222 
18393 
35735 
182881 
1025 
1946 
2971 
2 
295597 
13498 
309197 
14729 
14729 
328897 
5733 
6733 
63170 
8446 
69616 
14752 
14762 
90111 
21260 
15367 
16176 
37004 
28757 
18704 
137258 
43194 
39996 
2609 
85999 
1743 
3595 
66265 
71503 
673315 
573315 
45841 
209557 
58879 
323187 
86861 
55881 
13191 
13191 
27481 
212230 
19860 
8100 
265441 
59419 
21119 
125191 
215729 
1751605 
12 
12 
16396 
9760 
3863 
30021 
138377 
26C 
1409E 
1435E 
707407 
14011 
721416 
35551 
35551 
77132E 
93E 93E 
16262 
226C 
20525 
1271 
1271 
22735 
1466E 
360E 
17297 
25135 
3370E 
356E 
9799E 
3115: 
30732 
4E 
61931 
7432 
303E 
61661 
72326 
181661 
151551 
204E 
12431 
3613E 
50516 
61866 
8166E 
3305 
3305 
81 12t 
166522 
2497C 
1765 
27838C 
2292E 
905E 
83166 
11516E 
92127: 
13666 
40254 
556 
54577 
76006 
517 1 
618 
589793 
6691 
596484 
2635 
2635 
601837 
1555 
1565 
62459 
29234 
91703 
50263 
50263 
143531 
36850 
7150 
22394 
13219 
7989 
15301 
105903 
17465 
3897 
4 
21355 
8074 
1249 
36521 
42844 
68878 
58575 
22548 
3835 
9883 
35255 
170146 
170146 
79 
79 
69847 
83059 
354 
5831 
169101 
41942 
11852 
37741 
91546 
886918 
1371 
592 
1069 
3052 
6720E 
4E 297 
34E 
265634 
255E 
266195 
1241 
1241 
269776 
47C 476 
5336 
1992 
732E 
HC HC 
7914 
202E 
1054 
26406 
2597C 
1186 
626S 
6291: 
12066 
368E 
1 
15742 
2321 
6 27686 
3001: 
962Θ7 
95257 
104É 
247C 
689E 
10413 
67483 
6748: 
10137 
10137 
6894 
110226 
4241 
56 
121216 
18814 
2159 
31207 
5218C 
455366 
1862 
39: 66: 
2916 
93515 
804 
9417 
10221 
195488 
291337 
30451 
517274 
1390 
1390 
526685 
2358 
2358 
6914 
4109 
11023 
9373 
9373 
22754 
26407 
13222 
30342 
39822 
57435 
17105 
184133 
36952 
77567 
118509 
2087 
2149 
171634 
175770 
501205 
501205 
54645 
107669 
151228 
313742 
14624 
14824 
871 
871 
63818 
109370 
59754 
2690 
236532 
150845 
13877 
167890 
332413 
1874799 
15447 
7575 
.30482 
53504 
4952 
139 
139 
1 
75 
76 
12 
908 
1809 
25418 
428 
28675 
1645 
249 
292 
627 
12729 
12729 
12287 
101 
39 
12427 
1293 
1293 
71 
532 
236 
404 
1243 
2519 
5509 
9028 
107 
22 
210 
38 
248 
19034 
748 
19762 
112 
112 
5221 
5221 
909 
355 
1264 
2434 
2434 
6919 
251 
331 
574 
1209 
3549 
8596 
14610 
387 
332 
8 
727 
17836 
17928 
40944 
40944 
940 
1440 
1556 
3938 
17081 
17081 
346 
346 
1362 
3196 
150 
46 
4768 
7361 
1277 
10471 
19109 
119337 
119 
347 
Export January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
521 
626 
628 
62 
533 
634 636 
63 
841 
642 
64 
651 
862 
653 
654 
856 
656 
667 666 
659 
65 
661 
662 663 
664 
665 
656 
557 
66 
671 
672 
873 
674 
675 
676 
677 
678 579 
67 
681 
582 
683 684 
666 
666 
687 669 68 
691 
692 
693 
694 
695 696 697 899 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 722 
723 724 
725 726 
131643 
406628 
142743 
681214 
4064 
65794 
165006 
254884 
404666 
275049 
679715 
421247 
292829 
296186 
145703 
92198 
57124 
205224 
152802 
206488 
1871801 
412163 
398842 
273639 
180375 
308412 
63781 
1038516 
2675718 
26039 
426606 
1024937 
1005433 
104799 
123204 
111585 
1330233 
42104 
4194940 
56038 
295789 
31552 
336680 
34607 
19104 
13034 
4393 
791304 
1645333 
231780 
173694 
131591 
466342 
97217 
343968 
866431 
3957376 
15373257 
530215 
1 694 
164499 
696419 
349437 
173046 
1319379 
711561 
834393 
90691 
3478707 
341506 
511055 
1376248 
1145471 
188297 
293907 
Deutschland France 
CLASSE 2 
22890 
56019 
39512 
118421 
755 
12078 
38805 
51638 
75245 
50162 
125427 
97667 
72467 
76333 
13024 
31015 
6240 
50703 
14283 
17540 
361292 
29646 
96471 
64614 
34036 
29860 
9381 
22614 
286722 
9768 
185828 
203188 
354443 
53746 
20660 
24903 
325944 
9850 
1188340 
18795 
94399 
10091 
66102 
6254 
939 
901 
120 
197501 
274889 
31456 
28698 
26730 
145608 
28045 
49199 
159940 
744575 
3215661 
530215 
162659 
692885 
123082 
73834 
469161 
84820 
224925 
41490 
1017312 
120475 
84656 
276144 
516064 
94319 
166043 
34612 
186646 
40087 
261345 
580 
19070 
37556 
57205 
94271 
100383 
194654 
94786 
50895 
52151 
17002 
15061 
21310 
46764 
39510 
19496 
359997 
86723 
45255 
49915 
43165 
145466 
13073 
6125 
391724 
11171 
87514 
138598 
361393 
23766 
66930 
19249 
382138 
6272 
1097031 
2517 
58706 
11234 
108234 
1947 
3808 
1895 
2367 
190699 
374053 
71666 
45050 
41484 
120730 
16300 
71743 
223643 
964669 
3547356 
294 294 
43280 
13269 
232964 
85013 
185366 
21233 
581105 
50390 
34967 
338094 
110675 
13710 
22138 
1000 EUA/UCE 
Italia 
21760 
63278 
13230 
9826B 
190 
32696 
37862 
70947 
79700 
29759 
109459 
89921 
21253 
79287 
36989 
25253 
6361 
32147 
53697 
13875 
359773 
189340 
206979 
88308 
28932 
67380 
17546 505 
599190 
1450 
5J5482 
325*21 1 
93095 
4789 
2585 
12218 
333960 
5745 
835555 
2887 
32895 
568 
44989 
2867 
1209 
197 41 
85659 
522521 
63975 
27188 
21250 
54906 
10880 
174740 
217915 
1093475 
3307013 
84295 
32169 
105617 
68624 
99998 
10264 
400957 
51846 
110269 
140686 
222269 
27096 
23130 
Nederland 
5686 
5420 
4661 
16769 
39 
1184 
9236 
10461 
27614 
13615 
41130 
15234 
64766 
11763 
2920 
3297 
333 
6464 
6173 
9092 
124081 
6316 
2377 
5102 
12079 
3993 
681 
21593 
51240 
57 
51241 
10744 
32448 
347' 
2370 
4469 
85463 
478 
187617 
1892 
9158 
1575 
12716 
1256 
2156 
474 209 
29454 
56810 
5356 
6259 
6223 
17833 
3279 
5208 
27614 
130582 
594386 
32963 
7275 
41499 
29228 
23238 
820 
135013 
22369 
1399 
31762 
26084 
1392 
4005 
Belg.-Lux. 
3974 
24632 
3157 
31763 
42 
11674 
4548 
15364 
13961 
6763 
20724 
30824 
26470 
33666 
7469 
1881 
1584 
11883 
7815 
106383 
227775 
30878 
3873 
5424 
28018 
3335 
686 
619273 
691487 
1164 
37590 
214882 
95692 
6142 
6785 
31407 
38673 
388 
432813 
7275 
14594 
197 
36052 
3325 
7510 
691 251 
69906 
80136 
11055 
14766 
6572 
19050 
276 2373 
53700 
187946 
1681697 
5620 
474 
10752 
5017 
22258 
3243 
47374 
17124 
21527 
116294 
94568 
985 716 
UK 
41417 
65023 
37900 
145340 
2456 
6781 
27298 
38544 
109275 
58176 
177464 
67632 
52858 
43969 
67667 
13026 
18946 
60075 
27442 
37461 
396976 
58380 
40767 
55492 
32621 
54Θ01 
20566 
357976 
630622 
2426 
7768 
129081 
66693 
14622 
23829 
19261 
157997 
19317 
441216 
22505 
85476 
7972 
54976 
15641 
3097 
8682 
1399 
210047 
322634 
41366 
48821 
28313 
104147 
38022 
38580 
174755 
795529 
2890232 
1694 
1546 
3240 
58098 
46024 
437727 
436935 
257162 
13712 
1249658 
53821 
257720 
467057 
171840 
49928 
76286 
Ireland 
240 
3026 
41 
3308 
60 50 
149 
333 
482 
3712 
1402 
96 
67 53 
3 
171 309 
1302 
7116 
171 
327 510 413 
2355 
178 22 
3976 
6 
18 
1 
13 
861 
4 
314 
1217 
1 
4 
268 
273 
1662 
1033 
146 14 453 
40 791 
1229 
5368 
21916 
282 
1046 
1172 
2500 
16 
15 297 
215 
611 243 
Valeurs 
Danmark 
1262 
586 
4155 
5002 
13 
2112 
9649 
11574 
4450 
5925 
10376 
1749 
2599 
921 
655 612 
358 
2976 
1672 
1339 
12791 
9800 
2773 
4274 
1211 
1220 
1671 
8 
20867 
5 
85 
3232 
1556 
326 
45 54 
5724 
44 
11161 
66 
556 15 
3344 
3106 
378 
194 6 . 
7666 
13528 
6853 
757 1005 
3606 
376 1354 
7634 
34132 
114994 
2109 
11 21367 
878 20264 
139 
44786 
25455 
460 5914 
3735 
256 
1346 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
727 
728 72 
736 737 
73 
741 742 743 
744 
745 
749 74 
751 
762 759 
75 
751 762 
763 784 76 
771 772 
773 
774 776 
775 
778 77 
761 
782 
783 
784 765 
785 
78 
791 792 
793 79 
7 
801 802 
80 
812 
81 
821 82 
831 83 . 
842 843 
844 845 
846 647 
848 84 
851 85 
871 872 
873 
874 87 
881 
882 
883 884 
355163 
1843175 
5064822 
789057 
318317 
1107384 
1280137 
716587 
874516 
1075391 
837851 
1325502 
5910164 
205397 
255623 
142914 
603934 
169495 
24639 
57069 
2051688 
. 2342781 
456383 
1511093 
713399 
145111 
570695 
283114 
847900 
4527595 
2151842 
2300471 
619582 
2513659 
196995 
427071 
8209630 
408456 
748961 
1477750 
2635167 
35556723 
17555 
7426 
25061 
406224 
406224 
832209 
832209 
67094 
67094 
156076 
260687 
60396 
109724 
82078 
72816 
52889 
814466 
261560 
281660 
85161 
228236 
55395 
1000439 
1369231 
122290 
2β1β6β 
19340 
84064 
Deutschland France 
CLASSE 2 
76032 
562037 
1694792 
410024 
111268 
621282 
300394 
170313 
226473 
278829 
289521 
354488 
1819998 
77955 
58075 
27374 
153415 
130228 
12063 
21765 
502992 
667059 
148194 
457376 
176295 
69467 
66316 
137311 
274267 
1349247 
528969 
1070271 
342246 
1002466 
11897 
139309 
3094948 
102526 
41116 
304502 
448143 
11469081 
17655 
7426 
25081 
66271 
88271 
104883 
104883 
8261 
8261 
20316 
14183 
3869 
10835 
15070 
5546 
6727 
77546 
18810 
18810 
24910 
69210 
12639 
239130 
345889 
61060 
73682 
699 32337 
81656 
299610 
951240 
89805 
33131 
122937 
276505 
149210 
212675 
310579 
83437 
289296 
1321703 
15948 
83470 
23408 
122826 
21449 
3732 
14580 
463138 
522699 
119334 
413303 
193622 
34819 
96045 
40417 
222336 
1119676 
887461 
547472 
112111 
468563 
57331 
139260 
2222208 
138377 
436291 
394385 
987063 
7932141 
92737 
92737 
134749 
134749 
23016 
23016 
35747 
91851 
23692 
18450 
24624 
15021 
16233 
226618 
69049 
59049 
15387 
48734 
15431 
329259 
408811 
13988 
25092 
5346 
24203 
1000 EUA/UCE 
Italia 
66563 
457599 
1109476 
133915 
89256 
223172 
327039 
130873 
135924 
146374 
104921 
273187 
1118316 
38877 
32368 
15147 
86392 
13798 
1500 
1401 
176353 
193052 
62435 
206751 
131495 
15918 
268423 
20203 
92782 
798007 
201388 
255065 
116057 
315765 
82263 
80895 
1052433 
10694 
129848 
96456 
237197 
5219006 
118895 
118696 
435967 
435957 
28321 
28321 
43314 
63367 
34613 
38417 
11732 
33029 
11033 
235505 
115658 
115558 
23068 
19949 
3270 
71169 
117455 
11712 
9789 
1918 
19513 
Nederland 
25286 
59775 
172053 
8149 
5736 
13885 
46652 
51105 
53334 
45383 
18448 
67091 
281913 
20560 
1922 
12768 
36270 
13 418160 
418193 
10890 
43127 
192 4181 
23900 
311 30188 
112789 
6536 
26359 
9005 
14083 
1190 
5591 
62776 
463 117790 
311112 
429365 
1661257 
23601 
23501 
14719 
14719 
445 445 
7374 
7491 
337 2287 
8260 
1044 
875 27688 
676 676 
5336 
7206 
424 36063 
4902e 
2203 
34001 
42 1084 
Belg.-Lux. 
10996 
64482 
316592 
10528 
5646 
f6376 
55801 
17090 
23913 
27998 
16393 
41550 
183746 
2483 
8230 
2780 
13493 
13884 
224 1380 
201126 
216514 
37572 
33083 
20021 
902 8874 
619 13011 
114182 
37729 
41793 
13436 
39744 
661 13068 
146671 
9067 
20061 
103727 
132675 
1188022 
11248 
11248 
18685 
18685 
394 394 
8266 
5253 
841 1762 
640 787 
787 18356 
799 799 
2041 
11314 
2074 
14996 
30425 
2383 
68401 
1182 
383 
UK 
81960 
318946 
1477578 
125859 
71733 
198592 
209814 
182831 
198072 
245770 
103010 
277184 
1215581 
40472 
68408 
68608 
157488 
8361 
5373 
25294 
255171 
295199 
74773 
343066 
176921 
17593 
72796 
83052 
206824 
976035 
465020 
352493 
25764 
668034 
33399 
44058 
1606768 
146638 
188787 
333605 
7526844 
90527 
90527 
98831 
98631 
5985 
5985 
34649 
77057 
16737 
36234 
20910 
14306 
16296 
216169 
54154 
54154 
14087 
66638 
21192 
288692 
369609 
28735 
49774 
10039 
6214 
Ireland 
32 
262 1691 
467 309 
776 
6332 
633 2839 
3122 
1269 
1342 
15537 
203 1849 
830 2882 
2 27 
8 7291 
7328 
726 810 9871 
24 683 1042 
210 13366 
59 
53 
612 
1 102 
1826 
676 3651 
2611 
6938 
52844 
163 
163 
76 76 
4 4 
3720 
32 
7 625 
84 259 
50 4777 
43 43 
57 735 
44 3982 
4818 
355 
63 
138 
Valeurs 
Danmark 
13638 
80463 
131296 
9318 
1046 
10364 
56699 
14632 
20466 
18235 
20852 
21484 
152269 
8869 
1300 
1999 
12168 
1773 
1700 
1627 
17337 
22437 
1359 
13577 
5981 
3187 
13868 
149 6282 
44193 
4658 
5955 
1063 
3322 
234 3788 
20000 
1596 
204 
78191 
79991 
617528 
2782 
2782 
24309 
24309 
666 666 
2666 
1453 
300 1114 
736 624 
see 7785 
2461 
2461 
276 5450 
321 17148 
23195 
1854 
966 
214 192 
265 
266 
Tab. 2 
SITC ' 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
685 
88 
892 
893 
894 
895 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
961 
98 
971 
972 
97 
TOTAL 
163056 
650418 
483569 
406831 
183023 
142676 
49402 
627696 
85566 
180300 
2141161 
5557444 
27921 
27921 
108833 
108833 
2434 
2434 
30265 
30265 
14174 
14174 
96540 
27364 
123004 
83386025 
1031 ACP (59) 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
046 
046 
047 
046 
04 
064 
056 
057 
056 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
16327 
15327 
38245 
2862 
20978 
52066 
360223 
58780 
15701 
2400 
427104 
52988 
4257 
869 
6376 
64500 
79768 
21764 
17512 
856 
99102 
3539 
128125 
350795 
27450 
42145 
6042 
5063 
81701 
389341 
7180 
396521 
3378 
1973 
7632 
7002 
2026 
21911 
27645 
27645 
Deutschland France 
CLASSE 2 
63345 
220923 
78161 
74973 
20637 
39731 
9166 
44605 
16970 
34136 
317769 
1185433 
69769 
69769 
171 
171 
11346 
11346 
6039 
6039 
38507 
26635 
55143 
20420814 
69358 
137987 
170085 
96338 
45009 
49055 
5150 
60934 
15170 
52441 
494180 
1587147 
25120 
25120 
9 
9 
115 
115 
9919 
9919 
1216 
1216 
2193 
2193 
18892300 
ACP (B9) 
178 
178 
2175 
128 
981 
3265 
85709 
4352 
330 
68 
90459 
439 
1614 
870 
2923 
1845 
1412 
6 
6850 
3 
7094 
17220 
4906 
141 
58 
214 
5319 
. 51930 
109 
52039 
61 
49 
978 
5 
53 
1 146 
2716 
2715 
3453 
3463 
18447 
725 
9340 
28512 
46067 
30356 
7355 
351 
84129 
769 
1007 
733 
1722 
4231 
69892 
224 . 
17600 
746 
64588 
1166 
47739 
201961 
7038 
8435 
5292 
2189 
22954 
210699 
2350 
213049 
2023 
68 
2310 
77 
799 
5277 
11238 
11238 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6046 
46978 
35985 
92676 
66256 
14335 
1108 
488512 
8968 
30397 
707236 
1807916 
21 
21 
8763 
6763 
1 
1 
353 
65 
418 
13090404 
247 
247 
4356 
60 
165 
4680 
226 
17 
206 
1 
450 
57 
100 
157 
952 
19475 
1 
7172 
1971 
4478 
34050 
74 
31109 
53 
218 
31454 
2247 
157 
2404 
185 
4 
133 
85 
3 
410 
445 
445 
Nederland 
1594 
38924 
13398 
23932 
2411 
1813 
420 
2740 
1693 
4222 
50629 
206710 
2786 
2786 
10743 
10743 
989 
989 
5 
6 
298 
298 
12653 
140 
12793 
5881441 
2786 
2786 
3233 
706 
3981 
7920 
149462 
1767 
1959 
937 
154125 
22451 
50 
10 
1632 
24143 
2060 
529 
3 
23 
6740 
324 
3711 
13391 
11388 
191 
178 
154 
11911 
21105 
972 
22077 
45 
279 
431 
451 
380 
1586 
1347 
1347 
Belg.­Lux. 
2435 
74765 
5405 
13653 
5056 
1005 
69 
6690 
613 
4226 
35718 
191412 
15 
15 
424 
424 
36 
36 
40394 
511 
40905 
5162832 
321 
321 
4642 
214 
638 
6494 
9134 
20175 
755 
44 
30108 
93 
308 
31 
­81 
513 
6019 
14 
55 
9942 
26 
18497 
33653 
1685 
537 
58 
91 
2371 
87225 
89 
87314 
40 
282 
1455 
106 
1883 
4009 
4009 
UK 
28972 
123734 
157785 
96446 
49016 
33212 
33140 
42316 
21981 
50070 
483965 
1452994 
21071 
21071 
708 
708 
1529 
1529 
6620 
6620 
1500 
1500 
18183310 
4842 
4842 
3177 
188 
1297 
4662 
30632 
625 
3285 
947 
35689 
25854 
1251 
95 
1669 
28689 
129 
2 
30 
3800 
49 
40335 
44348 
1556 
1725 
402 
3195 
6678 
8335 
3199 
11534 
1024 
1573 
3259 
4929 
685 
11470 
7310 
7310 
Ireland 
96 
652 
17924 
557 
833 
1847 
1 
22 
41 
529 
21764 
32297 
3952 
3962 
4 
4 
581778 
4250 
4250 
781 
1 
29 
811 
5455 
914 
78 
6457 
3230 
10 
3240 
3579 
3579 
787 
6 
i 794 
5134 
302 
5436 
132 
132 
cxp 
Valeurs 
Danmark 
1209 
4435 
4836 
10249 
4608 
1676 
350 
1676 
1229 
4279 
26900 
94535 
3279 
3279 
2 
2 
567 
667 
40 
12 
52 
1403346 
240 
240 
1435 
640 
4547 
6Θ22 
23528 
364 
1733 
62 
25667 
95 
27 
262 
404 
2693 
2693 
16 
2 
1 
1 
20 
2666 
2 
2668 
7 
7 
580 
580 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1031 ACP (59) 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
283 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
11480 
92271 
103751 
1552341 
21318 
163999 
185317 
2088 
70801 
72889 
258206 
344 
168 
512 
124 
106 
230 
5691 
5785 
521 
2324 
2927 
968 
968 
1010 
7759 
8999 
1568 
22056 
41609 
4413 
5437 
302 
39651 
49873 
923 
1070 
2895 
15314 
18209 
121183 
242 
1858 
2100 
120578 
947664 
33468 
1101810 
3253 
3253 
1107163 
12650 
12650 
89646 
3739 
93385 
24006 
24006 
130041 
20196 
14154 
19564 
34437 
Deutschland France 
ACP (59) 
589 
9572 
10161 
185446 
257 
10132 
10389 
13 
50 
63 
10452 
34 
34 
8 
8 
3238 
3251 
146 
25 
176 
6 
6 
89 
3104 
928 
7 
1605 
5739 
537 
969 
12 
7003 
8522 
13 
13 
124 
8278 
8402 
26161 
25 
151 
176 
10440 
8830 
19270 
6 
6 
19452 
3352 
3362 
53071 
607 
53578 
11441 
11441 
68481 
3974 
3457 
6442 
16495 
508 
19502 
20010 
694824 
8061 
51262 
59353 
1456 
13346 
14606 
74169 
5 
1 
6 
6 
24 
30 
1186 
1210 
237 
1329 
1586 
509 
509 
359 
2249 
3408 
206 
3413 
9690 
1018 
• 4309 
45 
5091 
10496 
180 
270 
132 
2648 
2780 
26577 
79 
127 
206 
158991 
2775 
161766 
2603 
2603 
164575 
2474 
2474 
14494 
460 
14974 
6584 
6584 
24032 
3480 
2349 
1 198 
3466 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
942 
945 
76142 
371 
7222 
7593 
555 
3 
558 
8151 
5 
5 
30 
30 
80 
84 
49 
229 
299 
12 
12 
35 
2060 
195 
19 
225 
2502 
1695 
64 
2927 
4693 
41 
48 
1 
281 
282 
8056 
8 
A 
12 
116055 
2771 
118827 
301 
301 
119140 
8 
8 
2454 
82 
2526 
48 
48 
2582 
822 
69 
466 
659 
Nederland 
3179 
9994 
13173 
262459 
2219 
21640 
23859 
· * ■ 
2872 
2872 
25731 
15 
15 
85 
17 
102 
221 
228 
13 
219 
233 
13 
13 
4 
325 
3 
1 
7993 
8359 
82 
43 
3143 
3266 
527 
531 
69 
900 
969 
13728 
1 
1 
2 
418591 
3786 
422377 
99 
99 
422478 
671 
671 
15795 
451 
16246 
3096 
3096 
20013 
2336 
2800 
4068 
1454 
Belg.­Lux. 
266 
3086 
3362 
168916 
151 
546 
697 
2198 
2198 
.2895 
20 
20 
2 
19 
5 
106 
111 
192 
192 
66 
18 
758 
5 
8626 
9478 
101 
75 
80 
537 
814 
61 
62 
1930 
1085 
3016 
13711 
9 
56 
65 
199154 
819 
199973 
231 
231 
200269 
45 
45 
2263 
87 
2350 
6 
6 
2401 
4ee 
435 
1396 
5975 
— December 
UK 
6551 
14833 
20394 
176016 
9841 
68094 
77935 
62 
52292 
52364 
130289 
319 
7 
326 
33 
7 
40 
955 
980 
71 
401 
507 
25 
25 
457 
3707 
1330 
165 
5699 
969 
84 
60 
20527 
21736 
101 
146 
636 
1706 
2342 
31603 
1 16 
1519 
1635 
120678 
44355 
14418 
179451 
13 
13 
161099 
1145 
1 145 
1 152 
2025 
3178 
2581 
2581 
6904 
9005 
5021 
5814 
5188 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
528 
29354 
29682 
54581 
55 
4160 
4215 
1 
1 
4216 
9 
9 
12 
12 
3 
1 
4 
298 
298 
148 
148 
471 
4 
4 
4 
70 
57 
Valeurs 
Danmark 
846 
4988 
6834 
44965 
343 
923 
1256 
37 
37 
1303 
126 
126 
4 
3 
3 
211 
211 
26 
28 
1 1 
8 
25 
44 
3 
258 
271 
587 
77 
59 
146 
146 
4945 
4945 
407 
26 
433 
250 
250 
5628 
111 
33 
110 
136 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1031 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
605 
60 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
(59) 
13611 
11848 
113720 
51901 
45416 
175 
97492 
49045 
4801 
101661 
156607 
489941 
489941 
36615 
45909 
115856 
198290 
79506 
79808 
8705 
8705 
71943 
210111 
33193 
3205 
318452 
130559 
20657 
112794 
264210 
725923 
28957 
28959 
6575 
21899 
428 
28902 
41258 
175417 
31795 
248470 
647 
9600 
22211 
32458 
114898 
89520 
204418 
70015 
135449 
47388 
7490 
11407 
18904 
39278 
26911 
13789 
371631 
100679 
45156 
35319 
26147 
75014 
7345 
11063 
300724 
1155 
13315 
175161 
ACP (59) 
186 
2688 
33442 
14414 
10666 
22 
26122 
46873 
3048 
17721 
86442 
62480 
62480 
5776 
1976 
13182 
20934 
6834 
6834 
406 
406 
9473 
75754 
4609 
420 
91466 
21727 
3730 
20103 
45560 
352686 
28957 
26969 
279 
1305 
1584 
2880 
22799 
5119 
30798 
22 
372 
4646 
5240 
11413 
8357 
19770 
12955 
28247 
7528 
1062 
3378 
651 
6283 
1910 
972 
63086 
9750 
9988 
9185 
3175 
3748 
930 
579 
37356 
169 
4650 
18558 
2554 
3230 
15357 
8737 
9074 
152 
17983 
282 
299 
17903 
16464 
179664 
179664 
7536 
23182 
16163 
45871 
11980 
11980 
7476 
7475 
5580 
44931 
3953 
839 
65403 
27885 
6513 
36723 
71121 
425319 
1977 
2254 
16 
4247 
16998 
80709 
10660 
106587 
224 
3099 
6190 
9513 
29698 
42060 
71758 
13500 
10338 
11529 
1347 
1637 
3142 
14104 
9835 
4200 
69632 
37488 
10200 
8625 
7668 
32232 
1905 
508 
99027 
374 
4179 
47566 
386 
50 
2452 
3545 
3940 
7585 
564 
312 
7190 
8055 
15523 
15623 
134 
381 
6960 
7475 
4354 
4354 
93 
93 
13338 
29985 
1476 
150 
44949 
6656 
1953 
6987 
15575 
106173 
2076 
13542 
15518 
3608 
24293 
1106 
28907 
2046 
3740 
5795 
4808 
4028 
8836 
7745 
527 
5113 
683 
1295 
490 
2370 
1685 
1213 
21122 
14656 
13052 
2547 
1984 
2329 
453 
3502 i 
86 
229 
27415 
1737 
12976 
6666 
1265 
7931 
1407 
347 
5823 
7577 
11445 
11448 
3316 
427 
2722 
6485 
23522 
23822 
3 
3 
24194 
12515 
110 
1133 
37953 
1 7237 
1820 
4236 
23293 
131266 
446 
233 
1 
680 
1737 
4221 
840 
6798 
12 
121 
243 
376 
11764 
4983 
16747 
1701 
57602 
2441 
121 
369 
47 
1362 
2720 
723 
672β6 
3502 
198 
726 
1462 
2482 
21 
5 
8396 
5 
823 
3062 
30 
238 
8562 
2384 
377 
2762 
752 
3 
6011 
5765 
26353 
25353 
159 
313 
769 
1241 
19340 
19340 
61 
61 
614 
13226 
eoo 
30 
14672 
8068 
355 
6256 
14679 
7533 
3044 
36603 
16045 
19952 
34997 
367 
791 
45944 
47102 
180666 
160655 
18012 
19605 
76026 
113543 
4941 
4941 
666 
666 
18552 
32013 
21942 
517 
73124 
45719 
6398 
34988 
88105 
91 
180 
271 
2350 
3894 
1148 
7392 
33 
623 
1756 
2412 
3888 
4226 
81 14 
2151 
8350 
5462 
556 37 
27Θ 
2370 
1919 
1832 
22955 
9095 
330 1614 
4036 
1859 
208 
3255 
20398 
172 
3087 
45298 
1568 
4380 
41 1 
6359 
13579 
38670 
11927 
64076 
347 
3335 
3968 
7650 
52248 
25216 
77454 
31827 
30966 
15122 
3702 
4612 
14295 
12485 
8497 
4769 
126295 
25365 
10669 
11309 
7221 
31268 
3699 
5715 
96436 
349 
338 
32620 
2092 
46 
2274 
929 
75 
179 
179 
4610 
4610 
6 
1337 
204 
204 
3 
1 17 
3 
3187 
3190 
710 
719 
54 
255 
309 
119 
I 
57 
199 
35 
411 
25 
13 
334 
653 
13 
49 
515 
1054 
61 
47 
126 
i 890 
891 
9099 
9099 
261 
25 46 
324 
8331 
8331 
89 
557 
7 10 
663 
2267 
65 334 
2686 
3176 
42 5 
47 
197 
221 
795 
1213 
4 
1462 
1466 
1025 
395 
1420 
16 
199 92 
9 
79 
1 
247 
14β 45 
834 
806 
504 
1100 
56 443 
116 
3035 
9 662 
1031 
574 
575 678 
577 578 
679 
67 
581 
682 683 
684 
685 585 
587 
68 
591 
692 693 
594 696 
696 597 
699 
59 
6 
700 
703 70 
711 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 
728 72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 745 
749 74 
751 
752 769 
76 
761 
762 
753 764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 783 
ACP (59) 
149393 
18098 
33411 
30583 
194119 
9720 
625073 
3751 
27177 
569 
59995 
4840 
8453 
2754 
117749 
254049 
82119 
43055 
26545 
100215 
15767 
41281 
17Θ909 
723921 
2662315 
138799 
49809 
185619 
31527 
7935 
200014 
25947 
168941 
21200 
455565 
44954 
94832 
358479 
135612 
52471 
45542 
85008 
292678 
1110675 
55795 
24307 
90102 
186685 
107217 
145905 
199088 
119885 
156367 
917149 
38522 
22511 
15654 
76667 
11118 
5751 
16019 
238073 
270961 
46213 
185008 
105382 
11092 
56460 
7163 
190765 
605073 
624947 
543164 
166341 
ACP (59) 
20649 
7656 
526 
3569 
36450 
1643 
94060 
197 
9295 
157 
6292 
494 41 1 
8 
16859 
22690 
5387 
3934 
2662 
19802 
4656 
2031 
21303 
62667 
380419 
136799 
49809 
186819 
6765 
2100 
34605 
3332 
23888 
10313 
81023 
5900 
9623 
44682 
47789 
14442 
17557 
10526 
66151 
215560 
18555 
4132 
22667 
31373 
13969 
30446 
30935 
46075 
22345 
175143 
12394 
662 
1180 
14436 
2637 
732 
2528 
19033 
24930 
5022 
18309 
13214 
3020 
1922 
1123 
38776 
81386 
67370 
130431 
45570 
70768 
2459 
24328 
7319 
90170 
1562 
248705 
469 
6190 
195 
19441 
902 
2073 
624 
29958 
62258 
25752 
13439 
12607 
35080 
4900 
10974 
64950 
249860 
891267 
12302 
3575 
77462 
2468 
57270 
4187 
157262 
9823 
18099 
122729 
10962 
1036 
5166 
27251 
54657 
249745 
15342 
6346 
21668 
63252 
36027 
52698 
65823 
21687 
60507 
299994 
6758 
11322 
4067 
22147 
4904 
1126 
4446 
1061Θ6 
116661 
18644 
69670 
46925 
2444 
8625 
3744 
66886 
215938 
392836 
168380 
52492 
3797 
687 66 1664 
29533 
3658 
57135 
546 9 
3884 
208 95 
49 
4891 
77145 
9196 
3640 
1766 
4978 
505 
11359 
19501 
128000 
315325 
2148 
439 
10120 
743 
8753 
313 
22516 
5844 
19881 
27632 
13311 
4596 
1986 
5723 
45307 
124280 
7135 
4404 
11540 
26636 
6290 
9101 
10329 
9053 
19530 · 
82939 
5678 
1781 
1257 
8716 
856 
332 
97 20247 
21432 
6681 
18434 
9381 
2190 
29994 
170 
7259 
74109 
14604 
75643 
50412 
9348 
59 173 
1076 
8889 
113 
23548 
62 
599 19 
1580 
110 1025 
321 
3716 
8269 
1337 
1580 
736 3217 
95 501 
6466 
22191 
149738 
2262 
55 
4312 
901 
2261 
40 9831 
2688 
1054 
8553 
8977 
112 
142 
3709 
6844 
32079 
1810 
669 2479 
4829 
4403 
6867 
11275 
2473 
4158 
34035 
2253 
99 550 
2902 
i 40125 
40126 
2223 
4939 
30 
175 
1315 
79 
2582 
11343 
1255 
13880 
2338 
25737 
1475 
1599 
9585 
6463 
119 
92535 
379 
1249 
72 
5987 
526 4137 
40 
12390 
12444 
2321 
3246 
2040 
3670 
128 546 
13085 
37482 
203959 
782 
151 4464 
959 
4551 
145 
11052 
1845 
1197 
28791 
21177 
16 
388 
6468 
9929 
69811 
2245 
606 2851 
7997 
6177 
4926 
8259 
7024 
10471 
44854 
1116 
1402 
628 
3146 
750 
1 16 
747 
8545 
10158 
5057 
7249 
5594 
241 972 
147 
3596 
22856 
15481 
11613 
4684 
19056 
6780 
6719 
7480 
23021 
2535 
97808 
2549 
9175 
207 
32594 
2284 
■ 719 
1572 
49420 
49663 
17317 
17043 
6741 
32816 
5460 
15429 
52287 
198556 
724154 
7155 
1615 
63630 
18040 
57797 
6189 
164636 
15833 
44908 
125292 
32562 
32256 
21056 
29504 
98966 
400376 
19033 
7807 
26840 
43315 
37001 
37277 
68256 
30634 
38306 
255789 
8945 
7019 
7729 
23693 
1965 
3482 
8105 
42355 
55907 
10242 
65519 
27415 
2812 
13361 
1694 
68873 
190116 
131573 
142781 
10812 
5 
83 
49 
29 
214 
425 
734 
38 
2 
488 
1199 
5 
23 
118 
316 
3 
50 
515 
1431 
780 
264 
73 
749 
15 
97 
902 
4311 
14040 
65 
486 
74 
625 
12 
15 137 
44 
1 
102 13 
50 
374 
285 
111 
396 
1258 
119 
672 
22 
31 ' 
271 
2373 
22 
1 
7 30 
27 
4 
717 
748 
11 
70 
417 18 
6 
1 
51 574 
36 
53 
5156 
20 
4347 
13 
9720 
3009 
56 663 
790 
12 
114 1814 
10774 
17231 
1389 
232 
1621 
7026 
1231 
4899 
4189 
2908 
1769 
22022 
1356 
25 
236 1617 
6 
37 
91 
865 
999 
333 
1818 
2406 
192 
255 
5 2742 
7751 
1782 
383 33 
267 
Export 
268 
January — December' 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1031 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
B9 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1032 
001 
00 
ACP (59) 
524081 
80121 
57357 
2005021 
101242 
64499 
358819 
524560 
5244413 
705 
705 
75896 
75896 
72086 
72086 
7329 
7329 
20242 
14946 
13721 
9971 
12999 
26901 
12155 
110936 
58312 
58312 
7536 
38474 
11042 
119083 
176136 
14321 
54322 
4508 
5296 
19662 
96109 
196166 
61452 
25808 
28213 
4110 
31305 
12204 
26163 
405423 
1004930 
4443 
4443 
19826 
19628 
423 
423 
4663 
4663 
1254 
1254 
977 
109 
1086 
15683219 
DOM 
1359 
1359 
ACP (59) 
131744 
5419 
15910 
395444 
2629 
9532 
84538 
96799 
1295147 
705 
705 
10152 
10152 
5265 
5255 
604 
604 
889 
121 
97 
326 
350 
764 
966 
3523 
2495 
2495 
2199 
7038 
1382 
11987 
22606 
4029 
16995 
60 
1421 
1436 
23963 
33266 
9400 
1290 
2946 
223 
4549 
1613 
4169 
57660 
127963 
9499 
9499 
6 
6 
902 
902 
111 
111 
100 
100 
2675426 
DOM 
118344 
40429 
23074 
795566 
69473 
11930 
98471 
169874 
2049864 
21753 
21763 
28249 
28249 
2994 
2994 
9547 
6856 
8672 
3269 
5066 
3210 
6120 
41740 
20717 
20717 
2247 
11151 
3296 
49815 
66321 
4115 
8799 
1932 
1617 
13327 
29790 
58681 
26569 
6094 
12995 
989 
9186 
4412 
9234 
130340 
341914 
3879 
3879 
23 
23 
2075 
2075 
81 
81 
690 
690 
4645512 
1 125 
1125 
51035 
10740 
10594 
223028 
1509 
25929 
38908 
68346 
634906 
7207 
7207 
13201 
13201 
735 
735 
797 
1151 
452 
1440 
1108 
18476 
531 
23955 
19802 
19802 
155 
2141 
283 
4793 
7372 
1262 
968 
149 
852 
131 
3362 
5115 
8039 
2866 
1635 
47 
10121 
458 
1665 
29986 
105600 
1312 
1312 
1 
1 
1386411 
3873 
865 
2284 
24605 
235 
13384 
42869 
56488 
213786 
3007 
3007 
1436 
1436 
70 
70 
197 
56 
20 
7 
210 
220 
300 
1010 
217 
217 
844 
1848 
72 
4310 
7074 
130 
1523 
5 
182 
64 
1904 
3337 
3612 
119 
639 
43 
1699 
118 
252 
9819 
24537 
561 
561 
3378 
3378 
68 
68 
2 
2 
107 
107 
2 
2 
1320703 
8140 
276 
1741 
41935 
2212 
1545 
4724 
■8481 
215144 
1877 
1877 
3710 
3710 
208 
208 
1773 
1952 
257 
652 
245 
493 
382 
6754 
665 
665 
147 
1785 
132 
4097 
6161 
479 
6963 
824 
116 
1031 
9413 
2724 
3109 
624 
697 
17 
194 
421 
717 
8603 
36291 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
·: 
154 
107 
261 
999951 
200082 
22380 
12935 
520643 
34825 
66312 
101137 
1739037 
31636 
31635 
18346 
18346 
2717 
2717 
7032 
4803 
4222 
4277 
6009 
3728 
4823 
34894 
14410 
14410 
1857 
13860 
5870 
42190 
53797 
4146 
18933 
1517 
1097 
3561 
29366 
85691 
28874 
12471 
8768 
2754 
5517 
4966 
9746 
158797 
353962 
6055 
6055 
322 
322 
369 
369 
954 
954 
33 
33 
4476166 
1032 DOM 
410 
502 
352 
2070 
13 
2435 
8057 
47 
47 
21 
23 
21 
23 
928 
972 
22 
40 
5 
67 
5087 
264 
156 
256 
295 
6063 
786 
786 
91718 
234 
234 
880 
12 
419 
3509 
7 
9 
22984 
23000 
87470 
237 237 
832 832 
1 
1 
6 
5 
1 
1 10 
13 
36 
6 
6 
66 
598 5 
1163 
1832 
135 
101 
11 
6 
254 
2055 
1586 
188 
275 
27 55 
15 
65 
4275 
7473 
110 
110 
1 
88333 
on 012 
014 
01 
022 
023 024 
026 02 
034 035 
036 
037 
03 
041 
042 044 
046 047 
048 04 
054 
056 057 
068 05 
061 062 
06 
071 
072 
073 074 
075 07 
081 
06 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 12 
1 
212 
21 
222 
22 
247 
248 
24 
269 
26 
273 
278 
27 
291 
292 29 
2 
322 
32 
47061 
4661 
20333 
72245 
• 
24692 
7938 
13881 
1865 
48376 
1101 
5388 
1552 
3307 
11348 
11546 
11165 
1384 
5322 
1341 
14077 
44989 
12206 
8501 
5672 
6176 
34556 
3610 
4281 
7891 
5648 
587 
7297 
421 
706 
14859 
7517 
7517 
2861 
11620 
14681 
12275 
40744 
53020 
1215 
10950 
12166 
955 
957 
366 
411 
348 
5075 
5457 
126 
234 
692 
1431 
2152 
475 
1842 
2317 
219 
223 
DOM 
409 
409 
8 
8 
22 
22 
19 
440 
459 
28 
28 
17 
17 
15 
15 
9 
9 
967 
101 
65 
166 
75 
75 
41106 
3618 
13947 
58871 
22407 
7433 
12237 
1277 
43364 
1004 
5341 
1504 
2819 
10668 
11545 
899 
1379 
4939 
1152 
11159 
31149 
10550 
7651 
4450 
6329 
26960 
2813 
3126 
6939 
4362 
569 
5479 
82 
646 
11138 
7345 
7346 
2256 
9305 
11572 
210142 
7135 
28015 
35150 
1215 
1532 
2747 
275 
275 
30 
31 
364 
404 
230 
3060 
3312 
93 
165 
664 
605 
1297 
465 
1547 
2012 
22 
26 
33 
56 
10167 
55 
55 
24 
24 
72 
24 
96 
72B 
613 
3056 
4399 
1001 
731 
1732 
9 
25 
99 
133 
78 
161 
75 
384 
417 
4 
2 
2 
67 
101 
168 
1731 
1513 
3244 
812 
812 
269 
269 
85 
85 
136 
39 
28 
203 
386 
386 
81 
54 
29 
164 
25 
32 
10 
10 
2108 
2108 
31 
31 
205 
207 
167 
167 
80 
13 
31 
31 
3 
4462 
4465 
4963 
4963 
309 
309 
627 
13 
55 
55 
4672 
373 
3300 
8345 
1282 
474 
913 
588 
3267 
16 
43 
381 
528 
1 
113 
5 
383 
156 
2145 
2881 
1247 
772 
1222 
1 137 
4378 
797 
861 
1658 
1469 
1 
1277 
297 
60 
3104 
154 
164 
52B 
2030 
2558 
3213 
6658 
9871 
1400 
1460 
955 
957 
2015 
2145 
26 
47 
24 
224 
249 
177 
3588 
197 
197 
Tab. 2 Export January—December 1980 Janvier—Décambre 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
698 
59 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
552 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. UK Ireland 
1032 DOM 
334 
335 
33 
45901 
716 
46619 
. 738 
738 
14032 
1537 
15569 
471 
471 
16050 
281 
413 
309 
268 
117 
285 
1673 
993 
1085 
2115 
12376 
12473 
45309 
46309 
1504 
16305 
17816 
36724 
6781 
6781 
790 
790 
2305 
10060 
321 
12723 
9419 
1497 
4628 
15544 
134132 
415 
575 
1263 
15684 
1569 
18536 
104 
4519 
7711 
12334 
8945 
20771 
27716 
1104 
4406 
6048 
365 
995 
625 
4984 
8256 
2887 
29662 
DOM 
5 
82 
4 
102 
146 
28 
28 
353 
353 
137 
161 
713 
15 
100 
828 
12 
1022 
83 
1117 
3 
28 
31 
47 
84 
131 
40 
96 
200 
2 
49 
4 
21 
32 
104 
548 
4436 
572 
5008 
605 
605 
13284 
1461 
14735 
370 
370 
16113 
192 
361 
274 
128 
98 
263 
1316 
825 
1005 
1866 
9206 
9252 
44415 
44415 
1518 
15166 
16532 
33218 
1102 
1102 
447 
447 
1324 
9084 
267 
10698 
7983 
1383 
4187 
13553 
115867 
272 
356 
1008 
11446 
1306 
13780 
92 
2716 
3844 
5452 
8063 
18941 
22994 
792 
3815 
4807 
282 
490 
492 
2395 
7050 
1721 
21844 
509 
509 
21 
21 
36 
36 
22 
132 
154 
313 
145 
7 
465 
26 
23 
117 
72 
81 
45 
1918 
15 
1978 
3 
112 
115 
63 
28 
91 
20 
466 
1 
137 
1 
146 
85 
10 
866 
12364 
12364 
12364 
678 
678 
1 118 
1126 
275 
275 
266 
13 
3 
294 
62 
78 
196 
18 
223 
3 
3 
29 
49 
78 
189 
69 
24 
126 
3 
493 
171 
1 71 
171 
46 
46 
42 
3 
3 
90 
90 
7 
2 
1 
10 
445 
445 
5 
24 
29 
363 
8 
371 
1851 
26 
580 
1 
607 
2 
151 
153 
13 
147 
1 
1 
2 
4 
47 
199 
414 
9559 
9569 
2 
17 
3 
37 
28 
27 
55 
23 
23 
90 
90 
48 
50 
75 
173 
68 
20 
25 
1 13 
239 
2 
83 
324 
2 
2 
10 
132 
25 
167 
2 
2 
17 
140 
157 
9 
149 
241 
6 
213 
5 
23 
103 
35 
784 
10 
10 
27 
27 
34 
34 
16857 
146 
19002 
112 
112 
19311 
24 
86 
110 
15 
15 
127 
83 
30 
17 
1 
13 
146 
80 
39 
120 
1029 
1029 
1886 
1586 
3 
983 
1027 
2013 
2907 
2907 
343 
343 
192 
513 
19 
826 
37 
71 
186 
273 
9341 
69 
123 
153 
356 
141 
550 
12 
1797 
3921 
5730 
734 
3378 
4112 
253 
125 
118 
53 
23 
121 
2371 
813 
815 
4713 
661 
682 
663 
664 
666 
686 
687 
88 
873 
674 
675 
577 
878 
679 
57 
581 
862 
664 
666 
86 
691 
692 
693 
894 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
726 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
784 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1032 DOM DOM 
13967 
11792 
2097 
3097 
7868 
2734 
436 
41981 
13951 
10398 
275 
920 
14626 
843 
41172 
122 
1766 
2519 
133 
4712 
13230 
5443 
4664 
3483 
7670 
2148 
11969 
14748 
54343 
241031 
1304 
232 
20755 
793 
14259 
202 
37665 
3003 
3475 
13154 
1921 
194 
1482 
3161 
9020 
35410 
2020 
1215 
3235 
11435 
3352 
6182 
15823 
5881 
9128 
51801 
4393 
5056 
2447 
11895 
8829 
2780 
3357 
18756 
33732 
2885 
13877 
11559 
3440 
15914 
538 
13857 
62070 
56075 
1815 
77 
282 
83 
42 
25 
2324 
1125 
94 
4 
34 
1257 
1 
12 
17 
3 
129 
51 
181 
55 
126 
207 
752 
6181 
158 
2 
112 
272 
363 
44 
293 
134 
16 
355 
133 
413 
1751 
114 
5 
1 19 
97 
41 
101 
451 
420 
184 
1294 
401 
76 
100 
577 
709 
226 
82 
172 
1189 
13 
47 
16 
422 
11 
918 
1427 
9462 
12811 
4604 
1407 
1824 
7039 
1913 
405 
30004 
9415 
9806 
245 
825 
12787 
831 
34021 
63 
1288 
2068 
81 3541 
10357 
5462 
4040 
2790 
6312 
1611 
8233 
11993 
50998 
184070 
1 175 
231 
14086 
268 
12997 
177 
26933 
2196 
2033 
9276 
1232 
138 
869 
2477 
7486 
25707 
1577 
912 
2489 
9100 
2740 
5250 
13085 
4042 
7266 
41493 
2603 
4703 
2119 
9025 
6486 
1450 
2245 
15767 
25931 
2599 
11775 
9943 
3201 
10133 
369 
11132 
49172 
51542 
63 
5150 
84 
5 
178 
60 
3 
16 
100 
187 
187 
285 
2688 
113 
3094 
81 
237 
318 
176 
1003 
254 
319 
11 
2 
47 
676 
2488 
164 
174 
338 
683 
44 
50 
73 
211 
137 
1198 
160 
91 
30 
281 
387 
8 
26 
197 
618 
21 
109 
13-
3549 
4 
43 
3739 
2217 
3 
38 
88 
139 
33 
52 
17 
17 
17 
100 
150 
56 
24 
80 
10 
25 
42 
181 
60 
36 
2 
248 
43 
430 
38 
92 
5 
17 
167 
105 
4 
1460 
308 
52 
195 
42 
83 
95 
90 
1 
7 
70 
212 
509 
7 
59 
705 
3 
16 
41 
824 
18 
18 
31 
2 
2 
45 
74 
9 
163 
1 
237 
49 
21 
102 
409 
50 
30 
2 
99 
5 
2 
22 
3 
13 
11 
2 
127 
28 
2 
148 
2 
51 
230 
588 
1455 
3 
288 
1746 
137 
204 
1470 
10 
15 
99 
24 
23 
1982 
40 
17 
141 
94 
67 
152 
511 
102 
57 
52 
2 
3 
35 
92 
92 
142 
52 
15 
177 
478 
21 
21 
1070 
204 
469 
728 
290 
675 
4 
3440 
1881 
187 
24 
27 
1476 
12 
3564 
59 
434 
235 
10 
765 
2427 
960 
372 
539 
995 
262 
804 
1893 
8252 
31439 
129 
1 
4930 
520 
629 
25 
6234 
49 
191 
1084 
213 
14 
157 
429 
340 
2477 
144 
98 
242 
1443 
448 
592 
2073 
819 
1333 
6708 
925 
129 
180 
1234 
976 
1045 
978 
2487 
5486 
252 
1845 
1432 
233 
1664 
89 
1547 
7062 
1944 
269 
Tab. 2 Export 
270 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1032 DOM DOM 
782 
783 
784 
785 
786 78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
862 
883 
884 885 
88 
892 
893 894 
895 
896 
897 898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1033 
Oil 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
034 
39143 
7203 
22460 
7620 
11293 153614 
2003 
7622 
9702 
399225 
8530 
8530 
35451 
35451 
4085 
4085 
10769 
12960 4507 
4685 
5820 
1789 2215 
42836 
26813 
26813 
565 
6169 
1853 12184 
20771 
2379 
4900 
788 
852 3495 
12416 
22974 
17296 10960 
2135 
454 
13790 3867 
9500 
80965 
231876 
12633 
12633 
2901 
2901 
155 
155 
437 
449 
1431823 
TOM 
4076 
553 
9556 
14189 
17070 
2814 
8664 
28558 
326 
6301 
591 
3714 
47 
55 20170 
8 
9 
25808 
66 
66 
132 
132 
103 
103 
59 
63 6 
53 
131 
24 37 
373 
38 
38 
35 
64 
2 79 
180 
128 
278 
58 34 
498 
66 
200 211 
155 
405 62 
170 
1269 
2669 
2 
2 
23 
23 
39581 
TOM 
20 
10 
15 
45 
281 
8 
289 
25113 
4803 
16480 
8681 
10895 115394 
1923 
4511 
6507 
306261 
5578 
5678 
31183 
31183 
3522 
3522 
8128 
11459 4268 
3439 
4789 
1195 1496 
34784 
16924 
16924 
400 
6648 
1745 10762 
18575 
1420 
3454 
694 
665 3017 
9150 
21391 
13675 6719 
1699 
262 
12168 2472 
7206 
65533 
166349 
12619 
12619 
77 
77 
435 
435 
1083530 
1129 
249 
3330 
4708 
543 
778 
2351 
3673 
232 
736 
755 
757 
57 
4522 
11 
3 
14 
800 
800 
51 
99 
47 
107 
169 
15 
57 
545 
6453 
6453 
73 
87 
12 
25 
15 
8 
57 
117 
73 
325 
530 
88 
834 
144 
85 
2079 
10243 
49334 
28 
153 
20 
20 
1011 
706 
165 
62 
62 
13 
24 
1 
13 
12 
63 
12 
12 
37953 
929 
97 
3241 
4267 
7332 
447 
5822 
13613 
3417 
772 
120 
32 
13 
4996 
3 
5520 
349 
349 
22 
5 
63 
2 
2 
53 
544 
2 
2 
33 
729 
22 
2 
708 
1511 
18493 
274 
391 
1 
301 
8 
28 
692 
351 
351 
29 
29 
48 
25 
10 
16 
23 
7 
3 
90 
33 
5 
31 
69 
18 
76 
10 
5 
15 
124 
26 
97 
135 
17 
40 
329 
29705 
205 
35 
291 
531 
2743 
939 
331 
4020 
32 
746 
64 
28 
1055 
124 
1033 TOM 
1478 
331 955 
194 
244 
5155 
62 2749 
2811 
37410 
1674 1574 
3906 3906 
385 
385 
2518 1286 
276 1050 
703 
526 617 
6976 
2396 
2396 
126 
410 
101 1209 
1648 
744 
622 167 
114 
373 1920 
1372 
2344 
3343 174 
172 
336 1162 
1279 
10181 
29284 
2891 
2891 
52 52 
2 14 
72482 
1347 
106 2510 
3963 
4842 
135 131 
5108 
13 
035 
036 037 
03 
045 048 
04 
064 
066 057 
058 
05 
061 
062 05 
071 
072 
073 
074 076 
07 
061 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
248 24 
289 
26 
273 
278 
27 
28 
292 
29 
2 
333 
334 
335 33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 
514 515 
516 
286 
367 
719 
1698 
2483 
5107 
7700 
1901 
2522 
131 
1059. 
561Γ 
3674 
1576 
5350 
1726 
187 
3167 
1257 
186 
6523 
929 
929 
1902 
3991 
5893 
1974 
34449 
35423 
3420 
3420 
226 
335 
138 
270 
224 
600 
830 
428 
464 
2105 
50514 
3410 
358 
54282 
131 
131 
2738 
258 
2996 
136 
136 
3145 
1011 
563 
336 
763 
8606 
619 
TOM 
15 
15 
2 
23 
660 
80 
740 
10 
10 
173 
965 
1128 
275 
275 
141 
141 
30 
1 
1 
15 
163 
335 
443 
1173 
1958 
2121 
4111 
582 
1981 
90 
587 
3240 
2563 
627 
3190 
1445 
115 
1253 
67 
109 
2989 
708 
708 
53 
1568 
1641 
950 
10145 
11095 
1495 
1495 
51 
135 
164 
53 
217 
96 
114 
1101 
65 
1 166 
130 
130 
2621 
199 
2820 
86 
86 
60 
66 
6 
4B 
2 
46 
17 
17 
49 
49 
1 
23 
635 
635 
42 
43 
85 
272 
17 
37 
1 
50 
136 
366 
859 
1230 
1136 
161 
24 
93 
1414 
7 
282 
289 
205 
25 
447 
44 
31 
752 
1194" 
932 
2126 
655 
6867 
7522 
713 
713 
34 
40 
101 
144 
13 
169 
183 
3 
124 
133 
5 
45 
50 
39 
39 
109 
217 
10 
313 
313 
106 
14 
3 
123 
263 
17 
280 
15 
39 
54 
1822 
2 
8 
10 
3 
14 
146 
146 
1 
12 
72 
2 
70 
176 
159 
1492 
1724 
72 
347 
17 
368 
804 
181 
601 
782 
74 
47 
1420 
1143 
44 
272B 
152 
152 
640 
952 
1592 
179 
15010 
15189 
1206 
1206 
42 
61 
58 
60 
374 
50514 
2030 
175 
62719 
29 
14 
43 
10 
10 
60 
229 
274 
308 
604 
7611 
292 
10 
10 
14 
29 
150 
206 
280 
280 
47 
1365 
358 
358 
422 
422 
15 
471 
486 
82 
82 
978 
1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
51 
522 
523 
52 
631 
633 
53 
541 
64 
561 
653 
664 
55 
552 
66 
572 
67 
582 
563 
584 
58 
591 
592 
596 
69 
5 
611 
512 
61 
621 
625 
626 
62 
534 
635 
53 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
666 
667 
666 
659 
65 
661 
862 
663 
664 
665 
666 
667 
88 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
662 
884 
885 
867 
11898 
892 
605 
1 508 
1 23 
6562 
6592 
11597 
1 1597 
983 
8870 
6289 
16142 
823 
823 
254 
254 
1995 
3836 
121 
5974 
2639 
996 
6450 
12065 
56973 
1 00 
285 
385 
1027 
5190 
627 
6844 
1304 
1241 
2592 
3960 
6686 
10646 
515 
1681 
2272 
362 
695 
210 
1627 
3083 
1436 
11881 
3394 
4233 
2152 
1265 
3648 
4477 
1864 
21033 
133 
6107 
5069 
219 
366 
8383 
212 
20647 
7150 
1412 
1 71 
115 
Deutschland Franca 
TOM 
47 
33 
19 
52 
7 
102 
109 
471 
471 
36 
366 
52 
444 
145 
145 
74 
74 
56 
341 
3 
400 
527 
26 
191 
744 
2486 
3 
3' 
40 
223 
67 
330 
72 
23 
95 
95 
213 
308 
73 
12 
75 
2 
49 
1 
57 
46 
60 
375 
500 
272 
96 
63 
302 
872 
24 
2129 
365 
405 
1129 
1935 
43 
90 
3 
228 
209 
325 
545 
3154 
3156 
6291 
6291 
615 
6993 
4105 
11713 
625 
625 
179 
179 
884 
2292 
45 
3228 
724 
316 
1243 
2283 
28248 
19 
65 
84 
304 
2859 
287 
3460 
1151 
547 
1728 
2881 
3827 
670β 
203 
1088 
963 
69 
216 
135 
600 
1431 
309 
5014 
1335 
1088 
443 
536 
1632 
489 
520 
6043 
9 
2860 
2638 
45 
131 
3625 
82 
9485 
5517 
634 
35 
13 
1000 EUA/UCE 
Italia 
581 
2 
3 
5 
26 
26 
115 
115 
3 
75 
34 
112 
362 
355 
1 
718 
9 
5 
20 
34 
1591 
16 
44 
60 
28 
524 
45 
597 
5 
169 
174 
1 
22 
23 
27 
65 
599 
57 
18 
12 
40 
146 
34 
988 
205 
1600 
45 
24 
57 
150 
98 
2379 
157 
57 
7 
3 
290 
514 
172 
41 
Nederland 
696 
271 
67 
338 
83 
1603 
1591 
1248 
1248 
168 
204 
466 
838 
6 
5 
1 
1 
438 
533 
17 
989 
299 
601 
2365 
3266 
8971 
4 
23 
27 
156 
6 
67 
229 
Β 
323 
331 
433 
1241 
1674 
51 
157 
168 
4 
57 
9 
258 
667 
184 
1555 
207 
368 
1 161 
109 
162 
360 
68 
2436 
3 
1293 
778 
29 
62 
2040 
70 
4277 
589 
156 
113 
45 
Belg.­Lux. 
38 
18 
1 
19 
1 
174 
175 
156 
156 
12° 
75 
87 
28 
28 
42 
14 
56 
88 
271 
359 
918 
12 
236 
73 
321 
94 
65 
159 
15 
83 
38 
6 
1 
33 
30 
373 
579 
663 
101 
1 1 
311 
53 
13 
792 
1944 
103 
1027 
937 
20 
43 
517 
2547 
2 
244 
UK 
9318 
359 
190 
549 
32 
996 
1028 
3114 
3114 
160 
1228 
1542 
2930 
20 
20 
204 
301 
55 
574 
992 
48 
4346 
5385 
22918 
58 
153 
211 
485 
1271 
86 
1842 
68 
158 
243 
454 
1280 
1734 
161 
330 
307 
173 
347 
52 
558 
738 
471 
3137 
457 
602 
391 
221 
680 
2361 
362 
5074 
405 
274 
118 
127 
782 
60 
1771 
827 
246 
20 
57 
Ireland ·. 
979 
70 
70 
10 
10 
1059 
I 
71 
72 
33 
33 
65 
62 
8 
3 
138 
759 
17 
776 
18 
18 
Export 
Λ . 
Valeurs 
Danmark 
11 
607 
607 
132 
132 
1 
2 
15 
18 
9 
9 
5 
5 
782 
1 
2 
3 
21 
21 
2 
5 
7 
24 
12 
19 
2 
19 
17 
2 
95 
27 
2 
5 
1 
3 
215 
253 
i 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
68 
691 
692 
593 
694 
595 
595 
597 
699 
89 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
725 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
752 
753 
754 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
63 
9009 
4798 
724 
2476 
2184 
3329 
1094 
3487 
8336 
28427 
109484 
11432 
3235 
8101 
2594 
2957 
28410 
939 
1332 
7394 
3302 
748 
732 
2378 
4162 
20977 
1527 
4564 
6091 
5518 
5137 
5523 
4877 
3850 
7175 
33080 
875 
1260 
857 
2992 
1697 
188 
236 
12576 
14701 
2130 
6567 
5009 
855 
3406 
1080 
5070 
24117 
29668 
8993 
1624 
8754 
2785 
13481 
65306 
213 
596 
37229 
38038 
233711 
3409 
3409 
8048 
8048 
2031 
2031 
Deutschland France 
TOM 
143 
69 
4 
79 
62 
493 
168 
167 
531 
1573 
6891 
319 
233 
753 
52 
185 
1542 
26 
84 
295 
34 
32 
228 
72 
467 
1238 
542 
10 
552 
294 
236 
771 
226 
753 
353 
2633 
307 
130 
93 
530 
94 
57 
12 
724 
887 
19 
443 
355 
19 
164 
2 
689 
1691 
6427 
1263 
77 
1500 
66 
1596 
10929 
458 
11278 
11736 
31738 
551 
551 
650 
650 
199 
199 
8268 
1250 
188 
1073 
871 
1571 
675 
1627 
3175 
10431 
49199 
21 
2 
2094 
564 
518 
3219 
352 
440 
3297 
213 
27 
241 
216 
1739 
8526 
313 
281 
594 
1747 
696 
973 
I960 
833 
2173 
8382 
216 
683 
339 
1238 
1223 
113 
173 
2477 
3986 
810 
2304 
2585 
596 
1861 
163 
2066 
10387 
18226 
5073 
237 
3050 
1536 
10700 
38921 
85 
99 
11927 
12111 
85363 
1259 
1269 
4370 
4370 
949 
949 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
213 
112 
19 
19 
49 
47 
103 
887 
415 
1651 
5599 
1 
5 
38 
90 
134 
33 
454 
110 
88 
2 
226 
354 
1267 
47 
60 
107 
795 
406 
895 
307 
1463 
564 
4430 
82 
75 
20 
177 
21 
5 
45 
71 
152 
147 
26 
824 
8 
98 
1265 
1392 
593 
43Ì 
744 
389 
3549 
i 
180 
181 
11171 
318 
318 
701 
701 
675 
675 
Nederland 
940 
2025 
326 
329 
242 
«f 258 
1773 
5430 
16698 
10668 
2876 
2229 
87 
271 
18181 
31 
102 
6 
1 
44 
93 
262 
539 
190 
87 
277 
1615 
671 
2778 
718 
183 
1094 
7059 
71 
37 
16 
124 
2 
1922 
1924 
136 
2265 
53 
12 
155 
5 
476 
3102 
15 
53 
96 
130 
72 
82 
450 
27 
1876 
1903 
31539 
481 
481 
1047 
1047 
29 
29 
Belg.­Lux. 
246 
126 
282 
115 
15 
1 
16 
174 
728 
6624 
1 
17 
18 
40 
33 
541 
30 
61 
706 " 
30 
1 
31 
51 
4 
13 
5 
28 
57 
158 
84 
5 
89 
209 
1036 
1245 
306 
36 
190 
9 
1 
19 
561 
604 
70 
877 
95 
76 
413 
2135 
11 
22 
33 
4975 
38 
38 
171 
171 
2 
2 
— December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1210 1 
1215 
187 
693 
841 
737 
124 
4 
11 
2 
479 β 48 
2234 24 9 
6610 30 74 
21732 1057 454 
398 4 
119 
2892 78 
1901 
1899 4 
7250 4 82 
434 23 
321 
3049 
2930 
566 
217 
1771 
i 
2 
1267 1 
10676 1 27 
331 74 
4125 
4466 74 
973 43 
3121 3 
974 119 
1660 1 
574 1 16 
2923 11 
10225 1 192 
178 21 
251 
363 21 
792 42 
62 88 
18 
46 
6322 23 29 
6448 23 117 
707 
1367 
1600 
226 
373 
901 
5 
2 
20 
1701 1 IB 
7075 1 45 
3004 
1937 4 
335 
3534 9 5 
192 
249 45 7 
9251 54 16 
128 
3473 8473 
3601 8473 
59773 ' 84 9068 
733 18 1 -
733 18 1 
945 184 
945 164 
177 
177 
271 
Tab. 2 Export 
272 
January — December 1960 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1033 T O M 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
TOM 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
931 93 
951 95 
971 972 97 
TOTAL 
1038 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
2800 
5079 
666 
2620 
2126 
1005 
1041 
15529 
7023 
7023 
603 
1446 
611 
6617 
9477 
667 
2439 
203 
640 
1576 
5544 
7468 
5553 
4503 
1185 
1285 
36209 
861 
2667 
59651 
110912 
5043 
5043 
1105 
1105 
378 
378 
199 
199 
259 
313 
81 
162 
117 
22 
46 
1000 
444 
444 
57 
61 
117 
497 
732 
184 
248 
102 
271 
. 805 
83 
449 
403 
183 
23 
2398' 
162 
166 
3657 
8238 
92 
92 
122 
122 
456 
128 
584 
42 
42 
743307 63199 
OTH. CLASS 2 
157256 
157268 
409575 
1490 
89279 
500444 
951244 
452849 
204726 
31838 
1640455 
13351 
7507 
2649 
10263 
33670 
530150 
42955 
198758 
3215 
6151 
623583 
2422 
219373 
1525507 
1272 
2468 
444 
856 
1372 
397 
436 
7245 
3772 
3772 
154 
788 
302 
2883 
4127 
352 
1879 
85 
199 
684 
3399 
4740 
2977 
2669 
653 
101 
3675 
462 
1461 
16928 
42059 
4476 
4475 
232 
232 
1 
1 
233 
233 
263300 
420 
1678 
163 
662 
94 
132 
262 
341 1 
1928 
1926 
83 
97 
47 
33 
4 
284 
85 
453 
76 
301 
392 
18 
2 
28852 
107 
137 
29666 
3746Θ 
97 
97 
68166 
AUT.CLASSE 2 
8312 
8312 
27857 
107 
2440 
30404 
129747 
36862 
42879 
1307 
210795 
1865 
1254 
25 
1460 
4604 
23352 
421 
1972 
211 
3 
80283 
51 
21337 
127640 
5838 
5836 
2124 
2124 
219958 36498 
109 343 
9515 4038 
229582 40879 
135972 
100947 
51423 
511 
288853 
640 
584 
1042 
907 
3173 
422173 
58 
96120 
156 
4757 
196569 
59 
55916 
777640 
3087 
107 
4645 
436 
6276 
272 
517 
37 
2105 
2931 
1082 
42408 
7516 
2460 
369 
166665 
769 
17675 
258922 
11 
21 
3 
11 
11 
9 
18 
84 
93 
93 
16 
90 
21 
891 
1018 
1 
46 
20 
16 
75 
158 
1696 
708 
200 
41 
250 
209 
73 
■ 216 
3393 
6303 
566 
568 
B38 
838 
1 
1 
191 
191 
128 
128 
15873 
15873 
24176 
43091 
356016 
132399 
41253 
28235 
567905 
3829 
1792 
424 
613 
6656 
5401 
17 
6214 
60 
6 
34075 
1402 
5852 
53017 
22 
30 
5 
93 
3 
101 
28 
228 
20 
165 
445 
2018 
2018 
3225 
6394 
63542 
125113 
124 
124 
206903 
25 
15 
59 
40 
139 
55812 
323 
32391 
193953 
838 
575 
167 
859 
520 
441 
273 
3673 
781 
781 
575 
487 
167 
2231 
3450 
88 
137 
84 
31 
255 
595 
817 
882 
813 
283 
907 
801 
97 
509 
5109 
15473 
172 
172 
23 
23 
7 
7 
84 
84 
232864 
12013 
12013 
24970 
249 
4096 . 
29315 
61779 
3434 
3357 
775 
69346 
4649 
2504 
852 
3505 
11510 
3110 
43 
17705 
13 
15 
4601 
124 
71209 
96820 
22 
55 
9 
4 
4 
94 
1 
10 
83 
2 
3 
98 
108663 
108553 
24691 
10 
105 
24806 
94056 
29178 
62 
10 
10 
765 
765 
8 
35 
4 
7 
2 
70 
10 
136 
21484 
2415 
2416 
53722 
569 
41682 
95973 
87043 
24809 
60963 
247 
173062 
2071 
841 
110 
1623 
4645 
14226 
16650 
1038 OTH. CLASS 2 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
286 
289 
28 
291 292 29 
AUT.CLASSE 2 
121766 
46767 
60044 
21990 
240667 
692303 
33802 
725105 
13347 
27447 
74803 
34383 
4070 
154050 
174450 
174450 
55545 
230406 
285952 
438665 
42474 
625148 
557522 
4299 
237259 
241558 
6091Θ0 
15585 
24904 
40469 
4527 
762 
5279 
1569 
59844 
61503 
200 
251 
251 
9637 
25193 
35632 
5533 
5533 
1057 
6918 
735 
3700 
60624 
22238 
34409 
22259 
171939 
858 
76552 
20556 
12380 
61403 
170757 
147 
2955 
15295 
2633 
205 
21245 
13871 
61737 
95406 
15805 
1295 
115 
2753 
19969 
89473 
3372 
92845 
3606 
6325 
3950 
96 
976 
14953 
46466 
46485 
1985 
21439 
23425 
579432 
3238 
13431 
15559 
213 
11496 
• 11709 
28378 
167 
341 
508 
3 
292 
295 
157 
36874 
36031 
20 
192 
10 
352 
4465 
5069 
1187 
1 187 
2 
2002 
1 
4 
52997 
2592 
2339 
4168 
64125 
1 
2602 
1053 
831 
17644 
22131 
105 
240 
2253 
455 
3 
3078 
4141 
9490 
13831 
15127 
5917 
24499 
3137 
49560 
428119 
2202 
430321 
673 
1917 
1191 
225 
843 
4649 
17864 
17664 
121 
9611 
■ 9732 
1817732 
4034 
192636 
1966Θ9 
96 
5482 
6660 
202249 
4234 
15154 
19388 
4284 
22 
4306 
978 
9245 
10223 
14 
3 
155 
4789 
7497 
12438 
1833 
1833 
88 
2754 
19 
865 
8799 
14049 
12852 
1886 
41111 
614 
2882 
19052 
133 
7547 
30228 
4 
64 
2444 
234 
2745 
1775 
24526 
25301 
6475 
32066 
20555 
5927 
65043 
28808 
5182 
33990 
545 
24 
6535 
953 
335 
8392 
45495 
45495 
159 
2528 
2687 
488738 
4730 
8171 
12901 
599 
322 
921 
13822 
221 
221 
35 
35 
207 
8452 
8669 
39 
1 
27 
69 
9733 
9869 
326 
325 
957 
345 
271 
116 
14499 
1369 
1495 
551 
19625 
136 
55431 
73 
1031 
11793 
79488 
167 
1112 
270 
1549 
325 
9952 
10277 
45994 
597 
3935 
1712 
53238 
32787 
3918 
38706 
1347 
12624 
2817 
2687 
394 
20069 
26253 
28253 
50703 
57441 
108144 
922953 
18943 
13987 
32930 
199 
4684 
4883 
37813 
7401 
13 
7414 
134 
142 
276 
3611 
3611 
2 
35 
1 
84 
959 
1081 
166 
168 
66 
215 
14 
2948 
304 
77 
4134 
7758 
83 
538 
9 
!56B 
7323 
9521 
21 
271 
. 4986 
250 
5628 
2473 
26571 
28044 
2955 
690 
440 
316 
4601 
80841 
2240 
83061 
359 
10 
1579 
129 
173 
2250 
18928 
18928 
83 
3305 
3386 
523655 
345 
716 
1051 
2744 
2744 
3805 
2683 
2994 
6877 
181 
181 
38 
62 
100 
8 
4 
3515 
859 
4485 
305 
305 
116 
150 
2690 
40 
1602 
3118 
10450 
18066 
2 
1350 
216 
5624 
2606 
9797 
4 
24 
779 
502 
1309 
839 
2705 
3644 
29549 
5914 
493 
5100 
42055 
13161 
15599 
28860 
5512 
5092 
67279 
30009 
1333 
101326 
9031 
9031 
2106 
32247 
34355 
434531 
6990 
287928 
296918 
3190 
207713 
210903 
507821 
674 
3544 
4216 
106 
80 
186 
279 
2526 
2804 
124 
12 
53 
639 
1158 
1985 
1374 
1374 
10 
1635 
% 
1320 
2300 
14528 
996 
20950 
17 
1724 
164 
3191 
12609 
17705 
12 
2145 
1187 
859 
202 
4416 
3206 
4408 
7614 
1448 
22 
610 
2080 
8738 
922 
9660 
750 
4 
754 
37 
37 
59554 
59564 
329825 
16 
2528 
2642 
4426 
4425 
5957 
186 
186 
4 
4 
, 14 14 
21 
21 
1632 
1532 
43 
2522 
2585 
58 
β 
64 
2413 
45 
7 
1435 
3900 
10375 
287 
10643 
205 
255 
702 
284 
12 
1458 
6357 
6357 
386 
44261 
44687 
381790 
2178 
5764 
7932 
393 
393 
8325 
19 
2858 
2877 
71 
71 
1 
i 109 
488 
599 
340 
340 
30 
253 
283 
1 
25 
2 
249 
277 
11 
2 
42 
55 
854 
6079 
5933 
Export January — December 1980 Janvier — Décambre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Franca Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 3 8 OTH. CLASS 2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
59B 
59 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
60 
612 
613 
AUT.CLASSE 2 
607565 
23325 
38903 
62228 
30887 
1217736 
69002 
1317626 
51602 
61802 
1431455 
11895 
11896 
118735 
47794 
166530 
107307 
107307 
286733 
119559 
108160 
191433 
246739 
177512 
98936 
942339 
180505 
186906 
3976 
370387 
194393 
25365 
382811 
602559 
1329148 
1329148 
127124 
301129 
220728 
646981 
448430 
446430 
19977 
19977 
310979 
833350 
117062 
17558 
1278949 
268900 
67561 
505401 
861852 
6500632 
733 
135 
450 
50786 
3567 
1282 
56953 
52532 
43308 
54680 
150520 
146045 
20765 
14622 
35607 
6590 
35362 
24679 
66631 
63 
63 
102301 
4916 
4916 
15020 
6319 
23339 
42266 
42266 
70621 
33674 
79100 
91085 
121650 
41512 
37823 
404744 
74952 
65847 
1309 
142108 
177927 
17014 
104488 
299429 
370225 
370226 
19858 
32196 
75008 
127062 
107710 
107710 
1517 
1517 
127181 
292958 
36524 
3613 
460276 
97234 
25268 
146882 
271384 
2184456 
733 
135 
450 
50774 
3567 
1262 
56941 
9836 
5916 
18390 
34142 
146574 
925 
1814 
2739 
2 
131167 
10065 
141254 
11390 
11390 
155363 
3245 
3245 
32770 
4316 
37068 
7722 
7722 
46055 
17535 
12591 
14697 
33369 
26002 
15164 
119346 
33425 
29593 
2610 
65628 
1428 
3281 
36004 
40713 
342945 
342946 
37172 
164324 
29890 
231386 
62174 
52174 
5090 
5090 
19574 
155924 
16385 
5230 
196114 
32828 
12904 
83044 
128776 
1162175 
12 
12 
14327 
7168 
3842 
25337 
130027 
251 
I409E 
14346 
69082E 
1123E 
602064 
3522E 
36226 
65163E 
931 
931 
1579E 
2196 
17996 
1224 
1224 
20151 
13297 
352E 
1682E 
24475 
33324 
351 e 
9496: 
27505 
2676: 
4E 
54331 
6867 
2724 
5481: 
64204 
14592C 
14592C 
1915 
1195: 
2901C 
4287E 
7564: 
7564: 
321C 
321C 
6711C 
138037 
23486 
1615 
23024E 
1619E 
707C 
78176 
99441 
811032 
1176E 
2659E 
55E 
38921 
53401 
511 
511 
158724 
4791 
163616 
2636 
2636 
165561 
892 
892 
4599C 
28741 
74731 
47041 
47041 
122664 
3640: 
4126 
1831: 
11696 
7391 
14286 
92216 
10514 
256E 
4 
1308C 
4577 
896 
27073 
32646 
45982 
45982 
19064 
3196 
5586 
28947 
145246 
145245 
76 
76 
4494E 
69995 
233 
4687 
11986: 
2439E 
9441 
31072 
64906 
543665 
921 
334 
1089 
2344 
4346E 
3E 
245 
28C 
8616: 
174C 
6790: 
101C 
101C 
6919: 
431 
431 
302E 
1907 
493: 
io: 
io: 
5467 
162E 
61E 
2501: 
1992E 
115E 
6035 
54275 
965C 
330E 
1 
1295E 
1556 
: 
2064C 
22211 66665 
66665 
681 
214: 
604E 
907: 
4766E 
4766E 
10076 
1007E 
6034 
96961 
344C 
2E 
10646C 
10296 
1806 
2467E 
36774 
358156 
176E 
21: 
66C 
263E 
51252 
557 
7892 
8559 
24295 
235394 
15858 
276647 
1376 
1375 
285482 
1206 
1206 
5735 
2059 
7805 
6782 
6782 
15793 
17170 
7913 
24221 
32817 
42291 
13757 
138179 
23520 
57.389 
80909 
1690 
1357 
124672 
127619 
317337 
317337 
35624 
85787 
73584 
195995 
9856 
9856 
5 
5 
44993 
77030 
37730 
1960 
161713 
102896 
7427 
128273 
238596 
1271209 
13819 
3041 
30071 
46931 
4466 
135 
135 
1 
75 
76 
12 
838 
1743 
22338 
381 
25312 
716 
173 
113 
448 
8048 
8048 
10929 
101 
33 
11063 
1089 
1089 
68 
414 
140 
398 
1020 
2516 
3312 
5828 
10 
22 
10435 
1! 
3Í δ­
Ι OC 
53E 
635 
686 
275 276 
396 242 
638 
216Í 
216! 
3082 
55 26Í 
44' 
1075 
349E 
7965 
1330; 
226 
246 6 
48C 
• 9C 
15308 
1539! 
30021 
30021 
68· 
43C 466 
158C 
584. 
584" 
2 
2 
107' 
203 
123 33 
3256 
5058 
1 12C 
996! 
16147 
8604C 
89 
16 
7C 17E 
621 
825 
628 
62 
633 834 
835 63 
641 542 
64 
551 
552 
563 664 
856 
656 657 
666 
859 85 
661 662 
883 
864 685 
555 
667 66 
671 672 
673 
674 675 
676 677 
678 
579 
67 
681 
582 683 
584 
585 
666 687 
689 88 
691 692 
693 
694 695 
696 
697 
599 69 
6 
700 
702 
703 70 
711 712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 725 
725 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Balg.­Lux. UK 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
86295 
210340 
106733 
407388 
3286 
70374 
133838 
207498 
278852 
158077 
436939 
349616 
150294 
242482 
137492 
79103 
37367 
169337 
114645 
188373 
1458629 
294127 
337555 
234075 
149872 
221892 
49223 
1025154 
2312009 
24755 
413117 
829693 
840550 
85209 
99661 
79517 
1113113 
31332 
3508057 
52066 
259695 
30963 
252758 
29482 
10506 
10112 
4259 
559827 
1374263 
152494 
123499 
97384 
355126 
78219 
267277 
684436 
3142690 
12340490 
393416 
1894 
114690 
509800 
305074 
161644 
1090510 
581227 
648211 
69409 
2956075 
292521 
411416 
997208 
1004647 
134883 
245147 
19958 
31975 
34244 
86176 
732 
11830 
33907 
46259 
63595 
41625 
105220 
84616 
44114 
68432 
11963 
27540 
7663 
44341 
12295 
16403 
317275 
19255 
84398 
55258 
30522 
26728 
7535 
22185 
244912 
9691 
181178 
183039 
333298 
45185 
20107 
21344 
286336 
6017 
1091096 
18594 
85063 
9927 
59709 
5755 
528 
893 116 
180586 
251930 
26072 
24557 
23936 
125132 
23166 
46878 
137901 
659571 
2822190 
393416 
112850 
505266 
115976 
71501 
433648 
81436 
200736 
31179 
934476 
114188 
74907 
230872 
468128 
79827 
147888 
16304 
91834 
27635 
135573 
236 
1 21ΟΘ . 
27173 
39515 
56639 
37560 
93199 
80297 
35652 
34856 
15306 
13717 
17643 
31590 
21196 
13264 
253521 
37090 
29363 
39237 
32940 
104565 
8755 
4592 
255652 
10587 
83291 
78758 
278191 
21017 
42543 
10975 
276559 
3809 
804830 
1948 
45709 
11038 
86092 
929 
1655 
1214 
2247 
150832 
280188 
40264 
26501 
26318 
77755 
6916 
50907 
143524 
653363 
2422654 
294 294 
29762 
9452 
139314 
61724 
114560 
16837 
391689 
38018 
14396 
202789 
98271 
12510 
15841 
18178 
36542 
12065 
55785 
181 
30839 
33841 
64861 
74825 
25589 
100515 
82150 
20561 
73112 
36244 
24802 
5848 
29690 
51781 
12617 
336796 
174415 
186977 
65632 
26920 
64819 
16955 
507 
555225 
1364 
66253 
297585 
89239 
4096 
2518 
10637 
303958 
2187 
767736 
2887 
32078 
559 
40877 
2559 
1114 
148 41 
80369 
445080 
54756 
23630 
19436 
49654 
10263 
159824 
197688 
960731 
2972938 
82146 
31726 
95379 
67880 
90916 
9941 
377988 
46794 
88952 
112692 
208552 
22486 
21142 
3764 
1998 
3734 
9516 
26 
1057 
6670 
9753 
15366 
7248 
22534 
13463 
5637 
9083 
2794 
2789 
276 6834 
4656 
8180 
54734 
1602 
1810 
3182 
10422 
1211 
302 21520 
40149 
60 
50415 
6370 
22320 
259 
2197 
3331 
74502 
293 
159738 
1829 
7971 
1549 
10962 
1042 
1112 
108 209 
24782 
46515 
3681 
6347 
5235 
14152 
3154 
4431 
19284 
102809 
426459 
20002 
4344 
34910 
28240 
20704 
770 108970 
19627 
345 23028 
17093 
1278 
3816 
1587 
19924 
1936 
23447 
9 
11052 
2892 
13953 
9976 
2319 
12295 
28472 
18094 
27974 
5854 
1839 
1304 
9479 
5820 
103983 
203829 
21117 
3427 
3797 
23502 
1318 
481 615225 
668847 
982 
34498 
167095 
58710 
4545 
5166 
21725 
32499 
270 
336611 
6697 
13303 
124 29624 
2759 
3373 
651 261 
57192 
67630 
8743 
11140 
4327 
15473 
141 1641 
40227 
149222 
1467034 
4836 
322 
6266 
4057 
17716 
3096 
36299 
15183 
20298 
86258 
73360 
967 329 
27342 
25050 
25859 
79251 
2101 
3376 
23187 
28544 
65565 
41545 
98100 
55536 
21393 
28296 
63790 
7Θ55 
4692 
37012 
18102 
32187 
268762 
32565 
29324 
43771 
25072 
22840 
14494 
360898 
528954 
2080 
7432 
96157 
47350 
B923 
17105 
11674 
134191 
16723 
341635 
19910 
75459 
7761 
32037 
13538 
2377 
6955 
1379 
159416 
271729 
23852 
31055 
18730 
70447 
32439 
22621 
120004 
590877 
2142570 
1694 
1546 
3240 
50535 
44290 
359552 
416990 
187178 
7482 
1075027 
37423 
212287 
337243 
135338 
16974 
54916 
230 
2208 
94 
45 
139 
3593 
1402 
30 
67 
53 
3 
52 
100 
1265 
6586 
164 
302 
496 
78 
923 
146 
22 
2131 
13 
783 
307 
1114 
1 
4 
268 
273 
1612 
1004 
138 
14 
450 
34 
570 
780 
4602 
17379 
3219 
4139 
1 
314 
4144 
4459 
2889 
2148 
4837 
1471 
2351 
699 
474 
508 
236 
339 
595 
474 
7147 
7899 
2064 
2703 
416 
488 
564 
5 
14139 
5 
49 
688 
1429 
300 
5 
27 
3761 
33 
5297 
98 
15 
2989 
2780 
347 
143 
6 
6378 
4122 
131 
38a 
1853 
97 
405 
4830 
21495 
69066 
216 
561 
1093 
1870 
4 
160 
171 
610 141 
11225 
339 
15286 
102 
26754 
22364 
233 
4166 
2734 
231 1074 
273 
Tab. 2 Export 
274 
January —December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1038 OTH. CLASS 2 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 762 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 795 793 79 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 
264624 
1537327 
4887675 
719729 
288231 
1007980 
1077495 600886 715001 855610 506234 1160934 4906180 
161605 226794 123981 612350 
157851 
15922 
47438 1792168 
2023379 
402155 
1304639 
591456 130729 
494920 
274331 ■ 638193 
3836424 
1431153 
1709170 444513 
1958258 106457 334932 5984493 
306929 
681866 1074081 
2052878 
28689404 
15950 
7426 
24376 
318386 
318386 
715514 715614 
53646 
53646 
122263 227703 51213 92445 61130 42913 37469 646136 
170410 170410 
76254 
182146 41889 862554 
1162642 
104898 
200006 13843 77277 
64298 496008 1675116 
390814 
107111 
4,37925 
258631 156069 195164 247220 242273 331587 .1440934 
64663 57009 
26002 147674 
126785 
11069 
19133 483064 
640052 
143140 
438578 162711 
66449 
63605 
136175 233882 
1264740, 
445710 932276 296006 865496 5165 121761 2657406 
99696 31027 
208678 
339601 
16950 
7426 24376 
55491 
55491 
97638 97838 
7355 
7355 
19109 13682 3685 10293 14465 5734 5676 72644 
15631 
15631 
226' 62Γ 1 ' 
2: 
32. 
56717 
56061 519 30754 
AUT.CLASSE 2 
51711 60557 
235729 421264 
669265 981449 
72576 126670 25590 84517 
98155 211187 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
202403 109750 153642 229813 56872 219349 971829 
6171 66761 16884 69816 
8865 1045 
7714 358711 
376325 
972β0 329554 
134170 2β579 
75423 
36121 
142248 843375 
424876 347905 
54579 330700 18687 
94595 
1271342 
76749 422340 27947β 776565 
5490666 
63027 
63027 
70945 
70945 
16552 15552 
15600 71061 10311 10885 13394 11217 9176 142644 
27638 27638 
'-Ί84 137 
.0086 265979 319785 
6096 10960 
2734 
21725 
298926 122134 126678 134686 94194 252954 1029752 
32955 30420 13641 77216 
12533 1260 1274 155864 170931 
55563 188059 122078 
13728 234056 20020 65382 718906 
163176 176094 65644 254544 70022 69655 
821335 
9386 103909 67365 170660 
111274 111274 
421266 421255 
26844 26844 
42047 60436 33954 36206 10362 14407 10182 207598 
87364 87384 
22914 17761 2984 56217 109696 
10393 8762 1752 
18369 
21440 52530 139267 
6153 4964 11117 
40068 45971 43634 33390 15543 61764 240390 
18255 1786 12199 32241 
376127 376135 
6530 • 36919 109 3989 22384 227 27086 98248 
5258 11425 5664 9916 253 3223 35938 
229 104375 266366 370970 
1413264 
20112 20112 
12172 12172 
343 343 
7169 7414 312 2268 8054 815 559 26591 
367 367 
4472 5270 331 30856 40929 
2058 32430 17 885 
4513 44450 245358 
8236 5242 13478 
48720 10909 18969 19690 9270 31013 136571 
1366 6744 2146 10258 
12688 
58 609 191440 204795 
32308 25794 
14225 662 ' 7646 440 9393 90668 
21002 26692 7101 313Θ7 493 10920 97696 
6672 18505 98980 124357 
961379 
50681 218590 1054552 
107486 59793 167281 
165487 142691 159681 175759 71735 234805 950158 
31245 61080 50502 142827 
5282 1871 18139 206461 232753 
63825 275089 145656 14555 59009 80261 138071 778365 
350175 207687 14618 464139 10819 30844 1078282 
111884 
116632 228515 
9330 
9330 
14455 
14455 . 
178 
178 
6507 
3293 
582 
1079 
392 
268 
402 
12523 
130 
130 
18u8 
9320 
1941 
10871 
24220 
1844 
60803 
357 
265 
58146 
58146 
79511 
79511 
3088 
3086 
26770 
71652 
12340 
31082 
14356 
10131 
11194 
177525 
38964 
38964 
11667 
51238 
15160 
244240 
322285 
24479 
30629 
8428 
5082 
19 
211 
1316 
1Θ2 
198 
380 
5072 
513 
2168 
3100 
1237 
1067 
3157 
180 
1848 
823 
2851 
2 
4 
6547 
6553 
715 
738 
9455 
6 
677 
1041 
158 
2788 
24 
601 
646 
1271 
324 
1580 
2598 
4502 
4668 
135 
135 
30 
30 
4 
4 
3719 
9 
7 
570 
75 
255 
25 
4660 
41 
41 
37 
711 
44 
3054 
3845 
332 
22 
138 
11395 
69345 
111562 
7710 
716 
8425 
48188 
12849 
14875 
11972 
17110 
18375 
123369 
5569 
1145 
1562 
9277 
705 
619 
557 
13954 
16835 
775 
9908 
2143 
2761 
11720 
56 
1973 
29336 
932 
5091 
699 
1474 
28 
3098 
11322 
1589 
132 
43986 
46707 
383588 
871 
871 
19408 
19406 
282 
282 
142 
154 
22 
60 
32 
66 
255 
751 
55 
55 
63 
4441 
215 
14768 
19507 
967 
339 
36 
59 
885 
88 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1040 
001 
00 
011 
014 
01 
'022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
056 
06 
081 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
138314 
534338 
265972 
304423 
141752 
111139 
43551 
546394 
48719 
141962 
1594912 
5219660 
5602 
5802 
85001 
85001 
1893 
1893 
25085 
25085 
12722 
12722 
93758 
27114 
120882 
65527652 
CLASS 3 
24468 
24468 
305357 
7931 
314306 
61541 
237560 
5052 
421 
304554 
36168 
1815 
137 
3600 
41720 
344622 
33988 
241215 
6388 
28034 
86230 
32673 
772011 
38163 
3606 
32031 
1961 
75961 
325322 
2131 
327453 
5151 
1433 
6022 
3097 
874 
15577 
151453 
151453 
61601 
195662 
44734 
54927 
18932 
36443 
8920 
37455 
13946 
29627 
254983 
1045543 
60177 
50177 
166 
166 
10297 
10297 
5928 
5928 
38354 
26636 
65000 
17752426 
52130 
95647 
86070 
53212 
27527 
33705 
3779 
35704 
7831 
34537 
281356 
• 1016805 
4147 
4147 
9 
9 
33 
33 
7535 
7535 
1134 
1134 
835 
835 
12709995 
CLASSE 3 
5160 
5160 
99690 
3918 
103613 
10304 
68535 
1474 
8 
80321 
9519 
β 
3076 
12503 
18110 
1 
13550 
3323 
27692 
63576 
7357 
133519 
7199 
152 
47 
675 
6073 
91505 
270 
91775 
1483 
206 
2206 
324 
13B 
4337 
40736 
40736 
361 
361 
75591 
201 
75798 
21579 
87061 
1990 
56 
110686 
261 
7 
136 
2 
406 
297746 
8 
55430 
2974 
13574 
16366 
386098 
10005 
42 
50 
77 
10174 
189932 
703 
190635 
893 
411 
26 
191 
1821 
5533 
6533 
5773 
45049 
30723 
64012 
61457 
12596 
1067 
428705 
8258 
28487 
545306 
1654606 
20 
20 
5470 
6470 
255 
65 
320 
11597507 
76 
76 
7490 
889 
8383 
3 
125 
255 
3 
386 
65 
3 
68 
65 
33957 
55 
21 
75 
34173 
890 
2762 
31397 
383 
35452 
4511 
560 
5071 
152 
736 
1 
889 
4529 
4529 
1452 
36852 
8351 
19587 
2093 
1132 
126 
831 
1486 
3742 
37348 
174714 
1645 
1645 
6519 
6519 
884 
884 
2 
2 
1 
1 
12653 
9 
12552 
4398614 
1336 
1336 
68865 
1329 
70186 
8103 
43696 
B92 
353 
53044 
29 
1239 
1268 
168 
36 
321 
3398 
432 
4355 
19119 
491 
252 
331 
20193 
18993 
47 
19040 
2546 
783 
884 
1710 
294 
6219 
77090 
77090 
1402 
64571 
2623 
9589 
4387 
308 
52 
6475 
192 
2637 
26264 
151771 
10 
10 
406 
406 
34 
34 
40240 
404 
40644 
4118326 
8 
8 
10680 
10680 
10045 
16885 
319 
27249 
36 
36 
17693 
859 
4582 
5525 
29769 
752 
4 
5 
276 
1037 
15817 
75 
16692 
146 
117 
263 
2960 
2980 
26039 
93657 
71263 
66592 
35599 
24143 
29458 
35990 
16916 
39778 
319739 
1092915 
14644 
14844 
378 
378 
1133 
1133 
5659 
5669 
1383 
1383 
13444582 
755 
755 
8560 
272 . 
8832 
11446 
2 
11448 
20366 
391 
107 
20886 
6073 
116484 
1384 
122901 
140 
329 
278 
216 
963 
244 
219 
463 
94 
33 
1018 
1059 
130 
2334 
191 1 
1911 
89 
581 
12827 
219 
674 
1590 
1 
18 
40 
231 
15600 
24897 
3176 
3176 
4 
4 
486130 
15018 
15018 
26966 
1 
,26967 
50 
21079 
30 
21159 
703 
170 
873 
257 
257 
4 
1 
6 
828 
2229 
1391 
6285 
1073 
1221 
148 
1214 
51 
2923 
14306 
57409 
276 
276 
2 
2 
614 
614 
3B 
38 
1021072 
1774 
1774 
8525 
1321 
9847 
11 
169 
90 
1 
271 
5203 
i 376 
5580 
5835 
54744 
444 
51105 
58 
6 
2 
3 
69 
3320 
3320 
1 
2 
2 
4 
9 
17574 
17574 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 266 267 
268 
269 26 
273 
274 277 278 27 
282 287 
288 
289 28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux Ireland 
1040 CLASS 3 
4951 20776 25729 
608 
65900 
66708 
1455 8664 10139 
68517 
7465 66982 
4203 
2539 5742 
219 
59556 
69775 
105 
5540 
7039 1602 
14297 
3065 3065 
2956 13947 90770 13256 24860 
4195 150026 
1815 
3810 
28296 
20833 54813 
13876 59605 
6421 
29407 109405 
6532 
39237 
45769 
6172 
139899 
146071 
193418 13499 206917 
2454 2454 
3581 
3581 
14308 9945 24253 
30323 
30323 
CLASSE 3 
4927 4927 
249 
1335 
1584 
464 
2770 
3234 
4818 
7636 6 
7541 
389 
79 
468 
12 25851 25873 
40 
5538 
671 1 
1343 
13643 
3010 
3010 
2754 
9 54366 5606 
2008 
354 
55097 
841 
3790 
559 
6675 
11866 
3871 
19065 764 
754 
17096 
17850 
5277 
46391 
51668 
25368 9166 34534 
974 
974 
379 
379 
612 9081 9693 
9873 
9873 
490 
1057 
1547 
27451 
27466 
551 
551 
3664 
2082 
5746 
118 
830 
948 
33 10223 10256 
121 26 
147 
32 
32 
144 
5806 3646 3827 5057 679 19177 
281 
69 
4088 
4440 
1680 
273 
1471 8799 
10270 
2794 
2794 
98695 
192 98887 
384 
384 
43 
43 
4977 4 
4981 
834 
834 
355 
1272 
1627 
20 
20565 
20585 
970 
970 
21665 
9913 
1 
9914 
36 
36 
12097 
12213 
20 
82 
3 
59 30953 
910 
245 
92 32284 
454 
20 
267 
2665 
3426 
7405 
98 
47 
773 
820 
42 46078 46120 
44212 
862 45074 
1082 
1082 
798 
798 
131 
14 
145 
1086 
1086 
1 158 6241 
7399 
25 
2326 
2351 
21 
2645 
2666 
5017 
28443 
28443 
3694 
244 
3938 
5 5647 
5652 
1671 
28 
1091 
1527 
4317 
129 
250 
1471 
1850 
1601 
21504 
723 
3479 
9712 
13191 
980 
980 
9217 
2236 
11453 
1094 
1094 
8577 
756 9332 
6881 
6881 
1680 
44 
1724 
90628 
64 
70 
288 
288 
141 1 2243 3664 
1350 
1350 
3 
3 
1 
153 
66 
220 
8072 
97 
1203 
6985 
136 16493 
51 
20277 
166 20514 
5426 4120 3568 
12 
437 
449 
845 25605 26450 
6470 
285 8755 
261 
261 
95 
95 
47 
550 
597 
189 
12627 
12816 
1364 
1364 
2306 2498 4804 
2 
2 
53 5718 
5771 
64 
3 
59 
13 
13 
1684 
9051 
1 185 
11975 
29 
6874 
5571 
12496 
2737 
2293 
693 29407 
35147 
490 
1 129 
1619 
7 
18051 
18056 
5295 
751 
7046 
979 
979 
3 77 
80 
11355 11355 
5219 5219 
183 
183 
183 
2730 
2730 
423 
423 
138 
138 
114 
3538 
123 
7066 
1 
1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1221 1466 2669 
2339 
312 1349 
1681 
1065 1066 
2727 
2615 635 3160 
7 7 
2 
14Ì 143 
10 10 
i 
37 
222 260 
30 
18 83 
127 
179 
306 
279 1291 
1570 
5529 
1161 7 
1168 
1168 
27 27 
199 199 
1040 
4 
611 512 513 514 615 616 51 
622 523 524 52 
631 532 533 53 
541 54 
551 
55» 654 55 
552 56 
672 67 
582 583 584 585 68 
691 592 59B 59 
5 
605 607 60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
661 662 563 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 
CLASS 3 
58157 
136402 201700 
109663 121835 
52879 
57421 690100 
142797 
53604 
294893 491294 
107040 
5438 132035 
244513 
98498 
96498 
33724 
42011 116094 
190829 
123267 
123257 
142 
142 
194052 
423138 
59732 8211 
685133 
207739 27526 
289211 
524576 
3048342 
98262 
3450 
101712 
62773 
39240 13892 
115905 
36740 42103 
43852 
122695 
744 15770 
3868 
20382 
129920 38169 
168089 
355132 
57112 124117 
73710 
82386 
6750 95895 
11370 
12125 B18597 
7834 
67853 78593 
24810 
12472 
CLASSE 3 
19945 
61511 144674 
52230 
58610 
3863 24523 
335411 
52546 
13476 
14286 80308 
93344 
3063 
71110 187517 
38672 
38672 
4111 
6652 65904 
75667 
23194 23194 
16 16 
105231 
195673 19290 
1855 
322049 
60312 
7883 
121772 189967 
1233801 
98262 
3460 101712 
9064 
3660 
7422 
20046 
10151 
3816 22601 
36567 
219 
10098 731 11048 
67073 
19056 86128 
128417 
37025 70084 
23162 
48659 
4365 
25342 
mo 2185 340340 
1944 
25228 
35319 
6582 
1969 
5858 
16206 11367 
6755 
15728 9792 
5271 
64109 
33977 9014 
266155 
299146 
422 
1472 
9786 1 1680 
16771 16771 
17824 
28530 10764 
67118 
12194 
12194 
100 
100 
6271 41479 
3396 319 51467 
36861 
6475 60691 104027 
616612 
928.4 
10538 
2666 
22488 
7456 
16215 
5605 
29276 
203 
1422 
1383 
3008 
24364 
8663 
33027 
43732 
4636 
21672 18603 
6092 
1052 
12379 3014 
473 111653 
1003 16711 
13237 
7614 
7245 
2029 
11141 
9682 
11861 21059 5354 
1584 
60681 
19058 
6866 67 25981 
8846 
549 14088 
23483 
8564 8564 
815 1274 11954 
14043 
43021 
43021 
16 18 
18311 
81154 4477 
1802 103744 
16983 1876 
20991 
39850 
319386 
35535 
23712 128 59473 
11027 
10901 
6610 
30738 
76 
1174 
491 1741 
11500 
3618 
16018 
109306 
4288 8548 
11477 3334 
440 22310 
1706 
3753 165162 
942 13943 
9705 
3496 
972 
17307 
50441 
27491 
17538 7972 993 11081 115616 
24172 4833 
29005 
2930 217 11577 14724 
10264 
10254 
9072 828 11645 
21545 
26694 26694 
22930 
50269 80 3179 
76458 
7437 
613 17638 25688 
319984 
3230 31 296 3557 
452 53 351 856 
367 75 442 
3418 
1468 
4886 
2616 6237 
11634 11524 
8458 
260 3760 
1139 483 
48111 
71 
857 554 905 129 
646 760 14544 6953 
6552 8213 37698 
2278 
7667 
9945 
866 
5688 6564 
4676 4876 
2 
16 
4028 
4046 
10530 
10630 
7506 36601 
6101 
12 
52419 
70760 8737 
1.6291 
95808 
7421 
7658 5738 10730 23881 13551 69979 
10711 11746 24392 46848 
632 
70 
18365 19057 
16241 
15241 
1788 
4710 
10743 17241 
49 
49 
34140 16261 
26386 1044 76831 
14666 
1843 46388 
62899 
47 
36 31 114 
463 
1744 
1056 
3263 
1498 
303 
1801 
10074 
2356 
12440 
15731 793 4939 923 1293 
48 14586 
1616 3912 44041 
574 
4140 
2840 
3971 
120 
4926 1356 1644 
7926 
6644 
9142 3669 
19655 
246 
818 554 
1618 
13376 
2099 
16476 
53630 
2013 
5196 
7639 
9503 
441 15514 
2503 
1050 
97489 
3288 5628 
14563 2097 
I960 
24 
970 
994 
22 
291 
291 
70 
70 
358 
22 
70 70 
145 
228 
130 
172 
62 
1 
226 
36 
58 
73 773 1474 
3196 
5612 
33 
3 
3 
39 
67 
1431 
1498 
3829 
3829 
42 
1 
56 
99 
7575 7675 
1306 
479 
1785 
698 
199 
5370 6257 
26712 
170 
2175 
202 
5 
1760 
1967 
393 
330 
723 
115 
996 
1111 
158 
111 
1914 
220 
5047 
140 
2000 
76 
268 
9934 
12 
28 2475 
83 56 
275 
Tab. 2 Export 
276 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
575 
676 
677 
578 
579 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
589 
68 
691 
692 
693 
594 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
CLASS 3 
471 
8220 
200353 
30199 
45598 
318548 
916398 
221737 
3933 
51326 
919358 
9942 
2628138 
73019 
94898 
13597 
59512 
36806 
24290 
60169 
2371 
364562 
99921 
28433 
43232 
17874 
103400 
4924 
5097 
96252 
399133 
4839555 
322870 
8784 
60431 
392085 
15805 
8405 
89165 
29919 
55750 
12149 
211204 
65308 
5692 
239489 
255924 
57949 
45223 
54127 
703957 
1427869 
773202 
113946 
887148 
347488 
134042 
196916 
342287 
174583 
396639 
1592054 
27817 
64468 
67583 
149868 
5411 
2515 
14687 
62748 
85452 
28930 
140997 
80280 
CLASSE 3 
215 
865 
72124 
26511 
13815 
102128 
527708 
173751 
1825 
24939 
488201 
4449 
1352438 
15986 
50427 
6747 
23310 
4066 
12221 
906 
260 
113912 
27025 
5480 
17120 
7177 
37410 
1005 
3115 
41538 
139973 
2284288 
322870 
60276 
383146 
6622 
3699 
36294 
1661 
25157 
3490 
77113 
22743 
3271 
119908 
151257 
15633 
29046 
10219 
395571 
748545 
457215 
60926 
518140 
117990 
67988 
56453 
105360 
111556 
178921 
638268 
7109 
11005 
15056 
33172 
2466 
1375 
9079 
24066 
37008 
10008 
56650 
22068 
12 
1246 
47057 
2536 
15931 
104354 
107747 
17252 
1579 
3982 
164145 
1455 
420092 
5142 
7448 
3872 
17301 
15060 
2411 
4 
826 
52064 
28058 
7054 
5660 
2769 
43314 
289 
598 
12050 
99900 
818575 
155 
155 
5777 
1989 
11552 
1934 
13140 
3723 
38125 
13985 
128 
47226 
20271 
24971 
5002 
11692 
101116 
224390 
134529 
22230 
155759 
74455 
37388 
77493 
84006 
20719 
70433 
354504 
806 
26533 
13603 
41142 
97 
19 
1946 
19679 
21743 
7489 
50457 
16712 
83 
16 
29157 
436 
514 
39679 
8B599 
12433 
409 
6708 
201205 
3742 
353826 
1494 
5153 
260 
9890 
176 
3080 
2 
35 
20090 
9046 
7361 
9108 
6183 
8233 
519 
730 
22165 
63346 
738651 
743 
2420 
13939 
1554 
4552 
322 
23530 
9653 
475 
19133 
52587 
3746 
3978 
5347 
67293 
182212 
121328 
17101 
138429 
43018 
10607 
21714 
54956 
18101 
94524 
242919 
3981 
5524 
1948 
12453 
2006 
854 
99 
4538 
7499 
4299 
11381 
11801 
30 
2546 
10219 
46967 
68 
2 
3408 
1 
59656 
6783 
50 
812 
1815 
197 
4570 
• 114 
546 
13897 
1379 
571 
1153 
55 
1547 
1032 
408 
3234 
9379 
143329 
422 
49 
5417 
1 
1156 
154 
7199 
3090 
1707 
4543 
813 
622 
8035 
7152 
25972 
4052 
1026 
5078 
9594 
4117 
6207 
6850 
5632 
5018 
37418 
5482 
139 
1595 
7216 
354 
354 
332 
1827 
67 
4 
1880 
13629 
687 
8776 
49032 
126695 
11226 
113 
20971 
3923 
221422 
36 
24906 
14 
2416 
6666 
1936 
4041 
218 
40231 
3619 
1126 
7303 
261 
5762 
17 
4517 
22605 
359445 
260 
1 
259 
8 
469 
997 
1973 
2686 
3882 
152 
66 
334 
9225 
18318 
10756 
3588 
14344 
15995 
1730 
2329 
2649 
1987 
2983 
28673 
133 
1498 
1255 
2886 
116 
33 
452 
2140 
2741 
1145 
2818 
1160 
101 
4213 
31870 
829 
6560 
13124 
18106 
6991 
2 
4722 
58126 
294 
108753 
43579 
6482 
2892 
4315 
10418 
72 
54928 
486 
123172 
26550 
4035 
2688 
1277 
6763 
2074 
113 
11540 
55040 
460996 
8764 
8784 
1346 
247 
14072 
24560 
7383 
631 
46239 
2946 
1818 
48801 
22353 
12238 
6052 
8419 
97398 
200025 
44318 
8821 
53139 
55240 
7497 
24719 
86975 
14557 
32876 
231874 
9997 
17831 
22088 
49915 
58 
160 
■ 922 
8836 
9976 
5150 
14558 
6307 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
13 
1394 
325 
7 
883 
1198 123 
17 
1 
26 2248 
87 
I 
189 
24 
24 
4821 
16 
1 1 20 9 4877 
621 1076 1697 
1 
27 
59 
12 
2666 
2 12 
1576 7 
1 
459 234 
964 
3350 1598 77 
162 354 
3 
17 
1081 6642 
28134 
635 
7623 
11 
3856 3829 
15954 
10817 
30 
1031 396 
370 
10081 
5192 27917 
980 255 1235 
15365 4715 .7984 1481 2101 11875 43521 
309 
317 760 
1386 
613 
175 
2186 
3108 6082 
497 
2996 
145 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
801 
80 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
39552 
18703 
39967 
. 212177 
540505 
41310 
61215 
27196 
162409 
3870 
61880 
347881 
57502 
2893 
192241 
252636 
5866613 
6815 
6816 
8202 
8202 
16053 
18053 
1802 
1802 
28044 
16950 
1264 
20249 
35925 
7590 
10028 
120050 
26898 
26898 
18458 
38020 
4514 
331977 
392969 
24676 
54342 
2486 
8216 
8748 
63417 
52462 
11513 
5503 
3376 
10683 
19643 
25485 
193084 
866552 
531 
531 
15422 
15422 
1243 
1243 
592 
592 
2962 
2990 
28512 
6135 
14254 
93202 
231049 
16860 
42173 
14170 
81672 
1640 
12456 
168981 
8277 
287 
4331 
12895 
2423 
2423 
6329 
5329 
252 
252 
4876 
5744 
577 
4739 
14011 
2664 
3899 
36512 
7327 
7327 
11878 
21569 
2223 
127106 
162776 
18223 
13113 
256 
5764 
3470 
40626 
31856 
22081 
4134 
4741 
421 
5544 
12555 
10869 
92302 
355563 
12010 
12010 
506 
506 
262 
262 
2606 
2634 
4014 
4024 
16880 
38623 
140199 
7421 
5638 
10147 
22945 
690 
44984 
91825 
35296 
777 
221 
36294 
1479 
1479 
3732 
3732 
1017 
1017 
1262 
3345 
58 
542 
13903 
275 
1730 
21116 
4118 
4118 
1111 
3142 
1482 
66232 
73957 
2001 
7643 
681 
934 
4472 
15931 
15430 
11416 
1775 
319 
207 
53 
1403 
2199 
32801 
154161 
1 14 
114 
133 
133 
32 
32 
1968 
6735 
2293 
37774 
76251 
12494 
445 
762 
33646 
1144 
2065 
50556 
8556 
1795 
29732 
40092 
773941 
2448 
2448 
4215 
4216 
322 
322 
8372 
1322 
311 
6412 
1013 
2055 
1396 
20883 
12487 
12457 
82 
2751 
355 
21380 
24578 
1164 
2902 
336 
809 
403 
5614 
4501 
9403 
2672 
253 
752 
1660 
1860 
4179 
25480 
96008 
70 
70 
172 
172 
988 
423 
64 
3316 
7017 
143 
139 
1892 
1321 
94 
190 
3779 
19 
34438 
34457 
130 
130 
575 
575 
91 
1562 
2707 
202 
5377 
6911 
817 
1593 
19269 
307 
307 
3309 
3772 
136 
8679 
15895 
812 
2848 
3750 
2020 
3200 
435 
178 
78 
31 
1244 
2539 
9725 
49743 
417 
417 
902 
902 
240 
240 
710 
159 
1805 
3548 
11445 
2272 
725 
85 
1476 
42 
350 
4950 
3684 
19 
1 
3604 
2057 
1035 
4187 
34404 
67808 
1195 
1775 
13 
20390 
217 
962 
24652 
1271 
118799 
120070 
445 
445 
67 
67 
1657 
538 
40 
257 
β 
14 
111 
2623 
26 
26 
364 
275 
7 
1710 
2366 
500 
20378 
29 
96 
90 
21093 
274 
998 
159 
1 17 
4 
2 
122 
1414 
3090 
29704 
38 
38 
879 
879 
2691 
2691 
10270 
2989 
76 
1883 
47 
1593 
1099 
17957 
2615 
2815 
1679 
4536 
147 
80622 
87184 
1963 
7131 
1 133 
486 
250 
10963 
7752 
3597 
2120 
844 
1902 
3170 
2267 
2883 
24525 
145900 
155 
155 
109 
109 
52 
52 
98 
62 
13 
1 
184 
1 
1 
490 
15 
3 
508 
81 
81 
12 
138 
483 
18 
238 
374 
2 
78 
1 185 
2322 
2322 
1205 
130 
471 
1209 
6863 
926 
321 
127 
959 
43 
862 
3237 
4715 
4718 
398 
398 
362 
362 
30 
30 
31 
176 
172 
98 
1051 
35 
35 
35 
1829 
164 
23810 
26838 
213 
127 
32 
62 
57 
491 
1577 
1712 
209 
47 
14 
23 
99 
1402 
5083 
33268 
71 
71 
227 
227 
TOTAL 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
1041 EAST. EUROPE 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
038 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
EUR. ORIENT. 
23854 
23854 
298728 
6539 
305384 
37338 
196830 
5051 
41B 
239537 
35115 
1815 
115 
3592 
41837 
326035 
20487 
241215 
6368 
26034 
77077 
32171 
730490 
33442 
3466 
32031 
1953 
70892 
324991 
2129 
327120 
5092 
1433 
6005 
3096 
861 
15487 
148091 
148091 
1636 
20132 
21758 
924360 
807 
64718 
66525 
1455 
8672 
10127 
76652 
58054 
3710 
61764 
4162 
2518 
6700 
216 
57983 
58199 
103 
5540 
7039 
1565 
14258 
3064 
3064 
4695 
4896 
99690 
3906 
103601 
3867 
62733 
1474 
8 
68082 
9519 
8 
3070 
12597 
18110 
1 
13660 
3323 
27592 
63676 
7365 
133618 
7055 
152 
47 
672 
7926 
91505 
270 
91776 
1463 
208 
2206 
324 
129 
4328 
40556 
40666 
4926 
4925 
472303 
249 
1306 
1555 
464 
2770 
3234 
4789 
7638 
6 
7541 
389 
79 
468 
12 
24701 
24713 
40 
5538 
5711 
1322 
13522 
3009 
3009 
350 
350 
57962 
62 
68029 
13526 
76229 
1969 
54 
91797 
261 
7 
114 
2 
384 
278259 
6 
55430 
2974 
8619 
16026 
361613 
9876 
41 
50 
77 
9844 
189932 
703 
190635 
892 
411 
26 
191 
1520 
5528 
6528 
1055 
1056 
731555 
6 
25782 
26768 
550 
550 
27338 
3564 
612 
4176 
118 
830 
948 
33 
10066 
10099 
121 
26 
147 
32 
32 
76 
76 
1336 
1335 
68856 
193 
59050 
3 
126 
255 
3 
386 
65 
3 
68 
55 
20460 
55 
21 
72 
20593 
890 
2782 
31397 
383 
36452 
451 1 
550 
5071 
152 
736 
1 
889 
4529 
4529 
355 
1272 
1627 
77174 
20 
20633 
20663 
970 
970 
21523 
9913 
9914 
15 
15 
116 
11843 
11959 
62 
20 
82 
7528 
34862 
892 
352 
43624 
29 
1239 
1258 
168 
36 
321 
391 
916 
14871 
473 
252 
331 
15927 
18993 
47 
19040 
2548 
783 
867 
1709 
293 
6200 
74919 
74919 
13 
6171 
6184 
238464 
25 
2316 
2341 
21 
2645 
2566 
5007 
28406. 
28405 
3673 
244 
3917 
6 
5645 
5550 
3 
3 
8 
8 
10680 
10680 
8900 
15315 
319 
25534 
36 
36 
17593 
859 
4662 
8626 
29759 
752 
4 
5 
276 
1037 
16468 
75 
16563 
146 
117 
263 
1974 
1974 
44 
44 
85898 
6 
62 
68 
288 
288 
356 
141 1 
349 
1760 
708 
708 
8560 
272 
8832 
3497 
2 
3499 
20336 
391 
106 
20831 
6073 
116464 
1364 
122901 
140 
8 
278 
211 
637 
242 
217 
459 
. 36 
33 
1018 
1059 
127 
2273 
1911 
1911 
47 
547 
594 
162845 
189 
12201 
12390 
1353 
1353 
13743 
1981 
2107 
4086 
1350 
1350 
153 
50 
204 
50 
5718 
5758 
54 
3 
57 
13 
13 
16018 
16018 
26956 
26966 
7 
6407 
30 
703 
170 
257 
257 
4674 
4674 
183 
183 
183 
2730 
2730 
1463 
1483 
8526 
1317 
9843 
11 
189 90 
1 
271 
5203 
1 
378 
5580 
5636 
54744 
428 
51090 
58 
6 
2 3 
69 
3320 
3320 
1 
2 
2 4 
9 
17574 
17674 
1221 
1444 
2666 
01964 
312 
1336 
1847 
1066 
1066 
2713 
2516 
836 
3150 
7 
7 
2 
141 
143 
10 
10 
266 
266 267 26Θ 
269 
26 
273 
274 277 
278 
27 
282 
287 
•88 
289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 612 
613 514 
616 
616 
51 
622 
523 
624 
62 
631 
532 
533 53 
541 
64 
561 
563 
554 
56 
652 
56 
672 
57 
582 
583 
684 585 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
13947 
67641 
13163 
23688 
4166 
116434 
1791 
3810 
18250 
20707 
44517 
13878 
69486 
5421 
29407 
109236 
5167 
37713 
43660 
457151 
6172 
139699 
146071 
95497 
13261 
108778 
2462 
2452 
257301 
3686 
3668 
14297 
9079 
23378 
29689 
29689 
56631 
132245 
137340 
80588 
111013 
50008 
63012 
574205 
116259 
38317 
294809 
449385 
80253 
6174 
127671 
213096 
87837 
87837 
31763 
41745 
114074 
187572 
9845 
9845 
142 
142 
182905 
359560 
54518 
8158 
9 
39096 
5505 
1766 
364 
49498 
821 
3790 
558 
5557 
11836 
3871 
19037 
764 
23572 
623 
18733 
17365 
151716 
5277 
46391 
61668 
23833 
9154 
32987 
974 
974 
86529 
379 
379 
612 
8665 
9277 
9540 
9540 
19195 
50291 
83878 
33785 
53989 
3211 
22630 
247784 
47332 
11616 
14272 
73420 
67313 
3008 
70000 
140321 
34331 
34331 
3972 
6623 
65386 
75980 
5936 
5936 
16 
16 
104136 
157720 
18825 
1842 
5806 
3147 
3827 
5034 
579 
18655 
281 
4060 
4343 
1632 
273 
1913 
1467 
6627 
9994 
60307 
2794 
2794 
14006 
179 
14167 
383 
383 
17354 
43 
43 
4977 
4 
4981 
834 
834 
5858 
14062 
10652 
6362 
14781 
9736 
4907 
60630 
32170 
6422 
256067 
294679 
418 
1382 
8671 
10671 
15386 
15385 
16573 
26319 
10580 
56472 
298 
298 
100 
100 
6120 
35150 
3075 
299 
69 
15149 
910 
245 
86 
16478 
461 
20 
246 
2680 
3399 
7406 
98 
7503 
38 
727 
765 
50113 
42 
46078 
46120 
34100 
862 
34962 
1082 
1082 
82164 
783 
783 
131 
9 
140 
1086 
1086 
2009 
9909 ' 
9672 
6904 
19195 
4552 
1543 
51775 
15647 
6559 
57 
22373 
8337 
481 
13347 
22155 
8979 
8979 
680 
1270 
11931 
13881 
2683 
2663 
18 
18 
12597 
66009 
4097 
1798 
15 
28 
1081 
1527 
2651 
129 
250 
1466 
1844 
1601 
21451 
723 
23820 
3288 
9437 
12725 
79015 
980 
980 
8309 
2222 
10531 
4 
4 
11515 
1094 
1094 
8559 
310 
8879 
6854 
6854 
16827 
50432 
24957 
12396 
7888 
896 
10960 
107539 
8962 
4698 
13680 
2711 
187 
11437 
14315 
9476 
9475 
8810 
822 
11590 
21222 
3 
3 
22182 
48340 
60 
3156 
8072 
97 
1203 
6985 
131 
16468 
50 
12437 
162 
12649 
5426 
4120 
3568 
13116 
12 
437 
449 
46019 
646 
25505 
25460 
8169 
260 
6489 
9 
9 
34928 
261 
261 
8 
14 
22 
58 
58 
341 
620 
776 
14496 
6917 
6525 
8213 
37546 
1813 
1937 
3750 
851 
5538 
6369 
4320 
4320 
2 
16 
3986 
4004 
• 911 
911 
5256 
38139 
2680 
12 
1589 
8154 
1185 
10983 
29 
4757 
5517 
10325 
' 2737 
2293 
593 
29407 
35130 
460 
552 
1022 
67386 
7 
18051 
18056 
6906 
677 
5483 
24641 
979 
979 
77 
77 
11118 
11118 
12174 
6695 
7332 
5528 
7507 
23304 
11784 
63350 
9287 
7774 
24392 
41453 
623 
70 
17131 
17824 
13459 
13469 
1604 
4694 
10556 
16654 
30954 
13701 
25761 
1041 
423 
423 
138 
138 
114 
3538 
123 
7068 
1 
i 
24 
663 
687 
22 
290 
290 
70 
70 
358 
22 
Danmark 
1 
37 
222 
260 
18 
83 
127 
179 
306 
279 
1290 
1569 
1152 
7 
1159 
27 
27 
199 
199 
226 
36 
54 
73 
736 
1121 
2975 
4995 
26 
1 
1347 
1413 
3697 
3597 
42 
1 
46 
89 
14 
14 
1302 
479 
277 
Export 
278 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000EUVUCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1041 
591 592 598 59 
605 607 60 
612 
613 
621 625 528 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 
EAST. EUROPE 
606141 282523 
EUR. ORIENT. 
44644 84501 
185757 
26538 
265338 
477633 
2604859 
76122 
3182 
79304 
60920 
38540 
12873 
112333 
35175 
41180 
41666 
117921 
744 
15516 
3593 
19853 
122714 
36607 
159321 
335881 
56002 
123628 
68024 
82178 
6577 
94303 
10857 
12100 
789460 
7534 
63260 
76368 
24147 
10414 
435 
2375 
164524 
30143 
40447 
244857 
839209 
211435 
2697 
57082 
853100 
9757 
2288747 
72043 
93769 
12879 
45123 
36066 
24253 
59995 
2186 
347293 
83990 
22208 
35389 
16670 
99557 
4811 
4959 
88620 
355423 
4455169 
49626 
7673 
114158 
171367 
1031678 
76122 
3182 
79304 
8984 
3503 
7211 
19698 
9452 
3760 
22205 
35417 
219 
10098 
613 
10830 
66554 
18201 
84855 
118433 
36409 
69921 
23147 
46497 
4308 
24882 
1092 
2179 
328868 
1940 
24340 
34994 
6391 
1720 
216 
269 
59870 
25692 
13808 
86780 
485321 
167234 
1626 
23223 
463819 
4447 
1263050 
16771 
50193 
5600 
21623 
4056 
12221 
905 " 
137 
111505 
23353 
3174 
15073 
5554 
35242 
926 
3093 
40506 
129041 
2132538 
34866 
6246 
57824 
96936 
580715 
9007 
10521 
2547 
22075 
7342 
15725 
4793 
27850 
203 
1422 
1365 
2990 
21887 
8373 
30060 
42975 
4636 
21381 
16183 
6088 
944 
12087 
2805 
473 
107473 
946 
15120 
13022 
7539 
6496 
7 
1245 
44374 
2531 
16931 
79902 
90414 
15650 
343 
3629 
151298 
1455 
372363 
5122 
7356 
3408 
10011 
15060 
2411 
4 
773 
44145 
20600 
4051 
3355 
2575 
42330 
287 
658 
10529 
84506 
735836 
15062 
1452 
17015 
33629 
237904 
34440 
23102 
65 
57627 
10768 
10856 
6738 
30360 
76 
1174 
487 
1737 
11436 
3256 
14692 
103240 
3999 
8425 
9065 
3300 
435 
22134 
1507 
3753 
155969 
773 
13256 
9663 
3469 
874 
55 
16 
26136 
436 
614 
34283 
86146 
12433 
409 
6343 
176145 
3742 
320553 
1494 
4966 
260 
9806 
176 
3080 
2 
13 
19797 
7684 
6508 
7626 
6094 
6013 
500 
682 
21646 
58752 
ee7613 
73768 
6165 607 
14579 
21351 
251334 
46087 
70366 8677 
15054 
94109 
197116 
71467 
9667 1784 
42179 
53630 
278027 
2941 
31 
296 
3258 
451 
53 
350 
854 
153 
70 
223 
3331 
1460 
4791 
2574 
8192 
11525 
11524 
8458 
250 
3749 
1133 
483 
47998 
27 
857 
487 
812 
98 
30 
2311 
576 
37195 
58 
2 
3109 
1 
40940 
5783 
34 
812 
1157 
197 
4670 
114 
546 
13213 
971 
570 
1082 
38 
1509 
1028 
384 
2894 
8476 
47 
36 
8 
91 
436 
1741 
1026 
3203 
1458 
300 
1758 
9037 
2352 
11389 
15731 
793 
4939 
911 
1285 
48 
14577 
1663 
3912 
43859 
556 
4053 
2707 
3854 
120 
4 
828 
12120 
687 
8776 
37170 
119870 
9440 -
113 
19474 
2783 
198313 
35 
24749 
14 
725 
6916 
1909 
4041 
218 
37508 
2010 
1 106 
6030 
246 
5428 
17 
3604 
18341 
4914 
1340 
1019 
7273 
6381 
8812 
2695 
17888 
246 
818 
536 
1500 
10466 
1970 
12426 
51228 
1953 
5192 
5813 
9503 
438 
14871 
2474 
1032 
93504 
3281 
4270 
13000 
1951 
1059 
101 
19 
23591 
797 
315 
6145 
17585 
6413 
2 
4510 
55602 
122 
91592 
42838 
6049 
2885 
2134 
10418 
72 
54922 
476 
119795 
26014 
4010 
2013 
990 
5711 
2057 
107 
8447 
49359 
145 
228 
1542 
9 130 
172 
1867 
1318 
62 
13 
1393 
325 
7 
1198 
123 
26 
1364 
1781 
3 
4500 
4702 
461 
7 1707 
2175 
202 
5 
1759 1966 
393 322 715 
114 
995 
1109 
158 111 1914 
209 5047 
140 
1999 
76 268 9922 
12 
26 2475 
59 • 47 
10 
2629 
2 
12 
1576 7 4 
1 344 
459 234 
797 
3348 1591 77 
162 317 
3 17 
1069 6584 
27843 
1041 EAST. EUROPE 
703 70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 752 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
801 
80 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 
EUR. ORIENT. 
49656 
248728 
6720 
4642 
65679 
16714 
46699 
11030 
166364 
62364 
5276 
126828 
180116 
33819 
38939 
40123 
574937 
1062202 
720341 
109404 
829745 
299736 
121086 
164669 
258772 
155031 
370633 
1380127 
26665 
49326 
48309 
124499 
5361 
2605 
13235 
45930 
67131 
22632 
121657 
65915 
33036 
18172 
38749 
203849 
494010 
38675 
31936 
26427 
146β42 
3160 
81016 
308077 
55329 
2736 
162939 
222004 
4691907 
6047 
6047 
7885 
7865 
17110 
17110 
1692 
1692 
28012 
16939 
1193 
20163 
35917 
7437 
49556 
246728 
5892 
1441 
29883 
1818 
21802 
2779 
63615 
21780 
3157 
57358 
113014 
14933 
23753 
9563 
315320 
558908 
421197 
68507 
479804 
100075 
62054 
47506 
78816 
106401 
170034 
564998 
6848 
10095 
14587 
31630 
2467 
1369 
8296 
21539 
33871 
8943 
55284 
21683 
24229 
6088 
13577 
91888 
221472 
16427 
28359 
13581 
74984 
1576 
12155 
145153 
7979 
130 
4279 
12388 
2351377 
6047 
6047 
2403 
2403 
5043 
6043 
235 
236 
4872 
5739 
577 
4702 
14005 
2662 
891 
541 
5857 
1193 
9397 
3623 
22502 
13954 
119 
27206 
15749 
2926 
4986 
6930 
93606 
155476 
132689 
22170 
154759 
53470 
34750 
69348 
73808 
19394 
56901 
326671 
684 
16736 
6349 
23769 
95 
14 
1871 
8178 
10158 
3370 
41588 
16770 
2974 
3759 
16564 
36868 
120983 
5722 
1013 
9888 
20541 
156 
44578 
82908 
35205 
777 
220 
35202 
943430 
1302 
1302 
3690 
3690 
1016 
1016 
1247 
3343 
54 
532 
13902 
254 
153 
2335 
9550 
1493 
4016 
209 
17756 
8611 
398 
16808 
29250 
3649 
3762 
5111 
84020 
150629 
114915 
16280 
131195 
39517 
10271 
16187 
53802 
15220 
91728 
226725 
3925 
4439 
1575 
10039 
2007 
854 
99 
4487 
7447 
3894 
8869 
10555 
1958 
5516 
2257 
37650 
71829 
12297 
406 
762 
29964 
1055 
2017 
45511 
8540 
1795 
29732 
40057 
702198 
2381 
2381 
4088 
4086 
280 
280 
8363 
1320 
296 
6373 
1012 
1925 
354 
49 
4337 
1 
936 
100 
6779 
3069 
1357 
3869 
767 
614 
7908 
5238 
22802 
3960 
824 
4804 
6207 
3189 
5007 
5966 
5326 
4783 
30480 
5393 
134 
1593 
7120 
290 
290 
245 
1429 
65 
697 
417 
64 
2996 
5913 
121 
45 
1892 
1321 
81 
175 
3635 
16 
31640 
31858 
260 
1 
207 
8 
349 
825 
1987 
1305 
3061 
95 
66 
334 
7717 
14545 
10543 
3529 
14072 
14857 
1597 
2218 
2514 
1969 
2881 
26136 
133 
1492 
1255 
2860 
90 
33 
450 
1601 
2174 
1048 
1991 
752 
700 
159 
1781 
2712 
9143 
2253 
184 
85 
1382 
32 
350 
4285 
2961 
19 
1 
2981 
634 
175 
12252 
14190 
5562 
513 
34446 
2497 
1β02 
23764 
14153 
10653 
5303 
7623 
64663 
130658 
35279 
7739 
44018 
57025 
4740 
21471 
42339 
13785 
28270 
157530 
9594 
15599 
20926 
46119 
58 
160 
718 
7114 
8050 
4908 
9660 
5843 
1321 
943 
3929 
31566 
68272 
964 
1610 
12 
17693 
217 
876 
21374 
1136 
96311 
97447 
111 111 
322 
322 
50 
50 
1562 2707 
202 5377 6911 817 
401 401 
1657 
538 40 257 
6 
14 
2548 
2648 
76 76 
10268 
2978 
29 1883 47 
1593 
47 
47 
101 
1 
189 
24 
24 
4821 
16 11 20 
621 1075 1696 
3 
35 
62 13 
490 15 
505 
7554 
12 
138 
4β3 16 
536 
2593 11 3468 3806 10414 
10396 
30 1030 
396 
338 2434 
4370 18993 
814 
255 
1069 
13764 4476 3814 1414 1916 7227 
32610 
288 209 749 1246 
613 
176 1800 2718 5306 
424 2829 
137 1069 
128 464 1177 6218 
891 321 127 957 43 860 3199 
556 
556 
398 
398 
360 
360 
30 
30 
31 
176 
556 
18 172 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1041 EAST. EUROPE 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1048 
001 
00 
Oil 
014 
01 
022 
023 
02 
041 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
081 
08 
091 
098 
09 
112 · 
11 
9542 
119308 
26642 
' 25542 
10613 
32328 
4335 
266702 
313978 
21632 
51752 
2130 
7037 
6227 
86778 
57184 
49475 
10860 
6063 
3287 
10136 
18559 
24294 
179878 
761098 
512 
512 
12530 
12530 
812 
812 
511 
511 
2953 
2981 
3810 
35367 
7270 
7270 
7204 
18246 
2094 
114549 
142093 
15952 
12746 
147 
5302 
3456 
37605 
29816 
21545 
4021 
4389 
417 
5276 
12197 
10508 
86169 
326233 
9164 
9164 
349 
349 
251 
251 
2606 
2634 
16374452 6823106 
OTH. CLASS 3 
636 
636 
7630 
1294 
8925 
24204 
40721 
54930 
19487 
13479 
8153 
401 
41620 
4721 
341 
5069 
330 
332 
3363 
3363 
3315 
649 
3964 
1184 
1185 
EUR. ORIENT. 
1729 
21061 
4035 
4035 
1092 
2646 
1474 
67711 
62923 
1289 
7587 
' 581 
552 
2348 
12357 
12634 
9997 
1587 
283 
206 
50 
896 
2146 
27799 
134183 
105 
105 
77 
77 
65 
65 
23 
23 
3349124 1S 
AUT.CLASSE 3 
1399 
20687 
12351 
12351 
76 
2729 
337 
19899 
23041 
1091 
2881 
308 615 
108 ■ 
5003 
4453 
9006 
2592 
253 
752 
I860 
1851 
4029 
24796 
92625 
68 
68 
172 
172 
88068 
1535 
19112 
307 
307 
413 
3473 
135 6664 
10886 
780 
2736 
17 28 
6 
3566 
1956 
2663 
426 
177 
78 31 
1243 
2507 
9081 
43235 
407 
407 
874 
874 
200 
200 
90 
90 
1026674 
266 
266 
13 
13 
6438 
5802 
12240 
144 
146 
181 
181 
30 
30 
7630 
140 
7771 
6055 
10633 
16892 
19487 
2 
4755 
340 
24584 
329 
2 
331 
5 
5 
490 
2 
492 
671 
671 
32 
32 
1136 
1136 
575 
8844 
9420 
3398 
40 
3438 
4248 
18 
4266 
2171 
2171 
1 145 
71 
1216 
10 
10 
108 
2520 
26 
26 
364 
43 
7 
1509 
1923 
470 
18858 
27 
92 
47 
19494 
219 
986 
157 
2 
122 
141 1 
3000 
27529 
38 
38 
943593 
1145 
570 
1715 
328 
328 
1005 
1006 
1680 
1680 
4729 
2 
2 
976 
17773 
2615 
2616 
1429 
3272 
129 
46675 
61605 
1849 
6859 
1018 
386 
205 
10317 
6930 
3530 
1859 
832 
1816 
2896 
2167 
2374 
22394 
107697 
100 
100 
23 
23 
109 
109 
52 
52 
1883058 
47 
47 
7948 
7948' 
321 
326 
426 
426 
82 
215 
56 
9 
2 
71 
938 
2322 
2322 
79214 
43 
14672 
14715 
545 
545 
86 
1039 
35 
35 
35 
1786 
158 
19513 
21692 
201 
84 
32 
62 
57 
436 
1 176 
1692 
209 
46 
14 
21 
91 
1319 
4566 
70 
70 
125 
125 
17 
17 
10 
10 
282827 
312 
312 
24 
24 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Belg.-Lux. Danmark 
1048 
211 
212 
21 
233 
23 
265 
268 
26 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
334 
335 
33 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
605 
607 
60 
OTH. CLASS 3 
1197 30 
AUT.CLASSE 3 
461 
3766 
4217 
1571 
1574 
33229 
1172 
34691 
10044 
124 
10193 
120 
171 
366 
1524 
1890 
62719 
97921 
219 
98140 
98143 
867 
878 
634 
634 
1527 
4166 
54356 
29279 
10819 
2871 
4412 
115892 
25541 
15294 
41917 
25786 
255 
4355 
31415 
10651 
10651 
1970 
266 
1016 
3254 
113413 
113413 
11146 
β3577 
5212 
79988 
21981 
1086 
23872 
46941 
443471 
22140 
268 
22408 
1854 
699 
1160 
1160 
15259 
242 
16698 
8 
29 
29 
29 
132 
364 
496 
17334 
1635 
13 
1548 
1548 
417 
417 
333 
333 
750 
1220 
60794 
16446 
4616 
651 
1894 
87625 
5216 
1662 
6691 
26030 
56 
1108 
27194 
4340 
4340 
139 
29 
519 
687 
17258 ' 
17268 
1095 
37950 
463 
39522 
10683 
311 
7604 
18598 
202115 
22140 . 
268 
22408 
81 
57 
99 
1470 
1669 
156 
156 
499 
23 
522 
58 
27 
95 
47 
47 
4 
272 
276 
2666 
84867 
13 
64700 
84702 
1144 
695 
• 373 
948 
56 
366 
3582 
1807 
2595 
4469 
3 
90 
915 
1006 
1386 
1386 
1251 
211 
185 
1647 
11896 
11895 
152 
8327 
322 
6821 
1995 
230 
2868 
5093 
35902 
278 
17 
254 
254 
15805 
15809 
19 
5 
27 
44 
53 
16154 
10112 
10112 
10112 
5 
5 
20 
1231 
10 
4956 
1864 
803 
41 
8907 
2412 
1198 
3610 
743 
1321 
1583 
1583 
23 
162 
40338 
40338 
3714 
15149 
381 
19248 
1921 
423 
3974 
6318 
81487 
1195 
610 
10 
38 
38 
1 
1 
1656 
10 
276 
467 
2277 
907 
14 
921 
922 
445 
453 
27 
27 
2522 
5241 
84 
96 
121 
8073 
15206 
134 
15342 
218 
50 
140 
408 
776 
776 
261 
5 
54 
320 
26691 
26691 
748 
1930 
269 i 
1273 
6 
3060 
4339 
1895 
1895 
7840 
24 
7865 
280 
5 
285 
37 
37 
26 
5 
48 
46 
27 
152 
464 
5730 
6194 
151 
167 
554 
554 
42 
42 
9620 
9620 
2247 
863 
3421 
6331 
41 1 
59 
1226 
1696 
24756 
324 
391 
715 
897 
992 
2117 
54 
2171 
30 
566 
596 
390 
174 
564 
237 
237 
240 
526 
325 
211 
3222 
578 
1767 
6529 
1427 
3973 
6400 
1225 
1233 
1780 
1780 
184 
17 
185 
386 
49 
49 
3185 
1558 
625 
6371 
5003 
69 
4209 
9271 
30119 
307 
307 
61 
369 
37 
353. 
223 
617 
1 
83 
84 
231 
231 
10 
10 
7561 
7561 
4 
695 
870 
1565 
279 
Tab. 2 Export 
280 
January—December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
'CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 4 8 
613 
621 625 628 62 
634 
635 
63 
641 642 64 
651 552 653 654 655 656 657 658 65 
662 663 664 665 667 66 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
661 682 683 684 685 687 689 
691 692 β93 
697 699 
700 702 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 
OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
1020 
3573 
1565 
923 
2285 
4773 
254 
276 
530 
7204 
1558 
8762 
19246 
1109 
687 
5685 
207 
176 
1591 
612 
29137 
300 
4605 
2326 
. 666 
2058 
5846 
16834 
6251 
73579 
77185 
10303 
1235 
4244 
66256 
175 
239387 
975 
1 131 
714 
13389 
750 175 
206 
17357 
16931 
5223 
7845 
1004 
3829 
112 
128 7525 
42696 
384469 
123798 
6784 
10776 
143358 
7088 
3863 
23481 
11205 
9058 
1119 
56814 
2941 
416 112554 
75806 
24328 
6265 
14004 
129015 
211 
349 
698 
55 
394 1 147 
217 
217 
420 
851 
1271 
9981 
614 
163 5 162 
59 461 
17 
11458 
4 
888 324 
192 250 
598 
2256 
7 
15348 
41387 
6626 
1716 
34363 
2 
99388 
215 
234 
245 
1486 
1 
124 
2305 
3883 
2306 
2047 
613 
1167 
79 
23 1129 
10927 
151736 
123798 
10621 
134419 
730 
2259 
6411 
33 
3355 
712 
13600 
962 
113 62549 
38240 
700 5284 
636 81254 
490 
813 
1419 
2676 
289 
2956 
756 
101 
289 
2420 
4 
108 
291 
'207 
4176 
58 
1592 
215 
77 
749 
24452 
17331 
1414 
1236 
453 
2848 
47739 
20 
92 
463 
7290 
52 
7917 
7458 
3013 
2295 
83 
984 
2 
28 
1519 
15393 
82738 
155 
155 
4885 
1448 
4703 
741 
3742 
97 
15616 
29 
9 
20019 
4521 
22043 
17 
4762 
7506 
42 
1847 
260 
45 
64 
262 
326 
6065 
288 
122 
2411 
33 
6 
175 
169 
678 
22 
27 
98 
5397 
2451 
366 
25060 
188 
84 
22 
294 
1362 
852 
1483 
89 
221 
17 
48 
519 
4591 
50932 
590 
84 
4386 
60 
536 
113 
5771 
1040 
77 
3326 
23340 
97 
195 
234 
3271 
289 
1 
214 
5 
219 
85 
7 
92 
42 
46 
9 
11 
7 
115 
67 
94 
30 
9644 
8771 
298 
18713 
26 
658 
71 
17 
37 
4 
24 
340 
901 
69 
1080 
218 
54 
1421 
31 
352 
685 
46 
8 
128 
1923 
23 
23 
27 
2 
30 
59 
40 
3 
43 
154 
183 
18 
86 
134 
1 17 
1054 
1409 
11869 
6824 
1785 
1497 
1139 
1690 
750 
2624 
1609 
20 
1274 
15 
333 
1013 
4264 
51 
120 
171 
1381 
821 
57 
625 
651 
463 
331 
974 
1768 
2922 
128 
3050 
2402 60 
4 826 
3 643 
29 
3965 
7 
1359 
1564 
136 
921 
4194 
8181 
6244 
6979 
421 
578 
214 
2523 
172 
17163 
740 
434 
7 
8 
3376 
536 
25 
675 
287 
1050 
9 
6 
3093 
5680 
43Θ73 
8784 
714 
72 
1819 
10371 
700 
119 
13795 
450 
216 
25037 
8199 
1385 
749 
597 
32732 
884 
890 
1 
12 
23 
9 
34 
167 
167 
12 
58 
100 
5029 
387 
24 
5540 
32 
7647 
822 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
882 
BBS 
884 
885 
88 
892 
893 
B94 
895 
897 
898 
899 
OTH. CLASS 3 
366460 
52862 
4544 
57406 
47753 
12958 
32252 
83513 
9663 
25807 
211935 
952 
15144 
9276 
26372 
1453 
16825 
18338 
6099 
19339 
4357 
6515 
529 
1218 
8529 
45696 
2636 
19278 
770 
16669 
688 
865 
39805 
1174 
165 
29302 
30632 
994718 
768 
768 
541 
541 
947 
947 
110 
110 
163 
387 
749 
259 
259 
7845 
5693 
179 
65267 
78984 
3245 
2587 
364 
1176 
2520 
9882 
6232 
2984 
653 
419 
547 
1088 
1190 
89738 
36016 
2318 
36336 
17916 
5925 
6646 
26544 
5154 
6885 
73269 
262 
911 
371 
1544 
783 
2527 
3336 
1066 
1566 
405 
4263 
49 
673 
1531 
9573 
1433 
13813 
509 
6688 
63 310 
22816 
298 
156 52 
506 
87037 
768 
768 
21 
21 
286 
286 
16 
16 
2 
88 141 
58 
58 
4674 
3323 
129 
12552 
20678 
2273 
364 
109 
460 12 
3216 
2040 
537 112 351 
269 
460 360 
AUT.CLASSE 3 
58906 
1942 
59 
2001 
10997 
2638 
8148 
10197 
1327 
4535 
37842 
122 
979B 
7466 
17376 
76 
11501 
11585 
4118 
8869 
1942 
1040 
262 
228 
2756 
19216 
699 
4625 
259 
2405 
524 406 
8919 
91 
2 
93 
171707 
178 
178 
42 
42 
1 
1 
21 
2 56 
84 
84 
17 
496 9 
10519 
11041 
711 
256 
100 
382 2124 
3573 
2794 
1418 
188 36 
3 
509 51 
31580 
6413 
822 
7236 
3501 
337 
6527 
1162 
1880 
2796 
16193 
67 
2085 
273 
2415 
52 53 
407 
2512 
1137 
10 
118 
26 216 
4426 
197 
39 
3662 
78 48 
4044 
26 
26 
71743 
67 
67 
132 
132 
42 
42 
130 
195 
117 
117 
6 
32 17 
1481 
1536 
73 
22 
27 
193 295 
610 
49 
396 81 
9 150 
72 
203 
275 
3386 
928 
1202 
882 
309 
234 
6941 
65 
65 
86 
398 
2 
291 
319 
1102 
22 
94 
15 
145 
2596 
2597 
20 
20 
253 
253 
156 
156 
2898 
300 
2013 
521 1 
32 
111 
2 
36 
65 
536 
9 
1 
213 
59 
272 
2137 
132 
112 
34 
16 
103 
2534 
3 
542 
570 
98 
827 
408 
10 
26 
936 
2306 
20 
541 
664 
623 
623 
10917 
44 
8 
200 
432 
1520 
1 
5 
8039 
1083 
9122 
8214 
2766 
3248 
44537 
782 
4606 
64245 
402 
2230 
204 
1723 
1927 
252 
4998 
465 
736 
92 
257 
2736 
9636 
231 
165 
2 
2697 
84 
3179 
22489 
22524 
1 
34 
211 
211 
144 
144 
10 
10 
125 
185 
250 
1264 
18 
34147 
35679 
1 13 
272 
115 
100 
45 
645 
822 
66 
260 
12 
274 
100 
510 
24 
24 
81 
81 
155 
158 
6925 
165 
165 
1602 
240 
4170 
67 
185 
. 4648 
10912 
21 
108 
387 
391 
778 
145 
2 
8 
34 
435 
2 
39 
4160 
4160 
4200 
4249 
12 
42 
400 
20 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1048 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
1051 
OOI 
00 
Oil 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
OTH. CLASS 3 
13204 
105444 
2892 
2892 
431 
431 
2346523 
MEDIT.. BASIN 
153597 
153597 
307043 
787 
49800 
357630 
320047 
225127 
132223 
13366 
591753 
72678 
16753 
45647 
11427 
146405 
468550 
37722 
123400 
3949 
6367 
371995 
1652 
71131 
1063756 
116360 
19106 
39922 
11703 
187111 
363517 
16096 
381615 
12196 
30256 
30322 
9987 
2906 
85669 
163007 
183007 
8625 
101898 
110523 
3381076 
20646 
125758 
146404 
19664 
58436 
78100 
224504 
72113 
20506 
92619 
5640 
1399 
4133 
29319 
2846 
2846 
158 
158 
936503 
11955 
11956 
78188 
76 
3363 
81627 
63720 
16423 
21715 
280 
102138 
2322 
177 
23 
1126 
3547 
17284 
48 
62 
200 
3 
23619 
11 
10860 
52087 
5670 
1422 
466 
1599 
9357 
62525 
1616 
54144 
3006 
5523 
1457 
126 
442 
10564 
35464 
36464 
216 
15976 
16192 
378166 
6854 
3763 
10617 
3776 
7169 
10966 
21582 
12107 
1951 
14056 
469 
166 
AUT.CLASSE 3 
5000 886 
19975 3364 
458388 262312 
BASSIN MEDIT 
8723 
8723 
61930 
62 
8341 
68333 
60124 
60078 
36040 
575 
156917 
39127 
2174 
18409 
373 
60083 
372934 
63 
41495 
1204 
4785 
144339 
43 
16271 
581134 
15292 
4181 
9347 
1859 
30679 
190494 
1879 
192373 
1758 
1469 
630 
150 
1405 
5422 
29063 
29083 
762 
9093 
9855 
1640 
18304 
17944 
9β 
4808 
4906 
25379 
2366 
27745 
4376 
345 
2274 
2274 
38319 
210 
4193 
42722 
3026 
82 
6040 
391 
8539 
7968 
352 
11143 
3067 
22550 
37460 
7515 
2544 
356 
177152 
451 
7116 
232604 
7032 
9426 
24938 
5040 
46438 
26660 
2926 
31605 
945 
16 
4402 
787 
327 
6477 
56118 
56118 
105 
2563 
2668 
3680 
2403 
6083 
1895 
209 
2104 
4282 
97 
4379 
646 
5608 
28 
28 
39 
39 
160920 
11698 
11698 
26651 
128 
13923 
40702 
151546 
60976 
43523 
11313 
267357 
4859 
2461 
5032 
4235 
16587 
3325 
135 
918 
1 
187 
16644 
1004 
3430 
25644 
39900 
948 
4172 
584 
45604 
14055 
1813 
15878 
732 
19714 
1130 
3323 
179 
25078 
24150 
24150' 
5733 
20819 
26552 
6272 
5127 
11399 
11093 
3643 
14735 
8693 
417 
9110 
737 
401 
90 
2178 
1241 
1241 
9358 
35 
1684 
10977 
17750 
71396 
817 
141 
90104 
39 
6 
3 
40 
88 
2 
9528 
16 
12660 
101409 
2775 
341 
474 
92 
3682 
46692 
2190 
50782 
378 
54 
1167 
232 
334 
2165 
18663 
18683 
476 
1148 
1624 
207 
273 
480 
210 
342 
552 
2792 
1282 
4074 
2130 
39004 
17 
17 
132 
132 
388424 
4963 
4953 
29483 
56 
1203 
30744 
6914 
613 
2234 
547 
10308 
7878 
1569 
9995 
944 
20366 
3111 
12 
58227 
17 
695 
127 
15038 
77227 
40166 
2770 
525 
2292 
45753 
16259 
. 7148 
23407 
5283 
3439 
20270 
5369 
217 
34578 
10554 
10554 
1303 
9077 
10380 
2772 
94405 
97177 
2592 
41591 
44183 
17823 
9743 
27566 
57 
216 
18798 
110730 
110730 
35484 
10 
12 
36506 
9956 
12179 
1322 
618 
98 
388 
491 
491 
229 
2057 
8649 
432 
9081 
84 
84 
35777 
35777 
12 
1482 
1494 
139 
139 
1633 
933 
933 
513 
4830 
1 
102 
102 
48022 
2022 
2022 
26630 
208 
19181 
48019 
7012 
4380 
21532 
19 
32943 
9757 
9915 
654 
1523 
21950 
7872 
5 
18 
5266 
13160 
3507 
18 
8 
3533 
4252 
92 
4344 
84 
41 401 
525 
7871 
7871 
30 
7446 
7475 
39853 
209 
1001 
1210 
515 
515 
1726 
104 
4660 
4754 
22 
232 
233 23 
244 
245 
245 247 248 
24 
251 
25 
281 253 
254 266 
266 267 
268 
269 
26 
271 273 
274 277 
278 
27 
281 
282 287 
288 269 
28 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
361 35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 515 
518 
51 
522 523 
524 52 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MEDIT. BASIN ' 
7039 836 
BASSIN MEDIT 
2294 111976 114270 
403 
165 
346 18067 
63545 
72626 
45355 
46366 
1169 9905 
779 
5910 
134961 
27708 44968 
15899 
241089 
170 42635 44712 11314 73838 172669 
214 205387 
72957 
20255 
51073 349897 
22773 94551 117324 
1213788 
27046 57769 84814 
1422700 
66910 
1479612 
211471 
211471 
37165 
37165 
1813052 
14906 
14906 
66652 21181 87833 
51549 
61549 
164288 
190558 115602 133581 150245 107588 80317 777791 
175349 
96611 4450 
276410 
287 
36030 35317 
44 
46 
18 513 
19676 
20297 
3030 3030 
9 
2715 4 
5 
72763 7093 
5436 4201 
92217 
1 
1939 459 
3064 
9163 
14515 
122 3206 
' 3220 2301 1794 
10642 
8445 
14949 
21394 
213205 
21365 15831 37196 
39335 
21568 
60903 
8424 
8424 
106523 
2676 2678 
5697 
5191 
10686 
22670 
22670 
36434 
27461 43656 49760 55755 19622 22187 218441 
52935 
31797 
2436 87170 
534 
45810 
45444 
178 72 
211 12717 21687 34746 
34103 34103 
121 
3886 
14 1924 
20633 
9390 21235 
2340 
69543 
110 
2488 44031 
170 14853 61552 
6 33316 15001 10107 49051 107482 
4754 26423 31177 
407612 
980 
4223 
5203 
296591 
9093 307585 
99935 99935 
37166 37155 
449990 
7036 
7038 
34809 
3528 38337 
12437 
12437 
57812 
22667 26197 14391 21322 28989 20443 134229 
39074 
23665 
1578 64317 
627 
16474 
18101 
168 16 
79 
136 
9302 9701 
4024 
4024 
1029 698 274 314 37023 1305 1723 640 42906 
44 
34970 
213 
928 18513 
54666 
32 
286 
19968 396 
20572 
2477 11952 14439 
167035 
30 24904 24934 
774145 
13161 787306 
40516 40516 
852765 
2344 
2344 
10566 2731 13296 
1829 
1829 
17459 
46906 
12187 
21605 
21593 
19003 
5399 
129693 
46422 
23388 415 
70225 
100 4629 4929 
8 
16 646 670 
595 
595 
58 90 
3040 739 1508 3177 6612 
1 191 
1 1234 7776 9203 
32 
23798 7598 
•874 
·· 9 32311 
3706 29001 32709 
99277 
832 1893 2725 
129909 
5431 135340 
6903 
6903 
144968 
532 
532 
9853 8643 18496 
18818 
18816 
37846 
78656 16779 
22686 
14809 3844 
8638 
145414 
8712 
3525 
2 12239 
63 
185 248 
3988 1090 
6078 
693 
693 
74 
191 3563 
317 3414 
2798 
3484 13841 
1 
2398 
3 4061 
778 
7241 
22 
1801 
687 2516 
5028 
870 
7485 
8355 
44683 
2728 
1909 
4535 
73190 
1075 
74265 
6979 
6979 
583 
9842 10226 
12 
23 
37 
633 914 
1619 
3680 
3660 
10 
2485 
206 82 
202 5767 
12280 
1778 22770 
13 
607 
5 1867 
21683 
24055 
139520 
16950 4050 
219 
150739 
3477 
2105 
5582 
256509 
1002 
9009 
10011 
105204 
6383 
112587 
48713 
48713 
896 
896 
1009 446 
1455 
102 
102 
2453 
1371 
963 
5450 
14797 
2590 
6575 
31746 
6064 
4445 
800 800 
4654 
555 
5209 
2633 
2833 
8842 
11272 15455 17405 20107 15538 6208 85996 
17870 9654 
22 826 
1 163 
1163 
3145 
9192 
12337 
308 
4 
312 
15593 
101 
101 
1237 
38 
1275 
1 
2160 
1074 
16294 
120 
19649 
4175 
40 
3 
4218 
64 
350 
230 
230 
8 
179 
352 
29 
71 
316 
361 
734 
2822 
3355 
89 
161 
250 
620 
620 
65 
87 
152 
2660 
2660 
3432 
3 
254 
123 " 
788 
1708 
9747 
12623 
97 
97 
14 
208 
281 
Export 
282 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1051 MEDIT. BASIN 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
602 
604 
605 
606 
607 
60 
612 
613 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
BASSIN MEDIT 1051 MEDIT. BASIN BASSIN MEDIT 
110437 
14436 
257731 
362604 
748696 
748696 
79400 
94629 
149632 
323551 
140575 
140576 
19416 
19416 
293090 
694996 
75824 
22885 
1085795 
188404 
42921 
440994 
672319 
4428165 
431 
378 
19591 
3557 
200 
24240 
73550 
36683 
291355 
401598 
85833 
145757 
84233 
315833 
2822 
67703 
58736 
139261 
240351 
110459 
350820 
440398 
215255 
299020 
133227 
127104 
34919 
159949 
55852 
65990 
1531714 
99001 
171447 
150905 
105142 
145779 
41582 
396503 
1110359 
34224 
500277 
565873 
304341 
143580 
36952 
74476 
543949 
95646 
9259 
69669 
194673 
159124 
159124 
1 1456 
11316 
59417 
82189 
13529 
13629 
406 
406 
133658 
223052 
29037 
6071 
390818 
48651 
15281 
135900 
199832 
1346182 
431 
378 
19691 
3567 
200 
24240 
31873 
10042 
222884 
264799 
20701 
29944 
29335 
79980 
284 
8388 
19377 
28049 
64814 
33753 
98567 
129204 
87592 
139795 
59004 
69082 
10856 
69883 
10189 
7543 
573148 
5331 
36993 
49557 
24666 
20037 
6969 
8870 
152522 
13434 
185165 
109577 
264683 
75593 
5459 
24503 
128506 
1525 
2315 
32734 
36576 
296203 
295203 
31429 
44853 
22575 
98867 
23002 
23002 
3956 
3956 
19959 
160041 
12638 
3637 
185275 
36172 
12115 
88169 
136446 
979860 
16109 
9113 
35505 
50727 
26591 
62116 
23617 
112324 
390 
14699 
6802 
23891 
58543 
27830 
86373 
108459 
45944 
38354 
10234 
15526 
12668 
33207 
10395 
4428 
279515 
22364 
27371 
27891 
26743 
64989 
6032 
2266 
177556 
14726 
148251 
77321 
178842 
37558 
25411 
9829 
145668 
5140 
1780 
44724 
62644 
73409 
73409 
2323 
9579 
30053 
41965 
50610 
50610 
4038 
4036 
62850 
141721 
12307 
2039 
218917 
17913 
5105 
84050 
107058 
748559 
12130 
15320 
2620 
30070 
20449 
28869 
11734 
61052 
1316 
31746 
21941 
55002 
68014 
23584 
91698 
102315 
25171 
67300 
28941 
28430 
5943 
27154 
22302 
6025 
303581 
61104 
91848 
43879 
25478 
49427 
19458 
32 
291226 
1607 
57170 
256595 
80168 
11556 
1840 
12769 
179662 
3210 
409 
18972 
22591 
32734 
32734 
14120 
522 
3502 
18344 
32550 
32650 
7 
7 
37235 
59878 
204 
9149 
106467 
15224 
3394 
32753 
51371 
421717 
2128 
358 
2850 
5336 
1227 
2030 
1386 
4543 
136 
412 
5739 
6287 
8561 
5183 
13744 
15739 
12647 
15494 
9661 
7296 
444 
7392 
2779 
1979 
74451 
945 
703 
4190 
3359 
462 
68 
12908 
22635 
65 
35496 
9095 
56297 
2694 
105 
1287 
16781 
2374 
45 
16079 
17498 
47984 
47984 
1 156 
404 
7952 
9512 
18317 
18317 
11006 
11005 
15028 
B2466 
2171 
174 
99839 
11790 
1924 
34175 
47889 
294299 
1861 
207 
7502 
9570 
2391 
6567 
1916 
10873 
1 
10384 
914 
11299 
8813 
2348 
11161 
27234 
31530 
25785 
10383 
1789 
1513 
12360 
3598 
36929 
151121 
1519 
3328 
3183 
15531 
1255 
181 
199077 
224074 
2012 
69513 
72623 
79616 
9961 
2929 
20126 
20472 
1532 
483 
46290 
48305 
115864 
115664 
13480 
27446 
25688 
56516 
2467 
2467 
2 
2 
23752 
33178 
19422 
2375 
78727 
57923 
4205 
51252 
123380 
548881 
10347 
1605 
16847 
28799 
13095 
15623 
14359 
43077 
695 
2024 
7946 
10665 
30573 
16727 
47300 
52660 
8538 
18465 
147β3 
4476 
3226 
19356 
6294 
8753 
136553 
5275 
8633 
19496 
6628 
9258 
8515 
173327 
233332 
23B1 
4639 
29898 
37263 
5819 
120B 
5572 
50944 
11 
7 
30 
48 
4032 
4032 
5198 
146 
27 
5371 
138 
1265 
24 
400 
1827 
1 
594 
1816 
241 1 
19 
30 
4 
53 
829 
1617 
32 
2478 
60 
60 
47 
130 
177 
2173 
1417 
2726 
80 
34 
6 
330 
142 
200 
7107 
28 
1685 
708 
579 
277 
20 
22 
3319 
312 
155 
137 
10233 
10370 
19345 
19346 
238 
161 
316 
717 
1 
1 
469 
3395 
21 
40 
3925 
730 
303 
2889 
3922 
51112 
83 
8 
2153 
2244 
550 
1 
1855 
2406 
1 
50 
3957 
4008 
986 
814 
1600 
1614 
2416 
1101 
121 
369 
64 
267 
153 
133 
6236 
2435 
666 
1901 
159 
74 
339 
1 
5595 
43 
761 
7471 
276 
78 
1761 
■ 679 
57 ' 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
. 751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
754 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
21519 
2615291 
41889 
297495 
15960 
160765 
30659 
21167 
10029 
3545 
601512 
608553 
120167 
62270 
66744 
225443 
46665 
174688 
402432 
1706962 
8798590 
147020 
2797 
62239 
212056 
143771 
70376 
672223 
203451 
293741 
39462 
1423034 
' 244298 
281365 
584089 
661035 
76895 
105833 
169621 
954232 
3077388 
378572 
135684 
514256 
651633 
297421 
467252 
516410 
348946 
687439 
2971101 
129858 
279412 
144607 
553887 
137832 
29513 
39257 
751914 
956516 
134038 
616726 
256011 
76877 
297145 
135464 
544070 
2059331 
691943 
943586 
232114 
1667517 
81707 
166036 
3611 
810631 
16506 
65378 
5425 
44634 
3826 
2098 
2051 
650 
140570 
120892 
20659 
12163 
19923 
72562 
11319 
46775 
97416 
401699 
2574205 
147020 
61945 
208965 
66477 
39739 
240658 
41225 
117280 
6486 
511875 
83954 
76103 
175484 
313550 
31650 
57380 
37283 
311196 
1086600 
163791 
60229 
224020 
141515 
97283 
132556 
150439 
156679 
221616 
900088 
35878 
109029 
32342 
177249 
97570 
16391 
14549 
281392 
409902 
47277 
240922 
56919 
41616 
71714 
77636 
187682 
723766 
342135 
369352 
142619 
396753 
10562 
54668 
7978 
645583 
3728 
72557 
3229 
55615 
1202 
3290 
1542 
1461 
142634 
145917 
30792 
13189 
20646 
56796 
7263. 
36649 
101914 
414165 
1942869 
294 
294 
20605 
16266 
197570 
22036 
76351 
28688 
361516 
48665 
14966 
140234 
81983 
9678 
11241 
48075 
201771 
556513 
73360 
20976 
94336 
164075 
63887 
126634 
158227 
47393 
166516 
726732 
6429 
48490 
48636 
103555 
6946 
4007 
6848 
200450 
218251 
29233 
184738 
96005 
17315 
55832 
28075 
149024 
560222 
285611 
262616 
29666 
764972 
22862 
58593 
6715 
60Θ082 
2668 
44321 
1233 
31327 
3480 
2005 
141 
81 
85476 
231000 
45371 
18031 
15945 
52307 
8756 
78421 
125555 
575386 
2101573 
34778 
8670 
104903 
20874 
42458 
819 
212502 
69851 
104863 
61890 
147783 
26254 
13320 
39512 
289408 
752881 
92634 
32598 
125232 
202313 
74641 
101535 
97346 
90424 
171757 
737916 
29710 
54912 
14467 
99079 
8454 
1981 
3194 
93707' 
107336 
25326 
110037 
77995 
6609 
136145 
15838 
109436 
481386 
118204 
130399 
43315 
301305 
44082 
38094 
16 
121838 
4 
10980 
719 
10712 
1580 
4788 
145 
247 
29175 
13259 
2282 
1273 
1196 
7451 
3592 
1472 
8266 
38791 
316900 
10312 
2671 
10994 
17531 
4514 
632 
46654 
12733 
1399 
11869 
8963 
969 
2462 
16740 
21407 
76532 
4014 
3987 
8001 
14802 
11272 
16025 
18646 
8313 
22150 
91208 
24443 
3677 
6273 
34393 
i 60459 
60480 
7171 
10504 
7 
2436 
8827 
333 
10483 
39761 
8441 
14689 
8044 
8758 
294 
1312 
96 
277348 
12030 
52019 
54 
22219 
2528 
6962 
3216 
49 
99177 
43884 
8996 
8062 
2514 
7397 
89 
1594 
25289 
97845 
892468 
5117 
687 
7631 
3585 
5141 
245 
22406 
10178 
9941 
47066 
50033 
643 
704 
1835 
25255 
145555 
6991 
3139 
10130 
28165 
3807 
12289 
13579 
9571 
19458 
86869 
494 
7435 
1625 
9554 
8746 
2396 
2604 
24280 
38026 
8978 
17144 
4742 
1485 
2362 
883 
7981 
43575 
43310 
19671 
3116 
16879 
685 
4979 
3101 
140825 
6733 
62083 
5284 
14711 
15930 
1914 
2843 
1057 
100555 
50114 
10881 
9112 
6395 
27753 
15488 
9016 
41126 
169884 
910990 
2797 
2797 
5744 
2319 
104358 
97325 
42487 
1807 
254040 
12352 
73837 
145108 
56083 
7685 
20130 
17830 
86646 
418573 
36865 
14120 
49985 
75796 
42976 
57768 
76007 
29347 
78810 
370708 
28013 
52749 
38131 
1 1 8693 
15297 
4302 
11708 
87506 
118813 
14973 
47413 
19355 
5815 
19569 
11762 
77805 
196694 
91645 
144515 
5273 
177020 
3213 
6881 
258 
793 
629 
12 
13 
154 
10 
594 
1194 
3399 
17445 
10390 
1 
111 
15 
1326 
2013 
110 
91 
3667 
1794 
557 
418 
112 
1023 
48 
167 
1673 
5792 
42140 
80 
549 
1073 
1702 
22 
171 
112 
113 
42 
38 
61 
559 
79 
47 
126 
5533 
474 
1188 
175 
1 105 
376 
8851 
499 
2740 
2417 
5656 
19 
132 
16 
1318 
1485 
425 
483 
143 
96 
667 
130 
2143 
9 
596 
509 
738 
24 
6019 
336 
4437 
765 
12339 
6543 
275 
2257 
2528 
213 
554 
8308 
19486 
40175 
183B 
58B 
2425 
19432 
3179 
9257 
3991 
6114 
6756 
48729 
4402 
3B0 
726 
6608 
800 
304 
337 
12802 
14243 
655 
4485 
844 
1600 
2601 
70 
1529 
11784 
2397 
2334 
81 
1234 
9 
1000 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. 
1051 MEDIT. BASIN 
3982903 1316089 
BASSIN MEDIT 
1424320 676399 
791 792 793 79 
7 
801 802 80 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 672 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
1052 
ooi 
00 
105624 269121 350827 726472 
16488944 
14474 4896 19372 
160788 150766 
268275 258275 
12452 12452 
86495 138722 44163 61535 95358 34760 34232 498255 
90653 90653 
44232 125857 25658 469143 664690 
71373 165991 13098 42564 59544 362670 
195241 194736 99342 52437 15414 117232 65115 117192 858709 
2906962 
4906 4908 
47465 47465 
669 669 
21881 21661 
4748 4748 
141666 4829 146497 
41787585 
55501 9936 59168 124605 
5683159 
14474 4696 19372 
21227 21227 
27726 27726 
2307 2307 
17299 13250 3721 9261 62193 11663 13294 130871 
4378 4378 
11400 40486 8677 137736 198298 
42324 40937 729 17716 25349 127065 
51779 43346 12365 25821 1023 11183 16283 35314 198114 
729348 
28962 26962 
68 66 
7238 7238 
736 736 
32913 2452 35365 
11559666 
ARABIAN CTRS 
137648 137848 5966 5955 
33618 159235 190731 383583 
4429322 
47433 47433 
33804 33804 
2241 2241 
9610 36719 3661 8079 11209 5648 6403 61629 
9395 9396 
4266 25060 7862 143397 160384 
5867 30983 3765 12462 20937 74034 
78970 40199 20216 16849 2757 14023 11143 27941 212097 
840917 
3444 3444 
93 93 
2448 2448 
2943 2943 
18361 
18381 
10317609 
12306 75482 33993 121780 
3313611 
62060 62080 
169317 189317 
6655 6655 
30863 33936 29134 26110 6683 10098 6313 143134 
54396 54396 
22177 24810 1533 47382 96902 
8949 13806 1774 9703 8065 42299 
24153 69909 39575 8367 826 77355 13025 23340 255550 
630413 
10 10 
6360 6360 
166 75 241 
8837771 
PAYS ARABES 
4244 4244 1947 1947 
41538 
440 11179 31076 42694 
441241 
3977 3977 
1806 1606 
107 107 
6666 6936 1314 2565 9368 1842 2223 30913 
230 230 
2815 2820 479 20940 27054 
1500 10406 25 383 600 12916 
6333 6896 1348 839 71 294 1081 8116 24978 
101961 
1405 1405 
3264 3264 
242 242 
12653 
12663 
2425681 
12296 12296 
88540 
1698 11690 329 13617 
3379 3379 
6113 5113 
100 100 
7059 3150 462 772 136 390 800 12789 
60 60 
589 7774 174 5269 13806 
1351 36437 364 160 615 38928 
2553 6503 5092 410 95 611 1435 3971 20760 
94935 
59 59 
223 223 
2157 2157 
47564 2302 49656 
2487178 
884 
884 
428648 
3016 
28919 31936 
12117 12117 
16860 '16860 
1004 1004 
12964 44834 5654 14123 8833 4554 4686 93637 
22105 22106 
2973 17962 8982 102277 130164 
10535 33099 6363 1984 3856 55839 
28366 25060 19047 7963 11424 13063 11927 16062 131934 
462660 
13686 13666 
140 140 
780 780 
1069 1069 
30001 
30001 
5651463 
4780 4780 
1114 
48 1528 2721 4297 
25933 
3733 11 1 557 97 249 75 4723 
1805 5132 
3 47 73 385 
2166 344 1028 1473 
28 157 336 6521 
16838 
1263 1283 
55 
55 
106017 108017 
68 3893 3951 
585 585 
4538 4838 
34 34 
78 39 119 239 679 
46 46 
13 3628 171 10338 14150 
586 318 55 109 46 1 114 
1600 2469 572 735 218 665 64 2092 8835 
29880 
270 270 
40 40 
898 898 
451539 
1525 
1525 
1052 ARABIAN CTRS 
012 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 036 036 037 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
111 112 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
246 247 248 24 
251 25 
261 263 264 265 
PAYS ARABES 
548 36484 368247 
473401 260318 107765 22761 864236 
8246 2634 1537 5596 18212 
462817 44877 156027 3663 6131 452195 1007 105912 1253819 
74025 41900 42556 14530 173023 
415595 23204 439900 
7992 12917 45731 26988 2051 94579 
127546 127546 
32812 118523 151336 
3616644 
35158 55119 100277 
487 205424 205911 
306166 
6755 393 7148 
4345 205 4550 
678 18482 17058 
205 6561 24795 33881 
3300 3300 
1012 4141 488 400 
44 1517 20120 
78169 17080 16967 466 111871 
130 30 16 285 461 
17451 189 1972 
60070 36 6561 106279 
3066 430 16 2025 6668 
49216 2249 51464 
1363 3190 1978 4 312 8846 
32097 32097 
20 13345 13365 
353813 
2633 2927 6560 
9271 9271 
14831 
15 
15 
29 4917 4946 
1 202 4170 4396 
56 56 
305 1 3 
81 6260 192155 
103454 64029 46717 480 215580 
226 479 867 444 2005 
363563 52 72850 1387 4767 151164 48 23669 627400 
13008 5111 24071 2667 44745 
258222 1640 259682 
599 1408 1118 138 586 3849 
13039 13039 
119 6588 5707 
1370597 
3584 13438 17022 
98 4420 4616 
21540 
3499 3 3502 
4283 19 4302 
265 3507 3772 
154 4705 7756 12623 
939 939 
60 1974 19 181 
96 1638 34366 
3090 46 2245 393 5774 
35 
i 
1870 1906 
952 44687 7515 2453 358 184539 103 12772 263369 
8203 31300 17621 4064 59388 
21520 3895 25415 
478 21 4689 910 296 5394 
43225 43225 
105 2022 2127 
433901 
4833 1116 5761 
369 312 701 
6482 
58 
58 
11 
11 
95 6547 6742 
21 118 9713 9872 
320 320 
952 312 271 95 
19 10341 19867 
202750 63625 20581 20666 307721 
2773 744 43 261 3821 
3326 16 6214 
1 22163 583 3069 35491 
29163 362 119 912 30538 
13369 2590 15949 
167 5564 1457 1640 351 9299 
16723 18723 
31651 16828 50479 
502172 
15911 6852 22753 
1385 1385 
24148 
1438 
1438 
15 12 27 
860 860 
1 74 923 1005 
63 63 
17 
14 
4 187 2284 
19646 83129 41 
102818 
13 14 4 17 48 
74418 
69394 
11127 15 12034 156987 
1537 269 225 293 2324 
45168 2195 47354 
216 10 1170 33 125 1554 
16409 15409 
20 1762 1782 
332452 
143 283 426 
2736 2736 
3162 
1681 18 1699 
113 113 
8 26 34 
3263 862 4125 
302 302 
60 117 57 
185 3160 26591 
8943 528 2555 587 12823 
3954 1126 692 1987 7771 
3110 43 17653 13 6 3031 121 40787 64753 
16078 4421 311 2583 25493 
11027 9967 20994 
4980 2569 34764 23137 377 66827 
3738 3738 
672 23064 23736 
256515 
6116 38127 44243 
182851 182651 
227094 
79 
79 
47 35 82 
179 511 690 
27 199 1122 1410 
1262 1262 
1473 80 20 
71 17541 
13508 11920 31 
25459 
4 
4 
677 677 
845 7 
600 1452 
8738 574 9312 
451 
4 
455 
26 26 
24085 24086 
185029 
16 67 83 
4380 4380 
4463 
3 3 
14 14 
119 14280 43334 
43841 19761 17508 181 61291 
1104 
239 24 828 2195 
6433 6663 
2118 10 5 1396 3529 
9447 92 9639 
189 35 106 126 
2289 2269 
225 28828 29053 
2122 2307 4429 
69 69 
4496 
372 372 
235 236 
356 358 
283 
Tab. 2 Export 
284 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1052 ARABIAN CTRS 
266 
267 
268 
259 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
612 
513 
514 
516 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
654 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
PAYS ARABES 
28072 
9700 
20692 
11744 
76249 
725 
86416 
19166 
1263 
31916 
118600 
576 
3370 
205 
4157 
3133 
44370 
47503 
312146 
18117 
25412 
43629 
984666 
49230 
1034100 
47990 
47990 
1126619 
6119 
8119 
61866 
15382 
77247 
53320 
53320 
135585 
31513 
15952 
36892 
34078 
15797 
15840 
152172 
58031 
50647 
1224 
129902 
33633 
5560 
195877 
224970 
703386 
703385 
40158 
189019 
134406 
363592 
70547 
70547 
16177 
15177 
135712 
434667 
36391 
8730 
814520 
9558 
878 
2211 
3144 
16100 
1471 
162 
117 
3638 
5388 
10 
181 
22 
219 
875 
2449 
3324 
34444 
15991 
10093 
25064 
15556 
12942 
26500 
1 
1 
54585 
1200 
1200 
1666 
3225 
4683 
12345 
12345 
18428 
6795 
5312 
14728 
9341 
2535 
3297 
42008 
21947 
15309 
233 
38489 
27354 
3442 
37701 
58497 
128148 
128148 
3489 
23394 
31900 
58783 
4421 
4421 
1058 
1058 
35879 
103052 
7117 
371 
146429 
8032 
7469 
12430 
624 
30989 
590 
2383 
16975 
110 
6301 
28369 
7 
1920 
81 
2008 
748 
18532 
19280 
105774 
925 
117 
1042 
96016 
8983 
103981 
10231 
10231 
115254 
3202 
3202 
16391 
3854 
22046 
7296 
7295 
32542 
7785 
4898 
3751 
6504 
5174 
6723 
34836 
14370 
14868 
948 
30186 
784 
928 
26638 
28350 
284726 
284725 
18048 
82107 
24675 
122826 
18618 
18518 
3815 
3815 
10045 
92608 
4772 
3062 
110487 
8422 
607 
1106 
316 
12061 
39 
56757 
17 
730 
9291 
68834 
162 
563 
28 
753 
134 
4718 
4652 
103523 
58 
12613 
12871 
461907 
12919 
494826 
33135 
33135 
540832 
868 
868 
16547 
643 
16190 
1082 
1082 
18140 
3411 
1125 
4600 
6485 
3527 
553 
19801 
15952 
20416 
37 
38405 
2419 
512 
40203 
43134 
67698 
67696 
900 
9963 
26343 
37205 
14260 
14250 
2885 
2886 
42574 
99088 
13457 
1113 
155232 
1893 
217 
6 
1738 
3685 
83 
516 
52 
4679 
5330 
442 
8 
450 
555 
14331 
14866 
27944 
440 
440 
154684 
4524 
159408 
2562 
2562 
162410 
321 
321 
20116 
6157 
25273 
25673 
26673 
63157 
6350 
1604 
4624 
1809 
1103 
1780 
17270 
3652 
1048 
4 
4702 
1711 
371 
15041 
17123 
17183 
17183 
4673 
2220 
3501 
10394 
24873 
24873 
67 
67 
28113 
31747 
155 
1420 
51435 
38 
81 
2459 
5366 
8188 
1187 
2 
126 
1562 
2877 
1 
56 
64 
121 
168 
1957 
2125 
19584 
27 
200 
227 
41792 
457 
42249 
992 
992 
43468 
321 
321 
803 
698 
1501 
91 
91 
1913 
919 
404 
1030 
5666 
33 
562 
8704 
4217 
1249 
1 
5467 
745 
9557 
10302 
33662 
33662 
784 
1085 
3474 
5343 
6921 
6921 
8345 
8346 
1613 
62744 
459 
9 
65035 
129 
448 
2470 
257 
4867 
12 
1087 
2 
146 
5080 
6327 
396 
207 
2 
605 
642 
1308 
1950 
17292 
533 
2189 
2722 
195636 
9219 
204855 
1069 
1069 
208645 
190 
190 
5303 
841 
6144 
5142 
5142 
11476 
6302 
2514 
7871 
3780 
3685 
3069 
27421 
7766 
6669 
14437 
505 
290 
52128 
52923 
156449 
156449 
8225 
70065 
44265 
122555 
1576 
1576 
2 
2 
17549 
43934 
10332 
744 
72559 
1243 
1243 
1260 
132 
132 
1 
i 
144 
259 
324 
3 
3 
15 
128 
143 
891 
891 
5555 
47 
9 
5621 
68 
68 
169 
37 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
89 
119 
17 
2 
122 
142 
■ 
1 
1 
11 
1075 
1086 
2325 
11 
11 
74 
206 
280 
291 
17 
17 
47 
164 
211 
792 
792 
1020 
51 
95 
144 
244 
216 
656 
1406 
125 
67 
1 
213 
17 
4481 
4496 
14632 
14632 
466 
136 
238 
862 
20 
20 
2 
2 
738 
1335 
52 
7 
2132 
591 
592 
598 
59 
5 
602 
803 
604 
606 
606 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
84 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
557 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
864 
665 
566 
667 
65 
571 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
661 
662 
663 
664 
685 
686 
667 
669 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
150641 
30846 
222843 
404230 
2679596 
733 
135 
450 
33055 
3667 
209 
38150 
19236 
16060 
1957 
39253 
47309 
160943 
68293 
266545 
1915 
50394 
121439 
173748 
114465 
99305 
213770 
232107 
104371 
143058 
73584 
45515 
23548 
78169 
90760 
128466 
919558 
260230 
172180 
163447 
86448 
115595 
27039 
32160 
835199 
14310 
128794 
667525 
277295 
29881 
50522 
48015 
803836 
21801 
1941979 
8803 
137035 
4352 
112448 
21238 
5910 
3746 
396 
293926 
1143199 
125011 
75036 
65198 
191885 
47795 
198380 
391125 
2237632 
6960762 
24696 
9443 
39955 
73994 
681627 
733 
135 
460 
33044 
3667 
209 
38138 
4122 
2181 
1730 
8033 
9176 
23316 
13039 
45531 
192 
5497 
30459 
36148 
17250 
22896 
40155 
43345 
29120 
41009 
4410 
18075 
4309 
15233 
9888 
6286 
171676 
16676 
39364 
20372 
13225 
8688 
3425 
4709 
106358 
4696 
53577 
78911 
95811 
13669 
9482 
9350 
174824 
5402 
445722 
2472 
30555 
1654 
17785 
4551 
321 
314 
20 
57792 
206545 
13840 
10752 
12607 
47069 
7256 
27081 
51693 
379043 
1328596 
24405 
5713 
50639 
80757 
714502 
12 
12 
8929 
6313 
96 
15340 
13363 
74811 
21174 
109348 
135 
11662 
26899 
38696 
27957 
22561 
50528 
66155 
30168 
28629 
10870 
11743 
11016 
25500 
16527 
7647 
208255 
30701 
18126 
33310 
24006 
51454 
7062 
1080 
155746 
8023 
12866 
47113 
96954 
8826 
32696 
7435 
217793 
2430 
434356 
793 
37046 
1496 
35272 
994 
1471 
1314 
30 
78418 
265252 
33504 
15707 
19955 
85190 
5853 
42090 
95873 
543424 
1844125 
12264 
634C 
5267: 
70277 
447687 
299E 
7815 
12 
10825 
1058E 
3120: 
687E 
47671 
95 
1982: 
27124 
4703E 
4186E 
2229E 
64164 
5884: 
10566 
37286 
14076 
10792 
4431 
1469: 
4649E 
734E 
204415 
15129C 
9437C 
74064 
21567 
4395E 
1087C 
4C 
39620C 
961 
2279E 
274907 
35344 
2647 
2097 
10164 
254197 
121: 
50452: 
143C 
2501E 
41E 
2649E 
2736 
ioo: 15E 
57264 
391776 
5007S 
20526 
1463C 
27586 
6456 
111966 
14397E 
767101 
2199206 
12326 
6685 
10505 
26617 
161664 
72 
240 
312 
2361 
952 
2258 
6571 
17 
899 
8532 
9448 
3934 
3667 
7501 
5804 
3786 
6557 
1501 
1047 
235 
3099 
2176 
6057 
29272 
1763 
937 
2151 
2146 
273 
207 
674 
8061 
46 
17963 
3417 
9445 
156 
516 
1352 
40982 
120 
73999 
. 4343 
34 
7315 
674 
447 
19 
47 
12679 
34169 
2727 
2334 
3479 
7903 
1811 
2650 
9873 
64968 
212109 
302E 
366 
12465 
1567S 
15965E 
1311 
106 
141E 
112E 
1524C 
697 
17262 
ε 
10104 
280: 
12916 
466S 
150C 
616S 
19547 
17006 
19679 
5817 
1426 
1111 
4235 
3994 
73896 
146811 
20181 
2436 
3191 
12049 
641 
293 
20821 
59611 
484 
21032 
122116 
33227 
2871 
2724 
14554 
28236 
71 
226424 
300E 
464; 
64 
11307 
2302 
2011 
496 
β 
23824 
62272 
6342 
6756 
3628 
9743 
117 
1416 
21352 
113636 
506971 
73139 
3656 
63123 
130118 
576040 
1803 
1386 
114 
3303 
10476 
14222 
13275 
37974 
1471 
2102 
21986 
26569 
17597 
24646 
42243 
34126 
13535 
10791 
35724 
2308 
2414 
15324 
11161 
25828 
162201 
26789 
16656 
17992 
11958 
10382 
5085 
4935 
92707 
195 
411 
40325 
5550 
1210 
2807 
5036 
64944 
12651 
153039 
1102 
36301 
589 
13121 
8881 
529 
1343 
293 
51239 
171523 
16876 
18642 
10465 
33420 
25273 
12560 
55246 
363627 
922092 
123 
708 
831 
13 
13 
71 
1 142 
41 
1264 
31 
35 
2747 
107 
21 
51 
40 
231 
1066 
4263 
19 
71 
261 
70 
99 
201 
1 
139 
1171 
376 
138 
14 
153 
4 
474 
669 
2999 
9433 
782 
297 
2678 
3757 
27622 
1 
7 
3 
11 
158 
47 
1729 
1934 
307 
3625 
3932 
1146 
1710 
2655 
1439 
64 
104 
135 
122 
32 
138 
288 
32e 
2656 
2912 
1313 
2066 
407 
289 
5 
32 
737 
951 
300 
14 
2872 
4 
4716 
26 
1015 
1110 
128 
104 
2383 
8471 
455 
84 
200 
831 
13 
141 
2431 
12838 
36230 
Tab. 2 Export Januery — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux. UK Danmark 
1052 ARABIAN CTRS 
700 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 784 76 
771 772 773 774 775 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
801 802 80 
812 61 
821 82 
831 83 
642 643 844 845 
PAYS ARABES 
146825 
46329 193150 
174800 58254 449864 385545 373350 8956 1450771 
200112 211479 734803 292168 33938 84707 147418 744478 2429121 
169607 
79102 246609 
653509 404114 413031 553746 219339 663289 2807028 
58933 120435 32397 211786 
81567 8612 23318 929956 1023451 
211263 754724 442634 46509 266292 25327 322733 2079472 
620609 1474702 334682 917226 26675 290630 3663324 
88413 197685 371886 657986 
14774686 
8762 
7426 16168 
252329 252329 
657627 657627 
13836 13836 
99674' 
180090 51805 59725 
145826 
45906 192732 
57053 32704 175373 54199 111885 2192 433418 
87288 87338 181101 117933 16729 33937 36526 216182 746099 
64391 
32998 87389 
111136 69649 84733 132138 78344 106873 599072 
19268 27727 4993 61976 
38547 
6416 9716 159168 213866 
63199 
256236 121326 19616 34327 9546 96191 620342 
193293 
830019 209662 353248 2076 114969 1703268 
48343 
8602 52353 107308 
4754466 
8782 
7426 16188 
38095 38096 
62764 
82754 
2774 
2774 
15493 11444 3535 8228 
294 294 
18992 
4052 105384 37042 62636 4465 232671 
30251 
19119 152938 48524 2665 5848 46255 164997 470608 
38380 
15568 53948 
164527 
90611 108438 178605 38974 145780 727935 
5562 
45647 8288 59497 
7899 
622 6536 276962 292039 
31941 
159176 99255 10414 43402 8501 98133 460832 
186564 
301468 49013 260304 14406 62138 893935 
27037 
86647 214876 326480 
3620120 
56082 
68082 
66074 
66074 
3645 
3545 
14592 
52857 7108 5742 
72476 
26387 43191 24429 57692 604 224661 
24863 
46690 71038 61430 10560 4094 30776 212263 461704 
42855 
14266 57110 
204697 
69767 75570 60250 48473 147766 644415 
13508 
4402 2095 20005 
6521 
940 707 52212 60380 
34554 
132536 111222 7630 144611 3006 47767 481225 
107087 
189987 68487 161051 7513 57687 569792 
5522 
88257 12423 107302 
2626594 
94684 
94684 
397812 
397612 
5511 
5611 
30806 
43628 30543 21939 
7844 
3081 10754 19504 9788 355 51447 
14055 
250 15168 3758 419 718 12432 15900 52729 
935 
3756 4691 
21234 
33926 24251 25655 7447 36576 148096 
8859 
189 1334 10182 
280481 280481 
4196 
23582 94 864 7813 76 6221 44646 
3612 
9641 5306 6103 105 2829 27798 
406 
5263 44066 49767 
680029 
12774 
12774 
10599 
10599 
61 
61 
6193 
6765 256 2173 
3891 
30 4647 3636 13605 64 26874 
7343 
141 78033 26690 163 163 1102 23336 136983 
3244 
2278 6522 
28044 
7612 10069 14552 5950 14678 80823 
1106 
4055 836 6995 
7406 
39 537 15026 24007 
19021 
19626 10753 389 2694 159 5046 58888 
14617 
25648 8262 11399 78 8914 58708 
1132 
10180 27 11339 
420140 
6948 
6948 
13812 
13812 
148 
148 
5158 
3230 549 967 
129 134 
13967 
2019 103937 246144 103996 1356 471420 
21703 
87716 233477 31287 4376 19679 17276 90785 506201 
26347 
9913 35260 
100805 
83741 101153 115548 33781 108119 544167 
8182 
38113 14270 50566 
1126 
411 6706 130755 137998 
37854 
155804 89074 5674 24201 4006 65387 383910 
114551 
114495 5522 133666 1389 21612 391145 
4871 
2963Ì 34502 
2655292 
43075 
43076 
59285 
69286 
1549 
1549 
22682 
62036 9794 20114 
104 584 1062 
94 
238 
93 6 98 
4893 351 2056 1458 1031 620 10409 
57 55 31 143 
6077 
6081 
227 680 8932 
670 8 47 
10564 
1 
138 740 
740 2588 3328 
95 95 
25 25 
3719 
4 
555 1 5254 7 12784 11 19632 
14625 216 2926 556 26 341 
3938 20928 43659 
3252 329 3591 
18174 8367 6721 4639 
10339 3968 
52118 
2603 247 551 
3401 
184 
112 8234 6699 
251 5885 1968 1123 8574 23 941 
18866 
654 3523 268 955 
7 2543 7940 
77 15912 15989 
575 575 
17155 17156 
148 148 
129 126 20 38 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
846 
847 
851 
85 
871 872 873 874 87 
882 883 884 886 88 
892 893 894 895 896 897 898 
931 93 
941 
94 
951 95 
971 972 97 
1053 
ooi oo 
on 
012 014 
oi 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
41354 24931 20105 477596 
120028 120028 
48598 92715 17438 401115 659868 
35411 84141 6421 18231 21622 186626 
136812 209448 72433 60698 6595 419598 22443 71664 
988592 
3252889 
2901 2901 
39487 39467 
692 592 
13351 13351 
2613 2513 
41131 152 41263 
35002212 
OPEC 
102046 102048 
21278 280241 
595583 135999 142763 25508 900943 
48147 2157 1642 5907 
57863 
105741 13992 
180588 2474 5107 
252340 1473 
152395 724110 
12033 4610 2683 
59026 
6562 5562 
7253 16426 4759 71691 102029 
15153 24233 87 4340 9400 64213 
11713 37544 8300 10986 227 19814 3674 10112 100249 
450901 
24773 24773 
63 63 
4332 4332 
423 423 
7133 6245 5583 99260 
19130 19130 
9991 22365 5604 153538 191798 
4886 8079 1820 3626 6749 24059 
63258 40213 18426 16598 
1086 26688 4679 17714 
188661 
648709 
2631 2631 
5427 6427 
1134 1134 
214 10 224 
266 
266 
7788786 8282860 
PAYS OPEP 
2903 2903 
25448 95 1023 26566 
121792 19094 36035 1093 178014 
463 10 
5 380 858 
8318 93 1971 211 
6396Ó 35 11918 86503 
1346 
1346 
146139 215 4691 151245 
66940 23269 31163 480 141672 
271 849 945 837 2902 
61678 114 86539 76 4737 14966 507 47471 216179 
8713 5867 3724 143212 
62197 62197 
22485 11164 2242 37101 72983 
6161 4475 416 7458 2118 19528 
20265 53776 27542 7267 461 341870 2888 18759 482585 
1278512 
13 13 
3177 3177 
1795 1795 
21006 58 358 21424 
457 87 4052 202 4798 
66 
i 1662 1939 
13588 7478 2162 367 152442 15 8879 184931 
7354 738 412 23891 
141 
141 
3629 2106 203 15202 22040 
1274 
22104 14 554 63 24169 
3390 14088 1057 402 
856 2197 22062 
270 270 
4053 4053 
300 300 
173 55 238 
7760387 2147935 
11571 11671 
10707 13 3979 14699 
261134 54743 17737 22477 
356091 
17707 286 42 80 18095 
2359 54 
6216 23 3 9744 796 5130 24334 
323 
235 344 10797 
125 
125 
904 
8133 128 6076 14240 
1313 
19086 334 144 182 21069 
1163 
6149 1507 188 33 5878 135 1530 18683 
7706 
8928 7289 136428 
32828 
32628 
4382 
29139 4144 112381 150046 
7371 
6033 3749 2072 4055 23290 
31658 
44185 18824 13219 4768 26290 10417 20255 158617 
76 76 
21 21 
40234 77 40311 
1978340 
1130 1130 
3256 7 67 3340 
25907 13828 9 134 39678 
13 142 4 16 
177 
31167 
84320 
10577 7 
13530 119601 
9765 9755 
124 124 
391 391 
1056 1056 
244 
244 
8333892 
4180 4180 
11393 133 2892 14218 
23213 373 977 1021 25584 
25293 835 623 1938 26489 
2212 143 11546 3 
658 113 65624 80299 
75 249 
37 
131 
513 725 
40 
1 
51 
3897 131 143 
1240 
201 5525 
836 836 
78857 78857 
62 
9841 
33306 6530 12 
39848 
3228 
3114 3114 
Danmark 
44 44 
15 1262 114 4615 6007 
213 59 2 34 19 337 
568 3263 634 719 36 292 2 795 6309 
31076 
164 164 
30512 90 8206 38906 
42834 19055 52768 201 114858 
1116 245 22 788 2171 
6729 9149 
285 
Tab. 2 Export 
286 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
1063 OPEC 
054 
055 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
06 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
266 
266 
267 
268 
259 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
49673 
45137 
32477 
16814 
144001 
721819 
17709 
739528 
6464 
11213 
41097 
26042 
2260 
87055 
124522 
124522 
37859 
178909 
215777 
32216 
163557 
185772 
169702 
150171 
8849 
155 
9004 
4357 
255 
4612 
17406 
18294 
111 
4347 
18466 
23030 
1091 
1091 
1768 
609 
301 
34314 
7990 
3689 
6194 
54069 
878 
54642 
912 
974 
52336 
109540 
112 
3376 
3623 
964 
36615 
39799 
13529 
12526 
26057 
PAYS OPEP 
6112 
710 
12 
2247 
8081 
77477 
1350 
78827 
957 
3410 
2514 
14 
228 
7123 
32867 
32887 
2316 
22775 
25091 
46653 
2001 
3764 
5785 
5793 
5793 
11576 
32 
32 
42 
8783 
8625 
11 
318 
3264 
3614 
670 
670 
42 
10 
24943 
606 
301 
115 
26017 
1648 
366 
22 
9330 
11355 
3 
166 
185 
68 
4721 
4789 
65498 
12565 
184 
12839 
7338 
7202 
15220 
2460 
32220 
460660 
1202 
461862 
437 
55 
1136 
141 
234 
2004 
10735 
10735 
97 
16061 
16148 
1025613 
4736 
32816 
37662 
98 
1740 
1838 
39390 
290 
290 
4280 
10 
4290 
700 
3907 
4607 
5 
778 
4402 
5186 
179 
179 
91 
15 
76 
1806 
4770 
969 
1013 
6740 
669 
2365 
473 
17 
3513 
7036 
9 
1098 
1165 
238 
12595 
12834 
44329 
487 
1609 
2096 
6150 
33638 
16811 
4272 
50771 
7106 
2108 
9214 
113 
15 
3389 
929 
297 
4743 
35881 
35681 
105 
1926 
2031 
328627 
3597 
3442 
7039 
15 
188 
203 
7242 
143 
143 
38 
38 
109 
1767 
1876 
21 
48 
9039 
9130 
172 
172 
282 
265 
64 
5364 
163 
25 
154 
6321 
12 
47823 
16 
860 
9407 
57936 
98 
351 
470 
43 
4295 
4339 
60427 
63 
5958 
6021 
15164 
271 
56 
847 
16328 
35629 
2226 
36655 
120 
3892 
1171 
182 
339 
5704 
16920 
16920 
30060 
32443 
62503 
555200 
9467 
5372 
14659 
92 
1205 
1297 
16166 
6126 
5126 
22 
51 
73 
4 
1560 
1664 
2 
71 
715 
819 
3 
3 
23 
191 
14 
981 
7 
7 
919 
2142 
83 
394 
9 
54 
4316 
4656 
943 
951 
192 
12404 
12696 
29229 
49 
49 
1466 
420 
256 
2144 
129295 
1264 
130549 
19 
4 
174 
219 
159 
575 
17277 
17277 
145 
2796 
2940 
317811 
134 
121 
255 
2216 
2216 
2471 
1811 
181 i 
114 
114 
1 
i 
2940 
286 
3225 
18 
18 
13 
45 
40 
1536 
1339 
2683 
5667 
1 
695 
8 
92 
1462 
2258 
696 
696 
22 
713 
735 
14516 
36 
42 
78 
12980 
3986 
373 
3771 
21109 
6653 
6909 
17762 
4696 
3765 
32376 
24667 
993 
68379 
6513 
5513 
3597 
27306 
30906 
296438 
10542 
103314 
113856 
284 
144114 
144378 
268234 
356 
155 
511 
55 
10 
65 
28 
1220 
1248 
72 
192 
499 
794 
49 
49 
1317 
92 
67 
1208 
909 
1248 
301 
5142 
10 
1689 
40 
107 
23069 
24916 
2 
131 
155 
362 
1957 
2339 
35218 
194 
4597 
4891 
688 
7 
600 
1295 
5224 
589 
5813 
185 
185 
528 
45351 
45879 
40 
3212 
3252 
4380 
4380 
7532 
124 
124 
25 
26 
1022 
1022 
126 
126 
1313 
34 
34 
1053 
583 
4 
5 
1361 
2063 
5575 
71 
6646 
122 
81 
150 
363 
3303 
3303 
1021 
30259 
31280 
08886 
1678 
1496 
3174 
66 66 
3240 
4 66 
70 
235 
236 
30 
6 
38 
27 
2 117 
147 
1 
39 
2002 
2041 
2632 
1 1 
38 49 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 614 
515 515 
51 
522 
623 
524 62 
531 
632 
533 53 
541 
54 
551 
663 
554 55 
562 
56 
672 
67 
582 
683 
584 
585 68 
591 
692 
596 69 
5 
602 
603 
804 605 
806 607 
60 
611 
612 613 
51 
521 
625 
526 62 
633 
834 
EC 
1193991 
50406 
1244395 
11163 
11183 
1281615 
7628 
7626 
123599 
35975 
169674 
69888 
89886 
236886 
35447 
23733 
58834 
58952 
31128 
21572 
229775 
71252 
57199 
1219 
139680 
64925 
9435 
215878 
290239 
807013 
807013 
61201 
174040 
199084 
434325 
78533 
78533 
10790 
10790 
151375 
466096 
61422 
6293 
887196 
166221 
38678 
246798 
449695 
3127239 
733 
135 
450 
62028 
3667 
221 
87134 
14097 
27303 
167 
41557 
56653 
219207 
60473 
336333 
1726 
54057 
PAYS OPEP 
18231 
18468 
. 36699 
10 
10 
49548 
4782 
4782 
51804 
4542 
66446 
30072 
30072 
91300 
10523 
11242 
30860 
25679 
6793 
5132 
90229 
24957 
20081 
225 
45264 
59228 
6015 
52569 
115902 
168807 
158807 
11995 
20810 
40838 
73643 
6103 
6103 
973 
973 
45482 
144948 
13606 
1066 
205302 
42997 
13746 
57781 
114524 
812747 
733 
135 
450 
52016 
3667 
221 
57122 
955 
2733 
3868 
6302 
36614 
15340 
50156 
190 
6967 
89766 
7465 
77211 
720 
720 
80027 
210 
210 
21897 
1233 
23130 
2788 
2788 
26126 
7462 
2870 
2501 
5913 
4772 
3584 
27092 
12374 
10552 
962 
23888 
350 
1632 
17601 
19483 
228572 
228572 
10383 
71573 
19351 
101307 
9559 
9559 
4211 
4211 
10297 
57492 
3254 
2956 
74009 
10427 
3672 
45695 
60594 
548715 
12 
12 
364 
3206 
4 
3673 
15951 
87467 
15716 
119144 
143 
10803 
286422 
2829 
268261 
10053 
10063 
284335 
17 
17 
15260 
212 
15472 
181 
181 
15570 
1968 
116 
2477 
4855 
2985 
650 
12961 
5703 
12904 
22 
19629 
2403 
1045 
37619 
41067 
71789 
71789 
774 
5763 
29342 
36679 
18565 
18555 
255 
255 
39807 
87667 
11966 
1079 
140339 
3902 
4225 
40097 
46224 
369696 
6622 
17971 
41 
24634 
9562 
37566 
6069 
53237 
57 
23813 
432679 
3965 
436834 
49 
49 
436932 
336 
336 
25575 
26841 
53515 
31863 
31863 
85716 
2694 
3839 
7829 
2556 
1893 
3010 
21720 
6545 
1482 
4 
8031 
1976 
550 
14051 
15577 
21472 
21472 
7436 
2405 
6037 
14877 
25413 
25413 
67 
57 
35853 
43435 
218 
2086 
81800 
26811 
8110 
12797 
44718 
234675 
304 
288 
592 
3139 
4111 
2507 
9757 
20 
657 
220161 
369 
220530 
202 
202 
220810 
344 
344 
3290 
470 
3760 
1 
1 
4105 
903 
293 
1977 
8928 
13 
1845 
13959 
4264 
1057 
1 
6322 
398 
12015 
12414 
40885 
40885 
788 
1235 
2857 
4891 
9491 
9491 
5170 
5170 
1559 
63130 
2903 
7 
67599 
10635 
770 
14421 
25725 
185557 
166 
56 
222 
1100 
15737 
1377 
16214 
11 
8532 
187419 
17132 
204661 
119 
119 
209661 
1298 
1298 
4633 
2387 
7020 
4220 
4220 
12538 
11935 
6270 
13169 
9974 
10450 
4705 
66604 
16281 
20964 
37236 
553 
1071 
78811 
80435 
254186 
264186 
22283 
70902 
101413 
194698 
2656 
2666 
112 
112 
28807 
58083 
29138 
1003 
116031 
71716 
7453 
72260 
151416 
901176 
5548 
3026 
112 
6666 
18251 
35827 
17640 
71716 
1305 
2867 
15 
695 
4795 
93 
6596 
37 
95 
222 
238 
5154 
6154 
8866 
80 
192 
37 
65 
294 
284 
373 
58 
1931 
123 
192 
315 
639 
639 
40 
190 
230 
561 
561 
1430 
71 
103 
206 
163 
427 
1743 
2713 
101 
74 
4 
179 
1 
23 
2999 
3023 
10148 
1614Θ 
658 
271 
236 
1165 
6755 
6766 
2 
2 
660 
1151 
82 
21 
1914 
834 
711 
2673 
4118 
35016 
42 
13 
55 
260 
54 
1790 
2104 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 
1053 
636 
63 
641 
642 
54 
651 552 653 654 556 555 657 558 659 65 
661 552 663 664 665 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 664 685 666 687 689 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
700 703 70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
EC 
114493 170276 
168245 105873 264116 
196555 48729 90579 57909 11766 20538 76290 78618 148745 738717 
279045 151124 159082 85640 138104 24231 16627 884053 
6610 205245 587055 291258 32054 29670 54217 749458 21365 1976932 
6163 130360 6014 126859 22169 6487 5229 377 309678 
1183796 125808 93867 60553 210067 51470 210281 402646 2318476 
7087276 
281740 97785 379541 
171769 66516 523639 304092 427912 18012 1501940 
199682 206445 725746 275802 74509 90388 111490 748546 2432790 
175278 133603 308881 
PAYS OPEP 
32346 39523 
31131 23815 54948 
47807 7863 24802 2132 4592 2259 15511 8035 11701 124702 
20961 50960 28881 15131 13897 3361 3384 138346 
2966 120157 112627 129334 19039 8832 11878 182882 5067 592770 
2373 53060 1968 26347 4298 521 528 29 89124 
222823 18944 15790 13404 53171 14733 34869 66448 450182 
1518558 
281740 97666 379407 
58497 24742 200461 44047 139480 6581 473908 
80866 49456 152585 105577 27895 46544 32067 227926 734016 
62400 48112 110612 
23226 34171 
28232 23422 49864 
35199 4916 10464 9064 1413 8949 15337 13967 10439 107746 
35063 12742 27962 21188 50847 5666 201 154889 
2047 18116 42614 73906 6003 12264 4483 178254 1280 333866 
759 14202 2080 27033 656 762 1039 6 46439 
244036 33276 20671 15120 55243 6261 36603 81821 491433 
1340718 
14960 3789 109413 32378 53986 5373 219689 
26022 3841 168471 35265 1883 7553 15798 117916 365649 
27124 12499 39523 
25465 49335 
25684 18788 44462 
38302 6816 28773 15178 2090 2224 17104 40112 10254 160853 
144898 80291 72841 17667 38751 9809 464 364209 
663 7096 231606 26028 1478 1173 10202 230418 1803 509455 
489 14857 260 24012 2504 883 110 
43225 
415833 39578 20407 13259 29335 7285 116061 136552 777422 
2026834 
52311 23162 42362 21788 61489 2159 213271 
34429 51773 73173 53395 11749 5145 26346 218903 474912 
48107 54960 103067 
8383 9080 
11926 4802 16728 
7140 
2490 1329 456 893 34 2575 1623 5571 23221 
4192 1232 2181 3037 1899 217 558 13325 
28 36175 2795 14576 129 1990 1466 42849 166 100174 
7 
4848 372 4817 370 759 227 47 11447 
35997 
2826 3213 4055 6895 1320 3028 11632 70884 
284969 
19120 3687 14972 23582 14412 133 75906 
13874 225 18984 7565 361 437 8188 16044 64679 
1805 3719 5524 
2519 
11262 
5564 
1626 7490 
21943 
9148 14822 3024 40 694 4167 3718 84639 142085 
23171 
1874 3174 12095 950 298 8405 49959 
619 
25611 144583 37709 2375 1540 15374 28170 39 257221 
3010 
7936 91 14231 2396 4359 263 3 32288 
59917 
8100 8095 2710 9606 50 1363 20414 108247 
628998 
4042 35 4214 3392 14864 76 28623 
8726 
1991 73950 30293 146 143 5620 22635 141708 
3160 
2666 5845 
17681 
21733 
68134 
31800 67734 
42759 
17426 10319 37888 2614 8342 20429 10826 23977 174678 
44374 
12833 22641 15962 31590 4727 3624 136941 
287 
91 52321 10579 3927 3761 9808 66692 12969 180875 
1624 
35371 1243 30630 11719 1177 2979 284 64927 
176084 
20104 27306 11616 42794 22798 19389 83036 403310 
1169304 
129 134 
12703 
3120 147608 178735 130469 1671 474106 
24752 
99349 236729 42004 32277 30124 20240 127361 612826 
28693 
11262 39865 
13 13 
4 135 140 
2040 22 21 51 
939 3169 
18 33 202 377 96 7 
13 78 
153 
244 
1 
1133 188 138 
608 397 2602 
50 170 1118 
9 111 
40 67 
97 328 
181 116 297 
4880 5176 
1490 1464 2974 
1366 49 69 66 114 36 127 260 226 2341 
5670 1159 1400 302 274 125 
8841 
508 114 24 
9 1840 32 2527 
72 
1679 247 26 63 6 2013 
7993 2890 48 178 1073 22 182 2434 14818 
40661 
146 1 4659 
12094 19 16919 
14167 
1645 702 155 375 3032 18875 
38773 
3908 249 4157 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 75 
781 752 783 784 78 
771 772 773 774 776 778 778 77 
781 782 783 784 786 788 78 
791 792 793 79 
7 
801 802 80 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 846 846 847 848 84 
851 B5 
871 B72 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. Ireland 
'EC 
688102 388789 432601 629625 254998 593510 2885426 
87896 109181 34222 211098 
63191 10813 28138 888571 978713 
229159 770067 426214 44544 341854 20410 382321 2193579 
984483 1445951 351455 1099554 74666 267487 4203608 
67610 225395 533017 818923 
18912397 
9700 7428 , 17128 
246829 246629 
696886 698886 
14614 14614 
76118 135598 45735 41809 25003 18762 20862 353878 
103275 103276 
47758 106827 20852 382839 556265 
38295 119252 5955 22308 24704 210634 
175454 194805 66619 58337 10272 
PAYS OPEP 
140526 86091 100144 133364 104664 133714 598512 
24462 25790 6007 56249 
32204 6099 10371 167446 200119 
96234 258826 125820 21098 66643 7204 125415 690240 
172380 610361 207343 460944 8626 90668 1788422 
6476 20400 61446 90322 
6208708 
9700 7426 17126 
42671 42671 
79088 79086 
2089 2089 
9889 7033 528 2946 4366 1556 2254 28471 
6101 6101 
7112 27876 5623 79292 119903 
18373 37782 120 6905 10506 73666 
19673 37781 6520 14722 3323 
144691 80444 93835 145716 30304 120259 515252 
4057 40358 7999 62432 
7018 518 4973 208395 220904 
37236 157389 72137 7380 43483 6818 91038 416481 
439158 312382 42301 262067 5799 72642 1135269 
37846 . 76832 207076 320768 
3386136 
41820 41820 
58421 68421 
3361 3361 
10797 32215 5782 3640 5009 3566 4364 55465 
17937 T7937 
6986 22671 5963 142622 180441 
4636 4940 1189 3368 6568 20720 
39716 29404 14026 15285 1759 
214162 79814 79389 82950 47081 154538 887934 
13000 4898 2645 20443 
5132 486 265 55377 72229 
32660 126874 111601 7604 171297 1775 34871 485473 
90584 138158 93044 164925 35376 68347 571544 
6079 52201 5725 63006 
2652878 
81312 81312 
380840 380640 
5772 5772 
26171 36893 26682 15829 5056 4739 4505 120655 
45315 '45315 
22621 8593 1882 37102 70098 
4243 3127 641 8719 2450 19180 
21242 54920 22674 6966 629 
19017 32166 32263 27743 10058 40005 151254 
7206 145 1477 6626 
i 311296 311297 
4398 21130 66 648 11673 47 6728 43606 
822 8925 4963 4554 90 2499 21873 
180 71188 213312 264880 
977837 
12370 12370 
10412 ' 10412 
73 73 
792 91 19 225 466 204 399 2216 
83 83 
4170 2914 219 15365 22668 
1143 22559 11 554 71 24348 
4505 13699 975 645 14 
24837 6889 6078 12269 6869 14631 73661 
1032 2628 601 4161 
6359 24 202 23605 30100 
21151 19515 10690 617 5952 120 5024 62889 
3215 25939 6941 10315 44 8554 54119 
304 5805 1723 7833 
406830 
7440 7440 
12216 12216 
144 144 
1076 230 152 251 241 240 215 2408 
120 120 
695 8630 123 4403 13651 
1298 29673 241 157 498 31867 
1171 6117 1324 170 34 
114242 96346 108290 118947 43690 117398 597915 
14616 35194 15999 66708 
1454 3667 10240 111351 126822 
38127 161406 96126 8371 42316 4417 98481 466243 
267728 147627 7820 185415 24703 22045 546039 
8844 
37418 43062 
3071610 
69612 69612 
61047 61047 
2936 2935 
23827 59057 10689 18356 10749 7928 6946 139563 
33680 33880 
4213 33472 6973 98939 143697 
6366 21051 3758 2554 4539 40266 
86447 49147 19995 18732 4471 
98 99 
37 37 
3719 4 
534 76 249 21 4802 
10 
10 
50 151 44 551 806 
48 28 
7 83 
1749 305 162 
1148 
Danmark 
6128 284 2511 1456 1047 660 11075 
56 31 15 102 
1 5628 5529 
174 583 8521 
649 
23 9950 
12 
601 
226 839 
1 901 54 966 
23410 7761 7972 5090 11376 12305 88913 
3368 128 679 4176 
14 140 95 5554 5913 
189 4344 1434 1128 9931 28 1743 18797 
474 2549 233 742 16 2297 5411 
68 6251 6319 
406 406 
14847 14647 
140 140 
47 75 4 20 21 68 65 300 
29 29 
22 2520 25 4355 6922 
199 122 7 31 45 404 
2052 3432 723 671 42 
287 
Tab. 2 Export 
288 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1053 O P E C PAYS OPEP 
897 
898 
699 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
951 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1054 
001 00 
011 014 01 
022 023 024 025 02 
037 
03 
041 042 043 045 048 047 048 04 
084 
055 
067 
058 
06 
061 062 06 
071 072 073 074 076 07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
405326 23832 
67146 
1001589 
3111817 
1301 
1301 
48446 
46446 
1212 1212 
10653 10863 
7596 7696 
40862 
162 41014 
38818316 
18973 5817 
12081 118790 
487783 
32383 32383 
92 92 
3407 3407 
2478 2478 
205 
8 213 
9038203 
MAGHREB CTRS 
28439 
28439 
25282 1373 
28888 
104461 84619 14459 10076 
193804 
179 
350 
251555 
3306 37087 
4736 
110575 539 
7253 
415348 
31077 
6979 4790 
443 
42289 
94198 190 
84366 
595 4562 
142 1146 
840 7106 
20904 
20904 
306 
9849 
10166 
829443 
1127 
4556 
5683 
1742 
1742 
1754 
1 
1765 
32582 
7312 
580 
40874 
4 
11223 
2 
101 i 
12238 
1887 
3 
1890 
10405 
1X1405 
1 
1545 
52 
1598 
473 
473 
3433 
3433 
74210 
23 
23 
22906 
3709 
12094 
138897 
627062 
993 
993 
9 
9 
21 
21 
4400 
4400 
1134 
1134 
6 
6 
7093897 
339925 
2035 
16668 
454150 
1187622 
14 
14 
2429 
2429 
188 
65 
251 
7107482 
PAYS MAGHREB 
2165 
2155 
9699 
1264 
10986 
29932 
23834 
. 6561 
326 
59553 
154 
297 
181730 
61 
12198 
4738 
2397 
42 
4103 
205341 
6962 
1746 
4174 
309 
13190 
37355 
19 
37375 
361 
1283 
81 
10 
441 
2196 
4822 
4822 
76 
3747 
3623 
339628 
77 
1720 
1797 
328 
326 
3116 
9 
3134 
2347 
299 
2646 
2 
5 
3254 
107908 
43 
111206 
4183 
387 
25 
4596 
3448 
1 
3449 
87 
87 
246 
246 
292 
292 
125985 
6 
63 
69 
171 
912 
1676 
22495 
94566 
307 
307 
2989 
2989 
562 
562 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
97534 
1881 
1881 
900 
83 
983 
20603 
18781 
5590 
9749 
54723 
i 
2719 
900 
493 
28 
4140 
10473 
2 
4 
57 
10648 
5367 
5367 
19 
1721 
806 
148 
2691 
4122 
4122 
230 
1122 
1352 
65606 
1 
21 
22 
5500 
93 
908 
16417 
63461 
174 
174 
25 
25 
40234 
77 
40311 
2160878 
262 
282 
2 
2 
2135 
8697 
2 
11034 
13 
13 
52874 
3917 
190 
4 
2053 
59048 
1006 
7 
226 
34 
1272 
14363 
14353 
104 
7 
1 
112 
11357 
11387 
22 
22 
97505 
10 
10 
17551 
11065 
23883 
230291 
710891 
9071 
9071 
349 
349 
388 
388 
3985 
3985 
231 
23 i 
7552128 
348 
348 
5436 
13 
5449 
3813 
3813 
3 
20 
3110 
17863 
179 
14 
20956 
9368 
40 
5 
9413 
6751 
170 
8921 
3 
20 
60 
324 
407 
67 
67 
306 
305 
49597 
1041 
2704 
3746 
401 
3798 
947 
947 
288855 
20396 
20398 
4320 
4320 
8975 
8195 
4414 
4414 
926 
928 
186 
1 
645 
7752 
30800 
49 
49 
511340 
1299 
1299 
55 
1 
56 
4064 
2127 
8191 
7 
10 
1 
2420 
1381 
2 
1363 
102 
102 
13 
2 
15 
17 
1054 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
232 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
255 
266 
267 
268 
269 
25 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
515 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
MAGHREB CTRS 
6807 123 
11490 148 
3401 
3419 
4296 
4321 
435 
8155 
8690 
164 
6106 
6615 
12888 
2389 
2389 
3653 
155 
136 
19596 
8841 
16985 
1167 
50600 
4932 
18850 
555 
10870 
35217 
1048 
1207 
937 
16238 
17175 
9763 
23762 
33516 
257059 
23482 
280522 
22354 
22354 
621 
621 
30316 
3773 
34089 
14539 
14539 
49249 
11304 
3315 
13285 
9856 
5554 
4402 
47816 
21804 
16200 
346 
40360 
11624 
2859 
PAYS MAGHREB 
2455 87 
4262 156 
13 
2 2878 2880 
40Í 
411 
21 21 
274 
6390 872 
2198 214 
9948 
218 4 
3 
1285 1510 
48 67 
171 
865 
1035 
15886 
8911 
9611 
18522 
4317 9663 13870 
32392 
3 3 
1507 
2624 
4131 
6068 6066 
10190 
2146 521 6007 
926 
675 
801 12875 
4345 
3231 27 
7604 
9037 
1806 
760 750 
4281 
4283 
247 
2540 
2887 
154 
3049 
5287 
8493 
552 
552 
1931 
4 93 
5409 
7390 10993 
102 
25982 
915 18846 
103 
4461 24324 
409 469 
474 11954 12428 
80168 
455 
96 
561 
23790 
8980 30771 
8027 
6027 
37349 
260 
260 
16666 
462 
1714Θ 
2892 
2692 
20300 
2068 2014 2256 3342 3400 3179 16281 
8524 
10385 
286 19195 
158 871 
35 
35 
3 
2272 2272 
ii 
372 
383 
25 
25 
286 
6 
23 
6382 
209 
383 
56 
7360 
2977 
423 
3329 
5729 
311 
341 
45 
270 
315 
17453 
2 
11886 
11888 
189291 
4489 
193760 
12318 
12318 
217986 
2 
2 
5475 
9 
5484 
1019 
1019 
6505 
1127 
78 
1200 
3108 
618 
143 
8274 
5608 
3220 
33 
8761 
1032 
106 
147 
169 
935 
935 
16 
22 
336 
335 
1513 
142 
286 
1947 
388 
462 
111 
119 
203 
2036 
2239 
6125 
383 
383 
6841 
1236 
8075 
2497 
2497 
12 
12 
2143 
540 
2783 
3998 
3998 
5793 
4778 
403 
585 
266 
41 
16 
451 
302 
904 
43 
201 
211 
1681 
1699 
3046 
328 
3374 
302 
302 
2794 
8539 
179 
25 
204 
13 
103 
22 
2 
1 
1652 
504 
2307 
743 
29 
33 
806 
56 
56 
13 
617 
630 
9181 
5104 
149 
6253 
601 
601 
5854 
315 
315 
36 
35 
5 
5 
356 
335 
212 
301 
1634 
20 
134 
2535 
1079 
729 
180B 
376 
1049 
42 
227 
1743 
6 
3055 
5 
7 
1266 
1278 
113 
155 
30 
227 
257 
8168 
2 
2189 
2171 
27714 
1053 
26767 
921 
921 
31859 
13 
13 
4490 
2 
4492 
226 
226 
4731 
831 
87 
923 
568 
814 
116 
3339 
1896 
327 
2223 
107 
31 
107 
107 
223 
223 
230 
230 
2β9 
270 
16 
15 
343 
343 
12 
76 
63 
152 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1 0 5 4 MAGHREB CTRS 
533 
63 
541 
64 
551 
553 
564 
55 
662 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
596 
59 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
626 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
558 
659 
65 
661 
652 
553 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
PAYS MAGHREB 
28671 
43064 
270255 
270256 
9519 
4538 
27135 
41292 
38143 
38143 
4598 
4596 
29120 
119627 
9324 
1914 
160185 
26248 
5943 
55731 
87922 
733816 
1 106 
1186 
14194 
8604 
1778 
24474 
14016 
33678 
18483 
88177 
22330 
18016 
40404 
32389 
17027 
49416 
130864 
73296 
53379 
12359 
29884 
9265 
31242 
10369 
3687 
354335 
25422 
21607 
20088 
21072 
22300 
8129 
2496 
119314 
3339 
86385 
162929 
111549 
10580 
24606 
26612 
163147 
2689 
611839 
3518 
58603 
1034 
29648 
9115 
19958 
9550 
9550 
797 
271 
6715 
7784 
375 
375 
7 
7 
7114 
30145 
1660 
61 
38960 
6042 
1834 
10194 
20070 
117193 
1106 
1165 
3804 
1610 
1712 
7126 
1327 
10826 
3500 
15653 
539 
5807 
6366 
2239 
2754 
4993 
30151 
22475 
18802 
1972 
12287 
2895 
6154 
2912 
252 
96900 
207 
7213 
2976 
3383 
1554 
234 
19 
16585 
1466 
38331 
26001 
39950 
2441 
53 
5965 
31339 
1624 
146170 
337 
18243 
210 
3012 
10920 
11949 
234499 
234499 
6194 
3942 
8238 
17374 
13240 
13240 
2498 
2496 
4845 
31838 
3016 
1428 
41126 
8675 
2987 
27638 
39300 
395460 
8367 
4358 
66 
12781 
9115 
16074 
12428 
37617 
9122 
3140 
12276 
16040 
9556 
25598 
49842 
25740 
17349 
2082 
10033 
4396 
17592 
4439 
1562 
133066 
16005 
5296 
12049 
8348 
11418 
3812 
335 
57063 
985 
8136 
20547 
48557 
5529 
23343 
4017 
59309 
751 181373 
157 
23067 
617 
14818 
4766 
5924 
14763 
14783 
202 
99 
10831 
11132 
4091 
4091 
1964 
1964 
10239 
31742 
3710 
96 45785 
399 
591 
8097 
9087 
107782 
664 
2425 
1 3091 
2693 
4723 
1306 
8722 
4051 
1553 
5622 
9051 
2515 
11555 
26526 
4921 
4681 
1804 
5498 
470 3945 
567 
247 48560 
8525 
8131 
2964 
4147 
9038 
2130 
34935 
397 
2792 
75206 
6946 
1043 
377 7346 
50971 
130 145210 
44 
12577 
143 
5188 
657 
ie04 
6620 
5620 
517 
32 
159 
708 
17491 
17491 
5919 
7912 
19. 
292 
14142 
4063 
176 
2124 
6363 
52920 
2255 
2642 
1304 
1304 
772 
12 
779 
1563 
2570 
2570 
131 
131 
17459 
158 
18293 
1073 
157 
4342 
5572 
35619 
32 
7 
39 
66 
87 
247 
400 
71 
4744 
4816 
956 
179 
1 135 
3924 
2593 
4628 
1379 
687 
155 
867 869 
201 
15303 
442 
16 107 
313 
18 
13 
909 
19 
16144 
1407 
3514 
3 
120 
1272 
1 
22580 
1983 
591 
1248 
54 
1302 
497 
741 
258 
1496 
8627 
534 
9061 
2364 
547 
2911 
10732 
16454 
7278 
3545 
1337 
885 
3069 
355 
1154 
44819 
231 
824 304 
4075 
87 
15 
1943 
7479 
470 
20984 
38222 
11986 
1220 
835 
8987 
17613 
28 
100345 
2978 
2446 
54 
3834 
676 
814 
3697 
3597 
1627 
282 
409 
2318 
276 
276 
333 
444 
772 
48 
1597 
3911 
170 
3212 
7293 
21557 
79 
45 
7 
131 
295 
378 
337 
1010 
10 
1330 
1355 
1734 
1043 
2777 
7292 
1 113 
641 
1577 
42 
461 
607 
1197 
246 
13176 
12 
306 
1218 
764 
175 
1 17 
199 
2791 
2444 
393 
344 
177 
12605 
155 
16120 
2 
281 
10 
1405 
22 
22 
161 
153 
790 
790 
28 
1 
29 
13 
849 
6 
28 
38 
i 
73 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1054 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
4 
277 
281 
85 
123 
208 
1593 
10 
407 
417 
908 
908 
5 433 
438 
1401 
3 3 
1 
6 
1413 
15 
442 
4 10 
7 
478 
3 
38 
41 
6 
700 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
725 726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 746 
749 74 
751 752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 76 
771 
772 
773 774 
775 
775 
778 77 
781 
782 
783 
784 785 
766 
78 
791 
792 793 
79 
MAGHREB CTRS 
5271 
2787 
1344 
290 
102696 
PAYS MAGHREB 
139776 
23597 
15307 
20397 
58522 
5561 
48749 
92767 
405975 
1776794 
41231 
10159 
51390 
35903 
10347 
152800 
47529 
45573 
2737 
306089 
61020 
57849 
111460 
141899 
7205 
10746 
48025 
166400 
604594 
52828 
38591 
91519 
126010 
59703 
83746 
117120 
49857 
149135 
586671 
13771 
13191 
6259 
33231 
19020 
607 
8670 
118409 
146606 
22777 
131748 
47063 
10132 
34851 
9467 
101515 
357564 
189492 
264100 
20265 
323829 
18212 
44022 
869940 
18728 
30047 
167741 
216516 
3253020 
1937 
7 
18 
19 
23763 
9436 
1000 
1016 
3298 
11457 
779 
10083 
10540 
47509 
41231 
9865 
51095 
2621 
2361 
87371 
936Θ 
6836 
978 
89531 
25424 
24983 
22506 
60102 
1824 
6342 
5054 
43782 
179027 
12069 
23262 
35331 
12806 
14059 
15204 
19463 
13461 
17242 
92246 
3625 
1480 
363 
5466 
6529 
57 
1187 
25542 
35305 
2658 
21439 
3676 
3729 
658 
2484 
14896 
49739 
13292 
65440 
5532 
57619 
1371 
5764 
149018 
1089 
987 
22637 
24713 
711473 
435 
1330 
1162 
19 
41605 
63605 
8095 
5319 
12228 
36014 
3167 
20262 
61597 
199395 
700752 
294 
294 
6847 
1608 
53435 
6134 
24641 
1460 
106025 
25957 
5832 
54589 
38252 
2118 
2847 
25908 
71388 
227911 
22762 
6013 
30776 
62224 
31479 
43303 
72744 
21444 
64725 
316919 
3184 
9993 
4732 
17889 
5200 
492 
4258 
53116 
63066 
9102 
77899 
31527 
5593 
6912 
5318 
59731 
196082 
111117 
152627 
5379 
175186 
14166 
27359 
485834 
12376 
8374 
142473 
163223 
1607018 
404 
77 
19433 
33870 
5729 
4082 
2873 
7580 
1172 
17518 
21514 
95138 
372377 
20337 
5420 
18566 
12284 
9590 
135 
87313 
5387 
15447 
13774 
32867 
2060 
578 
15071 
38115 
123379 
10347 
3927 
14274 
31306 
7753 
14209 
12684 
9879 
39035 
115068 
4431 
835 
340 
5506 
82 
24 
407 
. 8680 
9193 
6424 
21286 
8572 
579 
25276 
1288 
15009 
79436 
33529 
31091 
6803 
60290 
2603 
6806 
141124 
5143 
14431 
2275 
21849 
577242 
646 
373 
3593 
1767 
887 
196 
54 
1035 
424 
152 
438 
4954 
63729 
1842 
820 
162 
12135 
28776 
8762 
4327 
1736 
966 
15 
496 
6887 
49986 
229534 
2 
97 
2 
252 
2061 
2322 
195 
1367 
205 
2546 
112 
203 
1586 
8536 
47949 
190 
1 
922 
14970 
2212 
4 
16299 
1008 
58 
2010 
1051 
124 
205 
442 
1596 
6504 
200 
2255 
2455 
4481 · 
2831 
3775 
4224 
457 
1805 
17673 
662 
205 
867 
16853 
16853 
1119 
1675 
68 
173 8 
2091 
5134 
10 
1155 
162 
2559 
20 
187 
4093 
93 
1590 
237 
1920 
3355 
27 
596 304 
688 1 
4971 
1084 
57 
5372 
15295 
13 
113 
854 
8621 
31409 
2410 
415 
2826 
10496 
830 
3332 
4386 
2866 
2585 
24594 
62 
653 135 
840 
5193 
19 431 
4579 
10222 
3099 
8691 
3109 
99 
186 105 
2779 
18058 
2924 
4158 
2311 
7009 
23 
3732 
20157 
5 
4085 
14 
4104 
650 
30 
10943 
4045 
2665 
155 
18380 
1607 
10472 
13198 
4101 
1067 
1495 
552 
2646 
35147 
4872 
817 
6689 
2437 
2632 
3678 
3108 
806 
3354 
15912 
1190 
230 465 
1886 
13 
4 
2293 
4993 
7303 
174 
697 
136 
16 
515 263 
6964 
8787 
26490 
9626 
96 
21003 
26 
37 
59276 
22 
87 
109 
4 
15 
52 
546 
9 
18 
29 
1051 
3 
50 
53 
11 
14 
106 
106 
565 
18 
583 
5 
83 
199 
7 
23 
2 
99 
340 
3 
915 
60 
4 
972 
543 
124 
244 
1199 
168 
1 
169 
1290 
179 
240 
291 
949 
261 
3209 
647 
28 
676 
3 
1 
11 
2595 
2611 
1 
59 
42 
48 
138 
1 
15 
304 
130 
3 
3 
163 
4 
27 
330 
16 
15 
9494 
289 
Tob. 2 Export 
290 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 
801 
80 
812 
81 
621 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
383 
884 
885 
86 
892 
893 
894 
895 
696 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
1056 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
145 
145 
31151 
31161 
29727 
29727 
1604 
1504 
16372 
13611 
4799 
6605 
16444 
β370 
5045 
71446 
3421 
3421 
5196 
21086 
5536 
76716 
107833 
6660 
18575 
1501 
1777 
4667 
33100 
47127 
33884 
9043 
10606 
749 
7218 
3289 
16714 
127390 
406627 
2033 
2033 
2652 
2862 
2338 
2338 
1315 
1315 
38553 
38628 
7730644 
C.& S. AMER. 
6902 
6902 
67684 
4271 
33452 
95407 
358625 
110001 
36568 
1573 
518787 
3061 
8160 
870 
3328 
145 
145 
4594 
4694 
3829 
3629 
1105 
1105 
6720 
2442 
2929 
3593 
8065 
3116 
1264 
28129 
334 
334 
1911 
4538 
823 
12250 
19622 
3037 
4898 
20 
163 
1139 
9277 
2639 
3789 
873 
2295 
19 
70 
557 
3550 
13792 
80727 
919 
919 
1294 
1294 
346 
345 
6 
6 
1429879 
345 
345 
27 
10 
174 
211 
35261 
8788 
1745 
29 
46823 
178 
4 
634 
18337 
16337 
17333 
17333 
273 
273 
1764 
1007 
1183 
178 
1238 
1756 
1938 
9063 
2808 
2605 
798 
14612 
4488 
45422 
56320 
2845 
6122 
1030 
546 
2500 
13044 
38792 
17733 
4273 
5437 
327 
2374 
1469 
7629 
78024 
204000 
1839 
1839 
879 
879 
242 
242 
3420688 
6935 
5935 
6281 
6281 
133 
133 
906 
630 
65 
172 
69 
674 
1641 
4159 
302 
302 
79 
981 
195 
5660 
6915 
1220 
1971 
41 
929 
366 
4627 
1432 
8850 
1517 
1662 
11 
528 
529 
2429 
16948 
45200 
151 
151 
65 
1482139 
AMER.C.& SUD 
1382 
1382 
38800 
3197 
10879 
52576 
62520 
29340 
10171 
1278 
93409 
872 
3700 
638 
1577 
52 
52 
16 
220 
236 
1 
34 
2216 
2253 
8 
4 
2 
37 
267 
287 
67 
67 
27 
27 
6367 
6635 
225 
2123 
8938 
626 
68 
21970 
2 
2 
2239 
255 
20 
3304 
6818 
129 
233 
26 
22 
410 
496 
525 
3 
41 
15 
419 
644 
2144 
30725 
194 
194 
318 
318 
334438 
1155 
1166 
1480 
700 
5897 
8077 
88185 
23035 
15484 
231 
128936 
1968 
109 
188 
517 
1637 
1637 
1455 
1465 
3514 
2623 
376 
594 
2 
167 
131 
7606 
54 
306 
84 
1471 
1915 
549 
3096 
275 
69 
60 
4159 
796 
2132 
445 
46 
3 
356 
8 
875 
4882 
21451 
38315 
38315 
580096 
330 
330 
1298 
1795 
46911 
15151 
358 
358 
473 
473 
65 
65 
99 
71 
22 
143 
134 
23 
5 
497 
170 
170 
114 
358 
26 
6753 
7251 
665 
246 
135 
20 
579 
1647 
1936 
443 
1544 
862 
389 
3680 
297 
336 
9489 
19950 
1414 
1414 
12 
12 
396571 
3314 
331'4 
339 
24 
357 
720 
50113 
4017 
3449 
203 
1882 
17 
146 
89 
89 
1046 
58 
47 
3 
1154 
1248 
51464 
270 
270 
238 
47 
33 
318 
70046 
28095 
78 
98221 
1 
16 
289 
289 
1 
36 
766 
603 
1 
21 
88 
133 
341 
370 
150 
1177 
36369 
43 
43 
16303 
277 
14794 
31374 
15485 
1631 
3423 
291 
21 
417 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
111 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
253 
264 
265 
256 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
287 
C.& S. AMER. 
13439 
14911 
9996 
3908 
1402 
131 
15288 
186 
72254 
118075 
35809 
10295 
4379 
7661 
59044 
14560 
6291 
20941 
3348 
1300 
12306 
5433 
2065 
24440 
15853 
16863 
7902 
35539 
43441 
11866 
336090 
347955 
388 
15703 
16091 
261 
2672 
2833 
491 
427 
918 
172 
22782 
22954 
197 
392 
3655 
4301 
453 
453 
309 
248 
1928 
19496 
1271 
1330 
635 
25253 
113 
3489 
555 
2417 
10045 
15629 
161 
816 
272 
8291 
10025 
5558 
294 
58 
222 
5132 
2645 
470 
3116 
160 
32 
1124 
57 
357 
1730 
3668 
3658 
2464 
2464 
419 
12092 
12611 
AMER.C.& SUD 
6767 
13650 
130 
3308 
1373 
24 
5727 
61 
30261 
54724 
12017 
5639 
2568 
4515 
24840 
431 
517 
206 
210 
1 
261 
262 
159 
319 
407 
407 
16549 
128 
43 
52 
15794 
254 
423 
650 
2264 
3591 
9512 
2276 
11790 
2717 
505 
2645 
63 
721 
6651 
4447 
4447 
1904 
7222 
9126 
5698 
84539 
90235 
1883 
1883 
1540 
1581 
3 
1943 
1946 
277 
3058 
3376 
57 
673 
290 
224 
65 
85 
1423 
2 
364 
4 
74 
1280 
1724 
1061 
9508 
3 
162 i 
5039 
17232 
86 
2994 
1267 
1335 
5662 
260 
749 
1009 
3 
1 
717 
29 
750 
410 
410 
103 
103 
27778 
73 
5935 
6006 
36 
35 
8044 
83 
26 
25 
4670 
130 
2346 
7180 
16782 
367 
196 
215 
16659 
624 
490 
1114 
235 
379 
1035 
412 
362 
2443 
4743 
4743 
3453 
17003 
20455 
191455 
3176 
16311 
18486 
24 
2718 
2742 
21228 
55 
514 
559 
116 
131 
2418 
346 
359 
159 
3317 
2536 
1 
223 
2001 
4952 
114 
60 
174 
3 
1355 
1358 
37 
1 
189 
227 
26 
26 
41 
212 
2 
224 
80 
25 
209 
793 
77 
1754 
1871 
600 
55 
1008 
5 
8827 
10496 
2492 
52 
1 29 
2674 
538 
86 624 
237 
127 89 
453 
1668 
1668 
1759 
222 
1981 
80992 
10 
428 438 
48 48 
486 
20 
20 
a 
22 2 
32 
3 
3 
14 
33 
1211 
2 8 
378 
49 1695 
41 
106 1350 
430 
1927 
2248 
2 
25 
901 
14628 
16665 
872 
1039 
189 
1120 
3220 
1037 
1773 
2810 
231 
376 
6062 
4774 
477 
11920 
927 
927 
707 
4627 
6334 
113646 
2313 
214694 
217207 
242 
10559 
10811 
226018 
122 
535 657 
22 
39 
61 
15 
577 
592 
53 99 
155 
17 
17 
154 
3 
33 
12 485 
460 
78 
1228 
12 
159 
22 43 
1973 
2209 
637 
537 
312 
312 
25 
25 
2170 
2170 
12 
796 
808 
33 
33 
Β41 
47 
254 
254 
2325 
2326 
1 
23 
33 
34 
133 
167 
7 
461 
79 
1728 
1807 
167 
2095 
2262 
291 
291 
39 
22 
61 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland Franca 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1055 C.&S. AMER. AMER.C.8. SUD 
268 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 512 
513 514 
515 516 51 
622 
523 524 
52 
531 532 
633 
53 
641 
64 
551 
563 
564 
66 
562 
56 
572 
57 
582 
683 
584 685 
58 
591 592 
596 
59 
5 
806 
807 60 
611 
612 
124 
4842 
4993 
22848 
27841 
106024 
1617 
12867 
14384 
186126 
123193 
14324 
323843 
1875 
1875 
339902 
1715 
1715 
12179 
2614 
14793 
5787 
5787 
22296 
43938 
38529 
48202 
134582 
103522 
42563 
411455 
48747 
54746 
1663 
106358 
61997 
8999 
61500 
152466 
290352 
290352 
33707 
76114 
44281 
154102 
101154 
101154 
952 
952 
69860 
183631 
36981 
4037 
294509 
89630 
12384 
127096 
229310 
1739879 
4888 
1070 
5955 
8525 
20391 
5 
1717 
1526 
4765 
5292 
48081 
1 236 
4585 
5822 
5474 
7003 
12477 
2 
2 
18301 
949 949 
297 
253 
550 
21 1 1 
2111 
3510 
14259 
29956 
24742 
74763 
28278 
18850 
188646 
23278 
27900 
666 
61748 
57345 
6303 
29545 
92193 
120357 
120357 
6190 
5659 
18327 
29178 
31626 
31626 
63 63 
38393 
98194 
14515 
2179 
153281 
42512 
3196 
52245 
98053 
765141 
4865 
1070 
5955 
1454 
2180 
* 2 
160 
544 
4732 
5276 
16846 
22 
1700 
1722 
68979 
1049 
90028 
1751 
1751 
93501 
12 12 
10034 
965 
10999 
282 282 
11293 
5131 
3194 
4322 
19645 
14178 
4500 
60970 
6464 
8736 
1290 
18490 
249 
1897 
9591 
11737 
50330 
60330 
12566 
61689 
12637 
87092 
7259 
7259 
704 704 
3205 
37549 
6471 
304 
49529 
12519 
3248 
14950 
30717 
305828 
1052 415 
262 
65 
4185 
4260 
13552 
193 
986 
1179 
15387 
17 
15404 
109 
109 
16692 
60 
50 
463 
1 
464 
11 
1 1 
525 
5381 
851 
3418 
9305 
19156 
1466 
39555 
1083 
3380 
4483 
1846 
1119 
7824 
10789 
26919 
28918 
605 
1180 
1108 
2893 
12846 
12848 
165 165 
6140 
23904 
3517 
131 
35792 
2916 
1338 
6124 
12378 
146609 
4901 
16073 
Naderland 
565 
1468 
5397 
6865 
11926 
4 
1 
5 
4959 
1556 
5526 
10 10 
6640 
157 
157 
993 
1 101 
2094 
2235 
2236 
4487 
13229 
1792 
2157-
7147 
2390 
7334 
34049 
4379 
1173 
5652 
1473 
211 
5464 
7148 
15854 
16654 
2823 
396 654 
3873 
30503 
30503 
4 4 
7122 
5114 
63 366 
12654 
5976 
1127 
13458 
20558 
130195 
187 114 
Belg.-Lux. 
6 
325 
579 
904 
4587 
1 1 
10 
21 
2192 
1030 
3222 
3243 
54 
54 
37 
37 
91 
197 
171 
2127 
7816 
601 
1847 
12758 
3110 
1367 
4477 
381 
2 
5490 
5873 
8975 
8975 
2 
123 737 862 
13752 
13752 
13 
13 
2294 
5297 
82 6 
7679 
1933 
480 
4220 
6533 
51032 
8 55 
UK 
117 
490 
976 
1129 
2106 
7614 
47 
5546 
5593 
166126 
6174 
3646 
195646 
3 3 
201442 
461 
461 
84 
233 
317 
922 
922 
1700 
5740 
2412 
10537 
14818 
19688 
5158 
58363 
8382 
11990 
20372 
389 
421 
21849 
22659 
57711 
57711 
12335 
6882 
10509 
29727 
4682 
4682 
3 
3 
10660 
13220 
10148 
820 
34838 
20267 
663 29149 
50079 
278434 
923 
1553 
Ireland 
1621 
4 
1 
5 
1927 
4 
4 
75 
75 
79 
12 602 824 
17049 
384 
18871 
23 
89 
112 
314 
14 328 
2627 
2627 
75 
53 22 150 
7 
169 
77 235 488 
2223 
1940 
4163 
26739 
Export 
Valaurs 
Danmark 
i 
65 
2069 
2144 
2591 
38 
38 
18 
46 
55 
104 
32 
32 
308 
61 
359 
188 
188 
689 
1 
131 199 375 
2284 
5244 
8234 
28 
113 
. 5 145 
36 
1723 
1769 
7580 
7680 
110 
132 87 329 
478 
476 
49 
184 
8 7 248 
3608 
109 3012 
6729 
25601 
i 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1055 C.& S. AMER. AMER.C.8· SUD 
613 
51 
621 
525 
528 82 
633 834 
836 
53 
541 
642 
54 
861 552 
553 
654 
655 
555 667 
868 659 56 
661 
682 663 
654 655 
566 
687 
86 
871 872 
673 674 
675 
676 677 
878 
879 67 
661 
662 
683 664 
665 
688 
887 
669 
ββ 
691 
692 
693 694 
596 
696 597 
699 69 
6 
700 702 
703 
70 
711 712 713 714 
715 718 
71 
721 722 
723 
1963 
30859 
15445 
43534 
29527 
86805 
410 
6699 
11293 
17302 
65887 
36566 
102452 
23374 
15162 
30747 
13679 
9063 
3596 
30376 
13132 
8789 
148109 
25849 
77224 
34809 
29491 
55288 
19891 
11220 
263772 
6127 
110167 
111577 
337529 
31553 
19414 
18282 
211974 
5029 
850642 
15815 
41202 
13164 
57788 
2934 
899 
3219 
1231 
135252 
114585 
27534 
32031 
18632 
64497 
14587 
34262 
145590 
471639 
2105596 
196383 
1751 
29926 
228039 
71352 
29081 
284101 
105619 
121268 
44982 
556601 
82460 
73851 
148902 
1419 
5053 
4235 
4891 
10089 
19216 
β 
1192 
1107 
2305 
12938 
7994 
20932 
9618 
2042 
4033 
827 
451 
437 
9931 
691 1549 
29579 
1938 
18507 
15511 
4930 
8195 
3912 
1179 
64372 
2776 
26008 
36989 
98622 
14466 
2194 
6520 
81239 
1495 
289399 
4811 
13015 
5672 
20831 
203 
69 
62 
26 
44706 
29625 
7601 
8259 
6404 
35456 
8055 
3559 
40589 
138848 
590357 
196363 
28608 
224871 
40769 
16627 
73303 
1407 
37681 
28194 
197981 
22811 
10313 
26056 
119 
1586 
1573 
18557 
5862 
27102 
117 
2545 
3250 
5913 
13101 
16385 
28455 
2122 
3574 
4652 
1603 
630 
2264 
3673 
6323 
1593 
25434 
15422 
12108 
2753 
4042 
28006 
2711 
636 
55877 
1775 
28471 
25819 
162904 
10044 
13499 
2230 
55824 
1198 
291785 
642 
7601 
6714 
16772 
109 
67 
41 
698 
32744 
24616 
9451 
5895 
4573 
11812 
3233 t 
8653 
42153 
111096 
590983 
5580 
1916 
27631 
20711 
43777 
9495 
110010 
7831 
1853 
41349 
67 
21031 
2948 
6632 
4043 
13521 
91 
1000 
5564 
6655 
17952 
1015 
18958 
2917 
6626 
14510 
6247 
4996 
492 
7266 
2622 
598 44264 
2351 
37227 
5092 
2999 
7246 . 
4001 
526 
69441 
234 20806 
5384 
32533 
831 
317 282 
33234 
534 95264 
1107 
2265 
26 3811 
26 
48 
24 
24 
7331 
25887 
1813 
2074 
3031 
14694 
1967 
17025 
23450 
89832 
356297 
8541 
3159 
41313 
37601 
18009 
5524 
114147 
12754 
14252 
28096 
Nederlend 
301 
429 
1099 
430 1958 
12 
119 
463 
594 
3732 
2870 
6502 
3438 
699 
350 
46 558 
20 
1234 
1870 
403 8515 
356 
748 
1737 
4570 
791 419 
68 
8598 
5 25464 
3839 
9372 
58 
90 
1002 
24665 
253 64746 
860 
3202 
289 659 
145 35 
78 
9 
5278 
4318 
983 
2277 
739 
3127 
114 619 
6510 
18687 
115482 
1 1908 
3613 
5955 
1458 
2253 
140 25347 
2068 
317 
4644 
Belg.-Lux. 
63 
184 
2421 
444 3049 
ΙΟΙ 
26 
127 
3673 
462 4135 
96 
377 
2266 
532 25 
21 
1591 
527 1646 
7262 
604 
945 
296 
6635 
978 120 
7937 
17616 
12 9032 
20915 
23551 
929 
1926 
4876 
2396 
5 63644 
3885 
1999 
24 5124 
995 
312 
62 
92 12493 
2105 
135 
4579 
700 
2011 
1 1 
88 
8927 
18557 
126866 
126 261 248 165 
2226 
39 3065 
5951 
18961 
5087 
— December 
UK 
354 
2630 
6963 
9709 
6913 
22675 
184 
641 
443 1268 
14340 
8406 
22748 
4872 
2475 
4756 
5518 
2321 
357 
6445 
2062 
2667 
31575 
1572 
7191 
9102 
6310 
6359 
8071 
676 
4 1280 
324 369 18631 
20305 
4753 
1385 3259 
14506 
1544 
65057 
4310 
13114 
439 10575 
1069 
354 
2736 
477 
33075 
27834 
4713 
7914 4013 
15892 
1 184 
4293 
22630 
69473 
309691 
1751 
1417 3168 
3372 
3506 
132555 
44574 
16664 
1460 
202430 
7808 
28155 
43622 
1980 Janvier—Décembre 
Ireland 
3 
315 
318 
4 
4 
26 
130 
155 
412 
459 
65 
92 
23 24 1075 
44 
1652 
83 
1779 
18 
482 
6 
506 
3: 62S 
IOE 
16 e 6£ 851 
469S 
124 
Ί 
13 
Valeurs 
Danmark 
4 
5 
21 
846 857 
436 435 
125 
320 446 
1 
1 1 β 83 
7 151 14 20 284 
2697 
398 
174 5 62 674 
3810 
142 
13 104 
269 
6 
16 
367 13 196 6 823 
167 2009 33 
72 697 17 128 1162 4286 
11014 
58 
2982 3 439 30 3490 
3208 
47 
291 
Tab. 2 Export 
292 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valaurs 
Ireland Danmark 
1056 C.&S. AMER. 
724 
725 
725 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
751 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
763 
784 
786 
786 
7Θ 
791 
792 
793 
79 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
AMER.C.8. SUD 
3971B9 
78774 
90906 
80663 
441397 
1374042 
348076 
116122 
462197 
192792 
78681 
150193 
182877 
147591 
273247 
1006281 
47087 
68786 
46926 
152796 
41020 
4114 
13314 
345979 
404427 
98854 
247789 
50082 
50557 
64796 
34420 
165537 
713267 
414259 
120574 
27886 
534245 
25250 
42577 
1186890 
69206 
102607 
323926 
485639 
6648161 
1698 
1698 
27843 
27843 
44073 
44073 
8773 
6773 
17829 
29633 
7666 
12851 
12688 
7161 
8251 
95669 
36107 
38107 
18082 
39892 
7115 
202592 
267681 
36442 
61753 
186589 
41224 
60764 
15851 
140922 
504620 
220213 
44036 
264251 
63487 
28502 
58026 
55087 
78194 
100208 
383504 
23342 
15236 
16014 
64591 
30449 
2284 
4309 
137235 
174277 
27670 
81313 
11326 
32166 
10950 
20647 
66651 
249723 
108461 
32516 
10832 
255535 
1634 
4222 
413422 
23326 
5253 
49225 
77804 
2545044 
1698 
1698 
4109 
4109 
5918 
5918 
1202 
1202 
1681 
1277 
121 
861 
763 284 
1210 
6197 
1877 
1877 
9800 
21500 
3442 
70669 
105411 
19541 
14306 
37382 
22603 
4519 
3472 
43982 
163091 
22059 
7267 
29326 
26749 
9015 
38374 
44731 
16633 
46711 
181113 
1969 
15498 
5187 
24554 
4970 
1258 
2255 
56397 
74880 
43233 
100164 
26679 
18356 
16543 
6593 
35800 
247388 
215029 
32493 
9237 
68181 
6588 
30821 
362449 
19716 
57371 
43659 
120745 
1313557 
7323 
7323 
23721 
23721 
2926 
2926 
6866 
15069 
4374 
3092 
5401 
1457 
2125 
39156 
13617 
13617 
2415 
5181 
2325 
66022 
75943 
2915 
3525 
101942 
6990 
12513 
24589 
156630 
369778 
64614 
20047 
84661 
50687 
14730 
18843 
29299 
31819 
50675 
205054 
10510 
15554 
7662 
34026 
4654 
334 295 
45711 
50994 
14666 
34522 
4144 
4467 
29091 
1561 
24181 
112542 
52216 
11866 
342 66425 
14399 
3823 
149071 
2680 
28751 
42133 
73464 
1184735 
5532 
5532 
8697 
8597 
3635 
3835 
6815 
9032 
1912 
5141 
2898 
3511 
2825 
32235 
15476 
16476 
309 
3453 
333 
17289 
21384 
3210 
3270 
7772 
469 
' 1482 
4354 
12233 
33369 
2244 
491 
2735 
7453 
3404 
B912 
4103 
2989 
9897 
35768 
1456 
471 4438 
8374 
6 
36931 
35937 
846 
4523 
75 1886 
4642 
29 
9618 
21517 
677 
2469 
974 921 
265 673 
5979 
13 
10704 
48860 
69577 
227583 
4580 
4580 
1489 
1489 
315 
315 
175 
22 31 
16 
35 129 
359 767 
453 
453 
397 
1262 
89 
4116 
5854 
373 
5562 
13228 
223 
26 
1069 
12472 
57017 
2415 
1247 
3563 
11475 
1877 
6206 
2512 
754 
8145 
30070 
35 
2361 
149 
2545 
667 
11 
18 
31240 
31934 
5948 
3098 
1976 
140 120 
114 
1739 
13134 
3514 
3613 
1419 
15234 
417 
647 25244 
6089 
320 
91390 
97799 
64471 
608 
608 
366 
366 
8 
8 
31 
13 
18 45 
1 
137 24 
269 
2 
2 
825 
213 
1 
2476 
3514 
339 
13135 
49091 
4649 
11018 
28287 
60334 
222864 
32590 
42668 
76258 
18293 
19653 
17754 
24735 
16525 
44716 
141676 
7573 
6929 
11479 
26081 
192 
187 
6331 
27455 
34165 
6643 
21741 
5723 
3304 
3239 
5440 
19326 
66315 
34252 
37377 
4807 
127905 
2632 
2086 
209040 
7427 
13303 
20730 
1000728 
4574 
4574 
3171 
3171 
485 
485 
2252 
3180 
1 193 
3613 
3580 
1526 
1609 
16953 
4575 
4675 
4289 
7532 
889 
37027 
49737 
9888 
11766 
102 
567 
105 
22 
7 
805 
89 
111 
200 
7 
37 
10 
34 
64 
133 
285 
1405 
262 
1683 
11 
28 
51 
90 
79 
88 
55 
104 
159 
3510 
52 
52 
23 
7 
88 
952 
1224 
983 
149 
389 
2919 
24817 
32510 
1850 
253 
2103 
14640 
1343 
3069 
2276 
1713 
2760 
25801 
2077 
232 
535 
2844 
88 
40 
102 
1941 
2171 
58 
2397 
132 
368 
213 
16 
363 
3547 
90 
38 
274 
34 
15 
146 
597 
35366 
35360 
65 
65 
708 
708 
5 
1 
3 
94 
136 
47 
279 
36 
4142 
4504 
129 
159 
1065 C.&S. AMER. 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
1056 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
3568 
25982 
38047 
156792 
69850 
57760 
41936 
26655 
18695 
106572 
14196 
29585 
385267 
1022983 
11568 
11568 
10472 
10472 
969 
969 
4638 
4538 
9787 
9787 
2573 
3385 
5958 
265 
6092 
14155 
64369 
19421 
10624 
8857 
13175 
8385 
11059 
5595 
5597 
83813 
264584 
AMER.C.& SUD 
924 
11730 
15525 
34620 
33871 
18157 
8162 
7125 
2444 
13355 
2964 
9432 
96510 
767 
7159 
1961 
15367 
6249 
10473 
16498 
2602 
468 
78905 
3786 
6528 
126609 
292626 
10370 
10370 
7489 
7489 
2958 
2966 
5491 
6491 
1643 
2961 
4604 
43 
43 
291 
291 
17 
17 
684 
231126 
1250 
1250 
14191289 4551308 
MFA COUNTRIES 
150 
684 160 
3084149 2102442 
PAYS AMF 
24 
168 
275 
6422 
4994 
3523 
928 
288 
307 
1950 
422 
779 
13191 
33091 
1194 
1194 
1797 
1797 
480 
480 
2 
2 
297 
297 
128 
128 
890963 
7 
50 890 
4421 
676 
1614 
642 40 
4 30 
13 
562 
3581 
1572 
725 
5162 
29113 
17926 
12809 
6679 
3131 
7088 
933 
1413 
4972 
54828 
247 
247 
296 
296 
850 
850 
112 
112 
117 
117 
3982 
3962 
2631024 
127472 
127472 
485527 
8815 
182743 
667186 
368276 
220210 
281184 
25544 
895214 
166150 
31174 
79679 
67537 
364440 
464682 
27934 
300710 
18233 
42096 
180661 
2352 
309213 
1345791 
335014 
70369 
271930 
61202 
758515 
398173 
110739 
508912 
162393 
217136 
146278 
61172 
16032 
602011 
16809 
18809 
97311 
344 
5111 
103755 
53023 
21913 
37273 
10369 
132676 
11279 
2828 
375 
13744 
28226 
11984 
2097 
7942 
1093 
27267 
3087 
28 84041 
137539 
66141 
10836 
14575 
17516 
108169 
61882 
18199 
99661 
76556 
47960 
33568 
2484 
4080 
16370B 
32152 
32152 
73103 
887 
13004 
86994 
41015 
63249 
73321 
4478 
182063 
51777 
2612 
22852 
5330 
62471 
411097 
66 
134414 
16606 
12895 
137148 
148 37814 
760176 
46331 
9886 
38039 
11288 
105324 
193421 
8594 
202015 
41832 
5309 
8061 
913 
4161 
61075 
956 
955 
28142 
6233 
16798 
51173 
294 
152 
40747 
315 
41518 
7977 
962 
10864 
1266 
21076 
90 
16386 
15 352 
421 
5096 
132 
30713 
55204 
70357 
29968 
205032 
15691 
322048 
18262 
5761 
25013 
2982 
3419 
12482 
350 462 
19595 
9834 
9834 
47036 
179 
19787 
67001 
94688 
46267 
49046 
7148 
199339 
26195 
3627 
9375 
5698 
43595 
2799 
6000 
297 168 
502 
16345 
1543 
14487 
44242 
101181 
5046 
8559 
12704 
125502 
25533 
12876 
38211 
28224 
129180 
18203 
9888 
4217 
187712 
1491 
1491 
9140 
24 
3330 
12494 
39311 
69287 
688 
1269 
110763 
570 
29 
160 
363 
1222 
26768 
440 
418 
780 
10624 
96 
16663 
55009 
16186 
2559 
1893 
316 
22945 
32372 
2749 
35121 
4593 
494 
3507 
439 242 
9275 
32771 
32771 
30952 
209 
2993 
34154 
43368 
2084 
9786 
1645 
55872 
14607 
5405 
19725 
9641 
49479 
6192 
76 
143189 
8 
62 
6259 
254 
71202 
227261 
23809 
7416 
1876 
16056 
49173 
15510 
46317 
51927 
7202 
28345 
64725 
48474 
1411 
136156 
49 
32 
137 
4406 
122 
159 
44 
43 
4774 
302 
302 
148297 
57 
363 
316 
436 
110 
250 
21 
340 
2 
1472 
2961 
6735 
34 
34 
229602 
30906 
30906 
36187 
406 
36692 
54054 
13339 
774 
86187 
1102 
146C 
987 
793 
4332 
992 
992 
1631 
388 
178 
2097 
28 
2567 
2595 
55 
5429 
25 
37 
5546 
2652 
2552 
146767 
939 
118316 
255011 
32333 
1919 
69362 
320 
103924 
73342 
14451 
15220 
30913 
133936 
6732 
682 
14436 
7 
169 
61 
53101 
74378 
8499 
4467 
3844 
8457 
23267 
30286 
13664 
44149 
4104 
1374 
10322 
619 
422 
16841 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
1056 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
251 
263 
264 
265 
266 
287 
288 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
A COUNTRIES 
383473 
383473 
8636 
244720 
263556 
5895559 
64817 
2168798 
2221613 
24797 
160986 
176763 
2397398 
126400 
216221 
341621 
7015 
7607 
14622 
4040 
230176 
234215 
1131 
4027 
88968 
54735 
126133 
281984 
98777 
98777 
2879 
23277 
279 
28390 
177958 
45498 
109513 
30343 
418137 
2489 
85351 
29425 
71973 
298904 
489143 
1010 
240505 
376317 
150125 
74917 
642975 
124652 
»457525 
582478 
3272162 
71810 
376061 
447891 
2255704 
3502367 
224609 
6082700 
233828 
233628 
180497 
180497 
181364 
181354 
718 
74967 
76875 
1047705 
15252 
175563 
190846 
5673 
16979 
23852 
214497 
30312 
6169 
36481 
2002 
1693 
3695 
1095 
95176 
96271 
189 
1021 
50335 
28682 
59415 
149642 
28514 
28514 
1640 
14994 
3 
223 
108776 
19415 
21877 
5162 
171990 
811 
20577 
9099 
3741 
63868 
97886 
641 
23666 
143175 
42458 
2560 
212510 
42318 
71300 
113818 
909607 
38956 
159954 
195920 
573702 
65950 
659662 
19863 
19883 
83072 
83072 
PAYS AMF 
^2575 
52575 
892 
17890 
18382 
1583329 
24589 
769288 
783877 
774 
3988 
4752 
786639 
21116 
24170 
46286 
498 
794 
1292 
511 
66397 
55908 
91 
2442 
5032 
20344 
31871 
59560 
37560 
37580 
180 
3881 
12 
9044 
17000 
6321 
18593 
4079 
59110 
1046 
14760 
19220 
1210 
24943 
61179 
21 
34293 
35136 
29918 
58671 
165942 
26411 
40567 
57078 
652955 
4777 
42243 
47020 
135 
664364 
21455 
585954 
103190 
103190 
68864 
68864 
22559 
22559 
356 
6352 
6718 
555961 
3757 
268407 
272174 
15308 
648 
15956 
288130 
11263 
415 
11678 
584 
584 
797 
34054 
34851 
740 
191 
57 
203 
8285 
9475 
3980 
3950 
1033 
885 
8 
398 
43089 
2217 
2728 
2442 
52796 
398 
40400 
532 
1327 
34833 
77290 
133 
213 
37092 
3321 
40759 
3549 
44487 
48036 
279432 
1299 
62016 
63317 
641197 
17692 
558789 
20465 
20486 
30233 
30233 
4093 
38234 
40327 
788097 
4072 
147377 
161449 
1041 
40621 
41882 
193111 
19322 
1378 
20698 
4003 
2160 
6163 
184 
17519 
17703 
16 
85 
88 
95 
3106 
3389 
2806 
2808 
106 
89 
13 
2477 
889 
4311 
7664 
15539 
140 
577 
1 
7987 
45517 
54322 
161 
27170 
85994 
5137 
499 
119961 
15021 
213621 
228542 
469215 
13303 
5043 
19345 
517898 
37138 
555035 
5131 
5131 
7612 
7812 
611 
10023 
10534 
257456 
32 
1605 
1837 
2 
1103 
1 105 
2742 
2427 
4277 
8704 
12 
1807 
1819 
45 
101 1 
1056 
1 
6 
1206 
1378 
2890 
8839 
8839 
24 
562 
114 
18302 
538 
4047 
9600 
4749 
37936 
33 
4767 
198 
36815 
3270 
45084 
26 
2737 
14254 
9926 
25942 
3164 
14708 
17872 
148842 
5611 
34458 
41069 
553046 
16357 
579402 
6766 
6765 
1504 
1504 
23194 
23194 
1064 
28074 
27136 
700117 
6299 
781981 
766280 
707 
66165 
66672 
834132 
2727Θ 
51062 
78340 
268 
605 
873 
1376 
18617 
17993 
92 
38 
4227 
2416 
559 
7334 
9783 
9783 
102 
2804 
52 
294 
1572 
12564 
62315 
5470 
75173 
204 
3192 
373 
20887 
110038 
134694 
26 
145999 
40349 
68240 
12218 
256829 
12939 
9293 
22232 
603251 
8667 
64184 
72751 
2265559 
538180 
36343 
2830092 
76853 
76853 
340 
340 
40207 
40207 
91778 
9 
28284 
28293 
9815 
9818 
38109 
2288 
2268 
50 50 
374 
3 13 
390 
1 
6 
1809 
15 50 
1881 
12708 
12706 
315Θ 18023 
1 
81 21283 
712 150 
862 
39442 
104 
1123 1227 
1357 
108 
I486 
6 
6 
66506 
65506 
1402 
33173 34575 
754128 
787 
24291 26078 
292 
12555 
12958 
38035 
11394 
129752 
141145 
232 164 
396 
32 
351 383 
2 250 
6840 
1784 10707 
19583 
5293 
5293 
45 
110 
•2596 
29 41 
767 
3710 
57 
2078 3 
5 
3837 
5980 
13 3369 1292 
1115 
2990 8779 
20738 63400 
84138 
269408 
193 
5048 6241 
202644 
9666 
212310 
1335 
1335 
27057 
27057 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 612 
613 
614 
616 516 
51 
622 
523 524 
52 
531 
632 533 
63 
641 
64 
651 553 554 
65 
552 
68 
672 
57 
582 583 
684 585 
58 
591 592 
598 
59 
5 
605 507 
60 
511 612 
613 61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
635 
83 
641 
842 
54 
861 
652 653 554 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 
30104 
30104 
104868 
47641 
152499 
90569 
90689 
273192 
683845 
411991 
509592 
731859 
514360 
390813 
3242670 
533782 
363968 
391774 
1289524 
478936 
38371 
700763 
1218059 
1902245 
1902246 
260418 
417647 
343671 
1011636 
670222 
570222 
19494 
19494 
922824 
2001874 
259495 
79413 
3263506 
461624 
200115 
1229434 
1891074 
14408440 
9507 
1070 
10607 
278013 
136802 
154289 
668104 
250110 
665843 
240191 
1356144 
9648 
146006 
184369 
339919 
699403 
328803 
1028206 
982002 
418998 
744273 
534326 
6655 
5556 
35973 
19691 
55554 
41048 
41048 
103167 
188528 
219137 
228003 
363676 
88957 
150139 
1236642 
246960 
142467 
27004 
416441 
430962 
22760 
309844 
763366 
780689 
780589 
36106 
80122 
173018 
288246 
169600 
189600 
6705 
8708 
489625 
975224 
98860 
29910 
1574619 
141146 
56206 
561416 
760770 
5976899 
9507 
1070 
10607 
90158 
43041 
66142 
189351 
88308 
209940 
116516 
414764 
2729 
66312 
60714 
148755 
264219 
143095 
427314 
390177 
177900 
289426 
121757 
7101 
7101 
27550 
1429 
29089 
4219 
4219 
40409 
81385 
46558 
53704 
82491 
87634 
47741 
409413 
63700 
64760 
213469 
351939 
13955 
6447 
62763 
82156 
191678 
191578 
104149 
225525 
25792 
357586 
56824 
56624 
2634 
2634 
43982 
247026 
29210 
8793 
329011 
82486 
46938 
144236 
273656 
2054686 
44064 
14580 
19044 
77678 
36990 
290111 
26752 
353853 
1187 
19997 
15868 
37072 
85727 
67616 
143343 
152698 
71220 
81050 
46594 
1323 
1323 
18317 
5378 
24596 
1920 
1920 
27938 
75502 
35158 
46463 
β9945 
94130 
31947 
3532β5 
65192 
20109 
662 
66963 
16967 
5946 
47007 
69940 
214966 
214956 
10799 
11826 
14188 
35813 
84941 
84941 
2819 
2619 
78399 
187551 
20874 
3411 
290235 
26396 
8729 
101945 
136069 
1274821 
68225 
50619 
10473 
129317 
54077 
120114. 
25641 
199832 
1806 
35371 
43472 
81561 
95728 
19911 
115839 
174052 
67733 
208372 
184356 
3025 
3026 
14584 
15083 
29887 
19894 
19894 
52586 
238443 
61818 
49626 
52271 
12349 
49oeo 
453355 
41065 
11339 
12797 
65192 
8040 
847 
61607 
60594 
115624 
115824 
37260 
4485 
12513 
54248 
161216 
181218 
1077 
1077 
113952 
162515 
1142 
22751 
320381 
40848 
13311 
88969 
143128 
1374927 
919 
919 
720 
2321 
3041 
800 
800 
4780 
6916 
10848 
37669 
34668 
24527 
17535 
132053 
17702 
11905 
3 
29610 
4209 
333 
38027 
42669 
105960 
106950 
770 
8129 
15748 
24547 
75006 
75005 
5911 
5911 
50554 
150975 
7197 
2316 
231044 
41456 
5955 
63581 
112003 
758803 
7021 
7021 
519 
1765 
2404 
15991 
16991 
26416 
91575 
46299 
73027 
105338 
124070 
39158 
479477 
71596 
120265 
137038 
328997 
4271 
2319 
162476 
189086 
377887 
377887 
55239 
87930 
70224 
193393 
15938 
16936 
281 
281 
134633 
184509 
100435 
7884 
427462 
118213 
22944 
233206 
374363 
2388683 
7331 
1376 
2225 
10932 
5214 
21551 
8103 
34878 
288 
1469 
4252 
6039 
44505 
22370 
65875 
54251 
28968 
29031 
20926 
5359 
1390 
3061 
9810 
9369 
40320 
6217 
55906 
21 
3547 
1586 
5254 
27354 
8627 
35981 
38630 
14209 
50682 
14989 
55982 
17149 
59967 
134098 
56078 
164428 
46945 
266461 
3405 
6032 
11464 
20892 
142789 
57234 
200023 
156046 
43394 
55897 
138276 
15 
15 
278 
278 
318 
683 
144 
9542 
17395 
74649 
2802 
106116 
6110 
344 
15 
5469 
473 
7 
364 
834 
34806 
34806 
6913 
612 
228 
6763 
1089 
1089 
1775 
6311 
987 
3304 
12377 
302 
29812 
7895 
38010 
204453 
6146 
5146 
5950 
1064 
7014 
5439 
6439 
18698 
613 
1431 
2648 
6683 
8144 
52521 
71340 
2346 
2769 
778 
5893 
18 
712 
28686 
29418 
100945 
100946 
1192 
17618 
30980 
49970 
6806 
6606 
266 
266 
19894 
66762 
789 
1032 
78477 
11877 
13212 
28166 
63076 
394968 
1228 
2334 
4 
3568 
2417 
14670 
43 
17130 
37 i 
371 
282 
898 
1180 
6092 
1807 
7223 
2940 
4566 
5313 
3373 
13352 
6667 
4699 
9974 
23330 
106 
13157 
26622 
39885 
18799 
19052 
37851 
9854 
13757 
12392 
4479 
293 
294 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
866 665 867 868 859 66 
881 682 683 884 866 555 557 88 
671 872 873 674 876 876 677 676 679 67 
681 682 863 884 685 868 867 689 88 
891 892 893 694 896 698 897 899 89 
5 
700 702 703 70 
711 712 713 714 718 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
738 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 
288501 100732 504977 219041 377875 4158825 
211777 599742 468314 404332 438776 360765 5484180 7977877 
215026 625671 1236236 2046361 438341 96962 249066 1289599 164676 6549631 
2133270 898874 143979 572025 83108 54552 47041 80881 4093784 
566310 228303 210454 268944 769111 148382 358977 1301877 3634368 
29937666 
309768 4488 82892 397144 
189731 196624 1941132 1291865 752066 214721 4568138 
585886 1007626 1250870 1780564 385855 728339 332719 2503720 8676601 
2005123 465849 2491772 
1267649 782820 1171407 1167830 1062349 2429439 7901294 
680362 1028219 
182740 34972 225792 71799 94623 1559196 
25059 159252 218387 179386 111695 118587 102840 926216 
69057 343163 472414 670999 246671 42897 64200 600953 47667 2779801 
328707 391800 63105 287590 31171 17872 9285 5167 1136610 
208228 76253 89624 142162 392458 78938 140829 598775 1708977 
9298491 
309788 
77426 367191 
77117 87518 860433 82052 371921 114130 1593171 
227017 303067 449771 952449 244631 477466 113888 1213178 3981274 
1134117 214302 1348419 
488931 362343 614558 618150 617955 1198285 3700243 
236774 361020 
France 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
PAYS AMF 
20965 34078 64866 24623 12024 498107 
22005 64274 48646 52035 172798 18052 118345 486056 
117703 245844 228295 440985 86230 19214 47649 202102 13941 1402984 
198104 102636 26900 140900 4822 7099 1069 19673 501523 
50251 27536 40541 26668 83293 16938 50471 153052 468950 
3989685 
14189 23687 205276 119588 126541 45911 536189 
84152 26061 227443 156609 27491 29964 33169 259911 959020 
183614 61361 264876 
163440 70823 143250 179997 57905 267396 982811 
21313 174097 
60274 9538 61188 35965 9020 800465 
121693 300703 63723 35815 56931 47997 335 526199 
5208 51241 121397 155691 16171 3436 10666 206543 11681 662003 
67372 60192 1473 44286 1367 4329 162 1519 180786 
76432 30892 29628 35842 85126 14309 89003 162578 623810 
3241702 
5188 5520 176573 62810 47866 12893 309450 
80291 196234 99719 319665 42088 54634 48102 451225 1314156 
280731 52223 342954 
223328 75755 158147 130227 170555 283522 1042544 
110351 168093 
Nederland 
18257 2487 32261 6788 38769 227728 
1664 6226 10882 15309 4778 3203 73414 118273 
704 91898 25371 127042 11013 608 5669 68285 610 331110 
16676 43426 3496 26324 2121 9044 1769 2399 104468 
23170 4221 10152 12154 22472 12132 9187 47068 140545 
1038835 
12376 12967 40808 66463 13801 3104 169309 
41714 1846 23884 39110 6077 10906 41616 105741 271592 
25195 8162 34347 
50048 43709 42758 48712 32866 77930 294013 
117081 17366 
Belg.-Lux. 
1561 1701 28854 18949 101000 271075 
8435 7474 8739 47804 7778 3840 1653078 1747149 
4687 88111 191544 293558 36691 8026 65395 24168 909 891991 
287487 113399 368 59743 7740 9478 8362 2601 469138 
18768 5412 28042 3428 18894 186 12336 48369 133205 
3419507 
5727 1211 12652 23276 4821 3269 50966 
29640 42169 98013 89162 1911 4266 3865 56412 334130 
37557 12439 50005 
48381 9926 33127 16595 11680 55109 174598 
2583 38146 
UK 
37732 16212 68870 32674 71655 849966 
24672 49833 93439 54818 42885 158090 3525951 3949666 
17622 23914 185558 107190 28801 21960 33148 154857 68423 642473 
1248950 180013 47303 69137 27701 8746 24502 28118 1662464 
144825 84466 29776 36342 140466 24096 36461 232026 710489 
8226464 
4485 5467 9963 
48204 64860 615980 906556 154283 28993 1921976 
52583 428838 339647 202985 55146 131627 52344 386593 1870783 
321704 97668 419252 
198762 166155 220439 236169 136667 484013 1422216 
187670 217637 
Ireland 
236 346 2607 2617 7203 30970 
227 5437 3028 2484 26918 6669 146 44611 
67 18 8 467 871 
3 i 157 1 1630 
102 1803 1322 269 131 10 1 74 3712 
1693 2106 243 438 3518 640 6316 6548 21499 
124889 
308 3012 987 3893 83 8283 
294 116 1159 4160 5821 325 796 1402 14067 
2536 564 3120 
7962 3559 3906 4247 2416 4728 26609 
1495 46644 
exr. 
Valeurs 
Danmark 
8737 2398 10562 26768 46392 131329 
7121 6534 21771 14682 6094 24308 87 79677 
60 502 12549 49426 6993 20 2387 32524 11376 117869 
6893 6406 22 23878 8066 265 1891 40 46077 
25943 17319 2558 8920 13064 1183 14654 46371 128882 
818142 
6930 2873 26399 8025 29239 6336 79806 
81196 6478 11234 14063 1691 9280 29328 99250 231497 
19759 9030 28789 
88819 29340 55210 63713 62423 76455 357951 
23985 13127 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
769 76 
781 782 783 784 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 785 78 
791 792 793 79 
7 
801 BO 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 845 847 848 84 
861 86 
871 872 873 674 87 
881 882 883 864 886 88 
692 893 894 695 896 897 898 899 89 
6 
911 91 
931 
636772 2542353 
371307 87372 166825 1717294 2344796 
397166 1685666 378104 362422 908166 776845 1573927 6079096 
6974809 1111032 298413 4308652 323675 323871 13340462 
451257 1194876 716376 2362610 
50704156 
11628 11626 
316817 318617 
1095747 1096747 
299274 299274 
413420 667653 68902 664550 255979 155099 271680 2608483 
1105628 1106528 
131829 421379 79187 1960196 2682370 
359955 749910 36133 361142 412014 1919164 
1178498 829637 605297 222607 622985 919087 366913 421886 5153890 
14992669 
30181 30181 
413668 
216574 812458 
241630 49362 70826 680622 1042130 
184554 665591 159153 232559 417975 377076 788061 3036169 
4710821 643867 197200 1821167 92323 146970 7611128 
175930 54214 188735 419860 
23831063 
11828 11826 
129780 129780 
440341 440341 
68928 58926 
76909 217196 16070 172783 109976 35823 66364 718122 
133464 133464 
69383 212599 44841 636016 1184821 
216695 166390 6174 172333 181661 741443 
522154 370424 195427 106059 66525 206921 159510 146204 1776324 
5191646 
252667 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
italia 
PAYS AMF 
189205 384616 
4209 11357 7737 185118 209421 
78018 323376 87711 40822 102733 124163 218177 960790 
904876 96398 31123 859220 69871 74288 2024755 
121630 742033 60060 923723 
7036200 
36689 36689 
77620 77820 
57312 67312 
84617 158986 9626 58375 47428 27011 36846 406087 
97614 97814 
8317 28351 5709 264099 327486 
13476 86787 5966 99590 122464 330373 
156123 81706 123586 40882 99127 188689 53191 94928 816132 
2150513 
12664 12884 
54376 322829 
20270 2922 9011 186497 197700 
33662 115571 36942 14025 167832 56664 179607 824293 
548910 84273 22496 483998 123444 37864 1300987 
33893 116678 48164 198655 
6663670 
70961 70951 
271562 271652 
160782 180762 
169383 162360 18113 221039 34644 51230 75905 722594 
779824 779824 
2472 29143 2057 98532 132204 
25025 37770 3707 61875 48324 177703 
63242 107338 109205 21980 10915 427876 51812 55524 858892 
3164582 
Nederlend 
65945 200383 
46 162284 182330 
16898 63368 202 12027 37230 2423 62189 196307 
79918 21071 13482 28415 4702 5778 154347 
741 237131 70783 308655 
1791383 
14172 14172 
17942 17942 
3587 3567 
3792 9590 2577 7898 3942 2474 6658 37031 
3662 3882 
6506 13106 1548 90506 111865 
6866 46535 162 3353 8192 84890 
43276 33869 14067 4483 16172 7147 9418 19848 147077 
400106 
7325 7325 
8532 
Belg.-Lux. 
18953 69791 
54634 6609 6870 216831 287644 
17492 27647 7499 4347 9137 6563 22636 96423 
260538 82237 12936 97606 4731 4967 463017 
9989 39845 99951 149786 
1666449 
6488 8488 
18106 18106 
1262 1282 
21405 3542 1009 2528 1075 767 3275 33502 
833 833 
1742 15190 1921 20659 40512 
3540 245802 301 441 2906 252992 
36106 23417 15257 1141 4297 11749 6808 6106 104690 
468604 
357 357 
— December 
UK 
251584 838891 
39428 7496 88864 226505 342392 
47649 243103 83806 38566 78096 182226 262069 935413 
443147 293693 19223 984748 30170 32538 1803619 
107368 
216516 326904 
9388386 
39164 39154 
117933 117933 
9492 9492 
70899 89568 10472 124989 28210 24448 33936 382511 
48505 48506 
22787 80864 21630 509867 635106 
79684 161887 19132 19386 45219 325207 
288700 102869 127689 39762 420046 79181 69559 52367 1168132 
2748143 
98838 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
21308 59645 
82 411 120 8797 9410 
2971 9005 2249 189 1849 24783 1408 42434 
44 135 16 3886 4 2327 5412 
278 1197 1276 2760 
182930 
804 804 
640 540 
256 256 
2099 4408 480 2946 83 188 3332 13516 
12664 12684 
22 23304 32 17261 40809 
1189 102 27 2917 646 4661 
10561 2688 6484 2739 900 2185 1529 3523 30909 
104079 
9816 9816 
55394 
Veleurs 
Danmark 
16519 56731 
11164 7326 8761 66640 93771 
18132 36016 B643 19967 73316 1677 41706 199277 
5555 10688 1965 29619 8430 19059 78188 
406 3860 28870 33156 
1155176 
16579 18679 
161614 151814 
7678 7678 
12118 62094 1565 73992 31741 3158 23344 196000 
26981 28981 
440 17823 629 91273 110186 
10767 3637 1574 1147 4420 21886 
37318 107348 13672 5571 5004 15439 5188 30298 220734 
767298 
2269 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1056 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1090 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
042 
046 
047 
046 
04 
054 
056 
057 
066 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
266 
267 
269 
26 
274 
MFA COUNTRIES 
413888 
7606 
7608 
59504 
59604 
18412 
16412 
691376 
418747 
1310123 
137972968 
252667 
2054 
2064 
26404 
26404 
2060 
2080 
172609 
314380 
486889 
49910022 
MISCELLANEOUS 
1954 
338 
890 
3162 
584 
114 
1150 
729 
2677 
662 
140 
216 
1294 
298 
740 
28216 
4905 
34159 
8857 
770 
1969 
339 
11935 
28601 
25562 
54163 
330 
137 
531 
657 
657 
29382 
29419 
137919 
977 
8408 
9385 
8477 
8477 
17852 
146768 
145770 
135 
625 
813 
382 
180462 
73358 
142 
254351 
389 
i 
1 
52 
52 
28212 
26212 
7544 
7644 
620 
620 
228 
226 
36655 
389 
PAYS AMF 
608 
608 
3949 
3949 
14645 
14846 
189256 
189255 
137 
137 
18075 
18075 
2 
2 
9835 
486 
10301 
19912669 15404788 
DIVERS N.CL. 
2744 
2744 
2744 
2 
2 
2 
539 
332 
756 
1627 
455 
60 
1088 
595 
2296 
862 
140 
163 
1241 
261 
740 
4 
1186 
2191 
2579 
770 
1969 
337 
5655 
67 
14 
81 
321 
135 
620 
36 
36 
386 
423 
14074 
666 
7634 
8500 
128 
128 
8628 
11 
13 
135 
625 
813 
67 
43 
6 
141 
284 
6632 
772 
772 
4 
4 
352 
362 
268052 
1131 
267183 
8086162 
4 
4 
■ 944 
944 
8277 
6277 
20983 
3314 
24297 
28704 
28704 
60226 
8263 
8263 
8253 
36628 
35628 
315 
315 
1013 
1013 
3533 
3633 
205072 
102761 
307823 
8419921 
1350 
6 
132 
1488 
125 
54 
52 
34 
275 
i 
1 
37 
31 
68 
1 
2 
3 
7 
7 
9 
2 
11 
1 
1 
4 
4 
1858 
111 
768 
679 
86 
86 
965 
110129 
110129 
1 
1 
9Θ63Θ 
1462 
1482 
2137 
2137 
1306 
1308 
53374 
63374 
30780662 
180409 
73362 
25376Í 
55394 
170 
170 
44 
44 
13 
13 
964110 
65 
65 
62 
62 
127 
i 
1 
1 
1270 
1270 
5401 
5401 
6264 
20 
5284 
4505734 
22234 
22234 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Naderland Belg.­Lux. UK 
1 0 9 0 MISCELLANEOUS 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
423 
42 
431 
43 
511 
512 
613 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
DIVERS N.CL. 
47374 
47B75 
2213 
2220 
8593 
6609 
469560 
9312 
9312 
2850637 
234003 
3084540 
988297 
986297 
1807 
1607 
4081855 
326 
427 
9069 
9089 
9522 
55419 
148539 
250142 
170818 
1025560 
118975 
1790463 
203545 
416852 
48805 
559302 
24289 
55865 
80169 
70746 
70746 
499 
11970 
12478 
43522 
43522 
30699 
30699 
295622 
163756 
28264 
17638 
503260 
416 
23961 
91971 
115338 
3315986 
1592 
1646 
302 
29737 
3840 
33879 
16200 
16589 
2213 
2213 
3418 
3418 
21220 
557155 
84766 
641911 
986593 
986593 
1507 
1607 
1629211 
11866 
68060 
231823 
100650 
553564 
29257 
995320 
140351 
266367 
425718 
3341 i 
33411 
37800 
37600 
10988 
10986 
30479 
30479 
20493 
20493 
1049 
70006 
71055 
1526254 
3 
3 
201711 
201711 
201711 
1 
i 
4 
4 
5 
2 i 
4 
25 
140 
252 
7 
56 
82 
1452 
9 
9 
596058 
71 
696129 
604 
604 
696742 
326 
427 
7 
7 
439 
12102 
659 
117 
17 
34 
63 
13182 
526 
17346 
1 
17872 
17 
6965 
6996 
156 
156 
415 
526 
962 
220 
220 
36 
164 
31 
17 
248 
202 
36 
6429 
6887 
46293 
2 
56 
283 
26 
355 
664 
112 
112 
6109 · 
6109 
41176 
1065911 
12101 
1098012 
1098012 
6919 
8919 
8919 
42303 
44683 
27953 
24097 
145637 
46995 
331658 
68602 
75446 
3875 
137922 
15459 
16469 
32786 
32788 
46 i 
451 
43522 
43522 
161574 
68367 
26233 
264174 
22697 
2238 
24935 
640829 
1590 
1690 
1 
2281 
1815 
4097 
110131 
9303 
9303 . 
309601 
309801 
319104 
148 
2 
249 
326326 
326724 
4168 
18461 
22617 
6 
20 
26 
1 
1 
76 
3 
61 
134012 
70796 
204608 
214 
169 
33 
416 
554673 
18 
27409 
1653 
29090 
20575 
20576 
274438 
137078 
137078 
137078 
34935 
48054 
3273 
84262 
20244 
44929 
66173 
6932 
17621 
23663 
172986 
11246 
11246 
163 
153 
39397 
39397 
24266 
24266 
13265 
13265 
295 
Teb. 2 Export 
296 
January — December 1980 Janvier-—Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1090 MISCELLANEOUS 
535 
63 
641 
542 
64 
651 
653 
667 
658 
659 
55 
663 
664 
665 
671 
673 
674 
678 
57 
682 
583 
684 
686 
585 
587 
591 
592 
593 
694 
695 
697 
713 
714 
715 
71 
721 
723 
724 
725 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
773 
2664 
274 
27296 
27689 
145761 
10987 
3879 
737 
11138 
172695 
38846 
19205 
33562 
205 
398 
92346 
180166 
339 851 
4362 
165820 
3973 
2801 
33887 
6741 
22796 
8768 
95830 
174787 
453 
425 
1260 
311 6685 
2789 
39019 
51015 
722311 
5284 
1730 
393 
7479 
26371 
6113 
1559 
11237 
53845 
5332 
103557 
6056 
5072 
2217 
666 
1211 
1040 
333 
3234 
8701 
104 
162 284 
153784 
66059 
74593 
370945 
665382 
138 
1512 
192956 
202189 
96553 
21 
21 
2291 
2291 
6582 
6582 
11 
387 
398 
40937 
2 
1 
40940 
5740 
15704 
4149 
75491 
103084 
4 
969 973 
154292 
88 
5 
1 94 
53830 
53830 
2 
1 
1 
10 12 
1 
20 
21 
2 
DIVERS N.CL. 
29 
29 
830 
830 
740 
973 
236 
836 
1071 
89 
28 
1434 
737 
109 
2491 
747 
80 
2089 
203 9 
3259 
14 
336 
842 
1347 
2631 
3453 
11 
13 
65 
1124 
4678 
452 
425 
1257 
237 
1271 
258 
5437 
9411 
5234 
5194 
1725 
346 
7334 
16 
67 
25 
1 
15 301 
425 
25 
38 
1218 
560 
1 194 
670 
331 
2034 
6007 
95 
88 
187 
182 
74 
47 
1001 
1304 
133 
1345 
376 
280 
1644 
1382 
1382 
39862 
10959 
2421 
10918 
64150 
5101 
2203 
7304 
93 
2981 
3074 
24980 
7027 
32007 
5407 
2529 
7936 
123184 
1 
1 
70 
1643 
5028 
6741 
357 
80 437 
153601 
65975 
74482 
145687 
439745 
161865 
155967 
96183 
12 
16 
38 
255 
293 
24 
109 133 
54 
16912 
31473 
1 
46440 
103722 
1 
1 
33 
103778 
510 
2790 
3485 
6785 
1 
3 
73 
3 1 
181 262 
188797 
37 
40 
4407 
1 
11236 
3 
15647 
1 
1 
999 
106 
17 12 
1 
289 1424 
9 
64 
85 
1 
9 
64 
1606 
1680 
4 
164 
327 
42351 
100 
79544 
19043 
19043 
16389 
19339 
28233 
32426 
32425 
22503 
22503 
19595 
13900 
6030 
6030 
222597 
222597 
33 
33 
1090 MISCELLANEOUS 
776 778 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
845 
847 
84B 
B4 
851 
85 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
001 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
DIVERS N.CL. 
426513 
384915 
1304766 
218 
109 
7502 
4982 
382 
13225 
3566707 
99814 
3666531 
21 1 
211 
1148 
1148 
356 
356 
327 
125 
372 
162 
1073 
133 
133 
831 
15600 
16541 
16142 
228 
154 
16591 
15337 
14359 
10749 
110 
799 
363 
111269 
8357 
161363 
197415 
921518 
921518 
1947331 
1947331 
76325 76325 
FRANCE 
295153 
295153 
1180400 
43841 
59517 
1293758 
32522 
173879 
126078 
31334 
'363813 
166695 
11414 
79959 
2 
56 
398015 
398015 
451978 
824 
13666 
14690 
5 
47 
5673 
5873 
27622 
1586698 
1586696 
583406 205938 
FRANCE 
36257 
35257 
219255 
3943 
10228 
233437 
15532 
44729 
23570 
1615 
86446 
25628 
317 
2388 
148 
1162 
3444 
110 
80 
63 
7 
147 
407 
93 
859 
962 
211 
211 
914 
914 
345 
345 
326 
125 
372 
144 
1051 
133 
133 
7 
1648 
1765 
57 
165 
99 
384 
509 
572 
150 
102 
7 
230 
5 
355 
1930 
392414 
272550 
1078979 
4491 
4491 
160 
160 
8546 
13746 
105378 
7991 
135663 
26595 
550 
69091 
33 
29 
2946 
4975 
235 
8220 
95 
95 
96284 
70 
70 
6356 
110652 
149396 
3158504 
98965 
3257459 
18 
20 
41 
41 
20 
63 
54 
140 
41 
10599 
132 
32 
1 1 
10627 
11109 
5791 
5791 
919753 
919753 
1270 
1270 
1865 
1865 
2 
2 
85189 
1555 
1565 
10602 
22242 
7984 
41028 
330 
196 
18648 
72 
19246 
17674 
809 
2178 
40382 
40382 
76323 
76323 
1127242 
112313 
112313 
299263 
873 
10472 
310608 
7261 
59250 
68674 
10992 
146177 
4i seo 
810 
15376 
17264 
17254 
350068 
87333 
87333 
137898 
16250 
28918 
183065 
7325 
52991 
11553 
13245 
85214 
9759 
250 
2169 
235417 
235417 
235408 
51284 
51284 
227183 
306 
21 1 
227700 
630 
5Θ13 
1508 
5131 
13180 
31654 
2220 
32921 
57577 
67577 
69777 
3002 
3002 
201130 
93 
125 
201349 
444 
107 
A 
155 
710 
3662 
1513 
5638 
3 
3 
1296 
3399 
3399 
84856 
134 
11676 
96570 
10793 
1923 
124 
12840 
35018 
6485 
19289 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
045 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
246 
247 
246 
24 
261 
28 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
44190 
302268 
401 91 
78258 
3755 
78422 
1467 
92 i 4 
2676 
164969 
378852 
222580 
42189 
156042 
133289 
556100 
1 7759 
34513 
62272 
155428 
46208 
163228 
11618 
4881 
383360 
214120 
214120 
41227 
68627 
109854 
3949540 
15644 
323513 
340157 
6160 
244160 
250320 
590477 
31657 
42256 
73913 
8970 
5350 
14320 
1298 
77625 
78923 
278 
6764 
10049 
46209 
63371 
68283 
68283 
241 
18388 
1919 
10069 
86387 
14256 
41170 
24924 
197374 
2200 
43557 
2489 
6589 
103511 
158346 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
14155 1793 
42488 22654 
7097 496 
1809 47156 
511 
381 366 
19 3 
5594 1926 
189 1213 
29511 31422 
45311 82578 
8674 60759 
9181 19367 
11396 93154 
37759 54807 
67010 228067 
3201 1133 
4751 11257 
7952 12390 
68727 2634 
11383 1607 
32447 29276 
624 123 
3224 824 
116606 34464 
52476 3676 
62476 3678 
10369 
19782 12435 
30141 12435 
719123 468125 
2925 3410 
17718 141176 
20644 144586 
1216 2263 
44618 70B2 
45834 9315 
66478 153901 
7225 808 
5242 72 
13467 880 
7355 158 
93 114 
7448 272 
147 284 
30847 16558 
30994 16842 
157 60 
4706 17 
4797 259 
12029 1710 
21722 2071 
18811 242 
18811 242 
146 53 
12770 423 
51 19 
57 143 
56737 22084 
3624 601 
2849 4789 
7332 4514 
83766 32726 
62 522 
3066 7626 
1704 323 
876 373 
33880 4798 
39588 13644 
Nederland 
5525 
53591 
5272 
4888 
116 
1605 
1159 
29 
369 
31181 
44619 
90006 
5618 
31113 
28351 
165287 
8051 
4534 
12686 
31867 
31538 
31371 
369 
220 
95155 
50838 
50838 
2826 
15735 
18652 
1009736 
7181 
25360 
32641 
332 
163644 ' 
164176 
196717 
5604 
366 
5970 
738 
1773 
2511 
146 
21841 
21989 
52 
145 
156 5282 
6637 
4679 
4679 
1 
1516 
374 
156 
548 
684 
1223 
6897 
10397 
251 
360 
2 
629 
19220 
20462 
Belg.­Lux. 
8044 
16232 
3116 
24346 
307 
76080 
246 
424 
797 
55118 
180438 
69030 
6551 
20432 
6285 
94298 
5113 
7542 
12666 
39316 
173 
46448 
71 
460 
86466 
97618 
97518 
27123 
13906 
41028 
866268 
1939 
44231 
46170 
2130 
18473 
20603 
66773 
2820 
1701 
4521 
105 
3186 
3291 
362 
1676 
2038 
7 
1705 
3345 
25909 
30976 
25786 
26786 
3 
1644 
1472 
9716 
2694 
7264 
13324 
5716 
41831 
1349 
28942 
456 
3991 
17910 
52648 
UK 
2445 
69240 
241ββ 
55 
2814 
33 
139 
8 
14960 
42166 
3426 
801 
1898 
4064 
10178 
231 
4921 
5152 
7585 
3507 
23487 
10207 
99 
44986 
4604 
4604 
461 
4377 
4838 
473327 
' 1089 
90246 
91335 
187 
8578 
8765 
100100 
13301 
11100 
24401 
371 
184 
555 
357 
6678 
7035 
2 
105 
1489 
738 
2337 
11091 
11091 
38 
2002 
3 
18 
371 1550 
18179 
1333 
23494 
16 
3484 
4 
720 
27104 
31328 
Ireland 
21 
11064 
7 
7 
160 
164 
89 
223 
38 
7 
357 
3 
1479 
1482 
40 
3 
43 
31 
31 
138 
1865 
2003 
220196 
98 
1390 
1488 
1 
65 
66 
1554 
988 
28 1016 
22 
22 
86 
1 
87 
18 
18 
3838 
333 
772 
4943 
77 
568 
645 
Export 
Valeurs 
Danmark 
14207 
74999 
42 
2637 
2579 
598 
248 
11 
26 
883 
27 
29 
56 
5408 
169 
21 
31 
5619 
4975 
4976 
320 
527 
647 
202767 
1 
3392 
3393 
31 
1530 
1661 
4954 
911 
22747 
23658 
243 
243 
3 
3 
54 i 
541 
6656 
6656 
33 
117 
34 
33 
217 
3 i 
31 
CTCI 
Value 
EUR 9 
OOI FRANCE 
281 
282 
285 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
624 
52 
531 
532 
533 
63 
641 
64 
661 
553 
564 
55 
552 
56 
672 
57 
582 
583 
684 
685 
58 
591 
592 
598 
59 
1177 
44760 
11497 
74843 
103987 
16665 
264819 
69680 
285914 
326474 
1234623 
494212 
310100 
804312 
533866 
1084523 
69235 
1577713 
900061 
900061 
168870 
166870 
3540946 
17830 
17630 
. 167227 
50663 
'217880 
87875 
67675 
303365 
292390 
132617 
141934 
171637 
113973 
91854 
944516 
179380 
85296 
231188 
496888 
72677 
4408 
252138 
329123 
260207 
250207 
37575 
54476 
167715 
259757 
444559 
444569 
3784 
3784 
382014 
1029532 
50686 
22228 
1484460 
253997 
57572 
382184 
593753 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franca Italia 
FRANCE 
79 521 
17371 2461 
705Í 2718 
30560 13026 
1116 
66277 18718 
18876 4226 
22736 19782 
41614 24008 
313687 109401 
415353 645 
269087 3031 
685420 3676 
7 
220324 195725 
15868 6417 
236199 202143 
4026 5888 
4025 5858 
96440 
95440 
1021084 212587 
8679 1092 
6679 1092 
62277 36909 
8410 1040 
50687 35949 
29271 1616 
29271 1816 
98637 39857 
60277 4967 
59122 13466 
56733 14021 
66373 6700 
18486 17855 
37365 7424 
310368 64424 
75247 10860 
27200 16507 
68215 108092 
168662 131549 
55480 6706 
3247 641 
106116 14322 
185843 20558 
58974 56141 
88974 66141 
4972 10802 
15160 6536 
66956 4704 
89086 24044 
37550 5399 
37560 5399 
834 768 
834 768 
192615 38771 
381183 134238 
25232 12688 
5432 2219 
604462 187916 
148083 12457 
25589 4126 
187585 27871 
361257 44464 
Nederland 
137 
2223 
32362 
19715 
5494 
69922 
8850 
155059 
163929 
295495 
5526 
19586 
25312 
161913 
11816 
153729 
854059 
864059 
1063100 
1383 
1383 
28876 
23919 
52594 
23243 
23243 
77220 
133713 
32362 
34640 
42248 
10228 
16760 
270171 
35574 
15159 
1235 
51966 
2830 
26 
45830 
48688 
35935 
35935 
8110 
7020 
30421 
45551 
125617 
126617 
287 
287 
82494 
196410 
665 11468 
290037 
14559 
7668 
53563 
75810 
Belg.­Lux. 
440 
15942 
11490 
11880 
27764 
835 66342 
12173 
40699 
52872 
283305 
6295 
17664 
22960 
22867Ì 
20666 
249237 
12004 
12004 
63430 
53430 
347631 
5155 
6155 
47841 
16078 
63919 
8139 
8139 
77213 
21800 
10729 
15646 
27370 
6688 
17644 
99755 
44185 
11784 
56959 
6417 
40 
51790 
58247 
42031 
42031 
829 8256 
42161 
51246 
268538 
266538 
1895 
1895 
36263 
251664 
6426 
1426 
297778 
49493 
11196 
62219 
122908 
— December 
UK 
6766 
7 4221 
12746 
10301 
34030 
6774 
4627 
10401 
144672 
66277 
652 86929 
533848 
276155 
4460 
813493 
13096 
13096 
893617 
736 
736 
2526 
169 2694 
4107 
4107 
7537 
51624 
18997 
14881 
33800 
36171 
8306 
161779 
13208 
16406 
58630 
87243 
1145 
384 
27943 
29472 
43564 
43564 
8719 
24674 
10636 
44429 
2718 
2718 
10 
10 
29053 
60859 
6606 
560 95978 
28753 
3904 
48636 
81293 
1980 Janvie 
Ireland 
9 
15932 
40 
15981 
354 
8894 
9248 
31950 
1 
1 
11 
87 
98 
99 
7 
7 
1 
1 
8 
19 
2253 
4104 
22833 
189 29396 
282 
72 
10 
364 
21 
174 
195 
1950 
1950 
4127 
436 
195 4758 
3814 
3814 
244 1684 
65 1124 
3117 
1 
4656 
1348 
6005 
— Décembre 
Veleurs 
Danmark 
9 
889 
45 
608 1661 
9295 
14107 
23402 
58302 
14 
14 
12813 
1 12814 
12B26 
678 
878 
1037 
1037 
1096 
1098 
3013 
121 1650 
1042 
1833 
4176 
8732 
34 
71 
6 
111 
147 
5953 
6110 
12612 
12612 
17 
192 
442 
661 
13 
13 
674 4494 
104 
5172 
651 
413 
962 2026 
297 
Export 
298 
January — December I960 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
001 
6 
611 
512 613 
61 
621 
525 
628 
52 
633 
534 635 
53 
641 
542 
64 
651 
652 
553 654 
665 
565 657 
658 
559 65 
661 
662 
663 
554 555 
666 567 
55 
671 
672 
573 
574 675 
576 
577 678 
679 67 
681 
682 583 
684 
685 686 
687 
689 68 
691 
692 
693 
694 595 
596 697 
699 
69 
6 
700 
703 70 
711 
712 
713 714 
716 718 
71 
FRANCE 
4916134 
122761 
38373 23469 
182603 
90352 
325616 
79261 
495219 
1613 
110100 113216 
224831 
555186 
305802 
970988 
606242 
304686 
331783 129445 
182306 
27229 254694 
145924 
244811 2127502 
91948 
402116 
202209 
218ββ2 134082 
77746 207795 
1334556 
100743 
580603 
740969 
905298 177686 
10034 
99699 295093 
30137 2940362 
144741 
592543 66042 
655101 
36127 69712 
17761 
12942 1464968 
179301 
107468 
93931 
142075 188125 
45476 165293 
494798 
1416467 
11177496 
3326 
277 3603 
11042 
21669 
515310 185014 
181433 207542 
1103210 
FRANCE 
1607035 
23140 
12053 6376 
43679 
42387 
137588 
38395 
218371 
758 
35680 27777 
54115 
319712 
91821 
411633 
167623 
139075 
101345 9694 
82838 
7804 102067 
20354 
35734 648232 
13222 
161801 
1Q2982 
53605 49292 
29701 7882 
406485 
76653 
172438 
321474 
277813 92431 
1323 
36413 119625 
15457 1115627 
22851 
121188 24014 
235797 
12615 9898 
5879 
3569 435811 
79525 
34006 
36958 
54783 110068 
26567 52765 
199617 
596299 
3940052 
3328 
277 3603 
2829 
8187 . 
281607 85815 
75659 27312 
441510 
534253 
69345 
15451 3188 
77984 
22913 
63873 
13988 
120774 
475 
17750 32512 
50737 
67398 
37021 
104419 
93218 
63774 
83760 66435 
62313 
3617 44413 
37321 
9911 484762 
47095 
208415 
21518 
65032 41282 
31417 203 
415062 
6053 
43150 
180807 
107060 10929 
270 
10049 105677 
4918 471123 
1480 
47275 777 
45138 
255 2684 
1161 
376 99313 
34692 
16643 
27424 56095 
26901 
4487 69352 
150659 
386653 
2212627 
1899 
6887 
143816 15436 
39655 1666 
209169 
944984 
11821 
657 1559 
13737 
1699 
11902 
7035 
20636 
17 
3417 9286 
12720 
67403 
46833 
134236 
41980 
15510 
11103 2958 
8051 
4019 18720 
6940 
20183 129574 
280 
11476 
12666 
10193 7056 
1188 9889 
52849 
3464 
3873 
13212 
32890 2196 
1 
5152 16617 
363 79988 
31443 
11926 2070 
13439β 
554 12526 
980 
1978 195673 
13097 
6134 
2673 
7757 12976 
10037 5970 
23004 
61650 
721063 
321 
2709 
15387 2146 
6936 139 
27640 
998387 
12679 
3650 1054 
17283 
8440 
43275 
7209 
58924 
41 
49685 15568 
65294 
121705 
104β24 
226329 
151667 
65903 
105062 12455 
32563 
8546 70113 
64999 
158032 569360 
28553 
23272 
39177 
68344 27419 
6721 179072 
372558 
9526 
353095 
206578 
455048 69239 
7138 
42Θ25 30732 
1553 1175734 
38144 
379731 394 
113127 
14593 31325 
8277 
2282 567673 
25676 
33490 
19532 
13266 15336 
1425 28777 
59811 
196513 
3371866 
3280 
2192 
18426 18759 
20390 172636 
235663 
546486 
15589 
4700 9150 
29539 
13255 
48474 
11846 
73676 
221 
3532 7340 
11093 
56220 
. 23138 
89358 
47513 
19208 
26777 17052 
16198 
3048 17428 
12634 
15449 175307 
2753 
7047 
22249 
19481 8691 
8213 10749 
79193 
3009 
7883 
18512 
28485 2888 
1302 
3347 18444 
7581 91551 
45572 
30771 27425 
34408 
8110 3099 
1454 
4725 156555 
20935 
14507 
5010 
8735 20361 
2908 7292 
51347 
131095 
837276 
2283 
2094 
75939 81658 
14790 2852 
179516 
FRANCE 
255 38 19 
312 
1402 
371 
48 1821 
3 
270 
273 
342 624 966 
4071 
341 
1435 760 
435 
83 
1088 2161 494 
10668 
1 
3 459 
586 
29 
236 
16 54 
62 
14 
58 360 806 
153 93 330 957 688 
53 5192 
7466 
303 
988 1871 
123 169 
256 133 729 
1118 
1 
133 20465 
20599 
2405 1741 4147 
350 .957 
2301 
81 110 
12 1065 
1515 
5008 
11399 
34 
101 
3159 1421 
311 269 
5295 
286 
3980 
3 
5 ΐ 1584 265 6171 
4270 1594 1 2431 
12 8308 
3823 395 4 482 1803 52 1064 
5166 12791 
59997 
430 
932 211 1930 2846 6349 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
821 82 
831 83 
842 
B43 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 
288615 277187 347032 255679 
63691 135642 60202 511238 1960186 
345299 90651 435950 
318326 205313 345001 358817 315597 701416 2242469 
316411 583493 386686 1290790 
143111 86005 78559 309610 619285 
82658 402435 114298 54710 469134 260490 451389 1856114 
1767775 669169 261049 
1155671 98205 200967 4170836 
29659 1460266 
84538 1594463 
15275905 
244641 244541 
744011 744011 
70855 70855 
209531 194743 29721 321327 95182 63960 70941 
985405 
429542 429542 
75995 109619 20593 493137 699*45 
111509 321175 
124483 121897 119775 135802 44963 85199 18221 251304 912544 
191179 46548 237727 
111898 122957 137023 180752 175272 396536 1124436 
101616 216708 158546 467072 
64033 34001 30541 153073 281848 
39873 226518 43469 30092 234141 120126 223014 917033 
870075 269636 154954 503679 16864 111248 2026446 
17193 1366936 11905 1386034 
7818153 
99265 99255 
171220 
171220 
9081 9081 
24301 46989 8065 26861 17970 
8134 15983 145303 
25001 25001 
56950 34732 11497 254051 367230 
67502 90297 
42820 108528 21524 56231 24699 20104 15119 130139 419164 
81549 16881 98430 
96271 27393 116272 54498 55368 135372 496174 
32871 107915 36908 177692 
27365 5560 8963 34930 76828 
6269 48191 34138 6194 172582 56341 66392 399097 
314475 153239 25059 291229 51977 10586 
857555 
4971 35373 12691 53035 
85046 86046 
346194 346194 
50399 50399 
93468 56525 11917 
235524 51117 42856 32096 
533601 
386850 386650 
503 12123 1495 39747 53868 
10693 22484 
29114 385 14548 6475 4640 4812 11670 30504 
101348 
10864 5390 16254 
19458 6677 11263 32912 15129 21548 107077 
81293 15461 46341 143095 
280 19907 20167 
7112 26789 113 6135 24183 958 29300 96601 
16838 44395 76620 29037 4448 12568 185705 
2074 24554 8607 35245 
733153 
16513 15513 
15199 15199 
3246 3245 
8198 14420 1420 2552 2243 1316 10001 40252 
3451 3451 
4429 7675 545 43939 56568 
12439 41785 
51213 31470 81330 21256 1717 3271 3432 28398 222067 
22324 12485 34809 
41511 15706 23914 19735 12251 38192 151308 
7380 23508 12592 43460 
41772 39081 31265 55562 
168800 
17971 45591 26460 
4068 19288 
4922 67197 185597 
471171 145345 20065 70667 3336 34653 746249 
3507 39829 2292 45628 
29371 29371 
169817 169817 
5031 5031 
63302 35716 6323 14618 15830 7060 7729 150598 
7499 7499 
1783 19894 4352 18580 44509 
5261 79731 
27582 14511 105972 34916 7678 20911 7333 47692 256696 
38041 6732 45773 
38417 19831 50875 62623 36493 66400 296639 
66163 188181 112428 386762 
9936 4492 5905 31649 51981 
9478 42459 9249 4317 25937 61756 59979 214175 
92300 55815 3329 169523 9561 29517 350145 
1909 
4 7854 
49773 
33772 33772 
2936 2936 
20032 29269 4736 39480 8389 4529 4841 
111276 
6463 8463 
2300 18787 2545 114366 135996 
12298 85968 
126 16 3602 214 27 14 712 287 4998 
155 28 183 
3594 1462 1044 691 409 713 7913 
976 27575 9398 38050 
3 2097 277 2992 6369 
1382 12107 125 106 1852 6265 1108 22943 
13 
98 10 1194 
1315 
549 526 1079 
64 64 
13 13 
101 630 259 1234 239 28 97 2588 
179 179 
15313 11 8563 24896 
945 
15 
13277 380 181 1685 67 1331 3716 12614 33250 
1187 587 1774 
7179 11288 4620 6806 10675 19554 58922 
7942 4044 2673 14659 
3 2754 
1338 10377 14472 
1763 680 744 1797 10161 112 4401 19888 
1103 738 31 1418 19 1 101 4410 
1 23015 653 23659 
5827 5827 
7745 7745 
149 
149 
131 194 1 
858 394 15 194 1787 
22 2295 148 13891 16356 
2171 
918 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décambra 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
OOI FRANCE FRANCE 
683 884 865 88 
692 893 894 895 896 897 898 899 89 
931 93 
941 
94 
951 95 
971 972 97 
TOTAL 
34092. 
72688* 
661240 
486001 
491831 260759 
52878 
67832 143372 
122603 120811 
1746087 
6471480 
1929 1929 
144464 
144464 
5479 5479 
13664 
13684 
8410 8410 
93871 
279 94150 
48812564 
1160 
21063 48834 
228978 
147382 
203986 78993 
28067 
9831 19525 
54945 
39675 580105 
1827216 
124407 
124407 
236 
236 
5832 
5832 
30 30 
15336 
15336 
18467112 
002 BELG.-LUXBG. 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 042 043 044 045 046 047 046 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
180742 180742 
226615 10251 64478 
300254 
99553 268619 240517 
16951 823650 
86926 10370 45663 44268 186247 
198416 6864 
189007 120064 
32607 7682 
2345 132464 
688469 
146079 74962 
128241 67755 
417037 
46906 
27204 
74109 
54537 65144 
85144 
3474 
4532 
242631 
1438 6958 
8637 
50310 
133477 
118972 
91223 
10617 3104 
26425 28104 
23928 434050 
1940318 
277 
277 
6825 
6826 
3 3 
700 
9 
709 
8495372 
BELG.-LUXBG. 
21016 
21016 
5106 
1399 11684 
18089 
16775 103388 
45141 
275 164580 
13029 
280 
528 10598 
24436 
240 
819 
2389 475 
48 
18 25 
17203 
21217 
7427 
4976 
8140 22192 
42735 
11503 
4954 
16557 
22153 17757 21241 100 1241 62492 
34524 
34624 
48900 1574 
27357 
77831 
24953 23176 82265 1364 131767 
15065 2176 7108 4737 
29106 
98342 
562 164276 
114761 
27930 5023 
883 
67083 456882 
47821 33515 61216 12042 154594 
14216 
5914 
20130 
14309 4302 
22775 
68 1842 
43296 
1941 
6672 
5895 
14508 
24 
1325 
5680 
44 
7073 
2034 
46 
96 
2722 
4898 
47 
2361 
12 20 
69 5422 
8931 
11411 14085 35034 6953 67493 
87 407 494 
509 220 
5129 
7 
42 5907 
381 
458 1189 
56232 
35353 
49526 11047 
1819 
3040 1727 
7202 
24080 
133806 
326387 
1438 
1438 
2218 2218 
1992 
1992 
5763 
5763 
69400 
69400 
5616836 
109501 109501 
78559 
470 
18586 
97616 
57217 61930 
102736 12574 
234468 
22445 2826 30341 21769 77383 
24105 2112 1461 4606 4569 2603 1318 45995 86991 
76481 21571 23185 24442 144679 
20060 
10132 
30192 
26107 60531 
29082 
1996 1344 
118060 
460 
1355 
6831 93638 
128944 
70350 
22947-2137 
3697 
3621 
6299 17352 
255247 
755810 
232 
232 
1183 
1183 
524 
524 
1374 270 1644 
9019903 
7755 
3226 
6936 116191 
33419 40128 48876 
8542 48164 90717 24713 
9416 303974 
719228 
7840 7840 
1703 1703 
173 
173 
613 
613 
7061 
7061 
6093583 
6003 
6003 
53317 
63 678 
54058 
472 
51094 2384 
1551 
55501 
3534 527 
5405 
755 10231 
77674 
10 
30383 
28 
18 50 
4512 
112675 
3894 680 
660 
2079 
7313 
869 
4047 
4916 
219 
2331 
6598 1303 
46 10497 
15 
933 
348 
2266 
1458 
3839 8651 
1039 31 
923 1067 
2150 
19158 
49166 
259 259 
9800 9800 
21 
21 
472168 
8759 
8759 
35050 
53 234 36347 
112 
25925 
1065 192 413 
25 43 
209 
209 
456 
80 14 
3637 
4958 7029 
1022 457 
265 
433 273 
4310 
18747 
64347 
67 67 
214 
214 
647580 
836 
836 
2642 
20 
144 
2806 
9 1782 
2412 43 
4246 
28734 4321 1772 3697 
38524 
8 
1265 
1769 
20 
92 
37 
155 
56 
56 
2240 
3 110 
17 
2370 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
081 08 
BELG.-LUXBG. 
091 
098 
09 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 246 247 248 24 
251 25 
261 263 264 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 
323 
32 
333 334 335 33 
341 
34 
351 
35 
326883 
326683 
21607 
118706 
140212 
3179414 
62243 363347 416590 
33360 119776 153165 
688746 
19579 32585 62164 
81038 4836 
65674 
4493 74717 79210 
2072 57640 25905 78717 162594 
20418 20418 
139 9396 
798 
30788 
112479 14921 
73103 
14593 266217 
4377 76913 
4671 
32496 90398 
210867 
34285 86740 86444 
278243 28217 
513929 
17036 99856 116694 
1478167 
216860 
360261 
579131 
42396 1206658 
39493 1286457 
891037 
891037 
67606 67506 
2826131 
30889 30889 
13098 16778 28676 
430665 
907Θ 15271 24347 
23 6731 8754 
33101 
4034 11713 16747 
63 141 224 
140 17417 17667 
348 7822 1524 
12551 
22470 
6980 
6960 
2 2244 
57 
49 46289 
4697 5117 
5337 
63792 
676 10827 
3117 1220 
24137 
39977 
550 36916 35511 31329 1727 105132 
6496 9843 16139 
288018 
182782 332583 515345 
8897 i 
9111 
96082 
15824 
15824 
47597 
47597 
576848 
96044 
96044 
1429 24249 26578 
1071942 
28273 249206 277479 
2366 2439 4605 
262284 
4243 5785 10028 
9417 
3152 
12669 
1666 20247 21932 
628 
43740 
16918 
40376 
103886 
4916 
4918 
98 4977 
66 26978 
41528 
6975 40954 
1355 
122922 
1156 
18452 
800 1763 16446 40617 
33691 
14596 6829 
83468 
406 
138889 
6397 13720 19117 
474578 
5427 
5468 
10895 
142442 
12680 165122 
16971 16971 
19909 
19909 
202897 
265 255 
22 
2523 
2646 
112208 
469 17831 18300 
1079 
26 
1106 
19406 
84 329 413 
3 40 43 
26 
6500 
8628 
i 
241 
246 
468 468 
19 1 
283 16746 467 856 737 18111 
1 2819 
31 
216 
691 
3756 
174 
538 
4601 
5313 
92 2903 2996 
37672 
6 
6 
46417 
309 
46726 
2 2 
46734 
185335 
185335 
5050 
72266 
78316 
1163628 
13866 
11669 
25626 
29676 47769 77584 
103189 
1913 2090 4003 
61616 
1328 52843 
2263 
24462 
25716 
1096 
6272 5071 
22369 
34811 
5479 
6479 
20 • 429 159 3192 5787 1721 8511 6916 26735 
2542 36728 721 15542 34446 90079 
41 27443 5475 47933 11918 93810 
4199 
69234 
73433 
408908 
23296 17582 40678 
1822 
790595 14280 
805697 
862147 852147 
1699722 
6484 8464 
20 2434 2454 
270112 
- 309 64752 55071 
37 
50426 
60465 
115536 
6820 8879 15599 
20 175 196 
389 
8090 
5479 
6 
214 
977 
1198 
1575 
1675 
1745 526 
' 286 2334 
934 
15137 
232 22194 
2 10084 
2 13655 10598 34341 
3 
7585 5974 107862 
14167 
138692 
742 
966 
1708 
219981 
7395 4612 12007 
40574 
134336 2993 
177903 
6093 6093 
6 
6 
869 
869 
74733 
188 1972 2160 
i 
1 
2161 
946 
945 
1791 
117 
528 
2436 
3 
1209 
1212 
772 29980 2761 
33513 
36 6 
42 
38148 
2258 
2258 
3870 3870 
868 486 1374 
56005 
02 
12546 12706 
361 
361 
1540 3789 5329 
78 
104 
182 
2 871 873 
254 137 289 
74 
3386 
3460 
1549 
120 
1669 
299 
Tab. 2 Export 
300 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Franca Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 
523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 69 
en 
612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
22236 
22235 
46626 
24987 
70812 
64603 
64603 
147351 
757905 100977 107863 115114 93077 153526 1338552 
161691 78391 
261124 
601205 
31302 
3075 164091 
198469 
318753 
318753 
14025 
104420 
120313 
238758 
168312 158312 
1957 
1967 
180410 
538553 
24411 15323 
759597 
55956 46856 
247586 350409 
3875123 
32443 14614 10339 57295 
59853 234797 54573 359333 
1609 57978 130534 190021 
436084 
257094 
593178 
454871 181077 188578 51263 87685 17373 120574 82916 115370 1309705 
3229 3229 
18801 
3388 21987 
15555 15556 
40772 
245972 45133 25402 44153 7600 56370 
436640 
39403 32080 
5636 
77118 
24136 
2052 67852 
94049 
100405 
100405 
3300 19004 43696 66000 
107387 
107387 
490 
490 
55902 189623 
13347 2656 
271628 
17668 15609 
96968 130335 
1283952 
5808 4152 3849 13819 
38166 75676 
26619 142465 
437 22964 37560 50951 
150896 
93153 244059 
134291 27961 51407 8357 26329 3408 50411 19402 32236 
353802 
13519 13519 
9262 7184 
16446 
5131 
5131 
35095 
52801 14968 14235 9341 8359 15442 115957 
34868 16410 
106318 
165585 
490 
532 
37905 39027 
77558 
77658 
4277 
50755 
20245 
76288 
22018 
22018 
846 
846 
21252 
107645 5539 
2713 
137149 
22878 17177 65248 95303 
719732 
7626 1786 
1639 11051 
12755 
88578 
17231 118554 
780 15005 33100 48865 
107660 62386 170046 
146311 65183 59235 14747 19403 7737 25836 25254 15634 
380540 
52 
52 
617 
83 700 
198 
198 
950 
10594 
17254 4568 
13472 2215 3071 
61284 
1223 2108 
445 
3775 
1645 88 
2967 
4700 
15381 
15381 
202 1316 
771 2289 
385 385 
338 
338 
12594 
34745 
576 185 
48199 
2415 ' 315 14915 17545 
143997 
6381 1372 1038 8791 
6453 12717 
1875 20045 
27 
1043 
11156 
12225 
26448 5285 
30733 
57075 22523 24184 14887 11416 
1335 12021 12212 
1597 157350 
6144 5144 
17117 
11845 
28962 
31240 
31240 
55346 
414678 16941 21154 18433 10821 57770 
539797 
55564 
18343 
918 84913 
4794 
185 
42017 
45995 
54304 54304 
3396 18228 47088 58712 
20829 20829 
279 
279 
52049 
157210 3117 
4092 
216488 
12900 11222 45175 69298 
1101595 
9319 5623 
1173 15115 
9408 23101 10640 43149 
235 14565 34880 49782 
117004 
88123 206127 
70479 38060 44504 13513 26902 3904 20937 22039 51819 292157 
292 
292 
28 
2051 
2079 
2105 
2106 
4476 
42958 
5657 
22533 29455 
16230 
8745 
125578 
20359 
10311 
147791 178471 
238 
82 
12842 
13162 
42372 
42372 
1930 
14924 
8439 25293 
5498 
5496 
22543 
46699 
1785 4246 
75265 
10049 
1690 33560 
45299 
512025 
2692 
1299 
2486 
8666 
3690 
30017 
5143 
36850 
27 
3818 6700 
10645 
33966 
7553 
41521 
44504 
16136 8364 
9656 
3563 973 
9916 3403 
11798 108313 
18648 66 
47555 
459 
66748 
76 
7 83 
29 
29 
23827 
23827 
831 
43 
6 880 
2197 
2197 
12 
12 
5280 
733 
31 2397 
8441 
75 
565 629 
1269 
103486 
28 
9 
37 
264 
3031 
4 
3299 
4 1 
5 
74 
113 
187 
2118 
liooi 179 
78 
119 262 
649 14406 
438 
438 
273 
273 
711 
3 
14 212 
164 
287 
758 1448 
108 
139 
12 259 
37 
469 506 
4906 
4906 
89 140 
57 296 
2 
2 
690 
1898 37 
32 
2667 
90 
78 1092 
1260 
1334 
389 
263 
176 
627 
126 1675 
1160 
2960 
2 
478 
7137 7617 
1034 471 
1505 
93 
211 705 
26 
72 16 
334 343 
1339 
3138 
662 
663 
654 565 
566 567 
66 
671 
572 573 
574 
576 575 
577 
578 
579 67 
581 
682 
583 684 
685 686 
587 
589 58 
591 
692 
693 
594 695 
595 597 
599 
59 
6 
700 
70 
711 712 
713 
714 715 
718 
71 
721 
722 723 
724 725 
726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 752 
759 75 
751 762 
783 764 
76 
55979 
165908 
122735 113842 
90161 
59723 1236746 
1846084 
46161 
247938 262569 
260519 
57140 
16285 35624 
170815 47547 
1144700 
67248 
139496 
23771 376950 
40943 29353 
8339 
10120 696234 
184448 
92624 
39398 85232 
129889 
25523 134808 
373207 1056129 
7372585 
6043 
8108 
9575 
15721 
279182 
26950 71625 
36276 
440308 
64403 
56709 
240146 
122850 32517 
54717 
33353 250874 
855571 
150123 
100932 251055 
195884 
76513 
140514 237155 
130512 374205 
1154763 
62403 
186314 
86370 337087 
88164 
27316 
20413 237560 
351456 
13068 
64182 
45397 31275 
27687 
17557 28166 
227362 
15211 
57323 
92475 96682 
27302 
3465 18563 
65469 13797 
390478 
25171 
85595 
5539 102383 
9909 4221 
3121 
507 236446 · 
70042 
23790 
15076 36592 
66413 
12390 41176 
151680 419059 
2068446 
8043 
8108 
2919 
3400 
169320 
3655 34127 
8750 
220181 
18174 
13406 
63911 
59847 21235 
32180 
9336 114455 
322547 
90674 
68199 149073 
75320 
35586 
55921 103698 
74928 182549 
529002 
22067 
71243 
27899 121209 
55552 
18416 
10677 94026 
179583 
21115 
31254 
19958 30951 
32748 
13325 13128 
152491 
24997 
104521 
104337 58243 
27269 
10827 9354 
49743 19934 
409335 
1737 
29024 
3107 78493 
14091 16109 
632 
4325 147432 
53552 
26338 
11759 14021 
22021 
8026 37459 
101551 274947 
1723291 
3285 
12793 
43680 
1470 12531 
27036 
100895 
14146 
15135 
75375 
20199 3448 
7927 
4961 42053 
163244 
18676 
14784 33452 
43482 
16664 
29941 52561 
13725 62585 
236958 
4705 
38823 
14415 57945 
478 
5182 
4906 31087 
41653 
12118 
33490 
4757 9136 
4476 
9229 418 
73628 
1244 
1900 
6248 13495 
326 
43 1266 
10598 218 
37337 
1262 
8209 
105 4544 
144 4 
79 
283 14630 
5579 
4763 
820 9040 
4676 
1481 25024 
29565 80957 
435706 
227 
190 
5513 
1007 4414 
141 
11492 
6581 
9838 
5254 
12184 2315 
3095 
4511 23596 
β7477 
12196 
6755 18951 
25511 
5052 
5774 13726 
10822 24123 
86010 
6334 
18872 
6036 31244 
5507 
758 
1542 22093 
30010 
9419 
26480 
44248 39620 
21804 
9372 21296 
172139 
628 
83476 
45032 81044 
1405 
218 5275 
36902 8391 
263270 
13612 
9264 
886 172940 
4210 6986 
3772 
2L17 213777 
40668 
32316 
9569 17337 
20537 
3558 25049 
59619 218562 
1474078 
917 
269 
12802 
5244 11290 
1210 
31732 
12566 
1138 
23644 
13746 2145 
4599 
9493 35852 
103303 
13218 
15579 28797 
31946 
11202 
23723 40620 
18381 41153 
167225 
13906 
15953 
11970 41831 
66 70751 
70817 
1226 6252 6647 2792 2731 9530 1173688 1204866 
4154 
812 11391 
7362 838 
1731 874 
7222 
6287 39471 
26466 
7086 14013 
15036 12674 
1959 
777 
2878 79780 
11594 4916 2068 5145 
12728 1045 4114 
17343 
58973 
2226 
69 
46822 13755 6141 
441 
69454 
11777 
17175 81427 
14051 3344 6494 
4207 
31772 170247 
12672 5354 16225 
14287 
8167 
21161 
24515 9214 
37540 112974 
12178 35334 23746 72266 
2814 
2164 
2785 
13820 
21583 
16 2138 322 138 410 455 
3479 
322 121 48 
15 
10 
516 
152 
20 
15 19 
2723 
79 418 
2283 
5709 
27851 
106 
3 
2001 
240 
161 10 44 
90 217 828 
2012 10 
2022 
851 279 182 149 238 200 1899 
1483 6608 1612 9603 
6 
176 93 
570 845 
16 
112 
1406 20 
293 254 
30 
2131 
185 
3489 
1 
49 
851 
20 
4596 
27 
3504 
54 
58 
3653 
2771 
362 
51 
1078 792 44 
1558 1256 
7912 
1 
919 
1816 
1021 
683 
4440 
973 17 
297 
2662 
20 377 
653 2928 7926 
" 273 
251 524 
4467 1573 1812 1684 3204 5956 18896 
1729 561 689 
2999 
797 
612 
264 
521 1 
68e4 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
771 
772 773 
774 
776 775 
778 77 
781 
782 
783 
784 786 
786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 646 84 
851 
85 
871 
872 
873 
674 87 
661 
882 
883 
864 686 
88 
892 
693 894 
895 896 
897 896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 95 
961 
96 
971 
58095 241995 •85424 
43959 
285836 
64926 
310598 
1080833 
2267176 
309649 
66751 1269679 
65627 
102266 
4110936 
34980 
32107 52428 129615 
Θ719631 
124740 124740 
611279 
511279 
47090 
47090 
276098 
331783 50504 
264817 110349 
46836 65781 1136268 
332549 
332549 
8866 59362 
19220 166804 
276082 
40766 104774 
3963 22864 
35286 207692 
340252 
388008 129194 31666 
24185 58393 59137 
76498 1087323 
3723022 
3243 3243 
88326 88328 
1382 
1382 
6401 
6401 
30009 
30009 
59014 
'22235 
112245 45660 
25166 131269 
25892 
124578 487037 
1764539 120626 
36336 
427685 
9776 
36690 2386655 
11722 
1785 5819 
19326 
4421621 
49964 49964 
215390 216390 
10427 10427 
52046 70341 
10511 
57677 26753 
7612 17277 241117 
33141 
33141 
4962 
16848 8416 80414 
110639 
22466 28153 
453 11026 
15235 
77331 
63900 
131588 
36293 14190 
6007 28054 
15415 
21602 
318049 
1055077 
69796 69796 
109 
109 
1703 
1703 
173 
173 
44857 
10176 
54705 24222 
8389 59569 
10002 
84576 261539 
327202 
67683 4813 
439643 
14551 
22196 665690 
20248 
4660 6953 
31871 
1815657 
25028 
26028 
108375 
108376 
9614 9614 
82355 156424 
11343 
73566 36669 13996 
18138 391491 
81774 
81774 
1805 
8422 4476 26867 
41670 
2903 
45770 
1712 6323 
9811 
55519 
127593 87041 
28484 7637 
3303 13752 
19178 21997 
308985 
1033356 
3147 3147 
238 
238 
1351 
1351 
25579 
25579 
606 
1272 
8293 3997 
1542 
44292 3647 
13048 76091 
98833 
24767 
6203 32319 . 
13601 
3335 179248 
927 
1136 1657 
3720 
504243 
14937 
14937 
68500 
68500 
19706 
19706 
32853 
31522 
5615 
66964 16669 10479 
8430 172633 
170598 
170698 
74 
3652 323 
9878 13927 
2002 
4550 
160 1496 
1766 
9974 
14069 
30569 
20316 1955 
273 9663 4033 
6035 
86923 
557298 
5 
5 
3121 
3121 
28 
28 
87 
Nederland Belg.-Lux. UK 
17182 2647 
32855 20433 2096 6421 6701 1384 
28129 16482 2915 11720 
38861 45542 128742 · 105629 
22719 52295 
66425 38043 
36120 3964 89216 298964 
13799 3594 
27816 10336 257095 417205 
1035 1046 
23555 41903 5879 
66494 5925 
696036 996460 
26711 7359 
26711 7369 
97342 15777 
97342 15777 
5696 1067 
5696 1057 
99063 9300 
61917 12282 
21147 1433 
37885 17891 27657 3444 12381 1316 20170 . 2428 
280240 48094 
41727 4712 
41727 4712 
1532 476 
14781 6354 4534 1423 34901 31120 
56748 39372 
10092 2630 
13767 12264 
672 964 2643 1247 
7185 1201 
34359 16526 
120270 13364 
99769 . 14103 
23632 17619 4344 3042 
1220 . 13091 4863 1667 11925 7481 19261 4865 
285284 75222 
827107 211129 
1634 2543 
1534 2543 
697 421 
597 421 
32 74 
32 . 74 
4217 12 
4217 12 
15209 8250 
Ireland 
4207 
2038 
726 
62 375 628 
696 8731 
9 
1 
343 
440 793 
1 
522 115 
638 
27473 
22 
22 
70 
70 
1 
1 
405 
88 
545 
213 Bl 28 213 
1573 
161 
161 
6 
8607 
1293 
9906 
152 
123 
4 84 
62 
425 
166 
1007 
2387 346 
16 1 75 447 
4445 
16603 
96 96 
14382 
14382 
6 
6 
Export 
Valeurs 
Danmark 
376 
1425 301 
713 5732 
121 
3296 11964 
1478 
212 
293 1519 
7 
1640 5049 
449 92 
541 
59021 
719 
719 
4825 
4825 
579 
579 
66 
109 
9 
721 76 24 125 
1120 
336 
336 
2 
718 49 4131 
4900 
341 
127 
18 46 
25 
558 
900 
3911 
463 142 
276 393 30 2301 
8415 
21452 
73 
73 
6 
6 
120 
120 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederlend Belg.-Lux. 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
972 
97 
TOTAL 
67061 
126075 
33148819 
55670 
101727 
10887285 
003 NETHERLANDS 
ooi 00 
011 
012 014 
01 
022 023 024 
026 02 
034 036 
036 037 
03 
041 
042 
043 
044 045 
046 
047 
046 
04 
054 065 057 
058 
06 
061 062 06 
071 072 073 074 
075 
07 
081 
06 
091 096 
09 
0 
111 112 11 
121 122 
12 
1 
211 
212 21 
222 223 22 
232 
233 
23 
245 
63397 
53397 
297034 
12671 52203 
371808 
414073 257654 62381 
8378 752488 
75301 9983 
20351 23553 
130168 
148286 
11316 75871 
302501 20994 
22440 
4796 
114069 
700274 
135215 48060 110648 
94369 
389293 
52247 31251 83498 
55799 46100 86090 
2599 
4885 
205473 
297461 
297451 
34455 106288 
140753 
3124611 
46584 221312 267896 
17367 255512 
272879 
640775 
47287 
4314 51601 
19778 3059 22837 
512 
66779 
67291 
659 
6959 
6959 
26162 
1076 15346 
42663 
139487 36267 9046 
2636 187325 
6086 96 
9186 12553 
29921 
9305 
2876 
1741 2835 1120 
2496 
169 
27436 
47977 
10931 12917 25027 
48903 
97778 
6209 12463 18672 
19341 32311 24524 514 
1964 
78664 
142769 
142769 
24542 30526 
55068 
709706 
7057 35468 42635 
1521 27984 
29605 
72040 
12448 
1013 13461 
3310 509 3819 
127 
14126 
14253 
363 
606 
7487831 
167 
87 15395 
1866393 8007934 
PAYS-BAS 
4130 
4130 
42783 
36 1662 
44381 
110793 5772 32620 
895 149981 
6406 52 
2166 959 
9665 
120789 
197 36767 
166396 11356 1304 
161 
20439 
377413 
45213 11614 37664 
2729 
97420 
1525 2499 4024 
8816 5131 7868 
9 
412 
22226 
77334 
77334 
65 5179 
5244 
791738 
228 116505 116733 
7 4253 
4260 
120993 
3156 
35 3193 
7382 243 7625 
90 
19918 
20008 
175 
24 34030 
24 34030 
2425 119260 
278 11074 518 42529 
3321 172963 
80 64870 344 69445 3425 12367 
25 3490 3876 160162 
2717 14073 148 
135 805 1140 5269 
3992 20295 
25 1705 
4247 3632 
21717 
113158 105 7160 
2 17503 
4417 
6159 47615 
9539 217309 
10585 45904 4768 17367 24773 18401 
15379 ■ 23612 
55506 105284 . 
4 42319 717 8830 721 51149 
1009 33724 656 1815 1854 43581 
40 499 
4 1041 
3576 80660 
804 61225 
604 61225 
8691 3055 33838 
3055 42529 
84312 935596 
303 38645 4692 26648 4995 65293 
9612 3632 37 108917 
9549 112549 
14544 177842 
148 12836 
1729 148 14565 
3 1239 3 1636 6 2875 
16 90 
1379 10621 
1395 10711 
6 110 
— December 
UK 
6250 
4353711 
5504 
5504 
25835 
43 921 
26800 
71903 147048 2508 
1408 222857 
13154 3657 
4196 1723 
22740 
16261 
164 
13312 110 2 
1138 
48 
12033 
43066 
23249 677 4521 
3704 
32351 
2044 5883 • 7927 
1744 6185 
8122 
1445 920 
18416 
2607 
2607 
917 5957 
6674 
389142 
205 32637 32742 
2494 108663 
111157 
143899 
12807 
1208 14015 
464 462 926 
188 
20647 
20835 
5 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
307197 
229 
229 
71497 
1 725 
72223 
24758 8392 53 
7 33210 
5952 3540 
1532 50 
11074 
7 
i 8 
32 108 
15 
155 
109 763 872 
102 
92 
239 
433 
1714 
1714 
237 21202 
21439 
141357 
4469 4459 
116 4743 
4859 
9318 
5689 
5889 
3 3 
75 
75 
Valeurs 
Danmark 
4 
9 
238468 
521 
521 
9061 
63 403 
9547 
2182 395 2472 
15 6056 
25901 2470 
2331 1659 
32561 
212 
2334 
1241 
1165 
4972 
201 409 62 
27 
599 
37 96 133 
' 1165 
39 
305 
1509 
11208 
11208 
13 6531 
6544 
72760 
136 1003 1139 
85 915 
1000 
2139 
1 
329 330 
7380 203 7583 
1 
13 
14 
301 
Tab. 2 Export 
302 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
003 NETHERLANDS 
246 247 248 24 
261 26 
263 264 266 265 267 258 259 25 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 
34 
351 36 
423 424 42 
431 
43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
PAYS-BAS 
11507 19280 58019 89664 
42366 42365 
7674 106 068 26586 13001 16798 11640 78707 
1334 
114364 19244 7065 
65688 
227716 
105 
26461 103167 
69565 
6640 
224848 
16433 90057 105490 
908539 
101362 78224 179576 
1607060 1676421 
166012 
3841493 
100866 
100886 
10789 10789 
3932608 
41011 41011 
73204 22590 96794 
51021 
51021 
197628 
423873 149659 135691 383612 94887 126234 1314168 
142690 
106738 60456 
309888 
30526 2263 146000 
178889 
313856 
313865 
10844 
6992 26230 
42464 
15618 
15518 
4707 
5 
169 
17715 4066 
1380 
7408 
35443 
664 87950 
8826 3354 
39446 120129 
54 
4328 27424 
33320 
1013 66139 
7696 1Θ604 26200 
337416 
86721 
60492 
149213 
6895 171007 
68569 266461 
21744 21744 
10769 
10769 
448187 
24394 24394 
56296 13495 69791 
31530 
31530 
125715 
154691 63908 62426 
150754 13203 64802 
529983 
71999 52408 
13853 
138260 
24590 1292 74027 
99909 
75566 
75565 
82 
1667 14234 
16049 
2104 
2104 
464 
6l' 3922 3552 2151 545 10825 
215 
6448 
10308 67 
8073 23102 
7 998 
26149 
8819 
32973 
3480 22487 26987 
141848 
29 1368 1397 
209119 
29463 236572 
9682 9682 
249651 
2772 
2772 
2298 873 3171 
2481 2481 
8424 
38683 627Θ 16811 31830 3204 5740 104424 
13388 15952 
4372 
33890 
781 377 14864 
15622 
45902 
45902 
19 4 
68 
122 
4 4 
3 
13 2729 
153 331 
1020 
4283 
1086 1 
160 
8162 7401 
118 20417 
807 
21142 
229 
15818 18047 
50548 
99 
99 
433920 
1096 436015 
85 
85 
435199 
851 
851 
140 26 
166 
880 
880 
1897 
19260 1779 6713 4012 5346 7283 
43383 
1703 5462 
7185 
1372 397 3324 
5093 
11752 
11762 
003 
646 11193 16984 26940 
19804 19804 
482 99 
419 681 1684 
8348 2103 13914 
529 
35281 107 
3291 
13426 
53633 
2 
3396 
16450 14467 
124 
34429 
2193 17276 19471 
198342 
2028 3532 5550 
556577 
24222 562799 
28292 
28292 
615651 
8143 
6143 
5306 4302 9610 
18964 
18954 
35717 
40231 5268 
17488 
17595 1406 9295 
91285 
39401 
9445 1 
48847 
3104 
47 
26232 28383 
103745 
103745 
12 54 
1020 1134 
4417 4417 
2015 
16 
1145 
3497 
4481 155 
11309 
35 2486 
3 204 18835 
21564 
3 16300 13703 31259 6120 68395 
1152 6150 7302 
147897 
10525 12733 23259 
1600155 
491488 
14358 2105021 
40351 40351 
2159531 
1501 
1601 
9153 3357 12520 
5524 
5624 
19745 
172938 70401 29500 
178550 24418 17048 
492951 
13580 23433 42218 79231 
777 
95 
21775 22547 
56246 
68246 
25 
56 
81 
72 29 
19 
34 
34 
87 
2043 
2130 
149 
68 
217 
8699 
9 
2640 
31 295 
46916 
660 48446 
2613 24 
1 2638 
147 
156 
7320 
7320 
2 
455 427 
884 
389 
389 
3 
121 
78 510 
812 
131 
1722 1853 
39 
224 
24 
1070 
283 1540 
634 
9552 10285 
23791 
39 
39 
9870 
4 9674 
514 
614 
10227 
3244 
3244 
9 
527 
535 
1542 1542 
5322 
7 
1640 
154 394 
1508 3703 
28 14 
13 55 
48 
5831 5879 
13215 
13215 
651 
553 554 
56 
562 
66 
672 
57 
582 
583 
584 585 
68 
591 
692 598 
59 
5 
605 
60 
511 
612 613 
61 
621 625 
828 62 
633 
534 
535 63 
641 
642 64 
661 
662 
653 
564 665 
555 667 
668 559 
55 
551 
552 
563 664 
555 566 
887 66 
871 
672 
873 
674 676 
576 677 
878 
679 57 
581 
582 683 
684 
886 666 
687 689 
66 
rHERLAN 
24163 
102663 111749 
238696 
70938 
70938 
3669 
3669 
192920 
680874 37988 
8040 
799620 
88318 
49035 
270414 365766 
3615274 
231 
231 
63545 
16419 
11166 61119 
58866 
156675 
46455 
251995 
1235 
173309 61679 266123 
413082 
298941 
712023 
372193 
129216 
185764 65616 
99208 18986 
116306 
110139 192598 
1311225 
205871 
98489 143380 
188134 113657 
54360 
60142 661853 
43200 
40726 
376593 384940 
112677 20055 
63694 
336888 33621 
1412193 
296089 
233030 21204 
331029 
71681 24533 
36545 5654. 
1019900 
DS 
4256 
28557 41963 
74908 
22290 
22290 
1242 
1242 
111469 
268068 11511 
2464 
391530 
28005 
17382 
131116 176603 
1510291 
231 
231 
23763 
7471 
8382 37616 
28694 
46513 
26935 
104142 
674 
47208 36835 84517 
201025 
162229 
363266 
151300 
74923 
100366 31499 
86181 8151 
56617 
52137 51761 
591617 
64719 
44256 61659 
49520 58469 
25736 
5368 329927 
18449 
26424 
179190 148044 
71227 12725 
27819 
221982 21929 
727789 
189214 
102563 11774 
123903 
15023 10352 
18986 651 
452666 
PAYS-BAS 
5750 
30248 6054 
42062 
7287 
7287 
1176 
1176 
16386 
86405 4088 
1582 
108450 
8295 
12835 
35734 57866 
416678 
5867 
244 
929 7040 
6080 
40590 
4655 
51241 
17 
37258 4150 41426 
72783 
28163 
100928 
43460 
14619 
18926 6382 
3581 3440 
8417 
6942 3538 
106205 
4667 
6127 9143 
9667 16599 
2425 
2306 52735 
6003 
4192 
53611 32710 
13252 5809 
7007 
44107 2892 
171483 
53495 
27597 2050 
30436 
4833 767 
1910 3012 
124133 
1620 
1457 715 
3692 
883 
883 
105 
105 
7929 
30666 717 
1703 
40916 
949 
534 
5046 6629 
119607 
9375 
1450 
68 10913 
5370 
9144 
3458 
17972 
183 
2055 6623 9061 
11122 
3594 
14816 
13839 
5261 
20511 20181 
8793 790 
7974 
6146 1013 
84698 
11355 
24768 2464 
4409 2980 
7568 
53564 
9494 
6760 
6515 5839 
20 2 
1887 
14411 196 
45927 
1768 
4338 255 
6225 
1 657 
e 209 
13480 
1210 25184 50314 76668 
30645 
30646 
1046 
1046 
33542 126979 
12223 614 
176568 
11555 11899 25955 49411 
6290 16196 12060 36666 
9533 
9533 
' : 
23075 
40655 
9101 917 
73649 
18392 4141 
89378 89911 
7639 
6497 
2065 
15221 
8586 
33327 
5532 
46646 
202 
68946 14078 
83226 
64437 
67382 
171819 
118076 
22888 
35089 17211 
11708 2932 
30377 
33089 120450 
391820 
101689 
13994 45205 
112954 27631 
6243 41142 
360846 
1407 
3013 123997 
180560 
27183 1263 
25999 
27652 6421 
397486 
21197 
73395 321 
52073 21558 
5776 5980 
178 191476 
5747 
1368 
1659 
8772 
8615 
23297 
4222 
34134 
221 
17394 7822 
25437 
35001 
16193 
52194 
37136 
8710 
9405 9424 
9180 3603 
10087 
11206 12267 
110997 
2832 
6872 23497 
10107 5617 
9940 31325 
90191 
5647 
317 12713 
13868 
971 264 
938 
22999 1566 
69260 
46838 
24650 8804 
99606 29691 
5962 8537 
1598 225913 
3060 
115 
155 
3350 
53 
53 
11 1 
1265 
258 527 
2151 
687 1389 
233 2309 
68433 
582 3 4 
589 
2696 1090 
62 3747 
10 276 286 
1075 
5910 672 
3699 261 395 12 211 617 361 12036 
83 170 128 
118 
399 
3 
508 
3 245 
371 157 
7 
783 
75 
816 
448 
1339 
47 
409 
6837 
86 
13 7347 
432 854 
1951 3237 
35822 
552 
388 
26 968 
820 714 
681 
2216 
38 
438 
11696 12071 
7154 
784 
7938 
2472 2252 
665 
858 390 
68 2743 
1103 
3208 13760 
426 310 1064 1459 267 433 
3979 
650 3087 24 
12 237 
5158 
823 9771 
1776 233 
6216 118 
1124 
1 
11487 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
003 NETHERLANDS 
691 
892 
893 
594 
896 
896 
897 
899 
89 
8 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
718 
718 71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 752 
759 
75 
761 752 
763 764 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
765 
766 78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 81 
821 
62 
176663 
161363 
80663 
92428 
147436 
25353 
100213 
367038 
1141379 
7078042 
2296 
2300 
8666 
16296 
183574 
147860 
107119 
29669 
493104 
92790 
72199 
130355 
92324 
39532 
65144 
34111 
24Ò475 
792931 
117033 
47686 
164719 
183241 
110767 
180198 
244564 
149143 
419638 
1287551 
96553 
237951 
194444 
530948 
166891 
105536 
60654 
307068 
640149 
71903 
312110 
149387 
61424 
296331 
217904 
418630 
1527669 
1132103 
333309 
56627 
597223 
110894 
187668 
2417724 
66766 
49865 
129734 
245365 
8102490 
147736 
147735 
676062 
678082 
67136 
64365 
31573 
59046 
92747 
17119 
54263 
203647 
510006 
3302047 
2296 
2300 
4694 
13460 
61666 
15088 
63735 
22933 
201566 
44662 
34506 
59956 
59637 
30161 
61257 
19963 
154507 
465041 
76790 
21241 
98031 
90077 
64301 
108110 
126621 
94668 
241309 
724976 
62442 
77525 
59538 
189506 
68055 
51741 
20765 
127703 
268265 
3721 1 
181598 
96587 
38005 
159829 
59673 
162135 
745138 
447809 
189106 
23878 
199449 
57097 
93803 
1011144 
63086 
17634 
26529 
107249 
3813318 
57324 
57324 
378309 
378309 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
14184 
8821 
12103 
6761 
9739 
2230 
8368 
24082 
84276 
739467 
481 
1661 
46166 
6864 
14929 
2455 
71637 
6570 
7688 
18184 
4068 
2449 
2142 
3348 
11693 
63902 
5914 
2328 
8242 
19921 
6653 
15216 
16661 
3857 
33585 
96092 
4800 
47211 
39849 
91860 
124 
12230 
6774 
15297 
33426 
3342 
29306 
6268 
6295 
30073 
70516 
43126 
189926 
244635 
27692 
1233 
61129 
19500 
15138 
359227 
1418 
15084 
7908 
24410 
938521 
9008 
9008 
20002 
20002 
1684 60380 
2582 58969 
167 34983 
7152 12363 
6844 17840 
1718 1181 
14241 14603 
23914 67603 
67262 267602 
307673 1907942 
123 1048 
125 422 
9971 5294 
505 32820 
2850 10984 
387 1163 
13972 62729 
4203 18621 
9637 11084 
4235 18855 
7677 11992 
1314 1282 
1583 997 
1286 3083 
18700 18286 
48514 82209 
10541 10758 
4173 7506 
14714 18273 
21190 16476 
10238 10088 
10486 9329 
10687 31069 
11166 16829 
33942 36865 
97598 · 118223 
10164 4493 
19037 16893 
9370 14732 
38571 35118 
18136 62858 
1165 35843 
928 30083 
21205 B4617 
41426 213311 
1183 17998 
8446 50159 
6274 32095 
4832 4364 
65972 10129 
6195 6097 
30505 133911 
123206 263784 
61872 337806 
13256 63446 
4377 26732 
25117 219321 
13121 6000 
2010 36782 
119665 587085 
251 539 
597 16572 
1499 8244 
2447 24386 
500106 1495088 
18489 62189 
18489 52169 
69029 166397 
69029 186397 
UK 
16877 
16206 
1641 
8696 
19997 
3034 
6576 
36763 
106692 
716780 
2000 
636 
36758 
93186 
12741 
2343 
147668 
13667 
9307 
30661 
7844 
3699 
18836 
3856 
40138 
127887 
11336 
11461 
22796 
27354 
15191 
32331 
55507 
17864 
62660 
212097 
22601 
64610 
64874 
152066 
13827 
2147 
1916 
39176 
57086 
8947 
28286 
6661 
4559 
22869 
65621 
43123 
179006 
36908 
38702 
1362 
67902 
16011 
37629 
220732 
463 
89041 
69504 
1168636 
6893 
8893 
25634 
26834 
Ireland ■. 
358 
231 
45 
128 61 
1078 
4673 
6472 
26106 
88 
1 109 
19 217 
126 
10 
77 
325 85 369 
163 
1155 
12 
55 67 
1562 
730 
443 231 371 
697 4034 
621 
12518 
4330 
17369 
265 
90 146 6412 
6913 
2044 
2001 
3044 
123 
696 
674 
464 9066 
3 
16 
760 1 
960 1760 
3 
141 
1031 
1175 
41756 
306 
306 
536 
536 
Export 
Valeurs 
Danmark 
5486 
2227 
51 
92 
1410 
71 
2075 
4656 
16958 
79127 
222 
254 i 
425 
1751 
358 6417 
4861 
97 473 
1129 
102 465 
2207 
5089 
14423 
1573 
923 
2695 
5562 
2578 
4284 
3606 
5709 
11600 
34441 
3332 
1055 
1951 
6339 
3616 
2329 
1041 
12758 
19744 
1178 
2204 
537 
1425 
6743 
126 
5345 
17661 
1272 
1188 
26 
3526 
164 
2045 
8220 
β 
737 
15482 
16228 
124986 
3586 
3688 
17975 
17975 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
003 NETHERLANDS 
831 
83 
842 
843 
644 
845 845 
847 
846 84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 87 
861 802 883 
884 865 
88 
692 893 
894 
896 
89Θ 897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
96 
961 96 
971 
972 
97 
TOTAL 
33414 
33414 
335353 
419664 
40061 
379461 
96792 
48472 
62824 
1362817 
284208 
264208 
11929 
73337 
20285 
246602 
364133 
83880 
144942 
6452 
55989 
63413 
343655 
247662 
433954 
151825 
40276 
42834 
81102 
106442 
83560 
1187935 
4391602 
1481 
1481 
155856 
166866 
1250 
1260 
8788 
8786 
476 476 
107828 
2710 
110538 
33425238 
14732 
14732 
131979 
237820 
25757 
191728 
50366 
19679 
30280 
687599 
69732 
59732 
8161 
27961 
14603 
127949 
176864 
37954 
48454 
1636 
34211 
34263 
168627 
101896 
242848 
72315 
20846 
7603 
47119 
43345 
43520 
579391 
2122482 
112262 
112262 
226 228 
5966 
6966 
375 376 
26607 
2702 
29309 
13181648 
004 FR GERMANY 
001 00 
on 012 
014 01 
022 
023 024 
025 
02 
034 036 
036 037 
03 
041 
042 
043 
215836 
216836 
1331392 
33414 
175705 
1640511 
152608 
125284 
573236 
304256 
1155284 
192609 
41275 
18258 
50692 
302935 
220184 
67680 
165143 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS-BAS 
1597 
1597 
12707 
43194 
1161 
17639 
8796 
4332 
5345 
93086 
36069 
36069 
274 
2377 
2004 
17174 
21629 
2434 
24600 
620 
7480 
10140 
46074 
12156 
29468 
19847 
6108 
1617 
6361 
12319 
11781 
98357 
324091 
1251 
1251 
200 200 
241 
241 
62788 
62766 
3903001 
11222 
11222 
42316 
24380 
1866 
66294 
16768 
12909 
11047 
194689 
124800 
124800 
236 
20Θ7 
2β0 9692 
12195 
4923 
2888 
237 
2778 
2138 
12962 
15850 
30489 
15433 
2583 
322 16432 
10997 
7269 
98496 
541741 
4 4 
138 
138 
684 
884 
2070251 
RF ALLEMAGNE 
24875 
24875 
132599 
4516 
33200 
170317 
36120 
3218 
213956 
4818 
258910 
22606 
869 
4536 
5498 
34528 
112090 
4944 
77257 
124 124 
12447 
11880 
13393 
37520 
149 
534 14286 
221 15170 
5933 
280 
1010 
2574 
9797 
10 
13580 
9 
Nederland 
122495 
122496 
668640 
1911 
49064 
707616 
72062 
65822 
245296 
247643 
551813 
23075 
24233 
4335 
16748 
68392 
65750 
27303 
7955 
Belg.-Lux. 
3770 
3770 
133225 
75140 
6486 
43004 
15597 
6299 
6363 
290134 
16398 
18398 
668 
13286 
1480 
17575 
32698 
' 5161 
35979 
201 
4424 
4239 
51004 
74449 
98520 
14225 
2266 
2880 
11009 
19672 
10478 
233279 
848049 
63 53 
137 137 
120 
120 
5053 
5053 
7059931 
31466 
31466 
104280 
12460 
61629 
188589 
26742 
6968 
11187 
42666 
69555 
4611 
246 
1053 
749 
6659 
16838 
21767 
2629 
— December 
UK 
1822 
1822 
12187 
36033 
1647 
34274 
5069 
3134 
10099 
102443 
14899 
14699 
2611 
9257 
1669 
66311 
79648 
32099 
31980 
1743 
6825 
2037 
74584 
39877 
22448 
27026 
7736 
30027 
1647 
18809 
5557 
153136 
469351 
38750 
38750 
800 600 
197 
197 
99 99 
575 
575 
6410225 
12579 
12579 
120760 
2240 
3659 
128659 
16014 
2668 
4525 
7910 
31117 
4491 
836 
2842 
1717 
9866 
19249 
84 
17156 
1980 Jenvie 
Ireland 
60 
50 
2268 
678 1076 
1038 
206 
13 
180 5449 
459 
469 
1 
15197 
7 1622 
17827 
129 8 49 
160 482 
848 
703 1905 
1717 
287 
72 20 
814 665 6183 
31678 
157 167 
4698 
4896 
3 3 
333181 
1904 
1904 
60157 
513 2901 
63581 
111 8296 
85 
71 8554 
5912 
4613 
328 41 
10794 
— Décembre 
Valaurs 
Danmark 
m 111 
702 
1409 
76 5664 
992 
108 
469 9358 
1049 
1049 
100 
2182 
22 8376 
10882 
1160 
126 1077 
91 114 2557 
2912 
8478 
1453 
348 
533 524 
466 4150 
19092 
84400 
136 
135 
78 78 
135 
135 
2 2 
12143 
β 
12151 
487001 
22392 
22392 
244499 
92 21559 
266250 
10320 
17790 
62920 
1125 
112155 
125881 
10479 
4154 
22565 
162879 
4237 
2 
80118 
303 
Tab. 2 Export 
304 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
044 
046 
045 
047 048 
04 
064 
068 
067 056 
06 
061 
082 
06 
071 
072 073 
074 075 
07 
061 
08 
091 096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 122 
12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 
233 23 
244 246 
248 247 
246 
24 
261 26 
281 263 
284 285 
286 
287 286 
289 28 
271 273 
274 
277 276 
27 
281 
282 287 
288 
228936 110730 
20699 10071 
25835 . 19658 
2464 533 
268081 74729 
988942 409922 
986058 112317 
375480 131528 
567520 114758 
228423 23079 
2234691 . 381882 
113049 38982 
86827 18435 
178878 . 57417 
37028 11003 
132194 4162 
209812 21371 
6870 133 
5594 2092 
391598 . 38761 
216180 35850 
218180 36860 
20729 594 
133012 . 19692 
163741 20386 
7388494 1430686 
47828 9789 
817387 322976 
βθ5215 332766 
40729 1672 
90505 18045 
131236 19617 
795450 ' 362382 
29940 4932 
211117 2571 
241057 7503 
125140 .53047 
8515 1039 
134Θ65 64086 
3491 510 
117729 48017 
121220 48527 
609 214 
2415 918 
9122 5506 
60673 28219 
94144 43938 
166954 78796 
78883 21138 
78663 21136 
513 280 
6702 2186 
1014 5 
5333 1281 
71831 27334 
30661 5776 
65143 20062 
5170 777 
168367 68701 
5225 202 
68171 28157 
1797 817 
18470 124 
161066 47228 
264729 76528 
22268 14004 
117692 17293 
106297 12695 
359269 59739 
666 
1293 
2019 
159 
35676 
53414 
170180 
50408 
451689 
94311 
755656 
2630 
1882 
4412 
4068 
6148 
17660 
65 214 
27156 
2455 
2455 
17571' 
17671 
934187 
2217 
182147 
184354 
27810 
118 
27928 
212292 
1791 
47 1838 
121 
79 
200 
1167 
15672 
15739 
46 12 
9 19 
3342 
3428 
549 549 
161 744 
19 865 
20968 
933 
4449 
990 
29128 
57 16074 
808 
536 
17565 
35050 
26 
924 1949 
17483 
Nederland 
75376 
7342 
286 
1745 
68678 
254455 
583433 
145098 
71094 
76170 
874795 
28681 ' 
24712 
53393 
7757 
111069 
100229 
892 1714' 
221651 
135442 
136442 
12341 
44434 
66776 
3147837 
30292 
13752 
44044 
7269 
43081 
50350 
94394 
7803 
4029 
11832 
6883 
2723 
9eoe 
1543 
47491 
49034 
330 1209 
2394 
4285 
26807 
35026 
30455 
30455 
1436 
645 121 
13558 
4019 
4566 
3101 
27346 
3245 
6008 
5 
1187 
35881 
45326 
5707 
43515 
50111 
82359 
Delg.-Lux. 
42150 
1085 
3743 
24 
43762 
134008 
73608 
41230 
25342 
20194 
150274 
36896 
6379 
42274 
2342 
3490 
47623 
24 293 
53772 
10169 
10169 
5503 
23668 
29271 
725017 
'3020 
' 12987 
15007 
382 2557 
3049 
19056 
5978 
547 
7525 
463 
3479 
3942 
93 
1193 
1286 
6 72 
540 
25090 
10201 
35909 
16260 
15250 
40 768 
348 
3986 
3086 
6200 
19192 
1000 
34620 
1550 
8074 
162 
16237 
16592 
41616 
2371 
17117 
19263 
41194 
UK 
2 
659 
207 
20 
16105 
56481 
21712 
2284 
3526 
11124 
38626 
1564 
8082 
9646 
3330 
8304 
20939 
5714 
950 
39247 
14674 
14574 
270 
12211 
12481 
350295 
. 579 
56112 
58791 
2639 
10667 
13506 
72297 
5664 
98478 
104132 
177 
744 
921 
48 
5290 
6338 
13 8 
12 
1253 
526 
1812 
7353 
7353 
132 
1553 
97 80 
1003 
11554 
16309 
240 
30968 
135 
3394 
5 
1385 
40435 
45364 
58 
30800 
7618 
121163 
Ireland 
ιοί' 101 
258 
133 
120 511 
89 
4879 
4968 
i 53 24 46 124 
49 
49 
5980 
5980 
96576 
7157 
7167 
4666 
4555 
11723 
649 
649 
1 
17 18 
43 37 80 
15 15 
4492 
87 180 
4759 
518 
i 985 
1504 
677 
12160 
1605 
Valeurs 
Danmark 
1 
149 23 3 
17028 
81561 
3680 
4819 
1211 
2425 
12136 
4308 
2468 
6766 
6528 
1937 
17 375 
10667 
16641 
16641 
1821 
9456 
11277 
702913 
1831 
20246 
22077 
857 
11372 
12229 
34306 
2133 
105445 
107578 
56449 
451 
56900 
29 
149 178 
197 661 
1753 
9293 
11914 
3906 
3906 
15 
1390 
982 386 62 
2835 
27 
5945 
2379 
8352 
92 
7465 
4501 
25725 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
289 
28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 
334 335 33 
341 34 
351 35 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
631 
632 533 
53 
641 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 563 584 585 
68 
591 592 598 59 
5 
611 612 513 
44421 1891 
651952 115622 
56924 14668 
730567 28945 
787491 43533 
2625088 514630 
114363 23342 
58073 20213 
172426 43555 
1964239 
4600512 393261 
254487 47351 
6819236 440632 
1759137 .18498 
1759137 18498 
57398 27446 
67398 27446 
8818199 530131 
37498 1899 
37498 1899 
81635 9540 
35046 2045 
116680 11565 
53972 4020 
53972 4020 
208150 . 17504 
431459 59322 
206031 27777 
170137 34676 
268553 38267 
124327 31645 
191035 37645 
1390542 229532 
176083 55689 
132747 33462 
59571 42243 
366401 131414 
19976 1647 
4554 2431 
210657 54982 
235186 59050 
467794 126137 
467794 126137 
64542 29004 
182473 100281 
125959 21314 
373074 150599 
207634 38839 
207634 38839 
11516 1237 
11616 1237 
376508 55119 
1305117 327268 
39753 8105 
33577 7034 
1755065 397527 
105868 48560 
83723 40104 
347694 91474 
537286 180128 
5366497 1314473 
242906 39890 
48702 8419 
88566 18993 
20397 
3352 
71621 
74973 
182302 
6 274 279 
44439 
1187 
45625 
312 312 
46217 
9697 
9697 
2558 
1654 
4312 
4529 
4529 
18538 
6833 
9300 
25215 
15747 
22184 
13380 
93869 
10503 
9818 
1252 
21573 
6495 
765 
10125 
17375 
55673 
55673 
4279 
12711 
1587 
18577 
7539 
7539 
2323 
2323 
39606 
192038 
5047 
3696 
230289 
4962 
1623 
17703 
24278 
472286 
146662 
28604 
14095 
Nederland 
21518 
203211 
15667 
558497 
574164 
987000 
17777 
11444 
29221 
75β 
3006433 
166836 
3174025 
1726945 
1725945 
8941 
8941 
4938132 
4761 
4761 
56043 
23825 
79868 
33694 
33694 
118323 
301425 
121726 
59400 
48879 
25646 
45232 
603308 
51498 
60298 
1717 
113513 
4623 
869 
63676 
69168 
80551 
80551 
17000 
9674 
34733 
51607 
62995 
62995 
3548 
3648 
184711 
384084 
3379 
12913 
585087 
10405 
19232 
102025 
131562 
1711640 
20696 
3920 
2216 
Belg.-Lux. 
2139 
82084 
2460 
14585 
17045 
239277 
19817 
13400 
33217 
971926 
29982 
1001907 
11578 
11578 
2 2 
1045704 
2138 
2136 
11671 
3230 
14801 
3268 
3288 
20207 
49207 
34331 
32262 
42566 
7991 
71107 
237454 
39912 
12701 
4 
52617 
6407 
267 
47877 
54571 
90450 
90450 
444 
21423 
45100 
66967 
89790 
69790 
4269 
4269 
60650 
333313 
13053 
5946 
412984 
26415 
13071 
73531 
112117 
1121229 
16475 
2206 
18895 
UK 
10664 
170303 
4968 
4139 
9107 
375286 
53363 
12485 
55848 
1963463 
173621 
6918 
2144222 
2498 
2498 
2212568 
1513 
1513 
1784 
593 
2377 
6992 
6992 
10682 
14550 
11629 
15075 
117070 
26789 
10968 
196061 
17601 
16235 
14303 
48339 
759 
157 
24263 
25179 
99682 
99582" 
9302 
33784 
16353 
59439 
6039 
6039 
37 37 
26966 
62518 
9925 
2994 
102393 
16175 
1984 
64392 
71651 
510640 
15131 
4096 
32823 
Ireland 
61 
14403 
1093 
214 
1307 
22736 
3 
3 
4 4 
7 
516 516 
616 
22 
2159 
4058 
5782 
139 
13170 
191 19 J8 228 
44 
392 
436 
16780 
15750 
4399 
3320 
3952 
11571 
219 219 
2143 
5092 
12 
1050 
8297 
95 
5206 
2947 
8260 
59031 
1990 
308 12 
Valeurs 
Danmark 
8148 
45932 
14595 
52565 
87281 
303656 
48 257 303 
10613 
2209 
12822 
306 306 
31009 
31009 
44440 
16974 
16974 
39 
3698 
3737 
1459 
1469 
22160 
100 266 
1350 
965 
2090 
12664 
17336 
489 194 34 717 
66 
9342 
9397 
17831 
17831 
214 
1080 
2920 
4214 
212 212 
2 2 
7413 
10804 
231 40 
18486 
1278 
2501 
5522 
9299 
77298 
3041 
1145 
1632 
Tab. 2 .Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
621 
525 
628 
62 
633 
634 
535 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
564 
665 
666 
667 
66 
671 
572 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 4 FR GERMANY 
380274 
119264 
517650 
118122 
754946 
4124 
222102 
192667 
418883 
772940 
217660 
990820 
773196 
277722 
398710 
333474 
185288 
49092 
275006 
103794 
428522 
2622804 
246184 
428352 
219079 
227203 
164237 
126097 
146777 
1566909 
134199 
344925 
636594 
929904 
221240 
6553 
111869 
280789 
42348 
2906421 
158910 
516550 
64201 
705011 
71902 
95655 
30602 
125 
39372 
1682328 
239942 
101496 
85591 
130644 
175449 
35298 
153749 
467035 
1379104 
12692489 
9959 
28273 
398743 
229823 
163730 
24272 
854800 
171885 
87961 
291743 
164541 
62299 
65859 
47703 
348146 
RF ALLEMAGNE 
87302 169381 
43342 
234875 
40184 
318401 
1699 
79682 
30591 
111972 
251350 
66607 
317967 
229776 
123273 
93220 
44395 
35305 
19262 
59336 
18331 
10672 
533671 
37831 
54552 
63136 
44898 
68083 
13692 
1177 
273479 
93535 
63250 
229072 
259387 
96601 
1249 
33782 
83050 
18558 
668884 
13431 
123819 
32483 
196218 
9692 
17523 
234 5 
11490 
404895 
75433 
25441 
34084 
28780 
54234 
6857 
33273 
131441 
389543 
3406014 
2125 
6000 
160603 
7727 
77809 
6568 
260832 
55430 
17041 
121382 
30865 
20555 
9279 
5524 
65623 
25266 
69161 
26172 
120599 
625 
49605 
71932 
122162 
136156 
19244 
166402 
174766 
51444 
121029 
187467 
93965 
16726 
56375 
26918 
8317 
737029 
150347 
255729 
39862 
43771 
35463 
39073 
210 
565455 
10991 
25952 
208586' 
77828 
2836 
206 
6923 
77567 
5066 
415752 
5415 
35740 
359 
54769 
164 701 
131 
7453 
104742 
27082 
10039 
10609 
55521 
31597 
14367 
53308 
122649 
336172 
2746694 
1330 
647 
50505 
22583 
24176 
2298 
101639 
25962 
58528 
3371B 
55518 
16178 
9499 
9946 
93842 
9681 
61213 
15571 
87465 
900 
20878 
24322 
46100 
202403 
76153 
277655 
151595 
53857 
61784 
30154 
32298 
3583 
63654 
19804 
102760 
619679 
8612 
80727 
42998 
24402 
23245 
17379 
4245 
201609 
3676 
112787 
34448 
79263 
18186 
1761 
7643 
60799 
4799 
323344 
18818 
26223 
3174 
246213 
10332 
27141 
19534 
11983 
362418 
61302 
21817 
7387 
13636 
35264 
5730 
20362 
71505 
237224 
2082137 
1955 
7324 
33060 
10666 
22239 
1638 
76884 
36291 
1185 
20328 
22070 
9039 
9973 
18007 
72713 
20098 
94136 
6354 
122686 
18 
56604 
8291 
65113 
99643 
29107 
126750 
141676 
31713 
65615 
20160 
11526 
3086 
68582 
18349 
253834 
634739 
41666 
18156 
29394 
80086 
23058 
13599 
130386 
336364 
7263 
126313 
301320 
412670 
98952 
2041 
58827 
35561 
1060 
1043097 
50719 
278329 
1113 
82035 
21320 
49611 
6149 
3163 
492429 
38638 
26692 
29819 
16396 
17030 
272 14249 
60153 
■ 192257 
3051914 
1514 
3344 
6013 
2892 
6982 
1541 
22386 
17019 
4876 
53401 
13097 
4723 
3449 
1204 
27970 
18455 
53438 
20037 
91930 
690 
3188 
6398 
9276 
57801 
21754 
79656 
52046 
10012 
19107 
49088 
11146 
3813 
19723 
12139 
33734 
220806 
2992 
8415 
24750 
24402 
9106 
31982 
10583 
112330 
18591 
17380 
45761 
55177 
4249 
166 4047 
14184 
6357 
157892 
69036 
61575 
26144 
116555 
30320 
574 
451 1 
120 4841 
303788 
16779 
13412 
1689 
12129 
28902 
7798 
8139 
48558 
137606 
1175245 
1224 
10020 
141104 
184308 
17210 
4703 
358569 
19666 
5170 
59719 
37182 
11240 
19841 
7203 
71442 
2310 
978 
3821 
3028 
7827 
3 
487 
490 
2996 
972 
3967 
5600 
1598 
11583 
409 
453 
2513 
3831 
2137 
433 
28637 
25 
3787 
1317 
3895 
731 
1328 
9 
11093 
4 
27 267 
11 1 
4 
129 
2645 
4 
3181 
28 
436 917 
1188 
22 
2571 
974 
740 
1476 
1877 
4194 
61 
183 
15008 
24613 
64489 
2 
592 
2018 
483 
7034 
743 
10872 
553 
255 
617 
138 
338 213 
688 
5818 
1445 
916 
3776 
8138 
169 
11946 
51636 
53770 
22580 
5023 
27503 
7437 
5826 
4392 
1800 
577 109 
3506 
6116 
18782 
48643 
3672 
5876 
27622 
6746 
4550 
9044 
Θ7 
56579 
37 
236 
15150 
34660 
212 
141 
516 
6893 
6404 
64271 
1463 
1427 
1 
7942 
74 
106 43 
430 
11465 
19734 
4355 
327 
2006 
4208 
213 
14236 
17710 
62789 
346996 
1609 
346 
5440 
1062 
6260 
6661 
23618 
16944 
nei 2940 
5192 
1326 
3480 
5606 
15868 
004 
72 
735 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
761 
762 763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 776 
776 
778 77 
781 
782 
783 
764 766 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
884 885 
88 
892 893 
894 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg.-Lux. UK Ireland 
FR GERMANY 
274214 89347 363651 
307630 
160068 
254570 
271660 
158541 
651602 
1614681 
212529 
562168 
445884 
1220601 
79380 
51537 
63163 
394205 
578275 
89848 
376999 
104330 
50259 
414538 
368622 
446267 
1860853 
2555054 
310010 
58130 
1148708 
197577 
100352 
4359841 
39162 
118931 
106301 
284394 
235532 
235532 
755937 
755937 
136538 
136538 
364759 
459187 
38418 
823303 
157904 
101520 
197240 
2142331 
976765 
978785 
16394 
90620 
13404 
533890 
653308 
84770 
339536 
14910 
65688 
67211 
572117 
210553 
468987 
223107 
RF ALLEMAGNE 
325799 302191 
53496 
16994 
82490 
74386 
41946 
58826 
87314 
20338 
198312 
479120 
18722' 
136437 
177737 
331698 
3706 
8781 
6735 
107836 
125056 
27447 
132801 
32879 
11554 
105774 
163960 
150482 
524907 
550130 
81199 
5852 
464349 
41949 
40730 
1294209 
21483 
60927 
20069 
92479 
3818788 
46927 
46927 
85406 
66405 
11898 
11898 
34207 
111355 
5396 
81831 
48290 
9650 
41671 
332300 
121012 
121012 
2496 
14940 
5228 
161387 
175061 
5746 
84129 
2867 
35662 
31438 
160642 
37850 
116410 
39949 
90117 
19771 
109868 
91478 
20258 
65645 
44636 
48125 
160766 
431130 
42973 
94649 
32251 
169773 
37407 
4099 
11831 
49656 
102792 
9472 
48840 
31719 
7138 
189636 
79950 
57128 
433791 
303720 
54637 
12871 
222073 
83193 
5876 
663259 
2518 
20380 
10636 
33834 
2388307 
61638 
81638 
343184 
343184 
106131 
105131 
188484 
203655 
17315 
608094 
64839 
76678 
97666 
1255633 
763021 
763021 
1252 
11853 
1437 
64225 
76767 
15106 
30488 
2194 
15614 
16756 
79158 
58260 
108928 
72227 
23502 
10247 
33749 
44966 
20230 
40149 
51409 
29514 
84419 
270786 
83160 
36994 
68004 
188148 
171 
77801 
77972 
17067 
85940 
672 
16386 
38357 
2523 
61831 
210765 
32395 
39482 
29656 
59297 
52009 
22548 
235469 
5966 
30220 
28054 
54262 
1347662 
3977β 
39776 
75926 
76926 
11130 
11130 
28510 
65455 
8447 
40087 
18516 
5417 
28554 
195985 
34852 
34852 
5184 
14396 
1796 
92447 
113822 
30163 
59515 
1578 
2609 
7776 
101741 
42085 
99310 
33129 
32151 
22984 
65136 
20595 
7571 
24031 
28316 
7496 
45926 
134134 
4127 
15585 
17335 
37148 
18849 
20584 
19640 
67740 
128713 
22078 
47362 
22616 
11030 
14763 
6832 
80631 
205334 
1446693 
69637 
8697 
80965 
9126 
16185 
1860103 
4780 
6965 
1189 
12904 
2359696 
42086 
42086 
122106 
122108 
3404 
3404 
86352 
34173 
2585 
12474 
4461 
2236 
7788 
150069 
10838 
10838 
2920 
9435 
206 
27426 
39986 
2497 
91977 
87 
910 
3446 
98916 
20794 
64443 
11178 
66340 
11517 
88967 
47448 
28778 
42859 
41553 
36616 
94321 
290673 
56597 
227327 
106171 
389196 
18199 
16685 
13726 
55584 
103193 
9914 
51670 
10289 
9893 
30431 
89096 
78295 
279557 
91643 
42237 
427 
298473 
8622 
4646 
446246 
3099 
22137 
28236 
2191021 
9601 
9501 
49629 
49529 
3140 
3140 
21536 
35509 
3852 
63274 
10773 
4449 
13944 
153439 
13474 
13474 
3269 
20796 
3445 
152937 
190447 
22266 
72421 
6379 
4334 
8144 
112544 
36495 
46477 
41858 
1550 
575 
2125 
2267 
9974 
2073 
2907 
3916 
3066 
24192 
1077 
46734 
40149 
87960 
53 
68 73 
10388 
10682 
849 
. 3629 
4921 
119 
31092 
36607 
1205 
77123 
22 
9 
5005 
5 
570 5611 
15 
327 558 
900 
222168 
1457 
1457 
2173 
2173 
687 
687 
2253 
3643 
β47 2624 
8115 
617 835 18734 
388 
388 
62 
11142 
6 
5696 
15908 
1472 
44 
7 
5230 
30 7783 
2930 
6571 
19728 
8068 
5168 
13215 
26690 
31203 
30887 
15426 
13538 
65982 
164526 
6763 
5452 
5236 
15481 
1157 
2321 
2276 
25201 
30957 
3021 
6657 
1162 
4351 
6556 
946 
6684 
29385 
21661 
3009 
525 
18545 
2Θ73 
8508 
54912 
1199 
10122 
23456 
34779 
439501 
16046 
15045 
76814 
78814 
1148 
1148 
3416 
5297 
178 14919 
2911 
1473 
8960 
36171 
13180 
13180 
211 
8058 
268 
29770 
38327 
6520 
884 
2998 
329 
622 11333 
12129 
24848 
5038 
305 
Tab. 2 Export 
306 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
004 
B95 
897 
898 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
0 0 6 
ooi 
oo 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
051 
062 
06 
071 072 073 074 075 07 
061 
08 
091 
098 
09 
FR GERMANY 
38791 114031 
RF ALLEMAGNE 
164406 173984 1560823 
11573 11673 
19736 19736 
3906 3906 
17046 17046 
17432 17432 
93783 718 94481 
60352973 
ITALY 
928928 928926 
1340141 
2416 31099 1373668. 
649494 103656 418237 39943 1111232 
117047 12867 23910 21834 
. 175248 
334427 344 122194 11697 13975 143 77726 550533 
84593 18277 31430 14338 148738 
143991 20492 164483 
16094 
47252 40056 6802 2046 112249 
178023 178023 
5128 34810 39936 
10839 11905 16585 49234 44911 327794 
1260029 
3965 3965 
344 344 
872 872 
2892 
2892 
12843494 
ITALIE 
138299 138299 
2195 295029 
415617 69326 245878 5697 737418 
6822 981 1301 12836 21939 
37172 8 4148 194 171 1 26916 58614 
9604 5542 5166 7344 27776 
72335 3787 76122 
1356 7563 13767 305 650 23661 
8768 8786 
4197 11713 15910 
516212 
616212 
225896 926 667 
228488 
125423 6524 
114466 9916 259361 
38306 2489 6802 627 46924 
297131 113 87118 11602 13782 131 36289 448079 
32889 10217 21327 2348 66661 
84020 6126 70148 
14193 21663 11402 180 1005 46443 
130470 130470 
60 9476 9535 
12063 3739 
123675 46149 32966 
467929 
3165461 
30 30 
10730 10730 
1514 
10289847 
3679 14207 8561 17638 53661 272370 
646604 
6827 6827 
2603 2e03 
1223 1223 
3 
3 
327 327 
36397 105 35502 
16916643 
112436 112436 
377319 28 8470 386817 
3954 8199 11276 14309 37737 
48237 I486 364 3526 51615 
123 25 31 
22 8 7074 7295 
30973 917 3717 2808 38415 
5706 2267 7963 
197 17025 4763 879 131 22996 
31796 31796 
643 6264 6927 
1205 2021 4568 7250 12406 123864 
591259 
222 222 
63 63 
415 415 
15669 16659 
35700 600 36300 
36396 36396 
10834Ί 388 2471 111200 
3363 14846 31184 4537 53935 
72 59 34 21 
188 4999 
2127 7318 
3961 1270 1042 1124 7397 
1459 724 2183 
253 124 
6861 218 210 
7666 
270 270 
34 4886 4920 
9674 71611 24584 39516 14070 285185 
818359 
5440 6440 
1552 1552 
205 205 
219 219 
7135 
7135 
8506326 
14787 14787 
290 8069 
20 4381 4411 
1334 2566 2650 1414 7864 
10 24338 
2 3552 27912 
4870 180 152 710 5912 
471 5758 6239 
92 856 3140 5220 45 9353 
3297 
3297 
1852 1852 
860 319 4342 1050 2656 38456 
86566 
559 
559 
11155 11166 
157 157 
127 
127 
1167 
1167 
597007 
6107 6107 
806 132 956 
16 128 655 
83 37 
1805 1805 
52 
1 
671 10328 4649 3369 13293 74226 
265043 
527 527 
539 539 
4821 4821 
31 31 
9958 13 9971 
2340006 
689 689 
311520 390 17005 329016 
104 
2663 14586 71 17424 
24260 4948 13404 3309 45921 
1755 3315 
4 2537 
25 
25 
4 
78 
3423 3423 
192 101 293 
005 ITALY 
111 112 11 
ITALIE 
121 122 12 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 245 246 247 248 24 
251 25 
261 263 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 35 
3 
411 
423 424 42 
8467 199056 207623 
1326 237849 239175 
446698 
226685 56117 282802 
23066 976 24042 
789 89312 90101 
468 685 5250 57899 34052 108554 
75779 75779 
503 21393 19071 87655 33636 
128607 27595 
318508 
1244 26272 10715 5040 91034 136305 
380 497950 83608 164859 22530 769417 
25782 101150 127942 
1923451 
130317 17508 147825 
18002 735296 28767 782065 
527704 527704 
1964 
1964 
1459558 
3503 3503 
113568 26611 140379 
1576 24159 25735 
169 137038 137207 
162942 
38804 3246 42060 
125 247 372 
278 27503 27781 
10 143 2170 28577 18024 48924 
21868 21858 
429 8450 44 
54953 12213 12501 18800 107504 
11 4095 575 77 22024 
26783 
9 213528 5916 51953 8 272414 
7534 16003 22637 
670323 
128831 9426 138256 
3350Ì 17057 50558 
17973 17973 
206787 
156 156 
34380 3598 37978 
1786 83632 85417 
374Ì 3741 
89158 
109571 1785 111457 
22937 399 23338 
237 47853 47890 
405 733 3063 37376 14429 56005 
42759 42759 
23 12436 12394 19149 4970 65806 3452 116233 
161 19900 10139 32 29555 59787 
66 265779 15568 63391 9 325912 
7982 20244 26228 
613605 
302 8075 8377 
342756 2649 345605 
11433 11433 
1964 1964 
357379 
2425 2426 
74512 10447 64959 
4935 9311 14246 
1167 92753 93910 
25634 101 25735 
10 
1 1 
52 11165 11217 
17 915 992 
1106 1106 
20 
2651 1791 1598 1899 8159 
3 20 
399 7267 7689 
246 12607 42195 10499 2235 67682 
4272 50897 56159 
177750 
100 1 101 
109977 8808 116785 
494263 494283 
391 39! 
3087 6116 9183 
4739 
15 2436 2463 
2212 2212 
10035 105 10140 
3 263 266 
25 111 136 
4 
1775 
4298 4298 
14 
26 6431 139 4691 6791 1208 19302 
1067 4152 
3909 587 9716 
31 2669 10615 7159 1 20355 
615 6287 6902 
73514 
434 7 441 
61426 955 62381 
424 424 
810 5761 6571 
75900 75998 
32009 33456 65465 
57 57 
197 2879 3076 
13 123 62 200 
1417 1417 
37 450 202 251 9942 41278 2146 54336 
2 87 2 823 31089 31803 
7 13483 889 31644 20307 68090 
1461 1054 2515 
647 
18002 182547 
1088 201537 
3591 3591 
471 471 
799 805 1604 
358 358 
12 12 
370 
6015 
5016 
58 2258 2315 
232 232 
2548 
6615 17423 22939 
10297 28 528 
484 484 
6646 
1 17 
5762 
153 
153 
23286 
3 
3 
1854 
8 1860 
4341 4341 
5 89 119 
28 
45 
2 14 
106 70 192 
4865 7675 12340 
3235 
4 3239 
84 84 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
006 
43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
622 523 524 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 
642 
64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 6β6 667 
ITALY 
25714 
170595 
211449 115203 121195 146897 110460 101581 808776 
88623 
84456 
19646 192727 
69634 
16930 163045 271609 
262011 
262011 
35060 106236 
76686 219884 
41194 
41194 
2432 
2432 
262032 
837616 
54608 17280 1171636 
90542 
59789 
363127 
513458 
3501625 
89995 
5725 
73293 170014 
41643 224306 
54177 320125 
1518 48982 21227 71727 
224728 
71164 
295882 
428628 199761 124410 68467 40346 27473 124646 36424 62260 1109435 
13641 71117 
106033 147136 
100565 77724 
43583 
ITALIE 
11335 
49470 
67074 63899 52837 50229 18048 33451 255646 
44306 
25025 
6989 75320 
72503 
12756 74199. 159460 
138162 
136162 
6729 17202 45627 68458 
23878 23876 
1293 1293 
144177 
329392 27441 
3938 504946 
43205 
19293 153437 
215935 
1453002 
12367 
3191 25939 
41487 
17855 67357 23513 108736 
469 30821 10544 41834 
108975 33721 142595 
128755 60939 63092 · 13897 19962 6862 48490 9269 17388 
367654 
1751 31906 53342 56998 24077 51725 12409 
8563 
93948 
100643 43282 25878 17624 23900 34493 
245820 
25534 25109 
2369 
53012 
2816 
4051 
31502 38369 
42840 42640 
16136 55106 10588 90830 
13878 
13878 
660 560 
26123 222131 
14357 
3596 268206 
20630 
16849 
92896 130375 
661990 
60311 709 
14875 
65896 
14624 
116995 
14372 
146991 
866 14631 5207 
20704 
65013 19404 64417 
185206 66064 26130 21126 13655 16928 34420 11734 4250 
381603 
8766 20105 28325 35676 70908 12020 404 
4739 
14313 
49090 
13173 
25635 
37203 27677 
15742 
169420 
6783 
9161 
176 
18090 
11164 
10 
26090 
39264 
25460 
26460 
4696 
4341 9764 
16700 
243 
243 
9 
9 
58935 
87511 
1133 
7136 154714 
11183 
16428 
59752 87343 
513233 
5631 
367 39 
6037 
885 
5275 
1959 8119 
24 
564 545 
1234 
17266 
7425 
«4591 
35815 
15195 4093 
2163 
1230 2702 
16076 
2389 
4160 83812 
40 
2098 
1065 2553 
688 
406 
445 
38 
6650 
2011 
2274 
7744 
21362 3198 
7280 
43869 
4672 
5500 
1 
11173 
2797 
21 
15463 
19281 
20373 
20373 
1057 
3476 4925 
9457 
3004 
3004 
469 
469 
18079 
155244 
2469 
975 177757 
8404 
2636 
26188 35428 
321811 
.864 
529 324 
1717 
1957 
11720 
3729 17415 
59 
2357 208 
2624 
18090 
4360 
22440 
33396 
33724 15351 
6369 
501 695 
11214 
3960 
25084 130284 
1361 
3651 
7264 34604 
2725 
1344 
30008 
2002 
4077 
2629 
2368 
6463 
16076 16455 
4104 
60114 
6081 
18658 
11103 
34822 
255 
2032 
12563 
14650 
45106 
46105 
7881 
15925 7262 
30838 
191 
191 
14145 
40746 
9168 
942 65021 
6908 
1782 
30359 39049 
280990 
20094 
1897 32076 
54059 
6079 
21066 
6435 35682 
100 
458 907 
1465 
15202 
5521 
20723 
38807 
15637 12392 
22030 
4674 1199 
13650 
6760 
8763 123912 
1870 
11263 
14449 13903 
1844 
8722 
316 
19328 77 
22923 
7 
273 
24 77 110 
1739 1739 
872 129 
506 1507 
171 269 
20 
696 1155 
2179 
.624 
2703 
30410 
726 
728 
19 1794 
15 1828 
40 40 
27 
471 
498 
6495 4815 
3218 
770 289 
81 
233 734 
118 
16753 
18 1883 349 694 244 331 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
0 0 6 ITALY ITALIE 
2138 
2 
207 
988 548 
1944 
5424 9091 
28 11 
1 37 
ft 34 161 
185 
7332 7332 
10 
60 24 
94 
1 
' 402 
1323 
1726 
232 
422 
971 
1525 
0090 
10 
33 37 
80 
203 
97 
2164 2454 
161 
3676 
3826 
155 
252 
417 
162 1417 
134 
122 
37 
5 564 
588 
2497 6617 
26 
221 1248 
2698 
79 
3177 
871 
872 873 
874 
676 675 
577 
678 679 
57 
881 
882 883 
884 
885 
586 587 
889 68 
891 
692 693 
694 695 
896 
897 699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 726 
725 727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
751 
762 
759 
75 
781 
762 
763 764 
78 
771 772 
773 
774 
775 776 
127044 
533289 
27216Θ 
566119 96160 
22046 44172 
165497 
11304 1826781 
76974 
332268 39709 
425613 47826 
24669 
7611 10867 
965446 
26779 
35940 
35932 34198 
137829 
28592 76284 
153559 
537021 
5865431 
1569 
134 
1703 
4006 
7471 378550 
72329 121435 
13735 
597636 
93406 
80170 
206522 272397 
67552 103985 
23011 
195715 
1033768 
194026 
59127 253152 
109596 
146676 140229 
173152 111738 
497039 
1178432 
118568 
344426 280325 
743319 
295315 
52881 
34132 
198213 580541 
64693 
323547 40141 
51031 
158372 
275436 
38651 
112281 
78833 
163555 41393 
7288 11721 
87033 
3553 534329 
33766 
108606 5943 
187437 29544 
11108 
1133 2054 
379590 
12839 
14782 
9924 17132 
79323 
18207 51577 
79971 
283866 
2132499 
1669 
134 
1703 
2516 
4014 139669 
8979 63435 
5811 
222724 
32364 
39267 
70272 189163 
30475 70144 
10194 
120780 
652560 
133790 
32351 155151 
49945 
96519 63829 
87851 70790 
306604 
675539 
52744 
126260 95455 
274469 
266491 
27446 
13622 
104119 411578 
42613 
193260 23295 
25139 
84734 
152258 
77471 
228366 
132553 
240409 38784 
7663 9490 
54066 
3638 792419 
1087 
108434 4669 
121531 6623 
2192 
2123 4802 
249581 
5667 
10485 
7052 8325 
. 23814 
5338 17157 
38137 
116885 
2033500 
287 
1364 168262 
5382 37816 
4278 
215186 
27081 
17506 
56601 36572 
11805 10827 
4397 
29594 
195384 
24415 
14076 38490 
23633 
21516 29338 
45156 15648 
92074 
227557 
6016 
62554 54110 
121679 
416 
9853 
2030 
23319 35618 
9832 
78960 12027 
12751 
53404 
89642 
1407 
20416 
10805 34864 
655 
1724 403 
1539 
42 71758 
2350 
9841 
13791 
58793 841 
5914 
8 2418 
93966 
2211 
2133 420 
2702 
9364 953 
1016 
7680 26378 
3792 
133638 
29471 121365 
10308 
3782 21663 
6408 
54 329681 
7963 
69282 
45' 
25585 6400 
3878 
595 63 
113803 
682 
971 16401 
1270 
4667 120 
1162 
10796 36279 
6813 
38588 
20387 16731 
4110 
1601 594 
7125 
4007 98067 
31606 
34526 
16340 
30992 4093 
1169 
3136 1489 
122551 
2012 
7396 3126 
4768 
17503 3944 
3915 
24706 67361 
77 
111' 
232 
12 
408 
4 i 
724 
592 80 
49 
1864 
4215 
149 
3262 
786 
1895 
242 6343 
6616 
75 4155 
3550 2071 
4683 
5523 9025 
35797 
2405 
1498 3903 
5558 
2789 4362 
8352 
6255 13738 
42064 
34074 
8618 
25964 
66654 
18 14454 
14472 
5227 
18666 
195 
5477 
5086 749 
4131 
192 
829 
104 5619 
18180 
14005 28941 
6912 204 
502 
374 6810 
74928 
3764 
5504 9266 
6064 
2111 9748 
3715 
3009 14108 
40746 
723 
8728 
6239 
14590 
14645 
14686 
13900 24104 
67337 
905 
9446 
732 
1401 
4614 3359 
1939 
52247 
58931 
12806 
1363 137972 
5276 
9273 45036 
31479 11792 
16965 
1869 25970 
150682 
25964 
4951 31925 
12642 
19332 27463 
26299 
13611 55130 
154477 
22146 
121010 
96122 
238278 
13467 
663 
4383 24430 
42943 
5194 
20669 
3410 
5524 
9793 27557 
1462 
50 
2774 
1 4307 
19 
126 
377 53 
2 
141 239 
957 
2206 
298 2604 
5572 
1657 732 
375 
1193 1103 
10632 
676 
18427 
3762 
23065 
104 
29 
1 3394 
3528 
685 
1498 
363 
97 
282 1753 
Danmark 
1 
248 
2 
3639 
942 
12 
20 
616 
886 
92 
β 
1114 
24 
309 
613 
3048 
26246 
6 
1307 
9 2081 1939 5385 
2870 
44 389 2354 
1160 842 413 
4298 
12370 
481 
430 
911 
3281 2654 4767 1402 1032 14282 27418 
2990 831 673 
4494 
192 
202 
178 
4393 
4965 
237 1048 119 642 459 7 
307 
Export 
308 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
006 ITALY 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
788 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
848 
848 
847 
848 
84 
861 
88 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
981 
96 
961 
98 
971 
97 
TOTAL 
363720 
1266939 
2899465 
732887 
130641 
710630 
28663 
63172 
4563458 
15837 
120929 
36123 
171889 
10390737 
63830 
63630 
75676 
75876 
10069 
10069 
66681 
49019 
6001 
52436 
38049 
14953 
26831 
255770 
34743 
34743 
34084 
74263 
15060 
283016 
408426 
87786 
202366 
2691 
34394 
54564 
361601 
74743 
124847 
81786 
42219 
10791 
17090 
86988 
62202 
460666 
1689182 
2035 
2035 
87342 
87342 
1569 
1569 
3511 
3511 
120 
120 
49331 
49378 
31487205 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
202387 
723686 
1069179 
264707 
40515 
340068 
12437 
41106 
1758012 
10058 
4048 
4937 
19053 
4616666 
20532 
20632 
39039 
39039 
2446 
2448 
5178 
6713 
650 
5967 
9067 
5287 
7265 
39117 
4811 
4811 
12669 
31901 
6933 
138813 
190338 
38667 
53791 
400 
16669 
34987 
144614 
38971 
57624 
23097 
23554 
3338 
4667 
28310 
21681 
199242 
640139 
74350 
74350 
246 
246 
1329 
1329 
118 
118 
31918 
31965 
11859504 
006 UTD. KINGDOM 
001 122222 414 
78057 12935 
334683 48335 
1270672 33392 
264769 52129 
14255 44743 
241512 4695 
9746 476 
12337 1713 
1603292 137048 
4833 71 
115838 612 
10329 9662 
131000 10246 
3103899 364651 
35152 2512 
36152 2612 
15317 1875 
15317 1875 
5689 223 
5689 223 
14365 947 
36655 772 
2051 141 
21102 2543 
28187 489 
6325 235 
1393B 609 
119524 6737 
18694 1316 
18694 1316 
1139 17910 
14312 3883 
8106 265 
43225 21073 
64782 43102 
3288 8906 
48914 19086 
543 6 
12654 1744 
16309 848 
81808 30689 
20289 3165 
28837 8693 
36078 2069 
11995 1175 
1204 174 
5044 449 
18977 763 
19114 5841 
140509 21219 
481475 106572 
1107 757 
1107 767 
809 
809 
239 114 
, 239 114 
2009 
2009 
1137 1711 
1137 1711 
10016770 3071330 
ROYAUME-UNI 
6406 469 610 
Belg.-Lux. 
14921 
35388 
423863 
94238 
21738 
6168 
992 
5961 
552960 
194 
409 
157 
760 
801696 
1657 
1657 
5114 
5114 
771 
771 
332Θ7 
753 
2202 
562 
214 
294 
• 772 
38064 
529 
529 
217 
7295 
41 
7786 
16339 
2041 
32997 
10 
67 
445 
35661 
2593 
15006 
3900 
385 
86 
109 
2178 
4840 
29097 
126132 
18 
18 
235 
235 
66 
66 
78 
78 
2565990 
248 
UK 
44012 
116259 
69344 
73676 
8584 
117665 
2990 
1208 
293467 
667 
7730 
8397 
1174390 
3842 
3842 
13331 
13331 
884 
884 
14645 
5148 
620 
21028 
1987 
2804 
3912 
51344 
9053 
9053 
2077 
9701 
1712 
59647 
73137 
12762 
47448 
1582 
2275 
1894 
65961 
10573 
11557 
16000 
3964 
5807 
5634 
16204 
• 6900 
76639 
294191 
3382 
3382 
531 
531 
■ 107 
107 
2 
2 
14482 
14482 
3166697 
Ireland 
462 
5140 
7 
1485 
450 
108 
38 
2088 
4 
9 
339 
352 
52573 
14 
14 
137 
137 
34 
34 
48 
54 
337 
1107 
72 
1 
76 
1695 
172 
172 
45 
4018 
1 
4179 
8244 
491 
13 
474 
55 
1033 
363 
552 
1352 
750 
44 
917 
514 
493 
4985 
16314 
143 
143 
8752 
8752 
96 
96 
189584 
113923 
Valeurs 
Danmark 
936 
3448 
13008 
1863 
355 
523 
43 
809 
16601 
13 
2069 
2082 
77674 
121 
121 
1055 
1065 
20 
20 
30 
24 
127 
43 
6 
59 
289 
169 
169 
β 
3173 
12 
8294 
11485 
1732 
117 
50 
311 
25 
2235 
819 
4678 
290 
365 
138 
260 
52 
2333 
8975 
24359 
49 
49 
108 
108 
5 
5 
617330 
163 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UTD. KINGDOM 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
261 
25 
122222 
523564 
.529574 
302720 
1365858 
31579 
295218 
250222 
26227 
503245 
99813 
2037 
17140 
33707 
152697 
88830 
48856 
29344 
151643 
7836 
728 
556 
74124 
401917 
189149 
74547 
205412 
75122 
645230 
78924 
33740 
112664 
61760 
56583 
96142 
4914 
1532 
221031 
155747 
156747 
110229 
76169 
186388 
3858000 
■ 10442 
480078 
490520 
1204 
51115 
52319 
542839 
26229 
30958 
57187 
23010 
1000 
24010 
427 
87171 
87598 
130 
567 
3324 
19594 
23646 
11966 
11986 
414 
24026 
1900 
11907 
37833 
183 
33386 
25591 
663 
59823 
13908 
4 
691 
482 
15085 
28508 
2367 
2 
748 
1081 
15943 
48749 
4580 
3965 
3845 
6821 
19211 
754 
1423 
2177 
31950 
18141 
6330 
57 
913 
57391 
12574 
12674 
19981 
5825 
25806 
279163 
416 
90548 
90964 
57 
7505 
7662 
98526 
1052 
537 
1589 
4081 
215 
4296 
4 
12441 
12445 
86 
28 
280 
5707 
6108 
1046 
1046 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
6405 
38408 
660 
17402 
66370 
525 
5065 
33732 
11937 
51259 
4595 
270 
2939 
1260 
9064 
41773 
7 
1021 
116316 
3906 
13 
4 
9027 
171067 
27977 
3312 
97743 
14021 
143053 
19475 
5624 
26099 
15557 
1492 
18116 
15 
192 
36372 
9429 
9429 
5515 
12350 
17965 
526063 
3307 
273664 
276971 
10446 
10446 
267417 
2188 
672 
2860 
1896 
161 
2057 
266 
46084 
46370 
8 
15 
502 
4229 
4756 
5652 
5562 
459 
998 
1962 
3924 
6884 
4 
5302 
25 
5331 
712 
89 
234 
1767 
2802 
22963 
12 
10901 
33696 
9431 
53639 
61110 
34645 
159025 
124 
469 
593 
283 
194 
1573 
68 
194 
2312 
1127 
1 127 
6526 
4322 
10847 
223276 
720 
56015 
58735 
968 
53 
1021 
59756 
577 
114 
691 
1 
1 
38 
5469 
5507 
7 
3 
130 
191 
331 
10 
10 
Nederland 
610 
52488 
95422 
66675 
214585 
3238 
38308 
46313 
12199 
99058 
30755 
134 
4507 
2092 
37488 
5953 
. 9119 
13 
12954 
576 
13 
416 
10522 
39676 
127459 
7125 
22152 
11759 
168525 
17162 
8372 
25554 
10785 
35284 
11467 
1075 
273 
58864 
50860 
50860 
48836 
18147 
64983 
750204 
605 
12971 
13776 
125 
23427 
23553 
37329 
1500 
12614 
14414 
5846 
198 
6044 
15 
22509 
22525 
26 
28 
138 
581 
774 
186 
186 
Belg.-Lux. UK Ireland 
248 113923 
5561 . 329272 
6519 47079 
44790 32365 
55050 . 408736 
739 22414 
6124 92089 
9244 83894 
448 461 
15555 198846 
1123 10838 
7 869 
287 2797 
963 900 
2370 15204 
1440 10944 
13679 663 
2 28293 
21323 1291 
1543 18 
353 348 
30 102 
1010 16334 
39380 57993 
8237 11314 
2471 3848 
8511 12724 
2153 3476 
21372 31381 
804 12966 
1518 14123 
2322 27089 
2982 142 
275 1197 
2955 55098 
456 3240 
26 30 
5706 59707 
3367 42585 
3387 42666 
16753 2618 
8442 26179 
25205 26797 
172805 964243 
195 4877 
2937 39886 
3132 44783 
53 
5907 2605 
5907 2559 
10039 47322 
805 16671 
254 3280 
1069 19851 
19 274 
15 26 
34 299 
37 46 
490 176 
527 222 
3 
7 497 
243 1911 
1124 3926 
1375 8335 
39 4644 
39 4844 
Valeurs 
Danmark 
183 
72721 
377032 
125536 
575369 
4475 
121246 
47148 
504 
173372 
37662 
884 
6685 
25263 
70884 
112 
38 
13 
1 
700 
1 
4 
10287 
11168 
141 
187 
317 
2038 
2683 
27619 
1211 
28830 
61 
593 
1 
4 
679 
36566 
36685 
9891 
2894 
12786 
912425 
122 
2057 
2179 
27 i 
271 
2460 
3436 
13287 
16723 
10894 
385 
11279 
2 
2 
9 
120 
3837 
3956 
189 
169 
Export January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ΟΟβ UTD. K INGDOM 
263 
265 
288 
257 
268 
259 
25 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
564 
56 
582 
56 
ROYAUME-UNI 
4003 
12477 
83888 
10699 
24229 
2434 
117668 
1275 
8663 
24106 
18448 
43216 
92507 
182 
2918 
62106 
27616 
11803 
104323 
34828 
116823 
151848 
870863 
23562 
18023 
39805 
1667944 
41839 
1599786 
30823 
30823 
219 
219 
1870432 
37897 
37897 
43073 
8601 
51874 
30287 
30287 
119838 
234664 
96023 
103009 
98740 
128772 
78230 
737428 
72710 
49633 
201574 
323917 
47517 
2036 
64532 
134185 
191411 
191411 
33992 
89799 
48278 
170067 
76720 
75720 
1442 
17 
16666 
4704 
362 
838 
26010 
340 
508 
123 
360 
3153 
4494 
35 
1111 
4204 
7601 
2 
12953 
4119 
3545 
7555 
76605 
8194 
11282 
19466 
69666 
2843 
72632 
8460 
8460 
100438 
2777 
2777 
683 
3288 
4169 
9997 
9997 
16943 
39897 
36574 
37436 
34693 
17244 
21088 
186831 
35719 
24509 
665 
60883 
39760 
987 
30133 
70870 
73812 
73812 
1797 
13839 
15902 
31538 
10568 
10568 
1535 
1127 
8085 
2107 
3472 
278 
18886 
663 
1897 
23877 
21 
6800 
33278 
14 
233 
5103 
5583 
470 
11403 
6980 
8551 
16631 
138592 
2819 
4103 
6922 
164679 
6316 
160995 
8707 
8707 
219 
219 
175843 
3722 
3722 
12378 
247 
12625 
659 
659 
17005 
72308 
16918 
16303 
10832 
11957 
8980 
136288 
10181 
7593 
159612 
177386 
1216 
640 
11718 
13673 
29819 
29619 
14828 
54928 
7618 
77272 
4296 
4295 
21 
88 
14320 
96 
5687 
250 
20678 
2036 
49 
1140 
8310 
11634 
2 
220 
2751 
2532 
71 
5575 
610 
5296 
5908 
50235 
3 
566 
569 
178441 
87 
178628 
149 
149 
179246 
107 
107 
1963 
78 
2041 
27 
27 
2175 
2967 
3117 
7486 
2522 
3669 
3100 
22901 
1219 
2673 
234 
4126 
2066 
133 
2931 
5130 
10234 
10234 
5667 
3668 
326 
9661 
1867 
■1667 
267 
1 
2094 
807 
444 
824 
4247 
9 
92 
3 
4018 
18791 
22911 
44 
189 
39728 
4449 
671 
44981 
2384 
77400 
79784 
195648 
3081 
3081 
669893 
28286 
697981 
7385. 
7386 
706427 
7199 
7199 
18782 
3221 
22003 
4886 
4886 
34086 
106652 
32171 
28142 
31137 
30716 
33107 
251926 
17011 
10198 
41139 
68348 
3030 
21 
17825 
20876 
22897 
22897 
3863 
1446 
6396 
10493 
26860 
25850 
344 
11220 
628 
284 
3888 
167 
16436 
3 
1791 
44 
9666 
886 
12569 
191 
2886 
3297 
7521 
13677 
1666 
6286 
9961 
55669 
4 
61 
66 
416302 
3429 
419731 
5578 
5676 
426374 
3306 
3306 
6601 
1140 
9741 
1301 
1301 
14348 
12670 
6356 
6221 
16168 
3994 
5464 
49783 
3118 
3166 
1 
6284 
1169 
7 
12391 
13557 
15753 
15753 
326 
5096 
6929 
13361 
23608 
23806 
246 
28 
17640 
2766 
10078 
47 
30731 
40 
2433 
10 
46 
4762 
7260 
52 
956 
6052 
3461 
1395 
11916 
7017 
2685 
9902 
9417 
31 
9446 
18205 
791 
564 
554 
10365 
10356 
466 
410 
876 
1431 
1431 
12862 
240 
1311 
7900 
2790 
58762 
836 
71838 
4701 
854 
27 
56B2 
387 
73 
7556 
8015 
18867 
18857 
7467 
9547 
9061 
26076 
5329 
5329 
2686 
13 
110 
32 
2879 
7 
514 
521 
35 
39 
1599 
692 
1673 
3838 
12060 
10667 
22907 
62304 
64 
64 
60938 
106 
51042 
51105 
10431 
10431 
219 
219 
11966 
11988 
22816 
676 
622 696 
2400 
3686 
7682 
761 
541 8 
1308 
175 
1976 
2153 
20029 
20029 
254 
276 
1147 
1677 
3004 
3004 
582 
683 
684 
585 68 
591 
592 
598 59 
5 
511 
512 613 
51 
*821 
825 
628 
52 
633 534 
535 S3 
641 
542 
54 
551 652 
863 
864 555 
866 
667 666 
669 
85 
881 
662 563 
554 
555 668 
887 
88 
871 
872 873 
874 
676 676 
577 
578 
579 67 
581 682 
583 
684 685 
585 587 
589 
88 
891 
692 693 
694 
695 
696 697 
599 
59 
CTCI 1000 EUA/UCE Valours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
0 0 6 UTD. K INGDOM ROYAUME-UNI 
204167 
687445 
18350 
17703 
827656 
132284 
76321 
212464 
423069 
2888875 
45382 
7974 
28224 
81560 
50162 
165643 
34376 
250181 
698 
88242 
29029 
117659 
346128 
133103 
478231 
335078 
146608 
320380 
70266 
50042 
14922 
114387 
56607 
136629 
1243019 
37785 
56221 
78403 
100367 
88866 
29895 
613240 
1001767 
19932 
184306 
242628 
511465 
94384 
2436 
35882 
211473 
17053 
1420558 
937864 
240205 
20098 
244118 
12822 
27333 
1780 
14083 
1498303 
167158 
74607 
31834 
57954 
112827 
26986 
80112 
237438 
790816 
6882318 
81260 
168695 
8130 
4724 
262800 
34540 
8279 
81953 
124662 
622790 
4494 
1588 
8339 
14421 
12655 
45522 
15050 
73337 
359 
28984 
4645 
33889 
125777 
35647 
152324 
108575 
26231 
75597 
4444 
15580 
3358 
27765 
4758 
10597 
279115 
236 
9022 
33518 
29276 
14086 
8328 
11636 
105999 
7790 
85595 
71919 
208910 
55918 
1238 
9707 
82641 
10553 
534471 
250559 
117141 
14180 
95648 
3386 
2550 
412 
3366 
497432 
37301 
12719 
13666 
22689 
64636 
18407 
13526 
92962 
275905 
1975898 
18068 
110201 
2486 
2088 
132842 
24003 
18234 
31828 
74086 
845325 
11396 
807 
2367 
14559 
9467 
53724 
7246 
70437 
63 
11285 
2406 
13744 
85288 
31432 
115720 
49128 
25801 
36700 
8537 
4009 
5853 
14477 
12261 
3623 
159389 
6751 
10497 
14316 
24367 
43211 
6166 
2738 
108035 
8943 
23924 
56867 
113484 
17788 
18 
8383 
32156 
3127 
273690 
233382 
29221 
4111 
59349 
344 
1853 
188 
4048 
332496 
18228 
27039 
1694 
7518 
10149 
5170 
26213 
52613 
146624 
1237694 
13878 
68305 
3504 
529 
75315 
5488 
1404 
22045 
28937 
169541 
8278 
4684 
3275 
16238 
13620 
9942 
4149 
27711 
140 
6361 
8613 
13114 
24430 
6975 
31405 
53932 
27254 
75545 
47435 
17152 
1241 
20759 
6613 
773 
250906 
11636 
25718 
7095 
12525 
12359 
9143 
2560 
81038 
1541' 
8936 
25754 
27684 
1056 
24 
3834 
53631 
400 
■ 124070 
39013 
14825 
315 
14000 
11 10 
6 
425 
68607 
10099 
7173 
5807 
10452 
12126 
2084 
12489 
25509 
85749 
696836 
86077 
100797 
780 
7426 
175059 
14767 
31990 
33821 
80556 
557345 
3326 
235 
3771 
7334 
1476 
18453 
2359 
22287 
15 
e052 
2863 
8930 
52584 
22740 
75324 
26084 
22459 
10347 
2684 
3840 
1283 
12444 
3406 
27416 
109842 
1664 
4190 
6968 
5902 
1806 
1066 
3881 
26257 
475 
36409 
22447 
130366 
1615 
50 
1801 
23597 
785 
216669 
9313 
6784 
651 
24152 
1748 
19351 
529 
3173 
57731 
85561 
15279 
4370 
8253 
8147 
1142 
9521 
16357 
149820 
683184 
18288 
106383 
486 356 125474 
50867 
6926 
32416 
90199 
338775 
2557 
241 
8135 
10933 
3960 
17569 
2477 
23996 
5 
30438 
1206 
31649 
27104 
14427 
41531 
34295 
11978 
71117 
3684 
1665 
1755 
27263 
6926 
43681 
202165 
11688 
626 
5622 
19693 
3150 
899 
592352 
533832 
1111 
29489 
43049 
106565 
16683 
758 
12266 
11664 
1022 
224786 
389219 
62611 
596 
39338 
3360 
3300 
388 3067 
501901 
5325 
4493 
3544 
4362 
8680 
317 3487 
10355 
40663 
1711456 
Danmark 
4490 
24415 
2497 
2478 
33878 
1856 
7282 
3568 
12666 
186035 
14076 
398 
2219 
16693 
7246 
19664 
429 
27341 
13 
1762 
5966 
7781 
15280 
19650 
34930 
60413 
27305. 
47490 
3249 
4075 
1277 
9158 
17968 
25601 
195456 
6768 
4050 
6495 
4845 
11130 
3326 
188 
36602 
68 
696 
6979 
3895 
310 337 
496 
4716 
44 
17343 
2883 
3925 
321 
5314 
2814 
151 
97 11 
15496 
7264 
4321 
2656 
1954 
7333 
1782 
12054 
32942 
70316 
2108 
18668 
509 
3 
21288 
683 
4226 
6813 
11722 
69053 
1254 
21 
127 
1402 
1737 
669 
2655 
5072 
13 
3340 
5409 
8752 
13ββ6 
2332 
15997 
2651 
2480 
4583 
352 
3721 
154 
2521 
3645 
25139 
45146 
142 
1116 
4390 
3850 
1314 
978 
6 
11796 
3 
177 
6513 
18769 
803 
396 2756 
1022 
29539 
3415 
3698 
11 
6307 
1139 
8 
60 2 
14640 
3290 
2483 
87 
2618 
1756 
64 
2722 
6700 
19738 
309 
Tab. 2 Export 
310 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Valua 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 6 UTD. K INGDOM 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
725 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
752 
763 
764 
76 
781 
782 
783 
784 
785 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
ROYAUME-UNI 
5991 
5991 
5759 
10216 
224360 
114108 
75103 
9152 
438700 
146149 
99222 
226801 
151959 
54552 
143221 
39814 
322388 
1193708 
248605 
64639 
313244 
172343 
108633 
160012 
231337 
161062 
414725 
1266132 
166097 
408560 
337172 
931629 
40682 
31405 
25474 
187061 
284642 
64701 
261919 
53824 
36342 
358036 
146337 
249822 
1180661 
2427883 
271876 
82167 
884437 
74367 
49609 
3689998 
17405 
144114 
164909 
328426 
9513251 
88994 
88994 
261538 
261638 
31217 
31217 
147510 
138781 
18901 
69863 
50740 
22504 
24546 
490635 
5991 
5991 
2662 
7598 
120308 
40523 
36125 ' 
3788 
210026 
49184 
39662 
88993 
82887 
44106 
100483 
14149 
156646 
564612 
161824 
38560 
196404 
44819 
42889 
66453 
91428 
94351 
161764 
523302 
67966 
148752 
128325 
343033 
15294 
10161 
15775 
71018 
112246 
35076 
126461 
24048 
22555 
62221 
64099 
106566 
463025 
1153848 
176366 
19971 
312762 
21739 
13894 
1700380 
8734 
9877 
55253 
73864 
4164584 
15330 
16330 
99806 
99806 
4692 
4592 
26799 
31347 
2651 
11734 
3391 
2216 
4000 
64340 
211 
728 
35021 
14030 
15691 
1447 
66128 
25581 
36666 
86774 
12588 
6035 
16803 
3181 
40364 
229172 
20128 
6909 
27037 
27818 
22912 
31311 
48321 
16562 
73787 
220711 
19691 
72541 
90713 
182848 
61 
2787 
1072 
18919 
22859 
5673 
65071 
8058 
3626 
58474 
57945 
62066 
256936 
583963 
36642 
4769 
172306 
13769 
16486 
627895 
4644 
66275 
20621 
61740 
1919322 
14744 
14744 
27758 
27756 
3564 
3564 
9*164 
32906 
3308 
13430 
7378 
3469 
3330 
73005 
245 
583 
42980 
33621 
7529 
548 
86406 
4628 
9832 
7891 
39626 
8434 
13659 
5015 
55334 
143429 
40083 
7327 
47410 
52901 
10583 
22286 
19915 
31024 
81203 
217912 
25762 
61520 
20758 
109028 
3791 
2345 
382 
17164 
23662 
2209 
16767 
9068 
1827 
158956 
15099 
22944 
226882 
222853 
19023 
11230 
61236 
32006 
2062 
346409 
2677 
28926 
4570 
36173 
1238331 
14475 
14476 
47398 
47398 
17828 
17626 
59387 
24710 
6306 
46766 
11363 
14097 
10101 
171752 
708 
1003 
9473 
18647 
3703 
147 
31681 
22713 
366 
10735 
4407 
2875 
7753 
8682 
34456 
91797 
9427 
7040 
15457 
15224 
9041 
16602 
31429 
14555 
33010 
120852 
50084 
12019 
49591 
121594 
232 
36155 
35387 
5795 
18429 
80 
2298 
14636 
683 
19365 
51185 
75258 
15593 
40758 
16589 
3415 
7293 
181018 
841 
19007 
37894 
57742 
897732 
8278 
8278 
21281 
21281 
1377 
1377 
10496 
6936 
433 
3616 
1056 
290 
2359 
24194 
1303 
49 7937 
2501 
2087 
89 
13946 
26310 
7221 
28631 
7817 
299 572 
1123 
9887 
81640 
9193 
3607 
12800 
12535 
9110 
7397 
11048 
5292 
17997 
63379 
1920 
21116 
10780 
33818 
16113 
3722 
2684 
13100 
34619 
2396 
10186 
1807 
766 
4385 
3762 
30096 
63198 
302682 
12845 
2661 
98863 
1642 
3268 
421949 
56 
4811 
623 
5490 
721039 
15273 
16273 
19707 
19707 
1903 
1903 
20603 
3555 
916 
1503 
1217 
993 650 
29437 
532 
261 
3999 
4793 
5240 
930 
15746 
9135 
6379 
23142 
2971 
1836 
2534 
2687 
10746 
58430 
3812 
1247 
5059 
7240 
3479 
4438 
17715 
5219 
6082 
44174 
8115 
88925 
34021 
129052 
2630 
7917 
3226 
14725 
28500 
1725 
15940 
9556 
1452 
17067 
4415 
5741 
66887 
87499 
7188 
2699 
4233 
1525 
5095 
108240 
247 
2289 
2474 
6010 
14518 
14518 
19226 
19226 
1731 
1731 
17719 
36452 
5000 
8183 
26912 
1393 
3696 
99355 
78 
6 
3542 
2193 
5727 
2223 
13859 
8598 
717 
2435 
1763 
1155 
1297 
4777 
13773 
34525 
4138 
1929 
5057 
11006 
10819 
9625 
11482 
13978 
20882 
77792 
3578 
5685 
2985 
12349 
3773 
4473 
2101 
17000 
27347 
1828 
6075 
1187 
3815 
24305 
433 
2824 
40468 
760 
1118 
39 
18326 
241 
1623 
22109 
23129 
43474 
66609 
5378 
5378 
26363 
26363 
404 
404 
1323 
1676 
85 
4601 
413 
44 
410 
8752 
0 0 6 UTD. K INGDOM 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
865 
88 
892 
693 
894 
895 
696 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
007 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
055 
057 
058 
05 
ROYAUME-UNI 
274800 
274800 
16344 
54800 
23573 
280926 
375543 
77148 
229518 
3570 
42479 
62589 
415404 
186759 
261500 
145739 
44512 
70391 
147425 
99872 
68048 
1016266 
2964687 
5543 
6543 
125479 
125479 
1472 
1472 
6602 
5502 
230 
230 
247331 
82756 
330097 
30543418 
ELAND 
105104 
105104 
19288 
7294 
8481 
35023 
7247 
8177 
6646 
12397 
33355 
4075 
2302 
2529 
13741 
22847 
51603 
1806 
2633 
33232 
2546 
1379 
1910 
62917 
158225 
44651 
9746 
32419 
13509 
100525 
5750 
6760 
10111 
13246 
18476 
112336 
162170 
46085 
59545 
285 
16347 
32633 
166696 
63492 
66932 
27071 
17981 
16665 
39964 
33516 
17531 
285252 
605135 
61760 
81760 
24 
24 
2520 
2520 
113 
113 
116461 
81060 
197661 
9079004 
28737 
28737 
1179 
4970 
5457 
68774 
86380 
4165 
72043 
783 
15605 
17930 
110516 
16418 
37595 
22287 
10118 
23888 
11602 
23224 
9910 
157042 
483766 
2231 
2231 
3 
3 
978 
978 
A 
A 
18849 
16849 
5587761 
IRLANDE 
2 
2 
24 24 
278 
278 
32 
66 87 
1104 
34 
53 180 
1 540 
1912 
326 
197 90 85 598 
5833 
5633 
33 33 
17 
331 
348 
36 
2 149 17 204 
18276 
700 
29530 
1561 
29 
117 
50313 
1089 
6 
10031 
558 
11783 
216128 
216126 
880 
3509 
792 
28665 
33848 
6629 
12832 
643 
9320 
5580 
34004 
53173 
31616 
39320 
11335 
1424 
71235 
20939 
7460 
235694 
771923 
15 
15 
2816 
2816 
6606 
5608 
3418036 
11 
11 
60 
3 63 
4 
14 
18 
5 
1 
6 
608 
106 714 
920 
551 
2856 
1552 
5999 
3371 
3371 
3333 
5463 
494 
46235 
65515 
11343 
23987 
130 765 
1030 
37255 
20836 
49869 
9046 
859 
13399 
921 
8255 
8888 
109885 
261154 
1697 
1697 
1561 
1661 
125 
125 
1 
1 
89 
89 
5891 
118 
6009 
4198687 
185 
185 
6 
978 984 
224 
19 85 70 398 
322 
3 7 36 368 
379 
372 9 605 55 
1478 
1090 
3998 
15592 
164 
1919 
277 
17962 
3070 
3070 
715 
6722 
148 
10720 
16306 
' 1657 
54184 
112 464 282 
56599 
8830 
18762 
7328 
986 
6537 
7425 
3844 
4836 
56118 
200412 
31 
31 
141 
141 
145 
145 
23 
23 
100006 
1609 
101514 
3940816 
107 
107 
1 994 995 
843 
843 
4 
268 
847 
6 
159 1284 
3528 
9 506 530 
4673 
99165 
99166 
18971 
7293 
6152 
32415 
6999 
7316 
4592 
12325 
31232 
3675 
2297 
2371 
13608 
21952 
32040 
323 
2027 
2197 
640 1344 
431 
50369 
99391 
23292 
8806 
17017 
10271 
59366 
16252 
16252 
91 
17718 
167 
10113 
28079 
3503 
6586 
1467 
639 
3857 
16052 
21531 
36888 
38315 
2732 
4181 
14889 
9228 
6872 
132618 
327628 
2584 
2684 
42848 
42848 
1155 
1165 
492 
492 
35 
3183 
49 
15061 
19348 
2676 
441 150 339 
1277 
6083 
4689 
20756 
2370 
631 2297 
1389 
556 
5861 
38649 
104469 
210 
210 
9 
9 
2050 
59 
2109 
2599430 
42 
42 
247 
247 
1721716 
277 
508 
245 
1 
249 
25 
30 
516 
613 
26 
34 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
007 IRELAND 
061 
082 
OS 
071 
072 
073 
074 
075 
' 07 
081 
06 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
261 
26 
263 
264 
265 
266 
287 
268 
269 
28 
271 273 
277 
278 
27 
282 
287 
268 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
16164 
20Θ44 
36998 
9963 
13040 
35369 
1238 
822 
60432 
42535 
42636 
2560 
35187 
37747 
532602 
3723 
37217 
40940 
1598 
12159 
13867 
54807 
6834 
6731 
674 
462 
1 136 
943 
8205 
9146 
2994 
7801 
10927 
1251 
1251 
2924 
117 
1976 
3317 
3471 
14075 
700 
26562 
145 
3684 
18455 
9325 
31691 
601 
575 
2919 
4120 
2614 
11517 
14131 
105717 
22153 
3708 
26861 
30960 
659348 18742 
709050 
36591 
36591 
Deutschland Franca 
IRLANDE 
1700 87 
31 263 
1731 320 
882 49 
865 14 
127 400 
40 65 
1894 626 
1697 6028 
1597 6026 
277 5 
446 245 
723 250 
. 8745 76440 
64 34 
3630 16911 
3694 16945 
318 460 
318 450 
4012 17395 
23 23 
11 
2 
13 
7 
550 1589 
557 1689 
98 
151 457 
154 562 
32 439 
32 439 
143 
22 
2216 216 
483 162 
556 65 
5 
3413 467 
17 61 
359 301 
633 7 
1020 369 
1 
3 4 
11 
4 17 
252 
545 255 
796 265 
6014 3828 
1837 200 
1637 200 
300 42611 
255 50 
555 42571 
1295 
1295 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
2609 
2519 
182 
182 
84 
84 
97 
97 
9793 
6 
1052 
1068 
216 
216 
1284 
738 
738 
4 
4 
492 
206 
38 
1 
737 
267 
2 
69 
339 
8 
2 
10 
3 
163 
166 
1994 
265 
265 
Nederland 
1472 
480 
1952 
815 
1023 
224 
149 
11 
2222 
7162 
7162 
81 
1157 
1236 
36449 
197 
197 
1d28 
5914 
6942 
7139 
12 
12 
427 
5 
432 
164 
462 
646 
2 
34 
36 
2 
2 
492 
4 
26 
105 
426 
1186 
19 
2256 
30 
172 
470 
872 
387 
539 
926 
81 
3327 
3408 
8392 
24 
24 
5934 
17 
5951 
Belg.-Lux. 
8 
8 
22 
3 
25 
14 
14 
4 
445 
449 
8398 
2 
1 
3 
16 
16 
19 
2 
2 
30 
30 
6 
36 
41 
7 
68 
151 
2 
228 
324 
4377 
5 
4706 
i 1 
193 
193 
5201 
21179 
124 
21303 
835 
835 
Export 
Valaurs 
UK Iraland Danmark 
12692 5 
17462 9 
30354 14 
8437 
1 1 1 38 
34296 118 
1089 
881 22 
66843 138 
27088 696 
27056 695 
2192 1 
32734 83 
34926 84 
491631 2246 
3614 3 
15211 205 
18825 208 
454 
6487 4 
6921 4 
24748 212 
6699 
8881 15 
234 
455 
689 
762 
4738 
6488 
2889 
6912 197 
9913 197 
778 
778 
2289 
102 4 
1862 
134 1 
2194 
12218 
876 
19474 5 
146 
2985. 13244 
8139 2 
24583 2 
692 
181 
2386 
3182 
2261 27 
6471 552 
8722 579 
79490 798 
22129 
1871 
24000 
30960 
689059 
18169 117 
638188 117 
34461 
34461 
CTCI 
Value 
EUR 9 
007 IRELAND 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 
616 
615 
61 
522 
523 
52 
531 
632 
533 
63 
641 
64 
661 
663 
654 
66 
662 
68 
672 
57 
582 
683 
584 
585 
56 
591 
692 
696 
69 
e 
611 
812 
813 
61 
621 
825 
528 
52 
533 
834 
835 
63 
641 
842 
84 
861 
652 
563 
664 
666 
856 
667 
658 
559 
771602 
3218 
3218 
7506 
6534 
14039 
7964 
7984 
25221 
8228 
7791 
9868 
11773 
18370 
6872 
89522 
34095 
13508 
47754 
2511 
801 
25651 
29953 
102584 
102584 
18276 
31883 
35364 
86623 
73295 
73295 
129 
129 
28196 
106579 
12293 
5967 
153035 
19830 
14635 
31060 
85545 
618460 
7475 
6469 
1091 
16035 
11952 
32155 
10744 
54861 
457 
14101 
14046 
28513 
54765 
55751 
130525 
74482 
25355 
33645 
18248 
17707 
3872 
23528 
20590 
31869 
Deutschland France 
IRLANDE 
2192 44186 
1 409 
1 409 
10 1077 
11 104 
21 1181 
2808 
2806 
2827 1590 
931 21 
1987 445 
2365 617 
2371 217 
501 700 
351 197 
6598 2098 
1023 2606 
1628 449 
2562 3293 
2436 
123 43 
1997 1181 
4665 1224 
6681 3181 
8681 3161 
119' 3946 
261 2131 
1608 267 
1876 6346 
13341 9857 
13341 9857 
37 55 
37 55 
7193 588 
21717 9738 
2155 183 
173 74 
31238 10563 
1795 2317 
543 4358 
3299 878 
6838 7353 
74424 43970 
201 104 
311 74 
6 140 
518 318 
1621 185 
1791 1357 
769 302 
4181 1824 
6 
2126 285 
174 164 
2305 439 
4943 3264 
3287 2388 
8230 6630 
8278 1866 
2013 1255 
4761 1144 
1666 658 
4722 94 
151 41 
2252 507 
271 1112 
458 135 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
265 
1 1 
11 
9 
4 
13 
36 
35 
60 
32 
23 
385 
2 
483 
33 
958 
35 
248 
297 
23 
309 
332 
1363 
13Θ3 
101 
4β 
3 
162 
291 
291 
7 
7 
2418 
2108 
22 
42 
4690 
158 
122 
242 
522 
8512 
103 
385 
3 
491 
131 
762 
119 
1032 
57 
443 
500 
445 
335 
761 
1992 
726 
2430 
1979 
B60 
134 
1024 
281 
83 
Nederland 
6976 
184 
184 
4263 
551 
4634 
392 
392 
6410 
277 
536 
1413 
739 
85 
733 
3883 
7528 
721 
6249 
28 
1 644 
673 
3541 
3541 
2188 
84 
281·· 
2563 
9925 
9926 
1305 
5680 
1 
1011 
7997 
607 
1014 
1435 
3067 
39879 
133 
4 
4 
141 
31 
959 
204 
1194 
797 
121 
918 
3348 
1949 
6297 
2347 
1710 
825 
262 
435 
5 
879 
65 
541 
Belg.-Lux. 
22138 
233 
233 
233 
313 
103 
367 
733 
82 
41 
1639 
49 
57 
106 
472 
472 
1482 
1482 
48 
18 
66 
2944 
2944 
27 
27 
761 
9551 
9 
1 
10322 
45 
330 
1308 
1683 
18741 
36 
10 
9 
55 
77 
465 
67 
509 
1285 
62 
1347 
408 
1039 
1447 
1340 
1067 
2984 
310 
3 
67 740 
53 
828 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
595549 117 
2513 
2513 
1857 26 
5864 
7731 26 
3226 1608 
3226 1505 
13569 1632 
4654 
4448 148 
4686 88 
6360 1351 
15271 1148 
4303 14 
39801 2747 
22660 2 
10297 306 
32947 310 
126 
607 27 21417 631 
22149 658 
82633 3903 
82533 3903 
11917 3 
29317 4 
34287 2 
76621 9 
38868 76 
38868 78 
3 
3 
15896 35 
57290 495 
9913 30 
4666 
67766 560 
14877 30 
8266 12 
23838 279 
46971 321 
424448 8486 
6684 14 
6872 13 
929 
13485 27 
9865 62 
26800 11 
9049 234 
46714 307 
451 
9469 83 
T2883 208 
22813 291 
62046 311 
56650 135 
108695 448 
58440 217 
18415 189 
21205 296 
13376 7 
11370 223 
3443 21 17560 566 
18790 - 1 8 
29577 47 
311 
Tab. 2 Export 
312 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
007 
65 
661 
662 
553 
554 
565 
685 
667 
65 
671 
672 
673 
674 
675 
576 
677 
678 
679 
67 
681 
6B2 
683 
684 
685 
686 
667 
689 
68 
591 
692 
693 
694 
595 
696 
697 
599 
59 
5 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
7) 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
751 
762 
763 
764 
IRELAND 
249106 
21469 
18109 
22693 
26377 
19176 
14629 
24763 
145415 
767 
3488 
49444 
47333 
8533 
5703 
9923 
33486 
4578 
183333 
1890 
38335 
2031 
46446 
7973 
1671 
877 
21B 
99240 
57003 
44563 
12333 
16697 
30016 
6014 
31468 
60903 
257988 
1144116 
170 
170 
4764 
1238 
27539 
13647 
20669 
2347 
70204 
63475 
29904 
51973 
25198 
5811 
15875 
14053 
59917 
278205 
34534 
11435 
45959 
62942 
269β4 
28453 
57441 
37620 
44705 
24B125 
15390 
' 30804 
65361 
111546 
22524 
9859 
7320 
42564 
IRLANDE 
24672 
825 1106 1917 1244 1876 98 26 7091 
95 1407 4232 9511 2907 2135 1596 2989 794 25755 
104 
3114 837 
2845 
20 40 
252 
8 
7221 
4227 936 
1451 
1703 7195 
891 
1666 5564 23753 
170 170 
1345 353 
3822 329 
2934 54 
8837 
5320 
1738 3055 
5330 2224 1320 
662 
14553 
34202 
6830 800 
7630 
7054 11615 4017 7886 8130 5950 44662 
1867 
5620 15654 23341 
5024 393 255 
5165 
6814 
2390 452 
452 1508 
1778 54 
5534 
41 
768 
5929 
6636 605 
1545 
4353 
63 19970 
7 1334 
371 
2357 
76 4160 
660 304 
260 
268 649 
226 4311 2024 
8702 
54491 
529 1150 6493 2301 1693 12174 
1642 829 
5669 283 665 348 340 
1529 11405 
1399 
129 1528 
39B0 249 1045 1671 1964 1659 10568 
29 1321 1013 2363 
45 
410 1 
4421 
9509 
1382 3365 403 216 539 235 
5130 
5 
936 317 
92 
322 2532 
403 4607 
757 
999 1044 
58 
185 384 
77 
1229 
1629 5505 
29412 
693 302 
138 
13 
1145 
1006 664 
1035 1837 124 
359 
252 
4375 9552 
1220 683 
1903 
6983 
559 1123 
692 2335 
2668 14850 
83 
2214 
781 3076 
6 
5 
251 47 255 472 346 46 
1417 
1 
3 276 
1516 
16 
85 2635 
20 4752 
1469 
3 
2240 
438 
491 
498 405 744 
88 
932 
2096 5692 
28720 
29 
3 
1152 
1301 
7049 
940 
486 151 187 1222 2615 12660 
250 
178 
428 
2639 381 616 1477 1040 1650 7986 
2904 
75 
4760 
7739 
3104 
2 
319 
1184 
92 
25 
601 
6327 
38 
311 
5578 
5728 
60 
29 
1136 
241 
3 
14213 
2823 
131 
159 
14 
3127 
211 
486 
89 
526 
4362 
1 
513 
1195 
7363 
40890 
68 
190 
328 
797 
1383 
1173 
2343 
122β 
529 
10 
52 
561 
5896 
2874 
244 
3116 
1678 
356 
167 
323 
901 
737 
4070 
41 
594 
231 
866 
105 
122 
68 
985 
13398 
11109 
19603 
21726 
14534 
14144 
24137 
118651 
592 
972 
32304 
22546 
4853 
3539 
6121 
20110 
3375 
93412 
1579 
29271 
623 
38757 
7791 
1612 
576 
134 
60643 
50373 
40664 
9842 
13472 
16580 
3725 
22668 
47862 
205085 
880476 
3314 
353 
20399 
5073 
14293 
677 
45009 
34652 
24330 
49999 
17158 
3674 
13634 
10759 
43719 
197825 
21892 
9254 
31145 
26349 
13508 
20766 
43765 
22464 
30861 
157493 
10142 
20975 
42617 
73734 
17424 
6903 
697β 
26526 
119 38 44 27 10 27 
79 
10 
416 
613 
874 
305 
13 
1192 
95 728 135 138 101 6 129 433 1765 
6490* 
133 
122 
98 
2633 
27 
595 63 
17 
766 2465 
6566 
69 147 216 
4361 306 517 
1437 786 
1200 
8607 
324 
5 95 424 
20 26 
2 
1418 
007 
76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
621 82 
831 
63 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
861 882 •883 884 685 
892 893 894 895 896 897 898 
89 
8 
931 93 
941 94 
951 
95 
961 96 
82367 
11781 52883 35236 4014 70270 12763 47733 234440 
213065 59770 12453 93449 10765 17963 
417475 
2106 22038 17595 41741 
27539 27539 
63039 53039 
7616 7516 
60495 77937 13804 59155 34600 12803 9987 268781 
74665 
74656 
2974 
14786 
2212 
36615 
55485 
8760 18644 2712 2990 7987 41083 
61155 
81338 48946 7737 
5073 
12756 10920 
14139 232064 
761173 
406 
406 
11577 11577 
283 
283 
261 
261 
1674 
1674 
10837 
3548 9037 5825 
927 
13858 2986 7029 
43209 
53181 7723 1681 5272 952 1568 
80397 
84 
66 
498 648 
1570 1570 
3181 3181 
192 192 
2656 
3350 135 
1770 71 
659 
288 8940 
441 
441 
263 833 554 
4470 6140 
1741 2286 3 1094 1642 6988 
721 5741 3676 1414 
592 1921 1249 1330 18646 
43978 
3929 3929 
4877 
1113 11003 
1316 403 
2310 265 
1554 
18064 
44689 
4706 574 
2653 
376 
702 53700 
6956 
102 7144 
613 
813 
914 914 
96 
2127 
4809 64 1284 225 155 127 
8791 
1240 1240 
538 
88 1618 2244 
65 
258 5 
100 
690 
1118 
332 2277 864 
274 
103 84 
663 
538 
6165 
20371 
280 
280 
1535 
219 1144 
338 3 
8325 63 
794 
10885 
17777 
1597 408 
4579 
255 
83 24699 
1 97 
98 
67847 
1353 1353 
2037 
2037 
596 
596 
1907 1629 343 
4525 
88 544 
312 
9348 
9525 9525 
5 
92 
6 526 629 
14 151 120 435 
305 2851 1703 
396 1 
1538 333 417 
7564 
31577 
2539 
944 
4457 
6 157 
891 85 
1646 
6166 
4498 863 
3935 908 111 
440 
10756 
10 
170 8987 
9167 
50760 
463 463 
1582 
1582 
85 
85 
209 124 
6 103 37 
5 130 614 
115 
115 
22 1080 1204 
133 
102 2 
8 71 
316 
7S1 
3353 
843 53 
256 5 94 
146 
5531 
9910 
122 
122 
163 
163 
1407 
655 
260 
2 
451 
9 
330 
3114 
5452 
227 
804 
19 
233 
6735 
25 
47 
72 
5534 
71 
71 
1470 
1470 
34 
34 
597 
196 
17 
9 
55 
17 
891 
107 
107 
7 
275 
169 
441 
16 
3047 
1 
2 
3066 
160 
2627 
237 
24 
67 
15 
556 
3576 
9756 
4 
4 
4495 
25852 
27438 
2436 
43064 
9319 
35916 
148512 
77435 
54881 
6628 
78876 
9036 
14654 
240510 
1927 
7953 
9880 
963942 
22274 
22274 
43327 
43327 
6506 
6605 
52982 
67592 
13256 
51344 
34159 
11382 
9083 
239897 
52892 
62892 
2558 
12852 
1541 
25777 
43828 
5726 
12841 
2686 
1635 
5238 
29126 
46736 
63297 
41594 
5560 
4104 
9140 
8458 
11100 
191989 
539937 
89 89 
7350 
7350 
249 249 
158 
158 
1674 1674 
1456 
35* 515 
53 84 
1381 47 354 
2459 
32 
283 679 
14724 
8 
14732 
35613 
996 
995 
528 
528 
3 
30 300 
145 
146 
7 107 
1 
1886 
2000 
18 11 3 1 24 57 
120 1182 107 
16 
17 
11 108 
52 
1613 
135 
135 
28 
28 
Tab. 2 
SITC Velue 
EUR 9 
007 IRELAND 
971 
97 
TOTAL 
1408 
1409 
5930647 
008 DENMARK 
001 
00 
011 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
038 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
067 
058 
06 
081 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
Ί008 
1008 
7474 
142 
21 11 
9727 
26069 
19699 
10273 
1826 
57859 
13272 
547 
2170 
2820 
16609 
8742 
5758 
6337 
41875 
4029 
828 
839 
21611 
88919 
43023 
8732 
29015 
10351 
91121 
7157 
10032 
17189 
22518 
10842 
20737 
2853 
1658 
58608 
130474 
130474 
1974 
16658 
18632 
492346 
709 
77188 
77897 
6737 
6813 
84710 
2425 
8107 
10532 
1025 
2175 
3201 
224 
9324 
9548 
275 
251 
Deutschland France 
IRLANDE 
8 
9 
525902 387497 
1000 EUA/UCE 
Italia 
151853 
DANEMARK 
557 12 
657 12 
1502 86 
57 
769 409 
2328 495 
19050 2203 
18471 17 
2024 3824 
1031 
40586 6044 
3430 1230 
27 9 
332 190 
1214 312 
5003 1741 
2837 403 
4005 1 
3467 11 
19338 20828 
1657 564 
809 
736 
8904 3260 
41946 25067 
6666 2486 
3405 1385 
6704 8468 
4738 405 
21433 12744 
3303 381 
1349 613 
4652 994 
16406 1246 
2387 379 
6703 1375 
447 
1384 37 
29327 3037 
87215 4770 
87215 4770 
1946 1 
5733 1100 
7579 1101 
240726 56005 
235 14 
14664 41521 
14899 41536 
1476 104 
1608 104 
16407 41639 
1444 91 
1693 404 
3037 495 
828 18 
999 3 
1827 21 
89 
2983 3438 
3072 3438 
248 
204 
68 
85 
50 
203 
2 
821 
823 
629 
45 
3 
677 
838 
81 
1168 
2087 
8110 
1699 
10441 
2290 
22540 
106 
221 
327 
92 
1863 
8 
17 
1980 
54 
54 
503 
503 
29194 
3 
6673 
6576 
6 
6681 
75 
17 
92 
5 
433 
438 
1 
Nederland 
220992 
86 
86 
388 
23 
411 
4182 
452 
- 338 
394 
5356 
6278 
8 
185 
75 
6546 
1554 
28 
9 
1310 
1512 
1 
50 
2886 
7350 
23694 
1438 
2213 
934 
28279 
1650 
2725 
4366 
2424 
7562 
4466 
162 
40 
14654 
30665 
30685, 
10 
3045 
3055 
100817 
45 
322 
367 
2315 
2348 
2715 
35 
4233 
4268 
168 
169 
337 
1567 
1567 
26 
47 
Belg.-Lux. 
141648 
3 
3 
1173 
720 
1893 
11 
752 
1 
764 
62 
1 
31 
16 
110 
81 i 
399 
i 1020 
2231 
1125 
244 
856 
119 
2344 
473 
707 
1180 
25 
57 
994 
29 
14 
1119 
744 
744 
11 
1080 
1091 
11479 
2 
84 
86 
135 
141 
227 
10 
6 
16 
698 
698 
10 
10 
UK 
1400 
1400 
4439257 
338 
338 
3764 
138 
3902 
271 
7 
3265 
403 
3945 
1534 
281 
1425 
1190 
4430 
3948 
74 
1860 
15 
18 
50 
4273 
10238 
1021 
561 
333 
1865 
3780 
1234 
4322 
. 5565 
326 
457 
6194 
2207 
167 
8341 
6972 
5972 
6 
2624 
2630 
50133 
410 
11456 
11876 
2689 
2689 
14565 
592 
1280 
1872 
11 
307 
318 
130 
893 
1023 
Export 
Valeurs 
Iraland Danmark 
63698 
12 
12 
493 
2 
496 
330 
330 
109 
178 
7 
10 
302 
1 ' 
i 
96 
95 
14l' 
9 
160 
34 
34 
2673 
2573 
3992 
2468 
2456 
18 
18 
2476 
178 
574 
752 
CTCI 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
247 
246 
24 
261 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
561 
553 
554 
55 
552 
56 
1674 
4579 
6902 
1380 
1380 
1083 
107 
4734 
839 
7050 
494 
14319 
2774 
5271 
10996 
20147 
13720 
1186 
8554 
23680 
13125 
35139 
49254 
138853 
34756 
12032 
45798 
412985 
863151 
30859 
1306996 
21595 
21595 
1375389 
3578 
3578 
10282 
3452 
.13734 
24793 
24793 
42105 
9282 
16980 
21091 
17808 
7526 
10151 
82838 
72006 
28508 
313 
100827 
9566 
654 
34938 
46060 
83042 
83042 
4522 
23066 
23655 
51243 
24334 
24334 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
1448 
3624 
5735 
991 
991 
460 
19 
1901 
361 
3222 
87 
6051 
921 
6266 
6016 
12213 
2082 
206 
3034 
5332 
4965 
9458 
14423 
62582 
7617 
4459 
11976 
20292 
15064 
35355 
6316 
5316 
52650 
3227 
3227 
3239 
2485 
5724 
22869 
22889 
31640 
4169 
11036 
13087 
7141 
2075 
4520 
42126 
53958 
5775 
266 
60019 
8277 
280 
16869 
25446 
33317 
33317 
1301 
3109 
11964 
16374 
16004 
16004 
40 
83 
123 
197 
31 i 
508 
364 
238 
602 
li 626 
639 
2207 
2718 
4925 
10751 
5804 
5604 
18737 
577 
19314 
507 
507 
25425 
6 
6 
112 
144 
256 
16 
16 
278 
1294 
1506 
969 
1128 
754 
2277 
7928 
8631 
3065 
16 
11712 
228 
126 
1624 
1980 
6825 
6825 
579 
8203 
995 
9777 
294 
294 
1 
15 
17 
2 
2 
i 
2018 5
34 
1 
2069 
112 
431 
558 
1 
25 
26 
1034 
4983 
6017 
9219 
2 
2 
11615 
11616 
15 
15 
11533 
137 
114 
251 
11 
11 
262 
77 
48 
566 
502 
663 
240 
2096 
470 
1803 
11 
2284 
436 
23 
893 
1352 
2401 
2401 
267 
577 
18 
862 
Naderland 
152 
638 
874 
18 
18 
20 
26 
46 
362 
66 
297 
818 
36 
1646 
1761 
24 
669 
29 
725 
3138 
16951 
20069 
30467 
,* 2146 
459 
2606 
420293 
13364 
433657 
220 
220 
436482 
55 
55 
6103 
635 
6738 
1318 
1318 
8111 
2040 
2407 
2451 
3977 
1788 
715 
13378 
3271 
9986 
13257 
220 
39 
5783 
6042 
9636 
9636 
1139 
2011 
2527 
5677 
1249 
1249 
Belg.-Lux. 
-j 
22 
80 
102 
473 
61 
2 
143 
20 
699 
900 
156 
1056 
32 
71 
178 
765 
508 
1273 
4032 
89 
89 
132698 
294 
132992 
293 
293 
133374 
3 
3 
675 
23 
698 
2 
2 
703 
159 
3 
425 
3308 
245 
157 
4297 
902 ■ 
813 
1715 
204 
1731 
1935 
6786 
6786 
30 
907 
2104 
3041 
6649 
8649 
— December 
UK 
7 
39 
46 
366 
366 
130 
25 
99 
3264 
69 
3627 
441 
5 
3098 
3545 
11091 
266 
4588 
16947 
993 
1424 
2407 
29162 
26102 
1419 
26521 
412968 
259036 
1560 
673582 
16242 
15242 
716346 
201 
201 
16 
51 
67 
557 
557 
825 
1543 
1980 
2581 
1762 
1612 
2124 
11592 
4786 
7038 
11603 
223 
81 
7997 
8301 
21167 
21167 
628 
8197 
5976 
14601 
138 
138 
1980 Janvier — Décambra 
Valaurs 
Ireland Danmark 
4 
4 
3 
3 
547 
547 
41 i 
411 
522 
191 
713 
33 
97 
130 
2680 
1 
i 
479 
479 
480 
86 
86 
86 
1012 
389 
18 
1419 
9 
28 
37 !_ 
3 
21 
24 
2910 
2910 
578 
62 
71 
711 
313 
Tab. 2 Export 
314 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 8 DENMARK 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
DANEMARK 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
657 
66 
571 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68.1 
682 
583 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
731 
731 
61645 
204638 
9400 
6375 
282068 
33424 
17661 
65283 
116258 
766411 
11696 
3499 
7653 
23048 
12817 
46900 
14861 
74598 
1231 
20511 
7301 
29143 
50340 
43495 
93835 
100747 
27912 
40802 
14324 
15793 
3845 
28657 
11250 
25746 
270075 
5466 
22421 
19978 
23542 
15660 
10459 
3306 
101054 
2735 
11246 
75964 
194118 
21125 
5376 
14832 
78511 
9605 
413814 
25090 
66063 
1149 
72897 
6258 
5040 
1951 
126 
168364 
34391 
16236 
10180 
21226 
31864 
8169 
13124 
77847 
212855 
626 
626 
30416 
95664 
4707 
1490 
132289 
14608 
7862 
306β7 
53127 
379310 
2560 
1746 
2930 
7335 
5354 
11902 
9625 
26761 
243 
13298 
4021 
17552 
23784 
22195 
46979 
39050 
9366 
10728 
3139 
4848 
2401 
15626 
5788 
7237 
98183 
1740 
12942 
11256 
8995 
7075 
5086 
549 
47543 
1956 
8382 
41855 
103533 
17455 
1571 
5861 
49887 
5575 
236285 
10745 
24100 
649 
24985 
4083 
142 
687 
18 
55409 
16360 
9130 
4127 
13811 
21983 
5092 
5354 
42930 
118817 
2 
2 
3786 
20256 
1255 
310 
25607 
4605 
2824 
3933 
11362 
75487 
647 
108 581 
1336 
1323 
11246 
589 
13158 
4188 
504 
4692 
4259 
3401 
7660 
11619 
5606 
4623 
913 1301 
241 1462 
533 619 
26917 
851 
317 
1605 
4324 
4465 
1183 
3 
12748 
416 
210 11444 
33583 
1404 
2349 
523 
9302 
1664 
60916 
3002 
2735 
9 
9579 
1184 
1960 
29 
100 
18598 
1769 
1034 
20 
1259 
922 699 
2026 
4695 
12424 
10 
10 
3266 
10754 
121 
416 
14556 
384 
396 740 
1520 
25081 
2210 
337 
216 
2763 
2172 
5B28 
1035 
9035 
liei' 
340 
1501 
327 
291 
618 
11981 
3555 
5469 
5016 
2979 
87 
1150 
903 
230 
32480 
2046 
7059 
795 
1204 
838 
1103 
13045 
49 
1525 
1929 
39 
57 252 
3143 
155 7149 
1 
800 
2386 
7 
797 3 
3994 
959 
512 68 
1977 
1148 
505 
1842 
4947 
11958 
13 
13 
13299 
34514 
143 
2542 
50498 
2390 
2632 
5186 
11207 
110957 
251 
467 
1716 
2424 
449 
3474 
985 
4908 
31 
144 
1131 
1306 
10774 
7589 
18453 
8497 
3491 
5037 
679 
607 127 
2448 
740 
7117 
28743 
50 
815 413 
1756 
268 306 
16 
3623 
67 
837 
19155 
251 
6 247 
4147 
61 
24772 
5185 
706 5 
10658 
27 
1045 
123 
17549 
9533 
752 689 
1 145 
1214 
804 
1095 
5078 
20310 
80 
80 
3201 
22397 
662 
98 
26348 
5661 
2621 
3627 
12009 
62660 
280 
5 
478 763 
643 
3269 
340 
4242 
1 
1429 
90 
1520 
2184 
1628 
3812 
8258 
2166 
2301 
1065 
145 100 
683 366 
6441 
21515 
537 
169 167 
5000 
794 285 
2415 
9367 
2087 
11041 
21112 
1209 
966 6994 
3146 
173 
45727 
21434 
11998 
529 573 
34534 
486 
240 
3481 
305 716 
9 
98 2371 
7705 
7614 
20782 
2466 
1260 
32132 
5775 
791 
20086 
26863 
126687 
4624 
836 
1913 
7373 
2692 
10643 
2265 
15590 
956 
391 
1184 
2531 
9012 
8259 
17271 
20718 
3555 
9909 
3262 
5860 
672 
7240 
2627 
4887 
58930 
259 
1119 
5553 
2205 
2335 
2352 
325 
14149 
314 
498 
9252 
14705 
768 
329 940 
8947 
1957 
37710 
6157 
5271 
466 
13184 
434 
1313 
315 5 
28155 
6260 
4558 
1777 
2596 
5139 
1060 
2489 
17325 
40313 
72 
271 
36 
269 
648 
235 
146 
380 
1024 
10 
184 
548 
152 
B84 
31 
31 
32 
32 
624 
62 
1735 
260 
53 
17 
48 
293 
215 
3307 
56 
84 
145 
15 
40 
56 
7 
33 
752 
210 
301 
1328 
008 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
752 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
845 
847 
848 
DENMARK 
1385655 
4065 
4105 
7709 
2364 
40094 
11011 45036 2430 109646 
34237 
39554 
33445 
21490 
9090 
21640 
11641 
69219 
240316 
34271 
12663 
47134 
42872 
32497 
60886 
41069 
41721 
102149 
321184 
37846 
82604 
39221 
159470 
17312 
3995 
4939 
75216 
102461 
14351 
70569 
18310 
10721 
51067 
23545 
70004 
258567 
115203 
69483 
12126 
100931 
32400 
30999 
381142 
8375 
72600 
14417 
95392 
14243 
14243 
36755 
36768 
6353 
5353 
30672 
30070 
2554 
25121 
13990 
8059 
10200 
DANEMARK 
554073 158448 
4065 
4105 
5468 
1658 
23014 
3201 
25404 
1083 
60806 
13785 
9449 
15134 
12007 
7584 
11948 
5851 
43027 
118785 
21091 
9669 
30760 
22384 
17210 
40396 
23835 
27498 
63427 
194749 
13866 
27802 
11213 
52861 
10326 
1672 
2964 
26237 
41198 
7868 
48846 
13865 
7335 
26664 
11696 
41901 
156676 
65433 
46182 
4828 
48426 
13515 
16092 
196477 
5977 
1269 
3887 
11133 
6719 
6719 
17073 
17073 
2408 
2408 
5176 
10600 
754 
8141 
3053 
2006 
3188 
264 
35 
2374 
215 
2358 
150 
5395 
6281 
1438 
3052 
261 103 
757 
513 
1935 
14340 
1749 
329 
2078 
2779 
2382 
2796 
2951 
1211 
4254 
16373 
530 
10083 
6262 
15855 
3 
494 
411 
4645 
5453 
395 
6017 
679 295 
4728 
1864 
4338 
18316 
14067 
7787 
201 
8382 
5197 
1429 
37083 
1 121 
2744 
3842 
7707 
22591 
633 
633 
1142 
1142 
366 
366 
824 
3091 
130 
2948 
1234 
592 960 
20 
337 
1987 
39 734 
180 
3297 
2072 
7219 
1331 
3074 
461 
458 
345 
9379 
24339 
4490 
849 
5339 
5203 
2354 
5900 
2222 
4204 
6847 
27730 
3482 
8617 
1684 
13783 
1 149 
414 
33 
3155 
4751 
331 
2743 
546 143 
12312 
71 2249 
18395 
15051 
2599 
1993 
10283 
3829 
564 
. 34319 
16 
509 89 
614 
132567 
1265 
1265 
6059 
6059 
2271 
2271 
9521 
3281 
403 4784 
7091 
1725 
1752 
1 
1 
2083 
78 1094 
9 
3266 
1344 
57 
818 619 
245 
725 
2549 
3208 
9565 
1044 
511 
1555 
2089 
1682 
1448 
3352 
2210 
6133 
16914 
11450 
2125 
6085 
19550 
12 
12150 
12162 
2908 
4654 
28 
290 2771 
175 
3592 
14416 
4977 
2751 
1 120 
2162 
2925 
3083 
17018 
62 
1071 
5372 
6605 
01063 
1980 
1980 
3387 
3387 
444 
444 
1025 
1561 
453 297 
169 225 
672 
150 
624 
2217 
963 16 
3970 
3466 
2622 
6113 
1225 
28 
126 200 776 
14448 
1038 
439 1477 
1362 
231 
1660 
362 660 
2006 
6301 
354 
1432 
719 
2505 
2901 
1207 
698 
9264 
14070 
1561 
1 115 
466 
49 217 
359 
3013 
6780 
11148 
10189 
2470 
1531 
1440 
2571 
29329 
1 
66989 
13 
67003 
145883 
723 
723 
980 
980 
100 
100 
5038 
165 
10 106 
15 142 
297 
792 
322 
9963 
5113 
15386 
612 
32367 
6762 
16669 
6962 
4299 
650 
7617 
2166 
10829 
56146 
4526 
1066 
5594 
7750 
6345 
8651 
8335 
5728 
16969 
57768 
7916 
28352 
13409 
49675 
2934 
204 
812 
19020 
22970 
1307 
7002 
2586 
2561 
5008 
9103 
14873 
42439 
4527 
17996 
1514 
30146 
6493 
7247 
66922 
1196 
1114 
2312 
338194 
2786 
2766 
8111 
8111 
718 
718 
8768 
10827 
849 871 1 
2391 
3374 
3252 
49 
148 
120 
200 
542 
45 
5 
19 
7 
15 
65 
693 
331 
10 
341 
305 
293 
36 
2 
190 
523 
1349 
48 
4193 
859 
5100 
9 
1844 
1857 
183 
190 
141 
47 
367 
378 
38 
1344 
18 
100 
118 
137 
137 
46 
46 
302 
545 
55 
134 
27 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
64 
651 
85 
871 
872 873 
874 
87 
881 882 
883 
884 885 
88 
892 693 B94 
695 
696 897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 96 
971 
97 
TOTAL 
120775 
54262 54262 
1979 
13630 
3980 54331 
83920 
14327 
41936 1695 
1 1567 
12263 81827 
36136 51245 27771 11779 
4509 
13736 16777 
26339 
190294 
568431 
1748 
1748 
27161 
27151 
149 149 
707 707 
3631 
3540 
8907843 
024 ICELAND 
02 
034 
03 
043 
045 047 
048 04 
064 
056 057 
058 
06 
061 062 
06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
081 
08 
098 09 
0 
112 
103 
406 476 
125 
691 
1016 
3036 
4966 
943 
822 1560 
554 
3879 
6674 
723 8697 
905 
1276 
2149 
264 
161 
4775 
5099 
5099 
1975 
1976 
27925 
3145 
Deutschland Franca 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
32927 9779 
13524 4561 13524 4551 
1308 129 5954 786 
3370 116 29798 6367 
40440 6397 
8913 749 
12033 7020 380 139 
8192 1250 7957 1694 
37485 10862 
16574 2201 
28889 2819 12327 1728 
4683 1838 623 241 
10226 845 
6091 4088 8583 2864 
92096 16012 
242672 49732 
733 
733 
15046 
15048 
80 14 
60 14 
612 612 
2665 3 
2572 3 
2841774 559252 
ISLANDE 
383 384 3 
2 47 
4 
192 16 
198 62 
20 27 24 
236 15 54 4 
336 43 
923 32 17 
966 17 
16 517 
132 1 
32 697 
443 
443 
226 226 
3239 126 
323 817 
26657 
30395 
30395 
22 
290 
31 
1745 
2089 
782 
331 111 
1160 
282 
2666 
2726 
3315 3651 
1060 142 
1095 
1725 
1150 14664 
66166 
1 1 
58 
58 
388790 
9 
9 
2 
52 
15 
69 
i 1 
6 
2 
8 
1 1 
90 
522 
Nederland 
4402 
951 
951 
218 
862 
60 
7673 
8713 
996 
2448 
158 
287 
237 
4125 
3257 
4536 
1706 
1434 
962 
599 
778 
818 14090 
38093 
921 
921 
194 
194 
27 
27 
501 
503 
997943 
9 
3 
870 
226 
1110 
586 
147 
136 
43 
912 
21 
41 
62 
23 
547 
71 4 
5 
650 
14 
14 
62 
62 
2819 
170 
Belg.-Lux. 
5771 
104 
104 
41 
1640 
2 
675 
2356 
158 
11663 
4 
56 
30 11911 
1660 
1579 
490 
105 
18 
642 
677 
3873 
9144 
31091 
5 
5 
17 
17 
663494 
1 
571 
228 
799 
6 
49 
7 
2 
64 
120 4 
124 
9 
9 
47 
48 
1045 
9 
UK 
38192 
4459 4469 
261 
3091 
401 
17371 
21124 
2639 8440 
902 
620 
1954 
.14556 
7701 
9729 
7520 
2866 
2323 
631 
3311 
9228 43211 
133156 
6953 6963 
30 
30 
• 37 
37 
362 
362 
1721766 
77 
5 7 
2 
1706 
1742 
71 
327 
64 
236 
698 
112 
368 
480 
67 
169 
1605 
239 
7 
2087 
227 
227 
536 
536 
5866 
804 
Ireland 
1148 
278 
278 
997 
1 
1801 
2799 
90 
i 22 
119 
232 
17 
278 
351 
91 
107 
33 
877 
5521 
89 
89 
4948 
4948 
44834 
24 
24 
13 
13 
479 
479 
515 
49 
Export 
Valeurs 
Danmark 
15 
16 
82 
125 56 
142 634 1022 
260 
248 1061 
200 1757 
4698 
260 
4958 
794 
43 317 
20 137 
1311 
4415 4415 
624 
624 
14225 
451 
CTCI 
Value 
EUR 9 
024 ICELAND 
11 
122 
12 
1 
211 21 
247 
248 
24 
258 28 
278 27 
292 29 
2 
323 32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
423 424 
42 
431 43 
4 
611 
612 
513 614 516 
51 
522 523 
62 
631 633 
53 
541 64 
661 
563 664 
55 
652 
65 
682 
583 684 
58 
591 
592 
598 
69 
5 
611 612 
3219 
1112 
1112 
4331 
123 141 
480 
748 
1285 
845 
1004 
351 
430 
912 
997 
4031 
383 
401 
48689 1590 
50479 
279 
279 
51169 
586 
126 
712 
428 
428 
1162 
254 
309 
289 
447 
263 
1511 
441 
1010 
1457 
270 
2936 
3263 
6362 6352 
235 
2093 1567 
3915 
2224 
2224 
1707 
5957 
579 
8336 
772 
350 
1940 
3062 
29290 
618 
316 
Deutschland Franca 
ISLANDE 
328 
2 
2 
330 
41 
45 
272 
324 
57 
67 
90 
90 
565 
12908 86 12994 
12994 
22 
17 39 
126 
126 
167 
33 
35 
107 
19 
26 
231 
45 61 
108 
242 
658 
905 
411 41 1 
14 
330 
422 
766 
40 
40 
327 3065 
136 
3528 
583 
103 
434 
1120 
7167 
46 
66 
817 
7 
7 
824 
1 1 
6 
6 
4 4 
11 
56 
56 
6 
6 
62 
20 
31 51 
3 3 
50 
50 
35 
506 30 
571 
9 
50 
13 
72 
1 
1 
537 
539 
1286 
3 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
622 
522 
2 
17 
5 
5 
22 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
14 
22 
1 
16 
17 
19 
24 
1 
1 
2 
14 
16 
52 
25 
1 
78 
9 
9 
167 
5 
13 
Nederland 
172 
280 
280 
452 
29 
32 
5 
43 
49 
294 
294 
393 
28430 
23 
28463 
216 
216 
28689 
32 
66 
98 
99 
99 
197 
33 
8 
1 1 
212 
10 
283 
13 
10 
23 
10 
169 
179 
434 
434 
60 
20 
49 
129 
441 
441 
723 
470 
1193 
3 
11 
309 
323 
3005 
15 
Belg.-Lux. 
9 
19 
19 
28 
2 
2 
66 
1 
6 
14 14 
95 
803 
18 
821 
821 
5 
i 
138 
144 
121 
121 
6 
215 
221 
54 
54 
16 
16 
1599 
1599 
10 
160 
1 
171 
2 
37 
39 
2355 
6 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
865 49 455 
91 713 
91 713 
957 49 1169 
112 11 130 
30 133 
163 
560 580 
160 
185 
89 67 
1236 
369 386 
8476 1344 
7819 
47 
47 
8262 
2 
5 7 
49 
49 
76 
122 48 
20 
42 197 
433 
57 
814 
871 
1 1 
448 545 
1044 
12 28 
82 100 
435 603 
1709 
14 15 
217 119 
336 
9 
9 
360 
520 
38 558 
154 
164 
712 
61 218 
150 
22 30 
496 
184 
78 266 
3 9 1076 4 796 
1088 4 639 
1921 2491 1921 2491 
45 50 31 583 28 624 624 432 
1362 78 987 
122 22 
122 22 
397 169 1092 47 1048 389 1 36 
1971 48 1275 
116 65 
81 154 
431 3 180 630 3 399 
6388 133 5779 
521 40 99 117 
315 
Tab. 2 Export 
316 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valaurs 
Italia Naderland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
024 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
542 
54 
651 
552 
663 
564 
656 
556 
557 
868 
859 
55 
661 
652 
663 
664 
665 
555 
587 
55 
872 
673 
574 
675 
577 
676 
679 
67 
681 
662 
864 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724. 
726 
727 
726 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
ICELAND 
430 
1363 
927 
978 
728 
2833 
1884 
1157 
2887 
2001 
2316 
4318 
1257 
1357 
2051 
1126 
620 
411 
1653 
1262 
1992 
11721 
745 
558 
554 
775 
861 
1028 
1495 
5116 
206 
2513 
4074 
252 
160 
4046 
188 
11588 
110 
534 
2046 
207 
2974 
4187 
658 
2912 
1027 
1817 
543 
869 
3813 
15818 
59384 
2901 
1526 
685 
5364 
2175 
277 
1448 
2423 
797 
1144 
2605 
10942 
980 
823 
1803 
2682 
1330 
2371 
4060 
1701 
ISLANDE 0 2 4 ICELAND ISLANDE 
16 
130 
365 
204 
164 
733 
503 
174 
662 
574 
636 
1410 
102 
416 
745 
134 
118 
105 
346 
144 
432 
2540 
131 
176 
105 
126 
337 
5 
976 
384 
979 
115 
14 
1840 
5 
3187 
38 
211 
302 
8 
561 
524 
375 
36 
416 
596 
335 
219 
1136 
3837 
14038 
194 
1341 
689 
105 
449 
1138 
133 
493 
680 
3735 
314 
218 
532 
644 
354 
1384 
685 
19 
19 
38 
2 
10 
12 
106 
21 
108 
129 
3 
39 
47 
40 
2 
494 
42 
31 
177 
3 
52 
404 
176 
54 
699 
60 
78 
103 
6 
175 
70 
93 
57 
113 
615 
13 
110 
358 
27 
385 
26 
27 
833 
2 
22 
24 
121 
8 
120 
267 
26 
5 
13 
188 
67 
255 
51 
5 
57 
14 
24 
72 
74 
25 
7 
39 
55 
202 
74 
468 
16 
765 
2688 
3 
19 
1 
60 
59 
2847 
4644 
35 
14 
42 
8 
211 
2 
27 
591 
908 
61 
86 
147 
436 
148 
49 
409 
40 
15 
97 
17 
129 
48 
65 
113 
80 
222 
302 
178 
46 
277 
55 
1 
12 
56 
65 
133 
823 
42 
20 
1 
7 
83 
174 
640 
444 
17 
11 
565 
36 
241 
277 
51 
13 
277 
144 
161 
44 
16 
377 
1073 
4484 
556 
24 
560 
194 
803 
45 
175 
220 
17 
229 
283 
156 
50 
22 
82 
2 
106 
221 
95 
316 
14 
92 
106 
154 
32 
249 
22 
9 
40 
58 
13 
235 
813 
228 
26 
22 
76 
412 
1161 
80 
90 
119 
2417 
43 
53 
27 
S 
504 
63 
82 
798 
105 
2 
6 
139 
28 
57 
722 
70 
67 
944 
10 
155 
43 
414 
1034 
226 
500 
318 
1046 
167 
70 
237 
714 
511 
1226 
248 
167 
346 
539 
270 
180 
571 
493 
706 
3600 
93 
278 
115 
175 
137 
241 
1330 
2369 
374 
190 
13 
9 
909 
96 
1594 
60 
137 
603 
26 
739 
274 
66 
1554 
191 
332 
133 
212 
1270 
4032 
16776 
415 
1047 
303 
1777 
661 
99 
530 
237 
609 
219 
404 
2652 
332 
159 
491 
299 
454 
599 
436 
13 
1 
14 
18 
18 
55 
1 
12 
19 
91 
83 
9 
92 
3 
7 
11 
226 
7 
157 
270 
9 
216 
495 
538 
667 
1215 
666 
520 
1186 
466 
596 
227 
236 
213 
47 
499 
411 
464 
3149 
375 
103 
153 
209 
272 
344 
213 
438 
27 
51 
621 
12 
145 
895 
173 
1261 
421 
188 
266 
134 
518 
29 
286 
760 
2602 
12892 
583 
562 
134 
1353 
235 
4 
10 
83 
71 
320 
642 
1355 
219 
163 
382 
781 
286 
566 
1090 
421 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
753 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
62 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
861 
882 
883 
884 
885 
86 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
6 
911 
4303 
16447 
738 
1926 
665 
3329 
848 
184 
199 
2744 
3976 
1659 
2649 
1620 
249 
3015 
132 
3612 
12837 
3257 
2458 
331 
3520 
564 
999 
11129 
329 
1811 
2143 
1700 
1700 
5622 
6622 
1229 
1229 
2179 
3877 
601 
3374 
1907 
661 
837 
13436 
4670 
4670 
135 
837 
257 
2Θ27 
4068 
444 
1994 
187 
340 
431 
3396 
2416 
4266 
2271 
473 
316 
1011 
1163 
1355 
13272 
47361 
163 
163 
1829 
6766 
125 
542 
53 
720 
500 
24 
64 
576 
1164 
534 
1775 
769 
128 
919 
14 
1060 
5199 
981 
1439 
331 
1232 
119 
368 
4470 
22 
4 
27 
386 
386 
349 
349 
209 
209 
264 
342 
51 
255 
445 
146 
64 
1567 
814 
814 
78 
285 
212 
1336 
1911 
116 
441 
6 
231 
147 
941 
338 
1523 
615 
128 
4 
392 
166 
328 
3494 
9671 
93 
635 
4 
15 
59 
78 
121 
121 
366 
62 
288 
92 
3 
993 
1804 
562 
158 
164 
15 
37 
936 
1560 
1560 
116 
116 
58 
58 
59 
59 
46 
129 
7 
60 
30 
3 
65 
330 
384 
384 
24 
1 
51 
76 
9 
7 
8 
42 
63 
129 
29 
145 
380 
33 
26 
25 
77 
100 
816 
107 
107 
207 
I 289 
16 
722 
145 
883 
516 
517 
549 
445 
842 
8 
77 
22 
167 
2 
90 
358 
207 
207 
944 
944 
278 
278 
376 
254 
13 
276 
1 
17 
1207 
1207 
83 
103 
15 
10 
4 
10 
40 
79 
137 
79 
190 
18 
2 
326 
88 
23 
863 
72 
807 
39 
378 
28 
28 
7 
48 
5 
117 
95 
281 
3 
119 
210 
210 
3226 
169 
169 
97 
97 
236 
38 
125 
37 
14 
26 
517 
252 
252 
2 
73 
79 
4 
146 
2 
159 
258 
324 
68 
5 
18 
30 
20 
723 
56 
56 
85 
22 
107 
28 
2 
11 
298 
339 
31 
24 
70 
138 
143 
199 
111 
38 
96 
1 
97 
837 
837 
202 
31 
21 
7 
2 
3 
266 
4 
37 
5 
219 
19 
169 
771 
3227 
142 
423 
231 
796 
32 
477 
714 
57 
157 
216 
12 
340 
75 
753 
1610 
99 
252 
1289 
153 
127 
1920 
105 
105 
420 
420 
208 
206 
699 
1027 
465 
1253 
597 
208 
367 
4615 
1149 
1149 
44 
215 
21 
650 
1130 
197 
1046 
164 
32 
163 
1592 
618 
865 
698 
217 
90 
20 
750 
475 
3733 
13634 
37 
101 
10 
148 
24 
24 
13 
6 
19 
19 
10 
10 
3 
96 
1323 
4467 
75 
36 
toe 
219 
180 
92 
92 
627 
991 
115 
138 
234 
104 
693 
32 
599 
1915 
1317 
38B 
519 
237 
374 
2835 
1 
132 
135 
381 
381 
2556 
2566 
370 
370 
538 
1653 
206 
138« 
797 
271 
203 
6064 
839 
839 
7 
252 
21 
430 
710 
98 
125 
14 
18 
16 
271 
930 
1316 
302 
63 
194 
229 
47 
390 
3471 
13552 
Tab. 2 
SITC 
Export 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
024 ICELAND ISLANDE 
931 
93 
TOTAL 
248 123 . 4 2 . 4 3 . 4 0 
248 123 . 4 2 . 4 3 . 4 0 
323844 74372 12909 18339 81073 13639 77670 1204 88838 
026 FAROE ISLAND ILES FEROE 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
037 
03 
048 
048 
04 
054 
068 
087 
068 
06 
081 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
268 
26 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
42 
431 
43 
4 
51 
522 
62 
1382 65 17 1290 
1383 
2837 
810 2 
299 
556 
1764 2 
184 1 
107 
302 1 
619 1 
1211 
1801 1 
871 
399 
730 6 
567 
2557 5 
630 
496 
1126 
664 
781 7 
468 
1867 7 
629 
829 
168 
1066 
1234 
14326 15 1 
270 
1402 4 
1672 4 
668 1 
666 1 
2337 6 
1187 
1280 2 
191 
222 
323 7 
327 7 
66 
7 
3 
37 
24 
3 
20 
26 
12 
37 
12 
12 
128 224 
8 452 
130 8 676 
177 29 
2 
3 2 
17 
180 60 
9 58 
9 88 
41 2 
3 13 242 3 
2 419 
48 13 703 3 
■13 
13 
1360 
2762 
778 
296 
644 
1878 
161 
107 
266 
186 
761 
964 
686 
397 
720 
640 
2322 
830 
418 
1048 
521 
493 
45 
1095 
816 
816 
188 
20 3 1043 
20 3 1211 
481 21 1601 6 12201 
270 
28 
26 
93 
93 
26 93 
1912 9 4 
20188 
647 
20738 
20797 
124 
165 
166 
287 
139 . 2 
138 ":'"' 
187 
13 
13 
13 
18 1 
7 
7 
191 
191 
213 
469 
487 1 
4B7 1 29 
2 
8 
1372 
1642 
671 
671 
2213 
1180 
1271 
3 i 
303 
307 
1873 
20169 
78 
20247 
20280 
124 
166 
166 
285 
131 
138 
' . ' . ' . 187 
CTCI 
January — December 1980 Janvie — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
026 FAROE ISLAND ILES FEROE 
533 
63 
641 
64 
663 
664 
65 
682 
68 
662 
683 
58 
596 
59 
5 
521 
525 
628 
62 
534 
836 
83 
841 
842 
84 
861 
662 
863 
867 
666 
869 
86 
661 
862 
663 
884 
866 
666 
88 
873 
874 
878 
87 
882 
884 
88 
891 
892 
893 
694 
896 
898 
897 
899 
89 
6 
713 
715 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
1046 2 
1048 2 
1163 1 
1153 1 
473 4 
798 1 
1292 6 
166 
165 
137 
883 
813 
240 4 
341 4 
6166 14 
157 
872 
246 2 
1074 2 
1030 
2487 
3661 7 
1092 60 
1401 19 
2493 79 
420 22 
271 4 
203 1 
819 93 
431 11 
542 42 
2 
2 
2 
2642 189 8 2 
1150 23 
191 
632 1 411 1 
215 6 · . 
342 6 13 
2841 34 1 13 
877 38 
438 
479 13 
1686 16 
242 
324 
623 
1224 
294 
889 35 12 338 4 
854 5 
129 3 
388 6 
13 
6 i 
1627 71 3 
6401 123 16 
20409 446 22 74 
1247 11 178 21 
166 2 
1489 18 177 23 
116 
180 
1188 
199 3 
275 
797 24 
887 64 
3429 81 
4 
, 4 
483 8 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 . 2 . 1037 
4 
4 
4 
1 · 
1 
2 
17 
17 
12 
44 
56 
9 
68 
76 
. 82 
70 
9 6 220 
7 
26 
2 
27 
i 1 
120 
12 
in' 
118 
4 
7 
11 
23 
54 
87 
11 
2 
35 
7 
2 132 2 51 
6 
6 
5 
3 
8 
27 
23 
43 6 66 
21 
2 
3 
2 i 
16 
13 
135 
5 
23 
322 3 2 614 
183 9 914 
195 
2 
2 
11 
208 
4 
65 
6 
65 
140 
1040 
1143 
1143 
463 
763 
1227 
166 
186 
126 
697 
738 
173 
266 
4906 
180 
847 
130 
927 
1028 
2480 
3683 
1009 
1317 
2326 
287 
287 
200 
479 
413 
494 2270 
1122 
185 
525 410 
207 
315 
2756 
839 
400 
423 1647 
221 
.324 
802 
1209 
281 
684 
329 
626 
126 
361 1128 
4744 
18781 
844 
153 1083 
111 
178 
1121 
196 
278 
788 
545 3202 
43 - . - 412 
317 
Tab. 2 Export 
318 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 2 6 FAROE ISLAND 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
752 
753 
754 
75 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
763 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
642 
643 
644 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
931 
93 
120 
563 
1450 
352 
751 
1063 
946 
585 
6137 
587 
774 
318 
1679 
1088 
171 
218 
1849 
3128 
129 
1134 
594 
1021 
876 
3888 
1889 
1863 
326 
1295 
167 
288 
5808 
8823 
6825 
937 
937 
3072 
3072 
709 
709 
1163 
1223 
259 
849 
621 
252 
204 
4581 
1068 
1058 
210 
755 
1055 
204 
315 
121 
743 
1349 
1378 
710 
127 
417 
358 
511 
4943 
17069 
1785 
1785 
2 
7 
21 
43 
3 
34 
37 
62 
9 
82 
5 
17 
17 
21 
19 
3 
46 
85 
88 
5 
110 
2 
1 
118 
276 
1 
1 
ILES FEROE 
1 
55 
10 
10 
2400 
2400 
18 
18 
1 
1 
22 
187 
2 
10 
10 
24 
2 
8 
323 
332 
419 
122 
1 
123 
124 
233 
5 
23 
10 
7 
15 
293 
21 
23 
20 
5 
25 
13 
20 
41 
74 
32 
32 
2 
2 
7 
7 
5 
5 
2 
15 
2 
2 
18 
26 
67 
2 
25 
27 
6 
34 
32 
3 
29 
14 
116 
115 
527 
1217 
329 
719 
997 
931 
545 
4738 
566 
771 
318 
1675 
1088 
189 
215 
1575 
3047 
129 
1134 
575 
946 
861 
3777 
1650 
139 
1272 
167 
220 
5532 
4391 
4393 
930 
930 
3027 
3027 
700 
700 
1149 
1171 
257 
604 
619 
233 
173 
4406 
1037 
1037 
208 
627 
932 
204 
316 
121 
729 
1216 
1233 
676 
116 
94 
325 
495 
4251 
1783 
1783 
026 
TOTAL 
028 
001 
00 
011 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
046 
047 
046 
04 
054 
056 
057 
056 
05 
051 
052 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
246 
24 
251 
25 
FAROE ISLAND 
117080 
NORWAY 
631 
631 
19523 
532 
20231 
246 
2487 
3247 
5016 
4277 
585 
2126 
2092 
9079 
6104 
1281 
5324 
620 
1164 
20949 
35860 
14209 
3879 
14174 
5084 
37145 
44923 
8191 
63114 
4882 
11088 
8842 
5151 
604 
30557 
8396 
8395 
17208 
17279 
470 
20354 
20834 
452 
6486 
5927 
2887 
1809 
4278 
592 
195 
787 
2858 
2902 
135 
1889 
405 
5769 
8218 
559 
559 
ILES FEROE 
1730 2892 
NORVEGE 
18 
18 
1 
55 
56 
235 
270 
21 
12 
2780 
338 
10034 
620 
329 
889 
326 
2184 
3326 
485 
3610 
2594 
2701 
1579 
78 
495 
7547 
2796 
2796 
1467 
1475 
274 
1920 
2194 
153 
153 
1775 
7 
1762 
180 
60 
240 
944 
956 
106 
1 
1205 
1334 
28 
28 
40 
40 
90 
90 
577 
557 
33 
124 
1935 
1652 
1771 
6369 
1665 
242 
2647 
224 
4778 
2756 
641 
3395 
5 
54 
43 
1107 
1107 
747 
747 
6029 
8030 
212 
212 
1168 
1 184 
139 
221 
360 
62 
62 
135 
383 
901 
333 
5298 
362 
7884 
54 
54 
223 
223 
31 
2024 
2065 
14 
14 
2069 
200 
200 
26 
26 
34 
62 
96 
24β7 
24 
2515 
33 
7 
905 
2691 
7736 
804 
2166 
1159 
11667 
1165 
587 
1772 
1032 
6650 
1122 
5 
17 
9026 
250 
250 
494 
495 
416 
427 
375 
818 
1193 
180 
53 
233 
214 
216 
8 
1 
1 
72 
95 
18 
18 
13 
13 
1 
28 
159 
188 
209 
17 
503 
167 
853 
24 
229 
3 
255 
449 
455 
95 
95 
4068 
302 
302 
777 
θ 
790 
100 
229 
1748 
120 
405 
127 
2401 
199 
5 
408 
32 
3853 
4529 
359 
457 
250 
1205 
2272 
8059 
2876 
10947 
57 
1073 
2932 
4604 
34 
8900 
2677 
2577 
1460 
1460 
69 
7428 
7495 
1114 
1114 
335 
713 
1049 
67 
29 
95 
190 
203 
229 
77 
35 
343 
299 
299 
2549 
12 
2661 
234 
118 
18 
28 
234 
234 
6209 
8209 
43 
43 
1 
1 
44 
13 
13 
80 
80 
106378 
240 
240 
15152 
366 
2246 
2283 
2171 
253 
1640 
1372 
5435 
1189 
3 
3284 
54 
5 
7960 
12478 
2699 
14Θ9 
1421 
1817 
7406 
28903 
3146 
32048 
894 
390 
2766 
45 
248 
4333 
1558 
1668 
8169 
8214 
84 
502 
586 
73 
3072 
3145 
3731 
542 
869 
1431 
137 
48 
185 
142 
143 
108 
1473 
187 
4233 
6002 
210 
210 
Tab. 2 Export January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
0 2 8 
265 266 257 256 269 26 
273 276 27 
282 287 268 289 28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 334 336 33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 
523 
524 
52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 57 
562 563 
EUR 9 Deutsehland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
WAY 
161 2989 
205 1825 
911 7451 
3863 28341 30311 
3540 25796 
9761 
342 39461 
6710 
20765 
26496 
120480 
12349 
44704 
67053 
261269 288179 
47461 
595909 
9889 
9889 
11060 
11060 
674911 
7366 
7368 
443 
796 1241 
1289 
1289 
9866 
12862 8439 17195 6215 2342 4434 50267 
13598 11937 
699 26234 
4732 
720 28167 
33619 
49287 
49287 
2885 19112 21413 43410 
13497 
18497 
1603 1603 
27120 99060 
1 2080 4 
1040 
38 3474 
233 
5962 
8212 
266 
182 
448 
1463 1761 3284 
17736 
2733 
5667 
8420 
4638Ì 3994 
49375 
22 
22 
57817 
88 88 
19 337 356 
506 506 
950 
1788 4464 9960 2308 790 1379 20589 
5207 7644 
463 13334 
4074 164 
8454 
12712 
8509 
8509 
411 
2144 
2741 
5296 
6072 
6072 
1204 
1204 
11724 
47073 
NORVEGE 
2 
1 
193 
757 
531 
1388 
1919 
1919 
131 533 554 
5737 
2938 11742 14680 
12687 
809 
13296 
251 
251 
28227 
44 
14 
58 
4 
4 
62 
669 151 514 210 590 51 2185 
3217 1389 
12 
4818 
61 
33 629 
743 
536 535 
350 2770 
586 3606 
11 11 
61 
61 
308 
1932 
656 
4 
660 
126 428 577 
43 1226 1271 
154 154 
239 151 390 
35 1 
239 45 51 34 
405 
121 
63 
1 175 
22 152 249 423 
162 
162 
19 97 59 175 
42 
42 
762 
1880 
180 209 
17 
9350 
9379 
422 
393 3 
603 9267 9670 
76214 
17792 
94006 
21 21 
203 14 
217 
408 
408 
625 
5711 1711 909 661 212 963 10187 
604 
136 
942 
243 
17 
2736 
2996 
8971 8971 
665 
366 
1124 
2165 
16 
22 22 
4467 10204 
83 
1 
96 
22 6 
308 
1549 
88 
1572 
134 
5 
56 
195 
494 494 
2575 
1364 
1354 
90475 
4793 
95258 
10 47 
92 756 510 
2249 
895 8184 9102 
2335 13091 9150 
24677 
512 258 770 
38588 
6313 23985 29298 
251269 53842 15451 
330552 
9572 
9572 
60 
60 
63 
232 105 
1998 520 129 164 
3148 
685 
381 
1479 
1616 
7594 7594 
46 60 367 
473 
9629 
9629 
1035 
7728 
2925 
2926 
β 
8 
140 
140 
3074 
4000 1843 3304 1423 446 1110 12126 
3409 1829 
13 
5251 
175 
31 
8838 9044 
10942 
10942 
1071 
5542 
5004 
11517 
2704 
2704 
6079 
16280 
812 812 
15 15 
3 7 
1 
11 
68 
66 
449 
449 
204 
146 
5 
423 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. UK 
87 
174 
5 
78 
368 
275 
685 
1169 
382 
198 
572 342 1492 
2938 
7224 10152 
21152 
3135 
3137 
9340 4571 
14011 
23 23 
11050 11050 
28231 
4319 4319 
175 
424 800 
171 
171 
5090 
227 154 68 
47 53 
732 
1281 
152 
496 
189 
837 
303 6714 
5017 
12134 
12134 
119 
7986 
11425 
19530 
55 
65 
176 
178 
2720 
13662 
028 
664 
565 
66 
591 
692 696 
59 
5 
806 
80 
811 812 
613 61 
821 825 
626 62 
633 
834 635 
83 
641 
642 64 
661 652 
663 854 
656 668 
657 
558 ' 659 
65 
881 662 
683 664 
686 
666 
667 
86 
871 872 
873 874 
876 
675 
677 878 
879 
87 
881 
662 
663 684 
866 
688 867 
68 
691 
692 
693 
694 895 
696 
697 699 
89 
6 
700 
NORWAY 
2788 
2683 
131811 
7788 
5859 45088 
69731 
414279 
158 
156 
11379 3179 
3663 18221 
10931 38749 
8704 55384 
385 
10303 8027 
18695 
21871 
18491 40382 
42675 16348 
31996 10491 
8466 3677 
25478 
15906 37000 
193036 
2793 12713 
24773 23204 
12612 
11318 
2188 
89497 
2243 38517 
69848 104005 
10348 
3501 
5752 98229 
5866 
329317 
14662 
37576 
1060 56994 
7116 
796 8538 
128998 
26508 
12549 
12030 
15486 29213 
5479 
11391 64713 
177369 
1052038 
586 
1278 
242 
60314 
1665 
2347 18139 
22042 
150172 
156 
158 
6966 1167 
1367 9492 
3025 10566 
4191 17874 
57 
3941 1220 
5228 
8041 
5721 13782 
6697 5366 
12466 1683 
2405 1109 
12204 
2713 4488 
61321 
212 4528 
8707 8237 
3464 
4495 
285 
30020 
824 8995 
25874 41380 
4948 
1653 
1297 48011 
1492 
135483 
5984 
23092 
247 33816 
284 
21 49 
53283 
7168 
1772 
2855 
7205 13519 
3588 
2906 23809 
62932 
389663 
585 
NORVEGE 
440 
54 
2734 
455 
779 1612 
2857 
17653 
325 53 
70 449 
482 7750 
369 8581 
1 
549 66 
616 
899 
1784 2683 
6181 1579 
2629 581 
146 644 
1555 
342 247 
13904 
118 990 
914 3090 
3750 
152 
1 
9025 
405 751 
11562 8651 
951 
150 20391 
303 
43184 
131 
1238 
3513 
270 
216 
5472 
500 
2072 
1391 
1115 795 
162 
368 2953 
9357 
93271 
164 
52 
2888 
71 
20 
997 
1088 
5328 
141 
490 
15322 
70 
882 
4648 6800 
46191 
38 
74 
6873 
2181 
161 2855 6157 
37562 
149 
226 
3 
378 
2479 
3558 
234 
6381 
446 403 
849 
609 
210 719 
2199 
827 
2734 
2652 315 
76 1013 
754 
127 0709 
667 
1037 
391 
360 
743 1350 
4548 
29 
503 
332 
61 
3870 354 
4949 
1 
397 
917 
3 
1318 
1071 
553 
125 
735 
1323 73 
543 
2518 6951 
158 
171 
339 
195 
1713 
383 
2291 
31 
31 661 
723 
2103 
1995 4096 
5492 
624 
626 
392 36 
29 1698 
351 
2768 12015 
157 
2112 
603 
1342 
326 140 
1 4681 
1 
26247 3723 
1337 
690 
142 193 
12073 17 
43823 
87 
362 
3251 
660 87 
336 
4784 
856 
198 
1468 
713 
1145 306 
667 
5442 11800 
53 
1 
12 
55 
557 
3848 
261 
4554 
3 
588 192 
783 
673 
490 1063 
2952 
779 
3972 
854 9 
63 541 
554 
4790 14624 
57 
51 
519 
3748 
432 138 1034 
5979 
2135 6260 
28464 
2087 
409 4200 
1445 12 
42983 
5830 
7179 
133 
18 
12983 
1002 
96 
2425 
141 
2199 2 
1913 
1823 9600 
450 
904 
23703 
2161 
248 14541 
18960 
92336 
2823 640 
1946 
6408 
2832 8169 
2410 11401 
229 369 692 1290 
6212 2969 8201 
14828 3097 8047 2990 4093 1013 6797 3233 5246 
47344 
735 2265 4630 4168 2663 2219 634 17514 
979 1370 8340 
12704 1301 1286 518 9708 1419 
37626 
7886 6382 
607 6474 2961 
455 6782 
33776 
5484 4357 3244 3492 7586 1136 2174 16597 43070 
205528 
13 
441 
200 17 
217 
1829 
237 
837 
17365 
1301 1232 3277 6610 
63208 
1 
1 
34 
403 
437 
152 
152 
18 
18 
104 286 
7 
162 
4 29 
88 669 
4 
62 
4 
22 
92 
34 
34 
1 
18 
19 
1 
13 59 
48 81 202 
902 
920 265 
2088 
1237 
2752 865 4855 
34 
4379 
4641 
9064 
4634 
6284 
9818 
2318 
2880 3338 
1112 
1482 899 
2488 8920 
19254 42449 
843 
1630 
8947 
2255 
1134 2799 
30 
17838 
5 
8 2596 
13137 
181 
343 
2896 2269 
21435 
753 
473 4 
1927 
2628 
15 1391 
7404 
10424 
3492 
511 
2072 2485 
210 
2773 11490 33467 
319 
320 
Teb. 2 
SITC Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
70 
711 
712 
713 
714 718 
718 
71 
721 
722 723 
724 
725 
726 727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
761 762 
769 76 
781 
782 
783 
784 76 
771 
772 
773 774 776 
775 
778 77 
781 
782 783 
784 786 
788 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 S3 
842 
843 844 
846 
645 647 848 
84 
851 
663 
4656 
2039 
51028 
10643 
28386 
5266 
102440 
22409 
70262 
83636 
18928 
12591 
30739 
8178 
60055 
304884 
29370 
13050 
42430 
44383 
36296 
44336 
50837 
40438 
87522 
312511 
28994 
51238 
19798 
98030 
22017 
4997 
2892 
51436 
91341 
9746 
72083 
12887 
4726 
71209 
10354 
72982 
263786 
170747 
64183 
6205 
77997 
13288 
20533 
342963 
5852 
80793 
28953 
93698 
1642615 
17192 
17192 
59475 
69476 
8977 
8977 
32623 
57282 
4995 
50293 
22478 
9698 
21603 
2087ΘΘ 
59738 
Deutschland France 
NORVEGE 
663 
1864 
1531 
24154 
369 
17198 
2066 
46981 
6740 
26487 
19778 
7530 
9797 
22304 
3852 
25812 
122298 
17204 
4545 
21749 
16464 
16631 
16749 
26480 
21857 
43948 
140029 
8338 
18133 
4846 
30314 
8417 
1918 
1899 
18111 
30348 
4920 
43989 
5879 
2737 
38897 
2738 
38746 
133883 
101008 
29481 
3281 
41949 
6182 
8822 
189711 
6302 
366 
1204 
8871 
722844 
7311 
7311 
10216 
10216 
2412 
2412 
530 
6149 
121 
5598 
945 1249 
4012 
16704 
8228 
256 
104 
3748 
508 
1459 
122 
8216 
2732 
2218 
17979 
1237 
159 
2887 
256 
4041 
31488 
1557 
357 
1924 
2913 
1875 
1501 
9003 
526 
6390 
21409 
769 
7456 
2959 
11192 
4 
459 
45 
1134 
1843 
182 
7424 
1051 
. 138 
2691 
1437 
4978 
17791 
26868 
2795 
8087 
3782 
1042 
39342 
154 
269 
6832 
9065 
140087 
820 820 
703 
703 
471 471 
2517 
3331 
181 
2112 
388 290 
1800 
10397 
8259 
1000 EUA/UCE 
Italia 
109 
1240 
108 
1249 
166 
2890 
769 
7977 
1191 
2433 
86 
675 294 
4837 
17982 
2620 
452 
2982 
4494 
1694 
5037 
1219 
2732 
6220 
22296 
1581 
5396 
1292 
9258 
757 
53 
3798 
4818 
280 
2638 
417 39 
7821 
69 
6786 
18737 
7921 
3962 
959 
3329 
1363 
593 
18117 
185 
563 
52 820 
96890 
664 554 
3463 
3463 
1452 
1462 
2115 
768 308 
4384 
3191 
1904 
1348 
14008 
26443 
Nederland 
1 
2702 
1237 
943 
49 
4932 
1180 
7 736 
184 
426 
704 391 
2342 
5974 
649 
391 
940 
1599 
1668 
2184 
3014 
1324 
3752 
13441 
9848 
234 
2007 
11887 
3611 
3511 
501 
2133 
4 320 
3362 
133 
2775 
9319 
3792 
1321 
307 
2319 
95 
465 
6319 
18 
59120 
1590 
50728 
119051 
1449 
1449 
2876 
2678 
430 430 
109 
201 293 
198 
122 179 276 
1378 
650 
Belg.­Lux. 
721 
2 
1220 
669 325 
3 
2930 
515 
219 
11105 
1754 
12 
57 39 
1015 
14727 
1950 
583 
2633 
1422 
466 
2006 
212 
279 
1882 
6268 
214 
2786 
701 
3680 
3465 
858 
65 
12236 
16864 
674 
2264 
115 30 44 
15 
1696 
6038 
29820 
7896 
1429 
1373 
194 
148 
40869 
18 
314 
820 
1162 
93839 
246 246 
632 
632 
62 52 
1880 
197 31 
154 
20 41 134 
2467 
66 
UK 
207 
402 
10718 
7788 
4679 
1868 
25652 
2766 
31463 
29877 
2482 
1967 
3220 
946 
11563 
84244 
3334 
5671 
9006 
5868 
9430 
9216 
10915 
6672 
18757 
59767 
5907 
7236 
8854 
20795 
5310 
563 
431 
7808 
14112 
1169 
5736 
3778 
415 
8773 
5455 
12994 
37318 
1716 
5882 
16 
18637 
1108 
2309 
27664 
166 
8653 
8818 
287368 
3272' 
3272 
4880 
4880 
650 550 
17096 
18384 
2998 
13923 
5230 
4218 
4432 
84268 
8963 
Ireland 
125 
3 
1 
129 
6 
89 55 
114 
19 
3 
129 415 
3 
1 
4 
703 
380 
89 36 
222 
134 
1653 
58 
5710 
614 
7362 
i 
520 621 
19 
106 
68 
328 
55 678 
i 1 
10 
414 424 
11118 
6 6 
201 
201 
3 3 
427 
314 138 
552 
4 7 
2659 
4001 
222 
cxp 
Valeurs 
Danmark 
1896 
7121' 
168 
2520 
984 
12711 
8711 
1604 
2813 
1192 
134 
1001 
2396 
9527 
27577 
2243 
1060 
3293 
11920 
4461 
8466 
9769 
7828 
7439 
47860 
1484 
1311 
718 
3611 
4044 
1126 
480 
14218 
19837 
1920 
8918 
1436 
1045 
13863 
189 
7734 
33103 
837 
3077 
194 
6323 
1578 
7133 
19140 
132 
5586 
5720 
172742 
3826 
3825 
38716 
36716 
3597 
3697 
7760 
29966 
947 
33372 
12676 
1710 
7242 
93667 
11977 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
86 
871 
872 
873 
874 87 
861 
882 
883 
864 885 
8B 
892 893 
894 
896 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
69738 
2503 
13291 
4180 
83358 
83332 
10816 
29327 
1623 
7619 
9602 
56686 
37785 
68289 
26447 
8667 
8843 
28628 
17904 
16394 
198848 
692918 
1686 
1586 
87838 
87636 
263 
263 
2742 
2742 
2717 
2736 
5138118 
030 SWEDEN 
001 00 
Oil 
012 
014 
Ol 
022 
024 02 
034 
035 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
045 
047 
048 
04 
064 
066 
067 
068 06 
051 082 05 
071 
072 
1793 
1793 
16668 
448 
3501 20507 
766 
16957 
17792 
33069 
3064 
11242 
17207 
84672 
1659 
3776 
632 
439 
301 
1760 
830 
36651 
45847 
61968 
9548 
30413 
13796 
106722 
20788 
17106 
37891 
9414 
29480 
Deutschland France 
NORVEGE 
8228 8259 
1081 108 
5766 197 
3608 37 
24424 4926 
34668 6288 
6871 227 
6721 6681 
202 46 
4780 849 
4899 1292 
21263 8994 
9470 1087 
18914 2511 
7777 4002 
4608 496 
526 291 
16902 1454 
5105 2827 
6618 2111 
88818 14779 
171807 47491 
901 
901 
2346 
2346 
33 
33 
1500 301 
1500 301 
2459 
2477 
1591148 388972 
SUEDE 
138 211 138 211 
889 175 12 
124 518 1025 793 
1 110 
1049 3393 1064 3603 
689 48 
10 2 
2 1 
155 70 
868 121 
3 
486 1 
39t 40 197 11 
1 1 1 8521 2277 9897 2332 
3168 1271 1221 389 
2844 3226 
2979 209 10199 5074 
3303 14815 1020 1192 4323 16008 
4628 6 
1307 222 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
26443 
3 
139 
28 
1397 
1557 
732 
212 
42 
774 354 
2114 
1901 
1493 
2395 
804 
2301 
2702 
2274 
273 
14143 
62844 
117 
117 
6 
5 
226827 
176 104 
352 
531 
866 886 
16 
50 
33 
8 
106 
211 
36 
5 
1832 
2084 
9470 
2221 
20414 
576 
32880 
10 50 60 
85 
Nederland 
560 
20 
303 
28 
4566 
4907 
460 
2386 
30 
401 311 
3687 
2767 
2826 
1006 
199 
323 
337 
876 
987 
9119 
24106 
653 
663 
426 
426 
482618 
51 61 
181 
615 
797 
141 
2830 
2805 
2131 
18 
206 
32 
2386 
2139 
2 
2 10 
3 
294 1641 
4091 
32837 
433 
1743 
3346 
38159 
607 2190 
2897 
1434 
23097 
Belg.­Lux. 
86 
43 
830 
3 
700 
1676 
416 
7269 
6 
43 5 
7729 
1521 
2602 
344 
133 
9 
608 
226 
69 
5501 
18288 
15 
16 
371891 
24 24 
714 16 
38 
766 
49 49 
63 
58 
693 
614 
378 
175 
1016 
72 1641 
4 626 630 
459 
— December 
UK 
6963 
10ΘΘ 
3134 
440 
20127 
24789 
2543 
5684 
776 
294 1324 
11620 
9086 
8479 
6232 
1398 
2426 
1272 
3842 
2348 
33081 
149391 
64613 
64613 
47 
47 
110 
110 
5 
5 
1319376 
633 533 
663 
18 
581 
59 1236 
1296 
377 
1114 
379 
358 2228 
339 
505 
4 
1754 
226 
8108 
9038 
1178 
2292 
59 2653 
5090 
694 3940 
4834 
581 
3623 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
222 
13 
1139 
3 
226 
1361 
61 
109 
160 
123 88 
296 184 
40 
194 7 
932 
6905 
61 
51 
32445 
63 53 
981 
50 
1011 
4 
489 
507 
213 1213 
159 
159 
179 179 
3 
Valeurs 
Danmark 
11977 
147 
1794 
33 
7002 
8976 
615 
486 
423 
396 
1308 
3129 
11832 
23677 
3395 
737 
959 
4313 
1681 
4113 
50497 
212084 
190 
190 
173 
173 
698 
698 
247 
247 
763942 
783 783 
12900 
318 
1686 
14901 
444 7736 
8220 
29806 
1373 
10114 
16381 
67863 
1317 
877 
24 
β 43 
1 
48 15479 
17793 
3879 
2878 
1112 
4051 
11720 
1252 
7908 
9180 
2881 
849 
Export January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 285 266 267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
322 
323 32 
333 334 335 33 
341 34 
361 35 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 3 0 SWEDEN 
16936 8018 1116 83939 
62491 82491 
24160 24238 
5642 66489 71311 
233 6880 
6113 
12824 8154 18978 
877 765 1642 
312 18760 19072 
215 17569 1461 8946 26197 
13993 13993 
1978 1454 5718 604 3002 1818 14586 
5011 208 1829 66866 63813 
11288 42079 37989 8080 99473 
8470 97643 106113 
4383 39210 43693 
447156 1009941 20798 1477885 
16018 15018 
15997 15997 
SUEDE 
2854 363 603 9443 
17883 17863 
3250 3271 
3904 7009 10913 
493 493 
362 67 449 
576 308 
28 4699 4727 
73 7898 313 1268 9667 
5766 5766 
1219 14 4058 67 I486 249 7062 
692 96 38 11146 12049 
3322 10646 10553 
1530 6845 8376 
215 19532 19747 
84762 6274 90036 
381 1 131 741 
4825 4825 
948 948 
5 23466 23490 
47 47 
23537 
273 8 281 
4 4 
4 6862 8855 
137 452 593 
10 10 
430 5 176 6 571 
260 1 2 2984 3249 
610 155 16194 7184 23123 
182 6299 5481 
221 1369 1580 
40433 150 40593 
119 
7 212 
22 22 
503 603 
37183 
9 4297 4306 
4305 
94 
94 
7 2599 2808 
5 i 51 
29 492 21 8 
652 
191 62 9 1161 1413 
i 
i 
13 3954 3957 
8684 
1373 1373 
10992 18 11008 
19 
19 
1713 292 91 26627 
4859 4869 
3774 3780 
86251 
1502 2130 3832 
233 1773 2006 
6638 
14 41 55 
229 29 258 
3 1602 1605 
53 6 85 126 
1455 1455 
2 
15 30 752 603 
71 
384 12380 12816 
2341 23921 1431 65 27796 
472 43970 44442 
89264 
888 146 1034 
144480 926 146408 
572 572 
408 5 12 884 
692 892 
257 257 
5969 
68 68 
3 3 
71 
18 18 
7 7 
15 734 749 
i 
54 55 
6 5 
375 1403 115 19 39 41 1997 
1526 59 605 772 2961 
167 5840 
5997 
34 1114 1148 
12947 
1100 230 1330 
175587 5882 181469 
310 310 
4616 6974 111 16807 
7484 
7484 
3382 3392 
61281 
269 18898 18957 
506 505 
19482 
1140 2254 3394 
46 327 375 
225 2454 2869 
3998 38 14 4084 
3616 3618 
301 5 2 476 1261 473 2618 
715 
510 27079 28404 
2286 784 10460 379 13913 
1322 829 2151 
61024 
1816 12535 14351 
447156 352624 4788 814558 
12812 12812 
33 104 
3799 3799 
1 494 495 
495 
489 
469 
294 
294 
271 
272 
28 28 
1123 1123 
5074 390 127 10121 
15763 16763 
8247 8278 
162 9288 9480 
3069 3059 
10452 3748 14198 
22 
90 112 
30 110 140 
142 6315 955 5034 11448 
3241 3241 
25 3 351 11 24 297 711 
1 1144 2722 
2670 732 351 461 4114 
4917 35504 40621 
143 2912 3055 
191069 3742 194801 
1298 1298 
15997 16997 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 3 0 SWEDEN SUEDE 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
611 612 513 614 515 618 61 
622 623 624 62 
531 632 533 63 
641 54 
551 563 554 55 
682 56 
572 57 
582 583 684 585 56 
591 592 598 59 
612 613 61 
621 525 628 62 
633 534 635 63 
841 642 64 
651 652 653 654 655 656 667 666 659 65 
470 470 
20107 1712 21819 
9340 9340 
31629 
41847 18649 30550 17449 11226 18986 138608 
47888 33942 10579 92307 
13357 696 59945 73998 
158771 158771 
6187 30857 36322 72355 
14511 14511 
517 517 
90985 270616 36641 5269 403491 
29004 18412 122766 169174 
1131643 
13633 6255 5638 25625 
31931 113566 31276 178874 
636 19504 12230 32270 
62680 36431 89011 
72BI6 25954 56383 24841 21878 9271 60139 30601 42337 343817 
173 173 
14234 1408 18642 
2628 2828 
18441 
11122 7844 14038 7428 1730 9990 61882 
27516 13479 1662 42866 
12292 384 27944 40820 
60839 50839 
1104 6744 9420 17268 
7349 7349 
257 257 
36941 117035 3539 1401 151017 
9974 6467 55502 72033 
444091 
2446 1834 3359 7838 
9816 28411 13417 49643 
223 7178 2292 9693 
18166 11974 30162 
26972 6642 16340 3601 4330 2202 19952 5504 11535 97379 
2 2 
34 31 65 
73 
9736 554 1840 874 557 2519 16179 
4078 4032 31 6139 
91 66 2313 2490 
8711 8711 
781 6360 1127 8266 
2201 2201 
47 47 
2968 13810 1127 799 18704 
1978 2232 9006 13216 
77976 
1057 113 169 1339 
4591 30632 2649 37772 
2802 
317 2919 
4275 1562 6637 
12236 7038 8215 3041 1340 1467 4977 727 1569 
36600 
8 8 
260 159 409 
417 
89 1276 337 392 177 131 2401 
210 397 10 617 
313 73 233 619 
4628 4528 
134 256 166 575 
132 132 
1604 11117 248 10 12979 
296 300 1986 2584 
24435 
406 405 36 849 
3668 5630 1115 10311 
33 1264 1320 2617 
632 214 846 
4344 2448 9087 7763 1577 979 3875 2358 555 32988 
1 30 31 
3714 3714 
3745 
13990 1962 4214 3210 1249 1760 26396 
5782 905 8567 15244 
344 15 4198 4667 
17923 17923 
1754 612 1406 3782 
1828 1828 
15787 33660 61 656 50374 
1295 688 6860 10823 
131728 
403 552 37 992 
1352 5814 1294 8450 
72 99 716 887 
5719 3089 8808 
4460 1593 2013 287 472 907 5510 643 4141 20016 
14 14 
1 13 14 
14 14 
42 
1125 389 973 2179 68 1616 6380 
1935 603 
2538 
99 
4104 4203 
18369 18389 
30 637 595 1462 
68 68 
39 39 
5204 29704 89 293 35290 
3327 974 10399 14590 
81009 
323 72 
395 
2166 6848 901 9713 
4 173 116 295 
2813 2000 4813 
3170 1913 11141 2122 226 209 7072 2793 9102 37747 
226 226 
33 33 
2474 2474 
2733 
6270 4558 8819 3095 6872 1092 29707 
5922 13214 
19136 
218 93 13361 13872 
42166 42185 
886 8177 9730 18793 
1260 1250 
14578 32824 30993 1321 79715 
6112 1848 29211 37171 
241630 
6684 1151 1287 8022 
6163 36260 8494 48907 
169 369 1020 1556 
12504 7295 19900 
19054 3690 7418 5420 10316 2395 14030 3857 5243 72443 
1 
ni 
142 
13 
267 21 74 3 98 
50 50 
3053 3063 
306 229 
535 
159 818 157 453 1597 
589 195 784 
6384 
602 18 
820 
242 2030 13 2285 
84 
84 
19 45 64 
193 127 1292 26 
eoi 364 273 2876 
47 47 
5587 36 6526 
606 606 
8178 
315 377 218 270 330 1647 3357 
1225 1238 216 2679 
45 7742 7787 
25153 25153 
182 7823 13868 21883 
1815 1815 
42 42 
11724 31627 337 128 43814 
6022 6344 5707 18073 
124393 
2813 2110 748 5471 
5035 1252 3495 9783 
35 7819 6363 14217 
6530 10251 18781 
3085 2303 2877 1591 3416 1122 4021 13335 9617 41888 
321 
322 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
661 
882 
863 
884 
665 
688 
867 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
664 
666 
686 
667 
669 
68 
891 
692 
£93 
694 
695 
698 
697 
699 
69 
6 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
769 
75 
751 
752 
783 
754 
75 
10300 
33565 
48148 
42883 
23044 
34319 
18720 
208979 
22686 
46716 
119868 
249015 
45312 
2506 
14797 
135870 
37380 
577119 
71601 
119514 
13087 
78148 
3084 
3391 
2780 
4299 
295804 
33128 
32922 
15891 
45026 
88651 
8693 
19519 
175427 
420257 
2259457 
1972 
1987 
3958 
10930 
169834 
24948 
70133 
38373 
318086 
69042 
54108 
76033 
38977 
33164 
62781 
19411 
133169 
480674 
111576 
71831 
183606 
87712 
95072 
123258 
93255 
72742 
297010 
769069 
67723 
136335 
122007 
315055 
41048 
6002 
12174 
100655 
161879 
Deutschland France 
SUEDE 
1879 
13758 
17124 
13618 
5468 
11672 
432 
64051 
3639 
39163 
49415 
100039 
24846 
1025 
3771 
60661 
9391 
292350 
24727 
38039 
1028 
30412 
2052 
117 
677 
356 
97410 
13919 
9897 
8318 
27966 
60133 
4205 
4046 
96643 
217128 
666454 
1972 
1987 
1225 
1012 
103243 
2294 
37349 
33716 
178838 
20348 
16225 
31771 
21282 
24254 
30194 
5736 
59312 
220100 
65451 
29331 
95762 
32466 
63624 
70516 
39530 
35199 
157221 
399560 
14156 
36037 
28914 
81107 
22551 
4251 
8494 
23961 
59267 
553 
2812 
6358 
2781 
6910 
614 
12 
20040 
10614 
5476 
16946 
42206 
4646 
2331 
17750 
2068 
102066 
2738 
6467 
2446 
11395 
1335 
25 
2660 
27268 
752 
734 
787 
2248 
6244 
693 
2124 
6381 . 
21943 
257763 
229 
33 
26690 
2207 
6606 
1433 
36200 
6880 
2970 
10036 
786 
3347 
3134 
681 
10255 
37870 
5331 
30009 
36340 
6644 
5580 
4593 
4171 
1326 
21295 
42811 
2185 
19450 
30963 
52568 
11 
1381 
954 
7119 
9465 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1B37 
4967 
1885 
1150 
1987 
3462 
1 
15279 
291 
503 
3967 
1546 
627 
3 
304 
3953 
646 
11730 
4 
864 
47 
2575 
3490 
608 
1117 
75 . 
1685 
7807 
571 
1705 
5925 
19473 
97563 
87 
762 
6453 
312 
1541 
325 
9480 
1092 
7331 
1877 
5542 
1415 
2030 
1136 
13147 
33570 
13955 
2923 
16878 
6896 
4296 
5246 
2643 
3133 
20994 
44206 
2666 
13764 
3331 
19761 
4236 
172 
32 
5600 
10040 
Nederland 
529 
808 
2144 
1105 
527 
780 
53 
6946 
190 
618 
7034 
25280 
1635 
29 
439 
5268 
313 
40596 
128 
10716 
29 
1932 
415 
295 
576 
94 
14187 
2119 
406 
967 
3469 
4277 
1399 
1016 
8320 
21974 
121666 
4 
5715 
1614 
536 
1612 
β 
9487 
3116 
57 
757 
764 
873 
1240 
1632 
4103 
12541 
2030 
1124 
3164 
4191 
1825 
2722 
9860 
4356 
13664 
36638 
18013 
4089 
16157 
38269 
12 
19094 
19106 
Belg.-Lux. 
768 
237 
422 
6302 
1836 
916 
17276 
29767 
711 
970 
15009 
49969 
4174 
707 
4256 
3901 
29 
79746 
23 
23129 
62 
6443 
22 
468 
18 
44 
30229 
1205 
123 
1904 
590 
995 
3 
1411 
3249 
9560 
202075 
385 
85 
1151 
5941 
217 
7 
7786 
2723 
1863 
11743 
937 
146 
511 
62 
1863 
19838 
2215 
1535 
3760 
3222 
1629 
4871 
1131 
455 
9685 
21003 
234 
2731 
3955 
5920 
3946 
1182 
746 
3125 
9000 
UK 
2580 
7691 
11163 
4738 
4410 
6485 
944 
38131 
6935 
1648 
19955 
5795 
1929 
729 
2212 
17901 
15059 
73174 
40519 
36361 
9445 
11155 
196 
1125 
1481 
949 
101341 
6173 
12343 
2659 
4893 
13858 
1314 
4042 
28091 
73383 
436859 
713 
672 
24021 
8529 
6801 
1063 
40799 
7161 
33000 
13151 
6502 
7422 
11018 
1894 
21043 
100191 
14595 
3818 
18413 
12677 
11019 
16650 
14052 
10124 
48180 
114902 
17964 
43558 
25516 
67140 
6632 
433 
1266 
14938 
23289 
Ireland 
9 
942 
104 
220 
206 
115 
1596 
i 
i 1 
13 
6 
1 
23 
i 
21 
22 
695 
7 
241 
1272 
1 
272 
1728 
4216 
11986 
2167 
33 
1230 
51 
3481 
135 
27 
374 
621 
43 
15 
41 
61 
1317 
256 
56 
312 
945 
548 
623 
1228 
388 
372 
4104 
80 
9095 
3188 
12363 
4674 
4874 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2046 
2360 
6928 
11069 
1700 
10066 
2 
34179 
76 
437 
7663 
24158 
8662 
13 
1471 
26240 
8946 
77445 
3252 
3935 
7 
14205 
399 
51 
3 
5 
21867 
7557 
8293 
1171 
3654 
4075 
406 
5004 
22110 
52670 
275881 
1225 
2751 
6496 
4996 
16775 
1773 
32015 
17820 
2644 
5314 
3563 
654 
4539 
7230 
13373 
56247 
5842 
3035 
9677 
21480 
5651 
14735 
20650 
15749 
26679 
106745 
2426 
4511 
9981 
15917 
3572 
573 
550 
21943 
26638 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
788 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
846 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
67 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
47985 
186572 
39857 
22064 
108076 
59866 
218224 
682744 
404838 
84203 
21097 
499782 
27387 
42846 
1079963 
30298 
79536 
29898 
139732 
4132665 
1525 
1525 
32614 
32814 
107828 
107828 
12166 
12166 
49067 
58532 
4134 
76029 
35965 
12965 
28002 
264704 
97202 
97202 
505e 
32429 
8760 
152054 
196301 
26500 
61040 
2168 
26344 
20287 
136339 
78315 
136422 
52269 
18164 
4951 
34432 
35173 
30227 
390953 
1241532 
3600 
3600 
26630 
26630 
680 
680 
3504 
3504 
6526 
Deutschland France 
SUEDE 
25557 
104397 
22317 
16210 
50650 
8579 
122114 
349124 
262616 
43688 
8261 
195923 
11834 
24180 
546302 
9211 
1529 
15449 
26166 
1956345 
1525 
1525 
15332 
16332 
27031 
27031 
2664 
2854 
1881 
5732 
139 
3824 
1541 
2173 
2256 
17545 
8130 
8130 
3391 
12872 
7963 
81266 
105462 
16666 
14414 
164 
16767 
12412 
62633 
26585 
40107 
15929 
5736 
1123 
13397 
12032 
9703 
125612 
366145 
25438 
25436 
19 
19 
1445 
1445 
6473 
2365 
20789 
2774 
964 
3799 
10877 
27264 
68823 
45640 
2695 
33966 
2547 
1357 
86204 
2155 
70056 
702 
72924 
442225 
1237 
1237 
1530 
1530 
1414 
1414 
3940 
7764 
493 
6906 
2445 
1196 
2196 
23943 
10434 
10434 
163 
1256 
219 
7170 
6606 
1446 
11601 
140 
3462 
3893 
20242 
2141 
7314 
8735 
2899 
721 
787 
6248 
5008 
33853 
101461 
2265 
2265 
40 
40 
25 
25 
4 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
469 
11200 
2936 
483 
14456 
4297 
5915 
39787 
25237 
3701 
818 
12837 
3377 
1144 
48112 
16288 
4289 
1134 
20711 
242545 
3267 
3267 
19394 
19394 
3640 
3640 
11647 
5634 
1061 
11613 
5895 
3960 
4640 
44460 
52825 
52826 
28 
532 
28 
4145 
4734 
966 
328 
199 
2385 
487 
4355 
5254 
5612 
7094 
1267 
39 
11800 
4861 
1249 
35975 
159552 
523 
523 
24 
Nederland 
2938 
9740 
16 
1233 
6808 
274 
10846 
31855 
44720 
1704 
1011 
9715 
469 
891 
58510 
32 
2141 
1209 
3362 
212942 
1062 
1052 
2567 
2667 
700 
700 
376 
521 
137 
291 
415 
270 
1173 
3185 
742 
742 
687 
710 
109 
11019 
12525 
652 
3229 
52 
586 
283 
4812 
5422 
5934 
2076 
221 
64 
480 
1013 
1991 
17201 
42764 
1205 
1205 
104 
104 
49 
49 
3 
3 
Belg.-Lux. 
1943 
4556 
561 
62 
3459 
2986 
4091 
17678 
20981 
20036 
9239 
11667 
266 
317 
62626 
1189 
53 
2 
1244 
149746 
93 
93 
3021 
3021 
106 
106 
5483 
207 
46 
169 
31 
55 
592 
7583 
27 
27 
114 
958 
4 
1384 
2460 
430 
15817 
24 
35 
16 
16322 
11236 
3411 
783 
213 
27 
2104 
625 
280 
18579 
48291 
29 
29 
8 
8 
2 
2 
— December 
UK 
4251 
19132 
5226 
1614 
10196 
31204 
29402 
100927 
2840 
8156 
301 
218355 
2315 
8494 
238470 
2111 
3888 
5999 
730130 
4025 
4025 
12107 
12107 
882 
882 
19667 
17180 
1496 
19667 
6615 
4266 
6154 
75225 
8158 
8158 
552 
8909 
362 
29872 
39886 
4523 
14021 
1009 
866 
1756 
22177 
13084 
13042 
12437 
4208 
1517 
2781 
9323 
4051 
50443 
223712 
195 
195 
321 
321 
35 
35 
2739 
1980 Jenvier — Décembre 
Ireland 
1372 
1090 
1667 
3 
441 
1095 
128 
6794 
57 
57 
i 342 
343 
32545 
4 
4 
146 
146 
164 
164 
1576 
1929 
291 
140 
16 
52 
4004 
2331 
2331 
2551 
β 
I860 
4217 
9 
38 
3 
119 
169 
75 
1276 
1023 
454 
9 
178 
153 
3158 
14203 
4 
4 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
6980 
15758 
4366 
2675 
16056 
664 
16486 
68755 
1904 
4324 
1459 
17300 
6579 
6196 
39772 
301 
1456 
7172 
6941 
364106 
7604 
7604 
42032 
42032 
2405 
2406 
3596 
19566 
471 
34220 
16827 
1043 
11827 
67566 
14544 
14644 
123 
4541 
89 
16537 
20390 
1508 
1892 
660 
260 
1619 
6619 
14616 
59726 
4192 
2156 
1461 
3063 
2193 
7792 
96121 
276364 
869 
689 
240 
240 
1471 
1471 
286 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
030 
97 
TOTAL 
032 
001 
00 
011 
014 
oi 
022 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
SWEDEN 
8571 
11663010 
FINLAND 
365 
365 
1809 
287 
2109 
127 
337 
503 
691 
395 
141 
873 
2100 
5511 
108 
2242 
703 
3037 
11818 
10530 
1081 
11680 
2547 
26698 
6751 
3912 
10863 
2077 
13752 
2237 
3442 
383 
21891 
11371 
11371 
9777 
9779 
96097 
1512 
17432 
18944 
168 
698 
866 
19810 
7151 
15741 
22692 
1090 
311 
1401 
367 
9277 
9644 
1993 
2135 
536 
536 
395 
1483 
8762 
SUEDE 
5507 
4012113 
4 
1041777 
FINLANDE 
23 
23 
12 
44 
56 
31 
31 
31 
179 
210 
490 
25 
6 
624 
1 146 
1554 
373 
2736 
520 
5188 
13 
313 
326 
1337 
1349 
270 
38 
325 
3319 
2205 
2205 
1850 
1850 
14364 
600 
950 
1550 
106 
106 
1656 
5 
156 
161 
53 
144 
197 
98 
3285 
3363 
794 
802 
98 
98 
229 
29 
4093 
23 
23 
40 
40 
2 
124 
142 
3 
3 
6 
1216 
1127 
14 
2367 
181 
146 
3346 
103 
3778 
5607 
175 
5982 
5 
108 
2 
115 
148 
148 
285 
285 
12876 
1 
8059 
8060 
107 
107 
8167 
24 
24 
2733 
2733 
356 
362 
21 
21 
14 
146 
503 
24 
598310 
5 
5 
55 
i 
2 
58 
96 
14 
163 
243 
549 
115 
3441 
325 
4430 
18 
18 
29 
49 
4 
5 
87 
217 
217 
39 
39 
5097 
6 
1123 
1129 
42 
42 
1171 
18 
61 
79 
871 
871 
2 
5 
1013 
934577 
42 
42 
3 
83 
94 
2 
90 
7 
159 
1 1 
56 
75 
7500 
154 
455 
745 
8854 
554 
554 
1108 
675 
11325 
422 
443 
18 
12784 
1777 
1777 
908 
910 
23 
282 
305 
22 
363 
385 
690 
134 
134 
975 
96 
1071 
1158 
1158 
60 
60 
756378 
657 
95 
768 
59 
12 
270 
51 
392 
18 
3 
136 
5 
163 
15 
15 
830 
830 
1 
22 
23 
23 
20 
20 
10 
10 
265 
329 
1277 
24 
2739 
2703521 
53 
53 
17 
90 
107 
13 
13 
21 
62 
5 
239 
327 
2 
1371 
1958 
559 
82 
100 
401 
1 142 
353 
1998 
2351 
122 
1075 
744 
2797 
15 
4754 
952 
962 
830 
830 
860 
4907 
6757 
104 
51 
155 
6714 
1141 
7655 
32 
32 
269 
1131 
1400 
7 
14 
354 
354 
147 
11 
647 
74451 
213 
213 
59 
59 
31 
364 
10 
101 
3 
114 
36 
36 
2513 
2513 
475 
475 
475 
182 
182 
297 
1541883 
224 
224 
1684 
28 
1696 
161 
182 
433 
130 
412 
975 
3227 
1115 
13 
714 
6071 
118 
71 
1212 
399 
1800 
24 
800 
624 
β 
625 
16 
13 
663 
6048 
6048 
2622 
2522 
19884 
21 
1614 
1636 
71 
71 
1706 
54 
14383 
14437 
62 
23 
65 
69 
89 
571 
519 
20 
1865 
257 
266 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
616 
61 
522 
523 
524 
62 
631 
632 
533 
53 
541 
54 
661 
553 
664 
55 
562 
55 
572 
67 
682 
683 
584 
585 
58 
591 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
032 FINLAND 
492 
3567 
1277 
16085 
1196 
1450 
47953 
60595 
267 
12735 
2687 
16888 
12122 
23839 
35961 
6464 
24690 
33174 
100046 
43897 
12263 
168208 
131 
131 
752 
752 
461 
671 
1332 
2551 
2551 
4635 
13572 
22387 
12475 
11427 
7038 
5287 
72287 
14210 
8441 
189 
22840 
14166 
1238 
19945 
35347 
50698 
50596 
17643 
40756 
6144 
6144 
340 
340 
50066 
95561 
6161 
4555 
156362 
9728 
263 
1412 
703 
6729 
262 
43 
3900 
4211 
1126 
771 
1897 
2029 
2230 
4259 
20756 
20755 
5423 
4846 
10258 
82 
82 
233 
288 
621 
465 
466 
1066 
5025 
5064 
8470 
5034 
2266 
1364 
28233 
6151 
2495 
126 
6772 
12917 
842 
9404 
23163 
11755 
11755 
1196 
2367 
6149 
8712 
2067 
2067 
324 
324 
24894 
51561 
2009 
1757 
80221 
4645 
FINLANDE 
10 
82 
39 
794 
67 
1388 
262 
1717 
67 
β 
73 
64 
337 
401 
843 
843 
5610 
211 
5821 
53 
63 
155 
155 
78 
78 
246 
2146 
63 
702 
226 
2202 
499 
5640 
474 
1732 
15 
2221 
156 
25 
598 
789 
1771 
1771 
660 
8279 
715 
9854 
3 
3 
772 
7082 
228 
579 
8761 
771 
181 
260 
51 
5 i 
3 
496 
499 
2786 
14 
102 
172 
172 
178 
3 
1544 
133 
397 
233 
276 
2586 
97 
29 
33 
159 
267 
38 
197 
492 
2984 
2984 
10 
129 
47 
186 
2 
2 
870 
5049 
70 
18 
319 
3 
9843 
9649 
3509 
897 
4409 
1426 
12462 
13907 
7813 
1547 
9360 
11630 
3331 
14861 
57 
57 
370 
370 
106 
107 
399 
399 
876 
5386 
9114 
994 
1851 
307 
1123 
18765 
4886 
791 
6668 
256 
5 
2037 
2300 
7813 
7813 
1163 
280 
397 
1840 
11 
11 
10253 
8349 
20 
1408 
20030 
477 
2 
12 
31 
1346 
433 
12 
349 
837 
272 
401 
673 
280 
1213 
1493 
1011 
120 
1131 
23 
23 
44 
478 
764 
737 
68 
441 
2532 
434 
59 
493 
397 
3 
2299 
2699 
5900 
5900 
25 
253 
382 
660 
1649 
1649 
2290 
7811 
2 
145 
10248 
1573 
2141 
495 
3652 
162 
7 
33114 
33315 
257 
157 
788 
1212 
2371 
137 
2508 
571 
1542 
2213 
100045 
19670 
2627 
122643 
93 
93 
3 
210 
213 
367 
357 
663 
1049 
5079 
996 
2775 
575 
363 
10939 
1658 
2699 
4257 
157 
191 
3257 
3615 
9445 
9445 
615 
5666 
6146 
12448 
2406 
2406 
8542 
11299 
3688 
537 
24166 
1632 
3 
314 
7544 
7544 
148 
324 
472 
16 
102 
102 
411 
411 
277 
71 
24 
372 
476 
485 
13 
1 
9 
1908 
193 
314 
507 
24 
29 
5950 
5944 
12894 
365 
1115 
1460 
45 
45 
43 
240 
283 
1252 
1252 
1580 
38 
45 
269 
404 
944 
1231 
2931 
515 
732 
15 
1262 
14 
132 
2061 
2197 
10619 
10619 
1804 
4783 
6663 
2535 
3954 
144 
25 
6658 
582 
323 
Tab. 2 Export 
324 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
032 FINLAND 
592 
598 
611 
612 
513 
51 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
535 
63 
641 
642 
54 
651 
652 
653 
664 
555 
556 
667 
658 
659 
65 
551 
662 
663 
664 
686 
666 
867 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
663 
684 
585 
686 
667 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
8349 
47184 
66251 
450034 
12710 
5205 
3226 
21141 
9058 
33069 
9785 
51912 
110 
5200 
3128 
8438 
22930 
9692 
32622 
62129 
23773 
45357 
17487 
12704 
3060 
30498 
4984 
10596 
210510 
3350 
16076 
16338 
19449 
7009 
2818 
5187 
69036 
9835 
8027 
35190 
44012 
10215 
1150 
8138 
49396 
2111 
166083 
7287 
38553 
867 
38650 
1774 
376 
1869 
108 
89484 
8253 
9386 
12281 
14962 
21478 
2913 
4338 
42191 
115782 
765107 
2502 
3439 
51470 
6003 
17230 
2920 
65564 
1995 
20448 
27068 
190335 
544 
1937 
361 
2842 
2846 
3712 
4430 
10986 
47 
2759 
1882 
4688 
6412 
4004 
10415 
21426 
5768 
9306 
2113 
2927 
1648 
11674 
673 
1679 
57204 
523 
4696 
7020 
10570 
1539 
731 
887 
26366 
1378 
5891 
15953 
18892 
5774 
665 
2113 
29805 
1024 
81505 
3115 
20463 
665 
17224 
637 
169 
1077 
15 
43255 
2577 
2439 
6639 
8914 
11667 
1705 
1461 
19433 
53715 
290990 
1047 
3401 
24828 
669 
7690 
985 
38620 
FINLANDE 
1292 
4353 
6418 
1609 
131 
21 
1661 
682 
6515 
479 
7676 
962 
118 
1060 
746 
1089 
1835 
9833 
4419 
6715 
2173 
1338 
346 
2227 
386 
379 
27816 
228 
2527 
1463 
899 
3064 
49 
1 
8231 
7064 
5862 
10453 
1456 
17 
1352 
6105 
26 
31324 
169 
278 
5 
3935 
14 
66 
4467 
230 
236 
988 
639 
1216 
338 
623 
1729 
5999 
90089 
13 
4 
10257 
1000 
507 
156 
11947 
68 
409 
525 
12727 
4013 
710 
221 
4944 
1449 
1503 
350 
3302 
629 
194 
823 
278 
95 
373 
5524 
1695 
9241 
7207 
2174 
35 
2480 
377 
4 
29737 
791 
1354 
705 
592 
414 
296 
4162 
433 
2943 
28 
62 
2061 
184 
5857 
11 
598 
2 
1380 
1991 
659 
368 
319 
1953 
904 
63 
717 
2499 
7482 
58681 
5 
1744 
134 
564 
281 
2728 
2690 
6068 
9235 
586 
34 
3 
623 
178 
327 
617 
1122 
2 
17 
225 
244 
1485 
530 
2015 
1866 
1350 
1478 
266 
610 
26 
1827 
94 
412 
7819 
383 
149 
403 
469 
115 
45 
104 
321 
1583 
123 
123 
1771 
6 
4031 
2 
62 
50 
1816 
17 
16 
4 
1989 
650 
36 
284 
994 
972 
203 
121 
1896 
5154 
24551 
551 
854 
609 
256 
2423 
4252 
82 
30 
65 
197 
727 
1956 
372 
3054 
1011 
480 
1491 
994 
897 
4183 
264 
24 
262 
1866 
295 
4347 
13121 
2 
42 
282 
645 
48 
8 
2737 
3764 
29 
6053 
4492 
961 
440 
2140 
2586 
15842 
1593 
1843 
258 
10 
74 
1 
3779 
80 
25 
2638 
98 
268 
1 
1 
1853 
4966 
655 
1 
524 
3 
31 
502 
11550 
13694 
60969 
5264 
379 
2444 
8087 
2564 
18372 
2697 
23633 
56 
162 
131 
348 
12778 
2709 
16487 
19357 
4955 
9372 
4995 
5034 
821 
8798 
2067 
1087 
56266 
534 
5129 
5387 
6020 
1523 
1369 
1555 
21498 
1178 
3 
4986 
5257 
1605 
38 
1811 
6860 
731 
22479 
3354 
14914 
145 
9277 
660 
163 
656 
22 
29200 
1502 
5179 
1880 
1098 
5268 
676 
662 
11930 
28094 
204992 
496 
26 
12547 
5315 
5272 
515 
25370 
238 
27 
265 
2127 
123 
36 
86 
4 
126 
12 
12 
26 
18 
44 
204 
154 
868 
1 
1 
355 
59 
87 
1750 
1 
104 
202 
1 
7 
12 
137 
162 
4 
25 
64 
1308 
1896 
378Θ 
34167 
539 
1984 
91 
2664 
576 
599 
936 
2111 
2 
306 
565 
873 
194 
767 
961 
1925 
4645 
4194 
458 
698 
122 
1081 
1143 
2723 
16897 
898 
856 
895 
140 
204 
117 
1600 
362 
537 
1307 
141 
4036 
635 
624 
3159 
312 
45 
4775 
2551 
1062 
533 
1255 
1266 
28 
751 
2716 
10211 
46653 
284 
3 
874 
28 
1653 
851 
3593 
032 FINLAND 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
28685 
70612 
30633 
29131 
19611 
26120 
7968 
66772 
280433 
31863 
16498 
47351 
32466 
24679 
37771 
35268 
40570 
82622 
263775 
28111 
43340 
19586 
91035 
9389 
3502 
2297 
39213 
64401 
8017 
49000 
8619 
7075 
40991 
25097 
56265 
194966 
100371 
67710 
909 
77301 
9044 
11338 
267273 
3464 
3019 
41030 
46113 
322922 
6659 
6669 
10077 
10077 
2308 
2306 
3270 
3266 
558 
6374 
4664 
2612 
6111 
26676 
16760 
16760 
1659 
12484 
2366 
50000 
55501 
11141 
27472 
12479 
7350 
8273 
18481 
11938 
17038 
3789 
39607 
118965 
18450 
5484 
24934 
14095 
9521 
17152 
15070 
25700 
43069 
126817 
7866 
16157 
4913 
28726 
4026 
1458 
1390 
18918 
25801 
4665 
29115 
2775 
4133 
15929 
7827 
31307 
96843 
64944 
30004 
828 
31294 
4703 
6823 
136696 
2429 
894 
36196 
36316 
636219 
3399 
3389 
2975 
2976 
524 
624 
87 
164 
11 
196 
413 
475 
716 
2083 
3044 
3044 
964 
5799 
1466 
21901 
30142 
7213 
6507 
7348 
5234 
6101 
922 
1082 
1310 
1197 
2883 
26077 
1396 
465 
1861 
2458 
2246 
2430 
3037 
147 
3782 
14100 
97 
10030 
3294 
13421 
3 
1033 
21 
6267 
7324 
318 
5130 
1041 
96 
2117 
4210 
4001 
16913 
10037 
4469 
6844 
2179 
299 
25818 
317 
613 
106 
1035 
18496 
241 
241 
429 
429 
126 
125 
118 
417 
23 
278 
228 
299 
355 
1718 
2593 
2583 
14 
343 
399 
2499 
3255 
344 
5073 
207 
7300 
2392 
4166 
607 
377 
347 
10077 
25473 
5005 
1010 
6016 
3550 
1544 
2954 
1512 
2241 
5116 
15916 
1806 
5674 
1173 
8563 
1024 
70 
139 
1623 
2666 
154 
1917 
1353 
668 
7005 
3402 
1911 
16430 
10203 
3266 
6997 
2087 
106 
22661 
6 
32 
1069 
1107 
102739 
659 
859 
3078 
3078 
780 
760 
464 
365 
72 
1077 
332 
661 
879 
4060 
9310 
9310 
38 
121 
1568 
1727 
437 
86 
591 
14 
334 
1080 
564 
1671 
790 
2697 
7741 
760 
372 
1132 
1394 
1128 
2041 
2854 
2286 
3924 
13627 
6790 
1105 
2106 
12001 
2584 
2686 
418 
3788 
12 
477 
3508 
237 
3176 
11615 
7283 
502 
28 
1037 
102 
38 
8990 
23 
1095 
102 
1220 
365 
386 
711 
711 
137 
137 
8 
85 
40 
11 
38 
43 
384 
609 
109 
109 
27 
186 
213 
5225 
5651 
544 
1480 
1084 
966 
6997 
495 
1 
36 
50 
642 
10276 
481 
486 
967 
895 
471 
1375 
639 
235 
2706 
6321 
197 
1270 
409 
1875 
1569 
460 
139 
2279 
4447 
117 
1256 
756 
53 
121 
48 
712 
3072 
7030 
9195 
2346 
97 
18667 
16 
10 
470 
496 
47336 
132 
132 
718 
718 
6 
6 
117 
3 
2 
11 
2 
30 
400 
555 
9 
9 
152 
851 
664 
1667 
191 
5836 
1340 
49075 
8204 
2816 
6322 
4032 
311 
6668 
77786 
4522 
5639 
10151 
6087 
7157 
5754 
6195 
4877 
13876 
46936 
6411 
4554 
5606 
16773 
2214 
251 
468 
3693 
6646 
710 
3938 
1947 
618 
4210 
8354 
9083 
28850 
769 
20096 
63 
24895 
325 
2967 
49076 
673 
547 
1320 
253930 
864 
864 
1260 
1250 
153 
153 
2388 
. 1649 
310 
2334 
2168 
588 
2264 
11799 
3624 
3524 
424 
1549 
237 
12967 
15177 
1937 
6101 
12 
117 
12 
24 
1 
166 
34 
34 
519 
308 
28 
99 
98 
52 
1104 
439 
4335 
1579 
8354 
60 
60 
4 
66 
1 
4 
ei 761 
26 
943 
37 
7 
44 
19 
19 
6788 
19 
19 
7 
4 
2 
30 
2 
45 
108 
108 
1243 
3 
109 
1355 
1 
5625 
551 
215 
1371 
85 
530 
1484 
3977 
13948 
1249 
1008 
2257 
4488 
2504 
5017 
3602 
3965 
10299 
30165 
715 
314 
303 
1333 
554 
220 
119 
3789 
4882 
1740 
3790 
634 
997 
8020 
258 
6049 
21488 
115 
196 
1851 
151 
noe 3421 
675 
4023 
4698 
86476 
789 
769 
905 
906 
464 
464 
90 
575 
95 
2485 
1383 
85 
111 
4606 
53 
63 
20 
2392 
48 
5067 
7527 
474 
387 
Tab. 2 Export January—December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Valua 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
032 
883 
884 
885 88 
892 
893 
894 
895 896 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
036 
001 
00 
on 012 014 
01 
022 
023 
024 026 
02 
034 
036 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 046 047 048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
081 
08 
FINLAND 
873 
8343 
8276 63906 
14767 
31726 
13763 
8375 698 
12444 
14642 13484 
109789 
293664 
1011 
1011 
2827 
2827 
358 
358 
1139 
1139 
2212 
2212 
3468078 
FINLANDE 
40 
3175 
6146 24061 
4336 
9586 
3206 
3952 130 
4958 
4522 5887 
38659 
102898 
2740 
2740 
4 
4 
709 
709 
428 
428 
1311060 
SWITZERLAND 
9531 
9531 
34240 
5170 26017 
85427 
9075 
11277 
49849 13350 
83682 
35838 
5032 
8797 
12255 
69923 
21078 
3087 
86472 
7293 13134 172 33854 
144179 
97634 
17870 
105605 
16842 
237651 
36595 
10821 
47417 
7589 
39835 
15553 2721 
1582 
87270 
73093 
73093 
2095 
2096 
1489 
46 906 
2441 
920 
6464 
1972 5330 
14576 
2011 
921 
100 
1735 
4768 
88 
48 
45 
12 154 17 13013 
13455 
3920 
3035 
3430 
4676 
15060 
20569 
3618 
24187 
6193 
19301 
3451 190 
773 
29908 
15375 
16376 
57 
1483 
1314 8271 
1272 
2482 
2009 
587 50 
1249 
1753 2100 
11602 
2B124 
390 
390 
32 
32 
148 
148 
315189 
SUISSE 
4080 
4080 
19872 
649 6078 
26599 
7012 
189 
26080 3750 
37031 
6132 
362 
3550 
1246 
11290 
20953 
26 
64901 
7268 12669 147 7901 
113884 
31364 
1979 
21037 
2182 
55662 
12346 
2961 
16297 
88 
12 
2760 83 
415 
3338 
31512 
31612 
46 
1158 
382 2109 
1911 
1800 
1481 
782 75 
4137 
3034 705 
13926 
35838 
98 
98 
23 
23 
220740 
34 
34 
1186 
5270 17156 
23822 
30 
16892 1 
16723 
3143 
122 
532 
582 
4359 
25 
2927 
7 
13 111 4 6060 
9147 
39091 
10917 
79991 
5607 
135506 
1272 
845 
2117 
501 
3207 
1891 54 
121 
5774 
2049 
2049 
15 
121 222 
2382 
794 
1218 
666 608 
6 760 
215 
473 4638 
14822 
617 
817 
25 25 
280786 
937 937 
425 
6066 
1094 4599 2023 3228 10944 
7637 175 215 196 
8125 
4 
46 
2 3145 3263 
11469 1239 
951 
2610 18159 
316 396 712 
293 
17108 4636 37 
107 
22060 
4480 
4480 
20 
7 
8062 
362 1398 414 
39 
5 74 
231 
403 
2925 
12066 
43 
43 
167067 
63 
63 
65 
246 
2 2 
520 
524 
5 20 67 18 
110 
73 
417 
83 
2 
1210 1785 
11600 
225 60 47 
11952 
507 
460 
967 
75 36 
127 
4 
59 
300 
221 221 
428 
302 
969 9737 
4501 8723 5013 1656 199 1138 4430 2797 28457 
70971 
48 48 
12 
12 
119 119 
1274 1274 
873986 
1115 1115 
4311 
6 19 
4335 
119 
454 
575 
590 
279 
1746 435 
3050 
1576 
1696 
32 167 
39 
1818 
2078 
1509 
1480 
2989 
139 
172 2795 
2373 
69 
5548 
2411 
2411 
59 
60 
37 
29 190 
202 
57 
13 
528 
27419 
96 114 
158 21 90 
78 
52 
957 957 
209 
209 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 3 6 SWITZERLAND 
81 
84 
177 1203 
1652 
6491 
874 
660 133 
126 
400 
1126 11264 
27011 
13 
13 
309 
309 
22 22 
478 
478 
59850 
238 238 
1741 
263 
2004 
48 
3 2963 
77 
3089 
16262 
3132 
497 8056 
27945 
56 
44 
948 
1048 
36 
77 
3 115 
77 114 
191 
300 
4 
14 
318 
15635 
15835 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 23 
244 246 
248 
247 248 
24 
261 
25 
251 
263 286 
268 
287 
268 289 
28 
271 
273 
274 277 
278 
27 
281 
282 287 
288 
289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 336 
33 
341 
34 
361 36 
3 
411 
SUISSE 
33065 
33344 
821397 
8705 197491 208197 
6869 38296 44166 
250362 
8614 
86682 
72078 
1039 
767 
1808 
184 13496 13869 
562 2966 19232 17186 39377 79268 
18397 
18397 
448 7414 1491 
17968 7909 
13233 2919 
61437 
1491 
27120 
3981 4449 
26111 
82162 
144 10787 12567 4431 11685 39614 
16647 84607 100154 
438580 
21844 
20261 
42095 
18323 1181222 
44637 1244082 
14670 14570 
110880 
110860 
1411407 
2079 
2079 
18370 
18612 
141678 
1476 7917 9392 
2977 6562 9529 
18921 
4136 
381 
4516 
208 244 452 
87 
8209 
9298 
25 
396 14239 
8041 
23308 
44008 
8660 6650 
188 5578 16 9172 4526 4160 1121 24760 
367 9422 3841 1158 7005 21794 
101 
9313 
5509 1983 
891 
18897 
7203 
18808 
23611 
162872 
16764 
16448 
31202 
189656 
18936 
208492 
2631 
2831 
77457 
77467 
319782 
1003 
1003 
4572 
4681 
304184 
6138 136983 141099 
884 
1122 
1788 
142886 
1261 
676 
1939 
352 
57 
409 
20 3268 3278 
17 
2370 
4986 10382 
12771 
30486 
4424 
4424 
89 1414 
467 
3789 809 
3376 
246 10141 
884 
10887 
87 
327 
8203 
18388 
192 440 
1202 365 
2190 
4813 7468 
12089 
83301 
593 3590 4263 
2 
475383 
17868 493041 
11727 
11727 
31899 31899 
540750 
107 
107 
1636 
1838 
201287 
1780 
36964 
37724 
1903 
666 2469 
40163 
239 209 448 
57 
57 
10 1214 1224 
600 
183 1 
16 
1981 2883 
24 
24 
98 
271 9 
3744 
100 760 
1166 
8178 
96 6988 
49 
221 
3012 
9388 
32 63 
2624 
231 
2940 
787 13834 14401 
37319 
791 
408 
1199 
144719 
4412 
149131 
18 
18 
150348 
27 
27 
2005 
2032 
74798 
318 333 551 
21 24272 24293 
24944 
227 
953 
1160 
414 267 571 
24 742 786 
8 24 
22 
833 887 
217 
217 
79 
387 
6 
1388 317 2202 
138 
332 
329 
2391 
3190 
516 1469 346 433 2783 
1806 39137 40942 
62818 
4242 
318 4560 
166293 
1948 168241 
107 
107 
172908 
289 
289 
348 
362 
18820 
1 363 384 
2 556 560 
924 
242 
242 
6 
123 
128 
48 48 
i 
42 
399 
442 
8379 
8379 
21 
38 
1010 8 24 1807 
22 2730 
31 445 
4 
2106 
213 2801 
623 
1018 172 
1813 
388 
2870 
3268 
17841 
447 387 834 
203876 
195 203670 
74 74 
1504 1504 
206282 
18 
18 
2379 2384 
10 13707 13717 
292 3084 3378 
287 
14972 
16269 
80 27 87 
23 
28 
49 
2 
663 
7 
702 
47 
47 
72 34 
747 
2436 1954 
27 
6272 
5 
42 
296 6202 6646 
79 
378 7941 
8408 
479 
680 
1369 
18321 1634 1389 
21244 
13 13 
545 
545 
2760 
2750 
120 120 
120 
13 
13 
102 
6 
13 
59 
59 
61 406 
601 
1 
i 
24 
24 
Danmark 
797 
797 
β 3124 
3130 
2152 
2162 
110 48389 4Β479 
60 
80 
768 
768 
1026 
1029 
3 
91 
1 119 
2183 
2397 
292 4022 
4314 
90 
90 
325 
326 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
514 
516 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
63 
641 
64 
861 
663 
554 
66 
562 
56 
672 
57 
582 
683 
664 
586 
68 
691 
692 
698 
59 
5 
611 
612 
813 
81 
821 
625 
628 
62 
833 
634 
636 
63 
841 
842 
84 
851 
882 
863 
864 
555 
865 
657 
858 
559 
86 
661 
662 
6735 
4397 
10133 
6178 
8178 
20390 
39104 
46635 
70057 
125144 
59879 
79104 
418924 
30385 
61611 
1977 
93973 
69203 
1697 
80167 
160967 
260464 
280464 
29066 
67270 
60371 
148707 
34326 
34325 
4855 
4855 
126689 
322362 
25771 
7754 
482556 
48204 
24108 
118172 
186464 
1779285 
38056 
19146 
35873 
93074 
26837 
123314 
28516 
178457 
1160 
28655 
65654 
95479 
102217 
76341 
177558 
138179 
74188 
84841 
50257 
40543 
11046 
86682 
45036 
106664 
821626 
31054 
86066 
3196 
2276 
5473 
4889 
4889 
11386 
18851 
23108 
30808 
69971 
10885 
35461 
188884 
16762 
19085 
1581 
36518 
54336 
668 
46240 
101243 
103633 
103633 
4432 
19591 
30844 
64887 
6494 
6494 
2179 
2179 
78611 
169447 
12744 
1360 
262182 
11123 
11470 
76743 
98336 
866018 
11947 
7132 
10894 
29773 
13485 
41897 
13907 
69289 
632 
18981 
39095 
66866 
62779 
38186 
100945 
55752 
30369 
44420 
15713 
25044 
3758 
32118 
22415 
40481 
271080 
9698 
27431 
France 
SUISSE 
1607 
213 
1720 
179 
179 
2005 
8542 
7893 
16476 
17606 
16715 
10296 
77530 
8825 
15450 
165 
25431 
10936 
621 
9070 
20527 
47233 
47233 
13420 
31317 
8118 
50855 
19076 
19076 
230 
230 
6647 
48798 
5818 
1498 
63781 
21692 
4881 
12774 
39347 
343992 
7302 
3452 
8156 
16910 
2769 
29443 
3811 
36023 
110 
4469 
8769 
11366 
12139 
14245 
25364 
31963 
16235 
12464 
8175 
2190 
3951 
8976 
8149 
5071 
96175 
4730 
5632 
1000 EUA/UCE 
Italia 
581 
66 
847 
378 
378 
1052 
3462 
5389 
6727 
11241 
12442 
13674 
53136 
3340 
1422 
111 
4673 
2438 
174 
6757 
8387 
49116 
49118 
3962 
2523 
2536 
9011 
2141 
2141 
133 
133 
11833 
36514 
1911 
476 
49734 
1460 
2082 
6717 
9259 
185769 
15184 
7481 
7028 
29891 
5498 
22305 
4446 
32249 
125 
6193 
11014 
17332 
7123 
6704 
12827 
17723 
20720 
15526 
20101 
8828 
972 
10583 
8139 
2700 
105292 
16091 
30573 
Nederland 
224 
1242 
1466 
1659 
1669 
3314 
5630 
6395 
3914 
3006 
274 
9614 
29032 
313 
1476 
20 
1809 
860 
27 
8879 
9766 
12613 
12613 
1730 
1769 
2239 
5736 
261 
261 
656 
658 
13956 
31270 
587 
2540 
48353 
6571 
2514 
6287 
15362 
123672 
940 
137 
206 
1283 
526 
5912 
2075 
8613 
8 
102 
953 
1063 
5652 
6039 
14691 
9032 
3994 
2397 
1560 
1090 
741 
7309 
1192 
12291 
39595 
29 
948 
Belg.-Lux. 
224 
306 
632 
30 
30 
560 
1098 
311 
5318 
2855 
118 
2805 
12505 
699 
1029 
3 
1731 
304 
4 
5443 
6761 
18491 
18491 
164 
1999 
3960 
5123 
4331 
4331 
1585 
1685 
7115 
24104 
979 
414 
32612 
1685 
eoo 4616 
6900 
90030 
393 
254 
998 
1645 
2361 
9140 
1278 
12779 
569 
573 
1142 
3313 
1211 
4524 
5840 
1278 
3728 
941 
345 
124 
4189 
1469 
31450 
49364 
292 
535 
UK 
287 
287 
834 
834 
1666 
1719 
2355 
6824 
18678 
17720 
5460 
52748 
1387 
22133 
23520 
339 
150 
3759 
4256 
23069 
23069 
4483 
9923 
4622 
19028 
20 
20 
47 
47 
7998 
10729 
2701 
431 
21869 
3359 
1660 
9773 
14812 
159359 
2195 
510 
8460 
11265 
1693 
13386 
2465 
17424 
281 
69 
1740 
2090 
8485 
8992 
15477 
15299 
2307 
6161 
3658 
2954 
1406 
4396 
2384 
10405 
47949 
220 
eoo 
Ireland 
166 
1299 
1465 
68 
9 
77 
3 
58 
61 
631 
631 
sei 28 
6 
895 
39 
200 
1034 
1273 
301 
551 
655 
1608 
6010 
19 
34 
53 
23 
1203 
4 
1230 
13 
13 
4 
367 
371 
198 
3 
935 
15 
110 
3 
213 
716 
13 
2206 
1 
10 
Export 
Valeurs 
Denmark 
5 
3 
8 
309 
309 
407 
2 
185 
24 
1785 
426 
1404 
3826 
1 
7 
6 
14 
43 
951 
994 
6796 
5796 
24 
120 
46 
190 
33 
33 
490 
2290 
31 
1 
2612 
113 
30 
727 
670 
14537 
76 
46 
343 
454 
362 
49 
629 
980 
4 
272 
6607 
6783 
1722 
517 
2339 
1372 
279 
220 
114 
82 
73 
879 
592 
5253 
9864 
93 
137 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
663 
664 
666 
666 
687 
86 
671 
872 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
879 
87 
681 
882 
883 
684 
686 
686 
687 
689 
88 
691 
892 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
759 
76 
751 
752 
753 
754 
78 
771 
772 
69888 
82662 
51610 
33683 
3260755 
3565608 
17871 
49537 
207912 
209491 
90774 
11809 
27882 
111452 
12297 
738825 
1618374 
175637 
12316 
99630 
11382 
11094 
3006 
2868 
1835323 
92230 
31959 
16569 
61776 
118336 
19694 
63987 
178492 
560142 
7856002 
7339 
7362 
3118 
17712 
47018 
29807 
106091 
38465 
240202 
60701 
37082 
92024 
171914 
46074 
75004 
19633 
189550 
580892 
192788 
28764 
221660 
127992 
52481 
103611 
134172 
106764 
243105 
770026 
70742 
148508 
56029 
263279 
88101 
16681 
18900 
86620 
209102 
3694Θ 
194465 
42649 
29403 
23802 
16675 
47259 
196617 
9626 
26380 
99084 
76863 
42490 
8161 
16362 
63290 
9384 
351659 
167852 
92141 
6696 
49110 
2904 
4873 
1619 
721 
328133 
67866 
17737 
6297 
31605 
89759 
12168 
23619 
106803 
346843 
1760027 
7339 
7362 
2097 
5362 
28489 
6607 
74149 
32649 
147363 
26881 
17120 
48080 
84975 
36936 
60237 
11470 
120082 
403781 
124173 
17700 
141873 
71141 
33418 
60300 
77184 
71542 
154376 
477951 
24872 
66788 
21157 
112817 
50812 
9776 
11793 
54840 
127220 
23529 
131367 
France 
SUISSE 
10071 
9232 
16139 
2945 
110160 
167910 
5448 
9848 
37572 
68608 
21800 
1749 
3538 
21397 
1446 
152405 
150778 
14546 
819 
16048 
3462 
980 
677 
1044 
190323 
13011 
4398 
2884 
7647 
7202 
3813 
12274 
21131 
72260 
771769 
430 
4832 
4658 
2437 
13927 
911 
27206 
8673 
3379 
18847 
42870 
2290 
6958 
1312 
15048 
99673 
16768 
2741 
18499 
19421 
6014 
13952 
18666 
5510 
21756 
82221 
4800 
25393 
9702 
40895 
2813 
2114 
1944 
7210 
13881 
3581 
23517 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10383 
7860 
BOOB 
4793 
167 
77646 
1351 
2784 
40281 
20387 
2857 
1537 
1433 
15936 
960 
87546 
52629 
17922 
167 
4353 
74 
1822 
28 
416 
87311 
13601 
6443 
3574 
6845 
8579 
2025 
13882 
29836 
66085 
535958 
269 
317 
5106 
5701 
7649 
1873 
21814 
7571 
12950 
11904 
19298 
2377 
2707 
3255 
31393 
91555 
24839 
4363 
29222 
21766 
7106 
11093 
22246 
18120 
26026 
106378 
8619 
16847 
3636 
27902 
2254 
537 
2506 
8097 
11494 
2762 
10467 
Nederland 
1752 
2984 
619 
681 
23017 
30230 
2005 
1054 
18265 
5332 
2008 
2057 
6 
28741 
11599 
2233 
507 
4257 
32 
1510 
52 
43 
20433 
1546 
537 
192 
812 
1940 
495 
1043 
4435 
11001 
155561 
4 
5544 
1100 
5653 
2296 
240 
16937 
3090 
864 
13379 
569 
670 
1842 
4670 
26184 
3136 
537 
3772 
3935 
1570 
2346 
3364 
3021 
4390 
18829 
20054 
2584 
7329 
29987 
3822 
3522 
3088 
11061 
Belg.-Lux. 
1783 
10396 
1358 
804 
440220 
465386 
41 
6896 
21360 
30446 
17619 
154 
3972 
3707 
36 
62933 
160110 
18169 
61 
13301 
400 
1631 
164 
67 
214083 
665 
565 
2323 
506 
1552 
37 
517 
2417 
8581 
830639 
131 
209 
412 
1001 
326 
6 
2086 
2007 
2218 
7818 
863 
165 
139 
92 
2587 
15968 
1263 
1005 
2258 
1573 
431 
3192 
510 
914 
3076 
9598 
513 
2818 
1471 
4802 
28035 
1272 
779 
2880 
30948 
1219 
4200 
— December 
UK 
2866 
2681 
2345 
4590 
2629784 
2643176 
347 
2834 
8438 
5071 
623 
6 
548 
4850 
438 
24168 
943328 
31663 
2622 
10180 
4438 
98 
476 
677 
993180 
3785 
2388 
391 
1953 
5345 
1076 
717 
9480 
26136 
3779846 
187 
935 
7931 
6831 
5521 
470 
21976 
1186 
1390 
5107 
9423 
2494 
4845 
961 
11965 
36361 
22215 
1331 
23646 
5566 
3460 
9330 
11040 
8437 
12106 
48940 
10321 
24925 
18609 
53665 
6380 
324 
1462 
7531 
14867 
1955 
12148 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
188 
78 
103 
22 
126 
528 
59 
1 
3 
70 
47 
1 
1263 
4 
10 
1315 
296 
9 
96 
856 
132 
2166 
3544 
9330 
306 
41 
1751 
4 
2102 
276 
45 
117 
4 
31 
106 
578 
292 
78 
370 
630 
529 
1073 
347 
148 
575 
3303 
91 
5193 
2435 
8720 
52 
65 
1011 
1 138 
75 
101 
Valeurs 
Danmark 
624 
226 
238 
672 
22 
2112 
22 
930 
163 
202 
5 
1312 
2033 
53 
377 
72 
2646 
1470 
882 
β 
213 
1002 
81 
1723 
2234 
7613 
32992 
86 
292 
677 
472 
303 
1730 
993 
15 
141 
1061 
35 
448 
649 
2841 
6681 
1111 
889 
2000 
2938 
966 
2223 
2923 
3072 
10788 
22897 
1772 
980 
1789 
4521 
1007 
1497 
281 
3349 
8114 
619 
1800 
Tab. 2 Export January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
0 3 6 SWITZERLAND 
773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
SUISSE 
46705 
23495 
144123 49403 
176580 
670817 
990551 
153032 34343 
198427 
37815 61838 
1476007 
45785 
32740 39354 
117890 
4877128 
49436 
49438 
307536 
307535 
62932 
62932 
101547 
201211 
15348 
204471 
45964 24170 
71575 
564276 
203945 
203945 
8966 
39463 
7618 
203535 259503 
37139 
90114 
3445 
34010 
134487 299195 
266664 
167639 
111151 
26514 165489 
337569 74035 
63970 1211951 
3058787 
6046 
6046 
68446 
88445 
1624 
1624 
4816 
4618 
3411 
3411 
747866 
335753 1083519 
27752 
16210 
91913 26522 
106685 
423178 
512208 
96417 28088 
118439 
10812 37851 
802816 
19740 
8409 12031 
40180 
2684620 
27064 
27064 
149997 
149997 
20423 
20423 
27130 
92585 
5328 
75400 
24977 7785 
32433 
267839 
36670 
36870 
7704 
21488 
6113 
119361 154664 
25358 
25852 
1021 
18577 
41357 112265 
156817 
103087 
59712 
13582 32311 
87579 39097 
27296 529480 
1298204 
88011 
88011 
655 
655 
3559 
3659 
1229 
1229 
107982 
243659 351551 
6876 
1461 
19277 6552 
24822 
66966 
194296 
20663 334 
23417 
7116 13844 
259661 
21666 
13230 10039 
44936 
673868 
5781 
5781 
37680 
37680 
6727 
6727 
19004 
47390 
3024 
20144 
10703 5128 
12457 
117650 
23136 
23136 
467 
6224 
659 
25349 32699 
1813 
20442 
935 
10553 
51335 85078 
62022 
22128 
19673 
5322 35879 
113869 15672 
18008 282473 
591524 
4295 
4295 
401 
401 
132 
132 
1878 
1878 
172656 
172856 
8497 
727 
19749 2437 
18984 
63643 
127159 
18506 3907 
33532 
15142 4985 
204331 
3318 
3061 7023 
13402 
559762 
11156 
IN 58 
90539 
90539 
33511 
33511 
44792 
38261 
3663 
77481 
7089 9110 
20329 
200615 
140077 
140077 
163 
4106 
111 
12440 16820 
3340 
4672 
527 
3046 
31407 42992 
25131 
23028 
17044 
3327 3778 
88764 9725 
10437 181234 
715945 
52 
52 
897 
897 
8735 
320 9055 
118 
2192 2324 
319 
5262 24352 
8196 2276 
499 2538 814 
1956 18279 
28 7338 3867 11023 
148745 
1327 
1327 
5389 6389 
766 755 
453 5007 637 1598 
623 
191 1480 
10989 
701 701 
161 467 344 
9310 
10282 
839 
6405 
6 847 
2844 
10540 
5167 5369 1897 1117 3586 2549 1827 1904 23406 
63369 
1543 
1543 
38 38 
178 178 
243013 
1121 244134 
966 
ΘΙ 
1700 149 
4026 12341 
127414 9176 1165 3249 561 1515 
143083 
676 551 
766 
2103 
2340 
2340 
5743 6743 
825 825 
5205 
2053 784 1059 505 128 890 11536 
234 
234 
150 1319 
29 
2091 3589 
489 
12821 58 
73 
1488 14939 
8237 3959 1493 116 2583 6650 1098 1953 24098 
53404 
208 208 
13 13 
2186 3312 5923 9939 13560 49040 
20636 
8700 
336 16403 
2311 
906 47291 
357 
2183 2540 
1335 
1335 
9425 9426 
546 
546 
3572 
13489 995 
25643 
1755 1798 
3507 
50869 
2637 
2637 
293 
3140 
203 25826 30462 
3556 
19531 840 
950 
5Β74 
30751 
5879 
9292 
2691 
86103 37357 
6321 2614 
158956 
264991 
343 
343 
195017 
90633 
286860 
197 
197 
82 
82 
82 
82 
16246 
16246 
210 
1420 27 
1843 
25 25 
4 
166 
170 
18249 
1 1 
93 93 
11 
11 
12 
110 
22 27 
1 3 
36 211 
56 
56 
1442 7 
1676 3126 
70 
3 
6 11 
45 
135 
275 
863 
184 47 
96 115 
299 
1898 
5530 
605 
508 
3027 
56 3104 9434 
641 
3 14 
849 61 764 
2322 
37 
3499 
3537 
442 
442 
8469 
8469 
134 
134 
278 1315 
5 
2109 
290 27 
443 4467 
434 
434 
28 1299 
52 5483 7862 
1674 
368 43 
53 337 
2495 
1482 3904 1177 
176 1202 
715 280 
1450 
10395 
34599 
13 
13 
47 
47 
209 
209 
4204 
10 
4214 
1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
036 
TOTAL 
0 3 8 
001 
00 
on 
0 1 2 
014 
01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
042 043 044 045 048 04 
064 056 057 058 05 
061 
062 
06 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
091 098 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 245 246 247 248 24 
SWITZERLAND SUISSE 
22278130 7928132 3769324 
AUSTRIA AUTRICHE 
4026 
4026 
17413 759 793 
16975 
9145 3040 
17025 9073 
38283 
16477 
1402 
354 
9572 
25916 
6071 
4292 6567 
935 27239 
45246 
35646 8769 
58849 
9340 111694 
2388 12431 14819 
17218 8774 25644 
1921 924 
62461 
104304 
104304 
678 15242 16620 
432462 
7816 
27921 
36738 
1044 
5716 
6760 
42498 
8767 
10479 
19238 
1218 1293 
2511 
886 27228 27913 
144 241 22560 20575 29738 73259 
3315 3315 
3540 
31 141 
3812 
8064 2062 9938 4750 24814 
5682 647 232 
6336 14697 
649 
2607 207 
461 
21976 28087 
7641 2673 3889 6386 19691 
1704 
6103 
9607 
15531 1826 
14488 1094 539 
33678 
90550 90550 
432 10925 11367 
237718 
7419 8266 15585 
362 4232 4584 
20269 
7129 1683 8612 
465 469 934 
538 
16816 
18163 
112 236 22636 19551 22405 64839 
2472010 
115 116 
772 
5 120 897 
133 
3948 184 
4286 
401 
8 39 134 
662 
15 1539 5347 156 1105 9262 
1565 
1732 534 
550 
4361 
8 626 834 
1289 
1848 1 
17 
3136 
3495 3495 
418 
418 
7185 
11 8893 8904 
740 
740 
9844 
106 
106 
12 2 14 
51 
2920 
2971 
5 394 
1652 
2051 
25 
25 
507 
718 
255 1480 
1748 1 
1749 
406 
10 45 
460 
1846 
9 
219 
1569 
3701 
17988 1830 
53453 2602 
78063 
557 650 1407 
85 
60 
3516 147 
7 
3915 
6219 
5219 
1042 1042 
96061 
155 
6948 
7103 
600 1 
601 
7704 
651 
651 
360 
360 
31 
7904 
7936 
27 
1 
147 
4175 
4350 
1180168 
265 
285 
441 
2534 
4730 
1167 
100 1 
16 1274 
3059 82 4 
69 
953 
4177 
8359 390 864 
395 10029 
28 368 396 
13 4804 3226 
366 
8399 
3629 
3829 
64 1277 1341 
13 122 
135 
90 
245 
335 
470 
670 
670 
734 
335 
60 684 744 
6 
62 1371 
1448 
1775129 4844385 
7 
2649 
2549 
61 
39 
39 
851 15 17 38 
921 
36 
431 467 
313 313 
72 267 339 
240 
3 243 
7 
126 
132 
153 
69 242 
203 203 
12 
953 
69 
755 
B52 
75 
2 2 14 
93 
602 609 
36 57 
71 
163 
329 
30 
1330 
1360 
87 
32 
2033 
678 3 
2633 
576 
576 
3 
573 
576 
33 3207 3240 
2 458 450 
68 
5293 
5351 
269 
271 
52 52 
4 
455 
36 
36 
15 10 
24 
234 
258 
478 
478 
79 
79 
79 
3 
3 
273846 
24 
24 
334 15 92 
441 
881 
101 
1063 
7867 
709 60 1068 9734 
11 235 310 
152 1 3 
155 
1 469 490 
130 
15 
2 147 
510 
510 
262 
259 
184 
402 
586 
40 
40 
3500 
3500 
12 
46 
58 
327 
Tab. 2 Export 
328 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valours 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
038 
251 
26 
253 
266 
266 
267 
268 
269 
25 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
361 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
515 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
AUSTRIA 
14819 
14819 
3637 
3202 
17189 
8101 
12894 
1151 
46178 
418 
11184 
4120 
1087 
29333 
46120 
492 
7444 
69999 
16875 
316 
97126 
12096 · 
61853 
73748 
400908 
7870 
50819 
58469 
9168 
324766 
40810 
374663 
8825 
6625 
5815 
6615 
447292 
1224 
1224 
14764 
7616 
22269 
13479 
13479 
38972 
69239 
16850 
25438 
19440 
5902 
21641 
158710 
63082 
20544 
2329 
76936 
20787 
1797 
64352 
66918 
187066 
187068 
8955 
43953 
52591 
105499 
AUTRICHE 
11728 
11726 
3104 
150 
10198 
7430 
7777 
540 
29209 
176 
7114 
3860 
791 
11375 
23318 
418 
7292 
15473 
14689 
74 
37946 
10044 
16224 
26286 
219203 
6871 
43680 
60661 
180478 
30847 
211325 
6140 
8140 
6615 
5615 
275831 
275 
275 
13737 
6473 
19210 
11278 
11276 
30763 
64263 
12766 
15593 
12781 
3088 
11940 
120521 
26675 
15981 
2172 
43729 
19548 
1246 
47350 
66143 
119358 
119356 
5466 
24193 
41222 
70903 
21 
21 
17 
1684 
1412 
39 
533 
51 
3744 
41 
199 
1218 
1458 
5 
135 
2222 
440 
2802 
681 
1467 
2148 
15315 
503 
1002 
1505 
129 
3719 
585 
4433 
33 
33 
5971 
16 
18 
54 
150 
204 
19 
19 
241 
1440 
260 
. 1943 
591 
533 
1208 
5975 
2886 
538 
59 
3483 
186 
305 
2791 
3262 
8894 
6694 
1012 
11810 
1243 
14065 
0 3 8 AUSTRIA AUTRICHE 
3 
3 
220 
54 
5181 
358 
291 
346 
6452 
196 
3738 
253 
16 
9319 
13521 
69 
3775 
2307 
372 
7102 
7474 
269 
4069 
4368 
120468 
7237 
127705 
371 
371 
36 
36 
572 
9 
581 
. 687 
867 
1304 
1505 
2545 
5196 
1216 
851 
5695 
17008 
7644 
9376 
508 
188 
2860 
3568 
2829 
2829 
214 
1554 
1859 
3627 
418 
418 
9 
13 
179 
130 
153 
113 
597 
2 
47 
25 
1534 
1608 
40075 
9.63 
316 
32615 
33131 
2 
1147 
1149 
11122 
1536 
12657 
583 
583 
115 
1274 
1389 
599 
599 
2571 
1724 
886 
1540 
1991 
179 
1196 
7516 
12006 
1027 
13035 
235 
3 
5631 
6769 
β257 
6257 
1161 
395 
1803 
3360 
1286 
1286 
2 
1301 
5 
34 
653 
8. 
2003 
1 
55 
7 
244 
438 
745 
5182 
22 
324 
1211 
1535 
15 
15 
7531 
150 
7691 
145 
145 
273 
535 
808 
590 
690 
1543 
97 
182 
771 
1544 
347 
199 
3140 
510 
196 
2415 
2697 
8804 
8804 
59 
1255 
1175 
2489 
368 
368 
285 
3 
112 
3487 
93 
3980 
12 
4239 
4259 
7 
2272 
429 
242 
2950 
26 
93 
119 
886 
9039 
1349 
246 
10834 
8 
131 
131 
3 
52 
55 
55 
55 
241 
220 
210 
264 
1272 
460 
459 
2886 
4430 
1155 
6686 
104 
46 
1953 
2103 
12066 
12055 
812 
4577 
4825 
10314 
926 
926 
82 
82 
1 
22 
4 
197 
10 
234 
3 
10 
22 
22 
1192 
1192 
90 
288 
284 
28 
5 
5 
332 
2741 
3073 
8010 
25 
25 
36 
36 
36 
36 
22 
22 
251 
251 
41 
247 
1134 
1431 
10 
1430 
1444 
5866 
6856 
30 
49 
374 
453 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
513 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
552 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
692 
693 
694 
595 
696 
697 
35210 
35210 
3245 
3245 
102705 
243477 
21825 
3256 
371253 
15247 
11857 
100133 
127247 
1131092 
60910 
29259 
13745 
103916 
29178 
74582 
23245 
127006 
1206 
30036 
41709 
72963 
80978 
44739 
125717 
165893 
54426 
82601 
67130 
55755 
17918 
59897 
33551 
54501 
682794 
23189 
94785 
52265 
52849 
33020 
25487 
7089 
289574 
16786 
13680 
75279 
93229 
29935 
2366 
16396 
103786 
13430 
364073 
19035 
112543 
.5486 
. 92792 
22930 
2847 
4966 
1929 
262310 
69888 
36555 
26476 
32018 
71629 
14709 
72234 
28608 
28808 
1847 
1847 
78552 
152420 
15615 
1323 
257811 
9106 
7287 
73884 
90275 
801196 
25047 
16804 
8280 
49931 
19893 
32481 
18442 
70798 
749 
23387 
26931 
61067 
68927 
37218 
98143 
100171 
38470 
54084 
26559 
43722 
13650 
41061 
25377 
25106 
368119 
7926 
37464 
39831 
39272 
20436 
19144 
4230 
188093 
7741 
12832 
49364 
53672 
25219 
1772 
8724 
79495 
11792 
250501 
16400 
70717 
3663 
70842 
15581 
1798 
4263 
803 
165955 
53172 
29576 
9483 
28678 
60031 
11252 
55667 
3973 
3973 
18 
18 
1876 
17848 
874 
219 
20818 
1529 
256 
7189 
8974 
59480 
2855 
906 
551 
4322 
934 
14956 
1155 
17088 
160 
2602 
659 
3321 
4334 
1161 
5495 
13656 
6590 
4988 
2825 
1339 
2448 
3274 
1443 
833 
37283 
550 
2714 
2297 
3649 
6539 
782 
116 
16867 
6600 
168 
2005 
5551 
898 
140 
1959 
3416 
762 
21807 
48 
11679 
636 
7354 
409 
384 
1 
202 
20912 
6254 
524 
249 
1196 
2212 
757 
2289 
1202 
1202 
845 
845 
6641 
22024 
1230 
264 
29059 
477 
492 
5177 
5146 
73448 
26276 
10797 
867 
37940 
6066 
9811 
683 
14762 
194 
2707 
9608 
12807 
4083 
1886 
5948 
26042 
4242 
13689 
22770 
8836 
697 
7910 
3423 
990 
90699 
13311 
53760 
7720 
4818 
4931 
3641 
46 
68026 
1175 
535 
17489 
6466 
658 
216 
1627 
12943 
349 
43548 
17 
13067 
11 
4218 
42 
18023 
4970 
2443 
16157 
2645 
4216 
1487 
10584 
49 
49 
θ 
8 
11341 
18107 
40 
793 
30281 
1134 
974 
3949 
6087 
74332 
1797 
59 
1393 
1266 
3675 
37 
421 
451 
919 
2810 
1963 
4753 
7643 
2561 
1603 
542 
934 
183 
2303 
717 
7103 
23409 
30 
186 
353 
1220 
526 
234 
96 
2556 
12 
2 
313 
3417 
75 
367 
3435 
19 
7530 
1417 
290 
4030 
1435 
661 
121 
289 
9B5 
381 
1012 
1272 
1272 
528 
528 
2431 
18776 
175 
368 
19749 
903 
422 
3719 
6044 
44329 
1589 
76 
327 
1991 
1000 
4263 
328 
5511 
102 
989 
1551 
300 
1961 
8066 
1279 
3177 
1085 
220 
54 
1488 
845 
12958 
29175 
741 
27 
435 
2584 
677 
532 
2557 
7783 
357 
5513 
11146 
2935 
240 
2658 
1233 
38 
24117 
8146 
3007 
2099 
337 
133 
93 
11817 
790 
1871 
1257 
391 
1167 
7 
901 
106 
108 
2439 
5409 
3979 
284 
1211! 
1905 
534 
4988 
7427 
52597 
3091 
766 
3667 
7413 
1085 
6902 
796 
7783 
33 
50 
433 
526 
7721 
2010 
9731 
7580 
1103 
4880 
3315 
1678 
821 
3324 
1297 
2698 
26595 
571 
602 
1229 
1223 
851 
1916 
34 
5328 
881 
244 
500 
335 
123 
150 
2750 
470 
6463 
570 
9509 
'711 
2223 
2167 
84 
41 
164 
15469 
2127 
682 
195 
532 
2735 
78B 
790 
10 
692 
4 
606 
1876 
194 
2070 
169 
6741 
13 
8923 
66 
188 
13 
400 
19 
43 
135 
335 
43 
34 
1211 
1 
226 
1 
230 
1 
68 
132 
4 
111 
25 
3 
617 
302 
11 
830 
194 
26 
1033 
1253 
11288 
255 
53 
75 
364 
123 
25 
351 
500 
27 
80 
3616 
3823 
1482 
148 
1510 
535 
60 
102 
205 
93 
19 
202 
415 
4880 
8302 
48 
14 
51 
18 
55 
126 
125 
27 
15 
503 
2606 
11 
3713 
1028 
694 
4 
283 
369 
12 
Tab. 2 Export January—December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
0 3 8 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
AUSTRIA 
164807 
488504 
2415945 
1445 
380 
1626 
2654 
4066 
58151 
2590 
39654 
8052 
125086 
57634 
51209 
96971 
84046 
25490 
39334 
18786 
167698 
551067 
117222 
30449 
147671 
112772 
55296 
86082 
109124 
88061 
214869 
665226 
39506 
106636 
49944 
196068 
62746 
16469 
14748 
156671 
260534 
34357 
178457 
35658 
21406 
170802 
67930 
138038 
844657 
735582 
175937 
66408 
310311 
51536 
48497 
1378370 
24979 
29791 
5569 
61329 
4021853 
64649 
64649 
227748 
227748 
35650 
35650 
87276 
148472 
10130 
AUTRICHE 
123729 
369588 
1620393 
1445 
380 
1826 
2315 
3934 
67757 
1157 
34260 
5797 
106220 
42480 
25167 
63110 
65937 
20839 
34637 
12837 
127867 
392764 
94064 
21583 
115547 
74404 
43232 
56029 
84124 
69911 
179823 
517623 
16074 
67606 
26256 
109836 
45608 
10372 
11248 
113743 
180971 
28767 
156152 
29438 
17590 
118743 
60591 
101577 
511858 
487220 
134852 
47323 
249706 
24156 
39733 
982990 
21140 
4208 
1841 
27189 
2945825 
45488 
45488 
172730 
172730 
17959 
17969 
37986 
95941 
6059 
3221 
16702 
142564 
195 
46 1920 
17 970 265 
3433 
5960 
3531 
11470 
2623 
977 
1296 
850 
3870 
30697 
2507 
2268 
4775 
9678 
3592 
2961 
5864 
1232 
6001 
29328 
572 
12887 
6457 
19906 
220 
2430 
519 
5070 
9239 
713 
5856 
1162 
629 
8053 
3059 
8552 
28024 
120755 
10131 
240 
17121 
5618 
2194 
156069 
1959 
470 1694 
4123 
285494 
3520 
3620 
3288 
3266 
1154 
1154 
1977 
7693 
478 
22423 
53937 
376279 
33 
63 3216 
625 2381 
165 6476 
8402 
14083 
4943 
9174 
1479 
1795 
2160 
17117 
59143 
11284 
3587 
14871 
19612 
3364 
7216 
6965 
10370 
14115 
61642 
7410 
9918 
2673 
20001 
2449 
567 685 .J 3921 
17622 
1044 
2806 
1990 
488 31421 
2064 
10497 
50310 
62250 
13124 
2294 
18687 
19538 
2323 
108216 
855 
20814 
1678 
23347 
361527 
10514 
10614 
40885 
40885 
14236 
14236 
40944 
33103 
2829 
3383 
8467 
643 
69 
466 
10 
1078 
4714 
22 
532 
628 
410 
499 
1697 
7650 
15152 
1045 
486 
1531 
1859 
706 
1633 
3718 
1732 
3105 
12654 
7178 
3651 
4723 
15552 
13390 
13390 
1567 
6370 
8 
863 
4615 
28 
6332 
21783 
7125 
6058 
4563 
3000 
262 
1891 
22919 
292 
4186 
513 
4993 
1371 
1371 
1876 
1876 
1227 
1227 
258 
1164 
240 
6405 
M 799 
4680 
12431 
54 
240 2 45 
341 
1361 
3945 
5093 
2447 
110 186 62 
2096 
15300 
1992 
820 
2812 
1756 
169 
1231 
376 338 
1853 
5723 
192 
2524 
782 
3498 
12260 
1964 
936 
2036 
17196 
982 
2313 
2228 
282 
1150 
150 
1884 
8989 
60624 
6442 
908 
2110 
781 559 
71424 
363 
10 18 391 
25574 
1164 
1164 
2762 
2782 
152 
152 
2330 
632 43 
63 
22 
4434 
707 736 291 
6263 
1770 
4273 
11720 
2697 
1478 
767 475 
7296 
30473 
5885 
1290 
7176 
3284 
1587 
4008 
8117 
2323 
8166 
25485 
5626 
8341 
6960 
21927 
1 178 
288 
1137 
4664 
7267 
374 
2704 
776 
1142 
4561 
1616 
5496 
16868 
8384 
5049 
57 
18355 
1120 
1188 
34153 
361 
548 909 
150620 
1274 
1274 
2523 
2623 
615 
615 
3662 
9118 
430 
823 
1079 
10 
3 
27 
13 
174 
328 
12 
12 
907 
452 
902 
66 
100 
42 
2469 
227 
1618 
1741 
3585 
34 
207 
37 
120 
398 
556 
78 
7 
1 
591 
203 
26 
1462 
10 
10 
101 
114 
215 
32 
32 
252 
22 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, UK Ireland 
1143 
4401 
22279 
4 
39 
589 
514 
1246 
2827 
168 7 511 183 254 701 
1639 
5310 
445 403 848 
1372 
2196 
1202 
1894 
2055 
1783 
10502 
1227 
211 342 
1780 
997 
641 186 
2527 
4451 
354 
1176 
60 
410 
1656 
19 
1574 
5353 
314 281 23 
1322 
40 599 
2579 
9 
153 
152 
33241 
1218 
1218 
3670 
3570 
265 
256 
218 369 19 
038 
845 
845 847 848 84 
861 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 866 88 
892 893 894 896 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
951 96 
971 972 97 
TOTAL 
040 
001 00 
on 014 01 
022 023 024 02 
034 
035 036 037 03 
041 042 043 046 048 04 
054 055 057 058 
AUSTRIA 
134743 
42804 
22748 
51037 
497210 
166429 
168429 
7038 
28485 
7666 
136974 
179360 
28831 
60011 
2767 
35486 
21250 
146364 
192882 
146392 
87733 
18100 
13020 
57506 
41622 
42326 
696580 
1916980 
1601 
1601 
26641 
25541 
993 983 
4078 
4078 
251 251 
7951 
14931 
22882 
11272181 
PORTUGAL 
5222 
6222 
5945 
285 
5257 
1958 
1690 
765 
4448 
684 
293 
3189 
105 
4271 
14311 
3719 
3433 
120 
3713 
26361 
15754 
105 157 233 
AUTRICHE 
70951 
26310 
11363 
31877 
279607 
50559 
50559 
5277 
22067 
6874 
99670 
134808 
19069 
18385 
1845 
30290 
17204 
86794 
176243 
105725 
40184 
10109 
5457 
40386 
29688 
27094 
441785 
1229641 
25358 
25358 
736 736 
3287 
3287 
251 251 
7880 
14931 
22811 
7829087 
430 430 
409 9 418 
218 
29 279 
40 40 
821 828 
626 56 3 42 
5512 
5005 
857 
2844 
24877 
5391 
5391 
245 
904 596 
10338 
12083 
1178 
10448 
132 
1290 
1809 
14863 
1932 
5248 
8752 
3075 
453 2504 
3538 
5188 
30701 
95457 
855 855 
15 15 
203 203 
40 
40 
888894 
PORTUGAL 
2155 
2166 
562 56 520 
423 756 100 
1260 
189 3180 
4 
3373 
14311 
2246 
11 937 17634 
3196 
8 22 24 
48974 
10273 
9271 
10176 
155670 
106626 
108625 
205 
1616 
169 4029 
6019 
3203 
2054 
89 2749 
864 8979 
3813 
17288 
13001 
2270 
802 10314 
3383 
4778 
66827 
400465 
57 57 
211 211 
28 
28 
1503578 
3 3 
62 62 
435 
435 
3609 
2 102 3713 
35 1 93 95 
738 
343 
50 
1652 
4445 
426 
426 
63 
1059 
101 
4637 
5860 
810 
264 
5672 
5520 
5022 
1960 
367 
106 
415 
550 
2019 
16079 
37166 
738 
738 
46 
46 
28 
28 
608943 
1156 
1156 
277 
86 
366 
1122 
880 
501 
2504 
13 
11 
7 
28 
59 
106 
680 
911 
2707 
16 
2 
55 
523 
95 320 403 
4347 
256 
256 
74 
410 35 951 
1470 
232 
13999 
2 47 230 
14510 
1404 
1973 
847 107 57 690 790 571 
6439 
6876 
1242 
829 
2108 
24183 
1206 
1208 
167 
1665 
82 
11214 
13128 
1666 
11106 
615 234 
1037 
14478 
3066 
6928 
16061 
1878 
5096 
1496 
3426 
1907 
39866 
17 
17 
3 
3 
365788 
158 
168 
2251 
3 
2257 
186 
30 
24 
240 
1 
828 
829 
110 
110 
28 
28 
459671 
585 
585 
1493 
3 
1499 
22 
29 
186 
10 
2 
179 
1370 
7411 
22 
36 
14 
2 
19 
40 
340 
1226 
1400 
356 
569 
170 
1546 
217 
35 
2695 
4749 
728 
728 
723 
723 
24 
24 
3 
Danmark 
1057 
515 
44 
1939 
4161 
58 
58 
5 
576 
2 
4009 
4592 
en 
99 
183 
65 
42 
1006 
912 
2849 
309 
123 
49 
157 
51 
735 
5185 
20055 
115 
115 
358 
358 
230 
124 
381 
27 
30 
40 
77 
28 
146 
1455 
2 
329 
Export 
330 
January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
040 
05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
223 22 
233 
23 
247 248 24 
251 
25 
263 265 266 267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
282 287 288 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
PORTUGAL 
10259 
23507 241 
23748 
548 140 279 375 126 1568 
15502 
15502 
3835 3913 
105549 
7427 
7496 
1039 899 1938 
9433 
9192 262 
9454 
102 
145 
12091 12122 
1020 
136 1260 
1823 1823 
1113 
795 7082 
7701 
6198 303 
22237 
468 10022 
196 4543 15228 
4850 635 175 
5666 
4703 
5859 
10662 
78498 
2174 
9461 
11835 
63148 3900 
67048 
48760 
46760 
33904 
33904 
727 
840 
99 
939 
2 
26 7 
12 
47 
2357 
2357 
1855 
1855 
7920 
116 141 
51 
51 
192 
76 8 84 
5378 
6388 
114 
92 
220 
1 
1 
71 
4385 
2142 958 4 7570 
55 
13 609 687 
201 
201 
803 1528 2331 
6482 
58 1305 1363 
8313 812 
9126 
4787 4787 
PORTUGAL 
3252 
5517 
3 
5520 
607 
i 
12 620 
2243 
2243 
226 229 
35626 
660 
661 
70 
70 
731 
1953 
208 
2161 
7 
8 
3025 
3026 
745 27 
B30 
996 54 
1617 314 
989 10 
3980 
295 
10022 19 
1088 11424 
9 
211 
220 
1337 1280 2617 
24265 
1 
758 
759 
15952 
500 
16452 
9877 
9877 
33904 33904 
13 
8 
21 
614 
614 
62 52 
164 164 
1007 
1007 
1171 
70 
70 
12 12 
2074 
2075 
31 
1 
22 
809 
135 2 
8 
979 
15 566 608 
34 
34 
16 191 207 
190B 
1908 
1250 
399 
1649 
427 427 
2780 
659 
6 
665 
39 114 16 2 2 
173 
6757 
5757 
416 490 
29 
31 
32 165 198 
229 
1312 
1312 
81 124 
151 151 
389 57 76 
522 
80 732 813 
191 1 
1 11 17 
2045 
749 1668 2417 
333 1817 2150 
15504 
1107 16611 
4116 4118 
12788 64 
12652 
59 60 1 19 
1451 1451 
108 106 
16173 
16 
16 
35 
35 
51 
2 2 
28 
28 
35 5 
40 
2 687 
58 
2111 
88 15 
2939 
59 
6 221 286 
177 
47 224 
201 
701 
902 
4421 
1218 
1218 
16871 
120 
16991 
5170 
5170 
3589 33 
3722 
235 314 
40 590 
1992 1992 
338 340 
17808 
5418 
6461 
575 
575 
7025 
6493 
5493 
1435 
1456 
122 5 
127 
1821 
1821 
44 
32 2 
2610 
3115 174 
6020 
21 
52 
1325 
1408 
2763 78 104 
2935 
1415 394 1809 
21058 
549 
3673 
4222 
24018 960 
24978 
24381 
24381 
713 
713 
19 
26 
26 
286 
286 
38 
38 
406 
7 
7 
1237 
1237 
457 
1 
28 29 
1 
■ 
' 87 
87 
118 
118 
414 
5 
5 
2 
2 
7 
2 46 
48 
4 
4 
129 
16 
145 
2 
2 
7 
7 
144 
97 241 
447 
8 
a 
3 
2 
5 
040 
3 
411 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
511 512 
613 
514 616 
515 
61 
822 
523 524 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
56 
562 
65 
672 
57 
582 
583 
684 
586 58 
591 
592 
698 
59 
5 
511 
612 813 
61 
621 
625 
628 
62 
633 634 
636 53 
541 
642 
64 
651 
552 553 
664 
665 655 
667 558 
PORTUGAL 
181347 
193 
193 
168 
718 876 
2790 
2790 
3859 
11865 7497 
18109 
14777 10710 
5233 
679Θ1 
10965 
7153 134 
18262 
16229 
2081 22569 
40869 
63283 
53283 
5190 
2252 7671 
15113 
1586 
1586 
1822 
1622 
24647 
65174 
7ββ2 
2436 119919 
12610 
2805 
37716 
63131 
381956 
8858 
1446 β20 
10934 
8007 
19660 
5885 
33552 
306 874 
657 1837 
12270 
4325 
16595 
43552 
15857 25026 
9174 ■ 
5374 1175 
14332 1269 
15275 
57 
57 
2 
306 308 
1069 
1069 
1434 
943 1950 
7459 
5312 1562 
1459 
18695 
4593 
2500 59 
7152 
13800 
1489 5911 
21180 
16912 
16912 
394 
112 3464 
3970 
488 
488 
21 
21 
12841 
28032 
1737 
203 42813 
4619 
1110 
11279 
17208 
128439 
8232 
599 284 
6115 
1478 
2371 
2077 
5926 
84 368 
184 636 
3137 
1376 
4613 
11500 
4073 5255 
1517 
2146 363 
3734 197 
PORTUGAL 
50992 
7 
7 
11 
9 20 
82 
82 
109 
1163 2865 
2688 
1571 2699 
1227 
12213 
2547 
1469 65 
4082 
286 
292 2542 
3120 
6621 
8621 
1829 
1548 1203 
4580 
425 
425 
298 
298 
1973 
23749 
2895 
465 29082 
3320 
1030 
7452 
11812 
74233 
1209 
631 76 
1916 
2633 
7533 
899 
10965 
149 324 
17 490 
1786 
1030 
2816 
6053 
3371 5897 
1090 
792 483 
4323 373 
21 
21 
118 
1715 111 1392 1735 1646 308 6907 
59 
804 
863 
746 
173 
4393 
5312 
4293 
4293 
51 153 102 306 
2 2 
64 64 
2387 
11611 
315 93 
14406 
549 47 
2224 
2620 
34973 
216 104 
322 
1215 3016 730 
4962 
56 234 290 
2408 
298 2706 
4945 1888 5660 3445 
1442 140 1104 183 
48 48 
55 
281 
336 
799 
799 
1183 
5293 1362 
4130 
670 284 
754 13493 
72 
827 
899 
712 
64 
2295 
3072 4792 4792 
559 
1782 
23 23 
1826 
6990 
28 
1355 10199 
440 
178 
2378 2996 
37255 
351 15 
366 
192 1010 
137 1339 
21 
2 23 
1700 
150 1850 
2760 1034 
716 409 
353 
10 1103 
16 
16 
11 11 
1 
1 
28 
109 35 377 450 777 462 2210 
853 167 
1020 
261 
1996 2257 
5444 
5444 
16 7 
740 
763 
94 
94 
1439 1439 
545 
8695 
3 64 
9307 
1735 
113 
2934 
4792 
27316 
231 
4 235 
227 
1061 
92 1380 
1 
1 
369 
90 459 
4663 1870 
1645 904 
30 32 
433 
30 
64 
64 
105 105 
527 
527 
696 
1432 1159 1786 4907 1681 273 11237 
1766 1386 
3162 
423 
65 5117 
5505 
20274 
20274 
1291 
418 
1586 3295 
554 
554 
4949 5073 2875 213 12910 
1737 
254 
11041 
13032 
70059 
1627 
97 
256 1980 
2174 4526 
1612 8311 
52 125 151 329 
2843 
1361 
4204 
13553 
2130 3733 
1805 576 136 
3490 
396 
274 
86 
2031 
2391 
1075 
1075 
1 
i 
2 
722 
722 
336 
3 
58 725 
43 826 
94 
138 
59 144 
10 
10 
65 414 1607 
1 38 19 
30 740 835 
18 303 321 
2225 2225 
69 
2 
10 29 304 
343 
338 455 
68 
68 
27 
10 37 
22 1077 514 
3 
25 10 107 
22 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
659 
86 
661 
882 
863 
664 
666 
666 
687 
68 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
687 
88 
691 
692 
893 
694 
695 
696 
597 
699 
89 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
782 
783 
683 
116754 
1757 
6826 
11356 
6597 
371Θ 
2520 
10035 
44610 
1 124 
48556 
27957 
62166 
16681 
717 
6278 
18346 
265 
182081 
2863 
35238 
1199 
23922 
9995 
5575 
1318 
80256 
4570 
2360 
2357 
4066 
18261 
3198 
5907 
23155 
63887 
550516 
3965 
158 
4143 
2685 
1417 
54149 
5509 
9987 
1075 
74822 
17759 
48530 
66322 
94543 
6306 
9007 
9465 
65043 
316975 
25831 
7338 
33169 
44947 
15588 
27916 
33933 
23968 
41731 
168062 
14868 
14771 
8931 
38570 
12636 
1795 
1148 
Deutschland France 
PORTUGAL 
139 
28926 
25 
2767 
4388 
1714 
673 
51 
1301 
10919 
565 
20321 
13110 
20430 
10939 
226 
2503 
6759 
97 
76950 
1931 
5436 
505 
3560 
118 
143 
35 
11733 
1209 
138 
522 
1469 
8084 
1492 
2031 
9198 
24143 
169660 
3985 
158 
4143 
1604 
682 
25149 
3458 
2081 
98 
33072 
2484 
3802 
11839 
48480 
2887 
4336 
1566 
20156 
95552 
10566 
1403 
11969 
7333 
4774 
5845 
8732 
8076 
17695 
52455 
3442 
5192 
2106 
11742 
1759 
153 
218 
182 
22574 
521 
1537 
841 
2024 
2112 
195 
2 
7232 
336 
6439 
4163 
10692 
3061 
34 
722 
4175 
102 
31764 
411 
8023 
224 
6523 
59 
1837 
21 
17103 
928 
1007 
209 
542 
2565 
151 
646 
4135 
10183 
105043 
342 
585 
12755 
105 
2541 
420 
16848 
3691 
2132 
18381 
5022 
1927 
1396 
630 
10156 
43346 
3638 
1909 
5547 
8149 
1475 
5503 
8389 
2781 
6555 
32853 
1169 
1893 
1584 
4646 
5 
154 
85 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
16823 
492 
1049 
2357 
1130 
388 
927 
2 
5345 
20 
2761 
2191 
3396 
189 
299 
1394 
14 
10244 
207 
4331 
16 
3026 
5 
273 
3 
7880 
824 
117 
230 
743 
2738 
106 
2673 
3486 
10914 
62486 
10 
19 
3236 
476 
1780 
133 
5656 
6457 
21093 
4641 
22962 
eoo 1131 
3061 
24832 
86977 
7371 
2373 
9744 
19684 
5217 
8366 
6714 
5893 
5365 
51239 
2021 
3178 
704 
5903 
637 
30 
41 
Naderland 
50 
5464 
2 
39 
75 
612 
4 
2 
92 
826 
8526 
3702 
5565 
166 
36 
1492 
3 
19492 
1424 
247 
3131 
16 
944 
13 
5761 
950 
21 
62 
132 
332 
1201 
65 
954 
3737 
39898 
32 
1 
925 
1 
40 
999 
741 
564 
1117 
4 
331 
1297 
1902 
5956 
355 
202 
557 
1109 
412 
793 
1940 
757 
2645 
7655 
4803 
117 
1006 
5926 
Belg.-Lux. 
331 
9938 
12 
339 
248 
2123 
30 
12 
356 
3120 
1 
8470 
3304 
14973 
1307 
400 
1914 
701 
31070 
24 
6722 
5278 
219 
1611 
121 
13975 
91 
475 
195 
95 
1340 
1 
40 
1258 
3495 
63673 
369 
3320 
667 
4356 
322 
6084 
5097 
4375 
210 
40 
125 
573 
16627 
800 
121 
921 
1045 
372 
980 
161 
1000 
505 
4063 
47 
767 
83 
897 
139 
522 
217 
UK 
151 
25081 
705 
718 
3037 
970 
504 
1324 
8283 
15541 
202 
37 
1320 
1863 
1019 
57 
802 
1809 
40 
7149 
290 
9296 
207 
1598 
9576 
867 
1079 
22933 
528 
455 
1119 
1083 
3026 
243 
442 
3937 
10633 
97361 
300 
130 
7664 
1461 
2301 
336 
12392 
1464 
16366 
25133 
1 1880 
454 
1655 
2257 
6919 
64117 
2881 
1223 
4104 
4009 
2438 
5737 
7292 
4349 
8367 
32192 
2545 
1929 
3185 
7659 
10247 
892 
575 
Irelend 
2145 
143 
156 
20 
319 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
59 
61 
2744 
6 
6 
95 
22 
27 
16 
160 
39 
39 
196 
60 
37 
6 
82 
6 
387 
20 
668 
70 
758 
Export 
Velours 
Danmark 
4 
1784 
34 
256 
4 
5 
9 
308 
146 
5245 
2 
13 
5406 
6 
807 
3 
46 
851 
40 
147 
4 
177 
3 
10 
140 
521 
9451 
28 
900 
6 
471 
88 
1493 
600 
54 
657 
611 
2 
118 
500 
1479 
4041 
200 
68 
258 
3422 
839 
554 
699 
1030 
593 
7237 
821 
27 
191 
1039 
51 
44 
12 
CTCI 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
776 
77 
781 
762 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
912 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 
845 
846 
647 
648 
84 
851 
85 
671 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
863 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
696 
697 
696 
899 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
96 
971 
97 
TOTAL 
76723 
91604 
8914 
39722 
8055 
3788 
34119 
15990 
31463 
142031 
103032 
127825 
13678 
96143 
3447 
6558 
348693 
3218 
504 
2537 
5357 
1244345 
4906 
4906 
2510 
2610 
333 
383 
1866 
1972 
1353 
1645 
1540 
1258 
1295 
11260 
1934 
1934 
2033 
7629 
1187 
28602 
39431 
17597 
17156 
681 
7948 
6707 
50089 
11775 
11866 
8488 
4228 
689 
3668 
3618 
12781 
54881 
165449 
528 
528 
1910 
1910 
5040 
5040 
4203 
4203 
2895353 
Deutschland France 
PORTUGAL 
63620 
66960 
3072 
16995 
3447 
2224 
7829 
12716 
11889 
50171 
31238 
20132 
1930 
18735 
480 
798 
73314 
379 
71 
205 
555 
399043 
830 
830 
745 
745 
49 
49 
164 
165 
3 
141 
286 
369 
145 
1253 
47 
47 
1594 
2875 
581 
10904 
15964 
16243 
3167 
39 
4592 
2362 
25393 
3164 
2489 
768 
1696 
248 
581 
693 
6769 
16400 
80727 
858 
858 
846 
846 
78 
78 
828158 
6648 
6792 
1140 
11495 
1304 
314 
2442 
740 
7913 
26348 
35851 
11656 
2754 
20298 
572 
2551 
74791 
1358 
34 
642 
2034 
211204 
711 
711 
356 
358 
69 
69 
434 
599 
211 
713 
906 
391 
332 
3586 
140 
140 
167 
866 
420 
6089 
7531 
167 
2575 
234 
2064 
3030 
8150 
4863 
2447 
914 
958 
273 
1037 
630 
237β 
13490 
34046 
306 
306 
72 
72 
108 
108 
561659 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5414 
6122 
863 
2670 
1479 
663 
18637 
1121 
4602 
30036 
9245 
4525 
2119 
14020 
1925 
907 
32841 
70 
276 
29 
374 
228891 
1221 
1221 
536 
536 
190 
190 
95 
403 
16 
294 
86 
305 
160 
1358 
1423 
1423 
9 
805 
12 
2781 
3587 
1261 
576 
53 
1150 
505 
3646 
884 
1647 
3136 
443 
33 1111 
1734 
1004 
9991 
22052 
1662 
1662 
386368 
Nederland 
4006 
4006 
3019 
468 
4 
15 
979 
7 
400 
4892 
1497 
3595 
4370 
1200 
10 
29 
10701 
4 
75 
61 
141 
40834 
758 
758 
51 
51 
5 
5 
748 
75 
886 
81 
46 
56 
46 
1940 
33 
33 
4 
103 
9 
870 
986 
166 
410 
1 
66 
72 
715 
262 
823 
123 
25 
6 
24 
603 
1856 
6354 
209 
209 
587 
587 
224601 
Belg.-Lux. 
1735 
2613 
137 
2Θ22 
190 
154 
496 
-59 
476 
4133 
1116 
649 
1172 
32 
70 
3039 
623 
23 
19 
655 
37614 
165 
165 
65 
85 
35 
2 
7 
1 
45 
I 
118 
1042 
4 
370 
1534 
15 
5068 
20 
11 
105 
5219 
223 
787 
180 
82 
18 
60 
16 
316 
1682 
8768 
13 
13 
2095 
2096 
3985 
3985 
211380 
— December 
UK 
4230 
16944 
552 
2785 
1633 
116 
2586 
1337 
6028 
15037 
22331 
86527 
2505 
39399 
328 
955 
162045 
782 
1662 
2434 
306926 
1149 
1149 
608 
608 
70 
70 
408 
740 
238 
587 
291 
97 
604 
2965 
256 
256 
141 
1358 
130 
6492 
8121 
678 
5125 
333 
64 
626 
6827 
1503 
3340 
1310 
957 
117 
855 
500 
1652 
10144 
30140 
132 
132 
19 
19 
32 
32 
648118 
1980 Janvier—Décambre 
Ireland 
42 
42 
4 
25 
18 
10 
67 
74 
74 
1623 
12 
14 
4 
30 
283 
280 
563 
3 
i 
4 
588 
25 
4 
10 
7 
634 
1231 
271 
271 
15333 
Valeurs 
Danmark 
928 
1035 
127 
752 
β 
282 
933 
1 
246 
2358 
764 
732 
318 
83 
1867 
26 
29 
54 
19412 
61 
51 
27 
27 
13 
23 
43 
4 
83 
27 
27 
308 
11 
836 
1155 
64 
44 
1 
10 
β 
125 
299 
122 
13 
59 
18 
11 
152 
674 
2142 
62 
62 
346 
345 
39738 
331 
Export 
332 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. UK Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 2 SPAIN 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
045 
046 
04 
054 
056 
067 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
11 1 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 266 
267 
268 
ESPAGNE 0 4 2 SPAIN ESPAGNE 
7130 
7130 
1434 
1081 
2647 
18532 
681 
17743 
329 
37186 
52965 
10277 
40106 
5542 
108991 
157 
63620 
202 
109 
6467 
69577 
14601 
2176 
4440 
1397 
22614 
1177 
2131 
3308 
4192 
1821 
1893 
1664 
987 
10637 
17526 
17625 
426 
6814 
9240 
987 
32103 
33090 
1068 
8691 
9659 
28056 
15588 
43644 
772 
709 
1481 
746 
47647 
48392 
7870 
33611 
41642 
33688 
33588 
2508 
3710 
31918 
3518 
10219 
918 
918 
145 
233 
395 
4024 
14 
2788 
37 
6863 
53 
146 
644 
843 
2722 
2722 
533 
772 
254 
702 
2261 
171 
259 
430 
282 
1 
153 
115 
118 
1795 
1795 
6 
2085 
2091 
312 
1523 
1835 
1068 
1019 
2087 
4867 
1625 
6492 
34 
31 
65 
189 
8083 
8272 
352 
17582 
18054 
369 
369 
21688 
247 
326 
1474 
1474 
189 
330 
519 
6168 
252 
4982 
167 
10559 
36206 
1702 
14917 
39 
54863 
160 
19016 
200 
17 
239 
19632 
2373 
644 
2844 
36 
5897 
711 
447 
1158 
484 
128 
51 
766 
1429 
8546 
8546 
2784 
2792 
272 
3600 
3672 
299 
299 
9468 
2088 
11666 
94 
271 
365 
302 
30278 
30680 
6842 
14757 
21724 
31906 
31905 
926 
1618 
2863 
180 
6358 
3 
3 
18 
205 
223 
191 
191 
1247 
315 
9701 
123 
149 
141 
10 
935 
169 
1255 
76 
76 
374 
84 
24 
698 
5193 
5193 
358 
358 
101 
101 
910 
97 
1007 
36 
36 
119 
2011 
2130 
20 
100 
133 
6709 
317 
20 
1011 
1011 
398 
55 
457 
8745 
263 
6626 
9 
15533 
932 
36 
4983 
4092 
10043 
73 
258 
339 
3177 
274 
240 
196 
3886 
530 
530 
31 
461 
168 
542 
188 
188 
3 
2400 
2403 
58 
854 
912 
665 
665 
1577 
1551 
155 i 
642 
178 
820 
43 
2569 
2602 
500 
503 
414 
414 
16 
29 
116 
150 
150 
179 
46 
230 
473 
347 
820 
1 
2 
4 
7 
5 
51 
56 
970 
5 
14 
989 
282 
12 
294 
1 
26 
41 
904 
904 
56 
56 
22 
22 
78 
279 
1 
280 
62 
62 
247 
464 
711 
391 
391 
12 
2078 
207 
1 182 
. 74 
1096 
1096 
64 
37 
101 
22 
3 
2 
125 
152 
4091 
5 
9567 
282 
13945 
2 
39386 
5 
692 
40086 
7098 
471 
167 
281 
8017 
12 
757 
769 
3162 
1359 
971 
871 
25 
6388 
867 
867 
902 
902 
343 
25447 
25790 
6431 
6431 
10268 
8739 
19007 
2 
94 
96 
92 
4654 
4746 
408 
108 
516 
600 
600 
7 
1563 
3317 
1980 
1980 
40 
40 
34 
615 
98 
388 
46 
46 
30 
30 
404 
404 
1 
405 
496 
498 
401 
176 582 
66 59 
2907 
1 
3033 
7822 
7976 
548 581 
6926 
6217 
e 1388 
6566 
24 
24 
1 
4 5 
269 
26 
273 
274 277 278 27 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 
34 
361 
36 
93 
3 3 
108 
106 
7658 
2 118 120 
154 
154 
274 
102 
3038 
3140 
1 
1 
7 
27 
8 
423 
424 42 
431 43 
4 
611 512 513 614 515 516 51 
622 
523 624 52 
631 
632 533 53 
641 
64 
661 
653 554 66 
682 
68 
672 
57 
682 
583 564 565 58 
6322 
68301 
11427 
7934 
1832 
27713 
48979 
196443 
69908 
19295 
50866 
325556 
JÌ346 
30287 
36633 
640316 
3638 
11393 
15031 
101411 
11054 
112476 
103102 
103102 
3262 
3262 
233871 
4309 
4309 
3193 
5489 
8682 
2755 
2755 
15755 
64539 
46452 
29460 
50185 
47209 
31712 
289557 
43459 
17137 
1309 
61906 
18846 
1844 
34210 
54899 
89664 
89864 
25128 
12305 
11574 
49007 
16436 
16436 
1051 
1051 
68894 
90044 
13730 
9664 
182552 
1043 
23909 
95 
309 
216 
2077 
2597 
662 
1937 
1984 
1791 
6274 
2022 
6890 
8912 
76044 
1585 
2110 
3595 
5273 
5590 
10963 
' 
14556 
345 
345 
639 
57 
696 
1177 
1177 
2216 
5943 
14647 
9331 
17351 
9006 
6906 
64194 
9940 
5646 
623 
15311 
15404 
953 
16316 
32582 
24315 
24315 
1941 
737 
5376 
6054 
2013 
2013 
23 
23 
32451 
36583 
7506 
2664 
79126 
1672 
13646 
1037 
7601 
33 
6689 
15430 
32962 
13243 
10012 
49051 
105292 
2191 
6449 
6640 
239138 
521 
3081 
3602 
12997 
706 
13703 
77361 
77361 
3262 
3262 
97918 
2827 
2827 
1428 
374 
1802 
640 
640 
5269 
11959 
12664 
4314 
9403 
6376 
7662 
54398 
14250 
4318 
494 
19062 
287 
328 
6055 
6570 
14366 
14366 
11344 
9139 
1693 
22176 
3346 
3345 
133 
133 
5904 
21078 
2146 
1019 
30149 
185 
7345 
9963 
22 
107 
4267 
14359 
119 
14320 
229 
14666 
1373 
2330 
3703 
43390 
3996 
3995 
21220 
247 
21457 
1403 
1403 
25855 
10 
10 
1067 
1067 
137 
137 
1214 
17802 
3840 
4225 
7307 
8538 
2307 
44019 
1951 
1725 
287 
3963 
730 
206 
2482 
3418 
16330 
16330 
462 
831 
164 
1457 
903 
903 
466 
466 
4603 
9992 
1069 
121 
15685 
1639 
1803 
1 
236 
2476 
2713 
20856 
5855 
849 
7 
27684 
761 
8836 
9599 
47689 
13 
13 
29145 
2236 
31381 
146 
146 
31640 
53 
53 
59 
4978 
5037 
451 
451 
5541 
43467 
4433 
3704 
5641 
1653 
3225 
62113 
5394 
1185 
6579 
515 
60 
1916 
2481 
4460 
4480 
5435 
163 
262 
5881 
7717 
7717 
3 
3 
11280 
6493 
69 
5425 
23287 
292 
3920 
912 
94 
1234 
1611 
625 
2404 
419 
3993 
4412 
1508 
1592 
3200 
25143 
484 
25627 
839 
839 
513 
513 
515 
411 
583 
1030 
2766 
916 
3529 
9234 
2257 
1977 
4244 
607 
25 
3155 
3787 
9874 
9674 
192 
175 
2587 
2954 
1682 
1682 
426 
426 
9567 
8654 
304 
20 
18585 
1405. 
7160 
102 
' 2 
326 
11552 
11987 
136753 
15579 
3917 
17 
156266 
925 
532 
1457 
10 
515 
525 
6695 
1662 
8257 
23363 
23363 
340 
340 
40 
40 
360 
360 
740 
3967 
10170 
5867 
7170 
6288 
2081 
36631 
6579 
2058 
6747 
302 
50 
5259 
6611 
13495 
13495 
4261 
1011 
1437 
6729 
775 
775 
6108 
6787 
2526 
410 
14931 
558 
558 
3146 
6990 
10136 
246 
246 
1196t· 
1 
i 
37 
37 
1 
945 
403 
11401 
120 
12870 
2974 
9 
3 
2985 
7 
10 
17 
1144 
1144 
1451 
87 
24 
1562 
22 
407 
6 
288 
723 
85 
127 
316 
359 
409 
1255 
1664 
38 
3 
41 
221 
221 
38 
38 
114 
64 
134 
1034 
5862 
7196 
15 
18 
33 
5677 
5677 
21 
142 
31 
194 
39 
50 
Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC Value« 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 4 2 SPAIN 
591 592 598 59 
605 60 
611 
812 
613 
61 
621 625 626 62 
633 634 635 63 
641 
542 
64 
551 
652 
663 
654 
555 
668 
857 
558 
559 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
566 
667 
66 
571 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
669 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
700 
703 
70 
ESPAGNE 
34636 
12071 
82507 
129218 
874087 
122 
152 
7489 
3661 
13636 
24785 
20187 
18201 
21835 
60204 
503 
7152 
8591 
16256 
73124 
17808 
90932 
39314 
16220 
26702 
14135 
6499 
4266 
23529 
4349 
8129 
140134 
6727 
32140 
30296 
21066 
34534 
13596 
26526 
163887 
8751 
211606 
47691 
159856 
44504 
1914 
8050 
31979 
3162 
517223 
16460 
94396 
5464 
38592 
2345 
1025 
527 
1206 
160104 
13024 
13811 
8415 
11144 
35736 
6686 
29254 
82876 
200447 
1374124 
1382 
179 
1561 
9169 
2684 
29072 
41126 
257843 
122 
152 
1056 
467 
7149 
8662 
4078 
4965 
10204 
19248 
53 
1800 
1496 
3349 
25211 
5815 
33027 
10314 
874 
5666 
569 2444 
1372 
9104 
921 555 
31919 
357 
5683 
12152 
3818 
7003 
3080 
838 
32931 
2514 
84766 
14623 
75547 
17034 
694 
2278 
13566 
287 
211309 
4343 
15023 
1412 
12072 
366 
80 
153 133 
33672 
5310 
2195 
1085 
6215 
11616 
2317 
15525 
27400 
70663 
444832 
1382 
179 
1561 
7491 
5061 
16362 
30914 
161216 
3103 
1982 
1318 
8403 
9864 
8367 
4600 
23031 
89 
956 
2250 
3295 
23656 
3958 
27513 
13833 
10312 
5618 
3807 
1620 
2097 
4669 
930 864 
43650 
1666 
7138 
5121 
8593 
19994 
1044 
139 43695 
4178 
72285 
19347 
31758 
16545 
23 
2278 
9564 
1977 
158065 
1607 
25949 
989 8290 
527 
71 
177 799 
39389 
2501 
6295 
3350 
2486 
5339 
2149 
3359 
20797 
45276 
391217 
2332 
531 
6350 
9213 
95454 
780 
339 
869 
1988 
2519 
2455 
2942 
7916 
3592 
2255 
5967 
11574 
2206 
13779 
7355 
3173 
9778 
7286 
1960 
677 
3795 
1219 
1063 
36308 
3327 
15845 
5004 
3095 
4897 
6264 
8 
38441 
174 
7384 
2526 
8361 
2594 
49 
676 
4215 
552 
26631 
371 
6280 
344 
4676 
98 
15 
3 
48 
13732 
914 
905 
1604 
1672 
9242 
530 
8799 
17328 
40994 
185646 
3048 
939 
7419 
11406 
123907 
701 
36 
2 
739 
113 
319 
203 
635 
108 
48 
681 
837 
1939 
1394 
3333 
1195 
603 
118 
200 
14 
2607 
98 
93 
5819 
29 
289 
1408 
544 
119 
27 
682 
3098 
45 
8643 
2179 
24113 
2487 
89 
34 
1823 
39193 
4350 
152 
2193 
637 
61 
4 
92 
7493 
513 
536 
160 
355 
2083 
733 
115 
1688 
5183 
67330 
7541 
13637 
39 
94 
460 
593 
445 
2345 
97 
82 
179 
1576 
533 
2109 
3323 
73 
3086 
431 
22 
3 
1557 
474 
198 
9157 
138 
269 
804 
2298 
414 
78 
23601 
27602 
199 
36113 
2227 
15256 
3593 
394 
2354 
481 
82617 
7680 
25642 
6061 
769 
123 
12 
39677 
2488 
890 
1368 
173 
1078 
5 
168 
4840 
11028 
155318 
6972 
1600 
12596 
21167 
108987 
1765 
735 
3694 
6194 
2674 
909 
2764 
6237 
253 
557 
310 
1 120 
8242 
2744 
10986 
3267 
593 
1012 
1904 
222 
92 
1727 
665 
2434 
11956 
184 
1337 
5312 
2248 
1854 
2943 
1258 
15136 
1641 
404 
6689 
3608 
2179 
665 
440 
2356 
346 
16328 
2245 
13902 
2685 
6023 
727 
29 
167 
124 
25803 
1290 
2410 
806 
1231 
8164 
834 
1186 
9607 
23618 
119278 
289 
794 
1084 
24 
179 
1 17 
118 
109 
939 
18 
22 
1 
143 
3 
7 
1242 
25 
1497 
179 
466 
239 
36 
1 
18 
277 
12 
42 
818 
1155 
323 
73 
374 
770 
2 
139 
182 
484 
589 
12 
1500 
1512 
27 
19 
26 
173 
1 
82 
316 
3 
74 
1088 
13 
370 
10 
103 
10 
12 
218 
17 
60 
200 
630 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 4 2 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
725 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
753 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
M N 
3164 
2760 
162611 
11183 
30066 
18616 
226329 
56006 
71734 
52858 
86347 
16760 
26512 
14367 
124771 
460335 
69660 
23436 
93018 
66393 
42761 
70622 
67119 
73678 
148920 
469293 
68663 
163871 
84790 
307124 
7618 
14368 
13439 
105101 
140714 
25475 
105941 
20712 
14350 
70809 
51155 
136410 
434853 
152214 
15554 
8010 
585707 
23127 
7740 
804452 
11876 
18495 
32146 
82616 
3002192 
28578 
28678 
28655 
28555 
2765 
2755 
4587 
15366 
1635 
9396 
3715 
5303 
5833 
46806 
7641 
7541 
ESPAGNE 
2264 
1833 
24246 
733 
10595 
3213 
42974 
24267 
16470 
13203 
42226 
7997 
14408 
4448 
39290 
161297 
29341 
9760 
39121 
12612 
14233 
20783 
25085 
32325 
59729 
154559 
11588 
69557 
18247 
89472 
4753 
5540 
6129 
34355 
60087 
13312 
47685 
5567 
6301 
20218 
30673 
49898 
174962 
113300 
8337 
2823 
57995 
3581 
2913 
188949 
2821 
5470 
2209 
10500 
923582 
4507 
4607 
6518 
6516 
319 
319 
185 
1371 
72 641 
894 
404 
1211 
4778 
1357 
1357 
123 
337 
69721 
4155 
10687 
13480 
98363 
6598 
3456 
24260 
9766 
2052 
3743 
2311 
22238 
78444 
13120 
3130 
18260 
11383 
8899 
18295 
11878 
10822 
32433 
91510 
855 
28266 
37118 
55250 
155 
3290 
935 
12481 
16862 
6433 
36657 
10218 
3598 
23197 
15350 
35582 
131236 
13988 
3374 
410 
433781 
5489 
2849 
469891 
3931 
6598 
1940 
12569 
969394 
12468 
12468 
6312 
6312 
662 
662 
690 
6111 
325 
2810 
1994 
1177 
.1875 
14982 
1576 
1576 
126 
16 27621 
63 
4873 
317 
33007 
13266 
43122 
3918 
22629 
4460 
3365 
3952 
43242 
137943 
14760 
7366 
22146 
29676 
10169 
15975 
14017 
19160 
24108 
114115 
16285 
33493 
7679 
57437 
1618 
666 
2036 
20229 
24748 
1948 
11049 
2131 
994 
21306 
7837 
26496 
71750 
5317 
2358 
1922 
55338 
13553 
900 
90398 
3989 
3094 
16666 
25939 
577496 
9528 
9628 
12078 
12078 
1461 
1461 
2083 
3171 
1092 
3083 
521 3174 
1469 
14583 
3709 
3709 
1 
52 
1253 
174 
441 
152 
2093 
2842 
88 
160 
2122 
291 
451 
1602 
5155 
12511 
792 
625 
1318 
2314 
1013 
2520 
3178 
2601 
4422 
16248 
12327 
2231 
3191 
17749 
1 
13599 
13800 
1089 
3203 
3 
626 
3016 
102 
4016 
12027 
2401 
407 
1820 
857 
20 
14 
. 5519 
299 
645 
973 
2117 
83262 
363 
363 
69 
69 
16 
16 
91 
74 
26 
77 
54 154 
488 
81 
81 
466 
978 21 
767 
215 
2437 
3176 
1946 
6652 
5539 
11 
362 
45 
2460 
22211 
1409 
850 2259 
1919 
765 
2085 
193 
1058 
3017 
9037 
122 
4079 
998 
5099 
613 
1771 
1503 
4605 
8692 
958 
1382 
204 
751 393 
383 
1999 
5090 
21614 
443 1 
2842 
180 
284 
25264 
40 
2376 
214 
2629 
83818 
241 
241 
1015 
1015 
8 
8 
776 
71 
.3 22 
β 
5 339 
1224 
33 
33 
220 
633 
37595 
6048 
2619 
862 
47888 
1775 
7833. 
12611 
5764 
1611 
4006 
1053 
10242 
44895 
9792 
1Θ67 
11449 
6035 
6369 
9035 
12479 
6826 
22833 
53597 
15352 
34366 
15812 
55660 
299 
,2574 
3679 
17371 
23823 
2186 
4908 
1480 
1426 
1722 
8090 
16609 
34419 
3900 
1735 
997 
26871 
290 
734 
33627 
795 
5732 
7527 
332453 
1285 
1285 
1650 
1650 
275 
275 
739 
4547 
143 
2785 
219 
48e 709 
9626 
754 
754 
16 
4 
22 
21 
47 
3 82 
2 
12 31 
198 
78 
78 
330 
262 19 
145 
38 109 
903 
355 
1409 
1651 
3415 
16 
127 7 
107 
256 
417 
142 
1 
70 
673 44 
1347 
1 
5 
β 
4 
160 184 
6389 
3 
3 
3 
13 16 
24 
24 
878 
389 
477 
1747 
1073 
7 17 
286 66 
157 
1025 
■ 2116 
4738 
288 
105 393 
2225 
1041 
2809 
143 
727 
2269 
9214 
1806 
150 
194 
2162 
156 
86 
, 160 
2344 
2745 
153 
517 
8 644 
885 
47 768 
3023 
794 
37 
22 4 
41 
898 
9 
' 1061 
1070 
26979 
93 
93 
1004 
1004 
13 
13 
1 
11 
24 
5 3 
63 107 
7 
7 
333 
Tab. 2 Export 
334 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK 
0 4 2 SPAIN ESPAGNE 
871 872 873 874 87 
861 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
941 94 
961 95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
043 
001 00 
Oil 014 01 
022 023 024 02 
034 035 036 037 03 
046 048 04 
054 056 057 056 05 
061 062 06 
071 073 07 
096 09 
6013 36705 
9122 99973 149813 
19610 57β76 5119 13778 26131 121514 
47088 30317 28085 21280 8320 12778 23407 25374 196850 
581320 
625 
625 
12425 
12425 
353 
353 
4211 
4211 
3206 
3208 
49317 2227 
51544 
7580782 
ANDORRA 
2120 
2120 
3799 595 4397 
2791 
7004 
12308 
22101 
250 172 113 290 825 
440 
1228 
1663 
339 271 491 219 1320 
206 708 914 
2117 3649 
5651 
999 
1008 
2270 11047 
1999 29918 46232 
10412 10984 431 5714 10819 38380 
16481 6311 3946 
12055 360 2157 7515 5531 
68448 
157523 
5005 
5005 
16 
16 
920 
920 
260 
260 
673 2218 3091 
2007840 
6 
6 
6 1 
61 
68 
19 
19 
9 
9 
5 5 
10 10 
2054 4127 
1375 29724 
37281 
1193 13503 1667 5113 9161 30527 
15370 5709 7652 4448 1527 2716 5460 7497 
61379 
166177 
477 
477 
75 
75 
301 
301 
2943 
2943 
15849 
15849 
2244286 
ANDORRE 
2118 
2118 
3796 570 
4389 
2770 4972 8746 14488 
250 57 113 227 647 
440 550 1005 
322 271 491 213 1297 
206 
632 
836 
1849 3133 6044 
979 
988 
63 6626 744 
11037 
17470 
2982 2886 871 2734 4160 13412 
5335 6741 6581 1597 509 5632 6348 3949 36690 
108031 
2918 
2918 
90 
9 
99 
1088777 
12 
12 
81 
1099 162 
3728 
5070 
537 
3681 7 
36 
379 
4540 
3128 1522 
643 
286 32 
161 
472 3671 
10016 
20644 
116 
116 
674 674 
12 
12 
03809 
52 4743 
44 1213 6052 
324 6805 
19 
11 
258 7417 
840 
1375 
1769 240 
55 
11 
1328 939 
8657 
22647 
32 
32 
88 88 
43 
43 
3092 
3092 
428582 
4 4 
482 5137 
4780 20597 
30996 
3869 20271 
2185 
142 287 
26755 
6630 4707 8787 1698 5626 1906 3028 3125 32605 
103858 
6393 
5393 
63 63 
28 
28 
5 5 
29413 
29413 
1178883 
16 
15 2031 5446 7492 
15 
15 
268 1 
269 
20 
20 
75 
75 
491 514 
690 
3328 
59 
221 
37 
63 
761 853 
10 
135 
190 
2039 
5829 
167 167 
53 53 
11 1490 
17 2858 4386 
111 67 48 28 28 
282 
267 789 
58 105 121 185 
22 
472 
2019 
7911 
186 
186 
40 40 
63811 96014 
115 
115 
622 
622 
13 
13 
043 ANDORRA 
111 112 11 
121 122 12 
24 
27 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
42 
633 53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
598 
69 
625 
62 
634 
635 
63 
641 642 64 
651 652 653 654 657 656 659 65 
652 663 654 665 
678 679 67 
163 14601 14684 
981 2624 3585 
112 
122 
15320 425 
16745 
839 839 
311 
322 
196 196 
1822 
1822 
8422 663 
9068 
701 764 
319 411 
12502 
181 
1220 
1352 
130 359 490 
116 1339 1454 
278 163 136 184 272 
1897 547 
3672 
922 325 
279 
116 
2192 2809 1674 
6217 
827 
707 1384 
117 
3 32 
35 
183 1 
184 
219 
12 
23 
18 
2 2 
29 
29 
4 
15 
19 
11 14 
4 
10 
95 
14 
12 
18 
2 2 
2 265 257 
44 
4 
119 
32 43 
243 
2 
8 22 
128 
106 266 
ANDORRE 
30836 
155 7647 8002 
2589 
2589 
10591 
100 
91 
284 
15190 41 
16231 
838 
83B 
17070 
311 
322 
323 
84 
146 145 
1715 
1715 
6348 636 
6993 
669 727 
261 364 
12122 
140 
1193 
1316 
130 244 375 
102 1062 1164 
229 157 135 141 146 
1721 403 
2995 
878 233 
203 74 
2010 
1393 
478 6259 
373 633 1055 
80 
1 
81 
31 
3 i 
34 
34 
103 
25 
13 14 
67 
1 
143 
90 14 31 97 994 
15 
24 
5 
8 
13 
27 
27 
35 
35 
10 10 
28 
2 
12 
12 
11 47 
990 
1046 
15 
15 
5536 8638 
769 
26 795 
15 383 398 
36 
36 
45 
45 
32 
2 34 
3 
5 
3 
130 
5 7 
56 
2 60 
3 49 241 
239 74 
313 
33 33 31 31 
67 
57 
Teb. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
682 
68 
691 692 896 696 897 
699 89 
6 
713 
718 
71 
722 
723 724 727 728 
72 
73 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
761 752 
76 
751 762 763 
764 
76 
772 
773 
775 775 
776 
77 
781 
782 
783 784 
785 786 
78 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 846 
847 
848 84 
851 
85 
871 872 
140 
267 
152 159 
631 
1334 2324 
726 6422 
22339 
442 
395 919 
106 
1036 161 140 530 
2078 
113 
985 
199 
213 1632 
282 
616 
3927 
1081 146 
1277 
1253 6875 
1449 2658 11235 
856 61 1 
3762 
324 2068 
7712 
9165 1647 
698 2899 1317 
223 16149 
111 
43521 
1107 1107 
1546 
1545 
1406 1406 
4944 
4685 
876 2774 
945 586 
2128 16938 
3123 3123 
294 
328 
Deutschland France 
ANDORRE 
47 
6 
66 419 
86 
37 620 
1467 
1 1 
1 1 
8 
124 
171 
18 
13 27 
31 
13 102 
69 
71 
493 
995 
164 214 
1866 
159 2 
721 
78 133 1132 
1861 431 
564 433 53 
6 
3348 
1 
8702 
27 
27 
76 
76 
10 10 
4 
104 
72 
10 14 
24 22e 
23 
23 
35 
187 
78 146 
135 148 
526 
811 1366 
594 3834 
16094 
108 387 
553 
94 
1022 112 119 
169 
1566 
63 
865 
140 176 
1579 
208 
426 
3396 
948 139 
1117 
571 
4723 
1254 2049 8597 
682 211 
2817 
243 1621 5822 
5479 1111 
76 2250 704 
212 10832 
44 
31790 
1018 
1018 
1280 
1280 
1136 
1136 
4451 
3908 844 
2225 
920 492 
1741 14681 
2443 
2443 
249 
121 
1000 EUA/UCE 
Italia 
60 60 
1 
1 
25 
85 800 
45 969 
2499 
13 1 
14 
14 
1 2 
18 
77 
120 
35 
102 
21 
49 4 
18 
194 
34 
52 
1 
3 274 278 
11 
181 
1 243 430 
269 
29 
41 170 524 
1 
1034 
66 
2223 
59 
59 
67 
67 
238 
238 
243 
452 14 
304 
8 72 
349 1442 
552 
552 
10 
Nederland 
3 
3 6 
26 
13 
29 29 
1 1 
174 
174 
217 
2 
2 
3 
2 
2 7 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1128 
3 
3 
i 
i 2 
2 
5 
5 
156 
51 
1 25 233 
1 
2 
2 8 13 
253 
254 
17 39 11 
4 
578 
836 
11 
11 
2 
2 
61 
4 1 
5 
i 72 
5 
Export 
Valeurs 
UK Ireland ·. Danmark 
2 
14 
2 8 
20 14 
16 
64 6 
47 177 14 
1046 61 
307 
7 336 
15 
36 
3 
154 5 
214 5 
2 
25 
10 
3 36 
167 
233 
26 7 
32 
32 
89 17 
10 17 58 9 169 43 
3 
398 26 25 
67 5 483 31 
89 40 
22 
7 25 
143 40 
1534 119 
2 1 
2 1 
80 30 
80 30 
20 
20 
185 
217 17 
166 
5 8 
9 2 505 2 
105 
105 
5 
10 
CTCI 
Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
874 
87 
881 
682 884 
8B5 
68 
692 
893 894 
896 
697 
896 699 
89 
8 
911 
91 
961 
96 
TOTAL 
276 
990 
2736 
2512 1366 
5418 
12061 
275 
1078 6955 851 
4319 
2521 3540 
18710 
55871 
104 
104 
243 
243 
211946 
044 GIBRALTAR 
011 
012 
014 01 
022 
023 024 
026 
02 
034 03 
048 
048 04 
064 065 057 
068 
05 
051 052 
05 
073 074 
07 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
24 
2 
334 
33 
3 
1256 
145 
736 2137 
1225 
161 
416 
509 
2400 
100 303 
414 
792 1229 
420 527 274 
320 
1541 
321 292 
613 
645 256 
1005 
109 
777 
886 
10143 
449 
2517 
2966 
1082 
1082 
4048 
112 
238 
17767 
17821 
17829 
Deutschland Franca 
ANDORRE 
48 169 
271 Θ60 
233 2192 
39 2014 30 1278 
548 44Θ6 
960 9952 
36 226 75 662 913 3783 
120 522 
167 3840 
164 2246 133 3126 
1509 14526 
3194 45588 
102 
102 
88 138 
66 136 
11917 185188 
GIBRALTAR 
67 31 
9 5 76 38 
42 27 
13 
42 40 
2 2 24 
6 
14 9 14 16 
1 8 
i 8 
4 5 12 
9 12 
4 4 
4 27 
14 4 
14 4 
152 186 
11 
84 318 
84 329 
11 
11 
84 340 
4 1 
8 1 
2634 
2634 
2634 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
18 
122 
33 
180 
353 
3 
134 427 
31 232 
59 104 
1000 
3739 
19 
19 
8726 
54 
67 111 
19 
19 
15 
31 31 
43 
5 
11 
59 
6 
6 
13 
13 
254 
40 
40 
40 
19 
5131 
5131 
5132 
Nederland 
1 
1 
185 
395 3 
79 
653 
2 
3 21 4 
7 4 
41 
714 
2 
2 
8939 
32 
13 
83 128 
29 
41 
101 126 
296 
41 55 
37 46 
317 18 
102 
1 
438 
24 
24 
15 
15 
13 
1 
14 
1015 
2 
539 
541 
19 
19 
560 
19 
9722 
9727 
9727 
Belg.-Lux. 
5 
1 
63 11 
39 
114 
i 
210 
67 
1 95 
374 
578 
2942 
21 21 
70 
141 
211 
19 19 
14 
i 15 
70 17 
87 
2 
2 
4 
4 
359 
3 
3 
3 
26 
26 
25 
— December 
UK 
22 
37 
2 
7 
9 
8 
3 602 
62 
12 
134 76 
941 
1800 
12974 
249 
23 
384 656 
1041 
64 
252 343 
1720 
40 174 
408 
688 1090 
102 444 
167 305 
1016 
162 216 
380 
591 256 
928 
92 
686 
778 
6772 
416 
1503 
1919 
1048 
1048 
2957 
107 
191 
244 
303 
310 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
112 
112 
112 
145 
354 
354 
1 
. i 
4 4 
7 
7 
6 
6 
373 
22 
22 
22 
Valeurs 
Danmark 
8 
8 
i 
4 
5 
46 
1134 
623 
66 
177 756 
16 
25 30 
7 i 
17 33 
10 10 
2 
2 
85 3 
66 
10 
10 
4 
58 
72 
1041 
20 
11 
31 
1 
1 
32 
335 
Tab. 2 Export 
336 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valaurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 4 GIBRALTAR 
423 
42 
4 
52 
533 
63 
541 54 
563 
554 
65 
683 
68 
598 59 
634 635 63 
641 642 64 
861 652 653 654 657 658 659 65 
661 662 863 664 665 
673 674 678 67 
695 69β 697 
713 716 71 
723 724 726 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 
242 
265 
265 
103 
625 625 
732 732 
1024 
375 
1435 
304 
354 
259 404 
132 342 477 
315 663 976 
168 143 254 190 114 342 204 1489 
208 462 423 101 303 154 1729 
269 606 
180 
1031 
157 
1284 150 150 292 592 
2699 
8846 
649 264 1010 
224 
160 
202 
690 
160 200 
414 267 320 981 198 229 
GIBRALTAR 
20 20 
108 15 
123 
157 
4 
5 11 
4 14 27 
4 
9 6 
28 
5 
11 
13 
2 
140 
145 
12 12 
284 
8 
311 
"3 49 
373 
3 
54 45 1 13 18 214 
34 3 
18 3 
19 
3 
22 
1 
35 
33 38 
17 
3 
20 
29 
29 
54 22 71 
109 
25 23 
8 319 
42 131 
5 
5 29 
6 
218 
48 
61 
109 
18 1 
35 
26 112 
101 45 170 
90 
90 
30 9 49 
31 
13 
16 
22 
64 
4 
13 5 
3 
13 
22 
38 
10 
74 
87 
87 
3 14 17. 
473 
48Ì 
15 
89 
504 604 
696 
696 
622 352 
991 
267 
311 
236 328 
116 316 434 
267 638 905 
34 
113 116 36 73 278 153 860 
151 325 416 95 188 127 1370 
213 32 
118 439 
154 
1249 127 124 245 545 
2475 
6845 
526 
265 
869 
224 
59 
147 
70 
110 
370 254 255 948 192 169 
20 
20 
20 
20 
044 
74 
751 762 769 75 
751 763 764 76 
772 773 775 778 77 
781 782 784 78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
874 
87 
882 883 885 
88 
892 893 894 897 898 899 89 
8 
TOTAL 
04E 
on 
01 
024 
02 
048 
04 
061 
06 
071 
07 
GIBRALTAR 
2409 
223 
120 . 
149 
492 
112 
115 
603 
883 
307 309 825 290 1787 
1997 
793 
336 
3238 
3547 
3547 
288 288 
1391 
1391 
239 
239 
1009 
631 225 
826 
499 151 
184 
3526 
891 891 
663 
772 
201 195 
1348 1884 
263 777 795 439 166 229 2771 
11751 
76532 
VATICAN CITY 
614 
702 
673 
799 
253 
269 
774 
798 
GIBRALTAR 
53 25 132 
7 8 2 
17 
87 
14 36 157 
57 
18 
79 
32 32 
120 
120 
9 14 
49 
101 
1 21 15 22 
3 
370 
1571 
154 
164 
160 160 
2 
5 19 25 
36 11 60 
16 374 
1032 1032 
17 
17 
1 
10 
3 
15 
32 32 
10 13 
21 29 
28 
3 
58 
199 
6818 
CITE VATICAN 
40 
40 
202 15 
244 
912 150 27 
1105 
710 
710 
34 
34 
29 29 
101 
101 
41 
61 5 
53 
2 100 
70 
332 
98 98 
181 181 
2 1 
23 21 49 
344 26 10 
473 
1276 
10176 
407 
409 
673 
799 
93 109 
774 
796 
34 38 72 
90 
90 
6 12 28 
1 1 
48 
84 
11918 
598 
598 
13 
13 
13 
13 
73 
1 
100 
1176 
212 106 107 427 
22 
83 535 671 
276 299 484 205 1315 
481 589 274 1445 
1649 1649 
216 218 
1224 
1224 
118 
IIB 
890 557 219 753 479 45 103 3045 
753 753^  
481 552 
158 194 
1277 1707 
224 710 671 59 135 192 2093 
9719 
43182 
12 
474 
1 
8 
22 
1241 
15 
22 
111 
126 
Tab. 2 Export January—December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
045 
o 
112 ' 
11 
122 
12 
334 
33 
423 
42 
713 
71 
728 
72 
736 
73 
749 74 
772 
77 
7 
8 
TOTAL 
046 
001 
00 
on 
014 οι 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
046 
046 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland 
VATICAN CITY 
3296 
754 
754 
105 
105 
1396 
1396 
211 
211 
211 
306 
135 
140 
132 
263 
237 
239 
333 
446 
100 
147 
1345 
225 
7718 
MALTA 
475 
475 
14475 
3401 
17958 
3901 
689 
1694 
355 
6639 
578 
135 
280 
379 
1372 
773 
220 
644 
221 
4627 
6529 
1472 
1346 
2565 
1138 
6611 
6556 
1347 
6902 
862 
392 
1069 
626 
2996 
CITE VATICAN 
3 
72 
72 
58 
58 
126 
126 
5 
24 
265 
38 
755 
95 
106 
239 
MALTE 
40 
737 
777 
2108 
149 
584 
140 
140 
18 
94 
15 
10 
25 
166 
174 
24 
14 
38 
165 
1346 
2 
9 
25 
125 
10 
135 
8 
5 
13 
512 
512 
1396 
1396 
211 
211 
211 
205 
236 
236 
333 
347 
12 
686 
159 
5402 
15 
15 
279 
307 
359 
120 
479 
27 
26 
32 
37 
122 
199 
417 
842 
265 
759 
2473 
604 
4101 
180 
142 
322 
35 
148 
185 
624 
122 
998 
1 122 
179 
235 
1786 
82 
85 
428 
5 
6 
44 
482 
3 
76 
79 
478 
334 
14 
322 
1151 
49 
131 
131 
109 
64 
173 
173 
174 
114 
2 
6 
18 
140 
6 
5 
11 
14 
14 
184 
184 
24 
24 
132 
192 
5 
234 
19 
466 
346 
346 
372 
82 
454 
262 
465 
122 
215 
52 
222 
169 
646 
22 
3549 
3606 
589 
566 
69 
442 
2090 
1011 
3101 
13 
58 
553 
304 
970 
22 
22 
7619 
7619 
30 
30 
36 
36 
87 
87 
243 
243 
183 
Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 4 8 MALTA 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
26 
273 
278 
27 
292 29 
5422 
1008 
7474 
26 45 
372 
443 
219 
67 
20 
165 
461 
235 
55 
301 
3136 
6 
3142 
20 
20 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
423 
424 42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 515 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
661 
553 554 
56 
562 
56 
913 
913 
268 
2432 
2700 
460 
6480 
6930 
2996 
3492 
6467 
13417 
109 
508 
510 
123 
745 
909 
100 
214 
1331 
223 
1681 
373 
461 
3982 
113 
60408 
525 
60931 
1753 
1763 
52607 
1896 
253 
1949 
270 
270 
2229 
223 
173 
276 
199 
191 
1134 
750 
771 
1522 
173 
133 
5418 
5724 
6308 
5306 
800 
2490 
4052 
7342 
496 
496 
MALTE 
31 
31 
67 
67 
7 
145 
152 
378 
378 
1 
62 
63 
26 
95 
116 
127 
29 
29 
15 
26 
42 
44 
11 
153 
123 
164 
287 
18 
19 
223 
260 
1346 
1346 
31 
303 
1404 
1738 
100 
100 
133 
133 
154 
1850 
2004 
12 
12 
13 
13 
22 
25 
304 
304 
220 
497 
717 
20 
20 
737 
24 
109 
109 
28 
293 
339 
33 
105 
1238 
88 
1379 
122 
127 
7 
13 
20 
232 
232 
252 
922 
23 
945 
5 
5 
950 
26 
7 
1 
11 
45 
25 
155 
180 
28 
28 
217 
217 
16 
989 
49 
054 
78 
78 
58589 
225 
58814 
1531 
1531 
50361 
505 
8 
513 
20 
20 
533 
9 
5 
84 
29 
26 
166 
173 
209 
363 
141 
96 
830 
1067 
421 
421 
32 
188 
626 
846 
198 
198 
46 
46 
38 
111 
149 
181 
181 
2996 
264 
3269 
3440 
1 
38 
6 
45 
147 
151 
233 
2 
760 
760 
210 
45 
255 
128 
128 
20 
82 
3 
3 
9 
123 
80 
18 
1096 
1097 
26 
26 
2 
12 
85 
99 
38 
38 
56 
42 
96 
353 
353 
13 
1 
14 
198 
198 
73 
73 
51 
51 
581 
581 
230 
1602 
1832 
67 
3571 
3538 
3189 
3189 
6827 
84 
8 
10 
38 
335 
398 
57 
76 
39 
139 
180 
79 
137 
893 
94 
615 
259 
874 
3 
54 
57 
10 
10 
162 
50 
114 
77 
102 
520 
329 
224 
653 
13 
16 
3007 
3036 
3015 
3015 
989 
1876 
3034 
68 
68 
25 
26 
162 
152 
208 
208 
1 
1 
7 
7 
550 
7 
3 
560 
Danmark 
62 
52 
26 
26 
3 
20 
13 
2 
15 
3 
1 
4 
78 
78 
3 
30 
42 
7 
7 
2 
35 
37 
201 
201 
337 
338 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
582 
583 
664 
58 
591 
692 
598 
59 
5 
511 
512 
513 
51 
521 
625 
828 
52 
534 
635 
63 
641 
842 
64 
861 
852 
863 
664 
866 
855 
557 
668 
869 
86 
661 
552 
563 
664 
686 
656 
657 
88 
672 
873 
874 
675 
677 
676 
679 
67 
661 
882 
683 
864 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
897 
699 
89 
6 
711 
713 
714 
718 
71 
721 
723 
3175 
7555 
902 
11724 
694 
883 
1422 
2999 
36260 
6667 
3417 
4779 
14863 
578 
874 
622 
2074 
1050 
497 
1614 
7435 
2503 
10038 
6860 
28464 
15553 
7406 
3418 
1666 
3439 
1467 
1001 
70296 
1460 
3185 
1215 
1433 
2358 
1539 
21 10 
13400 
622 
4698 
3157 
645 
514 
3205 
308 
13294 
960 
2303 
215 
3704 
367 
7664 
756 
2513 
909 
1327 
2120 
629 
3936 
6137 
18327 
151559 
358 
2577 
1437 
1296 
5720 
820 
71 1 
Deutschland France 
MALTE 
816 40 
2719 1284 
341 2 
3686 1306 
46 2 
141 22 
469 16 
656 40 
8433 2949 
3646 96 
1727 
3342 
8617 95 
34 18 
90 148 
48 83 
170 229 
2 64 
59 2 
61 66 
160 348 
326 30 
488 378 
1448 920 
11169 196 
9705 304 
4ββ4 26 
1956 101 
705 37 
1223 61 
93 5 
37 
30999 1639 
145 
13 41 
135 5 
248 76 
601 316 
59 49 
1068 635 
413 88 
818 869 
118 901 
21 236 
8 27 
93 562 
81 
1360 2667 
547 8 
1402 202 
164 
171 12 
4 
2294 237 
25 36 
342 363 
18 33 
600 53 
598 46 
153 33 
290 55 
1704 271 
3630 900 
48655 6835 
8 18 
235 70 
144 
150 9 
552 100 
15 8 
35 19 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1583 
1306 
217 
3116 
181 
301 
230 
712 
6919 
1400 
1593 
35 
3028 
169 
111 
146 
426 
238 
235 
498 
687 
447 
1134 
1981 
3552 
1698 
400 
757 
349 
547 
504 
243 
10231 
1228 
2869 
348 
346 
496 
871 
6156 
141 
51 
436 
293 
20 
1069 
113 
2157 
2 
29 
2851 
2891 
255 
1228 
207 
232 
207 
114 
2423 
1780 
6446 
32969 
35 
300 
1 
38B 
736 
629 
30 
Nederland 
415 
196 
610 
4 
27 
126 
157 
2211 
111 
1 
85 
197 
18 
66 
17 
103 
31 
16 
47 
111 
220 
331 
46 ' 
417 
703 
11 
45 
43 
249 
22 
10 
1545 
29 
43 
11 
5 
235 
323 
6 
37 
10 
278 
1 
332 
16 
1 14 
137 
61 
22 
114 
47 
9 
12 
10 
334 
609 
3624 
689 
262 
951 
4 
15 
Belg.-Lux. 
5 
214 
11 
230 
8 
26 
33 
67 
700 
10 
89 
99 
1 
7 
3 
11 
320 
14 
334 
57 
17 
74 
1615 
10843 
1513 
1924 
1 
116 
208 
136 
301 
16657 
4 
24 
403 
284 
1807 
2522 
1991 
777 
11 
29 
3 
2893 
88 
149 
96 
348 
3 
28 
4 
14 
39 
60 
148 
23086 
37 
65 
1 
103 
78 
UK 
311 
i m 331 
1801 
648 
147 
531 
1326 
13363 
1488 
96 
1228 
2812 
333 
396 
343 
1072 
393 
140 
575 
6071 
1568 
7529 
857 
1867 
2278 
339 
538 
416 
1145 
627 
396 
8473 
82 
260 
666 
317 
633 
654 
68 
2680 
1163 
895 
82 
110 
1021 
113 
3400 
403 
526 
51 
406 
267 
1716 
374 
521 
172 
471 
1171 
309 
1132 
1916 
6088 
34423 
254 
1182 
1291 
462 
3211 
159 
533 
Ireland 
1 
i 
19 
19 
616 
15 
15 
53 
53 
4 
7 
121 
42 
12 
10 
69 
14 
279 
7 
12 
19 
312 
312 
6 
3 
24 
20 
53 
731 
18 
18 
i 
txp 
Valeurs 
Danmark 
4 
757 
772 
3 
17 
20 
1079 
5 
1 
4 
10 
2 
31 
33 
1 
3 
4 
403 
41 
9 
2 
6 
11 
472 
2 
1 
3 
1 
7 
3 
190 
193 
40 
i 
4 i 
3 
3 
351 
50 
5 
1 
52 
475 
1235 
6 
36 
7 
49 
5 
>ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
724 
725 
725 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
751 
753 
754 
75 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
785 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
651 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
68 
892 
3700 
396 
971 
590 
4859 
12135 
1673 
671 
2344 
3729 
2113 
1560 
2625 
2960 
3834 
16621 
617 
397 
2422 
3436 
315 
1461 
4939 
, 5784 
2911 
4753 
2550 
137 
6174 
215 
2807 
19557 
10233 
1705 
391 
5183 
308 
614 
18334 
813 
2075 
2897 
87829 
3643 
3543 
992 
992 
856 
856 
1100 
1725 
254 
2400 
1250 
439 
817 
7985 
2520 
2520 
115 
642 
1917 
2725 
447 
1799 
248 
3873 
1240 
7607 
2822 
Deutschland France 
MALTE 
1619 93 
90 
278 
23 11 
981 196 
2942 328 
655 4 
98 2 
753 6 
247 55 
95 82 
177 51 
157 422 
613 32 
808 355 
2098 998 
181 12 
41 8 
26 4 
247 24 
160 
30 3 
357 721 
575 726 
48 5 
512 201 
271 29 
5 
1219 67 
161 3 
425 152 
2831 447 
6424 128 
26 
43 
328 147 
1 1 
13 55 
6794 372 
44 1164 
45 1164 
15537 4164 
123 26 
123 26 
69 20 
69 20 
23 4 
23 4 
114 7 
205 1 
177 10 
27 34 
208 2 
421 3 
1152 57 
61 99 
51 99 
44 
54 261 
204 203 
308 486 
169 7 
529 6 
7 
3634 42 
1009 53 
5248 108 
266 93 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1038 
89 
69 
223 
1779 
3897 
423 
320 
743 
1053 
1277 
340 
850 
561 
1066 
6189 
175 
105 
122 
402 
124 
6 
1737 
1878 
125 
412 
1351 
20 
2482 
7 
603 
6010 
2309 
164 
44 
651 
165 
126 
3459 
69 
93 
163 
21457 
2156 
2155 
468 
468 
756 
755 
554 
1 138 
207 
1994 
392 
107 
208 
4600 
1951 
1951 
23 
47 
219 
290 
111 
238 
29 
155 
48 
581 
341 
Nederland 
123 
20 
15 
62 
424 
663 
3 
5 
8 
431 
29 
18 
76 
31 
176 
761 
73 
5 
78 
34 
34 
445 
78 
7 i 
1 
75 
670 
58 
4 
i 63 
103 
103 
3331 
41 
41 
2 
2 
3 
3 
108 
4 
i 
272 3 
13 
401 
2 
2 
3 
161 
154 
4 i 
16 
6 
63 
86 
Belg.-Lux. 
284 
48 
410 
89 
5 
94 
36 
17 
19 
4 
162 
24 
262 
12 
2 
14 
28 
46 
74 
2 
128 
2 
13 
1 
25 
171 
15 
2 
17 
2 
2 
1147 
4 
4 
104 
104 
' 
83 
i 2 
68 
154 
i 4 
5 
13 
125 
2 
6 
146 
28 
— December 
UK 
623 
197 
608 
257 
1402 
3824 
489 
231 
720 
1858 
586 
895 
1093 
1527 
1072 
7031 
139 
243 
2262 
2544 
3 
1418 
1327 
2776 
2282 
3169 
873 
99 
2322 
51 
1471 
10067 
2301 
1513 
304 
4047 
141 
317 
8Θ23 
649 
655 
39562 
1 185 
1186 
324 
324 
70 
70 
225 
371 
46 
211 
503 
50 
168 
1574 
407 
407 
45 
217 
884 
1168 
147 
859 
211 
85 
109 
1411 
1983 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
4 
4 
9 
1 
i 
22 
7 
28 
73 
130 
4 
223 
227 
3 
6 
18 
i 26 
54 
738 
738 
1177 
1 
6 
3 
22 
3 
35 
169 
169 
i 38 
9 
48 
29 
Valeurs 
Danmark 
16 
i 14 
25 
53 
9 
10 
19 
49 
4 
60 
16 
6 
37 
172 
25 
2 
27 
494 
495 
1 
247 
206 
13 
10 
30 
507 
4 
2 
6 
4 
22 
28 
1384 
8 
Β 
15 
15 
Β 
2 
1 
1 
12 
52 
73 
135 
1 
i 
2 
6 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
893 
894 
898 
898 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
4896 
2694 
340 
263 
1120 
914 
3470 
16408 
42636 
1491 
1491 
110 
110 
1076 
1076 
482584 
Deutschland France 
MALTE 
631 
227 
67 
2 
142 
72 
1816 
3413 
10387 
240 
240 
66 
66 
1069 
1069 
90407 
048 YUGOSLAVIA 
ooi 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
028 
02 
034 
036 
03 
043 
044 
048 
04 
084 
066 
087 
066 
06 
081 
08 
071 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
4581 
4651 
62058 
332 
52393 
1003 
530 
629 
2301 
2819 
253 
3107 
1851 
211 
456 
2565 
2740 
116 
13410 
295 
15681 
214 
275 
311 
224 
729 
5388 
5368 
7331 
7331 
106201 
3757 
3817 
1695 
1708 
3403 
7220 
16039 
978 
16017 
117 
135 
784 
22005 
22789 
1619 
1519 
40663 
164 
40707 
788 
10 
190 
990 
230 
243 
199 
320 
584 
314 
36 
130 
86 
566 
120 
121 
106 
200 
728 
728 
2986 
2986 
48644 
191 
191 
1510 
598 
2208 
2399 
7164 
59 
7223 
61 
79 
4 
12674 
12678 
132 
76 
46 
ii 54 
506 
916 
1696 
21700 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
1931 
1621 
47 
3 
839 
297 
526 
5505 
15407 
46 
45 
2 
2 
148364 
YOUGOSLAVIE 
473 
473 
6944 
6944 
107 
129 
6 
β 
1849 
1 
91 
1943 
13 
13 
36 
38 
2 
30 
663 
653 
353 
363 
10582 
717 
717 
32 
32 
749 
1963 
1983 
36 
36 
76 
4285 
4352 
348 
348 
3115 
174 
3292 
1 
54 
64 
1840 
220 
2082 
10 
14 
24 
483 
80 
13280 
126 
13971 
35 
60 
198 
268 
2699 
2699 
191 
191 
22999 
251 
255 
59 
50 
109 
365 
2316 
2316 
3 
3 
397 
3312 
3709 
Nederland 
125 
49 
3 
5 
1 
52 
331 
1007 
441 
441 
22489 
1904 
1904 
4938 
4 
4942 
197 
620 
278 
1101 
33 
33 
2 
1 
16 
19 
1780 
33 
1813 
1 
1 
5 
224 
231 
126 
126 
558 
658 
10828 
25 
52 
26 
604 
630 
682 
2967 
2967 
53 
426 
479 
Belg.-Lux. 
70 
8 
1 
40 
75 
223 
635 
4 
4 
27068 
15 
15 
35 
46 
45 
44 
44 
139 
7 
7 
7 
640 
919 
1559 
17 
17 
• 51 
61 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1740 6 50 
608 7 
173 1 2 
243 
71 18 
491 
473 11 
6780 43 95 
11939 295 257 
609 1 
609 1 
6 
5 
15 
16 
146046 11187 16323 
307 
307 
3952 2439 117 
3962 2439 117 
17 
17 
340 403 
340 403 
160 
48 
198 
20 
20 
96 1022 
96 1022 
2 2856 439 
2 2658 439 
4931 5097 1981 
2462 104 
2464 130 
34Ó 84 
340 84 
2804 214 
254 
1265 
1610 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
244 
247 
248 
24 
251 
26 
283 
286 
286 
287 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
614 
616 
515 . 
51 
522 
623 
524 
52 
631 
532 
633 
63 
641 
64 
551 
663 
684 
55 
562 
56 
119 
100 
2236 
2607 
8389 
8369 
1490 
660 
21616 
1823 
3727 
234 
29343 
1977 
131 
901 
10059 
13076 
881 
1281 
351 
2361 
4242 
13769 
18011 
110600 
5454 
5459 
24725 
3308 
28034 
3861 
3581 
38184 
522 
522 
4684 1751 
6335 
6211 
5211 
12058 
18903 
26840 
24480 
22419 
17989 
15383 
124814 
31841 
10387 
1861 
43889 
23976 
3268 
44164 
71396 
39836 
39836 
9602 
4811 
17729 
32142 
582 
562 
27 
1 
334 
373 
2455 
2455 
1255 
5 
12198 
1450 
784 
19 15718 
816 
24 
119 2711 
3570 
812 
361 
1163 
2190 
2722 
4912 
48282 
2263 
2257 
5953 
1844 
7807 
3526 
3628 
13692 
46 
46 
366 
366 
3604 
3804 
4036 
7770 
16340 
9049 
10328 
3647 
6663 
53666 
11956 
6237 
1433 
19626 
21591 
2004 
28798 
50393 
19525 
19625 
3369 
767 
12912 
17028 
405 
405 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YOUGOSLAVIE 
23 
23 
37 
1195 
30 
733 
2039 
15 
8 
1 1379 
1409 
2 
296 
298 
113 
1033 
1146 
11276 
66 
56 
890 
1 
891 
32 
32 
969 
9 
9 
3156 
3158 
3 
3 
3170 
718 
2666 
878 1661 
9254 
1960 
17017 
2641 
667 
216 3644 
196 
578 3106 
3880 
2400 
2400 
1417 
1837 
1060 
4314 
1 
1 
92 
1901 
2032 
3783 
3753 
233 
193 
8222 
143 
447 
68 9347 
1020 
98 
156 1712 
2992 
56 
98 
490 
4419 
4909 
29158 
3371 
3372 
13992 
1014 
16006 
15 
16 
18394 
75 
75 
2 
2 
413 
413 
490 
3194 
4718 
3111 
3072 
1966 
1451 
17832 
16096 
1747 
11 17864 
1314 
481 6210 
10005 
2097 
2097 
323 
693 
2546 
3564 
135 
135 
Nederland 
4 
4 
117 
117 
20 
124 
144 
42 
1 
19 3521 
3583 
579 
81 
748 
1188 
4903 
8071 
14101 
78 
76 
1412 
236 1648 
1724 
341 
341 
1214 
1363 
2677. 
994 
994 
3912 
8918 
1843 
4953 
3343 
211 
1638 
18806 
301 
420 
721 
175 
190 1303 
1668 
1941 
1941 
3289 
69 
201 3579 
Belg.-Lux. 
95 
96 
346 
517 
3 
865 
34 
38 
57 
139 
6 
6 
60 
696 
675 
3407 
1819 
76 1697 
5 
5 
1902 
212 
212 
212 
41 
9 
1853 
2586 
277 
1051 
5817 
37 
914 
95 i 
692 
2062 
2754 
4042 
4042 
4 
549 
553 
33 
33 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
3 
2 
1225 
2 1230 
20 30 
566 648 21 
1234 61 
40 
40 
91 110 
42 56 
133 155 
4160 215 
598 
898 
649 1 
136 784 1 
1482 1 
61 
61 
64 143 
64 143 
106 143 
262 
165 9 
4589 47 
1146 178 108 
1823 595 195 
1417 1423 
9401 774 1782 
658 120 30 
315 66 
1 974 120 97 
7 
3 2132 663 
2142 883 
8470 2 1269 
8470 2 1269 
1139 70 1 
1436 
461 8 
3026 70 9 
8 
8 
339 
Tab. 2 Export 
340 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
572 
57 
682 
583 
584 
585 
58 
691 
592 
698 
59 
505 
60 
611 
812 
813 
51 
521 
525 
528 
52 
533 
534 
535 
53 
541 
542 
64 
661 
562 
Θ63 
654 
565 
555 
887 
568 
559 
86 
861 
882 
863 
864 
685 
588 
867 
66 
871 
872 
873 
874 
876 
876 
677 
678 
679 
87 
661 
682 
883 
884 
886 
668 
687 
669 
68 
691 
692 
893 
894 
896 
896 
897 
YOUGOSLAVIE 0 4 8 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
169 
189 
80489 
67641 
9880 
3791 
181461 
7878 
6519 
89799 
103994 
578302 
2162 
2162 
20421 
10339 
2066 
32828 
13096 
7049 
9077 
29221 
1217 
17126 
1613 
19966 
21381 
8889 
30070 
78626 
28846 
60772 
44711 
28228 
4848 
33876 
1618 
1248 
276671 
3197 
11882 
19487 
17620 
2312 
720 
400 
66618 
8947 
24060 
26888 
93689 
31299 
2647 
13168 
42522 
7464 
247644 
4797 
10556 
3487 
15878 
172 
888 
511 
1269 
38649 
19716 
9241 
6315 
5381 
38819 
1162 
6858 
7 
7 
40287 
46401 
7481 
1503 
94832 
2632 
4867 
48681 
63760 
309163 
2162 
2162 
14014 
4655 
1559 
20238 
5880 
1696 
4448 
12004 
io 
2237 
921 
3188 
10888 
3809 
14477 
37838 
17288 
48985 
31441 
19842 
2410 
22413 
463 332 
178782 
1556 
6030 
11318 
7349 
1341 
532 
214 
28339 
5477 
18466 
15709 
38445 
24871 
2193 
7817 
14168 
290 
126216 
2986 
7318 
1864 
10968 
143 
206 
331 482 
24099 
6487 
2751 
2359 
2524 
15120 
914 
6118 
39 
39 
1630 
8421 
593 
32 
8878 
717 
840 
9629 
11168 
61267 
444 
305 
9 
756 
914 
•2388 
829 
3909 
3294 
47 
3341 
664 
1287 
1841 
6404 
692 
754 
231 
628 
1204 
1481 
27 
82 
10283 
38 
2480 
1508 
2012 
266 
2 
3 
8288 
962 
94 
2088 
19603 
4068 
169 
42 
9987 
2079 
38978 
484 
184 
434 
2831 
8 
11 
44 
3796 
2707 
1888 
2351 
680 
784 
7 
171 
83 
83 
10332 
18036 
459 
829 
28866 
740 
716 
18197 
19862 
97BBB 
4437 
5242 
9879 
4707 
1389 
2889 
8765 
1204 
11470 
494 
13168 
8186 
1526 
9711 
25099 
2826 
3935 
6043 
1844 
704 
8177 
308 
423 
48189 
1386 
2272 
2833 
5720 
467 
154 
1281 i 
413 
7601 
5067 
21729 
1723 
77 
1507 
11046 
5070 
55236 
317 
2090 
387 
2204 
1 
442 
93 
5534 
9480 
3608 
2775 
1980 
17902 
222 
1642 
4201 
9116 
28 
863 
13997 
'792 
83 
6688 
6643 
47255 
575 
55 
409 
1041 
114 
95 
42 
251 
4 
5 
330 
482 
812 
3484 
4702 
5852 
6001 
3710 
60 
601 
38 
410 
24048 
124 
50 
1556 
308 
15 
34 
2927 
2535 
13 
5510 
427 
151 
272 
130 
990 
1404 
67 
25 
10 
785 
26 
1758 
7788 
515 
10150 
776 
187 
6575 
6538 
30918 
93 
53 
9 
156 
313 
204 
557 
1074 
542 
245 
887 
1443 
1187 
2989 
2442 
81 
224 
2189 
515 
11050 
193 
831 
1324 
1 
178 
2627 
1170 
2011 
585 
188 
2662 
307 
6924 
2 
415 
220 
229 
867 
543 
2 
694 
23 
1207 
1964 
2006 
503 
762 
6237 
2120 
57 
3432 
5609 
34868 
836 
26 
70 
933 
925 
1298 
573 
2796 
2 
124 
22 
148 
449 
1235 
1884 
3105 
86 
105 
534 
284 
42 
524 
158 
20 
4815 
117 
703 
1200 
756 
236 
22 
5 
3043 
95 
602 
9074 
253 
1040 
4326 
2 
15404 
1028 
110 
821 
551 
20 
62 
603 
3216 
105 
1047 
110 
282 
1099 
56 
55 
245 
1 
373 
16 
3 
21 
1 
107 
1/9. 
17 
tai: 
til« 
fl fil 
Ì27: 
77 
7 
2' 
16 
1h! 175 
17' 
17. 
hh: ins eh» 
fl 
18/ 
li lb/ 
.7 ir 
■ 
367 
1/· 24V 
: • 
42.· 
1 7(· 
l/l· 
Γ 
3 V 
S 
41 
12 
Ί 
A 
7 
699 59 
β 
700 702 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 725 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
761 762 769 76 
781 782 783 784 78 
771 772 773 774 776 778 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
801 80 
812 81 
B21 82 
631 83 
36176 17619 123559 51870 2822 11250 10368 47595 
1390 37804 
11305 
12548 59975 
17392 18707 
5231 
138269 
32834 
7973 57800 
82703 15329 
19203 
22408 203457 
441606 
98598 26626 
124223 
106342 36715 
80459 55347 
52429 
106376 454870 
12333 27757 
18809 
58899 
17087 
1794 3139 
52891 84911 
11449 54109 
7340 
22145 20661 
20680 92687 
228661 
109868 
28651 6864 
171802 
4780 5214 
326959 
10030 
14916 10104 
35050 
929131 
1176 
1176 
8088 
βοββ -
8140 
8140 
225 225 
1390 
36136 
7363 6882 
31222 1561 8017 946 66980 
7175 2704 
37835 
61613 
6776 13115 
8786 
92321 220324 
56432 
12046 
68478 
43761 20915 
32204 29903 
39331 
53489 219504 
7849 17106 
6141 
30898 
13220 1447 
1673 
28406 
44848 
6622 31997 
3823 
19181 10929 
14386 
31290 117107 
50462 22393 6267 
66266 
1134 
2358 137870 
5544 
1180 
8938 16752 
945802 
1176 
1178 
2889 
2689 
2804 2804 
63 63 
2227 
4715 7554 
1160 7027 
4861 
27686 
6009 35 8977 
6162 847 565 1314 
27459 
49058 
10859 3546 
14415 
16776 
5131 17119 
17192 2872 
6271 
57351 
124 
1798 
1660 
3582 
277 8 322 5095 5702 
2757 
8596 1324 522 1508 
1886 
11218 27991 
39632 862 181 45909 145 231 86540 
1232 5937 183 6332 
290656 
191 191 
1342 
1342 
2 2 
606 871 20925 
2506 2174 64 27136 
15320 
6160 
5416 16251 
7547 4075 
2960 
53708 110456 
26798 6396 33194 
20564 
3664 
21176 
10620 16396 
30679 
103018 
1106 5976 
3009 
10091 
1115 292 312 12650 
14369 
1322 
9082 1518 472 6622 
2723 29971 
51910 
15886 3696 198 63636 
3329 2355 
90098 
2457 
5572 415 8444 
446716 
1712 
1712 
3110 3110 
115 115 
1272 
3591 
583 
54 
723 
185 
121 
2961 
1551 
11 319 
3498 1474 
10819 
301 
36 337 
2655 951 
4225 625 714 
2508 11968 
352 101 185 638 
1541 
1541 
255 
939 
1032 298 
122 
1198 3844 
312 
29 
71 
16 38 
465 
207 
101 
308 
225 
225 
98 98 
1733 4204 
56 
56 
39 
39 
2092 4743 
279 10 519 29 225 8 1070 
640 
700 5010 7 64 440 2329 9190 
730 805 1536 
2138 577 814 406 412 2355 
5712 
43 477 24 544 
73 2 191 3318 3584 
82 962 124 312 37 248 923 2578 
369 27 14 1833 1 4 2248 
1018 4 1022 
160 92 7953 12154 974 134 21457 
637 56 3912 1851 331 962 2105 
20366 30242 
3407 2794 
6201 
14449 
3212 
3286 5098 
1646 
5652 34342 
3041 
1731 
7059 11841 
2400 41 706 9418 
12666 
1348 
2053 374 381 993 1193 
17892 24234 
2204 
1842 23 5077 136 202 9484 
697 
390 1087 
906 906 
705 
705 
10 
10 
566 518 1184 
34 
35 
249 
306 
97 
23 
1070 
2 
106 88 
1385 
1864 
10 
259 
110 103 3284 
6770 
11400 
61 1 
62 
6592 264 1623 1293 1058 1414 11344 
IB 2 
103 
123 
35 2463 2604 
163 
369 177 
165 74 
7 
77 
1052 
113 3 4 
8 
26 154 
2 93 95 
66 
65 
Tab. 2 Export January—December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
842 
843 
844 
846 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
672 
873 
874 
67 
661 
682 
883 
884 
892 
893 
894 
895 
698 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
050 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
046 
047 
048 
04 
054 
058 
057 
058 
05 
061 
082 
06 
3B48 
2780 
753 
1934 
47108 
8300 
4408 
87108 
1308 
1308 
1660 
18820 
3114 
86879 
88983 
8302 
24896 
924 
1307 
4819 
40048 
26027 
20151 
8018 
4608 
2985 
8894 
7129 
14130 
88840 
299872 
5001 
6001 
1142 
1142 
1420 
1425 
4130688 
GREECE 
4932 
4932 
85284 
104 
5496 
91883 
55774 
4650 
32074 
102643 
8324 
3667 
1178 
1743 
12610 
796 
3109 
920 
216 
898 
11671 
17356 
4187 
959 
124 
864 
8104 
232 
1380 
1612 
3501 
2636 
680 
1261 
42481 
5082 
2728 
58115 
88 
810 
11195 
2489 
32871 
47186 
5441 
6118 
78 
490 
3301 
14428 
18214 
9064 
1983 
2973 
86 
1678 
3689 
8180 
43728 
170446 
4843 
4643 
YOUGOSLAVIE 
3 
17 
11 
14 
2206 
31 
360 
2682 
19 
19 
236 
1046 
72 
8709 
10087 
92 
92 
1377 
1383 
239 
6893 
128 
196 
268 
6713 
3989 
1167 
410 
232 
3 
3823 
742 
1700 
11886 
32882 
66 
56 
2066979 611223 
GRECE 
2278 
2278 
36045 
1 
970 
38016 
9467 
1089 
9820 
20346 
197 
106 
302 
3480 
3521 
1121 
51 
3 
230 
1416 
78 
93 
171 
483 
453 
10009 
35 
184 
10208 
908 
711 
1426 
3070 
792 
133 
89 
1014 
790 
826 
2984 
4802 
374 
128 
67 
36 
595 
428 
469 
49 
145 
4 
297 
455 
319 
527 
1806 
1185 
1186 
78 
3726 
240 
6988 
11031 
1117 
6308 
156 
288 
1023 
88B9 
2788 
8205 
3281 
1091 
14 
666 
1586 
1399 
19010 
48868 
16 
15 
16 
163 
265 
1972 
603 
601 
3709 
6 
5 
218 
426 
233 
3967 
4834 
195 
726 
4 
17 
θ 
948 
260 
520 
29 
9 
3 
12 
1234 
2187 
11992 
191143 
io 
10 
2878 
2 
19 
2899 
333 
37 
2540 
2910 
4154 
1174 
1215 
6543 
8 
94 
76 
340 
573 
1110 
•89 
180 
36 
428 
712 
11 
104 
115 
1546 
1548 
16215 
17 
1938 
18170 
54065 
2488 
6489 
66027 
326 
894 
17 
1236 
16 
122 
276 
1591 
2024 
24Ì6 
601 
13 
11 
2980 
303 
303 
80 
222 
296 
843 
26 
369 
1057 
51 
5 
3 
6624 
112 
396 
69 
4 
i 
19 
543 
1143 
9133 
10 
10 
118501 
4610 
26 
642 
5380 
230 
149 
274' 
653 
13 
32 
2526 
5562 
10 
49 
14 
2 
58 
60 
294 
37 
107 
2 
23 
27 
490 
206 
1129 
15 
10606 
11856 
1164 
267 
556 
266 
26 
2277 
676 
401 
267 
151 
2903 
911 
1191 
488 
7187 
23420 
192 
192 
416 
416 
43 
43 
317488 
468 
468 
3118 
36 
28 
63 
380 
966 
2 
46 
1374 
82 
253 
335 
136 
80 
2 
149 
346 
65 
343 
408 
1 
217 
188 
1 
1 
1 
192 
428 
104 
104 
8882 
6708 
284 
1274 
1558 
49 
50 
1 
2 
3 
6 
238 
40 
2468 
2738 
96 
111 
4 
66 
3 
289 
788 
110 
6 
37 
13 
9 
808 
1689 
4734 
1 
1 
661 
561 
8801 
81 
81 
7801 
21 
2682 
0384 
472 
218 
8221 
8916 
477 
1574 
258 
2309 
18 
184 
202 
34 
2 
36 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
26 
284 
285 
266 
287 
288 
289 
28 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0 6 0 GREECE 
1277 
10436 
941 
620 
263 
13535 
24973 
24973 
420 
18098 
18618 
8326 
13898 
22222 
9823 
6337 
15960 
8334 
2879 
11213 
383 
402 
132 
8765 
8887 
138 
507 
439 
1099 
1141 
1141 
167 
423 
31191 
2790 
2843 
191 
37718 
1507 
7387 
3417 
7109 
19443 
122 
375 
7029 
7610 
1342 
6189 
9631 
2346 
2387 
378878 
2726 
379401 
6129 
6129 
888 
688 
GRECE 
196 
117 
2 
60 
673 
1396 
1396 
3216 
3216 
6366 
346 
6701 
972 
1682 
2534 
219 
220 
50 
60 
65 
2312 
2377 
135 
152 
35 
35 
17822 
1333 
382 
9 
19549 
148 
15 
2543 
333 
3039 
122 
41 
316 
1303 
1618 
4852 
784 
5535 
181 
181 
185 
15 
58 
258 
5428 
5426 
129 
129 
33 
1844 
1677 
439 
439 
5239 
24 
5263 
12 
12 
2822 
2822 
112 
461 
37 
517 
1092 
1092 
119 
6176 
1056 
680 
109 
8118 
46 
7365 
2 
334 
7750 
39 
60 
260 
1034 
1264 
202 
202 
183398 
69 
183457 
2438 
2438 
29 
29 
125 
15 
4091 
4091 
34 
34 
48 
536 
586 
484 
17 
501 
1087 
771 
77l' 
83 
83 
7 
1910 
1917 
24 
21 
53 
98 
14 
14 
3 
8850 
75 
112 
12 
8917 
204 
4 
4 
2982 
3178 
4747 
4761-
328 
728 
1056 
2138 
2138 
148418 
634 
149052 
3660 
3660 
596 
596 
44 
10134 
111 
31 
10 
10330 
5892 
5892 
106 
5629 
6936 
1466 
363 
1818 
7957 
416 
8372 
602 
404 
906 
114 
133 
591 
591 
422 
63 
64 
44 
684 
259 
295 
166 
23 
209 
281 
4116 
4396 
28207 
449 
28656 
141 
141 
4 
212 
30 
47 
71 
130 
117 
396 
1041 
1041 
47 
624 
571 
28 
28 
210 
210 
238 
119 
344 
463 
2 
57 
19 
4 
23 
293 
14 
42 
21 
17 
387 
868 
158 
2084 
3 
1 
4 
2 
443 
445 
1630 
88 
1718 
13 
13 
512 
58 
363 
441 
18 
1382 
2234 
2234 
2ββ 
285 
561 
420 
10778 
11198 
3881 
3881 
107 
107 
5 
1115 
1120 
25 
25 
107 
8 
100 
222 
1604 
2063 
26 
2 
3063 
3089 
120 
94 
214 
10170 
686 
10736 
63 
63 
13 
13 
5334 
5334 
39 
39 
39 
33 
33 
2 
136 
4891 
4891 
1 
748 
749 
6 
170 
175 
23 
23 
1189 
1189 
115 
115 
2201 
2201 
24 
4 
28 
2259 
1 
1 
22 
466 
490 
1 
144 
145 
341 
Tab. 2 Export 
342 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 5 0 GREECE 
424 
42 
431 
43 
611 512 513 514 616 515 51 
522 623 524 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
552 
56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 69 
805 60 
811 612 613 61 
621 625 528 62 
633 834 835 63 
841 642 64 
651 862 853 654 855 656 657 656 659 65 
GRECE 0 5 0 GREECE GRECE 
2205 
3500 
16165 
15166 
19573 
23841 
6612 
16867 
11431 9255 5482 
76508 
12394 
12263 487 
26124 
7592 
1754 
49238 
58692 
89084 69064 
4861 11087 22704 
20618 
20816 
1051 
1051 
30434 
106670 
11439 
2122 
160586 
20938 3804 
52993 
77736 
501281 
722 
722 
8279 840 
251082 
288181 
8871 
20728 
5538 
36237 
247 
1363 
2239 
3839 
28268 
13435 
41693 
46824 
33088 50391 
25109 
32088 3841 18973 4840 
3011 
217943 
977 1224 
5304 5304 
5709 
2067 1220 4146 5449 1161 695 14947 
4513 
3140 213 
7966 
8733 
1129 10374 
18236 
19653 19553 
1577 
441 
5582 7500 
6149 6149 
50 
50 
18840 24557 
4381 
271 
48149 
9555 
1448 12243 
23344 
145094 
722 722 
3868 485 
205357 
209630 
2426 2586 2910 7904 
32 627 484 
1143 
6735 
5798 
13533 
12546 
26378 38713 
16618 24754 2281 
7310 750 
515 127884 
16 
17 
4515 
4515 
4561 
955 
2476 
1729 
542 
2027 
1842 
9673 
1554 
3140 
174 
4688 
45 
179 
3679 
3903 
6462 
6452 
1725 
3049 
699 
5474 
1742 
1742 
27 
27 
1138 
19149 
1471 
394 
22160 
3086 
479 
12219 
16784 
775 
1562 
140 
140 
2300 
5619 
423 
5495 
1701 
2201 
835 
15276 
4778 
4305 
79 
9183 
436 
156 
6764 
7355 
9302 
9302 
255 
129 
1842 
2028 
10234 
10234 
689 
689 
6107 
36128 
1109 
64 
41408 
3496 
309 
16353 
20158 
684 
11 
34150 
34855 
846 8151 
905 9902 
122 
38 544 704 
6601 
2471 
9072 
17068 1840 
2173 
1499 355 1047 
1598 
531 243 
25345 
1536 
250 
1436 3226 
3509 
5968 
849 10326 
57 
626 
880 
1563 
10095 2766 12651 
2403 4284 3278 5415 
292 3251 1010 
509 30110 
404 
616 
4127 
4127 
4747 
13505 1323 
5210 1145 
576 
997 22755 
58 
324 
382 
361 
6 
6771 
7136 
6557 5557 
305 1180 
2350 
6792 
994 
10136 
75β 643 5267 
ββββ 
54824 
2278 2425 
179 
109 63 
351 
3 6 
48 57 
901 324 1225 
1362 2058 
1784 
2186 1207 
96 576 457 
31 
3 
39 
5 
5 
57 
210 9 393 865 342 927 2745 
243 
65 
308 
25 
19 
2020 2054 
13872 13872 
1345 1591 
3598 
3596 
284 284 
1310 
16062 
555 24 
20052 
1451 360 
3271 
5082 
49605 
6791 
6821 
472 
1215 
20 
20 
2056 176 
2230 
1508 500 
1879 454 
36 
28 3532 659 720 
9316 
27 
39 
18 
18 
120 
1495 159 1157 1453 1084 312 5650 
1145 1288 
2434 
92 191 
12269 
12552 
9840 9840 
1454 897 
1396 3757 
90 90 
1675 2627 3811 357 8470 
2437 
334 
3324 
5095 
48898 
174 
92 
9060 
9325 
1055 
2590 
712 4357 
33 30 
211 274 
1959 897 
2768 
4602 635 
1335 
2122 284 90 
2463 1212 
612 13545 
747 
149 
1828 
1247 
1247 
855 
30 
2 
43 
18 
63 
135 169 304 
180 
126 
28 74 
15 1 
113 
3 77 
311 
3 
3 
1076 
1076 
1079 
11 
27 
16 
873 
727 
1 
74 
7388 
7440 
2141 
2141 
74 
117 
191 
1 
1 
14 
112 
1 
127 
75 
98 
147 
320 
0948 
18 
2 
1976 
1998 
204 
107 
311 
26 
52 
78 
12 
13 
25 
53 
170 
206 
52 
24 
7 
40 
β 
4 
566 
881 
882 
883 
884 
656 
668 
857 
58 
671 
872 
873 
874 
876 
878 
577 
878 
879 
87 
881 
882 
683 
584 
585 
585 
587 
589 
58 
591 
592 
693 
594 
596 
598 
597 
599 
59 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
715 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
728 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
76 
781 
782 
763 
784 
78 
1978 
20678 
11144 
12Θ05 
17259 
5129 
329 
69122 
3025 
60777 
42187 
95797 
23913 
1935 
5522 
36786 
888 
270930 
2436 
17460 
566 
10265 
606 
6689 
1059 
252 
39284 
29241 
19960 
4230 
5465 
14725 
5156 
16615 
29911 
127323 
1074274 
15731 
15997 
33728 
7013 
1468 
38446 
6346 
16900 
616 
70975 
30332 
44715 
26206 
69291 
6857 
9661 
15575 
78282 
286912 
26726 
9683 
35406 
58691 
19521 
46092 
35889 
41276 
54633 
255081 
5169 
8955 
4821 
18935 
18129 
1181 
1724 
97162 
116216 
161 
5409 
5276 
3550 
5575 
1503 
122 
21696 
288 
2267 
8121 
30409 
11956 
462 
2374 
19647 
180 
76594 
1145 
2278 
174 
4051 
47 
799 
735 
9239 
8955 
7132 
2228 
2304 
6884 
2290 
8542 
9205 
46641 
613788 
16731 
18997 
33728 
3729 
859 
17199 
1369 
6808 
349 
30302 
10734 
13754 
9294 
34465 
1560 
5624 
4750 
27045 
107538 
10018 
3844 
13882 
18719 
9116 
17292 
14638 
21043 
22181 
102666 
1233 
3188 
1041 
6482 
12262 
484 
593 
33002 
45331 
1049 
1064 
1048 
2053 
6216 
238 
26 
11893 
1672 
41570 
13758 
25442 
4751 
1064 
572 
5772 
231 
96042 
409 
262 
34 
1952 
3 
11 
235 
2917 
3831 
4421 
304 
791 
2196 
536 
3707 
3686 
19872 
211202 
447 
49 
4636 
12 
1478 
62 
8684 
1981 
1393 
5071 
4232 
259 
885 
862 
7828 
22311 
3216 
935 
4150 
8907 
1454 
8820 
6494 
1334 
4003 
31012 
316 
1971 
839 
3128 
528 
19 
224 
33499 
34270 
602 
13031 
1887 
2656 
4761 
2121 
1 
25079 
69 
18210 
7728 
6110 
3662 
212 
884 
6337 
152 
43392 
69 
1542 
21 
2160 
45 
407 
1 
5 
4240 
12223 
7848 
699 
1635 
• 2535 
1579 
4612 
10189 
41920 
172707 
1964 
342 
5333 
337 
4706 
40 
12721 
12650 
15680 
2559 
19578 
5733 
1312 
6087 
29171 
91826 
9827 
2386 
12213 
20598 
8482 
12888 
6567 
12247 
17192 
77754 
635 
2698 
889 
4020 
2207 
439 
95 
11852 
14393 
16 443 
1192 
123 
880 
11531 
156 1280 
191 
52 
65 1 
2957 
3278 
2028 89 
250 131 
1002 202 361 823 
4884 
37825 
123 129 2330 90 52 83 2607 
546 57 
1105 
849 
121 305 
981 2972 
7018 
152 160 322 
505 684 604 857 823 2725 6410 
1780 
11 375 
2156 
12110 12110 
75 
17 
217 
2167 
165 
21 
180 
2832 
637 
681 
8224 
6381 
2498 
179 
935 
266 
ββ 
19867 
231 
12016 
899 
2 
1582 
71 
3 
14603 
113 
13 
374 
1Β4 
393 
749 
3050 
4375 
80 
928 
2002 
881 
389 
1130 
5410 
139 
49 
3488 
13781 
1048 
28 
629 
2573 
249 
21982 
581 
1191 
304 
1045 
133 
805 
216 
β 
4283 
1972 
264 
173 
206 
2677 
546 
419 
2649 
6806 
279 
610 
31 
279 
3 
1402 
2429 
687 
2099 
2930 
188 
73 
13 
1332 
9748 
623 
380 
1163 
1029 
195 
1209 
1089 
1714 
3034 
8271 
20 
327 
74 
421 
713 
69 
44 
1108 
1932 
387 
77 
5783 
4610 
2226 
184 
14146 
1162 
13162 
7904 
6448 
879 
1447 
4343 
9217 
44550 
1514 
1733 
3247 
6111 
1477 
4211 
3805 
3764 
6152 
23520 
881 
674 
1731 
3288 
401 
59 
687 
4880 
6837 
16 
122 
22 
26 
9 
23 
1535 
19 
36 
13 
70 
141 
145 
10 213 174 
2 4 
92 
126 
1 
52 
360 
26 35 
120 
209 
2 14 139 
2 
25 87 
598 
84 
1454 
3 
1345 
115 
3002 
739 
2 176 
703 
4 560 717 
2920 
Ιββ 255 
431 
2338 133 1049 508 341 322 
4691 
275 50 59 
384 
28 97 
81 
992 
1196 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 6 0 GREECE 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
765 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
648 
84 
851 
65 
871 
672 
873 
874 
87 
881 
862 
883 
864 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
GRECE 
7249 
35698 
21718 
6038 
31970 
9220 
41845 
153738 
27370 
65739 
8045 
7Θ485 
19273 
8638 
203449 
767 
82902 
73141 
166800 
1331242 
6632 
5532 
7555 
7665 
9420 
9420 
935 
936 
6525 
6454 
487 
4246 
12559 
2246 
9196 
41715 
3190 
3190 
1692 
10994 
1337 
32685 
46908 
4381 
13930 
1449 
4026 
4837 
28623 
15825 
13237 
9088 
4413 
1417 
4141 
5289 
11073 
64483 
208472 
231 
231 
4181 
4181 
193 
193 
4615 
4815 
3688 
23064 
3864 
2640 
15602 
6612 
19088 
74325 
11039 
39199 
8633 
37122 
2870 
4333 
100896 
273 
438 
7188 
7899 
523229 
6632 
5532 
1361 
1361 
3883 
3883 
135 
135 
3093 
2960 
38 
1086 
9567 
1123 
6573 
24440 
869 
869 
538 
3196 
728 
12949 
17411 
2161 
5509 
93 
929 
1693 
11575 
5434 
4602 
2346 
1970 
112 
1153 
1927 
4838 
22180 
87288 
2001 
2001 
14 
14 
2731 
2731 
1248 
6903 
14611 
954 
2492 
1084 
8972 
33184 
8302 
7182 
62 
8316 
1012 
513 
23355 
142 
72462 
35231 
107855 
286636 
636 
638 
654 
654 
112 
112 
327 
1434 
109 
706 1956 
142 
428 5104 
825 
825 
415 
981 
464 
5466 
7325 
159 
719 
274 1021 
2374 
4547 
2591 
2042 
1050 
893 
179 1543 
375 
2282 
11065 
30250 
157 
157 
2 
2 
335 
335 
1535 
4643 
2497 
1665 
9868 
1102 
7840 
28968 
3114 
4077 
223 
18706 
14773 
496 
41387 
214 
9298 
8084 
15596 
4769 
4769 
4176 
4178 
559 
559 
2189 
692 
133 
1284 
312 
416 
567 
5813 
1109 
1109 
52 
4002 
32 
5662 
9748 
440 
433 
274 
1841 
272 
3280 
2611 
4465 
3883 
820 
79 
1018 
1554 
1690 
16130 
45564 
1635 
1635 
25 
690 
1 
91 
1231 
30 
400 
2456 
90 
3051 
839 
1779 
48 
150 
5957 
93 
10903 
10996 
343 
343 
80 
80 
29 
29 
41 
22 
40 
34 
28 
215 
1200 
1580 
43 
43 
310 
17 
2925 
3318 
163 
1226 
β 
31 
41 
1469 
425 
467 
271 
103 
58 
506 
1853 
762 
762 
103 
103 
402 
522 
545 
91 
181 
50 
939 
2710 
2746 
9114 
243 
2364 
382 
103 
14941 
3 
551 
37 
601 
34 
34 
139 
139 
32 
32 
493 
32 
28 
4 
20 
58 
50 
695 
2 
2 
152 
42B 
422 
1002 
31 
3182 
2Ì 
13 
3249 
423 
499 
384 
10 
5 
519 
1832 
6965 
67 
67 
451 
74β 
294 
676 
2763 
339 
6458 
11649 
1980 
3028 
139 
10103 
388 
897 
16535 
77 
1 2636 
12713 
488 
466 
550 
550 
65 
65 
360 
1 124 
119 
1129 
683 
291 
214 
3940 
320 
320 
1502 
95 
4543 
6809 
1212 
1757 
795 
180 
244. 
4188 
4163 
992 
1055 
615 
1017 
263 
1357 
1245 
10708 
27048 
1415 
1415 
112 
112 
48 
30 
28 
106 
33 
33 
22 
22 
40 
202 
48 
104 
23 
134 
β 
101 
45 
2 
144 
456 
7 
107 
46 
358 
1034 
1034 
53 
53 
140 
140 
3 
3 
101 
110 
679 
1093 
77 
169 
65 
5 
10 
145 
3 
147 
521 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Voleurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
0 6 0 GREECE 
972 
97 
TOTAL 
0 5 2 
001 
00 
on 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
045 
04 
061 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
112 
11 
122 
12 
211 
21 
222 
22 
233 
23 
266 
267 
268 
26 
277 
278 
27 
282 
287 
286 
28 
291 
292 
29 
323 
32 
334 
335 
2388 
7081 
4213926 
TURKEY 
3248 
3246 
130 
139 
585 
1363 
453 
2416 
132 
240 
126 
155 
77964 
77963 
212 
196 
534 
319 
319 
2046 
217 
2256 
4344 
4347 
852 
862 
3237 
3288 
415 
415 
3879 
3883 
105 
11913 
530 
2156 
14761 
157 
1140 
1320 
3173 
1099 
162 
4426 
689 
327 
1196 
692 
692 
113281 
773 
GRECE 
116 
2278 2162 
1495183 847427 
TURQUIE 
1757 
1767 
99 
99 
42 
368 
415 
415 
1658 
1560 
5525 
105 
756 
8404 
49 
739 
798 
2492 
βο 
201 
72 
273 
36 
36 
3616 
449 
274 
274 
31 
32 
132 
132 
1 
1 
68 
9223 
9225 
16 
100 
115 
151 
151 
4 
4 
1648 
34 
38 
513 
513 
84227 
64227 
39 
39 
662 
2 
664 
66366 
289 
289 
43 
43 
2867 
2667 
170β 
1708 
416 
297 
50 
763 
89 
89 
307 
42 
158 
112 
270 
25275 
42 
869357 
38 
49 
1142 
1142 
22 
22 
14 
14 
15 
15 
1 
5644 
59 
50 
6753 
160 
162 
55 
152 
207 
111 
12 
123 
380 
380 
60767 
195 
2270 
2582 
197488 
1039 
1039 
461 
190 
30 
96 
192 
1386 
16 
1402 
129 
129 
348 
359 
332 
332 
45 
1203 
1248 
3 
77 
166 
909 
213 
61 
274 
11818 
2 
3370 
3370 
4 
4 
3385 
1 
1 
6 
45 
2 
373594 
139 
139 
120 
120 
2 
17 
151 
200 
97 
97 
176 
178 
4002 
4002 
172 
172 
22 
22 
166 
Ιββ 
2 
22 
81 
221 
34 
157 
191 
199 
33 
175 
23 
198 
276 
276 
11729 
82 
23330 
65 
805 
65589 
37 
37 
452 
462 
9 
B80 
327 
327 
11 
47 
58 
343 
Tab. 2 Export 
344 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Iraland Danmark 
052 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
623 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
663 
564 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
684 
585 
58 
691 
692 
696 
59 
5 
611 
612 
513 
51 
521 
526 
528 
52 
534 
635 
63 
541 
542 
64 
661 
652 
563 
654 
866 
656 
657 
658 
TURKEY 
114054 
114792 
2497 
2497 
13482 
572 
14164 
797 
797 
17448 
22343 
15793 
7824 
16873 
8173 
6027 
72833 
18826 
4085 
22988 
11908 
667 
10868 
23323 
14622 
14822 
3011 
693 
4559 
8183 
42316 
42318 
274 
274 
14965 
45326 
4200 
533 
66023 
16198 
795 
31371 
48365 
298907 
327 
230 
442 
999 
1444 
1769 
1355 
4669 
164 
362 
648 
7372 
3231 
10603 
18036 
1090 
2388 
1789 
330 
183 
3716 
979 
1 
4087 
4103 
950 
950 
32 
241 
273 
388 
368 
1611 
1483 
4098 
2810 
7330 
1946 
2430 
20097 
6363 
2024 
7467 
10732 
476 
7637 
18744 
8807 
8807 
1484 
59 
1978 
3521 
615 
815 
11 
11 
3118 
11474 
1816 
152 
18670 
3026 
272 
7138 
10436 
86258 
53 
122 
359 
534 
545 
639 
555 
1740 
66 
212 
280 
3343 
659 
4002 
95B7 
600 
1841 
1284 
166 
112 
2182 
407 
TURQUIE 
25317 
26317 
1043 
1043 
11376 
39 
11414 
12467 
2763 
1628 
290 
463 
1288 
1046 
7468 
3897 
221 
3923 
12 
11 
633 
556 
587 
587 
414 
413 
288 
1093 
667 
687 
1012 
11924 
1213 
106 
14266 
6812 
224 
3270 
9308 
37766 
26 
1 
29 
59 
97 
194 
360 
47 
47 
978 
1670 
2848 
2812 
117 
6 
110 
45 
275 
295 
80982 
81406 
47 
47 
1922 
1922 
13 
• 13 
1982 
16360 
766 
2058 
2306 
965 
399 
22836 
5652 
1033 
6666 
786 
48 
878 
1494 
874 
874 
53 
84 
427 
554 
26745 
26746 
262 
282 
8700 
6414 
552 
190 
12868 
1153 
33 
8366 
7644 
79760 
9 
57 
87 
321 
39 
396 
766 
88 
78 
156 
2028 
589 
2517 
589 
109 
154 
125 
26 
15 
484 
75 
31 
31 
153 
349 
502 
214 
214 
747 
1354 
5808 
870 
2295 
352 
878 
12374 
89 
787 
72 
18 
615 
706 
1707 
1707 
398 
2 
195 
595 
6978 
8978 
2434 
8093 
7 
20 
10664 
2604 
32 
5110 
7945 
41646 
18 
2 
74 
94 
7 
30 
63 
100 
263 
2 
265 
2878 
89 
163 
39 
131 
25 
158 
54 
54 
30 
30 
2 
2 
32 
66 
52 
729 
1357 
31 
110 
2374 
267 
161 
418 
270 
270 
156 
164 
7211 
7211 
368 
8018 
4 
65 
8445 
196 
32 
5908 
6138 
26109 
2 
333 
10 
346 
26 
25 
89 
94 
183 
146 
93 
325 
12 
11811 
12087 
98 
98 
152 
152 
250 
307 
2338 
1062 
1687 
1409 
280 
7063 
3221 
687 
3778 
324 
6 
1212 
1641 
1931 
1931 
582 
35 
1424 
2041 
1300 
1399 
602 
3301 
3205 
179 
3142 
5525 
26181 
219 
47 
8 
274 
509 
511 
126 
1246 
8 
14 
22 
671 
182 
853 
289 
58 
66 
138 
5 
7 
418 
33 
ne 
118 
24 
24 
270 
3 
3 
296 
298 
43 43 
28 26 
369 
1 114 
8 243 
79 
87 
529 
39 1 
40 
13 
13 
709 
709 
42 
113 
156 
1 
1 
33 
3 
36 
446 445 
928 
i 
i 
1 
12 
13 
β 
6 
36 35 
10 217 
2 
2 
3 
6 
062 
669 
86 
861 
. 862 
683 864 
886 
888 887 
88 
871 
872 873 
874 
876 678 
677 678 
679 
87 
861 
882 883 
664 886 
666 
887 68 
891 892 
693 694 
896 
696 897 
699 
69 
β 
700 
702 703 
70 
711 
712 713 
714 
718 718 
71 
721 
722 723 
724 
726 
, 726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
762 759 
75 
751 
782 
TURKEY 
2362 
28872 
156 
9888 
7929 
1781 
1366 
124 101 
21104 
1590 
10417 
19388 
88004 
3781 
147 
1300 
16386 
1161 
122184 
1800 
15726 
964 
5162 
5252 
2264 
3938 
36199 
25755 
2391 
1612 
1452 
7072 
476 
1479 
8841 
48881 
272927 
7418 
1128 
26721 
34286 
12320 
• 10184 
61420 
6621 
49079 
7834 
138338 
9117 
6305 
52066 
64329 
5058 
2161 
1789 
39833 
189361 
32178 
7603 
39579 
43305 
16116 
23196 
16749 
15680 
37660 
161884 
2102 
3238 
902 
6242 
3313 
3587 
TURQUIE 
2300 
18379 
5 
3870 
4342 
838 
411 
66 26 
9667 
472 
5845 
7408 
24718 
2517 
76 
973 
2305 
64 
44373 
312 
5154 
564 
1622 
584 
568 
437 
10379 
8582 
599 
853 498 
3864 
370 733 
1558 
17057 
106301 
7416 
26721 
33137 
1483 
1816 
13602 
1434 
34248 
186 
62757 
3589 
2987 
27986 
21818 
2115 
1641 
814 
16861 
76401 
12988 
2788 
16776 
5331 
4596 
5720 
5585 
9891 
13230 
45564 
1056 
1526 
337 
3020 
3170 
3535 
3 38 i 
102 
2774 
290 246 
320 
6 29 
3786 
438 
2186 
1813 
14828 
849 
9 
3030 
994 
23946 
20 
1529 
23 
2223 
149 
3996 
4692 
600 
293 66 
1655 
12 108 
2425 
9652 
47794 
311 
7608 
10671 
1 
11042 
7804 
37137 
152 
871 i 
10034 
912 19 
220 
8666 
28613 
10728 
1498 
12224 
20522 
2850 
4023 
1343 
1524 
5392 
36764 
19 
112 226 
357 
26 
6 
33 
1711 
39 
528 
1136 
176 
241 
47 
2187 
11 
774 
8963 
7338 
221 
98 
1729 
14 
17148 
387 
2996 
87 
921 
1075 
498 
6968 
209 
316 
123 
526 
537 
66 
609 
2002 
4385 
34982 
590 
9 
13901 
2209 
421 
2 
17132 
1854 
156 
3972 
7065 
1501 
290 
674 
7731 
23644 
3932 
545 
4478 
ß201 
969 
2650 
1749 
2195 
4663 
17827 
820 
B90 
217 
1727 
7 
3478 
187 
63 
87 
1 
1 
364 
119 
5118 
515 
7126 
1662 
55 
212 
436 
124 
2500 
225 
3 
38 
15 
406 
944 
1771 
1873 
177 
9 
12502 
1869 
1125 
1281 
806 
272 
37 
212 
5602 
1502 
209 
1811 
204 
372 
1525 
851 
505 
721 
4388 
191 
21 
212 
32 
681 
986 
368 
38 
6 
13 
1411 
636 
1241 
1515 
14727 
47 
54 
142 
52 
18325 
913 
2664 
74 
210 
763 
2563 
7187 
3826 
75 
53 
16 
180 
39 
4189 
1022 
8 
1323 
1729 
377 
-393 
33 
3853 
135 
7 
1771 
277 
147 
77 
8755 
79 
11248 
168 
710 
135 
110 
3383 
556 
6171 
8204 
892 
252 
309 
658 
30 
14 
2211 
12670 
38288 
71 
3 
650 113 
14 
780 
491 
10 
2628 
8523 
2 
6 
3985 
6625 
20 
391 
411 
1149 
36 423 
2067 
527 
2886 
6867 
7 
183 
12 202 
25 
4 
1035 
182 
11287 
204 
3030 
33 
16772 
1017 
1028 
7480 
6022 
162 
77 76 
4726 
20577 
2568 
2062 
4860 
10718 
6190 
7400 
3995 
1105 
10437 
39846 
204 
428 
71 703 
20 
12 
2 
242 
7 
17 
30 
28 
76 
378 
147 
1 
248 
10 
70 
4 
45 
5 
694 
953 
76 
2 
164 
58 
13 
352 
655 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 
0 5 2 TURKEY 
753 
754 
75 
771 772 773 774 776 775 778 77 
781 782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
612 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 845 847 848 84 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
0 6 6 
001 
oo 
o n 
014 
Pi 
2432 
12374 
21686 
8697 
24766 6473 
4814 8180' 
3852 
24984 
76468 
26980 
28408 1287 102769 
1153 
617 
160082 
4419 
7296 347 
12062 
Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland 
TURQUIE 
2353 
8047 
17105 
2314 8974 1553 2220 3704 2172 13678 34823 
18281 8710 
729 30744 
68 
98 
86698 
258 
122 
44 
380 
455 
2061 8452 383 
2412 302 873 
2583 15046 
7402 1858 
88 
17722 
761 81 
27890 
3978 
2 
3980 
1180 
1180 
2090 
2090 
212 
212 
572 460 275 186 183 1710 
2168 
1616 
539 21485 
26707 
755 5463 
258 504 
1990 
9071 
2376 1956 
487 1268 1988 
779 3746 12633 
52836 
663 
563 
1852 
1935 
820586 
IET UNION 
3184 
3184 
177668 
1819 
179388 
394 
394 
410 
410 
194 
194 
340 90 27 138 114 . 718 
2168 
812 197 
9768 
12926 
459 
1482 
7 
381 1720 4049 
1123 
344 
78 891 
945 536 
2663 
8497 
26190 
499 
499 
1 84 
839249 
924 924 
44148 30 
44178 
191 191 
191 
191 
6 
8 
43 118 
39 7 
21 249 
3 
93 
84 
3285 
3445 
46 14 42 17 77 196 
669 
136 
206 85 
78 104 
133 
1277 
5561 
389880 
U.R.S.S. 
48915 
12 
48928 
11 
685 
976 
1784 
4885 513 
57 
986 363 8279 
14907 
393 
1810 
22 
21898 
308 26 
24064 
31 207 240 478 
286 
286 
1396 
1396 
12 
12 
52 89 52 25 15 217 
5 
185 
179 
1478 1847 
74 231 
44 186 127 641 
138 481 156 224 252 94 258 1808 
8022 
307703 
875 B75 
1824 
1824 
62 
427 
156 
808 
438 468 429 339 30 
6964 
1 
6985 
13 
13 
38 
2 
402 
442 
42 
82 
114 
261 2 7 
1 
5 
111 501 
62 
82 
148283 
1017 
1017 
47789 
121 
47910 
5 730 754 
79 
217 
1 
8 
28 3 
398 734 
950 
1161 
18 294 
228 
2571 
3 
3 
28047 
25 
26 
328 
458 
13 
3239 
37. 374 
4 4 
40 
489 
1851 
1851 
102840 
8434 
8434 
8900 
19 
364 
436 
316 
3783 
2913 66 24 
232 1634 
8967 
441 14559 
79 47040 
154 
10 
294 
294 
60 
60 
162 
.- 157 
7 
20 376 
2 206 
76 
5936 8221 
Tie 
415 155 34 
80 
769 
401 327 40 45 
713 34 
570 2161 
9901 
245737 
,3390 
3390 
1 
9 
10 
22 
23 
1589 
21420 
21420 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK 
0 5 6 SOVIET UNION 
124 
128 
1 
88 
43 
69 
171 
97 
3 
1 
101 
50 
60 
2864 
2 
2 
3 
3 
12 
12 
51 
315 
387 
7 
7 
4 
34 
70 
106 
499 
7544 
1243 
1243 
3472 
781 
4263 
023 
02 
034 
03 
041 
042 043 
044 045 
045 
048 
04 
054 
067 
058 
05 
061 
08 
072 
074 07 
081 08 
098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
223 22 
233 
23 
247 
248 
24 
268 
287 
268 28 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
336 
33 
U.R.S.S. 
176192 206366 
10599 
10701 
79564 
16098 
25635 2977 
321 76549 
23020 
224186 
6883 3873 
172 
9746 
307854 
307585 
706 109 953 
83878 
83878 
8922 
6989 
1033036 
268 28280 28618 
511 
532 
27060 
19677 
19536 
1779 
251 2030 
14425 
14425 
1020 
340 
1389 
28475 
4560 
436 •33623 
105 528 1741 
2474 
26906 
26982 
12398 12421 
112861 
101 
192 
293 
43821 1380 
46201 
68136 
68101 
i 
77 
1 
34 
2976 
188 52146 
65424 
5803 4 
154 5954 
78318 
78317 
14 
7466 7456 
23 
23 
260402 
3 
148 
151 
178 
178 
329 
824 824 
8 
8 
6312 6312 
643 
340 
1192 
22476 
1650 
24028 
2 896 898 
9782 
9786 
9127 
9140 
62166 
101 
101 
2841 
862 
3723 
68686 
81985 
60 76 
71298 
16763 
1 
8819 
15443 
112314 
38 3 1 
61 
169724 
189724 
411 
413 
5 5 
433497 
2 10720 10722 
51 
51 
10773 
510 510 
36 251 287 
3649 
3849 
31 
3 i 
1633 2174 
190 . 3997 
11 
496 
506 
1135 
1135 
1251 1251 
11355 
11427 
17 
11444 
3 
18097 
18108 
2 3864 
5 3671 
4180 4180 
13040 
13040 
73 74 
711 
711 
4322 836 
161 5361 
4437 
4437 
13 
13 
192 
192 
22084 
244 
22328 
2760 
3449 
134 
3 
6 
16947 18947 
268 
•543 
71628 
71526 
3833 
3633 
472 
472 
31 
52 
15327 
15327 
1735 
1735 
155 
155 
6283 
8283 
2002 
2012 
2334 
2334 
2334 
1Θ295 
25196 
8189 
659 
4682 
6251 
19981 
16466 16516 
1851 1861 
19 
25 
733 
733 
146 
146 
77 77 
603 
603 
2695 
2768 
3042 75 3117 
8407 
6407 159 180 
10647 10814 
1317 
1317 
7 
45 
109 
146 
12 59 
85 
1463 
1548 
251 251 
3045 
3045 
40 
40 
780 780 
3043 
3043 
152 
356 
620 
1330 
1330 
3598 
3598 
17 
17 
23 346 369 
574 
574 
2084 
162 
2246 
36 
36 
345 
Export 
346 
Jenuory — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
066 
423 
42 
431 
43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 633 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
505 
607 
60 
611 512 51 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
841 642 84 
851 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
662 
653 
/IET UNION 
11318 
11337 
12991 
12991 
24342 
15987 
63004 
13009 
43858 
9703 
17132 
162593 
36979 
4127 
294359 
334456 
22597 
757 
31441 
54895 
9395 
9395 
12047 
21665 
72315 
106027 
241 
241 
51247 
125104 
31532 
3611 
222494 
102858 
10527 
94661 
207966 
1068176 
76091 
3182 
79273 
33746 
26818 
60697 
4455 
8777 
7980 
21222 
210 
8857 
629 
9696 
69800 
14276 
74075 
168750 
5460 
44096 
17867 
26376 
386 
40569 
6596 
5333 
314400 
1894 
4847 
16302 
ii 
1834 
1834 
1845 
6439 
35119 
5881 
25512 
503 
5533 
80087 
10905 
1929 
14102 
25935 
18962 
325 
24240 
43517 
2197 
2197 
369 
2501 
39058 
42028 
11 
11 
41555 
49972 
8040 
801 
100376 
19267 
2087 
29791 
51145 
346299 
76091 
3182 
79273 
79 
602 
681 
2561 
1237 
6349 
10137 
7895 
136 
8031 
37957 
9003 
46960 
65884 
666 
17658 
62 
5731 
94 
1812 
124 
1263 
93314 
1342 
606 
9588 
U.R.S.S. 
4405 
4405 
365 
365 
4770 
3963 2015 975 8088 3965 1014 20040 
9557 
100 
255835 
255492 
138 
381 2069 2568 
4807 
4807 
8332 18398 
8495 35225 
1387 10183 
2551 104 14235 
18208 17 
27848 
46073 
386460 
228 5797 6025 
50 2424 
712 3186 
203 181 125 509 
15593 3999 19592 
22098 
1172 
14465 8316 
4408 206 964 
1584 
11 53223 
7 
2271 
1993 
791 
791 
791 
3369 271 
1682 4384 
722 
96 10524 
7992 
233 30 
8266 
3080 3 
1430 
4613 
525 525 
6 i 8398 8469 
230 230 
2691 35264 
1224 
961 40140 
9961 14 
3018 12993 
85639 
28802 20288 49096 
1359 430 657 
2445 
7 
146 
158 
311 
726 
414 
1140 
33424 
1418 4241 
5928 
353 63 
13877 617 2741 
52562 
90 
1681 
2705 
5913 
6913 
547 547 
7460 
1374 
8343 
1089 
1401 389 
729 
13325 
5199 
180 
8379 
291 
46 1327 1664 
486 486 
3188 510 
8053 
11749 
3301 11157 
1617 18075 
87 
13 
3210 3310 
8 
10 
334 
571 
229 
1248 529 
2960 
6971 
49 
122 
171 
77 
20Í 
278 
140 140 
684 
684 
625 
17660 1259 
19534 
54376 8155 3091 
65632 
617 
617 
28 3 5 
36 
5 49 54 
55 
7 
226 195 
26 1173 
1345 59 271 
3302 
286 
1 16 
402 
2756 
183 2939 
13068 81 1409 304 967 
10623 1178 1608 
29438 
9454 9454 
9456 
488 5585 3153 3225 3495 6700 22748 
1277 
1563 
24392 
27232 
159 
2 
1672 
1833 
1108 1108 
160 
95 7627 
7882 
11662 
1868 16546 
26 
32106 
959 231 
27201 
26391 
121296 
4020 131 
4179 
477 
4381 
141 
4999 
144 
144 
2722 
308 3030 
34223 1840 4483 3060 6138 2 
10068 
2001 
13 63848 
451 230 1889 
16 
16 
502 
602 
128 
128 
16 10 
25 
422 
422 
1078 
15 16 
369 359 
46 57 
1545 
4605 
1649 
32 
208 6440 
1 53 
665 
667 55 
671 
872 873 
874 
875 677 
676 579 
57 
681 
662 
683 884 
685 
686 687 
68 
691 692 
693 
694 695 
896 
697 699 
69 
6 
JOO 
703 70 
711 
712 713 714 
715 
718 
71 
721 
722 723 
724 
725 725 
727 726 
72 
738 
737 73 
741 
742 
743 
744 745 
749 74 
751 
762 
769 75 
781 
782 
783 764 
76 
771 
772 773 
774 775 
056 SOVIET UNION 
1543 213 
879 181 
1239 
25730 11940 
431 381 
5353 4640 
114504 18164 
848831 384090 
148909 122433 
16748 2454 
676823 353686 
4520 3367 
1614020 887208 
2575 1527 
16886 10089 
312 134 
7132 4321 
19609 
14143 4256 
47196 2 
107940 20346 
34232 3617 
7185 426 
10785 3369 
960 211 
17686 10591 
1140 20 
294 185 
18401 5209 
90583 23629 
164693 184693 
46847 48847 
211440 211440 
2327 1480 
2682 360 
13982 6830 
7123 629 
11731 3566 
3837 595 
41482 13159 
9744 751 
1754 1453 
44025 6614 
50982 43821 
11552 7527 
13718 9320 
17834 3909 
281342 134460 
440952 207955 
433505 299682 
47750 30289 
481255 329871 
174832 48333 
52624 17213 
84727 15599 
128226 29415 
81222 55848 
156770 54053 
688401 220481 
11881 2402 
24594 1755 
13257 1135 
49442 6303 
1325 265 
111 58 
7284 3787 
9766 4625 
16468 8935 
5945 843 
45141 11812 
21593 2843 
14778 10238 
1676 758 
U.R.S.S. 
518 551 
1182 6524 
310 
67008 59546 
7367 1184 
123529 
29 
249053 
582 1233 
148 320 
3604 
2057 
7944 
5854 
2389 
98 633 
3379 
li 
2880 
15244 
293 
251 
3641 
181 
2426 
552 
7344 
1304 
1 1 69 i 
4773 
1801 
1521 
3496 
64580 
89168 
68712 
5925 
54637 
43442 
25614 
55085 
34414 
9666 
34094 
202515 
489 
9863 
2085 
12437 
1 
1701 
1259 
2968 
959 
23219 
11260 
2141 60 
412 62 
87 14253 
55213 
5390 1437 
146799 
1124 
225303 
30 
1623 100 
2765 
4612 
2914 2397 
4873 70 
1570 
21 24 
6436 20305 
370847 
19 
2035 1151 
667 
1066 18 4956 
4110 107 
9016 8086 
177 1389 
1711 38677 
63175 
54370 
8402 
62772 
24944 4024 7972 
39927 7514 
67919 152400 
1530 2462 
560 4552 
1033 
49 
10 
1914 
3006 
577 3992 3336 
1 121 640 
31542 53 
1425 
33129 
197 
4570 
742 5 
942 
72 
648 20 20 
2449 
274 
36 
938 
1 
22 
1271 
36 
23 
83 1 90 1207 1163 2503 
93 112 205 
1235 1500 370 
1039 718 419 
5281 
1831 23 
556 2410 
13 234 
318 34 
38 
24 
21944 
103748 8254 
9622 555 
144123 
1 
5903 475 717 
11300 
67 760 342 
1503 
3 4 2679 
191710 
90 84 
17 
2765 
50 
316 6237 
13292 5422 
1060 49536 
76003 
466 944 
852 
9806 
46479 
58546 
20909 
1208 982 
45 
570 451 
50 
1375 26691 
238106 
103 
69 
172 
16 
15 19 
3 
1 274 
2642 2970 
4405 
1 4406 
β056 
89 
β 
202 21 
197 
5582 
102 
178 
48 
328 
3 
1 
97 
102 
49 12 
215 1 
492 
5745 
4670 
68 11136 
601 
194 
18863 4200 
1602 
1314 7081 
38856 70511 
18314 
3021 19336 
46424 
715 
4851 
23158 7176 
9246 
90578 
5209 
10302 
8667 
24178 
13 
371 
1144 
1528 
3544 
5790 4402 
461 177 
123 
644 
24 
351 
143 143 
3 
1 
4 
193 
193 
85 
129 
56 
1 
1 
476 663 
13 2404 3444 
2926 
2 
166 1064 4489 
5038 3269 
632 73 179 
642 10233 
73 
91 
1 2 
1413 523 1939 
45 50 
280 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
066 SOVIET UNION 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
788 
78 
791 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
848 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
684 
886 
88 
692 
893 
894 
695 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
2897 800 
55776 34184 
158908 61276 
2342 1022 
7922 7227 
12541 10551 
34378 30750 
298 194 
22803 2650 
60262 52404 
9757 2876 
33422 4068 
43190 6944 
2213838 1117746 
6686 5568 
6686 5666 
1200 510 
1200 610 
6170 3393 
6170 3393 
1056 123 
1065 123 
5083 394 
7791 1405 
3787 663 
12450 3190 
1566 112 
1373 309 
32199 5997 
15588 3122 
16888 3122 
8714 5437 
7160 5550 
1495 175 
125472 48496 
140841 57567 
10926 8948 
9263 1160 
458 31 
3421 3077 
158 31 
24238 13247 
28664 15286 
15828 7015 
1047 473 
695 434 
204 23 
293 222 
2469 1295 
2164 827 
62164 26676 
279240 116321 
3720 1934 
3720 1934 
280 162 
260 162 
7517841 3146792 
068 GERMAN DEM.R 
001 
00 
011 
014 οι 
024 
025 
02 
160 
160 
6666 
624 
7181 
1397 
181 
1558 
France 
U.R.S.S. 
1752 
8918 
48299 
589 
174 
87 
1250 
21 
19278 
21399 
448755 
173 
173 
208 
208 
862 
862 
918 
2322 
274 
2440 
7 
539 
6622 
3618 
3816 
631 
530 
1163 
37896 
40210 
752 
2796 
315 
100 
35 
3999 
7567 
7045 
192 
110 
63 
11 
262 
40 
16290 
70680 
66 
88 
1775043 
1000 EUA/UCE 
Italia 
179 
9816 
19461 
62 
41 
1100 
67 
377 
1647 
6393 
29064 
36458 
347427 
482 
482 
1272 
1272 
63 
63 
755 
285 1717 
49 
14 
2837 
7736 
7735 
9 
152 
164 
13055 
13390 
204 
133 
15 
132 
47 
532 
1656 
2130 
121 
16 
59 
306 
80 
4358 
30579 
918360 
RD.ALLEMANDE 
i 1 
1391 
1391 
188 
188 
4 
4 
Nederland 
17 
41 
657 
11 
1892 
260 
8 
3 2174 
15 
15 
14620 
3 
3 
12 
12 
216 
1250 
706 
6615 
1 
1 
6969 
1 
1 
206 
116 
654 
976 
276 
506 
11 
3 
796 
1129 
45 
98 
10 
4 
79 1365 
12142 
358 
358 
33 
33 
366480 
1626 e 1534 
160 
160 
Belg.-Lux. 
6 
899 
1182 
320 
i 269 
5 
1 
598 
10 
18346 
4 
4 
22 
22 
505 
516 87 
4 
1112 
3 
3 
68 
58 
125 
3147 
1 
5 
7 
3266 
41 
62 
1 
7 
4 
1 
i 117 
4601 
12 
12 
446640 
399 
399 
UK 
139 
13116 
27831 
241 
377 
747 
3 
292 1660 
3 
120 
123 
246680 
8 
8 
175 
176 
8 
8 
2294 
1852 
420 
5 
1497 
493 
5557 
2211 
2211 
426 
711 
3 
17353 
18493 
547 
1521 
92 
60 
37 
2267 
2079 
277 
162 
19 
114 
661 
790 4002 
33721 
3 
3 
5 
6 
760245 
1389 
1389 
Ireland 
β 
485 
485 
1096 
138 
138 
40 
ii 
51 
189 
1416 
1416 
35616 
149 
149 
3130 
3130 
Export 
Valeurs 
Danmark 
4 
394 
97 
103 
202 
402 
156 
155 
21162 
20 
20 
88 
88 
1 
23 
13 
37 
6 
41 
9960 
9995 
74 
2 
44 
120 
807 
263 
39 
347 1446 
11707 
9 
9 
89885 
1 
1 
24 
516 
540 
2 
1 
3 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland Franca 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
056 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
034 
037 
03 
041 
042 
043 
048 
04 
054 
055 
057 
058 
05 
051 
062 
08 
071 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
255 
266 
267 
268 
26 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
8255 178 
371 8637 178 
11776 3339 
193 47517 
1238 429 
60939 3792 
13061 5022 
454 15 
825 
462 14802 5038 
3777 205 
461 447 
4238 653 
3249 606 
1428 
843 
194 48 5614 861 
1077 897 
1077 897 
972 54 
976 64 
105071 12866 
14675 7613 
14722 7613 
1594 144 
1882 144 
15404 7557 
4435 74 
1764 261 
8190 366 
276 
183 163 
438 183 
1783 982 
1784 982 
116 28 
139 25 
1256 
2071 34 
293 49 
9266 2648 
12905 2648 
1601 
807 125 
2398 186 
9980 
2513 140 
2747 273 
29407 
44747 413 
910 
4433 3064 
5343 3084 
73944 7637 
11423 160 
547 28 
11970 178 
11980 184 
362 
362 
193 
5 
198 
9 
913 
108 
930 
14 
14 
4 
4 
86 
86 
1424 
4035 
4036 
88 
4123 
1708 
1708 
20 
20 
15 
16 
16 2037 
11 2066 
4 
23 
31 
2 
2 
6 
5 
11 
3853 
6924 
1 
8925 
8929 
Nederland 
3 
263 
277 
7997 
442 
12 
27 8478 
1 i 
11 
2442 
539 
492 
60 
3535 
98 
98 
447 
450 
14543 
1027 
1027 
753 
753 
1780 
2394 
2394 
275 
275 
801 
802 
425 
426 
248 
70 
318 
1601 
773 
709 
3083 
673 
1119 
1792 
9090 
858 
345 
1203 
1203 
Belg.-Lux. 
36 
36 
2601 
165 2788 
26 
274 
302 
i 
I 
142 
86 
227 
20 
20 
3751 
13 
13 
13 
349 
349 
50 
50 
1239 
4374 
6613 
1249 
9 
1278 
5401 
1039 
6440 
81 
81 
13611 
1337 
163 
1500 
1500 
229 
229 
— December 1980 Janvia — Décembre 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
3766 4322 
335 376Θ 4Θ57 
6836 
14662 32752 
374 14862 39044 
6 
β 
42 i 
42 12 
237 3320 
2 
239 3320 
1 
744 1 
149 2 
4 
693 8 
78 
78 
210 141 4 
210 141 4 
21401 3420 47887 
1878 21 202 
1912 21 214 
106 579 
105 579 
2017 21 793 
280 1063 61 
1083 321 
24 
22 26 
1 
244 1907 
2151 1 
580 
560 5 
2737 114 127 
1698 
424 123 179 
29407 
32566 1935 306 
27 204 
15 129 
42 333 
36426 1935 992 
142 12 
8 2 
150 14 
150 14 
120 3 
120 3 
347 
348 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
058 GERMAN DEM.R. RD.ALLEMANDE 
431 
43 
4 
611 612 
513 
614 616 
516 
61 
522 
523 52 
631 532 
533 53 
541 64 
551 
663 
554 55 
682 583 
684 666 
68 
691 
692 
698 69 
6 
811 
812 
813 81 
821 825 
826 
82 
834 
636 83 
841 
842 
64 
861 
862 663 
664 
866 
686 887 
658 559 
86 
561 
882 653 
884 
886 667 
66 
871 872 
873 874 
676 
877 
1297 85 
1297 86 
1849 85 
33798 1768 1021 7157 1443 2980 
18768 1168 408 
3763 1631 128 7501 742 3 
4371 750 21 
73368 7402 4538 
6668 4151 1134 
2297 107 8965 4151 1241 
1061 49 495 122 122 
2740 1018 108 3913 1187 604 
6029 381 240 6029 381 240 
2893 224B 69 
2288 2061 
851 93 2 5030 4392 71 
4168 192 408 13562 1142 2086 
351 28 134 264 3 64 
16345 1366 2882 
4849 2864 137 
1138 918 18 
6766 2029 133 11742 5799 288 
128400 24677 9682 
2630 679 185 
871 81 766 
282 1 3653 760 944 
1511 224 535 2430 617 166 
2360 382 1776 
8291 1203 2465 
1268 630 15 
585 122 95 1943 652 110 
2662 1316 625 
2797 130 220 
5369 1445 745 
31731 2745 17440 
6181 626 1497 1665 911 688 
2972 1689 436 
718 76 301 
188 56 2101 460 680 
1469 16 247 188 67 89 
48383 8588 21358 
711 385 253 
4411 2207 1103 4791 1646 659 
3279 1000 10 
2031 1634 21 157 
16439 7264 2252 
512 280 43 3579 707 
1340 623 13 13896 4197 472 
189 33 
3322 567 20 
Nederland 
826 
826 
826 
30957 2606 
4265 
1411 213 
718 
40150 
609 
1742 2351 
251 
740 991 
1726 1726 
392 
226 
577 1195 
1995 6117 
7 201 
7320 
246 
46 
1572 1863 
56606 
1215 
4 
1219 
96 8 
36 
140 
11 11 
434 
561 
995 
1074 
3115 139 
619 
135 
5 809 
852 
6748 
2 
4 106 
7 
6 
143 
16 98 
i 
Belg.­Lux. 
229 
10637 
376 3009 
2105 
15128 
321 
414 735 
247 
359 606 
877 877 
136 136 
55 4146 
55 1 
4267 
280 
10 
1149 1439 
24190 
i 
i 
116 
113 
231 
462 
287 749 
107 
1509 
1716 
1148 
15 85 
66 
73 
240 3 
1630 
80 
298 308 
2219 
21 157 
3093 
189 2870 
473 8845 
2734 
cxr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
385 
386 
506 . 3 
53 9 146 13 
290 . 8 
257 43 2506 342 587 
38 728 
3398 342 1388 
428 25 
34 462 25 
8 
449 68 457 66 
2216 589 2215 589 
122 26 34 
8 1 
24 19 164 26 54 
1497 21 996 76 
117 5 
2515 96 
1332 
81 68 
607 366 1920 433 
11222 370 2663 
451 
27 
251 288 451 
642 114 1529 3 
25 38 
2097 165 
6 246 
13 157 18 403 
84 97 
122 166 
206 252 
8597 625 1 
3 β 42 
159 3 
30 176 
122 4 1 73 β 
97 7 2 27 
9226 836 221 
11 
776 24 1525 147 
21 22 
147 2 
2473 2Í 213 
'. 2 
12 3 284 
156 
»on 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
678 
879 
87 
881 
682 683 
884 
686 689 
88 
691 
692 
693 894 
896 
697 699 
69 
6 
711 
713 714 
718 
71 
721 
723 724 
725 726 
727 728 
72 
736 737 
73 
741 742 
743 
744 746 
749 
74 
761 
752 769 
75 
761 782 
783 
784 
78 
771 
772 773 
774 
776 
776 · 776 
77 
781 782 
783 
784 766 
78 
791 793 79 
7 
612 
81 
14883 10298 3805 
232 214 18 
37986 17117 4379 
36466 
2096 69 923 194 186 
1261 616 40 
371 281 342 173 
42816 986 1245 
16643 9412 1064 
797 616 200 
379 269 22 272 45 72 
1772 229 331 
128 2 12 2866 1036 343 
21564 11509 2056 
181442 47471 35564 
672 642 
823 134 13 860 488 101 
2681 903 387 
4890 2103 601 
1069 109 368 
1886 687 168 10785 3168 2309 
602 388 112 1269 391 249 
1046 109 286 16588 5132 3317 
33253 10864 6609 
29220 21501 5887 3226 162 2338 
32446 21883 8223 
9836 7918 207 1348 602 96 
3021 1489 88 
12025 8209 451 2540 574 767 
7186 2106 792 
35734 20878 2421 
1478 6 64 
1009 459 16 2916 523 426 
6401 1087 505 
557 1 
163 2 
306 36 
931 72 84 
2048 109 65 
2090 737 1173 
3396 2213 364 1677 802 82 
181 58 1 
2852 2570 49 
7951 7428 36 14193 4422 7685 
32252 18330 9592 
2723 1405 680 662 459 2 
172 66 17 
1194 647 125 821 346 46 
5631 2815 1071 
35964 33442 273 140 114 
36227 33682 114 
187889 111431 29301 
799 398 13 
799 396 13 
Nederlend 
53 
168 
69 
19 8 
245 
59 
400 
80 
15 1 
76 
105 255 
533 
10367 
438 
24 
491 
181 
11 1619 
7 56 
110 502 
2486 
479 135 
614 
358 234 
250 
690 790 
1078 
3400 
307 
1 96 
404 
47 
47 
74 
488 60 
54 
2 
9 663 
1340 
43 
19 1 
83 
8865 
18 
IB 
Belg.­Lux. 
661 
16772 
569 
43 
90 
702 
1649 
11 
73 69 
645 
1 911 
3569 
27443 
72 
2 i 
94 
669 312 
18 
2 1282 
2283 
484 183 
667 
13 230 
914 
125 30 
798 
2110 
7 
382 740 
1129 
9 
31 
175 
51 
266 
19 
145 581 
3 
7 
41 270 
1066 
IB 151 
84 
55 322 
630 
2509 
2509 
10754 
292 
292 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 63 
457 52 
36419 
614 1 
172 253 
110 
39217 285 
18 3100 
51 . 9 
4 81 
355 136 
6 88 53 
531 3385 
54622 668 5429 
30 
95 70 271 
173 1053 
546 1166 
323 88 
432 18 3132 246 
116 543 12 
13 546 4347 1008 
8905 1918 
708 183 406 4 
1111 157 
695 443 152 32 
123 179 
2173 377 195 253 
1038 1353 
4278 2847 
1086 7 
149 2 951 3 68 
2198 3 77 
36 809 120 
5 90 
326 371 
389 1190 
5 62 
117 71 47 6 
7 ­58 
55 79 
72 383 881 102 
1184 780 
130 289 7 
18 
374 74 7 97 
514 618 
3 IB 3 19 
19085 3 8460 
2 78 
2 76 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 5 8 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
863 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
896 
899 
89 
8 
TOTAL 
060 
ooi 
00 
on 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
1885 
1886 
2327 
957 
159 
1362 
129 
275 
1886 
7094 
310 
310 
553 
3228 
179 
6657 
10517 
541 
954 
110 
840 
2458 
2807 
2041 
1164 
146 
183 
457 
701 7541 
30690 
806615 
POLAND 
199 
199 
36178 
2740 
37919 
524 
19426 
2020 
202 
22172 
1277 
1796 
3082 
196561 
2479 
145158 
2066 
24550 
1428 
4644 
376778 
502 
137 10629 
483 
11761 
13080 
13165 
479 
191 
712 1690 
243 
3315 
20306 
20306 
577 
677 
96 
343 
26 
123 
66 
90 
660 
1293 
232 
232 
342 
272 
171 
2271 
3055 
50 
17 
24 
750 
851 
1036 
1079 
47 
3 
29 
35 
194 
2423 
8839 
229466 
POLOGNE 
87 97 
87 97 
14826 7568 
2649 2 
17475 7668 
65 124 
6254 6030 
1137 1 
1 12 
7457 5167 
44 
44 
42 
53 
1 
403 
9 
176 
433 
1116 
47 
47 
1 
73 
264 
338 
62 
5 
5 
74 
948 
100 
304 
26 
323 
13 
1721 
3412 
101514 
1293 
1 1294 
20 
131 
24403 
1428 
4505 
32663 
166 
129 
6 
124 
425 
13015 
13028 
376 
168 
518 
311 
29 
1402 
12390 
12390 
38677 
1935 
8 
232348 
46 
2 
1 
14 
63 
49 
80 
80 
2938 
2938 
19 
19 
10556 
1 
10551 
52 
62 
95 
95 
966 
351 
92 
226 
41 
846 
2520 
2 
2 
6 
2489 
794 
3288 
78 
120 
4 
3 
205 
437 
91 
126 
109 
2 
24 
128 
917 
147120 
7132 
65 
7198 
335 
7142 
563 
189 
8229 
10 
1 238 
1248 
164 
147 
5 
316 
248 
497 
30 
1108 
204 
1351 
535 
535 
40 
39 
9 
573 
20 
20 
87 
87 
35 
79 
96 
58 
154 
1211 
93020 
105 
105 
319 
319 
1066 
1066 
726 
99 
20 
2 
15 
862 
188 
246 
8 
1781 
2223 
237 
812 
70 
48 
1177 
259 
225 
673 
36 
91 
65 
4 
1403 
6749 
158517 
10 
10 
201 
2 
203 
1029 
388 
1425 
1647 
10160Ì 
3 
57 
96 
156 
20 
17 
155 
271 
10 
473 
1 
1 
1 
6408 
869 
869 
72 
170 
242 
98 
98 
20 
111 
652 
5 
9 
32 
730 
9 
9 
17 
148 
1350 
1626 
60 
7 
4 
72 
31 
488 
14 
15 
9 
382 
922 
3433 
71572 
1 
1 
3186 
21 
3207 
15 
15 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
283 
266 
287 
266 
289 
28 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
CTCI Valua 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 
4899 
48 
48 
4443 
4443 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 
515 
516 
51 
622 
523 
524 
52 
631 
0 6 0 POLAND 
1678 
3457 
5033 
228 
8779 
9007 
831 
1983 
2814 
4056 
565 
4520 
168 
200 
119 
6641 
6860 
402 
447 
302 
302 
841 
10367 
1402 
2996 
3385 
19005 
546 
2619 
6388 
9468 
9492 
9627 
3028 
8417 
11445 
19660 
6395 
26055 
1230 
1230 
2236 
407 
2643 
9907 
9907 
13780 
20961 
22049 
9315 
16011 
7899 
13932 
89167 
17283 
8029 
110 
26402 
10973 
POLOGNE 
211Ó 
2110 
7170 
107 
592 
699 
645 
645 
3 i 
31 
249341 
4610 
4610 
105 
105 
7 
43 
4 
1566 
1559 
282 
326 
269 
269 
e39 
6480 
49 
β30 
17 
8015 
482 
3 
1442 
1932 
5095 
6095 
2646 
2912 
8929 
4300 
13229 
13229 
ββ 
66 
95 
95 
4415 
4416 
4575 
9820 
14339 
3917 
6338 
361 
4614 
41389 
10773 
2028 
32 
12633 
9545 
133 
139 
19 
19 
23 
23 
2 
286 
16 
779 
669 
1760 
16 
1813 
1829 
103 
103 
957 
2745 
3703 
7566 
1428 
4 
1432 
1432 
571 
2 
573 
2 
2 
575 
2443 
1842 
1266 
802 
1340 
814 
8507 
3728 
449 
78 
4255 
21 
355 
355 
14776 
672 
672 
831 
831 
1503 
1414 
1414 
115 
2901 
3016 
3496 
16 
i 
3612 
20 
63 
553 
636 
348 
348 
399 
1087 
107 
107 
116 
1697 
1470 
658 
2989 
1105 
60 
7969 
451 
732 
1183 
601 
616 
616 
14 
607 
621 
336 
336 
967 
1173 
1173 
18 
18 
776 
776 
183 
1382 
1565 
37 
38 
1670 
1670 
1994 
1871 
3885 
3265 
1485 
4760 
533 
533 
1666 
219 
1875 
4492 
4492 
6900 
2527 
3654 
1172 
1327 
38 
5286 
13904 
133 
1197 
1330 
613 
43 
43 
16 
15 
96 
181 
608 
131 
1041 
3 
2440 
17 
2460 
16 
14 
14 
3533 
2097 
β 
2103 
2104 
8 
6 
14 
12 
12 
26 
185 
162 
808 
162 
156 
1909 
3402 
34 
23 
160 
160 
58 
2016 
2073 
204 
204 
962 
566 
1527 
1289 
1289 
1142 
795 
1185 
3122 
19 
13 
2368 
2400 
966 
1001 
7 
195 
202 
2237 
201 
2438 
607 
607 
77 
77 
B79 
679 
1563 
4270 
655 
1470 
1329 
4103 
927 
12764 
2121 
3600 
269 
269 
54 
54 
54 
430 
430 
138 
138 
639 
639 
24 
321 
346 
22 
1221 
271 
1492 
13903 
49 
186 
235 
478 
478 
713 
76 
76 
117 
117 
10 
10 
18 
23 
4 
397 
401 
628 
1015 
1016 
1016 
24 
24 
19 
27 
64 
475 
322 
907 
349 
Tab. 2 Export 
350 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
060 
532 633 53 
541 
64 
651 
553 
554 
55 
662 
56 
582 583 584 585 58 
591 592 
611 612 613 61 
621 626 628 62 
633 Θ34 535 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 666 857 656 
661 652 663 564 565 
671 572 673 674 676 576 677 678 679 67 
661 682 683 684 667 669 
691 
692 
AND 
786 
26785 
40643 
31495 
31495 
6390 
8024 
10289 24703 
3086 
3065 
42122 
79879 
5764 
1406 129173 
18329 
5484 45488 
70301 
413873 
6738 
1057 
4017 10822 
14907 
11838 
15766 
43610 
145 
174 528 
848 
18140 
3756 
21896 
47426 
11688 
21864 14593 
10127 
949 18022 
717 
2617 127582 
2972 
10297 16783 8779 
2310 41260 
13944 
269 
33569 66257 
26505 171 
6705 
64358 1285 
217064 
1967 
12672 
1092 9706 1322 
804 27690 
17514 
3596 
POLOGNE 
586 
11573 
21804 
13713 
13713 
589 
1355 
5481 7405 
2431 
2431 
15784 
27120 
1812 
384 46100 
12105 
1127 20659 
33892 
179582 
1458 
182 
964 2594 
1844 
936 
7513 
10393 
1 
12 76 
89 
8007 
1762 
9769 
8469 
9694 
16438 7076 
7282 
587 8110 
293 
244 57343 
24 
5039 5207 1223 
494 12050 
13303 
52 
19190 39702 
17748 71 
3827 
29994 446 
124333 
257 
6706 
524 2617 36 
10140 
10887 
229 
29 
1484 
1534 
4955 
4955 
2266 
3821 
119 6206 
1131 
10102 
30 
11263 
3792 
2792 9373 
15957 
52887 
46 
73 
1962 2070 
3152 
2272 
1487 
6901 
3 54 
57 
1757 
773 
2530 
10926 
843 
1330 4168 
117 
215 1712 
29 
342 19862 
239 
2414 2203 2719 
1560 9135 
437 
217 
6285 13064 
4926 
697 
20478 609 
46813 
1213 
3003 
265 2298 
230 7007 
2973 
396 
3255 3755 
3797 
3797 
171 
127 
495 
793 
2254 
13145 805 
293 
16497 
128 
200 
3176 
3503 
37488 
2871 
83 
1 
2965 
5636 6823 3758 16017 
26 
11 39 
923 
153 
1076 
24939 
127 1153 
758 
790 23 
2532 
75 10 
30407 
95 
660 2267 
2260 84 6686 
15 
4937 
7075 2981 
98 494 
8387 
112 
24099 
148 47 3891 
180 
208 
73 2381 3047 
1742 
1742 
1453 
4646 
3 
3 
6934 
13686 
29 713 
20261 
180 
151 
3399 
3730 
535 13 13 
561 
188 359 
3 3 
138 
93 
229 
133 
566 1863 1574 1117 33 
369 10 
167 5854 
483 127 241 
3953 
1 
323 
4277 
15 
174 
469 
658 
29 
43 
3630 
3885 
1800 1800 
1489 1489 
631 
631 
2615 
10962 
1088 
14885 
131 65 
3563 
3769 
29688 
410 
753 393 
1556 
5065 
338 6403 
655 74 
1531 274 
177 
2 
2696 74 
1374 
7059 
18 64 
543 
1138 5 
1759 
27 
2381 2296 527 
2436 
910 
54 
14 
299 
1283 
1650 
48 5220 5306 
6002 5002 
194 
2720 
1243 
4167 
11917 
4782 2000 
18 
18717 
1992 1148 5988 9128 
81786 
702 
710 
1412 
3640 1133 1784 6867 
145 
340 
485 
2241 
327 
2568 
2166 13 177 
652 
629 
88 2377 219 360 
6881 
2696 451 4609 
1136 Ιββ 
8998 
162 
796 1120 
322 
2 1352 
4266 
119 
8139 
517 
2743 
242 
326 
3 
105 
3940 
3444 
684 
105 106 
796 
120 
113 
1 21' 
77 
3 37 
3 
120 
40 
1035 
49 
182 
211 
371 
371 
9 
9 
1170 
183 
1363 
1 
322 
323 
3183 
7 
1097 1104 
44 
1562 1608 
15 
42 
67 
11 
309 320 
70 
26 
136 
91 36 
21 21 
17 
20 436 
1 
1807 
22 
1832 
1027 
1027 
106 
109 
1 
728 
693 
694 
695 898 
897 
699 89 
6 
700 703 
70 
711 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 
726 
728 727 
726 
72 
738 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
761 762 
759 76 
781 
782 783 
784 78 
771 772 
773 774 
775 
778 
77B 77 
781 
782 783 
784 
785 786 
78 
791 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
62 
060 POLAND 
7277 
5899 11794 
763 
589 15313 
64737 
555312 
14108 
808 14915 
1296 
816 18971 
213 
12220 
1886 36402 
10376 2078 
32316 26992 
11898 5328 
6063 
124788 219817 
74222 23625 97848 
38868 24184 23001 44302 21227 66884 218064 
2172 4389 5075 11636 
1285 
733 
1113 8456 
11687 
2554 
20825 13744 
3307 
2903 6889 
26340 
78473 
17886 
9416 6909 
52102 
392 15831 104335 
2364 
125894 
126296 
299 299 
1811 
1611 
2739 2739 
2992 
1513 5540 
118 
345 7137 
28881 
286675 
14108 
808 14916 
874 
397 
5388 55 6784 
533 14141 
2143 
527 
24831 15027 
2563 
3806 966 
97667 147440 
32210 15022 47232 
10145 14920 5154 20194 11297 29337 92068 
1136 693 756 
2785 
1164 
558 899 
5499 
8120 
1620 
13455 
9848 2358 1967 
1667 11074 
42179 
7758 9040 
285 10691 
142 
2858 30772 
712 62 794 
299 299 
POLOGNE 
1605 499 
1210 4 
119 
1834 8841 
361 
381 
491 
491 
13 256 754 
1827 
1 5753 
3792 
413 10 
2981 
3610 18287 
16571 4106 
20777 
5221 3939 4460 7548 1383 15824 39366 
140 1697 
726 2663 
82 
5 89 
955 1111 
218 
4228 
1375 227 207 
2927 
6847 14630 
565 
14 
6560 7134 
12673 26946 
1634 
1 
1651 
97 
97 
146 146 
37 
4041 
1451 
87 3191 9195 
1083 1083 
981 981 
109 
247 
538 1124 
2 
15 
5904 70 
133 
1 6125 
458 
58 
126 
4868 438 
737 
635 11451 
18781 
12493 
1530 
14023 
4676 
2067 
1414 4454 
1916 
7427 21945 
68 
375 
57 510 
6 
4 
550 
560 
345 
1298 
1673 76 
125 
703 3643 
7753 
7466 
121 
27 
22451 230 
260 30534 
13 
13 
1 
1229 
834 
26 2090 
526 
1046 
502 2 
62 
1070 734 
3942 
345 
1 
345 
1344 
433 
1385 2583 
2557 
1490 9793 
346 
35 
128 509 
129 
129 
66 
265 
12 
190 
10 1337 
1881 
88 
181 20 
43 332 
S 
29460 
29486 
20 
20 
23 23 
1911 
5 
1088 
i 
87 
3305 
485 
813 2291 
383 
36 3337 
11373 
50163 
102 
28 
6 
14 
150 
59 
61 743 
19 
30 10 
1115 
2037 
1286 
836 2123 
4767 
226 
297 
238 171 
706 6407 
4 
13 
25 42 
1 
1 4 
152 158 
1 
438 
156 
60 
16 
73 
744 
1106 
2 
68 
14 
1190 
1 
300 
147 
4251 
62 
1002 369 
5131 
470 
1392 
668 1831 
8443 
580 202 
9487 
23193 
10916 
1915 12631 
8177 
2269 
7926 
9186 3250 
10217 39029 
469 
1376 
3365 5210 
3 
150 120 
1037 1320 
214 
612 
756 
443 337 1076 
4369 
8007 
294 
212 
12 10496 
193 
11207 
12 
96070 
96082 
213 213 
1037 
1037 
1200 
2597 
3 
104 
1 13 
1 62 13 
2 
1 
1 89 
838 
7329 
1417 
10 
700 aie 2948 
4791 
10 
229 
199 
804 
8033 
299 217 
516 
2875 338 
1352 
96 660 1682 7003 
7 
16 
2 6 
21 133 151 
200 
338 35 
130 25 77 197 1002 
419 27 25 
881 
288 
288 
56 56 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 6 0 POLAND 
831 
83 
POLOGNE 0 6 2 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 862 883 884 885 88 
692 693 694 695 696 897 896 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
062 
ooi oo 
on 
014 
01 
024 
02 
034 
037 
03 
041 042 043 044 045 046 04 
064 
057 
058 
05 
062 
06 
071 072 073 074 075 07 
155 155 
8295 2254 
430 3354 
568 
1406 1114 
17434 
1559 1559 
1233 
4632 1021 32843 
39729 
1681 
8662 216 253 
1609 
10591 
8071 
11318 1461 
1032 594 
1720 
3476 
5048 32709 
107026 
2828 
2826 
657 874 
25 25 
2045 1505 
252 1020 
352 
1038 
650 
5952 
581 581 
547 
2505 
558 16135 18755 
1067 
2370 8 107 
859 
4421 
4982 4234 
555 
533 105 
1568 
2459 
2078 16514 
48529 
1589 
1569 
683 700 
2778370 1054089 
CZECHOSLOVAK 
698 
698 
9000 
109 
9109 
928 
946 
10257 
2912 
13179 
15856 
462 16634 
1069 
1862 
990 38773 
6562 
9402 
618 
18558 
1280 
1309 
665 153 
1118 224 164 
2322 
256 
256 
8952 
93 
7046 
337 341 
9385 2886 12259 
15855 
6126 65 
1843 678 
28688 
793 
35 
240 
1072 
214 
214 
657 
26 
792 9 
38 
1622 
54 
54 
51 
47 
138 
137 
137 
7 
370 
62 
4630 5289 
59 
123 39 
14 714 
949 
1552 
662 
369 
102 
604 
3418 
22 
22 
45 
46 
158 37 153 510 150 126 129 1253 
884 
584 
44 
702 
110 
1828 
2882 
229 
110 
16 121 
5 
481 
418 
2781 218 
53 1 
30 155 
212 3878 
11098 
598707 276706 
TCHECOSLOVAQ 
101 
101 
16 
16 
247 
247 
9 
11 
42 
1018 
3167 
45 
20 
3236 
165 
165 
22 
22 
2048 
2048 
230 
236 
462 
28 
49 
539 
239 
10037 
419 
448 
203 
1 
185 
499 1 
380 
9 121 
67 
1252 
75 75 
104 
62 109 1401 1565 
11 277 
112 
1395 7 
16 
2 3 
79 
686 
2502 
6842 
322 
322 
90 90 
180972 
160 160 
16 
18 
19 86 107 
1019 
231 
26 26 
127 91 
109 14 
341 
555 
68 
54 
707 
53 
1 
1 143 
76 
2908 9 
2 
2 2999 
32 259 
58 
1 112 395 864 
111038 
108 
108 
724 
725 
10 
10 
24 
910 
21 
160 
0629 
62 82 
478 
716 57 6490 9741 
213 
1053 
144 7 
10 1437 
955 
1349 213 
319 478 
7 567 
782 
4571 
23720 
97 97 
52 
52 
494681 
174 
174 
24 24 
221 
221 
212 
212 
104 
112 
229 
436 15 
53 65 
586 
586 
9831 
30 30 
244 
244 
2 
2 
10 
17 
3 
12 72 
17 
131 
274 
94 
955 1333 
4 
2 
9 
16 
11 
638 11 
3 
5 
6 88 
763 
2318 
32 
32 
10 
10 
1448 
84 
84 
864 
26 
690 
8405 
3 
8409 
■ 
1 
061 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
211 
212 
21 
222 22 
233 
23 
247 246 
24 
261 
26 
283 
286 268 
287 
288 
28 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 515 
518 
51 
9171 
9171 
3976 
3976 
94040 
3513 3648 
1218 
1238 
4764 
6814 
870 
9884 
1771 
1796 
16767 
16790 
3429 
342 
3792 
1138 1138 
1525 2720 4248 2191 7702 18397 
296 3606 2642 3414 9983 
3849 
6926 
12787 
391 
3717 
4108 
77474 
7978 
1697 
9673 
363 383 
9943 
252 
252 
370 
920 
1290 
963 983 
2606 
19893 22080 11645 13947 7248 9918 84431 
4219 
4219 
1855 
1555 
55152 
108 
125 
647 647 
773 
2175 
2178 
334 347 
7968 
7968 
3422 
338 3789 
1125 
1126 
1383 
3008 1254 
623 
8268 
102 3689 
1389 5060 
3849 1043 4905 
50 1583 1743 
33338 
8719 1193 7912 
365 355 
8287 
94 94 
242 920 1162 
465 455 
1721 
14880 13344 8073 6893 561 5912 
48863 
1280 1250 
312 312 
19 19 
955 
298 1253 
71 
71 
3058 3091 
142 952 729 21 841 2685 
650 
646 
56 
56 
14 263 277 
103 
90 
193 
842 2439 
284 1003 
421 
821 5810 
3278 
273 
273 
175 
175 
1712 
1 7 I 3 
22 
1736 
1133 
1133 
11 
1925 
1928 
4 
15 
3 32 504 
79 
15 
60 1 
156 
62 
62 
3843 
323 
323 
128 
128 
128 
384 2261 
631 2479 1086 
175 7035 
440 
22 
22 
339 
339 
76 75 
318 315 
391 
1553 
1563 
1365 
1355 
2572 
2572 
7 
19 350 
377 
824 824 
5373 5373 
35 1255 1290 
337 272 609 
135 
135 
127 
127 
282 
3342 3268 
3027 
2603 5 
327 
12762 
1516 
24 24 
94 
94 
94 
625 
525 
695 1370 3801 
1852 
43 
1908 
1212 
1212 
11 
8 
19 
7572 
228 
34 
262 
1256 789 1475 326 
3849 
425 
618 
618 
134 
134 
1612 
656 
136 135 
B52 
235 
1088 
238 
238 
13 
13 
202 4095 4314 
720 
627 
1369 
1241 
1241 
271 
281 
552 
8815 
256 
8 274 
23 
23 
371 
371 
394 
242 
758 274 830 
3690 
2035 
7829 
2700 
158 
158 
2779 
2779 
1167 
1167 
660 
660 
850 
336 
1185 
423 
423 
165 
165 
150 
10 
322 482 
351 
352 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAK 
623 
62 
631 
632 
633 
63 
841 
54 
661 
663 
664 
66 
662 
68 
682 
583 
684 
585 
68 
591 
692 
596 
59 
5 
611 
812 
813 
81 
821 
626 
626 
62 
833 
634 
836 
83 
641 
842 
64 
681 
852 
653 
664 
865 
666 
867 
868 
869 
86 
881 
882 
883 
884 
886 
887 
88 
871 
873 
874 
876 
877 
878 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
888 
887 
589 
6576 3594 
23841 12289 
8680 6139 
616 450 
19284 11633 
28959 18122 
7767 3794 
7767 3794 
3468 796 
2275 532 
6931 4533 
12674 6860 
684 47 
654 47 
22499 11566 
39407 26766 
3888 2263 
1646 158 
57340 40732 
8637 5320 
2571 1127 
30192 16595 
41500 22142 
258988 149829 
170 48 
1034 292 
4590 3758 
6894 4108 
2400 600 
2284 210 
1823 1240 
8607 2080 
IBS 120 
2332 1109 
1321 115 
3841 1344 
5787 4089 
1951 975 
8748 6055 
12756 6332 
5188 4582 
6388 3481 
8302 1689 
5425 4071 
902 703 
5871 2691 
781 249 
1332 198 
44733 28076 
687 601 
6629 . 2435 
7876 6726 
1818 705 
866 249 
797 152 
17721 9794 
4681 3369 
1089 378 
9887 8061 
3882 3218 
4304 1887 
10373 9078 
34030 24016 
13815 6134 
12888 9446 
3654 560 
3738 656 
2937 925 
6390 4912 
8771 332 
226 8 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
TCHECOSLOVAQ 
403 579 
3682 1045 
73 1785 
294 60 
289 591 
555 2536 
772 391 
772 391 
1185 153 
704 290 
113 286 
1982 729 
295 321 
296 321 
410 1724 
1962 3532 
50 864 
243 
2422 6183 
1352 228 
1177 40 
4532 1863 
7161 2121 
22780 20352 
60 
1 464 
17 
1 531 
190 44 
1718 100 
327 110 
2235 254 
68 
382 
1047 128 
1047 578 
568 418 
70 62 
738 458 
268 1928 
1 122 
422 289 
285 171 
30 172 
58 4 
451 425 
■ 105 336 
38 380 
1877 3827 
186 186 
2480 823 
722 799 
397 189 
196 125 
15 
3987 2108 
378 287 
884 
479 3147 
62 132 
8 1887 
160 857 
1156 6855 
392 
893 509 
815 15 
2881 293 
1403 2 
1 
Nederland 
954 
2472 
813 
6 
2993 
3612 
244 
244 
666 
11 
792 
1469 
6792 
4526 
253 
10671 
112 
130 
1800 
2042 
33372 
72 
β 
250 
328 
57 
β 
63 
β 
6 
457 
266 
723 
636 
468 
2045 
2402 
1046 
7 
73 
23 
16 
5916 
25 
10 
84 
8 
127 
2 
21 
23 
5563 
14 
14 
4 
1 
Belg.­Lux. 
82 
507 
53 
187 
240 
499 
499 
2 
16 
393 
411 
1 
1 
970 
746 
29 
β 
1753 
415 
58 
2736 
3209 
10469 
8 
8 
57 
6 
63 
66 
66 
74 
96 
170 
427 
27 
8 
39 
40 
119 
31 
56 
747 
7 
54 
236 
41 
40 
630 
1008 
470 
42 
23 
231 
22 
788 
1196 
17 
467 
64 
cxr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
966 
3666 
17 
5 
3567 4 
3589 4 
167Θ β 376 
1678 6 376 
687 
722 
812 
2221 
2036 
1877 
672 
884 
5569 
1210 
139 
1773 
3122 
2 
2 
1 
9 
10 
1703 
1703 
27772 β 2576 
271 
646 2 
918 2 
1373 135 
199 
128 6 
1700 138 β 
776 
10 
785 
1081 
430 
1611 
954 
33 
1746 
15 
38 
1707 
15 
15 
2 
71 
73 
16 
109 
100 
63 
62 
6 
6 6 6 
633 13 
5132 β 362 
67 
240 
198 
69 
574 
129 
3 
422 
593 
231 
1378 
1726 
841 
2250 
41 
807 
8436 
162 
140 
2 
143 
7 
β 
13 
56 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAK 
58 
691 
592 
693 
694 
696 
696 
897 
899 
89 
Β 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
728 
728 
727 
728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
78 
761 
782 
783 
754 
78 
771 
772 
773 774 
778 
778 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
788 
78. 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
51205 22953 
3450 2060 
2238 1140 
4009 1163 
2066 1421 
7863 6366 
530 489 
1093 903 
11863 7094 
33011 19816 
205702 116041 
10569 10659 
1480 1480 
12139 12139 
3752 3326 
174 171 
5174 4113 
484 36 
8582 4820 
1133 777 
17269 13242 
4819 1614 
598 507 
11651 6218 
23360 17406 
4392 2831 
5339 2991 
3418 1266 
51123 34361 
104388 68662 
63399 35976 
7690 4824 
60989 41799 
32014 19411 
13302 10863 
13828 8439 
26909 14864 
22145 18099 
32046 24621 
139044 96777 
6636 1761 
7105 3559 
6413 2102 
19164 7422 
1146 293 
932 163 
2416 1864 
4149 2175 
8841 4486 
2491 606 
7287 4996 
3694 1812 
4993 3897 
4745 772 
3188 976 
24569 18303 
50686 30882 
7103 1681 
8846 8231 
321 239 
9600 2384 
930 644 
2634 1086 
27238 12324 
978 931 
660 67 
2680 86 
4238 1064 
443963 285017 
1635 810 
1535 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
TCHECOSLOVAQ 
6573 1210 
271 940 
353 198 
3 2340 
285 282 
139 454 
22 
1 116 
460 3168 
1612 7509 
17908 23140 
37 110 
3 
597 79 
429 
1116 194 
130 3 
2412 366 
826 288 
77 14 
1696 84 
1187 1488 
77 1024 
1476 269 
170 262 
2287 9165 
7463 12582 
3712 6914 
1387 287 
5079 9201 
976 3438 
1654 347 
2201 517 
5251 1533 
140 1068 
3183 1408 
13324 8509 
11 458 
166 593 
132 200 
309 1261 
2 648 
778 
50 1 
584 214 
718 1841 
76 11 
785 808 
873 1008 
91 103 
373 3392 
1429 30 
2868 1648 
8294 8896 
1634 2818 
147 86 
1672 1980 
26 317 
938 365 
4614 6366 
11 β 
605 
618 5 
40717 48030 
2 170 
2 170 
Nederland 
6698 
69 
21 
23 
1 
344 
44 
70 
167 
779 
14681 
6 
60 
15 
26 
108 
427 
50 
342 
438 
187 
1264 
1302 
4010 
534 
18 
552 
946 
508 
485 
699 
423 
334 
3394 
1816 
21 
462 
2288 
37 
54 
215 
59 
7 
149 
531 
21 
1 
5 
8 
11 
46 
2359 
2359 
13288 
43 
43 
Belg.­Lux. 
1746 
77 
33 
217 
43 
826 
597 
1793 
8389 
11 
i 
27 
39 
1301 
474 
810 
11 
i 515 
3112 
486 
338 
822 
2972 
59 
19 
1869 
1133 
489 
6541 
9 
50 
96 
155 
263 
584 
847 
817 
389 
3 
366 
91 
20 
64 
1749 
690 
26 
17 
1 
736 
8 
8 
16 
14017 
48 
48 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK kelend Danmark 
14052 66 
23 
184 309 
253 
23 
619 13 3 
96 
4 
254 β 107 
1342 19 442 
27400 161 1102 
7 
224 
169 
3 
403 
308 
3160 
1964 
211 
265 
220 
194 
689 
158 
194 
326 1 100 
119 335 
2762 1 760 
8830 2 1537 
2837 141 
728 
3382 
2732 
169 
1346 7 
1608 
898 
33 
174 
1543 
2 
614 
186 
366 
1652 1 468 
8403 8 3088 
1434 148 
2530 
3198 
7182 
2 
132 
444 
678 
1040 
182 e 
87 
341 
46 
710 
1301 
178 
233 
667 
i 105 
67 
173 
3 
70 
11 
181 
3 
15 
638 
3706 β 819 
46 31 
170 
3882 
27 
60 
3987 
6 
82 
8 
167 
283 
19 3 
112 23 
131 3 23 
38542 19 7323 
388 98 
388 96 
Export January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
621 
82 
831 
83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 
872 873 874 87 
881 
882 883 884 885 88 
892 
893 894 695 696 897 898 899 89 
6 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
064 
001 
00 
011 
01 
022 
023 02 
037 
03 
042 
043 044 045 048 04 
054 
067 058 05 
061 
06 
2598 
2588 
181 
161 
6890 
2425 226 2173 888 229 1292 13103 
3103 
3103 
976 
3398 469 31111 36946 
2332 
8629 365 930 1393 13549 
3217 
4181 2660 772 794 3032 3110 3243 21009 
90994 
130 
130 
1314 
1314 
120 
120 
676 
687 
1312888 
HUNGARY 
849 
849 
6308 
8312 
267 
125 501 
119 
187 
1136 
5368 193 1290 1239 9307 
3247 
6123 174 9699 
285 
380 
934 934 
41 
1314 718 203 467 805 159 542 
4199 
311 311 
541 
2019 418 19521 22699 
1609 1766 59 733 652 4739 
2068 2263 1456 636 21 1307 2306 1170 11215 
44848 
1311 1311 
TCHECOSLOVAQ 
1250 
1260 
0 6 4 HUNGARY HONGRIE 
77 
77 
153 
536 
2 
17 
13 
2 
64 
787 
17 
17 
77 
253 
3 
1367 
1700 
85 
143 
82 
45 
635 
990 
258 
146 
602 
15 
80 
34 
1215 
12 
12 
50 
50 
554 
565 
749526 
112 
112 
5154 
5154 
118216 
HONGRIE 
90 
90 
34 
34 
108 
108 
6388 123 1267 1128 7876 
117 
109 242 
159 166 
120 120 
22 
30 
85 119 
37 200 
25 25 
2483 432 21 1113 34 
319 4402 
2619 2619 
6 257 2 742 1006 
161 665 79 25 1 931 
259 918 215 14 
160 316 1297 3178 
13481 
122 122 
128254 
57 57 
400 404 
125 142 
36 
1135 
21 3 1241 
3 6123 28 6174 
79 125 
108 108 
5 7 68 121 346 
13 213 1 1414 1641 
109 295 
24 3 431 
23 258 63 12 4 3 167 
163 713 
118 118 
41 41 
97185 
154 
154 
176 
246 
36 12 14 62 
47 47 
2 
118 
126 41 1 161 321 
117 3117 5 83 1 3323 
33 135 47 21 
7 268 511 
54641 
179 179 
1721 708 
238 3165 
227 227 
204 541 15 6215 5976 
346 2497 139 17 
101 3100 
577 440 258 47 688 1552 204 72 
3848 
17889 
10 10 
134857 
413 413 
595 595 
50 
50 
107 
107 
3 
87 87 
12 
47 
12 39 
1878 
22 22 
25 26 
10 47 19 1586 1664 
6 26 1 3 
11 21 10 27 
31 219 319 
13 13 
30452 
15 15 
073 074 075 07 
081 08 
098 09 
112 
11 
122 12 
211 212 21 
223 22 
233 23 
247 248 24 
251 26 
263 265 266 267 266 269 2e 
273 277 278 27 
287 286 28 
291 292 29 
322 323 32 
334 335 33 
411 41 
423 424 42 
431 43 
511 512 513 
823 289 209 1406 
22594 22694 
2070 2070 
2292 2309 
990 1019 
13896 456 14362 
366 381 
6923 6932 
1519 221 1803 
452 452 
464 
1909 11293 833 3263 612 18388 
475 1241 3337 5095 
1550 2380 3948 
1525 5746 7372 
385 14471 14865 
6626 1188 
6811 
372 372 
357 1016 1373 
1743 1743 
5931 12682 14256 
672 3 54 743 
7826 7826 
156 
22428 
164 201 
50 58 
3266 3286 
1519 221 1763 
443 443 
464 9 7067 694 511 326 
9050 
220 310 1366 1921 
120 751 671 
429 2447 2676 
382 6074 8466 
2678 862 3460 
179 179 
367 1016 1373 
1113 1113 
2461 5627 7729 
833 833 
644 644 
974 974 
28 28 
878 33 911 
262 287 
1581 1561 
624 465 66 561 9 2025 
390 420 
76 
83 
463 768 1231 
273 8 281 
814 615 1976 
3741 3741 
165 165 
422 422 
29 
45 
517 
517 
109 1092 
3769 52 69 31 
3942 
205 68 755 1030 
28 151 179 
3 7298 7301 
683 38 721 
8022 
14 
37 37 
677 2454 2186 
9 
111 
2565 2666 
205 205 
64 54 
87 87 
141 
3655 
3666 
33 33 
936 936 
116 26 150 
1 510 611 
1121 14 1135 
606 1738 2244 
950 110 1070 
356 366 
312 3957 950 
75 76 
165 155 
1076 2 12 556 
1846 
20 832 9 881 
189 1283 1472 
24 24 
514 
3 617 
6 
77 
906 
285 
286 
125 125 
603 603 
92 92 
15 185 200 
57 57 
895 695 
1340 
1340 
30 287 317 
55 234 289 
157 51 218 
1099 1099 
508 145 653 
167 167 
27 27 
1590 29 496 
7329 7329 
52 52 
236 238 
222 222 
43 557 600 
353 
Tab. 2 Export 
354 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
064 HUNGARY 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
624 
52 
631 
632 
633 
63 
641 
54 
551 553 554 55 
562 
56 
582 
583 
684 
585 
68 
.591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
626 
62 
633 
634 
836 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
656 
667 
668 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
19772 
10621 
9889 
73061 
20590 
7469 
126 
2B175 
12032 
1316 
21747 
35095 
14255 
14265 
4146 
3814 
14398 
22156 
6675 
5876 
28083 
60798 
3870 
537 
93366 
14767 
3262 
38607 
55535 
326433 
8219 
2635 
1783 
12638 
5220 
5806 
5152 
17177 
177 
1835 
272 
2284 
24370 
4770 
29140 
55197 
21673 
32415 
17250 
29193 
2487 
14637 
836 949 
175547 
756 
6199 
8517 
4008 
2596 
201 22534 
1223 
5279 
20586 
4122 
672 
5834 
18958 
2981 
50652 
9549 
1091 
3583 
30140 
10684 
2785 
62 
13411 
10500 
559 
12174 
23333 
3912 
3912 
1630 
1624 
10164 
13206 
3426 
3428 
19337 
38698 
2248 
302 
68583 
4415 
1877 
22169 
28461 
174474 
3076 
1125 
547 
4747 
2042 
687 
4376 
7107 
77 
298 
110 486 
11101 
2288 
13389 
31295 
17290 
23770 
10027 
24364 
2039 
7475 
230 224 
116704 
36 
6102 
5626 
2575 
376 
171 
13896 
317 
2609 
11362 
2224 
660 
3196 
13679 
666 
34836 
HONGRIE 
1724 
1326 
1175 
7630 
3236 
2354 
82 
5552 
48 
286 
1109 
1443 
2456 
2468 
1667 
1269 
570 
3506 
3 
3 
582 
7130 
93 
54 
7869 
4617 
760 
5056 
10466 
39014 
2573 
750 
595 
4016 
1071 
1789 
794 
3654 
577 
5 
682 
826 
414 
1242 
4157 
1891 
3572 
1581 
362 
239 
4201 
176 
16279 
1 
161 
1105 
993 
1748 
4055 
376 
2128 
1247 
1756 
449 
1246 
191 
7411 
3438 
802 
1118 
10463 
3645 
1559 
1 
5205 
769 
370 
2765 
3904 
1475 
1475 
13 
125 
1475 
1613 
2132 
2132 
2115 
4720 
640 
11 
7487 
1077 
105 
3940 
5122 
' 37391 
2132 
544 
62 
2736 
1898 
1938 
598 
4434 
558 
54 
612 
6222 
881 
7103 
15749 
75 
760 
534 
187 
9 
1268 
222 
60 
18864 
136 
246 
169 
379 
67 
5 
1002 
74 
1106 
5079 
125 
12 
889 
2305 
2165 
11777 
421 
146 
1665 
7481 
42 
261 
1694 
2064 
3024 
3024 
648 
73 
583 
1504 
3688 
8113 
12 
222 
12035 
2528 
220 
1961 
4709 
31120 
33 
141 
31 
9 
111 
151 
1 
1 
2192 
493 
2586 
129 
1821 
3340 
3743 
3357 
74 
693 
157 
5 
13329 
5 
54 
7 
4 
10 
80 
186 
598 
4 
1284 
2072 
3224 
777 
225 
5209 
731 
301 
1032 
167 
965 
1132 
648 
648 
1169 
1169 
100 
100 
467 
1378 
112 
1967 
967 
175 
2075 
3219 
14468 
41 
26 
15 
328 
149 
492 
10 
179 
530 
96 
715 
351 
497 
505 
204 
56 
5 
719 
17 
534 
2988 
447 
563 
1 
47 
1056 
39 
547 
1255 
203 
913 
5551 
1228 
10807 
2372 
199 
2671 
179 
2671 
2860 
1631 
1631 
42 
823 
438 
1103 
1808 
2537 
767 
46 
5150 
1160 
99 
3199 
4466 
28580 
190 
187 
77 
454 
161 
953 
56 
1172 
100 
7 
107 
3393 
509 
3902 
3642 
91 
259 
1155 
689 
71 
244 
19 
25 
5196 
136 
363 
809 
44 
410 
2 
1764 
1203 
13 
42 
217 
174 
174 
41 
41 
41 
22 
100 
100 
633 
93 
926 
322 
13 
335 
403 
29 678 
331 
i 1 
369 369 
935 936 
5 
9 
14 
14 14 
44 200 
244 
3 
5 
194 202 
110 
4 489 
473 
2 1 64 
67 
133 
86 
218 
4 
99 
103 
41 
8 
16 
16 
178 50 
37 
15 1 
351 
289 
9 
44 
342 
9 550 
22 
681 
064 
881 
682 683 
684 
665 686 
887 
689 88 
891 
692 
693 694 
696 
696 697 
699 
69 
β 
700 70 
711 
712 713 
714 
716 718 
71 
721 
722 723 
724 
726 726 
727 
728 72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
746 
749 74 
751 
762 
759 76 
761 
762 
783 784 
78 
771 
772 
773 774 
775 775 
778 
77 
781 
782 783 
784 785 
786 78 
791 
792 
79 
HUNGARY 
8408 
12863 
626 
6110 
3444 
2330 
2245 
105 
36920 
3464 
4897 
1864 
4022 
16310 
1799 
2813 
21136 
56097 
411089 
107 107 
431 
230 
9975 
244 
4742 
756 
16368 
29745 
492 
14561 
22295 
2260 
4405 
7706 
35022 
116476 
28249 
4689 
32938 
20236 
13466 
14777 
13936 
16880 
42399 
121716 
3706 
6749 
15880 
26335 
415 
157 
648 
10086 
11306 
3330 
24662 
5921 
2716 
2378 
12141 
24467 
75605 
2511 
3598 
1217 
24745 
741 
5469 
36301 
3120 
1690 
4683 
7042 
11272 
162 
1916 
3121 
1895 
399 
21 
25818 
1722 
895 
1457 
2733 
8998 
249 
1673 
10534 
28171 
246154 
107 107 
174 
203 
8485 
25 
3193 
419 
12499 
14230 
340 
6609 
16053 
1154 
2771 
2040 
21196 
54592 
21208 
3519 
24827 
11534 
10691 
6399 
7580 
11991 
31298 
79593 
1090 
2681 
9635 
13306 
400 
108 
513 
6619 
6640 
2330 
17329 
3452 
2131 
1619 
7940 
15059 
49850 
1852 
2468 
1201 
21496 
558 
3700 
31274 
1926 
2 
1950 
HONGRIE 
534 
236 
210 
1735 
43 
354 
258 
18 
100 
90 
1892 
275 
485 
1710 
4828 
45323 
1 
268 
20 
615 
189 
1093 
7927 
41 
4561 
1152 
204 
204 
135 
2121 
15346 
1612 
185 
1797 
1525 
909 
1166 
1452 
396 
3023 
8461 
2670 
2182 
4861 
4 
2 
1 
2078 
2063 
634 
3055 
608 
256 
306 
1575 
3221 
9866 
284 
199 
288 
18 
358 
1147 
117 
126 
708 
647 
11 
1780 
52 
14 
3212 
508 
2506 
210 
992 
1440 
439 
352 
4619 
10966 
60706 
3 
13 
728 
199 
443 
1386 
2653 
94 
999 
2928 
243 
312 
1753 
7808 
16790 
2842 
589 
3431 
1768 
644 
1366 
1738 
1620 
5061 
12187 
1744 
698 
277 
2719 
9 
1 
2 
816 
828 
70 
1066 
1745 
39 
306 
960 
1591 
6778 
131 
9 
16 
1650 
115 
726 
2647 
310 
1688 
1999 
110 
16 
477 
9 
398 
33 
6 
657 
20 
176 
688 
1886 
24 
13 
112 
34 
18 
201 
1274 
177 
210 
129 
130 
3218 
752 
5890 
415 
415 
1294 
146 
1140 
503 
804 
475 
4362 
516 
50 
126 
692 
67 
67 
56 
7 
2 
653 
857 
708 
26 
54 
7B8 
39 
13 
16 
33 
14 
117 
863 
1057 
2100 
59 
803 
18 
48 
175 
1682 
777 
158 
936 
519 
26 
389 
1 
167 
82 
1184 
7 
76 
341 
424 
85 
87 
118 
651 
2 
2 
56 
687 
201 
1717 
80 
5 
1 
12 
98 
124 
301 
252 
263 
3 
67 
2 
27 
1029 
877 
518 
26 
15 
1399 
816 
19 
2606 
6278 
22831 
185 
5 
609 
682 
17 
1956 
955 
448 
767 
77 
2694 
7495 
1218 
138 
1356 
1080 
8B2 
3677 
1959 
1526 
1385 
10409 
234 
543 
2276 
3052 
48 
882 
930 
60 
1592 
73 
43 
72 
975 
3560 
6376 
128 
743 
598 
23 
237 
1729 
766 
469 
9 
840 
840 
36 
212 
7 
265 
64 
529 
14 
69 
51 
124 
870 
156 
135 
344 
194 
54 
221 
434 
377 
3660 
177 
2049 
188 
741 
594 
376 
1065 
6033 
106 
31 
304 
441 
1 
45 
83 
538 
568 
112 
1042 
34 
100 
12 
2 
172 
1474 
36 
179 
402 
618 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
064 HUNGARY 
7 444234 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 64 
851 85 
871 872 873 874 87 
861 882 883 664 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
066 
ooi 
00 
on 
014 
01 
022 023 024 02 
034 037 03 
041 
042 04 
746 746 
3318 3318 
139 
139 
1353 
2553 
233 
8782 
10403 2640 2687 
28451 
681 681 
283 6898 
411 23683 31255 
2804 
14016 
613 
1446 766 
19643 
6576 10164 
2440 2517 
281 1110 
4948 
6783 38799 
121033 
181 
181 
2620 2520 
143 143 
115 115 
1026 
1026 
1550114 
ROMANIA 
18489 
18489 
61618 1406 
63036 
3564 
1697 
611 
5899 
509 104 517 
22205 
119 22380 
64648 
350 
350 
746 
746 
18 
18 
1024 
1790 40 
2346 9686 
966 
1656 17607 
149 
149 
196 
3825 376 
14346 
16745 
1940 
4406 21 
677 
839 7885 
4749 
5463 819 
1913 74 
430 3394 
3729 
20571 
HONGRIE 
45568 
156 
156 
2334 
2334 
8 
6 
40 
1 
60 7 
59 
382 549 
30 
30 
16 
367 15 
1237 
1535 
145 
3494 74 
300 
69 4082 
643 
461 207 
22 49 
1 326 
592 
2301 
2511 
2511 
78 
78 
67 67 
976 976 
869136 168474 
ROUMANIE 
3447 
3447 
28420 
1095 29520 
23 72 95 
62 
62 
9206 
29 
9239 
3 1614 345 1983 
11878 
6 11894 
75 
75 
133 
133 
30 
30 
185 
53 84 
2406 
789 1086 
77 
4880 
351 
351 
5 689 
1 440 
1135 
115 957 153 
259 
8 1492 
868 1746 707 
74 
11 83 
180 
948 4407 
12303 
50 
50 
192717 
3562 
13 3575 
10 
10 
1 13 124 
2 2 
40 
40 
27 
27 
53 
574 
109 
3981 10 
311 191 
5209 
109 
109 
33 
275 1 
933 
1242 
208 1324 
1533 
80 769 
98 
27 46 
1 
648 692 
2251 
10423 
163 
163 
9-
46 
46 
110983 
12408 
12408 
115 
83 262 461 
46 21 
29 
102 
325 
341 
104 
3541 
10 
2 
3557 
269 9 
64 
295 
641 
1735 
1735 
6902 
6902 
32 32 
53 
63 
33 
33 
27 
47 
209 
42 
42 
12 2976 3597 
254 235 334 195 7 1026 
2255 1115 426 398 90 595 396 465 5733 
10724 
22 
22 
114848 
112 
112 
2973 
271 3244 
475 
30 
506 
3425 
3425 
60 
90 
4075 
14868 
14866 
1476 
1476 
130 
130 
23 
23 
85 
6 
95 
3400 
4630 
38 57 20 12 42 169 
186 
284 
174 
15 
151 
825 
35743 
1836 
1838 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux 
066 ROMANIA 
054 
066 
057 
05 
062 06 
072 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
211 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
247 
24 
265 266 267 269 26 
273 274 277 278 27 
287 
28 
291 292 29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 34 
411 41 
424 
42 
431 
43 
2584 1807 
907 
6430 
100 
172 
248 360 
7187 
7187 
1602 1612 
209 
3011 
3220 
601 
601 
654 
660 
25β 1551 1809 
9317 9367 
6823 871 
8266 
6950 263 
1834 117 
9217 
144 
191 
4491 
4077 
8903 
6627 
6822 
145 
1934 
2079 
1706 120804 122209 
3409 1086 4496 
2035 2035 
480 480 
6670 
6883 
2109 
2109 
ROUMANIE 
1 
27 
6742 
6742 
690 
690 
101 113 214 
183 
183 
235 241 
2 
8 
IO 
3949 
3949 
6523 550 
6142 
75 
10 
86 
15 
191 2 1344 
1562 
519 
519 
13 339 352 
858 38122 38980 
2045 
866 2911 
515 615 
6623 
6836 
1626 
1625 
189 189 
681 581 
183 
183 
141 
141 
1794 
905 
2702 
47 
113 
42 
42 
17 411 428 
184 
184 
141 
89 
89 
3439. 
1502 
4968 
67 
261 
326 
79 
79 
32 275 307 
6041 
2794 
2794 
243 
10 253 
338 
338 
3386 
43 
43 
4698 
9 166 
7 
205 
46 
29 1320 1395 
1771 
1771 
4 
147 
151 
8404 
1 
37684 
37685 
261 
175 
435 
1082 
1082 
39203 
17 
17 
63 
53 
2681 12 
11 
11 
248 
274 
722 732 
7 1 8 
231 
231 
61 
51 
265 
193 
449 
420 
420 
47 47 
421 
421 
42 
42 
46 
46 
1360 1350 
116 
116 
i 
13 14 
3120 
3166 
67 946 1013 
4680 
98Ó 980 
356 11 
359 
3602 
316 
3817 
6 
2578 
84 
2668 
β 68 
1 
219 220 
8123 
845 25605 26450 
191 
1 
192 
116 
116 
23 
23 
1498 1498 
43 43 
449 
499 
32 32 
1881 1055 2946 
30 
30 
15319 
15319 
84 307 391 
4 
395 
355 
356 
Tab. 2 
SITC 
066 
611 
612 
613 514 
616 
518 
51 
522 
523 
62 
631 
532 533 
53 
541 64 
551 
653 654 
55 
552 68 
682 
683 684 
685 
58 
591 592 
696 
69 
5 
811 
812 81 
621 626 
826 
82 
634 
636 
63 
641 
842 84 
851 862 
883 684 
865 656 
867 858 
669 88 
661 862 
883 
664 886 
88 
871 
872 
873 874 
875 878 
877 878 
879 67 
Value 
EUR 9 
ROMANIA 
33744 
13784 9111 
9492 5007 
5164 
77272 
14506 
5507 
21102 
17326 
367 14996 
32678 
10167 
10187 
1174 
1084 4989 
7247 
182 
182 
14091 
20428 1217 
311 
38047 
28297 
2314 27122 
67733 
242436 
10404 
4939 16368 
4555 
448 
4569 
9572 
898 102 
1018 
2746 
2154 
4909 
10417 
4513 
12607 7744 
7911 1180 
10382 1222 
338 56312 
151 25512 
18351 
3184 710 
47953 
8204 
6646 
53855 49966 
17266 583 
14314 44654 
503 196091 
Deutschland France 
ROUMANIE 
16297 3261 
10997 1424 5785 523 
1942 1348 479 988 
1918 247 
37419 7771 
4177 7962 
986 3067 
6178 11074 
15519 53 
35 249 6721 2352 
22275 2554 
6170 883 
6170 883 
619 234 
109 691 2704 1033 
3432 1656 
6 
6 
7891 2050 
5815 2806 607 80 
55 1 
15369 4937 
6118 2965 
624 439 14746 6117 
20888 8521 
110633 37715 
4314 5382 
1073 3817 6412 9199 
2057 1975 
7 187 
1824 822 
3888 2985 
887 30 84 7 
749 37 
1369 132 
900 828 
2289 960 
2118 2114 
1976 79 
6694 164 4212 20 
4090 1037 637 114 
3331 4099 96 889 
2 17 23154 8513 
22 24 7962 6319 
7483 4043 
733 1753 345 92 
16670 11232 
7808 357 
7616 752 
32153 11756 28081 8810 
13834 1221 278 
9411 673 29459 3443 
412 128372 27522 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2213 
179 399 
4110 994 
71 
7966 
1550 
339 
1889 
1476 
25 2066 
3667 
254 
254 
317 906 
1223 
1663 
3759 460 
117 
5019 
2378 
907 2811 
6098 
27014 
308 
27 335 
379 
89 
1423 
1891 
3 
3 
795 
328 
1124 
5540 
610 
556 746 
1486 254 
2053 10 
273 11537 
15 6038 
1919 
155 S 
8135 
29 
278 
5134 6414 
2013 292 
1321 10302 
91 28874 
Nederland 
11889 
1136 1263 
391 83 
2078 
16639 
386 
365 
751 
216 
41 1595 
1852 
1180 
1180 
311 
53 
364 
508 
4350 32 
85 
4975 
2476 
36 1406 
3920 
29681 
394 
8 402 
62 
62 
148 1 
149 
15 
13 
28 
161 
1817 
3427 267β 
1263 129 
322 23 
18 9826 
340 
181 
19 77 
617 
3 903 
5 
911 
Belg.-Lux. 
21 
9 535 
946 434 
685 
2631 
202 
875 
1077 
51 
94 
145 
120 
120 
54 
54 
176 
176 
455 
2114 
2669 
13978 
68 1188 
16222 
21994 
6 
2 8 
29 
199 
218 
15 
16 
101 
28 
129 
17 
127 
1385 55 
46 2 
145 73 
25 1875 
3477 
935 
390 7 
4825 
3772 3971 
122 113 
1951 343 
10272 
CXf 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
55 7 
5 565 
680 2033 
477 
3817 
239 
896 
1135 
1976 
1978 
849 
849 
10 
67 234 
311 
1464 
684 38 
52 
2128 
1385 
48 1478 
2912 
13130 
9 9 
50 
135 
221 
407 
38 23 
61 
312 
67 
379 
15 39 
75 16 
677 
829 
7 190 
197 
711 
711 
8 
6 
60 
60 
376 
376 
2168 
3 3 
31 
90 
121 
4 
4 
<°ι 191 35 
30 
350 132 
14 
82 
i 1201 7 99 
100 2368 
3766 24 
129 1 4 180 
6544 1 29 
17 1787 
76 
1058 1061 
3989 
6 i 
51 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
066 ROMANIA 
881 
882 683 
684 888 
689 
88 
891 
892 893 894 
896 
698 897 899 
89 
6 
700 
703 70 
711 
712 713 714 
718 
718 71 
721 723 
724 
725 726 
727 728 
72 
738 
737 73 
741 
742 
743 744 745 
749 74 
751 
752 
759 
75 
762 
783 
784 78 
771 
772 773 
774 776 
776 
778 77 
781 782 764 
765 
766 
76 
791 
792 793 
79 
7 
3914 
27039 6244 
6122 1850 
632 
47710 
2684 
2330 6865 
1479 
39323 
138 108 14086 
58696 
449846 
1856 
434 2090 
212 
504 9959 
9346 
5542 
3352 30027 
213 17039 
23102 
2216 4947 
1769 37896 
87267 
85860 
20085 106946 
13531 
10808 
18052 23717 
11172 
40373 117763 
661 
4439 
2483 
7583 
216 
337 
8752 9379 
5723 
16015 4630 
4544 1047 
3509 
30711 65179 
4143 135 14729 
368 
. 1118 
20569 
1652 
315 618 
2785 
• 448567 
Deutschland France 
ROUMANIE 
198 1960 
6422 1918 3866 1661 
5123 1978 1036 
66 279 
15523 7874 
860 1760 
235 382 4666 651 
218 1080 
3144 34209 
10 7 31 6 8365 2385 17206 40450 
214180 108672 
1655 
434 2090 
1 3 
309 16 3377 1121 1183 76 
2488 1038 
289 2681 7826 4931 
84 39 10249 2417 
13086 971 
786 43 2921 1187 
822 7 15510 9647 
43283 14491 
18810 29892 
4342 10291 23162 39983 
8626 2934 
5355 1504 
8310 3259 4206 12873 
3506 4212 
22756 6907 60775 30789 
184 28 
701 1834 
402 492 
1287 2364 
209 2 
136 10 
1888 2472 2092 2485 
3252 711 
5337 5760 2232 934 
4092 101 528 148 
802 1036 
5718 6981 22981 18870 
1769 1362 10 2422 9055 
115 99 
67 770 
4373 11286 
1110 1 
40 165 29 20 
1179 178 
158798 123186 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1362 157 
512 
2031 
2 
209 62 127 
1474 
47 932 
2853 
64883 
13 
252 
1138 
1129 
186 2718 
96 3648 
6290 
1175 635 
98 6998 
18949 
29019 
2262 31281 
916 
1582 
1277 4206 
2385 
4930 16278 
18 
288 
118 
424 
4 
85 
B58 949 
1698 
869 990 
63 233 
199 
11440 16491 
893 15 1298 
8 
188 
2458 
4 
105 522 
631 
88177 
Nederland 
151 
769 
135 
1055 
1 
17 
22 
8 89 
4 12 
791 
944 
13995 
1089 
6 
2 1097 
4 
954 
141 14 
268 647 
2028 
1872 
556 242B 
676 
269 
1280 267 
13 
936 3441 
161 
177 
338 
i 1 
13 
72 
17 
17 
97 216 
i 
i 
12 
12 
9552 
Belg.-Lux. 
32 
16655 
810 
96 
17695 
66 3415 
11 
7 
12 802 
4304 
39241 
i 
50 
5 i 
63 
44 16 
404 
527 
2432 
1174 3606 
321 
962 
465 161 239 
578 2746 
2 
652 
4 
668 
7 
357 364 
43 
205 
55 
699 
161 1063 
35 3 929 
26 
993 
444 
i 445 
10453 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Velours 
UK Ireland Danmark 
1585 
562 112 
375 2 
70 
2631 
157 
1460 159 
37 
291 
117 
4 
1 
109 
69 i 20 102 
2902 20 218 
16323 26 623 
196 
28 3185 ββ 8110 
556 47 1223 
50 164 11918 47 1540 
7 3 726 
1747 
27 192 
β 4222 
8928 
4019 
1480 6479 
22 
2 
758 288 
1063 
18 
18 
741 168 1360 
480 545 
3391 60 1996 10 
888 60 
3934 7 1316 11229 156 3331 
288 
343 621 
1176 67 28 
1605 708 28 
1 
22 
2397 2421 
β 
881 474 
27 138 
664 
8186 8323 
80 107 1024 
138 
90 
1439 
281 
16 
77 
989 1057 
Ili 
189 2 
4 
149 466 
14 
i 19 
48 
281 15 48 
49822 936 7666 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
066 
812 
81 
821 
82 
642 643 845 84Θ 647 848 64 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 895 697 898 899 89 
8 
931 93 
TOTAL 
068 
001 
00 
Oli 
01 
022 
023 
02 
034 03 
048 04 
064 056 057 058 05 
06 
071 073 074 07 
081 
08 
098 09 
ROMANIA 
702 
702 
505 
506 
1698 497 305 11378 811 1003 15701 
3424 
3424 
424 3288 
568 35887 41245 
1553 8280 
190 
346 419 
10888 
4330 2728 
1030 614 
526 
873 
2608 4284 
16993 
69477 
1771 
1771 
1840840 
BULGARIA 
264 
284 
2402 
2438 
1812 382 
2194 
6148 6232 
1127 
1146 
1387 909 465 123 
2884 
169 
652 830 
142 
1594 
3619 
3519 
1135 
1135 
ROUMANIE 
128 
128 
179 179 
134 87 11 262 248 757 
2900 
2900 
305 
1925 
489 13445 16184 
1302 
1028 4 
248 
250 
2832 
1898 1824 
409 
596 143 
30 
1613 
2162 8485 
31434 
1430 1430 
476 476 
163 183 
13 116 
32 11367 
34 
24 
11667 
3 3 
583 
47 9601 
10137 
32 
338 
13 66 
128 577 
1308 420 
34 
3 
87 
336 2194 
842974 335126 
BULGARIE 
161 216 
1799 344 
2143 
1053 
1053 
17 
79 
340 
223 
2913 
2913 
282 
282 
2153 
2153 
28 
1249 
1249 
3 
342 
342 
10 
10 
54 
54 
1636 225 
80 
187 
406 
2634 
355 
366 
104 
69 
2728 
2689 
77 979 12 30 39 1137 
242 465 447 4 149 205 488. 877 2877 
9874 
238341 
12 
12 
3 909 464 
1376 
128 
142 399 
192 
192 
841 
841 
20 99 
282 295 702 
120 
120 
152 
25 977 1164 
18 54 
2 
47 91 33 
310 460 965 
78 
78 
92002 
18 29 
18 18 
36 
110 
70 
116 
70 70 
11 
469 
518 519 
7 22 27 
218 
278 
140105 
20 
20 
19 
19 
25 
25 
34 
2 
7 
38 31 
112 
33 
33 
111 
392 
28 8775 
9306 
204 600 
159 2 
965 
711 
106 80 
10 
206 638 
106 235 
2092 
12552 
160799 
4515 4518 
67 
67 
92 142 244 
260 
260 
H734 
49 
49 
630 
630 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
80 
80 
14 
14 
2 121 
18 
925 1068 
19 
2 
21 
117 
1 
β 
124 
1286 
3 3 
5759 
203 
203 
5 
5 
1 
39 
39 
■ 
1 
1 
1 
280 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
21 
233 
23 
247 
24 
261 
25 
286 
2ΘΘ 287 
28 
273 
277 
278 27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
336 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
612 613 
614 
515 618 
61 
522 
523 
52 
631 
532 633 
63 
541 
64 
551 
563 
554 
55 
582 
683 
584 585 
0 6 8 BULGARIA 
8179 
6191 
454 
1772 
2235 
5900 
5900 
3212 
3212 
332 
443 
1093 1093 
1064 
462 
2022 
3814 
134 
5229 
741 
8104 
4464 
1140 
6823 
630 
872 
3044 3044 
2024 
1088 
3110 
125 
125 
591 
591 
720 
2074 6583 5758 4960 206Θ 1576 23047 
4022 
3043 
7123 
6694 
1001 8186 
16761 
8311 
8311 
1518 2794 4199 8511 
10632 
17899 7523 
480 
BULGARIE 
158 180 
484 
296 
760 
138 136 
1862 
1652 
332 
440 
1093 
1093 
2 
2022 
2025 
3 241 166 410 
1479 
1498 
265 296 
2196 
2195 
713 1030 1743 
40 
40 
114 
373 
3443 
3737 
2552 193 
951 11249! 
2189 382 
2660 
8084 
944 
3846 
10573 
4483 
4483 
85 
502 3387 
3974 
6969 10330 
3803 140 
1388 
1385 
20 20 
657 867 
591 
591 
304 
304 
30 
30 
384 
23 407 
487 
487 
489 
981 887 192 266 976 78 3380 
271 
45 355 
25 19. 
652 
595 
1055 
1055 
881 1484 
160 
2306 
367 
1257 234 
137 
239 239 
97 
97 
496 495 
480 
494 
3 25 IO 38 
1193 
1193 
849 
849 
35 
35 
884 
11 
11 
13 
514 
52 
857 1625 
13 
3051 
1315 1979 3295 
135 
23 
2702 2850 
102 
102 
168 350 359 875 
1689 
2632 
66 
120 
79 
63 
890 890 
3701 
3701 
319 
319 
10 
128 
6 
133 
1 121 
1121 
336 
338 
31 
2114 
680 99 
21 140 
2985 
74 
74 
127 
663 
790 
1066 
1056 
47 
264 
961 1480 
493 
493 
2874 
2874 
1140 
1140 
1 •1 
233 
233 
233 
24 24 
45 
45 
33 124 156 
46 
3 362 
49 
118 167 
237 
237 
62 
62 
4088 
4088 
558 
668 
109 
109 
231 235 
2089 
268 2346 
436 33 
466 
50 
50 
2 
2 
52 
195 54 278 282 817 353 1959 
153 519 572 
222 15 
573 
610 
955 
955 
389 
458 181 1028 
677 
1055 
3404 
5 
627 
627 
25 
26 
25 
52 
52 
423 423 
357 
358 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
68 
691 
592 
598 
59 
6 
511 
512 
813 
81 
821 
825 
628 
62 
634 
83 
841 
642 
64 
861 
862 
653 
654 
666 
666 
867 
868 
859 
66 
881 
662 
863 
664 
886 
88 
871 
872 
873 
874 
876 
878 
877 
878 
879 
87 
881 
882 
883 
684 
686 
888 
887 
88 
691 
892 
893 
694 
896 
898 
897 
899 
89 
6 
700 
70 
711 
713 
714 
718 
718 
71 
36634 
7640 
1062 
21885 
30688 
129999 
112 
1172 
2065 
3360 
2079 
9478 
1846 
13403 
162 
223 
8030 
6721 
14761 
8377 
2176 
4141 
786 
3068 
463 
2701 
259 
428 
22389 
163 
5913 
3458 
1699 
880 
12183 
1004 
22584 
32835 
26464 
10456 
1094 
4626 
20568 
229 
120061 
2794 
8594 
737 
98Θ0 
10017 
183 
317 
32590 
641B 
1155 
2191 
1133 
6038 
332 
139 
3967 
20361 
239301 
7949 
8035 
126 
6704 
462 
2294 
189 
9797 
Deutschland France 
BULGARIE 
21242 1995 
3355 1042 
465 125 
10479 3732 
14291 4899 
88374 14887 
10 
227 
1918 
2155 
367 667 
659 6637 
751 305 
1787 7810 
116 
136 5 
4016 1387 
3258 2062 
7273 3449 
2339 842 
2003 25 
2902 425 
183 119 
2990 59 
254 22 
1259 190 
99 5 
225 1 
12255 1488 
13 121 
3077 300 
1243 1109 
933 159 
78 291 
5393 1962 
244 750 
1498 14931 
16073 1723 
15548 2945 
7674 474 
1094 
2432 162 
16575 2124 
12 
80160 23110 
1682 843 
5828 206 
484 236 
7089 506 
9995 
120 
3 
16092 11833 
4429 40 
242 18 
1618 439 
568 43 
2498 441 
63 
64 44 
2096 217 
11466 1242 
115669 50719 
7949 
8035 
38 2 
1830 240 
1 
954 548 
85 11 
2889 801 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4507 
870 
170 
2052 
3092 
17792 
92 
937 
1029 
686 
1504 
392 
2784 
44 
77 
1657 
1172 
2829 
4023 
148 
603 
478 
10 
79 
1178 
99 
181 
5797 
19 
2381 
872 
33 
606 
3820 
248 
7150 
7495 
1793 
68Ì 
1679 
213 
19070 
386 
641 
1636 
22 
2685 
1750 
789 
66 
466 
1266 
17 
41 
972 
5391 
44462 
2 
507 
456 
644 
2 
1632 
Nederland 
2615 
523 
7 
1217 
1747 
9432 
7 
24 
2 
33 
i 
50 
24 
74 
221 
194 
9 
4 i 
7 
8 
478 
26 
6 
184 
216 
350 
2 
i 1 
364 
230 
230 
20 
86 
9 
2 
159 
61 
415 
752 
2147 
49 
472 
2 
523 
Belg.­Lux. 
1233 
221 
145 
1263 
1629 
3790 
1 
i 
11 
171 
60 
242 
305 
4 
309 
56 
49 
14 
129 
103 
51 
26 
160 
6907 
8520 
462 
616 
1245 
89 
18738 
3 
1893 
304 
63 
314 
2577 
2 
68 
361 
49 
470 
20648 
7 
1 
2 
24 
34 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6041 
1628 
33 128 
2025 1118 
3585 1244 
14161 1773 
2 6 2 
7 
e 140 
17 β 142 
139 10 
483 
335 
967 
818 
200 
816 
1086 
10 
6 
87 
33 
122 i 
27 
169 
384 
5 
576 
415 
183 
3 
602 
2 i 
18 
116 
187 
162 
3 
99 
54 
281 1 
201 
93 
10 
4 
i 1 
1 
2 
7 
i 
11 
18 
18 
17 
17 
6 
6 
27 
15 
7 
116 
883 1 154 
5238 7 373 
28 
3545 
2 
18 
12 
3706 
9 
1 
104 
99 
213 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
759 
75 
751 
762 
783 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
76! 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
845 
847 
846 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
662 
883 
884 
886 
88 
892 
5509 
152 
4541 
12446 
543 
3876 
2096 
27840 
66116 
16415 
2420 
17836 
10460 
5308 
7024 
10607 
9664 
13568 
56661 
1594 
1036 
2251 
4891 
454 
280 
1116 
3323 
5173 
590 
4698 
4608 
2077 
2515 
2306 
16665 
32366 
1931 
3546 
3205 
9609 
266 
12322 
31099 
2304 
2397 
226262 
832 
832 
860 
880 
3362 
418 
347 
123 
465 
350 
5158 
858 
856 
419 
3705 
103 
9407 
13834 
1590 
3825 
150 
524 
1016 
7104 
1822 
Deutschland France 
BULGARIE 
3077 2092 
163 
2837 802 
7551 724 
164 22 
1948 216 
777 30 
12076 5103 
28673 8789 
12384 587 
510 134 
12894 621 
3935 423 
3220 292 
2593 1588 
2873 4063 
6633 3042 
7977 1861 
26931 11079 
308 4 
488 44 
763 107 
1646 166 
276 
279 1 
1098 5 
1593 632 
3246 638 
368 39 
1362 1061 
1816 898 
1716 101 
449 1 
1160 497 
8662 4014 
13432 8601 
1166 809 
3383 18 
1374 1186 
7068 696 
25 2 
1999 10216 
16002 12726 
423 
435 49 
111981 41689 
217 1 
217 1 
303 225 
303 226 
80 24 
79 13 
209 9 
86 1 
121 13 
204 123 
829 188 
207 
207 
178 18 
2406 270 
86 3 
6177 512 
7823 801 
1173 166 
1944 612 
23 36 
459 27 
1000 10 
4599 842 
848 284 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
616 
9 
926 
3241 
411 
172 
187 
8446 
12010 
952 
857 
1809 
3538 
1518 
2249 
1340 
822 
2550 
12027 
2 
6 
23 
31 
103 
i 41 
145 
17 
348 
1892 
113 
1829 
154 
1594 
6947 
107 
145 
645 
1084 
237 
43 
2252 
1827 
1839 
37702 
515 
616 
337 
337 
3103 
204 
103 
25 
292 
8 
3767 
629 
529 
733 
1 
519 
1253 
233 
17 
21 
43 
314 
273 
Nederland 
585 
4 
150 
46 
74 
770 
137 
1788 
240 
3 
243 
354 
99 
97 
188 
8 
53 
799 
402 
4 
57 
463 
38 
38 
37 
185 
25 
115 
1 
67 
430 
148 
64 
212 
7 
4483 
24 
24 
3 
3 
1 
i 
29 
3 i 
52 
165 
470 
687 
76 
157 
233 
129 
Belg.­Lux. 
11 
25 
311 
1581 
1928 
673 
840 
1513 
64 
5 
105 
18 
98 
31 
341 
140 
140 
76 
171 
247 
51 
105 
2 
402 
1041 
1501 
3 
38 
4 i 
5845 
45 
45 
2 
2 
172 
2 
223 
397 
1 
764 
2 
2 
769 
6 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
101 27 
147 
328 
8 
1462 
324 
2399 
4769 
467 
76 
543 
143 
4 
β 
96 
276 
13 
13 
275 1396 466 
73 101 
245 147 
2255 1 78 
52 7 2 
794 492 
3598 1403 1276 
660 
368 
1284 
2520 
i 801 
803 
38 
504 
2 
1 
120 
92 
2294 
37 
37 
10 
47 
57 
20 
1151 
122 
3 
3050 1 1295 
42 5 
787 
22 
851 6 
63 1 
53 1 13 
19990 1405 3187 
29 1 
29 
5 
5 
154 
122 
26 
32 
333 
20 
20 
3 
77 31 
5 
1064 
1 
6 
5 
7 
15 
22 
24 
27 
1422 
1159 31 1473 
49 
131 
87 
95 
3 
345 
2 
2 
93 11 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 93 
971 97 
TOTAL 
1841 1060 390 829 2447 1480 1952 11511 
40202 
514 514 
304 304 
728151 
070 ALBANIA 
064 06 
081 08 
0 
211 21 
268 26 
276 27 
292 29 
2 
322 323 32 
334 33 
3 
411 41 
4 
613 614 51 
522 523 52 
531 533 63 
541 64 
661 554 55 
583 584 68 
591 598 59 
5 
1 13 118 
353 353 
501 
724 724 
357 387 
206 206 
436 438 
1786 
3936 1632 6688 
1555 1559 
7131 
740 740 
877 
814 204 1166 
226 269 502 
704 506 1229 
437 437 
114 113 227 
1478 269 1807 
373 708 1180 
6551 
Deutschland France 
BULGARIE 
913 121 301 116 271 31 62 1 1614 3 1128 17 534 342 6669 896 
19719 2954 
370 370 
304 304 
346599 122393 
ALBANIE 
112 112 
7 70 7 70 
131 74 
27 '. 
51 128 61 126 
36 111 38 111 
142 238 
3938 
3938 
7 7 
3947 
14 
657 105 830 
108 130 1 238 8 
676 117 1 698 3 
65 68 65 68 
3 1 70 73 1 
28 670 62 119 570 
44 34 632 22 747 68 
2773 706 
1000 EUA/UCE 
Italia 
730 673 80 584 806 72 616 3533 
10475 
118521 
1 1 
275 275 
278 
133 133 
367 350 
19 
19 
1 1 
515 
1101 1105 
1106 
740 740 
744 
104 65 234 
118 138 256 
97 328 425 
198 198 
107 9 116 
666 63 982 
284 32 317 
2628 
Nederland 
8 2 3 2 21 9 145 319 
1297 
80 BO 
27936 
13 
540 540 
166 166 
717 
119 
52 34 88 
32 62 94 
17 17 
34 34 
12 
12 
11 12 26 
270 
Belg.-Lux. 
47 14 
2 233 302 
1515 
43543 
5 
6 
61 61 
89 89 
140 
447 447 
447 
109 109 
109 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 6 
43 6 190 3 261 35 637 
1 
i 148 156 
2540 31 1669 
61 3 81 3 
58738 3871 7761 
1832 1832 
1832 
30 
26 26 
16 16 
10 15 
34 34 
34 
1 
4 
9 
54 64 
3 
3 
85 80 
CTCI Value 
EUR 9 
070 ALBANIA 
625 
62 
641 642 84 
861 652 663 854 666 
867 85 
862 863 686 68 
871 873 674 876 578 87 
682 664 887 68 
891 695 699 89 
6 
71 
722 723 724 727 728 72 
738 73 
741 743 746 749 74 
754 75 
772 773 774 778 77 
781 784 78 
7 
84 
874 87 
882 88 
893 897 899 89 
8 
120 
229 
275 163 439 
219 168 450 505 359 
224 1988 
245 193 230 718 
234 1266 1742 104 3462 6860 
1138 156 128 1514 
603 977 166 2040 
13814 
147 
107 906 155 205 353 1905 
472 492 
365 447 179 1803 2874 
445 
502 
427 148 442 1040 2158 
236 286 623 
8773 
149 
780 808 
236 298 
369 
494 133 1053 
2404 
Deutschland France 
ALBANIE 
23 80 
72 82 
99 4 10 103 109 107 
2 5 
3 '. 7 40 
100 122 226 231 226 
182 35 1009 185 1479 a 104 1360 30 4140 258 
425 102 128 714 
43 2 831 87 1 97 876 
6370 1689 
59 
100 1 6 73 60 184 83 
27 7 27 7 
189 30 105 132 26 
84 80 405 288 
138 47 162 47 
6 274 76 32 
780 
900 316 
12 72 6 19 73 
1748 791 
1 
333 98 341 99 
61 67 76 70 
27 63 
4 12 66 65 
480 234 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
17 
70 
170 35 206 
198 6 35 
17 
130 410 
145 71 4 281 
17 12 255 
2102 2402 
675 29 
712 
304 3 96 463 
4529 
60 
107 850 54 200 230 1548 
438 458 
30 206 30 1639 I960 
30 
53 
137 38 442 242 90S 
152 277 528 
6565 
91 
327 346 
15 37 
137 
490 87 741 
1298 
Nederland 
5 
14 153 414 488 359 
91 1531 
21 
4 
1561 
46 
73 
13 
13 
102 
57 
19 19 
6 
34 42 
118 
Belg.-Lux. 
8 8 
37 25 
67 
134 
134 
209 
26 
116 3 111 
230 
100 
100 
9 
3 19 
376 
103 103 
134 
134 
237 
— December 1980 Janvle — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 7 10 
60 
80 '. 
455 7 2 456 1 
566 1 
2 
18 
83 49 
101 49 
1 
'. 15 12 16 
3 '. 3 
138 65 
3 3 
13 
10 3 
31 6 
359 
360 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
070 ALBANIA ALBANIE 
TOTAL 42479 14908 3713 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16636 
202 C A N A R Y ISLES CANARIES 
ooi 00 
Oil 
012 014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
036 
037 03 
048 
04 
064 
056 057 
068 
05 
052 05 
071 
072 
073 
074 07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
261 
26 
257 26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
336 33 
3 
423 
424 42 
2391 
2391 
8786 74 3603 
239 53 
16681 450 1343 
24666 677 6148 
13203 1254 1630 
2444 188 27 
7290 299 221 
22942 1721 1878 
408 
169 6 70 
242 68 5 
671 62 75 
4392 1094 217 
4431 1110 217 
6618 842 2 
414 119 93 
4037 5 23 
673 105 18 
13842 771 134 
1060 67 184 
1061 105 164 
468 ' 430 
388 6 
3633 58 
359 66 
4684 610 86 
279 23 55 
279 23 66 
261 210 
14729 166 94 
14990 376 94 
90199 5256 7849 
474 77 14 
16238 660 714 
16712 767 728 
Ιββ 127 
6779 1381 216 
6947 1606 216 
22669 2265 944 
160 160 
160 160 
665 573 
447 3 2 
109 2 3 
666 6 5 
1131 166 48 
1147 166 51 
2697 168 220 
196 94 
204 94 
21872 89 6022 
212 .102 
22084 191 6022 
22288 285 6022 
4843 3068 451 
486 26 64 
5308 3114 516 
45 2054 
2099 
22 
22 
34 
i 35 
282 
282 
3 
70 
120 
193 
27 27 
384 
384 
4 
4 
' 64 
64 
3110 
68 
68 
16 
16 
84 
15 
' 439 
15 
454 
15 
16 
487 
449 
449 
449 
Naderland 
3004 
973 
70 
4002 
5045 
9583 
1494 
6333 
17416 
36 39 
137 
137 
20 
30 
3775 
25 
3850 
' 58 
58 
19 
309 
186 
514 
190 
190 
26 
114 140 
2738β 
180 
799 
979 
25 
647 
672 
1651 
2 
2 
813 
816 
835 
62 
62 
523 
8 531 
593 
1066 
179 
1245 
Belg.­Lux. 
1569 
1014 
330 
1344 
635 
51 74 
760 
1 
5 6 
543 
543 
60 
60 214 
1 
335 
10 10 
39 
32 71 
201 201 
3270 
192 
24 
216 
23 
23 
239 
1 
i 
43 
45 
46 
7245 
7245 
7245 
238 
194 432 
UK 
2464 
122 
10 9 
141 
31 
37 13 
81 
148 
17 172 
1742 
1765 
7681 
28 20 
306 
8035 
658 661 
53 
2941 
241 
3256 
7 
7 
15 
250 265 
14382 
10 
12065 
12075 
4335 
4335 
16410 
655 658 
2 
87 
89 
54 
54 
827 
37 
45 
7542 
102 7644 
7669 
2 2 
Ireland 
1 
2391 
2391 
10 1 
11 
22 
577 28 
627 
63 
63 
280 
280 
56 56 
1 
i 
13778 
13778 
17207 
625 
625 
625 
1 
1 
1 
tXF 
Valaurs 
Danmark 
185 
2782 
51 
7492 
10325 
48 
90 300 
438 
223 
83 
122 482 
314 
314 
30 
14 
44 
63 
63 
10 
82 72 
11738 
1 
283 
264 
177 
177 
441 
3 
10 
14 
2 
2 
2 
2 
4 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLES 
431 
43 
4 
511 
613 
514 
516 51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
653 
664 55 
552 55 
552 
583 
584 58 
591 
592 
698 
59 
5 
613 
61 
521 
625 
626 
62 
834 
635 
53 
641 
642 
64 
661 
652 
663 
664 
855 
666 
667 
656 
659 
65 
881 
662 
663 
664 
666 
668 
66 
673 
674 
678 
677 
878 
87 
6β2 
664 685 
139 s 
139 8 
6448 3122 
109 14 
179 84 
140 1 
193 22 
683 128 
128 31 
272 74 
397 108 
1748 219 
1769 219 
421 105 
421 106 
253 9 
2222 145 
1131 61 
3505 205 
1923 1464 
1923 1464 
428 23 
2084 312 
2680 119 
6130 468 
549 13 
429 17 
2037 230 
3015 250 
16924 2953 
376 38 
418 40 
517 22 
1257 284 
377 135 
2161 441 
215 191 
444 43 
561 234 
770 456 
1444 70 
2214 525 
397 29 
747 150 
1840 37 
176 
161 8 
107 9 
386 79 
711 81 
506 102 
5130 605 
971 2 
6290 138 
580 101 
368 14 
1764 156 
1415 146 
11397 676 
323 62 
1382 242 
209 
200 185 
1282 282 
3427 783 
536 333 
1300 674 
197 57 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
CANARIES 
24 
24 
539 
8 
1 
11 
12 
55 
55 
69 
69 
12 
1122 
71 
1205 
92 92 
3 
292 
94 389 
1110 
1110 
2940 
50 
50 
226 
572 
19 
817 
25 
2 
27 
75 
607 
682 
47 
138 
327 54 
10 
20 
30 
58 
13 
697 
5 
28 
35 
28 
1088 
69 
1263 
7 
270 
755 
1051 
3 
249 
25 
10 35 
25 
44 
69 
127 
127 
3 
3 
44 
44 
348 
533 
13 902 
69 
10 
34 
113 
1303 
19 
139 
73 
27 
239 
265 
266 
42 
85 
127 
59 
146 
1031 
49 
141 
68 
139 
250 
285 
2188 
560 
8120 
243 
137 
417 
715 
8192 
145 
2 
63 
211 
1 
1 14 
1 
Nederland 
74 
74 
1319 
1 
10 
34 
27 
27 
338 
350 
15 
1 
85 101 
214 214 
7 
692 
735 
392 
193 
137 
722 
2183 
1 
i 
28 
28 
48 
234 
282 
12 
51 
29 
41 
133 
20 
1 
8 
1 
30 
i 
3 
17 
27 
4 
118 
Belg.­Lux. 
432 
8 
7 15 
20 
1 
21 
494 
494 
8 
8 
4 
1 
20 22 
147 147 
21 
54 
75 
18 
87 
105 
887 
58 
58 
55 
109 
11 
175 
84 
84 
2 
9 
11 
4 
416 
22 
3 
122 
80 
647 
13 
10 
24 
47 
117 
865 
10 
4 
999 
6 
42 6 
— December 
UK 
5 
5 
7 
86 
95 
103 
113 402 
21 
111 
132 
482 
482 
235 
235 
188 
906 
904 
199β 
6 6 
23 
159 
2354 
2536 
75 
191 
419 
6Θ5 
6475 
201 
222 
72 
215 
154 
441 
12 
12 
148 
425 
573 
262 
287 
27 
51 
2 
10 
79 
166 
84 
968 
391 
4 
120 
177 
49 
468 
1209 
2 
2 
209 
2 
135 350 
188 
6 5 
1980 Jenvier — Décembre 
Ireland 
31 
31 
28 
28 
22 
22 
81 
3 
3 
3 
3 
25 
1 
i 
27 
4 
Valeurs 
Danmark 
28 
28 
29 
i 41 43 
31 
32 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
101 
29 
29 
3 
31 
34 
10 io 
14 
14 
2 
2 
5 
9 
38 
2 
15 
53 
6 
6 
12 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLES 
68 
Í;<) ' 
fi 9 '' 
693 
69 J 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
"" 1 "> 
7 ι 3 
716 
7 ' 
­­,, 7T­3 
724 
7 25 
72c 
723 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
74 4 
745 
749 
7 4 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
753 
764 
772 
774 
775 
776 
778 
76' 
732 
733 
784 
785 
736 
78 
793 
79 
7 
312 
8' 
32* 
82 
83' 
93 
842 
343 
844 
345 
2055 1278 
285 172 
292 M O 
387 5 
1 79 60 
117 8 659 
1295 155 
2 7 5 7 637 
3265 831 
9638 2529 
3709 1 691 ' 
253 13 
3865 1154 
759 
4 9 2 2 6 545 7 1206 
359 16 
863 7 
552 192 
4 05 19 
1184 43 
435 102 
3620 242' 
315 30 
206 2 
521 3 2 
1807 328 
119 4 14 9 
■665 206 
2 261 33 1 
32S7 776 
424! 588 
14445 2378 
1648 755 
183 6 
2125 300 
5267 540C 
53 7 50 9 
395 24 6 
1550 747 
B74 9 6902 
14 1 20 
2647 1066 
23 1 27 
6102 166 7 
615 23 
5 209 14 95 
15364 4302 
28080 13960 
7643 303C 
737 447 
10000 3931 
658 163 
183 6 
47501 26537 
582 5 
596 5 
103473 44583 
1865 162 
1865 162 
2784 355 
2764 355 
321 24 
321 24 
1354 225 
3211 150 
392 3 
1848 144 
France 
CANARIES 
252 
' 5 
3 
1 24 
76 
266 
133 
506 
54 4 7 
746 
54 
BOO 
4 3 
240 
5 
1 135 
40 
67 
1607 
: 
95 
178 
"89 
2 1 9 
286 
1092 
1 2 
5 ' 
16 
3 
4 1 
1 1 8 
90 
2186 
650 
405 
3463 
5153 
862 
102 
97' 
,: 5 
7103 
5 
54 
14175 
271 
271 
34 
84 
61 
61 
45 
764 
30 
285 
1000 EUA/UCE 
Italia 
l 16 
?2 
83 
10 
13 
96 
1 12 
1423 
1037 
2796 
1 4 1 34 
1 1 
607 
30 
182 
330 
298 
238 
21 ' 
46 
239 
1636 
2719 
190 
._ 1 6 '■' 
^35 7 
348 
635 
556 
880 
1 754 
2810 
74B5 
33 
34 
1 
1 1 8 
39 
15! 
!9C 
104 
1 4 97 
45 
1559 
3d 
955 
4 196 
3269 
3671 
160 
2387 
385 
78 
9950 
65 
2 5 9 10 
1266 
1266 
1 940 
1940 
16C 
160 
812 
580 
201 
596 
Nederland 
1 22 
68 
14 
13 
IE 
e 177 
33 
131 
460 
1083 
31 
34 
265 
3 
37 
72 
9 
20' 
36 
231 
91 
207 
46 
631 
234 
74 
358 
1 1 4 
1 14 
9 
1 7 
37 
388 
109 
56' 
35 
14 
1 3 
2 
50 
164 
2248 
26 
2 6 
33 
33 
2 
2 
1 
IO 
" 6 
Belg.­Lux. 
64 
3 
337 
7 
4 9 
6 
476 
878 
2963 
35 
1 1 5 
' 123 
1 
20 
156 
5 
5 
26 
1 
42 
13 
24 
107 
2' 
2' 
59 ' 
26 
21 
538 
■j 
43 
1 
52 
447 
91 
7 
88 
633 
1737 
3 
? 
3 
3 
35 
: 
3 
UK 
207 
20 
84 
1 7 
73 
34 2 
771 
392 
641 
2345 
6327 
229 
I 100 
; 2 ;· 
229 
2329 
236 
260 
81 
332 
6 
13 
3Θ0 
1313 
9 2 
1 3 
105 
2 99 
143 
357 
862 
164 
199 
2024 
4 4 9 
55 
144 
648 
237 
28 
1 15 
445 
825 
■1 
107 
31 
1 19 
105 
2200 
2571 
16C 
175 
7 
2601 
101 
2 
3046 
572 
572 
13433 
135 
135 
322 
322 
57 
67 
186 
1693 
156 
806 
Ireland 
4 
4 
6 
10 
4 7 
7 
7 
36 
31 
3 
70 
20 
2C 
104 
4 
4 
4 
Exp 
Valours 
Danmark 
1 2 
2 
10 
12 
1 7 9 
142 
1 
143 
27 
27 
1 
4 
1 91 
52 
35 
Β 
147 
2 88 
721 
79 
1 3 
92 
19 
1 9 
τ 
4 0 
1 
1 4 0 
31 
214 
6 
20 
42 
68 
1288 
1 
1 
33 
33 
9 
)ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLES 
0.16 
94 7 
848 
0­1 
üb 1 
85 
B71 
872 
874 
07 
uy ι 
882 
Β (M 
005 
Oíi 
092 
893 
89­1 
095 
097 
090 
099 
8 9 
8 
91 1 
9 1 
TOTAL 
6 1 ­1 7 7 
26·1 19 
260 1 7 
7951 035 
1293 160 
1293 160 
147 ­10 
601 286 
1980 905 
2782 1246 
379 591 
2 159 ·106 
1712 196 
1632 556 
5332 1030 
169 1 1363 
1990 28/ 
3006 279 
1206 358 
•117 M O 
55G 154 
1256 1 7 6 
10936 2770 
3 4 2 C 4 7 103 
236 
236 
344517 72968 
204 MOROCCO 
001 
00 
01 1 
0' 
022 
023 
024 
02 
03 
0­1 ' 
043 
048 
0­1 
054 
05 
061 
06 
07' 
072 
07.1 
075 
07 
08' 
08 
098 
09 
0 
1 1 : 
1 12 
1 ; 
122 
12 
' 
21 " 
21 
.1046 1­191 
.10·«: 1­191 
3517 
3584 
14983 1623 
22000 1814 
895 
37893 3437 
108 
141494 2908 
1096 
2063 
145523 2908 
1662 325 
4721 325 
17430 7619 
17452 7619 
4 09 
736 3' 
509 
201 52 
1915 83 
2365 47 
2365 47 
3613 27 
3614 2 7 
22122! 15937 
1045 
2 123 e 
3168 6 
1314 
1362 
4530 5 
25 7 
France 
CANARIES 
142 
30 
76 
1300 
B02 
002 
2 
34 
62 
100 
42 
ΙΟΙ 
1307 
563 
2096 
39 
220 
280 
252 
1 1 
G 
290 
1096 
5892 
66 
66 
44339 
MAROC 
1380 
138C 
2580 
2626 
1876 
515' 
876 
7903 
7 5 
124670 
638 
1902 
127274 
1610 
1613 
5163 
5173 
283 
560 
2 
1 44 
989 
1728 
1728 
2725 
2726 
15 149* 
2 
B7S 
B8' 
427 
427 
1306 
1 32 
192 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
90 
108 
147 
2542 
262 
262 
88 
181 
269 
B3 
14 
1 17 
1 17 
361 
77 
855 
1085 
56 
178 
21E 
430 
2904 
9704 
55238 
7 
7 
9 
12 
12 
46 
50 
Nederland 
1 
1 
21 
24 
52 
B5 
39 
22C 
23 
45 
327 
46 
218 
IO 
7 
6 
28 
315 
B09 
1 70 
170 
43705 
305 
385 
382 
302 
5177 
13146 
16 
19343 
1652 
1652 
353 
355 
19 
1 15 
183 
4 
322 
535 
535 
54C 
64C 
24136 
16 
19 
53 
­­
72 
44 
Belg.­Lux. 
4 
2 
95 
2 
3 
5 
7 
249 
74 
33' 
3 
35 
846 
3 
23 
91C 
1364 
19011 
29 
29 
1202 
732 
1934 
1 1367 
155 
1 1522 
22 
33 
762 
762 
104 
1 
105 
13 
13 
2 
2 
'440C 
2 
: 
1 73 
1 /2 
17 = 
— December 
UK 
29· 
97 
27 
3258 
69 
69 
95 
159 
702 
982 
95 
999 
69 
172 
1350 
144 
298 
1252 
307 
79 
161 
298 
2543 
3727 
76621 
42 
42 
157 
157 
20 
B97 
1258 
12 
2167 
1342 
1382 
3886 
3896 
5 
20 
324 
407 
27 
27 
51 
5' 
316' 
104' 
120! 
2242 
551 
66' 
2903 
1980 .lanvie 
Ireland 
7 
38 
38 
22 
3 
25 
16 
4 
43 
220 
3 
10 
296 
370 
18436 
IS 
19 
I 163 
1 163 
1 57 
157 
133S 
— Dócembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
13 
10 
45 
56 
10 
2 
12 
3 
73 
1 1 
6 
1 
5 
1 
100 
215 
14199 
700 
700 
55 
56 
3955 
1 
3956 
5 
1010 
¡012 
S 
3 
7 
7 
5749 
5 
5 
5 
361 
362 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
204 MOROCCO 
232 
233 
23 
248 
247 
248 
24 
251 
26 
253 
266 
287 
266 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
61 
622 
623 
52 
531 
532 
633 
53 
541 
54 
561 
653 
554 
56 
562 
56 
222 
4279 
4501 
138 
1553 
838 
2529 
1747 
1747 
1973 
13971 
5513 
12563 
103 
34618 
345 
2345 
2577 
5331 
347 
389 
405 
5688 
5093 
56380 
444 
2486 
2930 
26874 
1681 
28766 
9288 
9288 
40973 
133 
133 
10421 
114 
10535 
1777 
1777 
12445 
5039 
517 
3535 
3415 
3492 
1673 
18772 
4589 
5208 
9868 
4030 
1091 
7484 
12585 
29083 
29083 
3739 
845 
3034 
7518 
12123 
12123 
Deutschland 
1640 
1540 
214 
214 
8 
8 
274 
5127 
559 
1898 
20 
7888 
4 
142 
146 
12 
648 
660 
10480 
7 
7 
1883 
555 
2536 
2545 
3 
3 
23 
23 
629 
529 
555 
375 
117 
1893 
252 
646 
289 
3671 
1542 
656 
2211 
3152 
600 
775 
4437 
2377 
2377 
81 
15 
919 
1015 
347 
347 
Franca 
MAROC 
36 
1053 
1099 
136 
1553 
525 
2217 
352 
352 
1690 
3373 
4549 
9090 
36 
18851 
34 
2344 
1509 
3911 
20 
20 
340 
2633 
2973 
29821 
52 
52 
19871 
1012 
20883 
4148 
4148 
24883 
120 
120 
9149 
67 
9206 
478 
478 
9804 
676 
367 
744 
1233 
2275 
1132 
6.428 
1864 
3771 
5693 
39 
496 
4707 
5242 
23139 
23139 
1974 
520 
1020 
3514 
6583 
8593 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1509 
1509 
98 
98 
26 
25 
9 
4814 
140 
27 
3 
5010 
34 
146 
194 
106 
106 
215 
215 
7279 
2485 
2485 
2055 
19 
2074 
1121 
1121 
5681 
40 
β 
340 
1114 
192 
44 
1738 
216 
468 
684 
288 
39 
933 
1260 
856 
856 
10 
46 
213 
269 
Nederland 
•38 
38 
61 
61 
657 
142 
2Í 820 
353 
353 
111 
111 
49 
1389 
1438 
2871 
383 
383 
1847 
82 
1929 
2497 
2497 
4809 
529 
529 
529 
4645 
77 
445 
41 
26 
83 
5317 
40 
73 
113 
293 
26 
138 
455 
1595 
1596 
83 
2 
44 
129 
941 
941 
Belg.­Lux. 
7 
7 
302 
302 
ΐ 484 
16 
566 
268 
1 
18 
306 
472 
472 
1653 
633 
35 
668 
601 
601 
1269 
10 
10 
32 
32 
4 
4 
46 
15 
31 
70 
651 
18 
42 
827 
88 
45 
133 
193 
662 
855 
45 
45 
13 
475 
488 
2232 
2232 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
179 
26 
204 
789 
769 
212 
1154 
5 
1381 
5 
4 
4 
230 
230 
302 . 107 
314 107 
110 
182 
3 1 
77 264 
80 255 
2900 107 489 
2 
2 
785 
75 
850 
921 
921 
1783 
1272 
2 
1274 
1274 
288 
17 
43 1 
114 
298 
44 
3 
3 
3 
237 
237 
237 
10 
37 
39 
804 1 66 
839 
189 
1028 
45 IC 
28 
236 
309 IC 
885 
885 
1253 32E 
262 
363 
1878 32E 
20 
20 
6 
β 
. 2 
15 
17 
164 
154 
CTCI 
Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
672 
57 
582 
683 
584 
585 
68 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
51 
621 
626 
626 
62 
634 
635 
63 
841 
642 
64 
651 
862 
653 
554 
655 
655 
567 
556 
859 
86 
661 
682 
663 
664 
665 
666 
887 
66 
871 
672 
673 
674 
675 
878 
677 
678 
679 
67 
661 
662 
883 
664 
865 
686 
887 
88 
691 
892 
893 
694 
695 
898 
697 
699 . 
89. 
6 
703 
697 
697 
6603 
28363 
2691 
469 
36316 
7648 
1869 
13076 
22613 
151655 
3087 
1857 
4983 
3147 
8782 
4981 
13870 
824 
1492 
2339 
8868 
3002 
11886 
33581 
15917 
13539 
3931 
4313 
2781 
7403 
2098 
1890 
88463 
1231 
2984 
3196 
3156 
3411 
949 
837 
15764 
272 
5935 
19765 
35442 
3904 
1708 
5994 
13078 
503 
87723 
111 
11617 
300 
9055 
585 
1806 
109 
23697 
6846 
3136 
1214 
3885 
9600 
1137 
3621 
24106 
53349 
299948 
4867 
Deutschland 
4 
4 
1604 
6269 
495 
34 
10402 
2456 
394 
1875 
4726 
29089 
306 
66 
372 
349 
1287 
1131 
2767 
7 
77 
84 
442 
235 
677 
4852 
677 
2737 
58 
1850 
1527 
1037 
7 
2 
12747 
8 
670 
447 
84. 
157 
57 
14 
1437 
68 
1908 
2502 
6456 
145 
372 
1091 
12532 
40 
2059 
67 
241 
2407 
195 
153 
75 
246 
468 
359 
143 
1402 
3051 
38074 
4573 
France 
MAROC 
571 
571 
1325 
13625 
1529 
402 
15962 
2652 
1221 
8841 
12714 
82966 
2516 
1531 
4066 
1766 
3982 
2726 
8463 
300 
1251 
1556 
8316 
2112 
8427 
15579 
12162 
7064 
946 
2378 
1024 
4577 
1584 
814 
47240 
599 
1393 
1696 
1750 
2776 
723 
313 
9249 
164 
3703 
7397 
25328 
3038 
1870 
2618 
7575 
482 
52953 
45 
5362 
240 
6964 
181 
655 
58 
14548 
2547 
2253 
745 
3017 
7708 
559 
2201 
15166 
34197 
180700 
294 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
11 
1719 
2282 
88 
27 
4116 
241 
67 
583 
891 
9826 
95 
221 
316 
789 
99 
442 
1330 
171 
60 
231 
1400 
346 
1746 
7176 
1291 
666 
220 
54 
1 
511 
42 
12 
9993 
605 
873 
413 
472 
407 
131 
2901 
6 
326 
7720 
696 
313 
32 
187 
4078 
127 
13464 
22 
1686 
723 
44 
2455 
3725 
644 
57 
520 
920 
125 
1074 
5050 
12125 
44682 
Nederlend 
1849 
1280 
1 
1 
3131 
210 
12 
291 
513 
J2195 
20 
2 
22 
11 
1 
171 
183 
18 
3 
22 
104 
83 
167 
459 
847 
96 
12 
8 
128 
302 
403 
122 
2377 
6 
16 
21 
43 
19 
244 
24 
47 
194 
528 
709 
41 
371 
373 
1494 
1 
2 
58 
12 
62 
5 
1 17 
177 
434 
5270 
Belg.-Lux. 
11 
11 
187 
2545 
2833 
700 
20 
484 
1204 
8628 
149 
8 
157 
81 
119 
40 
220 
320 
84 
404 
102 
14 
116 
710 
1888 
2766 
2638 
13 
101 
767 
7 
839 
9729 
14 
24 
34 
655 
15 
311 
1053 
23 
1900 
2571 
79 
6 
2816 
52 
14 
7250 
2 
582 
1052 
31 
627 
51 
2345 
2 
240 
70 
138 
2 
1906 
235B 
23642 
— December 
UK 
116 
241 
478 
5 
840 
1304 
163 
990 
2457 
6222 
2 
25 
27 
166 
274 
148 
588 
8 
16 
39 
518 
228 
746 
3145 
32 
198 
57 
10 
204 
36 
100 
3782 
5 
10 
270 
174 
55 
35 
199 
748 
2 
23 
369 
329 
155 
88 
966 
2 
208 
3 
35 
2 
97 
347 
177 
66 
38 
20 
302 
89 
74 
388 
1134 
8377 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
12 
1 
13 
349 
4 
4 
13 
13 
506 
4 
19 
529 
28 
i 
29 
i 
9 
10 
585 
Veleurs 
Danmark 
3 
9 
12 
85 
11 
96 
381 
2 
304 
305 
l' 
1 
5 
4 
9 
54 
i 
ί 55 
β 
292 
2 
2 
304 
ί 
1 
7 
2 
1 
29 
39 
718 
Export January — December 1980 Janv io r—Décembre 
1000 EUA/UCE 
Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franco Noderland Belg.­Lux 
725 
726 
744 
745 
752 
753 
775 
776 
778 
79' 7?2 
793 
931 
B3 
MOROCCO 
4B67 
1376C 
6115 
21376 
6262 
181 
62 144 
7063 
145B6 
I 1692 
32379 
1437 
1666Î 
1Ï0310 
6023 
3855 
3875 
18748 
1 2834 
I 4472 
1527? 
999' 
359 74 
37396 
2462 
571B 
906 
121 
1 469 
3653 
25755 
7175 
2060 
1603 
3800 
1 9051 
61906 
44020 
24699 
2330 
23534 
2990 
114000 
2352 
'5503 
10152 
26307 
545955 
IOS 
109 
61 18 
51 18 
6894 
6094 
231 
231 
622 
B88 
1286 
274 
562 
691 
2518 
9' 7 
1082 
10665 
354 
1012 
1637 
33B9 
21574 
3707 
2 95 7 
1420 
265' 
3111 
2867 
16713 
309 
3054 
3613 
56 
906 
MAROC 
4 151 
202 
3646 
160 
10380 
81 
23570 
2753 
3465 
7863 
6463 
536 
363 
13727 
1 1409 
46579 
3079 
2505 
5664 
B366 
7307 
8024 
9903 
5110 
16399 
55083 
057 
5072 
398 
6027 
650 
8 S 
090 
2 2 582 
2461 1 
1 386 
19405 
507? 
318 
88' 
2755 
12175 
43500 
29643 
16973 
1635 
16476 
6022 
1374 
72627 
2164 
9656 
19369 
298930 
109 
109 
108 
1573 
4371 
5B03 
134 
227 
528 
1862 
3308 
5647 
B42 
3 2 8 3 
3 2 5 7 
19 
2 1533 
330' 
330 
1 1 84 
81 70 
1 140 
566 
1805 
1045 
4037 
15960 
376 
286 
18 
1955 
1975 
209 
526 
' '005 
563 
542 
2862 
33C 
950 
16252 
72S 
729 
72 
5 ti? 
8 
535 
445 
188 
634 
4430 
3 16 
4 1 84 
4 2 
1 2 
322 
6056 
150 
13' 
28' 
258 
8? 
35 
3 
241 
337 
566 
1 160 
143' 
9040 
32 15 
341 
564 
7138 
1265 
1586 
148 
03 
163 
384 
584 
1 199 
307 
316 
1 1 79 
336? 
37 
1516 
2450 
773 
5593 
9354 
1 2 
7 
15739 
18 
3 
259 
29 
331 
204 
661 
B5 
871 
872 
B73 
874 
B7 
BOI 
B02 
883 
BO 4 
885 
00 
392 
093 
094 
B95 
996 
097 
898 
B99 
8? 
β 
91 1 
91 
931 
33 
351 
95 
361 
36 
97' 
37 
TOTAL 
205 
Ol 1 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
MOROCCO 
369 
369 
923 
2565 
1 156 
21357 
26001 
161 2 
4565 
557 
414 
2032 
9 200 
17910 
5434 
1563 
20B1 
543 
4554 
BOO 
3346 
36319 
89599 
1349 
1349 
108 
108 
397 
397 
969 
969 
247 
247 
1478846 
CEUTA 8. MELL 
BOB 
2 1 4 
1082 
M S ' 
1176 
3044 
651 1 
435 
088 
63 
1380 
2766 
168 
392 
2 
87 
535 
1 104 
608 
289 
134 
219 
2 
17 
1 15 
361 
1745 
B231 
83 
B3 
1 1 
1 1 
5 
5 
170567 
50 
50 
MAROC 
333 
333 
475 
1495 
1049 
14641 
17660 
1003 
2500 
41 1 
196 
B47 
4957 
15523 
3783 
1061 
1426 
152 
1454 
624 
2363 
26386 
61547 
1 183 
1 1B3 
280 
280 
24 1 
241 
856072 
CEUTA 8» 
129 
1 1 
140 
17 
33 
230 
2B0 
36 
36 
6 
83 
35 
1376 
1500 
31B 
1 151 
1 7 
125 
66 
1677 
188 
879 
174 
275 
21 
36 
191 
1764 
7346 
102 
102 
169977 
MELL 
6 
6 
129 
141 
28 
129 
1 
158 
158 
90 
β 
7 
1 1 
282 
619 
166 
166 
20 
20 
79738 
23 
1 17 
140 
1423 
1 143 
3460 
6026 
5 
31 
3 
200 
239 
12 
31 1 
52 
24 
399 
83 
137 
70 
1 5 
129 
2 
202 
638 
1442 
76310 
37 
37 
5' 
5' 
2 
57 
3431 
3490 
83 
95 
75 
2 
55 S 
B14 
300 
231 
1 18 
88 
389 
2917 
1 ι ■ 
210 
4364 
9045 
E 
E 
'■ 
96S 
365 
111195 
3 
3 
3B 
38 
57 
57 
1 
4 
5 
1046 
6 
3 
1055 
1117 
5135 
5 
143 
148 
6 
6 
4 
17 
47 
3 
e B5 
252 
9852 
673 
83 
762 
56 
56 
073 
07 
334 
33 
3 
1056 
1 15C 
7016 
7096 
5241 
122 
161 
161 
161 
1925 
33 
73 
82 
131 
969 
369 
1014 
10B4 
5702 
5732 
2055 
2069 
2035 
100 
16 
1082 
363 
Tab. 2 Export 
364 
January — December '1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
205 
565 686 66 
696 697 69 
6 
713 
71 
749 74 
761 762 763 764 76 
775 778 77 
781 784 78 
7 
812 
81 
845 84 
851 85 
881 882 884 885 88 
894 
89 
8 
TOTAL 
208 
001 
00 
Oil 014 01 
022 023 024 025 02 
037 
03 
041 042 043 045 046 047 048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
CEUTA & 1 
140 
213 
358 
294 165 
551 
1278 
543 
643 
236 
396 
436 178 152 243 1009 
550 321 936 
4677 499 
5266 
8336 
106 106 
122 
366 
155 
155 
188 581 608 977 2264 
285 
517 
3512 
37376 
ALGERIA 
386 386 
17798 1289 19091 
77432 37560 11666 
6633 
136460 
158 225 
78030 
3293 27374 
4735 110874 
493 4397 
229052 
21847 
5527 
1730 
259 29363 
49 59 
9 
23 
46 
469 469 
CEUTA & MELL 
125 
5 
131 
205 
3 
226 
71 
78 
131 
277 
52 65 
435 178 150 162 925 
185 33 
218 
3119 439 
3600 
5284 
6 
6 
52 
143 
70 
70 
113 
9 
13 
153 288 
21 
93 
627 
6261 
19 
43 
1 
2 
3 
44 
β 
52 
1114 
24 
1138 
1403 
62 
62 
1 
13 
13 
58 493 495 775 1821 
43 60 
1973 
6495 
ALGERIE 
188 
186 
ί 1 
26716 5499 680 
34695 
8315 
975 9290 
1008 
1008 
142 
142 
4939 1205 6147 
23370 13230 3525 276 40402 
144 207 
35268 39 10536 4735 2397 
1693 54724 
3267 1363 1622 225 6477 
153 159 
5 5 
70 β 92 
198 21 264 
561 
28 28 
1 
56 
64 64 
2 
1 
11 
112 179 
356 
2212 
3116 7 3129 
299 
299 
2 5 
3254 
107906 
12 111174 
4156 
108 
4264 
70 
70 
12 
12 
55 
55 
246 
50 
296 
87 
8816 
63 
63 
12326 5633 5586 8557 
32102 
1068 
900 
493 28 2489 
56 
103 
12 12 
2 
39 
205 
2 
207 
48 55 
71 
813 
389 8155 2 
12' •12 
31157 
2026 
190 
1686 35068 
982 7 
34 
1023 
2 2 
3 224 229 
41 13 59 
IO 10 
97 171 
387 
11443 
5438 13 6449 
2212 
11494 
179 
2 13887 
56 56 
4302 
4302 
6975 5033 
2 2 
97 
7 7 
10 
10 
118 
2 
11 
1289 
1582 
1662 
ί 
2419 
2420 
371 
371 
208 
061 06 
072 076 07 
081 08 
091 098 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
211 21 
222 22 
233 23 
247 248 24 
261 26 
283 266 287 268 26 
273 277 276 27 
287 28 
292 29 
2 
322 323 32 
334 336 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
811 512 
ALGERIA 
33336 33338 
3033 148 3301 
16680 16680 
232 4203 4435 
470351 
1027 1104 
2328 2328 
3432 
2154 2154 
4292 4305 
2861 2864 
3552 4143 7815 
175 175 
1403 3527 1003 2414 8599 
2806 410 5875 9095 
508 542 
6095 6188 
43738 
8916 8195 17111 
149557 17594 167251 
6665 6865 
191027 
387 367 
17289 3343 20632 
8365 8365 
29384 
3738 1891 
ALGERIE 
1068 1068 
1514 
1514 
295 295 
3010 3010 
40 40 
905 907 
149 159 
997 295 225 1517 
213 3 1126 
1346 
41 
148 148 
8904 
2 8906 
2162 8877 11039 
1507 2428 3933 
4655 4556 
1549 286 
19917 19916 
965 965 
2 87 89 
9186 
388 459 
654 654 
1113 
6 6 
4277 4277 
1405 1406 
712 3469 4181 
129 
129 
64 1678 708 957 
3451 
838 11 1389 2238 
256 
264 
7421 7461 
3413 
10 94 104 
1107 5614 6721 
9 9 
226 226 
270 270 
119371 
52 
58 
58 
3 
261 261 
11 185 196 
277 96 
376 
1315 387 2868 4690 
153 153 
34 
6513 
2 5930 5932 
110675 1009 111585 
6556 6665 
66 66 
8289 
313 5582 
984 984 
1024 
1099 
6475 8 5463 
566 62 
628 628 
1519 142 1661 
3041 3041 
230 14 244 
8426 
11624 11524 
7 
11151 11151 
18 18 
57459 
4 4 
681 681 
15 15 
290 290 
856 
6 870 
23 
32 
336 
355 
4509 1132 5641 
12 12 
820 593 1413 
2760 
2760 
26 321 
146 146 
2939 113 3052 
941 1009 
13 453 
55 55 
48 48 
4326 111 4437 
301 301 
140 53 
99 99 
239 239 
573 573 
1590 1590 
32 32 
285 
1376 
437 437 
142 
142 
2169 2169 
26675 961 27825 
3218 
3216 
65 65 
433 70 
665 565 
223 223 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
r 1 3 
c 1 j 
5 ï 5 
516 
5' 
5 23 
524 
52 
53 ' 
53 2 
533 
63 
r 54 
551 
552 
554 
" 562 
56 
572 
RgT 
583 
58·! 
585 
56 
59 1 
593 
59 
5 
605 
60 
612 
61 
62' 
625 
626 
62 
634 
635 
63 
64* 
642 64 
65' 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
656 
659 
65 
66" 
662 
662 
664 
665 
666 
66 
67 " 
672 
573 
674 
675 
81 33 
4534 
1811 
2214 
2 24 2 1 
Li 6 6 6 
9699 
1 83 
194 4 0 
4483 
1 1 34 
1 2984 
18606 
192184 
192164 
2106 
2481 
2 2 4 07 
2 6 9 9 4 
21986 
2 1 986 
704 
704 
17403 
•3 2067 
4578 
1175 
85223 
1 5742 
2426 
32363 
505 20 
438078 
1 106 
1 1 65 
2754 
2 8 2 4 
751 8 
201 85 
S 9 9 6 
3 6 6 9 9 
1971' 
1 5357 
3 6 5 7 6 
16156 
1 01 30 26266 
6649S 
1 6976 
' 233" 
4320 
274S 
2634 
12146 
5333 
1 005 
125144 
1 3586 
137 29 
1 3074 
1 5370 
1 3537 
4472 
73332 
293' 
7709 1 
1 24297 
54375 
4815 
Deutschland Franco 
ALGERIE 
t­ 3 9 6 105 9 
587 1664 
20 892 
2 2 6 1 7 1 ­! 
3064 7446 
2 17 4 2 76­1 
2 1 35 4364 
7 160 
43 16 7 2 3S 
30 70 9 2 
399 180 
6 4 14 2 2 9 7 
10383 2570 
'354 9 164 333 
5549 164333 
4 00 416 
54 236C 
31 ! ! 64 66 
5565 9 233 
13 3 7 35 
13 3 7 35 
704 
704 
3954 2387 
17609 9359 
1034 275 
13 84 4 
2 2 610 12 8 65 
4269 4592 
915 107 5 
7166 14069 
12350 19736 
59850 2234 15 
1 106 
1 1 65 
953 309 
9 53 321 
82 7 4 78 7 
367 0 6719 
2091 5962 
11588 17466 
460 8526 
5597 1587 
6083 10117 
1439 5933 
2051 4956 
34 90 1094 4 
20405 17536 
4 605 3011 
175 376 
970 702 
340 1200 
2717 57S4 
14 7 9 2334 
547 
33815 3374" 
200 12976 
4660 2561 
1913 S076 
3 181 5 4 OC 
1093 4779 
53 2557 
1 1 102 36361 
1366 773 
36409 2305 
19801 9256 
30989 12788 
2269 1139 
1000 EUA/UCE 
Halia 
6 1 1 
14 72 
4 05 
90 
3206 
271 2 
2308 
16 
5036 
569 
•'5 
2 316 
294 0 
Ι 34 3 7 
I 34 37 
30 
2 0 
10537 
10587 
3014 
3014 
6832 
1 633 3 
306C 
45 
28770 
131 
331 
3689 
7114! 
97 ' 
1029 
1368 
577 
5267 
3074 
1283 
4357 
5208 
1472 
5680 
1 1668 
1746 
1 179 
452 
165 
2445 
436 
109 
139 58 
4754 
5659 
177G 
3373 
7592 
1830 
24984 
344 
749 
59067 
307 
25' 
Nederland 
36 
71 
ι · 
32 
547 
I 56 
248 
537 
315 
35 2 
3 74 0 
3740 
364 
­lij 
90 
463 
14 6 7 5 
14 5 7 5 
3622 
273 
909 3 
3803 
1589 
5469 
3 5 0 0 7 
54 
76 
33 
165 
53 
4736 
4789 
SOC 
69 
569 
3077 
223 
44C 
323 
503 
299 
15C 
25 
514C 
442 
: 3C
264 
13 
310 
16144 
97S 
2940 
2 
BeUj,Lux. 
191 
367 
6 2 
835 
673 
3 90 
1463 
157 
1 266 
14 23 
M 35 
1 135 
7 4­1 
1 2 
182 
9 36 
393 
393 
4 34 
11011 
146 
1 1391 
365 
8 
3677 
4 050 
21S26 
381 
534 
197 
1112 
7574 
4.J0 
3014 
21 76 
407 
2 6 6 3 
3070 
5595 
3651 
333 
1 1 
538 
683 
33" 
188 
2 2 905 
207 
786 
251 
2666 
41 
15 
3963 
428 
20964 
32774 
7325 
1069 
Export 
Valours 
UK Ireland Danmark 
84 7 
■12 2 1 
­17 1 IO 
64 5 
2 30 7 10 6 
9 7 9 
1 IO 
1 089 
•ò? 
3 3 2 4 4 
394 4 4 
2 0 2 6 2 1 4 4 4 
2025 2 1 44 4 
1 6 2 
30 1 
132 1 
2 6 6 
1 74 
1 6 4 2 
6 3 
2 5 2 4 2 
2582 
3 1 6 
2071 92 
4 656 16 92 
11161 4 7 62 9 
21 
2 1 
92 9 
1 3 3 4 il 
135 1 
240 84 9 10 
1313 901 
1315 9 0 ! 
"45 
7 ■! 6 4 2 9 
14 9 1 4 2 9 
39 24 ­17 0 1 3 4 7 
104 1 
■1 1 7 
i 434 
9 
4 4 1 
211 2 
1 153 
132 4 
9762 470 1353 
7 
51 6 3 
334 134 
4 4­: 3 3 4 
7 o 7 
4 
14 11 4 4 152 
24 1 q 
24 3 
15 
CTCI 
Valuó 
EUR 9 
208 ALGERIA 
676 
677 
678 
6 79 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
687 
689 
68 
(¡9 1 
692 
693 
6 9­1 
695 
696 
68 7 
699 
69 
6 
700 
7 03 
70 
7 1 ' 
713 
713 
7 M 
716 
718 
7 ' 
721 
722 
723 
7 2··. 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
74 ' 
7­12 
743 
744 
745 
749 74 
73 1 
752 
759 
7 6 
76' 
762 
763 
76­1 
76 
77' 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
761 
782 
783 
784 
6302 
19750 
1 1­16­13 
1965 
•106670 
3369 
36733 
39b 
13086 
4600 
750 
967 
276 
60902 
120­166 
17504 
12112/ 
12328 
37310 
3882 
3 8 5 30 
5 3 2 6 7 
2 9 6 1 1 4 
1070292 
4 1009 
5280 
46349 
20452 
1826 
124 110 
3 4 943 
26054 
2193 
209580 
43706 
26664 
7754' 
30931 
4091 
5141 
22283 
110541 
380893 
36194 
31974 
68168 
86349 
37941 
54319 
B5764 
2 953! 
37909 
391893 
9654 
5892 
4428 
19974 
1 7327 
365 
5724 
44684 
58100 
15366 
8 2 364 
29488 
5156 
29122 
2653 
5373! 
228479 
12025' 
171379 
12987 
249129 
Deutschland France 
ALGERIE 
32 6633 
6532 891 
272Ü1 37073 
1622 181 
125341 70591 
292 100 
15753 9577 
119 197 
2491 4193 
1936 192 
6 574 
1 959 
19 5 
20617 15787 
8372 54943 
608 3913 
U52 3367 
2823 6637 
7215 21725 
325 2261 
9672 14810 
7604 28678 
3745 1 136334 
25 1605 332 164 
4 1069 
5280 
4634G 
2396 4066 
146 904 
5 1717 45036 
3046 5812 
5282 10877 
874 1074 
79461 67769 
20383 17891 
17220 257 
19690 363 13 
32556 27157 
681 975 
2076 1939 
2556 10023 
35 106 45976 
130268 14053' 
9893 14755 
22523 3956 
32416 1871' 
7524 43636 
l0039 1989' 
12638 25212 
14989 52378 
8355 10733 
',2671 54787 
66216 206637 
2383 1864 
1302 3439 
253 3346 
3930 8649 
7592 4497 
32 323 
357 3022 
12432 20009 
20413 2785' 
1942 5396 
13039 43839 
2400 18773 
1034 3567 
553 3786 
629 1572 
11856 39347 
31453 115283 
7643 68971 
43790 100055 
2628 2964 
46389 140434 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 40 
7064 
19742 
1 
88155 
9114 
18 
3123 
404 
9 
12666 
24666 
5251 
3628 
1740 
5161 
867 
13519 
1 1253 
66085 
228182 
1004 4 
768 
15672 
416C 
5009 
106 
35759 
3932 
9140 
9875 
189 25 
156! 
233 
B315 
2020S 
7219! 
508E 
2329 
7414 
2030! 
3838 
991 1 
3679 
6436 
25569 
73736 
3663 
520 
256 
4439 
71 
2 
52 
1067 
1 193 
3967 
15707 
5094 
443 
24309 
367 
5666 
55553 
18496 
19S04 
5275 
47155 
Nederland 
25 
944 
' 21034
1196 
501 
275 
1972 
1737 
B59 
60 
37 
699 
410 
31 
202 
4035 
38614 
164 
' 269 
1 4 369 
2164 
1 
17568 
349 
9 
1613 
785 
27 
9 
44 
307 
3643 
10 
2213 
2223 
2450 
2294 
3406 
3952 
374 
1496 
13972 
337 
90 
427 
196 
198 
1062 
1612 
8 
154 
1296 
4132 
¡C 
1067 
162 
523 
Belg.­Lux. 
497 
6220 
1 7456 
5 
66764 
2977 
1021 
54 
2238 
1804 
161 
7 
8262 
28512 
6666 
3633 
920 
584 
14 
481 
4630 
45440 
179048 
3246 
1 
381 
304 
61 1 
4545 
334 
1939 
10073 
52 
798 
7422 
20623 
1899 
249 
2146 
9773 
518 
192E 
4043 
2401 
1342 
20005 
34 
519 
105 
558 
5152 
6 
36 
4012 
9204 
2975 
8443 
3085 
89 
1 42 
54 
1539 
16233 
143' 
3448 
1323 
5666 
— Decomber 1980 Janvio — Dócembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
22 
12128 19 
155 
14763 22 
66 6 
7 
1340 
252 
1665 11 
2072 164 
127 
1287 
170 1 
1920 6 
3 2 
12 5 
963 4 33 
5554 4 211 
36222 1367 3089 
531 3 
8 
1011 24 
652 
2110 1 
138 
4450 28 
704 112 
38 
8110 1 
1374 51 
647 
772 50 
477 70 
946 3 72 
13268 3 356 
4470 32 
703 1 
5173 33 
1847 661 157 
1326 35 
2091 133 
1460 243 
391 839 
1933 191 
9068 661 1593 
853 520 
112 
371 7 
1336 527 
13 2 
2 
2247 11 
4526 4 . 2436 
5788 4 2449 
121 
303 15 
97 39 
5 10 
94 84 
30 
5015 12 
5665 160 
23599 101 
3215 
27 3 
B802 160 
365 
Tab. 2 Export 
366 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
208 
785 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
642 
843 
845 
845 
847 
648 
64 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
681 
882 
883 
884 
865 
86 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
96 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
212 
001 
00 
on 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
ALGERIA 
4500 
34134 
692380 
12966 
8140 
144768 
162853 
2158874 
18193 
18193 
18812 
18812 
161 
161 
1605 
176 
428 
131 
917 
2387 
6688 
2168 
2156 
3813 
14330 
3874 
40912 
62929 
5269 
7417 
731 
1098 
1825 
18140 
21272 
19296 
6649 
7283 
190 
1722 
1917 
7231 
64482 
188373 
123 
123 
830 
830 
685 
585 
346 
346 
38316 
38380 
4710411 
TUNISIA 
24008 
24006 
3971 
3989 
12029 
6252 
1909 
1240 
20430 
ALGERIE 
1211 
3348 
105009 
355 
48 
22635 
23038 
538561 
3563 
3653 
3186 
3185 
49 
49 
172 
23 
8 
49 
41 
180 
473 
145 
145 
1205 
2886 
750 
9585 
14528 
2402 
2623 
11 
87 
432 
5555 
1140 
2273 
399 
1858 
2 
18 
315 
1718 
7722 
36340 
768 
768 
229 
229 
346 
346 
990831 
1665 
21770 
336859 
6368 
333 
120576 
129274 
1050564 
10404 
10404 
9698 
9896 
38 
38 
674 
93 
65 
33 
517 
721 
2120 
1743 
1743 
194 
10459 
3009 
22067 
35729 
1410 
2074 
431 
228 
932 
5075 
17265 
8775 
2162 
3199 
174 
498 
645 
2762 
35471 
100476 
115 
115 
431 
431 
1891003 
TUNISIE 
63 
63 
1754 
1754 
2343 
2343 
642 
642 
2160 
2193 
4566 
5252 
1259 
49 
11245 
1506 
6414 
97750 
1483 
6641 
1912 
1912 
3723 
3723 
59 
59 
557 
48 
59 
49 
329 
1445 
2494 
27 
441 
51 
2811 
3330 
394 
470 
19 
664 
203 
1770 
742 
6921 
896 
1097 
11 
218 
409 
1937 
11230 
24807 
25 
25 
65 
932869 
326 
326 
3 
2347 
75 
1145 
1220 
45189 
254 
254 
42 
42 
3 
187 
2 
22 
214 
2 
2 
2238 
212 
13 
2270 
4733 
62 
71 
25 
158 
285 
195 
25 
7 
419 
566 
1498 
6901 
8 
34 
34 
191361 
1496 
1495 
85 
1191 
3275 
11 
3564 
15038 
3502 
3 
3806 
1629 
1629 
1382 
1382 
1 
17 
146 
36 
158 
33 
1219 
1446 
611 
2112 
223 
56 
53 
3055 
555 
1616 
354 
25 
3 
216 
4 
106 
3079 
38315 
38316 
427611. 
253 
253 
2 
545 
3 
2 
35648 
61 
83 
329 
329 
115 
115 
15 
15 
80 
2 
107 
170 
170 
112 
174 
18 
2304 
2608 
376 
67 
47 
6 
5 
503 
1282 
167 
1361 
758 
764 
124 
59 
4613 
8480 
28 
28 
236609 
' 304 
304 
12 
12 
660 
32 
32 
58 
38 
96 
128 
21163 
20323 
20323 
18 
18 
4 
7 
■III. 
481 
12 
17 
257 
281 
■i 
ί ? 
14 
1 
1 
1 
574 
h7h 
14 
1" 
7 
97 
341 S?: 
91· 
Hh! 
6Hl· 
174 
599 
691 
101 
56h 
6/4 
041 
043 
048 
04 
054 
056 
067 
068 
05 
051 
052 
05 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
232 
233 
23 
247 
246 
24 
251 
25 
253 
266 
287 
266 
269 
26 
273 
274 
276 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
212 TUNISIA 
32133 
7817 
798 
40774 
4555 
408 
3060 
180 
8204 
33430 
813 
622 
289 
1686 
2859 
2859 
2031 
2104 
1406 
1412 
2078 
2117 
990 
1008 
211 
1017 
1228 
1634 
2543 
459 
469 
178 
2097 
2225 
1907 
1011 
7483 
1778 
15501 
2419 
20790 
193 
275 
438 
2458 
2895 
393 
13079 
13472 
80831 
3889 
84521 
8410 
8410 
100 
100 
TUNISIE 
36 
38 
652 
3 
555 
1717 
1717 
ί 
131 
131 
395 
395 
7001 
16 
16 
83 
83 
99 
433 
433 
38 
38 
265 
8 
74 
193 
541 
17 
17 
8 
9 
159 
89 
228 
1266 
9609 
274 
23 
297 
21793 
1024 
507 
23344 
2084 
382 
2553 
81 
5100 
12278 
9 
12286 
723 
289 
1091 
1929 
192.9 
934 
1007 
58848 
453 
458 
1373 
1373 
1831 
552 
552 
211 
173 
384 
784 
1293 
2095 
71 
71 
178 
356 
2133 
947 
31 
3681 
43 
16501 
1663 
18176 
132 
194 
93 
1902 
1995 
27137 
393 
394 
3014 
355 
3370 
32 
32 
26 
279 
25 
330 
73 
73 
13 
13 
21 
21 
39 
39 
13 
13 
403 
403 
1473 
69 
356 
50 
1964 
1627 
294 
1944 
52 
82 
11 
54 
65 
3459 
3469 
76658 
3461 
80119 
4542 
4542 
1921 
4 
66 
1991 
4739 
4739 
86 
622 
545 
545 
469 
469 
49 
49 
211 
211 
257 
257 
13 
77 
135 
313 
448 
485 
21 
506 
10340 
1892 
223 
12469 
2 
214 
216 
1967 
1967 
203 
203 
28 
26 
214 
232 
107 
215 
322 
237 
460 
732 
3 
48 
1 
1 
13 
97 
1 10 
146 
2 
148 
148 
A 
A 
4901 
4 90Í 
7 
5 
12 
4767 
159 
4928 
38 
38 
929 
929 
545 
545 
398 
398 
15 
293 
528 
528 
27 
8 
35 
1269 
54 
27 
4414 
4414 
206 
206 
102 
102 
4 
1379 
1 
15 
15 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
. .,­
4 24 
42 
431 
43 
4 
5 1 1 
512 
5 1 3 
51 4 
5 1 5 
516 
5 1 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
54 1 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57~ 
582 
563 
584 
565 
58 
59 1 
592 
598 
59 
c 
61 1 
612 
6l" 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
64! 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
2606 
318 
2 92 4 
4399 
4399 
7423 
1 530 
804 
1 567 
1859 
351 
513 
6624 
7554 
3394 
1 1 042 
3108 
636 
81 23 
1 1867 
49001 
4900! 
3675 
1311 
1691 
6677 
4032 
4032 
31 96 
3 1 96 
491 5 
294 1 5 
2054 
270 
36654 
7863 
Ï630 
1 0306 
14799 
143892 
1 1037 
3890 
1 756 
16683 
3357 
7724 
4524 
15605 
! 792 
667 
2485 
7345 
3892 
1 1 237 
30767 
39403 
26951 
4117 
22823 
3799 
1 1697 
2390 
795 
142742 
5602 
5092 
3820 
2544 
Deutschland Franco 
TUNISIE 
1 268 
1 76 93 
176 136' 
972 1432 
972 1432 
1148 2866 
221 391 
115 560 
719 461 
88 446 
9 234 
86 330 
1238 2412 
629 3895 
435 2252 
1073 6215 
2804 26 
406 197 
1929 3914 
5 139 4 137 
636 46522 
636 46522 
316 2B03 
202 1056 
686 762 
1204 462 1 
14 919 
14 919 
2 112' 
2 112: 
1556 1137 
4266 SS61 
122 1110 
4 182 
5948 11290 
1319 14 33 
525 695 
1154 4725 
2998 685' 
18252 84088 
3498 5843 
590 2016 
1712 36 
5800 7895 
151 2573 
668 537' 
277 3742 
1296 11686 
52 292 
133 302 
198 599 
359 3738 
466 2467 
826 6225 
4892 15630 
18673 11311 
11460 7285 
1739 762 
9469 6953 
1027 2171 
1401 7231 
1426 523 
250 224 
50337 52090 
2429 
1864 T343 
616 2280 
118 1198 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
1018 
1018 
102! 
521 
8 
249 
52 1 
20 
7 
1326 
2578 
445 
3040 
177 
13 
1537 
1727 
469 
469 
163 
33 
Bl 
277 
1078 
1078 
1953 
1953 
1687 
10629 
562 
2 2 
12900 
27 
193 
3827 
4047 
26817 
509 
1233 
1 
1743 
537 
1299 
288 
2124 
814 
210 
1032 
2442 
699 
3141 
7679 
1882 
3236 
405 
4990 
305 
992 
90 
126 
19705 
3164 
1597 
774 
304 
Noderland 
1323 
47 
1370 
710 
710 
2080 
107 
4 
55 
156 
4 
50 
376 
256 
137 
393 
74 
17 
205 
296 
282 
282 
72 
25 
97 
1976 
1976 
446 
1436 
18 
19 
1919 
50 
87 
247 
384 
5723 
1 1 
5 
16 
2 
7 
41 
50 
5 
5 
250 
46 
296 
386 
1524 
4090 
1044 
75 
27 
266 
315 
54 
7781 
9 
27 
Belg.­Lux. 
! 1 
1 
1 
6 
180 
127 
40 
616 
12 
975 
1 1 7 
95 
212 
27 
338 
365 
I 24 
124 
15 
120 
135 
45 
45 
120 
120 
45 
3810 
1 1 
3866 
g 
129 
181 
319 
6161 
1099 
46 
1145 
55 
89 
21 
165 
634 
9 
643 
85 
125 
210 
1948 
5973 
856 
79 
1313 
246 
1613 
27 
126 
12180 
9 
1 ! 
20 
752 
Valours 
UK Ireland Danmark 
! 5 
1 5 
160 106 
160 106 
165 137 
110 
33 9 1 
31 1 
45 39 
9 19 
228 9 60 
7 9 
30 
109 
3 
108 92 
111 92 
785 1 102 
785 ! 182 
222 84 
20 
15 2 
257 84 2 
43 1 
186 227 
231 
43 
503 228 
25 
3 
152 20 
180 20 
2 173 94 584 
77 
7 
84 
39 
90 
53 102 
182 102 
2 6 
2 6 
4 72 
67 
539 
223 9 
40 
25 
8Θ 
23 
20 3 
194 
8 1 
14 1 
635 9 5 
244 4 
116 14 
145 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
083 
684 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
69­1 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
71 1 
712 
7 13 
714 
716 
718 
71 
72! 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
74 1 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
76' 
762 
763 
764 
76 
77! 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
5302 
705 
1643 
24708 
137 
3359 
18851 
20228 
1U62 
16597 
865 
55426 
122 
117447 
10252 
340 
6903 
231 
268 
10114 
12659 
3050 
2268 
4186 
1 1706 
640 
6599 
15391 
56507 
405528 
162 
175 
1688 
2405 
17315 
6436 
6157 
363 
34364 
10243 
16598 
22218 
18585 
1674 
3848 
9079 
31116 
113361 
10606 
2862 
13468 
20910 
6826 
14951 
16073 
10334 
25174 
96266 
1655 
1585 
726 
3966 
784 
122 
1376 
26372 
28654 
3748 
25023 
10398 
21 15 
4135 
3013 
18735 
Deutschland Franco 
TUNISIE 
305 3864 
123 332 
3 9 
3049 11455 
22 49 
13 1628 
2695 3991 
2504 9542 
8 1302 
21 16039 
60 508 
2964 24660 
2 109 
8289 67028 
419 7106 
35 180 
281 3658 
92 
17 145 
756 11266 
869 6114 
150 1930 
89 1207 
229 2572 
3770 5581 
95 336 
267 3273 
1634 7051 
7103 28864 
77654 187908 
162 
175 
165 629 
1974 404 
3394 9755 
249 163 
1105 3432 
27 305 
69 14 14688 
2520 5322 
6847 3110 
1734 10414 
5877 4642 
787 608 
2253 544 
870 2159 
5287 14000 
27175 40799 
864 4927 
279 1472 
1143 6399 
1575 10222 
1064 4385 
1145 9268 
1839 10382 
1982 5601 
1703 13539 
9308 53397 
426 443 
34 1483 
34 490 
494 241c 
716 53 
7 31 
502 345 
10054 10121 
11279 10600 
848 2317 
7492 14654 
1000 5575 
715 1207 
55 2246 
1540 990 
1611 9203 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1040 
168 
7047 
46 
1718 8425 
5441 
480 
204 
105 
27152 
1 
43672 
1797 
125 
2341 
24 
4310 
5278 
934 
397 
614 
1499 
180 
2924 
5 202 
16928 
99602 
784 
5 
2052 
5845 
1323 
1 1 
10020 
1 157 
3297 
3462 
4635 
159 
248 
5572 
9735 
28265 
4122 
933 
5055 
6109 
2086 
3287 
2063 
2397 
9430 
25372 
393 
30 
30 
453 
6 
21 
336 
5659 
5024 
409 
2617 
2686 
108 
1756 
393 
7227 
Nederland 
17 
53 
185 
651 
1 
48 
135 
1 
1021 
79 
47 
126 
29 
26 
78 
5 
275 
8 e 60 
487 
9835 
26 
422 
35 
483 
340 
49 
267 
163 
36 
139 
385 
326 
1707 
37 
40 
77 
1965 
446 
265 
120 
1 1 
182 
3008 
25 
BC 
109 
70 
70 
2 
26 
59 
16 
16C 
Belg.­Lux. 
31 
1631 
2454 
20 
3553 
2090 
71 
333 
144 
105 
9 
6325 
844 
546 
32 
104 
1534 
262 
116 
455 
747 
245 ' 
12 
348 
2186 
26842 
74 
47 
31 
' 153 
226 
2516 
1034 
1 ' 
9 
44 
875 
4715 
35S 
36 
395 
466 
222 
529 
314 
155 
52 
1778 
1 1 
4 
! 2 
27 
6 
IG 
156 
182 
354 
1 34 
1 12 
24 
IC 
37 
5 
81 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
43 ? 
82 
630 20 
2 
390 20 
332 20 
7 
30 
83 
2 
39 83 
73 34 
2 
42 
15 1 3 
323 13 
20 
1 17 
259 37 
851 1 87 
3354 10 323 
10 
22 
B92 753 
179 
204 27 
16 3 
1323 7B3 
338 340 
3295 
3825 
1141 93 
71 
640 15 
46 3 
80S 84 
10165 535 
251 46 
102 
353 45 
203 350 
520 4 
386 71 
1320 35 
38 50 
243 25 
2870 535 
299 54 
34 
73 ? 
406 51 
1 
2 1 
37 
221 65 
260 57 
37 1 
79 43 
10 3 
2 14 
16 9 
34 
450 3 
367 
Tab. 2 Export 
368 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
212 
77 
781 
762 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
62 
831 
83 
642 
843 
844 
645 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
862 
883 
884 
885 
eg 
892 
893 
894 
895 
697 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
216 
001 
00 
011 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
TUNISIA 
67187 
26224 
67622 
4968 
41387 
7287 
6902 
153566 
3421 
11102 
12626 
27361 
538342 
5851 
6861 
4220 
4220 
1209 
1209 
15145 
12649 
4718 
5099 
18038 
4890 
1970 
81408 
898 
898 
451 
4189 
505 
13449 
18704 
1679 
4575 
212 
254 
1025 
7765 
7942 
8930 
1927 
1238 
939 
470 
6140 
26801 
127661 
560 
560 
1712 
1712 
1254 
1254 
1641317 
LIBYA 
81484 
61464 
16010 
18101 
39160 
12165 
18110 
188 
89813 
TUNISIE 
13281 
3700 
20513 
2904 
6942 
104 
2272 
36435 
670 
5 
2 
677 
108861 
335 
335 
401 
401 
1054 
1054 
8526 
2109 
2927 
2460 
8015 
3047 
977 
25081 
189 
189 
270 
7.64 
8 
1187 
2229 
466 
1883 
7 
9 
170 
2636 
790 
1227 
338 
217 
35 
129 
1574 
4326 
37163 
68 
68 
1053 
1053 
268439 
LIBYE 
77 
77 
6 
2791 
2248 
3506 
8545 
37292 
12504 
35598 
775 
16276 
6481 
3718 
77362 
1850 
491 
12241 
14582 
267526 
3662 
3662 
1632 
1632 
59 
59 
563 
565 
1154 
34 
1089 
1011 
691 
6087 
532 
532 
130 
2857 
430 
8716 
11933 
432 
1648 
188 
122 
720 
3010 
6008 
6178 
1050 
812 
420 
190 
2617 
15171 
41986 
540 
540 
168 
168 
873644 
1998 
2000 
6187 
1804 
6693 
54 
14538 
4029 
10723 
985 
10272 
888 
445 
27122 
865 
10264 
529 
11546 
29155 
2911 
2911 
1829 
1829 
67 
67 
312 
421 
38 · 
66 
20 
124 
162 
1146 . 
177 
177 
46 
455 
109 
1471 
2082 
508 
351 
4 
119 
96 
1078 
500 
2045 
446 
180 
388 
87 
300 
3947 
13238 
83 
50 
16 
143 
292 
17 
49 
66 
6075 
14 
14 
15 
15 
27 
27 
5364 
6635 
226 
1936 
6932 
523 
32 
21747 
1 
37 
1 
904 
943 
39 
33 
1 
21 
94 
48 
233 
3 
8 
1 
66 
359 
23199 
20 
20 
264 
264 
23 
23 
379260 
1388 
1388 
14345 
14421 
37 
45 
1332 
63326 
1268 
1268 
29622 
6659 
2758 
134 
39183 
851 
83 
233 
980 
8 
179 
2334 
337 
341 
10600 
33 
33 
3379 
2817 
374 
574 
85 
■ 106 
7336 
117 
49 
64 
234 
28 
675 
3 
3 
709 
158 
179 
21 
4 
10 
2 
568 
942 
76283 
476 
476 
56 
467 
678 
4118 
819 
68 
2847 
10 
28 
7890 
15 
7 
22 
23 
23 
293 
293 
2 
13 
1018 
1 153 
13 
10 
15 
330 
356 
45 
65 
17 
62 
68 
613 
2427 
1380 
1380 
49870 
10 
10 
1651 
1658 
108 
108 
78265 
78265 
218 LIBYA 
74 
22 
3 
1 
9 
35 
15 
15 
2151 
1 
1 
17 
17 
31 
99 
130 
84 
24 
1 
85 
47 
241 
389 
467 
1131 
3810 
5408 
037 
03 
042 
043 
044 
046 
045 
048 
04 
064 
055 
057 
068 
05 
051 
052 
08 
072 
073 
074 
076 
07 
061 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
11 
122 
12 
1 
23 
248 
24 
264 
286 
26 
273 
277 
278 
27 
28 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
1902 
1992 
9422 
9107 
2147 
342 
66888 
13637 
101243 
7619 
4582 
7044 
4621 
23886 
9422 
2237 
11669 
2218 
8066 
824 
430 
11412 
83404 
83404 
237 
13119 
13356 
2450 
2461 
4372 
4470 
6931 
132 
6420 
6632 
267 
1941 
2349 
7948 
120 
4646 
12938 
198 
6126 
6129 
143768 
1981 
145727 
1851 
1651 
199 
224 
423 
1506 
1606 
1225 
703 
1115 
LIBYE 
21408 
167 
21696 
225 
227 
364 
354 · 
1361 
387 
26048 
26046 
60 
80 
10 
10 
17 
2 
215 
224 
883 
663 
563 
847 
36 
38 
3112 
462 
3564 
1 
1 
3565 
151 
1 51 
170 
170 
355 
127 
75 
7 
1267 
3465 
4723 
754 
897 
684 
2545 
2849 
2649 
2 
208 
208 
1207 
1207 
8079 
152 
153 
99 
261 
30 
4 
6 
8 
75 
72 
147 
1215 
1215 
1406 
2158 
152 
2320 
110 
110 
2433 
1 
66 
57 
1391 
1391 
1458 
358 
122 
1776 
1777 
9422 
7478 
2147 
342 
37855 
3354 
50698 
5798 
3286 
6147 
3060 
18271 
4011 
187 
4196 
10 
1547 
524 
292 
2546 
34666 
34666 
106 
1033 
1138 
140308 
2278 
2278 
2278 
88 
5162 
5206 
265 
1258 
1584 
7600 
33 
3701 
11235 
196 
3056 
3059 
22442 
118169 
1066 
117264 
1707 
1707 
119000 
1 
8 
9 
22 
323 
5 
4085 
24 
4110 
2195 
2 
2196 
847 
47 
1193 
1193 
803 
803 
10 
10 
10 
10 
20 
12 
18 
16 
16 
789 
789 
14433 
28 
14459 
14459 
12 
12 
38 
38 
112 
185 
28 
362 
3339 
3701 
87 
1194 
1194 
123 
123 
1243 
1243 
57 
72 
7245 
10 
7255 
3714 
3714 
302 
560 
236 
1088 
2 
854 
856 
15 
6100 
160 
160 
132 
1343 
1476 
4228 
4228 
22 
60 
105 
87 
229 
421 
30 
30 
594 
258 
850 
33 
33 
2 
150 
152 
81 
283 
377 
377 
215 
216 
3348 
3348 
126 
128 
201 
201 
126 
125 
2425 
2426 
5305 
5305 
24 
24 
24 
32 
32 
Export January — December 1980 Janvier — Dócembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
216 LIBYA LIBYE 
5 1 6 
51 
522 
523 
531 
532 
533 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
59' 
592 
598 
59 
E 
602 
504 
505 
506 
607 
50 
612 
51 
521 
625 
626 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
65' 
652 
553 
554 
555 
656 
657 
658 
653 
65 
661 
562 
563 
664 
565 
566 
66 
572 
573 
674 
575 
346 
4100 
4553 
3097 
7665 
406 
243 
I 2944 
13595 
34 1 33 
34 139 
670 
25301 
31383 
57354 
193 2 
1932 
5340 
5340 
4971 
15979 
4202 
585 
25737 
I 2 1 9 1 
1465 
1 9468 
33124 
182986 
431 
347 
4092 
3567 
1 41 
3651 
2904 
2941 
4423 
23406 
7641 
35470 
3049 
2572C 
33841 
6049 
1366! 
24700 
8123 
708 
8510 
1058 
272 
3026 
6269 
17170 
22255 
5741 2 
34085 
16317 
27501 
4207 
14935 
2902 
100102 
1002 
102532 
1B040 
397 
268 
1 140 
1563 
601 
2169 
369 
186 
1 140 
1695 
6806 
6006 
1 75 
4 193 
! 1835 
16203 
14 
14 
255 
255 
440 
4772 
1325 
1 
6538 
1923 
300 
1814 
4043 
38863 
431 
347 
4092 
3567 
14! 
865! 
103 
134 
242 
2798 
676 
3715 
333 
9398 
9762 
147 
5858 
5005 
62! 
! 1 1 
g 
172 
1 104 
3426 
438 
5881 
1961 
1044 
2629 
641 
419 
13 
6709 
961 
1 454 
2949 
175 
18 
502 
545 
510 
! 155 
518 
516 
2452 
24 52 
130 
5063 
1 736 
7929 
227 
227 
304 
304 
157 
754 
1 
! 31 3 
548 
83 
2330 
2961 
16959 
1597 
1597 
687 
1094C 
302 
1 1929 
59 
996 
955 
1089 
1215 
2304 
1 128 
15 
221 
359 
190 
1639 
124 
286 
38 
4002 
497 
1695 
1969 
308 
335 
2 
4806 
1412 
991 
! 482 
1573 
1530 
3107 
1 7 
7374 
7433 
7534 
7534 
2 69 
3597 
10972 
14838 
1591 
1591 
24 
24 
3389 
7283 
2847 
284 
13803 
1012 
694 
7163 
3869 
57681 
935 
935 
1 1 92 
3524 
1279 
10995 
7595 
12688 
20291 
3595 
892' 
12520 
5462 
617 
5923 
328 
71 
332 
19B0 
12512 
1680 
28905 
29613 
1 3238 
22174 
2881 
12905 
2700 
83564 
41 
97670 
1 1 204 
IBI 
1 
413 
566 
54 
620 
9 
1 5 
542 
566 
969 
363 
I 26 
169 
2 95 
4 
4 
554 
61 
1 
3 
619 
291 
213 
705 
1209 
4695 
2 14 
21 4 
Bl 
33 
44 
158 
7 
52 
60 
183 
319 
502 
2 1 1 
15 
2 
22 
249 
586 
108E 
3 
81 
99 
3 
186 
34 
45 
202 
27 
5 
32 
594 
59-1 
250-1 
2504 
2 
1. 
6 2 
62 
4 Ibi 
■175 7 
18 
1 253 
1272 
287 
3 
1 2 
302 
9727 
1 
2 
313 
13 
328 
4 
95 
93 
215 
215 
6 
2118 
22 
145 
18496 
20787 
89 
171 
146 
22 
1 
429 
1810 
281 1 
35 
55 
1360 
287 
297 
584 
13 
2730 
2 74 3 
13192 
1319 2 
3 2 
1 1322 
6666 
18022 
34 
34 
412 
1855 
28 
296 
2591 
3124 
172 
7415 
15 711 
54237 
45 
47 
2176 
798 
5240 
82 14 
45 
1431 
1514 
1021 
2099 
3120 
695 
55 
212 
240 
2 
B83 
3037 
552 
1015 
6701 
1925 
1 16 
412 
236 
1325 
184 
4198 
152 
42 
6 
88 
1 16 
1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux. 
216 LIBYA 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
692 
693 
(19-1 
119 6 
696 
697 
ί'·9'3 
700 
703 
72! 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
763 
764 
771 
772 
773 
774 
775 
78! 
782 
7Θ3 
784 
122 
2 124 
109963 
164-1 
235875 
480 
9421 
883 
4813 
24 39 
260 
10345 
283024 
1 8 7 17 
10198 
5129 
15801 
10139 
18712 
1 791 7 
2493 
20410 
45016 
214 61 
4 ϋ 2 0 8 
18397 
52061' 
827 
184637 
12770 
26793 
84063 
10012 
2516 
1689 
4189 
53687 
195719 
7603 
2864 
10467 
93454 
44382 
30970 
50077 
17515 
35 206 
285053 
3128 
9516 
3582 
16226 
3613 
1557 
12177' 
136098 
20075 
92282 
79170 
4094 
28815 
1253 
32597 
258286 
59402 
25530C 
160 
20597 
105 
26407 
38 
458 
3090 
72779 
1939 
1556 
470 
3313 
I 1 1 
503 
2302 
82973 
163317 
1 791 7 
2493 
304 10 
40204 
18378 
19380 
263 
70552 
139 
108916 
2899 
8507 
14591 
2077 
382 
! 1 78 
1 122 
1 1336 
42092 
1438 
330 
1768 
14582 
9662 
12527 
3800 
451 4 
3767 
53852 
614 
3275 
1476 
1 1565 
8642 
3353 
! 193 
58158 
71346 
8939 
47948 
17424 
1812 
2345 
37 
9361 
67867 
1 1615 
109312 
14742 
35534 
61 
9245 
ι 
53 
4288 
1 IC 
6865 
268 
597 
783 
66 
1715 
37111 
3934 
105 
513 
2382 
30 
1069 
4747 
.19991 
1 1 1 
1399 
78152 
390 
189176 
172 
767 
92 
1604 
1806 
242 
4714 
157845 
11712 
5622 
3554 
5366 
3369 
159 3 3 
28167 
233568 
20057 
1425 
3794 
59C 
26227 
1022 
8788 
297 
2 
e 183 
4467 
14767 
145 
236 
38' 
12553 
1492 
9440 
2459 
1 125 
3827 
30895 
TO 
1 
168 
198 
3 
7 
26 
24827 
24862 
1546 
7313 
5477 
2 
5283 
503 
14415 
34636 
30913 
69034 
2732 
40049 
3 
¡3759 
4320 
262' 
1 1722 
64 
22538 
6995 
784 
17336 
5617 
1739 
171 
2636 
32892 
58170 
5104 
1708 
5812 
46572 
21291 
9483 
23;·56 
898C 
21426 
131708 
1216 
51 
99 
1376 
504 
126 
37 
13513 
19188 
4565 
30471 
52769 
595 
'S3CC 
464 
5028 
112956 
5757 
53515 
28775 
2215b 
1266 
22224 
1419 
1495 
133 
3 
166' 
312 
183 
112 
244 
2634 
488 
7424 
633 
9C 
628 
666 
3417 
32 
228 
260 
532 
2774 
1857 
7770 
1982 
1982 
5 
317 
396 
2347 
3236 
368 
129 
589 
4776 
2786 
612 
3513 
19C 
2059 
8 
40 
227 
439 
437 
1367 
383C 
3830 
34 1 2 
1326 
58 
4S06 
510 
5346 
1033 
7111 
2 
7451 
410 
500 
9546 
3 04 
1725 
41 1 
3212 
6515 
795 
3498 
26086 
65386 
1334 
58 
1773 
11212 
3729 
34 
18146 
505 
17502 
29307 
1953 
393 
328 
143 
4180 
5431 ' 
1127 
5740 
10077 
1772! 
1 1582 
1205 
5425 
53750 
1801 
2897 
124 
301 
14005 
14438 
3886 
3498 
1579 
1308 
146 
3327 
15283 
10846 
359 
127 
395 
884 
1029 
1025 
1777 
988 
928 
!2C 
IC 
487 
23 
2 
E 
3 
48 
534 
3 
71 
341 
29 
2 
67 
612 
346 
1897 
3 
158 
!45 
132 
369 
370 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
216 LIBYA 
78 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
864 
685 
88 
892 
893 
894 . 895 
697 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
961 
98 
TOTAL 
525727 
40169 
9536 
49771 
1683394 
7668 
4898 
12456 
23894* 
23894 
110288 
110266 
2129 
2129 
32232 
46805 
28689 
13458 
4967 
5800 
3148 
135079 
43072 
43072 
22235 
8181 
512 
49749 
80577 
2195 
4001 
541 
670 
902 8309 
13206 
27290 
5808 
3084 
44504 
2157 
9742 
106917 
521819 
4902 
4902 
1746 
1748 
4146913 
220 EGYPT 
ooi 
00 
Oil 
014 οι 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
10298 
10298 
76187 
6125 
62311 
26593 
57979 
14609 
796 
101977 
4674 
850 
431 
5969 
189491 
Deutschland France 
LIBYE 
181559 
25 
27 
579402 
7666 
4898 
12456 
3163 
3183 
2856 
2866 
105 
105 
1960 
961 
2 
59 
114 
828 
262 
4166. 
253 
263 
255 1193 
245 
5815 
7519 
. 1382 
334 
302 
280 
2298 
• 647 
3044 
169 1109 
7 
120 
663 
5689 
36645 
4116 
4116 
991 
991 
904246 
151492 
6332 
801 
7133 
300595 
2362 
2362 
1283 
1283 
470 
470 
2219 
1481 
235 
165 
75 
393 
424 
4992 
1119 
1119 
23 
730 
. 17 
25412 
25182 
223 
37 
178 
40 
183 
651 
2701 
1001 
69 
134 
1 
266 
1244 
6418 
42485 
293 
293 
484496 
EGYPTE 
151 1 
1511 
199 
199 
4601 
229 
667 
12 
5509 
101 
29 
37 
182 
6061 
1049 
1049 
27553 
788 28323 
5442 
19703 
3978 
29123 
27 
45 
36 
114 
163616 
1000 EUA/UCE 
Italia 
143999 
33164 
352 
33517 
540264 
16620 
15820 
101260 
101260 
1457 
1467 
15123 
15877 
24483 
9166 
2337 
1517 
673 
70068 
23433 
23433 
21823 
4317 
10 
7835 
33985 
258 
731 
36 
305 
432 
1763 
5921 
20173 
4807 
736 
43229 
208 
4980 
80854 
328650 
459 
459 
1846118 
57 
57 
14573 
14573 
261 
27 
187 
475 
23 
23 
Nederland 
3068 
666 
7988 
8624 
31761 
1169 
1159 
857 
867 
1 
1 
94 
11 
10 
84 
199 
3 
3 
7 
5 
1204 
1216 
16 1919 
8 
1943 
396 
230 
6 
6 
636 
5026 
9 
9 
119680 
909 
909 
2657 
1523 
4169 
7026 
4940 
7346 
597 
19909 
2723 
372 
31 
3127 
605 
Belg.­Lux. 
1361 
15 
16 
27358 
260 
250 
1119 
1119 
28 
28 
3 
3 
7 
118 
125 
14 
672 
3 
2 
691 
4 
199 
13 
208 
424 
2660 
201899 
1320 
132Ö 
11059 
30071 
31 
41161 
19009 
UK 
33300 
392 
455 
193707 
1105 
1105 
1834 
1834 
86 
86 
8089 
28475 
3949 
3542 
2357 
2749 
1605 
60976 
16251 
16251 
117 1772 
227 
9136 
11252 
298 
308 
324 
12 
7 
949 
2635 
2702 
774 
872 
1367 
1545 
2535 
12435 
96688 
777 
777 
3 
3 
471376 
383 
383 
12380 
682 
12950 
150 
1634 
1764 
1823 
404 
246 
2485 
Ireland 
595 
5007 
3719 
534 
74 
249 
4575 
ί 
ί 
4 
4 
i 
152 
38 191 
4772 
94860 
6344 
5344 
12386 
9 12396 
2422 
2422 
Exp 
Valeurs 
Danmark 
1355 
4269 
5 
5 
1057 1067 
64 
64 
Ιβί 7 
229 
397 
1 
139 
78 
74 290 
1803 
23369 
43 
43 
5198 3064 
6262 
54 
614 
926 
1694 
68 
58 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
046 
047 
046 04 
064 
056 
057 
068 05 
061 
062 
08 
071 
072 
073 074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
251 25 
261 
288 287 
266 
269 28 
273 278 
27 
282 
287 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
110305 196 
1602 301628 
7837 
971 
1695 
276 10678 
59178 1614 
60792 
278 
601 1432 
1200 
3598 
6097 
8097 
738 14832 
15368 
597830 
1513 
4699 
6312 
100 7485 
7585 
13677 
311 
311 
4273 4287 
1610 1723 3341 
507 507 
173 
4442 104 
359 
587 6780 
2282 2940 
5361 
392 
475 
867 
192 
1506 
1696 
22197 
6728 
487 7196 
50603 3997 
54500 
17468 17468 
79181 
Deutschland France 
EGYPTE 
102 8163 
666 
7 
23 586 
8567 
221 6778 
60 
87 
47 
236 
739 
739 
1081' 1081 
24984 
2 294 
296 
570 
570 
866 
201 
207 
596 
606 
13 13 
1818 
2 
4 1824 
141 
138 
348 
1 
87 
88 
346 
346 
3432 
6562 
467 7019 
1199 220 
1419 
6438 
107360 
82 i 
271828 
533 278 
1139 
55 2006 
31621 
31 31662 
15 
4 
16 2 
79 
1772 
1772 
89 
89 
358034 
515 475 
990 
42 
42 
1032 
55 
55 
136 
146 
1469 1086 
2555 
369 369 
2500 
399 2902 
13 125 
140 
13 
13 
17 441 
458 
6638 
18862 
162 17034 
3258 3256 
20292 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
851 84 
452 1387 
8 
518 547 
150 1223 
7709 
1062 8771 
597 57 
655 
686 
686 
40 
40 
27990 
222 
293 
515 
100 
100 
615 
3697 3697 
5 
9 
14 
125 125 
173 
39 
56 
32 309 
1963 1385 
3316 
37 
70 
107 
15 
47 
62 
7530 
20069 3004 
23063 
13886 
13886 
36929 
Nederland 
1881 112 
80 2878 
4036 
2 
5 10 4052 
1137 
24 1161 
14 
475 
4 663 1155 
378 
378 
716 5887 
6603 
44182 
683 
202 885 
100 
100 
985 
214 
214 
30 
30 
4 4 
60 
60 
274 
274 
75 408 
483 
1065 
5081 
32 5113 
5113 
Belg.-Lux. 
189 
148 19348 
99 
99 
10152 
10152 
22 
8 
30 
600 
600 
20 
14 
34 
72742 
i 
1 
21 
21 
22 
25 
26 
136 
136 
43 207 
238 -
488 
214 
1 
215 
1 
1 
2 66 
68 
934 
1354 
86 
1440 
362 
362 
1802 
— December 
UK 
25 
371 396 
1748 
57 4 
37 1856 
2 
244 
246 
120 
35 
752 478 1365 
365 
365 
1321 1321 
23171 
107 
3415 
3522 
6731 6731 
10263 
42 
42 
311 
311 
85 
3 
152 
10 253 
51 933 984 
353 
31 
384 
83 80 
163 
2162 
92 
92 
5928 
603 6431 
5523 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
757 
757 
28 
28 
3 
3 
5892 
6892 
27841 
297 297 
297 
84 
84 
84 
Valeurs 
Danmark 
28 26 
4 
4 
47 
5 
52 
557 
667 
308 
308 
10906 
94 
19 
103 
1 
1 
104 
1 1 
118 
118 
119 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
41 ' 
429 
,~ 
4 3 1 
4 
51 ' 
512 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
53 1 
5 32 
533 
53 
54 ' 
55! 
553 
5s" 
562 
56 
572 
57 
582 
532 
584 
585 
58~ 
59 1 
592 Rag 
59 
5 
605 
60 
61 1 
6 1 2 
Ol" 
62 1 
625 
625 
62 
633 
634 
635 
63 
64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
65Õ 
657 
653 
659 
4908 
4908 
1 1 79 
1117 
2296 
3980 
3980 
11184 
3033 
2764 
753C 
7525 
61 97 
3305 
9 3 3 5 0 
14335 
B91 ' 
2 3 2 7 6 
1 1 256 
520 
13601 
30377 
4683! 
4683 ' 
9989 
4995 
6 350 
21264 
5751 
5751 
247 
247 
20832 
4 35 6: 
4058 
74 ! 38 
28075 
31 62 
31511 
52748 
294992 
7 1 1 
7 1 1 
1 64 
2046 
22 15 
4490 
37 19 
3678 
1 1887 
1 56 
3484 
2854 
6494 
ΊΊ60ο 
~5925 
28591 
7015 
1 182 
7080 
983 
1 734 
2200 
4922 
4147 
3335 
Deutschland Franco 
EGYPTE 
1085 2845 
1085 2845 
38 
183 282 
183 320 
4 59 254 8 
4 59 254 8 
1727 5715 
620 235 
2 4 2 14 91 
25SÖ 1254 
2555 24 19 
1236 1686 
70/ 1506 
7946 8591 
5048 3173 
4557 487 
962 1 3680 
9932 519 
4 19 2 
5546 2078 
15697 2599 
15764 8158 
15764 3158 
367 6350 
3 23 234 7 
1633 904 
2323 9601 
2236 51 
2236 51 
96 
7507 1174 
18059 1 1964 
527 91 
119 160 
262 12 1338'9 
4183 3762 
471 62S 
5989 3293 
11643 7664 
9 1647 53849 
7 1 1 
7 1 1 
29 
18 99 
4 9 99 
625 268 
525 1558 
1162 948 
2312 2774 
, 476 395 
247 266 
724 661 
5850 4314 
1116 2728 
59Õ6 7042 
1980 1846 
574 13 
835 212 
24 46 
319 262 
76 265 
1289 403 
397 1022 
202 691 
1000 EUA/UCE 
Italia 
852 
B52 
7 1 5 
463 
1 178 
8 
8 
2038 
1269 
693 
557 
468 
1052 
277 
4316 
5097 
3291 
8388 
254 
18 
4290 
4562 
5400 
5400 
265 
748 
993 
2006 
738 
738 
15! 
15! 
791 1 
8164 
547 
257 
16879 
3116 
1 135 
13955 
18206 
50646 
1 33 
1915 
2052 
1784 
91 7 
435 
3 1 3 6 
1 
2339 
513 
2 8 5 3 
B604 
1033 
9637 
2364 
475 
2341 
387 
1 1 44 
181 1 
626 
2202 
155 
Nederland 
10 
IO 
426 
428 
71 1 
71 1 
1143 
33 
75 
2514 
375 
522 
7 55 
3807 
72 
70 
142 
146 
1794 
1 940 
2427 
2427 
1046 
28 
797 
1871 
1406 
3630 
1 23 
5159 
1370 
434 
1638 
3442 
18788 
148 
1 74 
84 
406 
21 
8 
25 
464 
213 
677 
136 
19 
48 
280 
9 
71 
Belg.­Lux. 
6 
6 
179 
179 
B5 
85 
270 
3d 
8 
107 
433 
16 
603 
125 
23 
148 
278 
505 
783 
961 
96! 
2 
50 
52 
2 194 
2194 
108 
4516 
6 
4630 
184 
30 
1004 
1218 
10589 
7 
257 
264 
1 7 
54 
76 
1208 
75 
1283 
430 
24 
305 
1 
4 
188 
387 
753 
UK 
! 10 
1 10 
6 
E 
138 
136 
256 
843 
255 
426 
313 
I 480 
314 
4231 
314 
475 
1289 
127 
75 
3298 
3500 
1 1961 
1 1961 
1360 
1524 
I 894 
4776 
532 
532 
2699 
2156 
2887 
23 
7764 
15460 
3 ae 4314 
2013C 
54185 
2 
16 
18 
1631 
288 
903 
2822 
154 
227 
1756 
2137 
2212 
755 
2967 
260 
77 
3339 
52E 
5 
4' 
2119 
67 
1385 
Ireland 
B6 
200 
135 
421 
7 
7 
486 
4B6 
599 
16 
615 
I 
19 
4 
24 
16 
3 
19 
1572 
1 
' 
1 
67 
Exp 
Valeurs 
Danmark 
31 
31 
31 
162 
86 
19 7 
446 
8 
Β 
6 
1083 
1089 
16 7 4 
1674 
2 
7 
13 
26 
55 
81 
91 
315. 
4 06 
9 7 16 
27 
146 
173 
4 
9 
13 
1 4 
5 
19 
7 
16 
63 
1 1 
>ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
65 
661 
662 
66 3 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
67 2 
67.3 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
6 7 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
69 4 
695 
696 
692 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
7 1 ! 
712 
7 1 3 
714 
716 
718 
7 1 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
74 1 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
32598 
3822 
12225 
8039 
6493 
13034 
1466 
4613 
49692 
Θ056 
2779 
9 6836 
19320 
3164 
2379 
2579 
53 794 
1349 
130246 
! 100 
13295 
713 
4818 
219 
133 
20338 
42533 
14 860 
3333 
4 164 
1 2930 
2293 
8648 
22003 
1 10764 
393539 
17934 
2433 
20367 
1 21 94 
5205 
38218 
61312 
33100 
890 
15 1919 
12625 
3013 
5386C 
81070 
5840 
9435 
33155 
109790 
307814 
5699 
32946 
68245 
25748 
35574 
5362' 
2 4 59 5 
4 0 0 5 4 
2 4 7 8 7 ' 
71 16 
5567 
2583 
1 5 5 6 6 
3150 
238 
2176 
72716 
78280 
Deutschland Franco 
EGYPTE 
5696 4759 
553 547 
2348 1924 
2347 2936 
104 2 1318 
308 6464 
215 66 
161 9 
6974 19264 
2107 5036 
24 18 
10494 365 1 
6912 5785 
2390 112 
743 178 
037 545 
11049 21165 
330 638 
37200 37914 
932 
2590 8207 
101 1 
1771 080 
2 
103 20 
5513 9122 
2716 12596 
1002 1543 
676 575 
1245 1532 
4571 2510 
194 73 
95 7 918 
5770 3478 
17138 23225 
83363 9886C 
17934 
2433 
20367 
5568 3773 
4554 1457 
20315 4643 
17027 5094 
6302 10556 
509 35 
56275 25550 
6510 400 
093 552 
13000 4943 
43770 533E 
4502 102 
4356 1 1 2 
4240 13586 
25986 3938C 
103433 645/C 
15274 62 13 
3584 556 
18858 5771 
1439Ö 9877 
2882 3624 
10559 6569 
14717 16331 
13392 1683 
10435 8672 
73431 46756 
2093 347 
767 549 
353 35C 
3213 1246 
2000 49 
172 IC 
581 385 
5838 40622 
6591 41069 
Januar/ 
1000 EUA/UCE 
lialta 
1 1505 
1117 
6534 
943 
2186 
54 13 
! 101 
! 17195 
101 
329 
12846 
1790 
262 
930 
1 10 
13250 
53 
29671 
1271 
138 
1497 
39 
10 
2955 
8473 
9270 
926 
506 
2029 
353 
5916 
5547 
34082 
1 13086 
1736 
2 
5294 
4' 
3025 
25 
10122 
1758 
995 
282 = 
10552 
727 
364 
704 
!6635 
34960 
2214 
B77 
3091 
1344 1 
6076 
8522 
4954 
4518 
I049E 
48005 
1022 
487 
273 
1782 
298 
45 
146 
5072 
5561 
Nederland 
563 
323 
24 
136 
60 
12 
1 
556 
30 
139 
51 
419 
1214 
1853 
86 
15 
73 
174 
3844 
57 
203 
26 
771 
479 
858 
6238 
1049E 
599 
248 
251 
1 198 
1846 
169C 
927 
25 
47 
7944 
5163 
17642 
139 
1 7' 
310 
1895 
2302 
40C 
1349 
356 
3321 
3625 
2527 
152 
230 
2917 
5605 
5605 
Belg.­Lux. 
2092 
954 
50 
9 
966 
12 
17 
4407 
6315 
733 
2534 
27 
528 
487 
415 
4724 
669 
241 
152 
1062 
4594 
233 
29 
20 
384 
1 1 
55 
1044 
5370 
22186 
167 
379 
556 
7 
1 105 
37! 
2991 
6510 
60 
3 
1 5 
3033 
12383 
202 
25 
227 
B41E 
234 
1002 
316C 
780 
5 5 5 
1459C 
IOE 
1 44 
32 
282 
573 
2509 
— Decomber 
UK 
7818 
425 
1 163 
1546 
eoo 825 
63 
35 
4857 
12 
8473 
1311 
322 
172 
6416 
328 
17034 
168 
472 
45E 
329 
12 
1479 
9726 
2736 
924 
748 
2621 
1662 
315 
3776 
22513 
61645 
910 
192 
6584 
39150 
9718 
63 
566! 7 
1380 
528 
27136 
13821 
245 
4026 
4775 
13153 
6516E 
3022 
1385 
440E 
16124 
334! 
7464 
12706 
3504 
5809 
50946 
97E 
343C 
1631 
5037 
1 3C 
10 
1057 
12033 
1323C 
1 9 8 0 Jonvie 
Ireland 
66 
3 
38 
1 
42 
' 
7 
' 5 
120 
122 
4 
126 
54 
2 5 
4 
36 
15 
1 E 
— D6combro 
Valeurs 
Danmark 
37 
144 
222 
120 
3 
489 
32 
609 
B49 
5 
275 
1770 
19 
14 
33 
584 
17 
25 
44 
519 
1 189 
3783 
40 
304 
595 
1039 
230 
1 191 
147 
19 
21 
1891 
5440 
9034 
185 
101 
236 
2043 
288 
1019 
400 
354 
303 
441 7 
45 
23 
6 
74 
ι 
3 
1037 
104! 
371 
Export 
372 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Veine 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
2 2 0 EGYPT EGYPTE 
771 
772 
773 
774 778 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 785 
785 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 
845 845 
847 848 
84 
651 
86 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 864 
885 
68 
892 
893 894 895 
896 897 
898 899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
224 
001 
00 
10839 
55755 
28066 
4780 18948 
1882 
33710 149770 
57537 
44417 
30187 
71821 1857 
9192 
214491 
64806 
68823 9167 
122465 
1341611 
8367 
8357 
20551 
20551 
122 
122 
2324 
2150 
481 
1511 680 
507 459 
8092 
850 
850 
1197 
6669 
1545 40241 
49872 
2341 
4263 
355 1627 
1287 
10073 
8694 
18241 7778 3737 
112 3612 
1972 4941 
48997 
146904 
3272 
3272 
550 
550 
112 
112 
3106362 
SUDAN 
309 
309 
3361 
16090 
11588 
1414 2407 
206 
19234 64279 
■ 17656 
21939 
11066 
40829 118 
3226 
94722 
44909 
1183 488 
48666 
479727 
744 
744 
2448 
2448 
34 
34 
75 
152 
1 
83 40 
200. 112 
663 
67 
67 
761 
1421 
832 8889 
11903 
777 
1842 
1 346 
689 
3867 
1425 
4787 374 524 
37 1669 
234 334 
9384 
28900 
502 
502 
70 
70 
110 
110 
736041 
2775 
13405 
9265 
1420 1288 
423 
3181 31749 
9956 
6600 
17032 
12214 2 
4123 
61929 
9246 
57425 2964 
69635 
336283 
1587 
1587 
2623 
2623 
29 
29 
223 
551 
133 
34 53 
92 59 
1145 
25 
25 
55 
648 
16 12739 
13467 
253 
57 
19 440 
339 
1108 
2175 
3115 3525 1641 
41 256 
238 1801 
12695 
32569 
303 
303 
2 
2 
938606 
SOUDAN 
40 
40 
1935 13272 
3112 541 10964 439 5478 
35731 
23954 3627 1730 
13025 1391 821 
44648 
47 
1 926 
974 
3548 
3548 
9797 
9797 
38 
38 
1169 680 224 174 266 122 114 
2749 
509 
509 
13 
2701 
41 
2003 
4758 
373 84 
16 
882 
128 1483 
1281 5644 
3002 809 
1 250 
225 
1811 12723 
35605 
169 
169 
476362 
268 
1331 
479 
518 
50 765 3411 
2566 
1266 
156 376 
11 
253 4627 
9 
102 
3828 3937 
49272 
493 
493 
290 
290 
3 3 
1738 1897 
34 
198 
9 30 
59 839 
131 131 
153632 
154 
154 
382 55 
102 22 73 2 89 
725 
1928 707 
10 
2916 
132 
132 
35047 
692 692 
587 
587 
60 14 
106 105 1 215 427 
70 
1533 40 
7 
5 1655 
10 353 
50 7 
2 
66 478 
163160 
1791 
11058 1836 
792 1565 
763 
4961 22867 
1440 
7621 177 
4782 
35 844 
14899 
294 ι 
389 683 
1247 
1247 
4361 
4351 
16 15 
542 
783 84 
1152 
305 
93 152 3111 
249 249 
262 1709 
656 13489 16116 
827 548 279 127 123 1904 
3427 
3776 802 601 33 1427 1259 1285 12809 
39613 
2413 
2413 
577878 
ι 
31 
1 
115 
3 
119 
154 
219 
219 
102 102 
126 
544 181 
112 
39 
2 1004 
136 468 
18 
124 
118 850 
559 
569 
8304 
42 
42 
445 
446 
61 
4 
8 
8 2 
14 
97 
118 
1167 
1283 
7 
1 
l' 2 
11 
16 
loo 16 10 
■ 
1 
95 240 
2118 
7 7 
4)337 
10 10 
224 
014 
01 
022 
023 024 
02 
037 
03 
041 
042 046 
048 04 
064 
05 
061 062 
08 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
233 
23 
248 24 
276 27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
431 
43 
4 
511 
612 513 
614 
515 616 
61 
522 
623 62 
631 
632 
533 53 
SUDAN 
152 
195 
7760 
2227 131 
10182 
382 
408 
404 
277 773 
526 1982 
300 
418 
23308 132 
23440 
364 
548 
460 
480 
881 
883 
38806 
188 
8338 6502 
16568 
15688 
23090 
106 
106 
408 434 
264 414 
220 
261 
1301 
7125 
3246 
10371 
10396 
714 
714 
885 
429 
405 590 
187 
240 632 
2483 
2385 
1797 4204 
603 
366 
1825 2814 
SOUDAN 
33 
33 
2083 293 
5 2413 
3 
3 
19 55 74 
32 36 
4488 8 
4498 
4 i 
98 
98 
111 
111 
7346 
736 
736 
5 
5 
741 
92 
92 
14 
23 
83 
3 
18 
443 
2 92 
638 
84 179 263 
1 
6 
17063 
17053 
7 
17685 
10 1281 1291 
26 
25 
1317 
14 14 
3 
3 
10 
538 158 696 
375 375 
289 180 46 11 10 30 568 
1365 625 1980 
554 
130 
531 
1215 
714 
5 
719 
6 42 11 
416 484 
158 153 333 
5 101 107 
24 24 
270 
4 274 
10 
10 
1 
1 
321 
33 40 
12 
12 
2791 
974 
3786 
43 445 466 
85 
85 
195 214 
251 267 
63 
63 
13 
38 
94 94 
1826 1826 
45 45 
162 162 
39 79 
1333 1615 2948 
180 180 
225 
11 
162 38 
211 
211 
72 283 
30 251 
68 349 
1845 
1845 
404 
662 
1066 
1657 
1657 
92 
92 
87 
87 
24 
24 
122 85 207 
12 
23 
23 
141 141 
55 
80 
190 87 10 
287 
181 188 
287 
302 
14 
103 
37 124 161 
361 
458 
343 
343 
224 
226 
149 2248 
2397 
15424 18424 
206 
222 
125 125 
1627 
409 2036 
159 
159 
191 
115 
186 493 165 68 59 1077 
582 502 1084 
60 
60 
124 
124 
271 271 180 180 
120 120 
1 
121 
577 
595 
70 
86 
13 
13 
78 
78 
Tab 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
224 SUDAN 
541 
54 
55! 
553 
564 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
61 ' 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
66 1 
662 
663 
664 
665 
66 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
22093 
72093 
1690 
! 477 545 
37 12 
5744 
5744 
2007 
6459 
1 2 ! 6 
9687 
10560 
941 
2428 
2 19 29 
7 24 68 
685 
585 
281 
580 861 
638 
2544 
453 
3635 
912 
586 
1514 
1507 
3830 
5337 
333 
1165 
2 1 4 
208 
490 
588 
201 
3301 
2302 
1096 
696 
339 
2294 
6805 
334 
7561 
5684 
1201 
4466 
751 
2762 
22829 
546 
1069 
583 
2565 
6595 
1835 
669 
1213 
241 1 
518 
902 
4672 
18815 
66347 
Deutschland Franco 
SOUDAN 
2760 932 
2760 932 
350 257 
165 462 
129 8 
644 720 
6 7 11 
52 11 
26 116 
1117 960 
134 3 
1277 10/9 
7 2 7 7 87 2 
465 100 
566 186 
1758 8158 
102 54 11334 
685 
685 
32 28 
32 28 
75 138 
94 ' 30 
500 500 
2 5 
93 Ì7 
102 4 6 
411 411 
1510 505 
192 1 916 
52 60 
ï 4 
1 55 
55 23 
90 207 
58 37 
417 339 
732 243 
153 3 
86 106 
3 7 35 
205 1350 
1292 1753 
458 391 
1087 2463 
683 51 
296C 
34 46 
33 1 1445 
2593 735c 
40 7 
39 438 
15 114 
1 
101 56C 
226 156C 
184 257 
85 77 
55 35 
476 1043 
7 4 
106 47 
1179 456 
2320 3479 
3368 14977 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3230 
3 3 60 
4 
5 
1 7 
403 
89 1 
1000 
33 17 
35 
1 60 
4012 
17 / 7 
33 
1 14 
! 47 
25 
42 
240 
104 
200 
291 
140 
431 
208 
1 
¿7 
1 
44 
16 
32 
41 1 
346 
32 
4 9 
57C 
2281 
"È>86 
1 
1 92 
190 
3650 
35 
2 8 
! 55 
232 
346 
133 
~8 
DO ' 
475 
1 031 
2674 
Nedorland 
202 
202 
59 
5 9 
5293 
■j 2 93 
583 
346 
112 9 
1 5 0 
1 18 
1 1 1 
7 7 05 
1 
1 
6 
5 6 
100 
539 
4 
39 
2 
~] 
47 
135 
C 
76 
28 
17 
26 2 
75 
4 8 
1 
2 
:;­183 
1 2 
! 1 
1 2 
242 
3 
28 
W 
2 
E 
245 
565 
1894 
Belg.­Lux. 
1576 
1576 
77 
77 
' 23 13 
30 
234 4 
1 4 7 
' 4 0 
19­1 
4 3 6 '9 
1 
2 
1 1 
4 1 
54 
,' 34 
4' 
' 1 4 
2 
28 
16 
52 
345 
15 
;5 
.;.! 
442 
4019 
81 1 
7 59 
155 
132 
5376 
! 95 
3 
1 3 
214 
1332 
163 
6 
19 
1 9 
1 1 
5C 
160C 
7810 
UK Ireland 
12193 50 
12193 50 
1020 
344 
321 
2 185 
309 68 
309 6 8 
292 
823 
1049 
2 169 
5 6 7 9 
216 
1366 
7259 
2 6871 162 
24 7 
4 06 
653 
3/0 
1659 
263 
2 3 9 2 
658 
438 
1101 
284 
990 
1 274 
12 
1 155 
89 
52 
364 
93 152 
57 
1872 153 
4 4 1 
837 
2 82 
1 4 7 
676 
24 22 
334 
28' 
205 
207 
1505 
321 
593 
3596 
25' 
530 
I 44 
210 
! 135 
1977 
1092 3 
451 
1067 
797 3 
505 
236 7 
1697 
7824 15 
22 169 166 
Export 
Valours 
Danmark 
1 130 
1 130 
2 
2 
9 
9 
9 
9 
169 
169 
1496 
36 
36 
1 
1 
3 
12 
1 5 
36 
1 
27 
54 
56 
1 4 
70 
20 
232 
30 
282 
312 
1 
5 
8 
14 
340 
BOO 
CTCI 
Value 
EUR 9 
224 SUDAN 
700 
703 
70 
71 1 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 . 
227 * 
/2Ü 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
2 52 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
043 
844 
845 
046 
84 
051 
85 
07'. 
672 
673 
874 
2626 
2316 
4942 
1923 
11010 
838 
1 2041 
25904 
4618 
7749 
13813 
6788 
619 
1 191 
6599 
10357 
51734 
2228 
685 
2913 
5071 
2979 
3463 
9241 
1854 
4886 
27494 
1008 
265 
292 
1 565 
344 
3494 
3959 
557 
3614 
1825 
340 
598 
51 98 
12172 
6163 
1 1629 
5625 
36657 
180 
2994 
63248 
5929 
893 
14786 
21608 
215619 
1287 
1287 
3308 
3308 
155 
156 
124 
218 
105 
852 
313 
313 
330 
883 
189 
3534 
4936 
Deutschland France 
SOUDAN 
2626 
2316 
4942 
290 5 
1859 404 
220 28 
1294 354 
368B 837 
2229 58 
1324 
3722 3254 
077 366 
1 1 5 
659 1 
1037 1053 
3821 295 
13779 5029 
526 133 
267 81 
792 214 
2220 747 
618 182 
586 638 
354 480 
718 180 
845 687 
5341 2914 
287 27 
1 
21 9 
300 37 
274 5 
536 157 
918 176 
102 56 
777 532 
200 146 
181 
17 66 
541 339 
1982 1143 
1462 607 
4446 2231 
2338 140 
3694 1216 
2 6 
146! 68 
13403 4268 
249 210' 
244 2 
3169 184 
3662 2287 
40015 16905 
410 175 
410 175 
470 174 
470 174 
1 1 
8 
ί 
1 
3 30 
20 1 
20 ! 
276 39 
142 81 
11 5 
1000 353 
1429 476 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
231 
104 
42 
389 
16 
20 
12 
499 
2 
73 6 
547 
2390 
3722 
492 
36 
528 
597 
154 
195 
67 
129 
374 
1516 
273 
64 
337 
3 
83 
86 
52 
139 
18 
1 
172 
227 
626 
53 
782 
87 
1231 
56 
192 
2401 
143 
143 
9748 
153 
153 
1374 
1374 
30 
7 
8 
35 
86 
12! 
121 
105 
78 
183 
Nederland 
1 
130 
1 
19 
151 
14 
18 
162 
1 144 
1 
44 
91 
1474 
37 
8 
45 
64 
277 
120 
1 13 
26 
208 
816 
7 
7 
933 
933 
4 
65 
127 
924 
1120 
59 
1778 
647 
9 
57 
2550 
21C 
359 
272 
B4! 
7937 
109 
109 
59 
59 
1 
2 
4 
13 
13 
4 3 
186 
229 
Belg.-Lux. 
34 
1 1 
1 13 
158 
β 
1338 
2264 
209 
3819 
2 
2 
206 
6 
270 
138 
1 
94 
715 
19 
246 
29 
294 
1 
126 
128 
6 
40 
2 
14 
10 
73 
256 
15 
2582 
47 
2 
4 
2906 
30 
1 
31 
8126 
76 
76 
2 
2 
1 
9 
10 
4 
! 
— Decomber 
UK 
1626 
8339 
436 
10212 
20695 
2047 
6333 
5325 
1598 
501-
290 
3918 
2935 
22947 
1005 
215 
1220 
1063 
1651 
1307 
2726 
789 
2630 
15166 
369 
18 
162 
549 
61 
1553 
1712 
247 
2027 
1 148 
157 
201 
3156 
6960 
3704 
2284 
478 
25019 
103 
1205 
37593 
3339 
301 
3640 
110482 
363 
363 
1212 
1212 
1 21 
1 30 
123 
209 67 
717 
158 
158 
15 
476 
1 72 . 
1890 
2553 
I960 Janvie 
Ireland 
38 
1 
39 
5 
12 
17 
27 
10 
1 
40 
86 
6 
6 
28 
! 29 
145 
145 
322 
' 
21 
22 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
21 
6 
27 
246 
54 
43 
604 
947 
34 
78 
1 12 
174 
64 
321 
363 
10 
8 
940 
26 
7 
33 
6 
231 
1 
1 
239 
22 
93 
3 
2 
7 
127 
10859 
10859 
13284 
ι 
1 
1 7 
17 
1 
1 
2 
3! 
6 
37 
373 
Tab. 2 Export 
374 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
224 
661 882 884 68 
892 893 894 895 697 899 89 
8 
931 93 
951 95 
TOTAL 
228 
011 01 
022 023 02 
041 046 046 04 
054 056 067 05 
061 08 
07 
096 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
248 24 
27 
2 
334 33 
341 34 
3 
423 42 
4 
51 
523 52 
SUDAN 
190 308 158 737 
1718 2678 344 843 114 312 5001 
17451 
1095 1095 
1127 1127 
473233 
MAURITANIA 
111 180 
8407 4691 13207 
5161 4359 225 10745 
580 3047 126 3787 
3708 3713 
133 
207 208 
32139 
418 
511 
149 149 
660 
392 395 
109 
616 
18798 18664 
224 224 
19066 
422 424 
571 
131 
119 207 
SOUDAN 
57 117 
26 204 
103 461 35 61 13 30 732 
3272 
511 511 
446 445 
86863 
3762 
3752 
167 
167 
3964 
22 
22 
22 
2 2 
2 
• 
11 
13 23 17 61 
134 88 15 5 56 15 
314 
1237 
81 81 
65322 
MAURITANIE 
84 152 
3016 873 3997 
4624 4359 204 9068 
366 131 124 651 
1654 1669 
93 
175 178 
15930 
348 433 
147 147 
580 
390 393 
108 
607 
3084 3150 
35 35 
3168 
422 
424 
571 
65 
101 186 
17 1 96 116 
14 530 45 207 
19 815 
2849 
eoo 
6O0 
35939 
13 
13 
2894 
2894 
2907 
121 121 
121 
1 
18 18 
10 3 13 
28 15 
75 2 
122 
549 
170 170 
32500 
i 
1554 
1555 
2 
218 
24 24 
25 26 
12089 12089 
41 
12130 
2 
17 
2 227 
238 
350 
26021 
62 3618 3880 
2054 2054 
10 10 
207 207 
27 27 
101 140 14 324 
435 1201 248 493 43 237 2729 
8075 
413 413 
208275 
15 15 
13 20 
3418 3418 
957 
979 
1915 
36 
1 
11 93 
16398 
27 27 
228 MAURITANIA 
541 54 
564 55 
552 55 
582 583 58 
591 592 598 59 
605 60 
621 625 628 62 
535 53 
541 542 54 
661 652 553 658 659 65 
661 682 663 66 
673 574 676 678 67 
684 687 68 
691 692 693 694 695 697 699 69 
713 715 71 
722 723 728 72 
736 737 73 
741 742 743 
2717 2717 
190 305 
414 414 
171 241 438 
106 154 334 596 
128 128 
285 1936 1840 3862 
153 187 
333 747 1080 
102 868 1162 212 123 
2655 
304 
338 1285 
570 725 
5672 513 7625 
295 116 520 
2796 242 174 349 1111 206 1053 6975 
23474 
2903 794 3747 
103 2787 1012 4126 
320 334 
654 
951 1759 
16 15 
33 12 49 94 
128 128 
53 66 117 
2 2 
7 7 14 
754 27 17 
602 
47 
19 125 
7 
208 84 318 
283 
283 
60 11 22 
28 19 
126 
1917 
103 28 129 
159 206 431 
46 19 55 
5 21 
MAURITANIE 
2663 2563 
160 272 
414 414 
24 213 266 
26 124 272 422 
225 1870 1572 3567 
114 147 
305 694 999 
60 65 421 176 111 
305 271 319 1058 
428 571 5624 273 
6918 
12 118 237 
1586 219 121 149 767 142 894 
4001 
17938 
2122 740 2912 
90 
2084 708 2988 
211 247 458 
435 705 1708 
16 
18 
113 
3 47 
1 
21 15 37 
10 31 
37 83 
141 252 
56 12 2 
49 64 57 251 
41 26 87 
221 91 376 
61 55 116 
48 221 35 
76 21 97 
10 57 
37 37 
49 
57 
58 
53 
53 
1 2 269 
1128 
1330 
1 
1 
3 7 15 
10 
io 
20 20 
732 17 2 751 
19 142 
52 392 
1434 
46 
46 
213 1 215 
13 
13 
25 25 
10 10 
2 3 51 
15 15 
40 74 
590 2 592 
13 
no 
21 21 
Export January — Docomber 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux 
228 MAURITANIA MAURITANIE 
744 
745 
745 
74 
752 
75 
763 
764 
76 
773 
775 
776 
781 
782 
783 
784 
786 
70 
791 
793 
79 
7 
812 
3' 
821 
82 
342 
848 
84 
851 
85 
872 
373 
674 
87 
882 
68 
B92 
B93 
699 
89 
8 
TOTAL 
232 
022 
023 
02 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
062 
06 
074 
07 
098 
1092 
199 
1713 
6395 
323 
128 
549 
282 
917 
1 157 
781 
515 
220 
1893 
3706 
3472 
2693 
847 
3234 
369 
10630 
2074 
1536 
3653 
34666 
161 
16' 
509 
509 
278 
15' 
619 
273 
273 
787 
208 
468 
1032 
109 
276 
1044 
218 
1 19 
1579 
4466 
130146 
MALI 
2630 
876 
3583 
277 
1118 
4426 
345 
5168 
200 
318 
544 
2041 
132 
2173 
170 
257 
253 
67 
12 
58 
177 
71 
B3 
246 
56 
336 
14 
3 
15! 
173 
100 
1314 
645 
103 
2162 
195 
2! 
216 
3772 
5 
5 
2 
14 
32 
46 
8 
37 
205 
218 
308 
10183 
MALI 
679 
679 
1028 
1028 
34 2 
1 73 
1586 
5451 
232 
128 
439 
23 
695 
738 
732 
591 
151 
1 160 
2823 
1692 
1353 
470 
1817 
266 
5622 
1280 
1515 
2838 
24246 
156 
156 
387 
387 
255 
147 
568 
218 
218 
259 
208 
397 
933 
90 
20/ 
577 
168 
1 14 
1027 
3513 
71395 
1308 
90 
1470 
5 
1 1 18 
4133 
201 
5457 
200 
22 
233 
350 
79 
1029 
1 
78 
223 
76 
2 
30 
412 
1 
1 
38 
38 
69 
56 
134 
268 
377 
115 
785 
597 
597 
2528 
1 15 
1 15 
22 
46 
55 
55 
1 
i 
8 
246 
35 
298 
523 
6884 
85 
87 
292 
301 
63 
53 
1 16 
10 
2 
91 
272 
3 
1 
1 
5 
304 
5 
5 
22 
3 
3 
30 
15826 
637 
640 
149 
149 
1629*1 
169 
169 
26 
26 
1354 
26 
642 
2022 
2 
15 
16 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
232 
09 
554 
55 
582 
583 
504 
58 
591 
592 
590 
59 
621 
625 
628 
62 
64 1 
642 
651 
652 
653 
655 
657. 
656 
65 
661 
662 
664 
665 
567 
255 
13139 
1 13 
408 
521 
228 
289 
326 
399 
34 2 
162 
595 
441 
938 
1396 
64Ί4 
6414 
221 
371 
1326 
1918 
1 147 
1 147 
100 
912 
324 
1364 
1466 
101 
1083 
2650 
15706 
105 
247 
3764 
610 
1142 
1752 
141 
5134 
1652 
124 
112 
193 
7499 
B32 
444 
147 
281 
352 
2156 
2142 
3066 
1 183 
400 
158 
174 
434 
93 
543 
165 
39 
249 
291 
433! 
136 
5 
4521 
e 
26 
627 
67 
225 
8579 
53 
153 
206 
1047 
1047 
2 
529 
27 
18 
45 
840 
33 
186 
219 
290 
351 
66 
1 19 
791 
792 
6272 
6272 
148 
312 
576 
1036 
51 1 
106 
683 
843 
1388 
3412 
21 1 
3749 
503 
946 
1449 
121 
304 
921 
78 
96 
162 
1751 
141 
245 
2207 
1 167 
312 
5 
1 19 
124 
856 
22 
882 
1 723 
210 
25 
109 
219 
32 
32 
35 
8 
8 
8 
81 
135 
153 
1 
1 
730 
730 
781 
2 
13 
22 
22 
339 
355 
12 
69 
! 1 
3 
83 
153 
1 13 
16 
! 29 
284 
75C 
375 
376 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
232 MALI 
678 
87 
882 88 
691 
892 893 
894 896 897 
699 
89 
5 
711 
712 713 
718 718 71 
721 
722 723 
724 728 
727 
728 72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
761 
76 
784 
78 
771 
772 773 
776 778 
77 
781 
782 783 784 
785 788 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 844 
848 84 
861 
463 
7288 
114 207 
3324 
466 230 
511 867 107 
1547 
5920 
30248 
532 
139 
2364 
8498 
1965 
11518 
1804 
694 
4652 
337 259 
1412 
1282 
10365 
829 
152 
991 
1336 
1541 
1350 
1148 
793 995 
7173 
238 
319 
982 
1197 
811 
2194 
797 
155 
3559 
7573 
4514 
4488 
163 
3257 
7156 
433 
20021 
1117 
947 
265 
2329 
81878 
638 
836 
406 
406 
230 
224 315 
255 
1188 
310 
Deutschland France 
MALI 
10 
93 
53 53 
455 
14 2 
2 55 
24 
552 
5119 
2 83 
230 1357 
1572 
10 
33 
2756 
36 16 
21 
348 
3219 
184 
4 
188 
31 
43 
304 293 
101 26 
797 
26 
28 
10 
12 
33 
5 30 
66 
200 
570 22 315 
91 2 
1200 
9 
219 228 
7412 
2 
2 
26 
26 
1 
20 22 
2 
445 
5927 
61 117 
2538 
449 218 
500 607 90 
1353 
5904 
19945 
130 
2148 
5626 
800 
8533 
1727 
550 1641 
203 114 
1376 
886 
5502 
613 
146 
759 
1 148 
1458 
996 815 
568 891 
5876 
118 
165 
932 
1134 
809 
2086 
797 
79 
3289 
7207 
3348 
3822 
131 
2703 
6917 
429 
17146 
1038 
945 
46 
2029 
49353 
554 
554 
354 
354 
221 
157 312 
233 1040 
251 
1000 EUA/UCE 
Italia 
'5 
139 
20 
166 
6 
4 5 9 
118 
308 
1365 
502 
137 17 
121 8 785 
β 
4 197 
10 
14 233 
20 
7 
27 
64 
16 
5 35 
41 49 
210 
66 
67 
15 
17 
2 
45 
62 170 
279 
46 
78 
114 
157 
395 
70 
70 
2083 
80 
80 
24 
24 
4 
21 
55 
Nederland 
25 
8 
22 
55 
810 
3 
61 
64 
41 
3 
7 
5Í 
3 8 
11 
19 
4 
23 
149 
2 
2 
Belg.­Lux. 
3 
1125 
4 
5 13 
7 
29 
1691 
24 
478 
502 
5 
7 2 
23 
5 
22 64 
8 
6 
2 1 
3 5 
25 
6 
6 
4 
11 
i 1 
494 
194 
22 
1 2 
713 
2 
2 
1324 
2 
2 
1 
10 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
17 '. '. 
40 
2 
7 
23 
72 
313 5 
82 
41 
126 
48 3 
58 
16 139 
12 270 3 
12 
5 
17 
43 
16 3 
48 2 
4 
73 26 
209 5 
2 20 
32 21 
4 17 
6 . 17 
30 
18 29 32 
75 32 
414 14 
5 
109 
628 14 
1263 92 
2 
2 
2 
2 
2 
67 2 
2 93 
2 
»ori 
' crei 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
232 MALI MALI 
86 
872 
874 87 
882 
886 88 
892 893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
TOTAL 
310 2 251 55 
386 2 361 
578 56 446 7 
1049 73 875 7 
278 14 280 
864 842 
1316 17 1246 7 
972 1 912. 1 
687 66 547 9 
222 4 141 36 
199 6 186 4 
159 7 98 27 
178 2 182 1 
137 102 16 
2547 85 2147 93 
7537 227 8546 290 
212 206 
212 208 
143217 1829S 98606 6046 
238 UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
. 03 
041 045 . 
047 048 
04 
054 
056 
06 
071 
07 
098 09 
0 
112 
11 
122 12 
1 
259 
25 
278 27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
431 43 
4 
108 90 
119 101 
4378 790 626 
342 342 
131 129 
4649 790 999 
418 413 6 
600 413 89 
, 1112 1112 
3783 3884 
1405 1406 
2049 4 1936 
8388 4 6750 1405 
234 141 92 
452 124 326 
730 141 254 326 
131 127 
269 177 
388 249 18 
396 256 18 
16344 1348 6662 1748 
1661 996 3 
1752 1066 3 
1595 1378 
1809 1376 14 
3361 2483 17 
416 2 102 
416 2 102 
266 1 61 
290 1 113 
277 221 26 28 
278 221 26 28 
1063 224 315 28 
256 244 5 
104 12 92 
359 12 335 5 
415 12 392 5 
1847 56 1791 
1847 58 1791 
1851 58 1795 
Nederland 
15 
16 
3 29 
1 
33 
51 
4 4 
2409 
17 
17 
2353 
ι' 2364 
4 
24 
1 
2 
38 
34 34 
2479 
59 
59 
1 1 
60 
173 
173 
11 11 
1 
1 
186 
5 
5 
5 
Belg.­Lux. 
12 17 
3 
1 
4 
33 
4487 
1 
1 
896 
696 
8 
99 
98 
198 
3 
8 
4 
67 
57 87 
1064 
141 
141 
165 165 
2 
2 
310 
1 
1 
1 
— December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
2 
7 
70 77 
4 
29 
52 17 
2 36 
• 4 
27 
10 
20 
143 42 
348 42 
13166 208 
'. '. ï 1 
10 
5 
6 
7 
22 1 
500 4 
500 6 
215 215 
815 5 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
236 UPPER VOLTA 
5 ' 
522 
531 
533 
53 
54! 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
563 
584 
5S 
591 
592 
598 
59 
5 
61 
621 
625 
626 
62 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
65 
66' 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
68 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
234 
492 
590 
299 
56C 
377 
6167 
5167 
22J 
646 
287 
1 156 
2730 
2730 
365 
748 
234 
1374 
Ί72 
230 
1249 
1751 
14936 
1 21 
Ι ι 3 
1794 
267 
676 
2109 
2785 
135 
771 
784 
105 
159 
136 
2197 
166 
430 
147 
1 46 
?42 
1 10 
1243 
2019 
4323 
332 
615 
7398 
253 
375 
312 
300 
Θ55 
31 4 
2354 
4654 
20851 
1256 
644 
2066 
675 
334 
867 
429 
552 
50 
199 
1 9 9 
274 
6 
294 
67 
57 
30 
1 
4 7 
78 
52 
4 9 
101 
33 
73 
106 
895 
| 136 
6 
145 
4 4 
51 
95 
6 
1 
10 
38 
Θ0 
3 
■ 
1 2 
98 
58 
29 
36 
123 
! 15 
1 
38 
1 4 
76 
576 
50 
1 1 4 
23 
15 2 
126 
20 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HAUTE-VOLTA 
164 
278 
3 75 
■ 
4 74 
4 79 
6034 
5034 
1 93 
602 
238 
1033 
10 
10 
108 
5 76 
51 
753 
209 
\uh 1 552 
10457 
1 1 2 
104 
1657 
258 
2019 
629 
2020 
2649 
135 
238 
267 
62 
1 19 
124 
1013 
158 
306 
1 15 
1 1 4 
Ί Ί ^ 
109 
1025 
1687 
3873 
219 
563 
64 17 
224 
149 
262 
297 
743 
264 
2221 
4074 
17556 
1 157 
480 
1 796 
626 
296 
669 
258 
174 
15 
70 
70 
3 
.1 
1 
1 
26 
68 
46 
140 
1 
1 
230 
.; 
■ 
1 
2 
1 
! 
204 
42 
6 
■ 
255 
44 
1 
4 5 
22 
ï 
7 
30 
10 
69 
3 
2 
4 4 
46 
165 
518 
10 
30 
Nederland 
2 
2 
7 
7 
39 
3 9 
160 
160 
137 
3 
149 
' 
2 1 
22 
38· 
51 2 
307 
0 
851 
2 
16 
. 4 
IP 
1 J 
' 
1 2 
4 
72 
103 
995 
5 
6 
100 
5 
308 
Belg.­Lux­
3 
15 
16 
24 
1 
2 5 
2 3 
23 
4 
1 
2560 
2560 
42 
35 
10 
95 
ti 
37 
4 5 
2 7 7 2 
1 
9 
9 
3 
35 
38 
6 
3 
20 
9 
1 5 
1 
25 
252 
420 
109 
g 
924 
28 
31 
2 
3 
64 
980 
! 
8 
2 
38 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 
; 
31 2 
31 2 
17 
1 19 
136 
20 
5 
25 
199 2 
2 2 
18 
2 
20 
3 
1 7 
7 
16 17 
1 14 
39 18 
1 
39 133 
74 152 
30 3 
52 3 
82 6 
6 14 
23 
64 
2 
5 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franco Italia 
236 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
7 4 
751 
7 5 
763 
704 
76 
77! 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
780 
78 
7 
812 
81 
82! 
82 
842 
8­15 
848 
84 
85! 
85 
872 
8 73 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
899 
8S 
8 
91 1 
91 
951 
95 
TOTAL 
1496 45 1172 219 
4445 264 3246 294 
283 15 24 1 19 
114 4 107 1 
397 19 348 20 
912 373 385 80 
919 66 821 18 
1201 111 1058 3 
756 35 561 
1293 399 749 13 
1328 137 1002 172 
0408 1121 4576 206 
377 206 147 1 
472 210 234 1 
128 8 119 
2251 119 2053 8 
2435 159 2196 8 
396 4 272 5 
1606 16 1586 1 
1383 868 
399 39 170 184 
2096 4 7 1919 4 
5900 106 4876 232 
4811 431 4004 8 
5554 1489 3626 22 
230 10 157 
2493 292 2147 3 
8531 33 8346 152 
603 10 586 
22302 2265 18945 185 
44573 ' 4258 36285 1081 
443 440 3 
443 440 3 
1072 1 1019 46 
1072 ! 1019 46 
248 8 236 4 
104 100 2 
148 8 132 8 
668 20 601 36 
253 4 217 32 
253 4 217 32 
338 49 284 2 
130 2 130 5 
655 69 525 13 
1193 131 983 26 
389 24 340 22 
331 40 276 2 
119 3 116 
879 72 767 24 
1568 10 1497 
859 302 539 6 
722 28 475 107 
200 11 187 
341 325 9 
3787 362 3101 129 
8366 601 7185 29S 
194 194 
194 194 
196 168 28 
196 168 26 
113345 8686 86189 3971 
240 NIGER NIGER 
01 1 
014 
01 
176 114 
632 160 
818 284 
Nederland 
42 
461 
2 
2 
20 
1 1 
2 
4 
81 
9 
127 
1 
1 
3 
4 
86 
418 
63 
34 
87 
68E 
1288 
. 
' 
' 
' 
18 
15 
' 
1 
! 
5 
6 
27 
5736 
25' 
251 
Belg.­Lux. 
1 
46 
5 
5 
54 
3 
3 
51 
3 
1 19 
13 
15 
1 
2 
' 
' 
57 
57 
253 
2 
2 
2 
! 1 
1 
13 
13 
1 
2 6 
10 
37 
5832 
— Doccmbor 
UK 
17 
1 17 
3 
3 
6 
2 
e 
2 
9 
1 ι 
145 
17 
162 
385 
3 
3 
2 
25 
27 
2 
2 
59 
102 
7 
173 
205 
1/34 
52 
52 
1980 Janvier — Décembre 
Valours 
Ireland Danmark 
15 
18 
153 
171 
10 
1 1 
70 
70 
1 14 
3 
515 4 
1 14 
750 
1023 
5 
5. 
ί 3 
2 
1 5 
! ι 1 
1 1196 
221 
22 ! 
377 
378 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
240 NIGER 
022 023 024 
02 
037 
03 
041 
045 
045 048 04 
054 
068 05 
081 
082 08 
073 07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
289 
26 
274 
278 
27 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
33 
3 
42 
4 
612 515 
51 
522 
623 
52 
631 533 
53 
541 54 
651 553 654 
66 
1527 204 
192 I960 
270 
329 
920 
742 
2536 
812 
6023 
150 709 
992 
2421 
201 2522 
446 
652 
119 
119 
595 
598 
13094 
289 
2006 
2295 
3576 
3782 
8067 
196 282 
3223 101 
3333 
309 
310 
4049 
698 
713 
9079 9156 
9939 
107 
155 
362 
322 
923 
840 
1786 2650 
266 
916 
1202 
4695 
4695 
298 
300 
414 
1012 
Deutschland France 
NIGER 
213 
213 
4 
4 
12 
12 
ί 
230 
2 
2 
2 
5 
5 
12 
12 
17 
2 
2 
30 
81 
2 
296 
298 
259 
276 
16 
16 
17 
βί 78 
228 
204 
192 
661 
55 
115 
794 
742 
2143 
713 
4398 
130 
251 
510 
loio 
199 
1209 
446 
537 
104 
104 
410 
413 
8276 
211 
756 
967 
280 
260 
1227 
137 
137 
3223 
64 
3296 
285 
286 
3779 
15 
5301 
6376 
5461 
101 
109 
280 
88 
484 
827 
1477 
2326 
6 
856 
866 
4599 4599 
276 
272 
294 
842 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
26 
26 
4 
458 
466 
22 
22 
515 
10 
10 
84 
94 
59 
59 
3777 
3777 
3777 
4 
4 
219 
219 
3 
3 
42 
42 
6 
6 
Nederland 
1299 
. 1299 
ί 6 
4 
4 
36 
36 
1596 
15 
416 
431 
431 
28 
28 
17 
17 
11 
11 
56 
2 
4 
47 
4 7 
1 
ί 
17 
17 
89 
89 
5 
5 
Belg.-Lux. 
126 
395 
45 
666 
1411 
141 ί 
14 
1991 
15 
51 
66 
56 
26 
25 
1 
1 
28 
1 
1 
1 
25 
26 
L> 'Ρ 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
20 
20 
2 
2 
15 15 
3 
3 
11 115 1 11 115 1 
147 115 225 
β 12 28 746 25 
754 12 53 
3418 3416 
4172 12 53 
27 
20 
20 
47 
698 
898 
698 
38 
5 15 
92 
10 
15 25 
40 
40 
104 
104 
28 
53 
81 
83 
20 20 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
240 NIGER 
552 
66 
672 
57 
582 583 
58 
691 
692 
698 69 
5 
51 
821 
825 
528 82 
634 
636 53 
641 
542 
64 
651 
552 653 
556 567 
656 
659 
86 . 
661 
882 663 
654 655 
55 
573 574 
878 879 87 
664 
88 
691 
692 693 
694 
696 697 
699 
69 
6 
711 
713 714 
718 71 
721 
722 723 
724 
728 727 
728 
72 
736 737 
73 
653 
653 
1466 
1465 
205 
2755 
3024 
398 
131 
1014 
1543 
17357 
114 
490 
4791 
727 
6008 
324 
949 
1279 
489 
1799 
2288 
363 
17282 475 
4352 
532 
415 
112 
23558 
485 
1115 
341 
375 
909 
3290 
2791 
1110 
1686 
132 
5860 
334 
459 
6606 
249 
649 
752 
2477 
557 
3388 14940 
67895 
2070 3315 
387 
3429 
9231 
712 
2078 5214 
697 
279 
182 
5110 
14308 
507 
298 
805 
Deutschland France 
NIGER 
4 
4 
12 
221 
234 
29 
243 
272 
1259 
1 
2 
68 
34 
104 
9 
7 
16 
12344 
98 
2 
24 4 4 
12490 
396 34 
3 
6 
445 
135 
25 
18 
178 
46 
46 
82 
4 
13 
3 
131 
64 
287 
13567 
3 
59 
43 
105 
9 
1514 
165 
83 
33 
7 
1095 2906 
30 
8 
38 
649 
649 
1461 
1461 
100 2247 
2393 
258 
131 
763 
1162 
14772 
77 
477 
4679 
811 5757 
240 
939 
1182 
478 
1764 
2242 
336 
238 
236 
19 
419 
361 
36 
1676 
444 
614 
286 
346 
802 
2542 
2457 
1010 
1617 
132 5367 
251 
364 
8392 241 
601 
748 2284 
486 
3096 13890 
33107 
2057 
3171 
352 
3154 8774 
673 
407 
4452 
492 
203 
151 3127 
9527 
448 
286 
734 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
70 
83 
153 
423 
24 
35 
35 
84 
84 
5 
5 
ί 
69 
82 
33 
105 
4 
143 
θ 
9 
17 
281 
18 
2 
36 
153 
490 
880 
20 
69 
89 
18 
4 
1 
16 
71 1 
764 
Nederland 
7 4 
11 
9 
9 
179 
' 12 
9 
8 
1 
18 
ί 
1 
4613 
134 
3 
4767 
16 
23 
39 
4837 
5 
ί 6 
3 
59 
2 25 
89 
Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
178 
180 
1 
6 
6 
213 
ί 
61 62 
2 14 
16 
4 
10 
16 
30 
3 
β' 
19 2 
30 
169 
75 
2 
246 
2 2 
39 
1 
17 1 1 
2 
61 
447 
12 
99 111 
73 
447 
55 
41 
616 
4 
1 
5 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
14 . 
32 
53 
2 99 
3 
2 3 99 
399 3 119 
2 
20 
22 
10 
13 
9 
8 
27 
87 
2 
4331 
20 
40 
63 
4513 
5 
16 
3 
99 
130 
12 
40 
52 
35 
47 
12 
3 
43 
56 
60 
173 
6066 
42 e 
35 
46 16 
126 β 16 
12 
82 
147 
4 
42 
β 
111 
404 
25 
3 
28 
Export January — Decomber 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
240 NIGER 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
77 1 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
79 
782 
793 79 
7 
812 
91 
621 
S2 
831 
83 
64 2 
845 
847 
648 
94 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
88! 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
999 
39 
8 
91 1 
91 
951 
95 
TOTAL 
4163 
2320 
2384 
4531 
1501 
2585 
1 7484 
522 
518 
1 1 2 
! 152 
350 
400 
5730 
6539 
302 
6675 
2546 
910 
301 
3745 
14064 
5774 
8474 
2449 
5383 
197 
152! 
23798 
126 
105 
266 
87645 
1037 
1037 
1200 
1200 
130 
130 
517 
142 
174 
1 44 
1207 
686 
566 
19! 
788 
233 
2444 
3662 
255 
396 
580 
1343 
1813 
1437 
180 
520 
1 2 1 
285 
4487 
13752 
121 
12! 
101 
10! 
214894 
209 
72 
49 
215 
136 
33 
714 
22 
1 4 
1 1 A7 
29 
' 13 
47 
1 ! 
586 
ι 
94 
309 
100' 
472 
2831 
97 
744 
44 
4 188 
35 
59 
9105 
8 
8 
20 
20 
9 
25 
25 
1 7 
' 
35 
53 
6 
35 
45 
13 
1 1 2 
4 
7 
19 
1 57 
317 
26384 
3428 
2146 
2251 
4 102 
1060 
2357 
15344 
4 1 1 
373 
91 
875 
216 
336 
5638 
6 2 4 4 
789 
4 985 
2538 
489 
.''9 9 
3299 
1 2481 
5158 
5443 
2279 
4496 
181 
1326 
18883 
45 
57 
1 13 
72975 
919 
919 
1 108 
1 108 
1 16 
116 
364 
l 03 
79 
138 
874 
532 
532 
173 
751 
239 
2200 
3363 
236 
339 
575 
1253 
1764 
1328 
1 44 
505 
102 
280 
4200 
12365 
121 
121 
10' 
101 
154460 
427 
1 1 
26 1 
9 2 
794 
1 2 
2 
1 4 
'5 7 
57 
3 
298 
1 15 
415 
1 7 
4 0 
10 
15 
29 
109 
2253 
76 
78 
29 
29 
3 
9 
9 
95 
4 
1 13 
96 
96 
e 8 
■ 
5 
5 
! 1 
10 
5 
26 
367 
8372 
Noderland Belg.-Lux 
26 
166 
104 
60 
6 
170 
48 
4 8 
1836 
31 
31 
20 
20 
150 
30 
33 
30 
27 
5 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 4 4 C H A D 
04 ! 
042 
044 
048 
66 
69 9 
69 
E 
7 1 3 
7 1 6 
7 ' 
724 
72 
7 4 2 
7 4 4 
74 5 
3 
7 
3 
776 
775 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
1 17 
403 
122 
203 
845 
103 
103 
403 
403 
1 17 
122 
203 
442 
17 
17 
128 
155 
155 
283 
105 
241 
319 
4 3 
240 
249 
33 
155 
155 
1 OS 
56 ' 
70 
1145 
11-15 
386 
160 
628 
2835 
140 
369 
505 
5 78 
67e 
76 
76 
1510 
416 
418 
386 
63 
509 
1210 
140 
342 
482 
258 
357 
144 
350 
586 
2012 
503 
320 
906 
3 
6 
6 
12 
4 2 
26 
10 
36 
227 
287 
72 
318 
539 
1637 
464 
277 
823 
1 16 
130 
594 
108 
104 
22 ' 
482 
49C 
249 
393 
589 
304 
145 
542 
2 
14 
2 
3 
π 
14 
7 
31 
1 1 8 
103 
122 
506 
72 
104 
2 1 1 
427 
432 
249 
393 
513 
289 
1987 
3995 
3 
1 
30 
3 
15 
15 
105 
139 
133 
23 
31 
2 2 
1C 
2 
33 
379 
Tob. 2 Export 
380 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
244 
892 893 89 
6 
TOTAL 
247 
011 01 
022 023 02 
041 042 044 046 04 
062 06 
091 09 
0 
111 112 11 
1 
334 33 
3 
541 54 
55 
583 58 
591 59 
5 
65 
66 
899 69 
6 
713 71 
723 72 
741 742 743 744 74 
754 76 
775 77 
781 782 783 784 
CHAD 
109 119 345 
594 
12388 
CAPE VERDE 
174 220 
1716 1661 3432 
1817 2431 919 136 6303 
124 126 
183 249 
9501 
150 189 339 
362 
10702 10704 
10704 
110 110 
102 
177 183 
109 127 
605 
152 
111 
208 434 
863 
131 390 
707 832 
1305 180 267 383 
2260 
136 
166 
164 332 
234 382 116 104 
TCHAD 
5 16 
50 
2282 
227 653 880 
360 242 
602 
1482 
2 1 3 
3 
1 
1 
15 15 
2 
49 52 
92 92 
167 
29 
6 
61 107 
180 
56 173 
7 35 
8 31 10 69 152 
71 
86 
15 95 
25 39 
11 
107 111 318 
493 
8288 
CAP VERT 
4 
507 
506 
998 
919 50 1967 
39 39 
3 
2521 
92 14 105 
108 
10700 10700 
10700 
7 7 
31 
60 60 
ί 
108 
103 
41 
5 61 
252 
7 36 
626 630 
36 72 24 210 346 
23 35 
2 21 
103 175 
7 
2189 
2189 
131 
150 
99 164 
174 196 
964 109 1107 
47 47 
183 191 
33 4 37 
12 17 
185 
10 
3 
12 
24 38 
5 53 
227 104 1637 
35 38 
49 100 
5 
13 
488 
919 919 
35 
51 
46 53 
118 40 
2 
2 
22 
502 
35 35 
38 40 
55 
212 
20 
156 175 
25 
25 
5 17 
124 
3 
12 
7 55 
42 
130 
23 58 
10 10 
40 68 
247 CAPE VERDE 
82 
20 
18 
18 
37 37 
75 
3 10 13 
13 
1 
3 
4 
1 1 
6 
7 
788 78 
793 .79 
7 
87 
892 89 
8 
931 93 
TOTAL 
248 
ooi 
00 
on 014 oi 
022 023 024 02 
035 03 
041 042 044 046 047 048 04 
054 055 057 056 05 
082 06 
071 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
233 
23 
247 248 24 
283 
199 1066 
222 227 
6362 
104 
146 290 
493 
307 307 
28762 
SENEGAL 
404 404 
240 1037 1288 
16045 6687 956 22762 
361 482 
13136 2196 2199 366 538 1642 20287 
5199 1965 1482 264 6930 
825 918 
154 294 108 295 858 
355 355 
178 1293 1471 
57725 
454 3556 4010 
8014 8050 
12050 
191 191 
100 145 247 
325 
11 
86 
651 
34 
4 
47 
109 
2831 
CAP VERT 
13 299 
43 48 
1444 
30 
9 45 
98 
15241 
SENEGAL 
71 71 
3928 
3929 
303 304 
386 6 
36 428 
98 10 
3 111 
14 14 
1 
ί 
2 2 
190 190 
5050 
4 
4 
1 1 
5 
74 74 
392 392 
206 175 391 
9179 
5395 930 15504 
51 139 
12377 22 2193 356 6 1188 16143 
1496 471 1482 232 3681 
310 361 
121 194 
285 608 
310 
310 
46 674 720 
38249 
373 2253 2626 
4200 4200 
5826 
104 104 
100 128 230 
3 10 
2849 
30 1 31 
32 
2 34 
512 108 2375 
5 1442 
32 
1479 
12 3 
36 
95 
17 17 
175 357 
136 136 
2291 
34 
128 167 
53 53 
4618 
302 302 
20 1693 
759 31 
20 29 839 
15 3575 
469 
511 
81 
81 
132 54 186 
54 254 308 
1976 
4 
3 
15 
1725 
1270 226 
185 185 
2 2 
20 
104 
124 
41 41 
48 48 
176 176 
185 
1 
2 18 
254 254 
1738 
7 29 
38 38 
30 30 
15 3 10 28 
2 
994 
996 
1969 1969 
38 38 
152 
4 468 473 
258 258 
203 203 67 67 
Export January — December 1980 Janvier -— Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
267 
269 
26 
278 
292 
29 
τ 
333 
334 
33 
34 ! 
34 
3 
4 1 1 
4 1 
431 
43 
4 
51 1 
5 1 2 
51 3 
514 
51 5 
516 
51 
53" 
523 
52 
531 
533 53 
54 ' 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
53' 
592 
598 
59 
5 
6 1 ' 
6 1 2 
6 1 
621 
525 
628 
62 
634 
635 
63 
388 
875 
1672 
51 3 
530 
422 
430 
3280 
9360 
330 19 
667 
58046 
295 
295 
68396 
1489 
1489 
2323 
2323 
3864 
436 
390 
327 
293 
239 
401 
2086 
31 73 
607 
3805 
2319 
2164 
17117 
17117 
928 
1 402 
1 091 
3321 
814 
81 4 
265 
2 6 5 
948 
81 12 
432 
1 51 
9643 
1612 
567 
5003 
71 82 
48807 
216 
1 93 
422 
716 
3966 
805 
5487 
227 
210 
444 
Deutschland France 
SENEGAL 
1 40 
2 69 
2 568 
4 227 
5 288 
10 386 
10 394 
91 1652 
2465 19318 
6 251 
2471 19569 
242 
242 
2471 19853 
I486 
I486 
18 2302 
18 2302 
21 3835 
130 135 
46 315 
201 79 
110 2 5 
236 
20 360 
507 1150 
928 805 
130 396 
1062 1222 
2148 55 
143 1658 
2350 1726 
46 15894 
46 15S94 
90 543 
19 1350 
201 735 
310 2628 
46 604 
46 604 
263 
263 
59 322 
2333 4224 
68 80 
2495 4950 
238 993 
92 361 
619 3520 
949 4874 
7765 33311 
14 184 
2 99 
16 296 
9 566 
163 2712 
29 728 
201 4006 
150 
5 186 
5 343 
1000 EUA/UCE 
Italia 
50 
3 
77 
866 
8 
374 
1 7 
17 
991 
1 
25 
2 
7 
34 
98 
8 
106 
52 
126 
183 
8 
8 
15 
133 
148 
π 
2 
57 
645 
26 
728 
3 
109 
1 4 
126 
1335 
! 8 
90 
108 
26 
510 
15 
551 
39 
15 
54 
Nederland 
420 
420 
272 
272 
13 
13 
755 
27884 
10 
2 7 900 
36 
36 
27936 
3 
3 
1 42 
29 
42 
35 
1 
307 
44 
351 
14 
105 
133 
20 
20 
136 
1 1 
147 
499 
1 83 
3 
685 
259 
4 1 
300 
1885 
7 
52 
2 
61 
Belg.-Lux. 
24 8 
384 
632 
3 
5 
13 
1.3 
651 
3219 
87 
3306 
3319 
! ! 
2 
4 
3 
1 17 
1 1 
135 
12! 
2! 
142 
50 
28 
78 
238 
238 
10 
I 1 
21 
1 64 
164 
6 
681 
13 
706 
48 
188 
236 
1720 
1 · 
1 15 
4 
130 
38 
' 39 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 
7 
16 3 9 
3360 
4267 
299 
13926 
13926 
2 
2 
2 
6 
3 
2 
e 3 
202 712 
8 
210 7 12 
95 9 
35 9 
91 1 
91 1 
12 47 
8 
20 47 
3 2 
6 32 S 
28 
37 32 10 
71 
5 
621 
697 
1978 791 22 
2 
2 
97 
414 
2 25 
513 25 
3 
3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
64 1 
642 
6 4 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
65 7 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
6 72 
673 
6 74 
6 76 
6 7 7 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
7 14 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
7 3 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
76! 
762 
763 
4860 
2957 
7825 
1344 
2691 
2221 
240 
716 
942 
1 797 
944 
436 
1 133! 
94 0 
1892 
741 
540 
2304 
128 
6570 
308 
7390 
9530 
1 21 
465 
846 
3336 
14! 
22158 
248 
1495 
1971 
3950 
2876 
981 
712 
1827 
510 
1065 
6122 
18043 
74251 
1993 
2245 
4580 
692 
3367 
12927 
1052 
3391 
2062 
1 15 
805 
2555 
6821 
17958 
2855 
761 
3616 
4294 
3683 
5037 
6490 
2260 
5040 
26804 
1083 
931 
390 
2404 
987 
187 
377 
Deutschland France 
SENEGAL 
22 4423 
32 2705 
54 7208 
12 1185 
1759 778 
482 864 
6 159 
204 294 
34 457 
43 1517 
1 1 796 
195 
2551 6245 
44 668 
182 943 28 653 
17 420 
36 1787 
7 103 
339 4574 
308 
211 4692 
3 8881 
19 70 
399 
1 763 
173 2528 
14 1 
407 17803 
8 216 
Β 1077 
19 1514 
12 3170 
2822 
72 838 
10 635 
51 1635 
62 445 
4 853 
82 4990 
293 15392 
3885 57381 
7 7 1895 
36 219' 
328 3804 
257 19 
77 3106 
775 11061 
19 663 
61 500 
310 1441 
813 820 
47 66 
379 340 
259 1933 
1995 3875 
3883 9638 
133 2610 
57 552 
190 3162 
225 3076 
480 2888 
176 4568 
471 4166 
241 1373 
395 4187 
1988 20263 
122 682 
897 
1 7 304 
139 1783 
46 781 
2 185 
2 370 
1000 EUA/UCE 
Halia 
292 
49 
34 1 
50 
51 
170 
58 
125 
13 
128 
24 
104 
723 
170 
763 
23 
7 
325 
1 4 
1302 
1278 
23 
15 
14 
70 
1400 
20 
173 
193 
179 
1 ' 
37 
48 
102 
3 
200 
532 
1112 
5784 
9 
8 
100 
388 
50 
559 
56 
382 
569 
82 
57 
408 
1565 
59 
53 
1 12 
31 1 
1 93 
145 
230 
1 16 
356 
1353 
35C 
32 
60 
442 
156 
Nederland 
107 
26 
133 
I 
44 
42 
! 84 
99 
46 
3 2 
350 
2 
2 
3 
5 
79 
87 
42 
42 
3 
5 
196 
204 
B79 
50 
1 
61 
79 
49 
215 
47 
390 
46 
2 
46 
59 
107 
29 
587 
12 
28 
322 
7 
7 
Belg.-Lux. 
2 
32 
34 
9! 
1 1 
658 
3 
6 
6 
1 
33 
76 
985 
55 
4 
18 
94 
43 
214 
1 157 
623 
12 
66 
68 
43 
1969 
2 
193 
199 
557 
5 
29 
7 
12 
280 
690 
4360 
12 
44 
6 
62 
2 
476 
72 
102 
552 
2 
; 
49C 
6 
55 
5 
147 
36 
755 
' 2 
3 
5 
4 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
19 3 
27 6 
46 9 
5 
48 
5 
13 
3 
431 
9 
34 
29 
577 
3 
19 
112 ί 
4 
138 1 
49 
443 
492 
2 
2 
A 
14 18 
38 
2 
7 1 
27 
2 1 
25 17 
115 16 19 
1890 18 54 
10 
235 9 
26 
86 4 1 
359 50 
121 217 
109 
545 1 
57 3 
2 
53 12 
305 
36! 33 
1564 266 
5 2 
95 
100 2 
34 49 
6 ! 
30 20 
17! 660 
366 
30 6 
587 936 
2 !9 
4 2 
5 2! 
381 
Tab. 2 Export 
382 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
248 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
7.2 
783 
784 in 78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
ÎV 
642 
843 
844 845 846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
885 
88 
892 
993 894 
895 897 
998 
899 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
2E2 
01 
022 
02 
042 
046 048 
SENEGAL 
5391 
5942 
756 
4453 
3354 
896 1779 
314 
4201 
15782 
13866 
9979 
7867 
5496 1436 1436 
40760 
4161 
1726 1943 
7832 
135026 
1816 
1615 
3187 
3187 
229 
229 
385 
306 
124 219 236 194 
436 
1879 
1940 
1940 
595 
2280 
224 
4098 
7197 
410 
1716 621 
1289 
4156 
6816 
3337 913 
728 994 
272 
1252 14146 
34646 
488 
468 
444447 
GAMBIA 
142 
764 
823 
341 
1748 311 
SENEGAL 
308 
358 
5 
66 
183 
7 48 
6 
134 
419 
936 
686 
15 
495 26 39 
2198 
3 
3 
9953 
10 
IS 
306 
308 
23 
23 
8 
1 
2 2 
2 
8 
23 
2 
2 
74 
8 
23 
203 
308 
62 
129 
1 
189 
13 
58 62 
58 113 
11 
14 367 
1230 
31002 
4601 
5937 
722 
4103 
3183 
389 393 
30« 
3703 
12799 
11742 
9130 
7648 
5696 1119 1233 
35467 
3469 
1439 1924 
6822 
107932 
1434 
1434 
1818 
1618 
173 
173 
321 
246 
109 194 162 186 
402 
1539 
764 
784 
508 
893 200 
3504 
5205 
385 
1470 320 
1281 
3482 
6388 
2558 499 
588 643 
245 
1097 12008 
26343 
452 
452 
29(662 
GAMBIE 
25 
29 
194 14 
15 
11 
1547 6 
184 
10 
231 
18 496 
1335 
2198 
416 
36 
182 
156 290 54 
1146 
899 64 
381 
361 
1015 
1015 
28 28 
30 38 13 20 47 6 24 178 
1154 
1154 
27 
1072 
43 
61 
27 351 315 
32 121 
2 
25363 
31 
31 
50 
92 
17 
36 
10 56 
42 
3 
2 
55 
42943 
642 645 
331 
340 
28 
29 
2 
50 
225 7 
46 310 
124 
124 
2311 
238 236 
1 14 
3 291 
35 
330 
31 
298 2 
332 
37 293 
11 
2 
32 376 
18317 
24 
24 
2 195 201 
233 
119 
12 195 
39 
598 
2 
13 
214 
221 
5 3 5 13 
154 24 
3 
26 117 14 17 
390 
26738 
50 83 
7 
229 
12 
12 
1041 
88 
«H 
1 
3 
71 
76 
fi ñ 
1/ 17 
■i 
7 
h h 
7 
7 
7. 
? 
11 
81 
/H 
39 
47 
262 
04 
054 
056 " 
05 
061 
06 
07 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
28 
2 
334 
335 
33 
3 
533 
53 
541 
64 
553 
554 65 
652 
66 
583 
68 
691 
69 
6 
525 
82 
535 
53 
841 542 
54 
552 
553 556 
88 
881 
882 884 
865 65 
573 574 
578 57 
GAMBIA 
2400 
165 
949 
1163 
6293 
6346 
112 
304 
183 487 
11599 
127 
402 
629 
1021 
1021 
1560 
506 
616 
840 
4634 
176 
4709 
4714 
695 
874 
1260 
1250 
214 
365 sse 
334 
334 
240 
330 
803 
735 
4100 
390 
457 
123 
190 
202 329 
531 
1710 
133 274 
2296 
330 
132 127 
113 804 
411 193 
224 887 
GAMBIE 
208 
4 
4 
2808 2810 
24 
24 
1 
25 
14 14 
5 13 
18 
3 
82 
62 82 
32 38 
1 4 5 
448 45 
β 12 
11 
β 35 
3 
3100 
3101 
164 
172 
28 
28 
1 1 
13 
1506 
1506 
1606 
16 18 
10 10 
24 
2 27 
4 
58 
75 81 
12 12 
4 
2 
36 51 
10 27 
50 
12 10 55 60 
913 
914 
4 
11 15 
55 
56 
14 
14 
196 201 
2267 
48 2305 
120 
120 
7 
11 
24 
24 
10 19 29 
726 
1 
5 759 
16 
6 
305 305 
291 291 
93 
1 94 
93 
93 
12 12 
105 
6 
8 
11 
19 
2 
11 
200 
41 
14 
28 107 
16 55 
303 110 413 
119 160 299 
958 
959 
3 
10 
557 113 780 
552 
552 
910 
910 
177 382 
614 
29 
29 
227 
317 
557 
579 
269 
362 
112 179 
187 281 468 
532 74 
231 949 
320 53 95 78 
551 
177 137 
144 511 
65 
86 
15 
15 
19 
19 
29 
2 
2 
10 
10 
20 
20 
281 
281 
1 
312 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
262 GAMBIA GAMBIE 
69 1 
692 
693 
695 
697 
699 
69 
fl 
71 1 
713 
7 16 
71 
721 
723 
727 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
75 ' 
75 
764 
76 
77' 
772 
773 
775 
778 77 
78 ' 
7Θ2 
784 78C 
78 
79 " 
" 7 
812 
81 
32' 
82 
64 2 
845 
84 
85 ' 
85 
872 
874 
67 
865 
66 
692 
693 
BS 
8 
TOTAL 
924 10 
123 2 48 
220 19 1 
146 26 6 
134 9 3 
5 'M 1 1 38 
2184 76 106 
7477 652 384 
Ι ι ^  
192Ì 67 87 
2390 20 16 
4454 87 104 
373 I 
1598 366 444 
162 41 35 
1126 5 12 
3423 427 4 92 
497 27 95 
183 41 30 
188 4 25 
140 15 21 
~> 64 25 4 2 
253 55 56 
1525 167 269 
104 30 
141 35 
286 47 4 
3 15 4 9 4 
183 
464 7 4 
323 J 
147 1 6 
2285 31 39 
3407 39 53 
1409 333 447 
2058 27 62 
1">66 64 158 
212 17 5 
5070 461 687 
439 241 
457 242 
18885 1529 1623 
180 5 17 
180 5 17 
917 12 29 
917 12 29 
136 3 
389 
692 5 1 
211 3 e 
211 3 e 
109 2 
200 14 17 
347 16 18 
108 4 90 
238 40 90 
208 5 6 
343 12 15 
772 23 42 
3386 120 206 
53675 5700 8783 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
28 
4 
50 
76 
1 
4 
5 
391 
391 
13 
3 
8 
26 
3 
3 
1 
1 
~ 
51 
6 
51 
109 
9 
1 21 
609 
13 
13 
364 
364 
25 
25 
3 
3 
4 
1 
2 
18 
432 
2390 
257 GUINEA BISS. GUINEE-BISS. 
022 
023 
02 
337 115 
665 
1022 1 15 
Nederland 
40 
40 
902 
1 
1 
7 
7 
5 
14 
' 
20 
2' 
1 
1 
1 
52 
1 7 
2 
2 
■ 
' 
37 
6 
6 
1 2 
7 1 
4683 
174 
177 
Belg.­Lux. 
13 
26 
2 
45 
350 
2 
2 
39 
4 
43 
1 
2 
2 
1 
184 
24 
18 
228 
280 
4 
13 
4 
4 
1 7 
1474 
48 
565 
730 
Exp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
Ü83 
75 
174 
113 2 
94 
429 1863 2 
5086 19 8 
115 
1764 
2349 
4 255 
114 258 
742 
82 
628 90 
1715 348 
346 10 
1 12 
135 7 
100 1 
1 93 2 
132 
1018 20 
70 1 
101 2 
2 32 2 
258 2 
181 
451 
319 
68 
2189 19 
3213 19 
318 18 
1940 5 
1016 
189 1 
3528 1 23 
198 
215 
1­13 7 7 1 4 14 
155 1 
155 1 
859 4 
859 4 
133 
25 
305 
175 
175 
106 1 
165 
308 1 
10 
53 1 
190 
303 1 
671 2 
253! 9 
29591 114 940 
»ort 
CTCI 
Valus 
EUR 9 Deutschland Franco 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
257 GUINEA BISS. GUINEE-BISS. 
042 
044 
046 
04 
061 
06 
0 
1 12 
1 ! 
1 
336 
33 
3 
423 
4 2 
4 
54 1 
54 
5 
66 
6 73 
674 
67 
691 
695 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
727 
728 
72 
74! 
742 
744 
74 
778 
77 
781 
782 
763 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
8 S 
θ 
93' 
93 
TOTAL 
101 
838 
331 
1282 
347 
349 
2808 
228 
285 
293 
442 
54 1 
54 1 
220 
274 
274 
140 
140 
523 
128 
108 
185 
357 
1518 
154 
127 
1897 
2599 
392 
136 
537 
419 
531 
216 
1268 
1 12 
229 
559 
1 126 
186 
312 
1032 
1730 
272 
407 
1 16 
3577 
346! 
346! 
1041 1 
126 
315 
131 
131 
18072 
260 GUINEA 
01 1 
014 
01 
206 
22! 
44' 
838 
149 182 
149 1023 
320 
320 
316 1343 
1 
1 
1 
442 
460 
460 
44 46 
44 46 
73 100 
4 56 
2 22 
37 
2 60 
33 
19 . 90 
13 16 
39 150 
76 352 
227 109 
44 42 
271 154 
122 
112 16 
5 148 
157 323. 
19 54 
19 100 
77 268 
137 524 
12 44 
28 140 
299 526 
69 1016 
143 
20 203 
54 42 
442 1939 
1 988 
1 98Θ 
1039 4149 
43 71 
59 129 
1576 6557 
GUINEE 
145 
3 146 
3 297 
1 
3 
2 
2 
27 
86 
88 
61 
64 
185 
1 
! 
185 
83 
285 
28 
6 
1 
48 
' 
19 
15 
37 
374 
2 
35 
627 
Nederland 
101 
102 
325 
223 
245 
253 
4 
4 
20 
20 
191 
56 
17 
9 
56 
1 1 
41 
95 
168 
310 
46 
1 
53 
10 
4 
51 
75 
31 
4 
65 
17 
19 
13 
210 
80 
9 
321 
2453 
2453 
3015 
2 
24 
131 
131 
4340 
4 
4 
! 1 
Belg.­Lux. 
6 
27 
27 
792 
2 
2 
2 
220 
274 
274 
12 
12 
106 
10 
67 
51 
147 
1358 
4 
1414 
1583 
2 
2 
99 
314 
10 
423 
57 
202 
287 
94 
98 
37 
246 
129 
11 
1 1 
437 
19 
19 
1271 
5 
4077 
59 
2 
64 
— Docembor 1980 Janvie — Decümbrii 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ί 
2 
7 6 16 
2 
37 
37 
7 7 
77 
12 4 
12 4 
22 4 
2 
2 
4 
55 
3 
61 1 
89 4 
7 1 
48 
55 1 
3 
2 
5 
1 1 
16 
7 
37 28 
15 4 
22 4 
124 14 
189 
72 
387 14 
516 47 
8 
51 12 
806 6 83 
66 
66 
383 
384 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
260 GUINEA 
022 023 02 
03 
045 048 04 
064 068 05 
051 06 
07 
081 08 
098 09 
0 
111 112 11 
1 
248 24 
259 25 
278 27 
2 
334 33 
3 
411 41 
423 42 
4 
51 
623 62 
631 833 63 
641 54 
663 564 66 
582 58 
682 683 68 
591 698 69 
5 
545 963 1741 
101 
2374 314 2715 
155 366 580 
1388 1411 
130 
543 543 
234 235 
7907 
266 1075 1341 
1390 
212 212 
271 277 
111 192 
794 
9983 
10035 
10064 
537 537 
408 411 
946 
132 
1361 1435 
183 595 779 
2101 2101 
255 815 1115 
174 174 
161 437 859 
126 287 451 
8847 
Deutschland France 
GUINEE 
78 951 1129 
94 
255 1089 210 266 1306 
80 257 363 
1000 
1014 
89 
542 542 
96 96 
259 4958 
37 2 243 2 280 
2 317 
197 197 
109 109 
2 90 2 162 
25 642 
2 619 2 870 
2 682 
537 637 
369 372 
909 
41 44 
198 4 226 
183 9 617 
192 618 
153 1519 183 1619 
265 739 1033 
101 101 
118 
108 210 108 354 
21 97 17 155 
38 278 
848 4070 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
4 
656 1 660 
89 89 
1 
3 3 
759 
4 3 7 
7 
2 2 
17 17 
34 
9238 9238 
9246 
1 1 
1 
8 
β 
1 1 
75 76 
42 45 87 
3 10 
182 
Nederland 
560 2 554 
3 3 
58 5 88 
21 22 
666 
60 528 575 
578 
151 161 
151 
12 12 
12 
2 2 
4 4 
5 
6 
β 
17 
Belg.-Lux. 
28 
3 
391 99 490 
18 
24 
388 389 
37 
1 1 
10 10 
1046 
79 36 114 
114 
9 15 
4 
20 
79 80 
80 
25 26 
25 
47 
14 
28 28 
256 265 
2 2 
66 56 
1 2 3 
17 30 
435 
t> 'F 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 15 
3 16 
5 16 
e 
2 
ί 1 
1 
7 98 
7 98 
38 113 88 
82 34 266 326 
338 
16 16 
2 7 
22 
45 46 
45 
1183 1192 
3Í 31 
11 11 
17 17 
66 101 
10 85 97 
34 
34 
148 148 
1449 148 
»ori 
CTCI Value 
EUR 9 
260 GUINEA 
821 626 628 82 
634 836 83 
841 642 64 
551 662 563 667 
568 569 66 
681 662 683 664 
885 
86 
873 874 
876 876 877 878 67 
684 68 
691 692 
893 694 
695 697 699 89 
6 
711 
713 716 71 
721 
722, 723 724 728 727 
726 72 
736 737 73 
741 742 743 744 
746 749 74 
761 769 76 
781 783 784 78 
771 
160 1647 
402 
2199 
116 269 392 
630 562 1062 
320 2364 
238 392 347 
106 3814 
1369 561 172 
198 
399 
2763 
1047 
555 
122 
193 119 
1172 3317 
6575 6862 
1936 
717 
651 295 
1381 243 1015 
5188 
25484 
176 1971 
4162 5344 
356 
849 
3236 202 
1022 
182 5016 10871 
743 202 945 
1221 
2952 1444 
1883 759 
1787 
10066 
450 108 604 
119 147 2569 2848 
542 
Deutschland France 
GUINEE 
143 
29 1173 8 372 
37 1588 
110 
1 223 
1 340 
121 382 480 121 882 
68 21 1777 
SO 68 11 318 
1 300 89 
160 2683 
6 993 
31 486 5 140 
141 
9 383 52 2194 
22 318 46 491 
48 74 193 
92 2 1004 
117 2178 
298 99 298 189 
184 995 270 
5 282 4 243 
8 1142 169 97 831 279 3985 
1086 14028 
176 
994 864 680 3041 
1874 4128 
87 238 
409 208 
152 1165 34 99 
942 23 
940 3876 
2678 5603 
20 670 
83 93 
103 763 
12 915 8 2868 
28 1187 499 1217 
364 270 87 1467 
867 7914 
115 191 2 73 
123 304 
112 2 142 
140 2308 148 2571 
2 519 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 349 
35 ί 
2 
2 
8 4 12 
2 27 
17 
6 52 
90 29 
2 1 
122 
367 
1 67 435 
17 17 
126 369 
5 
12 6 15 534 
1544 
20 13 33 
7 
40 
239 35 12 21 
69 423 
39 
39 
105 19 40 19 43 22 249 
85 
65 
1 4 8 
3 
Nederland Belg.-Lux. 
12 46 68 
270 86 
2 
9 349 
S 
: 
12 
1 
1 
1 
S 
11 
431 
IE 
IE 
S 
31 
4C 
E 
E ι: 
2 28 17 47 
2 43 46 
5 17 22 
231 334 30 
38 
18 2 853 
218 3 16 
56 1 
292 
268 116 
21 92 496 
84 89 
96 26 
220 43 
79 2 64 
520 
2154 
62 87 119 
27 
808 2 
2 
18 853 
12 1 13 
102 26 39 63 52 228 497 
49 18 87 
7 2 19 36 
16 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
68 
5 
76 
2 
2 4 
2 
6 
7 
3 
11' 
17 
62 
3 
12 
2 
81 
72 
4 
5 
7 91 
5078 
6078 
668 
62 
49 
5 
139 
55 10 
879 
6233 
28 
349 
375 
19 
156 
873 
32 
45 119 
115 
1358 
2 
25 27 
88 
22 
150 
88 
40 
10 396 
28 
15 
43 
73 73 
2 
2 
6 
β 
20 
20 
2 
2 
17 17 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
260 GUINEA GUINEE 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
73 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
62 1 
82 
831 
83 
842 
843 
84 
851 
85 
872 
S74 
87 
881 
882 
835 
88 
392 
893 
894 
895 
69 
8 
931 
93 
TOTAL 
1963 31 1649 
598 15 498 
500 3 360 
939 3 5 7 4 3 
4784 105 3826 
3045 286 1427 
2620 376 1 144 
1252 76 1168 
2826 259 1317 
433 1 406 
324 33 163 
10500 1031 5625 
2612 2588 
1883 1529 
4496 4117 
51448 6727 34849 
690 1 477 
690 1 477 
1986 477 1160 
1986 477 1160 
272 19 24 9 
27 2 19 24 9 
355 295 
101 79 
649 9 502 
497 297 
497 297 
532 10 365 
1706 49 1488 
2298 65 1899 
108 54 
272 21 118 
148 144 
555 22 339 
287 1 248 
435 63 272 
258 1 148 
199 15 172 
1361 91 99C 
8308 684 5919 
128 6 
128 6 
149530 9580 70342 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
9 
1 77 
45 
242 
17 
250 
135 
6 
50 
458 
1515 
27 
27 
1 72 
1 72 
4 
4 
3 
9 
55 
187 
187 
22 
23 
50 
4 
54 
7 
34 
99 
5 
148 
670 
13957 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
001 
00 
01 2 
0 1 4 
01 
022 
023 
024 
02 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
06' 
05 
07 
081 
115 6 
115 6 
1 07 
346 50 
5 10 91 
4253 1309 134 
2090 1 1634 
17 4 2 9 4 9 
S523 1339 1817 
1913 624 1276 
769 159 79 
2693 783 1355 
1436 3 
1501 18 
3054 2 65 
5778 1568 4076 
5823 1568 4076 
189 1 
398 
1392 
1392 
Nederland 
15 
1 5 
24 
32 
56 
3 
3 
1 42 
; ; 
26 
27 
34 
2068 
40 
4C 
85 
130 
225 
1681 
18 
39 
1744 
44 
53 
1413 
1420 
1 
17 
261 
Belg.-Lux. 
220 
59 
54 
59 
4 18 
1018 
219 
8 
365 
12 
16 
1630 
19 
20 
3660 
1 13 
1 13 
101 
101 
57 
13 
B3 
13 
13 
63 
35 
102 
2 
125 
127 
2! 
55 
3 
4 
96 
525 
B369 
5 
5 
32 
32 
167 
167 
1 
' 
15 
15 
29 
10 
Exp 
Valours 
UK Ireland Danmark 
55 
! 7 
6 
42 
178 
269 4 
631 
710 
8 
62 
1688 4 
5 
351 
5 351 
4 163 402 
72 
72 
54 15 
54 15 
94 
86 
182 
2 
8 
13 
9 1 
1 1 
7 
3 
39 1 
360 16 
122 
122 
44425 113 676 
48 21 
48 21 
2 20 
82 79 
89 100 
51 98 948 
17 413 7 
50 7 
118 511 962 
13 
318 2 
333 2 
20 
90 
174 
1 19 
151 12 
142 
127 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Doutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
1 
269 
26 
278 
2 7 
2 
334 
335 
33 
3 
4 23 
424 
4 2 
431 
4 3 
4 
5 1 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
54 1 
5 4 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
596 
59 
5­
612 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
65' 
652 
398 
1436 
590 
2026 
2 1374 
129 
'988 
111 ; 
! 193 
225 
330 
213 
226 
697 
2714 
438 
3152 
3156 
1686 
109 
1796 
21 70 
2176 
3971 
249 
375 
193 
568 
! 10 
1 102 
1214 
3282 
3282 
575 
519 
1191 
2386 
50C 
500 
575 
1776 
734 
3085 
476 
227 
598 
1301 
1 2618 
1 25 
150 
1 1 5 
1243 
1500 
128 
696 
1440 
2136 
135 
446 
15 
15 
3 70/ 
3 
3 
3 
4 9 
4 9 
185 
185 
255 
33 
277 
310 
310 
1418 
36 
1514 
1365 
1365 
2879 
15 
163 
26 
189 
1 10 
1 27 
237 
237 
237 
17 
35 
57 
33 
33 
166 
223 
30 
419 
66 
3 
58 
133 
1320 
3 
3 
6 
124 
24 
154 
20 
56 
18 
84 
12 
34 
! 3 
4 
7431 
26 
536 
562 
563 
12 
54 1 
1 
542 
544 
6 
6 
e 
2 
2 
13 
13 
39 
39 
48 
14 
62 
235 
235 
3 
430 
436 
27 
19 
57 
103 
B94 
IE 
24 
■ C 
374 
23 413 
16 
1 7 
70 
87 
10 
' 
1392 
22 
22 
22 
6 
6 
2 
7 
16 
2 
2 
1 
1 
4 
! ! 
3 
49 
52 
22E 
3 
' 229 
39 
72 
! 1 1 
400 
97 
113 
1 
179 
180 
' 
! 12 
e !2C 
Nederland 
261 
399 
66 
465 
4227 
3 
39 
4e 
56 
14 
17 
18 
947 
! 9 4 8 
948 
198 
J 
201 
95 
99 
300 
55 
15 
6 
21 
25E 
25E 
22 
22 
49 
37 
96 
152 
70 
222 
54 
9 
37 
110 
771 
1 
10 
1 ' 
2 
26 
64 
30 
3 
Belg.­Lux. 
10 
259 
149 
1 51 
151 
320 
320 
320 
' 
3 
3 
4 
4 
2 1 
21 
164 
!64 
65 
55 
2 
3 
26! 
i 3 
3 
16 
' ! 
3 
— Documber 
UK 
127 
1036 
322 
1358 
2666 
94 
325 
419 
486 
9 
107 
26 
34 
240 
873 
159 
1032 
1032 
30 
10 
40 
712 
712 
752 
175 
195 
155 
350 
698 
700 
2923 
2929 
373 
563 
1056 
1992 
23 
985 
703 
171' 
302 
149 
373 
924 
8712 
10 
IC 
75 
500 
95 
570 
87 
47 = 
1 2 ι 5 
1 694 
1 13 
407 
1980 Janviu 
Ireland 
182 
182 
705 
30 
30 
30 
7 
7 
136 
136 
56 
66 
2 1 1 
53 
53 
49 
49 
— Dócombrci 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
1087 
33 
33 
33 
5 
34 
34 
34 
1 
2 
2 
! 1 
26 
26 
1 
l' 
1 7 
1 7 
48 
3 
3 
1 1 
1 1 
385 
386 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
653 555 
867 
858 559 
55 
561 662 
863 
885 867 
66 
673 
674 
878 87 
684 68 
891 892 
893 894 
895 697 
699 69 
6 
"713 
716 
71 
721 
722 
723 728 727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 74 
761 75 
783 764 
76 
771 
772 773 774 
776 
776 77 
781 
782 
783 784 
788 
788 
78 
793 79 
7 
812 
1180 44 
278 248 
391 41 296 
200 4 3030 383 
884 20 
218 36 206 16 
729 7 
2062 4229 99 
1301 300 324 36 
1677 368 3366 721 
338 38 547 67 
969 16 
732 
612 82 103 14 
317 81 
286 3 1614 227 
4609 401 
19714 1932 
793 143 2487 782 
3337 928 
154 1 
209 66 
3907 120 401 160 308 56 
2588 492 7550 893 
272 84 
109 4 381 88 
1056 89 535 35 
509 22 
959 264 
462 97 923 47 
4653 564 
356 177 
444 191 
305 7 
5672 80 7274 104 
127 6 
1893 364 
485 114 
238 1 755 1 
968 173 
4476 660 
3669 1224 6178 594 2544 1854 
2098 857 249 246 
327 64 
14063 4949 
298 
355 51 
42553 8428 
335 15 
17 
5 
48 
29 
110 
761 
9 
3 
37 
612 
157 
63 
1076 
1337 
266 
7 
76 25 
27 
6 
60 489 
3290 
51 
67 
138 
253 
18 
234 
511 
5 
32 
37 
321 
42 111 
30 
21 
266 
780 
4 
4 
6 
112 
120 
6 
139 
. 37 
19 
30 
231 
658 
67 
159 
36 
920 
2741 
8 
22 
77 
8 
109 
42 
101 
34 
16 
212 
7 
15 
30 
30 
393 
1 
12 
91 
208 
719 
1499 
10 
17 
27 
27 
72 
90 
78 
301 
39 
39 
180 
6 
15 
18 
137 
101 
457 
3 
7 
8 
32 
1 
31 
75 
295 
3 
405 
195 
86 
ί 282 
1550 
87 
Nederland 
2 
30 
18 
51 
4 
ί 9 
14 
12 
18 
30 
3 
35 
13 
51 
17 
9 
1 
245 
336 
579 
5 
190 
195 
7 
204 
20 
27 
258 
1 
9 
10 
10 
5 
13 
12 
11 
176 
227 
11 
18 
1483 
1483 
30 
457 
53 
6 
546 
62 
365 
41 
16 
483 
1 
1 
3221 
15 
Belg.-Lux. 
ί 2 β 
17 
402 
439 
742 
165 
48 
961 
65 
73 
16 
92 
3 7 
133 
251 
1747 
6 15 
21 
1 
26 
33 9 
69 
13 
5 
5 
25 
68 
116 
12 3 
19 
8 
8 
133 
241 
10 
384 
7 
624 
4 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1097 28 210 13 
228 178 
2348 13 
40 
72 150 
266 
2062 2653 
90 
40 
162 
321 
204 
342 
279 
855 282 
43 200 
164 
3 
ί 
702 12 7 2390 12 11 
10515 127 26 
671 7 1384 3 9 
2009 3 16 
155 144 
3277 151 
109 
1718 5596 
141 
64 
206 
402 
530 443 
626 191 
258 
2359 
170 224 
260 
5185 5516 
1 
30 32 
2 
2 
53 4 
6 
8 
70 
, 
ί 1 
75 1 
899 3 239 
237 
373 10 776 1 
2610 2 13 
1353 25 9 
3811 580 
933 
3 221 
7001 25 9 
297 297 
25816 30 143 
206 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
81 
821 
82 
847 84 
661 
86 
872 874 
87 
881 882 
685 
88 
692 
893 694 
696 896 
697 
896 699 
69 
8 
951 
96 
TOTAL 
336 16 8 
1236 56 45 
1235 66 46 
110 2 476 36 64 
661 19 161 
651 19 181 
214 109 1 494 11 23 
741 129 36 
408 12 2 
839 287 1 
147 107 1237 299 111 
921 23 19 813 61 117 196 8 
122 4 23 
107 110 13 14 
147 5 1 
212 33 6 2426 129 188 
7150 591 532 
128 11 128 11 
121880 19981 18396 
268 LIBERIA LIBERIA 
ooi 00 
on 012 014 
oi 
022 023 
024 
02 
034 
037 03 
045 
048 04 
054 
065 05 
051 06 
074 07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
4386 6 
4385 6 
366 35 3 
1133 72 904 49 33 
2392 167 35 
3736 219 58 334 3 2 
275 120 38 
4376 342 108 
402 1 
154 109 
527 110 1 
273 266 
1742 208 370 2019 207 535 
571 36 
373 92 992 38 98 
2499 332 2114 
2568 334 2115 
185 
346 16 3 
1171 149 123 
1171 149 123 
418 1724 45 6 
2142 45 6 
21017 1398 3129 
728 3 54 1574 21 388 
2402 24 452 
1338 8 
1335 
87 
62 
62 
83 
117 
272 
272 
10 10 
49 
215 
1 
265 
6 67 7 
2 
56 1 
6 
147 
963 
6691 
2 
4 6 
6 6 
205 
205 
16 
40 
40 
273 
3 
93 96 
Nederland 
15 
8 8 
2 
1 
21 
25 
96 
96 
88 6 
6 
5 
ί 104 
250 
11686 
91 
91 
97 
409 
123 
629 
1647 
141 
57 
1875 
196 
28 
237 
5 
173 
179 
528 
542 
28 
39 
13 
587 
587 
125 
756 
881 
6073 
401 
164 
565 
92 
92 
Belg.-Lux. 
4 
6 
1 
3 4 
18 
2 
20 
11 
50 
3 
5 
69 
103 
3700 
25 
25 
38 
38 
39 
39 
427 
427 
1 
1 
65 
65 
595 
2 
3 
5 
473 
473 
— December 
UK 
206 
1032 
1032 
26 
251 
179 
179 
101 
426 
537 
345 
22 
37 
446 
774 
312 
178 
93 
102 
22 
135 
160 
1775 
4473 
115 
115 
80913 
13 13 
5 
25 
30 
93 
5 
98 
204 
13 
272 
3 
552 
657 
3 
75 
108 
25 
80 
120 
233 
312 
312 
290 
113 
403 
2105 
185 
700 
885 
783 753 
1980 Janvie 
Ireland 
31 31 
1 
4 
5 
36 
1139 
4250 4250 
136 
135 
731 
731 
5116 
44 
44 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 1 
1 
i 
10 
10 
12 
1648 
181 546 670 
1496 
1535 
168 
55 
1776 
1 4 7 
8 8 
1 
1 
2 
3 
33 
36 
3327 
70 281 331 
Tub. 2 
SITC 
Value 
EÚR 9 
2 6 8 LIBERIA 
• 
2 6 9 
278 
n " 334 
33 
3 
. ­>­; 424 
"~ 43 ' 
43 
51 ' 
5 1 3 
5 1 
522 
523 
52 
533 
53 
54! 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
563 
58 
591 
592 
599 
59 
c 
62 " 
625 
628 
62 
634 
63 
64 1 
642 
64 
65 ' 
652 
657 
658 
659 
65 
66' 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
676 
677 
3738 
101 
1 1 9 
'■ ' 1 
332 
573 
31 95 
3253 
3263 
1 609 
1 1 7 
1 726 
7 64 
7 64 
2 4 90 
1 24 
1 47 
4 74 
382 
2 36 
6 l 9 
802 
8 6 ' 
3378 
3378 
7 95 
' 4ÖC 
2323 
^ 5 "> 
5 52 
730 
71 4 
1517 
­34 
1 20 
3·: C 
1 1 94 
l 09 1 9 
33" 
7 2;· 
1 1 22 
2 1 83 
398 
469 
428 
92 3 
1 1 4 
7725 
3 4 e 
1 9 4 
i3C 
8589 
■064 
493 
225 
205 
404 
2462 
3288 
1303 
?■: ΰ 
165 
Deutschland France 
L I B E R I A 
32 462 
1 5 
204 5 
206 5 
267 1 7 
51 
108 1 
108 1 
318 12 
318 '2 
699 
6 9 9 
1017 12 
90 5 
1 1 6 
220 10 
24 8 1 
9Ö 17 
34 6 18 
4 5 4 2 
74 4 J 
700 1 1 4 
;oo I K 
164 144 
363 133 
537 277 
127 27 
127 27 
7 7 
318 38 
343 45 
62 23 
84 12 
93 39 
259 74 
2607 607 
"67 3 
32 328 
910 17 
1209 348 
51 33C 
78 35 7 
9 1 54 
169 73 
260 127 
16 38 
1342 
22' 163 19 4 
5 2 
1432 232 
57 346 
426 
173 7 
67 35 
32 68 
767 462 
268 398 
241 490 
35 273 
46 26 
1000 EUA/UCE 
Italia 
96 
1 
74 
75 
4 75 
4 75 
4 76 
1 
1 
' 
1 
39 
39 
109 
106 
3 
388 
39" 
165 
1 6 2 
1 2 
31 
4 3 
931 
2 5 
ï 
33 
9 
15 
16 
"0 
6 6 
42 
• 
22 
140 
57 
51 
3 3 
e 2 
16 
3 1 3 
95 
Nederland 
65 7 
911 
88 
' 1 
131 
1 178 
1 176 
1 176 
1053 
89 
114 1 
114 1 
8 
3 1 
128 
39 
9 4 
42 1 
449 
2 19 
2 1 9 
6 
5 
1 · 
1 1 
1 ■ 
516 
1 36 
655 
39 6 
2 
96 
4 8 4* 
205' 
->-] 
"2 
1 4 
43 
2 
2 0 
16 
36 
4 
4269 
17 
107 
44~5 
16 
4 
96 
! 16 
1491 
­5 
32 
5 
Belg.­Lux. 
4 78 
7 
;■ 
19 
30 
39 
1 203 
1203 
1203 
13 
15 
1 5 
22 
> 2 
2 1 4 
2 1 4 
■ 
1 
339 
339 
5 
19 
24 
1 4 
29 
4 2 
570 
104 
^ 106 
7 
2 
1 ! 
1 3 
14 
7 
33 
4 
9 
2 
54 
81 ' 
340 
96 
E x p o r t 
Valeurs 
UK Iroland Danmark 
1648 44 33 1 
5 
9 
13 1 
15 1 
35 9 
777 
388 
298 
.>_>(; 29 
65 
65 
94 226 
20 
9 2 10 
78 
66 
227 6 
2 29 6 
1912 11 100 
1912 11 100 
4 78 
570 
1 106 
" 48 
48 
10 
42 
102 1 
2 1 9 
10 
5 2 ' 
291 1 
3924 12 117 
8 2 
256 
67 111 
33 1 113 
2 
9 1 
237 8 
468 16 
705 24 
1 2 
2092 
127 2 
35 
41 
2325 2 
575 1 24 
5 1 5 
32 
51 137 
573 2 166 
7 
51 
CTCI 
Value 
EUR 9 
2 6 8 LIBERIA 
6 76 
6 79 
67 
6B2 
604 
68 
69! 
69 2 
693 
694 
696 
69 7 
699 
69 
6 
71 1 
713 
7 14 
7 16 
7 1 
721 
723 
724 
726 
7 29 
72 
7 36 
737 
7 3 
74 1 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
75! 
75 
764 
76 
77! 
772 
7 73 
774 
775 
'776 
77 
781 
782 
783 
7 84 
786 
78 
79' 
793 
7 9 
7 
812 
8' 
82' 
82 
842 
843 
844 
84 
851 
85 
1913 
1119 5 
8 7 6 3 
102 
300 
4 79 
14 30 
147 
370 
352 
Ulti 
127 
131) 
1471 
4 069 
29075 
969 
224 2 
IH!) 
598 
4003 
102 
2 177 
! 12 
105 
2695 
5322 
357 
169 
526 
1114 
106!» 
577 
2 188 
598 
2!35 
7 6 7 ' 
102 
332 
546 
9 9 7 
128 
95 7 
3 93 137 
9 HC 
1007 
35e2 
1583 
223C 
635 
2551 
945 
7996 
386 
210525 
210945 
240973 
18! 
18' 
322 
322 
165 
12! 
256 
6 94 
699 
599 
Deutschland Franco 
L I B E R I A 
457 355 
1331 
2397 1542 
29 
61 15 
98 58 
387 130 
26 1 
213 17 
230 4 
4 74 40 
98 
39 6 
350 142 
1833 34 1 
0074 3467 
3 2 
1250 136 
9 
250 94 
1517 233 
3 
333 352 
13 18 
5 3 
1454 16' 
1910 549 
113 21 
75 
188 21 
217 24 
767 75 
198 10! 
1005 . 401 
434 2C 
974 132 
3595 032 
100 
139 64 
257 15 
274 24 
89 
677 36 
336 29 
115 1 
60 
269 163 
1549 232 
494 659 
1362 345 
278 178 
1493 420 
584 25 
4311 1828 
195 65 
73996 44051 
74192 44130 
97679 47914 
104 2 
104 2 
78 10 
76 1C 
7 55 
2 90 
44 257 
66 30 
56 30 
January 
1000 EUA/UCE 
Halia 
1 0 1 3 
■JiU: 
1710 
13 
173 
106 
1 33 
1 1 
.» 71 
4 2 
2 
5 4 
304 
619 
3012 
954 61 
20 
1035 
1 
125 
4 7 
192 
367 
3 
13 
22 
88 
65 
94 
80 
3 5 
655 
1027 
35 
47 
166 
158 
59 
13 
­570 
92 
739 
2' 
5 C 
82 
36 
356 
22619 
226 19 
26380 
2 5 
25 
1 2' 
! 2 1 
23 
! 2 
115 
4 '■ J 
4 : 3 
Nederland 
4 7 
1654 
3 
4 
17 
17 
52 
2 
27 
24 
2 36 
375 
5655 
240 
181 
421 
1 1 
23 
30 
3 8 
102 
* 1 
3 
4 
IG 
50 
17 
137 
27 
59 
3 IC 
16 
19 
13 
13 
120 
40 
4 4 
204 
1 1 
31 
9 2 
3 
■ 0 4 e e 
10469 
1 1634 
16 
16 
4 
4 
ί "* 1 4 
Belg.-Lux. 
19 
1284 
4 
43 
76 
15 
9 
2 
25 
1 1 4 
165 
1736 
2 
1 16 
55 
1 73 
3 
673 
A 
142 
822 
195 
1 
196 
716 
2 
44 
50 
179 
9 9 4 
3 
1 2 
5 
2' 
38 
72 
14C 
' 
219 
6 
22 
2467 
' 
1 
: ■ 
— Docembor 1 9 8 0 Jünvie — Dfccombro 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
28 
78 
176 
53 
2 
57 
756 
92 
67 18 
35 
201 9 
27 
15 
304 12 
14 9 7 3 9 
5782 2 345 
9 416 23 
122 
48 5 
596 28 
76 2 
671 
100 
708 
1567 5 
10 8 
77 
97 8 
27 32 
49 51 
121 2 
435 
77 2 
1 16 
825 87 
20 3 
57 3 
59 1 35 
77 1 35 
27 
54 4 
21 
15 4 
1 96 
497 1 
812 9 
93 33 
333 
97 
543 
87 3 
1153 36 
112 7 
49439 9955 
49551 9962 
54725 1 10173 
29 5 
75 33 
75 33 
75 
}7 
266 S 
176 
1 76 
387 
Tab. 2 Export 
388 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
268 
872 
874 
87 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
931 
93 
TOTAL 
2 7 2 
ooi oo 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
121 
122 
12 
233 
23 
LIBERIA 
232 
517 
779 
386 
181 
749 
696 
596 
203 
139 
115 
184 
2001 
5460 
489 
489 
334289 
IVORY COAST 
1289 
1289 
7519 
237 
2014 
9770 
LIBERIA 
156 
258 
436 
85 
22 
199 
148 
181 
14 
26 
61 
64 
532 
1454 
10 
10 
103189 
79 
79 
189 
163 
352 
8 
31 
42 
6 
24 
30 
45 
74 
1 
18 
7 
6 
160 
545 
56395 
COTE IVI 
1201 
1201 
4941 
192 
1333 
6468 
2 7 2 IVORY COAST 
48304 
5805 
1951 
55058 
4688 
200 
150 
582 
5520 
22153 
542 
512 
7822 
31035 
5132 
6743 
1526 
471 
13872 
2868 
590 
3458 
528 
662 
746 
111 
2047 
1009 
1009 
6062 
6147 
1785 
17748 
19631 
1261 
2165 
3426 
313 
313 
138 
138 
164 
2 
20 
20 
1606 
1806 
36 
36 
228 
228 
2 
10 
12 
15 
12 
30 
2 
5 
177 
32134 
13552 
5722 
1924 
21211 
483 
200 
150 
338 
1171 
22153 
541 
304 
4923 
27932 
2514 
1243 
1521 
401 
5579 
2592 
260 
2952 
441 
493 
14 
108 
1056 
984 
984 
2268 
2340 
1634 
8479 
10113 
1257 
154 
1411 
1 
98 
56 
56 
3472 
3541 
4 
3545 
3 
28 
33 
214 
24 
245 
35 
36 
73 
386 
474 
474 
30888 
4 
30 
2122 
108 
12 
120 
89 
89 
5490 
14 
5504 
1 
i 
83 
14 
26 
380 
405 
26029 
36 
11 
26076 
2600 
207 
2807 
ιοί 
208 
336 
740 
2240 
5 
20 
2266 
14 
61 
75 
3 
64 
48 
336 
349 
60 
1905 
1965 
18 
18 
20 
33 
22 
2 
25 
18 
73 
92 
154 
14419 
62 
47 
1843 
1843 
212 
5 
218 
118 
118 
4 
629 
633 
137 
137 
8 
41 
49 
63 
155 
218 
33 
108 
235 
437 
155 
158 
85 
109 
958 
77410 
230 
15 
15 
1505 
2 
1607 
219 
219 
2 
3 
33 
38 
42 
264 
306 
85 
55 
2 
142 
5 
5 
62 
62 
12 
3590 
3602 
1992 
1992 
6179 
5 
55 
23 
23 
14894 
108 
172 
30 
30 
73 
73 
1331 
1331 
214 
214 
341 
2 
82 
82 
248 
24 
256 
267 
268 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
334 
335 
33 
341 
34 
423 424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
616 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
641 
54 
551 
563 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
612 
613 
231 
287 
1120 
671 
187 
2045 
639 
479 
2897 
4045 
211 
225 
625 
661 
54322 1623 
68145 
1253 
104 
1357 
145 
145 
1555 
2011 788 
3683 
3736 
735 
1369 12344 
4879 2014 6907 
5584 
4862 
10481 
40162 
40162 
1927 
3341 
4628 
6242 
8242 
479 
479 
3481 17083 
2122 274 
22920 
9336 1364 
11990 
22710 
132131 
252 1042 203 
1497 
32 
32 
1001 
1001 
142 
142 
120 
671 
791 
35 
36 
51 
51 
89 
362 
127 
557 
855 
16 
144 
2061 
1504 
351 
1860 
4851 
402 
6263 
1195 
1195 
137 
92 
11 14 
1343 
107 
107 
47 
47 
800 
4208 
180 
1 
5159 
2429 73 
1502 
4004 
21039 
COTE IVOIRE 
229 
285 
1074 
490 
187 
1809 
388 
478 
1257 2149 
53 
68 
446 
470 
34312 
423 34736 
888 
888 
1062 
59 
1111 
75 
75 
1234 
1206 
506 
600 
2534 239 
809 
5894 
1722 
1439 
3170 
45 
3213 3293 
38500 
38600 
1449 
3019 
3099 
7657 
2409 
2409 
429 
429 
1426 10418 1137 
143 13122 
5925 1236 8794 
15965 
90439 
102 
225 1 
328 
14 
38 
108 
362 
3061 
17 
3078 
10 10 
141 
3 
144 
1 
1 
35 
903 
17 
920 
14 
385 
399 
23 
23 
10 
38 
65 
113 
486 
980 
248 
3 
1717 
12 
23 
613 
648 
106 
765 
271 
271 
145 
145 
15 15 
12700 557 
13257 
59 
59 
18 18 
77 
333 
84 
2490 27 
1 
373 
3308 
176 
48 
224 
390 
115 
505 
28 
28 
67 
46 
63 
176 
96 
96 
3 
3 
693 
529 
117 
1339 
313 
8 
164 
485 
6164 
28 
301 
116 
417 
430 
1 
6 
7 
43 
62 
22 
204 
46 
377 
75 
56 
130 
284 
235 
519 
152 
152 
34 
40 
2934 
2934 
3 
880 
51 
568 
640 
107 
109 
97 
97 
13 
13 
3828 
29 
3857 
154 
154 
65 
2 
10 
52 
284 
β 
421 
281 
101 
382 
453 
453 
83 
83 
243 
140 
247 
630 
51 
40 
526 
520 
40 
347 
907 
16 
48 
202 
266 
151 
151 
217 
217 
49 
49 
21 
21 
2 
6 
3 
31 
59 
59 
22 
22 
2 
10 
10 
22 
2 
71 
Tab. 2 
SITC 
ν. 
Valut; 
EUR 9 Deutschland 
272 IVORY COAST 
62 1 
625 
628 
634 
635 
63 
64 1 
642 
64 
65 * 
652 
653 
655 
657 
658 
659 
65 
66' 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
673 
679 
67 
68' 
682 
664 
685 
685 
68 
69' 
692 
693 
694 
695 
Õ9G 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
7 1 3 
71 4 
716 
71 8 
7 1 
72" 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
726 
72 
736 
73 
74' 
742 
3472 
! 7307 
1 888 
2 266 7 
871 
1 060 
201 ! 
3592 
9009 
! 7600 
3937 
1 4837 
4525 
503 
493 
1 308 
4 166 
2821 
2073 
3 -:<}6b 
15534 
4610 
3645 
2856 
4635 
608 
607 
3 24 95 
2296 
12167 
3 1 028 
1 220 
886 
1754 
18369 
684 
68452 
286 
3690 
6463 
360 
2227 
¡3187 
32716 
7604 
3628 
2589 
8836 
1468 
3595 
'6657 
79095 
271669 
477' 
1 100 
8844 
530 
10214 
1602 
27061 
3395 
3526 
2254 3 
7954 
516 
2354 
5047 
" 9995 
S5323 
4390 
5521 
22349 
B22C 
3 6 
1 1 59 
1 26 
1 323 
3 
1 4 
1 7 
266 
297 
563 
236 
697 
740 
54 
6 
190 
39 
1 966 
25 
591 
469 
104 
74 
2 : 
24 
1 308 
563 
144 
1 97 
107 
1465 
2476 
27 
^7 
238 
6 
283 
306 
31 
71 
134 
1065 
1 92 
90 
743 
2632 
1057' 
273 
1082 
83 
1 1 2 
1 
150 
17 
289 
1686 
130 
1 035 
437 
2329 
5077 
401 
99 
500 
337 
372 
France 
1000 EUA/UCE 
italia 
COTE IVOIRE 
2327 
I 2 1 2 1 
1 606 
1 6054 
667 
78C 
1522 
7 4 78 
8312 
I 5 790 
2371 
2000 
1803 
324 
2 16 
1 194 
3155 
1568 
1483 
14 11 4 
13883 
2285 
2 4 90 
2092 
3595 
470 
4 1 1 
25226 
2065 
9637 
27 2 74 
804 
803 
1310 
U608 
673 
249 
3568 
3804 
313 
1775 
9864 
24620 
6400 
2883 
2199 
5787 
■225 
1999 
14317 
59430 
199769 
4310 
969 
6704 
101 
9203 
1588 
22895 
2336 
2336 
15718 
2119 
253 
1215 
2926 
10262 
37187 
2808 
868 
3676 
1 7459 
6756 
232 
3168 
32 
34 32 
1 5 
109 
124 
191 
133 
324 
960 
71 
1365 
26 
I 9 4 
29 
24' 
86 
100 
3072 
1107 
1688 
21 7 
262 
253 
73 
3600 
209 
346 
19 
IS 
1 1 7 
710 
4 1 
397 
938 
4835 
903 
237 
82 
246 
20 
1313 
I 7 5 * 
9387 
22458 
74 
I 27 
332 
533 
260 
772 
827 
596 
ί 5 
78 
1306 
3 7 5 4 
7608 
348 
91 
4 39 
3676 
181 
Nederland 
39 
6 9 
4 0 
148 
17 
2 
24 
272 
146 
418 
184 
10741 
158 
1 
16 
200 
1087 
36 
124 23 
3 
15 
1 2 
24 
54 
3 
1818 
1830 
232 
232 
2 
1 1 
123 
48 
1 1 1 
1 t 
24 
233 
563 
15720 
206 
4 
182 
392 
79 
58 
407 
533 
3 
54 
90 
1226 
24 
2 
26 
78 
129 
Belg.-Lux. 
78' 
467 
38 
1286 
169 
152 
321 
31 
6 9 
150 
76 
66 
269 
62 
6 
60 
1 17 
10 
3ύ2 
390 
433 
46 
397 
377 
174 
12 
95 
1534 
1611 
3493 
149 
63 
32 5 
55 
1 1 
• 5727 
69 
1284 
38 
4 52 
1844 
2810 
25 
245 
124 
81 
1 
5 
1231 
4522 
16375 
1 14 
16 
210 
148 
13 
50' 
336 
I 4 
1270 
2 7 6 2 
1 
1 
224 
768 
5376 
716 
44 
760 
679 
215 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
57 
323 
4 4 
4 24 
3 
3 
304 
50 1 
354 1 
1 10 
1260 
190 
70 
7 
19 
264 1 
65 
1 14 
2099 ! 
83 
54 3 
9 
463 52 
32 
77 
718 55 
2 
7 
98 
52 
3 
104 2 
266 2 
10 
4 1 
Β 
3 
25 1 
143 2 
233 1 
69 
2 
152 3 2 3 
19 
159 5 
349 33 
24 9 7 6 4 
665 2 124 
3 
505 10 
342 
237 
1087 10 
212 22 
329 
4031 1 
24 7 Π 
1 17 
5 13 1058 40 
526 1237 
5525 1324 
76 17 
26 1 
102 18 
115 5 
57 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
272 IVORY COAST 
74 3 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
701 
762 
763 
764 
76 
77! 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
7 7 
78! 
782 
703 
784 
785 
786 
78 
79' 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
031 
8 3 
042 
043 
34 4 
04 5 
846 
84 7 
048 
84 
851 
85 
87' 
872 
873 
874 
87 
88' 
882 
883 
384 
885 
88 
892 
393 
894 
895 
896 
397 
396 
899 
89 
8 
11010 
1 7606 
10267 
19163 
87615 
2000 
4526 
1667 
8193 
2668 
269 
012 
19391 
23140 
6729 
20434 
1 1 791 
252 
6806 
549 
17007 
63560 
36520 
23204 
18775 
2 2039 
1 1 127 
5561 
117226 
! 1079 
1200 
13405 
26492 
424139 
5657 
5657 
9041 
9041 
721 
721 
944 
1098 
B32 
1 156 
1311 
1305 
1511 
6057 
9720 
9720 
843 
2292 
491 
12173 
15799 
1469 
2997 
932 
180 
153' 
7109 
20136 
7890 
2832 
:C5 2 
230 
191 1 
1007 
234C 
36438 
34542 
415 
271 
3397 
1240 
6532 
354 
34 
27 
415 
1 1 1 
1 13 
13 
2127 
2364 
26 
324 
20 
13 
244 
1455 
2082 
3004 
5432 
35 
4182 
138 
1648 
14439 
795 
4 
799 
3485! 
73 
73 
55 
55 
36 
36 
10 
18 
2 
30 
365 
70 
23 
1038 
1496 
233 
732 
19 
45 
1029 
582 
226 
157 
181 
9 
72 
124 
44 
1395 
4114 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
COTE IVOIRE 
9630 
134 14 
5087 
15154 
67500 
1 132 
4473 
1454 
7059 
2508 
126 
653 
14957 
18243 
5296 
10633 
1 1308 
230 
1855 
522 
14100 
51944 
31875 
14806 
16013 
15482 
10135 
3729 
92040 
1 1078 
161 
12434 
23673 
324217 
5021 
5021 
5813 
5813 
610 
610 
737 
524 
94 4 
738 
1017 
629 
1340 
5629 
3998 
3998 
424 
2130 
437 
3946 
12939 
964 
2013 
676 
136 
1346 
5135 
18900 
5490 
1796 
1822 
174 
1541 
787 
2039 
33629 
72774 
412 
187 
366 
936 
5758 
30 
9 
13 
52 
13 
12 
685 
710 
287 
1221 
267 
5 
4510 
488 
6778 
788 
174 
1379 
1258 
345 
96 
4.5 4 0 
766 
766 
27184 
383 
383 
2712 
2712 
61 
61 
77 
155 
131 
334 
184 
531 
46 
1558 
5664 
5664 
4 
38 
27 
198 
267 
31 
3 
7 
16 
57 
136 
574 
526 
18 
21 
288 
52 
164 
1 779 
12481 
Nederland 
106 
1344 
172 
182 
2011 
204 
23 
227 
1 
275 
270 
976 
69 
1 
10 
18 
129 
1203 
2254 
1 146 
41 1 
17 
3828 
1038 
1038 
10227 
1 2 
12 
21 
21 
4 
1 
2 
7 
3 
3 
5 
1 
440 
446 
2 
1 ! 
1 
3 
17 
65 
196 
2 
2 
5 
4 
279 
785 
Belg.-Lux. 
138 
1608 
1010 
93 
3743 
30 
2 
27 
59 
46 
7 
7 
1 106 
1 166 
144 
121 
60 
2 
16 
7 
47 
397 
503 
294 
3 
243 
! 46 
1090 
4 
5 
! 19 
128 
13220 
163 
163 
328 
328 
12 
1 
2 
1 
1 7 
7 
40 
3 
3 
22 
1 
1 
97 
121 
21 
196 
226 
3 
5 
451 
66 
126 
10 
26 
3 
28 
39 
3CÌ 
!407 
— Docomber 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
259 1 49 
650 132 
202 33 
475 03 
1760 1 302 
200 50 
8 
114 9 
322 59 
2 1 
10 1 119 7 
184 57 
315 66 
65 1 
135 
2 
169 2 
2 
767 21 
1140 24 
309 41 
244 
199 
463 
8 
17 8 
1240 49 
2 
55 31 
57 31 
12556 1 1003 
5 
5 
100 12 
100 12 
! 4 
! 4 
4 
4 18 
55 
83 
1 1 0 
9 
113 1 
792 1 
52 
52 
23 
47 1 
2 
422 50 
499 31 
197 21 
3D 6 23 
5 
1 32 
393 21 6 
297 4 
256 22 
311 30 
37 1 5 
25 7 
1 0 
49 1 
992 31 32 
2847 52 62 
389 
Tab. 2 Export 
390 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2 7 2 IVORY COAST 
911 
91 
931 93 
971 
97 
TOTAL 
276 
001 
00 
011 012 014 01 
022 023 024 02 
037 
03 
042 044 048 04 
064 
058 
06 
061 
06 
074 
07 
061 
08 
091 098 09 
0 
111 
112 
11 
122 12 
1 
265 257 269 26 
276 27 
292 29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 424 42 
846 
845 
842 
842 
124 124 
1184783 
GHANA 
710 
710 
3162 404 347 
3903 
3107 492 101 
3738 
556 
618 
875 
461 
3298 4653 
102 341 505 
8530 
8569 
207 
369 
2471 
2471 
190 
813 
1003 
26527 
227 
2343 
2670 
244 
284 
2854 
286 268 495 1122 
305 
390 
478 534 
2157 
6507 1140 7647 
7700 
507 
139 
646 
C O T E IVOIRE 
831 831 
12 12 
88879 
124 
124 
818481 
GHANA 
1 
701 
2180 
6 
2188 
927 
973 
4 
22 
50 60 
651 
651 
2 111 113 
285 
76 
65 
125 
199 
252 
129 
436 
565 
106 
105 
12 
15 
449 
96 545 
204 
204 
26 219 245 
44 
44 
27 
32 
33 33 
37 16 
55 
304 
81223 
20 1237 
27 
45 
38 
38 
11 845 
220 
221 
30 30 
65 
133 
198 
6 26 
40 
2718 
2718 
2719 
4 
10 
15 
15 
236 236 
84124 
27 
27 
143 64 
207 
39 
496 
221 
221 
225 
225 
1405 
1408 
65 55 
93 
207 
300 
849 849 
384 
364 
62 62 
62 17 79 
79 
116 
42241 
32 
358 
579 
579 
657 
557 
733 
3 
736 
345 
345 
48668 
433 
433 
1157 120 206 
1493 
220 99 28 
385 
254 
312 
7 
2 1450 
1476 
45 
108 
212 
138 166 
206 337 
86 429 514 
124 
844 
968 
241 
281 
212 
13 232 
194 
195 
90 
93 
2855 581 3647 
210 108 318 
240 240 
2454 
197 4 
201 
27 
27 
170 
170 
120 120 
13 
13 
8 8 
816 
137 137 
69 137 44 250 
9 19 4 32 
43 45 
10 10 
9 
10 
2 2 
75 76 
12 
13 
574 
10 87 77 
77 
73 73 
73 
139 
139 
276 
43 
4 
611 512 613 514 615 618 51 
622 523 52 
631 533 53 
641 54 
561 563 664 55 
552 56 
572 57 
682 663 684 585 68 
591 592 598 59 
5 
51 
521 625 626 82 
635 53 
841 642 84 
651 552 653 555 557 566 559 56 
551 662 883 654 588 68 
871 672 673 574 675 575 877 578 679 
GHANA 
1771 
2429 
487 384 444 2391 451 201 4358 
1168 1483 
2843 
758 2046 
2811 
11761 
11761 
807 307 1604 
2718 
1661 
1651 
181 181 
747 
4000 179 113 6039 
2179 328 1599 
4104 
36275 
173 
484 
2887 944 4296 
158 195 
2080 
1158 
3246 
634 709 1152 111 1076 384 139 4397 
789 402 826 137 1022 3220 
132 563 1412 2154 
1226 416 1225 
2848 
1142 
GHANA 
1332 
1336 
215 
73 179 2092 8 10 2577 
329 
589 
920 
627 396 1024 
3641 3641 
67 
10 
285 353 
12 
12 
218 
2618 6 
13 
2855 
667 132 
311 
1110 
12511 
36 
73 105 366 544 
7 
26 
333 
119 
452 
220 8 
78 1 
251 3 
585 
145 
229 
12 
392 
234 
328 
35 
63 ί 892 
304 
360 
37 
37 
87 
187 
205 
14 
14 
402 402 
38 1 45 
137 
137 
50 30 
230 
310 
302 34 
342 
1 
105 
86 
191 
32 14 23 86 
10 
7 
88 115 
11 
297 
25 
428 
14 
7 
19 73 92 
233 233 
13 19 32 
973 
973 
22 
695 
88 
21 173 
282 
2372 
15 
68 131 
27 
225 
10 10 
113 56 
169 
173 11 344 
160 54 
132 
6 
113 475 
693 148 
3 
5 540 736 
21 
101 
3 54 
122 
15 
137 
54 
144 
208 
417 
417 
3 80 
446 
446 
1 100 269 
302 21 73 
396 
2147 
11 
56 71 
338 29 367 
13 866 
19 
105 
29 
35 
11 22 4 
259 331 
17 
990 
10 349 
53 
1 
4 
78 
32 
2 34 
30 
206 
235 
593 593 
96 
95 
14 
32 
15 
47 
31 
31 
1 
2 
30 
18 9 
29 
85 
60 
45 
7 
129 
17 
171 
91 212 
2 
235 64 
451 
196 194 206 265 316 135 1314 
684 
1332 
16 1184 1207 
6013 
6013 
653 246 
1290 
2169 
169 
169 
417 358 172 
955 
878 
122 766 
1765 
14944 
106 
276 
2216 
464 
2975 
57 74 
1190 670 
2050 
350 46 954 100 658 135 105 2470 
367 337 433 52 463 1579 
115 
355 179 1168 346 319 585 406 
84 
64 
98 
98 
30 
30 
354 
364 
4 
152 
32 194 
β 12 24 42 
83 
83 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
276 GHANA 
67 
681 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
7 1 1 
71 3 
7 1 4 
7 1 6 
71 8 
71 
72 1 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
77 ' 
772 
773 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
79' 
792 
793 
79 
7 
81 2 
81 
82' 
82 
l 1 1 20 
2 189 
995 
2297 
149 
5682 
3 5 6 2 
1 703 
1 383 
81 6 
2385 
~269 
252 
2642 
1 301 2 
45342 
594 
4053 
309 
2917 
5255 
13150 
1382 
1497 
8040 
646 
182 
1070 
2057 
7528 
22402 
948 
359 
1307 
3674 
2498 
2749 
4188 
3056 
2285 
16450 
524 
6 23 
288 
1 435 
136 
1 085 
1372 
785 
4000 
1 633 
1 235 
249 
4314 
1 2283 
8062 
10964 
2712 
28133 
633 
1639 
52143 
1685 
289 
12619 
1 4593 
137135 
591 
591 
991 
991 
Deutschland France 
GHANA 
2 512 7 61 
594 3 
86 
21 
7 09 3 
224 54 
245 43 
14 9 13 
52 9 
39 0 50 
82 10 
18 6 
394 6 2 
1654 24 7 
6 894 174 6 
101 6 
1304 338 
1 
531 626 
1937 9 7 1 
36 7 2 
44 20 
1593 24 
347 7 
1 24 
4 08 
465 24 
2753 34 
6141 111 
369 15 
9B 43 
467 56 
4 19 22 7 
723 148 
415 605 
852 196 
1271 8 
516 243 
4198 1427 
243 5 
13 
59 50 
3 15 55 
53 6 
285 7 
425 22 
78 1 
607 1038 
207 175 
71 12 
3 
1688 133 
2895 1359 
1723 1179 
1121 526 
752 
B568 584 
190 12 
62 29 
12416 2330 
6 
5 
16 2 
22 7 
28816 6340 
15 19 
15 19 
109 8 
109 8 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2125 
14 
9 
25 
1264 
369 
239 
82 
47 
1 
31 
734 
2767 
6157 
123 
177 
7 
307 
16 
173 
61 
19 
63 
661 
1213 
34 
73 
107 
1001 
250 
213 
148 
284 
286 
2182 
25 
166 
52 
243 
8 
97 
118 
50 
913 
441 
455 
149 
2021 
328 
87 
4 
992 
96 
63 
1570 
1 
108 
12 262 
1 2371 
20132 
1 15 
1 15 
606 
606 
Nederland 
1435 
1 4 
45 
59 
243 
354 
98 
47 
70 
10 
122 
944 
4 1 04 
5 
73 
9 
105 
191 
140 
215 
189 
70 
54 
­. ï 67 
738 
13 
5 
1 8 
20 
30 
48 
278 
36 
71 
483 
23 
27 
142 
! 42 
53 
47 
1 
109 
76 
286 
206 
372 
4 
153 
252 
262 
1 249 
176 
61 
237 
3371 
1 ι 
1 1 
60 
80 
Bolg.­Lux. 
783 
4 
24 
28 
9 
24 1 
1 7 
99 
57 
1 
1 16 
54 0 
1600 
41 
37 
78 
176 
18 
86 
3 
30 
10 
154 
477 
1 
8 
9 
24 
1 1 
1 10 
78 
g 
232 
3 
7 
12 
4 
31 
39 
3 
1 
20 
24 
861 
269 
12 
3 
1 145 
2016 
1 
1 
Valours 
UK Ireland Danmark 
3602 2 
2 189 
366 
2 157 
104 
4 858 
1 777 
679 4 
643 
606 3 
1 7 29 
1 19 
186 
1205 9 
694 4 16 
24 67 0 17 1 
482 
2 142 32 
299 
14 35 6 
5 24 8 
9628 38 
618 4 3 
1027 
606 7 
195 5 
63 3 
5 78 
14 7 2 2 
34 06 253 
13416 306 
506 10 
132 
63 8 10 
1898 85 
1329 7 
1321 37 
2676 38 
1360 19 
1118 40 
9702 226 
223 2 
437 
l 19 2 
779 4 
65 
478 45 
581 45 
602 1 
1191 4 
306 
585 3 
245 
2239 9 
5681 17 
3743 22 
3586 3 
1940 
17830 3 
S3 
1210 13 
333 9 2 4 1 
1678 
277 1 
1955 1 
75772 . 688 
41 1 20 
411 20 
172 15 
172 15 
CTCI 
Value 
EUR 9 
276 GHANA 
842 
84 4 
84 5 
846 
847 
84 
85 1 
85 
872 
073 
8 74 
07 
88 1 
082 
886 
80 
89 2 
093 
894 
895 
896 
89 7 
89 8 
899 
89 
8 
931 
9 3 
TOTAL 
104 
320 
465 
375 
655 
2075 
713 
713 
1 190 
107 
2000 
3349 
283 
732 
271 
1390 
1653 
954 
829 
480 
398 
23 1 
1 16 
321 
4 9 8 2 
14 12 7 
684 
684 
315059 
280 TOGO 
01 1 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
03 
04 1 
046 
04 8 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
062 
06 
071 
07 
091 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
121 
1 22 
1 2 
1 
1026 
356 
1395 
970 
251 
482 
1703 
146 
338 
342 
1391 
2072 
420 
2601 
189 
3283 
5495 
974 
946S 
315 
541 
100 
100 
158 
1919 
2077 
20877 
367 
14090 
14457 
322 
10373 
10695 
25152 
Deutschland France 
GHANA 
24 6 
10 
5 
5 
3 2 
69 8 
16 1 
16 1 
653 2 
2 1 
249 6 
910 12 
222 
74 15 
34 1 
334 22 
111 46 
148 28 
11 11 
Β 311 
2 
1 3 9 
30 12 
142 8 
453 455 
1907 526 
4 4 
44 
83471 18952 
TOGO 
23 9 96 
48 261 71 1270 
143 418 
207 
16 458 
159 1083 
2 110 
338 
3 339 
31 395 
34 1073 
20 4 173 
21 312 
1 188 241 724 
449 8046 
6 735 
455 8781 
1 314 
13 413 
36 62 
38 62 
32 
139 1253 
139 1285 
1158 14886 
1 251 
46 3777 
49 4028 
3231 
3231 
49 7259 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20 
26 
2 
2 
598 
654 
186 
186 
1 1 
1 
219 
231 
9 
12 
16 
43 
39 
176 
60 
1 1 
20 
12 
3 
321 
2173 
36250 
5 
5 
6 
18 
18 
1849 
1851 
7 
7 
148 
1 48 
2035 
75 
75 
322 
322 
397 
Nederland 
12 
39 
5 
5 
167 
1 
42 
210 
6 
188 
5 
220 
35 
70 
35 
3 
6 
149 
714 
599 
599 
17339 
39 
39 
337 
32 
E 
377 
27 
45 
45 
42 
43 
24 
24 
1 1 
1 s 
96 
1 15 
681 
57 
1900 
1957 
2 1 
2' 
1978 
Belg.­Lux. 
1 
2 
15 
15 
174 
97 271 
6 
5 
2 
1 
7 
19 
40 
329 
8978 
71 
7 ί 
414 
414 
! 227 
228 
3 
3 
49 
229 
229 
994 
14 
52 
66 
56 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
41 
284 
458 
368 
. 52 
1303 
505 
505 
357 
102 
1448 21 
1950 2 1 
46 
266 3 
118 497 3 
1414 2 
461 66 
744 1 
113 1 
396 
164 
58 1 143 
3493 71 
6348 130 
33 8 
33 8 
146860 694 2515 
7 
3 7 3 
1 
1 2 
1 12 
1 
37 2 116 
372 116 
192 
196 
199 
! 99 
55 
107 
41 10 3 
148 10 3 
977 11 135 
32 12 
8223 15 
8255 27 
7121 
7121 
15376 27 
391 
392 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
280 TOGO 
259 
25 
273 278 27 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
42 
4 
612 514 51 
522 523 52 
631 
533 53 
641 54 
551 663 564 56 
562 58 
572 67 
582 
693 58 
691 592 598 59 
5 
612 
81 
621 826 626 62 
634 835 63 
641 842 64 
651 652 663 
664 655 656 657 558 559 65 
5372 
5433 
114 115 229 
102 107 
5614 
15798 170 16988 
16977 
115 
123 
188 192 529 
227 244 471 
335 
1013 1351 
8179 8179 
461 4598 1353 5412 
1258 1266 
106 106 
281 
2140 2430 
645 165 772 1582 
22318 
107 
197 
372 3424 891 4587 
- 224 418 647 
776 1921 2597 
150 33013 1600 
105 101 818 606 776 348 37428 
Deutschland France 
TOGO 
1200 
1204 
4 18 22 
80 83 
1309 
84 60 144 
144 
2 
2 
8 151 193 
35 19 54 
312 
67 379 
201 201 
1 42 53 96 
6 6 
9 
270 279 
37 37 131 205 
1413 
5 
. 5 
4 187 57 248 
27 2 29 
21 40 61 
34 257 205 
2 61 18 32 25 3 637 
277 
323 
62 93 155 
16 18 
507 
8729 108 8837 
8848 
111 
115 
125 37 243 
123 222 345 
799 800 
7786 7786 
291 4457 1152 5900 
1228 1228 
100 100 
197 
1336 1542 
578 124 551 1253 
19197 
81 
147 
349 3017 807 4173 
197 398 600 
500 1711 2211 
78 289 804 
15 31 47 456 703 188 2611 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
48 
48 
1 1 
50 
2 
2 
1 
26 
26 
5 
11 16 
35 35 
7 73 80 
17 
2 19 
1 
10 11 
188 
19 
39 
1 167 18 186 
48 31 79 
182 
81 8 9 280 
Nederland 
1687 
1887 
ί 1 
1 1 
1699 
6938 
6938 
6938 
50 4 61 
10 
10 
18 
67 85 
5 5 
37 2 32 71 
12 12 
49 
74 123 
7 
57 64 
431 
2 
11 17 
28 
12 12 
25 43 68 
37 17372 243 
6 7 
12 1 9 17587 
Belg.-Lux. 
2205 
2211 
4 4 
2217 
44 
44 
44 
4 
9 
23 
23 
35 36 
98 98 
i 16 17 
18 18 
7 
153 160 
ί 7 8 
369 
4 34 
38 
6 6 
75 44 119 
9 67 1 
77 
122 
22 85 383 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
7 
3 '. 
3 
32 
3 2 5 
5 
5 
22 
9 1 3 12 1 
29 4 31 4 
42 12 42 12 
132 89 27 248 
2 
2 303 4 303 
22 3 16 1 37 4 
398 324 
2 
2 2 
2 1 2 9 4 10 
107 35 17 142 17 
2 15028 86 
β . .· 2 531 25 17 64 15830 
»OTT. 
CTCI 
Value 
EUR 9 
280 TOGO 
861 652 683 
554 886 888 66 
673 674 877 678 
87 
584 586 
68 
891 692 693 694 
695 698 697 699 69 
8 
711 
713 716 71 
721 722 
723 724 726 727 728 72 
738 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
76 
781 
763 764 78 
771 772 773 
776 778 778 77 
781 782 784 785 788 78 
791 792 793 79 
7 
2321 1874 289 
507 960 375 6326 
1575 1036 181 686 
3571 
454 197 
798 
4726 369 519 718 
1040 207 543 2270 10391 
65747 
134 
5900 1605 7667 
813 388 
2730 101 184 1234 1396 6862 
403. 
155 558 
3667 
851 2280 2181 1722 1717 12418 
465 
612 
213 
258 2053 2500 
315 2697 2205 
977 122 3235 9775 
5366 6177 2403 1406 1038 15466 
234 1376 968 2560 
58546 
Deutschland France 
TOGO 
6 695 38 
1 123 75 936 
107 5 14 68 
229 
30 
36 
101 
11 9 126 
86 71 176 172 752 
2940 
108 
637 79 831 
118 116 
1385 49 23 208 260 2161 
189 
22 211 
295 
145 339 684 1329 267 3079 
92 
102 
20 
9 146 193 
19 75 120 
24 
178 417 
835 2394 493 13 442 4177 
1 5 23 29 
11210 
1226 908 230 
419 555 298 3636 
1148 1005 132 558 
2868 
272 4 
405 
2729 168 368 570 
847 123 211 1865 6921 
23693 
21 
783 670 1495 
445 272 
731 29 106 121 976 2694 
107 
98 205 
2820 
612 906 1285 351 1145 5919 
350 
464 
132 
237 1784 2177 
285 2089 2018 
202 121 1913 6651 
4211 2562 1641 1074 455 10020 
213 1371 17 1601 
32225 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
166 271 
18 
17 6 1 479 
7 
43 
.r 63 
7 
7 
850 10 34 10 
12 1 104 37 1058 
2181 
17 14 31 
201 
157 17 22 535 109 1042 
77 
17 94 
261 
4 130 44 8 236 683 
3 
12 
7 49 56 
11 2 
54 625 
152 944 
189 10 114 296 125 735 
925 925 
4422 
Nederland 
145 
145 
1 
1 
18 
18 
3 
2 11 4 7 27 
17986 
4 7 11 
4 
8 3 
144 12 171 
1 
1 3 104 
12 121 
24 24 
9 
109 
212 330 
78 2 
?8 
2 
2 
737 
Belg.-Lux. 
7 
68 35 1 111 
313 26 
349 
193 
201 
965 
22 12 
8 1 1 123 1132 
2339 
11 1 12 
14 
4 
153 29 200 
3 3 
318 
4 5 17 
13 358 
3 
3 
59 
47 120 
22 
5 5 1 12 45 
71 135 14 
220 
20 
3 23 
984 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
918 
2 i 
2 79 17 
999 18 
35 18 
51 
127 
130 
80 177 
88 
86 
47 48 501 
17569 47 
5 
96 4353 92 742 192 5095 
10 21 
445 3 32 1 73 9 672 22 
25 5 
IB 40 6 
170 2 
81 4 133 783 23 24 23 11 24 464 804 
6 12 
17 14 
2 
15 13 30 
5 896 8 
3 9 
739 29 766 733 
33 27 
139 26 12 209 27 
2289 0700 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
280 TOGO 
8Í2 
32 ' 
82 
R3 · 
83 
842 
843 
844 
646 
847 
648 
8b', 
65 
071 
g7J 
88 ' 
882 
665 
88 
892 
693 
894 
396 
896 
897 
898 
899 
89 
S 
Q " ' 
TOTAL 
1339 
1339 
3562 
3562 
2 19 
2 1 5 
578 
61­ 2 
64 7 
246 
2 9 3 
66 4 
2 3 2 
3 54 2 
2 3 5 S 
55­
9 06 
1607 
1 70 
36 1 
118 1 
! 76C 
2360 
24 2 
372 
1 96 
622 
244 
2 99 
6399 
20775 
1 1 5 
248304 
2 8 4 BENIN 
001 oc 
011 
0 1 4 
Ol 
022 
02 
037 
03 
04 1 
046 
046 
04 
054 
056 
05 
06 ' 
06 
07 ' 
07 
093 
09 
0 
1 1 1 
1 1 
1 24 
1 24 
1 0' 
4 33 
1356 
14 95 
198 204 
32 1 6 
504 
1253 
5032 
1 4 5 
3 36 5 
35 9 1 
271 7 
2763 
133 
21c 
526 
5 5 6 
14533 
5 76 
18570 
19146 
Deutschland France 
TOGO 
r ­
5 3 
"",Q 
2 3 6 
3 9 
35 
4 
5 
! j 
! 1 2 
4 
96 
1 82 
1 4 
33 
S 
64 
1 q<; 
Ì", k'. 
4 6 
2 9 
l 6 
401 
1097 
20145 
l 19 4 
1 19 4 
25 7 9 
25 79 
1 13 
1 1 3 
30 2 
10;: 
4 5 5 
1 4 9 
1 66 
145 
186 
15 13 
631 
83 1 
4 2 8 
6 93 
1 2 63 
137 
1 156 
1566 
2533 
1 163 
1 96 
3 9 9 
'99 
6 Tö7 
1 4226 
1 1 4 
1 14 
121243 
BENIN 
.­.c 
9 9 
: 
94 
94 
18 
6 
; '-
223 
13 
314 
927 
! i", 
6c 
35 ; ;;­
282 
4 00 
2 1 
2453 
504 
7 1 5 
3730 
46 
! 1 5 
223 
271 7 
2742 
13S 
204 
4 33 
4 54 
8126 
323 
4291 
4619 
1000 EUA/UCE 
Halia 
6 
9 
92 
9 2 
4 C 
4 C 
Ι 45 
2 9 
33 
2 2 
.' ΐ 6 
3 2 
99 1 
148' 
1481 
1 ! 
: 1 2 
1 9 
1 9 
35 
6 1 
I 7 
21c 
2 C 
35C 
2 9 6 3 
12260 
7 
3184 
319C 
; : 
3192 
' 42 
Nedorland 
;; 5 
10 
25 
35 
1 
■■ 
3 
­1 
­ι î 
3 
■ 
2 
64 
' 1 
30900 
1 87 
187 
905 
924 
1 77 
; 
16 
25 
1315 
64 
55'6 
5530 
Belg.­Lux. 
7 6 
ν 76 
634 
634 
1 1 
1 1 
69 
1 3 
1 
33 
2 
2 
0 
2 2 
30 
77 
2 
82 
1 2 
1 or­is 
:■ 
1 37 
1056 
8193 
7 63 
763 
1 
6 
e c 
6 C 
830 
5 
1 5 
2C 
UK 
3 
3 
1 3 
13 
1 5 
15 
187 
358 
1 4 5 
50 73 
2 
615 
4 0 
40 
7 
105 
1 12 
12 
10 
24 
66 
4 5 
3 6 
12 
24 
1 64 
1 206 
48171 
35 
35 
533 
66 
64 
­
13 
13 
567 
165 
6799 
5954 
Ireland 
6 
" ■ 
'3 
44 
70 
7 0 
70 
Export 
Valeurs 
Danmark 
5 
5 
7 
1 1 
1 1 1 
3 
125 
137 
7348 
161 
161 
2 
2 
163 
2 
2 
CTCI Value 
EUR 9 
284 BENIN 
122 
1 2 
1 
2 46 
24 
269 
26 
27 
292 
29 
2 
334 
3 5 
3 
51 
5 2 2 
523 
52 
53' 
533 
53 
5 4 ' 
5 4 
551 
554 
55 
502 
583 
58 
59' 
596 
59 
5 
621 
6 25 
628 
62 
634 
635 
63 
64: 
6 4 2 
64 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
656 
659 
65 
66' 
662 
663 
664 
665 66 
573 
674 
676 
677 
A 2 1 4 
4 2 14 
23360 
101 
105 
4 74 1 
4745 
126 
1 10 
1 10 
5090 
13485 
13527 
1 3548 
167 
33! 
219 
1 19 
338 
262 
4 80 
1245 
•1993 
4993 
203 
612 
8 60 1675 
203 
724 
104 ' 
590 
343 
103' 
10755 
185 
1 14 5 
294 
1628 
157 
1505 
1662 
509 
1346 
1855 
18134 
1523 
23 7 
1 25 
1256 
.154 
564 
326 
2 2 6 7 8 
784 
536 
55 1 
1 57 
448 
2603 
2 155 
534 
167 
1 76 
Deutschland France 
BENIN 
927 
1 18 
1 IB 
1 
70 
70 
189 
7 
T 
2 
2 4 
74 
S 
82 
666 
15 
681 
1 22 
122 
6 e 
111 
125 
25 
6 C 
12' 
50 
49 
95 
1254 
: 38 
10 
50 
4­
4' 
2 
44 
4 6 
3579 
392 
2C 
5C 
26 
; e 
4079 
t­; 
7 
• 12 
?c 
8 
14 64 
14 64 
6003 
27 
27 
7 26 
729 
99 
3 9 
39 
897 
761 
7 90 
31 1 
94 174 
64 
60 
1 32 
3 
3 24 
330 
4 3 6 ' 
4361 
186 
58 7 
2H4 
1057 
46 
5 3Í 
6 98 
480 
207 
7 6 3 
7592 
147 
103G 
276 
1502 
66 
605 
67' 
399 
1 17C 
1569 
522 
376 
109 
2 1 
5C 
­: 0 ' 
42 
1952 
387 
152 
242 
! 1 6 
3 96 
1319 
736 
4 9 ' 
155 
1 35 
January 
1000 EUA/UCE 
Halia 
4 4 
34 
3 4 
21 
56 
12607 
12687 
12687 
5 
2 9 
34 
33 
33 
■ " 
5 
1 1 
20 
31 
20 
23 
126 
' 16 
20 
5 
25 
6 1 
86 
1 2 
1 46 
7 3 
6 
1 ■ 
1 2 
2 ί- ;* 
36 7 
1 7 
25 
744 
422 
Nederland 
4 0 
48 
662!2 
2062 
2 06 2 
2062 
1 · 
1 ' 
1 ' 
59 66 
35 
θ 
4 3 
37 
40 
77 
5 
;22 
142 
3 
374 
2 
2 
4C 
49 
59 
10908 
3 4;: 
7 
38 
. 
c 
" 3 2 2 
Belg.-Lux. 
20 
74 
7 Q 
1802 
1802 
5 
' : 
1886 
1 7 
23 
23 
1 2 53 
4 1 
6 
47 
54 
63 
1 1 7 
55 
55 
^ 
13 
A 
32 
45 
54 
60 
395 
2 5 
10 
ε 4 4 
9C 
34 4 
4 3 
14 
5 7 
■:. 
3 2 
5 
5 2 
224 
40 
30' 
398 
30 = 
1 1 6 
1 2 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2702 
2702 
9666 2 
9 
9 
9 
12 
7 
7 
4 4 1 4 
44 1 4 
5 
15 
456 
476 
2 
4 
57 
10 
67 
1007 4 
6 
2 
ε 2 
0 
6 
3 105 
1 fi9 
22 
10 
1 206 
40 
60 
4602 
27 
3 C 
20 
393 
Tab. 2 Export 
394 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
284 BENIN 
678 
67 
682 
684 
68 
591 592 593 594 595 
713 716 71 
721 722 723 724 726 727 726 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 
751 752 75 
781 763 784 76 
771 772 773 774 775 778 
761 782 783 784 785 786 78 
791 793 79 
821 82 
831 83 
842 
843 
1157 
4368 
167 714 958 
3168 354 421 291 819 220 489 2764 8624 
44347 
1399 1557 3049 
198 182 1914 
1116 202 
3133 
4926 11689 
124 
146 
270 
4355 
495 
1263 3623 2615 
706 13068 
586 
295 
948 
195 114 
995 
1365 
742 
1702 7564 
381 756 
4149 
15320 
3101 
3448 105 
1798 1821 
326 10599 
7628 122 
7781 
643 
643 
677 677 
301 301 
1612 664 
BENIN 284 BENIN 
235 
322 
42 
42 
156 
19 
25 
222 
40 61 102 
195 223 19 58 205 700 
16 
16 
166 108 
78 
8 188 69 617 
67 
76 
20 
2 
36 5 
9 
16 211 
285 
274 
158 46 98 43 40 
659 
14 
14 
765 
2308 
157 163 397 
1329 322 273 226 511 209 195 1918 4963 
14741 
991 774 1838 
187 26 
1305 
426 
132 
2663 
455 
5407 
75 132 207 
1340 290 712 
2374 
2260 589 
7585 
454 210 
695 
152 
99 850 
1136 
231 1142 6802 330 290 1280 10099 
2560 3155 40 1457 1671 238 9121 
7627 
20 
7658 
521 
521 
370 
370 
163 
163 
1597 
79 
80 18 31 
103 
33 
1082 
25 10 35 
5 60 
130 
49 
6 150 
405 
15 97 12 
1 
394 
316 274 
39 
283 
13 1319 
55 
22 
39 105 
2 223 
31 
31 
160 
160 
82 
82 
45 
102 
1 
20 
53 74 
49 
5 62 
68 287 
2 13 
3 39 
14 
2 
13 1 
1 
21 
537 
145 1219 
10 75 85 
860 27 49 24 
261 
716 
2105 
202 262 
475 
73 
76 
203 335 695 
12 
21 
216 36 36 
1047 61 20 
1416 
12 82 104 
3 
34 
107 138 147 
139 26 
557 
71 
5 
192 1 
15 284 
71 71 
133 
133 
433 
433 
3 
5 
23 
19 
55 
92 152 244 
2 23 
128 
18 2 
3 29 
205 
22 70 
2 111 
39 3 
56 
67 
81 
17 
3 
2192 2216 
102 102 
50 
50 
117 482 
■H 
3 
: 
2b 
79: 
29: 
: 
147 
)· 
3757 
397' 
' 1 
170F 
81 
AX, 
3 f 
: 1' 773: 
κ 
ir 
6F 
31!· 
IF 
4?f 
H2l· 
: 1 (li­
lt 
s: 164 
IAW. 
1 
1 
844 
845 
848 847 
84 
851 
85 
672 
873 
874 87 
861 
682 
885 66 
892 
893 
894 
895 897 
899 89 
8 
TOTAL 
288 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 023 
024 026 
02 
034 
036 037 
03 
041 
042 046 
047 
048 04 
054 056 
057 
058 05 
061 
082 06 
071 
072 
073 
074 075 07 
081 
08 
­ 091 096 
09 
0 
111 
3309 
233 
493 15216 
21621 
1630 
1830 
210 
117 
720 1089 
176 
241 
433 876 
1002 
914 
604 
142 5411 
243 6405 
35642 
213031 
NIGERIA 
5521 
5521 
7068 
134 
2360 9562 
160428 643 
209 499 
181979 
45332 
248 934 
46583 
1301 
143 9795 
271 
54626 65037 
3246 10700 
151 
2082 16179 
298230 
1775 300005 
816 
513 
2556 
2802 475 7172 
13865 
13665 
5374 58670 
84044 
690947 
6225 
6 
1 29 40 
27 
69 4 
102 
95 24 
27 
836 4 
1002 
3127 
20 
38 100 
5042 
566 
568 
183 115 387 721 
135 
89 327 
573 
880 
555 98 
111 3944 
208 6956 
1226 13912 
11438 97002 
NIGERIA 
11 
11 
90 55 
159 304 
49416 
288 36 
49740 
437 
111 
111 
357 
381 
4005 51 39 
84 
527 
275 
2848 2921 
1519 
72 
150 1741 
35198 
35198 
32 7 
943 
19 
1001 
1097 
1097 
555 6539 7094 
99634 
94 
49 
51 
1 
4010 
217 
14402 18630 
7 2237 
6 2 
2252 
154696 
2 154697 
8 
37 
105 150 
4854 
4854 
9545 
9546 
194766 
7 
81 
79 413 
15075 
15799 
1235 
1235 
23 
30 
1 
118 11 
2 594 13 
744 
18096 
40027 
225 
225 
674 30 55 
759 
40 
8 98 
146 
53 
20 
73 
12 
32 
22688 
2303 2303 
334 
2803 
75277 
333 
43 75667 
11 
17526 
1301 
33 
131 134 
1 
7550 
32 
7893 
2156 43 
2201 
32 
53 77 
162 
310 
310 
205 205 
1908 
44 
1728 
3108 
3 5 
11 
19 
19134 
179 
19313 
61 9 8 
78 
414 
414 
173 6283 8455 
128567 
188 
1 
19 20 
65 
65 
3 85 24 
2 
114 
407 
12400 
11 
2557 
940 
109 
10 
1059 
128 
128 
5268 7 
4727 
10002 
126 
133 
72422 
72422 
121 
121 
3059 3059 
145 179 324 
101 
133 
36 42 
913 
26 
26 
241 
253 
2 
18 102 
122 
20 2 
471 
35 18 
554 
1924 
21821 
2605 2605 
37 
753 
1408 
16711 
23 
5 384 
16123 
24018 110 818 
24813 
106 242 
2 
27310 
27550 
902 719 145 1887 
3553 
6825 
1338 8153 
744 
506 
1368 
2595 
343 
5658 
4096 
4096 
3153 8922 12075 
108154 
5873 
70 
1920 24 
1944 
3228 
2537 
2637 
5134 
213 
5347 
102 
102 
628 23966 24484 
38715 
16 
23 
47 
7717 
67 
67 
691 965 
12118 
7 
52 12204 
152 237 
1045 
1045 
2564 
2554 
33 
33 
820 3040 3660 
21077 
3 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
*288 NIGERIA 
, ,., 
1 1 
1 22 
1 
21 1 
2 1 
2 33 
23 
2 48 
24 
263 
266 
2 67 
268 
">6~ 
273 
2 74 
278 
287 
-i.n 
29 
_ " 3">" 
32 
334 
335 
3 3 
34 ' 
34 
3 
4 1 ' 
4 1 
4 23 
424 
42 
431 
43 
J 
5 1 ' 5 ί " 
5 i 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 6 
51 
5·>~ 
523 52 
53' 
532 
53~ 
541 
54 ' 
551 
553 
554 
55 
1316 3 
1 9 399 
446 
1 9 8 3 4 
287 
2 9 .' 
2024 
2050 
1 29 
26 7 
4 3 ' 
1 92 
-i'7-i; 
'360 
1 45 
29C 
2 2 6 9 
1956 
304 
2 603 9 
2 7 36 2 
33 7 
Ί - .', 
402 ' 
4 115 
36933 
47C 
4 75 
5 4 6 3 3 5 
13926 
560261 
4 1 6 
416 
5611 52 
3463 
3463 
59368 
' 766 
1302 
1302 
75896 
6933 
5434 
9653 
17 4 85 
6491 
3160 
51 1 56 
1 7876 
19575 
37453 
22442 
1332 
57760 
51554 
166309 
166309 
18183 
14410 
76753 
109351 
Deutschland France 
NIGERIA 
13ββ 444C 
1 4 6 2 4 -5 -1 7 
2! 
2 1 
1462 4468 
82 9 64 9 
'339 65C 
1 28 
2 36 
132 2 38 
1 2 
262 400 
2 2 3 
5 2 7 4 03 
326 2C 
209 5 7 
3 4 9 4 416 
4 0 2 9 496 
5 
5 3 
2 7 87 111 
2767 1 18 
83 20 1920 
32 
3672 23654 
3427 288 
70 9 9 23942 
5 1 4C 
5 14C 
7137 24082 
1666 16 
1666 16 
4 8315 9 194 
4 9 1 Ì 3 9 238 
426 13 
426 12 
5 M 0 5 9267 
1101 366 
1039 9 7 
3465 117 
7 ", 1 9 294 
7 535 
341 613 
13172 2047 
4649 46" 
4722 968 
9371 1429 
21392 57 
443 3S 
12908 2132 
34743 2279 
29496 7023 
29496 7023 
3332 869 
733 242 
5674 523 
11239 1634 
1000 EUA/UCE 
Italia 
342 
3 86 
386 
72 
72 
16 
36 
6 
10 
20 
724 
1802 
25 84 
25 
2 5 
4 5 
45 
2817 
3 
8 
15300 
272 
15572 
4 1 
4 1 
15621 
796 
40 
836 
45 
45 
663 
107 
46 
1 46 7 
IC 
316 
105 
468 
573 
305 
! 22 
3828 
4255 
6024 
6024 
42 
i 22 
4849 
5013 
Nederland 
1 7 66 
1 954 
16 
16 
1970 
4 
3 
251 
269 
61 
456 
518 
2 9 3 
293 
282 
1366 
303799 
934 
304732 
22 
22 
304754 
356' 
100 
866' 
4' 
4' 
8702 
1053 
1643 
76 7 
1079 
238 
713 
5496 
3687 
514 
4201 
543 
48 
290' 
3503 
3705 
3705 
1 158 
4 
1839 
300' 
Bqlg.­Liix. 
_, 2 
23 
23 
25 
1 
: 
27 
27 
25 
1 6 
4 1 
9 6 
96 
183 
25 
26 
16637 9 
2 7 
186406 
202 
202 
Î66634 
1 258 
1 1 
1 269 
1269 
95 
52 
101C 
4807 
IC 
4 9 
6024 
353 
53 
406 
321 ' 
321 ι 
5787 
5787 
1 3 
1 59 
105 
277 
UK 
2086 
7 959 
364 
386 
834 5 
28 7 
287 
474 
461 
1 2 
180 
662 
1 4 6 
102 3 
791 
38 
166 4 C 
19672 
1 2 
1 2 
551 
636 
2 2 1 4 C 
409 
409 
134 91 
8978 
2 2469 
5 
5 
22883 
104 4 
1044 
742 
1 246 
1986 
704 
704 
3736 
6170 
259C 
4195 
3936 
3948 
1334 
22173 
8610 
12775 
21385 
140 
630 
32274 
33044 
106865 
106865 
1 1257 
13130 
6 2 7 66 
87153 
¡reland 
312' 
3 137 
3 1 3 7 
1 2 
12 
1 26 
126 
1 38 
;i 
1746 
8 
1762 
74 
74 
1 35 
135 
3266 
3266 
854 
654 
Exp 
Valeurs 
Danmark 
18 
2 1 
2 ! 
4 
9 
13 
22 
23 
23 
4 9 
41 
4 1 
41 
537 
537 
26 
26 
73 
73 
536 
20 
8 
44 
4 
97 
163 
13 
1 
1 4 
385 
395 
4138 
4 138 
153 
20 
2 
180 
)or t 
CTCI 
Value 
EUH 9 
288 NIGERIA 
562 
5 6 
672 
5 7 
562 
583 
564 
585 
58 
59 1 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
61 1 
61 2 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
64' 
64 2 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
66' 
662 
663 
664 
665 
66 6 
66 
67* 
672 
673 674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
6S3 
684 
665 
686 
687 
66 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
21262 
21262 
591 
591 
38764 
90580 
18702 
1095 
14 914 1 
48018 
7827 
3 7 699 
94344 
7 1116' 
28094 
28104 
2834 
12591 
15425 
21215 
7864 2 
9642 
109499 
1 1 1 
3208 
6652 
9971 
62034 
17153 
79187 
35925 
3187 
7943 
1 106 
1276 
5689 
964' 
3346 
4283 
734 12 
49079 
! 1 792 
14087 
1 1496 
42077 
85 9 
129401 
236 
3533 
76884 
45610 
10016 
2887 
15325 
69 268 
1863 
225624 
170 
1 I960 
150 
3220; 
1 54 1 
473C 
570 
5 1345 
92874 
23606 
1 491 * 
5932 
5 C 2 5 3 
671 5 
16319 
Deutschland Franco 
NIGERIA 
57 207 
57 207 
90 389 
90 309 
2272 485 
392 15 9194 
2628 957 
217 11 
44332 10647 
3491 523 
1428 257 
3793 5588 
14712 6368 
157212 33027 
28094 
26104 
65 126 
1071 599 
1136 726 
880 7770 
16356 22311 
1498 1544 
18734 31625 
1 7 
171 221 
2083 317 
2255 545 
6983 4177 
2491 1596 
9474 577­3 
5075 3715 
501 3 
1992 22 
33 1 ' 
278 
265 62 
2999 217 
184 526 
64 7 14 9 
11974 4705 
7607 5675 
4850 334 
6329 1252 
2344 824 
1116 13953 
25 6 
22301 22052 
30 18 
2203 269 
11475 4973 
13994 7311 
5076 667 
102 46 
2373 1060 
21808 9199 
316 54 
57439 24397 
14 
7646 34S 
43 ­ 10 
I960 7539 
24 72 
362 
57 
10269 6028 
16391 13388 
3864 6236 
1964 1862 
1026 885 
9436 4745 
3269 14S 
352 223' 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
955 
855 
9137 
10144 
483 
109 
19873 
76 
84 1 
1655 
2572 
39481 
1655 
8601 
10456 
2237 
10559 
54 7 
13 342 
' 1090 
1 7 4 ' 
2832 
70' 
347 
1048 
2576 
84 
509 
210 
1 63 
135 
589 
96 
149 
4615 
7492 
4392 
934 
682 
805 
106 
14413 
16505 
1 131 
536 
52 
942 
23333 
273 
42774 
196 
1 723 
1927 
32613 
Î608 
545 
1654 
31 6 
Nederland 
8571 
6571 
15035 
5410 
100 
441 
20986 
12009 
635 
1208 
13852 
53317 
1 14 
39 
153 
1094 
3306 
380 
4782 
1 
53 
54 
7412 
2123 
9535 
1295 
783 
136 
52 , 
63 
1 
162 
97 
387 
2973 
2959 
19 
32' 
355 
1624 
' 5279 
481 
6120 
1 9 
490 
390' 
43 
1 '054 
2 
3' 
571 
45 
580 
189 
1569 
2403 
250 
r3 9 
1233 
46 
Belg.­Lux. 
3204 
3204 
54 
5698 
1 
5753 
4177 
96 
2755 
7028 
31690 
88 
1234 
400 
1722 
4 
3 
' 13 
1 108 
517 
1625 
568 
24' 
1627 
142 
20' 
480 
374 
3634 
371 ' 
12 
78 
1873 
495 
6173 
69 
1061 
2224' 
946C 
247 
5871 
747 
' 39717 
565 
1644 
322 
343E 
5263 
1977 
'a: 
1 It 
327 
J 
— Documber 
UK 
1686 
1686 
1 12 
112 
1 1775 
20769 
14533 
31 1 
47388 
28320 
4502 
16522 
49344 
369150 
737 
2076 
2813 
6989 
24247 
4963 
38199 
38 
1717 
1151 
2966 
4 113'/ 
9953 
51090 
22675 
1575 
3560 
660 
772 
6225 ' 
5400 
187' 
2575 
45316 
20973 
1866 
5154 
5086 
2405 = 
71E 
57657 
51 
20772 
5974 
319' 
26e7 
45 = :­
10Ì0E 
1 1 74 
49554 
152 
2835 
36 
'8452 
103 2 
250 
324 
23146 
25453 
10105 
385' 
320C 
124SC 
2904 
871 2 
1980 Janvie 
Ireland 
53 
6 
59 
243 
243 
6394 
96 
96 
7 
560 
587 
3 
3 
105 
105 
16 
16 
36 
3 
309 
16 
330 
76 
73 
22 
19C 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
5682 
6682 
5 
97 
103 
22 
68 
135 
225 
1 1890 
41 
5 
46 
150 
47 
310 
507 
1303 
1303 
516 
21 
537 
i 5 
55 
74 
7 
151 
559 
289 
! 9 
23 
4 
1 
995 
436 
175 
61 1 
52 
45 
1 41 
546 
51 1 
15 
358 
3 
395 
Export 
396 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
288 
699 
69 
β 
700 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 725 
726 
727 728 
72 
735 
737 
73 
741 
742 743 
744 745 
749 
74 
751 
752 
759 75 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 778 
77 
781 
782 783 
784 785 
786 78 
791 
792 
793 79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
NIGERIA 
55621 
246231 
968203 
133922 
37802 
171736 
8465 
1236 63708 
8160 
63913 
6869 151160 
10666 
23685 
130239 58343 42688 
25177 
24130 121900 
434808 
22600 
7269 
29669 
64706 
35559 53604 
66559 47390 
47956 
326775 
13974 
3674 
4653 22211 
2024 
3371 
7515 78129 
91139 
13661 
64817 
32669 
2178 20869 
1330 78346 
213779 
333937 
208342 69462 
217141 34091 
16804 901577 
7115 
7292 
35349 49757 
2392610 
705 
705 
36786 
38788 
20660 
20880 
2127 
2127 
NIGERIA 
9712 
46534 
208220 
133922 
37602 
171735 
4685 
699 14733 
2229 
12046 
5035 39407 
1237 
1059 
20121 21669 11155 
6558 
3849 28331 
95760 
7919 
1769 
9688 
16623 
6218 21086 
16526 21395 
10469 
91340 
6509 
78 
358 5945 
991 
98 
1339 8298 
10726 
2816 
8422 
10499 
668 578 
289 25959 
49230 
29400 
58998 34915 
77378 3872 
7886 212228 
181 
1757 
2172 4110 
690189 
705 
705 
7091 
7091 
3214 
3214 
109 
109 
6725 
36221 
134072 
247 
2 21394 
232 
8287 
177 30319 
505 
204 
24778 1482 57 
991 
2698 6052 
38766 
2104 
1068 
3172 
5349 
3557 8565 
10598 1424 
8811 
36304 
359 
101 
31 491 
14 
25 
113 6977 
7129 
769 
5776 
1577 
93 933 
95 11378 
20621 
260559 
73067 10097 
45199 3692 
1657 394271 
2267 
6 
8184 10459 
543531 
3746 
3746 
3428 
3428 
10 
10 
7474 
60832 
142040 
59 
263 4746 
90 
4749 
198 10105 
2527 
9806 
12557 4334 2317 
724 
268 19713 
52045 
2999 
1029 
4028 
10816 
4297 4876 
6093 4492 
9551 
40135 
1576 
986 
557 3119 
42 
105 
12 11298 
11457 
3328 
7104 
6055 
44 11694 
63 2948 
31254 
3839 
12494 42461 
30110 6632 
4951 100467 
104 
1961 2065 
254696 
3094 
3094 
3666 
3668 
58 
58 
1816 
6508 
1696 
88 855 9 
4619 
1621 97 
4398 3582 
57 7 
1448 4804 
16014 
905 
199 1104 
1543 1922 4877 3420 1206 1630 14600 
1205 
99 400 1704 
33165 
33156 
704 
1 144 
1 
88 389 
36 
328 2690 
222 
3806 68 
1576 
21 244 
5937 
4259 10075 14334 
606 
606 
274 
274 
24 
24 
1542 
4407 
39 
39 
27823 99538 
196 
304 
1 1177 
4 1682 
367 
8 
9428 
7925 7 
12 4069 
2056 
23869 
76 
12 
90 
581 
181 681 
260 
2505 2239 
6447 
28 
5 
33 
37 
1 
121 1239 
1398 
1178 
405 58 
158 
65 21 
71 
1956 
633 
3959 
1122 401 
31 6146 
7 
403 
87 497 
1297 
270 
20691 
5340 35678 
264 63530 
4244 
12682 
68849 
17030 29072 
14805 11011 
55516 
204208 
8349 
3075 
11424 
26584 
19901 20586 
28836 
14615 14625 
123948 
4778 
2405 
3159 
10343 
939 
3141 
6026 17054 
27159 
4749 
41785 14201 
970 
7154 605 
35725 
106390 
39111 
56018 
797 62159 
19866 
3968 181918 
4557 
11989 15646 
22197 22197 
10008 
10008 
1926 
1926 
14 227 
7 
170 
62 
20 
207 
27 111 
138 
1221 59 571 
1 
25 
108 1985 
4 254 
17 
275 
169 
179 
889 
659 
3953 
514 
2154 
5455 
30 
1 137 
1079 12 
1269 
187 
ί 321 
13 987 2410 3919 
219 5 225 
2988 424 2360 1825 1824 596 10016 
619 4 53 675 
1 
5 
27 34 
8 175 
44 157 56 
921 
1383 
83 
2 
318 9 19 411 
6 881 667 
18690 
36 
38 
241 241 
288 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
861 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 886 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 
96 
TOTAL 
302 
001 00 
Oil 
012 014 01 
022 
023 024 02 
034 035 037 03 
041 046 047 046 04 
054 
056 057 066 05 
081 
062 08 
NIGERIA 
3981 
1693 2239 1576 4314 3194 3434 20431 
5324 
5324 
2597 9806 5039 32264 49706 
4247 31374 330 1742 2941 40634 
73249 27391 8158 9900 1476 9363 4554 7725 141807 
318402 
191 191 
11238 11238 
258 258 
269 
269 
8009824 
CAMEROON 
560 560 
764 
144 2125 3033 
7714 
1188 942 9844 
453 107 270 923 
11686 6396 180 13319 31615 
965 
3151 355 313 4784 
1593 
128 1721 
NIGERIA 
159 8 7 55 127 348 477 1181 
894 
894 
595 
2324 963 3619 7491 
1015 
11771 10 729 776 14301 
5337 
4388 364 773 
672 987 700 13221 
48207 
• 214 11 364 5 
4 205 803 
62 
62 
49 
323 148 4841 5361 
71 
193 
75 1083 1422 
1 119 
1627 735 2825 11 61 52 219 6650 
21481 
20 
20 
8379 8379 
188 188 
521 
521 
1467 1762 
547 3 
7 557 
44 25 68 207 675 207 1292 
741 741 
102 453 43 1781 2379 
517 195 2 488 20 1222 
2463 3334 378 549 9 7151 57 709 14640 
27094 
161 161 
1316359 974197 498938 
CAMEROUN 
522 522 
736 128 1449 2313 
3704 1143 895 5742 
60 107 230 490 
11666 6103 180 9933 27934 
193 1059 355 241 1848 
1665 102 1667 
12 15 27 
12 22 
30 30 
5 
2079 
10 
5 
143 105 102 365 
801 260 20 1400 2481 
56 577 1 23 2 659 
1280 1212 6 337 
5 40 24 2884 
7302 
171 171 
115 
115 
872290 
2 2 458 462 
3472 2 7 3481 
393 
37 430 
13 13 
3 226 
3 
6 5 1 2 175 
192 
1 
158 
90 249 
129 
3081 
12 1 3223 
83 
661 43 17 
92 896 
4818 
3525 
1619 1838 1447 3835 1886 2421 15572 
3816 
3616 
1024 
6061 3672 19800 3075-7 
2414 
15492 317 415 1057 19695 
51217 
15673 6383 5264 1456 1454 3417 5750 100814 
205586 
33 33 
37 
2 39 
877 677 
24 
24 
2198 2196 
254 254 
27 27 
432276 2001833 
3 10 
468 468 
2 15 
67 74 
2 5 7 
21 21 
21 
15 
340 376 
180 124 95 
231 
721 
546 546 
56610 
531 531 
212 3 393 612 
45 37 
125 39 
1981 
2960 
82422 
10 36 
6 23 29 
Tob 2 
SITC Value 
EUR 9 
302 CAMEROON 
o? : 
073 
07^ 
06 1 
08 
091 
096 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 1 l 
1 22 
1 2 
1 
2 5 7 
269 
" 273 
2 78 
29 2 
29 
Ί " 334 
335 
33 
34 " 
34 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
51 1 
51 2 
513 
51 4 
515 
51 6 
5 1 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
54 1 
54 
551 
553 
554 
562 
56 
572 
57 
582 
563 
14e 
! 5 6 
469 
1 305 
1 305 
1209 
2869 
4 0 7 7 
: ) 8331 
21 13 
14 915 
1 7028 
39 ' 
410 
1 7438 
1 19 
278 
438 
65' 
411' 
4776 
1 584 
1 596 
7037 
62664 
349 
63013 
271 
271 
53324 
1 136 
1 1 1 
1 247 
752 
752 
2004 
1 396 
560 
345 
B42 
534 
3999 
2853 
2 107 
4967 
1573 
1 28 
3869 
5570 
3 1 559 
3 1 5 5 3 
2014 
1363 
2026 
5403 
51 12 
5112 
1509 
1509 
2455 
6000 
Deutschland 
1 
9 9 
3122 
17 
1613 
1830 
13 
184 3 
7 
7 
6 
286 
1 202 
1 202 
1 528 
2 26 
69 
295 
295 
10 
10 
ι ι 
1 1 
21 
5 1 1 
163 
201 
538 
65 
1676 
55 
4 35 
490 
1 451 
14 1 
1643 
474 
474 
69 
13 
160 
242 
1 ' 
313 
483 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
1 43 
1 8 9 
395 
1270 
1270 
161 
1 103 
1264 
43445 
1695 
5293 
6986 
il 7 
9 7 
7085 
1 16 
100 
248 
271 
1709 
1 993 
193 
205 
2637 
16458 
1 1 7 
16575 
243 
243 
16858 
1 109 
9 7 
1 206 
554 
554 
1862 
543 
25' 
74 
92 
221 
268 
1549 
1584 
1496 
3087 
33 
76 
2966 
3125 
28372 
28372 
1867 
1259 
1590 
4716 
542 
1392 
1392 
832 
5950 
4 
4 
1 ' 
,; 6 
2 1 86 
1 
7 69 
790 
6 
796 
3 
I 1 
337 
402 
739 
750 
14 2 2 2 
I 4 2 2 2 
28 
26 
14 25C 
.; 
4 
-1 
5 
5 
404 
101 
505 
1 
565 
566 
1 78 
176 
4 
31 
1 5 
50 
398 
398 
32 
S2 
266 
796 
Noderland 
6 
348 
735 
1683 
6307 
131 
5 9 6 
527 
21 
21 
548 
159 
1 5 6 
9 
1443 
1452 
3 
3 
1614 
30604 
3 
30507 
30507 
4 
4 
37 
37 
91 
37 
1 14 
13 
14 
178 
393 
' 394 
39 
26 
55 
107 
107 
1 7 
1 
4 6 
54 
572 
572 
601 
433 
Belg.-Lux. 
23 
24 
24 
37 
29 
126 
1 150 
15 
1 5 
15 
1 
2 
3 
: 7 1 
72 
31 
3 
97 
1127 
19 
1 1 46 
! 1 46 
23 
23 
24 
62 
25 
36 
1 
23 
167 
399 
31 
430 
56 
56 
1865 
1865 
1 
6 
7 
2237 
2237 
35 
35 
52 
271 
E x p o r t 
Valeurs 
UK Iroland Danmark 
2 
13 
36 
10 
10 
2 
31 85 7 19 
33 85 7 19 
648 1388 85 
269 
6319 223 67 
6506 223 07 
266 7 
266 I 
6864 223 74 
7 
10 
27 
62 146 
69 145 
1 77 
177 
376 145 
127 
73 60 
200 66 
200 69 
2 
22 1 
7 
2 1 
25 67 1 
2 95 3 
17 151 
73 183 166 
6 12 
3 2 11 
38 23 
100 13 
100 13 
503 59 
503 59 
57 
58 
206 3 
321 3 
3 1359 
3 1359 
191 
12 55 
CTCI 
Valuo 
EUR 9 
302 CAMEROON 
684 
685 
5 8 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
61 2 
61 
62 1 
625 
628 
62 
634 
63 6 
68 
64 1 
64 2 
64 
661 
652 
653 
654 
656 
656 
657 
653 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
67' 
672 
672 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
6 7 
68' 
682 
684 
68 
69' 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 ' 
712 
713 
714 
716 
718 
7 1 
72' 
722 
1 344 
307 
12106 
6509 
2676 
6627 
15814 
60036 
504 
514 
1019 
2156 
7558 
1390 
11104 
429 
2546 
3024 
5219 
7436 
12655 
3280 
3602 
3106 
26' 
1514 
797 
3107 
1454 
989 
16310 
11019 
2555 
1424 
1476 
2675 
233 
1 9381 
105 
1741 
8109 
5341 
479 
1713 
1952 
17675 
373 
3748e 
1 29 
653 
2612 
3988 
13183 
4746 
1866 
1856 
5381 
604 
1927 
1804G 
47631 
154800 
1529 
155 
9738 
257 
9621 
145 
2 1 445 
958 
2702 
29016 
Deutschland 
5 
601 
994 
132 
466 
1492 
5021 
4 
4 
72 
409 
166 
647 
1848 
184 8 
158 
147 
305 
4 1 
1396 
723 
1 
557 
2 
233 
252 
33 
3238 
29 
192 
136 
15 
30 
12 
464 
784 
566 
540 
156 
34 
1397 
6 
3485 
4 
4 
516 
524 
7 
1 12 
91 
416 
55 
15' 1300 
2142 
12757 
7 
4 ' 
2775 
46 
12 2887 
165 
103 
467 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
736 
300 
7820 
4206 
2040 
5087 
1 1333 
61936 
467 
329 
797 
1500 
4951 
1046 
7497 
385 
662 
1091 
4261 
5675 
10940 
1802 
867 
1518 
244 
366 
351 
2535 
1053 
51 1 
9349 
3275 
1533 
1092 
1217 
2121 
191 
15429 
105 
957 
6043 
4147 
200 
1643 
1715 
15555 
359 
30727 
16 
832 
1605 
2628 
9916 
3967 
1516 
1 701 
4536 
715 
1068 
1 1687 
35106 
113564 
1260 
1 1 ' 
6228 
223 
3945 
1 1 ' 
16876 
557 
2490 
24303 
1062 
45 
379 , 
279 
703 
3549 
17 
180 
197 
282 
1266 
50 
1596 
32 
19 
51 
196 
31 
227 
1207 
65 
563 
4 
540 
188 
162 
64 
B9 
2882 
422 
804 
130 
1 1 1 
154 
13 
1634 
519 
49 
7 
13 
43 
65 
6 
704 
21 1 
21 1 
2659 
155 
95 
16 
236 
3 
527 
664 
4647 
1215' 
B3 
1 16 
289 
1 49' 
22 
94 
325 
Nederland 
1234 
89G 
100 
382 
1376 
3992 
20 
20 
64 
173 
102 
359 
274 
110 
384 
1320 
184 
1 16 
12 
59 
1693 
5 
8 
1 
15 
2 
15 
43 
454 
514 
154 
154 
1 2 
141 
1 1 
55 
1 
300 
520 
3659 
70 
175 
25 
19 289 
5 
267 
Belg.-Lux. 
377 
7 
707 
166 
5 
204 
365 
587' 
1 
: 
191 
276 
7 
474 
3 
37 
64 
10' 
169 
4 
1 13 
' 
20 
20 
130 
457 
1257 
18 
92 
57 
1424 
904 
590 
1 14 
57 
1 15 
87 
1867 
39 
58 
161 
6 
13 
31 
1 
1 3612 
3887 
8272 
18 
IS 
10 
2 
49 
1 
2139 
— December 1980 Janvie — Dócembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
224 
427 55 
298 14 
22 
209 
529 14 
1994 186 1689 
12 15 
483 
18 1 
513 16 
12 
19 
31 
87 206 
164 221 
271 427 
61 
150 
5 
12 
48 
256 
37 2 
52 1 
67 
688 1 2 
13 16 
8 
40 6 12 
40 
262 1 
1 7 
380 5 29 
76 
2 
114 
191 
109 
1 7 
187 
313 
401 
417 36 
24 
3 21 
45 
20 
79 483 
1472 57 
3859 7 531 
91 
3 
338 91 
13 21 
213 3 38 
556 24 169 
185 22 
1 5 
1006 11 
397 
398 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
302 CAMEROON 
724 
725 725 
727 
728 72 
735 
737 73 
741 
742 
743 
744 745 
749 74 
761 762 
769 76 
761 
782 
783 
784 78 
771 
772 
773 
774 775 776 
778 
77 
781 
782 
783 784 766 
788 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
642 
843 844 
846 
848 847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 873 
874 87 
881 
882 
883 886 88 
3898 
844 1403 5590 
15386 
50796 
2267 
2346 
4513 
13481 
4666 8927 
14433 
6791 
9980 50447 
1248 2120 
585 3951 
272 
157 
376 6333 7138 
4117 12354 
7293 
541 3022 
357 11930 39524 
19048 15242 4869 
11555 3634 
3062 57400 
7781 
1274 
13735 22790 
278205 
3542 
3542 
3789 
3789 
444 
444 
917 
1235 1264 
573 
947 556 
701 6194 
6885 
6886 
316 1690 
931 7553 
10690 
428 1228 
583 1437 
3763 
Deutschland 
1047 
461 288 
871 3246 8847 
263 
49 312 
511 
249 
349 
481 4172 
505 8287 
312 18 
46 378 
55 
80 
2 
250 387 
10 
73 
2 
34 50 
950 1119 
2131 6274 
350 2576 
161 
339 11930 
32 
32 
29967 
633 
633 
45 
45 
26 
26 
12 
7 
2 
1 6 
4 
32 
1 
1 
61 
32 89 
315 497 
47 
499 
13 568 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
903 
251 1044 
3493 
8232 
41773 
1727 
1358 3086 
9990 4308 
7876 
12151 2661 
6346 
46332 
826 1908 
480 3216 
212 
69 
361 5313 6945 
3397 
11064 
6193 
206 1006 
351 9444 
31660 
18329 8202 
4378 
7638 
3000 2673 
42120 
7739 
660 11633 20052 
210081 
2573 
2573 
3233 
3233 
385 
385 
822 
1039 
1218 
267 
919 491 
652 5396 
4612 
4512 
248 1413 
837 6697 
9195 
310 
625 
390 1409 
2810 
540 
121 3 1221 2267 
4694 
85 
906 991 
2228 
130 
137 
416 433 
811 3965 
29 133 
10 172 
1 
4 
3 
30 38 
55 
165 
9 
190Ì 
2 
64 2196 
53 
104 
114 950 327 
98 1658 
1 2 
3 
14096 
248 
248 
382 
382 
26 
26 
62 
76 8 
41 
23 50 
37 
297 
2212 
2212 
3 
25 
116 144 
64 
4 
2 
70 
Nederland 
473 
1 1 
4 
177 928 
32 
10 42 
8 
39 
55 
549 75 
36 762 
19 
l' 20 
7 7 
1 
29 
38 
5 
73 
25 
1 
4 
1 
31 
3 
134Í 1344 
3496 
7 
7 
14 
87 101 
16 
19 
Belg.-Lux. 
631 
51 
325 
339 3466 
76 
15 92 
313 
36 
97 
88 1033 
238 1804 
4 2 
7 13 
1 
8 
6 15 
25 
126 
33 
2 
63 
250 
238 
13 
17 19 28 
316 
20 
45 
65 
6089 
30 
30 
13 
13 
11° 
ί 
12 
8 
8 
2 
19 21 
1 
74 
176 8 261 
UK 
301 
8 9 
600 
558 
2 7 9 2 Ë 
77 
7 
84 
254 
85 
144 
731 
405 
107 
1726 
47 
59 
40 
146 
3 
3 
12 
572 
590 
628 
872 
1056 
301 
14 
4 
742 
3517 
262 
648 
369 
18 
37 
1334 
19 
376 
395 
11342 
58 
58 
107 
107 
7 
7 
20 
103 
40 
273 
2 
9 
β 
455 
52 ' 
52 
2 
406 
5 
265 
678 
5 
7 
15 
7 
34 
Ireland 
7 
4 
11 
9 
β 
3 
97 
115 
140 
140 
12 
ii 
23 
515 
516 
829 
53 
53 
tXf 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
76 
453 
567 
7 
7 
177 
263 
17 
9 
20 
485 
7 
i 8 
1 
15 
18 
3 
12 
86 ί 
666 
14 
14 
383 
383 
2316 
2 
2 
i 
i 
i 1 
i 
1 
>οττ 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
302 CAMEROON 
692 
893 894 
895 
897 898 
699 
89 
8 
911 
91 
931 93 
951 
95 
TOTAL 
10412 253 4912 152 
804 28 · 1887 100 
462 19 
1081 79 
1798 4 21144 646 
55651 2447 
407 
407 
413 2 413 2 
288 6 286 6 
742471 82133 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
9525 3867 
667 1537 
434 916 1552 
18398 
46702 
407 
407 
276 
276 
513516 
98 
357 76 
27 
5 8 73 
654 
4033 
61847 
306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 
014 
01 
022 023 024 
02 
03 
046 046 
04 
054 
055 
05 
061 06 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
2 
3 
523 52 
533 
53 
641 
64 
663 564 
55 
662 
583 
58 
691 592 
418 8 
472 44 
820 121 4 217 30 
1183 34 
159 
1676 
787 2 2457 2 
139 44 
197 384 44 
354 373 
122 
201 7 
225 7 
6469 131 
1916 45 2009 45 
177 
181 
2190 46 
125 
126 
279 81 
109 4 
108 36 179 36 
103 
121 10 
3406 106 3406 106 
266 234 
696 
108 18 243 22 438 74 
1840 21 
271 
234 
254 
353 117 184 
559 
159 
1676 
753 2437 
84 
99 
231 
318 334 
113 
192 
211 
4602 
1006 
1090 
159 159 
1249 
115 
115 
181 
98 
72 140 
97 
105 
3090 
3090 
265 234 
595 
22 
213 .267 
1818 
255 
2 
98 
100 
2 
102 
43 
43 
4 
47 
1 
1 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
5 
24 
16 
Nederland 
18 
166 3 
i 6 3 
197 
325 
108 108 
51488 
5 
5 
448 
i 
449 
6 
9 
9 
i 
5 
475 
54 
81 
81 
9 
9 
10 
i 
49 
49 
45 
6 
51 
1 
Belg.-Lux. 
34 
188 121 
2 
33 44 
422 
767 
1 
1 
28702 
1 
1 
12 
12 
36 36 
9 
58 
1 
1 
1 
2 
2 
73 73 
— December 1980 Janvier — Décembre 
* Valeurs 
UK Ireland Danmark 
466 β 
189 3 
18 1 
14 7 
3 17 
119 1 
610 1 17 
2201 54 22 
302 
302 
3 
3 
1 
1 
29153 2832 4821 
169 
16 
16 
159 
. 
2 
2 
2 
2 
19 173 
746 18 
748 
18 
18 
788 
48 
40 
16 
2 
20 
21 
21 
32 
32 
Export January — Decomber 1980 Janvier — Dócembre 
598 
59 
525 
62 
641 
642 
652 
653 
658 
65 
673 
678 
57 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
59 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
743 
744 
745 
749 
751 
75 
772 
773 
775 
776 
776 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
812 
81 
821 
52 
1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux. 
CENTR.AFRIC. 
104 
100 
400 
133 
166 
853 
2120 
9385 
R.CENTRAFRIC 
1083 
1265 
431 
1726 
2157 
582 
573 
118 
1734 
19' 
426 
191 
11 : 
425 
1 22 
47 
4 
4 
10 
79 
35 
154 
4 
32 
6 
16 
1036 
1210 
421 
1710 
2131 
107 
41 1 
269 
72 
1006 
183 
373 
125 
1 1 1 
345 
73 
1 
5 
1 
6 
65 
3 
1 
76 
1 5 
18 
18 
1 10 
216 
283 
1594 
352 
510 
323 
156 
594 
212' 
453 
206 
-ÍQ4 
408 
394 
438 
2193 
209 
238 
34 
106 
84 
48 
185 
343 
5 
2 
22 
6 
53 
40 
128 
1 7 
16 
151 
1367 
352 
470 
239 
95 
285 
1600 
436 
191 
269 
268 
219 
377 
1762 
168 
196 
21 
27 
5 
ie 21 
10 
4 
' 13 
20 
10 
58 
4 14 
270 
199 
103 
865 
1 924 
3964 
1118 
1716 
2111 
122 
9087 
8567 
269 
269 
220 
220 
1 6 
E 
3 
2 
9 
36 
402 
104 
86 
30 
2 
624 
1275 
12 
12 
5 
5 
397 
264 
94 
99 
843 
1767 
3407 
836 
1602 
2078 
106 
8085 
16127 
255 
255 
168 
168 
2 
2 
300 
16 
16 
368 
8 
224 
569 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
306 
842 
843 
844 
846 
84 
851 
85 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
899 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
310 
01 1 
Ol -1 
Ol 
037 
03 
04 
056 
05 
098 
09 
CENTR.AFRIC. 
224 
350 
132 
220 
1 130 
818 
818 
219 
342 
301 
485 
751 
282 
139 
245 
390 
146 
2073 
5386 
213 
213 
48203 
EQUAT.GUINEA 
124 
395 
519 
182 
249 
135 
360 
457 
130 
130 
391 
393 
152 
237 
2 
2 
2 
723 
72 
75 
78' 
78 
7 
8 
TOTAL 
311 
022 
023 
02 
042 
046 
046 
04 
104 
196 
146 
100 
260 
932 
273 
3976 
S.TOME.PRINC 
310 
148 
466 
200 
745 
1 19 
1 107 
R.CENTRAFRIC 
222 
266 
131 
56 
2 
2 
1 18 
1 18 
188 
282 
467 
704 
246 
120 
236 
388 
138 
I960 
4885 1 
213 
213 
41142 8 
GUINEE EQUAT 
124 
391 
515 
2 
32 
133 
356 
128 
128 
1 443 
85 
184 
2 
10 
67 
388 
386 
? 
38 
100 
1982 
S.TOME.PRINC 
546 
2 
548 
24 1 
122 
371 
3 
203 
8 
267 
189 
202 
2 
19 
2 
2 
17 
399 
Tab. 2 Export 
400 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
311 S.TOME.PRINC 
061 
06 
0 
112 
11 
i 
1 
5 
625 
62 
678 
67 
68 
595 
69 
6 
711 
716 
71 
72 
741 
743 
744 
74 
764 
75 
77 
781 
782 
783 
78 
7 
872 
87 
89 
8 
TOTAL 
314 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
035 
037 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
149 149 
1684 
161 
162 
162 
163 
142 
146 
296 
336 
104 
168 325 
1020 
277 
252 
596 
124 
448 
155 
133 
858 
175 
179· 
166 
501 164 167 
917 
2909 
692 
727 
196 
1065 
7473 
GABON 
132 
132 
8942 
152 
2105 11199 
3488 
865 
1071 
5613 
458 
154 
299 
1013 
3393 
368 273 
3516 
7650 
1175 
1576 
391 
S.TOME.PRINC 
130 
130 
23 
275 
312 
33 
1 
1 
2 
12 
489 
894 
12 
12 
3 
29 
20 
392 
89 
20 
11 
6 
23 
1049 
96 
110 
4 
117 
1475 
GABON 
296 
296 
61 
61 
313 
132 
132 
7300 
148 
2005 
9453 
2226 848 
1066 4209 
468 
154 
293 
1002 
3393 
366 
273 
3116 
7237 
757 
1012 
391 
14 
14 
18 
100 
341 
34 ί 
42 
17 
8 
73 
100 
471 
1189 
5 
5 
1199 
42 
53 
102 
5 
151 
216 
492 
352 
352 
31 
31 
31 
98 
130 
134 
298 
301 
166 
319 
2 
252 
286 
52 
3 
111 
220 
67 
70 
5 
107 
187 
354 
596 
606 
897 
3361 
406 
406 
37 
232 
232 
314 GABON 
058 
05 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
269 
26 
274 
278 
27 
292 
29 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
42 
431 
43 
511 
512 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
470 
3612 
235 
274 
215 
462 
777 
1230 
1230 
1584 
1663 
2307 
6610 
10917 
548 
548 
1471 
1482 
416 1430 
1892 
700 
723 
5197 
102 
5299 
182 
162 
1493 1542 
223 
223 
1783 
289 
229 
200 
248 1049 
580 
369 
1071 
223 
1257 
1489 
13951 
13951 
249 
1513 
3688 
5850 
216 
215 
1965 
1965 
1448 
1990 
GABON 
2 
315 
98 
98 
51 
436 
487 
59 
59 
207 
207 
432 
432 
698 
2 
2 
1127 
1127 
157 
17 
203 
12 
56 
203 
5 
210 
60 
80 
78 
82 
348 
517 
464 
2624 
218 
257 
214 
458 
720 
1230 
1230 
1139 
1207 
2081 
4284 
6365 
249 
249 
755 
766 
416 
333 
793 
261 
282 
4882 
102 
4784 
97 
97 
329 
378 
212 
212 
269 
222 
31 
227 
815 
515 
323 
840 
997 
1015 
13821 
13821 
140 
1493 3442 6076 
165 
185 
1965 
1955 
706 
1078 
3 
562 
204 
204 
445 
446 
449 
24 
24 
65 
65 
89 
1 
1 
24 
24 
3 
199 
202 
20 
44 
1 
108 
13 
13 
1 
1 
5 
9 
18 
155 
1300 
1456 
32 
32 
271 
271 
444 
444 
715 
31 
3 ï 
3 
2 
15 
103 
48 
151 
113 
113 
103 
193 
3 
52 
7 
13 
20 
384 
384 
1 
2 
7 
7 
393 
421 
421 
36 
36 
β 
15 
50 
50 
20 
20 
2371 
2371 
266 
265 
2 
2 
37 
37 
215 
215 
13 
13 
109 
13 
49 
171 
271 
7 
320 
320 
562 
12 
12 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
314 GABON 
585 
59 
Γ (Ί 
592 
596 
-
ρι ι 
t" * < r 
fiTR 
/■ V 
" 63­: 
63 b 
'­'" 64 1 
64: 
651 
652 
654 
655 
655 
6 5 i" 
65 
66 ' 
66: 
563 
665 
666 ae 
673 
6?·! 
675 
677 
675 
67^ 
ss: 
684 66 
69" 
69: 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
59~ 
c 
71 ' 
7: 3 
7 ! 6 
72' 
722 
723 
724 
726 
727 
726 
" 736 
73 
74 1 
106 
3619 
69 6 
30 1 3 
4 6 08 
33615 
1142 
7 4 7 C 
31 r 7 ~ J/ 
3 26 
."; !* ■'· 
t o , 
1440 
" " ' 2 4 7 
1313 
1515 
i 44 
169 7 
1511 
767 
740:' 
\Q77 
174 1 
7 34 
1000 
3o: 5569 
51 70 
135 0 
126 
1 1 9 
2 1057 
1 63 
28091 
245 
4 6 O 
9 4 5 
7 1 09 
1051 "ΕΠ­
Ι 153 
591 7 
16 0Õ 
6691 
2 5 9 0 2 
5 4 9 4 7 
345 
5 7 3 9 
MC-2 
'022 
10162 
1 1 67 
! 5373 
4 99 
~7C 
34 ! 
4596 
23116 
720 
431 
115 1 
50 5 7 
3795 
Deutschland France 
GABON 
G" 
5 "Q 1 '1 ! '■ 
239 652 
2 1 52 1 7 6 2 55 4 
385 3 7 2 7 
187 5 2 9 355 
1 8 7 3 il 
2 7 2 6 82 1 
34 59 6 
3 24 815 5 
2 b 4 
t Γ) ­ι 
3 2 '303 
1 3 : 4 2 2 3 
I 4 2 0 4 
95 27' 
160 811 
7 1 23 
3 '639 
10 1357 
2 663 
315 5 29 1 
5 1014 
180 1029 
86 7 2 0 
2i 61 : 
2 7 954 
5 272 
324 4602 
24 2 42 17 
5 7 864 
69 34 
70 
3090 15635 
3475 21001 
2 245 
456 
2 807 
43 2957 
1' 1033 
17 ^030 
352 4 525 
"~ 64 7 
13 1 1 25 
319 52 7 3 
310 1886 7 
5422 64878 
41 265 
266 4672 
241 606 
35 '528 
59 3 7 2 53 
997 
272 12403 
82 131 
105 262 
1 210 
234 4219 
319 18463 
25 657 
4 4 09 
29 1076 
125 7415 
36 3555 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 5 
".· l'i 
1 '"' 
30 
132 
! 77 
4 6 ί-
4 4 
253 
Ί ι) η 
5 
ι : 
1 5 
I 4 
5 2 
ί 4 
2 1 
615 
532 
10 
586 
22 1 
60 
34 1 
90 
71 2 
3735 
•·5 
989 
451 
',4 
5 183 
7.; 5 (· 
5 Γ­
Ι 47 
255 
170 
36* 
1 : 
4 54 
1617 
16 
ρ 
25 
47' 
ι · 
Nederland 
M 3 20 
9 
10 
106 
126 
7 4 4 
5 
1 2 
3 5 
5 2 
1 
■1 
15 
8 56 
1 
4 1 
1 25 
104 9 
;¡ 
5 
1 6 
1 4 
757 
500 
2 
f. 
1 12 
1 00 
7 3 
23 
3 
1 21 
4 32 
2382 
364 
4 19 
21 
304 
' 
193 
: 5 5 
3 
1 27 
3 
582 
: 
1 
9 
160 
Belg.­Lux. 
1 51 
3 4 
35 
31 1 
37 
1 1 : 
61 
7 30 
5 7 
5 ; 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 
3 
3 
76 
101 
9 23 
1 
9 6 
1029 
4 69 
333 
5 
7 0 
9' 1 
8 
10 
18 
34 
: 1 15 
88 
2706 
27 
9 6 
4 
131 
1 1 24 
1 
3 
1 155 
5 
9 
14 
30 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 78 
3 2 
17 
109 
158 
944 4 
2 9 9 
299 
13 
19 
7 8 
6 6 
134 
16 
3 
rl 
13 
10 
3 
4/ 3 
12 
15 
3 2 
7 
7 
15 
1 160 
1 1 89 
20 
24 4 
3 
13 
1 3 
7 1 
56 
3­18 5 
2095 8 
1 5 
223 30 
596 
145 39 
1079 69 
30 
3 60 6 0 
19 
1 1 
420 δ0 
2 4 
2 4 
7 
29 
CTCI 
Valuó 
EUR 9 
314 GABON 
7 4 3 
744 
745 
7 4 9 
7 4 
751 
75 2 
759 
75 
762 
763 
7 64 
76 
7 "7 1 
772 
7 73 
7 7­1 
7 76 
7 76 
776 
7 7 
78· 
78: 
783 
7 84 
7 6 6 
766 
76 
791 
792 
793 
7 9 
7 
812 
6' 
821 
82 
83' 
83 
84 2 
84 3 
84 4 
64 6 
84 6 
847 
846 
84 
85' 
85 
671 
872 873 
674 
87 
88­
862 
885 
86 
89: 
893 
894 
895 
697 
898 
899 
89 
S 
91 ' 
9 î 
48 7 2 
5 7 72 
168 1 
6 7 5 0 
3 0 4 2 7 
593 
1068 
416 
2080 
107 
3 6 6 
24 54 7 
25102 
B56 
996 1 
30 7 0 
26 7 
22 78 
62 7 
6070 
16129 
13572 
113 9 3 
80 2 
9836 
1 11' 
1927 
3 7 649 
286 
632 7 
1 2746 
1836! 
16 4 17 7 
1662 
1662 
47 19 
4719 
54 4 
544 
1 4 3 : 
: 5 o : 
709 
9 4 5 
1 103 
306 
659 
7356 
3839 
3839 
185 
1437 
1 9 6 
10927 
12747 
376 
1271 
1537 
3350 
4 6 60 
2926 
1503 
7 5 6 
3176 
63 2 
1085 
14852 
49069 
352 
352 
Deutschland France 
GABON 
63 4550 
300 4697 
4 4 8 1136 
189 5590 
1181 26945 
152 4 12 
6 1062 
17 370 
175 1844 
4 7 5 9 
2 34 3 
324 2 2 806 
376 23298 
1 84 9 
4 6 3867 
3 303 7 
4 263 
41 1 100 
1 626 
54 2 4 371 
638 14112 
84 1 12462 
4 4 3 1 6 7 9 7 
14 4 659 
3 109 6354 
1 116 
4 24 12 52 
9950 27640 
266 
I 4 66 2 
57 7860 
58 12 506 
12818 1334 38 
36 154 3 
36 1543 
2 7 4235 
27 4238 
24 464 
24 464 
1 14 oc 
2229 
1 702 
1 9 25 
1 109 2 
3 299 
2 534 
9 7181 
8 2336 
3 233G 
28 15' 
13 136' 
1 9 5 
104 10582 
14 5 12 2 93 
24 325 
38 1206 
1 133· 
74 3014 
20 4576 
91 2699 
20 1297 
120 644 
15 460 
1 2 583 
91 943 
369 11269 
692 42335 
35' 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
Hi. 
1 5 
7 50 
882 
1 
1 
1 
5 
1 
1 1 
3 
17 
1 120 
1C 
1 166 
75 
156 
2 3 5 
6 
15 
25 
4187 
66 
66 
346 
34 6 
54 
54 
16 
5 
2 
2 1 
' 4 5 5 
' ■'. 5 5 
1 8 
18 
26 
2 6 
2 5 
53 
M 6 
4 
5 
246 
2302 
Nederland 
1 68 
55 5 
?>, 
7 6 
3 64 
22 
7 
24 
90 
60 
' 
2' 
13 
4 6 
61 
1 2 
62 
2 
33 
129 
3 
4 9 7 
4 7 96 
5296 
7981 
7 
7 
3 
3 
: 
■3'ì 
66 
* 1 5 
25 
: 
2 
36 
i3: 
' 
Belg.­Lux. 
27 
6 
. 24 
18 
1 1 1 
1 
1 
1 
41 
4 2 
4 
19 
23 
1 12 
51 
30 
154 
347 
29 
129 
156 
1982 
2 
: 
72 
72 
15 
12 
■'. 
2 
­
36 
61 
15 
î-3 
1 1 
55 
26 
1 
1 3 
90 
290 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 34 
122 6 
5 25 
79 6 
253 6 65 
3 2 
30 
33 2 
1 294 2 
1 2 9 4 2 
3 
3 3 
30 
4 
76 
116 3 
70 
IOS 
105 
60 
344 
16 
18 
3559 6 205 
5 1 
5 1 
17 15 
17 16 
2 
2 
56 
2 
' 4 
7 
2 
5 1 
2 
140 
1 42 
3 
206 
3 6 
' 5 5 
Ό 
27 1 
-Λ 
252 7 13 
3265 ¿0 
401 
Tab. 2 Export 
402 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
314 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
318 
001 
00 
Oil 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
035 
03 
041 
042 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
GABON 
1835 
1835 
135 
135 
394287 
CONGO 
419 
419 
2764 
1296 
4094 
2907 
304 
427 
235 
3873 
365 
494 
2366 
168 
7022 
124 
2384 
12044 
387 
661 
122 
132 
1302 
3618 
3690 
114 
107 
260 
900 
900 
468 
750 
1218 
28314 
252 
2799 
3051 
148 
172 
3223 
732 
754 
801 
821 
487 
505 
2217 
25364 
26460 
25519 
1004 
1013 
727 
727 
GABON 
2 
2 
1 
1 
818 
134 
134 
314281 
CONGO 
192 
11 
203 
85 
85 
314 
314 
29 
29 
631 
49 
49 
49 
1 
1 
409 
409 
206 
206 
616 
1 
4 
4 
406 
406 
2359 
1149 
3640 
813 
293 
405 
13 
1624 
31 
153 
2366 
7 
6242 
124 
1729 
10468 
222 
207 
122 
129 
680 
481 
552 
112 
107 
247 
881 
881 
36 
459 
495 
18946 
198 
1269 
1467 
94 
94 
1561 
602 
624 
340 
360 
265 
283 
1398 
5506 
5668 
5745 
992 
1001 
727 
727 
2 
163 
2 
453 
509 
517 
24 
541 
20601 
20501 
12 
12 
136 
139 
1982 
5 
22 
157 
2165 
30 
785 
432 
1 
433 
196 
210 
11 
11 
123 
123 
51 
51 
15 
15 
130 
139 
13 
13 
212 
212 
20 
20 
432 
432 
3136 
3136 
31 
19 
19 
20 
20 
3887 
' 16 
16 
24 
26 
1826 
1826 
18303 
65 
65 
25 
159 
194 
266 
266 
758 
758 
43 
43 
27 
3 
3 
13 
6 
6 
1 
1 
1 
9 
79 7 
31 
31 
318 
4 
511 
612 514 
51 
522 623 
52 
631 
533 53 
541 
54 
551 
563 
554 55 
562 
56 
672 
57 
562 
663 
564 56 
691 
592 
598 59 
5 
512 
51 
821 
625 
628 
82 
635 
63 
841 
642 64 
651 
852 
853 654 
655 
656 557 
856 
659 65 
661 
662 663 
664 
886 666 
88 
873 
874 675 
678 
677 678 
87 
664 
86 
CONGO 
1761 
148 
128 301 
758 
851 674 
1529 
657 
845 1504 
13810 
13810 
543 
576 
1746 
2865 
554 
554 
335 
336 
803 
1130 
258 
2205 
407 
471 
2849 
3727 
27288 
115 
170 
843 
3373 
292 
4608 
632 
711 
1229 
3852 
5081 
220 
2013 
1634 
140 
203 
146 
1222 
956 
255 
5700 
1376 
572 361 
263 
776 
1 12 
3460 
3049 
1883 
146 
4007 
404 
20337 
29835 
208 
482 
CONGO 
260 
277 
133 
16 
149 
638 
59 
697 
253 
253 
2 
110 
112 
4 
4 
43 
65 
209 
317 
28 
35 
449 
512 
13 
79 
64 
156 
21 
150 
62 
2 
31 
2 
58 
1 
2 
329 
286 
170 
13 
542 
72 
26 
62 
2 
9 
2127 
2298 
46 
107 
22 
339 
575 
574 
1153 
5 
679 
685 
13612 
13512 
271 
561 
1334 
2155 
554 
554 
330 
330 
744 
49 
900 
354 
423 
1679 
2455 
22095 
72 
109 
799 
3207 
206 
4214 
629 
685 
1 135 
3803 
4738 
132 
580 
1051 
133 
172 
141 
1078 
931 
256 
4474 
427 
312 
272 
234 
708 
2585 
1628 
77 
3992 
390 
17593 
25272 
126 
327 
12 
55 
13 
68 
17 
71 
105 
105 
42 
42 
58 
201 
13 
407 
420 
42 
42 
8 
10 
81 
86 
167 
60 
4 
232 
37 
21 
79 
10 
49 
144 
95 
1 
5 
498 
599 
35 
93 
3 
22 
109 
7 
10 
10 
202 
202 
559 
120 
679 
10 
4 
14 
1050 
1 
1 
36 
10 
46 
15 
5 
5 
1256 
111 
2 
63 
46 
46 
36 
15 
6 
21 
7 
27 
27 
3 
14 
105 
14 
■ 3 
17 
20 
18 
5 
46 
552 
10 
5 
297 
270 
6 
15 
58B 
58 
13 
58 
129 
50 
2 
307 
309 
23 
27 
3 
53 
28 
28 
2 
3 
60 
5 
3 
28 
2 
3 
106 
7 
13 
2 
15 
214 
214 
Tab. 2 
SITC Valuó 
EUR 9 
318 CONGO 
69 ' 
692 
692 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 ! 
7 1 3 
716 
7 1 
-,.,, 7T-1 
723 
724 
726 
727 
726 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
75! 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
77· 
772 
773 
775 
776 
776 
77 
79-
782 
763 784 
785 
786 
75 
79' 
792 
793 
79 
7 
si : 
si 
32 1 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
34S 
3513 
1 1 44 
1433 
443 
21 69 
355 
753 
41 57 
13987 
54934 
986 
4280 
204C 
7484 
23d 
505 
9559 
340 
21 7 
97 2 
2670 
14517 
619 
377 
996 
3019 
1678 
1314 
2333 
982 
2777 
12103 
720 
24: 
129 
1 09* 
227 
364 
2128 
2768 
442 
2366 :ì:s 
282 
795 
197 
2736 
3946 
5933 
7767 
158 
3505 
893 
608 
18864 
3-Ό3 
1 495 
1 Π 9 
ΙΟΙ"7 
777S6 
1 297 
1297 
1023 
1023 
262 
262 
6' 5 
682 
466 
933 
Deutschland France 
CONGO 
7 8 3 125 
1 984 
55 864 
37 37· 
19 5 17 21 
29 324 
18 4 06 
912 28 7 4 
1325 10669 
4761 53540 
18 958 
5 5 39 7 9 
113 1598 
27 8 6612 
8 207 
63 -'.3 2 
20 8288 
29 2 12 
5 169 
32 897 
4 96 1566 
653 1 1 783 
60 54 7 
6 368 
66 915 
52 2 5 4 6 
71 1278 
70 1089 
12 9 14 69 
272 575 
88 2257 
592 9214 
132 520 
50 190 
30 35 
212 795 
1 221 
9 336 
88 1893 
107 2487 
10 401 
55 2226 
2 2107 
7 273 
6 263 
187 
469 1632 
549 7089 
4 4 1 52 19 
3814 3067 
1 16 
736 2553 
9 360 
141 395 
5143 11712 
13 3387 
1415 
1113 
13 10915 
7713 51522 
19 1253 
19 1253 
1 984 
1 984 
21 218 
21 218 
35 553 
662 
5 675 
SI 564 
44 799 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 46 
18 
46 
0 
71 
324 
94 
310 
2231 
1 17 
42 
161 
6 
152 
7 
3 
34-1 
520 
298 
252 
Ml 
136 
34 
357 
1218 
• 2 
3 
4 
1 3 
35 
5' 
2 
36 
10 
~ -
26 
600 
1 46 
83 
32 
126 
378 
34 
803 
: 3 
3366 
16 
16 
13 
13 
23 
23 
24 
1 1 
6 
90 
Nederland 
83 
4 
37 
59 
183 
1753 
1 2 
1 4 
26 
6 
192 
■3 2 
12 
1 1 
315 
1 
37 
2 
44 1 
23 
30 
534 
93 
93 
32 
1 7 
49 
166 
1 1 
2 3 
21 2 
80 
30 
1309 
2 
2 
Belg.­Lux. 
29 
5 
19 
25 
213 
292 
1697 
Í) 
32 
7 
4 8 
588 
15 
2 6 
9 3 
722 
E 
5 
ti 3 
13 
4 
88 
64 
16 
266 
4 
4 
' 2 
20 
25 
27 
16 
8 
96 
598 
Β 
58 
2 
2 
764 
: 
ι 
1892 
2 
3 
49 
■ 
1 
Export 
Valeurs 
UK Iroland Danmark 
35 
141 
379 
3 
1 4 0 
5 
5 
708 
94 4 9 
7 38 
90 1 7 1 
150 2 09 
2 
10 
319 
6 19 
154 14 
4 9 1 3 3 
3 
3 
5 24 
27 
7 1 
60 10 
14 
28 1 
141 36 
5 58 
3 1 1 
3 69 
4 
1 
4 1 
2 
2 
5 
2 
7 
528 56 
54 6 58 
25 
37 
1 7 
1 44 
7 
230 
2 
3 
5 
157 8 4 06 
7 
7 
16 4 
16 4 
5 
2 
3 
14 
CTCI 
Value 
EUR 9 
318 CONGO 
84 7 
048 
84 
85 1 
05 
871 
072 
073 
07­1 
0 7 
001 
002 
005 
00 
092 
093 
BOI 
095 
09 7 
890 
099 
89 
0 
91 1 
91 
931 
9 3 
95' 
9 5 
TOTAL 
22(3 
■19 2 
•1138 
1605 
1005 
158 
742 
207 
2468 
3575 
2 1 2 
527 
390 
1211 
2712 
Ι.'βΊ 
1089 
638 
160 
219 
571 
5661 
19772 
310 
310 
101 
101 
1301 
1301 
256536 
322 ZAIRE 
01 1 
012 
01 J 
0! 
022 
023 
02-1 
02 
035' 
0 3 
04: 
0.13 
0-13 
04 
os­
óse 053 
05 
06' 
062 
oe 
073 
o; 
081 
06 
093 
09 
0 
11 ; 
' 12 
1 1 
1 2 
1094 
218 
952 
3064 
4944 
1700 
902 
7697 
362 
588 
1039 
•110 
■14 5 7 
5761 
369 
980 
1 18 
1526 
3745 
155 
3900 
256 
356 
31 C 
310 
1 1 72 
1 180 
25465 
132 
3156 
3286 
'OC 
Deutschland France 
CONGO 
7 160 
4 4 4 6 
174 3659 
1 1389 
I 1309 
2 151 
692 
2oe 30 2I5C 
32 3199 
10 194 
10 401 
5 385 
3 1 1138 
10 2529 
18 1166 
IO 104 4 
18 54 2 
143 
4 4 141 
79 4 73 
107 6054 
4 66 17 89.1 
3 10 
310 
2 
2 
137 008 
137 000 
17277 187311 
ZAIRE 
63 72 
10 
69 390 
132 472 
506 142 
649 419 
1 IOC 
1356 661 
266 3 
272 25 
387 1233 
7 
60 1786 
447 3026 
64 4 
2 63 
4 5 
67 12C 
2 36 
2 31 
4 69 
;; 23 
1 2 36 
31 6 
31 6 
3 
9 
2410 4526 
1 S 
300 1275 
300 1294 
' 6 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59 
27 
21 7 
21 5 
215 
3 
43 
1 
171 
220 
6 
1 
1 2 
33 
49 
32 
75 
3 
2 
1 1 
206 
924 
356 
356 
29706 
3 
19 
22 
2 
5 
10 
3 
395 
37 
432 
745 
1 4 
760 
3 
' 1C 
23 
26 
26 
126 
1 26 
1416 
a 
53 
72 
22 
Nederland 
3 
35 
30 
1 
1 
4' 
2 
3 
8531 
4 
4 
9 
2601 
20 
167 
2833 
2 2 
' ' 4 
'56 
: 56 
5 
b 
3 " 94 
1 1 7 
1 1 7 
Belg.-Lux. 
A 
55 
2 
22 
24 
6 
7 
81 
21 
1 0 
3 
1 1 5 
204 
6082 
1755 
205 
47C 
243C 
1589 
496 
526 
2731 
90 
261 
219 
e 1841 
2123 
123 
1 62 
56 
394 
3694 
34 
3728 
222 
285 
137 
1 37 
903 
907 
1 5066 
IS 
1 29 
148 
46 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 
24 9 
2 
50 
62 
12 11 
12 11 
50 
7 
2 
3 
7 2 
22 
5 
93 5 
214 29 
175 1 
1 75 1 
4891 244 494 
32 74 
32 74 
3 
4 
519 
619 
2 
ι 
2 
57 
59 
;s 22 
773 74 4 
55 
1 272 
1357 
' 3 
403 
404 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
1 
267 
269 
26 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
4 
511 
612 
513 
614 
516 
61 
522 
823 
52 
631 
633 
53 
541 
64 
551 
663 
564 
66 
562 
56 
582 
583 
684 
685 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
51 
821 
625 
626 
82 
534 
535 
S3 
641 · 
642 
84 
851 
652 
863 
664 
855 
3388 
101 
2220 
2345 
251 
365 
1927 
1059 
2995 
5806 
12025 
421 
12445 
12462 
415 
436 
512 
275 
290 
194 
1298 
124 
2259 
2139 
782 
2901 
2328 
2213 
4570 
17769 
17769 
525 
758 
1846 
3230 
5001 
5001 
1647 
4212 
116 
113 
5987 
1599 
577 
3676 
5852 
47811 
915 
988 
1207 
2472 
1111 
4790 
154 
1658 
1738 
3998 
5686 
9881 
1811 
7764 
3284 
239 
281 
Deutschland France 
ZAIRE 
300 
21 
10 
32 
51 
61 
125 
125 
229 
204 
68 
272 
272 
148 
148 
181 
120 
211 
84 
1242 
19 
1883 
855 
343 
998 
2038 
348 
2403 
2979 
2979 
17 
12 
280 
309 
918 
915 
809 
1640 
47 
57 
2563 
750 
258 
695 
1703 
13654 
2 
2 
156 
352 
205 
715 
66 
72 
593 
1427 
2020 
525 
5 
113 
2 
8 
1312 
4 
35 
39 
86 
88 
14 
14 
142 
5182 
61 
5243 
5244 
44 
54 
57 
44 
3 
4 
13 
63 
131 
168 
199 
355 
248 
255 
1545 
1545 
43 
379 
111 
533 
2921 
2921 
132 
625 
12 
669 
101 
90 
542 
833 
7275 
7 
7 
53 
1190 
100 
1343 
1 
137 
138 
409 
572 
981 
794 
375 
312 
12 
16 
1000 EUA/UCE 
Italia 
95 
31 
31 
4 
27 
5 
5 
73 
29 
9 
38 
39 
58 
50 
51 
3 
12 
8 
32 
28 
1 
29 
12 
24 
35 
1098 
1098 
45 
21 
55 
82 
442 
524 
47 
23 
286 
355 
2141 
643 
652 
44 
166 
33 
243 
13 
13 
699 
1055 
1754 
45 
58 
62 
23 
78 
Nederland 
117 
1283 
1283 
1 
3 
43 
43 
1336 
4659 
. 1 
4650 
4650 
147 
149 
157 
5 
ί 
8 
75 
12 
88 
6 
126 
132 
860 
850 
121 
17 
138 
118 
118 
10 
139 
33 
182 
93 
93 
73 
259 
1785 
158 
43 
85 
286 
1 
1 
28 
185 
213 
2 
217 
26 
1 
Belg.-Lux. 
194 
49 
861 
933 
81 
158 
1927 
879 
2805 
3970 
1849 
245 
2094 
2098 
18 
27 
43 
81 
68 
69 
27 
12 
258 
934 
108 
1042 
264 
1399 
1888 
10437 
10437 
118 
100 
287 
505 
1011 
1011 
381 
1422 
46 
13 
1862 
334 
91 
1662 
2107 
18898 
188 
230 
682 
632 
454 
1768 
99 
628 
747 
1786 
2083 
3871 
423 
5509 
645 
134 
9 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1370 
27 
27 
28 
28 
2 
2 
65 2 
102 
37 
139 
139 
13 
25 
6 
25 
7 
28 2 
146 2 
290 
99 
389 
8 
67 1 
77 1 
656 194 
868 194 
327 
222 
11 23 7 
1872 7 
35 
36 
132 . 1 
44 
10 
186 ί 
274 
22 
270 28 
688 28 
3728 '. 233 
95 
96 
112 
66 3 
177 57 
375 3 57 
53 
714 
757 
478 
364 10 
832 10 
22 
1594 4 
2128 
87 
160 
CTCI 
Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
868 
657 
658 
869 
88 
881 
662 
683 
884 
665 
688 
687 
55 
671 
672 
673 
674 
876 
878 
677 
878 
679 
87 
681 
862 
684 
68 
691 
892 
593 
694 
595 
596 
697 
699 
69 
6 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
728 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
781 
782 
783 
784 
78 
112 
2511 
1472 
499 
17953 
455 
501 
1052 
758 
547 
245 
1127 
4885 
135 
520 
4257 
5124 
690 
1755 
516 
5988 
1544 
21539 
384 
140 
1245 
2007 
3830 
762 
1803 
2344 
3601 
177 
539 
5342 
19366 
83004 
9615 
9616 
427 
144 
7560 
1070 
4532 
1317 
15160 
1221 
2787 
11843 
2114 
136 
784 
1285 
10095 
30246 
2676 
610 
3188 
7407 
5711 
4426 
6760 
2674 
7199 
35079 
1719 
963 
772 
3454 
751 
402 
893 
15031 
17077 
Deutschland France 
ZAIRE 
1 
211 
557 
41 
1474 
101 
128 
26 
41 
52 
348 
682 
561 
138 
17 
1103 
250Í 
2 
13 
62 
134 ' 
532 
12 
199 
98 
844 
87 
45 
764 
2581 
9884 
9515 
9815 
42 
2 
1821 
16 
1413 
555 
3849 
20 
383 
1546 
523 
44 
506 
361 
2735 
5118 
1021 
26 
1047 
3369 
662 
646 
1115 
1162 
1172 
8125 
257 
31 
43 
331 
233 
108 
334 
464 
1139 
28 
143 
146 
51 
1878 
79 
22 
66 
205 
94 
19 
485 
44 
41 
573 
526 
6 
929 
1 
2120 
4 
1 
189 
194 
317 
177 
37 
1144 
444 
21 
91 
496 
2727 
9873 
17 
951 
56 
531 
654 
2211 
108 
406 
1745 
241 
19 
48 
933 
3600 
518 
57 
575 
371 
355 
649 
674 
170 
710 
2929 
143 
163 
300 
596 
59 
225 
62 
9973 
10319 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
239 
99 
72 
677 
59 
320 
80 
10 
158 
5 
632 
84 
263 
63 
81 
13 
1107 
1453'· 
3074 
31 
26 
57 
1575 
9 
321 
32 
130 
16 
145 
1475 
3703 
10605 
4 
700 
67 
515 
2 
1288 
31 
429 
723 
94 
80 
5 
236 
976 
2574 
131 
113 
244 
870 
102 
177 
204 
264 
494 
2111 
641 
19 
660 
4 
5 
82 
91 
Nederland 
104 
4 
354 
4 
1 
5 
1 
1Í 
4Í 
78 
164 
3 
286 
61 
61 
8 
251 
6 
5 
60 
2 
223 
555 
1767 
3 
6 
377 
5 
22 
413 
57 
62 
147 
80 
3 
32 
226 
627 
37 
27 
64 
67 
163 
165 
387 
86 
236 
1104 
3 
3 
91 
91 
Belg.­Lux. 
72 
1525 
611 
331 
9269 
313 
119 
677 
479 
278 
149 
8 
2023 
7 
520 
3203 
3846 
446 
1239 
460 
3251 
77 
13069 
378 
88 
849 
1457 
1360 
170 
1158 
1058 
2058 
47 
200 
3188 
9259 
41673 
340 
131 
2718 
890 
1838 
104 
6019 
695 
573 
5183 
979 
5 
254 
503 
4248 
12438 
782 
374 
1156 
1831 
5252 
2649 
4052 
746 
4121 
18851 
605 
779 
391 
1775 
408 
53 
376 
4300 
5137 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
10 
286 3 
45 
4 
4304 7 
34 5 
79 21 
23 10 
58 7 
20 
1119 
1343' 10 33 
27 
3 
25 
20 
424 
499 
6 2 
58 
102 2 
18 
133 
82 
6 2 
51 14 
β 
56 
192 4 
543 20 
6860 13 129 
20 1 ' 
5 
983 32 
15 19 
245 67 
2 
1251 119 
255 66 
914 
2483 16 
197 
4 
85 
973 β 
4911 77 
89 
13 
102 
593 13 293 
169 8 
108 38 
328 
143 3 
486 1 
1604 13 341 
57 13 
12 7 
69 20 
47 
15 1 
115 
120 1 
298 7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
322 ZAIRE ZAIRE 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
7Θ5 
7Θ6 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
621 
82 
6)31 
83 
842 
843 
844 
B45 
846 
347 
848 84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
382 
883 
884 
885 
892 
B93 
394 
895 
897 
Β9Θ 
999 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
324 
022 
023 
02 
39 1 1 
12193 
Ö 5 6 3 
1650 
1979 
6 9 2 
5789 
32777 
2B069 
25455 
9835 
16964 
1240 
1942 
83555 
2901 
9836 
6559 
19296 
249436 
2275 
2275 
2448 
2448 
383 
383 
2464 
2456 
683 
569 
448 
418 
507 
7545 
2975 
2975 
322 
1736 
193 
562' 
7872 
752 
1508 
100 
177 
1018 
3555 
23552 
1291 
607 
1113 
431 
424 
284 
32722 
59775 
1 1 2 
1 12 
361 
361 
1 54 
154 
508479 
RWANDA 
1 140 
986 
2154 
65 
397 
239 
256 
47 
428 
781 
2213 
5610 
7541 
1017 
4524 
157 
123 
18972 
1 52 
1 
4289 
444 2 
55852 
164 
164 
231 
231 
14 
14 
1 
23 
1 
20 
24 
52 
121 
491 
491 
170 
255 
37 
445 
907 
57 
68 
22 
7 
154 
24551 
77 
29 
1 14 
1 
29 
26 
24627 
26909 
54 
54 
34 
34 
111451 
67 
150 
217 
185 
869 
757 
5 
32 
159 
1647 
37 14 
6107 
7600 
8160 
2859 
438 
434 
25598 
325 
1735 
2060 
5 1502 
1 13 
1 13 
1 13 
1 13 
69 
69 
1046 
555 
483 
72 
187 
82 
1 22 
2547 
803 
803 
68 
309 
1 ι 
752 
1 140 
490 
209 
16 
26 
102 
Θ43 
2407 
"> 1 1 
52 
429 
263 
69 
43 
3482 
9110 
32 
32 
90203 
RWANDA 
3 
1412 
5728 
1039 
1331 
1050 
1 
362 
10923 
1 18 
2655 
51 
1554 
446 
363 
5187 
8942 
2 
B944 
32022 
353 
353 
318 
318 
1 1 9 
1 19 
1 46 
198 
17 
34 
31 
160 
15 
603 
1 242 
1242 
3 
3 
56 
930 
992 
29 
16 
39 
3 
87 
98 
378 
64 
102 
2 
3 
13 
660 
4374 
292 
292 
51331 
17 
30 
5 
65 
16 
133 
3 
193 
12 
67 
10 
286 
473 
4 
477 
3197 
400 
400 
12 
1 2 
1 
1 
7 
7 
3 
1 47 
286 
436 
1 42 
4 
146 
21 
178 
5 
204 
1206 
6 
6 
19721 
365 
366 
2226 
5110 
4497 
49 
526 
104 
2728 
15240 
8651 
4367 
575 
4 9 7 9 
135 
778 
19485 
1953 
420 
34 
2407 
82308 
934 
934 
1739 
1739 
142 
142 
1 197 
1489 
154 
458 
202 
132 
280 
3912 
425 
425 
66 
858 
74 
3051 
4049 
168 
1062 
81 
86 
37' 
2268 
131 ' 
371 
247 
454 
161 
265 
176 
2997 
1 6466 
' ' 
154 
154 
188108 
37 
836 
947 
5 
51 
8 
2 
199 
249 
514 
7554 
3090 
70 
2978 
54 
203 
1 3949 
1 19 
495 
614 
23512 
31 ' 
31 1 
35 
35 
39 
39 
?; 
214 
e 4 
9 
20 
37 
360 
7 
7 
12 
96 
15 
156 
278 
6 
3 
3 
35 
49 
160 
72 
215 
8 
3 
58 
26 
542 
162' 
52 
52 
2 
2 
46049 
04 1 
046 
048 
04 
269 
2 C 
533 
53 
582 
583 
598 
59 
541 
642 
652 
6 5 3 
657 
658 
164 
61 5 
515 
663 
66 
673 
674 
678 
67 
R W A N D A 
806 
985 
2250 
492 
497 
1287 
1287 
1429 
1480 
2 51 
253 
604 
604 
858 
058 
1469 
I 1 1 
151 
242 
279 
296 
143 
234 
123 
215 
202 
545 
226 
3407 
101 
1659 
305 
916 
1221 
1 190 
3 2 ' 
226 
168 
2021 
232 
191 
1 12 
709 
185 
999 
213 
233 
80 
80 
386 
385 
76 
83 
45 
91 
97 
93 
3 
193 
8 
4 8 
6 9 5 
426 
365 
791 
46 
46 
45 
45 
67 
67 
541 
541 
25 
968 
198 
25 
120 
145 
203 
27 
67 
59 
290 
137 
24 ' 
2 
22 
196 
196 
12 
14 
26 
472 
472 
53 
26 
28 
595 
1434 
1287 
1287 
1328 
1379 
70 
186 
50 
142 
53 
34 
229 
192 
699 
691 
1 15 
36 
16S 
160 
29 
232 
252 
129 
213 
620 
217 
217 
32 
64 
70 
712 
712 
15 
4 
40 
43 
31 
31 
25 
129 
137 
15 
16 
27Ö 
524 
524 
405 
Tab. 2 Export 
406 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
324 RWANDA 
684 
88 
892 693 694 895 699 
713 716 718 71 
721 722 723 724 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 75 
764 76 
771 772 773 776 776 778 77 
781 782 783 784 786 78 
621 82 
842 843 848 84 
861 65 
872 674 87 
882 88 
892 893 
195 241 
1409 145 239 128 
1031 788 3867 
10832 
703 1084 925 2760 
160 537 2152 131 118 968 4187 
144 158 302 
1123 349 799 488 488 399. 
3546 
181 242 
443 552 
580 1650 713 278 105 693 4128 
2088 4045 181 3027 480 9844 
154 
26815 
252 262 
299 
299 
168 108 167 573 
634 534 
182 544 802 
188 31 1 
484 
205 
324 RWANDA RWANDA 
32 
17 
269 93 381 
109 35 291 448 
35 364 18 9 2 75 554 
55 67 57 50 90 58 388 
78 104 
52 69 
205 222 
185 635 
809 2875 
796 72 4159 
24 
8495 
13 13 
87 87 
18 18 
55 64 
34 
63 
12 45 
241 127 77 19 484 67 1060 
3145 
392 825 519 1837 
35 1835 45 69 359 2365 
8 95 103 
868 89 
513 
226 85 163 1946 
18 22 
205 230 
477 618 101 62 2 244 1505 
840 464 
803 18 2126 
5 
10137 
64 64 
76 78 
2 93 
426 425 
83 202 296 
330 88 
17 92 310 952 
31 30 
53 17 52 
148 289 
50 28 36 142 
21 
5 
1 146 
180 609 149 765 333 2238 
13 13 
16 16 
24 
26 
20 20 
55 16 
17 4 34 
93 13 77 
7 198 
58 58 
12 301 
3 331 
18 22 
29 "29 
5 •9 17 
128 
155 
525 9 163 90 131 294 
1354 
4126 
61 119 > 16 215 
31 20 137 26 30 280 535 
30 48 78 
89 117 119 76 272 117 789 
62 72 
52 104 
180 606 390 67 
1 152 1295 
326 6 32 649 34 1063 
2 
4154 
148 148 
195 195 
131 100 78 393 
188 186 
87 255 399 
22 84 
30 30 
63 7 80 
55 59 
19 75 140 
101 343 
16 30 5 9 70 
50 95 
4 
101 97 215 
122 53 
10 5 190 
35 
1071 
2 
2 
2 2 
20 20 
12 12 
55 3 53 3 
183 
895 897 
8 
TOTAL 
328 
014 01 
022 023 024 02 
035 03 
046 048 04 
061 06 
112 11 
267 269 26 
292 29 
411 41 
533 53 
541 54 
653 554 55 
552 56 
582 583 58 
591 59 
625 62 
641 642 64 
377 101 174 1484 
4402 
87920 
BURUNDI 
235 238 
498 122 110 789 
193 243 
1944 1772 3720 
376 388 
238 239 
172 827 854 
470 470 
401 401 
418 
161 
145 171 
1914 1914 
135 138 291 
185 
185 
123 187 349 
124 224 
3390 
100 
398 479 
255 392 657 
29 
3 118 
377 
10113 
223 
223 
191 191 
119 
119 
179 93 12 
762 
1848 
17379 
BURUNDI 
1 3 
10 10 
ί 
147 478 625 
382 362 
400 400 
26 51 
372 372 
15 51 76 
73 73 
80 57 150 
93 120 
10 46 
5 10 15 
160 
151 
28 28 
18 18 
12 12 
562 562 
35 35 
23 29 
34 
660 
1 
270 262 
20 59 79 
15 
2Í 
85 
4894 
17 17 
23 23 
26 26 
80 60 
2 2 
29 25 55 
2 
144 
75 
11 12 
25 
26 7 33 
1 
7 
61 
4300 
225 
22 305 
40 
1085 6 1096 
1488 
3 
16 
16 
16 
148 8 154 533 
1971 
17920 
90 91 
5 122 76 203 
2 
11 
592 1083 1675 
376 383 
2423 
7 7 
84 
172 550 787 
44 
44 
853 
1 
23 23 
13 9 22 
45 45 
10 19 
19 20 39 
57 59 
887 887 
10 14 25 
75 75 
8 24 87 
49 
1242 
24 
107 133 
180 295 475 
5 20 
52 
2072 
2 
208 
60 80 
20 20 
32 32 
15 
15 
72 
28 
28 
3 
31 
3 
5 
8 
1370 
144 144 
Tab 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
328 BURUNDI 
653 
657 
658 
65 
662 
663 
66 
673 
674 
67e 
67 
691 
693 
695 
S97 
699 ' 
69 
6 
713 
716 
718 71 
723 
724 727 
726 
72 
73 
741 
742 
742 
744 
745 
749 
74 
75' 
752 75 
764 
76 
772 
773 
775 
775 
77 
781 ya­
yos 
7S4 
786 
78 
7 
81 2 
61 
821 
62 
642 
844 
84 
851 
85 
872 874 
87 
881 
882 
B85 
452 
163 
187 
201 5 
1 2 1 
134 
501 
301 
348 
301 
1056 
363 
163 
480 
1 1 3 
623 
1839 
682S 
296 
482 
269 
1061 
81 1 
216 
367 
669 
2291 
183 
21 4 
243 
100 
312 
313 
255 
1 437 
334 
220 
618 
2665 
2790 
459 
215 
1 5C 
572 
1537 
1 406 
2179 
271 
152' 
741 
5246 
16193 
256 
256 
195 
195 
133 
546 
601 
501 
138 
4 : ι 
596 
159 
146 
1 16 
Deutschland France 
BURUNDI 
37 309 
78 10 
1 34 
159 466 
6 
4 6 
52 137 
25 44 
4 
18 73 
5 1 123 
1 166 
1 17 
197 146 
7 13 
18 31 
230 411 
553 1538 
90 62 . 
15 323 
257 9 
362 394 
11 161 
14 1 
209 75 
109 19 
393 275 
42 1 1 
16 8 
70 32 
25 8 
59 3 
104 24 
106 5C 
332 125 
73 17 
78 3 
173 22 
36 1152 
58 1165 
59 119 
28 45 
6 22 
167 115 
299 369 
387 655 
1904 16 
263 
553 261 
595 2 
3925 939 
5640 3306 
33 10 
33 10 
56 31 
56 31 
94 
56 
41 242 
3 520 
3 520 
18 64 
26 17S 
71 . 253 
15 14 
41 44 
2 97 
1000 EUA/UCE 
Italia 
32 
1 
20 
1 1 5 
61 
53 
143 
15 3 
74 
92 
120 
59 
44 
18 
345 
592 
, 1092 
17 
19 
36 
44 
26 
4 5 
72 
240 
20 
42 
21 
M 
12 
93 
88 
6 
35 
324 
324 
40 
3 
48 
2' 
1 15 
7 
73 
.1 27 
g 
219 
1 146 
28 
28 
2 
-
2 
5 
47 
55 
55 
18 
18 
107 
1 
Nederland 
12 
9 
647 
4 
1 
6 
I 
15 
16 
30 
5 
10 
8 
6 
61 
791 
9 
3 
1 2 
30 
30 
1 7 83 
32 
63 
20 
18 
13 
17 
34 
165 
978 
978 
74 
17 
124 
215 
! 10 
1495 
46 
46 
5 
5 
67 
74 
Belg.-Lux. 
62 
65 
130 
537 
50 
31 
1 48 
216 
341 
121 
772 
4 2 
81 
83 
66 
218 
537 
2737 
10! 
65 
3 
183 
527 
171 
7 
326 
1048 
78 
62 
100 
38 
195 
166 
53 
534 
130 
133 
295 
169 
252 
167 
140 
126 
505 
353 
1 77 
8 
528 
16 
1085 
4092 
137 
137 
101 
101 
37 
60 
214 
23 
23 
41 
1 18 
165 
23 
58 
14 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 71 
2 1 
9 6 
2 
2 
1 
5 
7 1 
104 0 
17 
57 
74 
3 9 
4 
1 
126 
239 13 
1 
7 2 
2 26 
' 9 29 
26 
33 
6 
13 
1 9 
34 
6 
9 
37 
18 
55 15 
424 90 
2 
8 
7 
15 
2 1 
2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
328 BURUNDI 
88 
892 
893 
895 
699 
89 
8 
961 
96 
TOTAL 
460 
902 
197 
129 
1 12 
1463 
4153 
116 
1 16 
41380 
329 ST. HELENA 
022 
02 
04 6 
04 
09 
0 
1 1 
; 
33 
3 
541 
54 
55 
6 
65 
661 
66 
69 
6 
713 
71 
722 
72 
743 
744 
74 
764 
76 
7 7 
781 
782 
784 78 
7 
874 
87 
89 
8 
TOTAL 
1 14 
165 
156 
257 
145 
736 
105 
195 
146 
146 
129 
129 
133 
442 
127 
157 
184 
223 
862 
408 
433 
204 
315 
1 13 
236 
497 
175 
184 
155 
156 
128 
146 
462 
2091 
213 
220 
1 IE 
483 
5472 
330 ANGOLA 
01 1 
014 
1 164 
7005 
Deutschland France 
BURUNDI 
58 156 
6 294 
14 56 
26 59 
1 1 32 
76 470 
34 1 1700 
1 1 1 
1 1 1 
9357 8401 
STE.HELENE 
3 5 
3 5 
24 
3 29 
2 
2 I 
2 
2 
7 30 
ANGOLA 
156 
9 23 
J a n υ a ry 
1000 EUA/UCE 
Italia 
126 
17 
13 
4 
13 
53 
343 
2820 
7! 
7 1 
71 
9 
1 
27 
55 
192 
22& 
4 
18 
12 
39 
39 
317 
10 
463 
983 
168 
Nederland 
35 
& AA 
171 
4338 
4 
15 
6365 
Belg.Lux. 
115 
585 
77 
34 
47 
809 
1567 
15176 
20 
163 
— Documbor 1980 Janvio — Documbro 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 1 
2 
2 2 
7 2 
26 3 
5 
5 
979 31 278 
114 
165 
156 
257 
145 
736 
105 
191 
146 
146 
50 
. 50 
109 
339 
118 
157 
183 
196 
797 
408 
433 
1 2 
34 
113 
232 
479 
175 
1 84 
143 
156 
1 28 
107 
423 
1771 
213 
220 
1 13 
471 
4954 3 
3 
3 274 
407 
408 
Tab.. 2 
SITC Value 
EUR 9 
330 ANGOLA 
01 
022 
023 
024 
02 
036 
037 
03 
041 
045 
047 
048 
04 
064 
055 
06 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
233 
23 
267. 
289 
28 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
4 
611 
512 
513 
614 
615 
616 
61 
622 
523 
52 
531 
533 
8237 
18798 
944 
290 
20056 
541 
281 
827 
6669 
13821 
560 
4426 
26194 
153 
697 
961 
262 
450 
435 
435 
4478 
2447 
8926 
83122 
1100 
1883 
2983 
112 
213 
325 
3288 
748 
748 
172 
786 
1015 
385 
445 
459 
459 
2723 
2557 
2631 
582 
682 
3313 
16006 
2855 
18662 
18722 
164 
107 
562 
549 
138 
739 
2279 
1146 
304 
1450 
1304 
1385 
Deutschland France 
ANGOLA 
9 181 
1387 1030 
726 
5 
1409 1780 
34 
38 1 
72 4 
8689 
155 13188 
1178 1447 
1337 21204 
1 
307 
10 310 
1 
2 
2 7 
2 7 
2855 23488 
368 
89 104 
427 104 
166 '. 
155 
583 104 
564 
584 
98 
171 '. 
81 39 
112 45 
38 175 
38 175 
905 222 
34 807 
53 807 
362 
352 
53 1169 
7618 
2654 
10457 
10486 
42 
33 
477 ' 
201 
14 
488 79 
1255 79 
992 64 
252 10 
1244 64 
1283 
638 160 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1216 
10 
28 
10 
48 
499 
152 
653 
4 
266 
71 
348 
18 
152 
256 
10 
138 
2 
2 
54 
207 
261 
2921 
18 
559 
577 
11 
11 
588 
157 
157 
6 
6 
22 
22 
237 
237 
471 
141 
141 
141 
206 
208 
208 
1 
l' 
68 
Nederland 
8367 
9129 
181 
172 
9484 
3 
3 
3 293 
150 
453 
131 
20 
155 
18 
68 
4424 
1408 
5832 
22362 
589 
68 
757 
3 
3 
760 
36 
37 
232 
234 
273 
649 
662 
662 
7856 
1 
7867 
7883 
4 
18 
53 
85 
2 
152 
314 
62 
17 
79 
19 
50 
Belg.­Lux. 
185 
■280 
3 
283 
27Í 
1555 
1826 
3 
195 
198 
3 
433 
433 
i 1 
2941 
2 
22 
24 
3 
3 
27 
668 
668 
9 
30 
698 
222 
237 
46 
48 
283 
1 
1 
24 
42 
4 
253 
e 317 
12 
5 
17 
2 
155 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 . 277 
1789 6193 
1789 
76 
75 
20 
20 
8 
e 
232 
232 
2 
2 
2117 
1023 
1023 
112 
40 
162 
1176 
7 
7 
74 
77 
2 
2 
89 
714 
731 
284 
284 
1016 
2 
98 
52 
32 
122 
12 
314 
26 
20 
45 
314 
10 
100 
5303 
8 
12 
20 
ί 6 6 
6 14 
1 
7 
820 820 
8447 
33 
18 51 
61 
68 
65 
9 
9 
56 
118 1 
119 
120 
1 
»ori 
CTCI Valua 
EUR 9 . 
330 ANGOLA 
53 
641 
54 
661 
563 554 
66 
562 
55 
582 
583 584 
585 
58 
691 592 
696 
59 
6 
621 
825 626 
82. 
635 
83 
641 642 
64 
651 
552 
663 665 867 
656 
66 
661 
562 553 
664 
686 
86 
873 674 577 
578 
57 
682 
684 685 
586 887 
68 
691 
892 893 694 
895 696 897 
599 
69 
6 
711 
713 714 
715 71 
721 
722 
2715 
16300 
16300 
986 
205 2427 
3619 
785 
785 
1681 
11655 756 
125 14139 
1597 
978 
2902 
6577 
45857 
605 
1351 
402 
2358 
535 
548 
2735 
1800 
4635 
451 
2687 
58Ϊ 
418 
580 
929 
5631 
451 
739 
605 
311 
406 
2577 
2120 
2962 
351 
587 
6186 
950 
2918 
254 
257 
163 4614 
2433 
632 244 
243 
3028 177 
746 1452 
9157 
35751 
123 
3324 
1472 
2175 
7203 
379 
196 
Deutschland France 
ANGOLA 
1933 160 
9621 1007 
9821 1007 
103 
60 29 579 58 
742 87 
10 8 
10 8 
1218 
8178 2357 267 
11 9572 2357 
536 406 965 3 
466 949 
1988 1380 
26445 6124 
418 14 
78 970 285 14 
781 998 
4 6 
16 · 6 
298 17 
1225 108 
1523 125 
215 80 
589 1135 424 
418 
152 30 
• 43 9 1864 1266 
347 4 412 13 
82 13 95 247 
935 285 
1255 294 1029 1094 
128 
216 50 2703 1438 
108 
192 30 β 
15 350 30 
528 
145 81 159 β 
154 29 
1589 502 87 8 
105 34 552 279 
2892 1647 
11074 5704 
34 9 
691 1687 
423 26 1057 530 
2272 2366 
6 2 
98 49 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
68 
292 
292 
37 
2 
39 
1 
1 
275 
663 
53 
991 
46 
5 
288 
339 
1731 
121 
31 
9 
161 
524 
526 
2172 
177 
2349 
50 
5 
302 
653 
1025 
43 
161 
151 
183 
30 
635 
65 116 
129 
390 
298 
2 
298 
1181 
369 
25 
22 
330 
583 
239 
2749 
6177 
224 
469 
381 
1079 
162 24 
Nederland 
81 
1174 
1174 
781 
43 
362 
1186 
99 
327 
114 
540 
296 
2 
40 
336 
3712 
1 
e 39 
48 
128 
17 
145 
1 
838 
25 
16 
880 
4 
3 
10 
18 
26 
348 
3 
35 
412 
4 4 
41 
3 4 
16 
104 
39 
8 
59 
233 
1777 
76 
35 
258 
39 
409 
Belg.-Lux. 
157 
90 
90 
21 
21 
1 
1 
3 
5 
1 
9 
53 
41 94 
706 
44 
63 4 
111 
1 
1 
94 
56 
152 
115 
5 
160 
54 
68 
406 
408 4 
12 
28 1 
541 
454 
393 
217 
10 
1074 
365 
2396 
21 
255 11 
3038 
207 
3 
23 
8 
52 3 
13 46 
355 
5578 
4 
50 
4 
58 
84 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
315 1 
2713 403 
2713 403 
10 92 
32 5 
1390 15 
1432 92 20 
766 
755 
85 
38 
446 
570 
358 
2 
1115 
1478 
2 
2 
7531 92 425 
2 5 
201 
29 
232 
26 
209 
236 
17 
130 
191 
2 
23 
25 
16 
6 
147 
171 
483 
227 
137 
847 
417 
250 
27 
12 
312 
40 
5 
275 
1339 
3040 
533 
295 
41 
1000 
98 
22 
27 
θ 
6 
223 
11 
2 
236 
2 
39 
i 42 
311 
4 
23 
27 
7 
27 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
330 ANGOLA 
723 
724 
726 
727 
726 
72 
736 
737 
73 
74 ' 
742 
743 
744 
74 5 
749 
74' 
751 
759 
75 
764 
7 6 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
78' 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
Sl 
821 
82 
842 
643 
844 
646 
848 
34 
851 
85 
672 
873 
874 
87 
681 
882 
864 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
899 
89 
1 1086 
1078 
1540 
376 
7059 
2! 743 
1323 
440 
1763 
3425 
1833 
2198 
2179 
2 3 9 3 
2163 
14 190 
1439 
3 29 
1814 
3714 
3873 
763 
1471 
329 
152 
106' 
206 
2360 
6342 
22210 
11916 
3816 
6676 
133 
6372 
51623 
406 
10727 
1673 
12806 
121357 
401 
401 
1054 
1054 
1523 
645 
151 
5Θ9 
132 
3120 
510 
510 
1059 
125 
5349 
6575 
536 
1 160 
334 
125 
2180 
980 
751 
509 
454 
310 
226 
3264 
17122 
Deutschland France 
ANGOLA 
156 1007 
278 262 
1390 14 
236 4 
366 1470 
2579 2808 
268 456 
149 154 
417 610 
772 436 
521 3 10 
275 783 
351 646 
275 137 
486 514 
2700 2826 
166 33 
64 1 1 
250 44 
2548 -275 
2596 285 
120 503 
303 674 
55 133 
65 35 
50 95 
9 183 
756 821 
1358 2449 
792 2144 
1 153 8452 
284 340 
3157 667 
96 2 
33 4213 
5515 15818 
248 
330 
578 
17767 27776 
58 1 90 
68 190 
72 22' 
72 22 " 
1 3 
13 1 
1 
68 7 
136 36 
50 2 
50 2 
517 79 
8 114 
445 1088 
1009 1282 
94 56 
257 1 
75 123 
18 50 
444 250 
89 584 
249 41 
155 96 
209 44 
68 27 
128 7 
■ 910 808 
2697 2790 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6995 
166 
13 
73 
3552 
1 1005 
462 
105 
567 
1473 
225 
507 
692 
183 
282 
3362 
1086 
123 
1223 
363 
415 
50 
36 7 
62 
30 
886 
3 
289 
1587 
3745 
1563 
1815 
619 
35 
754 
8531 
43 
59 
102 
27871 
104 
104 
683 
683 
746 
1 14 
151 
1 
21 
1033 
406 
406 
69 
2319 
24,08 
265 
121 
392 
72 
147 
220 
26 
78 
10 
557 
5585 
Nederland 
64 
61 
1 
1 1 
13 
170 
1 
1 2 
13 
17 
41 
96 
91 
23 
302 
572 
1 2 
18 
30 
174 
174 
18 
50 
16 
3 
146 
233 
14 
39 
18 
297 
5 
373 
9761 
1272 
1 1033 
13007 
3 
8 
3 
3 
771 
504 
579 
' 1855 
4 
4 
94 
3 
188 
285 
21 
74 
' 1 
97 
46 
220 
8 
22 
72 
371 
2624 
Belg.-Lux. 
176 
1 52 
68 
480 
48 
48 
13 
70 
1 73 
3 
1279 
320 
1858 
25 
1 2 
39 
76 
92 
49 
33 
4 6 
6 
23 
289 
445 
233 
134 
1354 
146 
1781 
3648 
966 
1 2 
978 
7646 
3 
9 
3 
3 
2 
3 
1 
5 
2 
39 
41 
78 
569 
1 
2 
550 
27 
24 
1 1 
2 
1 
75 
140 
853 
Export 
Valours 
UK Ireland Danmark 
2662 6 
145 14 
122 
47 5 
1370 200 
4442 6 253 
4 5 4 3 
20 
65 43 
02 632 
4 58 4 104 
297 66 
303 93 
367 128 
239 20 
1740 4 104 2 
113 4 
00 1 
2 23 5 
232 46 
264 4 7 
23 
100 4 4 
28 6 
4 
β 
64 5 
211 59 
15255 27 
572 3 
5 
1784 6 
72 14 
17663 55 
1 15 
1 15 
25749 10 1531 
22 
22 
67 5 
67 5 
10 
6 
34 
54 
48 
48 
133 145 
1 195 75 
1330 220 
18 2 
259 
13 
52 
345 2 
162 
67 3 
17 
151 
59 
2 
2 
5 
2 
461 17 
2329 , 244 
CTCI 
Valuo 
EUR 9 
330 ANGOLA 
931 
93 
TOTAL 
616 
616 
319608 
334 ETHIOPIA 
014 
01 
022 
023 
02 
04 1 
04 6 
04 8 
04 
05 
061 
06 
081 
08 
09 1 
098 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
1 22 
1 2 
1 
233 
23 
251 
25 
267 
268 
26 
274 
278 
2 7 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
431 
4 3 
4 
5 1 1 
512 
513 
5 14 
515 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
I 15 
1 18 
3880 
1637 
5522 
6497 
2026 
1276 
B801 
! 14 
12 4 
1 42 
257 
257 
167 
344 
51 1 
15512 
698 
745 
1555 
1555 
2300 
475 
475 
205 
205 
447 
560 
1 1 48 
387 
165 
561 
403 
403 
2834 
9864 
273 
10137 
10137 
2421 
242' 
2439 
607 
171 
490 
744 
195 
2305 
1283 
795 
2078 
1317 
515 
1205 
3037 
Deutschland France 
ANGOLA 
2 6 
25 
74376 67211 
ETHIOPIE 
112 2 
112 2 
898 81 
1040 465 
1938 568 
723 4774 
42 637 
765 5611 
74 7 
2 
255 
255 
6 
1 7 
23 
3 173 61 HH 
16 269 
15 269 
15 ■' 269 
446 25 
446 25 
205 
205 
4 
73 8 
387 
25 
412 
241 34 
241 34 
1172 272 
357 9 
130 
487 9 
467 9 
2159 
2159 
2159 
85 12 
47 
294 10 
546 
38 
1 154 54 
568 13 
187 67 
755 6C 
1 276 
504 6 
2 59 3 
2041 9 
January -
1000 EUA/UCE 
Italia 
47693 
1 
2 
2024 
10 
2034 
16 
3 
6 
3 
9 
12 
2075 
47 
53 
53 
4 
16 
6 
10 
34 
34 
1 24 
2497 
6 
2503 
2503 
1 
3 
496 
16 
15 
36 
53 
519 
529 
489 
1018 
24 
3 
284 
31' 
Nederland 
31 
31 
54701 
J 
473 
474 
121 
121 
12; 
121 
126 
5 0 
178 
301 
10 
10 
10 
10 
20 
35 
32 
32 
39 
1 158 
' 1 159 
1153 
238 
238 
249 
; 65 
1 2 
82 
94 
E 
102 
3 
1 5 
Belg.-Lux 
20157 
477 
1 12 
589 
183 
183 
2 
2 
62 
62 
936 
14 
27 
32 
32 
59 
61 
47 
108 
108 
15 
53 
37 
: 13 
59 
73 
29 
29 
- Decomber 1980 Janvie — Dócembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
500 
500 
45886 102 9482 
7 1944 
7 194 4 
2 
20 65 
2 2 65 
14 3 
13 
30 
18 172 16 
48 172 16 
139 175 2025 
352 5 
393 5 
1544 1 
1544 1 
1337 6 
429 
560 
989 
122 
127 
2 
2 -
'118 
5732 
89 
5871 
5871 
23 
23 
23 
i 1 
88 
53 
25 
55 37 
245 37 
.6 12 
23 2 
36 '4 
1 2 
551 54 
563 55 
409 
Tab. 2 Export 
410 
January — December 1980 Janvier — Décambre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
334 
641 
64 
561 
653 
554 
55 
562 
58 
582 
583 
68 
591 
592 598 
59 
6 
512 
51 
521 
526 
628 
52 
834 
83 
641 
642 54 
651 
652 563 657 
558 65 
552 
563 
684 655 
55 
573 574 
675 577 
678 
67 
682 
584 IS5 
691 
592 
593 894 
595 69« 
897 
593 69 
8 
711 
713 714 
716 71 
721 
722 723 
724 725 726 
ETHIOPIA 
7376 
7375 
286 
424 
897 
1588 
893 
893 
837 
4991 
6924 
3613 
680 1619 
5812 
28816 
1297 
1393 
341 
1132 
316 
1789 
192 
286 
624 
1163 1777 
263 
142 162 468 
378 1568 
284 
1162 
236 757 
2463 
1950 
307 
132 283 
1784 
4461 
434 
725 278 
1569 
1510 
4763 
115 408 
1128 262 
682 
2379 11138 
28462 
540 
2423 229 
1163 43*4 
1471 
1518 5681 
3193 117 496 
ETHIOPIE 
2974 
2974 
25 
36 
643 604 
508 
508 
391 
1267 1677 
1150 
295 
515 
1961 
1680 
77 
145 
196 
305 
127 628 
44 
147 
135 
262 
58 
11 239 57 
400 
39 
156 
11 26 
244 
128 
12 
130 12 
495 802 
254 
318 162 
782 
6 
112 
54 
570 
39 
16 324 
1143 
4450 
41 
671 
155 
37 1104 
72 
10 
29 1077 67 
246 
367 
357 
71 
115 
19 205 
4 
365 356 
148 
33 
52 
233 
1314 
88 
88 
5 
277 
33 315 
24 
79 
103 
6 
94 
1 12 
113 
111 
1 508 
621 
492 
44 
13 549 
8 
9 
2 34 
13 82 
140 
1937 
3 
217 
109 329 
14 
61 
116 134 3 
18 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
1192 
1192 
95 
131 
2855 
2988 
221 
70 
349 
640 
1111 
'1136 
28 
487 
95 
590 
192 
211 
265 
320 
585 
65 
2 
105 
134 
192 
562 
72 
130 
163 
19 
398 
19 
613 
1404 
49 
109 
42 
232 
202 
4573 
14 
310 
153 
18 
470 
758 
6498 
11615 
429 
606 
252 
1496 
452 
727 
4755 
914 
25 
50 
143 
143 
34 
38 
78 
276 
455 
731 
580 
124 
82 
786 
16 
40 
56 
8 
64 
48 
41 
67 
8 
176 
5 
90 
160 
145 
22 
317 
644 
1 
146 
16 
17 
17 
234 
376 
3 
13 
15 
31 
28 
15 
210 
210 
2 
2 
4 
177 
177 
1 
12 
13 
787 
46 
70 
903 
71 
37 
1 
109 
34 
17 
51 
40 
3 
90 
152 
13 
13 
424 
23 
3 
34 
484 
4 
255 
3 
262 
31 
3 
20 
5 
6 
13 
23 
101 
1172 
1 
26 
150 
2255 
2265 
107 
257 
200 
564 
77 
25 
137 
695 
12 
546 
1253 
6083 
21 
24 
15 
45 
43 
103 
87 
585 
672 
85 
5 
13 
31 
156 
51 
76 
47 
199 
387 
55 
2 
2 
227 
214 
500 
17 
43 
70 
152 
1295 
12 
28 
13 
317 
199 
52 
912 
2828 
4851 
63 
360 
724 
1147 
720 
755 
875 
22 
145 
3 
28 
74 
102 
223 
223 
32 32 
32 
1 33 
387 
2 1 
1 
4 
11 5 
17 
5 
7 
5 
725 
730 
78 
78 
7 
5 
1 45 
52 
695 
128 
26 
153 
256 
15 
22 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
746 749 
74 
761 
762 759 
76 
754 
75 
771 
772 773 
776 
775 
778 77 
781 
782 763 
784 
786 78 
791 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
84 
851 
65 
672 
674 
87 
881 
882 884 
88 
892 
893 894 
896 698 
899 89 
8 
TOTAL 
338 
011 
012 
014 01 
022 
023 
JIBUTI 
1390 
4098 
17964 
843 
452 
1295 
1737 
1763 1512 
841 
2293 2645 
10791 
846 
132 170 
1148 
756 
880 
480 
1304 702 
338 
131 2337 
5314 
2027 
12307 1761 
9747 
1287 27154 
418 
497 
59407 
601 
601 
524 
524 
143 
319 
263 
283 
360 
1473 1954 
149 
818 
122 1130 
1758 
827 
125 1403 
128 
405 4704 
9548 
71711 
ΓΙ 
1425 
142 528 
2095 
4128 
1182 
74 
1639 
3214 
171 
24 
195 
112 
235 696 
237 
892 250 
2423 
362 
18 28 
408 
409 
455 
83 
379 401 
17 
17 887 
1793 
. 863 
1817 
1952 
12 4447 
4 
14043 
237 
237 
31 
31 
105 
173 
243 
243 
128 
349 513 
79 
615 
27 749 
79 
130 
1 72 
70 
177 537 
2496 
40193 
56 
402 
1 
1 
46 
54 42 
46 
117 193 
498 
38 
27 34 
99 
11 
27 
1 
13 2 
10 
13 330 
369 
404 
1628 
420 
2458 
384 
400 
4583 
3 
3 
1 
1 
3 
21 
4 
4 
26 
40 67 
37 
1 
2 41 
34 
127 
2 533 
7 
12 753 
890 
18227 
DJIBOUTI 
102 
1040 
140 450 
1630 
1111 
1166 
193 
1994 
9110 
417 
245 
662 
554 
564 
295 
256 
620 
1695 
3984 
90 
20 
110 
164 
170 
255 
647 
136 
294 
16 
751 
2102 
281 
8491 
1761 
5994 
895 
17432 
1 
153 
153 
29 
29 
15 
62 
102 
231 
16 
38 
53 
109 
183 
236 
12 
233 
19 
129 
812 
453 
4 
509 
6 
90 
96 
26 
40 
32 
151 
129 
194 
572 
4 
22 
4 
84 
107 
243 
3 
95 
448 
135 
135 
20 
20 
218 
239 
8 
39 
50. 
1 
17 
8 
220 
690 
9249 
131 
1817 
13 
2 
191 
85 
3 
1 
35 
8 
132 
3 
6 
11 
7 
33 
68 
12 
12 
75 
1 
76 
3 
1 
7 
47 
68 
149 
4810 
656 
401 
4239 
211 
93 
304 
844 
507 
137 
317 
196 
2899 
153 
87 
54 
294 
161 
216 
5 
175 
32 
8 
85 
339 
652 
557 
111 
1372 
105 
21 52 
59 
59 
432 
432 
20 
48 
5 
5 
127 
712 
844 
109 
292 
25 
32 
838 
2 
134 
1173 
1 11 
1284 
1284 
1816 
2 
2 
299 
15 
25 
27 
13 
183 
25 
185 
114 
43 
10 
18 
185 
2 
179 
199 
50 
58 
2 
55 
145 
202 
279 
6004 
196 
2 
913 
14 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
338 JIBUTI 
024 
025 
02 
036 
03 
045 
048 
04 
054 
055 
05 7 
053 
05 
061 
oe 
07 ' 
07 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 1 1 
1 22 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
423 
533 
53 
54 1 
54 
553 
554 
532 
58 
598 
59 
­
62 
635 
63 
64: 
642 
64 
652 
658 
65 
661 
662 
665 
37' 
173 
5854 
1 'ì ì 
295 
1310 
2868 
4 1 θ 6 
4 0 4 
5 5 0 
3 5 7 
1 7 9 
1590 
330 
370 
1 1 1 
238 
977 
985 
15658 
'■2 98 
5 0 1 9 
731 7 
4 4 4 2 
4442 
11759 
36C 
39e 
506 
10436 
10465 
10502 
132 
1 43 
148 
448 
448 
1 738 
173S 
346 
204 
21 S 
1 74 
272 
453S 
153 
434 
472 
2B2 
613 
500 
123 
160 
56C 
221 
131 
211 
Deutschland France 
DJIBOUTI 
36 2 
Ì 7 3 
102 28 M 
130 
3 2 39 
909 
19 1135 
3 9 6 
1 4 9 
1 4 9 
10 2 8 
10 89 
10 11' 
102 
2 20 
38 7 
3 9 5 
134 7 6 15 
578 
52 118 3 
52 17 6' 
240 
240 
52 200' 
5'. 
57 
2 132 
15 3 2 30 
15 3241 
15 3278 
132 
1 4 3 
148 
2 159 
2 169 
11 1707 
11 1707 
">Q 1277 
219 
2 2 109 
22 123 
2 33 
29 123 
102 3749 
8 111 
335 
343 
14 198 
24 542 
36 740 
1 1 42 
18 78 
96 220 
1 165 
2 43 
193 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
10 
184 
2 518 
2705 
4 
481 
2 3 
1 t" 
524 
54 
54 
3295 
37 
3 9 
""(Ì 
76 
2 ' 
5689 
569 2 
5692 
30 
30 
40 
4 7 
47 
ι 
1 ς 
148 
IC 
97 
127 
47 
3 4 
81 
~rj 
9 5 
53 
B5 
N ed urla n d 
8 
1825 
24 
4 
4 
18 
20 
20 
2022 
504 
7 4 1 
1 2 4 5 
-1 
4 
124 9 
148 
146 
149 
1403 
1403 
1403 
24 
2 4 
15 
41 
59 
■2 
;i 
33 
77 
175 
2 
: ! 
5 
Β o 1 r¡.­Lu χ. 
1 4 7 
21 5 
72 287 
1 5 
1 5 
231 
231 
232 
2 32 
91 2 
1 
' 
' 
181 
18' 
18' 
5 
5 
5 
4S 
4 9 
3 
3 
ï"· 
5 
57 
2 2 
5 
ιο­
ί 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 2 7 '9 2 7 
3 
35 18 
2 
7 4 1 1 4 
5 
14 
19 
3 
18 
13 2 12 7 2 5 
13 2 12 7 2 5 
3 53 ι 5 4 117 3 
3 7 81 
39 7 2 2 2 
4 069 103 
4 198 
4 193 
8 2 6 7 10 3 
21 
94 
109 
109 
I 7 4 
1 7 4 
1 7 
1 7 
15 
4 6 
54 
' 2 
12 1 
IS 
28 
308 1 
22 
2 
2 
2 20 
10 5 
12 25 
70 
3 
128 4 
2 
10 
CTCI 
Value 
EUR 9 
338 JIBUTI 
tHi 
673 
678 
67 
684 
60 
691 
6 9 3 
6 9 4 
695 
ri 9 / 
6 9 9 
69 
6 
713 
716 
7 1 
7 23 
728 
72 
737 
73 
74 1 
742 
743 
744 
745 
749 
7 4 
751 
75 
763 
7 64 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
7 7 9 
77 
78 1 
702 
7 84 
7 9 
79' 
792 
793 
7 9 
612 
81 
921 
92 
842 
64 3 
345 
846 84 
851 
85 
874 
37 
881 
682 
66 
700 
325 
202 
587 
25 7 
265 
1 1 85 
156 
1 12 
3 7 5 
1 85 
615 
2643 
631 1 
1465 
632 
2222 
31 2 
3 2 0 
923 
1 133 
1 192 
379 
222 
217 
373 
314 
375 
188! 
1 75 
2 54 
134 
6 3 6 
1055 
725 
614 
277 
394 
277 
2506 
2295 
818 
467 
3 709 
256 
912 
34 1 
151C 
1 5252 
406 
4 05 
1210 
1210 
256 
207 
1 22 
1 12 
91 ! 
51 : 
51 ' 
407 
596 
1 1 5 
237 
456 
Deutschland Franco 
DJIBOUTI 
16 464 
64 
5 1 23 
5 221 
62 
71 
6 589 
6 80 
4 66 
45 230 
136 
24 288 
6 7 144 1 
25 1 360SÌ 
13 1299 
14 489 
33 1672 
26 230 
1 1 77 
131 443 
6 
4 35 
43 203 
12 185 
2 162 
3 241 
160 122 
13 252 
233 1166 
27 28 
38 4 5 
2 122 
3 812 
1 7 984 
2 153 
1 715 
596 
259 16 
4 101 
1 1 236 
277 188C 
95 1934 
168 166 59 216 
343 2408 
226 
5 676 
225 
5 1329 
'082 10166 
4 223 
4 223 
59 499 
59 499 
1 92 
! 99 
5 6 3 7 
6 104 
65 739 
500 
500 
57 279 
57 446 
50 57 
94 102 
135 22' 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
I 98 
166 
192 
5 71 
50 
3 2 
51 
4 7 
1 13 
806 
1589 
68 
68 
16 
199 
245 
1 127 
1 153 
63 
13 
23 
22 
2 
79 
222 
58 
105 
3 
5 
2 
IB 
280 
1 2 
312 
31 
46 
242 
1 
1 
2357 
165 
165 
48' 
481 
1 ' 
1 
25 
40 
5 
24 
4 
2 :■ 
Nederland 
4 
13 
13 
1 
2 
30 
1 
20 
2 
: 23 
54 
1 
: 2 
31 
31 
86 
90 
30 
' 
2 
Belg.­Lux. 
3 
93 
57 
156 
195 
195 
16 
2 0 2 
! 
159 
206 
571 
6 
C 
26 
4 
36 
25 
25 
2 
. 
4 
4 
g 
3 
' 
1 
26 
28 
1 1 ' 
5 
5 
ie 
1 5 
52 
53 
­ ­' 29
* 1 
— December 1 9 8 0 Janvio — Ducembro 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
25 
2 
3 
8 
2 
2 
21 
4 1 1 
232 1 29 
142 5 
58 3 
234 8 
7 
30 
62 6 
1 
28 2 
10 1 
¡9 1 
34 
4 1 
21 10 
156 1 14 
3 47 
3 57 
¡0 
10 4 
10 32 
1 
6 
15 2 
15 n 
1 84 
386 
134 
714 
! 15 
1 15 
1319 1 129 
1 2 
1 2 
65 
65 
5 
1 4 
2 
' 7 
­­
3 
9 
411 
Tab. 2 Export 
412 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
338 JIBUTI 
893 894 895 897 898 899 89 
8 
911 91 
971 97 
TOTAL 
342 
014 
01 
022 023 02 
041 042 044 046 048 04 
05 
061 06 
098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
248 24 
269 28 
2 
334 335 33 
3 
423 42 
431 43 
4 
511 513 514 51 
522 523 62 
533 53 
662 137 160 155 498 216 2885 
8637 
186 186 
305 305 
72928 
SOMALIA 
661 568 
6988 7794 14786 
1062 12122 1239 9177 1056 24663 
167 
1088 
1081 
291 302 
41863 
432 474 
6248 8246 
6722 
217 266 
108 109 
509 
1693 1111 2604 
2604 
1540 1542 
297 297 
1839 
131 327 122 638 
173 522 695 
793 
851 
DJIBOUTI 
19 15 
2 21 2 15 2 76 
446 
2638 
740 519 110 125 128 480 160 2275 
4963 
177 177 
305 306 
38209 
SOMALIE 
1 
3713 664 4377 
50 
1026 109 1185 
7 
63 63 
31 31 
6864 
1 2 
1 
355 2578 3033 
1239 1362 27 2632 
2 
1 1 
19 19 
5689 
19 19 
85 101 
1 15 122 140 
13 224 237 
8 31 
17 89 106 
2 94 11 
25 
149 
14082 
13 16 
1 1 9 
952 12083 
3474 902 17392 
133 133 
79 113 
192 241 
14 
16 
639 1024 1663 
1362 1382 
109 312 
103 180 283 
746 781 
21 1 
1 3 27 
5348 
645 
645 
885 
885 
8 17 
15 15 
29 29 
262 254 
266 
2 
86 86 
101 
761 
761 
761 
158 158 
2012 
687 4449 5136 
775 
885 
989 990 
180 
180 
180 
32 
32 
7 
63 8 13 14 8 2 
26 146 
11039 
501 2 503 
2540 12 2562 
65 65 
70 75 
6242 6242 
25 26 
97 2 99 
297 297 
299 
20 
2 27 29 
32 32 
158 
281 
281 
13 13 
2 
ί 
3 
4 
846 
3 
665 
566 
1 12 
680 
1 
4 4 
5 
3 3 
39 
' 
342 
641 
54 
551 
653 664 55 
582 583 684 68 
691 
692 596 59 
5 
612 
61 
621 625 62 
834 635 63 
641 
542 54 
857 
668 65 
661 
562 653 664 886 66 
873 
874 877 678 67 
68 
691 
592 693 694 695 697 599 89 
6 
711 
713 715 71 
721 
722 723 724 726 727 728 72 
738 
737 73 
741 
742 743 
SOMALIA 
2989 
2989 
147 
132 435 714 
196 610 118 926 
409 
215 677 1301 
8146 
435 
472 
134 1395 1602 
165 879 1034 
1281 
1540 2821 
419 
1009 1579 
541 
329 212 196 251 1556 
1466 
691 257 825 3251 
228 
2192 
840 627 314 767 179 1323 6178 
18721 
188 
1889 1365 3683 
1241 
9182 7768 497 333 947 1642 21541 
508 
107 615 
1239 
804 1144 
1008 1006 
82 60 172 314 
17 77 
94 
78 39 41 158 
SOMALIE 
161 161 
10 
10 
44 
44 
79 
ί 
80 
3 94 103 
343 343 
23 5 28 
226 248 
10 2 
27 48 
42 
117 
57 17 1 2 186 8 13 284 
15 71 201 290 
65 2932 348 31 13 54 3455 
29 2 31 
69 26 43 
56 56 
22 32 67 128 
488 
34 
31 625 
20 175 5 201 
191 7656 141 
2 5 25 
8020 
17 235 83 
1316 1316 
37 29 79 145 
54 474 7 537 
213 101 511 825 
435 472 
108 1156 1317 
1219 1340 2559 
266 624 1002 
467 319 178 154 157 1302 
1299 620 242 692 
2860 
90 
1229 223 401 238 464 101 1114 3803 
13999 
1057 1055 2184 
527 1408 3890 
147 57 343 1339 7725 
242 88 330 
1002 490 418 
95 
95 
15 72 86 173 
12 125 137 
17 5 24 
689 8 
5 
42 
752 
7 
28 
4 
15 
2 12 
84 
84 
57 57 
8 
33 
2 40 
241 
241 
7 43 184 234 
15 111 126 
24 
3 37 64 
22 82 111 
23 65 
ea 
135 93 236 
52 10 2 
15 79 
107 14 16 78 
219 
217 104 125 35 105 2 119 707 
149 
563 97 854 
509 53 764 
240 566 233 2378 
234 
17 251 
149 41 653 
86 86 
Export January — Decomber 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
342 SOMALIA 
744 
745 
749 
751 
759 
75' 
762 
764 
76 
77 1 
772 
773 
775 
776 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
7 9 
7 
612 
81 
82' 
82 
842 
847 
84 
85' 
85 
872 
674 
87 
882 
88 
892 
893 
895 
898 
899 
89 
8 
93 ' 
93 
951 
95 
TOTAL 
644 
767 
723 
5521 
383 
137 
552 
105 
4 749 
4893 
140 
601 
604 
443 
933 
2842 
4 197 
36605 
933 
6551 
163 
1568 
522 16 
1 6423 
698 
1 7192 
109034 
379 
379 
803 
803 
1 20 
302 
659 
370 
370 
377 
722 , τ " 
106 
353 
516 
549 
133 
1 93 
166 
1677 
5513 
294 
294 
132 
132 
209665 
346 KENYA 
00' 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
425 
425 
1 6C 
160 
7210 
4 16 
1 97 
51 4 
338 
Deutschland Franco 
SOMALIE 
123 36 
1 16 
4 3 7 6 
4 20 44 7 
46 
5 
õ 1 
2 1 
146 309 
151 3 17 
1 
65 2 6 
2 1 
19 26 
95 67 
Ί 3 5 4 5 
365 3024 
90 
161 14 4 
3 1 
543 12 
1912 32 26 
1 
1 3 
1 13 
6407 12291 
4 
22 9 
22 9 
1 15 
5 16 
5 6 
42 109 
22 169 
70 307 
10 7 
38 8 
118 29 
200 8 
7 5 
5 5 
331 46 
476 399 
43 
132 
18093 19898 
KENYA 
20 7 
20 7 
' ' 
1279 1107 
137 201 
1 0 
1 
1417 13 18 
1000 EUA/UCE 
Halia 
4 38 
64 7 
4 74 
3 369 
235 
25 
' '16 
95 
4037 
4 166 
6 6 
■15 1 
6 66 
4 19 
61 3 
2 2 2­1 
''594 
34372 
83 7 
5034 
138 
859 
43334 
16076 
320 
16450 
80678 
¡5 1 
565 
635 
635 
104 
183 
473 
334 
334 
202 
2! 5 
494 
92 
449 
26 2 
185 
1 2 ' 
■■ 1 IC 
3646 
128937 
Nederland 
1 
17 
43 
1 4 
14 
6 
IC 
15 
^ 3C 
26 
L!6 
5 63 
706 
9 2C 
1 
46 
7 
54 
237 
6537 
10 
10 
91 
9' 
3946 
57 
1 10 
4127 
248 
Belg.­Lux. 
3 
5 
1 2 
2 
1 1 
3 
3 
­' 
6 
30 
­7 
34 
9 
64 
165 
6 
5 
.: 
30 
45 
11617 
255 
74 
329 
Valeurs 
UK Ireland D o n m a r k 
24 4 
103 
104 
1194 34 2 
35 5 
100 3 
197 6 
1 9 4 
212 
69 
50 
13 
15 1 
26 9 
43 1 1 
1278 10 
517 
1 124 
21 
1 14 
3054 10 
2 
4 2 
66 13 34 28 
2 2 
22 
129 3 
129 3 
119 
163 
22 
22 
23 
245 5 
300 5 
3 
65 
20 
70 1 
4 5 
8 
34 
1 79 1 
685 9 
13 1 
13 1 
23489 331 763 
386 2 
366 2 
2 66 
2 66 
438 130 55 
67 62 
403 
598 130 117 
72 18 
CTCI 
Value 
EUR 9 
346 KENYA 
03 
04 1 
046 
046 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
072 
07 
061 
00 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
233 
23 
266 
267 
268 
269 
20 
273 
274 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
4 1 ' 
4 1 
423 
4 2 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
52 
372 
1572 
503 
157 
2256 
1280 
279 
1714 
929 
954 
614 
681 
1353 
1353 
1546 
1559 
1781 1 
229 
3989 
4218 
793 
793 
501 1 
528 
530 
2216 
1581 
109 
279 
4228 
153 
259 
675 
1 120 
250 
1255 
1505 
7414 
355 
420 
20496 
1730 
22226 
22667 
2340 
2340 
281 
344 
663 
663 
3347 
1264 
782 
1464 
21 10 
1767 
1291 
8678 
3489 
2640 
6136 
Deutschland France 
KENYA 
1572 
448 
35 
35 2020 
997 120 
39 
1020 185 
704 
705 
2 
207 144 
207 144 
329 93 
329 93 
3735 3768 
3 24 
151 1246 
154 127C 
20 16 
20 16 
174 1286 
372 99 
372 101 
179 1 101 
567 68 
4 
2352 169 
12 
242 
180 21 
435 43 
9 2 
591 88 
600 90 
3771 403 
76 
95 
643 1274 
569 23 
1212 1297 
1307 1314 
708 
708 
34 2 
87 2 
424 
424 
1219 2 
304 22 
256 35 
744 5 
305 9 
6 102 
216 54 
1835 227 
896 506 
516 218 
1519 724 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
5 
10 
54 
40 
40 
8 
8 
108 
2 
297 
299 
299 
' 145 
15 
163 
84 
37 
121 
22 
22 
307 
15074 
15074 
15078 
6 
6 
40 
40 
46 
2 
38 
356 
1 1 
2 1 
428 
1320 
1 159 
2479 
Nederland 
249 
2 
3 
16 
94 
5 
99 
69 , 
69 
77 
77 
67 
70 
4808 
50 
50 
76 
76 
126 
23 
23 
325 
150 
476 
2 
50 
52 
6 
192 
198 
752 
1 183 
426 
1609 
1609 
103 
103 
14 1 
157 
161 
181 
44 " 
499 
1 14 
344 
70 
44 
372 
1443 
215 
59 
274 
Belg.­Lux. 
51 
1 
52 
7 
7 
388 
1 
1 
β 
β 
9 
69 
69 
28 
10 
2 
40 
1 
1 
1 10 
702 
65 
767 
767 
47 
41 
33 
251 
IC 
3 
39' 
35 
10 
45 
UK 
105 
2 
113 
128 
8 
225 
296 
156 
178 
537 
602 
483 
483 
709 
719 
3796 
200 
2154 
2354 
572 
572 
3026 
25 
25 
811 
109 
41 
999 
26 
7 
380 
415 
231 
217 
448 
1902 
277 
325 
1609 
647 
2256 
2581 
24 
24 
12 
56 
56 
58 
136 
390 
331 
239 
1072 
1565 
569 
4166 
516 
554 
1070 
Ireland 
61 
61 
318 
318 
509 
60 
80 
80 
9 
9 
9 
40 
40 
Valeurs 
Danmark 
18 
2 
472 
472 
22 
22 
599 
10 
10 
I 
1 
1 1 
1 
5 
14 
2 
144 
146 
150 
1 1 
1 1 
1 1 
1499 
1496 
2 
2 
1501 
2 
1 
21 
47 
27 
60 
146 
1 
24 
25 
413 
414 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
346 KENYA 
631 
532 
533 
53 
641 
54 
661 
553 
654 
66 
562 
66 
672 
67 
662 
663 
564 
566 
68 
691 
692 
598 
59 
5 
811 
812 
613 
61 
621 
625 
828 
82 
836 
63 
841 
642 
64 
661 
652 
863 
654 
656 
666 
667 
658 
869 
85 
661 
862 
663 
664 
886 
888 
667 
66 
671 
872 
673 
674 
676 
676 
677 
878 
679 
67 
682 
683 
864 
666 
686 
' 687 
2548 
865 
3221 
6734 
18107 
18107 
2250 
1056 
1480 
4788 
8085 
8085 
503 
603 
5047 
20551 
1825 
436 
28869 
8352 
664 
8525 
17531 
99519 
143 
550 
109 
612 
2055 
3783 
1614 
7353 
273 
339 
3978 
2511 
6487 
1605 
1042 
2141 
1217 
251 
189 
1674 
1804 
879 
10802 
209 
1922 
1771 
1170 
2540 
296 
115 
8123 
183 
2432 
4174 
2859 
290 
1304 
1399 
1685 
184 
14610 
1710 
115 
3311 
414 
161 
478 
Deutschland France 
KENYA 
2466 
604 
902 40 
4194 40 
4044 623 
4044 623 
238 97 
48 289 
577 21 
983 407 
1941 305 
1941 306 
233 
233 
2053 213 
7733 922 
234 63 
26 
10046 1216 
4545 591 
235 49 
1498 750 
6278 1390 
31052 4934 
18 43 
30 57 
46 100 
429 664 
379 377 
693 216 
1401 1275 
36 138 
39 138 
448 134 
385 48 
630 162 
603 1 
3 β 
244 87 
28 8 
11 
10 e 
378 48 
249 19 
4 2 
1630 161 
4 
613 2 
364 4 
84 89 
848 781 
31 20 
80 
2194 676 
13 
1075 639 
1114 554 
544 631 
123 
13 
104 208 
721 79 
87 
3774 2011 
166 1 
29 54 
769 300 
76 1 
1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
24 
119 
159 
585 
685 
9 
21 
20 
50 
710 
710 
482 
9316 
91 
9889 
318 
6 
1258 
1562 
16983 
19 
217 
236 
126 
1816 
87 
2029 
21 
22 
58 
28 
86 
250 
41 
53 
50 
34 
48 
13 
37 
536 
39 
803 
175 
285 
35 
6 
1143 
210 
46 
61 
149 
46 
514 
6 
166 
Nederland 
41 
1 
177 
219 
232 
232 
568 
4 
4 
575 
2263 
2263 
1411 
791 
1 
199 
2402 
352 
20 
910 
1282 
8691 
34 
1 
35 
26 
42 
10 
76 
4 
23 
1431 
80 
1511 
1 
32 
24 
12 
70 
33 
56 
228 
29 
13 
216 
30 
1 
2 
291 
18 
118 
12 
25 
170 
14 
357 
59 
Β 
42 
5 
Belg.­Lux. 
78 
78 
1272 
1272 
8 
1 
8 
17 
2362 
2382 
15 
15 
4 
878 
882 
1004 
25 
264 
1294 
5355 
70 
70 
β 
146 
80 
4 
84 
64 
41 
436 
44 
ï 4 
4 
172 
756 
9 
309 
318 
23 
818 
1451 
540 
37 
730 
3599 
125 
218 
20 
28 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
103 
36 
1798 110 
1934 110 
10373 69 618 
10373 59 818 
1236 22 73 
693 
760 
2676 22 73 
604 
604 
366 
355 
1669 
903 
16 
β 
1321 69 6 
212 
4305 89 29 
1421 121 
216 3 
3905 33 7 
5541 36 128 
30928 246 1331 
29 
266 
109 
393 
720 
1099 
603 
2322 
56 
98 
1828 
1949 
3777 
878 
951 
1278 1 
1078 
131 
136 
1123 
1486 
1 
100 
101 
19 
19 
17 
17 
7 
32 
6 
47 
1 
3 
1 
573 36 
7426 36 97 
149 1 7 
449 26 1 
1047 β 172 
227 
946 1 
238 
33 
3088 32 181 
147 
818 
975 
118 
1291 
271 
630 
55 
4205 
1354 
24 
1794 
317 
132 
473 
9 
5 
35 
50 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
346 KENYA 
58 
691 
692 
693 
894 
895 
698 
897 
899 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
728 
727 
726 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
769 
76 
781 
782 
783 
784 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
776 
77 
781 . 
782 
783 
784 
785 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
8216 
2934 
1014 
' 690 
776 
7538 
580 
2012 
5835 
22376 
77019 
1116 
149 
6536 
5676 
4525 
1934 
22937 
2535 
12078 
11131 
12016 
4657 
3617 
4112 
12426 
62480 
3385 
2153 
5548 
6477 
4995 
4180 
6770 
6943 
3275 
37541 
2545 
521 
1047 
4214 
994 
123 
611 
18384 
20312 
3152 
7196 
3124 
1074 
3392 
326 
5460 
23724 
35933 
31191 
3347 
38872 
569 
3778 
113868 
9826 
1937 
211 
11774 
302392 
3631 
3631 
2186 
2186 
135 
Deutschland Franca 
KENYA 
1062 366 
262 236 
230 47 
74 3 
100 39 
1080 189 
135 40 
198 61 
1147 428 
3196 1013 
14054 5133 
75 1 
81 
1237 643 
27 
1314 1204 
1867 2 
4802 1850 
404 80 
501 
2483 1480 
4888 593 
873 1 
1061 29 
1042 429 
2642 116 
13782 2890 
848 46 
222 1 
870 47 
1312 360 
779 523 
1245 167 
2024 792 
2970 80 
1728 916 
10055 2917 
655 63 
76 1 
93 91 
734 145 
495 25 
64 4 
172 40 
404 11152 
1125 11221 
466 1020 
1271 326 
147 109 
547 
169 218 
50 104 
1288 1060 
3948 2836 
8022 4831 
4808 5978 
2129 
7404 4448 
3 87 
456 208 
20821 15530 
176 
1526 114 
39 
1740 114 
67762 37349 
501 87 
501 67 
171 62 
171 82 
34 6 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
174 
288 
49 
25 
44 
102 
11 
539 
625 
1583 
5423 
23 
773 
258 
8 
1062 
376 
4862 
361 
1079 
1600 
578 
328 
2791 
12193 
456 
76 
532 
843 
426 
366 
574 
357 
902 
3477 
670 
227 
152 
1049 
6 
ί 1057 
1064 
5 
100 
17 
65 
1035 
7 
329 
1559 
1269 
1923 
3646 
166 
778 7784 
181 
181 
28901 
154 
154 
467 
467 
11 
Nederland 
114 
3 
ί 
22 
131 
7 
4 
307 
475 
3112 
65 
57 
1 
18 
14Í 
179 
67 
286 
5 
198 
124 
859 
78 
33 
111 
584 
211 
71 
294 
102 
411 
1673 
423 
77 
500 
808 
808 
232 
39 
28 
17 
24 
31 
371 
57 
2094 
538 
175 
210 
3074 
116 
118 
7653 
199 
199 
36 
36 
β 
Belg.­Lux. 
391 
2 
1 
14 
131 
16 
6 
308 
477 
5781 
90 
1 
17 
108 
β 
1005 
1254 
2 
382 
70 
2719 
62·' 
62 
302 
1 
145 
90 
46 
132 
716 
1 
19 
20 
40 
101 
94 
589 
784 
252 
115 
3 
16 
396 
180 
10 
62 
14 
138 
404 
5229 
β 
6 
— December 
UK 
4126 
2163 
816 
573 
431 
5016 
387 
1197 
3789 
16140 
40579 
944 
68 
6710 
6647 
1617 
68 
16042 
1344 
8896 
5672 
3684 
1893 
1937 
1702 
6395 
29522 
1956 
1719 
3675 
2747 
2898 
2040 
2933 
3004 
3890 
17312 
671 
277 
692 
1540 
382 
67 
445 
4096 
4961 
1163 
5231 
2646 
411 
1876 
141 
2733 
14391 
23232 
16367 
890 
23096 
317 
1723 
66416 
9450 
169 
9509 
161457 
2685 
2585 
1415 
1415 
77 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
12 
232 
244 
312 
13 
3 
1 
17 
3 
β 
9 
10 
10 
6 
3 
18 
27 
236 
236 
i 
i 
300 
Valeurs 
Danmark 
72 
8 
43 
β 
21 
150 
616 
6 
28 
97 
1 
132 
168 
70 
33 
15 
30 
384 
696 
139 
112 
261 
335 
257 
167 
63 
374 
296 
1462 
183 
21 
22 
208 
4 
β 
58 
268 
336 
23 
108 
2 
6 
66 
3 
197 
342 
11 
41 
30 
424 
13 
13 
3741 
5 
5 
29 
29 
Tab 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
346 KENYA 
83 
64 2 
945 
844 
846 
847 
848 
84 
35' 
65 
37 ' 
372 
874 
37 
39' 
832 
383 
684 
835 
88 
392 
393 
894 
895 
897 
396 
899 
89 
8 
95 : 
95 
TOTAL 
136 
1086 
606 
696 
505 
308 
1 69 
607 
: 9 9 q 
3675 
3 6 7 5 
47 1 
; 682 
SIC 
7332 
10495 
1815 
2477 
270 
41 6 
501 
5481 
5579 
4 ! 2 ! 
1022 
1371 
51 3 
631 
14511 
44114 
245 
245 
750034 
350 UGANDA 
01 4 
01 
022 
023 
02 
044 
046 
046 
04 
054 
05 
081 
03 
098 
09 
0 
1 1 2 11 
1 22 
1 2 
' 
269 
26 
2 
334 
335 
33 
3 
1 37 
2564 
443 
3067 
1171 
1231 
76 1 
3247 
1 49 
225 
4 1 8 
4 18 
226 
226 
7402 
1 237 
1 269 
1 46 
1 46 
1415 
132 
1 52 
268 
471 
132 
603 
503 
Deutschland Franco 
KENYA 
34 6 
271 63 
28 60 
1 4 
9 9 1 
45 3 
27 26 
4 99 156 
126 4 15 
126 4 16 
292 
650 19 
86 7 
1103 497 
2331 523 
1399 19 
756 150 
187 19 
83 23 
2422 210 
366 135 
497 22C 
1 63 2 1 
308 524 
24 7 4 7 
"2 23 
2 9 3 4 4 
1936 1019 
3020 2478 
106 1 
106 1 
126200 59576 
OUGANDA 
96 
96 
792 29 
242 201 
1086 238 
1 17C 
410 32C 
257 
681 1990 
28 1 
38 1 
37 18 
37 15 
1843 2347 
25 142 
25 142 
25 142 
2 
2 
56 
49 
129 
178 
178 
Italia 
1 1 
37 
' 5 '. 3 
22 
72 
310 
310 
1 
1 9 
409 
429 
36 
10 
10 
24 
5 
85 
409 
296 
1 7 50 
7 
42 
372 
2400 
70738 
1 
66 
4 59 
1 3 
13 
138 
66 
66 
66 
8 
28 
50 
4 1 2 
412 
412 
1000 EUA'UCE 
Nodorlond 
6 
6 
6 
10 
10 
1 
59 
339 
399 
14 
57 
16 
37 
70 
133 
3 
51 
2 
7 
1 1 
277 
1022 
35319 
171 
171 
74 
30 
1 16 
1 16 
2 
2 
391 
' ' 
' 
46 
46 
80 
2 
2 
2 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
41 
42 
6 
128 
1 1 
137 
74 
40 
18 
3 
7 
144 
330 
20409 
1 
1 
1010 
101C 
370 
370 
4 
1396 
->6 
25 
25 
76 
76 
82 
UK 
77 
715 
517 
677 
483 
205 
141 
525 
3263 
2814 
2814 
1 70 
903 
717 
4864 
6660 
346 
1368 
252 
170 
388 
2524 
4309 
2860 
766 
4 29 
166 
512 
800 
9886 
29324 
138 
138 
427305 
7 
9 
51 1 
51 1 
60 
60 
1 1 
414 
414 
32 
32 
1078 
979 
1010 
146 
146 
1156 
6 
3 
1 1 
1 1 
Ireland 
I 
10 
1 ' 
1 
1 
2 
7 
37 
9 
53 
66 
1522 
25 
25 
1 24 
1 24 
149 
Export 
Valours 
Danmark 
1 
1 2 
3 1 
69 
100 
5 
7 
2 
14 
209 
48 
30 
1 
10 
25 
3 24 
4 7 4 
8965 
32 
32 
26 
26 
2 
2 
60 
CTCI 
Value 
EUR 9 
350 UGANDA 
431 
4 3 
4 
515 
5! 
623 
52 
531 
53 2 
533 
53 
54 1 
54 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
62 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
658 
65 
665 
66 
673 
6 74 
67 
664 
68 
691 
693 
694 
695 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
726 
72 
736 
73 
161 
161 
21 1 
1 64 
257 
103 
139 
210 
167 
392 
769 
6849 
6649 
337 
337 
255 
379 
661 
902 
148 
204 
1254 
10362 
187 
381 1 
4026 
134 
345 
479 
609 
121 
376 
1230 
2553 
162 
336 
243 
242 
622 
338 
527 
1256 
188 
1 16 
362 
358 
372 
1246 
3994 
12627 
800 
461 
569 
1834 
198 
461 
1819 
675 
138 
229 
1566 
6109 
272 
349 
786 
Deutschland France 
OUGANDA 
159 
159 
159 ie 
2 7 
69 
96 
210 
167 
03 3 
440 3 
918 592 
918 592 
202 
202 
15 2 
117 55 
132 57 
456 104 
10 
52 
518 104 
2361 757 
34 19 
875 171 
916 130 
28 , 40 
54 1 
52 41 
7 1 
4 
187 
4 3 
248 5 
3 136 
11 169 
184 
223 53 
27 84 
140 84 
392 
1 1 
77 1 
98 12 
4 
3 156 
38 7 
523 192 
2283 734 
143 6 
7 
17 311 
160 324 
38 
417 
563 90 
524 15 
70 2 
4 82 
660 4 
2295 193 
217 
25 90 
Januar/ 
1000 EUA/UCE 
Italia 
27 
27 
32 
32 
279 
279 
104 
104 
30 
188 
218 
1 
96 
97 
778 
2 
1912 
1914 
1 
' 
596 
1 
2 6 
624 
49 
60 
65 
3 
3 
34 
61 
1 24 
396 
3044 
57 
' 
58 
' 12 
13 
34 
9C 
150 
2' 
Nederland 
29 
ί 
9 
i I 
131 
131 
60 
11 
B8 
122 
3 
4 
129 
361 
3 
18 
25 
: 
3 
4 
38 
10 
48 
4 
35 . 
36 
3 
43 
£ 3 
5' 
176 
1 
286 
75 
362 
7 
2 
3 
12 
14 
Belg.-Lux. 
44 
44 
31 
31 
220 
220 
309 
92 
92 
24 
5 
2 49 
1 1 
20 
242 
242 
183 
183 
6 
5 
2 
IO 
24 
610 
1 1 
7 
19 
4 
' 
77 
95 
' 
— December 
UK 
2 
2 
5 
164 
196 
7 
; 
293 
293 
4631 
4631 
142 
3 
180 
134 
52 
186 
5503 
128 
727 
372 
65 
305 
370 
3 
55 
183 
1 186 1579 
1 2 
33 
24 
68 
44 
60 
799 
174 
20 
1 17 
349 
142 
329 
2561 
5621 
528 
167 
1 49 
847 
106 
28 
1102 
100 
66 
45 
783 
2232 
93 
130 
534 
1 9 8 0 Janvio 
Ireland 
56 
56 
56 
15 
15 
135 
135 
150 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
33 
198 
198 
6 
5 
237 
1 
! 2 
1 
' 
2 
2 
7 
54 
10 
64 
49 
44 
21 
26 
142 
2 2 
98 
415 
416 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
360 UGANDA 
742 
743 
744 
745 
749 74 
761 769 
76 
781 
782 
783 764 
76 
771 
772 773 
774 775 
775 
778 77 
781 782 
783 784 
786 
785 78 
791 792 
793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 846 
848 848 
84 
851 86 
872 874 
87 
882 
886 
88 
892 893 
895 88 
6 
TOTAL 
440 
224 
934 
1401 
382 4187 
1605 
137 
1748 
187 
150 
113 
1316 
1768 
285 
248 191 
163 278 
116 
1036 
2316 
10924 
6198 
623 
5818 
486 
226 
24266 
7490 
4182 
3428 
16068 
68813 
1195 
1195 
312 
312 
258 258 
1316 
451 
522 530 
360 122 
3425 
721 721 
646 
1020 
1594 
188 
105 
369 
2454 
162 ' 
346 
3124 
11098 
118088 
362 TANZANIA 
ooi 
00 
022 
023 02 
450 
450 
4257 
3158 
7438 
Deutschland France 
OUGANDA 
17 8 
44 67 
240 34 
337 157 
81 37 744 393 
747 5 21 
758 5 
33 4 
8 
2 8 214 11 
267 23 
3 3 
8 11 4 19 
92 2 21 7 
28 
257 5 385 73 
2227 344 1801 1161 
201 1671 80 
8 4 
50 5968 1579 
29 7456 
29 7458 
10811 10048 
4 ' . 4 
22 
22 
5 5 
101 47 
8 
2 
7 5 1 
108 83 
2 10 2 10 
79 3 307 1 
392 4 
28" 
36 
81 1 
11 22 12 51 
78 171 78 
780 161 
19382 14247 
TANZANIE 
22 
22 
1549 
2 2038 
1566 2040 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20 
24 
321 
24 
71 481 
273 58 
337 
55 
94 
149 
40 
5 
46 91 
170 352 
1281 
1002 
341 733 
97 
73 
3527 
6054 
7 7 
3 3 
9 
129 
37 26 
2 
203 
145 145 
17 7 
36 
1 
2 
62 6 
7Í 
467 
10012 
14 
14 
1 
6 
Nederland 
26 
24 
1 
3 
26 94 
5 8 
13 
255 
265 
9 
14 
6 
90 118 
27 13 
29 4 
15 
7 96 
4151° 
3 
4154 
5113 
1052 
1052 
6 
β 
ί 
ί 
139 85 225 
9 
13 
11 
13 
1310 
7702 
6 6 
1857 
587 2444 
Belg.-Lux. 
8 313 4 326 
2 
187 189 
2 3 
ΐ 6 
202 2 20 3 2 
229 
ί 3423 
3424 
4278 
4 
4 
245 
69 
87 
406 
1 1 
4 
4 
77 6 83 
8 
8 
506 
7232 
202 621 723 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
278 91 76 330 667 
156 . 8 
1929 3 197 
674 . 1 
60 
524 1 
92 1 
142 
101 2 
639 6 
874 9 
175 54 
189 . 21 
157 1 
21 161 89 
481 32 
1274 108 
6830 . 13 
2229 
32 
3296 32 
344 
78 17 
12808 62 
5 
5 .' '. 
20723 3 585 
124 6 
124 8 
273 7 
273 7 
260 260 
914 
256 
485 . 
416 372 114 
2644 
553 563 
404 ' 
819 
1033 
73 65 
188 1 
1919 429 
74 1 
267 
2361 429 3 
7428 429 19 
86818 787 808 
408 2 
406 2 
396 262 
7 1 
403 286 
»ort 
CTCI Value 
EUR 9 
362 TANZANIA 
037 
03 
042 044 048 048 04 
054 
058 
05 
081 08 
081 
08 
091 098 09 
0 
112 
11 
1 
233 23 
287 
269 26 
278 27 
291 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 513 
514 
618 
616 61 
522 
523 
52 
531 
632 533 
63 
541 64 
551 553 
349 
427 
1297 
1967 
3968 
2612 
9876 
363 
100 
459 
1738 
1738 
207 
207 
171 
1139 
1310 
21982 
443 
474 
479 
695 695 
978 
159 
1150 
194 455 
193 
362 566 
2902 
18470 
2132 
20802 
20881 
2857 
2867 
1581 
177 
1858 
3424 
3424 
8139 
595 
1204 
405 
1374 
348 
1435 
5382 
2471 
2124 
4596 
1565 
847 
1528 
3730 
11606 
11806 
586 123 
Deutschland France 
TANZANIE 
46 
! 1987 2665 1370 131 535 2888 3892 
152 30 
152 30 
38 1593 38 1593 
24 
24 
27 27 1 64 1 
4686 7880 
1 132 
1 132 
I 132 
662 682 
50 63 
83 3 182 3 
39 
253 1 292 1 
1189 4 
1682 3881 679 33 2241 3914 
2249 3914 
218 218 
384 4 
388 
2183 2183 
2789 
102 2 
437 7 275 889 1 19 14 
1312 2 3036 26 
943 117 
742 29 1886 148 
1340 659 10 288 30 
2187 40 
3587 667 3867 867 
176 1 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
1294 
4 6 
1304 
86 
88 
12 12 
1425 
14 
14 
14 
15 15 
7 68 
83 
2687 
468 
3146 
3148 
1 
3 
4 
4 
31 
12 
43 
1 
559 
560 
95 
43 
21 
159 
226 225 
2 
Nederland 
130 
130 
2Í 
3 
34 
174 
174 
77 
14 91 
2881 
18 
19 
19 
33 
33 
57 67 
4 
6 
42 
3 45 
173 
7245 
20 
7288 
7287 
236 236 
1291 
167 
1458 
1239 
1239 
2933 
50 
127 
12 
108 
11 
10 318 
271 
32 
303 
120 
338 
458 
550 560 
210 37 
Belg.­Lux. 
1497 
1497 
3 
3 
6 
6 
766 766 
2996 
21 21 
21 
102 
123 
1146 
97 
1243 
1243 
12 12 
12 
15 
2 
312 
3 332 
46 
1 
49 
97 
97 
221 221 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
214 4 
247 4 
3 
17 
352 88 
372 88 
7 12 
22 
5 5 
177 
177 
57 
316 3 1 382 3 1 
2073 3 380 
278 
291 17 
295 17 
978 
2 1 13 990 1 13 
98 
104 2 
112 
106 217 
1311 1 18 
1939 9 
845 2784 9 
2834 9 
β 2383 β 2383 
δ 3 8 
2 
2 
18 2383 
340 87 
631 
98 21 33 292 
97 11 1489 119 
1078 16 760 1 
1838 18 
36 
690 64 
726 84 
4898 899 871 4696 699 871 
189 10 1 82 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
362 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
55 J 
55 
562 
56 
582 
583 
58-1 
58 
5111 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
62' 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
64 ! 
642 
64" 
65' 
652 
653 
654 
657 
65ί= 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
635 
686 
687 
68 
69" 
692 
693 
694 
695 
697 
599 
69 
6 
700 
70 
71 1 
712 
713 
714 
1033 
1 742 
4029 
4029 
1 297 
S 9 94 
829 
9188 
6018 
576 
2810 
9404 
49657 
252 
295 
564 
1 505 
91 1 
2980 
443 
1053 
1 496 
2409 
1555 
3964 
3672 
1 94 
251 
334 
965 
1 294 
6900 
1010 
1 393 
376 
371 
437 
2902 
6571 
ι ie 
1555 
3111 
1816 
603 
801 
907 
2112 
104 
11127 
635 
2834 
290 
340 
359 
4489 
7452 
2157 
1034 
568 
1932 
386 
258" 
16193 
5401 7 
202 
202 
95: 
13' 
5176 
Deutschland France 
TANZANIE 
4 26 8 
603 9 
839 
339 
4 12 2 
3446 39 
328 7 
4 195 4 0 
2922 36 
31 
614 73 
3567 10-9 
19799 1035 
10 
1 1 ΰ 
1 22 3 
110 51 
91 2 
323 56 
10 
36 
4 6 
4 4 9 119 
182 14 
631 133 
2102 19 
89 
1 44 
5 
164 33 
33 122 
2549 174 
282 
228 
SO 
57 6 
222 
880 e 
59 
196 8 
568 33 
796 236 
564 16 
127 
67 125 
1 100 164 
1 1 
3438 5B2 
94 7 
479 1421 
4 0 
2 
629 1430 
118 41 
243 
225 9 
63 4 
568 63 
63 2 
515 53 
1801 172 
10350 2563 
202 
202 
413 25 
43 3 
886 148 
48 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
9 
40 
101 7 
7 ε­
ι 133 
195 
3 
709 
907 
3036 
53 
63 
37 
175 
20 
232 
7 
7 
64 
82 
146 
46 
3 
47 2 
16 
1 
132 
192 
604 
9 
10 
829 
2 
402 
14 
] 
37 
5 1 6 
1 
4 
5 
41 7 
50 
8 
1 7 
1 18 
69 
168 
349 
277S 
233 
89 
Nederland 
27 
2 74 
2618 
2618 
267 
518 
831 
133 
324 
222 
579 
503 1 
69 
69 
,: 139 
23 
2 
2 
457 
192 
64 9 
49 
8 
67 
354 
478 
103 
10 
31 >. 
156 
3 
823 
2 3 
50 
34 
30 
1079 
186 
33 
334 
78 
545 
2313 
20 
42 
28 
275 
4 
14C 
2823 
6072 
3 
155 
16 
Belg.-Lux. 
32 
32 
491 
491 
21 
23 
44 
335 
2 
86 
4 23 
1689 
1 1 
1 1 
4 
-t 
2 
18 
45 
66 
195 
2 
2902 
3095 
54 
517 
877 
319 
488 
33 
2288 
20 
5 
26 
6 2 
1323 
173 
47 
56 
2Ί 
1683 
71 77 
7 
47 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
508 25 
779 10 26 
13 68 
13 GH 
54 2 3 31 
1948 5 
395 
2890 3 36 
939 1458 
214 2 
1036 ;o 
2 1B9 1530 
14625 780 2662 
120 
152 
307 6 
900 119 
703 72 
1990 197 
431 2 
995 13 
1426 15 
107 4 54 19 2 
1060 13 
2 14 2 54 205 
1455 1 
90 4 
53 5 
3 24 3 
562 105 
675 64 
3297 204 
204 34 
377 174 
237 24 
2 4 5 1 4 2 
203 2 
1324 1 2 76 
2 
9 
1068 140 
362 29 
10 
673 
87 
702 2 1 
63 
2975 199 
482 1 7 
741 3 
210 1 
3 3 
276 3 
1727 27 
4 169 33 2 
501 20 
34 8 8 2 2 1 
391 18 
650 194 
224 24 
1643 40 
8007 3 850 
23040 63 1973 
496 10 
32 
3637 70 
260 1 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
352 TANZANIA 
716 
718 
7 1 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
7 20 
72 
736 
737 
73 
74 1 
742 
743 
7 44 
745 
749 
74 
751 
752 
756 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
763 
784 
785 
786 
78 
79! 
792 
793 
7 9 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
84 
65' 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
682 
885 
83 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
6185 
173 
12031 
2407 
8006 
14054 
16084 
971 
963 
3897 
12685 
590C6 
4684 
1017 
570' 
5849 
2213 
1923 
5828 
3540 
3478 
2283! 
1036 
149 
424 
. 1609 
4506 
461 1 
980 
5069 
1752 
1 46 
542 
3933 
18170 
17068 
24074 
108' 
21696 
230 
2466 
56615 
13647 
1629 
1355 
1663' 
202467 
1086 
1086 
889 
889 
136 
230 
168 
168 
378 
2117 
241 
2668 
5404 
182 
607 
108 
1034 
3407 
2037 
! 32 
495 
109 
132 
Deutschland France 
TANZANIE 
675 13 
160 1 
2425 190 
106 2 
1 178 
171 222 
6642 138 
659 
180 
200 13 
1260 20 
10596 395 
1120 5 
80 2 
1208 7 
1352 61 
336 100 
410 114 
632 106 
1582 129 
767 56 
5079 570 
351 9 
40 3 
10 3 
401 15 
1594 12 
1631 17 
474 4 
521 73 
92 252 
4 4 
52 8 
354 157 
15 5 4 4 94 
1860 1407 
958 1058 
2013 655 
26 
199 2 
5056 3122 
300 
19 
1 
319 1 
284 7 1 4611 
192 7 
192 7 
62 19 
82 , 19 
5 1 
30 2 
73 
73 
30 ■ 
1374 14 
9 1 
834 35 
2247 52 
103 3 
303 5 
40 3 
480 13 
146 8 
565 37 
1 7 
47 155 
1 6 
1 7 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
205 
527 
53 
470 
233 
3484 
1 
1 1 
7 3 
2849 
7174 
1 100 
104 
1264 
BIO 
207 
223 
218 
349 
592 
2399 
473 
72 
64 
609 
320 
323 
12 
418 
1 10 
2' 
215 
33 
809 
134 
7203 
182 
2548 
31 
620 
10718 
46 
24 
70 
23893 
43 
43 
55 
55 
37 
37 
22 
6 
32 
1 12 
24 
6 
¡ 2 
58 
1 2 
31 
2 
126 
13 
10 
Nederland 
1 64 
336 
321 
245 
73 
1332 
2 
2 
401 
237 
2613 
301 
121 
422 
146 
327 
124 
1218 
68 
124 
2009 
10 
3 
13 
915 
915 
93 
1853 
33 
12 
152 
2143 
92 
152 
340 
. 57 
5' 
63 
755 
1397 
2 
1399 
10607 
66 
66 
IOC 
100 
7 
10 
143 
328 
471 
1 5 
25 
' 
46 164 
55 
4 
4 1 
Bolg.­Lux. 
7 
2 
63 
4 
36 
77 
130 
4 
98 
34S 
95 
10 
105 
1478 
20 
7 
26 
27 
393 
1951 
8 
i 9 
4 
7 
43 
15 
4 
1 
9 
74 
318 
51 
7 
32 
406 
167 
1033 
1200 
4166 
2 
2 
5 
6 
7 
96 
103 
6 
105 
1 1 1 
120 
5 
— December 
UK 
2843 
10 
7328 
1025 
6076 
12999 
4304 
109 
770 
2904 
6991 
35978 
1128 
694 
1822 
1735 
1 161 
921 
3470 
1220 
1 184 
9691 
124 
34 
310 
468 
1282 
1333 
354 
2603 
1097 
44 
296 
3175 
7608 
12295 
14595 
547 
15912 
1 15 
1533 
44997 
13347 
292 
1 3639 
122864 
745 
745 
388 
388 
1 16 
179 
58 
58 
279 
487 
221 
1014 
200' 
29 
154 
5' 
310 
1965 
346 
94 
123 
80 
105 
1980 Janvie 
Ireland 
3 
4 
3Θ 
36 
258 
258 
12 
12 
22 
6 
28 
372 
372 
10 
141 
151 
15 
15 
376 
' ' 
' 
96' 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1075 
I 156 
96 
279 
16 
302 
¡230 
1923 
009 
6 
515 
265 
62 
1 12 
156 
165 
360 
1120 
39 
27 
66 
7 
13 
176 
60 
48 
53 
337 
962 
93 
12 
460 
1 7 
1544 
3 
3 
6777 
33 
33 
233 
233 
1 
3 
51 
77 
2 
277 
4 1 7 
2 
7 
15 
30 
903 
Β 
1 
417 
Export 
418 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Nederlend Belg.-Lux. Danmark 
352 
89 
8 
931 93 
981 96 
TOTAL 
366 
01 
022 02 
046 046 04 
05 
06 
091 098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
531 533 53 
641 54 
553 554 55 
583 68 
591 59 
5 
625 62 
641 642 64 
553 65 
665 66 
673 67 
684 
68 
691 693 695 699 69 
6 
TANZANIA 
6466 
15270 
874 874 
697 697 
39S024 
SEYCHELLES 
132 
485 643 
140 280 420 
183 
110 
255 141 396 
1821 
650 679 
673 573 
1252 
173 353 537 
687 587 
449 447 954 
153 
218 
155 284 
2751 
233 327 
147 294 441 
119 
416 
535 744 
121 143 
105 126 
162 117 202 283 966 
3188 
940 
4048 
43 43 
8278 
15 
50 60 
22 
21 
109 
7 9 
TANZANIE 
203 
296 
20729 
SEYCHELLES 
12 
3 28 
140 19 159 
29 
48 
18 18 
297 
233 
245 
173 13 187 
45 45 
10 123 134 
15 
78 
282 283 
7 
12 I 23 
328 
136 6 148 
129 130 
19 24 43 
13 32 
18 21 
70 8 106 
335 
202 
517 
77 80 
4 
24 
48 48 
13 
50 
28 41 
279 
972 
640 640 
40288 
237 249 
1 
ί 
336 
87 87 
35 35 
12 12 
61 61 
126 
348 
18918 
23 23 
32 
1 2 
ί 
1 
5 
17 18 
63 63 
22 23 
2602 
6483 
119 119 
897 697 
184888 
23 23 
243 243 
254 99 353 
224 236 
535 536 
318 
318 
507 507 
301 304 512 
Τ46 193 
75 177 
51 133 
125 261 386' 
101 347 
233 376 
104 
119 
30 53 
153 114 119 161 710 
961 
963 
2888 
21 21 
366 SEYCHELLES 
942 
643 
72 
72 
871 
62 
169 192 
7 
7 
1 
262 
1 
1 
44 44 
5 
49 
i 
2 
2 
2 2 
5 
713 715 71 
723 728 72 
741 743 744 746 74 
781 
752 76 
754 78 
771 772 773 774 775 778 77 
781 782 784 78 
793 
79 
7 
812 
81 
84 
851 
85 
874 87 
892 893 894 89 
8 
TOTAL 
367 
6 
743 
74 
7 
TOTAL 
366 
Oil 014 01 
022 023 024 02 
037 03 
041 044 
338 2175 2553 
245 
329 740 
161 
183 278 153 936 
133 
169 336 
672 581 
398 347 436 157 218 237 1792 
290 
406 236 1028 
3285 3316 
11464 
147 
147 
135 
124 
124 
598 764 
379 
225 116 841 
2198 
26167 
B.I.O.T. 
109 
1 14 
208 
220 
506 
MOZAMBIQUE 
1357 777 2134 
2053 
1019 374 3446 
200 
200 
7107 328 
h 34 
77 
711 71 
4 
79 706 
hl 
308 
16 
22 
30 
31 
SEYCHELLES 
63 
9 62 
1 
10 17 
13 
4 2 15 56 
2 
2 
6 
10 
13 
1 14 
92 93 
29 
1 1 
39 
1 
1 
15 
15 
149 3 7 
160 
10 10 
14 25 
75 2 6 
85 
141 
1734 
7 17 
3148 3158 
11 
23 
55 56 
65 31 11 123 
394 
5083 
O C E A N IND.BR 
ι 
63 
84 
33 
5 18 59 
2 2 
309 
41 
34 
34 
2 2 
3 12 5 29 
131 
745 
1 
5 91 
MOZAMBIQUE 
678 
355 1391 
195 195 
679 
762 1441 
236 393 
678 
1 12 
49 
350 
1016 
3 2 
5 
18 
209 
53 74 
230 323 
266 2151 2437 
217 207 549 
108 140 68 81 512 
107 169 304 
621 625 
398 319 436 8 134 221 1515 
104 394 212 802 
136 146 
95 95 
24 24 
431 574 
229 178 94 594 
1491 
18264 
14 
92 
98 
223 
38 202 
33 
25 
26 
1 
2 
348 
114 
115 
115 
115 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
04 t: 
04 7 
04 0 
04 
054 
05 
098 
0 9 
c 
ι ' : 
ι : 
1 
,­.­oí J 
"J ­e 
^ 7 ? ­
' 333 
38' 
3 
4 1 ' 
41 
5 1 4 
5 1 5 
51 
ñ",i 
52^ 
r i " 
53 ' 
533 
53" 
54 1 
54 
55' 
554 
55 
56"1 ί «^ 
532 
533 
58 
591 
5 92 
598 
59 
5 
6 1 Ί οΓ 
620 
62 
642 
64 
65 ' 
1 4 /' 
ì 4 4 -
Γΐ 407 
1 3 7 
1 4 9 
206 
2 1 2 
1 7 583 
886 
937 
7 0¡­
7 95 
1 6^ 
6 35 
1 734 
5590 
1 4345 
1 80 
2 Η 1 5 
2 1115 
1 60 
160 
. q , 
' 1 34 ■ ο­
Ι '73 
540 
4 Η 3 
3 0 0 
864 
1 79 
'033 
357'1 
35 72 
; 95 
:Ò6 
47C 
4 70 
240 
1 1 98 
420 
ι 925 
1 692 
1 65 
6 0 4 
2­65 
1 1332 
640 
640 
1 47 
30S 
706 
521 
1227 
376 
10 
10 
68 ::;: 
1 667 
7 1] t. 
7 9 5 
1 00 
2 4 5 
2 4 0 
116' 
6590 
1 4 1 
; 0 5 9 
"059 
0 
30 
103 
4 
20' 
360 
306 
6 6 6 
a η η 
34 
;Ί 7 Q 
2 139 
2139 
,; 51 
6 0 
128 
7 63 
79 
974 
4 6 
2 1 
■10' 
4 63 
5439 
43 
56 
201 
3S 
330 
303 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
3 7 
370 
2 6 9 4 
965 7 3 86 
4 
1 6 
M 
2 3 
23 
1 1728 1093 
■> 7 2 5 9 
60 259 
61 25 9 
2 6 13 19 1 
2 6 1 J 1 9 ! 
26 13 191 
1 
6 
20 6 
■'· 9 3 4 
: 8 9 4 3 ■·■ 
169 4 34 
19 
1 9 
3 37 
ι 32 
29 7 7 
170 114 
918 16 
36 36 
20 27 
97 4 7 9 
1432 670 
636 
636 
43 2 
117 4 
5 21 1 
32 17 
37 228 
Nederland 
47 
4 3 
1 4 0 
121' 
u 
4 5 
5 ' 
3 0 
30 
1 ^ 8 
-η , 
2 24 
2 24 
1 53 
150 
1 θ ' 
ι : 
5* 
16 
21 
22 
22 
34 
1 
3 5 
4 6 
1 10 
2 1 3 
24 7 
67 
1 4 
326 
653 
6 
e 
54 
53 
107 
Belg.-Lux. 
53 1 
100 4 
1211 
1 4 
1 4 
1 4 
.-
- T 7 
5 2 1 
•i ~> 7 
94 
103 
1 1 
1 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 
1 2 
4 50 
4 50 
123 
146 
2 ■'- 3 
90 
9 0 
105' 
' 5 
ι 10 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
60 
2 10 
2/0 
18 
2 6 
4 2 1 
4 2 : 
606 25 42 
5 4 7 
5 4 7 
30 2 4 
2 9 4 
34 6 
344 25 
.10 
39 
0 0 
00 
2 
2 
4 
104 
164 5 
318 7 
1 10 
65 
1 75 
4 0 
4 8 
64 7 2 5 
6 4 7 2 5 
32 120 
16 2 4 
62 12 0 24 
25 1 
70 
39 
184 1 
465 
9 
4 6 6 
520 6 
1954 120 5 3 
2 2 
47 
107 
135 4 
318 8 
453 12 
3 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
66/ 
650 
6 6 
662 
66 
674 
67/ 
676 
6 7 
684 
6 8 
66! 
66 3 
663 
684 
635 
6'J 6 
683 
68 
6 
71 1 
7 1 3 
714 
7 16 
718 
7 1 
721 
7 2.' 
723 
724 
7 36 
7 τ 8 
72 / 
7 28 
72 
736 
73 
74 1 
742 
743 
744 
746 
7 4 8 
7 4 
761 
7 68 
7 6 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
776 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
761 
792 
793 
79 
7 
81 2 
8' 
3 1 2 60 
107 1 
14 6 1 364 
377 29 
601 73 
300 1 i 
283 45 
14 4 19 
330 1 10 
199 196 
320 216 
6003 
101 
1 3 4 9 
217 1 
2674 4 0 
968 4 
973 66 
12300 111 
17773 1320 
192 
2426 305 
627 
3567 120 
155 85 
7 192 525 
1458 155 
1 31 
1819 44 
1179 550 
4 11 31 
402 42 
2 116 2 1 
757 29' 
3273 1134 
583 5' 
758 59 
597 56 
706 66 
857 79 
720 187 
969 88 
2574 36 
5423 512 
134 13 
131 3 
265 16 
1969 646 
2047 657 
160 66 
517 107 
1233 523 
130 25 
149 3 
592 137 
2881 861 
1170 4 18 
11846 25 
204 
4982 1027 
157 
2 19 5 
1657e 1475 
593 431 
274 
4550 
5417 431 
51877 5713 
164 6 
164 6 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
6 
22 2 
121 54 1 
273 4 
366 12 
i 124 
125 
3 
24 
1 5977 
4 03 
1326 1 
92 76 
2195 372 
261 
354 86 
4235 6610 
6064 804 7 
95 6 
470 92 
234 28 
15 
314 126 
74 647 
86 
804 110 
157 17 
20 308 
237 7 
1 286 
90 140 
1383 1604 
53 31 
125 32 
38 166 
152 21 
358 26 
29 133 
181 1 
634 106 
1392 455 
1 1 82 
13 60 
24 142 
20 774 
32 829 
4 7 
230 38 
593 
13 5C 
53 
323 27 
1259 1 15 
258. 73 
10962 ' 
154 
1144 885 2 1 
12547 959 
' 
' 
17576 4263 
24 3 
24 3 
Nederland 
1 / 
2 
2 4 
1 
2 
3 
2 
2 
610 
32 
646 
789 
76 
9 5 6 
2717 
3753 
63 
1 
76 
9 
67 
57 
28! 
26 
2 7 
2 
26 
207 
10 
4 
55' 
783 
' 
12 13 
10 
10 
34 
2 6 
29 
39 
20 
34 
20 
5'. 
68 
226 
79 
■'. 6 ■'. 5 
4625 
9807 
77 
Belg.-Lux. 
13 
13 
55 
! 
3 
124 
206 
1 
343 
66 
10 
1 
1 1 
170 
192 
675 
1 1 
E 
16 
.·. 
167 
3 
53 
227 
220 
4 
!03 
1025 
1352 
34 
3 6 
34 
34 
25 
25 
2 
22 
24 
1774 
— December 1980 Janvio — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
224 
8 53 
333 53 
70 
126 20 
165 
27 
249 
15 
23 
2 6 
12 
45 
48 8 
93 
265 
4 3 2 14 
1773 33 
2 
595 1 
827 
4 24 4 4 
65 
1913 4 5 
72 437 
33 12 
573 20 
366 8 
4 3 
4! 8 
305 1000 
124 2 
2 1#57 1487 
4 17 95 
419 96 
86 29 
45 393 
99 84 
361 
673 19 
232 1 7 
1396 1 532 
25 2 
25 IB 50 20 
409 9 5 
403 9 5 
1 3 
32 
90 2; 
4 ! 
93 
1 76 
495 28 
34'. 35 
539 166 
30 
1826 16 149 5 
us : 3103 243 
160 
173 
'53 173 
10105 183 2456 
20 34 
20 34 
419 
420 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
821 82 
872 874 87 
882 88 
892 893 895 89 
6 
TOTAL 
154 1 154 1 
114 22 823 151 973 195 
931 28 1130 69 
338 32 385 122 179 3 1139 210 
3586 504 
129238 23034 
370 MADAGASCAR 
022 023 02 
037 03 
046 048 04 
081 08 
091 098 09 
0 
112 11 
121 
m 12 
1 
251 25 
266 267 26 
279 27 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
411 41 
423 42 
431 43 
4 
sn 513 514 616 
2109 41 1232 3397 41 
104 105 
12820 808 13636 
123 123 
104 717 821 
16242 62 
806 621 
242 651 793 
1514 
282 262 
1553 702 2267 3923 703 
100 26 189 45 
283 200 307 200 
4761 948 
7811 49 1688 1461 9399 1510 
9425 1510 
236 236 
2646 2689 
1121 405 1121 405 
3946 405 
461 46 266 50 710 406 1017 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
84 71 84 71 
27 32 231 94 271 125 
14 43 55 
49 4 10 73 124 β 238 100 
675 437 
38848 27984 
MADAGASCAR 
738 1232 1973 
4 5 
12083 567 586 12659 567 
113 10 113 10 
28 340 368 
15263 673 
294 303 
202 40 319 521 40 
624 40 
116 118 
951 2161 3106 5 
24 67 7 
75 99 
3459 12 
7747 3 127 7674 3 
7890 3 
236 236 
2 40 
386 386 
662 
326 130 290 1004 
Nederland 
56 67 
2 2 
10 111 
123 
260 
13891 
330 
383 
8 
58 65 123 
514 
4 
4 4 
8 
21 21 
21 
8 
8 
8 
1866 1869 
327 327 
2196 
73 71 5 
Belg.-Lux. 
3 3 
138 138 
141 
8781 
942 
942 
80 222 302 
18 184 202 
1446 
li 1 1 
11 
164 164 
106 110 
29 29 
303 
11 
680 680 
680 
4 5 2 
Ο ίΡ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 6 
25 8 277 β β 302 β 16 
749 810 2 
238 6 54 5 46 458 10 
1601 β 62 
18934 334 2882 
58 
58 
100 100 
30 98 30 96 
191 98 5 
499 15 499 15 
217 217 
716 15 
8 8 
8 
4 
4 
4 
3 3 
3 
7 13 
>σπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
370 MADAGASCAR 
515 51 
522 623 62 
631 632 
533 63 
541 64 
661 663 554 65 
562 56 
672 57 
582 583 564 68 
691 592 598 59 
5 
512 61 
521 625 528 62 
534 535 63 
541 542 54 
561 552 553 655 555 657 568 559 85 
561 552 563 554 555 56 
673 674 576 675 677 676 679 67 
682 584 585 58 
691 
172 58 2697 510 
893 678 556 47 1480 626 
1473 1424 115 34 1737 200 3325 1558 
15558 842 16668 642 
521 207 324 56 602 266 1447 561 
902 55 902 66 
639 539 
752 185 4544 2004 1323 655 6804 2759 
2216 58 440 90 4022 1016 6578 1163 
40530 8254 
534 10 527 11 
545 62 5781 638 428 88 6754 778 
275 2 1233 19 1634 21 
1466 75 1547 309 3002 385 
2465 581 1882 47 552 49 200 55 391 21 1270 101 274 7 419 4 7545 875 
3491 49 437 5 567 54 495 17 451 11 5675 145 
4116 139 2626 26 208 74 6472 2 378 16 3650 117 107 36 17786 411 
310 9 2131 423 196 3 2757 436 
29074 2096 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MADAGASCAR 
67 1885 
247 215 159 483 159 
2 2 18 63 961 477 1001 542 
15461 198 16461 198 
266 267 1 304 8 827 9 
106 106 
539 639 
198 88 1540 357 204 441 1997 897 
633 644 247 103 2674 83 3954 730 
26343 2535 
273 251 355 251 
346 60 4072 688 315 19 4733 767 
99 175 117 1090 241 1255 
1099 74 1163 52 2262 126 
1608 204 177 
372 4 105 325 18 1024 97 236 17 378 3927 733 
648 2527 194 236 462 138 379 41 372 1 2085 2948 
3105 493 2590 120 107 8 6470 234 17 3444 46 24 45 15994 726 
301 
1251 59 193 1884 69 
4385 22422 
Nederland 
153 
29 37 66 
20 
33 53 
4 4 
20 
20 
342 342 
278 669 
973 
749 
20 769 
2380 
7 
2 9 
7 7 
197 4 201 
4 156 209 30 26 14 27 
466 
40 
40 
4 24 1 
45 
74 
13 
13 
41 
Belg.-Lux. 
4 16 
19 32 51 
26 
18 43 
6 6 
398 398 
59 99 158 
6 
17 23 
695 
86 341 4 431 
9 9 18 
59 1602 28 
20 2 
1611 
267 
18 
285 
374 66 
112 
9 
561 
353 
364 
25 
— December 1980 Janvier — Décambre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
13 33 
20 76 96 
28 28 
42 42 
38 
2 40 
2 5 13 20 
25 
13 39 
298 
4 42 
48 
6 
5 
14 
20 34 
3 
67 70 
18 
18 
2 
2 
16 16 
16 
5 6 
102 
Export January—December I 9 6 0 Janvier — Décembre 
724 
725 
7 26 
727 
728 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
753 
761 
763 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
7 9 ' 
792 
848 
84 
85! 85 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland H France 
370 MADAGASCAR 
692 924 
693 492 
694 1416 
695 1695 
596 447 
597 439 
599 3066 
59 37442 
1006 
2544 
13352 
119' 
1488 
1 3066 
7452 
325 
9 1 
8635 
7845 
37942 
1569 
216 
1735 
3016 
217! 
2210 
4408 
3144 
2954 
1 7903 
556 
1504 
174 
740 
5250 
1875 
4373 
2394 
749 
524 
329 
2494 
12737 
6535 
4488 
523 
3060 
18113 
2629 
20! 
183' 
1634 
1634 
46S 
469 
109 
204 
504 
120 
120 
329 
1 3 
I 1 
176 
48 
972 
1044 
320 
769 
75 
3106 
9 ' 
567 
382 
238 
102 
229 
652 
54! 
527 
2689 
MADAGASCAR 
746 
345 £ 
1320 4 
1258 £ 
413 2 
376 2 
2610 Κ­
Ι 1453 2282 
42935 2971 
7458 
622 
544 
3769 
1538 
234 
317 
B124 
3255 
23501 
1300 
175 
1475 
2260 
1906 
1714 
2349 
2322 
2114 
12665 
37' 
1 4'i'1 
238 
2108 
170 
720 
4657 
5584 
1840 
3792 
2218 
304 
258 
325 
10935 
2571 
28 
1600 
4199 
33885 
591 
10' 
ΙΟ­
Ι 96 
131 
8 
64 6 
946 
193 
3 
28~\ 
Nederland Belg.­Lux 
6G 
127 
333 
446 
68 
164 
537 
247 1 
24 
123 
245 
168 
168 
4082 
13 
13 
2 
142 
317 
448 
384 
36 
878 
26 
1 7! 
364 
84 
40 
53 
1013 
:>2f 
576 
164 
50 
1764 
5 
29 
34 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
370 MADAGASCAR 
B73 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
B93 
894 
Q95 
897 
698 
899 
69 
8 
TOTAL 
372 
317 
1866 
3415 
168 
828 
152 
480 
1671 
1742 
1589 
382 
757 
34 4 
270 
777 
5861 
13713 
305449 
REUNION 
Ol 1 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
06 
073 
07 
081 
091 
098 
575 
10646 
671 
5850 
17167 
7499 
3040 
4026 
14618 
302 
1702 
894 
1596 
4494 
3243 
10835 
759 
1 134 
5194 
21227 
2313 
2440 
1772 
2369 
0894 
163 
1 163 
1616 
3049 
4833 
3656 
3656 
3135 
3981 
1910 
6414 
1215 
3440 
4655 
MADAGASCAR 
6 
306 
42β 
46 
223 
43 
4 
316 
102 
73 
6 
120 
2 
6 
12 
321 
1 208 
36464 
31 1 
1465 
2357 
1 10 
324 
82 
474 
1001 
1337 
876 
216 
579 
252 
257 
660 
4 176 
9134 
191645 
REUNION 
409 
409 
4 
4 
16 
400 
4 15 
19 
19 
13 
13 
960 
12 
12 
34 
34 
46 
89 
575 
575 
10189 
632 
4466 
15287 
7499 
3040 
3536 
14126 
302 
1699 
B89 
1541 
443' 
3243 
767 
759 
! 101 
4739 
10671 
2294 
2375 
1772 
1952 
9393 
163 
t 1057 
1220 
1619 
2760 
4524 
3643 
3643 
846 
3001 
3847 
66719 
1805 
4604 
6409 
1215 
246 
1461 
7870 
338 
169 
49 
507 
141 
10068 
33 
56 
10167 
14 
32 
32 
10279 
72 
1356 
1404 
490 
490 
26 
25 
202 
202 
59 
59 
473 
505 
57 
60 
34 
5 
31 = 
11875 
28 
57 
1 14 
I 14 
6 
265 
1975 
1975 
23 
2 
38 
253 
8 
2 
3 
5 
271 
731 
18561 
! 12 
! 12 
1313 
1313 
1099 
1099 
51 
; 
3 
12 
257 
136 
138 
421 
Tab. 2 Export 
422 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
372 
27 
291 292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
614 51 
522 523 52 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
652 56 
572 
57 
582 583 684 58 
591 592 598 59 
5 
612 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
541 642 64 
651 552 553 654 655 656 657 658 669 65 
REUNION 
668 
205 
812 
1017 
1862 
1616 
129 
1645 
1730 
5722 
498 
5220 
124 
124 
6347 
164 
426 
285 
247 
632 
3360 
3415 
19963 
19963 
678 
4962 
5992 
11632 
2443 
2443 
108 
108 
923 
2724 
102 
3766 
2546 
368 
1546 
4464 
46738 
138 
169 
450 
5505 
568 
5514 
366 
680 
1065 
2745 
5796 
8541 
658 
1572 
2246 
128 
428 
199 
713 
3035 
739 
9619 
10 
io 
REUNION 
9 526 
204 
775 
979 
372 REUNION 
4 48 
68 105 
29 29 58 
30 30 
656 15 28 
2 205 64 271 
16 85 147 
2 44 4 12 
2 50 361 
1400 129 1529 
4998 498 5495 
124 124 
26 281 
210 217 427 
2941 2962 
19941 19941 
595 4923 5891 11409 
563 563 
108 108 
428 2557 102 3103 
1489 334 1458 3281 
42076 
79 100 
404 4598 456 6468 
352 
2545 5591 8236 
536 1401 1781 118 167 194 649 
2776 618 8240 
15 15 
1693 1693 
188 63 
32 17 8 57 
59 59 
10 437 
3 15 18 
51 15 
15 141 
44 79 1 414 
23 23 
74 
21 
21 
21 
678 
676 
153 1 
1 12 
29 34 63 
5 124 3 182 
4 4 
5 
13 
13 
13 
46 
46 
230 230 
21 21 
157 
157 
17 
21 
360 
3 363 
26 197 
84 64 
9 71 
15 56 152 
28 
15 
15 
15 
15 17 
28 25 
53 
48 10 53 111 
10 
78 
2 50 52 
3 42 21 66 
2 2 
10 7 17 
7 50 44 4 64 
3 40 2 214 
27 
27 
27 
27 
3 35 
661 662 663 664 665 
573 674 577 678 679 67 
582 684 68 
691 692 693 694 695 
711 712 713 716 718 71 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 
1529 3364 543 699 1854 733 227 
8949 
2614 3618 113 2367 230 8965 
418 805 1286 
2448 1361 1611 1138 2192 692 3712 4596 17750 
52847 
1024 222 
1915 820 110 4101 
1159 1328 4532 542 450 1576 2599 12247 
536 278 814 
2994 780 1616 2862 2120 2452 12823 
1562 1925 511 4098 
2375 368 634 4291 7569 
496 3607 3675 1281 4991 116 4403 18671 
21749 12709 1746 7692 2581 728 
265 6 107 8 27 24 
438 
255 67 
24 
346 
70 13 11 48 145 
171 73 227 85 43 613 
85 1 86 
42 20 48 170 181 26 487 
34 204 
469 76 45 54 
644 
REUNION 
1514 
933 
491 
573 
1590 
665 
203 
6069 
2163 
3336 
109 
2360 
230 
8291 
399 
779 
1235 
2168 
1358 
1526 
1134 
2093 
672 
2312 
4344 
15627 
54285 
1024 
222 
1809 
805 
110 
3979 
793 
585 
2891 
280 
187 
1439 
2346 
8554 
425 
235 
560 
2486 
742 
1402 
2609 
1585 
2331 
11166 
1204 
1843 
548 
3695 
1664 
243 
562 
4146 
6615 
142 
7 
341 
608 
3528 
1256 
245 
1022 
25 
31 
491 
3569 
3660 
1275 
3044 
105 
3905 
15050 
17060 
10486 
1131 
6136 
2245 
691 
15 
2159 
28 
103 
41 
50 
3 
13 
13 
1389 
45 
1712 
50 
2 
96 
653 
132 
186 
2 
18 
200 
1300 
14 
24 
38 
302 
5 
20 
34 
165 
70 
596 
45 
70 
13 
128 
7 
45 
118 
27 
9 
24 
1606 
981 
573 
429 
278 
13 
13 
47 
49 
2 
25 
10 
10 
41 
4 
131 
7 
183 
23 
35 
294 
122 
36 
15 
4 
155 
112 
85 
3 
94 
183 
2 
5 
53 i 
3 
li 
6 
556 
12 
12 
58 
9 
81 
135 
46 
28 
225 
185 
100 
248 
15 
31 
27 
7 
38 
90 
807 
22 
17 
2 
976 
8 
8 
18 
13 
139 
49 
9 
228 
55 
12 
2 
3 
3 
58 
2 
97 
115 
14 
101 
12 
30 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
372 REUNION 
78 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
648 84 
851 
85 
871 
872 873 874 
87 
881 
882 
883 
884 885 88 
892 
893 
894 895 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
47205 
180 
227 
107755 
2117 
2117 
9776 
9776 
1 101 
1101 
3406 
5538 
1529 
1980 
2385 
605 
736 
16181 
7330 
7330 
209 
2931 714 
2299 
6153 
655 
1700 
219 
235 
1007 
3816 
5016 
4757 
2761 
697 
3443 895 
2562 
20190 
66664 
3450 
3450 
184 184 
396984 
373 MAURITIUS 
001 
00 
01 1 014 
Ol 
022 
024 02 
046 
048 04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
062 
06 
129 
129 
482 337 
831 
2436 928 
3406 
6406 
1 179 
7618 
153 
146 
497 204 
1000 
1 41 
136 277 
Deutschland France 
REUNION 
6107 37739 
178 
222 
8871 88579 
24 2068 
24 2068 
29 9125 
29 9125 
29 1057 
29 1057 
6 3398 
5519 
1528 
8 1949 
64 2172 
11 582 
3 688 
92 15836 
5801 
5801 
32 174 
18 2910 
1 713 
43 2208 
94 6005 
77 542 
249 1144 
218 
28 201 
6 979 
360 3084 
11 4956 
41 4135 
79 2297 
60 550 
272 3135 
19 743 
33 2086 
515 17961 
1143 60937 
3444 
3444 
184 184 
14013 333S67 
MAURICE 
12 
12 
390 77 15 182 
405 269 
18 139 
120 
48 271 
6391 
1 265 1 6663 
15 8 
89 
497 99 15 693 
7 
1 1 1 
7 111 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2267 
2 
2 
6307 
22 
22 
388 
388 
15 
15 
4 
6 
1 
5 146 
1 1 
44 
217 
1529 
1529 
3 
35 
38 
11 
»N 15 29 
32 
121 366 81 
36 128 50 
814 
3052 
26956 
12 
12 
Nederland 
452 
718 
18 
18 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
12 
3 12 
32 
55 
6 
6 
8762 
13 
13 
297 
28 325 
12 27 
114 
3 
2 119 
5 
5 
Belg.­Lux. 
566 
3 
1472 
197 
197 
5 
β 
1 
12 
3 
2 
5 
5 
275 
1 
281 
3 
417 3 2 
372 
797 
1292 
7022 
24 
24 
17 
17 
193 193 
9 
9 
Exp 
Valeurs 
UK Iraland Danmark 
74 
1562 1 245 
3 
3 
10 
IO 
8 
12 
20 
1 1 
11 
2 
25 
3 
7 37 
7 
30 15 2 
2 9 
65 
146 
9 
9 
i 
1 
17 
6 
23 
2 
1 1 2 
6 
39 
6019 110 635 
117 
117 
11 4 
5 98 
18 4 98 
1942 21 2 
780 1942 21 782 
15 
703 5 
729 5 
7 9 
45 
103 
155 9 
134 
7 1 
141 1 
>ort 
CTCI Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 11 
1 12 
1 1 
1 
266 
267 
266 26 
2 
334 
335 
33 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
514 
51 
522 523 52 
531 533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 612 
61 
621 625 
628 
62 
641 
642 64 
651 
652 
653 
313 
334 
280 
280 
718 
719 
14669 
103 
794 
897 
949 
2035 
124 41 1 
2595 
2883 
813 
270 
_ 1083 
1107 
112 106 
218 
1044 
1044 
1262 
142 
335 
272 216 488 
643 1097 
1763 
2895 
2895 
272 
529 612 
1413 
165 
1168 
380 
1714 
1412 
153 
473 
2038 
10725 
785 200 
985 
203 507 
203 
913 
590 
671 1261 
3933 
1444 
1472 
Deutschland France 
MAURICE 
1 
1 
44 
44 
526 
37 
37 
37 
7 
7 
60 
37 
9 
46 
46 
92 
92 
1027 
1027 
1119 
59 
97 
62 77 139 
633 110 
756 
535 
536 
105 
56 135 
297 
10 
171 
34 
215 
327 
46 
94 
466 
2517 
5 
5 
53 34 
28 
115 
108 
46 154 
52 
53 
394 
24 
43 
249 
249 
79 
80 
8436 
29 
195 224 
224 
27 
30 
3 60 
130 
282 
192 
474 
460 
24 1 
25 
25 
3 
35 
21 14 35 
1 128 
134 
979 
979 
73 
193 233 
499 
52 
624 
87 
764 
270 
11 
45 
326 
2825 
713 20 
733 
30 376 
26 
432 
112 
127 239 
598 
816 
483 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
11 
23 
25 
26 
26 
2006 
2006 
2006 
1 
6 4 
10 
58 
58 
15 
15 
44 
69 
113 
35 
5 
1 
41 
238 
159 
159 
1 7 
12 
20 
20 
1 21 
325 
19 
39 
Nederland 
7 
7 
203 
203 
699 
12 
12 
21 
2 
26 
25 
1 
26 
26 
83 
83 
1 
1 
84 
1 
10 
20 4 24 
43 
43 
3 
3 
12 
8 1 
21 
13 
120 
133 
42 
8 
50 
284 
4 
4 
9 
9 
i 7 
Belg.­Lux. 
243 
26 
18 
4 
22 
22 
26 
35 
5 
5 
14 
14 
71 
71 
1 
1 
1 
30 
31 
230 
1 
231 
388 
5 
5 
6 4 
3 
13 
7 
4 11 
307 
129 
47 
— December 
UK 
261 
263 
30 
30 
206 
205 
3618 
74 
516 590 
633 
87 
408 518 
616 
450 
64 
514 
532 
5 13 
18 
16 
16 
34 
50 
154 
164 121 285 
3 796 
804 
1184 
1 184 
52 
257 242 
551 
45 
151 
259 
455 
490 
91 
325 
906 
4354 
68 1 1 
79 
109 86 
134 329 
334 
491 825 
2629 
272 
492 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
10 
10 
16 
16 
61 
7 
7 
7 
3 
3 
12 
1 
1 
24 
24 
25 
22 
Valeurs 
Danmark 
170 
170 
1063 
i 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
63 
63 
5 
5 
3 
3 
18 
18 
94 
4 
4 
2 2 
154 
10 
423 
424 
Tab. 2 
SITC 
Value 
* EUR 9 
373 MAURITIUS 
554 
566 
666 
667 
658 
66 
551 
562 
653 
554 
665 
557 
55 
573 
674 
577 
578 
57 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
595 
597 
699 
69 
5 
713 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
769 
75 
751 
754 
75 
771 
772 
773 
774 
776 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
785 
78 
1121 
509 
363 
612 
244 
9766 
945 
549 
185 
263 
733 
3505 
6244 
325 
533 
143 
811 
1864 
328 
459 
573 
271 
123 
232 
493 
169 
1378 
3318 
24868 
5907 
1680 
138 
7853 
144 
549 
1402 
2644 
189 
414 
295 
1527 
7266 
351 
420 
632 
279 
892 
1185 
648 
962 
4588 
314 
321 
681 
141 
3854 
4063 
317 
1429 
1077 
105 
722 
338 
1187 
5175 
1011 
985 
249 
2407 
458 
159 
5269 
Deutschland ' France 
MAURICE 
873 
128 
50 
236 
5 
1794 
10 
44 
16 
1 
73 
6 
2 
12 
20 
89 
112 
134 
20 
10 
98 
8 
250 
551 
2835 
40 
12 
7 
151 
23 
28Ì 
626 
45 
146 
71 
416 
1607 
68 
69 
81 
18 
92 
26 
308 
85 
610 
47 
4 
51 
85 
67 
152 
2 
55 
11 
2 
35 
291 
52 
448 
149 
20 
208 
4 
2 
383 
72 
36 
200 
29 
149 
2439 
243 
14 
161 
516 
5 
956 
10 
85 
1 
186 
287 
23 
25 
286 
24 
25 
35 
73 
70 
322 
861 
5985 
4940 
1352 
12 
6317 
56 
426 
98 
4 
16 
90 
131 
829 
95 
100 
346 
98 
432 
148 
89 
203 
1315 
3 
3 
13 
1 
3071 
­ 3117 
300 
588 
408 
21 
150 
5 
262 
1735 
533 
203 
3 
371 
199 
22 
1331 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
5 
4 
18 
412 
586 
370 
6 
45 
24 
1141 
4 
4 
19 
21 
5 
30 
42 
27 
105 
1884 
59 
5 
3 
67 
17 
135 
119 
1 
31 
37 
251 
691 
78 
87 
38 
35 
35 
16 
63 
32 
220 
» 140 
10 
179 
17 
17 
2 
15 
339 
1 
34 
391 
57 
127 
89 
273 
Nederland 
8 
1 
64 
82 
1 
18 
18 
37 
3 
6 
9 
2 
4 
. 3 
4 
1 
ii 19 
171 
23 
3 
26 
1 
31' 
4 
19 
66 
9 
3 
i 121 
15 
140 
3 
3 
45 
45 
2 
30 
1 
8 
41 
62 
17 
79 
Belg.­Lux. 
• 
i 17 
508 
1 
i 
145 
147 . 
52 
9 
13 
74 
11 
29 
7 
13 
14 
2 
16 
54 
641 
19 
1 
20 
2 
60 
1358 
40 
t6 
1476 
3 
2 
16 
7 
1 
4 
75 
105 
20 
20 
23 
23 
86 
i 6 
1 
94 
1 
17 
2 
1 
21 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
155 
337 
108 
248 
89 
2 
i 
4341 22 167 
13 1 
159 
94 10 
38 
177 1 
3364 
3878 1 11 
254 
437 
129 
603 
1470 
184 
265 
287 
113 
50 
140 
306 
46 
729 
1711 
i 
3 
i 2 
11 
17 
12916 23 203 
826 
297 
115 
1272 
63 
525 6 
500 
409 3 
139 
223 
52 2 
752 32 
2664 6 37 
108 2 
160 2 
161 1 
80 6 26 
318 7 
873 
156 14 
540 17 
2127 β 54 
107 14 
281 3 
398 17 
55 
515 7 18 
684 7 18 
13 
679 
558 
83 
167 
33 
830 
2453 
257 
700 
246 
1563 : 
164 
134 
4 
4 
4 
i 
3174 3 5 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
847 
84 
851 
86 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
35410 
369 
389 
121 
121 
271 
217 
745 
1436 
426 
426 
166 
409 
692 
116 
401 
131 
923 
2052 
3623 
1717 
816 
435 
203 
1347 
379 
4994 
11710 
130 
130 
107849 
375 COMOROS 
Oil 
01 
022 
023 
02 
037 
03 
046 
04 
0 
112 
11 
1 
42 
4 
533 
53 
541 
54 
664 
55 
672 
57 
593 
68 
59 
5 
200 
248 
178 
338 
523 
214 
215 
295 
393 
1515 
196 
224 
262 
117 
155 
115 
116 
352 
382 
365 
434 
. 2 116 
115 
116 
156 
111 
1348 
Deutschland France 
MAURICE 
3471 
13 
13 
50 
50 
8 
21 
33 
44 
44 
36 
42 
86 
35 
141 
24 
25 
226 
106 
142 
74 
25 
1100 
31 
1502 
1961 
128 
128 
12889 
14786 
83 
63 
12 
12 
227 
202 
698 
1203 
232 
232 
12 
48 
103 
3 
49 
104 
875 
1996 
3029 
660 
199 
192 
42 
33 
216 
1387 
6055 
39181 
COM O RES 
145 
145 
127 
127 
272 
50 
50 
5 
57 
55 
52 
120 
333 
460 
50 
51 
295 
391 
1168 
173 
192 
192 
117 
155 
108 
109 
186 
186 
350 
426 
115 
115 
115 
143 
48 
1059 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1825 
31 
31 
5 
5 
12 
97 
97 
1 
1 
2 
12 
17 
9 
12 
50 
565 
44 
34 
21 
2 
7 
680 
878 
6881 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
13 
23 
Nederland 
398 
17 
17 
2 
5 
5 
3 
1 
14 
1 
21 
46 
2 
2 
2041 
3 
57 
57 
37 
37 
98 
5 
6 
6 
7 
7 
57 
57 
45 
109 
Belg.­Lux. 
1752 
1 
1 
i 
* i 
21 
22 
13 
152 
165 
10 
98 
15 
1 
124 
313 
3720 
31 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12999 22 147 
244 1 
244 
52 
52 
35 
14 
25 
167 
53 
63 
112 
266 
466 
62 
37 
27 
16 
17 
148 
373 
306 ! 120 
100 1 
211 
1 
4 
8 
12 
23 
i 121 1 1 
1260 5 26 
2413 6 38 
41224 166 1698 
2 
2 
12 
12 
60 
73 
73 
3 
38 
1 
6 
5 
44 
13 
66 3 
Tab 2 
64 
652 
663 
66 
732 
784 
3 2 ! 
62 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
375 COMOROS 
32C 
356 
'09 
21 7 
467 
103 
321 
146' 
132 
529 
1 126 
COMORES 
62 6 
3 30C 
6 96 
3 2 1 
1369 
406 
1 75 
230 
1 10 
so­
l f e 
150 
5 9 2 
8 9 
8 
TOTAL 
377 
0 4 
' 5 6 
1 2 9 2 
13861 
MAYOTTE 
l 03 
3 
5 9 
532 
' 0 6 
3 2 0 
1 0 6 6 
12183 
MAYOTTE 
103 
talia Nederland Belg-Lu 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
04 4 
0-16 
054 
05 
061 
36 
372 
233 
23 
734 
335 
MAYOTTE 
128 
121 
573 
1369 
140 
1 509 
21 5 
320 
1 73 
/ l ì 4 
76 
7 / 
76 1 
/ H . ' 
7 84 
7 9 
7 
9 
TOTAL 
378 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 
1 3 6 
1 4 4 
146 
104 
2 5 ' 
2 9 5 
6 9 0 
3 0 5 7 
2 6 0 
4965 
ZAMBIA 
1 9 0 0 
2 1 9 4 
110 4 
172 
1 73 
MAYOTTE 
1 2 4 
310 
163 
127 
1 3 f.' 
2 0 7 
5 2 2 
3 6 7 
5 9 6 
1 10 
147 
134 
134 
2 0 7 
94 
3 0 1 
37 
92 
2 
7 5 2 2 
2 48 
7 7 7 0 
1 
3 5 2 
3 5 2 
3 7 4 
2 7 0 
2 8 6 
3 5 8 
23 
23 
23 
3 6 6 
2 6 6 
2 0 3 
1348 
1348 
307 
302 
5 7 
57 
52 
52 
55 
•35 
157 
2 6 6 
26 
26 
22 3 
233 
1 18 
133 
25 ' 
104 = 
425 
426 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
614 515 
516 
51 
522 
623 52 
631 532 
633 53 
641 
54 
661 
563 654 
65 
552 
66 
582 
583 684 
586 
68 
591 
692 
598 69 
6 
511 
512 51 
621 625 
628 
52 
53 
541 
542 54 
651 
652 553 
654 
655 555 
657 
568 
65 
561 662 
663 564 665 
666 
66 
673 674 
343 
389 
391 
272 
272 
1006 
340 
1131 
208 
441 
248 
530 
2898 
1470 
937 2407 
747 
190 
1225 
2162 
10700 
10700 
960 
194 
1458 2612 
1895 
1896 
1926 
9650 639 
109 12224 
1357 
240 
7461 
9058 
43955 
121 
448 
571 
737 
1333 
1980 
4050 
177 
1349 
1060 
2409 
4269 
1158 3486 
214 
2734 
294 
1776 
676 14691 
115 
5000 
1912 
754 
226 
122 
8131 
2343 
2339 
Deutschland France 
ZAMBIE 
3 
3 
112 
112 
115 
122 
663 33 
240 16 
15 
15 1079 16 
544 73 
447 103 1091 176 
740 7 
165 10 
208 38 1113 56 
1353 233 
1353 233 
52 169 3 14 524 
579 173 
4 
4 
497 323 5725 803 146 1 
6358 1126 
469 106 24 
407 161 
890 269 
12477 2047 
3 
3 
247 
32 353 103 2 
382 355 
55 
291 135 79 97 
370 232 
1160 271 
637 
39 1409 2 
26 
539 38 
12 6 · 4326 46 
166 24 
235 15 139 5 18 - 45 
547 90 
276 120 686 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 
8 
9 
36 
175 
211 
15 
19 
34 
327 
327 
9 
9 
3 
49 
52 
133 
11 
79 
223 
865 
16 
16 
16 
5 
21 
30 
6 
36 
960 
4 7 
56 
2 
14 
2 
1081 
22 
20 
9 
6 
15 
72 
18 
Nederland 
328 
3 
3 
331 
72* 
173 
5 16 
188 
454 
382 
42 
424 
11 
11 
450 
450 
345 5 
350 
272 
1029 
100 
1401 
197 
6 
22 
225 
3315 
72 
41 
113 
3 
9 
1 
13 
5 
145 
3 
148 
14 
34 
2 
i 21 
2 
74 
24 
539 
563 
64 
Belg.-Lux. 
12 
12 
65 
65 
45 45 
540 
540 
1883 
1883 
16 
37 
53 
51 
32 
83 
2669 
3 
4 
7 
119 
7 
126 
55 
337 
58 
97 
547 
i 3 
8 
1 
13 
174 
16 
EXP 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
385 
388 
157 
157 
548 
146 239 
152 
152 
221 172 
1092 
336 170 
505 
902 902 
18 
12 
154 184 
2 
2 
7462 242 93 
7462 242 93 
404 
172 
925 1501 
8 
8 
815 
2007 394 
8 3224 
390 
199 
19 
3856 2904 4445 2904 19 
19139 3146 298 
45 391 
439 
487 
905 15 1854 1 
3266 16 1 
107 
527 2 
868 1495 2 
2052 97 
818 2197 
117 
1299 255 
1106 
34 
24 
550 9 8452 106 59 
114 1 
4798 1514 
41 13 
155 107 
5832 14 
1829 
1499 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
576 677 
578 579 
57 
562 664 
587 
56 
691 692 
693 694 
696 
695 597 
699 69 
6 
711 
712 
713 714 
715 718 
71 
721 
722 723 724 
725 725 
727 
728 72 
735 737 
73 
741 
742 743 744 
745 749 74 
761 
752 759 
75 
751 
753 754 
76 
771 772 
773 774 
775 
775 778 
77 
781 782 783 784 
785 
766 
76 
791 
792 79 
7 
837 
439 
2892 735 
9709 
546 
586 
207 
1414 
663 
581 
630 
869 
3817 
389 
349 
3815 
11213 
52355 
618 264 
5834 
732 
2380 354 
10192 
1290 
1848 
4685 
5400 
153 
779 
884 
8164 
23193 
4647 
1129 
5775 
3646 4493 
6222 
10876 2304 7774 
36216 
1442 
594 
794 
2830 
625 
272 
4360 5317 
1207 
3869 
1097 
273 
990 
163 
3050 
10539 
9477 
18226 3244 
14895 414 
1012 
47268 
1902 
820 2754 
143184 
Deutschland France 
ZAMBIE 
68 8 1 
38 33 
2 1 495 728 
9 1 
27 i 
136 99 351 
19 
167 3 957 329 
61 10 
1059 79 
2507 762 
8722 2214 
224 
1 7 1322 59 
6 294 154 
8 1854 220 
52 18 
888 13 814 57 
2153 91 
72 190 6 
123 
2399 324 6701 509 
2799 146 
108 4 
2907 160 
1168 18 581 32 
1763 25 
2015 632 803 9 
332 59 
6672 585 
491 24 
37 7 
101 ' 97 
629 128 
91 7 2 
1151 1113 
1259 1118 
159 20 669 135 
33 58 
16 8 2 3 41 
852 105 1770 352 
1234 985 
7378 923 694 39 
3526 166 
32 5 159 35 
13123 2176 
9 384 
132 
142 386 
36067 6733 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
98 
605 
733 
67 
67 
34 
i 47 
103 
7 
5 116 
313 
2339 
3 
4 
222 
7 
236 
62 
28 
54 
262 
69 
94 
569 
102 
71 
173 
89 
121 
833 
30 11 
373 
1457 
373 
51 424 
467 
1 
34 
503 
569 
28 
2 
138 
5 
72 
814 
1151 
4736 
2291 
3663 
35 
587 
12484 
244 
244 
16904 
Naderland 
122 
9 
195 
7 
7 
9 
8 
7 
334 
ae 446 
15134 
i 
4 
5 
60 
37 
169 
13 
94 
373 
25 
25 
91 
51 
38 
28 
11 
219 
125 
3 
128 
359 
359 
3 
4 
6 
45 
16 
74 
12 
14 
280 
306 
16 
1505 
Belg.-Lux. 
5 
51 
246 
15 
16 
9 
i 1 
3 
3 
269 
286 
1240 
95 
95 
34 
715 
811 
3 
85 
1648 
i 
1 
12 
15 
181 
163 
1949 
2320 
86 
14 34 
134 
2 
3 
7 
7 
14 
9 4 
12 
25 
39 
39 
4279 
— December 
UK 
771 311 
2662 
127 
7311 
536 
497 
207 
1292 
485 
218 
578 
644 
2086 
321 
331 
2204 
6867 
36051 
391 
251 
4123 
548 
1921 
356 
7590 
972 
919 
3008 
1607 
68 
580 
692 
5107 
12953 
1594 
920 
2514 
2017 
3689 
3325 
6023 
1363 
6018 23435 
337 
536 
503 
1376 
67 
257 
1570 
1911 
436 2984 
993 
243 
773 
114 
1994 
7537 
6968 5165 
220 
7372 
61 
231 19037 
1470 
1470 
77823 
1980 Janvier — Decern 
Ireland 
4 
4 
139 
12 
179 
19l' 
10 
10 
16 
4 
12 
10 
1 
12 
57 
4 
81 
112 
1 
9 
β 
11 
27 
444 
457 
854 
are 
Valaurs 
Danmark 
i 
i 
5 
23 
5 
28 
95 
i 
i 
92 
297 
41 
430 
6 
6 
143 
83 66 
89 
10 
370 
6 
6 
11 
i 50 
52 
10 
10 2 
β 1 1 
41 
118 
116 
1029 
Export January — December 1 980 Janvier — Dócembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
q ι ■; 
β 1 
à 2 ' 
82 
34 ="1 
84 7 
84 d 
85 ' 
j 7 . 
a-7'ί 
372 
37 
•38 ' 
8 8 2 
834 
885 
38 
832 
893 
894 
895 
897 
899 
899 69 
g 
TOTAL 
^68 
ì-, ¿;-¡ 
Ί~/Ί 
Γ, -.^ 
"17 
1 56 
7 1 5 
A'ii: 
1652 
205 
! 6 9 7 
1 31 
372C 
680 2 
■­, , ■ 
1 08 9 
8 9 2 
4 ^  9 
2 3Ò1 
2 9 2 9 
18 00 
254 
6 5 9 
ICO 4 
9 1 2 
7077 
194 62 
312635 
382 RHODESIA 
00' 
00 
022 
02 
05 
072 
07 
0 
■ ι 1 
1 1 
232 
23 
26 7 
26 
29 
­, 
334 
335 
33 
ι 
51 1 
516 
522 
523 
1 0' 
1 0' 
1066 
1068 
100 
190 
190 
15 12 
832 
88 2 
347 
102 
102 
1 72 
1 35 
499 
554 5 
' 32 
6777 
170 
5 38 
553 
141 ■ 
2 35 
■ ; · ;­. 
56 : 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nedorland 
ZAMBIE 
22 6 14 9 1 
2 2 9 14 9' 
5 8 4 7 
20 2 2 
1 6 3 1 4 
1 · 
117 1 
9 18 
160 76 23 8 
9 6 8 
42 1 
ì 3 2 1 62 
3 9 2 2 
4 24 96 127 3 2 
98 7 5 3 149 114 
9 9 5 2 
'Hi 3 6 2 1 2 
1 
7 6 3 14 
489 6 15 29 
1 9 ! 12 5 6 4 2 
100 4 9 29 18 
3 7 6 1 1 
' 4 " (i ¿ι ι * 
5 4Ì 686 ï 
sf 2 5 
669 137 794 6 2 
2035 342 1072 303 
63913 18643 22524 12860 
RHODESIE 
518 13 7' 
5 13 18 9 
84 4 6 6 
1 90 
190 
96 523 e •11' 
9 2 4 : 
9 24 1 
9 24 ι ; 
90 11 
90 11 
1 jj 
14 6 7 
95 5 4 
363 23 12 
165 '34 5 2 19 
116 8 
281 5452 16 
2 8 1 64 5 2 '8 
102 66 
74 317 15 
438 5 
760 321 2' 102 
104 108 π io 
112 142 12 
216 250 11 22 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 2 
1 
5 
1 
■ ­
¡; 
6 
2 5 9· 
1 
2 66 
1 5 
20 
309 
143Θ8 
IO 
' 
109 
5 
! 16 
! 6 
16 
UK 
4 3 1 
4 31 
182 
192 
192 
il H 
1 4 3 
597 
4 2 9 
1506 
15 7 9 
15/9 
1 6 3 
1 4 / 2 
! 2 0 
2 7 7 2 
4 5 2 6 
109 
4 94 
1 8 2' 
2 9 9 
4 0 2 
1 4 9 8 
112' 
1334 
30 ; 
3 3 4 
271 
5 ì 5 
4111 
13336 
172649 
10' 
io: 
102 
294 
2 94 
307 
28 
45 
18 
86 
1 5 
'C 
2 5 
25 
2 
ì 9 
23 
3 
Ireland 
1 
1 
7 
3 
2 b 7 
2 60 
1 
1 
I 136 
3 
4 
Ι 1 9 5 
14 64 
5603 
361 
361 
361 
3 
3 
_ì 
■ : 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
6 
4 7 
53 
3 
3 
1 2 
2 
2 
1 
5 
39 
101 
2055 
2 
1 1 
ι 
1 2 
1 2 
5 
5 5 
62 
CTCI 
Value 
EUR 9 
382 RHODESIA 
531 
5 3 3 
53 
54 1 
54 
551 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
5 9 1 
599 
59 
b 
612 
61 
6?' 
628 
62 
634 
63 
64 1 
64 2 
64 
6 b ■■ 
652 
653 
654 
655 
65 7 
656 
65 
662 
668 
664 
665 
6 6 
6 7 
68 2 
664 
68 
695 
699 
69 
6 
713 
7 1 4 
7 1 
72 1 
7 22 
723 
7 24 
726 
7 26 
72 
736 
737 
78 
74 1 
7 4^ 
743 
1 13 2 
133 
1280 
1 1 66 
1 16 6 
61 1 
156 
968 
2198 
2 199 
164 
23/2 
395 
3 166 
1329 
4 9 9 
1869 
12499 
160 
1 7 4 
162 
109 
29 7 
284 
31 2 
687 
3 8 / 
10 74 
755 
1 6 2 
1 1 72 
37^ 
4 99 
353 
1218 
4 5 7 · 
102 
2 30 
140 
232 
/22 
22 ' 
130 
3 3 2 
521 
293 
5 05 
1062 
8945 
916 
622 
1526 
455 
3 9 09 
1278 
2515 
286 
1 12 
746 
9378 
502 
435 
1037 
465 
204 
36' 
Deutschland Franco 
RHODESIE 
1 124 
70 1 
1 202 1 
353 39 
353 39 
25 90 
96 1 
130 147 
3 
61 9 
866 1101 
78 140 
1005 1250 
372 
393 4 2 
7 7 6 4 3 
4445 2051 
34 4 
37 4 
65 
4 7 3 2 
12 1 4 4 
2 1 9 
23 1 4 
4 99 18 
7 3 19 5 
562 213 
4 22 71 
104 7 
912 14 
34 3 
4 14 2 0 
166 12 
3 
2369 125 
20 10 
105 2 
9 9 4 
50 104 
280 120 
56 60 
2 9 5 2 
144 7 
335 1 1 
571 66 
4601 64C 
62 7 9 
112 8C 
7 19 
67 
866 2 3 
1383 69 
147 
102 
270 12 
2660 123 
20" 
360 
561 
281 "r 
42 '6 
97 65 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
3 
18 
19 
19 
1 
1 
3 
152 
3 
156 
16 
3 
19 
247 
9 2 
96 
4 2 
3 
4 6 
3 
1 
1 
202 
6 
21 
1 1 
2 4 
64 
20 
34 7 
10 
21 
32 
3 
2' 
7 4 
132 
662 
14 
18 
IS 
54.3 
9 2 
100 
31 
1 52 
1051 
! 2 '■ 
1 2 9 
76 
100 
33 
Nederland 
43 
4 9 
6 
6 
435 
34 
4 69 
2 195 
2 195 
6 7 
2 78 
360 
3 85 
2 2 
419 
3 6 2 ' 
9 
H 
2' 
1 ■ 
9 6 
9 
3 
12 
2 
4 
3 
1 
72 
32 
1 
" 
2 
~ 
5 
10 
155 
1 45 
1 45 
:35 
:í 
: 1 44 
2 : 
' s 2C 
Belg.­Lux. 
8 6 
36 
1 1 
18 
2 9 
2 
13­1 
133 
4 20 
8 
4 26 
760 
6 
5 
36 
90* 
20 
4 6 
2 
;■ 
72 
2 
2 
4 4 
32 
32 
4 
4 
250 
38 
84 
' 5 ' 
55C 
701 
f 
~­
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
! ï 1 1 
658 54 
658 54 
4 7 3 
5 
79 3 
3 2 
4 4 
1 74 
250 
137 
30 
184 
1251 4 119 
i 2 
27 
11 1 3 
10 
71 13 
65 
67 7 
65 
107 4 
192 4 
36 
41 1 
1 74 
1 5 
24 14 
4 4 
1 195 
154 1 15 
72 
122 
24 
51 
286 1 
56 
79 
3 
130 
119 2 
71 5 
270 7 
2590 13 34 
51 3 
522 
1067 
2 74 1 
3141 : 
275 
403 ' 3 
50 4 
270 ' 40 
4423 1 50 
260 
45 
32^ 
34 2 
'■ 2 M 
1 43 
427 
Tab. 2 Export 
428 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
382 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
763 
764 
76 
772 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
79 
7 
844 
84 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
695 
897 
898 
89 
8 
TOTAL 
386 
022 
02 
048 
04 
0 
112 
11 
1 
26 
2 
334 
335 
33 
3 
511 
51 
RHODESIA 
180 
569 
1153 
2932 
486 
317 
137 
940 
114 
903 
1030 
590 
127 
210 
833 
1911 
1520 
655 
149 
3419 
264 
6149 
144 
702 
846 
26749 
104 
288 
377 
764 
1223 
100 
829 
148 
1211 
412 
219 
341 
191 
358 
102 
1723 
4655 
76677 
MALAWI 
2716 
2761 
571 
654 
3614 
204 
231 
248 
130 
284 
3591 
216 
3807 
3807 
411 
692 
RHODESIE 
28 236 164 848 
257 
11 4 
272 
41 
342 
385 
303 111 38 340 853 
166 
505 
11 700 
131 
131 
5762 
2 
119 106 252 
24 
98 
67 251 
119 66 26 94 
320 16 687 
1243 
8094 
2 
9 
82 
190 
1 
39 
40 
82 
24 
114 
227 
1002 
392 
1394 
698 
698 
2752 
1 
5 
1 
7 
18 
3 
6 
43 
74 
19 
20 
1 
6 
46 
151 
12896 
MALAWI 
9 
9 
17 
70 
20 
20 
165 
165 
167 
38 
38 
105 
28 
8 
36 
36 
26 
58 
696 
696 
65 
88 
368 
133 
101 
257 
154 
230 
401 
99 
193 
7 
115 
24 
16 
191 
462 
6068 
26 
26 
2 
2 
2008 
2006 
2008 
114 
129 
371 
201 
201 
214 
214 
2 
2 
1 
25 
27 
38 
45 
16 
33 
49 
129 
6113 
1658 
1701 
5 
71 
13 
651 
65 i 
651 
15 
447 
474 
5 
10 
3 
13 
42 
55 
25 
27 
288 
289 
4 
324 
6599 
1 12 
π 2 
112 
55 130 240 664 
140 296 108 544 
63 289 359 
172 
15 15 
266 
549 
421 655 149 
2111 23 
3381 
13 
13 
11360 
2 
66 
226 
587 
855 
392 
32 
525 
262 
72 
197 
40 
16 
83 
689 
12 
12 
140 
145 
148 
127 
162 
208 
304 
384 
586 
10 
10 
21 
21 
3 17 
32 
20 52 
8 3 
11 
i 
1 
1 
i 
132 
11 6 
17 
5 
6 
2 18 
1 
55 
78 
393 
880 
882 
387 
387 
273 
2 
5 
1 
523 
52 
531 
63 
541 
54 
661 
663 554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 68 
598 
69 
5 
61 
621 
625 
62 
641 
542 64 
652 
654 
567 656 
66 
664 
665 
66 
578 57 
584 
68 
591 
695 595 
697 
599 59 
6 
713 
714 715 
718 71 
721 
722 
723 724 
725 
728 72 
735 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 
74 
386 MALAWI 
200 315 
216 272 
1322 1322 
Î40 150 110 800 
3035 
3035 
243 378 124 747 
231 
332 
7515 
108 
103 327 
481 
413 557 970 
346 125 102 291 1113 
237 
250 
716 
280 
461 
118 
156 
334 
422 111 
122 511 1704 
5754 
632 793 3074 437 
5237 
1353 514 
1186 747 110 
1265 
5282 
685 707 
1027 258 386 438 343 570 
3022 
MALAWI 
214 
222 
302 302 
10 15 25 
398 
398 
58 290 
38 
61 
1601 
7 
26 
2 
53 
84 
77 
161 
10 
5 
47 
1 29 
71 
73 
78 
255 91 32 
49 
435 
884 
63 
2750 
430 
3244 
27 686 
94 2 
36 932 
585 589 
330 98 26 11 
169 15 
649 
112 
112 
12 
12 
63 65 
208 
1 
270 278 
189 
193 
17 
23 
510 
31 
6 
36 
3 10 
2 58 84 
1292 
1292 
12 
1341 
49 
35 
38 
33 
33 
5 
35 
75 
231 
29 
103 7 
27 
17 
158 
32 22 
15 
12 
32 
113 
132 
150 
1077 1077 
1532 
25 
17 
17 
58 12 70 
14 
21 
342 
46 47 
129 
2 
13 
14 
168 
268 
268 
15 
392 
5 
7 
12 
26 73 
71 
80 
242 
13 
31 1 
150 182 
14 
77 
795 795 
309 127 
95 
531 
90 
76 115 281 
118 162 
2474 
26 
39 
38 
258 455 713 
125 71 
242 643 
46 25 207 
82 
232 
12 34 
73 
316 79 
20 
331 956 
2929 
695 793 242 
7 1772 
284 384 422 613 
89 1089 2891 
82 
94 
121 130 278 362 137 335 1363 
27 27 
15 
15 
20 20 
16 
65 
5 
8 
10 4 
37 
251 
1 
77 
143 
1054 
17 
17 
384 2 58 59 
6 5 514 
lub. 2 
SITC 
ValLiü 
EUR 9 Deutschland France 
• 
386 MALAWI MALAWI 
75 1 
7 59 
7 63 
764 
76 
77 ' 
772 
773 
775 
77e 77 
781 
782 
733 
784 
785 
78G 
78 
7 91 
792 
7 9 
7 
81 2 
81 
32 1 
82 
342 
847 
84 
872 874 
37 
882 
88 
892 
393 
394 
895 
89S 
39 
8 
TOTAL 
1­10 39 4 
133 13 
3 64 5 2 5 
177 73 1 
1615 72 16 
1869 154 17 
521 343 8 
1416 328 20 
1105 Η 3 
476 2 
1 132 21 81 
4723 703 1 ' 9 
3210 4 07 622 
5627 974 238 
363 160 
3333 400 125 
110 15 
4 76 1 
13119 1957 985 
219 
4787 4787 
5069 4787 58 
39392 13067 1337 
396 1 13 
396 1 1 3 
403 37 
403 37 
10­1 1 
132 6 
403 9 
1063 59 
1152 68 1­1 
2352 159 14 
100 4 0 
270 63 1 
363 4 9 
4 4 5 258 4 
14 0 39 
156 59 
116 24 4 
1279 390 30 
5211 783 47 
B1117 16604 3064 
1000 EUA/UCE 
Halia 
4 6 
6 
54 
2 
364 
6 
3 73 
79 
43 
7 7 
7 9 
26 
304 
103' 
52 
52 
: 1 
2 
2 
1 4 2 
6 
24 
83 
4729 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
00 1 
00 
01 1 
01 2 
01 4 
01 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
54 7 59 
54 7 59 
763 72 63 
126 4 122 
1030 13 55 
1969 89 340 
3376 64 395 
1253 153 183 
1 74 
4816 2 17 1073 
450 45 
1655 2 
232 1 1 
1953 180 109 
4290 228 H O 
244 12 212 
11581 1773 3657 
11847 1785 3869 
2563 2062 4 
1 033 246 1 1 7 
1033 17 121 
2190 110 274 
74 
74 
168 
168 
29 
1Õ 4 
9 
52 
191 
195 
143 
327 
1396 
Nederland 
51 
51 
5 
3 
22 
14 
934 
1 2 
960 
125' 
19 
19 
226 
22C 
1 
520 
54 
604 
1 2 
1 
27 
877 
6884 
186 
26 
212 
I 183 
121 
1 74 
1486 
34 
67 
138 
160 
396 
80 
30 
1 94 
1 24 
1 
7 
Belg.­Lux. 
7 
3 
7 
149 
I 
157 
3 
3 
4 25 
3 
e 
27 
27 
: 
5 
40 
2016 
53 
53 
261 
261 
1 
1 
1699 
1717 
252 
10 
2 
UK 
96 
103 
236 
103 
1345 
1515 
160 
922 
484 
102 
1011 
2743 
2081 
3332 
160 
2 730 
4 
449 
8756 
2 16 
221 
1 9591 
160 
160 
77 
77 
103 
126 
398 
342 
697 
1114 
20 
163 
312 
153 
97 
39 
78 
761 
2753 
42865 
588 
588 
346 
67 
413 
457 
125 
582 
286 
1252 
80 
1095 
2713 
20 
4171 
4191 
52 
382 
557 
401 
Ireland 
I 
1 
1 
10 
4 
1 
15 
36 
3 
235 
238 
10 
1 ' 
3 
1 2 
1 6 
264 
331 
96 
30 
I26 
516 
516 
' 
1 
E x p o r t 
Valours 
Danmark 
5 
1 1 
16 
131 
131 
1 4 4 
5 93 
3 
1 
7 46 
2654 
104 
¡04 
3 
3 
138 
83 
221 
3 
3 
23 
2 
? 1 
27 
359 
4625 
762 
762 
508 
508 
56 
3 23 
7 
400 
786 
10 
10 
9 
3 
CTCI 
Valuo 
EUR 9 Deutschland 
390 SOUTH AFRICA 
05 
061 
062 
06 
07 1 
072 
073 
074 
075 
07 
08 1 
08 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
1 21 
122 
1 2 
1 
21 1 
21 2 
21 
22 
233 
23 
248 
24 
25 1 
25 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
2 7 7 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
29 1 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
34 1 
34 
3 
4 1 1 
4 1 
423 
424 
42 
431 
6324 2437 
190 41 
1216 63 
1406 104 
1109 36 
5660 282 
1330 260 
212 1 
571 217 
B032 796 
1322 81 
1322 fil 
4770 1173 
4847 1173 
46850 6969 
112 4 
37Θ35 550 
37947 554 
350 
2775 113 
3125 113 
41072 667 
521 
228 1 
749 1 
14 9 31 
13567 5454 
13644 5455 
677 1 ' 
721 26 
3137 174 
3137 174 
10593 4035 
2599 1182 
2599 
1588 101 
17552 5322 
1026 44' 
275 190 
291 1 3 
7850 893 
12085 1527 
2720 389 
632 236 
2506 
5863 625 
4842 1763 
5651 1312 
10493 3075 
54393 16236 
174 34 34 4 2 
7064 5647 
2­1498 9089 
122 5 
122 5 
24637 9099 
449 267 
449 267 
1021 
221 IOC 
1242 100 
4894 608 
Franco 
J a η u a ry 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AFR. DU SUD 
516 
91 
214 
305 
1037 
1 6 
27 
1071 
106 
106 
457 
45 7 
7752 
1 7 
2613 
2630 
350 
16 
368 
2996 
67 
67 
2 
3615 
3615 
2662 
2662 
151 
201 
26 
25 
403 
β 
37 
172 
217 
429 
431 
228 
1 127 
1355 
3752 
31 1 
59 
370 
28 
23 
398 
' 1 
52 
16 
7C 
6 
1870 
16 
69 
B5 
248 
37 
285 
24 
24 
131 
131 
2884 
β 
373 
386 
386 
e 
4273 
4274 
47 
50 
6302 
35 
343 
145 
6869 
328 
12 
3827 
4167 
7 53 
70 
8 
317 
325 
1 5765 
2499 
2499 " 
15 
19 
2518 
17 
5 
22 
20 
Nodorland 
326 
7 
72 
79 
2 
4684 64 
117 
4867 
670 
670 
1301 
1340 
9459 
39 
1 1 1 
150 
1772 
1772 
1922 
209 
209 
B6 
38 
38 
18 
15 
39 
3 
718 
354 
17 
1025 
1042 
756 5 
761 
1520 
1 128 
264E 
5656 
1611 
213 
1824 
1825 
16 
16 
94' 
941 
2026 
Bolg.­Lux. 
266 
2 
2 ­
! 1 
255 
9 
275 
179 
179 
156 
156 
2910 
17 
17 
32 
32 
49 
38 
38 
296 
296 
3 
14 
434 
482 
963 
3 
749 
90 
343 
2 
146 
36 
183 
2330 
3738 
221 
3953 
3959 
— Decomber 
UK 
1392 
35 
623 
653 
34 
679 404 
211 
164 
1492 
1 17 
1 17 
1336 
1374 
13520 
30 
33455 
33485 
639 
539 
34124 
250 
122 
372 
22 
183 
258 
531 
539 
5 
5 
77 
1078 
1793 
1 17 
3131 
240 
46 
2130 
1490 
3931 
1 1 37 
328 
2506 
3974 
1097 
1244 
2341 
14573 
5832 
843 
6675 
70 
70 
6747 
146 
1 46 
1 ' 
33 
94 
2224 
1 9 8 0 Janvio 
Ireland 
160 
160 
179 
179 
982 
13 
457 
470 
146 
146 
616 
62 
62 
10 
10 
345 
345 
55 
6 
61 
473 
81 
61 
90 
19 
19 
15 
15 
­~­ Décembre 
Valeurs 
Danmark 
17 
13 
13 
3 
33 
96 
145 
145 
37 
37 
2374 
1 
254 
255 
55 
55 
310 
4 
4 
88 
88 
Β 
β 
23 
482 
D05 
605 
! 
1 
10 
429 
Export 
430 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend ' Belg.­Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
390 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 516 
51 
522 
523 
524 52 
531 
532 
533 53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
672 
57 
582 
583 
584 586 
58 
591 
592 
598 59 
5 
511 
512 513 
51 
521 
525 
528 52 
533 
634 635 53 
641 
542 
64 
551 
552 553 
654 
555 656 
657 
658 659 
65 
661 
662 663 
664 
665 666 
667 
SOUTH AFRICA 
4894 
6585 
8939 
21094 
19644 
24145 
13753 10786 
98352 
19445 
21710 
451 41616 
19558 
1089 
14890 35547 
49112 
49112 
12515 
5347 15259 
34132 
16124 
16124 
254 
254 
53733 
69547 
13694 2930 
150104 
35315 
2375 
51845 89537 
514798 
8691 
4417 995 
14103 
6216 
4962 
11760 22937 
1359 
2705 1954 6016 
46363 
10396 
58769 
50586 
11599 34536 
7884 
7765 3095 
22695 
2659 5290 
146311 
4619 
17368 15374 
11648 
19645 3810 
20018 
608 
975 
3403 
7441 
3455 
7804 
2486 2014 
26504 
8289 
4885 
287 13441 
17691 
703 
3055 21449 
16225 
15225 
1526 
690 6876 
9092 
6725 
5725 
57 
57 
14817 
33355 
2595 1120 
51899 
7932 
718 
20900 29550 
173042 
793 
957 757 
2517 
1878 
485 
4447 6810 
791 
646 503 1940 
9235 
2171 
11406 
23495 
2392 12844 
809 
2468 631 
7067 
1074 397 
51078 
212 
2849 5902 
3970 
2299 323 
427 
AFR. DU SUD 
77 
545 425 580 989 457 324 3421 
2801 
1332 
59 4192 
88 83 
558 729 
2890 
2690 
2378 2763 350 
5491 
299 
299 
142 
142 
1508 9704 
877 
253 12342 
3758 225 
3789 
7782 
37288 
1732 
121 3 
1856 
504 1553 
921 2978 
1 24 
326 
350 
1809 1518 3327 
4957 607 
1265 347 313 680 
1288 
416 15 
9899 
2558 1812 2199 374 9933 25 
42 
275 4 
1037 
455 1478 
323 3582 
333 904 
113 1360 
670 
47 
726 1443 
3211 
3211 
56 309 132 497 
5237 
5237 
40 
40 
3596 4661 
206 59 8524 
1312 17 
872 2201 
25185 
2143 
1772 
3916 
553 664 461 1678 
44 227 281 552 
3469 
243 3702 
3555 884 
9976 3012 
1743 187 
2326 346 
23 
22162 
859 9191 
392 
426 1546 871 
2026 
2983 
928 5535 1252 2932 
574 3954 16276 
345 
220 
556 
490 
1 
1608 2099 
1532 
1632 
2367 
32 787 
3175 
2340 2340 
5248 6949 
17 
481 
12596 
1176 615 
3552 
5443 
44227 
122 
13 
52 30 85 157 
1 17 35 54 
9311 224 
9635 
4961 221 128 428 620 
1397 
43 
283 
8081 
163 
Θ03 207 
72 
52 
105 
86 6070 
4004 
210 435 10911 
644 
99 
743 
54 
1 
1599 1654 
3431 
3431 
35 
170 
660 865 
1863 
1863 
1366 
2073 55 
13 
3507 
9445 
83 1546 
11076 
34049 
556 
31 
20 607 
42 
495 275 
812 
2 
13 
4 19 
1209 
236 1444 
5961 
410 
4882 
113 126 
102 1177 
144. 7i° 13625 
17 
3 95 
759 
180 22 
4698 
3643 
6596 7113 
7641 
5147 3021 33061 
6946 
14116 2 
21064 
520 
252 
6632 7404 
19023 
19023 
5679 
2374 
5434 14387 
660 
660 
25 
25 
37069 
12665 10067 
696 
60697 
11421 
418 20423 
32262 
188583 
3213 
1512 
214 4939 
3031 
1437 5543 
10011 
519 
1775 
455 2749 
22325 
5840 26165 
7453 
6650 
4672 
3148 2098 
1570 9365 
835 3852 
39843 
861 
2996 5956 
5685 
5683 2456 
14867 
3 
62 124 
3065 
31 
3285 
106 
151 
257 
55 
12 67 
1755 1755 
13 557 
25 
46 76 
109 
255 
135 225 362 
147 
298 
90 
90 
77 411 558 22 18 21 12 
10 195 
19 118 
10 
38 3 74 
187 
235 684 
1221 
2 
700 
702 
1945 1945 
17 67 
2 82 
260 164 438 862 
28 
36 
3 343 347 
1015 75 
1090 
24 11 
5 379 
4 63 
159 
27 
14 
59 
390 
571 672 573 674 675 676 677 678 679 67 
581 682 683 684 665 686 687 689 
691 692 693 694 695 696 597 699 
700 703 70 
711 712 713 714 715 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
SOUTH AFRICA 
92662 15982 
AFR. DU SUD 
17020 13291 
2627 
822 
17559 177*1 
9359 110 
7249 
60440 
1703 107760 
4937 
18545 
3371 15234 
641 
789 331 
453 
44301 
46777 
4257 
4214 
10308 37349 
8845 
8100 45969 
156819 
558590 
4178 
5539 9717 
46605 
112942 130924 
12839 87747 
102725 
493584 
35732 
154042 
92471 
90515 34451 
23833 
12699 110447 
655290 
124354 
25063 
160417 
129196 
65523 102113 
50927 45291 
127515 
511756 
33506 
88454 
38122 
150184 
631 
722 
4221 
99271 104646 
13925 
95554 
16571 8912 
42352 
14450 
305 
301 
3915 8053 
1929 85 
1848 
18496 
569 35591 
1529 
6687 
886 9136 
41 
1 20 
24 
18424 
13421 
413 
846 
3488 17788 
2948 
909 14358 
54181 
197929 
4178 
6539 9717 
28979 
23388 90139 
1529 14776 
1200 
160110 
11907 
32761 
17374 
37528 11530 
13441 
4585 46383 
174710 
47220 
13225 
50445 
71970 
15172 41911 
14889 19881 
47084 
210907 
6945 
17773 
3284 
28002 
87 
179 
1299 
49088 50553 
5850 
34771 
7300 5775 
10970 
6723 
1321 
135 
4723 2490 
2273 
1312 
13146 
626 26026 
40 
1770 
21 1521 
35 
272 2 
176 
3837 
30271 
963 
221 
1045 3029 
594 
714 5331 
42258 
107551 
3208 
67753 4960 
302 34098 
98269 
208580 
6331 
4388 
14507 
2530 665 
266 
444 4197 
33326 
9703 
2141 
11644 
28125 
23586 25547 
3298 2159 
17982 
101598 
516 
29733 
3111 
33359 
16 
46 
4094 4156 
2195 
17594 
1587 532 
6102 
2811 
3 
3 
362 5636 
646 
493 
5626 
16 13786 
3 
2025 
205 
2 
2236 
167 
373 
278 
978 1381 
400 
2619 4707 
10603 
72124 
343 
16 3313 
3179 2133 
310 
9294 
1380 
49866 
5196 
14506 2066 
969 
1044 14675 
89725 
19261 
2954 
22235 
7931 
5565 9672 
4301 4966 
10667 
43122 
4540 
7589 
2763 
14662 
19 
200 
34 
5625 5879 
589 
3878 
905 379 
13282 
1700 
530 
146 
54 
1624 
295 47 
1 
500 75 
250 
7 
127Î 
892 
19 
96 505 
388 380 
90 
2531 
4902 
27802 
5774 
2 
1093 231 
1130 
2157 
410 
2645 
30Ì 
101 3 
4 74 
3129 
58 1084 
37 
305 
8 
2768 
4250 
38705 
996 383 
7045 1215 
3391 25 
1385 
9913 
395 24749 
2970 
5362 
2453 2970 
369 
261 305 
172 14882 
2018 
2427 1687 
4254 
14270 
4349 3636 
15645 46487 
212631 
118 
179 
993 39 
209 
5 1543 
2154 
269 1442 
104 
985 2482 
2139 9575 
2284 
974 
3266 
1121 
1883 1407 
2848 3132 
991 11362 
10255 
551 
1497 
12314 
11500 
11500 
124 
1530 16 
171 
1558 112 
42 
2975 11 
338 
1 3368 
8207 
4408 
18267 2684 
147 
327 372 
1739 36339 
1436 
865 
2301 
1469 
1766 1601 
1643 271 
3211 9961 
227 
1175 
362 
1764 
495 
3 
5 4277 
4780 
121 
1026 710 
4 
241 19 
13791 
21605 
27929 7679 
36705 
2932 109543 
5345 
62621 
36869 31240 
19758 
7280 3360 
37688 204091 
43836 
5850 
49586 
15359 
7544 19217 
23300 13608 
46577 125915 
9975 
31068 
26742 
67786 
29 
20 
2693 23565 
26307 
4790 
35143 4737 
1594 
10154 4073 
2 289 345 
27 
15 136 
1 
5 184 
47 
25 
72 
807 
76 
136 
8 494 
5 152B 
293 345 250 
201 
201 
20 
157 
226 
5 231 
17 
483 
175 33 
22 339 
583 
25 
621 
1124 
1408 
456 34 
429 
290 
4721 
7338 
647 29 575 
2403 1031 1620 640 660 996 7262 
846 220 123 
1189 
1 304 144 920 
1369 
136 265 
12 427 
1045 
22 
Tob. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
390 SOUTH AFRICA 
776 
781 
782 
783 
784 
765 
786 
78 
791 
792 
7 93 
79 
7 
601 
80 
81 2 
81 
82 1 
82 
33 ' 
83 
842 
843 
84.1 
84 5 
346 
847 
848 
84 
85' 
85 
87' 
872 
875 
8 74 
87 
88' 
862 
383 
884 
8S5 
88 
892 
393 
894 
395 
896 
897 
399 
899 
99 
S 
91 1 
91 
93' 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
972 97 
TOTAL 
79153 26346 
269948 96735 
I l 9090 8563 
157580 100005 
31888 23825 
462604 327515 
10049 3052 
5513 2307 
786724 465267 
10843 3804 
5159 569 
34064 30992 
50066 35365 
3092640 1291911 
1657 1657 
1657 1657 
3923 26 19 
3923 2619 
5201 1644 
5201 1644 
1052 16' 
105 2 161 
741 180 
2464 712 
21Ö 20 
2 175 633 
530 117 
530 84 
2605 221 
9355 1967 
5479 1004 
5479 1004 
34 11 2726 
13453 4456 
5000 1700 
30570 25906 
102434 34787 
10283 5224 
32877 13684 
'M62 25 
3264 2929 
788! 2942 
51767 24804 
38769 4049 
18231 5923 
12767 1801 
9573 3411 
3587 194 
12519 4826 
9638 2365 
11553 2763 
318510 93995 
1265 
'352 299 
1362 299 
361 236 
361 236 
661 273 
66! 273 
323 _!5 
836 528 
5042102 1820371 
391 BOTSWANA 
Ol ' 409 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
AFR. DU SUD 
524! 8286 
35463 29120 
4 1601 24380 
624 404 1 
1525 
10018 14464 
365 4592 
374 180 
53482 49182 
98 3 7 
4017 165 
1925 4 1 
6040 243 
437960 263682 
543 2020 
543 2020 
324 1365 
324 1363 
50 659 
50 659 
4 4 13 3 
463 690 
44 94 
149 669 
128 32 
8 ~* 3 "> 2 
105 1722 
1015 3660 
118 3458 
118 3453 
30 4 5 
501 501 
107 50 
9677 4596 
10365 5194 
192 353 
714 4994 
111 41 
2498 2027 
2313 234 
5833 8149 
2587 2074 
1403 3314 
I306 3547 
1357 870 
576 37 
279 5608 
3 194 435 
2 169 1073 
13393 17458 
31641 4196' 
1023 
1023 
199 20 
199 20 
41 
41 
694458 427030 
BOTSWANA 
Noderland 
662 
4286 
7 
4588 
288 
688 
32 
28 
5631 
1 
276 
429 
706 
50195 
230 
230 
60 
60 
123 
123 
1 1 
3 
3 
45 
103 
2 
2 
8 
157 
27 
2412 
2604 
260 
1553 
5 
24 
37 
1 929 
383 
473 
413 
'ij 
84 
264 
636 
2424 
7475 
24 1 
24 1 
479 
479 
188993 
Bolg.­Lux. 
1848 
3969 
194 
4 
1 
476 
10 
16 
701 
132 
12 
144 
6332 7 
240 
240 
18 
18 
4 
4 
4 7 
59 
3 
10 
4 
1 
1 24 
1 16 
890 
97.3 
1979 
466 
5760 
17 
32 
286 
5561 
1 22 
869 
225 
257 
67 
25 
192 
1758 
10634 
1 
1 
2 
2 
182365 
UK 
36472 
37963 
44335 
48318 
6249 
109424 
1498 
2478 
212302 
6897 
632 
7529 
901222 
3241 
3241 
1696 
1695 
48 
48 
326 
499 
52 
715 
240 
133 
505 
2470 
794 
794 
431 
6712 
3099 
34278 
44520 
2609 
6114 
2254 
*697 
194 1 
13615 
29169 
5004 
5421 
2642 
B64 2 
1591 
3315 
4246 
6003C 
1264 13 
202 
202 
120 
120 
169 
169 
267 
267 
1671298 
409 
Ireland 
75 
282 
I 20 
I 20 
6 
6 
3303 
3 
3 
4 
'' 
5 
6 
3 
3 
96 
96 
51 
634 
595 
37 
9 
70 
! 16 
13 
4 7 
20 
348 
4 
27 
76 
535 
1458 
31 1 
31 1 
3 
3 
16313 
Export 
Valours 
Danmark 
223 
2 130 
10 
19 
10 
39 
33 
33 
2 1050 
27 
27 
93 
93 
1 
1 
1 
■1 
6 
1 3 
7 
7 
5 
175 
17 
2093 
2290 
64 2 
■¡9 
9 
57 
3 
760 
372 
S93 
34 
49 
41 
I 06 
37 
370 
I 702 
4093 
71 
71 
41274 
CTCI 
Value 
EUR 9 
391 BOTSWANA 
01 
022 
023 
02 
0 
1 12 
1 1 
122 
1 2 
1 
5 
651 
657 
65 
67S 
67 
e 
712 
71G 
7 1 
724 
720 
72 
"7 4 4 
7 4 
764 
76 
7 73 
7 78 
77 
701 
78 
7 
874 
07 
89 2 
094 
OG 
8 
TOTAL 
410 
130 
125 
25C 
666 
192 
192 
1 10 
1 10 
302 
352 
1903 
171 
2181 
165 
165 
2553 
760 
■14 8 
122' 
390 
200 
600 
391 
653 
660 
614 
287 
1008 
1 1 5 
232 
4290 
305 
396 
203 
496 734 
1253 
12738 
393 SWAZILAND 
02 
0 
1 1 2 
1 1 
1 
212 
21 
2 
5 
699 
69 
6 
736 
73 
127 
255 
122 
122 
1 22 
126 
126 
126 
24" 
ιοε 
127 
393 
240 
240 
Deutschland 
156 
1903 
148 
2150 
6 
6 
2166 
768 
760 
225 
145 
371 
66 
237 
1 1 
1 2 
1429 
ι ■ 
23 
131 
137 
162 
4121 
5 
27 
27 
27 
122 
2 
3 
17 
January 
1000 EUA/UCE 
Franco Italia 
BOTSWANA 
I 
1 
2 
10 
10 
10 
39 
10 
1 24 
126 
29 
36 
178 
178 
7 7 
347 
2' 
94 
2 
97 
565 
SWAZILAND 
55 
55 
' 
37 
27 
1 4 
1 8 
46 
49 
49 
1 
96 
1 
1 
477 
48C 
482 
625 
19 
3C 
Nederland 
130 
1 30 
130 
20 
1 
1 
43 
43 
1 
78 
18 
20 
22 
22 
49 
309 
26 
38 
3 
14 
19 
Belg.­Lux. 
125 
1 25 
125 
2 
5 
5 
5 
5 
10 
865 
2S 
E 
— December 
UK 
409 
409 
1 49 
149 
1 10 
1 10 
255 
37 
23 
30 
! 77 
7 
12 
53 
53 
34 
409 
416 
3 
12 
103 
92 
1 37 
31' 
2 1 5 
218 
50 
18 92 
342 
4376 
12 
95 
95 
95 
68 
103 
I 10 
25c 
32 
32 
1 9 8 0 Janvie 
Ireland 
33 
33 
33 
1 
' 
5 
7 
40 
92 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
13 
1 59 
159 
1 83 
44 1 
4 4 1 
1 
2 
10 
9 
37 
16 
16 
606 
275 
B99 
70 
1520 
39 
40 
i 
1 
! 2 1 
1837 
46 
53 
­. 
126 
126 
126 
2 
29 
203 
208 
431 
432 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
393 SWAZILAND 
•74 
764 
76 
77 
78 
7 
8 
972 
97 
TOTAL 
183 
1422 
1436 
198 
148 
2455 
230 
105 
106 
4149 
39E LESOTHO 
022 
023 
025 
02 
037 
03 
041 
04 
0 
5 
723 
727 
728 
72 
782 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
899 
89 
6 
TOTAL 
142 
439 
354 
959 
199 
199 
553 
663 
1861 
190 
175 
299 
136 
664 
360 
392 
1006 
1006 
2350 
122 
130 
1987 
2056 
2284 
7036 
400 USA 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
044 
046 
048 
04 
36696 
38595 
17551 
234 
105480 
123275 
861 
265 
91259 
305 
92581 
20108 
1590 
9449 
7550 
38807 
125 
294 
159 35672 
36352 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
SWAZILAND 
6 
456 3 
466 3 
86 6 
•10 2 
557 14 
70 16 
829 122 
LESOTHO 
. 
30 
100 33 
6 
2 
51 3 
280 
287 5 
1005 
1006 
1449 8 
72 
72 
1984 
1964 2 
2076 2 
3722 45 
ETATS-UNIS 
438 17803 
438 17803 
139 224 β 
180 1776 
404 1921 
3 30 
10642 20769 
2 202 
10847 21001 
613 5633 
1 55 
384 
513 2460 
1127 8543 
β 
β 
β 120 
5551 1191 
5559 1331 
809 
809 
13 
81 
920 
3 
972 
9 
176 
88 
263 
283 
53 
53 
371 
361 
361 
4 
165 
169 
18 
16030 
67 
15116 
37 
157 
25 
266 
515 
288 
8359 
8691 
Nederland 
2 
9 
9 
2 
113 
12 
196 
142 
4 
364 
. 510 
177 
177 
687·. 
4 
1 
722 
254 
254 
351 
12670 
13021 
178 
need 
28 
11856 
4824 
147 
1545 
361 
5678 
117 
2240 
2360 
Belg.­Lux. 
39 
39 
46 
84 
1 
106 
106 
288 
435 
435 
, 553 
563 
1098 
6 
6 
1129 
2 
2 
805 
805 
13 
32 
45 
344 
3 
19 
58 
424 
21 
723 
744 
UK 
139 
96 
110 
45 
50 
483 
125 
1152 
22 
22 
22 
36 
46 
52 
80 
100 
238 
49 
57 
3 
10 
144. 
660 
14811 
14811 
51 
107 
158 
85 
43 
3307 
2 
3437 
1135 
1101 
7258 
2348 
11843 
2 
22 
6512 
5581 
Ireland 
­ 92 
, 
4827 
4827 
8560 
180 
8840 
497 
24 
741 
1252 
14 
185 
1 
200 
283 
283 
txp 
Valeurs 
Denmark 
36 
1 
1 
1 
5 
284 
4 
498 
14 
14 
8 
294 
1 
295 
372 
i 
2 
397 
100 
100 
6360 
69597 
97957 
73 
152 
28676 
5 
29106 
7607 
20 
216 
1434 
9277 
11603 
11603 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
400 USA 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
276 
27 
282 
267 
286 
269 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
26357 
12488 
5954 
9532 
66331 
6048 
32173 
36221. 
69053 
53609 
25442 
7841 
6667 
161502 
18688 
18588 
37001 
37028 
641491 
15599 
1095822 
1112421 
8564 
16024 
24688 
1137109 
2682 
46131 
49013 
646 
865 
118 
10911 
11029 
117 
697 
920 
2699 
2699 
2366 
10606 
2976 
17634 
1513 
36296 
137 
3216 
30833 
22525 
65712 
101 
95960 
45392 
2277 
143762 
33497 
56006 
89503 
389789 
141 
23278 
23419 
1367820 
121243 
9720 
1486763 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
23806 
1006 
156 
1474 
25442 
154 
2471 
2625 
32685 
7430 
6072 
124 
65 
46677 
13507 
13507 
24963 
24953 
131499 
460 
103887 
104347 
579 
452 
1031 
106378 
205 
568 
793 
60 
62 
19 
2696 
2716 
77 
419 
500 
27 
27 
6951 
981 
465 
374 
10772 
81 
279 
1826 
2186 
60 
83644 
10605 
1 
94341 
9096 
3140 
12236 
123632 
10 
10 
11362 
1626 
12907 
474 
1878 
1064 
3828 
7244 
6674 
1444 
7118 
19057 
4925 
582 
57 
• 1800 
26421 
468 
468 
3847 
3847 
96597 
14014 
280710 
294724 
38 
38 
294752 
1034 
5374 
5408 
2904 
2904 
1 
12 
13 
26 
26 
1 
387 
107 
3097 
53 
3669 
330 
815 
670 
1815 
10693 
1716 
12409 
14138 
5753 
19891 
47136 
15724 
15724 
3 
30296 
90 
30359 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
510 
5932 
4553 
1153 
12166 
12 
2060 
2072 
1359 
131 
2420 
1 
192 
4103 
1218 
1218 
1268 
1258 
46570 
906 
184417 
165323 
7520 
11 
7631 
192964 
94 
37 
131 
98 
98 
788 
786 
8 
19 
57 
5 
5 
16 
1346 
250 
123 
239 
2001 
5 
2652 
222 
6126 
7904 
3 
11 
46 
62 
142 
4490 
4632 
16578 
23 
23 
46910 
45910 
Nederland 
1474 
772 
59 
527 
2832 
31 
3352 
3383 
10067 
34426 
1317 
4527 
3043 
53470 
2250 
2260 
819 
836 
97150 
13 
129589 
129702 
221 
2050 
2271 
131973 
72 
308 
380 
533 
635 
4129 
4129 
102 
152 
3 
3 
57 
137 
495 
350 
1040 
9 
3730 
1209 
4948 
1 
300 
251 
673 
2921 
38502 
41423 
53283 
ii 
11 
11737 
4483 
15220 
Belg.­Lux. 
1306 
1458 
58 
2822 
99 
362 
451 
4304 
1115 
18 
6437 
480 
480 
752 
752 
11972 
5 
455 
460 
94 
94 
554 
250 
370 
630 
5 
5 
3 
67 
50 
2250 
19 
1 
3756 
5 
5068 
57 
15024 
10 
15093 
16 
3834 
3849 
780 
1184 
1954 
27560 
129 
5516 
5647 
15861 
2770 
19831 
— December 
UK 
610 
1398 
97 
2215 
4320 
77 
21028 
21105 
1375 
6597 
10240 
3003 
438 
21764 
674 
674 
2428 
2438 
85121 
193 
376235 
375429 
26 
7597 
7522 
364051 
1152 
7270 
8432 
55 
50 
99 
341 
440 
28 
77 
127 
2836 
2638 
•93 
2 
1493 
9558 
440 
11611 
132 
185 
10763 
3945 
15026 
17 
1297 
28927 
2276 
32617 
2297 
2433 
4730 
75681 
2 
2 
4 
1357817 
4422 
852 
1353091 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
176 
19 
112 
307 
1 
549 
650 
4369 
19 
4408 
34 
34 
2766 
2766 
23467 
18396 
16396 
2790 
2790 
21185 
55 
55 
47 
47 
6 
44 
5 
37 
93 
9712 
9712 
i 
1 
19 
11 
30 
9936 
7 
7 
Valeurs 
Danmark 
­
1 
26 
16 
155 
205 
907 
907 
14 
307 
10 
1 
332 
67 
67 
156 
158 
149915 
β 
3032 
3040 
219 
2992 
3211 
5261 
32184 
32184 
11 
11 
62 
62 
28 
29 
10 
4104 
493 4597 
36682 
628 
628 
Export January—Docember 1980 Janvier — Décembre 
4 0 0 USA 
5 5 ' 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
584 
585 
5 9 ' 
592 
61 1 
61 2 
6 1 3 
5 2 5 
6 2 8 
533 
534 
541 
542 
551 
652 
553 
554 
555 
ETATS­UNIS 
6735 
6735 
318937 
1119 
1119 
11016 
9353 
20369 
3935 
3935 
254 2 9 
2025 74 
64 136 
75039 
150916 
36663 
76693 
555926 
32639 
36186 
274340 
393165 
56801 
3388 
6369 7 
128886 
190374 
190374 
50605 
■0020 
13112 
133737 
31701 
31 70! 
1301 
1301 
77443 
122977 
42235 
13433 
261083 
51289 
571S6 
114443 
222916 
019096 
4 115 5 
20883 
B6B1 
70723 
29437 
27669' 
21822 
327950 
1017 
91 94 
20910 
31121 
44986 
35503 
30435 
50812 
34206 
115021 
12917 
401 
401 
226 
236 
462 
169 
169 
1032 
1505' 
33561 
36 100 
77666 
7 69 2 
266­12 
196932 
43819 
1630' 
16129 
76249 
52522 
23*135= 
76885 
•57469 
67469 
1728 
9495 
6060 
16283 
5962 
5962 
302 
302 
17337 
71705 
14 386 
12840 
11627C 
14462 
4044 
37590 
561 16 
5124 66 
7643 
2566 
3340 
13571 
10046 
57577 
1 1 039 
78662 
21 1 
1993 
2654 
4858 
3558 
8827 
17385 
18531 
3170 
10019 
52 
47165 
10 
10 
278 
136 
414 
1 9 
19 
443 
20126 
3464 
1 4029 
16343 
15028 
7608 
76598 
3603 
3225 
116721 
17 33 4 9 
296 
372 
15817 
16485 
1 14 26 
1 1426 
33878 
54613 
298' 
91477 
1 7 
1 7 
377 
377 
3423 
10305 
4046 
1443 
24215 
2 169 
16348 
13902 
3 2­119 
381563 
1 1843 
682 
1326 
13851 
2976 
131328 
281C 
1371 14 
536 
2064 
3986 
6586 
3158 
13345 
21503 
16216 
7070 
1 3242 
3 0 3 4 5 
1 0 0 1 c 
6 8 
58 
10457 
4 161 
14618 
1 5 7 7 6 
7544 
5730 
10778 
7 9 09! 
1568 
70486 
5203 
934 
100 
2370 
! 143 
651 
4 164 
48868 
48868 
3613 
1287 
296 
5198 
256 
5779 
! 1578 
2318 
75 
2025C 
4 1 50 
530 
10655 
15335 
14743 
8027 
37943 
1344 
47314 
9789 
I263C 
3764 
2216 
5980 
5172 
7510 
84197 
2063 
9 9603 
5363 
5019 
12600 
1810 
51 17 
267 12 
3423 
9840 
384 0 
2506 
195 
287 
902' 
7217 
535 
10362 
18114 
200050 
78 
153 
286 
51 7 
1 1 ' 
2628 
317 
3056 
250 
514 
5713 
4293 
2957 
475 
2319 
54 
133 
133 
369 
3070 
Bl 48 
1202 
3335 
B271 
1114 
2 6 14 0 
2941 
2494 
5435 
386 
166 
5 3 5 
1610 
1610 
176 
524 
20 732 
1405 
2786 
850 
25773 
260 
1906 
1315 
3954 
264 
5517 
292 
325 
618 
3231 
4352 
2437 
2149 
376' 
49 
6677 
6677 
1369772 
51 / 
517 
25 
56 
34 
2787 
2787 
3388 
51267 
5550 
I 1438 
15973 
18188 
9363 
1 1 1779 
17360 
13283 
13 6866 
166508 
268 
376 
26120 
31047 
31047 
8570 
52 18 
3142 
16930 
178 
19158 
22496 
17733 
1390 
50776 
2 1813 
13632 
6368 
3111 
231 1 ' 
7440 
3 8 2 3 2 
5 8 9 2 
51504 
1587 
I 155 
2963 
1655' 
380' 
25352 
10907 
10517 
4243 
32426 
1526 
303 
601 
I 10 
1010 
13636 
■183 2 
1 666 
3 1337 
59 
13 7 10 
13 7 10 
105! 
756 
405 
718 
2930 
2 1247 
1614 
2296' 
1 109 
149 
413 
3027 
233 
I 160 
107 
512 
1664 
202 
202 
613 
513 
303 
370 
1 73 
1675 
1353 
698 
3468 
7701 
9 C 
40 
153 
280 
2722 
2821 
870 
1087 
18! 
436 
84 
4 3 9 
1000 EUA/UCE 
Belg.­Lux. 
400 USA 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
56 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
117 5 
6 7 6 
67 7 
676 
679 
633 
6B4 
686 
687 
609 
693 
694 
696 
696 
597 
599 
700 
703 
722 
722 
724 
726 
726 
727 
728 
7 3 6 
7 3 7 
7 4 ' 
742 
743 
744 
746 
7 4 5 
12 130 
4 3584 
32 36 9 
71 102 
459586 
59139 
78013 
42971 
45757 
141 166 
146559 
1024460 
164806/ 
7 1 9 7 7 
190909 
768110 
328314 
43309 
23232 
74 709 
191025 
50177 
124 1970 
366757 
94688 
53862 
50780 
10124 
I860·! 
9547 
39684 
64306! 
33535 
16064 
­15299 
3 2302 
82614 
43564 
65406 
164860 
484 134 
4887 ΙΟ­
Ι 2935 
1330 
14265 
8972 
1627' 
543544 
746400 
38740 
15205 
1­11813 2 
33860 
245555 
213362 
327206 
62485 
164963 
44631 
45460' 
1571661 
426895 
41429 
468324 
124661 
133086 
169921= 
127858 
187742 
363468 
1106753 
182307 
143589 
256393 
532235 
1009 
3000 7 
5300 
3693 
69097 
518 
9B58 
18972 
28978 
3 7 680 
4 9 4 30 
24207 
169643 
6944 
50761 
55067 
127 386 
2 4869 
14846 
9518 
92689 
9484 
39 1534 
63098 
50336 
31181 
19370 
4595 
6358 
5 
31 16 
1 78061 
5786 
1584 
13106 
13 7 7 7 
3846C 
22113 
B36' 
46459 
149656 
1062467 
12935 
1330 
14265 
632 
1 1821 
276943 
30309 
56305 
2279 
577492 
17429 
1194 17 
56537 
181714 
4 1 146 
39202 
18433 
196123 
740003 
209752 
17034 
226786 
49322 
51423 
74152 
52100 
96275 
15267C 
475942 
77325 
2 5 'j 7 3 
50718 
163622 
ETATS­UNIS 
643!· 
5037 
3628 
935 
59225 
9058 
3323 
4492 
3740 
9804 1 
BB47 
340' 
91702 
59054 
024 12 
­14 59 2 
71 165 
10500 
4256 
3 6 31)7 
14240 
397 
334573 
36755 
9684 
11116 
33965 
3774 
1536 
13847 
2746 
6060 
4254 
12600 
39484 
90205 
3318 
127 
18797 
55510 
1 1636 
1632 
91020 
12591 
39 
35015 
13597 
5064 
37093 
7763 
34855 
16838 
7047 
13864 
13349 
B44C 
49322 
11435C 
8967 
38703 
53214 
I 10333 
1616 
6706 
5247 
1788 
147175 
4934 2 
59204 
6826 
1874 
2155! 
16175 
8! 
156056 
1027 
4393 
5930 
8488 
1 123 
150 
1057 
7031! 
139 
92618 
2470 
B48 
10139 
44C 
1 137 
5762 
3293 
5012 
10520 
17515 
54818 
43 
146 
32242 
19437 
1910 
91 1 
5469! 
3943 
19207 
19246 
49924 
5032 
2531 ' 
713' 
40034 
170880 
46362 
5514 
51B75 
12280 
7058 
21630 
10553 
39940 
40824 
132296 
36445 
9317 
65 
2303 
840 
■κτ1 :■ 
17859 
20C 
328 
1059 
984 
655 
2365' 
26885 
443 
34 766 
3B37 
36250 
105 
46 
142 
1781 
46 
574 16 
1006 
18922 
31 
67C 
3 
4971 
75 
1269 
26947 
264 1 
161 
2961 
4149 
2170 
5284 
2200 
6168 
25734 
447 
1620 
9736 
28303 
52B60 
2266 
214 
516 
4052 
1676 
83' 
460618 
4 78173 
2352 
1973 
■16349 
B872' 
162 
2423 
2651 ' 
4839 
587 
2 13917 
74596 
2963 
182 
3670 
3977 
2072 
2124 
1842 
31426 
132 
306 
. 5630 
505 
1513 
22 
6620 
5426 
20159 
241 1 
5696 
6681 
24300 
97707 
7461 
5024 
10091 
5357 
6569 
57367 
504502 
596371 
1357 
6600 
52335 
4467 
6729 
1506 
¡0912 
17173 
36924 
140006 
18877 7 
ι ο ι e ι 1 1330 
7215 
815 
2338 
6106 
21753 
248527 
926C 
1 1676 
3192 
4961 
23563 
6273 
I 1986 
4 7 718 
1 19026 
136 
780 
5663 
70718 
1333 
1848 
31484 
2883 
1206 
1054 
5B09 
40505 
56202 
125C 
7369 
5237 
2C635 
3565 
5251 
4031 
1 1574 
50857 
2459 
14954 
323 
15 
19234 
1415 
247 
21821 
15774 
404 
21 16 
162 
25336 
53307 
15240 
246 
15436 
142C 
1 166 
5267 
2502 
3042 
3103 
22500 
577 
10334 
799C 
3394 
303733 
352133 
16240 
3483 
767216 
15825 
105634 
56305 
47087 
4839 
34155 
5501 
92671 
374220 
! 17367 
3372 
126239 
33305 
40378 
4000C 
41329 
31344 
34353 
381214 
3S907 
■'. 992' 
S710C 
47 
1 14 
1 125 
6058 
10891 
33 
1521 
96 
23565 
5356 
30568 
3 
225 
402 
326 
178 
56 
284 
5176 
469 
7250 
3196 
18 
3070 
92 
618 
636 
6096 
152 
2021 
380 
2879 
4960 
34 
795 
81 1 
1972 
4772 
461 
186 
223 
601 
302 
7899 
9672 
5 
1612 
234 
501 
221 
33 
1090 
248 
846 
1874 
247 
2043 
1606 
7286 
29 
2179 
1337 
1216 
36 
4799 
3079 
2152 
139 
606 
524 = 
1098 
369' 
6026 
4 5 43; 
5936 
2435 
3790 
3335 
35 ' 55 
433 
434 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
751 
762 
763 
764 
75 
771 
772 
773 
774 
775 
775 
778 
.77 
781 
782 
783 
784 
785 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
91 
821 
82 
831 
83 
942 
843 
844 
845 
845 
647 
648 
84 
661 
86 
871 
872 
673 
874 
67 
661 
682 
863 
884 
865 
88 
692 
693 
894 
895 
896 
897 
698 
899 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
10991 
8502 
62956 
135566 
218125 
31002 
150471 
20157 
111053 
57534 
177557 
181797 
739591 
3043485 
81450 
2982 
985531 
92860 
34045 
4241354 
57851 
474033 
64555 
595550 
10957143 
31249 
31249 
192282 
192282 
69691 
59591 
72164 
74589 
9034 
65415 
5045 
21912 
33015 
283155 
414150 
414150 
52408 
97441 
5357 
445372 
502578 
76673 
186724 
7245 
110584 
71514 
451940 
193492 
70984 
133600 
29895 
288872 
283383 
53300 
62948 
1146474 
3181430 
10904 
10904 
•K)9475 
109476 
1200 
1200 
20246 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
8930 
5805 
13177 
36212 
53124 
18716 
61198 
6853 
76031 
10738 
59000 
100314 
341862 
2396413 
44802 
1022 
490218 
21556 
3970 
2959790 
11036 
19275 
14668 
45001 
640­7877 
7327 
7327 
34725 
34726 
3900 
3900 
1908 
2790 
1161 
5524 
571 
1580 
2930 
15654 
8085 
8086 
38159 
56832 
3709 
175329 
275029 
45849 
32942 
837 30266 
38020 
147914 
41500 
25535 
28075 
13673 
17050 
15359 
28299 
17473 
187164 
680710 
50427 
60427 
214 
214 
7539 
78 
41 
1306 
14503 
16930 
2673 
33817 
5076 
6792 
12682 
35850 
22060 
119150 
207466 
12708 
1109 
153671 
26569 
13990 
415702 
46996 
244058 
16329 
306385 
1337575 
3566 
3586 
13370 
13370 
7953 
7963 
27449 
35073 
1103 
5239 
2643 
6073 
4914 
81494 
32317 
32317 
2091 
4165 
531 
49872 
'56749 
2746 
4521 
755 
40816 
14523 
63671 
15089 
13023 
34345 
2997 
39236 
22544 
5585 
21519 
165339 
414369 
1311 
1311 
11 1 1 
190 
1000 EUA/UCE 
Italia 
61 
72 
2377 
7809 
10319 
2056 
5844 
2155 
2857 
9764 
12042 
11532 
45251 
207401 
13586 
433 
104847 
28910 
11108 
366385 
4084 
49854 
1939 
66877 
948690 
12968 
12968 
45092 
45092 
44838 
44836 
32717 
24557 
6728 
31118 
879 
10984 
17525 
123716 
352088 
352088 
1152 
1713 
46 
18732 
21543 
4317 
13126 
450 
29786 
4383 
52052 
20620 
12202 
27929 
4245 
1967 
230810 
7728 
16550 
321141 
973550 
15 
15 
9839 
Nederland 
10 
19893 
19903 
1972 
7999 
4 
1472 
1086 
681 
3394 
15508 
159 
475 
19 
2328 
2361 
255' 
5687 
4 
130870 
7195 
138069 
412712 
360 ' 
350 
1413 
1413 
• 60 
60 
1277 
159 
25 
116 
33 
27 
225 
1862 
159 
169 
3350 
4131 
97 
23755 
31344 
2403 
8306 
12 
243 
313 
11277 
11124 
2051 
2629 
555 
7388 
1420 
1815 
2980 
29852 
76337 
420 
420 
891 
891 
55 
55 
1 
Belg.­Lux. 
1122 
409 
902 
15088 
17521 
409 1854 
269 
1791 
253 
882 
2503 
8061 
1078 
5779 
55 
48540 
1930 
1724 
59107 
1367 
27773 
95 
29225 
259343 
655 
555 
2476 
2475 
14 
14 
2302 
­ 101 ' 
51 
130 
330 
18 
25 
2957 
175 
175 
7 
1765 
15 
5439 
7226 
469 
100314 
49 . 
76 
67 
100976 
7854 
769 
5780 
8 
1462 
728 
194 
1156 
17963 
132330 
35 
35 
595 
595 
1240 
UK 
791 
207 
41549 
37288 
79835 
4541 
31627 
4786 
14885 
8679 
40721 
40051 
145290 
228825 
4000 
327 
182650 
11427 
1946 
429175 
4297 
14227 
18524 
2417641 
2128 
2126 
49886 
49886 
2564 
2564 
6398 
10618 
967 
22492 
1536 
4132 
6213 
62346 
11331 
11331 
7556 
16971 
1793 
149845 
176167 
16027 
26247 
4663 
9046 
13694 
72079 
93221 
14146 
31620 
7342 
219673 
8839 
17664 
13609 
406304 
772805 
16177 
16177 
206 
206 
183 
Ireland 
3 
250 
253 
18 
7099 
105 
85 
164 
16229 
957 
26657 
25 
16 
3834 
4 
1290 
5169 
74 i 
6 
747 
69979 
662 
'662 
52 
52 
4 
4 
53 
1134 
2 
1290 
5 
84 
440 
3006 
6175 
8176 
9 
11037 
4 
4500 
16560 
242 
44 
10 
219 
67 
582 
894 
307 
, 1364 
161 
741 
421 
536 
2098 
6522 
34556 
9136 
9136 
42519 
42519 
84 
84 
πχρ 
Valeurs 
Danmark 
9 
2068 
3640 
5523 
11240 
415 
1033 
90S 
8160 
24158 
252 
885 
35822 
119 
243 
14 
63 
439 
73 
1452 
1186 
2721 
112026 
3573 
3573 
45268 
. 46258 
248 
248 
60 
47 
7 
406 
48 
14 
644 
1216 
1809 
1809 
72 
837 
62 
17799 
18770 
2820 
124 
258 
131 
147 
3480 
3090 
2861 
1957 
914 
1366 
3262 
488 
8261 
22189 
96653 
451 
451 
20 
20 
1255 
»ori 
CTCi 
Value 
EUR 9 
400 USA 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
20248 
10371 
10371 
8092 
31529 
39521 
26563764 
404 CANADA 
001 
00 
011 
014 οι 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
035 
037 
03 
042 
048 
04 
054 
056 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
'071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
247 
246 
24 
256 
1140 
1140 
1231 
1356 
2588 
1307 
25066 
135 
26499 
1517 
340 
2282 
1794 
6933 
212 
13425 
13689 
2777 
6018 
3404 
4171 
16370 
248 
6576 
5823 
12029 
17724 
19719 
12349 
561 
62402 
1932 
1932 
4557 
4565 
142032 
4419 
169135 
173653 
128 
3701 
3629 
177382 
187 
15520 
16807 
433 
160 
593 
1305 
1345 
157 
201 
383 
1590 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
7539 
206 
206 
3913 
25789 
29702 
8508680 
190 
9807 
9807 
332 
332 
3543697 
CANADA 
290 
290 
3067 
3067 
2 
1 
269 
272 
1593 
1593 
883 
386 
138 
102 
1508 
84 
183 
267 
2354 
2494 
1830 
77 
155 
6910 
973 
973 
548 
548 
15428 
388 
21645 
22233 
11 
11 
22244 
155 
155 
19 
19 
279 
279 
5 
4 
10 
870 
410 
410 
419 
419 
69 
5387 
22 
5478 
. 133 
1 
125 
430 
689 
1' 
1156 
1181 
94 
1608 
1674 
1162 
4536 
7 
370 
377 
6032 
4 
1315 
β 
135 
7492 
284 
284 
852 
856 
21724 
3477 
72429 
76905 
110 
8 
118 
75024 
86 
103 
189 
425 
426 
5 
527 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9839 
2 
2 
777 
135 
912 
2980488 
26 
26 
266 
266 
3666 
3665 
57 
82 
75 
214 
208 
2167 
2374 
79 
2250 
1053 
860 
4252 
7 
365 
372 
193 
408 
5 i 
652 
54 
54 
183 
183 
12066 
424 
24086 
24609 
24509 
9 
9 
89 
125 
4 
6 
17 
4 
Nederland 
1 
157 
157 
287 
287 
1335286 
33 
33 
973 
302 
1276 
1 
4610 
4513 
1010 
136 
1996 
200 
3342 
935 
940 
765 
617 
3 
266 
1641 
16 
909 
925 
3225 
7073 
881 
966 
112 
12257 
15 
15 
425 
428 
25370 
1 
5337 
5338 
18 
1595 
1613 
6951 
50 
50 
417 
133 
550 
508 
508 
73 
76 
Belg.­Lux. 
1240 
778 
5604 
6382 
1556046 
12 
12 
32 
32 
313 
1 
200 
514 
84 
84 
224 
363 
5 
592 
6 
298 
304 
8 
67Ò 
7 
585 
94 
94 
32 
32 
2249 
16 
107 
123 
12 
12 
135 
3 
3 
16 
16 
— December 
UK 
183 
199 
199 
2005 
2005 
7750280 
277 
277 
22 
22 
55 
794 
113 
962 
2 
117 
135 
229 
483 
3 
6467 
6484 
742 
775 
526 
1745 
3788 
128 
4060 
4188 
217 
8153 
13693 
11300 
118 
33661 
510 
510 
2021 
2103 
62498 
109 
41610 
41719 
Λ 
697 
697 
42415 
98 
3462 
3560 
5 
β 
13 
3 
7 
142 
73 
225 
θ 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
320496 
76 
76 
615 
615 
10 
IQ 
i 
26 
27 
106 . 
106 
751 
751 
" 470 
4"70 
2057 
2709 
2709 
1172 
1172 
3881 
3 
13 
16 
151 
Valeurs 
Danmark 
1266 
i 1 
568792 
16 
15 
268 
347 
605 
667 
7600 
6167 
2 
25 
391 
419 
1023 
1023 
9 
5 
14 
282 
292 
7 i 
3 
74 · 
2 
2 
36 
36 
10638 
3 
1013 
1016 
206 
206 
1222 
11841 
11641 
11 
11 
2 
16 
18 
30 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
26 7 
26e 
269 
26 
273 
278 
282 
287 
20g 
269 
^ c 
29 : 
T Q ' 
., 
333 
334 
33? 
33 
3 
41 
4 23 
* -431 
* 51 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
51 e 
5 1 
522 
523 
524 
52 
53' 
532 
533 
53 
54' 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
502 
583 
584 
585 
58 
59' 
592 
596 5Q 
" ς 
61 · 
1 4 i 4 
3 9 2 6 
1 56 
71 26 
. . r r 
699 
6779 
9 6 3 9 
Ί~> · 
90 7 0 
3962 
1159 
14413 
92 ' 
1 066 6 
5 9030 
6192' 
1 1600 
353 
73954 
73962 
310 
31S 
1396 
145" 
5 264 
5264 
7033 
4 09 2 
266 ■'■ 2 
1 5300 
4 1 1 S 
97334 
591 1 
7* ¿J ¿5 (Ξ 
37 1 
• ■", 2 6 S 
1 8107 
886 
69 34 
25927 
47^75 
­17 2 7 5 
'661 • Ξ ­ ­ ­
4339 
■ " " " 
662 
552 
' 84 
' 64 
8962 
2 7 6 6', 
561C 
ι 735 
44368 
2071 3 
343C 
20346 
44489 
298294 
114 13 
Deutschland Franco 
CANADA 
78 
440 120 
2 55 
13 20 8 10 
1 ι 
3 
6 7 3 7 ! 
687 71 
7582 492 
97 1005 
7681 1497 
313 2 7 3 
57 7 590 
Θ90 063 
1 1045 3676 
379 2 18' 
19 1 
3811 182 
3612 187 
2 6 
2 6 
' 34 1 
34 1 
4 1 07 
19 22 17 12 
94 7 265 
13079 940 
2200 2582 
7 00 1269 
603 185 
20331 6962 
2696 1301 
1264 1072 
300 63 
4 2 Ö 0 24 36 
17012 71 
723 1 
982 6 7 2 
187 17 94 4 
9330 4 109 
9330 4109 
109 12 76 
2568 l 0 1 ·'· 0 
17 4 0 666 
4 4 17 12090 
31 e 
31 6 
105 62 
105 62 
4345 293 
7256 2674 
2007 672 
964 92 
15072 3936 
1894 1192 
600 240 
5174 973 
3668 2410 
30931 32955 
114 756 
1000 EUA/UCE 
Italia 
■ι 
134 
70 
213 
1015 
1 2 
204 1 
3068 
1 6 
1 5 
5 
¡53 
759 
4 2 0 6 
2 4 
24 
24 
1329 
13 3 7 
1337 
32 
187 
2 67 
1 Ί 3 6 
4 64 
2756 
121 
6 J ι 191 
766 
64 
339 
1 169 
564 2 
9 2 
6 37 
■92 
8 ! 1 
1052 
4379 
39 
4 
54 74 
53 
49 1 
546 
16591 
1301 
Nederland 
22 
4 
32 
,. 16 
70 
20 
20 
89 
■3 9 3 9 
■ 0 2 6 
92 64 
6029 
262 
7 09 1 
7 091 
1 
] 
3 9 
38 
39 
25 
50 
6 26 
2 6 5 9 
460 
39 
3767 
294 
9 6 
39 2 
94 
581 
665 
1 154 
1 154 
1 1 2 
62 τ-. 
l¿9 
4 5 
4 9 
920 
443 
205 
1562 
1990 
206 
631 
2827 
10624 
10 
Belg.­Lux. 
196 
25 1 
6 70 
10 
6 8 6 
1 ! 6 6 
1 1 6 6 
4 3 7 
43 7 
25 59 
4 20 
420 
4 20 
ε 
65 
161 
7423 
2 
7 6 7 9 ' 
194 
377 
571 
•1 
57 
51 
2864 
2364 
31 
145 
63 
259 
431 
431 
202 
1 1 1 
2 
315 
5 2 1 2 
96 
629 
5939 
18Π9 
87 
UK 
1310 
2 92 2 
2 9 
4 3 1 9 
1 2 9 
3 
3957 
4 0 96 
221 
996 
1669 
1 1 59 
4 034 
237 
3 70 
60 7 
16861 
6 1 9 2 ■ 
4 3 3 
7 1 
6 2 4 25 
624 27 
309 
3 06 
1 2 
2 9 
5143 
5143 
5 4 80 
4 2 5 
1 166 
3983 
6476 
60 6 2 
1064 
21 186 
2273 
5084 
7357 
1 5 1 
9 Ë 
4 04 0 
4 269 
22 136 
22136 
97 1 
2222 
MM 
4 905 
1 35 
135 
1 7 
17 
1637 
12876 
2690 
46 
1 7451 
10312 
615 
9265 
19192 
96666 
9145 
Ireland 
151 
19 
19 
195 
5920 
933 
2 4 960 
219 
31822 
19 
3 
22 
121' 
121' 
60 
15 
95 
4 24 
424 
1640 
2300 
3946 
37522 
Export 
Valours 
Danmark 
30 
1 1 
1 1 
3 
50 
63 
1 20 1 4 
1 
1 
1 
1 
40 
48 
4 9 
1 
1014 
221 
173 
14 2 2 
2031 
32 
22 
7 
51 
60 
60 
029 
829 
4 
9 
12 
1 34 
134 
50 
19 
373 
957 
4884 
CTCI 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
612 
613 
6 1 
621 
625 
6 29 
62 
633 
6 3 4 
635 
63 
64 1 
6 4 2 
6 4 
66! 
652 
663 
654 
655 
6 6 6 
65 7 
656 
669 
65 
661 
662 
6 6 3 
66 4 
605 
666 
667 
60 
071 
672 
673 
674 
675 
676 
67 7 
676 
679 
67 
691 
682 
663 
684 
606 
607 
68 9 
60 
69· 
692 
693 
6 9 4 
695 
6 96 
697 
699 
69 
,·; 
71 · 
712 
713 
714 
7 1 6 
710 
71 
72' 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
726 
5081 
3 4 7 5 
20 769 
7 14 6 
41877 
4 007 
53909 
764 
977 
2 66 2 
4 4 02 
64 54 
7632 
14006 
28/96 
1 0969 
2 8680 
24 622 
4 15' 
350 1 
14 060 
6737 
10283 
132798 
5 4 4 4 
2 6 3 9 2 
10 4 3 5 
3590 
182 7 4 
6 3623 
20904 
149762 
3008 
1 1206 
30547 
24297 
6713 
37 9 4 
1 1726 
33431 
4 34 2 
137066 
1000 
5 750 
4 7 1 4 
ti Η 4 6 
351 
317C 
134 1 
2 6 305 
509 9 
2363 
693 7 
4185 
29 15 7 
10573 
12570 
364 b 2 107304 
6 ·'. 64 0" 
931 
72134 
71942 
76796 
4 60 7 
107024 
13552 
66526 
36454 
39019 
15962 
3 = C9 2 
■0639 
565 4 6 
Deutschland Franco 
CANADA 
654 280 
4 61 2 19 
1149 1263 
!070 2413 
2219 20126 
1230 915 
4527 23454 
60 1 1 
295 2 33 
193 2 50 
630 50 2 
701 1537 
1451 2/55 
2 2 32 4 2 92 
4 56/ 4 64 1 
2248 420' 
3970 5 176 
6 4 5 ! 2 4 0 
74 9 74 2 
694 1706 
3367 2630 
623 1361 
565 18 9 
1 7 ·'. 5 fi 21 4 6 6 
17 2 8 17 
45 7 1 6 90 
2 4 4 0 7 7 6 
1704 892 
2264 70 15 
4438 807 
1114 101 
16203 10796 
195 2752 
2597 5695 
6069 8404 
11095 4 131 
2957 1929 
4 7 6 9 7 
14 19 2 4 54 
10660 1678 
936 175 
30402 27315 
9 5 
3 37 3 35 6 
2376 7 
9 79 3696 
10 
16 
6 7 3 3 4 3 22 
Η 27 121 
115 256 
835 274 
7 07 4 12 4 0 
3 50 2 16 52 
1654 3'2 1 
12027 500C 
2 7 85 6 114 2' 
1 15098 104833 
5 e' 
23721 3290 
1280 635 
6613 509 7 
902 77' 
32722 9798 
1700 1259 
32367 536 
10464 377Í 
13036 '659 
5201 4 06 
7225 202 
τ 3 2 "275 
* 27774 5651 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 4 69 
334 
5 104 
1270 
6 4:10 
163 
7943 
9 4 
i 07 
673 
974 
237 
4 4 6 
683 
3 1 75 
1071 
16587 
10312 
730 
4 7 8 
2 70 4 
2099 
286 
368 9' 
4 666 
16;; 9 6 
1861 
235 
3369 
21S5 
7 
292 24 
45 
3 2 
6 
105 
15 
le 
5347 
3 
5571' 
6 
123 
1 41 
270 
1022 
1 4 1 
E 
1 109 
1677 
1 162 
3373 
3523 
1 1 93' 
9 654 ' 
1 2 
426 
1362 
220 
96 
663 
23 10 
1744 
3766 
692 
12 52 7 
"03 
2231 
2196 
■ 1202 
Nederland 
33 
4 3 
147 
1 177 
97 
142 1 
.1 
7 0 
74 
956 
152 
1 106 
925 
66/ 
6 74 
468 
240 
15 
54 6 
1 4 6 
1746 
5 3 4 7 
13 
286 
1 12 
1 72 
216 
13 
617 
76 
3 
170 
i 1 
42 
262 
ε 595 
4 
4 3 6 
■ 
14· 
3 ' 
673 
367 
15 
754 
2' 
.'54 
! 10' 
710 
679 
4 636 
•4716 
594 
76 
5' 
731 
2117 
3 
"63 
2 64 
3 3 
33 
1 190 
Belg.­Lux. 
4 
2 7 
1 13 
4 
376 
23 
4 03 
6 
7 6 
6 4 
149 
1 76 
326 
1 130 
163 
4 3 6 
150 
16 
70 
960 
13­
1 6 06 
480' 
1 3 9 
53 
iíO 
216 
02 
17227 
17 7 90 
10 
10332 
670 
3 2 9 
976 
2391 
1 59 
4 
14990 
9 2 
377 
167 
25 
118' 
22 
' 5 4 
: ζ 
406 
55 3 
' ' 78 
2 1 72 
4 1952 
, .. ι 
■ 56 
: 2 7 
23 
489 
20 
_4Θ 
4 r i­ 2 
2r 94 
2 
2 1 
30C 
— Decomber 
UK 
1522 
2353 
13020 
1013 
1 1484 
24 02 
15699 
598 
300 
667 
1766 
2703 
2 631 
53 14 
12336 
2461 
1 9 b 5 
11 163 
1 4 G 9 
1033 
4022 
2 26 3 
5 2 29 
4 1967 
640 
264 4 
4 7 64 
1633 
3277 
54536 
2 3 4 ' 
7 0063 
22 
2656 
1 1656 
5085 
1396 
2 2 3 5 
5 4 0 3 
15251 
3 2 0 2 
5 0 1 4 9 
894 
2 ¡02 
2333 
2^33 
63 
31 70 
1296 
12871 
3367 
'605 
2 4 36 
1503 
15634 
2 54 2 
24 35 
14844 
4 5 3 2 7 
257176 
524 
10729 
42425 
6 9 052 
14491 
244 1 
139 7 7 2 
­M34 
; 2 2 7 5 
' 6334 
^~ M 74 ' 7 
2 52 5 3 
1980 Janvie 
Ireland 
4 20 
4 20 
188 3 
:■: 
23 
607 
721 
60 
246 
3533 
114 4 
180 
6 
1660 
b0 2 
3992 
6 
15 
21 
e 
E 
54 2 
1 91 
48C 
1 6 
1480 
9452 
1 9 
7 
2­
5 
27 
1 1 94 
95 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
i 1 
61 
72 
5 
37 
4 2 
1 
32 
530 
563 
! 1 
121 
132 
1 18 
35 
141 
37 
206 
5 
410 
38 
267 
1257 
2 
244 
35 
28 
101 
457 
367 
1 
6 
15 
22 
220 
29 
249 
94 
23 
1 5 
22 
337 
22 
528 
366 
i 427 
4631 
2 
524 
542 
403 
1476 
2566 
256 
67 
435 
Export 
436 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
siTC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franco Nederland -Lux. UK Ireland Danmark 
404 
72 
735 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
751 752 763 754 75 
771 772 773 774 775 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 862 683 864 665 68 
892 893 894 
CANADA 
272790 
64869 14794 79663 
19227 11023 23207 34508 26688 94259 208812 
17457 18040 12939 49436 
267 754 6312 22469 29802 
8859 34926 7903 9034 12174 10895 27884 111655 
266525 8313 283 67122 9001 6821 356065 
9972 1498 12327 23797 
1320891 
5730 6730 
26693 26693 
4477 4477 
6188 17736 782 11660 3666 4308 6777 51137 
42707 42707 
6442 11711 920 43749 62822 
12238 24660 1786 20750 12616 72239 
64257 13396 27693 
CANADA 
102401 
24673 2475 27348 
5209 2879 6473 7964 14120 23942 51577 
6939 1535 1553 12238 
52 475 3093 2659 5289 
2138 10278 284 5167 4310 3738 8534 35549 
195450 7066 201 28784 1499 279 234278 
5252 133 127 6622 
517961 
1853 1853 
2892 2892 
375 375 
321 1688 28 943 325 469 972 4946 
2097 2097 
3066 4089 681 9991 17827 
5982 679 40 6867 3513 16081 
4327 3493 5091 
15773 
4944 830 6774 
2014 300 541 4273 1844 8778 17850 
144 1483 1509 3135 
5 25 6 2294 2331 
2135 13545 5582 1352 4226 2691 . 3450 34002 
44640 62 
10083 1834 4654 61273 
484 611 590 1586 
151622 
655 555 
1549 1549 
279 279 
1295 8967 212 2146 1974 595 985 15175 
2525 2525 
167 1114 44 6419 7744 
741 227 790 6239 2089 10065 
30623 1839 6771 
35182 
10359 887 11245 
1595 749 1584 1040 1841 9049 15958 
4018 3710 1502 9330 
114 14 
2103 2231 
173 902 28 219 394 1304 3044 6064 
5057 28 
8379 1648 55 16188 
33 62 234 319 
98328 
1542 1542 
5849 6849 
3372 3372 
3117 3320 395 4385 560 1863 2183 15813 
33257 33267 
119 324 22 1531 1996 
806 1007 138 6111 303 8355 
2335 2223 4939 
832 453 1295 
472 530 822 731 1319 2085 6060 
301 60 3896 4257 
2704 2704 
113 532 
173 29 11 858 1715 
48 26 304 391 
3 145 5748 5896 
29405 
245 245 
574 574 
22 79 1 25 36 5 63 230 
172 172 
466 192 5 2795 3458 
145 2090 1 76 84 2396 
1494 521 682 
253 449 702 
905 18 1020 638 87 1945 4613 
15 930 327 1272 
48 1 1 57 107 
1870 362 2 269 20 59 235 2818 
104 
31 503 348 
986 
354 473 827 
9785 
36 36 
283 283 
10 10 
166 96 6 25 18 1 11 323 
2 2 
231 
94 325 
204 0377 5 
2 0588 
3353 166 367 
22805 9617 32322 
7296 6362 12021 17967 6662. 46827 97026 
3229 3360 3640 10229 
26 3 2657 11017 13903 
2395 8976 922 257 2523 3006 11208 29287 
20216 1178 60 19296 3645 1431 45815 
4190 
2368 6558 
474036 
1099 1099 
7669 7669 
418 418 
1207 2827 140 3860 781 1364 2423 12602 
3024 3024 
2620 4383 95 . 19217 26315 
4066 10455 790 2217 6491 24019 
21669 4166 9437 
38 47 85 
49 
19 28 251 87 434 
1 5725 152 6878 
986 966 
4 32 77 
109 14 18 254 
37 37 
89 30 119 
10156 
34 34 
3 3 
10 493 
229 
7 105 844 
1596 1596 
1234 
478 1712 
118 
9 231 106 464 
93 31 46 
5647 
766 126 891 
567 86 627 1867 664 1545 5295 
810 136 150 1096 
1 245 356 649 1251 
30 299 8 567 563 62 426 1975 
25 
i 30 1 40 97 
114 1757 1871 
9599 
266 266 
6874 6874 
14 14 
49 66 
47 3 4 35 204 
24 24 
4 144 73 3224 3445 
176 15 13 9 27 240 
362 957 260 
404 
896 696 897 898 699 69 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
961 95 
971 972 97 
TOTAL 
406 
Oil 012 014 01 
022 023 024 025 02 
037 03 
042 045 047 046 04 
054 056 067 058 06 
061 062 06 
071 073 074 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
212 21 
247 
CANADA 
7918 17330 11966 9776 14219 166474 
432279 
1078 1078 
12488 12468 
567 567 
1019 1019 
1381 7167 8546 
3388639 
GREENLAND 
4638 221 3091 7850 
1253 472 911 588 3224 
373 
518 
113 383 156 2002 2738 
1247 772 1253 1137 4419 
797 871 1668 
1469 1285 297 3113 
152 152 
528 2007 2536 
26217 
3132 6664 9696 
1453 1453 
11149 
955 957 
118. 
2421 660 1029 2944 3057 23022 
69093 
1736 1736 
126 126 
475 475 
791 981 1772 
862942 
CANADA 
547 1711 1151 1344 4256 46242 
67255 
251 251 
6 6 
13 13 
1 
i 
489552 
GROENLAND 
41 
4 i 
41 
6 6 
6 
567 220 7241 2400 2333 22279 
93483 
1 1 
315 315 
10 
Iti 
350448 
35 287 93 405 462 3979 
11063 
147 147 
73 73 
123 123 
141308 
21 21 124 43 4095 
15552 
2 2 
3 3 
16 
16 
347 6166 6533 
129456 
4017 13825 1605 2533 2328 59480 
134525 
1763 1763 
219 219 
200 200 
232 
232 
1261741 
174 80 52 16 542 1034 
678 678 
8851 8851 
78472 
10 10 
13 
13 
137 526 894 9 1198 4343 
16410 
55 65 
4538 221 3091 7850 
1251 472 911 588 3222 
373 
518 
113 383 156 2002 2738 
1247 772 1222 1137 4376 
797 861 1658 
1459 1273 297 3100 
152 152 
528 2007 2535 
3132 5568 9690 
1452 1452 
955 957 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
333 
27 
554 
55 
582 
583 
58 
598 
59 
634 635 63 
656 657 658 659 65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Franc Nederland Belg.-Lux 
406 GREENLAND 
2015 
2 145 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
4 2 
168 
1 76 
3596 
197 
197 
4 0061 
145 
40790 
1 1 2 
4 1106 
1 1C 
371 
971 
1740 
1740 
983 
1027 
2013 
343 
343 
613 
B26 
153 
261 
356 
142 
652 
1797 
3930 
5739 
737 
3340 
4077 
267 
122 
122 
2381 
823 
807 
3633 
1073 
21 1 
469 
728 
295 
675 
3455 
1881 
187 
GROENLAND 
3 4 7 li 
3-1 73 
1 GB 
176 
3 6 8 7 
197 
19 7 
18867 
145 
13003 
09 1 
692 
693 
69-1 
69b 
696 
69 7 
699 
69 
1 37 
14.1 
I 20 
37 1 
"' 
16 74 
1674 
3 83 
102 7 
2013 
722 
723 
7 24 
726 
727 
720 
7 2 
736 
737 
73 
74 1 
742 
7 A 3 
1000 EUA/UCE 
Big.-Lux. 
4 0 8 
m 
613 
326 
163 
261 
5387 
123 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
560 
1797 
392 1 
5730 
734 
3337 
407 1 
363 
122 
121 
2369 
813 
807 
4656 
1070 
204 
469 
728 
290 
673 
3438 
1831 
187 
3 73 
774 
775 
773 
77 
781 
792 
783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
31 
82! 
82 
331 
83 
GREENLAND 
1517 
3695 
434 
235 
765 
2432 
961 
373 
539 
995 
262 
818 
1896 
8276 
GROENLAND 
4916 
520 
657 
6240 
191 
1 108 
213 
145 
440 
394 
2555 
146 
1 1 1 
257 
1341 
448 
583 
2104 
787 
1367 
6630 
B02 
129 
148 
1079 
976 
1036 
975 
2489 
5476 
253 
1850 
1435 
233 
1728 
1489 
7078 
1 944 
1478 
331 
996 
1 94 
244 
6187 
2967 
3029 
7539 
1679 
1673 
3919 
3919 
6 
6 
24 
1 
! 2 
28 
31 
31 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
8 
4 
4 
8 
Β 
88 
1 
1 
141 
144 
22 
3 2 
3 
28 
31 
185 
185 
252 
5 
5 
1476 
3654 
434 
235 
765 
242/ 
960 
372 
539 
995 
262 
804 
1887 
B246 
123 
490E 
520 
629 
6210 
191 
1084 
21 1 
144 
429 
340 
2461 
144 
98 
242 
1341 
448 
582 
2073 
786 
1324 
6554 
802 
129 
147 
1078 
976 
1035 
975 
2466 
5452 
252 
1844 
1432 
233 
1587 
1480 
6917 
1944 
1478 
331 
960 
194 
244 
5151 
1674 
1674 
3897 
3897 
385 
385 
437 
Tab. 2 Export 
438 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
406 
842 843 844 846 845 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 696 897 898 699 69 
8 
931 93 
TOTAL 
408 
014 
01 
02 
05 
07 
0 
112 
11 
1 
541 54 
55 
562 55 
5 
642 64 
55 
66 
691 699 69 
6 
713 716 71 
.GREENLAND 
2524 
1346 280 
1081 704 634 614 
7083 
2561 2561 
126 410 
101 
1219 1856 
726 519 157 114 393 1921 
1388 
2345 
3360 159 171 
348 1164 
1283 
10228 
29644 
2885 
2886 
191326 
S.PIERRE-MIQ 
109 
118 
240 
1 17 
157 
813 
444 
485 
506 
192 192 
166 
2874 2874 
3374 
122 
161 
149 
200 
259 
275 
739 
1405 
135 167 306 
GROENLAND 
16 56 4 32 1 
•30 30 
2 15 
i 4 
i 
4 22 
160 63 
474 166 
S.PIERRE-MIQ 
46 
55 
221 
107 
114 
626 
18 
1 
20 22 
20 61 81 
275 
315 
171 171 
114 
135 
108 
82 
258 
87 
537 
79 106 189 
134 134 
3 
22 
488 
188 
1 
12384 
48 48 
18 
105 
60 
60 
8 
11 
110 9900 
10 
18 
46 
107 
107 
10 10 
2 2 
12 
5 
161 
163 
184 
15 
15 
2605 
1275 
275 
1049 703 
525 
510 6945 
2395 
2396 
125 
410 101 
1207 
1844 
726 
612 167 
114 
373 1891 
1357 
2341 
3341 169 
171 335 
1162 
1279 10165 
29198 
2885 2666 
728 
72 
749 74 
764 76 
772 
773 775 
778 
77 
781 
784 786 
78 
793 
79 
7 
84 
851 86 
874 
87 
88 
892 
894 
89 
167802 
15 
16 
2872 2872 
20 
20 
4 0 8 S.PIERRE-MIQ 
110 
196 
162 
356 
335 477 
176 245 145 102 736 
440 111 142 756 
105 117 
2986 
113 
133 
133 
124 
196 
TOTAL 
412 
001 
00 
014 
01 
022 023 024 02 
034 
03 
048 04 
054 
058 
05 
061 
05 
081 
08 
098 
09 
112 11 
154 
106 
455 
204 
204 
11227 
MEXICO 
522 
522 
1125 
1138 
46973 23084 
344 70474 
192 
302 
509 509 
251 264 
538 
7165 
7242 
1416 
1416 
440 
440 
41311 
41372 
12 
2 9 2 1 21 
2 
14 
S.PIERRE-MIQ 
90 
143 
21 
170 
334 464 
167 
93 127 
92 527 
411 
67 
124 
667 
104 
105 
2293 
92 
133 
133 
92 119 
2 
20 
143 
53 344 
204 
204 
MEXIQUE 
80 
60 
13 
13 
24 
24 
31 
31 
249 
256 
73 
121 
732 
732 
2076 2075 
151 
161 
7128 30 
7158 
155 167 
24 
24 
2 
95 
110 
5637 6837 
53 
63 
164 
164 
22010 22070 
34 
1 
33 
3 
11 
23 24 
1 48 
1 
12 
145 
10 
30 
30 
49 
85 
165 
165 
956 956 
143 
143 
699 
574 
2367 
199 
3213 
36 
48 
255 
256 
167 
168 
6972 
5972 
519 
74 
55 
56 
140 142 
7 
140 
5 
8 173 
17 
15 
32 
373 
5 
33 
10 
2 
2 
25 
252 
252 
11489 43 
43 
43 
185 
185 
15998 15998 
34564 
5420 
22 
22 
2966 
30 30 
253 253 
246 164 
91 491 
404 404 
2 
1223 
27 
27 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
2 1 ' 
2 1 
233 2V 
25 ' 
266 
26 7 
26e 
26 
i>ii 
­>"·(; τ­'" 
287 
28 
29 1 
232 
-
33J 
335 
3 
, . 
s . '* 43' 
4 3 
5 1 ' 
5 1 2 
513 
5 1 4 
51 5 
51 e 
51 
522 
523 
524 
52 
R 7 ■ 
r -j 
533 
" ~ 54 " 
54 
55 1 
554 
5 5 
582 
583 
584 
565 
58 
59 1 
598 
59 
c 
607 
60 
61 1 
612 
1 1 G 
1 16 
1 528 
1 528 
309 
309 
3 90 
1 47 
1 04 
14 12 
4 2 6 
638 
1515 
25 7 9 
2 8 lì 
3 60 
673 
2078 
275 1 
9 1 1 7 
4046 
938 
4984 
4989 
756 
756 
1 33 
1 33 
927 
1 059S 
3407 
558C 
2341 1 
2104C 
601 9 
7 0055 
5335 
2 1 72 
31 4 
7321 
S823 
207 
1 38 1 
34 1 1 
33530 
3353C 
3350 
3854 
802 
B006 
61 59 
1031 a 
6001 
652 
231 30 
21 65 
4286 
1 633Î" 
23337 
1 74360 
1 065 
1 066 
<_)76 
204 
Deutschland Franco 
MEXIQUE 
Γ' 3 7 
123 7 1 
309 
3 09 
738 98 
e 34 47 
7 73 18 2 
26 1 
1 7 
184 45 
227 46 
224 15 
265 15 
5 68 12 
682 . 320 
1250 332 
4107 585 
432 18 
266 55 
6 96 7 3 
698 7 3 
6 79 4 
67 9 4 
111 4 
111 4 
314 19 
14 38 4 85 
2211 B82 
14689 2931 
ί327 2248 
3669 5 92 
3077S 7271 
2336 185 
15 12 15 1 
4 9 2 õ 5 
3897 601 
5129 79 
40 97 
895 92 
7064 268 
17160 3210 
17180 3210 
324 2087 
524 3298 
601 129 
I 449 5514 
4786 195 
1475 3502 
145 6 
13550 4877 
1587 34 
225 1455 
6675 385 
6488 1874 
62451 2363­1 
1065 
! 066 
166 588 
24 58 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
60 
5 3 
148 
395 
8 1074 
1477 
4 7 
586 
586 
2258 
1840 
1840 
1040 
42 
213 
204 
1092 
5943 
! 16 
7610 
59 
10 
■3 9 
1 78 
1 5 
226 
2699 
2699 
27 
3 3 
13 
63 
27 
405 
864 
14 
1310 
42 
166 
3678 
3886 
15863 
' 14C 
54 
Nederland 
283 
283 
1 43 
80 
223 
1 
26 
8 
35 
32 
4 30 
' 40 2 
1008 
1646 
1646 
1646 
18 
18 
16 
7747 
196 
309 
14 16 
97 
331 
10096 
2573 
56 
2629 
224 
103 
327 
39 7 
397 
24*1 
6 
247 
487 
5 1 
23 
561 
72 
200 
416 
688 
14945 
22 
Belg.­Lux. 
1 
1 
18 
·,;■! 
1 
577 
5 78 
1 1 
1 1 
659 
55 
405 
460 
460 
1 5 
1 5 
15 
5 
1 7 
699 
2 
13 
736 
49 
130 
179 
1 1 
1 · 
90" 
901 
8 
3 
23 
64 7 
670 
32 
2 
1 15 
149 
2670 
3 
UK 
69 
69 
7 
7 
1 2 
27 
2 
10 
142 
1 54 
50 
44 
94 
35* 
55 
141 
1 96 
201 
58 
58 
61 
880 
377 
1357 
2270 
3365 
754 
9003 
131 
313 
4 4 4 
37 
37 
240 
3 14, 
7929 
7 9 2 9 
67' 
3 
50 
724 
635 
365 
160 
269 
1929 
398 
1 5 
4077 
4490 
24833 
60 
'65 
Ireland 
4 7 
47 
13 
50 
71 
71 
71 
500 
2ÌW 
2692 
192 
397 ■ 
176 
176 
749 
749 
6 
15 
195 
216 
2223 
58 
2281 
7393 
E x p o r t 
Valours 
Danmark 
62 
62 
5 
39 
1 
44 
27 
166 
352 
590 
2 
2 
25 
25 
465 
46b 
! 1 
7 
7 
1481 
1481 
2571 
CTCI 
Valuo 
EUR 9 
412 MEXICO 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
64 1 
64 2 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
65 7 
666 
659 
65 
66 1 
662 
663 
664 
666 
666 
ee ' 
671 
672 
67 3 
674 
675 
676 
677 
676 
676 
67 
661 
682 
683 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
71 ' 
71 2 
713 
714 
716 
718 
71 
72' 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
1 188 
3281 
3936 
3250 
10467 
270 
593 871 
7431 
1506 
8937 
3104 
85! 
2 5 8 2 
2526 
238 
1808 
397 
389 
1 1934 
467 
B913 
3970 
2376 
2855 
1405 
2581 
22567 
744 
2­1956 
19988 
90939 
12878 
5257 
4007 
61650 
I58B 
223007 
384 
6047 
6153 
8173 
20930 
1 9479 
24 19 
3038 
1325 
8139 
1 180 
886 
15995 
5246' 
353428 
21230 
1247 
22527 
4415 
5964 
81118 
11191 
7933 
1258 
111879 
7259 
23760 
20004 
141494 
13136 
20695 
5724 
101079 
333150 
110239 
Deutschland Franco 
MEXIQUE 
190 646 
1105 85 
950 2336 
835 856 
2890 3279 
234 19 
42 43 
276 62 
1162 1600 
7 4 0 4 4 8 
1902 2048 
2132 16 
45 7 7 3 
579 367 
113 433 
102 92 
1009 123 
48 156 
34 3 
4486 1272 
103 122 
2791 204 
2117 72 
539 204 
1071 1­120 
480 192 
43 86 
7 144 2300 
206 454 
' 8592 12472 
6531 4240 
37666 32246 
5563 5066 
208 5653 
2650 313 
24440 28979 
519 210 
86375 89637 
350 34 
4 100 674 
1972 4130 
2022 4746 
8453 962' 
15806 212 
70 627 
964 124 
527 313 
5305 564 
853 205 
347 192 
5338 1316 
29210 3552 
141994 112416 
2128C 
1247 
22527 
4138 23 
5046 444 
10430 1662 
20 3929 
2472 1146 
341 836 
22447 8042 
3226 1791 
32 
3866 10965 
6307 1 16203 
9687 153 
12423 912 
1242 504 
37276 807 = 
130823 38613 
75876 3919 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
202 
1 14 
2 6 2 
247 
623 
500 
500 
810 
37 
847 
159 
77 
792 
1355 
7 
157 
43 
47 
2642 
210 
5049 
598 
49 
1 12 
523 
6541 
64 
3260 
19 
17047 
254 
3 
6235 
7 
2688S 
1 17 
535 
654 
3393 
220 
77 
54 
1009 
29 
177 
1694 
6653 
4555' 
136 
91 
1 132 
7145 
2619 
36 
11149 
634 
15 
1996 
39172 
1547 
37 1 C 
2884 
3320 = 
B3167 
1 1474 
Nederland 
22 
75 
18 
93 
2 
2 
936 
78 
1014 
3 
30 
1 
3 
37 
4 
18 
1 199 
24 
1245 
163' 
4 
2 
71 
193 
157 
2059 
186 
285 
480 
26 
387 
25 
7 
917 
1363 
631E 
i 1 4 
402 
4 
520 
475 
982 
4421 
2' 
173 
se 1616 
7754 
535 
Belg.­Lux. 
3 
146 
102 5^ 3or 
662 
41 
703 
18 
221 
752 
385 
12 
349 
75 
156 
1968 
23 
2 
4 
87 
1 17 
3 
2447 
2683 
2 
518 
I 106 
3685 
125 
76 
701 
176 
6389 
297 
6 
301 
620 
1454 
14' 
216 
4270 
608' 
18754 
254 
6 
387 
8 
556 
16707 
181 
5924 
47 
2 
135 
4265 
2628' 
725 
— Decomber 
UK 
125 
1753 
286 
1232 
3271 
1 7 
2 
27 
2261 
159 
2420 
779 
20 
92 
240 
25 
1 19 
72 
146 
1506 
5 
859 
! 1 24 
296 
50 
166 
5 
2505 
18 
1 14 
6461 
281 
1382 
317 
269 
1618 
696 
1 1155 
573 
45 
284 
1 102 
18 
1502 
32 
232 
1006 
86 
162 
2299 
5337 
27446 
104 
25 
67396 
97 
1287 
37 
66946 
664 
7006 
2014 
1 1323 
167C 
3463 
73E 
8796 
35674 
17155 
1980 Jarwie 
Ireland 
36 
58 
7 
101 
482 
482 
3 
3 
566 
3 
3 
93 
93 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3 
1 
4 
4 
4 
3 
3 
21 
21 
8 
1 
2 
3 
34 
48 
12 
9 
21 
21 
58 
14 
7 
161 
261 
362 
14 
87 
15 
1 1 7 
459 
237 
1 2 
1 55 
7 6 2 ! 
6745 
439 
Export 
440 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs ■ 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
412 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 
752 759 
75 
762 
763 
764 76 
771 
772 773 
774 
775 775 
778 77 
781 
782 
783 
784 786 
766 76 
791 
792 793 79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 845 846 
847 646 
84 
851 
86 
871 
872 873 
874 87 
861 
882 
883 
684 885 
66 
892 
893 
894 895 
MEXICO 
21444 
131683 
33761 
11094 
25001 26307 
26478 
40514 152245 
10277 
11372 14077 
35726 
556 
1919 
31817 34347 
10876 
30133 4587 
13894 
4421 2858 
32258 99025 
45855 
3847 
149 
224725 2431 
2477 279495 
10204 
1113 98007 109324 
1319402 
1016 
1016 
4225 
4225 
639 
839 
136 
136 
429 
1063 
188 538 525 
311 283 
3337 
393 
393 
2309 
5123 852 
27047 35331 
6541 
7140 
515 
3089 7265 
24540 
8470 
3666 
1762 3396 
MEXIQUE 
11966 
87832 
16828 
4776 
9475 16959 
13197 
12596 71631 
2439 
2012 6907 
11368 
552 
492 
11815 12861 
1429 
15003 732 
8569 
445 1489 
7171 35928 
1470 
1299 
149 
173933 195 
134 177180 
2375 
1 1 2377 
575184 
1016 
1015 
221 
221 
512 
512 
66 
66 
23 
11 
1 65 269 
50 90 
529 
10 
10 
2160 
4132 411 
9665 15266 
3573 
1607 
19 
1845 2621 
9565 
949 
1246 
570 1687 
550 
4479 
1062 
999 
4366 4165 
1704 
6666 19004 
180 
1524 946 
2749 
1 
28 
6431 6460 
3597 
7501 2931 
4075 
3380 752 
13280 35627 
44227 
820 
8207 58 
1420 54732 
5088 
3677 9555 
179371 
903 
903 
112 
112 
39 
39 
69 
627 
134 181 188 
127 26 
1372 
16 
16 
18 
392 202 
9840 10452 
106 
176 
122 
813 843 
2060 
3073 
640 
370 1395 
7506 
18980 
9013 
1468 
7032 • 3380 
7163 
8135 36192 
3512 
6588 2268 
12458 
2 
2813 2815 
2526 
3731 251 
377 
109 40 
2055 9098 
76 
1681 1897 
746 4402 
856 
865 11 1732 
179993 
310 
310 
173 
173 
28 
28 
298 
292 
39 147 31 
105 76 
990 
138 
138 
11 
140 42 
1646 1839 
249 
14 
48 
159 520 
990 
952 
463 
577 83 
70 
706 
578 
86 316 
123 364 
1634 
3099 
22 
268 2194 
2484 
4407 
4407 
330 
362 
7405 
8425 
1821 1822 
2776 2775 
3 2 
10 
207 207 
6 
305 
31 
1113 
488 5 
300 
1025 
3969 77 
1022 
53 165 
1744 
7050 
1 143 
10 154 
4842 4875 
383 
224 370 
33 
15 
52 1077 
6971 
253 
7227 
278 
245 91136 
91662 
142006 
274 
286 
5 582 
3 
54 
53 
58 
2 
1036 
18191 
2252 3639 2548 2458 2565 9441 22913 
3756 
702 1695 
5153 
1392 1341 2733 
2841 
2137 
282 356 
125 
661 2272 8664 
88 
1728 
33917 
26 
156 35917 
595 
1435 
2031 
37 
37 
14 133 
14 145 
17 
18 
22 
22 
95 
933 191 
4887 
6106 
2366 3864 
322 
268 3210 
10049 
2932 
1138 187 209 
74 
93 
21 21 
12 
242 
241 
446 
16 
471 
1019 
49 234 
149 311 
301 2063 
267 
25 
61 364 
7 168 176 
205 
11 63 
1 23 
303 
23 
23 
2262 
16 
16 
4 
6 396 
406 
6 
1 
26 34 
22 
21 
.412 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
413 
011 
014 
oi 
022 
023 024 
02 
03 
048 
04 
056 
068 
05 
062 
06 
073 074 
07 
091 
098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
33 
3 
614 
515 61 
533 
63 
541 54 
553 
654 
65 
56 
59 
5 
MEXICO 
5946 
6741 
1933 3073 
33687 
104704 
131 131 
170 
170 
181 
181 
2179722 
BERMUDA 
404 
472 
925 
510 
240 273 
1023 
183 
403 
406 
111 
163 
322 
136 
163 
443 234 
„ 701 
172 
263 455 
4196 
4307 
4400 
162 
152 
4562 
100 
103 
106 
396 
8435 9853 
218 
218 
1101 1101 
549 
246 
918 
124 
190 
11490 
MEXIQUE 
5082 1894 1347 1076 13851 
42158 
162 
152 
118 118 
880406 
236 821 210 974 ' 7719 
22573 
125 
126 
13 13 
1 
11 
55 
2 
16 
15 
1 
1 
2 
2 
458 
458 
394377 
BERMUDES 
79 
2929 
196 247 
6526 
9994 
50 
50 
257773 
64 
4 
58 
1262 
1326 
236 
236 
235 
10 
5 
5 
57 
2 
59 
233 
233 
297 
3 300 
2 
13 
13 
1 556 
74656 
193 114 307 
260 80 69 
409 
13 
13 
959 
959 
13 
13 
972 
56 
34 
34 
25 25 
6 
3 
78 
126 293 
188991 
14 
14 
22 
22 
546 ­J35 157 522 5755 
22398 
314192 
19 
147 
176 
76 53 124 
252 
374 
376 
75 
157 
279 
131 149 
441 
234 
172 206 378 
1092 
1119 
147 147 
1265 
34 
47 
49 
396 
7457 
7858 
184 
184 
781 
781 
294 
241 
558 
115 
173 
9741 
49936 
111 
46 
110 
110 
978 978 
10 
10 
127 
186. 
19192 
192 
200 
421 
7 
76 
92 
35 
9 
67 
67 
189 189 
2 
23 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
413 BERMUDA 
62 5 
62 
635 
63 
64 2 
64 
658 
659 
65 
66 l 
662 
665 
666 
66 
673 
67 
691 
693 
097 
699 
69 
6 
713 
7 14 
71 
724 
728 
72 
74 
752 
75 
764 
76 
772 
778 
77 
781 
782 
783 
7S4 
785 
786 
73 
793 
79 
7 
821 
32 
33' 
83 
842 
343 
844 
845 
846 
347 
346 
84 
851 
85 
87" 
874 
87 
385 
193 
247 
149 
164 
;r, : 
ih 
399 
1 47 
396 
! 67 
1083 
2351 
3666 
206 
359 
140 
1 56 
149 
381 
ι 02 * 
7042 
329 
406 
303 
2637 
163 
2935 
477 
157 
26! 
1529 
1 540 
105 
130 
449 
662 
209 
384 
933 
700 
2921 
6509 
2220 
2232 
1 524 1 
499 
499 
1 74 
174 
556 
603 
102 
868 
213 
410 
168 
2920 
507 
507 
155 
1 72 
132 
Deutschland France 
BERMUDES 
1 1 
3 
4 
13 
4 1 
434 
477 
38 
1 
16 
40 
574 
19 
;) 29 
b 2 
45 
30 
19 
28 
142 
153 
2 
; 6 
425 
S 
71 
6 
1588 
2098 
2397 
7 
7 
1 6 
2 
1 9 
1 4 
14 
26 
30 
s 
12 
2 ' 
2 
1 3 
1 
' 
53 
85 
107 
36 
1 4 6 
2 
4 
6 
19 
285 
26 
26 
1 
1 
12 
5 
6 
2 
2 
1 1 
1 2 
14 
2 
384 
53' 
931 
1 23 
123 
1115 
4 
4 
28 
28 
1 
1 22 
2 
17 
8 
6 
1 56 
22 
22 
1 
i 
5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
3 
39 
39 
40 
j 
51 
107 
95 
17 
13 
240 
' 
' 
4 
1 
6 
356 
1 
10 
1 1 
04 
10 
228 
26 
36 
1 93 
380 
863 
94 9 
75 
7 5 
38 
38 
2 
1 1 
3 
67 
1 
34 
22 
140 
177 
177 
Nederland 
4 
J 
5 
5 
7 
2 
­ 9 
^ 
ti 15 
34 
ti 
ø 
9 
2 2 
! 1 
5 
51 
51 ■ 
7 
7 
32 
1 
1 
3 
Belg.­Lux. 
4 
2 
.1 
5 
7 
■ 
I 5 
1 
β! 
86 
895 
895 
; 1 
9 
34 
877 
54 
54 
385 
1404 
2395 
UK 
174 
215 
91 
95 
351 
41 1 
296 
133 
650 
60 
61 
464 
1763 
2443 
206 
320 
139 
142 
128 
346 
921 
5124 
2 76 
397 
739 
2622 
160 
2657 
361 
52 
134 
466 
466 
' 100 
1 15 
407 
161 
175 
7 
770 
12 
37 
Π 6 2 
2090 
2102 
3255 
325 
325 
100 
100 
553 
447 
97 
712 
201 
366 
139 
2515 
294 
294 
155 
141 
336 
49 
Iroland 
4 
4 
7 
3 
75 
44 7 
13 
•too 
4 
4 
543 
22 
22 
22 
2 2 
55 
3 
4 
4 
88 
Export 
Valours 
Danmark 
1 2 
12 
! 1 
66 
66 
0 
0 
107 
2 1 
5 
26 
95 
95 
1 
1 
2 
2 
2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
413 BERMUDA 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
099 
89 
8 
TOTAL 
189 
261 
246 
224 
124 
75e 
B93 
181 
2733 
7442 
58229 
Deutschland France 
BERMUDES 
9 7 
6 
14 
1 
336 
6 
390 
557 
4159 
416 GUATEMALA 
01 
022 
023 
02 
04 8 
04 
08' 
08 
09 9 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
1 
233 
23 
­1Í1T 
29* 
2 
335 
33 
3 
5 1 * 
5 13 
5 1 4 
515 
516 
5' 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
54' 
54 
55 1 
553 
554 
55 
562 
56 
582 ' 
583 
584 
585 
58 
591 
124 
6381 
493 
6970 
1896 
1896 
226 
226 
1280 
1280 
10755 
2293 
2293 
2293 
305 
305 
127 
1 4 1 
61 1 
332 
407 
408 
336 
296 
1676 
1284 
515 
4182 
698 
72! 
1425 
1277 
275 
683 
2235 
' 4 105 
4105 
334 
385 
B03 
1522 
3396 
339e 
702 
1863 
352 
132 
304S 
5465 
4 
223 
223 
. 50 
50 
335 
71 
71 
71 
268 
268 
43 
57 
412 
255 
305 
305 
31 
179 
236 
684 
321 
i5ie 
446 
30S 
76' 
1 126 
267 
464 
1860 
2083 
2083 
170 
IS 
400 
589 
1538 
1536 
53! 
1459 
172 
2165 
4082 
5 
4 
6 
19 
52 
7 
88 
305 
3694 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
5 
3 
3 
I 
146 
27 
195 
626 
2192 
GUATEMALA 
3 
3 
1728 
1726 
122 
122 
1890 
273 
273 
273 
12 
12 
26 
56 
57 
56 
1141 
250 
1 446 
22 
53 
76 
2 
24 
26 
586 
586 
2 9 
275 
5 
310 
146 
73 
225 
358 
21 
1 
1 
3 
3 
57 
5' 
5' 
5­
7 
7 
3 
4 6 
132 
163 
2 
38 
40 
: 22 
77 
1 99 
342 
342 
' 5 5 
64 
1 12 
62 
174 
Nederland 
3 
12 
1 1 
23 
27 
2079 
241 
Ë 
274 
3 
3 
913 
913 
•T246 
31 
31 
31 
37 
37 
39 
39 
92 
5 
6 
56 
29 
162 
22 
2 
276 
1 1 7 
'E 
135 
5 
3 
1 7 
26 
134 
134 
5 9 
13 
72 
933 
933 
38 
176 
Belg.­Lux. 
' 
2 
2 
G 
2519 
59 
50 
109 
109 
6 
e 
4­
1 s 
20 
20 
2 
12 
37 
5 
55 
53 
1 5 
68 
7 
7 
423 
423 
4 
1 4 
IS 
927 
59 
59 
— December 
UK 
82 
224 
222 
200 
10! 
746 
356 
139 
2007 
5693 
40544 
79 
4486 
421 
4907 
! 10 
1 10 
5 
5 
5163 
1853 
1853 
1853 
1 5 
15 
2' 
2 
IS 
IS 
245 
73 
47 
13C 
42 
537 
36 
267 
323 
20 
3 
94 
! ! 7 
257 
257 
75 
26 
366 
469 
126 
107 
247 
304 
1 9 8 0 Janvio 
Ireland 
1 
10 
2 
: 
13 
1 14 
1944 
984 
984 
188 
188 
1 172 
56 
55 
22 
22 
37 
3" 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
5 
4 
1 
1 
15 
! 1 4 
1098 
38 
61 1 
576 
54 
54 
2 
2 
775 
14 
14 
14 
5 
5 
5 
2 
3 
10 
90 
105 
1 
! 93 
! 93 
441 
442 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
416 GUATEMALA 
592 
698 59 
5 
506 
50 
51 
521 525 
528 
52 
541 
542 54 
651 553 664 
557 
556 
65 
651 
552 
553 
555 66 
672 573 574 
576 577 
578 
57 
584 
68 
691 
592 593 
696 597 
599 
69 
6 
703 
70 
713 
71 4 
716 718 
71 
721 
722 723 724 
725 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 744 745 
749 74 
751 
752 
236 80 
1132 707 6832 4869 
26760 15383 
1974 1974 
1974 1974 
151 12 
276 160 973 95 
331 184 1579 429 
699 155 394 321 
1093 485 
2315 1348 
119 17 
217 152 73 
192 114 
3113 1524 
350 111 
266 2 
234 138 858 149 
1645 448 
803 581 
3278 550 6494 1686 
762 292 
176 34 217 46 
11736 3202 
914 428 
1229 515 
553 202 
178 128 253 57 
1262 960 
479 112 1024 605 
4011 2095 
26798 10829 
1436 1436 1436 1436 
1763 297 
2170 
1160 939 267 267 
5410 1615 
357 26 
965 287 2560 9 
2609 1172 
532 364 
1028 205 3566 1333 11737 3451 ι 
746 265 
300 27 1045 292 
1763 653 652 356 
644 121 
1456 175 1504 958 
1546 297 
7566 2550 
306 217 
203 108 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
GUATEMALA · 
8 
16 
382 
3055 
83 ί 
28 
859 
35 
35 
70 
32 
■ 2 
2 
20 
17 
80 
2 
533 
576 
222 
391 
3602 
5 
ii 4235 
359 
359 
83 
27 
20 
5 
130 
85 
356 
5537 
68 
49 
153 
93 
1997 
877 
45 
5 
504 
3522 
8 
1 
9 
75 
29 
21 1 
932 
74 
101 
1422 
3 
55 
113 
4 
170 
1172 
57 
86 
15 
26 
128 
12 
1 
13 
98 
49 
4 
13 
170 
100 
103 
33 
151 
401 
423 
21 
22 
18 
66 
549 
2 
9 
198 
9 
60 
140 
206 
300 
923 
2255 
203 
1 
22 
226 
59 
236 
288 
434 
3 
110 
1364 
2521 
369 
268 
637 
864 
208 
275 
272 
200 
451 
2270 
9 
35 
Nederland 
10 
33 
126 
1882 
3 
4 
4 
259 
4 
263 
291 
24 
315 
59 
457 
1 
3 
6 
526 
1 
4 
79 
1 
56 
135 
1251 
13 
8 
12 
2 
1 
1 
37 
4 
4 
142 
3 
7 
7 
85 
6 
250 
1 1 
Belg.­Lux. 
17 
7 
24 
1582 
6 
3 
9 
53 
4 
57 
4 
86 
36 
1 
132 
97 
5 
109 
1630 
728 
64 
no 3 
2735 
122 
207 
17 
12 
29 
3278 
164 
53 
677 
17 
91 1 
41 
41 
10 
4 
94 
108 
Export 
Valeurs 
UK Iraland Danmark 
7 
158 205 1 
469 205 566 
2419 371 886 
69 
37 
24 1 
37 
2 
49 
98 1 51 
174 1 
28 
202 
642 
14 
166 
30 
23 
790 
33 
161 
62 
20 
291 
15 
378 
7 
83 
483 
2 
121 
170 
13 
10 
176 
30 
60 
464 
1 
2 
2 
17 
i 
2Í 
3 
4 
7 
14 
i 
i 5 
7 
2542 1 104 
1196 
2159 
150 
3516 
136 
463 
113 1 
56 
70 
30 
3 
48 
13 12 5 
330 6 
1190 13 92 
52 10 
52 
17 
50 
12 
12 
154 
666 
811 
45 
5 
10 
2 
2 
18 
50 
33 
30 
146 
21 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
416 GUATEMALA 
769 
76 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
77 
781 
782 
784 
786 
766 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
872 
674 
67 . 
882 
685 
66 
692 
893 
894 
895 
897 
699 
89 
S 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
117 
626 
172 
529 
729 
511 
902 
217 
661 
172 
549 
3026 
3587 
706 
4596 
507 
103 
9499 
101 
176 
41260 
218 
218 
335 
335 
311 
.276 
1008 
1355 
359 
243 
741 
2854 
533 
403 
435 
342 
264 
4929 
7968 
1739 
1739 
254 
254 
130103 
421 BELIZE 
014 
01 
022 
024 
02 
048 
04 
05 
06 
074 
07 
091 
096 
09 
0 
564 
580 
2814 
2211 
5032 
358 
358 
115 
106 
124 
227 
232 
377 
609 
7035 
59 
384 
1 
267 
286 
399 
494 
175 
659 
13 
307 
2049 
1987 
61 
1687 
19 
45 
3799 
5 
15777 
59 
59 
94 
94 
54 
201 
270 
514 
152 
45 
285 
2410 
204 
183 
298 
106 
76 
' 3332 
4377 
1634 
1634 
237 
237 
56730 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
GUATEMALA 
14 
72 
9 
9 
83 
129 
1 
36 
251 
440 
58 
92 
5 
9 
604 
1 
4 
6046 
126 
126 
36 
20 
467 
498 
93 
99 
28 
15 
47 
10 
92 
36 
239 
1000 
16 
16 
19235 
BELIZE 
22 
22 
22 
10 
10 
10 
18 
62 
76 
76 
2 
263 
29 
13 
147 
456 
990 
314 
880 
368 
34 
2586 
8834 
9 
9 
174 
174 
155 
6 
47 
53 
3 
6 
27 
39 
106 
90 
48 
137 
109 
530 
978 
\ 1 
13397 
4 
4 
Nederland 
2 
13 
41 
41 
i 
3 
4 
15 
i 
16 
67 
432 
2 
2 
2 
2 
11 
29 
i 
22 
β 
29 
62 
7352 
4 
4 
1072 
2203 
3275 
9 
9 
2 
2 
30 
30 
3322 
Belg.­Lux. 
1 
2 
3 
3 
3 
53 
53 
1119 
1 
1 
4 
12 
12 
193 
198 
3 
3 
218 
6830 
67 
67 
3 
70 
— December 1980 Janvier — Décembre 
­ Valeurs 
UK Ireland Danmark · 
19 5 
69 
169 
20 
199 
25 
16 
12 
2 
143 
66 
261 
155 
273 
1883 
115 
15 
2441 
100 
100 
26 
1 
114 
116 
2 
2 
8639 13 390 
23 1 
23 
20 
20 
51 
49 
1 
44 
44 
1 
194 15 
250 15 
99 
103 
387 
195 
83 
52 
29 
768 
1Í 
6 
7 
5 
26 
1243 16 74 
105 
106 
23105 1573 2881 
650 
16 560 
955 222 532 
8 
971 222 632 
214 66 
214 
113 
103 
124 
221 
232 
291 
523 
68 
66 
55 
2145 238 1226 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 
421 BELIZE 
l ι 2 
1 1 
1 22 
1 2 
■ 
1 
54 
r ­ · ; 
w „, 5 9 
­
66 
6 7 3 
« 7 " 
6 79 
6 7 
6 9 ' 
699 
69 
6 
71 3 
71 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 
7 ­ 7 
7 3 ' 
74 1 
7 4 2 
7 4 5 
74 
7 6 4 
76 
7 7 6 
7 7 8 
77 
7 3 3 
7 8 4 
7 
8 7 4 
8 7 
3 9 3 
6 9 4 
8 9 9 
8 9 
3 
TOTAL 
: 0 ­14 
1 0 9 6 
1 3 1 0 
1 4 6 
4 5 2 
4 52 
2 05 
5 1 2 
1 1 5 
137 
1 3 9 2 
ίί 
1 S ' 
2 ! ' 
1 1 ' 
! !"6 
7 2 9 
2 0 4 
104 
6 0 5 
1 9 7 0 
5 4 0 
5 4 ' ' 
■ 4 ­
'■54 
! 7 9 ' 
4 0 4 ' 
­'. " C 
1 49 
' ;: 4 
105 
5 3 4 
^ 3 1 4 
2 3 1 5 
7 8 9 
1 6 ' 
' 0 0 3 
; 2 Í 
2 ! 4 
5 0 7 
1 2 1 5 
11757 
! 3 3 
! 55 
193 
1 4 0 
5 4 4 
9 5 c 
25964 
4 2 4 HONDURAS 
0 2 2 
0 2 3 
1 1 5 4 9 
1 3 5 S 
Deutschland France 
BELIZE 
3 7 114 
43 114 
4 3 1 , 4 
; ­Ï 2 
1 1 
3 1 
14 
1 ­1 
1 
: 
1 Ή -
1 3 
2 13 9 
2 2 4 
36 1 5 4 
2 
9 
36 
23 4 
23 4 
-: 4 
-
: 
1 4 0 7 
■c 
M 
22 
5 
6 
33 5 
34 2 ­
328 309 
1000 EUA/UCE 
I t a l i a 
1 
1 
1 
105 
3 
,· 
-
7 
7 
1 6 
1 
3 3 
5 
9 
2 C 
1 4 
1 
78 
24 
233 
HONDURAS 
Nederland 
6 3 
9 4 
9 4 
2 
*' 
1 5 
' 
' 
1 3 
'­· 
4 8 
10 
10 
1 C' 
2 : 
1 ; 
13 
3551 
31 77 
Belg.­Lux. 
4 3 
1 3 4 
1 8 1 
10 
I 9 '■ 
■■ 
■'•9 
5 2 
ιο­
ί 1 9 
384 
7 9 5 
UK 
8 3 2 
0 4 0 
2 1 4 
105 4 
3 9 
4 H i 
' 
\\;[ 
•190 
1 0 ! 
164 
128 7 
1 2 6 
1 3 9 
22 
7-1 
10 4 
1 7 6 
3 9 8 
2 0 4 
8 2 
5 4 9 
1 5 2 · 
■3 ■: 0 
64 0 
1 4 2 
1 5 2 
1 2 5 2 
1 7 0 2 
•1042 
.: 1 1 C 
143 
ie e 
' 6 
5 6 3 
2 2 6 9 
22 7 1 
7 8 9 
1 5 7 
y'26 
2 i 4 
5 0 7 
1 2 1 3 
115 18 
1 2 1 
ι ­ .. 
■IC 
■ ;;¿: 
92 
3 9 2 
7 4 3 
19653 
" 5 5 5 
Ireland 
238 
50 
3 3 5 
Valeurs 
Danmark 
'*· 
2 
1 8 
1 
1 ­1 
1 6 
3 3 
1 
2 
1268 
7 6 7 
CTCI 
Value 
EUR 9 
4 2 4 HONDURAS 
0 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 
0 8 1 
0 8 
0 9 8 
0 9 
0 
1 1 7 
1 1 
1 
3 3 3 
2 3 
2 7 
3 35 
3 3 
2 
51 ' 
5 2 3 
5 2 
5 3 1 
5 32 
5 3 3 
5 3 
54 
5 6 : 
5 5 3 
5,; 
b b 2 
59 2 
W 
5 9 1 
5 9 " 
5 
6 2 5 
6 2 ' 
• i j : ­
6 3 
64 1 
6 J 2 
6 4 
6 5 ' 
6 6 " 
6 52 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
1 2 9 5 9 
54 2 
1 13 2 
1 6 7 4 
29 7 
Ï! h H 
160 2 7 
27 19 
2 7 19 
2 7 2 ' 
129 
1 7 9 
1 18 
140 
3 2 6 
2 9 3 
3 3 7 
3 8 9 
4 02 
1 5 9 2 
1 9 9 0 
2 7 3 
1 0 0 
9 5 2 
2 8 1 8 
2 3 1 c 
196 
3 7 3 
187 
756 
2 0 c 
7 3 0 
7-Χ'Ί 
9 5 9 5 
1 4 9 
2 0 r 
4 0 1 
• 7 7 
1 78 
^ 4 7 
303. 
5 6 0 
3 3 7 
2 4 6 
' 3 4 
2 l 2 
' 3 4 C 
Deutschland 
2 9 1 
2 9 1 
"' 
3 2 0 
26 
2 5 
25 
1 16 
1 16 
50 
1 73 
169 
3 0 3 
2 0 3 
"Hi 
2 6 3 
2 ti 
3 2 8 
2 7 1 
1 9 0 
5 GO 
1 4 2 5 
1 4 2 5 
71 
2 1 6 
7 5 9 
7 6 i' 
■13 
.­0 2 
.: 0. : 
1 76 
2 0 :: 
4 3 5 5 
1 
¡ 0 7 
2 
2 1 ~ 
24 5 
,: 
1 3 C 
,· 
22 
22 1 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
HONDURAS 
2 8 5 
2 8 5 
2 8 5 
2 
9 1 
9 ' 
9 * 
2 
3 9 
6C 
8 ' 
3 1 2 
7 5 
' Q 
2 5 2 
¿^  
2 ­ : ' 
1 ·7 
' 3 7 C 
■33 
2C 
2 8 
: ■ 
: 
' 7 8 
11 8 1 Η 4 
5 4 2 
6 
9 0 5 
5 6 0 4 2 8 6 
3 8 4 7 
3 8 4 7 
30 4 7 
3 
13 6 
1 3 b 
1 1 
ICO 
100 41­
4 G ' 
5 62 
101 8 6 
101 5 8 
2 9 
­
2 1 2 9 
­
25 5 r 
2 0 3 2 0 7 
27 9 
3 5 
3 ' 0 
: e 
1 ; r = 
3 
Belg.­Lux. 
7 9 5 
9 9 5 
¡135 
1 6 9 1 
7 4 
95 
43 
' 
1 1 ' 
1 1 1 
5 1 2 
5 1 2 
! 
5 5 9 
­
2 .­
3 : 
2 ; 
• 6 
UK 
7 7 8 2 
50 
50 
4 2 
4 2 
7 9 4 5 
2 2 9 B 
2 2 9 6 
2 3 0 0 
13 
13 
23 
32 
32 
32 
10 
1 2 
1 2C5 
1 3 7 c 
133 
■ 33 
2 0 5 
2 0 3 
3 
i 10 
' 2 5 
2 3 5 
103 
l~ ■ ií 
2 2 5 5 
' c 
­'­
' 93 
4 C 
2 3 2 
0 7 ' . 
• ä J ' Ζ 
Ireland 
3 8 6 
6 
6 
3 9 2 
1 C 
IC 
Valeurs 
Danmark 
8 0 1 
3 0 
30 
5 3 2 
22 
22 
22 
1 
56 
' 72 
■' 3 
75 
3 0 7 
II 
' 70 
! 0 
• j 
7 
443 
444 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
424 HONDURAS 
674 
675 677 
678 
67 
684 
686 
68 
691 
693 594 
695 
696 
599 69 
6 
713 716 
71 
721 722 
723 724 
726 
727 728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
746 749 74 
761 
769 
76 
76 
771 
772 
776 77 
761 
782 784 
786 78 
793 
79 
7 
621 82 
84 
872 874 
87 
882 
86 
893 895 897 
69 
8 
1341 
147 
258 117 
3206 
257 
178 
563 
311 
338 
132 
528 121 
606 
2146 
8407 
1124 
138 
1262 
136 
394 
926 
485 
962 1919 
7970 12877 
366 
112 
478 
383 
233 
731 1146 
761 
657 
3911 
234 
127 
421 
127 
121 
519 
133 
919 
404 
999 
2226 203 3874 
1014 
1031 
24900 
207 
207 
162 
1 14 
380 
524 
138 
281 
165 
263 
100 
722 
2095 
Deutschland 
205 
62 
161 
11 
651 
3 
35 
3 
71 
55 
210 
56 
131 
559 
1955 
266 
10 
276 
9 
120 114 
207 
97 
30 
856 
1490 
35 14 
49 
60 
31 
488 
959 
562 
83 
2183 
194 
104 
333 
27 
1 
39 
55 
149 
359 
481 
697 
1540 
6047 
5 5 
12 
86 
130 
238 
64 
143 
65 
220 
31 
365 
820 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONDURAS 
327 
37 
23 
1081 
186 
193 
3 
15 14 
i 42 
1703 
27 
10 
37 
12 
5 
833 
321 
1176 
6 
6 
2 
2 
86 
2 
15 
46 
153 
7 
7 
2 
17 
241 
3 
295 
22 
9 
47 
232 
232 
1955 
7 
7 
48 
55 
9 
4 
12 
42 
125 
22 
39 
2 
29 
112 
19 
48 
262 114 
26 
160 
17 
213 
824 
1349 
18 
38 
56 
584 
115 
80 
689 
1487 
203 
64 
267 
122 
169 
106 
69 
49 
439 
954 
12 
3 
35 
3 
101 
225 
33 411 
197 
156 
24 
388 
3601 
85 
85 
130 
14 
124 
146 
2 
22 
20 
15 
69 
142 
641 
Nederland 
497 
i 30 
529 
39 
46 
8 i 
3 
44 
133 
741 
4 
12 
16 
2 
9 
1720 
624 
2355 
19 
19 
62 
6 1 
10 
11 4 
94 
13 
5 
9 
782 
782 
3288 
1 1 
15 
23 
Belg.-Lux. 
290 
56 
55 
22 
829 
178 
220 
20 
5 41 
1 
151 
218 
1374 
193 
50 
18 
261 
100 
2 
102 
64 
i 
29 
94 
2 
2 
13 
13 
8 
22 
2 
2 
496 
3 
3 
72 
79 
6 
9B 
CXf 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
2 2 4 
10 
14 7 
43 
52 31 
95 47 
55 370 
1040 10 235 
809 
68 877 
116 9 274 
23 
149 32 
39 570 4892 
1207 4901 
20 8 
7 
27 8 
62 21 
19 6 48 1 
89 17 87 8 
82 3 377 56 
24 2 
13 
42 2 
69 
2 
29 33 
23 
321 
1362 179 
1897 
17 
4646 4967 
117 117 
13 
2 5 
75 77 6 
28 
59 16 14 1 
114 19 
353 25 
>orc 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
424 HONDURAS 
TOTAL 68672 14102 
428 EL SALVADOR 
022 024 
02 
048 04 
081 06 
096 09 
0 
112 
11 
1 
233 23 
26 
2 
33 
3 
611 
613 514 
615 
61 
622 
523 62 
631 533 
63 
541 54 
551 
653 554 
66 
562 
56 
562 
583 584 58 
691 596 
59 
5 
625 
626 
62 
635 63 
641 
642 64 
651 657 
65 
11066 1026 
283 11427 1025 
625 
626 1 
158 19 156 19 
920 6 
920 6 
13213 1056 
371 15 
371 15 
375 15 
120 120 120 120 
115 99 
351 317 
137 14 
146 24 
394 311 
1046 637 
619 603 179 74 
2338 1491 
616 143 
243 112 872 258 
831 807 215 146 1084 989 
3670 2125 
3570 2125 
440 71 233 109 
225 177 
699 357 
1436 17 
1436 17 
331 150 1509 1442 
410 35 2378 1547 
1096 501 434 235 
1566 847 
"14245 7742 
521 7 
211 85 779 104 
3750 
3753 
465 179 
196 91 
551 270 
204 83 
109 89 
426 210 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
HONDURAS 
7276 6522 
EL SALVADOR 
' 5 5 
387 3 
367 3 
3 2 
3 2 
413 23 
53 2 53 2 
53 2 
1 
7 2 
55 
57 
13 4 20 4 
27 59 
62 58 
40 14 24 
55 24 
12 
1 5 3 17 
273 160 
273 160 
14 2 
100 9 
5 2 119 13 
1008 1008 
94 
26 144 
144 120 
2 
6 61 9 89 
665 1499 
405 63 10 32 
431 107 
3750 
3760 
15 114 
7 4 
22 118 
4 
5 1 10 16 
Nederlend 
8936 
3644 
2 
3547 
547 
547 
4099 
57 
57 
59 
8 
14 
14 
1 4 
2 
3 
17 
23 
55 
78 
12 
15 
27 
133 
133 
14 
2 
16 
85 
133 
218 
42 
42 
531 
22 
22 
5 
Belg.-Lux. 
5047 
44 
185 
185 
229 
15 
23 
i 
54 
55 
12 
12 
39 
39 
251 
251 
411 
411 
768 
132 
132 
— December 
UK 
19776 
901 
901 
50 
50 
134 
134 
116 
1 16 
1225 
244 244 
247 
3 
53 
53 
82 
489 28 
15 
631 
397 
34 
431 
9 
9 
129 
129 
339 
15 
40 
394 
2 
8 
231 
249 
287 
89 
376 
2219 
43 14 
64 
3 
25 
94 
119 
1 17 
13 
185 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
402 
3916 
3916 
251 
251 
4167 
i 1 
31 31 
32 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
6611 
1672 
276 19B9 
1989 
1 
8 1 14 
3 3 
657 
557 
205 
205 
789 
46 
46 
Export January—December 1980 Janvier — Décembre 
673 
674 
675 
677 
679 
67 
592 
593 
595 
599 
726 
728 
743 
744 
745 
749 
772 
776 
778 
781 
784 
1000 EUA/UCE 
4 2 8 EL SALVADOR 
3075 
1082 
5268 
316 
585 
407 
133 
270 
556 
4 1C 
543 
1 71 
433 
166 
752 
1676 
329 
433 
1 42 
344 
763 
2638 
158 
1 99 
415 
64 
872 
874 
87 
682 
B8 
393 
895 
399 
39 
E 
TOTAL 
432 
022 
023 
02 
239 
132 
378 
1 22 
310 
145 
185 
128 
629 
1802 
60036 
NICARAGUA 
1 166 
329 
506 
350 
2 1 ' 
8 
1547 
315 
144 
195 
495 
! 16 
I39 
3 5 5 
164 
275 
770 
155 
160 
10 
182 
581 
25Θ 1 4 4 
235 
1 24 
970 
245 
345 
20 
227 
635 
35 
376 
445 
89 
105 
199 
Belg.­Lux 
EL SALVADOR 
373 
260 
1236 
307 
7Θ 
5 
5 
1 4 
51 
4974 
NICARAGUA 
155 
1509 
309 
1004 
340 
516 
157 
164 
4 52 
1362 
193 
235 
53C 
57 
3142 
38 
129 
134 
375 
12199 
623 
329 
952 
I02 
67 
39 
22 
37 
64 
381 
166 
I 76 
35 
39 
34 7 
1595 
I 16 
154 
46' 
461 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
432 
04 2 
04 8 
0 4 
098 
NICARAGUA 
332 
4 35 
7 72 
1229 
272 
200 
4 72 
2 
233 
23 
2 
5Θ3 
58 
591 
595 
59 
5 
612 
61 
625 
62 
64 2 
551 
657 
684 
66 
695 
599 
132 
291 
NICARAGUA 
129 
237 
1276 
1200 
1307 
248 
151 
67 4 
184 
4 09 
593 
316 
161 
565 
3035 
3Ü36 
250 
360 
4 
18 
4 7 
44 
19C 
1 1 1 
103 
21 4 
308 
105 
502 
815 
815 
64 
127 
127C 
1276 
1276 
4 
36 
1 2 
186 
186 
2 
18 
610 
636 
2353 
345 
271 1 
9305 
390 
408 
1586 
20E 
1805 
4 157 
253 
236 
260 
1 1 1 
497 
491 
77C 
2769 
16S2 
718 
6122 
134 
223 
172 
242 
1062 
9023 
60 
177 
200 
1 ' 
22 
40 
23 
108 
3 
278 
15 
436 
1 34 
1 74 
1 13 
422 
1415 
34 
5 
13 
37 
167 
1 72 
770 
2726 
755 
580 
4834 
27 
51 27 
23 
23 
196 
196 
13 
751 
196 
247 
54E 
558 
7 
7 
102 
3 
3 
76 
10 
227 
129 
129 
155 
155 
427 
427 
1 
20 
1 10 
1 10 
1 14 
1 14 
4C 
30 
7C 
202 
202 
472 
472 
5 
5 
6 
■j 
287 
287 
182 
194 
2 
3 
47 
95 
154 
92 
246 
27 
27 
626 
626 
: 
528 
529 
445 
446 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
432 NICARAGUA 
71 
721 
722 
724 
727 
728 
72 
735 
73 
741 
744 
745 
749 
74 
764 
76 
772 
773 
776 
77 
761 
764 
78 
7 
821 
62 
672 
874 
87 
862 
88 
892 
893 
89 
8 
TOTAL 
531 
1218 
508 
304 
162 
271 
2585 
125 
147 
322 
107 
493 
353 
1470 
453 
456 
613 
176 
339 
1278 
338 
1040 
1449 
7984 
101 
101 
495 
135 
636 
688 
751 
168 
146 
453 
2077 
36132 
Deutschland 
41 
800 
54 
186 
95 
168 
1419 
26 
32 
171 
8 
163 
117 
587 
434 
437 
263 
175 
160 
644 
319 
274 
595 
3775 
1 
1 
80 
98 
183 
231 
283 
4 
108 
195 
707 
11140 
436 COSTA RICA 
022 
023 
02 
048 
04 
054 
06 
061 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
278 
27 
292 
29 
2 
673 
567 
1281 
815 
815 
142 
180 
120 
120 
630 
630 
3134 
3337 
3338 
3370 
200 
202 
499 
573 
255 
267 
1 163 
39 
39 
130 
130 
120 
120 
16 
16 
343 
59 
59 
59 
35 
37 
20 
91 
75 
77 
280 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
NICARAGUA 
38 
11 
4 
29 
44 
41 
41 
16 
9 
80 
25 
144 
1 
21 
23 
9 
62 
75 
366 
27 
5 
32 
2 
7 
155 
173 
220 
7386 
128 
320 
454 
77 
9 
9 
870 
7 
7 
91 
50 
233 
97 
495 
3 
3 
300 
1 
130 
485 
5 
214 
239 
2247 
92 
92 
162 
10 
173 
18 
20 
2 
11 
16 
343 
4242 
COSTA RICA 
348 
348 
1 
1 
3 
3 
354 
314 
314 
314 
101 
101 
3 
3 
31 
31 
135 
i 
10 
10 
36 
4 
4 
82 
24 
24 
24 
43 
43 
10 
11 
55 
Nederland 
7 
10 
17 
30 
38 
4 
9 
13 
3 
i 4 
72 
59 
59 
i 
5 
28 
88 
4669 
484 
520 
16 
16 
11 
1 1 
447 
447 
1015 
92 
93 
120 
21 
21 
382 
382 
77 
87 
496 
Belg.­Lux. 
11 
9 
9 
7 
12 
1 
1 
20 
7 
76 
2 
4 
113 
4 
4 
46 
2 
48 
437 
437 
520 
1836 
287 
287 
287 
2 
2 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
313 
74 4 
28 2 
58 
49 6 
214 12 
6 15 
13 15 
33 
25 15 
7 1 
107 17 
152 26 42 
15 
16 
20 6 
19 i 
39 7 
6 
488 
531 5 
1299 25 87 
2 2 
2 2 
121 
19 1 
140 1 
2 i 
2 
27 
41 
195 4 
3996 743 2132 
. 1 6 6 1 
567 
765 6 
114 1 
114 1 
9 151 
9 151 
131 906 16 
2844 4 
2844 4 
2849 4 
76 9 
76 9 
53 19 
53 19 
155 28 
»orí 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
514 
515 
615 
51 
522 
523 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
661 
564 
55 
562 
55 
582 
583 
584 
58 
691 
598 
59 
5 
511 
612 
51 
621 
525 
628 
62 
641 
642 
54 
651 
657 
55 
551 
562 
553 
664 
555 
656 
55 
573 
574 
575 
575 
577 
676 
57 
582 
106 
350 
455 
473 
327 
345 
672 
293 
293 
970 
139 
626 
210 
1838 
106 
2889 
369 
630 
1024 
473 
274 
823 
1570 
3803 
3803 
819 
353 
1202 
1941 
1941 
1847 
2326 
354 
4571 
1896 
1159 
3148 
20146 
440 
416 
859 
110 
265 
541 
916 
493 
173 
666 
197 
199 
651 
297 
360 
336 
229 
544 
100 
1866 
890 
3904 
153 
228 
175 
449 
5831 
127 
36 
344 
362 
395 
3 
45 
48 
28 
28 
76 
78 
351 
63 
153 
65 
766 
260 
334 
609 
459 
229 
415 
1103 
1622 
1622 
215 
292 
517 
1467 
1467 
1007 
1191 
64 
2264 
1119 
1051 
2229 
10597 
58 
9 
67 
39 
7 
131 
177 
235 
69 
304 
43 
69 
138 
99 
31 
218 
74 
94 
5 
521 
443 
2072 
59 
222 
105 
104 
3035 
66 
4 
2 
22 
25 
9 
63 
63 
19 
92 
2 
2 
515 
516 
49 
62 
2 
897 
131 
1030 
170 
17 
196 
1960 
7 
83 
248 
338 
95 
29 
124 
13 
7 
39 
1 
4 
383 
25 
413 
8 
1326 
23 
318 
1675 
34 
1 
35 
36 
6 
6 
6 
72 
36 
220 
327 
175 
175 
7 
7 
84 
98 
392 
392 
7 
1 
8 
643 
61 
12 
736 
1 i 
11 
1747 
374 
409 
784 
24 
116 
20 
160 
44 
7 
51 
91 
35 
194 
50 
284 
50 
7 
35 
47 
473 
1 
58 
1 
12 
73 
1 1 
Nederland 
5 
5 
5 
318 
300 
618 
204 
204 
822 
54 
39 
12 
160 
17 
283 
17 
25 
42 
2 
36 
38 
234 
234 
45 
45 
169 
169 
173 
7 
180 
245 
23 
285 
1276 
27 
27 
17 
2 
19 
7 
23 
i 
1 
2 
12 
34 
3 
49 
26 
Belg.­Lux. 
3 
23 
i 25 
9 
4 
13 
148 
148 
491 
491 
285 
286 
1 
1 13 
114 
1076 
22 
3 
25 
39 
55 
145 
19 
6 
170 
419 
498 
3 
12 
2 
934 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valaurs 
UK Iraland Danmark 
28 
5 
33 
33 
51 
51 
63 
5 
41 1 
46 28 1 
142 1027 111 
2 12 
245 1055 125 
20 
73 
93 
5 
38 
138 
181 
179 30 340 
179 30 340 
503 
60 
670 
20 
20 
21 
67 2 
147 
225 2 
293 79 
40 17 
323 104 
1835 1085 571 
β 
8 ' 
40 
59 
56 69 
155 59 
90 
62 1 
142 1 
50 
42 
202 
2 
46 
53 14 
124 
23 3 
20 3 257 20 
7 
β 
33 
5 
10 
65 
22 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
436 COSTA RICA 
'¡3.1 
68 ' 
6 9 ' 
692 
692 
695 
696 
69 7 
6 9 9 
69 
6 
'- 1 ¿ 
■­ \ "■ 
­ 1 ■ 
7~ 1 
7ΤΊ 
7^4 
726 
728 
"36 
73 
-41 74 n 
74^ 
744 -4=, 
74Q - < " " · 752 
758 
~R 
" 7 63 
764 
76 
~ 7 ' 
7M 
773 
-7=; 
773 
731 
784 
785 
78 
791 
79 
7 
312 
843 
846 
84 
372 
S74 
352 
38 
892 
893 
894 
395 
399 
301 4 
1 746 
453 
980 
39C 
136 
216 
I 544 
5 9 9 2 
2104 2 
76 
416 
1 6 1 9 
S56 
9 6 5 
595 
1362 
' : Q 
4 ""3 
3 2 2C 
3737 
588 
7 5 l 
1065 
31 3 
9 6 5 
433 
1 931 
'064 
577: 
510 
709 
1 43 
1 462 
1 40 
2918 
3064 
1 ' 3 
: 3 5 ; 
'3 7 3 
1 6 1 
\ ->7~ 
4695 
326C 
2320 
5 :S5 
697 
3305' 
1 1 4 
1 1 ' 
1 1 6 
44 1 
5 1 5 
1042 
; 749 
6^7 
348 
1 042 
356 
358 
226 
214 
29 1 
34 
26 
246 
901 
1 2! 
35 
396 
1 95! 
5490 
1 7 1 
4 78 
31 
207 
705 
461 
1499 
3725 
344 
358 
123 60 
186 
202 
861 
253 
1 685 
427 
"■ Η.; 
ht 
1116 
1 
26C 
"1.17 
1215 
237 
1 6 1 
185 
1023 
319c 
1 79Q 
¡058 
18 
2 9 7 9 
597 
597 
14438 
Ί Ί 
" 
18 
59 
484 
584 
1252 
326 
444 
1 29 
120 
34 
192 
37 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
rjOSTA R I C A 
2 4 06 
2407 
80 
1 · 
699 • 
38 
10 
15 
355 
585' 
90 
95 
5 
1 72 
20 
6 
232 
2 1 
70 
526 
2 
3 
374 
38 
480 
1 y 
1 ■ 
28 
951 
;. ' 13 
' 1426 
1 427 
27 
277 
2 
1 7 
329 
402 
12 
483 
5" 
3902 
1 2 
1 2 
56 
90 
246 
52 
40 
' 52 
94 
21 
44 
104 
8 
125 
158 
1566 
93 
132 
4 
1 1 4 
3 66 
24 74 
4395 
1 25 
42 
167 
49 
457 
18 
907 
e 216 
376 
2531 
292 
3ÒC 
266 
164 
1 10 
155 
962 
298 
1957 
■ · 
2 
1 
5 
46 
46 
1 
616 
IC 
231 
47 
905 
473 
391 
185 
1054 
6965 
57 
57 
37 
3 
35 
53 
30 
87 
3 
25 
35 
153 
215 
6 
14 
Nederland 
1 
27 
1 22 
{ 
264 
397 
544 
7 
2 
22 
2 
1 29 
156 
' 15 
210 
2 
^ 3 
5 
7 
232 
9 8 
98 
E 
16 
" 98 
120 
1 " 
1 " 
639 
1 3 
1 3 
1 
' 
Β 
29 
e 2 
20 
9 
Belg.­Lux. 
265 
207 
1 
1 7 
1 7 
130 
! 74 
16 4 5 
56 
49 
\ 1 7
45 
4 
1 72 
4 
7 
6 
1 14 
1 14 
7 
7 
9 
9 
5 
58 
53 
370 
2 
2 
297 
297 
10 
Exp 
Valeurs 
UK Iroland Danmark 
3 
55 
6 6 
415 
34 
432 3 
10 
7 
171 3 
7 13 4 2 8 
1609 508 
7 90 
81 1 
87 1 1 
331 32 
301 
29 
195 11 
20 
50 
■1 14 
5 7 3 6 7 
1503 124 
20 2 9 
4 0 30 
7 2 18 
4 8 
1 79 1 
17 37 
69 2 3 
4 40 36 
925 Π 5 
65 9 
B 
23 l 
96 10 
138 
15 117 1 
153 1171 
2 
5 2 
28 1 
3 2 
86 1 
137 1 5 
570 
750 
214 
1585 10 
1 9 
5229 1 1466 
7 
5 
41 
26 
252 33 
277 33 
10 2 
30 701 24 
39 7 
53 
22 7 
105 3 
)ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
H'J 
0 
95 1 
95 
TOTAL 
2449 
5728 
1 19 
1 1 9 
92009 
440 PANAMA 
Ol 1 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
045 
04 B 
04 
054 
05 
06 
073 
074 
0 7 
001 
05 
098 
09 
0 
1 12 
1 1 
1 22 
1 2 
1 
24B 
2 4 
7 
334 
33 
34' 
34 
3 
51 ' 
513 
5 1 4 
515 
516 
5' 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
339 
1029 
1368 
2610 
1119 
732 
4401 
300 
301 
600 
2544 
3144 
633 
753 
103 
531 
103 
649 
134 
134 
1871 
1872 
12793 
15629 
15632 
635 
635 
16267 
154 
186 
405 
666 
676 
522 
522 
1203 
127 
349 
484 
51 ' 
105 
1587 
199 
217 
416 
886 
153 
1444 
2483 
25013 
25013 
292 
1 1834 
618 309 
2464 720 
1 10 
1 18 
35664 13369 
PANAMA 
200 
1 4 
222 
4 17 
046 
1 12 
4 975 
3 
3 
592 872 
592 072 
214 
225 6 
2 2 
2 
2 
27 
27 
438 1 
4 38 1 
1283 2083 
143 2419 
143 2421 
79 4 
79 4 
222 2425 
' 
73 16 
39 3 
39 3 
522 
522 
4 4 52 5 
1 1 
50 2 
36 20 
6 65 
16 3 
130 116 
32 68 
32 36 
54 104 
381 
147 4 432 20 
1460 24 
13373 108' 
13378 103' 
21 102 
109 10902 
439 
761 
1 
1 
14072 
18 
18 
75 
76 
6 
36 
19 
19 
198 
305 
305 
305 
16 
24 
55 
472 
472 
472 
6 
17 
268 
328 
19 
638 
12 
12 
5 
61 
66 
2969 
2965 
181 
Nederland 
66 
88 
5614 
1 
107 
108 
241 
240 
386 
367 
' 1 
8 
8 
406 
406 
55 
69 
21 
90 
86 
38 
1238 
1239 
2874 
136 
136 
35 
35 
1 71 
136 
139 
182 
31 
31 
31 
1 ■ 
5 
1 
33 
50 
51 
1 7 
56 
159 
i 59 
849 
349 
27 
Belg.­Lux. 
11 
310 
3960 
125 
125 
1 
1 
600 
517 
1117 
5 
5 
1 
' 
1249 
2 
2 
2 
22 
45 
108 
1 12 
112 
8 
59 
77 
¿2 
18 
5' 
2' 
2' 
327 
827 
106 
— Docembor 
UK 
264 
500 
13882 
1059 
1059 
296 
296 
265 
265 
23 
38 
454 
B7 
55: 
192 
192 
2424 
12555 
12555 
517 
517 
13072 
12 
1 9 
19 
102 
269 
80 
76 
5 
532 
5 
102 
107 
2 
383 
385 
5667 
5667 
142 
535 
1980 Janvie 
Ireland 
701 
701 
2693 
130 
130 
1 222 
33 
1255 
1385 
3 
3 
3 
30 
5 
5 
25 
2c 
— D é c e m b r e 
Valeurs 
D a n m a r k 
4 1 
76 
2755 
765 
765 
60 
159 
225 
1 
2 90 
290 
1 
6 
5 
1292 
56 
67 
57 
3 
5 
29 
36 
356 
355 
214 
2 1 4 
447 
448 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
440 PANAMA 
554 
55 
562 
56 
582 
683 
684 
68 
591 
696 
69 
6 
512 
61 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
661 
653 
664 
657 
668 
669 
65 
661 
662 
663 
665 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
677 
678 
67 
684 
685 
68 
691 
693 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
716 
71 
721 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
408 
12534 
657 
657 
377 
621 
158 
1160 
800 
441 
1332 
45199 
1403 
1439 
115 
259 
140 
515 
225 
353 
578 
334 
249 
323 
615 
1029 
210 
2954 
408 
223 
122 
765 
888 
639 
3138 
577 
1219 
5169 
262 
266 
7595 
1495 
119 
1658 
935 
492 
321 
857 
351 
937 
4025 
21980 
197 
1493 
436 
2202 
229 
758 
450 
498 
108 
429 
3797 
6351 
262 
311 
730 
842 
604 
Deutschland France 
PANAMA 
108 
238 
338 
338 
87 
338 
8 
437 
369 
189 
681 
16627 
18 
2 
36 
56 
57 
100 
157 
9 
53 
98 
4 
220 
2 
24 
92 
221 
50 
433 
485 
1105 
10 
12 
1529 
241 
4 
272 
453 ' 
45 
155 
83 
16 
178 
971 
3747 
140 
241 
21 
403 
118 
44 
58 
22 
85 
6 
1228 
1605 
94 
95 
102 
107 
86 
63 
11067 
9 
59 
93 
161 
206 
2 
258 
12812 
17 
17 
23 
110 
4 
137 
40 
165 
205 
212 
42 
l 99 
29 
425 
51 
6 
451 
119 
11 
654 
8 
539 
67 
29 
633 
3 
7 
16 
44 
721 
27 
41 
881 
2968 
204 
232 
447 
171 
8 
14 
193 
1 
42 
126 
92 
1000 EUA/UCE 
Italia 
104 
285 
138 
97 
235 
102 
111 
4331 
1176 
1210 
39 
89 
40 
168 
35 
6 
41 
95 
27 
264 
757 
1204 
214 
221 
64 
121 
324 
962 
β' 
3 
1 
184 
246 
63 
64 
217 
40 
43 
17 
279 
352 
979 
4912 
15 
110 
17 
142 
84 
302 
8 
1 1 
94 
426 
956 
95 
117 
119 
141 
106 
Nederland 
27 
30 
30 
56 
69 
125 
14 
66 
87 
1395 
4 
1 
12 
17 
9 
32 
41 
2 
239 
30 
9 
291 
i 1 
3 
6 
577 
3193 
14 
3785 
2 
14 
36 
283 
9 
105 
444 
4601 
130 
65 
198 
3 
i 
169 
51 
224 
3 
24 
350 
9 
10 
Belg.-Lux. 
35 
141 
289 
289 
1 
36 
37 
26 
8 
34 
1487 
5 
5 
1 
2 
3 
2 i 
6 
1 
28 
98 
156 
25 
13 
9 
14 
473 
541 
645 
328 
79 
7 
1059 
161 
164 
76 
i 
176 
256 
2184 
13 
35 
48 
6 
51 
2 
1825 
1884 
3 
33 
15 
1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
96 3 
773 
85 
22 
57 
165 
186 
74 
251 
3 
7890 34 623 
210 
212 
27 
67 
39 
123 
77 
48 
125 
113 
38 
283 
8 
111 
74 
664 
4 
15 
9 
9 
6 
6 
4 
103 
64 1 6 
198 3 6 
95 
424 · 4 115 
76 
135 
12 
244 
1028 
5 
1033 
212 
32 
62 
34 1 
25 
82 
110 
118 
7 
6 
3 
469 1 24 
3286 5 277 
42 
773 
60 
936 
43 
418 
81 
38 43C 
10 
22 
6 
28 
59 
6 
. 1 
113 
166 1 97 βββ 431 202 
70 
70 
49 35 
442 2 
193 ie 
CTCI 
Value 
EUR 9 
440 PANAMA 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
764 
76 
772 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
621 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
845 
647 
848 
84 
661 
85 
872 
874 
87 
861 
682 
663 
684 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
699 
89 
. 8 
931 
93 
TOTAL 
1642 
851 
5179 
9748 
1468 
180 
110 
1758 
972 
1051 
249 
427 
1996 
2834 
3013 
602 
166 
1814 
371 
2959 
8925 
140430 
140495 
173685 
197 
197 
507 
507 
309 
309 
1199 
1123 
920 
1174 
2164 
557 
185 
7322 
1231 
1231 
212 
419 
680 
177 
1815 
138 
3512 
1256 
6698 
439 
828 
686 
356 
34559 
138 
379 
37408 
64552 
364 
384 
334200 
Deutschland France 
PANAMA 
1385 
437 
284 
2401 
359 
7 
50 
416 
21 
29 
21 
45 
64 
153 
2161 
327 
583 
17 
2 
3090 
28603 
28603 
36796 
15 
15 
136 
136 
24 
24 
64 
9 
25 
29 
1 
1 
129 
174 
174 
92 
165 
301 
49 
37 
15 
700 
801 
47 
75 
37 
52 
360 
69 
57 
698 
2276 
245 
245 
82403 
444 PANAMA CANAL 
112 
11 
122 
12 
1370 
1378 
382 
382 
10 
10 
1 
1 
47 
26 
20 
353 
19 
13 
32 
724 
748 
75 
13 
108 
246 
237 
21 i 
11 
2910 
3369 
32417 
32417 
37805 
27 
27 
124 
124 
57 
57 
640 
291 
110 
90 
95 
55 
22 
1303 
82 
82 
2 
113 
1 15 
17 
5 
3138 
297 
3457 
94 
443 
87 
225 
210 
1 
185 
1248 
6413 
65473 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59 
154 
2854 
3433 
1042 
133 
12 
1187 
46 
71 
114 
317 
321 
806 
607 
6 
148 
238 
184 
1183 
41345 
41410 
49305 
148 
148 
214 
214 
200 
200 
381 
473 
290 
755 
203 
447 
137 
2586 
938 
938 
16 
53 
69 
88 
2 
64 
354 
168 
676 
86 
196 
404 
36 
33984 
67 
13 
34785 
39717 
99335 
CANAL PANAMA 
252 
260 
Nederland 
1 
2 
77 
449 
9 
9 
15 
15 
10 
15 
2 
28 
i 
4 
5 
11701 
11701 
12563 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
6 
1599 
1 
β 
1612 
78 
21 
i 
2 
2 
104 
1725 
139 
139 
28532 
23 
23 
Belg.-Lux. 
5 
89 
45 
188 
6 
1 
7 
36 
36 
2 
1 
57 
61 
8 
18 
68 
78 
8 
180 
1 
1 
2408 
5 
5 
2 
2 
2 
11 
17 
4 
4 
7 
174 
2 
79 
262 
4 
1 
8 
i 3 
17 
305 
8149 
— December 198 0 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
87 58 
137 
1857 
2756 
51 
15 
30 
96 
113 
135 
3 
34 
1444 
1605 
269 
710 
81 
36 
1095 
687 
667 
β 
42 
159 
7 
4 
11 
17 
17 
24 
1 
35 
3 
.3 
25476 
25475 
8355 431 25931 
32 
32 
28 
26 
112 
346 
520 
271 3C 
1837 
52 
12 
3152 33 
37 
37 
100 
74 
176 
10 
3 
59 
2 
β 
90 
129 
83 
150 
43 
2 
8 
109 
526 
1 
β 
8 
1 
9 
β 
3 
10 
29 
4043 33 36 
40082 1921 28325 
1053 22 
1053 22 
381 
361 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
444 PANAMA CANAL 
: 
334 
33 
3 
51 ' 
513 
515 
51 
52 
541 
54 
553 
554 
55 
591 
59 
5 
65 
665 
666 
66 
69 
6 
713 
71 
72 
743 
749 
74 
76 
784 
78 
7 
84 
881 ggi 
88 
694 
897 
89 
3 
TOTAL 
1760 1 1 
1 05 
105 1 
105 1 
209 
904 
2 96 
14 26 
150 
7434 217 
7 4 34 217 
57 11 
164 4 
5920 4 
156 
164 4 
15231 238 
275 47 
147 17 
101 
255 2 1 
170 27 
897 99 
382 200 
398 206 
101 33 
104 24 
3447 2202 
3649 2246 
188 96 
1 22 50 
192 63 
4653 2678 
124 18 
1231 7 
4827 
619 5 10 
477 15 
1475 
2166 83 
6549 124 
31607 3237 
1000 EUA/UCE 
Franco Italia 
CANAL PANAMA 
260 
33 
33 
33 
10 10 
10 10 
2 4 3 
245 
5656 3 
70 
5 7 4 8 3 
6004 13 
126 17 
26 
25 28 
53 29 
3 7 
19 2 14 1 
1 39 
1 39 
7 
1 2 
1 163 1 
1 ! 75 40 
c 
1 7 32 
1223 119 
3 2 6 7 
4 4 1 
5 
1472 64 1474 
202 1562 
7941 1835 
448 C U B A C U B A 
0 1 1 
Ol 
022 
023 
02 
04' 
042 
04 
054 
056 
05 
08' 
08 
7 52 d 
7629 
22419 5641 
39939 5590 
62356 1123* 
5548 
8735 
14316 
4714 144 
322 
5041 144 
3223 55 
3223 55 
7 62 9 
7629 
7746 
10833 
18579 
5546 
8735 
5543 8735 
322 
1 
323 
Nederland 
23 
: 
5 
5 
7 
7 
13 
ι 
41 
3644 
5 5 4 4 
33 
4246 
4248 
2162 
2162 
Bolg.-Lux. 
33 
53 
53 
1 7 
1 7 
3 4 
96 
1084 
1084 
1006 
1005 
Exp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1444 22 
18 
10 
10 
209 
904 
270 
1 406 
150 
6947 25 
694 7 2 6 
6 2 
90 
105 
1 55 
160 
9950 25 
70 15 
85 
•17 1 
134 1 
133 
4 16 16 
80 6 7 
00 59 
24 37 
34 34 
7 4 
137 44 
73 14 
72 
60 
465 155 
7 
1224 
4027 
6090 
4 56 
3 
525 2 1 
6637 23 
18188 1 268 
7946 
14672 
7 94 8 14 67 2 
321 
326 
)ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
448 CUBA 
091 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
1 
233 
23 
266 
26 
2 70 
2 7 
2 0 
293 
2 9 
2 
334 
335 
33 
3 
4 24 
4 2 
431 
4 3 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
53' 
533 
5 3 
541 
54 
55 ' 
55 4 
55 
562 
56 
502 
503 
584 
50 
591 
592 
599 
59 
5 
61 2 
6' 
62' 
625 
626 
62 
3316 
3372 
96009 
130 
130 
130 
303 
305 
139 
1 4 7 
107 
21 4 
105 
702 
702 
1595 
079 16 
1 71 
00009 
00009 
343 
354 
51 9 
5 1 9 
873 
462 
463 
3675 
1594 
1330 
1545 
3020 
455' 
2405 
6971 
144C 
1783 
33'C 
725' 
725 1 
1265 
272 
1604 
75' 
75' 
1609 
1 1036 
970 
14436 
17934 
667 
3798 
27419 
70764 
58' 
564 
31 7 
42C 1919 
Deutschland France 
CUBA 
1 
1 144 1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 4 7 
147 
139 
1 39 
7 
3 6 
306 
306 
610 
1 73 
7 
100 
100 
2 4 5 
245 
245 
1 19 
300 
2 9 1 4 
199 
4 5 
208 
3665 
1004 
618 
2328 
1220 
2 26 
1450 
3222 
3222 
50 
107 
28' 
502 
502 
34C 
5586 
173 
5104 
10017 
7:* 1269 
1 1355 
29125 
13 
5' 
345 
403 
490 
490 
3 2 0 0 9 
66 
66 
68 
1 66 
156 
16 
H 4 
G 
72 
72 
320 
04 1 90 
04 190 
84 198 
3... 
'9 
213 
217 
12 
219 
705 
1528 
54 2 
208C 
54 
80 
337 
B37 
869 
1 4 
94 C 
36 
2006 
322 
2383 
771 
1 25 
Ί 4 9 ' 
3365 
10410 
13 
1 3 
1 02 
2."- 5 
6 7C 
107' 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3735 
;; 
2 4 
4 1 
4 ' 
05 
2192 
2 192 
2 192 
; 
3 
224 
35' 
712 
1332 
575 
675 
5 
4 37 
4 4 2 
939 
939 
76 
7 
5 3 
183 
2205 
370 
3766 
389 
423 
27 1 
1Õ32 
3320 
56' 
5 6 ' 
1 5 
Nederland 
1146 
1 199 
16486 
5 
9 
6 
6 
7e 
222 
222 
327 
803 
883 
888 
343 
351 
35' 
g 
13 
2 7 
54 
56 
161 
395 
134 
529 
209 
37 
296 
334 
334 
218 
26 
24 5 
624 
724 
1083 
2673 
3956 
5246 
Belg.-Lux. 
1680 
1660 
3770 
24 
2 5 
25 
136 
136 
136 
37 
37 
37 
5 
4 0 
1 9 
72 
32 
6 
38 
1 
IC 
I ' 
356 
356 
202 
202 
2 
' 33 
186 
46 
' 5 5 
2 ' 4 
1079 
3 C 
3C 
— December 1 9 8 0 Januie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
8354 14672 
24 7 
24 7 
32 7 
3 
8 
49 
49 
1 7 
141 
141 
220 
336 
164 
500 
500 
3 
237 
237 
240 
299 
49 4 
199 
736 37 
130 353 
877 201 
2290 595 
791 1 
523 
1319 2 
5 
354 63 
959 64 
1420 1 142 
1420 1 142 
2 
37 
54 
47 
47 
503 
764 
5 
1275 
4979 695 
1 6 
1360 366 
5355 1061 
13719 1 1364 
7 
10 
457 
55 366 
1373 
449 
450 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
448 CUBA 
53 
541 
542 64 
651 652 657 
65 
662 
663 664 
655 
66 
673 574 
576 677 
678 67 
682 
683 684 
665 687 
66 
691 
£92 693 694 
695 699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
718 71 
721 723 724 
725 
725 727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 744 
745 
749 74 
751 
752 
759 
75 
754 
76 
771 
772 773 774 
776 
778 77 
761 
120 
2184 
795 
2979 
190 
175 
891 1374 
2720 1597 
231 
1831 6414 
2844 
3250 1236 1179 
2777 
11374 
1001 
206 
3363 750 
168 
5540 
5006 
1952 2937 
805 
2194 
6180 
19213 
50754 
2438 
1092 
11652 1646 
242 
17009 
2168 5904 
2153 21383 
496 
1592 
5822 
39528 
243 
443 
686 
2584 
2971 
5690 
5096 
1312 
9942 
27695 
126 
179 
227 
532 
382 
396 
535 
1831 
1193 
1255 
101 
1623 
6566 
323 
Deutschland France 
CUBA 
74 
288 
443 
731 
229 
232 
152 
135 
44 
148 
479 
2416 
347 
450 1 145 
4413 
201 
206 
i 409 
56 
866 
449 
658 
818 
2918 
9665 
2 
259 
3414 
428 
17 
4124 
766 
1075 
554 
568 
206 
501 
413 
4083 
55 
39 
94 
308 
242 
895 
163 
379 4144 
6131 
84 
17 
101 
99 
112 
22 
231 
34 
840 
2 
333 
1478 
159 
383 
221 
604 
36 
192 
230 
1092 
82 
10 
706 
1890 
13 
591 
1236 
1441 
3281 
24 
3 
27 
4945 
1738 
419 
46 
537 
1253 
8941 
16057 
2012 
761 
1297 
705 
23 
4798 
2 
2974 
349 
20628 11 
359 
628 
24951 
87 
1 
88 
704 
759 
3541 
3161 
408 
1911 10484 
1 
179 
127 
307 
53 
54 
311 
694 
589 
66 1 
157 
1830 
90 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
63 
2 
65 
107 
114 
104 
350 
31 
20 
26 
34 
140 
1072 
151 
1234 
183 
i 
206 
17 
124 
92 
88 
149 
337 
832 
3657 
3990 
29 
113 
4132 
1014 
974 
464 
3 
63 
90 
1483 
4091 
47 
11 
58 
445 
165 
149 
136 
32 
1490 
2417 
22 
27 
49 
17 
17 
134 
260 
1 10 
85 
591 
40 
Nederland 
83 
7 
90 
i 
3 
36 
30 
66 
3 
8 
26 
26 
39 
65 
i 168 
298 
491 
4 
946 
1 
4 
955 
4 
100 
17 
46 
65 
47 
279 
173 
658 
114 
20 
308 
156 
1429 
9 
9 
2 
2 
27 
32 
226 
6 
5 
296 
11 
Belg.-Lux. 
40 
1037 
7 
1044 
6 
12 
86 
113 
205 
415 
1180 
725 
2320 
157 
1581 
750 
2516 
20 
1210 
233 
856 
2319 
8485 
8 
9 
16 
6 
574 
33 
1317 
1930 
2 
2 
22 
31 
10 
7 
31 
101 
50 
50 
20 
1 
7 
275 
304 
8 
exp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 
330 115 
445 
47 60 
360 
547 
1359 
1247 
116 913 3634 
60 
4 '. 17 5 
113 5 
410 
1778 
! 167 
2190 167 
5 
7 7 265 
223 
580 36 
2736 12 3850 55 
12167 232 
420 
72 
1487 410 
402 73 
86 2501 483 
375 1 781 204 1 
105 216 557 20 
1934 
4172 22 
52 
392 444 
227 605 1003 113 
621 160 
1515 172 6 
2045 165 5884 1249 
9 1 
56 
55 1 
124 24 13 
124 24 13 
37 4 
463 131 
459 
82 34 92 
751 17 1893 194 
13 2 
i o n 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
448 CUBA CUBA 
782 784 
786 
78 
791 79 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
848 84 
872 874 
87 
661 
662 883 684 
86 
692 
893 694 
895 898 
899 89 
8 
TOTAL 
122 28 
8263 1148 1664 179 94 
8962 1469 1777 
688 80 34 
912 80 34 
102378 17682 44323 
184 4 1 
184 4 1 
210 41 14 
210 41 14 
130 3 
209 12 
347 15 3 
2697 1575 152 
2426 703 122 5272 2407 276 
122 74 
1394 334 18 
269 101 74 
589 333 2397 847 92 
329 32 
1977 183 1212 
137 8 21 140 103 10 
146 31 100 
951 279 39 3852 614 1414 
12359 3960 1853 
437802 74505 192947 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3209 
3272 
26 
26 
14653 
14 
14 
63 
63 
127 
128 
1 
86 
90 
31 
16 
20 
167 
234 
25 
122 
66 
118 
331 
869 
38674 
451 WEST INDIES INDES OCCID 
Oil 014 
01 
022 023 024 
02 
046 04 
054 
05 
061 06 
07 
091 
096 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
334 
33 
3 
4 
514 
225 518 13 2 
757 13 2 
2307 24 
1336 9 337 1 
3992 24 10 
455 9 16 
455 9 16 
145 256 
342 
403 3 1 
204 
135 271 1 
406 1 
6518 49 32 
1827 132 416 1919 137 428 
348 348 
2267 137 428 
1479 1464 2 
1496 2 2 
105 
154 4 
43 
43 
43 
Nederland 
94 
4 
109 
24 
3103 
12 
12 
142 
142 
34 
70 
104 
2 
36 
38 
1 
393 
5 
26 
425 
721 
32805 
6 
105 
111 
146 
7 
167 
332 
43 
43 
1 1 1 
111 
4 
2 
32 
21 
53 
657 
248 
274 
33 
33 
307 
1 
1 
1 
5 
Belg.-Lux. 
68 
85 
623 
623 
3111 
30 
30 
5 
955 
960 
2 
3 
18 
23 
1013 
19932 
262 
372 
634 
69 
69 
31 
31 
249 
249 
983 
38 
38 
33 
— December 
UK 
2152 
79 
2244 
125 
125 
17514 
153 
153 
91 
91 
55 
59 
928 
914 
1853 
5 
71 
74 
53 
221 
271 
52 
34 
9 
15 
470 
1003 
3385 
58881 
155 
42 
199 
1519 
844 
154 
2517 
273 
273 
3 
114 
93 
133 
196 
103 
127 
230 
3704 
643 
690 
311 
311 
1001 
1440 
1443 
1453 
ie 
150 
1980 Janvier — Décembre 
Iraland 
24 
i 1 
1 
14898 
54 
14 
90 
298 
78 
376 
10 
10 
13 
6 
13 
13 
508 
234 
234 
234 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
6 
1968 
1 
1 
7 
502 
509 
5 
5 
13 
29 
42 
657 
5180 
342 
342 
58 
26 15 
99 
33 
33 
109 
109 
585 
111 
113 
A 
A 
117 
62 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
451 WEST INDIES INDES OCCID. 
2:02 
5 06 
2590 
' 2 0 
'32 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
451 WEST INDIES INDES OCCID. 
7 90 
I I 35 
7 l 00 
1 
TOTAL 
452 
014 
Ol 
HAIT 
3 5:· 
4 30 
1 3 5 
2 74 
1 2 7 
1 39' 
2639 
47441 
555 
6 5 1 
* 
6 5 
'90 
1538 
HAITI 
1 3 
7 
1 
2 5' 
1 
53 
1 1 7 
8195 
5 0 
5 6 
165 
2 3 
206 
366 
1472 
1 
5 C 
1673 
202 
202 
5 6 6 
104 3 
'05 
66 
267 
3 5 5 
' 0 5 
106 
6 
6 
2 
6 
1 
5 
7 
2 2 
22 
06 
1104 
1 164 
3 76 
2 4 9 
3 3 
766 
l 4 1 6 
396 
266 
1101 
630 
8 34 
1 1201 
3 7 
3 2 
535 
535 
337 
537 
451 
452 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
462 HAITI 
641 
64 
551 
553 
664 
65 
662 
683 
684 
68 
59 
5 
625 
62 
63 
642 
64 
661 
653 
656 
65 
662 
553 
665 
55 
572 
573 
574 677 
676 
67 
682 
68 
591 
692 
693 
694 
595 
595 
597 
599 
59 
5 
713 
715 
71 
723 
724 
725 
727 
728 
72 
735 
73 
741 
743 
744 
745 
749 
74 
764 
76 
772 
773 
776 
778 
77 
2269 
2269 
230 
925 
174 
1329 
169 
151 
128 
456 
139 
4705 
106 
199 
152 
149 
221 
112 
208 
109 
669 
156 
115 
247 
667 
991 
253 
796 
155 
526 
2822 
137 
174 
150 
528 
158 
250 
578 
132 
172 
622 
2590 
7551 
705 
631 
1343 
170 
343 
113 
177 
446 
1363 
198 
266 
386 
503 
144 
184 
212 
1516 
322 
333 
463 
304 
109 
145 
1117 
Deutschland France 
HAITI 
562 
562 
33 
54 
77 
164 
20 
10 
17 
47 
74 
1 103 
3 
12 
48 
22 
27 
16 
114 
9 
234 
6 
77 
15 
122 
6 
23 
19 
146 
59 
95 
54 
74 
97 
101 
65 
6 
210 
607 
1339 
1 
62 
68 
26 
169 
19 
28 
61 
303 
75 
98 
20 
218 
49 
59 
11 
376 
1 
52 
80 
1 
34 
214 
682 
682 
153 
615 
38 
806 
16 
11 
34 
37 
1615 
78 
92 
11 
80 
90 
2 
63 
82 
187 
40 
10 
195 
296 
125 
18 
537 
249 
931 
4 
5 
18 
169 
21 
4 
58 
57 
136 
131 
594 
2208 
138 
487 
625 
35 
48 
18 
68 
68 
271 
69 
90 
315 
250 
46 
66 
138 
863 
294 
303 
402 
178 
7 
100 
723 
1000 EUA/UCE 
Italia 
159 
159 
22 
1 
23 
144 
6 
150 
348 
3 
13 
23 
7 
25 
94 
2 
98 
109 
27 
1 
140 
13 
4 
17 
1 
1 
43 
6 i 
i 2 
25 
74 
206 
523 
5 
β' 
56 
21 
69 
11 
224 
397 
34 
36 
8 
23 
25 
26 
29 
123 
7 
7 
3 
94 
3 
102 
Nederland 
231 
231 
22 
5 
27 
5 
113 
118 
3 
451 
1 
24 
3 
2 
3 
866 
34 
17 
919 
6 
β 
12 
13 
85 
28 
138 
1093 
244 
244 
8 
12 
2 
2 
2 
1 
3 
Belg.-Lux. 
144 
144 
i 
i 
149 
15 
15 
68 
7 
12 
31 
1 
i 43 
228 
236 
63 
527 
18 
1 
63 
34 
41 
155 
312 
1008 
i 
53 
3 
7 
67 
12 
12 
35 
7 
24 
1 
68 
9 
10 
1 
46 
i 54 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
247 1 243 
247 1 243 
22 
229 
56 2 
307 2 
'. 6 íoo 100 6 
21 4 
761 1 257 
7 
47 20 
2 
32 
32 10 1 
29 
18 
116 
33 i 
35 27 
46 
237 
282 
57 
57 
17 
7 266 
29 i 
376 1 
8 
6 
24 
455 265 2 
1056 275 50 
317 ' 
82 
399 
102 
7 
70 
68 16 
287 38 
18 
8 
12 
12 5 
9 
31 
79 5 
10 2 
10 2 
5 
5 
5 1 
20 1 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
452 HAITI 
781 
782 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
821 
82 
843 
646 
84 
661 
85 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
1939 
400 
466 
103 
2993 
145 
145 
9132 
249 
249 
128 
110 
421 
312 
312 
166 
281 
177 
351 
1012 
125 
139 
132 
507 
114 
2084 
3851 
38825 
453 BAHAMAS 
Oil 
014 
οι 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
05 
052 
06 
073 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
51 
589 
429 
1020 
2815 
1076 
359 
4260 
429 
429 
153 
187 
189 
337 
256 
616 
284 
321 
7047 
8427 
8498 
294 
294 
8792 
111317 
. 121 
111443 
635 
635 
112078 
150 
Deutschland Franca 
HAITI 
543 1067 
395 
64 257 
16 79 
722 1794 
117 
117 
1798 4798 
8 220 
8 220 
3 116 
4 106 
22 377 
9 206 
9 205 
51 92 
76 149 
27 2 
58 130 
32 916 
24 66 
4 113 
14 20 
123 306 
44 16 
246 1443 
439 2594 
8828 12985 
BAHAMAS 
4 
4 
31 
8 
2 
31 10 
7 4 
20 
20 
38 40 
3303 1324 
3335 1333 
4 3 
4 3 
3340 1336 
7 
7 
536 
635 
7 636 
105 15 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
63 
26 
135 
28 
28 
840 
1 1 
11 
2 
13 
96 
96 
2 
11 
3 
13 
1 
15 
17 
57 
76 
31 
201 
394 
2188 
4 
i 
5 
356 
362 
362 
i 
1 
1 
Nederland 
5 
266 
2 
2 
10 
10 
1 
36 
22 
5 
2 
67 
80 
8858 
130 
130 
634 
25 
5 
664 
1 
1 
5 
4 
4 
59 
59 
14 
14 
885 
1354 
1354 
14 
14 
1368 
Belg.-Lux. 
27 
29 
241 
8 
8 
2 
5 
140 
140 
i 
i 
170 
1783 
34 
34 
107 
736 
843 
5 
35 
35 
917 
103 
103 
103 
2 
— December 
UK 
149 
5 
117 
9 
308 
1140 
5 
7 
2 
2 
10 
27 
5 
9 
25 
8 
5 
36 
22 
126 
171 
4705 
7 
15 
24 
1499 
82 
264 
1845 
428 
428 
138 
182 
184 
277 
221 
520 
129 
166 
3349 
1922 
1945 
273 
273 
2218 
111317 
10 
111332 
111332 
28 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
299 
3 
3 
12 
225 
78 
315 
1 
1 
1 
i 
3 
3 
328 
24 
24 
24 
Valeurs 
Danmark 
49 
1 
3 
3 
1203 
545 
260 
626 
532 
10 
542 
116 
116 
1465 
144 
144 
144 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
56 2 
565 
566 
697 
699 
726 
728 
75 
764 
78 ' 
782 
783 
766 
78 
792 
295 
346 
34 
1000 EUA/UCE 
4 5 3 B A H A M A S 
54 1 3900 
54 3900 
553 3083 
554 586 
55 4483 
59 1 255 
59 33C 
5 8954 
62 100 
542 223 
54 230 
566 123 
55 456 
843 
1792 
10' 
21 ' 
18' 
14' 
149 
655 
132 
517 
1327 
332 
123 
10Θ5 
303 
137 
170 
862 
108 
133 
487 
1019 
434 
434 
BAHAMAS 
3700 
27 
3 7 3 2 
273 
24' 
255 
156 
954 
206 
152 
107 
261 
281 
1036 
102 
421 9 
4324 
9945 
' 3 
32 
21 
57 
106 
255 
266 
1391 
18 
513 
55 
30 
153 
18 
18 
31 
156 
Belg.­Lux 
22B7 
2207 
330 
830 
104 5 
104 
212 
216 
300 
179 
130 
35 
653 
7 7 
103 
53 
161 
1 26 
120 
06 
2 7 2 
2 2 ¡i 
107 
80 
33 
178 
176 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4 5 3 
873 
874 
87 
881 
386 
88 
B92 
894 
096 
997 
099 
99 
9 
TOTAL 
454 
1 1 2 
1 1 
' 
7 7 
78 
TOTAL 
456 
022 
022 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
061 
06 
03' 
08 
098 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
BAHAMAS 
100 
315 
440 
120 
203 
368 
308 
137 
392 
371 
126 
2084 
4570 
157945 
TURKS.CAICOS 
1 1 5 
1 1 5 
1 15 
133 
109 
386 
707 
DOMINICAN R. 
3677 
2491 
469 
6637 
1 12 
1 19 
1084 
1084 
256 
298 
230 
230 
2225 
10006 
2393 
2426 
9 
12 
106 
32 
144 
0 
752 
7 
785 
986 
7009 
4 0 
40 
40 
4 
4 
54 
2 1 7 
13 
13 
93 
93 
51 
55 
73 
75 
12 
1 2 
504 
467 
493 
512 
513 
514 
515 
181 
605 
248 
585 
B A H A M A S 
776 
55 
189 
6 
97 
481 
7705 
TURKS.CAICOS 
REP.DOMINIC. 
889 
780 
376 
385 
15 
1 
38 
100 
IOC 
1895 
1895 
363 
363 
218 
218 
221 
336 
14 
127 
175 
272 
103 
257 
23 
95 
B55 
2398 
128941 
63 
63 
63 
8 
3 
1 1 
1 1 
22 
716 
20 
1 
22 
46 
1912 
2 
12 
694 
1202 
305 
2201 
17 
17 
951 
509 
1460 
251 
477 
501 
5 
586 
3 
254 
254 
3 
3 
326 
1425 
! 425 
274 
274 
556 ' ' 
5 
6 
357 
12 
12 
53 
52 
78 
E 
27 
Ì6 
37 
176 
128 
453 
Export 
454 
January — December 1980 Janvier — Décambre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
456 
52 
531 
532 
533 53 
541 
54 
551 
553 
554 55 
562 
56 
582 
583 
584 58 
591 
592 
598 59 
5 
625 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
551 
653 
656 
657 65 
662 
663 
665 666 
66 
671 
672 
673 674 
575 
677 67 
684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 716 718 71 
721 
722 
723 
DOMINICAN R. 
933 
561 
209 
1 145 
1915 
5200 
5200 
561 
493 
560 1634 
606 
606 
788 
1291 
745 2827 
2382 
219 
950 3551 
17923 
756 
163 
983 
ιοί 123 
599 
242 841 
234 
134 127 256 910 
935 
373 710 333 2456 
170 
125 165 
6869 
312 1034 
6716 
918 
1077 
763 
560 
1031 
172 632 171 1047 
1659 
6035 
21222 
635 
836 
6888 
1754 306 10445 
620 
1544 
2588 
254 
509 
134 204 847 
2337 
2337 
147 
114 421 682 
593 
593 
401 
976 389 1766 
829 
106 402 1337 
8592 
74 
77 153 
8 
64 
151 215 
72 
206 286 
13 
222 68 28 379 
170 
2 7 561 248 53 
1048 
552 
623 
35 162 84 313 27 17 257 895 
3611 
630 
239 
7 4 
943 
497 
134 477 
REP.DOMINIC. 
212 13 
20 
62 
489 
571 
13 
10 
23 
460 
450 
98 
359 
14 
471 
2 
8 
223 
233 
32 
180 
500 
11 
528 
5 
39 
20 
13 
86 
22 
290 
148 
483 
3 
155 
23 
63 
117 
724 
38 
318 
1953 
709 
709 
78 
81 
19 
178 
37 
37 
146 
43 
202 
24 
30 
361 
2 
363 
7 
27 
107 
31 
195 
886 
45 
156 
143 
1258 
51 
70 
377 
70 
273 
13 
50 
24 
958 
295 
2060 
4246 
5 
255 
5217 
1523 
7026 
55 
13 
678 
578 
305 
21 
62 
63 
261 
406 
38 
38 
46 
45 
3 
41 
7 
25 
30 
1 
39 
150 
290 
290 
17 
17 
17 
17 
399 
138 
332 
64 
623 
1357 
87 
87 
309 
1 1 
26 
181 
566 
321 
321 
389 
389 
204 
13 
142 
359 
13 
13 
2 
205 
97 
307 
1272 
2 
154 
1428 
3357 
5 
28 
63 
38 
38 
130 
30 
160 
3 
281 
30 
80 
4 
313 
147 
169 
226 
285 
40 
246 
31 
84 
97 
712 
1210 
172 
1671 
137 
251 
2231 
58 
1076 
130 
34 
34 
413 
413 
34 
48 
20 
102 
364 
41 1 
5 
58 
66 
85 
3 
3 
10 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
771 
772 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
793 
79 
821 
82 
843 
84 
651 
85 
872 
Θ74 
87 
S82 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
951 
95 
TOTAL 
4 5 7 
022 
023 
02 
0 
1 12 
921 
166 
338 
891 
2549 
9617 
478 
138 
616 
1683 
252 
1455 
692 
1805 
1191 
7078 
392 
134 
600 
128 
363 
958 
180 
466 
2153 
2233 
122 
2567 
260 
5322 
288 
380 
152 
152 
165 
165 
165 
199 
118 
118 
351 
505 
894 
441 
621 
877 
390 
238 
313 
246 
144 
2283 
4483 
377 
377 
101888 
VIRGIN ISLES 
805 
664 
1484 
7367 
7444 
263 
70 
256 
196 
884 
2777 
103 
13 
1 16 
260 
41 
92 
292 
500 
127 
1312 
288 
70 
358 
65 
3 
80 
171 
673 
109 
665 
96 
1612 
34 
34 
13 
13 
247 
295 
568 
169 
234 
73 
114 
22 
200 
103 
66 
639 
1511 
1 
1 
REP.DOMINIC. 
76 
2 
24 
34 
16 
2461 
7 
7 
142 
56 
73 
67 
36 
227 
501 
5 
32 
37 
167 
26 
167 
370 
963 
7 
445 
3 
1432 
123 
141 
13 
35 
60 
25 
43 
164 
64 
51 
38 
385 
707 
1 
315 
315 
315 
1286 
1294 
157 
92 
56 
472 
928 
1763 
328 
114 
442 
1136 
93 
1179 
315 
675 
511 
3909 
354 
710 
97 
1364 
588 
89 
1265 
54 
54 
144 
144 
88 
88 
31 
37 
68 
25 
153 
20 
3 
91 
20 
321 
368 
368 
19841 
ILES VIERGES 
9 
1 
49 
141 
8 
171 
31 
10 
75 
2 
2 
17 
22 
2 
174 
174 
368 
370 
400 
1692 
1695 
26 
327 
41 
1 
42 
26 
76 
101 
221 
313 
253 
253 
4 
257 
84 
2 
180 
689 
2219 
99 
48 
105 
7 
377 
304 
940 
53 
19 
84 
12 
4 
109 
170 
794 
72 
889 
67 
67 
33 
33 
39 
50 
3 
3 
47 
116 
163 
65 
36 
30 
13 
19 
165 
476 
7 
7 
19224 
20 
74 
106 
3352 
3397 
670 
671 
1729 
102 
368 
470 
174 
174 
5 
21 
2 
7 
35 
13 
103 
46 
13 
59 
53 
72 
219 
219 
617 
617 
0 2 4 
0 2 5 
Export January—December 1980 Janvier — Décembre 
I000 EUA/UCE 
457 VIRGIN ISLES ILES VIERGES 
5 4 4 
4 0 
5 
206 
TOTAL 
458 
00' 
oc 
οι ι 
312 
48311 
GUADELOUPE 
¡26 
1236? 
165' 
3417 8955 
GUADELOUPE 
! 26 
1 1932 
13 5 6 
980 
5 0 7 5 
1 9 1 0 5 
1-3 5-5 
3526 
553 
17359 
6 7 3 3 
3 6 0 ' 
5 6 3 
Belg­Lux 
101 
ιοί 
335 
326 
' 4 2 9 7 
2 1 4 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franco Belg.-Lux 
458 GUADELOUPE 
523 
52 
533 
2057 
234 
I7C 
170 
2465 
3906 
3 9 2 
4 300 
4348 
105 
241 
GUADELOUPE 
034 
036 
036 
037 
03 
04 1 
042 
04 4 
046 
04 6 
04 
054 
06i 
057 
050 
0 5 
06 1 
062 
0 6 
071 
072 
073 
075 
07 
00 1 
08 
091 
Oi'li 
0 9 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
122 
1 2 
' 
222 
2? 
276 
27 
3 76 
1866 
2 76 
66 3 
31 78 
3289 
108 
163 
1 249 
3390 
13220 
•1229 
246 1 
1 164 
22 7 2 
10131 
330 
692 
1222 
1016 
237 
1149 
2 59 
366 8 
184 6 
184 6 
663 
2 9 46 
361 1 
6 7900 
4 56 4 
14240 
18834 
3079 
3079 
2 1913 
152 
1 5 4 
16 7 1 
1 1 7 
4 09 
6 2 6 
2 
2 
3 
3 
4 
38 
17 
17 
2 
66 
94 
26 
1 20 
3 
129 
4 7 
.17 
375 
1066 
2 76 
625 
314 1 
0209 
57 
163 
1249 
3103 
12960 
4060 
2459 
1 164 
2000 
9771 
330 
84 7 
1 1 77 
1010 
220 
1085 
259 
2614 
1846 
104 6 
618 
3908 
3526 
65149 
3111 
12244 
15355 
597 
69 7 
16052 
152 
154 
1474 
1571 
1 1 7 
1 6 6 
289 
1 6 ? 7 
232 
2210 
170 
170 
3605 
362 
4300 
201' 
205 
260' 
2613 
1305 
353 
2168 
44 1 
44 ' 
2603 
186 
135 
3 
189 
188 
166 
1 17 
1 1 7 
2 
136 
3 
1034 
1037 
1901 
1 3 0 ' 
2 0 6 
79 
56 
'45 
455 
456 
Tab. 2 
S ITC 
<■ 
Value 
EUR 9 Deutschland 
468 GUADELOUPE 
641 
54 
551 
653 
664 
55 
562 
66 
682 
583 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
663 
666 
656 
667 
658 
669 
65 
661 
662 
563 
664 
665 
666 
66 
673 
574 
677 
676 
679 
67 
662 
664 
68 
591 
692 
593 
594 
595 
696 
597 
699 
59 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
10628 12 
10628 12 
386 
4306 27 
4712 3 
9365 30 
460 3 
460 3 
536 6 
2765 60 
3373 86 
3286 8 
459 
940 34 
4687 42 
32845 175 
109 
261 
3865 237 
484 7 
4530 244 
1167 2 
1177 1 
2347 3 
1557 9 
5326 16 
5893 24 
143 22 
1334 8 
1571 39 
307 4 
133 
866 2 
1947 14 
704 43 
7082 132 
5785 
3183 787 
484 26 
724 55 
2541 64 
572 4 
13460 937 
4177 399 
2704 
568 
4202 
409 
12116 403 
487 
565 
1164 
3110 
744 
946 
698 21 
1858 40 
546 24 
3634 55 
3393 76 
14629 225 
52630 1969 
8041 46 
202 
9907 36 
18254 82 
622 113 
796 44 
3376 - 84 
1000 EUA/UCE 
'France Italia 
GUADELOUPE 
10513 
10613 
366 
4254 6 
4679 19 
9301 26 
126 ' 1 
126 1 
421 84 
2632 65 
3105 140 
3147 25 
456 3 
879 
4482 28 
30939 196 
95 13 
259 1 
2706 674 
473 
3438 575 
1156 
1147 27 
2315 27 
1641 9 
5239 
6780 9 
119 
1227 5 
1284 168 
148 
126 
786 69 
1857 1 
595 1 
5227 235 
5775 9 
1322 1070 
400 55 
573 2 
2384 4 
525 32 
11150 1172 
3305 
2618 
536 15 
4113 67 
409 
11033 72 
481 
663 
1155 
3047 t5 
735 
938 
504 
1775 1 
512 3 
263.8 551 
3143 43 
13593 613 
55787 2816 
7960 2 
202 
9593 170 
17659 172 
405 47 
650 92 
2707 4 
Nederland 
1 
1 
6 
1 
7 
196 
196 
23 
11 
34 
19 
19 
710 
1 
73 
1 
75 
ΐ 1 
10 
10 
77 
14 
29 
19 
139 
54 
16 
70 
8 
8 
3 
3 
8 
2 
4 
β 
18 
38 
344 
6 
i 7 
3 
Belg.-Lux. 
135 
135 
1 
4 
5 
4 
3 
7 
616 
160 
160 
i 1 
1 
11 
12 
2 
13 
1 
2 
2 
15 
32 
67 
2 
40 
73 
4 
119 
473 
86 
17 
24 
600 
6 
6 
28 
8 
71 
1 
5 
58 
81 
262 
1227 
4 
4 
36 
174 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
12 '. 10 
22 
2 '. 2 
104 
'. 5 104 5 
147 54 
28 7 
3 
31 7 
7 
61 
58 
2 
15 
53 
125 
5 
50 
32 
282 
2 
3 
6 2 
10 2 
20 
37 
2 
5 1 
30 2 
94 3 
475 7 5 
23 
107 
130 
18 
10 
407 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
458 GUADELOUPE 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
762 
783 
784 
766 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 
645 
846 
647 
848 
84 
661 
85 
872 
873 
674 
87 
881 
882 
883 
684 
885 
88 
892 
893 
670 22 
477 5 
464 40 
2684 125 
9063 439 
472 8 
293 2 
766 10 
3171 23 
936 12 
1759 35 
2237 5 
1327 118 
2261 63 
11691 246 
694 57 
1133 76 
1055 41 
3092 174 
2614 69 
463 86 
646 7 
4087 20 
7900 202 
1045 2 
3746 18 
2466 1 
441 
4464 174 
3325 296 
15525 491 
17757 2506 
12673 2519 
2393 191 
5567 1322 
2346 9 
1829 23 
42655 5570 
1720 
3273 
6049 
114015 8214 
2270 22 
2270 22 
10560 63 
10560 63 
1160 32 
1180 32 
2007 35 
2692 6 
1446 1 
822 10 
1360 47 
278 
416 25 
9021 126 
7535 8 
7535 8 
1368 16 
473 
1156 17 
3095 33 
395 10 
1117 8 
123 
364 10 
680 8 
288.0 36 
7*940 25 
4392 138 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
GUADELOUPE 
493 48 
420 
410 23 
2354 155 
7502 369 
467 
274 17 
731 17 
3013 120 
919 1 
1692 11 
2167 7 
1077 1 
2163 38 
11021 178 
722 88 
1023 
1012 4 
2757 92 
2231 163 
353 5 
827 4 
3866 144 
7277 306 
1024 20 
3721 1 
2464 
441 
3361 624 
3017 6 
14085 851 
14550 387 
6286 75 
1664 
4012 101 
2159 169 
1764 37 
32637 769 
1713 
3106 
4877 
98746 . 2764 
2223 23 
2223 23 
10119 282 
10119 282 
1127 21 
1127 21 
1926 40 
2626 42 
1404 32 
744 56 
1280 9 
266 1 
378 11 
8624 190 
5461 2045 
5481 2045 
1367 4 
468 
1127 1 
3040 5 
364 
1063 
108 15 
353 
849 23 
2767 38 
7668 3 
3936 119 
Nederland 
7 
4 
32 
46 
1 
19 
48 
3 
71 
i 
25 
4 
30 
186 
18 
1 
205 
6 
6 
365 
8 
8 
i 
i 
i 
1 
6 
Belg.-Lux. 
14 
224 
4 
4 
7 
1 
43 
1 
52 
•f 
1 
i 
41 
2 
5 
39 
87 
4 
1 
2 i 
27 
125 
1505 
338 
56 
2 
2125 
2525 
1 
1 
87 
87 
1 
2 
8 
11 
22 
20 
10 
1 
31 
11 
186 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
52 
7 
4 
503 
3 
3 
7 1 
2 
2 
25 
67 25 
4 
93 4 25 
22 4 
34 
4 4 
60 8 
7 
3 
2 15 
2 25 
i 
2 i 18 
2 
23 1 16 
179 
145 3 
8 
13 
346 3 
1 
156 
156 1 
1324 6 81 
1 
1 
11 
11 
4 
16 
9 
6 
23 
2 
59 
1 
5 
9 1 
14 2 
2 
15 
18 
6 2 
13 
T a b . 2 
­SITC V a l u e 
E U R 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I t a l i a 
4 58 GUADELOUPE GUADELOUPE 
6 9 4 
8 '17 
3 9 6 
6 9 9 
6 9 
¿. 
9 1 1 
' TOTAL 
T¡0H ­n i i t i < r 
' 6 5 3 5 ti 5 3 9 
805 30 7 6 3 
2 67 3 30 2 4 64 
2 3 4 19 4 3 7 LM 9 0 8 
­ Q Q C Q ■ · . , ; ¡~.^-,;Q 
4 3 ί' 4 4 3 i i 7 
375383 11423 336118 
4 6 0 DOMINICA DOMINIQUE 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 
0 3 5 
0 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 
07 
0-7 6 
0 9 
0 
52 
;- . . 54 
5 ^ 4 
5 5 
5 6 ~ 
5 S 3 
5 5 
5 Í Í 
5 
R i e 
g " 
64 ~ 
6 4 ~ 
6 5 
66 
6 7 3 
6 7 8 
0 7 
6 9 1 
QQZ, 
699 
6 9 
6 
713 7 1 6 
•3" " ' 
1 5 6 
1 35 
1 66 
185 3 
359 3 
1 1 5 
->?' 
2 35 
554 2 2 4 
1 4 5 
~ì ~> 3 1 5 
3 2 3 1 5 
1 04 
2 1 1 7 3 
1 0 8 4 
; 0 S 4 
->66 
298 
•320 " 
! 3 3 
78~1 1 
2955 '0 9 
15 1 Ί 18 
2 Ì O 3 18 
1 4 e 
2 2 8 
3 9 6 2 
2 3 6 1 3 
1 9 2 
3 6 0 
7 9 0 1 2 
26 7 6 7 
1 0 7 
1 4 7 4 
2 9 7 1 
9 7 4 8 6 7 
3 0 1 2 15 1 2 ' 
2 2 7 
3 0 0 
5 1 3 
HC 
4 
4 0 2 
3 
·; 
p n 3 
8996 
l 6 6 
1 66 
16 t' 
' ­1 5 
2 
• 2 
42 
1 " 
1 3 
η 
26 
12C 
5 
5 
N e d e r l a n d 
■-} 
15 
25 
ι. 
7616 
1 7 6 
64 
24 ' 
■1 
I 1 
1 1 
9 2 
92 
359 
22 
3 
3 
I t ­
i ö 
■3 C 
5C 
:>4 
2 
' 
1 
2 
■i 
3 
B e l g . ­ L u x . 
6 
6 
156 
3 6 5 
50C 
2 
5354 
7 4 
ti 2 
' ' 
' 
;'. 1 
19 
2' 
UK 
3 5 
3 
1 7 
7 6 
1 77 
5271 
4 6 0 
9 2 
5 6 9 
I 30 
133 
1 7 ' 
1 7 9 
1 1 5 
109 
1 2 ' 
1 2 7 2 
4 3 6 
51 · 
1 22 
3 1 2 
31 2 
104 
2 0 · 
108 4 
1 0 3 4 
24 7 
2 78 
6 1 9 
:U ; 
7 3 0 
2 8 3 5 
1 27 
1 7 3 
1 4 5 
2 2 6 
3 6 8 
188 
192 
3 4 8 
2 25 
773 
1 6 ' 
Mb 
1 4 3 
2 3 5 
3 2 2 
2 6 9 6 
2 2 ' 
3ÕC 
6 : 2 
I r e l a n d 
1 
72 
6 
6 
6 
9 
• 
30 
30 
3 ' 
Export 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 
■1 
533 
I 
1 
2 2 
22 
7 7 
4 
4 
4 
2 
2 
6 
1 
CTCI 
V a l u e 
E U R 9 
4 6 0 DOMINICA 
7 7 3 
7 2 8 
7 2 
74 i 
74 3 
7 4 4 
7 4 5 
74 
7 6 4 
7 6 
7 7 3 
7 72 
7 76 
7 78 
7 7 
7 3 1 
7 8 2 
7 84 
7 8 
7 
81 2 
0 ' 
8 2 ' 
8 2 
8 4 6 
84 
8 5 ' 
86 
8 7 
8 3 2 
8 9 3 
8 6 
8 
TOTAL 
7 6 0 
5 2 7 
14 16 
2 5 3 
183 
100 
148 
9 5 5 
3 9 7 
3 6 9 
3 1 2 
3 9 4 
7 0 2 
152 
9 6 0 
3 5 4 
3 2',; 
2 7 3 
1 0 2 9 
5 5 6 6 
1 2 6 
125 
165 
165 
1 4 2 
2 6 0 
1 1 4 
1 14 
1 4 1 
168 
166 
5 2 1 
1 5 0 4 
23677 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
D O M I N I Q U E 
6 
18 
4 
21 
2 7 
5 ' 
1 ' 
1 ' 
' 
1 4 
14 
26 
109 
4 6 2 MARTINIQUE 
0 0 ' 
0 0 
01 i 
01 2 
0 1 4 
01 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 3 7 
02 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 7 
0 5 8 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 5 
5 9 4 
5 9 4 
1 5 2 5 0 
1 6 2 6 
4 8 6 / 
2 1 9 3 3 
7 4 6 3 
2 0 5 6 
4 3 0 5 
1 4 3 6 1 
2 9 7 
1 6 5 4 
2 7 3 
3 8 5 
2 6 1 3 
101 
1 182 
2 4 0 2 
2 7 0 6 
5­150 
3 6 9 3 
2 0 1 2 
l l 74 
1 5 6 2 
6 7 6 1 
l 8 5 6 
l l l 3 
16 
16 
3 
-
26 
29 
r 
i 
1 
4 
4 
34 
3 
4 
1 
26 
35 
245 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 
l l a l l a 
¡ 0 0 
1 15 
4 
1 1 
2 3 
72 
1 
1 
1 5 0 
1 5 0 
B9 
16 
107 
4 7 0 
1 35 
1 77 
52 
6 2 
; 
36 
2 7 6 
1033 
MARTINIQUE 
3 6 0 
3 6 0 
14 7 12 
I 4 S 3 
4 133 
2 0 3 2 6 
7 0 3 5 
2 0 5 8 
4 2 3 2 
5 5 2 
1 3 3 7 1 
2 6 6 
1 6 2 6 
2 7 3 
3 5 0 
2 5 6 7 
70 
1 183 
24 0 2 
2 6 1 6 
3 2 3 2 
3 4 8 6 
2 0 1 i 
1 1 74 
1B23 
3 4 9 6 
1 5 5 6 
9 3 ' 
7 
1 3 
N e d e r l a n d 
25 
25 
1 ! 
1 1 
36 
2 
2 
536 
345 
2 0 ' 
7 1 ' 
¡ 2 5 7 
4 1 6 
34 
5 0 2 
9 
2 ' 
5 
35 
3 ' 
46 
77 
2 0 2 
10 
2 ' 2 
4 " 
B e l g . ­ L u x . 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 4 
7 
i 
4 
4 
1 1 
130 
9 6 
3 9 
7 5 
" 
1 
3Li 3; 
42 
— D e c e m b e r 
UK 
7 6 0 
4 1 6 
1 2 8 4 
2 6 0 
' 6 5 
14 3 
104 
7 96 
3 9 6 
3 9 6 
3 1 2 
7 6 6 
51 
1 4 0 
31 1 
2 6 1 
3 1 7 
2 5 5 
3 0 3 
4 9 7 2 
125 
125 
32 
32 
4 
95 
52 
52 
136 
165 
170 
5 4 ' 
1 0 8 6 
21409 
2 7 
27 
IC 
IC 
*­
1 9 8 0 J a n v i e 
I r e l a n d 
6 
5 
6 
52 
2 3 4 
2 3 4 
16 
16 
~ 
e 
1 5 
1 6 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 
4 
6 
65 
5 6 
3 
6 6 
163 
34 
124 
13 
2 3 1 
6 
2 
3 
: 
4 
5 
5 
457 
458 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
462 MARTINIQUE 
071 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
222 
22 
246 
24 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
512 
613 
616 
51 
522 
523 
52 
533 
63 
541 
54 
651 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
1289 
248 
1246 
225 
3032 
1559 
1559 
690 
2590 6 
3380 6 
66772 36 
1553 6 
8007 18 
9560 24 
2187 27 
2187 27 
11747 51 
190 
191 
1545 
1517 
177 
429 125 
611 126 
162 
484 16 
646 16 
3149 142 
1414 2 
174 
1588 2 
304 
304 
1895 2 
3684 
461 
4146 
264 
284 
4433 
299 
177 
108 4 
746 4 
260 4 
415 
711 4 
3331 31 
3344 37 
11983 13 
11983 13 
346 
4945 5 
4609 8 
9900 14 
786 321 
786 321 
168 
168 
559 38 
3293 6 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MARTINIQUE 
1289 
248 
1112 
225 
2898 
1657 
1657 
672 
2448 
3120 
62375 
1298 
7059 
8357 
435 
435 
8792 
190 
191 
1546 
1617 
177 
221 
403 
162 
400 
562 
2857 
816 
174 
990 
286 
286 
1279 
3694 
461 
4145 
198 
198 
4347 
299 
177 
103 
739 
254 
415 
705 
2626 
2633 
11966 
11956 
346 
4903 
4493 
9742 
230 
230 
168 
168 
400 
3251 
20 
14 
14 
14 
3 
3 
7 
7 
10 
443 
443 
18 
18 
461 
16 
98 
1 14 
31 
27 
Nederland 
131 
1 31 
2 
2 
18 
13 
31 
2296 
232 
90 
322 
171 
171 
493 
31 
31 
60 
60 
91 
21 
21 
21 
86 
86 
86 
i 
2 
2 
522 
522 
2 
2 
79 
79 
90 
2 
Belg.-Lux. 
i 1 
250 
5 
3 
8 
15 
15 
23 
1 10 
110 
110 
i 
146 
146 
4 
4 
153 
153 
3 
Export 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
2 i 
2 i 
2 198 22 
2 198 22 
46 479 270 
12 
797 26 
797 12 26 
1539 
1539 
2336 12 26 
48 
48 
48 
22 
22 
22 
6 
θ 
18 
10 
28 
3 
3 
4 
i 1 
1 
i 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
462 MARTINIQUE 
584 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
626 
628 
62 
634 
636 
53 
541 
642 
54 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
656 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
555 
666 
66 
573 
574 
675 
577 
578 
679 
57 
682 
584 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
726 
72 
735 
737 
73 
741 
105 
3956 44 
3028 40 
611 
1747 38 
6285 78 
36890 515 
103 
141 
263 
4586 554 
306 6 
5155 560 
965 1 
1598 7 
2609 B 
1557 9 
4928 9 
5495 18 
104 2 
1201 1 
1825 13 
209 
154 
801 3 
1962 4 
452 5 
6783 28 
5007 
4209 745 
486 42 
790 114 
2634 9 
512 7 
13554 918 
4634 450 
3084 
162 
167 
6047 9 
110 
14228 459 
325 
462 
883 
4162 
3239 
1151 
710 28 
1639 55 
541 13 
2958 47 
3527 58 
17927 201 
67875 2192 
3433 49 
2160 7 
5732 56 
784 41 
493 
2188 9 
476 31 
339 111 
491 6 
2302 222 
7107 424 
643 21 
377 2 
1020 23 
2727 4 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MARTINIQUE 
102 
3759 
2644 
507 
1659 
6010 
34952 
103 
136 
232 
2889 
298 
3419 
964 
1547 
2557 
1558 
4797 
5355 
102 
1049 
1472 
148 
153 
763 
1931 
392 
5084 
4982 
1827 
410 
535 
2493 
498 
10760 
3464 
3036 
182 
136 
5842 
110 
12764 
306 
462 
864 
4051 
3231 
1149 
661 
1497 
527 
2295 
3384 
16795 
59734 
3339 
1966 
5451 
635 
204 
1817 
365 
205 
472 
1875 
5593 
474 
247 
721 
2456 
58 
10 
4 
15 
29 
201 
20 
760 
780 
44 
44 
12 
12 
126 
2 
1 
35 
1 
8 
173 
22 
1627 
1 
3 
26 
1 
1680 
41 
41 
6 
4 
568 
4 
582 
3312 
23 
30 
53 
15 
212 
1 19 
69 
5 
184 
604 
146 
128 
276 
242 
Nederland 
3 
98 
33 
33 
737 
4 
122 
2 
128 
2 
2 
88 
27 
37 
152 
3 
15 
30 
74 
122 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
29 
41 
446 
16 
1 
17 
1 
14 
1 
4 
4 
24 
Belg.-Lux. 
3 
2 
2 
309 
5 
202 
202 
13 
13 
55 
12 
45 
112 
9 
108 
27 
145 
730 
48 
31 
152 
961 
19 
19 
2 
16 
1 
2 
38 
59 
1516 
1 
i 
17 
A 
15 
36 
9 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
4 
134 
134 
175 1 
7 
59 
66 
67 28 
67 28 
63 
133 
22 
14 
2 
234 
18 
5 
β 
29 
2 
2 
105 
85 
44 
13 1 
246 1 
645 29 
5 
146 
154 
75 
77 
229 
10 
22 1 
2 
425 1 
15 1 
Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
1000 EUA UCE 
462 MARTINIQUE 
3 0 1 5 
■ l e e 
MARTINIQUE 
Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 6 2 MARTINIQUE MARTINIQUE 
­3 7 
TOTAL 
463 
0 8 1 
0 6 
0 
358587 11909 318457 10365 
C A Y M A N ISLES ILES C A Y M A N 
l 0 6 
TOTAL 48898 
464 JAMAICA 
359 10393 
JAMAÏQUE 
3 0 4 
3 0 4 
2 
3 2 6 
16­1 
164 
3 2 ' 
2 7 4 5 4 
3 0 ' 
3 0 1 
1 2 ' 
6 8 3 
132 
2 6 
' 70 
3 3 5 
' 5 0 
1 0 6 6 
459 
Tab. 2 Export 
460 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
464 
023 
024 
02 
034 
03 
046 
048 
04 
058 05 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
516 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
5 
612 61 
621 
625 
628 62 
JAMAICA 
3633 
235 4757 
1753 
1768 
7284 
2710 
9994 
104 
180 
206 
223 
158 
168 
17226 
985 
992 
996 
325 
325 
483 
321 
489 
810 
812 
107 
149 
100 
100 
254 
247 
103 
663 
394 
527 
921 
380 
499 
3025 
3025 
426 
161 
287 
874 
71 1 
711 
648 
1 173 
305 
2142 
438 
557 
1091 
9926 
355 
400 
143 
122 
574 
839 
JAMAÏQUE 
2695 
679 2695 
908 
353 
1261 
80 
80 
199 
207 
30 
29 
59 
28 
28 
48 
24 
165 
20 
80 
100 
45 
135 
153 
153 
21 
21 
34 
661 
40 
748 
42 
42 
122 
3 
10 
468 
468 
1 
15 
10 
94 
104 
24 
24 
28 
98 
15 
141 
17 
31 
33 
26 
153 
73 
226 
32 
32 
33 
33 
28 
14 
42 
106 
106 
5 
57 
154 
158 
1735 
1735 
4528 
4528 
65 
65 
72 
72 
114 
114 
114 
83 
95 
10 
10 
7 
56 
119 
8 
127 
33 
33 
372 
372 
72 
571 
144 
20 
200 
2 
38 
903 
1096 
1006 
1006 
17 
17 
125 
125 
308 
308 
26 
26 
35 
55 
99 
18 
33 
115 
1453 
1658 
206 
217 
53 
53 
286 
293 
126 
126 
152 
459 
611 
18 
21 
62 
62 
72 
408 
228 
345 
573 
331 
336 
2619 
2619 
378 
63 
81 
522 
10 
10 
110 
377 
234 
724 
219 
450 
689 
249 
294 
84 
74 
553 
711 
510 
510 
46 
46 
26 3C 
321 321 
1 
4C 4C 
392 
1 1 
1 
36 
35 
1 
1 
15 15 
54 
4 4 
464 
633 53 
641 642 64 
651 652 553 554 657 65 
653 564 665 555 56 
673 674 675 677 578 67 
682 684 686 68 
691 692 693 594 695 699 59 
6 
711 712 713 716 71 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 74 
752 769 75 
754 76 
771 772 778 77 
781 782 783 784 786 78 
JAMAICA 
113 
174 
457 985 
1442 
122 
221 274 172 132 
1019 
489 
350 947 425 2367 
579 
4186 
127 831 406 
6237 
1113 
537 181 1961' 
1121 
337 957 229 962 801 
4496 
18935 
243 
305 822 603 2059 
178 
212 
1090 
833 206 623 880 
4083 
251 
337 
207 
439 810 
1858 
321 961 
4596 
231 
207 494 
1528 1703 
696 332 668 
1878 
3139 
1496 
442 5620 148 11053 
JAMAÏQUE 
84 
3 
87 
82 
7 
4 
224 
320 
17 
1516 
20 
1553 
68 
5 
100 
32 
25 
159 
75 
161 
453 
72 
25 
86 
189 
49 
26 
60 
19 
156 
326 
75 
87 
53 
61 
14 
123 
161 
365 
777 
102 
10 
122 
3 
36 
162 
256 
345 
201 
223 
20 
789 
175 
6 
181 
26 
78 
29 
6 
20 
159 
29 
28 
81 
15 
15 
110 
42 
169 
14 
30 
873 
875 
10 
5 
34 
327 
4 
867 
2 
1200 
23 
8 
31 
27 
3 
3 
37 
16 
11 
73 
40 
21 
25 
7 
130 
427 
48 
648 
99 
58 
14 
12 
35 
284 
100 
2 
177 
3 
71 
74 
30 
2 
115 
117 
127 
7 
713 
15 
12 
59 
27 
119 
638 
40 
7 
4 
4 
7 
11 
5 
31 
28 
28 
269 
48 
24 
38 
379 
48 
105 
181 
204 
167 
11 
404 
582 
32 
32 
251 
5 
3 
8 
41 
45 
45 
18 
607 
3 
113 
136 
346 
903 
1249 
95 
197 
224 
172 
81 
844 
405 
339 
400 
155 
1387 
369 
2001 
98 
274 
379 
3230 
1021 
500 
181 
1795 
1081 
283 
669 
57 
794 
549 
3453 
13109 
243 
233 
723 
496 
1775 
144 
189 
272 
340 
139 
469 
612 2190· 
156 
229 
85 
250 
709 
1699 
1 17 
501 
3361 
84 
177 
304 
606 
612 
85 
168 
471 
815 
2384 
1022 
394 
4601 
86 
8495 
56 
56 
29 
29 
19 
78 
1 12 
24 
21 
23 
106 
108 
5 
Export January — Decomber 1 980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
464 JAMAICA 
81 2 
81 
321 
82 
34 
35 1 
35 
372 
374 
87 
382 
38 
862 
893 
395 
39 
3 
TOTAL 
2624 2 
215 
2 15 
156 
158 
160 
1 7 ' 
17! 
2 4 ­1 
656 
977 
388 
505 
2072 
306 
1 15 
2721 
4933 
93027 
466 ST LUCIA 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
046 04 
054 
05 
0 
1 1 2 
1 1 
1 77 
1 2 
54 1 
54 
55 
562 
56 
583 
58 
59 
5 
525 
62 
542 
64 
65 
66 
674 
57 
694 
597 
699 
836 
1 37 
! 30 
1 105 
264 
298 
314 
34­1 
123 
170 
2183 
390 
395 
1 62 
162 
557 
1 3ô 
136 
136 
281 
23' 
2 84 
313 
1 16 
1 147 
336 
349 
1 32 
153 
359 
151 
199 
1 1 ' 
436 
224 
Deutschland France 
JAMAÏQUE 
27 16 2332 
33 1 
33 1 
1 1 
1 1 
10 2 
1 5 3 
15 3 
60 
63 73 
152 30 
1 1 4 
176 1 
120 12 
39 4 
14 23 
218 5' 
605 139 
10001 7068 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1227 
47 
4 7 
9 9 
7 
j 
4 
26 
3 5 
61 
5 
1 
10 
26 
15E 
2119 
SAINTE-LUCIE 
73 
73 
I 76 
9 75 
9 75 
75 
1 
n 
? 
40 
1 ' 
7 
7 
1 3 
37 27 
3 293 
13 
2 ; 
2 
5 
I 1 
1 1 
149 
Nederland 
122 1 
2 
1 
2'J 
26 
1 
3 
ti 8 
1 1 9 
12043 
130 
2 5 
1 5 5 
1 17 
145 
2 6 
25 
362 
6 
3 
'à 
5 
' ' 
1Θ 
1 
7 
1 7 
2 
10 
ι 
71 
Belg.­Lux. 
76 7 
1 
1 
136 
136 
' ! 2 
1 39 
5034 
6 5 
69 
6 0 
50 
: ι 9 
6 
UK 
Γ7 7 95 
134 
134 
1 4 4 
1 4 4 
1 59 
149 
1 4 9 
1 5 7 
4 00 
0 50 
87 
182 
1591 
2 46 
7 0 
3 0 2 6 
34 50 
55107 
6 9 6 
120 
106 
:)21 
2 84 
290 
57 
47 
9 4 
1525 
304 
309 
1 54 
1 54 
4 03 
120 
126 
130 
281 
28' 
286 
301 
1 1 4 
1067 
325 
33 7 
1 18 
145 
329 
35 
199 
327 
109 
51 
140 
Ireland 
2 66 
303 
303 
937 
6 
0 
6 
Ç. 
Valeurs 
Danmark 
106 
2 
2 
1 
1 
Ö 
1 2 
718 
12 
1 1 
23 
94 
10 
10 
10 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
465 ST LUCIA 
69 
O 
716 
7 1 
723 
72 
744 
74 
7 04 
76 
772 
7 76 
7 70 
7 7 
701 
782 
784 
78 
793 
7 9 
7 
8 7 
893 
89 
8 
TOTAL 
1007 
2 4 6 0 
102 
261 
124 
3 98 
137 
350 
174 
1 7 9 
100 
104 
164 
404 
1 4 7 
191 
196 
589 
279 
2 84 
2583 
106 
204 
390 
731 
10878 
467 ST VINCENT 
0! 
022 
023 
02 
096 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
1 
5 
625 
62 
642 
64 
65 
6 6 
674 
67 
697 
69 
6 
74 
77 
782 
101 
296 
152 
502 
312 
314 
1211 
310 
327 
372 
125 
1 25 
427 
2 4 4 
2 76 
125 
132 
183 
12Θ 
160 
269 
306 
71 2 
176" 
2 59 
276 
14C 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
SAINTE-LUCIE 
24 296 
84 342 
74 
7 4 
9 1 7 
2 
2 
b 1 4 
10 
19 4 
7 8 
7 
3 6 8 
14 2 31 
12 
26 
29 5 
315 531 
ST-VINCENT 
2 39 
2 45 
2 45 
1 
6 
4 6 
E 
5 28 
1 
27 1 
43 35 
3 14 
1 4 9 
149 
9 
1 
27 
27 
38 
1 4 
14 
52 
252 
1 ] 
• 
7 
3 
100 
100 
11­
6 
3 
Nederland 
74 
1 15 
50 
37 
6 
1 
27 
1 15 
3 
13 
16 
665 
4 
48 
5 
54 
; 
34 
26 
34 
34 
1 
■ 
20 
3 
5 
8 
5 
: ■ 
6 
25 
2 
43 
Belg.­Lux. 
10 
10 
1 
1 
1 
2 
35 
3 5 
35 
183 
: 
25 
26 
72 
10 
10 
20 
UK 
455 
1 744 
182 
261 
50 
265 
137 
293 
172 
1 77 
94 
72 
153 
4 06 
132 
1 64 
195 
544 
2 74 
27S 
2249 
102 
143 
310 
592 
8784 
7 
240 
3'-
371 
'300 
302 
906 
237 
240 
285 
123 
'23 
395 
233 
263 
1 16 
173 
164 
33 
159 
257 
205 
564 
1513 
234 
230 
' 40 
Ireland 
9 
15 
1 
33 
33 
39 
4 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
2 
133 
99 
7 
B 
1 1 
108 
5 
6 
6 
2 
3 
461 
Tab. 2 Export 
462 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EURÍ Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
4 6 7 
784 
78 
7 
89 
8 
TOTAL 
4 6 9 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
046 
048 
04 
054 
058 
05 
061 
06 
073 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
2 
334 
33 
ST VINCENT 
165 
412 
1254 
255 
459 
6328 
BARBADOS 
170 
170 
170 
250 
647 
370 
876 
1896 
282 
402 
684 
373 
103 
551 
246 
296 
121 
403 
619 
616 
616 
6229 
2197 
2245 
2302 
187 
544 
577 
511 
514 
51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
598 
69 
590 
11 1 
139 
427 
712 
247 
277 
522 
581 
2817 
2817 
106 
761 
300 
1167 
1 189 
1189 
334 
788 
1179 
1485 
296 
1823 
5 
20 
26 
81 
ST­VINCENT 
14 
3 
4 
88 
LA BARBADE 
22 
9 
50 
184 
29 
29 
76 
76 
13 
13 
13 
12 
85 
422 
547 
3 
4Θ 
813 
813 
12 
83 
34 
129 
20 
63 
96 
31 
3 i 
1 161 
1 167 
155 
3 
162 
36 
36 
23 
23 
59 
59 
39 
39 
106 
106 
77 
27 
29 
341 
10 
10 
27 
55 
243 
248 
68 
386 
16 
23 
23 
38 
38 
1159 
1 159 
154 
109 
263 
15 
37 
53 
3 
97 
26 
26 
80 
80 
132 
132 
19 
19 
165 
412 
1 10! 
195 
346 
5298 
170 
170 
157 
219 
789 
1168 
251 
346 
597 
49 
74 
192 
246 
282 
110 
403 
603 
317 
317 
835 
877 
903 
159 
392 
425 
436 
31 
54 
5 
144 
220 
243 
481 
4 95 
1849 
1349 
90 
523 
259 
872 
24 
24 
52 
616 
712 
1355 
239 
1628 
1 
61 
446 
151 
26 
26 
158 
133 
133 
31 
47 
2 
2 
198 
198 
380 
24 
24 
469 BARBADOS 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
713 
716 
721 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
625 
131 
854 
101 
194 
637 
1015 
1652 
115 
218 
262 
260 
218 
176 
1422 
162 
382 
126 
130 
1034 
1080 
2916 
2509 
570 
213 
680 
4045 
234 
384 
772 
490 
270 
218 
247 
432 
128 
751 
1355 
3891 
15789 
722 
123 
990 
255 
1 107 
764 
335 
319 
817 
3703 
231 
276 
306 
511 
357 
1071 
591 
776 
3812 
256 
260 
693 
1209 
404 
409 
102 
372 
431 
477 
53 
21 
71 
92 
9 
4 ί 
2 
9 
12 
8 
42 
153 
228 
29 
3 
8 
44 
15 
38 
7 
40 
37 
13 
93 
193 
LA BARBADE 
219 
37 
37 
2 
2 
226 
2 
58 
384 
49 
51 
22 
2 
12 
6 
36 
30 
108 
139 
62 
3 
10 
34 
35 
6 
10 
2 
26 
253 
16 
290 
82 
7 
9 
98 
1 1 
15 
2 
31 
519 
1 
3 
32 
5 
15 
149 
85 
85 
22 
22 
10 
3 
13 
38 
164 
10 
36 
40 
288 
14 
5 
8 
274 
37 
338 
760 
18 
18 
35 
21 
186 
19 
46 
51 
8 
63 
15 
54 
69 
12 
3 
15 
2 
6 
5 
13 
26 
7 
23 
7 
5 
1 
13 
4 
13 
20 
2 
22 
11 
8 
30 
4 
63 
610 
113 
53 
863 
5 
157 
28 
3 
31 
493 
115 
702 
67 
111 
570 
835 
1405 
182 
205 
250 
194 
174 
1267 
80 
203 
90 
63 
380 
844 
1660 
1785 
454 
127 
596 
3010 
203 
339 
651 
471 
266 
208 
236 
38Θ 
71 
448 
1185 
3273 
12116 
121 
934 
237 
848 
665 
109 
276 
735 
2939 
175 
215 
232 
497 
262 
1052 
523 
692 
3258 
91 
113 
669 
Θ73 
398 
401 
93 
317 
431 
132 
15 
15 
16 
15 
321 
321 
3 
4 
365 
2 
23 
53 
62 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
45 
6 
53 
4 
14 
28 
150 
1 
18 
1 
43 
Export January — Decomber 1980 Janvier— Dócembre 
562 
59.1 
394 
665 
5-3 7 
69 3 
3·'·6 
34 
35 2 
05 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
4 6 9 B A R B A D O S 
.'86 
786 
LA B A R B A D E 
'73 
155 
"05 
1074 
1074 
176 
235 
327 
32" 
39 
8 
TOTAL 
472 
3744 
742' 
66482 
TRINIDAD.TOB 
42" 
642 
4599 
170 
34C 
2521 
TRINIDAD.TOB 
502 
I 0865 
13 
549 
7 9 9 
545 
1 62 
33C 
307 
655 
184 
561 
065 
126 
43 = 
43 = 
2 60 
260 
]~ 
IC 
'C 
2 
■j 2 
1 561 
72 
555 
2274 
1 3 5 
3 30 
Bolg.­Lux 
Valeurs 
Danmark 
1 9 8 
1733 
681 
15 78 
583 
3385 
2756 
1 29 
1 1 2 
1 6 ,¡ 
51 
54 7 
636 
633 
4 4 6 
621 
^ , 1 = 
49685 
436 
■136 
156' 
542 i 
2 9 ' 
26 94 
30 10 
143 
33 ' 
= 50 
597 
1 16 
1 16 
952 3 = 3 
363 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franco Nederland Belg.­Lux 
334 
356 
3 
•123 
516 
516 
583 5154 
51 ' 
312 
TRINIDAD.TOB 
25 142 
2349 
I 1Ü00 
14 14 9 
14 6 
14 5 
14294 
340 
340 
225 
769 
3043 
401 
2 4 4 4 
294 
686 
537 
76' 
193 = 
TRINIDAD.TOB 
33 
23 
245 
24 5 
329 
66: 
653 
136 
1 6 5 
340 
236 
614 
2 1 3 7 
1028 
2063 
3117 
160 
2277 
2516 
64 66 
6486 
696 
451 
1700 
284 7 
1021 
1021 
1633 
2 14 9 
362 
4 173 
2 3 9 7 
21 7 
2613 
5 2 2 / 
7525 
1 7: 
185 
72 
1 
2 9 
3 
34 1 
446 
50 
230 
280 
130 
72 
202 
363 
363 
.; τ 
4 7 
IC 3 
192 
933 
333 
1 45 
664 
25 
332 
559 
' 2 
'32 
505 
4 0 5 2 
246 
45 
Ί 
23 
4 
7 4 
18 
3 2 
1 10 
i ; 
159 
159 
4 ç 
6! 
91 
2 1 7 
34 
6 
15 
55 
374 
33 
407 
1039 
199 
330 
3463 
305 
4 
312 
23 
23 
335 
1 12 
1 12 
4 
1 
1 
24 
2 4 
151 
459 
459 
459 
29 
25 
S 
9 
9 
359 
359 
356 
6 33 3 
1 1952 
122 
122 
12074 
228 
229 
136 
206 
2 54 
7 7 
35 
777 
1181 
337 
1518 
1540 
2 
37 
8C 
30 
1 1 
2­3 
47 
32 
3 
4 1 
7 
■ 
19 
37 
37 
31 
22 
51 
14 
100 
6 
103 
5 5 
56 
25 
2 5 
136 
136 
103 
'03 
203 
20' 
253 
872 
1756 
2530 
53 
21 '4 
2212 
5719 
5715 
576 
30' 
1342 
222' 
37' 
1036 
30 
72 
63 
235 
1580 
56 
30 
36 
10 
3 = 0 
32C 
1879 
2344 
3355 
3299 
56 
463 
464 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
472 TRINIDAD.TOB 
834 63 
841 642 64 
861 662 863 864 665 667 858 869 65 
661 662 663 664 665 666 66 
873 674 677 678 679 67 
682 684 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 762 759 75 
763 764 76 
155 245 
2280 1232 3612 
584 
407 1015 261 1089 719 455 204 4797 
307 1487 1109 696 1420 410 5384 
5487 5429 862 2812 222 14863 
1406 651 2256 
3274 906 2397 948 2342 244 1746 4892 16749 
52108 
368 
361 2562 842 1002 5161 
371 1581 8062 656 332 
586 2612 6281 20381 
2906 1391 4297 
1711 2205 3362 5004 4417 6131 22820 
711 
1734 1028 3473 
226 
826 1060 
6 
28 
265 106 371 
40 
4 54 
i £5 6 7 178 
33 322 146 80 245 48 878 
230 313 . 41 
689 
11 148 163 
152 11 108 40 408 117 73 350 1259 
3640 
7 
331 29 33 400 
5 
690 162 99 
400 139 577 2072 
882 1000 1882 
811 216 500 893 721 364 3505 
448 
159 76 683 
84 5 89 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
TRINIDAD.TOB 
65 65 2 
172 53 226 
5 5 8 26 7 29 
16 '. 17 
4 58 64 
26 6 178 156 3 10 4 1 661 36 10 772 217 
376 695 297 2 451 224 
1719 230 
440 5 18 1 3 1 4 28 6 13 10 · 669 130 208 611 915 
3705 1686 
8 64 18 
4 27 86 46 
9 19 106 233 10 71 16 144 
5 2 227 964 500 1305 
124 83 1 133 125 216 
7 39 5 30 940 29 726 38 101 233 145 1910 382 
13 10 59 6 22 2 94 18 
12 385 12 385 
Nederland 
47 
50 
233 72 305 
17 26 
38 15 8-3 108 
3 
11' 21 28 1 59 
19 457 51 312 
' 840 
1 1 6 
401 84 85 14 67 
5 456 1112 
2678 
3 
103 
18 126 
7 
406 
153 83 649 
164 6 170 
47 95 40 106 56 145 489 
82 
ΐ 83 
39 39 
Belg.-Lux. 
67 8 75 
5 9 
i 
5 20 
3 
ί 78 3 1 118 
1688 ' 414 88 5 
2199 
13 . 13 
19 1 
6 26 
2453 
909 
94 1003 
3 
3 
20 
7 3 30 
27 6 33 
2 
8 10 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
37 100 
1514 29 910 83 2424 83 29 
634 347 890 261 1035 621 441 182 3 4366 3 
214 22 832 911 27 411 525 28 341 4 5 3254 32 54 
3164 3650 424 1779 222 9286 
1381 602 2075 
2276 771 22 2184 889 1833 2 103 5 977 22 3621 2 119 12664 2 170 
37706 118 322 
368 353 2036 10 813 919 1 4494 11 
329 1 1 1476 5793 31 312 1 72 1 186· 2299 10 4 4249 1 86 14716 13 123 
1639 11 251 1890 11 
726 81 1813 26 1826 17 3186 9 47 3477 55 5052 189 16080 9 415 
144 14 1483 912 9 2539 23 
140 374 3 522 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
472 TRINIDAD.TOB 
771 772 773 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 847 848 84 
651 86 
872 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
8 
TOTAL 
216 26 4209 1244 749 32 417 11 2988 116 8666 1429 
14361 626 14234 60 3704 11628 373 578 8 6325 39 49830 1106 
1135 1210 
116923 11201 
2068 120 2058 120 
606 23 505 23 
136 9 136 9 
143 6 267 , 1 388 16 1018 40 
2759 167 2769 157 
446 65 2332 330 2847 427 
100 32 896 111 206 16 128 44 612 14 1942 217 
3603 8 3098 296 876 23 465 146 674 106 106 12 474 57 9234 647 
20499 1640 
274720 22000 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
TRINIDAD.TOB 
29 2 117 
7 64 36 41 46 261 
932 4 4 
329 8 
4721 5986 12 
4 
4 
8768 2618 
41 7 41 7 
7 7 
3 42 3 42 
3 11 1 23 15 
89 593 89 593 
8 719 727 
2 2 52 19 4 32 7 24 24 89 77 
7 3 118 29 26 17 40 2 2 440 2 19 16 24 211 534 
1183 1275 
18466 6163 
473 GRENADA GRENADA 
014 01 
022 024 02 
035 03 
046 048 04 
0 
112 11 
122 12 
1 
134 13 170 13 
390 210 632 
204 209 
167 123 280 
1500 13 
525 17 555 19 
103 103 
658 19 
3 3 
15 
16 
20 
27 1 27 1 
27 1 
Nederland 
17 20 
26 63 
12 
56 68 
63 63 
1750 
46 45 
9 9 
7 7 
17 45 64 
36 
28 2 66 
23 
277 
19 
7 
326 
517 
12628 
12 44 
64 39 103 
17 17 
206 
6 
1 
1 
7 
Belg.-Lux. 
25 
25 
3 
175 
10 188 
8 
1300 
19 19 
6 
6 
439 
439 
19 
329 
348 
812 
7701 
1 1 
4 
— December 1980 Janvier — Dócembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
119 2647 179 717 335 2762 7 6666 186 
12797 14170 3704 10714 17 570 496 1 3 42460 1 20 
899 189 966 169 
90312 23 961 
1825 1 1826 V 
469 1 469 1 
82 82 
137 262 1 
364 932 1 
1918 2 1918 2 
353 2 1208 . 30 1697 32 
64 237 2 164 25 
672 1052 2 
3640 3 1936 10 104 803 6 267 1 25 1 73 
359 4 8 7031 14 123 
14896 15 161 
200290 2384 6198 
2 104 6 104 
149 162 167 4 336 7 170 
204 209 
157 106 262 
962 7 288 
472 8 494 8 
102 102 
see 8 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
473 GRENADA 
5 A ' 
­
625 
62 
64 : 
\' \ " 
7 ι 2 
­.­,­-, t i 
■' -> 
' " ly 
_ ' ' 
734 
76 
, 
39 
3 
TOTAL 
I 73 
1 73 
5 9 6 
2 36 
2 3 4 
1 10 
144 
105 
105 
363 
117 = ~^  105 
1 28 
14 0 
366 
100 
2 ­1 ­i 
125 
1 6 7 
280 
485 
6794 
Deutschland France 
GRENADA 
• ι 3­1 
­' 
0 
­10 2 6 
b 
M 8 
1 g 
•q v: 
10 M 
16 31 
147 160 
1000 ELWUCE 
Italia 
i 3 
4 
,; y 
1 2 
' 
58 
,·; 
L,8 
ι ­
66 
191 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
Ol ' 
012 
014 
0' 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
04 
054 
056 
058 
05 
062 
06 
07' 
073 
074 
07 
09' 
098 
09 
0 
1 1 ' 
1 1 2 
1 1 
1 22 
1 746 
1 29 
2827 
4702 
10420 
482 
34 96 
14 396 
1 "7 
1659 
1667 
957 
τ = 3 Ti 5 
13 38 
496 
603 
202 
1067 
"■'23 
2 35 ~ 
1 20' 
1150 
2351 
27382 
462 
16179 
18640 
433 
20 2 
54 
30 61 
! S ï 2 3 
S 53 
189 103 
3 7 
4 262 
4 262 
1 
3 
2 13 
25 5 
2 5 6 
η 
9 3 
i 1 4 
5 7 
5 ë 
267 4 65 
146 138 
~>51 2 4 7 4 
397 2612 
10 
1 39 
2C 
2 C 
1 
IC 
1C 
0 
9 
183 
262 
262 
Nedorland 
3 
4 
4 
3 
•3 
4 
7 
28 
ι 
~ 
2 
4 
1 
' 
292 
465 
33 
1 3 3 3 
.'066 
fi 72 7 
337 
33 74 
3 ·: 3 8 
_. η 
1 26 
783 
797 
966 
16* 
77 
1216 
229 
2 36 
187 
4 3 
584 
1 160 
36 9 
2019 
16644 
155 
4 393 
4 D 5 4 
370 
Belg.­Lux. 
2 
2 
' 
9 
3 
1 0 
1 1 
27 
327 
4 
33! 
12 
1 9 
09 
5 9 
5 
6 
3 
3 
15 
3 7 
52 
462 
1 
1 
UK 
149 
1 4 9 
4 99 
2 39 
2 Si 2 
104 
162 
129 
90 
89 
3 20 
1 0 1 4 
96 
1 21 
140 
14 5 
3 6 4 
3 9 
233 
219 
1 1 7 
Ifil 
3 9 3 
1357 
236 
358 
5630 
θ e 
50 
2 
52 
1 3 
ι 3 
4 69 
4 5 9 
120 
3 3 
1 5 4 
2 1 7 
2 1 7 
12 
65 2 
682 
1376 
26 
5 5 
9 C 
2359 
13 
10674 
10687 
1 ι ■ 
Ireland 
6 
13 
422 
' • 
30 
3 C 
4 53 
Ι 2 
1 2 
Valeurs 
Danmark 
18 
18 
20 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
1| 
334 
932 
52 1039 
30 73 
4 006 
39 
4 1 4 3 
64 
68 
85 
85 
1 
2 
2 
157 
157 
5529 
10 
105 
1 1 6 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
1 2 
1 
2 6 9 
2o' 
276 
27 
29 
333 
3 34 
335 
33 
3 
3 1 1 
6 1 5 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 6 5' 
523 
62 
6 33 
63 
6 4 ' 
5 4 
55' 
553 
554 
56 
582 
585 
56 
591 
596 
6 8 
5 
62' 
628 
62 
635 
63 
64 1 
642 
64 
655 
653 
655 
65 7 
656 
656 
65 
66' 
662 
662 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
677 
4 9 3 
19133 
102 
160 
163 
171 
106 
638 
23060 
666 
130 
23 766 
23 759 
352 
•190 2 74 
1 16 
132 
4 36 
1005 
566 
137 
7 03 
1635 
1 721 
2 430 
74 80 
22 ' 
4 00 7 
7 9 4 
3 0 2 2 
4 79 
597 
1111 
773 
126 
6 4­12 
7343 
2019­1 
182 
107 
348 
386 
4 7 4 
654 
13­10 
1894 
236 
560 
756 
315 
786 
399 
3116 
382 
1226 
1295 
300 
575 
1340 
398 
5819 
1663 
1613 
14 2 
1 10 
396 26 22 
36 
36 
54 
90 
2 206 
2 205 
2 207 
2 3 
1 
5 
23 10 
20 
6 1 1 
26 1 ' 
22 
22 
4 36 4 7 
4 36 4 7 
32 16 
268 3109 
48 37 
348 3162 
20 
27 
46 
42 2 
4 
140 150 
166 152 
1094 3382 
33 
28 12 
68 17 
1 : 2 
63 2 
65 5 
59 1 Ε­
Ι 2 4 24 
4 5 
24 6 
1 3 2 
20 
26 14 
26 
1 33 32 
16 7 
57 e 
16 3 
34 17 
56 576 
375 45 
16 53 
591 709 
360 273 
262 
5 
5 
17 
17 
17 
ι 
' 
E 
1 7 
1 7 
62 
6 6 
2 1 4 ' 
216 
.: 
1 1 
1 6 
320 
5 
! Β 
50 
55 
1 
IC 
' ι 
46 
562 
2 
16 
76 
2 6 
81C 
5 3 
583 
25 
2 4 
lic 
596 
~¿ 
Nederland 
370 
4924 
100 
136 
1 0 7 
120 
34 
319 
7 9 
1 13 
1 6 2 
193 
106 
217 
2 
5 6 
10 
277 
683 
"24 
269 
5 7 7 
762 
1 138 
1 138 
I 66 
171 
127 
4 6 4 
207 
4 70 
594 
236 
1 1 3 
2315 
2666 
5680 
57 
'57 
313 
32 ' 
375 
121 ' 
'566 
1 10 
'52 
52 
195 
60' 
143 
1316 
203 
36c 
1118 
'05 
' 2-è 
3 55 
58 
2 3 6 C 
:í: 
Belg.­Lux. 
! 
4 1 
4 1 
41 
1 1 
1 1 
16 
1 
19 
23 
2 4 
131 
131 
75 
7 6 
14 
14 
2 
77 
7 3 
353 
1 
79 
1 5 
2 4 
43 
3 
1 9 
1 1 
­12 
120 
4' 
32 
1 9 
51 
21C 
331­
2C 
UK 
ι 1 ' 
1079Ö 
2 
2 4 
10 
¡0 
12 
1 16 
2 3060 
222 
1 7 
23296 
23299 
205 
272 
271 
50 
122 
150 
1075 
263 
9 4 
377 
310 
31C 
626 
626 
7 
356 
502 
305 
30 
53 
132 
466 
3749 
4244 
7671 
? 
8 ' 
4 
7 
27 
2 5 
52 
56 
91 
2 1 7 
64 
56 
160 
704 
36 
205 
'27 
6' 
2 0 
j 4 ­
"55 
36 
Ireland 
12 
4 
4 
30 
3 0 
30 
13C 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 16 
2 
2 
3 
3 
596 
598 
53 
53 
1 
1 
2 
3 
3 
554 
1 2 
3 
5 
5 
2 
_J 3 
1 
! 
22 
3 
' ' 100 
1 27 
465 
466 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
678 67 
682 684 
685 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 714 
716 71 
723 
727 728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 746 749 74 
751 
752 
769 75 
764 
76 
771 
772 773 
775 
778 77 
781 782 784 
786 
786 
78 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 845 
846 847 
2676 
6141 
1397 
416 
106 
2036 
2551 
306 
452 
608 
792 
278 
686 
.2726 8399 
28298 
11298 3189 
3429 
319 
745 
18992 
314 
101 
940 
1446 
734 
133 
867 
1918 
1235 3129 
800 
288 
1990 
9360 
153 
216 
112 
4Θ1 
2191 
2296 
563 2309 
519 
363 
624 
441 1 
552 
567 
449 
120 
306 
2092 
17119 
17157 
57102 
1069 
1069 
2151 
2161 
762 
762 
875 
3068 
352 
837 
601 
156 
1010 
1407 
10 
3 
17 
66 
2 
40 
33 
186 
103 
87 
281 
798 
3221 
318 
196 
389 
37 
166 
1 106 
1 
4 
272 
291 
510 
5 
515 
81 
147 
421 
79 
58 
173 
959 
96 
46 
72 
214 
80 
89 
8 
263 
231 
61 
103 
679 
1 12 
1 16 
2 
230 
11208 
11208 
15291 
227 
227 
521 
521 
120 
120 
237 
297 
81 
129 
70 
17 
353 
38 
39 
30 
35 
5 
63 
73 
12 
218 
1394 
689 
ί 690 
72 
20 
92 
57 
16 
35 
27 
2 
169 
306 
12 
13 
25 
6 6 
24 
29 
3 19 
27 
102 
379 19 
59 
26 
171 
654 
133 
133 
2008 
35 
35 
9 
9 
71 
71 
158 
1075 
62 
40 
175 
4 
46 
99 
152 
152 
104 
18 
21 
16 
80 
220 
287 
746 
2810 
1 
5 
9 
35 
50 
18 
16 
74 
116 
3 
33 
36 
188 
136 
64 
24 
19 
405 
836 
55 
5 
60 
18 
18 
129 
124 
24 
191 
13 
481 
39 
445 
42 
22 
9 
557 
147 
147 
2301 
294 
294 
335 
335 
537 
537 
399 
1635 
158 
583 
75 
81 
Nederland 
1334 
3411 
545 
145 
106 
878 
1986 
237 
298 
229 
441 
21 
205 
1600 
5017 
15072 
10688 2876 
1789 
87 
268 
15718 
79 
81 
169 
382 
180 
82 
262 
1508 
603 
2483 
626 
150 
936 
6306 
47 
37 
14 
98 
1910 
1912 
125 
1789 
53 
85 
421 
2488 
15 
53 
122 
21 
82 
391 
1775 
1802 
29359 
466 
466 
921 
921 
27 
27 
1 1 
18 
3 
9 
10 
9 
Belg.-Lux. 
47 
670 
2 
226 
228 
122 
61' 21 2 
1Í 129 
336 
1662 
3 
3 
i 1 
2 
8 
3 
1 
1 
15 
3 
3 
20 
20 
270 
32 
184 
487 
19 
8 
28 
55 
11 
595 
33 
33 
121 
121 
2 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
139 
201 
688 
3 
721 
243 
49 
63 
269 
138 
10 
52 
412 
1236 
ι' 
ί 
4 
1 
38 
5 
48 
3819 131 189 
291 
112 481 
195 275 
1356 
144 
401 
561 
39 12 
51 
66 
330 115 
40 
58 300 
911 
7 
63 6 
76 
130 
136 
7 
70 24 
7 
59 170 
7 50 
96 
43 7 
193 
194 
194 
72 
72 
ί 1 
2 
2 
14 
3 
3 1 
6 27 
3 
2 5 
27 
115 
2 
1 
4 
5 
7 
12 
3662 
3662 
3646 3900 
IO 3 1 
10 3 1 
181 63 
181 
7 
7 
70 43 
46 
72 270 
45 
63 
2 1 
ΙΟ Γι 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
848 84 
861 
86 
872 
873 874 
87 
881 882 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
696 897 
896 
899 89 
8 
911 91 
931 
93 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
189 
6078 
2420 
2420 
192 
168 
1367 
1763 
1 12 
144 
466 
554 
1310 
1755 
1 108 
581 
194 
263 
30935 126 
478 
35440 
50993 
906 
906 
903 
903 
191 
191 
154 
128 
282 
237616 
. 480 COLOMBIA 
001 
00 
022 02 
037 
03 
048 04 
05 
062 06 
073 
07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
233 23 
268 
101 
101 
14362 
14478 
126 
127 
104 
1 11 
11 1 
107 
176 
137 
193 
458 
458 
1263 
1263 
17108 
1 1057 
11063 
298 
298 
11361 
1 197 
1270 
529 
24 4 
855 1518 
258 856 258 856 
35 
103 
226 85 387 85 
84 1 
31 
87 80 144 244 
346 325 
62 6 179 38 104 94 
82 50 23 
1668 640 
63 2 100 90 
2258 942 
4972 3841 
375 
375 
91 
91 
39 18 
39 18 
28941 14316 
COLOMBIE 
26 
26 
502 6720 522 6730 
26 88 26 88 
7 
7 
23 1 
15 
69 15 
5 34 
219 5 
219 5 
84 140 
84 140 
989 7057 
321 1760 
321 1760 
10 
10 
321 1770 
816 863 1 
115 
3046 
1164 
1164 
9 
63 
72 
8 
271 
85 
366 
30 
92 
52 
5 
1 
28373 
5 
31 28589 
34403 
97 
97 
40398 
2 
6 
7 
30 
30 
25 
44 
44 
2 
3 
2 
2 
10 10 
141 
87 
87 
87 
92 
1 16 
288 
Nederland 
18 
78 
91 
91 
84 
20 
670 
783 
1 
46 
13 
70 
149 
1635 
607 
187 
41 
239 
184 
50 
191 3134 
5649 
531 
531 
792 
792 
191 
191 
128 
128 
86421 
652 
735 
6 
6 
2 
9 
62 
10 
10 
232 
232 
479 
479 
1533 
172 
172 
2 
2 
174 
240 
240 
6 
Belg.-Lux. 
2 
1 
1 
3 
25 
3 
31 
1 
104 
10 
4 
1 19 
307 
3688 
6390 6390 
6390 
235 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
26 2 674 
47 47 
62 
45 317 
428 
5 
42 7 
7 
74 
19 
70 1 
134 12 
7 
6 
58 
5 
4 
4 
2 
5 
7 
10 
8 
1 19 
3 17 
4 
59 
8 
306 1 91 
1627 4 190 
18 18 2 2 
66668 634 11661 
76 
75 
62 
62 
38 
38 
130 
156 
98 
99 
3 
3 
470 37 43 
470 37 43 
801 37 160 
8679 38 8679 
286 286 
8965 
50 
50 
44 
44 
Τ Lib. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
■> ',. 
-1 7 ) 
τ "·-■; 
~ Ά 
?q-, 2 3 
7q, 2 9 2 
: 
33 
4 3 1 
4 3 
- „ 
5 ï 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 ' 
5 Ί Ί 
= 2 3 
^ " > " ~" ^ 3 ' 
5 3 
IV 
5 5 ' 
5 5 5 
55 
- - -5 6 ' 
- -,-5 6 3 
5 8 ~ 
5 9 " 
5 9 2 
5 ^ S 
5 Q 
5 
6 0 5 
5C 
51 : 
5 1 2 
5 1 
5 2 ' 
6 2 5 
62 
63^  
1 3 0 
'i "· r, 
2 32 
2 3 0 
1 22 
7 2 0 
1 1 9 0 
• 9 1 0 
1 >) "1 1 
135 
167 
' 6 7 
' 
2 0 3 0 
ihi 
2056 
-'■08 "· 
~Z~~7 
b 8 ■'· C 
5 7 4 7 
' '?0S 
' 2 6 4 7 
ι ^ ς ' 
: C' 5 5 
5 4 95 
■;- ι -
37 1 3 
! 5 4 0 
" 6 0 
1 2 2 6 6 
3 4 6 9 
* 3''~· 
'A 7 7 
3, .·..- r. 
3 , 2 2 2 
2 0 6 
2 0 6 
3 2 9 
2 1 0 3 
5 3 7 
3 3 0 
2 0 3 3 
1 4 -
Deutschland France 
COLOMBIE 
., , 
.; A' 33) 
y 
ι 03 
6 ϋ 4 
ι Ί 08, 
1 196 
9 
1 ' 6 
1 26 
ι - ,'ι -
Ί 8 9 0 
Μ 32 
22 20 
3 3 9 
1 1 6 5 3 
5 -3 ■ 9 
·,3Α-_ 
4 ■■ =1 7 
54 4 3 
Ι Ι Γ 9 
9 1 6 5 
5"16 
' 96 
2095 
55 
1 ' 7,4 
5 2 6 7 
7 3 7 6 
24 9 C 
■ 32 
t . ; ­ û. 
2 0 6 
2 0 5 
13 
16 
■60 
_ 8 ? 
6 1 0 
­ ¡ ^ 
2 76 '■'·■ 'η ;­, 
1. 
ί. 
;;!-; 
5 6 ' 
1 0 2 
102 
ι ι 4 
29 
Λ C 
1 6 3 
2 6 9 
1 0 1 7 
1 0 5 7 
1 3 0 
2 6 2 2 
; 5 ; 
1 3 ' 
5 0 2 
; 2 
: 0 ί 
6 9 7 
4 23 
3 2 ï 
1 2 9 5 
' 2 5 0 
:. ιϊ 
,-,.; 
2 95 
3 ■" 7 
6 3 2 0 
4 0 
1 71 
1 35 
2 9 6 
1 2 
1000 EUA/UCE 
Halia 
>Q ; 
->4 
7 1 
1 6 9 
3 7 
6 , 9 
2 5 
' " Ί 
7 
.­¡· 
729 
J 7 
1 0 6 4 
1 1 
2 3 6 
26 7 
3 1 2 
; 6 ? 
4 3 
50 
7 0 ­: 
6 ' 6 
7 
3 1 1 
3 3 ' 
3 5 7 0 
2 0 3 6 
24 10 
1 24 
7 ­
2 0 8 
10C 
Nederland 
L­
1 ­1 
1 5' 
" 4 
­>.; 
.'] 
7 5 ; 
6 5 1 
13 
1 3 
Ι 3 
91 
9 1 
31 
3 1 
1 6 6 
'" Α 
' J O 
1 oo 
4 69 
14 3 9 
9 0 
7 9 
105 
I 84 
7 ."ί 
1 1 5 
156 
3 9 4 9 
2 9 4 9 
1 1 4 
1 7 9 
1 -1 
3 0 7 
2 1 9 
1 66 
2 ·■' 2 
5 5 7 
5 9 3 9 
1 5 
3 3 
55 
2 
Belg.-Lux. 
309 
3 0 6 
ι\ 
4 6 
9 9 9 
■1 4 -. 
ι · 
10 
■'. 3 ϋ 
; i e 
76 7 
9 2 
1 2 
1 0 0 9 
1 0 2 ' 
2 ' 
5 
p 
6 7 7 
6 7 7 
1 y 5 
2 3 6 
3 0 2 
3 0 2 
3 1 2 6 
5 
1 4 
5C 
77 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 0 
I 8 ì 1 
4 8 
1 24 
I 2 4 
% Vi 
3 bì 7 1 2 1 
30 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 0 
10 
10 
4 ? 
,;>1 
1 3 3 3 
8 7 ­l 
4 9 1 14 
9 9 1 9 9 6 1 0 7 
1 4 3 ! 2 2 H 
24 6 2 6b ! 9 6 7 
3 2 7 ■■' 
4 0 0 7 2 
6 2 7 2 9 
6 2 
23 2 
6 1 3 : 
70 3 1 2 
1 5 6 0 32 1 7 3 
15 6 0 6 2 17 3 
14 3 7 8 3 
1 24 
1 9 0 5 4 7 
23 
1 1 , ' 2 
4 3 3 7 1 
9 3 3 
154 5 
2 9 0 3 98 
10 
1 3 3 5 2 6 9 
16 35 2 6 4 0 2 
1 0 4 3 5 9 6 9 1 0 7 6 
ι 5 
21 4 
2 9 6 25 
5 6 7 2 5 
CTCI 
Vii lue 
EUR 9 
4 8 0 COLOMBIA 
6 4 ! 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
ι 
| ( 
I 
( 
t 
t 
( t 
t 
; 
3 2 
3 3 
6 3 
66 
5 7 
6 9 
Íf 
6Ì2 
6 3 
6 6 
! Ì ; 
ö 
fl 7 3 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
'> ' '·; 
6 7 9. 
( 
82 
9 3 
8 4 
9 ' 
9 3 
9 5 
­H'· 
9 
6 
; o c 
7 0 
: :: 
7M 
7 2 2 
7 2 5 
.; 2 6 
72 7 
7 2 6 
lb.'~ 
7 4 : 
A. i 
7 4 4 
7 4 5 
74 
7 5 1 
3 106 
'9 3 0 
4 0 3 6 
1 0 8 0 
8 70 
14 2 2 
7 9:.' 
3 9 2 
1 9 Γ 
7 76 
'Oí·· 
3 3 9 
2 0 7 3 
7 9 8 
2 0 6 4 
12 16 
34 7 
6 9 9 
7 5 4 5 
64 9 
2 9 0 ì 
4 10 2 
1 0 9 6 
2 0 3 
3 6 4 
1 4 J 9 6 
2 38 1 b 
5 9 1 
3 1 6 
6 1 7 
1 5 2 8 
4 0 3 7 
1 66 
9 6 0 
6 2 6 
3 J 6 3 
4 1 9 
2 1 3 
1 4 0 0 8 
9 10 3 7 
4 b 0 7 
4 8 3 6 
'e­i 'c 
; ι 7 f, 7 
5 1 0 ï' 
2 1 6 2 6 
1 Η Π 
3 0 Ì 3 9 
36 81 
­ 3 0 ■ 
8 105 
2 ".' 8 ι 5 
: ;· : ; '^ ViU 
1 0 6 6 9 
2 ' : 9 2 
■; ί 2 7 
6 3 2 2 
Z2655 
2 4 3 5 
Deutschland France 
COLOMBIE 
6 3 ; 
54 6 
1 1 8 5 
6 29 
; 2 9 2 
144 
18 
6 0 
2 7 7 
1 7 
14 70 
1 2 
1 1 1 
3 3 4 
4 0 4 
'ì 7 6 
163 
1 9 3 7 
4 34 
6 3 6 
169 1 
9 6 3 
1 3 
; 4 i) 
4 9 7 
4 3 9 ' 
2 6 2 
5 7 
6 6 2 
6 0 5 
1 4 6 
1 5 8 
7 035 
nÛ 
•13 9 5 
4 8 0 7 
4 3 3 6 
; 'L"í "· 
' 0 6 6 
5 1 9 3 
• 4 ­ ^ 
' 5 ; 7 5 
130 3 
4 tibí' 
8 4 2 
7 4 66 
3 7 2 6 " 
3 3 5 ! 
4 0 0 2 
' 2 4 6 
'IUI 
2229­7 
1 ~ 9 2 
3 2 :­; 
37 
3 6 0 
1 5 2 
1 4 4 
3 7 
6 2 
'16 
6 3 
4 6 
7 
6 4 2 
1 3 0 
77 
1 7 1 
/' 2 2 
1 2Π 
13 30 
1 7 9 
2 0 3 
2 1 
4 d 
3 6 
5 1 7 
1 0 0 6 
1 
1 4 ·.. 
23 j 
1 109 
5 0 
2 7 0 
2 2 7 
2 7 3 
OC 
2 ­ 7 
24 1 3 
S3:»« 
5 3 
164 
5C 
1 0 2 3 
' 5 
1 OC 
2 6 2 9 
( 2 5 7 
7 2 7 
3.'. 73 
' 38 ~ 
■ " % ~ · 
94 4 C 
. 0 S 
J a n u a r y 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 U f i 
1 6 
I 153 
2 1 4 
¡ 8 9 
9 0 4 
4 9:4 
7 l 5 
5 0 
122 
18 
2 5 0 
15 7 5 
78 
/O 
û 4 
1 2 5' 
2 1 6 6 
2 0 6 2 
6 0 
12 7 5 6 
1 6 6 3 7 
6 4 
2 2 6 5 
3 ' 7 
1 37 
3 7 2 
M 3 6 4 2 
2 7 7 1 5 
20 
4 0 0 
2 7 6 0 
4 2 2 6 
AWi 
7 7 8 2 
2 114 
42 1 
' 38ï 
' 0 7 ' 9 
7 6 5 7 4 
' 0 5 6 
2 7 C 6 
5 6 1 
2 6 3 2 
­ 7,­ ­
MM. 
2 " 2 
Nederland 
32 
1 4 4 
176 
4 
3 
1 3 9 
56 
1 
2 0 3 
4 8 
15 
5 8 7 
3 
748 
1 6 
3 / 
2 0 0 
2 4 2 
1 DC 
" 32 
; 6 
3 
10 
131 
1 73 
1 9 3 5 
7 
6 0 
' 6 " 
' 67 
4 3 : 
1 6 3 ' 
32 
' 4 C 
4 ' 6 
4 1 
4 2 5 
' 2 . 
' 2 
B e l t ] . ­ L u x . 
2 2 2 
4 6 
2 6 6 
; 16 
8 7 
24 
6 7 
3 3 
? 2 7 
5 
5 70 
1 
6 1 4 
2 0 9 
5 9 0 
127 
27 
;.­. 4 
1 5 ! 
1 5 5 2 
2 
2 
1 5 7 
.: 
5 ­ C 
725 
34 7C 
2 
1 1 5 3 
3 
4 0 
2 6 8 
' so­' 
1 0 7 
1 3 1 4 
f ; 
-M 
■Zi> 
— Decomber 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 5 6 
1 38 2 
B'(4 2 
33 
10 
5 2 
6 6 
5 
2 1 
2 4 5 6 
10 
7 
5 0 0 6 1 
7 7 14 7 
2 3 2 2 
1 3 0 2 
51 
3 
5 9 9 151 
5 6 6 
4 6 5 
3 7 
32 10 
24 7 18 
¡ 0 5 5 33 
36 
9 
2 3 4 5 6 
: 0 0 
52 
2 0 ' 
54 3 " 2 1 
1 1 7 ? 47 
2 3 7 9 1 69 
5 3 2 · ' 7 3 6 7 
66 2 7 7 
52 8 ­ 4 3 
2 4 
1 0 1 7 4 ­ 5 0 
■ , Ξ · : 
4 : 5 2 7 9 
2 4 9 
2 7 2 2 1 
5 3 4 ' 6 
; 5 5 .­■ 2 5 3 ' 
' 0 5 6 2 4 0 5 7 
' 7 0 ' 2 1 5 
■ - M 
356 63 
" 6 " 3 7 7 
' 4 7 6 167 
­ " ­ ­ ' '' ~ " 
2~c 54 
467 
Tab. 2 Export 
468 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
480 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
7Θ5 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
843 
844 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
699 
89 
6 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
484 
001 
00 
on 
014 
01 
COLOMBIA 
4213 
102 
770 
28277 
29150 
6564 
10214 
5871 
10589 
367 
432 
6773 
40810 
40426 
9186 
117 
16762 
1026 
111 
67617 
462 
645 
1127 
321475 
1103 
1103 
1688 
1688 
138 
105 
236 
159 
821 
150 
150 
463 
2191 
261 
6149 
9064 
1600 
2166 
230 
728 
487 
5211 
2945 
1292 
753 
753 
1592 
206 
512 
8097 
26263 
2507 
2507 
200 
200 
561300 
VENEZUELA 
141 
141 
9370 
1245 
10624 
1983 
57 
19 
8163 
8230 
945 
4709 
170 
3100 
111 
284 
4332 
13661 
8996 
3935 
113 
2276 
339 
18 
15677 
264 
120 
374 
113258 
165 
165 
206 
206 
3 
11 
58 1 10 
64 
64 
348 
1149 
176 
1990 
3663 
546 
769 
10 
32 
285 
1642 
571 
194 
276 
311 1224 
101 
301 
2997 
B909 
2045 
2046 
164 
164 
20891Β 
20 
20 
3 
31 
34 
COLOMBIE 
252 
2 
1 
13231 
13234 
6243 
2120 
5254 
7343 
119 
140 
1046 
21265 
24888 
1985 
9525 
233 
46 
36677 
10 
25 
89400 
338 
338 
438 
438 
68 
66 
107 
67 
365 
9 
9 
108 
452 
70 
2216 
2845 
20 
132 
45 
346 
176 
719 
568 
143 
78 
320 
36 
11 
36 
1196 
5929 
22 
22 
121797 
VENEZUELA 
28 
28 
3 
246 
249 
1213 
35 
2172 
2207 
113 
1422 
73 
108 
52 
4 
1020 
2792 
6286 
1723 
4 2961 
385 
37 
11396 
176 
176 
65482 
477 
477 
982 
982 
60 
21 
108 
15 
267 
77 
77 
89 
5 
850 
944 
72 
6 
61 
350 
1 
490 
241 
294 
311 
94 
295 
71 
39 
1358 
4635 
11 
11 
102479 
12 
12 
29 
29 
421 
421 
68 
1 
24 
144 
202 
217 
31 
31 
68 
209 
107 
249 
1 
9 
373 
657 
9 
19158 
38 
36 
30 
30 
3400 
3404 
136 
142 
56 
334 
39 
478 
517 
35 
35 
25 
1 
30 
56 
55 
1002 
17 
78 
26739 
27 
27 
377 
2 
750 
857 
1609 
103 
1499 
366 
13 
17 
3 
279 
2282 
177 
1543 
1507 
68 
22 
218 
240 
48 
46 
54 
54 
17 
10 
17 
75 
7 
289 
9 
885 
1 190 
899 
215 
112 
25 
1251 
361 
345 
88 
24 
2 
22 
92 
147 
147 
43 
43 
22 
26 
1064 
1090 
302 
302 
2465 
106 
2 
43 
45 
16 
279 
6 
25 
16 
342 
8 
6 
14 
95 
96 
6839 
9 
9 
3 
3 
2 
3 
42 
89 
131 
2 
4 
2 
8 
13 
7 
4 
27 
18 
70 
224 
4 
4 
9761 
9334 
912 
0255 
484 
022 
023 
024 
02 
034 
037 
03 
048 
04 
064 
066 
057 
068 
06 
062 
06 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
264 
266 
26 
273 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
VENEZUELA 
82785 
3661 
8110 
94563 
140 
347 
503 
17468 
17468 
3414 
1387 
222 
703 
6726 
238 
276 
601 
627 
394 
1825 
800 
800 
3319 
3319 
136265 
139 
94964 
95103 
178 
178 
95281 
3732 
3752 
176 
620 
979 
854 
1250 
2145 
196 
196 
354 
2132 
2486 
9743 
3712 
3714 
3190 
2939 
6129 
9679 
154 
154 
123 
145 
268 
616 
616 
1038 
1487 
2221 
15969 
160 
180 
16309 
101 
108 
2605 
2805 
1195 
186 
7 
1388 
1 
33 
10 
33 
43 
404 
404 
567 
567 
21711 
2 
599 
601 
5 
5 
606 
2108 
2116 
170 
201 
53 
307 
363 
85 
85 
19 
256 
276 
3166 
71 
73 
480 
2122 
2602 
2675 
52 
52 
16 
15 
443 
443 
510 
592 
1490 
VENEZUELA 
7107 
203 
544 
7891 
1 
174 
179 
11273 
11273 
84 
170 
10 
35 
299 
20 
21 
1 
2 
5 
37 
37 
194 
194 
20176 
48 
16036 
16084 
1 
1 
16065 
996 
996 
3 
4 
34 
198 
232 
37 
37 
35 
235 
270 
1539 
1513 
1513 
167 
249 
416 
1955 
2 
2 
3 
3 
5 
309 
69 
34 
1910 
1944 
14 
14 
215 
215 
11 
872 
204 
628 
1715 
182 
183 
111 
3 
115 
66 
66 
51 
51 
4344 
66 
2223 
2288 
2288 
284 
292 
447 
511 
706 
131 
666 
8 
215 
223 
1899 
1054 
3 1057 
1058 
123 
123 
2 
2 
125 
85 
10 
27340 
2473 
4996 
34809 
139 
34 
175 
1902 
15 
7 
1924 
11 
13 
291 
291 
2349 
2349 
24 
506 
530 
98 
98 
294 
294 
176 
180 
10 
44 
63 
26 
26 
118 
1079 
1 197 
900 
286 
1186 
29 
29 
68 
68 
93 
93 
190 
146 
505 
12623 
128 
1278 
1278 
218 
9 
227 
1 
42 
35 
78 
5 
1 1 
20 
178 
198 
463 
12 
475 
227 
8 
3 
238 
1630 
1630 
2 
135 
8 
26 
171 
10 
14 
612 
575 
310 
1497 
157 
157 
75587 
75587 
65 
65 
50 
52 
45 
382 
427 
48 
48 
149 
17 
166 
2090 
2090 
1 14 
263 
377 
65 
65 
62 
62 
75 
75 
303 
143 
18485 
18485 
1034 
645 
477 
2156 
266 
266 
25 
25 
9 
9 
22 
183 
183 
5 
152 
157 
38 
38 
12 
12 
50 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nodorland Belg.­Lux. 
484 VENEZUELA VENEZUELA 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
54 ' 
54 
55' 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
564 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
512 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
54 
651 
552 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
678 
679 
4 181 
7909 
7232 
4494 
27524 
5266 
6582 
1 10 
12058 
5754 
3756 
3456 
17968 
1475' 
1475' 
5345 
5562 
3601 
15708 
13937 
13937 
4270 
33335 
4798 
451 
32857 
261S 
1 126 
12766 
16512 
'52249 
3915 
5159 
10106 
680 
5026 
5284 
'0992 
795 
890 
1704 
697' 
2226 
91 97 
1589 
2565 
3080 
1614 
1041 
557 
5219 
1053 
580 
17298 
7101 
14733 
4852 
2566 
10672 
3165 
734 
44146 
517 
35664 
18545 
31631 
2115 
601 1 
1299 
10779 
1 161 
2 112 
337 1 
2100 
604 
10269 
2117 
3970 
5 
6092 
5380 
1474 
2343 
9197 
5620 
6620 
310 
90' 
1790 
360' 
26 
29 
2287 
13266 
1243 
3 73 
1 7 194 
1936 
929 
7348 
10113 
631 15 
214 
96 
310 
277 
375 
1595 
2247 
369 
437 
806 
1398 
773 
217' 
583 
127 
545 
76 
42 
32 
329 
37 
8 
2373 
293 
9286 
2140 
146 
1375 
828 
45 
14115 
362 
9074 
7725 
5994 
798 
159 
285 
4283 
449 
42 1 
678 
1279 
60 
2816 
2594 
21 7 
105 
2916 
20 
1273 
204 
1497 
1684 
1684 
4084 
4 116 
379 
8579 
2719 
27 19 
55 
3869 
84 1 
3 
4768 
122 
26 
534 
682 
25671 
42 
15 
57 
24 
2277 
2427 
4726 
1 3 
19 
44 
1585 
538 
2123 
167 
96 
72 
297 
1 23 
381 
402 
305 
1 1 
1354 
4000 
535 
289 
266 
5707 
166 
15 
1098' 
53 
8853 
2518 
17928 
836 
5629 
34 
145' 
17' 
127 
69' 
104 1 
1 13 
2067 
287 
1017 
1304 
226 
736 
2616 
3578 
34 17 
3417 
153 
212 
66 
43' 
352' 
352' 
1357 
3885 
184 
2 3 
5449 
15 
1 12 
997 
1 124 
25901 
3630 
5999 
9663 
1 40 
598 
761 
1699 
37 
409 
500 
1759 
183 
1942 
510 
2056 
2066 
1 152 
756 
1 14 
3035 
52' 
25' 
1046' 
184 
4341 
1668 
425 
2901 
1615 
428 
1 1562 
96 
3220 
226' 
3829 
199 
194 
34 
3866 
4 40 
450 
258 
18 
822 
2199 
26 
272 
298 
6 
1 16 
197 
323 
467 
467 
237 
5 
68 
310 
33 
33 
158 
123 
9 
290 
107 
100 
1880 
2087 
6007 
7 
7 
48 
33 
88 
5 
6 
381 
53 
434 
26 
64 
2 
1 12 
3 
248 
155 
155 
90 
5 
647 
14817 
47 
35 
6 
268 
533 
191 
1 120 
1377 
2740 
373 
4 ' 
4 14 
52 
812 
B64 
103 
103 
2 
380 
382 
2443 
24 4 3 
29 
1073 
1 102 
25 
1 1 
162 
198 
3259 
613 
52 ' 
665 
334 
27 
36' 
16 
344 
4 
2 1 
6 
222 
1 54 
5 
782 
3 
4 
1259 
162 
43 
166 
1637 
4899 
3786 
44 
29 
204 
21 
B80 
1248 
872 
310 
3756 
B60 
1039 
1899 
56 
149 
2234 
2439 
1711 
1711 
B58 
276 
1 107 
224 1 
192 
192 
384 
1078 
2630 
37 
4029 
256 
20 
1512 
1787 
18054 
22 
4 9 
71 
232 
1017 
302 
1551 
326 
13 
339 
1511 
625 
2 136 
313 
286 
53 
65 
8 
24 
547 
24 
300 
1640 
324 
266 
593 
636 
423 
457 
80 
2779 
6 
1095 
46 
233 
474 
606 
101 
49' 
1769 
84 
234 4 
18 
18 
12 
10 
22 
29' 
291 
7 5 
50 
1 25 
2 4 
2 4 
7 6 
26 
2649 
1 
316 
1000 EUA/UCE 
Nodorland Bolg.­Lux. 
682 
683 
504 
688 
686 
587 
591 
692 
635 
6*1 
700 
703 
727 
728 
736 
73 7 
775 
776 
783 
784 
785 
786 
VENEZUELA 
108022 
693 7 
1233 
5851 
051 
161 
106 
15446 
22133 
6301 
•3305 
2219 
1 1053 
4398 
3198 
19662 
74169 
9638 
206,33 
304 7 1 
4400 
1302 
15515 
2743 
21500 
196 
4 6 739 
1 163 1 
10979 
1­1067 
20620 
5969 
1035' 
5173 
54766 
144476 
28786 
17763 
3330' 
3188 
21522 
31 192 
25797 
3303C 
13303G 
•34Θ6 
1605 
1661 
3 7 4 ­1 
196 
1 28' 
77606 
24337 
501 ' 
2­1694 
7145 
3674 
5613 
595 
1843' 
53477 
"¿205 
446C 
3161 ' 
2630 
157­
VENEZUELA 
29 129 37473 
2600 
220 
2831 
6713 
3437 
2855 
561 
3663 
2870 
282 
3638 
2 0B33 
3047 1 
202 
3175 
1463 
92? 
34 63 
7423 
4 014 
6375 
1423 
1 5076 
42200 
10679 
10303 
21 182 
9994 
3681 
641C 
7243 
15515 
12 7 16 
3 3 5 5 9 
365 
4 380 
5764 
7009 
2659 
12246 
1 100 
'923 
1286 
313 
1236' 
31695 
995 
7502 
31 
989 
966 
2047 
4873 
914 
227 
B54 
486 
304 
295 
782 
10 
1595 
3490 
5275 
1789 
6084 
1 134 
7539 
7597 
3466 
5502 
57 
252 
129 
436 
3 
2864 
341 
4 120 
5154 
1252 
1650 
19C 
15277 
172C 
4386 
S 
33 
26926 
66 
620 
1236 
16 
6027 
124 
403 
447 
2888 
1 1 1 1 
2462 
8676 
22126 
73952 
3 7 66 
2363 
2526 
4 6 
10766 
5040 
4656 
3814 
9223 
914 
2046 
3177 
32667 
61437 
14219 
5306 
19525 
13275 
1997 
2790 
12570 
7216 
995 9 
47809 
1069 
455 
452 
1 974 
2910 
296' 
386 
5290 
4 60 
335 
2532 
120 
3583 
1331 1 
2165 = 
1854 
15705 
4 
1393 
16 
7 
1 1 
147 
70 
78 
2492 
20945 
1035 
506 
836 
26' 
306 
107 
512 
160 
75 
235 
1043 
466 
2716 
1 246 
312 
224 
601 1 
689 
22 
109 
'66 
2iC 
53 
27 
'96 
554 
447 
13439 
542 
17 
689 
87 
1323 
592 
1010 
101 
16 
28 
1031 
4797 
600 
1087 
19 
179 
766 
80 
598 
2432 
B693 
9694 
3695 
204 
249 
4167 
3360 
4346 
. 253 
1722 
307 
2087 
96 
38 
2124 
10973 
153 
546 
4820 
336 
2838 
70 
8763 
778 
3473 
872 
1712 
496 
1553 
742 
3974 
13600 
1523 
61 1 
2134 
1052 
821 
1676 
1214 
1 173 
3621 
9557 
500 
600 
159 
2499 
3787 
490 
4640 
1 15 
9 
153 
25 
1503 
2020 
4846 
61 
143 
43 
178 
3274 
4677 
1 163 
70 
210 
559 
33 
210 
90 
476 
325 
69 
469 
470 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 
844 
845 
846 847 
848 84 
851 
85 
871 872 
873 874 87 
881 
882 
883 
884 685 
88 
892 
893 894 
895 
896 897 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
TOTAL 
1818 
7967 
623020 
2456 
2456 
2713 2713 
2206 
2206 
3069 7318 
1236 
1439 
628 329 
1650 15669 
3397 
3397 
748 3873 
444 16885 21950 
3246 
7828 
228 
3024 2346 
16672 
8674 
4333 6425 
2561 
4763 8797 
1620 2637 
39610 
104673 
119 119 
123 123 
467 
467 
631 
631 
4886 
4886 
1551063 
488 GUYANA 
022 
023 
02 
046 048 
04 
054 
05 
074 
076 
07 
09 
4699 
363 
5062 
145 364 
517 
316 
367 
216 
123" 
364 
121 
Deutschland Franca 
1000 EUA/UCE 
Italia 
VENEZUELA 
34 264 
259 746 
217687 101116 
269 102 
269 102 
257 156 267 166 
496 66 
496 66 
345 191 124 2646 
1 318 
68 188 
44 18C 7 6C 
115 244 704 3816 
402 626 
402 626 
627 e 2343 231 
193 106 6090 4932 9253 5275 
2142 74 
2921 30C 
18 32 
561 61C 695 467 
6337 138C 
4328 1514 
839 826 604 58E 
1399 442 
3111 1014 721 119 
946 96 942 433 
12890 5032 
30608 Î645E 
102 102 
46 45 
25 
25 
539 
539 
988 
988 
433455 258996 
GUYANA 
102 366 
102 366 
7C 
7C 
95 92 
95 92 
79 
5482 
207664 
1829 
1829 
2069 2069 
1583 
1583 
2241 4106 
877 
1129 
100 236 
1259 9948 
2294 
2294 
36 463 
138 3476 4112 
422 
149 
79 
1906 451 
3007 
1959 
2107 4328 
225 
286 7862 
229 676 
17662 
42504 
2 
2 
86 
86 
418954 
. 
'. 
Nederland 
13747 
174 
174 
35 35 
19 
19 
1 
1 2 
1 75 
4 234 314 
47 
110 
18 1 
176 
156 
49 46 
10 
9 18 
102 12 
402 
1122 
17 17 
25 25 
314 
314 
97132 
1454 
1454 
8 
113 
113 
Belg.­Lux. 
19 
22136 
3 
3 
1 1 
4 
'4 
13 
99 112 
58 
3555 
9 342 
3964 
217 
30 120 
1 
i' 
369 
4453 
124 
124 
6 
6 
70008 
363 
363 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1446 5 
1466 5 
51890 94 8686 
78 1 
78 
111 111 
42 
42 
291 439 
40 
54 
304 36 
30 1194 
73 
73 
79 716 
3 
1 
84 84 
i 1 
32 
1864 17 173 2662 17 205 
496 7 
746 
96 
20 388 
1746 
47 
4 
2 
60 
387 1 12 
452 30 741 
481 
331 29 
244 364 
1 
4 
11 58 
109 
3029 1 225 
8934 18 576 
53 53 
2 
2 
3898 
3898 
219607 21635 31276 . 
2777 
2777 
76 364 
439 
129 
180 
216 
10 
251 
121 
ΙΟΓΐ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
488 GUYANA 
0 
112 11 
1 
26 
2 
334 336 33 
3 
431 43 
4 
513 51 
522 623 52 
533 53 
541 64 
551 564 55 
582 583 584 58 
591 598 59 
5 
621 625 628 62 
641 642 64 
651 653 657 658 66 
661 662 663 664 665 66 
673 674 677 678 67 
684 68 
691 692 693 694 695 
6471 
447 448 
519 
127 
313 
208 198 406 
413 
100 100 
170 
204 471 
216 175 391 
399 497 
1521 1521 
140 226 420 
765 1032 248 2046 
584 390 1013 
6387 
209 221 945 1375 
329 546 875 
122 244 191 406 1139 
514 306 215 106 952 2130 
1345 1705 157 320 3598 
349 
481 
489 139 470 271 854 
Deutschland France 
GUYANA 
197 646 
227 227 
227 
1 
'. À 
A 
A 
3 66 5 
15 21 34 49 21 
22 4 114 4 
3 4 3 4 
12 1 9 a 21 13 
164 421 1 1 156 422 
62 33 13 75 33 
485 503 
4 4 16 
19 4 
42 
55 16 97 16 
1 4 35 6 2 48 
2 11' 184 2 195 
17 397 69 41 3 78 53 167 491 
19 1 46 3 40 24 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
I 
3 
7 7 
6 6 
34 34 
12 132 
144 
191 
9 5 14 
11 
11 
17 6 
23 
1 
1 
36 36 
14 
2 
Nederland 
1578 
31 31 
31 
9 
108 
10 
10 
10 
145 151 
4 
4 
30 34 
5 5 
A 
A 
107 62 
190 
4 8 12 
400 
1 8 
9 
37 78 1 15 
1 339 352 
58 
32 38 
132 
73 39 13 16 155 
21 
395 
29 38 110 
Belg.-Lux. 
363 
2 
1 
1 
I 
2 
2 
18 18 
17 17 
1 
1 
7 
62 
3 
3 
11 
12 
353 553 46 
952 
6 
— December 1980 Janvier—Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3787 
180 4 5 160 4 6 
251 4 6 
117 
199 
197 194 391 
398 
50 50 
120 
56 223 21 
174 141 315 
318 320 
1476 1476 
126 171 347 
646 243 246 1135 
473 369 874 
50 50 
50 
6 
11 11 
12 
12 
4697 21 28 
204 202 4 927 1333 4 
241 392 633 
121 229 141 61 711 
466 289 174 65 768 1775 
505 1003 94 173 1832 
313 387 
75 137 381 230 672 
3 3 
3 
3 
3 
3 
37 
1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
488 GUYANA 
t·:17 
6 9 
6 
7 1 4 
7 1 fi 
- " ) ■ 
L%~ 
4^ -,Χ 
"•TC, 
tv-'; ·>^ - τ " 
/ - ' ■ : 
73 
i j l 
743 
745 
7 4 i' 
74 
-.- . 7 5 
7.- " 
-τ-τ · 
7 7 " 
771 
775 
78' 
732 
734 
785 
73 
7-η 
7 9 
3 1 2 
a τ ' 
Ά~> 
' 34S 
34 
851 
35 
37"1 
374 
3'" 
S3? 
33* 
392 
393 
395 
39 
ρ 
TOTAL 
1204 
I 039 
14.6 
3! 3 
4 9 74 
9 3 9 
6 3 6 5 
2 0 ;■■ 
980 2 
509 
''SA 
i 36C 
298 
5 4 l 
566' 
1 0' 
1 5 9 
, 
^ " ■ r ; 
I " ' 
584 
93 7 
, g 7 J 
o 6 6 
3 509 
6639 
■M7"' 
3-310 
-,-> · 22' 
"3 e ": ­. ­: 
109 
240 
s.: " 
843 
' ! " ":.; ^  4Ö6 
: 9e 
­.­,­, 4 ­ ? 'ûè 
' 35 
199C 
_. J2g 
68269 
492 SURINAM 
456 
Deutschland France 
GUYANA 
4 1 3 8 
133 9 0 
445 84 4 
1 3C 
1 34 
r> '> 7 1 ! 0 4 
3 8 
77 
765 1103 
39 
4 9 1 
9 6 694 
'45 1 
43 e 
2 0 6 
40 8 
­
S ^ 
14 13 
43 9 
13 16 
9 6 
79 6' 
1 14 
4 
40 2 
32 
'90 3 
17 0 2 189 7 
g 
\ -2 
51 
51 
8 1 
3 9 
17 IC 
71 1 37 .j 
1 2 7 
14 "l 
35 3 
55 46 
121 130 
2991 4261 
SURINAM 
1 70 
1000 EUA/UCE 
Italia 
43 
59 
199 
' Ì3 
2 3 
3 9 
17 3 
505 
4 0 
•1 
-
18 
7 4 
1 
7 
1 
1 4 
5 2 
" 3 
71 
223 
223 
381 
1 2 
' 2 
r. 
3 9 
33 
Γ. 
Ì 
9 
66 
1340 
Nederland 
20 
5 9 6 
1393 
32 
1 1 7 
20' 
350 
3 2 71". 
2 0 4 
5 
78 
57C 
5 
23 
I2Ï 
1 4 
.'. 4 7 
1 ■ 
7 
605 
7 7 
4 
30 
18 
57 
2 9 
1 2 6 
50 
234 
4 8 9 
508 
509 
2660 
.1 
9 
230 
230 
' ! 
4 9 
4 9 
4 
7 
86 
48 
341 
7058 
24' 
Belg.­Lux. 
6 
973 
3 
3 
5 
13 
1 3 
2 6 
26 
' 
1 
4 5 
96 
96 
96 
1899 
Export 
Valours 
UK Ireland Danmark 
1194 1 
94 7 
364 9 2 
10355 4 48 
5 79 
299 2 52 
313 
500 18 
4 4 20 70 
598 4 6 
985 
4 601 6 
8 
1 75 
4 56 
6 797 6 2 
37 4 
436 
1588 
5 20 
54 6 1 
483 2 
237 4 
4 5 3 9 
3835 16 
7 4 
104 
199 
24 4 
05 
462 
51 1 
599 
1698 
1529 1 
836 
3193 
02 
5782 1 
506 159 
509 161 
23825 300 
188 1 
188 1 
108 
108. 
101 
2 1 9 
752 
752 
104 
279 
390 
S8 
184 
1087 
443 
96 
97 
1832 
3673 
50243 29 448 
CTCI 
Value 
EUR 9 
492 SURINAM 
01 
022 
023 
021 
02 
035 
03 
04 8 
04 
054 
0 56 
05 7 
05 
061 
062 
0 6 
072 
073 
0 7­1 
075 
0 7 
091 
038 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
122 
12 
■ 
26 
278 
27 
233 
29" 
33­1 
335 
33 
3 
■123 
■13 
5 1 2 
51 
522 
523 
32 
533 
53 
54' 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
582 
■16 5 
668 
301 
383 
1881 
14 7 
155 
829 
864 
779 
7 03 
165 
1225 
1010 
24 2 
1252 
127 
331 
372 
105 
970 
314 
535 
34 9 
7728 
1 30 
2 7 79 
2909 
620 
6 20 
3529 
104 
10! 
153 
106 
1 16 
445 
136 
'26 
264 
268 
412 
467 
546 
1 4 8 
253 
100 
144 
24 4 
72' 
754 
229E 
229E 
1 IE 
5 3 S 
•33 2 
1346 
4 56 
•'.56 
52C 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franco Italia Nederland 
SURINAM 
I 70 250 
585 
93 106 
39 1 
93 1113 
1 
2 7 
15 303 300 
15 305 316 
7 26 
8 163 
162 
8 Π 0 2 
1005 2 
14 29 117 
1019 29 119 
4 A 
1 106 
319 
82 
7 541 
314 
8 3 345 
3 3 659 
1054 508 4108 
13 2 67 
2 196 26 199 
15 198 26 266 
576 
576 
15 198 26 8 4 2 
56 
73 16 
83 24 
35 5 56 
35 5 65 
119 5 195 
2 4 
7 10' 
7 125 
10 1 26 
41 2 
10 457 
12 526 
19 112 
62 138 
16 64 
44 6 60 
60 6 144 
13 627 
25 648 
146 7 1307 
146 7 1307 
2 1 55 
134 117 154 
41 21 135 
177 139 344 
55 307 
55 307 
91 258 398 
Belg.­Lux. 
53 
7' 
53 
21 
1 
75 
27 
27 
16 
IE 
15 
16 
204 
5 
c 
3 
3 
13 
3C 
30 
3C 
18 
IE 
1 3 
13 
1 1 ' 
54 
64 
— Decembor 
UK 
28 
28 
146 
146 
131 
131 
1 1 
2 
4 0 
7 
55 
5 8 
1 19 
2 24 
53 
7 
406 
4' 
4' 
913 
43 
2 34 4 
2392 
43 
4 3 
2435 
43 
4 
43 
5 
5 
i 1 ' 
54 
18 
102 
102 
5 
1 7 
22 
2 
16 
57 
57 
575 
576 
' 32 
434 
553 
73 
1980 Janvie 
Ireland 
22 
22 
25 
26 
47 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
144 
33 
592 
525 
27 
27 
98 
98 
8 94 
12 
12 
1 
ι 
2 
2 
2 
30 
49 
49 
2 
471 
472 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
492 SURINAM 
583 
58 
591 
592 
698 
69 
5 
611 
612 
61 
621 
626 
628 
82 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
657 
668 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 -
722 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
75 
764 
835 
1714 
1184 
155 
329 
1668 
8732 
108 
187 
295 
184 
330 
249 
763 
687 
803 
1390 
110 
252 
231 
283 
321 
1434 
177 
163 
111 
112 
460 
1043 
845 
2130 
486 
3704 
370 
113 
556 
763 
252 
516 
255 
485 
483 
1263 
4063 
13330 
118 
1102 
117 
1416 
1085 
236 
2551 
136 
582 
821 
6490 
149 
171 
320 
982 
510 
593 
1359 
363 
507 
4314 
127 
196 
319 
Deutschland France 
SURINAM 
396 79 
477 79 
637 40 
41 
11 3 
589 43 
1602 274 
6 27 
4 19 
10 46 
1 62 
20 65 
67 1 
88 128 
81 5 
72 61 
153 ' 66 
7 2 
4 7 
10 1 
11 40 
43 94 
25 12 
17 3 
25 
29 7 
23 203 
128 225 
106 5 
34 650 
19 3 
233 659 
20 
62 
86 
35 7 
141 12 
41 1 
241 1 
29 
308 10 
828 33 
1583 1241 
58 19 
10 
116 19 
246 3 
21 
1054 181 
64 
385 
350 2 
2165 186 
47 4 
10 
57 4 
150 
11 5 
36 1 
249 12 
142 2 
160 4 
748 24 
96 5 
105 8 
122 4 
1000 EUA/UCE 
Italia 
• 
9 
273 
2 
2 
275 
12 
103 
115 
4 
15 
19 
30 
5 
17 
61 
22 
85 
8 
115 
4 
10 
11 
3 
269 
23 
320 
630 
18 
18 
750 
114 
3 
16 
3 
44 
929 
2 
98 
100 
4 
54 
1 
22 
15 
20 
116 
34 
Nederland 
283 
684 
120 
106 
147 
373 
3945 
63 
53 
116 
96 
124 
55 
275 
304 
568 
872 
33 
200 
55 
96 
317 
797 
81 
31 
48 
13 
98 
278 
478 
435 
137 
1178 
223 
20 
311 
332 
205 
174 
153 
128 
180 
647 
1828 
5685 
111 
213 
67 
419 
16 
43 
489 
13 
123 
306 
1006 
71 
36 
109 
119 
338 
482 
441 
153 
306 
1839 
14 
19 
131 
Belg.-Lux. 
27 
53 
3 
3 
284 
5 
40 
45 
4 
8 
11 
14 
43 
28 
40 
108 
176 
247 
1003 
16 
1270 
12 
25 
37 
4 
12 
136 
22 
ί 41 
216 
1799 
60 
4 
64 
19 
1 
6 
1 
27 
11 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
39 2 
146 
483 
8 
163 
664 
2264 
8 
8 
20 
94 12 
124 
2 
2 
2 
4 
88 
1 
2 
238 12 3 
160 32 
72 
232 
34 
33 
149 
40 
4 
331 
3 
27 
27 
23 
28 
112 
10 
8 
311 
364 
116 
2 
120 
381 
36 
43 
27 
111 
4 
32 
65 
66 
6 
3 
. 9 
4 
4 
ï 
224 2 8 
827 2 9 
2266 14 123 
7 
793 
40 
843 
70 
58 
764 
44 
57 
no 1120 
17 
25 
42 
677 
102 
64 
476 
23 
16 
1358 
10 
62 
1 
ί 
1 
14 
5 
20 
8 
8 
13 
8 
159 
22 
202 
2 
2 
17 
■ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
492 SURINAM 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
847 
846 
84 
851 
85 
872 
874 
.87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
699 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
TOTAL 
330 
192 
774 
198 
149 
370 
1710 
377 
223 
109 
796 
551 
568 
2624 
6396 
8433 
24833 
247 
247 
287 
287 
161 
125 
236 
609 
541 
541 
233 
356 
677 
135 ' 
290 
493 
1122 
1152 
122 
123 
1692 
266 
4516 . 
7454 
280 
280 
176 
176 
107 
107 
70550 
496 FR. GUIANÆ 
on 012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
035 
037 
03 
046 
048 
04 
4240 
483 
1342 
6065 
1483 
556 
917 
119 
3075 
149 
250 
501 
452 
708 
1196 
Deutschland Franca 
SURINAM 
133 4 
11 
246 7 
69 
7 9 
98 108 
441 124 
51 ' 91 
126 18 
114 65 
6 
297 174 
15 
4077 543 
26 
26 
36 
36 
17 
6 
25 
66 5 
101 12 
101 12 
88 4 
50 1 
173 10 
17 1 
68 3 
101 7 
12 4 
204 7 
16 8 
43 11 
16 
72 4 
371 36 
914 86 
34 
34 
9448 2906 
GUYANE FR 
4212 
370 
1261 
5833 
964 
656 
793 
119 
2432 
149 
242 
493 
452 
652 
1140 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
34 
38 
5 
94 
144 
35 
156 
19 
210 
1551 
2 
271 
271 
88 
91 
15 
13 
8 
43 
79 
443 
2925 
Nederland 
131 
31 
439 
2 
21 
71 
571 
117 
196 
91 
170 
172 
168 
914 
8393 
8416 
13424 
86 
86 
142 
142 
144 
113 
171 
465 
151 
151 
125 
183 
351 
12 
16 
58 
1031 
743 
65 
32 
1677 
126 
3687 
4966 
246 
246 
176 
176 
107 
107 
36531 
85 
91 
176 
503 
124 
627 
8 
8 
6 
6 
Belg.­Lux. 
11 
108 
62 
47 
216 
19 
10 
3 
369 
401 
2 
2 
723 
53 
53 
11 
11 
202 
203 
28 
33 
3 
75 
342 
3681 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
• 
17 
4 
12 
80 
18 
93 
209 
99 
17 
18 
444 
44 
6 
628 
4279 
82 
82 
96 
96 
7 
40 
71 
6 
E 
6 
74 
64 
17 
11 
33 
46 
138 1 
17 
29 
20 
3 
3 
236 
13 
13 
1 
1 
11 
37 
48 
1 
11 
ί 254 1 13 
627 1 76 
13523 62 1674 
28 
50 
60 
28 
66 
16 
16 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
496 FR. GUIANA 
054 
056 
05 7 
058 
05 
0 6 : 
062 
06 
07 ! 
073 
07 
081 
08 
0 9 ' 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
1 22 
1 2 
1 
~ 3 3 4 
3 3 
3 
4 2 3 
5 2 2 
5 2 3 
5 3 3 
5 2 
5 4 ' 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 2 
5 6 
5 7 2 
5 7 
5 8 3 
5 8 
5 9 ' 
5 9 8 
5 9 
5 
6 2 1 
6 2 5 
6 2 
6 3 4 
6 3 5 
6 3 
6 4 ' 
6 4 2 
6 4 
7 08 
705 
4 Ò 4 
2 191 
4 6 2 
2 1 ' 
•363 
3 3 3 
4 5 / 
3 0 3 
197 
1 2 6 
9 70 
1 0 9 6 
1 6 0 4 4 
103 4 
LH) 3 0 
6 0 6 4 
S84 
6 3 4 
5 7 4 8 
2 5 4 
2 4 2 
3 3 8 
6 -11: 
7 4 3 
1 54 
' 6 5 
3 1 9 
1 0 4 0 
104 4 
1 5 7 8 
1 5 7 8 
186 
1 0 8 9 
1 2 7 7 
2 5 0 4 
184 
' 8 4 
IOC 
'OC 
6 2 1 
7 3 9 
4 1 5 
184 
6 8 2 
7 2 2 4 
1 1 7 
' 2 4 6 
1 4 4 8 
2 9 0 
5 2 9 
2 6 7 
1 2 0 9 
1 4 9 6 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
G U Y A N E FR. 
6 3 5 2 3 
7 0 5 
2 8 4 
4 5 6 H 
2 1 3 0 3-1 
4 5 2 
2 0 3 5 
65 5 5 
3 3 3 
4 3 3 2 2 
1 9 7 
1 9 7 
1 22 4 
2 902 8 
2 1 0 2 4 12 
2 1 4 9 2 6 8 9 0 
8 71 161 
5 4 6 5 6 1 9 0 
5 1 3 7 1 1 6 ' 
5 13 7 . 1 1 6 
1 1 4 7 9 3 8 0 6 
12 2 3 7 1 4 
2 5 7 5 
3 1 8 5 
64 8 
7 4 3 
3 1 5 ' 
165 
3 3 1 6 
1 9 6 9 5 9 
1 9 7 3 62 
1 5 7 7 
1 5 7 7 
1 8 8 
5 1 0 2 3 
1 2 7 7 
5 2 4 9 3 
1 6 4 
134 
1 0 0 
100 
9 6 0 7 
2 0 6 9 4 7 
S 4 0 7 
1 72 5 
8 6 6 2 5 
38 7 0 6 3 7 5 3 
10 1 0 7 
24 1 1 7 6 2 5 
3 8 1 3 5 7 2 5 6 
2 3 7 
1 2 8 8 1 
·■ 5 2 7 1 
2 3 6 
3 11-17 3 
3 1 4 3 3 3 
Belg.-Lux. 
3 
1 
1 
3 
3 
1 7 
1 7 
1 
1 
2 
2 
2 0 
19 
1 9 
: 44 
4 5 
UK 
27 
27 
3 
9 
2 
3 0 
20 
1 1 4 
1 2 0 6 
ι 206 
4 2 4 
4 2 4 
1 6 3 0 
15 
1 5 
15 
3 
3 
,5 
f8 
2 1 
-1 
4 
1 2 
1 2 
Ireland 
38 
3 9 
39 
1 0 
Export 
Valours 
Danmark 
7 2 
1 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 
496 FR. GUIANA 
6 5 7 
668 
65 7 
6 6 8 
659 
65 
66 1 66 2 
663 
664 
666 
667 66 
6 73 
6 74 
6 78 
6 7 
682 
684 
68 
69 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
69 6 
69 7 699 
6 9 
6 
719 
716 
71 
72 1 
7 2 2 
7 29 
7 24 
7 2 7 
7 2 8 
72 
736 
7 3 7 
7 2 
7 4 ' 
74 2 
7 -12 
7 4 4 
7 4 5 
7 4 9 
74 
75 1 
75 2 
75 
7 6 ' 
7 6 2 
7 6 3 
7 64 
76 
7 7 ' 
7 7 2 
7 7 2 
7 7 5 
7 76 
7 78 
77 
7 8 ' 
7 8 2 
7 8 2 
7 8 4 
7 8 5 
7 8 6 
7 3 
7 93 
1 5 0 
369 
1 4 1 
4 4 8 
1 7 9 
1 2 8 7 
4 5 1 
/' H 1 
107 
1 4 9 
4 3 1 
1 19 
2 1 3 7 
6 0 5 
9 1 8 
4 39 
1 9 9 2 
101 
4 4 8 
6 0 4 
786 
1 33 
b 0 4 
3 6 1 
9 1 8 
8 72 
1 0 3 2 
4 6 9 ' 
14 2 10 
9 5 5 
1 4 1 Λ 
3 4 8 
6 6 7 
1 7 0 9 
102 
:οε 882 
3 8 9 7 
2^5 
■ b ■'■ 
369 
M I G 
23 1 
7 1 6 
; i o ; 
366 
5 2 2 
4 0 5 2 
26C 
'■ 4 b 
5 1 8 
38 6 
2 {■ · 
20Y3 
3 3 1 2 
3 0 8 
8 6 7 
3 5 7 
124 0 
1 25 
; 2 2 4 
4 7 7 7 
5 1 8 1 
" 1 8 7 3 
1 97 
1 159 
9 9 4 
729 
1 1 1 3 3 
2 2 6 
Deutschland Franco 
GUYANE FR 
2 112 
1 2 36 
1 3 0 
4 4 5 
4 1 1 0 
7 1 1 28 
4 4 5 
16 5 0 9 
1 101 
2 14 2 
4 23 
1 19 
1 9 1 3 3 /' 
2 0 47 1 
2 7 7 2 7 
4 3 9 
4 ; 17 6 7 
101 
12 2 6 1 
12 3 76 
7 7 8 
132 
129 34 7 
2 3 5 6 
1 2 8 9 9 
4 7 2 1 
3 1 0 0 8 
154 4 3 2 ' 
28 1 12 7 6 8 
2 1 8 8 4 
4 26 
2 3 ; 3 3 7 
. 2 34 1 
5 9 4 
1 6 1 6 
107 
19 7 8 1 
41 3 5 9 5 
1 2 1 3 
1 5 4 
1 3 6 7 
26 1 0 6 2 
182 
3 71C 
6 1 1 0 ' 
13 3 17 
S 5 0 9 
61 3 3 8 1 
2 6 2 2 5 
29 4 2 9 
5 4 3 
1 2 2 8 2 
2 7 3 179 
3 0 7 
5 9.8 
21 9 9 6 
5 3 1 105 
74 4 3 0 5 
5 3 0 5 5 11 
1 9 7 
105 10 3 6 
6 0 3 
7 2 6 
7 56 1 0 1 2 2 
2 2 5 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 
I 
21 
4 
2 5 6 
2 6 1 
174 
1 74 
2 
1 36 
1 5 
153 
6 3 5 
4 6 
3 
76 
125 
23 
■ 
13 
2 : 
J 2 
32 
79 
' 7 2 
2 5 2 
: 92 
Nederland 
1 5 
1 
' 
19 
5 
i 
6 
17 
1 7 
' ' 
' 
j 
9 
■ 
1 ■'. 
56 
1 4 
13 
56 
• 
57 
1 
26 
16 
4c 
2 
~ 
Belg.-Lux. 
1 
3 
2 
2 
•ι 5 
7 4 
2 
5 
7 
97 
G 4 
1 6 ' 
42 
6 
b 
3 5 4 
' 
';. 7 
' ' 
2 
£ 
B 
31 
28 
65 
Ί1 
2 
40 
12 
c 
50 
— December 
UK 
20 
1 4 
36 
·> 7 
7 
28 
8 
2 
5 
4 3 
104 
33 
32 
4 
27 
27 
52 
2 
j 
60 
50 
¿ 
2 
1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2 
2 
2 
3 
3 
8 
2 
10 
42 
4 
4 6 
473 
Export 
474 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
496 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 843 844 
845 846 84 
851 
85 
872 873 874 87 
881 882 885 88 
892 893 894 896 897 898 899 89 
8 
91 1 
91 
TOTAL 
500 
014 
01 
022 
02 
048 04 
054 
05 
081 
08 
098 09 
0 
112 11 
1 
233 
23 
266 267 26 
278 27 
FR. GUIANA 
273 
29708 
455 
455 
2592 
2592 
232 
232 
372 348 190 121 143 1290 
1452 
1452 
189 
132 
5767 
6126 
171 
436 
235 
862 
1256 1069 647 165 702 206 506 4567 
17578 
1237 
1237 
94359 
ECUADOR 
t09 
113 
6436 
6514 
1123 
1125 
355 
403 
586 
586 
3504 
3504 
12349 
6342 
6342 
6436 
849 
855 
468 
407 
924 
446 
54 1 
GUYANE FR. 
273 
5 
2 
2 
1 1 
20 
A 
2 
46 
435 
435 
2563 2563 
215 
215 
372 
343 
186 
114 
142 
1267 
962 
962 
189 
132 
5762 
6123 
142 
324 
228 
713 
1247 
997 
618 
148 
677 
199 
504 
4406 
1237 
1237 
86376 
EQUATEUR 
933 
933 
231 
231 
355 
379 
165 
165 
102 
102 
36 
36 
819 
819 
255 
255 
343 
345 
987 
664 
171 
171 
10 
10 
13 
13 
488 
488 
15 
9 
3 
2 
2 
31 
572 
153 
153 
54 
54 
213 
61 
284 
2505 
2505 
419 
421 
267 
267 
2799 
2799 
10 
71 
82 
4 
48 
56 
145 
2439 
2513 
449 
449 
32 
32 
56 
60 
3 
24 
6 
14 
3 
3 
26 
63 
2108 
363 
366 
23 
23 
187 
187 
5533 
5533 
30 
30 
175 
180 
30 
30 
153 
108 
112 
129 
129 
391 
391 
15 
15 
600 ECUADOR 
29 150 
2 2472 
390 
684 
1074 
1083 
334 
335 
33 
423 
42 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
657 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
231 
289 
401 
525 
338 
923 
814 
1260 
317 
4177 
832 
1046 
18S2 
2456 
244 
2023 
4723 
8120 
8120 
1555 
357 
1188 
3100 
633 
633 
1550 
9051 
1554 
12234 
4106 
194 
2427 
6727 
511 
167 
463 
1141 
346 
350 
1708 
605 
2313 
1526 
295 
468 
522 
142 
3127 
118 
473 
724 
1070 
1798 
215 
771 
5169 
1326 
6690 
139 
40 
461 
140 661 801 
801 
57 
132 
128 247 376 666 408 227 052 
451 628 079 
EQUATEUR 
10 
185 
22 
22 
22 
24 
24 
24 
7 
5 47 
10 171 
10 
250 
15 25 
51 
2283 
221 
835 
3339 
5217 
5217 
292 
152 
328 
328 
695 
7207 
227 
8143 
2428 
152 
1434 
4014 
25502 
145 
37 
287 
469 
67 
69 
357 
23B 
595 
263 
25 
3 
269 
3 
584 
9 
311 
223 
3β6 
288 
73 
142 
1432 
569 
2806 
69 
113 
30 
217 
220 
220 
1292 
140 
1436 
274 
553 
126 
36 
58 
220 
43 
27 
70 
98 
78 
252 
2 
1223 
387 
3 
3 
3 
207 
207 
75 
3 
130 
15 
224 
57 
1 13 
170 
293 
392 
1 159 
1159 
441 
258 
105 
52 
225 
225 
940 
36 
976 
75 
200 
124 
50 
14 
595 
1 10 
345 
40 
289 
93 
355 
25 
35 
29 
34 
5 
5 
5 
28 
35 
7 
65 
63 
25 
51 
118 
449 
449 
65 
65 
201 
100 
688 
2 
56 
746 
204 
204 
1040 
2 
24 
1071 
17 
197 
46 
19 
21 
37 
42 
222 
222 
43 
47 
46 
46 
455 
10 
10 
23 
28 
627 
802 
67 
307 
212 
6 
220 
220 
385 
12 
369 
98 
70 
59 
993 
236 
253 
489 
5 
12 
785 
802 
661 
661 
867 
92 
252 
1211 
20 
20 
178 
151 
1 185 
1561 
644 
21 
544 
1209 
6946 
132 
32 
29 
193 
138 
301 
439 
40 
132 
418 
122 
7 
20 
3 
6 
321 
50 
50 
2 
3 
94 
2 
101 
243 
243 
2 
36 
8 
A 
60 
475 
3 
54 
54 
1 
28 
Tab. 2 
SITC 
Valuó 
EUR 9 
500 ECUADOR 
6 76 
677 
676 
6 7 9 
67 
632 
633 
684 
66 
69 ¡ 
69 2 
6q4 
695 
696 
699 
69 
6 
­.. , 7 1 2 
7 1 3 
714 
716 
71 S 
71 
72 1 
723 
725 
726 
727 
726 
72 
73P 
737 
73 
74 1 
74^ 
744 
74e y ¿c. 
7A 
751 
752 
755 
75 
762 
764 
76 
77' 
772 
773 
774 
775 
776 
776 
781 
782 
782 
784 
785 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
4 5 ·­. 
7 8 3 
209 7 
204 
11313 
38 ' 
1 32 
' 6 8 3 
2 1 6 5 
34 1 7 
634 
889 
2líê 
218 
346 7 
2926 
' 6869 
4 0997 
782 1 
2 76 1 
4 5 9 5 
1867 
5261 
1 240 
23559 
4457 
457 1 
3 5 76 
10556 
589 
2117 
4264 
1 7269 
47419 
25 20 
565 
3185 
3577 
12 29 
2095 
4 592 
5106 
4476 
26076 
924 
1080 
274 
2228 
476 
10739 
1 1260 
2365 
4 756 
1819 
1417 
1063 
'95 2 
13648 
5329 
3313 
1050 
5431 
36C 
286 
18329 
424 
493 
146197 
539 
539 
Deutschland France 
EQUATEUR 
4 33 
96 
15' 
4 2 24 
1 ì " 
5 1 
2 7 0 
56 2 
1 t ; . ; 
99 
37 ! 
1 4 6 
1 204 
1 73 
1 59 
1285 
3 6 0 ' 
'. 15 36 
­: 21 
14 35 
70 
2 69 
53 
1 6 5 9 
2362 
1391 
560 
4 5 48 
4 46 
1 776 
7 69 
3730 
15599 
1 1 36 
136 
1656 
4 0 0 
2047 
972 
6 269 
49 2 
"ï 
7 ' 
564 
25 
2 265 
3303 
493 
1026 
1209 
57 
^7 
'047 
3936 
2766 
9 06 6 
'05C 
3 4 36 
46 
1 43 
10522 
45326 
27C 
27C 
¡i 
ò 
4 63 
169 
η 
7 6 Γ> 
? ; ■> 
¿, 
60 
1 4 
98 
1 1 
3 29 
606 
7330 
3 
I 16 
23 
265 
4 09 
221 
952 
208 7 
1 17 
96 
1497 
4922 
9 
J2 
4 1 
965 
77 
560 
710 
92 4 
351 
3517 
1 4 
50 
24 
99 
' 9 95 
990 
265 
244 
416 
5 2 
42 
195 
125 
1346 
1 464 
6 
155 
84 
169' 
415 
4 1 6 
13422 
j 
1000 EUA/UCE 
Italia 
l 1 
1 5 
1 4 53 
1694 
5 6 
■} 4 η 
306 
2 666 
3 b 9 
34 7 
3 76 
3' 
3 2 7 4 
190 7 
9 2 9 9 
14 493 
7770 
' 9 9 Ò 
272 
4 266 
1 160 
1 ,'202 
129 1 
1 008 
2 6 6 7 
59 
1 08 
2 0 6 2 
107 4 9 
19 11 4 
40Ò 
'515 
' 4 ­: 6 
598 
51 2 
14 40 
'2 69 
2 3:5 
7579 
125 
SC 
24 9 
2 
5 6 5 3 
5 6 6 2 
586 
"'"39 
T 0 6 2 
'03 
601 
13 
615 
591 1 
'444 
79 
1203 
­ ι­
% 6 
2 9 9 6 
6 
2' 
60269 
94 
Nederland 
2 14 
31 
73 
3 
108 
271 
163 
1 5 
1 2 
1 
95 
54 7 
2 1 6 7 
2 4 
1 1 
3 9 
2 1 
162 
308 
2 
478 
66 9 
1380 
16 
19 
223 
31 
2 9 
107 
13 
4 08 
26 
7 
33 
163 
163 
40 
23 
1 
96 
3 
163 
3 9 
49 
9 
91 
231 ' 
129 
Belg.­Lux. 
¡3 
68 
659 
3 1 
315 
3 ­16 
6 
1 1 
36 
1 
6 6 
19 23 
9 
9 
10 
202 
14' 
4 8 
4 9 
4 4 9 
38 
9 9 6 
70 
106 9 
2 
31 5 
31 5 
3 
2 
7 
1 2 
39 
332 
78 
449 
1 
1 
2386 
3 2 
3 2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 5 
2 7 3 
14Ö 3 
18 
8 
38 
7 1 
27 1 103 
27 18 
93 
39 1 
3 94 3 
9 1 
286 2 2 
1130 148 
3 301 245 
25 16 
5 
1984 4 4 
1522 
442 
3 
3 981 60 
161 37 1 
2 00 5 
661 6 
354 6 
4 0 4 0 
106 8 
772 59 
4 70 336 
507 9 4 0 83 6 
98 12 1 
79 
17 7 121 
44 1 2629 
5 9 64 
90 263 
281 115 
337 149 
4 7 7 334 
1635 8654 
1 7 9 8 8 
6 9 8 
62 8 
1154 96 
­14 1 2 
318 1 9 
762 25 
534 4 34 
307 1 
58 
3 2 6 
3 
2232 4 44 
540 15 
296 
15 9 7 
90 
35 6 
2553 22 
53 
17681 44 4758 
49 1 1 
49 1 1 
CTCI 
Value 
FUR 9 
500 ECUADOR 
H 2 1 
8 2 
84 8 
64 
871 
872 
873 
674 
87 
38 1 
882 
8 86 
88 
892 
893 
894 
89 5 
897 
898 
8 9 9 
89 
8 
9 6 '■ 
96 
TOTAL 
6 4 1 
64 1 
132 
255 
328 
1 771 
132 
9656 
12089 
2 126 
914 
7 4 9 
3 4 7 0 
1 1 73 
692 
9 70 
1457 
1 129 
2 80 
3 4 5 
5 9 2 7 
2 3 0 5 5 
114 4 
l 14 4 
300611 
504 PERU 
OOi 
00 
014 
0' 
022 
022 
02 4 
02 
04­
046 
04 
054 
06 
06 
072 
07 
08' 
0 8 
09 6 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
' 
239 
23 
266 
26 
272 
278 27 
292 
29 
2 
168 
168 
351 
355 
17 19 9 
4373 
4 1 1 
2 1989 
1061 
5946 
7006 
55 1 
6 3 9 
1 7 6 
23' 
29 7 
1 1 5 
1 1 5 
827 
346 
3 162' 
2 935 
2 989 
2 9 9 5 
4 54 
466 
4734 
4 900 
176 
590 382 
271 
316 
5617 
Deutschland France 
EQUATEUR 
3 7 0 6 7 
3 7 0 6 7 
8 8 3 
9 7 29 
325 1 
1120 40 
69 1 
1612 4 928 
3 126 4 9 70 
356 1617 
50 7 6 
3 7 1 3 
334 1688 
4 06 191 
261 109 
9 2 106 
964 12 
647 30 
75 13 
134 16 
2 7 84 4 77 
7607 7235 
1 1 4 ­1 
1 1 4.', 
9Θ053 33241 
PEROU 
3 3 
33 
3 1 1 
3 12 
96·'. 552 
9 1032 
24 
9 78 1606 
1698 143! 
I 6 9 8 14 3' 
540 4 
559 19 
29 
ί 5 
1 9 5 
67 15 
5 7 15 
232 30 
232 30 
3565 3157 
1 1 1 2 9 7 
111 299 
114 2 9 9 
366 37 
3 7 4 3 7 
474 7 16 
■'­ 7 4 6 65 
10 
171 33 
■ 8 2 39 
76 94 
120 26 
54 5 3 239 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
76 
7 6 
1 2 
97 
263 
38 
337 
636 
98 
23 
1 21 
3 06 
134 
26' 
684 
367 
262 
138 
37 
186 3 ­
3152 
86748 
5 
6 
1061 
■ ■ 
1067 
■ . ; 
32 
1 1 
1145 
9'j 
5 9 
93 
' 9 
3 3 
1 6 6 
237 
= 
­
2 95 
Nederland 
3 
5 
13 
4 
8 
2 5 
3 
;  
10 
7 
6 
31 
3 
4 9 
218 
15111 
26 
26 
57 
57 
341 
255 
223 
1419 
2 
3 
3 3 
68 
' 5 
25 
25 
345 
366 
1 96^ 
1 6 
32 
32 
1 2 
34 
34 
67 
Belg.­Lux. 
2 
2 
4 
9 
355 
365 
1 
2 
2 
5 
40? 
8919 
4 4 
5047 
369 
6416 
2551 
258' 
2 
2 2 
92 
6 
8 
9204 
46 
4 
4 
3 
­
55 
— December 
UK 
123 
122 
25 
27 
2 
323 
20 
2 9 4 4 
3 285 
44 
17 
77 
161 
239 
46 
■ · · ■ 
7 4 
4 51 
510 
4 159 
51456 
107 
107 
1C 
1C 
4359 
40 
103 
103 
„9 
22 
1 05 
r 50 
3 9 
28 
4869 
2460 
2462 
24 6­4 
'7 
22 
406 
4 06 
25 
26 
4 5 5 
1 9 8 0 Joiwie 
Ireland 
3 
3 
1 
1 
180 
180 
134 
996 
4 3 2 ' 
2696 
7019 
33 
' 
173 
1 79 
7232 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
9 
27 . 
36 
4 
1 
6 
20 
9 
7 
2 
38 
93 
6087 
261 
251 
15 
1 1 
1 20 
146 
24 
25 
2 
2 
2 
464 
2 
2 
2 
26 
27 
27 
475 
476 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
604 PERU 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 514 
615 
516 61 
522 
523 
52 
631 632 
533 
53 
641 54 
561 
653 564 
66 
562 
56 
582 583 
584 585 
58 
691 592 
598 59 
5 
612 
61 
621 626 628 
62 
641 
642 
64 
661 652 
653 657 
658 
66 
661 
662 663 
664 
665 666 66 
672 
673 
674 
831 
740 
1571 
1581 
103 
194 
297 
131 
131 
463 
1109 
1951 
1676 2968 
5331 
1412 14447 
1525 
2324 
3861 
3751 479 
2888 
7118 
9628 9628 
1823 
165 2486 
4474 
2525 
2525 
4728 10769 
2952 148 
18697 
4107 496 
7303 11906 
72671 
224 
255 
999 615 1275 
2889 
2548 
754 
3302 
588 117 
613 1117 
115 
2775 
117 
1624 1043 
1400 
1378 173 6767 
1653 
3257 
15290 
Deutschland France 
PEROU 
386 14 
627 6 
913 20 
920 23 
73 
19 3 
19 76 
32 15 
32 16 
61 91 
399 190 
1847 23 
902 146 1529 132 
1321 693 
641 123 6639 1307 
1053 169 
1283 62 
2337 222 
3161 17 422 45 
1590 104 
5173 166 
6365 758 5355 758 
448 212 
24 67 1890 49 
2362 328 
1760 613 
1760 613 
4117 17 4928 3526 
788 1164 70 
9903 4707 
2551 472 239 5 
3600 465 6390 942 
39926 9044 
29 
29 31 
291 83 97 66 590 103 
978 261 
925 341 
254 22 
1179 363 
173 18 56 1 
67 65 437 7 
16 4 
789 148 
41 12 
313 361 304 22 
78 614 
370 258 43 27 1149 1294 
397 1256 
1264 312 
1268 13227 
1000 EUA/UCE 
Italia 
102 
102 
102 
28 
28 
2 
2 
30 
3 
7 
39 113 
780 
11 953 
14 
43 
57 
194 
87 
281 
1285 1285 
40 
9 62 
111 
242 1775 
97 23 
2137 
89 204 
183 476 
5304 
163 
163 
417 153 94 
664 
714 
92 
806 
224 28 
271 159 
6 
786 
62 
370 215 
60 
492 41 1240 
226 
67 
Nederland 
48 
4 
52 
52 
172 
172 
70 
70 
242 
350 
3 
20 143 
182 
73 771 
59 
67 
126 
192 
20 
212 
682 682 
181 
6 
187 
82 25 
19 20 
146 
299 18 
685 1002 
3126 
46 18 16 
80 
137 
1 
138 
51 
7 
26 
86 
64 
278 
48 
390 
408 
Belg.-Lux. 
17 
4 
21 
21 
5 
11 
17 
21 351 
11 
77 488 
80 
28 
108 
180 
543 
723 
179 179 
10 
10 
31 
31 
8 391 
399 
6 25 
553 584 
2522 
1 
1 
6 172 89 
267 
113 
3 
116 
11 
146 34 
37 
243 
2 36 
241 
19 9 339 
1245 
315 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
264 
198 1 
462 1 
462 1 
2 
2 : 
12 
12 
34 
156 
63 1 
544 4 669 12 19 
769 1303 282 
233 254 2414 1316 660 
168 2 
845 6 
1003 8 
7 12 
643 1 
562 1 
556 343 471 555 343 471 
942 
65 466 4 
1472 4 
121 
121 
260 2 116 6 
884 35 
1297 8 
690 5 
1088 695 34 1783 695 34 
9210 2353 1086 
31 
31 
166 110 360 23 
626 23 
318 
348 34 
666 34 
111 32 
64 472 1 
22 
722 1 
2 
551 27 397 5 
129 
191 63 1323 32 
210 
6 
>ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
604 PERU 
675 
676 
677 
678 67 
681 
662 683 684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
700 703 
70 
711 
712 713 714 
716 718 
71 
721 722 
723 724 
725 726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 
74 
761 
752 759 76 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 775 
776 
778 77 
781 782 
783 
784 786 78 
791 
792 
793 
618 
1593 
889 
5250 28635 
1007 
916 393 
2603 
4940 
1487 
411 
832 578 
3582 
321 204 
2907 
10322 
58982 
1662 1015 
2677 
275 
167 19684 
3513 
4928 700 
29267 
889 1847 
5979 24038 
1890 3434 
3646 
11884 53607 
3960 
993 
4953 
8305 
4343 3935 
3842 
4217 6331 
30973 
1672 
444 610 2726 
1026 
10279 
11370 
1465 
6732 1211 
433 2023 
128 
6346 17338 
3512 1905 
325 
4919 213 10916 
1746 
1436 
9378 
Deutschland France 
PEROU 
671 12 
8 139 
127 33 
395 2614 4106 17693 
618 28 
348 
932 1194 1798 1222 
362 28 
107 72 
220 64 226 35 
1887 309 
195 84 97 11 
1141 422 
4235 1025 
14325 21932 
1662 1015 
2677 
158 
141 2868 463 14 11 
1443 262 198 IO 
4822 736 
45 79 116 7 
1388 672 8964 2836 
1708 42 2034 15 
506 68 
3233 536 17994 4245 
1960 57 
445 253 
2405 310 
2175 164 
1005 144 663 323 
2124 345 
2852 347 2752 470 
11571 1793 
654 3 
111 18 184 53 949 74 
241 1 
2660 591 
2939 618 
314 567 
1432 435 180 134 
60 89 311 195 
66 26 
3514 208 5867 1644 
1790 845 456 
311 
2792 112 55 2 5411 959 
145 8 
Β 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
170 480 
1002 
84 
112 
1202 
385 
109 
29 68 
272 
38 71 
864 
1836 
7203 
18 
2 1153 
231 
1036 386 
2826 
43 117 
1434 5380 
122 785 
2410 
5551 15842 
1539 
231 
1770 
2763 
408 401 
549 
544 1117 
5782 
407 
167 154 728 
1 
1547 
1548 
275 
2767 237 
12 1096 
13 
943 5343 
629 1360 
1 
641 19 2659 
1023 
27 
Nederland 
6 
14 428 
265 
4 
1 270 
50 
1 
88 4 
102 
15 
46 
306 
1699 
4 
113 
11 
77 
205 
126 
52 26 
1 1 19 
64 289 
13 
13 
486 
213 47 
232 
240 252 
1470 
4 
5 9 
4010 
4010 
37 
85 
252 61 
1 
102 538 
2 
14 
19 
404 
9329 
Belg.-Lux. 
35 
1410 
111 
496 3612 
4 18 74 
113 
10 
19 
374 185 
137 
i 31 
757 
5448 
22 
7 
26 
963 8 
1026 
15 
729 728 
1303 2775 
58 
58 
411 
1478 1340 
87 
34 570 
3920 
115 
1 15 
1027 
1028 
134 
1582 655 
7 
40 2418 
11 
2 
21 
311 
9 
5 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
36 
606 
1655 β 2411 6 
6 
16 1 23 
282 e 
326 9 
652 
102 1 
67 60 
770 106 
2 2 9 
368 36 
2020 143 
8127 248 
73 
7 14850 221 
3246 
1145 2 98 
19419 223 
512 69 1607 
1704 5934 170 
17 581 18 
646 7 
1168 29 12169 293 
253 28 65 
61 
304 28 65 
236 2070 
327 768 833 328 
490 16 
117 3 80 1136 36 
3138 3 3296 
312 292 
32 1 160 54 504 347 
780 2 
433 11 
1213 14 
143 6 
96 335 6 
30 348 5 
22 
496 40 3 1140 40 348 
235 90 
13 
1357 1 127 10 1836 11 
1282 
7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
022 
023 
024 
02 
035 
037 
03 
043 
048 
04 
054 
081 
08 
1 12 
1 1 
121 
1000 EUA7UCE 
Deutschland France Belg.­Lux 
P E R U 
12560 
1 76377 
808 
808 
372 
374 
87 
881 
382 
383 
38­1 
885 
38 
392 
393 
394 
895 
397 
398 
399 
39 
8 
931 
92 
95' 
96 
96' 
96 
TOTAL 
508 
001 
1 150 
4632 
6195 
269 
536 
107 
136 
322 
147C 
1042 
1045 
425 
1768 
186 
272 
277 
5022 
13958 
866 
866 
510 
510 
3359 
3359 
416539 
BRAZIL 
2175 
324 
339 
43508 
4192 
497 
46197 
682 
291 
1065 
328' 
10079 
13399 
6000 
400 
6519 
149 
205 
203 
322 
1347 
1347 
9624 
9631 
PEROU 
153 
­1788 
•109 
409 
IC 
103 Bi­
jt 
180 
730 
1501 
2470 
173 
432 
289 
970 
495 
341 
1 46 
2393 
790 
790 
84 
335S 
1 107 
I 178 
15 
1 1 
54 
603 
1937 
138555 4 
BRESIL 
3920 
54' 
126 
19C 
316 
2048 
2051 
508 
508 
8761 
796 
173 
3739 
3281 
7731 
16 
120 
590 
590 
8148 
1878 
1050 
9 7 548 
245 
402 
19C 
1 10 
526 
526 
9 7 33 
16286 
I 2 
12 
27 
27 
577 
577 
1 748' 
2339 
Ireland Danmark 
1289 
41013 
251 
251 
148 
148 
18 
134 
14 9 
684 
1 
19 
6 
1 16 
614 
I 64 
204 
78 
67 
794 
2280 
320 
320 
2 
3940 
3940 
l 
2 
237 
237 
4879 
3 
581 
581 
3 
3 
12 
12 
6687 
1 
1 
4047 
4047 
10 
35 
108 
1 1335 
6618 
662' 
336' 
10 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belt).­Lux 
21 
223 
22 
265 
266 
26 
53' 
532 
533 
551 
553 
554 
55 
448 
776 
1303 
1343 
5642 
5643 
1502 
2703 
4338 
176 
943 
1834 
3070 
1851 
4090 
594 1 
1093 
8913 
10006 
1935 
12486 
2492 
213 
299 
17445 
1 74 74 
14117 
63654 
27904 
15945 
156542 
13256 
1 9395 
356 
33007 
18758 
362 
22165 
41285 
42350 
42350 
4600 
4038 
4875 
13513 
551 16 
5 ­j 1 16 
173 
173 
281 
1077 
131 
131 
5604 
5604 
1 16 
132 
2188 
2196 
399 
901 
401 
856 
1093 
4382 
5475 
1047 
427 
5949 
13 
208 
208 
5325 
14242 
5558 
361 10 
10455 
7222 
30912 
7091 
1 1627 
332 
1905C 
18138 
12343 
30523 
21974 
2 1 974 
330 
30 
3213 
20164 
20164 
1303 
1343 
671 
157 
B28 
1262 
1282 
184 
799 
: 
BOO 
984 
22 
2893 
1890 
I 150 
I 130' 
5648 
2272 
25154 
1902 
4664 
163 
1922 
2162 
358 
386 
150 
452 
714 
913 
313 
8127 
8127 
904C 
3673 
456 
1379 
4333 
4662 
761 
15266 
369 
138 
276 
1 15 
257 
646 
4485 
4485 
3304 
3304 
361 
36' 
882 
1034 
74 
3 Π 9 7 
268 
447 
3724 
'222 
4069 
13427 
233 
222 
201 
1 1 
212 
138 
36 
174 
1232 
282 
3 
285 
285 
1361 
2345 
22 
4156 
2023 
446 
237 
479 
70 
70 
394 
135 
529 
144 
51C 
754 
149 
14S 
224 
835 
615 
3047 
5632 
2922 
1325 
14576 
1637 
2212 
1578 
1578 
181 
190 
1597 
1597 
5333 
5333 
7210 
7274 
4794 
2043 
155' 
367 
448' 
2624 
2624 
1 
25C 
25C 
^ 
2 
256 
258 
265 
718 
477 
478 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
608 BRAZIL 
5B3 
584 
585 
68 
691 
592 
698 
69 
5 
606 
60 
611 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
653 
654 
666 
667 
658 
659 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
e 
700 
702 
703 
70 
711 
30767 
4846 
997 
57779 
6904 
577 
32772 
40263 
440018 
2586 
2585 
1004 
108 
1195 
2081 
1793 
2736 
6609 
266 
362 
11469 
3086 
14655 
3720 
161 
1681 
761 
528 
4562 
615 
613 
12734 
729 
9416 
8910 
4986 
4566 
425 
3349 
32379 
1769 
6233 
11513 
83859 
7098 
1268 
1738 
20602 
410 
134390 
6773 
9088 
2538 
12229 
506 
31262 
19869 
1438 
3300 
2047 
15380 
444 
398 
32974 
75850 
311921 
132992 
1689 
5097 
139778 
2965 
Deutschland France 
BRESIL 
20682 
3067 
604 
37642 
2436 
261 
15393 
18090 
231929 
2585 
2686 
642 
41 
719 
908 
102 
1283 
2293 
55 
77 
3191 
1025 
4216 
2177 
5 
363 
144 
23 
1707 
7 
57 
4489 
176 
1372 
5815 
769 
1354 
26 
185 
9696 
719 
5393 
6347 
20232 
2560 
524 
991 
4488 
296 
41560 
3774 
2220 
2083 
6925 
5 
16023 
360 
910 
782 
1109 
7337 
307 
125 
6523 
17453 
98101 
132992 
3680 
136672 
1728 
4736 
112 
136 
5746 
1906 
130 
5001 
7036 
58058 
245 
62 
324 
213 
518 
367 
1088 
6 
36 
2104 
1088 
3192 
719 
75 
64 
140 
498 
522 
35 
10 
2088 
501 
4473 
839 
464 
578 
171 
191 
7217 
1000 
182 
1777 
47778 
2801 
67 
5412 
6 
59023 
195 
385 
122 
992 
27 
1721 
1347 
206 
1990 
521 
674 
70 
87 
22218 
27113 
101802 
1145 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3630 
1300 
16 
5483 
466 
19 
971 
1456 
31211 
12 
15 
368 
648 
754 
1770 
27 
41 
3500 
136 
3636 
378 
66 
1090 
124 
6 
734 
234 
34 
2728 
48 
1694 
823 
1263 
156 
32 
4016 
8 
658 
370 
7263 
167 
59 
6563 
2 
15060 
260 
5 
932 
1197 
4198 
72 
58 
351 
6813 
12 
156 
1933 
12593 
41076 
3 
Nederland 
221 
72 
1479 
279 
103 
3038 
3420 
45248 
28 
28 
11 
138 
48 
197 
6 
6 
108 
27 
135 
124 
7 
111 
301 
543 
41 
120 
466 
9 
636 
2 i 
13 
189 
173 
1 
397 
827 
2 
163 
27 
1019 
289 
1 
99 
11 
39 
48 
336 
823 
3784 
15 
Belg.-Lux. 
169 
599 
213 
35 
1927 
2175 
16521 
24 
6 
24 
13 
43 
384 
93 
477 
21 
9 
5 
388 
16 
16 
455 
5 
752 
86 
1439 
15 
6 
2865 
5168 
1228 
5811 
325 
156 
340 
318 
8177 
534 
1261 
76 
1959 
136 
2 
236 
4 
501 
878 
17181 
1 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1245 47 37 
306 60 
129 40 
6642 148 40 
1605 
29 
6028 414 
7662 414 
51902 2797 2362 
77 
5 
85 
575 
363 
277 
1216 
20 
50 
2182 
716 
2898 
301 
8 
166 
348 
1092 
21 
489 
2414 
1061 
1208 9 
583 
2454 
3 
3 
152 
162 
ί 1 
ί 8 
1 
7 
17 
32 
10 
1 
185 3 2 
108 
5589 12 45 
42 
1770 
2785 
1245 
676 
92 
3633 
106 
10148 
1977 
5687 
165 
2092 
398 
10342 
13669 
249 
236 
53 
1020 
7 
25 
16 
15 
ί 
6 
26 ί 
1 
1368 15 90 
16617 15 358 
49368 27 592 
1689 
1417 
3106 
47 26 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
608 BRAZIL 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
76 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 . 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
6402 
55235 
28025 
36691 
8790 
138108 
7814 
15818 
70829 
16307 
11343 
11668 
59367 
193166 
126445 
51820 
177266 
29419 
14586 
43220 
16032 
16281 
83525 
203063 
952 
14811 
17892 
33655 
114 
2807 
48693 
61667 
39199 
96946 
5139 
10683 
631 
16143 
28876 
197617 
6636 
2121 
75402 
1336 
578 
86073 
37534 
61409 
4350 
103293 
1322685 
526 
526 
733 
733 
1470 
1470 
345 
345 
257 
746 
687 
662 
338 
198 
181 
3069 
309 
309 
6377 
Deutschland Franca 
BRESIL 
5753 
26408 
560 
12062 
6530 
52041 
369 
3243 
47465 
14639 
7881 
2119 
29219 
104935 
103672 
11976 
116648 
11716 
7932 
24967 
6036 
8828 
39405 
100884 
421 
5627 
5172 
11220 
39 
1003 
14879 
16964 
7563 
22001 
1639 
6528 
303 
9701 
14389 
62124 
3680 
456 
27763 
238 
164 
32201 
16455 
1282 
30 
17767 
649346 
526 
526 
358 
358 
1217 
1217 
11 
11 
46 
23 
43 
14 
46 
172 
70 
70 
2630 
486 
3410 
9680 
22620 
1825 
39166 
68 
1730 
2417 
109 
404 
234 
4006 
8957 
3234 
3419 
6653 
3696 
1078 
9137 
1607 
1593 
11862 
28973 
26 
3493 
1734 
6263 
5 
101 
3728 
3840 
24665 
68701 
2498 
1072 
22 
3889 
4372 
95219 
1816 
1615 
432 
934 
336 
5132 
12740 
63081 
25 
65846 
259039 
60 
60 
67 
67 
20 
20 
61 
486 
669 
48 
214 
79 
59 
1616 
45 
45 
10 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
39 
19301 
4476 
928 
984 
25730 
1121 
4901 
9726 
756 
1519 
4725 
12066 
34826 
13342 
861 
14203 
3912 
1248 
2558 
1082 
2717 
15750 
27267 
39 
1736 
3380 
5166 
54 
31 
11289 
11376 
5789 
8144 
673 
987 
145 
450 
7685 
23873 
137 
15 
15238 
132 
9 
15531 
6751 
79 
6830 
164790 
41 
41 
66 
66 
288 
288 
127 
157 
18 
457 
110 
47 
31 
947 
174 
174 
9 
Nederland 
27 
369 
633 
104 
106 
1254 
280 
242 
643 
138 
313 
281 
6743 
7640 
514 
20 
534 
760 
139 
1626 
219 
392 
4723 
7869 
32 
3 
1988 
2023 
7446 
7445 
213 
916 
429 
58 
22 
343 
1981 
4 
18 
1 1 
24 
280 
3862 
4142 
32902 
32 
32 
23 
23 
144 
Belg.-Lux. 
2 
ni 
1 115 
5562 
16 
1072 
19 
6 
2 
828 
7604 
287 
77 
364 
1955 
118 
1760 
5 
156 
2160 
6164 
1 
1037 
44 
1082 
2 
2 
2986 
3000 
215 
135 
4 
8 
15 
32 
231 
640 
45 
6328 
30 
6403 
4252 
14 
4266 
29528 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
92 
— December 
UK 
97 
3964 
12676 
851 
318 
17963 
397 
5686 
9315 
551 
1074 
4008 
5781 
26829 
4254 
35326 
39679 
6372 
3968 
2771 
5057 
2484 
9015 
29667 
248 
1686 
6170 
7104 
11 
1608 
8317 
9938 
749 
6967 
321 
1564 
86 
2049 
1738 
13474 
53 
17 
25640 
31 
34 
25775 
4044 
352 
4396 
177821 
215 
216 
95 
95 
24 
24 
22 
80 
1 12 
71 
31 
316 
20 
20 
3492 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
108 
i 
109 
9 
95 
104 
208 
84 
84 
24 
55 
79 
16 
1229 
249 
1494 
43 
43 
2017 
Valeurs 
Danmark 
1673 
1 
14 
26 
1740 
27 
1 
182 
42 
299 
1716 
2267 
242 
58 
300 
1008 
79 
401 
26 
111 
566 
2180 
169 
165 
324 
3 
62 
50 
115 
5 
82 
4 
96 
2 
118 
306 
2 
5 
7 
i 2 
3 
7242 
27 
27 
1 
1 
1 
13 
14 
E x p o r t January — Docümbor 1980 Janviüt — Dócombro 
881 
36 2 
383 
3 8 4 
385 
392 
693 
6 9 -1 
895 
696 
597 
898 
399 
89 
072 
073 
074 
091 
096 
09 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franc Nederland Belg-Lux 
54095 
77 164 
7051 
^637 
7'.'6 5 
7699 
399 
63*1 
2503 
2503 
BRESIL 
3612 
333 
28271 
35046 
4956 
12 3 7 
3C 
1230 
1497 
6952 
2798 
1 15C 
354 
366 
246 
45 20 
5 1 4 2 
99 
15' 
52 
4563 
3987 
8852 
583E 
602 
189 
5515 
52867 
1330 
55 
108 
180 
356 
8657 
3 4 4 59 
562 
1998 
87 
2136 
5075 
1065 
-347 
301 
6 
297 
90 
857 
3375 
13 
2030 
2 
6 
2051 
372 
277 
1 
37 
TOTAL 
512 
01 ' 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
046 
04 
058 
05 
705 
709 
2534988 
CHILE 
7 1 2 
1461 
2 1099 
12639 
1254 
35055 
16' 
184 
2872 
319 
320C 
151 
215 
5 4 9 
553 
1108711 
CHILI 
13 
13 
1623 
2366 
464 
4498 
56 
56 
552 
60 
5È 
156 
156 
503161 
53 
64 
3452 
489 
196 
4153 
7 
352 
6' 
914 
12 
1 2 
1036 
195 
142 
13 
1 138 
131 
12980 
17 7 4 1 
1398 
764 
155 
1395 
1 07 
385 
524 
3819 
1921 
217 
2372 
1235 
1235 
335 
368 
1303 
46346 
10491 
729 
729 
1 122C 
1 765 
1782 
330 
417 
19' 
1 91 
334 
334 
5933 
220 
277 
35 
35 
312 
1215 
1217 
1 
9 
4 
4 
51 79 
387 
388 
58 
58 
446 
550 
550 
1 15 
1 ! 5 
6 
5 
1740 
53 
54 
54 
1 5 
94 
5 
232 
1044 
1044 
231 
486 
717 
14514 
176 
200 
53 
53 
253 
139 
139 
10 
90 
100 
10438 
' ' 
' 
1013 
212 
1232 
15 
36 
50 
2062 
9552 
9552 
583 
583 
10136 
166 
197 
538 
669 
2178 
3 
3066 
4088 
205 
2385 
14 
14 
26 
7367 
2532 
9919 
515 
515 
2 
15 
47 
399 
2373 
2772 
1 72 
274 
324 
770 
52 
52 
121 
531 
533 
63 
54 1 
54 
551 
553 
2 2 9 
229 
1000 EUA/UCE 
olg.-Lux. Ireland 
512 
26 7 
26 
278 
27 
291 
334 
335 
513 
51 4 
515 
516 
591 
592 
598 
59 
92 
661 
1 1 
19 
19 
61 
621 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
109 
5924 
268 
366 
825 
1235 
844 
1 355 
2 199 
2298 
131 
726 
993 
1691 
2314 
4062 
3101 
473 
4172 
7746 
8327 
8327 
3156 
2563 
8296 
3480 
3948 
2237 
14763 
5095 
593 
5441 
1112 9 
1161 
2633 
2074 
5868 
197 
3121 
1590 
471 1 
1 146 
565 
2 
5362 
269 
333 
617 
809 
1426 
1491 
100 
371 
677 
2105 
B67 
467 
301 
4 786 
655 
743 
1438 
2893 
434 
1689 
5016 
863 
1919 
3365 
1 19 
1672 
5446 
1403 
8540 
3576 
356 
2509 
5441 
1359 
1362 
277 
525 
793 
1595 
90 
122 
1388 
773 
181 
524 
722 
12 
149 
166 
802 
802 
263 
1608 
38 
1909 
2442 
2442 
129 
1451 
488 
207' 
126 
36 
202 
366 
40 
742 
220 
1002 
616 
273 
1089 
168 
168 
620 
3 
2 4 
64 
462 
584 
207 
2 
209 
10 
242 
316 
1190 
1 190 
10 
IC 
1 196 
772 
138 
2114 
513 
33 
206 
574 
596 
145 
369 
105 
133 
215 
1 12 
33 
60 
93 
852 
352 
1 17 
257 
71 1 
23 
1 1 
34 
3 
240 
899 
899 
33 
34C 
397 
397 
335 
13 
327 
575 
30 
8 
19 
57 
215 
254 
316 
742 
67 
9 
1 134 
50 
358 
406 
2 
483 
415 
4 15 
25 
26 
1236 
1236 
22 
443 
466 
13 
30 
43 
4221 
2 
5 
533 
20 
107 
158 
109 
B2 
191 
431 
170 
538 
70S 
708 
25 
25 
2 
13 
13 
40 
183 
48 
298 
224 
226 
58 
1037 
572 
676 
1248 
1068 
1 138 
317 
817 
500 
2334 
202 
522 
202 
1074 
408 
153 
1332 
1893 
954' 
10 
669 
40' 
510 
1580 
625 
176 
303 
290 
290 
709 
709 
1062 
55 
55 
22C 
257 
7 
269 
278 
1228 
1546 
301 
312 
434 
434 
36 
104 
1 1 
151 
122 
2 
124 
248 
479 
.Tab. 2 Export 
480 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
612 CHILE 
653 654 666 656 667 658 659 65 
662 663 664 665 666 
673 674 676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 687 68 
691 692 693 694 696 696 697 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 
751 752 759 75 
762 763 764 76 
CHILI 
2510 
1822 538 137 3725 395 2166 13004 
869 
2105 1685 1665 3617 436 10469 
2093 
4262 1164 457 642 2353 203 11179 
294 
189 1171 3605 106 5397 
3183 
2277 943 668 6010 685 3313 6115 23194 
76194 
346 
201 9764 4169 4743 522 19736 
2672 
5721 3658 10658 2736 6245 5614 16627 51931 
6526 
1407 7933 
9842 
3140 4894 6634 8560 11901 44961 
3944 
3820 1626 9390 
438 
207 12104 12769 
240 
229 42 75 1451 171 844 3711 
458 
166 824 233 496 50 2258 
1405 
1548 255 179 272 796 
4518 
245 
82 201 2261 42 2847 
1173 
2066 417 151 2276 507 1094 2399 10082 
28666 
73 
40 3728 39 1420 461 6761 
383 
1091 1487 4878 2346 3609 1321 7008 22123 
3716 
820 4636 
3763 
1714 2689 2461 4975 4596 20098 
2239 
648 647 3434 
421 
120 2043 2593 
67 49 19 32 100 30 101 502 
24 194 2306 46 2639 
165 1445 148 90 115 797 3 2777 
1 9 956 1018 
1999 
1084 135 233 304 
1467 106 116 846 
4289 
14338 
662 29 1995 
208 
174 891 174 410 327 520 2704 
692 57 749 
1172 260 218 2684 924 3049 8307 
12 2664 194 2770 
7808 7820 
1752 293 421 20 959 103 70 4042 
354 1740 79 55 533 123 2884 
72 
25 208 
38 23 
40 4 105 
94 
292 31 1967 722 3176 
12276 
194 8 1149 
511 660 194 3776 144 264 3030 2996 11574 
1502 237 1739 
2172 625 369 235 1598 1761 6760 
1112 671 288 
1971 
484 
485 
37 42 375 
2 9 266 
24 
296 
96 51 
34 1 
33 
33 
12 28 91 13 12 102 589 
1 
148 
4 
1 
154 
502 
15 
326 1 52 97 242 1235 54 7 61 
156 24 17 37 128 123 485 
6 31 233 
94 94 
156 65 
251 13 801 1327 
2 563 59 1 710 
247 246 90 61 77 337 
35 
90 
153 
68 6 61 
1023 1169 
6006 
13 
2 22 3 46 
365 34 
2 1 448 895 
55 100 155 
196 9 245 9 7 
203 669 
4 105 4 113 
409 409 
294 
1186 47 9 909 26 303 3017 
11 1 18 721 365 217 174 1606 
108 918 657 127 69 264 174 2342 
10 40 15 61 59 258 
631 75 209 74 1686 26 118 906 3626 
13261 
218 167 3524 4117 2491 20 10627 
622 3970 1423 893 70 834 
288 3949 12049 
432 169 591 
542 488 1051 883 610 2048 5622 
266 26 445 737 
2 76 1154 1232 
64 
105 3 
108 
170 
27 27 
612 CHILE CHILI 
1 9 8 5 23 
12 11 26 
17 66 
54 
28 
80 
2 
2 
11 32 
5 118 166 
696 
62 1 60 
103 
301 
6Í 1 74 560 364 1361 
76 
76 
1834 
20 405 325 267 121 2972 
116 
17 
132 
9 6 112 
126 
772 
773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 93 
961 95 
TOTAL 
516 
022 02 
037 
03 
11161 
2874 1849 13021 465 8357 42086 
64055 18836 6577 16126 943 1116 106661 
659 1537 4207 6403 
301849 
2123 2123 
1083 
1083 
281 
281 
1459 
1393 146 855 485 511 576 5425 
1640 1540 
929 1876 516 7273 10594 
1582 2830 132 1237 1121 6902 
2398 3535 3670 2167 162 1184 918 1668 15592 
43540 
225 225 
290 290 
595629 
BOLIVIA 
8186 8209 
193 
195 
3007 
476 1196 2286 137 4262 12192 
6533 10139 5228 3462 206 796 26363 
247 92 123 462 
96562 
618 618 
483 
483 
111 
111 
755 
336 14 201 119 84 381 1890 
329 329 
497 1205 213 3916 6831 
1154 1765 4 480 577 3980 
892 1319 1396 1099 
2 
727 514 679 6627 
19869 
39 39 
203 203 
198784 
6211 
1563 81 1434 43 1873 14094 
44139 6769 756 7443 282 226 69614 
231 96 170 497 
98550 
424 424 
94 
94 
20 
20 
99 
412 23 116 254 68 48 1019 
143 143 
179 36 108 1737 2069 
14 84 26 413 379 916 
757 624 548 460 91 334 24 163 3001 
7676 
12 12 
137238 
BOLIVIE 
121 121 3 
2 
2 
1180 53 210 8430 2 820 10936 
10631 705 86 2798 377 5 14602 
5 105 1 111 
807 807 
374 374 
144 144 
411 346 51 114 90 313 112 1437 
909 909 
60 318 6 298 682 
167 83 35 
325 67 677 
382 996 990 
69 271 169 3346 
6375 
72 72 
79388 
89 492 
17 668 
950 153 28 1 13 1145 
1244 1060 2294 
222 222 
1 
12 
1 
13 
47 2 73 122 
21 71 
5 
97 
39 116 23 14 
58 43 293 
141 141 
36836 
2247 2247 
184 
186 
62 438 2 7 27 4 803 
914 
12 
12 
4016 
34 34 
128 18 
5 30 781 
13 123 
20 
1220 
32788 
381 336 259 299 256 1366 2961 
3076 272 81 1253 77 5 4763 
164 
2863 
3027 
41 41 
13 13 
5 
5 
181 297 51 420 22 45 20 1036 
159 159 
19 245 165 952 1381 
219 64 67 9 40 399 
276 310 543 48 
51 438 1744 
45 45 
93035 
3460 3460 
25 432 
4 
274 
72 350 
62 62 
22 
26 
11 
85 
1571 1571 
16 
15 
46 4 22 235 307 
39 46 7 58 
169 364 
13348 
787 789 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
516 BOLIVIA 
04 
054 
05 
062 
06 
073 
07 
08 1 
08 
09 1 
098 
09 
0 
1 1 2 
1 1 
1 
266 
26 
292 
29 
2 
334 
3 3 
3 
431 
43 
4 
513 
5 1 4 
51 5 
51 6 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
54 1 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
56 
591 
596 
59 
5 
625 
628 
62 
641 
642 
1359 
264 
267 
139 
147 
143 
209 
130 
130 
482 
463 
945 
114 9 9 
100 
100 
102 
1348 
1 349 
1 1 2 
1 35 
1619 
281 
349 
349 
131 
131 
1 46 
395 
1 42 
1 12 
169 
900 
304 
286 
592 
889 
281 
599 
1769 
3383 
3383 
461 
374 
578 
1413 
2207 
2207 
560 
3061 
21 1 
3877 
650 
554 
1267 
15413 
277 
237 
589 
187 
200 
Deutschland France 
BOLIVIE 
98 8 7 7 
263 
2 6 3 1 
1 86 
9 88 
6 
15 
■) 
2 
2 1 
2 1 
510 992 
20 θ 
20 e 
20 8 
1115 
1115 
4 2 29 
42 29 
1265 37 
184 
252 
252 
40 
40 
44 
357 
78 1 
75 
7! 
539 1 
171 102 
21S 10 
389 114 
787 
274 6 
486 2 
1547 8 
2033 298 
2033 296 
195 15 
233 36 
452 10 
680 6' 
1286 59' 
1286 59" 
54 17 
2328 542 
69 5 
2480 564 
381 46 
484 1 
918 53 
10172 1694 
23 150 
164 2' 
227 20' 
81 42 
108 
1000 EUA/UCE 
Italia 
75 
75 
75 
5 
5 
5 
233 
234 
235 
27 
1 
28 
17 
1 7 
24 
1 
4 
29 
264 
264 
1 2 
12 
1 73 
4 1 
21 4 
35 
16 
51 
616 
14 
14 
10 
10 
Nederland 
9 
1 
1 
1 
' 
428 
393 
821 
3266 
2 
13 
13 
1 3 
3 
3 
3 
83 
83 
83 
1 3 
4 
1 
59 
7 9 
18 
3 
21 
60 
: 6 ' 
104 
104 
228 
8 
49 
285 
80 
80 
316 
34 
353 
50 
22 
72 
1055 
8 
3 
Belg-Lux. 
1Θ6 
44 
54 
54 
302 
2 
57 
57 
7 
Ί 
16 
IB 
326 
326 
5 
5 
242 
242 
7 
1 1 
666 
1 
UK 
189 
2 
22 
22 
135 
148 
53 
53 
18 
18 
389 2 
67 
67 
67 
1 2 
12 
28 
94 
94 
94 
8 
8 
19 
25 
2 
49 
6 
27 
33 
99 
99 
227 
227 
22 
85 
62 
170 
1 14 
137 
264 
1 12 
20 
132 
974 
96 
30 
131 
15 
7S 
Ireland 
20 
28 
47 
47 
16 4 6 
55 
55 
55 
E x p o r t 
Valeurs 
Danmark 
ι 
1 
2 
616 
16 
39 
39 
9 
38 
4 7 
1 1 
1 1 
7 
76 
76 
8 
8 
2 
2 
26 
4 
30 
181 
8 
8 
37 
CTCI 
Value 
EUR 9 
516 BOLIVIA 
64 
6b I 
653 
654 
657 
65 
662 
663 
664 
666 
66 
673 
674 
676 
678 
6 7 
684 
08 
691 
692 
693 
69 4 
695 
696 
69 9 
69 
6 
. 700 
70 
71 1 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
74 1 
743 
744 
745 
749 
74 
7 5 ' 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 778 
77 
78' 
782 
78-1 
736 
78 
791 
792 
79 
307 
101 
7 14 
24 1 
141 
1348 
2ie 
267 
248 
132 
936 
272 
802 
279 
305 
1810 
430 
494 
237 
150 
216 
100 
1035 
124 
647 
2603 
8268 
331 
333 
302 
Bl 1 
562 
316 
204 
2249 
322 
1092 
2195 
136 
215 
1815 
2544 
B350 
2186 
2252 
1 554 
259 
949 
782 
1360 
960 
5664 
60C 
556 
, 350
399 
196 
7 1 4 
182 
189 
570 
1 954 
1 1 43 
1737 
527 
123 
3657 
1025 
4533 
5566 
Deulschland France 
BOLIVIE 
169 44 
4 8 21 
1 
96 16 
204 78 
21 1 
6? 6 
4 1 4 
93 25 
4 17 36 
! 73 6 
25 41 
19 
1 3 1 96 
494 143 
77 204 
125 204 
3 
108 
8 
67 3 
512 290 
94 25 
315 25 
1157 347 
2855 1053 
331 
333 
167 
532 22 
1 
108 4 5 204 
1021 67 
27 3 
214 548 
780 320 
135 
199 
266 5 
763 71 
2433 947 
14 2 19 7 9 
166 1979 
270 268 
94 46 
460 29 
195 158 
1035 24 
393 1 13 
244 7 636 
512 
534 14 
76 27 
39 2 7 
34 4C 
441 40 
1 30 
23 67 308 12 
1019 160 
339 130 
53 1662 
260 47 
13 71 
1165 1911 
141 57 
9 
150 57 
J a η u a ry 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20 
1 
8 
34 
2 
55 
39 
8 
92 
1 13 
1 13 
20 
27 
6 
1 
23 
146 
258 
606 
135 
54 
9 
198 
1 
454 
2 
812 
439 
1710 
36 
58 
399 
66 
133 
145 
5 9 334 
1646 
2 
1 6 
26 
24 
1 75 
61 
133 
393 
198 
205 
1 4 
Nedorland 
2 
1 
1 
59 
59 
5 
663 
4 
673 
12 
19 
2 
25 
18 
64 
819 
1 
533 
21 
555 
3 
22 
3 
77 
105 
26 
12 
21 
53 
122 
33 
-
6 
Ì 3 
3 
24 
27 
4509 
Belg.­Lux. 
■ 
2 
7 
1 
96 
97 
86 
73 
1 17 
6 9 350 
31 
35 
214 
3 
12 
1 
5 
235 
726 
22 
22 
' 
3 3 
Ë 
£ 
56 
257 
9 6 
29 
448 
■ 
25 
16 
3' 
37 
1 ' 6 
5 
1 9 
5 
3C 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valours 
UK Ireland Danmark 
94 3 7 
30 
679 
206 25 
1003 
7 
14 4 15 
48 
6 
2 13 " 2 2 
2 
143 
150 
4 1 
4 1 
2 13 
160 
15 
184 
5 
90 46 
483 59 
2080 127 
200 l' i 
28 
104 9 
375 1 10 
1 2 279 
326 1 
618 
1 
9 1 1 
732 
1 158 3 
2855 1 235 
11 12 
19 12 
20 5 
17 24 
46 1 
174 14 
56 176 25 3 
34 0 2 23 
47 38 
52 41 
1 87 
222 
73 
33 6 
3 J3 
71 1 
2 10 43 
133 36 
122 
10 
270 49 
527 
481 
482 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
616 BOLIVIA 
7 
812 
81 
848 84 
851 86 
871 872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 895 
89 
8 
TOTAL 
31292 
288 
288 
170 317 
320 
320 
109 
202 
1784 
2113 
138 
436 
767 
418 
459 
800 
1961 
5811 
83747 
620 PARAGUAY 
022 
.02 
048 04 
062 06 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
266 26 
27 
2 
513 614 
616 
516 61 
622 623 
52 
631 
633 
53 
641 64 
561 
663 554 
241 
338 
1010 
1037 
100 
112 
137 
230 
211 
211 
145 
145 
2228 
17068 17068 
843 
843 
17911 
109 
170 
104 
435 
112 
220 
336 
138 
940 
124 
186 
310 
295 
384 
736 
2839 
2839 
190 
5142 
306 
Deutschland France 
BOLIVIE 
9364 6800 
202 202 
19 4 
107 6 
106 89 29 
445 1002 
663 1036 
69 5 
390 
566 7 
257 86 
87 36 
676 51 1056 207 
2596 1257 
28989 10944 
1000 EUA/UCE ' 
Italia 
4277 
10 
10 
140 
150 
320 
320 
26 
181 
207 
52 
106 
34 
267 
83 
433 
1245 
7071 
PARAGUAY 
29 
29 2 
3 1002 3 1029 
76 
80 
27 12 
65 65 
117 9 
117 9 
367 1106 
370 1789 370 1789 
370 1789 
30 
102 '. 
243 9 
48. 3 155 5 
130 111 14 
544 23 
102 89 66 
191 86 
295 
216 6 567 7 
1798 196 
1798 195 
11 100 
681 4236 211 42 
. 2 2 
10 
34 
34 
3 3 
52 
90 
90 
90 
109 
109 
109 
23 4 
127 
8 
162 
40 
40 
140 
140 
38 
4 
Nederland 
5364 
21 
21 
2 
4 
31 
36 
8 11 
2 
26 
42 
112 
10963 
212 
299 
1 
1 
4 4 
5 14 
112 
112 
6 6 
474 
39 
39 
82 
82 
121 
15 
50 
2 
9 1 
13 
10 7 17 
6 
6 
129 
129 
55 
i 
Belg.-Lux 
634 
47 
47 
E 
2 7 
C 
36 
4C 
: IC 
16 
112 
7606 
C 
: 
: 
4 
2 
7 
34 
1 
3E 
4 
4 
64 
64 
21E 
215 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5188 2 663 
8 
8 
7 
52 
2 47 
110 
159 
9 
2 34 
1 
2 
13 
16 
14 24 
65 
34 30 1 146 54 7 
409 54 26 
14512 1767 1906 
18 26 
132 
162 
10 10 
213 
14764 14764 
757 757 
15521 
12 
17 
35 
15 
38 2 
122 
8 4 
12 
52 
62 
8 
4 
4 
5 
17 
13 
13 
4 
4 
17 
1 
7 
32 
1 41 
232 7 123 232 7 123 
24 
180 8 47 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
620 PARAGUAY 
56 
562 
56 
682 583 
684 
58 
591 
598 59 
5 
625 
628 62 
641 
642 64 
661 653 
654 
659 65 
662 664 
665 
666 66 
673 674 
678 67 
684 
68 
691 692 
693 695 
696 697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 723 724 
726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 743 744 
745 
749 74 
751 
752 
75 
761 764 
6638 
177 
177 
328 
1753 
127 
2216 
954 
437 
1481 
14337 
303 
149 
472 
401 
242 
643 
133 
332 
476 
362 
1512 
139 
123 
643 
175 
1223 
1953 
1656 
442 4102 
129 
202 
1002 
149 
110 
582 
200 
172 
512 
2782 
10965 
623 
1954 
2657 
249 
680 
446 
803 
430 
102 
1503 
4300 
416 
106 
522 
1786 
563 
771 
610 
1193 
964 
5887 
240 
162 
475 
531 
14782 
Deutschland 
903 
141 
141 
178 
1395 
63 
1639 
487 
332 
874 
6657 
57 
117 
192 
55 
129 
184 
25 
2 
3 
122 
263 
21 
42 
58 
160 
85 
86 
175 
113 
135 
894 14 
54 
420 
148 
83 
429 
2066 
3203 
353 
857 
1266 
143 
2 
87 297 
394 
46 
900 
1956 
346 
12 
358 
1469 
265 
414 
523 
1048 
439 
4158 
131 
79 
228 
529 
8791 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PARAGUAY 
4377 
53 
273 
1 327 
12 
5 
30 
5045 
196 
4 
200 
11 
4 
15 
89 
25 
14 
7 
142 
78 
442 
4 
570 
1952 
543 
351 2848 
50 
4 
93 
22 
2 
11 
23 
155 
3986 
102 
974 
1078 
9 
5 
23 
9 
8 
54 
9 
80 
89 
64 
166 
265 
25 
39 
362 
91 1 
4 
1 
7 
716 
42 
44 
42 
88 
42 
42 
514 
33 
25 
58 
58 
68 
163 
79 
2 
299 
139 
4 
134 
80 
361 
3 
3 
16 
16 
3 
9 
40 
73 
58 
184 
994 
63 
76 
146 
26 
275 
107 
326 
28 
40 
538 
1340 
1 
i 
149 
23 
16 
26 
61 
96 
371 
9 
35 
46 
2 
57 
Nederland 
56 
5 
5 
41 
29 
73 
265 
27 
292 
591 
7 
7 
6 
3 9 
4 
4 
1 
1 
2 
4 
i 
2 
7 
53 
3 
1 
66 
95 
23 
23 
50 
41 
17 
108 
i' 1 
72 
51 
17 
7 
6 
152 
5190 
Belg.-Lux. 
31 
31 
11 
11' 
23 
2 
25 
385 
7 
7 
1 
ï 
47 
3Î 88 
15 
15 
1027 
1072 
2 
1 
4 
1 187 
47 
4 7 
ΐ 
' 4 
5 
4 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
251 9 
12 
3 
63 
78 
125 
71 
218 
965 7 173 
3 
2 
7 
270 
106 
376 
19 
95 
380 
200 
716 
5 
25 
33 
63 
102 
33 
129 
10 
2 
283 
1447 
81 
47 
143 
3 
403 
247 
63 
β 
7 
40 
771 
18 
18 
28 
58 
65 
32 
37 
62 
272 
96 
47 
194 
24 
1 
1 
60 
2 
2 
53 
1 
i 
18 
β 
24 
42 
13 
55 
14 
3 
i 
18 
E x p o r t J a n u a r y — D e c o m b e r 1 9 8 0 Jar; 
022 
023 
C'5 4 
05 
073 
374 
07 
36' 
35 
0 
I 12 
1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux Ireland Danmark 
520 PARAGUAY 
7 3 6 
13 0:1 
5 0 0 
95 
TOTAL 
524 
318 
316 
105195 
URUGUAY 
3 7 2 
5 2 6 
1 0 7 8 
-13 6 
PARAGUAY 
50 
33 
7 1 
5 7 
61 
4 9 
13 
1026 
1 6 0 
1 Γ· 3 6 
98 24 
■ι 4 7 Ί 
9 6 4 
39 23 
3 1 1 60 
206 
2 3 
1 7 1 4 0 
792 
1002 
2 9 6 
156' 
52 10 
296 
33 
906 
432 
203 
1013 
3 586 
503 
128 
204 
365 
360 
360 
363 
353 
286 
424 
34 
23 
40 
32 
34 
34 
93 
33 
1 246 
102 
4 6 
2 0 
181 
13 
9 
55 
3 0 ' 
18447 
URUGUAY 
9 26 
1 19 
;¡ 
105 2 
966 
52 
4 2 1 
1 904 
1 4 2 
7 32 
16 
16 
32 
32 
1 7 
1 6 
165 
165 
433 
4 36 
130 
' 30 
f 
217 
217 
1070 
1073 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
2 3 3 
23 
3 1 3 
5 1 4 
URUGUAY 
­3424 
3 7 7 
3 1 7 
1 163 
31 2 
9 6 0 
311·'. 
4 8 3 3 
959 
966 
148 
2 0 7 3 
2394 
534 
1 3 0 3 
4 8 8 1 
5 6 2 9 
URUGUAY 
2 0 4 
122 
8 3 5 
­10:­
122 
2 7 7 3 
4 5 5 
3 4 5 
35 
8 3 5 
2086 
580 
4 2 6 
5 09 4 
3 1 6 5 
3 1 6 5 
32 
2 3 
76 7 
■<2:< 
4 3 
30 
188 
5 ' 
4 1 7 
1 13 
6 1 6 
IOC 
2 2 5 
3 0 
5 2 
37 
1 14 
5 
13 
16 
2 2 4 
53 
2 8 1 
2 44 H 
5516 
1816 
1 18 
990C 
2420 
1363 
4373 
4653 
292 
252 
1317 
203 
703 
352 
1259 
1956 
2947 
226 
­'. 7 
5176 
1 1 75 
14'7 
2164 
16382 
.: 223 
1499 
46 
252 
2 3 C 
523 
56 
7·6. 
152 
1167 
ι 10 
.:_ 17/ 
3514 
54 
6 
50 
27 
262 
16 
j25 
156 
406 
46 
' 51  
21 7 
­: = 5 
705 
2579 
223 
6 
231 
56 
49 
132 
2 2 
24 3 
3 4 7 
1 1 ' 
21 
196 
13 
10 
20 7 
2 0 7 
164 
17C 
6 36 
463 
16 
17 9 
479 
3 3 1 
336 
396 
134 
134 
13 4 
BIO 
BIO 
990 
: 
1 
1 
1 76 
1 76 
324 
246 
7 3 
269 
263 
203 
203 
210 
26 
2 6 
52 
62 
16 
281 
1 45 
Γ 0 
195 
195 
­'. i 2 
1 0 ' 
2 5 4 
4 76 
5 7 
236 
2 4 2 
7 2 ? 
12 
10 
2 2 
4 3 
57 
1 53 
3 C 
1 19 
145 
483 
Tab. 2 Export 
484 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Lux. UK Ireland Danmark 
624 
651 
652 
663 
654 
655 
657 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
URUGUAY 
376 
210 
807 
244 
394 
911 
169 
3232 
631 
422 
1554 
440 
3176 
203 
1783 
2466 
332 
433 
766 
6044 
399 
127 
1368 
100 
2063 
1788 
1034 
369 
284 
2112 
234 
334 
1189 
7334 
26273 
2727 
1999 
1001 
6267 
12066 
2407 
6367 
2812 
10676 
806 
2753 
2122 
7164 
35007 
1432 
739 
2171 
2637 
1559 
904 
905 
2168 
2309 
10382 
828 
1554 
487 
2869 
271 
223 
8767 
9357 
2512 
6685 
1186 
515 
2189 
126 
3034 
89 
86 
186 
19 
18 
347 
31 
787 
44 
261 
1019 
115 
1469 
13 
631 
1127 
311 
146 
74 
2343 
140 
64 
38 
274 
6 
82 
124 
796 
64 
38 
338 
1468 
8849 
1112 
12 
76 
1 
1221 
1690 
2523 
162 
2486 
485 
1953 
430 
1985 
1706 
685 
64 
749 
198 
278 
351 
323 
745 
925 
2820 
429 
116 
16 
561 
262 
44 
5684 
6034 
29 
645 
251 
67 
378 
URUGUAY 
15 
71 
96 
12 
35 
68 
9 
366 
20 
12 
103 
200 
396 
573 
890 
22 
237 
1742 
12 
17 
1324 
1353 
475 
791 
111 
72 
130 
3 
154 
353 
2089 
6723 
219 
1852 
578 
6251 
8900 
110 
1075 
4224 
20 
34 
199 
5662 
59 
60 
119 
192 
96 
113 
173 
220 
288 
1082 
2 
379 
138 
519 
1 
665 
669 
2412 
4993 
868 
368 
401 
42 
817 
95 
13 
129 
92 
327 
148 
14 
834 
539 
16 
22 
84 
672 
32 
88 
305 
2 
4 
197 
196 
37 
47 
54 
8 
124 
181 
844 
3170 
464 
584 
178 
502 
941 
2908 
148 
380 
84 
4350 
9491 
518 
590 
1108 
587 
996 
85 
278 
838 
356 3140 
279 
848 
229 
1356 
6 
173 
1545 
1729 
44 
798 
24 
10 
1118 
8 
1129 
17 
6 
10 
11 
11 
24 
3 
86 
64 
7 
80 
9 
25 
43 
77 
26 
2 
1 
29 
106 
287 
67 
69 
314 
17 
79 
959 
7 
23 
21 
63 
57 
175 
105 
105 
250 
26 
82 
183 
10 
2 
116 
386 
42 
1 
227 
1 
40 
1053 
15 
56 
1155 
60 
68 
39 
179 
97 
300 
2 
617 
54 
2 
10 
2 
4 
136 
15 
155 
700 
703 
24 
3 
26 
160 
28 
358 
104 
3 
233 
30 
945 
18 
122 
230 
30 
421 
190 
14 
389 
20 
2 
358 
973 
245 
46 
5 
45 
368 
57 
15 
83 
36 
1085 
138 
15 
195 
1623 
4741 
798 
132 
185 
2 
1137 
212 
3163 
260 
554 
84 
42 
60 
409 
4784 
149 
25 
174 
126 
167 
286 
108 
181 
590 
1458 
79 
75 
72 
226 
3 
2 
62 
106 
10 
132 
19 
35 
15 
62 
308 
1 
29 
6 
25 
3 ï 
4 
6 
13 
13 
17 
32 
3 
2 
23 
77 
149 
104 
9 
3 
116 
72 
35 
44 
1497 
140 
1788 
10 
10 
1376 
13 
36 
111 
77 
1613 
13 
9 
22 
3 
6 
11 
. 
321 
1 
2 
624 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
847 
848 
84 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
62B 
ooi 00 
on 014 
01 
022 
023 
024 
02 
036 
036 
037 
03 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
• 05 
URUGUAY 
16147 
23262 
6463 
1128 
7590 
1793 
40292 
183 
2634 
2808 
131088 
187 
187 
284 
284 
119 
151 
362 
149 
218 
1120 
519 
2887 
3557 
672 
424 
215 
229 
1564 
1274 
964 
945 
672 
336 
249 
578 
5105 
11858 
144 
144 
667 
1243 
1910 
236247 
ARGENTINA 
1887 
1887 
4315 
9663 
13978 
6639 
868 
3226 
9773 
348 
179 
188 
715 
5708 
5717 
6636 
2040 
571 
533 
9679 
2229 
15629 
10 
1128 
1969 
122 
18889 
10 
27 
37 
44246 
43 
43 
43 
43 
6 
33 
29 
9 
34 
112 
235 
980 
1348 
463 
270 
38 
110 
881 
334 
305 
63 
494 
142 
158 
285 
1835 
4272 
127 
127 
667 
1243 
1910 
83800 
133 
133 
3 
3 
969 
967 
1936 
47 
148 
195 
650 
850 
102 
5 
1 
99 
207 
URUGUAY 
9783 
2540 
362 
552 
152 
3607 
146 
70 
219 
30660 
23 
23 
56 
55 
33 
23 
8 
20 
48 
224 
66 
150 
221 
2 
9 
106 
27 
146 
340 
65 
243 
56 
155 
49 
91 
1014 
1684 
43948 
ARGENTINE 
33 
33 
266 
288 
156 
86 
264 
507 
1 
ί 
4 
3074 
9 
40 
3123 
3131 
515 
505 
914 
1495 
3429 
8 
4 
12 
23980 
65 
65 
174 
174 
55 
18 
81 
116 
80 
363 
95 
169 
269 
63 
1 
63 
136 
94 
343 
468 
83 
4 
34 
89 
1123 
2150 
33142 
17 
17 
3 
3 
7Í 71 
4289 
4292 
62 
2011 
570 
363 
3006 
292 
383 
1186 
1274 
35 
35 
163 
169 
16 
124 
18 
3 
10 
171 
401 
17 
10434 
217 
217 
760 
760 
2146 
162 
1345 
3679 
20 
179 
1 
200 
28 
30 
2008 
10 
95 
467 
175 
642 
1 
71 
72 
60 
123 
1 
1 
185 
6 
2 
3 
11 
293 
12684 
325 
325 
974 
974 
2226 
620 
102 
102 
3728 5586 
3980 24 
13341 
19 
100 
119 
21926 
16 
3 
3 
25 
77 
237 
3 
45 
393 
108 
1236 
1352 
70 
18 
4 
87 
192 
77 
122 
8 
103 
502 
44412 
1162 
1162 
2 
71 
292 
292 
288 
5 
31 
324 
59 
60 
1 147 
1147 
1 
11 
12 
7 
59 
66 
405 
465 
683 
4315 
7636 
11960 
579 
721 
37 
248 
147 
147 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
528 ARGENTIN* 
061 
062 
06 
0 7 1 
073 
074 
075 
07 
06 1 
08 
096 
09 
0 
1 1 ' 
1 1 2 
1 1 
1 22 
1 2 
1 
2! 2 
21 
223 
22 
233 
23 
24 
265 
266 
267 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
33 
3 
4 1 1 
41 
42 
431 
43 
4 
5 1 ' 
51 2 
5 1 4 
515 
516 
5 1 
522 
628 
1002 
1630 
1 1 2 
2532 
525 
1 27 
3324 
4 89 
489 
1 571 
1 580 
48772 
733 
188 4 8 
19076 
2775 
2775 
21851 
796 
822 
105 
106 
4569 
4570 
1 63 
292 
1948 
123 
356 
28! ! 
1112 
58e 
536 
2343 
558 
562 
1037 
7001 
B038 
'9433 
339 
41 1 
2346 
329 
3175 
366C 
137 
137 
1 1 1 
1099 
1099 
1347 
5678 
6786 
5890 
19740 
15270 
5030 
59394 
3637 
Deutschland Franco 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARGENTINE 
372 
224 
596 
102 
700 
42 
344 
333 
383 
342 
342 
54B9 
9 
1874 
1863 
39 
39 
1922 
93 
93 
79 
7 9 
4229 
4229 
15 
1343 
1 
1350 
20 
19 
21S 
257 
293 
293 
185 
1280 
1465 
7799 
14' 
14 " 
662 
332 
995 
1 136 
53 
53 
1 1 
299 
299 
363 
2707 
5918 
2639 
1 1006 
330S 
1591 
27170 
1948 
1 
67 
68 
5 
49 
54 
14 
14 
152 
152 
4 244 
1 184 
1 1 84 
452 
452 
1636 
236 
236 
1 
46 
46 
69 
1 1 
10 
27 
1 13 
! 13 
S 
9 
5 
952 
957 
14 57 
1 57 
157 
165 
' ' 
3 
4 
812 
280 
813 
1S53 
2313 
635 
6706 
24 7 
390 
537 
4 1 Θ 
G 
424 
' 
23 
23 
6474 
196 
198 
198 
1 · 
ι · 
1 
2 
• 
593 
1 22 
16 
759 
1082 
4 
90 
1 176 
159 
159 
30 
126' 
1 29" 
3399 
193 
266 
1016 
0 
1025 
1357 
4C 
40 
1 7 
2 
2 
59 
1446 
89 
984 
2090 
3556 
31 1 
8476 
Nederland 
7 
7 
3 
1 1 
7 9 
58 
58 
361 
870 
7910 
724 
3384 
4 106 
566 
566 
4674 
26 
278 
278 
20 
1 
1 1 
38 
27 
57 
84 
27 
2 7 
433 
1677 
2110 
2583 
4 
4 
5 
135 
140 
144 
66 
586 
586 
652 
327 
28 
269 
1 106 
238 
595 
25.63 
1 24 
Bekj.-Lux. 
1 
3 
4 
22 
2 2 
5274 
312 
31 2 
312 
292 
81 
403 
10 
538 
548 
150 
134 
284 
1 239 
9 
158 
166 
166 
4 1 
92 
95 
1598 
22 
101 
1949 
181 
UK 
9 
150 
158 
2 
1235 
513 
27 
1 777 
1 1 
1 1 
89 
89 
3897 
10985 
10985 
1683 
1683 
12668 
321 
321 
15 
15 
15 
15 
20 
234 
234 
, 
149 
154 
70 
70 
185 
238 
423 
1 252 
498 
190 
688 
688 
43 
43 
14 
21 2 
212 
269 
345 
296 
1089 
1966 
1519 
521 
5736 
595 
Ireland 
9 3 
93 
104 
104 
197 
33 
33 
33 
1 2 
5111 
54 
5176 
Export 
Valeurs 
Danmark 
71 
71 
142 
142 
13279 
406 
4 00 
2 
2 
4 08 
146 
146 
39 
) 1 
1 1 
49 
14 59 
1508 
1 7 04 
4 
4 
4 
71 
1 21 
202 
1222 
1616 
CTCI 
Value 
EUR 9 
528 ARGENTINA 
523 
52 4 
52 
531 
532 
533 
53 
54 1 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
612 
61 3 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
64 1 
642 
6 4 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
656 
659 
65 
661 
662 
663 
564 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
67 7 
678 
675 
57 
68' 
5903 
24 7 
9787 
5282 
381 
12510 
16173 
34264 
34284 
2700 
931 1 
5036 
17047 
867 
867 
224 
224 
10676 
36822 
5331 
868 
53697 
9391 
1320 
13671 
24362 
2 17655 
640 
4782 
478 
5900 
1930 
9003 
5536 
16469 
1112 
516 
1705 
14 144 
3055 
17199 
4186 
5132 
B684 
2882 
3827 
913 
4750 
1311 
1 167 
32872 
1241 
19197 
4193 
6490 
7605 
2530 
529 
41785 
1449 
36937 
9161 
41469 
3359 
1 134 
1851 
59025 
196 
164581 
6693 
Deutschland Franco 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ARGENTINE 
3991 
63 
6002 
4733 
162 
5076 
9971 
13707 
13707 
546 
91 1 
2963 
4 420 
692 
692 
19 
19 
5170 
13582 
4 181 
689 
23622 
3268 
348 
6164 
9780 
35383 
264 
359 
106 
729 
601 
1218 
2565 
4384 
300 
1 46 
446 
1783 
1221 
3004 
1 123 
924 
1335 
76 
253 
59 
2387 
1 1 4 
• 381 
6652 
420 
1 781 
2149 
517 
1337 
186 
73 
6563 
1052 
1476 
4632 
17204 
1 995 
371 
762 
43316 
188 
71002 
195 
474 
184 
1395 
15 
46 
508 
571 
6014 
6014 
772 
7706 
466 
8943 
83 
83 
98 
98 
400 
7910 
66 
68 
8444 
479 
303 
2234 
3016 
35270 
31 
28 
59 
137 
2187 
754 
3078 
43 
139 
183 
1858 
801 
2659 
175 
598 
526 
387 
65 
710 
265 
247 
74 
3047 
308 
1338 
355 
515 
3845 
176 
41 
6578 
183 
4463 
1 105 
13141 
864 
667 
41 9 
1222 
3 
2 2 0 6 7 
543 
595 
266 
141 
2713 
3109 
4605 
4605 
9 
330 
583 
922 
2 
2 
104 
104 
1405 
8368 
530 
19 
10322 
976 
182 
659 
1817 
29952 
107 
4163 
13 
4283 
930 
2103 
1606 
4639 
693 
107 
873 
6047 
251 
8298 
634 
2487 
51 13 
1234 
3071 
79 
1211 
588 
100 
15617 
436 
15604 
766 
913 
1668 
465 
19852 
49 
13659 
297 
1126 
32 
5 
51 
744 
3 
15966 
Nederland 
24 
148 
82 
I 167 
1249 
1929 
1929 
237 
37 
274 
17 
17 
3 
3 
492 
1386 
20 
34 
1932 
1050 
80 
576 
1706 
9821 
7 
7 
20 
463 
59 
542 
1 7 
37 
57 
479 
153 
632 
1554 
62 
53 
1 
155 
257 
133 
141 
2356 
84 
997 
95 
I 1 
1 187 
9202 
43 
991 
1 
59 
21548 
31644 
Belg.-Lux. 
256 
437 
64 
1 126 
1190 
860 
860 
22 
22 
58 
58 
1763 
1599 
5 
3367 
1207 
328 
688 
2223 
10106 
12 
12 
460 
161 
621 
6 
6 
363 
41 
404 
47 
329 
31 
75 
37 
371 
B90 
55 
27 
1555 
142 
12 
415 
2207 
8082 
1436 
1461 
29 
48 
357 
49C 
1 1903 
3885 
— Docombor 
UK 
601 
1 196 
12 
30 
1907 
1949 
5900 
5900 
1 136 
343 
945 
2424 
15 
15 
1443 
3916 
525 
53 
5937 
1815 
6B 
3028 
491 1 
2806B 
262 
217 
327 
306 
235 
2572 
387 
3194 
59 
65 
124 
1603 
414 
2017 
287 
554 
327 
1 153 
283 
62 
555 
85 
1 19 
3425 
12 
371 
785 
1893 
509 
1627 
5197 
1 65 
55 
1643 
7488 
435 
42 
203 
1703 
2 
1 1 7 4 ' 
2133 
1 9 8 0 Janvie 
Ireland 
14 
14 
121 
3 
124 
352 
352 
3 
10 
13 
61 
9 
70 
164 
164 
5915 
1 
1 
412 
459 
4 
875 
39 
39 
— Décembre 
Valeurs 
D a n m a r k 
10 
10 
917 
917 
18 
1 1 
29 
3 
3 
596 
1 1 
158 
765 
3340 
4 
4 
7 
4 
1 1 
15 
15 
1 1 
174 
185 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
10 
10 
103 
27 
3 
14 
162 
58 
56 
485 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
628 
682 
683 684 687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 
703 70 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 
762 763 764 76 
771 
772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
ARGENTINA 
3905 
834 6166 2256 552 20616 
9201 
1702 1141 2851 12523 2404 5545 21791 57168 
368258 
25608 
263 25871 
33833 
5282 35451 39620 9765 19578 143429 
13034 
7236 26670 59696 9466 21654 21927 86641 246123 
46023 
7140 63163 
28435 
16751 14669 30712 21102 38466 160015 
11712 
16449 4477 31638 
34207 
901 2069 127872 165039 
14717 
28119 2999 11735 21978 11539 26852 117939 
90929 
18640 2902 82439 6876 2284 202970 
4602 
24432 15389 44423 
2241 
391 2793 2 
5640 
2616 
556 469 855 5322 1588 599 13635 25538 
124031 
25608 
263 25871 
33269 
3273 16146 423 1796 18767 73674 
9613 
2792 3354 27671 5111 15720 4946 25617 94724 
15757 
2706 18463 
9216 
6038 7334 9828 11280 14133 57829 
7622 
5227 1810 14659 
29160 
806 921 72169 103056 
10759 
14244 1111 6477 4914 8406 12643 58454 
48092 
6229 2361 20787 173 86 77727 
2674 
3867 8736 15277 
ARGENTINE 
239 
309 864 16 525 2449 
1089 
401 153 471 2143 206 927 2720 8110 
48230 
6 
105 3628 4949 1313 303 10304 
1059 
47 5045 4654 953 652 386 11041 23837 
8126 
1058 9184 
3988 
1368 1639 10398 1752 6994 26139 
59 
4766 1026 5851 
190 
22 436 14732 15380 
477 
5615 519 1822 2146 1021 4767 16367 
36451 
1373 420 22878 200 267 61589 
2 
1722 1892 3616 
641 20 87 18 
779 
2851 459 282 1166 2685 430 3693 3357 14923 
85230 
305 217 5431 17778 3877 91 27699 
1160 4248 6017 17307 2947 3026 2768 35008 72471 
17464 2886 20350 
9409 5048 1964 4860 5217 10537 37035 
2334 4102 653 7089 
4266 58 184 16295 20805 
2893 5073 940 2295 11001 679 5137 28018 
2924 4437 29 18926 5102 1756 
33173 
1234 14789 392 16416 
165 2 43 
210 
119 7 7 84 309 
667 1200 
7 40 323 195 1167 
1732 
85 
484 256 126 264 284 1752 3251 
346 43 389 
1278 192 449 475 239 625 
3258 
189 134 
3 10673 10676 
115 476 
450 2913 1 605 4560 
40 
393 
4053 4256 8309 
408 
319 
591 68 58 76 
708 2 
295 1798 
72 161 53 2 351 
1062 808 3 
33 710 2618 
325 59 384 
1598 77 226 1527 46 2127 5601 
20 106 23 
7649 8170 
40 451 148 29 9 7 672 1356 
1503 62 
211 112 2060 2220 27 6826 
2035 212 172 199 
1319 167 316 1049 
5469 
38799 
183 1647 9736 16014 1477 416 29472 
1049 149 10608 8934 323 1919 13457 10517 46956 
3983 326 4309 
1651 3990 2178 3360 2424 3639 17242 
1027 750 848 
2625 
69 5 498 6244 6816 
431 1924 281 568 945 1425 3095 8669 
1925 6439 92 19364 401 136 28357 
184 
111 
295 
167 
167 
37 2 3 
68 111 
115 
62 
197 
66 2 73 63 1993 2263 
22 62 84 
1295 38 769 264 140 401 
2907 
461 197 
53 711 
93 119 
2 
336 
94 50 
29 511 
628 
801 80 
612 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
972 
97 
TOTAL 
629 
09 
0 
1 12 
1 1 
1 
2 
5 
674 
67 
ARGENTINA 
1180610 
101 
101 
4343 
4343 
5558 
5558 
968 
968 
3714 6316 756 2939 3533 2584 1861 21703 
2655 2555 
5459 6328 2319 39813 53919 
9509 5854 609 3241 7617 26730 
14197 15003 14960 4730 6180 1218 4277 7027 66592 
182469 
428 428 
297 297 
878 878 
1920 2017 
2220807 
FALKLAND IS. 
102 
429 
218 250 
327 
138 
133 
161 
185 
189 
636 
ARGENTINE 
172267 
101 101 
811 811 
1676 1676 
79 79 
88 306 17 125 39 36 
196 806 
78 78 
2382 3294 1703 12654 20033 
6320 2439 42 855 4551 13207 
5151 2703 4728 2913 49 355 1070 1347 18316 
56107 
139 139 
624 624 
1624 
1721 
517 517 
302 302 
63 63 
486 3713 134 739 1112 260 713 7157 
217 217 
1799 491 629 15230 18049 
82 312 92 1038 2079 3603 
3633 3489 872 863 659 129 494 
1733 11672 
41780 
174 174 
134 134 
2087 2087 
3089 3089 
528 528 
2696 1505 371 1261 2205 1876 
609 10522 
2175 2175 
188 1277 51 3786 6302 
1212 903 211 
1223 151 3700 
2825 3327 
7196 619 49 612 2460 2886 19972 
47376 
93 93 
311219 467098 
IL FALKLAND 
195 195 
31 
31 
234 234 
8 26 
235 40 3 1281 1559 
40 
694 
124 859 
200 513 583 30 
48 197 1585 
254 254 
110 110 
271 271 
7 21 
638 1309 
54 1080 2 16 410 1562 
136 301 165 
611 
3780 
296 296 
297 297 
63 63 
442 791 217 801 177 413 299 3140 
85 85 
250 1121 33 4805 6209 
2729 402 261 108 186 
3686 
2202 4647 1192 249 4418 53 204 459 13424 
27365 
47 47 
25 25 
398 422 
143 
569 
156 158 
30 32 
1021 1036 
1 16 109 
23 87 52 
5 55 1 397 
7833 29122 
4 
169 159 
169 
102 
412 
205 237 
314 
67 
117 
2 26 
189 
463 
17 
13 
13 
13 
Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
529 
764 
7 8 
05" 
053 
361 
362 
05 
072 
373 
3"4 
09' 
396 
39 
1 1 ' 
1 12 
1 1 
12! 
122 
12 
266 
267 
26 
1000 EUA/UCE 
Belg ­Lux. 
FALKLAND IS. 
34 
33 
3 
TOTAL 
600 
30' 
00 
01 1 
014 
0! 
022 
023 
324 
02 
334 
035 
337 
33 
042 
043 
346 
136 
134 
366 
4065 
CYPRUS 
3 9 ' 
391 
2903 
2056 
4 9 6 ' 
2765 
574 
666 
4029 
4 1 4 
'05 
265 
562 
45ÎC 
3 5 2 3 
6 5 6' 6 
5068 
195 
232 
1 75 
5670 
5554 
623 
'596­
6871 
14C 
265 
58C 
IL. FALKLAND 
27 23 
CHYPRE 
221 
2 2 ' 
405 
405 
2069 
123 
13 
209 
339 
3 36 
206 
2650 
4 399 
704 9 
1 29 
! 23 
4 6 10 
566 
4916 
ι 196 
1 196 
2C 
6624 
225 
55 
314 
249 
30 
37 
9 3 
253 
70 
323 
! 126 
145 
1271 
56 
165 
142 
152 
140 
262 
131 
102 
320 
3400 
285 
4 36 
24 
4 6 3 
102 
5 0 
706 6 
2108 
244 1 
156 
1 3 
79 
2686 
51 2 
416 
93C 
486 
77 
■1401 
391 
5576 
52 1 
599 
90 
3 134 
3224 
5 6 5 4 
54 4 6 
267 
322 
666 
393 
9 9 
6 14 3 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
27 
292 
2 9 
534 
535 
53 
54 1 
54 2 
CYPRUS 
239 
162 
419 
489 
646 
1600 
12226 
373 
12601 
41 I 
23 1 
64 8 
755 
1492 
432 
4 26 
2 98 
138 
535 
1 9 1 H 
54e 
1075 
1624 
166 
3 166 
3683 
5362 
5362 
1035 
2 9 64 
13194 
2344 
1682 
5534 
4696 
617 
5254 
1577 
2633 
2l'2 
'76C 
133 
134 
13 4 
143 
21 
3 6 
333 
156 
I 10 
1045 
1045 
243 
19 3 
1015 
1451 
37 
37 
1 404 
1650 
147 
3202 
235 
518 
582 
1435 
34 4 5 
700 
55 
313 
3 7 ! 
'90 
63 
6 3 
109 
169 1 
157 
1H4 8 
1869 
227 
161 
363 
33 
3 3 
4 23 
12 
13 
34 
180 
209 
313 
313 
1026 
34 
1 163 
278 
276 
26 
'623 
103 
84 
263 
3 9 6 4 
2 62 
51 
'055 
36 9 
31 ' 
560 
13 
386 
7 6)22 
9 
7631 
.9­16 
84 6 
130 
330 
137 
lo­
ISO 
1030 
1206 
1050 
30 
25C 
I39C 
1535 
304 
1396 
143 
553 
133 
235 
152" 
2 165 
321 
332 
2 
65 7 
190 
4 1 
231 
467 
467 
696 
56 
10 
124 
­■5 
13 
106 
263 
288 
34' 
34' 
196 
225 
100 
IOC 
25 
596 
55 
186 
1835 
160 
2016 
2 5 
26 
4 3 
255 
66 
63 
622 
304 
424 
723 
¡»75 
201 5 
2768 
2768 
184 
1526 
2673 
4483 
20 
20 
1069 
1327 
470 
3375 
742 
303 
. ;. J 
1703 
2 6.­5 
246 
2979 
309 
1619 
1505 
5252 
252 
252 
2 
2 
61 
61 
147 
348 
362 
192 
196 
206 
225 
487 
Tab. 2 Export 
488 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
eoo 
651 
652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
673 
674 675 677 678 67 
681 
682 684 685 68 
691 
692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 
713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
761 
752 759 75 
761 
762 763 764 76 
CYPRUS 
4032 
6679 10737 3667 4176 693 3087 1134 3736 36730 
1500 
4316 1140 730 4230 1347 370 13632 
6378 
3616 380 610 2195 12178 
593 
1006 1754 831 4361 
2968 
741 919 705 1741 1868 5388 4263 18593 
104872 
210 
3016 1471 1487 116 6320 
1961 
1784 3399 3369 822 1055 1009 7985 21364 
1840 
1132 2972 
4536 
1609 2075 5124 2322 3909 19574 
647 
2600 403 3650 
8455 
674 279 6892 15200 
CHYPRE 
406 
1446 1554 58 1037 152 694 39 186 5572 
9 
144 171 120 314 248 4 1010 
206 
420 322 33 63 1074 
90 
94 190 2 389 
304 
63 43 82 487 581 502 506 2568 
2502 
10 
621 526 136 14 1309 
58 
471 314 1146 42 313 272 1938 4554 
245 
62 307 
662 
565 311 1358 847 922 4665 
150 
97 35 282 
7293 
165 126 807 8391 
1079 
753 660 100 197 45 633 79 145 3691 
41 
73 249 26 1973 67 1 2460 
237 
317 10 31 536 1141 
32 3 
36 
198 
65 19 13 178 87 549 178 1287 
10673 
138 8 69 
215 
69 
30 198 36 23 
7 399 762 
62 
21 83 
275 
36 96 218 79 320 1024 
12 
8 34 54 
277 
2 21 2696 2996 
676 1090 3710 916 1642 52 763 318 150 9317 
1123 3460 263 123 950 367 14 6320 
3096 1029 29 29 377 4562 
280 683 
969 
572 247 30 169 294 318 2364 1882 5676 
31998 
22 
219 
125 27 393 
913 146 370 1249 234 89 243 2727 5971 
691 565 1256 
1195 323 478 
1758 860 
1264 
6878 
95 2446 60 2601 
464 
17 
715 1196 
32 101 119 
9 227 105 17 683 
24 1 40 
65 
38 
42 275 361 
79 19 21 120 
23 
3 
3Í 55 32 6 73 223 
86 
33 
ί 
20 3 16 277 11 361 
18 19 37 
22 35 18 138 
31 31 
342 634 60 56 8 50 101 2212 3472 
3 3 49 288 
88 441 
1416 389 12 146 4 1967 
62 
137 
12 58 88 
9 74 250 
3 
14 
54 11 422 
97 183 774 
47 
1105 6 43 5 1 129 1289 
3 
134 
127 
265 
1791 809 3933 2396 1111 401 712 490 1002 12645 
324 635 340 172 943 613 263 3290 
381 1353 7 329 897 3025 
497 458 715 99 1852 
1390 355 807 348 628 850 1852 1474 7704 
37293 
149 1924 
937 1152 76 4267 
537 1126 2094 888 520 629 96 2690 8580 
775 459 1234 
1111 631 1064 1682 463 1148 6109 
207 
43 241 491 
287 
368 117 1346 2118 
530 
39 531 
1 2 2 21 600 
80 16 529 
3 
35 
53 
4 19 76 
1 18 118 
507 123 27 59 26 6 
2 
750 
40 -
8 
49 
3 
43 47 
7 709 722 
40 18 8 4 10 
26 60 166 
794 
26 15 
2 
43 
287 
9 
8 17 37 358 
2 6 8 
147 
38 « 14 108 436 
67 
13 80 
22 
11 52 85 
eoo 
772 
773 774 776 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
861 85 
872 
873 874 87 
881 
882 884 885 88 
892 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 95 
971 97 
TOTAL 
604 ^ 001 00 
CYPRUS 
7844 
2855 182 6500 325 4037 23293 
16624 
5236 987 8447 2178 813 34185 
100 
19522 19625 
146183 
3820 
3820 
3760 3700 
246 
246 
2367 3813 396 2820 1005 986 610 11897 
1571 1571 
890 
668 2260 3846 
566 
1745 652 266 3309 
2016 
4192 4897 770 151 4068 455 1708 18257 
46706 
158 
158 
178 
178 
179 179 
472 472 
621687 
LEBANON 
1811 1811 
CHYPRE 
531 
37 66 1059 10 472 2198 
8186 
906 121 1366 85 112 0766 
7833 7833 
0305 
271 
271 
187 
187 
40 
40 
227 
186 
197 95 51 33 789 
209 
209 
136 
30 377 553 
232 
568 77 92 992 
182 
435 352 228 2 45 82 262 1588 
4629 
525 
7 9 408 75 337 2146 
2218 
130 6 613 164 
3131 
22 
3112 3136 
13547 
255 
255 
263 
263 
47 
47 
109 
652 86 142 98 68 35 1190 
157 
157 
46 
41 314 401 
2 
190 204 18 417 
121 
301 171 167 6 11 25 224 1026 
3756 
124 
124 
150 150 
13 13 
277 277 
72328 42339 
LIBAN 
364 364 142 142 
122 745 14 
3446 109 369 5010 
2048 770 
966 1454 38 5276 
76 1233 1309 
1636 1636 
2703 2703 
385 478 68 1725 229 680 101 
3666 
767 767 
231 2 173 407 
32 89 
158 1 285 
133 1473 2126 52 26 3712 80 385 7987 
17617 
82 82 
94583 
15 15 
1 
64 
22 
97 
6162 6162 
48 48 
13 13 
2 13 33 
164 37 
287 223 17 10 
1 43 581 
33 33 
27 27 
26967 
379 379 
10 72 
28 46 
23 24 
11 11 
1199 29 16 7 
7 
1264 
57 
182 
366 1 
25 3 60 831 
18185 
6604 1884 87 1447 
131 2812 13495 
3769 3364 
863 5436 344 653 14419 
2 164 166 
1562 1562 
570 570 
80 80 
429 2460 226 737 576 184 316 4930 
434 434 
314 595 1255 2174 
289 334 174 155 1022 
1267 1628 1525 303 117 262 260 716 6078 
16850 
83 83 
195 196 
266662 
324 324 
10 
1 
3 
37 
40 
4037 
612 512 
33 
5 
7 65 
2 
30 
986 986 
48 48 
1 3 25 
16 59 
5 14 
1 
13 1 28 129 
10828 
Export January—December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
0 9 ' 
096 
39 
3 2 2 
3 2 2 
32 
1000 EUA/UCE 
6 0 4 L E B A N O N 
014 6706 
02 5 
024 
6 300 
6206 
1 3 0 7 
4 2 0 5 
2 504 
3 2 7 
1 6 7 9 
1 1 1 2 
7 7 7 
6 3 7 3 
705 
7 7 8 
7 0 5 
34 4 7 
4 6 3 4 
16 13 7 
1 2 
046 
046 
04 
06 4 
056 
057 
058 
05 
06' 
062 
06 
07' 
072 
073 
974 
7 5 6 
10443 
2 19 2 6 
1 1208 
o;i" 
1 77 
561 
3447 
; Q } Ί 
12 269 
501 
1074 
ì 8 "~ ·' 
389 
1 2 8 
350 
5 2 ' 
5 6 
1 95 7 
578 
2535 
1 
4 6 
200 
64 
1616 
9 5 36 
1397 
442 
ti 
8 80 
2 2 27 
8809 
570 
4 37 9 
35 
4 5 
324 
421 
34 2 6 
19C 
204 
3 8 8 8 2 
ι 968 
1 04 ' 
1 16 
t2-
9542 
702 
9 4 5 
Üs? 
3Ï02 
20099 
1201 
2 0 9 9 
147 
596 
596 
ïM2i 
934 
5176 
6 
6 
76 
7109 
902 
45 
' 
1 7 
1046 
1065 
1 524 
Belg-Lux 
6 
") 1 
37 
16 
;e 71 
7 
63 1 
6275 
6906 
2 09 
: ■ 
4 8 
262 
538 
1 5 
668 
­12 6 
174 
694 
1 1 
14 
5 6 6 4 
5664 
82 
214 
690 
19 7 7 
178 
16 
2173 
6 
1 0 3 6 
2 5 7 
2 8 7 
7 3 8 7 
1 3 0 
5 9 9 3 
7 1 2 3 
1 2 6 0 
' 2 3 0 
1­6 6 
4 3 2 
66 
496 
1 3 5 6 
134 
7 2 5 
2 8 0 2 
9 6 
10 ' 
1445 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
5 2 
531 
61 ι 
612 
5 54 
535 
5 5 ' 
'7 5 2 
655 
LEBANON 
2 1 1 80 
3368 
24 538 
770 
7 70 
26390 
3187 
2 04 5 
3236 
2328 
2,3 28 
7695 
904 
6 2 9 
1 7 75 
1381 
80 5 
16 70 
7(16 4 
2794 
1763 
4601 
742 
4 30 
934 6 
9521 
3 1062 
31062 
1 176 
9406 
1051 7 
2 1099 
5109 
5 109 
LIBAr 
­186 
1114 
1 600 
1622 
246 
246 
1000 
lOOÜ 
1 346 
207 
3 2 
370 
9 3 
7 
9 2 
1452 
51 9 
335 
364 
590 
168 
7 16 7 
9330 
3330 
262 
592 
3 106 
463 
4 63 
■J 
277 
1 25 
.10 2 
273 
273 
675 
283 
1533 
1816 
25 1 
251 
207 7 
9 4 
3 4 
7 2 
67 
6 
9 8.1 
1257 
608 
4 1 3 
1055 
' 
7 
1 263 
127' 
6778 
6773 
665 ­
5181 
12389 
2092 
2092 
1 7562 
11)6 6 
194 29 
497 
46 7 
20826 
5 
5 
6 
10 
10 
16 
250 
506 
1 9 2 
5 4 9 
17 
1812 
614 
610 
1624 
64 
252 
16 76 
1993 
3 182 
3182 
1 9 
703 
622 
1344 
2056 
205 6 
120 7 
66 
1272 
1272 
2496 
156 
2654 
1035 
1036 
3697 
65 
3 5 
156 
156 
25 
84 
541 
182 
21 
203 
42 
546 
586 
1 120 
1 12C 
74 
■16 
5 6 
166 
913 
16 
329 
953 
392 
1 1 
403 
4 03 
5 
2 5 
5 0 
7 26 
13 
75 
914 
518 
32 
550 
33 
407 
4 4 0 
2272 
2272 
4 9 
■lõ 
106 
4 75 
4 75 
733 
172 
506 
1039 
13 
1 12 
32 
32 
156 
260 
90 
72 
6 6 
23 
265 
B16 
152 
152 
3 04 
12 
12 
2 744 
2766 
7799 
7799 
14C 
'553 
2359 
3654 
22 
22 
59 
1 79 
236 
7 
7 
104 
105 
1 75 
1 55 
336 
1127 
552 
1 779 
2 7 7 ' 
'96C 
1704 
431 5 
4666 
436c 
36 
106 
196 
181 
73 
2 54 
330 
3 5 
1 42 
169 
169 
5061 
3061 
5146 
2 5 16 1 
195' 
160 
­36 IC 
1059 
5 4 5 π 
12126 
27053 
1793 
704 
2587 
1607 
2307 
13 7­1 
5 2 9 2 
4 
1647 
4 î 3 4 
2 93 
■ ­
6284 
'019 
4 7 7 
130' 
2799 
26496 
86 
27 
1 29 
408 
264 
366 
1036 
27 
27 
471 
1021 ' 
756 
1 1 4 4 4 
550 
220 
352 
1722 
36036 
545 
57 
640 
420 
704 
422 
1547 
' 4 7 
14, 
1 4 4 4 
585C 
'66 
72 
­3 5 6 4 
156C 
23C 
1021 
283 ' 
20553 
1086 
555 
1 687 
392 
4 1 2 
350 
1 154 
2304 
I 52'­
38 
5 2 
3933 
34' 
9 6 
4 1 5 
844 
7496 
59 
3 7 
1 5 
' 21 
2883 
2883 
34 
3347 
15 
2 
4056 
77 
1 
152 
23' 
: 1925 
4 
" 
10 
765 
3 / 
335 
lee 
'270 
54 J 
' ζ 
21 '4 
1817 
4C 
565 
2842 
206'3 
72 
7 
2.' 
26 ~ 
3 1 4 
ci 
786 
s 
­
1 
6 55 
65L­
1046 
6 
2:ir 
2?" 
' ' 
; 
126 
44 
170 
5 75 
1; 
489 
Tab. 2 Export 
490 
January —December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
604 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
LEBANON 
2618 
9658 
56832 
3896 
12660 
2934 
3351 
12663 
2340 
8006 
46760 
19106 
6947 
14881 
. 946 
977 
3033 
397 46411 
1654 
6406 
7647 
476 
343 
16717 
6483 
1629 
819 
1465 
4382 
1717 
11862 
12312 
40669 
227337 
988 
988 
383 
181 
5816 
15334 
4336 
26067 
1769 
2671 
13540 
7130 
1090 
5715 
4030 
18236 
54181 
6897 
3089 
9986 
8681 
6238 
6794 
9101 
5691 
11564 
48069 
1934 
2240 
1063 
5237 
3542 
417 
644 13394 
17997 
4984 
12476 
604 LEBANON LIBAN 
81 
1825 
7880 
191 
505 
651 
366 
363 
246 
1232 
3554 
1393 
581 
3263 
286 
213 
191 
115 
6058 
421 
181 
298 
280 
1269 
2622 
60 
371 
431 
1471 
504 
488 
2120 
8067 
29756 
988 
988 
147 
152 
1728 
3456 
912 
6403 
105 
71 
409 
3285 
410 
2638 
380 
2809 
10107 
879 
351 
1230 
929 
1485 
2650 
1577 
1766 
5047 
13454 
733 
193 
266 
1192 
3355 
136 
291 
939 
4721 
1329 
3224 
479 
431 
11842 
201 
1100 
592 
738 
7112 
465 
545 
10753 
1366 
628 
4368 
283 
185 
1045 
5 
7891 
7 
1278 
4210 
22 
5545 
1806 
403 
198 
255 
1090 
441 
2511 
1397 
8101 
48434 
151 
10 
622 
21 
732 
1543 
99 
8 
2287 
411 
157 
302 
403 
2438 
6105 
1575 
453 
2028 
2913 
679 
1135 
3356 
843 
1392 
10317 
82 
952 
306 
1340 
35 
3 
280 
7892 
8210 
908 
4372 
1634 
1012 
23690 
3428 
10550 
1276 
1353 
4635 
1330 
2 
22574 
16332 
2816 
4103 
182 
95 
1448 
25065 
970 
4540 
2179 
2 
30 
7733 
1425 
746 
91 
537 
1138 
203 
8069 
6805 
19014 
107489 
14 
1120 
302 
830 
2343 
764 
863 
2351 
2375 
346 
229 
1925 
103-44 
19197 
3589 
1720 
6309 
3818 
2820 
1687 
2968 
2272 
3372 
16937 
581 
115 
187 
883 
3358 
371 1 
2584 
3966 
24 
256 
1020 
40 
92 
14 
9 
3 
158 
101 
45 
124 
18 
42 
89 
88 
282 
137 
118 
898 
226 
31 
72 
114 
23 
179 
74 
175 
893 
51 
1 
52 
47 
100 
29 
315 
119 
42 
652 
13 
242 
125 
125 
194 
5910 
9111 
56 
267 
40 
6103 
7374 
2288 
2453 
196 
360 
67 
5363 
90 
472 
273 
858 
26 
72 
19 
25 
95 
5 
34 
741 
1017. 
124 
135 
155 
417 
10 
22 
3561 
692 
28 
1 1 
9 
504 
4737 
13 
1 
14 
96 
7 
1 17 
46 
143 
626 
1035 
10 
337 
68 
1 
45 
201 
315 
205 
205 
2912 
20 
191 
195 
184 
236 
286 
124 
1236 
15 
595 
640 
23 
90 
277 
1640 
256 
215 
430 
164 
40 
1140 
480 
324 
98 
127 
470 
279 
580 
1047 
3406 
12588 
5 
1947 
11413 
1699 
15072 
173 
1653 
4823 
350 
122 
2339 
1169 
899 
11528 
687 
561 
1248 
464 
1000 
955 
742 
499 
1055 
4715 
231 
526 
172 
929 
10 
2 
18 
566 
596 
42 
485 
34 
1 
36 
211 
53 
3 
275 
1 
7 
20 
28 
120 
120 
1 
12 
163 
7 
67 
4 
2 
80 
4 
4 
13 
13 
6 
1 
30 
2 
9 
83 
131 
491 
10 
7 
7 
24 
393 
23 
37 
3 
4 
17 
70 
1067 
1614 
103 
2 
105 
203 
94 
213 
98 
49 
27 
684 
67 
110 
10 
187 
4 
2 
193 
199 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
683 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
697 
898 
899 
89 
8 
961 
95 
TOTAL 
eoe 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
7743 
1512 
13724 
283 
7179 
47901 
31213 
17856 
3789 
21773 
556 
9367 
84554 
438 
9913 
3069 
13420 
308400 
9016 
9015 
11636 
11536 
1688 
1688 
9623 
30145 
3260 
10366 
3927 
2731 
1300 
61342 
18316 
18316 
431 
2593 
383 
6816 
9222 
1324 
3651 
953 
1158 
878 
7964 
9940 
6562 
7747 
2664 
755 
18243 
1720 
4413 
62034 
171117 
603 
603 
1032261 
SYRIA 
2040 
. ■ 2040 
2949 
2987 
13962 
44388 
9540 
67946 
821 
314 
732 
61 
2710 
9191 
13701 
15551 
3305 
8944 
2 
8686 
50188 
50 
293 
343 
97817 
587 
587 
408 
408 
69 
69 
348 
1312 
29 
1343 
223 
41 
126 
3422 
176 
176 
48 
711 
18 · 
1009 
1786 
476 
1044 
24 
153 
294 
1991 
480 
713 
560 
520 
8 
254 
187 
346 
3068 
11507 
28 
28 
176676 
SYRIE 
1239 
1239 
16 
21 
3036 
4369 
1335 
8740 
6044 
837 
3070 
92 
1546 
16869 
4350 
672 
385 
5357 
100 
327 
11191 
356 
572 
199 
1127 
58730 
1324 
1324 
1053 
1053 
414 
414 
3303 
19938 
1136 
2630 
2095 
1261 
643 
31006 
1467 
1467 
' 100 
418 
232 
1679 
2429 
100 
833 
229 
644 
340 
2146 
5263 
1411 
1075 
1177 
183 2171 
538 
1052 
12870 
52709 
182 
182 
260317 
300 
300 
492 
503 
880 
4288 
5901 
11069 
773 
150 
8017 
73 
1666 
17128 
2537 
661 
4 
5030 
418 
253 
8903 
7 
8849 
398 
9264 
63665 
6394 
6394 
9467 
9467 
1191 
1 191 
6643 
7290 
1945 
5266 
1282 
1317 
377 
23120 
16537 
16537 
4 
552 
12 
949 1517 
328 
143 
153 
274 
191 
1089 
1126 
3609 
5051 
569 
117 
15536 
447 
2071 
28526 
87841 
391 
391 
339486 
100 
100 
115 
115 
131 
160 
14 
74 
138 
294 
604 
284 
14 
217 
11 
13 
1 143 
35 
625 
660 
64 
64 
32 
5 
15 
13 
22 
22 
197 
402 
100 
302 
4 
31 
5 
442 
100 
235 
99 
39 
3 
13 
174 
663 
62282 
168 
168 
743 
763 
7457 
19561 
918 
27928 
14 
578 
3 
71 
1138 
8176 
513 
22 
442 
5 
469 
51 
51 
62 
62 
94 
5 
50 
81 
5 
44 
245 
51 
790 
2 
74 
19 
377 
2 
29 
19 
20 
540 
78913 
16 
16 
1456 
14893 
91 
159 
1174 
53 
1127 
3131 
1837 
175 
1691 
25 
53 
3781 
18 
1549 
1567 
469 
469 
172 
172 
12 
12 
175 
1455 
124 
1057 
232 
97 
138 
3278 
105 
105 
62 
648 
107 
1821 
2658 
175 
522 
541 
50 
40 
1328 
2439 
393 
478 
314 
440 
203 
514 
714 
5495 
13617 
2 
2 
117781 
214 
214 
533 
558 
80 
16 
12 
528 
4686 
197 
1287 
38 
79 
1 
22 
150 
35 
81 
126 
126 
333 
333 
116 
179 
46 
166 
27 
27 
7 
47 
1 
24 
344 
12311 
1581 
1581 
1255 
1658 
Export January — December 1 980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
» EUR 9 
608 SYRIA 
o 4 ; 
04 4 
0 4 6 048 
04 
05 4 
0 5 7 
06 
06 ' 
06 
07 ' 
072 
0 7 8 
07 
06 ' 
08 
09 6 
0 9 
o 
1 ' ' ■ ί -
1 l 
1 ~ > - . 
1 " " . 
2 1 ' 
2? 
2 63 
266 
267 
266 
269 
Τ " 
~7"-
276 "17 
29 ' 
29 
-" „-
1~>"~ 
3T4 
33e 
33*" 
34 " 
34 
-
422 
42 
43" 
■î 
51 1 
513 
5 1 = 
51 6 
5812 
9 9 8 3 2 
764 61 
1 26 ' 
1 28 
1522 
1 9 9 9 1 
194 17 
5 4 9 
1 2 1 
1 1063 
1 1068 
2449 
2453 
1 8 6 ■' 1 4 
1 66 
Π 46 
1312 
1 205 
1 205 
1064 
1064 
14 95 
14 96 
328 
6 9 9 
32 2 
3 2 2 0 
5 4 9 8 
2369 
94 6 
3 355 
1 027 
4 4 90 
17 119 
1 ' Ί 
1 84 
1 20743 
120989 
3 6 9 5 
35 9 5 
1 24 368 
1 1 6 
374 
490 
7659 7559 
3178 
51 5 
2 06 
14 55 
1 59 
1465 
Deutschland France 
SYRIE 
c 
'; 6 
Ί 
3Τ 
4 03 
4 08 
250 
89 
4 4 
1 5 0 9 
1606 
226 
226 
1 2 66C 
6 7 
-, 
M37 
1236 
2 
ζ 
1 mi : 
1966 
10 
1 03 
" ■'. 2 
584 
57 1 
' 1 55 
4 7 4 ­
161 
50 
21 1 
24 5 
' 1 
2066 
2066 
2071 
33 
157 
1072 
539 
,;­
3 4 4 9 ' 
91 1 
7 ■ 
1 0 
104 92 
1 04 99 
2 
1 9 
1 2 
4 8 
3 9 2 
393 
16 
16 
6 8 4 4 4 
26 7 
2 6 9 
3 9' V· 
3 06 
6 7 7 
977 
144 
144 
6 2 
1 2 
151 
2 " 
■ 
20' 
2 23 
1 18 
;126 
'046 
4399 
1 53 .: ·"­, ;­. 2 
315 
315 
4 669 
63 
314 
377 
10 
IC 
336 
209 
; 7 
4 3 
240 
35 
345 
1000 EUA/UCE 
Halia 
58 12 
2 9 1 
14 
8 158! 
1 16 
1 1 9 
3535 
3 b 6 4 
I 
! 
74 7 1 
74 71 
18 
1 3 
4 3 1 8 6 
1 9' 4 
6 
160 
160 
17 
17 
5 2 
52 
5 
876 
50 
328 
2308 
g 
4 9 
2365 
365 
3 9 5 
3675 
1 10220 
^ 1 10224 
3380 
3 3 30 
1 13604 
-J 
·;. 
3 
1 ­'. 
3 
136 
2 
1 6 
1 5 
Nederland 
6 76'! 
6773 
259 2 
2 79 
ti ti 
■ 
1115 
63 
1 180 
38* 
38· 
1 084 
1088 
3 6670 
76 7t­
' 7 6 
170 
1 70 
■'· 9 
4 9 
' 225 
7 ] 
8 ■'· 5 
64 2 
55 
5 5 
205 
'940 
3036 
2091 
6 
2097 
2097 
53 
5 9 
1 1 2 
4587 
4587 
472' 
9 2 
26 
'66 
2 5 
7 
18' 
Belg.­Lux. 
2640 
2640 
5 1 
51 
7 1 9 
! 1 9 
1 2 8 9 
1 28 9 
13 
1 3 
2 ! 0 7 7 
1 106 
1 106 
20 
6 9 
9 1 
1 17 
4 64 
58' 
1778 
: 42 
1 42 
1 1 23 
4 
1127 
1 269 
• 
1 
3 
7 
5 
452 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 08 8 7 3H3 
42 7 8/ 383 
4 284 
4 294 
.' 9 6 
4 
3 39 4 
19 3 
15 3 
2 4 4 9 4 6 
2 44 84 6 
1618 6658 566 1 
10 
7 34 1 
744 1 
1 1 64 
1 164 
1906 1 
13 
13 
31 9 
5 
187 
1 71 
42 74 
724 74 
10 
27 
2 5 2 
239 
7 5 ■ 127 
75 130 
1156 204 
7 
2 7 4 6 
26 
2777 
2784 
986 
986 
988 
219 
95 
47 2 
55 
389 113 
CTCI 
Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
5 1 
522 
523 
52 
53 1 
532 
533 
55 
5 4 1 
64 
561 
553 
554 
66 
56 
577 
5 7 
582 
585 
664 
5 8 5 
5 8 
69 1 
692 
596 
5 9 
5 
60 5 
60 
6' 
62' 
625 
626 
6 2 
634 
635 
65 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 ' 
652 
655 
654 
655 
656 
657 
666 
65 5 
65 
66' 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
6 6 
67' 
672 
672 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
54 4 0 
2 4 8 7 
34 37 
1930 
1897 
307 
54 17 
7621 
4 6074 
46074 
3669 
9676 
34 76 
16820 
245 ' 
7 4 5 1 
181 
18' 
3158 
1 6539 
1 989 
223 
29909 
7 766 
1 084 
8397 
1 7 24 7 
130673 
10686 
10686 
177 
2187 
54 7 9 
2680 
10346 
4 4 3 
7 4 4 
1405 
3390 
1726 
7118 
55697 
757 
332' 
4 986 
2097 
741 
3240 
835 
5275 
49152 
1456 
1886 
2053 
! 423 
5147 
304 
31­5 
12636 
337 
3713 
43801 
13419 
3634 
40' 
1530 
14 62' 
23' 
36537 
Deutschland France 
SYRIE 
3466 
1191 
5 16 
1713 
1379 
222 
I2H5 
2 8.66 
16448 
16448 
363 
1 9H6 
1646 
3996 
22 
22 
1070 
6 2 6 4 
777 
52 
7913 
729 
9 69 
1209 
2297 
3 7 7 4 3 
10686 
10686 
32 
504 
117' 
1036 
31 13 
107 
5 4 
162 
762 
289 
'051 
2723 
302 
347e 
736 
1 185 
5 
1381 
5 7 
103 
9970 
581 
436 
34 7 
1 96 
85 
1 792 
1 7' 
66 96 
5556 
' ­15 7 
1 98 
150 
1 655 
6 5 
22966 
369 
123 
483 
606 
16 
Ο­
Ι 039 
1066 
6 9­10 
9940 
1 7 90 
2903 
226 
4 9 24 
27 
27 
7 
7 
640 
3696 
229 
2 
4 767 
386 
502 
660 
1848 
23074 
33 
54 4 
3 4 3 2 
1 187 
5163 
6' 
67 1 
732 
584 
813 
1397 
3153 
2 C 
456 
1 6' 
9 
388 
465 
557 
' 23 
5 147 
281 
553 
356 
490 
2895 
26 
4 64 6 
10 
670 
957 
5 6 6 
5 "54 
1000 EUA/UCE 
Italia 
192 
433 
1 160 
1593 
320 
42 
731 
109 3 
4 1 2 2 
4 122 
21 
1626 
131 
1980 
2373 
2373 
4245 
2.120 
460 
1 5 
7 160 
379 
24 7 
615 
1 739 
2 0 2 5 2 
30 
539 
7 4 4 
253 
1536 
24­
204 
452 
2575 
295 
2870 
376' 
33' 
27 17 
2407 
782 
305 
'033 
337 
65 
16730 
¡067 
435 
758 
302 
' 64 5 
176 
4609 
1 47 
1709 
904 
49 
4 4 64 
1 74 
39044 
Nederland 
487 
266 
69 
337 
1 4 0 
21 
36 3 
424 
1825 
1625 
717 
31 
632 
1380 
23 
2 9 
1091 
4 6 4 ' 
e 5 
5 745 
205 
105 
431 
736 
10963 
24 
36 
5 
4 4 
16 
1 5 
150 
103 
253 
55 
4 2 
56 
6 
12' 
2' 
50 
e 7 
5 4 4 
57 
1 ' 
6 
55 
1317 
­ 5 3 
5 ι 6 
Belg.­Lux. 
4 68 
362 
9 7 
7174 
225 
225 
4604 
4604 
2 
509 
51 1 
1 7 4 
1 74 
54 
1272 
4 7 
13 76 
58 
2771 
2843 
10377 
, 
3 
103 
54 
192 
37 
34 
96 
1514 
7 
1077 
5­1 
1 7 
4 ' 
4974 
7634 
16 
157 
7 
35" 
16 
6 
'-.:'· 505 
;' 
4493 
31 4 
202 
^^  1 S
5330 
UK 
821 
90 
1 14 
204 
40 
13 
1790 
1842 
3360 
3360 
356 
' 2915 
332 
3607 
1245 
1025 
505 
1 4 5 
2922 
5012 
55 
2606 
7675 
25432 
5 
162 
23 
3 0 
275 
27 
44 
1037 
1 12 
1 145 
6324 
4 5 
5 34 
1625 
21 
225 
40 
7 
362' 
26 
5 0 
ies 
14 
139 
3 
479 
60 
64 
270 
Ireland 
26 
26 
422 
422 
4 
4 
45' 
' 
¿ 
350 
350 
Valeurs 
Danmark 
115 
3 
3 
34 
34 
1550 
1550 
3 
21 
24 
105 
105 
1381 
3 
1 9 
245 
57 
302 
17 
37 
2 
55 
4 ' 
2 
5 
4 7 
; 
54 1 
491 
Export 
492 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
608 SYRIA 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
700 
703 
70 
71 1 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
726 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
SYRIE 608 SYRIA SYRIE 
182 
9731 
122 10623 
1166 
222 174 22226 
16104 
3454 
1459 
1528 
6138 2614 
2860 13224 
47381 
246814 
5679 1719 
7398 
7123 
708 11270 
1478 
11201 31854 
2358 1006 
28733 
9333 1652 
1437 
8663 32371 85453 
8777 
2303 
11080 
12617 10941 
8998 19021 
7576 
11968 71111 
2403 2032 
718 5153 
189 
115 622 40260 41186 
3418 15979 
16963 1261 
5430 5717 
7712 
55480 
16827 
48436 
10963 32795 
295 5274 114589 
778 3297 
4140 
106 
782 
100 
594 
114 
174 
43 
1914 
1752 
324 
576 
564 1819 
160 
340 2364 
7899 
69637 
6679 
1719 
7398 
132 
632 6024 
242 2912 
9959 
314 
841 17555 
6181 
1589 
572 4629 10834 41615 
3681 
1223 
4904 
3024 
2762 2559 
6717 
2683 4407 
22152 
723 
833 
60 
1616 
60 
46 
216 19953 20275 
1200 
7219 
668 
312 835 
5499 3225 
18958 
6837 
32461 8884 13834 
9 3114 65139 
205 
233 
74 
650 
20 
4601 
147 
ί 
5493 
6492 
1613 
328 
66 
1348 
35 
1343 
1149 
12374 
47887 
954 
76 
1069 
180 
784 
3114 
167 
53 
3323 
1335 
227 
2667 
4391 
12063 
328 
147 
475 
4090 
1225 
2602 
4643 
698 
2039 
16297 
146 
947 
118 
1211 
1 
7625 
7648 
873 
3978 
14204 
735 
1875 
125 
1865 
23666 
6170 
3317 
510 
401 1 
7 
1217 
14232 
191 
956 
1 147 
3903 
1629 
10 
5642 
2728 
1205 
107 
644 
903 
369 
905 
8315 
15176 
86039 
1775 
9218 
804 
41 
2132 
1787 
28 
152 
941 
12646 
18530 
2320 
703 
3023 
4452 
5823 
2180 
2990 
2941 
3467 
21843 
679 
29 
1 11 
819 
2045 
2047 
625 
3340 
861 
88 
2049 
5 
1051 
8019 
514 
8135 
974 
9169 
265 
476 
19533 
24 
2299 
2325 
277 
3286 
17 
17 
27 
676 
159 
158 
1054 
20 
219 
590 
34 
15 
12 
33 
164 
863 
65 
94 
71 
252 
655 
295 
50 
1417 
183 
101 
101 
89 
345 
3 
315 
4 
226 
982 
10 
640 
215 
183 
147 
1 195 
300 
88 
38 
123 
717 
119 
3 
366 
49 
383 
6 
314 
1239 
27 
223 
1062 
1312 
121 
3 
1537 
379 
13 
1 
105 
1276 
3435 
161 
17 
303 
75 
26 
746 
1328 
103 
230 
36 
26 
90 
2 
19 
79 
252 
194 
1572 
380 
183 
4 
269 
2602 
345 
2 
3954 
2 
7 
4160 
4954 
77 
79 
177 
1007 
1891 
267 
872 
9324 
24681 
28 
2186 
1056 
4630 
7901 
352 
13 
4106 
604 
7 
473 
279 
1631 
7465 
2259 
198 
2457 
744 
896 
947 
3900 
844 
1176 
8507 
543 
223 
410 
1176 
65 
387 
9140 
9592 
578 
271 
120 
88 
337 
84 
1206 
268,4 
»055 
2155 
5074 
10 
38 
11332 
32 
67 
19 
203 
212 
585 
80 
80 
e 810 
818 
42 
12 
3 1 
2 
43 103 
2192 
27 
86 
18 131 
10 21 
79 
33 
9 1430 
1682 
138 
138 
13 
147 
155 41 
89 83 
528 
129 
14 
143 
1213 
1213 
17 eoo 20 
33 
6Ó 930 
47 
155 
341' 
13 
556 
10 
10 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
612 
OOI 
00 
Oil 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
10193 
10193 
6521 
6521 
739 
3461 
614 
1300 
362 
890 
129 
7495 
187 
187 
939 
2607 
881 
10404 
14831 
1348 
1872 
194 
512 
521 
4447 
2557 
6322 
2006 
753 
442 
318 
3206 
15608 
59379 
105 
105 
252 
252 
110 
110 
1244930 
IRAQ 
2285 
2285 
2968 
3070 
6077 
45147 
613 
10211 
2214 
58185 
7806 
3332 
1448 
12603 
6183 
134 
11575 
819 
18711 
73412 
449 
73861 
228 
632 
6*2 
789 
789 
51 
400 
3 
81 
85 
16 
21 
657 
83 
83 
451 
919 
382 
2661 
4303 
332 
272 
2 
154 
183 
943 
675 
1500 
114 
255 
88 
92 
417 
3141 
10597 
17 
17 
47 
47 
324388 
IRAK 
117 
117 
895 
40 
956 
492 
7 
858 
173 
1530 
346 
346 
461 
14 
2l' 
496 
4891 
4891 
217 
5458 
5458 
642 
642 
379 
1591 
77 
47 
167 
88 
59 
2408 
36 
36 
281 
479 
426 
2219 
3405 
465 
12 
41 
115 
187 
820 
823 
1140 
174 
265 
64 
99 
402 
2969 
15769 
9β 
98 
25 
25 
236268 
335 
335 
1 148 
504 1654 
27745 
5117 
7 
32869 
7806 
768 
8576 
2568 
91 7596 
101 
10366 
63634 
5 
. 63639 
3894 
3894 
4606 
4606 
144 
1266 
276 
1 155 
88 
772 
31 
3731 
60 
60 
550 
28 
808 
1386 
287 
147 
11 
215 
48 
708 
627 
1820 
1523 
123 
255 
33 
1422 
5803 
20208 
36 
36 
48 
48 
10 
17 
27 
3330 
66 
341 1 
242 
19 
3979 
104 
4344 
680 
29 
709 
87 
87 
26 
22 
212 
260 
2 
482 
4 
12 
500 
91 
401 
12 
5 
35 
326 
870 
12 
12 
1770 
1770 
862 
1471 
2333 
15832 
3 
1538 
2014 
19387 
37 
38 
18 
2934 
197 
197 
5' 
5 
4 
4 
158 
1 
2 
39 
2 
12 
261 
314 
16 
766 
1 
21 
2 
806 
1 
89 
3 
26 
30 
sa 
53 
6 
10 
117 
117 
472 
472 
7 
203 
259 
15 
15 
12 
13 
524 
8 
8 
142 
582 
33 
4135 
4892 
241 
193 
139 
2 
88 
663 
327 
1331 
182 
104 
20 
59 
559 
2584 
9267 
177 
177 
33 
33 
104 
415 
519 
24 
24 
216 
216 
16 
15 
225 
602 
218 
271 
1 
1 
7 
12 
44 
1 
1 
15 
55 
128 
60 
1021 
1087 
121 
2683 
2807 
536 
538 
3906 
3906 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
6 1 2 I R A Q 
07S 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
1 22 
1 2 
■ 
21 1 
2 1 
223 
22 
233 
23 
247 
243 
" 266 
268 
269 
26 
272 
278 
27 
292 
29 
j 
334 
335 
3 
4 1 ' 
4 1 
423 
•2 
431 
43 
4 
51 1 
51 2 
513 
5 1 4 
5 1 5 
51 6 
5 1 
572 
523 
52 
531 
533 
53~ 
541 
2285 
478 
3042 
1487 
1487 
1 0356 
15122 
2547S 
201805 
245 
9456 
9701 
4 5323 
45325 
55024 
186 
186 
1 1 2 
1 1 2 
1 132 
115 1 
1 ! 1 
1 025 
1161 
396 
21 5 
2722 
3338 
305 
1298 
2161 
5355 
5442 
1 3623 
5081 
2034 
7115 
7222 
307 
307 
6867 
3909 
10776 
9072 
9072 
20155 
1776 
4 6 5 6 
3 1 1 3 
3874 
1028 
1024 
1 5631 
3149 
9520 
499 
1 6168 
5171 
565 
13963 
19725 
54743 
Deutschland France 
IRAK 
244 
261 
261 
1989 
1989 
10340 
g 
63 
69 
3 
8 
7 7 
' 
199 
98 
387 
33 
8 
10 
281 
320 
343 
347 
1 402 
88' 
261 
1 1 42 
1 1 46 
1 9 
1 9 
1 47 
1 4 7 
158 
158 
324 
737 
2827 
98! 
2867 
437 
^72 
7621 
4822 
2015 
8 
6845 
4513 
405 
3483 
8401 
'6410 
1 4 
556 
556 
9 
227 
236 
118268 ­
1 7 
1376 
1 393 
30 
30 
1 423 
122 
122 
425 
425 
23 
337 
560 
5 
192 
197 
167 
575 
743 
1443 
1487 
3339 
506 
29' 
996 
904 
78 
78 
5' 
6' 
129 
514 
973 
64 
4 
202 
1815 
492 
1 173 
490 
216' 
79 
29 
1704 
1812 
3816 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
54 
54 
8613 
193 
193 
1 93 
1 78 
178 
269 
27 ' 
235 
1 ' 
13 
291 
592 
71 
59C 
30 
30 
1460 
306C 
35 
3095 
3146 
1312 
1312 
1312 
24 
1 
835 
683 
44 2 
64 
2049 
1041 
5449 
6490 
295 
4 
2489 
2788 
10370 
Nederland 
455 
36 
4 91 
93 
93 
10347 
■1330 
1 4685 
4 1928 
604 
604 
97 
67 
701 
64 
64 
1 
1 
300 
300 
125 
235 
360 
93 
93 
3243 
3280 
4058 
245 
557 
302 
335 
267 
267 
5476 
3246 
8722 
3532 
3532 
1 752' 
190 
564 
932 
93 
66 
359 
2304 
276 
247 
523 
190 
26 
792 
1008 
1622 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 3 
1565 
1585 
246' 
13 
54 
47 
47 
1 10 
1 10 
ΙΟ­
Ι 9 
2265 
2265 
7 
67 
75 
■ 
g 
24 78 
93 
24 
107 
107 
' 373 
374 
374 
65 
6 9 
■6 3 
18 
6 
284 
560 
132 
792 
37 
2470 
2507 
7946 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1626 
433 
22 76 
3 662 
3 562 
2311 1901 2717 
2311 1901 27 17 
3323 2743 11629 
209 
7143 9 34 
7352 9 34 
44962 226 
44962 226 
52314 236 34 
30 
30 
1 3 
36 
204 
3 
214 30 
14 15 
145 66 
159 81 
67 222 
67 222 
513 333 
196 11 
866 
1062 11 
1070 11 
2 1 
21 
24 119 
24 1 19 
21 310 
21 310 
96 4 26 
726 20 
274 23 
195 13 
133 27 
78 1 
41 77 
14 4 7 16 1 
357 1 
493 5 
1 
1350 7 
57 
92 9 
2 101 950 
2250 959 
23679 15 890 
CTCI 
Value 
EUR 9 
612 IRAQ 
54 
551 
553 
554 
65 
562 
5 6 
572 
57 
582 
583 
684 
586 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
61 1 
612 
61 
62 1 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
652 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
665 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
673 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
66 
64748 
4436 
3867 
3952 
12257 
2642 
2642 
386 
386 
1 1944 
66975 
7941 
966 
69626 
10796 
3573 
13675 
33050 
256433 
8549 
3549 
1090 
908 
1996 
4644 
29371 
6164 
401 79 
1 4 9 
2699 
5386 
9234 
10676 
8257 
18933 
31 189 
1 740 
7328 
1 1088 
1 126 
2401 
9583 
2713 
2333 
59501 
6219 
15886 
7792 
3899 
589' 
507 
598 
40796 
1653 
2462 
10623'! 
50026 
5516 
7404 
5367 
'3535 
40' 
262653 
529 
8007 
353 
9157 
5187 
513 
1019 
24873 
Deutschland France 
IRAK 
16410 
378 
69 
1209 
1656 
149 
1 49 
2970 
13301 
878 
64 
17 2 13 
1919 
1054 
3990 
6963 
65258 
B549 
3549 
47 
268 
316 
1594 
64 6 
1556 
3799 
99 
507 
1956 
2562 
1978 
2314 
4292 
5000 
585 
1670 
3 
100 
673 
1614 
100 
590 
10335 
1 104 
1 1636 
2329 
879 
1 1 46 
5 
17123 
759 
134 
13178 
21625 
4887 
5308 
1 158 
17206 
167 
64624 
324 
5265 
307 
2850 
329 
1 
77 9153 
3810 
553 
2895 
445 
3893 
39 
39 
288 
8502 
576 
30 
9475 
370 
428 
3486 
4784 
27795 
16 
16 
702 
10319 
935 
1 1954 
355 
1386 
234 1 
1592 
1 121 
2713 
4721 
379 
1 135 
445 
4 7 
1115 
4059 
1022 
105 
13028 
536 
1616 
1936 
1350 
2673 
238 
B349 
B37 
2303 
1 1624 
175B3 
1082 
383 
247 
23669 
97 
57B25 
260 
1 7' 
1 
379 
4 
1 
316 
1000 EUA/UCE 
llalla 
103 70 
10 
71 
352 
433 
2407 
2407 
5534 
23736 
3264 
55 
32539 
121 
362 
5454 
5937 
63063 
928 
49' 
1419 
1253 
1031 1 
472 
1 2036 
29 
1715 
1874 
3618 
4733 
3151 
7884 
3603 
352 
794 
1303 
19 
298 
1852 
481 
51 1 
14213 
2146 
1448 
382 
591 
736 
3' 
5996 
50 
13538 
2807 
53 
467 
254 
22103 
15 
39291 
163 
28 
1788 
¡67 
3 
2594 
Nederland 
1622 
1297 
20 
74 
1391 
­
1317 
2633 
20 
813 
4783 
2937 
1233 
104 1 
521 1 
16842 
1 
1 
14 
4 
B6 
104 
1 
55 
82 
138 
153 
279 
432 
332 
136 
446 
28 
168 
15 
337 
24 
174 
2264 
56 
301 
226 
134 
719 
: 
41 
1976 
8 
216 
2449 
1 
4694 
757 
718 
'475 
Belg.­Lux. 
7946 
2 
1 1 
441 
454 
44 
44 
386 
386 
183 
17049 
204 
18036 
10­93 
15 
1 147 
2255 
32704 
6 
13 
19 
185 
5921 
30 
7196 
2 
52 
91 
145 
159 
234 
393 
2460 
56 
1774 
1270 
109 
204 
60 
553 
5592 
312 
68 
312 
386 
52 
86 
572 
1788 
6 
25 
5163' 
5532 
425 
594 
3199 
4314 
55726 
25 
501 
889 
140 
13 
174 
1742 
UK 
23679 
I 248 
800 
1412 
3460 
1447 
2710 
2963 
4 
7124 
3849 
405 
2819 
7073 
46383 
109 
1 19 
226 
882 
1 167 
2223 
4272 
18 
15 
306 
339 
1 647 
1072 
2719 
3405 
232 
1497 
7983 
746 
174 
loie 
1025 
294 
21866 
2062 
213 
1586 
525 
1245 
55 
22 
5712 
¡9259 
272 
42 
552 
285 
8651 
1 14 
29275 
20 
1 136 
1 7 
1383 
5545 
53 
732 3895 
Ireland 
15 
521 
52 1 
47 
37 
B4 
4 
4 
624 
1 
3 
4 
1068 
33 
1 10' 
4 
Valeurs 
Danmark 
390 
425 
1 
19 
449 
3 
3 
205 
317 
522 
9 
72 
742 
823 
3814 
13 
801 
81 4 
91 
31 
414 
86 
500 
12 
23 
46 
13 
7 
1 
102 
1 
606 
419 
34 
35 
13 
1 103 
15 
29 
19 
8 
1 144 
3 
1218 
10 
1 49 
2 
33 
194 
493 
Tab. 2 Export 
494 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
691 
692 
693 
694 
695 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
IRAQ IRAK 
149495 
16378 
4793 
5448 
16813 
2306 
20730 
42046 
257007 
733722 
25717 
7122 
32839 
10108 
2957 
43678 
8063 
58178 
2247 
125151 
68902 
67257 
153881 
18936 
3479 
9104 
21096 
131429 
464084 
23724 
10714 
34438 
83788 
42384 
58858 
74220 
38203 
61963 
369406 
5957 
34486 
2370 
42813 
13977 
106 
1317 
133927 
149327 
15761 
77924 
39319 
5307 
42448 
2062 
32255 
215076 
42775 
381524 
98358 
149629 
402 
72422 
746110 
2158 
2137 
18004 
22299 
2190543 
18130 
18130 
45843 
45843 
31017 
1671 
1054 
1973 
5237 
225 . 
4401 
5721 
51199 
171961 
25717 
7122 
32839 
2251 
1088 
25424 
4190 
15769 
28 
48760 
43219 
5589 
68806 
8546 
2079 
6160 
7965 
45972 
188336 
8649 
1437 
9986 
10605 
17304 
16032 
24662 
10187 
20296 
98976 
2154 
2047 
478 
4679 
6978 
40 
997 4317 
12332 
4566 
16638 
6898 
2201 
9800 
467 
14541 
64111 
14202 
295277 
62581 
93428 
77 
35023 
500688 
875 
579 
11337 
12791 
963388 
1982 
1982 
11288 
11288 
41204 
6427 
1543 
874 
4373 
121 
4855 
6676 
66073 
163116 
771 
442 
6738 
353 6027 
1869 
16200 
324 
743 
27419 
1172 
119 
303 
958 
19976 
51014 
3601 
5077 
8678 
15898 
5978 
7579 
18612 
3436 
12142 
63645 
451 
28165 
333 
28949 
1916 
55 
15 90794 
92780 
4901 
21809 
10932 
642 
753 
956 
7165 
47158 
2926 
37258 
18916 
11246 
2 
12004 
82350 
663 
1262 
58 
1983 
392667 
4869 
4869 
4360 
4360 
44973 
4877 
1125 
910 
2516 
29 
11003 
19671 
85004 
172055 
5835 
1048 
4320 
142 
3786 
30 
16161 
3738 
23770 
15001 
4582 
729 
127 
3234 
35036 
86217 
7638 
1713 
9351 
41370 
6642 
17726 
9545 
7569 
11493 
93245 
1759 
31 
354 
2144 
5071 
9 
43 3367 
8490 
2921 
16907 
13621 
1562 
21186 
447 
4236 
60900 
22376 
26840 
14160 
21642 
198 
20391 
105507 
17 
20 
37 
381052 
3160 
3160 
22027 
22027 
1933 
277 
101 
316 
367 
154 
8 
549 
3705 
54 
210 
1019 
42 i 
1704 
7081 
55 
4663 
337 
105 
129 
3102 
1876 
17348 
116 
235 
351 
1616 
1517 
2119 
3940 
4042 
1549 
14783 
438 
183 
621 
14307 
14307 
831 
976 
11 
2280 
70 
331 
25 
444 
870 
12 
126 
6601 
6739 
61320 
3608 
3508 
59 
59 
9801 
324 
468 
934 
1271 
3 
50 
3293 
16144 
99746 
7009 
45 
7467 
2514 
33 
16840 
1594 
40 
13 
6 
7140 
28180 
407 
1252 
1659 
4545 
366 
2171 
2462 
590 
5891 
16025 
317 
89 
406 
9 
5 
506 
520 
1433 
4798 
2987 
81 
38 
28 
496 
9861 
343 
15284 
1926 
2258 
4· 
3629 
23344 
40 
150 
190 
87652 
917 
917 
185 
185 
19227 
1899 
501 
356 
2873 
1773 
409 
5353 
32391 
105697 
991 
165 
4495 
3398 
15890 
269 
26208 
7908 
27067 
20296 
2682 
407 
2279 
4637 
12105 
77381 
1657 
943 
2600 
6951 
8024 
9783 
14133 
6216 
8277 
53383 
307 
4243 
852 
5402 
3 
2 
264 
19017 
19276 
1097 
16171 
3988 
548 
3346 
162 
5265 
30677 
2844 
5989 
329 
21082 
121 
899 
31264 
559 
245650 
3668 
3668 
310 
318 
379 
83 
1094 
1094 
206 
151 
612 IRAQ IRAK 
5744 
5744 
1340 
2 
85 
169 
4 
572 
2173 
6200 
1372 
9274 
6 
10652 
4118 
856 
23 
93 
1194 
9324 
15608 
1756 
67 
1813 
2721 
3637 
3069 
993 
6120 
2297 
18837 
531 
8Í 612 
3 
525 
628 
11 
1419 
742 
242 
5046 
2 
53 
7514 
85 
806 
115 
49 
132 
1187 
56751 
26 
26 
2180 
2180 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
616 
001 
00 
on 01 
022 
023 
024 
025 
02 
041 
043 
044 
047 
048 
04 
056 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
439 
439 
13654 
3616 
1208 
4439 
2418 
656 
2272 
28163 
2747 
2747 
3357 
10941 
2617 
54352 
71.267 
6043 
15036 
1240 
1585 
464 
24368 
16017 
16211 
12993 
6871 
261 
757 
1460 
2364 
56924 
247881 
7398 
7398 
3204 
3204 
177 
177 
3816974 
IRAN 
4410 
4410 
47921 
47959 
25894 
46306 
65437 
8466 
146106 
23018 
22312 
240 
253 
5546 
51386 
402 
201 
625 
222988 
223000 
353 
2299 
142 
1631 
4489 
16240 
• 296 
295 
5264 
30 
25 
153 
1408 
73 
242 
7196 
256 
256 
860 
1871 
1543 
10899 
15173 
2929 
7637 
3 
231 
86 
10886 
1844 
3691 
471 
1406 
55 
153 
139 
336 
8095 
55170 
6840 
6840 
73 
73 
7 
7 
1297888 
IRAN 
1694 
1694 
8255 
8257 
2234 
10387 
24237 
651 
37709 
211 
1002 
1227 
43 
165 
208 
26942 
26962 
51 
506 
13 
600 
2782 
56 
56 
344 
106 
2 
52 
256 
108 
830 
1697 
606 
606 
785 
1840 
' 97 
20787 
23509 
200 
97 
253 
459 
302 
1311 
6636 
2762 
6210 
2980 
7 
291 
250 
250 
19386 
55794 
2103 
2103 
778102 
340 
340 
28140 
28141 
755 
3156 
271 
4182 
23018 
15442 
6 
14 
2598 
41078 
16 
13 
29 
147007 
147007 
2 
34 
1343 
57 
57 
950 
1054 
151 
421 
28 
160 
33 
2797 
82 
82 
215 
629 
881 
6495 
8220 
877 
394 
33 
599 
27 
1930 
4126 
2507 
5126 
251 
2 
190 
162 
593 
12957 
51230 
1015 
1015 
170 
170 
15 
1 
45 
45 
1068 
229 
1319 
2616 
488 
139 
636 
89 
3015 
2 
111 
33 
3252 
110 
110 
123 
123 
2216 
2216 
40 
43 
83 
75 
75 
1686 
1686 
4344 
4344 
13787 
29249 
1199 
7432 
51667 
23 
239 
30 
292 
13985 
13985 
666 
6164 
15 
15 
50 
168 
354 
92 
92 
55 
325 
23 
1541 
1944 
107 
6400 
1 
21 
6529 
52 
192 
38 
305 
41 1 
411 
6494 
1205 
124 
7823 
1383 
8201 
340 
347 
34944 
34944 
7 
7 
6353 
2426 
1030 
3813 
687 
164 
962 
15436 
1653 
1653 
333 
5659 
25 
12225 
18242 
1442 
361 
950 
250 
49 
3052 
2367 
3528 
1170 
2094 
196 
118 
898 
1110 
11481 
40 
40 
13 
13 
637612 
115 
115 
137 
2 
144 
447 
502 
3 
5 
8 
109 
111 
300 
1046 
129 
1631 
3108 
1709 
28 
25 
13 
363 
108 
146· 
401 
401 
4438 
4438 
599 
431 
86269 
528 
528 
2342 
2309 
39546 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
SITC 
616 
08 
091 098 09 
211 212 21 
232 233 23 
248 
24 
251 
25 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK 
13914 
28263 
42167 
164 
180 
6197 
155 
6352 
703 
5566 
6269 
107 
137 
600 
600 
26803 
5004 
643 
133 
32602 
117 
1905 
2075 
1225 
1249 
133 
6372 
6505 
3301 
3310 
5378 
1395 
6773 
1395 
1395 
3041 
3041 
11935 
22480 
34415 
35834 
35834 
73290 
5518 
4499 
8129 
7064 
4108 
2885 
32203 
4724 
6312 
1 1128 
1 1346 
1552 
17849 
30747 
IRAN 
2782 
1746 
4541 
6287 
85717 
2 
3327 
3327 
600 
600 
22577 
20 
76 
22673 
79 
249 
250 
3291 
3292 
3090 
1178 
4268 
2713 
2713 
204 
1667 
1871 
22171 
22171 
26755 
3579 
3575 
5464 
3146 
1683 
1734 
19181 
2899 
1620 
4539 
10697 
997 
1793 
1793 
693 
315 
1008 
116 
3450 
3577 
2 
936 
1004 
749 
15 
764 
126 
126 
106 
106 
38 
38 
5361 
214 
110 
570 
622 
639 
70 
2225 
181 
981 
1232 
745 
865 
139 
139 
723 
723 
19 
19 
222 
222 
244 
16 
260 
1265 
1265 
1525 
3 
3 
708 
708 
27 
649 
303 
64 
197 
927 
1126 
406 
53 
1610 
2069 
12156 
10865 
23021 
2 
2 
5380 
5380 
624 
624 
48 
48 
569 
569 
2671 
2671 
67 
7 
3825 
20374 
24199 
13290 
13290 
5 
275 
1558 
234 
55 
268 
2395 
87 
57 
144 
38 
427 
244 
709 
911 
53541 
344 
344 
24 
22 
49 
641 
641 
37 
37 
528 
528 
22 
22 
1984 
14 
1998 
2020 
267 
65 
205 
504 
39 
543 
1 19 
695 
12 
860 
872 
157 
157 
155 
202 
10 
618 
528 
13 
33 
1170 
27 
558 
124 
1896 
12 
1704 
1726 
2 
24 
30 
857 
887 
700 
179 
879 
2 
2 
72 
72 
41 1 
414 
174 
174 
660 
625 
508 
422 
2190 
1229 
471 
5445 
849 
2688 
3537 
5 
36 
6498 
6539 
7431 
7431 
124 
124 
193 
193 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
616 IRAN 
2117 
1852 
1852 
8817 
59 59 
34 
1400 
1434 
1493 
102 102 
8 
8 
73 73 
183 
1 20 23 18 6 267 335 
7 
7 
158 
158 
541 
54 
651 
553 554 55 
662 
56 
582 
583 584 586 58 
591 
592 598 59 
5 
605 
60 
611 
612 61 
621 
625 628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 665 656 657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 
686 687 
68 
691 
692 
153711 
153711 
7630 
3996 
9695 
21320 
341 
341 
28971 
64798 
12738 
902 
107409 
33349 
6499 
38122 
77970 
434928 
686 
688 
4873 
604 
5522 
3247 
6240 
6397 
15884 
10887 
604 
11541 
15338 
6692 
22030 
41761 
4914 
9660 
10973 
803 
1192 
14059 
1801 
42378 
127541 
1564 
3904 
9366 
2090 
16671 
492 241 
34328 
371 
58527 
63065 
46102 
4698 
308 
2054 
14819 
1321 
191265 
2060 
26769 
1550 
15504 
1457 
1025 
2029 
50399 
19919 
2764 
39473 
39473 
1293 
494 
6636 
8423 
178 
178 
14097 
21582 
4519 
89 40287 
18607 
4211 
9702 
32420 
164154 
686 
688 
591 
140 731 
861 
2372 
3050 
6283 
2150 
446 
2618 
9101 
2711 
11812 
14390 
488 
2605 
355 286 464 2343 
409 
7455 
28795 
48 
1937 
3529 
1337 
3671 
105 15 
10642 
223 
5481 1 
37941 
37560 
4239 
242 
1176 
4026 
126 140344 
1349 
16439 
395 
6500 
42 74 309 
25110 
1656 
1040 
18290 
18290 
968 
1822 
203 
2993 
4421 
1613 
321 
420 
6675 
1752 
200 
5294 
7246 
39526 
176 
18 
193 
26 
1122 
945 
2093 
2626 
847 
3473 
6149 
145 
112 
299 
64 
35 
980 
719 
4842 
13345 
336 
411 
958 
138 
6222 
1862 
1637 
3516 
164 
347 
3251 
15 
260 
30 
875 
1204 
1378 
14462 
14462 
118 
289 
460 
63 
63 
7542 
8629 
379 
137 
16687 
1711 
88 
6308 
8107 
274 
319 
593 
968 
92 
773 
1833 
8450 
1 146 
589 
1735 
7794 
420 
5277 
5633 
119 
602 
4349 
21 
4134 
28349 
836 
1230 
2006 
70 
5836 
270 
10248 
10726 
434 
40 
66 
26 
2664 
127 
14092 
2185 
108 
3946 
57 
13217 
618 
6813 
6813 
667 
200 
511 
1378 
24 
24 
412 
20033 
26 
71 
20542 
3413 
975 
936 
5324 
37329 
87 
6 
29 
122 
12 
13 
506 
439 
945 
437 
6 
19 
307 
22 
1056 
1847 
27 
36 
3 
72 
135 
216 
554 
26 
531 
424 
3 
13451 
13461 
355 
469 
3 
3 
277 
11387 
2363 
5 
14032 
4376 
103 
3653 
8132 
37992 
103 
7 
110 
5 
157 
24 
191 
191 
1163 
84 
1247 
465 
99 
2307 
112 
24859 
35733 
30 
174 
41 
156 
416 
112 
1816 
12604 
3562 
200 
72 
744 
191 10 
7 
4773 
37 
1943 
426 
55 
724! 
57066 
57066 
952 
1136 
1683 
3771 
73 
73 
2122 
1603 
5090 
121 
8936 
31-77 
505 
12186 
15868 
101235 
3560 
107 
3712 
1300 
1990 
1346 
4636 
677 
2022 
2699 
4736 
3855 
1182 
4587 
334 
75 
3772 
517 
32 
19090 
314 
279 
2673 
365 
891 
115 
70 
4707 
27 
38 
138 
968 
55 
433 
3899 
1023 
6581 
689 
2516 
954 
1062 
1347 
501 
1661 
8733 
1059 
1059 
3673 
3673 
59 
59 
501 
501 
3097 
3097 
100 
51 
191 
413 
230 
230 
1 
119 
100 
28 
128 
42 
553 
862 
577 
495 
Tab. 2 Export 
496 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmerk 
616 IRAN 
693 
694 
695 
696 
697 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
?42 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
IRAN 
4622 
4478 
15455 
4386 
29935 
37361 
118910 
678108 
9917 
44338 
14255 
5919 
1949 
104987 
27179 
43623 
1452 
166009 
16680 
16288 
9033 
19428 
1904 
2575 
4731 
19666 
90304 
11468 
49133 
60601 
69622 
27328 
28217 
14058 ■ 
15188 
72826 
217239 
4086 
1296 
2529 
7911 
209 
232 
888 
38071 
39400 
24236 
61733 
17927 
3695 
101873 
6874 
36867 
243204 
150843 
9626 
4377 
174872 
6727 
1310 
347764 
25091 
47914 
10414 
63419 
1289096 
8440 
8440 
2337 
2337 
1882 
1785 
8902 
2837 
9044 
12810 
39856 
266979 
9917 
4338 
14255 
856 
1219 
44887 
11840 
14168 
4 72974 
2742 
419 
9070 
1550 
1461 
.2572 
9599 
27413 
6630 
7641 
14171 
18406 
5594 
5035 
6531 
9668 
28968 ' 
74092 
998 
362 108 
1466 
206 
134 
671 17394 
18406 
13346 
15394 
7685 
2729 
25379 
3876 
16210 
84616 
2578 
4681 
4227 
112702 
864 555 
125607 
1700 
1450 
3150 
436153 
2706 
2706 
1406 
1406 
809 
324 
489 100 
2364 
2486 
8396 
47666 
3634 
38 
1815 
3070 
656 863 
10066 
471 
44 
1822 
268 
47 
485 79 
. 1436 
4651 
462 
244 
696 
3880 
2627 
2060 
1656 
386 ' 
2879 
13487 
8 
2 25 
35 
5 
194 
1087 
1286 
6631 
18609 
4144 
346 
9341 
1688 
3686 
44444 
16949 
207 
8 
­ 5536 
1194 
30 
23924 
23369 
45190 
51 
68610 
167199 
1351 
1351 
461 
461 
223 
748 
2496 
677 
15953 
14062 
47994 
119665 
109 
11 
2416 
3176 
5972 
382 
12065 
6591 
148 
276 
4777 
7 
66 
' '734 
4732 
17331 
2368 
• 40217 
42576 
.20911 
8492 
15201 
' 588 
2013 
18412 
66617 
4­5 
26 31 
102 
4 
3 
17715 
17722 
2128 
7779 
2736 
19 
40962 
30 
1733 
55387 
13 
672 
129 
6903 
1064 
194 
8975 
1 1 
219775 
3388 
3388 
219 
219 
22 
391 
39 
874 
636 
2388 
783 
34 
834 
692 
323 
362 
21 
18 
485 
302. 
2301 
Î5 
41 
66 
204 
977 
353 
86 
1008 
5373 
8001 
22 
8 
777 
777 
22 
92 
24 
3534 
71 
3743 
90 
613 
1137 
10082 
11219 
11 
11 
46 
37 
502 
13 
2082 
5136 
17 
12 
79 
108 
280 
92 
2210 
1 
178 
2761 
3 
17 
20 
613 
76 
510 
19 
20 
586 
1824 
128 
128 
85 
417*4 
3 
111 
5039 
41 
160 
529 
137 
137 
10548 
172 
172 
1640 
1193 
2877 
772 
1627 
6204 
14762 
66106 
520 
635 
54996 
8401 
22319 
212 
87083 
4999 
16096 
6415 
2596 
269 
513 
854 
3059 
34801 
1530 
971 
2501 
13202 
9560 
4554 
5056 
2169 
9253 
43794 
2926 
897 
2323 
6146 
3 
88 
20 
968 
1079 
1414 
9667 
3277 
528 
16655 
1270 
15054 
47865 
131211 
4068 
13 
48917 
3605 
280 
188091 
22 
280 
302 
805 
805 
240 
240 
126 
37 
169 
1128 
77 
55 
1 
133 
60 
35 
119 
1 
47 
493 
145 
10 
32 
6 
360 
1046 
560 
2 
582 
2329 
2 
449 
122 
26 
7364 
10291 
87 
24 
112 
77 
143 
49 
1828 
3 
2108 
1 
15 
616 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
931 
93 
TOTAL 
624 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
03 
042 
046 
048 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
IRAN 
155 
530 
515 
153 
316 
1360 
1266 
1201 
5331 
187 
187 
679 
16930 
2698 
24693 
45000 
2366 
16414 
1167 
4157 
2825 
26929 
5547 
10540 
2028 
4693 
2302 
704 
8681 
34645 
122956 
315 
315 
3211463 
ISRAEL 
604 
504 
2267 
120 
2399 
2303 
4797 
110 
7257 
2930 
1039 
4054 
1427 
4614 
499 
6647 
3734 
592 
699 
524 
5549 
45635 
1296 
46931 
1139 
6671 
498 
1474 
9741 
778 
778 
IRAN 
33 
36 
1 
13 
838 
60 
293 
1274 
61 
61 
551 
7813 
1067 
9727 
19168 
1524 
4654 
30 
1843 
1745 
9796 
2100 
4499 
610 
1080 
271 
410 
3141 
12058 
46492 
286 
286 
3 
195 
6 
7 
339 
19 
31 
600 
2 
2 
58 
1880 
920 
5697 
8766 
35 
299 
85 
830 
510 
1759 
483 
921 
92 
1039 
179 
42 
1314 
4071 
17001 
1083262 618088 
ISRAEL 
38 
38 
583 
583 
1434 
1487 
479 
97 
576 
36 
361 
43 
84 
524 
10421 
192 
10613 
776 
2028 
140 
8 
2963 
99 
83 
83 
75 
3 
1795 
23 
1821 
53 
53 
55 
55 
5 
160 
48 
213 
19766 
154 
19919 
160 
17 
135 
61 
116 
30 
46 
37 
884 
268 
1432 
12 
12 
1204 
3 
1752 
2969 
222 
268 
355 
969 
326 
2140 
1023 
1411 
1034 
903 
1533 
17 
1471 
7392 
17677 
2 
2 
195 
204 
1427 
2515 
10 
3952 
172 
29 
462 
67 
730 
6723 
259 
6982 
98 
2 
111 
16 
16 
3 
43 
423 
469 
20 
17 
2293 
425 
230 
198 
686 
10 
10 
64 
64 
4 
1208 
28 
1238 
708 
977 
1685 
2926 
73 
7 
16 
3021 
4659 
276 
4934 
39 
2967 
36 
727 
3765 
463 
463 
24 
2 
732 
61 
57 
856 
14 
8106 
30 
21 
8171 
14 
518 
19 
225 
776 
15 
15 
3002 
3002 
1618 
16 
1634 
5 
22 
3228 
2 
3230 
106 
32 
143 
23 
23 
16 
433 
164 
116 
246 
122 
290 
600 
1971 
112 
112 
61 
3785 
647 
6331 
10624 
558 
832 
697 
465 
181 
2733 
1498 
2325 
358 
1608 
319 
236 
2247 
8592 
25293 
17 
17 
319 
319 
47 
2 
52 
2 
197 
206 
639 
107 
27 
290 
963 
839 
411 
1250 
206 
1470 
165 
737 
2699 
32 
32 
40 
12 
4 
11 
506 
1939 
25 
25 
636 
15 
23 
81 
759 
76182 
2263 
2263 
290 
290 
10 
71 
31 
34 
57 
121 
493 
60 
572 
28 
28 
128 
128 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
624 
09 
0 
111 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
ISRAEL 
2637 
86397 
222 
4080 
4302 
142 
1056 
1197 
5499 
917 
314 
1231 
2616 
2659 
305 
169 
477 
522 
108 
3171 
969 
737 
170 
5682 
1670 
150 
3786 
1615 
7222 
289 
593 
205 
1095 
200 
1822 
2022 
20410 
321 
379 
4524 
731 
6255 
5663 
1132 
1583 
2715 
2634 
2634 
5395 
10787 
6245 
7320 
12315 
1969 
4058 
42694 
9118 
5750 
344 
16212 
4201 
368 
7695 
12264 
ISRAEL 
49 
16932 
10 
56 
66 
22 
22 
88 
i 
1 
920 
928 
29 
57 
86 
508 
1601 
910 
1 
10 
3032 
47 
1 
6 
158 
212 
26 
3 
29 
72 
191 
263 
4561 
27 
51 
895 
400 
1295 
1350 
23 
24 
47 
1215 
1215 
1262 
4544 
4095 
3328 
4720 
253 
1713 
18653 
3212 
1891 
65 
5168 
3972 
307 
3588 
7867 
92 
22488 
129 
733 
862 
67 
67 
929 
512 
44 
556 
629 
629 
71 
71 
344 
47 
26 
5 
422 
26 
92 
11 
109 
238 
47 
50 
4 
307 
311 
2277 
133 
11 
144 
159 
4 
4 
37 
37 
46 
2300 
236 
903 
1270 
180 
632 
5521 
1274 
1047 
278 
2599 
3 
32 
647 
682 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3 
147 
150 
142 
142 
292 
58 
71 
27 
26 
14 
11 
384 
4 
2 
52 
467 
1470 
65 
40 
178 
1743 
250 
250 
14 
201 
215 
294 
294 
633 
2 
635 
1456 
1456 
35 
35 
1494 
942 
1232 
2077 
1215 
533 
501 
6500 
3695 
1426 
6121 
26 
18 
1218 
1262 
1055 
16326 
66 
652 
718 
256 
256 
110 
2 
112 
352 
352 
1 
11 
12 
43 
16 
889 
826 
147 
976 
228 
229 
16 
989 
1005 
126 
21 
147 
1 105 
94 
1189 
670 
670 
1862 
1944 
176 
279 
463 
68 
626 
3566 
488 
103 
591 
82 
292 
374 
15 
8065 
28 
32 
27 
27 
59 
24 
24 
17 
17 
275 
1 
276 
10 
25 
130 
2 
2147 
26 
26 
609 
23 
632 
1 
25 
4 
563 
3217 
210 
154 
4173 
65 
219 
284 
102 
1 
660 
763 
10 
2243 
2253 
652 
652 
267 
267 
534 
640 
662 
2 
3 
8 
655 
62 
733 
756 
1018 
1877 
289 
42 
202 
537 
91 
79 
170 
2125 
273 
2398 
18 
18 
169 
1030 
501 
170 
1390 
573 
286 
3950 
377 
1064 
1441 
16 
4 
1262 
1282 
1068 
3695 
57 
57 
12 
12 
22 
22 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
888 
164 164 
19 19 
183 
3 
4 
3 
29 
32 
36 
3 
1 
4 
4 
561 
561 
561 
2 1 
40 130 146 319 
6 
1 7 
6 22 28 
624 
641 54 
661 653 664 56 
662 
66 
672 67 
582 583 684 685 68 
691 
592 598 69 
5 
611 
612 613 61 
621 
625 628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
661 
652 653 654 655 656 667 668 669 66 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 676 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
ISRAEL 
19016 
19016 
1607 
3567 
5576 
10760 
2411 
2411 
1463 
1463 
10460 
19288 
2706 
376 
32819 
8173 
1140 
17120 
26433 
163062 
2400 
1488 
6427 
10315 
3066 
2614 
3011 
8581 
979 
1697 
2718 
10903 
4784 
16687 
16401 
4669 
9874 
2276 
8423 
1312 
7119 
3036 
1065 
54073 
11023 
6224 
3797 
3536 
6298 
1078 
340581 
372537 
626 23173 
19583 
34416 
3146 
880 
4516 
9876 
1463 
97668 
4983 
20925 
985 
19449 
1086 
286 415 377 
48506 
ISRAEL 
7018 
7018 
395 139 
2002 
2536 
15 
15 
18 18 
3964 
6746 
867 86 
11651 
1463 
472 5629 
7564 
60490 
193 
169 
3064 
3416 
1563 
375 1251 
3189 
417 
221 638 
3400 
1755 
5155 
9036 
2011 
4124 
898 
1632 
207 
2778 
282 199 
21167 
172 
503 
1839 
793 920 298 4864 
9389 
178 3337 
3480 
12868 
1350 
278 867 
2357 
357 
25072 
3275 
4363 
184 
2194 
36 12 118 5 
10187 
1258 
1258 
384 2011 
753 
3148 
836 
836 
530 530 
268 
1649 
119 25 2061 
826 
92 789 1707 
18342 
451 
6 797 1253 
197 
1266 
257 
1720 
133 
28 169 
1089 
530 1619 
2131 
683 761 50 490 393 668 1220 
196 
6592 
423 
247 176 427 
3320 
37 
1168 
5798 
62 13046 
7222 
9918 
1117 
533 732 820 679 
34119 
283 
1577 
117 
8978 
2 3 
297 11257 
1770 
1770 
86 
239 
648 
973 
1451 
1451 
84 
84 
1868 
4095 
510 
5 
6478 
709 
33 
2881 
3623 
27262 
268 
1658 
751 
161 
135 
1047 
108 
581 
690 
3521 
593 
4114 
3250 
1210 
3231 
716 
5158 
87 
1321 
679 
82 
15734 
7834 
5018 
863 
871 
1559 
305 
1 
16451 
127 
2690 
4212 
3310 
222 
5 
132 
635 
42 
11375 
336 
1026 
2 
976 
4 
1 
758 
758 
420 
43 463 
78 
78 
3 
3 
2085 
1310 
172 
3567 
332 
100 
1096 
1528 
10918 
67 
12 2 81 
51 
18 467 526 
10 10 
1131 
988 
2119 
484 
131 210 19 358 
205 594 8 
2009 
26 32 75 54 2 
11894 
12083 
252 
1690 
321 
3884 
6147 
47 6 651 133 
4 7 848 
1494 
1494 
702 702 
828 
828 
427 
1191 
163 9 
1790 
540 
285 392 
1217 
11251 
186 
92 278 
23 
486 310 819 
207 
2 209 
188 
72 260 
423 
18 733 225 146 107 514 163 286 
2615 
8 
30 115 826 5 16 
159904 
160903 
159 
1 
2040 
2388 
40 57 
1310 
177 3 
6175 
781 
5304 
6 214 5 31 6341 
5337 
5337 
314 
1178 
1411 
2903 
31 
31 
1789 
4266 
1037 
35 7127 
4303 
128 6087 
10518 
32589 
1299 
113 
2211 
3623 
340 
.208 
577 
1125 
114 
821 967 
1484 
825 
2309 
1063 
206 811 362 629 517 
1626 
92 285 
5591 
199 
384 755 545 429 393 
162728 
165423 
110 
4099 
2373 
3923 
386 7 
1153 
1922 
372 
14345 
1089 
13108 
664 
1309 
813 56 285 37 
17361 
167 
157 
43 
25 
12 
30 
10 
40 
31 
31 
46 
46 
12 
306 
4 
22 
22 
Danmark 
1224 
1224 
236 
236 
24 
25 
21 
65 
2 
3 
32 
2387 
16 
17 
1Í 
37 
4 
319 
81 
404 
23 
12 
3 
92 
3 
133 
497 
Tab. 2 Export 
498 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
624 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 . 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
ISRAEL 
3039 
3441 
1847 
2879 
5264 
1421 4 
4932 
16803 
39626 
649711 
462 
478 
14141 
4729 
7300 
235 
27336 
4133 
8620 
7016 
12357 
3123 
4164 
4230 
26433 
69976 
15998 
4333 
20331 
10588 
7196 
14868 
18178 
10803 
21813 
83446 
3645 
23722 
7736 
35103 
28090 
246 
1103 
16761 
46200 
3252 
19579 
5391 
2360 
10248 
4399 
13845 
59074 
26912 
10761 
67091 
34776 
3497 
3838 
146875 
1076 
2833 
9531 
13440 
501780 
2634 
2634 
6306 
6306 
395 
395 
ISRAEL 
673 
1447 
737 
870 
2708 
927 
678 
4916 
12955 
91168 
79 
64 
8869 
207 
2983 
28 
12230 
357 
1544 
355a 
7121 
1130 
1831 
1206 
9646 
26293 
8817 
1073 
9890 
4064 
2869 
3974 
4449 
5096 
7531 
27973 
1111 
8414 
1727 
11252 
25112 
166 
583 
9647 
35407 
1487 
9977 
2191 
1178 
1836 
2511 
6366 
25636 
8391 
5459 
66710 
24849 
396 
595 
106400 
48 
238 
9262 
9548 
264529 
461 
461 
706 
706 
62 
62 
327 
110 
69 
1153 
570 
43 
882 
2311 
5465 
67992 
908 
449 
1168 
96 
2621 
296 
464 
773 
849 1357 
68 
32 
1432 
5271 
'1Î08 
494 
2102 
2128 
• 963 
4842 
3572 
819 
3844 
16158 
20 
1978 
1437 
3435 
358 
11 
118 
1009 
1496 
210 
4885 
329 
714 
3496 
863 
1660 
12137 
7420 
2212 
2 
1813 
323 
423 
12193 
960 
141 
51 
1 152 
56565 
600 
600 
537 
537 
29 
29 
624 ISRAEL ISRAEL 
913 
1240 
244 
288 
569 
215 
2589 
3036 
9094 
62508 
39 
1389 
32 
470 
15 
1945 
525 
1069 
1156 
2533 
422 
704 
1161 
9325 
16895 
2970 
2232 
6202 
• 1376. 
1081 
897 
2668 
1470 
3347 
10839 
342 
4090 
873 
5305 
983 
22 
94 
1773 
2872 
333 
1819 
1096 
55 
2769 
257 
2726 
9055 
5966 
1481 
318 
2265 
2005 
2363 
14398 
17 
496 
80 
593 
1 144 
1 144 
4126 
4125 
246 
246 
282 
18 
87 
209 
140 
88 
38 
718 
1580 
368 
534 
242 
1 
1156 
808 
28 
229 
49 
542 
495 
■ 726 
2877 
2,74 
76 
350 
401 
209 
521 
803 
937 
1571 
4442 
923 
1061 
924 
2908 
131 
131 
340 
228 
48 
405 
1 
325 
1347 
174 
936 
564 
42 
7 
1723 
517 
3 
520 
15454 
19 
50 
120 
72 
241 
12 
26 
3585 
4106 
277 
75 
10 
641 
1169 
1116 
845 
232 
15 
9 
71 
782 
4239 
401 
102 
503 
306 
597 
1359 
1488 
145 
1996 
5891 
45 
181 
148 
374 
35 
1 108 
1395 
265 
748 
61 
24 
94 
15 
93 . 
1300 
2405 
146 
61 
162 
14 
1 
2789 
1255 
1255 
18387 
55 
55 
160 
160 
792 
618 
590 
283 
1009 
124 
697 
2213 
6326 
233 
414 
2328 
2913 
2235 
73 
8196 
845 
4300 
654 
1228 
132 
1009 
507 
4257 
12932 
1872 
344 
2216 
1616 
1434 
2222 
5042 
1722 
3180 
15216 
972 
7979 
2653 
11504 
857 
10 
257 
3024 
4148 
578 
1855 
1694 
227 
1588 
624 
2636 
9202 
2498 
527 
5078 
717 
102 
8922 
51 
354 
354 
431 
431 
47 
47 
27 
34 
30 
92 
13 
22 
35 
10 
12 
130 
41 
181 
321 
321 
175 
175 
820 
4 
23 
12 
19 
21 
89 
90 
317 
123 
12 
542 
133 
27 
2 
165 
18 
1 
758 
365 
1469 
56 
12 
670 
29 
1023 
156 
613 
344 
2835 
219 
19 
52 
290 
16 
159 
739 
39 
57 
20 
1 14 
60 
8 
18 
316 
26 
129 
285 
285 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
628 
001 
00 
on 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
035 
03 
041 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
651 
914 
305 
829 
922 
663 
1060 
5344 
2152 
2162 
875 
6485 
275 
17196 
23831 
2080 
8081 
393 
1908 
2431 
]4893 
4215 
8044 
2003 
1926 
781 
6068 
2747 
3861 
29635 
86190 
638 
638 
10483 
10483 
903 
903 
39912 
39965 
1676887 
JORDAN 
633 
633 
215 
2150 
2374 
10998 
12705 
3808 
181 
27692 
144 
290 
3502 
10661 
8599 
1646 
24440 
913 
■146 
135 
1238 
24675 
1546 
26221 
204 
234 
36 
76 
9 
115 
118 
260 
233 
847 
428 
428 
430 
1723 
192 
7936 
10281 
1285 
3067 
22 
618 
696 
5688 
1714 
2246 
203 
530 
135 
2126 
376 
778 
8108 
26581 
32 
27 
92 
55 
54 
406 
200 
200 
31 
555 
11 
1226 
1823 
56 
110 
46 
181 
1032 
1425 
705 
907 
152 
171 
94 
53 
1118 
805 
4005 
9025 
179 
179 
9962 
9962 
96 
96 
26951 
26972 
16644 
9 
9 
187938 
JORDANIE 
84 
84 
7 
7 
1497 
227 
772 
6 
2502 
2 
1530 
130 
1660 
3 
2 
1 
6 
7899 
47 . 
7946 
1 
1 
2 
242 
245 
990 
3822 
2045 
6857 
3 
8 
3502 
479 
3981 
367 
15 
32 
414 
13943 
31 
13974 
81 
219 
84 
273 
294 
237 
222 
1410 
1458 
1458 
607 
1 
763 
1377 
115 
56 
42 
356 
625 
1194 
287 
2664 
1168 
182 
19 
2497 
598 
875 
8310 
19264 
737 
737 
208860 
12 
12 
21 
27 
43 
10 
53 
10661 
1744 
50 
12455 
11 
56 
40 
140 
1378 
27 
1405 
153 
48 
12 
12 
12 
40 
277 
14 
251 
5 
1990 
2260 
49 
453 
40 
5 
547 
295 
369 
50 
260 
18 
89 
15 
465 
1561 
4737 
455 
455 
130 
130 
12653 
12653 
362 
362 
98 
1209 
1307 
6010 
933 
784 
158 
7885 
71 
3769 
6 
3793 
107 
29 
136 
243 
247 
2 
17 
26 
60 
2 
230 
309 
75 
3450 
1 
65 
171 
41 
15 
11 
22 
9 
145 
479 
32 
241280 
64* 
64 
39 
39 
1553 
177 
1742 
11 
235 
1446 
37 
1483 
303 
492 
180 . 
393 
404 
82 
473 
2327 
62 
62 
386 
1618 
64 
4516 
6584 
473 
909 
282 
698 
60 
2422 
983 
1308 
355 
683 
426 
1158 
621 
665 
6199 
16426 
70 
70 
299 
299 
386832 
110 
110 
98 
77 
177 
13 
5 
540 
70 
199 
3 
740 
745 
207 
67 
22 
307 
5 
1119 
1124 
75 
8 
73 
262 
3 
13 
68 
102 
375 
306 
306 
28 
28 
462 
935 
24 
36 
3 
2 
65 
356 
21 
17 
78 
105 
10 
118 
871 
17706 
17 
555 
572 
' 1255 
162 
184 
12 
1613 
64 
64 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
073 074 07 
081 08 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
248 24 
268 
269 
26 
273 278 27 
292 29 
2 
334 335 
33 
341 
34 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 
513 514 
515 
516 
51 
522 523 52 
531 533 
63 
541 
54 
651 
553 554 
55 
682 
1753 
294 
2518 
4828 4828 
1775 
1792 
92026 
592 2924 
3516 
21 27 2127 
'5643 
271 
271 
196 
196 
853 
869 
105 
2125 2256 
741 
443 
1231 
1763 1777 
6617 
6625 209 
6834 
928 
928 
7845 
593 
209 
802 
720 
720 
1 523 
561 
258 
659 1741 
889 
491 4599 
1069 
2987 
4069 
417 
3643 
4145 
12563 
12553 
642 
3576 
2761 
6979 
5248 
Deutschland France 
JORDANIE 
15 
156 13 
685 411 
686 411 
293 5 293 6 
13341 25910 
47 24 44 471 
91 495 
1183 2 1183 2 
1274 497 
271 271 
191 191 
84 278 
B7 278 
12 1 144 1167 
36 18 28 120 
63 178 
121 516 
129 615 
1627 1263 
835 150 
64 43 
889 193 
912 213 
10 1 179 
1 189 
163 3 
163 3 
164 193 
160 30 
120 26 
75 13 437 228 3 25 
53 21 
838 343 
168 82 441 56 
619 140 
264 
648 222 988 222 
2499 1001 
2499 1001 
54 166 
952 1516 
1462 454 
2468 2125 
1251 482 
1000 EUA/UCE 
Italia 
62 
62 
89 
89 
37 
37 
14280 
4 
49 
53 
53 
3 
3 
94 
94 
18 
21 
655 
69 
731 
56 
59 
914 
664 
4 
668 
915 
915 
1583 
248 
3 
316 
343 
786 
97 
1793 
541 
1586 
2127 
1 18 
521 
639 
2589 
2589 
41 
137 
128 
306 
1718 
Nederland 
31 
256 
2288 
2288 
830 
830 
17175 
399 
73 
472 
41 
41 
513 
310 
310 
22 
22 
747 
747 
1080 
2359 
2 
2361 
2362 
459 
18 
477 
394 
394 
871 
1 
17 12 
268 
57 
57 
412 
18 
30 
48 
8 
247 
255 
380 
380 
37 
33 
7 
77 
967 
Belg.-Lux. 
15 
15 
345 
345 
47 
47 
12147 
i 1 
1 
83 
83 
78 
653 
752 
4 
4 
38 
51 
690 
1739 
12 
1751 
1769 
4 4 
4 
71 
16 
27 25 
98 
236 
166 
59 
225 
113 
113 
898 
898 
35 
258 
293 
25 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1609 120 1 
294 1893 120 3 
979 31 979 31 
407 102 64 
423 102 54 
6497 316 2361 
63 55 
2236 
2298 
900 
900 
3198 
2 
2 
314 
317 
15 
15 
33 
200 
233 
246 
246 
813 
878 
94 972 
13 13 
61 
106 
107 
30 30 
30 
1005 1 
124 
7 131 
160 
160 
291 
61 
77 176 41 
438 2 152 
905 41 
91 
813 
904 
27 
1722 
2 
16 
13 31 
3 
3 
6 
170 
1758 170 
4761 10 416 
4761 10 415 
336 19 
899 4 
446 6 1681 19 10 
649 166 
CTCI 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
583 
684 
58 
691 
592 598 69 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
661 
652 663 
664 665 
656 
667 
658 
669 65 
661 
662 663 664 
665 
666 667 66 
672 
673 674 
676 
676 
677 678 679 67 
682 
683 
684 685 
686 687 68 
691 692 
693 
694 
695 
696 
697 699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 716 71 
721 
12202 
304 
17761 
4028 
685 2611 7324 
57684 
189 
325 
616 
1732 
3172 
1607 
6511 
698 
3288 
4021 
1558 
3171 
4729 
9807 
857 3170 
835 1061 
266 2166 1214 
2474 21840 
2343 
4830 2603 
845 3246 
492 472 14831 
3062 8496 
4074 448 
801 
349 13075 
450 30802 
665 
148 
1774 
212 
579 
134 3523 
19293 3054 
1036 
1340 3501 
1900 
4254 
10601 44979 
131752 
4925 
2175 
6268 
4965 10732 
29123 
1080 
Deutschland Frence 
JORDANIE 
2871 3657 
81 9 ' 4210 4148 
1745 280 
249 12 468 438 2452 730 
14100 8709 
72 13 3 
85 3 
1039 163 
1109 451 
793 616 2941 1130 
109 54 
94 726 
203 779 
529 30 1371 868 
1900 898 
84 586 
212 184 1251 94 
41 31 
321 13 9 101 
486 369 
66 286 
148 38 2618 1692 
96 846 
541 1460 766 468 324 69 
180 758 
129 120 
74 2109 3701 
1764 1059 
819 798 
1450 1645 9 13 624 38 
124 47 1197 6806 12 406 
5899 10820 
290 5 
130 702 162 
2 1135 167 
891 10012 
1666 570 
94 27 391 274 
998 278 
354 213 
308 773 1287 2456 5879 14603 
22769 33793 
1267 3061 
1502 4 2985 445 
1461 3303 2621 1782 9839 8596 
24 40 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3039 
44 
4801 
367 
139 .288 
794 
13126 
44 
296 
340 
260 
26 
49 
335 
137 
1081 
1218 
493 
306 
799 
230 
210 1100 
126 109 
73 
338 
433 
65 2674 
717 
2441 
859 
317 
1363 
129 
1 5827 
213 
3415 443 
70 
7 2344 
6531 
21 
704 
725 
1144 
191 
67 
264 
241 
20 2688 2962 
7577 
26026 
52 
366 
350 
566 1336 
214 
Nederland 
961 
1 
1929 
238 
103 
79 
420 
3522 
7 
2 
9 
28 
34 
62 
91 
12 
103 
85 
127 
212 
15 
59 
27 
3 
7 
15 
133 
76 
168 
503 
13 
88 
2 
46 
149 
288 14 
26 
67 
395 
197 
53 
250 
292 
217 
1 11 
32 
92 
20 
44 
709 
2392 
7 
81 
4 . 
92 
95 
Belg.-Lux. 
763 
7 
795 
3 
2 58 
63 
2624 
2 
2 
6 
179 
3 
188 
127 
1 
128 
66 
7 
73 
627 
17 
606 
1 
40 
19 12 
251 1471 3044 
20 
19 20 
47 
1 
125 
232 
24 
3066 
451 
72 
133 
357 
4103 
10 
18 
5 
579 
612 
10 
2 
31 
11 
498 
40 
6 
497 1095 
9477 
4 
98 
16 
118 
119 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
904 7 
160 2 
1713 166 
1313 82 
169 1 10 1242 48 2724 1 140 
14496 71 937 
66 
9 
77 
231 1 4 
1373 
212 26 9 1816 . 26 13 
176 4 
1322 1633 
341 
489 830 
8265 
89 84 
85 
626 671 
48 
827 
53 
57 
14 
3 17 
2 7 
7 
ί 
1 98 1 3 
637 67 11146 85 78. 
614 38 
379 357 
96 
886 
113 272 2717 
2 
110 71 
10 
239 
12 2301 
32 2777 
142 
18 
135 207 
132 634 
6706 
488 : 782 
45 
12 
1 
96 
274 
277 
238 
27 
34 366 12 11 
1099 141 214 
1181 
459 3046 227 82 
14127 383 606 
35657 494 1144 
137 397 
302 1 2275 7 27 
201 4661 4 1078 7628 ■ 11 1503 
504 84 
499 
500 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
75 
761 
782 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
1217 
12017 
2080 
1451 
2826 
591 
19584 
40846 
3844 
2050 
5894 
12474 
8783 
12024 
21198 
6836 
12293 
73608 
1659 
1457 
812 
3828 
1899 
149 
279 
11856 
13982 
4586 
11417 
5423 
607 
4162 
421 
6667 
33183 
20337 
19313 
13616 
14930 
609 
14111 
82915 
1180 
1562 
4405 
7147 
290626 
7483 
7483 
13500 
13600 
230 
230 
1244 
5129 
531 
1507 
606 
566 
356 
9939 
2197 
2197 
389 
2311 
344 
13970 
17014 
698 
1497 
127 
Deutschland France 
JORDANIE 
74 
3268 
459 
125 
1495 
79 
7388 
12902 
1308 
382 
1690 
2619 
2020 
1420 
7902 
2847 
4329 
21137 
743 
149 
127 
1019 
1333 
87 
85 
1521 
3026 
226 
2002 
819 
312 
434 
58 
2636 
6487 
12459 
16446 
13642 
8150 
399 
13408 
64404 
53 
16 
69 
120573 
447 
447 
1810 
1810 
37 
37 
213 
218 
46 
256 
123 
25 
29 
910 
148 
148 
58 
360 
150 
1246 
1814 
202 
440 
1688 
66 
5 
137 
3316 
5262 
97 
33 
130 
4978 
3298 
6476 
9096 
1307 
4279 
29434 
109 
11 
62 
182 
27 
115 
4853 
4996 
393 
2361 
1342 
17 
1237 
9 
482 
5841 
1612 
496 
24 
542 
2 
4 
2680 
15 
15 
57125 
2958 
2958 
1075 
1075 
45 
46 
201 
2361 
72 
281 
139 
144 
70 
3268 
276 " 
276 
101 
172 
13 
750 
1036 
14 
70 
2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
211 
308 
823 
375 
159 
237 
4350 
6677 
1572 
1271 
2843 
2449 
974 
862 
1686 
1243 
1556 
8769 
461 
426 
25 
902 
37 
5 
786 
828 
988 
1461 
427 
108 
1733 
9 
1302 
6028 
1102 
220 
22 
1640 
130 
426 
3540 
189 
189 
31112 
2555 
2555 
7210 
7210 
130 
130 
501 
1026 
332 
490 
239 
181 
72 
2841 
1495 
1495 
7 
385 
34 
354 
780 
257 
5 
1 
Nederland 
25 
7 
ί 41 
703 
872 
34 
77 
111 
333 
34 
258 
664 
66 
124 
1479 
25 
3 
28 
34 ί 
341 
375 
2 
9 
39 
76 
501 
13 
515 
17 
114 
54 
713 
114 
26 
140 
4277 
52 
52 
128 
128 
1 
1 
28 
6 
1 
6 
67 
108 
34 
34 
99 
118 
217 
11 
276 
Belg.-Lux. 
998 
301 
i 30 
30 
1479 
23 
23 
37 
36 
329 
70 
564 
205 
1241 
30 
286 
104 
420 
126 
151 
277 
16 
43 
229 
11 
171 
6 
6 
482 
61 
19 
58 
89 
227 
906 
1432 
2338 
6605 
154 
154 
311 
311 
2 
2 
130 
89 
7 
5 
1 
1 
3 
236 
2 
2 
6 
18 
144 
167 
2 
537 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
867 76 
5729 11 
421 3 
946 
1018 15 
176 28 
3770 27 
13421 243 
737 73 
283 4 
1020 77 
1697 127 234 
2380 41 
2556 21 102 
1673 108 
710 99 
1779 12 9 
10795 160 693 
151 60 
686 
476 16 
1211 66 
361 15 
46 12 
76 3 
3923 75 5 
4406 75 35 
2587 1 
4728 37 783 
2420 18 168 
147 3 
496 62 
.331 7 1 
2031 34 
12740 62 1042 
6069 21 
1451 166 
10 
4413 13 
78 
92 38 
11103 248 
17 
1880 2499 
1897 2499 
64220 2807 3807 
1262 55 
1262 55 
2047 919 
2047 919 
12 3 
12 3 
170 . Γ 
1408 21 
72 2 
471 4 
100 3 
209 . 
108 7 
2538 38 
239 3 
239 3 
218 
1172 105 
55 92 
11061 222 85 
12496 222 282 
212 
162 7 
124 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
259 
161 
2732 
1693 
5017 
2425 
1542 
1041 
521 
1359 
13694 
66789 
686810 
Deutschland 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
JORDANIE 
31 
95 
768 
171 
847 
60 
330 
94 
21 
173 
1699 
7633 
186866 
632 SAUDI ARABIA 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
042 
043 
046 
048 
04 
064 
066 
057 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
247 
248 
24 
4562 
4562 
92689 
5210 
97928 
93206 
20230 
17163 
2750 
133349 
1737 
753 
1069 
1184 
4743 
323 
112907 
61304 
38378 
212956 
2506 
14303 
10096 
4986 
31890 
55990 
6265 
62265 
2181 
229 
13930 
11579 
198 
28117 
6683 
6583 
5019 
37144 
42163 
624546 
15476 
1065 
16541 
68368 
6B368 
84909 
516 
524 
287 
5626 
5958 
409 
409 
9767 
428 
10211 
19136 
62 
2218 
57 
21473 
20 
129 
149 
2 
1971 
42261 
1959 
46214 
74 
337 
8 
1571 
1990 
3816 
506 
4322 
422 
16 
199 
2 
53 
692 
580 
580 
a 
4690 
4698 
90738 
467 
33 
500 
4684 
4684 
5184 
2 
2 
93 
2249 
2342 
45 112 
22 10 
163 385 
787 143 
1667 1137 
223 785 
960 47 
70 730 
25 13 
179 304 
3931 3162 
12742 18568 
141718 106769 
ARABIE SAOUD 
146 
146 
79889 214 
208 135 
80103 360 
9029 360 
1765 ' 
11284 354 
14 142 
22092 856 
97 
272 
659 
104 41 
1132 41 
314 
51587 
8161 3347 
6839 4351 
66691 8027 
297 60 
994 11564 
3684 6290 
537 329 
5512 16243 
46261 263 
575 1461 
46826 1714 
73 7 
1 5 
391 388 
117 187 
37 1 
619 588 
686 47 
586 47 
10 
696 175 
706 175 
224313 30041 
1868 1002 
81 12 
1949 1014 
442 51 
442 51 
2391 1065 
34 243 
38 247 
27 
279 2252 
307 2264 
Nederland 
22 
309 
80 
289 
3 
9 
2 
149 
532 
1381 
38292 
2943 
2943 
751 
564 
1316 
47069 
7569 
883 
2434 
57946 
41 
155 
34 
11 
241 
7 
5314 
5656 
939 
11916 
475 
137 
52 
508 
1172 
127 
588 
715 
74 
66 
325 
63 
3 
531 
3808 
3808 
4859 
2472 
7331 
87918 
8168 
3 
8171 
490 
490 
8661 
140 
140 
65 
489 
557 
Belg.-Lux. 
1 
4 
544 
45 
12 
36 
56 
6 
157 
311 
1727 
36207 
39 
39 
286 
286 
1374 
2484 
3858 
54036 
1780 
1651 
57466 
20 
13 
119 
152 
4465 
9 
4474 
2 
36 
38 
781 
781 
17 
17 
67111 
28 
3 
31 
1497 
1497 
1528 
1 
77 
78 
— December 
UK 
48 
20 
566 
453 
946 
1315 
176 
80 
465 
311 
3806 
22966 
166928 
474 
474 
609 
1121 
1735 
2340 
211 
381 
97 
3029 
727 
150 
354 
573 
1804 
99 
21315 
21418 
1551 
1258 
57 
834 
3700 
987 
2934 
3921 
1565 
139 
12547 
11210 
104 
25565 
216 
216 
79 
6254 
6333 
70195 
2556 
217 
2773 
59037 
59037 
61810 
89 
89 
101 
260 
400 
1980 Janvier — Decornare 
Ireland 
1 
3 
9 
13 
235 
3923 
459 
459 
124 
47 
171 
3190 
673 
3863 
4 
4 
107 
107 
369 
369 
90 
157 
247 
18 
18 
5263 
5263 
10501 
3 
4 
7 
2145 
2145 
2152 
1 
1 
14 
14 
Valeurs 
Danmark 
7 
13 
119 
11 
11 
86 
240 
1647 
10128 
92 
92 
1049 
2707 
3756 
10708 
7476 
2043 
β 
20233 
862 
176 
22 
322 
1372 
1217 
1217 
29 
6 
718 
752 
1 
35 
36 
40 
26 
66 
665 
565 
63 
15577 
16640 
43729 
1384 
712 
2096 
22 
22 
2118 
7 
7 
6 
6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
632 SAUDI ARABIA 
265 
266 
263 
26 
27 1 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
3 ' 1 
34 
3 
. ι­
4 24 . ., 
43 1 
43 
5 1 1 
5 1 2 
5 1 3 
51 4 
5 1 5 
5 ! 6 
51 
525 
523 
52 
53 ' 
533 
53 
54 ' 
54 
55 1 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
59 1 
592 
598 
59 
5 
602 
604 
605 
122 
1 73 
372 
603 
4 19 
2 359 7 
1 73 
2770 
3 2 0 0 6 
830 
833 
3936 
4014 
44257 
61 2 
629 
254166 
3191 
257357 
267 
267 
258253 
10735 
2 2 6 7 
1 5 0 5 2 
6805 
6805 
19851 
4651 
1000 
5151 
3029 
910 
974 
15 7 15 
361 8 
4405 
805' 
82' 
53040 
53393 
99953 
99953 
2836 
53780 
17237 
89353 
5656 
5656 
728 
728 
24153 
68706 
1458 
504 
94821 
1 906 1 
61 87 
3301 1 
58259 
426934 
303 
102 
5647 
21 
49 
592 ! 365 
990 
3 
4 
43 
70 
3458 
445 
445 
1750 
64 1 
2391 
2836 
10 
IC 
1576 
1576 
1587 
1 399 
764 
401 
559 
394 
3526 
838 
2480 
332C 
268 
1 1187 
1 1456 
2 9863 
29863 
267 
3452 
1529 
1 1 248 
774 
724 
523 
523 
7927 
13752 
756 
38 
22474 
1977 
2590 
9363 
13930 
97074 
303 
102 
5635 
1000 EUA/UCE 
Franco Italia 
ARABIE SAOUD 
60 25 
3 132 
24 62 
121 252 
36 1 ' 9 
1021 26207 
4 60 
235 97 
162 1 26408 
740 1 
7 4 0 3 
315 667 
32 2 66 7 
3 6 5 1 2 9 92 7 
6 
9637 666 
4 7 4 115 
10111 781 
169 19 
169 19 
10300 807 
580 6365 
522 158 
1202 6323 
34 20 
64 2C 
1289 6543 
7 ' 6 26 
14 4 
21 578 
15 20 
5 47 
34 26 
805 701 
246 351 
424 385 
592 736 
7 286 
4561 14826 
4569 15125 
11124 8740 
! 1 124 8740 
708 3 
34219 2156 
2596 1853 
37523 4020 
1928 21 
1928 2! 
180 10 
160 1C 
1202 2619 
14152 12522 
23 396 
133 275 
15510 16012 
147 4S3 
483 1298 
2702 5577 
3332 7358 
75663 52723 
12 
Nederland 
1 4 
109 
1 23 
47 
198 
228 
473 
32 
32 
2 156 
2163 
3488 
7 
1 
100368 
149 
101017 
10 
10 
101039 
3635 
1 135 
4770 
3505 
3505 
8275 
726 
1 4 
73 
468 
50 
59 
1410 
547 
27 
578 
155 
401 7 
41 77 
1853 
1853 
1 22 
1 1 1C 
5 77 
1803 
1910 
191C 
8675 
3571 
36 
36 
12318 
1501 
876 
2007 
4 384 
28439 
Belg.­Lux. 
21 
26 
48 
166 
81 
369 
1116 
1 16 
1 16 
1358 
1 5 
31 
5888 
27 
5915 
5 9 4 6 
23 
23 
25 
93 
; 359 
1090 
79 
1613 
476 
25 
50' 
S 
1578 
1587 
7612 
7612 
670 
75C 
1420 
1036 
1036 
15 
1 5 
333 
9895 
10228 
56 
106 
1263 
1425 
25437 
UK 
2 
38 
1 22 
202 
2 
413 
6 
598 
1118 
54 
54 
130 
107 
2050 
103 
103 
135332 
1646 
136976 
4 9 
49 
137 130 
56 
4 4 9 
504 
¡594 
1594 
2108 
167 1 
170 
36O0 
85' 
772 
292 
7356 
1 108 
1014 
21 22 
90 
1 6366 
16465 
36580 
3658C 
1457 
22070 
3 6 6 ■'■ 
334 1 1 
35 
35 
3014 
14295 
21 ' 
18 
1 7536 
14760 
786 
1 1901 
27467 
140972 
Iroland 
250 
250 
265 
30 
30 
31 
6 
6 
3 
3 
4 
■17 
5 1 
57 
257 
1 2 
269 
55 
55 
2 5 
25 
466 
Valours 
Danmark 
9 
3 
2 
28 
30 
9 
3 
60 
1 1 
1 1 
24 
1 36 
16.3 
1 7.: 
26 
26 
26 
30 
32 
1 1 3 
26 
17 
80 
296 
52 
47 
59 
456 
4 58 
4 124 
16 
39 
46 
1 53 
2 
2 
183 
465 
36 
4 
668 
1 17 
23 
198 
338 
5160 
CTCI 
Valuo 
EUR 9 Deutschland 
632 SAUDI ARABIA 
60 
61 1 
612 
61 
621 
625 
6 28 
6 2 
633 
634 
635 
63 
64 1 
642 
64 
65' 
652 
653 
654 
655 
656 
6)5 7 
656 
659 
6 5 
66 1 
662 
665 
66 4 
665 
666 
66 7 
66 
67' 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
'66' 
682 
665 
684 
685 
666 
667 
66 
69' 
692 
695 
694 
695 
696 
66 7 
696 
6 6 
6 
700 
703 
70 
71 * 
712 
71 2 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
6123 6111 
4 26 6 
528 4 1 
957 47 
5938 1358 
3603 1 3704 
7618 2322 
49737 7384 
6 7 5 17 
6669 2587 
45810 10318 
53354 12922 
13670 2438 
45200 3557 
29070 6995 
6904 1044 
1294 7 1840 
22299 8551 
25467 1196 
1532 747 
3659 153 
3359 1855 
25030 1643 
53508 2228 
166695 19259 
121624 3 157 
60035 9629 
56112 5754 
26605 4 198 
16917 2384 
7576 1459 
6314 1329 
2970B5 301 10 
275 42 
227 155 
52383 13739 
23869 8942 
2034 84 7 
3968 2222 
2304 345 
182373 62895 
5879 2206 
263312 91395 
521 43 
3931 1581 
553 543 
53103 3361 
2604 14.30 
483 1 1 
10B 24 
37494 7005 
345584 74246 
24996 4745 
22236 44 10 
14329 3202 
38553 11681 
3128 2995 
45745 4452 
56 106 14854 
587743 120567 
1505620 300615 
10435 10465 
11602 11602 
22092 22067 
35162 1269 
14639 463 
57817 13976 
75616 S699 
92626 32383 
755 107 
276618 56817 
25396 6296 
30535 1053C 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
A R A B I E S A O U D 
12 
5 31 
65 158 
70 189 
578 1442 
23511 2892 
1026 81.3 
25115 6147 
97 12 
1260 1222 
16098 5349 
17455 6563 
1569 4642 
2453 3116 
4042 7758 
319 1203 
1390 1130 
2826 7076 
5009 4099 
123 225 
1697 462 
1619 1228 
5337 12050 
3709 2655 
24529 30116 
9565 76605 
3164 40538 
5999 36631 
3518 6823 
9340 5242 
2006 2024 
147 22 
36739 169686 
36 87 
2 52 
5375 26659 
5172 4397 
639 77 
4 13 134 
710 246 
22565 57256 
233 222 
35255 89332 
9 6 
2066 681 
5492 6491 
2 71 151 
117 91 
12 69 
7967 7686 
51460 108963 
6278 10663 
5111 4553 
2261 4458 
11376 3356 
373 663 
5503 30116 
10606 55666 
104568 199084 
257752 515766 
452 25731 
75 '2805 
2940 2072 
4303 5106 
6035 16702 
225 73 
16090 6249' 
1511 394C 
593 213' 
1 
Nederland 
6 
6 
936 
323 
1472 
2731 
14 
442 
3252 
3708 
669 
B49 
1518 
78 
153 
39 
25 
1 
622 
676 
3371 
5034 
290 
347 
B64 
94 7 
57 
147 
104 
2756 
18 
536 
1660 
90 
506 
198 
2 3 304 B9 
29001 
523 
2 
1895 
4 3 
2476 
16329 
581 
993 
1465 
2761 
286 
1599 
4623 
26639 
76871 
7036 
446 
2977 
3180 
5675 
52 
19366 
1855 
62 
Belg.­Lux. 
31 
31 
295 
2833 
363 
3491 
5 
701 
1808 
2514 
335 
89 
424 
2650 
164 
2839 
461 
8 
376 
1541 
27090 
35129 
13634 
515 
1 190 
2260 
69 
! 10 
2169 
19947 
1 1567 
2840 
1 73 
295 
21C 
2653 
32 
1 7770 
1 
471 
2971 
5 
204 
3655 
1 1372 
306 
435 
426 
1050 
1 1 
650 
4938 
19250 
10221 ! 
■ 76 
2017 
16 
3031 
7 
51 45 
2895 
6 
UK 
384 
221 
608 
1320 
2762 
1801 
5883 
730 
387 
B28B 
9405 
3920 
4845 
8765 
1084 
3241 
898 
13657 
433 
34 7 
2650 
2699 
13900 
43909 
13006 
5583 
5463 
3633 
1580 
•1 794 
2543 33604 
42 
18 
4262 
B57 
147 
398 
595 
11014 
3055 
20426 
556 
4409 
2 
2867 
722 
3 
66 
3628 
66566 
1993 
5771 
2501 
7683 
4197 
4347 
¡4918 
! 10076 
241303 
5 
594 
B30 
31494 
5441C 
25473 
292 
! 13095 
4243 
17122 
Ireland 
1 
5 
6 
7 
7 
4 
30 
34 
25 
22 
6 
453 
512 
4 
4 
28 
64 
100 
766 
37 
1 16 
3 
21 
21 
966 
1625 
10 
4 
! 4 
' 4 
Valeurs 
Danmark 
6 
6 
Β 
6 
16 
30 
70 
690 
760 
273 
261 
534 
1 
1 
18 
i 
9 
79 
96 
206 
1261 
58 
207 
1 9B 
181 
38 
1943 
45 
1 
1 
34 
131 
28 
25 
19 
72 
3778 
173 
45 
14 
47 
3 
55 
456 
4571 
3252 
2 
2331 
1263 
3595 
4550 
501 
Tab. 2 Export 
502 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
ARABIE SAOUD 
133740 
7564 
4113 
13110 
14607 
128998 
368013. 
20291 
4464 
24766 
130220 
109277 
75183 
140600 
36696 
124626 
615601 
10896 
24230 
5558 
40683 
5609 
2065 
4198 
316927 
328799 
71177 
220273 
133217 
9830 
50351 
1551 
46299 
532698 
73761 
248020 
70180 
78916 
948 
49758 
621683 
1872 
22339 
45291 
69502 
2790344 
927 
2528 
3465 
88594 
88594 
260222 
260222 
4440 
4440 
8747 
40473 
5821 
6644 
5637 
3025 
3241 
75788 
18059 
18059 
10325 
19733 
1379 
71473 
102910 
24628 
2266 
3408 
6719 
9397 
43703 
106939 
6238 
814 
7052 
29737 
20149 
17062 
32413 
14805 
26596 
140762 
3376 
9217 
822 
13415 
3549 
1717 
3029 
23330 
31625 
41797 
109234 
66952 
4779 
7364 
'197 
19799 
249122 
40936 
193332 
60501 
66440 
12 
20742 
370963 
723 
2636 
14314 
17672 
1016454 
927 
2528 
3465 
12780 
12780 
42726 
42726 
556 
556 
719 
1091 
205 695 702 139 391 
3942 
1479 
1479 
1059 
3588 
378 20070 
25095 
27989 
735 68 
1800 
1221 
13895 
47902 
3526 
344 
3870 
28596 
25168 
16340 
35672 
4963 
12097 
122826 
727 
4034 
1407 
6168 
440 
25 329 
21242 
22036 
8506 
22632 
12266 
966 
13340 
357 
4252 
62219 
7369 
10333 
1606 
3408 
31 
13706 
36453 
59 
5882 
2741 
8682 
326246 
12449 
12449 
25467 
25467 
1512 
1512 
3206 
11552 
1967 
1164 
1939 
1340 
856 
22024 
6255 
6255 
7521 
2162 
164 
23295 
33132 
9666 
1218 
155 
1244 
2545 
43003 
63952 
6596 
1421 
8016 
31429 
21090 
11399 
15378 
4846 
39773 
123915 
1484 
1684 
408 
3586 
386 
198 37 
3627 
4248 
9805 
30458 
19445 
2205 
19677 
150 
7524 
89164 
7139 
9270 
1436 
6163 
646 
3706 
28360 
668 
12181 
398 
13147 
396879 
40743 
40743 
149323 
149323 
1663 
1663 
2493 
9384 
1643 
2356 
1157 
469 540 
18032 
6762 
6752 
163 
437 241 
8362 
9203 
21 14 
94 88 83 485 
4147 
8928 
236 
351 586 
8647 
16638 
6624 
8395 
1325 
20406 
62035 
2835 
5 352 
3192 
234503 
234503 
720 
11388 
49 222 
1963 
5 
1314 
1.5651 
51 
485 
2948 
856 53 614 
5007 
49 
1341 
9736 
11126 
360396 
3310 
3310 
7737 
7737 
21 
21 
46 
28 9 13 58 56 99 309 
5 
5 
4 
610 32 
3770 
4416 
22574 
1544 
41 31 
1606 
28696 
73 
229 302 
2459 
4366 
1839 
3162 
802 
1826 
14454 
394 
1245 
112 
1751 
879 
16 9 
2704 
3608 
5840 
2978 
2759 
171 
1104 
3 
1679 
14434 
137 
862 210 802 27 935 
2973 
128 
221 
349 
71716 
46365 
1659 
393 
3148 
529 
21468 
94928 
3251 
1278 
4529 
20159 
21093 
21120 
42635 
1 7871 
23629 
136507 
1433 
8045 
2247 
11725 
361 
43 761 
28336 
29491 
4295 
42863 
31596 
1208 
5454 
822 
11356 
97584 
18096 
32955 
3365 
12035 
179 
8461 
75091 
345 
16937 
17282 
680236 
2732 
2732 
7088 
7088 
107 
107 
63 
87 
109 
1 
415 
6669 
893 
7981 
16329 
16329 
24237 
24237 
2056 
18326 
1934 
4521 
1668 
1029 
1347 
30881 
3546 
3646 
1163 
6192 
550 
14468 
22373 
72 
76 
72 
5 
77 
1096 
12 
118 
1290 
33 
2549 
9 
65 
2066 
2066 
172 
44 
857 
164 
2 
1239 
27 
33 
19 
33 
52 
25 
25 
12 
104 
632 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUD 
404 
58 1 76 299 
1106 
6692 
301 22 323 
8098 
761 681 
1655 
1093 
266 
12554 
580 
20l' 
781 
4 
66 33 
1119 
1222 
42 
786 293 
279 
1396 
17 473 
3286 
33 783 114 206 
1567 
2703 
60 
1132 
1192 
32248 
162 162 
3619 
3619 
115 115 
10 14 
8 
3 
1 
7 43 
4 4 
73 10 511 594 
881 
882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 93 
951 
95 
961 
96 
971 97 
TOTAL 
636 
001 00 
Oil 014 01 
022 023 024 025 02 
035 
037 03 
043 
048 04 
054 
056 057 058 05 
061 
062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
6996 
13959 
289 
5874 
6099 
32217 
21172 
52860 
12363 
11004 
2275 
230537 
3702 
17013 
350926 
936611 
13345 
13345 
1668 
1668 
1134 
1134 
2137 
2137 
7282609 
KUWAIT 
1610 
1610 
17960 
1647 
19597 
26655 
6938 
6469 
240 
39302 
120 
288 548 
1081 
11684 
12855 
1032 
3862 
557 746 
6197 
13585 
3489 
17074 
858 210 
8683 
1193 
188 
11112 
2123 
2123 
321 
6226 
6647 
116965 
1273 
346 
1621 
2638 
2678 
1 
1458 
3309 
10084 
2385 
13374 
1789 
2698 
6 
13137 
768 
2670 
36827 
136944 
10923 
10923 
736 
736 
28 28 
1694123 
527 
401 43 667 
1021 
2659 
3609 
7800 
1261 
2129 
338 
17679 
1195 
2766 
36767 
140266 
9 9 
774 
774 
1134 
1134 
1061133 
KOWEIT 
301 301 
6 322 328 
654 71 
2775 
11 
3611 
19 19 
887 988 
10 
20 2 83 115 
1673 
569 
2242 
109 5 770 
57 941 
594 
594 
3 554 557 
9596 
361 9 370 
6 6 
7130 
60 
7190 
4659 
103 
1663 
6425 
7 
3 52 
1534 
1534 
96 
157 490 88 831 
9303 
200 
9603 
20 
166 3 2 191 
547 
547 
52 52 
26331 
312 97 409 
909 
788 52 
2606 
370 
4725 
3087 
11296 
3343 
1892 
272 
192107 
333 
3868 
216198 
446639 
92 
92 
1498491 
101 1 102 
4 
4 
420 446 
38 
2908 
36 84 
3066 
155 155 
737 14 
751 
11 
11 
106 106 
4641 
131 36 167 
402 
6356 
217 
28 
7003 
1263 
6303 
806 
59 
2 
13 
281 
431 
9168 
31959 
2027 
2027 
2 
2 
790266 
1014 
1014 
1785 
201 
1986 
8618 
783 
158 
201 
9760 
30 
732 
745 
261 
89 
55 
405 
445 
445 
1 
50 
447 
76 
574 
808 
808 
168 
884 
1052 
20 
10 
30 
315 
2124 
2 3 71 
2515 
74 
1551 
59 47 16 
3549 
63 53 
5402 
6398 
. 14 
14 
1888 
1888 
1097 
1696 
190 913 
1293 
6089 
10006 
11662 
5072 
3763 
1620 
3990 
1064 
7012 
44189 
147110 
374 
374 
50 
50 
221 
221 
378363 
394 
394 
47 
228 
1081 
1334 
2416 
25 
33 
63 
121 
2478 
33 
2511 
23 
23 
23 
23 
5875 
73 
73 
1746602 
279 
279 
226 
66 
292 
28 
267 
65 
202 
307 
6909 
5969 
600 
648 
29 
262 
1539 
127 
1919 
2046 
724 
155 
6391 
1176 
32 
8478 
139 
139 
31 
2042 
2073 
244 
176 
420 
632 
40 
13 
314 
8 
94 
1101 
22688 
209 
15 
224 
284 
65 
16 
22 
161 
161 
56 
56 
1712 
1712 
10 
7 
120 
116 
834 
20 
102 
21 
62 
129 
1284 
102086 
5 
5 
8099 
982 
9081 
12231 
4680 
1800 
10 
64 
120 
752 
752 
4 
22 
853 
972 
132 
20 
152 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
636 KUWAIT 
1 22 
->4B 
2-1 
269 
26 
273 
278 
ΊΟ 1 
29' 
~ 334 
3 3 5 
33 
3 
423 
424 
43 ' 
43 
5 3 -
i · 1 
5 1 5 
5 1 6 
η->-? 
523 
524 
53 -
533 
53 
54 ' 
54 
55 ' 
cc¿ 
55 
572 
S ' ' 
5S2 
533 
564 
58 
59' 
592 
593 
59 
5 
F 1 ' 
fi 1 " 
61 ' 
62' 
625 
628 
62 
633 
634 
I 6 3 6 8 
I 6 3 6 0 
! 7 9S9 
2-y d 
' 7 ■: 
7 6 F 
4 24 
8 6 5 6 
1 34 7 
¡005' 
^tif 
9 74 
110 17 
! !"i o 7 ¡\ 
1116 
1 7091 
17165 
1443 ,. ·. \ 2 3 5 5 
341 2 
34 12 
b 7 'Π 
1086 
31 9 
2 6 9 
1 28 
4 2 Ì 
401 ' 
2 114 
1 255 
1 44 
1 4 4 
9830 
9 9 7 6 
20035 
2 C 0 3 5 
1 334 
l 9C6Û 
9408 
30402 
229 
229 
7729 
! Ì 786 
1 005 
20593 
255? 
2 0 4 5 
'580 9 
205 l 0 
109360 
543 
1 58 
703 
2740 
3 149 
1 340 
7729 
3 1 3 
1213 
Deutschland France 
KOWEIT 
50 63 
50 63 
4 2 0 4 7 2 
l 8 2 3 6 
182 36 
3 4 
"ΙΟ -!ï. 
\94 2 ï 4 
2 1 3 2 4 0 
1 2 2 9 
15 28 
4 6 9 3 2 8 
1117 ­'­38 7 
1 2 3 9 3 
! 240 4430 
12 4 4 4.19 8 
6 
7 221 
7 227 
39 
4 6 2 2 7 
400 6 
48 3 
9 3 1 4 
61 
1 7 7 
1228 23 
901 37 
525 55 
1566 146 
.-¡Ί 
2030 465 
2 122 437 
5 9 70 14 02 
59 7 0 14 02 
72 te 
2 123 7 939 
1147 1362 
3342 9367 
15 6 
1 ^  6 
2218 175 
4033 923 
202 25 
5-186 1123 
531 6 
970 18 
2055 2201 
3556 2225 
24287 14795 
1 
26 S 
27 8 
1219 69 
677 876 
514 198 
2 5 10 114 3 
Ì6 13 
296 52 
1000 EUA/UCE 
Italia 
53 
53 
2 20 
1 4 
16 
1 .1 
64 28 
35 
9 50.' 
4 
■'. 
9 5 50 
7 1 ^  ι) 
2 1 7 
2516 
2527 
2 i'· 9 
2 69 
269 
ι 
636 
1 
647 
168 
150 
3ΐε 
1 3 
12 18 
123' 
1352 
'362 
23 
332 
109 
464 
142 
1 4 2 
1 109 
'506 
666 
3 304 
21 
256 
4670 
12605 
3 
4 2 
52 
530 
274 
■:54 
'256 
538 
Nederland 
95 
95 
1 25 
4 5 
4 7 
3 
280 
7 9 0 
Ί 8 5 
158 
1089 
3 4 6 0 
76 
3586 
354 2 
109 8 
614 
17 12 
7 156 
2 156 
3 3 6 3 
Ι 1 · 
2 
5 2 
Ί 7 
4-1 
9 
235 
1 1 6 
1 
Ι 1 7 
37 
999 
1036 
491 
-191 
1 51 
203 
575 
934 
66 
6 6 
1850 
717 
4 
257' 
42 1 
504 
718 
1743 
7197 
4 
5 
3 
460 
1 6 
8 8 
564 
Bolg.-Lux. 
2 6 9 
2 69 
3 4 2 
366 
356 
10 
157 
167 
4 3 
4 3 
5 7 6 
3 1 37 
1 2 
31-19 
316t 
! 1 
34 
4 5 
] 
1 
4 6 
34 
i ': 
10 
■'■ 3 9 
57 
601 
4 06 
126 
532 
sie 616 
967 
967 
7 3 5 
4 90 
728 
109 
1763 
2 
1876 
2' 
3 0 
457 
508 
5893 
53 
53 
2 
197 
6 
206 
UK 
13 942 
1394 2 
14 362 
4 5 
96 
34 
1 64 
215 
38 1 
39 
4 1 
5 4 8 
1574 
66 7 
2 1­11 
2 163 
59 
3 
62 
1213 
1213 
1290 
536 
2 4 3 
94 
193 
22 
1 76 
1264 
4 26 
398 
922 
2 
3918 
39 20 
9 009 
9 009 
96 
3747 
5 6 ti y 
1 4490, 
2 2 1' 
2 7 79 
106 
5 1 1 0 
1654 
140 
4 6 4 6 
6440 
4 1065 
48' 
76 
5s7 
430 
: 109 
3­Q7 
'336 
289 
93 
Ireland 
1 8 8 3 
1883 
1 883 
25 7 
257 
768 
1 
16 
16 
6 2 
6 2 
9 9 5 
9 9 9 
9 
9 
4 
16 
20 
1 106 
4 
6 
10 
Valeurs 
Danmark 
13 
13 
165 
7 
7 
85 
65 
9 9 
1 
2 3 
29 
29 
4 3 
4 3 
3 
3 
4 6 
3 
6 
2 
2 
10 
2 
1 2 
54 8 
54 8 
7 3 2 
732 
15 
23 
40 
78 
56 
51 
107 
2 
23 
646 
371 
24 1 2 
1 
1 
2 
2b 
1 75 
200 
228 
CTCI 
Valuo 
EUR 9 
636 KUWAIT 
635 
63 
64 1 
64 2 
6 4 
65 1 
652 
653 
654 
655 
65 6 
657 
658 
659 
65 
661 
66 2 
663 
664 
66 5 
666 
667 
66 
67 1 
67 2 
6 73 
674 
675 
6 76 
67 7 
6 78 
679 
67 
681 
682 
684 
005 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
6 9 9 
69 
6 
700 
70 
71 1 
712 
713 
7 1 4 
716 
716 
7' 
72 1 
722 
723 
724 
725 . 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
YAI 
4566 
6096 
4310 
6740 
1 1050 
1 184 
2082 
10157 
(¡7 7 8 
1 199 
707 
2978 
13292 
7846 
45723 
19089 
Β 173 
1052H 
68 74 
5568 
1652 
1654 
52998 
122 
163 1 
1 1542 
■liiilll 
404 
700 
2314 
1(1685 
1218 
38904 
426 
3 654 
8372 
1661 
132 
148 
1 4484 
32830 
7 36 7 
105 1 
1827 
54 60 
3 6 311 
16930 
18238 
92002 
269694 
314 
939 
3071 
478 
7242 
1 1096 
5341 
2.33 
28467 
3291 
42 11 
16113 
3795 
5440 
2853 
1493 
19618 
56814 
4387 
1547 
5934 
30136 
14002 
12560 
Deutschland France 
KOWEIT 
H06 466 
1118 531 
104 1 427 
1423 452 
2464 879 
178 234 
513 270 
2608 1248 
107 313 
84 7 16 
18 493 
594 51 
552 571 
239 136 
5656 .3.332 
1729 155 
1814 320 
1124 4590 
579 982 
1318 2060 
185 228 
20 7 
6769 8342 
12 69 
1623 
4371 164 
1720 1614 
197 61 
181 6 
4 2 898 
2793 4044 
46 23 
10985 6878 
180 
401 10 
820 4058 
188 
113 
1765 4068 
5585 9149 
262 280 
191 82 
480 245 
1549 846 
749 259 
3524 1470 
2175 1245 
14515 13577 
45809 38758 
914 
939 
2420 222 
277 14 
2416 304 
1058 330 
671 146 
IO 126 
5852 1142 
41 6' 
3431 13 
1756 885 
951 6 
1710 4 9 
732 35 
8033 750 
17071 1800 
1708 45 
827 68 
2535 1 1 5 
12684 3564 
4689 1022 
1991 2271 
1000 EUA/UCE 
Halia 
1 135 
1673 
764 
439 
1 205 
2 76 
186 
3962 
604 
lil 3 
Hil 
1 208 
10720 
16 2 
17388 
1 3534 
5053 
2 669 
1551 
1712 
717 
25236 
33 
■1 7 1 8 
2 5 
66 ' 
1 13 
3647 
60 
8162 
238 
84 
684 
4 8 
1062 
6337 
1000 
2 36 
205 
515 
IOC 
94 4 8 
4 82 2 
22664 
78698 
5 
'64 
51 5 
7 ' 3 
1 109 
4 
2511 
2 4 5 
431 
243 
4337 
136 
153 
5663 
11211 
' '66 
' 47 
1302 
6669 
1066 
1572 
Nederland 
9 3 
9 3 
745 
281 
1026 
1 
73 
28 
35 
15 
1 1 
233 
113 
6 73 
1 151 
3 7 
54 
66 
157 
20 
1 4 
347 
121 
339 
3 
76 
355 
1394 
56 
134 
' 
2 0 21 1 
193' 
9 
37 
363 
316 
165 
33 
1084 
3989 
3784 
1 
275 
3 
13 
1 7 
31 ' 
233 
175 
36 
35 
4C 
165 
293 
93 ' 
43 
43 
303 
1256 
507 
Belg.­Lux. 
e 
1 19 
57 
176 
­t 
30 
48 
1215 
179 
7 
29 
4 1 1 
3450 
6 369 
16 70 
16 
674 
1726 
5 
14 
1236 
5336 
2293 
6 2', 
66 
13 
16 4 
259 
34 10 
1 
13 
105 
45 
4 4 
286 
455 
5 
5 7 
20 
4;i 
3 
12 
1209 
1820 
16665 
2 
366 
21 
389 
21 
2526 
78 
1 1 
ι 99 
2335 
73 
' 33 
206 
5CC 
94 
UK 
15 7 7 
1959 
1 107 
3433 
4 590 
351 
366 
1079 
5016 
132 
92 
822 
337 
294B 
12343 
1661 
791 
1073 
1320 
438 
481 
391 
616' 
5 
8 
364 
200 
20 
1020 
5 140 
1088 
7848 
7 
3090 
1887 
14 18 
7 0 
35 
5477 
8142 
1225 
369 
477 
2001 
235' 
'477 
7366 
2340e 
65179 
329 
23 
3322 
8990 
4132 
81 
16877 
108 
767 
10167 
3033 
'0? 
594 
225 
3851 
1914 4 
1346 
2 54 
' 642 
5455 
56 1 7 
Ireland 
1 12 
15 
173 
300 
3 
9 
13 
1 
' 2' 
34 0 
25 
1 9 
4 4 
' 
2' 
50 
1 18 
1 7 
Valeurs 
Danmark 
4 88 
716 
107 
605 
712 
2 
26 
17 
24 
5 
26 
19 
6 5 
184 
303 
125 
333 
19 
5 
13 
799 
1 1 
64 
3 
1 
147 
1 
227 
504 
9 
513 
1231 
206 
36 
184 
1 
1 4 
336 
2005 
• 5461 
91 
I 9 
230 
I 
341 
2578 
1 73 
3 
24 
169 
_622 
35 
35 
65 
491 
503 
504 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
636 KUWAIT 
744 
746 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
16126 
7636 
24786 
105244 
5046 
9168 
2946 
17150 
1853 
343 
1161 
20816 
24173 
30071 
62389 
17377 
3063 
28501 
895 
11697 
143883 
34104 
44370 
22495 
22429 
443 
13756 
137597 
1035 
7644 
56273 
64952 
686153 
18922 
18922 
68123 
68123 
1221 
1221 
6649 
25216 
3847 
7085 
3925 
1686 
1238 
48646 
12766 
12756 
1589 
6396 
201 
16410 
23598 
2110 
7604 
393 
1411 
1956 
13473 
4287 
9679 
3376 
3118 
907 
48149 
2522 
5114 
77152 
263890 
Deutschland France 
KOWEIT 
6444 
2741 
6211 
34760 
2260 
1161 
424 
3845 
1545 
308 
1038 
10079 
12970 
16007 
21491 
2741 
1107 
5535 
153 
3425 
50469 
16957 
39454 
20463 
17449 
8 
10260 
104571 
143 
362 
5 
500 
234502 
3544 
3544 
7882 
7882 
164 
164 
713 
4124 
203 
1417 
776 
75 
106 
7414 
1512 
1512 
799 
1401 
17 
3251 
5468 
1168 
1640 
7 
553 
1134 
4502 
540 
1664 
383 
605 
74 
699 
453 
521 
5159 
35645 
1721 
420 
2917 
12015 
46 
263 
382 
691 
11 
2 
40 
1103 
1156 
160 
2496 
408 
153 
3167 
402 
721 
7607 
4762 
605 
51 
847 
22 
633 
6920 
864 
6020 
54911 
61795 
93139 
2042 
2042 
3707 
3707 
383 
383 
1568 
11015 
1274 
565 
631 
423 
248 
16724 
2943 
2943 
17 
241 
65 
2007 
2330 
49 
194 
2 
267 
411 
923 
517 
714 
441 
835 
158 
1989 
413 
1081 
6148 
34200 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2376 
647 
3558 
16108 
1057 
172 
54 
1283 
12 
7 
15 
492 
526 
250 
1458 
2390 
1234 
13960 
2 
1626 
20910 
4286 
222 
367 
2123 
338 
667 
8002 
21 
569 
270 
860 
62714 
7161 
7161 
46594 
46594 
516 
516 
2029 
5371 
1119 
2169 
947 
302 
191 
12128 
7196 
7196 
199 
1507 
1706 
149 
54 
24 
362 
127 
716 
653 
2084 
1290 
568 
17 
41302 
266 
863 
47033 
123050 
Nederland 
1079 
. 87 
2490 
5922 
421 
151 
572 
2064 
2064 
108 
480 
14 
769 
188 
1559 
603 
773 
342 
580 
2298 
108 
161 
269 
14019 
1395 
1395 
496 
496 
2 
2 
4 
19 
5 
12 
172 
18 
6 
236 
1 
1 
563 
519 
1082 
21 
4660 
33 
5 
4719 
228 
669 
93 
4 
5 
15 
167 
1181 
9112 
Belg.-Lux. 
330 
32 
208 
1621 
134 
444 
116 
693 
277 
328 
605 
26 
124 
227 
394 
10 
470 
1251 
784 
756 
41 
2 
1583 
588 
588 
9771 
39 
39 
705 
705 
3 
3 
276 
43 
26 122 
42 
8 
7 
524 
40 
511 
42 
593 
10 
662 
4 
11 
6 
693 
20 
404 
42 
35 
1 
980 
1 
82 
1565 
4122 
UK 
3966 
3234 
9227 
31464 
1013 
6978 
1704 
9695 
7 
7 
45 
5467 
5526 
13483 
25114 
10888 
380 
4021 
328 
5060 
59274 
8089 
2361 
95 
1627 
75 
1600 
13847 
7 
825 
832 
158301 
4623 
4623 
4551 
4551 
153 
153 
1026 
4630 
1216 
2800 
1355 
859 
653 
12639 
1094 
1094 
732 
3282 
118 
7814 
11946 
713 
388 
356 
184 
259 
1900 
2232 
3166 
1108 
910 
651 
3127 
1384 
2265 
14843 
51649 
Ireland 
26 
17 
228 
25 
1 
26 
373 
373 
9 
512 
409 
930 
6 
6 
1629 
1 
1 
3 
3 
1 
21 
44 
66 
6 
6 
133 
15 
148 
224 
Export 
Valeurs 
Denmark 
219 
448 
158 
3126 
115 
115 
115 
345 
1 
19 
23 
910 
953 
37 
1217 
211 
166 
256 
107 
1993 
11 
341 
24 
376 
ί 101 
102 
11078 
117 
117 
4188 
4188 
33 
11 
4 
2 
1 
27 
78 
9 
9 
180 
1 
226 
407 
6 
1 
7 
14 
97 
758 
19 
28 
6 
47 
120 
1075 
5888 
CTCI 
Value 
■EUR 9 
636 KUWAIT 
911 
91 
941 
94 
951 
96 
97 
TOTAL 
218 
218 
125 
125 
258 
258 
119 
1473720 
640 BAHRAIN 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
170 
170 
2223 
958 
3259 
3683 
696 
755 
5164 
191 
110 
129 
498 
2869 
2890 
344 
873 
281 
1537 
6869 
741 
■ 7600 
326 
1077 
587 
2019 
332 
332 
206 
1752 
1958 
25427 
650 
5206 
6756 
1589 
1589 
7346 
126 
128 
791 
244 
1055 
148 
149 
1396 
923 
496 
1419 
1439 
228 
Deutschland France 
KOWEIT 
204 
204 
6 
6 
65 64 
66 64 
11 
366004 213662 
BAHREIN 
23 
23 
1143 
27 31 
27 1176 
621 88 
14 
436 61 
1057 163 
1 
3 
1 7 
1 14 
266 244 
268 244 
16 
11 25 
2 5 
13 47 
9 1612 
64 16 
63 1627 
8 
84 7 
101 7 
68 54 
68 54 
6 
32 20 
38 20 
1659 3352 
75 108 
214 1160 
289 1268 
20 20 
20 20 
309 1288 
10 
10 
10 1 
6 3 
15 4 
6 
6 
16 42 
41 64 
43 198 
84 262 
84 262 
1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
10 
94 
94 
293766 
6 
6 
10 
10 
3 
3 
78 
78 
168 
18 
186 
7 
7 
6 ί 
1 
62 
12 
12 
354 
13 
77 
90 
90 
706 
706 
706 
3 
7 
10 
10 
9 
Nederland 
14 
14 
78 
78 
73929 
71 
71 
5 
4 
9 
1603 
21 
26 
1567 
40 
40 
52 
5 
33 
90 
3923 
158 
4081 
70 
77 
2 
2 
45 
205 
250 
6187 
11 
259 
270 
'58 
58 
328 
8 
8 
14 
172 
186 
93 
93 
287 
23 
23 
23 
207 
Belg.-Lux. 
16 
16 
108 
47646 
1 
1 
18 
27 
45 
327 
327 
16 
16 
1212 
146 
1358 
1 
2 
3 
83 
83 
1833 
5 
6 
126 
126 
131 
106 
106 
3 
3 
11 
11 
120 
363 
363 
363 
— December 
UK 
16 
15 
35 
35 
426648 
75 
75 
244 
389 
693 
15 
38 
57 
110 
185 
104 
108 
462 
1403 
1422 
256 
661 
200 
1155 
103 
340 
443 
297 
862 
586 
1748 
122 
122 
146 
910 
1056 
7286 
316 
3006 
3322 
1357 
1357 
4679 
2 
4 
60 
57 
137 
36 
36 
218 
429 
228 
657 
677 
11 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
7981 
19 
19 
24 
1 
1 
26 
13 
13 
19 
19 
9 
9 
185 
185 
271 
8 
8 
8 
Valeurs 
Danmark 
66406 
812 
501 
1329 
1414 
596 
164 
2186 
5 
3 
10 
18 
498 
498 
20 
3 
7 
30 
2 
2 
20 
2 
22 
3 
3 
9 
388 
397 
4485 
22 
482 
604 
8 
8 
612 
4 
4 
2 
3 
7 
20 
20 
20 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
42 
4 
51 1 
51 5 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
248 
310 
455 
1 28 
768 
7 15 
2643 
3358 
4665 
4696 
3358 
3358 
416 
5100 
2793 
8309 
193 
193 
898 
2856 
104 
3866 
734 
406 
1735 
2875 
27429 
1 70 
267 
566 
790 
292 
1648 
134 
2010 
2163 
1061 
2671 
3732 
426 
310 
978 
821 
102 
590 
1527 
2293 
7125 
2707 
4193 
2229 
1 159 
3128 
655 
603 
14674 
1032 
3120 
101 
352 
2649 
831 
8191 
182B 
1383 
3336 
5775 
Deutschland France 
BAHREIN 
12 
4 13 
178 9 
44 
298 18 
72 
124 19 
196 19 
128 195 
149 195 
760 115 
760 115 
25 17 
416 2027 
224 492 
665 2536 
108 
108 
151 9 
481 191 
15 1 
647 201 
55 10 
74 14 
268 628 
397 652 
3113 3844 
3 2 
3 2 
19 28 
127 39 
62 24 
208 91 
21 
34 516 
55 520 
119 132 
577 116 
696 248 
148 88 
115 19 
221 59 
3 29 
29 19 
76 13 
89 351 
49 353 
765 931 
200 132 
755 33 
118 513 
95 266 
56 2491 
127 65 
2 2 
1353 3502 
374 32 
202 2417 
71 
247 
279 56 
1173 2519 
53 7 
108 · 25 
161 32 
515 1030 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
9 
18 
71 
1714 
1785 
199 
199 
200 
200 
46 
146 
192 
276 
288 
569 
1 
18 
87 
106 
3074 
107 
107 
65 
9 
1 
75 
20 
282 
302 
140 
63 
203 
96 
13 
151 
10 
9 
74 
366 6 742 
937 
Θ52 
731 
44 
147 
62 
2773 
38 
275 
363 
107 
106 
210 
Nederland 
207 
252 
63 
64 
163 
3 
166 
552 
560 
50 
50 
124 
64 
13 
201 
174 
55 
1 
230 
12 
14 
4 4 
7 0 
134 1 
1 
1 
160 
3 
33 
196 
13 
20 
33 
48 
35 
33 
β 
52 
1 
95 
1 1 
136 
303 
76 
32 
25 
133 
197 
123 
3 
333 
656 
52 
42 
96 
3 
Belg.-Lux. 
1 
1 
100 
107 
20 
1 
21 
109 
109 
91 
91 
10 
6 
16 
79 
79 
2 
567 
569 
1 1 
61 
72 
1064 
2 
2 
18 
18 
1 1 
1 1 
22 
14 
15 
28 
40 
1 
88 
' 367 
555 
28 
27 
1 1 
189 
19 
161 
435 
102 
64 
10 
52 
191 
1 
420 
100 
.108 
27 
UK 
18 
20 
168 
21 
251 
353 
782 
1 135 
3291 
3293 
2040 
2040 
33 
2628 
1896 
4457 
6 
6 
272 
124 1 
86 
1602 
654 
268 
595 
1517 
14301 
57 
154 
290 
612' 
164 
1066 
62 
1 155 
1252 
588 
1793 
2381 
72 
94 
512 
713 
4 4 
324 
602 
1329 
3714 
1 151 
2 104 
819 
537 
394 
396 
438 
5839 
289 
31 1 
20 
50 
1465 
830 
3007 
1716 
937 
2748 
3955 
Ireland 
4 
4 
217 
9 
226 
25 
25 
255 
10 
53 
53 
15 
15 
36 
36 
Valeurs 
Danmark 
ι 
1 1 
12 
36 
36 
191 
191 
98 
98 
9 
7 
16 
14 
θ 
1 
23 
2 
7 
52 
61 
437 
2 
8 
10 
3 
3 
23 
76 
39 
2 
7 
25 
1 
7 
10 
52 
259 
346 
5 
3 
6 
5 
624 
3 
14 
17 
64 
83, 
35 
CTCI 
Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
703 
70 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
'7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
424 
939 
7 70 
1314 
886 
2258 
5120 
17492 
58648 
228 
228 
914 
193 
3583 
23540 
2843 
212 
31286 
221 
4 79 
4467 
467 
397 
1 17 
3968 
10165 
1010 
51 1 
1521 
4098 
2299 
3671 
4217 
1631 
4159 
20075 
667 
1818 
1279 
3764 
514 
1 12 
237 
8420 
9283 
1659 
6824 
2670 
563 
3552 
1 18 
4596 
19982 
7591 
2716 
24 19 
336 
13161 
2371 
6757 
9226 
118690 
3946 
3946 
10821 
10821 
303 
303 
951 
1 139 
Deutschland France 
BAHREIN 
52 1 
200 3 
143 66 
316 96 
147 76 
123 266 
314 378 
1810 1916 
6224 9761 
228 
228 
4 
19 
161 85 
751 2 
1499 71 
2430 162 
23 1 
362 
392 361 
18 63 
120 8 
34 27 
909 357 
1872 818 
229 IB 
46 5 
275 23 
267 800 
772 160 
193 340 
157 1014 
245 58 
611 501 
2245 2873 
235 32 
396 24 
74 149 
705 205 
297 156 
101 
41 114 
978 893 
1417 1163 
638 132 
514 917 
75 28 
331 
342 587 
8 4 
297 107 
2205 1775 
3205 125 
298 79 
834 120 
32 3 
4383 394 
147 
1 71 
154 71 
15914 7484 
586 798 
586 798 
1140 1641 
1140 1641 
61 47 
61 47 
47 40 
46 275 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
6 
13 
41 
9 
1262 
355 
1899 
6572 
164 
72 
5 
42 
40 
323 
21 
1 
59 4 
23 
449 
557 
80 
18 
98 
475 
101 
200 
84 
22 
408 
1290 
66 
189 
37 
292 
30 
30 
1 1 
52 
75 
5 
1582 
32 
2017 
3774 
521 
254 
776 
3971 
3971 
1 1 1 1 1 
540 
540 
4166 
4166 
90 
90 
32 
134 
Nederland 
143 
15 
41 
33 
124 
359 
I860 
96 
53 
15 
164 
7 
22 
1 
66 
96 
1 
71 
72 
156 
49 
1253 
194 
94 
1 12 
1858 
158 
3 
161 
298 
298 
15 
71 
36 
37 
159 
5 
5 
9 
26 
35 
2848 
67 
87 
27 
27 
1 
3 
Belg.-Lux. 
35 
2 
3 
3 
91 
161 
1721 
23 
91 
1 14 
Β 
61 
59 
3 
3 
5 
59 
87 
41 
1 
96 
289 
382 
77 
459 
10 
52 
62 
224 
652 
22 
36 
4 
838 
4 
6 
1 
1 1 
2215 
2215 
4050 
208 
208 
1 
1 
34 
16 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
368 
552 
534 3 
81 1 6 
654 
563 8 
3802 18 38 
11239 18 90 
31400 132 978 
887 
10 
3009 
22729 
1213 
172 
28020 
1 17 
117 
3681 
276 
260 
32 
2164 
6681 
618 
369 
987 
2381 
1 145 C 
1471 
2694 
1202 
69 
3 
72 
52 
2 
5 
23 
82 
61 
2 
63 
14 
10 
127 
33 
9 
2411 20 
11304 3 213 
158 18 
B26 1 
932 7 
1916 1 25 
48 3 
2 9 
77 5 
5886 238 45 
6013 238 62 
639 
4707 4 7 
2414 56 
219 8 
851 14 104 
74 
2081 28 25 
10985 102 144 
3736 
2339 
1 191 9 
283 17 
7566 26 
2687 1 
2779 1 
76251 344 688 
1830 1 4 
1830 "I 4 
3139 500 
3139 500 
103 
103 
794 4 
665 
505 
506 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
96 
TOTAL 
369 
413 
533 
350 
431 
4186 
4136 
4136 
809 
391 
4779 
6013 
405 
1398 
127 
356 
358 
2644 
1060 
4591 
990 
554 
665 
4155 
445 
888 
13348 
46431 ■ 
224 
224 
158 
158 
322898 
644 QATAR 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
048 
04 
054 
066 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
139 
139 
2371 
525 
2912 
6430 
1084 
1036 
167 
8716 
149 
312 
2024 
2028 
294 
455 
160 
950 
149 
391 
540 
272 
907 
1713 
.2923 
376 
376 
604 
1132 
1936 
20832 
Deutschland France 
BAHREIN 
12 52 
33 13 
111 37 
11 68 
19 27 
279 512 
70 390 
70 390 
156 31 
14 13 
597 182 
781 232 
69 11 
552 2 
2 
146 23 
253 52 
1022 88 
39 130 
312 166 
48 45 
144 52 
2 
182 109 
92 28 
108 101 
925 623 
4998 4331 
13 
13 
32866 30687 
QATAR 
29 
29 
39 
8 24 
8 68 
76 701 
2 
617 42 
1 
693 746 
2 6 
2 11 
67 388 
67 390 
4 
2 81 
2 15 
4 100 
84 
14 28 
14 112 
8 3 
20 13 
1 1 
32 21 
334 
334 
18 24 
18 24 
838 1835 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
33 
53 
6 · 16 
290 
1995 
1995 
8 
1 
73 
86 
32 
10 
105 
1 
148 
4 
204 
151 
30 
1467 
31 
69 
1966 
9271 
140 
140 
32891 
11 
11 
39 
39 
190 
6 
208 
14 
14 
1 
1 
12 
12 
285 
Nederland 
3 
53 
16 
75 
1 
1 
1 
2 
210 
213 
30 
342 
16 
388 
14 
372 
7 
3 
1 
1 
14 
66 
478 
1270 
51 
51 
16068 
5 
59 
64 
3062 
24 
64 
3150 
51 
51 
16 
3 
33 
55 
112 
112 
34 
40 
76 
'772 
65 
837 
4345 
Belg.-Lux. 
10 
1 
11 
2 
74 
ΐ 1 
15 
281 
2 
298 
4 
10 
1 
6 
53 
1 
2 
77 
659 
10418 
139 
139 
246 
246 
15 
15 
2 
7 
9 
8 
8 
9 
9 
426 
UK 
274 
333 
268 
263 
353 
2950 
1679 
1679 
595 
361 3664 
4620 
248 
207 
125 64 
52 
696 
841 
3470 
737 
290 
661 
2341 
278 
529 
9147 
24164 
170 
170 
5 5 
192119 
89 
89 
148 
167 
318 
25 
23 
159 
134 
341 
117 
271 
1113 
1115 
266 
179 
89 
560 
65 
207 
272 
225 824 
171 1 
2782 
33 
33 
28 
625 653 
6434 
Ireland 
22 
ί 
23 
24 
1034 
21 
21 
24 
24 
7 7 
13 
13 
3 
3 
333 
333 
401 
txp 
Valeurs 
Danmark 
2 
6 
1 
1 
18 
62 80 
4 
4 
28 
67 1 7 
1 
2 
13 119 
714 
3 3 
7966 
2179 
267 2454 
2403 1035 
153 32 
3623 
13 
17 
113 
113 
8 
8 
3 
3 
4 
46 50 
6268 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
336 33 
341 
34 
3 
431 
43 
4 
611 
512 
613 514 
616 
61 
522 
523 
• 52 
533 53 
541 
54 
551 
553 554 
65 
562 
56 
582 
583 585 
58 
591 
892 
598 59 
5 
621 625 
628 62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
661 662 653 654 
641 
1080 
1721 
1313 
1313 
3034 
142 
395 
551 
345 
346 
964 
4298 
185 
4483 
262 
262 
4765 
1373 
1373 
1404 
3612 
. 255 
686 
306 
206 
5132 
320 
116 
512 
^ 2632 2648 
4041 4041 
112 4386 
1797 
6295 
152 
152 
1467 
1926 
110 
3525 
1197 
367 
3531 
5095 
27405 
688 
897 
362 
1937 
108 
2301 
2419 
984 
1157 
2141 
201 
389 
1055 
2375 
Deutschland France 
QATAR 
2 57 
23 105 25 162 · 
12 17 
12 17 
37 179 
24 52 
24 62 
7 16 7 15 
31 67 
53 417 
26 53 443 
4 
4 
53 447 
126 
126 
126 21 
7 3465 
59 28 
215 23 59 
26 15 329 3567 
16 114 
37 35 56 221 
66 143 
66 143 
1196 288 1196 288 
2 11 
216 I860 120 240 
338 1901 
15 
16 
271 70 
162 480 
433 660 
107 5 
76 3 78 160 
261 168 
2694 6843 
106 57 
69 519 
56 36 221 612 
33 e 
30 617 
63 625 
466 43 181 67 
647 110 
76 1 127 5 
271 145 
3 47 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
49 
13 
62 
84 
84 
146 
136 
150 
11 
11 
169 
260 
2 
262 
254 
254 
516 
14 
14 
14 
5 
5 
32 
32 
49 
65 
384 
384 
1 
9 
46 
56 
356 
235 
1 
600 
81 
24 
621 
726 
1868 
26 
94 
35 
155 
17 
1 15 
132 
42 4 
46 
22 
26 
106 
31 
Nederland 
227 
435 
662 
57 
57 
719 
1 
251 
252 
265 
266 
557 
256 
35 
291 
1 1 
294 
1218 
1218 
1218 
1 
23 
14 
57 
95 
53 
53 
218 
218 
34 
34 
2 i 
216 
237 
34 
34 
251 
184 
437 
45 
115 
187 
347 
1455 
83 
10 
35 
126 
36 
17 
52 
12 
81 
93 
52 
5 
Belg.-Lux. 
7 
7 
1 1 
11 
18 
3 
3 
27 
27 
31 
707 
707 
1 
1 
708 
26 
2 
181 
20 
229 
24 
3 
28 
18 
18 
235 
235 
2 
2 
4 
22 
22 
26 
159 
185 
332 
332 
1053 
6 
126 
17 
149 
20 
18 
38 
IB 
5 
27 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
275 ... 9 16 
488 16 
763 9 31 
1132 1132 
1895 9 31 
5 
65 70 
20 20 
109 
2605 
122 2727 
2 2 
2747 
15 
15 
25 
113 
142 
466 
30 88 
906 
81 41 
122 
2085 
2085 
1 
1 
53 
63 
1816 1 87 
1816 1 87 
37 61 
2488 1167 6 
3692 61 6 
81 81 
493 
701 5 109 
1316 5 
959 144 3 2 
2102 61 3205 3 53 
13222 65 205 
392 1 17 
79 156 27 627 1 44 
15 
1476 1 46 1501 1 45 
401 
798 8 1199 8 
84 174 
496 5 2273 21 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
.,_. 
6 5 7 
ι' ' Q 
65'' 
6 6 1 
662 
66­1 
663 
6 6 6 
"9 . ' 
?z= 
6 7 4 
676 
676 
6 79 
6 7 
684 
69 ' 
692 
6 9 3 
694 
695 
6 9 6 
697 
698 
g 
7 1 2 
71 3 
71 e 
721 
723 
724 
7 25 
727 
726 
72 
736 
1 
7 4 ' 7h 
743 
74¿. 
75 ' 
752 
759 
76' 
762 
762 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
­f M 
1065 
1 6 7 9 
3201 
2 24 0 
2102 
1 575 
37 5 
32 ' 
10771 
3033 
"ί "; 9, 
102 
1 2 509 
1 .'64 1 
ι τ 1 -
1 54 9 
2694 
30 2 5 
2 ύ 3 9 
659 
2 6 3 9 
• ;1 11 · 
4362 
22149 
5752C 
5 3 6 
5335 
■ 5 ! 52 
5693 
7 1 ~ 
7 1 q 
'37 6 ^  
1 47 
1 2 6 ' 
5 9 5 
τι 7.; 7 
857 
. τ τ V 
7531 
6427 
9 086 
65 10 
266 ' 
9736 
4 09 7 5 
321 
96 9 
2163 
326 
168 
3 1 2 
92 10 
106 1 " 
4553 
15993 
101 74 
340 
5 2 2 2 
195 
33 3 2 
40420 
Deutschland France 
QATAR 
' =· ' .' 0 
■"1 ■"' S 3 
' '· 60 
722 4 03 
'426 66 
202 16 7 
' 0 6 9 7 
6 16 2 10 
5 2 4 9 
62 
2 5 2 6 10 6 4 
5 ! 329 
1474 6306 
1574 6534 
16 3 
663 5 5 
9 0 ­1 5 6 
Ì ~34 753 
309 15:'· 
10­1 4 1 
,e­' \P2b 
105 156 
1 9 4 2 7­1 
4 99 3 36 
^ .  9 6 9 6 12316 
".1 
~>34 ^ 6 4 
4 25 4 0 9 
5214 20C 
4 60 312 
7 3­15 1226 
11 1C 
1 Ί 1 4 " 3 4 '; 
4 9 
7 59 ' ' 
545 2C 
57 2 699 
107 127 
13 5 151 
4 57 34 16 
729 1831 
4 08 3376 
260 1031 
551 1623 
2347 ^2570 
31 1 26 
50 13 
318 3 
106 
16 872 
1052 2584 
1494 3559 
205 93 
1521 116S 
1362 160 
160 6 
571 880 
4 2 33 
730 705 
4611 3050 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 2 
-10 0 
1 7 1 
7 9 6 
5 7 3 
6 7 6 
7 1 
1 1 
1 0 
108 
102" 
4 1 63 
1 68 
82 
2 7 9. 
261 
4 3 
1022 
4 0 
1 5 
3 4 6 
6 3 3 
10765 
1 47 ' 77 
1 42 1 
1364 
,^-
20 
9 3 0 
98 
1 2 1 
5 38 
YÙ: 
2 1 97 
174 
665 
4 0 4 ' 
50 
' 
26 
2;'. 
3 1 58 
1 221 
3972 
2296 
1 
1 46 
107 9 4 
Nederland 
■ 
33 
1 44 
310 
2 
5 7 
9 1 
1 9 
6 
1 8'' 
38 
7 7'" 
3 
901 
2C 
î'.il 
355 
37 
".:, 
6 6 
1 
14' 
6 ­1 4 
2369 
36 
53 
■l 6 3 
22 
746 7 
.: 
81 
840 
1 8 
1 6 
4 3 ­1 
7 4 C 
335 
24 5 
70 
2 66 
2139 
205 
;  lï 221 
1 1 4 
5 
303 
1 6 ' 
37 
508 
Belg.­Lux. 
M 
3 4 
4 6 ' 
57 3 
5 3 6 
1 2 7 
186 
3 9 
207 
1 1 1 7 
'■' 1 
4 3 
19 
106 
169 
26' 
1 91 
4 4 b 
1 1 8 
1057 
3809 
1 4 
37 
: 16 
1 16 
277 
2 
1 9 
2 9 9 
7 9 
70 
104 
6 
1 10 
302 
6 
3 3 
191 
1 93 
10 
5 
­1 
1 7 
UK 
30 
4 39 
19 7 
4 538 
568 
3 70 
1075 
.196 
21C 
1 7 0 
1 77 
34 68 
301 
1 2! 
2 4 0 3 
670 
3 7 22 
98 4 
281 
1366 
■19 4 6 
766 
637 
.'8 9· 
6 2Ì 
66 7 
238 5 
1 1 245 
2 7 7 6 9 
164 
87 
4 279 
6654 
4522 
159 70 
125 
134 
74 8 7 
6 9 
4 76 
22 
1 5 7 3 6 
4 03 
2 1 7 
520 
2 4 7 3 
3 3 8 ­1 
33 14 
2284 
1 132 
20' 
3 9 5 
1075 
2 
10 
■1 5 L> L' 
4604 
1 132 
1 1655 
4516 
75 
1 185 
1 16 
218S 
20922 
Ireland 
6 
■16 
52 
i 
2 7 
9 ' 
9 6 
13 
1 3 
102 
7' 
7 ' 
423 
•12 8 
7 ; 
156 
4 
1 
234 
Export 
Valours 
Danmark 
­1 
20 
73 
73 
3 2 
6 2 
9 6 
3 
3 
4 0 
4 0 
9 9 
18 
1 3 
1 
10 
4 8 
1 8 5 
494 
5 
1 4 
1 6 
379 
6 8 3 
109 
109 
53 
3 
4 1 
66 
10 
3 
130 
26 
23 
4 9 
: 2 
: 63 
l 95 
54 
79 
1 25 
7 
265 
CTCI 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
7 8 1 
7 8 2 
7 88 
7 84 
786 
7 8 
79 2 
7 9 3 
79 
7 
8 1 7 
81 
82 1 
8 2 
83 1 
83 
64 2 
8 ­1 3 
8­14 
84 5 
6 ­16 
84 7 
84 8 
84 
85 1 
8 5 
87 1 
8 7 2 
6 7 4 
6 7 
881 
68'' 
334 
886 
88 
692 
393 
6 9 5 
3 9 7 
996 
399 
■39 
6 
TOTAL 
73 183 
12 63 ­1 
4 534 
6386 
104 4 
4 789 4 
4 30 
5239 
57 4 2 
197526 
3 3 39 
5239 
14 18 7 
1 .1 1 8 7 
782 
282 
530 
1 709 
578 
94 3 
4 4 Ì 
354 
7 28 
­19 3 6 
3009 
3 00 3 
187 
1765 
; 3 6 c 
ι' 5 9 ■'· 
37! 
Ill" 
471 
1216 
3203 
14 6' 
25 10 
104 2 
111' 
1317 
510 
1 252 
9 339 
■19 7 89 
392014 
Deutschland France 
QATAR 
16032 1406 
323 1 6261 
3 61 7 4 7 1 6 
2277 1633 
172 4 93 
25 3 8 6 105 10 
4 29 
1 1369 
70 17 9 8 
45833 37522 
9 fi 4 7 7 7. 
964 2 7 2 
9 15 1038 
915 1038 
61 131 
31 13' 
7 2 266 
3 8 7 6 2 
250 
66 129 
7 0 12 1 
9 1 ­14 
7 0 ­1 ­i 
7 7 8 1/1 6 
3 06 289 
3 06 283 
9 8 19 
90 3 24 
679 3586 
16 7 0 3 631 
93 6 
2 99 
135 24 
7 14 10 9 
12 33 142 
100 197 
2 3 7 317 
13 1 106 
2^0 251 
665 2 30 
8 4 16 
190 2 77 
156 7 '.39 7 
7034 66 1■ 
67126 68068 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
230 
251 
126 
80 
695 
4 34 
4 34 
189 9 5 
7 3 4 
754 
7839 
7839 
2 3' 
29 
70 
109 
2 7 
32 
30 
2 4 
! 29 8 
565 
563 
7 
1 15 
160 
59 
5 
205 
1 
274 
20 9 
167 
1 5 
26 3 
5 ' 
40 
776 
106 9b 
44857 
647 U.A.EMIRATES EMIRATS A R A B 
00" 
00 
01 ' 
012 
014 
01 
02 2 
02 3 
024 
0 23 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
04 6 
047 
04 6 
04 
054 
87 4 
374 
■M M 
205 
34 13 
9 68 7 C 
3 6 0 3 8 
38 7 2 
288'3 
2113 
3 3 9 0 : 
632 
347 
2 24 
53J 
1 792 
107 
1 1 5 
2 132 
339 ' 
4 6 
48 
5 13 5 155 30 
2 4 4 
25 2 4 9 
5 1 6 2 15317 
7 7­1 125 
2 2 3 17 16 
920 877 
; 3 ' 7 2 7 3 9 
3 3­1 
35 
30 
4 2 190 
2 22. 
4 
6 1' Ί40 7 
9 ' ■' '­427 
56 
53 
2 ' 
2' 
Nederland 
' 
22 ' 
24 
' 
2 7 5 ' 
2752 
7 187 
130 
13C 
50 
6 0 
' 
' 
1 " 
' 
14 
' 27 
: 
2 9 5 
31 ' 
6 
936 
14 
576 
73 
: 7 
5 
1 1 
23C 
1 425 
20920 
403 
402 
33 
i 185 
12 74 
72256 
386 
1563 
2 ­1 3 1 6 
~ ' 6 
■ ' 
24 
: '". ; D s C 
Belg.­Lux. 
192 
15 
207 
2 
1270 
1 7 
1 7 
543 
54 3 
10 
10 
7! 
15 
15 
;­; 5 
I2C 
1 2 
14 
2 
69 
72 
2 
::¡­
"­
4 6 
1 20 
836 
10008 
42 
ι 
47 
245 
10 
­
256 
" ­' 
­
~ 1. 
— December 
UK 
5322 
909' 
144 
2 2 12 
266 
Π 04' 
662 
670 
64 464 
3096 
3099 
2972 
2972 
30 
30 
201 
768 
276 
699 
2 0 7 
176 
1 56 
2483 
1850 
185C 
79 
829 
2854 
3734 
195 
■3..· 
93 
332 
799 
39' 
1567 
5 2 ■■ 
553 
1 12 
502 
7 2 ' 
5090 
2 010 6 
170008 
4 22 
422 
2 2 99 
82 
533 
2914 
372 
94 
376 
106 C 
4 6 6 
' 39 
l 255 
. ν : 
~ ^ ­ 6 40 — 
1980 Janvie 
Ireland 
. 
16 
16 
7 4 5 
4 
4 
3 
4 6 
' 
5C 
1376 
72 
72 
5 6 
'. 32 
1 C 
20C 
i~¿ 
. 0 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
30 
30 
1512 
3 
3 
6 34 
834 
7 
5 
ί 
1 3 
1 
i 3 
20 
7 
7 
46 
7 
6 
89 
965 
9651 
9063 
67 
' 052 1 
1301 
"55 :"' --
' i'i 35 
24 7 
"? i 
~- ' 
46 
507 
508 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A.EMIRATES 
056 ' 057 
068 05 
061 
062 
06 
071 
072 073 074 
076 07 
081 
08 
091 098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
248 24 
26 
271 273 278 
27 
287 
28 
292 29 
2 
322 
32 
334 
336 33 
3 
423 424 
42 
431 43 
4 
611 
612 
613 614 
516 
516 
51 
522 523 52 
531 533 
63 
3150 
635 
596 
5985 
14082 
1748 15830 
1369 
104 
4607 
6776 276 
12132 
1594 
1594 
1624 6321 
6845 
124214 
2624 
12660 16284 
15671 
15671 
30955 
441 
447 
147 
246 2482 3346 
6095 
109 
109 
1096 
1120 
7979 
504 
506 
67046 4173 
61219 
61786 
3719 
303 
4022 
409 
409 
4431 
1478 
899 
793 
663 
392 
1807 
6032 
2443 
2305 4752 
106 15890 
16057 
10 
7 
62 
3087 
203 
3290 
na 
177 
i 296 
446 
446 
3 
456 459 
13539 
1009 
1142 
2151 
983 
983 
3134 
31 
31 
6 
238 
244 
2 
2 
6 
6 
283 
1 
1 
728 
158 
886 
887 
ί 1 
125 
125 
126 
660 
145 
150 
88 
6 
206 
1255 
913 
334 
1251 
70 
91 1 
981 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EMIRATS ARAB 
311 
525 
90 
1177 
6803 
153 
6966 
22 
55 54 
4 
135 
63 
63 
8 52 
60 
28565 
112 3201 
3313 
254 
254 
3667 
25 25 
1 
205 
81 78 
364 
31 
31 
73 
78 
518 
451 
451 
22071 
147 
22218 
22671 
98 
2 
100 
100 
12 
26 
49 
64 
ί 152 
111 
346 
456 
2879 
2880 
2320 
14 
2334 
6 
6 
433 
28 
46Ϊ 
n' 11 
3093 
21 
171 
192 
192 
52 
52 
24 
2132 
106 
2240 
74 
74 
31 
31 
2428 
6 
6 
15157 
93 15250 
16280 
2 
2 
2 
6 14 
9 
78 7 
3 
117 
148 
434 
582 
1 
584 
585 
Nederland 
8 
1 
79 
122 
304 
699 
1003 
7 
2 
89 
105 
96 
299 
811 
811 
1335 
584 
1919 
30928 
692 
469 
1161 
181 181 
1342 
125 
129 
43 
36 114 
2407 
2569 
777 
784 
3525 
6 
6 
3234 
722 3956 
3970 
3105 
264 
3369 
37 
37 
3406 
208 
155 
93 
33 
47 
450 
986 
351 
67 
418 
18 3384 
3412 
Belg.-Lux. 
6 
19 
25 
3361 
16 3377 
6 
32 
38 
88 
88 
8 
8 
4216 
4 
33 37 
415 
415 
452 
76 76 
10 
16 182 
199 
155 
155 
442 
10705 
33 10738 
10738 
13 
13 
13 
1 16 
19 
3 
137 
158 
433 
194 
13 
207 
10 
319 
329 
UK 
492 
109 
377 
2206 
527 
627 
1154 
1138 
47 
3790 5643 
175 
10793 
160 
160 
163 
2327 
2490 
26536 
643 
6974 
7617 
13820 13820 
21437 
132 
134 
69 
5 
131 
205 
347 
2 2 
52 
64 
649 
37 
39 
5145 3011 
8156 
8222 
514 
23 
537 
177 
177 
714 
476 
530 
483 
262 
329 
985 3065 
724 
1104 
1828 
7 
7499 
7556 
Ireland 
44 
44 
6 
6 
1127 
1127 
1519 
21 
21 
21 
130 
130 
130 
3 
3 
3 
' , 
13 
13 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3 
10 
59 
78 
26 
104 
26 
26 
15 
756 771 
15818 
143 
649 792 
18 
18 
810 
2 
2 
2 2 
4 
6 9 
15 
15 
70 
70 
70 
10 
6 1 
3 4 
24 
2 8 
10 
30 i 301 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A.EMIRATES 
541 
54 
551 
563 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 
58 
691 592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
61 
621 625 
628 
62 
634 
636 63 
641 
642 64 
651 652 
653 654 
655 
656 
657 
658 
669 66 
661 662 
663 664 
665 
666 667 
66 
671 
673 674 
675 677 
676 
679 
67 
682 
663 684 
685 
686 
68 
691 692 
693 
17142 
17142 
980 
21072 
13123 
36176 
838 
838 
672 
672 
9451 
23555 1520 
1430 
35956 
6853 2374 
19679 
28906 
145530 
1452 
1452 
196 
375 
638 
2450 
8109 
3434 13993 
373 
4849 
5320 
3211 
7062 10273 
1050 
1500 
4863 
2956 
1284 
295 
2699 
5400 
11848 31895 
16262 
7972 
8233 6635 
4427 
1617 
6011 61157 
221 
7115 5904 
301 
2241 
104183 4749 
124811 
12973 345 
7465 
205 344 
21517 
56919 9163 
7539 
3312 
3312 
48 
2222 1645 
3915 
38 
38 
17 
17 
2116 
3421 
490 
6027 
627 
289 
1241 
2157 
18953 
1452 
1452 
6 
5 
220 
418 
652 
1290 
40 
1083 
1127 
390 
1050 
1440 
136 
431 
1543 41 
1109 
22 
326 
132 72 
3812 
1382 
2374 
929 
675 
325 
458 
1733 
7776 
22 
1028 
1884 
111 
13 
14099 
9 
17176 
694 
137 
530 
107 
18 
1495 
3911 
610 
273 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EMIRATS ARAB 
679 
679 
67 
7829 
1406 
9302 
278 
278 
642 
642 
98 
3269 
20 
1275 
4662 
97 
220 
5356 5673 
24724 
1 
37 
42 
329 
1886 
1489 3704 
53 
907 
960 
137 
668 
805 
374 
85 
857 
811 
25 
186 
137 
381 
105 
2961 
1205 
457 
880 
1019 
2348 
114 
6023 
99 
1002 
1389 
35 
77 43227 
120 
45992 
861 67 
58 
986 
14264 
3106 
1126 
764 
764 
118 
49 
167 
305 
305 
11 
11 
1036 
585 
698 
30 
2349 
74 
161 
3495 
3730 
8610 
27 
152 
179 
184 
481 
266 
931 
23 
560 
583 
602 
213 
815 
24 
86 
1402 
473 
43 
22 
333 
2721 
398 5502 
6724 2571 
2727 
906 
596 
281 
13805 
16 
144 
121 6 
85 
15246 
145 
15763 
542 
3 
2647 
25 3417 
14062 
2545 
868 
Nederland 
383 
383 
117 
218 
201 
536 
12 
12 
2087 
4143 
25 
86 
6341 
406 
1056 
510 
1974 
14062 
3 
3 
6 
149 229 
94 
472 
60 
62 
122 
140 
210 
350 
64 
167 
20 
7 
216 
83 
224 
781 
398 
3 
196 
159 
60 
17 
464 
1297 
6 
440 
593 
122 4137 
25 
5325 
83 
4 
219 
5 
11 
369 
1762 
94 
415 
Belg.-Lux. 
832 
832 
53 
29 
82 
95 
95 
179 
1138 
1317 
13 
12 
775 
800 
4096 
95 
2688 
12 
2795 
40 
179 
219 
169 
60 
229 
230 
24 
299 
36 
2 
28 
393 8794 
9806 
2007 
267 
260 
1087 
27 
29 
3273 6950 
1226 
986 
92 
218 
1063 
3594 
42 
1911 
25 
31 
2009 
1338 
71 
511 
— December 
UK 
10359 10359 
365 10610 
9708 
20663 
110 
110 
3872 10889 
285 
39 15085 
6568 
533 
8239 
14340 
73026 
165 
178 
406 
1439 
2406 
914 4769 
157 
1930 
2181 
1767 
4843 
6610 
222 
707 
737 
1595 
98 
65 
1635 
1569 
1951 8579 
3630 
2289 
3188 
2886 1067 
704 
641 
14205 
78 3275 
931 57 
1728 26307 
4450 36867 
10761 134 
1834 
57 
252 
13115 
21459 
2722 4346 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
16 
16 
382 
IB 
400 
4 
4 
34 
34 
467 
27 
27 
1 
1 
IB 
37 
261 
316 
9 
9 1 
6 
25 
1 
Valeurs 
Danmark 
797 797 
1 
4 
85 
90 
2 
2 
63 
106 2 
17Í 
66 69 
63 
198 
1693 
15 
127 
127 
6 
18 
24 
84 
43 138 
1007 
11 44 
2 4 
8 
1076 
104 
104 
66 11 7 
125 
123 15 
Export January — December 1 980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A.EMIRATES 
­o · 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
7 1 1 
7 1 3 
7 1 4 
7 1 6 
7 18 7 ι 
77 1 
777 
723 
725 
726 
726 
" 736 
73 
741 
742 
743 
744 
74 5 
749 
75 ' 
752 
759 
75 
76' 
762 
763 
764 
76 
77 ' 
772 
772 
774 
775 
776 
778 
76' 
782 
733 
784 
785 
736 
73 
79' 
79 2 
793 
79 
7 
81 2 
61 
321 
32 
33' 
83 
5432 
1 7 606 
4 743 
10601 
29516 
1­11­17 1 
■102 52 7 
2 4 3 2 2 
7240 
31562 
1 6544 
6561 
2 6 3 ­19 
99069 
24 945 
1 63143 
877 
1 534 
68480 
1 095 
269 
3352 
27 13 
2 9 9 3 7 
1 03307 
7343 
3930 
1 1 273 
687 9' 
47 1 40 
4 1263 
22656 
13544 
5 9029 
252620 
2422 
1 3029 
2 396 
18347 
1526 
222 
646 
2935 1 
31745 
14852 
50504 
45545 
3427 
23488 
798 
21724 
160338 
33899 
56304 
3875 
2296^ 
262 
3825 
126132 
ι ie 
22592 
2488' 
92334S 
19169 
l 9169 
46950 
46950 
73S 
739 
372 
2 8 0 6 
1394 
197 1 
1 1589 
4 7162 
„ 
^71 Π 
3 1433 
729 
I 480 
2 7 96 
16 
5 4 2 9 
378 
1 0860 
53 
137 
3580 
240 
1 4 1 
1427 
1 52 
8971 
1 4701 
2015 
381 
5462 
3898 
2037 
6839 
5234 
4425 
2 7695 
935 
I 983 
381 
3299 
1356 
176 
540 
4552 
6524 
1371 
7201 
7902 
2082 
2715 
169 
3 6 ­19 
25263 
17 97 4 
2 5 992 
201 1 
9 293 
5 
2053 
5 7316 
2 1 94 
53 
249 
160032 
5471 
5471 
4606 
4606 
193 
193 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
EMIRATS ARAB 
1017 2 6 7 
3 862 14 0C 
25 1 103 
17 17 6 H 2 
9498 404 7 
33821 2940C 
9 5 2 9 ­1 7 0 3 9 6 
34 9 9367 
190 4737 
90 4 106 2 
15326 1563 
3225 6 2 29 
50 7 4 
20044 22058 
5 1 4 0 
33 137 
9 6 10 17 6 4 
3 1 323 
6 
10 22 
133 2 306 
1435 6535 
11519 1112 7 
3 3 6 8 7 3 
154 369 
492 1264 
11354 191­19 
126 76 10 9­12 
6935 4478 
3857 2073 
113 6 24 23 
7953 10159 
4 69 7 1 4 92 17 
55 85 
232 335 
137 27 
434 447 
20 12 
7 3 
16 2 
10075 342 
10118 3 59 
23 17 926 
7823 6960 
4894 3892 
1 1 279 
3130 13576 
82 1C 
2138 1666 
20395 27333 
3292 1865 
3026 2513 
166 371 
1654 1076 
37 125 
2175 169 
'0350 614' 
77 15 1055 
5612 716 
6704 1773 
127027 1 19719 
2517 305C 
2517 305C 
4245 23042 
4245 23042 
217 116 
217 116 
Nederland 
9 7 7 
998 
6' 
94 
938 
5339 
14 06' 
26 
301 ' 
840 
193 
3 7 
4 106 
4 8 
2 
133 7 
2 
10 
1 6 
306 
I 724 
24 
^ 34 
306 
499 
23V0 
7020 
1280 
35 7 
21 18 
13584 
797 
1 27 
924 
229 
3 79 
1 24 
1680 
36 
4 " 
335 
1048 
3264 
41 ■ 
607 
564 
146 
' 70 
1699 
362 
9327 
968S 
35527 
346 
346 
575 
575 
2 
Belg.­Lux. 
139 
4 196 
16 
64 
966 
7202 
32804 
­12 7 
281 
181 
3 
892 
7 
20 
5199 
26 
•19 7 
67­1­1 
1 9 
3;­
8 4 
389 
71 1 
196 
156 
78 
544 
2 2 74 
40 
284 
4 1 
365 
1 1 
3' 
590 
632 
1466 
753 
1 106 
2 
44 
1 
31C 
3686 
96 
256 
2 5 
1 
1 1 2 
4 9C 
542 
6 
548 
15715 
223 
223 
1073 
1073 
7 
7 
UK 
271 7 
6896 
3550 
1208 
12 1­18 
53346 
14 0558 
129 
1 29 
607 3 
134 
16708 
71036 
10562 
134 
1 04 64 2 
61 ' 
I255 
4 0 7 8 5 
458 
I 20 
I 8 6 ' 
58 
12020 
:>7 163 
395 6 
2632 
6588 
3 1057 
1400' 
2007' 
6 366 
4 05 1 
8 3 8 1 9 
107687 
379 
10189 
2164 
12732 
122 
7 
5 ' 
12 132 
12 312 
6632 
3 395 3 
21 156 
696 
2595 
9 36 
'2605 
7 2375 
10251 
24 012 
763 
10772 
94 
4215 
50106 
37 
261 1 
2646 
426584 
7041 
7041 
1 1056 
1 1056 
168 
186 
Valours 
Ireland Danmark 
1 2 
60 
2 
1 2 
5 6 ­I 
6 268 
3 7 6 18 7 7 
1 
4 4 4 
1 2 6 
3 7 1 
62 
5 
20 
22 
46 
1 7 4 
3 29 
1 16 
2 5 
14 1 
164 6 28 
7 3595 
382 144 
31 17 9 
2 4 18 1 
354 158 
1012 3 780 
1 21 
β 
1 9 
6 1­10 
5 
1 5 
1 19 6 2 7 5 
115 7 8 1­1 
I 2 
3 111 
652 5 3 2 
1 1­1 
7 3 10 2 0 
106 
6601 18 95 
1 9 
3 
1 10 
2 2 7 
4 1 
13 3 2 50 
19 3 2 5 1 
3797 9948 
2 1 
21 
2353 
2353 
15 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France Italia 
647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 
84 2 
84 3 
84 4 
84 6 
84 6 
84 7 
84 8 
84 
86 ' 
85 
87' 
872 
879 
8 74 
8 7 
88 1 
882 
68 3 
884 
886 
88 
89 2 
893 
8 9 ■: 
895 
896 
89 7 
89 8 
899 
89 
8 
9 3' 
8 9 
9 6 1 
95 
TOTAL 
3480 
5670 
1220 
22 7 7 
1075 
1271 
1321 
10314 
8 3 7 4 
8374 
1589 
5928 
16 14 
36238 
4 4 369 
3509 
10 6 10 
4 06 
169 2 
2 129 
18346 
3 7 04 
1787' 
5679 
3337 
175 
5 3 3 0 7 
2760 
3432 
90265 
2 4 ­1 6 2 8 
4 83 1 
4831 
1065 
1065 
2078850 
649 OMAN 
001 
00 
01 1 
014 
01 
022 
023 
02 4 
025 
02 
034 
03 
04 6 
04 
054 
056 
056 
05 
06! 
062 
06 
07' 
073 
074 
07 
08' 
03 
098 
09 
285 
285 
3471 
378 
3875 
946 1 
1116 
639 
200 
11­116 
106 
245 
1394 
1 433 
200 
971 
285 
1488 
1272 
425 
1697 
29' 
475 
1061 
1839 
1 16C 
! 160 
3247 
23 1 699 537 
583 2 103 732 
7 2 6­12 19 9 
406 368 363 
230 350 160 
57 359 132 
58 2 10 58 1637 4731 2171 
649 1872 2568 
649 1872 2508 
036 159 154 
981 37 7 4 8 
7 5 1 4 7 61 
2476 11954 2377 
4244 12537 2640 
24 13 97 267 
2020 115 39 
21 15 8 
556 193 547 
949 186 372 
5959 606 1233 
367 736 79 
2 283 155 7 4 7­19 
1256 930 832 
577 432 322 
3 1 14 
17 0 7 13 4 2 4 53 1 6 
323 95 158 
54 7 77 7 36 7 
7662 5920 52337 
305 18 32645 87 157 
34 3 
943 
4 58 382 3 
458 382 3 
340654 336175 311406 
OMAN 
1653 
7 
1660 
56 2 1 2 
192 
185 32! 
7 3 7 5 14 3 
20 
216 134 22 
216 134 22 
1 5 
30 662 
8 15 
3 55 67 5 
762 220 
42 1 
324 22' 
12 
30 25 
2 5 
1 78 
17 = 
111 1 5 
ill 1 5 
1000 EUA/UCE 
Noderland 
6 
15 
4 
10 
62 
8 
51 
156 
12 
12 
' 
52 
1 13 
1577 
1743 
1 7 
5 7 75 
10 
190 
7 
5999 
1 4 6 
1001 
14 
3 
3 
18 
37 
1 15 
1 34 0 
10674 
349 
3 4 0 
132251 
4 6 
49 
3 
3 
5 901 
256 
22 
132 
631 ' 
1 
53 
r3 
1 6 
34 
25 
1 27 
9 7 
9 7 
17 
5 
3 
26 
329 
329 
72 
1 34 
Belg.­Lux. 
234 
62 
37 
23 
58 
1 
1 416 
128 
1 
1 
293 
423 
24 
1569 
6 
3 
4 
1606 
45 
331 
283 
21 
12 
905 
21 
24 
2042 
5790 
5 5 
78365 
72 
72 
E 
­
10 
10 
169 
7 
1 72 
E 
Ë 
332 
333 
UK 
1773 
2134 
266 
1110 
199 
71 4 
935 
7131 
327 2 
3272 
509 
4488 
1141 
16­169 
2 2 6 0 7 
577 
1090 
340 
203 
609 
2925 
2314 
7204 
2182 
1487 
142 
3607 
1526 
1566 
2003C 
74 25C 
3632 
3632 
21 7 
21 7 
834652 
236 
236 
43 
145 
195 
106 
53 
1 0 
17' 
58 
168 
783 
820 
1 46 
166 
201 
563 
101 
267 
366 
262 
404 
1058 
1734 
304 
304 
i 129 
I 148 
Ireland 
31 
7 
38 
10 
10 
19 
399 
16 
434 
482 
11795 
37 
37 
83 
83 
! 5 
1 5 
582 
562 
Valeurs 
Danmark 
4 1 
7 
16 
8 
72 
1 
1 
ι 
50 
85 
137 
4 
2 
2 
8 
14 
227 
183 
46 
12 
18 
500 
3107 
7 
7 
33552 
i 775 
223 
2017 
2737 
568 
58 
58 
3571 
4 1 
56 
94 
94 
2 1 
26 
47 
16 
16 
1247 
1249 
509 
510 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
649 OMAN 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
24 
273 278 27 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 42 
4 
514 61 
522 523 62 
533 53 
641 54 
661 563 554 56 
562 56 
672 57 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
6 
612 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 
26768 
1726 2268 3994 
2733 2733 
6727 
106 
199 685 884 
147 
152 
1187 
9186 227 9413 
9501 
263 313 
351 
135 499 
393 207 600 
3079 3126 
4953 4953 
146 
3058 1305 4509 
1151 1151 
238 238 
872 2213 501 3600 
1477 321 1729 3527 
22203 
169 187 
547 4105 400 6052 
188 568 768 
403 1554 1957 
229 
Deutschland France 
, OMAN 
2120 2605 
13 6 78 424 91 430 
45 5 45 5 
136 435 
18 
14 4 18 
4 4 
47 26 
63 6339 16 3 79 6342 
83 6342 
10 10 
18 10 
128 221 
27 2 12 4 39 6 
98 14 144 16 
746 129 745 129 
17 137 523 121 9 268 549 
240 80 240 80 
236 1 236 1 
341 11 729 189 8 1078 200 
107 11 8 167 22 272 33 
3232 1013 
2 2 
10 34 322 2128 56 24 387 2186 
1 69 1 70 1 
34 10 214 55 248 65 
18 10 
1000 EUA/UCE 
Italia 
734 
6 12 18 
18 
60 
60 
1 1 
61 
1 
6 6 
6 
4 
4 4 
1 1 
561 561 
58 5 63 
625 625 
154 
33 388 575 
43 5 585 633 
2466 
5 
371 10 386 
16 16 
7 
7 
Nederland 
7132 
1099 487 1586 
37 37 
1623 
105 618 723 
39 
39 
772 
239 1 240 
253 
217 220 
220 
36 
208 80 288 
480 480 
65 65 
56 
58 14 128 
95 95 
172 
578 1 751 
18 223 130 371 
2214 
2 
79 
13 92 
5 5 
13 127 140 
2 
Belg.-Lux. 
603 
5 
5 
74 74 
79 
12 12 
12 
842 
842 
842 
24 
24 
9 
62 
62 
105 105 
226 226 
17 
17 
1 
30 31 
452 
485 3 488 
7 1 8 
61 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5707 817 7050 
350 247 1095 1 171 1446 1 418 
2672 2672 
4017 1 418 
88 
20 48 3 68 3 
103 108 
266 3 
1703 206 1 1909 1 
1967 12 1 
30 62 1 
72 1 
5 2 200 29 
89 . 5 99 8 188 13 
2213 168 2213 168 
3081 86 60 3081 86 60 
12 58 3 2281 1154 1 3447 58 4 
106 5 106 5 
2 2 
194 660 7 93 11 959 20 
1196 101 85 767 38 2048 139 
12244 144 438 
167 183 
419 799 295 1513 
187 459 18 658 18 
329 3 1078 79 1407 82 
138 
CTCI 
Value 
EUR 9 
649 OMAN 
652 653 654 667 668 659 66 
661 662 663 664 666 666 667 66 
673 674 678 679 67 
682 684 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
192 
604 175 762 1261 1240 4586 
3111 1028 709 
795 1664 743 449 8489 
1468 662 13174 332 15697 
298 847 
1163 
9233 1217 1370 455 1832 770 
1606 3987 20470 
58369 
226 
1600 8906 11870 2837 25443 
562 290 13387 150 980 
173 6046 21614 
840 
311 1151 
6076 12007 6049 2793 1614 6664 35202 
715 2187 
667 3569 
329 145 405 9915 10794 
4090 9073 6482 684 4044 241 2877 26491 
Deutschland France 
OMAN 
65 3 149 27 8 5 283 4 33 4 31 1 596 54 
1554 172 4 31 79 97 110 97 617 16 10 
1967 820 
284 41 11 140 7237 3062 8 7580 3243 
24 1 64 7 90 8 
948 834 75 35 99 9 66 19 384 62 90 18 72 271 367 203 2090 1451 
13030 7828 
118 1520 4660 160 691 293 243 41 7134 494 
21 18 38 1643 878 28 696 9 4 605 66 2962 961 
77 3 
21 5 98 8 
886 518 454 192 883 564 792 105 467 3 728 1601 4210 2888 
339 20 61 28 46 41 445 89 
256 82 171 1010 82 1519 82 
32 16 985 194 724 295 533 369 635 7 404 143 3044 1263 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
139 
37 204 3 399 
548 357 56 
96 54 20 
1131 
577 
6 
586 
368 368 
1014 137 567 24 18 19 
634 981 3394 
6287 
8 101 63 
286 458 
158 23 
ί 414 596 
29 
16 45 
366 203 193 246 46 703 1757 
27 
12 45 84 
8 2 1234 1244 
26 24 380 
1961 
2 2396 
Nederlend 
16 
3 
29 25 54 130 
62 72 
88 12 1 
235 
85 18 1494 1 1607 
22 68 93 
1210 80 12 19 151 1 
152 1625 
3929 
342 
168 510 
2 
63 
1 1 352 420 
4 
4 
1934 3551 851 280 18 909 7543 
162 26 9 197 
985 985 
152 2403 5 
133 2 
466 3161 
Belg.-Lux. 
12 
3 27 143 247 
363 
i 
70 3 2 275 714 
368 386 366 
1189 
44 44 
613 12 62 1 46 
82 816 
3506 
45 
34 79 
7 
423 
80 510 
3 
3 
143 455 16 17 1 46 678 
2 1 
6 9 
28 
i 42 71 
2974 49 31 
14 
65 3133 
— December 
UK 
90 
260 160 401 965 981 3093 
633 433 450 
334 865 694 174 3583 
113 7 1009 
323 
1492 
251 296 560 
4570 877 621 337 1163 642 
622 2144 10976 
23465 
108 
72 3698 10823 2065 16768 
471 252 10222 97 
374 167 4538 16128 
629 265 
894 
1795 7086 3407 1333 1025 2771 17416 
149 2059 516 2726 
8 
34 221 6481 6744 
835 5375 3457 151 849 231 
1797 12695 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
1 
6 
7 
44 
44 
51 
318 
43 
ί 1 363 
64 64 
53 37 57B 
1 
669 
Valeurs 
Danmark 
16 14 2 5 3 27 57 
12 
20 
32 
58 74 
273 
43 
47 
99 
99 
115 67 92 20 48 6 347 
16 
3 19 
37 
21 10 17 85 
6 12 
93 
111 
Tab 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
649 OMAN 
7R^ 
783 
7 8 6 
7 7; 
7­7·: 
" 1 ' 
8 Γ 
4 7 . 
s: 
83 
'74 7 
β4ξ 
84 7 
848 
8Γ' ' 
8 S 
872 
873 
874 
88 1 
882 
83^ 
3S 
392 
Sü4 
395 
8 9'J 
3 e17 
398 
399 
39 
S 
95 1 
TOTAL 
1 7 8 9 7 
1 033 
7060 
3 7 2 4' 
902 
124 1 
'62746 
3670 
367 0 
9 174 
917 4 
T;.­
28 7 
" 6 
161 
^62 
■; ι (¡ 
367 
97C 
9 7 C 
9 6 6 
' 0 6 6 
3 :' 3 3 
11103 
7 Q ■ 
1 6 1 e 
3θ1 
^06 
3306 
336 
~562 
~39 
3 1 3 
5 0 8^ 
363 
596 
251 
­393770 
Deutschland France 
OMAN 
580' 357 
2906 79' 
902 
5 503 224 
107 7 
14190 1572 
1 1 
1 1 
33592 7388 
1 300 209 
1300 209 
1090 110 
1090 11C 
17 13 
17 13 
... 5 2 1 
4 1 
17 19 
15 5 
9 5 
! 9 9 8 2 
171 250 
171 290 
18 3 
133 '38 
67 6 
444 135C 
682 '497 
440 
349 
63 26 
'34 40 
936 69 
98 20 
335 104 
23 ! ! 
'42 12' 
970 '5 
30 3 
49 78 
'543 358 
5993 2535 
90 153 
90 153 
60687 28417 
Italia 
9 5 
4 
4 4 
5 
157 
29' 
19 
310 
7046 
237 
297 
2335 
2335 
1 ' 
ι · 
4 
9 
' 3 
8 
7 
3 
59 
93 
93 
36 
9 5 
6 
' 5 5 
' 76 
1 ' 
55 
3' 
j 
5 
30 
5 
1 7 6 
3123 
20378 
652 N O R T H Y E M E N Y E M E N DU N R D 
00' 
00 
01 ' 
01 4 
0' 
022 
022 
024 
02 = 
02 
04' 
046 
04S 
04 
056 
087 
058 
1893 
1898 
397 4 2 
897 
40639 
1 8404 
451 0 
363 
3195 
26772 
549 
ι 256­4 
' 5 55 
14804 
1 760 
4 9 5 5 
185 
37477 
32 2 
32 37479 
l l l 3 5676 
'292 14 1 
18 196 
'40 27 
2563 6042 
'2122 325 
46 556 
'2168 88' 
9 
4861 
' 3 
22 
33 
' 
.: 18 
23 
' 17 
485 
SI? 
1710 
95 
30 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
5" 
6 7 
1 2 4 
62 
312 
148 
265 
413 
13546 
631 
63' 
123 
1 '23 
' 
4 
2 
10 
; ■ 
2 6 
Ï2 
1 
1376 
ι 4 1 4 
1 4 
81 1 
60 
5 
866 
21 
149 
6 
7 
12 
8 
203 
327' 
35164 
500 
800 
2022 
3 
2025 
1 1326 
54 0 
2' 
2995 
15185 
196 
196 
9 
Belg.­Lux 
37 1 
63 
3 2 
466 
t 
' 
4 9 50 
135 
135 
1 5 7 
157 
8 
4 
1 2 
10 
36 
4 6 
2 
332 
334 
2 
162 
7 
3 
175 
359 
19810 
2101 
210' 
549 
549 
UK 
7 384 
952 5 
3 
3644 
936 
20544 
506 
506 
944 2 1 
1 108 
1 108 
4 9 96 
4 9 96 
242 
242 
114? 
126 
152 
1 16 
5 4 
305 
346 
2273 
4 53 
4 3 3 
603 
763 
5 48 
5433 
7347 
329 
122 
84 
373 
1 153 
694 
2056 
462 
437 
506 
5 1 7 2 
314 
5 5 6 
1021 7 
27789 
e β 
217680 
1096 
1096 
4 
4 
3 
60 
1 2 
75 
374 
376 
40 
141 
Ireland 
1096 
7 
7 
2 1 
21 
2 6 
2149 
IOC 
100 
Exp 
Valeurs 
Danmark 
708 
363 
363 
.! 4 
1 
1 
2 
1 
1 
30 
30 
10 
59 
2 
3 
74 
9485 
243 
834 
1077 
183 
76 
424 
583 
1 7 
17 
1 
2 
)ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
652 NORTH YEMEN 
05 
061 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
122 
12 
1 
2 78 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
4 2 
431 
43 
4 
514 
5' 
522 
523 
52 
53' 
533 
53 
54' 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
66 
582 
5B3 
584 
58 
59' 
592 
598 
59 
6 
62' 
625 
62E 
695 7 
17409 
1 7476 
127 
175 
395 
1774 
1 774 
2629 
19 76 
4 455 
115217 
3 72 7 
2 56 
3983 
5338 
5383 
9371 
2 1 9 
289 
229 
229 
590 
4016 
120 
4 13 6 
4 165 
925 
963 
185 
185 
1 153 
704 
345 
286 
2 56 
54 2 
176 
1404 
158C 
15703 
15703 
1915 
2127 
! 135 
5227 
201 
20! 
776 
6656 
560 
7022 
4277 
504 
1349 
613C 
37250 
1 15 
510 
2 2 4 
1 1 
749 
755 
25 
343 
34 3 
7 
7 
15906 
634 
3 
637 
637 
3 
9 
1 4 
223 
9 
232 
234 
6 
6 
6 
37 
7' 
1 3' 
209 
340 
157 
4 5 
202 
4815 
4 815 
219 
! 65 
4 5 
430 
35 ­
35 
7 
515 
16 
538 
778 
152 
153 
1033 
7514 
! 6 
'0 
2 3 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YEMEN DU NRD 
4B69 
11 139 
1 1 139 
4 
62 
62 
64 
6 4 
60549 
9 
24' 
250 
1 
' 
25' 
12 
17 
100 
'00 
'88 
23 
54 
83 
93 
43 
43 
8 
7 
6 
'3 
24 2 
242 
12 49 
1249 
1 70 
767 
3 25 
1463 
' 1 
' 1 
9 
1233 
' 1315 
484 
5! 
414 
959 
526 1 
9 
137 
1 4 
133 7 
7 9 
81 
3 
2 
7391 
1 
8 
9 
9 
131 
180 
195 
254 
21 
275 
275 
6 
5 
: : 
7 
393 
404 
5 
5 
253 
252 
2555 
2558 
2 6 
' 2 
35 
44 
4 4 
567 
1392 
133 
2092 
55 
1 2 
5 3 
120 
5514 
16 
7 5 
55 
Nederland 
4 6 
16 
54 
62 
1362 
1362 
2613 
59 
2672 
22404 
3050 
1 
3051 
15 
15 
3066 
8 
15 
18 
16 
4 5 
4 9 
2 
5' 
5' 
520 
520 
103 
103 
623 
10 
96 
3 
3 5 
19 
213 
232 
38 
3 = 
293 
142 
10 
4 4 5 
7' 
307 
373 
225 
202 
312 
743 
'34 7 
9 
1 1 
January 
Belg.-Lux. 
1 
1 
5 
5 
13 
13 
2669 
33 
33 
33 
21 
22 
22 
1 157 
1 157 
1 157 
399 
395 
399 
22' 
222 
7 3 
24 
24 
1036 
1036 
' 
104 
1 04 
8 
6 
19 
1 1 
30 
1426 
7 
3 3 
— December 1980 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
189 3 
75 5429 
98 5429 
47 1 
175 
222 1 
2 
2 
16 
783 611 267 
799 611 287 
2872 711 7516 
8 25 
3 
11 25 
5339 
5339 
5350 25 
39 5 
41 5 
5 106 
5 106 
59 167 
2302 2 
34 
2336 2 
2353 2 
75 
75 
75 
53 
127 3 
46 ! 
35 
31 1 
500 26 
500 26 
5307 700 
5307 700 
115 11 ie 
1026 
591 
1732 1118 
7 
7 
104 18 
2149 
4 1 0 
2673 16 
2712 
77 
396 I 1 
31B4 11 
13/.. ι 11 α / 6 9 
57 
264 
97 20 
511 
512 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
662 NORTH YEMEN 
62 
634 635 63 
641 642 64 
651 662 653 654 667 658 669 66 
661 662 663 664 666 666 66 
673 674 675 678 679 67 
682 684 68 
691 692 693 694 696 696 697 699 69 
6 
713 714 716 71 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 762 759 76 
762 763 764 76 
849 
117 1078 
1226 
815 862 1677 
504 225 326 189 105 1616 498 3433 
3211 971 791 226 820 239 6258 
2107 649 111 9346 833 13094 
162 288 469 
8860 850 280 169 1257 402 1286 
2219 
16323 
42372 
7606 460 6257 
14387 
2506 4190 
5951 989 142 454 6143 19451 
1354 343 1697 
2808 
7219 1401 
3712 
2743 1764 
19637 
294 162 113 569 
168 128 11562 11911 
55 
32 14 47 
105 85 190 
21 
30 
8 2 35 98 
32 80 45 23 51 173 404 
14 108 2194 721 3066 
4 26 39 
328 121 21 23 418 86 82 114 1193 
5092 
3412 71 1627 
5147 
66 482 258 256 120 182 380 1785 
140 6 146 
154 1566 230 476 1829 11 1 
4365 
214 162 30 406 
21 91 767 902 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YEMEN DU NRD 
159 134 
9 71 304 390 313 486 
59 501 343 120 402 621 
465 6 95 30 1 28 265 944 86 123 936 1106 
121 2732 59 707 153 357 106 26 617 41 37 24 1092 3887 
24 1960 396 4 
3747 200Í 24 16 4191 3993 
36 14 2 150 38 164 
1162 3865 92 184 41 125 98 20 306 206 3 4 305 646 378 758 2384 6798 
9614 16212 
372 2366 76 964 1466 1326 3896 
61 289 2449 726 969 817 411 268 3 121 18 1204 1585 6208 .3734 
27 360 123 124 160 474 
1811 524 1193 3604 632 127 1017 352 401 132 670 432 5624 5171 
23 22 
6 10 29 32 
137 7 2 9893 404 9912 681 
Nederland 
20 
4 4 
2 5 7 
126 
4 
130 
2 
13 12 
27 
2 118 
166 
275 
36 
36 
875 109 14 7 160 3 55 81 1304 
1803 
30 
37 
288 
. 173 11 5 
21 ί 688 
4 10 14 
8 23 115 20 26 291 483 
3 
5 8 
22 22 
Belg.-Lux. 
43 
10 24 34 
28 
133 161 
1 3 26 3 
32 
84 110 
225 
419 
27 
4 3 17 
152 203 
892 
1 
12 13 
973 
14 5 992 
5 
5 
11 
58 4 4 21 98 
48 48 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
418 20 
6 366 376 
137 1 
280 5 
417 6 
17 1 93 170 179 9 41 311 117 5 
988 15 
323 122 74 124 57 111 6 692 124 
37 7 2 1 1024 72 1144 6 
72 108 2 
190 2 
2613 344 76 18 148 3 306 198 716 18 2 
4418 18 5 
8663 18 178 
840 595 314 2186 14 3369 609 
920 882 533 2742 29 44 12 2 
20 99 1735 23 
6009 1035 
816 12 80 896 12 
234 66 
736 99 
326 13 1841 2 
346 5 
212 17 3694 202 
31 1 
60 2 
91 3 
28 414 4 
442 4 
»on 
CTCi Value 
EUR 9 Deutschland 
662 NORTH YEMEN 
771 772 773 774 775 
776 778 77 
781 782 783 784 786 78 
792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
842 843 84 
851 
85 
872 874 
87 
881 882 685 88 
892 893 894 
895 
898 899 89 
8 
911' 91 
931 93 
TOTAL 
1487 479 
5633 571 2893 390 
343 223 2624 187 
191 116 
1636 362 14807 2318 
2136 873 5871 1769 
1285 43 
3232 393 1320 45 
13866 3124 
1461 2 
2366 
3827 2 
100152 18195 
2441 749 2441 749 
3307 421 3307 421 
167 1 
143 15 
566 46 
895 20 
895 20 
622 127 2014 274 
2609 425 
268 88 225 94 
140 126 
706 310 
481 67 1558 150 
134 3 
339 68 272 13 
499 38 3374 331 
13975 2306 
124 124 
916 11 
916 11 
339692 54366 
666 SOUTH YEMEN 
001 00 
011 014 01 
022 023 024 025 
02 
041 046 048 
04 
054 056 057 058 
741 741 
2768 
106 26 2873 26 
14923 98 160 611 27 474 6 
16168 131 
2137 
4128 1567 955 14 
7225 1681 
1172 11 584 6 615 202 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YEMEN DU NRD 
62 160 
1201 969 1611 249 
2 98 959 1015 
5 
133 166 3973 2647 
592 66 1768 1296 
821 418 524 934 
972 178 4677 2896 
1451 
15 1466 
30899 20897 
485 244 
485 244 
858 1122 858 1122 
99 25 77 10 
216 130 
768 54 
768 54 
41 24 1199 62 
1241 86 
8 83 4 16 
12 2 26 167 
102 19 427 227 
16 33 
68 50 17 27 
103 66 737 487 
4349 2291 
123 123 
111690 47991 
YEMEN DU SUD 
2462 
2462 
135 46 68 2 
249 2 
2137 
2539 22 
95 692 4771 714 
63 565 562 54 
Nederland 
281 1758 4 
78 
10 2131 
3 24 33 60 
2 1734 
1736 
5179 
607 607 
76 
76 
21 100 
121 
16 208 
224 
1028 
1 1 
555 555 
43078 
123 123 
306 71 377 
8542 100 
468 9110 
ί 1 
1 108 
50 
Belg.-Lux. 
37 
i 
i 39 
52 
52 
6 
6 
1253 
7 7 
27 27 
19 
19 
1 101 
102 
5 
3 8 
163 
8921 
317 
317 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
511 4 1093 41 
554 16 33 
20 162 222 
70 
962 12 3372 15 312 
606 
986 
1367 
70 22 3035 22 
617 
617 
21615 15 2199 
348 1 348 1 
769 44 
759 44 
23 41 
146 
47 β 47 β 
299 10 377 2 
724 12 
88 10 
ιοί 
271 1 526 20 82 1 149 9 6 216 290 1551 9 27 
3740 9 90 
349 349 
60823 1871 10952 
618 618 
3 β 3 β 
12 5819 14 23 491 
23 12 6324 
149 4 164 4 
13 3 148 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
656 SOUTH YEMEN 
05 
0C1 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
o 
1 1 1 
1 1 2 
121 
122 
12 
1 
233 
23 
276 
-, 
33-1 
33 
3 
42 
4 
51 1 
51 4 
51 
522 
523 
533 
53 
54! 
54 
551 
553 
554 
55 
572 
582 
583 
564 
56 
591 
592 
596 
59 
5 
62 1 
525 
626 
52 
634 
635 
2573 17 
542 72 
583 7 4 
149 2 
126 
315 4 
1 55 
155 
7661 
2 2 3 7 17 
9898 17 
40535 1849 
348 
96 2 131 
1310 131 
202 
2492 1553 
2694 1553 
4004 1684 
238 
238 
286 
331 
627 1 
6692 36 
6727 42 
6727 42 
116 4 
174 8 
1 70 
594 2 
S49 16 
310 3 1 
107 37 
417 68 
1085 11 
1160 76 
4735 686 
4735 886 
449 25 
391 48 
880 10 
2020 S3 
353 
353 
1571 4 
1458 25 
108 e 
3137 35 
495 13 
356 22 
700 26 
1551 63 
14296 1227 
100 
351 181 
119 2 
570 133 
560 
276 5 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YEMEN DU SUD 
615 
3 DU 
39 8 
1 
; 
¡14 99 
218 
718 
10 
10 
2 28 
ί1 :; 
5 
5 
5 
13 
13 
28 
39 
27 
27 
15 
15 
341 
3 4 1 
I g 
2 36 
69 1 
942 
274 
16 
2 90 
τ.· 
~ 2;· 
1683 
36 
'S 
2 
1 7 
619 
3 4 
34 
1369 
202 
202 
202 
238 
238 
246 
7 60 
5 16 
2 793 
2793 
2793 
522 
5 23 
22 
31 
53 
375 
375 
609 
609 
2 
2 
353 
353 
567 
93 7 
7 0 
1674 
13 
122 
135 
3724 
29 
2 6 5 
■JO 
547 
167 
Nodorland 
1 158 
1 
; 
142 
142 
764 8 
23 
767 1 
10583 
34 6 
34 6 
346 
10 
316 
318 
316 
88 
1 20 
5 
13 
38 
4 0 
136 
143 
7 
7 
51 
61 
6 
1 4 C 
491 
461 
952 
37 
f C 
56 
153 
1449 
7 
2C 
Belg.­Lux. 
16 
16 
333 
¿) 
9 
13 
925 
9 25 
925 
67 
7 6 
4 7 
' 4 8 
54 
3 08 
305 
3 1 
1 2 
3 
1 5 
2 
2 
605 
3 
5 
à 
19 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 64 
55 
94 
112 1 
126 
150 127 
13 
13 
13 
519 675 1002 
532 675 1002 
1751 687 7464 
2 
6 1 3 
5 1 5 
929 
929 
1544 
14 10 
26 10 
6 7 12 
2615 
2637 7 
2637 7 
1 1 
33 
1 37 
2 1 
181 1 
17 1 1 
3 
180 1 
486 6 
491 6 
2365 219 
2365 219 
20 336 
326 
132 8 
478 336 6 
123 12 
20 3 
1 3 
156 15 
42 1 24 
237 
478 9 
1136 3 3 
4989 336 283 
66 
108 
69 
265 
4 
50 
CTCI 
Value 
EUH 9 Deutschland 
666 SOUTH YEMEN 
63 
641 
642 
64 
652 
657 
65e 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
66 
6 7 3 
674 
676 
67 
682 
684 
66 
697 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
7' 
721 
722 
723 
724 
727 
723 
72 
736 
7 3 
74 1 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
7 5 
764 
76 
77' 
772 
773 
7 74 
775 
778 
77 
781 
782 
733 
784 
786 
78 
047 5 
619 16 
625 39 
14 4 4 5 4 
215 
210 2 
704 3 
143 1 
I486 e 
628 66 
222 21 
363 15 
217 24 
556 18 
1995 164 
572 150 
620 23 
1454 162 
2905 335 
175 30 
323 2 
526 45 
7607 129 
308 
199 
153 4 
652 233 
784 36 
1882 81 
1727 494 
2 1550 1286 
3936 2367 
646 57' 
1412 146 
6142 3084 
630 8 
3148 
I 930 203 
184 27 
123 50 
2 130 803 
3254 1138 
466 8' 
548 9E 
'570 226 
2317 26 
579 12 
1392 322 
691 7 1 
956 12' 
7513 778 
483 296 
'90 
' 29 8 
802 304 
2552 312 
2622 3'2 
229 2 
1464 305 
'490 17 
'30 
824 20 
62'. 23 4846 404 
5 24 55 
"555 
'03 
22Θ2 160 
1097 22 
11364 237 
France Italia 
YEMEN DU SUD 
19 
67 
767 
319 
223 
50 
32' 
; 7 
i 
4 3 
300 
4 40 
15 
2 7 
56 
1 
' 
549 
2 
4 
68 
265 
65 
957 
2166 
500 
378 
378 
170 
198 
4 
4 6 
4 2 ' 
235 
235 
736 
6 5 
4 3 
247 
16 
89 
119' 
30 
30 
1 27 
1 57 
1 * 
4 22 
85 
2c 
606 
92 
1 ' 
15 
23' 
7 14 
290 
I; 6 
358 
1 10 
2 77 
2' 
497 
'75 
86 
227 
06 
i. 
584 
393 
900 
'3 89 
'46 
1 4 6 
4566 
176 
19 
87 
2 36 
50' 
5676 
9478 
156 
'92 
359 
66 
206 
96 
20 
7' 
134 
655 
104 
1 22 
1 77 
1236 
55 
7­
99 
359 
2033 
57 
24 
9' 
10 
10 
55 
71 
77 
S 
716 
55 1029 
204 
5632 
103 
1093 
505 5537 
January 
1000 EUA/UCE 
Noderland 
27 
21 
20 
4 1 
207 
3 
6 
222 
9 
13 
3 
25 
262 
306 
136 
136 
300 
2 
1 
20 
15 
25 
4 1 8 
1 1 75 
14 
139 
153 
16 
3 
16 
2 5 
4 C 
3 
2 
106 
. 2
; 4 
2 
12 
1 4 
Belg.­Lux. 
19 
14 
2 
16 
2 
2 
1 7 
7 
2 6 
32 
09 
2 7 
43 1 
18 
4 8 2 
30 
30 
1 19 
10 
10 
25 
333 
515 
1 165 
7 
7 
203 
22 
230 
7 
12 
5 
123 
3 6 
I 77 
5 5 
55 
20 
7 
35 
— December 1980 Janvio — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
58 
212 
439 5 
651 5 
8 
89 
255 
69 
438 
340 
99 
63 10 
24 3 
' 144 
672 21 
2 
89 
215 
330 
1 1 4 
39 168 
2015 7 
76 
187 
1 15 
244 
212 
725 47 
3611 47 7 
6208 47 33 
887 65 
75 
551 6 
1590 71 
119 252 
2942 
1225 
133 
2 
1045 15 
5520 268 
44 2 
86 2 
379 4 42 
726 273 
375 4 
660 1 
241 254 
348 1 
2649 4 575 
39 61 
190 
94 3 
323 54 
2036 
2076 
163 
563 3 
1230 61 
122 
= 09 
2704 61 3 
152 ' 9 
560 
904 
2286 9 
513 
Tab. 2 Export 
514 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
CTCI Valua 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6 5 6 SOUTH YEMEN 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
843 845 848 84 
872 873 874 87 
882 
88 
892 893 699 89 
8 
TOTAL 
660 
022 
02 
061 
06 
091 
09 
0 
1 
269 26 
2 
334 
33 
3 
424 
42 
A 
613 514 515 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 
54 
553 
554 
55 
582 
583 
351 390 
42481 
289 289 
2149 
2149 
407 122 227 879 
338 679 914 1950 
184 
368 
269 780 309 1554 
7349 
143400 
AFGHANISTAN 
880 901 
347 
349 
378 423 
1789 
143 
968 
1023 
1120 
1927 
1939 
1945 
532 
534 
545 
147 163 570 960 
198 1 17 316 
855 273 262 1390 
2128 
2128 
500 
1360 
1885 
162 437 
23 49 
6402 
19 
19 
50 
50 
4 
10 
10 
28 
2 
10 
86 
100 
8 
25 
3 17 25 60 
283 
13036 
8 
13 
15 
2 
55 
2 
360 
415 
491 
218 230 
236 
9 
1 11 
154 
546 
867 
59 
1 13 
173 
623 257 
1Θ3 1063 
932 932 
138 99 257 
71 
350 
YEMEN DU SUD 
85 
85 
10 
20 
1 
55 
115 
144 
13 
34 
29 
46 
44 
30 
30 
93 
93 
3 
28 
137 
533 
17471 
AFGHANISTAN 
334 
334 
87 
87 
410 
411 
411 
3 
10 
24 
24 
148 
148 
13 
48 
106 
106 
198 
16 
17 
231 
683 
683 
110 
110 
154 
162 
11 649 119 781 
62 
14 
353 
26 
415 
2046 
33040 
3 
9 
12 
31 123 
6 
161 
179 
23395 
378 
415 
426 
17 
29 
29 
102 
102 
5 
5 
2 
2 
34 
6 
40 
34 
8 
42 
5 
526 
1 
1 
276 
276 
11 
14 
119 123 
26 97 
8 
131 
545 
4199 
86 86 
1125 
1125 
386 
84 
213 767 
291 20 
557 
870 
44 
124 
165 144 196 637 
3716 
42131 
249 
249 
233 
233 
20 
20 
5 
26 
115 
27 
27 
1447 
1447 
7 
4 
11 
324 
1143 
1472 
21 
21 
21 
1156 
612 
612 
83 
83 
1 
4 
13 
26 
8972 
268 
275 
660 
58 
591 
598 
59 
612 
61 
621 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
65 
662 
665 
66 
674 
675 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
64 
64 
h4 
1 1 
16 
6 6 
49 49 
711 
713 
714 
716 71 
723 
724 
726 727 
728 
72 
73 
741 
742 743 
744 749 
74 
75 
764 
76 
771 
772 
773 775 
778 
77 
781 
782 783 
784 
AFGHANISTAN 
268 
293 
578 
363 
380 
204 
222 
484 
567 
523 
1090 
409 
437 
218 
1321 
272 
3458 
3879 
177 
149 
777 
1227 
511 
131 
709 
100 
137 
114 
150 
124 
1155 
998 
2847 
11964 
143 
1301 
217 
948 
2690 
1961 
962 
389 
3922 
1248 
8615 
105 
740 
449 
269 
310 
993 
2858 
108 
768 
790 
162 
666 
675 
1804 
388 
3747 
184 
626 
128 
3579 
156 
247 
414 
33 
51 
54 
281 
335 
75 
373 
1 
588 
177 
3 
447 
681 
94 
121 
282 
20 
60 
100 
21 
63 
6 
131 
440 
54 
144 
216 
310 
805 
56 
680 
366 
18 
403 
1540 
24 
239 
240 
198 
160 
314 
1227 
38 
218 
239 
156 
366 
431 
715 
224 
1900 
66 
598 
128 
173 
AFGHANISTAN 
12 
12 
3 
235 
238 
217 
3313 
3532 
271 
285 
108 
10 
87 
39 
165 
299 
58 
124 
629 
812 
3779 
476 
4267 
23 
36 
23 
183 
384 
485 
4B5 
207 
222 
734 
22 
1210 
63 
111 
20 
131 
333 
333 
2 
21 
508 
3 
511 
16 
201 
6 
26 
80 
67 
14 
12 
1 
33 
230 
31 
13 
1760 
254 
286 
2313 
45 
374 
86 
22 
1 16 
142 
747 
101 
9 
318 
4 
432 
5 
222 
16 
145 
187 
14 
20 
293 
5 
5 
13 
13 
146 
185 
305 
305 
542 
542 
22 
22 
21 
23 
160 
172 
2 
2 
4 
156 
44 
201 
424 
18 
32 
45 
48 
42 
10 
1148 
117 
1326 
2008 
7 
1015 
145 
2 
23 
125 
80 
378 
100 
12 
11 
352 
492 
40 
40 
24 
137 
185 
52 
26 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
0 4 ' 
0 4 5 
06 
0 7 ' 
2 74 
07 
2 3 3 
23 
1000 EU7VUCE 
EUR 9 Deutschland France 
660 AFGHANISTAN 
2 39 
3804 
308C 
309C 
206 
90 ' 
52' 
M66 
'4 04 
136 
6924 
3031 
3031 
231 
9 2 
163 
5 09 
4 76 
TOTAL 
662 
00' 
oc 
57961 
PAKISTAN 
37S 
578 
5 9 3 7 
SI 97 
l 7 2 1 9 
' 10 
; 6Ò 
2 1 3 ' 
39410 
' 5 0 3 
' 9 0 3 
3 7 2 
1 1 0 0 
4 0 5 
AFGHANISTAN 
14226 
PAKISTAN 
246 
9 25 
16 
' 6 3 5 
' 5 5 5 
4 0 3 
4 0 3 
372 
1005 
563 
45 
4 5 
4 8 9 ' 
4 96 
Belg.­Lux 
4 22 : 
1 349 
5582 
1014 
' 508' 
5095 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
3 0 
2 2(1 
75 
75 
3 0 2 
7 7 6 
7 7 8 
' 3 0 1 ' 
1 4 0 0 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
662 PAKISTAN 
36 7 7 35 
7 7 7 120 
2 76 1119 
27 1209 
2 33 340 
267 202 
268 4 70 
73 920 
292 903 
29 1032 
10 0 6 
6676 
55 7 
583 
584 
66 30 
'34 
' 7 4 
228 
50 
58 
105 
82 
53 
316 
178 
225 
3820 
3 50 
316 
PAKISTAN 
420 
4 29 
! 1 
20 
15 
136 
140 
1010 
21 2 
209 
42 1 
423 
360 
518 
40 79 
4075 
4079 
19 
93 
1 12 
272 
272 
580 
586 
128 
530 
300 
93 2 
2 2 1 1 
1916 
5 533 
236 2 
16 7 2 9 
3024 
114 1 
4 166 
3475 
1 174 
2 790 
7439 
2 1342 
2 1342 
202' 
71 ' 
12 2 3 
2933 
.•■9362 
4 8 8 6 2 
28' 
28' 
5938 
7300 
2 100 
107 
16535 
2 5 4 ' 
863 
544Ç 
5353 
2 8 6 6 2 
103 
455 
594 
120 
252 
220 
966 
646 
2214 
284 
4607 
1292 
4 2 6 
1 72' 
3106 
88' 
'06' 
5130 
6354 
5354 
24 2 
4 0 
51 1 
333 
2733 
2733 
4 
4 
2143 
2 5 3 2 
580 
'05 
5640 
1392 
169 
'932 
3493 
30575 
54 
106 
160 
108 
74 
136 
1 90 
575 
316 
1649 
13' 
39 
1 70 
17 
100 
185 
302 
1315 
1 3 1 5 
292 
543 
1 7 
352 
2 13 11 
2 ! 3 ' ' 
101 
'0' 
' 3 9 9 
I 45 
6 
2274 
63 
­ ¿ 
2 5 0 
4 1 î 
28983 
' ' 
54 
1 15 
176 
177 
36' 
2 
632 
980 
286 
1266 
103 
73 
120 
296 
3366 
2965 
46 
15 
5! 
1119 
63' 
310 
1 7 
2077 
129 
225 
2 64 
31 18 
"L' 
7 . . 
243 
19 
187 
24 2 
67 
4¿ 
766 
1342 
26 
33 
52 
123 
1 1 ' 
2 24 
458 
84' 
64­
533 
4 4 
1 70 
2 ' ' 2 6 
2 ' '25 
536 
21 5 
• 762 
266 
76 
107' 
264,2 
6 
5 
3 3 4 
4 06 
3 0 
3 04 
4 32 
257 
355 
610 
610 
6 
6 
2Γ­07 
'053 
'089 
420 
420 
Valeurs 
244 
244 
246 
51Õ 
Tab. 2 Export 
516 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
662 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
665 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
PAKISTAN 
146 
167 
345 
3538 
1954 
5492 
8813 
885 
112 
170 
937 
1410 
137 
12502 
1918 
3064 
2742 
836 1610 
10241 
339 
2730 
3900 
14346 
883 
7368 
ftl 7874 
337 
37938 
3614 
700 
2656 
104 
261 7455 
6132 
969 1091 
734 
2820 
955 
468 
6944 
19113 
98097 
2438 
222 
2660 
3096 
1774 
9565 
7760 
5041 
3112 
30348 
3118 
52102 
9733 
29088 
1757 
2229 
1335 
16331 
116693 
6996 
2638 
9634 
12036 
6810 
12467 
6185 
3261 
12593 
PAKISTAN 
82 
54 
150 
626 
128 
754 
1470 
799 
23 
20 
450 
149 
2922 
181 
904 
899 
100 
436 2564 
237 
1677 
1432 
6256 
678 
35 
70 
1962 
35 
12382 
2241 
77 
660 
20 
3027 
820 
124 
144 
66 
906 
300 
61 
1231 
3651 
26371 
2438 
222 
2660 
1962 
1204 
1594 
795 
1767 
104 
7426 
47 
201 
597 8357 
1146 
770 
382 
4028 
15528 
2858 
1302 
4160 
2750 
1923 
2431 
1164 
1345 
3080 
11 
11 
198 
1099 
1297 
665 
4 
5 
84 
244 
1015 
230 
223 
224 
113 
648 1444 
8 
132 
929 
2396 
56 
6 
363 
8 
3898 
52 
15 
824 
6 
898 
152 
29 
145 
257 
424 
3 
160 
1313 
2483 
11565 
228 
415 2012 
3263 
378 
6296 
78 
163 1484 
1653 
384 
7 
370 
3821 
7960 
660 
419 
1079 
503 
1272 
1405 
1408 
102 1789 
24 
16 
40 
440 
147 
587 
5027 
13 
29 
5 
5080 
956 
1161 
249 
58 
223 
2647 
221 
927 
8 
3047 
73 
4942 
92 
3 
505 
2964 
576 
302 
208 
233 
27 
901 
5211 
310 
56 
1739 
233 
195 
6 
2539 
772 
23601 
522 
7886 
17 
3046 
35952 
626 
275 
901 
5388 
1519 
6056 
1337 
477 
3855 
489 
140 
629 
787 
54 
3 
48 
799 
11 
1704 
1 
16 
64 
318 
73 
472 
38 
57 
497 
23 
21 
658 
92 
265 
113 
282 
13 
304 
2 
21 
316 
968 
1 
19 
1 148 
68 
23 
1259 
23 
28 
446 
2488 
1 
105 
90 
626 
3807 
261 
667 
287 
793 
54 
201 
219 
154 
6 
160 
30 
109 
28 
75 
5 
42 
564 
1847 
16 
13 
144 
153 
2784 
33 
9 
207 
22 
271 
12 
1426 
1546 
133 
41 
92 
2962 
3218 
1 
358 
1780 
2 
2 
948 
3091 
50 
58 
50 
27 
74 
86 
40 
86 
144 
1578 
424 
2002 
798 
14 
81 
144 
267 
213 
66 
1612 
550 
756 
1276 
172 
226 
2994 
89 
175 
697 
2423 
110 
7323 
53 
1571 
68 
12509 
1 104 
334 
443 
78 
230 
2278 
1166 
219 
213 
139 
866 
650 
186 
1646 
5085 
28194 
462 
80 
2957 
3401 
2565 
50 
9515 
936 
28109 
6317 
6571 
207 
1336 
394 
3389 
47259 
2460 
551 
3011 
2158 
1735 
1544 
1994 
979 
3409 
118 
118 
5C 
5 
58 
4 
1 
42 
S 
6C 
4 
2 
e 
11 
1 1 
e 
£ 
E 
47 
E 
1 
HC 
16E 
331 
74 
21 
9E 
1261 
32C 
475 2054 
122 
122 
52C 
47 
164 
152 
151 
184 
662 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
846 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
Β 
931 
93 
961 
95 
TOTAL 
664 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
PAKISTAN 
63362 
1 107 
3397 
716 
5219 
299 
272 
34585 
35179 
6310 
14456 
4604 
1304 
5757 
849 
9107 
41386 
4389 
20747 
7980 
69020 
4166 
5785 
102086 
1590 
102546 
16207 
119343 
514900 
924 
924 
2004 
2004 
203 
400 
498 
1976 
199 
23651 
26324 
372 
2359 
406 
3301 
7662 
2865 
1754 
827 
184 
381 
140 
883 
14696 
47715 
507 
507 
139 
139 
890435 
INDIA 
223 
223 
146 
413 
605 
21637 
PAKISTAN 
12683 
554 
585 
207 
1346 
14 
17 
28345 
28378 
1074 
4766 
1696 
1075 
134 
574 
2111 
11429 
2608 
10742 
309 
1168 
10Í 
14828 
546 
962 
5106 
6614 
106052 
237 
237 
1038 
1038 
203 
269 
155 
943 
91 
3048 
4237 
112 
856 
96 
1112 
308 
627 
152 
248 
1 
324 
17 
165 
1842 
8739 
21 
21 
80 
60 
186338 
INDE 
10 
10 
14588 
6479 
24 
1871 
96 
1991 
194 
2238 
2433 
3472 
4047 
352 
103 
63 
1245 
9282 
203 
880 
652 
137 
1872 
93 
100471 
9378 
109942 
147334 
16 
16 
188 
188 
35 
233 
72 
5 
12354 
12664 
24 
5 
184 
234 
1031 
570 
939 
59 
6 
36 
72 
2713 
15854 
23 
23 
222081 
1 
1 
31 
31 
9 
585 
48 
721 
94 
95 
551 
1673 
929 
50 
2883 
8 
981 
7075 
166 
2117 
7602 
10093 
4134 
5382 
29494 
60 
60 
325 
325 
67 
67 
2 
154 
17 
749 
922 
73 
3 
72 
156 
791 
596 
267 
204 
2 
49 
1909 
131776 
2221 
201 
20 
221 
1179 
1179 
76 
945 
124 
1310 
14 
218 
21 
3 
15 
271 
1017 
1017 
11587 
44 
44 
7 
22 
146 
175 
32 
13 
292 
145 
12 
13 
16 
478 
50 
50 
60669 
12 
12 
77 
1 
78 
300 
15 
5 
24 
653 
655 
103 
45 
24 
135 
23 
182 
80 
80 
160 
8481 
1433 
1433 
7 
1385 
I 
1393 
1 
2 
1 
19 
37 
2870 
36694 
157 
352 
311 
820 
280 
60 
2056 
2416 
119 
2772 
1550 
174 
1683 
204 
4640 
11142 
1465 
6656 
69 
47082 
28 
122 
55421 
742 
648 
1390 
295 
295 
690 
690 
75 
101 
773 
85 
5826 
6785 
122 
90 
52 
351 
889 
801 
141 
300 
182 
37 
64 
555 
2969 
11197 
436 
436 
33 
33 
233366 
129 
199 
1 
4326 
1 
4326 
4331 
9316 
1218 
68 
28 
20 
23 
5 
172 
15 
31 
94 
104 
20 
118 
254 
2 
26 
422 
10446 
210 
210 
52 
301 
398 
25 
18 
18 
3824 
17 
52 
70 
155 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
664 
023 
02 
046 
04 
054 
05 
061 
06 
072 
07 
098 
09 
0 
265 
266 
267 
26B 
2 5 9 
26 
277 
276 
27 
512 
513 
514 
523 
524 
EUR 9 Deutschland Franco Nederland Bolg.-Lux. Ireland Danmark 
51 12 
7282 
15716 
266 
2643 
599 
3570 
1499 
4728 
1852 
3079 
457 
642 
1099 
5 6 5 5 6 
1942 
98778 
98733 
16328 
10006 
5173 
13903 
8151 
3593 
51667 
2734 
137 
38 
228 
390 
229 
380 
509 
1377 
368 
2245 
602 
3263 
5666 
27164 
130 
2731 
15782 
15795 
437 
663 
500 
503 
482 
555 
193 
199 
568' 
2477 
265' 
515 
52' 
3172 
3007 
3007 
1 1 1 
384 
542 
232 
3548 
9667 
387 
393 
444 
4 4 4 
! 19 
125 
13 
13 
19572 
5 
57 
62 
62 
1416 
14 16 
4 
36 
40 
209" 
1 
37 
37 
7 
15863 
7 
709 
716 
716 
I49C 
149C 
14 
1 4 
2792 
53 
391 
3236 
59 
52 
56 
15 
339 
28 
367 
541 ' 
11416 
! 14 16 
114 19 
7445 
7445 
123 
123 
677 
903 
568 
269 
1118 
Bl 1 
4346 
5117 
1 168 
5292 
23 
431 
47763 
26' 
4 30 24 
2046 
2987 
3448 
492 
B28 
835 
31 15 
149 
3382 
41 
41 
4281 
9300 
1 4 
931 4 
642 
2626 
265 
318 
1 125 
548 
3 
77 
404 
232 
12 
12 
269 
32 
79 
22 
126 
332 
380 
106 
106 
162 
1613 
1 775 
515 
517 
318 
9349 
1 13 
9780 
139 
2067 
295 
2531 
348 
492 
2155 
15! 
228 
16567 
799 
'63-16 
289 
382 
762 
1225 
1596 
1028 
5232 
705 
1223 
21 
3B75 
28 
46 
284 
4 0 
36 
45 
1 19 
102 
1000 EUA/UCE 
Deutschland 
664 INDIA 
533 
53 
551 
553 
554 
5Θ4 
585 
58 
621 
625 
628 
652 
653 
654 
657 
658 
563 
664 
665 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
6B9 
68 
691 
592 
693 
694 
69E 
697 
699 
59 
3469 
627 
6440 
10544 
616 
704 
6231 
150729 
150729 
4726 
8470 
1436 
198 
14836 
3135 
570 
22312 
26017 
291204 
876 
I.157 
2635 
4668 
220 
300 
B702 
1117 
9819 
4 204 
102 
735 
283 
2433 
1 29 
7988 
234 
4 664 
6970 
4Θ75 
891 
32161 1 
33B333 
1551 
39066 
31098 
126727 
7622 
1 4200 
3076 
30860 
993 
255193 
2373 
12955 
6032 
13351 
678 
1142 
36590 
2122 
2302 
271 
1 1332 
3 139 
403 
1694 
5235 
7653 
7653 
409 
625 
33445 
33445 
3375 
4242 
8183 
1470 
2B4 
6615 
8369 
93408 
1370 
1632 
189 
217 
4319 
170 
44Θ9 
38 
513 
737 
2437 
603 
19006 
10206 
74345 
5072 
7549 
1639 
14310 
341 
'33073 
247 
3 33 6 
1282 
1324 
31 
6726 
316 
138 
219 
450 
2926 
6 
2724 
6798 
253 
278 
999 
999 
2084 
345 
131 
1319 
32 
8 
1490 
570 
120 
4431 
5121 
25412 
120 
16 
131 
267 
1662 
416 
2078 
5 
608 
2 
432 
16 
1097 
910 
160 
950 
294 
300 
2623 
699 
14350 
2214 
17791 
34 1 
5275 
384 
67 
3888 
2296 
8507 
122 
366 
15181 
49 
1872 
158 
135 
460 
123 
35882 
35BB2 
67 
B24 
328 
1219 
133 
99 
3903 
4135 
233 
252 
141 
1 
142 
432 
27 
565 
29 
1691 
135 
1 
2927 
1308 
1 1 187 
5 
35 
3407 
98 
422 
295 
62 
8B 
1 13 
263 
69035 
69035 
1067 
167 
6 
913 
1086 
75880 
166 
26 
192 
144 
7 
151 
5' 
13 
1095 
30 
167 
92 
1230 
270B 
145 
875 
22 
980 
1046 
2122 
220 
220 
6840 
6B40 
9 
467 
516 
439 
1 
441 
4 203 
4440 
1904 
1904 
1264 
261 
277 
1802 
933 
906 
652 
4373 
4968 
324 
683 
869 
1876 
15 
2 
1 
38 
42 
8 
151 
2 
339 
164667 
165167 
120 
272 
2790 
6162 
470 
392 
278 
179 
10663 
43 
277 
4 
90 
414 
10 
24 
22 
2 
lec 12 
ι 93 
90 
219 
1317 
63 
2392 
191 
922 
3210 
800 
18' 
156038 
161405 
127 
2509 
14487 
16147 
1458 
317 
648 
10131 
572 
46896 
2125 
4245 
2426 
2904 
22 
510 
12283 
153' 
259 
233 
395 
2426 
120 
5248 
1089 
1089 
59 
198 
1610 
1822 
2B16 
3 
122 
262 
517 
Tab. 2 Export 
518 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
664 INDIA 
700 
70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
842 843 848 84 
871 872 873 874 87 
881 882 883 
INDE 
2137 
2162 
7253 
20835 25435 26475 30908 2130 113036 
1382 
7649 22860 33979 8656 11076 989 45142 131633 
67098 
13037 70135 
27496 
16136 25105 12188 11183 66932 159039 
910 
2538 5416 8864 
894 
13008 14019 
6173 
23740 6589 5187 1446 4711 12342 59187 
2706 
13615 1000 29863 269 477 47820 
10066 
46983 60346 117395 
723280 
415 
415 
973 
973 
116 
197 171 618 
2324 
4102 1036 60760 68222 
3207 
8001 338 
2137 
2152 
1523 
13896 7164 350 5137 248 28308 
364 
405 2878 17128 2697 3065 142 19788 46467 
34691 
6557 41248 
9887 
4993 8899 3598 5200 30626 63203 
118 
157 514 789 
504 
1226 1764 
1761 
7060 1391 1853 128 1846 5421 19460 
1445 
521 2 10379 8 248 12603 
577 
730 
1307 
217301 
193 
193 
761 
761 
2 48 57 
1394 
1941 191 18524 22050 
1462 
726 8 
526 75 388 1713 1181 1007 4890 
161 
2694 2359 1175 1137 14 6721 13261 
2337 799 3136 
1823 2194 1259 1055 424 7477 14232 
20 1193 1217 
1142 3585 2617 
81 13 1379 1216 10033 
341 
56 
249 2 9 
657 
4364 45809 7 50170 
98214 
18 34 37 102 
83 345 17 8138 6583 
296 15 35 
189 146 555 4 198 153 1244 
4856 1238 510 267 3350 10359 
3776 310 4086 
1991 1081 4054 227 619 3572 11544 
65 32 23 120 
162 1644 1812 
116 396 178 157 58 51 969 1925 
80 22 12 766 219 114 
1213 
615 68 7 690 
28 28 
35 35 
3 1 1 44 
16 54 
6 3312 3387 
177 
90 293 415 
12 142 9 961 
140 
468 882 8 60 176 836 2570 
88 45 133 
2416 324 1247 41 82 
1147 6257 
1 21 117 139 
1514 1514 
164 
364 
518 913 24 
268 2251 
10 2 
318 1 319 
208 
27 
1501 1736 
65 
4 6 115 
190 
1127 412 
47 1032 3337 
577 1352 1929 
1017 264 330 66 16 317 2010 
78 37 119 
3 174 188 
2100 
485 
55 2 3 288 2933 
33 
168 
13 
13 
10887 
1 12 72 491 576 
12 6139 
4772 6418 16763 24384 23111 666 76113 
445 7144 16012 7689 3100 6289 277 13267 54123 
15073 3963 19036 
8990 7174 9096 6498 3083 23564 58406 
683 1624 4490 6797 
138 7063 7252 
882 11745 1403 1964 265 1401 4151 21811 
747 12916 
979 18313 37 105 33097 
4476 
59040 63516 
181 161 
92 159 81 406 
603 1415 
721 28969 31728 
1024 1060 261 
43 73 
201 16 217 
88 
401 
379 382 
664 INDIA INDE 
88 8 156 6 1008 48 1314 
223 
8 
26 15 66 1105 1443 
556 11 567 
1372 
98 220 
703 1759 229 4381 
31 
3 31 65 
67 
204 272 
8 105 
559 66 7 29 774 
60 
ί 
1 
63 
ί 
1291 1292 
0171 
22 
22 
2 3 
19 305 30 1426 1780 
154 1 
884 
885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 93 
961 95 
971 97 
TOTAL 
666 
022 023 02 
041 
042 048 04 
064 
05 
061 06 
0 
112 11 
122 12 
1 
269 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 335 33 
3 
423 42 
4 
511 
512 513 514 615 616 51 
522 523 
1909 
2660 16115 
8583 1447 273 488 205 590 406 666 12658 
99083 
2420 2420 
394 394 
129 129 
2298294 
BANGLADESH 
12219 10372 22592 
27384 
2329 544 30257 
480 
518 
300 301 
63817 
475 478 
241 241 
719 
368 
444 
357 
385 
188 
190 
1138 
377 1091 1466 
1513 
843 
846 
906 
118 
121 604 1048 2321 665 4877 
2977 817 
1364 
1346 4906 
2329 397 29 296 63 100 159 96 3458 
31427 
2149 2149 
15 15 
122 122 
643678 
2046 765 2811 
6710 
5710 
42 43 
8618 
1 1 
1 
12 
12 
24 
38 
41 
43 
121 
60 263 323 
366 
ί 
21 
66 
51 361 436 329 79 1322 
1528 369 
75 
1109 1530 
267 276 25 3 9 9 4 24 617 
8905 
35 35 
2 2 
261453 
338 
76 613 
82 24 2 56 2 146 42 72 426 
4562 
176158 
BANGLA DESH 
20982 
7 20989 
20995 
59 59 
59 
12 
12 
10 
53 
53 
79 
1 
ί 
1 
2 26 211 353 393 9Θ5 
83 2 
2329 
2329 
2330 
12 12 
12 
1 
67 
10 
10 
77 
7 
1 
8 
16 
12 12 144 
85 32 
1 
26 
4Í 
185 
79 79 
156549 
5696 1494 7191 
31 
31 
480 480 
50 50 
7808 
11 
17 17 
32 32 
49 
116 
116 
116 
836 
836 
3 23 28 7 73 38 172 
905 169 
71 5 
240 
6980 
262799 
3500 8100 11600 
112 117 2594 
5729 664 211 127 141 166 193 332 
7563 
190 190 
344 344 
882890 
65 4 
506 506 
208 208 
378 
381 
224 224 
169 179 
333 335 
65 65 
194 652 846 
7 9 
19 
42 43 
188 358 1131 155 1917 
376 257 
24 
442 
7440 
7 
162 
20 25 
1 2 97 145 
973 13 986 
176 176 
227 
227 
36 207 
58 
5 9 ' 
5 9 2 
595 
554 
59 = 
59 7 
659 
" 2 5 
7 2 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Belg.­Lux. 
666 BANGLADESH 
532 
533 
53 
467 
1036 
'305 
722 
1 47 
'62 
3 34 
4047 
686 
' 109 
21 27 
244 
2 96 
'34 0 
1 73 
31 3 
5165 
53 5 
12403 
243Û 
935 
16691 
954 
5 56 
BANGLA DESH 
907 
438 
2099 
907 5 
907 5 
Ö07 
360 
1029 
87 3 
,13 4 
1356 
1 992 
1 3 9 2 
IOLI 
2 54 
3 60 
1 
183 
193 
109 
1 
! 15 
2 7 76 
384 8 
172C 
271 
! 9 9 6 
3987 
1 1 84 
1640 
5 4 5 
143 
3 2 3 
1011 
6 4 2 
34 3 
2C 
4 
1 1 1 
135 
5 35 
3 3;' 
1282 
1262 
560 
64 7 
4 0 75 
4 0 75 
327 
1 10 
4 74 
150 
14 ' 
382 
4 3 
6 I 5 
390 
339 
6 4 9 
36 
36 
37 
76 
7 
1 20 
436 
'00 
546 
2 59 
4 e 
1 2 5 
54 5 
394 
4 75 
ι 5 7 4 
2601 
277 
183 
561 
! 34 
367 
21 
7 77 
243 
46 
183 
3103 
8423 
265 
105 
7651 
552 
4:· 7 
9169 
758 
5 0'.' 
295 
1 1404 
120 
94 5 
206!) 
20C5 
214 
1065 
3 6 / 4 
763 
764 
76 
77' 
7 72 
/73 
7 74 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Belg.­Lux. 
74 7 
743 
744 
7 32 
784 
7;.'7 
78 
792 
793 
872 
373 
3 7 4 
87 
BANGLADESH 
7360 
6 17 4 
1983 
4 106 
603 
3623 
540' 
203 
2 3600 
1452 
2046 
27100 
I 13530 
47' 
471 
237 
237 
'0 3 
42B6 
5436 
BANGLA DESH 
968 
2/05 
6065 
170 7 
2 74 
1 93 1 
1789 
1709 
16 19 
1 653 
1 465 
3·10 3 
1 36)0 
293 
109 
1 2 6 
603 
5587 
538 
109 
7 2 7 
246 
3 2« 
531 
4 55 
527 
604 
2691 
134 
90 
6 
222 
1209 
57 
6 
63 
4 7 
7 3 
137 
25 7 
10 
94 
63! 
1 
1 
9 5 4 
199 
1246 
15 
15 
1 23 
300 
264 
20 
6 0 
250 
1 102 
1 1 
9 
137 
69.' 
1505 
5 
2 
9 
340 
58 
34 
159 
2 4 
463 
1070 
0 
! 1 
3233 
8 
8 
25 
42 
67 
7 
166 
799 
14774 
1016 
7 7 
1095 
586 
5 78 
537 
661 
74 9 
1903 
51 72 
1 16 
2 
18 7 7 
26 4 2 
4 4 4 
1 163 
l 786 
l 9466 
258 
258 
53 2 
3 52 
9:'5 
895 
39 
9 
TOTAL 
667 
34 5 
1577 
186 
105 
226C 
9724 
331272 
MALDIVES 
361 
862 
85 
1029 
2422 
46177 
304 
292 
24 
6743 
I 04 
120 
36103 
MALDIVES 
5 5 
205 
460 
67 
9 4 
16 
606 
603 
55 
33 
639' 
22 
23895 
' 
643 
9411 
572 
572 
'033 
536C 
184408 
36' 
3 8 ' 
7 2 
7 6 
309 
65 
3 04 
304 
22 
4 0 
6 4 
' 
' 
92 7 
46 
46 
1 
5 
7 
7 
565 
957 
666 
014 
1210 
24 64 
675 
21 ' 
635 
1 187 
6478 
32' 
252' 
5055 
' 1 7 
3017 
20239 
1 19 
20356 
55996 
136 
138 
189 
1B9 
550 
94 
3552 
4345 
45 
' o 1 17 
12 
12 
13 
13 
57' 
' 572 
592 
52 
D4 
3 
3 
18 
106 
124 
3 
2 
5 
1565 
1565 
3315 
. 
2 
: 
­' 
519 
Export 
52C 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
667 
6 
714 
71 
764 
76 
772 77 
7 
812 81 
874 
87 
8 
TOTAL 
669 
022 
023 
02 
035 036 03 
046 048 04 
054 
05 
061 
06 
081 08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 23 
248 24 
278 27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
511 512 513 514 515 516 51 
MALDIVES 
228 
835 
849 
285 
322 
115 
293 
1591 
102 
102 
213 
231 
417 
4743 
SRI LANKA 
9077 
497 9593 
1000 
197 1214 
63119 
990 
54109 
1383 
1397 
6880 6907 
1178 1178 
942 
961 
76E35 
1563 1569 
237 
237 
1806 
144 144 
161 165 
127 
237 
119 
187 
987 
1336 553 1889 
1936 
179 176 536 290 703 247 2131 
159 
4 
252 
275 
103 
249 
598 
57 
57 
140 160 
229 
1946 
2050 
426 
2476 
1000 
1000 
28 
20 
48 
153 
153 
8 
8 
140 
140 
4 4 
MALDIVES 
14 
1 4 
17 
2 
2 
26 
127 
SRI LANKA 
78 
80 
28427 
290 28717 
6846 
6846 
786 
786 
14 
14 
37 
77 
20 
61 
269 435 704 
5 8 
328 
139 23 
65 
568 
639 
643 
23 
23 
43 
43 
96 
3 
3 
3 
9 9 7 1 
10 9 
45 
7 
18 
45 
45 
52 
76 
1514 
1514 
33 
33 
13 
417 
417 
417 
18 
2441 
34 
2487 
197 201 
11905 
10 11915 
958 958 
5 
5 
189 
189 
3 
20 
15830 
7 
39 
39 
62 
2 64 
3 40 51 
7 118 219 
692 
2792 37 
2829 
7260 
143 7393 
11 
11 
10 21 
1 
72 
467 
467 
467 
5 
2 3 26 
13 
49 
835 
845 
32 
32 
12 37 
65 
73 
110 
1870 
174 
179 
3995 472 
4467 
35 49 
11 38 
15 
15 
454 
456 
817 
819 
209 
209 
22 
22 
147 
151 
64 
99 
15 42 
ita 38 
156 
157 117 79 124 431 
1531 
1531 
46 
46 
229 
229 
3 
16 
11 
1Í 
13 
55 55 
237 237 
15 15 
433 
433 
794 
16 
16 
5 
5 
21 
2 
2 
1 
1 
4 
78 78 
78 
27 
1 
28 
669 
522 
623 
52 
631 
533 
63 
541 
64 
651 
553 
554 55 
662 
66 
582 
583 584 
58 
691 
692 
698 59 
5 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 653 
654 666 
667 
658 
65 
661 
662 663 664 
666 
667 66 
673 
674 
676 
676 678 
67 
682 
684 686 
68 
691 
692 693 
694 695 
696 697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
SRI LANKA 
2137 
687 
2828 
478 
1329 
1886 
4243 
4243 
727 
162 
248 1137 
3073 
3073 
811 
3522 178 
4630 
1004 
181 
701 1886 
21716 
142 
251 
579 
972 
139 
1417 
545 
1962 
308 
202 1426 
304 110 
508 
853 
3741 
443 
1354 1078 551 
464 
572 4483 
3614 
1265 
447 
2332 1907 
9694 
873 
1962 287 
3383 
2551 
124 376 
534 1640 
296 278 
1145 
6944 
31376 
156 
157 
313 
SRI LANKA 
281 142 425 
447 
243 
765 
1146 
1146 
62 
115 
2763 2763 
234 
1273 4 
1526 
662 46 
131 839 
23 
11 
71 106 
497 
56 
553 
42 197 
1151 
86 247 
1 
1092 
612 31 
70 8 1714 
49 142 
171 
330 699 
102 417 
568 20 103 23 
498 86 
20 89 1407 
156 
157 
313 
2 72 
64 64 
85 
85 
199 
86 3 
287 
2 
441 
28 
6 
28 62 
135 
11 146 
80 
36 116 
1 
19 809 
830 
32 
73 30 
177 
403 
3 
173 
587 
152 5 
157 
30 
12 
28 4 
117 
2131 
611 112 723 
17 
1 
18 
602 
602 
268 
2 356 
46 
1 
32 79 
1 
34 
9 44 
3 
8 
64 
72 
237 
266 
5 
570 
31 
36 
3 
3 
126 
60 126 346 
221 
225 
92 
92 
96 
1 
3 100 
277 
277 
85 34 
33 
7 
56 96 
10 
6 
246 332 
1 
5 2 
21 
1 10 
7 28 27 74 
92 11 
114 
221 
86 
272 
5 
1 116 103 
77 574 
7 
51 
2 
5 7 
388 388 
7 
286 
58 
9 67 
3 12 
3 422 459 
67 
95 2 
3 194 
73 
148 
26 
7 
6 
43 
82 
1047 
418 
1465 
β 785 796 
1748 
1748 
384 
65 
179 
628 
19 
19 
335 1110 
168 1615 
130 63 444 
637 
108 
66 477 
651 
729 136 865 
36 
40 22 
226 
15 
536 
390 250 533 468 285 85 2030 
3490 528 260 2327 1256 7952 
641 
1233 
282 
2329 
1275 103 212 469 965 59 198 766 
4047 
18571 
113 
113 
62 110 4 176 
106 
441 
14 
θ 20 
3 
5 
5 
1 
39 
308 
7 
8 44 
3 
370 
Export January — December 1 980 Janvier — Décembre 
­
SITC 
Value 
EUR 9 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 1 5 
7 1 4 
7 1 b 
-·% -, 
"7 T."! 
7 2 
7 4 2 
­ 1 3 
7 4 9 
" 4 
­.­ . 7 5 2 
7 5 9 
­, ­. 
7 64 
76 
7 7 ^ 77 q 
7 7 4 
7 7 5 
7 76 
7 7 6 
7 3 ' 
7 8 2 
7 6 3 
? 3 4 
7 6 5 
? V 
7­1 · 
7 9 3 
79 
-, 
5 1 " s· ' 
3 2 1 
3 2 
548 
6 ~ " 
3 72 
3 7 
3 3 ' 
ss' 
g q ­ , 
3 9 3 
3 9 4 
3 9 5 
3 9 9 
39 
•j 0 7 
r05 30 
1 0 4 7 ~~ 
6 7 06 
7t7" 
2 6 3 6 
1 3 9 ' 
'-. 0 5 6 9 
t,g , 
7 90t ; 
3 6 6 7 
' 8 7 6 3 
97C 
1 0 2 
i 3 9 4 
4 AA 
" 0 9 3 
1 5 8 3 
2AY3 
196 
' 3 0 3 
' 0 9 ­ 1 4 
3 1 8 3 
■ i ; , : 'τ 
3 2 S 
24910 
4 ^ ' 
·' Õ 7 
5265 
■ ­7 4 · " Γ . Γ ­
3 9 ? 
8 9 3 
• 2¿ 
134 
. ­.,­; 
" 7 4 2 
~ r *~ -ζ7\. :. 
3 6 7 6 
6 0 4 
' 5 5 5 
3 4 9 
65 3 
5 ' 3 
2 2 8 0 
3 9 9 3 
Deutschland France 
S R I L A N K A 
ρ 
7 ' Κ 
Ι ^ 
"84 
9 1 ν 
109 2 
1 0 
2 66 1 
56 14 
1 7 2 
1 6 
19C 
1 0 0 6 
3 8 ò 
8 8 8 
4 4 0 9 
Ì :". ¿; 
1 9 
3 1 ­
4 3 ' 
16C 
­ l ' i 
2 8 
90 
3 8 8 
1 4 8 2 
^ 8 " 
4 4 Γ' 
S 
2 8 4 C 
'Ì 4 ­1 ­
2 6 C 
3 7 0 5 
20 78C 
73 
' 2 
' 3 0 
2 
7 24 
2 0 4 
Υΐ2 
3 ! 
ί 3 Q 
IC 
34 
¡ -; 
Ai-
2 ' 0 
•1 ,' 6 
ί 9 
3 
7 ' 3 
" 9 
9 0 e 
1 8 
9 0 2 
4 0 
8 0 
' 7 ^ 
6 2 
2 79 7 
8 4 8 
': Ίν.; 
9 C 
1425 
4 1 5 
1 38 
" ^ 2 
: 7 7 8 
; 8 
8 5 4 9 
2 1 2 
■ 
' 
' : 
' 32 
5 3 
' 9 6 
1 9 8 
34 
44 
10 
2 
1 0 ! 
1000 EUA/UCE 
Italia 
I / 
Ι 9 8 
i 6 ¡¡ ; 
2 , : 
Ι Ο Ι 
3 9 
5 7 ' 
66' 
108 
8 ^ 
8 1 3 
3 122 
1 9 9 
8 6 
! 3 6 
3 9 ' 
, 102 
103 
^ 
4 ο 9 
6 2 2 
36 
ι 0 0 
ï 61 
5 3 6 
4 8 8 7 
7 Γ­
2 ; 
2-
1 ' 
3 3 
2 7 
ι : 
67 
38 
10 
3 0 5 
Nederland 
) 8 2 
1 9 
3 2 
4 0 5 
1 
1 4 
4 3 
3 8 5 
163 
1 36 
58 
2 8 
4 0 5 
54 
[", 
ιόί 
1 5 
1 26 
1 2 1 
5 0 
3 1 2 
74 
1 82 
36 0 
330 
3 3 0 
2 6 6 ' 
35 
3 5 
^ 2 
-. 
9 7 
3 3 2 
2 
1 2 
104 
3 
2 
1 1 7 
Beig.-Lux. 
., ν 4 
1 3 
3 6 
2 6 1 4 
2 3 5 
2936 
10 
4 
14 
1 
10 
2 8 
1 6 
9 2 3 
6 8 0 
9 
3 6 9 9 
1C 
Ό 
: 
~ 10 
3 3 6 
4 1 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 0 7 1 
166 1 6 8 
10 7 5 2 
2 4 9 0 8 3 
1 3 3 6 0 6 7 3 
2 2 3 9 0 
10-101 
5 3 6 2 1 0 6 
2 2 3 2 0 2 
165 
M 9 3 1 
1 3 2 6 
6 6 2 8 9 3 
2 7 7 3 0 2 3 4 
3 / 2 1 2 0 
34 1 6.7 
7 13 18 7 
12 7 8 137 
I 1 3 0 2 6 
t 76 1 7 2 6 8 
2 0 9 6 6 4 
12 9 0 1 12 
97 94 6 5 8 4 
3 0 6 2 7 
■1 1 
9 1 ! 
4 26! 3 4 
4 6 
14 2 8 16 
1 3 2 0 16 
2 6 6 
3 7 0 9 96 
6 7 7 2 
6 0 17 
13 17 16 
34 
1 1 1 5 5 
6 3 6 2 76 
2 1 5 0 
64 6 0 
1 3 9 0 
5 7 0 7 1 
4 2 9 
1 4 4 6 
19 5 6 4 1 
M O I 
1 0 0 
' 2 0 1 6 13 
6 2 6 6 2 17 12 6 0 
5 5 9 
8 9 9 
39 9 
9 3 
1 7 9 
5 1 5 
2 8 2 
2 0 0 6 5 6 3 0 
2 8 3 3 5 6 30 
1 64 
7ι4 β 3 
165 2 
3 9 9 1 
2 1 2 1 
1­15 4 
4 5 5 14 
5 5 0 7 6 0 6 ! 
CTCI 
6 6 9 
9 7 1 
9 7 
TOTAL 
6 7 2 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 
0 4 1 
0 4 
0 
1 12 
1 1 
1 
4 23 
4 2 
4 
5 2 " 
6 3 1 
8 3 2 
5 3 
5.1 : 
5­1 
5 6 
5 8 8 
5 8 
3 
6 4 " 
64 
6 6 
6 3 2 
66 
6 9 ! 
6 9 
(i 
7 0 0 
7 0 
71 ' 
7 1 ­1 
7 ' 
72 1 
7 2 2 
7 2 6 
72 
7 4 1 
7­1 3 
74~ 
76 
77 
7 6 1 
7 8 
7 
Value 
EUR 9 
S R I L A N K A 
3 0 9 
3 0 9 
277011 
N E P A L 
3 5 1 
4 2 7 
7 79 
14 3 8 
1 4 3 3 
2 3 1 2 
763 
763 
777 
15 30 
1 6 1 4 
1 6 1 4 
3 0 8 
3 2 2 
1 02 
103 
2 2 3 
133 
132 
61 ' 
61 ' 
5 3 9 
6 0 4 
2 0 2 C 
1 2 0 
1 7 1 
iee 
4 1 1 
4 7 6 
1 14 
2 0 6 
143 7 
3 76 
3 9 4 
' 6 6 
5 2 3 
7 5 9 
1 3 ^ 
'OÖC 
; Ö 7 5 
5 0 5 
1 56 
1 21 
6 6 7 
2 6 7 
4 02 
5­1­1 
5 2 6 6 
Deutschland France 
S R I L A N K A 
43104 49932 
N E P A L 
4 5 
39 3 1 1 
84 3 1 1 
6 1 8 
6 1 8 
1 0 0 94 1 
3 2 1 3 
3 2 19 
3 2 1 5 
46 
4 9­
6 0 
103 
18­1 13 
3 9 30 
39 3C 
2 9 
4 7 6 6 ! 
4 8 8 6 ' 
33­1 118 
4 114 
33 1 1 9 
33 1 
2 9 3 
3 0 7 
16 7 ' 
50 1 185 
3 7 6 
3 9 4 
1G6 
4 5 1 
54­1 7 
22 
2 6 2 2 5 6 
2 3 4 
5 3 5 3 8 6 
4 84 
5 0 5 5 
5 14 ­ 1 7 
13 11 
17 6 5 
9 8 2 : 
13 9 2 3 
2 4 0 3 c ! 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10135 
25 
2 3 
84 
34 
2 5 6 
2 5 6 
1 2 
2 7 0 
55 
3 
' IC 
10 
10 
' 5 
ë 
35 
59 
7? 
95 
" 4 4 
Nederland 
23270 
70 
70 
70 
■1 
153C 
1 5 3 0 
1 5 3 0 
22 
22 
3 
2 
1 79 
175 
22C 
1 1 
65 
6 
12 
Bolg.­Lux. 
17546 
l 0 2 
74 
176 
6 1 5 
8 1 5 
9 9 " 
.; 4 
4 0 2 
4 0 3 
■10 7 
54 
27 
27 
22 
­ 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 0 9 
3 0 9 
127801 1955 3268 
1 2 7 1 6 
3 
12 7 1 10 
192 1 18 
4 9 6 16 
4 9 6 16 
5 14 16 
2 
16 
4 
28 2 9 
23 2 9 
4 3 
1 4 2 29 
2 
14 
5 
1 1 8 
1 7 " 
9 4 17 
2 0 5 
3 2 4 17 
5 5 5 ' 7 
77 
i ' 7 
16 9 ' 
3 2 7 14 
105 2 
5 0 " 'M 
3 
4 
Ii i 
1 bS 
63 
2 75 
2 9 ­
' 2 D v ' M 
52' 
522 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
672 NEPAL 
821 82 
874 
87 
88 
89 
8 
TOTAL 
"· 100 
100 
366 
473 
218 
258 
1116 
16916 
676 BHUTAN 
78 
7 
TOTAL 
136 
259 
323 
676 BURMA 
022 02 
048 04 
0 
112 11 
1 
266 
26 
274 
27 
2 
334 
33 
3 
611 512 
513 514 
515 516 
51 
522 623 52 
531 632 
633 53 
641 
54 
651 554 
65 
562 
66 
582 
683 684 68 
591 
592 
596 59 
6840 
6843 
311 
311 
7445 
128 
128 
128 
274 
296 
100 
258 
729 
423 
500 
501 
136 
113 
229 
260 
331 
614 
1683 
2190 
1205 
3395 
1413 
141 
879 
2433 
2348 2348 
360 
136 
562 
1131 
1 131 
628 
802 
225 
1672 
246 
169 
615 
1030 
Deutschland France 
NEPAL 
1 1 
162 15 
223 15 
106 
26 99 
361 115 
4318 2162 
BHOUTAN 
10 
28 
64 2 
BIRMANIE 
649 
649 
97 
97 
702 119 
9 4 
9 4 
9 4 
274 
296 
61 114 
514 9 
216 
223 
224 
92 
40 
191 232 
34 
39 4 626 4 
1656 33 827 41 2382 74 
1405 
139 434 16 
1976 16 
686 27 666 27 
32 5 
42 1 
78 6 
960 - Ill 960 111 
531 235 140 
58 839 140 
'l79 134 
351 2 664 2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
80 
80 
42 
42 
22 
10 
154 
1390 
4 
64 
76 
7 
2 2 
2 
14 
23 
37 
302 
302 
, 169 
169 
Nederland 
18 
18 
63 
2039 
18 
5524 
5524 
5628 
99 
ιοί 
47 
47 
47 
4 
10 
219 
1 
234 
5 
18 
23 
8 
106 114 
148 
148 
18 
18 
5 
5 
49 
49 
3 
128 
131 
Belg.-Lux 
11 
11 
36 
e 
53 
1869 
2 
39E 
395 
395 
35 41 
41 
IOC 
112 
112 
228 IC 
236 
69 
6S 
32 
32 
ie 1Ê 
5E 
5E 
2 : 
EXP 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 2 
17 
118 164 
54 
118 
368 
2 
2 
4936 1 201 
122 
152 15 
166 16 
272 
275 
214 
214 
687 
108 
108 
108 
4 
60 
60 
118 
118 
40 
73 14 
27 
26 670 
760 
7 
5 
5 
5 
14 
ί 29 
30 
50 15 2 
260 49 310 64 2 
2 254 
256 
1170 1170 
305 77 
434 
48 427 
167 644 
64 
35 
131 230 
116 116 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
676 BURMA 
5 
625 
628 62 
641 
642 64 
657 
65 
661 
662 
663 665 
66 
671 
672 
673 674 
675 
678 67 
682 684 
66 
691 
692 
693 694 
695 696 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 713 
714 
716 71 
721 
722 723 724 
725 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 75 
764 
76 
771 
772 773 
778 77 
14255 
180 
301 
570 
785 
206 
991 
827 
1019 
171 
1206 
169 
1012 
2618 
127 
144 
640 
271 
382 
1331 
2932 
714 
603 
1462 
2861 
198 
138 
168 
1243 
226 
368 
5230 
14860 
1319 
1390 
508 
190 
3757 
6890 
1682 
13073 
251 
395 
4426 
1918 2546 
476 
174 
3233 13421 
2432 
2253 
4685 
3726 
673 
2821 
2072 373 
546 
10211 
435 
526 
226 
230 
229 
1153 997 
1044 
3552 
Deutschland France 
BIRMANIE 
8216 391 
22 10 
100 142 
123 152 
127 494 
32 5 159 499 
107 
198 
118 
33 87 
74 566 
318 667 
112 
6 540 
85 37 
379 1144 12 
2289 49 
624 
376 80 939 80 
341 
120 
37 
12 1 930 34 
162 47 98 80 
1700 162 
5760 1509 
1319 
1390 
44 
63 
469 24 
239 2 815 .30 
1 
27 
3118 16 971 
1780 95 
391 
36 596 38 6895 176 
2321 β 160 
2481 β 
621 16 
502 33 
96 13 287 211 105 1 
158 26 
1769 302 
220 3 
253 3 
62 
62 1 
108 
116 50 209 26 177 10 
666 92 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
508 
24 
24 
1164 
14 
1178 
13 
13 
1591 
3 
19 
60 
1701 
2916 
101 
101 
12 
29 
1 
571' 
613 
38 2053 
2091 
545 
37 
357 
1001 
10 
35 
1985 
7 
7 
3 
3 
32 
516 
481 
598 
1627 
Nederland 
722 
4 
14 
19 
37 
4 
41 
2 
17 
138 
19 
3 
25 
185 
1 
114 
115 
1 
6 
22 
6 
35 
414 
ii 
4 
4 
19 
17 
6 
13 
17 
11 
1354 
1418 
ί 1 
17 
11 
54 
1 
6 
29 
118 
18 
18 
3 
20 
28 
56 
Belg.-Lux. 
413 
3 
3 
1 
i 
Ί 3 rf 
3 53 
147 
8 
225 
30 
26 
69 
42 
2 11 
55 
366 
2 
2 
27 7 
34 
2 
2 
1 1 
9 
9 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3794 64 148 
141 
46 
273 
126 
140 
266 
720 
819 
53 
9 
68 
372 
525 
12 
15 
2 
142 
171 
159 
8 
259 
929 
77 
98 
107 
238 
15 
113 
1577 
3894 
464 
127 
3245 
6886 
1334 
12098 
221 
368 
1211 
925 
673 
66 
127 
671 
4261 
26 
39 
66 
133 
88 
2015 
570 
248 
298 
3352 
190 
238 
142 
145 
86 
451 
272 
■ 231 
1100 
i 
1 
1 
8 
8 
19 
1 
3 
i 24 
41 
41 
2392 
2 
284 
2 
3 
2683 
15 
25 
2 
Export January — December 1 980 Janvier — Dócembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
676 BURMA 
• ς ; ■ 
'84 
7-ÎA 
7-Q7 AY 
, 
Γ, ^  ι 
8 "' 4 
66' 
¿Q~ 
AQ7 
M 
MM 
q c · 
9 5 
TOTAL 
203 
7'9 
' 208 
2062 
1240 
i 62 90 
13111 
b ■'"■;' 
1 1 5 
116 
37 "■ 
Vi 
530 
1 1 7 
202 
1 71 
13 o ; 
4 "3~ 
­Î_J­
247 
113596 
680 THAILAND 
00 ' 
00 
022 
023 
024 
02 
03 
042 
046 
04 
054 
03 
05 ' 
06 
071 
072 
073 
07 
03" 
06 
096 
09 
0 
1 12 
ι -, -, 
-. M 
233 
23 
968 
7' 6 6 
S ;Ì 4 r; 
■; "■ 3 ^ ; 
0 7 1 
•0358 
' 64 
1 406 
9 5 9 6 
bS38 
- ·' 2 2 
■P 2 
603 
2 62 
" : ~~ • · 7C
561 
58 1 
­95 7 
9976 
39137 
14502 
506 
5 0 6 
5 9 9 '-: ..... 
Deutschland Franco 
BIRMANIE 
I 2 2 2 0 
193 
62 
940 2' 
964 bib 
12053 615 
7 7 9 2 4 1 2 4 6 
6 2 
1 6 
105 
1102 177 
13 9 2 
I 4 9 
4 65 
107 12 
3 120 2 15 
2 ­15 
45790 4184 
THAILANDE 
107 
'07 
TiJ.O 
35 2 
i 6 
1­ 9 
1836 165 
1668 165 
5543 ] 2 
5 54 4 3 "' 
154 3 
1 6 
69 
233 65 
233 65 
3 3 6. 
8 3 6 
7 69 7 1119 
37 9936 
3 7 895 7 
5 1 7 
6 1 7 
43 9974 
4Ô7 413 
4 6 7 4 13 
1000 EUA/UCE Valours 
Italia 
1 3 
13 
88 
8 6 ">5 
4 
1 
7 
130 
9 4 
3 8 5 
10193 
3 3 
I 4 0 6 
I 4 0 3 
IO 
I 1 " 
I 1 ' 
■ 
3 
96 
:'6 
1632 
108 
'06 
:οε 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
63 
144 187 
2 6 10 
20 1 
7 139 
2 911 188 
6 1 
216 4 3 8 6 
4 96 217 4 686 
' 133 3 0 7744 7 7556 
3 4 3 
8 4 3 
ι 9 ; 
2 6 7 
32 66 2 2 3 2 
3 2 9 5 2 2 5 2 
2 6 
I 8 9 
i 2 9 2 6 
90 1 7 
70 1 
2 2 8 8 6 2 1 3 
4 4 3 8 1580 2 5 18 
2 
2 
9597 1712 34229 89 7802 
6 8 8 701 65 
5 9 3 701 65 
113e! 161 ~> 5 4 4 36 277 9 
1316 336 160 
36 22 1 
29 90 '04 9 2 54 4 3 8 5 150 
6 7 62 
165 'r39 4 87 0 12 54 8 
166 729 4 6 7 0 12 646 
277 3 
5 20 9 
4 2­1 3 
ι ­ 2 7 4 
6 2 6 6 6 
108 2 9 9 
37 172 1 6 
667 322 1 104 
3 2 6 2 4 3 
3 2 6 2 ­13 
5 759 385 2 66 7 3 207 
3768 386 2562 3219 
6 ' 3 7 1363 6 9 7 1 2 6 ! 8 7 1 1 5 
4 4 4 294 9 7 4 
4 4 4 2 95 9 7 4 
99 6 369 9 
99 6 369 9 
14 3 6 4 6 65 9 6 3 
17 1 1 
17 1 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
766 
2 69 
7.6 
2 73 
277 
278 
7 7 
282 
28 
792 
7 9 
3 
3 3 4 
3 8 8 
33 
3 
431 
4 3 
4 
3 1 1 
3 1 7 
3 1 3 
8 1 4 
3 1 6 
5 1 6 
6 1 
6 2 2 
52 
531 
5 32 
9 3 3 
53 
3 4 ' 
55­
653 
55 4 
56 
56 2 
5 6 
582 
533 
5 6 ­! 
565 
5 3 
59 : 
592 
5 98 
5 9 
5 
50 5 
6 C 
5 ' 1 
62 1 
625 
625 
533 
634 
635 
63 
181 
1 ! 7 
4 36 
1 9 9 
•1 1 2 
64 3 
126 7 
1 1 1 
1 31 
8 1 9 
6 73 
3 658 
1 101 1 
68 3 
1 1 6 9 4 
1 169 4 
123 
631 
53 ' 
71 7 
1171 
1 HOC' 
4 3 4 2 
4 966 
334 1 
1335 
ì 694 7 
36 3 4 
51 1 " 
3 3 8 ' 
5 77 
5 764 
15722 
2 7 5 3 2 
2 7532 
390' 
1812 
26 76 
339' 
16592 
1 6 5 9 2 
3806 
14534 
1306 
322 
1 9 9 7 0 
13990 
1 1 76 
7826 
2 2 9 9 2 
13227­
215 
216 
495 
5Y1 
1342 
1042 
1493 
362 
196 
162 
Deutschland France 
THAILANDE 
181 
3 
188 9 1 
80 5 7 
1 
1 73 8 
2 4 2 7 7 
2 2 
123 12 
15 4 13 
1085 696 
716 102 
172 
388 102 
088 102 
36 5 
387 2 
33 7 3 
4 2 8 6. 
5 ­11 4 6 1630 16 
1156 120 
2863 406 
7 4 9 2 6 1 
400 372 
7 288 122c 
12 4 0 126 
509 1526 
17 5 2 1656 
7 916 2 7 
213 GO 
24 91 910 
10620 397 
9605 2327 
3605 2327 
5 30 783 
7 2 1 44 2 
1 698 117 
7 3 00 234 5 
4 9 4 5 7 9 
4 9 4 5 7 9 
1170 102 
¿723 360·: 
284 245 
70 10 
5 2 5 2 4 16' 
5229 1967 
776 258 
2708 1009 
67 13 3 254 
50639 16037 
215 
2 1 5 
2 1 c 
231 12 
296 152 
2 1 4 6 1 2 
609 63 
7.7 6 
'■ '■ C 
?■ 3 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
63 
9 
1 
93 
69 
96 
189 
9495 
9495 
94 95 
5 
b 
21 
4 3 
1 164 
12 45 
2 
24 7 5 
50 
10 
50 
203 
24Ϊ 
535 
9 79 
5926 
5826 
■ 
5 
; 10 
1926 
'923 
256 
457 
16 
" 734 
75 ■ 
6 
2 05 
9 5 3 
1403C 
1 2 
43 
•S3 
2 5 
' 5 5 
355 
1 5 
Nederland 
2 74 
164 
4 3 6 
91 
99 
4 8 
43 
669 
I95 
26 
216 
218 
35 
4 8 
4 6 
B7 
8 
2680 
86 
382 
235 
3401 
52 
50 
102 
105 
2 1 2 
3 1 7 
1326 
1326 
522 
20 
8 4 
527 
2712 
271 2 
1039 
1 92 
3 
232 
1456 
526 
e* 1269 
1876 
1 1527 
2 
15 
1 1 l 
3 
3 
Belg.-Lux. 
14 
14 
e 
108 
1 17 
20 
25 
37 
37 
195 
3' 
2 2 
32 
53 
24 
24 
1 7 
5 
159 
16 
50 
24 7 
1 78 
9 5 
273 
1C 
' 6 2 
' ~2 
5 ' 
5' 
5657 
5557 
2 ' 
4 5 35 
1 4 
457-; 
4 6 
22 
2 ' 6 
235 
' 2 0 2 9 
-2 
' 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
100 
1 45 
3 
20 
29 7 
320 
3 
2 5 3 6 2 
268 62 
7 6 2 1 6 3 
4 7 2 2 
4 64 
936 2 
9 30 2 
3 1 1 
35 58 
35 58 
5 8 107 
4 56 
7 4 
3 3 7 2 
4 5 6 2 4 
5 71 7 110 
3 3 17 7 
1955 7 314 
442 2 £' : 
9 7 3 2 8 4 1 ■ 
120 
45 15 
3 3 7 7 7 7 
2 5 4 2 35 
57 5 2 ■'· 5 5 7 0 
r ^ 7 - 3 4 £ 5 7 C ' 
1956 36 ' 2 
25 9 
7 2 1 6 
2956 56 6 
21' 
2 7 1 
6 1 4 
"44 2 
7 
2 7 5' 2 
5043 -106 
30 
2'22 'l-i '76 
7 ' 9 7 - 4 5 62 
2 5-66 5 ■'■ 5 '532 
25' 
27 1 
592 
'05 55 
555 4 
■ ^ 
5 2 
-5 
523 
Tab. 2 Export 
524 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
680 THAILAND 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
668 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
700 
703 
70 
71 1 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
9110 
1803 
10913 
817 
503 
1063 
264 
256 
201 
1173 
293 
4614 
849 
1539 
3067 
2225 
1994 
214 
1403 11291 
104 
1455 
2889 
8302 
502 
443 
1974 
642 
16308 
127 
509 
600 
4690 
796 
169 
6949 
3133 
391 
1833 
360 
4594 
313 
2235 
8193 
21062 
76532 
3681 
31993 
35674 
3709 
1745 
8624 
11626 
14317 
40091 
1978 
19174 
8161 
12061 2491 
4871 
5690 
39683 
94099 
7637 
1723 
9360 
10650 
4563 
6839 
7096 
6761 
9747 
45656 
1010 
693 
1703 
168 
55 
380 
15 
151 
52 
451 
112 
1386 
725 
1022 
335 
3353 
36 
1368 
1293 
1456 
307 
71 
436 
150 
187 
478 
15 
901 
2723 
175 
953 
78 
2428 
257 
246 
2309 
9169 
3681 
31993 
35674 
998 
3 
4177 
9822 
7200 
22203 
90 
1268 
654 
4011 
1143 
2566 
1039 
8783 
19554 
4224 
859 
5083 
5657 
1005 
3002 
3739 
4470 
2668 
20441 
THAILANDE 
1076 
108 
1184 
112 
23 
36 
17 
134 
42 
107 
476 
43 
254 
298 
318 
1112 
4 
117 
2146 
5 
60 
61 
387 
29 
57 
388 
6 
993 
35 
1903 
115 
170 
524 
15 
93 
7 
63 
678 
1665 
9212 
315 
2 
5762 
6091 
198 
I 17 
2217 
38 947 
12 
145S 
4987 
582 
21 
603 
474 
295 
381 
540 
II 1 
2176 
3977 
2748 
2 
2750 
15 
66 
181 
122 
30 
17 
435 
278 
73 
416 
135 
213 
38 
11 
1164 
2 
5908 
37 
549 
94 
6590 
71 
8 
49 
1 
74 
81 
126 
1160 
2932 
4423 
368 
1731 
1272 
341 
3764 
42 
9 
2262 
1202 
233 
289 
103 
3907 
8047 
1 186 
520 
1706 
1778 
1725 
643 
1358 
631 
1303 
7438 
1285 
457 
1742 
5 
13 
43 
8 
3 
83 
63 
400 
2 
8 
214 
253 
551 
12 
28 
366 
1339 
1 
4 
64 
1 
82 
1 
205 
164 
535 
2249 
191 
1089 
31 
3569 
178 
16 
82 
30 
11 
133 
235 
1 166 
1851 
27 
108 
135 
400 
195 
707 
13 
513 
299 
2127 
48 
177 
80 
22 
357 
25 
305 
440 
838 
29 
27 
1 129 
122 
157 
121 
170 
43 
1798 
248 
6 
31 
372 
760 
1011 
2209 
517 
2726 
496 
276 
247 
119 
30 
7 
547 
30 
1752 
463 
481 
1238 
169 
293 
89 
500 
3233 
34 
189 
170 
5 
94 
345 
399 
1268 
19 
155 
47 
687 
50 
137 
1132 
138 
32 
216 
171 
1685 
47 
551 
1182 
4022 
15906 
7 
6 
12 
25 
604 
2960 
64 
12 
1 14 
443 
4197 
158 
2 
160 
222 
6 
73 
30 
274 
605 
72 
5 
2593 
713 
824 
4209 
376 
17881 
4046 
1572 
1002 
910 
3916 
4400 
34105 
1408 
165 1573 
1127 
977 
1686 
1 180 
886 
2798 
8654 
3 
62 
38 
38 
7 
24 
31 
85 
3 
88 
21 
22 
42 
8 
3 
12 
2 
125 
5 
7 
13 
1 
6 
70 
77 
80 
726 
816 
32 
9 
3 
4 
1 
10 
168 
227 
1361 
13 
70 
147 
230 
1092 
386 
69 
14 
271 
19526 
21358 
52 
10 
62 
992 
360 
340 
266 
96 
329 
2383 
680 
751 
752 
759 
76 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
843 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
- 88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
684 
022 
02 
THAILAND 
6006 
905 
557 
6468 
448 
696 7764 
8948 
8545 
8425 
2080 
1084 
1994 
3656 
4518 
30301 
17056 
4503 
1551 
17460 
359 
521 
41450 
14004 
3609 
114 
17727 
329774 
828 
828 
955 
955 
133 
391 
116 
318 
990 
121 
121 
317 
3060 
1 150 
6891 
11418 
1915 
2568 
147 
186 
738 5554 
2208 
1422 
1334 
3299 
305 
461 
1132 
10170 
30104 
854 
854 
156 
156 
725763 
LAOS 
617 
617 
THAILAND^ 
2680 
26 
201 
2907 
371 
678 
2393 
3474 
4406 
3268 
1282 
570 
368 
197 
1895 
11986 
11202 
988 
1281 
6884 
15 
159 
20529 
11976 
369 
78 
12423 
154274 
472 
472 
510 
510 
1 
2 
25 
15 
49 
16 
16 
190 
1788 
47 
1878 
3903 
1032 
749 
1 
159 
575 
2516 
1167 
566 
109 1 142 
78 
107 
347 
3516 
11008 
811 
81 1 
140 
140 
262878 
LAOS 
594 
594 
32 
83 
74 
189 
2 
3 
665 
670 
1710 
2231 
578 
14 
225 
29 
404 
5191 
1386 
713 
667 
2 
72 
2840 
1795 
3128 
7 
4930 
29478 
1 12 
112 
46 
46 
119 
5 
20 
29 
176 
24 
24 
17 
49 
756 
341 
1 163 
10 
26 
4 
12 
102 
154 
261 
152 
70 
770 
99 
1 
130 
1485 
3165 
73489 
182 
20 
39 
241 
880 
897 
854 
1486 
56 
174 
379 
3 
416 
3368 
2512 
4018 
141 
45 
19 
64 
67 
67 
10 
41 
30 
30 
347 
25 
387 
760 
181 
17 
1 
10 
26 
235 
57 
109 
74 
454 
11 
172 
80 
957 
11 
92213 
966 
6 
972 
1485 
1485 
516 
199 
28 
71 
43 
857 
357 
33 
2 
392 
9 
60 
1 13 
113 
237 
237 
294 
379 
296 
42 
3 
10 
10 
377 
30 
30 
56967 
15 
18 
37 
65 
3 
1256 
1324 
140 
227 
416 
28 
66 
1800 
1894 
20 
1 
21 
2 
37 
89 
8 
1 149 
194 
323 
35653 
1027 
290 
199 
1516 
869 
881 
907 
814 
92 
220 
946 
3418-
1333 
7730 
1920 
1119 
110 
3925 
201 
146 
7421 
202 
48 
48 
73 
73 
3 
384 
25 
264 
50 
50 
58 
590 
320 
3173 
4141 
663 
534 
141 
3 
23 
1364 
340 
471 
924 
908 
55 
171 339 
3214 
9585 
12 
12 
161773 
199 
199 
10 
10 
34 
34 
547 
548 
74 
622 
4216 
471 
20 
606 
12 
409 
54 
78 
190 
743 
1246 
160 
133 
108 
1655 
24 
3 
27 
27082 
10 
10 
234 
435 
64 
66 
3 
57 
32 
224 
710 
1 
1 
38574 
23 
23 
Export January — Decomber 1980 Janvier — Décembre 
6 8 4 
042 
233 
23 
266 
334 
33 
512 
513 
5 ' 
522 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland 
1836 
1849 
562 
56 
5 
66 
6 
722 
777 
728 
72 
742 
74 
772 
77 
78' 
7B2 
78 
7 
8 
TOTAL 
690 
014 
01 
022 
023 
02 
042 
046 
04 
061 
06 
C 
71 84 
2184 
2462 
139 
349 
396 
301 
418 
1285 
441 
538 
144 
242 
658 
4745 
5477 
7725 
170 
13272 
VIETNAM 
1265 
1266 
1631 
782 
2413 
2393 
8143 
■0553 
328 
328 
14586 
7726 
7749 
14 1 
3 
' 
S89 
21 2 
901 
5649 
VIET-NAM 
129 
130 
309 
309 
4745 
4 794 
86 
33 
38 
101 
189 
665 
175 
180 
095 
449 
468 
88 
2665 
2016 
! 71 
4892 
15 
Nodorland Bolg. Lux 
2184 
2184 
2201 
50 
2391 
2391 
7633 
7633 
296 
296 
3398 
3398 
328 
9 78 
421 
79 
7 9 
73 
236 
217 
944 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
573 
S74 
077 
678 
599 
59 
700 
703 
70 
724 
726 
74' 
742 
743 
744 
745 
749 
764 
76 
772 
773 
778 
77 
781 
V I E T N A M 
303 
74(! 
256 
7739 
26! 
509 
770 
129 
1181 
1058 
263 
360 
253 
6499 
1407 
155 
1562 
2811 
366 
2052 
176 
1381 
1535 7 
1329 
12179 
4673 
35167 
831 
901 
5679 
1028 
3325 
2768 
857 
424 
14081 
171 
1098 
1 130 
299 
1927 
904 
725 
1 190 
5141 
356 
2' 
439 
208 
1 18 
150 
155 
155 
2806 
221 
1915 
4942 
363 
55 
1320 
4399 
3615 
9768 
490 
2877 
770 
930 
1037 
1044 
1080 
237 
206 
231 
15053 
39 
31 1 
251 
6 
65 
65 
5 
53 
53 
8' 
3' 
299 
38 
337 
25 
31 
630 
68 
147 
257 
23 
280 
310 
472 
423 
27 
527 
488 
147 
453 
402 
1490 
2338 
100 
160 
230 
68 
2898 
5880 
134 
170 
247 
57 
60 
254 
254 
71 
24 
431 
1 
4 74 
480 
33 
20 
533 
589 
1040 
21 
13 
1663 
3024 
7 
7 
133 
42 
42 
28 
28 
17 
17 
34 
104 
3 
26 
873 
27 
33 
45 
39 
3 
50 
146 
243 
1609 
67 
146 
1837 
2163 
22 
1689 
33 
8 
804 
408 
13 
15 
134 
726 
109 
412 
i4oe 
2 
28 
136 
E 
7 
30 
57 
7627 
236 
7B73 
165 
165 
22 
107 
1706 
525 
Export 
526 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
690 VIETNAM VIETNAM 
782 
784 
785 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
872 
874 
87 
884 
88 
892 
893 
894 
898 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
696 
02 
04 
0 
112 
11 
1 
541 
54 
562 
56 
5 
652 
65 
6 
716 
71 
72 
742 
74 
751 
75 
782 
784 
78 
7 
872 
87 
8 
TOTAL 
700 
001 
1211 
261 
538 
2422 
22448 
22449 
88277 
197 
197 
142 
142 
1034 
1228 
2298 
217 
368 
1996 
409 
106 
346 
2973 
6007 
185 
185 
140132 
KAMPUCHEA 
102 
104 
316 
148 
148 
148 
399 
399 
2265 
2265 
2766 
105 
158 
354 
113 
138 
187 
173 
199 
112 
1 19 
712 
325 1110 
1848 
272 
376 
658 
6178 
INDONESIA 
504 
11 
11 
4731 
2 
2 
52 
52 
182 
167 
375 
3 
51 
2 
18 
302 
419 
913 
181 
181 
13630 
10 
28 
4 
4 
4 
198 
198 
2265 2265 
2490 
25 
35 
25 
97 
97 
122 
82 
93 
126 
2810 
33 
1172 
243 
521 
2250 
2 
2 
28366 
1 12 
112 
1 
1 
163 
390 
557 
214 
231 
1571 
140 
22 
1760 
2661 
43124 
KAMPUCHEA 
46 
94 
204 
180 
180 
232 
18 
160 
113 
113 
71 
13 
19 
15 
15 
20 
299 
178 
269 
480 
1394 
INDONESIE 
76 
39 
1 
3 
94 
16468 
1 1 
52 
52 
4 
311 
321 
8 
2 
214 
216 
600 
30592 
5 
1 
14 
20 
20 
1 19 
119 
159 
179 
255 
26 
281 
7 
27 
28 
316 
3 
3 
105 
105 
5 5 
230 
3 
233 
69 
43 
50 
404 
22447 
22447 
38 
38 
32 
32 
199 
314 
513 
3 
3 
106 
22 
134 
10 
36 
94 
94 
712 
206 
971 
12 
14 
376 
394 
I 
10962 
700 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
042 
048 
04 
054 
058 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
233 
23 
273 
278 
27 
292 
29 
334 
335 
33 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
INDONESIA 
504 
r*7 
209 
3491 
3780 
397 
7697 
597 
719 
1322 
296 
168 
502 
451 
868 
1319 
313 
447 
767 
552 
552 
1308 
1320 
740 4664 
5404 
349 
4706 
5055 
600 
610 
148 
2374 
2615 
584 
605 
3619 1000 
4619 
186 
166 
184 
469 
653 
579 
579 
1418 
1 129 
1072 
16577 10609 
7589 3677 
40563 
10027 3003 13087 
INDONESIE 
33 76 
1406 
150 
133 14 
147 
379 
48 
427 
214 
214 
130 
130 
46 
46 
551 
551 
76 2106 
2225 
367 
378 
1041 
567 
1608 
11! 
Ill 
15 
15 
212 
212 
338 
498 626 
11928 6432 
1055 
1639 
22178 
* 3577 
1003 
4611 
33 
43 
610 
41 
751 
5 
21 
49 
1 
50 
12 
12 
2139 2139 
49 
49 
59 
20 
79 
38 
48 
91 
3 
94 
13 
13 
13 
176 
99 
105 
2421 
1219 
617 4637 
4253 
1027 
5306 
3 
3 
694 
9 
603 
10 
35 
24 
24 
120 
120 
287 
287 
138 
138 
15 
15 
153 
101 
109 
591 
2 
593 
44 
456 
591 
171 
1266 
31 
15 
1241 
1626 
334 
3202 
3 
543 
562 
47 
117 
167 
18 
189 
207 
288 
123 
414 
31 
31 
979 
991 
271 
271 
92 
84 
176 
447 
24 
65 
15 
15 
1077 
30 
1 107 
5 
5 
142 
446 
588 
193 
193 
19 3743 
189 
1288 
226 5472 
507 
8 
8 
47 
47 
1429 
273 
112 
385 
31 
298 
2 
345 
362 
24 
386 
164 
164 
110 
20 
130 
4 
605 
609 
25 
201 
226 
35 
35 
740 
2006 
2746 
242 
4611 4863 
117 
125 
52 
52 
546 
286 
832 
59 
59 
42 
8 
50 
152 
152 
261 
437 
320 
725 
588 
2627 
831 
5428 
1260 
752 
2012 
56 
56 
756 
954 
37 
37 
149 
150 
108 
438 
1 1 
582 
99 
843 
107 
107 
27 
153 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
700 INDONESIA 
531 532 533 53 
641 54 
651 653 654 
65 
562 66 
582 683 684 585 58 
691 592 698 
59 
5 
605 60 
612 61 
621 625 628 62 
635 63 
641 642 64 
651 652 663 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 666 666 66 
671 672 673 674 675 676 677 
678 679 67 
682 683 684 685 68 
691 692 693 694 
11550 
500 
7208 
19258 
17917 
17917 
14765 
1666 
4446 
20867 
8849 
8849 
9260 
13353 
2826 
822 
26251 
8035 
1995 
10026 
20056 
166851 
12401 
12401 
196 226 
1464 
513 
1682 
3649 
163 181 
15478 
7468 
22936 
346 
371 
1001 
115 
148 
1632 
285 
118 
4097 
239 
4123 
3776 
2738 
1640 145 
12673 
181 
21643 
4022 
2197 
466 
1775 
974 
11342 
121 
42721 
2113 
327 
5834 
532 
8867 
22005 
1149 
4904 
1001 
Deutschland France 
INDONESIE 
10887 
378 
3446 
14711 
7831 
7631 
4326 198 
2186 
6710 
4557 
4657 
6884 
6090 
490 
216 
13680 
4992 
91 2 
3721 
9625 
83910 
12401 
12401 
28 29 
558 
1 25 909 
1 592 
115 129 
5363 
1035 
6398 
19 
22 215 
77 
98 708 10 13 
1187 
36 
2798 
1795 
229 479 78 
5422 
68 
14786 
960 
573 
258 
1 38 690 
3181 
5 
20661 
1761 
78 
1392 
20 
3253 
606 
365 223 
480 
11 
828 
839 
3038 
3038 
2348 776 532 
3656 
10 
10 
255 
3023 
16 
183 
3477 
831 261 
2047 
3139 
24106 
66 130 200 396 
3 
3 
5625 
5257 
10882 
78 
4 
2 
12 166 33 8 
323 
48 449 
1182 
1483 905 3 
4075 
64 
106 
668 36 
85 
5078 
6 
6043 
52 
2127 
2179 
2552 
493 
3249 
178 
1000 EUA/UCE 
Italia 
178 
15 
391 
584 
4146 
4145 
15 
3 12 
30 
1779 
1779 
37 12 
78 
127 
140 16 62 218 
8298 
47 
56 
93 7 
29 129 
13 
17 
1513 
313 
1826 
69 
1 1 112 
6 
2 
12 79 
333 
129 184 
140 
148 70 26 697 
32 
83 32 
33 
1583 
33 
1796 
66 
232 
304 
250 
11 113 
3 
Nederland 
368 
381 
749 
942 
942 
3179 
462 593 
4234 
169 
169 
1594 
1068 
4 
323 
2989 
179 211 
1851 
2241 
17380 
2 
9 
169 43 176 386 
15 
15 
902 
92 
994 
3 
30 95 
146 90 33 397 
3 
222 
74 
664 27 10 
1000 
2 
5213 
25 
535 1 
1480 23 
1041 
3 
8323 
15 
249 
191 
32 
489 
7206 
95 559 
195 
Belg.-Lux. 
388 
388 
43 
43 
4 
119 
123 
2104 
2104 
7 
1907 
184 
2098 
124 
388 105 617 
6104 
4 
4 
2 121 123 
11 
11 
54 
5 
59 
4 
11 421 
31 68 38 64 637 
19 
125 
213 6 2 365 
4 
1642 
2833 
217 
117 88 
306 
5207 
3 
1541' 
9 
1556 
562 
3 403 
Export 
Valeurs 
UK Ireland -. Danmark 
116 1 
95 1 
1770 4 
1981 β 
1206 266 447 
1205 266 447 
4890 3 
217 1001 
6108 
162 
162 
463 
1236 
2131 
12 
3832 
1769 
206 
2183 
4158 
3 
6 
68 
68 
20 
17 
1 
10 
48 
ί 67 58 
24886 1257 908 
115 
128 
568 206 232 
1006 
1979 
754 
2733 
173 
281 139 
30 
5 610 35 
1187 
2 470 
448 
148 26 
1093 
43 
76 
117 
139 40 55 
106 
74 
650 
216 
306 
471 
1031 
10829 
21 357 
15 15 
6 
6 
42 
2 
44 
12 
19 
2 
33 
2 
12 
1 6 1 21 
4 
47 
5Í 
45 
45 
161 
144 1 
CTCI Value 
EUR 9 
700 INDONESIA 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 726 726 
727 728 
72 
736 737 73 
741 742 
743 744 746 749 74 
751 
762 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 773 774 
776 
776 778 
77 
781 
782 783 784 
785 786 
78 
791 
792 793 79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 82 
84 
10982 
321 
2445 
7096 
49903 
167644 
7839 
1044 
8883 
13366 
2676 
19386 
9809 
25976 
339 
71550 
919 
2633 
10825 
35980 
3389 
13293 
4962 
40699 
112500 
8796 
2481 
11276 
21571 
9638 
10046 
11204 
15020 
13589 
81068 
3692 
3448 
2420 
9560 
1012 
37583 
38619 
8169 
27577 
8263 
2107 
2191 
1213 
. 9622 
69132 
24676 
38338 
2466 
20140 
22200 718 
108537 
5941 
80042 
170936 
256919 
758044 
348 
348 
3452 
3452 
1367 
1367 
205 
Deutschland France 
INDONESIE 
7778 
300 
373 
3477 
13602 
64664 
7839 
1044 
8883 
3580 
517 
9822 
247 
8664 
8 
22828 
63 
656 
1158 
17668 
3056 
8246 
1184 
17211 
49235 
5964 
1916 
7880 
12668 
3973 
3940 
7266 
11136 
5873 
44755 
1271 
154 
183 
1608 
1005 
8480 
9501 
1088 
6618 
1811 
1371 
383 
996 
5735 
17002 
10417 
28669 
416 15966 
335 465 
56268 
4205 
13379 
10814 
28398 
246358 
348 
348 
625 
625 
327 
327 
69 
575 
62 
992 
8101 
32002 
1385 
1714 
4241 
686 
9196 
282 
17604 
7 
660 892 
1679 
187 1368 
30 
6826 
11649 
333 
1 18 
451 
1866 
2028 
908 486 170 1682 
7140 
6 
2448 
1637 
4088 
2 
2945 
2949 
5466 
17796 
4898 
27 76 
16 
2420 
30689 
9722 
4011 
1108 
25 12 
14878 
1677 
5108 
3660 
10345 
99693 
164 
164 
72 
72 
49 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 101 
6 
1759 
237 
3480 
8638 
7 
300 
151 
24 
2 
484 
13 
7 
235 
1459 
17 266 
920 
6673 
9680 
855 
274 1129 
996 
267 
237 78 1000 
1367 
3945 
858 
584 
221 
1663 
1 
349 
352 
13 
743 11 562 336 
87 
89 
1841 
511 
343 
1325 
21810 
23989 
42983 
238 
238 
658 
658 
50 
' 
Nederland 
393 
165 
688 
9301 
20916 
7527 
67 
2979 
2838 
3862 
7 
17270 
475 
1382 
978 10 25 
1241 
1109 
5220 
287 
30 317 
1498 
1633 
3607 
778 1043 
2503 
11062 
203 
4 
1 
208 
22601 
22602 
540 
2145 
81 1041 
306 
4113 
39 
101 135 12 
3 17 
307 
20 
61565 
151819 
213394 
274493 
838 
838 
268 
268 
6 
Belg.-Lux. 
510 
780 
2288 
10220 
216 
14 
132 
1572 
1934-
29 
102 
6626 
801 
2315 
8872 
72 
' 72 
3702 
224 
111 576 268 728 5609 
63 
10 
93 
2 
931 . 
933 
604 
420 275 
2 
88 
1389 
16 
10 
455 
48 ί 
96 
1626 
1722 
21105 
1392 
1392 
4 
4 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
611 
16 
86 
895 
12958 
20786 
658 
356 
1707 
5887 
2627 
40 
11275 
312 
1208 
7056 
8580 
117 3384 
771 6342 
27770 
1204 
143 1347 
776 
1442 
1162 
1976 
1388 
1053 
7787 
1024 
261 
321 
1606 
2 
2277 
2281 
468 
833 1225 4: 
42 350 
114 
975 
14 
27 
203 
418 
206 
50 
255 
20 
1 
15 
15 123 
174 
80 
80 
166 
71 
91 44 16 383 770 
247 
47 
294 
1 
22 . 24 3 
9 
3997 43 58 
3963 7 
5204 
1915 
1274 
27 205 19 
12588 19 7 
42 1 -
2134 883 
2176 1 883 
70827 63 2522 
183 
183 
35 
35 
12 
12 
3 
3 
31 
527 
Tab. 2 Export 
528 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
700 INDONESIA 
851 85 
871 872 873 674 87 
881 882 883 884 885 88 
892 693 894 895 897 899 699 89 
8 
931 93 
951 95 
TOTAL 
701 
001 00 
011 014 01 
022 023 02 
03 
048 04 
054 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
233 
281 281 
134 5737 2062 13504 21437 
449 1718 422 428 410 3427 
1128 3201 716 3113 176 776 708 
9838 
40414 
431 431 
731 731 
1251636 
MALAYSIA 
1284 1284 
1596 423 2026 
12465 4905 17460 
177 
8504 8504 
939 125 1676 2816 
128 335 463 
576 523 574 1719 
641 641 
214 10609 10823 
45902 
122 29713 29835 
1545 1545 
31380 
984 
106 106 
72 1539 156 6266 7033 
294 653 
11 415 346 1719 
456 919 320 
1925 60 633 427 
4739 
4977 
135 135 
78 78 
2768 
27 27 
5 76 81 
271 
271 
1185 1185 
54 
105 166 
8 65 73 
INDONESIE 
84 84 
1 3014 1193 2535 6743 
13 22 1 36 72 
176 294 30 311 7 40 ' 33 900 
8097 
172713 
MALAYSIA 
46 
45 
26 26 
139 2074 2222 
22 
133 133 
6 20 41 79 
3 
3 
75 26 20 147 
209 209 
77 77 
11 178 189 
205 
833 
218 218 
68 
2816 
2 25327 25329 
26336 
138 
33 33 
139 373 230 743 
818 37 32. 5 21 8 939 
653 653 
66294 
10 10 
49 70 138 
7 13 
13 13 
5 5 
54 849 11 2283 3197 
22 23 
102 687 
3 18 104 4 
284 284 
336616 
123 
123 
690 48 738 
453 1665 2137 
188 939 
» 74 83 
379 323 22 724 
6 5 
166 892 1048 
199 207 
111 111 
8 961 
92 15 170 2 
48938 
30 256 286 
3787 3787 
95 95 
36 36 
43 43 
6 189 329 2591 3114 
44 63 379 
17 503 
271 442 150 824 
78 168 
1944 
187332 
86 32 118 
4252 
4262 
2702 2702 
32 56 1272 1383 
100 184 284 
122 174 513 629 
101 101 
57 1485 1542 
100 2771 2871 
1409 1409 
4280 
13 
10 10 
10 10 
9 
29 
55 55 
1532 895 2427 
2152 2152 
1185 1185 
7 
573 581 
36 
1 
2 
39 
14 23 
1 
3 41 
676 
12 12 . 
6562 
25 25 
816 241 1063 
5788 16 5845 
70 
569 
669 
2 
2 
1 
5899 5900 
3474 
8 
8 
2 2 
10 
273 
274 278 27 
291 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 
612 513 614 615 516 61 
522 523 52 
631 532 533 53 
641 
64 
661 
553 554 66 
562 
66 
572 57 
582 
583 684 685 58 
691 
692 698 59 
5 
611 
612 61 
621 626 628 62 
701 MALAYSIA 
23 1057 
26 124 
487 150 789 1480 
213 256 469 
2328 534 2862 
225 225 
253 282 
535 
1558 1568 
2318 
1558 840 4481 2561 6912 2167 18519 
3393 2252 6660 
2956 156 7060 10172 
12528 12528 
2779 1911 2641 7331 
16889 16889 
532 532 
5447 14322 1373 262 21394 
4401 2028 9129 15568 
107583 
236 112 348 
1638 1407 1740 4785 
833 
41 
59 114 162 338 
16 19 35 
1255 
239 145 384 
385 
1 
97 97 
180 180 
278 
761 430 2361 1104 
170 288 5114 
1165 435 1613 
2841 93 1303 4237 
3931 3931 
153 263 550 966 
10823 10823 
86 86 
1810 6020 279 26 8135 
1574 555 2718 4847 
39752 
92 33 125 
384 295 699 1378 
MALAYSIA 
138 
16 
16 32 
26 26 
200 
14 
14 
28 
12 
12 
12 
86 146 78 176 303 234 1023 
308 106 416 
1 
365 366 
515 515 
166 636 67 869 
156 
166 
35 35 
125 3296 45 68 3534 
276 790 758 1824 
8737 
3 3 
18 451 44 513 
85 388 
11 11 
440 
22 
22 
22 
30 
30 
23 25 771 
10 99 109 
508 508 
19 21 40 
3010 3010 
153 573 74 3 803 
52 11 102 165 
38 25 63 
407 108 45 560 
10 
4 
80 84 
10 10 
107 32 139 
12 12 
508 508 
40 52 162 110 186 
164 23 187 
142 239 
3Ó9 389 
375 24 57 
456 
970 970 
1482 368 
111 1961 
362 333 663 1348 
6997 
8 24 17 94 
278 75 353 
13 1142 265 123 28 1571 
186 13 199 
223 228 
377 377 
21 5 293 319 
192 192 
410 410 
1363 
1371 
27 249 276 
1 117 48 166 
96 12 414 527 
2 178 180 
279 1947 
212 212 
223 
178 401 
352 352 
671 199 687 881 
5316 595 8349 
1467 1674 3141 
12 48 4899 4969 
6626 
6625 
2019 964 1663 4636 
107 107 
1865 2663 976 43 5536 
2122 284 4445 6851 
40104 
73 48 121 
724 
435 720 1879 
27 
38 
65 
101 
101 
38 38 
15 15 30 
15 17 
196 6 200 
602 502 
5 120 126 
5 29 34 
246 245 
632 632 
4 
49 
25 13 179 217 
1346 
1 
93 102 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
701 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 
653 654 655 656 657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 
666 ' 
667 66 
672 
673 674 675 677 678 67 
681 
682 683 684 685 686 687 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
MALAYSIA 
187 
143 396 
9082 
2223 
11305 
1857 
509 
4264 
283 773 138 1846 
637 250 10557 
1282 
3907 
3543 
1952 
4807 
505 
2434 
18430 
6109 
11347 
1497 
1240 
1908 
3517 
25819 
372 
2997 
100 
5523 
826 124 132 
10089 
6893 
1556 
1064 
1525 
5552 
279 
2865 
7194 
26927 
108656 
1829 
899 
22653 
7066 
6018 
1792 
40257 
4595 
13176 
24683 
7895 
776 
8856 
4081 
26629 
90691 
11854 
7076 
18930 
17119 
8125 
9025 
7089 
16531 
16706 
74595 
131 
22 168 
1 109 
805 
1914 
1124 
107 428 22 86 68 380 53 23 
2291 
20 
578 
1103 
752 509 38 
156 
3156 
2831 
466 208 573 193 318 
4610 
171 
1887 
38 
1196 
553 
2 
3847 
422 
215 229 320 
2298 
186 164 
1756 
5590 
23079 
31 
612 
11282 
60 
1091 
1 
13077 
2942 
73 
7300 
5133 
557 
6214 
353 
8453 
31025 
4455 
3462 
7917 
7880 
1431 
3169 
1034 
11641 
5519 
30674 
MALAYSIA 
19 
1 1 
37 
1669 
228 
1897 
169 
4 64 6 3 18 27 79 25 395 
454 
7 200 146 
2523 
20 
3350 
1676 
241 622 385 340 62 
3351 
100 10 2324 
2434 
211 
41 12 56 417 
232 256 
1225 
13205 
115 365 
4531 
410 140 
5561 
13 
275 8659 
216 65 52 
761 10041 
2750 
99 2849 
568 
989 731 247 200 
1734 
4469 
15 
5 
20 
622 
31 
653 
74 
24 
131 
28 
27 
138 
85 
2 
509 
228 
1687 
213 
170 
489 
9 
2796 
60 
1017 
1139 
391 
27 
1 11 
30 
186 
9 
1844 
734 
3332 
226 
1 
1188 
366 
3404 
735 
978 
26 
371 
3960 
9830 
843 
2287 
3130 
2486 
674 
959 
1954 
475 
1038 
7586 
1062 
39 
1091 
5 
36 
74 
2 
54 
6 
253 
15 
3 
448 
24 
261 
48 
652 
991 
1602 
13 
80 
2 
105 
477 
2281 
64 
79 
762 
80 
277 
238 
308 
51 
367 
2083 
717 
55 
46 
7 
862 
350 
19 
4 
63 
880 
789 
2324 
76 
5 
81 
2255 
576 
974 
250 
274 
953 
5282 
101 
35 136 
17 
4 
1756 
7 
80 20 44 
1928 
76 
40 39 208 36 
1446 
1844 
386 ί 
83 
45B 82 
4484 
1 
25 
14 
40 
52 
245 8 10 88 
28 209 640 
9270 
25 
32 84 6 34 181 
252 
18 728 69 
1197 
1276 
3540 
326 
1 327 
907 
50 327 
264 471 
2019 
19 
95 158 
4333 
1068 
5401 
468 
109 
1752 
196 602 46 968 385 153 
4679 
466 
1585 
1944 
415 
1176 
431 181 6198 
6716 
504 280 752 1514 
9907 
201 
999 52 
1794 
271 110 66 
3508 
5046 
660 427 870 
2220 
84 543 
3551 
13401 
45252 
1737 
170 
9269 
2336 
4202 
1609 
19323 
565 
9424 
7422 
779 79 
2429 
1272 
11277 
33247 
3297 
1187 
4484 
2611 
4164 
2304 
3325 
3197 
6450 
22051 
35 
35 
36 
17 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 7 
196 17 213 
225 59 22 1 
307 
38 4 20 
7 7 
76 
47 47 
ί 
59 
60 
9 287 
1 17 
321 636 
1448 
28 
37 
65 
238 
199 42 2 72 β 117 678 
107 
107 
411 205 544 
279 480 541 
2460 
701 
761 
762 769 75 
761 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 
782 783 784 786 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 
843 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 
882 883 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
8 
931 
93 
951 95 
971 97 
MALAYSIA 
6289 
1643 
2962 
10884 
3206 
2133 
34244 
39675 
5193 
21346 
11694 
1302 
4988 
44967 
12468 
101947 
66197 
19867 
2689 
39034 
2441 
4835 
125053 
1300 
51615 
18985 
71900 
573932 
2685 
2685 
2648 
2648 
180 180 
160 
136 322 325 238 
1351 
1 167 
1167 
677 4189 
793 20567 
26226 
4046 
2354 
159 156 345 
7060 
2989 
4227 
2078 
3111 
3284 
535 
3919 
20235 
61552 
1189 
1189 
1758 
1758 
1009 
1009 
2568 
424 
1 19 
31 11 
1808 
160 
20604 
22578 
1061 
6547 
3433 
457 302 
29028 
4790 
45618 
28389 
7920 
2674 
21660 
64 
1212 
61719 
61 
219 
18333 
18613 
34332 
712 
712 
577 
577 
83 
83 
29 
25 62 49 24 204 
588 
588 
436 
1912 
87 
6486 
8920 
3474 
613 6 99 97 
4289 
376 
1020 
318 
1590 
523 73 
2595 
6495 
21868 
923 
923 
1115 
1115 
971 
971 
MALAYSIA 
17 
100 89 206 
1 
324 41 1 
55 
637 180 8 
1016 
854 344 
3094 
2699 
1814 
607 2 3 
5125 
44734 
3 
44737 
76493 
91 
91 
74 
74 
16 
16 
18 
6 3 14 6 60 
134 
134 
2 
166 78 
2880 
3126 
5 
12 2 4 70 93 
129 
222 233 750 
139 3 37 
1515 
5109 
1692 
806 236 
2734 
101 
β47 948 
707 
886 18 268 
2070 
92 1121 
5162 
6466 
6 4 
3129 
1258 
9863 
43 27 70 
40511 
207 
207 
330 
330 
54 
54 
1 1 
1 52 53 144 
56 
56 
38 
89 6 339 472 
143 
12 3 13 60 231 
40 
206 175 103 
1 1 
28 96 659 
2153 
24 
24 
522 
1 
2469 
2469 
216 
659 
2 
80 
126 
3 
2640 
3726 
37 
6 
264 
1 174 
2 
1177 
265 
265 
22 
22 
30 
94 
17 
1094 
1235 
40 
55 
43 
54 
13 
6 
127 
338 
17 
17 
38 
18 
46 
26 
65 
252 
1202 
1076 
1081 
1 
6437 
5438 
14661 
15 
10 
103 
128 
30 
1454 
1558 
2874 
1360 
285 
2388 
4033 
1076 
1956 
9480 
12512 
2178 
12430 
8042 
406 
1396 
14343 
3263 
42058 
19638 
10080 
105 
12398 
1117 
3614 
46952 
1236 
620 
1956 
1367 
1367 
1123 
1123 
27 
27 
113 
93 
256 
210 
152 
935 
389 
389 
156 
1880 
603 
8762 
11401 
379 
388 
147 
38 
114 
1066 
2351 
1221 
1199 
562 
2590 
424 
1024 
9461 
25769 
2 
2 
5 
5 
1 
680 
78 
78 
99 
177 
247 
247 
21 
113 
250 
98 
19 
37 
52 
57 
513 
8 
4006 
43 
43 
522 
522 
38 
2 
826 
866 
35 
6 
22 
45 
1 
1 
29 
110 
612 
612 
38 
38 
529 
530 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
TOTAL 1035046 
703 BRUNE 
01 
022 . 02 
048 04 
07 
0 
112 
11 
1 
334 
33 
3 
511 
516 51 
533 53 
641 
64 
554 
55 
583 68 
591 
592 
698 59 
5 
621 62 
657 . 
658 
66 
661 
66 
673 674 
678 67 
684 68 
691 694 
696 697 
699 69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 728 72 
73 
101 
240 
241 
225 
229 
116 
851 
381 
399 
403 
201 
208 
210 
571 
117 744 
189 
189 
144 
144 
341 
418 
198 285 
109 
478 
355 
942 
2804 
403 464 
205 
180 
656 
518 
798 
212 164 
1051 
1450 
156 
300 
389 
317 
260 
138 
840 2068 
5893 
599 
1032 
199 
1928 
1015 
253 
1336 
105 
Deutschland France 
MALAYSIA 
330813 133808 
BRUNEI 
3 
• 4 
14 274 14 274 
14 274 
43 
. 
6 
6 
39 
2 
2 
21 . 
1 19 
2 24 19 
41 107 
1 
10 
12 
367 
423 
45 
46 108 91 108 
2 4 
19 2 1 
61 3 73 9 
610 117 
35 
6 3 
80 
22 44 
7 21 
58 65 
1000 EUA/UCE 
Italia 
81413 
1 
1 
1 
2 
571 
57 ΐ 
4 4 
178 
186 
761 
20 34 
6 
2 51 
2 
20 
16 
4 
34 
147 
5 
5 
29 
36 
Nederland 
44883 
7 
31 
62 
1 
3 
ί 
93 93 
244 
245 
'3 
57 
456 3 
469 
910 
16 24 
58 
43 
1 15 
31 
6 
99 
613 
722 
2 
14 
11 
9 
9 
68 
114 
1026 
410 
3 
413 
16 4 
20 
8 
Belg.-Lux. 
40098 
i 
82 
82 
1 
92 
1 
1 
1 
27 
27 
27 
1 
1 
68 
186 
264 
255 
23 
18 
37 
159 
65 
123 
347 
2 
4 
8 
14 
429 
22 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
373150 - 7215 23666 
18 75 
2 238 
2 238 
74 .· 68 
78 68 
81 
309 382 
90 2 
107 2 
109 2 
174 
181 
183 
117 129 
93 3 
93 3 
133 
133 
97 134 
15 
40 
20 2 164 
186 
727 3 
366 
396 
130 17 
120 17 
447 53 
131 
254 2 
2 
ι ei. 180 
164 
266 
378 297 3 
226 
122 706 
1821 3 
3504 60 
149 
1026 193 
1426 4 
934 
192 1167 
75 
CTCI Value 
EUR 9 
703 BRUNEI 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
769 75 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
778 77 
781 782 
784 
78 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
848 84 
' 851 86 
'871 
872 874 
87 
886 88 
893 894 
897 89 
8 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
573 
2459 
773 
1482 
1375 
2421 9083 
141 
224 
2207 2243 
549 
1436 1402 157 
166 
402 
4199 
1192 
1008 
345 
2625 
458 437 
953 
22696 
678 
678 
192 
192 
131 
251 
360 
360 
423 
177 2718 
3383 
168 
291 
151 
104 
333 
786 
5952 
139 
139 
247 
247 
52949 
706 SINGAPUR F 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
035 037 
259 
259 
3740 
201 
3316 
7257 
7716 
5967 
914 
14603 
349 
265 
355 
Deutschland France 
BRUNEI 
13 47 8 
271 3 
4 721 
25 36 1 
396 733 
3 1 
12 2 
421 1 
426 1 
161 1 ΐ 
122 3 
2 
6 
281 18 
286 
59 12 
366 
458 
468 
2076 819 
229 
229 
22 27 
22 27 
6 
13 
57 57 
4 
2 
167 1260 
177 1260 
1 
52 3 
32 1 
43 4 
597 1294 
37 198 
37 198 
3810 2836 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
36 
1 
1211 
27 
1278 
21 
2Í 
14 
50 64 
4 4 
1408 
1 
1 
25 
25 
75 
81 
9 9 
10 
10 
ί 
11 4 
21 
148 
2474 
SINGAPOUR 
π 2 1 
19 539 21 551 
765 172 2361 8 243 
773 2776 
1 34 
6 24 42 
27 
27 
10 
Nederland 
103 
62 
281 43 
6 
151 
646 
1 
10 
1 
1 
1 1 
475 
18 
506 
i 
1 
93 
93 
1698 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
7 
6 
207 
220 
A 
6 
25 
54 
296 
4 
4 
4200 
2036 
2 
500 2538 
1155 
201 
288 
1644 
86 
13 
20 
Belg.-Lux 
; 1 
: e 
91 
91 
1 19 
2C 
2C 
2C 
1137 
13 
13 
972 
540 
1512 
16 
I960 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
457 
2339 
182 711 
132 
2199 4" 6020 4 
136 
200 . . 
1693 1726 
538 
799 1277 
155 
144 
378 3373 
892 949 
282 2194 
333 7 391 7 
16661 15 
441 
441 
111 
111 
51 155 
292 292 
412 
170 
1061 3 1693 3 
167 
231 
r 
102 99 
308 664 
3694 3 
»36 
135 
12 
12 
38021 471 
228 31 
228 31 
112 1561 
16 181 150 2095 
277 3857 
2994 217 1440 
62 2559 254 
164 184 
3210 2776 1865 
136 93 211 36 
160 83 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. UK Danmark 
706 
03 
042 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
24 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
SINGAPORE 
1018 
1181 
6093 
7276 
1243 
558 
650 
1064 
3515 
142 
1438 
1580 
321 
1254 
2540 
844 
4992 
1228 
1228 
130 
4476 
4606 
46334 
161 
31189 
31350 
10728 
10730 
42080 
224 
280 
134 
521 
699 
8969 
10198 
197 
204 
217 
457 
674 
11669 
11.3 
114 
24965 
995 
25960 
26098 
120 
120 
627 
572 
1199 
1631 
1631 
2950 
1261 
1563 
10963 
6787 
2438 
1897 
25 
56 
56 
30 
2 
67 
99 
3 
142 
145 
59 
131 
210 
417 
272 
272 
6 
81 
87 
1895 
27 
552 
579 
19 
19 
598 
198 
198 
90 
43 
6 
8248 
8302 
SINGAPOUR 
131 
578 
578 
33 
66 
289 
125 
513 
31 
1 
32 
18 
11 
2 
2 
38 
110 
110 
3 
52 
55 
4784 
49 
22453 
22502 
25 
25 
22527 
6 
25 
27 
49 
80 
10 
1181 
126 
1307 
246 
354 
24 
624 
5 
35 
40 
39 
39 
78 
78 
29 
29 
2154 
3 
294 
297 
2 
299 
17 
17 
380 
13 
393 
16 
8609 
39 
40 
500 
61 
561 
2 
2 
409 
327 
736 
205 
205 
943 
385 
576 
5279 
898 
190 
616 
174 
174 
3 
18 
21 
7884 
58 
7942 
17 
1 
18 
24 
305 
362 
3030 
201 
139 
334 
17 
17 
312 
578 
129 
292 
292 
1150 
35 
321 
1506 
414 
415 
132 
1077 
117 
1 
1327 
47 
47 
495 
536 
3 
64 
67 
380 
380 
1 1 
79 
90 
13 
277 
290 
640 
233 
873· 
122 
11 
133 
1086 
1086 
9 
7 
435 
134 
192 
215 
1485 
1485 
3 
10 
15 
15 
1 1 
41 
12 
610 
21 
643 
600 
9 
609 
609 
331 
308 
5 
14 
2526 
2528 
57 
165 
5 
527 
754 
102 
814 
916 
112 
35 
2149 
780 
3086 
680 
680 
69 
1410 
1479 
77 
7717 
7794 
10303 
10303 
3 
40 
59 
72 
558 
689 
23 
25 
30 
134 
164 
5699 
610 
6309 
112 
112 
26 
226 
252 
304 
304 
668 
522 
613 
1548 
4651 
1667 
673 
10 
10 
15 
15 
1843 
1843 
26 
26 
1020 
1020 
11 
563 
574 
80 
80 
1 14 
7 
3 
164 
1 
165 
187 
2 
10 
12 
36 
36 
2 
34 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. 
706 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
561 
5*3 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
SINGAPORE 
24909 
4241 
5332 
9676 
3272 
128 
30011 
33411 
27954 
27964 
4332 
11023 
6659 
22014 
19522 
19522 
525 
525 
1065 7 
23652 
3865 
1411 
39775 
2016 
1856 
18618 
22490 
200176 
728 
672 
1401 
1532 
3416 
13842 
134 
1571 
334 
2039 
11039 
3884 
14923 
1762 
3332 
5980 
2881 
1107 
2203 
3746 
3503 
2802 
27316 
4040 
24076 
5992 
5444 
13951 
2031 
40214 
95748 
110 
1162 
21974 
2162 
1258 
140 
1242 
10690 
395 
39133 
SINGAPOUR 
3124 
2500 
5627 
2899 
21 
2307 
5227 
3157 
3167 
384 
825 
2689 
3898 
7987 
7987 
168 
168 
3801 
11693 
556 
4 
16054 
596 
371 
4320 
5287 
55349 
290 
676 
313 
1527 
2516 
18 
122 
94 
234 
3139 
1 198 
4337 
531 
1344 
2063 
91 
341 
281 
764 
497 
137 
6049 
532 
3081 
1612 
2140 
798 
240 
1204 
9607 
24 
1141 
11281 
909 
1047 
39 
394 
2488 
80 
17403 
83 
354 
437 
309 
357 
528 
528 
652 
7154 
283 
8089 
2 
2 
166 
166 
743 
5824 
63 
1148 
7768 
108 
669 
4366 
5133 
26851 
90 
7 
97 
503 
448 
263 
1214 
161 
23 
184 
1 175 
332 
1507 
485 
121 
614 
444 
38 
1533 
99 
131 
54 
3519 
141 
202 
735 
1012 
10062 
42 
251 
12445 
20 
1156 
143 
10 
101 
1059 
3 
2492 
121 
33 
154 
572 
638 
1231 
1231 
144 
59 
203 
2170 
905 
2210 
21 
341 
371 
119 
324 
443 
1063 
126 
243 
1432 
1162 
102 
1264 
791 
147 
938 
136 
113 
657 
599 
232 
60 
273 
544 
89 
2703 
2723 
17938 
1030 
211 
944 
119 
22965 
3 
25 
3 
1349 
93 
10 
103 
6510 
5698 
381 
381 
1134 
41 
119 
1294 
1388 
1 192 
2 
159 
2741 
105 
344 
1488 
1937 
13149 
62 
1 
64 
211 
20 
259 
490 
34 
15 
770 
182 
952 
11 
1 1 1 
202 
2 
39 
1 
344 
59 
465 
1234 
3 
45 
203 
102 
106 
7 
808 
1274 
93 
339 
67 
2505 
210 
98 
308 
343 
364 
5147 
6147 
21 
46 
67 
7712 
7712 
191 
191 
82 
1625 
48 
54 
134 
236 
15 
126 
21 
162 
23 
191 
68 
927 
85 
3 
26 
426 
620 
2164 
55 
694 
42 
38 
33126 
33963 
53 
298 
259 
610 
2334 
2944 
118 
38 
16121 
16277 
17130 
17130 
2115 
2829 
3457 
8401 
3818 
3818 
2442 
2599 
1029 
69 
6139 
1 136 
217 
7902 
9255 
73638 
250 
145 
395 
6384 
499 
1013 
7896 
116 
90 
85 
291 
4530 
1974 
6504 
589 
598 
1249 
1444 
444 
317 
2237 
1643 
1412 
9933 
579 
2809 
2230 
1285 
1799 
1522 
4825 
15049 
13 
21 
4977 
696 
169 
•100 
379 
2954 
306 
9615 
81 
46 
31 
35 
13 
13 
13 
13 
138 
1 
1 
4849 
4860 
299 
299 
28 
13 
5 
14 
180 
75 
269 
5540 
57 
57 
42 
90 
132 
453 
28 
481 
1 
977 
268 
216 
10 
11 
3 
203 
12 
1701 
62 
62 
76 
82 
531 
Tab. 2 Export 
532 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
706 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
892 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 . 
78 
791 
792 
793 
79 
SINGAPORE 
1930 
5781 
217 
8363 
413 
504 
603 
17732 
6679 
2336 
3117 
3978 
17096 
1720 
7038 
26401 
67266 
279412 
2265 
2361 
2057 
2933 
68212 
19806 
13098 
1088 
107194 
1630 
5808 
28470 
7640 
2567 
9343 
1418 
38211 
94987 
22928 
3967 
26886 
19866 
17904 
22303 
23930 
15660 
63145 
162808 
12610 
3241 
6960 
22811 
11913 
893 
1082 
53761 
67649 
9915 
54696 
13978 
1361 
13682 
52717 
24866 
171216 
18450 
18449 
1766 
55468 
2216 
3312 
99650 
466 
33823 
49799 
84078 
1006 
2857 
14 
2988 
68 
2 
6 
6944 
1048 
149 
563 
973 
6462 
960 
615 
9189 
19969 
67362 
2285 
2351 
470 
920 
33643 
1050 
4472 
123 
40678 
5 
2093 
5673 
4043 
961 
5270 
530 
13885 
32460 
8103 
1320 
9423 
4693 
3663 
5787 
7522 
7884 
21877 
61326 
4569 
385 
501 
5446 
10098 
432 
710 
14366 
25606 
3226 
24590 
3696 
626 
1461 
22264 
9347 
65109 
13083 
10329 
13 
21089 
73 
622 
45209 
228 
866 
43086 
44180 
SINGAPOUR 
6 
619 
41 
193 
9 
869 
334 
244 
223 
116 
686 
66 
619 
3862 
6150 
28477 
120 
70 
1279 
3543 
783 
297 
6092 
49 
49 
2607 
642 
1 
30 
44 
2128 
5450 
686 
341 
1027 
2562 
1706 
1500 
4416 
345 
8471 
18999 
140 
286 
349 
775 
9 
233 
5 
4862 
5109 
3371 
12806 
831 
66 
2150 
3338 
2062 
24624 
1078 
700 
2680 
19 
513 
4990 
4 
31024 
824 
31852 
1 
165 
1147 
1313 
122 
3 
158 
136 
1307 
307 
4711 
2838 
9582 
42039 
43 
2363 
1 
471 
102 
2980 
135 
2165 
1473 
8 
279 
283 
5520 
9853 
819 
354 
1173 
1183 
1167 
900 
1182 
697 
6590 
11709 
2288 
641 
744 
3673 
10 
1 
2 
951 
964 
431 
1229 
537 
131 
3841 
14633 
1716 
22418 
1612 
45 
7520 
1866 
273 
11316 
■2 
202 
12 
216 
174 
37 
20 
369 
1583 
245 
1007 
302 
812 
4 
70 
979 
5002 
12452 
229 
146 
10725 
2 
1497 
129 
12728 
53 
1686 
47 
159 
83 
63 
3964 
6055 
835 
44 
879 
3321 
3979 
3763 
2037 
663 
2633 
16286 
2853 
561 
3414 
19165 
19165 
1235 
4036 
9 
67 
2848 
37 
4673 
12804 
3 
664 
9 
1313 
1 
50 
2040 
3 
1718 
3266 
4987 
2190 
2 
2241 
25 
26 
55 
13 
1119 
99 
740 
2077 
917 
1936 
125 
670 
343 
130 
496 
4634 
1919 
1584 
1111 
2394 
6662 
377 
907 
8433 
23387 
77704 
171 
31 
22 
224 
54 
749 
180 
17 
482 
1482 
705 
61 
766 
622 
41 
400 
81 
357 
1619 
3120 
1 
76 
19 
96 
833 
7431 
8264 
150 
281 
165 
10 ■ 
9 
70 
685 
' 7 
5 
612 
8 
9 
641 
11 
1 1 
849 
1797 
19325 
15210 
6504 
437 
43122 
1165 
3665 
15600 
1131 
1438 
3638 
225 
11726 
38588 
11485 
1819 
13304 
7017 
6406 
9441 
7105 
5200 
20780 
55949 
2406 
1838 
4670 
8914 
949 
43 
258 
6347 
7597 
1059 
11126 
8839 
329 
3136 
12290 
7023 
43801 
2665 
6701 
1731 
22191 
249 
1814 
36361 
219 
2456 
2676 
3 
3 
325 
7 
73 
101 
22 
21 
13 
22 
319 
397 
22 
24 
17 
17 
244 
670 
16 
16 
1155 
206 
1 
1362 
548 
85. 
44 
48 
6 
14 
360 
1105 
5089 
176 
846 
349 
1370 
69 
1 
79 
124 
43 
249 
433 
998 
295 
18 
313 
668 
931 
491 
1674 
602 
856 
5022 
361 
15 
94 
470 
14 
184 
107 
622 
927 
17 
629 
2 
142 
237 
2 
75 
1104 
2 
5 
2 
63 
15 
87 
2 
155 
157 
706 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
846 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
708 
001 
00 
Oil 
01 
022 
023 
024 
02 
042 
046 
048 
04 
05 
061 
06 
SINGAPORE 
839628 
7459 
7459 
6132 
5132 
7205 
7205 
503 
2212 
1058 
1234 
1177 
1425 
1613 
9222 
11161 
11151 
1411 
2770 
2479 
40013 
46673 
6620 
5278 
220 
6920 
5806 
24844 
11811 
8412 
6822 
5160 
2852 
6726 
2639 
3818 
48239 
169925 
120 
120 
7221 
7221 
2496 
2498 
6377 
135 
5512 
1712784 
PHILIPPINES 
741 
741 
502 
574 
23065 
2789 
136 
25996 
558 
1099 
629 
2286 
144 
938 
981 
321787 
2223 
2223 
1182 
1182 
962 
962 
72 
79 
1 
111 
211 
75 
261 
810 
3864 
3854 
783 
691 
134 
8175 
9783 
5097 
1196 
23' 
6472 
4288 
16076 
491 
2475 
666 
1509 
5 
1126 
553 
517 
7342 
42232 
1238 
1238 
711 
711 
5284 
135 
5419 
513477 
105 
105 
1568 
7 
1575 
ί 1 
110 
808 
809 
SINGAPOUR 
98918 
719 
719 
490 
490 
2079 
2079 
50 
955 
•633 
392 
753 
514 
485 
3782 
2716 
2716 
30 
235 
16 
17463 
17744 
273 
198 
5 
371 
634 
1481 
575 
803 
372 
1610 
8 
338 
319 
1059 
5084 
34095 
58 
58 
1736 
1736 
228909 
PHILIPPINES 
16 
54 
895 
1214 
31 
2140 
561 
152 
713 
9 
64302 
1113 
1113 
1433 
1433 
3920 
3920 
205 
923 
110 
340 
12 
374 
590 
2554 
2805 
2805 
27 
143 
6 
847 
1023 
265 
165 
23 
836 
55 
1364 
94 
1180 
304 
449 
5 
2635 
219 
252 
5138 
19350 
10 
10 
6 
6 
147631 
558 
558 
917 
317 
794 
794 
2 
18 
4 
41 
11 
11 
192 
467 
39 
1796 
2494 
41 
26 
252 
513 
1055 
71 
102 
34 
30 
81 
63 
1949 
62 
62 
1135 
1135 
144390 
161 
161 
22 
22 
10344 
976 
71 
11396 
130 
130 
230 
230 
8 
8 
2 
2 
1 
30 
32 
1 
64 
1 
1 
49 
232 
676 
226 
183 
4 
111 
2 
117 
43 
583 
188 
212 
16 
24 
066 
2319 
2319 
1161 
1151 
177 
177 
175 
244 
314 
353 
166 
443 
262 
1957 
1756 
1756 
330 
962 
606 
10754 
12662 
844 
2396 
169 
232 
532 
4173 
9051 
2007 
5084 
1393 
2799 
2113 
1432 
1832 
26711 
1 
1 
211 
367 
367 
238 
454 
3360 
3360 
40 
40 
87 
87 
546166 
102 
102 
3 
3 
97 
27 
366 
365 
1225 
1 
1 
178 
179 
67 
1 
19 
94 
997 
3 
136 
1166 
1441 
1485 
1486 
9496 
1238 
1 11 
37 
37 
62 
62 
1 
10 
39 
2 
574 
615 
29 
6 
2 
250 
287 
47 
306 
1 
97 
1 
271 
1 
59 
783 
31684 
6 6 
461 
496 
8686 
1 34 
8720 
93 
93 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
26 
273 
277 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
616 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 53 
541 
64 
551 
553 
554 
56 
562 
56 
582 
563 
584 
585 
58 
591 
225 
130 
260 
718 
154 
154 
2646 
2647 
34169 
6723 
6734 
199 
199 
6933 
741 
741 
103 
463 
323 
906 
1714 
382 
411 
3039 
2955 
309 
3264 
3311 
125 
1723 
1848 
458 
458 
2310 
877 
1660 
7964 
3458 
2636 
1654 
18249 
2731 
1425 
4160 
4096 
283 
3329 7708 
11883 
11883 
3134 
1700 
1430 
6264 
1965 
1965 
1860 
7852 
1081 
381 
1 1 174 
3397 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PHILIPPINES 
1 '. 
2 1 
23 1 
80 32 
80 32 
79 10 
80 10 
2788 296t 
76 3050 
78 3058 
7 
7 
78 3065 
484 176 
484 176 
54 
430 30 
309 92 
760 122 
125 85 
125 85 
1460 387 
241 95 
57 113 
298 208 
298 253 
1 
40 
40 1 
129 1 
129 1 
169 2 
614 38 
1407 95 
1372 67 
1145 330 
335 358 
885 187 
5658 1075 
1185 81 
508 179 
1695 260 
3883 
227 9 
1589 206 
5699 215 
5329 1551 
5329 1551 
241 276 
9 1636 
1045 86 
1295 1998 
54 25 
54 25 
1122 46 
3.644 1450 
326 434 
46 26 
5138 1956 
1133 467 
7 
7 
153 
153 
718 
52 
52 
52 
4 
55 
55 
59 
2112 
2112 
2112 
6 
6 
46 
371 
175 
2 
606 
39 
68 
109 
12 
267 
279 
1342 
1342 
6 
3 
9 
1495 
1495 
260 
210 
1 
471 
Nederland 
78 
78 
436 
438 
12230 
18 
18 
18 
76 
76 
3 
5 
22 
27 
4β 
48 
168 
22 
30 
52 
52 
39 
525 
564 
321 
321 
885 
106 
1496 
156 
83 
239 
2080 
102 
25 
127 
106 
130 
236 
777 
777 
1732 
40 
1772 
75 
237 
1 
295 
608 
156 
Belg.­Lux. 
16 
15 
1647 
310 
11 
331 
12 
12 
343 
101 
32 
133 
133 
956 
956 
956 
2 4731 
513 
5246 
88 
41 
129 
18 
202 
220 
742 
742 
8 
7 
6 
21 
383 
383 . 
46 
876 
922 
9 
UK 
147 
129 
257 
613 
18 
18 
60 
60 
1344 
3376 
3376 
192 
192 
3567 
5 
5 
42 
2 
β 
417 
429 
36 
46 
527 
384 
77 
461 
463 
85 
202 
287 
7 
7 
298 
213 
150 
248 
519 
446 
273 
1849 
1230 
604 
1834 
77 
47 
636 
960 
1297 
1297 
867 
42 
246 
1155 
8 
8 
311 
1419 
319 
10 
2059 
1561 
Ireland 
21 
21 
1370 
128 
128 
128 
19 
19 
422 
1183 
1605 
6 
6 
388 
388 
4 
4 
i 
4 
5 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
2 
1786 
1785 
11111 
26 
26 
25 
76 
76 
76 
4 
2 56 . 
68 
130 
99 
99 
457 
467 
10 
10 
15 
15 
71 
CTCI 
Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
592 
598 
59 
5 
611 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
665 
656 
657 
659 
66 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
685 
08 
691 
692 
693 
694 695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 ' 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
486 
5586 
9468 
70896 
870 
967 
843 
222 
1186 
2251 
113 
176 
4561 
1606 
6167 
1071 
467 
1927 
597 
709 
1454 
1315 
138 7743 
2307 
1584 
926 
921 
295 
6129 
1 17 
2550 
296 
1236 
373 
311 2264 
7203 
675 
. 118 
2918 
259 
4163 
5253 
371 
543 
214 3492 
337 
936 
3598 
14744 
49633 
560 
2401 
18934 
10959 
6508 
2731 
42093 
243 2269 
7439 
22753 
4940 
4092 
4399 
16070 
62205 
3870 
495 4365 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PHILIPPINES 
270 62 
2399 617 
3802 1136 
28693 8216 
74 26 
91 48 
149 119 
12 67 
346 331 
607 507 
73 14 
im 19 
462 781 
177 862 
629 1643 
704 136 
378 11 
1129 1 
40 
236 81 
191 1089 
624 211 
1 3218 1530 
591 117 
458 59 
131 182 
133 352 
180 18 
1498 728 
36 28 
2526 
186 46 
369 444 
109 11 
32 155 
392 71 
3654 766 
73 31 
80 20 
189 2325 
129 
514 2379 
724 6 
124 191 
247 86 
61 13 
1048 152 
222 
95 44 
1236 240 
3757 732 
13996 8340 
259 
768 1226 
6944 6378 
61 7006 
873 749 
2 184 
8907 15542 
24 20 
142 
2033 243 
13673 1633 
715 3304 
2962 368 
878 
9961 515 
30378 6083 
1666 129 
156 20 
1822 149 
1 
133 
134 
4446 
165 
196 
166 
30 
196 
8 
8 
87 
87 
92 
25 
512 100 
5 
43 
79Í 
653 
286 
1 126 
45 
1130 
11 
5 
415 
1Í 1000 
1442 
208 
32 
315 
2132 
17 
64 
77 135 
77 
734 
1330 
4566 
8731 
74 
1567 
3774 
2540 
7955 
24 
908 
2915 
12 
159 
278 
1290 
5586 
293 
170 
463 
Nederland 
114 
338 
608 
6209 
1 
13 
9 
23 
1019 
10 1029 
i 
6 
204 
43 
102 
370 
19 
4 
236 
17 
1 
290 
12 
5 
2 
41 
75 
29 
15 150 
50 
244 
2166 
2 
4 
29 
466 
40 
74 2771 
4802 
3 
4 
106 
778 
91 
1 
983 
3 
156 
402 
133 
393 
324 1411 
76 
10 
86 
Belg.­Lux. 
18 
130 
167 
7820 
75 
13 
88 
2 
2 
2 
2 
67 
ί 44 
30 
145 
1 
14 
251 
6 
2 
308 
24 
10 
38 
108 
18 
117 
80 
258 
7 
6 
1 
484 
10 
508 
1419 
3 
21 
99 
123 
933 
2631 
2 
98 3664 
125 
91 
216 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
31 
1481 261 236 3073 251 307 
12235 2269 1018 
605 622 
408 66 
346 818 
4 
6 
1831 
551 2382 
138 
42 
218 452 
74 5C 
164 
445 
5 
112 
112 
14' 
14 
391 
4 395 
66 
9 
5 
1566 53 70 
926 
760 
126 286 45 
2167 
42 
37 
2 
251 
75 630 1039 
316 
3 
105 
461 
206 
37 136 
32 1190 
37 
23 
667 
3 
ί 
4 
8 
130 
130 
2 
12 
1 27 
1 
41 2328 82 
11379 53 813 
296 
330 
3754 3114 
785 
4 8282 
112 2127 
3166 1410 
740 3e 
.596 1606 
3802 
164 
137 
30 i 
60 
89 
7 
1243 
90 13558 36 1489 
1545 36 
48 1593 36 
533 
Export 
534 
January — December 1980 Janvier —Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
708 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
843 
846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
. PHILIPPINES 
8445 
3700 
6344 
6849 
9123 
7760 
42221 
3553 
1726 
1061 
6340 
106 
60216 
60411 
2432 
3945 
1108 
1368 
412 
37282 
3861 
50408 
4696 
7958 
1079 
18397 
121 
388 
32639 
1760 
13680 
11117 
26557 
327239 
1193 
1193 
534 
534 
488 
488 
156 
122 
135 
112 
693 
208 
878 
206 
6248 
7540 
856 
650 
247 
196 
3927 
6876 
1610 
1756 
2958 
2079 
480 
737 
120 
1296 
10936 
27320 
177 
177 
2714 
2008 
2471 
1598 
6418 
1770 
16979 
2224 
'701 
159 
3084 
11 
23464 
23480 
689 
1640 
753 
1209 
88 
19199 
2416 
25994 
2973 
3214 
801 
10792 
51 
108 
17939 
1324 
838 
5172 
7334 
135917 
403 
403 
311 
311 
12 
12 
2 
74 
29 
107 
143 
265 
122 2061 
2591 
411 
156 
6 
26 
104 
703 
177 
416 
30 
595 
21 
82 
455 1776 
5922 
135 
135 
PHILIPPINES 
484 
292 
1714 
727 
218 
1511 
4946 
49 
35 
38 
122 
199 
198 
276 
584 
20 
ί 2702 
177 
3760 
205 
38 
162 
27 
432 
346 
346 
31578 
4 
4 
48 
48 
363 
363 
91 
52 
31 
18 
252 
2 
28 
1 1436 
1467 
A 
31 
9 
125 
999 
1168 
20 
139 
2359 
1109 
69 
388 
10 
722 4816 
8129 
1364 
400 
249 
736 
1381 
388 
4518 
408 
147 
77 
632 
34555 
34557 
1313 
1221 
303 
55 
172 
60 
678 
3802 
24 
734 
17 
9 
784 
2173 
4 
2177 
60474 
122 
122 
30 
30 
112 
112 
63 
1 
30 
63 
198 
1 13 
21 
159 
293 
33 
4 
13 
3 
10 
63 
36 
189 
365 
13 
8 
227 
5 
11 
854 
1700 
626 
180 
170 
368 
129 
416 
121 
3 
33 
157 
327 
331 
32 
112 
64 
18 
117 
343 
4 
424 
18 
471 
10318 
3 
10321 
218 
218 
36 
40 
5 
594 
674 
33 
100 
2 
135 
34 
3 
7 
13 
75 
1103 
39 
39 
482 
161 
277 
195 
72 
83 
1270 
17 
50 
41 
41 
57 
29 
20 
106 
111 
21 
5 
5926 
5932 
76 
75 
212 
1 
18 
234 
581 
2465 
588 
1284 
1567 
851 
2927 
9682 
584 
790 
687 
2061 
91 
299 
462 
63, 
318 
32 
25 
125 
15308 
440 
16311 
1463 
4702 
274 
6174 
5 
222 
12830 
435 
12 
447 
416 
416 
140 
140 
2 
67 
2 
136 
28 
351 
57 
1636 
2272 
335 
90 
219 
42 
2812 
3498 
1018 
382 
179 
341 
402 
80 
22 
104 
2528 
8992 
3 
3 
1577 
22 
10 
10 
13 
13 
19 
19 
12 
15 
10 
25 
309 
71 
179 
81 
32 
665 
1337 
150 
61 
211 
1332 
1332 
2 
41 
13 
79 
12 
12 
28 
28 
75 
153 
40 
1 
13 
617 
643 
868 
708 
97 
TOTAL 
716 
583 
58 
724 
728 
72 
736 
73 
763 
76 
TOTAL 
720 
001 
00 
022 
02 
041 
042 
04 
098 
09 
971 
972 
112 
11 
211 
212 
21 
233 
23 
266 
268 
26 
277 
27 
291 
292 
29 
334 
33 
424 
42 
PHILIPPINES 
1088 
591325 
MONGOLIA 
174 
177 
324 
104 
159 
315 
460 
223 
705 
124 
124 
146 
119 
132 
1164 
135 
2004 
CHINA 
636 
636 
155 
160 
13939 
2351 
16318 
557 
557 
933 
933 
461 
3639 
4100 
122 
122 
30506 
1141 
31742 
9957 
9965 
366 
491 
857 
2242 
2266 
417 
417 
PHILIPPINES 
1088 
196040 
144 
146 
174 
29 
144 
210 
442 
176 
629 
124 
124 
119 
130 
964 
30 
1400 
CHINE 
266 
266 
108 
108 
65402 
MONGOLIE 
5 
17 
17 
69 
54 
171 
12 
12 
121 
121 
14202 
242 
14444 
132 
58 
190 
1319 
1319 
417 
417 
13939 
13939 
495 
495 
99 
1353 
1452 
4 
8 
12 
2003 
443 
443 
79286 
53 
75 
2 
87 
47 
59 
219 
235 
2355 
27 
27 
15805 
15805 
2 
11 
286 
286 
47016 
30 
30 
49 
17 
17 
38 
38 
1 
10 
10 
191 
7 
198 
23 
37 
30069 
19 
1895 
1895 
7840 
7840 
118 
118 
148580 
13 
13 
2 
5 
12 
49 
47 
47 
397 
397 
324 
391 
715 
2117 
2122 
30 
414 
444 
53 
63 
5632 19401 
24 
43 
43 
521 
521 
54 
14 
73 
312 
312 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
720 CHINA 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
CHINE 
3661 
61007 
22270 
8952 
1138 
2787 
99815 
20615 
12749 
33425 
25201 
2360 
27603 
1683 
1683 
534 
149 5S2 
1245 
112662 
112662 
8906 
50129 
4299 
63340 
31 19 
337 
14448 
17904 
357677 
22140 
267 22407 
1774 
111 978 
2863 
706 
377 224 
1307 
214 
187 401 
4710 
242 
4962 
18587 
870 477 
5594 
173 159 631 406 
26913 
892 
650 231 
5845 
7769 
6244 
67134 
73673 
10099 
2541 
62537 
174 
222427 
1088 
57567 
12356 
4196 
590 
1619 
77416 
2604 
1032 
3639 
24797 
865 
25704 
282 
282 
3 
7 301 311 
16756 
16756 
628 
31942 
258 
32833 
9 
220 
5981 
6210 
163061 
22140 
267 22407 
49 
57 211 317 
684 
45 729 
142 142 
80 
174 254 
9981 
614 145 2 161 54 203 16 
11182 
686 
148 141 597 
1610 
12816 
40812 
6478 
1264 
32873 
2 
94265 
1109 
686 
3 
725 
21 
141 
2685 
243 
2050 
2351 
3 
843 
846 
350 
350 
309 
134 
52 
495 
11896 
11896 
1 12 
3248 
3361 
1217 
106 
298 
1621 
12 
115 
64 
191 
15 
15 
2035 
36 
2071 
409 
37 
240 
2401 
4 
100 
64 
182 
3437 
76 
100 
41 
23952 
16741 
1267 
1006 
42971' 
4723 
1477 
18 
2408 
496 
2904 
380 
269 
649 
266 
266 
55 
1 
9 
65 
40338 
40338 
3491 
11891 
16382 
1496 
3539 
6035 
1160 
42 
29 
4 
37 
5841 
174 
81 
2399 a 
2 
69 
53 
8627 
2356 
1346 
345 
24899 
2509 
5178 
22 
2 
1 17 
7828 
1,4813 
14813 
3 
100 
103 
347 
347 
43 
5 
26691 
26691 
124 
1813 
179 
185 
289 
1 
214 
5 
219 
45 
9 
5 
70 
67 
30 
9644 
8770 
279 
18693 
11 
5724 
5735 
15 
62 
42 
42 
9418 
9418 
1864 
442 
3421 
6727 
373 
1055 
1428 
23 
23 
148 
160 
20 
15 
1054 
1089 
11405 
5643 
1776 
721 
992 
20537 
227 
245 
10 
2486 
448 
888 
4304 
636 
3447 
4083 
3 
201 
204 
234 
234 
124 
2 
149 
275 
2 
2 
2683 
793 
620 
4096 
24 
5 
2831 
2860 
16058 
8 
625 
641 
5 
231 
109 
345 
2692 
13, 
2605 
* 2 
769 
3 
283 
2 
3425 
4194 
4527 
6244 
6961 
361 
578 
211 
2488 
172 
17016 
51 
51 
61 
112 
CTCI Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
720 CHINA CHINE 
22 
22 
20 
20 
38 38 
7561 
7661 
4 
4 
504 604 
8149 
1 
1 
4 4 
2 2 
11 
' 12 
2 
2 
681 
683 684 68 
691 
692 693 694 695 699 69 
6 
700 702 703 70 
711 
712 713 714 716 716 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 746 749 74 
761 
762 759 75 
763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 
782 783 784 786 78 
791 
792 793 79 
7 
801 
80 
829 
483 
9968 
11362 
6371 
4161 
3026 
182 
1074 
1011 
16870 
316271 
122381 
8722 
10621 
141724 
1839 
2763 
11414 
11149 
6335 
851 
33361 
712 
239 
104016 
56933 
1609 
3869 
229 
117337 
284944 
42972 
4008 
46980 
37464 
8731 
22998 
76545 
7222 
14444 
166394 
738 
14744 
9005 
24487 
1224 
14674 
15942 
5260 
15482 
2241 
3752 
338 919 
5592 
33564 
1000 
17629 
770 
6464 
622 
26565 
285 
156 
6830 
7271 
781232 
768 
768 
89 
14 
1462 
1598 
3663 
2246 
508 64 307 167 
6962 
139466 
122381 
10621 
133002 
723 
1992 
2964 
30 
2902 
694 
9295 
175 
113 61474 
36734 
122 3214 
120 
80230 
182182 
29776 
2277 
32052 
14824 
5636 
7379 
26075 
4666 
3821 
62401 
166 
900 326 
1392 
562 
1834 
2412 
1041 
1283 
347 
2678 
32 431 803 
6615 
346 
13469 
509 
4964 
208 
19518 
217 
156 52 425 
449294 
768 
768 
463 
7287 
7767 
185 
1175 
1716 
37 198 197 
3610 
60697 
67 
687 
3177 
741 
1123 
75 
5870 
26 
9 16676 
4073 
96 
4 3267 
24140 
1363 
25 
1388 
7295 
919 
3674 
4829 
166 
2323 
19195 
64 
9417 
7323 
16804 
71 
10337 
10411 
3659 
7062 
1112 
267 186 197 
2478 
14961 
279 
3454 
259 470 398 
4860 
57 
57 
97686 
83 
87 
757 
728 
350 
46 
130 
2044 
590 
84 
329 
60 
479 
1542 
26 
35 
2037 
7401 
87 
88 
2 
1442 
11118 
3689 
786 
4474 
3035 
170 
6326 
704 
1727 
1241 
13203 
29 
2077 
236 
2342 
28 
29 
273 
2226 
775 
6 
118 
23 
107 
3628 
146 
464 
3 
661 
658 
658 
17 
18 
167 
563 
65 
120 
217 
50 
452 
24 
189 
626 
63 
1876 
2778 
.' 7 
203 
210 
3213 
257 
1088 
862 
1 
77 
5498 
74 
6 
4 
84 
10 
10 
59 
367 
2 
64 
234 
726 
2573 
2574 
75 
75 
33 
10 
107 
740 
6 
403 
1167 
531 
12 
381 
64 
472 
340 
1800 
43 
2 
45 
110 217 24 
190 541 
211 
37 248 
426 
12 28 1 1 13 481 
6 
6 
490 514 
15 
4 
4 
25 
4 52 
541 
26 
567 
269 
10318 
298 8 
11187 
49 
82 
23531 
7881 
1280 
535 40 
29756 
63153 
7927 
681 
8608 
7932 
1716 
2243 
43011 
496 
2497 
57894 
393 
2230 
1105 
3728 
204 
1598 
1802 
205 
4532 
5 623 
243 
1960 
7668 
217 
165 2 540 2 926 
10 
42 
52 
884 
890 
100 
4522 
314 
24 
4960 
1 
32 
587 
1032 
729 
21 
2260 
63 
177 
4472 
7722 
12 
108 
10 
130 
387 
377 
764 
110 
2 
5 
130 
4160 
4160 
535 
Tab. 2 Export 
536 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
720 
81 
821 82 
831 83 
848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 662 884 885 88 
892 893 894 897 898 899 89 
a 
931 93 
941 94 
TOTAL 
72* 
048 04 
081 08 
0 
212 21 
233 23 
266 26 
2 
512 613 515 
51 
522 523 52 
531 533 53 
541 54 
551 55 
582 
583 
CHINA 
146 
579 579 
101 101 
159 346 
148 148 
7707 1868 123 60961 70639 
2754 1079 354 2442 6710 
3860 526 362 196 535 183 5713 
85150 
2685 2686 
381 381 
1724889 
NORTH KOREA 
313 322 
126 
126 
475 
117 117 
900 900 
926 951 
1972 
204 1208 373 1943 
927 128 1055 
132 107 309 
645 645 
117 
199 
247 1193 
CH 
5 
190 190 
15 16 
60 
96 
10 10 
4548 1486 88 11220 17342 
1867 25 115 5 2020 
2012 319 67 3 75 69 2568 
23004 
2655 2656 
130 130 
823362 
126 126 
143 
872 872 
928 928 
1800 . 
182 1160 15 1447 
906 101 1007 
2 1 3 
97 
97 
55 92 
126 167 
INE 
65 
19 19 
2 41 
33 33 
14 172 5 9981 10172 
691 175 168 2115 3173 
1189 66 167 3 386 4 
1833 
15336 
218697 
48 
12 12 
40 40 
56 
105 105 
12 14 
1081 1107 
31 6 26 295 364 
22 60 16 
2 16 116 
1848 
185227 
COREE DU NRD 
313 322 
328 
117 117 
23 
140 
22 30 
17 
17 
2 
66 66 
1 
36 
1026 
28 28 
32 
7 11 72 126 
4 27 31 
124 
36 228 
308 
308 
3 
3 
41 
253 253 
1863 4762 
30 104 
64 57 
7 132 
13 13 
39 39 
106552 
37 8 49 
164 
164 
26 527 
12 3 
3 
18 
739 
75114 
23 
23 
21 21 
70 126 
247 139 
io 
32862 33258 
108 200 45 27 420 
527 12 108 190 63 38 
959 
110 HO 
282492 
70 70 
58 58 
154 157 
1820 
256 256 
35 6 3636 3677 
1 42 
43 
27 
9 46 90 
102 
102 
31625 
29 29 
724 
58 
591 598 59 
5 
65 
661 665 
673 678 67 
681 689 
693 695 69 
723 724 726 728 72 
736 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
752 76 
764 76 
774 776 778 77 
781 782 784 78 
872 874 87 
881 88 
895 897 89 
8 
TOTAL 
728 
Ol 
022 
NORTH KOREA 
854 432 1330 
6967 
295 
113 109 360 
2644 351 2998 
145 174 373 
681 144 959 
143 185 
1362 
894 1890 959 5116 
6690" 8710 
1902 189 220 104 229 980 3624 
146 179 
668 
737 
772 228 123 1263 
950 316 565 1843 
21667 
105 639 756 
297 346 
154 253 650 
1803 
41888 
SOUTH KOREA 
129 
328 
636 343 986 
960 
49 
COREE DU NRD 
1026 52 
63 3Í 53 31 
1230 779 
36 187 
55 78 
65 321 386 
125 123 276 
673 121 848 
40 57 
423 1852 135 2421 
6012 6014 
1Ï99 3 129 99 28 769 2727 
576 655 
270 225 74 652 
928 316 551 1803 
14364 
79 463 554 
286 301 
154 252 527 
1407 
23571 
20 51 71 
121 174 
34 124 457 
127 127 
74 
501 
7 
538 
17 
7 24 
1261 
9 30 39 
3 
80 
3463 
113 45 178 
2561 
2561 
4 51 
34 
34 
84 419 
38 188 729 
2676 2684 
7 
15 
60 48 120 
18 43 
16 
3652 
16 
15 
24 
58 
7696 
COREE DU SUD 
190 
190 
263 
12 13 
5 
18 
64 64 
59 
123 
3668 
80 
28 
28 
151 
1 1 
1271 
28 
1299 
2 1 3 
7 
1612 
5 42 
299 
13 
18 18 36 
8 
11 
105 
58 83 
630 
637 
2 
10 
53 12 50 5 115 39 274 
3 12 17 
48 48 
33 
86 
1637 
33 33 
43 
185 
2313 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. 
728 
054 05 
061 062 06 
072 075 07 
081 08 
091 09 
112 
11 
122 12 
211 212 21 
233 23 
251 25 
265 268 26 
273 27 
287 28 
291 292 29 
334 
.33 
431 43 
511 512 513 514 515 516 51 
522 623 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
SOUTH KOREA 
2487 
336 353 
COREE DU SUD 
362 117 
990 149 1172 
799 799 
194 252 
9258 9262 
.358 358 
667 
15556 16213 
1089 1089 
738 738 
320 467 914 
164 261 
101 101 
1112 539 1651 
2311 2362 
1449 1449 
1560 
790 11108 11488 5694 5896 6224 41100 
2827 2395 246 5468 
9936 1601 9248 20785 
12365 12365 
296 298 
350 
350 
283 109 415 
32 32 
2 8 
29 29 
29 
10 
10 
10 10 
750 316 1066 
1239 1263 
387 387 
408 
168 10109 1385 2567 706 2942 17867 
1162 1304 
228 2694 
9461 1503 3040 14004 
6078 5078 
273 35 308 
5 5 
4559 4663 
12705 12706 
734 734 
23 51 
21 
21 
89 89 
81 85 
19 
26 
73 73 
73 
267 813 73 913 682 354 3102 
650 381 18 1049 
18 999 1017 
823 823 
110 110 
332 332 
132 135 
51 51 
738 738 
31 
94 
15 571 621 1754 
72 3127 
490 181 
671 
405 67 
715 1187 
3698 3698 
2396 
1 
434 
434 
744 744 
192 
195 
56 56 
56 
1 
1 
58 58 
89 89 
72 76 
917 917 
976 
62 19 102 238 1066 379 1866 
67 13 93 173 
548 548 
36 
39 
634 2732 3366 
311 
311 
127 127 
8964 151 
1546 10667 
83 83 
93 93 
40 40 
2 7 
9 
5 15 
13 
132 
4606 4606 
358 358 
4964 
3 119 122 
444 
454 
2 
71 
116 129 
72 72 
72 
203 151 391 990 432 199 2366 
259 
501 
4318 4321 
1760 
1750 
1185 
1185 
200 
200 
30 30 
37 
147 
2 2 
2 
2 
2 
2 
289 
289 
293 
1 2 114 71 732 920 
9 
9 
345 345 
661 
563 664 56 
662 
56 
672 
67 
582 
683 684 585 58 
591 
692 596 59 
5 
611 
612 613 61 
621 
626 628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 663 654 666 666 667 668 66 
661 662 663 664 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 
728 SOUTH KOREA 
4105 2081 2000 8186 
2936 2935 
207 207 
3996 6096 1653 980 12724 
4466 3426 11842 19722 
123492 
3398 533 13767 17698 
512 616 540 1568 
676 1079 1755 
1549 311 1860 
844 549 3404 6012 1166 
412 2863 
642 16924 
684 8133 • 1654 1402 531 322 12783 
965 10811 10352 161 392 956 206 7329 183 31355 
3048 1009 428 7029 11529 
3422 336 820 440 
3298 143 1413 3416 13288 
1365 1 16 1111 2592 
30 30 
1 1 
2421 4703 78 158 7360 
862 1623 5864 8339 
67966 
789 126 10682 11596 
179 64 
296 539 
433 1067 1490 
683 124 807 
485 385 1372 3656 720 257 
2002 41 8918 
7105 1017 376 198 10 8725 
9 1 1234 
120 232 9 62 1236 183 3086 
667 414 283 101 1475 
900 172 427 243 1881 121 239 2253 6236 
COREE DU SUD 
264 1913 154 2331 
94 94 
852 374 883 3 2112 
2616 1102 418 4136 
14664 
714 3 637 1354 
349 22 377 
3 4 
300 71 371 
92 29 16 14 169 111 150 340 925 
13 585 57 441 90 5 1204 
26 10799 484 
138 75 3 895 
150 60 6000 6210 
293 95 105 72 161 6 544 193 1469 
76 87 
794 794 
52 3 420 117 592 
1224 1230 
145 279 180 604 
253 65 25 
343 
208 10 218 
19 
19 
85 
9 1368 916 192 23 24 209 2826 
650 424 17 
90 
1183 
5 
2 33 
80 306 
714 714 
28 338 1 182 293 842 
419 1440 
104 113 
677 894 
45 117 561 723 
3 23 
26 
2 
14 
75 75 
82 1143 19 
52 6 1308 
12 3 
198 
202 
23 1 13 
152 212 
2108 2108 
112 112 
115 72 6 
892 899 
14242 
30 
230 260 
1 2 53 
247 527 
4 237 
181 
557 
73 73 
3 297 
2 1203 
891 
52 230 1173 
3 3 
442 799 267 25 1533 
932 555 2738 4225 
16131 
1717 103 2038 3868 
38 181 288 
34 2 36 
547 40 587 
176 9 528 279 65 8 582 46 1715 
7 10 512 319 145 
60> 1076 
926 7 6393 
22 804 
14498 
2381 445 29 141 3001 
992 63 275 • 90 593 15 432 516 2976 
531 
531 
10 
10 
15 145 160 
11 
136 
42 2 
167 
167 
313 
5 
15 7 341 
537 
Export 
538 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs' 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK . Ireland Danmark 
728 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
SOUTH KOREA 
107760 
9974 
9982 
4797 
11809 
42962 
1296 
9168 
1321 
71353 
738 
1881 
2710 
30006 
6135 
8681 
7092 
33956 
91199 
23999 
5278 
29277 
21038 
11363 
13121 
21393 
16020 
13349 
96274 
1 148 
2709 
983 
4840 
1003 
144714 
145772 
3873 
12972 
3241 
3479 
210 
6072 
4818 
34665 
1344 
2293 
35424 
364 
1 19 
39599 
1399 
560 
171 
2130 
525091 
294 
294 
311 
311 
345 
345 
388 
388 
236 
222 
174 
1547 
536 
429 
3144 
42872 
9974 
9982 
1250 
2428 
33917 
50 
1287 
88 
39020 
404 
173 
1296 
18211 
5487 
7414 
5199 
14086 
52270 
17591 
2957 
20548 
10154 
3625 
8108 
13897 
8602 
8872 
53168 
695 
2069 
530 
3294 
154 
13066 
13266 
796 
6614 
2484 
2926 
103 
1373 
2119 
16415 
475 
792 
19215 
45 
74 
20656 
477 
1 17 
23 
617 
229226 
294 
294 
89 
89 
149 
149 
51 
51 
206 
3 
2 
4 
276 
491 
COREE DU SUD 
24333 *7175 
282 
542 
25 
3 
226 
77 
1155 
27 
212 
634 
93 
23 
25 
4000 
5014 
2008 
720 
2728 
2447 
535 
1043 
2710 
1694 
901 
9330 
23 
78 
31 
132 
3580 
3592 
24 
1278 
99 
44 
11 
2001 
390 
3847 
178 
25 
8 
391 
327 
110 
438 
102 
102 
93 
93 
215 
215 
28 
17 
1505 
369 
103 
2022 
175 
1261 
2 
3723 
5161 
27 
622 
150 
3733 
450 
1150 
119 
2835 
9086 
965 
192 
1157 
540 
82 
243 
45 
2957 
201 
4068 
135 
104 
20 
259 
807 
807 
22 
281 
2 
94 
5 
27 
730 
1161 
322 
320 
3231 
226 
4099 
54 
54 
33 
33 
119 
119 
191 
155 
2 
141 
20 
517 
1451 
183 
1634 
2 
27 
75 
30 
1 
577 
1784 
2496 
1075 
54 
1129 
729 
1953 
647 
98 
446 
266 
4139 
86 
6 
3 
95 
8801 
8801 
33 
101 
358 
13 
54 
559 
9 
9 
116 
116 
8978 
16 
37 
3 
56 
3 
3 
4349 
24 
1600 
5979 
83 
40 
123 
98 
57 
55 
16 
93 
319 
104 
50 
154 
116200 
116204 
42 
117 
253 
2 
49 
152 
615 
2 
162 
83 
247 
126 
126 
123823 
2662 
8664 
6266 
1241 
3742 
1156 
23731 
68 
1056 
977 
3034 
104 
70 
702 
8652 
14663 
2131 
1276 
3407 
3593 
5079 
2302 
3252 
1622 
2843 
18691 
195 
348 
349 
892 
789 
1923 
2714 
2956 
4546 
399 
31 
27 
2622 
1360 
11941 
356 
1019 
12717 
68 
37 
14197 
748 
20 
65 
65 
64 
64 
12 
9 
43 
12 
12 
728 SOUTH KOREA COREE DU SUD 
695 
687 
5 
4 
696 
207 
15 
470 
999 
1691 
146 
39 
185 
3477 
22 
723 
1391 
771 
173 
6557 
14 
■ . 
14 
49 
337 
388 
35 
4 
26 
49 
13 
127 
9558 
4 
4 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
732 
001 
00 
on 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
* 034 
036 
037 
03 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1192 
2068 
994 
20508 
24762 
1115 
2244 
101 
553 
4722 
8735 
2274 
1033 
314 
349 
124 
1221 
627 
1869 
7811 
45849 
5192 
5192 
1041 
1041 
124 
124 
940607 
JAPAN 
'6687 
5687 
88047 
7920 
95973 
36031 
2604 
20315 
108 
59058 
2829 
2694 
1027 
6577 
357 
47880 
48268 
14206 
774 
1077 
8925 
24982 
23547 
4919 
28466 
23346 
15613 
9354 
7239 
447 
55999 
3475 
3475 
525 
11228 
11753 
284 
1535 
698 
8985 
11502 
678 
319 
3 
279 
3282 
4661 
1128 
311 
109 
255 
21 
636 
426 
1249 
4135 
21301 
5045 
5045 
935 
935 
29 
29 
2274 
2297 
15 
2 
143 
1307 
1467 
134 
144 
9 
67 
12 
309 
15 
349 
1039 
7235 
JAPON 
102 
102 
71 
71 
10872 
2917 
13789 
5 
80 
274 
8764 
8773 
11793 
27 
30 
477 
12327 
7062 
240 
7302 
4421 
7869 
1036 
5 
13 
13344 
623 
623 
1010 
1010 
2646 
2646 
65 
891 
956 
3394 
156 
1337 
4887 
768 
393 
516 
1677 
278 
10617 
10895 
5 
353 
5 
2092 
2455 
1832 
325 
2157 
13911 
554 
673 
725 
365 
16218 
1406 
1406 
2 
684 
341 
394 
46 
6 
141 
25 
169 
18 
2 
54 
14 
112 
26 
420 
100 
100 
13 
13 
1 
99 
4 
104 
477 
329 
5 
3488 
3510 
1 
178 
1042 
2649 
3870 
207 
207 
52 
1090 
23 
1 165 
320 
320 
29 
29 
2 
49 
278 
335 
10 
39 
80 
125 
220 
52 
5 
11 
39 
10 
462 
371 
371 
29 
312 
341 
12185 
1718 
7061 
79 
1279 
1358 
1 1 
46 
2578 
2635 
14534 
2404 
16938 
4827 
5815 
3586 
5 
26 
14259 
36 
36 
515 
1644 
2159 
304 
304 
1843 
131 
15 
153 
337 
337 
5469 
721 
3275 
3275 
100 
147 
10 
257 
7 
177 
184 
569 
569 
6473 
6473 
906 
294 
290 
7610 
9100 
326 
34 
87 
75 
79 
601 
706 
167 
126 
20 
24 
255 
24 
157 
1479 
11355 
2 
2 
5 
5 
95 
95 
1565 
1665 
212 
18 
230 
65 
2624 
100 
140 
14481 
14481 
2296 
20 
1118 
3434 
112 
1530 
1642 
87 
1375 
1983 
6500 
29 
9974 
511 
51 1 
3 
717 
720 
13 
13 
716 
817 
42 
25 
II 
63 
123 
136 
136 
15699 
3102 
7 
3109 
866 
866 
157 
157 
84639 
6608 
91253 
734 
8 
8853 
39 
9634 
1 
1967 
326 
2 300 
5819 
6819 
28 
28 
10 
10 
197 
197 
5 
657 
672 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
! 1 * 
1 1 
V­2 2 
1 2 
' 
~i ι ι 
Ì 1 " " ­>­p 
233 
23 
ΊΛ ; 
245 
24 
?R 1 
τ c 
261 
265 
266 
26^ 
1 ^ ' 
Τ"?": 
­^,¿ 27~ 
2 32 
238 
-29 i 
292 
1Q 
~ ­
33·; 
7"~ 
-i . · M. 
2 
■ 1 ' 
7. 
,.,_ ~*.~' " ' 43 ' 
43 
4 
5 1 1 
51 2 
51 3 
515 
51 
522 
523 
52­1 
52 
53' 
532 
533 
53 
54: 
7 ■ 1 
1604 53 
1 6 3 7 il :) 
1 ­ir ■· 
r,­? i»; 
17 5 5 3 7 
7 54 ; 
11312 
19355 
ir,­
4 4 "' õ 
7 ' ' 
7 7 ; 
1 536 
."igs 
"i ­; ^ . 
201 ' 
1 2 53 
10573 
14 690 
7 q 3 b 
1 0 4 7 ­: 
20194 
" 
1 5009 
1625 
i 6S 1 2 
, Q ­ , 
7572 
1 16 2­2 
30135 
1771' 
1 1 30 
3135 
3 1 3 5 
2 1 9 3 5 
1 3 C 
1 3C 
3 2 : 
402 
1290 
129C 
1322 
1 561"· 
'402 C 
4­322 
3 5 5 5 r 
23077 
19533 
34882 
1 21376 
44472 
7145 
2635C 
= 9 ? 7 7 
Deutschland France 
JAPON 
,; r> H ­
7573 503 1 C 
7643 3039 1 
6 4 3 6 
6 4 3 5 
7 7 07 5 09 7 0 
., H , n q ï Ò .■ 4 ì 
4 7 8 7 C 
7 1 2 
2622 556 
■-> ι >: 
5 30 20Ì; 
550 2 17 
Ι ¡= ] 
1 5 ' 
1331 : 
IOC 
635 
10 74 130C 
3044 1402 
q 5 7 1 
74 7 M 4 
'Yl2 713 
563 2 4 517 
345 193 
593 1 4 7 15 
ι c ? ■ 7.y: 
lì 10 3 26 
293 1 117 0 
16 29 2 ii ô 6 0 
3 2 7·'. 6 33 
1 1 ! 14 
7 
330.9 052 
10 1 " 
10 1 ' 
3­1 4 " 
4 8 ·' 5' 
489 5 
539 61 
"> 2 9 3 4 69 0 
7932 3040 
4 3 B 9 2015 
"6439 7345 
537Ö 2292 
54732 2094 1 
12334 1076 
1413 1159 
974 93907 
15226 96142 
42943 175 
3801 1365 
11510 4150 
53254 5099 
129431 34774 
1000 EUA/UCE 
Italia 
164­1 
1 b 4 4 
2923 
Λ 4 0 7 
7 5 
7 5 
105 
105 
τ 
24 
i.; 
6 79 
1 3 
4 ì': 
12­13 
7302 
■\('. ­; 
­317 
3753 
37 53 
0 5 5 
703 
1 36 2 q 
Q3Q7 
3133 
"; 1 ■; ■"; 
'2630 
7'1 ;0 
3 1 s 
"; : 6 
395 
2 1 3 
1121 
1462 
.­032 
1345 
14 003 
133C 
133 
14 63 
37 5 
1 25 
2665 
2 0 3 7 4 
Nederland 
190 
10 3 2 
1272 
101 
10' 
1373 
6 6 5 4 
0 0 3 4 
1 1 10 
MIO 
: ' 
7'ì 
73 
­1 1 
1 65 7 
17 03 
3 6 i' 
7 3 
■1 0 4 
3 M ",.' 
3504 
3 3 7 ' 
139 23 
346 
7' 
4 1 7 
4 1 7 
■1 
270 
276 
278 
6 25' 
519 
4492 
'050 
2 CO 
2354 
154/3 
342 
357 
180 
7 5 
275 
1 3 4 3 2 
Belg.­Lux. 
1 3 
1 3 
19 
19 
3 2 
90 
36 
1 22 
105 
103 
7 7 2 
7 72 
105C 
553 
1011 
•301 7 
1 3 
5 8 3 5 
4 2 
31 
3 0 
8522 
2 524 
2524 
? 
I 3 
2 0 24 
'54 
34 7 
4506 
194 0 
647 
2537 
2 5 
45 
34 7 
1017 
UK 
.;, 10064 6 
100661 
3314 
3 3 1 ­1 
109305 
83 
2 4 7 ­1 
2 5 8 1 
7 4 2 
2 30 
4 72 
2 8 
3 1 
9 0 
7129 
731 7 
10 
239 3 
294 
3 2 00 
1 77 
71 7 
90 2 
1856 
7 ■] t'j 
105 
9 23 
16262 
15 20 
3 34 
2454 
2 4 5 4 
22 
2 2 
θ ' 
103 
2 147 
6465 
5 3 74 
3 0 3 9 
20 74 1 
2312 
3760 
5 0 7 2 
20? 
1 92 
'Ί094 
! 142 Ό 
3 7 1 7 2 
Ireland 
206 
2 06 
185 
1 8 6 
39' 
1 5-1 
1 5 4 
J 
1 2 
166 
w 
13 
00 14 
205 
03-1-j 
' 
65 
7 
72 
4232 
Valours 
Dan mark 
8 7 9 
•3 79 
47 
4 7 
6 20 
39 
3 Η -1 1 
8080 
0 7 8 
1 
3 7 3 
38 
39 
2 
2 
1 
1 
b 9 5 
1 3 3 6 
2031 
1 1 5 3 ! 
' 2 
16 
2 
2 
4 39 
I 
105 
530 
7 0 Ì 9 
7353 
26 
1 
1 
28 
242 
2­12 
CTCI 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
6 4 
5 5 1 
5 5 3 
55­1 
5 5 
502 
66 
082 
583 
5 84 
0 80 
6 8 
6'9 ' 
5 9 2 
598 
0 9 
5 
605 
00 
61 ' 
6 1 2 
613 
0 1 
62 1 
0) 2 5 
626 
0 2 
634 
635 
63 
04 ' 
04 2 
6­1 
05 ' 
652 
053 
054 
056 
050 
05 7 
053 
0 3 3· 
60 1 
00 2 
003 
664 
005 
000 
667 
06 
07" 
673 
0 74 
67 5 
0 70 
677 
6 7 5 
67 
081 
082 
033 
634 
695 686 
583 
65 
691 
692 
2 4 8 1 3 4 
2 7 1 7 4 
2 7 3 7 5 
127 7 8 
6 7 9 2 / 
19068 
19066 
22231 
2 3804 
9U6 7 
6 7 0 4 
'62Ö06 
306 2 4 
94 54 
33263 
3 9 3 4 3 
3 6 0 0 9 3 
1252 
1252 
5 1 1 4 
3031 
4 7 20 
1 2 Η 7 1 
2177 
34 002 
34 7C 
4 0 2 4 9 
2192 
1 C 7 ■ 
3917 
2 1314 
6551 
27863 
32831 
37885 
21243 
107 768 
1082 4 
344;" 
12 913 
10218 
8825 
250358 
3650 
8028 
782 6 
23632 
1 183' 
1394 3 
104732 
173042 
1027: 
769 
2450 
12 79 
958 
21C 
809 
25 7 0 
21174 
504 34 
3664 
7458 
2 005 9 
513 
1 49 
3264 
3 5 6 0 7 
3067 
5488 
Deutschland France 
JAPON 
129 4 31 3 4 7 7 4 
1803 1422 1 
2983 13422 
04 12 2 153 
11204 35796 
10321 
10321 1 
13290 1586 
1339 9 514 5 
7754 17 
1036 452 
35479 7200 
714 3 ί.' 1 5 4 
4450 2504 
3 3170 3 351 
44763 20008 
369464 220570 
1253 
1 253 
2309 398 
8 3 2 4 54 
732 6 85 
3 9 3 3 1 0 3 1 
808 148 
16236 3530 
2 3 4 5 4 03 
13393 6082 
44 2 305 
3 3 1 2 2 4 
738 543 
13675 1000 
3308 1106 
16983 2 106 
13931 4077 
18290 3003 
0540 5389 
5095 9319 
1682 4616 
676 6304 
2 7 86 4 3 ■■ 
2800 702 
1300 336 
53162 34 182 
2 2 13­1 
1487 2028 
i 9 2 3 2 9 I 
109 70 2653 
3957 5075 
2220 1073 
3­180 810 
24059 1207C 
2 2 9 6 7 5 34 
323 144 7 
318 172 
377 395 
6 3 
480 102 
107 3 17 2 
23 
5078 10050 
13453 '32 
142 1 47 
3 16 5 2 2 
1­425 12284 
149 
327 '837 
17697 '4823 
546 221 
1000 EUA/UCE 
Italia 
203 7 4 
5 26 
5 56 
5 7 
114' 
1035 
1035 
516 
3 56 
583 
3 76 
1832 
2955 
265 
3 5 36 
G81G 
4 9336 
I65C 
323 
2 26 
2699 
107 
3994 
72 
10174 
1004 
5 0·'· 
1512 
623 
i 8 * 
804 
5807 
■2552 
5135 
46647 
3378 
125 
1470 
4125 
4¡· 
7 9 286 
6302 
3912 
546 
222 
134 2 
3¿c: 
3 
15603 
2­
55 
7 
160 
250 
14 17 
1 1 I 
2 
i 5 3 " 
429 
Nederland 
13 4 3 3 
4 0 3 3 
1 17 
1 14 
4326 
4270 
2 183 
2 
4559 
11014 
2 9 7 i 
50 7 
3020 
5 4 9 6 
5 1634 
3 
5 
14 
5 
'8 
23 
1 
22 
22 
82 
2 4 
100 
3 4 .·. : 
515 
1 1 4 
102 
246 
164 
303 
4 3 
2336 
7275 
,; 
5 2 
2 
34 
53 
¿,­
500C 
387C 
14 
3C 
•:2 
ISC 
1004 
~ 
­:': 
9 1 
' 7 8 9 
37 
Belg.­Lux. 
1 4 6 4 
77 
2232 
232 
2541 
7679 
70 79 
283 
007 
747 
163 7 
12 
95 
67" 
776 
22203 
4 3 
4 39 
í 'J 
002 
31 
363 
19 
1053 
b 
2 
s 
218 
324 
1042 
130 
551 
109Θ 
522 
7 
19 
102 
232 
1453 
4 2 76 
2058 
2 
31 
1 4 ' 
134 
3 3 
73532 
5 1297 
V ·: 
3 3 
2 4 
­ /D 
1 '·; ·; ~6b 
36 
UK 
371 72 
5929 
2655 
3738 
12322 
32 
32 
2 294 
203 2 
6 30 
281 
5283 
8388 
922 
7676 
1 7186 
1 16305 
814 
2*3 
2951 
40 :6 
357 
1793 
507 
3257 
4 34 
262 
726 
569S 
1085 
6 7 64 
54 18 
2867 
2952 
4550E 
67' 
! 15" 
7703 
2170 
3 0 ' " 
7' 64 8 
12 3 
447 
4 94 4 
5254 
647 
505C 
1724* 
377:2 
35' 
508 
1 15 
3 5 
­":' 2" 
372 
2 r 3 7 
4295 
356­12 
738 
50M-
5 0 2 " 
45595 
14 ' 2 
5000 
Ireland 
'4232 
250 . 
290 
34 
7 6 
1 12 
4 1 4 
333 
1247 
12 7 9 9 
.". 
': 
4C 
4 0 
4 
4 
557 
18 
5'. 
i 4 6 
785 
7 
2 7 
1348 
2 ' 
2 
■4Q6 
' 
Valeurs 
Danmark 
7254 
227 
B 
72 
307 
48 
48 
' 297 
1746 
204 4 
1 7776 
57 
7 
54 
1 1 
10 
21 
! 305 
307 
1 7 
1 9 
36 
26 
7 
1 4 
20 
22 
3 
33 
78 
130 
333 
93 
62 
IO 
592 
1153 
1320 
2 
3 
­
64 
1 0 2 
234 
539 
Tab. 2 Export 
540 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
732 JAPAN 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
JAPON 732 JAPAN JAPON 
867 
5421 
12036 
6128 
14731 
28329 
77067 
699603 
3660 
390 
22457 
43066 
6218 
774 
76565 
29128 
29636 
10120 
56392 
14612 
68648 
11247 
82693 
302376 
71194 
12062 
83256 
36455 
14348 
34309 
12316 
38164 
35180 
170772 
40155 
34375 
45307 
119837 
247 
990 
4152 
26368 
31757 
3228 
34312 
2368 
26967 
14888 
38615 
28628 
149006 
234086 
1743 
1781 
37288 
10898 
3971 
289767 
656 
57769 
1688 
60113 
1283451 
4846 
4846 
24927 
24927 
70722 
70722 
22316 
65388 
546 
1636 
6457 
4913 
6675 
11082 
32084 
176641 
233 
168 
7901 
127 
4201 
376 
13006 
8854 
3532 
4197 
36246 
13020 
59744 
6965 
45485 
178043 
55970 
9589 
65559 
12801 
6265 
12211 
5206 
2747É 
15430 
79388 
4635 
5575 
8577 
18787 
88 
19 
930 
3491 
4528 
756 
17261 
518 
17236 
11120 
22979 
14041 
83911 
195327 
1020 
1737 
20818 
2514 
601 
222017 
98 
1816 
28 
1942 
667183 
1217 
1217 
10868 
10868 
5663 
5663 
573 
2659 
84 
172 
439 
349 
5350 
3903 
10800 
92193 
517 
5 
399 
3254 
553 
81 
4809 
3892 
18 
2601 
2238 
125 
192 
971 
4768 
14805 
2596 
1157 
3753 
3734 
2508 
3201 
4713 
1617 
3582 
19355 
170 
2465 
19199 
21834 
37 
5 
129 
1011 
1182 
247 
5473 
487 
2447 
645 
10762 
7794 
27855 
4833 
8 
4 
626 
746 
2880 
9097 
100 
55943 
20 
56063 
158753 
716 
716 
1292 
1292 
27563 
27563 
5696 
26157 
99 
39 
348 
92 
1650 
2170 
4901 
16 
20 
747 
671 
106 
55 
1615 
3295 
2371 
55 
8976 
741 
4424 
851 
12263 
32976 
4394 
475 
4869 
3606 
134 
7828 
322 
3158 
1708 
16756 
7516 
18611 
2166 
28293 
11 
15 
339 
372 
183 
788 
256 
145 
295 
299 
1987 
3953 
5363 
342 
11 
7866 
6638 
30 
20250 
203 
60 
264 
2116 
2116 
6366 
6366 
35916 
35916 
10270 
30107 
29 
1 1 
538 
122 
174 
642 
1605 
14888 
61 
1 
636 
28 
326 
3 
1055 
2817 
570 
570 
44 
493 
1233 
3063 
8790 
731 
12 
743 
4619 
544 
1092 
171 
508 
1424 
8358 
676 
118 
406 
1200 
2085 
2091 
2989 
234 
1103 
86 
302 
4775 
23 
65 
124 
3 
215 
2 
253 
255 
130 
130 
697 
697 
1 
27 
47 
2 
37 
419 
571 
0634 
49 
41 
6 
96 
1933 
95 
182 
1456 
398 
1423 
5487 
2131 
3 
2134 
1147 
172 
268 
275 
45 
132 
2039 
80 
4486 
769 
5335 
25 
24 
14 
492 
555 
91 
284 
19 
99 
133 
59 
106 
791 
B32 
56 
592 
12 
1 
1493 
7 
7 
7937 
48 
48 
122 
122 
37 
37 
92 
120 
64 
3528 
4186 
632 
685 
9942 
26449 
203792 
643 
194 
12337 
38986 
954 
245 
53359 
5547 
23620 
2514 
6718 
642 
3086 
1008 
12679 
55714 
5226 
471 
5697 
6320 
4424 
6947 
1408 
2770 
10291 
32160 
24260 
309Λ 
13668 
41022 
89 
870 
2972 
15340 
19271 
1596 
7040 
1049 
4404 
962 
3506 
3541 
22098 
27660 
317 
27 
7305 
864 
422 
36595 
254 
894 
1148 
267064 
459 
459 
1651 
1651 
1388 
1388 
5676 
6165 
94 
155 
13 
12 
25 
499 
12 
28 
10 
549 
76 
76 
155 
157 
19 
917 
14 
985 
75 
75 
26 
26 
8 
21 
18 
143 
77 
502 
3293 
2141 
2 
383 
60 
14 
2600 
2790 
1 
188 
140 
311 
218 
2911 
6559 
146 
355 
501 
4228 
301 
2263 
209 
2563 
2603 
12167 
2818 
26 
446 
3290 
60 
86 
3455 
3601 
294 
473 
8 
2402 
611 
7 
843 
4638 
48 
2 
12 
34 
96 
433 
433 
33885 
85 
85 
3905 
3905 
140 
140 
844 
845 
846 
847 
648 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
393 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
736 
001 
00 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
067 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
2394 
47086 
4897 
21622 
21322 
186025 
28487 
28487 
6363 
32280 
2780 
81940 
123363 
37884 
31144 
1268 
41628 
6813 
118737 
35405 
11729 
36865 
13908 
58677 
36934 
17476 
20091 
231085 
787217 
686 
686 
6472 
6472 
420 
420 
388 
388 
1933 
1935 
4569291 
TAIWAN 
1022 
1022 
15384 
1141 
112 
16637 
318 
356 
3106 
3106 
173 
156 
352 
198 
260 
307 
257 
118 
682 
9989 
9989 
3804 
3832 
78 
1697 
806 
1249 
2063 
• 9125 
2031 
2031 
5031 
15921 
1659 
30416 
53027 
15662 
5739 
48 
23757 
3567 
48773 
17298 
5555 
9740 
10227 
1623 
5300 
7153 
3898 
60794 
191523 
5915 
5915 
67 
67 
232 
232 
1623 
1625 
1568804 
701 
8110 
1993 
6968 
6991 
56616 
4330 
4330 
59 
2266 
36 
7 9558 
11918 
1317 
1485 
270 
13164 
1494 
17730 
3876 
1272 
17215 
2088 
16875 
7727 
4397 
5538 
58988 
179153 
380 
380 
1 
1 
67 
67 
790341 
T'AI-WAN 
889 
889 
14 
14 
2 
3 
195 
203 
264 
46 
2 
312 
5978 
5978 
151 
151 
52 
52 
448 
596 
5 
1049 
734 
734 
1 
38 
38 
206 
206 
5 
5 
814 
23419 
982 
10721 
10099 
86412 
20863 
20863 
91 
1586 
4 
4333 
6014 
747 
466 
118 
1137 
1281 
3749 
1294 
1224 
2897 
682 
667 
16883 
1081 
3834 
28562 
189998 
24 
24 
34 
34 
509499 
1 
1 
173 
113 
290 
23 
10 
10 
23 
23 
15 
15 
125 
125 
221 
1543 
12 
2797 
4573 
662 
3569 
7 
156 
182 
4576 
978 
. 570 
1060 
46 
2721 
103 
574 
147 
6199 
16466 
292 
292 
292 
292 
177 
177 
238989 
71 
71 
4961 
389 
32 
5382 
30 
173 
24 
227 
520 
520 
10 
133 
10 
51 
16 
432 
2 
2 
7 
2361 
323 
2691 
79 
10714 
19 
15 
8 
10835 
488 
268 
1806 
3 
41 
207 
560 
137 
3510 
790 
13233 
960 
2583 
1296 
30703 
1124 
1124 
951 
7004 
1066 
22994 
32015 
18087 
9162 
795 
1190 
260 
29494 
10705 
1844 
3565 
705 
36673 
6301 
3636 
4679 
67108 
232 
44 
21 
438 
6 
6 
937 
3 
2571 
351 1 
14 
2192 
1 
' 2207 
88 
12 
40 
19 
159 
101 
101 
227403 
7 
7 
1343 
139 
5 
1487 
1360 
1360 
187 
187 
65 
65 
276 
276 
993403 
202 
202 
309 
311 
957 
957 
40 
47 
3 
15 
B2 
95 
225 
225 
118 
146 
1 
3312 
829 
1 142 
3 
662 
1 
8948 
9614 
1316 
9 
20 
1373 
678 
984 
542 
157 
58 
1413 
75 
1858 
5765 
22030 
690 
690 
3951 
17 
69 
4037 
11 
40 
40 
2938 
2938 
3371 
3371 
57 
57 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 23 
24 
263 265 266 
266 26 
273 
278 27 
282 
28 
291 292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 58 
591 592 
598 
59 
36278 
10369 
10370 
1933 
1933 
12303 
213 
266 
1711 
1735 
128 
993 
393 
926 
543 
2868 
1211 
888 
2116 
155 
277 
1460 
274 
1734 
9207 
5862 192 
6054 
6054 
3913 
3913 
3946 
1387 
14979 
24005 
6168 
4959 
3703 
55201 
6060 4373 
10466 
91 16 
2526 
12162 23804 
21834 
21834 
2516 
1033 
2639 6188 
238 
238 
7093 
7571 
5352 634 20650 
4366 
1637 10724 
16727 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
7663 2088 
14 6406 14 6406 
.14 6406 
1121 267 
1145 267 
72 8 
391 560 
912 14 
149 
1303 726 
57 185 
167 59 224 244 
46 
60 25 
153 65 14 34 
167 99 
3053 1369 
3216 255 129 52 
3346 307 
3345 307 
3061 39 3061 39 
3064 39 
379 477 
12875 1997 
13476 672 3889 182 
433 585 
1092 270 32144 4183 
5421 333 
3012 156 8445 504 
8735 3 
2005 32 
5189 281 15929 316 
8538 2103 
8538 2103 
345 1088 
77 876 
1795 18 2217 1982 
43 
43 
4690 68 4574 898 
4662 20 5 13946 971 
2048 557 
691 705 4345 245 7084 1507 
1000 EUA/UCE 
Italia 
384 
25 
26 
26 
21 
21 
20 
20 
969 
6 
992 
65 
1-88 
253 
1286 
1501 
1501 
1501 
2 
69 
3 
3430 
359 
1625 
81 
5567 
37 
622 
665 
166 
282 
746 
1194 
6267 
6267 
11 
7 
18 
1249 
135 
194 
7 
1585 
252 
195 
447 
Nederland 
6240 
12 
12 
12 
203 
203 
134 
134 
3 
10 
362 
362 
8 
255 
20 
275 
993 
104 
104 
104 
768 
768 
794 
40 
98 
361 
317 
235 
1051 
9 
9 
54 
245 
299 
1 171 
1 171 
352 
277 
629 
113 
647 
580 ' 
1340 
242 
17 
1286 
1545 
Belg.-Lux. 
3060 
46 
8 
42 
372 
4 14 
67 
67 
534 
290 
1 
291 
291 
1 
7 
6033 
297 
94 
1639 
8070 
86 
116 
202 
139 
164 
303 
924 
924 
2 
69 
71 
93 
93 
164 
192 
356 
43 
494 
537 
UK 
2482 
3912 
3912 
1933 
1933 
5845 
8 
168 
168 
37 
21 
37Í 
395 
216 
216 
107 
164 
881 
18 
899 
1907 
496 
10 
506 
506 
30 
30 
30 
415 
103 
278 
1029 
1447 
269 
3541 
179 
458 
637 
13 
207 
3306 
3526 
2326 
2326 
694 
80 
455 
1229 
102 
102 
808 
1002 
496 
22 
2328 
1 140 
156 
3284 
4560 
Ireland 
6257 
10 
10 
34 
34 
44 
i 
194 
195 
4 
4 
6 
6 
53 
53 
4 
4 
247 
247 
Export 
Valeurs 
Danmark 
8214 
3 
1 ί 11 
7 
7 
21 
15 
15 
15 
ί 17 
51 
264 
117 
450 
2231 2231 
462 452 
24 
18 
42 
1 
119 
120 
Β4 
66 628 780 
CTCI 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
5 
605 
60 
611 
612 613 
61 
621 
625 
628 62 
634 635 
63 
641 
642 64 
661 
652 
663 654 
655 
656 657 
658 669 
65 
661 662 
663 664 
665 
666 667 
66 
671 
672 
673 674 
675 
676 
677 
678 67 
681 682 
683 684 
689 68 
691 692 
693 
694 
695 696 
697 699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
165127 
312 
312 
2259 
604 
660 
3613 
653 
1715 
415 
2783 
333 
154 
490 
2473 
940 3413 
495 
484 
3785 
1390 
475 
392 
3039 
221 
236 
10617 
620 12451 
3215 
4021 
598 
107 
238 21160 
170 
7067 
1546 
1948 
474 
285 
329 
1448 
13332 
967 2938 
552 
3136 
1042 
8657 
766 
436 
1217 
226 
1877 
291 
550 
4666 10029 
74196 
12773 919 
13692 
6883 
943 24189 
922 
2049 
316 
35302 
581 
1314 
Deutschland France 
TAI-WAN 
88364 11577 
312 
312 
1405 140 502 17 
122 6 
2029 163 
480 46 279 670 
174 33 
933 748 
103 1 73 1 
176 2 
963 201 
366 216 
1339 417 
291 39 426 16 
1476 298 
232 81 
183 171 76 293 
1434 92 52 4 
170 3 4340 997 
10 39 
5426 211 
1646 36 1330 694 
240 262 
6 
81 37 8739 1179 
102 48 
7 
536 90 609 213 
345 
55 
130 16 670 332 
2454 699 
902 2214 2 
108 233 991 507 
9 990 4234 1732 
686 26 
216 2 
530 70 
83 106 
1147 126 193 16 
68 97 1367 680-
4280 1122 
28836 7069 
12773 
919 
13692 
6555 40 
689 44 19095 68 
3 1620 86 4 11 
27966 269 
12 63 153 790 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15743 
429 
22 
451 
21 
149 
62 
232 
95 
38 
133 
609 
52 
661 
65 
39 
1581 
429 
48 
2 
305 
66 
59 
2594 
423 
6223 
529 
39 
57 
37 
7308 
6379 
47 
142 
75 
88 
77 
6808 
3 
1417 
33 
1453 
6 
1 
151 6 
216 
393 
775 
20415 
579 
172 
101 
220 
1072 
174 
Nederland 
6044 
18 
18 
4 
3 
7 
ί 1 
104 
13 
117 
7 
9 
i 17 
125 
1 
1152 
1 
1279 
75 
7 
4 
46 
132 
5 
54 
59 
2 
79 
154 
27 
231 493 
2123 
213 
13 
29 
255 
Belg.-Lux. 
10566 
31 
52 
83 
55 
20 
75 
3 
12 
15 
271 
156 
5 
432 
6 
15 
85 
12 
3 
120 
241 
658 
39 
20 
4 
43 
8 
772 
31 
3Í 
82 
7 
7 
14 
110 
1759 
4 
2 
14 
20 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18269 509 4075 
236 
63 
470 769 
77 
562 
114 763 
134 28 
165 
673 
291 
864 
100 3 
169 648 65 20 
1040 
94 3 
2132 
42 
390 979 
814 7 
26 
60 
26 
9 36 
13 
13 
ί 
1 
3 
5 
76 9 
ί 
2311 7 86 
20 
23 
798 938 10 24 
226 
48 314 1 
2442 24 1 
65 683 
157 220 
10 1148 
47 
10 
535 
29 
282 76 
140 
1988 3107 
129 
10 
3 142 
13691 31 292 
8 
206 4197 
747 211 
52 5421 
156 
280 
15 
4 
299 
176 
371 
541 
542 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
723 724 
725 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
751 
752 759 
75 
762 763 764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 77 
781 782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
801 80 
812 
81 
821 82 
831 83 
843 845 
848 84 
871 
872 
873 874 
87 
881 882 884 
885 88 
892 
893 894 
895 
2077 
50178 2144 
3857 
2544 29894 
92589 
28609 
4076 
32685 
16791 
3528 
5709 
7831 13407 10244 
57610 
1261 
931 2941 
5133 
428 2338 
31229 
34017 
3363 
12202 2260 
1310 
418 33341 
9396 
62290 
46323 
1776 
388 
11616 
14495 479 
73976 
863 
26077 
29021 
436215 
505 
505 
928 
928 
535 
535 
340 
340 
175 
160 
123 
642 
849 
1931 
160 13754 
16694 
1323 
2710 
1619 
23038 28745 
1025 
1 121 
663 
1396 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
1357 
33853 707 
3259 
360 
14670 54371 
18257 
2559 
20816 
12325 
2639 3903 5124 
11656 
7683 
43330 
689 
263 
193 
1145 
389 
368 
21145 
21911 
1766 8791 
1530 
995 174 
19006 5695 37957 
7617 
829 
41 
6412 
56 
352 
14307 
1 17 
4525 
4646 
240141 
505 
505 
204 
204 
236 
236 
10 
10 
1 
32 
74 
569 
1196 
110 
7443 
9318 
1057 
772 1251 
3306 6387 
620 
556 
192 
646 
115 
625 
1148 
45 
2256 
5042 
1494 
182 
1676 
380 
77 
193 
371 
354 
401 
1776 
7 
82 
20 
109 
33 
33 
60 
480 
441 
72 3395 
809 
5257 
6091 
44 
265 
574 
12 
6986 
429 
9004 
9433 
30581 
60 
60 
26 
26 
104 
104 
20 
17 
63 
168 
9 
108 
6 
998 
1121 
9 
3 
203 
9337 
9556 
33 
99 
56 
663 
1000 EUA/UCE 
Italia 
85 
7828 
440 
113 
3156 
11796 
3046 884 
3930 
1816 
358 
345 
623 
699 
861 
4702 
40 
462 
783 
1285 
5 
154 
159 
1 
513 
48 
30 
33 
6 
423 
1054 
1576 
673 
88 
449 
13547 
32 
16365 
864 
864 
41227 
421 
421 
124 
124 
163 
163 
151 
134 
12 
365 
28 
236 
264 
55 
63 
119 
54 
299 
24 1 17 
106 
28 
Nederland 
73 
98 
2 
48 
7796 
8017 
133 
247 
380 
260 
112 
112 
295 
96 
393 
1268 
201 
932 
1133 
1883 
1883 
200 
656 
18 
2 
43 
1473 
2392 
2 
19 
21 
9334 9334 
24683 
212 
212 
3 
3 
i 1 
4 
17 
293 314 
45 
29 
8 
82 
3 
117 
1 
2 
Belg.-Lux. 
2504 
22 
390 
2916 
10 10 
74 
107 
ί 132 
314 
402 
402 
3165 
3176 
Γ38 
583 
82 1 
33 
86 
923 
179 
31 
210. 
77 
8048 
14 
14 
28 
28 
i 
3 
4 
20 
82 
106 
9 
1353 
8 
1370 
55 
2 
25 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
359 88 
5263 265 
161 
1561 1508 9634 
5545 
153 
5698 
857 
236 822 
1178 
7 
7 
417 
118 813 
134 
41 
175 
1079 
106 227 
240 
519 34 48 
725 49 4337 34 1749 
262 62 124 
601 9 1 
987 9 63 
34 
1944 26 
4504 345 
6450 405 
1183 4 11 
1037 1 141 
81 78 145 6 115 
66 71 
10851 7 618 292 
13981 18 708 
29860 
229 259 
5357 
318 
63 36086 ί 1 
271 46 
124 4226 395 46 4226 
82989 107 8439 
17 
17 
70 70 
63 
63 
3 
8 
15 31 
263 544 S 
44 
48 
48 
9 
4048 17 637 
4899 26 646 
88 60 
490 
43 10286 
10949 
264 187 
283 
55 
3 39 
102 
26 
43 
2 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
897 
898 
899 89 
8 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
1987 
602 
700 
7498 
55935 
977 
977 
219 
219 
113 
113 
872401 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
1436 282 320 32 
•371 37 
4143 1202 
20880 12246 
887 
887 
21 84 
21 84 
406372 76122 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
175 
75 
536 
2208 
2 
2 
89413 
740 HONG KONG HONG-KONG 
001 
00 
Oil 
012 014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
035 037 
03 
048 04 
054 
056 057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 074 
07 
081 
08 
091 098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
211 
212 21 
233 
23 
• 247 24 
263 
907 
907 
3966 
301 
7261 11518 
9841 
773 877 
11491 
378 
405 
1281 
2148 
10371 
10385 
342 
1009 
215 
806 
2372 
223 
2430 
2653 
424 
.128 
7827 
870 
9264 
538 
538 
1309 
3903 
5212 
56488 
1779 
62608 64387 
13910 13910 
78297 
381 
5819 
6200 
363 
363 
200 
232 
382 
952 20 
6 16 
13 205 971 241 
494 74 
78 6 180 
500 332 
1 108 
13 45 101 
46 281 
537 25 
546 25 
18 66 26 68 
1 5 2 86 
49 225 
62 14 
132 32 194 46 
259 23 
198 89 
2 3 459 119 
366 43 366 43 
230 35 
230 35 
3361 1347 
7 109 
1819 48503 
1826 48612 
109 64 
109 64 
1935 48676 
130 11 
134 840 
264 851 
310 27 310 27 
3 1 
268 116 
114 
100 
214 
119 
119 
2 
15 
20 
528 
529 
11 
163 
154 
113 
441 
112 
13 
125 
33 
165 
198 
9 
9 
4 
4 
1659 
11 
390 
401 
401 
18 
18 
2 
2 
Nederland 
3 
3 
129 
741 
8 8 
97 
97 
69269 
961 
880 
1841 
6428 
381 
299 
7108 
59 
3 
18 
80 
304 
304 
88 
10 
27 
125 
184 
184 
14 
85 
500 
600 
16 
16 
617 
1720 
2337 
12695 
125 
125 
596 
596 
721 
161 
12 
173 
19 
19 
Belg.-Lux. 
2 
2 
86 
1607 
10 
10 
6 
6 
47579 
1188 
1188 
64 
24 
88 
6 
600 
600 
1 
1 
2 
8 
9 
17 
73 
73 
3 
3 
7 
7 
1983 
29 
29 
29 
29 
58 
198 
198 
4 
— December 
UK 
251 
73 
167 
1282 
17311 
82 
82 
1 10 
1 10 
2 
2 
154125 
907 
907 
756 
379 
1 135 
404 
90 
155 
649 
176 
291 
1024 
1508 
5193 5197 
144 
738 
53 
578 
1513 
27 
2022 
2049 
95 
33 
6759 
777 
7671 
92 
92 
644 
1023 
1667 
22388 
1651 10291 
11942 
13061 13061 
25003 
45 
. 2443 
2488 
5 5 
200 
224 
b 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
26 
6974 
9 
9 
298 
29B 
6 
6 
1 
1 
43 
43 
9 
9 
599 
599 
965 
31 
31 
31 
Valeurs 
Danmark 
2 
47 
120 
916 
22547 
1277 
165 4477 
5919 
2079 200 
118 2397 
34 
96 
72 202 
3183 
3183 
14 
1 
2 
17 
38 
38 
10 
88 
101 
48 
285 
333 
12190 
1 
1420 
1421 
51 51 
1472 
16 
2192 
2208 
Export January — December 1 980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7 4 0 H O N G K O N G 
2 68 31 6 
2 2 o 4 
128 
H O N G ­ K O N G 
107 
1064 
9 
-1 
1077 
391 
24 
44 1 
6 
194 
351 
3 9 8 
3 7 36 
923 
4 24 
42 
431 
43 
51 1 
5 1 2 
3 1 3 
514 
5 1 5 
516 
51 
527 
529 
52 
53 1 
522 
533 
74 · 
54 
551 
559 
554 
562 
56 
532 
533 
534 
535 
39 
591 
9 98 
59 
5 
61 ' 
51 2 
51 3 
61 
57 1 
525 
63S 
­77 
1439 
207 
'646 
61 2 
61 2 
2264 
15090 
589 
5559 
2745 
6498 
' 1 2 1 
31599 
7755 
36729 
39507 
777C4 
693 
14231 
37178 
32827 
32827 
3613 
21505 
9660 
34776 
2070 
2070 
12961 
27150 
4 9 79 
Ì09 
4 5 2 2 9 
1 94S 
305G 
16481 
241675 
5608 
1 279 
29413 
36300 
2961 
1932 
1 254 
6307 
1370 
7 
1377 
400 
400 
1 777 
335 
369 
3 7 5 9 
1312 
227 
105 
6107 
1309 
7590 
9900 
203 19 
472 
2237 
23323 
9909 
9 90;· 
17 17 
1 244 
3 7 20 
5681 
1245 
1245 
4 147 
3666 
1364 
49 
14126 
371 
1 109 
5621 
­301 
75803 
709 
186 
1330 
2226 
316 
237 
404 
957 
3 
2 
9 
57 
63 
80 
'■4 
5 "if 
73 
1 9' f 
1 73 
109 7 
130 
4 9 3 
645 
245 
133 
263 
'357 
157C 
1570 
937 
16Õ9I 
ff! 
17689 
747 
3347 
99 
4693 
32 
903 
73 1 
1666 
28017 
2653 
593 
2140 
539' 
102 
237 
33 
4 27 
59 
59 
39 
99 
7 6 3 
402 
33 1 
32 
1 106 
54 
9 6 
163 
595 
44 
968 
170S 
5 723 
5~23 
33 
i 9 3 
355 
597 
6 7 
67 
1897 
561 
3065 
463 3 
220 
539 
7 9 
626 
14604 
9 66 
377 
36 
1376 
486 
379 
73 
556 
6 
1 34 
140 
3 1 
3 1 
13638 
53 
4 0 7 
4 7 
3 9 
3 9 1 
14890 
227 
2 6 
253 
343 
635 
1023 
! 19 9 
1 199 
405 
9 6 
7 0 
531 
3401 
573 1 
4 6 
3 173 
94 
35 7 
1077 
1338 
23607 
343 
1085 
1428 
8 
2 
13 
23 
37 4 
4 56 
237 
3 
2 39 
25 
3 5 9 6 
2 62 1 
1 447 
14 4 7 
735 
1 16 
9 04 
61 1 
6! 1 
600 
5 188 
5786 
2 
8 
1086 
1096 
13162 
3 
24 
227 
260 
46 
103 
5 
1 54 
64 
ff 
122 
122 
748 
ff 
5 1 3 
515 
5 1 70 
3 3 7 
7339 
779 
28493 
29275 
126 
54 
5386 
5569 
12286 
12286 
51 1 
3127 
5 700 
9338 
1 47 
147 
2171 
3043 
1529 
5 
•3754 
1226 
2 26 
4603 
6055 
76763 
9 1 2 
89 
24564 
25565 
1345 
885 
686 
291 7 
312 
590 
16 
186 
740 
6 3 
64 1 
6 4 2 
64 
651 
633 
653 
6 5 4 
655 
6 56 
63 7 
65 H 
65 9 
6 5 
661 
663 
663 
364 
665 
6 63; 
66 7 
0 6 
67 1 
9 7 2 
673 
67 4 
0 7 9 
6 76 
677 
f 7 H 
6 / 9 
6 7 
691 
6 9 ' 
Ii!) 3 
634 
635 
686 
•597 
63 
691 
69 2 
993 
f 4.'. 
695 
9 9 6 
69 7 
f 9 9 
6:' 
HONG KONG 
1 981 
9703 
4246 
13949 
10614 
1 1983 
18175 
21117 
7599 
2396 
10356 
7 758 
2300 
8 7286 
0367 
15999 
4 253 
6 373 
6372 
2337 
375223 
3 19003 
146 
102 
29 34 
84 3 7 
3 190 
20 26 
1 84 1 
0 6 9 3 
1 2 4 
28 293 
1114 2 
7726 
1 9 3 9 
2666 
1 71 
225 
131 
24013 
51657 
2502 
3554 
1 762 
5493 
1761 
7012 
16247 
90! si­
se:' 
193 1 
1657 
3500 
1394 
5992 
4522 
907 
3305 
950 
5633 
301 
3 29 
2334 1 
662 
944 9 
394 
164 2 
648 
277 
906 1 
1 5623 
9 2 
379 
5130 
2 749 
242 
160 
027 
2 
10008 
3964 
­ 3608 
9 4 
619 
2 
8247 
7' 
39 
274 
502 
1915 
063 
3723 
2929 
10315 
HONG­KONG 
4 3 
1660 
4 00 
2076 
1036 
1 i 34 
1520 
1908 
4 30 
069 
77 1 
209 
10 
7007 
9 
38 
184 
4 15 
1 701 
42 
1114 
3503 
5 
1 5 
1 4 2 
564 
16? 
176 
1 32 
1 22f 
35 
4 63 
10 
203 
71 1 
573 
7 4 7 
25 
36 
195 
187 
64 2 
664 
2817 
230 
1379 
152 
1531 
1969 
1530 
4149 
7133 
14 50 
50 
4 40 
394 
1 
17116 
5973 
12564 
239 
294 
2841 
321 
1 1 
22243 
5 
20 
43/ 
3 
'21 
2 
4 96 
2 2 9 
3 
386 
534 
7 
Ί 5 
2'8 
206 
217 
306 
3090 
4 6 76 
24 
958 
187 
1 145 
6 9 
1384 
2606 
94 
570 
16 
971 
56 
172 
5933 
36 
12 
6 50 
225 
19 
764 6 
8588 
127 
300 
526 
6 6 
1029 
935 
67 
141 
1 1 
1 155 
135 
3? 
6 
139 
150 
56 
551 
114 1 
12 
53 
3D 
0 9 
199 
237 
850 
38 
1 74 
23 
257 
283 
1 71 
2238 
30 
13 
1487 
12 
1 '1 
22G462 
220015 
52 
724 
395 
72 
285 
23 
1551 
450 
30 
29 
509 
434 
390 
55 
9C 
3 
1 3 
32 
1016 
1079 
3633 
1 706 
5424 
5920 
1308 
4463 
10970 
1522 
416 
2246 
1499 
1391 
29751 
1650 
902 
2695 
2334 
1066 
1605 
30334 
4 1186 
30 
13 
1043 
1595 
207 
2584 
605 
7568 
120 
1 3858 
5607 
3159 
1726 
730 
1 4 1 
194 
131 
12690 
50630 
1 1 36 
2756 
943 
2351 
325 
1569 
3 5 5 2 
5 3 3 ' 7 
4 
4 
19 
12 
3 
135 
169 
143 
21 
309 
1 
4 74 
6 
4 
10 
9 
13 
32 
54 
31 
7 2 
20 
32 
398 
65 
4 7 
1 46 
54 
38 
7 
91 
848 
9 4 
1 
70 
61 
5 
231 
17 
16 
35 
67 
7 
965 
95 
ÎÔ 75 
: 5 9 
'330 
1353 
1056 
23966 
30221 
1 7034 
' 5Ì 06 
596 
'10 34 9 
340 
4569 
33390 
1939 
1 1694 
963 
16609 
69354 
1736 
6403 
1353 
'556 
67 
Ï6 
1 10 
5062 
;'.35C 
"7036 
356 
100395 
'G5 0 
401 
2135 
160 
D6 
205 
1318 
307 
3031 
: '07 
104 6 
543 
544 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
740 HONG KONG 
746 749 74 
761 
752 
759 
76 
761 
762 763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 776 
778 77 
781 782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
801 80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 847 
848 84 
851 85 
871 
872 873 874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 896 
897 
898 899 
89 
7470 
17096 
74878 
11473 5007 
13329 
29809 
10017 
1331 
942 
48118 
60408 
11124 
42892 28077 
1261 
13614 17846 23337 
138051 
43792 
8080 
2255 55769 
909 
3739 114544 
74252 
3405 
17998 95655 
701809 
5303 5303 
9279 
9279 
14493 
14493 
23472 
23472 
4554 
15427 
2439 16046 
3017 
7105 
5147 
53735 
20674 
20674 
989 
3590 
6975 
11050 21604 
6247 9365 
1208 
12935 32277 
62032 
7814 
6234 
4028 
7683 15150 
37605 3187 
18092 
99793 
4142 3454 
17266 
4186 776 
641 
6603 
6227 
453 
394 
19692' 26766 
598 5017 
1331 
281 
4627 4940 
7618 
24412 
31971 
38 
888 3762 
21 
1512 38192 
1140 
62 
3728 4930 
162099 
5303 5303 
1898 1898 
2386 
2386 
2356 
2356 
315 
520 84 
558 
185 
198 
468 
2328 
3221 
3221 
805 
1018 
108 3075 
5006 
3312 2740 
102 8539 
11658 
26361 
926 
1427 
586 
1850 
43 2984 
1124 
2502 
11442 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONG-KONG 
48 
335 4964 
41 
462 
156 
659 
8 
12 6 
281 
307 
87 
693 
57 
331 2579 
4013 
420 
8180 
2151 
89 
268 
16 821 
3345 
3333 
832 4165 
24492 
338 
338 
901 
901 
7647 
7647 
361 
6306 
830 
2712 
672 
2894 
1451 
15226 
2760 
2760 
33 
30 4 
217 
284 
130 
200 
207 
2766 
16525 
19828 
343 
689 
544 
4164 
382 
3775 
321 
7341 
17569 
911 
1438 15760 
1883 
379 
552 2814 
5 
18 
340 
363 
52 
1504 
305 
14 
3304 50 
510 
5739 
937 
21 
1470 
496 
690 
3614 
23 
7 
896 
926 
39690 
758 
758 
6048 5048 
12528 12528 
2554 
6685 
973 
6665 
149 
2742 2209 
21977 
11976 
11976 
39 
123 
237 
399 
279 
296 
146 
1094 
502 
2317 
217 
983 
524 
193 
21 
27061 277 
635 29911 
Nederland 
188 
794 
1588 
1750 51 
3600 5401 
1218 1218 
169 
505 
17 
264 
15 
393 
1363 
423 
176 
599 
16 
16 
16499 
682 
682 
48 
48 
5 
5 
15 
77 
29 
67 
62 
24 
40 
314 
4 
8 
3 
294 
309 
8 
874 
10 
1012 
1904 
118 
269 
108 
25 
37 
382 
54 
102 
1095 
Belg.-Lux. 
15 
173 
344 
13 
229 
465 
707 
2678 3 
13172 
15763 
3417 
30 
19 4 
9 
13 83 3674 
216 
216 
2 
2 
25095 
6 
6 
329 
329 
2 
2 
36 
22 
38 4 
1 
101 
16 
164 
180 
39 
1222 
15 
165 
1441 
95 
54 
149 
19 
1 
170 
2 
87 
577 
UK 
1928 
10399 
32151 
3299 2819 7424 
13542 
1 118 
733 475 
12769 
15096 
6694 
34996 25984 
602 
2573 
8760 14280 
93879 
8291 
7932 1367 
49865 
376 
448 68279 
73089 
12615 85604 
426720 
5577 
5577 
4994 
4994 
864 
864 
1273 
1812 
523 
6005 
1942 
1232 
935 13722 
2717 
2717 
92 
2337 
5831 
6725 
14986 
2137 
3995 
729 
435 
1967 
9263 
5630 2402 
2099 
1336 14659 
3016 1401 
7348 
37890 
Ireland 
13 
3 
99 
1 
132 
438 
571 
37 
37 
56 
49 
324 
65 
494 
19 
70 
89 
ί 
ΐ 
1324 
3 
3 
6 
22 
28 
44 
74 
118 
132 
12 
74 
30 
248 
406 
25 
7 
1 
439 
Exp 
Valeurs 
Danmark 
225 499 
2706 
300 
159 53 
612 
81 
130 
49 609 
869 
51 
98 67 
12 
159 
33 
410 
12 -
198 210 
11 
11 
5890 
17 
17 
787 
787 
70 70 
5 
1 
3 9 
21 39 
30 
29 264 
323 
210 
26 24 
2 
418 680 
79 
385 11 
96 7 ' 
216 
8 
76 880 
»or τ 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
740 HONG KONG HONG-KONG 
8 
911 91 
931 
93 
951 95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
310385 
108 
108 
6927 6927 
194 
194 
632 
632 
2137 
23347 
25484 
2133003 
743 MACAO 
652 65 
6 
724 
72 
771 77 
793 
79 
7 
TOTAL 
162 
316 
445 
537 549 
149 
245 
2104 2104 
3136 
3768 
800 AUSTRALIA 
ooi 00 
on 014 
οι 
024 
02 
034 
035 
036 037 
03 
048 04 
054 
066 057 
058 
05 
061 
062 06 
071 
072 
073 074 
075 07 
081 
08 
098 09 
0 
3961 
3961 
121 
917 
1038 
10611 
10661 
3471 
1332 
145 5237 
10185 
6200 
6258 
1669 
1912 511 
2627 6719 
110 
2591 
2701 
7128 
15248 
3075 1438 
498 27387 
2490 2490 
2649 2655 
74065 
60291 64543 
78 
78 
6736 6735 
170 
170 
12 
12 
1940 55 
23338 25278 55 
422658 198822 
MACAO 
156 
76 162 
80 172 
93 
96 
130 
171 11 
2100 2100 
2398 17 
2491 209 
AUSTRALIE 
10 10 
37 41 
37 41 
1536 1170 
1636 1170 
234 1 
855 65 
1090 66 
994 96 
1030 95 
77 7 
383 108 
45 1 51 219 
566 335 
16 
246 16 261 16 
3348 
688 64 364 69 
2 1 
262 117 4654 261 
493 49 493 49 
285 259 
285 262 
9962 2284 
84914 
9 
9 
193622 
101 
386 
386 
19 
19 
4 
4 
431 
646 
25 
25 
1944 
1944 
4 
221 
143 
368 
750 
760 
861 
1019 
285 
922 3087 
2 
158 
160 
203 
20 
626 
15 
864 
109 
109 
176 
176 
7493 
Nederland 
4357 
29 
29 
157 
157 
9 
9 
97034 
1 
17 
1887 
1887 
644 
190 
1 
239 
1074 
736 
736 
367 
107 
29 
47 
550 
354 
354 
3524 
11910 
286 
44 15764 
19 19 
173 
173 
20557 
Belg.-Lux. 
2636 
1 
1 
280146 
2 
55 
60 
73 
78 
49 
49 
10 
10 
29 
29 
317 
18 
ΐ 336 
27 
27 
14 
41 
2 
57 
455 
455 
47 
47 
1010 
— December 
UK 
90012 
15 
16 
620 
620 
142 
142 
904223 
3 
14 
3 
7 
44 
212 
342 
3738 
3738 
114 
673 
787 
398 
402 
2343 
583 
144 
3584 
6654 
2864 
2876 
40 
274 
151 
1360 
1825 
90 
1708 
17.98 
30 
2566 
1674 
1435 
56 
5761 
360 
360 
1 164 
1 167 
25368 
1980 Janvier — Décembre 
Ireland 
836 
5110 
3 
3 
7 
213 
213 
7 
3 
10 
33 
79 
27 
27 
3 
1 4 
ί 
1 
34 
34 
510 
510 
878 
Valeurs 
Danmark 
2796 
35 
35 
31388 
6 
72 
72 
4 
78 
138 
138 
3594 3594 
246 337 
341 
924 
732 
732 
3 
3 
81 
81 
9 
24 
2 
35 
971 
971 
35 35 
6513 
Export January — December 1 980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
ι ι ­
1 1 2 
1 ! 
1 3 2 
1 2 
2 Γ 
., ­ ­i y 
24 7 
2i 
26 
1 g , = 
"> g k"! 
2V 
273 
AA 
" i q 
3­" 
" ,8" 
^66 ­>R 
" ­ig · 
0(1­
29" 
­ ï ­
3 " 
334 37c 
33 
• Ί7 
4^4 
43' 
43 
·> 
6 1 1 
6 1 " 
£ 1 7 
5 1 4 
5 1 " 
5 1 c 
51 
62" 
523 
524 
52 
531 
532 
633 
54 ' 
54 
65 ' 
553 
804 
6 8 30 1 
34006 
189:9 
676-3 
8 2 5 
1 0 -> LI 
194 2 
1 78 
882 
531 
1 0" 
102 
1926 
-> £ Ί -
3157 
I486 
1 86 
.'. 4 ï 
1 5 1 3 
3678 
"8 'M 
*" '; H --
8 2 5 C 
1 366 
3 78 7 
5153 
Ί03 Ί ' 
702 
708 
20477 
2 163" 
22434 
2736 
1 ^ * 
2525 
2525 
5456 
32 1 3 
84 1' 
! 7 S 1 ? 
133 30 
^560' 
54^53 
17 167 
3668 
393 
26226 
94 ì 3 
'768 
1 1 91Õ 
57366 
57386 
8005 
5"25 
2849S 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
4 2 8 9 
4 310 
35 
4 3 9 5 
1 -ί 
343 
3 4 ': 
20 
23 
7C 
70 
1372 
10 
1 3 85 
48 
203 
499 
5 4 '· 
54 
4 06 
4 7C 
3 106 
572 
672 
' 9 6 2 
2221 
2893 
221 9 
->232 
1381 
1381 
3613 
14 84 
2 14' 
3393 
4· 35 
3713 
1643 
21727 
1207C 
1936 
96 
'4022 
3787 
1020 
1977 
! 1734 
1622' 
16221 
1068 
323 
2 35 9 
4 2 50 
6 1 7 
1112 2 
I 1 7 3 Γ­
ΙΟ' 
101 
: 184 0 
6 7 
■n-j 
213 
15 
.-, .ι 
8 8 
8 
3' 
8 6 
1 1 7 
1 
I 1 6 
6 8 
12 56 
1348 
1 882 
5 1 
6 8 
114 
5 5 
6" 
; 
74 
583 
43' 
3 175 
9 20 
54 ' 
272 
80 2 2 
332 
3 7 9 
86 
1397 
3 
74 
2 9C 
367 
'146 
1 146 
1065 
9 '05 
51 1 
10681 
1000 ELWUCE 
Italia 
1 50 
: 8 7 6 
2 7 26 
29 
2755 
3 
7 
6 
4 6 
f ;. 123 
1 153 
3" 
j 
120C 
6 
2 5 7 
363 
1704 
1 
1 736 
1 7 95 
5 1 2 
JO 
545 
655 
MO 
247 3 
184 6 
1 675 
133 
6 9 5 3 
1566 
7 36 
38 
2345 
l 36 
229 
325 
5 30 
2313 
23 IS 
478 
570 
7 2 
1 1 27 
Nedorland 
1 7 8 
1 7 6 
4 905 
4 805 
5083 
4 46 
■1 -16 
3 
5 
4 78 
1 4 
4 1 1 
9 1 7 
52 
3 0 
72 
^ 
1 2 
■ 
4 6 5 
4 3 6 
1 9 4 9 
1 
"925 
29 
"954 
7'99C 
' 
2 
2 
1116 
586 
MC 
1806 
347 
837 
5577 
7 5 
501 
576 
1 29 
2 
596 
1027 
1413 
1413 
581 
-'■8 
55 
34 2 
Belg.-Lux. 
v j 
4 
3 
τ 
1 3 
1 3 
1 1 1 
! 34 
4 6 
26 
3 
7 6 
61 
51 
2 86 
3 
4 94 
457 
351 
354 
21 
2 ' 
29 
35 
4 4 
7 3 
137 
3 8 3 6 
23 
3954 
1 67 
234 
45 ' 
2 2 
' 1233 
1317 
1 159 
1 1 69 
1 1 
ι 52 
1 75 
336 
UK 
13 
300 1 4 
30029 
2 962 
2 962 
3 299 1 
62 7 
9 2 1 
332 
176 
1 6 8 
2 7 
12 
4 33 
2016 
25 13 
231 
1 64 
1 2 5 2 
2036 
2 2 1 ■'. 
354 
257 ' 
830 
105 3 
1882 
10795 
26 
28 
3257 
2 4 5 
6602 
3634 
2 26 
2 2 5 
267 
4840 
4 8 76 
75^6 
7 1 8 5 
■009 6 
1983 
3 1268 
225' 
4 756 
1 57 
7164 
270 
423 
7150 
"642 
2S730 
28730 
4 60C 
4020 
2 4 8 3 
1 1 109 
Ireland 
3 5 2 6 
3 5 2 6 
5621 
3147 
380 
7 0 
4 60 
-l 6 0 
1 
1 
56 
696 
5895 
169 
7819 
102 
9 6. 
200 
2 5 
25 
2962 
2962 
22 
36 
51 
Valeurs 
Danmark 
14 33 
I 4 9 3 
20/ 
207 
1700 
192 
! 92 
353 
3 5 9 
2 
9 7 
3 7 
6 50 
5 
S 
- Ό 
-3 10 
819 
30 
1 5 
169 
1 30 
475 
838 
2 
55 
16 
73 
4 1 
IS 
D9 
3423 
3426 
80 
5 
6 
CTCI 
Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
6 6 2 
56 
37 2 
582 
583 
58 4 
606 
58 
5 
5 
t 1 
'2 
»6 
61 1 
6 1 2 
6 13. 
6 ' 
62 1 
628 
6 2 
6 3 8 
634 
033 
67 8 
64 1 
6 4 2 
04 
6 8 1 
652 
6 5 8 
654 
655 
656 
65 7 
656 
659 
66 
6 6 1 
6 6 2 
666 
664 
666 
666 
66 7 
66 
6 7 1 
673 
6 7 4 
6 75 
677 
676 
6 7 6 
6 7 
66' 
69 2 
633 
684 
665 
639 
68 
69' 
692 
693 
694 
695 
635 
697 
6 99 
69 
19 36 
1 336 
1 In 
1 16 
3 4 15 6 
4 0425 
1606i; 
1 324 
3 1666 
7022 
2 63 6 
2 8 3 0 2 
2 7 9 6 0 
3b0bii.1 
3038 
8510 
10/06 
60 3 0 
■'. 8 8 5 4 
4 5 / 
1 398 
8 0 7 5 
4 9 3 6 
3 0910 
! Ì 2 ! 
5 808 7 
18014 
12 75' 
2 8 2 3 2 
8 2 66 
7 6 2 ' 
39 ^F-
1725' 
6606 
767" 
105­150 
4831 
3 6456 
1 160 5 
1 12 7' 
1 8 3 2 3 
16 7 8 2 
1 8Í329 
1 1 8 7 0 7 
223 1 
7 7:'C 
5 208 
77 96 
2800 
' 3688 
452 
364 12 
2369 
64 1 1 
4 2 34 
5046 
' "0 
2 ' 772 
35 11 
3845 
5380 
^7 303 
! '408 
3 2 5 5 5 
69042 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
113 30 
17 3 30 
4 2 15 
3373 752 
13353 3 5 5 3 
10 2 7 7 03 
1320 161 
23061 3176 
2 0 2 3 Gl 9 
268 33 1 
3113 2 78 2 
11424 8 688 
103324 2882' 
638 ^36 
3 ' 2 2 3 
i 2 4 5 55 7 
136 7 3 50 
2 3 00 185 
382 1 364' 
3 3 4 
16 3 12 0 
.'.3 η 6 1 8 
1 1 7 56 2 6 4 ;.· 
2 3 26 96' 
14084 3610 
3626 8 56 
285 1 1436 
434 5 6 ' 
ί '4 2 3 0 2 
2 96 Ό ' ' 
393-1 0 9 7 
6 6 2 4 4 3 
26 7 5 2 
18995 3065 
■.; s 2 4 ~ 
7 '5' 676 
3 7 6 6 2 5" 
·'. 8 ' 3 3 4 8 
2 / 0 4 6 6 2 4 
* 3·'·6 607 
1 1 9 7 5 
16126 7 666 
• 74 "j>' 
200 " M 
1202 ^527 
1 2 ■'· 9 4 6 
5 15 8 36 
36 65 6 6 4 
19 ' 5 ' 
65 1 b 52 4 2 
56' 6* 
18 2 4 2 32 
722 132 
14 0 5 2 6 2 
2 4 7 
4'b '■■ 4 7 25 
550 ■ 2 
593 'M 
10 4 3 8 65 
2-54 '204 
25 5 2 9 5 '. 
'''55 906 
2 8052 4287 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ί: 
1892 
Ï0 9C 
2 4 7 
¡205 
456 
12 
39 2 
3 5C 
282 
505 
822 
2 768 
2693 
106 
5596 
32 
5 ■'· 8 
1 6 2 0 
1 4 1 2C 
24 C 
1 4 3 6 C 
151C 
7600 
3 12" 
2 0 6 '. 
5 ­'■ 6 
20 15 
184 6 
1 32 
2 9 7 6 0 
2111 
2980:· 
8 76 
3 2 5 
3 8 1 4 
2 17 8 
3 :> 1 1 ­'­
2223 
22 
36 
576 
2 92 6 
¿ 
1 32 
4 0.' 
549 
3'1*7 
464 
■ ;:,J 2 
2 5 " " 
2"26 
5872 
Nederland 
•15 
4 5 
'1 
3 
2 ­j '< ■; 
*~ 3 5 7 
10 
1 10 
36 7 6 
48' 
38 
3 4 56 
4025 
1 7164 
; 
65 
70 
93 
1 75 
: ; 8 
■ 7^ 
3 2 66 
1 18 
3 3 6 '2 
7 36 
;· 3 i: 
1 55 
¿.OC 
' ' 62 
2 1 6 
' 76 
4 7 6 2 
6 4 
4 8 ' 
4 3 5' 
'05 
'04 
'065 
2 2 9 ' 
404 
52 ' 
' 2 
307 
52C 
25 
45 
r 22 
2 282 
Belrj.­Lux. 
366 
566 
1666 
1226 
2 3 
2 2 
2 8 3 7 
10c 
3 6 
4 1 7 
1 128 7 
16C 
4 8 
2 74 
2 66 
579 
53 
56 
2 1 4 2 
5 1 7 
2 559 
4 33 
7-VA 
' 100 
20 
20: 
1 4 4 
1516 
5 2 7 9 
5c 
i 2 
1032 
2 9 ' 
'20 
; 2 7 2 3 
■­'•227 
26c 
2 
■'· 3 τ 
354 
'076 
5 ' 
3d . 
4 5 C 
25 4 
' 2 ' 
. . c 
2 ' 2 :■ 
UK 
120 
120 
4 6 
4 6 
ï 7652 
16 566 
: 2 6 3 9 
27* 
4 6 5 60 
3 34 7 
i 428 
'■■ '702 
164/3 
152210 
3092 
1 654 
57' 
5318 
5 5 50 
3 0*1 6 
2206C 
266 
33' 
* 7 TG 
1684/ 
3420 
202C2 
'0269 
5 486 
266 3 
2 5 2 5 
20 2 2 
6704 
3136 
5405 
44063 
2082 
4 137 
90 17 
2 ■:. 7 7 
959 ' 
'7007' 
2 2 0 7 
77074 
917 
7M 
1235 
244 ;· 
9 5 2 
eC2C 
2 3 ' 
' 7 9 8 " 
' 743 
4 146 
52 ~ζ 
' 6 2 
426 
Μ M^ 
24 ' 7 
■502 
3 2 5 2 
AA,¿ 
3 55 2 
' 5225 
4_­6τ 
keland 
2 
16 22 
210 
1 339 
192 
216 
4 0c 
13 3 14 
432 
-M2 
32' 
34 
77 
7 7 
352 
90 
4 
2 
4 7 
' 2 
2­
545 
2 
'3C 
' 36 
3 C 6 
55 
66 3 
' 2 
' 5 
' ^ 5 
25 
45 
' 52 
58 
46: 
Valeurs 
Danmark 
69 
103 
2 34 
2 34 
462 7 
23 
38 
36 
72 
158 
306 
303 
53 
' 9 9 
2 5 
137 
53 
102 
50 
1 9 3 
47 
33 
3 35 
'77 
' 2 '-
5 ' 2 
3 ·'· 0 
' 334 
' 0 
5 
' 5 
' 2 
1 c 
27" 
' ­
A.2 
"25 
255 
8 94 
' 7 " 
54: 
Tab. 2 Export 
546 
January— December 1980 Janvier— Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
800 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
AUSTRALIA 
487321 
717 
5553 
6270 
3387 15447 
72367 
20317 
33461 
2180 147159 
30445 
78158 35906 
34593 8809 
22427 12475 69334 
292147 
65871 
8531 
74402 
25755 
19550 34880 
36490 35695 
68090 
220460 
40773 
24138 24588 
89499 
691 
859 
3260 48946 
53756 
6980 55984 
6636 7600 
37516 5746 
52930 173392 
123991 
41351 7187 
120212 5861 4906 
303608 
5810 7089 
1329 
14228 
1374821 
1219 
1219 
11231 
11231 
24876 24876 
4324 4324 
3184 
4823 404 
96961 
717 
1503 
2220 
996 
8581 
14422 171 
12466 
263 36889 
9348 15913 
13526 16117 
3939 
15609 2717 
28418 
104587 
40855 
2310 43165 
6043 4986 
8428 14797 
16591 
22147 
72992 
14620 3897 
1906 
20423 
426 
485 
1238 10458 12607 
2311 20075 3574 
2564 
12636 
2273 22437 
65890 
65613 10289 
4965 46372 1713 
2629 
130581 
3353 
171 
97 
3621 
492975 
1219 
1219 
1896 
1886 
3006 3006 
242 
242 
167 
309 54 
AUSTRALIE 
39565 
33 1 
6590 
2495 657 
64 
9840 
2063 
2859 4390 
4140 
45 440 
241 
1510 
15688 
2790 
2073 4863 
1244 
318 
1822 4055 
690 
3769 11898 
433 
595 1015 
2043 
4 
2 
5 
13038 13049 
179 
4956 
724 
1631 
4147 
756 
3218 15611 
10636 
1375 
32 7186 282 
413 19924 
91 
1376 
292 
1759 
94675 
387 
387 
436 
436 
251 
251 
90 
1717 
92 
94545 13937 27893 
4017 
81 521 
449 
6083 
3592 
17209 
3412 5334 
1542 
676 
1570 13370 
46705 
5127 970 
6097 
7243 2162 3112 
1616 5337 
5591 25061 
3649 8421 2111 14181 
17 
1 
9 
944 
971 
370 
3367 
249 
684 
8237 
113 2974 15994 
13015 
68 3 
8573 2389 
49 24097 
81 
1401 
86 
1568 
3192 
3192 
11231 
11231 
3033 3033 
1826 
1245 
96 
38 
798 
152 
336 
1801 
208 
223 
160 
300 
3520 
1260 
7472 
449 
1025 1474 
1044 435 
1103 
1073 
957 
1293 5905 
10029 
131 
10 
3795 3805 
193 
2873 
12 
290 
509 
238 1454 
5569 
204 
1 
205 
4133 14 
4147 
41950 
362 
362 
89 
89 
17 
3 
5 
269 
19 
293 
5515 
6463 
890 
819 
23 
91 
60 797 
14648 
322 
706 1028 
3060 
675 1282 
327 
389 
2209 
7942 
207 
846 
264 
1317 
92 
6 
6957 
7055 
12 
1059 
3 
32 
353 1 
667 
2127 
67 
1213 
1280 
2 
1 
3 
35693 
4050 
4060 
2346 6819 
45338 17407 
19080 
1403 
92393 
6577 35724 
13480 8737 
2562 
5180 
3768 22856 98884 
16182 
1192 17374 
6255 
9237 16733 
13675 9244 
31638 
86682 
10973 6614 
16685 
34272 
139 
8 
1759 
12935 14841 
3418 23136 
2058 
2050 11148 2329 
21918 66057 
34657 29484 
2187 
57608 1474 1414 
126824 
2283 
810 3093 
544470 
55 
55 
5201 
5201 
9782 
9782 
627 
627 
1091 
1512 
159 
7 
22 
569 
269 
547 
979 
28 3387 
531 
3946 
269 
288 
13 
192 
30 
53 
297 
335 
479 
7 
18 
25 
6587 
15 
15 
4131 
933 11 
382 11 
1337 
1648 
223 6 
125 692 
1101 3694 
146 
251 397 
865 
1575 
2400 678 
1940 1543 
9001 
834 
247 
187 
1268 
13 
346 232 
660 1140 
484 
326 
16 329 477 
6 209 1847 
3 
47 
2 
66 
118 
12 12 
8714 
192 
192 
277 277 
140 140 
1 1 
eoo 
845 
846 847 
848 84 
861 85 
871 872 
873 874 
87 
881 882 
883 884 
885 
88 
892 893 894 
895 896 
897 698 
699 
89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
961 
96 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
801 
061 
06 
091 
098 09 
0 
112 11 
1 
278 27 
292 29 
2 
4 
622 52 
541 54 
AUSTRALIA 
5875 
1959 
1994 
3642 
21781 
13765 13765 
3780 15520 2967 
67014 
69281 
12851 
32821 
1849 9692 
8413 
65626 
76879 22015 
18602 
12112 21592 
16565 13526 
10313 191594 
423697 
323 
323 
907 
907 
175 
175 
889 
889 
248 248 
182 
189 
3079457 
PAPUA N.GUIN 
4010 4039 
124 
337 
461 
4719 
671 
671 
698 
161 
161 
160 
163 
326 
107 
224 
257 
808 
808 
758 
295 
197 
143 
1923 
776 
776 
2605 
6228 
661 
24221 33705 
6988 4899 
63 
3178 
3611 
17729 
4069 
5776 2273 4385 
92 
3691 3259 
2226 25770 
86256 
365 
365 
2 
2 
358 
358 
4 4 
83 
90 
828976 
3998 4002 
2 
2 
4025 
61 61 
61 
142 142 
159 
159 
301 
69 
80 
550 
550 
AUSTRALIE 
857 
478 225 254 
3713 
2264 2264 
39 
450 
38 
4130 4657 
227 841 
65 
2801 
1792 
5726 
1480 
1488 2079 
2273 341 
470 
429 
2525 11085 
28519 
243 243 
66 
66 
217267 
1870 
191 
706 
1596 
7529 
9278 
9278 
112 
703 
53 
1803 
2671 
1672 
140 64 
2353 
475 4704 
2301 3024 
2632 
760 
89 
9230 
3264 
610 21910 
63548 
180 
180 
2 2 
330132 
PAPUA-N.GUIN 
3 
77 77 
77 
3 
3 
5 
7 7 
7 
12 12 
12 
2 
2 
12 
42 
5 
5 
182 
62 
2 
1611 
1857 
282 2684 
2 
8 
154 
3130 
1961 
566 
407 
305 
473 
168 
112 
106 
4098 
9591 
77 
77 
85 
85 
38 
8 8 4 
66 
19 
311 
453 
783 
15 
9642 
2 
35 
1 
9696 
330 
1965 
363 
15 
1 
17 
326 
39 
3066 
3667 
3 3 
2325 
980 
858 
1491 
8416 
1433 1433 
819 7445 
2217 
31018 41499 
3828 14612 
1644 
1178 2345 23607 
66114 
7360 9814 
4189 20572 
2513 
6061 
4111 120724 
211289 
106294 
42 
42 
169 
169 
236 
236 
244 
244 
97 
97 
1368798 
124 
155 
279 
525 
525 
3 
12 
41 
153 
173 
193 
193 
15 
1 
13 
1165 
1190 
204 
3 
1 
125 
27 
360 
102 
836 
129 
43 
222 
1420 
36170 
92 
92 
2613 
2919 
635 
10 
675 
538 
1735 
198 
56 
23 
465 
42 
474 
3531 
7778 
30 
30 
62823 
Tab 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
8 0 1 P A P U A N . G U I N 
M 
39 ' 
5 6 " 
9 9 4 
. k). 5 9 
5 
6 2 " 
6 4 -
6 5 5 
.19 
•f 
( î ; i : 
- 9,Q 
6 9 ' 
e 
" ' 8 
7 ¡ ί 
7 1 
7-7 1 
­'■•ι ; 
7 " ^ 
7 7­U 
7 8 6 
74 ' 
" 4 8 
?^  
7 4 ^ 
7 5 1 
/Γ 
7ο" 
7 7 5 
7 7 6 
77 
7 8 1 
7 3 2 
7 65 
7 3 
7 9 2 
79 
7 
1 6 2 
6 2 2 
8 0 9 9 0 3 
809 3 0 6 
­1 7 4 6 
6 1 0 6 
r, u. i 1 . ; 
6 7 7 8 3 
4 2 6 6 1 0 0 4 
1 '5 4 2 ' 
2 1 4 5 6 
Γ ' 1 9 
164 17 
1 Oí' 2 
1 2 6 5 
4 17 5 " 
116 2 
1 4 8 
1 1 7 
2 2 1 6 
4 6 6 ' '■ " 
34 16 505 
5 1 0 4 43 7 
3 1 1 67 
η AV τ : Ì 
1 3 3 6 3 0 7 
2 1 0 11 
" 6 ^ 4 6 
3 1 0 4 
1 0 5 6 3 5 0 
5 7 6 7 ' 
6 0 9 7* 
156 4 6 
104 2 
5 6 8 2 16 
1 4 2 6 3 9 2 
2 ' 2 136 
1 0 0 0 196 
2 3 2 2 
3 0 5 3 
}ρ 2¡ 
2 5 0 35 
6 3 3 3 ' 
54 6 2 4 3 
2 5 6 3 
3 8 9 46 
136 5 
1 4 1 8 3 53 
2 1 4 
2 7 1 
France 
1000 EUA.'UCE 
Italia 
P A P U A ­ N . G U I N 
1 4 0 
1 6 1 
3 
157 
57 
5 
3 
1 2 
20 
9 C 
' 
„ 
1 ■·> 
15 
3 6 
37 
26 
27 
149 
5 
9 
19 
94 
I 9 
159 
■> Ί 7 
3 ì 5 
5 5 0 
29 
2 9 
,)S 
2 " 
IC 
42 
■ 
3 2 
6 8 
lî 
70 
2 2 6 
31 
2 5 9 
6 3 5 
Nederland 
2 
­, 
148 
1 4 3 
52 
; 
2 2 4 
3 
R 
32 
2 3 
­; 
5 
4 5 
112 
6 0 
10 
6 0 
1 1 
;i 
1 ­: ! 
1 3 
6 6 
­3 
23 
3 
3 1 
2 1 ­1 
2 2 4 
Belg.­Lux. 
3 5 6 
3 6 9 
; 
2 
4 1 6 
2 6 
1 ; 
20 
13 
55 
193 
38 2 
16 
1 2 6 
7 1 6 
66 
7 6 
3 
3 
4 6 
86 
15 
3 0 8 
t xp 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
2 0 
3 1 3 
3 3 3 
2 
2 
4 1 1 
34­1 
3 8 2 
6 3 4 5 
2 4 2 1 2 3 
4 7 
62 
1 0 0 
102 
107 
4 0 9 17 16 
7 96 1 19 
107 
107 
22 16 
'" 9 ■; 2 
2 6 9 7 2 3 
3 7 34 16 3 8 
192 8 
6 5 5 
9 3 3 3 
1 99 
2 2 9 6 
4 3 6 
3 6 9 
3 5 9 9 1 6 
4 6 4 1 6 
7 8 9 
91 3 
2 0 4 2 2 
6 2 
7 8 4 ' 4 2 
2 8 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 
66 
1 1 
2 1 1 
3 9 8 
■'. 9 
2 8 5 
31 1 
133 
7 8 0 
7 8 1 1 7 7 9 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Do( 
8 0 1 P A P U A N . G U I N 
0 4 
9 74 
0 7 
0 0 
0 9 2 
0 9 4 
0 9 ί-
ΙΙ 9 9 
0 9 
0 
9 6 
TOTAL 
1 72 
7 0 9 
7 76 
173 
3 4 6 
26 7 
2 1 9 
1 0 7 
106 6· 
2 4 0 6 
1 671 
167! 
32044 
8 0 2 A U S T . O C E A N I A 
5 ' 
6 6 2 
6 6 
6 
7 2 " 
7 
0 0 4 
09 
0 
TOTAL 
142 
3 0 9 
1 9 2 
7(7(1 
2 9 9 
91 7 
3 0 9 
7 9 9 
104 
2 1 9 
4 9 2 
2725 
8 0 3 N A U R U 
5 2 2 
5 2 
3 
6 
7 7 ' 
7 94 
7 9 
7 
5 9 
3 
TOTAL 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 2 
3 2 9 
101 
2 9 1 
' ' 6 9 
2 5 4 
5 3 2 
1 0 ' 
167 
1478 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
0 0 1 
oc 
0 1 4 
01 
0 2 4 
0 2 
0 3 7 
0 2 
0 4 5 
0 4 
0 5 6 
0 5 2 
0 5 
7 6 2 
7 6 2 
1 5 5 
155 
3 6 5 
5 7 7 
5 9 4 
2 2 4 
5 7 
5 2 ' 
January 
1000 EUA/UCE 
tschland France Italia 
P A P U A - N . G U I N 
5 4 0 
6 5 5 2 5 
74 5 4 32 
9 0 2 7 
4 9 
10 3 2 3 
187 
3 6 0 
2 4 4 6 7 25 
6 2 7 1 6 2 1 0 ' 
8462 684 1330 
O C E A N I E A U S T 
11 4 7 
109 0 2 Ü 
132 
25 6 2 0 2 
9 1 7 
1 ! 3 3 7 
21 11 9 6 9 
1 0 2 2 
1 9 0 7 
2 5 0 3 0 45 
415 190 623 
N A U R U 
10 
1 ' 
2 1 
1 12 3 0 
3 2 2 
27 14 53 
N O U V . Z E L A N D E 
2 5 
25 
\ 
59 -M, 
4 9 35 
4 9 3 5 
32 
39 9 
Nederland 
54 
55 
5 " 
5 
59 
132 
1291 
23 
j 
2 
54 
14 
14 
78 
7 
~ 
é 
Belg.­Lux. 
37 
1 
32 
4 1 
7 5 
1526 
E 
5 
1 6 
16 
— December 
UK 
131 
5 2 2 
5 5 3 
29 
2 0 7 
2 1 3 
23 
2 
6 1 6 
1 3 6 7 
165 
1 6 9 
18265 
14 
93 
1 ' 
24 
34 
3 7 8 
·. 102 
1249 
10c 
10c 
2 5 6 
3 1 c 
IOC 
2 2 5 
2 6 9 
2 5 4 
5 0 9 
1 0 ' 
160 
1367 
4 3 3 
4 3 2 
2 
27 
30 
5 3 4 
5 5 ' 
1 74 
196 
■ 35 
1 24 
2 7 5 
1980 Jarwie 
Ireland 
117 
3 
17 
2 9 0 
29C 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3 
8 
9 
10 
19 
369 
4 
36 
38 
7 
14 
10 
5 5 
172 
1 
" 6 
73 
1 5 9 
7 I 
5 ' 
547 
Tab. 2 Export 
548 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
062 
06 
071 
072 
073 074 
07 
081 08 
098 09 
0 
112 
11 
121 
122 12 
1 
212 
21 
233 
23 
263 
266 266 
268 
26 
273 
278 27 
287 
28 
291 
292 29 
2 
334 
336 33 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 514 
615 
516 51 
622 
523 
52 
631 
532 533 
53 
541 
54 
172 
236 
216 169 2534 380 
111 5 132 
3061 569 
149 33 
149 33 
454 59 
454 59 
6741 846 
10146 586 
10146 586 
189 467 
656 
10802 586 
270 
270 
483 114 644 114 
149 197 
184 163 
896 
1502 163 
188 59 613 123 662 182 
105 6 130 6 
424 
1443 67 1867 67 
5230 561 
8887 176 
564 104 
9451 280 
9472 280 
224 140 
158 95 
382 235 
466 40 466 40 
886 276 
859 398 4041 440 
1368 538 
2276 221 3076 138 
916 277 
12536 2012 
4096 1001 
5383 352 9490 1363 
2849 2523 
851 419 3362 995 7062 3937 
26892 5242 
26892 5242 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
NOUV.ZELANDE 
2 
2 
14 2 
43 
43 
10 5 
10 5 
286 219 
2638 454 2638 454 
11' '. 11 
2649 454 
116 
116 
261 32 
261 61 
9 2 1 
10 33 
2 97 
12 2 14 99 
ί 
3 1 
140 115 143 116 
545 299 
63 3083 
40 
103 3083 
120 3086 
28 
28 
28 
15 
29 3 35 204 
82 86 
98 23 
25 20 269 361 
116 209 
52 509 
169 718 
2 17 
34 41 
72 70 108 128 
347 296 
347 296 
Nederland 
25 
25 
30 
1093 
8 
1138 
6 
6 
63 
63 
1389 
70 
70 
189 
222 
411 
481 
11 
11 
ί 
5 
566 
571 
585 
3061 
98 3169 
3159 
39 
16 
55 
274 
274 
337 
20 
572 
294 
196 114 
210 
1406 
64 
77 141 
147 
123 
270 
1035 
1035 
Belg.-Lux. 
ί 1 
5 
5 
8 
5 
5 
5 
197 
197 
1 
19 
20 
226 
62 
19 
81 
81 
25 
257 
12 
3 
297 
189 
169 
2 
70 
72 
275 
275 
UK 
144 
208 
25 
1059 
72 
131 
1301 
67 
67 
285 
285 
3348 
5822 
5822 
175 175 
5997 
154 
154 
65 
107 
149 
10 
992 
1096 
30 
476 
567 
99 
123 
391 
507 
898 
2960 
2442 
302 2744 
2746 
17 
47 
64 
124 
124 
217 
426 
2996 254 1414 
2258 
189 
7537 
2706 
4162 6868 
152 
356 
2028 2536 
18589 
18589 
Ireland 
19 19 
309 
276 
276 
46 
46 
322 
11 
12 
23 
23 
ί 1 
1 
6 
432 
30 
468 
β 
6 
121 
121 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
26 
26 
8 
β 
337 
295 
295 
13 
13 
308 
2 
2 
12 
17 
29 
31 
28 28 
28 
ί 12 20 
1 
162 
196 
42 42 
i 4 
5 
987 
987 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
661 
653 554 
66 
662 
56 
582 
583 584 
586 58 
591 592 
698 
59 
5 
611 612 
61 
621 625 
628 62 
633 634 
636 63 
641 
642 64 
661 
662 653 664 
655 
666 667 
658 659 
65 
661 662 
663 
664 666 
666 667 
66 
671 
673 674 
675 677 
678 679 67 
681 682 
683 684 
68 
691 
692 693 
694 
695 696 
697 699 
69 
6 
1661 145 984 62 
2322 1366 4967 1663 
843 299 
843 299 
5421 1324 
8692 3211 3556 370 
288 26 17967 4931 
5885 3319 294 48 
6167 1829 
11346 6196 
91115 24560 
802 68 
912 70 
1772 138 
2229 362 2511 107 1667 382 
6297 841 
334 101 
507 219 102 13 
943 333 
10167 1161 
794 201 
10961 1362 
3934 405 
4773 394 11294 2248 
2598 146 
2040 134 664 40 
5191 791 
1718 212 402 8 32614 4378 
585 4 2737 67 
2662 267 
2560 320 2973 612 
3230 484 371 32 
15118 1676 
100 2 
1337 88 4862 4 
1095 197 
1765 17 2339 75 
619 
12196 383 
287 69 2301 475 
183 40 1716 353 
4625 941 
447 2 
1048 12 
956 236 901 119 
4795 1114 1457 504 
1683 218 7018 991 
18305 3196 
102821 13248 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
NOUV.ZELANDE 
339 37 
622 
46 1007 37 
146 15 
546 189 
36 36 
1 730 239 
559 25 
2 2 130 44 
691 71 
3321 1845 
83 124 
67 138 160 264 
59 618 
403 245 26 37 
468 800 
2 
9 7 27 
7 38 
191 2193 167 64 
358 2257 
264 306 148 359 
579 2666 95 760 
86 246 
48 13 396 387 
118 74 6 1734 4717 
94 
413 13 40 11 
25 68 
609 375 187 106 
1274 666 
43 
191 10 217 22 
309 
121 4 136 45 1 
1018 82 
12 69 40 
10 
47 162 70 271 
17 781 
17 78 50 70 
58 116 22 26 
123 131 87 379 
374 1581 
5473 10666 
Nederland 
43 
9 
134 
186 
21 
21 
655 
1347 
109 
2111 
222 44 
260 
526 
5696 
5 
31 
11 
47 
193 
3 
196 
220 
2 
222 
8 
783 
371 
50 
233 
149 
106 
1700 
11 
5 
11 
13 
3 
1 
44 
ï 
ί 
89 
91 
1 
48 
49 
4 
1 
12 
1 
147 
49 
9 
35 
258 
2607 
Belg.-Lux. 
4 
15 
19 
302 
302 
34 
253 4 
291' 
235 1 
66 
302 
1747 
5 
5 
3 
13 
16 
298 
84 
382 
3 
321 
1436 
26 
279 
23 
143 
2231 
8 
314 
16 
27 
71 
436 
35 1 
19 
143 1 
2 
201 
54 
58 
3 
55 
16 1 
64 
139 
3468 
UK 
1082 
297 
760 
2139 
221 
221 
3241 
2726 
3112 
152 
9231 
1525 
154 
2777 
4456 
51677 
527 
632 
1214 
1291 
1709 
1064 
4064 
231 
86 
51 
368 
6068 
244 
6312 
2931 
2702 
4001 
1508 
1309 
553 
3160 1167 
244 
17675 
472 
2242 2287 
1831 
1315 
2318 267 
10732 
55 
1012 4607 
570 
1479 
1959 
616 
10386 
137 
1784 
133 
1052 
3235 
441 
234 
607 
604 
3278 
843 1 153 5454 12614 
66500 
Ireland 
9 
9 
418 
418 
41 
2 
43 
1065 
4 
13 
1 
18 
21 
21 
15 
47 
49 
7 
1 
9 
12 
18 
158 
16 
89 
105 
6 
1 
10 
17 
319 
Valeurs 
Danmark 
6 
1 
7 
6 
6 
2 
59 61 
1304 
1 
23 23 
i 1 
5 
32 37 
2 19 44 
6 
31 
1 17 
1 
121 
7 
1 
36 1 44 
106 
195 
1 
34 
36 
1 
1 
2 
65 2 
4 9 
e 126 
540 
Export January — Decomber 1 980 Janvier — Décembre 
SITC 
Vakie 
EUR 9 Deutschland 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
■' ' 4 
'Ä 
-Α. 
Vy 
'■V 
VV 
v 
V; 
-2-: 
■V 
A 
M 
M 
A 
tv 
3 7 ' 
57 5 
9 9 2 
';92 6·' 
■'■■'"° ' i U ' · ' 
­Γ).­/ : r l 7 3 
'; '; '.', "■ '■ 2, ') I, 
" ;'; ΐ FYQ 
6 8 ' ; · 1 ' 8 9 6 0 
V·;·;;: ' ·£ ; ; 
7,7 .7 ' ' i i ' . ' ; 
6 4 7 2 ' 8 7 
0 0 
74 726 1 1 0 ' ' 
Mi A 
8 265 350 
^ 2 6 M6 
■.■■47 M 06 
2 4 ' 8 2 8 2 0 6 
12 2 4 2 2 6 C 
5 8 0 6 6 
; : 7 "ί= 
' ~ Γ · 7 7 0 j 
2 5 0 3 2 0 5 
7 9 7' ί : τ-' . 
7 Q - 7 · .; ^ 
' 0 4 5 5 2 2 0 2 
' 6 6 0 ? 3 0 9 ' 
1000 EUA7UCE 
France llaha 
N O U V . Z E L A N D E 
M l 1.7 ■; 1 ! 
'S'V V:-
74 5 9 76 
' 0 0 4 199 
A A 13 1 3 
2 6 6 : 9 7 ; >.( ', _­>£ 
188 17 08 
I 64 5 8 4 
4 8 7 4 4 2 
1 3 ; ' 1 0 9 6 
7 4 6 ' 0 6 0 
135 5 1 6 
1 4 ' 6 6 6 
1 4 0 1 6 0 9 5 
1 5 6 2 7 0 
5 6 6 } 0 9 
' ~° "7 
Ì 0 7 5 
5 ;~ 6 8 
2 5 2 5 9 5 9 : ' 
1 0 
6 2 14 5 
5 20 
~4C 4 6 4 
5 0 
2 7 1 3 5 3 
Nederland 
'ivi 
1 '7' J' 
39: 
6 0 . l t · 
,] 
6 0 
5 20 
3 2 
5 ' 
4 5 2 
2 6 
' 0 
3 0 5 
1 3 0 5 
1 3 0 1 
­^  
" 0 7 6 
-,-] 
12 
-A 
1 3 
Belg.­Lux. 
'7 
"¡ "· '! 
;l 
31 
1 5 
1 4 8 
"88 
1 
6 
6 3 
4 0 
16' 
100 
­^  
ï 2 
.'. 1 
4 6 
2 
3 
.: 
10 
UK 
6 0 
1 3 1 2 
1 6 4 1 
1 0 2 5 8 
36 2 
Ireland 
1 
/ 
8 
3 7 2 
6 / 
1 5 
2 
6 4 
12 4 
1 2 4 
1 / 
■ 
6 0 6 
168 
Valeurs 
Danmark 
Ι Η Ί 
'0 
3 59 
9 66 
ι ·:> -ι 
1 ■'. 
H i 
1Ü0 
1 5 9 0 
18 
Ί 3 3 7 
332 
1 4 3 8 
5 9 
6 8 6 
1 8 8 
7 5 0 
, 6 
1 
1 
1 
1 
1 ■'. 6 
7 0 7 
3 5 3 
184 
CTCI 
8 0 4 
9 9 8 
9 8 4 
8 8 5 
6 8 
6 9 2 
8 9 3 
8 8 4 
9 9 5 
9 9 6. 
89 7 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 
'' 
9 7 
TOTAL 
8 0 6 
0 6 ' 
06 
0 
ϊ· 
991 
7 2 1 
74 
TOTAL 
8 0 7 
66 
9 
TOTAL 
8 0 8 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
N E W Z E A L A N D N O U V . Z E L A N D E 
3 6 3 2 7 3 2 
96 1 6 0 1 181 146 
1 4 7 0 4 2 1 6 3 2 55 
1 0 9 5 9 9 9 6 2 0 6 9 5 4 Ü 
1 6 5 0 7 0 4 6 8 7 ' 3 7 
2 7 9 4 4 9 6 1 8 0 2 0 0 
7 144 2 5 6 3 0 5 2 8 4 
1 2 3 2 4 2 8 113 66 
9 9 8 2 6 23 32 
6 2 0 2 4 9 4 64 
1 6 9 7 3 7 0 4 1 2 4 0 
2 4 4 7 4 6 3 4 33 7 7 
5 9 3 0 3 3 0 5 1 1 1 0 6 1 1 0 0 
7 0 7 0 4 1 0 6 8 9 7 6 6 3 2 6 6 3 
77 7 16 
669787 113742 27869 39166 
S O L O M O N I S L S ILES S A L O M O N 
I 72 103 
173 1 0 4 
2 2 3 104 
1 1 9 
1 1 9 
9 6 9 3 7 
109 
103 
104 2 2 2 
3 5 7 2 3 0 
6 7 6 1 6 52 
126 36 
195 36 
156 5 
3 6 8 4 5 
114 5 7 5 
3 6 5 
5 2 6 10 3 75 
' 2 7 32 
2 0 2 47 
' 0 5 3 
' ' 3 10 12 6 
3882 169 56 301 
T U V A L U T U V A L U 
3 0 1 4 1 25 
164 1 5 
' 2 5 9 6 
748 5 31 72 
A M E R . O C E A N I A O C E A N I E A M E R 
Noderland 
5 
1 7 
166 
3 1 
1 13 
5 6 
7-0 
54 94 
2 5 
3 7 
6 9 5 9 
7 6 7 4 
45606 
26 
15 
2 
4 
1 ' 
' 
' 
' 
108 
29 
Belg.-Lux. 
7 
2 9 2 9 
2 2 
6 74 
10 
I 2 4 
7 5 0 
3 6 9 0 
14017 
5 9 
6 9 
70 
7 
7 
•3 7 
5 
5 
140 
146 
146 
299 
8 
UK 
3 2 2 
106 
3 9 ' . 
2 0 0 7 
1 7 3 3 8 
1 ' 0 4 
1 2 0 3 
6 2 7 
3 4 26 
' 5 6 
• 0 / 
6 8 6 
2 6 5 8 2 
4 1 0 1 2 
414364 
22 
5 0 
56 
2 2 1 
108 
103 
50 
3 1 5 
61 Ί 
7 9 
14 5 
10 
2 1 2 
36 
2 5 5 
4 3 7 
192 
192 
5 6 
156 
105 
123 
3 5 0 
2875 
-"· 
'7-4 
1 0 5 
599 
Ireland 
26 
3 
3 
7 
45 
24 j 
2890 
' 
1 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 4 0 
62 
1 3 7 
5 
ï 
10 
7 
4 3 3 
6 7 0 
Ί 6 8 0 
12134 
2 
5 6 
5 0 
5 6 
73 
4 
549 
550 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
808 AMER.OCEANIA 
112 
11 
122 
12 
1 
553 
55 
5 
66 
6 
714 
71 
72 
74 
7 
831 
83 
845 
847 
84 
'851 
85 
874 
87 
892 
899 
89 
8 
TOTAL 
809 N 
Oil 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
4096 26 
4098 27 
186 2 
186 2 
4284 29 
1246 1 
1352 2 
1513 24 
173 25 
426 53 
100 21 
202 63 
162 26 
245 22 
740 109 
1668 13 
1668 13 
122 
160 
533 4 
176 111 
176 111 
193 1 
194 2 
489 481 
143 
813 510 
3490 647 
10745 876 
. CALEDONIA 
811 
2669 
3492 
253 
283 
1220 
1767 
326 2 
467 2 
497 
630 
1133 
184 
1314 
362 
1935 
1039 553 
343 8 
1382 561 
370 
661 3 
1131 3 
210 
210 
1060 
1075 
12583 566 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
OCEANIE AMER 
2214 9 
2214 9 
2 
2 
2216 9 
1245 
1343 
1347 40 
14 52 
64 127 
6 9 
60 
11 151 
42 243 
987 665 
987 666 
122 
125 36 
224 305 
65 
65 
106 18 
106 18 
4 
137 1 
214 78 
1688 1166 
5282 1590 
N. CALEDONIE 
456 6 
1839 
2310 6 
227 
267 
1215 
1710 
298 
414 
460 
624 
1090 
144 
1312 2 
367 1 
1888 3 
473 
311 12 
784 12 
368 
636 2 
1108 2 
210 
210 
1051 
1066 
10581 23 
Nederland 
14 
15 
15 
1 
9 
4 
14 
77 
211 
728 
939 
26 
16 
4 
46 
37 
3 
40 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
6 
1 
1 
1038 
Belg.-Lux. 
3 
3 
3 
6 
38 
38 
13 
13 
51 
UK 
1778 
1778 
182 
182 
1960 
7 
77 
12 
105 
79 
126 
86 
54 
329 
3 
3 
7 
7 
4 
5 
11 
26 
2646 
4 
4 
8 
8 
10 
12 
6 
6 
30 
Ireland 
2 
2 
2 
25 
68 
68 
61 
61 
62 
166 
1 
1 
1 
cxp 
Valeurs 
Danmark 
53 
53 
63 
2 
4 
1 
1 
1 
102 
138 
92 
237 
1 
1 
26 
51 
3 
3 
1 
1 
293 
»απ 
CTCI 
809 N 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
24 
273 
27 
292 
29 
2 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
623 
52 
533 
53 
541 
64 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
58 
891 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
655 
657 
656 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
Value 
EUR 9 Deutschland 
. CALEDONIA 
502 
4513 7 
6016 7 
1066 
1065 
6080 7 
119 
174 
221 10 
131 44 
141 44 
499 54 
129 
150 
1294 
158 
1462 
1465 
292 4 
367 7 
1909 2 
1911 2 
3321 
3321 
2180 11 
2226 
4464 11 
641 
641 
131 
131 
168 4 
1445 27 
1626 31 
607 191 
177 4 
755 6 
1639 201 
14063 256 
166 2 
2728 128 
256 27 
3152 157 
619 
248 8 
886 8 
1554 14 
2024 33 
3578 47 
127 16 
601 1 
393 8 
121 8 
344 5 
913 6 
259 2 
2892 49 
408 
1356 120 
305 34 
251 6 
414 9 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
N. CALEDONIE 
477 
3398 38 
3875 38 
1001 
1001 
4876 38 
96 
163 20 
189 20 
69 
79 
381 20 
111 
127 
1293 1 
158 
1461 1 
1453 1 
265 
354 2 
1482 4 
1484 4 
3321 
3321 
2149 10 
2167 28 
4367 41 
625 
625 
131 
131 
129 24 
1278 136 
1429 160 
387 
169 1 
699 3 
1255 4 
13018 217 
164 
1818 378 
152 1 
2134 379 
619 
231 9 
869 9 
1463 
1913 7 
3366 7 
111 
562 8 
346 5 
102 
290 12 
859 23 
137 4 
2536 52 
326 26 
840 366 
249 13 
199 3 
394 6 
Nederland 
23 
597 
620 
1 
1 
621 
24 
i 
18 
18 
43 
5 
i 
277 
277 
9 
30 
39 
2 
2 
2 
3 
8 
3 
14 
25 
347 
1 
5 
6 
25 
4 
29 
1 
A 
1 
1 
6 
26 
40 
9 
3 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
18 
18 
1 
138 
.138 
1 
ί 
9 
9 
16 
6 
22 
171 
2 
125 
69 
196 
9 
8 
17 
1 
20 
1 
1 
14 
89 
128 
57 
30 
41 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
470 3 
472 3 
63 
63 
535 3 
3 
3 
4 2 
4 2 
6 
6 
5 
1 
2 
2 1 
5 
27 
32 
61 3 
278 
2 
280 
63 
56 3 
109 3 
5 23 
3 7 
7 2 
35 
3 
2 
53 34 
2 
Tab 2 
66 5 
594 
"55 
766 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
809 N. CALEDONIA 
916 
54C 
6826 
23660 
704 
2 6 ' 
t!6 6 
261 
33' 
539 
737 
129 
1032 
374 
57·. 
42316 
569 
659 
29 14 
Τ 
4 
Ν. CALEDONIE 
2 2 6 6 
1 0 8 2 
62C 
926 
4 86 
560 
2 00 
166 
964 
109 6 
' 93' 
11013 
1 956 
692 
Nederland Belg -L 
2 0 6 
2 0 6 
333 
120 
4 3 ' 
31 
Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Belg-Lux 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
64 2 
8 4 5 
04 4 
546 
64 6 
04 7 
64 8 
672 
873 
8 7 4 
9 8 ' 
982 
6 6 9 
9 8 0 
2 96 
1)00 
9 20 
3 00 
N. CALEDONIE 
6 0 3 
6 4 0 
9 6 1 
2 96 
5 6 6 
9 1 3 
2 99 
2 613 
4 1 8 2 
1 7 64 
1 9 9 9 
3 8 3 
153 
1 164 
1 7 9 0 
185 
1 2 7 5 
4 1 0 
1 9 7 4 
2 4 4 6 
1 5 2 2 
1 3 9 6 
2 76 
1 5 6 5 
185 
25 
9 
23 
4 0 
2 3 
5 0 
1 ' 
9 0 
1 
57 
97 
10 
33 
4 
1 7 6 4 
3 7 3 
162 
1 123 
1 7 2 7 
142 
1 1 5 7 
3 9 9 
1 7 7 2 
2 4 0 2 
1 3 0 3 
1 187 
2 3 / ' 
194 5 
1 7 1 
2 0 9 
1 
' 5 
10 
16 
3 0 
6 ' 
32 
102 
3 6 
4 
72 
IC 
6 9 9 
89 
9 
91 1 
9 1 
TOTAL 
8 1 0 
72 
7 8 2 
81 1 
8 2 1 4 
2 2 5 5 6 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
125732 
KIRIBATI.PIT 
128 
1 18 
1 4 
2 2 6 
5 29 
7332 
5 9 6 
7 4 6 ' 
2 0 6 1 9 
1 2 9 7 
1 2 3 7 
105170 
KIRIBATI.PIT 
4 ' 
32C 
34C 
4864 
5 ' 
6 
TOTAL 
81 1 
TOTAL 
814 
2 3 4 
901 
WALLIS.FUTUN 
401 
NZ OCEANIA 
' 
13 
1 
' 5 
WALLIS.FUTU 
371 
OCEAN.NEOZ. 
1 0 ' 
162 
7 
TOTAL 
815 FIJI 
4 9 0 
1003 
2 0 1 
278 
FIDJI 
22 
6 
2 / 
10 
.16 
■ 
2 
2 2 
75 
1 16 
2 3 2 
787 
7 5 
5 5 
140 
299 
551 
552 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
815 FIJI 
11 
1 
267 26 
278 27 
2 
423 
42 
4 
522 523 
52 
533 53 
541 
54 
553 554 
56 
582 
583 58 
591 
59 
5 
625 62 
641 642 64 
651 
652 653 
655 657 
65 
662 665 
666 
66 
678 67 
68 
695 697 699 
69 
6 
713 714 
716 71 
721 
722 723 727 728 
72 
736 73 
1242 
1273 
120 
141 
181 181 
332 
2179 
2209 
2210 
114 
186 
300 
134 
137 
461 
461 
550 
129 
716 
313 
247 
620 
235 
337 
2694 
254 
386 
128 
593 
721 
218 
179 
345 
1 19 
144 
1200 
117 
141 
126 
486 
146 
269 
194 
392 
328 
361 
1404 
4718 
803 
254 
378 
1475 
152 
1 179 
328 
165 
417 
2377 
130 
138 
Deutschland 
FIDJI 
42 
42 
153 
153 
153 
712 
712 
712 
3 
15 
18 
18 
21 
29 
29 
26 
3 
56 
108 1 
109 
16 
35 
311 
2 
9 
12 
7 
19 
13 
2 
1 
2 
14 
33 
19 
22 
6 
57 1 1 
29 
135 
230 
43 
3 
46 
3 
1 
8 3 
20 
22 
24 
France 
180 
180 
1 1 
52 
52 
467 
5 
474 
569 
111 111 
28 
28 
1 
61 
61 
5 
5 
2 1 
3 
209 
30 
30 
3 
3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
34 
34 
20 
20 
10 
10 
61 
6 ί 
92 
7 
7 
14 
14 
ί 
59 
3 
62 
1 
71 
8 
80 
164 
7 
4 
11 
37 
2 
9 
60 
1 
2 
Nederland 
21 
16 
16 
16 
1467 
1472 
1473 
5 
5 
37 
37 
1 
1 
4 
13 
17 
ï 
62 
20 
1 
32 
33 
4 
5 11 
3 
36 
36 
5 
109 
13 
13 
2 
8 2 
13 
Belg.-Lux. 
1 
1 
17 
17 
1 
1 
1 
1 
20 
ί 
2 
ί 
1 
ί 11 
21 
25 
54 
10 
64 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
985 1 
989 1 6 
120 
141 
12 
12 
163 
25 
25 
110 
170 1 
280 1 
109 109 
278 28 
278 28 
45 
121 166 8 
140 
232 432 
219 301 
1603 37 
134 
239 
101 525 1 
626 1 
205 
166 11 336 3 
117 
126 1138 14 
58 80 
95 9 
326 11 
105 
221 
194 
330 2 240 4 
313 1154 4 2 
3946 5 30 
733 7 
254 371 
1398 7 
95 15 1179 
243 137 
396 7 2167 23 
104 
109 
»ort 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
815 FIJI FIDJI 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
751 
75 
764 
76 
772 775 
778 77 
782 784 
786 
78 
791 793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
84 
851 85 
872 873 
874 
87 
88 
892 
893 894 
895 897 
89 
8 
TOTAL 
174 
123 2 203 2 211 2 
284 117 
513 4 
1508 127 
144 57 
201 67 
1272 291 
1302 296 
159 1 
152 92 593 4 
1153 186 
194 
1431 58 
159 136 1962 226 
112 
109 9 221 9 
10337 991 
110 7 
110 7 
115 
115 
158 9 
448 28 
448 28 
110 
172 662 27 
946 27 
153 25 
266 3 
205 20 146 
135 3 
176 95 1050 128 
3017 228 
28374 2677 
816 NEW HEBRIDES 
0 
112 11 
1 
423 42 
4 
541 
54 
553 554 
55 
5 
642 64 
66 
264 1 
299 
327 
337 
132 133 
133 
264 7 
264 7 
117 1 
206 359 1 
764 12 
132 14 
168 16 
169 2 
France 
54 
54 
8 10 7 
25 
A 
3 3 
119 
2 2 
9 
29 
29 
19 
19 
29 
2 
1 
7 
16 
1 19 
1276 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
62 
1 
21 
1 
1 
76 
18 
20 
1 l' 
2 
13 
137 
142 
324 
1 
75 
76 
6 
5 
11 
18 
1 
10 
14 
36 
62 
176 
790 
N.-HEBRIDES 
197 
153 
181 
191 
132 
133 
133 
114 1 14 
115 
189 
340 
541 
98 
124 
38 
5 
5 
5 
2 
61 
Nederland 
20 
1 
4 
25 
8 
8 
1 
1 
7 
7 
67 
8 
1 
9 
19 
2 
21 
30 
1917 
11 
20 
20 
20 
1 
3 4 
43 
Belg.-Lux. 
i 
1 
13 
3 
3 
81 
13 
3 
3 
16 
162 
1 
6 
6 
6 
2 
2 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
122 
100 179 
209 
166 501 2 1277 2 
60 1 
115 1 
926 
938 
150 32 
577 
916 1 
194 
1236 
23 1590 
112 97 
209 
8721 1 33 
101 101 
115 
116 
139 
316 
316 
93 3 
172 
605 5 
872 8 
68 
243 171 
129 114 17 
38 804 17 
2423 17 8 
21286 24 243 
36 1 17 
120 1 
120 1 
120 1 
137 
137 
14 
14 
160 
18 26 
67 1 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier—Décembre 
1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
816 
69 
6 
71 
72 
742 
743 
74 
77 
781 
78 
7 
892 
897 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
817 
673 
67 
691 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
72 
77 
7 
8 
TOTAL 
8 1 9 
0 
5 
673 
678 
67 
6 
74 
764 
76 
77 
7 
87 
89 
8 
TOTAL 
8 2 2 
01 1 
NEW HEBRIDES 
244 
802 
179 
161 
155 
189 
409 
190 
325 
377 
1515 
108 
141 
427 
741 
114 
1 14 
4821 
TONGA 
229 
229 
125 
208 
531 
192 
514 
706 
124 
128 
173 
1 184 
117 
2044 
WEST. S A M O A 
113 
101 
734 
100 
834 
1 147 
114 
199 
241 
104 
673 
156 
109 
415 
2827 
FR.POLYNESIA 
802 
3 
23 
28 
1 
2 
6 
96 
13 
41 
67 
199 
N.-HEBRIDES 
205 
502 
86 
28 
22 
6 
76 
136 
306 
348 
768 
83 
125 
327 
549 
106 
106 
2996 
TONGA 
229 
229 
120 
121 
362 
111 
113 
205 
9 
589 
59 
25 
67 
88 
98 
262 
6 
29 
47 
507 
12 
12 
12 
33 
5 
93 
4 
131 
1 15 
252 
30 
19 
19 
305 
3 
10 
415 
2 
9 
11 
21 
SAMOA OCCID. 
3 
29 
32 
32 
50 
11 
1 
1 
13 
5 
47 
120 
236 
P O L Y N E S I E FR 
671 
5 
702 
702 
767 
1 
69 
69 
74 
5 
852 
2 
10 
13 
93 53 
20 
2 
19 
165 
61 
109 
2 
68 79 
10 
333 
25 
3 
54 
1039 
3 
70 
192 514 706 
13 15 
173 
979 
85 
1367 
49 
26 
100 100 
247 
11 
129 171 
6 
318 
144 
33 
239 
1180 
2 
22 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
012 014 01 
022 023 024 02 
034 035 036 037 03 
046 048 04 
054 056 058 05 
061 062 06 
071 073 07 
081 08 
098 09 
1 11 112 
122 12 
278 27 
334 
33 
341 34 
423 42 
4 
51 
522 52 
533 53 
541 54-
551 553 554 55 
562 56 
293 2306 3401 
328 423 1071 1822 
185 115 317 163 780 
1823 1268 3117 
542 621 230 1407 
2200 
473 2673 
1021 619 1851 
508 508 
543 580 
640 2854 3494 
791 791 
292 303 
826 855 
1 1 1 111 
1193 1232 
1320 
153 
112 152 
2076 
2081 
2529 
2529 
493 1220 1747 3460 
145 
145 
107 42 149 
157 
11 9 20 
228 228 
272 
1 
77 78 
16 2 18 
145 145 
POLYNESIE FR 
230 1378 2279 
276 416 1066 1758 
185 110 317 129 741 
1497 1200 2723 
436 621 226 1297 
2088 294 2382 
1017 595 1796 
497 497 
498 534 
209 1938 2147 
472 472 
22 
102 
823 850 
110 1 10 
1193 1232 
1320 
102 
109 145 
1612 1612 
2527 2527 
493 1154 1678 3325 
23 10 35 
15 15 
28 28 
37 37 
43 43 
28 745 823 
52 7 5 64 
326 1 327 
420 267 687 
286 286 
338 342 
19 60 79 
29 29 
122 
4 
13 
13 
2 2 
5 57 62 
4 10 
593 593 
33 33 
36 36 
20 5 25 
12 173 214 
34 39 
31 31 
297 
6 
553 
554 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
822 FR.POLYNESIA 
582 
583 68 
691 
592 
698 59 
5 
621 625 
628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
661 
652 653 
655 
667 668 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
873 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 693 
694 695 696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 716 
71 
722 
723 724 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 
473 26 
1144 77 
1647 103 
592 243 
166 17 
448 38 
1196 298 
11467 716 
184 4 
1405 86 
127 4 
1716 94 
607 
352 4 
868 4 
1404 13 
2015 17 
3419 30 
113 23 
618 4 
701 36 
192 28 
363 27 
538 6 
437 21 
2933 145 
1679 117 
879 26 
247 38 
508 10 
608 155 
168 1 
312 
4401 347 
1902 120 
1738 
2825 14 
6613 134 
124 31 
461 6 
625 40 
414 
149 
596 16 
468 20 
1012 226 
277 27 
■ 1008 68 
1440 88 
5384 436 
25994 1231 
1147 191 
350 
371 1 
1881 193 
123 4 
2419 158 
144 2 
140 35 
341 5 
1148 38 
4456 265 
130 13 
186 5 
316 18 
1247 135 
342 32 
1166 31 
628 22 
1051 305 
851 80 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
POLYNESIE FR 
265 66 
1001 16 
1296 80 
329 6 
125 
380 
834 6 
9886 95 
136 
935 136 
112 1 
1183 137 
507 
312 32 
828 32 
1371 
1773 3 
3144 3 
90 
479 
686 25 
112 3 
304 11 
498 7 
168 
2308 46 
1003 18 
236 618 
192 
318 
420 2 
159 3 
311 
2638 641 
1638 17 
1691 1 
2312 146 
5783 163 
90 
439 4 
672 4 
338 
84 
484 4 
367 15 
738 13 
247 3 
722 176 
1261 20 
4241 231 
20720 1265 
803 8 
265 
124 10 
1223 18 
88 31 
1822 76 
130 12 
105 
162 171 
1026 22 
3424 312 
107 10 
166 10 
273 20 
904 148 
215 79 
479 652 
531 11 
559 130 
711 32 
Nederland 
75 
49 124 
12 
14 
24 50 
598 
41 
1 
4 2 
4 
4 
20 
12 32 
23 9 3 
4 11 
9 
59 
8 
8 
35 
77 
113 
3 
3 
25 
65 
4 2 
40 
45 
181 
442 
6 
6 
i 
3 2 
6 
5 
5 
3 
3 1 
22 
19 3 
Belg.­Lux. 
42 
42 
2 
i 3 
96 
3 
105 
3 111 
3 ï 31 
3 11 3 
4 
234 
255 
541 
9 
180 
29 
ί 760 
117 11 277 410 
4 
92 
78 
2 
176 
1743 
17 
18 
71 
3 74 
i 
6 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 '. 
2 
6 : '. 
5 
68 
142 7 149 
179 179 
8 ί 30 4 42 1 
17 12 5 114 6 
2 : 
5 
7 
10 
10 
2 
6 
47 
4 30 3 
10 26 117 3 
684 9 
122 66 236 423 
291 
67 374 
67 
12 2 42 38 19 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
822 FR.POLYNESIA 
74 
751 
762 
769 
76 
761 764 76 
771 
772 773 774 776 778 77 
781 
782 784 
• 785 
786 
78 
793 79 
7 
812 81 
821 
82 . 
831 83 
842 
843 
845 846 848 84 
861 
85 
872 
873 874 87 
881 882 885 88 
892 893 
894 
895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
971 
97 
TOTAL 
6284 606 
197 41 
396 6 
144 
737 47 
786 29 
1710 25 
2698 74 
468 2 
1127 10 
1514 2 
220 
732 37 
1259 399 
5375 450 
9899 2606 
3925 1070 
1787 582 
764 39 
10-1 
16638 4297 
11109 
11189 
48373 5949 
709 81 
709 81 
1930 15 
1930 15 
267 30 
287 30 
262 3 
308 6 
229 6 
311 29 
166 8 
1446 53 
1340 51 
1340 51 
403 8 
141 
422 47 
1038 58 
229 13 
868 138 
245 16 
1460 169 
2301 7 
1868 125 
1839 191 
362 38 
184 1735 111 
416 62 
784 24 
9488 548 
17678 1005 
2715 
2716 
188 
188 
130570 9359 
890 POLAR REGION 
334 33 
3 
374 108 
374 108 
374 108 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
POLYNESIE FR 
3399 1052 
115 36 
387 
134 8 
636 44 
640 21 
1646 9 
2263 31 
422 14 
1116 1 
1512 
220 402 166 
755 14 
4480 196 
6424 267 
2644 90 
1009 86 
325 350 
89 
10505 793 
10738 24 
10818 24 
37021 2490 
586 14 
588 14 
1830 26 
1830 26 
230 5 
230 6 
257 
280 20 209 7 
264 16 
136 10 
1314 64 
1048 241 
1048 241 
395 
138 3 
351 1 
953 4 
204 12 
712 229 1261 12 
2223 9 
1680 50 
1324 272 
318 6 
60 1550 66 
281 58 
645 12 
7981 473 
15205 839 
2707 
2707 
188 
188 
104996 4858 
REG.POLAIRES 
259 259 
259 
Nederland 
51 
4 
ï 5 
2 2 
ί 
49 12 62 
137 
4 4 
34 34 
9 9 
8 75 
22 6 111 
158 
8 8 
4000 
Belg.-Lux. 
7 
196 14 210 
30 
9 18 57 
140 
23 9 15 
187 
553 
2 2 
2 2 
5 
5 
18 
18 
24 25 
1 
87 137 
164 
3012 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
170 
1 
3 1 
3 2 
13 ï 17 1 
49 20 61 110 20 
462 
98 101 35 12 
766 
8 339 8 339 
1861 362 
20 20 
23 23 
2 2 
2 
2 2 2 2 10 
13 ί 13 1 
29 1 12 1 61 
124 8 2 9 1 235 3 
303 4 
3608 3 735 
7 7 
7 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
890 POLAR REGION 
635 63 
691 696 69 
6 
722 72 
743 74 
764 76 
782 78 
7 
TOTAL 
103 103 103 103 
2109 2109 137 2327 2185 
2436 2288 
476 476 498 475 
179 179 209 209 
229 229 
230 229 
946 946 946 946 
1964 1937 
4842 4339 
950 STORES.PROV. 
011 014 oi 
022 024 025 02 
034 03 
048 04 
054 056 057 058 05 
071 07 
098 09 
0 
111 112 11 
1 
247 248 24 
269 26 
278 27 
2 
334 33 
341 34 
3 
42 
4 
383 
358 1 802 1 
338 241 483 1066 
814 985 
404 548 
2482 319 1896 107 4804 
130 249 
265 273 
8768 1 
542 599 1141 
1142 
136 625 613 
141 241 
127 199 
1303 
2642788 557156 2642860 557166 
604 604 
2643473 557156 
164 
174 
France Italia 
REG.POLAIRES 
23 
23 
303 
AVIT.SOUTAGE 
38C 357 801 
336 241 48C 1066 
814 986 
404 
546 
2482 319 1896 107 4804 
13C 249 
266 273 
8767 
542 599 1141 
1142 
136 62E 813 
141 241 
127 199 
1303 
694682 694763 
604 604 
695366 
164 
174 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6 
9 
37 
137 137 
137 1 
ί 
3 1 
181 1 1 
* 
1085911 305039 1085912 305039 
1085912 306039 
1 
CTCI 
January — December 1980 Janvie — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
950 STORES.PROV. AVIT.SOUTAGE 
611 k 
61 
622 
62 
533 
63 
563 554 66 
572 
67 
683 58 
598 59 
5 
621 628 
62 
634 
635 
63 
642 
64 
667 
658 
669 
66 
663 
665 
666 
66 
673 674 
678 
67 
662 
68 
691 692 
693 
694 
695 697 699 
69 
6 
713 
714 716 
71 
723 
728 72 
741 
742 
743 
744 745 749 74 
761 764 
76 
771 
249 
354 
328 
394 
6979 
6999 
192 493 686 
220 
220 
162 
226 
1048 1111 
10086 
283 359 3 667 3 
216 
643 874 
381 
463 
1430 
699 
109 
2370 
746 
147 
203 
1296 
319 841 
1311 1 2677 1 
307 
403 
427 
140 1244 
237 
1263 253 5184 3 
249 
364 
328 
394 
6966 
6985 
192 493 686 
220 220 
162 
226 
1046 1109 
10070 
283 
355 
663 
216 
643 
874 
381 
453 
1430 
699 109 2370 
746 147 
203 
1296 
319 841 
1310 
2576 
307 
403 
427 
140 1244 
237 
1263 253 
5181 8811 3 8808 
17607 7 17499 
5160 5159 
1730 5 340 
7296 5 
100 
230 364 
1126 *. 
506 1108 458 176 2050 5424 
182 
1019 20 
1320 20 
1726 340 
7290 
30 
230 294 
1126 
506 
1108 
458 176 1970 5344 
182 999 
1300 
119 . . 119 
Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
14 . . . 
14 . . . . 
2 
2 . . . ■ 
16 . . . · 
ί '. '. 
1 . . . . 
1 . . . . 
1 . . . . 
ί 
70 . . . . 
70 . . . . 
80 
80 . . . . 
555 
556 
Tab. 2 
SITC 
O 'f 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
950 STORES.PROV. AVIT.SOUTAGE 
• 772 
773 
775 
776 
778 
77 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
845 
847 
848 
34 
874 
87 
88 
892 
893 
894 
897 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
1333 1333 
375 
257 
148 
1139 
3371 
143 
280 
859 
962 
19119 26 
204 
204 
888 
888 
273 
273 
285 
104 
267 
115 
832 
1636 4 
1745 4 
154 
338 
472 
101 
167 
301 
1462 
5592 4 
83699 26096 
83699 26096 
375 
257 
148 
1139 
3371 
143 
280 
859 
962 
18942 
204 
204 
888 
888 
273 
273 
286 
104 
267 
115 
832 
1632 
1741 
164 
338 
472 
101 
167 
301 
1462 
5588 
2791017 583290 769005 
968 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
on 012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
056 
058 
05 
071 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
1669 154 
277 
532 
2378 
244 
110 
909 
246 
1509 
141 52 
305 52 
203 
695 
271 
399 
824 
116 
56 
847 
212 
1230 
88 
252 
166 
695 
3556 2744 781 
4455 2744 1643 
451 451 
232 
850 
200 
284 
200 14 
229 14 
230 
847 
191 
273 
120 
149 
10098 . 66 2744 5296 
435 324 
7809 2 7035 
8244 2 7359 
Nederland 
151 
40349 
40349 
1126429 
4 
4 
4 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
17254 
17254 
322293 
1360 65 
6 
132 
1488 
125 
54 
62 
34 
275 
1 
1 
37 
3Í 
68 
2 
3 
9 
11 
4 
4 
1858 
■ 111 
768 
879 
6E 
1 
1 
62 
62 
127 3 
ί 3 1 3 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
958 NOT DETERMIN 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
511 
512 
513 
516 
51 
553 
55 
691 
592 
59 
5 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
669 
65 
665 
66 
67 
682 
687 
68 
692 
699 
69 
6 
723 
72 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
762 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
784 
786 
213 
213 
8457 
151 
207845 
207845 
207881 
238 
263 
266 
148 
943 
223 6 
550 
1873 13 
306 
353 
379 
178 
626 
3047 14 
1667 
1708 
109 
114 
203 
739 
942 
109 
256 
1958 
2048 11 
150 2 
3666 
4556 
8269 
285 
444 
875 4 
14362 17 
5013 
5113 
1090 
161 
104 
224 
159 1 
1183 
2921 1 
149 9 
218 11 
1645 
1722 1 
179 2 
328 
124 
575 1 
1236 3 
213 
2948 
239 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
NON DETERMIN 
127 
127 
2 7486 
149 
201711 1376 
201711 1376 
201711 1376 
238 
263 
265 
856 
117 
975 
1 222 
1 266 
165 
9 
210 
5 1554 
4 
25 1 
97 
98 
165 
29 465 
29 620 
122 
1943 
1963 
54 
3166 
1071 
4274 
285 
7 256 
8 600 
62 7732 
439 37 
439 131 
91 
55 
87 
211 
157 
830 63 
830 664 
76 
122 
2 4 
2 6 
I 12 
1 
24 
24 
2 75 
56 106 
4 
Nederland 
85 
100 
550 
735 
735 
ί 
30 
31 
Belg.-Lux. UK Ireland 
86 
86 
965 
2 
4758 
4758 
4794 
1 
148 
2 
150 
78 
81 
214 
169 
416 
733 
1663 
1681 
12 
16 
38 
255 
293 
109 
133 
15 
70 
56 
610 
3485 
3995 
181 
262 
6506 
4407 
4413 
999 
106 
17 
12 
1 
289 
1424 
64 
85 
1606 
1680 
164 
327 
100 
550 
1156 
33 
2948 
236 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
130 
130 
1 
1 
33 
33 
19 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
2 
2 
i 
4 
β 
13 
ι 
ι 
Tab. 2 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
958 
78 
7 
821 
82 
847 
84 
874 
87 
882 
885 
88 
892 893 896 897 89 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
NOT DETERMIN 
3479 
14886 
101 101 
105 
113 
176 121 371 
660 142 798 195 1974 
2989 
1865 1865 
303030 303030 
587323 
NON DETERMIN 
88 127 
1367 1172 
27 27 
39 39 
5 
47 
206938 
26 
113 66 229 
171 101 6 62 467 
28178 
33 33 
829 
3245 
12140 
70 70 
41 41 
63 54 140 
132 228 
27774 
236417 236417 
1866 1865 
67577 67677 
89777 
481 
789 
1270 
1270 
1295 
557 
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